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CRITERIOS DE EDICIÓN DE TEXTOS 
 
 En los textos extraídos de la prensa de Jaén del siglo XIX he adecuado a la 
normativa académica actual la ortografía, las abreviaturas1, la acentuación, la 
puntuación y el uso de mayúsculas. He unificado la ortografía de los nombres propios 
de persona, topónimos y títulos de las obras teatrales. Aparecen en cursiva los 
extranjerismos (lunch, amateur, flirt, etc.), las expresiones latinas (ad hoc, intra annum, 
etc.) y los títulos de obras artísticas (literarias, teatrales y musicales). Sólo he 
conservado las cursivas originales cuando añaden un matiz expresivo particular.  
 En el Documentario no incluyo los subtítulos de los periódicos, salvo en 
aquellos casos en que un mismo título da nombre a periódicos diferentes o cuando 
puede confundirse con otra publicación. Respeto la numeración original de los 
ejemplares periodísticos cuando hay erratas, indicando entre corchetes la numeración 
correcta que correspondería, y mantengo la paginación original de los periódicos, 
añadiendo paginación editorial cuando no existe la original. En la transcripción de 
noticias, omito frases y párrafos con información irrelevante para esta investigación, 
indicándolos con puntos suspensivos entre corchetes. Cuando una noticia se repite en 
varios números de un periódico (como sucede, por ejemplo, con algunos anuncios), 
incluyo la noticia por la fecha de su primera publicación, indicando además el número y 
página de los ejemplares que vuelven a incluirla. Cuando en una misma página de un 
periódico se publican varias noticias sobre el mismo asunto, van agrupadas en el 
documentario con un único número de identificación, separando unas de otras por 
puntos suspensivos entre corchetes [...]. Los nombres de redactores que aparecen en 
prensa original al final de las noticias se incluyen junto al resto de datos de 
identificación de cada documento.  
                                                
1 Para la unificación de abreviaturas, he tomado como referencia el Diccionario panhispánico de dudas. 
Madrid: Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Santillana Ediciones 
































Objetivos y plan de trabajo 
 
 Esta Tesis Doctoral se propone estudiar la actividad musical en la provincia de 
Jaén durante el siglo XIX, principalmente a través de la prensa de carácter general 
publicada en la región, y analizar de qué manera participaba la música en las tensiones 
ideológicas y tendencias de opinión pública, de las que la prensa era un fiel reflejo. El 
marco cronológico de la Tesis se extiende desde el nacimiento de la prensa de Jaén en 
1808 (en vísperas de la Guerra de la Independencia de España contra Francia) hasta el 
final del siglo XIX, cuando en esta provincia aumentó considerablemente (como en 
otras regiones españolas) el número y variedad de periódicos publicados. Jaén no tuvo 
en el siglo XIX prensa musical especializada y esa circunstancia, unida al carácter 
predominantemente rural de la provincia y a su alejamiento geográfico de los grandes 
centros de poder de la España decimonónica, podía hacer pensar a priori que la vida 
musical jiennense de la época no tuviera demasiado interés, y que apostar por un estudio 
sobre música en prensa generalista podía resultar arriesgado. Sin embargo, el elevado 
número, variedad e interés de las noticias musicales localizadas en la prensa jiennense 
del siglo XIX desbordó las previsiones iniciales y me invitó a abordar no sólo la vida 
musical de Jaén capital, sino también la que tuvieron muchas localidades de la provincia 
de las que apenas se sabía nada musicalmente hablando, como era el caso de Linares, 
Úbeda, Baeza, Mancha Real, Andújar, La Carolina, Cazorla y Villacarrillo, entre otras.  
Contemplar la vida musical de la provincia de Jaén desde la óptica de la prensa ha 
permitido tener un punto de vista privilegiado sobre numerosos aspectos musicales 
desconocidos hasta ahora, aunque no agota el conocimiento de la poliédrica realidad 
musical. En la medida de lo posible, la ingente y valiosa información musical recabada 
en los periódicos jiennenses del siglo XIX ha sido completada y contrastada 
críticamente en esta Tesis con otras fuentes de diversa naturaleza, como documentos de 
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instituciones municipales y eclesiásticas, leyes, normas, reglamentos, cartas de 
particulares y programas de espectáculos, entre otros.   
El estudio de la música del siglo XIX en una provincia española periférica, como 
entonces era Jaén, no tiene demasiados antecedentes historiográficos. Los territorios 
rurales, distantes de los principales focos de poder, o lejanos a grandes ciudades tipo 
Madrid o Barcelona, apenas han ocupado hasta ahora a los investigadores de la música 
española decimonónica, probablemente porque se ha asumido a priori que las zonas 
periféricas no podían tener demasiado interés o que sus manifestaciones musicales 
resultarían “provincianas”. Lo “provinciano” suele cargarse de connotaciones 
peyorativas relacionadas con alteridad, dependencia y atraso1. Sin embargo, no debemos 
perder de vista que en “provincias” vivía la mayoría de la población española2, y 
también en los ámbitos periféricos se desarrolló una intensa y variada actividad cultural 
y musical que tenía rasgos propios, relacionados con los gustos, tradiciones y otros 
condicionantes locales o regionales. Reivindicar el estudio de la historia musical de las 
provincias es, por tanto, reivindicar el conocimiento de los usos y consumos musicales 
de amplias capas de la sociedad, un tipo de investigación de interés no sólo musical 
propiamente dicho, sino también cultural y social en general.  
Esta Tesis se enmarca dentro de la historia cultural y social de la música, una 
orientación que ha aportado relevantes estudios en el contexto internacional3 y sobre la 
                                                
1 Según el Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición. Madrid: Real Academia Española, 2001, el 
término “provincianismo” implica “estrechez de espíritu y apego excesivo a la mentalidad o costumbres 
particulares de una provincia o sociedad cualquiera, con exclusión de las demás”. 
2 Véase Cuadro Resumen “Movimiento de la población” durante 1858, en Anuario estadístico de España 
correspondiente a 1859 y 1860, publicado por la Comisión de Estadística General del Reino. Madrid: 
Imprenta Nacional, 1860, p. 107. 
3 Para una síntesis crítica de estudios sobre la presencia de lo social en la música, véase Locke, Ralph P., 
“Musicology and/as social concern: imagining the relevant musicologist”, Rethinking music, Nicholas 
Cook, Mark Everist (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 499-530. Me han servido de 
referencia estudios como: volúmenes 6 y 7 de la serie ‘Man and Music’, editados por Alexandre Ringer y 
Jim Samson, que analizan la música del siglo XIX como respuesta a una serie de circunstancias políticas, 
sociales y económicas en ciudades europeas y americanas (véase referencia completa en la bibliografía 
final); revista 19th Century Music, 16/2 (1992), ejemplar dedicado a “Music in its social contexts”; 
Mussulman, Joseph A., Music in the Cultured Generation. A Social History of Music in America, 1870-
1900. Evanston: Northwestern University Press, 1971, sobre el gusto y vida musical en América a través 
del análisis de cuatro periódicos de información general; Saffle, Michael (ed.), Music and Culture in 
America, 1861-1918. New York: Garland, 1998; y Murphy, Michael & Jan Smaczny (eds.), Music in 
nineteenth-century Ireland. Dublin: Four Court Press, 2007, conjunto de ensayos sobre diversos aspectos 
de la vida musical irlandesa en ese siglo, incluido uno de Murphy sobre prensa musical. 
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que también han comenzado a realizarse estudios en el contexto hispanoamericano4. Las 
instituciones y los repertorios musicales serán analizados no como objetos aislados, sino 
en conexión con los perfiles de los intérpretes y el público, la recepción de los 
espectáculos musicales, los canales de distribución de partituras y la imagen de la 
música en la literatura contemporánea, entre otros aspectos. Mi investigación, al 
considerar la vida musical en un marco regional, también tiene conexiones con los 
planteamientos de la musicología urbana en su sentido más amplio5, y con la 
reivindicación y puesta en valor de la historia musical de las provincias que anima 
algunos importantes estudios referidos a Francia y Reino Unido6, o a algunas ciudades 
del mundo hispánico7. También han resultado inspiradoras para mi trabajo algunas 
                                                
4 Véanse, por ejemplo, Labajo Valdés, Joaquina, Pianos, voces y panderetas: apuntes para una historia 
social de la música en España. Madrid: Endymion, 1988; Alonso González, Celsa, Canción y sociedad 
en la España decimonónica, 1800-1874, Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 1993 (publicada como 
La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid: ICCMU, 1997); Alén, Mª Pilar, “La música en 
Galicia: del piano de salón a las masas corales”, Galicia e América: música, cultura e sociedade arredor 
do 98, Cristina Iglesias, Carmen Rodríguez y Mercedes Villar (coords.). Santiago de Compostela: 
Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 73-101; Álvarez, Rosario, “La música y su contexto 
social a través de la mirada de pintores españoles del siglo XIX”, Revista de Musicología, XXVIII/2 
(2005), pp. 1187-1242; Álvarez, Rosario y Lothar Siemens, La música en la sociedad canaria a través de 
la historia. Desde el periodo aborigen hasta 1600. [Las Palmas de Gran Canaria]: Proyecto RALS de 
Canarias, El Museo Canario, COSIMTE, vol. 1, 2005 [3 vols. más en proyecto, de los cuales el tercero se 
dedicará al siglo XIX]; Vera Aguilera, Alejandro, “En torno a un nuevo corpus musical en la Iglesia de 
San Ignacio: música, religión y sociedad en Santiago (1856-1925)”, Revista Musical Chilena, 208 (2007), 
pp. 5-36. 
5 La música urbana del siglo XIX se aborda en estudios como: Granger, Sylvie, Les musiciens dans la 
ville, 1600-1850. Paris: Belin, 2002. Para periodos anteriores a 1800, véanse Marín, Miguel Ángel, Music 
on the margin. Urban musical life in eighteenth-century Jaca (Spain). Kassel: Reichenberger, 2002; y 
Bombi, Andrea, Carreras, Juan J., y Marín, Miguel A. (eds.), Música y cultura urbana en la edad 
moderna. Valencia: Universidad de Valencia, 2005. 
6 AA.VV., Musique et société: la vie musicale en province aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Actes des 
journées d’études de la Société Française de Musicologie (Rennes, 8-9 septembre 1981). Rennes: 
Université de Haute-Bretagne, 1982, especialmente la aportación de Marie-Claire Le Moigne-Mussat, 
“Les transformations du goût musical dans une ville de province: l'exemple de Rennes de 1850 à 1880”, 
pp. 7-18; y Cowgill, Rachel y Peter Holman (eds.), Music in the British Provinces, 1690-1914. London: 
Ashgate, 2007.  
7 Por ejemplo, el amplio estudio de Clares Clares, María Esperanza, La vida musical en Murcia durante 
la segunda mitad del siglo XIX, Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, 2012, accesible en 
http://hdl.handle.net/10803/95847; o aportaciones más breves como las de Aguilar Rancel, Miguel Ángel, 
“La vida musical en Santa Cruz de Tenerife en el tercio central del siglo XIX”, El Museo Canario, LIV/2 
(1999), pp. 463-516; Díez Huerga, Aurelia, “La vida musical del Oviedo decimonónico: aproximación a 
su estudio”, Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 165 (2005), pp. 181-216; y González 
García, Julieta V., “Apuntes sobre la vida musical en Xalapa entre 1824 y 1878”, Heterofonía, 132-133 
(2005), pp. 25-62, entre otras muchas.  
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investigaciones sobre colectivos y géneros musicales habitualmente marginados por la 
musicología tradicional8. 
He puesto especial interés en poder incluir en mi estudio una muestra 
representativa de parte de la música que sonaba en el Jaén del siglo XIX. Para ello he 
seleccionado y editado once composiciones musicales (dos de ellas publicadas en la 
prensa jiennense) que analizaré en el marco conceptual e histórico para el que fueron 
creadas y en el que fueron interpretadas. 
 La Tesis consta de dos volúmenes. El volumen I, en papel, presenta el estudio 
propiamente dicho y se divide en cinco grandes capítulos. El Capítulo I analiza los 
rasgos de la prensa de la provincia de Jaén durante el siglo XIX y su evolución, 
partiendo de la bibliografía previa sobre el tema y aportando información nueva 
procedente de mi propia investigación. En el Capítulo II estudio la actividad musical en 
las fiestas civiles, populares y religiosas que tuvieron lugar en la provincia de Jaén 
durante el siglo XIX, e incluyo el estudio de cinco piezas compuestas por músicos 
locales, cuatro de ellas relacionadas con la pérdida del imperio colonial español a 
finales de los años 90 y una quinta composición, El submarino Peral (1890), un 
pasacalle para piano compuesto por Lorenzo Suárez para celebrar la llegada a Jaén del 
célebre inventor de la entonces novedosa nave. Este capítulo incluye también 
importante información inédita sobre la música religiosa, con datos sobre la 
infraestructura musical de más de un centenar de centros religiosos de la provincia y 
sobre numerosas fiestas religiosas con música celebradas en ella. 
 El Capítulo III aborda la educación musical en los centros públicos y privados 
de la provincia de Jaén, así como diversos aspectos comerciales relacionados con la 
música, especialmente los mecanismos de venta de instrumentos, partituras y métodos 
musicales. Este capítulo incluye información hasta ahora desconocida sobre destacados 
músicos locales, como Eduardo Ayucar San Juan, Antonio Jiménez Manjón y 
Victoriano García Alonso.  
                                                
8 Véanse, por ejemplo, Koegel, John, Music in German Inmigrant Theater. New York City, 1840-1940. 
Rochester, New York: University of Rochester Press, 1999, sobre la actividad teatral de la población 
inmigrante alemana en la ciudad de Nueva York; Temperley, Nicholas, The Music of the English Parish 
Church. Cambridge: Cambridge University Press, 2 vols., 1979, que aborda un estudio de la música en 
las iglesias locales, las de la gente corriente (“ordinary people”) frente a las grandes catedrales; y del 
mismo autor, Studies in English Church Music, 1550-1900. Farnham, Surrey (England) y Burlington, VT 
(USA): Ashgate, 2009. 
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 En el Capítulo IV se ofrece por primera vez una visión de conjunto de la 
actividad musical en los teatros de toda la provincia de Jaén durante el siglo XIX, 
incluyendo el estudio de los locales teatrales, los géneros representados (ópera, zarzuela 
y otros) y la recepción del teatro musical en la prensa jiennense de la época. El 
Capítulo V estudia la actividad musical en los espacios privados de Jaén (sociedades 
culturales y recreativas, sociedades orquestales y corales, casinos, cafés y espacios 
domésticos). El volumen I termina con las Conclusiones generales, tres mapas con la 
situación de Jaén en el contexto español y con las poblaciones de Jaén en las que se ha 
documentado actividad musical, índices de tablas y figuras, listado de principales 
fuentes consultadas y bibliografía.  
 El volumen II, en CD-ROM, contiene varios apéndices: diez tablas que 
complementan el estudio; edición crítica de once obras musicales de compositores de la 
provincia de Jaén (o vinculados a ella) que son comentadas en el volumen I; y un 
documentario en el que presento 1.965 noticias de interés musical, procedentes de 
cincuenta y cuatro periódicos publicados en la provincia de Jaén durante el siglo XIX.  
 
Estado de la cuestión  
 
Puesto que esta Tesis emplea como fuente fundamental la prensa, centraré el 
estado de la cuestión en comentar los estudios más relevantes que abordan la música en 
la prensa del siglo XIX en el contexto español e hispanoamericano. En España el interés 
por la prensa como fuente para la investigación musical comenzó a partir de la década 
de 1990. El pionero en el análisis de la prensa musical española fue Jacinto Torres 
Mulas, que estudió sus orígenes, principales características y evolución, y realizó un 
primer censo de títulos publicados entre 1812 y 19909. Otro proyecto temprano de 
catalogación y vaciado de prensa musical fue el iniciado por Ramón Sobrino en la 
                                                
9 Torres Mulas, Jacinto, Las publicaciones periódicas musicales en España (1812-1990). Estudio crítico-
bibliográfico. Repertorio general, Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 1991, trabajo en 
el que se basan otros del mismo autor: “Fuentes para la historiografía musical española del siglo XIX: 
más de un centenar y medio de revistas musicales españolas”, Revista de Musicología, XIV/1-2 (1991), 
pp. 33-50; “El trasfondo social de la prensa musical española en el siglo XIX”, Revista de Musicología, 
XVI/3 (1993), pp. 1679-1700; y “Periódicos musicales”, DMEH, Emilio Casares Rodicio (dir.), vol. 8, 
2001, pp. 692-702. En todos estos trabajos, Torres Mulas insiste en la necesidad de conocer los 
fenómenos sociales que rodean a la música de un periodo y confiar en la prensa musical como 
herramienta básica para descifrar dicho conocimiento sociológico. 
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Universidad de Oviedo10. Posteriormente aparecieron otros trabajos sobre diversas 
publicaciones periódicas especializadas en música11, pero falta aún una monografía que 
complete el trabajo iniciado por Torres Mulas y considere todas las regiones del país. 
Poco a poco se han ido realizando estudios musicales basados en publicaciones 
periódicas de información general, diarios políticos y revistas culturales o 
especializadas en temas no musicales, como muestran las investigaciones de María José 
García Caballero sobre Santiago de Compostela12, Esperanza Clares sobre Murcia13, 
María Belén Vargas sobre Granada14, Rosario Gutiérrez Cordero sobre Sevilla15, 
                                                
10 Sobrino, Ramón, “Un estudio de la prensa musical española en el siglo XIX: vaciado científico e 
índices informáticos de la prensa musical española”, Revista de Musicología, XVI/6 (1993), pp. 3510-
3518; en este artículo se explica cómo en 1989 un grupo de alumnos de la especialidad de Musicología de 
la Universidad de Oviedo, dirigidos por Ramón Sobrino, procedió al vaciado sistemático de revistas 
musicales españolas de los siglos XIX y principios del XX.  
11 Pidal Fernández, María de los Ángeles, “Breve reflexión sobre la Gaceta Musical de Madrid, un 
modelo de crítica musical en el siglo XIX”, Miscel.lania Oriol Martorell, Xosé Aviñoa (ed.). Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 1998, pp. 359-378; Crespí, Joana, “Publicaciones periódicas musicales del siglo 
XIX en Catalunya”, Actas del 18º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, 
Archivos y Centros de Documentación, San Sebastián, 1998. Madrid: Asociación Española de 
Documentación Musical, 1999, pp. 213-234; Gimeno Arlanzón, Begoña, “Sociedad, cultura y actualidad 
artística en la España de fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales: Zaragoza 
y la revista El Correo Musical, 1888 (I)”, Anuario Musical, 60 (2005), pp. 169-215 y (II), Anuario 
Musical, 61 (2006), pp. 211-262; Rodríguez Lorenzo, Gloria A., “Joaquín Espín y Guillén (1812-1882): 
una vida en torno a la ópera española”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 12 (2006), pp. 63-88, 
sobre las críticas musicales y otros contenidos de la revista madrileña La Iberia Musical; y Gimeno 
Arlanzón, Begoña, Las publicaciones periódicas musicales zaragozanas en la España de la Restauración 
(1883-1924): un estudio de la sociedad, cultura y actualidad artística locales, Tesis Doctoral. 
Universidad de Zaragoza, 2010. 
12 García Caballero, M. José, La vida musical en Santiago de Compostela a finales del siglo XIX (1875-
1900), Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid, 2002.  
13 Clares Clares, María Esperanza, “Bandas y música en la calle: una visión a través de la prensa en las 
ciudades de Murcia y Cartagena (1800-1875)”, Revista de Musicología, XXVIII/1 (2005), pp. 543-562; 
Clares Clares, María Esperanza, “La música teatral en Murcia a través de la prensa local (1800-1851)”, 
Revista de Musicología, XXX/2 (2007), pp. 451-478; Clares Clares, María Esperanza, La vida musical en 
Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX, Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, 2012, 
disponible en http://hdl.handle.net/10803/95847. 
14 Vargas Liñán, María Belén, “La música en El Álbum Granadino: un periódico intelectual de mediados 
del siglo XIX”, Revista de Musicología, XXVIII/1 (2005), pp. 426-442; y Vargas Liñán, María Belén, La 
música en la prensa española (1833-1874): fuentes y metodología. Estudio a través de las publicaciones 
periódicas de Granada, Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 2012. 
15 Gutiérrez Cordero, Rosario, “Vaciado de revistas de la Hemeroteca de Sevilla: noticias musicales”, 
Premio de Investigación Musical del Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 1990, 3 
vols., inédito; contiene noticias musicales del periódico sevillano El Porvenir entre 1850 y 1859. 
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Gustavo Samuel Rodríguez López sobre Las Palmas de Gran Canaria16, los trabajos 
sobre prensa en Cantabria17 y, fuera ya de los límites cronológicos de esta Tesis, los 
estudios de Ignacio Sustaeta y Yolanda Acker sobre prensa madrileña del siglo XVIII18 
y el de Francisco José Álvarez sobre la música en Salamanca a comienzos del siglo 
XX19. Numerosos trabajos han empleado la prensa española del siglo XIX para estudiar 
aspectos concretos de la música de ese periodo y su relación con los grupos sociales que 
la creaban y consumían. Hay, por ejemplo, estudios sobre crítica musical20, recepción21, 
asociacionismo22, bandas de música23, venta de partituras e instrumentos24, música 
                                                
16 Gustavo Samuel Rodríguez López, La vida musical en Las Palmas de Gran Canaria (1868-1898) a 
través de las fuentes hemerográficas, Trabajo para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) dirigido por la Dra. María Gembero-Ustárroz, inédito. Granada: Universidad de Granada, 2004. 
17 Véase el vaciado de periódicos cántabros publicados entre 1848 y 1899 en 
http://biblioteca.fundacionmbotin.org, acceso 23/9/2012.  
18 Sustaeta Llombart, Ignacio, La música en las fuentes hemerográficas del XVIII español. Referencias 
musicales en la Gaceta de Madrid, y artículos de música en papeles periódicos madrileños, Tesis 
Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 4 vols., 1993; y Acker, Yolanda F., Música y danza en el 
Diario de Madrid (1758-1808): noticias, avisos y artículos. Madrid: INAEM, Centro de Documentación 
de Música y Danza, 2007. 
19 Álvarez García, Francisco José, La actividad musical en Salamanca a través de la prensa local. 1900-
1910, Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca, 2009. 
20 Casares Rodicio, Emilio, “La crítica musical en el XIX español. Panorama general”, La música 
española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, 
pp. 463-491; Moya Martínez, María Valle de, “Aproximación a la crítica musical madrileña del último 
tercio del siglo XIX”, Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 12 (1997), pp. 163-
172; Galbis López, Vicente, “Crítica musical y sociedad burguesa en el siglo XIX español: la actividad 
zarzuelística en Valencia a través de los escritos de Peregrín García Cadena”, Delantera de paraíso: 
estudios en homenaje a Luis G. Iberni, Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez y Javier Suárez-Pajares 
(coords.). Madrid: ICCMU, 2008, pp. 421-434.   
21 García Gallardo, Cristóbal L., “Comportamiento del público ante el teatro musical a finales del siglo 
XIX (según la prensa onubense)”, El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto 
ibérico, Francisco J. Giménez, Joaquín López y Consuelo Pérez (coords.). Granada: Universidad de 
Granada, CDMA, 2008, pp. 315-330. 
22 Díez Huerga, María Aurelia, “Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-1868)”, 
Anuario Musical, 58 (2003), pp. 253-277; Rodríguez Bailón, Juan de Dios, “La Sociedad Literaria y 
Artística de Granada (1846-1849)”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 18 
(2006), pp. 143-166. Otros estudios sobre asociacionismo y diletantismo en España e Hispanoamérica 
durante el siglo XIX que, además de la prensa, usan otras fuentes son: Cuadernos de Música 
Iberoamericana, ejemplar sobre ‘Sociedades musicales en España. Siglos XIX y XX’, vols. 8 y 9 (2001); 
Álvarez Cañibano, Antonio, “Academias, Sociedades Musicales y Filarmónicas en la Sevilla del siglo 
XIX (1800-1875), Revista de Musicología, XIV/1 y 2 (1991), pp. 63-70; Nagore Ferrer, María, “Orígenes 
del movimiento coral en Bilbao en el siglo XIX”, Revista de Musicología, XIV/1 y 2 (1991), pp. 125-134 
y “Sociedades filarmónicas y de conciertos en el Bilbao del siglo XIX”, Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, 26 (1995), pp. 195-206. 
23 Clares Clares, María Esperanza, “Bandas y música en la calle: una visión a través de la prensa en las 
ciudades de Murcia y Cartagena (1800-1875)”, Revista de Musicología, XXVIII/1 (2005), pp. 543-562.  
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religiosa25, música escénica26, música sinfónica27, música de salón28, flamenco y 
folclore andaluz29, y música en periódicos expresamente dirigidos a la mujer30, entre 
otros temas. 
                                                                                                                                          
24 López Cobas, Lorena, “El comercio musical en Galicia durante la segunda mitad del siglo XIX: Canuto 
Berea Rodríguez (1836-1891)”, Revista de Musicología, XXXIII/1-2 (2010), pp. 505-526, que recopila 
noticias del establecimiento de Berea en el periódico decimonónico La Voz de Galicia; y Vargas Liñán, 
María Belén, “El comercio en torno a la música de tecla en Granada a través de la prensa (1833-1874)”, 
Antes de Iberia: de Masarnau a Albéniz/ Pre-Iberia: from Masarnau to Albéniz, Luisa Morales y Walter 
A. Clark (eds.). Almería: Asociación Cultural Leal, 2009,  pp. 67-121. 
25 Alonso Fernández, Mª. Ángeles, “El órgano en la prensa musical del siglo XIX”, La música española 
en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 407-
423. 
26 Destacan las tesis doctorales sobre la actividad teatral española del siglo XIX a través de la prensa de la 
época defendidas en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de 
la UNED en Madrid (disponibles en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/ 
estudios_sobre_teatro.html), por ejemplo: Cervelló Español, Carlos, La vida escénica en Barcelona: 
1855-1865 (Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés). UNED, 2009; Cortés Ibáñez, Emilia, El teatro 
en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX. UNED, 2 vols., 1991; Ocampo Vigo, Eva, Las 
representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915. UNED, 2001; Torres Lara, Agustina, La escena 
toledana en la segunda mitad del siglo XIX. UNED, 1996. Véase también Suárez Muñoz, Ángel y Sergio 
Suárez Ramírez, “Teatro, parateatro y prensa en el Badajoz del siglo XIX”, Revista de Estudios 
Extremeños, 2 (2001), pp. 755-801. 
27 Sancho García, Manuel, El sinfonismo en Valencia durante la Restauración (1878-1916), Tesis 
Doctoral. Universidad de Valencia, 2003, basada en prensa periódica y otras fuentes; Sobrino, Ramón, 
“La prensa como fuente de información para la música sinfónica en la España del siglo XIX”, Música y 
Prensa, Jornadas Internacionales. Universidad de Granada, 2011, comunicación inédita.  
28 Díez Huerga, María Aurelia, “Salones, bailes y cafés: costumbres socio-musicales en el Madrid de la 
reina castiza (1833-1868)”, Anuario Musical, 61 (2006), pp. 189-210. Sobre aspectos generales de la 
música en los salones, véase Alonso González, Celsa, “Los salones: un espacio musical para la España 
del siglo XIX”, Anuario Musical, 48 (1993), pp. 165-206; y Virgili Blanquet, Mª Antonia, “El 
pensamiento musical y la estética de salón en la España del siglo XIX”, Música iberoamericana de salón, 
José Peñín (coord.). Caracas: Fundación Vicente Emilio Sojo, vol. 1, 2000, pp. 11-39. Acerca de la 
música de salón hispanoamericana a través de la prensa, véase Duque, Ellie Anne, “La música en Bogotá 
a mediados del siglo XIX y el repertorio de salón aparecido en las publicaciones periódicas granadinas”, 
Música iberoamericana de salón, José Peñín (coord.). Caracas: Fundación Vicente Emilio Sojo, vol. 1, 
2000, pp. 527-556. 
29 García-Avelló Herrero, Ramón, “Andalucía en las revistas musicales del siglo XIX”, Premio de 
Investigación Musical del CDMA, Granada, 1989, inédito, que además de noticias sobre folclore andaluz, 
incluye otras sobre compañías teatrales, biografías y conciertos de músicos andaluces. Aunque el vaciado 
no se completa con unas reflexiones finales, constituye uno de los primeros acercamientos a la música 
andaluza decimonónica a través de las fuentes periódicas de la época. Otro trabajo sobre esta región es 
Gelardo Navarro, José y José Luis Ortiz Nuevo (coords.), El eco de la memoria: el flamenco en la prensa 
malagueña de los siglos XIX y principios del XX. Málaga: Diputación de Málaga, 2010.  
30 Vargas Liñán, María Belén, “La música en la prensa femenina andaluza del siglo XIX a través de ‘La 
Moda’ de Cádiz”, El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico, Francisco 
J. Giménez, Joaquín López y Consuelo Pérez (coords.). Granada: Universidad de Granada, CDMA, 2008, 
pp. 345-364.   
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En el ámbito hispanoamericano (muy próximo culturalmente al de la España 
peninsular) fue pionero el estudio de Zoila Lapique Música colonial cubana en las 
publicaciones periódicas (1812-1902)31. Igualmente temprano fue el trabajo de Annie 
F. Thompson dedicado al análisis de contenidos musicales en la prensa de Puerto Rico 
impresa entre 1806 y 189832. Ellie Anne Duque analizó y editó las partituras musicales 
publicadas como separatas en El Neo-Granadino, El Mosaico y otros periódicos 
colombianos de mediados de siglo33. El repertorio de salón publicado en la prensa 
venezolana del siglo XIX fue estudiado por Fidel Rodríguez, Hugo Quintana y 
Mariantonia Palacios, y una parte del mismo ha sido interpretado y grabado34. Mario 
Milanca recopiló y clasificó las noticias musicales del periódico chileno El Ferrocarril 
(1855-1865) y Luis Merino analizó la influencia de la Sociedad Orfeón y la revista Las 
Bellas Artes (1869) en la renovación de la vida musical de Santiago de Chile35. La 
música pianística de salón en México fue estudiada (aunque no exclusivamente  a través 
de la prensa) por Ricardo Miranda, y Belén Vargas estudió la presencia de la música en 
un periódico femenino mexicano36. 
                                                
31 Lapique Becali, Zoila, Música colonial cubana en las publicaciones periódicas (1812-1902). La 
Habana: Editorial Letras Cubanas, 1979, vol. 1. 
32 Thompson, Annie F., Puerto Rican Newspapers and journals of the Spanish colonial period as source 
materials for musicological research: an analysis of the their musical content, Tesis Doctoral. Florida 
State University, School of Library Science, 1980.  
33 Duque, Ellie Anne, La música en las publicaciones periódicas colombianas del siglo XIX (1848-1860). 
Bogotá: Fundación de Mvsica, 1998, 2 vols.    
34 Rodríguez, Fidel, “Los compositores venezolanos y la música de salón en las publicaciones Lira 
Venezolana y El Zancudo: 1880-1883”, Revista Musical de Venezuela, 37 (1998), pp. 101-136; Quintana, 
Hugo, “La música de salón en Colombia y Venezuela, vista a través de las publicaciones periódicas de la 
segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX”, A tres bandas. Mestizaje, sincretismo 
e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano, Albert Recasens (ed.). Madrid: Akal, 2010, pp. 91-
99; y Palacios, Mariantonia, “La música en las publicaciones periódicas venezolanas”, Boletímúsica. 
Revista de música latinoamericana y caribeña, 30 (2011), pp. 3-18; esta última autora colabora como 
pianista en el CD La música en tiempos de ‘El Cojo Ilustrado’, editado en 2008 por la Universidad 
Central de Venezuela y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, con repertorio procedente de 
periódicos caraqueños de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
35 Milanca Guzmán, Mario, “La música en el periódico chileno El Ferrocarril (1855-1865)”, Revista 
Musical Chilena, 193 (2000), pp. 17-44; y Merino Montero, Luis, “El surgimiento de la Sociedad Orfeón 
y el periódico Las Bellas Artes. Su contribución al desarrollo de la actividad musical y de la creación 
musical decimonónica en Chile”, Revista Neuma, II (2009), pp. 10-43. 
36 Miranda, Ricardo, “A tocar, señoritas: una mirada al repertorio mexicano para piano durante el siglo 
XIX (México)”, Música iberoamericana de salón, José Peñín (coord.). Caracas: Fundación Vicente 
Emilio Sojo, vol. 1, 2000, pp. 131-171; reeditado como “A tocar, señoritas”, en Ricardo Miranda, Ecos, 
alientos y sonidos: ensayos sobre música mexicana. México: Universidad Veracruzana y Fondo de 
Cultura Económica, 2001, pp. 91-136; Vargas Liñán, María Belén, “La música en la prensa femenina de 
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 En las últimas décadas se ha desarrollado a nivel mundial una política de 
conservación, catalogación y digitalización de periódicos para mejorar la accesibilidad a 
estas fuentes37. En 1980 se fundó el proyecto internacional RIPM (Répertoire 
International de la Presse Musicale), centrado en la indexación de revistas musicales de 
todo el mundo publicadas entre 1800 y 1950, cuyas publicaciones constituyen una 
poderosa herramienta para cualquier investigador interesado en la música de esa época. 
Hasta 2010 RIPM indexó 135 revistas y periódicos musicales de veintidós países, 
siguiendo dos grandes líneas de trabajo complementarias. Por un lado, el Índice 
Retrospectivo de Periódicos Musicales (Retrospective Index to Music Periodicals) 
indexa por orden cronológico y de manera sistemática el contenido musical de cada 
publicación y elabora un índice de palabras clave y autores, que se acompaña de un 
estudio introductorio del periódico o revista en cuestión. Sirve de complemento 
fundamental a este Índice el Archivo Online de Periódicos Musicales (Online Archive of 
Music Periodicals Full-Text), que presenta digitalizaciones completas de los periódicos 
indexados (disponible, previa suscripción, en http://www.ripm.org). Además, RIPM 
publicó entre 1983 y 1991 la revista anual Periodica Musica, dedicada a la divulgación 
de trabajos científicos sobre la prensa musical del siglo XIX38. En la actualidad, 
Esperanza Berrocal es la coordinadora de las publicaciones RIPM de España y 
Latinoamérica39. 
                                                                                                                                          
México: ‘La Semana de las Señoritas Mexicanas‘ (1850-1852)”, La música y el Atlántico: relaciones 
musicales entre España y Latinoamérica, María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas (eds.). 
Granada: Universidad de Granada, 2007, pp. 455-486. 
37 Véase un estado de la cuestión general, centrado en el mundo anglosajón y germano, en Ledsham, Ian, 
“Musical periodicals” y Dixon, Diana, “Music in newspapers and non-musical periodicals”, Information 
sources in music, Lewis Foreman (ed.). München: K. G. Saur, 2003, pp. 141-167.    
38 Periodica Musica: newsletter of the Répertoire international de la presse musicale du XIXe  siècle 
(RIPMxix) / Centres internationaux de recherche sur la presse musicale (CIRPM). Vancouver: Centre for 
Studies in Nineteenth-Century Music, 1983-1991, 2005, 10 vols. Destacan las contribuciones centradas 
en la música escénica italiana en periódicos europeos del siglo XIX; véanse, por ejemplo, Conati, 
Marcello, “I periodici teatrali e musicali italiani a meta Ottocento”, Periodica Musica, vol. 7 (1989), pp. 
13-28, y Roman, Zoltan, “Italian opera premieres and revivals in the Hungarian press, 1864-1894”, 
Periodica Musica, vol. 6 (1988), pp. 16-20. 
39 Las revistas españolas indexadas hasta ahora en RIPM son ocho: La Iberia Musical (Madrid, 1842), El 
Anfión Matritense (Madrid, 1843), La Zarzuela (Madrid, 1856-1857), La España Artística (Madrid, 
1857-1858), La Gaceta Musical Barcelonesa (Barcelona,1861-1865), Revista y Gaceta Musical 
(Madrid,1867-1868), La Música Ilustrada Hispano-Americana (Barcelona,1898-1902) -que incluye La 
Música Ilustrada (1898-1900)-, y Música: Álbum-Revista Musical (Madrid, 1917); estudiadas por 
Esperanza Berrocal y miembros del grupo de investigación interuniversitario RIPM de Granada y Oviedo.  
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 En Jaén, la obra de referencia sobre la prensa local es la Historia de la prensa 
jiennense: 1808-1983, de Antonio Checa Godoy, primera aproximación sistemática al 
periodismo de la provincia desde una perspectiva evolutiva, e indispensable punto de 
partida para toda investigación sobre el tema40. De similar planteamiento, aunque 
centrada exclusivamente en la prensa de Linares, es la obra conjunta de Ramón Soler y 
Raúl Caro-Accino, Aproximación a la prensa, imprenta y política en Linares (1868-
1975)41. Una breve panorámica de la prensa jiennense del siglo XIX y su vinculación 
con Francia es la contribución de Salvador Contreras en La prensa / La Presse, obra 
colectiva resultado del Coloquio hispano-francés “Provincia de Jaén” de estudios del 
siglo XIX42. Otras aportaciones se centran sólo en parte de los contenidos de la prensa o 
en alguna publicación periódica concreta. Alfonso Sancho, por ejemplo, estudió las 
primeras publicaciones de Jaén capital y sus contenidos poético-literarios43, mientras 
que Emilio Luis Lara y María José Martínez Hernández analizaron el periódico 
patriótico Correo de Jaén (1808-1810)44. 
                                                
40 Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa jiennense: 1808-1983. Jaén: Diputación Provincial de 
Jaén, 1986. Aunque el grueso del trabajo gira en torno a los periódicos del siglo XX, la parte dedicada al 
XIX es un minucioso estudio que saca a la luz numerosos títulos y periodistas de la provincia. Del mismo 
autor es Historia de la prensa andaluza. Sevilla: Fundación Blas Infante, 1991. 
41 Soler Belda, Ramón y Raúl Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, imprenta y política en 
Linares (1868-1975). Linares: Entre Libros, 2003. Parte de esta monografía es accesible online en la web 
http://www.prensadelinares.es; la obra contiene una minuciosa descripción de las publicaciones linarenses 
conservadas y ejemplares digitalizados de muchas de ellas.   
42 Contreras Gila, Salvador, “Francia en la prensa giennense del siglo XIX”, La prensa / La Presse. 
Coloquio hispano-francés “Provincia de Jaén” de estudios del siglo XIX, Encarnación Medina Arjona 
(ed.). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Universidad de Jaén, 2009, pp. 205-222. 
43 Sancho Sáez, Alfonso, “Introducción a la historia de la prensa en Jaén”, Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses (en adelante BIEG), 124 (1985), pp. 71-89. También se estudian algunos periódicos 
jiennenses para conocer la producción literaria en Porro Herrera, Mª José (coord.), El siglo XIX literario 
en las prensas de Córdoba, Jaén y Málaga. Estudio y aproximación bibliográfica. Córdoba: Universidad 
de Córdoba, 1996; la mayor parte de las referencias sobre Jaén en este último libro se toman de Caballero 
Venzalá, Manuel, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén. Jaén: Instituto de Estudios 
Giennenses (en adelante IEG), Diputación Provincial de Jaén, 1986, 4 vols., obra clave para el estudio de 
Jaén y sus personalidades más ilustres (escritores, periodistas, poetas, artistas), que quedó inconclusa por 
la muerte del autor (el diccionario llegó hasta la letra “F”). 
44 Lara López, Emilio Luis y María José Martínez Hernández, “El Correo de Jaén (1808-1810): un 
ejemplo de los pilares ideológicos de la Guerra de la Independencia desde la óptica de la prensa local”, El 
Argonauta Español, 1 (2004), [s.p.], revista electrónica disponible en http://argonauta.imageson.org. 
Sobre prensa de Jaén capital del siglo XX, véase Casañas Llagostera, Pedro, “La prensa en la ciudad de 
Jaén durante el siglo XX”, Senda de los Huertos, 57-60 (2000), pp. 155-174, obra en la que se describen 
algunos periódicos de Jaén fundados a finales del siglo XIX que continuaron publicándose en el siglo 
XX, como El Liberal de Jaén, El Pueblo Católico, El Conservador o La Regeneración. 
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La historia musical de Jaén anterior al siglo XIX se conoce todavía de forma 
discontinua e incompleta. La música religiosa de la región, especialmente la de sus dos 
catedrales (Jaén y Baeza), ha centrado la atención de los estudios publicados, 
destacando los numerosos trabajos de Pedro Jiménez Cavallé45, el catálogo musical de 
la Catedral de Jaén de Alfonso Medina46 y las contribuciones de Javier Marín sobre la 
música en la Colegiata de Castellar y en Baeza (siglos XVI-XVIII)47. Entre los estudios 
que abordan la música civil jiennense, destacan el artículo de Tess Knighton sobre la 
actividad musical en el Palacio del Condestable Iranzo en el siglo XV48, y las 
aportaciones de Manuel López Molina sobre algunos maestros de danza de Jaén en el 
siglo XVII49. Isabel María Ayala y Mercedes Castillo son autoras de dos 
comunicaciones centradas en la investigación musical en Jaén y la música litúrgica en 
torno a la batalla de las Navas de Tolosa (1212), respectivamente50.     
                                                
45 Especialmente valiosos son los dos documentarios musicales de la Catedral de Jaén publicados por este 
autor: Jiménez Cavallé, Pedro, Documentario musical de la Catedral de Jaén I. Actas Capitulares. 
Granada: CDMA, 1998, y Documentario musical de la Catedral de Jaén II. Documentos de Secretaría. 
Granada: CDMA, 2010. Otros importantes trabajos de Jiménez Cavallé son: La música en Jaén. Jaén: 
Diputación Provincial de Jaén, 1991; las ediciones de las sinfonías de Ramón Garay (1761-1823) (véase 
referencia completa en la bibliografía final de esta Tesis); la monografía Ramón Garay (1761-1823). Un 
clásico, autor de diez sinfonías. Jaén: Universidad de Jaén, 2011; El órgano en la Catedral de Jaén. 
Organistas y organeros. Jaén: Fundación Caja Rural de Jaén, 2011; y “Las cantantas de Juan Manuel de 
la Puente, Maestro de Capilla de Jaén (1711-1753)”, Recerca Musicològica, vols. 9-10 (1989-1990), pp. 
341-358. Sobre Juan Manuel de la Puente, véase también: Marín, Miguel Ángel (ed.), Juan Manuel de la 
Puente. Obras en Romance. Madrid: ICCMU, 2003.   
46 Medina Crespo, Alfonso, Catálogo del Archivo de Música de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Jaén: 
Centro de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009. 
47 Marín López, Javier, “Música y patronazgo musical en Castellar (Jaén) en tiempos de Tomás Micieces 
II, 1679-1685”, BIEG, 187 (2004), pp. 549-595; “Un tesoro musical inexplorado: los libros de polifonía 
de la Catedral de Baeza”, Estudios de Humanismo Español. Baeza en los siglos XVI y XVII, María 
Águeda Moreno (ed.). Baeza: Ayuntamiento de Baeza, 2007, pp. 319-346; “Música y ceremonial urbano 
en la Baeza de la Edad Moderna”, Baeza: Arte y Patrimonio, María F. Moral Jimeno (ed.). Jaén: 
Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Baeza, 2010, pp. 101-115. Del mismo autor, véase 
también “Entre pinceles, cinceles y acordes: algunos ejemplos de iconografía musical en la provincia de 
Jaén”, Giennium. Revista de estudios e investigación de la Diócesis de Jaén, 11 (2008), pp. 239-296. 
48 Knighton, Tess, “Spaces and contexts for listening in 15th-century Castile: the case of the 
Condestable’s palace in Jaén”, Early Music, 25/4 (1997), pp. 661-677. 
49 López Molina, Manuel, “Un maestro de danzas en el Jaén del siglo XVII [Melchor de Silva]”, BIEG, 
147 (1993), pp. 131-146; “Un maestro de danzas en el Jaén del siglo XVII: Jusepe Martínez de Ávila”, 
BIEG, 154 (1994), pp. 237-248. Del mismo autor, véase también “De la música en los entierros en el Jaén 
del siglo XVII”, BIEG, 168 (1998), pp. 57-61. 
50 Ayala Herrera, Isabel María, “De la erudición local a la especialización musicológica: nuevas 
tendencias en la investigación de la música en Jaén”, comunicación leída en el Congreso ‘La música de 
Andalucía a través de su patrimonio’, Cádiz, 27 y 28 de noviembre de 2010, sin publicar; Castillo 
Ferreira, Mercedes, “Música y política: el oficio en canto llano para la conmemoración de la batalla de las 
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Los estudios sobre música y prensa jiennense son escasos. Las historias de la 
música de Jaén publicadas emplean, como una más de sus variadas fuentes, algunos 
periódicos y revistas locales, fundamentalmente de Jaén capital, como ocurre en las 
contribuciones de Pedro Jiménez Cavallé dedicadas a los siglos XIX y XX51 y Rosa 
Martínez Anguita, que abordó la vida musical en Jaén capital en el siglo XIX, aportando 
amplia información sobre la música religiosa y civil52. La presencia de la música en las 
publicaciones periódicas jiennenses fue abordada por primera vez de forma sistemática 
en mi investigación La música en la prensa jiennense del siglo XIX (2003) y en otros 
trabajos míos posteriores que priorizan la prensa como fuente documental y son 





                                                                                                                                          
Navas de Tolosa”, Congreso Internacional ‘Miradas cruzadas. 1212-2012 Las Navas de Tolosa’, Jaén, 9 
al 12 de abril de 2012. Jaén: Universidad de Jaén, en prensa. 
51 Jiménez Cavallé, “El siglo XIX”, La música en Jaén, pp. 139-179, maneja números sueltos de siete 
periódicos del siglo XIX: El Correo de Jaén (dos números), El Eco de Andújar (un número), La Hormiga 
(seis números), Jaén (cinco números), El Mediodía (un número), El Pueblo Católico (seis números) y el 
Boletín Oficial del Obispado de Jaén (todos los números existentes). Otras publicaciones destacadas del 
autor con empleo de prensa de Jaén son: “La música en Jaén durante la época de la generación del 
noventa y ocho”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), pp. 301-309; “La música de Jaén en el siglo XX”, 
Senda de los Huertos, 57-70 (2000), pp. 241-263; y “La música en Jaén: 1900-1960”, BIEG, 204 (2010), 
pp. 251-294. 
52 Martínez Anguita, Mª Rosa, La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX. Jaén: Servicio de 
Publicaciones, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Jaén, 2000, dedica las pp. 419-440 a los 
contenidos musicales localizados en unos doce periódicos y revistas de la capital impresos en la época. 
Este libro deriva de la Tesis Doctoral de la misma autora, titulada La música civil y religiosa en Jaén en 
el siglo XIX, 2 vols. Granada: Universidad de Granada, 1993.  
53 Sánchez López, Virginia, La música en la prensa jiennense del siglo XIX, Trabajo de Investigación 
Tutelada para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), dirigido por la Dra. María 
Gembero-Ustárroz, inédito. Granada: Universidad de Granada, 2003; Sánchez López, Virginia, “Vaciado 
de noticias musicales de la prensa decimonónica de Jaén”, Premio de Investigación Musical del CDMA, 
Granada, 2004, inédito; Sánchez López, Virginia, “El compositor Victoriano García Alonso (1870-1933): 
una revisión de su biografía y producción musical a partir de las fuentes hemerográficas”, BIEG, 190 
(2005), pp. 719-752; Sánchez López, Virginia, “La armonía de los músicos (1898) de Guillermo García 
Gutiérrez: un documento para la historia social de la música”, Elucidario, 5 (2008), pp. 85-96; y Sánchez 
López, Virginia, “La recepción del teatro lírico en Jaén en la segunda mitad del siglo XIX”, Musicología 
global, musicología local, Pilar Ramos y otros (eds.). Madrid: Sociedad Española de Musicología, en 
prensa. Todavía inédito es el trabajo de Pérez Colodrero, Consuelo, “La vida musical de Andújar a través 
de la prensa periódica: El Guadalquivir (1907-1917)”, comunicación en III Congreso Internacional de 
Patrimonio Musical de Andalucía y su proyección exterior. La Zubia, Granada, 2007. 
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 Fuentes empleadas 
 La prensa publicada en la provincia de Jaén entre 1800 y 1899 ha sido la 
principal fuente en la que he basado esta Tesis, aunque además he consultado de forma 
complementaria muchos otros documentos de archivos municipales, eclesiásticos y 
particulares. He manejado un total aproximado de 3.500 ejemplares de setenta y cuatro 
publicaciones periódicas jiennenses de distinta ideología y carácter, cuyo listado puede 
consultarse en el apartado “Principales fuentes consultadas”, al final de este mismo 
volumen I. En cincuenta y cuatro de esos periódicos he obtenido las casi 2.000 noticias 
de interés musical que incluyo en el Documentario del volumen II, lo que muestra que 
las noticias sobre música tenían presencia en al menos el 73 % de los periódicos 
generalistas consultados. Para organizar la abundante información localizada, elaboré 
bases de datos con el programa FileMaker Pro basadas en un modelo de ficha 
descriptiva que permitiera identificar los rasgos de cada periódico (Figura I.1) y otro 
modelo de ficha que sirviera para recoger adecuadamente las noticias de interés musical 
(Figura I.2).  
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Figura I.2. Modelo de ficha descriptiva de noticias musicales  
 
  
A pesar del gran número de ejemplares de prensa consultados, he podido constatar 
que se ha perdido una parte relevante de la prensa de Jaén que se publicó en el siglo 
XIX. Colecciones completas de periódicos han desaparecido, y de muchos títulos se 
conoce un único ejemplar o muy pocos de ellos. Sólo de unos pocos periódicos, como 
El Guadalbullón (1846), El Cero (1867) o El Correo de Jaén (1876), se conservan 
todos sus ejemplares. Algunos títulos de periódicos jiennenses perdidos se conocen 
gracias a las referencias a ellos en otras fuentes hemerográficas, y a las estadísticas 
mensuales del gasto de “timbre de correo” que se conservan54. 
                                                
54 Hay referencias a periódicos jiennenses hoy perdidos en periódicos de otras provincias andaluzas y de 
Madrid (La Correspondencia de Madrid, La Igualdad, El Imparcial, La Correspondencia de España y El 
Globo, entre otros). El “timbre de correo” era una cuota que pagaban al Estado los periódicos interesados 
en ser distribuidos fuera del lugar en el que se publicaban. La estadística mensual del gasto de “timbre de 
correo” fue publicada en la Gaceta de Madrid entre 1850 y 1860, y es una inestimable ayuda para 
conocer las altas y bajas de algunos periódicos de Jaén y para comparar la actividad periodística de la 
provincia con la del resto del país; véase Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 17. 
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 La Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses, ubicada en el Antiguo 
Hospital de San Juan de Dios de Jaén, ha sido el principal archivo consultado para la 
realización de este trabajo, ya que custodia el fondo más completo en España de 
periódicos publicados en Jaén, así como el corpus más importante de bibliografía sobre 
la provincia. La hemeroteca de esta institución contiene una amplia colección de 
periódicos y revistas originales de los siglos XIX y XX publicados en Jaén capital y 
otras localidades jiennenses, e incluye además copias microfilmadas o digitalizadas de 
originales conservados en otros archivos.  
 En la provincia de Jaén he consultado varios archivos municipales, como el 
Archivo Histórico Municipal de Jaén, donde investigué en las actas del cabildo 
municipal y otras series documentales del siglo XIX; el Archivo Histórico Municipal de 
Baeza, donde consulté actas del cabildo municipal y un número que se conserva allí del 
periódico El Clamor de Baeza; y el Archivo Histórico Municipal de Linares, donde 
examiné documentos sobre el Teatro de San Ildefonso de Linares y actas del cabildo 
municipal. En el Archivo de la Diputación Provincial de Jaén pude acceder a una 
interesante documentación sobre la Banda del Hospicio de Hombres de Jaén y sobre 
ayudas económicas para estudios musicales, y en la Biblioteca Pública Provincial de 
Jaén consulté los anuarios de los colegios de San Agustín y Santo Tomás de Jaén y 
algunas publicaciones periódicas jiennenses del siglo XX, como Don Lope de Sosa 
(1913-30) y La Esfera (1920). Entre los archivos eclesiásticos, consulté el Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén, cuyo fondo Ortega Sagrista contiene periódicos españoles 
del siglo XIX (en proceso de ordenación durante la realización de esta Tesis); y la 
Biblioteca del Seminario Diocesano de Jaén, donde consulté la colección completa del 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén. 
Archivos y bibliotecas de otras instituciones resultaron también de interés para 
documentar algunos aspectos de esta Tesis, como es el caso de la Biblioteca de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén (a pesar de que en sus fondos no se 
conserva el periódico El Amigo del País, publicado por la institución en 1879 y 1880); 
los archivos de los Casinos Primitivo y de Artesanos de Jaén; y el archivo del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, donde consulté las colecciones 
fotocopiadas de los periódicos El Eco Minero e Industria Minera, Metalúrgica y 
Mercantil. De gran utilidad fueron algunos archivos de particulares que amablemente 
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me facilitaron el acceso a ellos, como el archivo de Félix Gallego en Linares, donde 
pude ver documentos biográficos del compositor Federico Ramírez; y el archivo de 
Natalio Rivas Sabater en Úbeda, en el que localicé varios periódicos del siglo XIX 
publicados en Jaén y Úbeda, y la partitura del pasodoble ¡¡España!! de Victoriano 
García.  
 Fuera de la provincia de Jaén he consultado los siguientes archivos: Biblioteca 
Nacional y Hemeroteca Municipal de Madrid, donde pude localizar originales de 
periódicos jiennenses (casi todos existentes también en copia en el Instituto de Estudios 
Giennenses), así como la mayor parte de las partituras editadas en esta Tesis y 
documentos varios (guías de la provincia de Jaén y libretos de ópera, entre otros); 
Hemeroteca del Museo Casa de los Tiros de Granada, que conserva algunos ejemplares 
de periódicos del siglo XX impresos en poblaciones de Jaén como Alcalá la Real, Jaén 
capital, Linares y Úbeda; y Centro de Documentación Musical de Andalucía en 
Granada, donde consulté algunos trabajos de investigación inéditos sobre prensa y 
música. 
Durante mis estancias de investigación en la University of Cambridge, Reino 
Unido (2006), y en la Northwestern University de Chicago (2010), pude consultar 
bibliografía sobre historia de la música en el siglo XIX y sobre música y prensa, de 
difícil acceso en bibliotecas españolas, en los siguientes centros: British Library 
(Londres), Cambridge University Library (Cambridge), Trinity College Library 
(Dublín), Newberry Library (Chicago) y Northwestern University Library (Evantson, 
Illinois).       
 Los archivos virtuales, bases de datos y catálogos colectivos online sobre prensa 
han sido una herramienta capital en esta investigación, aunque estaban aún poco 
desarrollados cuando comencé a trabajar en el tema. Los más consultados han sido:  
Catálogo General de la Biblioteca Nacional de España (http://catalogo.bne.es) y su 
Hemeroteca Digital (http://hemerotecadigital.bne.es), Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) (http://www.mcu.es/bibliotecas 
/MC/CCPB/index.html), catálogo mundial WorldCat (http://www.worldcat.org), 
Biblioteca Virtual de Andalucía (http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es) y 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(BVPH) (http://prensahistorica.mcu.es). 
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La provincia de Jaén en el siglo XIX  
 
La actual provincia española de Jaén, perteneciente a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, está situada en el Alto Guadalquivir y ocupa un territorio privilegiado 
como zona de paso entre la meseta castellana y la región andaluza (véase Mapa 1). La 
provincia de Jaén está situada entre montañas, rodeada al norte por Sierra Morena, al 
este por las Sierras de Segura y Cazorla, y al sur por Sierra Mágina, y queda abierta sólo 
al oeste por las llanuras del Guadalquivir, lo que explica algunas peculiaridades de este 
territorio, como los vacíos demográficos en algunas de sus zonas55. El carácter 
fronterizo de Jaén ha marcado su evolución histórica desde la época ibérica hasta la 
actualidad. Desde mediados del siglo XIII hasta 1833 (año en que se fijaron sus actuales 
límites provinciales), Jaén fue uno de los reinos de la Corona de Castilla, convirtiéndose 
en época medieval en importante zona de frontera religiosa y militar frente a los reinos 
islámicos, de ahí que en la región se levantaran castillos y fortificaciones para controlar 
las comunicaciones. 
  A lo largo de los siglos XVIII y XIX la provincia sufrió importantes cambios 
territoriales. A los concejos y señoríos del antiguo Reino de Jaén, entre los que 
destacaban Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, Martos y Alcalá la Real, se fueron agregando 
nuevos territorios, como las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena hacia 1767 (con La 
Carolina como núcleo principal) y algunas áreas de Granada, Ciudad Real y Murcia en 
183356. Esta adición de unidades geográficas determinó uno de los rasgos definitorios 
de la provincia en el siglo XIX: la desarticulación del territorio. La capital 
administrativa de la provincia se estableció en 1833 en la ciudad de Jaén, pero ésta no 
fue capaz de imponerse jerárquicamente, debido en parte a sus malas comunicaciones –
el Camino Real de Andalucía pasaba por el norte de la provincia y dejaba a un lado la 
                                                
55 Para una completa descripción de la provincia de Jaén a mediados del siglo XIX, véase Madoz, 
Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, 16 vols. 
Madrid: Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1846-1850; las voces relativas a Jaén han 
sido agrupadas y publicadas en un solo volumen: Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de Andalucía. Jaén. Valladolid: Ámbito Ediciones, 1988. Para una síntesis y puesta al día de la 
historia provincial durante el siglo XIX, véase Garrido González, Luis (coord.), Nueva historia 
contemporánea de la provincia de Jaén (1808-1950). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, IEG, 1995.  
56 Sobre las distintas divisiones administrativas del territorio de Jaén y su configuración como provincia 
en el siglo XIX, véase Chamocho Cantudo, Miguel Ángel, Jaén, de Reino a Provincia. La gestación de la 
provincia y su territorio en el siglo XIX. Jaén: IEG, 2003. 
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capital– y a su escaso desarrollo industrial y comercial57. En consecuencia, Jaén capital 
compartió protagonismo con otras localidades de la provincia, como Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailén, Cazorla, La Carolina, Linares, Martos o Úbeda, que 
funcionaban como capitales periféricas o comarcales de amplias áreas rurales. Estas 
ciudades venían a ser “otros centros subsidiarios de poder” y convirtieron a la provincia 
de Jaén “en la más acéfala y descentralizada de Andalucía”58. A finales del siglo XIX, 
Jaén capital y Linares se consolidaron como los dos núcleos más relevantes del 
territorio jiennense, aunque con características muy diferentes. Jaén capital tuvo a lo 
largo del siglo un crecimiento lento y progresivo, consiguiendo con grandes esfuerzos la 
llegada del ferrocarril, transformaciones en su estructura urbana y mejoras como la 
pavimentación y saneamiento de la ciudad y el tendido eléctrico (1891). Linares, en 
cambio, a partir del boom de la minería, experimentó un desarrollo vertiginoso y 
acelerado, con notable aumento de población (por la inmigración) y ciertas mejoras en 
la calidad de vida de sus habitantes. 
  Las primeras décadas del siglo XIX se vivieron en Jaén como en la mayoría del 
país, con hambre, epidemias y guerras59. La Guerra de la Independencia contra Francia 
(1808-1814), una auténtica guerra civil en el contexto de la crisis del Antiguo Régimen, 
tuvo en tierras jiennenses un escenario relevante: el 19 de julio de 1808 se libró en 
Bailén la célebre batalla del mismo nombre, una de las más decisivas de la contienda, en 
la que las tropas españolas vencieron a las francesas60. Pese a esta victoria, los franceses 
ocuparon la capital de la provincia hasta septiembre de 1812, dejando tras de sí un 
                                                
57 Hubo innumerables peticiones de un sistema de comunicación de carreteras y ferrocarriles que 
conectase la provincia externa e internamente; véase Sáenz Lorite, Manuel, “La provincia de Jaén hacia 
1845: el inicio de unos cambios que no la transformaron”, en Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de Andalucía. Jaén, pp. XII-XIII.  
58 Artillo González, Julio, “Jaén y la crisis de la monarquía absoluta (1820-33)”, Historia de Jaén, AA. 
VV. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1982, p. 409. Artillo González, “Jaén en la época 
contemporánea (1808-1987)”, Jaén, Colección Andalucía, 4 vols. Granada: Editora Regional del Sur, 
1989, vol. 2, pp. 617 y 635. 
59 Una de las epidemias más temidas y que causó mayores estragos en la provincia de Jaén durante la 
década de 1830 fue el cólera morboasiático, extendida por casi toda Andalucía esos años; véase Gay 
Armenteros, Juan C., Jaén entre dos siglos. Las bases materiales y sociales. Córdoba: Instituto de 
Filosofía y Letras, 1978, p. 73. 
60 La batalla de Bailén ha sido tema recurrente en estudios históricos, sobre todo a raíz de la celebración 
de su bicentenario en 2008; véase, por ejemplo, Acosta Ramírez, Francisco y Ruiz Jiménez, Marta (eds.). 
Bailén, su impacto en la nueva Europa del siglo XIX y su proyección futura. Actas del Congreso 
Internacional ‘Baylen 1808-2008’. Jaén: Universidad de Jaén, 2009.  
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territorio devastado que costaría décadas reactivar. Muchos jiennenses participaron 
activamente en las principales tensiones políticas de la España del siglo XIX, como los 
conatos revolucionarios de 1854 y 1861, el levamiento republicano de 1857 (conectado 
con una sociedad secreta creada un año antes) y la insurrección de 186861.  
La particular configuración policéntrica de Jaén se reflejó en la estructura 
demográfica de la provincia y explica por qué el número de habitantes de la capital y su 
“partido judicial” (territorio que comprende varias localidades de una provincia bajo la 
misma jurisdicción) no era muy superior al de otros partidos judiciales jiennenses 
durante el siglo XIX. En 1792, el partido judicial de Jaén tenía 22.689 habitantes, que 
pasaron a ser 25.715 en 1836 y 33.002 en 1860. En 1840 la cifra de habitantes del 
partido judicial de la capital, con 23.304 habitantes, era inferior a la de los partidos 
judiciales de Martos (27.910 habitantes), Baeza (24.623 habitantes) y Alcalá la Real 
(23.569 habitantes), y similar a las cifras de otros dos partidos judiciales de la provincia: 
Andújar (22.297 habitantes) y Úbeda (21.414 habitantes)62. En 1877 la ciudad de 
Linares tenía 36.627 habitantes, frente a los sólo 24.395 de la capital, a la que seguían 
destacados centros urbanos como Úbeda (18.149 habitantes), Alcalá la Real (15.902 
habitantes), Martos (14.654 habitantes), Baeza (14.377 habitantes), Andújar (11.976 
habitantes) y Bailén (10.057 habitantes)63.  
La población de la provincia de Jaén era mayoritariamente rural y trabajaba 
sobre todo en labores del campo. La agricultura de la región era muy rudimentaria, 
atrasada tecnológicamente y anquilosada en prácticas de cultivo tradicionales. Las 
propiedades agrícolas, generalmente grandes extensiones de tierra de secano, estaban en 
manos de unos pocos terratenientes que pagaban sueldos muy bajos a los jornaleros. 
Los cultivos predominantes eran los cereales, la vid y el olivo (que experimentó un 
crecimiento espectacular a partir de la segunda mitad del siglo XIX). Tanto en la capital 
como en otras poblaciones funcionaban pequeñas industrias de carácter familiar, 
                                                
61 Para un análisis de la influencia del movimiento republicano en la provincia de Jaén en la segunda 
mitad del siglo XIX, véase Jaén Milla, Santiago, Democracia, ciudadanía y socialización política en una 
sociedad agraria: el republicanismo en Jaén (1849-1923), Tesis Doctoral. Universidad de Jaén, 2012, 
disponible en http://hdl.handle.net/10953/446, acceso 10/2/2013. 
62 López Cordero, Juan Antonio, El Jaén isabelino: economía y sociedad (1843-1868). Granada: 
Universidad de Granada, Ayuntamiento de Jaén, 1992, p. 22.  
63 Artillo González, “La Restauración en la provincia de Jaén (1875-1917)”, Historia de Jaén, pp. 433-
434.   
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muchas de ellas relacionadas con la agricultura (como molinos de aceite y harina), 
cuyos productos se destinaban básicamente a abastecer el mercado local. Este sector 
industrial tenía grandes dificultades para prosperar por las deficientes vías de 
comunicación, la falta de renovación técnica, el precario comercio, la escasez de 
capitales y la ausencia de una mentalidad capitalista emprendedora64. Durante el reinado 
de Isabel II (1833-1868), junto a la mayoría de agricultores y algunos ganaderos y 
artesanos, fue afianzándose en la capital una clase media integrada por personal 
administrativo relacionado con la cultura y la educación: burócratas, políticos, maestros, 
médicos, periodistas y escritores. Había además un reducido grupo de ciudadanos 
pudientes, casi todos ellos miembros de la nobleza o nuevos ricos favorecidos por el 
proceso desamortizador, que tuvo importantes consecuencias político-religiosas y 
económicas en la provincia65. 
Frente al monocultivo olivarero de la mayor parte del territorio provincial, la 
zona norte, en torno a Linares, Baños y La Carolina, era rica en cobre y plomo (metal 
este último que llegó a alcanzar precios elevados en los mercados internacionales), por 
lo que la minería fue su base económica fundamental durante todo el siglo XIX y hasta 
bien entrado el siglo XX. El sector minero carecía de inversores españoles potentes y 
contaba con escasa maquinaria moderna. La mina más importante de Linares fue 
Arrayanes, una de las pocas que el Estado español pudo conservar en su poder, pues las 
demás quedaron en manos de capitales extranjeros (sobre todo ingleses, franceses, 
belgas y alemanes) que introdujeron algunas innovaciones tecnológicas, como la 
instalación de máquinas de vapor para desaguar las galerías de las minas66. La intensa 
actividad minera convirtió a Linares en un poderoso foco de atracción de trabajadores, 
muchos de ellos agricultores que emigraron a esa ciudad buscando mejorar su situación 
económica. Alrededor de 1865, casi un tercio de los residentes en Linares eran mineros 
o trabajadores en la industria del plomo (sobre todo, en la fundición), y el número de 
                                                
64 López Cordero, El Jaén isabelino, p. 114. 
65 Uno de los ciudadanos de Jaén capital más favorecido por el proceso desamortizador fue el Marqués de 
Acapulco, que adquirió numerosas propiedades y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la 
ciudad; véase López Cordero, El Jaén isabelino, pp. 373 y 379. 
66 Véase López Villarejo, Francisco, Linares durante el Sexenio Revolucionario (1868-1875). Estudio de 
su evolución demográfica, política y socioeconómica. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, pp. 112-
144. 
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estos trabajadores se había triplicado con respecto a 1850. A partir de 1865 comenzó el 
verdadero despegue de la minería linarense, que generó 
   
una constante población flotante, una caótica explosión urbanística, una 
intensa actividad industrial y obrera, un especial desenfado incluso en la 
forma de gastar el dinero y divertirse, una fiebre propia de vida y de 
dinamismo67. 
 
 Aunque la minería de Linares generaba mucha riqueza, había problemas para  
comercializar y exportar el plomo. El traslado del metal hacia los puertos marítimos 
ocasionaba cuantiosos gastos, especialmente porque la provincia no tuvo ferrocarril 
hasta 1865, fecha en la que se inauguró el trayecto Manzanares-Córdoba. Los 
ciudadanos de Jaén capital no vieron la primera locomotora hasta 1881, cuando se 
inauguró el tramo Espeluy-Jaén dentro de la línea Puente Genil-Linares68. Las clases 
sociales de Linares a partir del auge de las minas fueron descritas por López Villarejo69. 
Los sectores más acomodados estaban integrados por la aristocracia (poseedora de 
grandes extensiones de tierra trabajadas por jornaleros), la burguesía agraria (reducido 
grupo de personas beneficiadas por las desamortizaciones, que comercializaban los 
productos de sus haciendas) y los burgueses urbanos o industriales (mucho de ellos, 
extranjeros), propietarios de las minas y fábricas, que invertían sus capitales en la 
actividad industrial y mercantil. La clase media era un grupo amplio y heterogéneo, 
formado por intelectuales, ingenieros de minas, médicos, farmacéuticos, políticos, 
abogados, comerciantes y artesanos. Estos profesionales formaron parte en algunos 
casos de las logias masónicas, e impulsaron la creación de sociedades, círculos de 
recreo y casinos para disfrutar de su ocio y tiempo libre. Las clases más humildes 
(jornaleros del campo, obreros y mineros) y los grupos marginales (mendigos, 
desequilibrados, prostitutas y delincuentes) sufrían condiciones muy adversas (miseria, 
hambre, paro y enfermedades). La llegada masiva de jornaleros y mineros a Linares 
durante la segunda mitad del siglo XIX hizo disparar los índices de delincuencia en la 
ciudad. 
                                                
67 Artillo González, “La época del liberalismo en Jaén (1834-66)”, Historia de Jaén, p. 410.  
68 López Cordero, El Jaén isabelino, p. 146. 
69 López Villarejo, Linares durante el Sexenio Revolucionario, pp. 329-341. 
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 Desde el punto de vista ideológico, cultural y educativo, y pese a que en la 
provincia de Jaén se fundaron algunas de las primeras Sociedades Económicas de 
Amigos del País españolas (como la de Verdaderos Patricios de Baeza, en 1775), hay 
estudiosos que han caracterizado el siglo XIX jiennense de forma negativa, 
atribuyéndole una escasa importancia de las ideas ilustradas y un fuerte apego a la 
tradición, tanto en el trabajo (“lastrado por la ignorancia y la rutina”), como en la 
religiosidad (que impregnaba todos los actos de la vida de los ciudadanos) y el ocio (en 
el que destacaba la afición a las corridas de toros)70. Esta imagen peyorativa de Jaén 
como una provincia rural y atrasada, de bajo nivel cultural y al margen de las más 
modernas corrientes ideológicas, merece algunas matizaciones. Ya se ha mencionado la 
participación de los jiennenses en las más importantes revoluciones políticas del siglo 
XIX español. En el terreno cultural Jaén, como otras provincias españolas, tuvo también 
un intenso movimiento asociativo que dio lugar a la fundación de numerosos centros 
culturales e instituciones educativas. En 1843 se crearon la Escuela Normal y el 
Instituto de Segunda Enseñanza de Jaén, y durante el Sexenio Revolucionario (1868-
1874) la preocupación por la cultura y la educación se intensificó. En esa época se 
fundaron en Jaén capital el Casino de Artesanos (1868) y la Sociedad Ateneo científico, 
literario y artístico (1874), floreció la prensa periódica y proliferaron publicaciones 
especializadas en temas educativos y culturales, tanto en la capital como en otros 
núcleos urbanos de la provincia71. 
 Otras ciudades de la provincia también vivieron una época de esplendor cultural 
y asociativo durante el Sexenio Revolucionario, siendo Linares un caso paradigmático. 
La ciudad seguía creciendo a gran escala a causa de la minería, y en torno a ella se 
desarrolló un intenso movimiento obrero, llegando incluso a crearse en 1870 una 
sociedad afiliada a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), dentro de la 
Federación de la Región Española72. Dos importante iniciativas educativas creadas en el 
Linares de esos años fueron la Escuela Libre de Capataces de Minas (1871) y el 
Instituto Libre de Segunda Enseñanza (1872); este último centro, propuesto por los 
                                                
70 Szmolka Clarés, José, “La época del Reformismo. Las resistencias a la Ilustración”, Historia de Jaén, 
AA. VV. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1982, pp. 382-387. 
71 Sobre el desarrollo de la prensa de Jaén, véase Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa jiennense: 
1808-1983. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1986.  
72 Artillo González, “El periodo revolucionario (1866-1874)”, Historia de Jaén, p. 429. 
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republicanos, respondía a la demanda educativa de los hijos de la nueva burguesía 
linarense. Sin embargo, el despegue económico de la comarca de Linares en la segunda 
mitad del siglo XIX no repercutió de manera tan positiva como hubiera sido de esperar 
en la cultura y la educación de los ciudadanos. La ciudad dobló el número de habitantes 
entre 1868 y 1875, pero sus escuelas públicas siguieron siendo las mismas y, aunque 
aumentó el número de escuelas privadas de siete a dieciséis, las condiciones en que 
desarrollaban su enseñanza eran precarias73.  
Como se verá a lo largo de esta Tesis, las peculiares características geográficas, 
demográficas, sociales y económicas de la provincia de Jaén se reflejaron también en su 
actividad musical, que no se ciñó exclusivamente a la capital, sino que tuvo también 
gran importancia en otras muchas localidades de la provincia. 
 
                                                



















LA PRENSA DE LA PROVINCIA DE JAÉN  















 Este capítulo se centra en las fuentes periodísticas de Jaén del siglo XIX, que 
han constituido el núcleo más importante de documentos utilizados en esta Tesis. El 
capítulo contiene cinco apartados: los cuatro primeros abordan la evolución histórica de 
la prensa de la provincia desde su nacimiento, en 1808, hasta finales de ese siglo, 
mientras que el quinto apartado trata de definir los rasgos y particularidades más 
significativas de dicho corpus documental. La información presentada procede de las 
investigaciones anteriores más relevantes sobre la prensa de Jaén en el periodo 
estudiado, y de algunas aportaciones propias derivadas de la investigación realizada en 
esta Tesis1.  
 
1. La prensa de Jaén a comienzos del siglo XIX 
 
La prensa jiennense nació probablemente en 1808, en vísperas de la Guerra de la 
Independencia española2. Por el momento no se conocen periódicos publicados en Jaén 
con anterioridad a esta fecha, aunque es posible que el Obispado y la Real Sociedad de 
Amigos del País de Jaén promoviesen algún tipo de publicación periódica institucional, 
por ejemplo anales o calendarios, a finales del siglo XVIII y principios del XIX3.   
                                                
1 Para elaborar este capítulo me he basado sobre todo en: Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa 
jiennense: 1808-1983. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1986; Checa Godoy, Antonio, Historia de la 
prensa andaluza. Sevilla: Fundación Blas Infante, 1991; y Soler Belda, Ramón y Raúl Caro-Accino 
Menéndez, Aproximación a la prensa, imprenta y política en Linares (1868-1975). Linares: Entre Libros, 
2003. 
2 En el contexto andaluz, la prensa de Jaén apareció cronológicamente después de la de Sevilla, Cádiz, 
Málaga y Granada; véase Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 11.  
3 Esta posibilidad es apuntada por Contreras Gila, Salvador, “Francia en la prensa giennense del siglo 
XIX”, La prensa / La Presse. Coloquio hispano-francés “Provincia de Jaén” de estudios del siglo XIX, 
Encarnación Medina Arjona (ed.). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Universidad de Jaén, 2009, p. 
209. 
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La tensión político-social generada por la ocupación francesa de la Península y 
el enfrentamiento bélico posterior propiciaron la aparición en la ciudad de Jaén de una 
serie de periódicos antiliberales, de pequeño formato y fugaz existencia, con dos claras 
intenciones: explicar las novedades en la reorganización de la autoridad española, 
publicando los bandos y otros comunicados de las juntas de gobierno, y excitar el 
patriotismo entre la población. La primera publicación periódica jiennense de la que se 
tiene constancia es la gaceta Faramalla Intermitente, iniciativa del “Padre Portales”, 
que para unos habría sido un sacerdote local, y para otros sólo un seudónimo de tono 
jocoso, como lo era la propia publicación. El único número conservado es del 14 de 
abril de 1808, anterior a la contienda, que fue reproducido en la revista Don Lope de 
Sosa4. Al poco tiempo, el 14 de julio, nació el Diario de Jaén, órgano oficial de la Junta 
Suprema del Reino, creado para cubrir la demanda informativa de esos momentos. Su 
sucesor, el Correo de Jaén, continuó difundiendo la ideología patriótica y tuvo una vida 
más duradera, desde el 10 de agosto de 1808 hasta el 21 de enero de 1810, coincidiendo 
su cierre con la entrada de las tropas francesas en Jaén.  
Una vez instaladas en Andalucía, las autoridades francesas crearon sus medios 
de comunicación para difundir el programa ideológico bonapartista. Napoleón conocía 
las ventajas del control de la prensa por los gobernantes, como se desprende de su 
propio testimonio: “La libertad de la prensa debe estar en manos del gobierno, la prensa 
debe ser un poderoso auxiliar para hacer llegar a todos los rincones del Imperio las 
sanas doctrinas y los buenos principios”5. En Jaén se editó, a partir de marzo de 1810, la 
Gazeta de Jaén, bisemanario defensor de José I y que en junio de 1811 se fundió con el 
Correo Político de Córdoba, dando lugar al Correo Político de Córdoba y Jaén.  
 Tras su regreso a España en 1814, Fernando VII prohibió la prensa periódica en 
todo el país, excepto las dos publicaciones oficiales -la Gaceta y el Diario de Madrid-6. 
A partir de entonces se suceden etapas absolutistas, sin más prensa que la oficial, y 
periodos liberales, en los que la prensa experimenta cierto desarrollo. Como 
consecuencia, la actividad periodística jiennense estuvo interrumpida entre 1812 y 
1820, exceptuando la reimpresión de algunos títulos de otras ciudades, como el 
                                                
4 Don Lope de Sosa, nº 18, junio 1914, pp. 177-178. 
5 Cit. en Sohr, Raúl, Historia y poder de la prensa. Barcelona: Andrés Bello, 1998, p. 18. 
6 Real Orden de 25 de abril de 1815, en Gaceta de Madrid, nº 51, 27 abril 1815, p. 438. 
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periódico valenciano Lucindo (1814)7. Con la llegada del Trienio Liberal (1820-23) en 
Jaén aparecieron varios periódicos de esta ideología, como el Periódico de Jaén (1820) 
y Anales de la Sociedad Económica de Jaén (1820), que no sobrevivieron después del 
Trienio. Checa Godoy descarta la publicación de periódicos en Jaén fuera de la capital 
estos años, básicamente por la inexistencia de imprentas en otras localidades (salvo 
Baeza)8.    
 
2. La prensa jiennense entre 1833 y 1868 
 
 Hasta 1833 no se publicaron nuevos periódicos en Jaén, después de una década 
de completa ausencia de publicaciones periódicas. Meses antes de su muerte en 1833, 
Fernando VII impuso por real orden la creación de un periódico oficial en todas las 
capitales de provincia9; de esta orden nació el Diario de Jaén (1833). La política 
centralista ejercida desde Madrid tuvo sus repercusiones en el ámbito periodístico, las 
publicaciones se vieron unificadas bajo títulos-tipo y ese mismo año de 1833 el 
periódico de Jaén pasó a llamarse Boletín Oficial de Jaén. 
 La prensa jiennense no experimentó gran desarrollo durante la regencia de María 
Cristina (1833-1840); no se han localizado ejemplares en dicho periodo, salvo el citado 
Boletín Oficial de Jaén. Las publicaciones no oficiales surgieron a partir de la regencia 
del general Espartero (1840-1843); algunas fueron órganos liberales exaltados, como El 
Loco de Jaén (1840 ó 1841); otras tuvieron un carácter literario, como El Crepúsculo 
(1842), “portavoz de un posible Romanticismo giennense”10, y El Vesubio (1843).  
 El reinado de Isabel II (1843-1868) dio estabilidad a la prensa jiennense y se 
multiplicaron los títulos. De este periodo es El Avisador de Jaén (1846), probablemente 
el primer diario de información general independiente de la capital, no interesado en 
                                                
7 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 12. Entre 1812 y 1820 el “silencio” de la prensa fue 
general en toda España, publicándose muy pocos periódicos (la mayoría de carácter oficial y otros 
literarios o científicos); véase Seoane, María Cruz, Historia del periodismo en España: el siglo XIX. 
Madrid: Alianza Universidad Textos, 1996, vol. 2, pp. 69-76.    
8 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 13. 
9 Real Orden de 20 de abril de 1833, en Gaceta de Madrid, nº 50, 23 abril 1833, pp. 215-216. 
10 Sancho Rodríguez, María Isabel, La literatura giennense en el siglo XIX. Jaén: Universidad de Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 2009, p. 26.  
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política y con imprenta propia, lo que contribuyó a que alcanzara casi los cinco años de 
vida11. Apolítico y con la mirada en la literatura y artículos de costumbres, El 
Guadalbullón (1846) fue una de las publicaciones más relevantes del periodismo 
jiennense12. También en época de Isabel II se inició la prensa de otras localidades 
jiennenses: Baeza contó con el Boletín de Anuncios quincenal al menos desde 1846 y 
publicó su primer diario, El Correo de La Loma de Úbeda, en 1855, de corte liberal 
exaltado; en Andújar, la prensa periódica del siglo XIX (por lo general efímera) se 
estrenó con El Iliturgitano (1850), al que siguieron títulos como El Betis (1858)13.       
 Durante el Bienio Progresista (1854-1856) y siguientes dos años, Jaén vivió un 
intenso movimiento periodístico caracterizado por la diversidad informativa. El cénit se 
alcanzó en marzo de 1856, cuando Jaén tenía un buen número de lectores y su imprenta 
vivía un periodo de apogeo, situándose incluso por encima de Granada, Córdoba, 
Murcia o Alicante14. Progresistas y liberales asumieron un papel preponderante en la 
capital: los primeros se expresaron a través del diario La Unión Progresista (1855), 
mientras que los segundos dispusieron del periódico El Mediodía (1856), que superó en 
difusión al órgano progresista. Junto a estas publicaciones políticas, hubo otras de 
carácter oficial que daban a conocer los avatares del proceso desamortizador; surgieron 
así el Boletín de Fincas del Estado (1855) y el Boletín Oficial de la Venta de Bienes 
Nacionales (1856), ambos publicados en Jaén.  
 Esta época brillante comenzó a decaer a finales de 1858, cuando la prensa 
jiennense volvió a ocupar un papel secundario en el conjunto de la prensa andaluza. Sin 
embargo, escaló de nuevo puestos en 1864 y alcanzó otro gran momento en 1867, con el 
inicio de cinco nuevas publicaciones, igualando el número total de periódicos de 
Granada (ocho) y ocupando el noveno puesto entre todas las provincias españolas15. 
Sorprende este nuevo apogeo, ya que la década de los sesenta no fue, en general, 
                                                
11 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 16. Algunos títulos de periódicos jiennenses eran 
paralelos a los de otras provincias españolas, como por ejemplo El Avisador malagueño (1843) y El 
Avisador de Jaén (1846); El Anunciador de Madrid (1851) y El Anunciador de Jaén (1853); o El Eco de 
la Libertad de Jaén (1854) y El Eco de la Libertad de Granada (185-?). 
12 Sancho Rodríguez, La literatura giennense en el siglo XIX, p. 37. 
13 Checa Godoy, Historia de la prensa andaluza, p. 627. 
14 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 21. 
15 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 28. 
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demasiado favorable para la prensa jiennense; los elevados pagos exigidos para lanzar 
periódicos, especialmente los diarios informativos, y la decreciente demografía de la 
capital frenaron su desarrollo16.   
 La prensa pedagógica andaluza, iniciada en Sevilla en 1859 con el periódico 
Semanario Sevillano de Primera Enseñanza, tuvo muy pronto en Jaén una publicación 
equivalente: La Aurora (1860), órgano semanal de la Inspección y Junta de Instrucción 
Primaria de Jaén, que se mantuvo ocho años, todo un hito dentro de la que podríamos 
denominar prensa profesional. No se han conservado ejemplares, hecho habitual en la 
prensa pedagógica andaluza17.      
  
3. El Sexenio Revolucionario: 1868-1874 
  
 La descentralización de la prensa jiennense comenzó a partir del Sexenio 
Revolucionario (1868-1874). La capital cedió su protagonismo ante el despegue de la 
prensa en otros puntos de la provincia -como Linares, Úbeda y Andújar-, a menudo 
“ideológicamente más avanzada que la capital”18. Fue una etapa de apertura y libertad 
de expresión, en la que se multiplicaron las publicaciones19. Sin embargo, Jaén capital 
todavía no consiguió tener una prensa estable y ningún título logró sobrevivir al 
Sexenio. Además, se han perdido colecciones enteras, lo que convierte a este periodo en 
el más difícil de estudiar de toda la historia de la prensa jiennense. Los periódicos 
políticos de “centro” fueron minoritarios; la mayoría tendieron al republicanismo o al 
carlismo. Los periódicos carlistas y católicos surgieron en estos años como respuesta 
ideológica contraria a la de los republicanos. Con ese fin nacieron La Verdad Católica 
(1868), La Fe Católica (1869) y, superando el estilo combativo y ultraconservador de 
los anteriores, La Voz de España (1870), periódico carlista que, como sus predecesores, 
tuvo una vida efímera, a pesar de la “enérgica actividad de los sectores carlistas en 
                                                
16 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 25. 
17 Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa pedagógica en España. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2002, p. 100. 
18 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 41. 
19 La Constitución española de 1869 impulsó el desarrollo de la prensa en España, pues en su artículo 22 
prohibía que se ejerciera la censura sobre los periódicos; la citada Constitución puede consultarse en 
http://www.congreso.es.  
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Jaén” por entonces20. La extrema derecha local mantuvo un único periódico, el Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Jaén, hasta que en 1890 nacieron más órganos difusores 
de esta ideología.  
 Al margen de los periódicos políticos, proliferó un variopinto conjunto de 
publicaciones. Las hubo centradas en la enseñanza, como El Amigo del Magisterio 
(1870) y el Boletín de Instrucción Pública (1873), campo temático que siguieron 
abordando publicaciones posteriores hasta final del siglo XIX, por ejemplo, El 
Consultor de los Maestros (1889) y El Magisterio Jiennense (1894). Durante el Sexenio 
también aparecieron periódicos dedicados a la cultura y al entretenimiento, y se 
desarrolló la prensa femenina, con títulos como El Ramillete (1871), que incluía dibujos 
para bordados, poesías y otros contenidos de supuesto interés para la mujer de la época.   
 En Linares, segundo foco periodístico de la provincia después de la capital, la 
primera publicación periódica fue la revista literaria El Eco Minero (1868)21. El 
desarrollo de la minería en la zona provocó la expansión económica y demográfica de la 
ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo que sentó las bases del 
espectacular impulso posterior de la prensa e imprenta locales. Algunos títulos nacidos 
durante el Sexenio Revolucionario en Linares fueron los republicanos El Fomento 
(1868), La Jaqueca (1872) y El Diluvio (1873); los satíricos, aunque también en la 
órbita del republicanismo, El Músico (1869) y El Charlatán (1869 ó 1870); el 
conservador El Eco de Linares (1870?) y, sin una ideología concreta y carácter 
esencialmente informativo, El Mensajero (1871?). La ciudad no había vivido hasta 




                                                
20 Romero Domínguez, Lorena R., La buena prensa: prensa católica en Andalucía durante la 
Restauración. Sevilla: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 249. 
21 Como han hecho notar Soler Belda y Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, pp. 31-32, no 
hay que confundir esta revista con el periódico posterior del mismo nombre, El Eco Minero (1876), 
dirigido por Julián de Martos; fue su hijo, Antonio de Martos, quien precisamente inició tal confusión -
difundida en trabajos sucesivos- al afirmar en 1897 que El Eco Minero que dirigía su padre era la primera 
publicación de Linares.   
22 López Villarejo, Francisco, Linares durante el Sexenio Revolucionario (1868-1875). Estudio de su 
evolución demográfica, política y socioeconómica. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, p. 310. 
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4. La prensa en Jaén en el último cuarto del siglo XIX 
 
 Tras la etapa dorada del periodismo jiennense durante el Sexenio 
Revolucionario, llegó otra de decadencia con el inicio de la Restauración, en 1875. A 
partir de esta fecha, la censura y el caciquismo provincial se recrudecieron; propietarios 
y editores de periódicos no afines al nuevo sistema padecieron la persecución de las 
autoridades, que aplicaban restricciones como el secuestro de números o suspensiones 
temporales de publicaciones, que en muchos casos se vieron obligadas a desaparecer. El 
gobernador civil de esos años, Javier del Palacio (más conocido como Conde de las 
Almenas), ahogó muchos proyectos periodísticos de la provincia censurando periódicos 
que, como El Conciliador (1875), escapaban a la ideología del partido conservador23. 
Sin embargo, la censura extrema no logró paralizar a los liberales y republicanos, que 
siguieron iniciando publicaciones como El Trovador de la Loma (1875) en Úbeda o El 
Correo de Jaén (1876) en la capital; de este último son conocidos sus ataques y 
ridiculizaciones a periódicos conservadores como La Conciliación (1876), y también 
sus duras críticas al Ayuntamiento de Jaén. Uno de los principales dinamizadores del 
periodismo de la capital en los primeros años de la Restauración fue Joaquín Ruiz 
Jiménez, miembro del partido liberal y ligado directa o indirectamente a numerosas 
publicaciones locales (políticas y literarias), como El Conciliador (1875), El Correo de 
Jaén (1876), El Eco de Jaén (1876), La Semana (1877) y El Eco de la Provincia 
(1881), por citar sólo algunas. Como señala Salvador Contreras, el caso de Ruiz 
Jiménez es representativo de la falta de “visión empresarial” de la prensa jiennese 
decimonónica, en la que abundaron las iniciativas individuales para la defensa de 
intereses propios, dificultando la continuidad de las publicaciones ante los vaivenes 
políticos24.     
 Entre 1875 y 1881 la prensa linarense no siguió la tónica general de la provincia. 
A diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de poblaciones jiennenses con la llegada de 
la Restauración, Linares tuvo esos años una veintena de periódicos, muchos de carácter 
satírico y de vida efímera; la razón principal de esta eclosión periodística fue el 
crecimiento y progreso que dio la actividad minera a la localidad (en 1875 se alcanzaron 
                                                
23 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 43. 
24 Contreras Gila, “Francia en la prensa giennense”, p. 219. 
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casi los 30.000 habitantes, lo que llevó a Alfonso XII a concederle por Real Decreto la 
categoría de ciudad)25. De esta etapa son las dos publicaciones más importantes de 
Linares hasta el siglo XX: El Eco Minero (1876) y El Linares (1881), liberal e 
independiente el primero y claramente republicano el segundo. Ambos fueron los dos 
únicos periódicos locales con aspiraciones de proyección internacional. Además del 
seguimiento de la política y la marcha de los mercados internacionales, difundieron los 
productos de sus anunciantes a través de corresponsales en el extranjero, con el envío de 
ejemplares de sus periódicos. El Linares expuso las razones de esta alta implicación en 
el escenario internacional:   
 
 La Empresa propietaria de este semanario, al proponerse dar nuevo 
y más grande impulso a El Linares, ha tenido en cuenta, como uno de sus 
principales objetivos, el que encuentre en él el comercio un seguro 
consultor del movimiento comercial en Europa. Al efecto está llevando a 
cabo contratos con respetables casas del extranjero, las que nos facilitarán 
revistas comerciales y financieras, verdaderas transacciones de los 
mercados reguladores. 
 Al propio tiempo se ofrece ocasión a los señores anunciantes de 
que sus productos sean conocidos en el extranjero, puesto que hemos de 
remitir, a las plazas en que tengamos corresponsales, cierto número de 
ejemplares, que serán distribuidos en las principales casas de comercio. 
 Esto unido a que dicha Empresa no la mueve idea de lucro de 
ninguna especie, harán con el tiempo, de nuestro semanario, un periódico 
de importancia, único objetivo a que aspiramos con verdadero afán26. 
 
 
El periódico El Eco Minero, con la serenidad e independencia que siempre le 
caracterizó, defendió desde su apertura “los intereses de este pueblo [de Linares] y 
especialmente los de la minería del importante distrito de Sierra Morena”27, base 
económica fundamental del municipio. Sin duda, la minería marcó la línea editorial de 
muchos periódicos de la provincia de Jaén.  
 La alternancia política característica de la Restauración entre los partidos 
conservador y liberal posibilitó la vuelta al aperturismo informativo en 1881, con los 
liberales en el poder y, en consecuencia, un incremento de las publicaciones. No 
                                                
25 López Villarejo, Linares durante el Sexenio Revolucionario, p. 433. 
26 El Linares, nº 340, 9 septiembre 1888, p. 4. 
27 El Eco Minero, nº 968, 6 enero 1889, p. 2. 
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obstante, la verdadera libertad de prensa llegó en 1883, con la ley de Imprenta dictada 
por el gobierno de Sagasta28.  
 Cuando el partido liberal asumió el gobierno de la nación en febrero de 1881, no 
contaba en la ciudad de Jaén con un órgano informativo propio, a diferencia de los 
conservadores, que disponían de El Industrial desde 1876. Por este motivo nació El Eco 
de la Provincia, obligado a cerrar a los dos años y medio de su nacimiento por falta de 
lectores. Le siguieron otros periódicos liberales: La Opinión (1884), El Correo de Jaén 
(1886), El Parlamento (1889) y el más importante de todos ellos, El Liberal de Jaén 
(1890), de larga trayectoria y el de mayor venta en la ciudad por esos años. Su director, 
Eduardo Osuna, protagonizó un enfrentamiento con su mayor rival, el conservador El 
Industrial. De todas maneras, la prensa liberal de Jaén no fue nunca tan prolífica como 
la republicana29.  
 Los republicanos jiennenses, que habían estado intimidados desde el inicio de la 
Restauración, a partir de 1881 empezaron a abrir sus periódicos sin miedo a ser 
censurados; algunos adquirieron cierto tono agresivo, otros fueron afines a la masonería 
-que tuvo muchos afiliados en la provincia-, y los hubo también republicanos-federales. 
En Linares fue un hecho la superioridad de las publicaciones republicanas y liberales 
frente a las conservadoras30. La prensa de La Carolina también estuvo dominada en el 
siglo XIX por la ideología republicana, en parte por los esfuerzos de Leopoldo Garrido 
Gámez (gran impulsor del republicanismo en la zona y director de varias publicaciones 
periódicas de la ciudad), aunque los periódicos independientes fueron menos efímeros 
que los republicanos31. 
 La prensa obrera local nació en Jaén en la década de 1890. La primera 
publicación socialista fue El Obrero de Jaén (1890), creada en la capital y seguida en 
ese siglo por La Defensa del Trabajo (1896) en Linares y otras en el siglo siguiente, 
                                                
28 La ley de Imprenta de 1883, la de mayor vigencia en España, permitió el “punto de máximo desarrollo 
del periódico” y asentó las bases definitivas de una prensa moderna y actual; véase Delgado Idarreta, José 
Miguel, “La prensa: fuente historiográfica”, Investigación humanística y científica en La Rioja: homenaje 
a Julio Luis Fernández Sevilla y Mayela Balmaseda Aróspide. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 
2000, p. 250. 
29 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 57. 
30 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, pp. 60 y 67. 
31 “La prensa en La Carolina”, revista bimensual KM 268, octubre-diciembre 1986, disponible en 
http://www.revistadelacarolina.com, acceso 23/8/2010.  
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como El Obrero de Martos (1913) y La Ola Roja (1918), esta última en La Carolina. La 
temprana aparición de la prensa socialista en Linares se debió a las peculiaridades 
políticas de la ciudad, “claramente escorada hacia la izquierda”, con un predominio de 
la prensa progresista y una prensa católica muy debilitada32. 
 En cambio, en Jaén capital la prensa conservadora se mantuvo muy activa 
durante los últimos años del siglo XIX: La Verdad (1892) y La Regeneración (1897) 
son dos ejemplos representativos. Incluso la derecha más extrema, carlistas e integristas, 
publicaron varios títulos, siendo frecuente la unión de política y religión en el mismo 
periódico; El Pueblo Católico (1893) fue el periódico más importante de esta línea y, 
por su longevidad, también uno de los principales medios de la historia del periodismo 
confesional de Jaén33; el obispo Victoriano Guisasola colaboraba a menudo en esta 
publicación, continuando así la actividad periodística iniciada por el obispo Antolín 
Monescillo en el Boletín del Obispado de Jaén34.  
 La prensa independiente también cobró fuerza, aunque fue menos común que la 
prensa de izquierdas y de derechas, y “de modesta importancia” en comparación a los 
diarios independientes que publicaban otras provincias andaluzas en la época35. El 
periódico jiennense independiente más destacado fue El Diario de la Tarde (1887), 
informativo de gran éxito, impreso en Jaén capital. De menor repercusión fueron El 
Anunciador de Jaén (1894) y El Sábado (1894, segunda época). Fuera de Jaén también 
se publicaron semanarios independientes como, por ejemplo, El Ideal (1891) de 
Andújar y El Pueblo (1894) de Martos.  
 La prensa literaria, que había vivido una de sus mejores épocas en los primeros 
años de la Restauración -La Revista Semanal (1875), La Semana (1877), El Laurel 
Jiennense (1881) y Jaén (1882) en la capital, y La Violeta (1877) y El Olimpo (1878) en 
                                                
32 Checa Godoy, Historia de la prensa andaluza, p. 614 
33 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 59.  
34 El obispo Monescillo, personalidad destacada en el Jaén del Sexenio Revolucionario, participó con 
pastorales, artículos y otros escritos en varios periódicos y revistas de Jaén y otras provincias andaluzas; 
supo ver las ventajas de la prensa “como instrumento pastoral y tribuna de respuesta frente al [supuesto] 
error”; véase Caballero Venzalá, Manuel, “Historia de la Diócesis de Jaén”, BIEG, 155 (1995), p. 26. 
Aunque la Iglesia española había mantenido que la prensa era la mayor plaga de la época, no renunció a 
ella como instrumento de defensa de los intereses religiosos; véase Hibbs-Lissorgues, Solange, Iglesia, 
prensa y sociedad en España (1868-1904). Alicante: Instituto de Cultura ‘Juan Gil-Albert‘ y Diputación 
de Alicante, 1995, p. 71.      
35 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 62. 
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Andújar-, inició un descenso en títulos a partir de 1882 y, salvo raras excepciones, 
descendió también la calidad36.  
La crisis finisecular por las guerras de España contra sus últimas colonias -Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas- coincidió con un auge y desarrollo sorprendente de la prensa 
nacional, y muy especialmente de la jiennense. Aparecieron en la provincia nuevos 
títulos que, junto a los ya existentes, situaron a Jaén en un puesto destacado en 
impresión de periódicos en relación al resto de provincias; según un censo oficial de 31 
de mayo de 1900, la provincia de Jaén, con treinta y una publicaciones, ocupaba la 
séptima posición en el conjunto español, por detrás únicamente de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Cádiz y Tarragona37. En 1895 se inició la época de mayor esplendor 
del periodismo linarense, que se prolongó en el siglo XX.  
 
5. Características generales de la prensa jiennense en el siglo XIX 
 
La prensa de la provincia de Jaén ocupó una posición intermedia en importancia 
en el contexto del periodismo andaluz del siglo XIX. Con los inevitables altibajos, se 
mantuvo por debajo de la prensa sevillana, gaditana, granadina y a veces malagueña, y 
por encima de la almeriense y onubense en número de publicaciones y ventas, y 
protagonizó momentos de gran esplendor, no siempre coincidentes con épocas de 
estabilidad política y bonanza económica. A mediados de la centuria, veintitrés 
provincias españolas carecían aún de periódicos -entre ellas, Almería y Huelva-, 
mientras que Jaén ya llevaba andados cuarenta y cinco años de su historia periodística38.  
Desde 1808 hasta 1936, Jaén constituyó un caso particular en Andalucía por la 
descentralización provincial de su prensa en comparación con otras provincias como 
Sevilla o Granada, cuyas capitales consumían más prensa que su provincia. En cambio, 
la provincia de Jaén contaba con localidades importantes como Linares, Úbeda, Baeza o 
Andújar, que tuvieron una sólida prensa local desde su aparición en la segundad mitad 
                                                
36 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, pp. 63 y 64. 
37 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 89. 
38 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, pp. 17-19. 
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del siglo XIX, y cuyas ventas y envíos de periódicos superaron en momentos puntuales 
a los de la capital de la provincia39.  
La importancia de algunas publicaciones de la provincia de Jaén ha sido 
destacada por diversos autores, no sólo por lo nutrido de los títulos, sino también por la 
calidad de los contenidos y de la impresión. El elevado nivel cultural de algunos 
círculos intelectuales favoreció la proliferación de periódicos y revistas en los grandes 
núcleos urbanos, especialmente en Jaén, Linares y Úbeda40. Sin embargo, la mayoría no 
fueron publicaciones duraderas. Las dificultades económicas (el dinero de las ventas a 
menudo no cubría los gastos de impresión y redacción), la censura (verdadera guadaña 
en momentos puntuales), las bajas cotas de lectura y el alto porcentaje de analfabetismo 
fueron factores determinantes en la corta vida de muchas publicaciones y provocaron la 
constante renovación de los títulos. 
El periodismo jiennense del siglo XIX fue distinto del que se desarrolló en las 
grandes capitales españolas (como Madrid o Barcelona). En una provincia pequeña, 
como Jaén, la libertad e independencia de la prensa era menor y la solvencia de los 
redactores y mecenas no garantizaba la vida de las publicaciones. Los empeños de la 
prensa por defender los derechos e intereses de la población y apoyar las innovaciones y 
progreso se veían frustrados a menudo por la indiferencia de las autoridades y de los 
mismos ciudadanos, que tomaban las críticas como acusaciones personales, como 
señaló Ricardo García Requena, uno de los redactores de la época:  
 
 [...] sólo en aquellas publicaciones que como la nuestra tienen por 
principal objetivo la defensa de los intereses materiales, encontraremos la 
prueba más palpable de que la prensa, esa sublime voz de la humanidad, 
encuentra cortados sus vuelos en provincias, teniendo necesidad de 
arrastrar penosamente su existencia en mengua de su altísima misión41.  
 
                                                
39 Véase Checa Godoy, “Introducción”, Historia de la prensa jiennense, [s.p.]. 
40 La Úbeda finisecular, por ejemplo, fue testigo de la proliferación de publicaciones periódicas, algunas 
de mucha calidad; véanse Tarifa Fernández, Adela, El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero y su 
época. Jaén: IEG, Diputación Provincial de Jaén, 2011, p. 28; y Bonachera Vilar, María Antonia y Adela 
Tarifa Fernández, “Entre la ilustración y el liberalismo: Úbeda en la obra del historiador Miguel Ruiz 
Prieto y la Hemeroteca Local”, Elucidario, 1 (2006), p. 311. 
41 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 26, 8 junio 1883, p. 2. Las reflexiones de 
Ricardo García Requena forman parten de su interesante artículo “El periodismo en provincias”, 
publicado a lo largo de tres números consecutivos de la citada revista: nº 26, 8 junio, pp. 1-2; nº 27, 16 
junio, pp. 1-2, y nº 28, 24 junio, pp.1-2, todos del año 1883. 
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Según García Requena, los periodistas madrileños eran en su mayoría 
profesionales y, cuando defendían los intereses sociales, lo hacían como una obligación 
más de su profesión remunerada; por el contrario, el redactor de provincias se dedicaba 
al periodismo más como mera afición que como profesión, pues poseía otro trabajo del 
que verdaderamente subsistía, y defendía el “bien común” en sus escritos de manera 
más desinteresada:  
 
 Como en Madrid la profesión periodística, si bien mal remunerada, 
es por lo menos suficiente para asegurar la independencia de los que a ella 
se dedican; como los periodistas viven del periodismo, al reclamar no lo 
hacen movidos de tan noble interés como los provincianos: cumplen con la 
misión que su sueldo les señala, y por más que en muchos haya verdadero 
deseo de reformas, su atención se encuentra distraída por las palpitantes 
cuestiones políticas. 
 Pero en provincias, los periódicos producen apenas para su sostén, 
y los periodistas tienen otras ocupaciones que forman la base de su modo 
de vivir, siendo mucho más loable que abandonen sus diarias tareas, para 
dedicar sus afanes al bien común, que por los que deber retribuido lo 
hacen en la corte42. 
 
En conexión con la ética incuestionable del periodista de provincias de la que 
habla García Requena, es cierto que una de las preocupaciones esenciales de la prensa 
jiennense decimonónica (incluso en las publicaciones apolíticas), fue la defensa de las 
condiciones de vida en el entorno inmediato. Los periódicos están plagados de 
denuncias a ayuntamientos y a personajes locales que no mostraban comportamientos 
cívicos y morales. Un ejemplo es el de la revista Jaén (1882), que criticó las reformas 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad en una de sus plazas más importantes, 
la del Deán Mazas (antigua plaza del Mercado), al reducir sus dimensiones y eliminar el 
paseo y el arbolado, incumpliendo así el plan inicial por falta de presupuesto43.  
Una de las constantes de la prensa jiennense decimonónica es el intercambio de 
noticias entre unos periódicos y otros. La de Jaén no era una prensa aislada ni 
hermética, sino, por el contrario, abierta y dinámica, y con frecuencia se hacía eco de 
                                                
42 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 27, 16 junio 1883, p. 1. 
43 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 19, 16 abril 1883, pp. 1-2. En esta misma 
revista hubo también quejas por la suciedad de las fachadas de Jaén y el estado de abandono del Paseo de 
la Alameda y de la plaza de Santa María; véase Jaén. Revista literaria y de intereses morales y 
materiales, nº 23, 16 mayo 1883, pp. 1-2; y nº 29, 1 julio 1883, p. 8. 
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numerosas informaciones de otras publicaciones locales y nacionales. El préstamo 
informativo compensaba así la falta de recursos humanos de las redacciones, que pocas 
veces podían permitirse tener corresponsales fuera de la provincia.  
Respecto al tipo de publicaciones y contenidos, la historia del periodismo 
jiennense es, en su mayor parte, una historia de prensa política. El abanico de ideologías 
representadas en los periódicos estaba directamente relacionado con el continuo vaivén 
político que caracteriza al siglo XIX español, sobre todo en la segunda mitad. La 
relación periodismo-política se hace aún más evidente al examinar la trayectoria de 
ciertos redactores locales (o promotores), que se pasaron a las filas de la política o bien 
compaginaron estos dos ámbitos profesionales. Javier del Palacio, Joaquín Ruiz 
Jiménez y Antonio Mariscal en Jaén, y Jesús María Niño Clavijo y Faustino Caro Piñar 
en Linares, son cinco casos representativos44. 
La prensa independiente fue minoritaria durante el siglo XIX, sobre todo por 
razones económicas45. Los periódicos independientes no solían ser financiados por los 
partidos, por lo que dependían exclusivamente del capital de sus fundadores y de la 
recaudación proveniente de las ventas. A pesar del elevado número de fracasos de este 
tipo de publicaciones, a veces conseguían ser más longevas que la prensa política 
porque no estaban sujetas a los constantes cambios de gobierno; la perdurabilidad era 
mayor si la publicación en cuestión poseía imprenta propia. Un ejemplo es El 
Anunciador de Jaén (1853), primer periódico de larga duración en la historia del 
periodismo jiennense -más de veinte años-. Aunque en su cabecera se autodefinía en 
1869 como “periódico liberal” y “monárquico-democrático”, Checa Godoy afirma que 
                                                
44 Javier del Palacio García (Conde de las Almenas), militante del partido conservador, financió y dirigió 
periódicos afines a esta tendencia política, como El Industrial (1876); Joaquín Ruiz Jiménez simultaneó 
una intensa actividad periodística con su militancia en el partido liberal, lo mismo que Antonio Mariscal, 
alcalde liberal de Jaén en 1868 y diputado en las primeras cortes de la Restauración (1876), director de El 
Anunciador de Jaén (1853); Jesús María Niño Clavijo fue también un destacado promotor de periódicos, 
primero en Linares, ciudad de la que fue alcalde liberal (1890), y más tarde en Jaén; véase Checa Godoy, 
Historia de la prensa jiennense, pp. 299 y 308-310; Faustino Caro Piñar, militante del partido demócrata 
y alcalde republicano de Linares en junio de 1871 y febrero de 1872, fue “el mecenas económico” del 
periódico progresista El Linares (1881); véase Jaén Milla, Santiago, Democracia, ciudadanía y 
socialización política en una provincia agraria: el republicanismo en Jaén (1849-1923), Tesis Doctoral. 
Universidad de Jaén, 2012, pp. 464, 465 y 1032, disponible en http://hdl.handle.net/10953/446, acceso 
12/2/2013.   
45 Torres Mulas, Jacinto, “El trasfondo social de la prensa musical española en el siglo XIX”, Revista de 
Musicología, XVI/3 (1993), pp. 1679-1700, considera el aspecto económico como uno de los aspectos 
imprescindibles en el desarrollo de la prensa, junto al factor técnico y al socio-cultural.  
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tuvo un “carácter en general apolítico y esencialmente informativo”46. Pocos títulos 
independientes se atrevieron a hacerse diarios, ya que el presupuesto necesario era 
mucho mayor que el de un periódico semanal. De hecho, hasta 1880, fecha de 
nacimiento de El Noticiero de Jaén, no se publicó ningún diario apolítico.  
La prensa especializada y profesional empezó a desarrollarse en las últimas 
décadas de la centuria. Exceptuando las revistas literarias, antes de 1880 es rara la 
presencia de publicaciones centradas en un tema concreto fuera de la política. Dado que 
Jaén era y sigue siendo una provincia esencialmente agraria, las publicaciones 
especializadas en agricultura fueron de las más tempranas en aparecer; destacó entre 
ellas La Reforma Agrícola (1866), que se vendió con cierto éxito incluso fuera de la 
capital47. Otros periódicos se especializaron en literatura y poesía, economía, 
administración, jurisdicción, religión, enseñanza, farmacia, medicina, minería, toros 
(con El Linares Taurino de 1897), masonería y deporte. La gran ausente fue la prensa 
musical, como se verá más adelante.     
Las revistas literarias aparecieron en Jaén en la década de 1840, con títulos como 
El Crepúsculo (1842), El Vesubio (1843), El Guadalbullón (1846) y la Revista Literaria 
de El Avisador de Jaén (1848). A pesar de esta profusión inicial, la provincia de Jaén no 
fue especialmente pródiga en publicaciones literarias y menos fuera de su capital 
(excepto algunos periódicos literarios de Andújar, Linares y Úbeda, todas las demás 
publicaciones de este tipo aparecieron en Jaén capital). Las revistas literarias no solían 
superar los tres o cuatro meses de vida (fue excepcional El Guadalbullón, que duró un 
año completo). Generalmente, la publicación debía cerrar porque los ingresos por 
suscripción eran muy bajos, tal y como confiesan a veces los propios redactores:  
 
 Por espacio de cuatro meses se ha sostenido la publicación del 
Crepúsculo no sin penosos sacrificios por parte de los que a ello se 
comprometieron tanto en la parte literaria como en la material, pues los 
                                                
46 Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 17. 
47 El éxito de La Reforma Agrícola se debió en gran parte a los profundos conocimientos en este campo 
de su creador, Eduardo Abela, ingeniero agrónomo que “propugnará la mecanización de la agricultura 
jiennense y el librecambismo en el sector agrario, frente a las tesis proteccionistas que defienden en estos 
años los intereses agrarios castellanos”; véase Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 27. 
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ingresos de suscripción han sido insignificantes para poder lisonjear la 
esperanza de unos ni de otros48.  
 
Las revistas literarias nunca eran diarias, sino como mínimo semanales, y en 
ellas solían participar poetas (más bien “versificadores”) locales49. En muchos casos 
surgieron por iniciativa de jóvenes que lograron destacar en los círculos intelectuales de 
la provincia, como Antonio Almendros Aguilar50. Desde mediados del siglo XIX los 
jiennenses con aficiones literarias actuaron con conciencia de grupo y la prensa 
contribuyó a ello a través de publicaciones como el periódico El Industrial (1876) y la 
revista La Semana (1877) de Jaén51. Los colaboradores de la prensa literaria no solían 
ser profesionales del periodismo, pero las publicaciones fueron la plataforma ideal para 
dar a conocer sus obras y desarrollar su afición por las letras: 
  
[...] Confesamos una vez más nuestra insuficiencia que somos los 
primeros en reconocer, y protestamos de nuestras aspiraciones dirigidas 
solamente a ensayar nuestras fuerzas en el terreno de la prensa, a la vez 
que manteníamos un noble palenque en que ejercitaran las suyas, los que 
como nosotros quisieran sin pretensión alguna dedicarse al estudio y 
cultivo de la literatura52. 
 
Aunque el periodismo decimonónico de Jaén estuvo dominado por hombres, la 
prensa literaria admitió bastantes colaboraciones femeninas, quizá porque un buen 
número de estas publicaciones -junto a otras satíricas y festivas- iba dirigido a la mujer 
y porque la literatura y la poesía eran de las pocas aficiones femeninas que podían ir 
más allá de la esfera privada sin suscitar controversias o debates morales53. Las firmas 
                                                
48 El Crepúsculo, nº 17, 27 noviembre 1842, p. 270, en el que el equipo de redacción de la revista 
comunicaba el cierre de la misma y se despedía de los lectores. 
49 Sancho Rodríguez, La literatura giennense en el siglo XIX, p. 23. 
50 Para conocer la biografía y producción poética de Antonio Almendros Aguilar, véase Sancho Sáez, 
Alfonso, Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del siglo XIX. Jaén: Instituto de Estudios 
Giennenses, 1981. 
51 Chicharro Chamorro, Dámaso, “Panorama literario giennense, 1900-1960 (Primera parte: 1900-1936)”, 
BIEG, 204 (2011), p. 188. 
52 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, suplemento al nº 36, 1 septiembre 1883, p. 
1. 
53 Las mujeres en Jaén “participaron en cuantos acontecimientos culturales y literarios se celebraron en la 
ciudad, rivalizando con sus compañeros escritores, aunque tal vez éstos, con cierta galantería 
decimonónica y condescendencia caballerosa, las aceptaron, no de muy buena gana, en sus 
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femeninas más destacadas en Jaén fueron las de Josefa Sevillano, Isabel Camps, 
Patrocinio Biedma, Rosario Acuña y Clemencia Larra, nacidas en la provincia de Jaén o 
ligadas a ella por vínculos afectivos o familiares. Otros nombres menos conocidos 
fueron los de Josefa Moreno, Rosa Butler, Araceli Escalante, Marcela Escovar, María 
Josefa García de la Peña, María Dolores Reig, Enriqueta Anguita y Ana María Venera, 
pendientes aún de un estudio en profundidad54. 
En Jaén no he localizado prensa musical especializada durante el siglo XIX55. 
Seis títulos publicados en esa centuria parecen a priori estar relacionados con la música, 
pero poco o nada tuvieron que ver con este campo: El Músico (1869), periódico satírico 
de Linares ligado al republicanismo56; El Trovador de la Loma (1875), semanario 
liberal avanzado de carácter literario57; La Tarantela (1880), periódico conservador58; 
El Clarín (1884), periódico republicano59; La Pandereta (1897), subtitulado 
                                                                                                                                          
publicaciones”; véase Sancho Rodríguez, María Isabel, Mujeres escritoras en el XIX giennense. La mujer 
en la literatura de Jaén. Jaén: Universidad de Jaén, 2010, p. 10. 
54 Uno de los trabajos globales más completos sobre escritoras y poetisas de Jaén en el siglo XIX es el de 
Sancho Rodríguez, María Isabel, “Contribución al estudio de las poetisas giennenses del siglo XIX”, 
BIEG, 143 (1991), pp. 113-188, actualizado en la citada obra Sancho Rodríguez, Mujeres escritoras en el 
XIX giennense. Otros estudios se centran en la vida y obra de escritoras concretas; entre ellos, destaca el 
de Rosario de Acuña, en Obras reunidas, José Manuel Bolado García (ed.). Oviedo: KRK, 2007-2009, 5 
vols.; y Jiménez Almagro, Antonio, Bio-bibliografía de Patrocinio de Biedma y Almoneda, 1845-1927. 
Granada: Universidad de Granada, 1989.   
55 Las primeras publicaciones musicales periódicas de la provincia de Jaén conocidas hasta la fecha son 
cuatro del último cuarto del siglo XX: Candil (1978), editada por la Peña Flamenca de Jaén; Quejío 
(1986), editada por la Peña Cultural de Úbeda del mismo nombre; Boletín Informativo de la Asociación 
de Amigos de la Música de Úbeda (1988); y El Olivo (1989), revista de flamenco publicada en Villanueva 
de la Reina; véase Torres Mulas, Jacinto, Las publicaciones periódicas musicales en España (1812-
1990). Estudio crítico-bibliográfico. Repertorio general, Tesis Doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid, 1991. En 2001, un grupo de jóvenes de Jaén, antiguos miembros del Grupo Filarmónico Andrés 
Segovia, fundaron la revista musical Crescendo. 
56 De El Músico, dirigido por Antonio Gámez Chinchilla, no se conservan ejemplares. Por las referencias 
en otras fuentes, parece que fue órgano de los republicanos federales de Linares; véase Soler Belda y 
Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, p. 34. 
57 El Trovador de la Loma, fundado por Luis Garrido Latorre en Úbeda, tuvo problemas con la censura, 
pues alguno de sus primeros números fue suspendido. Las escasas referencias sobre él en otras 
publicaciones lo clasifican como periódico independiente y progresista; véase Checa Godoy, Historia de 
la prensa jiennense, p. 53.  
58 Tampoco hay ejemplares conservados de La Tarantela, periódico político dirigido en Jaén por Ángel 
de la Chica; véase Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 47. 
59 El Clarín, órgano federal, fue el periódico republicano más importante de la capital jiennense en las dos 
últimas décadas del siglo XIX, a iniciativa de Antonio Almendros Camps; véase Checa Godoy, Historia 
de la prensa jiennense, pp. 60-61. 
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“Semanario satírico-literario dedicado a nuestras bellas paisanas”60; y La Gran Vía 
(1887), publicada en Linares y denominada así aprovechando un título de actualidad a 
raíz del exitoso estreno en esa ciudad de la obra de Chueca y Valverde, y cuyos 
contenidos parece que no eran musicales, sino relacionados con la enseñanza y la 
literatura61. La inexistencia de revistas musicales en el Jaén del siglo XIX resulta 
extraña, teniendo en cuenta que a partir de 1850 la provincia contaba con las bases 
necesarias para el surgimiento de este tipo de publicaciones: una burguesía en creciente 
ascenso y estabilización, sociedades culturales con actividades musicales y una 
imprenta desarrollada comprometida con la edición de periódicos.  
A falta de una prensa jiennense propiamente musical, las publicaciones 
periódicas literarias y artísticas incluyeron contenidos de interés musical, como crónicas 
de conciertos y bailes, poesías, relatos y novelas con referencias musicales, e incluso 
partituras. Destacaron por la riqueza de sus informaciones musicales El Guadalbullón 
(1846), Revista Literaria de El Avisador de Jaén (1848), El Cero (1867), El Ramillete 
(1871), La Semana (1877 y 1899), Jaén (1882) y La Mantilla Colorada (1894). Tres de 
ellas son interesantes para estudiar la creación musical a nivel local: El Guadalbullón, 
que incluyó una partitura del baezano José Sequera Sánchez62, y El Ramillete y La 
Mantilla Colorada, que anunciaron la publicación de obras musicales. El Ramillete, 
nacido en mayo de 1871 en Jaén capital y que tuvo unos tres meses de duración, fue 
posiblemente el primer periódico de Jaén dedicado a la mujer63. Incluía partituras 
                                                
60 La Pandereta, publicada en Jaén con el doble perfil de revista literaria y satírica, contó con 
colaboradores como Virgilio Anguita (posterior dirigente del partido liberal) y Octavio Almendros 
Camps, uno de los hijos de Antonio Almendros Aguilar; véase Checa Godoy, Historia de la prensa 
jiennense, p. 63. El único ejemplar que se conserva es del 29 de agosto de 1897; véase Sancho Rodríguez, 
Mujeres escritoras en el XIX giennense, pp. 204-205. 
61 No se conocen ejemplares de La Gran Vía. Su título obedece a una clara estrategia empresarial del 
director, Adolfo Pujalte, quien habría aprovechado el éxito de la obra de Chueca y Valverde en Linares 
(estrenada en febrero de 1887 en el Teatro de San Ildefonso) para fundar esta publicación y tener buenas 
ventas; véase Soler Belda y Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, p. 79. Por los datos 
publicados en periódicos contemporáneos, La Gran Vía no era publicación musical, sino que defendió los 
intereses de los maestros locales y fomentó la afición por la literatura; sin embargo, fue criticada por 
periódicos más veteranos por la mala calidad de los trabajos literarios (El Eco Minero propuso en tono 
burlón el nuevo título de La Mala Vía; véase El Eco Minero, nº 900, 9 agosto 1887, p. 1). 
62 Misterios de amor, canción para soprano y acompañamiento de piano, de José Sequera Sánchez, en El 
Guadalbullón, nº 8, 10 abril 1847, vol. 2, [s.p.]. 
63 El Ramillete, con el subtítulo “Periódico científico-literario dedicado al bello sexo”, fue dirigido por 
Joaquín Ruiz Jiménez y se imprimía en la calle del Obispo, en la imprenta Alcázar y hermanos. Cada 
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musicales, textos poéticos y dibujos para bordados, entre otros contenidos64. La revista 
literaria La Mantilla Colorada también estaba dirigida a la mujer, como indica el 
subtítulo (“dedicada exclusivamente al bello sexo”). Sus creadores aprobaron una serie 
de novedades para septiembre de 1894 -pocos meses después de su nacimiento- por la 
buena aceptación de la revista; una de ellas era la inclusión de obras musicales de 
compositores jiennenses:  
 
 Correspondiendo al favor que el público ha dispensado a la 
ilustrada revista La Mantilla Colorada, desde primeros del mes próximo 
se hará semanal su publicación, introduciendo grandes reformas, como 
son: a más de los retratos y biografías que viene publicando, habrá piezas 
musicales de compositores de Jaén y la provincia, revista de modas con 
grabados, otros dibujos y caricaturas debidas al lápiz y pluma de Isaac de 
Miguel, Ramón Moscoso e Ildefonso González. 
 A más colaborarán escritores de Madrid y provincias. 
 El precio de suscripción será el mismo65. 
 
Al igual que ocurre con El Ramillete, no se ha podido comprobar si la 
publicación de partituras se llevó a efecto, ya que el único ejemplar localizado hasta la 
fecha, el nº 6, es del 16 de junio de 1894 y, por tanto, anterior a la decisión de editarlas.  
 La prensa política, la de información general e incluso la especializada en temas 
tan alejados de lo artístico como la minería, proporciona información musical no menos 
interesante que las publicaciones culturales. Estos periódicos ofrecieron contenidos 
musicales diversos: crónicas teatrales y de actuaciones en sociedades, casinos y paseos 
públicos, instrucción musical, noticias sobre conciertos y bailes domésticos, fiestas 
cívico-religiosas, anuncios de venta de instrumentos y partituras, y otras noticias que 
nos acercan a la actividad y el gusto musical de la población jiennense del periodo. Por 
las completas colecciones conservadas y el elevado número de noticias musicales 
localizadas, destacan El Eco Minero (1876) y El Linares (1881), dos publicaciones cuyo 
                                                                                                                                          
número constaba de ocho páginas tamaño folio, se publicaba una vez por semana y uno de sus redactores 
fue Pedro Jiménez Mazzuco; véase Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, p. 38. 
64 Así lo afirma Sancho Rodríguez, Mujeres escritoras en el XIX giennense, pp. 203-204, que consultó el 
único ejemplar de El Ramillete conocido hasta el momento, fechado en 15 de julio de 1871 y en la 
actualidad ilocalizable. En conversación con esta autora pude saber que ese ejemplar no incluía música.   
65 Cit. en El Liberal de Jaén, nº 554, 31 agosto 1894, p. 2. 
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talante progresista marcó su preocupación por el teatro y por la cultura en general de su 
ciudad.      
 La prensa religiosa de la provincia de Jaén informó de la actividad musical 
circunscrita básicamente al ámbito eclesiástico. Publicaciones como el Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Jaén (1858), El Norte Andaluz (1889), El Pueblo Católico 
(1893) y La Semana Católica de Jaén (1898) son esenciales para conocer los músicos 
de la diócesis jiennense y su participación dentro y fuera de las instituciones religiosas. 
Especialmente útiles en este sentido son los anuncios de plazas musicales vacantes y 
oposiciones, las suscripciones de ayuda económica a papas y a damnificados por 
catástrofes, y los movimientos del personal eclesiástico que publicaron en sus 
ejemplares. También se hicieron eco de reglamentos sobre música sacra aprobados en 
diócesis extranjeras y de acontecimientos nacionales e internacionales -concilios y 
congresos católicos, exposiciones, fiestas papales-, en los que se estrenaron e 
interpretaron piezas religiosas y se discutió el uso de la música en la Iglesia. El Boletín 
Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, por ejemplo, difundió las conclusiones de 
varios congresos católicos españoles (Madrid, 1889; Sevilla, 1892; Tarragona, 1894; 
Lugo, 1896), algunas de ellas relacionadas con el repertorio sacro66.  
Mención especial merecen dos publicaciones de Linares, de las que 
desafortunadamente no se conocen ejemplares conservados: La Hoja Anunciadora y El 
Tío Caracoles. La Hoja Anunciadora (1881) nació con el objetivo de anunciar los 
espectáculos programados en el Teatro de San Ildefonso de la ciudad y animar a la 
población a que asistiera regularmente a los mismos, ya que estaba en juego el cierre del 
edificio por falta de público y apoyo institucional67. Esta Hoja fue iniciativa del dueño 
del teatro, Ildefonso Sánchez Cózar, que pronto cedió la dirección a Manuel Barrilaro 
del Valle, empresario por entonces del mismo teatro. Posteriormente, el periódico 
amplió sus contenidos a información de carácter general, quizás usando un tono que no 
agradó a las autoridades, ya que en abril de 1882 fue secuestrado y multado68. El Tío 
                                                
66 Véanse BOEOJ, nº 1225, 31 enero 1889, pp. 32-35; nº 1236, 25 mayo 1889, p. 177; nº 1369, 26 
noviembre 1892, pp. 345-346; nº 1468, 4 mayo 1895, p. 137; nº 1511, 11 abril 1896, pp. 119-122; y nº 
1556, 25 mayo 1897, pp. 118-119.  
67 Soler Belda y Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, p. 64. Según estos autores, la 
publicación existía todavía en junio de 1882, por una referencia en El Eco Minero del 6 de junio de ese 
año; véanse otras referencias en El Eco Minero, nº 464, 29 enero 1882, p. 2; y nº 472, 2 marzo 1882, p. 2. 
68 Gil Blas [Madrid], nº 21, 6 abril 1882, p. 6. 
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Caracoles (1884) fue una publicación semanal y satírica, de fugaz existencia (sólo cinco 
números). En su propósito de combatir la supuesta “inmoralidad” imperante en la 
ciudad (anticlericalismo y educación laica), la publicación arremetió abiertamente 
contra el flamenco: 
 
 [El Tío Caracoles] se publica en estilo flamenco. Su programa será 
rapar con sus descomunales tijeras los mal trasquilados pelos de ciertos 
animales de la raza bípeda, que campa por sus respetos en los feraces 
prados de la inmoralidad69.    
 
 
                                                




















LA MÚSICA EN FIESTAS CIVILES,  












 A lo largo del siglo XIX tuvieron lugar en la provincia de Jaén numerosas fiestas 
públicas de tipo civil, popular y religioso. La capital y otras localidades se volcaron en 
la organización de regocijos y festejos públicos, aun en los periodos de mayor 
inestabilidad política y económica. El carácter abierto y alegre de los jiennenses 
propició la celebración de estas fiestas y una participación masiva en ellas1. 
El presente capítulo estudia la actividad musical que generaron estos 
acontecimientos. Martínez Anguita realizó un primer acercamiento al tema, 
circunscribiéndose a Jaén capital y usando básicamente fuentes municipales2. Mi 
estudio extiende el marco geográfico a toda la provincia jiennense y amplía y 
complementa la información del citado trabajo con datos extraídos de fuentes 
periodísticas y otros documentos inéditos. El primer apartado de este capítulo se centra 
en las fiestas celebradas en periodos bélicos, desde la Guerra de la Independencia contra 
Francia (1808-1814) hasta la guerra contra Cuba y Estados Unidos (1895-1898). El 
segundo apartado del capítulo estudia el papel de la música en las fiestas en honor a 
reyes, gobernantes y otros personajes ilustres, y el tercero aborda otras fiestas cívicas no 
descritas en los apartados anteriores y las fiestas populares. El cuarto y último apartado 
ofrece una visión de conjunto de la infraestructura musical en los templos jiennenses y 





                                                
1 Véase Cabrera García, María Isabel, “La fiesta en la ciudad de Jaén a lo largo de los siglos XVIII y 
XIX. Su desarrollo y consecuencias urbanas”, BIEG, 143 (1991), pp. 83-109. 
2 Martínez Anguita, Mª Rosa, La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX. Jaén: Servicio de 
Publicaciones, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Jaén, 2000, pp. 301-359. 
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1. ¡Al combate, españoles valientes!: manifestaciones musicales en tiempos de 
guerra 
  
1.1. La Guerra de la Independencia contra Francia (1808-1814) 
 
Entre 1808 y 1814, durante la denominada Guerra de la Independencia española, 
la provincia de Jaén, lo mismo que el resto del país, vivió un periodo de gran 
inestabilidad y convulsión política, religiosa y social. Esta época puede dividirse en 
Jaén en una etapa inicial bélica, de duro enfrentamiento con el ejército napoleónico 
(1808-1809), una segunda etapa de ocupación francesa (1810-1812) y un periodo 
constitucional (1812-1814), una vez expulsados los franceses el 17 de septiembre de 
18123. A lo largo de esos años la música jugó un papel importante en la difusión del 
programa ideológico de los dos bandos enfrentados. 
Durante los seis primeros meses de 1808 se mantuvo cierta calma en la 
provincia. Las autoridades de Jaén estuvieron al corriente de la cadena de sucesos 
políticos que sacudieron a la familia real y su círculo más cercano: el motín de Aranjuez 
y la destitución de Godoy, la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, 
la entrevista en Bayona del nuevo rey de España con Napoleón Bonaparte, el 
levantamiento del pueblo madrileño el 2 de mayo y la redacción de la Constitución de 
Bayona en junio, entre otros acontecimientos que iban a ser cruciales para el futuro del 
país. El Ayuntamiento de Jaén, sin perder de vista la preocupación que empezaba a 
gestarse en el ánimo de los ciudadanos, evitó tomar decisiones precipitadas y afrontó 
con serenidad cada una de las noticias que iban llegando. De hecho, Jaén no estuvo 
entre las primeras provincias andaluzas que se pronunciaron en contra del invasor 
francés y reivindicaron la legitimidad de Fernando VII, como en cambio sí hicieron 
Sevilla y Córdoba. Es posible que las buenas relaciones de la población autóctona con la 
importante colonia de franceses establecida en Jaén desde hacía años influyesen en la 
prudencia mostrada por el Cabildo municipal en estos momentos iniciales4.  
                                                
3 Sobre los sucesos acaecidos en Jaén durante la Guerra de la Independencia, véase López Pérez, Manuel 
e Isidoro Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz. Jaén (1808-1814). Granada: Universidad de 
Granada, 1993.  
4 La mayoría de estos franceses, muchos provenientes del sur de su país, emigraron a la provincia de Jaén 
tras la Revolución Francesa buscando un futuro mejor, sobre todo en el sector del comercio. La acogida 
en Jaén fue muy buena, sobresaliendo el trato amable procurado por el obispo Agustín Rubín de Ceballos 
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La Real Orden que comunicó la subida al trono del Príncipe de Asturias tras la 
abdicación de su padre Carlos IV fue leída el 26 de marzo de 1808 en el Ayuntamiento 
de Jaén, siendo recibida con entusiasmo por los habitantes de la ciudad5. Los actos para 
celebrar la proclamación del nuevo rey supusieron potentes desembolsos económicos 
para una capital con una economía poco boyante. El Cabildo municipal acordó adquirir 
un retrato de Fernando VII para exhibirlo en la sala capitular de la corporación y los 
festejos se organizaron según la voluntad del joven monarca, siguiendo la pauta y 
protocolo habituales: repique de campanas en todos los templos de la provincia, 
iluminación exterior de los edificios institucionales y particulares más sobresalientes, 
seis corridas de toros, funciones solemnes en la Catedral de Jaén y procesiones con las 
imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen de la Capilla6. El 20 de abril hubo una 
función de acción de gracias en la Catedral, en la que se cantó un Te Deum Laudamus7. 
En los tres días siguientes se celebraron rogativas en las que la Capilla de Música 
catedralicia interpretó algunos motetes:  
 
En las rogativas por el gobierno de la nación, se acuerda: que la 
música cante el motete al Santo Rostro In nomine Iesu; que en la procesión 
por la nave de la sacristía se cante el motete Vere languores; y que los 
seises canten el verso Adoramus te Christe8. 
 
En abril de 1808, Fernando VII todavía consideraba como gran aliado suyo a 
Napoleón y aceptó reunirse con él en Bayona para debatir planes futuros. Diego 
Antonio Coello de Portugal narró este viaje en su obra El triunfo de la lealtad, un 
extenso poema dividido en varios cantos, en el que se describen las muestras de afecto 
recibidas por el monarca a su paso por diversas poblaciones españolas, acompañado por 
el General francés Savary. La llegada a Vitoria se efectuó entre vítores, máscaras, 
juegos y, posiblemente, músicas, como recoge la estrofa XLVII:  
                                                                                                                                          
y el Ayuntamiento de Jaén; véase López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz, pp. 30-
31. 
5 López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz, p. 37. 
6 López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz, pp. 39-40.  
7 Faramalla Intermitente, [s. n.], 14 abril 1808, p. 2. 
8 Jiménez Cavallé, Pedro, Documentario musical de la Catedral de Jaén I. Actas Capitulares. Granada: 
Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998, p. 385 (nº 5241). 
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       Los vivas se confunden en el viento, 
  y entre el inmenso pueblo concurrente 
  llegan al preparado alojamiento, 
  y la guardia subsiste permanente: 
  Todo es satisfacción, todo contento, 
  y en la noche que llega velozmente 
  alternan con las máscaras y juegos 
  las iluminaciones, y los fuegos9.  
 
En esas fechas, las autoridades españolas todavía protegían la imagen de los 
franceses, aún no considerados oficialmente enemigos. Por este motivo, Agustín de 
Uribe Buenache, Alguacil Mayor de la Inquisición de Córdoba, detuvo en Jaén a un 
ciego que estaba cantando “unas coplas en las que dicen que se hablaba mal de los 
franceses”10. En la capital de la provincia, sin embargo, fue aumentando poco a poco el 
sentimiento de recelo ante todo lo francés, hasta culminar en odio desatado el 30 de 
mayo de 1808, cuando el Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto. La 
corporación acordó adherirse a la lucha contra los franceses declarada por otras 
provincias y creó la Junta de Seguridad Pública para suplir el vacío de poder generado 
tras la invasión napoleónica.  
A partir de junio de 1808 la provincia de Jaén fue escenario de enfrentamientos 
militares entre el ejército español y el francés que serían de gran trascendencia para el 
país. La capital conoció de cerca a los invasores el 20 de junio, cuando las tropas 
francesas lideradas por el Capitán Baste saquearon la ciudad al completo, a excepción 
de la Catedral y la iglesia de San Ildefonso. El siguiente encuentro bélico tuvo graves 
consecuencias: los días 1, 2 y 3 de julio fallecieron al menos treinta personas en Jaén 
capital y hubo numerosos destrozos y robos en edificios religiosos y civiles. El 31 de 
julio de 1808 se celebró una solemne ceremonia en la Catedral en recuerdo de estas 
                                                
9 Coello de Portugal, Diego Antonio, El triunfo de la lealtad. Jaén: Pedro de Doblas, 1808, p. 18. Diego 
Antonio Coello de Portugal y García del Castillo (1774-1849), noble nacido en Mancha Real (Jaén), 
destacó por sus poemas en verso de los hechos históricos más sobresalientes de su época y de temática 
religiosa. Fue socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y caballero de la Real 
Maestranza de Ronda; véase Caballero Venzalá, Manuel, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino 
de Jaén. Jaén: IEG (CSIC), Diputación Provincial de Jaén, 1986, vol. 2, pp. 279-282. 
10 Faramalla Intermitente, [s. n.], 14 abril 1808, p. 2. Agustín de Uribe formó parte de la Junta Suprema 
Gubernativa que el Reino de Jaén creó para asumir el gobierno de la provincia en los años de ausencia de 
Fernando VII. Fue “Caballero Veinticuatro, Teniente de Alférez Mayor, Caballero Maestrante de 
Granada, Alguacil Mayor de la Inquisición de Córdoba y Comisario de guerra, residente en la c/ Santo 
Domingo, parroquia de San Andrés”; véase López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la 
paz, p. 70. 
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víctimas, a la que presumiblemente asistió la Capilla de Música11. Pero, sin lugar a 
dudas, la contienda más sonada en tierras jiennenses fue la Batalla de Bailén, el 19 de 
julio de 1808, que enfrentó a las tropas de los generales Pierre-Antoine Dupont (del 
bando francés) y Teodoro Reding (militar suizo del bando español) en las 
inmediaciones de dicha localidad. Dupont se vio obligado a firmar una capitulación en 
presencia del español General Castaños y formalizó su rendición el 23 de julio, día en 
que se pudo confirmar la derrota de las filas francesas. Los rumores de la victoria 
española circularon ya días antes en Jaén capital. El Diario de Jaén se hizo eco de la 
euforia colectiva vivida y describió los actos de celebración que tuvieron lugar en 
localidades como Jaén, Andújar o Sevilla con motivo del triunfo español, subrayando el 
patriotismo, religiosidad y lealtad de los andaluces, especialmente de los vecinos de 
Jaén. Durante los días 22 y 23 las casas de la capital se iluminaron, hubo repique de 
campanas, las calles se vieron rebosantes de personas que aclamaban al rey Fernando, 
se celebraron funciones solemnes en los principales templos y salieron procesiones, 
entre otros actos12. En la plaza de Santa María y en la calle Maestra actuaron varias 
bandas de música militares, que interpretaron himnos, marchas y otras piezas que 
fueron coreadas por los ciudadanos. Estas piezas patrióticas alternaron con cantos 
religiosos que el pueblo dedicó a San Miguel, el “Dios de los Ejércitos”, y a la Virgen. 
En las funciones religiosas se interpretaron Te Deum y misas solemnes, la primera el día 
22 en la Catedral “cantada” por el chantre Luis Xavier de Garma y la segunda, el día 27 
por Miguel Pancorbo en la iglesia de San Ildefonso; esta última ceremonia, en acción de 
gracias a la Virgen de la Capilla por haber intercedido en el triunfo español en la Batalla 
de Bailén, fue costeada gracias a la suscripción que abrieron los vecinos de Jaén13. 
                                                
11 López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la paz, p. 125. Las actas de los cabildos 
catedralicio y municipal no mencionan la celebración de esta función religiosa, por lo que no es posible 
confirmar la intervención de la Capilla de Música dentro de la misma. 
12 Diario de Jaén, [s. n.], 24 julio 1808, pp. 29-32; 25 julio 1808, p. 34; y 28 julio 1808, p. 41. 
13 Luis Xavier de Garma fue un personaje relevante en el Jaén de comienzos del siglo XIX. Este 
canónigo, residente en la calle Hurtado, formó parte de la Junta Suprema de Gobierno de Jaén en 1808. 
Fue uno de los asistentes a la reunión presidida por el Duque de Montemar, celebrada el 7 de julio de 
1808, para elegir a un nuevo corregidor tras el asesinato de Antonio María de Lomas. Fue chantre de la 
Catedral de Jaén, al menos hasta 1822, y superintendente de Fábrica, lo que implicaba que él era quien 
realizaba informes sobre los músicos que pedían un aumento de salario; véase Jiménez Cavallé, 
Documentario musical I, p. 413 (nº 5661); y López Pérez y Lara Martín-Portugués, Entre la guerra y la 
paz, p. 71. Miguel Pancorbo fue prebendado de la Catedral de Jaén; véase Diario de Jaén, [s. n.], 28 julio 
1808, p. 41. 
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Las fiestas por la victoria española en Bailén continuaron en el mes siguiente. En 
las noches del 6 y 7 de agosto hubo música e iluminaciones en las calles de Jaén. 
Destacó la fachada de las casas consistoriales, iluminada con vasos de colores y sobre la 
que se colocó el retrato de Fernando VII. A este punto acudieron de nuevo las bandas de 
música. Los días 7 y 8 se celebraron en la Catedral dos funciones solemnes en acción de 
gracias, con misas “cantadas” por Luis Xavier de Garma y Pedro Tomás de Quesada, 
respectivamente. Estas celebraciones concluyeron con una procesión en la que las 
imágenes de Nuestro Padre Jesús y de la Virgen de la Capilla fueron llevadas desde sus 
respectivos templos a la Catedral14. La victoria de Bailén se convirtió en un evento 
patriótico recordado en toda España durante los años siguientes15. 
En agosto de 1808 y los meses inmediatamente posteriores llegaron a Jaén 
noticias de las celebraciones que se sucedían en España por el desmantelamiento y 
retirada del ejército francés en algunos puntos del país, por ejemplo, en Zaragoza y 
Bilbao. Dentro de las celebraciones religiosas, el canto del Te Deum y la participación 
de las capillas de música fueron la nota constante, como ocurrió en Zaragoza, Málaga y 
Madrid16. También llegaron noticias internacionales, algunas sobre los recibimientos a 
                                                
14 Correo de Jaén, nº 1, 10 agosto 1808, pp. 1-2. La iniciativa de celebrar una función solemne por “la 
victoria de Andalucía” provino del Ayuntamiento de Jaén. El Cabildo catedral aceptó el acuerdo y 
propuso que se celebrasen dos funciones en lugar de una sola. Tras la victoria de Bailén, las autoridades 
jiennenses obsequiaron al General Teodoro Reding con poesías, estampas y música. Una de estas 
producciones poéticas fue el soneto cuyos dos primeros versos son: “Aunque eras conocido en toda 
España / Oh Reding esforzado y valeroso”, que se insertó en el Correo de Jaén, nº 14, 16 octubre 1808, p. 
131. Por la nota que acompaña a dicho soneto, se sabe que Reding también fue obsequiado con piezas 
musicales y que los ejecutantes actuaron gratuitamente por voluntad propia.  
15 Sobre la batalla de Bailén y su proyección en la música, véase Pacheco Torres, Juan Pablo, “La batalla 
de Bailén en la música de la guerra de la Independencia española”, Baylén 1808-2008. Bailén: su impacto 
en la Nueva Europa del siglo XIX y su proyección futura, Actas del Congreso Internacional ‘Baylén 
1808-2008’. Jaén: Universidad de Jaén, 2009, pp. 593-617; y Torre Molina, María José de la, La música 
en Málaga durante la época napoleónica (1808-1814). Málaga: Universidad de Málaga, Ayuntamiento 
de Málaga, 2003, que incluye edición y análisis del Libera me de Joaquín Tadeo de Murguía, en 
homenaje a los vencedores de Bailén. Algunos ejemplos sobre celebraciones con música de la victoria de 
Bailén en varias ciudades españolas son mencionados en Gembero Ustárroz, María, “La música en 
España e Hispanoamérica durante la ocupación napoleónica (1808-1814)”, Cortes y revolución en el 
primer liberalismo español. Actas de las Sextas Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España 
Contemporánea, Francisco Acosta Ramírez (coord.). Jaén: Universidad de Jaén, 2006, pp. 178-192, y en 
Gembero Ustárroz, María, “El ambiente musical en el Cádiz de las Cortes: un himno de Manuel Rücker 
para celebrar el regreso a España de Fernando VII (1814)”, Ocio y vida doméstica en el Cádiz de las 
Cortes, Alberto Ramos Santana (coord.). Cádiz: Diputación de Cádiz, 2012, pp. 73-132.  
16 Correo de Jaén, nº 4, 31 agosto 1808, pp. 6-8; nº 10, 2 octubre 1808, p. 82; y nº 24, 20 noviembre 
1808, pp. 210-211. El Te Deum cantado en la Catedral de Málaga el 18 de septiembre de 1808 puede que 
fuera interpretado en la función “en acción de gracias al Señor y para implorar su misericordia”, en la que 
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militares y políticos españoles en el extranjero, como el que se organizó en Inglaterra a 
varios diputados gallegos, asturianos y leoneses, que fueron atendidos con toda 
cordialidad e invitados a un palco de honor en una función de ópera londinense, o la 
calurosa bienvenida inglesa al Marqués de la Romana y a su ejército, que fueron 
recibidos con música y salvas de artillería17.   
 El vacío de poder que provocó la ausencia de Fernando VII, retenido en Francia, 
obligó a crear la Suprema Junta Central, encargada del gobierno de España entre el 25 
de septiembre de 1808 y el 29 de enero de 181018. Esta Junta fue celebrada en todo el 
país con funciones de acción de gracias, como la que tuvo lugar en la Catedral de Jaén 
el día 14 de octubre de 1808, coincidiendo con el cumpleaños del rey19. El acto, que se 
abrió con un solemne Te Deum, fue costeado por un “devoto” anónimo y celebrado con 
gran pompa y aparato, con el propósito de que los fieles rogaran con mayor fervor por la 
restitución de Fernando VII a su trono. Asistieron el clero secular y regular, y los 
miembros de la Suprema Junta de Gobierno de Jaén y del Ayuntamiento.  
 La principal vía de propaganda patriótica de la Junta de Jaén entre agosto de 
1808 y enero de 1810 (fecha en que la provincia fue ocupada por el ejército francés), 
fue el periódico el Correo de Jaén, que defendió con ardor la causa fernandina, asociada 
a la fe católica (labor que había sido iniciada anteriormente por el Diario de Jaén)20.  
 En el primer aniversario del 2 de mayo de 1808, la Junta de Defensa de las 
Provincias de Andalucía y La Mancha organizó en La Carolina una solemne función 
militar y religiosa, con demostraciones de gratitud a las víctimas del famoso 
                                                                                                                                          
actuó la Capilla de Música reforzada con músicos convidados; véase Torre Molina, La música en Málaga 
durante la época napoleónica, p. 183.  
17 Diario de Jaén, [s. n.], 28 julio 1808, p. 48 y Correo de Jaén, nº 5, 14 septiembre 1808, p. 38. El Tercer 
Marqués de la Romana, Pedro Caro y Sureda, tuvo un papel protagonista en las guerras entre Francia y 
España en 1793 y 1808. En Rodríguez Marín, Francisco, Cantos populares españoles. Sevilla: Francisco 
Álvarez y C.ª, 1883, vol. 4, p. 453, se recoge un canto popular dedicado a este célebre personaje: 
“Napoleón Bonaparte, / ¿Qué tal te parece España? / Ya tienes en tu presencia / Al Marqués de la 
Romana”; 
18 La fundación en Aranjuez de la Junta Central del Gobierno de España el 25 de septiembre de 1808 es 
descrita en el Semanario Patriótico [Madrid], nº 5, 29 septiembre 1808, p. 91. 
19 Correo de Jaén, nº 13, 12 octubre 1808, p. 116; nº 14, 16 octubre 1808, pp. 126-127.  
20 Para un análisis histórico de los contenidos del Correo de Jaén, consúltese Lara López, Emilio Luis y 
María José Martínez Hernández, “El Correo de Jaén (1808-1810): un ejemplo de los pilares ideológicos 
de la Guerra de la Independencia desde la óptica de la prensa local”, El Argonauta Español, 1 (2004), 
[s.p.], revista online (disponible en http://argonauta.imageson.org/document43.html, acceso 2/9/2009). 
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levantamiento. La “magnificencia y suntuosidad” de dicho acto apunta a una posible 
intervención de músicos locales y de otros puntos cercanos21. Pocos días después, el 
Real Decreto de 17 de mayo de 1809 ordenó que el día de San Fernando se celebrase de 
modo perpetuo en todas las catedrales y colegiatas de España con una función en 
memoria del levantamiento del pueblo español contra Napoleón. La celebración de esta 
fiesta en la Catedral de Jaén contó con la participación de la Capilla de Música22.      
 Otro aniversario celebrado con gran pompa fue el de la Batalla de Bailén. La 
fecha escogida fue el 16 de julio de 1809, en lugar del día 19, para hacer coincidir la 
celebración con el aniversario de otra famosa batalla en tierras jiennenses, la de las 
Navas de Tolosa (1212). El Cabildo catedralicio acordó que se hiciese procesión por el 
claustro y que se cantara el Te Deum Laudamus, con asistencia de los músicos de la 
Capilla23. Al final de la función se rezó un responso por el alma de Teodoro Reding, que 
había fallecido en Tarragona el 23 de abril de 1809 por herida de guerra24. Las 
autoridades civiles y religiosas de Bailén también organizaron unas honras fúnebres en 
honor de Reding en cuanto supieron la noticia de su muerte. La misa de requiem se 
celebró con honores militares y con gran “aparato y suntuosidad”. Asistieron las 
cofradías y hermandades del pueblo, todo el clero, el Ayuntamiento y la tropa, y 
participó la Capilla de Música de Andújar, desplazada para la ocasión hasta Bailén25.      
 Las rogativas y acciones de gracias motivadas por las circunstancias bélicas 
fueron habituales. En agosto de 1809, el obispo de Jaén, Diego Melo de Portugal, 
determinó que en todas las parroquias de la diócesis de Jaén se organizasen “tres días de 
rogativas públicas con misa solemne en cada uno de ellos”. En cumplimiento de tal 
determinación, el Cabildo de la Catedral de Jaén fijó los días 18, 19 y 20 de agosto para 
la celebración de estas funciones, en las que intervino seguramente la Capilla de 
Música26. 
                                                
21 Correo de Jaén, nº 73, 10 mayo 1809, pp. 653-654. 
22 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 305. 
23 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 388 (nº 5284).  
24 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 306. 
25 Descripción de la Batalla de Bailén, y auxilios que en ella dieron los vecinos. Jaén: Imp. de Manuel 
Gutiérrez, 1815, pp. 15-16, disponible en http://bvpb.mcu.es, acceso 10/9/2009. 
26 Correo de Jaén, nº 102, 20 agosto 1809, pp. 892-893.  
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Las tropas francesas ocuparon la provincia de Jaén, entrando por Sierra Morena, 
en la noche del 19 al 20 de enero de 1810, sin encontrar resistencia alguna. Las 
autoridades y milicia cívica de Jaén juraron fidelidad al rey José I Bonaparte, a la 
Constitución que éste impuso y sus leyes, el 3 de mayo de ese año27.  
Las noticias de este periodo confirman que tanto franceses como “patriotas” 
españoles siguieron haciendo uso de la música como un arma ideológica eficaz. El 
nuevo gobierno ejerció un fuerte control sobre las fiestas civiles y religiosas de dos 
maneras: primero, ampliando el calendario litúrgico, en el que se incluyeron nuevas 
celebraciones en fechas significativas para la familia real y Napoleón y, segundo, 
incentivando la creación de nuevas composiciones musicales en honor de la familia 
Bonaparte. Algunos insurgentes manifestaron su rechazo al invasor a través de 
canciones antifrancesas. Un ejemplo significativo por la dura represalia posterior fue el 
de Manuel Anguita, natural de Torredonjimeno y miembro de la Compañía de Martos, 
que fue condenado a muerte por una comisión militar en Jaén por varios delitos, entre 
ellos el de  
 
haber cantado el día 12 de junio de este año [1811] en el pueblo de Martos 
canciones dirigidas a sublevar al pueblo y tropa, anunciando en ellas la 
próxima llegada de cincuenta insurgentes con artillería28. 
 
Juan Antonio Merino, un miembro de la misma Compañía que le había 
acompañado a la guitarra, también fue juzgado, aunque se libró de la pena de muerte 
por considerar la comisión que su delito era menos grave.  
Al margen del repertorio interpretado durante las funciones religiosas (Te Deum, 
misas y motetes principalmente), en esta época proliferaron las obras musicales 
profanas de corte patriótico: canciones, himnos y otras piezas antifrancesas que, tal y 
como señala Begoña Lolo, “fueron cantadas en el campo de batalla, en los salones 
                                                
27 Gazeta de Jaén, [s.n.], 4 de mayo de 1810, cit. en Gaceta de Madrid, nº 138, 18 mayo 1810, p. 582. 
28 Correo político de Córdoba y Jaén, nº 256, 20 junio 1811, pp. 6-7. El mismo periódico había 
comunicado con anterioridad manifestaciones similares de rebeldes en otras partes de España, como la de 
algunos patriotas manchegos, que entonaban “dulces himnos”; véase Correo político y militar de la 
ciudad de Córdoba, nº 219, 10 febrero 1811, p. 5. En otras noticias se hace referencia a nuevas condenas 
de españoles por motivos diversos, como la de Juan Alexis Richard, tambor del Regimiento 51 de 
infantería de las provincias de Córdoba y Jaén, condenado a muerte por asesinato de dos paisanos; véase 
Correo político de Córdoba y Jaén, nº 273, 18 agosto 1811, pp. 12-13.  
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particulares, en las calles y tabernas y sirvieron para enaltecer los ánimos y el 
patriotismo”29. Algunas voces con autoridad en el terreno musical no dudaron en alzarse 
a favor de la composición de dicho repertorio; uno de los más conocidos fue Joaquín 
Tadeo de Murguía, organista de la Catedral de Málaga, autor de La música considerada 
como uno de los medios más eficaces para exaltar el patriotismo y el valor (1809)30. 
Según Murguía, la música influía en las acciones humanas por su capacidad de provocar 
y modificar determinados sentimientos; de ahí la utilidad de la música en la guerra, 
llamada a despertar el valor de los soldados y a atemorizar a los enemigos. Esta idea se 
difundió también en los escritos de algunos dirigentes políticos y militares españoles. 
Sirva como ejemplo la proclama que la Junta Corregimental de Tarragona dirigió a los 
soldados catalanes, publicada en la prensa de Jaén:  
 
[...] tomad las armas y marchad valerosamente entonando himnos y 
canciones patrióticas. Tóquense en todo el Principado las campanas a 
somatén, resuenen las cornetas para hacer temblar los perversos ánimos de 
aquella infernal gavilla de ladrones31. 
 
Desde el inicio de la contienda se publicó un ingente corpus de canciones e 
himnos antifranceses, que se distribuyeron en librerías, despachos de periódicos y otros 
establecimientos de todo el país. En el despacho del Correo de Jaén se vendió en 1809 
una canción patriótica con acompañamiento de fortepiano del compositor Francisco 
Josef Molle. En el anuncio se indicaba que “esta tonadilla ha merecido en todas partes 
mucha aceptación”32.  
                                                
29 Lolo, Begoña, “La música al servicio de la política en la Guerra de la Independencia”, Cuadernos 
Dieciochistas, 8 (2007), p. 226. Sobre las canciones e himnos patrióticos, véase también Gembero 
Ustárroz, “La música en España e Hispanoamérica”, pp. 178-192. 
30 Sobre esta obra teórica de Tadeo de Murguía, véanse Siemens Hernández, Lothar, “Joaquín Tadeo de 
Murguía. Propulsor de la música patriótica durante la invasión napoleónica”, Revista de Musicología, V/1 
(1982), pp. 163-185; y Torre Molina, La música en Málaga durante la época napoleónica, pp. 221-229. 
31 Correo de Jaén, nº 140, 31 diciembre 1809, pp. 1189-1191. 
32 Correo de Jaén, nº 113, 27 septiembre 1809, p. 978. Francisco Josef Molle [o Mole] fue seise en la 
Catedral de Málaga y luego ocupó el magisterio de capilla de la Catedral de Ceuta. Compuso varias 
piezas patrióticas que se anunciaron en la prensa andaluza de la época; véase Álvarez Cañibano, Antonio, 
“Espectáculos de música y danza en la Sevilla napoleónica”, Scherzo, 231 (2008), p. 128 y Torre Molina, 
La música en Málaga durante la época napoleónica, p. 64. Aunque no se especifica su título, pudiera 
tratarse de la canción Vivir sin cadenas del citado Francisco Molle, cuya venta fue anunciada en el Diario 
de Sevilla el 4 septiembre 1809, en la librería de Bernard y Blanchard, al mismo precio que se vendió en 
Jaén -a 6 reales-; véase Álvarez Cañibano, Antonio, “La música civil y el ballet en Sevilla durante la 
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El repertorio patriótico cristalizó muy pronto en el ámbito popular, quedando 
ligado al cancionero de muchas poblaciones. Marino Aguilera Peñalver recogió en 
Alcalá la Real (Jaén) la copla popular titulada Romance a los turcos, entonada en la 
Pascua y que posiblemente aluda a los mamelucos que engrosaron las filas del ejército 
francés durante la invasión de la Península: 
 
A la misa del Gallo / va mi Teresa,  
yo le paso el rosario / y ella lo reza.  
Mueran los turcos, / viva la reina,  
vivan los milicianos / que van con ella,  
con sus cartuchos / y cartucheras  
y sus fusiles / y bayonetas  
y escuadrones / galoneados. 
Vivan los milicianos / de Carlos Cuarto33. 
 
Es posible que en esta etapa de ocupación francesa se compusiera el himno 
anónimo De ciprés, de laurel y azucena, del que he localizado una partitura manuscrita 
anónima para voz y piano (véase mi edición en Apéndices, obra 1)34. Este himno está 
                                                                                                                                          
ocupación napoleónica”, Revista de Musicología, XVI/6 (1993), p. 3643. También podría ser la canción 
patriótica “Valientes españoles [...] / muy presentes tened”, del mismo autor, publicada en 1809, 
contenida en la Colección del Fraile, vol. 88, fol. 119, cit. en Freire López, Ana María, Poesía popular 
durante la Guerra de la Independencia española. London: Grant & Cutler Ltd, 1993, p. 165 (ref. 853). El 
texto de esta canción, escrito por D. A. P. B., es un romance en coplas, de 116 versos, con rima asonante 
aguda y estribillo intercalado. La nota final dice: “Esta canción patriótica, quizá la primera que se 
compuso en la nación con el noble objeto de excitar los ánimos a sostener la gloriosa contienda en que 
nos hallamos empeñados, no ha sido posible darla a la luz hasta ahora, y se halla puesta en música con 
elegante aire marcial, con un gusto nada común, por el profesor D. Francisco José de Molle, de esta 
ciudad [¿?]”; véase Freire López, Poesía popular, p. 165. 
33 Aguilera Peñalver, Marino, “Alcalá la Real en la Guerra de la Independencia”, conferencia impartida 
por el autor durante las I Jornadas de acercamiento histórico a la Guerra de la Independencia en Jaén, 
celebradas el 2 y 3 de mayo de 2001 en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén, disponible en 
http://www.1808-1814.org, acceso 12/10/2009. La propuesta de versificación es mía, ya que en el 
mencionado trabajo el texto no se presenta en verso. Los acontecimientos políticos del siglo XIX están 
presentes en numerosas canciones y romances populares españoles; véase Pedrosa, José Manuel, “El 
romancero político de los siglos XIX y XX en la tradición oral española”, Las dos sirenas y otros estudios 
de literatura tradicional. Madrid: Siglo XXI, 1995, pp. 35-64.  
34 El citado himno marcial se conserva en E-Mn, R/62522. Su texto fue publicado en Don Lope de Sosa, 
nº 85, enero 1920, pp. 19-20, transcripción literal de un impreso en Baza, de la “Imprenta del Exército 
tercero”, no fechado. La dedicatoria es la siguiente: “A la gloriosa muerte de Gómez de Barreda, 
Comandante del batallón de Voluntarios de Burgos, que dio su vida en el altar de la patria a la cabeza de 
su tropa, arrojando a la bayoneta las columnas francesas que penetraron por las calles de Úbeda el 15 de 
mayo de 1811”. El pianista Antonio Baciero localizó una marcha fúnebre anónima dedicada al citado 
comandante, compuesta sobre los mismos versos y que perteneció a la biblioteca musical del Infante 
Francisco de Paula Antonio (1794-1865); véase la nota de prensa del recital de piano que Baciero ofreció 
en la Real Academia de la Historia el 17 de abril de 2009, en el que la obra fue interpretada junto a otras 
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dedicado a Francisco Gómez de Barreda, militar español fallecido en Úbeda, el 15 de 
mayo de 1811, cuando el ejército francés trataba de desalojar de la ciudad a la guerrilla 
y al ejército regular del brigadier español De la Quadra. A la defensa de Úbeda 
contribuyó también el Regimiento Provincial de Burgos, del que Barreda era 
comandante35. Desde el punto de vista estilístico, la obra responde a las características 
del repertorio patriótico de la época (claridad estructural, regularidad de la melodía -
dividida en frases de cuatro compases- y sencillez armónica). El carácter marcial se 
enfatiza con el ritmo punteado y diversas alusiones mitológicas en el texto relacionadas 
con la guerra, como las referencias al laurel (símbolo de la victoria) y a los dioses 
romanos Marte y Belona (con los que se identifica a Gómez Barreda).  
La retirada de los franceses de la provincia de Jaén en septiembre de 1812 fue 
celebrada con enorme júbilo. En la capital se organizaron “varias solemnes funciones de 
Iglesia, aun cuando todavía no habían evacuado los enemigos la Península” y suntuosas 
exequias en la iglesia de San Ildefonso por todos los soldados españoles fallecidos en 
combate36. El corregidor ordenó que el día 26 de ese mes se celebrase en la Catedral una 
fiesta solemne y se cantase un Te Deum por la entrada de las tropas españolas en la 
ciudad37. La corporación municipal acordó celebrar más ceremonias religiosas por el 
mismo motivo, una el día 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina, patrona de 
Jaén, y otra al día siguiente. Hubo también una procesión que condujo la imagen de la 
Virgen de la Capilla desde su templo hasta la Catedral “con la mayor pompa posible y 
música”38.   
Con la salida del ejército francés de Jaén se inició un periodo constitucional que 
duró hasta mayo de 1814, fecha en la que Fernando VII, ya reinstalado en el poder, 
abolió la Constitución de 1812. Las celebraciones de esa nueva y breve etapa política 
                                                                                                                                          
de carácter patriótico (disponible en http://www.rah.es/pdf/Nota_de_Prensa_Baciero_17-4-09.pdf, acceso 
21/12/2009). 
35 Torres Navarrete, Ginés, Historia de Úbeda en sus documentos [recurso electrónico]. Úbeda: 
Asociación Cultural Alfredo Cazabán, 2005, vol. 1, p. 298, disponible en http://www.vbeda.com, acceso 
22/12/2009. 
36 Lara López, Emilio Luis, “Fuentes para el estudio de la guerra de la independencia en Jaén: Tomás 
Muñoz, prior de la iglesia de San Ildefonso, autor de la Relación sucinta de hechos heroicos (1816)”, 
BIEG, 183 (2003), p. 398.  
37 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 393 (nº 5347). 
38 AHMJ, acta 21 noviembre 1812, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 308. 
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volvieron a festejar las derrotas napoleónicas en España y en otros países europeos, así 
como los aniversarios relacionados con las Cortes Generales y la Constitución de 1812. 
En la Catedral de Jaén se cantaron varios Te Deum, uno en marzo de 1813, por las 
victorias de los soldados rusos frente a las tropas francesas, que habían fracasado en su 
intento de gobernar Rusia a finales del año anterior; otro en junio, que celebró la derrota 
de los franceses en la Batalla de Vitoria; y otro por la “instalación” de las Cortes 
Generales39. El 19 de marzo de 1814, en el segundo aniversario de la Constitución 
española, se celebraron numerosos actos civiles y eclesiásticos, presididos por el Jefe 
político Pedro Antonio Cossío40. En este contexto celebrativo de exaltación patriótica 
española tras la derrota francesa se gestó el drama musical Compendio sucinto de la 
revolución española (1815) de Ramón Garay, maestro de capilla de la Catedral de Jaén, 
obra recuperada recientemente por Pedro Jiménez Cavallé y Juan Pablo Pacheco41. 
 
1.2. Las guerras carlistas: el himno Toma de Estella de Lorenzo Suárez 
 
En 1833, al fallecer Fernando VII, el país quedó dividido entre los partidarios de 
Isabel II como futura reina de España y los que apoyaban al infante Carlos María Isidro 
de Borbón, hermano del rey, quien no reconoció el derecho sucesorio de su sobrina. 
Comenzó entonces una dilatada guerra civil entre fuerzas liberales (del lado de Isabel) y 
absolutistas (del lado del infante Carlos), caracterizada por tres episodios bélicos 
fundamentales: la Primera, Segunda y Tercera Guerras Carlistas42. Dichos 
                                                
39 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, pp. 393-395 (nº 5356, 5369 y 5386). En 1815 todavía se 
festejaban en Jaén, al igual que en el resto del país, las derrotas de Napoleón. El 12 de julio de ese año se 
cantó un solemne Te Deum en la Catedral en acción de gracias por la derrota del Emperador en la Batalla 
de Waterloo, el 18 de junio de 1815; véase AHDJ, actas 4 y 11 julio 1815, cit. en Martínez Anguita, La 
música y los músicos, pp. 308-309. 
40 Pedrosa Luque, María Isabel, “Presidentes de la Diputación Provincial de Jaén (1813-1814 y 1820-
1823)”, BIEG, 183 (2003), p. 536.  
41 La obra fue interpretada en el XII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (2008) por La Grande 
Chapelle y Coro de cámara del Festival; véanse Jiménez Cavallé, Pedro y Pablo Pacheco Torres, “Un 
Drama en Música del período napoleónico: Compendio sucinto de la revolución española (1815) de 
Ramón Garay”, Javier Marín López y Virginia Sánchez López (eds.). Sones de batalla. Música y guerra 
en el mundo hispano (ss. XVI-XIX). XII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Baeza: Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza, 2008, pp. 67-86; y Pacheco Torres, Juan Pablo, “Música patriótica en 
la Catedral de Jaén: Compendio sucinto de la revolución española, una obra sobre la Guerra de la 
Independencia española (1808-1814)”, Giennium, 11 (2008), pp. 323-364. 
42 Véase Moral Roncal, Antonio Manuel, Las guerras carlistas. Madrid: Sílex, 2006. 
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enfrentamientos generaron numerosas páginas musicales que, en palabras de Ricardo 
Fernández de Latorre, dotaron a ambos bandos “de un amplio repertorio de himnos, 
marchas y canciones con que animar el espíritu de los combatientes, exaltar las glorias 
de sus héroes o airear las victorias propias”43.  
La Primera Guerra Carlista (1833-1840) se dio por terminada una vez disueltos 
los enfrentamientos en el País Vasco (a través del Convenio de Vergara de 1839) y 
Cataluña y Levante (con la toma de Morella por el General Espartero, Duque de la 
Victoria), el 30 de mayo de 1840. El Ayuntamiento de Jaén programó festejos 
extraordinarios por el fin de la guerra, celebrados el 24 de julio de 1840. Hubo un 
solemne Te Deum en la Catedral, paradas y desfiles de rigor de la tropa y Milicia 
Nacional, acompañadas de sus músicos44, y una función en el teatro “análoga al objeto 
de la festividad, teniendo sus intermedios de Canto Patriótico”. La función no fue 
gratuita, pero el Ayuntamiento controló que las entradas no fueran demasiado caras y 
subvencionó los gastos de decoración e iluminación del edificio45.  
No hay noticia acerca de los festejos en la provincia de Jaén por la conclusión de 
la Segunda Guerra Carlista (1846-1849). Es de suponer que la pacificación de Cataluña 
tras la contienda fuera seguida por festejos públicos como en la Primera Guerra Carlista, 
al igual que sucedió en otras partes de España46.   
                                                
43 Fernández de Latorre, Ricardo, “La música militar. Himnos, marchas y cantos de las guerras carlistas”, 
Ejército, 558 (1986), p. 87. En esta publicación se estudian tanto obras musicales compuestas por los 
carlistas como por los del bando liberal, y se incluyen algunos cantos con letras en vasco, como el 
emblemático Oriamendi.  
44 Antes de la creación de las bandas de música municipales, los ayuntamientos de la provincia de Jaén 
contrataron a músicos militares para ambientar las fiestas, actos y demás celebraciones importantes. Estos 
músicos pertenecieron a las sucesivas organizaciones militares del siglo XIX (Milicias Nacionales, 
Cuerpo de Voluntarios Realistas, Milicia Urbana, etc.); para el caso de Jaén capital, véase Martínez 
Anguita, La música y los músicos, pp. 122-131.  
45 AHMJ, actas 14, 16, 20 y 22 julio 1840, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 323-
325 y Sancho Sáez, Alfonso, Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del siglo XIX. Jaén: 
IEG, 1981, pp. 31-32. En total fueron destinados 2.500 reales para el Teatro. Se determinó el tipo de 
iluminación que el empresario del teatro debía aplicar a los retratos expuestos (los reales y el del Duque 
de la Victoria y de Morella): sólo dos arañas pequeñas en el dosel de los mismos, para no incomodar a las 
señoras de los palcos, como parece que había ocurrido en ocasiones anteriores.  
46 En Barcelona, por ejemplo, el fin de la Segunda Guerra Carlista se celebró con funciones 
extraordinarias en los teatros de la ciudad, bailes en los salones de las sociedades artísticas, desfiles de 
gigantes y numerosos actos cívicos preparados por las autoridades; véase el periódico madrileño El 
Clamor Público, nº 1498, 15 mayo 1849, p. 4.  
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El triunfo de las tropas liberales en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) 
consolidó la monarquía de Alfonso XII, que llegó al trono en 1875. En la mayor parte 
del país se organizaron festejos y actos conmemorativos por la victoria, además de 
funciones religiosas por los fallecidos en combate y reparto de limosnas y 
gratificaciones a los heridos47. El Ayuntamiento de Arjona (Jaén), por ejemplo, acordó 
en 1874 celebrar en la iglesia de Santa María, con asistencia de la Capilla de Música de 
Andújar, unas honras fúnebres en memoria de Francisco Cobos, comandante de húsares 
fallecido en el combate de Urnieta (Guipúzcoa)48. En Jaén capital, los actos por el fin de 
la guerra se desarrollaron del 29 de febrero al 5 de marzo de 1876, coincidiendo con los 
Carnavales, por lo que al alboroto de esos días se le sumó el entusiasmo por haberse 
conseguido la paz nacional. La variedad y brillantez de los festejos no se correspondió 
con el bajo presupuesto que a ellos destinó el Ayuntamiento de la ciudad. Hubo 
iluminaciones, pirotecnia, repique de campanas, conciertos, cucañas, ceremonias 
religiosas, estudiantinas y teatro, entre otros actos49. Las bandas de música, 
probablemente la municipal y la del Hospicio de Hombres, interpretaron “aires 
nacionales” y otras “piezas escogidas” en conciertos celebrados en la plaza de Santa 
María, plaza de San Francisco y puerta del Casino Primitivo50. El Ayuntamiento tuvo 
especial interés en proporcionar a las bandas un lugar privilegiado para sus actuaciones, 
por lo que solicitó al Cabildo de la Catedral que cediera la lonja ubicada al pie del 
templo, punto de mayor elevación de la plaza de Santa María. El Cabildo accedió, con 
la condición de que no se permitiera al público asistente la entrada a la lonja51. 
En la Catedral de Jaén se celebraron dos funciones con presencia de todas las 
autoridades y corporaciones representativas de la ciudad, y con sermón del obispo de 
Jaén. La primera de ellas concluyó con un Te Deum en acción de gracias por el fin de la 
                                                
47 Moral Roncal, Las guerras carlistas, p. 270. 
48 La Correspondencia de España [Madrid], nº 6228, 21 diciembre 1874, p. 3. 
49 El Correo de Jaén, nº 23, 26 febrero 1876, p. 3; nº 24, 29 febrero 1876, pp. 1-2; nº 25, 2 marzo 1876, 
pp. 3-4; nº 26, 4 marzo 1876, pp. 2-3; y nº 27, 7 marzo 1876, pp. 1-2. 
50 Aunque las noticias no aclaran qué bandas de música intervinieron en estos festejos, es muy probable 
que una de ellas fuese la costeada por el Ayuntamiento, que gozaba de buena salud por entonces gracias 
al impulso dado por su director Juan de Dios Calvo en 1870, y la otra la del Hospicio de Hombres, muy 
activa también en esas fechas; véase Lara Martín-Portugués, Isidoro, La Banda Municipal de Música de 
Jaén. Jaén: Ayuntamiento de Jaén, 2000, pp. 29-30.  
51 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 514 (nº 6951).  
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guerra, mientras que la segunda fue una misa de requiem por las víctimas que 
perecieron en la contienda y para pedir la pronta recuperación de los numerosos 
heridos52.   
La población de Jaén se volcó con los afectados por la guerra naturales de la 
provincia y colaboró en los actos benéficos programados esos días. Una estudiantina 
recorrió las calles pidiendo limosnas para donarlas a los damnificados y familias de los 
fallecidos53. En el Teatro Principal se ofreció una función con idéntico fin, que 
consiguió un lleno absoluto54. La representación (el 5 de marzo de 1876) estuvo a cargo 
de los antiguos miembros de la Sección Lírica del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Jaén (cuyos nombres pueden consultarse en la Tabla 5.4 del Capítulo V), 
quienes interpretaron el prólogo de Lucrezia Borgia, el tercer acto de Rigoletto y una 
loa a la paz, titulada Nueva Luz, del poeta Antonio Almendros Aguilar. El estreno de 
esta loa fue recibido con “frialdad” por los espectadores, al parecer por el deficiente 
nivel de la representación a causa de la falta de ensayo55. El himno Toma de Estella 
(1876) pudo haberse interpretado en el intermedio de la citada función o, tal vez, en el 
transcurso de una velada literario-musical enmarcada en los festejos por la derrota final 
de las fuerzas carlistas56. La partitura impresa, para canto y piano, está dedicada al rey 
Alfonso XII (véase mi edición en Apéndices, obra 7). La poetisa Josefa Sevillano, 
colaboradora asidua del citado Ateneo, fue la autora de la letra y el compositor Lorenzo 
                                                
52 El Correo de Jaén, nº 26, 4 marzo 1876, p. 2. 
53 Las estudiantinas eran conjuntos musicales compuestos por instrumentos de cuerda pulsada y, a veces, 
también frotada. Su actividad puede documentarse especialmente en tiempo de Carnaval y en momentos 
de desgracias humanas (guerras, epidemias, terremotos, etc.). No necesariamente estaban integradas por 
estudiantes, o al menos eso sugiere el hecho de que algunas nacieran en el seno de círculos recreativos 
abiertos a socios de edades muy distintas, como la estudiantina del Casino de Artesanos de Jaén; véase El 
Pueblo Católico, nº 45, 11 noviembre 1893, p. 7.  
54 Para que hubiese más localidades disponibles, un miembro de la comisión de festejos cedió su palco del 
teatro y dio, además, un generoso donativo para la causa; véase El Correo de Jaén, nº 26, 4 marzo 1876, 
p. 3. 
55 El Correo de Jaén, nº 27, 7 marzo 1876, pp. 1-2. La precipitación con que se organizó esta función 
teatral parece haber sido también la causa de que los artistas no constasen en el programa de mano como 
integrantes del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén, sino como “aficionados y literatos puestos 
de acuerdo con las autoridades superiores de la capital”; véase El Correo de Jaén, nº 27, 7 marzo 1876, 
pp. 1-2. 
56 El título de la obra hace referencia a la entrada de las tropas alfonsinas en Estella (Navarra) el 20 de 
febrero de 1876, que supuso el exilio definitivo a Francia del pretendiente del trono español, Carlos VII; 
véase Moral Roncal, Las guerras carlistas, p. 268. 
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Suárez Godoy, de la música57. Este himno presenta una estructura de estribillo coral a 
dos voces seguido de una estrofa para solista con tres textos, que se van intercalando 
con el estribillo coral. Hay un sutil contraste entre el estribillo, de aire marcial, con una 
nota extremadamente grave -denominada “cañón” en el original, c. 22- y unos diseños 
arpegiados que recuerdan los toques de cornetas militares (cc. 24-34), y la estrofa, con 
carácter melódico más marcado. El texto, que ensalza la figura del rey Alfonso XII, se 
inicia con la expresión “Corramos a las armas valientes” (típica llamada en los himnos 
patrióticos) y alude a la toma de Estella y a otros hitos en la historia de las guerras 
carlistas, como la batalla de Luchana (Bilbao, 1836) y la ofensiva contra Morella 
(1840). 
Festejos similares fueron organizados en otros puntos de la provincia de Jaén, 
como en el pueblo de Begíjar, en cuya iglesia parroquial se cantó un solemne Te Deum. 
El Ayuntamiento contrató a la banda de música de Baeza, población muy próxima, para 
que actuase en los actos programados: reparto de limosnas a los pobres y familias de 
combatientes, exposición del retrato de Alfonso XII y disparo de cohetes58. 
 
1.3. Las guerras coloniales 
 
A lo largo del siglo XIX España se enfrentó a graves conflictos en sus territorios 
africanos y perdió de modo paulatino el control sobre sus dominios de ultramar. Las 
colonias americanas aprovecharon la debilidad de la flota española, mermada por la 
derrota de Trafalgar (1805), y las fisuras de la política nacional para iniciar un largo 
proceso independentista que culminaría con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
en 1898. Asimismo, potencias mundiales con altas inquietudes expansionistas, como 
                                                
57 Toma de Estella. Himno. Madrid: Andrés Vidal hijo, [1876], 3 pp. + portada, localizada en E-Mn, 
Mp/221/24. En la portada hay una inscripción manuscrita que dice: “Madrid 21 abril 1876, Andrés Vidal 
hijo”. Josefa Sevillano escribió otros poemas en honor a Alfonso XII, como el soneto Un nuevo sol 
brillando en el Oriente, repartido entre los habitantes de Jaén con motivo de la Restauración; el poema A 
la Paz de España, que posiblemente celebrase el fin de la Tercera Guerra Carlista; y el romance Alfonso 
el Pacificador, inconcluso; véase Sancho Rodríguez, María Isabel, “Contribución al estudio de las 
poetisas giennenses en el siglo XIX”, BIEG, 143 (1991), p. 139; y Toral y Peñaranda, Enrique, “Un paseo 
por algunos libros y revistas del XIX”, BIEG, 150 (1993), pp. 274-276. Lorenzo Suárez Godoy (1849-
1920), compositor, pianista y saxofonista de Jaén, escribió más de ciento sesenta obras para piano, 
orquesta y banda, muchas de ellas premiadas; véase Cuenca Benet, Francisco de, Galería de músicos 
andaluces. Málaga: Unicaja, 2002 (ed. facsímil), p. 289. En este mismo capítulo comentaré otras obras 
suyas que festejan acontecimientos importantes para la sociedad jiennense. 
58 El Correo de Jaén, nº 28, 9 marzo 1876, p. 2. 
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Alemania o Estados Unidos, contribuyeron al resquebrajamiento definitivo del imperio 
español, apoyando algunos movimientos insurgentes en las colonias hispanas y 
ocupando parte de éstas en momentos de crisis y convulsiones político-sociales internas 
de la España peninsular.     
Una vez iniciado un conflicto bélico, los distintos órganos de poder (locales, 
provinciales, estatales) promovían la celebración de actos y demostraciones públicas a 
favor de la hegemonía española. En la provincia de Jaén hubo recibimientos y 
despedidas a militares, actos de tipo benéfico para incrementar los recursos militares 
(adquisición de navíos, armamento, etc.) y celebraciones para recaudar auxilios para las 
víctimas, casi siempre con la música como parte importante de estos acontecimientos.  
 
1.3.1. Campañas de África (1859-1860 y 1893)  
 
 España se defendió militarmente de las continuadas incursiones de los 
marroquíes en Ceuta, Melilla y sus alrededores durante la segunda mitad del siglo XIX. 
La primera confrontación, denominada la Guerra de África (1859-1860), resultó 
favorable al ejército español. La batalla de Tetuán, que concluyó con la rendición de la 
plaza el 6 de febrero de 1860, fue decisiva para la victoria española. Isabel II, a través 
de circulares dirigidas a los obispos de las distintas diócesis, dispuso que se cantasen 
solemnes Te Deum en agradecimiento por la toma de Tetuán. El comunicado a Andrés 
Rosales, obispo de Jaén, expresaba que el Te Deum debía cantarse “en todas las iglesias 
parroquiales y en las de los conventos de religiosas de esta diócesis y abadía de Alcalá 
la Real”59. Cuando España y Marruecos firmaron la paz el 26 de mayo de 1860, la reina 
pidió de nuevo a los obispos españoles que celebrasen ceremonias de acción de gracias 
por el fin de la guerra y por el eterno descanso de los combatientes caídos. En 
cumplimiento de tal deseo, el obispo de Jaén ordenó que el “primer día festivo 
inmediato a la recepción de esta circular” se cantara en todas las iglesias de su 
jurisdicción un Te Deum en presencia de las autoridades, así como una vigilia y misa 
solemne de requiem60.          
                                                
59 BEOJ, nº 107, 25 febrero 1860, pp. 1-2. 
60 BEOJ, nº 122, 16 junio 1860, pp. 423-424.  
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 La Guerra de África contó con el casi total beneplácito de la sociedad española, 
sin distinciones políticas, y la campaña desató una euforia y un sentimiento patriótico 
que no se repetían desde la Guerra de la Independencia contra Francia. La contienda se 
interpretó y vivió como una nueva “cruzada” contra el “infiel”, como en tiempos de la 
Reconquista, en defensa del prestigio nacional61. La ira popular contra los africanos 
quedó plasmada en cantares anónimos que circularon por todo el país, algunos con 
letras tan disparatadas como la que sigue, recogida en Osuna (Sevilla) por Rodríguez 
Marín: 
  
 Del pellejo del Rey moro 
 tengo de hacer un sofá, 
 para que se siente en él 
 el capitán general. 
  
 La plaza de Tánger  
 la van a ganar; 
 también han ganado 
 la de Tetuán62. 
  
 Los donativos y actos benéficos por esta contienda fueron numerosos. En Jaén 
se abrió una suscripción a favor de los heridos nacidos en la provincia, iniciativa que 
contó con un gran respaldo de la población; en marzo de 1860 el capital reunido 
ascendía a más de 50.000 reales y seguía aumentando63.  
 Artistas de todos los campos (literario, plástico, musical y dramático) se 
inspiraron en la Guerra de África y crearon abundantes obras basadas en ella. Según 
Juan José López Barranco, la nota dominante en las producciones poéticas y dramáticas 
fue la baja calidad y la repetición de tópicos, como “la superioridad del soldado español 
frente al marroquí y la pasión amorosa que aquéllos despiertan en las mujeres 
                                                
61 Para el estudio de la reacción patriótica de los españoles en la Guerra de África, sobre todo por parte de 
historiadores, cronistas y literatos, véase AA. VV., Historiografía y nacionalismo español (1834-1868). 
Madrid: Centro de Estudios Históricos, CSIC, 1985, pp. 200-202.  
62 Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, vol. 5, p. 132. La letra va acompañada de su melodía, 
tal como la recogió Rodríguez Marín en Osuna. Esta obra da a conocer la letra de trece cantos populares 
más sobre la guerra africana, sin la música; véase vol. 4, pp. 455-457. Puede que alguno de ellos fuese 
aportado por el colaborador de la provincia de Jaén, Ramón Tíscar Lainez.  
63 La Discusión [Madrid], nº 1295, 16 marzo 1860, p. 2. 
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norteafricanas”64. Una de las obras más conocidas fue El Romancero de la Guerra de 
África (1860), escrito por varios literatos de renombre (Severo Catalina, el Duque de 
Rivas, Ramón de Campoamor, Ventura de la Vega y otros muchos)65. En la 
introducción, el Marqués de Molíns anunciaba que los romances contenidos en la obra 
“perpetuarán la memoria de hechos que añaden un eslabón más a la cadena de nuestras 
glorias militares”, con un discurso patriótico similar al de la mayoría de textos literarios 
generados ese año. Cabe destacar la aportación poética que Francisco A. Barbieri hizo 
al romancero con su Romance de ciego, firmado el 17 de marzo de 1860. Los versos 
revelan la importancia de la música en las actividades bélicas. El protagonista del 
poema es un corneta de Castilla que se alista en el ejército para participar en la Guerra 
de África. Tras quedar ciego en la toma de Tetuán, decide convertirse en cantor de 
romances acompañándose de una guitarra. A través del joven soldado, Barbieri describe 
la atmósfera musical de la contienda: himnos patrióticos que se escuchaban en las 
salidas de militares en el puerto, toques de diana con la corneta en el campamento, 
toques de retreta con clarines y cajas, aires populares de las distintas provincias durante 
el descanso de los soldados o la marcha triunfal a la entrada de Tetuán como símbolo de 
victoria66. Barbieri aludió a la influencia de la música en el ánimo de los soldados, que 
con ella olvidaban sus sufrimientos y recuperaban el entusiasmo, en especial cuando 
escuchaban en el campamento las melodías populares de su tierra:  
 
 [...] Se oyen la grave muñeira, 
 la bulliciosa rondalla,  
 la parlera seguidilla 
 y la plañidera caña. 
                                                
64 López Barranco, Juan José, La Guerra de Marruecos en la narrativa española (1859-1927), Tesis 
Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, curso 1998-99, p. 17 (disponible en 
http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/3/H3063201.pdf, acceso 26/12/2008). 
65 Molíns, Marqués de, El Romancero de la Guerra de África. Madrid: Imprenta y estereotipa de M. 
Rivadeneyra, 1860. En la portada consta que la obra fue presentada a la reina Isabel II, quien ordenó y 
costeó su publicación.  
66 Sobre la marcha triunfal que el ejército español hizo sonar a su entrada en Tetuán, Barbieri afirmó que 
la “popular y majestuosa marcha, que consiste en varios acordes perfectos mayores, repetidos 
pausadamente por los trompetas y demás músicos de la caballería española, es tradicional”; véase Molíns, 
El Romancero de la Guerra de África, p. 378 (nota 14). Es posible que se tratara de la Marcha Real o 
Marcha Granadera, compuesta en el siglo XVIII por un autor desconocido, que Carlos III puso de moda a 
partir de 1770 en los actos públicos solemnes y en el reinado de Isabel II adquirió el carácter de himno 
oficial de España; véase Fernández de Latorre, Ricardo, Historia de la música militar de España. Madrid: 
Ministerio de Defensa, 2000, pp. 204-205. 
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 A tan mágicos sonidos 
 el corazón se dilata, 
 y vienen a herir la mente 
 los recuerdos de la patria. 
 Entonces los militares 
 olvidan su malandanza, 
 y en frenético entusiasmo 
 su desaliento se cambia. 
 ¡Oh encantadora armonía, 
 cómo conmueves las almas, 
 hiriendo tan dulcemente 
 sus fibras más delicadas!... [...]67.  
 
 Es claro el paralelismo entre las ideas de Barbieri respecto al uso de la música en 
la guerra y las que cincuenta años antes había defendido Joaquín Tadeo de Murguía en 
su escrito La música considerada como uno de los medios más eficaces para exaltar el 
patriotismo y el valor (1808), durante la guerra contra Napoleón.  
 Algunos músicos supieron sacar provecho económico de la guerra contra 
Marruecos, componiendo obras que magnificaban las victorias del ejército español y 
alababan a héroes de la patria, como O’Donnell y el General Prim. El filón comercial lo 
encontraron en dos grupos de compradores: las bandas de música (militares o no) y, 
sobre todo, los intérpretes aficionados de la clase burguesa, a los que surtieron de obras 
para piano “de fácil ejecución” (polcas, redovas, valses, pasodobles y marchas) para sus 
reuniones y fiestas privadas68. Los bolsillos más holgados pudieron adquirir partituras 
impresas con bastante lujo, que incorporaban litografías, cenefas decorativas y otras 
ilustraciones. Entre las obras que alcanzaron mayor difusión estuvieron el himno 
¡Guerra! ¡Guerra! (1859) y la Marcha triunfal del ejército de África (1860), ambas del 
compositor Juan de Castro (1818-1892), considerado por algunos autores natural de 
Andújar (Jaén)69. Manuel Ibo Alfaro aseguró que el citado himno “ha llegado a ser el 
                                                
67 Molíns, El Romancero de la Guerra de África, pp. 376-377. 
68 La prensa del momento insertó numerosos anuncios de venta de este tipo de partituras. Algunos 
almacenes de música madrileños, como el de Casimiro Martín, enviaban a provincias las piezas 
solicitadas; véase La Correspondencia de Madrid, nº 614, 12 mayo 1860, p. 4.  
69 Existe discrepancia en relación al origen de Castro, incluso entre sus contemporáneos. Mientras que 
Baltasar Saldoni, Francisco de Cuenca o Luisa Lacal sitúan su nacimiento en Andújar, otros como Carlos 
Groizard o Ana Dulín aseguran que nació en Briones (La Rioja); véase Saldoni, Baltasar, Diccionario 
biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid: Centro de Documentación 
Musical, Ministerio de Cultura, 1986, vol. 3, p. 59; Cuenca Benet, Galería de músicos andaluces, p. 61; 
Lacal de Bracho, Luisa, Diccionario de la música: técnico, histórico, bio-bibliográfico. Madrid: Est. tip. 
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símbolo, el emblema de la guerra de África, acabando por hacerse tan popular, que 
creemos no hay nadie en España que lo desconozca”70. La Marcha triunfal gozó del 
mismo éxito, en gran medida por el apoyo de la reina y el gobierno nacional. Todos los 
cuerpos españoles de infantería, tanto peninsulares como desplazados al norte de África, 
recibieron un ejemplar de la partitura, presumiblemente para su estudio e interpretación 
por parte de los soldados músicos71. La influencia de estas piezas también se extendió a 
las escuelas públicas, donde los escolares las aprendieron para recibir al ejército 
victorioso que llegaba de Marruecos72.            
 En 1893 un nuevo conflicto en el norte de Marruecos, conocido como la 
Campaña o Guerra del Rif, obligó a España a tomar las armas. Esta vez, las tribus 
africanas que rodeaban Melilla intentaron asaltar la ciudad como respuesta a la 
fortificación que el Gobernador, Juan García Margallo, había empezado a construir 
cerca de una mezquita. El Gobierno español puso en activo la flota y movilizó al 
ejército de Andalucía. Miles de soldados se desplazaron rápidamente a los puertos para 
embarcarse hacia el continente africano. Como de costumbre, antes de partir eran 
despedidos por los vecinos y autoridades de su localidad. Lo habitual era vitorear y 
animar con cantos patrióticos a los soldados, que desfilaban acompañados de una banda 
de música, repique de campanas y comitivas que portaban banderas nacionales y de 
diversas instituciones. He localizado noticias de las despedidas a soldados de algunos 
pueblos de la provincia de Jaén. Por ejemplo, los “reservistas” de Porcuna tuvieron un 
                                                                                                                                          
de San Francisco de Sales, 1899, p. 110; Groizard Coronado, Carlos, “Juan de Castro”, en El Liberal, nº 
4819, 31 agosto 1892, p. 1; y Dulín Íñiguez, Ana, “Castro, Juan de”, DMEH, vol. 3 (1999), p. 405. De las 
dos obras citadas del compositor, hay varios ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, véase 
http://catalogo.bne.es. 
70 Ibo Alfaro, Manuel, La corona de laurel. Madrid: Establecimiento literario y tipográfico de Manuel Ibo 
Alfaro, 1861, vol. 2, p. 513. Esta obra fue dedicada por el autor “al heroico ejército español” que participó 
en la Guerra de África (1859-1860).  
71 La Correspondencia de España [Madrid], nº 610, 8 mayo 1860, p. 4.  
72 En Madrid, los niños de la banda y coro del Hospicio ensayaron la Marcha triunfal de Castro para 
unirse a los festejos que el Ayuntamiento había organizado por la entrada de los soldados españoles en la 
ciudad; véase El Clamor Público [Madrid], nº 4860, 11 mayo 1860, p. 3; nº 4862, 15 mayo 1860, p. 3. 
Los mismos niños habían cantado meses antes el himno guerrero de Castro frente a la casa del Ministro 
de la Gobernación, acompañados por una banda militar; véase La Correspondencia de España [Madrid], 
nº 493, 8 enero 1860, p. 4. El Hospicio de Hombres de Jaén tenía por aquel entonces un maestro de 
música, por lo que cabe la posibilidad de que los niños del establecimiento cantasen himnos, marchas u 
otras piezas patrióticas con motivo de la Guerra de África (sobre la enseñanza de la música en el Hospicio 
de Hombres de Jaén, véase Capítulo III de esta Tesis).  
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acompañamiento multitudinario y musical, lo mismo que los de Úbeda, donde las 
comitivas recorrieron calles y plazas del casco urbano en compañía de una banda de 
música que interpretó la marcha de la zarzuela Cádiz73. Este famoso pasodoble, 
compuesto por Chueca y Valverde, se hizo muy popular en la época, sobre todo por las 
connotaciones patrióticas que adquirió en la Guerra del Rif y en la de independencia de 
Cuba74.  Como en otros conflictos, la población ayudó a los damnificados por la Guerra 
del Rif y a sus familias. Particulares y asociaciones ofrecieron donativos directos u 
obtenidos a través de actividades extraordinarias. Por ejemplo, los socios del Casino de 
Artesanos de Jaén formaron una estudiantina que recaudó dinero para los combatientes 
heridos75.  
 
1.3.2. Guerra del Pacífico (1865-1866) 
 
En 1865, cuando restaban tres años para la conclusión del reinado de Isabel II, 
España se embarcó en la Guerra Hispano-Sudamericana, más conocida como Guerra del 
Pacífico, contra Perú y Chile, y en menor medida también contra Bolivia y Ecuador. El 
origen del conflicto fue la ocupación española de las islas peruanas Chincha en 1864, 
que supuso para las antiguas colonias sudamericanas una seria amenaza para la 
conservación de su independencia y las llevó, tras meses de tensiones políticas internas, 
a romper las relaciones diplomáticas con España y declararle la guerra. El conflicto 
concluyó con la firma de diversos tratados de paz entre España y cada uno de los países 
sudamericanos implicados76.  
                                                
73 El Pueblo Católico, [nº 47], 25 noviembre 1893, p. 8. En este ejemplar hay más noticias relacionadas 
con la marcha de soldados en otros puntos de la provincia, aunque no incluyen referencias musicales. 
74 La zarzuela Cádiz, de Francisco Javier de Burgos (libreto) y Chueca y Valverde hijo (música), se 
estrenó en 1886 en el Teatro Apolo de Madrid con un enorme éxito. Su argumento principal es la 
resistencia de Cádiz al asedio de las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. La 
“marcha de Cádiz” es como se conoce al pasodoble del final del acto 1º, titulado “Los cornetas nos 
anuncian”, donde las tropas del duque de Alburquerque hacen su aparición para ayudar a los gaditanos; 
véase Romero Ferrer, Alberto, El género chico. Introducción al estudio del teatro corto fin de siglo (de su 
incidencia gaditana). Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993, pp. 95-96 y 104. 
75 El Pueblo Católico, nº 45, 11 noviembre 1893, p. 7. 
76 Tras duras y largas tensiones, hubo un armisticio en 1871, seguido de la firma de varios tratados de paz 
entre España y los países sudamericanos: en 1879 con Perú y Bolivia, en 1883 con Chile y en 1885 con 
Ecuador. Sobre la primera parte de este conflicto, véanse Rodríguez González, Agustín, La Armada 
española. La campaña del Pacífico, 1862-1871: España frente a Chile y Perú. Madrid: Agualarga, 1999; 
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Las intervenciones militares más relevantes de la Guerra del Pacífico se 
produjeron entre 1865 y 1866. El combate más cruento tuvo lugar frente a las costas del 
Callao (Perú) en mayo de 1866, cuando la escuadra de la Armada Española, reforzada 
por varios buques como la Berenguela, pretendió bloquear el puerto. Tanto Perú como 
España se autoproclamaron vencedoras de esta batalla marítima, pero lo cierto es que la 
flota española se retiró del lugar tras quedar dos de sus barcos completamente 
inutilizados. Sin embargo, los oficiales de la Armada Española fueron recibidos con 
honores a su regreso. Uno de ellos fue José Cardona, alférez de la fragata Berenguela y 
natural de Jaén. El Ayuntamiento de esta ciudad, al conocer su vuelta el 7 de junio de 
1867, lo obsequió con una serenata77. Es probable que la banda de música encargada del 
recibimiento fuese la municipal, ya que la banda del Hospicio de Hombres no percibió 
ningún ingreso por tal concepto en esas fechas78. 
 
1.3.3. Contienda por las islas Carolinas (1885) 
 
 En 1885 España se vio envuelta en un nuevo conflicto internacional, esta vez 
contra Alemania, a causa de la soberanía de las islas Carolinas, un archipiélago de la 
Micronesia que había permanecido bajo dominio español desde el siglo XVII. El 
gobierno alemán invadió la isla de Yap con la intención de instalar un Protectorado en 
las Carolinas y hacerse con el control comercial de la zona. La mediación del Papa León 
XIII fue clave para la resolución pacífica y rápida del conflicto79.       
 La mayoría de las capitales españolas de provincia y pueblos importantes 
celebraron manifestaciones patrióticas y discursos en repulsa de la acción alemana80. 
Los elementos comunes a todas ellas fueron la exhibición de banderas nacionales y 
                                                                                                                                          
y Santiago y Hoppe, Javier de, Álbum de la Guerra del Pacífico (1863-1867). Gijón: Fundación 
Alvargonzález, 1997. 
77 El Cero, nº 17, 8 junio 1867, p. 7. 
78 Véase ADPJ, Leg. 1268, Libro de gastos e ingresos de la banda de música del Hospicio de Hombres de 
Jaén, ingresos del mes de junio de 1867. 
79 Para el origen del conflicto y seguimiento de las negociaciones entre España y Alemania, consúltese 
Corral, Carlos y Franco Díaz de Cerio, El conflicto sobre las islas Carolinas entre España y Alemania 
(1885): la mediación internacional de León XIII. Madrid: Editorial Complutense, Universidad Pontificia 
de Comillas, 1995.  
80 La Correspondencia de España [Madrid], nº 10017, 25 agosto 1885, p. 2.  
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colgaduras en balcones, las aclamaciones y las actuaciones de las bandas de música. 
Entre las manifestaciones más concurridas estuvo la de Jaén, según destacó la prensa 
madrileña del momento81. También los habitantes de Linares ocuparon las calles de la 
ciudad para manifestarse: prensa, comercio, autoridades, círculos, sociedades y demás 
corporaciones asistieron a la cita hasta concentrar unas 10.000 personas. La comitiva 
desfiló por la calle Corredera, engalanada con banderolas españolas que alternaban de 
vez en cuando con banderas de Suiza e Italia, y se dirigió hacia el paseo de Linarejos. 
Acudieron varias bandas de música y la sociedad orquestal Centro Filarmónico de 
Linares, acompañada de “banderas y música” (probablemente con algunos integrantes 
de su orquesta). La redacción del periódico local El Censor y el comité liberal-
conservador iban precedidos por “una banda marcial”, probablemente integrada por 
músicos militares contratados para la ocasión. Se interpretaron marchas e himnos 
nacionales de carácter patriótico82.  
 Además de las protestas y manifestaciones populares, se reabrió el viejo debate 
de la debilidad defensiva de España en conflictos internacionales, por ejemplo en el 
artículo “Poder colonial de España”, publicado en el periódico El Eco Minero. Su autor, 
José Cano Polidano, ingeniero industrial de Linares, subrayó la necesidad de reforzar la 
flota naval española para garantizar la seguridad de las colonias83. El tema no escapaba 
al Gobierno que, tras el estallido del conflicto, proyectó la construcción del buque de 
guerra “Patria”. El periódico madrileño El Liberal abrió una suscripción nacional con el 
propósito de reunir fondos para dicho buque. Las sociedades artísticas y recreativas y 
las empresas teatrales de todo el país colaboraron activamente en la recaudación 
mediante veladas y funciones extraordinarias. Casi todos los teatros de Madrid 
organizaron funciones de este tipo, como la de ópera que tuvo lugar en el Teatro 
Alhambra, y sociedades como la Unión Artístico-Musical dieron conciertos84. Los 
                                                
81 La Época [Madrid], nº 11893, 27 agosto 1885, p. 1. La capital jiennense fue mencionada junto a 
Sevilla, Valencia, Coruña, Vitoria, Santiago, Talavera, Santo Domingo de la Calzada, Orihuela, 
Villafranca del Bierzo, Badajoz y San Lorenzo del Escorial, poblaciones que celebraron “grandes y 
concurridísimas manifestaciones”.  
82 El Censor [Madrid], nº 4, 27 agosto 1885, pp. 1-2. 
83 El Eco Minero, nº 803, 2 septiembre 1885, p. 1. 
84 La Época [Madrid], nº 11899, 2 septiembre 1885, p. 2. El mismo periódico madrileño anunció una 
función extraordinaria y fuera de abono en el Teatro de la Zarzuela, en la que se representaría la obra La 
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artistas de provincias reaccionaron de la misma manera solidaria, donando parte o el 
total de sus ingresos; por ejemplo, el Teatro Pignatelli de Zaragoza o los salones del 
Liceo Leonés fueron escenario de funciones benéficas85. En Jaén, el Ateneo de la 
Juventud de Linares organizó una función teatral con idéntico fin, que tuvo lugar el 26 
de septiembre de 1885 en el Teatro de San Ildefonso. Se pusieron en escena una revista 
cómico-lírica y la comedia de Vital Aza, Aprobados y suspensos, complementadas por 
discursos y poesías en el intermedio. El reparto estuvo formado por unas tiples que 
accidentalmente se encontraban en la ciudad (“las señoritas de Gómez”) en unión a 
Carmela Gómez, Antonia Capilla y algunos jóvenes “distinguidos” de Linares, 
acompañados todos por una orquesta. El grupo fue muy aplaudido y consiguió reunir 
una buena cantidad económica para la suscripción benéfica86. Sin embargo, hubo ciertas 
sospechas de que el Ateneo no había actuado con total transparencia en este tema. La 
Junta Directiva de la Sociedad se vio obligada a enviar un comunicado al periódico El 
Eco Minero para explicar el estado final de las cuentas que, según parece, dejó 
conforme a la opinión pública. Gracias a este documento, se sabe que la orquesta cedió 
la mitad de sus honorarios para unirse a la causa87.  
 Tal y como ocurrió en otras provincias, puede que algún músico de Jaén 
compusiese una o más obras con motivo del enfrentamiento entre España y Alemania, 
aunque no he encontrado constancia documental de ello. En Madrid, Julián Romea 
Parra compuso una polca militar titulada ¡Patria!, cuyas ganancias de venta pensaba 
destinar a la suscripción nacional88.       
 
                                                                                                                                          
vuelta al mundo, y cuyos productos irían destinados a la construcción del buque “Patria”; véase La Época 
[Madrid], nº 11942, 15 octubre 1885, p. 3.  
85 El Liberal [Madrid], nº 2285, 4 septiembre 1885, p. 1.  
86 El Eco Minero, nº 808, 1 octubre 1885, p. 2. 
87 Sobre los fondos recaudados por el Ateneo de la Juventud de Linares en esta velada benéfica, véase El 
Eco Minero, nº 810, 11 octubre 1885, p. 1; y nº 811, 20 octubre 1885, pp. 2-3. Parece que la misma 
orquesta donó días antes algo menos de un tercio de sus ingresos por actuar en una función en apoyo de 
las víctimas del cólera, celebrada también en el Teatro San Ildefonso; véase El Eco Minero, nº 806, 18 
septiembre 1885, p. 1. 
88 No he podido localizar ejemplares de la polca ¡Patria!, aunque la intención de Julián Romea era 
editarla con la casa de Zozaya; véase El Liberal [Madrid], nº 2287, 6 septiembre 1885, p. 1. En la 
Biblioteca Nacional de Madrid se conservan varias obras para piano (pasodobles, valses y polcas), 
compuestas en 1885 cuyo título hace alusión a las islas Carolinas; véanse E-Mn, Mp/2554/28, MC/510/3, 
MP/310/20, MC/510/4 y MP/2693/24.  
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1.3.4. Cuba y Filipinas (1895-1898)  
 
 Las últimas guerras coloniales de España, en concreto las mantenidas en Cuba y 
Filipinas para evitar la emancipación de estos territorios, se vivieron en la provincia de 
Jaén con la misma intensidad y expectación que en el resto del país89. El avance de los 
mambises (insurrectos cubanos) hacia el occidente de la isla a finales de 1895 causó una 
“profunda impresión” en Jaén capital, donde “la opinión pública está excitadísima y 
espera con ansia nuevas noticias [de Cuba]”90.  
 Al igual que la prensa nacional, los periódicos jiennenses hicieron un amplio 
seguimiento de ambos conflictos, sobre todo del cubano, informando puntualmente de 
las novedades y vicisitudes de las campañas91. La cobertura informativa se intensificó a 
partir del 25 de abril de 1898, cuando Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a 
España bajo el pretexto de liberar al pueblo cubano de su opresión. La intervención 
militar norteamericana fue un punto de inflexión en el conflicto colonial español. 
 
 
                                                
89 La lucha militar de España por mantener el dominio de sus últimas colonias transoceánicas (Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas) fue uno de los grandes temas de debate de la sociedad española finisecular. La 
respuesta de la población ante estos acontecimientos bélicos ha sido estudiada en interesantes trabajos 
como Pérez Ledesma, Manuel, “La sociedad española, la guerra y la derrota”, Más se perdió en Cuba. 
España, 1898 y la crisis de fin de siglo, J. Pan-Montojo (coord.). Madrid: Alianza Editorial, 1998, pp. 91-
150.  
90 La Correspondencia de España [Madrid], nº 13848, 5 enero 1896, p. 3. Las dos columnas del “Ejército 
Libertador” cubano que se dirigieron hacia el extremo occidental de la isla estuvieron bajo las órdenes de 
Antonio Maceo y Máximo Gómez. Los éxitos de estos dos militares cubanos precipitaron la destitución 
del Gobernador español de Cuba, Arsenio Martínez Campos, que fue reemplazado por Valeriano Weyler. 
El desarrollo de esta primera fase o campaña de la guerra de Cuba, iniciada el 23 de febrero de 1895 con 
el “Grito de Baire”, puede seguirse en Alonso Baquer, Miguel, “El ejército español y las operaciones 
militares en Cuba (1895: La campaña de Martínez Campos)”, 1895: La guerra en Cuba y la España de la 
Restauración, Emilio de Diego (dir.). [Madrid]: Editorial Complutense, 1996, pp. 297-318. 
91 La prensa ejerció una influencia directa en la movilización de la opinión pública y propició 
determinadas conductas y reacciones populares. Hay numerosos estudios sobre el papel que jugó la 
prensa nacional e internacional entre 1895 y 1898; véanse, por citar sólo algunos ejemplos: Armero, 
Álvaro, Fragmentos del 98. Prensa e información en el año del desastre. Madrid: Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, 1998; Baraja Montaña, Manuel, La Guerra de 
Independencia cubana a través de «Diario de Cádiz». Cádiz: Universidad de Cádiz, 1979; Leguineche, 
Manuel, «Yo pondré la guerra». Cuba 1898: la primera guerra que se inventó la prensa. Madrid: El País 
Aguilar, 1998, que se centra en la visión de la prensa norteamericana contemporánea; y Sevilla Soler, 
Rosario, La guerra de Cuba y la memoria colectiva: la crisis del 98 en la prensa sevillana. Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1996. Todos estos trabajos muestran los cambios en la opinión 
pública, paralelos al proceso bélico.  
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 Reacciones patrióticas  
 Muchos autores han señalado la fiebre patriótica surgida en España durante la 
Guerra de Cuba, que despertó gran interés en la población, quizás por la amplia 
repercusión mediática92. Las primeras tropas españolas enviadas a luchar a los 
territorios de ultramar fueron despedidas con gran júbilo en diversos puntos del país. En 
Barcelona, Cádiz, Madrid, Santander, Sevilla o Valencia las salidas de los soldados se 
celebraban entre vítores y aplausos del gentío, conciertos de bandas de música y 
obsequios a los combatientes. Al otro lado del Atlántico los soldados también fueron 
agasajados en las zonas controladas todavía por los españoles93. De Jaén partieron 
muchos jóvenes, algunos con carrera militar, una profesión muy demandada entre los 
jiennenses de la época. A semejanza de otras ciudades, es muy probable que fuesen 
despedidos con entusiasmo y aparato por las autoridades locales y población en general. 
Uno de los pocos testimonios que he localizado sobre este tipo de actos corrobora la 
participación de las bandas de música en los desfiles de despedida: 
 
Yo recuerdo la mañana en que el Batallón de Cazadores [de Jaén] 
que tenía su cuartel en el caserón sobre el que vino a elevarse andando el 
tiempo el Teatro Cervantes, abandonó a los sones marciales de su 
charanga la capital del Santo Reino para no reintegrarse jamás a la plaza 
que aquel día dejaba, en busca del transporte de guerra que le condujera 
hacia la muerte en las maniguas cubanas [...]94.  
    
 La decisión de Estados Unidos de reconocer la independencia cubana y luchar 
contra España en el conflicto movilizó a buena parte de la provincia de Jaén. En 
localidades como Andújar, Begíjar, Linares y Mancha Real se organizaron 
                                                
92 Según Pérez Ledesma, “La sociedad española, la guerra y la derrota”, p. 93: “el entusiasmo de los 
meses iniciales, generalizado cuando menos en las zonas urbanas, no desapareció por entero a lo largo del 
conflicto, e incluso vivió una intensa, aunque breve revitalización tras la declaración de la guerra con 
Estados Unidos”. 
93 Las despedidas multitudinarias en el puerto de Cádiz, rodeadas de música, vivas, banquetes y otros 
agasajos para los soldados, fueron recogidas en la prensa gaditana de 1895 y 1896, principalmente en el 
Diario de Cádiz. Este periódico también describió el caluroso recibimiento dado en La Habana a 
Martínez Campos y sus soldados tras el combate de Peralejo a finales de agosto de 1895; véase Baraja 
Montaña, La Guerra de Independencia cubana, p. 67. Para conocer las muestras de afecto dadas a las 
tropas y sus altos cargos en otras ciudades, véase Pérez Ledesma, “La sociedad española, la guerra y la 
derrota”, pp. 93-95. A medida que avanzaba la guerra y se conocían los malos resultados de las 
campañas, las despedidas a los nuevos expedicionarios fueron perdiendo el carácter festivo inicial.  
94 Extraído de las Memorias del Tiempo Viejo, de José de la Vega Gutiérrez, cit. en López Pérez, Manuel, 
“Jaén, 1895-1898”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), p. 332.  
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manifestaciones patrióticas que congregaron a todas las clases sociales. Estos actos 
compartieron el ritual y elementos de las manifestaciones convocadas en el resto del 
país: presencia de banderas nacionales, discursos a la multitud, vivas a España, al 
ejército y a la Marina, gritos contra los yankees y la interpretación de la marcha de la 
zarzuela Cádiz, con música de Chueca y Valverde, por las bandas de música locales95. 
Como han señalado algunos investigadores, este número se convirtió en los años de la 
contienda en un verdadero himno nacional, símbolo de patriotismo y de repulsa a lo 
norteamericano. Sonaba en todas partes, en las calles, teatros, casinos o cafés, en 
España o en Cuba y, según la prensa contemporánea, hacía enloquecer a todos los 
patriotas que la escuchaban96. En Jaén la marcha de Cádiz también traspasó el ámbito 
bandístico y militar, extendiéndose a los salones de las sociedades: el Cuarteto Moretti 
eligió esta marcha como cierre del concierto que ofreció en el Casino Español de la 
capital en 189797. También fue interpretada por una orquesta en el Teatro de San 
Ildefonso de Linares ante numerosos manifestantes eufóricos y en pie, que habían 
invadido el coliseo con banderas98. Una vez terminada la guerra, esta pieza fue 
condenada al olvido por su fuerte vinculación con la derrota española, que perduraría 
por mucho tiempo en la memoria colectiva. Algunos, incluso, acusaron a la pieza 
musical de haber alentado a la tropa a participar en las últimas guerras coloniales99.    
 El desafío norteamericano en Cuba obligó al Gobierno español a abrir una 
“suscripción nacional voluntaria para atender al fomento de la Marina y a los gastos 
generales de la guerra”, de la que se hicieron cargo una Junta Central y las juntas 
auxiliares de cada provincia; la de Jaén quedó constituida el 24 de abril por las máximas 
                                                
95 Algunas manifestaciones patrióticas fueron descritas en El Pueblo Católico, nº 486, 2 mayo 1898, pp. 
2-3. El pasodoble o marcha de la zarzuela Cádiz acompañó a los manifestantes de Andújar; también fue 
ejecutada por las bandas de música de Úbeda en una función patriótica celebrada en 1898 en la plaza de 
toros de la ciudad; véase La Opinión, nº 373, 30 junio 1898, p. 2. 
96 El “efecto electrizante” de la marcha de la zarzuela Cádiz en las últimas campañas coloniales es 
comentado en Elorza, Antonio y Elena Hernández Sandoica, La Guerra de Cuba (1895-1898). Madrid: 
Alianza Editorial, 1998, pp. 365-366; Fernández de Latorre, Historia de la música militar, pp. 333-334; y 
Romero Ferrer, El género chico, pp. 89-91. 
97 La Hormiga, nº 45, 20 julio 1897, pp. 2-3. 
98 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 84, 30 abril 1898, p. 6. 
99 Según Deleito y Piñuela, José, Origen y apogeo del género chico. Madrid: Revista de Occidente, 1949, 
pp. 156-157, op. cit. en Romero Ferrer, El género chico, pp. 89-90, a la marcha de la zarzuela Cádiz “se 
la maldijo como exaltadora de la loca aventura [la Guerra de Cuba]; se hizo de ella un símbolo de 
patriotería populachera”.  
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autoridades civiles, militares y eclesiásticas100. Estas juntas se encargaron de reunir los 
donativos en metálico y en especie entregados por todos los particulares, sociedades y 
corporaciones interesadas. Los habitantes de la provincia de Jaén se movilizaron de 
diferentes maneras y colaboraron en las numerosas iniciativas de recogida de fondos: 
organización de corridas de toros, tómbolas, funciones teatrales, sesiones de 
cinematógrafo, bailes, estudiantinas, publicación de números extraordinarios de 
periódicos y apertura de nuevos periódicos y revistas, entre otros actos101. 
 Las sociedades de la capital jiennense mostraron un fuerte compromiso y 
pusieron en marcha proyectos para recaudar dinero, incluso antes de que la suscripción 
nacional quedara oficialmente abierta. La Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense 
convocó a principios de abril de 1898 una reunión para decidir qué acto organizarían a 
beneficio la Marina española y optó por celebrar una velada artístico-literaria, en la que 
seguramente hubo una parte musical102. El Ateneo Científico y Literario Escolar formó 
una estudiantina compuesta por “distinguidos jóvenes de esta localidad”, cuyos ensayos 
comenzaron a principios de mayo103.  
 Los casinos y cafés de Jaén capital también colaboraron activamente en la 
suscripción de 1898. El Casino Primitivo, además de patrocinar la referida velada 
artístico-literaria del Liceo Jiennense, proyectó dar en sus salones un gran concierto 
                                                
100 La reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, por medio de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, hizo efectiva la apertura de la suscripción nacional en el Real Decreto de 14 de abril de 1898, 
publicado en la Gazeta de Madrid, nº 105, 15 abril 1898, vol. 2, p. 195. La constitución de la Junta 
Auxiliar de Jaén fue anunciada en el Boletín Oficial del Obispado de Jaén, nº 9, 30 abril 1898, pp. 123-
124. 
101 Estos actos de apoyo a la suscripción nacional fueron comentados en la prensa local de esos meses. 
También hubo ingresos en metálico individuales y colectivos; los empleados de Hacienda de Jaén dejaron 
un día de sueldo mensual mientras duró la guerra, el obispo Victoriano Guisasola y el clero de la diócesis 
ofrecieron tres días de su sueldo y hubo también donativos de los empleados municipales y de los 
médicos de Jaén; véase BOEOJ, nº 10, 4 mayo 1898, pp. 137-139; y El Pueblo Católico, nº 485, 28 abril 
1898, p. 3; y nº 488, 9 mayo 1898, p. 3. En septiembre se habían recaudado 180.000 pesetas; véase El 
Pueblo Católico, nº 522, 12 septiembre 1898, p. 3. Esta cifra es equiparable a la de otras zonas del país 
como Murcia, región que en las mismas fechas alcanzó las 210.000 pesetas aproximadas; véase Sánchez 
Baena, Juan José, “Resonancias de la guerra hispano-norteamericana en Murcia”, Anales de Historia 
Contemporánea, 14 (1999), p. 244.  
102 La Semana Católica de Jaén, nº 15, 10 abril 1898, p. 300; El Pueblo Católico, nº 478, 6 abril 1898, p. 
4; y nº 485, 28 abril 1898, p. 3. A dicha reunión acudieron representantes de la prensa local, como los 
periodistas de El Pueblo Católico.  
103 El Pueblo Católico, nº 488, 9 mayo 1898, p. 3. 
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para banda de música militar104. El dueño del Café de San Francisco se interesó por la 
celebración de “un acto original y serio en pro de la suscripción patriótica” en su 
establecimiento. La tertulia literaria El Estuche, establecida en dicho café, fue la 
encargada de organizar el acto a primeros de mayo105. Aunque se desconoce el 
programa, puede que combinara lecturas poéticas e interpretaciones musicales. Es muy 
posible que se leyesen trabajos literarios de los miembros de El Estuche, quienes 
además fundaron por esas fechas el semanario patriótico ¡Viva España! con el objetivo 
de “instruir al pueblo en sus deberes patrios, excitarle a cumplirlos con entusiasmo y 
recabar [recursos] para la suscripción nacional”106. Entre las obras musicales que quizás 
se interpretaron en ese contexto, cabe citar el pasacalle patriótico para piano titulado El 
Estuche del compositor Victoriano García Alonso, dedicado a los integrantes de la 
tertulia del mismo nombre, que comentaré más adelante107.  
 En Úbeda, el respaldo popular a la suscripción nacional fue más que notable. El 
periódico local El Ideal Conservador hizo suyo el llamamiento del gobierno central 
animando encarecidamente a sus lectores a apoyar la causa:  
 
Hoy pide la patria recursos para fomentar nuestra heroica Marina y 
no hemos de regateárselos ni de discutírselos. Dé cada cual lo que pueda, 
aun privándose de lo necesario [...]. 
Es verdad que el contribuyente está agobiado con tributos que 
apenas puede soportar, y que la situación del país no es, ni mucho menos, 
desahogada; pero es preciso hacer un esfuerzo supremo y sacar recursos de 
donde los haya [...]108. 
 
                                                
104 El Pueblo Católico, nº 485, 28 abril 1898, p. 3. 
105 El Pueblo Católico, nº 481, 18 abril 1898, p. 3; y nº 485, 28 abril 1898, p. 3. 
106 El Pueblo Católico, nº 508, 18 julio 1898, pp. 2-3. El semanario patriótico ¡Viva España! estuvo 
dirigido por Antonio Almendros Aguilar, Manuel María Montero Moya y José Moreno Castelló, tres 
pilares de la poesía jiennense decimonónica. La vida de esta publicación debió de ser muy breve: al 
menos vieron la luz dos números, con un gran éxito de ventas; véase El Pueblo Católico, nº 490, 16 mayo 
1898, p. 3.  
107 El Ideal Conservador, nº 25, 12 mayo 1898, p. 3. 
108 El Ideal Conservador, nº 22, 22 abril 1898, p. 1. Este periódico de Úbeda predicó con el ejemplo 
publicando un “Número extraordinario para la suscripción nacional” que salió a la calle en junio de 1898. 
En dicho ejemplar colaboraron los más destacados poetas de la provincia y un selecto número de autores 
locales. La mirada amarga y pesimista por tanto derramamiento de sangre predomina en la mayoría de los 
trabajos, aunque algún articulista seguía barajando la posibilidad de éxito final en la guerra; véase 
Valladares Reguero, Aurelio, “Úbeda ante el desastre del 98”, Ibiut, 95 (1998), pp. 2-3.  
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 Algunos particulares de Úbeda, junto con la Junta Patriótica Local, organizaron 
una corrida de toros para el día de San Juan de 1898. Las dos bandas de música de la 
ciudad, dirigidas por Antero Guardia y Victoriano García, se ofrecieron para tocar 
desinteresadamente en esa corrida y en cuantos actos se organizasen para el mismo 
fin109. La Comisión de espectáculos públicos de la citada Junta Patriótica Local 
proyectó también celebrar funciones teatrales y musicales, y en su primera reunión 
acordó por unanimidad que  
 
resalte en absoluto, el tono patriótico, de modo que se justifique por 
completo la causa de que en estos momentos de angustias y decepciones, 
se celebren fiestas, que si por sus resultados son buenas, parece que en las 
actuales circunstancias no son propias para el caso. Al efecto, se nombró 
una comisión para que visite a las señoritas de la localidad, y explore su 
ánimo para saber si prestan su valiosa cooperación a estos fines; otra para 
música y actores, y otras para decorado del teatro, recaudación de ingresos 
y censura de las obras que se han de representar, y esperar el resultado que 
la primera comisión consiga para disponer el orden de las funciones en las 
que, a más de dos actos cómicos, habrá conciertos de piano y banda, 
lectura de poesías y alocuciones patrióticas110. 
 
 La postura del obispo de Jaén, Victoriano Guisasola Menéndez, ante el conflicto 
entre España y Estados Unidos, fue cambiando con los acontecimientos. Los primeros 
sermones y circulares publicadas en el Boletín Eclesiástico revelan su apoyo al 
movimiento patriótico y su deseo de una pronta victoria del ejército español. Pero 
conforme la derrota se fue atisbando, el Prelado apuntó dos claros culpables de los 
males del país: el Gobierno español, por no prestar apoyo a la moral cristiana, y la 
población en general, a la que acusó de haberse olvidado de Dios y de entregarse a la 
organización de actos patrióticos en lugar de a la oración pública o privada. En opinión 
del obispo, los bailes de caridad, las funciones teatrales de beneficencia, las corridas de 
toros patrióticas, las actuaciones benéficas de estudiantinas y actos parecidos eran tan 
sólo “incentivo de pasiones enervantes o de inhumanos instintos” y por ello prohibió a 
todo el personal de su diócesis que aceptara cualquier donativo procedente de las 
                                                
109 El Ideal Conservador, nº 24, 6 mayo 1898, p. 3; y nº 29, 17 junio 1898, p. 3. 
110 El Ideal Conservador, nº 24, 6 mayo 1898, p. 3.  
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referidas “diversiones mundanales”111. Los asistentes a esos actos fueron comparados 
con los paganos de la antiguas Grecia y Roma: 
 
[...] es patriotismo degenerado y bastardo, indigno de aquel 
nobilísimo nombre propio únicamente del sentimiento puro y 
desinteresado de amor a la patria, ese que se estila entre algunos, quienes 
en medio de tanto luto y desgracia tanta imitan a los griegos del Bajo 
Imperio entregándose a espectáculos y diversiones y aun tomando para 
ello pretexto y ocasión de las mismas tribulaciones que padecemos, como 
si quisieran distraer de ellas el ánimo, en vez de vigorizarlo con 
resoluciones generosas y cristianas, cual corresponde a verdaderos 
patriotas112. 
 
 Atención a los repatriados 
 Las últimas guerras coloniales de ultramar causaron cientos de miles de bajas en 
la población española. La mayor parte de los supervivientes regresaron heridos, 
mutilados, enfermos, agotados. La sociedad quedó conmocionada al contemplar en 
directo los estragos de la guerra113. Con objeto de atender y ayudar económicamente a 
este colectivo, surgieron en la provincia de Jaén numerosas iniciativas, tanto públicas 
como privadas. El primer auxilio provino de las estudiantinas locales. El 25 y 26 de 
diciembre de 1896 una estudiantina recorrió las calles de Mancha Real “postulando para 
los enfermos y heridos de la guerra [de Cuba]”. En su recorrido interpretó una canción 
titulada ¡Viva España!, cuya letra, dividida en ocho estrofas, fue publicada en la prensa 
local. El tema central es el sufrimiento de los soldados que marcharon a Cuba y el de 
sus familiares. Se critica a la sociedad del momento, que olvidaba rápido a los jóvenes 
combatientes, se exaltaba el patriotismo y valentía de las tropas españolas, la fe en Dios 
para la resolución del conflicto a favor de España, el recuerdo constante de la madre en 
la mente del soldado, así como el amor y odio simultáneos a Cuba. La sexta estrofa 
alude a la muerte de Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, lo que 
indica que la provincia de Jaén estaba muy al corriente de las novedades de la campaña. 
                                                
111 La Semana Católica de Jaén, nº 17, 24 abril 1898, pp. 332-333, Circular núm. 24 del obispo de Jaén 
Victoriano Guisasola. 
112 BOEOJ, nº 12, 30 mayo 1898, pp. 165-166. Para profundizar en la postura del obispo Guisasola en 
relación a la guerra Hispano-americana de 1898, véase Rubio Fernández, Juan, “La Iglesia de Jaén ante el 
Desastre del 98”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), pp. 189-197. 
113 Pérez Ledesma, “La sociedad española, la guerra y la derrota”, p. 121. 
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La última estrofa de la canción exhorta a los habitantes de Mancha Real a que den 
donativos para los repatriados, deseo que se vio compensado con las 161,27 pesetas 
recaudadas:      
 
 Para los pobres heridos 
 no neguéis una limosna, 
 que en defensa de la patria 
 toda su sangre derrochan. 
 Vedlos cómo llegan; 
 su vista, tristeza 
                    nos da: 
 Sin ojos, sin piernas, 
 sin vida, tenedles 
                    piedad114. 
 
 En 1898 una estudiantina del pueblo de Jimena logró reunir diez pesetas durante 
los días de Carnaval y el Alcalde de la población hizo llegar ese dinero a la Cruz Roja 
de Jaén, por medio de Adrián Vizcaíno115. Algunos ayuntamientos concedieron 
subvenciones a los repatriados, aunque fueron cantidades simbólicas que apenas 
mejoraron su penosa situación. Por ejemplo, a su regreso de Cuba, Juan Manuel 
Anguita disfrutó de una ayuda de 25 pesetas del Ayuntamiento de Jaén. Sus padres, 
parientes, amigos y una comisión municipal lo recibieron en la estación de la capital y 
fue trasladado en carruaje a su barrio de San Miguel116. La prensa provincial fue muy 
crítica con los ayuntamientos que daban la espalda a los jóvenes repatriados. En 
concreto, el periódico La Hormiga acusó a la corporación de Mancha Real de no ofrecer 
ayudas para subsistencia de los soldados que volvían a su tierra, a diferencia de otras 
corporaciones como la de Jaén capital117.           
                                                
114 La Hormiga, nº 25, 1 enero 1897, p. 3. Respeto el sangrado especial de los versos séptimo y décimo. 
El traumático reclutamiento de tropas y el dolor de las familias, sobre todo de las madres, ante el cuadro 
de enfermedad y muerte que presentaban sus hijos a la vuelta de Cuba, fue un tema recurrente en muchas 
obras literarias y musicales contemporáneas. El caso más conocido es el de la zarzuela Gigantes y 
cabezudos de Manuel Fernández Caballero, en la que se encuentran números tan representativos como la 
jota “antibelicista” que cantan las verduleras de Zaragoza; véase Encabo Fernández, Enrique, Las músicas 
del 98: (Re)construyendo la identidad nacional, Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, 
2006, p. 286. 
115 El Pueblo Católico, nº 471, 10 marzo 1898, p. 3. 
116 La Correspondencia de España, nº 14018, 23 junio 1896, p. 3. 
117 La Hormiga, nº 50, 20 septiembre 1897, p. 2. Este periódico mostró una gran sensibilidad por los 
repatriados y sus familias. 
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 La Cruz Roja de Jaén, reactivada ante el triste panorama bélico finisecular, 
desempeñó una labor humanitaria importante con los repatriados de la provincia. 
Además de asistencia médica, les procuró ayudas en metálico y transporte para el 
desplazamiento a sus respectivos pueblos. La institución buscó diversas fórmulas para 
la recaudación de fondos, como la creación de un periódico que llevó su nombre y la 
organización de representaciones teatrales benéficas118. La prensa anunció una función 
de este tipo para el 31 de marzo de 1898 y confirmó otra en el mes de junio, cuyos 
beneficios posiblemente también fueron a parar a la Cruz Roja. Esta última 
representación estuvo a cargo de “distinguidas señoritas” de la capital y “jóvenes de la 
buena sociedad”, que lograron reunir 2.000 pesetas119.   
 En Torreperogil (Jaén) se dio una función teatral a beneficio del soldado Pedro 
Calvo Balbuena, que regresó a su pueblo con una pierna amputada. En la función se 
cantó a coro una canción patriótica que conocía bien el público, pues había servido de 
cierre a las anteriores representaciones benéficas organizadas por los aficionados 
locales. Dos de sus estrofas eran:  
 
 Cuba, isla hermosa 
 del ardiente sol, 
 bajo tu cielo azul 
 entre todas las islas, 
 la reina eres tú. 
 
 Cuba no debe favores 
 a ninguna extraña tierra,  
 Cuba es un jardín de flores  
 y en Cuba todo se encierra120.   
 
 En algunos hogares jiennenses se celebró el regreso de familiares que habían 
participado en la Guerra de Cuba. El presbítero Guillermo García Gutiérrez organizó en 
su domicilio de Jaén una fiesta para recibir a su hermano José, militar que llegaba de 
                                                
118 El primer número del periódico La Cruz Roja publicado en Jaén salió a la calle el 15 de octubre de 
1898 y desapareció el 15 de diciembre del mismo año; véase López Arandia, María Amparo, “Un 
recuerdo hemerográfico del 98”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), pp. 167-170.  
119 El Pueblo Católico, nº 473, 24 marzo 1898, p. 3; y El Liberal [Madrid], nº 6830, 15 junio 1898, p. 2. 
120 Torres Navarrete, Ginés, “Repercusión del desastre colonial de 1898 en Sabiote y Torreperogil”, 
Senda de los Huertos, 47-48 (1997), p. 369; e Historia de la muy ilustre villa de Torreperogil. Úbeda: 
Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2007, p. 153.  
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Cuba. El presbítero era un tenor aficionado asiduo de las veladas literario-musicales del 
Jaén del último cuarto del siglo XIX121. En aquella velada entre allegados “se dijeron 
buenos versos, se ejecutaron al piano admirables obras y se cantaron números de clásico 
saber en que el militar recién llegado lució su voz hermosa de bajo [...]”122. 
 
 Ceremonias religiosas  
 En 1898 hubo en los templos de la provincia de Jaén rogativas, ceremonias de 
acción de gracias y honras fúnebres motivadas por las circunstancias bélicas del 
momento, que ejercieron un fuerte peso moral sobre la población. La casa real y las 
autoridades eclesiásticas ordenaban su celebración, principalmente para mantener a la 
ciudadanía unida y, como es natural, al lado del poder político y religioso en un asunto 
tan delicado como la guerra. Las ceremonias más solemnes congregaban a un elevado 
número de asistentes, entre los que se encontraban los altos cargos del Gobierno 
provincial, municipal y eclesiástico.      
 La Reina Regente, a través del Ministerio de Gracia y Justicia, escribió a los 
obispos españoles el 22 de enero de 1898 para solicitar que en todos los templos del 
país se celebrasen solemnes Te Deum por la pacificación de Filipinas. El obispo de 
Jaén, Victoriano Guisasola Menéndez, no sólo cumplió la orden real, sino que la amplió 
con rogativas para que la paz también llegase a Cuba y mandó que se celebrasen 
solemnes Te Deum con sus preces en las dos catedrales de la provincia (Jaén y Baeza) y 
en todas las iglesias parroquiales de la diócesis, “con invitación previa a las autoridades 
de cada localidad”. Después del Te Deum, debían cantarse las letanías de los santos 
durante una procesión “por las naves de la iglesia respectiva o alrededor de ella, según 
fuere costumbre en casos análogos de rogativa”123. El Te Deum de la Catedral de Jaén 
se celebró el 3 de febrero con gran solemnidad y asistencia del obispo, los gobernadores 
civil y militar y el resto de autoridades y corporaciones locales124.   
                                                
121 Sobre la biografía de Guillermo García Gutiérrez (1856-1901) y el desarrollo de sus aficiones poéticas 
y musicales, véase Sánchez López, Virginia, “La armonía de los músicos (1898) de Guillermo García 
Gutiérrez: un documento para la historia social de la música”, Elucidario, 5 (2008), pp. 85-96.  
122 El Pueblo Católico, nº 556, 23 enero 1899, p. 3. Tras su vuelta de Cuba, José García Gutiérrez, oficial 
primero de administración militar, fue destinado a Sevilla. 
123 BOEOJ, nº 2, 30 enero 1898, pp. 18-19, Circular nº 14 emitida por el obispo Guisasola, 27 enero 1898. 
124 La Semana Católica de Jaén, nº 5, 30 enero 1898, p. 100; y nº 6, 6 febrero 1898, p. 119. La parroquia 
de San Andrés de Villanueva del Arzobispo celebró su solemne Te Deum y rogativas por las calles 
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 Un mes después de que Estados Unidos declarara la guerra a España por la 
liberación de Cuba, el obispo de Jaén dispuso que se celebraran rogativas para la 
resolución del conflicto a favor de España. El 30 de mayo comenzó un solemne triduo 
de rogativa en la Catedral de Jaén, al que asistieron de nuevo todas las autoridades. 
Después de la misa, habían de cantarse las letanías de los santos en una procesión por el 
interior del templo, seguidas de las antífonas y oraciones de la Inmaculada Concepción 
y el apóstol Santiago. Asimismo, el obispo pidió que, tras la misa mayor, se celebrase 
una procesión de las mismas características en la Catedral y en las iglesias de las 
comunidades religiosas todos los domingos y días festivos, hasta que concluyera la 
guerra125.  
 Además de ceremonias de acción de gracias y rogativas, hubo honras fúnebres 
en memoria de los soldados españoles fallecidos en las guerras de Cuba y Filipinas. El 
12 de noviembre de 1898 tuvo lugar una ceremonia de este tipo en la iglesia de la 
Purísima Concepción de Jaén, financiada y organizada por iniciativa de Belén Porro de 
Ríos, esposa del exgobernador militar de Jaén126. En octubre y noviembre de ese año se 
celebraron novenas de ánimas en algunas iglesias de Jaén, como en las de la Merced, la 
Magdalena y San Pedro (en este último templo, con participación de la Capilla de 






                                                                                                                                          
próximas al templo antes del 10 de febrero o ese mismo día; véase Rivas Soria, Pedro Javier, “Villanueva 
del Arzobispo e Iznatoraf: hechos y manifestaciones populares ante el desastre del 98”, Senda de los 
Huertos, 47-48 (1997), p. 345. 
125 BOEOJ, nº 12, 30 mayo 1898, pp. 161-168.  
126 El Pueblo Católico, nº 537, 10 noviembre 1898, p. 3. Se destacó la “caridad” de Belén Porro de Ríos, 
muy conocida en Jaén por su cargo de Delegada provincial de la Cruz Roja y presidenta de la comisión de 
la capital. La celebración de honras fúnebres solemnes suponía un gasto considerable para el particular 
que las encargaba, de lo que se desprende que la iniciativa partía sólo de familias acomodadas. Según el 
arancel general de derechos parroquiales de la Diócesis de Jaén del año 1893, los oficios y honras 
fúnebres solemnes tenían un coste de 25’75 pesetas e incluían doble repique general de campanas y misa 
solemne; véase BOEOJ, nº 1375, 21 enero 1893, pp. 56-76.  
127 El Pueblo Católico, nº 533, 27 octubre 1898, p. 3; nº 538, 14 noviembre 1898, p. 3; y nº 539, 17 
noviembre 1898, p. 3.  
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 Repercusiones en el calendario festivo  
 La guerra afectó en parte al desarrollo de las festividades tradicionales de la 
provincia de Jaén128. En general, las corporaciones municipales optaron por mantener la 
normalidad en el calendario festivo con objeto de animar y distraer a la población en 
momentos tan amargos. Se siguieron celebrando los Carnavales, las fiestas a santos 
patronos, ferias, la Navidad y otros festejos habituales. Por ejemplo, en 1897 Pegalajar 
celebró en agosto su fiesta anual en honor a la Virgen de las Nieves, con músicas, toros 
y fuegos artificiales, y en el mes siguiente tuvo lugar la feria de Cazorla, con funciones 
teatrales, conciertos, una novillada y otros festejos129. Un mes más tarde, el 
Ayuntamiento de Mancha Real organizó su feria de octubre, a pesar de la guerra y de la 
epidemia de viruela que afectaba a la zona. Tal decisión disgustó bastante a un 
periódico local, como muestran estas coplas satíricas:  
  
¿No ves que nuestro encanto 
 es divertirnos, 
 entre música y toros 
 y farolitos...? 
 Para alumbrarnos 
 y que todas las penas 
 vayan pasando. 
  
 ¿Qué le importa [al Alcalde] que el pueblo sienta y llore 
 y tantos males sufra? 
 Que hay viruelas y falta pan al pobre, 
 pues le daremos música130. 
 
 Los festejos propios de la Navidad y del Carnaval suscitaron mayor 
controversia. La celebración de bailes de máscaras, desfiles de comparsas y otras 
diversiones resultaban hirientes para determinados círculos sociales. La prensa 
provincial plasmó a través de noticias y relatos literarios los sentimientos encontrados 
de la población durante la campaña. Mientras una parte de la población cantaba, se 
                                                
128 Para el caso de la capital, véase Lara Martín-Portugués, Isidoro, “Diversiones y fiestas en el Jaén de 
1898”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), pp. 141-146.  
129 La Hormiga, nº 47, 10 agosto 1897, p. 3 y El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 2, 
respectivamente. 
130 La Hormiga, nº 51, 1 octubre 1897, p. 2 (primera estrofa citada); y nº 53, 20 octubre 1897, p. 2 
(segunda estrofa citada). 
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divertía en los casinos o se disfrazaba, otra parte, la más pobre, sufría con la ausencia y 
muerte de familiares que se hallaban luchando en ultramar. Juan Merino, un vecino de 
Villacarrillo, narró en Las cartas de un soldado la historia de un joven caído en Punta 
Brava (Cuba), del que su madre recibió la notificación del fallecimiento el día de 
Nochebuena:  
  
Llegó el día de Nochebuena; la tía Seca, con los ojos preñados de 
lágrimas, pensaba en su Severo, mientras los del pueblecillo, que no tenían 
seres queridos en la manigua, cantaban alegremente villancicos al compás 
de la zambomba y al pandero131. 
 
 Muchas voces (conservadoras, sobre todo) se alzaron en contra del Carnaval, 
demandando respeto para las familias afectadas por la contienda. Sirva de ejemplo la 
reacción de un periodista ante los preparativos carnavalescos de 1897 en Mancha Real:  
 
  ¡Oh! El Carnaval es la fiesta más alegre y divertida del año. 
[...] 
Pero ¿no les parece a ustedes que esas alegrías son una ofensa a las 
tristezas de Cuba y Filipinas? 
La patria está de luto y sería más prudente el respeto a sus dolores. 
Guárdense esas alegrías para el día del triunfo; pero hoy lloremos 
las desdichas de nuestra madre común y lloremos con las afligidas madres 
que tienen sus hijos allende de los mares132. 
 
 En 1898 la campaña en contra del Carnaval que sostuvo la prensa religiosa de 
Jaén dio sus frutos. Por las calles de la capital desfiló una sola comparsa, la dirigida por 
Gabriel Ruiz Durán, que evitó letras picantes. Algunas máscaras callejeras fueron 
increpadas por viandantes y requirieron la protección de la policía local, y los bailes de 
las sociedades estuvieron más desanimados que de costumbre133. 
 En este clima enrarecido, algunas autoridades municipales y colectivos optaron 
por suspender determinadas celebraciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Úbeda 
                                                
131 La Hormiga, nº 32, 10 marzo 1897, p. 1. El término “manigua”, aunque en sentido estricto quiere decir 
zona de espesos arbustos tropicales, se utilizó en la época de manera más amplia para referirse a la isla de 
Cuba. Es muy posible que la historia narrada fuera real y que el pueblo mencionado como “pueblo de Z.” 
fuese la aldea y santuario de Zocueca, a ocho kilómetros de Bailén.  
132 La Hormiga, nº 30, 20 febrero 1897, p. 2. Los festejos organizados para el Carnaval de Mancha Real 
de 1897 aparecen recogidos en La Hormiga, nº 31, 1 marzo 1897, p. 2-3; y nº 32, 10 marzo 1897, pp. 2-3. 
133 Lara Martín-Portugués, “Diversiones y fiestas”, p. 143. 
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acordó que no se celebrase la feria del Corpus Christi ni fiestas cívicas en 1898, debido 
al “estado calamitoso en que se encuentra la nación por la guerra que sostiene con los 
Estados Unidos”134. En Linares, la cofradía de la Virgen de Linarejos simplificó ese año 
la fiesta en honor a su patrona (la fiesta del voto a mediados de mayo) reduciéndola a 
una misa rezada para pedir el fin de la guerra, el Ayuntamiento decidió no costear los 
festejos de la feria de agosto y tan sólo consintió los organizados por iniciativa 
popular135.  
 Las fiestas privadas, sin embargo, no dejaron de celebrarse ni aun en los 
momentos más delicados. Las clases acomodadas prosiguieron con sus reuniones 
domésticas de amigos y familiares, donde poesía, música y baile eran las principales 
diversiones. Francisco Díaz López celebró un “animado baile” en su “hermosa quinta” 
de Úbeda, en plena guerra con Estados Unidos136. Recién concluida la contienda, hubo 
otra velada en el domicilio de Jaén de una “persona virtuosísima” que no es mencionada 
en la reseña de la misma. Los invitados, todos de la alta sociedad, escucharon e 
interpretaron música y recitaron poemas (quizás versos de los poetas José Moreno 
Castelló y Manuel Montero Garzón, presentes en la fiesta). El repertorio musical no se 
cita, pero las interpretaciones estuvieron a cargo del pianista Jacinto Verdejo y el 
“maestro Gutiérrez” al violín (quienes posiblemente tocaron a dúo), y de varias niñas y 
mujeres que cantaron y tocaron el piano137. También se hace mención a la “sonora, 
dulce y angelical” voz de “Guillermo”, quizás el presbítero Guillermo García Gutiérrez. 
 
 Los compositores de Jaén ante la guerra 
 Las guerras de Cuba, Puerto Rico y Filipinas dieron lugar a un considerable 
número de páginas musicales dentro y fuera de la España peninsular que abarcaron 
géneros variados, desde piezas para banda, sinfónicas, escénicas o de salón, hasta cantos 
                                                
134 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 1, p. 419. 
135 El Pueblo Católico, nº 491, 20 mayo 1898, p. 3; nº 520, 1 septiembre 1898, p. 3; y Sánchez Caballero, 
Juan, “Presencia de la ciudad minera en la guerra de Ultramar”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), p. 
339. 
136 El Ideal Conservador, nº 33, 15 julio 1898, p. 3. 
137 El Pueblo Católico, nº 518, 25 agosto 1898, pp. 2-3. El “maestro Gutiérrez” que menciona la noticia 
podría ser uno de los dos hermanos violinistas, Manuel o Julio Gutiérrez, nacidos en Jaén; véase Martínez 
Anguita, La música y los músicos, pp. 514.  
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religiosos y populares. Lo más destacado de estas piezas es el carácter patriótico, visible 
en títulos y letras: ¡A Cuba y viva España!, Cuba española, ¡Viva el Ejército!, ¡Guerra 
al yankee o viva España con honra!, Marcha de España, ¡Guerra a los mambises!, son 
sólo un pequeño muestrario de las obras patrióticas de apoyo al bando español. Muchas 
fueron dedicadas a los militares que participaron en las distintas campañas, a los que se 
otorgó categoría de héroes138. En la provincia de Jaén se escribieron algunas 
composiciones musicales vinculadas al conflicto cubano, de las que he podido 
identificar cuatro. Tres de ellas son piezas de salón para piano solo y para voz y piano, 
mientras que la cuarta es una obra escénica. 
 
 Miguel Font Llagostera: España victoriosa en Cuba (1896) 
 España victoriosa en Cuba, himno y pasodoble con letra y música del presbítero 
Miguel Font Llagostera, debió de ser compuesta a principios de 1896, después del 
nombramiento de Valeriano Weyler, a quien está dedicada, como Capitán General de 
Cuba (18 de enero), y antes de anunciarse su venta en el diario madrileño La 
Correspondencia de España (13 de marzo)139. Como consta en la portada del ejemplar 
localizado, en esas fechas Font, misionero claretiano, era organista en la iglesia de la 
Merced de Jaén, sede desde 1865 de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María o claretianos. Dado el origen de la congregación (Vic, provincia de Barcelona) y 
los apellidos del músico, es muy probable que éste se trasladara a Jaén desde Cataluña. 
Según la prensa de Jaén, el Padre Font era tan excelente orador como músico: intervino 
                                                
138 Véanse Fernández de Latorre, “Las guerras de Cuba y Filipinas”, Historia de la música militar, pp. 
333-343; y Mena Calvo, Antonio, “La guerra hispano-norteramericana de 1898 y su música”, Militaria, 
13 (1999), pp. 133-142. Los partidarios de la victoria estadounidense también generaron un vasto corpus 
musical en el que España se representa como un país cruel, con un pasado lleno de crímenes, mientras 
que el ejército americano aparece como el libertador de Cuba: Cuba shall be free de James E. Glisson, 
Cuba Libre de William B. Hamilton, A song of Cuba de Louise Frances Dodge, As we go marching 
through Cuba por Wilbur Eastlake y The Battleship Maine, por W. P. Fanning, son algunos títulos 
representativos; véase Witherbee, Sidney A. (comp. y ed.), Spanish-American war songs. A complete 
collection of newspaper verse during the recent war with Spain. Detroit: John F. Eby & Company, 1898.  
139 España victoriosa en Cuba. Bilbao: Louis E. Dotesio, [1896], 7 pp. + portada + dedicatoria; fecha 
tomada de Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-
1915. Madrid: Biblioteca Nacional, 1997. La obra fue anunciada en La Correspondencia de España, nº 
13916, 13 marzo 1896, p. 4, y más tarde en el periódico de Úbeda El Libertador, nº 15, 30 mayo 1896, p. 
4. La partitura se puso a la venta a dos pesetas y se pudo adquirir tanto en el domicilio del autor en Jaén 
(el Convento de la Merced, seguramente) como en el almacén de Dotesio en Bilbao, con una rebaja del 
10% a los clientes que compraran diez o más ejemplares al compositor. El ejemplar localizado, E-Mn, 
Mp/223/2, lleva la siguiente anotación manuscrita en la portada: “Por orden del autor. Julio Serrano 
Pbro., Misionero del C. de María”.  
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en diversas solemnidades y actos religiosos cantando, tocando el armonio y dirigiendo 
un coro de niños140.  
 Font pudo tener diversas motivaciones para componer España victoriosa en 
Cuba. La isla caribeña fue una de las principales misiones claretianas fuera de la 
Península, sobre todo después de que el fundador de la congregación, Antonio María 
Claret, fuese Arzobispo de Santiago de Cuba entre 1851 y 1857. Por tanto, la colonia 
era destino importante en el mapa de las campañas evangelizadoras de estos 
misioneros141. Además, Miguel Font parece haberse sentido atraído por la música 
patriótica, que siguió cultivando después, por ejemplo, con su Himno a los mártires de 
la bandera tradicional (ca. 1904), que vincula al presbítero con el carlismo142.  
 España victoriosa en Cuba lleva por subtítulo “Himno patriótico y brillante 
pasodoble para piano y canto a dos voces y gran coro general” (véase mi edición en 
Apéndices, obra 4). La obra se estructura en cinco secciones (ABCDA + Coda), que 
alternan fragmentos corales (tutti) y partes para solistas (“dúo”), con acompañamiento 
de piano. El carácter marcial se refleja en el compás de 2/4, las indicaciones de 
“cornetas” y “redobles”, y los tresillos en arpegios de la pequeña introducción. La mano 
izquierda del piano realiza en el primer dúo (“Insurrectos doquier se presentan”) una 
serie de arpegios ascendentes y descendentes de cierta complejidad técnica, de ahí que 
el compositor incluyera en ese fragmento una versión simplificada (“fácil”). El texto es 
un poema formado por ocho serventesios decasílabos (estrofas) y dos cuartetas 
                                                
140 Miguel Font tocó el armonio y cantó varias piezas sacras en el solemne Septenario dedicado a la 
Virgen de los Dolores en la parroquia de la villa jiennense de Solera; véase BOEOJ, nº 1469, 11 mayo 
1895, pp. 147-149. También participó en los actos relacionados con la escuela de adultos que los 
misioneros inauguraron en Jaén en 1896; véase BOEOJ, nº 1506, 29 febrero 1896, pp. 70-73; y nº 1509, 
21 marzo 1896, pp. 97-100.  
141 Álvarez Gómez, Jesús, “Sesquicentenario de la llegada del Padre Claret a Cuba”, Segmento, [s.n.] 
(2001), pp. 27-40, disponible en http://www.claret.org.   
142 Himno a los mártires de la bandera tradicional. [S.l.: s.n.], [ca. 1904], 6 pp., conservado en E-Bc, 
2005-4-C 55/28. La obra se subtitula: “Gran marcha militar para piano y canto a gran coro unísono” y fue 
“ejecutada con gran éxito por varias charangas en América y muy aplaudida en la velada del 10 de marzo 
de 1904 en el Círculo Tradicionalista de Barcelona”. Está dedicada “al augusto fundador de la Fiesta de 
los Mártires, D. Carlos de Borbón y [Austria]-Este”, es decir, Carlos VII, pretendiente carlista al trono 
español, de quien se incluye una fotografía, vestido con uniforme militar. Puede verse una reproducción 
de la partitura en Del Burgo [Tajadura], Jaime, Carlos VII y su tiempo. Leyenda y realidad. Pamplona: 
Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1994, pp. 383-391. La Fiesta de los Mártires de la 
Tradición fue instituida por Carlos VII el 5 de noviembre de 1895, en honor de todos los “mártires” 
carlistas fallecidos, designando para su celebración el 10 de marzo, aniversario de la muerte de su abuelo 
Carlos V; véase Canal, Jordi, Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-
1939. Madrid: Marcial Pons, 2006. 
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hexasílabas (estribillo), en el que se alienta a la tropa a luchar con “denuedo y valor” 
contra los insurrectos de Cuba para que España recupere el honor y gloria ultrajados, se 
describe la campaña en tierras cubanas y se imagina la victoria de los soldados 
españoles y la vuelta triunfante a la patria. La última estrofa es una sucesión de vivas al 
Cielo, a la Religión y a la Nación. La obra refleja muy bien el patriotismo belicista que 
defendió la Iglesia católica al inicio de la contienda.    
   
Eduardo Osuna y [¿José?] Barretta: Banderín de enganche o Mujeres para 
Cuba (1896)   
 El juguete cómico-lírico en un acto Banderín de enganche o Mujeres para Cuba 
(1896), con música del “Maestro Barretta” y letra de Eduardo Osuna Guerrero, fue 
probablemente compuesto por José Barretta, autor poco conocido de música teatral y 
religiosa, casado con la tiple “característica” Aurora Ramos143. El autor del libreto, 
Eduardo Osuna Guerrero, fue un carismático periodista local, director y propietario de 
El Liberal de Jaén144. Sus polémicas declaraciones y campañas en contra de los 
políticos instaurados en el poder provincial y estatal, le obligaron a batirse en duelo y a 
enfrentarse a los tribunales de justicia en varias ocasiones145. En mayo de 1896, 
                                                
143 Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, juguete cómico lírico en un acto y en verso. Jaén: Tip. de 
A. Osuna, 1896, [42 pp.]; he localizado dos ejemplares del libreto en E-Mn, T/4609 y Madrid, SGAE, 
211/4869. En estos ejemplares consta sólo que la música es del “Maestro Barretta”. Luis Iglesias de 
Souza, Teatro lírico español. La Coruña: Diputación Provincial de La Coruña, 1991-1996, vol. 1, p. 383 
(nº 2422), atribuye la música a José Barretta; atribución que considero acertada, ya que Barretta colaboró 
poco tiempo antes (1893) con Teodoro San José para escribir la música de El ramillete, otro juguete 
cómico-lírico en un acto; véase E-Mn, M.SANJOSÉ/14. Es posible que fuera el mismo José Barretta que 
llegó a España en el vapor “Isla de Cebú” procedente de La Habana en 1886; véase La Correspondencia 
de España [Madrid], nº 10278, 13 mayo 1886, p. 1. Con el mismo éxito que sus obras teatrales, Barretta 
estrenó en 1902 una Salve en la fiesta anual que la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza celebraba en honor a su Patrona en la iglesia de Montserrat de Madrid. Una Capilla de Música, 
dirigida por Andrés Pantoja, interpretó la obra, que destacó sobre el resto de piezas ejecutadas; véase 
Heraldo de Madrid, nº 4357, 22 octubre 1902, p. 3. Aurora Ramos, esposa de Barretta, trabajó en la 
compañía de [Eduardo García] Bergés; véase El Globo, [Madrid], nº 8952, 8 junio 1900, p. 3.  
144 Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa jiennense (1808-1983). Jaén: Diputación Provincial de 
Jaén, 1986, p. 309. 
145 El año del estreno de Banderín de enganche, 1896, el Ayuntamiento de Jaén acordó por unanimidad 
demandar al periódico El Liberal de Jaén “por injuria y calumnia” supuestamente al Gobernador de la 
provincia en uno de los artículos del periódico. La Audiencia de Jaén condenó a Osuna a cuatro meses y 
un día de arresto, pero finalmente fue indultado; véanse La Correspondencia de España [Madrid], nº 
13848, 5 enero 1896, p. 3; y El Imparcial [Madrid], nº 115252, 10 noviembre 1898, p. 2. La publicación 
de dicho artículo ocasionó a Eduardo Osuna otros sinsabores. Según una circular enviada a toda la prensa 
nacional, dos empleados del Casino Primitivo de Jaén lo abordaron en la calle Maestra Baja y, tras un 
intento fallido de abofetearle, sacaron un revólver con “la sana intención de asesinarme”, pero unos 
transeúntes impidieron el asesinato. Varios periódicos como La Iberia, El Correo, El Tiempo y El 
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Eduardo Osuna viajó a Madrid por unos días, y quizás pudo entonces haber contactado 
con Barretta para que éste compusiera los números musicales de Banderín de enganche 
y para acordar la compañía lírica que representaría la obra en Jaén146. 
 Banderín de enganche fue dedicada al político liberal José Canalejas, con quien  
Eduardo Osuna mantuvo una estrecha amistad. Los ejemplares del libreto y noticias de 
prensa localizadas permiten conocer el reparto de personajes en su estreno jiennense 
(véase Tabla 2.1) y la estructura de la obra, con un único acto, tres cuadros y veintiuna 
escenas, entre las que sólo había cinco números musicales (destacados en cursiva en la 
Tabla 2.2) y esporádicos toques de corneta y clarín entre diálogos. La partitura, hoy 
perdida, se pudo adquirir a una peseta en varios establecimientos madrileños, en otros 
de provincias que representaban a la casa editorial de Florencio Fiscowich, y en el Salón 
del periódico El Liberal de Jaén147. La trama argumental de la obra es sencilla y 
divertida, con un desenlace previsible: Carlos Trapisonda, coronel retirado de brillante 
carrera a sus espaldas, decide formar un batallón de mujeres jóvenes y guapas para 
luchar contra los rebeldes cubanos. El viejo militar está convencido de que los 
insurrectos abandonarán las armas en cuanto vean la valentía y belleza de las 
combatientes. Entre las doscientas jóvenes que se alistan se encuentran la corsetera 
Lola, capitana del batallón e imagen alegórica de España (fiera, altiva y valerosa), la 
planchadora Pura, la chulapa Serafina y su amiga Clara, todas dispuestas a reducir al 
enemigo. Una vez en la isla, Trapisonda ve peligrar sus planes debido a las sucias 
artimañas de Rowellens y Consistent, dos estadounidenses que tratan de sobornar a la 
población cubana para que se subleve contra los españoles, y al amor que nace entre 
Lola y Antonio Maceo, líder de la insurrección, que promete a su amada rendirse si 
conceden amnistía al ejército cubano. Cuando Lola está a punto de perdonar a Maceo, el 
Coronel Trapisonda, que no cree las palabras del cabecilla cubano, se enfrenta a él y lo 
                                                                                                                                          
Heraldo de Madrid, publicaron lo sucedido para solidarizarse con su colega jiennense y protestar por la 
falta de libertad de expresión durante el gobierno canovista; véase La Iberia [Madrid], nº 44386, 6 enero 
1896, p. 2.  
146 El País [Madrid], nº 3253, 27 mayo 1896, p. 3. 
147 La partitura se vendió en Madrid, en la Galería Dramática y Lírica “El Teatro” de Florencio 
Fiscowich, calle Pozas, núm. 2, 2º, encargada de “conceder o negar el permiso de representación, del 
cobro de los derechos de propiedad y de la venta de ejemplares”, así como en las librerías de la viuda de 
Cuesta, calle Carretas, núm. 9, y en la de Fernando Fé, Carrera de San Jerónimo, núm. 2; véase Banderín 
de enganche, pp. 4 y 42.  
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hiere de muerte. En la última escena, los cubanos admiten su error (haber confiado en 
Maceo) y celebran junto a los españoles el final de la guerra cantando un himno de 
libertad. Una nota del libreto precisa que dicho himno debía ser interpretado, “además 
de [por] la orquesta, por una banda de música”148.  
 
Tabla 2.1. Reparto de personajes de Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, de Eduardo Osuna 
y José Barretta, en el estreno de Jaén, 1896  
Fuentes: Banderín de enganche, pp. 4-41; La Correspondencia de España [Madrid], nº 14094, 7 
septiembre 1896, p. 1; El País [Madrid], nº 3416, 6 noviembre 1896, p. 3 
 
PERSONAJES INTÉRPRETES 
Coronel Carlos Trapisonda  Sr. Rafael Rex-Torrano, bajo 
Lola, corsetera  Srta. Amalia Martín Grúas, tiple 
General [Antonio] Maceo Sr. Lorente 
Pura, planchadora Srta. Acebes 
Cora, criolla cubana Sra. [¿Aurora?] Ramos  
Picardías, asistente del Coronel Sr. Salvador González, tenor cómico 
Rowellens, yankee Galinier, barítono 
Consistent, yankee Munain [¿Munaim?], tenor 
Serafina Srta. Barragán 
Clara Sáenz 
Coro de negritos y coro de mujeres - 
 
Tabla 2.2. Cuadros y escenas de Banderín de enganche (1896), de Eduardo Osuna y José Barretta 
Fuente: Banderín de enganche, pp. 4-41. En cursiva los números musicales 
 
CUADRO 1.º CUADRO 2.º CUADRO 3.º 
Esc. I: Carlos leyendo el periódico  
Esc. II: Dúo de Pura y Carlos, y diálogo 
Esc. III: Carlos se dirige al público 
Esc. IV: Diálogo de Serafina y Carlos 
Esc. V: Diálogo y Dúo de Lola y Carlos 
Esc. VI: Aparición de Picardías 
Esc. VII: Diálogo de Pura y Picardías 
Esc. VIII:  
Diálogo de Clara 
y Serafina 
Esc. IX: Coro de mujeres y Lola. Preludio 
Esc. X: Diálogo de Carlos y Picardías 
Esc. XI: Coro de negritos 
Esc. XII: Diálogo de Rowellens y 
Consistent con los negritos 
Esc. XIII: Monólogo de Maceo 
Esc. XIV: Diálogo de Cora y Maceo 
Esc. XV: Picardías escucha el diálogo de 
Rowellens y Consistent 
Esc. XVI: Diálogo de Cora y Lola 
Esc. XVII: Diálogo de Maceo y Lola 
Esc. XVIII: Diálogo de Pura, Picardías, 
Lola y Maceo en la captura de los yankees 
Esc. XIX: Diálogo de Carlos, Maceo y 
Lola 
Esc. XX: Diálogo de Cora y Lola 
Esc. [XXI]: Himno (coro de mujeres y 
Lola; repite texto del nº coral de la esc. 
IX). 
                                                
148 Banderín de enganche, p. 41. 
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 El texto de la obra critica la política errática del gobierno conservador de 
Antonio Cánovas del Castillo, a quien se acusa de crear excesivos puestos militares de 
responsabilidad y de precipitar la ruina económica del país. En la obra, Serafina 
confiesa esta preocupación a su amiga Clara: 
 
 Clara, dices muy rebién, 
 a la patria nos debemos, 
 que en España sólo hay malo 
 ese pícaro Gobierno, 
 que con sus muchas torpezas 
 y sus muchos desaciertos, 
 nos va a dejar como el gallo 
 famosísimo del cuento; 
 es decir, sin dos pesetas, 
 cacareando y en cueros. 
 [...] 
 Dices bien; pero tenemos 
 en cambio una trampa grande, 
 siete ministros del reino 
 y ochenta mil generales 
 que disfrutan buenos sueldos149. 
  
 También se critica en el libreto la explotación y el trato despiadado que los 
cubanos recibían por parte de los caciques españoles de la isla150. La libertad e igualdad 
son las principales demandas de los personajes cubanos de la obra, que justifican por 
ellas su lucha, como recoge el coro de negritos de la escena XI, cuadro tercero: 
 
 Aunque somos neguitos, 
 la patria amamos 
 de corazón, 
 y sólo renegamos 
 de los bribones que aquí nos tratan 
 sin compasión. 
 Los más malos de España 
 aquí los mandan, aquí los mandan 
 para medrar, 
                                                
149 Banderín de enganche, pp. 20-21. 
150 Algunos intelectuales liberales como José María Millet habían denunciado con anterioridad la 
pervivencia de la explotación y esclavitud en las colonias ultramarinas; véase Elorza Domínguez, 
Antonio, “La ideología liberal ante la Restauración: la conservación del orden”, Revista de estudios 
políticos, 147-148 (1966), p. 84. 
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 y dicen no es delito 
 dar al neguito dos bofetás, ¡zas! 
 Por eso nos alzamos y proclamamos 
 la libertad, 
 luchando día y noche 
 y haciendo tanta barbaridad151. 
 
  El libretista señala como único responsable de la guerra a los Estados Unidos y, 
en cambio, no culpabiliza al pueblo cubano de su levantamiento, todo lo contrario, 
entiende sus razones e insiste en el amor y respeto que los cubanos tienen a España. Las 
palabras del personaje Antonio Maceo son muy elocuentes:  
 
 Mas ¿por qué he de luchar si yo amo a España, 
 si yo por ella diera mi existencia, 
 si sólo pido amor para mi pueblo, 
 para el débil clemencia?152    
 
 Igual de significativas son las palabras que pronuncia la criolla Cora al término 
de la guerra, que se preveía entonces iban a ganar los españoles: 
 
 Desde hoy, todos somos unos [sic]; 
 se acabaron los dualismos. 
 Noble eres tú, noble soy; 
 terminaron los distingos, 
 pues si en lucha fratricida, 
 hasta hace poco estuvimos, 
 no fue contra España, no, 
 fue contra esos ladinos 
 que vienen para explotarnos, 
 y de pobres, tornan ricos153. 
 
 El estreno de Banderín de enganche tuvo lugar el 29 de octubre de 1896 en el 
Teatro Principal de Jaén, a cargo de la compañía de zarzuela del tenor cómico Salvador 
González. La representación fue muy exitosa, a pesar del poco tiempo que hubo para su 
                                                
151 Banderín de enganche, pp. 25-26. 
152 Banderín de enganche, p. 30. 
153 Banderín de enganche, p. 39. 
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ensayo154. Los autores salieron a escena varias veces para agradecer los aplausos y la 
tiple Amalia Martín Grúas tuvo que repetir la escena quinta “entre los más entusiastas 
bravos del público”. Los personajes estuvieron bien caracterizados, aunque hubo 
algunas deficiencias en los cambios de vestuario. Un diario madrileño auguró un fuerte 
éxito a la obra dentro del panorama teatral español:  
 
La circunstancia de versar el argumento sobre la guerra de Cuba, 
había hecho despertar en el público gran curiosidad por conocer la obra, 
que, a pesar de las controversias a que su representación dio lugar, se ha 
traducido en un éxito franco para sus autores que han confirmado la 
reputación que en anteriores producciones tenían conquistadas. 
Por su carácter eminentemente patriótico y por la belleza de la 
partitura, una de las más felices creaciones del maestro Barretta, la obra es 
de las llamadas a dar la vuelta por todos los escenarios y ha de dejar muy 
buenos ingresos a las empresas155. 
 
 En efecto, inmediatamente después de su estreno jiennense, la obra fue 
solicitada para ponerse en escena en varios teatros andaluces: el Teatro San Fernando de 
Sevilla y, al menos, dos más, uno de Málaga y otro de Granada156.   
 La actividad teatral de Jaén no cesó en los años siguientes del conflicto con 
Cuba, sino todo lo contrario; en ciudades como Linares hubo un incremento de las 
representaciones y en 1897 funcionaron a pleno rendimiento dos teatros de verano con 
buenas compañías. Al igual que sucedió en otras provincias, puede que los empresarios 
                                                
154 Durante los meses de agosto y septiembre, es decir, los meses inmediatos a su llegada a Jaén, la 
compañía de Salvador González actuó con enorme éxito en un teatro de verano de Ciudad Real y en el 
Teatro-Circo de Albacete. El maestro director y concertador fue Manuel Soriano y el repertorio estuvo 
compuesto por zarzuela grande y género chico. En diciembre, los artistas debutaron en Gijón con idéntico 
éxito; véase La Correspondencia de España, nº 14058, 2 agosto 1896, p. 3; nº 14094, 7 septiembre 1896, 
p. 1; y nº 14193, 15 diciembre 1896, p. 1. 
155 El País [Madrid], nº 3416, 6 noviembre 1896, p. 3. La noticia señala la escena cuarta como la escena 
que la tiple Martín Grúas repitió, pero seguramente quiso decir la quinta, ya que la cuarta es un diálogo 
entre Carlos y Serafina. Otras referencias al estreno de la obra pueden verse en La Iberia [Madrid], nº 
14680, 1 noviembre 1896, p. 2 y El Imparcial [Madrid], nº 118235, 11 noviembre 1896, p. 4; esta última 
fuente confunde el apellido del compositor (Barvetta en lugar de Barretta).  
156 Sancho Panza, nº 15, 19 noviembre 1896, p. 7. Es muy posible que la compañía de Salvador González 
representase Banderín de enganche o Mujeres para Cuba en Sevilla, ya que el Teatro San Fernando 
acogió la temporada de invierno de 1897 a una compañía de zarzuela; véase Moreno Mengíbar, Andrés, 
La ópera en Sevilla en el siglo XIX. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998, p. 310.   
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desearan ofrecer espectáculos variados y cómicos para hacer olvidar a la población las 
calamidades de la guerra157.     
   
 Victoriano García: El Estuche (1898) y ¡¡España!! (1898) 
 Otras dos piezas musicales que he podido localizar en el contexto jiennense y 
relacionadas con la Guerra de Cuba fueron compuestas por Victoriano García Alonso 
(1870?-1933), músico valenciano que desarrolló su carrera profesional en Úbeda 
(Jaén)158. El compositor no permaneció ajeno al movimiento popular en torno a la 
guerra entre España y Estados Unidos. Aprovechando el cargo de director de una de las 
bandas de la localidad, ofreció gratuitamente sus servicios para tocar en los actos que 
organizase el municipio en apoyo a la suscripción nacional y compuso, además, dos 
obras patrióticas que seguramente fueron interpretadas en muchos salones de la 
provincia. La primera es el pasacalle para piano El Estuche, que Victoriano García 
dedicó y regaló a la tertulia literaria del mismo nombre reunida en el Café de San 
Francisco de Jaén, con motivo de la velada patriótica que sus integrantes prepararon en 
mayo de 1898. La música de esta pieza es hoy ilocalizable pero, según la prensa de la 
época, este pasacalle estaba “lleno de gran inspiración” y contenía “frases tan hermosas 
y tan valientes que honran mucho al autor”, que “ha dado gallarda muestra de su buen 
gusto y sus conocimientos en armonía y composición”159.  
                                                
157 En Sevilla, por ejemplo, el Alcalde y el Gobernador Civil presionaron al empresario del Teatro San 
Fernando para que organizase una temporada de ópera en la primavera de 1898, ya que “no era cuestión 
de dejar a la sociedad sevillana sin su distracción favorita en fechas en que llegaban las peores noticias 
sobre el conflicto de Cuba”; véase Moreno Mengíbar, La ópera en Sevilla, p. 315. En Madrid ocurrió lo 
mismo pues, a pesar de la melancolía general, “la oferta de teatros seguía en aumento”; véase Encabo 
Fernández, Las músicas del 98, p. 197.  
158 Sobre este músico, véase Capítulo III, epígrafe 2.6 de esta Tesis.  
159 El Ideal Conservador, nº 25, 12 mayo 1898, p. 3; y El Pueblo Católico, nº 490, 16 mayo 1898, p. 3. La 
partitura del pasacalle, que no he podido localizar, fue enviada por los tertulianos del Café del Siglo XX 
de Úbeda a los miembros de la tertulia literaria El Estuche de Jaén junto a otros obsequios, entre los que 
se encontraban algunos trabajos de escritores ubetenses destinados al semanario patriótico ¡Viva España! 
de la capital. Es probable que este pasacalle se insertara también en dicho semanario, lo que no puedo 
confirmar debido a la pérdida de los ejemplares publicados. Esta obra, junto a la romanza para tenor 
Ausente de tu lado, con letra de Luis Garrido, y una gavota [para piano?], incrementan el catálogo 
provisional de obras conocidas del compositor que presenté en Sánchez López, Virginia, “El compositor 
Victoriano García Alonso (1870-1933). Una revisión de su biografía y producción musical a partir de las 
fuentes hemerográficas”, BIEG, 190 (2005), pp. 740-742. Aunque tampoco se conserva la música de estas 
dos nuevas piezas, ambas fueron mencionadas en la prensa local; véase El Ideal Conservador, nº 47, 14 
octubre 1898, p. 1; y nº 100, 20 octubre 1899, pp. 2-3. 
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 La segunda pieza patriótica de Victoriano García Alonso es el pasodoble 
¡¡España!!, también para piano, que se publicó en el “Número extraordinario para la 
suscripción nacional” de junio de 1898, del periódico El Ideal Conservador de Úbeda 
(véase mi edición en Apéndices, obra 5)160. De la partitura se imprimieron mil 
ejemplares (los mismos que del “Número extraordinario”)161. La pieza presenta las 
características básicas del pasodoble en cuanto a estructura formal (una introducción, 
sección A y sección B o trío, con vuelta al inicio y fin en A), tonalidad (inicio sobre la 
dominante de la sección A y modulación a la subdominante en la sección B), compás 
(2/4) y tiempo (Allegro). El continuo desdoblamiento de octavas en ambas manos 
confieren cierta dificultad a la ejecución de esta obra, claramente concebida para los 
amantes del repertorio de salón del siglo XIX.  
 
Repertorio popular   
 En el Jaén de los años de la Guerra de Cuba circularon cantares anónimos 
alusivos a determinados aspectos de la contienda (reclutamiento de mozos, tristeza y 
desolación popular, nostalgia por las colonias, etc.), que seguían interpretándose a 
principios del siglo XX. Algunas coplas localizadas poseen una alta carga satírica en 
contra de las autoridades españolas y los sublevados de ultramar, como muestran estos 
dos villancicos publicados en Mancha Real en la Navidad de 1897: 
 
                                                
160 ¡¡España!!, pasodoble para piano de Victoriano García, en “Número extraordinario para la suscripción 
nacional”, El Ideal Conservador, junio 1898, [pp. 17-20], ejemplar localizado en el archivo privado de 
Natalio Rivas Sabater de Úbeda. Una primera edición y estudio de la obra se incluyó en Sánchez López, 
Virginia, La música en la prensa jiennense del siglo XIX, Trabajo de Investigación Tutelada, María 
Gembero Ustárroz (dir.). Granada: Universidad de Granada, 2003, pp. 199-206.  
161 El Ideal Conservador, nº 37, 12 agosto 1898, p. 2. La casa editorial encargada de la impresión fue 
L’Autographie Musicale Artistique de A. S. Arista, con sede en Madrid, en la calle de San Hermenegildo, 
5, 3. Arista fue calcógrafo, grabador e impresor en Madrid y Barcelona, al menos entre 1898 y 1913; 
véase Gosálvez Lara, Carlos José, La edición musical española hasta 1936. Guía para la datación de 
partituras. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 1995, p. 200; e Iglesias Martínez, 
La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual. Es posible que se trate de Agustín Sánchez Arista, 
violinista y compositor de Linares que se trasladó a Madrid en 1888 para seguir su formación musical; 
véase El Linares, nº 331, 1 julio 1888, p. 2; nº 366, 11 marzo 1889, pp. 2-3; El Eco Minero, nº 1004, 15 
octubre 1889, p. 2; nº 1022, 6 marzo 1890, p. 3. El coste de impresión de la partitura fue de 72,75 pesetas, 
que sumadas al resto de gastos del “Número extraordinario” ascendieron a 595,15 pesetas. Aún así, hubo 
unos beneficios de 1.339,60 pesetas para la suscripción nacional, cantidad que los responsables del 
periódico ingresaron en la Sucursal del Banco de España en Jaén. En la larga lista de donantes figuraba el 
propio Victoriano García, que adquirió dos ejemplares del citado número por 10 pesetas; véase El Ideal 
Conservador, nº 29, 17 junio 1898, p. 1.  
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 Manda el pueblo mi compadre 
 y en mi casa mando yo; 
 pero en aquello que [viene?] 
 pues ninguno de los dos. 
 Y siga la nave 
 ¿quién sabe do va? 
 por ese camino  
 no llega al Portal. 
  
 Dicen unos que al Portal 
 llevó un tagalo la mula, 
 y que al buey lo guiaba 
 un insurrecto de Cuba. 
 De estos animales 
 qué hemos de esperar 
 que nos den tortitas...? 
 Pues ya nos las dan162.  
 
 
 Varias coplas de la misma temática, que aún hoy perviven, se cantaban en las 
plazas y corros familiares de localidades como Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo. 
Algunas de ellas procedían de Castilla La Mancha, a donde vecinos de las citadas 
localidades jiennenses marchaban a vendimiar163.  
 
2. Fiestas en homenaje a reyes y gobernantes  
 
2.1. Celebraciones en honor a la monarquía 
 
Los reyes y gobiernos españoles del siglo XIX ordenaron celebrar festejos 
públicos para subrayar hechos positivos para la familia real: embarazos, nacimientos, 
bautizos, enlaces matrimoniales, cumpleaños, onomásticas, juras, entronizaciones y 
visitas oficiales. Los cabildos municipal y eclesiástico de cada localidad velaban por la 
observancia de la voluntad real y supervisaban el programa festivo. Estas fiestas 
                                                
162 La Hormiga, nº 59, 20 diciembre 1897, p. 1. El periódico inserta cinco villancicos más con la misma 
temática.  
163 Rivas Soria, “Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf”, pp. 341-348. También en el pueblo de Jamilena 
pervive aún un romance relacionado con la Guerra de Cuba, cuyo registro sonoro se ha obtenido gracias a 
José Checa Beltrán, colaborador del Corpus Digital Giennense de Literatura de Transmisión Oral, un 
proyecto coordinado por David Mañero Lozano, profesor del Departamento de Filología Española de la 
Universidad de Jaén.  
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públicas, sobre todo las celebradas en la primera mitad de la centuria, conservaron 
muchos rasgos de las fiestas de proclamación barrocas y de finales del Antiguo 
Régimen, como la mezcla de elementos religiosos y profanos, el énfasis político y la 
celebración paralela de actos privados o semiprivados como banquetes y bailes164. Los 
sucesos negativos o tristes para la monarquía, como fallecimientos, atentados o 
accidentes, implicaban en cambio restricciones para la población, tales como el cierre 
temporal de los establecimientos de ocio y la suspensión de actividades teatrales o de 
cualquier otro tipo de diversiones.  
 
2.1.1. José I y Napoleón Bonaparte 
 
Durante el reinado de José I (1808-1813) se organizaron numerosas 
celebraciones civiles y religiosas relacionadas con los Bonaparte en las zonas de España 
ocupadas por los franceses. El propósito de estas fiestas era ensalzar la imagen del 
nuevo monarca y de toda su familia (muy dañada por la denominada Guerra de 
Independencia), así como legitimar su autoridad entre los españoles165. La provincia de 
Jaén se unió a estas fiestas mientras estuvo bajo dominio francés (enero de 1810 a 
septiembre de 1812). Gran parte de las noticias que describen dichas celebraciones 
fueron publicadas en los órganos de información oficiales franceses, como la Gaceta de 
Jaén (1810), el Correo político y militar de la ciudad de Córdoba (1810) y su sucesor, 
el Correo político de Córdoba y Jaén (1811), así como en la Gaceta de Madrid. Estas 
publicaciones aluden a los recibimientos de José I dentro y fuera de la provincia (Jaén, 
Andújar y Madrid) y a los festejos organizados por los cabildos municipal y catedralicio 
de Jaén en fechas significativas para la familia Bonaparte.  
José I visitó Jaén el 31 de marzo de 1810. Las referencias a esta visita real son 
escasas, teniendo en cuenta la relevancia del personaje. El Cabildo de la Catedral de 
Jaén acordó obsequiar al monarca con una iluminación los días de su estancia en la 
                                                
164 Sobre las fiestas celebradas en honor de los nuevos reyes durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, véase Torre Molina, María José de la, Música y ceremonial en las fiestas reales 
de proclamación de España e Hispanoamérica (1746-1814). Granada: Universidad de Granada, 2004 (ed. 
en CD-ROM).  
165 Para este tema, consúltese «La legitimación del poder a través del ceremonial litúrgico-musical», en 
Gembero Ustárroz, “La música en España e Hispanoamérica”, pp. 214-223. 
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capital, además de un recibimiento y despedida en compañía del clero y la nobleza166. A 
la llegada del rey, “el pueblo que ocupaba las calles expresó sus afectos con repetidas 
aclamaciones”167. El 1 de abril se celebró en la Catedral un solemne Te Deum en acción 
de gracias, tras el que José I se retiró al Palacio Episcopal, habilitado para su 
descanso168. Según la Gaceta de Madrid, 
 
una iluminación magnífica y de mucho gusto en las casas de cabildo, y 
general en toda la ciudad, colgados, salvas, músicas, repiques, que duraron 
tres días, han disipado el terror de este vecindario y derramado en todos 
los corazones el bálsamo de la alegría [...]169. 
 
El monarca permaneció en Jaén hasta la mañana del 3 de abril, día en que 
marchó hacia Andújar donde, según la prensa, fue recibido con un “regocijo franco y 
sincero”, del que participaron varias corporaciones municipales, la milicia cívica y los 
habitantes de dicha población y áreas próximas. Por la noche hubo fuegos artificiales 
delante de la habitación del rey y a la mañana siguiente se ofició una ceremonia 
religiosa con Te Deum cantado en la iglesia principal de Andújar (quizás San Miguel o 
Santa María la Mayor)170. Dada la solemnidad de la misma, es muy probable que la 
Capilla de Música de Andújar participase en ese acto171. El rey fue quizás objeto de más 
recibimientos festivos en la provincia, pues en un cabildo municipal celebrado en 
Úbeda, previo a su llegada, se acordó que la “lealtad, obediencia, amor y ciego respeto a 
su Real Persona” serían manifestados “con las demostraciones más jubilosas”172. El 
regreso de José I a Madrid el 15 de julio de 1811, tras un periodo de ausencia de la 
Corte, fue celebrado en Jaén casi un mes más tarde (11 de agosto). Los festejos 
                                                
166 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 390 (nº 5309).  
167 Gaceta de Madrid, nº 100, 10 abril 1810, p. 418. 
168 Gaceta de Madrid, nº 101, 11 abril 1810, p. 424. 
169 Gaceta de Madrid, nº 117, 27 abril 1810, p. 490. 
170 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 131, 8 abril 1810, p. 131. 
171 Andújar contaba al menos con una Capilla de Música por esta época, ya que intervino en la misa de 
requiem celebrada en Bailén en 1809 por el alma del General Reding; véase Descripción de la Batalla de 
Bailén, pp. 15-16. 
172 Cabrera García, “La fiesta en la ciudad de Jaén”, p. 89. 
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incluyeron, al menos, la tradicional función religiosa en la Catedral con Te Deum 
cantado173.  
Las onomásticas y cumpleaños del rey y de su esposa fueron también fiestas 
obligadas para la población dentro del calendario josefino. El santo de José I (el 19 de 
marzo) quiso celebrarse en Jaén con gran pompa en 1810 y 1811. El primer año el 
cabildo municipal avisó al catedralicio para que hubiese repique de campanas y 
ceremonia solemne con Te Deum en la Catedral con asistencia de la Capilla de Música, 
que también debía acudir a los salones del Palacio Episcopal (entonces residencia del 
Prefecto) la víspera y el día de San José174. En 1811 hubo salva general de artillería del 
castillo de Santa Catalina, una corrida de novillos a la que asistió el Gobernador y todo 
el pueblo, iluminaciones en los edificios principales y “coros de música” en la víspera 
del santo. A la mañana siguiente, las autoridades civiles y militares, clero y nobleza, 
reunidos en el palacio del Gobernador y precedidos de “toda la música”, se 
encaminaron hacia la Catedral para asistir a la misa solemne y Te Deum, con la 
participación casi segura de la Capilla de Música. Por la tarde, se representó una 
comedia con música en el teatro, al parecer con mucho éxito y entre vítores al rey por 
parte del público. Por la noche, el Gobernador celebró un banquete y baile en su 
palacio, que se prolongó hasta las seis de la madrugada. Muchas de estas diversiones 
fueron costeadas por el Ayuntamiento (luminaria, corrida de novillos y, posiblemente, 
la función teatral)175. Las fiestas en la vecina Córdoba por la misma celebración fueron 
igual de solemnes. En 1811 se estrenó un himno en loor al rey, que fue interpretado por 
la Capilla de Música de la Catedral de Córdoba durante el banquete ofrecido en casa del 
                                                
173 A. C. [Cazabán, Alfredo], “1811. Jaén bajo el gobierno del Prefecto Francés”, Don Lope de Sosa, nº 
203, noviembre 1929, p. 327. En Madrid la vuelta de José I había sido festejada entre grandes 
demostraciones de júbilo popular y los consabidos actos oficiales: salvas de artillería al despuntar la 
aurora, levantamiento de un arco triunfal, entrega de llaves de la ciudad, actuación de varias orquestas a 
lo largo del itinerario de la comitiva, iluminaciones nocturnas y una corrida de toros y una función teatral 
gratuitas; véase Correo político de Córdoba y Jaén, nº 272, 15 agosto 1811, pp. 3-4. También se conocen 
los festejos en Córdoba por el regreso del monarca a Madrid; véase Correo político de Córdoba y Jaén, 
nº 276, 29 agosto 1811, pp. 7-8.  
174 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 390 (nº 5309). En Cazorla, el santo del rey no pudo 
celebrarse en 1810 con una solemne función religiosa con Te Deum Laudamus cantado, tal y como 
ordenaba el gobierno de Madrid, “por estar quemadas todas las iglesias de la población, y haberse 
profanado por la última entrada de las tropas imperiales la única pieza habilitada para decir misa”; véase 
Almansa Tallante, Rufino, “Cazorla y La Iruela en la Guerra de la Independencia”, BIEG, 156 (1995), pp. 
34-35. 
175 Gaceta de Madrid, nº 112, 22 abril 1811, pp. 446-447. 
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Prefecto la noche de la víspera del santo176. Respecto a la celebración del santo de la 
reina consorte, Marie Julie Clary, la prensa consultada sólo alude a los festejos 
organizados en Madrid (funciones teatrales gratuitas, bailes y conciertos en el Palacio 
Real, entre otros)177, pero es posible que las autoridades de Jaén prepararan algunas 
celebraciones por el mismo motivo. 
El gobierno francés también festejó las hazañas y acontecimientos importantes 
de la vida de Napoleón Bonaparte, hermano de José I. En Jaén, como en otras partes del 
país, las autoridades ordenaron que se oficiasen ceremonias religiosas, bailes y otros 
entretenimientos en días señalados, tales como el cumpleaños del Emperador (15 de 
agosto). En 1811, la noche anterior al cumpleaños se iluminaron en Jaén la Prefectura 
(instalada en el Palacio Episcopal), las Casas del Cabildo y la fachada de la Catedral de 
Jaén, y actuaron dos “orquestas” (bandas de música, seguramente), una en la plaza de 
Santa María y otra junto al arco de triunfo erigido a la entrada de la ciudad. Al día 
siguiente, hubo Te Deum en la Catedral y banquete y baile en el Palacio Episcopal. El 
arco de triunfo se había levantado un mes antes con motivo de la frustrada visita a Jaén 
del Duque de Dalmacia, mariscal del ejército francés178. 
Otro de los acontecimientos celebrados por el nuevo gobierno fue el enlace 
matrimonial del Emperador y su segunda esposa María Luisa de Habsburgo-Lorena en 
Valençay el 1 de abril de 1810. El Ayuntamiento de Jaén resolvió solemnizar dicho 
enlace con un banquete y baile en el Palacio Episcopal, al que tendrían que asistir “las 
autoridades, cuerpos y personas más distinguidas de la ciudad”179. En Córdoba, los 
                                                
176 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 124, 15 marzo 1810, p. 8; nº 229, 17 marzo 
1811, pp. 6-8; y nº 230 (suplemento), 21 marzo 1811, pp. 1-4. Los programas festivos por la onomástica 
de José I en Córdoba en 1810 y 1811 incluyeron repique de campanas, ruidosas salvas de artillería, 
funciones con Te Deum en la Catedral con asistencia de autoridades civiles, militares y religiosas, 
funciones teatrales, corridas de toros, desfiles callejeros de bandas de música militares, bailes públicos y 
privados, y conciertos de la Capilla de Música en la casa del Prefecto, entre otros actos.  
177 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 147, 3 junio 1810, pp. 1-2. 
178 Los cabildos de la capital jiennense (catedralicio y municipal), recibida la noticia de la llegada del 
Duque de Dalmacia, organizaron un recibimiento: se arregló y decoró el Palacio Episcopal, en cuyo patio 
debía ir un tablado y toldo para el baile y ambigú privados, se iluminaron los edificios principales de la 
ciudad y se levantó el referido arco de triunfo. Finalmente, el Duque de Dalmacia no llegó hasta Jaén 
(pasó por Alcalá la Real, hasta donde se desplazó una comisión para saludarlo) y algunos de los 
preparativos realizados se aprovecharon para celebrar el cumpleaños de Napoleón; véase A. C. [Cazabán, 
Alfredo], “1811. Jaén bajo el gobierno del Prefecto Francés”, p. 327.  
179 AHMJ, Leg. 312, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 305. 
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generales Desolles y Godinot, altos cargos del gobierno de José I, también ofrecieron un 
banquete y baile privados por el mismo motivo180.         
El nacimiento de Francisco José, único hijo de Napoleón y María Luisa, fue 
celebrado con gran solemnidad en todo el territorio español bajo jurisdicción francesa. 
El gobierno ordenó que se disparasen salvas de 101 cañonazos y que se celebrase una 
función de acción de gracias con Te Deum cantado en presencia de la tropa y las 
autoridades españolas181. Atendiendo a dicha orden, el Gobernador militar de Córdoba y 
Jaén acordó celebrar la ceremonia religiosa el 7 de abril de 1811, precedida por salvas 
de artillería, repique de campanas e iluminación general la noche anterior. El obispo de 
la diócesis cordobesa ofició esta función en la Catedral, con asistencia de la Capilla de 
Música. Seguramente se celebró una función idéntica en el templo jiennense ese día, 
aunque las actas del Cabildo catedralicio de Jaén no mencionan nada al respecto182.    
El aniversario de la coronación de Napoleón como Emperador (2 de diciembre) 
fue otra fecha de celebración importante durante el reinado de José I. Es muy posible 
que las autoridades de Jaén organizasen festejos semejantes a los que tuvieron lugar en 
otras capitales andaluzas, como Córdoba y Málaga183. 
 
2.1.2. Regreso de Fernando VII  
 
El regreso de Fernando VII a España en marzo de 1814 tras la ocupación 
napoleónica fue motivo de regocijos populares y actos religiosos en la provincia de 
                                                
180 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 148, 7 junio 1810, pp. 1-2. 
181 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 235 (suplemento), 7 abril 1811, p. 1. 
182 Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 236, 11 abril 1811, pp. 7-8. Este periódico 
describe también los regocijos populares y fiestas privadas celebradas en Madrid, Viena, Roma y París 
por el feliz alumbramiento del Rey de Roma (uno de los títulos que recibió el recién nacido). La fiesta 
que tuvo lugar en el Palacio de las Tullerías de París, en presencia del matrimonio imperial, fue 
amenizada por una orquesta que interpretó “la obertura de La clemencia de Tito” y “el paso de los escitas 
de Semiramis”; véase Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 243, 5 mayo 1811, pp. 6-8; 
Correo político de Córdoba y Jaén, nº 264, 18 julio 1811, p. 3; nº 266, 25 julio 1811, p. 7; y nº 271, 11 
agosto 1811, p. 5.  
183 En 1811 se celebró en Córdoba una ceremonia religiosa en la Catedral, en la que la Capilla de Música 
cantó el Te Deum y el Domine salvum fac [regem nostrum], y por la noche, el Gobernador de la ciudad, 
el barón de Digeon, dio un banquete y baile en su palacio; véase Correo político de Córdoba y Jaén, nº 
304, 5 diciembre 1811, pp. 10-12. En Málaga, se oficiaron una misa y Te Deum en la Catedral, también 
con asistencia de la Capilla de Música; véase Torre Molina, La música en Málaga durante la época 
napoleónica, p. 185. 
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Jaén. Los habitantes de Bailén celebraron “funciones clásicas de Iglesia, a las que 
siguieron diversiones públicas de máscaras, danzas y toros, [...] llevando delante a todo 
el retrato de S. M., como objeto de sus mayores delicias”184. En Úbeda también se 
organizaron festejos por la restitución y santo del rey a finales de marzo y mayo de 
1814, respectivamente. Los días 29, 30 y 31 de marzo una orquesta ofreció conciertos 
desde los balcones del Ayuntamiento y el último día se celebró una Misa Mayor y Te 
Deum en la colegiata de Santa María, con asistencia de su capilla musical. Del 28 al 30 
de mayo hubo repique general de campanas, corridas de novillos cada tarde costeadas 
por los labradores de la ciudad, iluminaciones en la plaza del Mercado y, de nuevo, 
“orquestas en los balcones del Ayuntamiento con canciones patrióticas del mejor 
gusto”. Asimismo, la corporación municipal requirió en estos días la presencia de la 
Capilla de Música, posiblemente la de la colegiata de Santa María, que a mediados de 
mes también había actuado en la plaza del Mercado185. 
En Jaén capital, el Cabildo de la Catedral ordenó ceremonias solemnes con Te 
Deum cantado en dicho templo: una en marzo por la salida del rey de Valençay, villa 
francesa donde había estado retenido, y otra en abril, por su llegada a Gerona186. La 
restitución al trono y santo del monarca se celebraron de modo conjunto con gran 
fastuosidad y pompa al mes siguiente. Los pormenores de la fiesta, que duró cuatro días 
consecutivos (del 29 de mayo al 1 de junio de 1814), se conocen gracias a la crónica 
escrita por Diego Antonio Coello de Portugal187. Los festejos atrajeron a los habitantes 
de las inmediaciones hacia la capital. Coello describió los decorados y luminarias que se 
colocaron en la ciudad, así como los desfiles y bailes de las comparsas que compusieron 
                                                
184 Descripción de la Batalla de Bailén, y auxilios, p. 32. 
185 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 1, pp. 320, 323-325. El Ayuntamiento de Úbeda prohibió a 
los músicos de la Capilla de la Colegiata de Úbeda que se ausentasen de la ciudad durante los días en que 
se estaba celebrando el santo del monarca. Por ello, tuvieron que suspender unos compromisos “en la 
villa de San Esteban”, es decir, Santisteban del Puerto. Este dato, además de corroborar el importante 
papel que la Capilla de Música asumía en las fiestas reales, confirma la participación de la misma en otros 
pueblos de la provincia.  
186 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 396 (nº 5402 y 5405). 
187 Coello de Portugal, Diego Antonio, Descripción de las plausibles fiestas con que esta muy noble 
ciudad... y personas de todas clases han solemnizado el fausto día de nuestro amado soberano el Sr. D. 
Fernando VII y su restitución al augusto trono de sus progenitores. Jaén: imprenta de Manuel de Doblas, 
[1814], E-Mn, R/61583.  
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las máscaras. La crónica incluye varios poemas laudatorios, entre ellos sonetos de Juan 
Nepomuceno Lozano y del propio Coello188.  
 La crónica de Coello revela que los festejos de Jaén en 1814 participaron todavía 
de la teatralidad y exuberancia de la fiesta barroca. El escenario urbano se convirtió en 
un regalo para los sentidos, sobre todo para la vista y el oído. La ciudad se cubrió de 
bellas decoraciones y arte efímero: doseles con damascos, cortinajes, borlones de plata 
y oro, tronos de palmas y laureles, bastidores en balconadas y ventanas, arcos de 
cipreses y guirnaldas en tablados y carrozas, retratos del soberano, lienzos transparentes 
y cartelas en fachadas de edificios públicos y casas particulares, entre otros 
engalanamientos. Las iluminaciones nocturnas, ubicadas “hasta en los sitios más 
excusados”, contribuyeron aún más al espectáculo visual189. Se colocaron vasos de 
colores y luces guardando cuidadas simetrías en un sinfín de fachadas: Ayuntamiento, 
Catedral, Palacio Episcopal, Correos, casas del Duque de Montemar, del Gobernador 
político y militar Carlos Carabantes, del Intendente, del Visitador general del Obispado, 
del Chantre de la Catedral y otras viviendas particulares.  
 El 29 y 30 de mayo hubo desfiles callejeros de comparsas integradas y costeadas 
por los gremios de artesanos y comerciantes de la ciudad190. Los carros de triunfo y 
disfraces que se vieron fueron muy variopintos: peregrinos gallegos, turcos a caballo, 
soldados, pastores, ninfas, indios, ángeles, diablillos, españoles vestidos a la antigua, 
americanos, gigantes, etc. Los integrantes de la comparsa de los aceiteros se disfrazaron 
de músicos de capilla con instrumentos “mudos”, es decir, que no producían sonido 
alguno, pero “imitados con toda propiedad”191. Cuando el desfile se detenía, el que 
hacía de maestro de capilla fingía dirigir al grupo, compuesto por violones, violines, 
                                                
188 Uno de los poemas inserto en la Descripción es una canción escrita por Coello de Portugal dedicada a 
los gremios de artesanos que costearon la máscara del día 30 de mayo con referencias a los bailes 
ejecutados por algunas comparsas, como la del comercio, a quien dedica los siguientes versos: “La 
comparsa de baile del comercio / digna de todo aprecio, / que en sus graciosos trajes / propiamente 
imitaba / a los indios salvajes, / enseguida marchaba, / y sus grupos, figuras y mudanzas /excedieron a 
nuestras esperanzas”; Coello de Portugal, Descripción por las plausibles fiestas, pp. 83-89.  
189 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 7. 
190 Los gremios que formaron comparsas durante la máscara del 30 de mayo fueron los cabreros, 
carniceros, herreros y esparteros, aceiteros, carpinteros, albañiles, yeseros, albardoneros, panaderos, 
zapateros, el comercio, plateros y sastres y botoneros; véase Coello de Portugal, Descripción de las 
plausibles fiestas, pp. 29-54. El gremio del Comercio costeó además los fuegos artificiales de la noche del 
31 de mayo (p. 70). 
191 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 34-35. 
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trompas, bajones y oboes. En los facistoles que llevaban podían leerse unos versos que 
se burlaban de José I Bonaparte:  
 
 Ut-re-mi-fa-sol-mi-sol  
 Sol-re-mi-sol-fa-mi-fa  
 la música muy bien va  
 y no se pasa el bemol.  
 
 Cuando vino el Rey intruso  
 es preciso que ésta fuera  
 la música que dispuso,  
 quien quiso que ensordeciera192.  
 
 Cerraba esta comparsa un burro con la siguiente inscripción en su pecho: 
“Alguno a vernos alcanza / que pueda entrar en la danza”. También hubo comparsas 
alegóricas, como la de las nueve musas y la de la Fe, algunas mojigangas, entre ellas la 
que pretendía ridiculizar a Napoleón hecho prisionero -objeto también de burlas en 
poesías y cartelas exhibidas en otras carrozas y fachadas-, y comparsas de baile. El día 
29 de mayo sobresalió la comparsa que representaba a unos peregrinos gallegos, que 
“bailó al estilo de su país una graciosísima danza haciéndose mil contorsiones y 
dándose unos a otros palmadas por algún tiempo”193. Al día siguiente, los gremios de 
los cabreros y carniceros bailaron y cantaron coplas acompañándose de instrumentos 
populares (panderos, triángulos y “palillos” o castañuelas). Los franceses (“jacobinos”) 
fueron acusados de hipócritas, embaucadores o petimetres en algunas coplas y lemas, 
mientras que la figura de Fernando VII era exaltada reiteradamente194. Las danzas 
ejecutadas fueron vistosas, alegres y de diversas formaciones y figuras, predominando 
las danzas de pareja. Coello mencionó las “primorosas contradanzas” del gremio de 
pastores, dirigidos por Francisco Javier Morán, la “alemanda” bailada por un grupo de 
niños de seis y siete años del gremio de los plateros y las contradanzas de la comparsa 
                                                
192 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 35. 
193 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 7. 
194 El cronista inserta el texto de las coplas que cantaron “a estilo del país” las jóvenes de la comparsa de 
los carniceros, en total veintiún versos que alababan a Fernando VII. Las doncellas de la comparsa que 
representaba a la Fe cantaron unas coplas en contra de los franceses. También fueron criticadas sus 
costumbres, como se desprende del lema que podía leerse en la bandera que portaba el mayoral del 
gremio de zapateros: “Las danzas de pastores / son inocentes; / pero no así los valses / de petimetres”; 
véase Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 30-31 y 45-47. 
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del Comercio, la más sobresaliente según el cronista, ya que “bien pudiera competir con 
los bailarines pantomímicos de los teatros de Cádiz y Madrid”195. En los desfiles todas 
las comparsas de baile iban acompañadas por sus respectivos músicos196. Algunas 
comparsas fueron precedidas por bandas militares, como la comparsa de peregrinos 
gallegos, que iba encabezada por una “música militar alegrando con sus sonoras tocatas 
al inmenso gentío que por todas partes se agolpaba [...]”197, o la comparsa del gremio de 
sastres y botoneros, que seguía a la antigua banda de las Milicias Provinciales198.  
 El epicentro festivo, tanto de día como de noche, fue la plaza de Santa María o 
plaza mayor, donde se ubicaban la Catedral y otros edificios importantes (Palacio 
Episcopal y Ayuntamiento, entre otros). En ella se colocó una lápida de mármol con una 
inscripción en letras de oro en honor a Fernando VII, en sustitución de la lápida anterior 
dedicada a la Constitución de 1812, además de un amplio escenario sobre el que 
bailaron las comparsas. En la noche del 29 de mayo de 1814, los músicos de la Capilla 
catedralicia ofrecieron un concierto desde la lonja exterior del templo, en alternancia 
con una banda de música militar199.  
 Otras plazas y calles, como la plaza del Mercado y “la calle ancha” -en la que 
vivían el Comandante militar y el Gobernador político-, congregaron también a mucho 
público, que acudía a los bailes callejeros y a los conciertos de las bandas de música y 
orquestas. Frente a la Administración principal de Correos se instaló un tablado para 
que bailaran algunas comparsas. Éstas se detenían después en los domicilios de las 
autoridades políticas y militares y familias distinguidas para ser obsequiadas por sus 
actuaciones. Algunas autoridades contrataron músicos para que dieran conciertos 
nocturnos desde los balcones de sus viviendas y los edificios públicos y para que 
amenizaran los bailes privados. Se celebraron conciertos de estas características en la 
Contaduría general de la provincia y en casa del Intendente de Jaén, donde “una 
brillante orquesta alternaba con la música de la plaza”, y en la del Administrador 
                                                
195 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 59-61. 
196 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 58. 
197 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 4. 
198 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 58. 
199 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 10. 
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General Ramón Valladolid200. No conocemos el repertorio que tocaron estas bandas y 
orquestas, pero es de suponer que incluiría himnos patrióticos, tal y como ocurrió en 
otras ciudades con motivo de la misma celebración201.    
 Aparte de los festejos populares comentados, en Jaén se celebraron dos 
funciones religiosas y una procesión para celebrar el regreso de Fernando VII. El 30 de 
mayo de 1814, a las nueve de la mañana, el Deán de la Catedral de Jaén ofició en este 
templo una misa, que concluyó con un solemne Te Deum “que cantó la Capilla de 
Música con la magnificencia y majestad que exigía un acto tan respetuoso”202. Al día 
siguiente, el Colegio de Abogados de la ciudad sufragó una solemne misa y Te Deum en 
la iglesia de San Ildefonso, en acción de gracias por la salud de Fernando VII y la 
prosperidad de su reinado. La ceremonia fue oficiada por Tomás Muñoz, Prior de la 
parroquia, y en ella participó la Capilla de Música de la Catedral de Jaén203. Las fiestas 
concluyeron el día 1 de junio con una procesión nocturna, organizada por la comunidad 
de Carmelitas Descalzos, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y hermandad de su 
Santísimo Rosario, en la que se trasladó la imagen de la Virgen del Carmen a su antigua 
capilla desde la iglesia de San Pedro. Un conjunto de instrumentistas y cantores, 
probablemente integrantes de la Capilla de Música catedralicia, intervino en esta 
procesión204.  
 El aniversario del regreso de Fernando VII a España tras su cautiverio en 
Francia fue celebrado en Andújar con un solemne Te Deum en 1815205. Lo más 
                                                
200 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 13-15, 63 y 74. 
201 En Cádiz, Manuel Rücker compuso un himno patriótico dedicado a Fernando VII por su regreso a 
España, del que hay dos versiones, una para banda y coro mixto y cuyo estribillo comienza “Viva siempre 
el piadoso Fernando” (E-Mn, 5307/38), y otra para voz y piano, interpretada en una “función que hicieron 
los Cuerpos de Voluntarios Distinguidos y Milicias de Cádiz” (E-Mn, 5307/63); véase Corredor Álvarez, 
María José, “La música en el Cádiz de las Cortes”, Historia y crítica del teatro de comedias del siglo 
XIX. Y la burguesía también se divierte, Pérez-Bustamante, A. S., Romero Ferrer, A., Cantos Casenave, 
M. (eds.). El Puerto de Santa María: Fundación Pedro Muñoz Seca y Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, 1995, p. 261; y Gembero Ustárroz, “El ambiente musical en el Cádiz de las Cortes”, pp. 73-132. 
El poeta Juan Bautista de Arriaza escribió el himno El regreso de Fernando VII, orquestado al poco 
tiempo, según una reimpresión sevillana del texto (E-Mn, R/6024/9). Este himno fue cantado en presencia 
del rey en el Ayuntamiento de Madrid; véase Gaceta de Madrid, nº 93, 2 julio 1814, p. 748.  
202 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, p. 21. 
203 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 64-65. 
204 Coello de Portugal, Descripción de las plausibles fiestas, pp. 70-73. 
205 Acta de Cabildo municipal de Andújar, 16 marzo 1815, cit. en Torres Laguna, Carlos de, Andújar a 
través de sus actas capitulares. Jaén: IEG, Diputación Provincial de Jaén, 1981, p. 432. 
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probable es que la ciudad celebrara este acontecimiento también el año anterior, como 
había ocurrido en las localidades de Bailén y Jaén.   
 En los años siguientes a su vuelta y hasta su fallecimiento, el rey Fernando VII 
fue agasajado con celebraciones anuales en Jaén, como en el resto de España. En 
octubre de 1825, por ejemplo, hubo en Jaén festejos por el cumpleaños del monarca, 
que incluyeron la bendición y jura de bandera de los Voluntarios Realistas de Jaén, cuya 
banda de música interpretó al aire libre, junto a la del Regimiento Provincial, 
“diferentes piezas del mejor gusto”, entre las que es posible mencionar “diversas 
canciones patrióticas alusivas al objeto”. La banda de Voluntarios Realistas también 
participó en un aperitivo que el Ayuntamiento dispuso en un “magnífico salón” para las 
“Autoridades, Diputados de todas las Corporaciones, Nobleza, Oficialidad y diferentes 
personas visibles”206. 
 
2.1.3. Jura de la infanta Isabel 
 
En 1833 tuvo lugar la jura de la infanta María Isabel Luisa, princesa de Asturias, 
como heredera al trono de España207. Tres años antes, su padre Fernando VII, viendo 
que iba a morir sin descendientes varones, había puesto en vigor la Pragmática Sanción 
por la que Carlos IV había abolido la Ley Sálica (1713) que impedía reinar a las 
mujeres208. La jura de la princesa se celebró el 20 de junio en la iglesia del Real 
Monasterio de San Jerónimo de Madrid, ante representantes políticos de los distintos 
reinos, dignidades episcopales y nobles, con la comprensible ausencia de los carlistas, 
partidarios de que el heredero del trono fuera Carlos María Isidro, hermano de Fernando 
VII209. El ceremonial para este acto se imprimió de forma independiente y fue publicado 
                                                
206 Don Lope de Sosa, nº 25, enero 1915, pp. 9-13. 
207 Según González Fuertes, Manuel Amador, “Igual, pero diferente: perspectiva institucional de la jura 
de la Infanta María Isabel Luisa (1833)”, Cuadernos de Historia Moderna, 24 (2000), pp. 54-83, la jura 
de la infanta Isabel es un hito fundamental en la historia de España, que generó uno de los debates 
políticos más controvertidos de la época, en el que una parte de la sociedad española cuestionó la 
legitimidad de la candidata al trono, y por tanto, sorprende el olvido historiográfico al que dicho 
acontecimiento se ha visto sometido.  
208 Tuñón de Lara, Manuel (dir.), Historia de España. Barcelona: Labor, 1987 (2ª ed.), vol. 7, p. 308. 
209 Los Reales Decretos en los que el rey ordena que todos los reinos juren a la infanta María Isabel Luisa 
como princesa heredera y fija la fecha del solemne acto de la jura, pueden verse en Gaceta extraordinaria 
de Madrid, nº 43, 7 abril 1833, p. 187. El obispo de Jaén, Diego Martínez Carlón y Teruel, y algunos 
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también en varios periódicos nacionales, lo que revela la extraordinaria importancia que 
se concedió a dicho acontecimiento210. Los festejos se desarrollaron con una 
excepcional suntuosidad entre el 20 y el 26 de junio de 1833: hubo misa solemne con 
intervención de los músicos de la Real Capilla, varios besamanos, corridas de toros, 
representaciones teatrales, bailes, mascaradas, torneo ecuestre y fuegos artificiales, entre 
otros actos y diversiones211.         
La jura en Madrid fue seguida por las juras de otras localidades españolas, 
incluidas algunas de la provincia de Jaén. El tiempo transcurrido entre la jura madrileña 
y las otras juras “fue mayor o menor en función de los deseos de las ciudades por jurar a 
la Infanta María Isabel Luisa como Princesa de Asturias”, según González Fuertes212. Si 
aceptamos ese paralelismo, ha de concluirse que los habitantes de la provincia de Jaén 
se mostraron bastante partidarios de la futura reina o al menos así lo hicieron ver, 
organizando muy pronto la jura en sus respectivas localidades; algunas como 
Torredonjimeno, Canena, Lopera y Huelma la celebraron al mismo tiempo que la de 
Madrid, y otras muchas lo hicieron antes de un mes213.  
Los festejos en Jaén por la jura de la infanta Isabel se desarrollaron con la misma 
vistosidad y ostentación de otras fiestas reales significativas celebradas antes en la 
                                                                                                                                          
diputados de la provincia se trasladaron a Madrid para presenciar la jura; véase Gaceta de Madrid, nº 59, 
14 mayo 1833, p. 253, y AHMJ, acta 29 abril 1833, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 
316. 
210 Ceremonial aprobado por el Rey Nuestro Señor para el acto de la jura de su Augusta hija primogénita 
la Serma. Señora Infanta Doña María Isabel Luisa como princesa heredera de la corona de estos reinos 
que se celebrará en S. Jerónimo de esta Corte, el día 20 de junio de 1833. Madrid: E. Aguado, [1833], E-
Mn, VC/1177/1 y VC/13253/8. Este ceremonial se publicó en la Gaceta extraordinaria de Madrid, de 18 
junio 1833, que sirvió a su vez de referente informativo para periódicos de provincias como el Diario de 
Jaén.  
211 El Diario de Jaén informó a sus lectores acerca de los preparativos y estricto protocolo de la jura de 
Madrid. Aparte de las diversiones populares y actos más solemnes arriba mencionados, el periódico 
detalló las reparaciones, trabajos de limpieza, iluminación y decoración aplicadas a algunos lugares y 
edificios madrileños; véanse Diario de Jaén, nº 6, 15 junio 1833, pp. 22-24; nº 13, 22 junio 1833, pp. 49-
56, y nº 22, 1 julio 1833, pp. 91-92.  
212 González Fuertes, “Igual, pero diferente”, p. 62.  
213 El Diario de Jaén y el Boletín Oficial de Jaén publicaron extensas crónicas que describían los 
pormenores de las juras organizadas por los pueblos de la provincia de Jaén que siguen, según la fecha de 
celebración de la jura: Torredonjimeno (20-24 de junio), Canena y Lopera (23-24 de junio), Huelma (25-
27 de junio), Cazorla (30 de junio y 1-2 de julio), Alcaudete (6-9 de julio), Jódar (6-7 de julio), Arjonilla 
(7-8 de julio), Baños de la Encina (17-21 de julio), Mengíbar (23-25 de julio), Quesada (23-26 de julio), 
Albanchez y Torres (24-25 de julio), Jaén (24-28 de julio) y Úbeda (14-19 de agosto); véase 
Documentario, noticias 57, 59-65, 67-69, 71-76. 
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provincia, como las organizadas a la vuelta de Fernando VII a España tras la etapa 
napoleónica. Las autoridades de las distintas poblaciones acordaron la reforma y 
limpieza (barrido y regado) de calles y casas, así como los habituales trabajos de 
decoración e iluminación: colgaduras, fachadas o frontispicios artificiales, doseles, 
bustos y retratos de los monarcas y de la princesa de Asturias, “transparentes” con 
vítores y otras inscripciones dedicadas a la familia real, especialmente a la infanta 
Isabel214, faroles de cristal, vasos de colores, hachones de cera y otros objetos 
luminosos. Hubo funciones religiosas de acción de gracias precedidas por salvas y 
repiques de campanas, y los tradicionales regocijos públicos y privados: desfiles y 
descargas militares, corridas de toros y novillos, cucañas y otros juegos al aire libre, 
fuegos artificiales, mascaradas de comparsas, alegorías y “figurones”, desfiles y 
conciertos de bandas de música, bailes públicos en tablados callejeros y en los teatros, y 
banquetes y bailes “de etiqueta” (sólo para autoridades y familias sobresalientes). Por 
último, no hay que olvidar los actos benéficos propios de este tipo de celebraciones: 
reparto de ropa y comida a los pobres, presos e internos de los establecimientos de 
beneficencia por parte de los ayuntamientos, cabildos religiosos y particulares 
pudientes. En Úbeda, por ejemplo, los abogados, escribanos, médicos y farmacéuticos 
costearon una comida a dieciocho pobres, servida con mucho lujo y amenizada todo el 
tiempo por una banda militar (citada como “música marcial” y “orquesta marcial”)215.        
La jura de la infanta Isabel ocasionó cuantiosos gastos a los vecinos de los 
pueblos de Jaén que la celebraron pues, además de las mencionadas limosnas a los 
desfavorecidos, la mayor parte de los preparativos y actos se financiaron con 
donaciones de particulares y fondos de los distintos gremios, trabajadores de la 
administración (comerciantes, hortelanos, panaderos, empleados de policía, etc.) y 
comunidades religiosas. La generosidad de algunos habitantes superó todas las 
expectativas de recaudación, tal y como ocurrió en Baños de la Encina, pueblo en el que 
                                                
214 Un “transparente” era una especie de cortina de tela o papel que se colocaba delante del vano de 
ventanas y balcones, en la que por medio de luz artificial se hacían aparecer figuras o letreros; véase 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, disponible en http://www.rae.es, acceso 
11/5/2011. 
215 Véase Boletín Oficial de Jaén, nº 3, 15 agosto 1833, pp. 11-16, y Funciones con que la M.N.A. y L.C. 
de Úbeda celebró la Jura de la serenísima señora doña María Isabel Luisa de Borbón, como heredera 
del trono de las Españas, en los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto de 1833. Jaén: Imp. de Orozco y 
Cía, 1833, p. 29.  
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“se reunieron más fondos que los que al principio se habían calculado, pues no había un 
vecino que no se ofreciera, fue necesario nombrar una comisión de festejos [...]”216. 
Ricos y pobres contribuyeron, en la medida de sus posibilidades, a engrandecer la fiesta 
con sus donaciones. Las crónicas hablan de una participación masiva y entusiasta de 
todas las clases sociales y profesiones. Digno de mención es el caso de Torredonjimeno, 
pueblo que celebró la jura antes que ningún otro de la provincia:  
 
No fueron solamente los jóvenes de la nobleza, de la clase 
acomodada, los estudiantes y los menestrales de todos los gremios, los que 
hicieron ostentación pública de su regocijo; se vio a los labradores 
abandonar sus faenas campestres en la época más crítica de la recolección 
y dar dos grandes corridas de toros en los días 22 y 23 [de junio], siendo 
espectadores de todos los regocijos no sólo los vecinos restantes de la 
villa, sino también el mayor número de los de los pueblos comarcanos 
[...]217. 
  
 La música estuvo presente en casi todas las ceremonias y diversiones 
planificadas por la jura de Isabel II. En los templos principales de cada localidad se 
celebraron funciones solemnes de acción de gracias (Te Deum o Misa y Te Deum) en 
varios casos con la asistencia de la Capilla de Música local o la de centros religiosos 
próximos. En Jaén capital hubo ceremonias solemnes en la Catedral, parroquia de San 
Ildefonso, Real Convento de Santa Catalina, Santa Capilla de San Andrés y Convento 
de Santa Úrsula, asistiendo a todas la Capilla de Música de la Catedral218. Las tres 
                                                
216 Boletín Oficial de Jaén, nº 8, 27 agosto 1833, p. 34. Este tipo de suscripciones voluntarias para 
financiar las fiestas políticas fue una práctica generalizada en todo el territorio nacional. En Ciudad Real, 
por ejemplo, recurrieron también a las donaciones de los vecinos para sufragar los festejos que tuvieron 
lugar por la jura de la infanta Isabel los días 6, 7 y 8 de julio en dicha ciudad; véase Gaceta de Madrid, nº 
101, 20 agosto 1833, p. 426. Algunos ayuntamientos, como el de Úbeda, manifestaron abiertamente su 
intención de no usar fondos públicos para los festejos previstos; véase Boletín Oficial de Jaén, nº 3, 15 
agosto 1833, pp. 11-16.  
217 Diario de Jaén, nº 23, 2 julio 1833, pp. 95-96. Incluso hubo pueblos como Lopera, que celebraron dos 
veces la jura de la infanta, debido a que el Ayuntamiento que se constituyó tras las primeras fiestas (23 y 
23 junio) quiso demostrar también su fidelidad a la futura reina continuando con los festejos a finales de 
agosto; Boletín Oficial de Jaén, nº 16, 14 septiembre 1833, pp. 69-72.  
218 Diario de Jaén, nº 38, 17 julio 1833, pp. 153-156; Manifiesto en que se describen las solemnes 
demostraciones festivas y obsequiosas con que la muy noble y muy leal Ciudad de Jaén ha celebrado y 
aplaudido la jura de la Serma. Sra. D.ª María Isabel Luisa de Borbón, como primera heredera del trono 
de las Españas, en los días 23 al 28 de julio del presente año [1833], impreso en Jaén por los Sres. 
Orozco y Compañía, agosto 1833, y reproducido en Don Lope de Sosa, nº 131, noviembre 1923, pp. 343-
345; nº 132, diciembre 1923, pp. 374-377; nº 133, enero 1924, pp. 24-27; y nº 134, febrero 1924, pp. 45-
47. Véase otra reproducción de dicho Manifiesto en AHMJ, Leg. 345, cit. en Martínez Anguita, La 
música y los músicos, pp. 318-322. 
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funciones celebradas en Úbeda (en la Colegiata de Santa María, la Sacra Capilla del 
Salvador y la iglesia de los Trinitarios Calzados, actual iglesia de la Santísima Trinidad) 
contaron con la presencia de capillas de música219. En Cazorla se celebró una “misa 
solemne a toda orquesta” seguida de Te Deum en la iglesia parroquial de San José, en la 
que quizás participó la Capilla de Música de la población220. Seguramente que en ésta y 
otras misas solemnes se cantaron himnos y piezas comunes en estas ceremonias; por 
ejemplo, el Veni Creator Spiritus fue interpretado por la Real Capilla de Música en el 
Monasterio de San Jerónimo de Madrid durante la jura oficial de la reina221. En el 
pueblo de Torres, además de una función con Te Deum y procesión alrededor de la 
iglesia parroquial, el clero dispuso un “solemne rosario” en la noche previa222. 
 Los ayuntamientos organizaron conciertos y bailes públicos al aire libre que, 
sumados a las canciones e himnos que entonaba el pueblo en la calle, contribuyeron al 
esplendor musical de esos días festivos. En las principales plazas de cada población se 
construyeron amplios tablados y “salones” para que las comparsas de los gremios y el 
resto de ciudadanos bailasen hasta altas horas de la madrugada223. Las comparsas, 
formadas por hombres, mujeres y niños disfrazados, cantaban y bailaban a lo largo del 
trayecto fijado en los desfiles. En el pueblo de Arjonilla, por ejemplo, “una comparsa de 
estudiantes se presentó en las calles y casas entonando himnos y canciones alegóricas y 
repartiendo billetes y versos que habían compuesto [...]”224. Cuando las comparsas 
llegaban al tablado de la plaza, representaban por orden sus coreografías bajo las 
directrices del “bastonero mayor”. A veces ensayaban danzas con figuras y pasos 
                                                
219 Véase Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura, pp. 9-10, 15 y 29; esta crónica 
no concreta qué capillas de música actuaron en cada institución.  
220 Diario de Jaén, nº 30, 9 julio 1833, pp. 123-124. Las informaciones sobre la Capilla de Música de 
Cazorla son muy escasas. Según Rufino Almansa, la localidad tenía una capilla musical a principios del 
siglo XIX, en la que había algunas mujeres violinistas; véase Jiménez Cavallé, Pedro, La música en Jaén. 
Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1991, p. 156. 
221 Diario de Jaén, nº 13, 22 junio 1833, pp. 49-56. 
222 Boletín Oficial de Jaén, nº 7, 24 agosto 1833, p. 32. 
223 Los tablados fueron la opción más frecuente para la celebración de bailes públicos. Sin embargo, 
pueblos como Alcaudete y Baños de la Encina construyeron “salones” en su plaza principal, ricamente 
adornados con vegetación; véase Diario de Jaén, nº 51, 30 julio 1833, pp. 206-208 y Boletín Oficial de 
Jaén, nº 8, 27 agosto 1833, pp. 33-40. 
224 Diario de Jaén, nº 43, 22 julio 1833, pp. 174-175. 
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complejos que eran muy aplaudidos; las danzas y bailes de las comparsas participantes 
en Úbeda pueden verse en la Tabla 2.3.   
 
Tabla 2.3. Bailes en los festejos por la jura de Isabel II en Úbeda, del 15 al 20 de agosto de 1833 
Fuente: Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura [...], pp. 21-26, 30-35 
 
COMPARSA DANZA O BAILE, COMENTARIOS 
Arlequines locos La “greca”, similar (según la descripción) a la danza portuguesa Pau de Fita. 
Niños turcos Una “contradanza española”, “con exactitud superior a su edad”. 
Árabes egipcios Una “contradanza de arcos”, “de muy vistosas figuras”. 
Una contradanza “paloteada”, con gran agilidad. 
Cíclopes La “bolanchera”, agrupados en diez parejas. 
Golpes de martillo sobre yunques, al compás del vals de La Pata de Cabra. 
La “galop”, “con agilidad extraordinaria”.  
Niños Cristinos Una “contradanza de arcos”, “con muy graciosas figuras” y perfección 
impropia de la edad de los ejecutantes. 
La “mazowrka”, con mucha agilidad. 
Griegos Subida al tablado al compás de “un pasodoble”. 
“Poporrí”, “con graciosas y variadas figuras todas generales”. 
La “galop”, “precipitadamente, con diversidad de figuras”. 
Romanos La “galop” y la “greca”. 
Gigantes y enanas Baile de parejas, “en compás de minué”, mudando de pareja “sin perder el 
paso en las figuras” y de muy difícil ejecución. 
Falsos ciegos Una “contradanza escocesa” y el “fricasé” 
 
 
 Las contradanzas no sólo seguían estando vigentes en estas fechas, sino que 
fueron los bailes preferidos de las comparsas. Hubo dos contradanzas de arcos, una con 
palos, una escocesa y una española (probablemente ésta eran unas seguidillas)225. Es 
posible que la “greca” y el “poporrí” [popurrí] citados fueran también contradanzas, esta 
última una mezcla de danzas, práctica habitual en los bailes públicos desde el siglo 
XVIII226. La influencia de las danzas francesas es evidente con la presencia del 
“fricasé” (fricassée), el galop y el minué, este último sólo tocado, así como de otras 
danzas europeas que empezaban a causar furor en los salones burgueses, como la 
                                                
225 En el siglo XVIII, el baile de las seguidillas ya fue denominado “contradanza española”, 
fundamentalmente por los extranjeros, que las cantaron y bailaron en sus respectivas lenguas y países; 
véase Minguet e Yrol, Pablo, Cuadernillo curioso de veinte contradanzas nuevas. Madrid: Imp. del autor, 
[ca. 1760], cit. en Rico Osés, Clara, “La contradanza en España en el siglo XVIII: Ferriol y Boxeraus, 
Minguet e Yrol y los bailes públicos”, Anuario Musical, 64 (2009), p. 201.  
226 La “miscelánea”, por ejemplo, fue un tipo de género que mezclaba la contradanza, la seguidilla y el 
fandango, según Rico Osés, “La contradanza en España en el siglo XVIII”, p. 205. 
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mazurca. También hubo bailes populares españoles, como la “bolanchera” (bolangera 
catalana). El “Vals de las fraguas de Vulcano” de la obra Todo lo vence el amor o La 
pata de cabra (1829) de Juan de Grimaldi sonó mientras algunos integrantes de la 
comparsa de los cíclopes, dispuestos en tres círculos, golpeaban con martillos sus 
yunques227. Las comparsas que actuaron en Torredonjimeno también “bailaron con el 
mayor primor todos los bailes sea nacionales, sea extranjeros, que están en uso en las 
distintas provincias españolas”, cada uno de ellos con su traje típico228. Y en Jaén 
capital, aparte de las citadas contradanzas españolas y escocesas, y del galop, hubo 
comparsas que bailaron el rigodón y bailes gitanos, estos últimos ejecutados por la 
comparsa del gremio de albañiles, herreros y otros agregados, que  
 
presentaron una danza de doce parejas de baile, vestidos a la gitana con 
pintorescos trajes, y al son de concertados golpes de martillo en una fragua 
portátil que conducían ejecutaron con propiedad varios bailes análogos a 
la clase que representaban; siendo de notable y raro gusto el agregado de 
figurones que les acompañaba, figurando una música sorda con todo el 
instrumental, imitado con la mayor propiedad229.  
 
 Tras la actuación de las comparsas solían celebrarse bailes públicos todas las 
noches de fiesta, normalmente en la misma plaza en la que se hallaba el tablado, aunque 
en localidades como Jaén y Úbeda también se celebraron en el teatro. Además hubo 
bailes en casas particulares230. 
 La música de estos bailes estuvo normalmente a cargo de bandas de música 
militares: la del Cuerpo de Voluntarios Realistas de cada población y la del Regimiento 
Provincial. Estas agrupaciones no sólo acompañaron a las comparsas en sus bailes y 
desfiles callejeros, sino que además amenizaron banquetes (como la comida servida a 
los pobres de Úbeda), corridas de novillos y bailes, y ofrecieron conciertos públicos en 
                                                
227 La obra se cita en Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura, p. 26, como el “wals 
titulado de la Pata de Cabra”. La obra de Juan de Grimaldi se representó en Madrid por vez primera el 19 
de abril de 1829, según un ejemplar impreso: Todo lo vence el amor o La pata de cabra: melo-mimo-
drama mitológico-burlesco de magia y de grande espectáculo en tres actos. Madrid: Imp. de Repullés, 
1831, 105 pp.  
228 Diario de Jaén, nº 23, 2 julio 1833, pp. 95-96. 
229 Manifiesto en que se describen las solemnes demostraciones [...], cit. en Don Lope de Sosa, nº 132, 
diciembre 1923, pp. 374-375. 
230 Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura, pp. 27, 35-38.  
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plazas, paseos y balcones de los ayuntamientos. En la capital dos bandas de música, por 
ejemplo, amenizaron los bailes públicos nocturnos celebrados en el teatro de la ciudad, 
cedido gratuitamente esos días por sus dueños para contribuir al esplendor de los 
festejos por la jura de la infanta Isabel231. Algunos municipios contrataron bandas 
militares de otras localidades, quizás por no disponer en ese momento de una propia: en 
Alcaudete actuó una “brillante música marcial, traída de fuera para las indicadas 
funciones”; hasta Quesada se desplazó la banda de música del Batallón de Voluntarios 
Realistas de Úbeda, que tocó reforzada por la Capilla de Música de la iglesia parroquial 
de la población232; y en Lopera se contrató a “la música marcial y vocal de Andújar”233.  
 Algunos himnos fueron compuestos expresamente para estos festejos y sus 
versos, a menudo coreados por el público en las calles, exaltaban a los reyes Fernando 
VII, a su esposa María Cristina y a su hija Isabel. Tres de estos himnos, de los que he 
localizado el texto, comienzan con un estribillo (coro) que alterna con un número 
variable de estrofas. El primero fue escrito por Andrés López, médico titular de Baños 
de la Encina, e interpretado a tres voces en la plaza del Ayuntamiento, una vez 
descubiertos los retratos reales y tras los habituales repiques de campanas, cohetes y 
salvas. El estribillo, formado por cuatro versos endecasílabos, anima a la población de 
Baños a jurar fidelidad a la infanta Isabel: 
  
 Acudamos al templo españoles 
 habitantes de Baños, llegad; 
 y ante Dios Trino y uno juremos 
 a Isabel hasta el trono encumbrar234. 
                                                
231 Manifiesto en que se describen las solemnes demostraciones [...], cit. en Don Lope de Sosa, nº 133, 
enero 1924, p. 27. 
232 Ésta es la única referencia localizada por el momento sobre la Capilla de Música de Quesada en el 
siglo XIX; véase Diario de Jaén, nº 60, 8 agosto 1833, pp. 242-243.  
233 Boletín Oficial de Jaén, nº 16, 14 septiembre 1833, pp. 69-72. El conjunto contratado para los festejos 
de Lopera fue, probablemente, la Capilla de Música de Andújar, que también actuó en Marmolejo por el 
mismo motivo, del 6 al 8 de julio de 1833; véase Perales Solís, Manuel, “Partidas carlistas y bandidos en 
el Valle del Guadalquivir en el siglo XIX”, disponible sólo en http://www.blogcentauromontoro.com, 
acceso 1/7/2010.  
234 Boletín Oficial de Jaén, nº 8, 27 agosto 1833, pp. 33-40. Las seis estrofas restantes, compuestas por 
ocho endecasílabos cada una, insisten en la lealtad de los habitantes de Baños al rey de España y a su 
futura sucesora. No hay referencias ni a la música ni al autor de este himno. Al igual que la letra, es 
posible que fuese obra de algún músico de la localidad, quizás uno de los miembros de la “música 
marcial” que lo interpretó.  
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 Un segundo himno fue cantado en Úbeda por nueve niñas, de entre ocho y diez 
años, vestidas de musas “con los trajes, adornos y atributos de la mitología, según los 
diseños de D. Francisco de Quevedo y Villegas”, acompañadas de una “orquesta 
marcial” (véase Figura 2.1)235. El texto manifiesta el júbilo de los ubetenses por la jura 
de la infanta, a quien se pronostica un reinado venturoso. En este caso, el estribillo (una 
cuarteta hexasílaba) alterna con nueve serventesios endecasílabos: 
 
            CORO. 
 De cantar no cesa 
 Úbeda la fiel: 
 Viva la Princesa  
 Segunda Isabel. 
 
 
Del Olimpo, ubetenses bajamos 
inflamadas de amor y de alegría 
y estos himnos las musas cantamos 
a la augusta princesa María236. 
 
  
Figura 2.1. La musa Euterpe 
Fuente: Obras de Francisco de Quevedo, vol. 3, en www.cervantesvirtual.com 
 
 
                                                
235 Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura, pp. 16 y 23. Es posible que esta fuente 
se refiera a los grabados de las nueve musas incluidos en [Quevedo Villegas, Francisco de], Obras de don 
Francisco de Quevedo Villegas [...]: divididas en tres tomos. Amberes: Henrico y Cornelio Verdussen, 
1699, vol. 3, disponible en http://www.cervantesvirtual.com, acceso 11/6/2011. La Figura 2.1 muestra el 
grabado de Euterpe, musa de la Música. 
236 Boletín Oficial de Jaén, nº 3, 15 agosto 1833, pp. 11-16. En los festejos celebrados en Úbeda, una 
comparsa de falsos ciegos también interpretó himnos en honor a los monarcas y a la infanta Isabel. 
Acompañados de instrumentos, “cantaron a dúo varios himnos y para sus estribillos formaban un 
admirable coro conmoviendo con su armonía los ánimos de los oyentes, y cuyos versos no se insertan por 
haberse cantado en otras partes”; véase Funciones con que la M.N.A. y L.C. de Úbeda celebró la Jura, p. 
23. 
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 En el Diario de Jaén se insertó el texto de un tercer himno marcial, “dedicado al 
valiente y leal ejército español, con el plausible y grandioso motivo de la solemne jura 
de nuestra tierna y adorable princesa la Serenísima Sra. doña María Isabel Luisa, 
augusta heredera del trono de S. Fernando”237. Es posible que se trate del himno 
compuesto por Francisco Nieto Samaniego, capitán graduado y teniente del Regimiento 
1.º de línea de Fernando VII, que contiene una dedicatoria muy parecida238. En el 
pueblo de Lopera, la “música marcial y vocal de Andújar” interpretó “un himno alusivo 
a la circunstancia”, que pudo haber sido compuesto ex profeso por algún músico 
residente en la provincia239.  
 El repertorio de las bandas no se limitó a las piezas de baile y a las militares, 
sino que incluyó también otras piezas en boga. En Baños de la Encina, por ejemplo, “la 
música marcial” tocó “una sonata” mientras se descubrían los retratos reales y “piezas 
escogidas del famoso Rossini” en el intermedio de un baile público240. En la misma 
localidad se organizó un concierto nocturno en el salón de las casas consistoriales para 
un auditorio más selecto que accedió mediante invitación. Intervino el guitarrista 
Laforet y el concierto finalizó a las tres de la madrugada241. Es muy posible que las 
autoridades de otras poblaciones organizaran conciertos similares en el marco de bailes 






                                                
237 Diario de Jaén, nº 46, 25 julio 1833, pp. 186-188. 
238 El himno de Nieto Samaniego también está dedicado “al valiente y leal ejército español, con el 
solemne y grandioso motivo de la Jura de la augusta heredera al trono”. Fue enviado por su autor desde 
Málaga a la redacción de la publicación madrileña La Revista Española, que a su vez informó de que 
Nieto Samaniego había compuesto con anterioridad el Himno de Cristina, obra que tocaba su Regimiento 
desde hacía ocho meses; véase La Revista Española, nº 63, 11 junio 1833, p. 629. No hay referencias 
sobre la interpretación de este himno en las poblaciones de Jaén con motivo de las juras, pero puede que 
la partitura llegara a alguna de las bandas militares de la provincia.  
239 Boletín Oficial de Jaén, nº 16, 14 septiembre 1833, pp. 69-72. 
240 Boletín Oficial de Jaén, nº 8, 27 agosto 1833, pp. 33-40. 
241 Boletín Oficial de Jaén, nº 8, 27 agosto 1833, pp. 33-40. 
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2.1.4. Visita de la reina Isabel II a Jaén  
 
En 1862 la reina Isabel II emprendió un viaje oficial a Andalucía y Murcia, 
acompañada de su familia y una amplia comitiva, que incluía un maestro de canto242. 
Habían transcurrido treinta y nueve años desde la última presencia de un monarca 
español en tierras andaluzas (Fernando VII había estado retenido en Cádiz bajo el 
gobierno liberal en 1823). El desarrollo de las comunicaciones, la mayor estabilidad 
política y social durante el gobierno de O’Donnell, la necesidad de mejorar la imagen de 
la reina y su gusto por relacionarse con el pueblo, fueron factores decisivos en la 
planificación de este viaje243. El 13 de septiembre la familia real atravesó Sierra 
Morena, haciendo una parada en el sitio conocido como Las Correderas, donde 
esperaban las primeras autoridades andaluzas y varias comisiones (véase Figura 2.2). El 
espectáculo era descrito así por los cronistas de la época:  
 
Las colinas se hallaban cubiertas de multitud; mil tiendas 
particulares de colores diversos se veían esparcidas por todas partes; los 
carruajes y los jinetes se movían en varias direcciones sobre un llano 
extenso que pocos días antes había sido otra colina, y el entusiasmo de que 
todos estaban dominados les hacía prorrumpir en fervorosos y continuados 
vivas que, mezclados a los sones de las músicas, repetían los ecos lejanos 
de la Sierra244. 
 
La comisión de la provincia de Jaén, que llegó acompañada por las bandas de 
música de Martos, Linares, Úbeda y Baeza, hizo entrega a la soberana de la llave de 
Andalucía y de un traje andaluz de terciopelo verde con botonadura de filigrana de plata 




                                                
242 Don Lope de Sosa, nº 127, julio 1923, p. 201. 
243 Fernández Albéndiz, María del Carmen, Sevilla y la monarquía: las visitas reales en el siglo XIX. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007, p. 191.  
244 Pongilioni, Arístides y Francisco de Paula Hidalgo, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a las 
provincias de Andalucía en 1862. Cádiz: Eduardo Gautier editor, 1863, p. 7. 
245 Fernández Albéndiz, Sevilla y la monarquía, p. 201; Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 174.  
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Figura 2.2. Llegada de Isabel II a Sierra Morena el 13 de septiembre de 1862 
Fuente: El Museo Universal, nº 41, 12 octubre 1862, p. 328 
   
Tras un breve descanso, la comitiva siguió el viaje por Santa Elena, las Navas de 
Tolosa, La Carolina, Carboneros, Guarromán y Bailén, pueblos en los que se sucedieron 
las demostraciones de alegría y agasajos públicos a la familia real. Cuando los monarcas 
llegaron a Andújar, se dirigieron a la iglesia de Santa María, donde se cantó una Salve. 
En el trayecto al templo actuaron cuatro bandas de música y hubo el habitual repique de 
campanas y las aclamaciones entusiastas de los vecinos. Antes de retirarse a dormir, los 
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reyes presenciaron desde el balcón de las Casas Consistoriales “las graciosas danzas y 
bailes de gitanos” que diferentes gremios de la ciudad habían preparado, destacando el 
carro triunfal y espectáculo del gremio de hortelanos. Las bandas de música 
acompañaron este desfile nocturno y “la población entera recorrió las calles toda la 
noche con músicas y cantares populares”. A la mañana siguiente y después de oír misa 
en Santa María, los monarcas salieron hacia Córdoba246.  
Tras una estancia en Sevilla y Cádiz, los monarcas se encaminaron de nuevo 
hacia la parte oriental de Andalucía, a principios de octubre. Fue en esta segunda 
ocasión cuando pudieron detenerse más tiempo en la provincia de Jaén. Llegaron a 
Bailén la noche del 6 de octubre de 1862, siendo recibidos entre músicas y fuegos 
artificiales en el campo en el que había tenido lugar la Batalla de Bailén, cerca del cual 
el Ayuntamiento había levantado un obelisco. Luego fueron alojados en el palacio del 
Duque de Osuna, donde tuvo lugar una recepción y una suntuosa cena en la que se 
congregaron autoridades municipales, altos funcionarios de palacio y gran número de 
convidados. Antes del banquete, la reina presenció un castillo de fuegos artificiales 
desde un balcón del palacio. Al día siguiente los reyes pasearon por la ciudad, ricamente 
engalanada con un arco triunfal en su entrada y con otros arcos de flores en edificios y 
lugares principales como el casino247. 
La familia real puso rumbo a Jaén capital la tarde del 7 de octubre. La visita 
había levantado enorme expectación entre los vecinos de la ciudad y de otros puntos de 
la provincia, que se desplazaron hasta allí para ver a la reina. Las crónicas del viaje 
reiteran una y otra vez las enormes muestras de cariño popular a los monarcas. A las 
cinco de la tarde hubo repique de campanas en todas las iglesias para anunciar la 
entrada de la comitiva248. Las normas litúrgicas para el recibimiento de Isabel II fueron 
publicadas un mes antes de la visita en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén. El 
clero había de salir en procesión hacia las afueras de Jaén y en el camino de vuelta a la 
Catedral, ya en compañía de la reina, había de cantarse el responsorio Elegit eam 
                                                
246 Pongilioni e Hidalgo, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR, p. 16. 
247 Cos Gayón, Fernando, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a Andalucía y Murcia, en septiembre y 
octubre de 1862. Madrid: Imprenta Nacional, 1863, pp. 214-217; y Morillas, Pablo, “De la visita que 
hicieron SS. MM. y AA. RR. a la ciudad de Bailén en el año de 1862”, en Don Lope de Sosa, nº 127, julio 
1923, pp. 201-204. 
248 Cos Gayón, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., p. 219.  
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Dominus, seguido de “himnos o salmos ad libitum”249. Uno de los himnos interpretados 
en el recorrido fue Viva magnánima la Reina Isabel, compuesto por José Sequera 
Sánchez, con letra de Antonio Almendros Aguilar250. Una banda de música, 
reorganizada ex profeso por el Ayuntamiento, dio también la bienvenida a los monarcas 
con la Marcha Real251. En la función religiosa celebrada acto seguido en la Catedral, se 
cantó un Te Deum y, probablemente, una Salve a la Virgen de la Capilla252. Al terminar 
la función, los reyes se trasladaron al Palacio Episcopal, su residencia durante su 
estancia en Jaén. Varias orquestas y bandas de música actuaron hasta la media noche y 
“los niños huérfanos del Hospicio” cantaron un himno compuesto por “el maestro 
Pancorbo”, cuya letra también era del poeta Almendros Aguilar253.  
El 8 de octubre se celebró una ceremonia religiosa en la Catedral de Jaén, 
oficiada por el obispo de la diócesis, Andrés Rosales Muñoz. Durante la misma, los 
monarcas adoraron el Santo Rostro, imagen venerada desde antiguo en la capital. La 
Capilla de Música debió de participar en la misa, dada la solemnidad de la función254. 
                                                
249 BEOJ, nº 236, 5 septiembre 1862, pp. 278-279. El responsorio Elegit eam Dominus se cantaba 
habitualmente cuando un rey o reina visitaba una ciudad y hacía el recorrido procesional desde las afueras 
hasta la Catedral o iglesia mayor.  
250 Cos Gayón, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., pp. 221-222. Viva magnánima la Reina Isabel, 
Marcha Real e himno a 4 voces (SATB), dos violines, dos trombones, dos clarinetes, dos cornetines en Si 
bemol y Mi bemol, figle, órgano y contrabajo. Las particellas manuscritas se conservan en E-JA, 27/2; 
véase Medina Crespo, Alfonso, Catálogo del Archivo de Música de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Jaén: Centro de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009, p. 259. Este himno 
de José Sequera comienza con la Marcha Real, a la que Almendros Aguilar adaptó un texto que escribió 
para la ocasión en alabanza a Isabel II. Véase una reducción para soprano y piano en Martínez Anguita, 
La música y los músicos, pp. 466-470.  
251 Según Lara Martín-Portugués, La Banda Municipal de Música, pp. 24-25, la ciudad no poseía en el 
momento de la visita real una banda de música presentable con que solemnizar el importante 
acontecimiento. Los efectivos de las bandas militares de décadas anteriores se habían reducido 
notablemente debido a las guerras carlistas y, entre los que quedaban en la provincia y los pocos asilados 
del Hospicio de Hombres, no podían formar ni siquiera una triste charanga. Por ello, el Ayuntamiento 
adquirió en esa ocasión cinco instrumentos nuevos, entre ellos clarines y timbales, y treinta y seis 
uniformes para los músicos.  
252 Pongilioni e Hidalgo, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., p. 371.  
253 Cos Gayón, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., p. 223. El compositor era probablemente Juan 
María Pancorbo, organista 1º de la Catedral de Jaén en ese momento. El himno aludido no se encuentra 
entre las obras de este músico conservadas en E-JA; véase Medina Crespo, Catálogo del Archivo de 
Música, pp. 220-222.  
254 La participación de la Capilla de Música de la Catedral de Jaén en esta ceremonia no consta en las 
actas capitulares de la institución. Las únicas referencias vinculadas a la visita de Isabel II son una 
infructuosa solicitud del violinista Juan de Dios Hidalgo, músico “accidental” de la Catedral, para que se 
le diera una cantidad para habilitarse con motivo de la llegada de los monarcas, y el sorteo de balcones 
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Hubo besamanos general y otro de los alcaldes de la provincia, visita a los 
establecimientos de beneficencia y a un convento de religiosas, entrega de obsequios 
por parte de vecinos y personalidades de la ciudad, y visita a la casa de Rodrigo de 
Aranda y Salazar, conde de Humanes, desde donde los reyes presenciaron un nuevo 
espectáculo pirotécnico255. Las bandas de música recorrieron las calles de la ciudad 
durante toda la tarde. Los gremios de zapateros, sastres, barberos, guarnicioneros, 
alpargateros, estereros y silleros habían reunido 1.800 reales para preparar “una danza 
del país” y presentarla a sus majestades, pero no tuvieron tiempo suficiente para 
ensayarla y, en su lugar, decidieron donar dicha cantidad a artesanos impedidos y al 
niño o niña que naciera el día de la llegada de la reina a Jaén256. La familia real partió al 
amanecer del día siguiente (9 de octubre) para Granada257.  
Esta visita real de 1862 tuvo un coste muy elevado para la ciudad de Jaén. El 
Ayuntamiento se vio obligado a solicitar un préstamo de 800.000 reales al Gobierno de 
la nación y a requerir impuestos por anticipado a las familias de holgada economía. Pese 
al esfuerzo del municipio y de muchos contribuyentes, la deuda ascendió a más de un 
millón de reales258.   
 
2.1.5. Reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII  
 
La subida al trono de Alfonso XII tras el periodo revolucionario (1868-1875) y 
el santo del monarca fueron motivo de festejos en Jaén en enero de 1875. El Cabildo 
                                                                                                                                          
interiores y exteriores entre los miembros del Cabildo para los actos de esos días; véase Jiménez Cavallé, 
Documentario musical I, p. 500 (nº 6766 y 6767). 
255 Cos Gayón, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., p. 225. Los reyes recibieron, entre otros regalos, 
unas fotografías del Santo Rostro realizadas por el Conde de Lipa y El Romancero de Jaén, obra colectiva 
por iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén que reunía poemas de 
numerosos poetas locales. Higinio Montalvo, otro fotógrafo residente en Jaén, elaboró un “álbum 
pintoresco” de obsequio a la reina, que contenía veinte vistas fotográficas de edificios y paisajes de los 
alrededores de la ciudad; véase Lara Martín-Portugués, Isidoro, López Pérez, Manuel y José López 
Murillo, Jaén en blanco y negro. Introducción para una historia de la fotografía en Jaén (1860-1975). 
Jaén: Encuadernaciones Murillo, 1997, pp. 17-19. 
256 Gaceta de Madrid, nº 281, 8 octubre 1862, p. 4. 
257 Pongilioni e Hidalgo, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR., p. 375; y Cos Gayón, Crónica del viaje 
de SS. MM. y AA. RR., p. 229. 
258 Las actas del Cabildo municipal de Jaén precisan las cantidades que la Corporación gastó en la 
preparación del recibimiento a Isabel II y su familia; véase Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 
327.  
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catedralicio de Jaén dispuso tres días de rogativas por la restauración monárquica y un 
Te Deum para celebrar la entrada del rey en Madrid. La escasez de fondos municipales 
obligó al Ayuntamiento jiennense a elaborar un programa festivo relativamente 
modesto: iluminación del consistorio, exposición del retrato real, reparto de limosnas, 
un concierto de la banda de música en el paseo de la Alameda y una función teatral de 
los miembros del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén, que prepararon una 
función lírico-dramática cuyos ingresos costearon dotes de doncellas pobres259. La 
capital siguió celebrando los sucesivos santos y cumpleaños de Alfonso XII con 
iluminaciones y conciertos de la banda de música del Hospicio de Hombres en la 
Alameda y plaza de Santa María260.  
Los dos matrimonios de Alfonso XII, la gestación y nacimiento de sus hijos, así 
como la fortuna de haber salido indemne del atentado anarquista que sufrió en Madrid 
en 1878, fueron celebrados con solemnes Te Deum en todos los templos de la diócesis 
de Jaén261. Especial interés suscitó el enlace matrimonial con su prima María de las 
Mercedes de Orleans, celebrado con una función en la Catedral de Jaén el 25 de enero 
de 1878. A pesar de que la Capilla de Música no atravesaba su mejor momento debido 
al escaso personal y poca dotación económica, el Ayuntamiento puso mucho empeño en 
que participase para que el acto resultara lo más brillante posible. El Cabildo 
catedralicio acordó que “la misa sea oficiada por los seises acompañados de órgano y el 
Te Deum se cante por todos los salmistas juntamente con el órgano”262.      
 De las celebraciones relacionadas con Alfonso XIII, he podido documentar los 
solemnes Te Deum cantados en mayo de 1886 en la Catedral de Jaén para desear un 
buen parto a su madre, la Reina Regente, y para festejar el feliz nacimiento, así como 
                                                
259 Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 86 y 332. 
260 El Correo de Jaén, nº 7, 20 enero 1876, p. 3; Jaén. Revista literaria y de intereses morales y 
materiales, nº 2, 8 diciembre 1882, p. 6. 
261 BOEOJ, nº 760, 26 enero 1878, pp. 27-28; nº 761, 4 febrero 1878, pp. 27-28; nº 792, 29 octubre 1878, 
p. 333; nº 834, 28 noviembre 1879, pp. 355-356; nº 852, 30 abril 1880, pp. 149-150; nº 868, 13 
septiembre 1880, pp. 291-292; nº 869, 22 septiembre 1880 p. 306; nº 957, 21 octubre 1882, pp. 309-310; 
El Industrial, nº 658, 10 agosto 1880, p. 2; Jiménez Cavallé, Documentario musical I, pp. 517 y 520 (nº 
6988, 7016 y 7017). 
262 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 516 (nº 6972). El 6 de julio de 1878, con motivo del 
prematuro fallecimiento de la reina María de las Mercedes, se celebraron en la Catedral de Jaén solemnes 
honras fúnebres, que comenzaron con “la vigilia cantada a toda orquesta”; véase BOEOJ, nº 780, 13 julio 
1878, pp. 230-231. Los funerales por el alma de Alfonso XII (diciembre 1885) revistieron la misma 
solemnidad; véase BOEOJ, nº 1096, 5 diciembre 1885, p. 369.  
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una ceremonia de acción de gracias por la mejora de la salud del rey, organizada en 
febrero de 1890263. 
 
2.1.6. Victoria I del Reino Unido 
 
 La reina Victoria I juró el trono del Reino Unido e Irlanda el 20 de junio de 
1837, tras el fallecimiento de su tío Guillermo IV. Medio siglo después, el 
viceconsulado británico de Linares celebró el 50 aniversario de su proclamación. Este 
organismo se había instalado en la ciudad en marzo de 1871, a la par que el de 
Alemania y coincidiendo con el despegue de la minería en la zona264. La fiesta en honor 
a la reina Victoria tuvo lugar en Linares la noche del 21 de junio de 1887 y mostró las 
buenas relaciones entre el vecindario y la colonia británica. En los balcones del 
viceconsulado ondearon las banderas inglesa y española, y más de un centenar de 
mecheros de gas iluminaron la fachada, formando la inscripción luminosa “Long live 
queen Victoria” (larga vida a la reina Victoria). Muchas personas se congregaron en la 
plaza de Alfonso XII para “admirar el brillante efecto del alumbrado” del edificio y 
disfrutar del concierto que ofreció la banda de música dirigida por Antonio Camacho, 
probablemente contratada por el vicecónsul británico para amenizar tan señalado 
evento265.  
 La colonia británica de Linares organizó la misma noche “animadas reuniones 
particulares” en honor al extenso reinado de Victoria I266, y es posible que en estas 
veladas hubiese espacio para interpretaciones musicales y bailes, aunque no he podido 
constatarlo documentalmente.  
 
 
                                                
263 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 523 (nº 7059 y 7060); BOEOJ, nº 1263, 6 febrero 1890, 
p. 45. 
264 La explotación minera de Linares y sus alrededores por numerosas compañías extranjeras propició en 
el último tercio del siglo XIX la apertura en la ciudad de los viceconsulados del Reino Unido, Francia, 
Alemania y Bélgica. Sobre la trayectoria y clausura del viceconsulado británico de Linares, véase Muñoz 
Dueñas, María Dolores, “El cierre del viceconsulado británico de Linares y la intolerancia religiosa 
durante el primer franquismo”, BIEG, 172 (1999), pp. 503-521.  
265 El Linares. Semanario republicano, nº 286, 26 junio 1887, p. 2. 
266 El Linares. Semanario republicano, nº 286, 26 junio 1887, p. 2. 
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2.2. Fiestas en honor a la nobleza: los Marqueses de Linares 
 
Una de las familias nobles más influyentes en la provincia de Jaén fue la de los 
Primeros Marqueses de Linares, matrimonio formado por José de Murga Reolid y 
Raimunda Osorio. Aunque no fijaron su residencia en la provincia de Jaén, sus 
donativos a esta tierra fueron frecuentes y, además, legaron a la ciudad de Linares un 
hospital, un asilo y una casa-cuna, entre otros bienes267. Por esta razón, sus visitas a 
Jaén no pasaban desapercibidas. En 1883, al saber los habitantes de Villargordo que el 
Marqués de Linares se detendría en el pueblo, salieron “con el ayuntamiento y con la 
música a recibirlo, en prueba de agradecimiento por los grandes beneficios que hace a 
aquellos vecinos”268. El municipio de Linares también quiso recompensar la 
generosidad del Marqués levantando una estatua en su honor en los jardines de Santa 
Margarita. Por este motivo el Marqués acudió a Linares y durante su estancia fue 
obsequiado con una serenata a cargo de la banda de música de Antonio Camacho269.  
 
2.3. Fiestas en honor a políticos 
 
Después de los monarcas, el grupo más homenajeado en las fiestas cívicas fue el 
de los políticos. Las campañas electorales, la constitución de nuevas corporaciones 
municipales, así como las partidas y llegadas a Jaén de aspirantes o representantes 
municipales, provinciales o nacionales, fueron los momentos predilectos para las 
celebraciones. Cuando una población recibía la visita de un político conocido (o de 
cualquier personalidad distinguida), lo habitual era que una comisión formada por 
autoridades locales, amigos y algunos músicos se desplazase hasta las afueras para darle 
un cálido recibimiento. Al anochecer, serenatas al aire libre, bailes y banquetes eran las 
principales atenciones, aunque dependía del presupuesto y de la relevancia del 
personaje. Los gobernadores civiles Pedro Hacar y Julián Morés, los alcaldes Manuel de 
Aranda (Jaén) y Federico y José Acosta (Linares), y los diputados a cortes (o 
                                                
267 Véase Hurtado de Saracho y Galíndez, Mercedes, Los Marqueses de Linares. Linares: Caja Madrid, 
Semanario Linares Información, 2002; y López Gallego, Félix, Marqueses de Linares. Historia y 
leyenda. Linares: F. López, 2002. 
268 El Eco Minero, nº 591, 26 abril 1883, p. 2. 
269 El Eco Minero, nº 1027, 13 abril 1890, p. 2. 
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candidatos) Antonio Mariscal, Pedro Manuel Acuña y José Sagasta, entre otros, fueron 
obsequiados con festejos y conciertos nocturnos de esta clase270.  
Normalmente, la música estaba a cargo de las bandas locales y era costeada por 
el ayuntamiento en cuestión, pero a veces se financiaba con otros fondos. Por ejemplo, 
el Comité Liberal de Jaén costeó una serenata para Julián Morés, por su nombramiento 
como Gobernador de la provincia271. La Juventud Republicana Progresista de Linares 
costeó otra serenata ofrecida a Santos La Hoz y José Francos Rodríguez, cuya visita y 
estancia en la ciudad dio lugar también a la organización de una velada literaria en el 
Teatro de San Ildefonso272. Entre las bandas que interpretaron serenatas para políticos 
estuvieron la de Francisco J. Martí en Linares, y la del Hospicio de Hombres de Jaén. El 
gasto musical en algunos recibimientos y despedidas a políticos fue mínimo; así de 
irónico se mostró un periodista cuando comentaba la escasez de músicos asistentes a las 
despedidas de dos políticos de Linares:  
 
Siguiendo la moda, en los viajes de los señores Nido y Pérez para 
Úbeda, acudiría un tambor y una zambomba respectivamente. 
Así nadie dirá que no se hacen con gusto... artístico las 
despedidas273. 
 
En época electoral, los partidos solían programar bastantes conciertos a su costa, 
con el objetivo de dignificar la imagen y discursos de sus candidatos. Éstos se 
mostraban más generosos con los intérpretes que otras veces, premiándolos con 
golosinas, tabaco o dinero después de la actuación. Es el caso de Antonio Mariscal, 
candidato a Cortes por Jaén, quien entregó a cada uno de los miembros de la banda del 
Hospicio de Hombres de la capital dos o cuatro reales, en función de su edad274. 
Durante las elecciones de 1876, el mismo conjunto recibió “dulces en abundancia, 
                                                
270 El Correo de Jaén, nº 4, 14 enero 1876, p. 2; nº 6, 18 enero 1876, p. 3; nº 10, 26 enero 1876, p. 2; y El 
Eco Minero, nº 524, 30 agosto 1882, p. 1; nº 683, 16 marzo 1884, p. 3; nº 701, 18 mayo 1884, p. 2; nº 
821, 24 diciembre 1885, p. 2; nº 838, 9 abril 1886, p. 2.  
271 El Eco Minero, nº 821, 24 diciembre 1885, p. 2. 
272 El Linares. Semanario republicano, nº 326, 18 mayo 1888, p. 2. 
273 La Hormiga, nº 47, 10 agosto 1897, p. 3. Seguramente, la noticia hace referencia al político liberal 
Rafael del Nido, que en noviembre de ese año obtuvo la alcaldía de Jaén. 
274 El Correo de Jaén, nº 10, 26 enero 1876, p. 2. 
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buenos licores, hasta jamón en dulce y unos 35 duros”275. Algunas victorias electorales 
y tomas de posesión fueron celebradas por todo lo alto, como la del Ayuntamiento 
Constitucional de Baeza en 1855, en la que participó una banda de música, 
posiblemente militar, mañana y tarde, y la de los fusionistas e izquierdistas de Linares 
en 1893276. 
  
3. Otras fiestas cívicas y populares  
  
3.1. Celebraciones por logros tecnológicos y otros avances 
 
 La economía española experimentó un impulso considerable a partir de la 
Segunda Revolución Industrial (entre 1880 y 1930). A ello contribuyó, sin duda, el 
desarrollo tecnológico en sectores como la minería, la industria y los transportes. El país 
comenzó a despertar tras un largo estancamiento y a recortar, aunque fuese 
tímidamente, el desfase económico respecto a otras zonas de Europa277. Esta evolución 
industrial tuvo su reflejo en el ámbito jiennense, donde algunos avances eran celebrados 
con fiestas que incluían música. 
 
3.1.1. Los caminos de hierro: el ferrocarril 
 
 La frenética actividad minera de Linares y su área de influencia propició 
mejoras y transformaciones que tuvieron un impacto en toda la provincia. La más 
importante fue el desarrollo del ferrocarril, que apenas se había extendido por Andalucía 
oriental, seguida de la ampliación de la red de carreteras. El tren ayudó tanto a la 
movilidad de pasajeros como al comercio del plomo extraído y al abastecimiento de 
combustible. Los anuncios de construcción de nuevos ramales ferroviarios eran bien 
                                                
275 El Correo de Jaén, nº 15, 6 febrero 1876, p. 3. Según consta en esta noticia, los músicos se 
entretuvieron en comparar las propinas de los diferentes candidatos. 
276 Correo de la Loma de Úbeda, nº 3, 3 enero 1855, p. 2; y El Pueblo Católico, nº 20, 20 mayo 1893, p. 
6. 
277 Véase Sáiz González, J. Patricio, Invención, patentes e innovación en la España contemporánea. 
Madrid: Ministerio de Industria y Energía, 1999. 
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recibidos por la población, ya que suponían un avance en las comunicaciones y 
posibilidades de prosperidad económica en la región.  
 La construcción del tramo férreo Espeluy-Jaén (ramal de la línea Puente Genil-
Linares) permitió la llegada de la primera locomotora a la capital de la provincia un 6 de 
julio de 1881, aunque la explotación comercial no se inició hasta el 18 de agosto, con la 
conclusión definitiva de las obras (véase la Figura 2.3, que muestra la llegada a Jaén del 
primer tren de pasajeros). La llegada del tren a Jaén era el resultado de esfuerzos 
titánicos, de campañas y reuniones de las autoridades con fuerzas vivas de la localidad, 
sobre todo, con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que encabezó el 
movimiento pro-ferrocarril278. Después de muchos años de lucha, la locomotora hacía 
su aparición ante un pueblo entusiasmado:  
 
Ayer [6 de julio de 1881] la locomotora paseó por primera vez su 
penacho de humo ante los derruidos murallones de esta histórica ciudad y 
dejó oír su silbato a las mismas puertas de Jaén, que acudía en masa a 
tributar entusiasta saludo al mensajero de un porvenir de ventura, de 
prosperidad y de progreso [...]279. 
 
 
Figura 2.3. Llegada a Jaén del primer tren de viajeros por la línea Espeluy-Jaén, el 18 agosto 1881 












                                                
278 López Pérez, Manuel, “Jaén, 1881-1981: un siglo de ferrocarril”, BIEG, 105 (1981), pp. 42-43. El 
autor realiza un estudio pormenorizado de los desvelos de los jiennenses por llevar el ferrocarril hasta la 
capital. 
279 Espejo García, Eloy, Memoria o reseña histórica de cien años de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la provincia de Jaén. Jaén: Imp. de Rubio, 1886, p. 59, cit. en López Pérez, “Jaén, 
1881-1981”, p. 42. 
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 El Ayuntamiento de Jaén había proyectado solemnizar la inauguración de la 
llegada del ferrocarril a la ciudad con grandes festejos, pero la precariedad de los fondos 
municipales obligó a reducir el programa festivo280. Los miembros de la Sociedad 
Económica acordaron designar socio de honor de la misma a Jorge Loring, Marqués de 
Casa-Loring, hasta hacía poco concesionario de la línea Puente Genil-Linares, y 
celebrar al año siguiente el aniversario de la llegada del ferrocarril a Jaén (6 de julio de 
1882) con una Exposición Provincial281. El músico Lorenzo Suárez Godoy dedicó a 
Jorge Loring la obra titulada El tren en Jaén, “diana-galop” para piano compuesta para 
tan memorable acontecimiento. No he podido localizar por ahora ejemplares de la obra, 
aunque por la breve descripción que hizo la prensa local, parece que se trataba de una 
pieza de música descriptiva, en la que    
   
se imitan perfectamente los sonidos que produce la llegada de un tren a 
una estación, percibiéndose el silbido de la locomotora, el timbre del 
telégrafo, la campana de aviso, el ruido de los coches, etc., todo 
combinado con un alegre y bien inspirado pasodoble282. 
 
 El interés por este medio de transporte fue tan inusitado que, a poco de 
inaugurarse el tramo de ferrocarril que llegaba a Jaén capital, se pusieron de moda en 
Jaén y otras localidades de la provincia algunas canciones populares con esa temática, 
como las recogidas por María Dolores Torres: 
  
    Zapatos blancos 
    […] 
   Siga el tren, siga el tren, 
 a la entrada de Jaén; 
 siga más, siga más, 
 a la entrada de Bedmar. 
 
 
                                                
280 La Ilustración Española y Americana, nº 32, 30 agosto 1881, p. 115. 
281 López Pérez, “Jaén, 1881-1981”, pp. 42-43. Jorge Loring obtuvo la concesión de la línea Puente 
Genil-Linares, que pasaba por Lucena, Cabra y Jaén, el 10 de julio de 1877. Sus derechos los transfirió a 
la Compañía de Ferrocarriles Andaluces el 7 de mayo de 1881; véase Gaceta de Madrid, nº 137, 17 mayo 
1881, p. 493. 
282 El Industrial, 12 julio 1881, cit. en Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 104. 
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    Ay, ay, ay 
    […] 
   Ay, ay, ay, 
 ni con planchas ni cadenas, 
 ay, ay, ay, 
 no pueden subir el tren, 
 ay, ay, ay, 
 porque se ha descarrilado, 
 ay, ay, ay, 
 a la entrada de Jaén. 
 
   Ay, ay, ay, 
a la entrada de Jaén, 
ay, ay, ay, 
hay un letrero florido, 
ay, ay, ay, 
con un letrero que dice: 
ay, ay, ay, 
¡pínchate y no haber venido! 283 
 
La construcción de la línea ferroviaria Linares-Almería fue otro gran 
acontecimiento para la provincia, ya que se convertiría en una importante vía de salida 
del mineral extraído en tierras jiennenses hacia un puerto mediterráneo, y sería la única 
conexión por tren de las tres provincias orientales andaluzas (Jaén, Granada y Almería). 
La explotación fue concedida a la Compañía del Sur de España, presidida por el 
financiero catalán Ivo Bosch Puig284. En 1889 la prensa de Jaén anunció el proyecto de 
construcción, lo que dio lugar a muestras de entusiasmo popular, como revela esta 
divertida letrilla:  
 
 De gozo en la población 
 vieron muchos las estrellas 
 y abrazaron a Torrellas 
 porque hizo la transmisión; 
 y hubo en esta redacción 
 quien el bien de todos ama 
 y al que el entusiasmo inflama, 
 que en el delirio infinito 
                                                
283 Torres Rodríguez de Gálvez, María de los Dolores, Cancionero popular de Jaén. Jaén: IEG, 1972, pp. 
143 y 145.  
284 Salvador García, Jesús Antonio, “La red ferroviaria andaluza: infraestructuras y modelo territorial”, 
Cuadernos Geográficos, 32 (2002), p. 102. Véase también Navarro de Oña, Constanza, El ferrocarril 
Linares-Almería, 1870-1934. Almería: Editorial Cajal, 1984.  
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 quiso besar al bendito 
 porque trajo el telegrama. 
 
 No hubo juerga musical 
 que a los chinos despepita, 
 porque anda muy mal de guita 
 la hueste municipal. 
 Pero todo concejal 
 -a fuer de completo edil- 
 con entusiasmo febril 
 cantos de gozo entonaba, 
 pareciendo que escuchaba 
 silbar el ferrocarril285. 
 
 Los periodistas, sobre todo de Linares, se involucraron en profundidad en este 
proyecto, informando con regularidad del estado de las negociaciones y las obras, y 
asistiendo a los actos más importantes relacionados con él. Los directores de los 
periódicos linarenses viajaron a Almería para asistir al solemne acto de colocación de la 
primera piedra de las obras, el 16 de julio de 1890. La bienvenida en la plaza del 
Ayuntamiento almeriense contó con banda de música, cohetes, autoridades y mucho 
público. Luego, los periodistas de Linares fueron invitados por las sociedades de 
Almería a varias fiestas: asistieron al baile que dio el Ateneo Almeriense y al banquete 
del Teatro Apolo organizado por el Círculo Conservador, éste último amenizado por un 
sexteto que interpretó una Rapsodia húngara de Liszt y la Serenata morisca de Chapí, 
entre otras obras286.  
 La inauguración oficial del ferrocarril Linares-Almería tuvo lugar el 13 de 
marzo de 1899, una vez concluido el viaducto del arroyo del Salado (provincia de Jaén), 
el punto más problemático de todo el tramo y que constituyó una auténtica obra de 
ingeniería para la época. La línea partió de la estación de Baeza, en lugar de la de 
Linares (que era la prevista originalmente), ya que el trayecto Baeza-Linares no se 
terminó hasta 1904287. Aún así, el acto despertó un interés mediático sin precedentes, 
avivado en gran medida por la compañía concesionaria. Su presidente, Ivo Bosch, cuidó 
                                                
285 El Eco Minero, nº 992, 6 junio 1889, p. 1, poesía titulada ¡¡Hossanna!!, tomada del semanario 
republicano La Ruleta de Úbeda.  
286 El Eco Minero, nº 1039, 19 julio 1890, p. 3; y nº 1040, 28 julio 1890, pp. 2-3. 
287 López Villarejo, Francisco, Linares durante el Sexenio Revolucionario (1868-1875). Estudio de su 
evolución demográfica, política y socioeconómica. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, p. 153.  
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hasta el último detalle: además de hacer partícipes del evento a las autoridades políticas 
y eclesiásticas de Jaén, Granada y Almería, y de invitar a numerosos periódicos 
nacionales, contrató al orfeón Catalunya Nova, una de las principales atracciones del 
programa288. Los corresponsales que asistieron a la inauguración publicaron crónicas 
del viaje y de los festejos (del 12 al 16 de ese mes). Se había previsto la salida de dos 
trenes, uno desde la estación de Baeza (que tomaron las autoridades y periodistas 
procedentes de Madrid y Linares) y otro desde la de Almería, ambos rumbo al viaducto 
del Salado, punto intermedio en el que se dispuso un arco triunfal para la solemne 
bendición de la vía por el obispo de Guadix, Fernández Rincón289. Tras la comida, todos 
los invitados subieron al tren inaugural con destino a Almería, excepto los orfeonistas 
catalanes, que no llegaron a tiempo debido al temporal de viento y lluvia que los retuvo 
en la provincia de Valencia290. Todas las estaciones de la línea lucieron colgaduras, 
arcos vegetales, inscripciones y banderas de España, Francia y Alemania (en honor a las 
empresas colaboradoras en la construcción del tramo) y, a su paso por cada una de ellas, 
el tren era recibido con cohetes, vivas y música de las bandas locales291. Llegó a la una 
de la madrugada del 14 de marzo a Almería, con siete horas de retraso: 
 
A tan avanzada hora el tren hizo alto ante la amplia escalinata del 
Malecón, decorada con mucho gusto, en la cual esperaban el 
Ayuntamiento en pleno bajo mazas y las autoridades. A ambos lados, en 
                                                
288 El Heraldo [Madrid], nº 3045, 13 marzo 1899, p. 2. 
289 Se conservan instantáneas de éste y otros momentos del viaje inaugural realizadas por el fotógrafo 
Arturo Cerdá Rico; véase Cerdá Pugnaire, J. A., M. U. Pérez Ortega e I. Lara Martín-Portugués, Del 
tiempo detenido. Fotografía etnográfica giennense del Dr. Cerdá y Rico. Jaén: Diputación Provincial de 
Jaén, 2001, pp. 63-64, 173-174. 
290 La Vanguardia [Barcelona], nº 5699, 12 marzo 1899, p. 6. Este temporal fue la causa del retraso que 
sufrieron todos los actos del programa. La inauguración, efectuada el 13 de marzo, estaba prevista un día 
antes, y los orfeonistas pensaban visitar Linares (véase Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 
118, 10 marzo 1899, p. 5), aunque parece improbable que pudieran hacerlo después de la retención que 
sufrieron en el levante peninsular; véanse los programas publicados en El Imparcial [Madrid], nº 11452, 
9 marzo 1899, p. 2 y otros periódicos madrileños de esos días.  
291 Todas las bienvenidas fueron calurosas, a excepción de la de Guadix. En esta localidad, aunque acudió 
la banda de música y se quemaron cohetes, un amplio grupo de espectadores perdió la paciencia debido al 
retraso de varias horas que llevaba el tren respecto al horario anunciado y a la cancelación del concierto 
que los orfeonistas catalanes iban a dar en aquella estación. Por este motivo, comenzaron a silbar e 
insultar a los organizadores e, incluso, a lanzar piedras contra los vagones, lo que precipitó la salida hacia 
Almería; La Correspondencia de España, nº 15017, 16 marzo 1899, p. 2. 
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bonitos templetes, tocaban las bandas de música del primer regimiento de 
Ingenieros y la del municipio de Almería292.  
 
 El programa de festejos de los tres días siguientes fue muy variado. Todas las 
corporaciones, círculos y gremios almerienses se volcaron en la organización de 
actividades: cabalgatas de carrozas alegóricas, conciertos y bailes públicos, veladas 
artísticas en los salones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y el Círculo 
Literario de Almería, exhibiciones públicas de cinematógrafo, castillos de fuegos 
artificiales, regatas en el puerto, carreras de jockeys y ciclistas, un concurso de calles 
adornadas, publicación de álbumes literarios y fotográficos, corridas de toros, una 
función religiosa en la Catedral, un banquete municipal para las comisiones invitadas y 
representantes de la compañía ferroviaria, y un largo etcétera293.  
 Entre los conjuntos musicales encargados de amenizar estos actos, sobresalieron 
las bandas de música municipal y de ingenieros de Almería, y el citado orfeón 
Catalunya Nova, que tuvo un éxito extraordinario en todas sus actuaciones. Esta famosa 
sociedad coral catalana, fundada y dirigida por Enric Morera en 1895, estaba compuesta 
por niños y hombres (en su mayoría obreros), algunos de los cuales eran antiguos 
miembros de la Sociedad Coral Euterpe creada por Josep Anselm Clavé294. A Almería 
se desplazaron sesenta y ocho cantantes y cincuenta instrumentistas procedentes de 
Barcelona, lo que debió de suponer un fuerte desembolso económico para la compañía 
ferroviaria de Ivo Bosch, que costeó el viaje y las actuaciones. Los orfeonistas iban 
“con las barretinas de los colores de las cuatro provincias catalanas y entusiasmados por 
                                                
292 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 119, 21 marzo 1899, pp. 1-4. 
293 Entre las numerosas noticias que describen los actos celebrados con motivo de la inauguración de la 
línea Linares-Almería, destacan: El Ideal Conservador de Úbeda, nº 67, 4 marzo 1899, p. 3; La 
Correspondencia de España [Madrid], nº 15014, 13 marzo 1899, p. 2; nº 15017, 16 marzo 1899, p. 2; y nº 
15023, 22 marzo 1899, p. 2; La Vanguardia [Barcelona], nº 5704, 17 marzo 1899, pp. 5-6; El Imparcial 
[Madrid], nº 11461, 18 marzo 1899, p. 2; y La Ilustración Española y Americana, nº 13, 8 abril 1899, pp. 
9-10, esta última con preciosas fotografías de la locomotora inaugural, el viaducto del Salado, 
panorámicas del puerto de Almería, varias carrozas de los gremios almerienses y el retrato de Ivo Bosch. 
294 De hecho, Enric Morera, antes de fundar Catalunya Nova, había intentado “reanimar los coros de 
Clavé dirigiendo la Sociedad Euterpe”, pero no lo logró y creó su propia agrupación, “regida por los 
ideales claverianos de regeneración de la clase obrera”; véase Aviñoa Pérez, Xosé, “Morera Viura, 
Enric”, DMEH, vol. 7 (2000), p. 818.  
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visitar Andalucía”295. Los periodistas de diarios catalanes que formaron parte de la 
“expedición” a Andalucía informaron puntualmente de las actuaciones de Catalunya 
Nova en tierras almerienses para conocimiento de los familiares y seguidores de los 
cantantes296. El orfeón inauguró el festival de la plaza de toros de Almería del 15 de 
marzo de 1899, cantando “admirablemente” cuatro piezas corales de Josep Anselm 
Clavé: pastorela catalana Les flors de maig, polca pastoril Ester, barcarola Els 
pescadors y La maquinista, una polca catalana muy apropiada para aquella celebración, 
pues el autor reproducía el paisaje sonoro de un recinto industrial297; continuó la banda 
de música de ingenieros de Almería, con las fantasías sobre La walkiria y Los maestros 
cantores de Nuremberg de R. Wagner; y por último, la banda municipal de Almería 
intervino con las fantasías sobre motivos de Fausto de Ch. Gounod y de El vendedor de 
pájaros de C. Zeller298. Por la noche, los orfeonistas catalanes participaron en una 
marcha de antorchas junto a los músicos locales, y ofrecieron serenatas a diversas 
autoridades e instituciones (al obispo de Almería, al Gobernador civil, al consulado 
francés, donde cantaron La Marsellesa, y al Círculo Minero de la ciudad). También 
asistieron al solemne Te Deum celebrado en la Catedral, en el que cantaron la Salve299.  
 
3.1.2. El sector minero 
 
 La actividad minera de Linares y áreas cercanas motivó celebraciones civiles 
relacionadas con la apertura, mecanización o renovación de instalaciones. A partir de 
1880, los empresarios más potentes de la zona, la mayoría extranjeros, comenzaron a 
adquirir máquinas de extracción y depuración del mineral para maximizar la producción 
                                                
295 La Época [Madrid], nº 17513, 10 marzo 1899, p. 1. El redactor especificó las profesiones de los 
orfeonistas: ebanistas, “lampistas” (fontaneros), impresores, torneros de hierro y de madera, cerrajeros de 
máquinas y de obras, carpinteros, doradores, escultores, pintores y picapedreros. 
296 Alier, Roger, “La societat coral «Catalunya Nova»”, D’Art, 2 (1973), pp. 54 y 68. Según este autor, la 
mejor crónica de las actuaciones de la Sociedad en tierras de Almería fue escrita por Bonaventura 
Bassegoda para el periódico de Barcelona La Renaixensa: diari de Catalunya (1881-1905). 
297 Carbonell i Guberna, Jaume, “Clavé, Josep Anselm”, DMEH, vol. 3 (1999), pp. 739-745.  
298 La Correspondencia de España, nº 15023, 22 marzo 1899, p. 2. 
299 La Correspondencia de España, nº 15017, 16 marzo 1899, p. 2; La Vanguardia [Barcelona], nº 5704, 
17 marzo 1899, pp. 5-6. Los viajes del orfeón Catalunya Nova a Almería y a París (para la Exposición 
Universal de 1900) tuvieron una importancia propagandística enorme que benefició enseguida a dicha 
sociedad coral. 
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y, con ello, obtener mayores beneficios300. Los periódicos locales se hicieron eco de las 
ceremonias que algunos propietarios organizaban con motivo de ampliaciones y 
mejoras en sus complejos mineros. Se trataba de actos propagandísticos muy calculados 
por parte del empresario de turno, que invitaba no sólo al cuerpo político y diplomático, 
sino también a sus trabajadores y, naturalmente, a la prensa de dentro y fuera de la 
provincia para asegurarse la posterior publicidad. Es el caso de la solemne ceremonia de 
inauguración de una fábrica de tubos, planchas y municiones de plomo el 14 de abril de 
1885 en la mina La Tortilla, propiedad del empresario inglés Thomas Sopwith junior301. 
Acudieron las autoridades políticas y militares de la población, el Cuerpo de ingenieros 
de minas, el Cuerpo consular, centenares de mineros e industriales, y la prensa de 
Madrid, Linares y provincia de Jaén. Después del recorrido por las instalaciones y de 
comprobar el funcionamiento de la nueva maquinaria industrial, hubo un multitudinario 
almuerzo con los discursos de rigor. Una banda de música fue contratada para abrir la 
comitiva de invitados y, posiblemente, también para amenizar el banquete302. 
 Hubo actuaciones similares a propósito de otros actos de naturaleza empresarial. 
La banda de música de La Carolina, por ejemplo, asistió a la inauguración de una 
fábrica eléctrica construida en las inmediaciones de la localidad por los hermanos 
García de Vinuesa. Tras la bendición del vicario invitado y la interpretación de la 




                                                
300 López Villarejo, Linares durante el Sexenio Revolucionario, pp. 140-144. 
301 La mina La Tortilla era la más próxima a la ciudad de Linares y había sido explotada de modo 
irregular por diversos particulares y sociedades. En 1864 cayó en manos de la compañía “The Spanish 
Lead Mines Company”, dirigida por Warrington Smyth y Thomas Sopwith junior. Gracias a la moderna 
maquinaria de vapor adquirida por estos empresarios, la mina se convirtió en una de las más rentables 
económicamente; López Villarejo, Linares durante el Sexenio Revolucionario, p. 121. Para una 
descripción del complejo minero La Tortilla de Linares, véase El Eco Minero, nº 1066, 15 febrero 1891, 
pp. 1-2. 
302 Además de los 125 invitados de honor, entre ellos el vicecónsul de Bélgica Emilio Lohustein, Thomas 
Sopwith junior extendió la invitación del almuerzo a los 600 trabajadores de la fábrica, que cobraron el 
jornal de ese día; véase El Eco Minero, nº 776, 16 abril 1885, p. 1. Las cifras de invitados varían según la 
fuente de consulta. Hay otras crónicas de la inauguración de la fábrica en los diarios madrileños El Día, 
El Globo, La Época, El Imparcial y El Liberal, publicadas entre el 15 y 17 de abril de 1885. 
303 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 122, 20 abril 1899, p. 5.  
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3.1.3. El submarino de Isaac Peral y un pasacalle de Lorenzo Suárez 
 
 Isaac Peral (1851-1895) botó su torpedero submarino el 8 de septiembre de 1888 
en el arsenal de La Carraca (Cádiz) y lo sometió a una serie de pruebas durante los 
meses siguientes, que concluyeron el 6 de junio de 1890, en general, con buenos 
resultados304. Peral recibió por ello numerosas felicitaciones de personalidades ilustres e 
instituciones de toda España, además de un fuerte respaldo popular305. Su invento tuvo 
un enorme eco en la provincia de Jaén, sobre todo en Linares, donde la prensa hizo un 
seguimiento entusiasta de las pruebas realizadas al aparato y donde sus habitantes 
apoyaron moral y económicamente las investigaciones del marino. El 23 de junio de 
1890, miles de personas recorrieron las calles de Linares para celebrar el éxito de las 
pruebas. La idea de la manifestación partió de la Junta directiva del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de la ciudad, y contó con el beneplácito del alcalde, Jesús María 
Niño Clavijo. Así justificaba un redactor la organización del evento:  
   
Admirando la valentía que con su preclara inteligencia ha 
demostrado D. Isaac Peral al construir un buque submarino que ha de ser, 
como ya está probado, el asombro de Europa, no podemos menos de 
asociarnos al entusiasmo con que el pueblo [de Linares] demostró su 
alegría y satisfacción, organizando una manifestación magna y sublime 
                                                
304 En una de las pruebas, el submarino Peral aguantó una hora de inmersión y en el simulacro de ataque 
nocturno al crucero Cristóbal Colón, logró alcanzarlo con éxito sin ser visto. Sin embargo, el dictamen de 
la Junta técnica que evaluó el aparato fue desfavorable y la Real Orden de 10 de octubre de 1890 forzó a 
Peral a iniciar un nuevo proyecto que superara las deficiencias detectadas, bastante más costoso y en 
colaboración con los ingenieros navales que impusiera el Ministerio de la Marina. Como Peral no aceptó 
esta última condición, el 31 de octubre el Consejo Superior de la Armada declaró “inútil” todo el proceso 
de construcción y pruebas del submarino, y retiró al marino la propuesta de construcción del nuevo 
aparato. Peral, tras verse obligado a entregar su submarino, solicitó la baja de la Armada; véase López 
Palancar, Luis, “Isaac Peral: la gran ocasión perdida para España”, Ingeniería Naval, 833 (2006), pp. 65-
74, disponible en www.ingenierosnavales.com, acceso 10/2/2011.  
305 La prensa del momento se hizo eco de los agradecimientos y homenajes públicos a Isaac Peral los 
meses siguientes a las exitosas pruebas de su submarino. Las Cortes y Gobierno de España, el Municipio 
de Cádiz o la Diputación de Badajoz enviaron tempranas felicitaciones al marino; también el ex obispo de 
Jaén Antolín Monescillo, por entonces Arzobispo de Valencia, felicitó a Peral; véanse La Época 
[Madrid], nº 13576, 12 junio 1890, p. 2; La Ilustración Ibérica [Barcelona], nº 390, 21 junio 1890, p. 396; 
El Iris [Badajoz], nº 38, 25 junio 1890, pp. 6-7; La Unión Católica [Madrid], nº 1095, 7 julio 1890, p. 2. 
Entre el 15 y el 22 de julio de 1890, Isaac Peral visitó Madrid para asistir a los numerosos homenajes 
organizados en su honor y en las calles recibió continuas ovaciones populares; véanse noticias y dibujos 
de esta visita en La Ilustración Española y Americana, nº 26, 15 julio 1890, p. 18; nº 27, 22 julio 1890, 
portada y pp. 34-35, 40-41; y nº 28, 30 julio 1890, p. 61. 
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que diera a conocer que el insigne marino español D. Isaac Peral, es hoy la 
primera figura del mundo civilizado. ¡¡Loor a Peral!!306. 
  
Acudieron a la cita la corporación municipal casi al completo, miembros de los 
círculos y casinos, periodistas y ciudadanos de todas las clases sociales, que marcharon 
desde el Paseo de Linarejos hasta la plaza del Ayuntamiento. Se contrataron las dos 
bandas de música de la localidad (la de Antonio Camacho y, probablemente, la de 
Francisco J. Martí), que amenizaron el recorrido con “himnos nacionales” y La 
Marsellesa307. Según el periódico El Norte Andaluz, en esta manifestación se prohibió 
el Himno de Riego, cuya interpretación acarreaba normalmente cierta polémica 
ideológica308. Dicha prohibición resulta muy extraña, primero, porque la alcaldía de 
Linares estaba en ese momento en manos del partido liberal y, segundo, porque dicho 
himno fue interpretado semanas después, en el recibimiento que la corporación 
municipal dio a Peral en la estación de Vadollano (a nueve kilómetros de Linares)309. Si 
bien Peral sólo iba de paso, el Ayuntamiento de Linares, enterado de que el marino 
pasaría por Vadollano, decidió salir a saludarlo en compañía de la banda de música de 
Antonio Camacho y unas mil personas más que secundaron la iniciativa con un 
“indescriptible entusiasmo”. La comitiva oficial se agrupó a ambos lados de la vía, 
portando dos banderas, y al asomar el tren en el que viajaba el marino, la banda 
comenzó a tocar el pasodoble de la zarzuela Cádiz, es decir, la consabida marcha 
                                                
306 El Eco Minero, nº 1036, 29 junio 1890, p. 1. 
307 El Eco Minero, nº 1036, 29 junio 1890, p. 1. La publicación madrileña Las Dominicales del Libre 
Pensamiento, nº 402, 5 julio 1890, p. 4, se hizo eco de la noticia e insertó algunos telegramas que las 
sociedades y periódicos de Linares enviaron al marino. Además, la revista felicitó a los linarenses por este 
multitudinario apoyo a Peral. 
308 El Norte Andaluz, nº 78, 23 agosto 1890, p. 2. El Himno de Riego, atribuido al compositor José 
Melchor Gomis, adquirió enorme popularidad durante el Trienio Liberal (1820-1823), periodo en que fue 
declarado himno nacional por las Cortes. Con la vuelta del absolutismo y los gobiernos conservadores 
posteriores, la pieza se cargó, inevitablemente, de connotaciones liberales; véase González Serena, Juan 
Antonio, “El Himno de Riego. Música, política y patrimonio”, Nassarre, XXI/1 (2005), pp. 89-101. 
309 Puede que el Ayuntamiento de Linares prohibiera el Himno de Riego en la manifestación del 23 de 
junio para evitar tensiones innecesarias con las fuerzas conservadoras, que en breve (5 de julio de 1890) 
iban a asumir la presidencia del Gobierno de España, aunque lo más probable es que El Norte Andaluz, 
periódico próximo a los intereses carlistas y católicos, inventara la noticia simplemente para crear 
polémica. 
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patriótica de Chueca, y a continuación el Himno de Riego que, según un periódico local, 
era “el primer himno nacional y que más entusiasma al pueblo”310.      
 En aquel fugaz paso por Vadollano, Isaac Peral aceptó la invitación de las 
autoridades linarenses a pasar uno o dos días en la ciudad. Su visita tuvo lugar el 23 de 
julio de 1890, después de una semana de estancia en Madrid. De nuevo, un millar de 
personas le dieron la bienvenida en la estación de Vadollano, incluida la banda de 
música de Antonio Camacho, y “más de 20.000” personas en la de Linares. La 
presencia del marino generó tanta expectación que hasta la ciudad se desplazaron 
vecinos de los pueblos limítrofes, destacando una comisión de quinientos habitantes de 
La Carolina, que llegaron con su propia banda de música. Aquel día a Peral le 
aguardaba un apretado programa de actividades: bienvenida por las principales calles de 
la población, una corrida de toros, un banquete organizado por el Círculo de la Unión, 
Mercantil e Industrial (en el que nombraron a Peral socio y presidente de honor de la 
sociedad) y una función musical en el Teatro de San Ildefonso311. La compañía 
encargada de la representación fue la de Vicente Royo, que en esos momentos se 
encontraba actuando en un teatro de verano de la ciudad (ubicado en los solares de 
Heredia). El traslado por una noche de estos artistas al Teatro de San Ildefonso es muy 
significativo. A pesar de no ser el lugar más apropiado para la función debido a las altas 
temperaturas estivales, las autoridades linarenses dieron prioridad a este recinto cerrado, 
en vez de al teatro de verano. Con el aforo completo, la compañía puso en escena dos 
nuevas obras de su repertorio: las zarzuelas Cádiz y Mam’zelle Nitouche, esta última 
arreglada por Pablo Barbero. Es probable que la elección de la conocida obra de Chueca 
no fuera casual, ya que la provincia de Cádiz estuvo ligada a la figura de Peral: las 
pruebas oficiales de su submarino se llevaron a cabo en San Fernando, municipio donde 
años antes se había instruido como militar de la Marina. El público solicitó la repetición 
de algunos números de la obra y los artistas aprovecharon la ocasión para improvisar 
                                                
310 El Eco Minero, nº 1039, 19 julio 1890, p. 2. Esta afirmación está en plena sintonía con el tono 
progresista que caracterizó al periódico y, por tanto, hay que tomarla con prudencia pues, seguramente, a 
los conservadores de Linares el Himno de Riego les producía rechazo. 
311 El Norte Andaluz, nº 74, 26 julio 1890, p. 3; y El Eco Minero, nº 1040, 28 julio 1890, p. 1. 
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“frases alusivas al Sr. Peral, que fueron estrepitosamente aplaudidas”, lo mismo que las 
estrofas leídas en los entreactos312.    
 También hubo contento generalizado en Jaén capital por el éxito de las pruebas 
realizadas al submarino. Antes incluso de que se conociera dicho éxito, el poeta 
Almendros Aguilar, como miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Jaén, propuso que “se felicitara patrióticamente al insigne marino Sr. Peral una vez 
que sean conocidos los resultados de su invento que tanta gloria ha de dar a nuestra 
Patria”313. Además, la Sociedad organizó una velada artística en honor a Peral, el 31 de 
julio de 1890, a los pocos días de que el marino visitara Linares314. La parte musical iba 
a ser el debut del Orfeón Jiennense, que finalmente no intervino (se presentaría un mes 
más tarde). Es probable que Lorenzo Suárez fuese uno de los músicos invitados a la 
fiesta, pues compuso la obra El submarino Peral, fechada precisamente ese año315. Se 
trata de un pasacalle para piano dedicado a la Reina Regente, María Cristina de 
Habsburgo-Lorena, quien habría apoyado a Peral en su invento. La obra no presenta 
ninguna complejidad desde el punto de vista compositivo e interpretativo. Su estructura 
responde a la forma del pasodoble: una introducción marcial (Do Mayor), seguida de 
dos secciones contrastantes (A y B o trío) y vuelta al inicio para concluir en A. El 
carácter melódico de A contrasta con el rítmico de B, ambas en la misma tonalidad (La 
bemol Mayor). Lo más reseñable son los desdoblamientos de octavas, los tetracordos 
ascendentes y descendentes en ambas manos, y la tesitura aguda de la sección central 
(véase mi edición en Apéndices, obra 9).  
 En 1891, el Centro Peralista del Puerto de Santa María hizo un llamamiento 
nacional con objeto de reunir fondos suficientes para la construcción de un nuevo 
submarino que subsanara los defectos del primero. En respuesta a esta llamada, en 
                                                
312 El Eco Minero, nº 1040, 28 julio 1890, p. 1. Pocos días antes, la marcha de la zarzuela Cádiz había 
sido interpretada en Madrid por la orquesta del Teatro de la Zarzuela en presencia de Isaac Peral en el 
banquete dado en su honor la noche del 21 de julio de 1890; véase La Ilustración Española y Americana, 
nº 28, 30 julio 1890, p. 51.  
313 El Industrial, 12 febrero 1889, cit. en Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 140. 
314 El Norte Andaluz, nº 74, 26 julio 1890, p. 3. 
315 El submarino Peral, pasa-calle para piano, por Lorenzo Suárez [Godoy]. Barcelona: Vidal, [1890], 2 
pp. + portada, conservada en E-Mn, Mp/122/15; fecha tomada de La música en el Boletín de la 
Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca Nacional, 1997. Otros compositores españoles 
también dedicaron obras a Peral por su gran invento, por ejemplo, Ramón Laymaría (1853-1916) 
compuso El submarino Peral, polca para piano. Madrid: Zozaya, [1886?], en E-Mn, Mp/2692/13. 
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Linares se formó una Junta local presidida por Matías Acosta Velasco (Presidente de 
honor) y Juan Moreno Atichati (Presidente efectivo)316. Una de las iniciativas surgida 
para la recaudación provino de algunas familias linarenses acomodadas, la mayoría 
comerciantes, cuyos hijos pequeños dieron una función cómico-lírica el 23 de agosto317.  
  
3.2. Festejos populares 
 
3.2.1. El Carnaval 
 
En la provincia de Jaén la fiesta del Carnaval experimentó notables 
transformaciones a lo largo del siglo XIX, entre ellas la pérdida paulatina de sus rasgos 
populares, tal y como ha señalado María Isabel Cabrera318. Numerosos testimonios de la 
época aseguran que el Carnaval era una fiesta venida a menos. El periodista Matías 
Pastor, a propósito del Carnaval de 1883, decía: 
 
Cuando reflexiono que nuestra civilización va dando muerte a 
muchas de nuestras costumbres y regocijos populares y haciendo la vida 
tan fría y monótona, reniego de ella y con Bécquer me quejo de la 
uniformidad irritante que quiere imprimir a la existencia319. 
 
El Carnaval declinó, en parte, por la persecución oficial a la que se vio sometida 
dicha fiesta. Las máscaras de Carnaval habían sido autorizadas por el gobierno de José I 
tras décadas de prohibición320. Es probable que la administración bonapartista diese 
                                                
316 El Eco Minero, nº 1083, 19 agosto 1891, p. 3.  
317 Los niños y niñas que actuaron en la citada función fueron aplaudidos y obsequiados generosamente; 
véase El Eco Minero, nº 1084, 26 agosto 1891, p. 2. 
318 Cabrera García, “La fiesta en la ciudad de Jaén”, p. 95. 
319 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 12, 24 febrero 1883, pp. 6-7. Hubo 
testimonios similares en otras provincias, que evidencian la crisis de la fiesta. Según el periodista José 
Carlos Bruna, el Carnaval de 1873 fue “uno de los más desanimados que Málaga podrá anotar en la 
historia de sus humorísticas distracciones” y añadía: “todo esto indica que el Carnaval va en Málaga de 
capa caída o que la infestada política ha invadido hasta el terreno de los elegantes aromas y del sensato 
buen humor”; cit. en Ballesteros García, Rosa María, “El Folletín (1872-1873): imagen social de las 
burguesas malagueñas en la coyuntura de la Primera República”, Jábega, 85 (2000), p. 49.  
320 Véase Correo político y militar de la ciudad de Córdoba, nº 227, 10 marzo 1811, pp. 5-6, sobre el 
Carnaval de Madrid de 1811, en el que se autorizó el uso de la máscara tras más de 40 años de 
prohibición. Para el reglamento de los bailes de máscaras de ese año, véase Diario de Madrid, nº 52, 21 
febrero 1811, pp. 209-210. 
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también permiso a los habitantes de Jaén para celebrar bailes y desfiles de máscaras 
durante la época de Carnaval, tal y como hizo con los madrileños o sevillanos321. En 
algunos puntos de la provincia de Jaén se mantuvo la vieja costumbre de lanzar naranjas 
a los viandantes, registrada desde el siglo XVI y propia de las clases bajas de 
Andalucía322. El anonimato que proporcionaba la máscara empujaba a ésta y otras 
diversiones consideradas por algunos como “bárbaras”. Para mantener el orden público 
durante los días de Carnaval, las autoridades municipales y provinciales emitieron 
bandos con instrucciones precisas (disfraces y horarios permitidos, sanciones, etc.). El 
Ayuntamiento de Linares prohibió en febrero de 1875 los disfraces de religiosos y 
militares:  
 
En los tres días de Carnaval se permitirá andar por las calles con 
disfraz y con careta, pero sólo hasta el anochecer; tanto en ésta como en 
los bailes, queda prohibido el uso de insignia o vestiduras de ministros de 
la religión, trajes de altos funcionarios de la milicia o cualquiera 
condecoración del Estado. Ninguna persona disfrazada podrá usar armas 
aunque lo requiera el traje que lleve, extendiéndose esta prohibición a las 
disfrazadas o no que concurran a los bailes, exceptuándose sólo la 
autoridad que presida. A ésta solamente corresponde mandar quitar el 
antifaz a la persona que faltase al decoro correspondiente o cometiese falta 
que pueda causar disgusto al público. Se recuerda con especialidad para 
dichos días la prohibición expresa de vender y quemar carretillas, petardos 
o mixtos; y por último para el debido orden en las demás diversiones se 
tomarán por la autoridad las medidas convenientes323. 
 
En 1876 fue el Ayuntamiento de Jaén el que dio la orden de no pasearse con 
disfraz y máscara ciertos días del Carnaval, incluido el domingo “de piñata” (primer 
domingo de Cuaresma), lo que provocó que un grupo de personas acudiera a la 
redacción del periódico El Correo de Jaén para manifestarse en contra y convencer al 
Alcalde de que la revocase324.  
                                                
321 Moreno Mengíbar, La ópera en Sevilla, p. 55.  
322 Caro Baroja, Julio, El Carnaval: análisis histórico-cultural. Madrid: Taurus, 1979, p. 75. 
323 Boletín Oficial del Subgobierno civil del distrito de Linares, nº 82, 7 febrero 1875, p. 3. 
324 El Correo de Jaén, nº 25, 2 marzo 1876, p. 3. El redactor que se hizo eco de la noticia se mostró 
partidario del disfraz durante todo el Carnaval, según él, de las pocas distracciones posibles para los que 
no podían permitirse asistir a las funciones en el teatro y otras diversiones de esos días. Véase también el 
nº 26, 4 marzo 1876, p. 3, de la misma publicación. 
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A pesar de las precauciones de las autoridades, varios testimonios apuntan al 
incumplimiento de la normativa oficial e incluso a la permisividad de algunas alcaldías, 
lo que obligó al Gobierno de la provincia a vigilar de cerca los festejos carnavalescos. 
En 1868 el Gobernador de Jaén, José María Antequera, ordenó al alcalde de Martos que 
prohibiera tajantemente las mascaradas y actos que atentaran contra la fe religiosa 
dentro de su municipio, tratando de evitar lo que había sucedido el año anterior en el 
popular desfile del Entierro de la Sardina325.  
En Jaén capital, el Entierro de la Sardina alcanzó una enorme popularidad. La 
procesión de máscaras, agrupadas en vistosas carretas, se dirigía hacia el paseo de la 
Alameda entre gran animación y alboroto, como describió el poeta Bernardo López en 
1867:   
 
[...] Jaén en la tarde de este día se lanzó en masa a la calle, 
corriendo como un loco tras de aquella procesión terrible de banderas, 
coches, gritos, músicas, comparsas, hachones encendidos que hacían 
oscilar con sus llamas ondeantes todas las cabezas y todas las sombras326.  
 
El Entierro de la Sardina también tuvo muchos seguidores en Linares. En el 
Carnaval de 1887 destacó una mascarada que parodiaba a los periódicos de la 
localidad327. Al año siguiente, la mala situación económica del municipio obligó a 
prescindir de este espectáculo y los enmascarados se conformaron con su salida 
espontánea por las calles de la ciudad328. 
En los festejos del Carnaval participaban comparsas y estudiantinas locales 
(algunas de ellas infantiles), que cantaban y tocaban en los actos callejeros. He 
documentado agrupaciones de este tipo en Baeza, Ibros, Jaén, Jimena, Linares, Mancha 
                                                
325 Circular publicada en BOEOJ, nº 479, 27 febrero 1868, pp. 45-46. Varios autores han documentado la 
representación de piezas cómicas (farsas, apropósitos, sainetes, etc.) antes o después del Entierro de la 
Sardina en algunas zonas de España, como Galicia y Murcia. Esta costumbre se inició en el siglo XIX y 
tenía mucho éxito de público. Eran piezas breves y de “circunstancias”, que caracterizaban y hacían burla 
a determinados individuos o colectivos; véase Crespo, Antonio, “Algunos autores teatrales en la Murcia 
del siglo XIX”, Murgetana, 91 (1995), pp. 77-78, y Brey, Gérard y Serge Salaün, “Los avatares de una 
fiesta popular: el Carnaval de La Coruña en el siglo XIX”, Historia Social, 5 (1989), pp. 25-35. 
326 El Cero, nº 5, 8 marzo 1867, pp. 6-8. Para una descripción más completa del Entierro de la Sardina 
celebrado en Jaén capital, véase Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 10, 8 
febrero 1883, pp. 7-8.  
327 El Linares. Semanario republicano, nº 269, 26 febrero 1887, p. 2. 
328 El Linares. Semanario republicano, nº 316, 20 febrero 1888, p. 2. 
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Real, Pegalajar, Porcuna y Villacarrillo; algunas de ellas se desplazaban desde su lugar 
de origen a otros puntos de la provincia. Las estudiantinas tenían normalmente carácter 
benéfico: su principal fin era recaudar dinero para socorrer a pobres o damnificados en 
guerras y catástrofes naturales. El único instrumento de las estudiantinas citado en las 
fuentes consultadas es la guitarra, aunque es muy probable que incluyesen también otros 
instrumentos de pulso y púa, habituales en este tipo de formaciones329. Las coplas que 
interpretaban estos conjuntos solían ser de contenido político y denuncia, o populares. 
Por ejemplo, en el Carnaval de Linares de 1888 “salieron estudiantinas con sobra de 
postulantes, y en las alegres jotas que cantaron se quejaron de la escasez de 
contribuyentes”330. Al año siguiente actuaron formaciones como la Amistad Linarense, 
dirigida por Santiago Salcedo, y la denominada Los Niños de Madrid, bajo la dirección 
de José Lantisco331. En Mancha Real, una estudiantina de bandoleros sucesores de José 
María El Tempranillo tocó la jota de Las zapatillas en el Carnaval de 1897, según 
comentó un periodista, con mayor afinación de lo esperado y acompañándose de 
instrumentos y pies. Es posible que se tratara de la jota “A ver si me encuentra un 
novio”, de la zarzuela Las zapatillas de Veyán y Chueca, lo que evidenciaría la relación 
de las agrupaciones carnavalescas con el género chico332. Algunos conjuntos llegaron a 
tener un tamaño considerable, como la estudiantina formada en Villacarrillo en 1899 
para recaudar dinero para los pobres, compuesta por cuarenta y tres individuos dirigidos 
por “el Sr. Hervera” que tenían un “numeroso y escogido repertorio”333. Ese mismo año, 
una comparsa del pueblo de Ibros actuó en la vecina Úbeda, “cantando coplas de 
alusiones políticas, que más bien parecían jeremiacas lamentaciones que alegres notas 
adecuadas a la festiva actualidad”334. Salvo en contadas ocasiones, el nivel musical de 
los conjuntos solía ser bastante bajo, con deficiencias en instrumentos y afinación, como 
evidencia el siguiente testimonio, referido a Jaén capital: 
 
                                                
329 El Cero, nº 5, 8 marzo 1867, pp. 6-8. 
330 El Linares. Semanario republicano, nº 316, 20 febrero 1888, p. 2.  
331 El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 366, 11 marzo 1889, p. 2. 
332 La Hormiga, nº 32, 10 marzo 1897, pp. 2-3. 
333 Bellas Artes. Revista Ilustrada [Madrid], nº 51, 2 febrero 1899, p. 14. 
334 El Ideal Conservador, nº 65, 17 febrero 1899, p. 3. 
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Se han visto algunas comparsas como La Andaluza compuesta de 
niños con trajes al estilo andaluz, otra procedente del pueblo de Porcuna, 
una con combinaciones de cintas y, por último, la Sociedad Filarmónica 
Rigoletto ha recorrido las calles y paseos el segundo día de Carnaval en la 
tarde; todas muy mal instrumentadas y tocando peor, excepción hecha de 
la Sociedad Rigoletto que donde paraban a tocar se les formaba un gran 
cerco y eran muy aplaudidos335. 
  
 A medida que avanzó la centuria, el Carnaval fue perdiendo parte de la esencia 
popular e impregnándose de los rasgos burgueses de otras fiestas. En las sociedades, 
casinos y hogares acomodados se implantó la costumbre de organizar en Carnaval 
bailes de máscaras y disfraces semejantes a los de las celebraciones navideñas, 
amenizados con las piezas de moda (valses, polcas, galops, entre otras). En los salones 
de las casas, el baile solía alternar con recitales de música de los aficionados presentes. 
También hubo bailes de máscaras en los teatros, vigilados de cerca por las autoridades 
municipales336. El baile del domingo “de piñata” era el más esperado y con él se 
festejaba el cierre de las fiestas337. Estos bailes de Carnaval fueron muy criticados por la 
Iglesia y por los grupos más conservadores, que consideraban eran contrarios a los 
principios cristianos. El obispo Victoriano Guisasola condenó los bailes “de piñata” y 
otras diversiones de Carnaval338, y el canónigo de la Catedral de Jaén, Manuel Muñoz 
Garnica, opinaba así sobre esa fiesta, mencionando expresamente los perniciosos bailes: 
 
Yo no diré si el Carnaval o el reinado de los tres días dispone bien 
a la Cuaresma o al reinado de las siete semanas: tengo para mí que no, y 
más en estos tiempos de polcas y bailes borrascosos, que imprimen en la 
frente un memento muy más indeleble que la ceniza que recuerda 
incesantemente al hombre la nada de su ser, el polvo de su mortalidad339. 
 
                                                
335 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 10, 8 febrero 1883, pp. 7-8.  
336 El Eco Minero, nº 470, 18 febrero 1882, p. 2. 
337 En el Capítulo V trataré más ampliamente los bailes y otros eventos organizados por las sociedades, 
círculos, casinos y familias distinguidas a lo largo de todo el año. 
338 Véase BOEOJ, nº 2, 30 enero 1899, pp. 31-32. En la prensa de la época se encuentran testimonios de 
otros prelados en la misma dirección, como el del obispo de Tortosa, quien condenó “los modernos bailes 
de Carnaval, como el vals, can-can, polca, galop y otros semejantes, en los que se suele pecar 
mortalmente por palabra, deseo u obra”; véase La Semana Católica [Madrid], nº 7, 12 febrero 1899, p. 
179.  
339 Muñoz Garnica, Manuel, Morir artísticamente. Cuadro de costumbres de sociedad. Jaén: Imp. de José 
Francés, 1846, pp. 25-26. 
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3.2.2. Ferias locales y certámenes de bandas  
 
 Las ferias normalmente coincidían con las fiestas del santo patrón y la feria de 
ganado más importante de cada localidad. Las autoridades eran conscientes del impulso 
que daban las ferias a la economía del municipio, por lo que durante las mismas 
procuraban ofrecer programas festivos amplios y variados, a veces con apoyo 
económico de los comerciantes y otros contribuyentes. Factores inesperados, como las 
malas cosechas, la bajada del plomo o las epidemias, podían llevar a la reducción o 
incluso suspensión de las ferias. En ellas, además de los actos religiosos, había un 
amplio abanico de diversiones profanas para toda clase de públicos: fuegos artificiales, 
corridas de toros, funciones teatrales, conciertos, bailes, certámenes artístico-literarios y 
escolares, cucañas, carreras de cintas y caballos, circo, títeres, “cuadros disolventes” 
(imágenes en aparente movimiento debido a juegos de luz), sesiones de cinematógrafo y 
un sinfín de entretenimientos que alteraban el ritmo cotidiano de las ciudades. El juego 
en los casinos era a veces prohibido durante las ferias340. Los programas de algunas 
ferias sorprenden por el número y variedad de los espectáculos previstos, incluso en 
localidades muy pequeñas y con pocos recursos. Por ejemplo, el programa 
confeccionado para la feria de Ibros en mayo de 1887 incluía los siguientes actos: 
 
Día 1.º - Feria, cucañas, carreras de caballos, bailes, iluminaciones 
y teatro. 
Día 2. - Repique general de campanas, disparo de cohetes, 
exhibición y juego de banderas, traslación de la Virgen a la iglesia 
parroquial, salve, iluminación, música y fuegos artificiales. 
Día 3. - Diana, festejos públicos, misa solemne, procesión general, 
bailes populares, tres bandas de música toda la tarde, gran velada, cuatro 
mil faroles a la veneciana, palmas reales y luces de bengala. 
Día 4. - Cucañas, rifas, carrera de burros, premios. Primera corrida 
de toros: dos de muerto y seis de capeo para los aficionados. Bailes, café 
cantante. 
Día 5. - Segunda corrida de toros de la acreditada ganadería de D. 
José Ginés, vecino de Santa Elena. Matará el simpático diestro Ángel 
Villar, Villarillo341. 
                                                
340 El Ayuntamiento de Linares prohibió el juego en los casinos y establecimientos parecidos de la ciudad 
durante la feria de 1882, lo que redundó en beneficio de los espectáculos públicos programados; véase El 
Eco Minero, nº 526, 2 septiembre 1882, p. 4. 
341 El Linares. Semanario republicano, nº 278, 30 abril 1887, p. 2. Estos festejos son descritos también en 
El Eco Minero, nº 887, 15 mayo 1887, p. 1. 
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 Las crónicas periodísticas dibujan la atmósfera sonora y visual de los días de 
feria. A la espectacularidad de los decorados e iluminaciones, se añadía el bullicio de 
los recintos feriales, donde se entremezclaba el sonido de carracas, trompetas, tambores, 
pitos, flautas, organillos que tocaban polcas y melodías de moda, y otros instrumentos 
musicales y artefactos sonoros342.  
 Las actividades musicales fueron parte esencial de los programas de festejos. 
Los empresarios procuraban tener contratadas para esos días buenas compañías de 
teatro, ópera o zarzuela; ayuntamientos, casinos y otras sociedades organizaban 
conciertos y bailes en sus locales y otros puntos de la ciudad (como teatros y, sobre 
todo, pabellones desmontables instalados con dicho propósito); las bandas de música 
locales participaban en numerosos actos al aire libre; en los cafés cantantes se daban 
espectáculos flamencos para los aficionados al género y había algunos números de 
circo.  
 Las bandas de música eran requeridas para numerosos actos de las jornadas de 
feria (dianas, procesiones, conciertos, retretas militares, certámenes y bailes) y actuaban 
en los principales paseos y plazas, iluminados y decorados de modo especial esos 
días343, y en pabellones instalados para los conciertos y bailes nocturnos; en la capital se 
ubicaban normalmente en la plaza de Santa María y la del Deán Mazas. En esta última 
plaza construyó el Ayuntamiento un pabellón especial para la feria de agosto de 1883, 
con música en directo casi ininterrumpidamente gracias a la colocación de un piano y a 
las actuaciones de la banda de música de la localidad; entre las piezas interpretadas 
hubo mazurcas, rigodones, valses, polcas, lanceros y virginias. La Diputación instaló 
otro pabellón menos elegante, cuyos bailes estuvieron amenizados por la banda del 
Hospicio de Hombres344. Si la población contaba con dos bandas de música, lo normal 
                                                
342 El artículo titulado “La feria”, publicado en El Guadalbullón, nº 5, 20 agosto 1846, vol. 1, pp. 75-79, 
parodia toda la parafernalia que rodeaba a la feria de agosto de Jaén a mediados del siglo XIX.  
343 El Ayuntamiento de Linares cuidó mucho la decoración de sus espacios urbanos. En su feria de 1883 
colocó “un arco de triunfo de estilo ojival, revestido con aparatos de gas” a la entrada del paseo de 
Linarejos y, a lo largo del mismo, se colocaron 150 candelabros de gas y banderas y gallardetes. En la 
feria de 1886, el paseo estuvo iluminado por “varios focos de luz eléctrica”; véase El Eco Minero, nº 625, 
19 agosto 1883, p. 2; y nº 854, 20 agosto 1886, p. 2. Se cuidó también el aspecto de las plazas de Santa 
María y del Deán Mazas en Jaén; véase El Industrial, nº 657, 7 agosto 1880, p. 2. 
344 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 36, 24 agosto 1883, pp. 3-5. 
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era que ambas tocasen de forma alternada en sus respectivos quioscos o pabellones345. 
También hay constancia de la participación de bandas de música en retretas militares, es 
decir, en exhibiciones y desfiles de tropas a pie y a caballo. A la retreta organizada en la 
feria de Linares de 1891, asistieron dos bandas de música que acompañaron al Cuerpo 
de la Guardia Civil346.  
 La financiación de las actuaciones musicales de las bandas durante las ferias no 
sólo dependía de los ayuntamientos, sino también de otros colectivos interesados. Por 
ejemplo, el Círculo de Recreo de Jaén colaboró en los gastos generados por las bandas 
de la ciudad en la feria de agosto de 1880347. Las bandas de música de Baeza fueron 
muy solicitadas, debido a su buena reputación en la provincia, sobre todo la dirigida por 
Diego de Gámez. Consta que las bandas baezanas intervinieron en las ferias de Linares, 
Ibros, Cazorla y, como es natural, en la de Baeza348. También fue contratada la banda 
militar del Regimiento de Soria, que actuó en los paseos y casinos de Jaén durante la 
feria de San Lucas de 1898349. Las bandas provinciales sustituían a veces a las 
contratadas de fuera de Jaén en caso de cancelación de éstas últimas. En la feria de 
Linares de 1880 actuó probablemente la banda de música de Jaén reemplazando a la del 
Regimiento de Garellano (Bilbao), que no podía tocar debido a sus compromisos en 
Ciudad Real350.  
 Uno de los eventos más atractivos de las ferias locales fueron los certámenes de 
bandas de música civiles y militares, casi siempre celebrados por iniciativa de los 
ayuntamientos para realzar los programas de festejos y reunir un mayor número de 
visitantes. Varios certámenes de este tipo se celebraron en las plazas de toros de Baeza, 
Jaén, Linares y Martos en las décadas de 1880 y 1890. Normalmente cada banda 
                                                
345 Por ejemplo, en la feria de San Miguel de Úbeda de 1899, las dos bandas de la población tocaron en 
sus respectivos quioscos; véase El Ideal Conservador, nº 98, 5 octubre 1899, p. 1.  
346 El Eco Minero, nº 1084, 26 agosto 1891, p. 2. 
347 El Industrial, nº 657, 7 agosto 1880, p. 2; y nº 660, 14 agosto 1880, p. 3. La asociación de 
comerciantes de Jaén capital costeó los fuegos artificiales, los conciertos de la banda de música, las 
cucañas y “cuadros disolventes” de la feria de San Lucas de 1893; véase El Pueblo Católico, nº 41, 14 
octubre 1893, p. 8. 
348 El Eco Minero, nº 524, 27 agosto 1882, p. 3; y nº 887, 15 mayo 1887, p. 1; El Linares. Semanario 
republicano, nº 280, 15 mayo 1887, p. 3; El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 2. 
349 El Pueblo Católico, nº 531, 17 octubre 1898, p. 3; y nº 532, 24 octubre 1898, p. 3. 
350 El Industrial, nº 664, 24 agosto 1880, p. 3. 
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interpretaba una obra obligada y otra de libre elección, con las que aspiraba a conseguir 
alguno de los premios en metálico establecidos. Los jurados estuvieron compuestos por 
músicos locales, compositores de prestigio nacional e individuos no músicos, como 
políticos y periodistas.   
 En 1888 la corporación municipal de Jaén deseaba conceder dos premios, uno de 
1.000 pesetas y otro de 500, a las mejores bandas civiles de la provincia, con motivo de 
la feria de San Lucas351. Es posible que esos días se interpretara el pasacalle El 
Certamen de Jaén, compuesto por Lorenzo Suárez Godoy y dedicado a Federico Soria 
Ávila, en ese momento director de la Banda de Música de Jaén352. Existe un arreglo 
para piano de esta obra (véase mi edición en Apéndices, obra 8), con forma ternaria 
(ABA), sin complicaciones técnicas y armónicas, frases cuadradas y textura de melodía 
acompañada. Los certámenes posteriores en la capital estuvieron abiertos a bandas de 
música de otras provincias. En el de 1893, los premios fueron costeados por los casinos 
y recayeron, por este orden, en las bandas de Baeza, Linares, Montoro y Cabra. Al año 
siguiente, el primer premio fue otorgado a la Banda del Regimiento de Zaragoza353. 
 El Ayuntamiento de Linares, siendo alcalde Jesús María Niño, se mostró 
interesado por vez primera en la celebración de un certamen de este tipo en 1890. Los 
miembros del jurado iban a ser Ruperto Chapí (Presidente), Federico Ramírez 
(Vicepresidente), Eduardo Ayucar y Julián Cuquila (Vocales) y Ricardo Nicosia 
(Secretario). Sin embargo, el temor ante el avance del cólera hizo que las ferias 
patronales se suspendieran y, por consiguiente, también el certamen354. La corporación 
                                                
351 El Linares. Semanario republicano, nº 339, 2 septiembre 1888, p. 3. 
352 El Certamen de Jaén, pasacalle para piano, por Lorenzo Suárez [Godoy]. Barcelona: Andrés Vidal y 
Roger, [1888?], 2 pp. + portada, ejemplar en E-Mn, Mp/1411/9, microfilm 4728. La fecha está tomada de 
La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca Nacional, 1997. 
Federico Soria Ávila, además de director de la Banda de Música de Jaén en 1888, fue nombrado socio de 
número de la RSEAPJ el 8 de noviembre de 1886; véase Lara Martín-Portugués, La Banda Municipal de 
Música, p. 31; y Sánchez Lozano, María José, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. 
Más de dos siglos de historia. Jaén: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 2005, p. 303. 
Por su título, esta obra podría haberse compuesto con motivo del Certamen Provincial de Jaén de 1878, 
aunque veo más probable su composición para el certamen de bandas de Jaén en la feria de 1888. Los 
certámenes y otros actos culturales importantes de Jaén estimularon a Lorenzo Suárez para escribir 
algunas de sus composiciones, como el himno Toma de Estella, la diana-galop para piano El tren en Jaén 
(ambas cit. en este Capítulo II) y un himno para el certamen que la RSEAPJ celebró en 1890. 
353 El Pueblo Católico, nº 41, 14 octubre 1893, p. 8; y nº 42, 21 octubre 1893, p. 7; El Correo Militar 
[Madrid], nº 5693, 25 octubre 1894, p. 3. 
354 Ramírez García, Federico, Linares: Documentos y apuntes de tiempos antiguos. Estudio preliminar y 
notas por Juan Sánchez Caballero y Félix López Gallego. Jaén: Diputación Provincial, 1999, p. 749. 
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planificó un nuevo certamen de bandas militares cuatro años después, que esta vez sí se 
celebró. El 7 de septiembre de 1894, los participantes hicieron el recorrido oficial a lo 
largo del paseo de Linarejos, terminando en la plaza de toros, donde se celebró el 
concurso durante cuatro horas, con un elevado número de asistentes (en torno a unos 
6.000)355. Formaron parte del jurado “los maestros [Manuel Fernández] Caballero, 
Llanos, [¿Apolinar?] Brull, Cantó y Cottereau”, este último corresponsal del periódico 
El Imparcial de Madrid. Los premios se distribuyeron de la siguiente manera: primer 
premio de 4.000 pesetas para la Banda del Regimiento de Zaragoza; dos segundos 
premios de 2.500 pesetas cada uno para las bandas de Cazadores de Cataluña e 
Infantería de Marina; un tercero de 1.500 pesetas para la Banda del Regimiento de 
Canarias, dirigida por Benito Hernández; y una mención honorífica de 1.000 pesetas 
para la Banda de Pavía356. La corporación de Linares organizó otro certamen para la 
feria de 1896; el programa de festejos anunció un “gran concierto musical” de las 
bandas militares de Ingenieros de Zaragoza y Extremadura, que resultó una de las 
actividades más valoradas por el público y la prensa local357.  
 Para la feria de mayo de 1892, el Ayuntamiento de Baeza organizó un certamen 
que contó con la presencia, al menos, de tres bandas provinciales: dos de la propia 
localidad, dirigidas por Diego de Gámez y Luis Carmona, y la otra procedente de 
Linares, en la que intervino el músico Antonio Camacho. La obra común fue “la 
obertura de Cleopatra”, posiblemente del compositor italiano Luigi Mancinelli (1848-
1921). Del resto de piezas, sólo hay constancia de “la Africana” por la banda de Gámez 
(es de suponer que era el preludio de esta conocida ópera de Meyerbeer). Posiblemente 
la banda de Linares no resultó ganadora, ya que recibió silbidos de un sector del 
                                                
355 El Correo Militar [Madrid], nº 5653, 8 septiembre 1894, p. 3; El Imparcial [Madrid], [s.n.], 8 
septiembre 1894, p. 3; y [s.n.], 9 septiembre 1894, p. 3. 
356 El Ayuntamiento de Linares solicitó a la Diputación una ayuda económica de 1.500 pesetas para hacer 
frente a los elevados gastos del evento, pero el organismo provincial sólo concedió 500; véase ADPJ, 
Leg. 3055/81, Comunicación del Alcalde de Linares a la Diputación Provincial de Jaén, 26 julio 1894. La 
Diputación acordó conceder la cantidad mencionada del Capítulo de Imprevistos, con un voto en contra, 
en la sesión del día 2 de agosto de 1894, alegando no poder conceder toda la ayuda solicitada por el 
estado precario de fondos del organismo. En sesión posterior de 7 de agosto, el vocal Faustino Caro 
propuso, sin éxito, la ampliación de la ayuda otorgada. 
357 Sancho Panza, nº 8, 11 septiembre 1896, p. 8; Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 27, 21 
septiembre 1896, p. 5. Una de estas bandas ofreció un concierto benéfico en el Teatro de San Ildefonso 
(con lo recaudado se dio de comer a pobres de Linares); véase Industria Minera, Metalúrgica y 
Mercantil, nº 28, 30 septiembre 1896, p. 5. 
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público, que incomodaron a un corresponsal de un periódico linarense que estaba 
presente allí358.  
 El 25 de agosto de 1895 el Ayuntamiento de Martos celebró un certamen de 
bandas civiles durante la feria grande de la localidad (la de San Bartolomé o de la 
Fuente Nueva), posiblemente el primero de toda una tradición musical en Martos359. La 
obra de obligada interpretación en el certamen fue la obertura de Guillermo Tell de 
Rossini360. La corporación municipal tuvo especial interés en que formara parte del 
jurado Manuel García Almazán, un destacado músico marteño que trabajaba en Madrid 
desde hacía más de dos décadas. Los dos únicos premios en metálico, de 500 pesetas 
cada uno, recayeron en la banda de Linares que dirigía Antonio Camacho y en la 
charanga La Generala de Jaén, dirigida por Juan Fuentes Moya361. Ambos conjuntos 
dieron un concierto dos días después del certamen, y para el concierto de clausura de la 
feria fue contratada la Banda de Música del Batallón de Cazadores de Cataluña nº 1, 







                                                
358 El Eco Minero, nº 1114, 8 junio 1892, p. 2.  
359 Sobre este certamen, véase Donaire Caballero, José L. (coord.), Agrupación Musical “Maestro Soler”. 
XXV aniversario (1979-2004). 25 años en la tradición musical de Martos. Martos: Agrupación Musical 
“Maestro Soler”, Ayuntamiento de Martos, 2005, pp. 17-23. 
360 La organización del certamen compró, por 25 pesetas, dos ejemplares de la citada obertura a Manuel 
Romero, director de la Banda de Música del Hospicio de Hombres de Jaén; véase Donaire Caballero, 
Agrupación Musical “Maestro Soler”, p. 20. 
361 La charanga La Generala se creó en torno a 1895, con músicos de la antigua “banda municipalizada” 
de Jaén. Subvencionada por el Ayuntamiento de Jaén, aunque independiente, actuaba en diversos actos 
oficiales y fiestas religiosas (procesiones, fiestas patronales, etc.). Su primer director fue el clarinetista 
Juan Fuentes Moya, que estuvo en el cargo entre 1895 y 1898. Le sucedió Damián López Sánchez, 
compositor y Músico Mayor del Ejército de reconocido prestigio, que logró revitalizarla en muy poco 
tiempo y la rebautizó con el nombre de Nueva Banda de Música de Jaén; véase Lara Martín-Portugués, 
La Banda Municipal de Música, pp. 30, 31, 33-36. 
362 Para un estudio más detallado de las bandas en Jaén, véase Ayala Herrera, Isabel María, Música y 
municipio: marco normativo y administración de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en 
la provincia de Jaén, Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 2013, en depósito. 
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4. La infraestructura musical de la Iglesia y las fiestas religiosas  
   
4.1. La infraestructura musical en las iglesias de la provincia de Jaén 
 
 La Guerra de la Independencia contra Francia (1808-1814), la desamortización 
de Mendizábal, los periodos de gobierno liberal o el Concordato de 1851 entre la Iglesia 
y el Estado tuvieron importantes consecuencias para la música religiosa en todo el 
territorio español363. Al igual que otras provincias, Jaén sufrió a lo largo del siglo XIX 
la pérdida de capillas musicales en algunos centros religiosos y mantuvo otras en un 
deficiente estado, sobre todo por la precariedad económica de los cabildos. Durante la 
Guerra de la Independencia y años siguientes, muchas parroquias jiennenses dejaron de 
percibir sus diezmos, lo que afectó directamente al salario de su personal, incluidos los 
músicos; por ejemplo, en 1816 el organista, el sochantre y el sacristán de la iglesia de 
San Pablo de Baeza solicitaron las rentas de trigo y dinero que se les debían desde hacía 
cuatro años364. A mediados de siglo, la economía de los centros religiosos seguía siendo 
precaria y algunos músicos se vieron forzados a dimitir de su cargo por impago de 
salario, como por ejemplo Antonio María Quesada, que abandonó voluntariamente en 
1848 su puesto de organista de la parroquia de Valdepeñas de Jaén porque le debían 
5.000 reales365. Las capillas de música de las dos catedrales de la provincia también 
atravesaron periodos difíciles: la de Jaén sufrió rebajas considerables en plantilla y 
salarios, e incluso llegó a desaparecer en momentos puntuales (en 1822, 1843, 1873 y 
1897)366; la de Baeza se vio afectada particularmente en la década de 1850, cuando la 
                                                
363 Véase Virgili Blanquet, María Antonia, “La música religiosa en el siglo XIX español”, La música 
española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, 
pp. 375-405.  
364 Jiménez Cavallé, Documentario musical II, pp. 702-703 (nº 936). 
365 En 1858 Antonio María Quesada solicitó su reincorporación en este mismo puesto porque quería 
regresar a su pueblo natal; véase Jiménez Cavallé, Documentario musical II, pp. 721-722 (nº 958 y nº 
959).  
366 Sobre los efectos de la Desamortización de Mendizábal en la economía de la Catedral de Jaén y la 
evolución de su Capilla de Música, véase Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 178-207. Como 
explica esta autora, los músicos de la Capilla denunciaron reiteradamente su estado de indigencia; además 
de sufrir rebajas en su sueldo, fueron obligados a devolver a la Fábrica parte de lo recibido en 1838. Por 
otro lado, se incorporaron a la Capilla frailes de los conventos exclaustrados, que ayudaron a suplir la 
falta de cantores (pp. 184-185).  
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plantilla instrumental quedó reducida a dos bajones, y también durante las dos décadas 
siguientes, con la notable bajada de salarios de los músicos367. 
Sin embargo, y a pesar de las dificultades descritas, las fuentes hemerográficas 
consultadas presentan un panorama bastante positivo de la música religiosa en la 
provincia, ya que muestran una densa red de instituciones eclesiásticas, desde grandes 
centros (como las dos catedrales de Jaén y Baeza), hasta colegiatas, parroquias y 
conventos que empleaban a numerosos músicos en toda la diócesis de Jaén (véase 
Apéndices, Tabla 1, que incluye los nombres de más de 400 músicos)368. He 
contabilizado 117 instituciones religiosas con puestos musicales, distribuidas en sesenta 
y nueve localidades jiennenses (véase Mapa 2 de esta Tesis). Hubo capillas de música 
activas al menos en quince poblaciones diferentes, entre las que sorprende que se 
encuentren pequeños núcleos urbanos como Cazorla, Iznatoraf, Quesada, Torreperogil y 
Villanueva del Arzobispo. Algunas poblaciones grandes tuvieron en determinados 
momentos más de una agrupación de este tipo: por ejemplo, el “músico Medina” dirigió 
en Baeza una capilla independiente de la Capilla de Música de la Catedral369; en Jaén, 
aparte de la Capilla de Música catedralicia, se organizó otra en el Seminario Conciliar, 
dirigida por Bartolomé Romero Gago; y en Úbeda, es muy posible que las capillas 
musicales de la colegial de Santa María y de la Sacra Capilla del Salvador coexistiesen 
durante las primeras décadas del siglo XIX (al final de la centuria destacaron las 
capillas de música dirigidas por Antero Guardia y Victoriano García). Mención especial 
merece la Capilla de Música de Andújar, de patronazgo civil desde su fundación a 
principios del siglo XVII370, y que en el siglo XIX participó en ceremonias religiosas de 
Andújar y otras poblaciones cercanas. A la espera de poder tener estudios más 
detallados de estas capillas de música, cabe imaginar que algunas de ellas tuvieran 
efectivos muy limitados, pero su mera existencia revela una intensa actividad musical 
que no deja de sorprender. Una elocuente imagen de los efectivos con que contaban las 
                                                
367 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, pp. 141-152. 
368 Los datos recogidos proceden de estadísticas del clero de la diócesis de Jaén, de suscripciones abiertas 
por el Obispado de Jaén y de anuncios sobre la movilidad del personal eclesiástico y las plazas musicales 
vacantes, publicados en el BOEOJ. Se trata, por tanto, de una aproximación sólo provisional, a partir de 
las fuentes mencionadas, pero un interesante punto de partida para futuros estudios más específicos. 
369 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 152. 
370 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, pp. 97-98. 
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parroquias jiennenses relativamente modestas es la ofrecida por una fotografía de la 
parroquia de Cabra del Santo Cristo (Jaén) en 1898, en la que se ve posiblemente al 
sochantre dirigiendo a dos niños cantores y un organista, junto al facistol en el que hay 
un gran libro de coro abierto (véase Figura 2.4)371.  
 El puesto musical más común en las iglesias de Jaén fue el de sochantre 
(localizado en sesenta y siete poblaciones), seguido del de organista (en cincuenta y 
dos). Las pequeñas parroquias, con escasas rentas, no pudieron sustentar capillas de 
música completas, pero la mayoría sí tenían un sochantre y un organista para dar 
esplendor a los cultos más solemnes. A veces, un mismo músico desempeñaba estos dos 
cargos al mismo tiempo, como ocurrió en las parroquias de Arquillos, Bedmar, Begíjar 
y Carchelejo.  
En algunas parroquias trabajaron músicos con el mismo apellido, bien en 
distintos cargos durante la misma época, o bien sucediéndose en el puesto, lo que 
sugiere estrechos vínculos familiares entre los músicos de una institución; en 1877, por 
ejemplo, Valerio y Miguel Amell fueron organista y sochantre, respectivamente, de la 
parroquia de la Inmaculada Concepción de La Carolina372. Las autoridades eclesiásticas 
de Jaén recibieron solicitudes de interesados en asumir vacantes musicales que dejaban 
parientes suyos, casi siempre padres o tíos, de quienes normalmente aprendían el oficio. 
El Obispado aceptó más de una propuesta de este tipo, evitándose así convocar 
oposiciones al puesto vacante, como ocurrió en la parroquia de Mengíbar en 1888, 
cuando Juan José García sucedió en el puesto de organista a su padre Andrés, que lo 
había dejado vacante al ser nombrado sacristán de dicha parroquia373. Un caso 
excepcional fue el de la Colegiata de Santa María de Úbeda, donde el puesto de 
organista, desde que Pedro Medina lo asumiera en 1461, fue pasando de padres a hijos 
hasta el siglo XX374.   
                                                
371 El puesto de maestro de capilla no está documentado en la parroquia de Cabra del Santo Cristo (Jaén), 
pero sí un anuncio de vacante de sochantre en 1877 (véase Apéndices, Tabla 1). 
372 BOEOJ, nº 736, 9 junio 1877, pp. 159-164. 
373 La petición de Juan José García fue aceptada por creerle el gobernador eclesiástico “con capacidad 
suficiente para el desempeño [del órgano]”; véase Jiménez Cavallé, Pedro, Documentario musical de la 
Catedral de Jaén II. Documentos de Secretaría. Granada: Centro de Documentación Musical de 
Andalucía, 2010, pp. 728-729 (nº 967). 
374 Ruiz Prieto, Miguel, Historia de Úbeda. Granada: Universidad de Granada, 1999 (ed. facsímil), vol. 2, 
p. 26.  
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Figura 2.4. El motete, de Arturo Cerdá y Rico. 
Fotografía tomada en la parroquia de Cabra del Santo Cristo (Jaén) en 1898 
Fuente: Pérez Ortega, Registro de Memorias, p. 238 
 
 Muchos otros nombramientos se realizaron a través del sistema de oposición, 
con grupo de jueces peritos que elegía al candidato idóneo para el puesto tras someterlo 
a una serie de pruebas de aptitud. El Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén anunció 
algunas plazas musicales vacantes en centros religiosos de Jaén y otras provincias 
españolas, como Cádiz, Madrid, Soria o Valencia, ofreciendo información muy 
detallada sobre las vacantes de la Catedral de Jaén (requisitos de acceso, como edad, 
extensión de la voz, ejercicios de oposición y obligaciones del cargo); en otros casos, 
sin embargo, el Boletín sólo anunció el puesto vacante y la fecha de oposición (véase 
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Apéndices, Tabla 4). Algunas vacantes no se cubrieron de forma inmediata y fue 
necesario convocar segundas oposiciones, debido principalmente a que los candidatos 
no reunían las condiciones exigidas. Esto sucedió en las oposiciones para el puesto de 
sochantre de la Catedral de Jaén a finales de 1893, cuyos aspirantes fueron 
desestimados por el tribunal y hubo que abrir un nuevo concurso con las mismas 
bases375. En la parroquia de Baños de la Encina se convocaron dos oposiciones al puesto 
de organista en poco más de un año (en 1861 y 1862). Cabe pensar que la primera plaza 
quedó desierta o nuevamente vacante, quizás por la marcha o repentino fallecimiento 
del recién nombrado organista (véase Apéndices, Tabla 4). Las causas principales de 
que las plazas quedasen vacantes eran la muerte o la renuncia del músico, por traslado o 
por promoción (véase Apéndices, Tabla 3). 
 En los conventos femeninos, los puestos musicales estuvieron la mayoría de las 
veces en manos de las propias religiosas. La prensa de Jaén menciona organistas, 
cantoras y coristas en conventos de Alcaudete, Andújar, Baeza, Jaén, Martos, Porcuna, 
Torredonjimeno y Úbeda. Las aspirantes a dichos cargos estaban obligadas a profesar 
una vez cumplido el periodo de noviciado, como confirma este anuncio de 1896: 
    
En el convento de religiosas de Sta. Clara de Jaén se encuentra 
vacante la plaza de cantora. Las que tengan condiciones para 
desempeñarla y tengan vocación para vestir el santo hábito y después 
profesar pasado el año de noviciado, pueden dirigirse a la abadesa del 
mismo convento, con el fin de obtener noticias más detalladas376. 
 
La convocatoria pública de puestos musicales para mujeres que estuviesen 
dispuestas a ser monjas contrasta con la práctica habitual en épocas anteriores, en las 
que las aspirantes a la plaza solían ser discípulas de maestros de música recomendadas 
para el puesto377. Salvo en seis casos en los que el puesto musical recayó sobre novicias, 
los demás nombramientos documentados recayeron en monjas profesas (véase 
                                                
375 Véase Apéndices, Tabla 4 de esta Tesis, y Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 532 (nº 7172). 
376 BOEOJ, nº 1531, 5 septiembre 1896, p. 304. 
377 Véanse Baade, Colleen R., “Monjas músicas y música de monjas en los conventos franciscanos de 
Toledo, siglos XVI-XVIII”, La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular. 
Simposium (XIX edición) San Lorenzo del Escorial, Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla 
(coord.). San Lorenzo del Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2011, vol. 1, pp. 
545-562; y Olarte Martínez, Matilde, “Las ‘Monjas Músicas’ en los conventos españoles del Barroco. 
Una aproximación etnohistórica”, Revista de Folklore, 146 (1993), pp. 56-63. 
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Apéndices, Tabla 3). Muchas de ellas mantuvieron el cargo hasta su muerte, otras 
renunciaron antes. Como era habitual en los conventos femeninos durante el Antiguo 
Régimen, también en el Jaén del siglo XIX las jóvenes músicas que ingresaban en los 
conventos normalmente no entregaban dote; ese fue el caso de María Teresa del 
Carmen, quien en 1833 entró sin dote en el monasterio de Santa Teresa de Jesús de Jaén 
(de carmelitas descalzas) ocupando la primera plaza de organista que tuvo el centro378.         
Algunas monjas aprendieron música con integrantes de las capillas religiosas. 
Uno de estos profesores fue Antonio Pablo Honrrubia Rus, natural de Úbeda y maestro 
de capilla de Guadix (Granada). En 1830 Honrrubia escribió al secretario capitular de 
Jaén interesándose por la plaza vacante de organista de la Catedral de Jaén y, entre los 
motivos que justificaban su deseo de obtener dicha plaza, se encontraba el de tener “en 
esa capital [Jaén] dos discípulas religiosas organistas”379. Otras monjas adquirieron 
conocimientos de canto y tecla en el ámbito familiar, antes de ingresar en el convento, 
como hizo Mª del Carmen del Patrocinio de San José, organista del monasterio de Santa 
Teresa de Jesús de Jaén en 1864, que también enseñaba órgano y canto a otras novicias 
del centro380. Es posible que los conventos también se nutrieran de jóvenes procedentes 
de los hospicios provinciales, donde se daban nociones básicas de solfeo, órgano y 
canto, esencialmente religioso (véase Capítulo III, punto 1.1.1).   
 
4.2. Fiestas ordinarias 
 
 A lo largo del siglo XIX, se mantuvieron en Jaén las fiestas religiosas 
establecidas en centurias anteriores y surgieron o se recuperaron otras en consonancia 
con la religiosidad popular de la época. Junto a las tradicionales fiestas dedicadas a la 
vida de Cristo, a la Virgen y a los santos patronos de cada localidad, se celebraron 
                                                
378 Eisman Lasaga, Carmen, El monasterio de Santa Teresa de Jesús, Carmelitas Descalzas de Jaén. 
Historia documentada. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, IEG, 1999, pp. 249-250. El órgano del 
monasterio de Santa Teresa de Jesús de Jaén debió de ser instalado en la iglesia en torno a 1828 ó 1829, 
ya que se adquirió con la dote entregada por una religiosa al profesar en este centro en 1827.  
379 Jiménez Cavallé, Documentario musical II, p. 539 (nº 743). 
380 Mª del Carmen del Patrocinio de San José, criada con una tía suya al quedar huérfana, realizó estudios 
de música “que le valieron para ser organista de la comunidad [de carmelitas descalzas de Jaén] en la que 
además dio clases de esta materia y de canto a otras novicias”; véase Eisman Lasaga, El monasterio de 
Santa Teresa de Jesús, p. 450. 
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fiestas votivas de congregaciones, romerías y otras festividades anuales. La prensa local 
menciona la música que estaba presente en muchas de estas fiestas, en las que el papel 
de las capillas religiosas locales fue predominante (véase Apéndices, Tabla 6). El 
Cabildo de la Catedral de Jaén contrató a músicos externos para que se unieran a los de 
su Capilla en las fiestas importantes como Semana Santa o Corpus Christi, siempre que 
los fondos lo permitieron381. En periodos de severa crisis económica de la institución, 
los miembros de la Capilla de Música participaron de modo gratuito en algunos cultos y 
aceptaron limosnas de feligreses para poder subsistir, como ocurrió en 1870 durante la 
festividad de la Inmaculada Concepción y el día de Navidad382.   
 Durante la Navidad se celebraban maitines y misas solemnes en las parroquias y 
conventos. Tras el rezo del rosario, había costumbre de cantar “bonitos y variados 
villancicos” y “cantos de pastorela”383. Los villancicos también se escuchaban por las 
calles, normalmente al pedir los aguinaldos, con acompañamiento de zambombas, 
panderos y otros instrumentos musicales navideños. Algunos periódicos y revistas de 
Jaén publicaron letras de villancicos y relatos y poemas alusivos a la Navidad384. 
También fueron habituales en esas fechas los bailes de máscaras organizados por los 
casinos y los conciertos de las bandas de música en los paseos385.  
La entrada de la Cuaresma se preparaba con el “triduo de Carnaval”, que se 
celebraba los tres días anteriores al Miércoles de Ceniza, en desagravio y expiación de 
los “desórdenes” y “abusos” que el clero pensaba que se habían cometido durante la 
                                                
381 En ocasiones, la polifonía vocal tuvo que suprimirse en los cultos solemnes debido a la escasez de 
músicos. Los villancicos o responsorios polifónicos que se cantaban en el Corpus Christi fueron 
sustituidos por piezas en canto llano desde 1822, cuando se suprimió temporalmente la Capilla, hasta 
1832; véase Jiménez Cavallé, Pedro, “La capilla musical de la Catedral de Jaén y su evolución histórica”, 
Elucidario, 7 (2009), p. 113. En la década de 1840, el Cabildo de la Catedral de Jaén tuvo que “convidar” 
a músicos externos para no restar esplendor a determinadas fiestas litúrgicas, práctica a la que ya había 
recurrido antes y que repitió más veces en ese siglo; véase Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 144. 
382 BOEOJ, nº 601, 21 enero 1871, p. 14. 
383 El Norte Andaluz, nº 43, 21 diciembre 1889, p. 4; y nº 44, 28 diciembre 1889, p. 4; La Semana 
Católica de Jaén, nº 52, 25 diciembre 1898, pp. 822-823. 
384 El Eco Minero, nº 559, 27 diciembre 1882, p. 3; El Linares. Semanario republicano, nº 309, 24 
diciembre 1887, pp. 2-3; La Hormiga, nº 59, 20 diciembre 1897, pp. 2-3; y El Pueblo Católico, nº 549, 29 
diciembre 1898, p. 2. Algunos villancicos tenían letras satíricas, como los publicados en El Ideal 
Conservador, nº 57, 23 diciembre 1898, p. 2, que se burlaban de José Sagasta, diputado a Cortes del 
distrito de Linares. 
385 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 5, 1 enero 1883, p. 8; El Eco Minero, nº 
822, 1 enero 1886, pp. 1-2. 
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fiesta pagana, llena de sensualidad en los bailes, bullicio de máscaras y algarabías 
callejeras386. El “triduo de Carnaval” incluía la exposición del Santísimo Sacramento y 
una procesión solemne alrededor de cada templo. En los cultos celebrados en Porcuna 
en 1880, se interpretó en esta ceremonia el motete Popule Meus de Felipe de la Chica, 
que antes había sido organista de la parroquia387.  
Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo disminuían notablemente las 
actividades de ocio y recreo. En el teatro, algunas compañías adaptaban sus repertorios 
a esta época, poniendo en escena obras de carácter religioso388. La población apenas 
salía a pasear y se respiraba un ambiente de austeridad y recogimiento, que era muy 
acentuado en la capital de la provincia389. En Linares, la juventud recorría las calles 
cantando coplas alusivas a la Pasión y Muerte de Jesús desde el inicio de la Cuaresma 
hasta el Sábado de Resurrección. Según los dos periódicos locales más importantes, esta 
costumbre había degenerado en los últimos tiempos, debido al mal gusto y pésima 
educación de los “mozalbetes” que la practicaban, quienes 
 
se reúnen en las esquinas de las calles, en grupos de quince o veinte, desde 
cuyo punto entonan una especie de Pasión con tal escándalo que 
únicamente el que tiene la desgracia de faltarle el sentido del oído, puede 
resistirla sin protesta alguna. Y no es éste el peor inconveniente que 
presenta tan inocente distracción; tiene además el de obligar al transeúnte 
a separarse de la acera cuando llega al sitio en que los artistas prueban la 
fuerza de sus pulmones, el de agravar el estado de cualquier enfermo que 
tenga la desgracia de encontrarse con tan molestos vecinos, y el de 
                                                
386 El rechazo frontal de la Iglesia a las diversiones habituales en época de Carnaval y, más aún, en 
Cuaresma, como los bailes “de piñata” en el primer domingo de Cuaresma, quedó plasmado en las 
circulares de obispos como la de Victoriano Guisasola; véase BOEOJ, nº 2, 30 enero 1899, pp. 31-32, 
circular núm. 43. 
387 BOEOJ, nº 850, 17 abril 1880, pp. 126-127. En 1860, Felipe de la Chica era organista de la parroquial 
de Porcuna y director de la banda de música del municipio; véase BEOJ, nº 131, 18 agosto 1860, pp. 41-
47 y Heredia Espinosa, Manuel, Historia de Porcuna: de la provincia de Jaén. Porcuna: Ayuntamiento 
de Porcuna, 1994, p. 348. 
388 Por ejemplo, la compañía teatral de Paulino Delgado, contratada en el invierno de 1886 en el Teatro de 
San Ildefonso de Linares, pensaba interrumpir durante la Cuaresma las piezas cómicas que llevaba 
representando desde inicio de temporada y sustituirlas por obras de carácter religioso; véase El Eco 
Minero, nº 833, 15 marzo 1886, p. 2.  
389 Valga como ejemplo el comentario impreso en un periódico de Jaén, sobre el comportamiento de las 
jóvenes en Cuaresma: “Así como las damas romanas se enrojecían de vergüenza cuando se las obligaba a 
bailar en los días de fiesta, así también nuestras lindas polluelas andan como afrentadas por las calles y 
paseos cuando ha entrado la Cuaresma. He aquí la razón de estar esto tan desanimado y desinteresante”; 
véase El Cero, nº 8, 30 marzo 1867, pp. 6-7. 
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perjudicar al ciudadano que se halle en un trabajo intelectual algo 
delicado390. 
 
La Semana Santa era una de las festividades religiosas más esperadas del año. 
Fue muy común el estreno de lamentaciones y misereres compuestos por músicos 
locales, sobre todo maestros de capilla y organistas. Entre los misereres más 
interpretados en esa centuria en la Catedral de Jaén, estuvieron los de Ramón Garay, 
José Sequera e Hilarión Eslava391. De este último es también el Miserere que se sigue 
interpretando desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días en la Catedral de 
Baeza392. También se interpretaron misereres como el de Francisco Ruiz Tejada, 
maestro de capilla de la Catedral de Jaén393. En 1847 se estrenaron en la Catedral de 
Jaén unas lamentaciones a “grande orquesta” para Jueves Santo compuestas por un 
joven abogado de Pegalajar, cuyo nombre no se cita en la fuente periodística que 
menciona la obra394. La Semana Santa de 1898 se celebró en Andújar con más 
solemnidad y esplendor que de costumbre, quizás por el temor a la inminente entrada de 
Estados Unidos en la guerra con Cuba. En las parroquias de San Bartolomé y Santa 
María, se cantaron, “acompañados de excelente orquesta, los misereres debidos a la 
inspirada pluma de nuestros queridos amigos los maestros de música D. Antonio Vera y 
                                                
390 El Linares. Semanario Republicano, nº 273, 27 marzo 1887, p. 3. El año anterior, otro periódico 
linarense ya había denunciado, sin ningún éxito, la misma situación, con objeto de que el Ayuntamiento 
impidiese tales escándalos en la vía pública; véase El Eco Minero, nº 827, 31 enero 1886, p. 1.  
391 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, nº 31, 25 abril 1878, p. 248; La Semana 
Católica de Jaén, nº 14, 3 abril 1898, pp. 262-264; y El Pueblo Católico, nº 478, 6 abril 1898, p. 4; 
Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 498 (nº 6745 y 6746). En el archivo de música de la 
Catedral de Jaén se conservan varios misereres de los citados maestros de capilla; véase Medina Crespo, 
Catálogo del Archivo de Música, pp. 137-138, 234-235, 315.  
392 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 153. La tradición popular mantiene que el Miserere de Eslava 
que aún hoy en día sigue interpretándose en la Catedral de Baeza en la Semana Santa, fue escrito 
expresamente para el citado templo. Sin embargo, parece que se trata del Miserere que compuso para la 
parroquia de Santa María de Utrera (Sevilla), cuando era maestro de capilla de la Catedral de Sevilla; 
véase Ansorena, José Luis, “Eslava Elizondo, Miguel Hilarión”, DMEH, vol. 4 (1999), pp. 748-759. 
393 Este Miserere de Ruiz Tejada se interpretó el Viernes Santo de 1858, junto a otras piezas de maestros 
de capilla difuntos y del primer organista de la Catedral de Jaén, Juan María Pancorbo; véase La España 
Artística [Madrid], nº 24, 12 abril 1858, p. 191. 
394 El Guadalbullón, nº 7, 1 abril 1847, vol. 2, pp. 101-106. Según el redactor, tres de los músicos que 
participaron en este estreno, el bajo, el tenor y el primer violín, “realzaron” considerablemente el mérito 
de la obra. La interpretación debió de estar a cargo de la Capilla de Música de la Catedral de Jaén sin 
refuerzo alguno, ya que el Cabildo determinó que no se llamara a músicos de otros centros para las 
lamentaciones y misereres de ese año por imposibilidad de gratificarles su trabajo; véase Jiménez 
Cavallé, Documentario musical I, p. 467 (nº 6328). 
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D. Manuel Muñoz”, organistas en esos centros395. En las calles, las bandas de música 
acompañaban a las cofradías de cada población en el recorrido procesional, como 
todavía sucede hoy en día. En Jaén capital, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo 
de 1883, se interpretó la Marcha Real durante la procesión de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno396. 
Los festejos del Corpus Christi siguieron siendo en el Jaén del siglo XIX muy 
solemnes y populares, aunque perdieron parte del esplendor de siglos anteriores. 
Policarpo Cruz señaló los motivos del decaimiento paulatino de algunos aspectos de la 
fiesta en Baeza, que son válidos igualmente para la capital de la provincia: los recortes 
presupuestarios, la prohibición de elementos profanos (danzas, gigantes y entremeses) y 
el agotamiento estilístico y simbólico del mobiliario y decoración tardobarroca397. El 
siguiente testimonio de finales de siglo da cuenta de los regocijos que acompañaban al 
cortejo religioso y civil en Jaén, con bailes tradicionales que se consideraban ya 
anticuados, pero que se seguían admitiendo:  
 
Un día espléndido, como suele ordinariamente serlo el de Corpus 
Christi, sirve de marco al cuadro y en él brillan con su peculiar belleza, 
siendo tributo de respeto y amor las flores que se arrojan al paso de la 
procesión, las colgaduras y tapices, los toldos y arcos de follaje, los coches 
de respeto y las músicas, los uniformes y libreas de gala, los grupos 
alegóricos recuerdo de otros tiempos de fe, la pompa militar, los 
estandartes e insignias, las danzas y bailes tradicionales, tan diferentes de 
los que hoy se estilan, que no resultan nota discordante en el cuadro ni 
desdicen de la infinita majestad y pureza de Dios398.  
 
                                                
395 El Pueblo Católico, nº 480, 14 abril 1898, p. 2.  
396 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 16, 23 marzo 1883, pp. 6-8. 
397 Cruz Cabrera, José Policarpo, “La festividad del Corpus Christi en Baeza. Aproximación a su historia 
(siglos XVI-XVIII)”, El Toro de Caña, 2 (1997), p. 54. El autor explica que desde el siglo XVI el cabildo 
municipal baezano había costeado la mayor parte de las demostraciones profanas del Corpus, pero a partir 
del siglo XIX los sucesivos ayuntamientos constitucionales las dejaron en manos de la iniciativa 
particular (pp. 34-35 y 54). 
398 La Semana Católica, nº 23, 5 junio 1898, pp. 450-451. Para las danzas que se ejecutaban en el Corpus 
Christi de Jaén durante el siglo XVII, véase López Molina, Manuel, “Un maestro de danzas en el Jaén del 
siglo XVII [Melchor de Silva]”, BIEG, 147 (1993), pp. 131-146; “Un maestro de danzas en el Jaén del 
siglo XVII: Jusepe Martínez de Ávila”, BIEG, 154 (1994), pp. 237-248; y “Regocijos en Jaén en el 
Corpus Christi de 1617”, El Toro de Caña, 3 (1998), pp. 251-253.  
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A los elementos tradicionales de la fiesta del Corpus en Jaén se fueron 
añadiendo en los siglos XVIII y XIX nuevas diversiones y ornatos: decoración de 
“transparentes” en fachadas, exposición del retrato del monarca y funciones de fuegos 
artificiales399. Las capillas de música interpretaban cantos religiosos en la procesión del 
Corpus, mientras que las bandas de música y charangas locales eran las encargadas de 
tocar dianas, desfilar por el casco urbano y amenizar los bailes previstos para esos días. 
La prensa anunció los programas de festejos de Linares y Jaén en 1882 y 1883, 
respectivamente400. El Corpus granadino era un modelo de referencia en la zona, y hasta 
Granada se desplazaron corresponsales jiennenses para describir la Tarasca, el desfile 
de los Gigantes y Cabezudos y otros entretenimientos característicos de la fiesta en la 
ciudad vecina401.  
 Desde los tiempos que siguieron a la Reconquista, Jaén sobresalió en el contexto 
hispánico por la férrea defensa del dogma de la Inmaculada Concepción402. La crónica 
del condestable Miguel Lucas de Iranzo revela que el misterio venía celebrándose con 
actos religiosos al menos desde el siglo XV403. Las actas capitulares de la Catedral de 
Jaén constatan la devoción inmaculista durante el Barroco y épocas siguientes, en las 
que la fiesta contó con el respaldo de los poderes eclesiástico y municipal404. El 8 de 
diciembre de 1854 fue declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, tras siglos de 
                                                
399 Cabrera García, “La fiesta en la ciudad de Jaén”, p. 92. 
400 El Eco Minero, nº 501, 7 junio 1882, p. 2; nº 502, 10 junio 1882, p. 1; Jaén. Revista literaria y de 
intereses morales y materiales, nº 20, 24 abril 1883, pp. 7-8; nº 21, 1 mayo 1883, p. 8; nº 24, 24 mayo 
1883, p. 6; nº 25, 1 junio 1883, pp. 6-8. Las sociedades de Jaén contribuyeron a los festejos con la 
organización de veladas literario-musicales, bailes y conciertos. Sobre los acuerdos municipales del 
Corpus de Jaén capital en otros años, véase Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 350-359.  
401 Describen actuaciones musicales en el Corpus granadino por ejemplo: El Eco Minero, nº 597, 18 mayo 
1883, p. 3; El Linares. Semanario republicano, nº 329, 12 junio 1888, p. 2; y La Hormiga, nº 43, 1 julio 
1897, pp. 1-2. 
402 Serrano Estrella, Felipe, “La Inmaculada Concepción a través del patrimonio de franciscanos y 
dominicos en el Reino de Jaén”, La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte: 
actas del simposium, 1/4-IX-2005, Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord.). San Lorenzo 
de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2005, vol. 2, p. 1065. 
403 Contreras Villar, Angustias, “La corte del condestable Iranzo. La ciudad y la fiesta”, En la España 
Medieval, 10 (1987), p. 317.  
404 A partir del siglo XVII, casi todos los años se procedía a la revisión y modificación (si procedía) de las 
letras de los villancicos que se cantaban en la festividad de la Inmaculada. Esta labor era asignada a uno o 
más canónigos elegidos por el Cabildo. Las funciones de iglesia, en las que participaba la Capilla de 
Música de la Catedral, se complementaban con luminarias, fuegos y otras demostraciones públicas de 
alegría; véase Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 79 (nº 1125 y 1128).  
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debates teológicos, acontecimiento que pudo celebrarse con toda pompa y boato un año 
después, ya que la Revolución de 1854 lo había impedido en los meses anteriores. En 
Jaén, el Ayuntamiento y el Cabildo de la Catedral aunaron esfuerzos en la confección de 
un programa de fiestas en el que la música tuvo un papel predominante, tanto en las 
funciones de iglesia y procesión, como en las veladas en la plaza de Santa María405. 
Mayor solemnidad si cabe hubo en el vigésimo quinto aniversario de la proclamación 
del dogma, el 8 de diciembre de 1879. Conocemos las ceremonias celebradas en 
numerosas localidades de la provincia gracias a las misivas de sus párrocos, publicadas 
en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén406. En la novena, cultos y 
procesiones de esos días participaron las capillas y bandas de música locales, así como 
coros infantiles formados por escolares que aprendieron “coplitas” dedicadas a la 
Virgen, salves y otras piezas sacras para la ocasión; estas coplas fueron enseñadas por 
misioneros jesuitas en campaña evangélica, como se verá en el epígrafe dedicado a las 
Santas Misiones. El ecónomo de la iglesia parroquial de San Pedro de Alcaudete 
describió así la celebración:       
 
En la tarde de este día [8 de diciembre de 1879] tuvo lugar la 
procesión, a la que asistió gran número de hermanos y de particulares. 
Unos cuarenta niños, preparados al efecto, llevaban arcos vestidos de 
gasas de colores, bandas con lemas en elogio de la Virgen y otros 
distintivos y alegorías; estos mismos niños entonaban a María coplitas y 
motetes que, con los acordes de la música, conmovían los más endurecidos 
corazones407. 
  
 La participación popular en las celebraciones por el vigésimo quinto aniversario 
del dogma fue muy importante. Los vecinos de cada localidad contribuyeron a 
engalanar e iluminar calles y templos, y a solemnizar los cultos. En La Carolina 
participaron cantantes aficionados de la localidad que, junto a la Capilla de Música, se 
                                                
405 Véase programa de festejos de los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1855 en Lara Martín-Portugués, 
Isidoro, “Jaén: las fiestas de la Inmaculada en 1855”, Ideal, 8 diciembre 1988, cit. en Martínez Anguita, 
La música y los músicos, pp. 346-348. Hubo “una escogida orquesta” en la Catedral, seguramente 
formada con los músicos de la institución y otros convidados de fuera, y una banda militar de música en 
los actos callejeros.  
406 BOEOJ, nº 839, 15 enero 1880, pp. 14-16; nº 840, 22 enero 1880, pp. 21-22; nº 842, 6 febrero 1880, 
pp. 37-40. 
407 BOEOJ, nº 842, 6 febrero 1880, p. 40. 
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ofrecieron para cantar en la novena “preciosos motetes a la Virgen y una Salve 
solemne”408. 
  En las dos últimas décadas de la centuria, las congregaciones y establecimientos 
religiosos de la provincia fueron determinantes en el mantenimiento de la devoción a 
María Inmaculada. Las monjas Franciscanas Descalzas de Jaén, más conocidas como 
las Bernardas, y las Carmelitas de la Caridad, celebraban cada año la Inmaculada con 
una fiesta muy solemne, en la que solía intervenir una capilla de música o un coro 
infantil409. Mención aparte merecen las Hijas de María Inmaculada, congregación que 
cuidó al detalle la festividad de su santa patrona. En la función celebrada por la 
comunidad de Jaén en la iglesia del Sagrario en 1894, intervino “una escogida Capilla 
de Música” que interpretó “coplas adecuadas a tan devoto misterio”410. En Arjona, la 
procesión que trasladaba la imagen de la Virgen desde la iglesia de San Martín a la de 
Santa María, era de singular animación, con asistencia de la banda de música del 
municipio411. En Úbeda, el triduo que las Hijas de María dedicaban a la Inmaculada 
tenía lugar en la parroquia de San Nicolás. En los cultos de 1898, el compositor 
Victoriano García Alonso dirigió un coro de niñas que “cantó con gran afinación y 
gusto varios motetes”, y al año siguiente intervino de nuevo, dirigiendo la Capilla de 
Música que estaba a su cargo412. La participación de coros infantiles también fue 
habitual en otras fiestas a la Virgen, como las “Flores a María” (en mayo), tanto en 
establecimientos religiosos como en iglesias413.  
                                                
408 BOEOJ, nº 845, 5 marzo 1880, p. 86. 
409 Es posible que la Capilla de Música que asistió al convento de las Bernardas el 8 de diciembre de 1881 
fuera la de la Catedral; véase BOEOJ, nº 881, 8 enero 1881, pp. 7-8. Las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad celebraban la fiesta en el colegio de la Purísima Concepción, que habían fundado en Jaén capital. 
Las alumnas cantaban a coro durante la misa; véase La Semana Católica de Jaén, nº 50, 11 diciembre 
1898, p. 808.  
410 BOEOJ, nº 1453, 29 diciembre 1894, p. 421. 
411 El Norte Andaluz, nº 43, 21 diciembre 1889, p. 3 y El Pueblo Católico, [nº 51], 23 diciembre 1893, p. 
5. 
412 El Ideal Conservador, nº 55, 10 diciembre 1898, p. 3 y nº 108, 15 diciembre 1899, pp. 2-3. La Capilla 
de Música dirigida por Victoriano García asistió también a la función que los Padres Escolapios de Úbeda 
celebraron en su establecimiento (las Escuelas Pías) el día de la Inmaculada; véase El Ideal Conservador, 
nº 108, 15 diciembre 1899, p. 3.  
413 En la iglesia de San Clemente de Jaén, un coro de niños entonaron “cánticos dulcísimos a la Madre de 
Dios” en mayo de 1898; véase El Pueblo Católico, nº 487, 5 mayo 1898, p. 3. Véase también el epígrafe 
dedicado al Colegio de la Purísima Concepción de Jaén en el Capítulo III de esta Tesis. 
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 También el Cabildo de la Catedral de Jaén celebraba solemnemente la festividad 
de la Inmaculada Concepción. En 1881 se cantaron en la Catedral “vísperas solemnes y 
maitines a toda orquesta, acompañada de órgano, sobresaliendo muy especialmente los 
bellísimos responsorios” compuestos por José Sequera. Actuó el primer organista de la 
Catedral, Miguel Galán414.  
 Las romerías, procesiones y funciones de iglesia anuales dedicadas a los santos 
patronos (u otras imágenes veneradas) enriquecían el panorama festivo de la provincia. 
El clero, las cofradías y las sociedades de carácter religioso ejercieron una gran 
influencia en estas fiestas votivas durante el siglo XIX. En Sabiote, por ejemplo, el 
Centro Instructivo de Obreros Católicos organizaba la fiesta a San Ginés de la Jara, en 
la que la música tuvo un papel destacado415. Los actos celebrados eran similares a los de 
otras fiestas cívico-religiosas: había repique de campanas, cohetes, música, iluminación 
y embellecimiento de edificios y espacios públicos, reunión de autoridades y buena 
parte del vecindario y, cuando la fiesta coincidía con la feria de la población, 
espectáculos taurinos, bailes y funciones en el teatro, entre otros entretenimientos.  
 De nuevo, el peso de las interpretaciones musicales recaía en las capillas 
musicales de las parroquias y las bandas de los municipios, con la ayuda esporádica de 
aficionados a la música. Un ejemplo de la colaboración entre profesionales y 
aficionados en ceremonias religiosas fue la novena a San Roque celebrada en Alcaudete 
en 1884. Los cultos fueron solemnizados por “una competente capilla de aficionados 
devotos”, compuesta por miembros de la Capilla de Música de la parroquia de Santa 
María, algunos hijos de estos músicos y otros voluntarios, como el fiscal municipal de 
la villa Miguel de Herranz y Piudo, quien dirigió el improvisado conjunto, y el abogado 
Eduardo Martí Romero y su hermano Pablo, que tocaron el violín y la flauta. En esta 
Capilla participaron algunas mujeres, como “las hijas de D. Juan Garrido y la jovencita 
hija de D. Nicasio Hidalgo, que con sus voces dulces y armoniosas nos han hecho 
                                                
414 BOEOJ, nº 918, 17 diciembre 1881, pp. 376-377. En el archivo de música de la institución se han 
conservado ocho responsorios de José Sequera, entre cuatro y nueve voces, todos compuestos en 1864; 
véase Medina Crespo, Catálogo del Archivo de Música, pp. 242-243. 
415 El Norte Andaluz, nº 81, 13 septiembre 1890, pp. 3-4. 
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recordar las sentimentales endechas del ruiseñor y los gorjeos y trinos delicados del 
canario”416.  
 Hasta los templos con menores efectivos musicales se desplazaron a veces 
músicos de otras poblaciones, incluidos algunos miembros de la Capilla de la Catedral 
de Jaén, como muestra la siguiente noticia:    
 
De viaje.- Han salido para Arjona, con objeto de tomar parte en la 
brillante fiesta religiosa que en honor a sus santos patronos San Bonoso y 
Maximiano, celebrará hoy la culta mencionada ciudad, los señores don 
Ángel Martínez Carrillo, beneficiado tenor de esta Santa Iglesia Catedral; 
D. Luis García Carrasquilla, salmista, y D. Vicente Sánchez, ex seise417. 
 
 Al igual que ocurría el día de la Inmaculada, en los cultos religiosos de las 
fiestas patronales intervenían grupos de niños con sencillos cantos dedicados a la 
Virgen o santo en cuestión. Así sucedió en las funciones de mayo de 1880 en honor a la 
patrona de Castellar de Santisteban, Nuestra Señora de Consolación: en su colegiata, 
varias niñas cantaron coplas a María Santísima, dirigidas por su profesora y 
acompañadas al órgano por el teniente juez municipal, José Hervás. Las mismas 
escolares cantaron una Salve todas las noches que duró la fiesta418.     
 Los datos que he podido localizar sobre el repertorio sacro ejecutado en las 
fiestas religiosas de Jaén son muy escasos. Hilarión Eslava (1807-1878) y Saverio 
Mercadante (1795-1870) figuran entre los compositores más conocidos, de quienes se 
interpretaron salves y misas419. También se cantó el Himno al Papa León XIII, 
                                                
416 BOEOJ, nº 1041, 30 agosto 1884, pp. 278-279. Es posible que el padre de estas jóvenes fuese Juan 
María Garrido Quesada, sochantre primero de la parroquia de Santa María de Alcaudete, que también 
intervino; se desconoce la profesión de Nicasio Hidalgo, que también cantó en esa función. El director de 
la capilla, Miguel de Herranz y Piudo, era el presidente y refundador de la Cofradía de Nuestra Madre y 
Señora del Carmen de Alcaudete, y aunque era fiscal, había adquirido sólidos conocimientos musicales en 
el Real Conservatorio de Madrid. Otros miembros de la Capilla citados por la fuente son: el bajo José 
Ruiz Rivera; José Guzmán Alberca, posible bajonista de la citada parroquia en 1860, que intervino con el 
violín en “difíciles papeles de empeño”; y José Garrido Alcalá, organista de la misma institución, 
reemplazado por su hijo pequeño en los cultos en los que se sintió indispuesto. 
417 La Semana Católica, nº 34, 21 agosto 1898, p. 616. 
418 BOEOJ, nº 861, 17 julio 1880, p. 232. 
419 BOEOJ, nº 1230, 23 marzo 1889, pp. 109-110. La noticia menciona la interpretación de una Salve a 
tres voces de Eslava, cantada por varios jóvenes religiosos profesos de la orden de los Trinitarios, en el 
santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo. Colaboró en los cultos el 
maestro de capilla de la localidad vecina de Villacarrillo, Ricardo Cantos.  
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posiblemente el de Joaquín Portas (1850-1929), organista y maestro de capilla en la 
parroquia de Nuestra Señora de Belén de Barcelona420; y obras de Cándido Milagro 
García (1871-1941), bajo cuya dirección la Capilla de Música de la Catedral de Jaén 
cantó una letanía, una Salve, un himno dedicado a Santa Cecilia y su Misa Josefina, en 
los cultos celebrados en honor a la patrona de la música en la iglesia de San Pedro de 
Jaén421.     
 La romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (último domingo de abril), que 
sigue siendo todavía en la actualidad una de las más populares de la provincia, 
congregaba en el siglo XIX a multitud de peregrinos. Las cofradías iban acompañadas 
de sus propios músicos para amenizar la marcha hacia el cerro de Sierra Morena en el 
que se encuentra el santuario. La tarde anterior a la subida, las cofradías se reunían en 
Andújar para desfilar por las calles de la ciudad y terminar en el paseo de Jesús, a donde 
acudía también la banda de música del municipio422. La parroquia de Santa María de 
Andújar se adornaba para la novena de agosto en honor a la patrona y era el centro de 
los cultos antes de la vuelta de la imagen de la Virgen al santuario. Manuel Muñoz, 
organista de dicha parroquia, acompañó en 1890 unas plegarias dirigidas a la Virgen de 
la Cabeza, “la marcha de San Ignacio y el Sálvame”, interpretados posiblemente por la 
Capilla de Música de la parroquia423.       
 En Linares, las fiestas a la Virgen de Linarejos, conocidas como “fiestas del 
voto”, se celebraban desde 1708, año en que se atribuía la intercesión de la patrona para 
exterminar una plaga de langosta que asolaba el municipio. La renovación del voto de 
devoción perpetua a la Virgen daba lugar a unos festejos el último domingo de 
                                                
420 El Norte Andaluz, nº 81, 13 septiembre 1890, pp. 3-4. Aunque no se menciona a Joaquín Portas, es 
muy probable que sea el compositor del Himno a León XIII interpretado varias veces en las fiestas en 
honor a San Ginés de la Jara de Sabiote; hay un ejemplar de la partitura en E-Mn, Mp/1405/20.  
421 La Semana Católica de Jaén, nº 48, 27 noviembre 1898, p. 784. De las mencionadas obras de Cándido 
Milagro García, en el archivo musical de la Catedral de Jaén se conserva la Misa Josefina, a cinco voces; 
véase Medina Crespo, Catálogo del Archivo de Música, pp. 261-262. 
422 El Norte Andaluz, nº 114, 2 mayo 1891, p. 3. Otras descripciones del ambiente de esta romería pueden 
verse en La Voz de Alcalá la Real, nº 7, 11 mayo 1879, p. 4; El Eco Minero, nº 1029, 27 abril 1890, p. 2; 
nº 1030, 3 mayo 1890, p. 2 y nº 1070, 11 abril 1891, p. 1. 
423 El Norte Andaluz, nº 81, 13 septiembre 1890, p. 3. Puede que se tratara de la Marcha de San Ignacio 
de Loyola, cuyos versos fueron escritos por el presbítero y literato vasco Agustín Pascual Iturriaga en la 
primera mitad del siglo XIX; véase la música y variantes textuales en Lecuona Echabeguren, Manuel, “La 
Marcha de San Ignacio: sus textos”, Revista Internacional de los Estudios Vascos, 22 (1931), pp. 338-
362.  
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Pentecostés de cada año. A los actos religiosos habituales se sumaban representaciones 
en el teatro, corridas de toros y otras distracciones para la población424.  
 En 1854 se inició en Linares la costumbre de organizar entre noviembre y 
diciembre una novena a la Virgen de Linarejos para implorar lluvia, escasa en esos 
meses. El origen y modo de celebrar esta novena se recogen en un libro manuscrito 
titulado Historia de la milagrosísima imagen de María Santísima de Linarejos, escrito y 
firmado por Antonio Cobo Velasco en 1857425. Este documento incluye las coplas que 
se cantaron en las novenas de 1854 y 1856, en esta última a cargo de la Capilla de 
Música de la iglesia parroquial de Santa María de Linares, junto a “otras que podrán 
cantarse cuando no haya los motivos que el tiempo de las referidas” y unas coplas con 
las que “se ganan doscientos cuarenta días de indulgencia concedidas por varios 
arzobispos y obispos”426. Estas coplas siguieron interpretándose décadas más tarde427. 
Según un testimonio de 1891, “las señoras y señoritas más simpáticas y elegantes” de la 
ciudad entonaron himnos a la patrona en la novena de ese año428. Hasta 1880 
aproximadamente, estos cantos eran acompañados con el órgano de la parroquia. 
Debido a una larga y desafortunada restauración que comenzó por entonces, el 
instrumento tuvo que ser sustituido por un armonio prestado por la cofradía de la Virgen 
de Linarejos y, más tarde, por un piano429. Los redactores del periódico El Eco Minero 
fueron muy críticos con la demora en la restauración de este órgano, que impidió que 
los cultos se celebrasen con el esplendor de siempre, y denunciaron la incompetencia 
del encargado de la restauración, el músico Luis Velasco, y la pasividad del párroco de 
Santa María, Miguel Munar430. 
                                                
424 El Eco Minero, nº 499, 1 junio 1882, p. 2. 
425 Para un estudio completo de dicho manuscrito, propiedad de Manuel Morales Borrero, véase Eisman 
Lasaga, Carmen, “Manuscritos acerca de la Virgen de Linarejos. El llamado «Libro de don Martín de 
Zambrana y Chacón» y las dos crónicas de Antonio Cobo y Velasco”, Elucidario, 1 (2006), pp. 61-80. 
426 Eisman Lasaga, “Manuscritos acerca de la Virgen de Linarejos”, pp. 78-79. 
427 El Eco Minero, nº 541, 27 octubre 1882, p. 2. 
428 El Eco Minero, nº 1090, 23 octubre 1891, p. 2. 
429 El Eco Minero, nº 597, 18 mayo 1883, p. 2. El piano es citado como instrumento acompañante de los 
himnos que se cantaron en la comentada novena de 1891.  
430 Las críticas del periódico se prolongaron, al menos desde principios de 1882 hasta junio de 1883; 
véase El Eco Minero, nº 467, 8 febrero 1882, p. 1; nº 501, 7 junio 1882, p. 2; nº 510, 9 julio 1882, p. 1; nº 
532, 24 septiembre 1882, p. 2; nº 541, 27 octubre 1882, p. 2; nº 551, 30 noviembre 1882, p. 2; nº 554, 10 
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4.3. Fiestas extraordinarias 
 
 Además de las rogativas y acciones de gracias motivadas por acontecimientos 
ligados a la monarquía, al gobierno y al ejército, en Jaén se celebraron ceremonias 
religiosas solemnes por otros motivos, tales como epidemias, plagas, sequías, 
terremotos, conmemoraciones religiosas, canonizaciones, bienvenidas a obispos y un 
largo etcétera, muchas de ellas compartidas con el resto de las diócesis españolas e, 
incluso, con otros países (véase Apéndices, Tabla 6). La población de Jaén no sólo 
demostró su adhesión a la Iglesia con la asistencia masiva a estos actos, sino también 
con las importantes donaciones que hizo a favor de los pontífices, muchas de ellas de 
músicos (véase Apéndices, Tabla 2, que recoge algunas suscripciones abiertas por el 
Obispado de Jaén).  
 Algunas celebraciones extraordinarias estuvieron relacionadas con los papas, y 
por ello, adquirieron un carácter internacional, como la conmemoración por el vigésimo 
quinto aniversario del pontificado del Papa Pío IX (16 de junio de 1871). El obispo 
Antolín Monescillo anunció mediante una circular cómo debía solemnizarse esta 
efeméride en los principales centros religiosos de la provincia de Jaén, con repique de 
campanas en la víspera y una misa y un Te Deum solemnes431. Se abrió una suscripción 
para todos los interesados de la diócesis en ofrecer donaciones al Papa, entre los que 
hubo bastantes músicos de las parroquias locales, sobre todo organistas y sochantres 
(véase Apéndices, Tabla 2, suscripción del año 1871b). La fastuosidad de los actos en 
honor al pontífice celebrados en Baltimore y Washington sorprendió al equipo de 
redacción del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, que publicó una 
amplia descripción de las demostraciones religiosas que tuvieron lugar en estas dos 
ciudades estadounidenses; en las procesiones multitudinarias celebradas participaron 
bandas de música, algunas integradas por “hombres de color”432.  
                                                                                                                                          
diciembre 1882, p. 2; nº 578, 8 marzo 1883, p. 3; nº 581, 18 marzo 1883, p. 3; nº 597, 18 mayo 1883, p. 
2; y nº 609-610, 27 junio 1883, p. 4. El órgano objeto de la polémica fue construido en 1734 por Amador 
Alejo, Prior de la parroquia Jerónimo Rentero, por 20.440 reales. Se le fueron haciendo diversas mejoras, 
ampliaciones y reconstrucciones, como las de 1800 a 1804, hasta la consabida intervención de la década 
de 1880, que dio lugar a una “desdichada obra de arte”; véase Ramírez García, Linares: documentos y 
apuntes, p. 286.  
431 BOEOJ, nº 610, 27 mayo 1871, pp. 87-88. 
432 BOEOJ, nº 618, 25 agosto 1871, pp. 157-158; y nº 621, 30 septiembre 1871, pp. 179-183.  
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 Otra conmemoración papal fue el Jubileo sacerdotal de León XIII, el 1 de enero 
de 1888, con el que el mundo católico celebró el quincuagésimo aniversario de su 
primera misa. En toda la diócesis de Jaén se cantaron solemnes Te Deum, en las 
parroquias de Cambil y La Carolina se oficiaron misas con acompañamiento de órgano 
y la iglesia del Salvador de Úbeda contó con la presencia de la Capilla de Música. En 
Porcuna se cantaron varios motetes en honor al pontífice y una orquesta formada por 
jóvenes de la localidad y dirigida por Benito de la Chica Puerta participó en los cultos. 
La banda de música de Andújar se desplazó hasta Marmolejo y tocó “bellísimas piezas 
en la puerta principal de la iglesia”433. La prensa de Jaén informó de los festejos 
celebrados por el mismo motivo en la basílica de San Pedro de Roma. La misa jubilar 
fue oficiada por doscientos cantores de la Capilla Sixtina, que interpretaron varios 
motetes de Palestrina, entre ellos el Ecce sacerdos magnus, e intervinieron unos 
clarinetistas con instrumentos de plata situados en la parte alta del templo. En el Te 
Deum, alternaron el coro de capellanes cantores pontificios y todos los sacerdotes434.      
 Las celebraciones especiales relacionadas con santos y mártires católicos dieron 
lugar a ceremonias solemnes en la diócesis jiennense. El obispo de Jaén Andrés Rosales 
asistió al solemne acto de canonización de los mártires del Japón y del beato Miguel de 
los Santos, celebrado el 8 de junio de 1862 en la Basílica del Vaticano435. Meses más 
tarde (5 de febrero de 1863), esta canonización se celebró en la iglesia de Santa Clara de 
Jaén con una misa solemne y ejercicios espirituales por la tarde, actos a los que asistió 
la Capilla de Música de la Catedral. Entre las obras musicales interpretadas, hubo 
algunos villancicos de José Sequera436. El tercer centenario de la muerte de Santa 
Teresa de Jesús fue un acontecimiento muy importante en toda la provincia de Jaén. La 
fiesta se celebró con vísperas solemnes, procesión y misa pontifical en la Catedral de 
Jaén, el 15 de octubre de 1882, con la presencia de su Capilla de Música, dirigida por 
Francisco Ruiz Tejada y acompañada por el primer organista del centro, Miguel 
                                                
433 BOEOJ, nº 1180, 7 enero 1888, p. 15; nº 1181, 14 enero 1888, pp. 21-23; nº 1182, 21 enero 1888, p. 
33; nº 1183, 28 enero 1888, pp. 41-42; nº 1184, 4 febrero 1888, pp. 49-50; y nº 1188, 3 marzo 1888, pp. 
79-84. 
434 BOEOJ, nº 1182, 21 enero 1888, p. 31. 
435 Nenclares, Eustaquio María, Vidas de los mártires del Japón. Madrid: Imp. de la Esperanza, 1862, p. 
254.  
436 BEOJ, nº 254, 24 enero 1863, p. 415. 
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Galán437. Debido a la mala situación económica de la institución en ese momento, el 
secretario de cámara Francisco Fernández se ofreció para pagar a los músicos 
participantes438. Las capillas de música de Begíjar, Villanueva del Arzobispo, Úbeda y 
Castellar intervinieron también en los cultos en honor a Santa Teresa. En parroquias 
como Torredelcampo, Sabiote, Torredonjimeno, Linares o la citada Villanueva se 
cantaron villancicos y motetes con textos tomados de las poesías de Santa Teresa, 
algunos compuestos para la ocasión439. Una misa y varios motetes del “maestro D. Luis 
R. Velasco”, basados en el poema de Santa Teresa Vivo sin vivir en mí, fueron 
estrenados en la solemne función celebrada en Linares, en la que intervino una orquesta 
dirigida por el propio compositor. Según un cronista de la época, “la música [de estos 
motetes] fue una acertadísima interpretación del espíritu superior que animara a la 
mística doctora al componer tan amorosa cuanto sublime poesía” y la misa fue 
compuesta en tan sólo dos días440. Después de los cultos por Santa Teresa, las bandas de 
música de Villanueva del Arzobispo y Alcalá la Real, esta última dirigida por Manuel 
Cano, ofrecieron conciertos en lugares próximos a los templos441.  
 El primer domingo de noviembre de 1885 se celebró en la parroquia de Santa 
María de Linares una función de acción de gracias por la desaparición de la epidemia de 
                                                
437 BOEOJ, nº 957, 21 octubre 1882, p. 317.  
438 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 519 (nº 7013). 
439 Las referencias a los cultos con música durante la celebración del tercer centenario de la muerte de 
Santa Teresa de Jesús se hallan en el BOEOJ, nº 959, 4 noviembre 1882, p. 338; nº 960, 14 noviembre 
1882, pp. 346 y 348; nº 962, 2 diciembre 1882, pp. 360 y 362; y nº 963, 9 diciembre 1882, pp. 368-370. 
440 BOEOJ, nº 961, 22 noviembre 1882, p. 356. No ha sido posible localizar la misa ni los motetes citados 
de Luis Velasco. En el archivo de música de la Catedral de Jaén se conservan dos obras de un Luis 
Velasco que probablemente sea el mismo compositor: Corramos pastores, gran villancico a tres voces, 
con dos violines, violonchelo y órgano, en La Mayor, partitura impresa (casa Erviti) y particellas de 
copista de 1867; y Madre del verbo encarnado, motete a la Virgen a tres voces con acompañamiento de 
órgano, en Re Mayor, particellas manuscritas; véase Medina Crespo, Catálogo del Archivo de Música, p. 
118. Luis R. Velasco se encargó de la restauración del órgano de Santa María de Linares. Se instaló en la 
ciudad a principios de 1880, al parecer, con el objetivo de iniciar dicho trabajo; véase El Eco Minero, nº 
701, 18 mayo 1884, p. 1. En 1880 dio un concierto para órgano en el Casino Primitivo de Jaén, por lo que 
puede que procediese de esta ciudad. La prensa de Linares lo menciona en varias ocasiones como 
“profesor de música”, sin especificar la institución en la que impartía clases. Es posible que abriese 
alguna academia privada a su llegada a la ciudad. En 1883 formó una orquesta que trabajó en el Teatro 
San Ildefonso, formada por “un respetable número de profesores, con buenos instrumentos y obteniendo 
un resultado muy lisonjero, en relación al poco tiempo empleado en aquella organización”; véase El Eco 
Minero, nº 582, 22 marzo 1883, p. 2; y nº 597, 18 mayo 1883, p. 2. 
441 BOEOJ, nº 962, 2 diciembre 1882, p. 362; y nº 963, 9 diciembre 1882, pp. 368-370. 
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cólera, que no había afectado de modo muy grave a la localidad. El acto se hizo 
coincidir con el día de Todos los Santos y revistió mucha solemnidad:  
 
El extraordinario número de feligreses que concurrieron, la 
representación tan numerosa de entidades oficiales y particulares, el 
concurso de una de las mejores orquestas de la provincia, ocupar la 
sagrada cátedra uno de los oradores de mejor cimentada fama en nuestro 
pueblo, todo contribuyó a realzar por modo extraordinario la brillantez de 
aquel acto solemnísimo442. 
 
 La orquesta invitada en esa ocasión a Linares procedía de Baeza, hecho que 
originó un pequeño enfrentamiento entre periódicos provinciales. La polémica se abrió 
en El Eco Minero, cuyos periodistas no entendían por qué se contrataba al conjunto 
baezano, teniendo Linares dos bandas de música. Según esa publicación, actuaron sólo 
ocho instrumentistas en lugar de los cincuenta músicos que había en Baeza, lo que 
deslució el cortejo oficial que fue desde el Ayuntamiento hasta la parroquia de Santa 
María. La corporación intentó subsanar el problema llamando a última hora para 
reforzar el acto a los directores de las dos bandas de Linares, quienes finalmente no 
asistieron con sus conjuntos443. Durante la función religiosa se interpretaron una misa, 
un Te Deum, varios motetes y un ofertorio, todas ellas obras de Policronio Garrido 
Cubero, director de la orquesta de Baeza444. 
 En 1889 se celebraron los trece siglos de unidad católica en España, desde que el 
rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el III Concilio de Toledo (8 de mayo del 
589). La fiesta coincidió con los actos de carácter liberal en torno al centenario de la 
Revolución francesa. Un año antes de cumplirse el centenario de la unidad católica, el 
jesuita barcelonés Juan María Solá inició una ferviente campaña de apoyo a dicha 
                                                
442 El Eco Minero, nº 814, 8 noviembre 1885, p. 2, tomado de El Censor. 
443 Las críticas de El Eco Minero fueron replicadas por los periódicos El Censor de Linares y El Clamor 
de Baeza, que defendieron al conjunto de Baeza; véase El Eco Minero, nº 814, 8 noviembre 1885, p. 2; y 
nº 816, 22 noviembre 1885, p. 2.  
444 El Eco Minero, nº 814, 8 noviembre 1885, p. 2. Policronio Garrido Cubero fue organista en la iglesia 
de San Pablo de Baeza. Dirigió una de las bandas de música de la localidad y la orquesta del Teatro Liceo 
de la misma población. Falleció el 28 de agosto de 1890 en Baeza; véase BOOJ, nº 1066, 5 marzo 1885, 
pp. 99-106; El Linares. Semanario republicano, nº 280, 15 mayo 1887, p.3; y El Norte Andaluz, nº 80, 6 
septiembre 1890, p. 3. Se ha conservado un Te Deum Laudamus a tres voces y coro, manuscrito, [ca. 
1877], en Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, FJIM-922, que quizás fue el Te 
Deum interpretado en Linares en 1885.  
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celebración, que fue secundada por la prensa católica contemporánea. El objetivo del 
llamamiento era lograr que los católicos españoles agradeciesen a Dios la unidad 
religiosa conseguida y se apartaran de los entonces considerados “herejes” de la nación, 
a saber, masones y liberales445. En la prensa católica de Jaén se publicaron “sueltos” 
muy similares a los de Solá y otras plumas de marcado tono antiliberal e intransigente: 
 
Mientras con gozo satánico y provocativa audacia los enemigos de 
la Iglesia se aprestan a celebrar con fiestas y públicos regocijos el triunfo 
de los principios engendradores de la Revolución francesa; mientras con 
odio mal disimulado y feroz encono, los secuaces de Luzbel se preparan a 
conmemorar el centenario de aquel desbordamiento espantoso y horrible, 
que intentó ahogar en cieno y sangre a la cristiandad entera; [...] España, la 
católica España, la España tradicional y verdadera, como lanzando un 
grito de protesta contra aquella iniquidad, celebra también otro centenario, 
el más trascendental, el más sublime, el más glorioso de nuestros patrios 
centenarios446.  
 
 Las ideas de la Revolución Francesa fueron comparadas por los conservadores 
con una “hidra venenosa” y para combatirlas había que acudir en masa a los templos 
para orar y festejar el gran aniversario católico. Los prelados españoles, incluido el de 
Jaén, ordenaron la celebración de misas y Te Deum solemnes en todas las iglesias de su 
jurisdicción. A la misa pontifical oficiada en la Catedral de Jaén el 8 de mayo de 1889, 
asistió la Capilla de Música para interpretar un Te Deum “a toda orquesta”447. Aunque 
no he podido confirmarlo documentalmente, es probable que en algunos centros y 
círculos católicos de la provincia se cantase el Himno del Centenario, con letra del 
citado Padre Juan María Solá (quien utilizó el pseudónimo de “Leandro”) y música de 
Cayetano Casadevall, compuesto expresamente para esta solemnidad e interpretado por 
masas corales en otros puntos del país como Sabadell y Cartagena448.  
 
 
                                                
445 Revuelta González, Manuel, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. Madrid: 
Universidad Pontificia de Comillas, 1991, vol. 2, pp. 333-334. 
446 El Norte Andaluz, nº 11, 11 mayo 1889, p. 1. 
447 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 525 (nº 7088) 
448 El Siglo Futuro [Madrid], nº 4258, 14 mayo 1889, p. 2; y nº 4288, 21 junio 1889, p. 2.  
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4.3.1. Recibimientos de obispos  
 
 El personal eclesiástico era recibido con calurosas bienvenidas en toda la 
diócesis de Jaén, sobre todo en los casos de nombramientos de obispos, visitas 
pastorales de los mismos y regreso de sus viajes. La designación de un nuevo prelado 
dio origen a festejos de pompa y teatralidad parecidos a los de las fiestas reales: había 
repique de campanas, estruendo de cohetes, decoración de vías y espacios urbanos, 
comitivas con suntuosos carruajes, concentración masiva de público expectante, 
conciertos y funciones religiosas paralelas a las diversiones en la calle. Las bandas de 
música acompañaban las comitivas en sus recorridos y en ocasiones interpretaban 
serenatas. Entre las piezas de bienvenida interpretadas por los conjuntos locales, hay 
que citar la consabida Marcha Real española e himnos compuestos ex profeso por 
músicos locales, como Hoy mostremos de José Sequera Sánchez, con letra de 
Almendros Aguilar, para la entrada en 1858 del obispo Andrés Rosales en su nueva 
diócesis de Jaén e interpretado en el acto de recepción en el Palacio Episcopal449.    
 Los festejos por el nombramiento del obispo de Jaén Victoriano Guisasola en 
1897 alcanzaron particular relevancia. Al conocerse la noticia, el Cabildo de la Catedral 
de Jaén organizó un solemne Te Deum de acción de gracias para el 13 de julio450. La 
noche de su llegada a Jaén capital, el 19 de septiembre, el obispo fue obsequiado con 
dos conciertos, el primero en los salones del Palacio Episcopal, interpretado por la 
Capilla de Música de la Catedral de Jaén bajo la dirección de su maestro Cándido 
Milagro, que había compuesto para la ocasión un himno con letra de José Moreno 
Castelló, estrenado en aquella velada451. El segundo concierto tuvo lugar la misma 
noche en la plaza de Santa María, a cargo de la banda de música del Hospicio de 
Hombres de Jaén, que interpretó obras de compositores italianos y españoles, entre ellos 
                                                
449 Montijano Chica, Juan, Historia de la diócesis de Jaén y sus obispos. Jaén: IEG, Diputación Provincial 
de Jaén, 1986, pp. 188-190. La partitura de este himno se conserva en E-JA, 25/3; véase Medina Crespo, 
Catálogo del Archivo de Música, p. 258, a 8 voces (SATB SATB), con dos violines, dos clarinetes, dos 
trompas en Re y La, y contrabajo. Hay otra letra del mismo himno escrita por Godofreda Ros, con la 
misma música (véase mismo archivo, signatura 25/2). Según Montijano Chica, la letra de Almendros 
Aguilar fue publicada en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén, nº 39, 13 noviembre 1858, 
ejemplar que no he podido localizar.  
450 BOEOJ, nº 1561, 27 julio 1897, p. 157. 
451 BOEOJ, nº 1568, 27 septiembre 1897, pp. 221-225. La obra no ha podido ser localizada por el 
momento. 
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los jiennenses Ramón Zagalaz, del que se interpretó el pasodoble Bailén, y Manuel 
Romero, representado con el vals El regente452. Romero fue además solista en otra de 
las piezas ejecutadas, el aria de tiple de la ópera Il finto Stanislao de Verdi, seguramente 
en un arreglo para clarinete o flauta (instrumentos que dominaba Romero). Se 
interpretaron tres composiciones más: el aria de bajo de la ópera Lucrezia Borgia de 
Donizetti, y un schotis y una polca-pasodoble de Furés453. Al día siguiente, la charanga 
La Generala, rival de la banda del Hospicio, ofreció en el mismo lugar otra serenata al 
nuevo prelado. Éste invitó a los músicos a entrar en su residencia para recompensarles 
económicamente y agradecerles el concierto454. El Orfeón de Martos también participó 
en la recepción al obispo Victoriano Guisasola, desplazándose a Jaén capital para dar un 
doble concierto nocturno: uno en el Palacio Episcopal y, a continuación, otro en la plaza 
de Santa María, ambos bajo la dirección de Francisco Codes455. El 24 de septiembre de 
1897 Victoriano Guisasola prestó juramento como obispo en la Catedral de Jaén. Dos 
de las piezas interpretadas fueron compuestas ad hoc por Cándido Milagro: la antífona 
Ecce sacerdos magnus, cuyo texto era habitual en estas ceremonias de juramento y que 
fue entonada por los sochantres acompañados por el órgano, y un Te Deum, por la 
Capilla de Música de la Catedral456.    
                                                
452 El Conservador de Jaén, nº 4332, 18 septiembre 1897, p. 2. Aunque el programa del concierto sólo 
incluye el primer apellido de estos dos músicos locales, no hay duda de que se trata de los citados. Ramón 
Zagalaz Giménez, compositor y músico de Bailén, fue el autor del himno oficial de dicha ciudad; Jiménez 
Cavallé, La música en Jaén, p. 191. La trayectoria de Manuel Romero Durán (1843-1902), director de la 
banda del Hospicio de Hombres de Jaén entre 1865 y 1902, será abordada en el capítulo siguiente. 
Lamentablemente, no ha sido posible localizar las dos obras comentadas. 
453 Es posible que fuese el compositor Salvador Furés, del que se conservan algunas obras en Madrid y 
Cataluña; véanse E-Mn, DS/11021/7, y E-Bc, depósito general (sin signatura). 
454 El Conservador de Jaén, nº 4334, 21 septiembre 1897, p. 2; y AHMJ, Acta capitular, vol. 41, fol. 
250b, 1898. 
455 El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 3; nº 4338, 27 septiembre 1897, p. 3. Ver 
también capítulo V, apartado de sociedades corales. El pueblo de Martos se engalanó en la visita pastoral 
que el obispo Victoriano Guisasola realizó a esa localidad en octubre de 1898. Hubo serenata ofrecida por 
las dos bandas de música locales, dirigidas por Cosme López y Mariano García respectivamente; véase 
La Semana Católica de Jaén, nº 44, 30 octubre 1898, p. 736; y El Pueblo Católico, nº 535, 3 noviembre 
1898, p. 2. 
456 El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 3; Jiménez Cavallé, Documentario musical I, 
p. 541 (nº 7285); Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 452. Parece que ninguna de estas obras 
de Cándido Milagro se han conservado, ya que su Te Deum Laudamus conocido es posterior (1898), 
véase E-JA, 14/5, cit. en Medina Crespo, Catálogo del Archivo de Música, p. 265.  
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 Los obispos realizaban frecuentes visitas pastorales y otros viajes por la 
diócesis. Las poblaciones a las que llegaban preparaban recibimientos, con vítores, tañer 
de campanas, cohetes, bandas de música y otras manifestaciones populares. Caben 
destacar las bienvenidas al obispo Manuel María León González457. En una visita 
pastoral a Beas de Segura, este prelado fue obsequiado con una serenata interpretada 
con el arpa y los violines de una compañía italiana que se encontraba allí. Antes de este 
curioso concierto, hubo otro de la banda de música que había desfilado junto al obispo 
por la mañana458. En Andújar se prepararon actos de bienvenida al obispo de Jaén, 
Victoriano Guisasola, en su visita a la localidad en 1898, entre los que destacó un 
concierto de la orquesta del Círculo Católico de Obreros de Andújar, dirigida por José 
Gálvez459.  
 El regreso de los obispos a Jaén después de una temporada de ausencia también 
se celebraba con entusiasmo por vecinos y autoridades de la capital. Así ocurrió en el 
verano de 1862, cuando el obispo Andrés volvió de Roma. El boletín informativo de la 
diócesis se hizo eco así de la noticia: 
 
Al divisar el coche de S. E. I. principió el repique general de 
campanas; y antes de llegar a las puertas de esta capital, se oyó el 
armonioso concierto de una banda de música que vino acompañándole 
hasta el Palacio Episcopal, en donde le esperaban el Ilustrísimo Cabildo y 
Corporación de Beneficiados de esta Santa Iglesia. El extraordinario 
concurso de gente en las calles, plazas y balcones ha dado más 
importancia a la recepción de S. E. I. que lo que le hubieran podido dar los 
más grandes preparativos460.  
 
 El obispo Antolín Monescillo marchó a Madrid para participar como diputado 
por Ciudad Real en las Cortes Constituyentes de 1869, convocadas por el gobierno 
provisional. A su vuelta, una multitud “inundaba las calles” de Jaén para darle la 
bienvenida. En la Puerta Barrera, al este de la población, le esperó una banda de música 
                                                
457 BOEOJ, nº 813, 24 mayo 1879, pp. 161-162; y nº 943, 23 junio 1882, pp. 191-192. 
458 BOEOJ, nº 945, 8 julio 1882, p. 207. 
459 El Pueblo Católico, nº 45, 11 noviembre 1893, p. 7; y nº 492, 23 mayo 1898, p. 2.  
460 BEOJ, nº 228, 13 julio 1862, pp. 211-212. 
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militar, y otra en la plaza de Santa María. Probablemente, estos mismos músicos fueron 
los que tocaron a las puertas del Palacio Episcopal al caer la noche461. 
 
4.3.2. Las “Santas Misiones” 
 
 Junto con las visitas pastorales de los obispos, las misiones fueron un eficaz 
mecanismo creado por la Iglesia para controlar la vida espiritual de la población. 
Consistían en excursiones apostólicas de varias semanas por diversas parroquias de una 
diócesis, desarrolladas por un grupo reducido de sacerdotes, casi siempre miembros de 
una congregación regular. El principal objetivo de las misiones era “conmocionar y 
agitar, en un momento determinado, la conciencia colectiva y guiarla hasta las diversas 
prácticas de piedad, que por una u otras causas habían caído en cierto abandono”462. A 
partir de la Restauración, los obispos revitalizaron las misiones para estimular el fervor 
religioso, que desde mitad de siglo había entrado en crisis debido al “proceso 
irreversible de descristianización de las capas populares de la sociedad española, tanto 
en ciudades como en el ámbito rural [...]”463.   
 En la diócesis de Jaén, las misiones más importantes tuvieron lugar durante el 
último cuarto del siglo XIX y fueron llevadas a cabo por miembros de la Compañía de 
Jesús y de la del Inmaculado Corazón de María. He podido documentar misiones en 
1878, 1879, 1889, 1893 y 1894. Los actos transcurrían casi siempre de la misma 
manera: el día de la llegada de los misioneros, el clero, las autoridades y un grupo de 
fieles salían al encuentro de los religiosos a las afueras de la localidad. La acogida era 
equiparable a la que se daba a cualquier personalidad ilustre, con actuación de la banda 
de música, repique de campanas, cohetes, iluminaciones y serenatas. Así fueron 
recibidos los jesuitas Morote e Hidalgo en Martos a principios de 1879:  
 
                                                
461 BOEOJ, nº 534, 19 mayo 1869, p. 159. En una visita pastoral a Alcaudete en 1877, el mismo obispo 
Monescillo fue obsequiado con un banquete en casa del Marqués de Romero Toro, amenizado por la 
banda de música local, además de dos serenatas, una que le brindaron “varios jóvenes” y otra por la 
misma banda; véase BOEOJ, nº 723, 17 febrero 1877, pp. 35-36.  
462 Mateo Avilés, Elías de, “Las santas misiones en la diócesis de Málaga durante el siglo XIX”, La 
religiosidad popular. II. Vida y muerte: la imaginación religiosa, C. Álvarez Santaló, M.ª J. Buxó Rey, S. 
Rodríguez Becerra (coords.). Barcelona: Anthropos, 2003, p. 175. 
463 Mateo Avilés, “Las santas misiones en la diócesis de Málaga”, p. 176. 
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El diez del corriente [enero 1879] al anochecer hicieron su entrada 
en esta ciudad [...]; la explosión de cien cohetes, un repique general de 
campanas y los acordes de una banda de música fueron la señal de su 
llegada; ocupado el templo por una apiñada multitud se anunció la misión 
para el día siguiente464. 
 
En 1893 los vecinos de Castillo de Locubín organizaron una procesión de 
rogativa para recibir a los Padres Oller y Acosta, Hijos del Inmaculado Corazón de 
María:    
 
Baste indicar que al solo toque de campanas para salir de la iglesia 
parroquial la procesión en rogativa que en las afueras del pueblo había de 
recibir la Santa Misión, se reunió un gentío inmenso dando vivas a los 
Padres Misioneros, solemnizando el acto los acordes de la música 
recientemente organizada por el joven profesor D. Carlos Álvarez Rosales 
y los mil cohetes preparados al efecto465. 
 
 Aunque las crónicas periodísticas no suelen dar detalles de las situaciones 
difíciles a las que se enfrentaron los misioneros, se sabe que en algunos puntos de la 
diócesis no recibieron el buen trato esperado. En Úbeda, por ejemplo, los antes citados 
jesuitas sufrieron los “silbidos y gritos hostiles de los masones”, aunque lograron 
concluir felizmente sus tareas466; es posible que en Linares se encontraran con actitudes 
parecidas. Las misiones adquirían mayor sentido en estos lugares de fértil actividad 
masónica, protestante o de cualquier otro grupo heterodoxo que se considerase una 
amenaza para la fe católica.  
 Durante el tiempo que duraba la campaña apostólica, los misioneros 
movilizaban las conciencias cristianas en ceremonias que incluían sermones arrebatados 
y cánticos espirituales colectivos, y promovían las conductas piadosas y las prácticas 
sacramentales entre los más jóvenes. Centenares de niños y niñas de la provincia de 
Jaén, organizados por colegios, recibieron la comunión durante las campañas. Los 
misioneros les enseñaron coplas religiosas que cantaban a coro. Las fuentes consultadas 
                                                
464 BOEOJ, nº 798, 16 enero 1879, p. 14.  
465 El Pueblo Católico, nº 5, 18 febrero 1893, p. 5. Los PP. Ildefonso y Demetrio, también Hijos 
Misioneros del Corazón de María, se desplazaron a final de ese año a Belmez de la Moraleda, cuyo 
vecindario acudió a recibirlos con la banda de música de Jódar; véase BOEOJ, nº 1382, 8 abril 1893, p. 
137.  
466 Revuelta González, La Compañía de Jesús, 1984, vol. 1, p. 1064. 
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hablan de sencillos cánticos, seguramente a una sola voz, dedicados a la Santísima 
Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, al Santísimo Sacramento, al Santo Rosario, y a los 
santos patronos de una localidad467. En la misión de Andújar de 1889, dirigida por los 
jesuitas Francisco Tarín y Vicente Ortega, “un improvisado coro infantil” entonó unas 
coplas en honor a la Virgen de la Cabeza durante la procesión de dicha patrona468. Los 
coros solían ser mixtos y bastante nutridos, llegando en una ocasión a tener ochocientas 
voces, y eran acompañados por el órgano del templo y, a veces, por el emocionado 
público, que coreaba las piezas una vez que las había aprendido469. Las “coplitas de los 
misioneros”, como las llaman a veces las crónicas periodísticas, tuvieron tal calado 
popular que no sólo se emplearon en las misiones, sino que se difundieron en otros 
ámbitos religiosos e incluso también en el ámbito doméstico. En 1878 la Capilla de 
Música de la Catedral de Jaén “tuvo la feliz inspiración de cantar las preciosas coplitas a 
la Virgen enseñadas por los misioneros”, al término de la misa celebrada el día de la 
Inmaculada Concepción. Uno de los asistentes defendió la conveniencia de incluirlas, a 
partir de ese momento, en otros cultos religiosos:  
 
Es preciso conservar esta piadosa costumbre, como recuerdo, 
también, de la Santa Misión. Desde el primer día en que se aprendieron, 
los niños y los hombres y las mujeres no cantan otra cosa en las casas y 
calles y plazas de la ciudad. Esto es hermosísimo y conviene mucho 
mantenerlo para honra y gloria de Dios y para desterrar, si es posible, la 
memoria de tantos cantares obscenos y tantas blasfemias como antes se 
han escuchado470.  
 
                                                
467 Esta práctica se ha documentado también en otras diócesis españolas. En Málaga, algunos misioneros 
repartieron hojas impresas con tonadillas que adultos y niños debían cantar en los actos litúrgicos de la 
misión; véase Mateo Avilés, “Las santas misiones en la diócesis de Málaga”, p. 183. 
468 BOEOJ, nº 1254, 23 noviembre 1889, p. 361. Francisco de Paula Tarín Arnau (1847-1910) fue un 
jesuita valenciano que desarrolló una incansable labor de evangelización en Jaén entre 1894 y 1910, tanto 
en grandes núcleos urbanos como en pequeñas localidades. Porcuna fue uno de sus lugares predilectos 
para la predicación. Gracias a sus misiones, en las parroquias jiennenses proliferó “la difusión del 
Apostolado de la Oración, renovada forma de la antigua práctica”; véase Caballero Venzalá, “Historia de 
la diócesis de Jaén”, BIEG, 155 (1995), pp. 20-21. Los escolares de la villa de Carchel también 
aprendieron “cánticos de misión” de los citados jesuitas; véase BOEOJ, nº 1255, 30 noviembre 1889, p. 
371. 
469 Se habla de coros formados por centenares de “voces angelicales” en: BOEOJ, nº 796, 16 diciembre 
1878, pp. 369-381; nº 798, 16 enero 1879, p. 14; y nº 1419, 20 marzo 1894, pp. 88-89. 
470 BOEOJ, nº 796, 16 diciembre 1878, pp. 369-381. 
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 Estas “coplitas” se interpretaron al año siguiente en distintos puntos de la 
diócesis (Úbeda, La Guardia, Baños de la Encina y Alcaudete, entre otros), durante la 
festividad de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con el consabido vigésimo quinto 
aniversario de la definición del dogma471.  
 Las coplas religiosas de carácter popular no eran patrimonio exclusivo de las 
misiones apostólicas, sino que también las empleaban diferentes congregaciones en sus 
cultos y celebraciones. Los claretianos de Jaén capital fundaron una escuela de adultos 
nocturna en 1896, ubicada en la plaza de San Miguel, en el edificio conocido como la 
“Casa de piedra”. El día de su inauguración, un coro de niños intervino con el cántico 
de los mandamientos Al cielo, al cielo quiero ir y el himno Toda hermosa eres María, 
dedicado a la Purísima Concepción y compuesto por Mariano García472. Un mes más 
tarde, los Padres claretianos organizaron una entrega de premios a los alumnos más 
aventajados de dicha escuela, acto en el que hubo discursos y poesías recitadas, y varias 
piezas musicales religiosas, entre ellas la titulada Divino Espíritu bajad, interpretada por 
un coro infantil473.  
                                                
471 BOEOJ, nº 839, 15 enero 1880, pp. 14-16; y nº 842, 6 febrero 1880, pp. 37-40. 
472 BOEOJ, nº 1506, 29 febrero 1896, pp. 70-73. Es posible que el compositor fuese Mariano García 
Gómez, autor de A la Santísima Virgen: letrillas, letanía, salve y despedida para el mes de mayo y otras 
fiestas, para voces de niños con acompañamiento de órgano o piano. Madrid: A. Romero, [ca. 1882], 
ejemplar conservado en E-Mn, Mp/2694/6, donde se afirma que Mariano García era organista de la 
parroquia de San Martín y profesor de música del colegio de los padres escolapios de San Fernando de 
Madrid.  

































 En este capítulo analizaré el tipo de enseñanza musical desarrollada en la 
provincia de Jaén a partir de los datos contenidos en la prensa, que he completado con 
otras fuentes (reglamentos, estatutos, anuarios y actas de los centros educativos; 
memorias y presupuestos emitidos por la administración pública; cartas, expedientes y 
otros documentos relativos a los alumnos, entre otros). El estudio comenzará con un 
recorrido por los principales centros educativos que ofertaron la asignatura de Música, 
proseguirá con unos breves apuntes biográficos sobre los profesores de música y sus 
alumnos más sobresalientes y concluirá con un estudio sobre los establecimientos que 
vendían métodos, partituras e instrumentos musicales. 
En las publicaciones periódicas consultadas aparecen dos tipos básicos de 
información relacionada con la educación musical en Jaén: anuncios publicitarios de 
instituciones educativas y profesores particulares de música; y descripciones de fiestas y 
veladas celebradas en los colegios de Primera y Segunda Enseñanza con motivo de los 
exámenes anuales, de la festividad del santo patrón u otras conmemoraciones y fiestas 
importantes en la vida de los centros escolares. El interés de la prensa local por difundir 
los logros obtenidos por los habitantes de la provincia permite conocer la trayectoria 
formativa y profesional de algunos estudiantes de música jiennenses.  
 La vida musical de una determinada zona se suele corresponder con el nivel de 
desarrollo de sus instituciones educativas especializadas o interesadas en la enseñanza 
de la música (conservatorios, escuelas municipales, academias). Por ello, conocer la 
situación de la educación musical en la provincia de Jaén en el siglo XIX es importante 
para poder valorar adecuadamente en capítulos posteriores la actividad musical 
jiennense desarrollada por particulares, compositores, intérpretes, sociedades musicales 
y compañías de teatro musical. 
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1. Instituciones educativas    
 
 La educación en España sufrió, a principios del siglo XIX, un estancamiento 
respecto al periodo ilustrado y una bajada de las tasas de escolarización debido 
fundamentalmente a la crisis surgida con la Guerra de la Independencia. Aunque a 
mediados de siglo se inició una leve recuperación por el incremento de centros 
educativos y de población escolarizada, los porcentajes de analfabetismo siguieron 
siendo elevados en todo el territorio nacional, y mayores en las zonas rurales y en el sur 
del país1. La educación fue uno de los temas más debatidos, sobre todo en el último 
tercio del siglo2, pero la clase política no supo resolver los graves problemas educativos, 
como muestran la falta de Leyes Generales de Educación (la Ley de Instrucción 
Pública, más conocida como Ley Moyano, no se promulgó hasta 1857 y estuvo vigente 
toda la segunda mitad de siglo)3, el alto absentismo escolar, el retraso e impago de 
salarios a los maestros, las condiciones insalubres de los centros educativos y la falta de 
formación del profesorado. 
Hubo notables diferencias entre los centros educativos públicos, “a cargo del 
presupuesto general, provincial o municipal, o [que] reciben auxilio o subvención de 
fondos públicos”, y los centros privados, “creados y sostenidos exclusivamente con 
fondos particulares”4. En los primeros, la situación fue más crítica, debido en gran 
medida a la resistencia de los poderes municipales a hacerse cargo de los gastos 
                                                
1 Véase Delgado Criado, Buenaventura (coord.), Historia de la educación en España y América. La 
educación en la España Contemporánea (1789-1975). Madrid: Morata, 1994, vol. 3, pp. 123-133; y 
Guereña, Jean-Louis, “La estadística escolar en el siglo XIX”, Historia de la Educación: Revista 
Interuniversitaria, 7 (1988), pp. 137-148. 
2 A partir de la Revolución de 1868 surge en España “una conciencia, un descubrimiento paulatino del 
hecho escolar”. Se abrió un debate educativo sobre derechos del Estado y de la Iglesia, del docente, del 
niño y de la familia, de lo que convenía a la mujer, de los contenidos que debían impartirse, y otros temas 
que en Europa habían empezado a discutirse hacía mucho tiempo; véase Turín, Ivonne, La educación y la 
escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición. Madrid: Aguilar, 1967, p. 4. 
3 Desde la aprobación de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 o Ley Moyano, hasta 
1945 (Ley de Instrucción Primaria) no se dictó en España una nueva Ley General de Educación. Todos 
los cambios en materia educativa durante ese periodo se regularon mediante decretos que afectaron 
parcialmente a la Enseñanza Primaria, Secundaria y Universitaria.  
4 Decreto de 29 de julio de 1874, art. 2º y 6º, que regulariza el ejercicio de la libertad de enseñanza, en 
[Ministerio de Educación de España], Historia de la Educación en España: textos y documentos. De la 
Restauración a la II República. Madrid: Ministerio de Educación, 1982, vol. 3, pp. 51-52. 
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educativos5. Las escasas escuelas públicas contaban con una dotación mínima y tenían 
aulas superpobladas y maestros relegados a una penosa subsistencia (los sueldos 
paupérrimos a menudo no daban para comer y, menos aún, para la adquisición de una 
vivienda). El Gobernador Civil de Jaén, Julián de Morés Sanz, manifestó en 1887 su 
inquietud personal respecto a este tema: 
 
[...] es indudable que al Gobernador que suscribe, tienen que 
perdonar sus queridos administrados, si al ocuparse de la instrucción 
pública, bosqueja el triste cuadro que ofrece ésta en la provincia. [...] debe 
la Administración obrar con energía para que la instrucción se generalice, 
como único medio de facilitar la resolución de todos los problemas que 
diariamente presenta el progreso humano6.  
 
 Algunos maestros de la provincia de Jaén aprovecharon la tribuna que les 
concedía la prensa para denunciar las injusticias y abusos que padecían por parte de las 
administraciones públicas. Es el caso de Ramón Rodríguez Perea, primer maestro 
público de Villanueva del Arzobispo, quien en un artículo publicado en El Pueblo 
Católico de 1900 denunció el hambre que pasaba, culpando de ello al Ministro de 
Instrucción Pública por su nefasta gestión: 
 
  Aprended, maestros de mí, lo que va de ayer a hoy: a dos carrillos 
comí, y ahora con el pan no doy.  
Han pasado muchos años... y al final de mi vida y de mi larga 
carrera de profesor, caigo en cama, porque no tengo cinco duros, ni 
culebra de mazapán, ni batatas... Y esto se lo debo a un señor Ministro que 
viene a arreglar el cotarro del Magisterio, muchísimas gracias, que la 
última Navidad del siglo XIX la pasamos transidos de dolor y oyendo el 
mucho ruido de las mandíbulas de V. E. que come con la mayor 
tranquilidad pavos, pescados... ¡Y aún hay inocentes que se entusiasman, 
                                                
5 La Ley Moyano obligaba a los ayuntamientos al sostenimiento de las Escuelas de Primaria, nivel que 
contaba con el mayor número de establecimientos. Los Institutos de Segunda Enseñanza estarían a cargo 
de los fondos provinciales, mientras que de las Facultades y Estudios Superiores se encargaría el Estado; 
véase Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857 y Reglamento general para la 
administración y régimen de la misma aprobado por S. M. en 29 de Julio de 1859. Madrid: Imp. de la 
viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1892, art. 97, p. 104, disponible en Biblioteca histórica digital de la 
Universidad de Cádiz, http://www.uca.es, edición usada en referencias posteriores.   
6 Morés Sanz, Julián de, Memoria referente a la Provincia de Jaén, redactada por su Gobernador Civil el 
Excmo. Sr. D. Julián de Morés y Sanz, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Provincial. Comprende 
desde 1º de enero de 1886 a 30 de junio de 1887. Jaén: Tipografía del Hospicio de Hombres, a cargo de 
José Rubio, 1887, pp. 97-98. 
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oyendo la vana palabrería de los hombres que han llevado a esta 
infortunada nación a la ruina, al desorden y a la vergüenza!7 
  
Dos años antes, en 1898, El Pueblo Católico había publicado por entregas un 
trabajo de Juan de Mata Dacosta titulado El presupuesto provincial de Jaén, en el que 
se evaluaba la gestión económica llevada a cabo por la Diputación de Jaén y se criticaba 
la política de ahorro de este organismo en materia de educación: 
 
 [...] en el fomento de la enseñanza, no gasta [la Diputación] más 
que la subvención que da a la Escuela de Dibujo de la Sociedad de 
Amigos del País y la concesión de dos o tres pensiones a hijos de la 
provincia, dedicados al estudio de la Pintura, pues si bien satisface otros 
gastos para el sostenimiento del Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela 
Normal, Secretaría de la Junta Provincial de Instrucción Pública y 
aumento gradual del sueldo de los maestros de escuela, éstos no dependen 
de la voluntad de la Corporación Provincial, sino que son impuestos por la 
ley, y forzosamente hay que incluirlos en el presupuesto [...]8.  
 
 Para no tener que costear escuelas municipales, los ayuntamientos promovieron 
la creación de escuelas privadas, sin supervisar la mayoría de las veces el estado de las 
instalaciones y otorgando licencias de apertura a maestros sin una titulación adecuada o 
directamente sin ella, sobre todo en el caso de las maestras9. Esto dio lugar a un 
extraordinario peso de la enseñanza privada en la segunda mitad del siglo XIX “en los 
                                                
7 Cit. en Martínez Asensio, Francisco Jesús, “Biografía y producción bibliográfica de Ramón Rodríguez 
Perea”, Elucidario, 1 (2006), p. 324. El maestro jiennense Ramón Rodríguez Perea (1831-1910) 
desarrolló casi por completo su labor docente en el pueblo de Villanueva del Arzobispo (Jaén). Fue 
también escritor de obras teatrales, director de compañías de teatro infantil y colaborador del periódico El 
Pueblo Católico de Jaén, en el que participaba con artículos autobiográficos que, en muchos casos, 
reflejaban las miserias de la profesión de maestro.  
8 El Pueblo Católico, nº 540, 21 noviembre 1898, p. 1. 
9 En torno a 1842, las maestras tituladas de la provincia de Jaén eran cinco frente a las 94 sin título, 
mientras que los maestros con título ascendían a 97 y sólo 27 no lo tenían; véase Cruz Rodríguez, María 
del Alcázar, Díez Bedmar, María del Consuelo y María Isabel Sancho Rodríguez, Educación de las 
mujeres en la provincia de Jaén. Una visión histórica. Jaén: Universidad de Jaén, 2006, p. 100. F. López 
Villarejo ha estudiado la postura que mantuvo el Ayuntamiento de Linares en relación a la instrucción 
primaria entre 1868 y 1875. Las actas municipales de ese periodo confirman, por un lado, el apoyo de la 
Corporación a los particulares que solicitaban permisos de apertura de colegios privados y por otro lado, 
la resistencia a un mantenimiento digno de las escuelas públicas, cometiendo frecuentes irregularidades 
en los pagos a los maestros; véase López Villarejo, Francisco, “6.1. Acceso a la cultura”, Linares durante 
el Sexenio Revolucionario (1868-1875). Estudio de su evolución demográfica, política y socioeconómica. 
Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, pp. 291-300. Sobre la desatención de las escuelas públicas de 
Jaén capital por parte de su Ayuntamiento, consúltese Sancho Rodríguez, María Isabel, “La enseñanza, el 
98 y Jaén”, Senda de los Huertos, 47-48 (1997), pp. 215-226.  
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núcleos urbanos, no así en el mundo rural a donde con mucha dificultad llega la 
instrucción, incluso la sostenida por el poder público y exigida por la ley”10. La Figura 
3.1 muestra la superioridad numérica de las escuelas privadas respecto a las públicas en 
Jaén capital entre 1842 y 1879:    
 
Figura 3.1. Número de escuelas públicas y privadas en Jaén en 1842, 1870 y 1879  
Se excluyen las escuelas de segunda enseñanza. Los datos de 1842 y 1870 proceden de Cruz Rodríguez, 















 En 1870 las escuelas privadas de la capital casi se triplicaron (de las doce 
existentes en 1842 se pasó a treinta y dos en 1870). En 1879 las escuelas privadas 
seguían superando en número a las públicas, aunque la diferencia se redujo bastante y el 
profesorado jiennense atravesó en esa década de 1870 una muy difícil situación 
económica (se conservan numerosas cartas de maestros enviadas al Ayuntamiento de 
Jaén, en las que se quejaban de llevar mucho tiempo sin cobrar)11. La Tabla 3.1 muestra 
los establecimientos de enseñanza públicos y privados que había en Jaén en 1879. 
 
 
                                                
10 Ruiz de Azúa, Estíbaliz, “La enseñanza pública primaria en Madrid a mediados del siglo XIX”, Madrid 
en la sociedad del siglo XIX, Otero Carvajal y Bahamonde (eds.). Madrid: Comunidad de Madrid, 
Consejería de Cultura, 1986, pp. 413-434. 
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Tabla 3.1. Centros educativos de Jaén capital en 1879 
Elaboración propia a partir de AHMJ, Legajo 238/14; los ítems señalados con asterisco (*) se han tomado 
de Martos Morillo, Guía de Linares y su provincia, pp. 175-17612 
Prof.: Profesor; Pas.: Pasante; RSEAP: Real Sociedad Económica de Amigos del País 
 







Escuela de Párvulos mixta Manuel María Montero [Moya] [del Obispo] 
Escuela de la RSEAP, de Primaria de 
niños Gregorio Bedmar 
La Carrera [actual 
c/Bernabé Soriano] 
Escuela de Primaria de niños [¿José Martínez Castilla?] De los Tiradores, 11 
Escuela de Primaria Elemental de niños Ildefonso de Moya  
Escuela de Primaria de niñas María Dolores Aguilar [¿La Carrera?] 
Escuela de Primaria de niñas Emilia Fernández Manjón 
Recogidas [en el 
antiguo Hospital de la 
Sta. Cruz] 
Escuela de Primaria de niñas   
Escuela dentro de la Escuela Normal de 
Maestros, de Primaria Elemental y 
Superior 
Juan Malou  
Escuela de Adultos Francisco Arjonilla  
Escuela de 3ª clase de niñas Dolores Jiménez Callejón 
[de la Misericordia, 
2], barrio de la 
Magdalena 
Casa-pensión, 1ª Enseñanza y repaso de 
la 2ª* 
Gabriel Pancorbo (también 
maestro de la Escuela 
Normal Superior de 
Maestros) 
 
Instituto Provincial de 2ª Enseñanza* Mateo Tuñón Lara [Compañía] 
Escuela Normal Superior de Maestros* Manuel Ruiz Romero [Compañía] 
Academia de Dibujo [de la RSEAP]* Manuel de la Paz Mosquera  
Escuela del Hospicio Provincial de 
Hombres, [de 1ª Enseñanza, dependiente 
de la Diputación de Jaén]  
Luis José Ruiz (dir. y prof.)  
F. de Paula Pérez (pas. 1º) 
Rafael Palomo (pas. 2º) 
 
Escuela del Hospicio Provincial de 
mujeres, [de 1ª Enseñanza, dependiente 
de la Diputación de Jaén]* 
Dirigida por las Hermanas 







Escuela de la Santa Capilla [de S. 
Andrés], de Primaria Elemental José M. Morales  
Colegio de la Santa Capilla [de S. 
Andrés], de 2ª Enseñanza 
Ramón R. Gálvez (dir.) 
Pedro León Padilla (prof.)  
Colegio de San Luis Gonzaga, 1ª 
Enseñanza Juan de Manuel Sánchez [La Coronada] 
Colegio de 1ª Enseñanza Juan Ramírez González Plaza de las Cruces, 8 
Colegio de Los Ángeles de niños, de 
Párvulos, Primaria y Adultos Jaime Ruiz Romero  
Colegio de Los Ángeles de niñas, 1ª 
Enseñanza  Antonia Ruiz Romero  
                                                
12 Elaboración propia a partir de los borradores realizados por el Ayuntamiento de Jaén entre noviembre y 
diciembre de 1879, en respuesta a la circular de 21 de agosto de 1879 inserta en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén, donde el Gobierno Provincial solicitaba información relativa a los centros educativos 
públicos y privados de la ciudad; conservados en AHMJ, Legajo 238/14.  
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Colegio del Santísimo Sacramento, 
dependiente del Cabildo de la Catedral 
Diego [¿Cózar?]  
Juan Fernández (prof. Latín)  
Colegio de Nuestro Padre Jesús Pablo Contreras Bermúdez  
Colegio de Santa Clara, de niñas Clara Pérez Montoro De Mesa, 3 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen Dolores Martínez Martínez  
Colegio de 1ª Enseñanza Juan [¿Vicente Camillo?] de la Torre Cuatro Torres 
Colegio de 1ª Enseñanza María de los Remedios [¿Sedinga?] Cámara Del Arroyo, 6 
Colegio de 1ª Enseñanza Teresa Fernández San Clemente, 22 
Colegio de 1ª Enseñanza Dolores Godoy Valido, 19 
Colegio de 1ª Enseñanza Ángeles Carvajal Salido, 25 
Colegio de San Casiano, de 1ª Enseñanza Francisco Fernández de Moya Escuelas, 3 y 5 
Colegio de 1ª Enseñanza María Josefa Aguilar Escuelas, 7 
Colegio de 1ª Enseñanza Capilla Capdevill  
Colegio de la Purísima Concepción13 
Eufrasia de Mora Jiménez 
Concepción de Mora (2ª 
prof.) 
Concepción Molina (pas.) 
 
Colegio de Primaria Elemental y 
Superior Manuel Piqueras Castro Mesa, 9 
Colegio Francisco Javier Salazar Juego de pelota, 21 
Colegio de San Bernardo Eduardo Nieto Pérez De los Ángeles 
 TOTAL: 38 
 
 
 Las condiciones de los establecimientos de enseñanza, sobre todo públicos, no 
mejoraron mucho a lo largo del siglo XIX. En 1902, tras una visita a las escuelas 
públicas de la comarca de Sierra Mágina, el Inspector de Primera Enseñanza de Jaén, 
Gabriel Pancorbo Cáscales, instó a los alcaldes, juntas locales de Primera Enseñanza y 
Junta Provincial para que facilitaran locales amplios, ventilados y luminosos, ya que las 
escuelas visitadas  
 
no sólo no reúnen ninguna de las condiciones que la Pedagogía y la 
Higiene demandan, sino que vienen a constituir una falta social, con 
verdaderos aspectos de delito para aquellas autoridades que recluyen, 
durante seis eternas horas cada día, a un grupo más o menos numeroso de 
niños o de niñas, en local insano, reducido, oscuro y mal oliente en el que 
con más facilidad se propagan las enfermedades y los vicios, que las 
enseñanzas y las virtudes14.  
                                                
13 No confundir con el Colegio de la Purísima Concepción de Jaén inaugurado por las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad en octubre de 1888 (véase Tabla 3.2). 
14 Memoria del Inspector de Primera Enseñanza de Jaén, Gabriel Pancorbo Cáscales, de 25 de julio de 
1902, en Troyano Viedma, José y José Manuel Troyano Chicharro, “Las visitas de inspección a las 
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1.1. Centros públicos 
 
En la Ley de Instrucción Pública de 1857, la Música no estuvo entre las materias 
de obligada implantación en los centros de Primera y Segunda Enseñanza, ya fueran 
públicos o privados15. Es poco probable, pues, que los centros públicos, dotados con 
mínimos recursos, ofertaran enseñanza musical sin estar obligados por ley, debido al 
gasto extraordinario que supondría pagar al menos a un profesor más y comprar los 
materiales necesarios (atriles, partituras, instrumentos musicales, etc.). Además, hasta 
1878 no se creó la asignatura de Música y Canto en las Escuelas Normales Centrales de 
Maestros y Maestras para formar musicalmente al profesorado de Primera Enseñanza16. 
La implantación de la asignatura de Música y Canto en las Escuelas Normales de 
provincias se demoró más de lo previsto. En 1880, Antonio León mencionó este retraso 
y la necesidad urgente de impulsar la enseñanza musical en las escuelas de primaria: 
 
 Pero para llegar a la formación de un buen plantel de maestros de 
instrucción primaria que puedan enseñar los rudimentos de la música, hay 
mucho que andar en un país como el nuestro en que tan abandonada y mal 
retribuida se encuentra tan benemérita clase. Por eso se empezó creando 
una cátedra en la Escuela Normal de Madrid. Por eso debiera continuarse 
enseguida por crear otras en todas las Escuelas Normales de España. 
 El ensayo está hecho. ¿Por qué no se aplica? [...]17. 
  
 
                                                                                                                                          
escuelas públicas de niños y niñas en la comarca de Sierra Mágina (1874-1902)”, Sumuntán: Anuario de 
Estudios sobre Sierra Mágina, 21 (2004), pp. 110-111. 
15 La Ley Moyano sólo contempló los estudios musicales en la Enseñanza Superior. Las asignaturas 
correspondientes a los estudios de “Maestro compositor de Música” eran: Estudio de la Melodía; 
Contrapunto; Fuga; Estudio de la Instrumentación; Composición religiosa; Composición dramática; 
Composición instrumental; Historia Crítica del Arte musical; y Composición libre; véase Ley de 
Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, art. 58, pp. 71-72. El mismo artículo establecía que los 
estudios de Música y Declamación del Real Conservatorio de Madrid se regularían por un reglamento 
especial (véase el Reglamento de 2 de julio de 1871). 
16 Real Orden de 24 de agosto de 1878, por la que se implanta la asignatura de Música y Canto en las 
Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras (en Madrid) a partir del curso 1878-1879, cuyo 
preámbulo explica que esta asignatura se haría más adelante extensiva al resto de Escuelas Normales de 
España para que la música se generalizase después en la instrucción primaria; véase Gaceta de Madrid, nº 
253, 10 septiembre 1878, p. 730. 
17 Crónica de la Música, nº 93, 1 julio 1880, p. 2, artículo titulado “La enseñanza de la música en las 
escuelas primarias”, basado a su vez en otro de José Valladar Serrano publicado en la revista El 
Profesorado de Granada.  
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De los veintisiete centros educativos jiennenses del siglo XIX en los que he 
podido documentar que se impartió Música, sólo cuatro fueron estrictamente públicos: 
el Colegio de Internos del Instituto Provincial de Jaén, los Hospicios Provinciales de 
Hombres y Mujeres, y la Escuela Normal Superior de Maestros de Jaén. El resto fueron 
colegios privados, normalmente de economía saneada, algunos de ellos de larga 
trayectoria y elevado prestigio en la ciudad donde estaban instalados. La Tabla 3.2 
muestra las instituciones educativas mencionadas en la prensa de Jaén que ofertaron 
algún tipo de enseñanza musical. 
 
Tabla 3.2. Centros educativos de la provincia de Jaén en los que se impartió Música en el siglo XIX 
No se incluyen profesores particulares de música. La información se presenta por localidades y 
cronológicamente, según la fecha de aparición en las fuentes consultadas. 
Dir.: Director/a; Pas.: Pasante/a; Prof.: Profesor/a; RSEAP: Real Sociedad Económica de Amigos del País 
 
 
  LUGAR NOMBRE, DIRECCIÓN CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIOS MUSICALES AÑO 
 ANDÚJAR San José 
Colegio religioso femenino a cargo de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl18. 




  BAEZA 
Colegio de Humanidades 
de la Sma. Trinidad, 
edificio de la Antigua 
Universidad 
Escuela gratuita de Primeras Letras y Colegio de 
Humanidades para alumnos internos, medio-
pensionistas y externos. Se impartió Música junto a 
otras materias20. 
-- 
Instituto local, [edificio 
de la Antigua 
Universidad] 
Instituto de 2ª Enseñanza fundado en 1846 (actual IES 
‘Stma. Trinidad’). Cerrado entre 1852 y 1869, cuando 
se reabrió con carácter público. Se impartió Música, al 
menos en 187521. 
1875 
Seminario Conciliar San 
Felipe Neri 
Centro religioso dependiente del Obispado de Jaén. 
Carrera eclesiástica22. 1895 
JAÉN Casa de Educación de la RSEAP 
Escuela para niñas creada en 1813. Lectura, escritura, 
doctrina religiosa y labores. Se pensó impartir 
Aritmética, Dibujo y Música, pero no se sabe si se 
llevó a cabo23. 
-- 
                                                
18 BOEOJ, nº 1181, 14 enero 1888, pp. 21-23. 
19 El Pueblo Católico, nº 492, 23 mayo 1898, p. 2. 
20 Cruz Rodríguez, Historia del Instituto ‘Santísima Trinidad’, pp. 61-77. 
21 El Conciliador, nº 109, 3 agosto 1875, p. 1. 
22 BOEOJ, nº 1473, 8 junio 1895, pp. 183-186. 
23 Espejo García, Eloy, Memoria o reseña histórica de cien años de la RSEAPJ. Jaén: Imp. Diputación 
Provincial de Jaén, 1886, p. 14. 
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Colegio de Internos del 
Instituto Provincial, 
c/Compañía, antiguo 
convento de jesuitas 
Colegio masculino de 2ª Enseñanza para alumnos 
internos o pensionistas, fundado en 1846. Manuel 
Muñoz Garnica (dir.). Juan Mª Pancorbo (Música). 
Lecciones musicales opcionales y diarias desde 1846. 
Clases de piano y otros instrumentos24. 
Desde 
1846 
Hospicio Provincial de 
Hombres, [c/ de los 
Coches, 10] 
Establecimiento público benéfico masculino a cargo 
de la Diputación Provincial. Maestro de Música desde 
1851. Academia de Música dirigida por Manuel 
Romero en 1865. Banda25. 
Desde 
1851 
Hospicio Provincial de 
Mujeres 
Establecimiento público benéfico femenino a cargo de 
la Diputación Provincial. Maestro de Música. 
[¿Solfeo, canto y órgano?]26. 
Desde 
1851 
Santa Clara, c/ de Mesa, 3 
Colegio privado femenino. Clara Pérez Montoro (dir.), 
Carlota Jiménez (2ª prof.), Juana García Martínez 
(pas.), Antonio José Clemente (dir. espiritual), Juan 
Domínguez (Música), Manuel Ruiz Raich (Francés), 
Manuel [¿Bernardo?] (Dibujo)27. 
1879 
Seminario Conciliar, [en 
el Palacio Episcopal] 
Centro religioso dependiente del Obispado de Jaén. 
Carrera eclesiástica. Capilla de Música28. 
1888-
1889 
La Purísima Concepción, 
c/ Abades, 4 y traslado en 
1894 a la plaza de la 
Merced, [2] 
Colegio privado femenino dirigido por las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad. Párvulos y 1ª Enseñanza. 
Internas, externas Y gratuitas. Hermana Rosalía 




Conferencias de San 
Vicente de Paúl, Barrio 
de la Magdalena, [en la 
plaza de Sto. Domingo, 
en la Casa o Miga de 
Piedra] 
Escuela de párvulos mixta gratuita a cargo de dos 
Hijas de la Caridad: Sor Josefa y Sor Orfila. Canto30. 
1893 
 
Los Ángeles, c/ Hurtado, 
16 
Colegio privado masculino de Párvulos, 1ª Enseñanza 
y Adultos, José Moya Calvache (dir.). Academia de 
Música para ambos sexos (precios módicos)31. 
1894 
 
                                                
24 Reglamento para el gobierno y disciplina del Colegio de Internos del Instituto de Jaén. Jaén: Imp. y 
Litografía de Medina y Compañía, 1849, pp. 18-19 y 21. 
25 ADPJ, Leg. 2787/82; El Cero, nº 2, 15 febrero 1867, p. 7. 
26 ADPJ, Leg. 2266/27. 
27 AHMJ, Legajo 238/14, 1879. 
28 BOEOJ, nº 1191, 17 marzo 1888, pp. 103-112; y nº 1229, 16 marzo 1889, pp. 95-102. 
29 BOEOJ, nº 1213, 6 octubre 1888, pp. 334-336; nº 1435, 6 agosto 1894, pp. 258-261; El Norte Andaluz, 
nº 1, 2 marzo 1889, p. 4; La Semana Católica de Jaén, nº 16, 17 abril 1898, pp. 318-320; nº 30, 24 julio 
1898, p. 568; nº 48, 27 noviembre 1898, pp. 779-781; y nº 50, 11 diciembre 1898, p. 808. 
30 El Pueblo Católico, nº 25, 23 junio 1893, p. 5. 
31 El Liberal de Jaén, nº 551, 24 agosto 1894, p. 3. 
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San Agustín, plazuela de 
las Cruces, 10 
Colegio privado masculino, 2ª Enseñanza, fundado en 
1896. Cándido Nogales Calderón (dir.). Clase opcional 
de Piano (10 ptas./mes), a cargo de Jacinto Verdejo32. 
1897 
La Santísima Trinidad, 
plaza de S. Bartolomé, 5 
y traslado en 1897 a c/ 
Campanas, 2 
Colegio privado femenino de 1ª Enseñanza, Micaela 
Guardia (dir.). Solfeo y Piano33. 1897 
San Luis Gonzaga, c/ 
Coronada 
Colegio privado de 1ª Enseñanza (Primaria Elemental 
y Superior). Preparación a la 2ª Enseñanza y a la 
Escuela Normal. Academia de Música34. 
1897-
1898 
Santo Tomás, plaza del 
Conde 
Colegio privado masculino de Párvulos, 1ª y 2ª 
Enseñanza. Fruto Pastor Suca Escalona (dir.). 
Tomás Fernández Montes (Música). Solfeo (6 
ptas./mes), Piano y/o Violín (10 ptas./mes)35. 
1898 
San José, c/ Salido, 2 Colegio privado masculino de 1ª y 2ª Enseñanza36. 1898 
Nuestra Señora de Los 
Dolores 
Colegio privado femenino de 1ª Enseñanza. Ángela 
Flores Cohchein (dir.). Lorenzo Suárez [¿Godoy?] 
(Música). Canto37. 
1898 
Señor de la Expiración, c/ 
Cambil, 3 
Colegio privado masculino de 1ª y 2ª Enseñanza 
Solfeo y Canto38. 1899 
Escuela Normal Superior 
de Maestros, c/ de las 
Escuelas, en el antiguo 
convento de jesuitas 
Escuela pública de Enseñanza Superior fundada en 
1843. Manuel Ruiz Romero (dir.). Música y Canto, en 
1º y 2º curso del Grado Superior (desde el curso 1899-
1900). Antonio Piedra Muñoz, profesor de Música y 




Santa Clara, c/ 
Chimeneas, 2 
Colegio privado femenino de 1ª Enseñanza. Clara 
Pérez (dir.). Canto y Piano40. 
1882, 
1886 
Del Ángel, c/de Baños, 
13 (provisional) y 
traslado definitivo en 
1884 a c/ del Pontón, 50 
Colegio privado de 1ª y 2ª Enseñanza. Preparación de 
carreras a ambos sexos, como Magisterio. Solfeo y 
Piano41. 
1884 
                                                
32 Anuario del Colegio-Academia de San Agustín. Jaén: Tipografía de A. Osuna, 1897, pp. 3, 6-8 y 14. 
33 El Conservador de Jaén, nº 4332, 18 septiembre 1897, p. 3. 
34 El Conservador de Jaén, nº 4332, 18 septiembre 1897, p. 3; El Pueblo Católico, nº 501, 23 junio 1898, 
p. 3; y nº 530, 13 octubre 1898, p. 4. 
35 La Semana Católica de Jaén, nº 1, 2 enero 1898; El Pueblo Católico, nº 470, 7 marzo 1898, pp. 2-3; nº 
538, 14 noviembre 1898, p. 3; y nº 545, 12 diciembre 1898, p. 2. 
36 La Semana Católica de Jaén, nº 2, 9 enero 1898. 
37 El Pueblo Católico, nº 548, 22 diciembre 1898, p. 3. 
38 La Semana Católica de Jaén, nº 8, 28 octubre 1899, p. 13 
39 Sancho Rodríguez, La Escuela Normal de Jaén, vol. 1, p. 479. 
40 El Eco Minero, nº 510, 9 julio 1882, pp. 2-3; nº 853, 10 agosto 1886, p. 3. 
41 El Linares, nº 241, 7 septiembre 1884, p. 3. 
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[Sin especificar], c/ 
Antón de Jaén, 1 
Colegio de Párvulos, 1ª y 2ª Enseñanza. Preparación 
de carreras. Antonio Camacho Olleros (Solfeo), Julián 
Enguita e Ignacio Pérez (Piano)42. 
1887 
[Sin especificar], plaza de 
S. Francisco, 14 
Colegio femenino de 1ª Enseñanza (Primaria 
Superior). Santa Núñez Muñoz (dir.)43. 1892 
ÚBEDA 
San Juan de la Cruz, c/ de 
Don Juan, 8 
Colegio de 1ª y 2ª Enseñanza. Juan Blanca Casanova 
(dir.)44. 1896 
La Santísima Trinidad 
(Escuelas Pías) 
Colegio masculino de 1ª y 2ª Enseñanza a cargo de los 
Padres Escolapios, costeado por el Ayuntamiento. 







La Música se impartió sobre todo en los centros de Primera y Segunda 
Enseñanza, aunque también estuvo presente en algunas escuelas de párvulos, como la 
de San Vicente de Paúl en Jaén capital. En el nivel de estudios superiores -sólo para 
hombres-, hubo música en los dos seminarios conciliares de la provincia (el de San 
Felipe Neri de Baeza y el Conciliar de Jaén) y, finalizando el siglo, en la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Jaén (en el curso 1899-1900), a la que la enseñanza 
musical llegó con un retraso de veintiún años (la asignatura de Música y Canto se 
implantó en las Escuelas Normales de Maestros de Madrid en el curso 1878-1879). En 
la Escuela Normal Superior de Maestros de Jaén se impartió Música y Canto por vez 
primera en 1899, cuando Antonio Piedra Muñoz fue nombrado profesor de esta materia 
el 7 de octubre de 1899; tomó posesión el día 14 de ese mes, con un sueldo de 1.000 
pesetas, y se mantuvo en el cargo hasta su jubilación, el 27 de diciembre de 192346.   
 La escuela pública era prácticamente la única vía de acceso a la educación para 
las capas bajas de la sociedad decimonónica, que constituían el grueso de la población 
                                                
42 El Linares, nº 296, 11 septiembre 1887, p. 2. 
43 El Eco Minero, nº 1108, 31 marzo 1892, p. 2. 
44 El Libertador, nº 15, 30 mayo 1896, p. 4. 
45 El Ideal Conservador, nº 65, 17 febrero 1899, p. 3; y nº 119, 2 marzo 1900, p. 3. 
46 Antonio Piedra nació en Jaén, el 27 de diciembre de 1853, según consta en los expedientes del 
profesorado de la Escuela. Comenzó su formación en la Catedral de Jaén, donde entró como seise y, más 
tarde, fue “hojero” y contralto. La Música también estuvo presente en la Escuela Normal de Maestras 
desde su fundación en 1913, a cargo las interinas Catalina García de Vargas y María García Navarro, y 
del propio Antonio Piedra, a partir del 20 de enero de 1915, que fue sustituido al jubilarse por Matilde 
Rodríguez Mora; véase Sancho Rodríguez, María Isabel, La Escuela Normal de Jaén, 1843-1940. Jaén: 
Ayuntamiento de Jaén, 1999, vols. 1-2, pp. 470, 479, 846-848 y 865.   
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jiennense y del país en general. Sólo una minoritaria clase alta podía permitirse cursar 
sus estudios en centros privados, abonando las cuotas anuales establecidas por los 
mismos47. Si la instrucción musical estuvo circunscrita fundamentalmente al ámbito 
privado, el porcentaje de niños que pudieron estudiar música debió de ser muy reducido, 
más aún en el sistema público.  
 Algunas localidades jiennenses, interesadas en crear bibliotecas populares que 
ayudaran en la instrucción del alumnado de las escuelas públicas, recibieron del 
gobierno central lotes de libros pedagógicos, entre los que hubo manuales de música y 
otros escritos relacionados con esta materia. En 1870, la Dirección General de 
Instrucción Pública de Madrid envió uno de estos lotes a la escuela de Enseñanza 
Primaria de Baeza dirigida por José María Galindo, que incluía la Exposición de la 
teoría del solfeo, de Pedro Pablo Vicente Monzón48. En la colección enviada por el 
mismo organismo en 1871 a la escuela de Primaria de Ibros dirigida por Andrés Muñoz 
Garrido, se encontraba la Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la 
Exposición de Londres de 1862, escrita por Antonio Romero49. 
Las corporaciones municipales y provinciales de Jaén contribuyeron poco al 
desarrollo de la educación musical, denegando ayudas para la creación de escuelas de 
música o la continuación de estudios musicales a alumnos jiennenses fuera de la 
provincia. No se trató de una oposición por puro desinterés, sino por carencia de medios 
económicos. El Ayuntamiento de Jaén, privado de financiación estatal en materia de 
educación, no pudo impulsar los estudios musicales en la manera en que lo hicieron 
                                                
47 Muchos centros privados reservaban unas pocas plazas gratuitas para alumnos pobres. Un ejemplo fue 
el Colegio de la Purísima Concepción de Jaén, a cargo de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, quienes 
admitieron a niñas pobres “que debidamente separadas de las de pago, reciben iguales preciosos 
beneficios”; véase Ortega Sagrista, Rafael, “Primer Centenario del Colegio de las Hermanas Carmelitas 
de la Caridad (1888-1988)”, Senda de los Huertos, 11 (1988), p. 28. 
48 Gaceta de Madrid, nº 153, 2 junio 1870, p. 2. Es poco probable que los alumnos de la citada escuela de 
Enseñanza Primaria de Baeza hicieran uso de este libro, ya que se trata de un método para la enseñanza 
de la música en la Escuela Normal de Maestros de Teruel, en la que Pedro Pablo Vicente Monzón, 
impartía Música. El autor explicó los motivos que le llevaron a escribirlo: “si bien no faltan buenos 
Métodos [de Música] de autores de justa nombradía, son por lo general muy costosos, y, por lo mismo, de 
difícil adquisición para los alumnos”; véase Vicente Monzón, Pedro Pablo, Exposición de la teoría del 
solfeo. Teruel: Imp. y librería de Pedro Pablo Vicente, 1861, p. 53, disponible en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, acceso 23/4/2011. 
49 Gaceta de Madrid, nº 111, 21 abril 1871, p. 899. La referencia completa de la obra es: Romero Andía, 
Antonio, Memoria sobre los instrumentos de música presentados en la Exposición Internacional de 
Londres del año de 1862. Madrid: Imprenta Nacional, 1864, disponible en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, acceso 23/4/2011. 
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otros ayuntamientos españoles, por ejemplo los de Pamplona, San Sebastián o 
Zaragoza, que crearon academias o escuelas municipales de música para responder a las 
demandas de una sociedad cada vez más interesada en la música como salida 
profesional o simplemente como elemento de cultura y entretenimiento50. En 1868, José 
Sequera Sánchez, maestro de capilla interino de la Catedral de Jaén, solicitó al 
Ayuntamiento de la ciudad 600 escudos y un local adecuado para abrir en la capital una 
escuela de música gratuita para atender a doscientos alumnos. Aunque la propuesta fue 
muy bien recibida por el alcalde José María Castro, finalmente no se llegó a materializar 
por no disponer la corporación de fondos suficientes. Al año siguiente, el Ayuntamiento 
rechazó una nueva solicitud del músico por el mismo motivo51. 
La Diputación de Jaén apenas podía cubrir gastos de primera necesidad de los 
establecimientos de beneficencia, por lo que se vio obligada también en más de una 
ocasión a desestimar subvenciones para la educación musical y a ofrecer a los 
solicitantes únicamente apoyo moral. Así ocurrió en 1885, cuando la Diputación, previa 
consulta a las Comisiones de Hacienda y Fomento, tuvo que denegar una subvención de 
2.000 pesetas anuales a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén para 
instalar en su local una Escuela de Música. De nuevo la idea había partido de José 
Sequera Sánchez, entonces maestrescuela de la Catedral de Jaén, que se ofrecía a dirigir 
gratuitamente el centro y a instruir a niños y niñas menores de doce años a cambio de un 
salario anual de 1.000 pesetas52. Para el sueldo de un profesor auxiliar se destinarían 
                                                
50 La Escuela Municipal de Música de Pamplona fue creada en 1858; véase Nagore Ferrer, María, “La 
escuela municipal de música de Pamplona: una institución pionera en el siglo XIX”, Príncipe de Viana, 
238 (2006), pp. 537-560, volumen monográfico Estudios sobre música y músicos de Navarra, editado por 
María Gembero Ustárroz; la de San Sebastián fue fundada en 1879; véase Tellechea Idígoras, J. Ignacio, 
Orígenes de la Academia Municipal de Música de San Sebastián. San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones, 1992; más tardía fue la Escuela de Música de Zaragoza, creada en 1890 y 
financiada por el Ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza; véase Gimeno Arlanzón, Begoña, 
“Sociedad, cultura y actualidad artística en la España de fines del siglo XIX a través de las publicaciones 
periódicas musicales: Zaragoza y la revista El Correo Musical, 1888 (I)”, Anuario Musical, 60 (2005), 
pp. 191-194. 
51 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 58. 
52 Con estas iniciativas José Sequera Sánchez no hacía más que seguir el pensamiento de Hilarión Eslava, 
quien treinta años antes (1855) había propuesto la creación de escuelas de música dependientes del 
Conservatorio de Madrid en aquellas ciudades donde hubiese catedral. Con ello pretendía extender la 
educación musical a las provincias periféricas; véase Gaceta Musical de Madrid, nº 3, 18 febrero 1855, p. 
18. Esta idea no contó con el respaldo del Estado, quien ignoró por completo el plan de Eslava y siguió 
con su política centralista en la que la Escuela Nacional de Música de Madrid asumía todo el peso de la 
educación musical del país; véase Gallego, Antonio, “Aspectos sociológicos de la música en la España 
del siglo XIX”, Revista de Musicología, XIV/1-2 (1991), p. 18. 
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500 pesetas, y otras 500 para la adquisición de material53. La propuesta fue denegada, la 
Real Sociedad vio truncado su deseo y la Escuela de Música no pudo fundarse hasta 
1902, año en que la Diputación se hizo cargo parcialmente de su mantenimiento54. Este 
organismo se vio forzado a denegar de nuevo la ayuda económica que en 1894 solicitó 
Antonio Fernández Ramírez, natural de Jaén y residente en Madrid, para estudiar canto 
en el Conservatorio de Música; la escasez de fondos fue otra vez el motivo alegado55. A 
pesar de las dificultades, algunos músicos jiennenses fueron pensionados por la 
Diputación para proseguir sus estudios musicales en la capital del país. Ese fue el caso 
de Antonio Piedra Muñoz, becado por la Diputación para estudiar en Madrid y que 
luego se convertiría en profesor de Música de la Escuela Normal de Maestros de Jaén56. 
También Manuel Aguilera Ayuso, alumno de 2º de Solfeo en el curso académico 1880-
1881, pudo continuar en el Conservatorio de Madrid gracias a la ayuda recibida57, lo 
mismo que Juan Anguita, dotado con una pensión de 500 pesetas durante el curso 1897-
1898 para estudiar música en Madrid58. Feliciana Ávila, hija del organista de 
                                                
53 ADPJ, Leg. 2199/23, carta de la RSEAPJ dirigida a la Diputación Provincial de Jaén, 1 abril 1885. La 
Diputación, en carta de 13 de abril, comunicó al Gobernador civil que en sesión del día 11 del mismo 
mes, “y de conformidad con el director de las Comisiones de Hacienda y Fomento, se acuerda desestimar 
lo solicitado, en atención a la precaria situación por la que la Diputación atraviesa a causa de la escasez de 
fondos de la misma”. 
54 El maestro de música y director de la escuela fue Tomás Fernández Montes, a quien seguiría en el 
cargo en 1918 Juan de Mata Espejo Molina. El año de la apertura (1902), la Diputación admitió el 
presupuesto elaborado por Tomás Fernández, que ascendía a 575 pesetas para la compra de un piano (500 
pesetas) y el resto para “papel pautado para copias de lecciones, atriles y demás útiles necesarios de la 
escuela”. Los alumnos interesados tuvieron que realizar un examen de ingreso: de los veintitrés 
examinados, sólo dieciocho demostraron aptitudes musicales. Aunque los dieciocho fueron admitidos, 
según carta de la Diputación de 17 marzo 1902 (ADPJ, Leg. 3690/22), sólo doce se inscribieron 
definitivamente; véase Sánchez Lozano, María José, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Jaén. Más de dos siglos de historia. Jaén: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 2005, 
pp. 146-147. 
55 ADPJ, Leg. 3055/82, carta de Antonio Fernández Ramírez a la Diputación de Jaén, 9 marzo 1894. El 
joven acompañó su solicitud con un certificado en el que sus profesores del Conservatorio de Música de 
Madrid reconocían las cualidades vocales del alumno, al que animaban a seguir mejorándolas con el 
estudio del canto. 
56 Sancho Rodríguez, La Escuela Normal de Jaén, vol. 1, p. 479. 
57 ADPJ, Leg. 2717/78, carta de Manuel Aguilera Ayuso a la Diputación Provincial de Jaén, 28 febrero 
1881. En sesión de 2 de abril se acordó concederle la pensión solicitada para que siguiera 
perfeccionándose en la música. 
58 Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos de la Provincia de Jaén para el año económico de 1897-
98. Jaén: Imprenta del Hospicio de Hombres, 1897, p. 32. 
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Valdepeñas de Jaén, recibió una ayuda de la Diputación de Jaén para perfeccionarse en 
el piano59.  
  A principios del siglo XX, la educación musical pública seguía siendo 
deficiente. Según una carta del Vicepresidente de la Diputación de Jaén fechada en 
1903,  
 
en esta provincia y costeadas con fondos del presupuesto de la Diputación 
no existen Academias de Música, habiendo sólo una banda musical del 
Hospicio de Hombres y una Academia de Solfeo establecida 
recientemente en la Sociedad Económica de Amigos del País, la cual 
Sociedad recibe subvención de fondos provinciales y del Ayuntamiento 
para ayuda de gastos de esa y de otras enseñanzas de Artes y Oficios60. 
 
 
1.1.1. Los Hospicios Provinciales de Jaén: la Academia de Música y la Banda del 
Hospicio de Hombres 
 
La Diputación Provincial de Jaén sostuvo, a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, varios establecimientos benéficos en la capital: un hospital, una casa de 
maternidad e inclusa y dos hospicios (uno de hombres y otro de mujeres). Ambos 
hospicios habían sido fundados en 1751 por orden real de Fernando VI, con el propósito 
de albergar a pobres de solemnidad y educar a niños y niñas expósitos, bajo el patronato 
del Intendente de la provincia y del Obispo de la diócesis. En 1849 la administración de 
los dos hospicios pasó a ser responsabilidad de la Diputación, y las Hijas de la Caridad 
fueron las encargadas del cuidado de los asilados, sobre todo niños y ancianos61. 
Los hospicios de Jaén proporcionaron a sus asilados una educación encaminada 
al aprendizaje de un oficio para contribuir al sostenimiento de la propia institución e 
integrarse en la sociedad cuando abandonaran el establecimiento. Las ocupaciones de 
las mujeres “consistían en desmotar lana las ancianas, las jóvenes hilarla, cuidar las 
ropas del otro Hospicio [el de Hombres] y del Hospital, guisar para el Hospicio y otras 
                                                
59 Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica de Amigos del País, p. 267.  
60 ADPJ, Leg. 3070/23, respuesta a un comunicado del Ministerio de Gobernación, de 27 agosto 1902, 
que solicitaba “datos relativos al auxilio que en España se presta al Arte Dramático y el Musical” por 
parte de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de cada provincia. 
61 Morés Sanz, Memoria referente a la Provincia de Jaén, p. 59. 
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funciones propias de su sexo”62. Para los hombres se organizaban talleres relacionados 
con profesiones como la de panadero, zapatero, carpintero o espartero.  
Los asilados de ambos sexos recibieron además lecciones musicales, al menos 
desde 1851, año en que un “Maestro de Música” enseñaba solfeo, canto y órgano en los 
dos hospicios de Jaén. Entre 1851 y 1854, este puesto fue desempeñado por Manuel de 
las Heras Hurtado, gratuitamente los dos primeros años y cobrando los dos siguientes, 
una vez hubo presupuesto para ello63. Tras su cese en 1854, probablemente le sucedió 
Juan María Pancorbo, que ocupó el cargo hasta su fallecimiento en 186564. Tras 
celebrarse un concurso público para ocupar la vacante, José Sequera Sánchez obtuvo el 
puesto, dotado con 292 escudos, en diciembre de ese año65.  
Entre las piezas cantadas por los alumnos de los hospicios de Jaén había algunas 
de carácter patriótico. El propio Pancorbo, siendo profesor de música de ambos 
hospicios, compuso un himno con motivo de la visita de Isabel II a Jaén en 1862, con 
letra de Almendros Aguilar, que fue cantado por los “niños huérfanos del Hospicio” 
                                                
62 López Cordero, Juan Antonio, “Beneficencia y sanidad. Jaén, 1875-1931”, en Jaén entre dos siglos 
(1875-1931), José Luis Chicharro y Rafael Ruiz (coord.). Granada: Junta de Andalucía, Concejalía de 
Cultura y Fundación Caja de Granada, 2000, pp. 135-141. 
63 Véase ADPJ, Leg. 2787/82; agradezco esta información a Isabel María Ayala Herrera. Manuel de las 
Heras Hurtado (1813-1883), natural de Molina de Aragón (Guadalajara), compaginó sus cuatro años de 
profesor de música de los hospicios de Jaén con los cargos de organista 2º en la Catedral, que ocupó entre 
1837 y 1883, y en la parroquia del Sagrario de Jaén, desde 1849 hasta quizás 1860, cuando se anunció la 
oposición de dicha plaza (véase Apéndices, Tabla 4). El primer salario de Manuel de las Heras como 
profesor de música de los hospicios fue probablemente de 912 reales y 17 maravedís en el Hospicio de 
Hombres y de 912 reales en el de Mujeres, ya que éstas son las cantidades asignadas al “profesor de 
música” en el presupuesto de gastos anuales de ambos establecimientos para 1853; véase ADPJ, Libro de 
Actas, 14 mayo 1853, cit. en Martínez Anguita, Rosa, La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX. 
Jaén: Servicio de Publicaciones, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Jaén, 2000, pp. 103 y 111. 
64 Juan María Pancorbo (ca. 1810-1865), natural de Jaén, entró como seise en el Colegio de San Eufrasio 
y recibió lecciones de su maestro Pascual de Luque. En 1831 asumió el cargo de organista 2º de la 
Catedral de Jaén y ascendió al primer puesto cuando murió el organista titular Manuel Laguía en 1837, 
permaneciendo en él hasta su fallecimiento. Se casó joven y tuvo numerosa descendencia; véase Martínez 
Anguita, La música y los músicos, pp. 454-455. Fue también profesor de Música en el Colegio de 
Internos del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Jaén, donde dio clases diarias de Solfeo y Piano a los 
alumnos que elegían la materia voluntariamente; véase Reglamento para el gobierno y disciplina del 
Colegio de Internos del Instituto de Jaén. Jaén: Imp. y Litografía de Medina y Compañía, 1849, pp. 18-19 
y 21. Pancorbo compuso piezas de música religiosa, algunas conservadas en E-JA (una misa, varios 
salmos y cantos en latín y castellano); véase Medina Crespo, Alfonso, Catálogo del Archivo de Música de 
la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Jaén: Centro de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de 
Cultura, 2009, pp. 220-222.   
65 Agradezco dicha información a Isabel María Ayala Herrera. 
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ante la reina la noche del 7 de octubre, el mismo día de su llegada66. Los asilados 
también aprendían cantos religiosos, como era habitual en los establecimientos de 
beneficencia de la época67, pues noticias de 1871 hablan de la supresión de la enseñanza 
de la música religiosa en el Hospicio de Hombres y de la enajenación de los 
instrumentos asociados a ella68. Dicha supresión, sin embargo, no se mantuvo más allá 
del Sexenio Revolucionario, porque en 1878 seguían en uso el órgano y el piano del 
Hospicio de Mujeres, instrumentos que con toda probabilidad acompañaban las piezas 
vocales religiosas69; además, hay datos que confirman la interpretación de letanías y 
motetes por las asiladas en la iglesia de la Visitación de Jaén a finales del siglo XIX70.  
En 1865 la educación musical recibió un fuerte impulso en el Hospicio de 
Hombres, pues en su seno nació la “Academia de Música” donde, además de Solfeo, los 
asilados podían participar en la banda de música que se quería crear con jóvenes 
expósitos y cuyas clases se impartían en una habitación del establecimiento reservada 
exclusivamente para ese cometido71. 
 En la Academia de Música del Hospicio de Hombres se impartían clases de 
Solfeo (por la mañana) y de interpretación instrumental (por la tarde), cada una de ellas 
                                                
66 Cos Gayón, Fernando, Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a Andalucía y Murcia, en septiembre y 
octubre de 1862. Madrid: Imprenta Nacional, 1863, p. 223. Véase también Capítulo II, apartado 2.1.4.  
67 En la Santa Casa de Misericordia de Bilbao, los niños asilados formaron un coro que participaba en 
funciones religiosas destacadas en el año, acompañados por el profesor de música al armonio; véase 
Larrinaga Cuadra, Itzíar, “Los profesores de música de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao”, 
Euskonews, 544 (2011), [s.p.], revista digital disponible en http://www.euskonews.com, acceso 
21/3/2011. 
68 ADPJ, Leg. 2215/35, expediente para la enajenación de varios instrumentos musicales del Hospicio de 
Hombres de Jaén, de 1871. 
69 ADPJ, Leg. 2266/27, nota a Manuel Romero Durán, director de la Banda de Música del Hospicio, 
“para que asista al Hospicio de Mujeres, cuando sea necesario, para afinar el órgano y el piano”, de 1878. 
70 La Semana Católica de Jaén, nº 26, 26 junio 1898, pp. 494-495. 
71 La primera referencia expresa a la “Academia de Música” del Hospicio de Hombres es de 1867; véase 
Sagrista Nadal, Manuel, Memoria justificada sobre la utilidad y conveniencia de la conservación de los 
Talleres en el Hospicio de Hombres de esta capital. Jaén: Establecimiento Tipográfico de Francisco 
López Vizcaíno, 1867, p. 13 (documento 4). Del texto se deduce, sin embargo, que la Academia de 
Música funcionaba desde antes, ya que el propio Sagrista -Diputado Visitador y vocal de la Junta de 
Beneficencia de Jaén- comentó varias mejoras del establecimiento introducidas por él hacía tiempo; dos 
de ellas estaban relacionadas con el taller de música: la adquisición de cuarenta y dos ponchos para los 
miembros de la banda y la reserva de una habitación del establecimiento para uso exclusivo de la 
Academia de Música. 
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de dos horas de duración como mínimo72. En la primera hora de la clase de Solfeo se 
estudiaban “los principios elementales de la música”, mientras que en la segunda hora 
se ampliaban los contenidos de la primera y se enseñaba Solfeo a los alumnos de la 
clase de instrumento73; esto permite deducir que no todos los alumnos de la Academia 
de Música pertenecían a la banda, y que los que la integraban recibían una formación 
musical más profunda. La Academia era atendida por un profesor, un pasante o auxiliar 
y un celador. El profesor debía tener conocimientos en Composición, ya que una de sus 
obligaciones era la de hacer arreglos de las obras musicales interpretadas. Asimismo, 
era el responsable de la clase de interpretación instrumental y de dirigir la banda y, 
aunque también dirigía y vigilaba la clase de Solfeo, de ésta última se hacía cargo el 
pasante, siempre a las órdenes del profesor y sustituyéndolo en sus ausencias y 
enfermedades. El celador se ocupaba de auxiliar en las clases y de supervisar el aseo y 
el orden de los alumnos de la banda durante sus salidas y viajes, únicos momentos en 
que quedaban dispensados de asistir a los demás talleres que recibían74. La banda 
cobraba veinte pesetas por actuación en la capital y cuarenta pesetas fuera de ella (más 
los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, también a cargo del 
organizador del evento). Estas cantidades eran distribuidas entre profesor, pasante, 
celador y asilados; a estos últimos se les ingresaba su dinero en una cuenta de ahorros 
de las Cajas Provincial y de Ahorros de Jaén, junto a las posibles propinas o 
“gratificaciones” que recibiesen, que eran repartidas por el profesor según el trabajo y 
esfuerzo personal de cada alumno75. 
 Para pertenecer a la Banda de Música del Hospicio de Hombres de Jaén había 
que ser huérfano, sin “familia de ninguna clase”, o bien ser discapacitado. Las vacantes 
se completaban con los asilados que sí tenían familiares conocidos, siempre y cuando la 
                                                
72 La verdadera finalidad de estas lecciones era “la formación y sostenimiento de una música marcial”, es 
decir, de una banda de música semejante a las de los regimientos militares; véase Reglamento para el 
régimen del Hospicio de Hombres [de Jaén]. Jaén: Imprenta del Hospicio de Hombres, a cargo de José 
Rubio, 1888, p. 24, art. 136, único reglamento de esta institución conocido hasta el momento. Su capítulo 
XX está dedicado a la Academia de Música, con valiosa información de contenidos y fines de la 
enseñanza, horario, profesorado y sus obligaciones, así como tarifas y forma de pago por las actuaciones 
de la banda. 
73 Reglamento para el régimen del Hospicio de Hombres [de Jaén], p. 24, art. 132 y 133. 
74 Reglamento para el régimen del Hospicio de Hombres [de Jaén], pp. 25-26, art. 146 al 150. 
75 Reglamento para el régimen del Hospicio de Hombres [de Jaén], pp. 25-26, art. 137 y138. 
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familia se comprometiera mediante contrato a no retirar al asilado al menos hasta que 
alcanzara la mayoría de edad76. El establecimiento benéfico pretendía así garantizar una 
mínima permanencia de los alumnos para asegurar el número de componentes y nivel 
técnico de la agrupación.  
 El primer director oficial de la banda del Hospicio de Hombres de Jaén fue 
Manuel Romero Durán, contratado en 1865 con un sueldo de 400 escudos, al que 
ayudaba el pasante Lorenzo Suárez Godoy, con 2 reales diarios de sueldo. El 
Ayuntamiento de Jaén se hizo cargo de ambos sueldos con la condición de que la banda 
tocase en paseos y otros lugares públicos varios días fijos al año (en Carnaval, Corpus, 
feria de agosto, etc.) y otros ocho días sin determinar a discreción de la corporación 
municipal77. La primera actuación conocida de la banda fue el 5 de noviembre de 1865, 
en una novillada de la plaza de toros de Jaén78. Al año siguiente la banda estaba 
formada por “setenta individuos”, casi la mitad del total de asilados, aunque había 
instrumentos musicales solamente para treinta y ocho de ellos (todos nuevos, de buena 
calidad y adquiridos por la Diputación)79. La banda se integró pronto en la vida cultural 
de la provincia, participando en importantes actos cívico-religiosos celebrados en Jaén y 
sus alrededores: procesiones, corridas de toros, serenatas a políticos y obispos, fiestas en 
los casinos y conciertos en las plazas y paseos de la ciudad (la Alameda y la plaza de 
Santa María)80. La fama alcanzada por la Banda del Hospicio provocó una fuerte 
rivalidad con la Banda Municipal de Música de Jaén (creada en las mismas fechas, 
                                                
76 Reglamento para el régimen del Hospicio de Hombres [de Jaén], p. 25, art. 144, donde se expone que 
“ningún asilado podrá ser baja en la banda de música antes de los 18 años, a no ser por causa de salud”. 
Véase también el borrador de las “Bases de la Banda” de finales del siglo XIX o principios del siguiente, 
cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 109. 
77 Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 102-103. En 1902, cuando murió Manuel Romero le 
sucedió como director titular de la banda Lorenzo Suárez. 
78 ADPJ, Leg. 1268, libro de gastos e ingresos de la banda de música del Hospicio de Hombres de Jaén 
(1865-1868). 
79 Bachiller, Manuel María, Guía de Jaén para 1866. Jaén: Est. Tip. de F. López Vizcaíno, 1865, cit. en 
Jiménez Cavallé, Pedro, La música en Jaén. Jaén: Diputación Provincial, 1991, p. 174; y Lara Martín-
Portugués, Isidoro, La Banda Municipal de Música de Jaén. Jaén: Ayuntamiento de Jaén, 2000, p. 26. 
80 Las intervenciones de la Banda de Música del Hospicio de Hombres durante sus tres primeros años de 
vida se recogen en el libro de gastos e ingresos de la misma correspondiente a ese periodo; véase ADPJ, 
Leg. 1268. La prensa provincial también se hizo eco de algunas actuaciones posteriores; véase 
Documentario: noticias 231, 253, 255, 319, 322, 327, 340, 347, 349, 476, 1.508 y 1.538.  
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aunque en peores condiciones); ambas “pugnaban lo indecible por ofrecer un repertorio 
más variado, más lucido y moderno y mejor interpretado”81. 
El prestigio de la Banda de Música del Hospicio fue el principal motivo de que 
se produjeran continuas bajas en la agrupación, ya que sus mejores instrumentistas 
ingresaban en bandas militares de todo el país, como las de Baeza, Sevilla, Málaga y 
Oviedo. Los alumnos del Hospicio solían ser seleccionados para otras bandas tras 
pruebas de audición ante cargos militares encargados de evaluarlos. Por ejemplo, en 
1871 el Comandante del Regimiento de Húsares de la Princesa solicitó al Director del 
Hospicio que enviara jóvenes trompetas para servir en dicho regimiento al menos 
durante seis años82. Ese mismo año, Jerónimo Expósito, músico formado en el Hospicio 
de Jaén, fue nombrado hijo adoptivo del Regimiento de Infantería del Príncipe nº 3, lo 
que hace pensar que pertenecía (o lo había hecho) al citado regimiento y que era un 
músico destacado83. En 1877 la Banda del Hospicio contaba sólo con trece miembros 
(cuando en la década anterior había tenido cuarenta). La prensa local denunció que el 
Hospicio no fuera capaz de retener a los jóvenes con buen nivel musical para que la 
provincia pudiera contar con una banda de renombre. Las “músicas” o bandas de las 
poblaciones mostraban “el grado de ilustración y cultura de sus habitantes” y, según el 
redactor de un periódico, más de 600 jóvenes habían encontrado una salida laboral 
como músicos tras formarse en la banda del Hospicio:  
 
[...] Nos consta que desde la fundación de la banda, en 1865, han 
salido de la Beneficencia más de 600 jóvenes que hoy son otros tantos 
profesores, distribuidos la mayor parte en las músicas del ejército, donde a 
más de campo abierto a su porvenir, disfrutan de excelentes sueldos para 
proveer digna y honradamente a su subsistencia, gracias a la actividad y 




                                                
81 Lara Martín-Portugués, La Banda Municipal de Música, p. 26. 
82 ADPJ, Leg. 2213/101, carta, 25 agosto 1871. En 1858, Pedro Catalá Asensio, capitán del Batallón 
provincial de Baeza nº 76, ya había solicitado sacar del Hospicio de Jaén a dos jóvenes para desempeñar 
la plaza de cornetas en dicho Batallón. El director del Hospicio aceptó “siempre que a ello se presten 
voluntariamente los elegidos”; véase ADPJ, Leg. 2324/40, cartas, 20 y 23 febrero 1858. 
83 ADPJ, Leg. 2216/51, expediente de 1871. 
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De desear fuera que, por quien corresponda, se prohibiese la salida 
de los músicos asilados, durante un plazo dado, después de aprender a 
tocar, y de este modo llegaría a formarse una gran banda, digna de la 
provincia, con 50 ó 60 individuos, cuyo número no debería disminuir. 
 
[...] Un dato interesante. El músico que toca el bombo en la banda 
en cuestión, es un sordomudo amaestrado también por los señores 
citados84. 
 
En 1879 “el estado de adelanto” de la Banda de Música del Hospicio no se 
correspondía con el pobre archivo musical de la institución. Manuel Romero, apoyado 
por el Director del establecimiento, solicitó a la Diputación Provincial partituras de 
“música moderna” para ampliar el escaso repertorio disponible85. Romero pidió setenta 
y una obras, cuyo precio ascendía a 290 pesetas, a José Antonio López, director de la 
publicación de música militar La Lira, a la que probablemente estaba suscrito86. El 
repertorio solicitado, similar al de otras bandas de la época, estaba constituido por 
números de conocidas óperas, sobre todo italianas, música de baile centroeuropea, 
española e hispanoamericana (valses, polcas, mazurcas, redowas, schotis, pasodobles y 











                                                
84 El Industrial, 21 junio 1877, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 104-105. 
85 ADPJ, Leg. 2224/95, carta del Director del Hospicio de Hombres de Jaén a la Diputación Provincial, de 
4 diciembre 1879, apoyando la solicitud de Manuel Romero Durán (24 noviembre 1879) sobre la 
necesidad de adquirir partituras nuevas para la banda de asilados del establecimiento. En este mismo 
documento, Romero adjuntó un listado de obras musicales que deseaba adquirir.  
86 José Antonio López dirigió también la Banda de Música de la Academia de Infantería de Toledo, según 
aparece anotado en ADPJ, Leg. 2224/95, hoja última. Fue autor del Método completo de bajo profundo 
en todos sus tonos y denominaciones, en el que consta que también fue músico mayor de la Academia de 
Infantería, condecorado dos veces con las Cruces Americana de Isabel La Católica y del Mérito Militar; 
véase E-Mn, M/3085, portada.    
87 En la Tabla 3.3 he respetado la división por géneros musicales del propio Romero en su pedido; todas 
las obras aparecen sin autor, salvo las de Thalberg (citado como “Talber”); añado cuando es posible el 
compositor.   
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Tabla 3.3. Obras solicitadas por Manuel Romero para la Escuela de Música 
del Hospicio de Hombres de Jaén en 1879  




























Roberto el diablo, [Meyerbeer] 
     Coro y aria de tiple 
La Sonámbula, [Bellini] 
     Dúo, tiple y tenor 
Saffo, [Pacini] 
     Coro de donas 
La Traviata, [Verdi] 
     Coro y final 2º 
     Aria de tenor 
     Aria de barítono 
     Dúo, tiple y tenor (acto 4º) 
     Dúo tiple y barítono 
El Trovador, [Verdi] 
     Aria de barítono 
     Aria de tiple (acto 1º) 
     Dúo, tiple y bajo (acto 4º) 
Vísperas sicilianas, [Verdi] 
     Concertante final 3º 
     Coro del 5º acto 
Variaciones de clarinete 
Fausto, [Gounod] 
     Aria de tenor y coro 
Salve a dúo [¿?] 
Misa [¿?] 
























La Siempreviva (fúnebre) 
La Trapa (fúnebre) 
Marchas 
 
La Golondrina (fúnebre) 
Dos Marchas fúnebres, Thalberg 
Marcha 
Aleluya (alegre) 
El Sepulcro (fúnebre) 
En la Cruz (fúnebre) 
La Samaritana (fúnebre) 
Mazurcas y 
redowas 
Felina (redowa), Thalberg 
Carlota (mazurca) 
Florinda (mazurca) 















Schotis La Candorosa 
El Caramelo 






El Betis (bolero) 
El Fandango 
Seguidillas 
El Sargento [Federico?]       
     (brindis), [Barbieri y   
     Gaztambide] 
Rataplán (coro), [Rogel?] 
Jaleo 
Diana 
El Jaleo Español 
Malagueña 
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 Los sueldos de Manuel Romero y Lorenzo Suárez como responsables de la 
banda no experimentaron incremento alguno durante la década de 1890. Tampoco 
aumentó la partida destinada a la adquisición de material musical, salvo en el año 
económico 1894-95, en que se alcanzaron de nuevo las 1.000 pesetas del curso 1891-92; 
el resto de años la subvención para material se mantuvo en 200 pesetas (véase Tabla 
3.4). Romero compaginó su trabajo en la Academia de Música del Hospicio con otras 
ocupaciones musicales, posiblemente para poder mantenerse con más holgura (ver 
también el punto 2.2 de este capítulo). 
 
Tabla 3.4. Gastos de la Academia de Música del Hospicio de Hombres de Jaén entre 1891-1900 
Fuente: Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos de la Provincia de Jaén para los años económicos 
de 1891-1900. Jaén: Imprenta del Hospicio de Hombres, 1891-1900 
 





Gasto en material 
(partituras, métodos, 
instrumentos, etc.) 
1891-92 999 125 750 1000 
1892-93 y 
1893-94 999 125 750 200 
1894-95  999 125 750 1000 
1895-96 al 
1899-1900 999 125 750 200 
   
 Algunos de los jóvenes que ingresaron en la banda a finales del siglo XIX 
pueden verse en la Tabla 3.5. 
 
Tabla 3.5. Miembros de la Banda de Música del Hospicio de Hombres de Jaén  
Fuente: ADPJ, Legs. 2301/65, 2334/90 y 2351/49    
 
Año  Alumno 
1896  Jorge Expósito 
 Mateo Expósito 
1897  Andrés Fernández 
 Ángel Peragón Castellano 
 Juan Francisco Zamora 
1899  Antonio Anguita de la Iglesia 
 Rufo Bayona Bara 
 Felipe López Expósito 
 Andrés Marín Peñas 
 Francisco Moya Yerpes 
 Francisco Navidad Ruiz 
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1.1.2. Jiennenses en el Real Conservatorio de Música de Madrid  
 
Madrid fue el destino elegido por algunos jiennenses, tanto hombres como 
mujeres, para iniciar o proseguir sus estudios musicales. La escasez de centros 
especializados obligaba a los aspirantes a una carrera profesional a matricularse en la 
institución de referencia del país: el Real Conservatorio María Cristina de Madrid. 
Fundado en 1830, el Conservatorio no se puso en funcionamiento hasta 1831, con 
Francesco Piermarini en la dirección88.  
Uno de los jiennenses que pasó por el Conservatorio madrileño fue Manuel 
Moya Pérez, formado como seise en el Colegio de San Eufrasio de Jaén, donde había 
aprendido “el canto figurado y algunos principios de violín”89. En 1823 era tenor de la 
Capilla de Música de la Catedral de Jaén, capellán dos años más tarde y sochantre por 
oposición en 1826 en la parroquia de San Juan de Arjona (Jaén)90. Posteriormente, 
Moya obtuvo por oposición la prebenda de tenor en la Catedral de Málaga y la plaza de 
primer tenor en la de Sevilla91, puestos que mantuvo poco tiempo por su alto interés en 
seguir formándose como cantante: 
 
[...], pues como el canto es un estudio que se forma aparte de la 
música y en España no hemos tenido nunca maestros que lo conozcan, el 
que ha deseado formar este estudio, le ha sido forzoso marchar a Italia a 
                                                
88 Pérez Gutiérrez, Mariano, “Conservatorios”, DMEH, Emilio Casares (dir.). Madrid: SGAE, 1999-2002, 
vol. 3 (1999), pp. 884-892; Robledo Estaire, Luis, “La creación del Conservatorio de Madrid”, Revista de 
Musicología, XXIV/1-2 (2001), pp. 189-238. A lo largo del siglo XIX la institución tuvo distintos 
nombres: Real Conservatorio de Música y Declamación (1857) y Escuela Nacional de Música (1868), 
incorporando a veces la “Declamación” a éste último. 
89 Cartas de Manuel Moya al Cabildo de la Catedral de Jaén, 6 de marzo y 6 de mayo de 1822, solicitando 
que se le enseñara a tocar el órgano, cit. en Jiménez Cavallé, Pedro, Documentario musical de la Catedral 
de Jaén II. Documentos de Secretaría. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2010, 
pp. 494-495 (nº 691 y 692). Moya debió de ingresar en el Colegio de San Eufrasio de Jaén entre 1816 y 
1817, pues según su propio testimonio, en 1822 llevaba cinco años sirviendo en el coro de la Catedral. 
90 Carta de Manuel Moya al Cabildo de la Catedral de Jaén, 7 enero 1825, cit. en Jiménez Cavallé, 
Documentario musical II, p. 523 (nº 721). En el Acta de 20 de septiembre de 1826, se le dio licencia para 
pasar a la sochantría que había ganado por oposición en Arjona; véase Jiménez Cavallé, Pedro, 
Documentario musical de la Catedral de Jaén. I. Actas Capitulares. Granada: Centro de Documentación 
Musical de Andalucía, 1998, p. 420 (nº 5767). 
91 Carta de Manuel Moya al Cabildo de la Catedral de Jaén, 10 febrero 1837, cit. en Jiménez Cavallé, 
Documentario musical II, pp. 594-595 (nº 797), en la que no se dan fechas concretas de estos cargos 
musicales.  
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efectuarlo. Para probar esta verdad, el suplicante, [...], se puso a estudiar 
este método con el Gran Celli, maestro italiano92. 
 
Seguramente Manuel Moya estudió canto con Filippo Celli (1782-1856) durante 
el tiempo en que el italiano estuvo trabajando en el Conservatorio de Madrid (entre el 
10 de diciembre de 1833 y el 21 de noviembre de 1834) y es posible que continuara con 
él de modo particular los tres años siguientes, antes de que Celli regresara a Bolonia93. 
En el Conservatorio madrileño Moya fue profesor de Canto pensionado por la Reina 
regente y maestro de Música94. 
En 1837 Moya solicitó ocupar el magisterio de capilla de la Catedral de Jaén, 
vacante por fallecimiento de Manuel Laguía95. Aun sabiendo que no podría tener un 
sueldo “capaz de resarcir al que en este caso tendría que dejar [en Madrid]”, el músico 
deseaba vivir en Jaén junto a sus padres y hermanos, y volver a servir a la institución 
que le inició en la música. El capitán general de la provincia de Jaén y Granada, Juan 
Palacea, lo recomendó al Cabildo para ese puesto96. Moya ofreció encargarse de los 
seises internos del Colegio de San Eufrasio y enseñar de forma gratuita a pobres 
externos para que hubiese mayor número de jóvenes instruidos en el canto, según él, 
materia muy desconocida en España. Además, estaba dispuesto a realizar las tareas 
habituales de cualquier maestro de capilla: dirigir a los músicos, componer y arreglar las 
obras requeridas, y colaborar cantando de tenor o bajo, según las necesidades.  
El Cabildo catedralicio de Jaén accedió a la petición de Manuel Moya y le 
nombró maestro de capilla interino y primer cantor en febrero de 1837, con un sueldo 
de 400 ducados. El magisterio de capilla lo compartió con Manuel Ortiz, interino 
                                                
92 Carta de Manuel Moya al Cabildo de la Catedral de Jaén, 10 febrero 1837, cit. en Jiménez Cavallé, 
Documentario musical II, pp. 594-595 (nº 797). 
93 Los datos sobre Felipe [Filippo] Celli proceden de Morales Villar, María del Coral, Los tratados de 
canto en España durante el siglo XIX: técnica vocal e interpretación de la música lírica, Tesis Doctoral. 
Universidad de Granada, 2008, p. 287. 
94 Manuel Moya figura en el Conservatorio de Madrid como profesor numerario de Solfeo en 1835 y no 
como profesor de Canto, como él mismo señaló en su carta al Cabildo de la Catedral de Jaén; véase 
Sopeña Ibáñez, Federico, Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1967, p. 248.  
95 Carta de Manuel Moya al Cabildo de la Catedral de Jaén, 10 febrero 1837, cit. en Jiménez Cavallé, 
Documentario musical II, p. 594 (nº 797).  
96 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 450 (nº 6140, 6141 y 6142). 
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también en ese puesto y elegido Rector del Colegio de seises (donde había estudiado) 
porque era clérigo y contaba con una buena preparación en música y latín97. La mala 
situación económica que atravesaba la fábrica catedralicia, que obligó incluso a 
suprimir la Capilla de Música en septiembre de ese año98, y la negativa del Cabildo a 
varias peticiones de Manuel Moya (por ejemplo, a contratar músicos de forma 
extraordinaria para Semana Santa o para ausentarse dos meses), fueron determinantes 
en su dimisión en abril de 183899. Ignoro cuál fue su siguiente destino, aunque es 
posible que volviese a Madrid, donde siguió enseñando Solfeo en la década de 1850 y 
donde refundió y aumentó el Arte del canto llano y figurado de Francisco Marcos 
Navas, publicado en 1862 con licencia de la autoridad eclesiástica100.  
Dolores Gavilán Folgado y Agustín Sánchez Arista se formaron en Linares, su 
ciudad natal, en la Academia de Música de Eduardo Ayucar. Ambos continuaron sus 
estudios en la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid y fueron 
premiados en algunas asignaturas. Dolores Gavilán obtuvo la medalla de oro en el 
concurso de Solfeo de 1888 y un notable en 5º curso de Piano en 1891101. Agustín 
Sánchez Arista recibió un primer premio en la clase de Solfeo en 1888, a la vez que 
estudiaba violín. Debió de progresar muy rápido en ese instrumento, porque tan sólo un 
año después, y todavía en pleno periodo de aprendizaje madrileño, ofreció varios 
conciertos en Linares102. En 1898 residía en Madrid, donde era un “reputado profesor de 
                                                
97 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 451 (nº 6151). 
98 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 451 (nº 6158). 
99 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 453 (nº 6174, 6176 y 6177). 
100 Vicente Falquina Valero, niño de coro de San Isidro el Real de Madrid, estudió Solfeo en 1853 con 
Manuel Moya; véase Saldoni, Baltasar, Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos 
españoles. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de Documentación Musical, 1986 (ed. facsímil), vol. 2, 
pp. 165-166. Véase también Marcos Navas, Francisco, Arte del canto llano y figurado, en método fácil; 
ilustrado con algunos capítulos muy precisos para el aprovechamiento y enseñanza. Refundido y 
aumentado por Manuel Moya y Pérez. Madrid: Imprenta de la Compañía de impresores y libreros, 
librería de Cuesta, 1862, cit. en Boletín bibliográfico español, nº 9, 1 mayo 1862, p. 101. Francisco 
Marcos Navas era “Salmista por S. M. en su real iglesia de San Isidro de Madrid”. 
101 El Linares, nº 332, 9 julio 1888, p. 2 y nº 474, 19 junio 1891, p.1. Según este último número, el padre 
de Dolores Gavilán, Antonio Gavilán, era un “querido amigo y correligionario” de los miembros del 
periódico, de tendencia republicana progresista. 
102 El Linares, nº 331, 1 julio 1888, p. 2 y nº 366, 11 marzo 1889, p. 2-3; El Eco Minero, nº 1004, 15 
octubre 1889, p. 2 y nº 1022, 6 marzo 1890, p. 3. 
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Música”103. A su carrera de intérprete se suma la de compositor: escribió varias obras 
para piano, entre ellas el pasodoble ¡Viva Linares!, publicado en el primer número de la 
revista madrileña Bellas Artes (1898) y anunciado en la prensa linarense104.   
La soprano linarense Amalia Gómez fue también alumna premiada en la Escuela 
Nacional de Música de Madrid. Su primera actuación pública en el Teatro de San 
Ildefonso de Linares, a mediados de julio de 1882, levantó enorme expectación entre 
sus paisanos, que acudieron en masa al teatro. La crónica del recital apareció en los dos 
periódicos locales más importantes, El Eco Minero y El Linares. La cantante poseía 
estilo, expresividad, afinación y sentimiento, aunque su voz no era demasiado potente ni 
de registro amplio; aún así, se le auguraba un porvenir de triunfos: 
 
Tal es la impresión general y gratísima que nos produjo su primera 
audición realizada, por ser también la única en que ha cantado en público, 
y teniendo que vencer, por consiguiente, los obstáculos que engendran la 
timidez y la emoción. Los aplausos atronadores y unánimes, las flores, 
palomas y coronas con que repetidamente fue obsequiada, corroboran 
nuestros asertos y deben llenar de legítimo orgullo a la novel artista, que 
bajo tan extraordinarios auspicios comienza su carrera105. 
 
 Era, en efecto, sólo el inicio de la trayectoria artística de Amalia Gómez. Ese 
mismo año de 1882 fue contratada como primera tiple en el Liceo de Capellanes de 
Madrid106. También siguió dando recitales, como el que ofreció de nuevo en Linares en 
1887 -cinco años después de su debut-107, y trabajó en giras de distintas compañías, por 
                                                
103 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 77, 19 febrero 1898, p. 7. 
104 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 77, 19 febrero 1898, p. 7. Se conserva un ejemplar de 
este pasodoble en E-Mn, Mp/819/20. Esta información biográfica de Sánchez Arista, inédita hasta la 
fecha, completa los escasos datos proporcionados por Casares Rodicio, Emilio, “Sánchez Arista, 
Agustín”, DMEH, vol. 9 (2002), p. 670, quien menciona las veintiséis piezas de salón de este músico 
dentro de la Colección de bailes populares españoles para piano editada por la Unión Musical Española 
en 1964.   
105 El Linares, nº 79, 20 julio 1882, p. 2. 
106 En el Liceo madrileño Amalia Gómez intervino en la zarzuela Los dos lilas y en Il feroci romani. En 
esta última obra “fue llamada a escena al final, en compañía de los actores, y muy aplaudida durante la 
obra”; véase La Iberia [Madrid], nº 8080, 29 noviembre 1882, p. 3. Prosiguió así: “La Srta. Gómez ha 
demostrado una vez más sus excelentes condiciones para la carrera lírico-dramática, donde no dudamos 
que ha de alcanzar muchos éxitos”. Ver también El Eco Minero, nº 545, 10 noviembre 1882, pp. 2-3.  
107 El Linares, nº 273, 27 marzo 1887, p. 3. 
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ejemplo, en la dirigida por Juan Espantaleón en 1897 y 1899108, y en la compañía de 
Miguel Cepillo, que actuó en Pontevedra en 1900109.  
Algunos jiennenses solicitaron becas o pensiones a la Diputación de Jaén para 
continuar sus estudios musicales en Madrid. Cada solicitud llevaba adjunto un 
certificado del Conservatorio madrileño, firmado por uno o varios profesores del 
mismo, destacando las cualidades del alumno aspirante a la ayuda de la Diputación de 
Jaén y, a veces, indicando el curso en que éste se hallaba matriculado. En febrero de 
1881, Manuel Aguilera Ayuso, joven de Jaén capital, fue uno de los solicitantes de una 
pensión. El certificado que acompañaba su carta, firmado por Manuel de la Mata y 
Emilio Arrieta -secretario y director de la Escuela Nacional de Música, 
respectivamente-, hacía constar que el alumno, matriculado en 2º curso de Solfeo desde 
comienzos de octubre de 1880, iba muy bien en sus estudios y asistía a clase todos los 
días. La Diputación de Jaén le concedió la ayuda, quizás porque el joven iba 
recomendado110.  
A finales de 1881, Juan Pelegrín Leive Marqués solicitó ayuda a la Diputación 
de Jaén para proseguir sus estudios musicales. Era natural de Montizón (Jaén), en el 
límite con la provincia de Ciudad Real, y estaba estudiando 3º de Composición y 5º de 
Canto en la Escuela Nacional de Música de Madrid. Había obtenido buenas notas de 
profesores como Emilio Arrieta, Fernández Grajal y Hernando Palomar, por su 
“conducta intachable, aplicación y asistencia a las clases”. Si no obtenía la ayuda, Juan 
Pelegrín aseguraba que tendría que regresar a su aldea y abandonar los estudios 
musicales. Dedicó a la Diputación de Jaén la fantasía para banda militar Los dos polos, 
compuesta por él, para que pudieran evaluar sus conocimientos en música111, aunque no 
consta si obtuvo la ayuda. 
                                                
108 Romera Castillo, José (ed.), “Estado de la cuestión 2. En torno a la semiótica teatral: sobre algunas 
compañías profesionales en diversas ciudades españolas”, Signa: revista de la Asociación Española de 
Semiótica, 12 (2003), p. 412. 
109 Ruibal Outes, Tomás, La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX, Tesis 
Doctoral. UNED, 1997, p. 913. 
110 Junto a la carta y el certificado de matrícula de Manuel Aguilera se conserva un recorte de papel 
manuscrito, dirigido a José de Bonilla y firmado por J. [Valdivia?] con las siguientes palabras: “Mi 
estimado amigo. Adjunto la solicitud de que le tengo hablado esperando que hará lo que pueda en favor 
del interesado. Gracias anticipadas de su afectísimo J. Valdivia”; véase ADPJ, Leg. 2717/78. 
111 ADPJ, Leg. 2739/5. Se conserva la carta que envió Juan Pelegrín (2 noviembre 1881), el certificado de 
la Escuela Nacional de Música de Madrid y la partitura Los dos polos, de 26 páginas, que consta de 4 
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En 1894, solicitó ayuda de la Diputación jiennense Antonio Fernández Ramírez, 
de 21 años, natural de Jaén, que estudiaba canto en Madrid desde 1892-1893. La falta 
de dinero para pagar sus clases le obligaba a actuar como corista en teatros de la ciudad. 
El tenor de ópera Lucio de Laspur, profesor de canto y discípulo del maestro Samperti, 
le oyó cantar y se comprometió a darle clases particulares, siempre y cuando dejara de 
trabajar en los teatros, de ahí la necesidad de solicitar la ayuda de la Diputación. Sus 
profesores de la Escuela Nacional de Música certificaron, mediante carta firmada por el 
maestro de órgano Ildefonso Jimeno de Lerma, que el alumno contaba con “los 
elementos propios de la voz de tenor, los que por su calidad, cantidad y timbre pueden 
ser calificados de manera satisfactoria para el interesado, quien sin duda podrá 
mejorarlos con el estudio del canto”. Sin embargo, la subvención le fue denegada por 
los escasos fondos de la Diputación112. 
 
1.2. Centros privados 
 
 El peso de la enseñanza privada frente a la pública fue superior en las grandes 
ciudades españolas a lo largo del siglo XIX, como quedó apuntado anteriormente, y 
buena parte de dicha enseñanza fue responsabilidad de la Iglesia, que se vio favorecida 
por la política educativa del liberalismo moderado, especialmente tras la firma del 
Concordato de 1851 y la Ley de Instrucción Pública de 1857113. En la provincia de Jaén 
también hubo una notable proliferación de colegios privados, muchos de ellos 
                                                                                                                                          
movimientos: Andante [al] gusto, Religioso, Molto allegro con brio, Andante-Andantino cuassi allegretto 
y con la siguiente plantilla: requinto, flautín, clarinete 1º y 2º, fliscorno, cornetín 1º y 2º, trompa en Mi b 
1ª y 2ª, trombón 1º, 2º y 3º, bombardino 1º y 2º, bajos, ruido [sic] y redoblante. 
112 ADPJ, Leg. 3055/82. Carta de Antonio Fernández Ramírez, 9 marzo 1894. 
113 El Concordato de 16 de marzo de 1851, firmado entre el Estado español y la Iglesia, permitía la 
intervención de las autoridades eclesiásticas en la educación pública, con el fin de “velar sobre la pureza 
de la doctrina de la fe y de las costumbres”; véase Art. 2º del Concordato, en [Ministerio de Educación de 
España], Historia de la Educación en España: textos y documentos. De las cortes de Cádiz a la 
Revolución de 1868. Madrid: Ministerio de Educación, 1979, vol. 2, p. 240. La Ley Moyano promovió la 
incorporación de la clase religiosa a la docencia al eximirla de los requisitos obligados a la hora de abrir 
un centro de Primera o Segunda Enseñanza, a saber, el título profesional y la “fianza” o gasto de apertura; 
véase Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, art. 153, p. 136. 
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religiosos, en las dos últimas décadas del siglo XIX. A pesar de todo, el siglo concluyó 
con un aumento de la población que no sabía leer ni escribir114. 
 Los colegios privados eran “costeados y dirigidos por personas particulares, 
Sociedades o Corporaciones” y, para que sus estudios tuvieran validez académica, era 
obligatorio que el alumnado superara exámenes anuales que debían realizarse en el 
Instituto estatal al que estaba incorporado el centro, o bien, si éste se ubicaba en una 
población distinta, en el propio colegio en presencia de un catedrático115. Los centros 
educativos privados encontraron en la prensa un medio más para captar alumnos a 
través de la publicidad que insertaban regularmente en sus páginas. Tanto en anuncios 
de prensa como en los reglamentos de los centros se destacaba la disponibilidad de 
edificios o locales céntricos, dotados de amplias y luminosas estancias, con buenas 
condiciones higiénicas, el elevado número de profesores, su cualificación y experiencia 
profesional, así como los brillantes resultados obtenidos por los alumnos. La 
propaganda de los centros proporciona a veces el nombre de las asignaturas ofertadas y, 
en contadas ocasiones, el precio de la matrícula y el profesorado responsable de las 
mismas. Valga como ejemplo el anuncio periodístico del Colegio femenino de la 
Purísima Concepción de Jaén: 
 
Este centro de enseñanza, dirigido por las Hermanas Carmelitas de 
la Caridad, se halla a la altura de los más aventajados de su clase; tomando 
por fundamento la más sólida enseñanza religiosa, y sin descuidar los 
conocimientos necesarios a la mujer para la dirección y gobierno de una 
casa. Se enseña en él todo cuanto puede desearse para la completa 
educación de una señorita de la más alta sociedad. 
Las condiciones higiénicas del establecimiento son inmejorables, 
según testimonio de cuantos se han dignado visitarlo. 
Dirección: Rvda. Madre Superiora, Plaza de la Merced.-Jaén116.  
 
 
                                                
114 Según Osuna Guerrero, Eduardo, Guía oficial de Jaén y su provincia y Almanaque para el año de 
1896. Jaén: Tipografía de El Liberal de Jaén, 1896, el porcentaje de analfabetos jiennenses en 1896 era 
del 77’44 %, y en el censo de 1900 había aumentado hasta el 81’47 %, superando la media del 
analfabetismo en Andalucía (70’41 %); véase Sancho Rodríguez, “La enseñanza, el 98 y Jaén”, p. 226. 
115 Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, art. 148 y 151, pp. 132 y 134-135, 
respectivamente. 
116 La Semana Católica de Jaén, nº 50, 11 diciembre 1898, p. [810]. 
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 La mayoría de los centros privados de la provincia de Jaén que ofertaron la 
enseñanza de la música la consideraban asignatura de “adorno”, junto a otras materias 
como Dibujo e idiomas, esencialmente Francés117. Por lo general, las materias de 
adorno no eran ni obligatorias ni objeto de evaluación como el resto de asignaturas del 
currículum oficial. La música, por ejemplo, se entendía como simple pasatiempo con el 
que amenizar los descansos de las duras jornadas de exámenes. La parte teórica de la 
enseñanza musical era el Solfeo y, en la parte práctica, se incluía el canto y/o la 
interpretación instrumental. El piano fue el principal instrumento estudiado, aunque 
hubo al menos un colegio, el de Santo Tomás de Jaén, en el que se enseñó a tocar el 
violín y quizás también la flauta118. 
  El alumnado que optaba por aprender música pagaba una tasa adicional, 
exceptuando unos pocos centros en los que la música era gratuita (Colegio del 
Santísimo Sacramento y la Escuela de las Conferencias de San Vicente de Paúl, ambas 
en Jaén capital). Los precios de las clases de música solían ser mayores que los de las 
demás asignaturas de adorno, lo que parece indicar un carácter más elitista de las 
enseñanzas musicales en relación al Dibujo y al Francés119. En el Colegio de la Purísima 
Concepción de Jaén, recibir clases de música costaba siete pesetas y media mensuales, 
                                                
117 Hubo colegios de la provincia de Jaén que ofrecieron, además de Música, Dibujo y Francés, otras 
asignaturas de adorno menos comunes, tales como caligrafía, taquigrafía, pintura “al oriental”, aguada, 
imitación de nácar, dorado en cristal y equitación. Determinados colegios femeninos también ofertaron 
confección de flores, bordado y otras labores textiles asociadas a la educación de la mujer. 
118 La enseñanza del violín fue anunciada en Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén para el año de 1896, 
[p. 1]. Es posible que los alumnos también pudieran aprender a tocar la flauta, ya que varios alumnos 
interpretaron este instrumento en una velada en honor a la Inmaculada Concepción; véase El Pueblo 
Católico, nº 545, 12 diciembre 1898, p. 2. 
119 Según la documentación manejada, el Dibujo fue una asignatura más demandada que la Música, tanto 
en centros públicos como privados jiennenses. Un ejemplo es que la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Jaén fundó una Escuela de Dibujo en 1815 (casi un siglo antes que la de Música, 
creada en 1902). En 1893, cuando la Diputación Provincial de Jaén suprimió la ayuda económica que 
anualmente concedía a la Escuela de Dibujo, la prensa protestó enérgicamente y contribuyó al 
sostenimiento de la misma apoyando una suscripción abierta con tal finalidad por los periódicos El 
Industrial y El Progreso republicano, y difundiendo una circular en defensa de los beneficios que 
suponía dicha escuela para la sociedad; véase El Pueblo Católico, nº 37, 16 septiembre 1893, p. 8. La 
Diputación destinó 2.500 pesetas para el mantenimiento de la Escuela de Dibujo en el curso 1897-98; 
véase Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos […] de 1897-98, p. 32. Ese mismo curso, la 
Diputación pensionó a los jóvenes Federico Buendía y Eduardo Amador Rubio para que estudiasen 
pintura, con 1.000 y 250 pesetas respectivamente (el primero lo haría en Madrid). Otra muestra de la 
inclinación por el Dibujo es que el Casino de Artesanos de Jaén tuvo una escuela de Dibujo “para 
despertar, fomentar y purificar el sentimiento de lo bello”, pero no tuvo en cambio escuela de Música; 
Arias Abad, Francisco, Jaén y el Casino de Artesanos. Jaén: Tipografía El Correo de Jaén, 1909 (1ª ed.), 
p. 70. 
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frente a las cinco pesetas que costaban las de Francés y Dibujo120. En el Colegio de 
Santo Tomás de Jaén costaba dieciséis pesetas al mes recibir clases de Solfeo y de 
instrumento (violín o piano), es decir, diez pesetas más que la enseñanza del dibujo121. 
La enseñanza musical en estos centros tenía un objetivo práctico y las lecciones teóricas 
adquirían sentido en los conciertos y demás celebraciones de la institución122. El motivo 
de celebración podía ser muy variado: fiestas de los santos patronos del establecimiento, 
festividades importantes en el calendario litúrgico (las Flores a María en el mes de 
mayo, la Inmaculada Concepción de la Virgen), exámenes del alumnado y la Comunión 
de los escolares, entre otros.   
La prensa jiennense publicó los nombres de muchos alumnos de música (véanse 
las Tablas 3.6 a 3.10 y 3.12), quizás buscando lectores entre familiares de clase media-
alta, pendiente y preocupada de su imagen en sociedad. Los redactores solían incluir 
generosos comentarios sobre las interpretaciones musicales de los alumnos, exaltando 
sus cualidades y rara vez reconociendo sus defectos y carencias. Los instrumentos 
musicales más utilizados en la docencia eran el piano, el armonio y el violín, y se 
empleaban partituras muy variadas de obras vocales e instrumentales, religiosas y 
profanas, de compositores extranjeros y nacionales. Predominaban las piezas para 
solista (piano solo y voz sola), los dúos (voz y piano o dúos instrumentales) y el 
repertorio coral, sobre todo religioso (especialmente himnos y plegarias, como 
comentaré más adelante). 
  
1.2.1. Colegios dependientes de la Catedral de Jaén 
 
 Colegio de San Eufrasio o de seises 
El Colegio de San Eufrasio o Colegio de seises de la Catedral de Jaén, 
dependiente del Cabildo jiennense, fue el centro provincial con mayor trayectoria en la 
enseñanza de la música. Abierto en 1793, el colegio funcionó ininterrumpidamente 
                                                
120 BOEOJ, nº 1213, octubre 1888, pp. 334-336. 
121 Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén para el año de 1896, [p. 1]. Las tasas anunciadas en la prensa 
pueden consultarse en la Tabla 3.2. 
122 Jiménez Cavallé, Pedro, “Historia de la enseñanza musical en la provincia de Jaén”, I Simposio 
Nacional de Didáctica de la Música. Madrid: Universidad Complutense, 1986, p. 134. 
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durante todo el siglo XIX, salvo en 1855, cuando tuvo que cerrar de forma temporal por 
la epidemia de cólera123.  
La finalidad del Colegio de San Eufrasio era formar a los seis niños que habían 
de integrarse en el coro catedralicio, y más adelante, si reunían condiciones adecuadas, 
podían llegar a ser instrumentistas de la Capilla de Música. Los seises, mozos de coro o 
cantorcicos, como se les llamaba, estaban en el Colegio en régimen interno y sólo los 
que disponían de cierta renta pagaban por su estancia y educación; la mayoría, de 
condición muy humilde, la recibían gratuitamente124. Por lo general, los seises que 
ingresaban en el colegio habían nacido en la provincia de Jaén, pero a veces llegaban 
desde Sevilla, Castilla y otros lugares125. 
Las clases de Música, a cargo del maestro de capilla, del organista y de los 
primeros instrumentistas de la Catedral, eran de solfeo, canto llano y polifónico, 
interpretación instrumental y composición (estas dos últimas materias sólo a los 
alumnos que fuesen aptos para ello). Muchos estudiaban órgano y acababan como 
organistas de algún centro religioso126. El compositor José Sequera Sánchez, que 
ingresó como seise a los nueve años, fue después maestro de Solfeo en este colegio a 
partir de 1844127. Los alumnos que ingresaban en el Colegio de San Eufrasio habían 
                                                
123 Las actas del Cabildo de la Catedral de Jaén son las fuentes básicas para conocer el origen y evolución 
del Colegio de San Eufrasio; véase Martínez Anguita, Rosa, “El Colegio de S. Eufrasio (seises) de Jaén”, 
Senda de los Huertos, 33 (1994), pp. 121-131. Otro corpus documental con importantes datos sobre la 
educación de los seises es la Sección de Correspondencia en el E-JA, estudiada en Jiménez Cavallé, 
Documentario musical II. 
124 El binomio “seise” y “clase baja” parece estar muy arraigado en la conciencia jiennense decimonónica, 
como se desprende de las palabras de un periodista que describió cómo emplearon los habitantes de Jaén 
su tiempo libre en la Semana Santa de 1847: “A estos dos puntos [el paseo de la Alameda y del Mercado] 
asisten los días de fiesta toda la parte paseante de la ciudad. Allí se confunden las clases, las condiciones, 
los estados, los sexos, las edades... y ni el anciano centenario, que aquí hay tres, se retrae de sentarse al 
lado del niño que aún va con andadores, ni el elevado aristócrata se considera humillado al rozar su 
hombro con el del seise de la Catedral, ni las autoridades se creen ofendidas por encontrarse cada vuelta 
con sus subalternos, ni las damas de gran tono con las de la clase media”; véase El Guadalbullón, nº 7, 1 
abril 1847, vol. 2, p. 105. 
125 Jiménez Cavallé, “Historia de la enseñanza musical en la provincia de Jaén”, p. 131; Martínez 
Anguita, “El Colegio de S. Eufrasio”, p. 126. 
126 Para el estudio del órgano, los seises ensayaban en un “manucordio” o clavicordio adquirido por el 
Cabildo. En 1830, este clavicordio estaba en casa del exseise Juan Pancorbo, que se lo había llevado al 
abandonar el Colegio de San Eufrasio. El Cabildo se lo reclamó para que los seises que querían 
especializarse en el órgano, una vez mudaban la voz, ensayasen en él; véase Jiménez Cavallé, 
Documentario musical I, p. 431 (nº 5902). 
127 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 461. 
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superado previamente una prueba de acceso para comprobar si sabían leer y escribir, y 
la calidad y extensión de sus voces128. Durante su estancia en el establecimiento eran 
examinados periódicamente para comprobar sus avances musicales129.  
El origen y condición social de algunos seises de San Eufrasio se conocen a 
través de la documentación conservada en la institución catedralicia. El seise Manuel 
Moya Pérez se lamentaba de que “mis padres están cargados de familia y en una notoria 
pobreza”, en su solicitud al Cabildo para ser instruido gratuitamente en el órgano. Moya 
quería aprender a tocar ese instrumento para poder desarrollar su carrera y había 
conseguido un clavicordio prestado para estudiar130. Hubo seises procedentes de 
familias con cierto nivel cultural. Es el caso de Diego Gámez, natural de Baeza, que 
aprendió latín con su padre antes de ingresar como seise en la Catedral de Jaén en 1839. 
Fue un niño con grandes cualidades para la música y desarrolló posteriormente una 
carrera exitosa en la provincia. Cuando murió en 1899, Francisco García Galiano, 
colaborador del periódico El Ideal Conservador, escribió una necrología en la que relató 
así los inicios musicales de Gámez: 
 
D. Diego de Gámez, modesto, juicioso y atento siempre a cuanto 
podía ensanchar los horizontes de su innata afición musical, la empezó a 
cultivar sirviendo, en unión de Sequera, una modesta plaza de seise, en la 
primorosa e incomparable Catedral de Jaén, pero no sin llevar a ella, 
nociones del lenguaje sublime de Cicerón, en que antes lo versara su 
honrado y laborioso padre y preceptores de los clásicos, aquí por entonces 
donde había muchos sabios catedráticos para sólo el latín, en aquella 
insigne universidad de letras que nos otorgara S. S. Paulo III. Así fue, que 
silabeando a conciencia la significación y sentido de las estrofas 
grandilocuentes del Profeta-Rey, la fresca y argentina voz del seise, Diego, 
aprendió la dulzura del clamor a los cielos, el ferviente alleluia en el 
Hosanna y el melancolizar con Jeremías en sus trinos. Por eso lo quisieron 
con ternura Tellechea y Pancorbo, allá en Jaén sus maestros, y aquí el de 
capilla de esta Catedral [de Baeza], D. Antonio Dott, a quien se unió 
luego, formando entre ambos la llamada “Música de la Catedral”131. 
 
                                                
128 Martínez Anguita, “El Colegio de S. Eufrasio”, pp. 124-125. 
129 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 420 (nº 5770). 
130 Jiménez Cavallé, Documentario musical II, pp. 494-495, cartas del seise Manuel Moya nº 691 (6 
marzo 1822) y nº 692 (6 mayo 1822).  
131 El Ideal Conservador, nº 105, 25 noviembre 1899, p. 3. 
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Colegio del Santísimo Sacramento  
Algunos seises de la Catedral de Jaén que habían pasado por el Colegio de San 
Eufrasio seguían después sus estudios en el Colegio del Santísimo Sacramento de Jaén, 
también dependiente del Cabildo eclesiástico y fundado en 1682 por el clérigo Gaspar 
de la Justicia Robles132. Este centro, importante impulsor de la vocación sacerdotal y 
preparatorio para el seminario diocesano, admitía a seis colegiales que eran instruidos 
en Castellano, Latín, Moral, Matemáticas y Geometría, así como en el servicio de altar 
y coro de la Catedral de Jaén133. También aprendían canto llano, aunque parece que lo 
hacían desplazándose al Colegio de San Eufrasio134. Algunos seises, al pasar al Colegio 
del Santísimo Sacramento, recibían clases instrumentales para acceder luego a la 
Capilla de Música catedralicia. En 1831, por ejemplo, se acordó que el seise Manuel 
Ortiz ingresara en el Colegio del Santísimo Sacramento y que recibiera clases de violín 
de José Morales, violín primero de la Capilla de Música de la Catedral de Jaén135. El 
seise Manuel Segovia Muñoz, que había ingresado en 1877 en el Colegio del Santísimo 
Sacramento, obtuvo poco después (1880) el cargo de “hojero” de la Catedral, y era ya 
flautista en la Capilla de Música136.   
                                                
132 López Arandia, María Amparo, “Sombras de Sierra Mágina en la fundación del Colegio del Santísimo 
Sacramento”, Sumuntán, 21 (2004), pp. 83-98. 
133 Los colegiales que prestaran el servicio diario en el altar y coro de la Catedral de Jaén eran eximidos 
de pagar la cuota mensual de 30 reales que el resto de alumnos abonaba por la enseñanza recibida; véase 
BOEOJ, nº 869, 22 septiembre 1880, p. 306. En las Reglas y prá[c]ticas generales de urbanidad que 
deben guardar los colegiales del Ssmo. Sacramento de la ciudad de Jaén. Jaén: Impr. de Narciso de 
Guindos, 1864, se incluyen tres reglas relacionadas con este servicio: “Regla 31. Cuando los colegiales 
vayan a la Catedral, se colocarán en los asientos designados, de dos en dos, bajo la presidencia del 
superior, que estará siempre a la vista de ellos, celando su conducta, para evitar cualquier extravío o 
irreverencia; Regla 32. Luego que lleguen a la Iglesia, hecha una breve oración al Santísimo Sacramento, 
y puestas las sobrepellices, entrarán en el coro y permanecerán en él, con toda devoción y modestia, hasta 
que salgan en ceremonia a servir en el altar o a la sacristía. Regla 33. Procurarán allí sujetarse 
enteramente a los maestros de ceremonias, y observarán cuanto aquellos les ordenaren. Concluida la 
asistencia a la Santa Iglesia se retirarán con el mismo orden al colegio, sin detenerse en parte alguna”. 
134 Morés Sanz, Memoria referente a la Provincia de Jaén, p. 109; Martínez Anguita, La música y los 
músicos, p. 295. 
135 A su ingreso en el Colegio del Santísimo Sacramento, Manuel Ortiz dominaba ya el violonchelo, que 
aprendió a tocar en el de San Eufrasio; véase Jiménez Cavallé, Documentario musical I, pp. 420 y 439 (nº 
5770 y 5980).  
136 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, pp. 515 y 517 (nº 6962 y 6991). Manuel Segovia Muñoz 
era quizás hijo del salmista Manuel Segovia, que ejercía en la Catedral de Jaén en 1853 (pp. 476-477, nº 
6463 y 6470). En 1879 en la parroquia de San Juan de Arjona consta un Manuel Segovia como 2º 
organista, pero dudo de que se trate del músico de la Catedral; véase BOEOJ, nº 846, 12 marzo 1880, pp. 
93-94. El “hojero” se encargaba de pasar las hojas de los cantorales y misales en el coro. Los 
responsables de esta tarea en las capillas de música que no tenían el puesto de hojero eran, normalmente, 
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1.2.2. Los seminarios sacerdotales 
 
Los jóvenes que deseaban ordenarse sacerdotes cursaban estudios en las dos 
instituciones de Enseñanza Superior del Obispado de Jaén: el Seminario de San Felipe 
Neri de Baeza y el de Jaén capital. El plan de estudios para los seminarios conciliares 
españoles de 1852 establecía que  
 
todos los domingos y días de fiesta entera, menos los más solemnes, habrá 
escuela de catecismo para los [alumnos] gramáticos y humanistas, de 
canto llano para los filósofos, y de liturgia y teología pastoral para los 
teólogos y canonistas. Éstos últimos deberán además asistir a la misa 
mayor en el coro de la catedral en los indicados días, incluso los más 
solemnes, quedando a la prudencia del diocesano el determinar el modo137. 
 
Además de las clases de canto llano, los dos seminarios de Jaén organizaban 
anualmente veladas literario-musicales en honor a sus santos patrones, precedidas por 
una función religiosa. En esas veladas se leían discursos y poesías en latín y en 
castellano, y había intervenciones del coro de seminaristas e interpretaciones al piano y 
armonio, casi siempre en presencia de altos cargos eclesiásticos, civiles e incluso 
militares.  
El Seminario de San Felipe Neri de Baeza fue fundado en 1660 por el obispo de 
Jaén Fernando de Andrade Castro y, hasta 1921, en que se convirtió en seminario 
menor, podía estudiarse en él toda la carrera eclesiástica. A mediados del siglo XIX el 
centro ofertaba los ciclos de Latinidad y Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho 
Canónico. La mayoría de los alumnos pagaban una matrícula para acceder a estos 
estudios superiores y sólo se concedían doce becas a los seminaristas más pobres138.  
Aunque la prensa consultada no menciona profesores o alumnos de música de 
San Felipe Neri, sí informó de ciertas ceremonias y fiestas con música del centro. En 
1895, por ejemplo, se celebró un solemne triduo organizado para conmemorar el Tercer 
                                                                                                                                          
los mozos de coro o algún capellán. La primera mención al puesto de “hojero” en las actas capitulares de 
la Catedral de Jaén data de 1754; véase Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 258 (nº 4081). 
137 Real Cédula de 28 septiembre de 1852, “Título VIII. Academias”, en Gaceta de Madrid, nº 6674, 30 
septiembre 1852, p. 2. 
138 López Cordero, Juan Antonio, El Jaén isabelino: economía y sociedad (1843-1868). Granada: 
Universidad de Granada, Ayuntamiento de Jaén, 1992, pp. 256-257.  
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Centenario del santo patrón. Los actos litúrgicos que tuvieron lugar en la capilla del 
centro se vieron realzados con la asistencia de orquestas y bandas de música de la 
ciudad. Los tres días festivos se clausuraron con una velada en la que destacaron las 
interpretaciones al piano del organista de la Catedral de Baeza, Cándido Rodríguez 
Martín, y su hermano Francisco de Paula. El primero ya había intervenido al teclado en 
la misa de la mañana, con un motete que interpretó junto a su padre durante el 
ofertorio139. 
En 1878 el obispo de Jaén Manuel María González decidió trasladar el rectorado 
del Seminario de Baeza al Seminario de Jaén, inaugurado cuarenta años antes como 
apéndice del primero140. La música constituyó un elemento importante de la actividad 
intelectual y artística de los seminaristas de Jaén. En 1891, el sochantre de la Catedral, 
que era también bajo de su Capilla, era el encargado de enseñar canto llano en el 
Seminario141. En 1888 se formó una Capilla de Música del Seminario, integrada en su 
mayor parte por alumnos internos y dirigida por un catedrático del establecimiento, 
Bartolomé Romero Gago142. Esta agrupación actuó en festividades anuales, como la 
Inmaculada Concepción (8 de diciembre), o el día de Santo Tomás de Aquino (7 de 
marzo), en el que tenía lugar una velada en los salones del Palacio Episcopal en 
presencia del Obispo, el Rector, el claustro de profesores y público selecto que también 
                                                
139 BOEOJ, nº 1473, 8 junio 1895, pp. 183-186. El redactor de esta noticia destacó la brillante actuación 
de ambos, pero no mencionó si hubo otras intervenciones musicales por parte de alumnos seminaristas. El 
padre de Cándido y Francisco Rodríguez Martín fue Cristóbal Rodríguez Ferrer, natural de Motril, primer 
organista conocido de la Iglesia de la Encarnación de esa localidad costera. Tuvo otro hijo vinculado a la 
música, Fernando, sochantre de la Catedral de Córdoba; véase Peralta Gámez, Antonio, “Motril”, DMEH, 
vol. 7 (2000), pp. 832-833. 
140 Ésta y otras decisiones del obispo González, como la de suprimir en el Seminario de Baeza los dos 
últimos cursos de Teología para pasarlos al de Jaén en 1883, fueron muy polémicas y causaron malestar 
entre eclesiásticos y habitantes de la población afectada, que veía cada vez más mermadas las 
competencias del Seminario Conciliar de San Felipe Neri; véase El País [Madrid], nº 4875, 24 noviembre 
1900, [p. 3].     
141 Véanse las obligaciones de la plaza vacante de sochantre de la Catedral de Jaén, anunciada en BOEOJ, 
nº 1318, 7 septiembre 1891, pp. 249-250; y Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 527 (nº 7110). 
Esta plaza fue conseguida por Baldomero Guijarro Martín, tras el fallecimiento del sochantre Francisco 
Ruiz de la Torre; véase Apéndice 3 de esta Tesis.  
142 BOEOJ, nº 1191, 17 marzo 1888, pp. 103-112. Bartolomé Romero Gago era sacerdote, regente de la 
parroquia de San Bartolomé, y profesor y director espiritual del Seminario de Jaén. Probablemente fue 
profesor de música de los seminaristas en esa época. En Paz Velázquez, Flavia, Raíces linarenses: 
cuadernos biográficos Pedro Poveda. Madrid: Narcea, 1986, pp. 153 y 162, se menciona también que 
Romero Gago dirigió la Capilla de Música del Seminario de Jaén. 
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solía acudir143. Algunos seminaristas se encargaban del canto gregoriano, otros de la 
polifonía y unos pocos tocaban instrumentos musicales con el refuerzo de profesores del 
seminario y de acreditados músicos locales, como el pianista Jacinto Verdejo144. La 
Tabla 3.6 muestra las piezas musicales interpretadas en las veladas de 1888 y 1889. 
Además de las previsibles obras religiosas en una fiesta en honor a un santo, llama la 
atención la importancia del repertorio operístico romántico. Únicamente el aria Pietà, 
Signore, de Alessandro Stradella (1644-1682), era una pieza más antigua145. 
 
Tabla 3.6. Obras musicales interpretadas en las veladas artísticas del Seminario de Jaén, dedicadas 
a Santo Tomás de Aquino en 1888 y 1889, ordenadas por géneros 
Fuente: BOEOJ, nº 1191, 17 marzo 1888, pp. 103-112; y nº 1229, 16 marzo 1889, pp. 95-102 
 
AÑO  OBRA, AUTOR  INTÉRPRETES 
1888 
1889  Himno a Santo Tomás de Aquino   Coro de seminaristas 
1888  Himno al Papa [León XIII?]   Coro de seminaristas 
1888  Obertura Campanone, G. Mazza   Orquesta de músicos locales y    seminaristas 
1888  Obertura Juana de Arco, G. Verdi   Orquesta de músicos locales y   seminaristas 
                                                
143 BOEOJ, nº 1191, 17 marzo 1888, pp. 103-112; y nº 1229, 16 marzo 1889, pp. 95-102. Cuando el 
Obispo de Jaén no podía asistir, la velada musical y literaria se suprimía y tan sólo se celebraba la función 
religiosa de la mañana, con actuación de la Capilla de Música de la Catedral, como ocurrió, por ejemplo, 
en el año 1894; véase BOEOJ, nº 1419, 20 marzo 1894, pp. 87-88. El redactor se lamentaba de esta 
supresión: “Lástima también que por esas mismas razones [de gobierno diocesano] nos hayan privado de 
una velada literario-musical en que hubiera exhibido su cultura este centro de enseñanza, donde con tan 
buen fruto se cultivan casi todas las ramas del saber humano juntamente con la más sana ciencia 
teológica!”. La Capilla de Música del Seminario actuó también en otras fiestas solemnes. Por ejemplo, en 
1889 acompañó la misa cantada que tuvo lugar en el establecimiento el día de la Inmaculada Concepción; 
véase El Norte Andaluz, nº 41, 7 diciembre 1889, p. 4. 
144 Jacinto Verdejo fue director de la Capilla de Música del Seminario cuando ésta actuó en 1894, en la 
función religiosa en honor al santo patrón del establecimiento; véase BOEOJ, nº 1419, 1894, pp. 87-88. 
La noticia no aclara si los músicos seguían siendo los propios alumnos seminaristas o si, por el contrario, 
se había contratado a una Capilla externa, tal y como se hizo en otras ocasiones, por ejemplo en 1898, 
cuando para la misma festividad (Santo Tomás de Aquino) fue invitada la Capilla de Música de la 
Catedral de Jaén, dirigida por Cándido Milagro García; véase La Semana Católica de Jaén, nº 11, 13 
marzo 1898, pp. 219-220. 
145 La música de Alessandro Stradella fue interpretada también por los alumnos del colegio de Santo 
Tomás de Jaén. Una de sus arias, sin especificar, formó parte del programa de las veladas en honor al 
santo patrón del establecimiento en 1896 y 1898. Es muy probable que se trate de la misma aria (Pietà, 
Signore), ya que Guillermo García Gutiérrez, intérprete de esta aria en la velada del Seminario de Jaén en 
1888, fue profesor en el Colegio de Santo Tomás en el curso académico 1898-1899, por lo que pudo 
haberla recomendado y proporcionado a los alumnos para su interpretación. Hay un ejemplar de la obra 
en E-JA, 66/4; véase Medina Crespo, Catálogo del Archivo de Música, p. 424. 
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1889  Obertura de El Poeta y el aldeano, F. de Suppé 
 Jacinto Verdejo (piano), [Manuel?]  
 Romero, [Rafael?] Garrido,  
 Guardia, y los seminaristas  
 Rodríguez Vello y Garrido Gallego  
1888  Fantasía de Paul [sic] Wagner sobre motivos de   la ópera Beatrice di Tenda de Bellini  
 Orquesta de músicos locales y  
 seminaristas 
1889  Fantasía sobre motivos de la ópera Lucrecia   Borgia, G. Donizetti  
 Jacinto Verdejo (piano), [Manuel?]  
 Romero, [Rafael?] Garrido,  
 Guardia, y los seminaristas  
 Rodríguez Vello y Garrido Gallego  
 [sin precisarse las combinaciones] 
1889  Fantasía sobre motivos de la ópera Fausto, C. F.   Gounod  
1889  Aria de la ópera Il paria, G. Donizetti   
1889 
 Aria de la ópera Atila, G. Verdi 
 
 Presbítero Ildefonso Ochoa, canto y   
 piano. 
1888  Aria da chiesa, Pietà, Signore, A. Stradella   Guillermo García Gutiérrez (canto)   y Jacinto Verdejo (piano) 




Las dependencias del Seminario de Jaén, ubicadas desde 1864 en la parte 
posterior del Palacio Episcopal y compartidas con el Colegio del Santísimo Sacramento, 
no reunían condiciones adecuadas de salubridad y de espacio. El obispo Victoriano 
Guisasola planeó la construcción de un nuevo seminario, cuya primera fase fue 
consagrada en 1905146. Estaba previsto que el edificio tuviera un aula específica para 
música:    
  
[...] En el piso bajo y a nivel con la carretera, vestíbulo para actos 
solemnes, vestíbulos para servicios ordinarios, dependencias para 
secretaría y administración. Salón de actos, biblioteca, sala de profesores, 
10 aulas, dos salones de estudios, capilla, galería para confesiones, dos 
grandes jardines, museo arqueológico, gabinetes de Física e Historia 
natural, salas para enseñanza de Dibujo y Música, y grandes galerías147. 
 
  
                                                
146 Véanse Montijano Chica, Juan, Historia de la diócesis de Jaén y sus obispos. Jaén: IEG, Diputación 
Provincial de Jaén, 1986, p. 32; y Chicharro Chamorro, José Luis, “Estudio preliminar” en Cuestión de 
los seminarios de la Diócesis de Jaén. Baeza: Universidad Internacional de Andalucía, 1999 (ed. 
facsímil), p. 14. 
147 La Semana Católica de Jaén, nº 51, 18 diciembre 1898, pp. 817-818. En el siglo XX el Seminario 
Conciliar de Jaén fundó una “Schola Cantorum” dirigida por el organista de la Catedral, Guillermo 
Álamo Berzosa. Sus componentes cantaban en las principales festividades religiosas, cubriendo en parte 
el vacío surgido con la desaparición de la Capilla de Música catedralicia en la década de 1940; Jiménez 
Cavallé, La música en Jaén, p. 185. 
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1.2.3. Colegio de Santo Tomás de Jaén (1887) 
 
En octubre de 1887 Justo Pastor Suca Escalona, licenciado en Filosofía y Letras, 
fundó en Jaén el colegio masculino de Santo Tomás, cuya vida se prolongaría hasta el 
año 1936, en que fue demolido148. Podían cursarse en él los estudios de Primera y 
Segunda Enseñanza, era el único centro de la capital incorporado al Instituto Provincial 
y contaba también con una escuela de párvulos149. Estaba ubicado en la plaza del Conde 
(actual plaza Cruz Rueda), en el palacio renacentista del Conde de Torralba, un edificio 
señorial de grandes dimensiones unido a la antigua muralla árabe (que antes de 
convertirse en colegio había sido Audiencia Provincial). Sus condiciones eran 
inmejorables para la época, lo que se publicitaba en la prensa como argumento principal 
para atraer alumnos. Se destacaba lo céntrico y tranquilo del lugar, las buenas 
condiciones higiénicas y la amplitud y variedad de espacios que tenía el centro: 
 
 Tiene capilla, gimnasio, magnífico salón de estudio, excelentes 
aulas, espacioso comedor, higiénicos dormitorios, grandes crujías para 
recreo, amplio patio con frontón, picadero bien acondicionado, extenso 
jardín al mediodía y pabellón independiente para los enfermos150. 
 
Además, los alumnos obtenían excelentes resultados en los exámenes, lo que era 
“la mejor garantía para los padres de familia”151. El Colegio de Santo Tomás pronto se 
convirtió en uno de los centros predilectos de las clases acomodadas de Jaén, junto con 
                                                
148 En su lugar se construyó el actual colegio de Educación Primaria que mantiene el mismo nombre. 
Justo Pastor Suca fue director del Colegio de Santo Tomás desde su fundación hasta, al menos, finales del 
siglo XIX. Antes de asumir la dirección de este colegio, Suca había sido profesor en un colegio de 
Linares durante tres años y director del colegio municipal de Segunda Enseñanza de La Carolina los cinco 
años siguientes; véase Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1895 a 1896. Jaén: Est. tip. de 
Tomás Rubio, 1896, [s. p.]. 
149 En el Colegio de Santo Tomás, la Segunda Enseñanza podía ser estudiada “con validez académica sin 
necesidad de asistir los alumnos a las cátedras del Instituto Provincial, o bien asistiendo a ellas 
acompañados de un Inspector, con preparación y repaso de las lecciones en las clases del Colegio, cuyos 
Profesores están autorizados por la ley para formar parte de los tribunales de exámenes de sus 
discípulos”; véase Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892, [s. p.]. 
150 Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso 1895 a 1896, [s. p.].  
151 El Pueblo Católico, nº 52, 30 diciembre 1893, p. 4. En 1898 se hizo un repaso de los resultados 
académicos obtenidos desde la apertura del colegio: “764 sobresalientes, 526 notables, 678 buenos, 799 
aprobados y solamente 96 suspensos en 2.854 exámenes de Segunda Enseñanza”, según La Semana 
Católica de Jaén, nº 1, 2 enero 1898, [s. p.].  
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el Colegio de San Agustín (también en la capital). Ambos eran los centros “más 
acreditados de Jaén, de cuyas aulas salieron eminentes figuras en todas las ramas del 
saber”152. Los alumnos del Colegio de Santo Tomás podían ser pensionistas (internos), 
medio-pensionistas y externos, y para matricularse debían tener más de siete años y 
menos de quince, además de no padecer enfermedades contagiosas153. El centro tenía 
doce profesores que, al contrario de lo que sucedía con frecuencia en la enseñanza, 
contaban con los títulos requeridos para examinar oficialmente al alumnado y poseían 
licenciaturas en diferentes disciplinas (Derecho, Filosofía y Letras y Farmacia)154.  
Además de las enseñanzas propias de la Educación Primaria y Secundaria, los 
alumnos podían cursar diversas asignaturas de adorno, como Dibujo, Taquigrafía, 
Equitación y Música (Solfeo y Violín o Piano). Se pagaba una cuota mensual de seis 
pesetas en cada una de ellas, excepto en el aprendizaje del instrumento y en la 
equitación, que tenían un coste de diez y doce pesetas mensuales respectivamente155. 
Tomás Fernández Montes fue el encargado de impartir las clases de Música al menos 
durante los cursos académicos 1897-98 y 1898-99 y formó un coro que actuaba en los 
actos litúrgicos más solemnes celebrados en la capilla del colegio o en la iglesia de la 
Concepción156.  
Desde su apertura en 1887, el colegio editaba cada año un Anuario con los 
nombres de los alumnos aprobados y sus calificaciones, así como noticias sobre la vida 
del centro (fundamentos y normas de régimen interior, programas de las “academias” y 
veladas artístico-literarias organizadas, listados de profesores, etc.). A partir del curso 
1896-97, el anuario se publicó con mayor lujo, incluyendo como novedad retratos y 
                                                
152 Arias Abad, Francisco, “El periodismo de Jaén que yo viví”, Paisaje, mayo-junio-julio 1959, p. 2021. 
153 Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892, [s. p.]. 
154 Los profesores del Colegio de Santo Tomás en el curso 1898-99 y sus respectivas licenciaturas pueden 
consultarse en el Anuario XII de la Institución de Santo Tomás de Jaén. Curso de 1898 a 1899. Madrid: 
Imp. de Hernando y Compañía, 1899, [s. p.]. 
155 Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892; y Curso de 1895 a 1896, [s. p.]; La 
Semana Católica de Jaén, nº 1, 2 enero 1898, [s. p.]; Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén para el año de 
1896, [p. 1]. 
156 El Pueblo Católico, nº 470, 7 marzo 1898, pp. 2-3. Sobre Tomás Fernández Montes, véase epígrafe 
2.3 de este capítulo, dedicado al profesorado. 
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biografías de algunos escolares157. He localizado por el momento los Anuarios de 1891-
92, 1895-96 y 1898-99, gracias a los cuales es posible saber qué alumnos recibían clases 
de Música en el centro y los títulos de las obras interpretadas en las dos citas musicales 
que se celebraban cada año en el colegio: la velada en honor a Santo Tomás de Aquino 
(patrón del establecimiento) y la del día de la Inmaculada Concepción (véanse las 
Tablas 3.7 y 3.8). En ambas fechas los alumnos se confesaban y comulgaban durante la 
misa que precedía a la velada musical. 
 
Tabla 3.7. Repertorio musical e intérpretes en las veladas del Colegio de Santo Tomás de Jaén en 
honor de su patrón (1892, 1896, 1898 y 1899) 
Fuentes: Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892; y Curso de 1895 a 1896, [s. p.]; El 
Pueblo Católico, nº 470, 1898, pp. 2-3; Anuario XII de la Institución [...]. Curso de 1898 a 1899, [s. p.]. 
Las obras se presentan por orden de ejecución 
 
VELADA 6/3/1892 VELADA 7/3/1896 
I PARTE I PARTE 
Himno a Santo Tomás / Los alumnos de Música Pour nos cheris, vals / Ramón Castillo Francés (piano), 2º año 
Fantasía La lluvia de perlas [¿de Charles Voss?] / 
Antonio Uceda (piano), 2º año 
Vals de L. Streabbog / Juan Carrillo Carvajal 
(piano), 1º año 
Rêverie Un desvarío / Antonio Ruiz Mota (piano), 
alumno de 1ª Enseñanza 
Polonesa de A. Tolou / [Luis] Merino del Castillo 
(flauta), Torres Romero (violín) y ac. piano 
Bluette Le petit concert / Antonio Jiménez (piano), 
2º año  
II PARTE II PARTE 
Düeto de violines / Juan Torres Romero 
acompañado del profesor de música  
Preludio de El anillo de hierro de M. Marqués 
/Juan Manuel Torres [¿Romero?] (violín) y el 
profesor de música (piano) 
Marche de Streabbog / Rafael Tuñón (piano), 2º año Aria [¿Pietà, Signore?] de A. Stradella / Miguel Berro [Aguilera] (canto), alumno 1ª Enseñanza 
Divertissement / Antonio Calabrús (piano), 3º año La première fleur, [vals de L. Streabbog] /Ildefonso Herrera López-Vadillos (piano), 4º año 
Rondó Le calendrier musical [de L. Streabbog]/ 
Virgilio Anguita (piano), 4º año 
Plegaria a la Virgen de Cándido Milagro García / 
Ignacio Gutiérrez Bonilla (canto), alumno de 1ª 
Enseñanza 








                                                
157 La Hormiga, nº 49, 1 septiembre 1897, p. 4. Tanto los Reglamentos como los Anuarios del Colegio de 
Santo Tomás podían ser remitidos a quienes los solicitasen en la secretaría del centro. 
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VELADA 6/3/1898 VELADA 6/3/1899 
SIN ESPECIFICAR PARTES 
 
 Aria [¿Pietà, Signore?] de A. Stradella /  
 [Celedonio] Carrasco Rodríguez (canto) 
 
 Otros alumnos participantes en la parte musical de  
 la velada:  
- Manuel Espejo Moscoso [¿piano?] 
- Rafael Martínez Torres [¿piano?] 
- Alcalá Venceslada 
- Adolfo López Jiménez [¿piano?] 
- Ortiz Montalbán (canto) 
- Constantino Gómez Segura 
- Luis Merino del Castillo (flauta) 
- Miquel García (violín) 
- José Anguita Sánchez [¿piano?] 
- Medina Ramiro [¿canto?] 
I PARTE 
Vals Les plaisirs du jeune âge [¿de L. Streabbog?] / 
José Calabrús de la Fuente (piano) 
Vals Le livre d’or [¿de L. Streabbog?] / Rafael 
Cobo Garzón (piano) 
Fantasía sobre Doña Juanita [opereta original de F. 
Suppé] / José Anguita Sánchez (piano) 
Allegro marciale de La Favorita de Donizetti / Juan 
Antonio Carrillo (piano) 
II PARTE 
Fantasía sobre Fausto de Gounod / Luis Merino del 
Castillo (flauta) y T. Fernández Montes, profesor de 
música (piano) 
Fantasía sobre motivos Norma de Bellini / Adolfo 
López Jiménez (piano) 
Fantasía sobre El Trovador de Verdi / Rafael 
Martínez Torres (piano) 
Galop [¿El tío vivo?] de [¿Gabriel?] Arias / Anguita 
Sánchez y Carrillo Carvajal (piano [¿a 4 manos?]) 
 
Tabla 3.8. Repertorio musical e intérpretes en la velada a la Purísima Concepción del Colegio de 
Santo Tomás de Jaén, el 8 de diciembre de 1898 
 Fuente: Anuario XII de la Institución de Santo Tomás. Curso de 1898 a 1899, [s. p.]. Las obras se 
presentan por orden de ejecución 
 
OBRA INTÉRPRETE 
Fantasía sobre L’Africaine de Meyerbeer Rafael Martínez Torres (piano), 2º año 
Allegresse, capricho de L. Streabbog Juan Carrillo Carvajal (piano), 4º año 
Le pensionnat, fantasía de F. Suppé Constantino Gómez Segura (piano), 3º año 
Fantasía sobre Lucía de Lamermoor de G. 
Donizetti  Luis Merino del Castillo (flauta), 4º curso 
Lágrimas de un hijo, melodía Celedonio Carrasco Rodríguez (canto), alumno 
Fantasía sobre Don Pascuale de G. Donizetti Adolfo López Jiménez (piano), 3º año 
Fantasía sobre La Fille du Regiment, de 
Ferdinand Beyer  José Anguita Sánchez (piano), 4º año 
 
El objetivo de la celebración de estas “Academias” o veladas artístico-literarias 
es mencionado en el octavo punto del “Régimen interior” del colegio: “conocer las 
aptitudes de los niños y disminuir su natural timidez en presencia de algún concurso”158. 
Las veladas, en dos partes, eran muy extensas, integraban diferentes disciplinas 
artísticas (poesía, literatura y música) y reunían en el escenario a alumnos, profesores y 
                                                
 158 Anuario XII de la Institución de Santo Tomás de Jaén. Curso de 1898 a 1899, [s. p.]. Cada alumno 
debía pagar dos pesetas anuales para la fiesta en honor a Santo Tomás; véase Anuario del Colegio de 
Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892, [s. p.]. 
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artistas locales. Los espectadores eran “familias de las más distinguidas de Jaén, que 
esperan estas veladas con deseo, pues son para ellas un divertimento honesto y 
cultísimo” y acudían siempre “en muy crecido número, dando al acto un singular 
realce”159. Las intervenciones poéticas y literarias superaban en número a las musicales. 
La mayoría de los intérpretes, procedentes de distintos cursos y etapas de la Primera y 
Segunda Enseñanza, eran alumnos destacados en la clase de música y premiados por 
ello en estas veladas (véase Tabla 3.9). Por ejemplo, tres de los cuatro alumnos 
premiados en piano durante el curso 1898-1899, intervinieron en las veladas de ese año 
tocando ese instrumento160. El de Santo Tomás era de los pocos colegios de Jaén en los 
que los alumnos tocaban otros instrumentos aparte del piano: Torres Romero y Miquel 
García aprendieron a tocar el violín, y Luis Merino del Castillo destacó en la flauta, 
aunque no es seguro que en el centro se impartieran clases de este instrumento de 
viento. En las veladas del Colegio se interpretaban también piezas vocales, aunque con 
menos frecuencia que las instrumentales.  
Al menos dos de los alumnos que recibieron menciones honoríficas en piano en 
el Colegio de Santo Tomás (curso 1895-1896) pertenecieron a clases acomodadas: José 
Calabrús de la Fuente, natural de Torredonjimeno, era hijo del ex diputado provincial 
Antonio Calabrús Torres, dueño de varias haciendas en dicho pueblo; y Manuel Espejo 
Moscoso, nacido en Martos, era hijo del rico comerciante malagueño del mismo 
nombre. De Miguel Zavala Lara, premiado también en piano ese curso y natural de 
Bailén, se desconoce la profesión de sus padres. Los tres estudiaron la Segunda 
Enseñanza en cinco años y alcanzaron el grado en Bachiller en el curso académico 
1898-1899 a las edades de quince y dieciséis años, obteniendo buenas calificaciones161.  
Los programas conservados de las veladas con música en Santo Tomás 
evidencian lo limitado del repertorio: sólo dos obras eran anteriores al siglo XIX, ambas 
del barroco musical (una polonesa del compositor francés A. Tolou y el aria [Pietà, 
                                                
159 El Pueblo Católico, nº 470, 1898, pp. 2-3. 
160 Los cuatro alumnos premiados en piano durante el curso académico 1898-1899 fueron: Rafael 
Martínez Torres, Adolfo López Jiménez, Juan Antonio Carrillo Carvajal y Agustín Salcedo Cano; éste 
último fue el único que no ejecutó ninguna obra en las veladas celebradas ese curso. José Calabrús de la 
Fuente, que también tocó el piano en la velada de Santo Tomás de 1899, había recibido varios premios en 
años anteriores por “su aprovechamiento en las clases de adorno”; véase Anuario XII de la Institución de 
Santo Tomás de Jaén. Curso de 1898 a 1899, [s. p.]. 
161 Anuario XII de la Institución de Santo Tomás de Jaén. Curso de 1898 a 1899, s. p.  
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Signore?] de Alessandro Stradella)162; el resto eran piezas sencillas del siglo XIX, sobre 
todo para piano solo (fundamentalmente valses y otras danzas de moda), muchas 
extraídas de los álbumes y métodos escritos por Jean-Louis Streabbog para mejorar la 
técnica pianística, así como fantasías sobre motivos de óperas y operetas muy conocidas 
en la época. Se incluía también alguna obra coral (un himno) y piezas líricas para voz 
solista con acompañamiento de piano. Había un abrumador predominio de 
composiciones francesas e italianas frente a las españolas, y más aún frente a las de 
músicos locales; la única obra de un autor local documentada en estas veladas es una 
Plegaria a la Virgen de Cándido Milagro García, maestro de capilla de la Catedral de 
Jaén163.  
 
Tabla 3.9. Alumnos del Colegio de Santo Tomás de Jaén premiados en Solfeo (S) y Piano (P) 
Fuentes: Anuario del Colegio de Santo Tomás. Curso de 1891 a 1892; y Curso de 1895 a 1896, [s. p.]; 




Premio Accésit Mención 
honorífica 
 Calabrús de la Fuente, Antonio 1891-1892 P   
 Calabrús de la Fuente, José 1895-1896   P 
 Calatrava Morillas, Luis 1891-1892  S  
 Carrillo Carvajal, Juan Antonio 1895-1896 
1898-1899   P 
 Castillo Francés, Ramón 1895-1896   P 
 Espejo Moscoso, Manuel 1895-1896   P 
 González Hermoso, Andrés 1895-1896  P  
 Herrera López-Vadillos, Ildefonso 1895-1896 P   
 Jiménez Cappel, Antonio 1891-1892   P 
 López Jiménez, Adolfo 1898-1899    
                                                
162 Aunque no se especificaba el título de la obra de A. Stradella, el redactor se refirió a ella como “el aria 
de Stradella”, familiaridad que hace pensar que en Jaén se interpretaba siempre la misma aria del 
compositor italiano; véase El Pueblo Católico, nº 470, 1898, pp. 2-3. Es muy probable entonces que se 
trate de Pietà, Signore, aria muy conocida de Stradella y que, como se vio, también fue interpretada en 
1888 por Guillermo García Gutiérrez en la velada a Santo Tomás celebrada en el Seminario de Jaén 
(véase Tabla 3.6). 
163 Probablemente se trata de la obra Madre del alma, mírame, en sol menor para voz y acompañamiento 
de órgano, con letra de Francisco de Paula Ureña Navas, profesor de Latín del Colegio de Santo Tomás, 
única plegaria a la Virgen de Cándido Milagro que se conserva en E-JA, 71/40; véase Medina Crespo, 
Catálogo del Archivo de Música, p. 267. 
164 El Anuario de 1898-1899 no indica la categoría del premio en Piano obtenido por los alumnos de ese 
curso académico. 
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Martínez Torres, Rafael 1898-1899    
Salcedo Cano, Agustín 1898-1899    
Sebastián González, César 1891-1892   S 
Talero Talero, Andrés 1891-1892  P  
Tuñón de Lara, Antonio 1891-1892 P   
Tuñón de Lara, Rafael 1891-1892 S   
Zavala Lara, Miguel 1895-1896   P 
   
 
1.2.4. Colegio de la Purísima Concepción de Jaén (1888) 
 
 El Colegio femenino de la Purísima Concepción de Jaén se inauguró el 15 de 
octubre de 1888 en el número 4 de la calle Abades. Era una escuela de párvulas y de 
Primera Enseñanza (Elemental y Superior) a cargo de ocho Hermanas Carmelitas de la 
Caridad, con María Usobiaga como Madre Superiora165. La escasez de colegios en la 
ciudad destinados a la educación de niñas y la fama de excelentes y disciplinadas 
maestras de que gozaban estas monjas, hicieron del establecimiento el lugar predilecto 
de la clase acomodada para la instrucción de sus hijas. La gran demanda de solicitudes 
obligó a las Carmelitas a trasladarse a un local más amplio en 1894. El nuevo edificio, 
un palacio renacentista construido por Fernando de Quesada Ulloa en la plaza de la 
Merced, fue cedido por Isabel Sanmartín Contreras, hermana del conde de Corbul166. Su 
                                                
165 El establecimiento fue fundado por la religiosa Paula Delpuig, con ayuda de la religiosa Dolores Pallés 
(que seleccionó al personal) y del director espiritual, Pedro Espinosa; véase 
http://www.carmelitasjaen.com, acceso 2/10/2008. En 1903, era directora María Rosa Olivera, que tenía 
título de Maestra elemental; véase Cruz Rodríguez, María del Alcázar, Fuentes para una historia de la 
Educación Secundaria en la provincia de Jaén: el Instituto ‘Santísima Trinidad’ de Baeza. Jaén: 
Universidad de Jaén, 2002, p. 275. 
166 Isabel Sanmartín estuvo muy comprometida con la educación en Jaén. En 1886 había fundado las 
escuelas dominicales, pero quería además un centro más grande, por lo que cedió el palacio de la plaza de 
la Merced y colaboró también económicamente para que el Colegio de la Purísima Concepción fuese una 
realidad; véase http://www.carmelitasjaen.com y Ortega Sagrista, “Primer Centenario del Colegio”, p. 28. 
Fernando de Quesada Ulloa había sido Capitán de los Tercios españoles en Italia al servicio del 
emperador Carlos V y Corregidor de Cádiz, Jerez de la Frontera y Gibraltar; véase Chamorro Lozano, 
José, Guía artística y monumental de Jaén. Jaén: Soproargra, 1996, p. 316. El palacio de Quesada Ulloa 
se conserva en la actualidad, aunque muy transformado debido a la restauración sufrida para albergar la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén. La fachada, decorada con un escudo que preside la 
puerta principal y varios medallones de héroes clásicos y emblemas heráldicos bajo los balcones, se 
remata con una galería de arcos de medio punto y en el extremo derecho, una torre de ventanas 
geminadas. El interior se estructura en torno a un patio de columnas toscanas. 
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amplitud, luminosidad, higiene y buena arquitectura le distanciaban de la precaria 
situación habitual en otros colegios de la ciudad: 
 
Se halla instalado este colegio en el espacioso edificio, citado por 
el Deán Mazas en su obra Retrato de Jaén como una de las principales 
casas solariegas de esta capital, y que reúne en verdad a su gran extensión 
las mejores condiciones higiénicas, por estar situado en el punto más 
elevado de la ciudad167. 
 
 Las alumnas podían ser internas, medio-pensionistas y externas. Para ser 
admitidas en el colegio, las niñas habían de estar vacunadas, no sufrir ninguna 
enfermedad crónica o contagiosa y tener buena conducta. Además debían aportar 
documentos como la Bula de la Santa Cruzada, la de “uso de Carnes” y la Fe de 
Bautismo168. Aunque la mayoría de las plazas eran cubiertas por niñas de la clase alta, 
se reservaban unas pocas para niñas pobres recomendadas, que eran instruidas 
gratuitamente -y llamadas por ello alumnas “gratuitas”- en aulas separadas del resto.  
Antes de la apertura del colegio, se anunció detalladamente el tipo de enseñanza que se 
iba a impartir, el material que habían de aportar las alumnas (servicio de cama, ropa y 
amplio equipo de aseo) y las tasas de matrícula, que dependían del régimen de pensión 
y de las asignaturas elegidas169.  
El principal objetivo del Colegio de la Purísima era proporcionar “una educación 
profundamente religiosa, unida a la instrucción que hoy exige la buena sociedad”170. La 
instrucción de las niñas se dividía en tres grandes bloques: enseñanza clásica, labores y 
artes de adorno. En enseñanza clásica se incluían Religión y Moral, Doctrina cristiana, 
Historia Sagrada, Lectura y Escritura (incluida Caligrafía), Gramática Castellana, 
                                                
167 Jaén, Archivo privado de Felipe Jiménez Melero, folleto publicitario del Colegio de la Purísima 
Concepción, sin fecha. Va acompañado por el resguardo de matrícula del mes de noviembre de 1916, que 
costó una peseta y media, por la enseñanza de la niña “Paulita” en dicho colegio, pagadas por el padre de 
la niña, Agustín Melero (bisabuelo de Felipe Jiménez). Agradezco a Felipe Jiménez Melero, que en 2008 
era presidente del Casino de Artesanos de Jaén, que me permitiera el acceso a este documento. 
168 Jaén, Archivo privado de Felipe Jiménez, documento citado anteriormente. La bula de la Santa 
Cruzada concedía “diferentes indulgencias a los que iban a la guerra contra infieles” o contribuían a la 
causa con limosnas. La bula de carne era concedida por el Papa para dispensar de la comida de vigilia en 
determinados días; véase Diccionario de la Lengua española de la Real Academia Española, vigésima 
segunda edición, disponible en http://buscon.rae.es, acceso 3/10/2008.  
169 BOEOJ, nº 1213, 6 octubre 1888, pp. 334-336. 
170 Jaén, Archivo privado de Felipe Jiménez, doc. cit.  
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Geografía, Aritmética, Geometría, Historia de España, Higiene, Economía Doméstica y 
Urbanidad171. Las labores incluían formación en una amplia lista de habilidades 
domésticas (cosido, zurcido, bordado, planchado, etc.) y trabajos con distintos 
materiales (papel, cañamazo y cristal). Las artes de adorno ofertadas eran Dibujo, 
Música y Francés. Este plan de estudios se adecuaba a la perfección al ideal de 
educación femenina dominante en todo el siglo XIX, que consistía fundamentalmente 
en preparar lo mejor posible a la mujer para su trabajo en el ámbito doméstico. La mujer 
había de cuidar y gobernar su hogar, educar en la virtud y en la moral cristianas a sus 
hijos y ejercer de anfitriona en las reuniones organizadas en su casa. Para dirigir la casa, 
había de estudiar sobre todo higiene y economía domésticas y ser capaz de realizar toda 
clase de labores manuales172; para educar a los hijos, era necesario que la mujer se 
instruyera en la religión y siguiera una conducta piadosa y ejemplarizante; y para ser 
una buena anfitriona, una mujer necesitaba, entre otras cosas, aprender a tocar el piano y 
cantar piezas de moda, habilidades con las que podría deleitar y complacer a sus 
invitados173. Quedaba justificada así la presencia de la música en las escuelas 
femeninas, indispensable dentro de esa educación estética de la mujer que defendían 
algunos intelectuales de la época174.  
En el Colegio de la Purísima de Jaén, las religiosas carmelitas eran las 
responsables de la enseñanza de todas las asignaturas, excepto de la explicación del 
                                                
171 A principios del siglo XX, a estas asignaturas se añadió Historia Universal (impartida seguramente 
desde la apertura del colegio, aunque no sea mencionada en 1888) y Cosmografía; véase Jaén, Archivo 
privado de Felipe Jiménez, doc. cit. 
172 Véase Sarasúa, Carmen, “Aprendiendo a ser mujeres: las escuelas de niñas en la España del siglo 
XIX”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 24 (2002), pp. 281-297, que analiza las diferencias 
básicas entre la educación femenina y masculina. 
173 Miranda, Ricardo, “A tocar, señoritas”, Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música mexicana. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 114, refiriéndose a las mujeres mexicanas, afirma: “Eran 
ellas quienes tomaban clases [de piano] y también quienes llegado el día de la tertulia hacían alarde de sus 
avances musicales”. 
174 Para Fernando de Castro Pajares (1814-1874), importante figura del krausismo español, las tres 
condiciones que había de reunir la enseñanza de la mujer eran la moralidad, la religiosidad y la belleza; 
esta última debía procurar una educación estética que inspirara “a la mujer el sentido y gusto de lo bello 
en la naturaleza, en la vida y en el arte”; véase Castro, Fernando de, Discurso inaugural de las 
Conferencias Dominicales sobre la Educación de la Mujer. Madrid: Imp. Rivadeneyra, 1869 (2ª ed.), p. 
12. Sobre la labor de krausistas e institucionistas españoles en favor de la educación musical de la mujer 
en el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, véase Sánchez de Andrés, Leticia, “La 
actividad musical de los centros institucionistas destinados a la educación de la mujer (1869-1936)”, 
Trans. Revista Transcultural de Música, 15 (2011), pp. 1-28.    
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Catecismo y dirección espiritual de las alumnas, que estaban a cargo del capellán del 
colegio. El centro disponía de un piano y un armonio, y la Hermana Rosalía era, al 
parecer, la única monja encargada de la clase de Música175. Las niñas, que pagaban por 
esta asignatura siete pesetas y media mensuales, recibían clases de piano y de canto. Las 
alumnas externas tenían también la posibilidad de estudiar piano, abonando dos pesetas 
y media al mes por ello.  
Las alumnas de la Purísima interpretaban música en actos académicos y fiestas 
importantes de la institución. En el repertorio ejecutado primaba la música religiosa 
coral (himnos -algunos de ellos en reducciones para piano- y plegarias) y las piezas 
pianísticas de salón, muchas a cuatro manos (canciones, danzas y reducciones de 
óperas), como puede verse en la Tabla 3.10. 
 
Tabla 3.10. Repertorio interpretado por alumnas del Colegio de la Purísima Concepción  
de Jaén (1891, 1898) 
Fuentes: BOEOJ, nº 1315, 1 agosto 1891, pp. 224-227; La Semana Católica de Jaén, nº 16,  
17 abril 1898, pp. 318-320. 
 
AÑO DE  
INTERPRETACIÓN REPERTORIO INTÉRPRETES 
1891 
Himno al Sagrado Corazón de Jesús (coral) 
[¿Joaquín Portas, 1890?] 
Coro de alumnas de la Sección 
de Música 
Plegaria a la Santísima Virgen (coral)  Coro de alumnas de la Sección de Música 
Marcha a la Santísima Virgen  [Sin especificar] 
Lolita, danza americana (piano), [de Dámaso 
Zabalza, 1862]  [Sin especificar] 
Bellorita (piano a 4 manos) [Sin especificar] 
Esperanza (piano a 4 manos) Ángeles Pieri y Carmen Callejón 
1898 
Himno a San Ignacio (versión para piano) 
[¿Joaquín Portas, 1890?] 
María y Rafaela Santamaría, 
Dolores Pieri [sin precisarse 
cuál o cuáles de ellas] 
Himno al Prelado (versión para piano) 
María y Rafaela Santamaría, 
Dolores Pieri [sin precisarse 
cuál o cuáles de ellas] 
¡Acuérdate de mí!, semirecitado con ac. piano 
[¿romanza para canto y piano, de F. J. Blasco, 
1882?] 
María Vilches (canto) 
¡Hijo del alma!, semirecitado con ac. piano Rosario Roldán (canto) 
La Sonámbula, reducción para piano 
María y Rafaela Santamaría, 
Dolores Pieri [sin precisarse 
cuál o cuáles de ellas] 
                                                
175 La Semana Católica de Jaén, nº 30, 24 julio 1898, p. 568. 
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 A mediados de julio de cada año, el Colegio de la Purísima organizaba 
exámenes finales, que se convertían en veladas de entretenimiento para los asistentes, 
más que en ejercicios de evaluación. Prueba de ello es que las piezas musicales estaban 
estratégicamente dispuestas a lo largo del acto y la plantilla variaba según el momento 
de la interpretación, con el fin de que el acto resultase más ameno. Las obras corales 
servían de apertura y cierre de las veladas, mientras que las piezas para piano 
amenizaban los intermedios. La música, la poesía y la oratoria tenían en estas jornadas 
examinadoras un claro carácter de pasatiempo: 
 
Cerca de cuatro horas durante tres días y el calor propio de la 
estación, eran suficientes a que se sintiera el cansancio; pero no, el 
programa estaba tan admirablemente dispuesto que, entre una y otra 
asignatura, las niñas mostraban sus adelantos interpretando en el piano y 
armonio difíciles composiciones musicales y de canto, ora recitaban 
preciosos diálogos o sentidas poesías, ya pronunciaban cortos pero 
oportunísimos discursos, pasándose agradablemente el tiempo176. 
 
Otros eventos con música celebrados periódicamente en el Colegio de la 
Purísima eran las Flores a María, en el mes de mayo, fiesta en la que las alumnas en 
torno a los doce años realizaban la Primera Comunión177; la solemne Novena a la 
Virgen del Carmen, a mediados de julio, tras la que se daba por concluido el curso 
escolar y a partir de la cual las niñas tomaban las vacaciones de verano; y naturalmente, 
en diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. En estos tres actos litúrgicos, a los 
que solía acudir el Obispo de Jaén, cantaba el coro de niñas del colegio, compuesto por 
alumnas internas, externas y “gratuitas”, y dirigido por la maestra de música178. A la 
                                                
176 BOEOJ, nº 1435, 6 agosto 1894, pp. 258-261. 
177 Una fiesta de este tipo, celebrada el 31 de mayo de 1900, es descrita por Ortega Sagrista, “Primer 
Centenario del Colegio”, pp. 28-29. Se ha podido constatar la intervención de niñas escolares de otros 
pueblos en los cultos a María durante el mes de mayo, por ejemplo, en la ceremonia celebrada en la 
parroquia del Fuerte del Rey, “niñas de corta edad vestidas de blanco, aleccionadas de antemano, ofrecían 
a la Madre de Dios ramos de flores con la oportunidad de sus cánticos, edificando la concurrencia”; véase 
BOEOJ, nº 861, 17 julio 1880, p. 233. 
178 Véase crónica de la ceremonia religiosa de Primera Comunión celebrada el 31 de mayo de 1900 en el 
Colegio de la Purísima, en Ortega Sagrista, “Primer Centenario del Colegio”, pp. 28-29, en la que se 
nombran algunas niñas que formaban el coro: las internas María, Rafaela y Ramona Santamaría, Rosario 
y Amparo Álvarez, María Vilches, Pilar Montijano y Linarejos González; las externas Pepita Ruiz, 
Catalina Roldán, Carmen Anguita Sánchez y Carmen Goettig; y la “gratuita” Dolores Ortega. 
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fiesta religiosa de la mañana le seguía en ocasiones una velada literario-musical por la 
tarde, en la que las alumnas incorporaban a su repertorio piezas profanas.  
En 1891 la profesión de tres novicias carmelitas (Isabel Arias de San Ignacio de 
Loyola, Gervasia Martínez de la Asunción y Eugenia Zugasa de los Desamparados) fue 
festejada con misa oficiada por el Deán de la Catedral de Jaén en el propio 
establecimiento de las Hermanas. Al acto asistieron “la orquesta y cantantes” dirigidos 
por Jacinto Verdejo Jiménez, que “hicieron gala, una vez más, de su buen gusto y 
perfecta maestría en la hermosa música que interpretaron”. El presbítero Guillermo 
García Gutiérrez cantó tres piezas, “una de ellas con letra alusiva a la profesión de las 
tres jóvenes hermanas”179.  
Algunas noticias publicadas en periódicos católicos mencionan que las alumnas 
ejecutaban piezas de cierta dificultad en el teclado y que el coro de niñas podía 
equipararse a uno de profesores en calidad interpretativa180. Las voces de las niñas eran 
descritas como “dulces y angelicales” o con similares expresiones181, mientras que de 
las pianistas se afirmaba que tocaban con “gusto”, “sentimiento”, “delicadeza”, 
“corrección y maestría”182. Una de ellas fue Rafaela Santamaría, alumna de piano del 
Colegio de la Purísima al menos desde 1898 (véanse Figura 3.2 y Tabla 3.10) y 
miembro del coro en 1900, junto a dos hermanas suyas. En ese centro recibió sus 
primeras lecciones musicales y destacó como pianista en todas sus veladas y 
certámenes. De esta época es la obra que Cándido Milagro, al poco de obtener el 
magisterio de capilla de la Catedral de Jaén, dedicó a Rafaela, que la niña tocaba junto a 
su hermana María a cuatro manos con una “maestría consumada”183. A su salida del 
                                                
179 El Norte Andaluz, nº 114, 2 mayo 1891, p. 2. Los músicos asistentes al acto fueron seguramente los de 
la Capilla de Música que dirigía Jacinto Verdejo en esa década, distinta a la de la Catedral, y que actuó en 
otros establecimientos religiosos (por ejemplo, en 1894 en el Seminario de Jaén, en la velada en honor a 
Santo Tomás de Aquino). Se desconoce la fecha de creación de esta Capilla de Música, pero por la 
familiaridad con la que habló de ella el periodista, no era la primera vez que actuaba en Jaén. Puede que 
naciera ese mismo año de 1891, coincidiendo con la sustitución de Verdejo por otro pianista en el Casino 
Español de la ciudad, después de haber desempeñado el cargo desde 1889; véase Martínez Anguita, La 
música y los músicos, p. 475. 
180 BOEOJ, nº 1315, 1 agosto 1891, pp. 224-227; y nº 1435, 6 agosto 1894, pp. 258-261. 
181 La Semana Católica de Jaén, nº 30, 24 julio 1898, p. 568; y nº 50, 11 diciembre 1898, p. 808. 
182 La Semana Católica de Jaén, nº 16, 17 abril 1898, p. 318-320; y nº 48, 27 noviembre 1898, pp. 779-
781. 
183 Cazabán Laguna, Alfredo, “Artistas notables: Rafaela Santamaría”, Don Lope de Sosa, nº 134, febrero 
1924, pp. 35-38.  
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colegio, Rafaela Santamaría continuó estudiando piano, sola, sin maestro, y “no pudo 
lograr que la llevasen a Madrid, a examinarse en el Conservatorio”, al parecer por 
alguna desgracia familiar sobrevenida, hecho que lamentó el propio Cándido Milagro:  
 
 Siempre demostró Rafaela poseer una inteligencia despejada, un 
mecanismo insuperable, sentimiento o pasión profundos e indescriptibles 
por el arte. ¡Qué lástima que hiciese luego un paréntesis en su ferviente 
devoción por la música! Hubiera podido llegar a ser lo que artísticamente 
llamamos virtuoso”184.  
 
El periodista Alfredo Cazabán Laguna, que también conoció y admiró a Rafaela 
Santamaría, fue de la misma opinión que el compositor: 
 
 Su nombre -si hubiérase consagrado por entero al piano y hubiera 
obtenido la consagración oficial de sus estudios- figuraría hoy, por 
derecho propio, al lado de los que están en primera línea, como verdaderas 
eminencias de la música, en España y fuera de España185.   
 
 
Figura 3.2. La pianista Rafaela Santamaría (¿ca. 1924?), ex-alumna del Colegio de la Purísima 
Concepción de Jaén 
Fuente: Fotografía de A. Pez en Don Lope de Sosa, nº 134, febrero 1924, p. 35.  
 
 
                                                
184 Cazabán Laguna, “Artistas notables”, p. 36. 
185 Cazabán Laguna, “Artistas notables”, p. 38. Según Cazabán, Rafaela Santamaría podría haberse 
dedicado con éxito a la crítica musical. De hecho, éste la interrogaba antes de escribir sus reseñas 
musicales para intercambiar con ella impresiones sobre la actuación. Santamaría admiraba la música de 
Chopin, Beethoven, Wagner y Liszt, y las interpretaciones de Rubinstein, y sentía predilección por el 
timbre del piano, del arpa y de la guitarra. En 1923, Rafaela Santamaría tocó el piano en una velada 
artística en honor a Santa Cecilia celebrada en el Paraninfo del Instituto Provincial de Jaén y organizada 
por la Asociación de Cultura Musical (p. 35). 
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1.2.5. Colegio de San Agustín de Jaén (1896) 
 
 El Colegio de San Agustín se inauguró en Jaén en octubre de 1896, bajo la 
dirección de Cándido Nogales Calderón, y se mantuvo abierto hasta 1976186. Estaba 
ubicado en un lugar céntrico -Plazuela de las Cruces, número 10- y poseía buenas 
condiciones higiénicas. Era un centro privado religioso masculino de Segunda 
Enseñanza, con estudios de Bachillerato y preparación para el ingreso en academias 
militares y otras carreras especiales. Contaba también con una clase de Primera 
Enseñanza, preparatoria a la siguiente, sólo para alumnos internos. El colegio también 
admitía medio-pensionistas y externos.  
 Para graduarse en Bachillerato, los alumnos del Colegio de San Agustín 
cursaban Latín, Historia de España, Geografía, Historia Universal, Retórica y Poética, 
Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, Psicología, Física, Química, Historia 
Natural y Agricultura, Lógica y Ética. También recibían clases de adorno (Dibujo, 
Francés y Música) y de moralidad cristiana. En el colegio impartía Piano el músico 
Jacinto Verdejo, por cuyas clases los alumnos habían de pagar diez pesetas mensuales. 
El resto del profesorado puede verse en la Tabla 3.11187. 
 
Tabla 3.11. Profesores del Colegio de San Agustín de Jaén, curso académico 1896-1897 
Fuente: Anuario del Colegio-Academia de San Agustín. Jaén: Tipografía de A. Osuna, 1897, p. 14 
 
Nombre, licenciatura, cargo en el Colegio de San Agustín 
Juan Luis de las Parras, Ldo. en Farmacia 
Ezequiel Fornés López, Maestro Superior de 1ª Enseñanza 
Tomás Mesa Herrador, subdiácono 
Cándido Nogales, oficial primero del cuerpo de Telégrafos, director 
del centro y profesor de las carreras militares 
Rafael Ortega Padilla, Ldo. en Sagrada Teología, director espiritual  
Manuel Pez, profesor de Dibujo 
José Pous, Ldo. en Derecho 
César Sánchez, Ldo. en Ciencias, profesor de las carreras militares 
Francisco Sánchez, Bachiller en Sagrada Teología 
Jacinto Verdejo, profesor de Piano 
                                                
186 Véanse los trabajos de Manuel López Pérez, “Requien por un colegio”, en Diario Jaén, 22 y 23 de 
octubre de 1977, y “El Colegio de San Agustín en el recuerdo”, Expiración, 55 (2010), pp. 8-29. 
187 El reglamento del Colegio de San Agustín de Jaén y sus tarifas pueden consultarse en Anuario del 
Colegio-Academia de San Agustín. Jaén: Tipografía de A. Osuna, 1897, pp. 6-8.  
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 Lo mismo que el Colegio de Santo Tomás de Jaén, el de San Agustín organizaba 
cada curso académico “academias” y veladas, para que los niños se acostumbrasen a 
hablar en público. Además de los habituales discursos y declamaciones poéticas, los 
alumnos de piano interpretaban diversas obras. En la velada celebrada el 5 de mayo de 
1897 en honor al patrón del establecimiento, San Agustín, los alumnos Carmelo López 
Fernández-Mota y Manuel Ruiz tocaron al piano la Plegaria a la Madonna (en la 
primera parte del programa) y un estudio de concierto de [¿Eugène?] Ketterer (en la 
tercera parte), respectivamente188. A finales de 1899 se iniciaron los trabajos 
preliminares para la construcción de un teatro en el Colegio de San Agustín, para recreo 
de su alumnado189.  
 
1.2.6. Colegio de Santa Clara de Linares (antes de 1882) 
 
El Colegio femenino de Santa Clara de Linares, de Primera Enseñanza 
Elemental y Superior, estaba situado en la calle Chimeneas, número 2. En 1882, era su 
directora Clara Pérez, que lo había inaugurado poco tiempo antes (posiblemente en 
septiembre de 1881)190. 
Al comienzo de cada curso académico -primeros días de septiembre-, el colegio 
de Santa Clara admitía niñas permanentes y externas, en régimen de pensión completa o 
media pensión. En 1882 se impartían en el centro la Primera Enseñanza, al menos, 
Geografía, Gramática Castellana, Economía Doméstica, Labores, Dibujo y Música191. 
También se preparaban alumnas para la carrera de maestra192. Según la Ley Moyano, 
para ser Maestra de Primera Enseñanza se requería:  
                                                
188 El programa completo de la velada a San Agustín del 5 de mayo de 1897, puede verse en Anuario del 
Colegio-Academia de San Agustín, 1897, p. 6. Por participar en la fiesta religiosa en honor a su santo 
patrón, los alumnos del Colegio de San Agustín debían pagar dos pesetas al año.   
189 Revista del Colegio-Academia de San Agustín, nº 1, 12 noviembre 1899, p. 4. 
190 El Eco Minero, nº 510, 9 julio 1882, pp. 2-3. No he podido averiguar la fecha exacta de apertura del 
citado Colegio. 
191 Éstas son las asignaturas mencionadas en El Eco Minero, nº 510, 9 julio, 1882, pp. 2-3, en una noticia 
sobre los exámenes de fin de curso. Con toda seguridad habría que añadir otras materias que faltaban para 
completar el currículum oficial de la Primera Enseñanza para niñas: Aritmética, Doctrina Cristiana, 
Historia Sagrada, Lectura y Escritura.  
192 El Eco Minero, nº 853, 10 agosto 1886, p. 3. 
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Primero. Haber estudiado con la debida extensión en Escuela 
Normal las materias que abraza la Primera Enseñanza de niñas, elemental 
o superior, según el título a que se aspire. 
Segundo. Estar instruida en principios de educación y método de 
enseñanza. 
También se admitirán a las Maestras los estudios privados, siempre 
que acrediten dos años de práctica en alguna Escuela modelo193. 
 
Como la provincia de Jaén no tuvo Escuela Normal de Maestras hasta 1913, las 
aspirantes a esta profesión tenían que prepararse en academias y centros privados, como 
el Colegio de Santa Clara, y revalidar luego sus estudios ante tribunales constituidos 
especialmente en las Escuelas Normales de Maestros194.  
En Santa Clara los exámenes finales eran todo un acontecimiento social al que 
eran invitadas, además de las familias de las examinadas, las autoridades civiles y 
religiosas de Linares, e incluso los directores de la prensa local, que después destacaban 
en sus publicaciones lo más sobresaliente de esos actos. En 1882 fueron invitados los 
responsables de los periódicos principales de la ciudad, El Linares y El Eco Minero, que 
ocuparon la mesa presidencial instalada en el centro de la sala del examen, junto al 
alcalde Esteban Hidalgo, el director del Colegio de Segunda Enseñanza de Linares, 
Francisco Martínez Villa, y dos catedráticos del mismo, Prudencio Silva y Esteban 
Sanz, entre otros. El redactor de El Eco Minero, satisfecho de los resultados que 
obtuvieron las alumnas ese año, expresó la necesidad de que se programasen exámenes 
con mayor asiduidad porque, “si las escuelas todas de Linares practicaran exámenes de 
esta clase cada tres meses, ganaría mucho la educación”195. El tribunal examinador 
estuvo compuesto por varias señoras que evaluaron los ejercicios y pruebas orales que 
la directora del colegio planteaba a las niñas en cada una de las asignaturas; las alumnas 
más sobresalientes fueron premiadas al final del acto, que quedó clausurado tras 
ofrecerse refrescos a los invitados. Las escolares que realizaron con mayor soltura los 
ejercicios musicales tenían entre seis y once años. Destacaron al piano Carmen 
Izquierdo, de diez años, e Isabel Herrador, de siete; Ana Vidal, de once, estuvo “a una 
                                                
193 Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, art. 71, pp. 85-86. 
194 Cruz Rodríguez, Educación de las mujeres, p. 134. 
195 El Eco Minero, nº 510, 9 julio 1882, pp. 2-3. 
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altura inimitable” en la canción Un pensamiento196, al igual que Josefa Ripoll, que cantó 
la romanza Non torno de Tito Mattei (1841-1914)197 y una canción andaluza.   
 
1.2.7. Escuelas Pías de Úbeda (1861) 
 
El Colegio de la Santísima Trinidad de Úbeda, más conocido como Escuelas 
Pías, se inauguró el 6 de octubre de 1861, fecha en que se celebraría en años sucesivos 
la fiesta aniversario de la fundación. Estaba dirigido por los Padres Escolapios, que 
nombraban al profesorado y al Rector del centro. La financiación, sin embargo, 
provenía de fondos municipales: el Ayuntamiento de la ciudad, como fundador y 
patrono del colegio, se hacía cargo de su dotación y mantenimiento198. 
 Las Escuelas Pías de Úbeda se instalaron en el antiguo convento de la Santísima 
Trinidad, que había quedado abandonado en 1836 al ser expulsados los Padres 
Trinitarios a causa de la Desamortización. En el centro había escuela de párvulos y de 
primaria, además de un colegio de Segunda Enseñanza dependiente del Instituto 
Provincial de Jaén que gozaba de gran prestigio en toda la provincia gracias a la labor 
de los sucesivos Rectores y a la sólida instrucción que impartían los Escolapios199. Las 
                                                
196 Pieza que no he podido identificar. 
197 Tito Mattei fue un compositor, pianista y director italiano, autor de cientos de canciones y piezas para 
pianoforte que consiguieron enorme popularidad en su época, entre las que destacaron, además de la 
romanza Non torno -originalmente para barítono con acompañamiento de piano-, Dulce corazón y su 
Vals; véase necrológica en New York Times, 31 marzo 1914, p. 11, consultado en New York Times digital: 
www.nytimes.com, acceso 15-3-2008. En El Eco Minero, nº 1018, 31 enero 1890, se comunica el 
fallecimiento de una “Josefa Ripoll”, sólo un mes más tarde de la muerte de su hijo.  
198 Las bases y condiciones para la fundación de las Escuelas Pías de Úbeda, fijadas en documento de 11 
de octubre de 1860, son recogidas en Torres Navarrete, Ginés, Historia de Úbeda en sus documentos 
[recurso electrónico]. Úbeda: Asociación Cultural Alfredo Cazabán, 2005, vol. 3, pp. 480-493, disponible 
en http://www.vbeda.com, acceso 10/4/2008. El Ayuntamiento de Úbeda se comprometía a pagar 10.000 
reales de vellón para adquirir utensilios y menaje y 800 reales más por cada profesor. Para el pago del 
profesorado y del Rector destinaría 27.000 reales anuales, en el caso de que pudieran implantarse la 1ª y 
2ª enseñanzas simultáneamente; en caso contrario, sólo 3.000 reales anuales. El Ayuntamiento proveería 
materiales y espacios necesarios, como gabinetes de Matemáticas, Física, Química o Historia Natural. 
Además, el colegio estaría exento de pagar cualquier contribución municipal. 
199 Tal fue la reputación de las Escuelas Pías y la alta consideración del centro por parte de los ubetenses 
que muchos de ellos, apoyados por el Ayuntamiento, lograron que el colegio no se cerrara con la llegada 
del Sexenio Revolucionario en 1868, pese a la orden expresa del Gobierno provisional de cerrarlo. El 
cierre definitivo del colegio se produjo en 1920 cuando los Escolapios abandonaron Úbeda por no 
acceder al ofrecimiento de la corporación municipal de trasladarse al Palacio de las Cadenas mientras se 
reparaba el edificio de las Escuelas, muy deteriorado por el tiempo; véase Torres Navarrete, Historia de 
Úbeda, vol. 3, pp. 491-492. 
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instalaciones fueron reformadas e incluían “magníficos locales para enseñanza, 
habitaciones para la comunidad y alumnos internos” y la iglesia, donde el culto era 
celebrado con gran solemnidad200. 
 El objetivo de la institución era proporcionar a la juventud “la educación 
cristiana e instrucción literaria que los Padres de tan benéfico instituto religioso 
dispensan en los colegios que tienen en diversos puntos de la nación [...]”201. El 
Ayuntamiento ubetense, consciente de la urgente necesidad de centros educativos para 
la población, celebró la instalación de las Escuelas Pías y agradeció a la congregación 
su buena disposición202.  
La música estuvo presente en algunas funciones religiosas solemnes organizadas 
por los Padres Escolapios, como la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, 
que se celebraba en la iglesia de la institución con misa cantada. En 1898 y 1899 actuó 
en esa función la Capilla de Música que dirigía Victoriano García Alonso203. En las 
defunciones de cualquier miembro en ejercicio del Ayuntamiento de Úbeda se cantaba 
en las Escuelas Pías “una vigilia, misa y responso en alivio de su alma”204. Es posible 
que en las demás fiestas anuales relevantes en la vida del centro se interpretara también 
música sacra, aunque no hay constancia de ello a través de la prensa205.  
Algunos alumnos de las Escuelas Pías recibieron clases de Canto y 
memorizaban melodías de zarzuelas que luego serían representadas en tiempo de 
                                                
200 Ruiz Prieto, Miguel, Historia de Úbeda. Granada: Universidad de Granada, 1999 (ed. facsímil), vol. 2, 
pp. 109-110. El Colegio de los Escolapios fue uno de los más modernos de la provincia de Jaén y en 1886 
contaba incluso con un observatorio meteorológico. 
201 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 3, p. 484, bases y condiciones para la fundación de las 
Escuelas Pías de Úbeda, de 11 de octubre de 1860. 
202 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 3, p. 488. 
203 El Ideal Conservador, nº 55, 10 diciembre 1898, p. 3 y nº 108, 15 diciembre 1899, p. 3. La figura del 
músico Victoriano García Alonso (1870?-1933) será abordada en el epígrafe 2.6 de este capítulo. Las 
fuentes periodísticas no vinculan la Capilla de Música dirigida por Victoriano García a ninguna 
institución, pero puede que tuviese alguna relación con los Escolapios y su templo de la Santísima 
Trinidad.    
204 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 3, p. 484, bases y condiciones para la fundación de las 
Escuelas Pías de Úbeda, de 11 de octubre de 1860. 
205 Las fiestas anuales más importantes celebradas en las Escuelas Pías fueron el día de San José de 
Calasanz (25 de agosto), la Novena dedicada a la Santísima Virgen (del 31 de agosto al 8 de septiembre), 
el día de San Miguel, patrón de la ciudad (29 de septiembre), la fiesta aniversario de la fundación del 
colegio (6 de octubre) y el día de San Juan de la Cruz (14 de diciembre), además de la Navidad y Semana 
Santa. 
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Carnaval206. Los Padres Escolapios organizaban veladas artísticas en los salones del 
colegio los tres días que duraba el Carnaval, en las que los alumnos actuaban en 
diversas obras teatrales y musicales -comedias y zarzuelas sobre todo- delante de 
familiares y profesorado207. Los cantantes seleccionados aprendían de oído las partes 
musicales que les enseñaban conjuntamente el Padre Tomás Rodríguez y el compositor 
Victoriano García Alonso, que también colaboraba con el Padre Antonio García en la 
parte dramática, ayudando a los jóvenes a mejorar su expresividad, entonación del texto 
y caracterización de los personajes. Al tratarse de un colegio masculino, las voces y 
papeles de mujer tenían que ser interpretados por los niños más pequeños que 
mantenían todavía su voz aguda. Las obras eran demasiado complejas para el bajo nivel 
de los intérpretes, y posiblemente no hubiese sido posible interpretarlas sin la ayuda de 
Victoriano García, pues los profesores implicados en las representaciones, a excepción 
de él, eran titulares de materias bien distintas a la musical208. Las limitaciones musicales 
del profesorado eran evidentes; una noticia de la prensa local menciona que el Padre 
Tomás Rodríguez realizaba un esfuerzo extraordinario  
 
supliendo las ausencias de D. Victoriano García con un mengado [sic] 
violín que medio lo saca del compromiso, y dedicando por último toda su 
actividad y toda su paciencia, que debe ser mucha, para conseguir 
resultados satisfactorios, doblemente apreciables teniendo en cuenta los 
infinitos escollos con que tropieza [...]209.   
 
A pesar de todo, en las representaciones el público era numeroso y estaba 
entregado. En el Carnaval de 1900 se representaron en el salón de actos del colegio un 
drama, una comedia y cuatro piezas de género chico (véase Tabla 3.12). La celebración 
                                                
206 El Ideal Conservador, nº 65, 17 febrero 1899, p. 3 y nº 119, 2 marzo 1900, p. 3. La revista La Semana 
Católica de Jaén también constata la celebración de veladas artísticas en las Escuelas Pías de Úbeda 
durante los carnavales de 1898; véase nº 9, 27 febrero, 1898, p. 179. 
207 En 1900 se menciona esta costumbre como habitual desde años antes; véase El Ideal Conservador, nº 
119, 2 marzo 1900, p. 3.  
 208 Según el cuadro de profesores de las Escuelas Pías del curso académico 1911-1912, los Padres Felipe 
Tomás Rodríguez, Antonio García del Pozo y Félix Romero Fernández eran los responsables de las 
asignaturas de: Física, Química y Gimnasia, el primero; Álgebra, Trigonometría, Fisiología e Higiene, el 
segundo; e Historia de la Literatura, Psicología y Lógica, Ética, Rudimentos de Derecho y Dibujo, el 
tercero; véase Cruz Rodríguez, Fuentes para una historia de la Educación Secundaria, p. 284. 
209 El Ideal Conservador, nº 119, 2 marzo 1900, p. 3. 
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de la velada no se decidió hasta el último instante debido a la enfermedad de la madre 
del director de las Escuelas Pías, por lo que alumnos y profesores tuvieron que preparar 
los ensayos, decoraciones y vestuario en muy poco tiempo210. El inesperado número de 
personas que acudieron a la representación obligó al Rector y a otros religiosos a buscar 
improvisadamente nuevos asientos para acomodar al público que abarrotaba la sala.  
 
Tabla 3.12. Funciones teatrales representadas por los alumnos de las Escuelas Pías de Úbeda  
durante el Carnaval de 1900211 
Fuente: El Ideal Conservador, nº 119, 2 marzo 1900, p. 3 
 
OBRA (año estreno) / AUTORES GÉNERO ALUMNOS PARTICIPANTES PAPEL 
La flor del espino [(1882) / 
Valentín Gómez] 
Drama [en 1 acto y en 
verso] Torres Moya Elvira 
Calvo y Compañía [(1877) / Vital 
Aza] 
Comedia [de gracioso en 
2 actos y en prosa]   
Una vieja [(1860) / F. Camprodón 
(l.) J. Gaztambide (mús.)] Zarzuela [en 1 acto] 
Gutiérrez Bonilla 
Pastor 
Adela (1ª tiple)  
Pancho 
Los borrachos [(1899) / S. Álvarez 
Quintero (l.) y G. Giménez (mús.)] 
[Sainete en 4 cuadros y 
en prosa] 
Gutiérrez Bonilla 
Higueras de la Peña 
Sanjuan Salas 
Soledad (¿1ª tiple?) 
La señá Dolores 
Mijita 
La viejecita [(1897) / M. 
Echegaray (l.) y M. Fernández 
Caballero (mús.)] 
Zarzuela [cómica en 1 




Como 1ª tiple 
Carlos 
El primer reserva [(1897) / E. 
Sánchez Pastor (l.) y López 
Torregrosa y J. Valverde hijo 
(mús.)] 
[Pasillo cómico-lírico en 
1 acto y 3 cuadros, en 
prosa]  






El programa mostraba el gusto de los Escolapios por el género chico y la 
comedia. Si a ello se suma que el Carnaval se había convertido en una celebración 
tradicional en el centro religioso, la paradoja es aún mayor. La Iglesia rechazaba tanto la 
                                                
210 El Padre Félix Romero tuvo que realizar los decorados en pocas horas. El Padre Tomás Rodríguez se 
encargó de la parte musical como venía siendo costumbre, mientras que de la parte dramática se ocuparon 
Victoriano García Alonso y el Padre Antonio García. También colaboraron varias mujeres 
confeccionando el vestuario: Enriqueta Ruiz e hijas, Pilar Bonilla, Concepción Sanmartín e hijas, la 
señora de Justo Barrios e hijas y la señora de Rubio Campos e hijas, según El Ideal Conservador, nº 119, 
2 marzo 1900, p. 3. 
211 La noticia enumera otros alumnos participantes, pero sin especificar la obra u obras en las que 
intervinieron: Quesada, Sánchez Arboledas y Rubio Sánchez, todos ellos en papeles femeninos; Rey 
Delgado, un “verdadero” actor cómico, actuó en varias obras; Jiménez, que hizo de labrador, quizá en La 
flor del espino; Leal, Mercado, Chiclana, Bueno Muñoz, Pastor Pastor y Gómez Malo (este último en un 
papel “altamente dramático”) obtuvieron mucho éxito; y Jaramillo, Miguel Pastor, Romero, Leal Santoyo, 
Martínez Conejero, Vilches Martos, González, Rus Madrid, Conejero López, Álvaro Blanca, entre otros, 
que participaron igualmente en las representaciones.   
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fiesta pagana del Carnaval, que consideraba tiempo de excesos y libertinaje, como la 
zarzuela y otros espectáculos teatrales tachados de inmorales y frívolos212. Sin embargo, 
los Escolapios, al favorecer la interpretación de obras zarzuelísticas, conectaban con el 
sentir popular de los ubetenses, que percibían estas representaciones escénicas como 
esparcimiento culto y agradable de la “buena sociedad”213. Al menos en otro colegio 
privado de la provincia, el de Nuestra Señora de Los Dolores en Jaén capital, se 
representaron también zarzuelas por parte de las alumnas del centro en la Navidad de 
1898, aunque en este caso de temática religiosa214. 
A comienzo del siglo XX se creó un coro de alumnos de las Escuelas Pías, 
dirigido por Victoriano García Alonso. El coro intervenía en el Septenario de la Virgen 
cantando los Dolores, una pieza para coro y orquesta encargada por la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Expiración de Úbeda al propio García Alonso, que no dejó de 
interpretarse desde su estreno en 1907 hasta el cierre del establecimiento en 1920215.  
 
1.3. Academias particulares y clases a domicilio 
 
 Paralela a la oferta de enseñanza musical proporcionada por las instituciones 
públicas y privadas, se desarrolló en Jaén otra muy interesante a cargo de particulares 
que, por iniciativa propia, daban clases a domicilio o en locales donde instalaban 
academias de música. Las clases acomodadas eran las mayores demandantes de 
instrucción musical personalizada y más profunda que la que podían recibir los alumnos 
en los centros de enseñanza habituales. Las familias pudientes podían permitirse un 
gasto extra en la educación musical de sus hijos, aunque la música era habitualmente 
                                                
212 Véanse más detalles en el Capítulo II de esta Tesis. 
213 El Ideal Conservador, nº 119, 2 marzo 1900, p. 3. 
214 Entre varios discursos y declamaciones poéticas, las alumnas del Colegio de Nuestra Señora de Los 
Dolores de Jaén cantaron un himno a la Virgen e interpretaron dos zarzuelas compuestas por Lorenzo 
Suárez, Una carta a la Virgen y La Virgen del Rosario; véase El Pueblo Católico, nº 548, 22 diciembre 
1898, p. 3. 
215 El Septenario de la Virgen, que comprende los siete días anteriores al Viernes de Dolores, era 
celebrado con mucha solemnidad cada año en la iglesia del colegio. Véanse más datos de la obra musical 
los Dolores en Sánchez López, Virginia, “El compositor Victoriano García Alonso (1870-1933). Una 
revisión de su biografía y producción musical a partir de las fuentes hemerográficas”, BIEG, 190 (2005), 
pp. 732-733. 
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considerada como mero adorno e incluso algo inútil, especialmente para la mujer216. Sin 
embargo, la creciente demanda de formación musical privada a partir del último tercio 
del siglo XIX -sobre todo, lecciones de Solfeo y Piano- se explica en parte por la sed de 
“distinción” de la nueva burguesía emergente, que asumía ciertos usos y prácticas 
musicales como señal inequívoca de clase217. Esto dio lugar a que decenas de jóvenes 
comenzaran a aprender música más por convención social que por propia convicción o 
aptitudes personales, lo cual derivaba casi siempre en el abandono de dichos estudios en 
la edad adulta.  
La prensa fue una excelente plataforma para que los profesores particulares de 
música se dieran a conocer entre los sectores más cultos y adinerados de la población. 
El número de profesores iba aumentando a medida que crecía el de discípulos, por lo 
que la enseñanza particular de la música era un negocio próspero con posibilidades cada 
vez mayores. Casi todos los profesores de música anunciados en los periódicos y 
revistas jiennenses fueron hombres (véase Tabla 3.13). Sólo he localizado el anuncio de 
una profesora, curiosamente único caso en que no se incluyen nombre y apellidos. La 
anunciante, residente en Linares, solicitaba empleo en una casa particular en la que se 
ofrecía a residir todo el día o gran parte de él, y donde podría impartir clases de 
“adorno”: 
 
Colocación.- La desea una señora de edad respetable, en concepto 
de señora de compañía. Posee y puede enseñar diversas asignaturas de 
adorno, piano, francés, etcétera. 
                                                
216 Labajo Valdés, Joaquina, “El controvertido significado de la educación musical femenina”, Música y 
mujeres. Género y poder, Marisa Manchado Torres (comp.). Madrid: Horas y HORAS, 1998, pp. 85-101, 
analiza el discurso ideológico que algunos moralistas y educadores sostuvieron en las últimas décadas del 
siglo XIX sobre la inutilidad de aprender música por parte de la mujer por dos motivos principales: el 
primero, las horas que las jóvenes malgastaban al piano no se correspondían, según ellos, con el nivel de 
conocimiento adquirido, y el segundo, que éstas en cuanto accedían al matrimonio terminaban 
abandonando los estudios de adorno de su primera educación, incluidos los musicales, que tan caros 
habían costado. 
217 Véase Bourdieu, Pierre, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1998 y 
Martín, Enrique, “Nuevos ricos, nuevos gustos: la afición musical en Mérida durante el Porfiriato”, 
Heterofonía, 127 (2002), pp. 57-75; éste último es un interesante trabajo sobre los gustos musicales de la 
alta burguesía criolla de Mérida (México) en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, que 
utiliza la prensa y la literatura del periodo como fuentes principales. El autor estudia la influencia de las 
transformaciones sociales experimentadas por el auge económico de la región sobre el ámbito cultural: 
“la distinción que busca la burguesía meridana en los bienes de lujo la buscará también en los productos y 
prácticas artísticos, manifiestamente en la música” (p. 58); de ahí que “aprender a tocar el piano o a cantar 
era algo que desde hacía tiempo se consideraba de buen gusto entre la burguesía meridana” (p. 65). 
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Informarán en la administración de esta revista218. 
 
 
Tabla 3.13. Profesores de Música en academias privadas o a domicilio en la provincia de Jaén  
en el siglo XIX 
Elaboración propia a partir de: [I] Picatoste, C., Guía Oficial de Jaén y su Provincia, y Almanaque para 
1891. Jaén: Tip. F. Fernández Cano, 1891; [II] Serrano Pérez, Jerónimo, Guía de Jaén y su provincia y 
almanaque para el año 1895. Jaén: Tipografía de Jerónimo Serrano, 1895, p. 53; [III] Osuna Guerrero, 
Guía oficial de Jaén para el año de 1896, p. 264; [IV] Jiménez Cavallé, La música en Jaén, 1991. 
Cuando el número entre corchetes es arábigo, la información procede de la prensa y se refiere al número 
de noticia del documentario. 
 
DOCENTE MATERIA DIRECCIÓN  AÑO [FUENTE] 
Anónima, “señora de 
edad respetable” (sin 
identificar) 
Piano (Francés y otras 
de adorno), a 
domicilio 
Linares 1897 [1559] 
Ayucar, Eduardo  





Academia de música 
Linares, plaza S. Francisco, 4 
Linares, c/ Peral, 2 
Linares, c/ Sagasta, 3  
Linares, Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial 
Linares, c/ Sagasta, 3 
1886-87 [1055, 1150] 
1891 [1392] 
1891 [1392] 
1892 [1426]  
 
1893 [1460] 
Barrios, Francisco Música Arjonilla 1892 [1422] 
Bianchi [o Vianchi], 
[¿José?] Academia de música 
Jaén, [plaza de Santa María], 
Casa de Montemar 1846 [90] 
Bruguie Ruiz, Bernardo Profesor [de Música] Jaén, c/ Accesoria de S. Agustín, 5 1891 [I] 
Cabrera, Miguel Academia de música Jaén, C/ Marqués del Cadimo 1896 [III]  
Casaña, Vicente Academia de música y clases a domicilio Andújar 1881 [IV] 
Enguita, Julián 
Academia de música 
(solfeo, piano, 
órgano, violín y otros 
instrumentos) 








Academia de Santa 
Cecilia (violín, viola, 
violonchelo y 
contrabajo) 
Linares, C/ Ventanas, 35 
Linares, C/ Viriato, 29 




Solfeo, piano, otros 
instrumentos Úbeda 1897 [1623] 
Nicosia, Ricardo 
Academia de música 
(piano y violín) e 
idiomas 
Linares, C/ Moredillas, 23 1888 [1174] 
Piedra, Juan Música Jaén, plaza de San Bartolomé    1895 [II] 
Romero, Manuel Academia de música Jaén, C/ Coches, 10 Jaén, C/ Maestra Baja   1895 [II] 1896 [III]  
                                                
218 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 39, 22 enero 1897, p. 13.  





Academia de música 
(también a domicilio) 
Jaén 
Jaén, C/ de los Ángeles, 1, 2º 
1876 [330] 
1898 [1752, 1806] 
 
Ruiz Tejada, Francisco Profesor [de Música] Jaén, c/ Capitán Oviedo, 5 1891 [I] 
Sequera Sánchez, José Piano  Jaén, a domicilio 1847 [108] 
Suárez, Lorenzo Academia de música Jaén, C/ Josefa Sevillano, 1  1895 [II] 1896 [III]  
Velasco, Luis [sin especificar] [sin especificar] 1883 [661] 
Verdejo Jiménez, 
Jacinto Academia de música 
Jaén, C/ Merced Alta, 3 
Jaén ,C/ Mesa, 3 
1889 [1222] 
1895 [II] 1896 [III]  
 
 
Esta mínima representación femenina en la publicidad jiennense de profesores 
de música no significa que la enseñanza musical particular fuese un campo exclusivo de 
hombres, sino que probablemente las profesoras de música no se daban a conocer 
habitualmente mediante la prensa. De hecho, a partir del último tercio del siglo XIX, las 
clases particulares de música eran una de las principales actividades remuneradas de la 
mujer en España, como afirma Joaquina Labajo:  
 
Si las instituciones públicas, como los conservatorios y otras 
sociedades académicas y filantrópicas, se abandonan, en general, en 
manos de compositores, músicos de orquestas teatrales y hombres de 
formación eclesiástica, la enseñanza privada en academias particulares, de 
mucha mayor implantación y difusión en todo el país, se encuentra 
mayoritariamente a cargo de mujeres219.  
 
Mercedes Morilla también corrobora este hecho en su estudio sobre la educación 
femenina malagueña, al constatar que la tercera profesión más solicitada por la mujer en 
Málaga durante el último tercio del siglo XIX era precisamente la de profesora de 
música, precedida por la de maestra y la de comadrona220.  
 La gran mayoría de los profesores particulares de música de Jaén solían impartir 
las clases en su propio domicilio, aunque algunos se desplazaban al del discípulo si éste 
último lo creía oportuno; Vicente Casaña, Luis Rodríguez, José Sequera y la única 
profesora localizada dieron clases a domicilio, aunque algunos de ellos tenían local 
                                                
219 Labajo Valdés, “El controvertido significado”, pp. 94-95.  
220 Morilla Sánchez, Mercedes, “La educación de las mujeres: una mirada a través de la prensa malagueña 
(1875-1910)”, Las mujeres en Andalucía. Actas del 2º encuentro interdisciplinar de estudios de la mujer 
en Andalucía, María Teresa López Beltrán (coord.). Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1993, p. 
265. 
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propio (como Luis Rodríguez). Eduardo Ayucar, apreciado profesor de música residente 
en Linares, además de las clases que ofrecía en su academia, fue requerido por el 
Círculo de la Unión, Mercantil e Industrial de la ciudad para hacerse cargo de las clases 
de Música que esa sociedad decidió implantar en 1892221; podrían concurrir a ellas los 
socios y sus hijos, e incluso particulares interesados siempre y cuando abonaran casi el 
doble de la cuantía establecida para los socios (siete pesetas y media mensuales frente a 
las cuatro que pagaban los miembros del Círculo). Aún así, estas tarifas resultaban más 
económicas que las fijadas por algunos colegios privados (las clases de solfeo e 
instrumento en el Colegio de Santo Tomás de Jaén costaban dieciséis pesetas 
mensuales) y que las que pedían otros profesores particulares, por ejemplo, Francisco 
Hervera Benavides, que también ejercía en Linares y cobraba quince pesetas al mes por 
enseñar a tocar el piano.  
Los contenidos de las clases de música particulares eran similares a los que se 
aprendían en los colegios privados: nociones de lenguaje musical (solfeo) y de técnica 
instrumental (casi siempre piano), aunque algunos profesores, como Julián Enguita en 
Linares, se ofrecieron para enseñar a tocar violín, órgano y otros instrumentos que no 
llegan a especificarse en el anuncio. Sólo dos de los profesores de música anunciados 
hicieron extensiva su enseñanza a otras asignaturas, concretamente a los idiomas y otras 
materias de “adorno” (la profesora anónima y Ricardo Nicosia, ambos en Linares).  
 El 88’3 % de los profesores de música localizados desempeñaron su actividad a 
partir de 1876, mientras que el 11’7 % restante lo constituyen dos únicos casos 
documentados antes de 1850. En estas cifras ha de tenerse en cuenta la escasa 
representación de los periódicos de la primera mitad del siglo XIX conservados en 
comparación con los de la segunda mitad. El primero de los profesores de música 
particulares documentados es el profesor Bianchi (o Vianchi), que en el verano de 1846 
iba a instalar en Jaén “una Academia de Música en una de las habitaciones de la casa de 
                                                
221 Eduardo Ayucar daba clases de música en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de 11 a 12’30 
de la mañana cada dos días, frente a las lecciones diarias de Francés y Dibujo que los socios del Círculo 
acordaron establecer también (Ricardo Nicosia y Enrique Puerta fueron sus respectivos profesores); véase 
El Eco Minero, nº 1107, 21 marzo 1892, p. 2. He optado por no poner tilde al apellido “Ayucar”, 
siguiendo las fuentes hemerográficas y las referencias sobre el músico en La música en el Boletín de la 
Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca Nacional, 1997, donde se escribe siempre sin tilde. 
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Montemar”222. Su apellido parece indicar que era de origen italiano. Es probable que 
fuera José Vianchi, organista primero de la Santa Capilla de San Andrés de Jaén por 
oposición el 14 de agosto de 1846 que, pasados tres meses desde la obtención del cargo, 
fue despedido por su continua falta de asistencia. Pese a su indisciplina, era un músico 
bien preparado, con una gran facilidad para la repentización e improvisación y, según 
constaba en la documentación que había aportado en la oposición a organista, tenía 
varios premios como alumno del Conservatorio de Música de María Cristina de 
Madrid223. José Sequera Sánchez (1823-1888), conocido compositor baezano, empezó 
desde joven a dar clases de música particulares y será estudiado más adelante.  
 En la prensa de Jaén se anunciaban no sólo academias de música locales, sino 
también de otras provincias españolas, como la Escuela de Canto y Declamación 
dirigida por el italiano Jorge Ronconi, inaugurada en Granada en 1861. Su fundador y 
director se propuso instruir en el canto a jóvenes sin recursos económicos, incapaces de 
asumir su manutención el tiempo que durara su formación en la academia, algo 
verdaderamente inusual en la época. Se admitían alumnos de ambos sexos y de todas 
partes del mundo, que debían acreditar, además de su pobreza, que poseían unos 
mínimos conocimientos musicales y ciertas facultades para dedicarse a la carrera 
teatral224. Ronconi dio detalles del éxito de su Escuela en Granada meses después de su 
apertura: 
  
 [...] tengo sesenta alumnos de ambos sexos, los más de ellos con 
facultades extraordinarias, no pudiendo admitir todos los que llegan no 
sólo de España, sino también del extranjero; mis alumnos, dirigidos, 
enseñados y ensayados por mí, ejecutan piezas y actos de óperas de la 
mayor responsabilidad, con la perfección de grandes artistas; tengo el 
gusto de decirte que todas las veces que hacen sus ensayos en el teatro de 
                                                
222 El Guadalbullón, nº 3, 30 julio 1846, p. 48. La casa o palacio del Duque de Montemar, de grandes 
dimensiones y ubicado en la plaza de Santa María, es el actual Ayuntamiento de Jaén, aunque casi 
irreconocible por las profundas transformaciones arquitectónicas sufridas al final del siglo XIX. 
223 José Vianchi, una vez obtenido el cargo de primer organista de la Santa Capilla de San Andrés, pidió 
una licencia de 15 días que le fue concedida. Pasaron tres meses y como todavía no se había incorporado, 
fue despedido y se nombró a Mariano García, uno de los candidatos en las mismas oposiciones que había 
sido su sustituto durante el periodo de ausencia de Vianchi; véase Martínez Anguita, La música y los 
músicos, pp. 264-265. 
224 El Eco Ebdetense, nº 14, 24 noviembre 1861, p. 2 El periodista alabó del italiano su grado de 
generosidad y altruismo con esta iniciativa tan importante para el desarrollo de los estudios musicales en 
España. 
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esta capital ante una sociedad, la más brillante y entendida, hay una 
revolución y salen todos admirados, lo visto con un lujo que no se conoce 
en las más grandes capitales de Europa [...]225. 
 
 Aunque no hay constancia por ahora de la admisión de alumnos jiennenses en la 
Escuela de Canto de Ronconi, es posible que alguno ingresara en ella, dada la cercanía 
geográfica de ambas provincias, la ausencia de una academia similar en Jaén y la 
publicidad que alcanzó en Jaén la iniciativa de Ronconi. 
 
2. Maestros y discípulos: de la afición a la profesionalización 
 
Algunos profesores de música de Jaén habían sido previamente seises o mozos 
de coro de la Catedral, educados en el Colegio de San Eufrasio de Jaén. La mayoría de 
los jóvenes con aptitudes musicales que salían de este centro aspiraban a un puesto 
dentro de la Capilla de Música catedralicia como cantores o instrumentistas, o podían 
incluso pretender el mismo magisterio de capilla. Los que eran instruidos en el órgano 
tenían muchas posibilidades de encontrar un puesto de organista en alguna parroquia de 
la diócesis jiennense. 
 La dedicación a la enseñanza musical en el Jaén del siglo XIX fue compartida 
normalmente con otras facetas, sobre todo con la interpretación y la composición. El 
estado de precariedad en el que vivían los profesores de música les obligaba casi 
siempre al pluriempleo. En general, las clases de música, ya fuesen particulares o dentro 
de alguna institución, no constituían el único sustento del docente, sino que más bien 
eran una ocupación secundaria que servía para mejorar la economía personal y/o 
familiar. Esta situación fue habitual entre los músicos de iglesia, muy afectados por la 
grave crisis posterior a la Guerra de la Independencia y las desamortizaciones; ello 
facilitó, según María Antonia Virgili, “la permisividad de los cabildos, en lo relativo a 
que los músicos pertenecientes a ellas [las capillas religiosas] puedan alternar su trabajo 
                                                
225 Barbieri, Francisco Asenjo, Documentos sobre música española y epistolario (Legado Barbieri), 
Emilio Casares Rodicio (ed.). Madrid: Fundación Banco Exterior, 1986, vol. 2, p. 939, carta de Ronconi a 
su amigo Barbieri, de 30 de mayo de 1862. 
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con otras actividades remuneradas”226, como las clases particulares de música. Un caso 
representativo es el de José Sequera Sánchez. 
 
2.1. José Sequera Sánchez (1823-1888) y su alumna Isabel Camps: la composición 
Misterios de amor   
 
 El músico y compositor José Sequera Sánchez nació en Baeza el 27 de 
diciembre de 1823, en el seno de una familia humilde que se trasladó a Jaén capital 
siendo él todavía un niño227. Con diez años entró de seise en el Colegio de San Eufrasio, 
donde acabaría ejerciendo como profesor de Solfeo en 1844. Sequera se ordenó 
sacerdote y ocupó varios cargos en la Catedral de Jaén: “hojero” de coro, salmista, 
sochantre, maestro de capilla interino y maestrescuela228. En 1840, siendo “hojero”, 
Sequera pidió permiso al Cabildo para salir en “traje de calle” para dar lecciones a 
domicilio y así ayudar económicamente a sus padres229. Sequera buscó otros modos de 
incrementar sus ingresos: además de impartir música a los seises de San Eufrasio y a 
alumnos particulares, abrió un establecimiento en Jaén donde podían adquirirse pianos y 
toda clase de obras religiosas230.  
 José Sequera estuvo muy interesado en hacer extensible la educación musical a 
las capas más desfavorecidas de la sociedad jiennense. Solicitó ayuda económica en 
reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Jaén y a la Diputación provincial para la 
apertura de una escuela de música gratuita en la capital, aunque todas sus peticiones 
fueron denegadas por la falta de fondos de ambas instituciones. 
                                                
226 Virgili Blanquet, María Antonia, “La música religiosa en el siglo XIX español”, La música española 
en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, p. 379. 
227 La vida y producción musical de José Sequera Sánchez han sido estudiadas por Martínez Anguita, 
Rosa, en José Sequera y Sánchez (1823-1888), músico de la Catedral de Jaén, Memoria de Licenciatura, 
Universidad de Granada, 1985; y en “José Sequera y Sánchez (1823-1888). Obras conservadas: 
autenticidad, catalogación y descripción”, BIEG, 136 (1988), pp. 56-114, a quien sigo en estas líneas. 
228 En su puesto de maestrescuela, José Sequera se encargó entre otras cosas de los libros corales de la 
Catedral.   
229 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 461. 
230 Este establecimiento se anunció en el periódico El Mediodía de 1856, cit. en Jiménez Cavallé, La 
música en Jaén, p. 166. 
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 Sus 119 piezas musicales lo convierten en el compositor jiennense más prolífico 
del siglo XIX. Dada su fuerte vinculación con la Catedral de Jaén durante toda su vida, 
la mayor parte de sus creaciones son religiosas, tanto de géneros litúrgicos como 
extralitúrgicos (responsorios, oficios de difuntos, misas, himnos, magnificat, antífonas, 
misereres, villancicos, coplas, etc.). La mayoría están escritas en latín –hay también 
algunas en castellano- y destacan por la riqueza en la orquestación y la influencia del 
melodrama italiano. Su repertorio profano localizado es muy inferior e incluye siempre 
el piano, bien como instrumento solista o como acompañamiento del canto: tres himnos, 
dos dedicados a los obispos jiennenses Tomás de Roda y Andrés Rosales, y el tercero 
escrito con motivo de la visita de Isabel II a Jaén en 1862; la canción Misterios de amor, 
con acompañamiento de piano; las seguidillas Azúcar y canela, a dúo y a solo, con letra 
de Antonio Almendros Aguilar; la polca-mazurca Sensitiva, para piano; y el vals 
Altivez, también para piano. Estas últimas cuatro piezas de salón están dedicadas a 
jóvenes damas de la época, probablemente todas ellas alumnas de piano de Sequera, 
como Isabel (“Belisa”) Camps, Úrsula Prieto y Luisa Serrano, Luisa Medinilla y Juana 
Medinilla, respectivamente231.  
Me detendré en el caso de Isabel Camps Arredondo, junto a la que Sequera 
aparece retratado en una bonita litografía de 1847 (véase Figura 3.3)232. La imagen 
muestra a la discípula, sentada al piano, recibiendo una lección de su maestro, de pie 
junto a ella, ambos ataviados con la vestimenta propia de la época -levita ajustada él y 
aparatoso vestido con can-can y sobrefalda ella-; al fondo, un florero de trazo sencillo 
adorna un mueble alargado. José Sequera compuso y dedicó a Isabel Camps la canción 
Misterios de amor, para soprano y acompañamiento de piano, cuando la joven contaba 
con unos quince años de edad (véase mi edición en Apéndices, obra 6)233. La partitura 
                                                
231 Otras pianistas de la provincia de Jaén aprendieron música a través de sus propios familiares, como la 
“notable pianista” Feliciana Ávila, que aprendió música con su padre Ramón Ávila, organista de la 
parroquia de Valdepeñas de Jaén; véase El Norte Andaluz, nº 79, 29 agosto 1890, p. 3; y nº 80, 6 
septiembre 1890, p. 3.  
232 La inclusión de litografías es un hecho poco habitual en la prensa jiennense de mediados del siglo 
XIX, y más aún de tamaño considerable como ésta, que ocupa la cara completa de una página de la 
revista. El dibujo aparece firmado en la esquina inferior izquierda (no he podido identificar el nombre). 
233 La partitura se insertó originalmente en El Guadalbullón, nº 8, 10 abril 1847, vol. 2, [s.p.]. El ejemplar 
consultado en la Biblioteca del IEG no contiene esta obra y para su edición he usado un facsímil incluido 
en Sancho Sáez, Alfonso, Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del siglo XIX. Jaén: IEG, 
1981, [s.p.]. Véase una primera edición y análisis de Misterios de amor en Sánchez López, Virginia, La 
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fue litografiada en el establecimiento de Francisco Rojo en Málaga, como se indica al 
pie de la obra. No está decorada y lo más vistoso es la caligrafía cursiva de la 
dedicatoria, de trazo redondo, que dice: “Canción compuesta y dedicada a la Señorita 
D.ª Belisa Camps por su maestro D. José Sequera. Letra de D. Antonio Almendros”.  
 
Figura 3.3. José Sequera Sánchez y su alumna de piano Isabel Camps Arredondo  




                                                                                                                                          
música en la prensa jiennense del siglo XIX, Trabajo de Investigación Tutelada, María Gembero Ustárroz 
(dir.). Granada: Universidad de Granada, 2003, pp. 161-168 y 193-197. 
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El texto de Misterios de amor es un poema temprano de Antonio Almendros 
Aguilar (cuñado de Isabel Camps, casado con su hermana Luisa) y, en concreto, una de 
sus escasas poesías amorosas, ya que se sintió más atraído por la poesía mariana y la 
balada localista. En el poema, una mujer enamorada declara sus sentimientos a su 
amante y el placer que le produce el contacto físico cuando bailan un vals. Se aprecia la 
ausencia todavía del estilo propio de Almendros Aguilar, que acababa de comenzar su 
carrera poética. Según Sancho Sáez, la letra es “vaga, impersonal y amanerada que roza 
los límites de la cursilería”234. El poema dice así: 
 
      Misterios de amor 
 
      Cubre el cielo densísima sombra 
 muerto del mundo parece doquier, 
 ¡ay!, entonces mi labio te nombra 
 porque juzga a tu voz responder. 
      De ese nombre que digo en mi sueño 
 sale apenas del labio el rumor, 
 y el callarlo tenaz con empeño 
 es un dulce misterio de amor. 
 
      Si una vez extasiada te miro 
 al impulso del hondo sufrir 
 lanza el alma profundo suspiro 
 que se ahoga en el labio al salir. 
      Por testigo no más quiero al cielo  
 de mi cuita y afán interior, 
 y el vedar a ese mundo mi anhelo 
 es un dulce misterio de amor. 
 
      Si en el Wals va tu mano y la mía 
 dulce lazo formando entre sí, 
 al querer retirarla, la guía 
 un impulso secreto hacia ti. 
      Pero el alma lo oculta al momento 
 extasiada en un mundo mejor 
 si, mi bien, tan tenaz fingimiento 
 es un dulce misterio de amor235. 
                                            
                                                
234 Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 225. 
235 El Guadalbullón, nº 8, 10 abril 1847, vol. 2, pp. 125-126. 
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 La canción es un lied binario, cuyas dos secciones se repiten (AABB). Una 
breve introducción pianística anticipa de forma simplificada la melodía de la cantante. 
Las secciones A y B están construidas con los mismos materiales temáticos: fragmentos 
de la melodía de A se repiten en distinta tonalidad en B, y en B aparecen motivos 
rítmicos de A, como la corchea con puntillo y semicorchea. En ambas secciones, las 
frases son irregulares (A= 6 + 8; B= 6 + 9). La obra presenta la textura de melodía 
acompañada (voz con acompañamiento de piano). La parte vocal, indicada como 
“canto” en el original, corresponde a la tesitura de soprano (su ámbito va desde el do4 
hasta el fa5). La melodía de la cantante discurre por grados conjuntos y en su parte final 
(sección B) destaca por el movimiento cromático. No se aprecia la influencia del lirismo 
italiano, a diferencia de las composiciones sacras de Sequera, en las que el estilo 
italianizante y la facilidad para inventar bellas melodías son rasgos casi constantes. La 
armonía es muy previsible y sencilla, en Do Mayor, modula a Mi Mayor en la primera 
mitad de la sección B, antecedida por una cadencia importante en Mi menor (cc. 21-22). 
La obra, de corta duración, no requiere un alto nivel técnico ni vocal ni instrumental, 
ajustándose así a las características de las piezas de salón para aficionados. Es muy 
probable que Isabel Camp la cantara acompañándose ella misma al piano. 
 Isabel Camps Arredondo (ca. 1832-?-principios del siglo XX), conocida en el 
entorno familiar como “Belisa”, perteneció a la burguesía ilustrada de Jaén capital. Fue 
hija del notable abogado Antonio María Camps Camacho y Juana Rosa Arredondo del 
Arco236. Sus inquietudes intelectuales la separaron de la formación superficial de la 
mayoría de mujeres de su clase: era una joven “cultivada, de espíritu curioso y ajena a la 
tradicional educación femenina del «Para Elisa» y el encaje de bolillos”237. Al menos 
desde los quince años (edad con la que aparece litografiada) cantaba piezas líricas de 
salón, al igual que su hermana Luisa Camps, y tocaba el piano “con suma habilidad”238. 
                                                
236 Por el momento, la biografía más completa sobre Isabel Camps Arredondo (Jaén, ca. 1832; Madrid, 
principios del siglo XX) se encuentra en Sancho Rodríguez, María Isabel, “Contribución al estudio de las 
poetisas giennenses en el siglo XIX”, BIEG, 143 (1991), pp. 113-188. Algún nuevo dato es incluido por 
la misma autora en su obra Mujeres escritoras en el XIX giennense. La mujer en la literatura de Jaén. 
Jaén: Universidad de Jaén, 2010, pp. 119-138.   
237 Sancho Sáez, Alfonso y María Isabel Sancho Rodríguez, Poesía giennense del siglo XIX. Jaén: 
Diputación Provincial de Jaén, 1991, p. 241. 
238 Gómez de Torres, Joaquín, “Jaén, de belleza y arte”, Don Lope de Sosa, nº 82, octubre 1919, pp. 315-
316, escribe una crónica retrospectiva del ambiente musical en la ciudad de Jaén a mediados del siglo 
XIX, asegurando que en música “estaba Jaén a la altura de las primeras capitales”. Menciona a un 
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Sin embargo, sus pretensiones musicales no parecen haber ido más allá de la afición, 
pues no hay testimonios sobre la continuidad de sus estudios musicales en Madrid, 
ciudad a la que se trasladó en 1866 tras el fallecimiento de su madre239. Tampoco hay 
noticias sobre interpretaciones de Isabel ante un gran público o constancia de una 
posible labor compositiva. Por el contrario, hay que destacar su fuerte vocación literaria, 
compartida con su hermano Mariano y su cuñado Antonio Almendros Aguilar240. La 
producción literaria de Isabel Camps caminó “por el mismo sendero del 
librepensamiento”, fiel a su “talante bastante liberal”241. Escribió varias poesías, algunas 
publicadas en la prensa local -El Ramillete, Revista Semanal y Álbum poético de El 
Industrial-, y colaboró con su romance ¡No hay plazo que no se cumpla! en la obra 
colectiva El Romancero de Jaén (1862), con la que la reina Isabel II fue obsequiada en 
su visita a Jaén. Isabel Camps fue también autora de dos novelas cortas publicadas por 
entregas en la prensa: Rosa, publicada en la revista La Semana de Jaén242, y Un episodio 
más, incluida en el periódico de Cádiz La Moda Elegante243. En ambas dibujó el ideal 
de joven bien instruida de la alta sociedad de mediados del siglo XIX. Rosa, 
protagonista de la primera novela citada, es una joven huérfana de diecisiete años, de 
familia aristocrática, criada por una tía mayor viuda y sin hijos que le procura una buena 
educación que incluye el cultivo de la música. En un pasaje de la novela, Rosa toca en 
casa “un magnífico piano vertical” por expreso deseo de su prometido, quien la escucha 
atentamente acompañado de otro joven:  
 
                                                                                                                                          
numeroso grupo de mujeres que sabían cantar y tocar el piano con cierta habilidad, entre ellas las 
hermanas Camps Arredondo (Isabel y Luisa). El contenido de esta crónica se analizará en el capítulo 
dedicado a la música de salón en el ámbito doméstico. 
239 Sancho Rodríguez, “Contribución al estudio de las poetisas giennenses”, p. 172. 
240 Su hermano Mariano Camps, que murió joven, fue un poeta reconocido en los círculos intelectuales de 
Jaén. Pero quien orientó y guió a Isabel Camps de forma más evidente en su camino hacia la producción 
literaria fue Antonio Almendros Aguilar, casado con su hermana Luisa y uno de los escritores más 
importantes de la provincia en el siglo XIX; véase Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 78.  
241 Caballero Venzalá, Manuel, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén. Jaén: IEG, 
Diputación Provincial de Jaén, 1986, vol. 2, pp. 64-65. 
242 La Semana, nº 26, 21 marzo 1878, pp. 203-204; nº 27, [ejemplar perdido]; y nº 28, 4 abril 1878, pp. 
221-222. 
243 La Moda Elegante [Cádiz], nº 31, 22 agosto 1880, pp. 250-251; nº 32, 30 agosto 1880, pp. 258-260; y 
nº 33, 6 septiembre 1880, p. 266. 
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Luego rogó Mariano a Rosa ejecutase al piano alguna de sus piezas 
favoritas. 
Ésta se sentó al momento en la banqueta, y tocó la preciosa 
barcarola de Gloria, con la soltura y maestría que poseía en alto grado, 
arrancando al instrumento sonidos dulces, melodiosos, vagos unas veces, 
otras enérgicos y atrevidos. 
Rosa tocaba al piano de una manera admirable. 
Dotada por la naturaleza de una extremada sensibilidad, transmitía 
por medio de los sonidos a quien tenía el placer de escucharla, los 
inagotables tesoros de ternura que ocultaba en el fondo de su alma. Todo, 
todo cuanto partía de ella, era agradable y simpático244. 
 
 
Alicia, la protagonista de la novela Un episodio más de Isabel Camps, comparte 
muchas características con el personaje de Rosa. Es una joven de dieciocho años, 
perteneciente a la nobleza y con una educación exquisita: 
 
 Sólo hacía dos [años] que Alicia salió del colegio, esmeradamente 
educada: además de haber adquirido una moral sólida y recta, sabía todas 
las labores propias de su sexo. 
 En cuestión de adorno era sobresaliente: hablaba correctamente el 
francés y el italiano; tocaba el piano y el arpa; pintaba, y hacía versos 
bastante buenos245. 
 
Su conocimiento del francés permitió a Isabel Camps ejercer como traductora. 
En 1879 publicó la traducción de la obra de Alberto Merlín El libro de los oráculos o de 
los secretos del destino universal por los Dioses, Diosas, Héroes y personajes más 
famosos de la Antigüedad246. La temática del libro (mitología clásica y esoterismo) hace 
pensar que Isabel Camps era una mujer de lecturas poco convencionales y de marcada 
personalidad, que buscó alternativas a la rutinaria atmósfera de profunda devoción 





                                                
244 La Semana, nº 26, 21 marzo 1878, pp. 203-204. 
245 La Moda Elegante [Cádiz], nº 31, 22 agosto 1880, p. 250. 
246 Este libro se publicó en Madrid, imprenta de Fr. Cao, 1879 (Lib. de A. de San Martín, editor); véase 
Sancho Rodríguez, “Contribución al estudio de las poetisas giennenses”, p. 173. 
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2.2. Manuel Romero Durán (1843-1902) 
 
Nacido en Jaén en 1843, este músico recibió sus primeras lecciones musicales en 
el Colegio de San Eufrasio de la Catedral de Jaén, donde ingresó como seise. Fue 
capellán “de espera” en 1851 y miembro de la Capilla de Música catedralicia, en la que 
tocó el bajón y el clarinete desde 1866. Se casó con una hermana de José Sequera y, a la 
muerte de éste en 1888, por su “baja dotación como bajonista” y para no interrumpir la 
labor que había desarrollado junto a su cuñado, pidió continuar con la enseñanza de los 
seises bajo la dirección del rector del colegio. Aunque no se desvinculó de la Catedral, 
tuvo que buscar otras ocupaciones fuera de esa institución. Fue profesor y director de la 
Banda del Hospicio de Hombres desde 1865, e intérprete de clarinete y flauta en 
conciertos organizados por diversas instituciones educativas y recreativas de Jaén. 
Parece que formó parte de la orquesta que amenizaba los bailes del Casino Primitivo y 
en 1891 tocó en la velada en honor al poeta Bernardo López García en el paraninfo del 
Instituto Provincial247.    
 
2.3. Tomás Fernández Montes (mediados s. XIX?-1918?) 
 
Tomás Fernández Montes nació en Baeza en fecha no conocida y se trasladó de 
pequeño a Jaén, donde en 1858 ingresó como seise en el Colegio de San Eufrasio, del 
que salió al mudar la voz en 1862248. Ese año el Cabildo de la Catedral de Jaén le 
concedió una beca de gracia vacante en el otro colegio de su propiedad, el de Santísimo 
Sacramento, con la obligación de ayudar en la Capilla de Música. En 1865, el joven 
seguía vinculado a la institución catedralicia con el cargo de “hojero”, al que le siguió el 
de primer violín en la Capilla, que dejó vacante en 1876249. Al poco tiempo era 
organista de otro importante centro religioso de la ciudad, la Santa Capilla de San 
Andrés, permaneciendo en el cargo durante un largo periodo –desde 1878 a 1918-, sólo 
interrumpido entre 1911 y 1915, cuando fue sustituido interinamente por Juan de Mata 
                                                
247 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 5, 1 enero 1883, pp. 6-8; Jiménez 
Cavallé, Documentario musical I, p. 524 (nº 7080); y Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 456. 
248 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 487. 
249 Jiménez Cavallé, Documentario musical I, p. 500 (nºs 6765 y 6955). 
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Espejo Molina250. La Capilla de Música de San Andrés de Jaén, fundada en el siglo 
XVI, se vio reducida a su mínima expresión en el tiempo en que trabajó en ella Tomás 
Fernández. En 1880 la integraban únicamente dos sochantres, encargados del canto del 
coro, y el organista, junto a los capellanes y acólitos (a principios del siglo XIX habían 
sido despedidos los músicos y más tarde los dos salmistas). Las retribuciones eran tan 
escasas que el canto de los maitines se reservó a unas pocas festividades251. Estas 
condiciones económicas tan desfavorables para los músicos y los problemas personales 
con el Cabildo252, forzaron seguramente a Tomás Fernández a buscar un empleo 
simultáneo al de organista de San Andrés en el Colegio de Santo Tomás de Jaén, donde 
fue profesor de Música, al menos durante los cursos académicos 1897-1898 y 1898-
1899253. En 1899 Tomás Fernández quedó el primero en la terna de profesores 
seleccionados para dar clases de música en la Escuela Normal de Maestros de Jaén; sin 
embargo, finalmente el puesto lo ocupó Antonio Piedra Muñoz, que había quedado el 
segundo254. En 1902, Tomás Fernández fue nombrado director y maestro de la Escuela 
de Música instalada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 
apoyada económicamente por la Diputación Provincial. Mantuvo esos cargos hasta 
1918, posible año de su fallecimiento, pues coincide con su cese de organista en la 
Capilla de San Andrés. Juan de Mata Espejo, que había cubierto su interinidad en el 
órgano de San Andrés, fue también su sucesor como profesor de la Escuela de Música 
de la Real Sociedad Económica.  
 
 
                                                
250 Jiménez Cavallé, Pedro, “La música en la Santa Capilla de San Andrés. Notas históricas”, BIEG, 29 
(1987), p. 27. 
251 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, pp. 154-155. 
252 En 1885 el Cabildo de la Real Capilla de San Andrés aplicó un correctivo a Tomás Fernández por 
causa desconocida: “por la actuación del organista Tomás Fernández, es amonestado en presencia de toda 
la capilla y si no se enmienda, será expulsado”, acta de 18 de abril de 1885, cit. en Martínez Anguita, La 
música y los músicos, p. 259. 
253 Es posible constatar la presencia de Tomás Fernández entre la plantilla de profesorado del Colegio de 
Santo Tomás de Jaén y su participación como pianista en las veladas artísticas organizadas el día del 
patrón del centro; véase El Pueblo Católico, nº 538, 14 noviembre 1898, p. 3 y Anuario XII de la 
Institución de Santo Tomás. Curso de 1898 a 1899, [s. p.]. 
254 Gaceta de Instrucción Pública [Madrid], nº 426, 3 octubre 1899, p. 268; Manuel Aguilera Ayuso 
quedó en tercer lugar en la terna. Véase también Sancho Rodríguez, La Escuela Normal de Jaén, vols. 1-
2, pp. 470, 479, 846-848 y 865. 
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2.4. Eduardo Ayucar San Juan (1851-?): Malagueña facilísima y Vals brillante 
 
En Linares, la educación musical de carácter particular tuvo especial relevancia 
en las décadas finales del siglo XIX. La bonanza económica que experimentó la ciudad 
esos años por la explotación minera, la convirtió en un importante centro cultural que 
actuó de foco de atracción y promoción de intelectuales y artistas, tanto locales como 
foráneos. Se fue formando un grupo de jóvenes instruidos en música, la mayoría 
descendientes de la nueva burguesía linarense, que primero estudiaban en academias 
privadas con profesores de prestigio y luego, si deseaban hacer carrera artística, en el 
Conservatorio de Madrid. Uno de los profesores de música más prestigiosos de la 
ciudad fue Eduardo Ayucar, que tuvo discípulos que llegaron a ser notables intérpretes, 
como el violinista Agustín Sánchez Arista.  
Eduardo Ayucar San Juan nació en Madrid el 6 de junio de 1851 y estudió en el 
Real Conservatorio, donde se matriculó en 2º curso de Solfeo en octubre de 1864. Fue 
premiado en las enseñanzas superiores de Piano y Armonía: en junio de 1871 recibió el 
segundo premio en los concursos públicos de Piano, como alumno del pianista Dámaso 
Zabalza, y ese mismo año obtuvo la medalla de oro de la Sociedad El Fomento de las 
Artes en el certamen de pianistas celebrado en Madrid255. El 5 de mayo de 1872 se 
celebró un concierto en el Teatro Eslava de Madrid a beneficio de los pianistas 
intérpretes Eduardo Ayucar y Gabino Gimeno, para que ambos pudiesen “redimirse de 
quintas”, es decir, librarse del servicio militar256. 
En octubre de 1886 Eduardo Ayucar abrió una academia de música en el número 
4 de la plaza de San Francisco en Linares257. En 1891, la academia se trasladó del 
número 2 de la calle Peral a un local más amplio del número 3 de la calle Sagasta, 
ubicación que mantendría, por lo menos, hasta 1893258. La prensa celebró la apertura de 
dicho establecimiento por “el nombre de su director y [las] condiciones de la misma 
                                                
255 Saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, vol. 2, p. 511; parte de esta información coincide con lo 
publicado en El Eco Minero, nº 859, 3 octubre 1886, p. 1. 
256 La Correspondencia de España [Madrid], nº 5272, 4 mayo 1872, p. 3. 
257 El Eco Minero, nº 859, 3 octubre 1886, p. 1. 
258 El Combate, nº 4, 7 julio 1891, p. 4 y nº 9, 16 agosto 1891, p. 4; El Clamor del Pueblo, nº 51, 14 junio 
1893, p. 4. 
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[academia]”, que ofrecían “inmensas garantías en la enseñanza de este ramo”259. Al 
parecer, esta academia de Ayucar era la única en Linares que seguía el plan de estudios 
del Real Conservatorio de Madrid y en la que “sus alumnos pueden verificar exámenes 
en dicho centro oficial, de las asignaturas que en esta academia cursen”260. El nivel de la 
academia de Ayucar debió de ser muy alto, pues en octubre de 1887, tan sólo un año 
después de la apertura, algunos de sus alumnos ya habían accedido al Conservatorio 
madrileño, tras obtener excelentes resultados en los exámenes de ingreso. De nuevo la 
prensa felicitó a Ayucar y a sus discípulos261. Es muy posible que los alumnos 
destacados en los exámenes de acceso a Madrid de 1887 fueran Dolores Gavilán y 
Agustín Sánchez Arista, ya que ambos fueron premiados un año después (1888) en 
algunas asignaturas262. Eduardo Ayucar también fue requerido como profesor de música 
por el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Linares. Esta Sociedad lo contrató 
en 1892 para dar clase a los socios, a sus hijos y a los particulares que lo solicitasen263. 
Aunque por el momento no hay muestras de que Eduardo Ayucar también 
ejerciera la docencia en algún colegio de Linares, al menos en una ocasión tuvo 
contacto con actuaciones de escolares de la ciudad. Fue en el Festival Infantil que 
organizó el Ayuntamiento el 24 de mayo de 1890 con el beneplácito de la Junta local de 
Instrucción Primaria para premiar a los niños y niñas de los centros públicos y privados 
que habían obtenido buenas calificaciones en los exámenes. El acto tuvo lugar en el 
Teatro de San Ildefonso ante las máximas autoridades civiles, profesores, padres y 
alumnos. Hubo discursos, poesías, música y entrega de diplomas. Las intervenciones 
musicales estuvieron bajo la dirección de Eduardo Ayucar y de otro profesor de música 
reconocido de Linares, Ricardo Nicosia264. Ambos habían compuesto ex profeso dos 
                                                
259 El Eco Minero, nº 859, 3 octubre 1886, p. 1. 
260 El Clamor del Pueblo, nº 51, 14 junio 1893, p. 4. 
261 El Eco Minero, nº 908, 3 octubre 1887, p. 2. 
262 Véase el epígrafe 1.1.2 de este Capítulo, dedicado a jóvenes de Jaén que estudiaron en el 
Conservatorio de Música de Madrid. 
263 Según El Eco Minero, nº 1107, 21 marzo 1892, p. 2, las lecciones musicales eran en días alternos, de 
11 a 12’30 de la mañana, y con tarifa mensual de cuatro pesetas para los socios y sus hijos, y de siete 
pesetas y media para los particulares. 
264 Ricardo Nicosia fue profesor de música e idiomas en Linares. Desde 1888 regentaba una academia de 
música e idiomas instalada en el nº 23 de la calle Moredillas. Enseñaba a tocar el piano y el violín, y 
hablaba francés, alemán, italiano e inglés, según El Linares, nº 320, [?] marzo 1888, p. 3. Dirigió una de 
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himnos que ensayaron pocos días antes del acto con un coro de escolares de ambos 
sexos que, divididos en dos grupos, ocupaban gran parte del escenario del teatro. 
Primero interpretaron el Himno a la Virtud, con letra del poeta José Moreno Castelló y 
música de Eduardo Ayucar, pieza que fue muy celebrada por el público y la prensa. A 
continuación, se estrenó también con éxito el Himno al Trabajo, escrito por el poeta 
Antonio Almendros Aguilar y musicalizado por Ricardo Nicosia265. Después del acto en 
el teatro, los escolares y sus profesores se dirigieron al Ayuntamiento para ser 
obsequiados, ante la presencia de la banda municipal266. 
Eduardo Ayucar participó activamente en acontecimientos musicales relevantes 
de Linares. A finales de agosto de 1890, con motivo de la feria de la ciudad, hubo bailes 
en los pabellones de las sociedades, un certamen de bandas militares, conciertos de las 
bandas en los paseos y conciertos corales nocturnos, a cargo de “dos coros de 200 voces 
cada uno” dirigidos por Eduardo Ayucar y Ricardo Nicosia267. Es posible que algunos 
de los coristas dirigidos por Ayucar fuesen miembros del Orfeón Linarense, agrupación 
a su cargo formada por unos setenta obreros del Círculo de las Sociedades Obreras 
Confederadas de la localidad. Este orfeón debutó el 6 de septiembre de ese año (1890) 
en el teatro de San Ildefonso de Linares, con gran éxito y llenando el aforo. Dos 
números corales tuvieron que repetirse a petición del público y, al término de la 
actuación, Eduardo Ayucar recibió “dos preciosos estuches que contenían valiosos 
regalos”268. Al año siguiente, Ayucar se hizo cargo de la función teatral organizada en 
Linares para socorrer a los afectados por las inundaciones de Consuegra y Almería. 
Varios jóvenes de ambos sexos de la localidad ensayaron en casa del profesor Ayucar 
                                                                                                                                          
las bandas de Linares, sustituyendo a su antiguo director Francisco Martí en 1891 (El Combate, nº 4, 7 
julio 1891, p. 3 y El Eco Minero, nº 1081, 23 julio 1891, p. 2). El Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial lo contrató en 1892 para dar clases de francés a los asociados y a sus hijos (El Eco Minero, nº 
1107, 21 marzo 1892, p. 2). Nicosia fue administrador del periódico El Zorrillista, semanario de los 
republicanos progresistas de Linares, cuya primera referencia es de 3 de mayo de 1888; véase Soler 
Belda, Ramón y Raúl Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, imprenta y política en Linares 
(1868-1975). Linares: Entre Libros, 2003, p. 82. 
265 El acto es descrito con bastante detalle en El Eco Minero, nº 1033, 29 mayo 1890, pp. 1-2, e incluye 
una lista de los treinta y dos profesores que dirigían las escuelas públicas y privadas de Linares en ese 
momento y el número total de alumnos premiados en cada centro. 
266 El Imparcial [Madrid], nº 72069, 25 mayo 1890, p. 2. 
267 El Eco Minero, nº 1034, 15 junio 1890, pp. 1-2. 
268 El Eco Minero, nº 1046, 9 septiembre 1890, pp. 2-3. 
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las “zarzuelitas” que iban a representarse269. También dirigió la orquesta que tocó en las 
solemnes exequias por la muerte de María Rosario Loring de Heredia, esposa del 
Vizconde de Irueste, celebradas en la iglesia de San Francisco de Linares el 15 de 
noviembre de 1898. En esa ocasión se interpretó el Invitatorio de Cosme José de Benito, 
las Lecciones de Tomás Bretón y la misa de Réquiem de Hayes270. 
Eduardo Ayucar compuso la Invocación y súplica a Santa Cecilia, para coro y 
órgano, considerada por la prensa local como “un prodigio de sentimiento, delicadeza y 
arte”271, y varias piezas para piano cuyo estilo, según Javier Suárez-Pajares, oscila entre 
el virtuosismo y brillantez romántica, y el carácter divulgativo272. Entre ellas destaca su 
Malagueña facilísima, dedicada “a la niña Asunción Toledo y Flores”, impresa en 
Madrid en 1876 por N. Toledo (véase mi edición en Apéndices, obra 2)273. Como su 
título indica, la obra está destinada a pianistas con un nivel técnico inicial. Consiste en 
una serie de variaciones melódicas sobre el bajo y presenta la estructura ABABA, 
estando A en La menor y B en el relativo mayor (Do Mayor). La sección A hace uso de 
escalas ascendentes y descendentes, mordentes, arpegios en tresillos y corcheas a 
contratiempo y en staccato. En la sección B (“copla”), la melodía es más lírica y 
cantable, y se mueve por grados conjuntos y con motivos ornamentales en 
semicorcheas. El compás ternario, el ostinato armónico característico del fandango 
malagueño (La menor, Sol Mayor, Fa Mayor y Mi Mayor) y la imitación de la técnica 
                                                
269 El Eco Minero, nº 1088, 3 octubre 1891, p. 1. Finalmente, la Comisión encargada de organizar aquella 
función la canceló por motivos desconocidos; véase La Alianza Republicana, nº 16, 25 octubre 1891, p. 
2. 
270 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 107, 20 noviembre 1898, p. 5. La producción musical 
de Cosme José Damián de Benito Barbero (1829-1888), maestro de capilla y organista madrileño, fue 
ampliamente difundida y editada en su época, siendo uno de los compositores eclesiásticos más 
destacados del siglo XIX en España; la obra interpretada en Linares fue probablemente su Invitatorio de 
Difuntos, op. 49, a 3 voces, violonchelo, contrabajo y armonización (editado por Unión Musical 
Española); véase Casares Rodicio, Emilio, “Benito Barbero, Cosme José Damián”, DMEH, vol. 2 (1999), 
pp. 368-371. Puede que el “Hayes” citado en la noticia fuese el inglés William Hayes (1707-1777), 
compositor barroco, sobre todo de música religiosa. 
271 El Pueblo Católico, nº 538, 14 noviembre 1898, p. 3. 
272 El catálogo de obras conservadas de Ayucar puede consultarse en Suárez-Pajares, Javier, “Ayúcar San 
Juan, Eduardo”, DMEH, vol. 1 (1999), p. 925. 
273 Véase un ejemplar en E-Mn, MC/30/5. Tomo la fecha de Gosálvez Lara, Carlos José, La edición 
musical española hasta 1936. Guía para la datación de partituras. Madrid: Asociación Española de 
Documentación Musical, 1995, disponible en catálogo on-line de la Biblioteca Nacional, acceso 
24/4/2008. 
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del rasgueo de la guitarra (véanse cc. 42-49) dan a la obra un fuerte sabor flamenco. 
Esta pieza fue regalada a los suscriptores de la revista madrileña Crónica de la Música 
(1878-1882)274, y otras obras de Eduardo Ayucar fueron distribuidas por la revista 
musical Fidelio (1902) a principios del siglo XX275.  
Otra típica pieza de salón para piano de Ayucar es su El Vals brillante, 
publicado también en 1876, y dedicado “a las señoritas Concepción Agüera y 
Magdalena Atance” (véase mi edición en Apéndices, obra 3)276. En el característico 
ritmo ternario, tiene la melodía principal en la mano derecha y el acompañamiento en la 
izquierda, con la tónica del acorde en la parte fuerte del compás y desarrollo armónico 
en las partes débiles. Tiene forma de rondó (ABACADA), muy común en los valses 
románticos, aunque en este caso está desprovisto del virtuosismo que solía 
caracterizarlos. Comienza con una breve introducción en Sol Mayor, con ritmo de 
corchea con puntillo y semicorchea, que presenta el tema de la sección A, pero una 
octava más grave que en el estribillo. El estribillo (sección A), siempre en Sol Mayor, 
incorpora en sus reapariciones algunas ornamentaciones y ciertas variaciones en la 
figuración rítmica de la melodía. El resto de secciones o coplas presentan tonalidades, 
carácter y construcción melódica contrastantes: sección B, en Do Mayor (“elegante”), 
melodía definida por un salto de octava y escala descendente en semicorcheas; sección 
C, en Re Mayor (“gracioso”), caracterizado por tema con cuatro corcheas ligadas y 
negras en staccato; y sección D, en Mi menor (“legato il canto”), con el inicio de la 
melodía en la mano izquierda, mientras la derecha ejecuta acordes en negras en 
staccato. Una coda final, de carácter pausado (dolce), remata el vals con una serie de 
octavas ascendentes que culminan en Sol Mayor fortísimo.  
   
 
 
                                                
274 Fernández de la Cuesta, Ismael (ed.), Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Fondo Jimeno. Partituras y libros de música. Madrid: RABASF, 2004, p. 39, disponible en 
http://portallengua.fsanmillan.es/portallengua/fcc/pdf/proyectolenguabasf/7.1.1._Fondo_Jimeno.pdf 
acceso 14/6/2008. 
275 Suárez-Pajares, “Ayúcar San Juan, Eduardo”, DMEH, vol. 1 (1999), p. 925. 
276 Vals brillante, para piano, de Eduardo Ayucar. Madrid: A. Romero, 1876, 5 pp., ejemplar en E-Mn, 
MP/1794/23. 
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2.5. Antonio Jiménez Manjón (1866-1919) 
 
El guitarrista y compositor ciego Antonio Jiménez Manjón, natural de 
Villacarrillo (Jaén), fue uno de los músicos jiennenses más internacionales de su 
época277. Su primer maestro fue su padre, el guitarrista Dieguito Jiménez “Borrucho”, 
un gran “tocaor”, dueño de una barbería y con ciertas nociones de medicina. Desde 
pequeño Jiménez Manjón demostró una fuerte atracción por la guitarra de su padre, 
quien, presintiendo un buen porvenir de su hijo en el mundo de la interpretación, le 
buscó dos profesores: uno de Solfeo, Matías Magaña, del mismo Villacarrillo, que le 
enseñó la notación musical mediante un original pentagrama construido con “cinco 
alambres con trozos de sarmiento y huesos de aceitunas adheridos”; y otro profesor de 
guitarra en Cazorla, Isicio Cuevas, con quien perfeccionó la digitación278. Con doce 
años, Antonio Jiménez Manjón ya conocía las tonalidades e interpretaba piezas 
sencillas, a los catorce viajó a París para formarse en el Conservatorio con prestigiosos 
profesores y a los quince se ganaba la vida tocando en recitales por todo el territorio 
español y en el extranjero.  
En 1882, cuando iniciaba su carrera artística, Jiménez Manjón actuó en Linares, 
en el teatro propiedad “del Sr. Belda” y en el de San Ildefonso. A pesar del éxito 
obtenido, la Junta directiva del Círculo de la Unión de esa localidad se negó a que el 
joven diera otro concierto en los salones de dicha sociedad, en contra del deseo de 
muchos socios que habían recogido firmas para poder escucharlo279. En 1887 Jiménez 
Manjón se había establecido en Madrid, donde ofrecía conciertos, por ejemplo, en el 
Círculo de Bellas Artes o en el Salón Romero280. Desde Madrid le era fácil desplazarse 
                                                
277 Entre los trabajos que abordan la vida y obra de este músico destacan: Cerezo Godoy, Luis, “Un 
famoso guitarrista. Antonio Jiménez Manjón”, Paisaje, 90 (1954), pp. 873-874; Jiménez Cavallé, Pedro, 
“Presencia de los músicos jiennenses en Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XX”, Senda 
de los Huertos, 18 (1990), pp. 95-98; Ramos Altamira, Ignacio, “Antonio Jiménez Manjón en Madrid 
(1913)”, en el blog “Crónicas de la guitarra clásica”, disponible en http://siganmelosbuenos. 
files.wordpress.com, acceso 20/5/2008; Suárez-Pajares, Javier, “Jiménez Manjón, Antonio”, DMEH, vol. 
6 (2000), pp. 581-582; y “Concierto extraordinario de guitarra”, notas al programa, celebrado el 2 mayo 
de 1990 en Villacarrillo en homenaje a Jiménez Manjón e interpretado por J. Francisco Ortiz, en Jaén, 
Biblioteca IEG, FOL-VCO-77.  
278 Cerezo Godoy, “Un famoso guitarrista”, pp. 873-874. 
279 El Eco Minero, nº 501, 7 junio 1882, p. 2; nº 503, 15 junio 1882, p. 2; y nº 504, 18 junio 1882, p. 2. 
280 La Correspondencia de España [Madrid], nº 11211, 9 diciembre 1888, p. 3; nº 11225, 23 diciembre 
1888, p. 3. 
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a otros lugares y continuar con su intensa actividad concertística por España y otros 
países europeos. El guitarrista fue particularmente admirado en París y Londres, donde 
su fama igualaba a la de Sarasate y Gayarre281. 
Ya con fama internacional, el guitarrista visitó de nuevo la provincia de Jaén 
para ofrecer varios conciertos: en marzo de 1889 tocó en el Casino Primitivo de Jaén282 
y en Linares, en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial y en el Círculo 
Linarense283; y al año siguiente, en el Teatro de San Ildefonso de Linares, en compañía 
de su mujer, la pianista Rafaela Salazar284. De esa época es el retrato del músico 
grabado por Badillo, publicado en el diario El Iris de Badajoz en 1890 (véase Figura 
3.4). Con la guitarra de once cuerdas que lo hizo famoso, Jiménez Manjón tocaba con 
asombrosa “maestría” y “limpieza” su repertorio habitual, basado en transcripciones 
para guitarra de obras de compositores románticos (Beethoven, Mendelssohn, Rossini, 
Schubert y Schumann), de conocidos guitarristas españoles (Fernando Sor, Dionisio 
Aguado, Julián Arcas y Antonio Cano) y sus propias composiciones, como Recuerdos 
de mi patria, de las más conocidas285. Entre sus obras también destacan la Fantasía 
gitana, Noveletta en dos movimientos (“A orillas del arrollo” e “Idilio”), un nocturno y 
otras de inspiración popular (jotas, fandangos, habaneras, malagueñas y peteneras) que  
 
encierran toda la dulzura de la escuela italiana y los enérgicos arranques 
de la española, pudiera muy bien decirse que son composiciones musicales 
descriptivas, tal es la claridad con que expresan los sentimientos y 
efectos286. 
  
                                                
281 La Correspondencia de España [Madrid], nº 11211, 9 diciembre 1888, p. 3. 
282 La Correspondencia de España [Madrid], nº 11302, 11 marzo 1889, p. 2. Tras el concierto en el 
Casino Primitivo de Jaén, Jiménez Manjón tenía previsto visitar Baeza, Úbeda y Villacarrillo. 
283 El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 365, 5 marzo 1889, p. 2.   
284 El Eco Minero, nº 1029, 27 abril 1890, pp. 2-3. 
285 Entre los arreglos para guitarra interpretados por Jiménez Manjón en Linares, destacan la obertura de 
la ópera Semíramis, de G. Rossini, y el Presto [¿Appassionato, para piano en sol menor, WoO 5/2?] de 
R. Schumann; véase El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 365, 5 marzo 1889, p. 2. Su 
esposa, Rafaela Salazar, además de acompañarlo al piano en sus conciertos, le ayudó a copiar muchas de 
sus obras. 
286 Véase El Iris [Badajoz], nº 34, 28 mayo 1890, p. 4, noticia firmada por F. S. P. La Fantasía gitana, 
Recuerdos de mi patria y Noveletta fueron interpretadas en el Teatro Variedades de Almería en 1913; 
véase Crónica Meridional [Almería], nº 16671, 26 enero 1913, p. 2. 
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A raíz de un concierto en el Palacio Real de Madrid para la infanta Isabel de 
Borbón, fue nombrado profesor de la Casa Real. El embajador argentino en España, 
impresionado por una de sus actuaciones, le propuso la dirección de una Academia de 
Música para ciegos en Argentina. La idea le atrajo y embarcó para América en 1893. 
Actuó en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Centroamérica. Se instaló definitivamente 
en Buenos Aires, donde se entregó por completo a la enseñanza de la música y fundó un 
conservatorio con apoyo económico del gobierno central, en el que se formaron 
numerosos guitarristas287. Su método para guitarra de once cuerdas tuvo muchos 
seguidores argentinos y quedó plasmado en La escuela de la guitarra, tratado publicado 
en torno a 1900 en Buenos Aires288. Entre los discípulos más destacados de Jiménez 
Manjón cabe citar a Margarita Gachiteguy, Rómulo Troncoso, Domingo Machado, 
Luciano Ouviña, Emilio Bo, Yolanda Grasso y María Eugenia Monty Luro289. En 1913 
Jiménez Manjón realizó una exitosa gira por ciudades europeas (Almería, Madrid, París 
y Roma), en la que dio a conocer nuevas obras suyas, entre ellas un cuarteto de cuerda 
que había estrenado en Buenos Aires290. Jiménez Manjón murió de forma prematura en 
Buenos Aires en 1919. La poesía Oyendo a Manjón de P. Teodoro Palacios, publicada 





                                                
287 Cerezo Godoy, “Un famoso guitarrista”, p. 874. Este conservatorio gozó de gran prestigio; véase 
Caras y Caretas [Buenos Aires], nº 417418, 6 octubre 1906, p. 45.  
288 Jiménez Manjón, Antonio, La Escuela de la guitarra...: que contiene desde los principios más 
elementales, hasta los estudios de mayor dificultad para la guitarra de seis y de once cuerdas... Curso 
primero (segundo). Buenos Aires: Francisco Núñez y Cía, [ca. 1900], en WorldCat, www.worldcat.org 
(ejemplar de ubicación desconocida). Hay un ejemplar de la cuarta edición de este método, editado por 
Romero y Fernández, [19--], en Yale University Library, MT582 M278 E7.  
289 Suárez-Pajares, “Jiménez Manjón, Antonio”, DMEH, vol. 6 (2000), pp. 581-582; y Ramos Altamira, 
Ignacio, Historia de la guitarra y los guitarristas españoles. Alicante: Club Universitario, 2005, pp. 80-
81. Véase una crónica periodística del recital de guitarra de María Eugenia Monty Luro en el 
Conservatorio de Música fundado por Manjón en Buenos Aires a primeros de octubre de 1906, en el que 
esta alumna interpretó tres estudios y las Variaciones sobre un aire vasco, todas de su maestro Manjón, 
en Caras y Caretas [Buenos Aires], nº 417.418, 6 octubre 1906, p. 45 (se incluye una fotografía de María 
Eugenia Monty). 
290 El Popular [Almería], nº 947, 23 enero 1913, p. 1; y Crónica Meridional [Almería], nº 16671, 26 
enero 1913, p. 2; y La Voz de Menorca, nº 9274, 22 mayo 1934, p. 1. 




 Y aquel ciego envuelto en sombras, derramaba resplandores 
sobre el público entusiasta que aplaudía delirante, 
embriagado en las cadencias que brotaban como flores 
de los dedos de aquel mago, que eran dedos de un gigante. 
 
 Y fluían los acordes de la caja del artista 
como chorros de oro y plata, cual rocío de consuelos, 
y temblaba el instrumento del sublime guitarrista 
como el ala de un arcángel escapado de los cielos...291  
 
 
Figura 3.4. El guitarrista Antonio Jiménez Manjón, grabado de Badillo 
Fuente: El Iris [Badajoz], nº 34, 28 mayo 1890, p. 4 
                                                
291 Caras y Caretas [Buenos Aires], nº 1110, 10 enero 1920, p. 22, poema publicado junto a una 
fotografía de Jiménez Manjón en su madurez. Véase un soneto de F. Cabañas Ventura dedicado también a 
Jiménez Manjón, en El Iris [Badajoz], nº 34, 28 mayo 1890, p. 1. 
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2.6. Victoriano García Alonso (1870?-1933) 
 
Victoriano García Alonso nació en Játiva (Valencia), en el seno de una familia 
humilde que se trasladó a tierras jiennenses cuando él todavía era un niño292. García 
Alonso se reveló muy temprano como “niño prodigio” en la música, disciplina en la que 
fue iniciado por su padre Victoriano García Hernández, organista y director de la banda 
de música de Sabiote (Jaén), quien le enseñó a solfear, a tocar varios instrumentos 
(flauta, violín y piano, entre otros) y a componer (escribió su primera pieza para piano a 
los doce años). A los trece años, Victoriano García despuntaba de tal manera en el arte 
musical que el tenor italiano Enrico Tamberlick, de gira por tierras andaluzas en 1883, 
le propuso viajar con él a Alemania para perfeccionar sus extraordinarias facultades 
(hecho que al parecer no se produjo)293. Tras residir durante su niñez en varios pueblos 
de la comarca de La Loma jiennense (Sabiote, Torreperogil y Úbeda), marchó a Madrid 
para seguir estudiando armonía y composición en el Conservatorio de Música, y volvió 
a Úbeda una vez obtenido el título de profesor de Piano294. Alfredo Cazabán Laguna, 
periodista ubetense gran amigo de Victoriano García, hablaba en los siguientes términos 
de su formación:    
 
Su ausencia del pueblo natal ha sido para él una notable Academia, 
y en 10 años en que ha sentido la nostalgia del terruño, sus facultades 
artísticas se han ensanchado mucho, sus aptitudes se han robustecido 
prodigiosamente, y vuelve hecho un maestro de cuerpo entero el niño que 
se fue con pocas pesetas pero con muchísimas esperanzas295. 
 
Desde su regreso a Úbeda en 1895, Victoriano García fue adquiriendo en la 
provincia un gran reconocimiento social por su trabajo en diferentes ámbitos musicales 
(dirección, composición, interpretación y pedagogía). En 1897 ya era director de una de 
las bandas de música locales que intervenía en festejos civiles y religiosos de la 
                                                
292 Sobre este músico, véase Sánchez López, “El compositor Victoriano García Alonso (1870-1933)”, pp. 
719-752. 
293 La Provincia, nº 2480, 8 febrero 1930, p. 4.  
294 López Muela, Alfonso, “En honor a la verdad”, Vbeda, nº 51, 1954, p. 34. 
295 El Ideal Conservador, nº 113, 19 enero 1900, p. 1. 
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ciudad296. En 1912 Victoriano García consiguió el puesto de director de la Banda 
Municipal de Úbeda (que mantuvo hasta 1927) y en 1916, el de director de la recién 
creada Academia Municipal de Música297. Dirigió también una Capilla de Música que 
actuaba en las ceremonias religiosas de los Padres Escolapios y un septimino que 
interpretaba arreglos de óperas, zarzuelas y música orquestal298. Victoriano García fue 
invitado a fiestas privadas de la alta sociedad ubetense para dirigir a los intérpretes 
aficionados que asistían. Así ocurrió en la Navidad de 1921, en casa de Manuela Lorite, 
donde era costumbre celebrar entre amigos la Misa del Gallo. La ceremonia fue oficiada 
por el sacerdote Fausto Ogállar y la Capilla de Música estuvo 
 
magistralmente formada por la señora Soledad Saro de Díaz y las señoritas 
Dolores Díaz, Araceli Arias, Hidalgo y Moreno Cortés y el joven don 
Ángel F. de Liencres, bajo la dirección del notable maestro y compositor 
don Victoriano García299.  
 
La vinculación de Victoriano García con las cofradías de Úbeda y su interés y 
experiencia al frente de la banda de la ciudad fueron determinantes en su producción 
musical, en la que destacan las marchas de Semana Santa para banda -la mayoría 
marchas fúnebres- y los Dolores para coro y orquesta, encargados por la Cofradía de la 
Expiración de Úbeda para interpretarse durante el Septenario de la Virgen (desde el 
Sábado de Pasión al Viernes de Dolores). Victoriano García escribió otras obras para 
                                                
296 Al frente de esta banda, citada como “banda de música nueva” para diferenciarla de la banda “vieja” 
dirigida por Antero Guardia, Victoriano García intervino durante años en fiestas y actos públicos. Por 
ejemplo, en la feria de San Miguel de Úbeda de 1908, se anunciaron “conciertos musicales por la banda 
de la localidad, que tan dignamente dirige el notable maestro compositor D. Victoriano García [...]”; 
véase El Heraldo de Madrid, nº 6502, 17 septiembre 1908, p. 3. Otra referencia sobre la participación de 
esta banda en la feria de 1911, en El País [Madrid], nº 8862, 28 septiembre 1911, p. 3. Para la distinción 
entre bandas de música “nueva” y “vieja”, véase El Ideal Conservador, nº 24, 6 mayo 1898, p. 3.   
297 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, pp. 47-48.  
298 La Capilla de Música dirigida por Victoriano García actuó en diversos templos de Úbeda, como la 
iglesia de la Santísima Trinidad y la de Santo Domingo de Silos; véase El Ideal Conservador, nº 55, 10 
diciembre 1898, p. 3; nº 108, 15 diciembre 1899, p. 3; y La Provincia, nº 18, 29 diciembre 1921, p. 2. El 
septimino es citado en La Provincia, nº 2479, 7 febrero 1930, pp. 1-2. 
299 La Provincia, nº 15, 26 diciembre 1921, p. 2. Estos aficionados cantaron villancicos, probablemente 
acompañados al piano por Victoriano García. La niña Isabelina Díaz Saro destacó en la interpretación de 
su villancico, según el periodista que describió la reunión.     
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banda, como el capricho morisco Mi sultana, piezas corales dedicadas a la Virgen, 
zarzuelas y obras para piano300.    
En el campo de la enseñanza musical, Victoriano García colaboró en las 
Escuelas Pías de Úbeda, donde ayudaba a los niños a montar piezas del género chico 
que eran interpretadas en tiempo de Carnaval, y con ellos creó un coro a principios del 
siglo XX que actuaba en las funciones religiosas solemnes organizadas por esa 
institución (véase epígrafe 1.2.7 de este capítulo). El músico también dio clases 
particulares a jóvenes intérpretes, algunos de los cuales consiguieron premios y puestos 
importantes, como la pianista Margarita Vacchiano Tejada (primer premio del Real 
Conservatorio de Madrid) y Francisco Marín Quesada (primer violín de la Orquesta 
Filarmónica de Madrid)301.  
Los últimos años de vida de Victoriano García fueron duros para el músico, no 
sólo por la pérdida temprana de su esposa, sino también por problemas económicos y un 
cierto olvido de la sociedad ubetense a su labor musical.     
 
3. Venta de materiales musicales  
  
3.1. Proveedores y mecanismos de venta 
 
Los ingresos por publicidad eran y son uno de los tres pilares sobre los que se 
sostiene la economía de una empresa periodística, junto a las suscripciones y la venta 
directa302. La prensa jiennense del siglo XIX sacó partido de la publicidad, publicando 
anuncios de todo tipo, incluidos los de productos y servicios relacionados con el 
negocio musical. La mayoría de ellos se publicaban en la sección de anuncios mediante 
cobro anticipado (véase Figura 3.5) y sólo en contadas ocasiones fueron gratuitos al 
existir vínculos afectivos entre el redactor y el anunciante, incluyéndose en la sección 
                                                
300 Véase el catálogo de obras del compositor en Sánchez López, “El compositor Victoriano García 
Alonso”, pp. 740-742, al que hay que añadir tres nuevos títulos: la romanza para tenor Ausente de tu lado, 
con letra de Luis Garrido, una gavota [para piano?] y El Estuche (1898), pasacalle para piano.  
301 Casares Rodicio, Emilio, “García Alonso, Victoriano”, DMEH, vol. 5 (1999), p. 420. 
302 Sobre la publicidad y los beneficios derivados de ella en las publicaciones periódicas, véase Pelaz 
López, José-Vidal, Prensa, poder y sociedad en Palencia (1808-1941), Tesis Doctoral. Universidad de 
Valladolid, 1998, pp. 54-55. 
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de noticias o alguna otra de carácter informativo. Por ejemplo, ciertas obras musicales 
y/o servicios fueron promocionados gratis en agradecimiento a sus autores por haber 
enviado un ejemplar de su obra a la redacción del periódico, o para difundir 
desinteresadamente la labor de artistas y artesanos de la música que eran amigos, 
paisanos o conocidos de la publicación. 
 
 
Figura 3.5. Niño tocando la trompeta que avisa de la disponibilidad de espacio publicitario libre 




Al no existir una prensa especializada en música durante el siglo XIX en la 
provincia de Jaén, los anuncios musicales se hallan dispersos en publicaciones 
periódicas de carácter general y de otras temáticas (literarias, políticas, religiosas, etc.). 
Se anunciaban profesores de música, academias privadas, comercios y particulares que 
vendían instrumentos, partituras y otros materiales de interés para la práctica y estudio 
de la música (véase Tabla 3.14).  
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Tabla 3.14. Establecimientos de la provincia de Jaén con venta de materiales musicales 
Elaboración propia a partir de: [I] Picatoste, C., Guía Oficial de Jaén y su Provincia […],1891; [II] Osuna 
Guerrero, Guía oficial de Jaén para el año de 1896, pp. 265, 271; [III] Jiménez Cavallé, La música en 
Jaén, p. 166; [IV] Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 422. Cuando el número entre corchetes 
es arábigo, la información procede de la prensa y se refiere al número de noticia del documentario. 
 
Tipo de 






Jaén, c/ Cambil 
José Sequera Sánchez (pianos, cuerdas 
de piano, metrónomos y partituras para 




Jaén, plaza de San Francisco, 1 Antonio González (también librería) 1891 [I] 1896 [II] 
Jaén, c/ Maestra Baja, 32 
c/ Martínez Molina, 62 
Vicente Guardia Pérez (pianos y 
afinación, acordeones, aristones, cajas 
de música, etc.) 
1894 [1510] 
1896 [II] 
Casa comercio Baeza, esquina de los portales de Mercaderes 
José Morales Puga (encordaduras de 
violín, violonchelo, contrabajo, guitarra 
y piano) 
1855 [125] 
Fábrica de cuerdas 
para guitarra Linares, c/ San Marcos, 67 Eugenio López 1882 [579] 
Imprenta 
Jaén, plaza de la Constitución Imprenta-librería de Francisco López (partituras musicales) 
1842  
[83, 87] 
Jaén, c/ Obispo, 8 Narciso de Guindos (papel pautado y libros -un método de canto llano-) 1860 [158] 
Librerías 
Linares, c/ Pontón, 30 
Librería Universal, de Juan Lozano 
Montes (libros -uno sobre cante 
flamenco-) 
1887 [1142] 
Úbeda, c/ de Entre los Arcos, 
1 
Domingo Martínez y Compañía (papel 
pautado) 1861 [184] 
Relojería Linares, c/ Corredera, 3 Carlos L. Colomb (acordeones) 1883 [763] 
Representantes de 
casas editoriales y 
fábricas de 
instrumentos 
Jaén, c/ Merced Alta, 3 Jacinto Verdejo Jiménez (instrumentos y partituras) 1889 [1222] 
Jaén, c/ Accesoria de S. 
Agustín, 5 
Bernardo Bruguie Ruiz (representante 
de pianos Gómez de Valencia) 1891 [I] 
Jaén, c/ Jorge Morales, 3 
c/ Martínez Molina, 73 Manuel Romero (pianos de alquiler) 
1891 [I] 
1896 [II] 








[Bailén?] Francisco Huertas (organero) 1889 [1262] 
Jaén, [?], c/ Príncipe Alfonso, 
8 





Linares, c/ Corredera, 59 Juan Sánchez Jiménez (guitarrería) 1883 [676] 
Linares, Plaza Nueva, 17 
c/ del Castillo, 6 
Antonio Andrada (venta, composición y 
afinación de pianos) 
1882 [572] 
1885 [928] 
Linares, c/ San Juan de Dios, 9 Pedro Caballero Andrada y Hno. (Sucesores de A. Andrada) 1890 [1358] 
Úbeda, c/ de los Toros, 1 Antonio Medina (venta y afinación de pianos) 1855 [131] 
Taquilla de teatro Jaén, en Coliseo Cervantes [?] (partituras para piano) 1880 [445] 
Tienda de tejidos Úbeda, c/ Real y plaza del Santo Cristo Adolfo Cazabán (acordeones) 1884 [880] 
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 Jaén capital estuvo bien abastecida de instrumentos y otros productos musicales, 
sobre todo en la última década del siglo, gracias a varios almacenes de música, 
propiedad de José Sequera Sánchez, Antonio González y Vicente Guardia Pérez303. 
También hubo gran variedad de establecimientos no especializados en artículos 
musicales que, sin embargo, los suministraban a clientes interesados; según se aprecia 
en la Tabla 3.14, en comercios tan insólitos como una relojería y una tienda de tejidos, o 
en lugares como el despacho de billetes de un teatro, también podían comprarse 
instrumentos y obras musicales. Además, se vendían partituras en algunas librerías e 
imprentas, como las de Francisco López y Narciso de Guindos, ambas en Jaén; esta 
última admitía pedidos de material bibliográfico de todo tipo, incluido el musical: “Hay 
de venta obras religiosas, de instrucción y recreo, y se traen por encargo, cuantos libros 
e impresos se publican en Madrid, Barcelona y el extranjero [...]”304. En Linares, donde 
existía gran afición al flamenco, la Librería Universal de Juan Lozano disponía en 1887 
de la obra de Antonio Machado y Álvarez Cantes flamencos, editada por la Biblioteca 
El Motín de Madrid, que se vendía a tres pesetas305.  
A cambio de comisiones, representantes de fábricas de instrumentos y de casas 
editoriales actuaban de agentes intermediarios entre las grandes empresas y los clientes 
de provincias con dificultades de acceso a productos internacionales. En Jaén se 
anunciaron representantes de este tipo, como Bernardo Bruguie Ruiz, Jacinto Verdejo 
Jiménez o Julián Enguita, todos ellos profesores de música. Bernardo Bruguie 
representaba en Jaén a la fábrica de pianos Pedro Gómez de Valencia, mientras que 
Jacinto Verdejo proporcionaba pianos y cualquier otro instrumento musical y material 
impreso306. En Linares, Julián Enguita facilitó igualmente toda clase de instrumentos en 
alquiler o venta, sobre todo pianos nuevos procedentes de fábricas de renombre, entre 
ellas la de Bernareggi Gassó y Compañía, desde 3.000 reales y con posibilidad de 
pagarse a plazos; además, admitía cambios307. Puede que Eduardo Ayucar fuese 
                                                
303 El establecimiento de José Sequera se anunció en el periódico El Mediodía de 1856 (ejemplar no 
localizado), cit. en Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 166. 
304 BEOJ, nº 132, 25 agosto 1860, p. 56. 
305 El Linares. Semanario republicano, nº 295, 4 septiembre 1887, p. 3. 
306 El Norte Andaluz, nº 1, 2 marzo 1889, p. 4. 
307 El Linares. Semanario republicano, nº 252, 26 octubre 1886, p. 4; El Eco Minero, nº 1035, 22 junio 
1890, p. 4; El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 473, 10 junio 1891, p. 3. 
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también en Linares representante de casas de pianos, ya que en la publicidad de su 
Academia de Música anunciaba al final: “Venta de pianos españoles y extranjeros”308.         
En ocasiones era ventajoso adquirir materiales musicales a través de la redacción 
de los periódicos o revistas. Por ejemplo, los suscriptores de El Eco Minero tuvieron la 
posibilidad de adquirir con un 25 % de descuento las zarzuelas ¡Ay, amor, cómo me has 
puesto!, de J. Camino, El Turrón, de J. Casino Antolínez y Bocetos malagueños, de T. 
Gómez; los apropósitos El hijo de Dios, de E. Santaolalla, La inundación de Murcia y 
La voladura del Cerro de San Telmo; y la colección de cantares titulada Notas perdidas, 
todas obras del libretista malagueño Narciso Díaz de Escovar309.  
Junto a las redes de comercio regulado existió la venta de particulares, 
anunciada a veces en la prensa y basada fundamentalmente en la venta de instrumentos 
musicales de segunda mano, en general a buen precio y “en buen uso”. Cuando el 
particular no facilitaba unas mínimas señas de identidad en el anuncio (nombre y/o 
domicilio), la publicación hacía de intermediaria informando a los interesados en su 
establecimiento sobre las condiciones de venta, precios, modo de adquisición o datos 
del vendedor, etc., como se hacía en el anuncio siguiente:  
 
Se vende un piano vertical, de tres cuerdas, nuevo y de buena 
fabricación. Los que deseen comprarlo, pueden llegarse a la imprenta de 
este periódico, en donde darán razón310.   
 
3.2. Los instrumentos musicales 
 
 El piano destaca claramente sobre todos los demás instrumentos musicales 
anunciados para su venta en la prensa decimonónica jiennense. Es de sobra conocido 
que el piano articuló una tupida red empresarial en el siglo XIX, siendo numerosos los 
sectores y/o colectivos que se beneficiaron económicamente: fabricantes, 
representantes, restauradores, afinadores, compositores, editores de partituras, 
distribuidores, docentes e intérpretes, entre otros. Numerosos profesores y alumnos 
                                                
308 El Combate, nº 4, 7 julio 1891, p. 4 y nº 9, 16 agosto 1891, p. 4. 
309 El Eco Minero, nº 792, 10 julio 1885, p. 3.  
310 El Correo de Jaén, nº 30, 16 marzo 1876, p. 2. 
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necesitaban pianos y, por tanto, había un mercado de compra-venta y alquiler de pianos 
muy dinámico en todo el país, que quedó también reflejado en la prensa de Jaén. 
 La mayoría de los pianos particulares anunciados eran pianos verticales, los más 
asequibles en el ámbito doméstico: “Se vende un piano vertical, de siete octavas, casi 
nuevo y en muy buen uso. Informes Guillén, 10”311; también se anunciaron algunos 
pianos de mesa y de cola: “Se vende un magnífico piano de Mesa, en buen estado y con 
excelentes condiciones. Para tratar de él, Puentezuela, número 5”312. Propietarios de 
almacenes y representantes de instrumentos ofrecían en cambio una amplia gama de 
pianos de diferentes precios y formas. Se anunciaron marcas extranjeras de pianos como 
Steinway (Nueva York), Rönisch (Dresde) y Sympson (Londres), y nacionales como 
Chassaigne (Barcelona), Bernareggi Gassó y Compañía (Barcelona), Montano (Madrid) 
y la del “Sr. La Rud Madrid” [sic]313.  
Algunos pequeños comercios, aunque no vendían pianos, suministraban algunas 
de sus piezas o componentes. En Baeza la tienda de José Morales Puga adquirió en el 
extranjero en 1855 un “buen surtido de encordaduras de violín, violonchelo, contrabajo, 
guitarra y piano”314. Los afinadores y restauradores de instrumentos también disponían 
de cuerdas y otras piezas para poner a punto los pianos de sus clientes. En Úbeda vivía 
Antonio Medina, afinador de pianos que en 1855 trataba de vender uno “de caoba, 
horizontal, de seis octavas, excelente pulsación, encordado recientemente y en muy 
                                                
311 El Linares. Semanario republicano, nº 345, 14 octubre 1888, p. 3. 
312 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 12, 24 febrero 1883, p. 8. 
313 Los pianos Steinway, Rönisch y Chassaigne fueron anunciados por el proveedor Ventura Navas. Su 
establecimiento, situado en la calle Fuencarral, núm. 33 de Madrid, distribuía a los almacenes de 
provincias; véase El Eco Minero, nº [780], 5 mayo, 1885, p. 3. Parece que este proveedor mantuvo algún 
vínculo con Linares porque, además de anunciar su negocio en la prensa local, un corresponsal de El Eco 
Minero en Madrid, Toribio Tarrío Bueno, lo mencionó como “nuestro consocio” en una noticia sobre la 
Exposición literario-artística organizada por la Asociación de Artistas y Editores Españoles en 1884 en 
Madrid. Entre los instrumentos musicales expuestos en dicho evento, se encontraban pianos Steinway & 
Sons, Rönisch, Chassaigne y Montano. El piano Steinway fue presentado por Ventura Navas fuera de 
concurso: era un “piano firme vertical [...], clavijero y armadura de hierro a cuerdas cruzadas, sistema 
privilegiado del autor; treinta y dos privilegios de invención y primer premio de honor en las 
Exposiciones Universales de Londres 1862, París 1867, Filadelfia 1876, en que además se le concedió 
otro por fundición de acero y hierro; precio, tres mil pesetas”; véase El Eco Minero, nº 748, 16 
noviembre, 1884, p. 1. 
314 Correo de la Loma de Úbeda, nº 15, 17 enero 1855, p. 1. 
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buen estado de servicio”; es muy posible que hubiera sido encordado y reparado por él 
mismo315.  
El órgano siguió dominando los espacios religiosos del siglo XIX. En la 
provincia de Jaén fue rarísima la parroquia o convento que no dispuso de un órgano, por 
no hablar de los centros más grandes como colegiatas, abadías o catedrales, provistos de 
uno o más ejemplares316. Sin embargo, este instrumento apenas tuvo presencia 
comercial en la prensa local y de hecho, sólo he localizado cuatro anuncios de venta de 
órganos. El primero ofertaba un órgano expresivo de madera de palo santo, con cinco 
octavas y cuatro juegos completos, construido por Jacob Alexandre e hijo y que se 
vendía a 1.000 pesetas en Madrid (el precio ascendería 125 pesetas más si tenía que ser 
trasladado a otro punto geográfico); la persona de contacto del anuncio era el 
“habilitado del clero D. José María Anguita”317. También fueron anunciados en Jaén 
dos órganos existentes en los depósitos madrileños de Antonio Romero y de Ventura 
Navas, que abastecían a provincias318. Un cuarto anuncio fue el del órgano que hasta ese 
momento había tenido la parroquia de Bailén, cuyo dueño, el organero Francisco 
Huertas, ponía en venta en “excelentes condiciones de economía”319.  
La publicación religiosa de referencia en la provincia, el Boletín Eclesiástico de 
la Diócesis de Jaén, anunció varias veces los servicios del organero Cristóbal Sánchez 
de la Torre, natural de Jaén e instalado en dicha ciudad desde 1858, tras haberse 
formado con el organero de la Catedral de Toledo, Román Monzón; éste certificó por 
escrito la profesionalidad y capacidad de su discípulo para construir, restaurar y afinar 
cualquier tipo de órganos. El certificado y su validación ante notario fueron presentados 
por Cristóbal Sánchez en la Secretaría de Cámara del Obispado de Jaén, y su contenido 
                                                
315 Correo de la Loma de Úbeda, nº 27, 31 enero 1855, p. 1. 
316 Cea Galán, Andrés e Isabel Chía Trigos, Órganos en la provincia de Jaén. Inventario y catálogo. 
Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998. 
317 BOEOJ, nº 916, 2 diciembre 1881, p. 360. Jacob Alexandre (1804-1876) fue un importante constructor 
de órganos de lengüeta parisino, que se interesó en mejorar también otros instrumentos como el acordeón 
y la armónica. En la década de 1850 el negocio fue absorbido por su hijo Edouard, originando la firma 
Alexandre Père et Fils, y más tarde por Louis-Pierre Alexandre Martin. Sus órganos se exportaron sobre 
todo a Inglaterra y Estados Unidos; véase Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, Second Edition. London: MacMillan Press, 2001, versión on-line. 
318 BOEOJ, nº 957, 21 octubre 1882, pp. 321-324; El Eco Minero, nº [780], 5 mayo 1885, p. 3. 
319 BOEOJ, nº 1247, 21 septiembre 1889, p. 296. En ese momento, la parroquia de Bailén tenía otro 
órgano nuevo. 
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fue publicado en el citado Boletín320. Cristóbal Sánchez fue expresamente recomendado 
a los responsables de instituciones religiosas:  
 
[...] se recomienda con especialidad a los Sres. párrocos y 
conventos de la diócesis, para que utilicen sus conocimientos con 
preferencia a otros profesores que careciendo de ellos, suelen perjudicar 
con sus composiciones, que aunque más económicas se tienen que repetir 
con más frecuencia con menoscabo de los fondos de fábrica321. 
 
En su domicilio de Jaén, Cristóbal Sánchez tenía a disposición del público un 
amplio surtido de los registros de órgano más conocidos en Europa en ese momento, 
además de cuerdas y “entorchados o bordones en cobre y platilla, para pianos antiguos y 
modernos”, instrumentos que también restauraba322. Cristóbal Sánchez simultaneó el 
arreglo de órganos y pianos con su trabajo como organista de la iglesia de San Ildefonso 
de Jaén, al menos entre 1858 y 1879323.  
En los ambientes populares la guitarra tuvo numerosos adeptos. El 
Ayuntamiento de Jaén autorizó la instalación de puestos de venta de guitarras en la calle 
Pescadería para la feria de agosto de 1858 y parece que estos puestos eran habituales en 
esas fechas324. En Linares y sus alrededores la guitarra experimentó una gran demanda, 
debido a la prosperidad de cafés cantantes, donde el flamenco era el género predilecto. 
Fue esa ciudad precisamente la elegida por el malagueño Juan Sánchez Jiménez para 
abrir una guitarrería, que alcanzó fama en poco tiempo325. Los trabajos de este 
                                                
320 El certificado expedido por Román Monzón, fechado el 20 de febrero de 1858, y validado por el 
notario de Jaén, Lorenzo Soriano de Vico, el 2 de noviembre de ese mismo año, se insertó en el BOEOJ, 
nº 746, 24 septiembre 1877, pp. 290-292. 
321 BOEOJ, nº 43, 11 diciembre 1858, pp. 3-4. 
322 Los registros de órgano de que disponía Cristóbal Sánchez de la Torre se enumeraron en BEOJ, nº 
342, 8 noviembre 1864, pp. 344-345. Sobre los arreglos de pianos de Cristóbal Sánchez, véase BOEOJ, nº 
746, 24 septiembre 1877, pp. 290-292, donde se anuncia que residía en la calle Príncipe Alfonso, núm. 8 
de Jaén. 
323 Siendo organista de San Ildefonso de Jaén, Cristóbal Sánchez donó 2 reales en la suscripción a favor 
del Papa Pío IX con motivo del quincuagésimo aniversario de su consagración episcopal y la misma 
cantidad en la colecta para el Papa León XIII; véase BOEOJ, nº 733, 24 mayo 1877, pp. 135-140; y nº 
807, 7 abril 1879, pp. 113-115. 
324 Bando de Miguel Gutiérrez, alcalde constitucional de Jaén, de 14 agosto de 1858, publicado en Gaceta 
de Madrid, nº 233, 21 agosto 1858, p. 3.   
325 Juan Sánchez Jiménez nació en Coín (Málaga) en 1823. Comenzó a construir guitarras alrededor de 
1850, año en que parece que tenía un taller en la calle Grama, núm. 8, de Málaga. Se trasladó a Linares en 
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guitarrero impresionaban por la calidad y el acabado, en ocasiones más cerca de lo 
artístico que de lo utilitario y artesanal. Una guitarra suya, expuesta en 1882 en el 
establecimiento La Estrella Oriental de Málaga, mereció el siguiente comentario: 
 
Este precioso instrumento no es sólo notable por sus magníficos 
sonidos; lo es mucho más como obra de arte, pues consta, según su autor, 
de quince millones seiscientas veinte mil doscientas piezas. Nosotros no 
las hemos contado, como de seguro no las contaría nadie, pero para 
comprender lo crecido de su número, basta con fijar la vista en tan curiosa 
obra de ebanistería, fijándose en sus innumerables adornos que más bien 
parecen pintados más que hechos de incrustaciones326. 
 
Juan Sánchez presentó a concurso en varias exposiciones guitarras hechas por él, 
decoradas de forma similar -con numerosas piezas incrustadas en la madera-, con las 
que consiguió premios importantes, por ejemplo, una medalla de plata en la Exposición 
Provincial de 1878 en Jaén327. También participó en la Exposición de la Industria y 
Bellas Artes celebrada en Madrid en 1884, con una compleja instalación que constaba 
de “una gran lira adornada con cinco hermosas guitarras y una bandurria” y que 
sobresalía por “la precisión y finura con que están rematadas todas las piezas”328. La 
prensa madrileña consideró esta instalación “original y elegante [...], modelo de 
paciencia y construcción delicada”329.  
                                                                                                                                          
1868, donde siguió con el mismo negocio. En 1883 su guitarrería estaba instalada en el número 59 de la 
calle Corredera, en plena zona comercial de la ciudad. Permaneció en Linares hasta su muerte en 1902; 
véanse Martos Morillo, Julián de, Guía de Linares y su provincia, Jaén, 1880, Juan Sánchez Caballero 
(ed.). Linares: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, [1993], (ed. facsímil), p. 36; y El Eco Minero, nº 
587, 12 abril 1883, p. 4. 
326 Noticia tomada de un periódico malagueño cuyo nombre no se menciona, cit. en El Eco Minero, nº 
524, 27 agosto 1882, p. 3.  
327 Exposición Provincial de 1878, celebrada en Jaén por la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. Adjudicación de premios. Dictamen del Jurado. Jaén: Imp. de Rubio y Alcázar, 1878, p. 52: 
Sánchez Jiménez (D. Juan), Linares, grupo segundo [Artes liberales], clase 6.ª, Guitarras de madera y de 
papel. P[remio] de segunda, UAS [Uso de las Armas de la Sociedad]. El Eco Minero exageró al afirmar 
que la guitarra que le valió la medalla de plata estaba construida con 3.100.000 piezas, cuando en realidad 
tenía 1.200.700, según El Eco Minero, nº 717, 20 julio, 1884, p. 2. El luthier madrileño Félix Manzanero 
posee en su colección privada de guitarras una de Juan Sánchez fechada en 1891; véanse dos fotografías 
de este instrumento en http://www.guitarrasmanzanero.com, acceso 19-7-2008. 
328 El Eco Minero, nº 696, 1 mayo 1884, p. 2; y nº 717, 20 julio 1884, p. 2. 
329 El Día, periódico de Madrid, cit. en La Dinastía [Barcelona], nº 653, 18 noviembre 1884, pp. 7277-
7278. Juan Sánchez Jiménez fue el único expositor en su categoría (Sección 12 “Carpintería, ebanistería, 
tapicería...”, clase cuarta “Guitarras”). 
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Las subastas públicas de bienes personales empeñados, como las realizadas en 
los Montes de Piedad, incluyeron a veces instrumentos musicales. Por ejemplo, el 
Monte de Piedad de Linares subastó en 1884 en las oficinas de su establecimiento, entre 
objetos diversos, un clarinete al precio de cinco pesetas y media. Al año siguiente se 
subastó el mobiliario del Círculo Minero de la misma ciudad (disuelto hacía pocos 
meses), entre el que se encontraba el piano de cola de la sociedad y su biblioteca, 
formada por 600 volúmenes de obras de recreo, literarias y científicas, y publicaciones 
periódicas encuadernadas y sueltas330.  
 
3.3. Distribución de partituras: el caso de Esperanza y Luisa de V. de la Torre 
Sequera  
 
A diferencia de Madrid, Barcelona, Sevilla y otras grandes capitales de 
provincia, Jaén no tuvo en el siglo XIX una prensa especializada en música que 
difundiese suplementos musicales o partituras por entregas. En su defecto, se incluyeron 
suplementos musicales, aunque de manera casi excepcional, dentro de otras 
publicaciones periódicas, sobre todo, en revistas literarias. He podido constatar la 
inclusión en la prensa jiennense de dos únicas partituras: la canción Misterios de Amor 
(1847) de José Sequera Sánchez331 y el pasodoble para piano ¡¡España!! (1898) de 
Victoriano García Alonso332, ya comentadas en esta Tesis (véanse punto 2.1 de este 
capítulo y el 1.3.4 del capítulo II). Ambas obras eran de compositores locales y 
coetáneos de las publicaciones periódicas que las publicaron, rasgos distintivos de la 
edición musical española del siglo XIX333; las dos están dedicadas y destinadas a 
aficionados y no a profesionales, por lo que son obras sencillas que no requieren un 
nivel técnico elevado para su interpretación. Es probable que se publicaran más obras 
musicales en otras publicaciones periódicas de la provincia, sobre todo en prensa 
                                                
330 El Eco Minero, nº 677, 21 febrero 1884, p. 3; y nº 792, 10 julio 1885, p. 3. 
331 La canción Misterios de amor se insertó en El Guadalbullón, nº 8, 10 abril 1847, vol. 2, [s. p.]. Según 
Martínez Anguita, “José Sequera y Sánchez (1823-1888)”, p.111, es la única obra impresa de Sequera 
publicada en prensa. 
332 El pasodoble ¡¡España!! se incluyó en el “Número extraordinario para la suscripción nacional”, El 
Ideal Conservador, junio 1898, [pp. 17-20]. 
333 Gosálvez Lara, La edición musical española hasta 1936, p. 52. 
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femenina, como en El Ramillete (1871) y La Mantilla Colorada (1894), que anunciaron 
la intención de publicar música en algunas ocasiones334. 
Las partituras de música que demandaban los aficionados jiennenses se vendían 
en almacenes de música, imprentas y redacciones de los periódicos y, a veces, en el 
domicilio de los mismos compositores. En la imprenta-librería de Francisco López, 
ubicada en Jaén en 1842, se podía adquirir repertorio de salón “selecto y moderno” 
suministrado desde Madrid, sobre todo para canto y piano, y piano solo: canciones, 
reducciones para canto y piano de óperas italianas (de Bellini, Donizetti, Mercadante y 
Rossini), fantasías para piano sobre temas operísticos y piezas similares (compuestas o 
arregladas principalmente por músicos franceses), danzas (tandas de rigodones y valses 
de Johann Strauss y Sebastián Iradier), y otras obras pianísticas independientes, como 
divertimentos y rondós335. En Linares, en la redacción de El Eco Minero se vendía El 
regreso, obra de Pi Cornell para guitarra y piano, dedicada a Alfonso XII, que también 
se vendía en Madrid336. El himno España victoriosa en Cuba se vendía en Jaén en casa 
de su autor, el clérigo Miguel Font Llagostera, que aplicaba un 10 % de descuento a 
quienes adquirieran diez o más ejemplares de la obra337. En Úbeda, el profesor y 
compositor Eduardo Moreno Manella también vendía partituras de “música antigua y 
moderna” y hacía copias y arreglos de obras musicales para cualquier instrumento338.  
Algunas colecciones de partituras impresas se distribuían por entregas, mediante 
suscripciones en los periódicos jiennenses. Por ejemplo, el Boletín Eclesiástico del 
Obispado de Jaén de 1862 anunció la colección Año Musical, impresa en Madrid por el 
calcógrafo José Carrafa, que constaba de tres secciones: una con obras sacras para canto 
                                                
334 Véanse Sancho Rodríguez, Mujeres escritoras en el XIX giennense, pp. 203-204; y El Liberal de Jaén, 
nº 554, 31 agosto 1894, p. 2.  
335 Los dos anuncios de venta de partituras en la citada imprenta-librería se insertan en El Crepúsculo, nº 
6, 11 septiembre 1842, p. 96; y nº 11, 16 octubre 1842, p. 176. 
336 El Eco Minero, nº 692, 17 abril 1884, p. 3. El regreso se vendía en un comercio de la calle Tres 
Cruces, núm. 6, de Madrid, al parecer propiedad de la profesora de guitarra “señorita Castro”, y en el 
almacén del editor Benito Zozaya, ubicado en la Carrera de San Jerónimo, núm. 34. Zozaya, además de 
ser un reputado editor de música, fundó dos importantes publicaciones: La España Musical y La 
Correspondencia Musical; véase Lacal de Bracho, Luisa, Diccionario de la música: técnico, histórico, 
bio-bibliográfico. Madrid: Est. tip. de San Francisco de Sales, 1899, p. 596. 
337 España victoriosa en Cuba también se podía adquirir en el almacén de Louis Dotesio en Bilbao, casa 
editorial que imprimió la partitura; véase El Libertador, nº 15, 30 mayo 1896, p. 4.  
338 El Ideal Conservador, nº 1, 28 noviembre 1897, p. 4. 
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y órgano, otra con obras de entretenimiento (música de salón pianística) y la tercera 
dedicada exclusivamente al estudio del piano, con piezas “adoptadas para la enseñanza 
por la generalidad de los maestros de España y del extranjero”339. El debate suscitado 
por los reformadores de la música sacra promovió, especialmente durante la segunda 
mitad del siglo XIX, la publicación de colecciones de piezas religiosas apropiadas para 
la interpretación en el culto divino, cuyo objetivo principal era facilitar la participación 
del pueblo en la liturgia340. El mencionado Boletín Eclesiástico de Jaén anunció tres 
recopilaciones de esta naturaleza: una colección de piezas sacras de uso frecuente en la 
liturgia recopilada por el maestro de capilla de la Catedral de Plasencia, José María 
Hidalgo, integrada por obras a dos o más voces con acompañamiento de órgano, y de la 
que la mitad de las ganancias irían a parar a las arcas del Pontífice Pío IX341; El Misal y 
el Breviario del organista, de Buenaventura Íñiguez (organista primero de la Catedral 
de Sevilla), publicado en 1882 por el editor madrileño Antonio Romero342; y la 
colección Regina angelorum, ora pro nobis: obras músico-religiosas de fácil ejecución, 
de Juan Bautista Guzmán, monje del Monasterio de Montserrat, publicada en 1894 en 
Barcelona343.  
Otra importante vía de adquisición de partituras por músicos y aficionados de 
Jaén fue a través de prensa llegada de fuera, fundamentalmente madrileña. La prensa 
                                                
339 BEOJ, nº 207, 8 febrero 1862, p. 40. 
340 Virgili Blanquet, María Antonia, “El canto popular religioso y la reforma litúrgica en España (1850-
1915)”, Aisthesis, 47 (2010), pp. 182-183.  
341 BEOJ, nº [212], 15 marzo 1862, p. 75. Esta colección se anunció también en el Boletín Eclesiástico de 
Plasencia de 1862, indicándose a los lectores que la obra comenzaría a publicarse el 1 de mayo de ese 
año; véase Ramos Berrocoso, Juan Manuel, “Aproximación a la vida y obra de José María Hidalgo, 
maestro de capilla de la Catedral de Plasencia (1852-1877) y precursor de la reforma de la música 
sagrada”, Revista de Musicología, XXVII/1 (2004), p. 558. 
342 BOEOJ, nº 957, 21 octubre 1882, pp. 321-324. Esta obra constaba de seis volúmenes de piezas para 
órgano (misas, himnos, Te Deum, salves, etc.), estaba concebida para servir a la liturgia de la misa y de 
las horas, tanto del propio como del ordinario, y contenía piezas en cada uno de los tonos. Romero ofreció 
el 10 % de descuento a los particulares que pagasen la colección completa y a los dueños de almacenes o 
comerciantes de música de cualquier localidad que la distribuyeran. Sobre Íñiguez, véase Labeaga 
Mendiola, Juan Cruz, “Buenaventura Íñiguez, organista de la Catedral de Sevilla, y su ciudad natal, 
Sangüesa (Navarra)”, Revista de Musicología, XIV/1-2 (1991), pp. 597-603. A pesar de la importancia de 
esta obra de Íñiguez, sus contemporáneos destacaron su capacidad de improvisación e interpretación más 
que su faceta teórica; véase Alonso Fernández, María Ángeles, “El órgano en la prensa musical del siglo 
XIX”, La música española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de 
Oviedo, 1995, p. 417. 
343 BOEOJ, nº 1412, 20 enero 1894, pp. 21-22. Esta obra fue distribuida por su autor, su editor -Manuel 
Salvat de Barcelona- y por la administración de la Biblioteca Sacro-Musical en Valencia. 
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jiennense anunció publicaciones nacionales especializadas en música y en otras 
temáticas (teatro, literatura, moda, etc.), que incluían suplementos musicales o 
partituras. Uno de los periódicos anunciados fue el Correo de las Damas (1833), 
semanal dirigido a un selecto público femenino interesado en música, literatura, 
vestuario y decoración de moda344. La publicación se vendía en Madrid y en las 
principales librerías de provincias. En Jaén los interesados pudieron suscribirse al 
Correo de las Damas en la redacción del Diario de Jaén a 66 reales por trimestre345. 
 
Figura 3.6. Portada del Correo de las Damas de Madrid, nº 1, 3 junio 1833 
Fuente: E-Mn, disponible en http://hemerotecadigital.bne.es  
 
A veces, las publicaciones periódicas madrileñas enviaban a las redacciones de 
provincias algunos de sus números para que los lectores pudieran examinarlos de modo 
gratuito y, siguiendo una clara estrategia comercial, conseguir nuevos suscriptores en 
                                                
344 El Correo de las Damas contenía “artículos tan amenos como filosóficos, análisis de las óperas que se 
canten en Madrid, noticia de las composiciones de los primeros maestros, que vean la luz en España o 
fuera de ella; y acaso, prosperando nuestra empresa, incluiremos en algunos números, aquellas 
composiciones que más gusten en las óperas representadas; y las tandas de bailes sacadas de sus temas; 
véase Correo de las Damas [Madrid], nº 1, 3 junio 1833, p. 3. 
345 Diario de Jaén, nº 58, 6 agosto 1833, pp. 235-236. 
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ciudades con poca oferta en edición musical. En la redacción de El Eco Minero de 
Linares se pudieron hojear ejemplares de muestra de La Propaganda Musical del año 
1883, revista publicada en Madrid dos años antes por la casa editorial de Pablo Martín. 
El periódico linarense recomendó esta publicación, que además regalaba a sus 
suscriptores las partituras que ellos mismos eligiesen346. Similar estrategia para captar 
clientes utilizó la publicación madrileña La Armonía, crónica de la música, de las artes 
y de los teatros (1883), que reintegraba al suscriptor las ocho pesetas anuales que 
costaba, en concepto de “música y en libros, en obras literarias, científicas y musicales, 
a elección de cada suscriptor”. Los editores de El Eco Minero subrayaron la calidad de 
la nueva publicación: 
 
 Ha empezado a ver la luz pública en Madrid un nuevo periódico 
artístico ilustrado, con el título de La Armonía, crónica de la música, de 
las artes y de los teatros, especialmente consagrado al divino arte. 
Según vemos por el primer número, que tenemos a la vista, está 
redactado por personas muy competentes, con la colaboración de los más 
distinguidos escritores españoles y extranjeros, siendo la mejor 
publicación en su clase que hasta hoy hemos visto, así en la parte literaria 
y artística como en la material. 
[...] 
Es cuanto se puede desear. La administración establecida en 
Madrid, Plaza de Oriente, 2, enviará números de muestra a quien los 
pida347. 
 
En 1891 vio la luz en Madrid una de las revistas ilustradas de mayor duración y 
enorme éxito en España, Blanco y Negro. Aunque no estaba especializada en música, la 
publicación incluía artículos y noticias musicales y, de vez en cuando, partituras de 
obras conocidas, como hizo en el segundo número de febrero de 1897, con un 
fragmento de Sansón y Dalila, ópera de Saint-Saëns que se estaba representando en el 
Teatro Real de Madrid (véase Figura 3.7). La revista linarense Industria Minera, 
Metalúrgica y Mercantil hacía propaganda de Blanco y Negro con cierta regularidad en 
                                                
346 El Eco Minero, nº 569, 4 febrero 1883, p. 2; nº 573, 19 febrero 1883, p. 2; y nº 588, 15? abril, 1883, p. 
3.          
347 El Eco Minero, nº 609-610, 27 junio 1883, p. 5. Por el momento, no hay ejemplares localizados de La 
Propaganda Musical ni de La Armonía. La revista quincenal La Propaganda Musical (1872) digitalizada 
en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España es anterior a la anunciada en El Eco Minero.       
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su sección bibliográfica, detallando su sumario348. No hay que pasar por alto que el 
fundador de la publicación linarense, Jesús María Niño Clavijo, era de la misma 
tendencia política que el director de Blanco y Negro, el sevillano Torcuato Luca de 
Tena, militante en el partido liberal y diputado representante del distrito de Martos 
(Jaén) en las Cortes en varias legislaturas, además de senador por Jaén en 1903 y 
1905349. Esta publicidad entre publicaciones del mismo signo era bastante frecuente y, 
por otra parte, lógica.  
 
 
Figura 3.7. Escena final de la ópera Sansón y Dalila de Saint-Saëns 
Fuente: Blanco y Negro [Madrid], 6 febrero 1897, p. 12, en http://hemeroteca.abc.es    
 
Hubo compositores que enviaron a las redacciones de los periódicos algunas de 
sus creaciones musicales, y les servía de publicidad gratuita el agradecimiento público 
que el periódico hacía del envío. Por ejemplo, Vicente de la Torre Sequera (1848-
1884)350, abogado jiennense residente en Madrid, envió dos partituras suyas a la revista 
La Semana de Jaén en 1878: el vals-capricho Esperanza (1877) y la mazurca Luisa 
                                                
348 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 41, 11 febrero 1897, p. 6; y nº 46, 30 marzo 1897, p. 6. 
349 La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 5, 8 febrero 1899, p. 71. 
350 Vicente de la Torre Sequera tuvo buena reputación en Madrid gracias a la fortuna de su mujer; véase 
Bahamonde Magro, Ángel, Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX. 
Madrid: Siglo Veintiuno de España, 1978, p. 150. Las fechas de nacimiento y muerte de Torre Sequera 
están tomadas del catálogo WordlCat (http://www.worldcat.org).    
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(1878), ambas para piano e impresas en Madrid por los editores Romero y Marzo (véase 
mi edición en Apéndices, obras 10 y 11)351. La Semana agradeció el detalle de Vicente 
de la Torre de esta manera:  
 
Hemos tenido una singular complacencia en el obsequio, pues las 
dos composiciones merecen ser ejecutadas y oídas. 
Gracias mil al amigo; y una enhorabuena cariñosa que le sirvan de 
estímulo para proseguir con paso firme la hermosa senda del arte352. 
 
El vals-capricho Esperanza de Vicente de la Torre está dedicado “A la 
distinguida Srta. María Sabater y Fernández”. Es una pieza de gran virtuosismo, que 
requiere del intérprete un dominio completo de la técnica pianística: agilidad de dedos, 
cruces de manos, acordes arpegiados, ascensos y descensos cromáticos en valores 
breves, uso simultáneo de los registros grave y agudo del piano, agrupaciones rítmicas 
de valoración especial y constantes variaciones de tempo y dinámica. Formalmente 
responde a un rondó simétrico (ABACABA), precedido de una extensa y elaborada 
introducción en La bemol Mayor, con cromatismos y contraste entre valores largos y 
cortos. La sección A tiene ritmo contrastante en Vivace y el acompañamiento propio del 
género, y está dividida en dos subsecciones en la misma tonalidad (La bemol Mayor) 
pero en las reapariciones de A se prescinde de una de ellas. Las secciones B y C 
modulan a Re b Mayor y Fa menor, respectivamente. La pieza concluye con una 
brillante coda en Fa menor (cc. 246-273), que incluye material temático de la sección C.  
 La mazurca Luisa, dedicada por Vicente de la Torre “A la Excma. Sra. 
Marquesa de Villavieja”, también presenta recursos idiomáticos del piano y una 
complejidad técnica superior a la que suelen demandar las piezas de salón 
decimonónicas. La estructura formal es la de un rondó modificado (ABACDA), 
precedido de una introducción en pianísimo. Resulta muy clara la utilización de la 
armonía con sentido estructural: la sección A siempre está en La bemol Mayor, mientras 
que las secciones B y C modulan a la subdominante (Re bemol Mayor) y al relativo 
                                                
351 Esperanza, vals-capricho para piano, de V. de la Torre. Madrid: Romero y Marzo, [1877]: Calcog. de 
S. Mascardó, 8 pp. + portada, E-Mn, MC/306/64 y Luisa, mazurka de salón para piano, de V. de la Torre. 
Madrid: Romero y Marzo, [1878]: Calcog. de S. Mascardó, 4 pp. + portada, E-Mn, MC/21/36; fechas 
tomadas de La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1997. 
352 La Semana, nº 36, 30 mayo 1878, p. 288. 
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menor (Fa menor), respectivamente. El estribillo (A) presenta una melodía ascendente 
por grados conjuntos seguida de un floreo de semitono descendente en la sensible del 
acorde de la tónica, que le otorga una sonoridad distintiva; en su siguiente reaparición 
incorpora algunas ornamentaciones en la melodía. La sección B introduce un cambio de 
carácter (“brillante”), dinámica (fortísimo) y rítmica, mientras que la sección C es la 
más expresiva y ad libitum, alternando en ella diseños escalísticos en corcheas y 
semicorcheas con acordes arpegiados. La sección D retoma el ritmo de mazurca con una 
melodía cuadrada de corcheas en staccato, finalizando con arpegios descendentes antes 
de volver al estribillo. 
 
3.4. Los métodos y otras obras didácticas  
 
En la prensa jiennense se anunciaron métodos de canto llano, de órgano y de 
solfeo, casi todos escritos por músicos de la provincia ligados al ámbito religioso. La 
Explicación breve y sencilla del canto gregoriano, de Juan María Pancorbo, organista 
de la Catedral de Jaén, fue publicada en 1862, tres años antes de morir su autor. Se 
imprimió en el establecimiento de Narciso de Guindos, donde también se imprimía el 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, periódico que anunció la obra353. Este 
método de 64 páginas se pudo adquirir en tres entregas con pago fraccionado para 
facilitar su compra y los suscritos tuvieron también la posibilidad de elegir el tipo de 
encuadernación (rústica u “holandesa”).  
 El Nuevo método teórico-práctico de canto llano y mixto (1878), de Fernando 
Soler Fraile, fue anunciado como una obra de “buena impresión y muy clara lectura”. A 
diferencia de la anterior, era de gran extensión (casi 600 páginas), abordaba también el 
canto mixto o figurado y contenía un gran repertorio de misas, vísperas, maitines, 
himnos y otras piezas tomadas “de los más correctos cantorales”. Este método era “para 
uso de los seminarios, comunidades religiosas, sochantres y organistas, y de gran 
utilidad para todos los señores curas párrocos y demás eclesiásticos”, según anunció su 
                                                
353 BOEOJ, nº [214], 29 marzo 1862, p. 96. Este anuncio se repitió en los meses sucesivos; véanse nº 115, 
5 abril 1862, p.104; nº 221, 24 mayo 1862, p.162; nº 224, 14 junio 1862, p.173; y nº 227, 7 julio 1862, p. 
209. Recordemos que Juan María Pancorbo, además de ser organista de la Catedral de Jaén, dedicó gran 
parte de su vida a la educación musical, ejerciendo como profesor de música en el Colegio de Internos del 
Instituto Provincial y en los hospicios de Jaén. No he podido localizar este método de Pancorbo. 
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autor354. Es de las pocas publicaciones didácticas anunciadas en Jaén que no eran obra 
de un autor jiennense.  
 
Figura 3.8. Portada del Nuevo método [...] de canto llano y mixto (1878)  
de Fernando Soler Fraile 
Fuente: E-Mn, M/3945, disponible en http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es. 
 
La ya citada obra del navarro Buenaventura Íñiguez, El Misal y el Breviario del 
organista (1882), tenía una clara intención pedagógica, ya que iba orientada a los que 
habían culminado sus estudios de órgano y a los que aún les quedaba algún tiempo para 
concluirlos. El editor de la misma, Antonio Romero, hizo propaganda también en el 
mismo anuncio de esa publicación, de las obras didácticas de Hilarión Eslava y de otros 
métodos de órgano y canto llano publicados igualmente por su casa editorial, como el 
Método completo teórico-práctico de órgano de Román Jimeno o la Escuela del 
organista y tratado de canto llano de Ignacio Ovejero, ambas impresas en 1876355. 
                                                
354 Véanse BOEOJ, nº 805, 22 marzo 1879, p. 100 y Soler Fraile, Fernando, Nuevo método completo 
teórico-práctico de canto llano y mixto [...]. Zaragoza: Librería y encuadernación de Salvador Mas, 1878, 
ejemplar conservado en E-Mn, M/3945, disponible en http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, acceso 
5/9/2011. Soler, bajo de capilla en La Seo de Zaragoza, dedicó esta obra al arzobispo de Toledo, “señor 
Cardenal Moreno”, según consta en la portada. 
355 Véase BOEOJ, nº 957, 21 octubre 1882, pp. 321-324. 
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La imprenta del periódico El Industrial de Jaén adquirió en 1880 varios 
volúmenes de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada de Madrid para su posterior 
venta, entre ellos el Manual de Música de Mariano Blázquez de Villacampa, publicado 
en 1879. La obra llevaba por subtítulo Tratado de instrucción musical general para el 
público que desee acercarse a conocer este arte y estaba dedicada a la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País356.  
En 1886 vio la luz en la imprenta de la Diputación Provincial de Jaén (a cargo de 
José Rubio Arcos), la Teoría musical dispuesta en preguntas y respuestas de José Pérez 
Quero, que tenía una larga experiencia como profesor de Solfeo y lo había enseñado 
gratis a muchos jóvenes, según indicaba él mismo en el prólogo357. El libro fue 
dedicado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, corporación a la 
que el autor regaló al menos un ejemplar (véase Figura 3.9.)358. La Sociedad le nombró 
socio de mérito un año después (el 4 de mayo de 1887)359. La Teoría musical de Pérez 
Quero es un ejemplo de la influencia que ejerció Hilarión Eslava en el terreno de la 
pedagogía musical española. Pérez Quero basó su Teoría musical en el método de 
Solfeo de Eslava, del que se consideró “seguidor”360. La obra de Pérez Quero fue 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el mismo año de su publicación 
(1886) y luego en repetidas ocasiones durante varios años. Este método pretendía ser un 
complemento a las lecciones prácticas de solfeo y cuarenta de sus ciento cuatro páginas 
contenían ejemplos musicales que ilustraban cada una de las “respuestas” dadas a 
interrogantes sobre diversos aspectos teóricos (compases, duraciones, aires, claves, 
                                                
356 Mariano Blázquez de Villacampa (Madrid, 1854; ?) estudió en la Escuela Nacional de Música y 
Declamación de Madrid y, siendo alumno de Arrieta, obtuvo el primer premio de Composición en 1875; 
véase Casares Rodicio, Emilio, “Blázquez de Villacampa, Mariano”, DMEH, vol. 2 (1999), p. 531. El 
citado Manual puede consultarse online en http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, acceso 6/9/2001.    
357 Un ejemplar de esta obra se conserva en E-Mn, M/2440, disponible en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, acceso 6/9/2011. 
358 Biblioteca de la RSEAPJ, referencia 14124A, cit. en Sánchez Lozano, María José, Inventario analítico 
de los documentos del archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Jaén: Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 2005, p. 131. 
359 Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica de Amigos del País, p. 298. 
360 Los tratados didácticos de Hilarión Eslava tuvieron una enorme repercusión, siendo prácticamente “los 
únicos textos usados en la enseñanza de los músicos españoles” hasta mediados del siglo XX. Con el 
Método de Eslava compitieron otros métodos de Solfeo, como los de Justo Moré y Juan Gil, discípulos de 
Emilio Arrieta; véase Gómez, Julio, “La enseñanza de Composición en el Conservatorio madrileño y su 
profesorado”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 8 (1959), p. 35.  
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etc.). Hubo varios puntos de venta de esta Teoría Musical: en Jaén se vendía en la casa 
del autor en la calle de San Eufrasio, número 2, a dos pesetas y media, y también en la 
librería del impresor José Rubio, situada en la calle Cerón, número 22; fuera de Jaén, se 
adquiría en las principales librerías (en Madrid, por ejemplo, en la de Carlos Bailly-
Bailliere en 1890)361. 
 
 
Figura 3.9. Portada de la Teoría musical (1886) de José Pérez Quero  





                                                
361 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 17 y 24 mayo 1887; 30 junio 1887; 21 julio 1887; 20 
septiembre 1887; 6 octubre 1887; 20, 25 y 27 noviembre 1887; 4 diciembre 1887; 3 y 10 enero 1888; 9 y 
28 febrero 1888; 4 noviembre 1890, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 422-423. 
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Figura 3.10. Dedicatoria de la Teoría musical (1886) de José Pérez Quero  





Las obras didácticas fueron a veces regaladas por sus autores a las redacciones 
de los periódicos, como también ocurría con las partituras. En 1897 el organista de la 
Catedral de Almería, Juan Domínguez Martínez, natural de La Guardia (Jaén), envió un 
ejemplar de su Método completo de Canto llano a la sede del periódico El Conservador 
de Jaén, cuyos redactores no tardaron en difundir la noticia y alabar la obra, que fue 
recomendada como libro de texto para la asignatura de Canto llano en seminarios y 
parroquias, y al parecer se había adoptado ya en los seminarios de Almería, Guadix y 
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otros362. Este método, dedicado al Obispo de Almería Santos de Zárate y Martínez, 
contenía una parte histórica sobre el canto gregoriano desde el siglo VII al XII. Su autor 
apoyaba las ideas de Joseph Pothier respecto a la restauración del gregoriano, abogando 
por la recuperación de su pureza original frente a los abusos introducidos en su 
interpretación363.   
 
 
                                                
362 El Conservador de Jaén, nº 4360, 26 octubre 1897, p. 3. Juan Antonio Domínguez Martínez (La 
Guardia, Jaén, 1857; Almería, 1909), ingresó a los 10 años como seise en el Colegio de San Eufrasio de 
Jaén. En 1875 fue nombrado organista en la parroquia de San Bartolomé de Jaén y en 1879 ocupaba 
todavía este cargo. En 1879 opositó a la vacante de primer organista en la Catedral de Granada, pero no 
reunió los suficientes votos. En junio de 1880, siendo diácono, se presentó al cargo de primer organista de 
la Catedral de Almería, junto a Juan Antonio Vico. No fue nombrado oficialmente organista hasta un año 
después, en junio de 1881. Desde 1888, fue catedrático de Canto llano en el Seminario Diocesano de 
Almería y murió en esa ciudad el 15 de junio de 1909. Véanse AA. VV., Noticias y catálogo de música 
en el archivo de la S. y A.I.C. de Almería. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 
1997, pp. 88-90; y Caballero Venzalá, Diccionario bio-bibliográfico, 1989, vol. 3, pp. 133-134. 
363 La obra fue editada en Barcelona por los hijos de A. Vidal y Roger, y se vendía a seis pesetas en 
Madrid y provincias, y a ocho pesetas en América y Ultramar; véase Caballero Venzalá, Diccionario bio-
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En este capítulo estudio la actividad musical en los teatros de la provincia de 
Jaén durante el siglo XIX a través de la prensa. Me centraré en tres cuestiones 
fundamentales: 1) los edificios y sus promotores; 2) los artistas y compañías que 
actuaron en los teatros públicos jiennenses, y los repertorios musicales que 
interpretaron; y 3) la recepción del espectáculo teatral en la prensa de la época. Las 
actuaciones en teatros de sociedades y círculos particulares serán abordadas en el 
Capítulo V. 
Las publicaciones periódicas de la época constituyen una fuente de información 
privilegiada para conocer la actividad teatral y el devenir de los principales espacios 
escénicos de la provincia, dado el interés que mostraron los periodistas por todo lo 
relativo a los teatros (edificación, restauración, aperturas, cierres, visita de compañías, 
estrenos de obras, debut de artistas locales, etc.). Para completar la visión periodística 
he utilizado además otras fuentes, como decretos, estadísticas y memorias de las 
autoridades (estatales, provinciales y municipales).       
En la reconstrucción de la actividad teatral es importante tener en cuenta a todos 
los implicados en el hecho escénico y sus funciones: gobierno central, diputaciones y 
ayuntamientos, ocupados en la regulación y censura del teatro; dueños y empresarios, 
que lo gestionaban; libretistas, compositores e intérpretes, que dependían de los 
anteriores colectivos; el público y los periodistas.  
 
1. Breve panorama de los teatros jiennenses 
 
Al igual que ocurrió en el resto de provincias españolas, Jaén experimentó en el 
siglo XIX una transformación progresiva de sus espacios escénicos. Los antiguos 
corrales y casas de comedias fueron sustituidos por edificios de nueva construcción y de 
estética bien distinta, los teatros o coliseos, que nacían para adaptarse a los nuevos 
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tiempos y al espíritu de renovación y progreso promovido por el movimiento ilustrado 
del siglo XVIII y la corriente romántica posterior.  
A lo largo del siglo XIX, la provincia de Jaén tuvo un número considerable de 
teatros y sus poblaciones más importantes dispusieron al menos de uno, aunque este 
tipo de infraestructura se introdujo con cierto retraso (véase Tabla 4.1). Bien entrada la 
centuria, por ejemplo, la propia capital de la provincia todavía no disponía de teatro 
principal, distanciándose en esto de otras capitales andaluzas como Cádiz1. Las 
compañías que deseaban actuar en Jaén se veían obligadas a utilizar escenarios 
incómodos, algunos incluso en estado ruinoso, como ocurrió en 1828 cuando Pedro 
Rico, director de una compañía cómica, actuó primero en el Mercado sobre las tablas de 
las Pescaderías y, posteriormente, en una cochera que no reunía los mínimos requisitos 
de seguridad2. 
 
Tabla 4.1. Teatros de la provincia de Jaén (1842-1899)3   
Fuente: Morés Sanz, Memoria referente a la Provincia de Jaén, p. 38; Osuna Guerrero, Guía oficial de 
Jaén y su provincia de 1896, p. 79 y prensa periódica consultada 
 
 
Población Denominación Años 
documentados 
Alcalá la Real Teatro 1887-1896 
Andújar Teatro Principal 1882-1896 
Teatro en la capital [sin 
especificar] 
1887-1896 
Baeza Teatro Primitivo 1855-1889 
Teatro Liceo 1887-1889 
Bailén  Teatro Castaños 1882-1896 
Beas de Segura Coliseo 1882-1896 
Castellar de Santisteban Teatro  1882-1896 
Cazorla Teatro 1887-1899 
Jaén Teatro de la Audiencia / Teatro 
Principal (desde 1850)  
1842-1899 
 
                                                            
1 El Teatro Principal de Cádiz se inauguró en 1781; véase Moreno Criado, Ricardo, Los teatros de Cádiz. 
Jerez: Gráficas del Exportador, 1975, p. 21; y Díez Martínez, Marcelino, La música en Cádiz: la Catedral 
y su proyección urbana durante el siglo XVIII. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2004, pp. 55-63. 
2 Casañas Llagostera, Pedro, “Antecedentes y construcción del Teatro de la Audiencia. Aportación a la 
historia del Teatro en Jaén”, Senda de los Huertos, 4 (1986), pp. 37-38. 
3 Los años indicados en la Tabla 4.1 son las fechas extremas de actividad teatral documentada en cada 
teatro, según las fuentes mencionadas; no deben confundirse con las fechas de apertura y cierre del teatro. 
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Teatro Calderón 1882-1883 
Teatro de verano de la calle 
Santiago 
1894 
La Carolina  Teatro de Carlos III 1883-1896 
Café Teatro El Liceo 1887 
Linares Teatro del convento de San Juan 
de la Penitencia (¿Teatro de los 
Inseparables?) 
¿1880?-1882 
Teatro de San Ildefonso / Teatro 
Cervantes (desde 1954 aprox.) 
1873-1899 
Teatro del Paseo de Linarejos 1883 
Teatro de Oriente 1884 
Teatro Paulino 1889 
Teatro de los solares de Heredia 1890 
Teatro El Liceo, de verano 1897 
Gran Teatro, de verano  1897-1899 
Mancha Real Teatro  1887-1896 
Martos Teatro 1887-1896 
[Porcuna?] Población 
del partido judicial de 
Martos 
Teatro 1887-1896 
Quesada Teatro  1878 
[Torredonjimeno?] 
Población del partido 
judicial de Martos  
Teatro 1887-1896 
Úbeda Teatro Principal  1861-1899 
Población del partido 





Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado español solicitó a los 
ayuntamientos y gobiernos civiles estadísticas sobre los locales de entretenimiento y 
ocio de cada provincia, incluidos los teatros. Esto ha permitido conocer el número de 
teatros jiennenses y su capacidad en fechas determinadas, como 1867 y 1887 (véase 
Tabla 4.2).  
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Tabla 4.2. Número de teatros de la provincia de Jaén en 1867 y 18874 
Fuentes: AHMJ, Leg. 1686/28 y 1701/9; Almanaque musical y de teatros.-1868, p. 66; Morés Sanz, 
Memoria referente a la Provincia de Jaén, p. 38 
 
 Nº DE TEATROS (LOCALIDADES) 
 1867 1887 
 PARTIDOS   
 JUDICIALES 
CAPITAL CAPITAL PUEBLOS 
 Jaén 1 (500) 1 (508) 1 (100) 
 Alcalá la Real  1 (120)  
 Andújar 1 (125) 2 (500) 2 (300) 
 Baeza 2 (1.500) 2 (2.050)  
 La Carolina 1 (180) 1 (300)  
 Cazorla  1 (360) 1 (200) 
 Linares 1 (350) 1 (1.850)  
 Mancha Real  1 (180)  
 Martos 1 (450) 1 (308) 2 (536) 
 Úbeda 1 (308) 1 (500)  
 Villacarrillo   1 (86) 
 TOTAL 
8 teatros, 3.413 
localidades 
TOTAL 




En 1867 la provincia de Jaén tenía ocho teatros, con capacidad para 3.413 
espectadores, datos que la sitúan en una posición muy favorable a nivel regional e 
incluso nacional (en Andalucía, sólo era superada por Cádiz, con quince teatros, e 
igualada por Córdoba)5. En veinte años, el número de teatros y de localidades creció 
considerablemente, alcanzándose los diecinueve en toda la provincia. En la década de 
1880, todos los partidos judiciales o agrupaciones territoriales en que se dividía la 
provincia de Jaén contaron al menos con un teatro, excepto Huelma y Siles, que no 
                                                            
4 AHMJ, Leg. 1686/28 y 1701/9, respuesta del Ayuntamiento de Jaén a los oficios emitidos por el 
Gobierno Civil (Sección de Estadística) solicitando el número de establecimientos de recreo y ocio de la 
provincia de Jaén en 1867 y 1868 (el consistorio sólo informó de los de Jaén capital); Almanaque musical 
y de teatros. Primer año.- 1868. Madrid: Imp. de J. A. García, 1867, p. 66, que recoge el número de 
teatros en España en 1867, ordenados por provincias; y Morés Sanz, Julián de, Memoria referente a la 
Provincia de Jaén, redactada por su Gobernador Civil el Excmo. Sr. D. Julián de Morés y Sanz, 
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Provincial. Comprende desde 1º de enero de 1886 a 30 de junio de 
1887. Jaén: Tipografía del Hospicio de Hombres, a cargo de José Rubio, 1887, p. 38, que ofrece la 
información relativa al año 1887. 
5 Véase Almanaque musical y de teatros.-1868, pp. 64-68. 
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tenían ninguno. Villacarrillo es el único partido judicial que tuvo un teatro fuera de la 
población principal, de mínimas proporciones (ochenta y seis localidades). Jaén capital 
no era la localidad más importante de la provincia en cuanto a número y dimensiones de 
sus teatros. Andújar y Martos se situaron a la cabeza, con cuatro y tres teatros en sus 
respectivos partidos judiciales, aunque eran de pequeña capacidad. Había otros teatros 
en poblaciones más pequeñas, como Alcalá la Real, Cazorla, Mancha Real y Úbeda, 
donde se organizaban representaciones con cierta regularidad. Sin embargo, Baeza y 
Linares dispusieron de un mayor número de localidades, siendo el teatro linarense de 
San Ildefonso el más grande de todos, con 1.850 localidades. En 1896 la estadística de 
teatros continuaba siendo la misma que en 1887 en número de edificios y aforo6. Las 
poblaciones de Bailén, Beas de Segura, La Carolina, Castellar de Santisteban y Quesada 
también tuvieron teatros estables en la segunda mitad del siglo XIX. 
Muchos teatros jiennenses fueron construidos por iniciativa privada con el 
beneplácito de las autoridades, que veían en el teatro una diversión honesta y, a la vez, 
una forma de instrucción de la “buena sociedad”. A pesar de las constantes mejoras, 
muchos edificios no llegaron a alcanzar las condiciones que el público y las compañías 
artísticas reclamaban. Los defectos de iluminación, la falta de higiene (suciedad, malos 
olores, roedores) y el deterioro físico de los locales (grietas, goteras y otros 
desperfectos) desmerecieron muchas veces los esfuerzos de dueños y empresarios por 
ofrecer espectáculos de calidad7. Algunos problemas eran irreparables, debido a que los 
proyectos iniciales de construcción limitaron intervenciones futuras. En este sentido, es 
revelador el testimonio del Gobernador Civil de Jaén:  
 
En los teatros, salvo el de Linares, no se han adoptado 
disposiciones para evitar los efectos de un siniestro, si bien son buenos 
locales los de Baeza; siendo muy difíciles las reformas en los demás, 
                                                            
6 Véase la estadística de teatros de 1896 en Osuna Guerrero, Eduardo, Guía oficial de Jaén y su provincia 
y Almanaque para el año de 1896. Jaén: Tipografía de El Liberal de Jaén, 1896, p. 79. 
7 Éste fue un hecho generalizado en todo el país. Según David T. Gies, los teatros madrileños habían 
hecho algunas mejoras básicas en las décadas de 1820 y 1830 relativas a la visibilidad, comodidad y 
seguridad, pero se encontraban todavía muy en desventaja respecto a los teatros de otras capitales 
europeas. En la década de 1850 se generalizó el alumbrado por gas, que permitió introducir “muchos 
nuevos efectos teatrales en las obras, y sobre todo, los teatros mismos resultaban más agradables como 
lugares para pasar una tarde”; véase Gies, David Thatcher, El teatro en la España del siglo XIX. New 
York: Cambridge University Press, 1996, p. 33.   
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porque construidos hace tiempo, previa aprobación de los planos, no 
permite su construcción enmendar los defectos de que hoy adolecen, y si 
se acordara la clausura, no se reemplazarían por otros, lastimando además 
respetables derechos de propiedad, adquiridos al amparo de las leyes que 
regían en la época en que aquellos se edificaron. 
Por esto las autoridades no pueden ser tan inexorables como 
debieran [...]8. 
 
 Ante esta situación, ni los dueños de los teatros ni las autoridades competentes 
solían atreverse a adoptar medidas serias, unos por incapacidad económica (máxime si 
los daños suponían derribo y reconstrucción parcial o total del edificio) y otros por no 
dañar los derechos de los propietarios y ciudadanos en general, a los que se trataba de 
evitar el cierre forzoso de los teatros. Por ello, los ayuntamientos y el Gobierno 
provincial no solían ser demasiado estrictos en la aplicación de las leyes vigentes y 
prefirieron mantener abiertos los teatros en malas condiciones, aun a riesgo de que 
ocurriera alguna desgracia, antes que cerrarlos; las pocas veces en las que optaron por el 
cierre, permitieron al poco tiempo la reapertura. Esta permisividad era compensada por 
los dueños y/o empresarios del teatro aceptando condiciones y exigencias, a veces 
caprichosas, que imponían las autoridades: obligación de un determinado número de 
funciones benéficas, adecentamiento y cesión de palcos gratuitos, suplementos en las 
entradas destinados a arreglos de calles, edificios y otras obras municipales, etc. Cuando 
estas exigencias afectaban al bolsillo de los ciudadanos, por ejemplo, con subidas 
injustificadas en el precio de las localidades, la asistencia a los espectáculos teatrales se 
resentía. La prensa jiennense casi siempre se mostró gran defensora del teatro y opinaba 
a menudo sobre cuestiones de política teatral.  
Los teatros solían estar enclavados en lugares preeminentes del trazado 
urbanístico, presidiendo plazas, parques u otros espacios abiertos y próximos a edificios 
civiles destacados. Algunos fueron instalados de modo temporal o permanente en 
conventos que ciertas órdenes y congregaciones de la provincia habían tenido que 
desalojar con motivo de las desamortizaciones del siglo XIX, como los de San Juan de 
                                                            
8 Morés Sanz, Memoria referente a la Provincia de Jaén, pp. 38-39. 
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la Penitencia en Linares y San Francisco en Andújar, reconvertidos en sede de 
actuaciones teatrales y musicales9. 
 La vida de los teatros estuvo muy ligada a los sucesos y episodios históricos de 
la centuria. Su imagen exterior e interior, junto a la de las casas consistoriales, era 
cuidada en eventos señalados como visitas oficiales, fiestas en honor a la familia real o 
victorias del ejército, en los que sus fachadas y balcones se adornaban e iluminaban. Por 
ejemplo, el teatro de Úbeda fue iluminado con motivo de la boda de Isabel II en 1846 y 
su palco presidencial se decoró con el retrato de la reina10. En tiempos de desgracia, por 
epidemias, guerras o infortunios regios, los teatros eran rápidamente clausurados. Así 
sucedió en el fallido atentado al rey Fernando VII cuando iba camino de Cádiz en 1823, 
que obligó a cerrar el teatro de verano de Jaén instalado de manera provisional en las 
Pescaderías; o con ocasión del fallecimiento del rey en 1833: 
 
Corregimiento de Jaén.= Por el Excmo. Sr. D. Domingo María 
Barrafon, protector general de teatros del reino con fecha 30 de septiembre 
próximo pasado se me ha comunicado la orden siguiente.= Con motivo de 
la sentida muerte de nuestro amado soberano el Sr. D. Fernando VII, que 
está en gloria, se suspenden de real orden todos los espectáculos y 
diversiones públicas como incompatibles con tan infausto acontecimiento 
y con las dolorosas impresiones que producen en el corazón de los leales 
españoles.= Lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes en 
esa subdelegación, dándome aviso del recibo.= Lo que comunico a las 
justicias de los pueblos de este partido para su cumplimiento. Jaén 4 de 
octubre de 1833.= Vicente Girón Villamandos11. 
 
Los periodos de tranquilidad vividos por los empresarios y las compañías fueron 
escasos, ya que a las desgracias fortuitas había que sumar las prohibiciones, 
restricciones y burocracia excesiva que sufría el teatro decimonónico. El teatro “se 
                                                            
9 El Eco Minero, nº 539, 19 octubre 1882, p. 2; Torres Laguna, Carlos de, Andújar a través de sus actas 
capitulares. Jaén: IEG, Diputación Provincial de Jaén, 1981, p. 463. 
10 Torres Navarrete, Ginés, Historia de Úbeda en sus documentos (Miscelánea histórica). Úbeda: 
Gráficas Minerva, 1983, vol. 5, p. 63. 
11 Martínez Anguita, Rosa, La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX. Jaén: Servicio de 
Publicaciones, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Jaén, 2000, p. 377; y Boletín Oficial de Jaén, 
suplemento al nº 26, 8 octubre 1833, p. 121.  
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había considerado medio eficiente para crear ideas y manipular mentalidades”12; los que 
ostentaban el poder eran muy conscientes de ello, como muestra la censura y regulación 
que ejerció el poder real a través de numerosos decretos y órdenes que impidieron 
muchas veces que la pluralidad y libertad llegaran a los escenarios del país13. El teatro 
era un instrumento en manos del poder gubernamental, que utilizaba según le convenía, 
sobre todo, en momentos de inestabilidad política. Por ejemplo, durante el Trienio 
Liberal (1820-1823) un Decreto de las Cortes enviado a los ayuntamientos pedía que se 
proporcionasen diversiones públicas (ante todo representaciones cómicas, canciones 
patrióticas y convites cívicos), con objeto de mantener distraída a la población y desviar 
su atención del escenario político. A raíz de esta orden, las autoridades jiennenses se 
propusieron construir el primer coliseo en la capital de la provincia14.  
Los teatros en la provincia de Jaén constituyeron una de las ofertas más cultas de 
entretenimiento, dirigida a los sectores de la sociedad bien posicionados intelectual y 
económicamente. El surgimiento de una nueva clase burguesa en la segunda mitad de 
siglo, que buscó signos de distinción ante las demás capas sociales, favoreció la afición 
por la música escénica y de concierto y por algunos géneros populares. Francisco López 
Villarejo describe esta burguesía en Linares a partir del Sexenio Revolucionario: 
 
                                                            
12 Álvarez Barrientos, Joaquín, “Acerca de la historiografía sobre el teatro breve del siglo XVIII. La musa 
y la crítica castizas como defensoras de la patria amenazada”, Teatro y Música en España: los géneros 
breves en la segunda mitad del siglo XVIII, Joaquín Álvarez y Begoña Lolo (eds.). Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid y CSIC, 2008, p. 14. 
13 La vasta normativa relacionada con el teatro en España durante el siglo XIX puede consultarse en 
Cotarelo y Mori, Emilio, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Granada: 
Universidad de Granada, 1904, pp. 691-732. Uno de los reglamentos más importantes y destacados por 
este autor es el “Reglamento General para la dirección y reforma de teatros [...], con arreglo a la Real 
orden de 17 de diciembre de 1806”, aprobado el 16 de marzo de 1807. Dentro de toda esta legislación, las 
prohibiciones y restricciones ocuparon un lugar señalado, a veces por la influencia de la Iglesia, que 
condenaba duramente las diversiones y espectáculos teatrales. En el reinado de Fernando VII el teatro 
sufrió una furia censora, que se extendió a toda la sociedad en general y que impedía la difusión del libre 
pensamiento, cuando no se efectuaba la supresión total de las representaciones teatrales. Por ejemplo, en 
toda la Diócesis de Córdoba se prohibieron en 1814 de modo permanente las comedias, óperas y demás 
representaciones teatrales, debido a la súplica de numerosos vecinos de Córdoba; véase Cotarelo y Mori, 
Bibliografía de las controversias, p. 715. La reina Isabel II también tomó medidas para controlar el teatro 
y en la Real Orden de 1836 prohibió que se exaltaran las pasiones políticas del público asistente a las 
funciones; véase Gies, El teatro en la España del siglo XIX, pp. 11 y 19.   
14 El mencionado Decreto de las Cortes era del 29 de junio de 1822; véase Martínez Anguita, La música y 
los músicos, p. 375. El primer coliseo de Jaén fue el Teatro de la Audiencia, construido en 1830.  
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Ambos grupos -burgueses viejos y burgueses nuevos- ante la clara 
necesidad de patentizar su situación de privilegio respecto a las otras 
clases, se apegan a ritos y usos de carácter elitista que, además de llenar 
los ocios, funcionan como distanciadores sociales. Son los bailes, cenas, 
bodas, bautizos, conciertos y viajes que, con el evidente propósito de 
emular las mismas actividades de la nobleza o la burguesía de la capital, 
no logran perder el aire provinciano y el aspecto de diversión de nuevos 
ricos, que a fin de cuentas es lo que terminan siendo15.  
 
La actividad teatral, al igual que las citas musicales en casinos y sociedades de 
recreo, se veía revitalizada en los días festivos del calendario, sobre todo durante las 
ferias de las poblaciones, época en la que los empresarios solían contratar mejores 
compañías. Las familias acomodadas asistían a las funciones de ópera, zarzuela u otros 
espectáculos escénicos, y además organizaban reuniones privadas en los salones de sus 
casas, en las que había baile e interpretaciones musicales a cargo de aficionados.     
 
1.1. Jaén capital 
 
Jaén tuvo una Casa de Comedias, obra de Sebastián Jocano, construida entre 
1672 y 1674 en el Mercado, la zona más comercial de la ciudad16. En el siglo XVIII su 
actividad disminuyó de manera notable, en parte por la incansable persecución 
                                                            
15 López Villarejo, Francisco, Linares durante el Sexenio Revolucionario (1868-75). Estudio de su 
evolución demográfica, política y socioeconómica. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, p. 332. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía no sólo dominaba el teatro desde el patio de 
butacas, sino también desde dentro, con la programación y el control del repertorio representado. El teatro 
servía a la burguesía en su lucha por el poder y control de la sociedad de la época y en la imposición de su 
ideología; véase Rubio Jiménez, Jesús, “El teatro en el siglo XIX (1845-1900)”, Historia del teatro en 
España II. Madrid: Taurus, 1988, p. 627. Este fenómeno fue común a todas las ciudades españolas. En 
Sevilla, por ejemplo, la burguesía hizo del teatro el rito social por excelencia; véase Moreno Mengíbar, 
Andrés, “Teatro musical y sociabilidades diferenciales en Sevilla durante la Restauración”, Historia 
crítica del teatro de comedias del siglo XIX. Y la burguesía también se divierte, Pérez Bustamante, A. S., 
Romero Ferrer, A., Cantos Casenave, M. (eds.). El Puerto de Santa María: Fundación Pedro Muñoz Seca 
y Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 1995, p. 140. 
16 Véase Cazabán Laguna, Alfredo, “La casa de la Real Sociedad Económica y patio de comedias de 
Jaén”, Don Lope de Sosa, nº 25, enero 1915, pp. 20-24; “La Casa de Comedias de Jaén”, Don Lope de 
Sosa, nº 74, febrero 1919, pp. 47-50; “Lo que resta de la Casa de Comedias de Jaén”, Don Lope de Sosa, 
nº 213, septiembre 1930, pp. 269-272; Coronas Tejada, Luis, “La casa de comedias y noticias de teatro en 
el Jaén del siglo XVII”, Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo 
de Oro. Madrid: CSIC, 1981, pp. 1545-1558; “Casas de comedias del reino de Jaén”, Teatros y vida 
teatral en el siglo de oro a través de las fuentes documentales, Luciano García Lorenzo y John E. Varey 
(eds.). London: Tamesis Books Limited, 1991, pp. 137-148. 
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eclesiástica a la que se vio sometido el teatro17. Como consecuencia, la Casa de 
Comedias dejó de funcionar como tal y en 1787 pasó a ser la sede de la recién creada 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén18. A principios del siglo XIX, el 
edificio sufrió una pequeña ampliación que la citada Sociedad llevó a cabo por motivos 
de higiene pública19.  
Jaén quedó, pues, sin un local específico y bien acondicionado para las 
representaciones teatrales entre 1787 y 1830, año de construcción de su primer teatro 
propiamente dicho. Pero antes de esa fecha y lejos de rendirse, las compañías de fuera y 
los aficionados locales probaban suerte con solicitudes al Ayuntamiento para poder 
actuar, que a veces eran denegadas por motivos que no se concretan20. Las compañías 
que lograban los permisos buscaban de modo precipitado lugares para actuar que no 
eran del todo apropiados ni en seguridad ni en comodidad. Por ejemplo, la plaza de 
Santa María sirvió en 1816 de escenario para un melodrama escrito por Juan 
Nepomuceno Lozano21. En la década de 1820 algunas compañías, como la de Cecilio 
González o la del cómico Pedro Rico, actuaron en el teatro de Pescadería, destinado a la 
                                                            
17 En 1715 el Obispo de Jaén, Rodrigo Marín Rubio, se opuso a que una compañía de farsantes 
granadinos actuara en la capital durante el verano. En 1771 el Cabildo catedralicio consiguió que el 
Ayuntamiento de Jaén negara de nuevo el permiso para actuar a la compañía de italianos que había 
llegado a la ciudad con el fin de representar óperas y zarzuelas. Pero la prohibición más rotunda se 
produjo en 1781 cuando, por influencia del beato fray Diego José de Cádiz, el Rey mandó que en Jaén y 
otras ciudades andaluzas no se admitieran “jamás las comedias, óperas y otras diversiones teatrales”; 
véase Rus Morales, Benito, El Cervantes. Crónica sentimental de sesenta años de Teatro en Jaén. 
Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1992, pp. 18-19.  
18 El Superintendente General de Pósitos Floridablanca, en una orden de 17 de septiembre de 1787, 
permitió el uso del edificio a la Real Sociedad Económica, sin cobrarle alquiler y con la condición de que 
lo mantuviese reparado; véase Sánchez Lozano, María José, La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén. Más de dos siglos de historia. Jaén: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 
2005, p. 24. 
19 En 1808 se agregó al edificio principal una rinconada que había frente al Pósito, “lindando con la 
cochera del Cabildo catedral”; véase Faramalla intermitente, [s.n.], 14 abril 1808, p. 2. 
20 Por ejemplo, en 1813 el Ayuntamiento de Jaén se negó a autorizar la actuación de Juan Rodrigo y de su 
compañía cómica en la antigua Casa de Comedias de la ciudad, alegando que “las representaciones 
teatrales son incompatibles con las actuales circunstancias de este vecindario”; véase Martínez Anguita, 
La música y los músicos, p. 374. En el verano de 1812 las tropas napoleónicas habían sido expulsadas de 
Andalucía, por lo que las “circunstancias” que impedían el entretenimiento eran probablemente las 
dificultades económicas derivadas de la guerra contra los franceses. Sobre la normativa y actuaciones del 
Ayuntamiento de Jaén en relación a los teatros de la capital durante el siglo XIX, véase Martínez Anguita, 
“El teatro: construcción, representaciones, edictos y ordenanzas”, La música y los músicos, pp. 373-408.   
21 Jiménez Cavallé, Pedro, La música en Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1991, p. 168. 
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venta de pescado y reconvertido en escenario provisional22. Incluso una cochera en 
estado ruinoso del Duque de Montemar sirvió de local teatral en 1828. Un periodista 
recordaba estos “mal llamados teatros” de la capital:    
 
Muchas personas recordarán cuando las funciones dramáticas en 
Jaén se hacían en el patio de una casa (hoy de la Sociedad Económica de 
Amigos del País) y después en un salón destinado a la venta del pescado 
(hoy Café nuevo). Allí todo era ridículo, todo incómodo y repugnante. El 
frío, la humedad o el calor molestaban con todo su rigor al público 
espectador23.    
  
El primer paso firme del Ayuntamiento de Jaén hacia la construcción de un 
teatro en la ciudad se produjo el 13 de agosto de 1822 cuando, ante la insistencia del 
Gobernador Civil, se reunió en sesión extraordinaria para tratar el asunto, inició las 
gestiones oportunas para decidir el emplazamiento y nombró un maestro de obras para 
que reconociera los edificios propuestos y realizase los planos y presupuestos 
pertinentes. Se barajaron como posibles lugares de edificación varios exconventos (el de 
mercedarios, el de agustinos descalzos, el de jesuitas) y la propia Casa de Comedias, 
pero ninguno de ellos fue el elegido24. En 1828 todavía no había nada decidido. El 
Ayuntamiento seguía convencido de la necesidad de construir un teatro en la capital de 
la provincia y apoyó sin reservas el proyecto presentado en 1829 por Pedro José 
Moreno, un vecino de Jaén que se comprometía a levantar un teatro en un año, a hacerse 
cargo del adorno del palco principal y a donar para beneficencia los ingresos de una 
función por cada treinta que se representasen. El Ayuntamiento se comprometió a negar 
la licencia de construcción de cualquier otro teatro en la ciudad al menos en el plazo de 
quince años, a no impedir la actuación de compañías cómicas y a acordar con el 
promotor las tarifas de los espectáculos25.  
                                                            
22 Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 390-391. 
23 El Crepúsculo, nº 2, 14 agosto 1842, p. 30. 
24 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 376. 
25 Acta de cabildo municipal, 29 abril 1828, citada en Casañas Llagostera, “Antecedentes y construcción 
del Teatro de la Audiencia”, pp. 38, 40-41. Pedro José Moreno, dueño del teatro, se adelantó a posibles 
contratiempos con las autoridades y solicitó y obtuvo de la Real Academia de San Fernando la aprobación 
de sus planos. El Ayuntamiento de Jaén, interesado en agilizar el proyecto, escribió lo siguiente a la 
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El nuevo teatro se denominó Teatro de la Audiencia, por estar ubicado junto a la 
plaza del mismo nombre, y fue inaugurado el 11 de abril de 1830, día de Pascua de 
Resurrección, tal y como se había señalado en el proyecto presentado al Ayuntamiento, 
con la actuación de una compañía de verso, música y baile dirigida por Antonio Ferrer y 
Vicente Hernández26. Era un teatro de pequeñas dimensiones y 500 localidades, en 
forma de herradura, con tres órdenes de quince palcos y un patio de butacas de nueve 
filas27. Parece que el edificio fue construido sin grandes pretensiones y tenía algunos 
defectos, como los estrechos y oscuros pasillos: 
 
 Las plateas y palcos, divididos por bajos tabiques y sostenidos por 
columnas que eran modestos rollizos de madera; los antepechos, con 
almohadillas forradas de tela roja; el fondo de los aposentos, enjalbegado 
en color ocre; las famosas butacas, forradas de gutapercha encarnada; los 
pasillos, estrechos y oscuros; el ambigú, en el hueco de la ventana; sobre 
la puerta principal, el gallinero con sus tres gradas; y el telón de boca, 
semejando una cortina que recogía grueso cordón con colgantes borlones 
dorados28.     
 
La madera y la pintura del Teatro de la Audiencia se desgastaron pronto. En 
1842 el local fue parcialmente reformado con mejoras en 
 
el entarimado de los pisos, la entrada de frente, la pintura de toda la obra 
de madera, la vestidura de las lunetas, mayor gusto en la embocadura y, 
por último, un alumbrado que nada deja que desear. No así en el escenario, 
donde se observa el mismo mal gusto que antes por lo mal dispuestas que 
están las decoraciones y lo deterioradas, después de doce años de estar 
sirviendo sin haberlas mejorado29.    
 
 
                                                                                                                                                                              
Academia: “encarecemos se disimule cualquier defecto que lo fuera de un formal teatro, ya que es de gran 
provecho y conveniencia que el público de esta ciudad no carezca de esta diversión honesta” (p. 41). 
26 Casañas Llagostera, “Antecedentes y construcción del Teatro de la Audiencia”, p. 43. 
27 Bachiller, Manuel María, Guía de Jaén para 1866. Jaén: Est. Tip. de F. López Vizcaíno, 1865, p. 176.  
28 Don Lope de Sosa, nº 175, julio 1927, p. 215. 
29 El Crepúsculo, nº 2, 14 agosto 1842, p. 31. 
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El Teatro de la Audiencia fue de nuevo reformado en 1850, con arreglos 
superficiales en el revestimiento y pintado de muebles y elementos arquitectónicos30. 
Tras este nuevo lavado de cara, el teatro se reinauguró con el nombre de Teatro 
Principal, cuya gestión asumió el Ayuntamiento de Jaén a partir de la década de 1860. 
En las décadas siguientes surgieron interesantes iniciativas por parte de jiennenses 
defensores del teatro y de la cultura en general, que lamentaban el mal estado del 
edificio. En 1874 se quiso construir un nuevo coliseo en Jaén a través de una 
suscripción popular. Los interesados constituirían una Sociedad y podrían comprar 
cuantas acciones deseasen31. Aquella Sociedad llegó a formarse y su Junta directiva 
estuvo presidida por Eduardo Solá. El proyecto no llegó a materializarse, a pesar de 
“reunirse una respetable cantidad de miles de duros”, pero representa quizá el primer 
intento serio de levantamiento de un nuevo teatro para la capital32. La idea se retomó 
seis años después -en 1880- por iniciativa de Joaquín Ruiz Jiménez, que convocó a 
varias reuniones a Eduardo Solá y al resto de miembros de la sociedad creada en 1874, 
así como a miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 
periodistas locales, inversores y otras personalidades, como el actor Juan Espantaleón. 
En el primer encuentro, los reunidos debatieron de nuevo las posibilidades de 
construcción de un teatro “que fuese más espacioso y cómodo” que el Principal. Solá 
expuso su intención de contactar con un arquitecto que conocía para que le facilitara el 
plano del Teatro Cervantes de Málaga de forma gratuita, seguramente con el propósito 
de tomarlo como modelo arquitectónico para el de Jaén33. Este segundo proyecto, igual 
que el anterior, quedó sólo en una declaración de intenciones.   
Un año muy crítico para el Teatro Principal de Jaén fue 1882, en el que se 
produjo un cierre temporal que fue comentado en la prensa de Linares:  
 
                                                            
30 Las columnas seguían siendo de madera y estaban cubiertas con papel pintado con flores, la barandilla 
de los palcos estaba pintada de color blanco y dorado y las butacas tapizadas en terciopelo rojo; véase Rus 
Morales, El Cervantes. Crónica sentimental, p. 22.  
31 El número de acciones y parte de los compradores fueron difundidos en la prensa local: El Conciliador, 
nº 109, 3 agosto 1875, p. 1.  
32 El Industrial, nº 676, 21 septiembre 1880, p. 2. 
33 El Industrial, nº 676, 21 septiembre 1880, p. 2. 
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El estado del teatro de Jaén no permite que se den funciones por 
ahora. Parece ser que por un empresario se habían propuesto algunas 
reformas, y el Sr. Gobernador no las consideró por considerarlas 
insuficientes34. 
 
La revista literaria Jaén se lamentaba así de la situación: “[...] ¿Y de teatros? 
Nuestro antiguo Coliseo cerrado desde hace algún tiempo, sin que haya una empresa o 
sociedad que se mueva para arreglarlo o para construir otro”35. El edificio necesitaba 
desde hacía tiempo una profunda reforma y ni empresarios particulares ni autoridades 
iban a emprenderla, debido al elevado desembolso económico que suponía. El Teatro 
Principal volvió a abrirse, en parte gracias a las denuncias insistentes de actores 
aficionados y profesionales, como el actor Juan Espantaleón. El Gobernador, Enrique 
Mesa, autorizó la reapertura, efectuada el 11 de agosto de 1883, precisamente con la 
actuación de la compañía cómico-lírica del citado Espantaleón36. El Teatro Principal 
continuó funcionando en muy mal estado hasta el final del siglo y se cerró 
definitivamente en 1900, cuando se declaró en ruina37. Para cubrir su vacío, en 1907 se 
inauguró el Teatro Cervantes38. 
Con el Teatro Principal coexistieron en Jaén capital otros de vida efímera que se 
instalaban durante los periodos festivos, sobre todo en época estival, o cuando el 
Principal estaba cerrado temporalmente. Así, entre finales de 1882 y mediados de 1883 
aproximadamente, coincidiendo con su cierre provisional, se instaló en la plaza del 
Mercado el Teatro Calderón, que estuvo activo algo más de un año39. En él se 
                                                            
34 El Eco Minero, nº 555, 14 diciembre 1882, p. 2. Este periódico había comentado unos meses antes los 
intentos fallidos en la capital de la provincia por construir un nuevo teatro; véase El Eco Minero, nº 466, 
5 febrero 1882, p. 3. 
35 Jaén, nº 11, 16 febrero 1883, pp. 6-7.  
36 Jaén, nº 35, 16 agosto 1883, p. 7. 
37 Rus Morales, Benito, “El teatro en Jaén durante los siglos XVII, XVIII y XIX”, BIEG, 128 (1986), p. 
113. 
38 El hoy desaparecido Teatro Cervantes, bello edificio modernista del arquitecto malagueño Manuel 
Rivera Vera, fue inaugurado el 27 de septiembre de 1907. Se ubicaba en un punto privilegiado de la 
capital, la plaza del Deán Mazas. Véase Rus Morales, El Cervantes. Crónica sentimental, 1992; y Lara 
Martín-Portugués, Isidoro, Manuel López Pérez y José López Murillo, Jaén en blanco y negro. 
Introducción para una historia de la fotografía en Jaén (1860-1975). Jaén: Encuadernaciones Murillo, 
1997. 
39 Jaén, nº 11, 16 febrero 1883, pp. 6-7. 
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representaron, sobre todo, obras dramáticas. La compañía de Pedro Rico quizás actuó en 
este teatro en la Navidad de 1882. Otro ejemplo de teatro menor es el Teatro de Verano 
que se inauguró el 11 de julio de 1894 en la calle Santiago y en el que artistas 




1.2.1. Teatro de San Ildefonso (1869-1899) 
 
El teatro alcanzó un fuerte desarrollo en Linares desde el siglo XVII, época en la 
que había representaciones burlescas con escenas de batalla y escenas marianas de los 
milagros de la Virgen de Linarejos. En el siglo XVIII y principios del XIX fue muy 
común la representación de escenas de la Pasión de Cristo41. Tras las desamortizaciones 
decimonónicas, algunas iglesias y conventos se reaprovecharon como escenario de 
actividades teatrales; por ejemplo, la iglesia de San Juan de Dios se utilizó como 
espacio escénico desde 1857 hasta la inauguración en 1869 del teatro principal de la 
ciudad (Teatro de San Ildefonso)42, y el antiguo convento de San Juan de las Monjas, 
llamado San Juan de la Penitencia, se empleó también como espacio teatral43. 
Hasta el momento no se ha estudiado en profundidad la vida del Teatro de San 
Ildefonso de Linares (inaugurado en septiembre de 1869), pese a la posición 
preeminente que ocupó en el panorama teatral de la provincia en el último tercio del 
siglo. La prensa local registró su extensa y variada actividad y sobre todo los dos 
principales periódicos de la ciudad, El Eco Minero y El Linares, informaron con 
                                                            
40 El Liberal de Jaén, nº 544, 8 agosto 1894, p. 2; nº 549, 20 agosto 1894, p. 3. 
41 Paz Velázquez, Flavia, Raíces linarenses: cuadernos biográficos Pedro Poveda. Madrid: Narcea, 1986, 
p. 74; Martínez Aguilar, Lorenzo, La literatura en Linares (siglos XV-XX). Recopilación, cronología y 
estudio de su secuenciación histórica y su relación sociocultural. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 
2008, pp. 203-205.   
42 Ramírez García, Federico, Linares: Documentos y apuntes de tiempos antiguos. Estudio preliminar y 
notas de Juan Sánchez Caballero y Féliz López Gallego. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1999, p. 
735. 
43 El Eco Minero, nº 540, 22 octubre 1882, p. 2. Quizá el Teatro de San Juan de las Monjas era el que 
menciona Julián Martos como “Teatro de los Inseparables” en la calle San Juan en 1880; véase Martos 
Morillo, Guía de Linares y su provincia, p. 25. 
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frecuencia del paso de compañías por su escenario. El edificio acogió también 
certámenes literarios, conferencias, mítines, campañas electorales y otras reuniones 
relevantes de los políticos e intelectuales de la población. Este teatro se construyó en la 
zona de ensanche de la ciudad, muy cerca de la plaza de toros, y por iniciativa de 
Ildefonso Sánchez Cózar, reputado empresario de la población, que fue su propietario y 
dio el nombre al edificio. Apenas hay datos sobre la primera década de funcionamiento 
del teatro. Una de las primeras noticias conocidas sobre él es que Ildefonso Sánchez 
obsequió a la redacción de El Diluvio, periódico republicano federal, con entradas a un 
palco para la noche del 23 de marzo de 187344.  
En la década de 1880 el Teatro de San Ildefonso desarrolló una intensa actividad 
artística, jalonada por cortos periodos de crisis a causa de la apatía del público. 
Ildefonso Sánchez fundó en 1881 el periódico La Hoja Anunciadora para dar publicidad 
a los espectáculos y revitalizar la asistencia de público en un momento de falta de 
espectadores. Pronto cedió la dirección del periódico a Manuel Barrilaro del Valle, por 
entonces también empresario del Teatro de San Ildefonso45. El edificio del teatro se 
encontraba en muy mal estado a principios de 1880, por lo que Barrilaro decidió realizar 
una profunda reforma para conseguir un local más moderno, algo que la prensa acogió 
favorablemente:  
 
                                                            
44 Bernardo García Ventura, director de El Diluvio, agradeció públicamente a través de sus páginas el 
ofrecimiento, pero optó por pagar el importe del palco y donarlo a beneficencia; véase El Diluvio, nº 8, 27 
marzo 1873, p. 4. 
45 Manuel Barrilaro del Valle fue un personaje muy activo en Linares en los primeros años de la década 
de 1880. Simultaneó el periodismo, la política y la empresa teatral. Tras dejar la dirección de La Hoja 
Anunciadora, dirigió dos periódicos locales más: en 1882 fundó La Defensa, periódico político 
conservador, órgano del partido constitucional, disidente del partido liberal en el poder; y el periódico El 
Independiente, defensor de la Izquierda Dinástica; ello muestra que Barrilaro no fue fiel a una única 
ideología política. Su vida fue bastante agitada: el 12 de octubre de 1882 fue apuñalado por un enemigo 
político y visitó varias veces los juzgados por las trifulcas que mantuvo con otros periódicos de la 
localidad; véase El Eco Minero, nº 528, 10 septiembre 1882; y Soler Belda, Ramón y Raúl Caro-Accino 
Menéndez, Aproximación a la prensa, imprenta y política en Linares (1868-1975). Linares: Entre Libros, 
2003, pp. 64-66. Manuel Barrilaro se marchó de Linares antes de finalizar el siglo XIX. Al parecer creó y 
dirigió una compañía de zarzuela integrada por cuarenta miembros, que actuó en León, Galicia y otras 
ciudades españolas. Esta compañía ofreció catorce funciones en León en 1899 y volvió a actuar al año 
siguiente con muchísimo éxito. La prensa leonesa destacó la categoría artística y generosidad de los 
cantantes, que destinaron el producto de algunas funciones a fines benéficos; véase Fernández García, 
Estefanía, “León (1847-1900)”, Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 12 (2003), pp. 
366, 377-378.  
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Al coger hoy la pluma para ocuparnos del teatro de Linares, no 
podemos por menos que empezar tributando un aplauso al digno 
empresario Sr. D. Manuel Barrilaro, por los sacrificios que ha sufrido 
hasta ver convertido nuestro coliseo en el punto de reunión de que Linares 
carecía; y dígolo así, porque en la conciencia de todos está, que con las 
condiciones con que contaba antes el teatro, era de todo punto imposible 
asistir a él, ni aún las personas menos exigentes. 
Hoy, gracias a las disposiciones (y al dinero) del Sr. Barrilaro, se 
ha reformado el local en términos que está desconocido; y no satisfecho 
todavía, continúa las reformas y activa las operaciones para terminar en el 
más breve plazo cuanto tiene proyectado46. 
 
Manuel Barrilaro fue el primer empresario de Linares que estableció un sistema 
de abono para poder contratar compañías de cierta calidad y ofrecer precios favorables 
para los abonados:  
 
La empresa del Teatro de San Ildefonso, incansable en el propósito 
de no escatimar cuantos medios sean posibles a sostener al coliseo a la 
altura que corresponde a la ciudad de Linares, propone por medio de su 
Hoja Anunciadora, uno que no dudamos ha de acogerse con beneplácito 
por todas aquellas familias que concurren al teatro; pues han de obtener 
una considerable economía. 
Consiste ésta en abrir abonos por todo un año, comprometiéndose a 
dar un número determinado de representaciones, alternando los 
espectáculos y en caso [de] que las funciones por que se hace el 
compromiso excedieran al fin de temporada, resultarán en beneficio del 
público abonado. 
El pensamiento, dice, es susceptible de reformas, y el empresario 
don Manuel Barrilaro escuchará de aquellas personas que deseen 
interesarse en su apoyo y desde luego aceptará las que se le presenten y 
vayan encaminadas al mejor fin del proyecto47. 
 
Barrilaro cuidó mucho la decoración escenográfica de las representaciones y se 
esforzó por conseguir espectáculos nunca vistos en la ciudad, como la compañía de 
baile de Puig, contratada para actuar junto a otra dramática, o los números de magia de 
la compañía ilusionista de Benita Anguinet48; estas novedades, sumadas a su 
                                                            
46 El Eco Minero, nº 460, 12 enero 1882, p. 2. 
47 El Eco Minero, nº 464, 29 enero 1882, p. 2. 
48 El Eco Minero, nº 472, 2 marzo 1882, pp. 2-3; y nº 544, 5 noviembre 1882, p. 1. 
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comportamiento solidario con artistas y empleados del teatro, para quienes organizó 
algunas funciones benéficas, lo convirtieron en una persona respetada en Linares, 
aunque a veces polémica49. También se ganó simpatías en Jaén por organizar 
espectáculos “bastante aceptables” en el Teatro de la ciudad50. 
Pese a los esfuerzos del empresario, 1882 fue uno de los peores años para el 
Teatro de San Ildefonso, debido a la escasez de espectadores. A partir de febrero el 
patio de butacas fue quedando casi desierto, lo que motivó un llamamiento a las 
autoridades en La Hoja Anunciadora51. A los pocos días el Subgobernador de la 
provincia convocó una reunión sobre el tema y el problema se resolvió de momento con 
un abono que cubrió la financiación de los espectáculos hasta el verano52. Al llegar la 
época estival, y temiendo un mal inicio de temporada teatral, Manuel Barrilaro se hizo 
cargo del arrendamiento de sillas del Paseo de Linarejos (negocio muy rentable que 
había estado antes en manos del Ayuntamiento) y de la contratación de una banda de 
música que tocaba en ese lugar dos noches por semana53. La banda no gustó y el alcalde 
se vio obligado a contratar a una segunda banda dirigida por Francisco J. Martí y a 
asumir el coste de las dos bandas54. Una vez concluido el verano de 1882, Barrilaro 
mantuvo cerrado el Teatro de San Ildefonso, posiblemente por falta de recursos 
económicos o de abonados55. El teatro retomó de nuevo su actividad a comienzos de 
                                                            
49 En 1882 se anunció una función a beneficio de los empleados del teatro, en la que se representarían las 
zarzuelas El postillón de la Rioja y La voz pública; véase El Eco Minero, nº 467, 8 febrero 1882, p. 2. 
También ese año se organizó una función a beneficio del actor Juan Espantaleón; véase El Eco Minero, nº 
494, 14 mayo 1882, pp. 1-2. 
50 El Industrial, nº 658, 10 agosto 1880, p. 2. 
51 Desde El Eco Minero se aplaudió la iniciativa de involucrar a los políticos y se animó a los ciudadanos 
a acudir al teatro; véase El Eco Minero, nº 472, 2 marzo 1882, p. 2. 
52 El Eco Minero, nº 475, 9 marzo 1882, p. 2. 
53 El Ayuntamiento de Linares exigió a Barrilaro que donara una cantidad fija para beneficencia; véase El 
Eco Minero, nº 504, 18 junio 1882, p. 2. La privatización del negocio de las sillas del Paseo no sentó bien 
a la mayoría de ciudadanos porque se tradujo en una pérdida de calidad en el servicio. Según El Linares: 
“Quéjase amargamente la mayoría del público de la transformación sufrida por la música del paseo desde 
que este servicio anejo al de sillas dejó de estar a cargo del Ayuntamiento por haberlo arrendado a un 
particular; esto es muy natural y sucede con todos los servicios públicos: desde el momento en que entran 
en la esfera de la industria privada, se atiende sólo a la ganancia y se descuida en absoluto el objeto 
principal [...]”; publicado en El Eco Minero, nº 505, 22 junio 1882, p. 1.  
54 El Eco Minero, nº 506, 24 junio 1882, p. 2 y nº 507, 28 junio 1882, p. 2. 
55 El Eco Minero, nº 537, 12 octubre 1882, p. 2. 
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noviembre de 1882 y, aunque con retraso en el arranque de la temporada, la compañía 
ilusionista de Benita Anguinet atrajo a muchos espectadores al local56. A partir del 
verano de 1884 Barrilaro no aparece en los periódicos linarenses. Es probable que 
entonces se produjese un cambio en la propiedad del teatro, ya que en septiembre de 
1885 la prensa menciona a Francisco Gómez como dueño del mismo57. En mayo de 
1887, Francisco Villa Pardo se hizo con el 50 % de la propiedad del teatro y nombró a 
José Belda Vidal su representante (el 50 % restante siguió perteneciendo a Francisco 
Gómez)58. El Eco Minero valoró positivamente que hubiera dos propietarios del teatro, 
sobre todo para compartir reformas y gastos59. 
Los cambios de propiedad no aportaron, sin embargo, mayor estabilidad en la 
vida del Teatro de San Ildefonso. Hubo continuas desavenencias entre los dos dueños y 
se realizaron reformas superficiales que no terminaban de poner a punto el edificio. El 
Teatro de San Ildefonso tenía un sistema de iluminación por gas que, al parecer, estaba 
muy deteriorado. Ya en febrero de 1887 el Ayuntamiento había tomado medidas de 
precaución y pretendía instalar una “boca de riego” en el escenario para usarla en caso 
de incendio y algunos quinqués en el patio de butacas y pasillos por si ocurría “algún 
incidente en el alumbrado de gas”60. Precisamente, en esa década el Gobierno español 
decretó la sustitución del alumbrado de gas de los teatros (que venía utilizándose desde 
mediados de los cincuenta) por luz eléctrica, pero la aplicación de la ley se demoró 
bastante por los cuantiosos gastos que generaba y por el ruido estrepitoso de los 
generadores eléctricos, que molestaba en las funciones61. Es poco probable que 
                                                            
56 El Eco Minero, nº 544, 5 noviembre 1882, p. 1. 
57 El Eco Minero, nº 807, 24 septiembre 1885, p. 2. Posiblemente era Francisco Gómez del Castillo, 
Presidente de la Sección de Ciencias morales y políticas del Ateneo de la Juventud de Linares; véase El 
Eco Minero, nº 625, 19 agosto 1883, p. 3. 
58 El Linares. Semanario republicano, nº 280, 15 mayo 1887, p. 2. José Belda Vidal se encargaba de 
arrendar el teatro a las compañías desde su domicilio particular, en la calle San Juan, núm. 8, de Linares. 
Es posible que José Belda fuese también el propietario del Teatro de San Juan de las Monjas o San Juan 
de la Penitencia y tuvo un negocio de alquiler de vestuario para las funciones teatrales; véase El Eco 
Minero, nº 620, 2 agosto 1883, p. 2; y nº 807, 24 septiembre 1885, p. 2. 
59 El Eco Minero, nº 889, 29 mayo 1887, p. 2. 
60 El Eco Minero, nº 874, 8 febrero 1887, p. 1.  
61 Gies, El teatro en la España del siglo XIX, pp. 46-47. 
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Francisco Gómez y Francisco Villa se planteasen seriamente la posibilidad de instalar la 
luz eléctrica en el Teatro de San Ildefonso, ya que los rumores apuntaban incluso la 
vuelta a “la luz de aceite común”, si no se arreglaba la cañería de gas que existía62. 
Ambos fueron denunciados por no subsanar la avería en el gas y el teatro estuvo cerrado 
casi un año, lo que causó malestar general y el tono irónico de algunos periodistas:  
 
«El viernes, sábado y domingo, se pondrán en escena en el coliseo 
principal...». No vayan ustedes a figurarse que es en nuestro Teatro de San 
Ildefonso, no; es en [el de La] Carolina. Nuestro teatro está abandonado 
por [tiempo?] sin fin, y dedicado a la cría de animales del género roedor y 
a la enseñanza de perros zorreros. 
Dícese que hay propósito deliberado, por parte de uno de los 
dueños, en demostrar que el sol no sale por donde los demás han creído, y 
que con este motivo pone veto a que pueda abrir sus puertas nuestro 
coliseo. 
Y se comenta y se habla; pero nada se hace. 
Al fin... cosas de Linares 63. 
 
Finalmente se supo que el empresario que se oponía a pagar los gastos de 
arreglar el alumbrado era sólo Francisco Gómez64. Tras la polémica, los dos dueños del 
teatro (Gómez y Villa) sustituyeron el alumbrado de gas, cuyos aparatos estaban 
“destrozados”, por un sistema más moderno de aceite mineral y bujías de esperma, de 
mayor coste que el gas. El teatro se reabrió la noche del 30 de mayo de 1889, después 
de haber estado inactivo, según parece, desde finales de septiembre del año anterior65. 
La potencia del nuevo alumbrado permitía apreciar mejor los desperfectos del decorado, 
por lo que se pidió a los dueños del teatro que los reparasen66. Un año después se 
                                                            
62 El Linares. Semanario republicano, nº 348, 4 noviembre 1888, p. 3. Según el periódico, los dueños 
tendrían que haber pedido consejo al Gobernador Civil sobre el tipo de alumbrado que convenía a su 
teatro; véase El Linares. Semanario republicano, nº 352, 2 diciembre 1888, p. 3. 
63 El Linares. Semanario republicano, nº 348, 4 noviembre 1888, p. 3; y nº 351, 25 noviembre 1888, p. 3. 
64 El Linares. Semanario republicano, nº 352, 2 diciembre 1888, p. 3. 
65 Es difícil establecer la fecha concreta de cierre del teatro en 1888. La última actuación documentada es 
la de una compañía dramática que actuaba a finales de septiembre de 1888; véase El Linares. Semanario 
republicano, nº 343, 30 septiembre 1888, p. 3. La noticia de la reapertura y nuevo sistema de iluminación 
del teatro aparece en El Eco Minero, nº 991, 2 junio 1889, p. 2. 
66 El Eco Minero, nº 1029, 27 abril 1890, p. 2. Los nuevos aparatos de luz, nunca antes vistos en un 
espacio público de Linares, despertaron curiosidad: “los aparatos forman un buen conjunto y [son] de 
mucho gusto, en medio de su sencillez y cosa rara” (p. 2). 
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renovó el pavimento, y se pintaron y decoraron “con bastante gusto” los pasillos y la 
sala67. Estas reparaciones retrasaron el inicio de la temporada de 1891 hasta principios 
de diciembre, en que actuó una compañía de zarzuela68. Pero la modernización del local 
no tuvo los efectos deseados. Los empresarios seguían experimentado pérdidas por la 
baja asistencia de público y los cuantiosos gastos que tenían por función, y el decorado 
y vestuario eran todavía deficientes69. Pese a ello, en 1892 el Teatro de San Ildefonso 
era considerado “el mejor de los que se conocen en esta provincia; pues si bien es 
verdad que carece en su interior de algunas decoraciones, el exterior es bueno y las 
localidades cómodas y decentes [...]”70.  
El Teatro de San Ildefonso continuó activo con más o menos altibajos y 
convivió en las primeras décadas del siglo XX con otros teatros de Linares, como el 
Teatro Olimpia, inaugurado en 191371. En 1922, Francisco Gómez, todavía propietario 
del Teatro de San Ildefonso, anunció su arrendamiento72. En 1930 el edificio estaba 
alquilado a José Fernández Cuevas, que proyectó reformarlo para “mejorar las 
condiciones de seguridad e higiene” del local73. La memoria de reforma presentada al 
Ayuntamiento de Linares incluía una descripción y planos del edificio, previos y 
posteriores a la intervención (véase Figura 4.1). En torno a 1950 el San Ildefonso pasó a 
denominarse Teatro Cervantes, nombre que todavía conserva en la actualidad.    
                                                            
67 El Eco Minero, nº 1086, 13 septiembre 1891, p. 1. 
68 El Eco Minero, nº 1095, 14 diciembre 1891, p. 2.  
69 El Eco Minero, nº 1115, 15 junio 1892, p. 2. Los gastos del teatro ascendían en algunas funciones a los 
1.600 reales. Para rebajarlos, el redactor sugirió reducir el personal.  
70 El Eco Minero, nº 1115, 15 junio 1892, p. 1. 
71 El Teatro Olimpia de Linares, propiedad del diputado provincial Luis Berenguel, era “un coliseo de 
excelente disposición, ricamente decorado y en el que aliente ese espíritu moderno, sugestivo y 
encantador de los salones de espectáculos de París”. En 1914 actuó en él la Orquesta Sinfónica de Madrid 
dirigida por Tomás Bretón, con un programa compuesto por obras de Weber, Liszt, Beethoven, Wagner, 
Saint-Saëns y el mismo Bretón. A los pocos años, Luis Berenguel hizo reformas en el Teatro Olimpia 
para mejorar la capacidad y decoración, entre otros aspectos, y lo reabrió a principios de 1921; véase Don 
Lope de Sosa, nº 7, 31 julio 1913, pp. 223-224; nº 18, 30 junio 1914, p. 191; y nº 99, marzo 1921, p. 93.  
72 El Sol [Madrid], nº 1554, 1 agosto 1922, p. 8. 
73 AHML, Leg. 1089/017, solicitud de Luis Fernández Cuevas al Ayuntamiento de Linares para reformar 
el Teatro de San Ildefonso, en representación de su hermano José Fernández Cuevas, arrendatario del 
mismo, fechada en 10 de agosto de 1930 y aprobada el día 15 de ese mes. Incluye Memoria del arquitecto 
José García Ros y cinco planos del teatro: fachada principal, planta de entresuelo, planta baja, planta 
principal y sección por el eje.   
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Figura 4.1. Planos del Teatro de San Ildefonso de Linares en 1930, 
diseñados por el arquitecto José García Ros 
Fuente: AHML, Leg. 1089/017, s.p. 
 
a) Fachada principal 
 
 








d) Planta baja 
 
 




1.2.2. Teatros de verano y otros espacios teatrales  
 
Algunas sociedades, casinos y cafés de Linares instalaban pequeños teatros en 
sus locales, generalmente en recintos de peores condiciones que las de un teatro normal, 
con dimensiones reducidas y acústica deficiente. En ellos solían actuar compañías de 
aficionados locales, y los precios eran económicos. En estos “teatritos”, como se les 
llamaba a veces en la prensa, además de comedias y otros géneros escénicos, había 
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espectáculos de cante y baile flamenco. Un ejemplo claro es el teatro que construyó en 
uno de sus salones el Centro Artístico de Linares la Navidad de 1886, en el que “se 
cantó y bailó por lo flamenco”74; la Sociedad lírico-dramática Thalía habilitó “un 
precioso teatrito” en la calle General Echagüe75. También la Sociedad de Socorros El 
Paraíso instaló en el patio de su local un “teatrito de verano”, que cubrió con un toldo 
móvil con la intención de resguardar del frío al público76. Los cafés de la Unión, el 
Industrial y el Minero tuvieron también sus teatros77.  
Muchos de estos recintos teatrales de efímera duración se construían para la 
temporada veraniega. El enclave preferido para ubicar los teatros de verano era la 
entrada del Paseo de Linarejos, en unos terrenos propiedad de la familia Heredia, donde 
la vegetación circundante aplacaba el calor propio de la estación. Por ejemplo, en el 
verano de 1883 el empresario Marín instaló allí un teatro para que pudieran “asistir 
todas las clases de la sociedad”78. Manuel Barrilaro construyó un nuevo teatro en el 
mismo lugar el verano siguiente, en el que se podía disfrutar, pagando poco dinero, de 
un buen espectáculo79. Los solares de Murga, en la salida de la calle Corredera, fueron 
utilizados con el mismo fin. En junio de 1882 se edificó en dicho punto el Teatro de 
Oriente, que fue inaugurado por una compañía dramática anunciada de la siguiente 
forma: 
                                                            
74 El Eco Minero, nº 822, 1 enero 1886, pp. 1-2. 
75 A pesar de las limitaciones del sitio, parece que el patio donde se instaló el teatro no estaba mal del 
todo; era “fresco, anchuroso y hermoso”; véase El Linares. Semanario republicano, nº 329, 12 junio 
1888, p. 2; nº 331, 1 julio 1888, p. 2; y nº 332, 9 julio 1888, p. 2. 
76 El Eco Minero, nº 984, 4 mayo 1889, p. 2; nº 991, 2 junio 1889, p. 2; y nº 993, 27 junio 1889, p. 2. La 
sede de la Sociedad El Paraíso estaba en la calle Echagüe, núm. 6, casualmente la misma en la que la 
Sociedad Thalía había actuado el verano anterior. Es muy posible que se trate del mismo local con patio y 
que al ser abandonado por el Círculo de la Unión fuera utilizado por diferentes colectivos y/o sociedades 
de la ciudad para actuaciones veraniegas.  
77 Martos Morillo, Guía de Linares y su provincia, p. 25.  
78 El Eco Minero, nº 602, 3 junio 1883, p. 2. Seguramente el empresario de este teatro era José Marín, 
dueño del Café Industrial de Linares, ubicado en la calle Castillo; véase Martos Morillo, Guía de Linares 
y su provincia, p. 29. 
79 El Eco Minero, nº 706, 8 junio 1884, p. 2; nº 708, 15 mayo 1884, p. 2; y nº 712, 3 julio 1884, p. 2. El 
teatro estaba al principio del Paseo de Linarejos, en los solares del “señor Huelin” [sic]. El principio de 
temporada no fue bien: “El teatro de verano sigue desierto: el empresario parece que ha salido a buscar 
compañía y según se nos asegura, pronto regresará a ésta con el señor [Victorino] Tamayo, con quien dice 
está en ajuste”; véase El Eco Minero nº 723, 10 agosto 1884, p. 2.  
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Según tenemos entendido, además de lo bueno de la compañía, el 
repertorio es de lo más escogido: añadiendo a esto lo económico de los 
precios, nos espera un buen verano donde poder pasar las noches de calor 
que tanto incomodan en este país80.  
 
Otros solares solicitados para instalar teatros de verano fueron los que tenía el 
Marqués de Linares, gran protector del teatro, que frecuentemente cedía sus terrenos de 
modo gratuito. En el verano de 1889, una empresa madrileña solicitó construir un 
teatro-circo en ellos y que el terreno se les cediese por catorce o dieciséis años. Como el 
Marqués tenía pensado edificar antes en esta propiedad, no dio su consentimiento para 
que se instalara el teatro-circo81. 
El Teatro Paulino fue un escenario veraniego construido por el actor y 
empresario Paulino Delgado. Se abrió en agosto de 1889 con su propia compañía, que 
había actuado antes en el Teatro de San Ildefonso, casi siempre con mucho éxito82.  
Uno de los teatros de verano mejor acondicionados según la prensa fue el 
instalado en los solares de Heredia por el empresario José Acosta. La comodidad del 
local y la calidad de los artistas contratados fueron valorados por muchos linarenses, 
que acudían a ese teatro cada noche para oír el amplio repertorio de la compañía 
madrileña de Vicente Royo83. Mayor afluencia aún experimentaron los dos teatros de 
verano que se construyeron en Linares en 1897, el Teatro El Liceo y el Gran Teatro. El 
Liceo, ubicado en la calle Carolina, esquina al Paseo de Linarejos, se inauguró el 12 de 
junio. El edificio era “espacioso, relativamente cómodo y bien alumbrado” y tenía dos 
accesos diferenciados según la zona escogida para ver la representación (sillas o 
gradas)84. El Gran Teatro, instalado en los solares del Marqués de Linares e inaugurado 
pocos días después -en torno a la noche de San Juan-, era un local 
                                                            
80 El Eco Minero, nº 505, 22 junio 1882, p. 2. 
81 El Eco Minero, nº 984, 4 mayo 1889, p. 2; nº 993, 27 junio 1889, p. 2. 
82 La compañía de Paulino Delgado venía actuando en Linares desde 1886, tanto en el Teatro de San 
Ildefonso como en los teatros de verano de la ciudad; véase El Eco Minero, nº 829, 16 febrero 1886, p. 1; 
El Linares. Semanario republicano, nº 338, 26 agosto 1888, p. 3. Tras la exitosa temporada veraniega de 
1889, Paulino Delgado disolvió la compañía porque había sido contratado por un teatro de La Habana; 
véase El Eco Minero, nº 998, 31 agosto 1889, p. 2.  
83 El Eco Minero, nº 1029, 27 abril 1890, p. 2; nº 1032, 18 mayo 1890, p. 2; y nº 1038, 12 julio 1890, p. 2.  
84 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 53, 10 junio 1897, p. 6; y nº 54, 21 junio 1897, p. 6. 
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bastante amplio, bien proporcionado y cómodo. El escenario tiene 
dimensiones adecuadas, que consienten la representación de obras de gran 
aparato escénico, para las cuales el Sr. Cereceda cuenta con apropiados 
elementos.  
 El alumbrado resultará lujoso; el emplazamiento y distribución del 
teatro, acertado. El decorado general, de buen gusto. No puede dudarse 
que la empresa ha realizado verdaderos sacrificios para ofrecer al público 
un buen elemento de recreo en la presente estación85.  
 
Ambos teatros de verano rivalizaron por atraer al público contratando a 
cantantes de primera fila. Un periodista reconoció que dicha situación no se había dado 
antes en Linares y mostró su satisfacción por las ventajas que ofrecía esta sana 
competencia entre teatros86. El Gran Teatro se instaló de nuevo las dos temporadas 
siguientes de verano, abriendo sus puertas el 8 de junio de 1898, víspera del Corpus, y a 
finales de junio de 189987.  
  
1.3. Otros teatros de la provincia 
 
Además de los teatros principales de Jaén capital y Linares, he podido 
documentar teatros estables en otras poblaciones de la provincia distanciadas 
geográficamente entre sí, tal y como puede verse en la Tabla 4.1 y en el Mapa 3 de esta 
Tesis: Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Bailén, Beas de Segura, La Carolina, Castellar de 
Santisteban, Cazorla, Mancha Real, Martos, Quesada y Úbeda. Ello demuestra que la 
provincia de Jaén dispuso de un número considerable de espacios escénicos, algunos en 
muy buenas  condiciones constructivas y decorativas, como el de Beas de Segura que, a 
pesar de estar en un pueblo muy pequeño, fue un teatro espacioso, con bonitas 
decoraciones y que, según un periodista visitante, era “digno de figurar en una 
                                                            
85 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 54, 21 junio 1897, p. 6. 
86 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 56, 11 julio 1897, p. 6; y nº 57, 22 julio 1897, pp. 5-6. 
87 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 88, 11 junio 1898, p. 6; y nº 129, 30 junio 1899, p. 6. 
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capital”88. Los teatros de Alcalá la Real y Castellar de Santisteban fueron también muy 
destacados89.  
El mantenimiento de estos edificios se consiguió, a veces, gracias a la 
colaboración de vecinos que trabajaron desinteresadamente en la reparación y 
decoración del teatro de sus localidades. El teatro de Quesada es un claro ejemplo de 
ello. Un ebanista del pueblo se ofreció para arreglar y decorar gratuitamente el edificio, 
con motivo de unas funciones lírico-dramáticas que pretendían recaudar fondos para el 
Certamen Provincial de Jaén de 187890. En Bailén se construyó el Teatro Castaños en 
1882, en homenaje al General del mismo nombre que contribuyó a la victoria del 
ejército español en la Batalla de Bailén (1808)91. De igual modo, La Carolina contó con 
un teatro principal, el Carlos III, y con otros escenarios más reducidos, como el del 




La casa de comedias de Andújar, terminada en torno a 1624, se levantó dentro 
de la Casa de Cabildos o Ayuntamiento de la ciudad, un edificio de buena construcción 
y “prestancia”93. En el siglo XVIII se convirtió en albergue del ejército94. Parece que en 
1839 el local todavía seguía funcionando como casa de comedias, ya que hay constancia 
                                                            
88 El Eco Minero, nº 468, 11 febrero 1882, p. 2. 
89 El “precioso” teatro de Alcalá la Real se utilizó en 1879 para dar un baile con fines benéficos 
organizado por la Sociedad Dramática La Juventud; véase La Voz de Alcalá la Real, nº 3, 13 abril 1879, 
p. 7; y nº 7, 11 mayo 1879, p. 5. Las buenas condiciones del teatro de Castellar de Santisteban son 
mencionadas en El Eco Minero, nº 462, 22 enero 1882, pp. 1-2. 
90 Se adquirieron “decoraciones nuevas, telón de boca nuevo, el techo y paredes del salón pintados con 
gusto, sistema de alumbrado nuevo y elegante”; véase La Semana. Revista literaria y de intereses 
materiales, nº 33, 9 mayo 1878, pp. 263-264.  
91 El Eco Minero, nº 509, 5 julio 1882, pp. 1-2. 
92 El Eco Minero, nº 576, 1 marzo 1883, p. 2; nº 905, 11 septiembre 1887, p. 2; nº 1067, 23 febrero 1891, 
p. 2. El Teatro Carlos III continuó abierto en el siguiente siglo para usos diversos, como celebración de 
mítines políticos; véase El Heraldo de Madrid, nº 14908, 10 noviembre 1933, p. 9. 
93 Coronas Tejada, “Casas de comedias del reino de Jaén”, p. 144. 
94 Toribio García, Manuel, “Urbanismo y arquitectura civil en la ciudad de Andújar”, BIEG, 106 (1981) 
pp. 102-103. 
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de una compañía de aficionados recién creada que representaba obras dramáticas en ese 
edificio95. Años más tarde, los aficionados locales pasaron a actuar en el Teatro Olimpo, 
construido en el refectorio del que había sido convento de San Francisco, en la plaza del 
mismo nombre. Además de obras escénicas, se dieron en él los habituales bailes de 
carnaval, que incluían un “ambigú” que se instalaba en la cocina del convento96.  
Andújar tuvo durante el siglo XIX otro teatro, el Principal, ubicado en el 
altozano de Santiago, un edificio de mampostería y planta de herradura y cuyo 
escenario estuvo adornado con las imágenes de Lope, Calderón de la Barca y Moreto. 
La primera actuación documentada en este teatro tuvo lugar en 1882, con la compañía 
de zarzuela de Isidoro Pastor, que estaba de gira por la provincia y actuó también en 
Bailén y Linares. El Teatro Principal de Andújar dejó de funcionar en la década de 1920 
y junto a su solar se instaló un teatro de verano, llamado Teatro Colón porque su parte 
trasera lindaba con los jardines del mismo nombre. En su escenario actuaron sobre todo 




En Baeza hubo dos teatros en el siglo XIX, el Primitivo y el Liceo, que 
desarrollaron su actividad de modo paralelo al menos desde los años ochenta hasta 
comienzos del siglo del XX. El Teatro Primitivo (actual Teatro Montemar) fue durante 
muchos años el único teatro de la población, antes de que se instalara el Teatro Liceo. 
Estaba emplazado en la calle de Corbera, aunque su aspecto exterior apenas destacaba, 
y era de medianas proporciones, con capacidad para unas 505 personas 
aproximadamente. En su interior había dos casas “con varias habitaciones 
independientes, cocina, corral, pozo y demás comodidades”, una con acceso por la 
puerta principal de la calle de Alcón, que era la entrada al teatro por el escenario98. El 
                                                            
95 Acta de 20 mayo 1839, cit. en Torres Laguna, Andújar a través de sus actas capitulares, p. 449.  
96 Torres Laguna, Andújar a través de sus actas capitulares, p. 463. 
97 Torres Laguna, Andújar a través de sus actas capitulares, p. 466. 
98 Véase el anuncio de José Gámez Mota, dueño del Teatro Primitivo, que lo alquilaba por años y por 
temporadas, en El Liberal de Baeza, nº [?], 24 marzo 1911, p. 3. El Teatro Primitivo, llamado ahora 
Montemar, ha sobrevivido hasta nuestros días, tras numerosas e importantes reformas. Se encuentra 
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día de Reyes de 1855 se celebró en este teatro un baile de disfraces, cuyos fondos se 
destinaron a la Milicia Nacional de la ciudad, y a principios del mes siguiente una 
compañía de aficionados locales puso en escena la zarzuela El valle de Andorra99. 
Parece que en la década de 1880 sus dueños, de apellido Gámez, restauraron el 
edificio100.  
El Teatro Liceo de Baeza se construyó más tarde, sobre parte de la iglesia del 
antiguo convento de San Francisco (obra del arquitecto renacentista Andrés de 
Vandelvira), “utilizándose para ello lo principal y lo mejor del templo”, junto a la plaza 
de Abastos101. Su propietaria fue Dolores Robles López, esposa de Antonio Acuña y 
Solís; ambos también eran dueños del Mercado y de las casas contiguas. El aforo del 
Teatro Liceo (unas 1.500 localidades) triplicaba al del Primitivo y reunía muy buenas 
condiciones:  
 
 [...] Alto de techumbre, espacioso de fondos, cómodo y 
decentemente decorado, bien pudiera figurar en una de las capitales de 
provincia de primera clase, sin temor de que se tachase de reducido o de 
inconveniente102.  
 
Sorprende la iniciativa de construir un segundo teatro de estas características, ya 
que Baeza era entonces una población pequeña, sin público suficiente para mantener 
dos teatros103.   
                                                                                                                                                                              
actualmente emplazado entre la calle de Cózar y la de Aguayo (antigua calle de Alcón), esta última 
todavía con acceso al escenario.  
99 Correo de la Loma de Úbeda, nº 25, 29 enero 1855, p. 1. El periodista que asistió a los ensayos de El 
valle de Andorra se quejó de la falta de higiene en todo el teatro. 
100 Cózar Martínez, Fernando de, Noticias y documentos para la historia de Baeza. Jaén: Est. tip. de los 
señores Rubio, 1884, vol. 2, p. 568. 
101 Cózar Martínez, Noticias y documentos, p. 568. La iglesia del convento de San Francisco, construida 
en el segundo tercio del siglo XVI, quedó en ruinas por un seísmo de principios del siglo XIX; véase 
Moreno Mendoza, Arsenio, “La arquitectura baezana en la Edad Moderna”, Baeza: Arte y Patrimonio, 
María F. Moral Jimeno (coord.). Baeza: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Baeza, 2010, p. 244. 
102 Cózar Martínez, Noticias y documentos, p. 568.  
103 A mediados del siglo XIX, Baeza contaba con 2.751 vecinos y 10.851 almas; véase Madoz, Pascual, 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid: [s.n.], 
1847, vol. 3, p. 295. A principios del siglo XX, a pesar del crecimiento de población, Baeza seguía siendo 
una “localidad que no puede, porque no lo tiene, dar público para dos teatros”; según Baeza. Semanario 
político-literario, nº 18, 28 mayo 1905, p. 3. 
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Por el escenario del Teatro Liceo, ubicado en el crucero de la antigua iglesia del 
convento de San Francisco, pasaron diversas compañías de teatro (musicales o no). El 
teatro tuvo una orquesta propia, fundada y dirigida por Policronio Garrido Cubero104. El 
Teatro Liceo fue desmantelado en las diversas restauraciones practicadas al conjunto 
conventual de San Francisco en el siglo XX; durante la más polémica de ellas, realizada 
entre 1984 y 1989, se habilitó en el mismo lugar el Auditorio de las Ruinas de San 
Francisco, que actualmente constituye el espacio escénico más importante de Baeza 




Desde el siglo XVI hasta el XIX los habitantes de Úbeda acudían a corralones de 
mesones, patios de vecinos y casas de comedias para disfrutar de las representaciones 
teatrales que allí se celebraban. Estos lugares solían contar con palcos para las 
autoridades, como ocurría en la casa de comedias ubicada en la colación de Santa María 
en 1729 o en otra casa de comedias que hubo con doble galería de palcos en 1815106.  
La ciudad tuvo un coliseo al menos desde 1824, ya que el actor Pedro Rico pidió 
permiso ese año para actuar en él con su compañía cómica107. Puede que ese teatro 
fuese el mismo que aparece nombrado en otras fuentes como “Casa Teatro” (existente 
desde principios del siglo XIX y conocido como “Teatro Principal” desde 1861) y 
también el mismo donde Gregorio del Valle pretendía actuar en 1843 con la compañía 
que había formado en la provincia108. La Casa Teatro era propiedad de María Josefa 
Almagro Velasco y estaba ubicada en la calle Jurado Gómez, número 8. En 1861, a los 
                                                            
104 El Norte Andaluz, nº 80, 6 septiembre 1890, p. 3. 
105 Montoro de Viedma, Josefa-Inés y Fernando Viedma Puche, Baeza de 1950 a 1970 (con 940 
imágenes). Baeza: Grupo M&T, 2007, p. 164.  
106 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, pp. 59 y 61. 
107 Acta de cabildo municipal, 2 noviembre 1824, cit. en Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, p. 
63. 
108 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, pp. 63-64. Según este autor, en la década de 1840 la 
temporada teatral era sacada siempre a subasta pública por el Ayuntamiento de Úbeda. La corporación 
vigilaba mucho la calidad de las compañías contratadas, ya que salía beneficiada con un tanto por ciento 
de los ingresos.  
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seis años del fallecimiento de la dueña, su marido, Antonio Rubio Roa, vendió el teatro 
con todo el mobiliario y enseres a los hermanos banqueros Ignacio y Salvador Sabater 
Arauco. El vendedor se reservó el derecho de elegir palco en todas las funciones que 
quisiera presenciar, adquiriendo sus entradas a mitad del precio establecido por la 
empresa o compañías109. Los nuevos propietarios sometieron el local a una profunda 
reforma y le aplicaron una novedosa decoración de estilo vegetal. Parece que el Teatro 
Principal de Úbeda, nombre con el que se conocería desde entonces, abrió sus puertas al 
público en el verano de ese mismo año de 1861110. 
Muy pronto se proyectó una ampliación del Teatro Principal, añadiendo una casa 
contigua a la estructura original111. En 1863 la sociedad formada por los hermanos 
Sabater se disolvió y el teatro pasó a ser propiedad exclusiva del menor de ellos, 
Salvador, residente en Úbeda112. En 1875 lo tenía arrendado a Miguel Muro y Miguel 
Fernández, reservándose Salvador el palco principal y diez entradas en cada 
representación113. No puedo precisar cuántos años fue Salvador Sabater propietario del 
teatro, pero en 1898 el Principal tenía otros dueños, apellidados Giménez-Barco, 
                                                            
109 El precio de venta acordado por el teatro (107.000 reales), su emplazamiento exacto, la clase de 
enseres que contenía, la profesión de los nuevos dueños y otros datos de interés son facilitados en la 
escritura de compraventa del local, realizada el 8 de febrero de 1861 ante el escribano Rafael Almagro; 
véase Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, p. 64. El teatro lindaba con la calle Jurado Gómez, con 
la casa y corral de Pablo Cabrera y con los corrales de la casa de Manuel Ortiz.  
110 Sobre las impresiones personales de un periodista sobre las decoraciones del Teatro Principal, véase El 
Eco Ebdetense, nº 2, 1 septiembre 1861, pp. 1-3. A comienzos de septiembre, la compañía dramática de 
José Valero actuó en el Teatro Principal. A ésta le había precedido una compañía de zarzuela que 
posteriormente marchó a Jaén capital para continuar su gira.   
111 La casa añadida pertenecía al matrimonio formado por Manuel Ráez Navarro e Isabel Josefa de Arias, 
“situada en el callejón sin salida que hay en lo alto de la calle Jurado Gómez de esta ciudad que linda a la 
derecha de su entrada con otra de D. Manuel Ortiz y por la izquierda hace esquina y rodea a dicha calle”, 
como verificó el escribano Juan José de Moya en la escritura de 10 de noviembre de 1861; véase Molina 
Navarrete, Ramón, “Lo que hemos averiguado del Teatro Principal”, Ibiut, 23 (1986), pp. 26-27. La casa 
costó 8.750 reales de vellón de plata, lo que sumado a los 107.000 reales que había costado la Casa Teatro 
y a los gastos que emplearon en la construcción del nuevo teatro, da una idea de la solvencia económica 
de los hermanos Sabater.  
112 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, p. 65. Ignacio Sabater, residente en Jaén, se trasladó 
pronto a Madrid, Francia e Inglaterra, acumulando una gran fortuna, y dejó a su hermano Salvador al 
frente de la gestión de sus asuntos en la provincia de Jaén; véase Rivas Sabater, Natalio, “Nuevos datos 
sobre los hermanos Sabater, dueños que fueron del Teatro Principal”, Ibiut, 25 (1986), p. 12.  
113 Rivas Sabater, “Nuevos datos sobre los hermanos Sabater”, p. 12. 
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Olmedilla y Llobregat, que cerraron el siglo con grandes éxitos de taquilla114. El Teatro 
Principal de Úbeda se mantuvo abierto hasta el 16 de diciembre de 1985, un periodo 
muy extenso durante el cual fue objeto de diversas restauraciones, y fue derrumbado el 
7 de abril de 2002115.  
 
1.4. Condiciones de las representaciones teatrales 
 
 Las representaciones teatrales jiennenses no siempre se desarrollaron en las 
mejores condiciones y circunstancias. Los periodistas locales denunciaron deficiencias 
que achacaban a los dueños y/o empresarios de los teatros, autoridades municipales y 
público. Se enfrentaron a dueños y empresarios, sobre todo cuando no cumplían las 
condiciones mínimas exigibles a un teatro o a un simple barracón de verano en términos 
de seguridad, comodidad e higiene, requisitos que no siempre poseyeron los teatros de 
la provincia. Algunas denuncias tuvieron que ver con carencias en la organización, 
decoración, mobiliario y sistemas de ventilación e iluminación de los teatros. En 1855 
un redactor que acudió a la representación de El valle de Andorra en el Teatro Primitivo 
de Baeza, pidió mejor ventilación del local, y que se prohibiese fumar porque el humo 
dificultaba la visibilidad y perjudicaba a los cantantes: 
 
con el humo se forma una atmósfera que perjudica muy mucho las voces 
de los cantantes, y en la cual es de todo punto imposible la respiración; y 
una niebla que impide que los situados en los palcos del extremo opuesto 
al proscenio, y los de las últimas filas de lunetas vean con claridad a los 
actores116.  
                                                            
114 El Ideal Conservador, nº 41, 2 septiembre 1898, p. 3; nº 44, 23 septiembre 1898, p. 3; nº 98, 5 octubre 
1899, p. 1. Es posible que el sistema de alumbrado eléctrico que tenía el edificio en 1899 fuese iniciativa 
de estos últimos propietarios: “La luz eléctrica, con sus rayos blancos, poéticos y soñadores como los de 
la luna, inunda la elegante sala […]”; véase El Ideal Conservador, nº 98, 5 octubre 1899, p. 1. 
115 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, p. 65; y Valladares Reguero, Aurelio, Diccionario 
bibliográfico de la provincia de Jaén. Jaén: A. Valladares, 2012, p. 341. 
116 Correo de la Loma de Úbeda, nº 32, 6 febrero 1855, p. 1. Entre los fumadores durante esta función 
estaban los miembros de la Milicia Nacional. El redactor recomendó también que en las noches de lluvia 
se vendieran las entradas a cubierto para que los compradores no se mojasen, y que se abrieran las dos 
ventanillas (y no sólo una) para evitar colas. Para evitar la aglomeración de vehículos en la puerta del 
teatro al término de la función convenía, según el redactor, que se colocaran “en la acera de enfrente, [y] 
marchasen en un mismo sentido, no obstruyendo de este modo el paso, ni exponiendo a un conflicto a los 
mismos pedestres”.  
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 Otro ruego de la prensa dirigido a los empresarios fue que las representaciones 
no terminaran demasiado tarde. En verano, las funciones solían comenzar en torno a las 
diez de la noche y se prolongaban hasta después de la una de la madrugada, con el 
consiguiente perjuicio para los espectadores que trabajaban al día siguiente: 
 
Bueno fuera que se citara al público para las nueve y media; que se 
empezara a esta hora y que se procurara hacer los entreactos cortos con 
objeto de no concluir después de las doce y media, que es una hora 
conveniente para el público que al día siguiente tiene que estar cumpliendo 
con su deber en oficinas y talleres. No dudamos que se tendrá en cuenta 
esta observación117. 
 
En julio de 1896, las autoridades provinciales tomaron medidas sobre la 
excesiva duración de las representaciones del teatro de verano de Linares. El 
Gobernador obligó a la empresa teatral a no incluir en los programas más de cuatro 
partes para que las funciones no se alargaran tanto, ya que antes había funciones que 
habían durado hasta las tres de la madrugada. La empresa incumplió la orden y siguió 
programando cinco partes en las representaciones118. 
La falta de higiene afectó a más de un teatro jiennense. Un redactor de Baeza 
que acudió a los ensayos de la zarzuela El valle de Andorra en 1855 comentaba: 
“sepultados en un cavernoso y nada limpio rincón (por desgracia, así son todos los 
rincones, y los que no son rincones, de nuestro teatro, [...]”119. Peor parado quedaba el 
dueño del Teatro de San Ildefonso de Linares con el siguiente comentario: “Sería muy 
de celebrar por el público, que bien el empresario o dueño del teatro, mandara limpiar 
los retretes, pues es lo desagradable que puede suponerse el olor que despiden, 
quejándose, y con sobra de razón, los señores que ocupan las localidades de la parte 
izquierda”120. 
Era habitual que los decorados fueran pobres y escasos, debido a los problemas 
económicos que arrastraban las empresas teatrales. Además, algunos se realizaron con 
                                                            
117 El Eco Minero, nº 994, 3 julio 1889, p. 2. 
118 Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8.  
119 Correo de la Loma de Úbeda, nº 25, 29 enero 1855, p. 1. 
120 El Eco Minero, nº 466, 5 febrero 1882, p. 3.  
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excesiva precipitación, como el de la revista Linares a vuela-pluma, terminado en 
menos de ocho días, “de ahí se desprende que [la revista] no fuera presentada con todo 
el lujo que a nuestro juicio debiera, pues el asunto se prestaba a mucho”121. En 1882 se 
criticó a los tramoyistas del Teatro de San Ildefonso, por no saber manejar bien las 
máquinas y decorados que había adquirido el empresario Manuel Barrilaro:  
 
Muchas y buenas decoraciones se han presentado en esta zarzuela, 
siendo de lamentar que no hayan sido manejadas con la precisión 
necesaria, haciendo por lo tanto mal efecto en alguna ocasión, y siendo de 
lamentar que ya que se hacen por el señor Barrilaro esfuerzos inauditos 
por traer a nuestro teatro estas decoraciones, luche con el inconveniente de 
unos maquinistas tan poco hábiles en su manejo122.   
 
En ocasiones los cierres temporales o permanentes de algunos teatros de la 
provincia fueron inevitables, casi siempre por no poder emprender las reformas 
necesarias para su modernización y mejora, por cuestiones económicas. En 1883 el 
director de El Eco Minero de Linares viajó a Jaén capital y quedó muy sorprendido del 
panorama con el que se encontró: suciedad en calles y plazas, estado ruinoso de 
bastantes edificios y paralización del único teatro en pie123. El cierre del Teatro de San 
Ildefonso de Linares en 1888 fue también muy criticado124.  
A las autoridades municipales se les culpaba de no intervenir cuando los 
empresarios incumplían las normas básicas de atención al público y a las compañías 
artísticas, de hacerlo con excesiva demora e incluso de abuso de poder. Los defectos en 
la construcción, sistema de alumbrado, escenario y asientos, así como la falta de 
vigilancia, el sistema de reparto de palcos y la subida injustificada del precio de las 
entradas, fueron algunos de los hechos denunciados que reclamaban una actuación 
urgente por parte de los ayuntamientos. En la tercera representación de El valle de 
Andorra en Baeza en 1855, a beneficio de la Milicia Nacional, numerosos ciudadanos 
solicitaron palcos, pero como era mayor la demanda que la oferta existente, el 
                                                            
121 El Eco Minero, nº 1000, 16 septiembre 1889, p. 2. 
122 El Eco Minero, nº 463, 26 enero 1882, pp. 1-2. 
123 El Eco Minero, nº 576, 1 marzo 1883, p. 1.  
124 El Linares. Semanario republicano, nº 352, 2 diciembre 1888, p. 3. 
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Ayuntamiento de Baeza decidió sortear los palcos entre los inscritos en una lista 
controlada por la corporación. Salvador Jiménez denunció en el periódico Correo de la 
Loma de Úbeda que el Ayuntamiento reservó los palcos mejor situados para miembros 
de la corporación y algunos oficiales de la Milicia. Siguió un intercambio de cartas 
públicas sobre el tema, con un ir y venir de acusaciones125. 
En el teatro de verano que se construyó en Linares en 1896 hubo un apagón de 
luz eléctrica en plena función nocturna. Ante la protesta masiva de los asistentes, el 
alcalde Diego Narbona obligó a la empresa a poner el gas en sustitución de la 
electricidad. Fue el único toque de atención del poder municipal a la empresa, a la que 
se permitió que las taquillas del teatro ocuparan la acera, que no reservase puestos 
preferentes a las autoridades, que no abriese más que una puerta de salida no iluminada 
(lo que provocaba caídas y tropiezos de la gente), que no arreglase y limpiase las 
graderías, y que el precio de las entradas en los domingos y días festivos fuese cinco 
céntimos superior al normal. Al alcalde se le dirigieron duras palabras por tanta 
permisividad:    
 
[Pedimos] se inspeccione detenidamente y cuidadosamente lo que 
se ha dado en llamar barracón del Teatro de Verano y se hagan en él las 
reformas conducentes al sostenimiento del orden público, a la comodidad 
personal, a la defensa de peligros que existen en una gradería, no ya 
indigna de personas, sino ni aun de que se paseen en ella los sucios 
escarabajos. [...] Si de nuestra repetida y formal denuncia, no halláramos 
eco en la rectitud y elevadas miras de S.S. [...], apelaríamos a otros 
recursos, nos dirigiríamos a otras esferas, donde seguramente 
obtendríamos en el fin apetecido, y donde, por lógica consecuencia, la 
autoridad de S.S. no había de quedar muy [bien] parada126. 
                                                            
125 El Ayuntamiento de Baeza explicó que los palcos referidos se los habían reservado los artistas para sus 
familias y, puesto que de ellos había partido la idea de ofrecer la función benéfica, la corporación no tenía 
nada que objetar. En una contrarréplica, el denunciante insistió en que el Ayuntamiento se había 
apropiado de más palcos que los reservados por los artistas; véase Correo de la Loma de Úbeda, nº 36, 10 
febrero 1855, p. 1; nº 37, 12 febrero 1855, p. 1; nº 38, 13 febrero 1855, p. 1. 
126 Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8. Las denuncias del periódico no mejoraron la situación, al 
menos con respecto a las graderías, pues una semana después la publicación seguía criticando la 
pasividad de la empresa teatral y el Ayuntamiento de Linares; véase Sancho Panza, nº 4, 31 julio 1896, p. 
7. Con ocasión de la negociación entre el empresario del Teatro Colón de Córdoba y Narbona para 
contratar a la compañía que actuaba en dicho teatro, el periódico volvió a ejercer una crítica ácida, 
jactándose de que los políticos se metiesen a empresarios teatrales; véase Sancho Panza, nº 11, 15 octubre 
1896, p. 7. A pesar de estas críticas, el periódico reconoció que Narbona había “dado enérgicas órdenes a 
algunos de sus dependientes” y como resultado, había disminuido el número de espectadores del teatro de 
verano; véase Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8 
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Con la bajada de temperaturas en septiembre, la situación empeoró para la 
compañía infantil que actuaba en el teatro de verano. El escenario, totalmente a la 
intemperie, no estaba preparado para las noches frías y los pequeños cantantes corrían el 
riesgo de quedarse roncos o afónicos. Se reclamó la colocación de unas tablas en los 
laterales del escenario y un tornavoz, aunque fuera de “tosca madera”, para una mejor 
proyección del sonido y evitar que los cantantes forzaran sus voces127.  
 
2. Las representaciones teatrales  
 
En este epígrafe me propongo estudiar los eventos musicales organizados en los 
teatros jiennenses durante el siglo XIX, que son recogidos por la prensa provincial. La 
primera parte aborda las representaciones de compañías de ópera y zarzuela o de 
compañías teatrales que incluyeron de forma puntual piezas musicales en sus funciones, 
mientras que la segunda se centra en otras actividades musicales y espectáculos 
celebrados en estos recintos (recitales de solistas, conciertos, bailes, números de 
prestidigitación y gimnásticos, entre otros). 
La actividad teatral de Jaén en el siglo XIX se estructuraba en dos temporadas 
anuales. La primera, más larga, desde octubre hasta mayo, transcurría en los teatros 
principales; la segunda, de junio a septiembre, tenía lugar normalmente en los teatros de 
verano, incluidos los que habilitaban las sociedades de la ciudad, que fueron grandes 
competidoras de los teatros principales. Con la llegada del calor, el público optaba por 
estos escenarios al aire libre que ofrecían espectáculos más económicos y de calidad 
aceptable. La mayor concentración de representaciones teatrales tenía lugar en las 
festividades más destacadas del calendario, y especialmente en las ferias de cada 
localidad, que atraían mucho público. Entre las ferias más destacadas de la provincia en 
el siglo XIX estuvieron la de Baeza, a mediados de mayo; en Jaén capital, las ferias de 
agosto (coincidiendo con la Asunción de la Virgen) y San Lucas (de tres días de 
duración, en torno al 18 de octubre); en Linares, la feria de San Agustín (del 28 de 
agosto al 2 de septiembre); y en Úbeda, la feria de San Miguel (el 29 de septiembre). 
Durante la Navidad, carnavales, determinadas fiestas cívico-religiosas importantes, e 
                                                            
127 Sancho Panza, nº 8, 11 septiembre 1896, pp. 5-6. 
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incluso en Cuaresma, los teatros fueron también punto de encuentro para la diversión e 
instrucción de la “buena sociedad”.  
 
2.1. Compañías de ópera y zarzuela 
 
La actuación de compañías de teatro puede documentarse en la provincia de Jaén 
a lo largo de todo el siglo XIX, a partir de actas de cabildos municipales, prensa (desde 
la década de 1840) y estadísticas del Gobierno Civil sobre diversiones y espectáculos. 
En las primeras décadas del siglo hubo compañías de cómicos locales o foráneos que 
actuaron a veces en inhóspitos escenarios habilitados al efecto; otras no llegaron a 
obtener el preceptivo permiso para actuar de la corporación municipal128. Desde 
mediados del siglo, se constata en Jaén la tendencia general en el teatro musical español 
de la segunda mitad del siglo XIX: el predominio de la zarzuela sobre la ópera y la 
proliferación de compañías de zarzuela. En 1867 se representaron en Jaén capital cinco 
funciones teatrales (parece que ninguna de ópera y zarzuela); en 1868 hubo otras cinco 
teatrales y catorce de zarzuela (ninguna de ópera); y entre junio de 1886 y junio de 
1887, se pusieron en escena 89 comedias y dramas, 12 óperas y 31 zarzuelas129. 
 Las compañías, sobre todo las pequeñas, tenían dificultades para acceder a los 
escenarios de provincias por las condiciones que ayuntamientos y empresas teatrales les 
ponían, que casi siempre implicaban desembolsos económicos difíciles de asumir. Dos 
condiciones que habitualmente se imponían a las compañías para poder actuar eran 
                                                            
128 Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 387-408. Esta autora, valiéndose fundamentalmente 
de las actas del cabildo municipal de Jaén, identificó algunas compañías como la de Doroteo Sánchez, 
Pablo Blanca, Ignacio Hernández, Cecilio González, Pedro Rico, Antonio Ferrer y Vicente Hernández, 
José Velero, Fernando Martínez, José Molina y Manuel Soto, y Miguel Escobar, que actuaron en la 
capital entre 1809 y 1838. Casi todas ellas estaban formadas por actores cómicos que incluían de vez en 
cuando números musicales. El Ayuntamiento de Jaén no autorizó la actuación de otras, como la dirigida 
por el empresario de Andújar Juan Rodrigo. 
129 Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que estas estadísticas no eran exactas, según reconocía el 
Gobernador Civil. Véase AHMJ, Leg. 1686/28, Oficio del Gobierno Civil (Sección de Estadística), 
dirigido al Alcalde de Jaén, solicitando los estados de las diversiones y espectáculos habidos en la 
provincia en 1867, 1 febrero 1868; AHMJ, Leg. 1701/9, Oficio del Gobierno Civil (Sección de 
Estadística), dirigido al Alcalde de Jaén, solicitando el número de tertulias públicas, cafés, 
establecimientos de billar y tabernas existentes en 1868; Morés Sanz, Memoria referente a la Provincia 
de Jaén, p. 38; el Real Decreto de 11 de junio de 1886 ordenaba a los gobiernos civiles y alcaldías que 
informaran trimestralmente al Ministerio de Fomento acerca de las obras lírico-dramáticas representadas 
en los teatros de cada provincia española. 
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poner a punto el teatro y dar funciones a beneficio del Ayuntamiento. Los empresarios 
solventes, capaces de adelantar el capital suficiente para contratar artistas notables, 
escaseaban en provincias, y para cubrir por anticipado los gastos se solían abrir abonos. 
Los abonados disfrutaban de descuentos considerables y no estaban expuestos a subidas 
repentinas en el precio de las localidades, pero los empresarios no siempre cumplían sus 
expectativas, como ocurrió en 1882 con el empresario Manuel Barrilaro:  
 
[...] ha estado abierto el abono para traer una compañía de zarzuela, 
y no ha sido posible, a pesar de los esfuerzos del empresario, reunir el 
suficiente [dinero] para costearla130. 
 
La prensa se mostraba a veces escéptica con las propuestas de los empresarios:  
 
A última hora me han dicho que va a venir una compañía de ópera, 
y te aseguro que lo siento, pues recuerdo aquel refrán que dice: “¡Qué tal 
sería la novia cuando engañaron a Pablo!”131. 
 
Hemos oído decir que se trabaja por una comisión con objeto de 
conseguir un abono capaz de cubrir la mitad de los gastos que tiene la 
compañía de ópera que ha actuado en Córdoba, y que de conseguirse, 
pasaría a esta localidad, donde daría de cuatro a seis funciones. 
Desconfiamos pueda vencerse tamaña empresa132. 
 
También se dudaba de poder escuchar buena zarzuela en el Teatro de San 
Ildefonso de Linares en 1882:  
 
Hemos oído decir que para la próxima feria viene una gran 
compañía de zarzuela al Teatro de San Ildefonso; si es así, que lo 
dudamos, atendiendo al mal estado en que han puesto los empresarios a 
dicho coliseo, nos alegraríamos; si no, tendremos paciencia y nos 
contentaremos con el Teatro de Oriente [...]133. 
 
                                                            
130 El Eco Minero, nº 493, 11 mayo 1882, p. 2. 
131 El Cero, nº 11, 23 abril 1867, pp. 6-7. 
132 El Eco Minero, nº 1076, 6 junio 1891, p. 2. 
133 El Eco Minero, nº 521, 17 agosto 1882, p. 2. 
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Sin embargo, hubo temporadas de frenética actividad teatral, incluso con casos 
de actuación simultánea de dos compañías en teatros diferentes de una misma localidad. 
En Linares, por ejemplo, durante el verano de 1897 fue contratada la compañía de 
zarzuela dirigida por el “señor Ortas” en el Gran Teatro de verano y la de José Portes en 





Las compañías que actuaron en tierras jiennenses incluyeron habitualmente este 
destino dentro de un circuito más amplio, que englobaba otras poblaciones andaluzas 
como Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. Lo habitual era que las compañías, salvo las 
formadas por aficionados locales, procediesen de Madrid pues, una vez que acababan la 
temporada en la capital, emprendían giras veraniegas por todo el país para llevar a 
provincias los estrenos madrileños de mayor éxito135. Éste fue el caso de la compañía de 
ópera de Francesco Gueri, que llegó a Linares procedente de Madrid en mayo de 1885 
para iniciar una gira que le llevaría a diversas ciudades españolas136. Los empresarios de 
teatros jiennenses solían desplazarse a Madrid para “reunir” o “contratar” a los artistas, 
a veces incluso después del debut de la compañía en Jaén, con objeto de reforzar o 
sustituir algunas partes137. Así lo hizo el empresario José Acosta en 1890:  
 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro amigo D. José Acosta 
(hijo) a su regreso de Madrid, en donde ha estado la semana anterior 
ocupado en la formación de la compañía cómico-lírica que ha de actuar en 
                                                            
134 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 57, 22 julio 1897, pp. 5-6. 
135 Según Gies, El teatro en la España del siglo XIX, pp. 48-49, Madrid fue un firme referente en el 
terreno teatral, que luego influía en las provincias, hasta la década de 1890. Esta actividad “configuraba 
un patrón semejante a los radios de una rueda, con la ciudad de Madrid como eje”.   
136 El Eco Minero, nº [781], 5 mayo 1885, p. 2. No se sabe qué rumbo tomó la compañía tras su actuación 
en Linares, pero una de las ciudades en las que actuó ese verano en su gira por provincias fue Pamplona, 
durante sus fiestas de San Fermín; véase La Correspondencia de España [Madrid], nº 9966, 5 julio 1885, 
p. 2. 
137 Manuel Barrilaro viajó a Madrid para contratar cantantes con los que ampliar la compañía de zarzuela 
de Guillermo Hermoso y José Navarrete, que actuaba en esos momentos en el Teatro de San Ildefonso de 
Linares; véase El Eco Minero, nº 603, 7 junio 1883, p. 2. 
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la próxima temporada en el teatro de verano que se está levantando en el 
solar cercado del Sr. Heredia138. 
 
Algunas compañías, sin embargo, eran contratadas expresamente para actuar en 
teatros jiennenses concretos y, al término de sus actuaciones, volvían a su lugar de 
origen. La compañía de zarzuela dirigida por Tomás Reig fue una de ellas. Procedente 
de Madrid, llegó directamente a Linares para actuar en el Teatro de San Ildefonso el 19 
de abril de 1883 y permaneció hasta mediados de mayo. Después tenía previsto trabajar 
en Úbeda y Baeza durante las fiestas de estas dos localidades139 y no dejó más rastro en 
la prensa de Jaén, pero parece improbable que continuase de gira por otras provincias, 
ya que Tomás Reig era un mes más tarde maestro director y concertador de la compañía 
de zarzuela que inauguró la temporada de verano del Teatro Recoletos de Madrid140. La 
compañía de Paulino Delgado llegó a Linares desde Valencia sin paradas intermedias a 
principios de 1887141. Estos ejemplos muestran que a veces la provincia de Jaén fue un 
lugar suficientemente atractivo para las compañías de fuera. 
Los circuitos internos que recorrían las compañías dentro de la propia provincia 
de Jaén pasaban por las poblaciones más importantes y mejor equipadas en teatros, 
como Jaén, Linares, Úbeda, Baeza, Bailén y Andújar. También hubo actuaciones de 
compañías en localidades menores como Beas de Segura, que tenía un teatro de 
excelentes proporciones, al parecer por la gran afición dramática de sus habitantes. Los 
itinerarios seguidos en estos circuitos provinciales variaban en función, generalmente, 
de las ferias locales que quisieran aprovechar las compañías. Uno de los itinerarios 
típicos fue Úbeda-Linares-Jaén, haciendo coincidir las representaciones con la feria de 
San Miguel y San Lucas, en Úbeda y Jaén respectivamente, y con una estancia 
                                                            
138 El Eco Minero, nº 1029, 27 abril 1890, p. 2. 
139 La compañía de Tomás Reig tuvo una cobertura importante en la prensa local; véase El Eco Minero, nº 
585, 5 abril 1883, p. 3; nº 586, 8 abril 1883, pp. 1-2; nº 587, 12 abril 1883, p. 2; nº 589, 19 abril 1883, p. 
3; nº 590, 22 abril 1883, p. 2; nº 592, 29 abril 1883, p. 2; nº 593, 3 mayo 1883, p. 3; nº 594, 6 mayo 1883, 
p. 2; nº 595, 10 mayo 1883, p. 2; y nº 596, 13 mayo 1883, pp. 1-2.   
140 La compañía de zarzuela que Reig dirigió en Madrid estaba compuesta por cantantes distintos a los 
que actuaron en Linares y las obras representadas también fueron diferentes; véase El Globo [Madrid], nº 
2798, 22 junio 1883, p. 4.  
141 El Eco Minero, nº 868, 21 diciembre 1886, p. 2. 
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intermedia en el Teatro de Linares142. Otros recorridos fueron Baeza-Úbeda-Jaén-
Linares, aprovechando la festividad del Corpus Christi, como hizo la compañía de 
zarzuela de Eduardo Ortiz143; o el itinerario Linares-Cazorla-Baeza, que emprendió la 
compañía de José Portes144. La mayoría de los trayectos registrados fueron más cortos, 
limitándose a dos localidades de la provincia: Jaén-Linares, Linares-Bailén, Linares-
Úbeda, Linares-Baeza, Úbeda-Jaén y Villacarrillo-Baeza (los tres primeros también en 
sentido inverso).  
A veces, las compañías interrumpían sus actuaciones para trabajar en una 
localidad cercana y regresaban pronto para cumplir sus contratos. La compañía de 
zarzuela dirigida por Isidoro Pastor, que actuaba en Linares en 1882, realizó una 
estancia de en torno a dos semanas en Bailén, tras la que reanudó sus tareas en Linares. 
Una vez concluidas las representaciones en esa ciudad, marchó a Andújar145. Algunas 
compañías incumplieron lo prometido, como la compañía de zarzuela dirigida por 
Villalonga, que no regresó a Linares tras su actuación en Jaén, con el consiguiente 
descontento del público:  
 
La compañía de zarzuela que se esperaba de regreso para Madrid, 
después de hecha la feria de Jaén, se [ha] retirado con sus laureles y no ha 
creído conveniente volver, a pesar de hacerle un abono como pocas veces 




En la provincia de Jaén actuaron compañías de muy diverso nivel y naturaleza. 
Había compañías exclusivamente musicales (de ópera y, sobre todo, de zarzuela), 
integradas por cantantes procedentes de otras provincias españolas o del extranjero. 
                                                            
142 Ese itinerario fue seguido, por ejemplo, por la compañía de zarzuela de Ramón Navarro en 1889; 
véase El Eco Minero, nº 1000, 16 septiembre 1889, p. 2.  
 
143 El Ideal Conservador, nº 79, 26 mayo 1899, p. 3; nº 84, 30 junio 1899, p. 3; y nº 85, 7 julio 1899, p. 3.  
 
144 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 57, 22 julio 1897, pp. 5-6; El Conservador de Jaén, nº 
4334, 21 septiembre 1897, p. 3; y El Conservador de Jaén, nº 4360, 26 octubre 1897, p. 3. 
145 El Eco Minero, nº 466, 5 febrero 1882, p. 3; nº 475, 9 marzo 1882, p. 2. 
146 El Eco Minero, nº 862, 5 noviembre 1886, p. 2. 
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Otras eran compañías teatrales (cómicas y dramáticas) que incluían en cartel de modo 
intermitente piezas de teatro musical (de ahí la denominación de “compañía lírico-
dramática” o “cómico-lírica” en la prensa de la época). Su plantilla estaba compuesta 
sobre todo por actores y solían representar obras musicales de menor envergadura 
(zarzuelas en un acto y géneros de teatro por horas), siendo más numerosas las 
especializadas en comedia -“cómico-líricas”-, que en drama -“lírico-dramáticas”-. Las 
compañías teatrales de aficionados también representaban ocasionalmente obras 
musicales y en ellas solían actuar varios miembros de una misma familia (padres e 
hijos, tíos y sobrinos, matrimonios).  
El número de integrantes de cada compañía fue muy variable, oscilando entre 
quince y cincuenta personas, aproximadamente. Al frente de cada compañía había un 
director artístico o director de escena, encargado de elegir el programa, asignar los 
papeles a cada artista y organizar el espectáculo. El director solía ejercer además como 
primer actor o cantante, ejecutando papeles protagonistas, y en casos excepcionales 
como empresario (cuando, por ejemplo, se encargaba de instalar su propio teatro, como 
ocurrió con Paulino Delgado en Linares). Otro cargo relevante era el de maestro 
director y concertador, al que correspondía dirigir la orquesta y empastar voces e 
instrumentos. A veces, había también un maestro de coros. El grueso de cada compañía 
estaba formado por los cantantes y/o actores principales y secundarios, los coristas de 
ambos sexos y algunos instrumentistas. La plantilla se completaba con los puestos de 
apuntador, sastre, peluquero, archivero, representante y gerente. En situaciones 
excepcionales, el grupo contaba con una pareja de baile, que en el caso de la compañía 
de Pedro Rico estuvo formada por dos niños, “muy aplaudidos en Jaén”147. 
El nivel de las compañías solía ser heterogéneo, ya que en ellas había artistas de 
diferente calidad. Lo normal era la contratación de uno o dos cantantes de primera fila, 
que brillaban por encima del resto y servían para atraer más espectadores. Estas figuras 
principales fueron contratadas muchas veces una vez iniciadas las representaciones de la 
compañía. Hay numerosos ejemplos de esta práctica: la primera tiple Amparo San 
Martín se sumó a la compañía de zarzuela que actuaba en el Teatro Principal de Jaén en 
                                                            
147 El Eco Minero, nº 558, 24 diciembre 1882, p. 2. La compañía de Pablo Gorgé, que actuó durante la 
feria de San Miguel en Úbeda en 1899, contó también con otra pareja de baile; véase El Ideal 
Conservador, nº 96, 23 septiembre 1899, p. 3.  
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1880148; la compañía de Vicente Royo, que trabajaba sin éxito en el Teatro de verano de 
Linares en 1890, mejoró notablemente la calidad a partir de la incorporación de varios 
cantantes contratados con urgencia por el empresario del teatro José Acosta149; la 
compañía cómico-lírica dirigida por Santiago Valero fue reforzada con algunas voces 
para satisfacer al público linarense150; y los “señores Vega y González” se añadieron a 
la compañía de José Portes, contratada para actuar en el Teatro Liceo (de verano) de 
Linares en 1897151. También se produjeron despidos de artistas antes de finalizar sus 
contratos, sin que se sepan los motivos exactos152.  
Algunas compañías se fusionaban de modo puntual con otras que se encontraban 
trabajando en localidades cercanas con el objetivo de ofrecer espectáculos más 
completos. Una de estas fusiones tuvo lugar en 1882, entre la compañía del Coliseo de 
Linares y la del actor Pedro Rico:  
 
El conocido actor D. Pedro Rico ha formado compañía y trabaja 
actualmente en uno de los teatros de la capital [Jaén]. 
Según tenemos entendido, proyecta entenderse con la empresa de 
nuestro coliseo [de Linares], para dar en unión de la compañía que hoy lo 
ocupa, algunas variadas funciones cómico-líricas153. 
 
Otro caso de colaboración entre compañías fue la unión en octubre de 1897 entre 
la compañía de zarzuela que actuaba en Villacarrillo (a excepción de su primera tiple 
Adela Parra) y la compañía de José Portes, que trabajaba entonces en Baeza154.  
A menudo, el coro y la orquesta no reunían el personal necesario para 
representar obras de cierta entidad, lo que suscitaba fuertes críticas de los espectadores. 
Las compañías llevaban consigo sus propios coristas, entre catorce y veinticuatro 
cantantes, que podían verse reforzados por cantantes aficionados del lugar, tal y como 
                                                            
148 El Industrial, nº 659, 12 agosto 1880, p. 3. 
149 El Eco Minero, nº 1036, 29 junio 1890, p. 2. 
150 El Eco Minero, nº 1065, 8 febrero 1891, p. 2. 
151 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 57, 22 julio 1897, pp. 5-6.   
152 Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8. 
153 El Eco Minero, nº 558, 24 diciembre 1882, p. 2. 
154 El Conservador de Jaén, nº 4360, 26 octubre 1897, p. 3. 
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sucedió en 1887 en la representación de La Gran Vía por la compañía de Paulino 
Delgado, en la que algunas jóvenes de Linares participaron en el coro de forma 
voluntaria155. Normalmente cada teatro tenía su propia orquesta, formada por músicos 
de la localidad, que era ampliada a veces con músicos contratados de otras ciudades. 
Por ejemplo, el Teatro de San Ildefonso de Linares tenía su orquesta propia, dirigida en 
1885 por Antonio Camacho156, al parecer, un conjunto de reducidas dimensiones e 
insuficiente para las grandes obras de teatro musical157. Para compensar su déficit de 
instrumentistas y estar a la altura de los cantantes, el empresario del teatro linarense 
contrató en varias ocasiones músicos de otros teatros158. Una de las situaciones más 
novedosas vividas en el teatro de Linares fue la visita de la compañía de ópera dirigida 
por Francesco Gueri, que procedente de Madrid, llegó a Linares con una orquesta de 
veinte profesores del Teatro Real de Madrid159.  
Hubo actuaciones particularmente destacadas por la prensa, como la de Pablo 
Gorgé, director de una “compañía cómico-lírica-dramática” que trabajó en Úbeda 
durante su feria de San Miguel en 1899:  
 
La orquesta merece párrafo aparte. Es mucha batuta la del maestro 
Gorgé. No es posible dar más relieve, expresión y colorido a la música, 
dados los elementos de que la orquesta se compone, en la que hay tan 
buenos tercios como el concertino Sr. Lacarra, el inspirado maestro D. 
Victoriano García, el trompa, el flauta y otros, cuyos nombres ignoro160. 
 
                                                            
155 El Eco Minero, nº 875, 15 febrero 1887, p. 2. 
156 El Eco Minero, nº 807, 24 septiembre 1885, p. 2. 
157 Según El Eco Minero, nº 846, 6 junio 1886, pp. 1-2, la orquesta del Teatro de San Ildefonso se 
encontraba en 1886 en un estado “deplorable”, lejos de “las primeras orquestas de provincias”, y en el 
número siguiente se afirmaba que “con la orquesta que tenemos en el teatro no se puede cantar”; véase El 
Eco Minero, nº 847, 12 junio 1886, pp. 1-2.  
158 En la primavera de 1883, se formó “una numerosa orquesta, compuesta de veinte profesores, 
procedentes de diferentes teatros y de esta localidad. La empresa, sin reparar en sacrificios, se propone 
que la orquesta corresponda a la importancia de la compañía”, según El Eco Minero, nº 586, 8 abril 1883, 
p. 2. Para las representaciones de la compañía de ópera italiana de Leandro Ruiz en 1887, “la empresa ha 
contratado trece profesores de orquesta, que unidos con los de esta localidad, formarán un buen conjunto, 
la temporada promete ser lucida y de seguro éxito para el empresario”; véase El Eco Minero, nº 877, 6 
marzo 1887, p. 2. 
159 El Eco Minero, nº [781], 5 mayo 1885, p. 2. 
160 El Ideal Conservador, nº 98, 5 octubre 1899, p. 1. 
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Los músicos locales dirigían a veces las compañías, casi siempre cuando eran de 
aficionados. Estos directores locales solían ser músicos respetados en su entorno más 
cercano, normalmente directores de bandas de música. Por ejemplo, Luis Bayona, que 
dirigió la orquesta del Teatro Principal de Úbeda en 1861, era también director de la 
banda de la ciudad en esa década161; Antonio Camacho simultaneó la dirección de la 
orquesta del teatro linarense con el puesto de director de banda del municipio y con la 
enseñanza del solfeo en un colegio privado162; Luis Velasco formó una buena orquesta 
en 1883 en el Teatro de San Ildefonso de Linares163; y en Baeza, la orquesta del Teatro 
Liceo fue fundada y dirigida por Policronio Garrido Cubero164. 
 
2.1.3. Organización del espectáculo 
 
Los horarios, el número de representaciones y otros aspectos de los espectáculos 
dependieron del criterio de las compañías y de los acuerdos alcanzados con cada 
empresario teatral, aunque también se vieron influidos por la respuesta del público, los 
cambios meteorológicos, enfermedades de cantantes, celebración de eventos y otras 
circunstancias.  
Normalmente, las funciones eran nocturnas y, por lo general, bastante extensas 
(algunas superaban las tres horas de duración). En invierno solían comenzar a las ocho u 
ocho y media de la tarde, mientras que el estío invitaba a retrasarlas una hora y media 
(comenzando en torno a las diez de la noche), lo que incomodaba a las personas que 
madrugaban al día siguiente. Algunos empresarios se vieron obligados a modificar la 
duración de las representaciones para evitar que se solaparan con otras actividades de 
ocio programadas en el mismo día. Por ejemplo, la “compañía cómico-lírica” de 
Santiago Valero, que actuaba en Linares durante el Carnaval de 1891, procuró concluir 
                                                            
161 Torres Navarrete, Historia de Úbeda, vol. 5, pp. 75-76. 
162 Antonio Camacho dirigió una de las bandas de música de Linares al menos desde 1886; véase El 
Linares. Semanario republicano, nº 324, 9 abril 1886, p. 2. Diez años más tarde seguía al frente de la 
banda municipal que tocaba en los conciertos de verano del paseo de Linarejos, los jueves y domingos 
por la noche; véase Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, p. 4. 
163 El Eco Minero, nº 582, 22 marzo 1883, p. 2. 
164 El Norte Andaluz, nº 80, 6 septiembre 1890, p. 3.  
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su espectáculo en el teatro a las once y media de la noche, para que, acto seguido, los 
asistentes pudieran acudir a los bailes de máscaras que se iban a celebrar en diferentes 
salones165. 
Cada compañía se comprometía a dar un determinado número de 
representaciones que, con frecuencia, era alterado en función del éxito en taquilla o de 
los compromisos adquiridos con otros teatros. Hubo compañías que se marcharon de 
modo precipitado y sin cumplir las funciones anunciadas. La apatía del público forzó a 
la compañía de zarzuela de Federico Marimón a marcharse de Linares antes de lo 
previsto, “no obstante faltar tres funciones para cumplir las doce del abono”166. Por ello, 
las compañías que actuaron en la provincia de Jaén, por lo general, se abstuvieron de 
firmar contratos para un número elevado de representaciones; preferían ampliar el 
abono una vez comprobada la buena recepción. En cambio, los abonos de veinte o más 
funciones fueron habituales para la temporada de verano. La compañía de José Portes, 
que actuó en el verano de 1884 en el teatro habilitado en los solares de Heredia de 
Linares, ofreció, por ejemplo, un abono superior a treinta funciones167.  
La estructura de las representaciones podía ser sobre todo de dos tipos: 1) 
funciones integradas por una o dos obras completas; y 2) funciones “por secciones” o 
funciones de “repertorio”, constituidas por actos o números sueltos extraídos de 
distintas obras y por piezas breves de un solo acto168. La primera fórmula fue 
desarrollada, sobre todo, por las compañías profesionales de ópera y zarzuela grande 
                                                            
165 El Eco Minero, nº 1065, 8 febrero 1891, p. 2. 
166 El Eco Minero, nº 709, 20 junio 1884, p.2. La marcha anticipada de las compañías afectó a los teatros 
de todo el país, motivada, casi siempre, por la falta de público o por querer llegar a tiempo para las fiestas 
de otra población. Ruibal Outes cita en Pontevedra a la compañía dirigida por Maximino Fernández 
Terrer, que de un abono de seis funciones, sólo ofreció la mitad; véase Ruibal Outes, La vida escénica en 
Pontevedra, p. 295. En Logroño, la compañía de zarzuela dirigida por José Bosch protagonizó un 
divertido episodio con la “fuga” del propio director, que marchó a Zaragoza para cumplir con otros 
compromisos; véase Benito Argáiz, Inmaculada, “Compañías teatrales profesionales en Logroño (1850-
1900)”, Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 14 (2005), pp. 197-198.  
167 El Eco Minero, nº 710, 23 junio 1884, p. 2. 
168 Gema León utiliza la expresión “funciones de repertorio” para referirse a las representaciones que 
englobaban actos completos o números sueltos de distintas óperas, principal forma de escenificación en el 
Teatro Principal de Cádiz a mediados del siglo XIX; véase León Ravina, Gema, La ópera en Cádiz 
durante el reinado de Isabel II. Cádiz: Grupo de Estudios de Historia Actual y Asociación de Historia 
Actual, 2007, p. 65. 
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que pasaron por la provincia169. Era común que este tipo de funciones se iniciaran con 
oberturas de óperas famosas, como la obertura o “sinfonía” (como es citada en la época) 
de la ópera Juana de Arco de Giuseppe Verdi. En cambio, los espectáculos por 
secciones, de extraordinario auge en la última década del siglo, fueron la opción 
preferida de las compañías de zarzuela y de las compañías teatrales que también 
abordaban el género chico (incluidas las de aficionados locales), que solían ofrecer en 
una única noche una selección de obras en un acto y/o números de éxito de diferentes 
obras170. Las compañías que optaban por este tipo de espectáculo repetían algunas 
piezas sistemáticamente, sobre todo cuando estaban contratadas por mucho tiempo en el 
mismo teatro y no disponían de un repertorio amplio. También era habitual la 
representación de obras musicales junto a otras sólo teatrales, de modo que una función 
podía tener una primera parte dedicada a un drama o comedia y una segunda parte a una 
revista musical u otro género del teatro musical por horas.   
Algunas compañías fijaron los estrenos en determinados días de la semana 
(lunes y viernes), reservando los demás días (incluidos sábados y domingos) para la 
repetición de las obras más aplaudidas por los espectadores locales171. De esta manera, 
se intentaba atraer público no sólo durante el fin de semana, sino también en días de 
baja taquilla como los lunes, aunque no siempre se conseguía este objetivo: 
 
Inútilmente se esfuerza la empresa del Teatro S. Ildefonso por 
poner en escena las mejores obras del repertorio; aparte de los domingos, 
la concurrencia es escasa, hasta el punto de que el lunes, con dos obras 
desconocidas de este público, la entrada fue casi nula172.  
                                                            
169 Por ejemplo, las compañías de ópera italiana dirigidas por Francesco Gueri y Leandro Ruiz, que 
representaron óperas completas en cada una de las funciones que ofrecieron; véase El Eco Minero, nº 
783, 21 mayo 1885, p. 2; y El Eco Minero, nº 878, 13 marzo 1887, p. 3. 
170 Por ejemplo, la compañía que actuó en el teatro de verano de Jaén en 1894 puso en escena el juguete 
cómico-lírico Los de Cuba, el segundo cuadro de La verbena de la Paloma y la zarzuela El dúo de la 
Africana; véase El Liberal de Jaén, nº 549, 20 agosto 1894, p. 3. La compañía dirigida por “el Sr. 
Delgado” en Linares en 1890 interpretó las zarzuelas El año pasado por agua y Certamen Nacional, y el 
juguete cómico-lírico Niña Pancha; véase El Eco Minero, nº 1024, 24 marzo 1890, p. 2.  
 
171 Por ejemplo, la “compañía cómica-lírica” dirigida por Vicente Royo dispuso que “en las noches de 
este día [del lunes] y la del viernes, sean las indicadas para estrenos, dando a estas funciones la variedad 
posible, así como procurará que durante la semana figuren en el cartel los títulos que mayor aceptación 
hayan merecido del público”; véase El Eco Minero, nº 1036, 29 junio 1890, p. 2. 
172 El Eco Minero, nº 1072, 29 abril 1891, p. 2. 
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 Los decorados, parte importante de las representaciones, estuvieron en los 
teatros jiennenses a cargo de artistas locales. En Linares trabajaron los pintores Hidalgo, 
Pechuán, Cazalilla y José Belda, este último dueño del Teatro de San Juan de las 
Monjas y dedicado también al alquiler de vestuario; en Úbeda, algunos decorados 
fueron obra de Noirá. La prensa destacó algunas decoraciones, como las realizadas en 
1884 en Linares para el sainete lírico De Getafe al Paraíso:  
 
Debemos hacer también especial mención de la decoración que dio 
tanto realce al acto y escena finales, y cuyo trabajo fue debido a los 
señores Hidalgo y Belda; quienes ofrecieron la perspectiva del Teatro 
Real, en el que se destacaban a la perfección las figuras de los 
espectadores y las columnas de los palcos. Aquéllas y éstas fueron 
producto del hábil pincel del señor Hidalgo, así como el fondo de la 
decoración pintada lo fue del señor Belda173.   
 
El telón pintado también en Linares por Cazalilla para La Gran Vía, en 1887, 
representaba la famosa calle madrileña, y el pintado en 1889 por Pechuán para la obra 
musical Linares a vuela-pluma, reproducía la fachada del ayuntamiento de la ciudad 
jiennense174. Las decoraciones y el atrezzo no se renovaban con facilidad por falta de 
presupuesto. Había que reaprovechar decorados antiguos para las obras nuevas, 
reformándolos una y otra vez. El Teatro de San Ildefonso de Linares vivió este 
problema, que explica que algunas obras, como la zarzuela El rey que rabió, no 
agradaran del todo175.  
 
2.1.4. Tras la función 
 
La vida musical en los teatros dinamizó la actividad musical de otras 
instituciones y negocios de las ciudades de la provincia. Los cafés, casinos y sociedades 
emplearon a veces a los mismos artistas contratados para los teatros, antes de que 
                                                            
173 El Eco Minero, nº 676, 18 febrero 1884, pp. 1-2. 
174 El Linares. Semanario republicano, nº 267, 15 febrero 1887, p. 3; El Eco Minero, nº 1000, 16 
septiembre 1889, p. 2.  
175 En la crónica sobre El rey que rabió se criticó la presentación tan pobre que tuvo la zarzuela: “[...] 
aunque los artistas han hecho cuanto de su parte ha estado, en lo que respecta a aparato escénico y 
atrezzo, deja mucho que desear”; véase El Eco Minero, nº 1114, 8 junio 1892, p. 2.  
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emprendieran la marcha hacia otros destinos. Por ejemplo, la compañía dirigida por 
Victorino Tamayo actuó en el Café Industrial de Linares, una vez que finalizó sus 
representaciones en el teatro de verano instalado en los solares Huelin de la localidad176. 
El Círculo de la Unión de Linares contrató para un concierto en su local a las 
principales figuras de una compañía de ópera italiana que actuaba en esos momentos en 
el Teatro de San Ildefonso; los cantantes escogidos dieron un recital compuesto por 
arias y dúos de óperas muy conocidas de Verdi y Gounod177.  
A veces, las compañías se desplazaban a otras ciudades sin sus primeras figuras, 
que tomaban un rumbo distinto178. En ocasiones sólo podía marcharse parte del grupo, 
quedando el resto a la espera de reunir el dinero suficiente para iniciar el viaje de 
partida. Esta última circunstancia se produjo con frecuencia, debido a la falta de 
ingresos en taquilla, y afectó, sobre todo, a los coristas. De las miserias y paralización 
forzosa de estos cantantes dan fe numerosas noticias de prensa como ésta:  
 
Desmembrada la compañía de zarzuela que actuara en nuestro 
coliseo y fugitivas sus partes principales, quedaron otras secundarias en la 
mayor aflicción y en el más grande de los apuros a causa de encontrarse 
sin recaudo para emprender un viaje de todo punto necesario179. 
 
En estos casos, jóvenes aficionados al teatro, normalmente de buena posición 
social, solían organizar funciones benéficas con el fin de recaudar el dinero suficiente 
para la partida de los artistas desamparados. Aunque algunos de estos jóvenes no 
alcanzaban el nivel artístico suficiente para subirse a un escenario, estas iniciativas 
tuvieron gran respaldo popular. Ya fuese por el deseo de ayudar al necesitado o por la 
curiosidad de ver sobre las tablas a sus vecinos, el hecho es que la gente se apresuraba a 
comprar las entradas y más de una vez la prensa confirmó el lleno absoluto en este tipo 
                                                            
176 El Eco Minero, nº 726, 24 agosto 1884, p. 2. 
177 El Eco Minero, nº 846, 6 junio 1886, pp. 1-2. 
178 La compañía de zarzuela que actuó en Villacarrillo en 1897, una vez concluido su contrato, se dirigió a 
Baeza, aunque sin la primera tiple Adela Parra, que marchó a Sevilla; véase El Conservador de Jaén, nº 
4360, 26 octubre 1897, p. 3. 
179 El Linares. Semanario republicano, nº 321, 9 abril 1888, pp. 2-3. La noticia lleva adjunta una poesía 
que subraya la ingratitud del trabajo de corista en una compañía: “Los coros ¡Dios nos asista!/ pagan el 
pato ¿verdad?/ ¡no se puede ser artista!/ ¡caballeros! Ser corista/ [¡]es una calamidad! [...]” (p. 3). 
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de funciones180. Uno de los casos más tristes, por su fatídico desenlace, sucedió en 
Linares en 1883. A la Sociedad dramática La Juventud,  
 
atendiendo a la carencia de recursos en que se hallaban dos artistas de la 
compañía de zarzuela últimamente habida en el Teatro de San Ildefonso, 
se le ocurrió dar una función a beneficio de dichas señoras, D.ª Sofía 
Fernández y doña María Sánchez, madre e hija; consistiendo este 
beneficio en obligarse a pagar de su bolsillo particular los gastos de él, y a 
vender cada uno las entradas que les correspondiese; y contando con el 
beneplácito de dichas señoras, en la noche del sábado 28 pusieron en 
escena el sublime drama El esclavo de su culpa y la bonita comedia La 
sombra negra181. 
 
 La función fue presenciada por las dos cantantes pero, antes de que concluyera, 
ambas abandonaron el teatro por una grave indisposición de María Sánchez, que falleció 
poco después. La Sociedad decidió sufragar los gastos del entierro con el dinero 
recaudado y organizar una segunda función que costeara el viaje de la madre.  
Otro caso de auxilio, memorable por lo cómico de la situación, fue el 
protagonizado por unos jóvenes de Úbeda que organizaron una función a beneficio de 
varios coristas de una compañía que “habían quedado aquí rezagados, cosa que ha 
ocurrido muchas veces, por falta de recursos”182. Luis Garrido, uno de los promotores 
del espectáculo, reconocía años después la temeridad que él y sus amigos habían 
demostrado, no sólo por “salir a cantar una zarzuela sin saber una palabra de música ni 
conocer una nota”, sino por anunciar de modo precipitado una propina final que, al 
parecer, ni habían previsto, ni ensayado. Se trataba de un número coral de la opereta El 
tributo de las cien doncellas, que contenía los versos: “Chiquito, morito,/ ¿Quién te 
quiere a ti?/ Chiquirritín de la casa,/ mi mi, mi mi”183. 
                                                            
180 Por ejemplo, la función que unos jóvenes de Linares organizaron para socorrer a los cantantes de una 
compañía de zarzuela que había actuado sin pena ni gloria en el Teatro de San Ildefonso fue todo un 
éxito, ya que se vendieron todas las localidades; véase El Linares. Semanario republicano, nº 321, 9 abril 
1888, pp. 2-3. 
181 El Eco Minero, nº 620, 2 agosto 1883, p. 2. 
182 El Ideal Conservador, nº 34, 22 julio 1898, p. 2. 
183 El tributo de las doncellas es una opereta cómico-burlesca en tres actos y en verso, original de Rafael 
García Santisteban (libreto) y Francisco A. Barbieri (música), estrenada el 7 de noviembre de 1872 en el 
madrileño Teatro de la Zarzuela. El número de coro en el que se insertan dichos versos, pudiera ser el nº 
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Cuando llegó el momento de cantar la propina anunciada, los cantantes se 
acobardaron y no salieron a escena. Luis Garrido narró así el desenlace con humor:  
 
Así lo dijimos, porque así lo pensábamos, pero pronto nos 
arrepentimos de lo dicho y aquí fue Troya. En toda la compañía no se 
encontró un artista que saliera a soltar la bomba de que de lo dicho no 
había nada. Los cómicos nos fuimos a nuestras casas o al casino, y allí 
quedó el público esperando hasta que se hartó y fuese, poniéndonos de la 
hoja del perejil. 
Resultado: que repetimos la función y no fue un alma, aunque 
regalamos los palcos184. 
 
2.1.5. Profesionales y aficionados 
 
He documentado sesenta y siete compañías que actuaron en la provincia de Jaén 
en el siglo XIX poniendo en escena una o más piezas de teatro musical (véase 
Apéndices, Tabla 7). Esta cifra no incluye las representaciones celebradas en los salones 
y teatros de las sociedades, círculos y casinos, que serán tratadas en el Capítulo V. Hay 
un claro predominio de compañías de zarzuela (treinta y dos en total), frente a las 
veintidós teatrales (cómicas y/o dramáticas) que abordaron también los géneros 
musicales del teatro (citadas en las fuentes como “lírico-dramáticas” o “cómico-líricas”) 
y las cinco de ópera italiana (las ocho restantes no se han podido clasificar). Esta 
diferencia numérica no sorprende si se tiene en cuenta que la mayor parte de estas 
compañías actuaron en las dos últimas décadas del siglo XIX, periodo en que el género 
chico triunfaba en todo el país. De la totalidad de compañías, sólo tres -todas de 
zarzuela- se anunciaron como “gran compañía” (dirigidas por Juan Cubas, Tomás Reig 
y otro artista sin identificar). 
 Era frecuente la presencia en los teatros de Jaén de compañías profesionales 
procedentes de otras provincias, aunque en veintitrés de ellas se desconoce el nombre 
del director. Entre los directores conocidos, al menos uno era natural de la provincia de 
Jaén. Se trata de Juan Espantaleón Perea (1845-1920), natural de Úbeda, un afamado 
                                                                                                                                                                              
12, titulado “Este morito es mío”, al final del II acto; véase Casares Rodicio, Emilio, Francisco Asenjo 
Barbieri: el hombre y el creador. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1994, p. 317.    
184 El Ideal Conservador, nº 34, 22 julio 1898, p. 2. 
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actor cómico de su tiempo185. En su juventud trabajó en Jaén en la sastrería de su 
hermano Juan Bautista, lugar de reunión de escritores y artistas y donde se 
confeccionaba el vestuario para algunas representaciones de aficionados de la capital. 
Pronto Juan Espantaleón se sumó a este grupo de actores, con los que inició su andadura 
en el mundo de la escena186. Su carrera profesional comenzó en las compañías de 
Vicente Yáñez y Pedro Delgado, formando más tarde la suya propia, con la que recorrió 
España de norte a sur, desde Galicia hasta Murcia187. En la década de 1880 la compañía 
de Espantaleón se mantuvo muy activa en la provincia de Jaén. Aunque ya en estos años 
era un actor respetado por el público, hubo temporadas en las que la taquilla apenas se 
sostuvo, como le sucedió en 1887 en el Teatro de San Ildefonso de Linares188. Los 
integrantes de su compañía iban renovándose y en ocasiones contó con una pareja de 
bailarines o un cuerpo de baile completo. Aunque el repertorio era fundamentalmente 
                                                            
185 La figura de Juan Espantaleón merece un estudio monográfico aún no realizado. Existen numerosas 
referencias sobre el actor dispersas en la prensa periódica de finales del siglo XIX y principios del XX, y 
en artículos sobre el teatro de esa época. Para un primer acercamiento véanse: Cerezo Godoy, Luis, 
“Celebridad teatral. Juan Espantaleón”, Paisaje, 85 (1953), pp. 587-589, y las entradas sobre el actor en 
los diccionarios de Caballero Venzalá, Manuel, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén. 
Jaén: IEG (CSIC), Diputación Provincial de Jaén, 1986, vol. 3, pp. 194-195 y de Cuenca Benet, Francisco 
de, Teatro andaluz contemporáneo: artistas líricos y dramáticos. La Habana: Maza, Caso y Compañía, 
1927, vol. 2, pp. 109-110. Francisco de Cuenca sitúa de modo erróneo el nacimiento del actor en Sevilla, 
quizás porque lo confunde con su hijo Juan Espantaleón Torres (1885-1966), famoso actor 
cinematográfico nacido en esa capital andaluza. 
186 Caballero Venzalá, Diccionario bio-bibliográfico, vol. 3, p. 194, siguiendo a Joaquín Ruiz Jiménez, 
menciona los nombres de estos aficionados y señala que eran miembros de la Sección Dramática y Lírica 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Las noticias que he localizado los identifican 
como componentes del Ateneo Científico, Literario y Artístico de la ciudad, que quizás tenía entonces 
relación con la Real Sociedad Económica. 
187 Juan Espantaleón visitó reiteradas veces los teatros de Murcia, por ejemplo, el Teatro Circo de la 
Rambla y el Teatro Romea, donde siempre era muy bien acogido. En el Romea estrenó con éxito a 
principios de 1897 A la manigua, pieza cómica de Antonio Ibáñez González y en enero de 1898 la 
comedia La última carta de Mariano Perní García; véase Crespo, Antonio, “Algunos autores teatrales en 
la Murcia del siglo XIX”, Murgetana, 91 (1995), pp. 77, 80, 85 y 88; y Clares Clares, María Esperanza, 
La vida musical en Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX, Tesis Doctoral. Universidad de 
Barcelona, 2011, pp. 171 y 214. El público de Albacete también aplaudió su trabajo en diferentes 
temporadas; en una de las representaciones que su compañía ofreció en el Teatro Circo en 1897 
colaboraron aficionados de la Sociedad cómico-lírica de la ciudad para representar conjuntamente varios 
juguetes cómicos; en marzo de 1899 fue acogido de nuevo con grandes elogios, extendidos también al 
cuerpo de baile formado por cuatro bailarinas y una pareja mixta que entusiasmó a los espectadores; 
véase Cortés Ibáñez, Emilia, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, vol. 2, 1991, pp. 
624-630. A principios de 1900 Juan Espantaleón realizó una exitosa gira por Santiago y Ferrol; véase 
Ocampo Vigo, “Las representaciones escénicas en Ferrol”, [s.p. en la versión online, acceso 12/12/2008].  
188 El Linares. Semanario republicano, nº 283, 6 junio 1887, p. 3.  
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teatro declamado, de vez en cuando ejecutaban piezas musicales breves, por ejemplo, 
¡Cómo está la sociedad! (1883), Los carboneros (1877) y Los feos (1880), entre otras. 
Juan Espantaleón agotó los últimos meses de su vida trabajando sobre las tablas 
madrileñas; en 1919, un año antes de morir, formaba parte de la compañía del Teatro de 
la Comedia de Madrid189. 
 Juan Espantaleón fue uno de los tres directores al frente de una compañía 
profesional que regresaron a tierras jiennenses en diferentes temporadas -Paulino 
Delgado y José Portes también lo hicieron con sus respectivas compañías- (véase 
Apéndices, Tabla 7). El popular actor Paulino Delgado (1857?-1896), natural de Cuba, 
mantuvo fuertes vínculos con Linares190. En esta ciudad bautizó a su primer hijo, fruto 
del matrimonio con la actriz Alejandrina Caro, y en ella residía cuando en 1889 partió 
hacia La Habana para iniciar una importante gira por Cuba y Costa Rica191. Desde 
América, Alejandrina Caro envió una limosna para los más necesitados de Linares192. 
Antes de marchar a América, la compañía de Paulino Delgado había actuado en la 
provincia de Jaén durante cuatro años consecutivos (de 1886 a 1889), casi siempre con 
críticas favorables y abundante público. Entre las obras representadas por la compañía, 
                                                            
189 Romera Castillo, José (ed.), “Estado de la cuestión 2. En torno a la semiótica teatral: sobre algunas 
compañías profesionales en diversas ciudades españolas”, Signa, 12 (2003), pp. 515-516. 
190 Paulino Delgado fue un conocido actor en España y Centroamérica en la década de los ochenta y 
noventa del siglo XIX. Nació en Cuba y se trasladó a Madrid para hacerse un hueco en el mundo de la 
interpretación. El trabajo del actor en sus inicios madrileños fue favorablemente destacado en La 
Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 39, 22 octubre 1882, p. 234. Recorrió varias provincias 
como primer actor en su propia compañía, por ejemplo, en Murcia en 1887 y en Málaga en 1889; véase 
Crespo, Antonio, “Murcia y José Echegaray”, Murgetana, 83 (1991), p. 25 y Cuevas García, Cristóbal, 
Diccionario de escritores de Málaga y su provincia. Málaga: Castalia, 2002, p. 737.  
191 La actriz Alejandrina Caro nació posiblemente en Linares o tuvo familiares allí (el apellido Caro es 
común en esta población). El bautizo del hijo se celebró el 12 de octubre de 1888 en la Logia masónica de 
El Porvenir de Linares. La celebración se describe en El Linares, nº 345, 14 octubre 1888, pp. 2-3. La 
residencia temporal del actor en Linares estuvo en la calle Espronceda, en casa de Pedro Cortijos; véase 
El Eco Minero, nº 999, 8 septiembre 1889, p. 2. El actor y su familia salieron de Linares el 10 de 
septiembre de 1889 en dirección a Santander, desde donde embarcaron rumbo a La Habana junto a 
algunos miembros de su compañía: las actrices Aparicio Rodrigo, y Ricart y los actores Ortiz, Ortega, 
Santigosa, Corral Dulachs y Molina García; véase El Eco Minero, nº 1000, 16 septiembre 1889, p. 2 y La 
Correspondencia de España [Madrid], nº 11492, 19 septiembre 1889, p. 2. 
192 Alejandrina Caro encargó al representante de la compañía, José [Corral?] Dulachs, que regresaba a 
España en busca de actores para el conjunto en su gira transatlántica, que repartiese una limosna a los 
pobres de la ciudad. Dulachs cumplió el encargo y en 1891 repartió entre 50 y 60 pesetas en pan a los 
pobres en el patio del Teatro de San Ildefonso de Linares; véase El Eco Minero, nº 1067, 23 febrero 1891, 
p. 2. 
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hubo algunos sainetes y revistas musicales muy aplaudidos, como La Gran Vía. 
Alejandrina Caro participaba en esta obras y, aunque no poseía una voz potente, su 
timbre era agradable y cantaba con “mucho gusto”. La prensa de Jaén destacó su 
intervención en la fantochada I Comici Tronati y en la “zarzuelita” Música Clásica, 
junto al tenor Guzmán y el bajo Ferrándiz193.  
 Otra compañía profesional que actuó en Jaén fue la de Federico Reparaz, 
presente en el Teatro de San Ildefonso de Linares en 1883, que probablemente ha de 
identificarse con el maestro concertador y director de orquesta en compañías de ópera y 
zarzuela, citado en periódicos madrileños desde 1860194. Es posible que fuera familiar 
del también director de orquesta y compositor Antonio Reparaz (1831-1886), ya que 
ambos figuran en la lista de personal de la compañía lírica del Teatro Circo de Madrid 
en la temporada 1860-1861, Antonio como maestro de la compañía y Federico como 
maestro apuntador195. Federico Reparaz murió el 20 de abril de 1904, veinte años antes 
que Reparaz Chamorro196.  
 Las nueve compañías de aficionados documentadas fueron minoritarias en 
relación a las profesionales. Eran características en ellas la juventud de sus componentes 
y la rápida formación y disolución del cuadro artístico; algunas de estas compañías de 
                                                            
193 El Eco Minero, nº 833, 15 marzo 1886, p. 2. 
194 El Eco Minero, nº 644, 25 octubre 1883, p. 3. No creo, en cambio, que este director haya de 
identificarse con Federico Reparaz Chamorro (1860-1924), más joven y autor dramático centrado en la 
adaptación de producciones extranjeras para la escena española. Los mayores éxitos de Federico Reparaz 
Chamorro fueron Los hijos artificiales y Tortosa y Soler, en colaboración con Joaquín Abati, El Cardenal 
y La viuda alegre, con Manuel Linares Rivas, y Los hijos del Sol Naciente, Lluvia de hijos y Teodoro y 
Compañía. En el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana es mencionado también como 
compositor de zarzuelas. En el momento de su fallecimiento desempeñaba un cargo en la secretaría del 
Senado, dentro del cuerpo de colegisladores; véase Cortizo, María Encina, “Reparaz Chamorro, 
Federico”, DMEH, vol. 9 (2002), pp. 114-115. 
195 El Clamor Público [Madrid], nº 24, 11 septiembre 1860, p. 4. Ésta es la noticia más temprana que 
hasta el momento he localizado acerca de Federico Reparaz. Años más tarde las fuentes hemerográficas 
continúan informando sobre su carrera profesional: fue director de una compañía de ópera italiana que 
actuó en Alicante en 1882 y maestro director y concertador de la compañía cómico-lírica que actuó en el 
Teatro Príncipe Alfonso de Madrid desde comienzos de junio de 1895, con Manuel Fernández Caballero 
en la dirección artística; véanse La Correspondencia de España [Madrid], nº 8918, 22 agosto 1882, p. 4 y 
La Época [Madrid], nº 16164, 25 mayo 1895, p. 3.  
196 La muerte de Federico Reparaz, el director de orquesta, se anunció en el periódico Nuevo Mundo 
[Madrid], nº 537, 21 abril 1904, p. 16; el anuncio iba acompañado de una fotografía del músico. Su 
fallecimiento, veinte años antes que el antes mencionado Reparaz Chamorro, confirma que se trata de dos 
músicos diferentes.    
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aficionados se formaron de modo espontáneo para cubrir necesidades sobrevenidas de 
tipo benéfico, político o social (recaudación de fondos para artistas sin recursos, 
afectados por catástrofes naturales, proyectos individuales, eventos culturales, etc.)197. 
Solían dirigir estas compañías músicos o intelectuales locales, como el ya citado 
Eduardo Ayucar, profesor de música, pianista y compositor, el organista Ildefonso 
Casado198, el periodista Antonio Gámez Chinchilla199, el poeta José Jurado de la 
Parra200, e Isidro Lorenzo Ferrer201. Los grupos aficionados más estables estuvieron 
ligados a sociedades que tenían una sección teatral y/o musical. Por ejemplo, hubo 
funciones organizadas por los miembros de una sociedad dramática de Beas de Segura, 
                                                            
197 Por ejemplo, los jóvenes linarenses, bajo la dirección de Eduardo Ayucar, se ofrecieron para dar una 
función en beneficio de los afectados por las lluvias torrenciales en Consuegra y Almería en 1891; un 
grupo de amigos de Úbeda actuó en el Teatro Principal para ayudar a unos coristas de una compañía que 
carecían de recursos económicos suficientes para marcharse de la ciudad; los aficionados de diversos 
puntos de la provincia llevaron a cabo representaciones escénicas para contribuir a recaudar fondos para 
el Certamen Provincial de Jaén de 1878 (véase Capítulo V). 
198 Ildefonso Casado fue organista de la Catedral de Baeza en la primera mitad del siglo XIX; véase 
Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 153. 
199 Antonio Gámez Chinchilla, conocido republicano linarense, propietario de la imprenta de su mismo 
nombre y director de los periódicos El Músico, El Charlatán y El Mensagero, que se publicaron en 
Linares en el Sexenio Revolucionario; véase Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa jiennense 
(1808-1983). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1986, p. 289, y Martínez Aguilar, La literatura en 
Linares, p. 226. Gámez Chinchilla fue colaborador de El Eco Minero, para el que escribió crónicas 
teatrales y letrillas humorísticas, a veces usando el seudónimo de Chalina. Escribió El coplero de la 
Loma. Colección de poesía satíricas, burlescas, políticas y sentimentales, originales. Córdoba: Imprenta 
del Diario de Córdoba, 1871, disponible en http://www.mimolibros.com/ficha.php?referencia=3563, 
acceso 23/6/2009. Debió de interesarle mucho el mundo teatral, ya que en el verano de 1888 dirigió la 
recién constituida Sociedad lírico-dramática Thalía de Linares, probablemente con los mismos 
aficionados de la compañía teatral que había estado a su cargo los años anteriores y con la que, incluso, 
había salido fuera de la ciudad (la compañía actuó en Canena y Rus en 1887); véase El Eco Minero, nº 
855, 27 agosto 1886, p. 2 y nº 884, 25 abril 1887, p. 2; y El Linares. Semanario republicano, nº 326, 18 
mayo 1888, p. 2. También fue cobrador de abonos del Teatro de San Ildefonso en 1883; véase El Eco 
Minero, nº 586, 8 abril 1883, p. 2.   
200 José Jurado de la Parra (1856-1943), poeta y autor dramático nacido en Baeza. Colaboró con diversas 
publicaciones periódicas: las revistas La Semana de Jaén y Cádiz, dirigida en esa ciudad por la poetisa 
Patrocinio de Biedma, y los periódicos El Eco Minero y El Industrial de Jaén. Participó con asiduidad en 
los actos literarios convocados por el Ateneo de la Juventud de Linares, ciudad en la que fue nombrado 
socio honorífico del Círculo de la Unión y se le otorgó una medalla de oro por su producción poética en 
un acto organizado por dicha Sociedad el 6 de septiembre de 1883; véanse El Eco Minero, nº 631, 9 
septiembre 1883, pp. 1-2; Pérez Ortega, Manuel Urbano, “Primera noticia del poeta baezano José Jurado 
de la Parra y de su estancia en la ciudad de Linares”, BIEG, 172 (1999), pp. 87-135. 
201 Isidro Lorenzo Ferrer residía en Castellar de Santisteban en 1882, ya que ese año organizó una velada 
musical en su casa. Además, se ocupó de dirigir una sociedad dramática en Beas de Segura el mismo año; 
véanse El Eco Minero, nº 462, 22 enero 1882, pp. 1-2 y nº 468, 11 febrero 1882, p. 2.    
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del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén y del Liceo Jiennense, en los teatros 
de sus respectivas localidades. 
 
 Figura 4.2. Programa del Teatro de S. Ildefonso de Linares anunciando la actuación de la 





 Mención especial merecen dos compañías infantiles que actuaron en la provincia 
de Jaén, cuyos directores fueron Juan Bosch y Felipe Vallmajor. La primera, 
especializada en zarzuela, no tuvo fortuna en sus actuaciones en el Teatro de San 
Ildefonso de Linares a finales de agosto de 1891, a pesar de coincidir con la feria. 
Posiblemente el fracaso se debió a que las entradas al espectáculo eran caras, a que los 
linarenses conocían la mayor parte de las obras propuestas por la compañía y a que el 
Teatro de San Ildefonso no era el local más fresco para presenciar espectáculos teatrales 
en verano202. La segunda compañía infantil corrió una suerte bien distinta. Sus 
                                                            
202 El Eco Minero, nº 1084, 26 agosto 1891, p. 2. Parece que la compañía trabajó en Linares la temporada 
anterior, obteniendo buenos resultados de taquilla. Quizá este éxito propició su regreso a la ciudad, 
aunque lo hizo sin éxito, como se ha mencionado.  
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integrantes, con edades comprendidas entre los cinco y diez años, consiguieron en 1896 
“llevar al teatro a todo Linares”203. Parece que, salvo El dúo de la africana, El 
monaguillo y Niña Pancha, las demás obras presentadas por la compañía se estrenaban 
en la localidad, lo que sumado a las buenas cualidades vocales y expresivas de los 
artistas provocó un seguimiento masivo del público. Hubo otras compañías infantiles, 
como la de Francisco León, que estrenó en 1886 en Úbeda Hundí el arte de Alfredo 
Cazabán y Victoriano García; o el grupo de niños y niñas que ofrecieron una función 
cómico-lírica en Linares en apoyo a Isaac Peral204.  
   
2.1.6. Repertorio musical  
 
He documentado un total de 215 obras de teatro musical representadas en los 
teatros jiennenses entre 1855 y 1899, incluidas en los Apéndices, Tabla 8 que, además 
de los títulos, especifica género, compositor y fechas de estreno general y de 
representación en Jaén. El periodo más representado en la prensa periódica fueron las 
décadas de 1880 y 1890, en las que el género chico se consolidó frente a la zarzuela 
grande y la ópera, tal como ocurrió en el resto del país.  
A diferencia de lo que sucedía en el ámbito privado o semiprivado, la presencia 
del género operístico durante la segunda mitad del siglo XIX en los teatros de Jaén fue 
escasa, con sólo once títulos, la mayoría óperas italianas de Verdi y Donizetti, seguidas 
de la Grand Opéra francesa, con dos títulos de Gounod, y uno de Opéra Comique205. La 
recepción de la ópera fue además muy desigual: a éxitos abrumadores de taquilla de 
compañías como la del tenor italiano Enrico Tamberlick seguían claros fracasos de 
público, como el experimentado por la compañía de ópera italiana de Leandro Ruiz206.  
                                                            
203 Sancho Panza, nº 8, 11 septiembre 1896, pp. 5-6. 
204 Eco Minero, nº 1084, 26 agosto 1891, p. 2. Véanse en el Capítulo II las celebraciones en homenaje y 
apoyo a Isaac Peral.   
205 De los tres títulos de óperas francesas representados, hay uno que no pertenece a la Grand Opéra, La 
mascotte (1880), ópera cómica en tres actos de Duru y Chivot (texto) y Edmond Audran (música), más 
cercana a la zarzuela. 
206 La compañía de Leandro Ruiz debutó el 6 de marzo de 1887 en Linares. Al parecer llegaba a la ciudad 
tras un sonado éxito en Granada, pero los linarenses no respondieron igual y la compañía se marchó a 
Úbeda con el propósito de recuperar parte de las pérdidas; véase El Eco Minero, nº 878, 13 marzo 1887, 
p. 2. 
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La ópera fue superada con creces por la zarzuela grande, representada a partir de 
1851 por cuarenta y nueve títulos. Eran habitualmente obras en tres actos 
(ocasionalmente en dos actos y excepcionalmente en cuatro o cinco) sobre temas de 
carácter histórico español, que sobrellevaron muy bien el paso del tiempo y se 
integraron como obras de repertorio en las programaciones de las compañías. La 
zarzuela más representada fue La tempestad (1882) de Ruperto Chapí, seguida de 
Marina (1855) de Emilio Arrieta207 y Jugar con fuego (1851) de Francisco A. Barbieri, 
que marcó precisamente el nacimiento de la zarzuela grande en España208. De Marina 
se dijo en Úbeda que era una “joya musical nunca envejecida”209. Aunque con menos 
representaciones, no faltaron las obras clásicas del género grande como La bruja de 
Chapí, Los magyares y El valle de Andorra de Gaztambide, y obras bufas como 
Robinson de Barbieri. También se representaron en Jaén obras de teatro musical 
extranjeras arregladas como zarzuelas grandes; por ejemplo, la opereta Boccaccio de F. 
von Suppé y la ópera La prova d’un opera seria de G. Mazza, redenominada 
Campanone.   
Pero, sin duda, el rey de los teatros jiennenses durante las dos últimas décadas 
del siglo XIX fue el género chico, al igual que ocurrió en todo el país. Este repertorio 
musical breve fue el de mayor audiencia entre 1870 y 1910 y su éxito llegó a eclipsar al 
teatro “de verso”210. Tanto en los escenarios jiennenses de invierno como en los de 
verano se ejecutaron infinidad de zarzuelas breves y derivados del teatro por horas -
sainetes, revistas, juguetes, pasillos, gacetillas y un sinfín de piezas líricas en un acto-; 
en total, se pusieron en escena 154 títulos de este tipo (sin incluir una restante cuyo 
                                                            
207 Es necesario recordar que Marina, de Francisco Camprodón (libreto) y Emilio Arrieta (música) nació 
como una zarzuela en dos actos, pero más tarde -en 1871- fue refundida por los mismos autores y 
convertida en una ópera de tres actos. 
208 Cortizo, María Encina, “La zarzuela del siglo XIX. Estado de la cuestión (1832-1856)”, La música 
española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, p. 
190.    
209 El Ideal Conservador, nº 97, 1 octubre 1899, p. 2.  
210 Espín Templado, María del Pilar, El teatro por horas en Madrid (1870-1910). Subgéneros que 
comprende, autores principales y análisis de algunas obras representativas. Madrid: Universidad 
Complutense, 1988, vol. 1, p. 18. Gies, El teatro en la España del siglo XIX, p. 48, señala que en la 
década de 1890 la pasión por la zarzuela se convirtió en una especie de obsesión nacional y muchas de las 
grandes estrellas de la época fueron cantantes de zarzuela, como Antonia Arrieta, Rosario Soler y Luisa 
Campos. 
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género no consta). La obra más representada fue El tambor de granaderos (1894) de 
Chapí -al menos con treinta y nueve funciones-, seguida, también con una treintena de 
representaciones, por El dúo de la africana (1893) y El cabo primero (1895) de 
Fernández Caballero, La marcha de Cádiz (1896) de Valverde y Estellés -obra de 
sonado éxito- y Certamen nacional (1888) de M. Nieto. Los seguidores del género 
chico, de todas formas, no aceptaban tan de buen grado como en la ópera y la zarzuela 
grande que las obras se hubiesen compuesto varios años atrás y reivindicaron con 
frecuencia títulos modernos. 
Mención especial merecen dos obras que, si bien no estuvieron entre las más 
representadas, obtuvieron éxitos memorables en tierras de Jaén. La primera fue la 
revista de actualidades La Gran Vía (1886), de los maestros Chueca y Valverde, 
estrenada con un rotundo éxito en Linares en 1887, pocos meses después del debut 
madrileño. Pronto pasó del Teatro de San Ildefonso a los salones de las sociedades y 
casas particulares, donde se cantaban los números más famosos, como los tangos de la 
Menegilda y de Doña Virtudes y el chotis del Elíseo madrileño211. El éxito de la obra 
fue tan sonado que un escritor la trasladó a la realidad local y creó la comedia satírica 
La casa de vecindad, en la que en lugar de las calles madrileñas, aparecían los 
periódicos de Linares212; esta obra no fue sin embargo muy celebrada, quizás porque 
fustigaba sin tapujos a los que controlaban el poder en la zona. Además, La Gran Vía 
dio origen en 1887 a un nuevo periódico en Linares del mismo título, de corte literario y 
pedagógico. La segunda obra con un éxito aún más sonado que el de la anterior fue la 
zarzuela La marcha de Cádiz (1896), con música de Valverde y Estellés, estrenada en 
Linares en 1897. El público la aplaudió tanto que la compañía encargada de su 
                                                            
211 La soprano Amalia Gómez y el bajo Narciso Serra dieron un recital lírico en el Círculo Linarense, en 
cuyo programa incluyeron algunos números de La Gran Vía, un mes después de su estreno en el Teatro 
de San Ildefonso; véase El Linares. Semanario republicano, nº 273, 27 marzo 1887, p. 3. Los aficionados 
también adquirieron la partitura de la revista y la interpretaron en sus domicilios o en casa de amigos. Por 
ejemplo, en la fiesta que se celebró en casa de Jesús María Niño, “la simpática señorita Lola Fernández 
cantó con exquisito gusto y voz armoniosa los tangos de la Menegilda y D.ª Virtudes, de La Gran Vía, 
siendo aplaudida con delirio”; véase El Eco Minero, nº 877, 6 marzo 1887, pp. 1-2; en el baile de 
carnaval en casa de Ramón Moreno, se cantó una selección de la obra; véase El Linares. Semanario 
republicano, nº 317, 28 febrero 1888, pp. 2-3. 
212 El acto II de esta obra fue publicado en El Linares. Semanario republicano, nº 296, 11 septiembre 
1887, p. 3.  
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ejecución, dirigida por Lorente y Taberner, la puso en escena más de doce noches 
consecutivas213.  
A diferencia de la ópera y la zarzuela grande, el género chico se renovaba en la 
cartelera con mayor rapidez y solía llegar pronto a provincias. Los adelantos del siglo, 
El alcalde interino, La buena sombra, Los cocineros, Coro de señoras, La cuadrilla del 
cojo, Los gorriones y La verbena de la Paloma se representaron en Jaén el mismo año 
de su estreno en Madrid. La cifra de obras ejecutadas un año después del estreno se 
multiplica: La boda de Luis Alonso, De Getafe al Paraíso, El dúo de la africana, 
Gigantes y cabezudos, La Gran Vía y La zíngara, entre muchos otros títulos. Esta 
proximidad de fechas entre uno y otro estreno (el madrileño y el jiennense) muestra la 
voluntad de los empresarios teatrales de Jaén de ofrecer cuanto antes las novedades 
musicales de la capital del país. 
La mayoría de los compositores de género zarzuelístico interpretados en Jaén 
fueron músicos consagrados del entorno madrileño214. Los autores más programados 
fueron Manuel Fernández Caballero y Ángel Rubio (con más de una veintena de obras), 
seguidos por Ruperto Chapí, Manuel Nieto y Barbieri. Las creaciones de Fernández 
Caballero, como pasó en otras provincias, fueron bien acogidas por el público jiennense, 
sobre todo, las zarzuelas Los feos y Gigantes y cabezudos215.  
Al menos cuatro obras de música teatral fueron escritas por compositores 
locales: Hundí el arte (1886), Linares a vuela-pluma (1889), El hechicero (1890) y La 
Magdalena de Castro (1891). El disparate cómico-lírico Hundí el arte, de Alfredo 
Cazabán Laguna (texto) y Victoriano García Alonso (música), fue escrito 
“expresamente para el niño Antonio Manuel Copado, perteneciente a la compañía 
infantil que dirige D. Francisco León, y estrenado en el teatro de esta ciudad [de Úbeda] 
en la noche del 22 de agosto de 1886”216. La obra es un monólogo en verso en un acto, 
                                                            
213 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 46, 30 marzo 1897, p. 6. 
214 La identificación de los autores de obras poco conocidas ha sido complicada. La mayoría de las 
noticias sólo avanzan los títulos y olvidan citar al compositor o compositores. En esta labor ha sido de 
gran ayuda el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, de acceso online desde 
http://www.mcu.es.  
215 El Eco Minero, nº 846, 6 junio 1886, p. 2; y El Ideal Conservador, nº 97, 1 octubre, 1899, p. 2. 
216 Véase Cazabán Laguna, Alfredo, Hundí el arte. Disparate cómico-lírico en verso [sólo libreto]. 
Úbeda: Est. Tip. de José Martínez Montero, [1886?], 16 pp., disponible en http://www.vbeda.com, acceso 
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ambientado musicalmente con una romanza, una seguidilla y una balada, y su estreno 
resultó un éxito217. Los versos cantados de la romanza son los siguientes: 
 
Diana se aleja, 
la noche expira, 
la aurora empieza 
ya a fulgurar; 
yo con mi plectro 
pulso mi lira 
y notas dulces 
dejo escuchar. 
 
Se oye en los tilos 
y en el ramaje, 
grata armonía 
del ruiseñor; 
y aves que visten 
rico plumaje, 
a coro entonan 
himnos de amor. 
 
De la mañana 
las puras brisas, 
dan melodías 
a mi canción; 
suaves arrullos, 
bellas sonrisas 




La revista musical Linares a vuela-pluma (1889), de la que no se conoce autor, 
mantiene claras conexiones con el teatro obrero de la Barcelona de finales del siglo 
XIX219. La obra denunciaba las malas condiciones de vida en el Linares de la época: 
mal alumbrado y deficientes desagües en las calles, monopolio extranjero en la 
explotación de las minas, miseria de los obreros y demás clases trabajadoras, entre otras 
injusticias sociales que los protagonistas, los dioses Apolo y Diana, van descubriendo 
poco a poco. Al parecer, la revista llevaba escrita bastante tiempo y los autores 
propusieron a Paulino Delgado y su compañía ponerla en escena. Aunque no hubo 
tiempo para preparar bien la música y el atrezzo, la obra fue estrenada en el teatro de 
verano de Linares el 24 de agosto de 1889 y se interpretó cuatro noches con llenos de 
público. De los autores, cuyos nombres no se citan en las fuentes periodísticas, sólo se 
                                                                                                                                                                              
3/4/2011. En la portada figura López como segundo apellido del compositor Victoriano García, en lugar 
de Alonso. No he podido averiguar la procedencia de la citada compañía infantil, ni la de su director.    
217 La Provincia, nº 2479, 7 febrero 1930, pp. 1-2, donde Cazabán Laguna, autor del libreto de Hundí el 
arte, recordó que al término del estreno de la obra “les soltaron palomas”; véase también Sánchez López, 
Virginia, “El compositor Victoriano García Alonso (1870-1933). Una revisión de su biografía y 
producción musical a partir de las fuentes hemerográficas”, BIEG, 190 (2005), pp. 719-752. 
218 Cazabán Laguna, Hundí el arte, p. 8. 
219 Sobre este tema, véase Serrano, Carlos, “Notas sobre teatro obrero a finales del siglo XIX”, El teatro 
menor en España a partir del siglo XVI: actas del Coloquio celebrado en Madrid 20-22 de mayo de 
1982. Madrid: CSIC, 1983, pp. 263-277. 
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sabe que estuvieron presentes la noche del estreno y que eran amigos de la redacción del 
periódico El Eco Minero, que insertó una breve reseña de aquella función220.  
El hechicero, un melodrama en tres actos estrenado en el Teatro de San 
Ildefonso el 29 de junio de 1890, fue compuesto por un músico cuyo nombre no consta, 
natural de Linares, que tenía dieciséis años de edad en el momento del estreno. La obra 
se presentó al público junto a un apropósito semi-bufo anónimo titulado El minero de la 
Tortilla, del que no consta si tenía música o no pero que, en cualquier caso, continuaba 
en la línea del teatro obrero. Resulta significativo que el autor quisiera preservar el 
anonimato221. Ambas obras fueron recibidas con entusiasmo por el público222. De nuevo 
un “joven aficionado” de Linares cuyo nombre no consta (quizás el mismo autor de El 
hechicero) compuso La Magdalena de Castro, adaptando como melodrama la novela 
histórica del mismo nombre de Julián de Martos Morillo223. Santiago Valero, director de 
la compañía que actuaba en Linares en febrero de 1891, aceptó representarlo en el 
Teatro de San Ildefonso224. 
La revista musical Bailén ante el tiempo, de fuerte sabor local, fue escrita por 
Ramiro Cobarro y puesta en música por Francisco Ibáñez. La obra se estrenó en el 
Teatro Reding de Bailén, por la compañía de Treviño, el 19 de agosto de 1893. Los 
personajes son algunos protagonistas de la Batalla de Bailén (los generales Reding y 
Castaños, la heroína María Luisa Bellido, Moya, los soldados franceses y españoles y 
los habitantes de esta población), así como personajes alegóricos y mitológicos (lugares 
                                                            
220 El Eco Minero, nº 1000, 16 septiembre 1889, p. 2. De momento no he podido localizar ni la partitura 
ni el libreto de la revista Linares a vuela-pluma.   
221 La Tortilla era una fundición de plomo de propiedad inglesa (The Sopwith & Cia.) ubicada en las 
inmediaciones de Linares, que ejerció una gran influencia en la economía de la zona. Se desconoce el 
argumento de este apropósito, pero es muy posible que arremetiese contra el sistema de explotación de la 
mina y el trato al minero. Es comprensible pues, que el autor prefiriese no darse a conocer.    
222 El redactor que anunció ambos estrenos eligió no comentarlos en números siguientes por “falta de 
lugar o espacio, por un lado, y de otro huyendo herir susceptibilidades”, quizás por su baja calidad, o tal 
vez por evitar conflictos ideológicos; véase El Eco Minero, nº 1037, 6 julio 1890, p. 2.  
223 La Magdalena de Castro, novela ambientada en ese lugar próximo a Linares (Castro), fue publicada 
por partes por Julián de Martos Morillo en El Eco Minero, desde el nº 459, 7 enero 1882. La primera 
edición de la obra se agotó y Martos Morillo tuvo que sacar una segunda edición, de 32 páginas, cuya 
venta fue anunciada diez años más tarde en la imprenta del periódico, c/Espartero, 21; véase El Eco 
Minero, nº 1099, 16 enero 1892, p. 2. 
224 El Eco Minero, nº 1067, 23 febrero 1891, p. 2. La prensa de días posteriores no menciona el estreno 
del citado melodrama, aunque es muy probable que se representara con éxito.  
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e instituciones de Bailén -incluida la Banda de Música-, la Justicia, la Luz Eléctrica, la 
Aceituna, la Razón y Saturno). En la escena quinta del cuadro segundo, titulado “Bailén 
heroica”, se representó el conocido episodio histórico en el que María Luisa Bellido 
ofreció agua al General Reding en el campo de batalla y el cántaro que portaba resultó 
atravesado por una bala francesa. Al parecer, el mérito de esta revista residía en su valor 
documental, ya que la calidad literaria era escasa, a pesar de lo que su estreno tuvo 
mucho éxito225.         
El juguete cómico-lírico Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, estrenado 
el 29 de octubre de 1896 en el Teatro Principal de Jaén, fue fruto de la colaboración 
entre Eduardo Osuna Guerrero, autor del libreto y director del periódico El Liberal de 
Jaén, y el compositor José Barretta. Esta obra se escribió en plena guerra contra Cuba y 
su éxito fue sonado; empresarios de Sevilla, Málaga y Granada la reclamaron enseguida 
para ponerla en escena en diversos teatros de estas provincias andaluzas, como se vio en 
el Capítulo I de esta Tesis226. Eduardo Osuna también escribió el libreto de la zarzuela 
en un acto Revista de Belén227.  
 
2.2. Otros espectáculos musicales en teatros de Jaén 
 
 La actividad teatral no sólo se redujo a las temporadas líricas y dramáticas de las 
compañías. Junto a estos espectáculos se ofrecieron muchos otros, que cubrían el 
abanico de gustos y de poder adquisitivo de todas las clases sociales, especialmente de 
la media y alta. Hubo a veces, por ejemplo, recitales de uno o más cantantes, 
normalmente con acompañamiento instrumental a cargo de una pequeña orquesta local 
y/o instrumentos solistas como el piano, similares a los que frecuentemente se 
organizaban en los salones de las sociedades. En estos recitales se interpretaban arias y 
                                                            
225 López Pérez, Manuel, “María Luisa Bellido, la heroína de Bailén”, BIEG, 96 (1978), pp. 79-80. Según 
Valladares Reguero, Aurelio, “La Batalla de Bailén en la literatura española: notas bibliográficas”, BIEG, 
175 (2000), pp. 570-571, en 1975 Serafín Alcalá poseía una copia manuscrita de la obra, hoy perdida, que 
pudo haber manejado Pablo Morillas Aguilar, cronista de Bailén, en su trabajo publicado en el diario 
Jaén, de 19 de julio de 1975. No he podido averiguar la procedencia de los autores de esta revista 
musical. 
226 Sancho Panza, nº 15, 19 noviembre 1896, p. 7.  
227 Osuna Guerrero, Eduardo, Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, juguete cómico lírico en un 
acto y en verso. Jaén: Tip. de A. Osuna, 1896, [p. 42]. 
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romanzas de óperas y zarzuelas populares, canciones y otras piezas vocales del 
repertorio internacional. La tiple linarense Amalia Gómez ofreció uno a sus paisanos en 
el Teatro de San Ildefonso en 1882, interpretando, entre otras obras, el Ave María de 
Gounod, una romanza de El anillo de hierro de Marqués y la canción La pecadora de 
Fernández Caballero. Fue acompañada por la orquesta de la localidad y por el profesor 
Julián Enguita al piano y al “órgano expresivo”. Según la prensa local, la debutante se 
distinguió por su seguridad, gracia, buena entonación dramática y matices, y su voz era 
 
preciosa, bien timbrada y llena de pastosidad, cuya flexible modulación se 
presta a dar al canto esas transiciones, ese verdadero claroscuro, en virtud 
de los cuales es posible caracterizar y dramatizar la música, único modo de 
que la pasión y los sentimientos puedan ser expresados y no borrados en la 
indeleble vanidad de los sonidos228.  
 
 Los recitales de cante flamenco también llegaron a los teatros de Jaén, aunque 
éstos no fueron su escenario habitual. En 1882, por ejemplo, “el reputado y aplaudido 
concertista de canto andaluz”, Antonio Jiménez, ofreció con bastante éxito dos 
conciertos en el Teatro de San Juan de las Monjas de Linares. El artista, conocido por su 
especial modo de interpretar peteneras y malagueñas, llegaba a la ciudad precedido por 
excelentes críticas en la prensa de Madrid, Jerez y Málaga229.   
 Los teatros de Jaén acogían también conciertos de música instrumental, algunos 
organizados y/o interpretados por las sociedades locales. Hubo recitales de piano, violín 
y guitarra solos, a cargo de intérpretes tanto masculinos como femeninos. Antonio 
Jiménez Manjón, cuya trayectoria artística ha sido comentada en el capítulo anterior, 
fue uno de los intérpretes que suscitó mayor expectación, contratado por José Belda en 
los inicios de su carrera para actuar en el Teatro de San Juan de las Monjas en Linares. 
Los asistentes quedaron conmovidos al apreciar la precocidad de aquel joven invidente 
de sólo quince años que, según un redactor, “llegará a ser un genio” a la guitarra230. Los 
                                                            
228 El Linares. Periódico Democrático-Progresista, nº 79, 20 julio 1882, p. 2. 
229 El Eco Minero, nº 539, 19 octubre 1882, p. 2; nº 540, 22 octubre 1882, p. 2. Según Pérez Ortega, 
Manuel Urbano, “Esa voz de olivo y plomo. Notas de asedio para el flamenco en la provincia de Jaén”, 
AA. VV., Flamenco universal. [S.l.: s.e., s.f.], p. 99, disponible en http://www.flamencoenred.tv, acceso 
20/12/2010, se trataba del cantaor y guitarrista Antonio Jiménez Osuna, natural de Murcia. 
230 El Eco Minero, nº 501, 7 junio 1882, p. 2. 
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empresarios del San Ildefonso de Linares también requirieron su presencia para otro 
recital celebrado días más tarde231. Hubo conciertos de conjuntos instrumentales como 
tríos, sextetos, orquestas y bandas de música. Por ejemplo, el sexteto Arche actuó en 
Linares, dirigido por José Vicente Bermejo Arche, famoso violinista y socio fundador 
de la Sociedad de Conciertos de Madrid. Este conjunto tocó en Jaén dentro de una gira 
por Andalucía en el verano de 1885 y también actuó en Santander, donde Arche había 
fundado previamente una Sociedad de Sextetos232.  
 Muchos conciertos instrumentales se concibieron como complemento o apoyo 
de funciones dramáticas. Por ejemplo, la Sociedad Filarmónica La Imposible de Linares 
intervino después de que una compañía que actuaba en el Teatro de San Ildefonso 
terminase de representar dos comedias233. El trío de acordeón, guitarra y flauta de los 
hermanos Fonseca sirvió de cierre de la actuación dramática que unos aficionados de 
Linares dieron en 1888 en el Teatro de San Ildefonso234. Un formato poco usual fue la 
conjunción de función dramática, conferencia y recital de piano, que se dio en 1887 en 
el mismo teatro de Linares235. La compañía teatral dirigida por Calvo y Almada abrió y 
cerró la primera parte del programa con dos piezas cómicas. Entre ambas, la pianista 
chilena Maipina de la Barra dio una conferencia sobre la importancia de la educación de 
la mujer e interpretó además varias piezas al piano en la primera parte y en toda la 
segunda236. 
 A veces hubo conciertos de bandas musicales en los teatros jiennenses. La banda 
de música de Baeza, dirigida por Diego Gámez, dio en 1897 un concierto en el teatro de 
                                                            
231 El Eco Minero, nº 504, 18 junio 1882, p. 2. 
232 El Eco Minero, nº 782, 15 mayo 1885, p. 1. Para la biografía de José Vicente Bermejo Arche, véase 
Sobrino, Ramón, “Vicente Bermejo [Arche], José”, DMEH, vol. 10 (2002), pp. 847-848. 
233 El Eco Minero, nº 658, 13 diciembre 1883, p. 2. 
234 El Linares. Semanario Republicano, nº 327, 26 mayo 1888, p. 3.  
235 El Linares. Semanario Republicano, nº 309, 24 diciembre 1887, p. 2. 
236 Maipina de la Barra (1834-1901), chilena que viajó a Europa, publicó un libro sobre moralidad y 
educación dirigido a todas las madres, en el que comparaba a la mujer europea con la chilena e 
hispanoamericana en general; véase Galoppe, Raúl A. y Richard Weiner (eds.), Explorations on 
subjectivity, borders and demarcation. Lanham, Maryland: University Press of America, 2005, pp. 58-61. 
Un año después de actuar en Linares, Maipina de la Barra ofreció una conferencia en el salón de actos de 
la Academia de Santa Cecilia de Cádiz, sobre los efectos del magnetismo y el hipnotismo; véase La 
Iberia [Madrid], nº 11111, 8 enero 1888, p. 2. 
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Cazorla, casi al término de la feria de septiembre237. También actuaban compañías o 
parejas de baile, aunque este tipo de espectáculo era programado con poca frecuencia en 
los teatros de Jaén. En 1882 actuó en el San Ildefonso de Linares la gran compañía de 
baile del coreógrafo José Puig. Se representaron bailes de “gran aparato” como 
Favorita, La Grettchen y Flamma o La hija del fuego, en los que destacó la pareja 
formada por la bailarina Nardini y el bailarín Muñoz. El espectáculo era completamente 
nuevo en la localidad, pero los espectadores mostraron poco entusiasmo238. En 1890 
actuó también en el teatro de Linares una curiosa pareja de baile formada por el 
veterano Hipólito del Pino, anciano que bailaba desde antes de 1842, e Isabel Ciudad-
Real, una niña de once años, natural de Linares, dentro de un espectáculo más amplio en 
el que se ejecutaron las piezas teatrales El hechicero y El minero de la Tortilla y se 
leyeron poesías. La mencionada pareja de baile improvisó “unos preciosos boleros”239.  
En fechas especiales, los teatros acogían bailes en los que participaban los 
ciudadanos. El teatro se engalanaba según las posibilidades de los organizadores y se 
contrataba a una orquesta u otro conjunto local que amenizaba la fiesta hasta altas horas 
de la madrugada con danzas de salón de moda. Los bailes y funciones de máscaras 
públicas en el teatro fueron frecuentes durante las fiestas relacionadas con reyes y 
políticos. En estas ocasiones, los locales eran cedidos por sus dueños de forma gratuita 
para que todas las clases sociales disfrutaran bailando por unas horas. Por ejemplo, los 
propietarios del Teatro de la Audiencia de Jaén así lo decidieron en 1833, con motivo de 
la jura de la infanta María Isabel Luisa como heredera al trono de España y de su 
proclamación como reina. Además de decorar lujosamente el exterior e interior del 
                                                            
237 El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 2. La banda de música de Baeza dirigida por 
Gámez gozó de gran prestigio en la provincia y se desplazaba a pequeñas localidades con motivo de sus 
fiestas religiosas.   
238 El Eco Minero, nº 472, 2 marzo 1882, pp. 2-3. 
239 El Eco Minero, nº 1036, 29 junio 1890, p. 2. Hipólito del Pino trabajó en la compañía de baile del 
Teatro Circo de Madrid durante la temporada de 1842-1843; véase El Eco del Comercio [Madrid], nº 
2959, 6 junio 1842, p. 3. También formó parte del cuerpo de baile de la compañía cómica de Antonio 
Solís que actuó en Ávila (no se sabe en qué fecha); véase Quirós Mateo, José Antonio Bernardo de, 
Teatro y actividades afines en Ávila (siglos XVII, XVIII y XIX), Tesis Doctoral. UNED, 1994, p. 130. El 
bolero todavía estaba presente en algunas fiestas y reuniones privadas junto a las sevillanas y otros bailes 
populares. 
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edificio, organizaron un baile público la noche del 24 de julio de ese año, en el que 
intervinieron dos bandas de música de forma alternada y sin interrupción240.    
Por los escenarios de teatros también desfilaron personajes extravagantes que 
pretendían sorprender a la audiencia con sus inventos y habilidades fuera de lo común. 
Los espectáculos de este tipo más novedosos en tierras jiennenses fueron el concierto 
del músico alemán Spira, celebrado en Jaén en 1847, y la función de los hermanos 
Hanlon-Lees, en Linares en 1886. El alemán Spira había inventado una especie de 
xilófono de madera y paja compuesto por veintisiete palos dispuestos sobre una base de 
paja, que se tocaba con dos baquetas rematadas en un “globito” de hueso forrado de piel 
fina. Spira iba acompañado por una “cieguita”, un guitarrista y un violinista que al 
redactor de El Guadalbullón, aparte de unos pobres proscritos de su tierra, le parecieron 
muy malos artistas241. Los hermanos Hanlon-Lees eran unos acróbatas ingleses de fama 
internacional. La compañía gimnástica francesa a la que pertenecían realizó una gira por 
España en 1886 para presentar el vaudeville-pantomima titulado El viaje a Suiza 
(Voyage en Suisse), especie de función lírica con toda clase de distracciones. La música 
servía de marco a un cuadro de ejercicios acrobáticos que realizaban los Hanlon-Lees, 
que se dedicaban durante toda la obra a perseguir en escena a unos recién casados en su 
viaje de luna de miel. Algunos críticos consideraron que este espectáculo era un insulto 
a cantantes y actores: 
 
No será ciertamente este género de espectáculos el que haya de 
contribuir a elevar el nivel del arte dramático francés; lejos de eso, causa 
cierta pena que actores de mérito se vean obligados a desempeñar el papel 
secundario de comparsas de los gimnastas [...]242.  
 
                                                            
240 AHMJ, Leg. 345, Manifiesto, impreso en Jaén por los Sres. Orozco y Cía., agosto de 1833, cit. en 
Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 321-323. 
241 El Guadalbullón, nº 1, 1 febrero 1847, vol. 2, pp. 14-16. El redactor no restó mérito al invento de 
Spira, pero pensó que seguramente habría pasado inadvertido en Alemania por ser la tierra de la 
instrumentación y un país industrializado, donde las invenciones y adelantos eran constantes, lo contrario 
que España, con excepción de Cataluña, según su opinión. 
242 La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 34, 15 septiembre 1879, p. 159. La crítica 
barcelonesa fue más benévola con ellos; véase La Vanguardia [Barcelona], nº 119, 13 marzo 1886, p. 2. 
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 El espectáculo, sin embargo, gustó mucho en Linares y se repitió durante seis o 
siete noches consecutivas con llenos absolutos243.  
 Aparte de las funciones de teatro musical, conciertos y bailes, en los escenarios 
teatrales se celebraron otros muchos eventos y diversiones de pago, como juegos de 
prestidigitación e ilusionismo, ejercicios gimnásticos y acrobacias, y números cómicos. 
Hubo también actos a los que se accedía gratuitamente o por invitación de 
ayuntamientos, sociedades (científicas, literarias, artísticas y recreativas) y otros grupos 
sociales. Las celebraciones más habituales fueron veladas literarias, juegos florales, 
certámenes científico-literarios y escolares, mítines, conferencias, entregas de premios, 
concursos y otras celebraciones que contaron con el beneplácito de la clase política e 
intelectual. Sirvan de ejemplo los Juegos Florales celebrados el 30 de agosto de 1883 en 
el Teatro de San Ildefonso de Linares, organizados por la Sociedad Ateneo de la 
Juventud. Tras una obertura orquestal, se leyeron trabajos poéticos y se entregaron los 
premios literarios244.  
 Entre los entretenimientos de pago destacó la prestidigitación, con juegos de 
manos y otros trucos que maravillaban a los asistentes. Uno de los espectáculos de 
mayor éxito fueron los “cuadros disolventes”, una serie de imágenes que, sometidas a 
trucos de iluminación, causaban efectos de encadenamiento para simular escenas 
animadas, transiciones del día a la noche y transformaciones similares, que solían tener 
lugar como fin de fiesta de espectáculos muy variados. En Jaén, Linares y Úbeda los 
cuadros disolventes fueron muy conocidos. Parece que en la capital de la provincia 
también se representaban al aire libre durante la noche, especialmente en época de 
feria245; en Úbeda, uno de sus habitantes se ofreció para montar unos cuantos cuadros 
disolventes en una función a beneficio de los afectados en la Guerra de Cuba246; y en 
Linares, los cuadros disolventes representados por Mademoiselle Benita Anguinet y su 
                                                            
243 En La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 16, 5 junio 1871, p. 280, se incluye un grabado 
de los hermanos Hanlon-Lees, en el que aparecen en una de sus funciones acrobático-musicales. 
244 El Eco Minero, nº 629, 3 septiembre 1883, pp. 1-2. 
245 Durante la feria de San Lucas de 1893, por ejemplo, se representaron algunos “cuadros disolventes”. 
Compartían programa junto a otros divertimentos nocturnos como iluminaciones eléctricas y venecianas, 
fuegos artificiales, kermesse, conciertos de la banda de música, bailes, cucañas y fantoches; véase El 
Pueblo Católico, nº 34, 26 agosto 1893, p. 7 y nº 41, 14 octubre 1893, p. 8. 
246 El Ideal Conservador, nº 24, 6 mayo 1898, p. 3. 
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compañía ilusionista durante sus reiteradas visitas a la ciudad (1882, 1883, 1886 y 
1887) causaron sensación entre el público, junto a otros números de magia como El 
baúl de las Indias. En 1883 Benita Anguinet realizó una gira por la provincia, que 
incluyó, además de Linares, las poblaciones de Baeza, Úbeda, La Carolina y Bailén247. 
Otros prestidigitadores que impresionaron al público fueron el “señor Gago”, el Capitán 
Blanch y el “señor Hermann”248. El más célebre de ellos fue el Capitán Blanch, gracias 
a un invento que llamó “Copólogo” en el que, 
 
con el auxilio de treinta y dos copas de cristal, ejecuta con gran precisión y 
limpieza, selectas piezas de las mejores óperas, habiendo obtenido 
valiosos triunfos en los principales teatros de Europa y América, y 
habiendo merecido el alto honor de ser condecorado por varios soberanos 
y presidentes de las Repúblicas Americanas249. 
 
 Varios admiradores y amigos de la provincia de Jaén contrataron a la banda de 
música de Antonio Camacho para obsequiar al Capitán Blanch con una serenata en 
Linares, antes de su única actuación en esta ciudad.    
 Otro espectáculo muy frecuente era el de las compañías gimnásticas, que 
combinaban números acrobáticos y de equilibrismo de gran dificultad de ejecución. 
Entre ellas destacó la compañía La Brasileña, que sorprendió al público linarense con 
ejercicios como la ascensión de una espiral sobre una bola, el “alambre cómico”, la 
“torre de Pisa” o los “meteoros aéreos”250, y especialmente la compañía americana de 
los hermanos Boisset, cuyo espectáculo tardó tiempo en olvidar el público del San 
Ildefonso. Sus números más sobresalientes fueron el del juglar malabar “señor 
D’Artois”, la “Educación Musical” por los Boisset, las anillas volantes, los equilibrios 
de pirámides de la funámbula Zaea, la charanga de gigantes y liliputienses, los trabajos 
                                                            
247 El Eco Minero, nº 576, 1 marzo 1883, p. 2. Los periódicos nacionales se hicieron eco de los trabajos 
de esta prestidigitadora francesa, que recorrió las provincias españolas cosechando numerosos éxitos con 
su novedosa y sorprendente soirée. Es posible constatar actuaciones de Benita Anguinet en España desde 
1847; véase El Español [Madrid], nº 793, 26 enero 1847, p. 4. 
248 Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 55; El Eco Minero, nº 850, 18 julio 1886, pp. 2-3; y nº 883, 19 
abril 1887, p. 2. 
249 El Eco Minero, nº 850, 18 julio 1886, pp. 2-3. 
250 El Eco Minero, nº 718, 25 julio 1884, p. 2.  
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en las barras fijas y la intervención del señor Uultran, un hombre sin brazos que tocó el 
violín y el cornetín con los pies251. 
 En las plazas de toros se celebraron también espectáculos a precios económicos 
con éstas y otras excentricidades que no cansaban al público. En la plaza de toros de 
Linares gustaron mucho las actuaciones del aragonés Navarro, que dio 105 vueltas al 
ruedo sin cesar, y la de una compañía de beduinos de la tribu de War, que terminaba con 
una ascensión en globo aerostático252. 
 
3. La recepción de los espectáculos teatrales 
 
3.1. El debate sobre el teatro en el Jaén del siglo XIX 
 
A lo largo del siglo XIX se consolida el planteamiento ilustrado que considera el 
teatro como un símbolo del progreso de las civilizaciones e instrumento para la 
educación del hombre. Según Gies, el teatro era “una escuela de moral, un púlpito desde 
el que se solía predicar y dar enseñanzas de ética y política, y un espejo en el que veía la 
sociedad sus logros y aspiraciones”253. Pero el teatro era también un entretenimiento o 
una forma de diversión idónea para la nueva sociedad burguesa. Como señala Mª Cruz 
Morales, el edificio del teatro es el “templo laico”, el “lugar de reunión e intercambio 
social, lugar de fiesta y celebración” donde los jóvenes burgueses se divierten254. La 
Iglesia y las clases más conservadoras de la sociedad solían considerar el teatro como 
foco de depravación y relajación moral, especialmente cuando en él se organizaban 
bailes de carnaval u otras fiestas paganas o se ejecutaban ciertas obras tachadas de 
vulgares, ridículas y obscenas. Es inevitable considerar la opinión de la prensa al 
                                                            
251 El Linares. Semanario Republicano, nº 300, 16 octubre 1887, p. 2. 
252 El Eco Minero, nº 663, 3 enero 1884, p. 1 y nº 689, 6 abril 1884, p. 2. Algunos solares de tierra se 
aprovechaban también para la instalación de circos y otras diversiones para la población. En Linares se 
agotaron todas las entradas para ir a ver el Circo Americano del señor Ávila; véase El Eco Minero, nº 
1076, 6 junio 1891, p. 2. 
253 Gies, El teatro en la España del siglo XIX, p. 18. La capacidad del teatro para modelar la opinión 
pública no pasó inadvertida a los poderes políticos y religiosos, que siempre intentaron controlarlo y 
someterlo a censura.  
 
254 Morales Saro, María de la Cruz, “Teatros [en España]”, DMEH, vol. 10 (2002), p. 205.  
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estudiar el teatro musical español decimonónico, especialmente por el vasto corpus de 
noticias generado en torno al tema en los periódicos y revistas de la época. Las 
opiniones de los periodistas sobre el teatro han de sumarse a las valoraciones 
procedentes de compositores, moralistas y otros contemporáneos.  
Los redactores que trabajaron para la prensa periódica jiennense casi siempre 
apoyaron y defendieron el teatro, que entendían como un medio de educación y cultura; 
comentarios como éste eran habituales: “el teatro es una buena escuela de costumbres al 
par que firme palanca para la civilización”255. Además de instruir, el teatro entretenía y 
divertía, por lo que era visto como un pasatiempo culto u ocio inteligente, y como un 
lugar de encuentro ciudadano, un potente “recurso de sociabilidad” junto a otros 
espacios como ateneos, círculos, casinos o cafés256.  
La mayor apología del arte escénico en Linares la hizo el periódico El Eco 
Minero, en los artículos que dedicó al género. En 1884 el redactor “Selim” aprovechó 
una de sus crónicas teatrales para subrayar la modernidad del teatro frente “a las ideas 
recalcitrantes del oscurantismo, [...]”257. Al defender el teatro, se defendían, por 
extensión, todas las parcelas del conocimiento que contribuían al adelanto de las 
civilizaciones258. Cuanto mayor era el grado de ilustración de un pueblo, mayor era su 
pasión por el espectáculo teatral, que tenía un efecto civilizador, como subrayó el 
periódico El Cero de Jaén259. 
 El teatro servía además para recaudar fondos en beneficio de colectivos, 
instituciones desamparadas y necesitados en general260. A pesar de la vertiente benéfica 
                                                            
255 El Eco Minero, nº 472, 2 marzo 1882, p. 2. Esta idea se extendió por todo el país. Véase, por ejemplo, 
Carreira, Xoan M., “Centralismo y periferia en el teatro musical español del siglo XIX”, en Actas del 
Congreso Internacional «España en la música de Occidente». Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, vol. 
2, p. 157. 
256 El Eco Minero, nº 665, 10 enero 1884, p. 2. 
257 El Eco Minero, nº 675, 14 febrero 1884, p. 1. 
258 El Eco Minero, nº 675, 14 febrero 1884, p. 1. 
259 El Cero, nº 1, 8 febrero 1867, p. 7.  
260 “[...] además de estos agradables espectáculos se procura a nuestros convecinos un culto 
entretenimiento, se desarrolla su afición por lo bello, pues siempre gozan de este privilegio las fiestas de 
la inteligencia; añádase a esto el que se consigue enjugar alguna lágrima del desvalido, o hacer algo en 
pro de la enseñanza [...]”; véase La Voz de Alcalá la Real, nº 1, 30 marzo 1879, p. 7. El periodista 
comentó que la Sociedad Dramática La Amistad, compuesta por un grupo de artistas locales, solía 
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del teatro, la Iglesia lo rechazó con frecuencia. En la prensa católica los teatros fueron 
definidos a veces como “centros de corrupción” y, por tanto, empresarios, artistas y 
público asistente incurrían en “conductas incalificables”. La asistencia al teatro era 
menos comprensible aún en periodos de desgracia (guerras, epidemias, catástrofes 
naturales, etc.), cuando se organizaban bailes y conciertos benéficos a los que el público 
acudía bajo pretexto de auxiliar al pobre o damnificado. Especialmente virulentas 
fueron las críticas a las mujeres que se divertían en los teatros en lugar de buscar refugio 
y recogimiento en las iglesias: 
 
[...] esas damas frívolas convertidas en maniquí-muestrarios 
ambulantes, que lo mismo asisten al templo, que al teatro, al paseo y al 
baile, no buscando en todas partes más que admiradores de sus rostros, de 
sus formas (más bien marcadas que veladas por las modas que informan la 
confección de sus trajes), de sus alhajas y sus trapos261. 
 
El periodismo católico alababa en cambio todas las acciones para obtener fondos 
benéficos no generados por representaciones teatrales: 
 
Lo damos [un aplauso] a algunas señoritas de esta población que, 
reprobando las diversiones teatrales como medio de ayudar a la patria, 
prestan su concurso decidido a cualquiera otra cosa que tenga el mismo fin 
y revista carácter más conforme con la piedad cristiana262. 
 
A la Iglesia le preocupaba también la propaganda antirreligiosa de algunas obras 
escénicas, además de la supuesta inmoralidad en los espectáculos teatrales y otras 
diversiones públicas. Algunas publicaciones católicas condenaban el teatro remitiendo a 
normas y leyes muy antiguas. Por ejemplo, el Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén 
                                                                                                                                                                              
destinar lo recaudado en sus actuaciones a fines benéficos, por ejemplo, para ayudar a los colegios de la 
población. 
261 La Semana Católica de Jaén, nº 29, 17 julio 1898, p. 556. A veces la crítica se convertía en denuncia 
formal, como ocurrió con la “bailarina de teatros” Diana Donnouse, más conocida como “La Bella 
Chiquita”, que fue denunciada por la Asociación de Padres de Familia de Madrid. Esta bailarina francesa 
actuaba en el Teatro Price bailando la danza del vientre, algo que a los ojos de los más conservadores 
resultaba de una gran “inmoralidad”; véase El Pueblo Católico, nº 24, 17 junio 1893, p. 6; La Ilustración 
Española y Americana [Madrid], nº 22, 15 junio 1893, p. 386. 
262 El Pueblo Católico, nº 489, 12 mayo 1898, p. 3. 
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copió literalmente en 1864 tres leyes incluidas en la Novísima Recopilación de las Leyes 
de España (1806), basada en la Nueva Recopilación de 1567, que hacían referencia a la 
decencia en las representaciones de entremeses, bailes, sainetes, tonadillas y otros 
géneros teatrales263. Estos temas fueron incluso debatidos en los congresos católicos 
celebrados a lo largo de la centuria. En el Congreso Católico de Sevilla de 1892 se 
concluyó que la solución no era prohibir el teatro (dado que era una de las diversiones 
colectivas más admitidas), sino despojarlo de cualquier elemento que no contribuyese a 
“la conservación de las buenas costumbres” o de la “inteligencia”. Para ello, se 
reclamaba la intervención del Gobierno y la creación de un “Centro Católico de 
Propaganda” en cada diócesis española; al Gobierno le correspondería acabar con las 
“obscenidades escandalosas” y con los “ataques directos e indirectos a la moral, de que 
están plagadas muchas obras dramáticas ya en su letra, ya en su representación”, 
mientras que los Centros Católicos de Propaganda determinarían las obras aptas para la 
escena, tras la censura de las “peligrosas para la moral o que de alguna manera lastimen 
los sentimientos católicos de los concurrentes”264. 
Pese al debate, en el sentir de casi todos estaba la idea de que una ciudad sin 
teatro no era del todo una ciudad. De ahí que muchos periodistas, fundamentalmente de 
Jaén capital y de Linares -los centros urbanos más destacados de la provincia-, se 
afanaran en reivindicar la construcción de teatros y la restauración de los ya existentes. 
Uno de los primeros en hacerlo fue “Pancho”, del periódico La Conciliación, que en 
1876 pidió que renaciera entre los habitantes de la capital el entusiasmo que habían 
demostrado en meses anteriores “por la construcción de un teatro de 40.000 duros” y 
que se edificara y abriera al público “en breve plazo”265. Los periodistas solicitaron 
                                                            
263 Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 315, 16 abril 1864, pp. 74-75. La Novísima Recopilación 
de Leyes en España (1806) es una sistematización del Derecho español basada en la Nueva Recopilación 
de 1567, aunque ampliada y actualizada. Las tres leyes de este corpus copiadas por la publicación 
jiennense fueron: la Ley 9, título 33, libro 7, sobre la obligación de someter el repertorio teatral a censura 
previa de los ayuntamientos; la Ley 11, título 33, libro 7, sobre el comportamiento del público; y otra de 
la que no se mencionó número, acerca de la prohibición de movimientos, gestos o textos improvisados 
por los actores que pudieran herir la inteligencia de los espectadores.  
264 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1371, 10 diciembre 1892, pp. 363-364.  
265 El Correo de Jaén, nº 5, 16 enero 1876, p. 3. Este periódico era liberal y rival del conservador La 
Conciliación, del que criticó su oportunismo para reivindicar, aprovechando la cercanía de las elecciones, 
la construcción de un teatro en Jaén capital, entre otras obras.  
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también la construcción de teatros de verano, como muestra la apasionada declaración 
de Montero Garzón, redactor de la revista La Mantilla Colorada de Jaén:  
 
Soy ardiente defensor, o cuando menos, devotísimo partidario, de 
que haya en Jaén no un teatro de verano, sino una docena, y otro u otros 
para la primavera, invierno y otoño, respectivamente, si hay quien los 
construya; y sobre todo, pido a Dios, en mis cortas oraciones, que derriben 
el coliseo (!) actual enseguida, y levanten otro mejor ahí o en otra parte. 
Ahí quizá con preferencia, por muchas razones, y la primera porque en 
menos tiempo estaría hecho. De suerte que mi adhesión incondicional al 
teatro de verano (o al de invierno) no lo regateo ni por un segundo266. 
 
También había contrarios a edificar teatros a cualquier precio y de cualquier 
forma, con objeto de evitar quiebras empresariales o percances de difícil solución. Por 
ejemplo, en 1889 el semanario El Linares propuso construir en esa ciudad un teatro para 
todo el año, con menores gastos y más higiene que el Teatro de San Ildefonso, en lugar 
del teatro de verano que pretendía construir ese año el actor y empresario Paulino 
Delgado267. 
 
3.2. Asistencia a los espectáculos 
 
A pesar de ser una región predominantemente rural, Jaén tuvo en el siglo XIX 
una vida teatral importante, no sólo por la amplia red de teatros provinciales, número de 
obras puestas en escena y compañías contratadas, sino también por la considerable 
afluencia y diversidad de público documentados. Algunos colegios de Jaén incluso 
                                                            
266 La Mantilla Colorada, nº 6, 16 junio 1894, pp. 1-2. El redactor se refiere al derribo del Teatro 
Principal de Jaén, que por esas fechas se encontraba muy deteriorado. La defensa de los teatros de verano 
vino motivada por la lenta marcha de las obras de construcción del que se proyectaba para la temporada 
veraniega de 1894 en la capital. El recinto fue inaugurado el 11 de julio 1894, un mes después de la 
reivindicación de Montero Garzón. 
267 El Linares. Semanario republicano, nº 358, 5 enero 1889, p. 2. El periódico quería evitar los 
cuantiosos gastos (al menos 50.000 reales) que supondría la construcción del teatro de verano, 
desmontado al finalizar la temporada, y compensar el cierre del Teatro de San Ildefonso de Linares 
(cerrado por entonces por una avería del alumbrado de gas). El teatro de verano acabó construyéndose y 
en él la compañía de Paulino Delgado hizo muy buena temporada; véase El Eco Minero, nº 998, 31 
agosto 1889, p. 2. 
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premiaron al alumnado aplicado y de buen comportamiento con permisos para asistir al 
teatro, por considerar esta actividad como “un desahogo honesto”268. 
 El público del teatro a veces fumaba en exceso, vociferaba o insultaba 
públicamente y entraba o salía del edificio de manera atropellada, lo que llevó a solicitar 
más vigilancia. En ocasiones los propietarios del teatro vendían más entradas de las que 
el aforo permitía, ocasionando escándalos de orden público, como el ocurrido en 1846 
en Jaén capital:  
 
Hubo baile público. El baile fue un puro escándalo. Se permitió 
entrar a dos mil personas que pueden bailar, en un teatro de 400 entradas. 
El pueblo atacó el teatro fiado en su derecho; el empuje fue fuerte, y la 
puerta débil. Se dijo que había en el quicio un tribunal de calificación, para 
permitir la entrada sólo a las personas en traje de baile; pero en esta tierra 
del fandango y las manchegas, el traje propio es en mangas de camisa. La 
previa censura estuvo de más, y el tribunal de alguaciles se replegó sobre 
el quicio. La multitud se apoderó del teatro. Hubo conflictos, y acudió 
fuerza armada: hubo un lance feo, y se proscribió a los que no llevaban 
corbatín; pero a mí me valió el corbatín de lazo que vieron mis 
suscriptores, y tuve ocasión de lucirme en las cuatro aceitunas. Así que se 
despejó el salón pude desplegar mis narices, la gente bailó un rato, todos 
nos retiramos a las tres de la mañana, menos mi joroba que salió al pintar 
el día269.  
 
En Linares no sólo la élite social garantizaba la venta de localidades, sino que 
también parte de la clase proletaria, sobre todo mineros, acudían a las representaciones, 
incluso a los espectáculos operísticos. En 1883, por ejemplo, los mineros y la clase 
media de Linares dieron grandes beneficios en taquilla durante las actuaciones de la 
compañía de ópera de Enrico Tamberlick en el Teatro de San Ildefonso270. El ingeniero 
de minas Enrique Naranjo mencionó la asistencia de obreros al teatro y su avidez de 
asistir a espectáculos:   
 
                                                            
268 Por ejemplo, el director del Colegio de Humanidades de Nuestra Señora de la Virgen de la Capilla de 
Jaén concedía este tipo de permisos a sus alumnos en 1839; véase Rus Morales, Benito, “El teatro en Jaén 
durante los siglos XVII, XVIII y XIX”, BIEG, 128 (1986), p. 108. 
269 El Guadalbullón, nº 10, 10 octubre 1846, pp. 159-160. 
270 El Eco Minero, nº 601, 31 mayo 1883, p. 3. 
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Hay, efectivamente, obreros afortunados que hacen alarde de sus 
riquezas, gastan, se les ve por todas partes, invaden el teatro, la plaza de 
toros, ocupan en estos locales muchas butacas o asientos de precio y hasta 
palcos y disputan en la plaza del mercado por adquirir lo mejor y más 
caro271.  
 
Ese mismo año 1883, el teatro de verano construido por el empresario Marín, “a 
pesar de ser amplio, se quedó pequeño”, debido al numeroso público que asistía a las 
representaciones272. Al año siguiente, la representación del sainete lírico De Getafe al 
paraíso y de varios dramas y comedias en el Teatro de San Ildefonso de Linares “dejó 
complacido al numeroso público que en las citadas noches concurrió al teatro”273. En 
1896, en el teatro de verano de Linares el público entró con empujones, sin guardar 
ningún orden y las mujeres que se sentaban en gradas llegaron a su sitio “magulladas y 
[en] volandillas”. En la prensa se pidió que “custodiaran las puertas parejas de la 
benemérita, ya que las de guardias de seguridad y municipales son inútiles para el 
caso”. Otro incidente en el mismo teatro lo protagonizaron “varios jóvenes de 
distinguidas familias”, que protestaron enérgicamente contra la empresa por permitir 
que “ciertas mujeres inscritas en los registros de policía e higiene” se sentaran en sillas 
junto a “las mujeres honradas”. La policía urbana reprendió a estos jóvenes al término 
de la función por su actitud discriminatoria274.  
Hubo, sin embargo, ocasiones en las que el público jiennense mostró apatía y 
desinterés por el teatro, lo que preocupó bastante a algunas publicaciones como El Eco 
Minero, El Linares o Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil. A veces, los 
periodistas lanzaban preguntas retóricas sobre la cuestión:  
                                                            
271 Naranjo de la Garza, Enrique, “Informe del ingeniero jefe de las minas de Linares”, 13 de junio de 
1886, en Reformas sociales. Tomo V. Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 
5 de diciembre de 1883. Provincias de Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya. Publicación 
oficial. Madrid: Imprenta de la viudad de M. Minuesa de los Ríos, 1893, p. 157, cit. en López Villarejo, 
Francisco, “Prostitución y clases sociales en un núcleo minero de la Andalucía del siglo XIX”, Bulletin 
d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 25 (1997), pp. 108-109. Naranjo advierte que estos obreros sólo 
representaban un porcentaje mínimo dentro de la gran masa de proletarios (mineros, jornaleros, obreros y 
agricultores), que elegía modos de diversión menos refinados, como tabernas, casas de juego, cafés 
cantantes y burdeles. 
272 El Eco Minero, nº 614, 11 julio 1883, p. 3. 
273 El Eco Minero, nº 679, 28 febrero 1884, p. 1. 
274 Sancho Panza, nº 2, 13 julio 1896, pp. 6-7. 
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[...] ¿A qué se debe esta apatía? Si es que el público está cansado 
de espectáculos, pues desde que el Sr. Barrilaro tomó el teatro, corto 
tiempo lo ha tenido cerrado, está disculpado en parte este proceder. Si es 
que se esperaba otra cosa mejor, mal se comprende, pues ha estado abierto 
el abono para traer una compañía de zarzuela, y no ha sido posible, a pesar 
de los esfuerzos del empresario, reunir el suficiente [dinero] para 
costearla. 
Si obedece a que se prevén las consecuencias de un año perdido y 
se quiere economizar, pase, aunque nos hallamos en Linares, cuya vida no 
depende de la agricultura. ¿Es por último, que parece caro, también el 
precio establecido por esta empresa? No lo sabemos, lo cierto es que el 
teatro está desierto, que ni la clase elevada, ni la media, ni la baja, 
concurre a él y que de seguir de esta manera, el teatro de Linares cerrará 
sus puertas y nos privarán las empresas de un espectáculo culto y digno de 
todo pueblo civilizado275. 
 
La oferta teatral continuada, lo mediocre de algunas compañías, la voluntad de 
ahorro en un periodo de crisis o lo costoso de las entradas (sobre todo las de palcos y 
plateas) eran, a veces, los detonantes para dar la espalda de modo transitorio al teatro. A 
las compañías se les criticó a veces la mala distribución de papeles, el bajo nivel de los 
músicos y los coros, la falta de ensayo, la escasez y poca novedad en los repertorios, y 
la pobreza de sus decoraciones y vestuarios. Si las compañías no cumplían unos 
mínimos de calidad en provincias, no conseguían atraer al público276. Para captar más 
espectadores en Jaén, los periodistas solían subrayar el éxito que precedía a las 
compañías en Madrid y otras ciudades:  
 
Está contratada para actuar en nuestro teatro durante la temporada 
del Corpus la notable compañía de zarzuela cómica que dirige D. Eduardo 
Ortiz y en la que figuran las distinguidas tiples Elisa Entrena y Emilia 
Gómez. 
Dicha compañía ha cosechado muchos aplausos en la vecina 
ciudad de Baeza, tanto por la admirable interpretación que da a las obras, 
como por lo variado y extenso de su repertorio en el que figuran las que 
mayor éxito han alcanzado recientemente en los teatros de Madrid277. 
                                                            
275 El Eco Minero, nº 493, 11 mayo 1882, p. 2. A finales del siglo XIX, el director de El Liberal de Jaén, 
Eduardo Osuna Guerrero, se lamentaba del “poco desarrollo que en esta provincia ha alcanzado la afición 
a las representaciones teatrales”; véase Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén para el año de 1896, p. 79. 
276 El Eco Minero, nº 1095, 14 diciembre 1891, p. 2.  
277 El Ideal Conservador, nº 79, 26 mayo 1899, p. 3. 
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Este tipo de comentarios no siempre surtían efecto. La compañía de zarzuela 
dirigida por Federico Marimón y la compañía de ópera italiana dirigida por Leandro 
Ruiz fueron muy celebradas por los periodistas de Linares, pero los ciudadanos se 
mostraron muy remisos a la hora de acudir al teatro para verlas actuar278. Tampoco dio 
el resultado previsto un llamamiento publicado por El Eco Minero tres veces en años 
distintos para conseguir abonados suficientes con el fin de que el Teatro de San 
Ildefonso no cerrara sus puertas. La primera de estas llamadas fue en 1882: 
 
Que el teatro es una buena escuela de costumbres al par que firme 
palanca para la civilización, muchos escritos lo han dicho, todos lo 
reconocemos y por ello el no aducir razones para comprobarlo: pero 
siendo esto una verdad, ¿por qué vemos el teatro San Ildefonso de esta 
ciudad casi desierto? [...] 
Triste y doloroso es, sin embargo, que en una ciudad como la 
nuestra no se consiga mantener el teatro a la altura que debiera semejanza 
de otras de menor importancia. ¡Oh Linares, la ciudad rica, la ciudad de 
las minas productivas, la ciudad de los ferrocarriles! [...] 
Fuerza de voluntad se necesita para ocuparse del teatro una y otra 
vez, en vista de que a no haber llegado el empresario señor Barrilaro con 
las compañías que ha presentado, indudablemente hubiera tenido que 
cerrar sus puertas, y ¡oh desgracia entonces para la indiferente Linares, 
que al llegar a tan doloroso extremo, sabe Dios el anatema que hubiera 
caído sobre ella!  
Gracias demos a nuestra buena suerte que nos deparó un 
empresario que ha contratado buenas compañías, y mil gracias demos 
también a este mismo empresario que no deja momento de reposo para 
introducir mejoras en el teatro para comodidad y recreo de los 
espectadores. 
Estimulamos a todas las personas amantes de lo bueno a que 
acudan a aprender, a instruirse y gozar un rato de solaz, siquiera sea en 
bien de la cultura y buen nombre de Linares279. 
 
                                                            
278 El Eco Minero, nº 706, 8 junio 1884, p. 3; y nº 878, 13 marzo 1887, p. 2. 
279 El Eco Minero, nº 472, 2 marzo 1882, p. 2. El mismo texto, con algunas mutilaciones, volvió a 
publicarse en 1887 y 1889, la segunda vez tras el desinterés mostrado por los linarenses con la compañía 
de ópera italiana dirigida por Leandro Ruiz que actuaba en el Teatro de San Ildefonso, y la tercera para 
reprender al público que no asistía a las representaciones que una compañía de zarzuela daba en el mismo 
teatro. Esta última vez concluía así el texto: “Confiamos, sin embargo, en que una vez acreditado el 
mérito e importancia de dichos espectáculos, nuestros paisanos se reanimarán en su indolencia, para hacer 
honor a dicha empresa, correspondiendo a su interés, a la vez que vindica el buen nombre de esta ciudad”; 
véase El Eco Minero, nº 878, 13 marzo 1887, p. 2; y nº 1008, 31 octubre 1889, p. 2. 
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El Eco Minero no asumía que una ciudad como Linares, con cimientos más que 
suficientes para el desarrollo de una cultura teatral equiparable a la de otras ciudades 
importantes de España, no acabara de despegar en esta esfera: 
 
Hoy que el templo de las musas abre sus puertas no más una vez en 
semana para rendir homenaje en la escena a las producciones poéticas del 
genio, es triste, demasiado triste, que la sociedad linarense deje de avivar 
con su escéptico retraimiento el sacro fuego del arte bello. 
No parece sino que las relaciones sociales en nuestra población y el 
gusto estético se hallan aún en los albores de su menor edad, al ver los 
pocos progresos que alcanzan entre nosotros esos grandes recursos de 
sociabilidad y de instrucción que simboliza el templo de Terpsícore y 
Talía. 
De esperar es que Linares entre de lleno por las vías de la cultura 
moderna y eche a un lado reminiscencias de tiempos que pasaron para no 
volver280. 
 
Como ya he comentado anteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
Linares aglutinaba a un amplio y heterogéneo grupo de consumidores potenciales de 
cultura (aristócratas, burgueses industriales, intelectuales, políticos, comerciantes e, 
incluso, obreros), algunos enriquecidos gracias al boom de la minería281. El crecimiento 
vertiginoso de la economía no se propagó con la misma celeridad a otros terrenos como 
el educativo; aunque el número de escuelas aumentó, era insuficiente en relación al 
número de habitantes282. Se necesitaba tiempo para digerir la transformación que se 
estaba operando y, más aún, para modelar las estructuras mentales y costumbres de los 
ciudadanos, no habituados a las nuevas formas de consumo cultural. No se podía 
                                                            
280 El Eco Minero, nº 665, 10 enero 1884, p. 2. 
281 López Villarejo, “Mentalidad y clases. La conducta social”, Linares durante el Sexenio 
Revolucionario, pp. 329-341, retrata el amplio espectro de la sociedad linarense de la segunda mitad del 
siglo XIX y las tensiones derivadas de los reajustes estructurales que ocasionó el desarrollo de la zona. 
Había dos grupos, básicamente: “Una capa social con cierto refinamiento cultural y detentadora de medio 
o alto nivel económico, frente a la abrumadora mayoría insensibilizada o inculta -y que, como 
consecuencia de ello, o además, y de las condiciones laborales, carece de lo más imprescindible para 
desarrollar una vida digna-, [ambas] establecen los dos extremos de una descarga social de tensiones 
inevitables” (p. 330).  
282 La población de Linares en 1868 era de 15.592 habitantes, en 1875 subió a 29.307 habitantes y dos 
años más tarde, en 1877, seguía en aumento (36.630 almas). Sin embargo, el número de escuelas públicas 
se mantuvo invariable entre 1868 y 1875, y las escuelas privadas pasaron de ser siete a dieciséis en esos 
mismos años; véase López Villarejo, Linares durante el Sexenio Revolucionario, pp. 61 y 294. 
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esperar que de la noche a la mañana acudieran en masa al teatro para instruirse, tal y 
como exigían los periodistas locales.  
 De todas formas, los testimonios de falta de interés por el teatro resultan 
contradictorios con la constante actividad teatral documentada, y han de tomarse con 
precaución, ya que a veces había claros intereses de los periodistas en conexión con los 
empresarios283. Hay que considerar además otros factores importantes, como las 
inclemencias del tiempo y los gustos y costumbres locales. El mayor número de 
protestas de la prensa por la falta de asistencia de los jiennenses al teatro se condensaba 
en las estaciones frías (otoño e invierno), mientras que los casos de lleno absoluto solían 
producirse en verano, fundamentalmente durante las ferias de las poblaciones. Por 
ejemplo, la compañía de zarzuela de Lorente y Taberner actuaba en el Teatro de San 
Ildefonso de Linares en el invierno de 1897, y ni las “esmeradas representaciones de 
zarzuelas nuevas y populares; [ni los] estrenos casi constantes; [ni la] economía en los 
precios” consiguieron acabar con la indiferencia del público. Según una revista local, el 
público de Linares era “un público de verano” y solía reservar el teatro “como diversión 
suprema para las grandes festividades del año”284. En cuanto a géneros, se afirmó que 
los linarenses eran aficionados a la zarzuela grande y que valoraban el género serio por 
encima del cómico285. A pesar de esta preferencia por el drama, también gustaron los 
espectáculos cómicos, sobre todo cuando la compañía y las piezas seleccionadas eran de 
                                                            
283 Por ejemplo, La Hoja Anunciadora estaba dirigida por Manuel Barrilaro, empresario del Teatro de San 
Ildefonso de Linares, y El Eco Ebdetense anunciaba los espectáculos del Teatro Principal de Úbeda “en 
provecho de la empresa”; véase El Eco Ebdetense, nº 2, 1 septiembre 1861, pp. 1-3.  
284 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 46, 30 marzo 1897, p. 6; y nº 54, 21 junio 1897, p. 6. 
Muestra de la gran afluencia de linarenses al teatro en época estival fueron, por ejemplo, las funciones en 
el Gran Teatro de verano de Linares en 1897, a las que acudieron para escuchar a la tiple Hernando (el 
verano anterior la taquilla también fue muy buena). En Úbeda hubo casos similares, como el de la 
compañía de Cambres y Gorgé, recibida por numerosos espectadores en el Teatro Principal durante la 
feria de San Miguel en 1899; véanse Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 27, 21 septiembre 
1896, p. 5; nº 56, 11 julio 1897, p. 6; y El Ideal Conservador, nº 97, 1 octubre 1899, Úbeda, p. 2. En 
Alcalá la Real, la propia prensa animaba los aficionados a dar representaciones en abril y mayo, ya que 
“en esta época del año, efecto de la benigna temperatura se pasa mejor en el teatro que en las crudas 
noches del invierno, dados los fuertes fríos que aquí se experimentan [...]”; véase La Voz de Alcalá la 
Real, nº 1, 30 marzo 1879, p. 7. 
285 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 82, 11 abril 1898, p. 6; y El Eco Minero, nº 994, 3 julio 
1889, p. 2, que afirmó: “La entrada en esta noche, casi un lleno; está demostrado que el público prefiere 
el drama a la comedia”. 
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calidad, como en el caso de la compañía de Juan N. Espantaleón, muy valorada dentro y 
fuera de la provincia286.  
 
3.3. Crítica del repertorio interpretado   
 
Los tres factores que influyeron principalmente en la recepción del teatro 
musical en la prensa jiennense fueron: 1) el carácter ideológico e intereses de cada 
periódico; 2) la popularidad o fama precedente de la obra o compañía en cuestión; y 3) 
el grado de vinculación afectiva entre el redactor o directiva del periódico y el autor y 
artistas de la obra.  
En el Jaén del siglo XIX no se puede hablar de “crítica musical” en el sentido 
estricto y moderno del término, entendida como un trabajo que requiere profundos 
conocimientos en la materia y puede aspirar a educar el gusto del público, tal y como 
pretendían las revistas especializadas de la época de cierto rigor287. La falta de 
formación y cultura musical de los redactores locales les impedía valorar de modo 
adecuado los aspectos técnicos y estéticos de las producciones musicales, y descubrir 
obras maestras y compositores con talento a la sociedad contemporánea. La mayoría de 
los que firmaron las crónicas escénicas eran aficionados al teatro, y los más cualificados 
tenían conocimientos fundamentalmente de tipo literario, como era el caso de Manuel 
Montero Garzón y Toribio Tarrío Bueno288, por lo que sus crónicas no solían adentrarse 
                                                            
286 El Eco Minero, nº 846, 6 junio 1886, p. 2. Además, al género cómico le reconocieron dificultades 
intrínsecas: “el género cómico: género que, ligero y todo, está erizado de escollos que no todos pueden 
salvarlos sino naciendo graciosos, porque la gracia no es fácil adquirirla con el estudio”; véase El Eco 
Minero, nº 708, 15 junio 1884, p. 2. 
287 Para un acercamiento al papel del crítico musical en el siglo XIX, consúltese Ellis, Katharine, Music 
Criticism in Nineteenth-Century France: La Revue et Gazette Musicale de Paris, 1834-1880. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995. Para una visión panorámica de la crítica musical en España, centrada 
fundamentalmente en la prensa madrileña y barcelonesa, véase Casares Rodicio, Emilio, “La crítica 
musical en el siglo XIX español. Panorama general”, La música española en el siglo XIX, Emilio Casares 
y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 463-491.    
288 Manuel Montero Garzón fue un poeta jiennense del partido republicano que colaboró en diversos 
periódicos y revistas locales, y escribió críticas a obras dramáticas y pictóricas; véase Eisman Lasaga, 
Carmen, “La pintura costumbrista de Pedro Rodríguez de la Torre. Sus obras en el Museo Provincial de 
Jaén”, BIEG, 145 (1992), pp. 205-216; Morales Cuesta, Manuel María, Viejos poetas giennenses. 
Torredonjimeno, Jaén: Jabalcuz, 1997; y Vega Gutiérrez, José, “Papeles de los tiempos de Maricastaña”, 
BIEG, 48 (1966), pp. 64-65. Toribio Tarrío Bueno fue corresponsal de El Eco Minero de Linares y asiduo 
colaborador de diversas publicaciones de carácter independiente o progresista de la provincia durante la 
década de los ochenta del siglo XIX. Describió durante meses el desarrollo de la Exposición literario-
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en los aspectos musicales de la obra o de la interpretación. Los redactores eran los 
primeros en reconocer sus lagunas y, por consiguiente, su incapacidad para criticar con 
fundamento las piezas musicales que se interpretaban: 
 
No entendemos de música lo bastante para poder apreciar los 
resultados del concierto; ni podemos entrar en detalles con el lenguaje 
técnico del sublime arte, y por lo mismo sólo diremos que el salón estuvo 
completamente lleno [...]289. 
 
Este otro comentario revela de nuevo la incompetencia del redactor para juzgar 
las obras musicales y la compañía que las pone en escena, una labor que le parece muy 
complicada:  
 
Si hubiéramos de hacer un juicio crítico del coliseo de esta ciudad, 
de las obras que se están poniendo en él, o de los artistas que actualmente 
trabajan, desistiríamos de nuestro propósito; porque francamente y sin 
modestia, no nos encontramos con facultades ni conocimientos literarios 
ni artísticos para una tarea tan ardua; nuestro fin se encamina a otra cosa 
muy distinta, pues al decir “coliseo” sólo nos proponemos anunciar las 
funciones de un modo más ameno en provecho de la empresa, sin que por 
esto sea nuestro ánimo sentar plaza en el regimiento de la alabarda, y 
después de vistas las funciones, contarles a nuestros suscriptores lo que de 
ellas recoja nuestro caletre [...]290. 
 
A falta de una crítica musical propiamente dicha, los comentarios publicados en 
prensa eran, en esencia, descriptivos, y se limitaban a enumerar los títulos representados 
y los cantantes sobresalientes en cada obra, y a dar referencias, generalmente breves, 
sobre el coro, la orquesta y el público. Un ejemplo tipo de crónica teatral en el que 
pueden apreciarse las características comentadas es el siguiente:  
 
                                                                                                                                                                              
artística organizada por la Asociación de Artistas y Editores Españoles en 1884, sociedad a la que 
pertenecía. Este trabajo fue publicado en El Eco Minero, periódico que fue galardonado con el premio a 
la cooperación gracias al fiel seguimiento de su corresponsal; véase El Eco Minero, nº 771, 8 marzo 1885, 
p. 2. Tarrío escribió la loa en verso El arte escénico (1851) y al menos otros dos dramas y dos comedias 
en la década siguiente, que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid.  
289 El Eco Minero, nº 549, 23 noviembre 1882, p. 2. 
290 El Eco Ebdetense, nº 2, 1 septiembre 1861, pp. 1-3. 
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Rigoletto, partitura del maestro Verdi, fue la primera que se puso 
en escena; la Srta. Encabo tuvo a su cargo la parte de Gilda, que cantó de 
una manera muy aceptable y por ello recibió aplausos, que compartió con 
el Sr. Conti que representaba el Duque de Mantua, en cuya parte estuvo 
bien. El señor Ponsini, Rigoletto, fue el que rayó a mayor altura y el que 
nos dio a conocer sus excelentes condiciones, tanto en el canto como en la 
parte mímica; obtuvo prolongados aplausos y merecidos. 
[...] 
La Favorita, de Donizetti, ha sido la segunda obra puesta en 
escena; tomaron parte en esta ópera el barítono Sr. Bach, que representaba 
al rey Alfonso XI. El señor Bach hizo todo cuanto pudo por salir airoso de 
su cometido, pero el público, que todavía recordaba a Ponsini recibió con 
cierta frialdad a este cantante; la Srta. Serra, muy bien, y el joven tenor Sr. 
Hernáiz, en su papel de Fernando, bastante bien, el público le aplaudió y él 
se esforzó por corresponder a esta manifestación, cantando con afinación y 
buen gusto. Los señores Beltrán y Zuaragoita y la señora Ruiz, 
desempeñaron las partes de Baltasar, Gaspar e Inés, respectivamente. 
La orquesta muy bien, y los coros como en la noche anterior. 
 [...]291 
 
En general, los periodistas no solían contradecir las reacciones del público 
asistente a las representaciones. La reacción de los espectadores servía de referente para 
valorar la función en su conjunto. El público es calificado como “inteligente” y 
“entendido” cuando el redactor percibe la cálida acogida de una obra o artista que él 
apreciaba. Un ejemplo es el cumplido que dirigió el redactor del periódico La Hormiga 
al público sevillano cuando aclamó a María Galván en una de sus actuaciones en la 
capital andaluza292.  
No obstante, los espectadores y los periodistas no coincidieron siempre en su 
valoración. A veces bastaba con que un periódico tuviera una ideología contraria a un 
autor para que su obra fuera juzgada negativamente. Un claro ejemplo fue el drama La 
locura del pecado, estrenado el 13 de diciembre de 1887 en el Teatro de San Ildefonso 
de Linares, que suscitó críticas contradictorias entre el público y la prensa. Su autor fue 
José Devolx García, poeta y dramaturgo reconocido en vida con varios premios y 
galardones nacionales, juez municipal en Linares y miembro del partido conservador de 
                                                            
291 El Eco Minero, nº 783, 21 mayo 1885, p. 2. 
292 La Hormiga, nº 43, 1 julio 1897, pp. 3-4. 
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la ciudad293. Los asistentes al estreno de la obra la celebraron con una cálida acogida, 
pero el periódico republicano El Linares publicó una mala crítica porque no respondía 
“a las exigencias de la vida moderna”, según el redactor294. Además, es muy probable 
que pesara el hecho de que Devolx hubiese sido colaborador de La Defensa, un 
periódico conservador que mantuvo agrias polémicas con El Linares295.  
A veces había quejas porque las obras habían sido compuestas en un plazo de 
tiempo muy corto, sin apenas tiempo para la revisión y corrección por parte de los 
autores, como pasó con la revista Linares a vuela-pluma, cuya música fue escrita en dos 
o tres días296. De los libretos se criticaba su pesadez o inverosimilitud. Por ejemplo, el 
periodista Manuel Montero Garzón, sabiendo que la Sociedad Liceo Jiennense iba a 
representar la zarzuela La Indiana en el verano de 1894, se apresuró a criticarla de 
manera contundente porque el argumento le resultaba poco creíble y caduco:  
 
Así es que, si quitasen del cartel la dichosa “Indiana”, ¡no era peso 
el que me aligeraban! ¡La indiana! Parece que me la he comido; y algo de 
eso os pasará a vosotros indudablemente, mis jóvenes y discretos 
periodistas. 
¿No es cierto que allá por el año cuarenta y tantos habría hecho esa 
pieza un medianejo papel, nunca muy señalado, en el pueblo de las 
alturas? Hasta si me apuráis, tiene tendencias filosóficas pour rire, para 
que nada le falte; pero de gracia y de movimiento, y de ligereza y de vis 
cómica, perdone V. por Dios. 
¡Cuidado que una india, joven y salvaje, haciendo filosofía en serio 
y dictando sentencias y aforismos trasnochados, no se le ocurre al 
demonio!297 
 
Por el contrario, el público y la prensa de Madrid habían elogiado la obra tras su 
estreno en el Teatro Eslava, el 21 de octubre de 1893298.  
                                                            
293 José Devolx García participó en los certámenes literarios del Ateneo de la Juventud de Linares y fue 
redactor y colaborador en periódicos conservadores y religiosos de dicha localidad, como La Verdad 
(1880), La Defensa (1882) y Fides (1915); véase Martínez Aguilar, La literatura en Linares, pp. 186-187 
y 229. 
294 El Linares, nº 308, 13 diciembre 1887, p. 3.  
295 Soler Belda y Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, p. 66. 
296 El Eco Minero, nº 1000, 16 septiembre 1889, p. 2. 
297 La Mantilla Colorada, nº 6, 16 junio 1894, pp. 1-2.  
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El libreto de La boda de Luis Alonso también fue objeto de comentarios 
negativos en Jaén. Un redactor de El Ideal Conservador de Úbeda que había 
presenciado la representación de esta obra en el teatro de la ciudad, afirmó que el texto 
era “de lo más pesadito e insulso”, sin justificar o argumentar tal crítica, asegurando que 
la obra sólo había gustado por la música299. En cambio, el sainete La buena sombra, 
interpretado en la misma función, produjo mejores impresiones en Úbeda:   
 
La primera de las obras apuntadas es un hermoso cuadro andaluz 
lleno de color y vida, repleto de chistes de buen género y de música alegre 
y juguetona, con reminiscencias de aires de la tierra, muy bien 
interpretados y sentidos300.  
 
Los espectadores disfrutaban mucho con las obras que tenían un trasfondo 
político, sobre todo cuando en ellas se satirizaba a los líderes políticos del momento. El 
público que presenció el estreno de la zarzuela Cuadros disolventes (1896) en el Teatro 
de San Ildefonso de Linares mostró indiferencia en los couplets de Gedeón porque no 
tenían intención política:  
 
 [Los couplets] comenzaron sin despertar interés alguno en el 
auditorio, por hallarse desprovistos de intención política, y aunque más 
tarde se intentó corregir el olvido por medio de alusiones locales, no pudo 
                                                                                                                                                                              
298 José Jackson Veyán, autor del texto de La Indiana, fue felicitado por el “precioso libro” que había 
escrito y por haber dado la oportunidad al joven compositor Arturo Saco del Valle de revelarse como un 
“nuevo maestro”; véase La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 41, 8 noviembre 1893, p. 281. 
La zarzuela La Indiana fue el primer éxito de Arturo Saco del Valle en este género y el que le dio la 
fama, poniéndose algunas de sus páginas en música para banda. El día de su estreno casi todos los 
números de la obra fueron repetidos a instancias del público, quien solicitó reiteradamente la salida de los 
dos autores a escena; véanse Madrid Cómico [Madrid], nº 560, 11 noviembre 1893, p.7; y El Imparcial 
[Madrid], [s.n.], 22 octubre 1893, p. 3.  
299 La boda de Luis Alonso o La noche del encierro, sainete lírico en un acto, dividido en tres cuadros y 
en verso, obra de Javier de Burgos Larragoiti (libreto) y de Gerónimo Giménez (música). Unos días antes 
del estreno en el Teatro de la Zarzuela (el 27 de enero de 1897), se dio lectura al libreto, suscitando 
grandes elogios entre los asistentes; véase La Época [Madrid], nº 16733, 3 enero 1897, p. 3. Aunque la 
opinión general sobre el texto fue favorable, algún crítico de Madrid señaló que era un trabajo más 
endeble que su anterior obra, El baile de Luis Alonso; véase La Iberia [Madrid], nº 14753, 28 enero 1897, 
p. 3.  
300 El Ideal Conservador, nº 47, 14 octubre 1898, p. 3. La buena sombra, sainete en tres cuadros, de 
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (libreto) y Apolinar Brull (música), estrenado el 4 de marzo de 1898 
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
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lograrse éxito alguno, porque la sátira sobre los políticos que mandan, es 
la que más resultados ofrece, lo mismo en Madrid que en todas partes301. 
 
Las traducciones y refundiciones de obras teatrales extranjeras fueron en España 
una constante a lo largo del siglo XIX, adaptándose numerosas obras a la escena 
nacional, sobre todo francesas302. Los giros idiomáticos, la sonoridad de la nueva lengua 
en las melodías preexistentes y la comprensión del argumento eran escollos que literatos 
y compositores debían salvar en sus versiones, como reconocía un redactor hablando 
favorablemente de la zarzuela Los Mosqueteros grises (1881): 
 
El jueves último tuvo lugar en el [Teatro] San Ildefonso la segunda 
representación de la opereta francesa traducida al español con el título de 
Los Mosqueteros grises. El público fue numeroso y escogido y no debía 
esperarse otra cosa dados los lisonjeros informes que de tal espectáculo 
prodigaron los que asistieron a su primera representación. 
Prometimos ocuparnos de ella detenidamente, pero se nos ofrece 
una grave dificultad; y es que toda la obra es muy buena. Desde el coro de 
vendedoras con que empieza, hasta el final. Música tan animada como la 
letra, letra tan graciosa y chispeante como la música, e interpretación tan 
acertada como pudiera desearse; pues a no saber que Los Mosqueteros 
grises son una traducción del francés, hubiésemos creído que sus autores 
la escribieron con el exclusivo objeto de ser representada por la señora 
Leyda, la señorita Paredes, el señor Sala y el señor Rojas, y hacer de ella, 
como han llegado a conseguirlo, el mejor de los específicos contra la 
tristeza303. 
 
También hubo opinión favorable sobre la adaptación de la opereta alemana 
Boccaccio (1879), de C. Walzel y R. Genée (libreto) y Franz von Suppé (música), 
arreglada como zarzuela en tres actos y en verso por Luis Mariano de Larra, traductor 
del libreto, y Manuel Nieto, que adaptó la música de Suppé al texto de Larra. La opereta 
                                                            
301 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 46, 30 marzo 1897, p. 6.   
302 Gies, El teatro en la España del siglo XIX, pp. 45, 124-135. 
303 El Eco Minero, nº 708, 15 junio 1884, p. 2. Los Mosqueteros grises, zarzuela en tres actos y en prosa, 
arreglada para la escena española por Federico Serrat Weyler y Juan Manuel Casademunt, con música de 
Louis Varney, estrenada en Barcelona en 1881; está basada en la opereta Les Mousquetaires au couvent 
(1880); véase Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, disponible en 
http://www.mcu.es, acceso 2/3/2009, ejemplar conservado en Madrid, SGAE, 279/6568. 
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original había sido un enorme éxito de taquilla, y su música era muy popular304. Cuando 
se supo la intención de Larra de traducir la obra al castellano, se desconfió del resultado 
y surgió la pregunta de si estaría agotada la popularidad de aquella “música chispeante”. 
Pero al conocerse la nueva versión, algunos críticos aseguraron que el Boccaccio de 
Larra había dado vida a la “zarzuela” y que el éxito de las melodías de Suppé había 
comenzado de nuevo con el libreto español305; en Linares, se opinó lo siguiente:  
 
Boccaccio fue la segunda función de abono que llevó a las tablas 
en la noche del domingo 8 del corriente la compañía del señor Marimón. 
El estreno de esta aplaudida zarzuela de Larra, cuya versificación cantable 
tanto realce le presta la música de Franz, tuvo éxito feliz a pesar del difícil 
arreglo a que se somete el género de zarzuela francesa en que está 
inspirado su argumento306. 
 
Las referencias a aspectos complejos de la música, como la armonía o la 
instrumentación, fueron casi inexistentes dentro de las crónicas teatrales jiennenses. Un 
comentario sobre el drama lírico San Franco de Sena (1883) de Arrieta alude a ambos 
aspectos, aunque sin profundizar en la materia: 
 
Esta excelente producción del maestro Arrieta, que si bien no es lo 
más original en su parte melódica, es la más rica en armonía y de más 
variada instrumentación que conocemos de entre todas sus obras, no ha 
satisfecho al numeroso público que con tanto interés esperaba cotejar lo 
que los revisteros de Madrid aseguraban con lo que sus propias 
impresiones le decían307. 
 
                                                            
304 La opereta original Boccaccio, en tres actos, se estrenó en Viena en 1879 y poco después fue traducida 
a otros idiomas. Su adaptación al género zarzuelístico, a cargo de Luis Mariano de Larra Wetoret (libreto) 
y Manuel Nieto (arreglista de la música de Suppé), fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 
12 de diciembre de 1882; véase Iglesias de Souza, Luis, “Larra y Wetoret, Luis Mariano de”, DMEH, vol. 
6 (2000), pp. 754-755. 
305 La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 46, 15 diciembre 1882, p. 346. 
306 El Eco Minero, nº 707, 12 junio 1884, p. 2.  
 
307 El Eco Minero, nº 709, 20 junio 1884, p. 2. La insatisfacción de los asistentes a las dos 
representaciones de San Franco de Sena en el Teatro de San Ildefonso de Linares no se produjo por la 
obra en sí, que valoraron de calidad, sino por el modo en que fue llevada a la escena.  
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Hubo piezas de música teatral que contaron con una predisposición favorable, 
sólo porque sus creadores eran conocidos y respetados entre el público y la prensa de la 
época; el drama lírico El anillo de hierro (1878) de Miguel Marqués fue una de ellas:  
 
El anillo de hierro, puesto por segunda vez en escena, fue la obra 
representada en nuestro Coliseo el miércoles en la noche. 
La música era del Maestro Marqués, y el libreto de D. Marcos 
Zapata. 
Con tales disposiciones, no es de extrañar que la obra tuviese una 
perfecta acogida308. 
 
La alta consideración de la ópera y zarzuela grande contrastó en la prensa 
jiennense con la habitual oposición a la zarzuela chica y derivados, sobre todo en las 
publicaciones conservadoras. Este rechazo siguió las pautas marcadas por algunos 
críticos teatrales de la prensa madrileña, que atacaban la degradación y corrupción de la 
literatura dramática e instaban a no hacer reseñas sobre las miles de “zarzuelillas 
cómicas” que circulaban en esos momentos309. Un crítico de Madrid describía así la 
situación, a la que añadía elementos morales: 
 
Basta echar una ojeada sobre la clase de producciones teatrales que 
hemos visto prevalecer entre nosotros mediado ya el presente siglo; basta 
compararlas con las que alimentan ahora ciertos coliseos de esta corte y 
casi todos los de estas provincias, para persuadirse del funesto cambio 
efectuado últimamente en materia que tanto influye en nuestras 
costumbres y en la cultura del pueblo. Las obras que en aquella época 
llamaban la atención del público titulábanse Don Álvaro, El Trovador, Los 
Amantes de Teruel, Guzmán el Bueno, El hombre de mundo, La Rica-
hembra, ¿Quién es ella?, Virginia, El tanto por ciento, y cien otras de los 
mismos o de diversos autores, si no iguales en mérito, siempre dignas de 
estimación por sus condiciones literarias. Las que hoy atraen más 
concurrencia a los teatros y se repiten mayor número de veces de noches 
                                                            
308 El Industrial, nº 663, 21 agosto 1880, p. 3. 
309 El género chico y las piezas cortas del teatro por horas suscitaron un debate nacional a partir de los 
años setenta del siglo XIX, que se intensificó en los noventa. Muchos críticos rechazaron las obras cortas 
y algunos, incluso, relacionaron la decadencia del teatro con la brevedad de las creaciones; véase Gies, El 
teatro en la España del siglo XIX, pp. 39 y 43. En León, por ejemplo, el crítico Manuel Cañete apuntó 
que el Teatro por Horas era “un atentado a la dignidad del arte” y propuso como única solución la 
intervención estatal; véase Fernández García, Estefanía, León y su actividad escénica en la segunda mitad 
del siglo XIX, Tesis Doctoral. UNED, 1997, disponible en http://www.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T/pdf/estefaniafernandez.pdf., [s.p. en la versión online, acceso 12/3/2009]. 
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consecutivas, se titulan La Gran Vía, Certamen Nacional, Niña Pancha, 
El gorro frigio, ¡Las doce y media y sereno!, y mil y mil de la propia 
índole, en las cuales rara vez hay algo que no esté en abierta contradicción 
con el arte y con las prescripciones del buen gusto. Ni es éste el único 
pecado en que incurre la musa ramplona que engendra esa clase de 
piececillas. Casi todas ellas faltan descaradamente a la moral y al decoro; 
[...]310.  
 
Las publicaciones religiosas de Jaén pusieron énfasis precisamente en los 
negativos aspectos morales del género chico, al que culpaban de la desintegración 
familiar de la sociedad del momento. A las supuestas inmoralidades del género chico las 
llamaron irónicamente “agudezas”. Las acusaciones se incrementaron a raíz de la guerra 
con Cuba (1895-98), momento que la Iglesia creía totalmente inadecuado para 
distracciones escénicas, más aún tratándose del repertorio “tan flamenco y tan 
degenerado” del teatro por horas que montaban las compañías:  
 
Ya somos felices. 
La prensa local viene anunciando que tendremos en la feria 
próxima compañía de zarzuela. ¿Qué me cuenta V.? Bailecito flamenco, 
couplets picantes, majaderías puestas en música y frivolidades puestas en 
verso... Vaya, vaya, que el programa es digna coronación de una época en 
que, ante las desventuras de la patria, se ha llorado con guitarra y se ha 
bailado y cantado “con sentimiento”... ¿No es esa la frase?311  
 
Los comentarios irónicos sobre el género chico y el teatro por horas se 
repetían312. Molestaba el atrevimiento de las letras de algunos cuplés y se pedía que 
hubiera censura:  
 
Se acercan a esta redacción varios abonados al teatro y nos ruegan 
que advirtamos al director de la compañía que disponga que no se canten 
ciertos couplets de tan subido color, que ofenden altamente la moral y el 
decoro. En la obra Los cocineros sucedió así. De desear es que a la 
                                                            
310 La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 22, 15 junio 1891, p. 364. 
311 El Pueblo Católico, nº 526, 26 septiembre 1898, p. 526 
312 Dos buenos ejemplos se publicaron en el El Pueblo Católico de Jaén: “Dicen que la compañía dará 
función por horas. El género chico y los coches de punto se parecen algo. Cobran por horas y vuelcan a 
menudo” y “Para ir facilitando la regeneración del país, anúnciase la venida al teatro de Jaén de una 
compañía de zarzuela moderna”; véanse nº 533, 27 octubre 1898, p. 3, y nº 549, 29 diciembre 1898, p. 3. 
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frivolidad del género chico, no se aumenten las perversiones del gusto y de 
la corrección313. 
 
 Los periodistas de Jaén siempre celebraron que las compañías llevaran a la 
provincia los éxitos recién estrenados en Madrid porque sabían que podían servir de 
estímulo a sus conciudadanos para acudir al teatro314. Cuando las obras representadas, 
por el contrario, eran antiguas, se lamentaban: “En el escenario cosecha muchos 
aplausos la compañía que actúa. ¡Lástima que no haya podido dar obras del repertorio 
moderno! El público lo hubiera agradecido mucho”315. Los reproches no eran 
demasiado duros, quizás por la conciencia del elevado gasto (en música, vestuario, 
decoraciones, etc.) que suponía a las compañías y empresas estar cambiando el 
repertorio de modo constante para ofrecer títulos nuevos316. Es importante matizar que 
los periodistas echaron de menos el “repertorio moderno” en las funciones de género 
chico y no en las de ópera y zarzuela grande, en las que no cuestionaron en ningún 
momento que las obras tuvieran más de veinte, treinta e incluso cuarenta años, como 
ocurría con Lucia di Lammermoor. Quizás ello se debiera a que las obras del género 
chico no alcanzaron la consideración de obras maestras de la música y, por tanto, no 
estaría justificado que se convirtieran en “obras de repertorio”, como sí sucedió con 
algunos títulos operísticos. 
 
 
                                                            
313 El Pueblo Católico, nº 531, 17 octubre 1898, p. 3. Los cocineros, zarzuela cómica en un acto y tres 
cuadros, en prosa, original de Enrique García Álvarez y Antonio Paso (libreto) y de Torregrosa y 
Valverde hijo (música), se había puesto en escena en Linares unos meses antes que en Jaén (en julio de 
1897), con gran éxito de público. Ruibal Outes recoge una crítica de esta obra en Pontevedra que, 
paradójicamente, apuntaba como algo positivo sus graciosas subidas de tono: “En su parte literaria no está 
mal hecha del todo. Abundan mucho los recursos gastados y las situaciones inverosímiles, pero aparte de 
esto tiene algunos personajes muy bien delineados y que con sus gracias bastante subidas de color hacen 
las delicias del público. La música es mucho mejor que la obra”; véase Ruibal Outes, “La vida escénica 
en Pontevedra” p. 1091.  
314 El Eco Minero, nº 993, 27 junio 1889, p. 2. 
315 El Ideal Conservador, nº 98, 5 octubre 1899, p. 1. 
316 El Eco Minero, nº 993, 27 junio 1889, p. 2, corrobora el valor que concedieron los redactores a la 
diversidad y novedad de la cartelera teatral. En ella se alabó el esfuerzo de la compañía de Paulino 
Delgado por representar en muy pocas funciones un elevado número de obras nuevas: Lo sublime en lo 
vulgar, Gloria, Los Hugonotes, El Sr. Gobernador, Veinte céntimos, Divorciémonos, El Capitán Marín, 
El gorro frigio, Château Margaux y ¡Para casa de los padres!. 
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3.4. Crítica de las compañías  
 
Los redactores jiennenses se sintieron más cómodos valorando las actuaciones 
de las compañías teatrales, en lugar del repertorio que interpretaban. Sin embargo, sus 
limitados conocimientos en la materia les llevaron de nuevo a ejercer una crítica 
superficial, que no profundizaba en cuestiones de técnica, como la calidad y empastado 
de las voces e instrumentos, la respiración, el fraseo o la agógica. Sus comentarios, por 
lo general, recurren a tópicos y lugares comunes: el cantante “estuvo a la altura de las 
circunstancias”, “lució todas sus facultades”, actuó “con brillantez” o “gran acierto” y 
“recibió los merecidos aplausos de los asistentes”, son algunas de las expresiones más 
habituales.  
En general, hubo una predisposición favorable hacia las compañías, 
especialmente las locales. Las dificultades con las que se enfrentaban estos artistas a la 
hora de organizar sus espectáculos inspiraban cierta comprensión y, a veces, hasta 
compasión: 
 
El Sr. Enguita con su galante asiduidad, dirigiendo la parte lírica de 
dicha revista, y mereciendo la honra de producir en cuatro días y en otros 
tantos defectuosos ensayos, un núcleo completo de voces amoldadas al 
orden de la producción, que si bien defectuoso en algunos estrenos, tanto 
más digno de apreciar, por estar formado de elementos profanos al divino 
arte, y extraños en su mayoría a toda regla de precisión317. 
 
 Aun reconociendo que los cantantes eran irregulares y que les faltaba 
preparación y estudio, su trabajo despertaba profundo respeto entre algunos críticos, que 
atendían a todos los factores y circunstancias que rodeaban a las representaciones:  
 
Constar que la compañía del Sr. Delgado sabe cómo se gana el 
dinero, y lo hace, y que en ella, si no se encuentran acogidas grandes 
eminencias artísticas de esas a quienes hay que estudiarlas, si tiran o 
aflojan en sus transiciones, o suben o bajan en sus facultades, hay que 
                                                            
317 El Eco Minero, nº 875, 15 febrero 1887, p. 2. 
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respetarlas siempre porque viven de su trabajo; y éste no es tela que se 
aprecia a ojo de cubero vizco318.  
 
Estas palabras no resultan extrañas viniendo como venían de la pluma de 
Antonio Gámez, que conocía de primera mano los obstáculos del teatro de 
provincias319. Los comentarios negativos de los redactores no eran pues muy habituales, 
ya que eran “poco aficionados a decir verdades que amargan, mayormente cuando se 
trata de artistas, que tan difícilmente pueden llenar las aspiraciones de todo un 
público”320.  
Los periodistas eran conscientes de lo importante que era distribuir bien los 
papeles en una obra, según la tesitura, la expresividad y otras características del 
cantante, así como seleccionar bien al personal encargado de ensayar con las voces, para 
lograr un buen resultado en las representaciones: 
     
Anticipando nuestro juicio, nos aventuramos a asegurarle un éxito 
favorable en tan digna empresa, en vista de tan rápidos progresos, atendido 
el acierto con que están distribuidos los papeles con arreglo al carácter de 
cada uno y al tino que han tenido al elegir al acreditado profesor D. 
Ildefonso Casado para traspunte de los coros y algunas partes medianas, y 
para la instrucción de las restantes y las coristas al entendido aficionado D. 
Aureliano Miravalles321. 
 
Pero no siempre la distribución de los papeles fue acertada. Como señala Gies, a 
veces los actores y cantantes eran al mismo tiempo los directores y/o empresarios de las 
compañías, lo que les permitía elegir papeles para lucirse, aunque fuera en detrimento 
de la calidad de las obras representadas. Otras veces, los artistas rechazaban papeles que 
no les resultaban atractivos322. La incompetencia de los directores para asignar 
adecuadamente los personajes o las dificultades para encontrar personal idóneo 
                                                            
318 El Eco Minero, nº 875, 15 febrero 1887, p. 2. 
319 Antonio Gámez fue director de escena de la compañía de actores aficionados de Linares que 
representaron el sainete lírico De Getafe al Paraíso o La familia del Tío Maroma en el Teatro de San 
Ildefonso en febrero de 1884; véase El Eco Minero, nº 676, 18 febrero 1884, pp. 1-2.  
320 El Eco Minero, nº 594, 6 junio 1883, p. 2. 
321 El Correo de la Loma de Úbeda, nº 19, 22 enero 1855, p. 1. 
322 Gies, El teatro en la España del siglo XIX, pp. 41-42. 
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contribuyeron a que hubiera funciones con mal nivel artístico, como el que tenía una 
compañía de zarzuela que actuó en Linares en el verano de 1896: 
 
La compañía, aunque desordenada, va sosteniéndose. 
En la dirección se nota una muy censurable parcialidad en la 
distribución de papeles, que da lugar a que se estropee la ejecución de 
muchas obras. La señora Roca, por ejemplo, estaría muy bien en los coros, 
y los coros estarían muy bien si se reformaran aumentándoles tres o cuatro 
voces masculinas y afinando las femeninas323. 
 
La mala preparación de los cantantes (sobre todo voces secundarias y coros) y 
de la orquesta fue otra de las quejas más frecuentes. Las compañías que actuaban en 
giras solían organizarse en torno a una figura destacada, un buen actor o cantante, 
mientras que el resto de los componentes eran bastante inferiores en calidad. Por 
ejemplo, los artistas reunidos por el prestigioso actor Juan Espantaleón para varias 
representaciones cómico-líricas durante la feria de Jaén de 1883, dejaron “mucho que 
desear”324. El mismo año la compañía de zarzuela de Tomás Reig, que actuó en una gira 
por varios pueblos de la provincia, destacó básicamente por la tiple primera Ramona 
Torres, que era “lo mejor de la compañía”325. Un redactor se quejaba de la mediocridad 
de otra compañía de zarzuela que llegó a Linares en 1891, en los siguientes términos: 
 
[...] y no queremos decir con esto que falte personal, no, sino que 
pudiera haberse hecho con mejores artistas la formación; pues a excepción 
de la tiple cómica, que se ha hecho aplaudir en algunas de las obrillas 
representadas, el resto de la compañía ha pasado fríamente por la escena, 
llenando con marcado trabajo su cometido y oyendo a veces 
manifestaciones del público que no les habrán sido muy del agrado326. 
 
La peor parte de las críticas se la llevaron casi siempre los coristas, a los que se 
acusó de desafinar y de cantar demasiado suave o con inseguridad, sobre todo en las 
                                                            
323 Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8. 
324 Jaén, nº 35, 16 agosto 1883, p. 7. 
325 El Eco Minero, nº 594, 6 mayo 1883, p. 2. 
326 El Eco Minero, nº 1095, 14 diciembre 1891, p. 2. 
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entradas327. Los coros de las compañías en gira tenían pocos cantantes y para reforzarlos 
los directores admitían a veces la ayuda de cantantes aficionados de la localidad o 
incorporaban al coro algunas de las figuras principales, rebajando su perfil profesional:   
 
¿Y los coros? ¿Qué coros son esos, brillantísima empresa? ¿Por 
qué no se reforman y refuerzan principalmente en su parte masculina? ¿Es 
que no hace falta? ¿Sí? ¿Pues entonces por qué artistas del mérito 
indiscutible del aplaudido italiano de Viento en popa, Sr. Casals, se le 
obliga a que se rebaje, haciéndole trabajar de corista en obras como por 
ejemplo La Czarina? ¿Por qué se engaña al público dedicando a obreros 
fundidores a que pasen por coristas cuando no pasan por claqué, como 
sucedió en El Cabo Primero? ¿Qué anarquía escénica es ésta?328 
 
 Una práctica que suscitó bastante indignación fue que a las cantantes del coro se 
les adjudicaran papeles masculinos en algunas obras, cuando la compañía no disponía 
de hombres suficientes. El redactor del periódico Sancho Panza rechazó ese 
procedimiento con humor:  
 
Rogamos a VV. EE. que no hermafroditen a esas pobres coristas, a 
las que obligan a hacer de chulos y alguaciles pegándoles bigotes en la 
cara y pegando de ese modo al público, al que se le quiere dar gato por 
liebre. 
Cuide mucho, porque los pitos, por tamaño abuso de la otra noche, 
se pueden convertir en tormenta329. 
 
Lo normal parece haber sido, pues, que los coros fueran de poca calidad. Los 
siguientes testimonios de periodistas jiennenses así lo muestran: “Los Sres. Alaría y 
Soler estuvieron a la altura de costumbre siendo muy aplaudidos y el resto de la 
compañía, incluso los coros hicieron cuanto pudieron para agradar al público”330 (la 
cursiva es mía); o este otro:  
 
                                                            
327 El Industrial, nº 659, 12 agosto 1880, p. 3; El Eco Minero, nº 590, 22 abril 1883, p. 2.  
328 Sancho Panza, nº 2, 13 julio 1896, pp. 6-7. 
329 Sancho Panza, nº 3, 22 julio 1896, pp. 7-8.  
330 El Liberal de Jaén, nº 544, 8 agosto 1894, p. 2. 
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La orquesta y los coros han sido dirigidos con singular acierto por 
el Maestro Lorente. Principalmente en El dúo de la Africana, La 
Restauración, La marcha de Cádiz y Bodas de oro, el cuerpo de coros ha 
hecho prodigios a que en Linares estamos poco acostumbrados, pasando a 
veces inadvertidos méritos indudables, y los éxitos más concluyentes331. 
 
Las orquestas también parecen haber sido con frecuencia de baja calidad, y 
recibieron críticas por tocar con inseguridad, desafinar o inventar notas que no estaban 
escritas332. Algunos comentarios negativos publicados en la prensa fueron: “La orquesta 
lo que puede pedirse, dadas las condiciones de la localidad”, “la orquesta estuvo a la 
altura que la maquinaria, es decir, muy malita, a ratos”, o “la orquesta, a pesar de los 
repetidos ensayos y de los insuperables esfuerzos de su director señor Reig, cada vez 
peor”333. Generalmente, las orquestas eran de pequeñas proporciones debido, sobre 
todo, a los pocos músicos locales capaces de colaborar con el grupo de instrumentistas 
desplazados hasta tierras jiennenses, como se comprueba en la siguiente crónica teatral 
de Linares: 
 
La orquesta, dirigida por el profesor señor Nieto, no estuvo tan 
descuidada como otras veces. El señor Nieto, como cualquier otro profesor 
que venga a Linares, tropezará con graves dificultades de personal, que 
todo el mundo conoce; razón muy atendible para relevarle de toda 
responsabilidad en algunas desafinaciones y mentirillas, que alguna que 
otra vez pudieran notarse334.  
 
Los periodistas elogiaron las intervenciones de los conjuntos orquestales cuando 
se obtenía un empaste de voces e instrumentos, como ocurrió en la representación de El 
valle de Andorra en Baeza en 1855, en la que músicos dirigidos por el compositor 
Antonio José Martos se unieron a cantantes aficionados de la población335. También se 
valoraban los progresos conseguidos por un mismo conjunto. La orquesta dirigida por 
                                                            
331 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 46, 30 marzo 1897, p. 6. 
332 El Eco Minero, nº 605, 14 junio 1883, p. 2. 
333 El Correo de Jaén, nº 5, 16 enero 1876, p. 4; El Correo de Jaén, nº 14, 4 febrero 1876, p. 3; El Eco 
Minero, nº 463, 26 enero 1882, pp. 1-2; y El Eco Minero, nº 594, 6 mayo 1883, p. 2. 
334 El Eco Minero, nº 708, 15 junio 1884, p. 2. 
335 Correo de la Loma de Úbeda, nº 19, 22 enero 1855, p. 1. 
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Antonio Camacho, presente en la vida cultural de Linares en la década de 1880 y 1890, 
fue muy apreciada por sus paisanos por las muestras de progreso que ofrecía336.  
La falta de ensayos fue proverbial en los teatros de Jaén, muchas veces por el 
afán de las compañías de ofrecer un número considerable de piezas en una misma 
función, a ser posible nuevas, para dar a conocer las obras que se estrenaban en los 
teatros de Madrid. Disponían de muy poco tiempo para repasar el vasto repertorio 
anunciado en cartelera. Cuando la compañía de zarzuela de Tomás Reig interpretó en 
Linares Los Magyares de Gaztambide en 1883: “la obra se resintió desde un principio, 
de falta de ensayos y como otras, de dirección de escena; siendo inútiles los esfuerzos 
de todos los artistas, por salir airosos”337. Los esfuerzos de la compañía de zarzuela de 
Lorente y Taberner por atraer público al teatro en 1897 también fueron en vano: 
 
De otras obritas representadas últimamente, tales como Colegio de 
señoritas, De Madrid a París, etc., etc., nada nuevo ni bueno podemos 
decir, porque dado el penosísimo trabajo de una compañía que da cuatro 
funciones diarias forzosamente han de resentirse algunas obras de falta de 
ensayos338. 
 
Las compañías fueron también criticadas por no saber adaptarse a los gustos e 
idiosincrasia del público de provincias. Éste no se renovaba con la misma facilidad que 
el público madrileño y, por tanto, los asistentes a las funciones eran, casi siempre, los 
mismos. En tales circunstancias no podía funcionar la repetición en varias noches de un 
mismo espectáculo:  
 
Mucho tiene que trabajar la empresa si ha de sacar el resultado que 
nosotros le deseamos, pues un espectáculo por secciones lleva 
forzosamente la continua repetición de obras y esto, en una localidad 
donde el público es siempre el mismo, no responde339. 
    
                                                            
336 El Eco Minero, nº 875, 15 febrero 1887, p. 2. 
337 El Eco Minero, nº 596, 13 mayo 1883, pp. 1-2. 
338 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 46, 30 marzo 1897, p. 6. 
339 El Eco Minero, nº 1024, 24 marzo 1890, p. 2.  
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Algunos directores ponían en escena obras por encima de las posibilidades de la 
compañía y del propio teatro donde se actuaba, porque los artistas no poseían el nivel 
técnico o características vocales requeridas. Federico Marimón fue criticado por 
atreverse a representar en Linares con su pequeña compañía de zarzuela el drama lírico 
San Franco de Sena de Emilio Arrieta:  
 
 Es una obra demasiado grande para ser representada con elementos 
tan escasos. Se necesita una orquesta completa y numerosa que aquí no la 
hay; artistas de excepcionales condiciones que canten con desahogo largos 
periodos que no están escritos en la tesitura que les es propia, como ocurre 
con el bajo. Este pobre padre de Franco, después de andar rodando por el 
suelo toda la noche lleno de disgustos y sinsabores para ir a ser víctima de 
Arrieta que, sin respetar sus sufrimientos y lo débil que debe encontrarse 
al fin de la jornada, le proporciona la desazón mayúscula en el dúo del 
tercer acto, obligándole a cantar como si fuese un barítono. 
Se necesitan además coros más numerosos y otras decoraciones 
que no sean las del Teatro de San Ildefonso; pues no creemos que la 
Santísima Virgen haya salido muy complacida de verse representada 
dentro de una alacena con aquel molino de viento en la espalda. El 
argumento de la obra podrá prestarse a todo género de fantasías que se 
quiera; pero no es fácil cautivar los sentidos por procedimientos tan 
ingeniosos y delicados. 
Estos detalles y otros muchos que pudiéramos señalar, son las 
grandes dificultades con que compañías no muy numerosas tropiezan al 
querer abordar obras de la importancia musical de San Franco de Sena, 
produciendo el resultado que es natural: el espectador se sale poco o más 
menos como entró, sin enterarse [...]. 
De cualquier manera, siempre agradeceremos a la empresa nos la 
haya presentado y podamos formar una idea aunque vaga de tan hermosa 
producción340. 
 
La falta de personal y medios económicos hizo que a veces, en los teatros de 
provincias, algunas piezas teatrales complejas se modificaran, se suprimieran números y 
se adaptaran otros. La crítica reaccionaba negativamente ante estas adaptaciones, ya que 
deseaba que las obras fueran representadas como se hacía en Madrid, sin censuras, 
mutilaciones ni cambios injustificados. Un ejemplo claro es la crítica hecha a la 
                                                            
340 El Eco Minero, nº 709, 20 junio 1884, p. 2. La misma compañía fue criticada por su representación de 
Los Mosqueteros grises, zarzuela muy divertida que gustó mucho, pero “hace que artistas como la Sra. 
Toda y el Sr. Marimón, no puedan lucir sus excelentes condiciones tan brillantemente como en el género 
serio”; véase El Eco Minero, nº 708, 15 junio 1884, p. 2. 
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compañía de Guillermo Hermoso y José Navarrete en la zarzuela El molinero de Subiza 
de Cristóbal Oudrid, “cuya interpretación dejó bastante que desear” y que fue acortada:  
 
Es muy extraño en una compañía como la que actúa en San 
Ildefonso, que se lleven a escena obras como El molinero, para verse en el 
caso de suprimir escenas, luchar con un reparto defectuoso y conseguir 
disgustar al público, ya que tan complaciente se muestra en la actualidad 
[...]341. 
 
La supresión de partes musicales también fue el motivo de la crítica de Antonio 
Gámez a la compañía de Paulino Delgado cuando puso en escena en 1887 la revista La 
Gran Vía:  
 
Aquí se le suprimen algunos pasajes y números primorosos, como 
son el coro de marineros, la aparición de los yernos del petróleo, el cirio y 
la luz eléctrica; cosas que como podrán ustedes hacerse cargo, son muy 
bonitas; porque la dicha revista no tiene desperdicio, que digamos. Y tales 
omisiones yo no me explico la razón de haberlas hecho, cuando para ello 
la mayor dificultad, a mi entender, era la de haber ensayado a media 
docena de chicos y gastándose unos cuartos más en vestirlos, cosa que si 
tal se ha sujetado la empresa, por economía o precipitación, no merece 
perdón de Dios, por inconsecuente con un público tan agradecido de sus 
estrenos como lo es el nuestro, pero dejémosla proceder que en el pecado 
lleva la penitencia342. 
 
Los aficionados de Linares que representaron el sainete lírico De Getafe al 
Paraíso o La familia del Tío Maroma (1883) hicieron una adaptación muy particular de 
la obra, que fue criticada por un redactor del periódico La Defensa:  
 
En el Teatro de S. Ildefonso, continúan con una constancia 
sobrenatural, las representaciones de la degollación de La Familia del tío 
Maroma; los concurrentes salen por regla general complacidos del 
espectáculo pues, aunque conozcan de antemano la función anunciada, al 
terminar creen haber asistido a la representación de una obra enteramente 
distinta. ¡Dios premie tanta constancia!343 
                                                            
341 El Eco Minero, nº 606, 17 junio 1883, p. 3. 
342 El Eco Minero, nº 875, 15 febrero 1887, p. 2 
343 Noticia de La Defensa recogida en El Eco Minero, nº 678, 24 febrero 1884, pp. 2-3. La cursiva de 
“degollación” es mía. 
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Es curioso cómo la crítica anterior arremete más contra el público que salía del 
teatro satisfecho que contra los propios artistas. Esta opinión originó un duro 
enfrentamiento con El Eco Minero, a cuyo redactor Antonio Gámez Chinchilla (alias 
Chalina) el comentario del “crítico de La Defensa” le pareció hiriente, intolerable y que 
no se correspondía con la opinión del público, que llenaba el teatro cada noche para ver 
la obra. Chalina defendió el trabajo de los artistas (lógico si se tiene en cuenta que él 
fue el director de escena) e inició la publicación de varios escritos en un tono bastante 
ácido, donde ridiculizaba a La Defensa, periódico en el que él mismo había colaborado 
antes. Manuel Barrilaro, director de La Defensa y a la vez empresario del Teatro de San 
Ildefonso, permitió la publicación en su periódico de una noticia totalmente contraria a 
sus intereses, que arremetía contra el trabajo de la compañía que él mismo había 
contratado, quizás como estrategia comercial para atraer más público con la polémica 
desatada344. Resulta evidente que detrás de una crítica teatral había, a veces, fuertes 
intereses personales.  
 
3.5. Ecos de la Corte: seguimiento del teatro nacional y extranjero en la prensa 
jiennense 
 
“Ecos de la Corte” era el título de una sección del periódico El Eco Minero de 
Linares escrita por Enrique Contreras, uno de sus corresponsales en Madrid durante 
1886, en la que se daban noticias de la actualidad teatral española e internacional345. La 
publicación de este tipo de información en la prensa de Jaén fue irregular y dependía de 
si cada periódico tenía o no corresponsales o colaboradores fuera de la provincia. Las 
publicaciones que no tenían corresponsales tomaron prestadas las noticias de otros 
periódicos nacionales y extranjeros. Las noticias de teatro nacionales e internacionales 
que se publicaban pueden clasificarse en cuatro grupos: 1) construcción e inauguración 
                                                            
344 Enfrentamientos de este tipo, entre redactores de publicaciones locales, eran frecuentes. Otro ejemplo 
de disputa entre dos periódicos de diferente ideología política, es el referente a una actuación de la 
compañía de ópera de Enrico Tamberlick en Linares, que sirvió de pretexto para que “D.”, redactor de La 
Defensa y “Andante”, de El Linares, polemizaran y se descalificaran mutuamente. “Andante” criticó a la 
orquesta por su interpretación en un pasaje del Fausto de Gounod, lo que llevó a “D.” a considerarlo 
como un redactor “supinamente ignorante”; véase El Linares, nº [?], 28 junio 1883, p. 2. 
345 El Eco Minero, nº 840, 25 abril 1886, pp. 1-2; y nº 849, 28 junio 1886, p. 1.   
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de teatros; 2) incendios; 3) representaciones teatrales, compañías y solistas; y 4) notas 
biográficas sobre cantantes y compositores de música teatral. En los Apéndices, Tabla 
9, puede verse la temática concreta de estas noticias entre 1876 y 1899, las 
publicaciones jiennenses donde se incluyeron y el nombre de los corresponsales que las 
escribieron, cuando son conocidos. 
Algunos eventos internacionales reflejados en la prensa de Jaén fueron, por 
ejemplo, el incendio del Teatro Italiano de Niza el 24 de marzo de 1881, que se 
aprovechó para pedir que en los teatros de Jaén el alumbrado de gas fuera sustituido por 
iluminación eléctrica346; la inauguración del Teatro de la Gran Ópera Húngara en 
Budapest en 1884, a la que asistió el emperador Francisco José; y el proyecto de 
construcción del Teatro Colón de Buenos Aires347.  
Los lectores de Jaén eran informados de las representaciones de óperas, 
zarzuelas y otras piezas musicales que se ejecutaban en los teatros de Madrid 
(principalmente el Teatro Real) y en otras ciudades importantes como Barcelona, Cádiz 
y Sevilla, e incluso extranjeras como París y Asunción, en Paraguay. Las funciones más 
comentadas eran las actuaciones de los que empezaban a destacar en el mundo de la 
ópera o de artistas consagrados, como las sopranos Adelina Patti, Marcella Sembrich, 
Emma Nevada y Regina Pacini, o los tenores Julián Gayarre, Roberto Stagno, Fernando 
De Lucia y Hein Botel348. También se señalaron las excentricidades y caprichos de estos 
divos y divas del bel canto, así como las cifras astronómicas que cobraban por cada 
                                                            
346 Linares. Periódico político y de intereses materiales, nº 299, 31 marzo 1881, p. 2. La noticia del 
incendio del Teatro Italiano de Niza se difundió en otras publicaciones periódicas, como La Ilustración 
Española y Americana [Madrid], nº 12, 30 marzo 1881, pp. 202-203 y nº 13, 8 abril 1881, pp. 209-210. 
Murieron casi un centenar de personas, incluidos músicos de la orquesta y cantantes solistas. La soprano 
Bianca Donadio, a cuyo beneficio se celebraba la representación de la noche del incendio, logró salir 
indemne. Según el redactor de Linares, la luz eléctrica era preferible por el brillo moderado de los focos 
eléctricos; la luz uniforme, sin oscilaciones; mayor silencio del sistema; y la facilidad de reparación; 
véase Linares. Periódico político y de intereses materiales, nº 301, 7 abril 1881, p. 1. También el Liceo 
Rudóc de Varsovia sufrió dos años después un incendió en el que perecieron unas 300 personas; véase El 
Eco Minero, nº 564, 18 enero 1883, p. 2. En días posteriores se indicó que el fuego se había producido en 
el Circo de Varsovia, refiriéndose a la misma catástrofe; véase El Eco Minero, nº 566, 25 enero 1883, p. 
2. 
347 El Eco Minero, nº 744, 30 octubre 1884, p. 2 y nº 989, 22 mayo 1889, p. 2, respectivamente. 
348 Hein Botel, natural de Hamburgo y anteriormente cochero de profesión, debutó en la ópera Martha de 
Flotow el 6 de enero de 1883. Su amplia tesitura, que le permitía llegar al “re” de pecho, le granjeó una 
fama creciente desde su debut; véase El Eco Minero, nº 753, 10 diciembre 1884, p. 2. 
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actuación349. Las compañías nacionales despertaron mayor sensibilidad y comprensión, 
especialmente las que provenían de regiones periféricas españolas, que se desplazaban a 
Madrid para hacerse un hueco entre la amplia oferta teatral de la ciudad. Por ejemplo, 
Julio Abril, corresponsal de La Hormiga, alabó en 1897 el valor del tenor murciano 
Pablo López, por atreverse a buscar el éxito con su compañía en la capital del país en 
unos tiempos difíciles para el teatro (en plena Guerra de la Independencia de Cuba):  
 
En los tiempos que corren, atrevimiento se necesita para venirse a 
Madrid con una compañía de ese género [de ópera y zarzuela]. Sólo 
haciéndolo con artistas de primera, tiene disculpa tan arriesgada empresa. 
La compañía es, no buena, superior. Nos recuerda algo de los 
buenos tiempos de la del gran Bergés y la que tuvo Elías cuando Matildita 
Pretel, la Montilla, Carbonel Guardia y Banquelis nos hicieron pasar tan 
buenos ratos en la Zarzuela350.   
 
La prensa de Jaén hizo un seguimiento especial de los jóvenes nacidos en la 
provincia (o con familia en ella) que debutaron y obtuvieron cierto éxito en los teatros 
de la Corte o fuera del país, como las cantantes María Carrillo de Albornoz, Amalia 
Gómez y María Galván. María Carrillo, soprano natural de Jaén, debutó en 1876 en el 
Teatro Real de Madrid en el papel de Adalgisa en la ópera Norma de Bellini, junto a la 
soprano Antonieta Pozzoni y el tenor Enrico Tamberlick. En el El Correo de Jaén se 
felicitó a la cantante por el éxito que alcanzó en su debut351. El diario madrileño La 
Iberia señaló sin embargo que su interpretación fue sólo discreta:    
 
                                                            
349 A veces la prensa sometió a juicio público el caché de los cantantes (por ejemplo, Adelina Patti y otras 
cantantes de ópera destacadas), publicando las cantidades exactas que se embolsaban en una actuación; 
véase El Eco Minero, nº 636, 27 septiembre 1883, p. 3; y nº 735, 28 septiembre 1884, p. 2. 
350 La Hormiga, nº 40, 1 junio 1897, pp. 1-2. Pablo López, tenor cómico y director artístico murciano, 
muy conocido en provincias, sobre todo en Andalucía, Murcia y Levante español. Para conocer algunas 
actuaciones de Pablo López en los teatros de Murcia, véase Clares Clares, María Esperanza, La vida 
musical en Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX, Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, 
2012, accesible en http://hdl.handle.net/10803/95847, acceso 14/2/2013; y Crespo, Antonio, “Apuntes 
sobre compositores murcianos del siglo XIX”, Murgetana, 94 (1997), p. 109. En Ruibal Outes, La vida 
escénica en Pontevedra, pp. 940-945, se mencionan varias actuaciones de la compañía de Pablo López en 
Pontevedra entre 1891 y 1893. 
351 El Correo de Jaén, nº 19, 18 febrero 1876, p. 2; y nº 22, 24 febrero 1876, p. 2. El periódico no tenía 
corresponsal en la capital del país, por lo que consultó publicaciones madrileñas y una titulada La 
Política, que incluía la sección “La Revista de Madrid”.  
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La señorita Carrillo de Albornoz, que con el orgasmo natural del 
caso se presentaba por vez primera en el teatro, cantó discretamente su 
parte de Adalgisa y dio a conocer su buen modo de frasear, al par que una 
voz de poco volumen, pero de timbre agradable. El público en más de una 
ocasión la animó con sus aplausos, que ganó en buena lid, con 
especialidad en el dúo de tiples del tercer acto352.   
 
El debut madrileño de la soprano linarense Amalia Gómez fue muy celebrado. 
Tras la primera aparición pública de esta cantante en el Teatro San Ildefonso de Linares 
en el verano de 1882, consiguió ese mismo año un contrato en el Liceo de Capellanes de 
Madrid353. Debutó en este teatro con la zarzuela Las dos lilas, a la que siguieron otras 
obras como la ópera Il feroci romani354. La soprano granadina María Galván (1878-
1949)355, conocida como María Galvany, fue destacada en la prensa jiennense porque 
tenía estrechos lazos familiares con los Galván de Santisteban del Puerto (Jaén) y 
porque “pasó en la villa grandes temporadas y más de una vez, en reuniones familiares 
y de sociedad, dejó oír su exquisita voz”356.  
De los estrenos de obras nuevas en Madrid, la prensa de Jaén destacó 
negativamente las operetas Rip-Rip de R. Planquette y La princesa de las Canarias de 
Ch. Lecocq357. Ambas eran adaptaciones de obras de compositores franceses que habían 
                                                            
352 La Iberia [Madrid], nº 5935, 20 febrero 1876, p. 3. 
353 El Eco Minero, nº 545, 10 noviembre 1882, pp. 2-3; La Iberia [Madrid], nº 8080, 29 noviembre 1882, 
p. 3. 
354 Il feroci romani es una ópera serio-cómico-bufa en un acto, arreglada del francés por Bardán; véase 
Ocampo Vigo, Las representaciones escénicas en Ferrol, [s.p.].  
355 Natural de Pinos Puente (Granada), María Galván hizo su debut en Cartagena en 1897 en el papel 
protagonista de Lucia di Lammermoor. Ese mismo año cantó con mucho éxito en Granada, Sevilla y en el 
Teatro Real de Madrid. Estuvo apartada de los escenarios por un breve periodo a causa de un embarazo y 
reanudó su carrera en 1899. A partir de entonces realizó giras por Europa y América, que se iniciaron en 
Portugal; véase Iberni, Luis G., “Galvany, María”, DMEH, vol. 5 (1999), pp. 357-358; y La Hormiga, nº 
43, 1 julio 1897, pp. 3-4.  
356 Páez Salas, Manuel, “Breve reseña de la música y el folklore de Santisteban del Puerto”, BIEG, 70-71 
(1972), p. 76. Aun cuando tuviese parientes en Santisteban del Puerto, no deja de ser desconcertante que 
otro periódico de la provincia afirmara que la Galvany era “oriunda de Úbeda”, lo que no se ha podido 
verificar; véase El Ideal Conservador, nº 74, 21 abril 1899, p. 3. 
357 Rip-Rip, opereta fantástica en 3 actos, de Meilhac, Gille y Farnie (libreto) y Robert Planquette 
(música). El arreglo de Vidal y [Julio?] Nombela se estrenó en el Teatro Price de Madrid en 1884; véase 
El Eco Minero, nº 677, 21 febrero 1884, pp. 1-2. La princesa de las Canarias, opereta bufa en 3 actos, de 
Chivot y Duru (libreto) y Charles Lecocq (música). La versión en español fue estrenada en el Teatro del 
Príncipe Alfonso de Madrid; véase El Eco Minero, nº 700, 15 mayo 1884, p. 2.  
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sido estrenadas con mucho éxito en Londres y París respectivamente, pero que en 
Madrid recibieron la desaprobación unánime de los espectadores debido a sus 
argumentos poco convincentes, llenos de tópicos, y a su música monótona358. En la 
prensa jiennense se destacó en cambio la fortuna de los estrenos nacionales del drama 
lírico El reloj de Lucerna (1884) de M. Marqués, el juguete cómico-lírico ¡Si yo fuera 
hombre! (1890) de T. San José y la ópera Gonzalo de Córdoba (1898) de E. Serrano. 
Parece que este último compositor tenía familiares y amigos en Úbeda y quizás por ello 
la prensa local enfatizó el éxito de Gonzalo de Córdoba sin detenerse en la mala 
acogida del libreto por parte de los periódicos de Madrid359. Hubo estrenos agridulces 
como el de la zarzuela Gigantes y cabezudos (1898) de Fernández Caballero, que tuvo 
éxito de taquilla y buena escenografía, pero cuyo libreto fue cuestionado. Además, 
mientras que para unos la inclusión de música regional había sido el mayor acierto de la 
obra, para otros sobraba buena parte de ella, tal y como expresó el colaborador de El 
Ideal Conservador de Úbeda en Madrid:  
 
La obra de Miguel Echegaray y del maestro Caballero Gigantes y 
cabezudos ha sido un éxito para los escenógrafos y para la empresa. Para 
los autores una ocasión de mostrar su fecundidad y una prueba de que 
ambos sirven para lo muy bueno y para lo mediano. 
La letra de Echegaray no tiene ni la gracia que brilla en El dúo de 
la Africana, ni la inspiración de Caballero se demuestra ahora como en 
otras muchas obras de su vasto repertorio. Es mucha jota, o mejor dicho, 
es pura jota, la partitura de su última obra360. 
 
En debates nacionales polémicos y alejados del interés local, la prensa jiennense 
se mostró discreta y casi indiferente. Sin embargo, no fue así con el estreno de la ópera 
Los amantes de Teruel de Tomás Bretón. La polémica en torno a la obra surgió en 1888, 
                                                            
358 Rip-Rip había levantado gran expectación debido al éxito que le precedía en Francia, Inglaterra y 
EE.UU. y a la fama de su compositor, Robert Planquette. Sin embargo, la crítica coincidió en calificarla 
de “insulsa y pesada”; véase El Imparcial [Madrid], nº 6002, 16 febrero 1884, p. 3. Lo mismo sucedió 
con La princesa de las Canarias, cuyo estreno en París había sido todo un éxito, pero que en Madrid no 
gustó. Según la prensa, la obra reunía “todas las tonterías que a un francés puede inspirarle una corrida de 
toros” que, sumadas a la mala calidad de los versos, lo monótono de la música y los tópicos sobre la 
cultura española, provocaron “gritos, voces, coplas cantadas a coro, y todas esas manifestaciones de 
alegría” en su estreno; véase La América [Madrid], nº 9, 20 mayo 1884, p. 14.  
359 El Ideal Conservador, nº 55, 10 diciembre 1898, p. 2. 
360 El Ideal Conservador, nº 54, 2 diciembre 1898, p. 2. 
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cuando Bretón publicó varios escritos a favor de la ópera nacional y destapó la trama 
que Emilio Arrieta había articulado para impedir que la obra se estrenase en el Teatro 
Real. La prensa madrileña casi al completo se puso del lado de Bretón, lo que precipitó 
una intervención del propio Ministro de Gobernación y de la Reina Regente María 
Cristina. Finalmente la ópera se estrenó el 12 de febrero de 1889 con un enorme éxito. 
En el mes de mayo se presentó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, siendo 
recibida con el mismo entusiasmo que en Madrid. Luis Alier Vilanova, corresponsal de 
El Eco Minero de Linares en Barcelona, escribió un artículo posicionándose a favor de 
Los amantes de Teruel, que a su juicio era “de las mejores óperas que se han escrito”361.  
Toribio Tarrío Bueno, corresponsal de El Eco Minero en Madrid, se pronunció 
en el llamado “asunto del Real”, una subida de las entradas del Teatro Real en 1884 
para recuperar parte de las pérdidas acumuladas en las temporadas anteriores, que afectó 
sobre todo a los palcos y butacas, es decir, a los abonados de la alta sociedad madrileña. 
Tarrío criticó con dureza a los aristócratas que se manifestaban en contra de la subida: 
 
Nada hubiera yo dicho de esto y mucho menos referiría que se dice 
que estos abonados dimitentes piensan en ajustar un cuarteto notabilísimo 
y tomar un teatro para hacer la competencia al Sr. Rovira, si no fuera 
porque me viene a las mientes con ese motivo, la idea de que esos ricos 
que así se incomodan porque se sube el precio de los palcos y butacas del 
Real y se conciertan para poner coto a eso que llama demasía, no sólo no 
se irritan, sino que ven impasibles la subida y carestía del pan, el alimento 
del pobre y no se conciertan y reúnen fondos para oponerse a ese abuso, a 
ese escándalo, abriendo tahonas donde se vendiese el pan a su justo precio 
y aún más barato y de mejores condiciones, con lo que prestarían un gran 
servicio a su patria y pondrían un cuartel brillante en sus escudos362. 
 
Toribio Tarrío tenía claro que los abonados madrileños acabarían 
conformándose con las nuevas tarifas porque iban al teatro básicamente para ver a las 
mujeres que se lucían en los palcos y no para escuchar óperas, y porque no renovar el 
abono podía levantar suspicacias sobre su poder adquisitivo. Esta opinión pone de 
                                                            
361 El Eco Minero, nº 990, 27 mayo 1889, p. 2. Luis Alier se remontaba en esta noticia al origen de lo 
sucedido, presentaba los principales protagonistas de la historia (Arrieta, Peña y Goñi, Alejandro Ponce y 
Bretón) y describía el afecto con que los barceloneses recibieron la obra y a su compositor. Véase 
también Sánchez Sánchez, Víctor, “Bretón Hernández, Tomás”, DMEH, vol. 2 (1999), pp. 684-685. 
362 El Eco Minero, nº 736, 2 octubre 1884, p. 1.  
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relieve una vez más el fuerte vínculo que la sociedad decimonónica estableció entre el 
género operístico y la posición social elevada.  
Durante la temporada del Teatro Real de Madrid de 1885, las óperas se 
transmitieron por primera vez por los circuitos de la Red Telefónica Oficial. Este 
avance tecnológico se logró gracias a un sistema de micrófonos instalados en el 
escenario que conectaba el Palacio Real con la Central Telefónica. La familia real y 
veinte aparatos telefónicos más de las personalidades que solicitasen dicho servicio 
podían escuchar directamente las funciones363. Los lectores de Linares conocieron esta 
noticia a través de un relato humorístico titulado Música a domicilio, de J. M., en el que 
un aristócrata escucha la transmisión de Los Hugonotes de Meyerbeer representada en 
el Real, a través del teléfono de su gabinete. La ilusión inicial del individuo por 
escuchar la ópera desde su casa rodeado de confort se torna pronto en decepción cuando 
comprueba que es capaz de oír hasta el más mínimo detalle, incluso las conversaciones 
privadas de los cantantes y espectadores. Al acabar la función don Tomás, que así se 
llama el personaje, decide darse de baja del servicio364. También fueron anunciadas, 
como singular adelanto tecnológico, las retransmisiones telefónicas de funciones de 
L’Opéra y de L’Opéra-Comique de París en Londres, gracias al invento bautizado como 
“teatrófono” (véase Figura 4.3)365.   
La falta de libertad en la crítica madrileña fue denunciada por Enrique Luque 
Méndez-Vigo, corresponsal de El Eco Minero en Madrid en 1889366. Según él, la 
temporada de otoño de 1889 en Madrid fue nefasta no sólo por el escaso número de 
estrenos, sino por la poca calidad de los que tenían lugar, como el apropósito Después 
                                                            
363 Saura López, Salvador, Receptores de radiodifusión sonora: Panorámica histórica y situación actual, 
Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2001, p. 684, disponible en 
http://www.coit.es/foro/?op=publicaciones_detalle&idcategoria=286&idlibro=122, acceso 16/1/2009. 
364 El Eco Minero, nº 772, 14 marzo 1885, pp. 2-3. 
365 Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 23, 10 agosto 1896, p. 4. Una de las primeras 
referencias en la prensa española al “teatrófono” lo atribuye a “los Sres. Marinovitch y Scardavy”, 
inventores de una especie de teléfono público que mediante monedas ponía al alcance de todo el mundo 
audiciones de óperas de varios teatros internacionales; véase La Monarquía [Madrid], nº 532, 8 abril 
1889, pp. 2-3.     
366 El Eco Minero, nº 1004, 15 octubre 1889, pp. 1-2. Enrique Luque Méndez-Vigo y Ángel Alfaro del 
Castillo escribieron el libreto de la zarzuela El baño de María, puesta en música por Manuel Chalons 
Berenguer. Madrid: Florencio Fiscowich, 1896.  
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de la cuarta de Enrique Campano, la revista El primer premio de José Moreu, o el 
juguete Dimas el buen ladrón de Teodoro San José, cuyo libreto “no lo salvaba ni la paz 
ni la caridad”. De las obras del Teatro Apolo dijo que eran “tan conocidas, que el 
público las sabe mejor que los actores que se encargaron de su ejecución”367.  
 
Figura 4.3. Teatrófono. Oficina central en París y vistas frontal y lateral del aparato 




La prensa de Jaén publicó también informaciones de carácter biográfico, 
extraídas normalmente de periódicos nacionales. No son artículos biográficos 
exhaustivos ni rigurosos, sino más bien notas breves o pinceladas sobre la vida y/u obra 
de artistas, escritas normalmente en estilo pomposo y sin rigor científico. Los dos 
                                                            
367 El Eco Minero, nº 1004, 15 octubre 1889, pp. 1-2. 
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artículos más amplios de este tipo fueron los dedicados a la cantante Clotilde Zanardi y 
al compositor Emilio Arrieta. El primero, publicado en El Eco Minero y extraído del 
periódico La Lira Artística, dirigido por Francesco Gueri Ferrer, se reprodujo 
íntegramente en la primera página del periódico de Linares para hacer propaganda de la 
compañía de ópera italiana que en breve actuaría en la ciudad y de la que Clotilde 
Zanardi era la primera tiple. Fue, pues, una nueva estrategia de los periodistas locales 
para atraer público al teatro. El texto es un buen ejemplo del estilo recargado, 
empalagoso y adulador que muchas veces emplearon los redactores de la época. 
Abundan las digresiones poéticas que no aportan ningún dato de interés sobre la 
cantante, como se aprecia en este párrafo: 
 
 Entre este enjambre de confusos sones que allí se levantan 
empapados en el rocío de las florestas, en las espumas del mar y en la 
niebla de los risueños valles, y que aquí traen los vientos con vuelo 
fatigado en las alas quemadas por un sol de fuego, distingo claramente, 
como murmullo limpio de ignorado arroyo entre sonidos roncos de 
borrasca, el canto de una mujer, que da sus primeros pasos en el mundo 
sobre flores y que lleva en la frente un resplandor de luz celeste, el aliento 
de un beso divino368. 
 
 El segundo de los artículos mencionados, escrito por Toribio Tarrío Bueno, se 
ocupa de la biografía de Emilio Arrieta369. Tanto Tarrío como Arrieta fueron miembros 
de la Asociación General de Escritores y Artistas Españoles -antecesora de la actual 
Sociedad General de Autores y Editores de España, SGAE-, de cuyo archivo extrajo 
Tarrío algunos datos para redactar su texto. El periodista elogió la labor de Arrieta como 
miembro de esa asociación y de otras instituciones, como el Conservatorio de Madrid, 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Ateneo de Madrid, y mencionó 
sus óperas y zarzuelas más exitosas, como Marina y San Franco de Sena. Tarrío 
aprovechó este artículo para recordar la desprotección y desamparo de los escritores y 
artistas en España antes de la creación de la mencionada Asociación General, que 
defendía sus intereses y derechos.  
                                                            
368 El Eco Minero, nº [781], 5 mayo 1885, pp. 1-2. En el Apéndice documental de noticias incluyo un 
extracto de este artículo.   
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 En este capítulo estudio la actividad musical desarrollada en espacios privados o 
de acceso restringido en la provincia de Jaén durante el siglo XIX. La primera parte del 
mismo se centra en las sociedades instructivo-recreativas, musicales o no, como 
ateneos, liceos, círculos, casinos e instituciones similares. También se estudian 
brevemente los cafés cantantes que, aunque estaban abiertos a todo el público y, por 
tanto, no pueden considerarse estrictamente privados, a veces tenían zonas reservadas 
para determinados clientes y contaban con socios que pagaban cuotas anuales. Los cafés 
eran importantes espacios de sociabilidad y permiten profundizar en los modos de 
diversión de grupos sociales humildes, su principal clientela. La segunda parte del 
capítulo aborda la práctica musical doméstica, principalmente dentro de fiestas y 
veladas que las familias acomodadas organizaban en los salones de sus casas, e incluye 
un estudio de cómo se veía la música doméstica en relatos y novelas románticas 
publicadas en la prensa jiennense del siglo XIX. La rica información que sobre estos 
temas proporcionan las fuentes hemerográficas se ha completado con reglamentos, 
memorias y otros documentos generados por las sociedades recreativas de la provincia, 
y con crónicas de personajes que describieron las veladas musicales de la burguesía 
jiennense.  
 
1. Sociedades, círculos y casinos 
  
 En la provincia de Jaén el interés por asociaciones de tipo cultural y económico 
se inició en el último cuarto del siglo XVIII. El pensamiento ilustrado animó a 
burgueses y aristócratas a crear sociedades, a imitación de la Real Sociedad Vascongada 
de los Amigos del País (creada en 1773), que perseguían reactivar la agricultura, la 
industria y el comercio de la zona. La Corona autorizó en 1775 la fundación en Baeza 
de la Sociedad de los Verdaderos Patricios de Baeza y Reino de Jaén, la segunda de 
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este tipo en España después de la Vascongada. A los intentos frustrados de constituir 
sociedades similares en las poblaciones de Quesada y Úbeda, sucedió el éxito de la 
capital, que pudo  establecer en 1786  la Real  Sociedad  Económica de Amigos del País  
de Jaén, decana, junto a la de Baeza, de las sociedades jiennenses. La Real Sociedad 
Económica de Jaén fomentó la música y otras disciplinas artísticas, aunque no de forma 
prioritaria1.    
 El movimiento asociacionista español vivió su auge en la segunda mitad del 
siglo XIX, sobre todo a partir del último cuarto2. El derecho a reunirse, conversar 
amistosamente y practicar alguna actividad lúdico-instructiva en el seno de una 
sociedad era valorado de modo muy positivo, como revela el siguiente testimonio de 
Úbeda en 1855:  
 
Toda sociedad, esto es, toda reunión de personas de alguna cultura, 
además del solaz que proporciona, da también algo que aprender en los 
diferentes puntos que la conversación puede abrazar; los hombres 
adquieren mayor civilización en el trato de gentes y acaso mayor 
instrucción que en los volúmenes, porque es cosa sabida que la voz viva 
explica con mayor claridad las cuestiones que el libro mejor escrito [....]. 
Por otra parte, de este trato frecuente resulta la amistad, y de ésta, 
la unidad de pensamientos, unidad de la que se desprenden incalculables 
beneficios. He aquí probada la utilidad de las citadas reuniones, y siendo 
útiles, claro es que son también convenientes3. 
 
 Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se crearon en la provincia de Jaén 
liceos, ateneos, centros y otras sociedades instructivo-recreativas que fomentaron la 
actividad científica, literaria y/o artística. Algunas de ellas fueron de carácter 
mutualista, para atender a sus afiliados en casos de desgracia o necesidad, como las 
                                                
1 Sánchez Lozano, María José, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Más de dos 
siglos de historia. Jaén: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 2005, pp. 21-23. 
2 La Real Orden de 28 de febrero de 1839, que liberalizó el derecho de reunión y asociación, favoreció la 
creación de sociedades de instrucción y recreo, primero en Madrid y Barcelona, e inmediatamente en el 
resto de ciudades españolas; véase Cortizo, María Encina y Ramón Sobrino, “Asociacionismo musical en 
España”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 8-9 (2001), p. 12. 
3 Correo de la Loma de Úbeda, nº 14, 16 enero 1855, p. 1. El discurso inaugural del Ateneo de la 
Juventud de Linares, pronunciado en 1882 por Juan García Cañadas, insistía de nuevo en la conveniencia 
de asociarse: “Asociémonos, pues, señores, con el propósito de averiguar la verdad, que es la aspiración 
natural y constante de la inteligencia, y que cada uno de nosotros deposite el grano de arena en el edificio 
social [...]”; véase El Eco Minero, nº 516, 30 julio 1882, pp. 1-2.  
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cajas de socorro o de ahorros y círculos católicos de obreros. En el seno de estas 
sociedades solían crearse secciones musicales, muchas relacionadas con el teatro, y se 
organizaban bailes, conciertos y otros actos en los que intervenían los propios socios, 
músicos locales o invitados de prestigio. Otras sociedades, surgidas sobre todo en las 
dos últimas décadas de siglo, eran exclusivamente musicales, y dinamizaron de forma 
extraordinaria la vida artística de la provincia con la creación de orquestas, bandas, 
estudiantinas, orfeones y otros conjuntos que actuaban en fiestas, certámenes y eventos 
sociales. Rosa Martínez Anguita y Pedro Jiménez Cavallé publicaron datos sobre 
algunas sociedades jiennenses en los siglos XIX y XX, especialmente de Jaén capital4. 
En mi estudio amplío la información facilitada por estos investigadores, partiendo del 
vaciado sistemático y exhaustivo de la prensa y otros documentos consultados, lo que 
me ha permitido identificar interesantes asociaciones con actividad musical hasta ahora 
desconocidas, y aportar nuevos datos sobre las sociedades ya mencionadas en estudios 
previos. 
 
1.1. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 
 
 La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén se fundó en 1786, bajo 
la protección de Carlos III, y aún hoy en día se mantiene activa, siendo la única de las 
sociedades jiennenses del siglo XIX que ha sobrevivido. Sus estatutos tomaron como 
modelo los de la Sociedad Económica Matritense (fundada en 1775), con la gran 
diferencia de que la de Jaén estableció diez comisiones en lugar de las tres en que estaba 
dividida la madrileña. La sede de la Sociedad jiennense fue la Casa de Comedias, que 
había caído en desuso por las continuadas prohibiciones de representar piezas teatrales5.  
                                                
4 Martínez Anguita, Rosa, La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX. Jaén: Servicio de 
Publicaciones, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Jaén, 2000, pp. 61-93; y Jiménez Cavallé, Pedro, 
La música en Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1991, pp. 168-173 y 196-199.      
5 Véase Sánchez Salazar, Felipa, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén (1786-1861). 
Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Diputación 
Provincial, 1983; Arias de Saavedra Alías, Inmaculada, Las Sociedades Económicas de Amigos del País 
del Reino de Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Cultura, 1987; y Sánchez Lozano, 
María José, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Más de dos siglos de historia. 
Jaén: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 2005. 
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 Los socios fundadores de la Real Sociedad Económica de Jaén, un grupo de 
ilustrados encabezados por el Deán de la Catedral José Martínez de Mazas, se 
proponían paliar la grave situación socio-económica que atravesaba la ciudad, 
revitalizando la agricultura, la ganadería y la industria. Sin embargo, las acciones más 
importantes de la Sociedad hay que encuadrarlas dentro del campo educativo y 
benéfico6. La Sociedad centró su actividad educativa en la enseñanza primaria. En 1813 
manifestó su deseo de fundar una Casa de Educación para niñas en la que, aparte de 
lectura, escritura, doctrina religiosa y labores, aprendieran Dibujo, Aritmética y 
Música7. En 1814 se fundó una Casa de Labor que acogió en asilo a más de cuarenta 
niñas pobres y ancianos mendicantes, que hacían manufacturas con esparto, lino y 
cáñamo, y a los que se les instruyó además “en la doctrina cristiana, en las primeras 
letras y en las partes más principales del catecismo, que aprenden de memoria y cantan 
en coros armónicos con perfecto sentido”8. En torno a 1818, la Sociedad creó una 
Escuela gratuita de niñas en la Casa de Labor, en la que dos maestras instruyeron con 
éxito a más de cincuenta niñas, hijas de jornaleros, artesanos y militares, en doctrina 
cristiana, urbanidad y costura; los exámenes eran públicos y las niñas más adelantadas 
eran premiadas9. Para los niños también se creó una Escuela de Primeras Letras, gratuita 
para hijos de militares, que funcionó en las décadas de 1820 y 1830. La Sociedad, 
además, estableció una Escuela de Dibujo en 1815 e intentó establecer otra de Música 
en 1885, aunque esta última no llegaría a fundarse hasta 1902, cuando la Diputación 
Provincial pudo financiarla parcialmente (véase Capítulo III).  
 La Sociedad Económica también fomentó la cultura creando secciones 
especializadas en diversas disciplinas y celebrando conferencias, certámenes, premios y 
concursos. En 1861 constituyó un Centro Literario, cuyo objetivo “era promover el útil 
                                                
6 Sánchez Salazar, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, p. 257. 
7 Espejo García, Eloy, Memoria o reseña histórica de cien años de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la provincia de Jaén. Jaén: Imp. de Rubio, 1886, p. 14. No hay datos que confirmen 
que la voluntad de instrucción musical en esta Casa de Educación fuera una realidad en fechas tan 
tempranas.  
8 Lanuza, Francisco Carlos de, Anales de la Sociedad Económica de Jaén. Jaén: imprenta de Manuel 
María de Doblas, 1820, pp. 13-16. 
9 Lanuza, Anales de la Sociedad Económica de Jaén, p. 21. 
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comercio de las ideas, desarrollando la vida intelectual entre sus socios y difundiendo 
todos los conocimientos relativos a Artes, Oficios, Agricultura, Industria, Comercio, 
Instrucción Elemental y Superior, Beneficencia y Sanidad”10. El peso específico de 
poetas y literatos notables entre los miembros de la Sociedad, como Antonio Almendros 
Aguilar, José Almendros Camps o Teodomiro Ramírez de Arellano, repercutió 
positivamente en el florecimiento de la afición por la literatura, la poesía y el teatro en 
la ciudad. Se formó un grupo de fieles aficionados a estas artes, que promovió la 
organización de veladas literarias. En estas tertulias, la lectura de poemas y discursos 
solía alternarse con la actuación de músicos profesionales y aficionados. La Real 
Sociedad Económica también impulsó el cultivo y promoción de la música por parte de 
jóvenes y adultos, sobre todo de los que no disponían de medios económicos. Para ello, 
fomentó la celebración de conciertos independientes en los que se daba cabida a 
estudiantes de música y creó un orfeón compuesto por obreros.  
 
1.1.1. El Certamen Provincial de Jaén (1878) 
 
 Al Sexenio Revolucionario (1868-1874), que había supuesto la expulsión de 
Isabel II, siguió el restablecimiento de la monarquía con el rey Alfonso XII y el renacer 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, que empezó a recuperarse 
tras un periodo de crisis y de casi nula actividad11. La Real Sociedad Económica ideó 
entonces un proyecto de envergadura para recuperar el prestigio perdido: la celebración 
de un Certamen o Exposición Provincial para “promocionar la provincia cultural y 
económicamente, y [en el que] se invitaría a los jiennenses a que expusieran todo 
aquello que tuviera interés artístico, científico, industrial o comercial”12. El Certamen se 
desarrolló entre el 7 y 20 de agosto de 1878 en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Jaén, donde se habilitaron dieciséis salas para la exposición de productos. La sesión 
inaugural en el Paraninfo del edificio tuvo como invitado de honor al Ministro de 
                                                
10 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 85. 
11 En el Sexenio Revolucionario, a los problemas económicos que arrastraba la Sociedad se le sumó la 
falta de atención prestada por los distintos gobiernos del periodo revolucionario a ésta y otras sociedades 
económicas; véase Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, pp. 64-67. 
12 Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica, pp. 70-71. 
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Fomento, Conde de Toreno. La noticia del evento se difundió en la prensa nacional: La 
Ilustración Española y Americana publicó un resumen de lo acontecido, insertó uno de 
los grabados que se presentaron en la exposición (véase Figura 5.1) y subrayó el acierto 
de la iniciativa:  
 
En suma, la Exposición de Jaén es una manifestación brillantísima 
de la riqueza de la provincia y de la laboriosidad y cultura de sus 
habitantes, y honra en extremo a la digna corporación y al pueblo ilustrado 
que ha sabido realizarla venciendo obstáculos que parecían insuperables13.   
  
 El proceso de gestación, las bases generales y el seguimiento del Certamen se 
publicaron con todo detalle en la prensa de la provincia de Jaén. La revista La Semana 
hizo una cobertura especial del evento y su director, Joaquín Ruiz Jiménez (que era 
también vicesecretario general de la Real Sociedad Económica) no dudó en aprovechar 
la publicación para difundir los intereses de la Sociedad y su ilusionante proyecto. Se 
recordó, por ejemplo, que uno de los objetivos importantes de la Real Sociedad 
Económica, contemplado en sus Estatutos, era  
 
la celebración anual de certámenes públicos, como seguro y eficaz medio 
de alentar los oficios, mejorar las industrias, acrecentar el comercio, 
fomentar la agricultura y dar, en general, potente impulso a todos los 
ramos del trabajo humano, en sus múltiples y distintas manifestaciones14.    
 
 El atraso tecnológico e industrial que vivía la provincia de Jaén, según La 
Semana, no se correspondía con la riqueza de sus recursos naturales y potencial 
humano, y el Certamen podría servir para analizar las causas de la situación, mostrando  
 
de un modo que no deje lugar a duda cuáles son los orígenes de nuestro 
atraso, los defectos que esterilizan los más loables esfuerzos, las causas 
que debilitan la producción en ciertos ramos, los manantiales de riqueza 
por explotar, las variaciones precisas por introducir [...]15.  
 
                                                
13 La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 31, 22 agosto 1878, p. 103. 
14 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, suplemento al nº 17, 23 enero 1878, pp. 1-8. 
15 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, suplemento al nº 17, 23 enero 1878, p. 3. 
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 Según las bases del Certamen, los productos y objetos recibidos para la 
exhibición se clasificarían en seis grupos: Instrucción Pública, Artes Liberales, 
Agricultura y Ganadería, Manufacturas y Oficios, Memorias, y Acciones Meritorias. Se 
establecieron hasta doce clases de objetos y productos, según la naturaleza de los 
mismos. Los premios previstos eran de tres categorías: de 1ª, con medallas de oro y 
títulos de socio de Mérito; de 2ª, con medallas de plata y la posibilidad de “uso de las 
armas” de la Sociedad; y de 3ª, con medallas de cobre, menciones honoríficas y “cartas 
de aprecio”. También habría premios extraordinarios consistentes en compensaciones 
en metálico o en especie. Las composiciones e instrumentos musicales se incluían en la 
clase sexta, dentro del grupo de Artes Liberales16. Los organizadores animaron a los 
artistas jiennenses a que presentaran sus obras: 
 
Hay precisión de desplegar un gran celo en estimular a los artistas 
para que venciendo toda clase de dificultades concurran con los mejores 
productos de su trabajo; pues si en otros ramos no es sólo lo extraordinario 
lo digno de exhibición, en éste sí debe por el mismo crédito del arte 
hacerse un esfuerzo supremo para colocar en lo que quepa a buena altura 
el nombre de la provincia17. 
 
 Los artistas participantes debían ser residentes en la provincia de Jaén o nacidos 
en ella. En el acto de entrega de premios se leerían las poesías y se ejecutarían las piezas 
musicales que resultaran premiadas. La Real Sociedad Económica pondría además en 
conocimiento del Gobierno de España las creaciones más sobresalientes, por si éste 
estimaba concederles alguna gracia o condecoración honorífica, lo que sin duda debió 
de estimular a los creadores jiennenses. La Sociedad se reservaba el derecho de comprar 
las obras que considerara de notable mérito o de recomendar su adquisición a otros 
centros o instituciones18.  
                                                
16 Otros trabajos admitidos en las clases cuarta y quinta del grupo de Artes Liberales fueron: óleos, 
acuarelas, fotografías, litografías, grabados, esculturas, obras poéticas y dramáticas, trabajos caligráficos, 
tipográficos y de encuadernación, planos arquitectónicos, estudios y diseños de presas, canales de riego, 
acequias, vías rurales, escritos científicos, históricos y arqueológicos. 
17 Circular e instrucciones de la Junta directiva del Certamen Provincial de Jaén de 1878, para las 
Juntas delegadas en los pueblos y los expositores. Jaén: Imprenta de los Sres. Rubio y Alcázar, 1878, p. 6 
y 26 (la cita se localiza en la p. 6). 
18 Reglamento del Certamen, Artículos 22, 35 y 36, publicados en La Semana. Revista literaria y de 
intereses materiales, suplemento al nº 17, 23 enero 1878, pp. 6-7. 
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Figura 5.1. Exposición Provincial de Jaén de 1878 
Composición y dibujo de Pedro Rodríguez de la Torre 
Fuente: La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 31, 22 agosto, 1878, p. 108. 1. 
Inauguración oficial el día 7 del corriente.- 2. Patio de la Sección de Agricultura.- 3. Sección de caldos y 
cereales.- 4. Artes y oficios.- 5. Objetos prehistóricos.- 6. Galería de Bellas Artes.- 7. Farmacia y minería 
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 Para la organización del Certamen, la Real Sociedad Económica apeló al 
esfuerzo económico y personal de socios, autoridades de la nación, provinciales y 
municipales, corporaciones, sociedades y particulares. En la revista La Semana se 
fueron anunciando las contribuciones de todos, comenzando por el propio Ministerio de 
Fomento, que donó 3.000 reales; la Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos 
de numerosos municipios colaboraron con otras cuantías; los casinos Primitivo, Español 
y de Recreo de Jaén se ofrecieron para aportar algunos premios a los expositores19.  
 Especial atención merece el interés que mostraron por el Certamen los 
aficionados al teatro. En Quesada y Baeza se celebraron funciones lírico-dramáticas a 
beneficio del Certamen. El teatro de Quesada fue arreglado para la ocasión: se 
adquirieron decoraciones, un telón de boca y un sistema de iluminación nuevos, y se 
pintaron el techo y las paredes; el ebanista José Gámez no cobró nada por doce días de 
trabajo empleados en su tarea. Aficionados de Quesada pusieron en escena las noches 
del 21 y 22 de abril de 1878 las comedias El esclavo de su culpa, Un recluta en Tetuán 
y Las cuatro esquinas, y el drama En el puño de la espada (en las dos últimas con 
lujosos vestidos a la usanza de la época de Felipe II para las actrices). Parece que la 
única intervención musical se produjo en la obra Un recluta en Tetuán, en la que la 
“Srta. de Gámez”, en el papel de cantinera, cantó “una jota con mucha gracia”20. El 
Certamen tuvo un respaldo similar en Baeza. Algunos aficionados de esta ciudad, con el 
patrocinio de su Ayuntamiento, corporaciones, sociedades y particulares, prepararon 
una función teatral dirigida por el poeta José Jurado de la Parra. El programa inicial, que 
contemplaba la representación de El esclavo de su culpa, fue modificado a causa de la 
enfermedad de dos actrices y la función hubo de ser retrasada al 12 de mayo de 187821. 
El espectáculo incluyó un número orquestal inicial y la zarzuela Los pájaros del amor 
de Antonio Reparaz (véase Tabla 5.1). 
 
                                                
19 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, nº 24, 7 marzo 1878, p. 191. 
20 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, nº 33, 9 mayo 1878, pp. 263-264. 
21 La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, nº 30, 18 abril 1878, p. 239. 
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Tabla 5.1. Función teatral en Baeza (12-05-1878), a beneficio del Certamen Provincial de Jaén 
Fuente: La Semana. Revista literaria y de intereses materiales, nº 33, 9 mayo 1878, p. 264 
 
PROGRAMA INTÉRPRETES 
Sinfonía [¿Obertura?] Orquesta  
Las cuatro esquinas, comedia en un acto, 
arreglo de Mariano Pina 
María del Belén Gámez, Emilia Rueda, Rita Serban, 
Vicente Cuberta y Fernando Gámez 
¡Mate usted a mi marido!, comedia en un 
acto de Miguel Pastorfido 
Rosario Isac, Dolores Gámez, Vicente Cuberta y 
Antonio López 
La plegaria de Delia, balada en un acto de 
Manuel Jorreto Panigua 
María [del] Belén Gámez, José Jurado de [la] Parra y 
Vicente Cuberta 
Los pájaros del amor, zarzuela en un acto 
de Antonio Reparaz 
Asunción Gámez, Dolores Gámez, María Belén 
Gámez, Rosario Isac, Anacleta Jurado, Rita Serban, 
Rosa Isac, Sofía Mota, [Vicente] Cuberta y 
[Fernando] Gámez 
 
 Al Certamen Provincial de Jaén de 1878 concurrieron 870 expositores de toda la 
provincia, entre los que dieciocho obtuvieron premios por sus aportaciones relacionadas 
con la música, ya fueran interpretaciones en directo, composiciones o instrumentos 
musicales (véase Tabla 5.2). 
 
Tabla 5.2. Premiados de música en la Exposición Provincial de Jaén de 187822 
Elaboración propia a partir de Exposición Provincial de 1878 [...]. Adjudicación de premios. Dictamen 
del Jurado. Jaén: Imp. de Rubio y Alcázar, 1878; y Exposición Provincial de Jaén. Memoria y discursos 
[...]. Catálogo de expositores. Jaén: Imp. de Rubio y Alcázar, 1878 
 
PREMIADOS / 
PROCEDENCIA  CLASIFICACIÓN 
COMPOSICIÓN / 
ACTUACIÓN PREMIO 
Banda de música / Jaén Grupo 2º, clase 6ª Ejecución ante el jurado De 3ª, medalla cobre 
Banda de música / 
Torredonjimeno Grupo 2º, clase 6ª Ejecución ante el jurado 
De 3ª, medalla 
cobre 
Berzosa Higueras, José / 
Santisteban del Puerto Grupo 2º, clase 6ª Vals con variaciones de cornetín 
De 3ª, carta de 
aprecio 
Calahorro López, Rafael / 
Jaén Grupo 2º, clase 6ª 
Tres valses y dos polcas para 
bandurria (ejecución ante el 
jurado) 
De 3ª, mención 
honorífica 
Calahorro, Manuela / Jaén Grupo 2º, clase 6ª Música [?] (ejecución ante el jurado) 
De 3ª, mención 
honorífica 
                                                
22 En el Catálogo de expositores, pp. 11-12, algunos compositores fueron incluidos por error en la “clase” 
quinta de las establecidas, en lugar de la sexta; errata que sí se subsana en Adjudicación de premios, pp. 
11-52.  
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Cámara Clavijo, Crisóstomo / 
Castellar de Santisteban Grupo 2º, clase 6ª 
Marcha triunfal, dedicada a 
Arsenio Martínez Campos 
De 3ª, mención 
honorífica 
Contreras Alba, Mª del Pilar 
/Alcalá la Real Grupo 2º, clase 6ª 
[Cástor y Pólux], tanda de 
valses para piano 
De 3ª, mención 
honorífica 
Enguita, Maximino / Linares Grupo 2º, clase 6ª La Exposición de Jaén, galop de concierto dedicado a la RSEAPJ 
De 3ª, mención 
honorífica 
Espinosa Trigo, José Mª / Los 
Villares Grupo 2º, clase 6ª  
Marcha fúnebre para banda 
militar 
De 3ª, mención 
honorífica 
Garrido [Cubero], Policronio / 
Baeza Grupo 2º, clase 6ª 
Diferentes partituras de música 
religiosa para orquesta, y música 
profana para banda militar 
De 2ª, [medalla 
plata] y uso armas 
de la Sociedad 
Guardia Pérez, Antero / Jaén Grupo 2º, clase 6ª El consejo de una madre, plegaria para canto y piano  
De 3ª, carta de 
aprecio 
Maestro García, Manuel / 
Martos Grupo 2º, clase 6ª 
Diferentes composiciones 
musicales 
De 3ª, mención 
honorífica 
Mañas Orihuel, Vicente / 
Baeza Grupo 2º, clase 6ª 
La Nuit, polca dedicada al 
Certamen Provincial de Jaén; y 
melodía para canto y piano 
De 3ª, mención 
honorífica 
Martínez, Miguel / Bailén Grupo 2º, clase 6ª 
Miserere para Miércoles y 
Jueves Santo, a 3 voces, grandes 
coros y orquesta; aires 
andaluces; y tanda de valses. 
De 3ª, medalla 
cobre 
Martínez Tobar, Francisco / 
Jaén Grupo 2º, clase 6ª 
La hechicera, polca-mazurca 
para piano  
De 3ª, carta de 
aprecio 
Padilla Ortega, Manuel / Jaén Grupo 2º, clase 6ª Un recuerdo, vals para piano  De 3ª, mención honorífica 
Rodríguez Moreno, Luis / 
Jaén Grupo 2º, clase 6ª Melodía para piano 
De 3ª, mención 
honorífica 
Sánchez Jiménez, Juan / 
Linares Grupo 2º, clase 6ª 
Una guitarra de papel y una 
guitarra de madera 
De 2ª, [medalla 
plata] y uso armas 
de la Sociedad 
 
  
 Todos los galardonados en música, excepto dos, obtuvieron premios de tercera 
categoría, la más baja de todas (tres medallas de cobre, diez menciones honoríficas y 
tres cartas de aprecio o reconocimiento). Sólo el músico Policronio Garrido Cubero y el 
guitarrero Juan Sánchez Jiménez lograron medallas de plata y la potestad de usar las 
armas de la Sociedad (posiblemente, el derecho a lucir el escudo de la Sociedad). 
Ambos eran artistas veteranos y reconocidos en la provincia: Policronio Garrido dirigió 
una banda de música y la orquesta del Teatro Liceo de Baeza, y la fama de Juan 
Sánchez como constructor de guitarras sobrepasaba los límites de Linares, donde había 
instalado su taller desde 1868. Juan Sánchez presentó al Certamen dos guitarras, una de 
papel que “lleva en su construcción la madera imprescindible. En sus vibraciones se 
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nota tanta claridad como en la mejor de madera”, y otra de madera, “construida de 
varias clases de ella, y adornada con piezas de nácar hechas de botones labrados con 
lima y de otras de madera, formando un total de 1,200.700 piezas”23. Entre los 
premiados en la tercera categoría, destaca Vicente Mañas Orihuel (1858-?), músico de 
Baeza (Jaén), alumno de piano en el Conservatorio de Madrid al menos entre 1874 y 
1876, año en que obtuvo el primer premio en ese instrumento, dos años antes del 
Certamen de Jaén24.  
 Cuatro de los premios se dieron a las interpretaciones musicales que hicieron 
ante el jurado las bandas de música de Jaén y Torredonjimeno, y los músicos Rafael y 
Manuela Calahorro. También fueron premiadas trece composiciones musicales 
originales, algunas de ellas dedicadas al Certamen, a la Sociedad Económica que lo 
organizaba o a grandes personalidades como el militar Arsenio Martínez Campos, a 
quien Crisóstomo Cámara Clavijo dedicó una marcha triunfal por haber conseguido ese 
año aplacar a los insurgentes de Cuba y firmar un acuerdo para que abandonaran las 
armas25. La mayoría de las obras premiadas eran piezas pianísticas de salón (valses, 
polcas, mazurcas), canciones para voz y piano o música de banda, aunque también 
resultaron galardonadas algunas piezas para coro y orquesta, bandurria y cornetín26.  
 Todos los presentados a premio en la categoría musical fueron hombres, a 
excepción de dos mujeres: Manuela Calahorro, de Jaén, que tocó un instrumento que no 
se menciona y posiblemente era hermana del también concursante Rafael Calahorro 
López; y María del Pilar Contreras Alba (1861-1930), de Alcalá la Real, que con sólo 
                                                
23 Exposición Provincial de Jaén. Memoria y discursos [...]. Catálogo de expositores. Jaén: Imp. de 
Rubio y Alcázar, 1878, p. 115. 
24 Saldoni, Baltasar, Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Centro de Documentación Musical, vol. 3, 1986 (ed. facsímil), p. 334; Sobrino, 
Ramón, “Mañas Orihuel, Vicente”, DMEH, vol. 7 (2000), p. 119. 
25 En el catálogo de expositores consta que Crisóstomo Cámara Clavijo, de Castellar de Santisteban, era 
alumno del Conservatorio [¿de Madrid?] en esos momentos y que podía vender la partitura a los 
interesados; véase Exposición Provincial de Jaén. Memoria y discursos, p. 11. Cámara fue pianista en el 
Círculo Popular Artístico de Castellar en 1887; véase El Linares. Semanario republicano, nº 271, 13 
marzo 1887, pp. 2-3. 
26 El pasacalle para piano El Certamen de Jaén, de Lorenzo Suárez Godoy podría haber sido interpretado 
durante el Certamen Provincial, pero no figura entre las obras musicales premiadas, tampoco entre las 
citadas en el catálogo de expositores, ni en el resto de documentación examinada. Es más probable que se 
escribiera con motivo del certamen de bandas civiles celebrado en Jaén durante la feria de San Lucas de 
1888. 
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dieciséis años compuso la tanda de valses Cástor y Pólux. Para Pilar Contreras la 
participación en el Certamen fue el inicio de una larga trayectoria como escritora y 
compositora. Aunque ha sido conocida más por su faceta literaria y periodística, es 
también autora de la música de varias óperas, zarzuelas, piezas religiosas y canciones 
infantiles27.   
 En conjunto, el Certamen Provincial de Jaén de 1878 fue un escaparate 
promovido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén que permitió 
mostrar un conjunto de intérpretes locales, a la vez que dinamizar y fomentar la 
composición musical entre los jiennenses.  
 
1.1.2. Veladas con música organizadas por la Real Sociedad Económica 
  
 Expondré a continuación algunas actuaciones musicales promovidas por la Real 
Sociedad Económica de Jaén en el siglo XIX que he podido documentar, aunque 
posiblemente fueran muchas más de las expuestas aquí, dado el papel destacado que la 
Sociedad desempeñó en la cultura jiennense de la época.  
 En 1816 la ciudad de Jaén celebró el matrimonio del rey Fernando VII con 
María Isabel de Portugal. La Real Sociedad Económica de Jaén participó activamente 
en las celebraciones correspondientes: los socios organizaron una sesión extraordinaria 
en la que se leyeron discursos y poemas dedicados a los consortes y se repartieron 
premios. El acto concluyó con la representación en la plaza de Santa María de un 
“Drama en Música”, compuesto por Juan Nepomuceno Lozano, en gratitud al Rey por 
la protección que prestaba a la Sociedad28.      
                                                
27 Sobre la vida y obra de María del Pilar Contreras véanse Caballero Venzalá, Manuel, “Contreras de 
Rodríguez, María del Pilar”, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén. Jaén: IEG (CSIC), 
Diputación Provincial de Jaén, 1986, vol. 2, pp. 309-319; Martínez Anguita, Rosa, “Contreras de 
Rodríguez, María del Pilar”, DMEH, vol. 3 (1999), p. 930; el capítulo dedicado a su obra literaria en 
Carmona González, Ángeles, Escritoras andaluzas en la prensa de Andalucía del siglo XIX. Cádiz: 
Universidad de Cádiz e Instituto Andaluz de la Mujer, 1999; y catálogo online de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que conserva algunas composiciones suyas, todas ellas de principios del siglo XX (no consta 
en cambio la tanda de valses Cástor y Pólux). 
28 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 68. Esta autora ha reunido algunas referencias en torno a 
conciertos y otros actos culturales de la Sociedad Económica en los que hubo ejecuciones musicales. Juan 
Nepomuceno Lozano López, abogado y Catedrático de Retórica, fue uno de los socios fundadores de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén en 1786; véase Sánchez Lozano, La Real Sociedad 
Económica, pp. 25-26, 291.  
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 Doce años después de haber organizado el Certamen Provincial de 1878, la 
Sociedad preparó otro más modesto: el Certamen Científico-Literario del 12 de junio de 
1890, celebrado en el Paraninfo del Instituto de Segunda Enseñanza de Jaén. 
Intervinieron dos conjuntos instrumentales que interpretaron un himno compuesto ex 
profeso por Lorenzo Suárez29. Las pianistas Feliciana Ávila e Isabel Álvarez estuvieron 
en la mesa presidencial encargada de adjudicar los premios a los poetas y escritores. 
Estas jóvenes se habían ganado tal honor por su magnífica ejecución al piano unos días 
antes, en el transcurso de una velada literaria de la Sociedad30. Las composiciones 
literarias premiadas en este Certamen fueron el Canto a las Sociedades Económicas, de 
José Moreno Castelló, y la leyenda tradicional La Cruz del Pósito, de Antonio García 
Anguita31. En el discurso de inauguración del Certamen, el secretario de la Real 
Sociedad Económica anunció el proyecto de formar un orfeón que se preveía pudiera 
debutar semanas después, en la fiesta que la institución quería dedicar a Isaac Peral el 
31 de junio32.  
 El 1 de septiembre de 1890, la Real Sociedad Económica organizó en el Teatro 
Principal de Jaén un concierto a beneficio de la pianista Feliciana Ávila, para comprarle 
un piano en el que la joven pudiera proseguir su carrera musical. El concierto “atrajo 
numerosa y distinguida concurrencia que llenó el teatro y dejó los consiguientes 
rendimientos”. Quizás influyó favorablemente el hecho de que el Orfeón Jiennense 
debutaba esa noche junto a la pianista y otras artistas que no se nombran33. 
    
                                                
29 Según la memoria del evento, los dos conjuntos fueron “la orquesta que dirige el Sr. Piedra y la banda 
de música del Sr. Pérez”, cit. en Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 73. Es posible que el 
director de la orquesta fuese Antonio Piedra (1854-?), músico y compositor nacido en Jaén, padre del 
famoso violinista Antonio Piedra Guardia; véase Martínez Anguita, Rosa, “Piedra, Antonio”, DMEH, vol. 
8 (2001), pp. 784-785.  
30 La obra Lluvia de estrellas, capricho brillante para piano, de Adrien Talexy fue una de las obras 
interpretadas por Isabel Álvarez; véase Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica, p. 267.  
31 El Norte Andaluz, nº 79, 29 agosto 1890, p. 3. 
32 El debut del citado orfeón se retrasó un par de meses más; El Norte Andaluz, nº 74, 26 julio 1890, p. 3. 
33 Una reseña periodística señaló algunas críticas negativas de la velada: el concierto no comenzó con 
puntualidad, duró en exceso (tres horas y media) y la pianista beneficiada recibió menos atenciones que 
otras participantes, que tuvieron la suerte de “recoger palomas y ramos de la escena”; El Norte Andaluz, 
nº 80, 6 septiembre 1890, p. 3. 
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1.1.3. La Sociedad Literaria de Jaén: una hija de la Real Sociedad Económica 
 
 La Sociedad Literaria de Jaén nació a comienzos de 1883, bajo la dirección de 
Manuel Piqueras Castro, en el seno de la Real Sociedad Económica. Estaba compuesta 
por jóvenes amantes de las letras, a los que se sumaron escritores más veteranos de la 
ciudad (Almendros Aguilar, Montero Moya, Ruiz Jiménez, Rodríguez Gálvez, Ramírez 
de Arellano o Ruiz Raichs). Uno de sus miembros fue Clemencia Larra, escritora que 
participó activamente en la vida cultural de la ciudad34. Este grupo de amantes de la 
literatura organizó veladas mensuales en homenaje a personajes ilustres españoles, 
preferentemente nacidos en la provincia de Jaén. La Sociedad Literaria contó con la 
colaboración de la Sociedad Filarmónica Rigoletto de Jaén, cuya orquesta accedió a 
tocar en las veladas de aquélla. La primera tuvo lugar el 21 de enero en los salones de la 
Real Sociedad Económica y se hizo en homenaje al escritor jiennense José Jiménez 
Serrano (1821-1859)35. Sucedieron muchas otras ese mismo año, como las dedicadas al 
dramaturgo José Jurado de la Parra (1856-1943) y al sacerdote Manuel Muñoz Garnica 
(1821-1876), o la celebrada en el Paraninfo del Instituto de Segunda Enseñanza durante 
las fiestas del Corpus Christi, a la que fueron invitados literatos de toda la provincia. 
Poco después de su fundación, la Sociedad Literaria tuvo una Sección Dramática que 
ensayaba piezas teatrales y parece estaba integrada por los miembros del Liceo 
Cervantes de Jaén, otra Sociedad que había existido algún tiempo antes en la capital36.  
 La Sociedad Literaria continuó su andadura, no sin dificultades, y al parecer, 
desde 1884 pasó a denominarse Sociedad Científico-Literaria. Sus miembros 
                                                
34 Clemencia Larra González nació en Sevilla en 1851 y residió en Jaén entre 1880 y 1883 
aproximadamente. Fundó y dirigió en esta ciudad la revista semanal El Laurel Jiennense en 1881, que 
cesó el mismo año; véase Simón Palmer, María del Carmen, Escritoras españolas del siglo XIX. Manual 
bio-bibliográfico. Madrid: Castalia, 1991, pp. 380-381; y Sancho Rodríguez, María Isabel, “Contribución 
al estudio de las poetisas giennenses en el siglo XIX”, BIEG, nº 143 (1991), p. 115.  
35 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 7, 16 enero 1883, p. 8; y nº 8, 24 enero 
1883, pp. 7-8. 
36 En agosto de 1883, un redactor solicitaba que se efectuara pronto la apertura del Teatro Principal de 
Jaén, entonces cerrado, para que los aficionados de la Sección Dramática de la Sociedad Literaria y otras 
compañías pudieran actuar en él. Las noticias relacionadas con esta Sociedad se han localizado en: Jaén. 
Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 10, 8 febrero 1883, pp. 4-6; nº 17, 1 abril 1883, 
pp. 7-8; nº 19, 16 abril, 1883, p. 8; nº 20, 24 abril 1883, pp. 7-8; nº 21, 1 mayo 1883, p. 8; nº 22, 8 mayo 
1883, pp. 7-8; nº 25, 1 junio 1883, pp. 7-8; y nº 33, 1 agosto 1883, p. 8. 
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despidieron el año 1884 con una velada literario-musical el 30 de diciembre. Mariano 
Siles, cantante aficionado de la localidad, “había preparado unos «coros de locos», 
compuestos de distinguidas Srtas. y algunos socios, alcanzando los plácemes de la 
concurrencia”37. Es probable que el número coral al que se refiere la noticia sea el que 
abre el tercer acto de la zarzuela Jugar con fuego, de F. A. Barbieri, en el que cantan los 
locos de un manicomio que visita la duquesa protagonista.   
  
1.2. Liceos y ateneos 
   
1.2.1. Los primeros liceos en Úbeda, Baeza y Jaén (1848-1867) 
  
 Los primeros ateneos y liceos surgieron en Madrid en la década de los treinta del 
siglo XIX: el Ateneo Científico y Literario fue fundado en 1835 y el Liceo Artístico y 
Literario en 1837. Les siguieron pronto los de ciudades como Sevilla, Granada, 
Córdoba, Salamanca o Valladolid, hasta extenderse progresivamente por buena parte 
del territorio nacional38. A mediados del siglo XIX florecieron también en la provincia 
de Jaén este tipo de instituciones, que reunían a la clase aristocrática y a la nueva 
burguesía. Los liceos se centraron especialmente en la representación de obras teatrales 
(musicales o no), mientras que los ateneos fomentaban diversas ramas del saber, como 
las ciencias, la literatura y la poesía, el teatro, la música o la pintura.  
 A comienzos de 1848 se estableció en Úbeda un Liceo con ochenta socios, que 
se proponían dar una función dramática cada quince días. José Zorrilla y Manuel Bretón 
de los Herreros fueron dos de los autores dramáticos representados. A los pocos meses 
se formó también en Úbeda una segunda sociedad, el Liceo Lírico Dramático, por 
iniciativa de unos jóvenes aficionados de ideología liberal que no habían sido acogidos 
de buen grado en el Liceo ya existente, presidido por moderados. Estos aficionados 
debutaron el 27 de agosto en el teatro (posible Casa-Teatro de la calle Jurado Gómez), 
poniendo en escena el drama La hija de Cromwel y las dos comedias Por no escribirle 
                                                
37 El Eco Minero, nº 758, 6 enero 1885, p. 2. 
38 Casares Rodicio, Emilio, “La música del siglo XIX español. Conceptos fundamentales”, La música 
española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, p. 
37.  
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las señas y En toas partes cuesen jabas. En los intermedios se cantó un aria de soprano 
de la ópera Torbaldo y Dorlisca de Rossini, el rondó final de la ópera El Belisario y el 
dúo de tenor y contralto de la ópera Lucrezia Borgia de Donizetti. Esta actuación 
muestra que la sección lírica del Liceo Lírico Dramático de Úbeda funcionó desde el 
inicio de la institución39. El 22 de septiembre de 1849 se dio permiso a unos vecinos de 
Úbeda para establecer en la ciudad una Sociedad Lírico-Dramática, por lo que podría 
tratarse de un tercer liceo40.   
 En la vecina Baeza se crearon también dos liceos que se disolvieron antes de 
1855 por disputas entre socios41. Es posible que entre las “diversiones” de ambas 
sociedades hubiese algunas relacionadas con la música ya que, extinguidos los dos 
liceos, la prensa local reivindicó la creación de un nuevo liceo, “dramático” o “lírico-
dramático”, que integrara a los socios de los dos antiguos liceos para organizar 
representaciones teatrales, conciertos, certámenes literarios y veladas poéticas, y que 
finalmente no se fundó42.  
 En Jaén capital se creó el 19 de mayo de 1853 la Sociedad Lírico-Dramática, 
que canalizó la actividad teatral y concertística de la ciudad. Entre su repertorio se 
encontraban las habituales sinfonías de orquesta, obras para uno y dos pianos y piezas 
originales43. Las funciones comenzaban a las ocho de la tarde y por una cuota 
                                                
39 Véase Valladares Reguero, Aurelio, “Actividades culturales de dos liceos ubetenses en 1848: Noticias 
recogidas en la prensa madrileña (I)”, Ibiut, 99 (1998), pp. 26-27; II parte, 101 (1999), pp. 10-11; y 
III,102 (1999), pp. 10-11.  
40 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 168 (dato tomado de María del Rosario Martínez Elvira). No 
sería extraña la simultaneidad de tres liceos en Úbeda en 1849, pues en Recuerdos de un viaje por 
España. Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva. Madrid: Imp. del 
Establecimiento de Mellado, 1863 (1ª ed. 1849-1851), vol. 2, p. 241, se especifica que Úbeda tenía “tres 
liceos”.  
41 Correo de la Loma de Úbeda, nº 12, 13 enero 1855, p. 1. 
42 Correo de la Loma de Úbeda, nº 14, 16 enero 1855, p. 1; y nº 17, 19 enero 1855, p. 1. El periodista que 
demandaba la creación de este nuevo liceo aconsejaba elaborar un reglamento basado en las siguientes 
normas: 1) el establecimiento y asignación de cargos debía hacerse con criterio; 2) el director de escena 
debía ser vocal nato de la Junta formada y asignar a cada artista su correspondiente papel; 3) todos los 
actores debían ser socios contribuyentes para que no “se creyeran rebajados”; 4) los ensayos debían 
realizarse a puerta cerrada; y 5) la sociedad no debía dar cabida en sus actos a ninguna persona ajena a 
ella. No se aconsejaba, en cambio, sobre si la sociedad debía subsistir con las cuotas de sus socios o con 
lo recaudado en las funciones. 
43 Véase el programa de la sesión del 23 de abril de 1854 celebrada por dicha Sociedad en Don Lope de 
Sosa, nº 175, julio 1927, p. 214, y Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 168.  
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fundacional de 60 reales “se podía disfrutar de teatro en abundancia”44. Una de las obras 
representada por el cuadro artístico fue El valor recompensado o La toma de Jaén, 
drama histórico escrito por Antonio Almendros Aguilar en colaboración con José 
Jiménez Serrano45. 
 En la década siguiente hubo un intento frustrado de fundar un Liceo en Jaén, que 
reactivara la actividad cultural de la ciudad. El rumor circulaba ya en julio de 1867: 
 
[...] También se habla de un proyecto de liceo: no sé si se llevará a 
cabo; pero creo que hay bastante entusiasmo y que harán falta muchos 
esfuerzos por que se realice; falta hace una sociedad de este género en esta 
población, que tiene bastantes elementos para ello; además es muy justo 
que los hombres no sean egoístas y traten de que las señoras se diviertan. 
Si los promotores de tan bella idea pueden darle cima, merecerán el 
aplauso de las bellas y de la cultura46. 
 
 
 A finales de julio de 1867 se nombraron dos comisiones para empezar a rodar el 
proyecto. Sin embargo, en el mes de noviembre la idea de abrir un Liceo ya se había 
abandonado47.  
 
1.2.2. El Ateneo de Jaén (1874-1876) y el Ateneo Escolar (1898) 
  
 El 6 de septiembre de 1874 nació el Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Jaén, con una clara intención instructiva y recreativa. Con su apertura la ciudad 
demostraba estar en la órbita del asociacionismo cultural del país48. La idea surgió de 
los fundadores de La Revista Semanal, publicación que nacía por las mismas fechas en 
Jaén y que se convirtió en el principal órgano de información del Ateneo. La Junta 
                                                
44 Rus Morales, Benito, El Cervantes. Crónica sentimental de sesenta años de Teatro en Jaén. Córdoba: 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1992, p. 23. 
45 El valor recompensado o La toma de Jaén, drama histórico en un acto y dos cuadros, por José Jiménez 
Serrano y Antonio Almendros Aguilar. Granada: Imp. y Librería de José María Zamora, editor, 1851. 
46 El Cero, nº 22, 15 julio 1867, p. 7. 
47 El Cero, nº 24, 30 julio 1867, pp. 6-7; y nº 39, 23 noviembre 1867, p. 7. 
48 Si se compara con otras ciudades españolas, la capital jiennense ocupó un puesto intermedio en la 
fundación de este tipo de sociedades. Por ejemplo el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Valencia 
se fundó en 1870, mientras que el de Zaragoza lo hizo en una fecha posterior al de Jaén, en 1880.  
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Superior del Ateneo estuvo formada por Antonio Mariscal (Presidente), José Moreno 
Castelló y Felipe Sánchez Carrillo (Vicepresidentes), Pedro Ximénez Mazzuco 
(Depositario) y Joaquín Ruiz Jiménez y Sérvulo Miguel González (Secretarios primero 
y segundo, respectivamente). La Sociedad se proponía quedar al margen de la política y 
la religión, y su objetivo era “fomentar el estudio de las ciencias, letras y bellas artes, 
aspirando al mayor grado de cultura y despertando una noble emulación por medio de 
sesiones periódicas, reuniones y cuantos se dirijan a realizar tan elevado propósito”49.  
 El Ateneo se dividió en cuatro secciones: Ciencias y Literatura, Declamación, 
Pintura y Música. El sello de la Sociedad incluyó objetos representativos de algunas de 
ellas: un busto del que parece un orador, un templo griego, una paleta con pinceles, 
instrumentos musicales y partituras (véase Figura 5.2). La Sección de Música tenía, 
como las otras, su propio presidente y reglamento (véase Tabla 5.3), y estaba obligada a 
organizar como mínimo una sesión al mes, a diferencia de la de Ciencias y Literatura y 
de Declamación, que tendrían que realizar tres y dos sesiones mensuales 
respectivamente. Un aspecto muy interesante es la marcada voluntad instructiva del 
Ateneo: en el Artículo 6.º de su reglamento manifestaba abiertamente el deseo de 
establecer enseñanzas públicas y gratuitas, “especialmente asignaturas de aplicación, 
invitando para ello a personas de reconocida capacidad”50.  
 
 
Tabla 5.3. Reglamento de la Sección de Música del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén 
Fuente: Reglamento General del Ateneo [...] de Jaén, 1875, pp. 51-53 
 
Art. 1. El objeto de la Sección es fomentar el estudio del arte de la Música, en sus dos 
manifestaciones vocal e instrumental, partes en que queda dividida la Sección, bajo la 
dirección de un único Presidente. 
Art. 2. Las dos partes de la Sección participarán, de forma aislada o conjunta, en las 
funciones que celebre la Sección. 
Art. 3. La parte instrumental será dirigida por un director de orquesta, que estará al cuidado 
del estudio de los trabajos de esta parte. La parte vocal tendrá un Maestro para los estudios 
de partes solistas y números corales. 
Art. 4. Habrá un director de escena para la presentación de los trabajos de la Sección. 
                                                
49 Reglamento General del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén. Jaén: Imp. de la Revista, a 
cargo de los hermanos Alcázar, 1875, p. 12.  
50 Reglamento General del Ateneo [...] de Jaén, p. 13. 
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Art. 5. La Sección de Música concurrirá a los ensayos y estudios en el local designado y con 
la debida puntualidad que se le cite.  
Art. 6. Ambas partes ejecutarán sólo las obras y papeles que se determinen, no pudiendo 
eludir el cumplimiento de esta obligación sin causa justificada. 
Art. 7. En caso de que el número y competencia de los asociados sea suficiente, la parte 
vocal podrá subdividirse a su vez en una Lírica y otra Lírico-Dramática, con el fin de 
ejecutar obras de ambos géneros. 
Art. 8. Una vez designadas por el Presidente de la Sección las piezas musicales que se han 
de estudiar, se hará un presupuesto que refleje todos los gastos derivados de la adquisición 
de las mismas (copias, ensayos, etc.). 
Art. 9. El Presidente de la Sección debe entregar, por medio del Secretario de la misma, a la 
Junta Suprema el presupuesto de gastos de cada función para su aprobación o modificación. 
Lo hará en el tiempo que establece el Reglamento general. 
Art. 10. Los escritos de música que la Sociedad adquiera para que sean ejecutados por una o 
ambas partes de la Sección quedarán archivados en la Sociedad, como propiedad suya. 
Art. 11. También conservará con igual carácter los objetos de cualquiera clase que la 
Sección adquiera para su mejor ejercicio. 
 
 
 Los componentes de la Sección de Música del Ateneo interpretaban óperas y 
zarzuelas y, quizás porque hubo muchos asociados, las actividades se dividieron en dos 
subsecciones: la Lírica y la Lírico-dramática, como preveía el artículo 7 del 
Reglamento. Es probable que el director de escena (previsto en el artículo 4 del 
Reglamento) fuese el mismo que era director de escena en la Sección de Declamación 
(o Sección Dramática). Las funciones del director de escena eran: proponer las obras 
que se iban a representar, hacer el reparto de papeles, establecer el régimen de ensayos y 
elaborar una lista con todo lo indispensable para las representaciones, todo ello con 
conocimiento de la Junta de Sección, encargada también de nombrar la comisión que 
invitaba a jóvenes aficionadas a participar en la representación de las obras51. El actor 
Juan Espantaleón participó en la redacción del reglamento y tuvo un papel destacado en 
la Sección Dramática52. 
                                                
51 Aunque no he podido corroborarlo, es probable que no hubiese mujeres entre los socios del Ateneo. 
Esto justificaría la invitación de “señoritas”, la mayoría seguramente hijas de socios, para que se sumasen 
a las obras teatrales representadas; véase Reglamento General del Ateneo [...] de Jaén, pp. 41-43.  
52 Según Caballero Venzalá, Manuel, Diccionario bio-bibliográfico del Santo Reino de Jaén. Jaén: IEG 
(CSIC), Diputación Provincial de Jaén, 1986, vol. 3, pp. 194-195, Juan Espantaleón se formó como actor 
en la Sección Lírica y Dramática de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Sin 
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Figura 5.2. Sello del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén 






 La vida del Ateneo de Jaén fue breve y accidentada. Un certamen científico-
literario, previsto primero para el 7 de junio de 1874 y pospuesto luego al 14 de agosto, 
fue suspendido por falta de candidatos, ya que sólo se mostraron interesadas en 
participar dos mujeres del pueblo de Alcaudete. La primera actuación de las secciones 
dramática y musical tuvo lugar en una sesión celebrada el 19 de noviembre de 1874. En 
enero de 1875 hubo una función lírico-dramática benéfica que costeó las dotes de 
doncellas pobres, coincidiendo con la Restauración de la monarquía tras el Sexenio 
Liberal53.    
 Todavía en 1875, el Gobernador de Jaén, Conde de las Almenas, ordenó que se 
suspendiera toda la actividad del Ateneo por un malentendido sobre el lugar que le 
habían asignado en el Teatro Principal en una de las representaciones líricas 
                                                                                                                                          
embargo, hasta el momento no hay datos que confirman la existencia de esta Sección dentro de la 
Económica y seguramente Venzalá la confunde con la del Ateneo de Jaén.  
53 Véase Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 127; y AHMJ, Acta 1 abril 1875, tomado de Martínez 
Anguita, La música y los músicos, p. 86. José Toral Bonilla, por entonces alcalde de Jaén, entregó el 
dinero recaudado al Ayuntamiento (2.195 reales). José Toral fue Alcalde de Jaén entre el 4 de enero y 13 
de marzo de 1875. No se sabe si tuvo alguna vinculación con el Ateneo, más allá de su matrimonio con 
una de las colaboradoras habituales de la institución, la escritora Josefa Sevillano.  
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organizadas por el Ateneo (posiblemente la celebrada en enero de 1875 por la subida al 
trono de Alfonso XII)54. La orden de cierre llegaba en pleno despegue de la Sociedad, 
que contaba ya con 150 socios y pensaba adquirir un local propio e incluso construir un 
teatro55. A consecuencia de este incidente con el Gobernador de Jaén, el presidente de la 
Sección Dramática del Ateneo, Luis Sáinz, fue trasladado a otra provincia tras haber 
sido Jefe de caminos en Jaén durante doce años56.  
 Los aficionados que componían la Sección Lírica del Ateneo siguieron 
ensayando esporádicamente. A principios de 1876 se embarcaron en el montaje de dos 
famosas óperas, Rigoletto de Verdi y Lucrezia Borgia de Donizetti, con la colaboración 
de un coro y orquesta de la localidad (véase el reparto en la Tabla 5.4). El estreno de 
Rigoletto (el 15 de enero) fue un éxito absoluto, lo mismo que su segunda ejecución al 
mes siguiente57. El vestuario para Lucrezia Borgia se confeccionó “a toda prisa” en la 
sastrería del hermano del actor Juan Espantaleón. Una de las cantantes más destacadas 
del grupo fue Gloria Ortega Navarrete, a la que el poeta Almendros Aguilar dedicó unos 




                                                
54 El Ateneo de Jaén había establecido en su Reglamento que a las autoridades y otras personalidades 
distinguidas se les cedería gratuitamente en los espectáculos el palco de proscenio (el lateral), mientras 
que los asientos restantes se asignarían por sorteo entre los socios al corriente en el pago de las cuotas 
mensuales; véase “Reglamento para la distribución de localidades del Ateneo de Jaén”, Reglamento 
General del Ateneo [...] de Jaén, art. 7, p. 46. El Gobernador de Jaén, que debía de desconocer esta 
normativa, tomó como una ofensa que le reservasen el palco de proscenio en lugar del palco del frente; 
véase Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 87. 
55 En el momento de la disolución del Ateneo se iba a representar una obra “lírico-dramática”, 
probablemente de Josefa Sevillano, escritora que colaboraba con el Ateneo; véase Martínez Anguita, La 
música y los músicos, p. 87. Aunque el nombre de Josefa Sevillano no es citado por Martínez Anguita, 
seguramente fue la “distinguida poetisa” autora de la obra que se iba a representar. La escritora, casada 
con José Toral Bonilla, participó junto a Isabel Camps en el acto de apertura del Ateneo de Jaén, con la 
lectura de algunos poemas; véase Sancho Rodríguez, “Contribución al estudio de las poetisas 
giennenses”, p. 118. 
56 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 87.  
57 El Correo de Jaén, nº 5, 16 enero 1876, p. 4; nº 14, 4 febrero 1876, p. 3. El cuarteto del 4º acto fue 
repetido a petición del público. 
58 Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 129, trabajo que incluye la letra de la primera seguidilla escrita por 
Antonio Almendros Aguilar. 
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Tabla 5.4. Reparto en las funciones líricas celebradas por el Ateneo de Jaén 
entre el 15 de enero y 5 marzo de 1876 
Fuente: Documentario: 318, 325, 346; Gómez de Torres, Joaquín, “Jaén, de belleza y arte”, 
Don Lope de Sosa, nº 82, octubre 1919, p. 316 
 
 Intérpretes  Rigoletto [¿Verdi?]  Lucrezia Borgia [¿Donizetti?] 
 Voces   
 femeninas 
 Gloria Ortega Navarrete (Gilda) 
 Aurora Castro  
 de Ferrer 
 de Plá 
 La niña Elena Gutiérrez 
 Gloria Ortega Navarrete 
 Aurora Castro (Lucrezia)  
 
 Voces   
 masculinas 
 Mariano Siles (Rigoletto) 
 [Jesús Mª] Jauret [tenor?] 
 Calderón  
 García 
 Mariano Siles (Duque Alfonso) 
 Miguel Abajo (Genaro) 
  
 A finales de febrero de 1876 se anunció con gran júbilo que, en breve, el Ateneo 
de Jaén se pondría de nuevo en funcionamiento y se renovarían la Junta Superior y las 
secciones59 (aunque como se ha visto, al menos la Sección Lírica no dejó de funcionar). 
El 5 de marzo de 1876 tuvo lugar una función organizada por los aficionados del 
Ateneo en el Teatro Principal, como colofón a los festejos con los que Jaén celebró el 
final de la Tercera Guerra Carlista. El programa musical no era nuevo: el tercer acto de 
Rigoletto y la obertura y un acto de Lucrezia Borgia, obras a las que se sumó el estreno 
de la loa a la paz Nueva Luz, escrita por Almendros Aguilar60. No he podido constatar la 
pervivencia del Ateneo de Jaén después de esa fecha.  
 La última sociedad cultural creada en la ciudad de Jaén en el siglo XIX fue, 
posiblemente, el Ateneo Científico y Literario Escolar, fundado en 1898. Sus directores 
fueron Francisco de Paula Ureña y Antonio Almendros Camps y estuvo integrado por 
jóvenes escritores que solían organizar tertulias en los salones de la Sociedad 
                                                
59 El Correo de Jaén, nº 23, 26 febrero 1876, p. 4. Este periódico fue un gran apoyo del Ateneo, quizás 
porque el director de la publicación, Joaquín Ruiz Jiménez, fue uno de los miembros fundadores de la 
sociedad. Sus redactores lamentaron en reiteradas ocasiones la injusta disolución del Ateneo y anunciaron 
sus actividades cuando éste volvió a reorganizarse.   
60 El Correo de Jaén, nº 27, 7 marzo 1876, pp. 1-2. La loa fue recibida con cierta “frialdad” por el 
público, según el periódico. Los artistas habían tenido poco tiempo para preparar esta función desde el 
estreno de Lucrezia, de ahí que repitiesen parte de las óperas ya representadas. No quedó claro si el 
Ateneo había sido realmente el organizador de aquella función, ya que los prospectos repartidos hablaban 
de “aficionados y literatos puestos de acuerdo con las autoridades superiores de la capital”. Posiblemente 
los aficionados que actuaron evitaron mencionar al Ateneo en la publicidad, ya que la institución no se 
había restablecido del todo y no se había elegido aún a los presidentes de las secciones; véase El Correo 
de Jaén, nº 27, 7 marzo 1876, pp. 1-2; y nº 28, 9 marzo 1876, p. 2.     
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Económica de Amigos del País61. Sus miembros formaron una estudiantina (conjunto 
instrumental), cuyo objetivo fue recaudar fondos para los afectados en la guerra 
hispano-estadounidense por la última colonia española en América62.  
 
1.2.3. El Liceo Jiennense entre 1893 y 1898 
  
 Tras el frustrado intento de crear un Liceo en Jaén en 1867, en 1893 sí fue una 
realidad la fundación de la Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense. El reglamento de 
este Liceo fue firmado el 25 de agosto de 1893 por su presidente, Eduardo Solá, y su 
secretario, Ricardo Carrasco. El resumen del reglamento puede verse en la Tabla 5.563. 
En la portada interior del mismo aparece la imagen de varios niños músicos 
participando en una interpretación (véase Figura 5.3). La sede oficial del Liceo fue el 
Teatro Principal de Jaén, por lo que seguramente debió de contar con el beneplácito de 
las autoridades municipales y provinciales. 
 El Liceo Jiennense sobrevivió por un periodo de al menos cinco años -toda una 
proeza para este tipo de asociaciones culturales- y tenía una sola sección dividida en dos 
subsecciones, una dramática y otra musical. El Liceo se centró en la representación de 
obras de teatro, con y sin música, pero también organizó conciertos, veladas literario-
musicales y otras actividades de recreo para los socios y sus familiares. Parece que el 
Liceo estaba más próximo a la comedia y a la zarzuela que al drama y a la ópera, de 
acuerdo con su carácter de “Sociedad Cómico-Lírica”. Había “exquisito cuidado en la 
elección de obras dramáticas” y se pretendía “llenar un vacío que en Jaén es muy 
notado, el de distracciones de buen gusto y no inmorales”64 
                                                
61 Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 92. 
62 El Pueblo Católico, nº 488, 9 mayo 1898, p. 3. El Ateneo Científico y Literario Escolar de Jaén 
organizó al menos dos actividades más con el mismo fin: una velada patriótica y la fundación de una 
revista titulada ¡Viva España!, de la que se publicaron pocos números; véase Martínez Anguita, La 
música y los músicos, p. 92. 
63 Reglamento para la organización y régimen de la Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense. Jaén: Imp. 
de José Francés, 1893. 
64 El Pueblo Católico, nº 39, 30 septiembre 1893, p. 7. Obviamente estas palabras responden al 
pensamiento conservador de la publicación, que denunciaba con frecuencia la puesta en escena de 
zarzuelas y otras obras “obscenas”, así como la celebración de bailes y otras diversiones consideradas 
inmorales.  




Figura 5.3. Niños músicos tocando instrumentos 
Fuente: Reglamento para la organización y régimen de la Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense. 






Tabla 5.5. Resumen de contenidos del Reglamento del Liceo Jiennense (1893) 
Elaboración propia a partir del Reglamento [...]. Jaén: Imp. de José Francés, 1893. 
 
 Fin social Proporcionar distracciones a sus socios y familias: espectáculos teatrales, veladas lírico-literarias, conciertos y recreos semejantes (Art. 1). 
 Organización 
Número máximo de asociados: 120 (Art. 2).  
Se compone de una Junta Directiva, un Consejo de Espectáculos y una Sección 
Dramática o Cuadro activo (Art. 3). 
 Asociados 
Requisitos y proceso de admisión en la Sociedad (Art. 4).  
Tipos de socios: de número y honorarios o de mérito. Requisitos para ser nombrado 
socio de mérito (Art. 5-6). 
Obligaciones y derechos de los socios de número, incluidas las cuotas. Facilidades de 
los socios de mérito. Motivos de expulsión (Art. 7-9). 
 Junta Directiva 
Componentes, duración de los cargos y funciones de la Junta (Art. 10-12).  
Funciones del Presidente, Vicepresidente, Consiliario, Tesorero, Vocales, Secretario 
y Vicesecretario (Art. 13-19). 
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 Consejo de   
 espectáculos 
Objetivo: elegir el recreo más conveniente para los socios. Compuesto por: un 
Presidente, dos Directores de escena (uno para la parte dramática y otro para la lírica) 
y un Secretario (Art. 20).  
Funciones: 1.º Examinar en única instancia, las obras literarias y musicales cuyos 
autores aspiren a su estreno por el Cuadro activo de la Sociedad. 2.º Someter proyecto 
y presupuesto de cada espectáculo a la aprobación de la Junta Directiva. 3.º Celebrar 
las reuniones que juzgue precisas. 4.º Organizar por lo menos una velada mensual 
(Art. 21). 
Funciones del Presidente (Art. 22). 
Funciones del Director de escena de la parte dramática: 1.º Elegir las obras que se van 
a representar y asignar con criterio los papeles. 2.º Dirigir absoluta y libremente la 
escena, aunque puede delegar en otra persona del Cuadro. 3.º Reunir al personal 
necesario. 4.º Dirigir la escena en la parte hablada de las zarzuelas. 5.º Pasar con 
antelación a la Secretaría, el programa y objetos precisos en las veladas, para su 
impresión y adquisición respectivamente. 6.º Oír las quejas de los socios actores 
acerca del servicio escénico o del suyo particular. 7.º Custodiar el archivo, y 8.º 
Llevar un registro de alta y baja del personal que contribuya a la conservación del fin 
social (Art. 23).   
Funciones del Director de la parte lírica: 1.º Elegir las zarzuelas u obras que se van a 
representar y asignar con criterio los papeles. 2.º Dirigir absoluta y libremente la parte 
musical de los trabajos, aunque puede delegar en otra persona del Cuadro. 3.º Reunir 
al personal idóneo del Cuadro para sus trabajos musicales. 4.º Custodiar las partituras 
y obras musicales que pertenezcan a la Sociedad (Art. 24). 
Funciones del Secretario: 1.º Inspeccionar que los servicios de atrezzo, tramoya, etc., 
se ejecuten de acuerdo con las indicaciones de los directores de escena. 2.º 
Comunicar al Presidente de la Sociedad aquellos imprevistos producidos durante las 
veladas que exijan resolución inmediata. 3.º Impedir el acceso al escenario o lugar de 
recreo de las personas no autorizadas. 4.º Cuidar de la brevedad de los entreactos 
(Art. 25). 
 Cuadro activo 
Es el encargado de la ejecución de los espectáculos y está formado por “las señoras, 
señoritas y caballeros” que se presten para lograr el fin social (Art. 26). 
Requisitos para la admisión y obligaciones: 1.º Ser propuesto por tres socios al 
Consejo de Espectáculos, y que éste autorice o no el nombramiento para que la Junta 
Directiva lo certifique finalmente. 2.º Las mujeres familiares de algún socio lo 
manifestarán oportunamente; las que no, se ajustarán al punto anterior. 3.º Obligación 
de desempeñar los cometidos que se le han asignado en cada velada, y derecho a 
expresar o reclamar las obras en que desea tomar parte. 4.º Pertenecer al Cuadro no 
conlleva ventajas, aunque las damas que hayan participado cuatro veces serán socias 
de mérito. 5.º La calidad de miembro del Cuadro se pierde por reiteradas faltas de 
puntualidad en ensayos y funciones, y por incompatibilidad con el resto de actores. 
6.º El vestuario corre por cuenta propia del actor, excepto los trajes de época, de 
juego escénico, o los raros y extravagantes, que serán costeados por la Sociedad (Art. 
27).  
 Actos sociales Frecuencia de las juntas generales y extraordinarias. Asistencia y votaciones (Art. 28-31). 
 Espectáculos 
Acordados por la Junta Directiva, según conveniencia social y recursos disponibles 
(Art. 32). 
Las localidades se dividirán en tantos lotes iguales como socios haya el día antes de la 
velada. Se asignarán por sorteo (Art. 33-34). 
En las noches de función, la Sociedad se hallará representada por las Comisiones de 
recibo y orden necesarias para atender a los invitados (Art. 35).  
 Disposiciones   
 adicionales 
Supuestos de gravamen extraordinario, disolución y modificación del reglamento (1.ª-
3.ª).  
Esta asociación tendrá su domicilio social en el Teatro Principal de esta capital (4.ª).  
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 El elemento esencial del Liceo era el “Cuadro activo”, formado por artistas 
aficionados de la localidad bajo la dirección del Consejo de Espectáculos. Dentro de 
este último, los dos directores de escena (el dramático y el musical) eran piezas clave. 
El reglamento mandaba que ambos hicieran el reparto de papeles teniendo en cuenta las 
aptitudes y condiciones de los individuos que formaban el Cuadro. Esto generaba 
algunos problemas y quizás por ello se creó el cargo de Consiliario, que debía 
“armonizar cuantas disidencias surjan en el seno de la Sociedad, y muy especialmente 
en el del Cuadro activo o Sección Dramática”.   
 En el proceso de admisión al Liceo, todos los artistas que componían el “Cuadro 
activo” habían de pasar un estricto protocolo, primero, con la recomendación de tres 
socios y, segundo, con la evaluación del Consejo de Espectáculos y la Junta Directiva. 
Los familiares de los asociados (esposas, hijas, etc.) que quisieran formar parte de este 
grupo también habían de comunicarlo con tiempo, para que se estudiara cada caso 
particular. Estos filtros y restricciones afectaban también al público asistente a los 
espectáculos del Liceo, normalmente “escogido”, como insisten las crónicas, formado 
por socios, familiares y representantes de las instituciones más importantes de la 
localidad.  
 La primera velada del Liceo Jiennense se celebró el 27 de septiembre de 1893 y 
en ella intervinieron conocidos jóvenes de la ciudad65. Parece que su actividad no cesó 
en todo ese año y el siguiente. El 11 de julio de 1894 el Liceo inauguró el Teatro de 
verano de la capital con otra función, en la que se representaron el juguete cómico Don 
Tomás, de Narciso Serra, y la zarzuela en un acto La indiana, de Jackson Veyán 
(libreto) y Saco del Valle (música)66. El estreno de esta zarzuela generó cierta polémica, 
ya que antes de que éste se produjese, se criticó fuertemente su argumento67.   
                                                
65 El Pueblo Católico, nº 39, 30 septiembre 1893, p. 7. 
66 La actuación del Liceo Jiennense fue valorada muy positivamente por la prensa, quien anunció otra 
función de la Sociedad al final de ese mismo mes de julio de 1894; véase La Mantilla Colorada, nº 6, 16 
junio 1894, pp. 1-2. 
67 Como expuse en el Capítulo IV, a Manuel Montero Garzón, colaborador de la revista La Mantilla 
Colorada, el argumento de La indiana no le pareció nada convincente y por ello recomendó al Consejo de 
Espectáculos del Liceo Jiennense que buscase otra obra para ser representada junto a Don Tomás de 
Serra, basándose en que así lo requerían también algunos aficionados de la capital; véase La Mantilla 
Colorada, nº 6, 16 junio 1894, pp. 1-2. Tal cambio parece que no se produjo finalmente. 
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 El Liceo Jiennense seguía activo en los últimos años del siglo XIX. Sus 
miembros, como los de otras sociedades, se mostraron sensibles a las desgracias de la 
época. En 1898, cuando la Guerra entre España y Estados Unidos por la independencia 
de Cuba prácticamente se daba por concluida, el Liceo proyectó una velada artístico-
literaria para recaudar fondos a beneficio de la Marina española. El Casino Primitivo de 
Jaén patrocinó la función y es de suponer que cedería sus salones para la celebración de 
la misma68.  
 
1.2.4. Sociedades de instrucción y recreo en Linares (1879-1888) 
  
 Los amantes de la literatura, la poesía y el teatro en Linares comenzaron a 
asociarse a partir de la década de 1870, en la que empezaron a surgir tertulias, liceos, 
ateneos y sociedades parecidas, que incluían secciones musicales y programaban 
conciertos como complemento a sus actos y reuniones. La Sociedad literaria La Velada, 
nacida en 1879, constituye un buen ejemplo. Su máximo impulsor y protector fue 
Mariano de la Paz Gómez Caulonga, personaje clave en la vida cultural de la ciudad69. 
La institución pretendía contribuir al fortalecimiento de los “vínculos del afecto y del 
trabajo intelectual”, así como “al progreso del espíritu”70. Las sesiones organizadas por 
La Velada servían a los socios de plataforma de divulgación de sus trabajos científicos y 
literarios. Al poco tiempo de su fundación, La Velada creó una sección musical que 
                                                
68 El Pueblo Católico, nº 478, 6 abril 1898, p. 4; nº 485, 28 abril 1898, p. 3; y La Semana Católica de 
Jaén, nº 15, 10 abril 1898, p. 300. Para la organización de dicho acto, el Liceo Jiennense convocó una 
reunión a la que fueron invitados los directores de algunos periódicos locales. 
69 Mariano de la Paz Gómez Caulonga, doctor en Derecho Canónico, Civil y Administrativo. Dirigió la 
Sección de Literatura y Bellas Artes de una sociedad posterior, el Ateneo de la Juventud de Linares 
(1882). Colaboró con la prensa local de ideología liberal-republicana, como el periódico Linares (1878-
1881) y La Idea (1885-1889); véase Martínez Aguilar, Lorenzo, La literatura en Linares (siglos XV-XX). 
Recopilación, cronología y estudio de su secuenciación histórica y su relación sociocultural. Jaén: 
Diputación Provincial de Jaén, 2008, p. 228.   
70 Discurso ofrecido por Mariano de la Paz Gómez Caulonga, con motivo de las reuniones literarias 
ofrecidas por la Sociedad La Velada de Linares, escrito el 17 de mayo de 1879, publicado en Linares. 
Periódico de intereses materiales, minería, ciencias y literatura, nº 109, 22 mayo 1879, p. 1.  
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ofrecía “sesiones de canto con acompañamiento de piano, para lucimiento de las bellas 
solistas de salón”71.        
 En 1882 nació uno de los centros más relevantes en el panorama cultural de 
Linares: el Ateneo de la Juventud o Ateneo Linarense, con sede en la calle del Rosario. 
La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los periodistas locales: “Ya era tiempo 
de que Linares tuviera un centro en donde se propagara la ciencia que, a pasos 
agigantados, invade las inteligencias para bien de la humanidad”72. Su presidente fue 
José María Yangüas Jiménez, político conservador que posteriormente presidió también 
el Liceo Artístico y Literario (1894), la sociedad que continuó la labor iniciada por el 
Ateneo Linarense, y que fue alcalde de Linares entre 1910 y 191373.  
 El Ateneo de la Juventud de Linares tuvo (como el de Jaén) varias secciones: 
Literatura y Bellas Artes (dirigida por Mariano de la Paz Gómez Caulonga), Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, y Ciencias Morales y Políticas. Aunque la Música no tenía 
sección propia, formaba parte de las disciplinas atendidas dentro de las Bellas Artes. El 
Ateneo organizaba veladas, certámenes y juegos florales en los que se premiaban las 
creaciones literarias más sobresalientes74. El poeta José Devolx García fue uno de los 
galardonados por su poemario Odas y leyendas75.  
 Además de los consabidos discursos, poesías y memorias, en algunos actos del 
Ateneo de la Juventud hubo interpretaciones musicales. En los juegos florales 
celebrados el 30 de agosto de 1883 en el Teatro de San Ildefonso, actuó una orquesta, 
                                                
71 Linares. Periódico de intereses materiales, minería, ciencias y literatura, nº 86, 2 marzo 1879, p. 2; y 
Paz Velázquez, Flavia, Raíces linarenses: cuadernos biográficos Pedro Poveda. Madrid: Narcea, 1986, p. 
66. 
72 El Eco minero, nº 520, 13 agosto 1882, p. 1. 
73 El Liceo Artístico y Literario se mostró igual de interesado que su predecesor, el Ateneo de la 
Juventud, en la organización de certámenes. En 1894, su presidente, José María Yangüas, invitó a 
Marcelino Menéndez Pelayo, para que presidiera el primer certamen literario convocado por el Liceo; 
véase Martínez Aguilar, La literatura en Linares, pp. 192-193. Aunque, por el momento, no hay datos 
que lo demuestren, es muy posible que este Liceo se ocupara también de la programación de conciertos y 
otras actividades musicales. 
74 Las inauguraciones de los cursos académicos del Ateneo, así como sus certámenes y reuniones más 
importantes fueron comentadas en la prensa local: El Eco Minero, nº 516, 30 julio 1882, pp. 1-2; nº 560, 
4 enero 1883, p. 2; nº 625, 19 agosto 1883, p. 3; nº 629, 3 septiembre 1883, pp. 1-2; nº 664, 6 enero 1884, 
p. 1; nº 665, 10 enero 1884; y nº 722, 7 agosto 1884, p. 1. 
75 Martínez Aguilar, La literatura en Linares, p. 187. 
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posiblemente la dirigida por Diego de Gámez, que abrió la sesión con una “brillante 
sinfonía” (quizás alguna obertura de alguna ópera conocida)76. El evento fue recordado, 
no sólo por su éxito, sino también por la fuerte polémica que se desató entre los 
organizadores y los periódicos de Linares. Manuel Barrilaro del Valle, por entonces 
director del nuevo periódico El Independiente (1883-1884), rechazó la invitación para 
asistir a los citados juegos florales porque le pareció ofensiva la ubicación que los 
organizadores habían previsto en el teatro para los directores de la prensa local. 
Barrilaro fue respaldado por compañeros de otros periódicos, especialmente los de 
ideología republicana y de izquierdas, quienes magnificaron el supuesto “desaire” del 
Ateneo77. Los dirigentes del Ateneo se defendieron públicamente de las reiteradas 
críticas que sufrieron esos días en la prensa, a través de un único y contundente escrito: 
  
[...]. En ningún centro académico de España, absolutamente en 
ninguno, al menos que sepamos, es invitada la prensa a “estrados”, en los 
que por ningún concepto tiene representación de ninguna clase; ni en el 
Ateneo de Madrid, ni en las Reales Academias, ni en la de Legislación y 
Jurisprudencia [...] es invitada la prensa, a lugares destinados siempre a 
entidades oficiales y propiamente académicas78.  
 
                                                
76 El Eco Minero, nº 629, 3 septiembre 1883, pp. 1-2. Justo un año después, el Ateneo de la Juventud 
celebró un nuevo certamen científico-literario con los mismos buenos resultados que los precedentes, al 
que acudieron ciudadanos de Baeza, Úbeda y Linares; véase El Eco Minero, nº 729, 7 septiembre 1884, p. 
2.  
77 Según El Eco Minero, nº 629, 3 septiembre 1883, p. 3, los directores y redactores de los cuatro 
periódicos locales de ese momento debían tener “un lugar de preferencia, si no en el estrado, en un 
palco”, para comunicar sus impresiones y describir el acto “con unidad y acierto”. El Eco Minero mostró 
un gran resentimiento, ya que a los pocos días publicó en su portada un artículo más agresivo para 
provocar, seguramente, la respuesta de la Junta Directiva del Ateneo, que hasta ese momento había 
guardado silencio; véase El Eco Minero, nº 632, 13 septiembre 1883, p. 1. 
78 El Eco Minero, nº 633, 16 septiembre 1883, p. 3. Además, la Junta Directiva del Ateneo explicó que los 
palcos y plateas del teatro, desde donde la prensa había pretendido presenciar el acto, estaban destinados 
exclusivamente a las mujeres y, por ello, se habían reservado las butacas tanto para socios como para 
periodistas. Los miembros de la Junta del Ateneo que firmaron el escrito fueron José María Yangüas, A. 
Martínez Vicente, Adolfo Pujalte, Juan Manuel Sandoica Gámez, Enrique Bautista Arista, Juan Ortiz 
Padilla, Carlos Bautista y Juan Manuel González Ortiz. La polémica se cerró, al menos por parte de El 
Eco Minero, con un artículo titulado “La última palabra”, en el que respondía a la Junta del Ateneo que 
del hecho de que ningún centro académico de España ubicase a la prensa en el estrado o en cualquier otro 
lugar preferente, “no puede ni debe deducirse que siga siendo hábito y costumbre”; véase El Eco Minero, 
nº 635, 23 septiembre 1883, pp. 1-2. 
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 En 1885 el Ateneo de la Juventud organizó una función “lírico-dramática” en el 
Teatro San Ildefonso, con objeto de recaudar fondos para la construcción del buque 
“Patria”, en pleno episodio bélico entre España y Alemania por la soberanía de las islas 
Carolinas (véase Capítulo II). La actuación corrió a cargo de actores aficionados de la 
localidad y unas tiples que se encontraban de paso, acompañados por una orquesta 
(seguramente dirigida por Antonio Camacho)79. Se representaron una revista cómico-
lírica y la comedia Aprobados y suspensos, de Vital Aza80.    
 Otra institución importante fue el Centro Artístico de Linares, con una Sección 
de Música que organizó estudiantinas y comparsas de carnaval81. Entre las actividades 
del Centro Artístico destacaron los bailes y las representaciones teatrales celebradas en 
el teatro habilitado en la sede de la institución. Este teatro tuvo que ser de buenas 
proporciones, ya que en alguna ocasión fue la alternativa para compañías de fuera de la 
ciudad que hallaban ocupado el teatro principal, el de San Ildefonso82. El Centro 
Artístico creó una compañía lírico-dramática formada en su mayoría por socios, que 
inauguraron el teatro de la sociedad el 23 de diciembre de 1885 con una función cómica 
seguida de un baile83. El Centro tuvo también una orquesta, que actuó en la función 
extraordinaria del día de los Santos Inocentes de 1885. La gran “inocentada” del Centro 
fue el anuncio de la contratación de artistas “procedentes de los principales teatros y 
circuitos de Europa” para esa noche. Los “notables” actores y cantantes resultaron ser 
aficionados de Linares que habían ensayado números de ópera y de cante y baile 
                                                
79 En días previos, Antonio Camacho había dirigido la orquesta del San Ildefonso en otra función teatral a 
beneficio de las víctimas del cólera; véase El Eco Minero, nº 807, 24 septiembre 1885, p. 2. 
80 El Eco Minero, nº 808, 1 octubre 1885, p. 2. 
81 Según Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 68, posteriormente la sección musical del Centro Artístico 
pasó a organizar conciertos en el Teatro de San Ildefonso de la ciudad, entre los que destaca el debut de la 
tiple Amalia Gómez, el 20 de junio de 1883. Debe tratarse de un error, ya que la cantante debutó en 
Linares un año antes; véase El Linares, nº 79, 20 julio 1882, p. 2.     
82 La “Compañía de Excentricidades Europeas” escogió el teatro del Centro Artístico para sus 
representaciones porque el Teatro de San Ildefonso estaba ocupado con la compañía de ópera italiana de 
Leandro Ruiz; véase El Eco Minero, nº 878, 13 marzo 1887, p. 2. 
83 El Eco Minero, nº 816, 22 noviembre 1885, p. 2. La compañía del Centro Artístico puso en escena las 
comedias No hay mal que por bien no venga y La casa de campo; véase El Eco Minero, nº 822, 1 enero 
1886, pp. 1-2. En un principio se había pensado inaugurar el teatro con el drama de José Echegaray, 
Conflicto entre dos deberes; véase nº 819, 14 diciembre 1885, p. 3.  
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flamenco con la única intención de provocar la carcajada de los espectadores84. Los 
bailes de máscaras o de disfraces fueron muy del gusto de los asociados, especialmente 
en la época de Carnaval; los de 1886 fueron memorables por la afluencia de público85. 
Otras distracciones organizadas por el Centro fueron los espectáculos de magia, para los 
que fueron invitados prestidigitadores como Negron y Surfí86.   
 La afición linarense por el teatro y el baile pudo cultivarse también dentro de la 
Sociedad lírico-dramática Thalía, constituida en mayo de 1888 por cuarenta y seis 
socios, cuyos nombres se publicaron en la prensa local. Todos los socios fundadores 
eran hombres (como era costumbre en las sociedades decimonónicas) y pertenecían a 
diversos sectores profesionales, sobre todo al político, educativo, periodístico y 
artístico. Entre ellos destacó el compositor Federico Ramírez, que había creado años 
antes una sociedad filarmónica en la misma ciudad87. La actividad principal de la 
Sociedad Thalía fue la organización de funciones teatrales, aunque también se 
ofrecieron algunos bailes. En el verano de 1888, los socios de Thalía se propusieron dar 
tres representaciones mensuales y construir un pabellón de baile para las noches de feria 
de agosto. El director de escena del grupo fue Antonio Gámez Chinchilla, quien tenía 
experiencia en este terreno, ya que había dirigido a actores aficionados de la localidad 
en los años previos al nacimiento de la Sociedad88. Antonio Gámez se inclinó sobre 
todo por el repertorio teatral cómico, principalmente breve y sencillo, en el que también 
incluyó el género chico.  
                                                
84 El Eco Minero, nº 822, 1 enero 1886, pp. 1-2. Los artistas que más risa causaron fueron Camacho y 
Marchante, encargados del acto de ópera italiana. Puede que se tratara del director de banda Antonio 
Camacho y de Pedro Marchante, personaje vinculado a otras sociedades de la ciudad.  
85 Para los bailes del Centro Artístico anunciados y/o descritos en la prensa jiennense, véase 
Documentario de esta Tesis (referencias 998, 1002, 1003, 1006 y 1015). 
86 El Eco Minero, nº 824, 14 enero 1886, p. 2; y nº 826, 26 enero 1886, p. 2. 
87 El Linares. Semanario republicano, nº 326, 18 mayo 1888, p. 2. Entre los fundadores de la Sociedad 
Thalía estaban Faustino Caro, alcalde republicano de Linares en 1872; Manuel Martínez Ollero, director 
del colegio privado de segunda enseñanza de esa ciudad; Eduardo Agustí, director del periódico El 
Comercio, una publicación semanal linarense; y el citado Federico Ramírez, músico y compositor de la 
misma localidad; véase Soler Belda, Ramón y Raúl Caro-Accino Menéndez, Aproximación a la prensa, 
imprenta y política en Linares (1868-1975). Linares: Entre Libros, 2003, pp. 83 y 261; y El Eco Minero, 
nº 896, 11 julio 1887, p. 2. 
88 Antonio Gámez Chinchilla dirigió la compañía dramática que representó De Getafe al paraíso en el 
Teatro de San Ildefonso en 1884, y también actuó en el Círculo de la Unión de Linares, así como en los 
pueblos vecinos de Canena y Rus. 
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 La primera actuación de la Sociedad Thalía tuvo lugar el 8 de junio de 1888 en 
el patio del antiguo local del Círculo de la Unión, donde se instaló un “teatrito” de 
verano que atrajo a numerosos espectadores. Las obras seleccionadas para este debut 
fueron las comedias Inocencia y La novia del general, escritas por Miguel Echegaray y 
Mariano Pina respectivamente, que se completaron con la lectura de varios poemas por 
parte de Jacinto Soriano, uno de los socios89. Tal y como habían prometido, los actores 
cerraron el mes con una tercera función y continuaron con el mismo éxito de público. 
María López puso el broche al acto cantando con “tanto sentimiento, gusto y afinación” 
que sorprendió de modo muy positivo a la audiencia90. A principios de julio de 1888, la 
Sociedad Thalía organizó otra función con el siguiente programa: la comedia Como [se] 
empieza (1878) de Miguel Echegaray, la zarzuela El lucero del alba (1879), compuesta 
por Manuel Fernández Caballero, y el pasillo cómico A primera sangre (1875) de 
Manuel Matoses, todas ellas en un acto. El espectáculo era gratuito para las familias 
invitadas. El actor más destacado fue Gámez (probablemente, el director de escena 
Antonio Gámez). El resto del grupo fue más irregular en sus intervenciones: unos 
sobreactuaban, otros compensaban sus carencias en el canto desplegando toda la gracia 
y desparpajo que les era posible, y otros escondían sus inseguridades escénicas con 
prendas que impedían visualizar el rostro. A pesar de las debilidades del cuadro 
artístico, los espectadores disfrutaron mucho en aquella función y pidieron la repetición 
de un número de la zarzuela interpretada en el que se cantaban unas coplas a la 
guitarra91. Después de 1888 no he localizado datos sobre la Sociedad Thalía, por lo que 
es posible que se disolviese poco después de esa fecha.  
  
1.3. Sociedades orquestales y bandas 
 
 Durante la primera mitad del siglo XIX, la actividad concertística en Jaén tuvo 
un carácter ocasional, ligada a hechos puntuales dentro de celebraciones políticas, 
militares y religiosas. El interés por las sociedades orquestales surgió a mediados de la 
                                                
89 El Linares. Semanario republicano, nº 329, 12 junio 1888, p. 2. 
90 El Linares. Semanario republicano, nº 331, 1 julio 1888, p. 2 
91 El Linares. Semanario republicano, nº 332, 9 julio 1888, p. 2. 
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centuria. En 1857 Mariano García, organista de la iglesia de San Andrés de Jaén, fue 
requerido para organizar el Círculo Filarmónico de Andújar, del que no se tiene más 
información92. Después de esa fecha se han documentado orquestas y otros conjuntos 
instrumentales estables en distintas poblaciones de la provincia. El Almanaque musical 
y de teatros de 1868, que recoge los teatros y las sociedades musicales de España del 
año anterior por provincias, sitúa a Jaén en una posición bastante favorable, con un total 
de cinco sociedades de este tipo, al mismo nivel que Álava, Navarra, Oviedo y 
Valencia, y por encima de muchas otras provincias como Burgos, Córdoba, La Coruña, 
Granada, Guipúzcoa, Salamanca o Valladolid. Las sociedades musicales existentes en 
Jaén en 1867, según dicho Almanaque, eran: “La Carolina, una: Filarmónica; Cazorla, 
dos: Primitiva y Nueva; Quesada, una: Orquesta; Porcuna, una: Banda”93. A ellas habría 
que añadir, al menos, una asociación más, la Banda del Hospicio de Hombres de Jaén, 
activa desde 186594. Hubo conjuntos instrumentales menores que enriquecieron el 
panorama concertístico jiennense en los últimos años de la centuria. Por ejemplo, en 
Porcuna nació la orquesta Bellas Artes en 1899, en realidad un sexteto de cuerda 
integrado por Benito y Manuel Toribio, Benito Cabeza, José Madero, Benito González 
y el pianista Valeriano Arroyo95.   
 Las bandas de música, muy extendidas por la geografía jiennense a lo largo del 
siglo XIX, fueron determinantes en el nacimiento de estas sociedades orquestales y 
germen del gusto por la música sinfónica, además de difusoras de arreglos de las obras 
operísticas y sinfónicas de mayor éxito. Por ejemplo, Policronio Garrido y Diego de 
Gámez con sus bandas dieron a conocer un amplio repertorio en Baeza: 
                                                
92 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 172. En el resto de España, ya en la primera mitad del siglo 
XIX, había habido una actividad orquestal significativa con tres núcleos fundamentales de actuación: el 
templo, la Corte y el Real Palacio, y el teatro; véase Sobrino, Ramón, “La música sinfónica en el siglo 
XIX”, La música española en el siglo XIX, Emilio Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de 
Oviedo, 1995, pp. 279-280 y 313. 
93 Almanaque musical y de teatros. Primer año.- 1868. Madrid: Imp. de J. A. García, 1867, p. 88.  
94 ADPJ, Leg. 1268, Libro de gastos e ingresos de la Banda de Música del Hospicio de Hombres de Jaén, 
de 1865 a 1868. 
95 Bellas Artes. Revista Ilustrada [Madrid], nº 55, 2 marzo 1899, p. 14. El nombre de la formación se debe 
a la revista ilustrada madrileña del mismo nombre, a la que estaban suscritos todos los miembros del 
sexteto y de la que el músico Benito Toribio era corresponsal. El sexteto era “admirable por la buena 
afinación y gusto con que ejecutan todas las obras”. La revista incluía una partitura en cada uno de sus 
números. 
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 Entre ambos [directores] formaron el gusto de Baeza, dando a 
conocer con la interpretación más acabada, las sublimes concepciones de 
Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Bellini, Donizetti, Verdi, Rossini, 
Wagner y tantos otros astros del incomparable cielo musical96.   
  
 Muchos integrantes de orquestas jiennenses eran o habían sido músicos en las 
bandas de los municipios, y el repertorio de las orquestas era muy próximo al 
interpretado por las bandas (danzas centroeuropeas, pasacalles, marchas, oberturas 
operísticas, etc.). Por ejemplo, en la feria de San Lucas de Jaén de 1883, la Banda del 
Hospicio de Hombres amenizó los bailes del pabellón construido para tal fin con 
mazurcas, polcas, valses, rigodones, “lanceros”, “virginias” y otras danzas, un 
repertorio muy similar al bailado en los casinos de la ciudad esos días97.    
 El “furor filarmónico” en la provincia se produjo sobre todo en las dos últimas 
décadas del siglo XIX, con el nacimiento de importantes sociedades orientadas a la 
práctica y difusión de la música orquestal, como estudiaré a continuación98. Además de 
las orquestas y bandas, hubo otros conjuntos instrumentales, como estudiantinas y 
charangas, cuya actividad solía concentrarse en periodos festivos, sobre todo en 
Carnaval; normalmente, este tipo de formaciones perseguían obtener beneficios para 
fines sociales inmediatos, como el socorro a pobres, a víctimas de guerras y catástrofes 
naturales, y la rehabilitación de parroquias, entre otros99.  
 
 
                                                
96 El Ideal Conservador, nº 105, 25 noviembre 1899, p. 3. Crónica de Francisco García Galiano con 
motivo del fallecimiento de Diego de Gámez. 
97 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 36, 24 agosto 1883, pp. 3-5. 
98 Este fenómeno se había producido décadas antes en Barcelona, donde se estableció en 1844 la 
Sociedad Filarmónica, y en ciudades como Tenerife, Bilbao, La Coruña, Málaga o Valencia, que tuvieron 
también una temprana actividad concertística. A partir de la década de 1860, las sociedades filarmónicas 
fueron aumentando y a principios del siglo XX experimentaron un evidente impulso en todo el territorio 
nacional; véase Torres, Jacinto, “Orquestas y sociedades (1900-1939)”, Actas del Congreso Internacional 
España en la Música de Occidente, José López Calo, Ismael Fernández de la Cuesta y Emilio Casares 
(coords.). Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1987, 
vol. 2, pp. 355, 366-368. En Madrid se fundó la Sociedad de Conciertos en 1866, institución creada por 
músicos que pretendían ganarse su sustento a través de la programación e interpretación de conciertos 
sinfónicos.  
99 Véase en el Capítulo II las actuaciones de estudiantinas y charangas en periodos de guerra, época de 
carnavales u otros momentos festivos. 
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1.3.1. La Sociedad Filarmónica Rigoletto de Jaén 
 
 En Jaén capital se fundó en 1883 la Sociedad Filarmónica Rigoletto, que tenía 
una orquesta bien organizada, dirigida por el violinista Ricardo Lazas100. Se desconoce 
su plantilla exacta, aunque parece que era una orquesta de pequeñas dimensiones. 
Además, la Filarmónica Rigoletto fomentó una agrupación de guitarras, que se 
combinaba con otros instrumentos de la orquesta.  
 La orquesta de la Filarmónica Rigoletto participó tanto en diversiones populares 
como burguesas. Amenizó, por ejemplo, las sesiones celebradas por la Sociedad 
Literaria de Jaén, en homenaje a poetas y escritores locales. La primera velada, 
dedicada al poeta José Jiménez Serrano, tuvo lugar el 21 de enero de 1883 en los 
salones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, promotora de la 
Sociedad Literaria. Esa noche la orquesta actuó sin remuneración y es posible que 
también lo hiciera así más veces, a tenor de los agradecimientos públicos que recibía a 
menudo. Sus ejecuciones se intercalaron entre los recitados poéticos, discursos y otras 
lecturas. El programa musical de la citada velada incluyó una “brillante sinfonía” de 
apertura, la tanda de valses Italia, la polca Rica de amor de Philipp Fahrbach y la 
Fantasía sobre motivos de La Favorita de José Gaínza Garamendi, esta última 
interpretada por Ricardo Lazas al violín y Jacinto Verdejo al piano101.  
 Las actuaciones de la Filarmónica Rigoletto fueron muy alabadas por la prensa, 
aunque el repertorio se repetía bastante. En la velada celebrada el 29 de abril de 1883, 
los asistentes pudieron escuchar de nuevo la polca Rica de amor y la mazurca Amalia, 
de Manuel Segovia, dedicada a los miembros de la Sociedad Literaria102. El 6 de mayo, 
                                                
100 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 10, 8 febrero 1883, pp. 7-8. En este 
número el director figura como Ricardo Lazas (y no Laza, como se había publicado anteriormente). 
Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 172, menciona esta asociación como Sociedad Rigoletto, 
mientras que Martínez Anguita, La música y los músicos, pp. 88-89, la denomina Sociedad Filarmónica. 
Se trata, sin duda, de la misma institución; véase Jaén. Revista literaria y de intereses morales y 
materiales, nº 8, 24 enero 1883, pp. 7-8.  
101 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 7, 16 enero 1883, p. 8; nº 8, 24 enero 
1883, pp. 7-8; nº 20, 24 abril 1883, p. 8. La pieza de Ph. Fahrbach es mencionada como “mazurca” en el 
nº 8 y como “polca” en el nº 21 de la misma revista.  
102 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 17, 1 abril 1883, pp. 7-8; nº 21, 1 mayo 
1883, p. 8. Manuel Segovia era posiblemente miembro de la orquesta de la Filarmónica Rigoletto y autor 
de otras piezas como la mazurca La sota de oros, dedicada a Manuel Piqueras, presidente de la Sociedad 
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en una velada organizada por la Sociedad Literaria, la orquesta de la Filarmónica 
Rigoletto interpretó la “sinfonía” de Juana de Arco, la polca La Giralda y las mazurcas 
Amalia y La sota de oros103.  
 La orquesta de la Filarmónica Rigoletto actuó en la velada especial que la 
Sociedad Literaria de Jaén organizó como broche a los festejos del Corpus Christi de 
1883. Aunque en el repertorio no hubo novedades, la prensa destacó el avance de los 
músicos, que “van siendo profesores ya”104. En el concierto actuaron algunos intérpretes 
aficionados, como Mariano Siles, que cantó una cavatina y un dueto con Teodomira 
Ramírez de Arellano (que intervino además cantando otras piezas vocales) y se encargó 
probablemente de montar un coro de La Sonámbula con varios jóvenes de la localidad. 
Amalia de la Torre, las aficionadas Fernández González y [¿Miguel?] Cabrera también 
actuaron en este concierto, posiblemente tocando el piano. Jacinto Verdejo fue el 
pianista acompañante de los coros y cantantes solistas105. 
 La orquesta de la Sociedad Filarmónica Rigoletto actuaba también en los bailes 
de los casinos Español y Primitivo de Jaén. Las veladas comenzaban normalmente con 
una primera parte (de una hora aproximada de duración), en la que la orquesta tocaba 
oberturas, fantasías de óperas y otras piezas de concierto. En la segunda parte, centrada 
en el baile, la orquesta interpretaba valses, polcas, mazurcas y rigodones que se 
prolongaban hasta la madrugada106.  
 Al mismo tiempo, la Sociedad Rigoletto participaba en eventos populares. Sus 
socios formaron una comparsa que recorrió las calles y paseos principales de Jaén en el 
Carnaval de 1883, con un nivel musical superior al de otras formaciones 
participantes107. A través de la prensa no he podido localizar datos sobre la Sociedad 
                                                                                                                                          
Literaria. Seguramente sea Manuel Segovia Muñoz, flautista en la Capilla de Música de la Catedral de 
Jaén y profesor del colegio del Santísimo Sacramento, tal y como expuse en el Capítulo II. 
103 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 22, 8 mayo 1883, p. 7. 
104 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 25, 1 junio 1883, pp. 7-8. 
105 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 25, 1 junio 1883, pp. 7-8. 
106 Para las actuaciones de la Sociedad Filarmónica Rigoletto en los casinos Primitivo y Español, véase 
Documentario de esta Tesis (referencias 641, 648, 657, 666, 714, 749 y 766). 
107 “[...] todas [las comparsas] muy mal instrumentadas y tocando peor, excepción hecha de la Sociedad 
Rigoletto que donde paraban a tocar se les formaba un gran cerco y eran muy aplaudidos”; véase Jaén. 
Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 10, 8 febrero 1883, pp. 7-8. 
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Filarmónica Rigoletto posteriores a 1883. En 1903 se intentó crear en Jaén una 
Sociedad de Conciertos y por esas fechas la ciudad tenía una Orquesta Sinfónica, en la 
que era primer violín el compositor jiennense Felipe Torres108.  
  
1.3.2. Sociedades orquestales de Linares: el Centro Filarmónico y La Imposible 
 
 En Linares surgieron en la década de 1880 dos sociedades orquestales que 
coexistieron varios años: el Centro Filarmónico y la Sociedad La Imposible. El Centro 
Filarmónico fue fundado el 5 de noviembre de 1881, con la aprobación del 
Subgobernador Manuel Ballesteros. La presidencia y dirección recayeron en el músico 
y compositor Federico Ramírez García (1850-1929), nacido en Linares y personaje muy 
influyente en la vida cultural de la ciudad a finales del siglo XIX109. El Centro 
Filarmónico creó una orquesta, cuya plantilla parece haber respondido más a la 
disponibilidad de efectivos locales que a una planificación inicial estudiada, ya que 
incluía la habitual cuerda frotada, armonio y guitarras, instrumentos bastante extendidos 
entre las orquestas y pequeñas formaciones de la provincia. El conjunto estaba formado 
por músicos profesionales y aficionados, entre los cuales había algunos miembros de la 
banda del municipio110. Parece que había más aficionados que profesionales, pues un 
periodista que asistió a varios conciertos aseguraba que las piezas “fueron ejecutadas 
                                                
108 Jiménez Cavallé, Pedro, “La música de Jaén en el siglo XX”, Senda de los Huertos, 57-60 (2000), p. 
246. 
109 Federico Ramírez García (1850-1929), natural de Linares, pertenecía a una familia acomodada de 
notarios y escribanos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, pero no ejercía la abogacía 
debido a su buena situación económica, que le permitió entregarse a sus dos pasiones: la historia local y 
la música. Parece que fue su tío Eufrasio Garrido Ramírez, tutor suyo tras la muerte prematura de su 
padre, quien fomentó su interés por esas disciplinas. El compositor fue concejal del partido liberal-
conservador en el Ayuntamiento de Linares entre 1891 y 1892, corto periodo que aprovechó para 
impulsar la cultura y educación municipales. Un año antes de ocupar la concejalía, Ramírez fue pieza 
clave en la planificación del certamen de bandas de música para la feria de 1890, que finalmente no pudo 
celebrarse debido al temor del avance del cólera. Agradezco a Félix López Gallego los datos biográficos 
inéditos que me ha proporcionado sobre Federico Ramírez García, que completan la información acerca 
de este compositor publicada en: Sánchez Caballero, Juan, “El historiador linarense Federico Ramírez 
García”, en III Congreso de Cronistas de la Provincia de Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 
1995, pp. 273-280; y Ramírez García, Federico, Linares: documentos y apuntes de tiempos antiguos, 
estudio preliminar y notas por Juan Sánchez Caballero y Félix López Gallego. Jaén: Diputación 
Provincial de Jaén, 1999.  
110 Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 68. 
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con una limpieza y precisión muy superiores a lo que pudiera esperarse de una sociedad 
de aficionados”111. Entre los miembros de la orquesta estaban Manuel Alaminos, 
secretario del Centro Filarmónico y maestro de letras en la escuela pública112; el 
violonchelista Pablo Nini (o Ninnis), ingeniero de minas francés que trabajó en la mina 
de Pozo Ancho; Ildefonso Navarro, tesorero del Centro; el profesor de piano Francisco 
Hervera Benavides; y el citado Federico Ramírez113. 
 Los conciertos del Centro Filarmónico, de carácter privado, tenían lugar en la 
sede del mismo, ubicada en la calle de la Iglesia, número 20, de Linares. Eran 
nocturnos, solían durar entre dos y tres horas, y constaban de tres partes y dos pausas. El 
presidente invitaba a los directores de los periódicos locales, y les enviaba programas y 
entradas para los conciertos. Parte del repertorio interpretado en ellos puede verse en la 
Tabla 5.6.  
 
Tabla 5.6. Repertorio interpretado por la orquesta del Centro Filarmónico de Linares (1882-1883) 
Fuentes: Ramírez García, Linares: documentos y apuntes, pp. 746 y 748; Sánchez Caballero, El 
historiador linarense, pp. 275 y 277; El Eco Minero, nº 556, 17 diciembre 1882, p. 1; y nº 593, 3 mayo 
1883, pp. 1-2. 
 
 COMPOSITORES OBRAS  FECHAS EJECUCIÓN 
 Alard, Jean-Delphin Fantasía sobre motivos de Norma  
20/1/1883 
27/4/1883 
 Bellini, Vincenzo  




Los Puritanos, capricho para violines y 
armonio  3/7/[¿1883?] 
 Donizetti, Gaetano La hija del regimiento, fantasía  
19/3/1882 
3/7/[¿1883?] 
                                                
111 El Eco Minero, nº 556, 17 diciembre 1882, p. 1. 
112 Manuel Alaminos Arboledas, junto a Juan García Cañadas, fue el encargado de preparar alumnos en 
lectura, escritura, gramática, aritmética y agricultura para los exámenes públicos de 1884. Era aficionado 
a la literatura y poesía, y resultó premiado en el Certamen literario que el Ateneo de la Juventud organizó 
el 30 de agosto de 1883; véase El Eco Minero, nº 712, 3 julio 1884, p. 1; nº 629, 3 septiembre 1883, pp. 
1-2.  
113 Francisco Hervera Benavides colaboró con el Centro Filarmónico, posiblemente en calidad de 
asociado, cuando fijó su residencia en Linares en 1883; véase El Eco Minero, nº 593, 3 mayo 1883, pp. 1-
2. 
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 Erviti, José El centenario, pasacalle, homenaje a Calderón 19/3/1882 





 López Almagro, Antonio Arabesco, capricho, “1ª vez” [¿estreno?] 27/4/1883 
 López Juarranz, Eduardo ¡Viva mi tierra!, pasacalle 3/7/[¿1883?] 
 Martínez, Sr. [?] Pasacalle, original de este socio 19/3/1882 
 Mendelssohn, Felix El sueño de una noche de verano, Marcha nupcial 10/12/1882 
 Oudrid, Cristóbal Salve de El molinero de Subiza  19/3/1882 
 Pisani, Bartolomeo 
En góndola, nocturno 19/3/1882 
Nocturno, [¿En góndola?] 3/7/[¿1883?] 
 Ramírez, Federico 
Alemana, mazurca, “1ª vez” [¿estreno?] 27/4/1883 
Ecos de antaño, capricho minueto, “1ª 
vez” [¿estreno?] 27/4/1883 




Fantasía de El Trovador, “1ª vez” 
[¿estreno?] 




Florentina, obertura, “1ª vez” [¿estreno?]  20/1/1883 
Leona, mazurca  20/1/1883 
La noche, mazurca de salón  3/7/[¿1883?] 
Pasionaria, capricho mazurca, “1ª vez” 
[¿estreno?]  20/1/1883 
Pastorela, obertura, “1ª vez” [¿estreno?] 27/4/1883 
 Rossini, Gioacchino El barbero de Sevilla, fantasía  3/7/[¿1883?] 
                                                
114 En el programa sólo se menciona el apellido “Granados”, sin especificar el nombre propio. Es muy 
posible que se trate de Domingo Granados (también llamado Dionisio), director y fundador de la 
Estudiantina Fígaro (1879), una agrupación formada por ocho bandurrias, cuatro guitarras, un violinista y 
un violonchelista, cuyas giras por España, Europa y América alcanzaron un éxito extraordinario. 
Domingo Granados compuso algunas danzas de salón románticas para la Estudiantina Fígaro; véase 
Ramos Altamira, Ignacio, “La guitarra en el Teatro Principal de Alicante (1847-1935)”, en el weblog 
“Crónicas de la guitarra clásica”, disponible en http://siganmelosbuenos.files.wordpress.com, acceso 
20/6/2009; y Suárez-Pajares, Javier, “Granados, Domingo”, DMEH, vol. 5 (1999), pp. 868-869. 
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La gazza ladra, fantasía 
19/3/1882 
3/7/[¿1883?] 
 Seyfried, Ignaz Xaver Minueto del buey, atribuida a Haydn, “1ª vez” [¿estreno?] 27/4/1883 





 La orquesta del Centro Filarmónico de Linares interpretó fundamentalmente 
obras de compositores españoles e italianos, con la excepción del violinista francés J. 
Alard, del compositor alemán F. J. L. Mendelssohn y del austríaco I. X. Seyfried. Junto 
a los grandes maestros de ópera italianos (Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi), destacan 
autores españoles no muy conocidos en la actualidad, pero famosos entonces, como 
José Erviti Segarra, Domingo Granados, Antonio López Almagro y Eduardo López 
Juarranz; y dos músicos locales, el propio director del Centro Filarmónico, Federico 
Ramírez, y el socio “señor Martínez”115. El repertorio era similar al de otras sociedades 
orquestales contemporáneas en España y fiel reflejo del arraigado gusto romántico por 
las danzas europeas, la ópera y la música popular116. Predominaban las mazurcas y 
fantasías sobre motivos de óperas famosas, de las que también se extraían oberturas y 
otras piezas independientes, entre ellas la obertura de Norma de Bellini y la marcha de 
Juana de Arco de Verdi, que se convirtieron en obras casi obligadas en los conciertos 
del Centro Filarmónico. Los pasacalles incluían algunos de gran popularidad en la 
época, como ¡Viva mi tierra! de López Juarranz117. Del siglo XVIII tan sólo había una 
                                                
115 Además de las piezas señaladas en la Tabla 5.6, Federico Ramírez compuso la ópera Fraorti (1883); 
un Miserere (1902) a 4 voces y orquesta, conservado en E-JA, 68/3, cit. en Medina Crespo, Alfonso, 
Catálogo del archivo de música de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Jaén: Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2009, p. 354; y el retablo 
navideño infantil ¡A Belén!, representado en los colegios de Linares aun después de su muerte; véase 
Sánchez Caballero, El historiador linarense, p. 276.  
116 Véase, por ejemplo, el repertorio de la Sociedad de Conciertos de Valencia (1878), estudiado por 
Sancho García, Manuel, El sinfonismo en Valencia durante la Restauración (1878-1916), Tesis Doctoral. 
Universidad de Valencia, 2003, pp. 100-133. 
117 La banda de música de ingenieros dirigida por López Juarranz participó en el acto de entrega de 
premios de la Exposición literario-artística que organizó la Sociedad de Escritores y Artistas Españoles en 
Madrid en 1886. Una de las piezas interpretadas fue precisamente ¡Viva mi tierra!; véase El Eco Minero, 
nº 849, 28 junio 1886, pp. 2-3.  
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obra, el Minueto del buey, atribuido en el programa de mano a F. J. Haydn118. La 
zarzuela está representada por un número de El molinero de Subiza, lo que contrasta con 
el contexto teatral y doméstico, donde la presencia de la zarzuela es continua. Mención 
especial merece la “Marcha nupcial” de El sueño de una noche de verano de Felix 
Mendelssohn, tímida representación de la música romántica alemana en el Linares de 
1880, que todavía generaba desconcierto en un sector del público:  
 
La “Marcha nupcial” de Mendelssohn fue perfectamente ejecutada 
y mereció los más justos aplausos, aun cuando hay que reconocer (y 
perdone el director), que nuestros oídos meridionales, no muy 
acostumbrados a esa profusión de armonías de la escuela alemana, se 
resisten naturalmente a escuchar otros trozos de música que aquellos que 
arrebatan el corazón desde los primeros momentos119. 
 
 Además de los conciertos que daba su propia orquesta, el Centro Filarmónico de 
Linares contrató a otros músicos para complacer a sus socios. En junio de 1883 
organizó un concierto de los guitarristas José Toboso y Eduardo Moreno, que gustaron 
mucho120. La Sociedad también organizó “bailes de confianza”, es decir, bailes sólo 
para socios e invitados, amenizados por su orquesta. Durante el otoño de 1885, la Junta 
de la sociedad se comprometió a celebrar un baile cada domingo. Por las mismas fechas 
se decidió instalar un teatro en su local, para que en él actuaran sus socios121. Es la 
última referencia que he localizado sobre el Centro Filarmónico de Linares. Algunos de 
sus miembros continuaron años más tarde con la actividad concertística a través del 
Cuarteto Santa Cecilia, conjunto que interpretaba obras de Federico Ramírez y de 
                                                
118 El Minueto del buey fue compuesto en realidad por un discípulo de Haydn, I. X. Seyfried; véase 
Kennedy, Michael y Joyce Bourne, “Ox Minuet”, The Concise Oxford Dictionary of Music, 1996, versión 
online, disponible en http://www.encyclopedia.com, acceso 23/6/2009. 
119 El Eco Minero, nº 556, 17 diciembre 1882, p. 1. 
120 El Eco Minero, nº 603, 7 junio 1883, p. 2. José Toboso, conocido por su segundo apellido, alcanzó una 
fama similar a la de Antonio Jiménez Manjón, Julián Arcas, Luis Soria y otros guitarristas virtuosos que, 
como él, “ejercieron un papel sustancial en los albores de la guitarra flamenca de concierto”; véase 
Suárez-Pajares, Javier, “Martínez Toboso, José”, DMEH, vol. 7 (2000), pp. 306-307. Es posible que 
Eduardo Moreno fuera el músico y compositor ubetense Eduardo Moreno Manella. 
121 El Eco Minero, nº 812, 25 octubre 1885, p. 2; y nº 815, 15 noviembre 1885, p. 2. Puede, entonces, que 
se inaugurara una sección lírico-dramática dentro del Centro Filarmónico siguiendo la pauta iniciada por 
otras sociedades recreativas de la provincia y que influyera en la fundación de la Sociedad Thalía de 
Linares en 1888, de la que Federico Ramírez fue miembro fundador. 
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grandes compositores del siglo XIX (Rossini, Beethoven, Mendelssohn, etc.), como 
puede leerse en un programa de 1916 de esta formación122.  
 La Sociedad La Imposible de Linares es mencionada indistintamente en las 
fuentes como sociedad “filarmónica” y sociedad “concertista”. Era una orquesta de 
cuerda compuesta por jóvenes aficionados, dirigidos por el “Sr. Tarazona” y, más tarde, 
por José Martos. La plantilla incluía guitarras, bandurrias y violines, aunque estos 
instrumentos no tocaban siempre de forma conjunta, pues se tiene noticia de un 
concierto en el que sólo intervinieron guitarras. La sede de La Imposible estaba en la 
calle de la Iglesia, la misma en la que se encontraba también el Centro Filarmónico de 
Linares. La Imposible actuaba en conciertos y bailes celebrados en su local y 
colaboraba en el teatro con compañías dramáticas de aficionados (algunas de carácter 
benéfico) y en serenatas y veladas musicales privadas. Los bailes y conciertos 
celebrados en la sede de La Imposible eran de acceso restringido, y su presidente solía 
invitar a los representantes de la prensa local123.  
 En 1883, La Imposible actuó en la velada ofrecida al alcalde de Linares, 
Federico Acosta, el día de su santo124. En diciembre de ese año, amenizó la 
representación de El nudo gordiano, celebrada en el Teatro de San Ildefonso de 
Linares125. El 25 de enero de 1885 La Imposible colaboró con una compañía dramática 
de aficionados locales en una función en el mismo teatro para ayudar a los damnificados 
por el terremoto que afectó gravemente a las provincias de Granada y Málaga en la 
Navidad de 1884. La orquesta interpretó “varias piezas muy bien afinadas” en el 
intermedio de las obras teatrales representadas, que fueron el drama La peste de Otrante 
y el juguete La voz de la sangre126.  
                                                
122 Jiménez Cavallé, “La música de Jaén en el siglo XX”, p. 246. 
123 El Eco Minero, nº 790, 28 junio 1885, p. 2. 
124 En dicha serenata, actuó primero la banda de música de Linares dirigida por Francisco J. Martí; véase 
El Eco Minero, nº 616, 18 julio 1883, p. 3.  
125 El Eco Minero, nº 660, 20 diciembre 1883, p. 2. Puede que El nudo gordiano sea el drama en tres 
actos y en verso de Eugenio Sellés; véase E-Mn, T/7165. 
126 El Eco Minero, nº 763, 29 enero 1885, p. 2. El alcance de la tragedia de Málaga y Granada fue muy 
grande y movilizó tanto a la población española como extranjera; véase La Vanguardia [Barcelona], nº 
20, 13 enero 1885, p. 3; y Viña, José Ángel, “Música y caridad: Conciertos benéficos en la Caracas del 
siglo XIX. Caso: Terremoto de Andalucía, 1884”, Musicaenclave, 3 (2010), pp. 1-61. La desgracia dio 
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 La orquesta de La Imposible asistía también a fiestas de particulares que 
solicitaban sus servicios, obteniendo por esta vía ingresos adicionales. El 1 de marzo de 
1885, Ángel Terradillos, juez de instrucción de Linares, organizó una velada en su casa 
para celebrar el bautismo de su hija. Tras la cena hubo un baile amenizado por la 
orquesta que dirigía José de Martos, casi con seguridad la de La Imposible127.  
 Parte del repertorio interpretado por La Imposible se conoce a través de los 
programas de dos de sus conciertos, ofrecidos el 20 de junio y el 19 de julio de 1885128. 
El primero de ellos (véase Tabla 5.7) presentó la habitual división tripartita de este tipo 
de citas musicales. A excepción del italiano Giuseppe Mazza, los restantes compositores 
interpretados eran españoles129. Hubo piezas de baile centroeuropeas (polcas, mazurcas 
y valses) y españolas (pasodobles y jotas), y números y arreglos de zarzuelas muy 
conocidas. En el segundo concierto citado, el del 19 de julio de 1885, La Imposible 
interpretó las mismas piezas de la Tabla 5.7, salvo las de la primera parte, en una velada 
benéfica en el Teatro de San Ildefonso. La función, con el aforo casi completo, constó 
de tres partes, dos de ellas musicales y la intermedia reservada para poesías y discursos 
a cargo de hombres respetados en Linares130. Se había previsto que los fondos 
recaudados fueran para ayudar a la región de Murcia, castigada por una grave epidemia 
                                                                                                                                          
lugar a la impresión de la revista Andalucía, de un único número, publicada en Madrid en abril de 1885, 
cuyos beneficios de venta también fueron para los afectados por el terremoto; el ejemplar puede 
consultarse en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, disponible en http://prensahistorica.mcu.es, acceso 
12/7/2009. 
127 El Eco Minero, nº 771, 8 marzo 1885, p. 2. 
128 Programas publicados en El Eco Minero, nº 790, 28 junio 1885, p. 2 y El Linares. Semanario 
Republicano, nº 286, 19 julio 1885, p. 3, respectivamente.   
129 Aunque el programa de El Eco Minero no menciona los compositores, los he deducido por los títulos 
de las obras interpretadas y el programa del concierto del 19 de julio de 1885.  
130 La comisión organizadora de la función estuvo integrada por José Berástegui, Pedro Marchante, 
Fernando Ruano, Eduardo Ruiz, M. González y Bernabé Bejerano, “quienes consiguieron se cediera el 
teatro sin interés alguno, así como la orquesta, alumbrado y otros muchos servicios que se prestaron”; 
véase El Eco Minero, nº 795, 23 julio 1885, p. 2. No está claro si eran o no socios de La Imposible; 
algunos de ellos pertenecieron y/o participaron en otras sociedades culturales y recreativas de Linares. 
Por ejemplo, Fernando Ruano fue vocal del Círculo de la Unión; M. González, si se trata de Juan M. 
González, fue secretario del Ateneo de la Juventud en 1883; y puede que Pedro Marchante fuera miembro 
del Centro Artístico, ya que un Marchante cantó en una velada de esta sociedad a finales de 1885; véase 
El Eco Minero, nº 822, 1 enero 1886, pp. 1-2. El político Luis Villanova pagó el alumbrado del Teatro de 
San Ildefonso y las pocas localidades que quedaron sin ocupar; véase El Eco Minero, nº 794, 19 julio 
1885, p. 1.  
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de cólera, pero finalmente se destinaron a la Asociación de Amigos de los Pobres de 
Jaén y a la Junta Central de Socorros de Linares, a ésta última en previsión de la 
expansión del cólera por tierras jiennenses131.  
 
Tabla 5.7. Programa interpretado por la Sociedad La Imposible de Linares (20 de junio de 1885) 
Fuente: El Eco Minero, nº 790, 28 junio 1885, p. 2 
 
I PARTE 
Polca pasodoble Lagartijo, de Gabriel Arias 
“Sinfonía” [obertura] Campanone, de Giuseppe Mazza 
Romance en la zarzuela Sueños de oro, de F. Asenjo Barbieri 
II PARTE 
Pasodoble La Giralda, de Eduardo López Juarranz 
Preludio del tercer acto El anillo del hierro, de Miguel Marqués 
Jota Flores de Navarra, de J. Santos 
III PARTE 
Polca [¿Málaga?], de [¿Rafael del Olmo?] 
Tanda de valses de la zarzuela La Tempestad, de Ruperto Chapí 
Mazurca, de [¿Nicolás?] Toledo 
 
 Además de los conjuntos orquestales estables, también actuaban en Linares 
grupos de músicos reunidos eventualmente. Durante la feria de 1893, actuó en la ciudad 
una orquesta formada por “conocidos profesores”, entre ellos “el Sr. Romero” de Jaén. 
Éste fue el número que más agradó del programa de festejos, lo que hace pensar que la 
orquesta tenía un buen nivel132.  
 
1.3.3. Sociedades instrumentales en Andújar y Baeza 
  
 En Andújar hubo rivalidad entre las dos bandas de música existentes, que eran 
requeridas para tocar en toda clase de festividades y eventos. Para apoyar y revitalizar la 
banda más antigua, se fundó hacia 1880 la Sociedad Filarmónica de Andújar, que creó 
una gran orquesta y contó con socios tanto instrumentistas como cantantes. Esta 
                                                
131 Se recaudaron 3.595 reales, de los que 2.000 fueron donados a la Asociación de Amigos de los Pobres 
de Jaén y 1.595 a la Junta Central de Socorros de Linares (a ésta última correspondió menos cantidad 
porque el alcance de la epidemia de cólera fue menor de lo previsto); véase El Eco Minero, nº 796, 3 
agosto 1885, p. 1; nº 797, 6 agosto 1885, p. 2; nº 810, 11 octubre 1885, p. 2. 
132 El Pueblo Católico, nº 35, 2 septiembre 1893, p. 7. El músico mencionado quizás era el clarinetista 
Manuel Romero Durán. 
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orquesta interpretó algunas obras instrumentales de Haydn -como Las siete palabras- y 
Beethoven, pero la mayor parte de su repertorio se centró en los éxitos de compositores 
de zarzuela como Bretón, Chapí, Fernández Caballero o Espinosa, y en caprichos y 
valses de moda133. En 1898 el Círculo Católico de Obreros de Andújar contaba también 
con una orquesta, dirigida por José Gálvez134. 
 La Sociedad de Conciertos El Fígaro Baezano (de Baeza) fue contratada por el 
Círculo Linarense para dar un concierto en su local el 21 de abril de 1889. Las obras 
interpretadas en este concierto no difieren del repertorio estudiado en otras sociedades: 
oberturas de óperas, números de zarzuelas y piezas de baile españolas y de otros países 
europeos (véase Tabla 5.8). Por el momento, es la única información que he localizado 
sobre El Fígaro Baezano, sociedad constituida, posiblemente, por una orquesta de 
aficionados.   
 
Tabla 5.8. Programa interpretado por El Fígaro Baezano en Linares (21 de abril de 1889) 
Fuente: El Eco Minero, nº 981, 23 abril 1889, p. 1 
 
I PARTE 
Gran pasodoble de aires moriscos 
Las flores de la primavera, tanda de valses 
Preludio del tercer acto de El anillo del hierro, de Miguel Marqués 
Obertura de la ópera Marta, de Friedrich von Flotow 
II PARTE 
Galop infernal, de [¿Offenbach, Jacques?] 
Mazurca La antequerana, de Francisco Ortega 
Jota de El molinero de Subiza, de Cristóbal Oudrid 
Obertura de la ópera El poeta y [¿Paisán?] 
III PARTE 
Bolero Los dos amigos, de [¿Fernando Sor?] 
“Danza de los negritos” de la zarzuela Cádiz, de Chueca y Valverde 
Jota de la zarzuela La bruja, de Ruperto Chapí 





                                                
133 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, pp. 172-173.  
134 El Pueblo Católico, nº 492, 23 mayo 1898, p. 2.  
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1.4. Sociedades corales: los orfeones 
  
 El asociacionismo coral surgió en la provincia de Jaén en torno a 1890, 
sustentado en las mismas ideas que caracterizaron a mediados de siglo a los 
movimientos corales precursores en Cataluña, el País Vasco o Navarra135. A semejanza 
de los orfeones de esas zonas, en Jaén, Linares y Martos se crearon en esa década 
sociedades corales masculinas, integradas fundamentalmente por obreros. Estas 
iniciativas fueron aplaudidas en la época por considerarse que el canto coral era un 
pasatiempo “culto” que desviaba la atención de las clases trabajadoras de sus vicios más 
frecuentes: el juego, la bebida y la prostitución. Así celebró un redactor de El Norte 
Andaluz el nacimiento en 1890 del Orfeón Jiennense:   
 
Merece plácemes, y nosotros de buena gana los tributamos, una 
obra que, bien guiada, es culta y puede servir de aliciente de más fuerza 
que el garito y la taberna para el trabajador. Quien haya escuchado los 
admirables orfeones bilbaíno y gallego, no dudará que estas sociedades 
músicas entusiasman y admiran con sus notables trabajos136.   
  
 Así pues, el origen de las sociedades corales en Jaén conectaría con la línea de 
pensamiento propagada por José Anselmo Clavé, uno de los iniciadores del movimiento 
coral en Cataluña, que priorizaba la instrucción y moralización de los obreros a través 
del canto colectivo por encima del plano artístico137.  
                                                
135 Véanse Andrés-Gallego, José, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España. Madrid: Espasa-
Calpe, 1984, p. 171; Carbonell i Guberna, Jaume, “Las sociedades corales en Cataluña: visión 
historiográfica y estado de la cuestión”, Revista de Musicología, XIV/1 y 2 (1991), pp. 113-124; Nagore 
Ferrer, María, “La música coral en España en el siglo XIX”, La música en España en el siglo XIX, Emilio 
Casares y Celsa Alonso (eds.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, pp. 425-462; “Aportaciones al 
estudio del movimiento coral en España”, Miscel-lània Oriol Martorell, Xosé Aviñoa (ed.). Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 1998, pp. 345-357; “Coros”, DMEH, vol. 4 (1999), p. 23; y La revolución 
coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936). Madrid: 
ICCMU, 2001.  
136 El Norte Andaluz, nº 74, 26 julio 1890, p. 3.  
137 J. A. Clavé no pretendió hacer cantar bien a los obreros y campesinos, sino sacarlos de su atraso 
espiritual y enriquecerlos por medio de la música. En 1845 Clavé dirigió la sociedad La Aurora, 
antecedente de la primera sociedad coral española La Fraternidad (1850); véase Carbonell i Guberna, 
Jaume, Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya, 1850-1874. Cabrera de Mar: 
Galerada, 2000. 
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 En la fundación del Orfeón Jiennense fueron determinantes las gestiones de 
Antonio García Anguita, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Jaén, y del escultor Tomás Santoro, que se ofreció para dirigir el nuevo coro. El Orfeón 
quedó constituido en el verano de 1890, con setenta hombres, la mayoría obreros, bajo 
la protección de la citada Real Sociedad Económica. Aunque el Orfeón se comprometió 
a cantar en los actos de la Sociedad en los que fuese requerido, era independiente y libre 
para decidir el resto de actuaciones. El grupo tenía pensado debutar en la velada que la 
Real Sociedad Económica organizó en honor a Isaac Peral el 31 de julio de 1890. Al 
parecer, los primeros ensayos de la formación transcurrieron muy bien y el director 
pudo montar “una preciosa habanera a tres voces”138. Sin embargo, el Orfeón Jiennense 
no efectuó su presentación hasta el 1 de septiembre de 1890, en el concierto que ofreció 
junto a la pianista Feliciana Ávila en el Teatro Principal de Jaén, sin que se conozcan 
los motivos del retraso. El Orfeón “hizo su debut con una ejecución y gusto notable, y 
fue aplaudidísimo”139. La agrupación siguió actuando en veladas de la Real Sociedad 
Económica hasta principios de 1894, fecha en la que el Orfeón se disolvió140. 
 En las mismas fechas y a pocos kilómetros de Jaén capital, surgió otra 
agrupación similar, el Orfeón Linarense, dirigido por el profesor Eduardo Ayucar. Sus 
componentes también eran setenta obreros, que provenían del Círculo de las Sociedades 
Obreras Confederadas de Linares. Su debut, el 6 de septiembre de 1890 en el Teatro de 
San Ildefonso, fue presenciado por un numeroso público que aplaudió entusiasmado y 
solicitó la repetición de las dos obras que se habían cantado. El director fue obsequiado 
con diversos regalos por su excelente trabajo141.  
 La creación del Orfeón de Martos parece que tuvo lugar en 1897. A finales de 
agosto de ese año, durante la feria de ganado de la localidad, hubo un concierto en la 
plaza de toros de Martos, en el que intervinieron la Banda de Música del Regimiento de 
                                                
138 El Norte Andaluz, nº 74, 26 julio 1890, p. 3. 
139 El Norte Andaluz, nº 80, 6 septiembre 1890, p. 3. 
140 Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica, p. 219.  
141 El Eco Minero, nº 1046, 9 septiembre 1890, pp. 2-3. 
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Infantería de Córdoba (nº 10) y un orfeón142. En las fuentes consultadas no aparece aún 
el nombre de éste, pero posiblemente era ya el Orfeón de Martos, cuyo director fue 
Francisco Codes González, personaje vinculado a la vida musical de la localidad143. El 
26 de septiembre este conjunto coral dio un concierto ante el recién nombrado Obispo 
de Jaén, Victoriano Guisasola Menéndez144. La primera parte del concierto transcurrió 
en el salón de retratos del Palacio Episcopal de Jaén, entre las ocho y media y diez de la 
noche. Posteriormente, el orfeón se trasladó a una tribuna instalada en la Plaza de Santa 
María, donde continuó con su interpretación frente a unos 3.000 espectadores. El 
programa del concierto, difundido en la prensa local, estuvo integrado por obras de 
Apolinar Brull, Eduardo Ocón, Pascual Veiga y Jules Denefve145. La Jota navarra de 
Brull fue la pieza de mayor éxito y el público, tanto del Palacio Episcopal como de la 
calle, solicitó su repetición. Después de la actuación, los orfeonistas fueron obsequiados 
con dulces, vinos y cigarros por un grupo de concejales del Ayuntamiento de Jaén. Por 
el momento no hay constancia de más actuaciones de la agrupación, posiblemente 
predecesora de la Masa Coral Tuccitana creada en 1932 en Martos por Manuel 
Escabias146. 
 Ya entrado el siglo XX proliferaron las agrupaciones corales por toda la 
provincia de Jaén. Una de las más importantes fue el Orfeón de Baeza, fundado en 1901 
por el organista de la Catedral de dicha ciudad, Cándido Rodríguez Martín. Esta 
sociedad coral se disolvió el 18 de enero de 1905, cuando el organista pasó a la Catedral 
de Málaga147.  
                                                
142 Las dos bandas de música de Martos actuaron en otros actos de la misma feria; véase Donaire 
Caballero, José L. (coord.), Agrupación Musical “Maestro Soler”. XXV aniversario (1979-2004). 25 
años en la tradición musical de Martos. Martos: Agrupación Musical “Maestro Soler”, Ayuntamiento de 
Martos, 2005, pp. 24-25.  
143 Francisco Codes González participó en la organización del Certamen Musical de bandas civiles que se 
celebró el 25 de agosto de 1895 en Martos y fue el encargado de adquirir partituras para los conciertos de 
dicho Certamen; véase Donaire Caballero, Agrupación Musical “Maestro Soler”, p. 20. 
144 El Conservador de Jaén, nº 4337, 25 septiembre 1897, p. 3. 
145 El Conservador de Jaén, nº 4338, 27 septiembre 1897, p. 3. 
146 Donaire Caballero, Agrupación Musical “Maestro Soler”, p. 24. 
147 Jiménez Cavallé, La música en Jaén, pp. 186 y 207. La fecha de disolución del Orfeón de Baeza 
consta en el periódico Baeza. Semanario político-literario, nº 1, 22 enero 1905, p. 3. 
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1.5. Actividad musical en círculos y casinos 
  
 El principal objetivo de los círculos, casinos y otros centros similares era 
“proporcionar a los socios un local céntrico de reunión, facilitando en el mismo los 
recreos lícitos de la buena sociedad”148. Algunos de estos centros, además del carácter 
lúdico, tenían fines sociales relacionados con la caridad y la educación de sus asociados. 
Así ocurría con las sociedades mutualistas o cajas de socorros e instrucción y los 
círculos católicos, que congregaron a obreros, artesanos y otras clases trabajadoras.   
 Los casinos tuvieron mucha implantación en la provincia de Jaén y, al igual que 
ocurría en otras zonas de España, fueron el principal lugar de entretenimiento 
masculino, sobre todo, en las poblaciones más pequeñas. Ya en 1855 un periodista de 
Baeza aseguraba la dificultad de hallar por esas fechas un pueblo   
 
que carezca de un casino, centro de reunión, ora para leer los periódicos, 
generalizada como está en España la lectura de ellos, ora para dedicarse a 
los juegos permitidos y que sirven de descanso a los que se retiran 
fatigados de sus diarias tareas, o de distracción lícita a los jóvenes, 
separándoles de los vicios a que necesariamente conduce la ociosidad, y 
ora en fin para extinguir con el trato los resentimientos a que por desgracia 
nos han conducido la división de los partidos149. 
  
 Los círculos y casinos tuvieron una interesante actividad musical. La rutina 
diaria en este tipo de sociedades, dominada por la lectura de periódicos, partidas de 
naipes y billar, charlas en corrillo y alguna que otra conferencia, incluía veladas 
literarias, bailes, conciertos, representaciones lírico-dramáticas y otros eventos artísticos 
para disfrute de los socios. Lo habitual era que cada local contratara a un pianista 
estable para amenizar las tertulias diarias y acompañar a los músicos invitados en los 
conciertos. Hubo pianistas fijos en sociedades recreativas de Jaén capital y Linares, y 
pianistas locales que actuaron en los casinos de Castellar, Mancha Real, Martos y 
                                                
148 Base general 2ª para la constitución del Casino Primitivo en Sociedad Civil particular, en Reglamento 
de la Sociedad Casino Primitivo de Jaén. Jaén: Tip. La Minerva, 1898, p. 3. 
149 Correo de la Loma de Úbeda, nº 21, 24 enero 1855, p. 1. 
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Úbeda (véase Tabla 5.9)150. Algunos músicos compaginaban tareas en los casinos con 
puestos en iglesias; por ejemplo, Juan de la Cruz Moreno, organista de San Isidoro de 
Úbeda, era también pianista del Casino de Artesanos de esa población. Los socios 
estaban siempre pendientes de arreglar o renovar los pianos de los casinos151, y algunos 
tenían, incluso, un piano de cola, como ocurría en el Círculo Minero de Linares152.  
 
Tabla 5.9. Algunos pianistas que trabajaron en casinos y círculos jiennenses (1861-1898) 
Fuentes: Documentario: 628, 667, 785, 1035,1092, 1569, 1777; Reglamento de la Sociedad Casino 
Primitivo de Jaén [1898], p. 8; Bonachera Vilar y Tarifa Fernández, “Entre la ilustración y el 
liberalismo”, p. 317; Martínez Anguita, La música y los músicos, p. 475; Moreno Bravo, Alfredo Cazabán 
Laguna, p. 77; Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén de 1896, p. 228. 
 
NOMBRE SOCIEDAD AÑO/S 
Anónimo Casino Primitivo de Jaén 1898 
Cabrera, Miguel Círculo [Casino] Español de Jaén 1896 
Cámara Clavijo, 
Crisóstomo 
Círculo Popular Artístico de 
Castellar 1887 
Cruz Moreno, Juan de la Casino de Artesanos de Úbeda 1861 
Hervera Benavides, 
Francisco Círculo de la Unión de Linares 1883, 1886 
Medina, [Laureano?] Casino Primitivo de Martos 1883 
Peña, Manuel Casino Primitivo de Jaén 1867 
Roa y Sánchez, Sres. Casino Primitivo de Mancha Real 1897 
                                                
150 En el Casino Primitivo de Jaén, hubo un “profesor de piano” contratado con un sueldo de 75 pesetas 
mensuales; véase Art. 7º del Reglamento de la Sociedad Casino Primitivo de Jaén. Jaén: Tip. La 
Minerva, 1898, p. 8. La contratación de pianistas en círculos y casinos fue un hecho generalizado en el 
siglo XIX. Por ejemplo, el Círculo de la Amistad de Cabra (Córdoba) contrató a un pianista en 1869 por 
cuatro reales diarios para el recreo de sus socios; véase Jiménez Roldán, Mª del Carmen y Ramona 
Quintana Luque, Los orígenes de una institución egabrense: el Círculo de la Amistad. 1853-1903. Cabra: 
Círculo de la Amistad de Cabra, 2004, p. 157. Hubo sociedades que, incluso, tuvieron más de un piano, 
como el Casino Primitivo de Priego; véase Alcalá Ortiz, Enrique, El Casino de Priego y otras sociedades 
recreativas (1848-1998). Luque: Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 2000, vol. 1, pp. 193-194.  
151 En el Casino Primitivo de Alcalá la Real, por ejemplo, se estudió la posibilidad de adquirir en 1879 un 
piano de cola o uno vertical que sustituyera al antiguo, que “no reúne las condiciones que debe tener, 
dada la importancia y mayor animación que cada día se nota en aquel círculo”; véase La Voz de Alcalá la 
Real, nº 10, 1 junio 1879, p. 6. La Caja de Socorros, Ilustración y Recreo de Jaén, más conocida como 
Casino de Artesanos y fundada por el sastre Mariano Jiménez en 1868, tuvo en propiedad “un piano de 
cuerda cruzada” ubicado en su salón, probablemente el mismo piano, marca Ribalta, que la Sociedad 
entregó a Manuel Serrano Piqueras a cambio de un “auto-piano Samuet a pedal número 372.627, con 
quince rollos y un motor eléctrico adaptable marca ERA” y la cantidad de 5.350 pesetas; véase Secretaría 
del Casino de Artesanos de Jaén, Inventario realizado por la Compañía de Seguros La Urbana, [1900], y 
Contrato de compra-venta, 12 junio 1928, ambos sin signatura. 
152 El Eco Minero, nº 792, 10 julio 1885, p. 3; el piano de cola aparece entre los objetos subastados del 
mobiliario que había pertenecido al Círculo Minero de Linares. 
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Verdejo Jiménez, Jacinto 
Casino Español de Jaén 
 
 





   
 Las juntas de los círculos y casinos procuraban satisfacer las demandas artístico-
culturales de sus asociados, contratando a cantantes e instrumentistas locales y 
aprovechando la visita a la ciudad de intérpretes de prestigio153. Sin embargo, no 
siempre se conseguían los espectáculos deseados. Por ejemplo, en 1882 la Junta 
directiva del Círculo de la Unión de Linares no quiso contratar al guitarrista Antonio 
Jiménez Manjón, aun cuando numerosos socios habían expresado su interés por 
escuchar al intérprete, recogiendo firmas a su favor. Es posible que el hecho de ser 
todavía un joven desconocido de sólo 15 años, junto a la mala situación económica del 
Círculo, fueran determinantes para la negativa154. 
 Los círculos y casinos debían tener un cuidado especial en no hacer coincidir sus 
veladas musicales con otras actuaciones locales, ya que a veces faltaban músicos para 
atender toda la oferta155. La actividad musical que promovieron los casinos y círculos de 
Jaén fue muy considerable, e incluía bastantes espectáculos con repertorio de concierto, 
más allá de las piezas de mera diversión (véase Tabla 5.10). Los bailes, no obstante, 
eran las actividades más frecuentes, algo lógico en este tipo de asociaciones. Los bailes 
de Navidad y Carnaval eran citas del calendario anual muy ansiadas, debido a que los 
“pollos” y “pollitas” (como son citados en la prensa los jóvenes de ambos sexos) no 
tenían a su alcance muchas más opciones de entretenimiento y encuentro personal. Los 
bailes solían ser muy concurridos y se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. 
La ausencia o cancelación de bailes provocaba malestar entre los socios. En 1872 el 
                                                
153 Véase Alonso González, Celsa, “Un espacio de sociabilidad musical en la España romántica: las 
sociedades instructo-recreativas”, Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9 (2001), pp. 22. 
154 La prensa de Linares no entendió la postura inflexible de la Junta del Círculo, sobre todo teniendo en 
cuenta el gran número de socios que habían solicitado la contratación de Jiménez Manjón para el 
concierto; véase El Eco Minero, nº 503, 15 junio 1882, p. 2. 
155 El Círculo Mercantil e Industrial de Linares tuvo que posponer una velada musical debido a que la 
orquesta contratada estaba prestando sus servicios a una compañía de ópera en el Teatro de San Ildefonso; 
véase El Linares. Semanario republicano, nº 271, 13 marzo 1887, p. 3. 
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Círculo Minero de Linares rechazó celebrar un baile cada mes (como parece que venía 
haciendo) por el alto desembolso económico que conllevaba, lo que provocó quejas156. 
 
Tabla 5.10. Actividades musicales en círculos, casinos y otras sociedades recreativas jiennenses 
(1867-1900) 
Fuente: Prensa consultada (remito al número de noticia del Documentario). 
 
LUGAR SOCIEDAD ACTIVIDAD MUSICAL, AÑO/S [Nº NOTICIA] 
Alcalá la 
Real Casino Primitivo Conciertos piano, 1879 [395] 
Andújar Círculo Católico de Obreros Serenata, orquesta del Círculo dirigida por José Gálvez, 1898 [1717] 
Arjonilla Casino “de los señores” Bailes, 1891 [1423] 
Bailén Círculo La Amistad Bailes, 1896 [1538] 
Castellar Círculo Popular Artístico 
Baile y concierto, José y Policarpo Hervás, y [Ventura?] Hoyo, 
violines; Crisóstomo Cámara, piano; Manuel Lorite [Savater], tenor, 
1887 [1092]  
















Casino de Artesanos  
(= Caja de Socorros, 
Ilustración y Recreo) 
Bailes, 1876, 1880, 1882-1884, 1887, 1898 [338, 431, 605, 642, 682, 
711, 738, 897, 1486] 
Concierto guitarra y cante andaluz, Julián Arcas, 1877157 
Velada musical, 1893 [1459] 
Concierto estudiantina de socios, 1893 [1489] 
Casino Español  
(= Casino de Jaén en 
la década de 1890) 
Bailes, 1880, 1882-1884, 1887, 1893, 1898 [431, 605, 623, 641, 642, 
682, 711, 716, 738, 761, 897, 1153, 1486, 1815] 
Concierto, 1880 [451] 
Concierto piano, Rafael Cebreros, 1883 [633] 
Conciertos Sociedad Rigoletto, 1883 [641, 648, 657, 714, 749] 
Concierto violín, Andreu Fortuny, 1883 [650, 667]  
Conciertos del sexteto dirigido por el pianista Miguel Cabrera, verano 
1895 [158] 
Concierto Cuarteto Moretti, 1897 [1590] 
Conciertos dominicales de un sexteto local, 1898 [1777] 
                                                
156 La propuesta del baile mensual no salió por cincuenta votos en contra (frente a los cuarenta a favor). 
Las esposas de algunos socios escribieron al periódico La Jaqueca para quejarse del acuerdo y del trato 
decepcionante que habían recibido en el último baile por parte de algunos hombres; véase La Jaqueca, nº 
15, 18 julio 1872, pp. 1-2. Si bien es cierto que la organización de los bailes suponía gastos 
extraordinarios en ornamentación, limpieza e iluminación especial de la sala, pago a músicos y compra de 
manjares (dulces, vino, etc.), por lo general éstos se podían afrontar sin muchos problemas. La Jaqueca, 
del lado de los que protestaron, dio un motivo más convincente: con los bailes se perdían horas de juego 
de billar, a las que muchos socios no estaban dispuestos a renunciar. 
157 El Industrial de Jaén, 1877, cit. en Cazabán Laguna en Don Lope de Sosa, 1923, a su vez cit. en Pérez 
Ortega, Manuel Urbano, “Esa voz de olivo y plomo. Notas de asedio para el flamenco en la provincia de 
Jaén”, AA. VV., Flamenco universal. [s.l.: s.e., s.f.], p. 82, disponible en http://www.flamencoenred.tv, 
acceso 21/12/2010. 
158 Dato extraído de Osuna Guerrero, Guía oficial de Jaén de 1896, p. 228. 







Concierto violín, Catalina Lebouys, 1867 [237]  
Conciertos piano, Manuel Peña, 1867 [249] 
Concierto piano, Isaac Albéniz, 1872159 
Bailes, 1876, 1880, 1882-1884, 1887, 1890-1891, 1893, 1898-1899 
[313, 431, 443, 448, 452, 605, 618, 641, 682, 711, 716, 738, 749, 761, 
897, 1153, 1340, 1369, 1486, 1815, 1871] 
Concierto violín, Alfredo Raigada, 1876 [331] 
Concierto vocal e instrumental, 1876160 
Concierto órgano expresivo, Luis Velasco, ac. dos pianos, 1880 [435] 
Concierto Sociedad Rigoletto, 1883 [766] 
Concierto-baile, 1898 [1755] 
Gran concierto, 1898 [1788] 
Círculo de Recreo  
(= Casino Plaza del 
Mercado) 
Bailes, 1876, 1878 [324, 361] 
































Círculo o Casino de la 
Unión 
Función de zarzuela, 1879 [400] 
Bailes, 1880, 1882-1884, 1886 [466, 603, 609, 614, 621, 639, 795, 
798, 812, 815-817, 820, 1008-1009, 1015, 1019] 
Funciones de zarzuela, 30 rep., 1880 [433] 
Conciertos de “un cuarteto”, 1880 [461]  
Concierto guitarra, 1880 [433] 
Recital, barítono Sr. Rossi, 1882 [607] 
Concierto piano, Rafael Cebreros, 1883 [626, 630] 
Recital, barítono Sr. Mora[s?], 1883 [785] 
Concierto violín, Andreu Fortuny, 1883 [794] 
Serenata, banda de música, 1884 [797] 
Recital, solistas cía ópera italiana, 1886 [1035] 
Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial 
Concierto guitarra, Jiménez Manjón, 1889 [1224-1225] 
Concierto violín, Agustín Sánchez, 1889 [1227] 
Concierto bandurria y piano, Carlos Terraza y Joaquín Pallardó, 1890 
[1313] 
Círculo de los ingleses 
[?] Baile de niños , 1898 [1848] 
Círculo Industrial  Bailes de máscaras, 1886 [1019]  
Círculo Linarense 
Recital canto a beneficio del bajo Narciso Serra, tres solistas, 1887 
[1097, 1099] 
Bailes, 1887-1889 [1167-1168, 1171, 1211, 1213-1214, 1218] 
Concierto guitarra, Jiménez Manjón, 1889 [1223, 1225] 
Concierto de El Fígaro Baezano, 1889 [1231] 
Recital, barítono Sr. Moras, 1889 [1239] 
Concierto violín, Agustín Sánchez, 1889, 1890 [1265, 1296] 
Conciertos bandurria y guitarra, Sres. González, 1890 [1353] 
Círculo Mercantil e 
Industrial 
Concierto y baile, orquesta-banda de [Antonio] Camacho, 1887 [1098, 
1100, 1102] 
Baile (1888): 1207-1208 
                                                
159 Dato extraído de Gómez de Torres, “Jaén, de belleza y arte”, p. 316. 
160 Este concierto se celebró el 3 de agosto de 1876 y la interpretación musical se alternó con lecturas 
poéticas. Se tiene noticia del mismo gracias a una poesía de Josefa Sevillano, precedida por la dedicatoria 
“A los genios que en este concierto toman parte”. Uno de esos “genios” era su hija Dulcenombre Toral, 
fruto de su matrimonio con José Toral; véase Sancho Rodríguez, “Contribución al estudio de las poetisas 
giennenses”, p. 136.  






Círculo o Casino 
Minero 
Bailes, 1872, 1882-1884 [302, 603, 614, 621, 795, 812] 
Concierto guitarra, Sr. Fernández, 1880 [417] 
Sociedad El Crismazo Conciertos, 1880 [417] 
Sociedad El Liceo  
(= Casino Liceo)  Baile, 1886 [1019] 




Baile, 1889 [1220] 
Cuadro de zarzuela, 1889 [1235, 1252] 
Mancha 
Real Casino Primitivo 
Concierto [¿piano?], Carmen Rojas, 1897 [1560] 
Bailes, 1897 [1567, 1569] 
Concierto piano, Sres. Roa y Sánchez, 1897 [1569] 




Sociedad El Círculo “Bailes de confianza” amenizados por una orquesta las tres noches de feria, 1880 [462] 
Círculo de Labradores Baile, orquesta del Sr. Cámara [¿José Cámara Mármol?], 1897 [1603] 
Úbeda 
Casino Antiguo 
Bailes, 1898-1899 [1800, 1869] 
Concierto guitarra, Sr. Juez, 1899 [1906] 
Recital, tenor Pascual Roig (1899 [ 1947] 
Recital, soprano Trinidad Fernández (1899): 1953 
Casino Nuevo: 
sociedad la Unión 
Ubetense 
Bailes (1898-1899) [1870] 
  
 
 Los bailes de máscaras (la mayoría celebrados a finales y principios de año y en 
época de Carnaval) tenían gran aceptación, aunque algunos periodistas ridiculizaron su 
falta de originalidad:  
 
 […] dominós, brujas, manolas, pastiras y... en pocas palabras, lo de 
siempre. [...] En cuanto a bromas… más vale callar: parece mentira que 
esto sea Andalucía, y que nuestros paisanos que en cualquier 
conversación, y en especial ellas, dan galana muestra de ingenio y gracia, 
en cuanto se ponen el antifaz, pierden toda animación, gracia y alegría161. 
 
 Las crónicas periodísticas apenas hablan de los músicos y el repertorio de los 
bailes, y en cambio ofrecen reiteradas descripciones del ambiente de la sala y los 
asistentes, con una prosa rimbombante, de pretensiones poéticas y centrada en el “bello 
                                                
161 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 5, 1 enero 1883, pp. 6-8.  
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sexo” (término con el que en la época se designaba a las damas). Una descripción tipo 
de uno de estos bailes es la siguiente:  
 
Torrentes de luz; voces agudas de gargantas femeninas; profusión 
de ojos bonitos, miradas lánguidas y adormecedoras unas veces, otras 
alegres e incitantes; [...] rostros encendidos por el agitado movimiento del 
baile, al rápido compás de la orquesta [...]. 
Las máscaras recorrían el salón como las mariposas revolotean 
alrededor de las flores162. 
 
 Cuando las sociedades no disponían de local o querían una fiesta memorable, 
recurrían al teatro principal de la ciudad para organizar sus bailes y demás actos. En 
1899, por ejemplo, una sociedad de Cazorla celebró un baile de máscaras en el teatro de 
la población:  
 
El amplio local del teatro, adornado con buen gusto, ofrecía un 
aspecto sorprendente. El ambigú, costeado por la sociedad, fue instalado 
en el palco escénico, al que daba acceso amplia escalinata, y resultó 
espléndido, siendo galantemente obsequiadas cuantas personas asistieron. 
La concurrencia y animación fueron extraordinarias, distinguiéndose 
muchas máscaras por el lujo, novedad y elegancia de los disfraces. La 
profusión de flores naturales, colocadas en el salón, ofrecía hermoso 
contraste con la belleza peculiar de las hijas de aquella pintoresca 
ciudad163. 
 
 Los bailes comenzaban normalmente con oberturas y otros números de óperas 
famosas, como la “sinfonía” de Juana de Arco y coros de Nabucco de Verdi, que daban 
luego paso a danzas europeas de moda (rigodones, polcas, valses, etc.). Tan sólo he 
localizado una referencia a un baile popular español, las sevillanas, bailadas con 
“habilidad y elegancia” por unas niñas en el Círculo de Labradores de 
Torredonjimeno164.   
                                                
162 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 6, 8 enero 1883, pp. 7-8. Otro ejemplo 
representativo es la noticia que describe el baile que tuvo lugar en el Casino Primitivo de Jaén el día de 
Reyes de 1883, donde la extensa lista de “señoritas” que asistieron al mismo contrasta con la escueta y 
única línea dedicada al papel de la orquesta (pp. 6-7). 
163 El Ideal Conservador, nº 66, 24 febrero 1899, p. 3. 
164 La Hormiga, nº 50, 20 septiembre 1897, p. 3. 
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 Después de los bailes, en los casinos y círculos de recreo también fueron muy 
importantes los conciertos vocales y/o instrumentales, generalmente nocturnos (aunque 
los celebrados en domingo solían ser matinales). En esos conciertos actuaban solistas y 
conjuntos reducidos (dúos, tríos, cuartetos), en los que la cuerda frotada y pulsada 
ocupó un hueco respetable, y también orquestas, estudiantinas y bandas de música. 
Intervinieron en ellos tanto músicos locales como intérpretes de fama creciente o 
consolidada que se encontraban de paso por la provincia de Jaén. El programa de los 
conciertos solía intercalar arreglos y composiciones de los propios intérpretes con otras 
piezas muy conocidas. Los géneros representados eran típicos de la música de salón: 
números extraídos de óperas y zarzuelas; fantasías basadas en fragmentos operísticos; 
piezas evocadoras o inspiradas en temas populares o folclóricos, como nocturnos, 
caprichos o canciones; danzas europeas, españolas e hispanoamericanas; y sonatas, 
conciertos y otras obras instrumentales románticas. 
 Los instrumentos solistas más repetidos fueron el violín, el piano y la guitarra, 
en ocasiones tocados por virtuosos que incluían una visita a Jaén en sus giras 
nacionales. Entre éstos destacaron las actuaciones de Catalina Lebouys, Julián Arcas, 
Rafael Cebreros y Andreu Fortuny. El Casino Primitivo de Jaén recibió en 1867 la 
visita de Catalina Lebouys, violinista italiana de diecisiete años de edad, que actuó 
acompañada por Manuel Peña, pianista del Casino165. La joven intérprete logró reunir 
un público con un alto porcentaje de forasteros, incluidas mujeres, algo inusual según 
explicó la prensa166. Varios poetas locales dedicaron poesías a la violinista, que se 
                                                
165 El 9 de abril de 1865 esta violinista había tocado delante del Rey Víctor Manuel de Italia en Turín, 
siendo galardonada por la ciudad con una banda bordada en oro, con seda y perlas. En 1866 se encontraba 
en Madrid para iniciar una gira por España; véase El Museo Universal [Madrid], nº 46, 18 noviembre 
1866, p. 1. El 15 de noviembre, casi tres meses antes de su llegada a Jaén, ofreció varios conciertos en el 
Casino Artístico de Albacete, donde interpretó la sinfonía concertante sobre motivos de Norma, la gran 
fantasía de concierto de la ópera Ana Bolena, la fantasía de capricho La danza del Diábolo y El carnaval 
de Venecia; véase Cortés Ibáñez, Emilia, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX. 
Documentos, cartelera y estudio, Tesis Doctoral. UNED, 1991, [s.p. en la versión online, acceso 
1/7/2009]. El 28 de mayo de 1868 dio su único concierto en Pontevedra, acompañada del pianista 
Prudencio Piñeiro, interpretando de nuevo fantasías y variaciones sobre óperas conocidas; véase Ruibal 
Outes, Tomás, La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX, Tesis Doctoral. 
UNED, 1997, p. 656, disponible en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/ 
SirveObras/12813855326706051654435/008043.pdf, acceso 1/10/2009. 
166 Se desconoce el programa musical, aunque es probable que fuera similar al interpretado en otros 
conciertos que dio en el Teatro Principal y en una casa particular durante su estancia en la ciudad, que 
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leyeron durante otro concierto suyo en el Teatro Principal de Jaén167. El Casino de 
Artesanos de Jaén organizó en 1877 un “concierto de guitarra y cante andaluz” a cargo 
del famoso guitarrista almeriense Julián Arcas168. El pianista y compositor Rafael M. 
Cebreros Bueno (1851-19?) visitó la provincia de Jaén en 1883169. Le avalaban un 
premio en el Conservatorio de París (centro donde había estudiado) y las excelentes 
críticas de la prensa andaluza. Actuó primero en el Círculo de la Unión de Linares y 
luego marchó a Jaén para ofrecer un concierto en el Casino Español, donde interpretó 
dos obras suyas (la canción Les ondines y las variaciones para piano El jaleo de Jerez) y 
dos composiciones de Louis Moreau Gottschalk (el capricho Pasquinade op. 59 y la 
fantasía sobre La Favorita)170.  
 El violinista catalán Andreu Fortuny (1835-1884) visitó Jaén en 1883. Los días 
25, 26 y 27 de marzo actuó en el Casino Español de Jaén capital y sus conciertos se 
recordaron como “solemnidades artísticas”. Su llegada había sido anunciada con un mes 
de antelación, lo que atrajo a una gran audiencia, deseosa de escuchar al famoso 
intérprete171. En algunas obras fue acompañado al piano y armonio por los jiennenses 
Jacinto Verdejo y [¿Tomás?] Fernández, respectivamente. El violinista interpretó la 
obertura de Semiramide de Rossini y una “sinfonía” del mismo autor172; fragmentos de 
                                                                                                                                          
incluía una fantasía sobre motivos de Norma y la fantasía dramática sobre el aria final de Lucia di 
Lammermoor, de Antonio Bazzini; véase El Cero, nº 3, 23 febrero 1867, pp. 6-7.  
167 Una de estas poesías, de autor anónimo, se publicó en el periódico El Cero, nº 3, 23 febrero 1867, p. 4. 
168 El Industrial de Jaén, 1877, cit. en Cazabán Laguna en Don Lope de Sosa, 1923, a su vez cit. en Pérez 
Ortega, Manuel Urbano, “Esa voz de olivo y plomo. Notas de asedio para el flamenco en la provincia de 
Jaén”, AA. VV., Flamenco universal. [s.l.: s.e., s.f.], p. 82, disponible en http://www.flamencoenred.tv, 
acceso 21/12/2010.  
169 Sobre este músico, véase Cuenca Benet, Francisco de, Galería de músicos andaluces. Málaga: 
Unicaja, 2002 (ed. facsímil), pp. 63-64; y Virgili Blanquet, María Antonia y Antonio Álvarez Cañibano, 
“Cebreros Bueno, Rafael María”, DMEH, vol. 3 (1999), pp. 457-458. 
170 El Eco Minero, nº 564, 18 enero 1883, p. 2; y Jaén. Revista literaria y de intereses morales y 
materiales, nº 8, 24 enero 1883, p. 7. 
171 A Andreu Fortuny le precedía una gran fama nacional como virtuoso del violín. Había sido niño 
prodigio en ese instrumento y, posteriormente, había realizado giras por toda la Península, obteniendo 
diversos galardones, como la orden del Santo Cristo de Portugal y la orden de Carlos III; véase Cortés i 
Mir, Francesc, “Fortuny, Andreu”, DMEH, vol. 5 (1999), p. 231. 
172 Aunque no se especifica qué sinfonía interpretó Fortuny, pudo ser cualquiera de las tres sinfonías 
compuestas por Rossini entre 1806 y 1809; véase Gossett, Philip, “Rossini, Gioachino”, Grove Music 
online, [s.p.], acceso 17/8/2009.   
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Norma de Bellini; el Ave María de Gounod; Recuerdos de la Traviata y la fantasía para 
piano y violín Il Trovattore, de Delphin Alard; La Gazza, capricho de Vieuxtemps; y 
dos obras suyas (el Carnaval de Venecia y Popurrí de aires nacionales). Esta última fue 
muy aplaudida y en ella el intérprete imitaba con el violín algunos instrumentos 
populares como la gaita, guitarra, castañuelas y pandero173. Fortuny actuó de nuevo en 
la provincia, concretamente en Linares, a finales de ese año, dando un concierto en el 
Círculo de la Unión. Fue acompañado en ese caso por los pianistas locales Francisco 
Hervera y el “Sr. Villa”. El programa debió de ser el mismo o muy similar al 
interpretado en Jaén174.  
 De los conciertos dados en los casinos jiennenses por pequeñas formaciones, 
destacaron un dúo de bandurria y piano y el Cuarteto Moretti. Carlos Terraza 
(bandurria) y Joaquín Pallardó (pianista), procedentes de Valencia, fueron contratados 
por el Círculo de la Unión, Mercantil e Industrial de Linares en 1890. La crónica de este 
concierto es muy interesante, pues refleja el tipo de repertorio al que estaban 
acostumbrados los linarenses de la época. Según el redactor “siempre que se nos 
anuncia un concierto de guitarra o bandurria nos formamos un programa imaginario de 
pasacalles, tangos, malagueñas, amén de algún trozo de ópera horriblemente 
maltratada”. Se confirma, pues, la presencia del flamenco en los salones decimonónicos 
y se adivina la falta de solvencia técnica y/o compositiva de muchos instrumentistas al 
abordar arreglos operísticos. En ese contexto, el concierto de Carlos Terraza y Joaquín 
Pallardó causó sorpresa favorable, en primer lugar, por la cuidada selección de las 
obras, entre las que se encontraban la obertura de Campanone, el Adiós a la Alhambra 
[¿de Jesús de Monasterio?], un concierto de Bériot -original para violín-, y una 
“composición miscelánea” de los propios instrumentistas, titulada Recuerdos de 
España, basada seguramente en aires nacionales; y en segundo lugar, por la calidad 
técnica del dúo, “brava, limpia [e] irreprochable”, que se manifestaba, sobre todo, en el 
                                                
173 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 17, 1 abril 1883, p. 8. 
174 El público pudo escuchar “varias sinfonías, magistralmente tocadas por uno y otros, finalizando el 
concierto con la de los más interesantes aires nacionales”; véase El Eco Minero, nº 662, 31 diciembre 
1883, p. 3. El mismo periódico anunció un año después un concierto benéfico en Granada a favor de la 
viuda de Fortuny, que había quedado “en la mayor indigencia”; véase El Eco Minero, nº 752, 4 diciembre 
1884, p. 2.   
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dominio de la dinámica musical175. La actuación del Cuarteto Moretti en el Casino 
Español de Jaén en 1897 también fue muy celebrada. Estaba compuesto por dos 
hermanas intérpretes de mandolina, acompañadas de su padre y su madre, a la flauta y 
guitarra, respectivamente. La mayor de las hermanas, Luisa Moretti, era la más 
sobresaliente del conjunto. El repertorio incluía fragmentos de óperas y zarzuelas 
famosas, como Caballería rusticana [Mascagni], Rigoletto [Verdi], Marina [Arrieta], y 
el pasodoble de la zarzuela Cádiz [Chueca y Valverde], y una tanda de valses176.  
 Los círculos y casinos de la provincia celebraron también conciertos a cargo de 
conjuntos musicales más amplios, como orquestas y bandas. Por ejemplo, la orquesta de 
la Sociedad Filarmónica Rigoletto de Jaén actuó en los casinos Primitivo y Español en 
1883 y la de la Sociedad de Conciertos El Fígaro Baezano fue contratada por el Círculo 
Linarense en 1889. La banda dirigida por Antonio Camacho en Linares tocó en el 
solemne acto de inauguración del Círculo Mercantil e Industrial de esa ciudad el 27 de 
marzo de 1887177. La orquesta del “Sr. Cámara” amenizó en 1897 un baile en el Círculo 
de Labradores de Torredonjimeno178. Estas agrupaciones locales no siempre tenían buen 
nivel musical; por ejemplo, la orquesta que amenizó en 1882 y 1883 los bailes del 
Casino Primitivo de Jaén fue criticada por la falta de músicos, de ensayos y de 
afinación179. 
                                                
175 El Eco Minero, nº 1033 [debería ser 1034], 8 junio 1890, p. 2. El origen valenciano de Carlos Terraza 
y Joaquín Pallardó es constatado por Sancho García, El sinfonismo en Valencia, pp. 251, 254, 255, 257 y 
258, que documenta también la participación de estos músicos, como dúo o junto a otros intérpretes, en 
conciertos de varios cafés de Valencia en la década de 1890. En 1893 Pallardó fue nombrado director del 
Orfeón valenciano El Micalet; véase Micó Terol, Elena, Amancio Amorós Sirvent (1854-1925) y su 
proyección en la vida musical valenciana, Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, 2011, p. 147.  
176 La Hormiga, nº 45, 20 julio 1897, pp. 2-3. 
177 La prensa usa de manera indistinta los términos “banda” y “orquesta” cuando se refiere al conjunto 
dirigido por Antonio Camacho; véase El Linares. Semanario republicano, nº 273, 27 marzo 1887, p. 3; y 
nº 274, 4 abril 1887, p. 2. Recordemos que este músico dirigía la orquesta del Teatro de San Ildefonso. Es 
posible que gran parte de los músicos de ambas formaciones fueran los mismos.   
178 La Hormiga, nº 50, 20 septiembre 1897, p. 3. Es muy posible que el director fuese José Cámara 
Mármol, que dirigía la banda de música de Torredonjimeno desde 1893; véase Jiménez Cavallé, La 
música en Jaén, p. 175. La orquesta mencionada pudo estar compuesta por algunos miembros de la banda 
de música de esta población, dada la circunstancia de compartir ambas agrupaciones el mismo director. 
179 Según el periódico Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 5, 1 enero 1883, pp. 
6-8, “los esfuerzos de los señores Garrido y Romero logran neutralizar el mal efecto de una trompa, que 
es lo único que se oye [...]”. Seguramente, fueran Rafael Garrido Fernández y Manuel Romero Durán, 
violinista y clarinetista respectivamente, que actuaron en otras veladas artísticas de Jaén, entre ellas 
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 En los conciertos vocales de los casinos actuaban aficionados y profesionales, 
solos o agrupados, normalmente acompañados por el piano y/o uno o más violines. 
Entre ellos destacaron las sopranos Trinidad Fernández y Amalia Gómez, el tenor 
Pascual Roig, los barítonos Rossi y Mora[s?], y el bajo Narciso Serra. A veces, estos 
artistas trabajaban en las compañías líricas que estaban de gira por los teatros locales. El 
Círculo de la Unión de Linares aprovechó la visita en 1886 de una compañía de ópera 
italiana que actuaba en el Teatro de San Ildefonso, para contratar a cinco solistas de 
primera fila: la tiple “Sra. Martínez”, la contralto “Srta. Mombelli”, el tenor “Sr. Conti”, 
el barítono “Sr. Bach” y el bajo “Sr. Dubois”. En el Círculo interpretaron arias, 
romanzas y dúos de óperas famosas de Bellini, Donizetti, Verdi y Gounod, además del 
Ave María de este último. En este mismo concierto participó también la esposa del “Sr. 
Calderón”, probablemente un socio del Círculo, que interpretó uno de los conciertos 
para piano de J. L. Dussek180. Entre los cantantes amateur, amigos de intervenir en las 
veladas de las sociedades jiennenses, destacó Manuel Lorite Savater [Sabater], tenor 
aficionado de Castellar de Santisteban. En 1882 Lorite cantó en los intermedios de una 
función teatral organizada por una compañía dramática de aficionados de Castellar. Con 
su “potente y clara” voz, interpretó “magistralmente” una romanza de Favorita y un aria 
del Fausto, entre otras piezas181. El Círculo Popular Artístico de Castellar, que el mismo 
Manuel Lorite presidía, organizó una velada literario-musical en honor a Julián de 
Morés, Gobernador Civil de la provincia, a su paso por esta pequeña población en 1887. 
Actuaron un cuarteto, formado por tres violines y un piano, y el citado Manuel Lorite, 
que cantó una romanza de la zarzuela El relámpago de Barbieri. Sus acompañantes 
tocaron la obertura de Campanone, tres fantasías sobre motivos de Norma, Sonámbula y 
                                                                                                                                          
posiblemente la ofrecida en honor a Santo Tomás de Aquino en el Seminario de Jaén en 1889, junto al Sr. 
Guardia y Jacinto Verdejo; véase BOEOJ, nº 1229, 16 marzo 1889, pp. 95-102. Garrido y Romero 
pertenecieron a la Capilla de Música de la Catedral de Jaén durante el magisterio de José Sequera y 
Francisco Ruiz Tejada. En 1875 formaron parte de la misma junto a otros conocidos músicos de la 
ciudad, como Tomás Fernández (violín), Juan Alarcón (contrabajo), Francisco Guzmán (bajón y 
bombardino), Lorenzo Torres (trompa), entre otros; véase Jiménez Cavallé, La música en Jaén, p. 145 y 
Don Lope de Sosa, nº 71, noviembre 1918, p. 343. 
180 El Eco Minero, nº 846, 6 junio 1886, pp. 1-2. La esposa del “Sr. Calderón” tenía también buena voz, 
pero no pudo cantar porque no se había mejorado de una larga ronquera. 
181 El Eco Minero, nº 462, 22 enero 1882, pp. 1-2. Quizás era el mismo “Sr. Sabater” con “hermosa voz 
de tenor” que poco después actuó en el vecino pueblo de Beas de Segura, junto a una compañía dramática 
de aficionados de dicha localidad; véase El Eco Minero, nº 468, 11 febrero 1882, p. 2.   
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El Trovador, y el sexto concierto para piano de [Henri] Herz182. Además de números de 
óperas y zarzuelas de éxito, a veces se incluían en estos conciertos canciones andaluzas, 
muy aplaudidas por el público. Por ejemplo, la “Sra. de Serra” cantó algunas de ellas en 
el recital que ofreció junto a su marido en el Círculo Linarense en 1887183. 
 Las sociedades que disponían de un teatro o local bien acondicionado 
organizaban funciones teatrales, especialmente de zarzuela; algunas compañías fueron 
contratadas para ofrecer incluso hasta treinta representaciones en casinos. Por ejemplo, 
la Sociedad El Paraíso, posterior Círculo Republicano Linarense, habilitó su teatro de 
verano para dar funciones de zarzuela a precios económicos184. El Casino de Artesanos 
de Jaén se interesó en el teatro y otras actividades artísticas para desviar la atención de 
sus socios del juego y el alcohol185. Otros espectáculos que albergaron los círculos y 
casinos fueron los números de magia, gimnásticos, de prestidigitación o exhibiciones 
novedosas como la del cinematógrafo de los hermanos Lumière186. 
 En algunas sociedades recreativas de Jaén se impartieron clases particulares de 
música y se crearon agrupaciones vocales y/o instrumentales para que sus socios 
pudieran integrarse en ellas187. El Círculo de la Unión, Mercantil e Industrial de Linares, 
                                                
182 El redactor de Linares desplazado a Castellar para hacer la crónica de aquella velada subrayó el buen 
nivel de todos los intérpretes, especialmente de Crisóstomo Cámara Clavijo, “pianista de lo mejor que 
hemos escuchado, que no creíamos encontrar en el Castellar” y de [Ventura?] Hoyo, que “hace en el 
violín cosas maravillosas que nos recuerdan al habilísimo e inspirado Fortuny”; véase El Linares. 
Semanario republicano, nº 271, 13 marzo 1887, pp. 2-3.  
183 El Linares. Semanario republicano, nº 273, 27 marzo 1887, p. 3. 
184 El Eco Minero, nº 993, 27 junio 1889, p. 2; y nº 1020, 15 febrero 1890, p. 2. 
185 Para combatir estos vicios y proporcionar a sus socios “el mayor grado de ilustración y cultura”, el 
Casino de Artesanos de Jaén propuso organizar “Secciones Lírico-Dramáticas” y otras actividades; véase 
Arias Abad, Francisco, Jaén y el Casino de Artesanos. Jaén: Tipografía El Correo de Jaén, 1909 (1ª ed.), 
pp. 56-59. La documentación consultada restante no permite constatar actividad teatral entre los socios de 
este Casino.  
186 El invento de los hermanos Lumière se instaló temporalmente y con gran éxito de público en el Casino 
La Unión Ubetense en 1898; véase El Ideal Conservador, nº 7, 7 enero 1898, p. 3. Al año siguiente, los 
vecinos de Jaén capital pudieron asistir a varias sesiones de cinematógrafo en la Plaza de Santa María; 
véase La Semana. Revista literaria ilustrada, nº 8, 28 octubre 1899, p. 3. El Círculo de la Unión de 
Linares barajó en mayo de 1884 la posibilidad de contratar por una noche al prestidigitador Mr. Pietro 
Adrieny y a la equilibrista Mlle. Mariana, que estaban actuando por entonces en el Teatro de San 
Ildefonso; véase El Eco Minero, nº 701, 18 mayo 1884, p. 2. 
187 Los círculos españoles, especialmente los círculos católicos obreros, fomentaron la cultura e 
interpretación musical entre sus asociados. Así, por ejemplo, entre los objetivos del Círculo de Alcoy 
(1872), primero de esta clase en España, estaba el de “conservar, arraigar, fomentar y propagar [...] los 
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por ejemplo, contrató en 1892 a Eduardo Ayucar para que diera lecciones de Música a 
los asociados y sus familiares e, incluso, a externos que abonaran la cuota 
establecida188. En 1893 algunos socios del Casino de Artesanos de Jaén formaron una 
estudiantina y en 1898, el Círculo Católico de Obreros de Andújar tenía una orquesta 
dirigida por José Gálvez189.   
 En la prensa y otras publicaciones de la época se discutió sobre si los casinos, 
círculos y similares centros de recreo eran o no convenientes para la población. Por un 
lado, se subrayaba la capacidad que tenían estas sociedades de fomentar el trato social y 
la fraternidad, así como de procurar ratos de expansión necesarios para descansar de las 
ocupaciones cotidianas. Por otro, se constataba la práctica ilícita en ellos de juegos de 
envite y azar, y de otros vicios perseguidos por las autoridades, que llevaban, a veces, a 
la completa ruina de las economías domésticas190. Se criticaba que algunos jóvenes 
pasaran excesivas horas en el casino, con la consiguiente desatención de sus tareas y 
familias:  
 
Yo creo que todo lo absorbe la vida del casino, en donde la 
juventud, fuera de su centro, pasa el día y la noche sin hacer nada de 
provecho. Este círculo es muy bueno para un rato [...]; pero pasar todo el 
día en él, siendo joven, teniendo corazón y habiendo tantas mujeres que 
valen por diez mil casinos, ni lo comprendo ni puedo por menos de 
censurarlo191.   
 
                                                                                                                                          
conocimientos [...] artísticos”, incluida la música; véase artículo 1 de su Reglamento, cit. en Andrés-
Gallego, Pensamiento y acción social, p. 165. Normalmente, una sesión cotidiana de estos obreros 
constaba de dos partes, la primera se dedicaba a juegos “honestos”, mientras que la segunda, hora y media 
antes del cierre del local, se dedicaba a la lectura y a la música (p. 176). El Círculo de Huesca se propuso 
crear en 1878 “escuelas gratuitas de religión y moral, aritmética, dibujo, música y agricultura” para sus 
socios (p. 170). 
188 El Eco Minero, nº 1107, 21 marzo, 1892, p. 2. 
189 El Pueblo Católico, nº 45, 11 noviembre 1893, p. 7; y nº 492, 23 mayo 1898, p. 2.  
190 Los pros y contras de los casinos fueron expuestos por el Gobernador de la provincia de Jaén, Julián 
de Morés Sanz, en su Memoria referente a la Provincia de Jaén, redactada por su Gobernador Civil el 
Excmo. Sr. D. Julián de Morés y Sanz, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Provincial. Comprende 
desde 1º de enero de 1886 a 30 de junio de 1887. Jaén: Tipografía del Hospicio de Hombres, a cargo de 
José Rubio, 1887, p. 40. 
191 El Cero, nº 13, 8 mayo 1867, pp. 6-7. 
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 En Linares, el juego se convirtió en un verdadero problema, debido a los 
numerosos círculos, cafés, tabernas y antros en los que se apostaba a diario. La música 
se veía positivamente, como una de las alternativas a los vicios del juego:  
 
¡Cuánto más valdría una población, si se dedicaran sus individuos a 
la música, la declamación, u otra cualquiera de las muchas distracciones 
que hay, en vez de ir a los sitios en donde por la ambición de ganar una 
peseta, que nunca llega, se están los días y las noches, faltando a los más 
sagrados deberes de su obligación, y abandonando a sus mujeres e hijos, 
exponiéndolos a la miseria y tal vez guiándolos por el camino del 
crimen192. 
 
 Los bailes en los casinos y otros locales de recreo fueron en cambio objeto de 
crítica permanente por parte de la prensa más conservadora, particularmente la religiosa. 
El baile era condenado por considerarse deshonesto, inmoral y un insulto a los que 
sufrían desgracias personales. Una de las publicaciones más hostiles a los bailes fue La 
Semana Católica de Jaén, cuyos colaboradores, apoyándose en citas de autores célebres 
como Cicerón, Ovidio, San Agustín o Alcalá Galiano, calificaron el baile como 
“ocasión de pecado”, “grave escollo en que naufragan la inocencia y el pudor”, 
“máquina para encubrir flaquezas y tener enredos”, “portillo por donde [muchos] saltan 
a los prados de la voluptuosidad”, “semillero de vicios” y otras lindezas por el estilo193. 
Para atacar los bailes se publicaron relatos de intención moralizante, sobre todo, para las 
madres e hijas. Uno de ellos, titulado Las desdichas de Werther, es una versión del 
Werther de Goethe escrita por el cardenal Alimonda (que no cita al autor alemán), ya 
que presenta la trágica historia de un joven alemán ocioso y desocupado, que vivía 
entregado a los placeres de la vida, entre ellos los bailes, conciertos y otras “nocturnas 
orgías”, y que, finalmente, acabó suicidándose194. La Iglesia prefería renunciar a 
beneficios económicos en funciones benéficas si éstas incluían bailes:  
 
                                                
192 El Eco Minero, nº 549, 23 noviembre 1882, p. 2. 
193 La Semana Católica de Jaén, nº 7, 13 febrero 1898, p. 126; y nº 8, 20 febrero 1898, pp. 151-152. 
194 La Semana Católica de Jaén, nº 9, 27 febrero 1898, pp. 167-168. Véase otro relato moralizante, sobre 
la tradición de presentar en sociedad a las jóvenes casaderas en bailes, en el mismo ejemplar, pp. 170-
172. 
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La Cruz Roja, inspirada en sentimientos de verdadera caridad, 
accediendo a los deseos del Prelado [de Santander], renunció la función 
benéfica que se preparaba en el casino: le ha parecido un sarcasmo bailar 
rigodones en favor de los heridos y moribundos. 
Alabamos su determinación195. 
 
 El Obispo de Jaén Victoriano Guisasola tomó medidas expresas en contra de los 
bailes de caridad, las funciones teatrales de beneficencia y las corridas de toros 
patrióticas. En su Circular número 24, de 15 de abril de 1898, Guisasola prohibió a 
todos los párrocos de la diócesis que celebraran fiestas profanas orientadas a recaudar 
fondos para sus iglesias, tanto si eran para reparaciones o adornos, como “por grande y 
urgente que fuese la necesidad”. Asimismo, les prohibió que aceptasen cualquier 
cantidad económica obtenida por dichos medios, debido a que la  
 
casa del Señor, que es casa de oración, no ha de repararse ni adornarse con 
el producto de diversiones mundanales, que allí son con frecuencia 
censuradas justamente de peligrosas o rotundamente reprobadas como 
pecaminosas196. 
 
 No parece que los intentos de las autoridades eclesiásticas y la prensa más 
conservadora de Jaén por controlar la vida de los casinos de la provincia tuvieran 
mucho éxito, a juzgar por la pujante actividad desarrollada en estos centros, 
especialmente en el último cuarto del siglo XIX.  
 
1.6. La música en los cafés cantantes  
  
 En las dos últimas décadas del siglo XIX proliferaron en Jaén “tablaos” 
improvisados que albergaban algunos cafés, tabernas y locales similares. Estos 
establecimientos funcionaron sobre todo en Jaén capital y en las poblaciones jiennenses 
de mayor concentración de obreros y mineros, como Linares, Guarromán y La Carolina, 
                                                
195 La Semana Católica de Jaén, nº 39, 25 septiembre 1898, p. 674. En la misma revista apareció otra 
noticia similar referente a la cancelación de un baile “de piñata” en un casino de Murcia; véase La 
Semana Católica de Jaén, nº 11, 13 marzo 1898, pp. 217-218.  
196 BOEOJ, nº 8, 15 abril 1898, pp. 105-107. Esta circular se insertó también en La Semana Católica de 
Jaén, nº 17, 24 abril 1898, pp. 332-333. 
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ya que su clientela se nutría básicamente de dichos trabajadores y otros colectivos de 
baja extracción social. La tipología más frecuente fue el “café-teatro” o “café-cantante”, 
en el que por un módico precio se podía comer y beber al mismo tiempo que se 
contemplaban espectáculos muy variados, como representaciones teatrales (comedias y 
dramas), cuadros de zarzuela, conciertos de guitarra, y cante y baile flamenco197.  
 En la Revista Literaria del Avisador de Jaén de 1848 se publicó el extenso 
poema de José Velázquez Sánchez titulado El Olé, que describe la actuación de una 
bailarina “bolera” sobre un escenario andaluz, probablemente un “tablao” sevillano, y 
que da una idea del ambiente que se respiraba en los cafés cantantes de Andalucía a 
mediados del siglo XIX (fecha en la que comienzan a proliferar). El autor describe con 
detalle la ropa que lucía la mujer, su fisonomía gitana, la manera sensual y provocativa 
de moverse en el baile, su canto y la pasión que suscitaba entre los presentes, que la 
colmaban de flores y bravos198. El ambiente descrito era similar al que se vivía en los 
cafés cantantes jiennenses, en los que se consumía mucho vino y aguardiente, y se 
piropeaba a las “bailaoras” durante los espectáculos199. Los cafés más frecuentados en 
Jaén eran: el Café de Morales, en la antigua plaza del Mercado y uno de los más 
antiguos de la ciudad (abierto ya en la década de 1870); el Café Alegría, situado en la 
citada plaza; y El Café de Colón, en la plaza del Deán Mazas, abierto, al menos, desde 
1879 y por el que desfilaron afamados guitarristas. También en Jaén capital, el Salón 
Iris y el Café Recreo de los Campos ofrecían espectáculos flamencos. Menos céntricas y 
de peor reputación eran las tabernas “La Almeja”, en la calle Turronería, y la del Pósito, 
                                                
197 Aunque las fuentes se refieren habitualmente a estos establecimientos como “cafés-cantantes”, lo más 
apropiado sería denominarlos “cafés-teatros”, como propone María del Pilar Espín Templado para los 
“teatrillos de ínfima categoría” que proliferaron en Madrid en las décadas de 1860 y 1870, donde a veces 
comenzaban sus carreras cómicos de prestigio, y donde la gente podía tomar “un café con media tostada” 
a la vez que disfrutaba de una función; véase Espín Templado, Mª Pilar, El teatro por horas en Madrid 
(1870-1910). Subgéneros que comprende, autores principales y análisis de algunas obras 
representativas. Madrid: Universidad Complutense, 1988, vol. 1, pp. 67-68.  
198 Revista Literaria de El Avisador de Jaén, [s.n.], vol. 2, 1848, pp. 19-22. 
199 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 35, 16 agosto 1883, p. 7, descripción del 
Café de Colón de Jaén. 
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donde el rasgueo de la guitarra se confundía con las continuas trifulcas de los 
clientes200.  
 En Linares hubo numerosos cafés que contaron con pequeños escenarios para la 
actuación de artistas, como el Café Industrial, llamado comúnmente Café Marín por su 
propietario, José Marín Casado; el Café Catalán; el Café Minero, situado en la plaza de 
San Francisco; el Café El Fomento; y el Café La Amistad, entre otros201. Casi siempre 
se encontraban abarrotados de mineros u obreros que consumían sus horas de descanso 
jugando, bebiendo y disfrutando de los espectáculos que se les presentaban por un 
precio muy bajo. Los hombres de buena posición social y poder adquisitivo también 
acudían a los cafés de la ciudad que disponían de reservados, desde donde tenían la 
oportunidad de seguir la fiesta flamenca de manera privada, con las cantaoras, bailaoras 
y cupletistas que minutos antes habían actuado para el público en general202.     
 Apenas hay referencias periodísticas sobre los intérpretes y el repertorio musical 
de los cafés cantantes de Jaén203. Lo que más gustaba a la clientela era el flamenco; 
“jaberas, peteneras y palmoteo es lo que hoy priva”, decía un periodista linarense en 
1882204. Sin embargo, en fechas especiales como la Semana Santa, en algunos cafés se 
                                                
200 Pérez Ortega, Manuel Urbano, “El flamenco en la ciudad de Jaén en el siglo XIX”, Alsur, 3 (1992), 
pp. 68 y 70. 
201 Véase Díaz Olaya, Ana María, Cafés cantantes y otras manifestaciones sociales y culturales en la 
ciudad de Linares, durante su apogeo minero e industrial en la encrucijada de los siglos XIX y XX, Tesis 
Doctoral. Universidad de Málaga, 2006, estudio basado fundamentalmente en la documentación 
conservada en el Archivo Histórico Municipal de Linares y difundido en dos publicaciones posteriores: 
Minería, flamenco y cafés cantantes en Linares (1868-1918). Sevilla: Signatura, 2008 y “Los cafés 
cantantes y su influencia en la actividad musical de la sociedad española de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. El núcleo minero de Linares como ejemplo de avance cultural y artístico”, BIEG, 
205 (2012), pp. 233-246.        
202 Díaz Olaya, Cafés cantantes y otras manifestaciones sociales, pp. 269-270. Este contacto directo entre 
las artistas y los clientes acababa a menudo en la prostitución de estas mujeres como medio de 
subsistencia, compensando así el bajo salario que cobraban por sus actuaciones artísticas. También Blas 
Vega, José, Los cafés cantantes de Madrid (1846-1936). Madrid: Guillermo Blázquez, 2006, p. 16, 
corrobora la instalación de clientes “más especiales” en los palcos de entreplanta de algunos cafés 
cantantes madrileños.  
203 Esto ocurría también en otras provincias y regiones españolas. La prensa de Murcia, por ejemplo, 
“ocultó” numerosas noticias relacionadas con estos ambientes, “por tratarse de la oferta de otra cultura, de 
la exposición de la cultura de la pobreza y de los desheredados, porque a estos centros acudía un público 
en su mayoría artesano y proletario”, según Gelardo Navarro, José, El flamenco: otra cultura, otra 
estética. Testimonios de la prensa murciana del siglo XIX. Dos Hermanas (Sevilla), Murcia: Portada, 
Murcia Cultural, 2003, p. 512.   
204 El Eco minero, nº 503, 15 junio 1882, p. 2. 
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representaban piezas teatrales acordes con el momento, como ocurrió en 1883 en el 
Café Industrial (o de Marín) de Linares, donde se puso en escena el drama Los siete 
dolores de María Santísima; esos mismos días actuó un cuadro de zarzuela en el Café 
Minero205. Algunos cafés, como el Café Catalán de Linares, contrataron pianistas para 
amenizar las noches de juego206.   
 Exceptuando un pequeño grupo de obreros con buenos ingresos que, imitando a 
la clase media-alta, adquirían ocasionalmente entradas para la ópera y otros 
espectáculos teatrales, la mayor parte de la clase obrera casi nunca asistía a otros lugares 
de recreo que no fueran las tabernas, los cafés cantantes y la plaza de toros. Así lo 
aseguró Enrique Naranjo de la Garza, ingeniero jefe de las minas de Linares, en un 
informe que elaboró en 1886 acerca de la vida y costumbres de los mineros y obreros 
residentes en la ciudad:  
 
[...] no hay diversiones públicas donde el obrero concurra, 
exceptuando las corridas de toros y los cafés cantantes, que siempre están 
llenos, prefiriendo a la música, comedia o zarzuela el llamado cante 
flamenco de los gitanos y gitanas, turnando con el baile de los mismos, y 
las visitas que las gitanas hacen luego de mesa en mesa, hablando, 
bebiendo y rompiendo, en medio de las bromas de su género, que 
conducen a borracheras, cuestiones, y terminan con mucha frecuencia en 
Linares, con tiros y puñaladas dentro y fuera de los establecimientos207.  
 
 Los escándalos nocturnos en estos locales fueron habituales. Coplillas 
“obscenas”, gritos, peleas y asesinatos en las madrugadas tenían en vilo al vecindario y 
en jaque a los ayuntamientos. Las principales causas eran el juego, el alcohol y la 
prostitución, evasiones frecuentes de la clase baja en esos entornos208. La asociación 
                                                
205 El Eco Minero, nº 579, 11 marzo 1883, p. 3. El periodista que comentó la representación del drama 
sacro, señaló con gran insatisfacción que en los entreactos de la obra se cantaba y bailaba flamenco. Esta 
información fue desmentida en el número siguiente (nº 580, 15 marzo 1883, p. 2).    
206 AHML, Libro de Registro de la Correspondencia, nº 574/546, de 15 de mayo de 1872, cit. en Díaz 
Olaya, “Los cafés cantantes y su influencia”, p. 243.  
207 Naranjo de la Garza, Enrique, “Informe del ingeniero jefe de las minas de Linares”, 13 de junio de 
1886, en Reformas sociales. Tomo V. Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 
5 de diciembre de 1883. Provincias de Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya. Publicación 
oficial. Madrid: Imprenta de la viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1893, p. 165. 
208 López Villarejo, Antonio, Linares durante el Sexenio Revolucionario (1868-75). Estudio de su 
evolución demográfica, política y socioeconómica. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 1994, p. 337. 
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que se estableció en la época entre flamenco, violencia y alcohol quedó patente en una 
ilustración publicada en la revista literaria La Semana de Jaén, en la que puede verse a 
una bailaora flamenca sobre un escenario en el que hay dos botellas de vino derramadas 
y una enorme navaja (véase Figura 5.4).  
 
Figura 5.4. Bailaora flamenca 





 La prensa jiennense criticó, entre otros aspectos, los horarios de cierre de estos 
locales. Sus dueños incumplían constantemente la hora de cierre establecida por las 
ordenanzas municipales (en Linares, las diez de la noche en invierno y no más de la 
media noche en verano) y quedaban a menudo impunes209. Algunos ayuntamientos 
adelantaban a veces la hora de cierre de establecimientos nocturnos, pero no parece que 
hubiera una política clara al respecto. Por ejemplo, en Baeza en 1885 se comentaba lo 
siguiente: 
 
                                                
209 El Linares. Semanario republicano, nº 259, 22 diciembre 1886, p. 2. 
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Todo el mundo pregunta a qué obedeció la orden de cerrar las 
tabernas a las 9 en punto de la noche, donde en su inmensa mayoría se 
expenden artículos de primera necesidad, y los despachos de vino de los 
cosecheros, sin que se hiciera extensiva dicha orden para el Café Cantante, 
que permaneció abierto hasta la hora de costumbre, a pesar de las terribles 
y sanguinarias escenas que Baeza ha presenciado, y que el público sensato 
espera medidas radicales para que no vuelvan a ocurrir210. 
 
 Hubo periodistas que recalcaron el ataque directo que desde estos lugares se 
hacía a la moral pública, debido al “bailoteo asqueroso” de las artistas, a sus 
“movimientos impúdicos”, a las “canciones obscenas” y otras “bacánicas exhibiciones”, 
que maleducaban a un amplio sector de la sociedad211. En más de una ocasión se 
denunció que niños y adultos cantaran por las calles día y noche letras subidas de tono 
que aprendían en los cafés. Por ejemplo, los tangos de la comparsa gaditana “Las Viejas 
Ricas” cantados en el Café La Amistad de Linares en 1887, se hicieron tan populares 
que “grupos de chiquillos” entonaban estas coplas “a grito pelado” sin que los vigilantes 
públicos hiciesen nada212.     
 Los dirigentes políticos se vieron obligados a dictar bandos y disposiciones que 
prohibían las bebidas, juegos de azar y determinados repertorios en los cafés, e incluso a 
veces ordenaron el cierre de algunos de ellos. Pretendían así evitar las trifulcas y 
escándalos, sobre todo, de los días de feria y otras festividades importantes, en los que 
había una enorme afluencia de clientes. El Linares, uno de los periódicos que se mostró 
más duro en este asunto, se congratuló de que el Ayuntamiento de la ciudad extremase 
la vigilancia de estos locales:    
 
                                                
210 El Clamor de Baeza, nº 47, 12 julio 1885, p. 2. 
211 El Linares. Semanario republicano, nº 259, 22 diciembre 1886, p. 2; y nº 268, 20 febrero 1887, p. 2. 
212 El Eco Minero, nº 889, 29 mayo 1887, p. 2. La comparsa “Las Viejas Ricas” fue muy popular en la 
década de los ochenta del siglo XIX recorriendo los cafés cantantes de Andalucía. Trabajaron una larga 
temporada en el Café de Sevilla que regentaba Silverio Franconetti; véase Blas Vega, José, Los cafés 
cantantes de Sevilla. Madrid: Cinterco, 1987, pp. 38 y 41, cit. en Rioja, Eusebio y David González 
“Zafra”, Los cafés cantantes de Málaga y las Ventas de la Caleta. Una aproximación a su historia y 
ambiente. Málaga: [s.n.], 2005, pp. 40, 86 y 121, en http://www.jondoweb.com/cafes.pdf, acceso 
20/8/2009. “Las Viejas Ricas” visitaron también Jaén capital en 1886 y actuaron en el Café de Morales; 
véase Pérez Ortega, Manuel Urbano, “Esa voz de olivo y plomo. Notas de asedio para el flamenco en la 
provincia de Jaén”, AA. VV., Flamenco universal. [s.l.: s.e., s.f.], p. 84, disponible en 
http://www.flamencoenred.tv, acceso 21/12/2010. 
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El jefe de orden público ha empezado a ejercer sus funciones, 
desplegando excesivo celo en la vigilancia de los cafés, tabernas y 
pastelerías, haciendo se cierren estos establecimientos a las 12 de la noche. 
Veremos si no se rinde pronto a esta actividad y continúa 
mereciendo nuestros elogios213. 
 
 La autoridad municipal prohibió también la interpretación en los cafés de coplas 
picantes y otras piezas asociadas a determinadas ideologías, por ejemplo, símbolos 
liberales como La Marsellesa u otros himnos patrióticos, posiblemente para evitar que 
se exaltaran los ánimos entre la población214.  
 
2. Veladas musicales domésticas 
  
 Las clases acomodadas jiennenses organizaban en sus casas reuniones literarias 
y musicales como complemento a los paseos, a las funciones en el teatro, a las tertulias 
en el casino y a otras actividades de ocio. El carácter privado de estas reuniones ha 
propiciado un vacío documental, justamente lo contrario de lo que sucedió con las 
fiestas políticas y religiosas, descritas con detalle en actas, crónicas oficiales y otras 
fuentes conservadas. Las publicaciones periódicas son de gran ayuda para estudiar las 
veladas domésticas, ya que muchos redactores que eran invitados a los salones 
particulares, escribían después crónicas de los bailes o conciertos. Las noticias suponían 
una notoria publicidad para las familias anfitrionas. Los redactores evitaban airear en la 
prensa intimidades que pudieran afectar negativamente a la reputación de dichas 
familias. Un anfitrión de Linares rogaba así en 1888 discreción al periodista local 
invitado a uno de sus bailes:  
 
Sea usted discreto, Donoso: no nos comprometa usted con sus 
revistas, porque estos bailes han de ser modestísimos; en ellos ha de 
presidir la familiaridad sin mezcla alguna de lujosa ostentación, y, por 
                                                
213 El Linares. Semanario republicano, nº 290, 24 julio 1887, p. 2. La prensa de otras provincias fue 
también muy dura con los cafés cantantes, incidiendo en la inmoralidad, obscenidad y alcoholismo de 
estos lugares. Según Gelardo Navarro, El flamenco: otra cultura, otra estética, p. 395, la prensa murciana 
influyó notablemente en la legislación reguladora de los cafés cantantes de Murcia e, incluso, en el cierre 
de muchos de ellos. Las autoridades murcianas, lo mismo que las jiennenses, emprendieron acciones 
legislativas para controlar la actividad de estos locales.     
214 El Linares. Semanario republicano, nº 291, 31 julio 1887, p. 3. 
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consiguiente, sería un mal gravísimo sacar a la luz pública nuestras 
sencillas diversiones que, sin duda, serían sacrificadas por la feroz crítica, 
que no perdona medio para maltratar la ajena honrilla215. 
 
 Estudios realizados sobre otras provincias y ciudades españolas han mostrado 
que los conciertos domésticos fueron la antesala de las veladas públicas y que los 
promotores de música doméstica impulsaron también la creación de sociedades 
musicales216. Esta misma circunstancia se dio también en Jaén, ya que hubo veladas 
musicales en casas de miembros de algunas sociedades musicales de la provincia. Sobre 
las veladas musicales organizadas por las autoridades civiles, con motivo de victorias y 
celebraciones político-militares, véase el Capítulo II de esta Tesis. 
 
2.1. La música doméstica en el espejo literario 
  
 La literatura y la poesía del siglo XIX ofrecen referencias interesantes sobre la 
práctica musical doméstica. Se podría afirmar que “las obras literarias amplían el campo 
de visión hacia aspectos fundamentales de la vida privada, lo cotidiano y su relación con 
la esfera pública”217. Los poemas, relatos cortos, novelas y folletines de la época 
dibujan estampas de aquellas veladas de la alta sociedad, a veces incluso con más 
detalle que las crónicas periodísticas. Son temas recurrentes en estas obras las 
descripciones del transcurso de las veladas, los espacios donde se desarrollaban, los 
arquetipos sociales que se congregaban en los salones, los comportamientos de los 
asistentes y el repertorio interpretado.  
                                                
215 El Linares. Semanario republicano, nº 317, 28 febrero 1888, pp. 2-3.  
216 Para el caso de Santander, véase Arce Bueno, Julio C., La música en Cantabria. Santander: Fundación 
Marcelino Botín, 1994, p. 127. Este autor cita a varios santanderinos aficionados a la música que 
celebraron periódicamente conciertos en los salones de sus hogares y que después fueron máximos 
responsables en la fundación y dirección de sociedades musicales de la ciudad, como la Sociedad 
Filarmónica de Santander, la Sección de Música del Ateneo de Santander y la Orquesta Sinfónica de 
Santander.     
217 Laguno Oviedo, Alicia de, “Las esferas de la mujer y la mentalidad social. La novela de la segunda 
mitad del siglo XIX: Pedro Antonio de Alarcón y Luis Coloma”, Las mujeres en Andalucía. Actas del 2o. 
encuentro interdisciplinar de estudios de la mujer en Andalucía, María Teresa López Beltrán (coord.). 
Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1993, p. 172. 
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 A mediados del siglo XIX los responsables de la prensa local jiennense ya se 
habían percatado de que la publicación de novelas por entregas y relatos breves en sus 
revistas y periódicos era un negocio muy rentable, e incluían estas obras, sobre todo, 
para aumentar el número de suscriptores entre el público femenino, constituido por 
mujeres de clase media y alta que disfrutaban con la lectura de estas páginas 
generalmente de tono sentimental y romántico, en las que había continuas alusiones a 
los ambientes aristocráticos y sus formas de diversión218. El ejemplo más representativo 
es El Guadalbullón, periódico de Jaén que publicó numerosas obras literarias, casi todas 
traducciones al español de originales en francés. Parte de la acción de estas obras se 
desarrolla en un salón privado donde tiene lugar un baile. Las descripciones coinciden 
en el lujo y exquisita decoración de los salones: derroche en iluminación, espejos y 
mobiliario, amplios cortinajes, chimeneas, ramos de flores, pebeteros que desprenden 
suaves aromas, etc. En las casas de las familias más ricas y poderosas solía haber, al 
menos, dos salas bien diferenciadas: la de baile, donde se situaba el piano y el resto de 
los instrumentos si los había, y la de descanso, en la que los hombres fumaban, 
conversaban y jugaban a las cartas o al billar, ajenos a lo que ocurría en la pista de baile. 
El whist fue el juego preferido por los aristócratas ingleses y franceses que pueblan esas 
creaciones literarias, mientras que el tresillo lo fue para los españoles. A. J. Velasco, en 
su novela Apuntes de un médico. Una transición, describe los olores de una de estas 
salas: 
[...] me dirigí al salón de descanso. Allí se habla, se fuma. Se fuma, 
sí, se condimenta el aire y se respira una atmósfera que también embriaga, 
que también despierta gratas sensaciones, deliciosos recuerdos... 
Algunos padres de familia y algún que otro joven jugaban al 
tresillo; casi todos fumaban. Las nubes de las amarillas hojas de la vuelta 
de abajo subían en graciosas espirales, aturdiendo la cabeza con su 
aromático perfume, con ese picante fuerte que al perderse en la atmósfera 
derraman219. 
 
                                                
218 Las dos claves del éxito de los folletines y novelas románticas fueron el argumento amoroso y la 
simpleza psicológica de los personajes. El carácter sentimental, lacrimoso y de intriga de estos textos 
pretendía ganarse las simpatías, sobre todo, del sector femenino. La mujer del siglo XIX será “gran 
devoradora de novelas y definidora de la moda y del gusto literario”, según Fernández Montesinos, José, 
Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX. Madrid: Castalia, 1982, pp. 129-130.  
219 Velasco, A. J., Apuntes de un médico. Una transición, publicada en El Guadalbullón, I, nº 13, 1 
diciembre 1846, pp. 204-205.  
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 Estas novelas presentan arquetipos humanos muy bien caracterizados 
psicológica y sentimentalmente: jovencitas cándidas e inocentes que entablan 
conversaciones triviales entre cuchicheos y risas; jóvenes presumidos que intentan 
seducirlas y las invitan a bailar; caballeros que juegan en mesas apartadas, 
despreocupados de lo que sucede a su alrededor y envueltos en nubes de humo; y 
señoras que conversan sentadas en lujosos divanes sin perder detalle de lo que hacen las 
parejas jóvenes. Así se describían algunos de estos personajes-tipo en la citada novela 
de A. J. Velasco: 
 
El salón dispuesto con buen gusto y elegancia convidaba al solaz y 
al recreo. Agitábanse en derredor de una bella varios jóvenes como las 
mariposas voltijean en torno de la luz; apiñábanse otros para examinar 
comparativamente la elegancia de sus fracs, el corte de sus pantalones, la 
gracia de sus corbatas y satisfechos de sí mismos en aquel improvisado 
jury se desparramaban después para lucir sus talles, para ostentar sus 
lucientes cadenas el brillo de sus zapatos. 
Al lado de una señora muy bien prendida, pero más bien entrada en 
años, estaba sentado un joven elegante sin afectación, y en cuyos modales 
y actitud se descubría un sello de modestia, de circunspección y de buen 
juicio superiores a su edad220.  
 
 De las adolescentes que acudían a estos bailes se subrayaba la sencillez e 
inocencia propias de la edad, su alegría, elegancia y poder de seducción, cualidades que 
hacían enloquecer a los numerosos pretendientes, aun con una simple mirada. La novela 
El rey de oros, del dramaturgo francés Eugène Scribe (1791-1861), que fue publicada 
en español también en El Guadalbullón, recrea un baile ofrecido en casa de una familia 
aristocrática, en el que dos muchachas son observadas por un curioso admirador:  
 
[...] las jóvenes eran tan seductoras, tan elegantes...! Había en sus 
ademanes, en sus miradas, tantos encantos, tanta naturalidad, estaban tan 
risueñas, tan ajenas del porvenir, que no se podía uno dispensar de 
interesarse en el de ellas. La una que era rubia, hablaba deprisa y en voz 
                                                
220 Velasco, A. J., Apuntes de un médico. Una transición, publicada en El Guadalbullón, I, nº 13, 1 
diciembre 1846, pp. 202-203.  
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baja; la otra de hermosos cabellos negros la escuchaba con la vista al suelo 
deshojando un ramito de camelias blancas que tenía en la mano [...]221.  
  
 Los textos literarios publicados en la prensa jiennense perpetuaban con 
frecuencia la moral y los roles sexuales dominantes de la época. Por ejemplo, en el 
relato El cariño de Juan Lechuga Valdivia, una pareja de novios discute cuando ella 
acepta bailar con otro joven que se lo pide. La conducta de la muchacha es tachada de 
indecorosa y el novio se considera humillado:  
 
Fuese por consideraciones, fuese por hastío, o fuese por coquetería, 
o fuese por lo que fuese, ella aceptó el ofrecimiento y cogidos del brazo se 
confundieron entre las parejas que bailaban. 
Mis derechos de novio, mi dignidad de futuro marido y mis 
deberes de hombre egoísta, me hicieron comprender que mi amor propio 
debía resentirse por el acto que acababa de realizar la que muy en breve 
había de ser mi compañera222. 
 
 El salón de baile se compara a veces con un coto de caza, donde las balas son los 
halagos y palabras bonitas, y las presas son las solteras o solteros ricos que se dejan 
engatusar. Ese es el asunto del relato Dos sinceros por instintos, aunque egoístas por 
educación, de Emilio Mariscal Mendoza. Un hombre y una mujer acuden por separado 
a un baile en busca de una “presa” fácil para el matrimonio. El azar hace que se 
enamoren el uno del otro, aunque terminan confesándose que no poseen la fortuna que 
aparentan tener y desestiman su relación para lograr su gran objetivo, casarse con una 
                                                
221 Scribe, Eugène, El rey de oros, publicada por entregas en El Guadalbullón, I, nº 6, 30 agosto 1846, pp. 
82-85, y traducida al español por Manuel Rico. La novela es una crítica a los matrimonios de 
conveniencia de la época que hacían que muchas jovencitas fueran obligadas a casarse con hombres 
mayores que ellas de los que no estaban enamoradas, por puro interés económico de sus familias. El 
protagonista de la novela es un joven escritor que se enamora de Cecilia, a la que conoce en un baile. La 
adolescente, que sabe tocar el piano, es forzada a contraer matrimonio con un rico militar de 67 años, con 
quien no sería feliz.  
222 Lechuga Valdivia, Juan, El cariño, relato amoroso publicado en La Mantilla Colorada, nº 6, 16 junio 
1894, pp. 4-5. 
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persona rica223. Todavía a finales del siglo XIX se publicaron frases como ésta: “Las 
mujeres aman los bailes, como ama el cazador los lugares donde abunda la caza”224.  
Los periódicos más conservadores hacían hincapié en que estas fiestas privadas 
fomentaban el vicio con los juegos de apuestas y reunían a personas muy alejadas de los 
buenos sentimientos y de valores como la caridad:  
 
Seguidme. Penetremos en este retirado salón: hay en él, como veis, 
varias mesas; sobre su verde fondo rueda el oro y resbalan los naipes; 
todos los concurrentes ríen y charlan; los gananciosos, como sonrojados; 
los que pierden, con desdén. Pero seguid observando y leed en algunas 
pupilas un reconcentrado despecho, en otras un recóndito arrepentimiento. 
[...] 
Ninguno de todos siente en aquel momento los impulsos de la 
caridad, porque de caridad carece quien tiene en su mente fija la idea de 
arruinar a su prójimo225. 
 
 
 El sacerdote ubetense Manuel Muñoz Garnica, colaborador en varios periódicos 
locales, manifestó abiertamente su condena al lujo, las modas, las diversiones profanas 
y las actitudes viciosas en su obra Morir artísticamente. Cuadro de costumbres de 
sociedad (1846), en la que se burla de los que caían rendidos ante el vals, la nueva 
danza importada de Centroeuropa226. Aunque las poesías y folletines románticos 
mencionan diversas danzas en boga (rigodones, mazurcas, habaneras, etc.), el vals es la 
más citada de todas, y era considerado la viva imagen del amor y de la juventud, un 
baile lleno de sensualidad, que causaba el delirio de las parejas y coincidía con el punto 
álgido de la velada: 
 
                                                
223 Mariscal Mendoza, Emilio, Dos sinceros por instintos, aunque egoístas por educación, publicada en 
Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 33, 1 agosto 1883, pp. 3-5. 
224 Frase suelta publicada en la sección “Paréntesis” en La Semana. Revista literaria ilustrada, nº 1, 4 
septiembre 1899, p. 15. 
225 [Autor?], El vicio del juego, relato publicado en La Semana Católica de Jaén, nº 31, 31 julio 1898, pp. 
573-574. 
226 Muñoz Garnica, Manuel, Morir artísticamente. Cuadro de costumbres de sociedad. Jaén: Imp. de José 
Francés, 1846, pp. 27-28. Sobre el rechazo moral al vals en el territorio hispanoamericano, véase Robles 
Cahero, José Antonio, “El vals en Tlalpan, 1815”, Heterofonía, 100-101 (1989), pp. 41-48.     
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[...] en los rápidos giros de la danza los cabellos perfumados de 
ella, acariciaban y besaban el semblante de él, que absorto contemplaba a 
aquella mujer enloquecedora y sensual. 
El brazo oprimiendo el esbelto talle, casi adivinando la morbidez 
de sus formas arrebatadoras; su mano ardiente oprimiendo la de ella que 
ardía también a través de la suave piel del guante blanco que la oprimía y 
la hacía más bella; respirando ambos aquella atmósfera de sensualidad y 
placer; aspirando él, el suave aliento de ella; deslumbrada ella en la 
brillante y ardorosa mirada de él; trémulos los labios, ardiente y fatigosa la 
respiración [...]227. 
 
 En la obra Fragmentos del libro de memorias de una señorita de P. de Moat.º, la 
protagonista describe el impacto que le había causado bailar su primer vals:  
 
Por primera vez he pisado un salón de baile; yo me había hallado 
en el teatro, había visto muchos hombres, había hablado con muchos, 
había obtenido algunas miradas lánguidas, pero jamás había imaginado lo 
que era una primera noche de baile; esas palabras que saltan de la boca en 
medio de un vals como cediendo a la presión de un brazo en la cintura, 
esos acentos a quienes la música parece prestarles su armonía, su 
vehemencia a la agitación; voces entrecortadas, espontáneas, fugitivas, 
rápidas, incisivas; voces fosfóricas que brillan, queman, se desvanecen, y 
dejan una nube de ofuscación. Una oscuridad de goces sospechados, de 
ideas indefinibles, que envuelven el alma en la tristeza de la vaguedad de 
deseos sin nombre228.  
 
 Similares sensaciones a las descritas en pequeñas novelas se plasmaron también 
en artículos y poemas. En 1887 el periódico El Eco Minero publicó el artículo Lo que es 
el vals, dirigido a las lectoras de la publicación y que condensa todos los tópicos de la 
época sobre este baile, pero en este caso desde un punto de vista positivo y favorable. 
Se asocia vals con juventud y se asume que “Joven que no baila vals, no sabe lo que es 
amar”:  
 
 [...] un viejo que baile el vals con una linda muchacha, que lo retira 
desdeñosamente, como queriendo desasirse de sus brazos, es cosa que da 
                                                
227 Carlos Alberto, “El vals de la muerte” en Historias que parecen cuentos, publicada en Jaén. Revista 
Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 6, 8 enero 1883, pp. 4-5. 
228 P. de Moat.º, Fragmentos del libro de memorias de una señorita, publicado en El Guadalbullón, II, nº 
71, 10 marzo 1847, p. 71. 
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grima verla y que hace rabiar al que observa desde un ángulo del salón las 
misteriosas y encantadoras escenas de una noche de baile229.   
 
 El poeta jiennense Antonio Almendros Aguilar publicó en 1847 dos poesías 
amorosas alusivas al vals: Vals y Misterios de amor (a esta última le puso música José 
Sequera Sánchez). Almendros subraya el éxtasis que produce el contacto corporal con la 
amada mientras se baila230. Sin embargo, los que condenaban moralmente el baile, 
consideraban que esa proximidad física era una agresión a la “pureza” femenina, como 
puede verse en la poesía Recato... sin música de Mariano Marzal y Mestre:    
 
El querer a una mujer 
dar un abrazo ¡qué horror! 
es llenarla de rubor 
y su pureza ofender, 
más bien la abraza cualquiera 
sin que no se haga de rogar, 
en sacándola a bailar 
mazurca, vals o habanera. 
Que enmudecen las conciencias, 
lo mismo en esto que en todo, 
si se logra hallar un modo 
de... cubrir las apariencias231. 
 
 En la novela de Carlos Alberto El vals de la muerte, el vals se representa como 
un “baile fantástico, infernal”, casi una danza macabra que provoca el fallecimiento de 
Luisa el mismo día de su boda. Ante la perplejidad de su padre, la joven, que aún no se 
ha recuperado del todo de una enfermedad, se empeña en bailar “uno de esos 
                                                
229 Litz, Lo que es el vals, artículo publicado en El Eco Minero, nº 906, 20 septiembre 1887, p. 3. 
230 Los poemas fueron publicados en El Guadalbullón, II, nº 3, 20 febrero 1847, p. 44; y nº 8, 10 abril 
1847, pp. 125-126. Según Sancho Sáez, Almendros Aguilar, p. 225, la letra del primer poema es 
“juguetona y frívola”, mientras que la segunda es “vaga, impersonal y amanerada que roza los límites de 
la cursilería”.  
231 Marzal y Mestre, Mariano, Recato... sin música, poesía publicada en El Eco Minero, nº 901, 15 agosto 
1887, p. 3. 
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arrebatadores valses de Strauss, tiernos, apasionados y enloquecedores”, lo que la 
llevará a morir en brazos de su esposo por el sobreesfuerzo realizado232.  
 A los valses de los Strauss y a veces también a los de Métra233 se les atribuía un 
poder sobrenatural, casi de embrujo, que hacía enloquecer a quienes escuchaban o 
bailaban sus melodías: 
 
[...] mi asentimiento colmó su alegría y ebrio de felicidad tomó la 
mano de su ángel y se perdieron un momento entre las lindas parejas que 
al embriagante compás de un delicioso vals de Strauss recorrían el salón, 
aturdiendo con sus rápidas vueltas, con sus animados diálogos. Vióseles 
otra vez y otra girar tan bien enlazadas sus manos, muellemente 
embebecidos en ese éxtasis que sólo el vals es capaz de producir234.   
 
Algo debe de tener el baile de poético y encantador, cuando 
vosotras, con todo y ser tan partidarias del arte divino de Verdi, llegáis 
hasta olvidaros de sus tornísimas melodías cuando un vals de Strauss o de 
Metra os incita, aun cuando estéis solamente entre vosotras, a abrazaros 
dulcemente y a mover los pies con entusiasmo y hasta con locura235. 
 
 Otro tópico que perpetúa la literatura decimonónica publicada en la prensa 
jiennense es la deficiente técnica pianística de las mujeres, que no tocaban, sino que 
hacían “ruido”, y apenas renovaban su repertorio, interpretando una y otra vez las piezas 
que habían estudiado en la adolescencia: 
 
Sabido es que en todas esas reuniones donde media la confianza, 
termina la fiesta con un agradable baile. Las mamás son las encargadas de 
hacer ruido y repiten sin cesar trozos de música que estaban en moda hace 
ochenta años. Los dueños de la casa, por su parte, obsequiando a la 
concurrencia con agua y agrado y bajo la influencia de esta orquesta y este 
                                                
232 Carlos Alberto, “El vals de la muerte” en Historias que parecen cuentos, publicada en Jaén. Revista 
Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 3, 16 diciembre 1882, pp. 5-6 (continúa en nº 6, pp. 3-5; 
y nº 7, pp. 6-7).   
233 Jules Louis Olivier Métra (1830-1889), compositor francés conocido fundamentalmente por sus 
valses, mazurcas, polcas y otras danzas de salón; véase Lamb, Andrew, “Métra, Jules Louis Olivier”, 
Grove Music Online, acceso 2/3/2012.   
234 Velasco, A. J., Apuntes de un médico. Una transición, publicada en El Guadalbullón, I, nº 13, 1 
diciembre 1846, pp. 202-205. 
235 Litz, Lo que es el vals, artículo publicado en El Eco Minero, nº 906, 20 septiembre 1887, p. 3. 
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ambigú deleitante, las chicas se pasaban charlando y bailando con alegría 
sin límites236.  
 
2.2. Días de fiesta, anfitriones e invitados 
  
 Desde el siglo XVIII, Jaén capital disponía de varios espacios privados de 
carácter laico, como la casa del corregidor, palacios y otras casas, donde “se 
organizaban «saraos» y banquetes a los que sólo eran invitados los nobles de la ciudad”. 
En el patio del Palacio Episcopal se celebraban bailes con ambigú para los reyes y otras 
personalidades importantes que se encontraban de visita, acompañados de la clase alta 
jiennense237. En el siglo XIX, las primeras referencias a veladas privadas con música 
datan del periodo de ocupación francesa de la provincia (1810-1812), durante el reinado 
de José I. Aprovechando la visita de altos cargos del gobierno josefino o las fechas 
significativas para la familia Bonaparte, se celebraban banquetes seguidos de bailes y 
conciertos en las prefecturas y otros edificios importantes (ver más detalles en el 
Capítulo II). En 1837, durante el reinado de Isabel II, el Jefe Político de la provincia de 
Jaén comunicó al Alcalde de la capital que unos jóvenes, aprovechando la festividad de 
los Santos Inocentes y el anonimato que les proporcionaban las máscaras de sus 
disfraces, se dedicaban a gritar e insultar a transeúntes y a personas reunidas en casas en 
las que se interpretaban piezas musicales:    
 
Para esta noche tengo noticias fidedignas de estar fraguado un 
proyecto por algunos jóvenes aturdidos y díscolos de ir con el mismo 
traje[de disfraz] a insultar y disolver una reunión de personas pacíficas e 
inofensivas que se reúnen en una casa particular a recrearse honestamente 
en oír y ejecutar piezas de música238. 
                                                
236 Lechuga Valdivia, Juan, El cariño, relato publicado en La Mantilla Colorada, nº 6, 16 junio 1894, pp. 
4-5. Similares burlas sobre las mujeres pianistas se dieron en Hispanoamérica, donde Amado Nervo llegó 
a calificarlas como “boxeadoras del piano”; véanse Miranda, Ricardo, “A tocar, señoritas”, en Ecos, 
alientos y sonidos: ensayos sobre música mexicana. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 
105, y Martín, Enrique, “Nuevos ricos, nuevos gustos: la afición musical en Mérida [México] durante el 
Porfiriato”, 127 (2002), pp. 65-66. 
237 Cabrera García, María Isabel, “La fiesta en la ciudad de Jaén a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Su 
desarrollo y consecuencias urbanas”, BIEG, 143 (1991), p. 106. 
238 Fragmento de una carta del Jefe Político provincial al Alcalde de Jaén, de 28 diciembre 1837, cit. 
completa en Pérez Ortega, Manuel Urbano, “La ciudad en sus bandos, Jaén se divierte: el régimen 
progresista, 1837-1843”, El Toro de Caña, 1 (1996), p. 516.  
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 Los conciertos privados eran, pues, considerados una diversión “honesta” frente 
a las “bacanales” que tenían lugar en tabernas y otros establecimientos públicos, e 
incluso frente al teatro, especialmente entre los sectores conservadores: 
 
Es verdad que no está el horno para bollos, con tanta calamidad 
pública como nos aflige, pero entre dar expansiones al alma a la luz de las 
lamparillas de un teatro, donde arde más la concupiscencia que el fluido 
eléctrico, y dárselas en una casa particular, bajo las verdes hojas de 
enredadas vides, en una atmósfera de dulcísima esencia de flores, menos 
dulce todavía que la otra esencia de la virtud y de la amistad y del amor, 
me quedo con este último modo de expansión del espíritu y hasta lo deseo 
a las veces como lenitivo eficaz de las cotidianas amarguras de la vida239. 
 
 La imagen de Jaén capital transmitida por la prensa isabelina es, en algunos 
momentos del año, la de una ciudad aburrida, sumida en un profundo aletargamiento. 
Aparte de las veladas particulares en casas de dirigentes políticos y otras familias 
notables, uno de los pocos pasatiempos de la población eran los paseos por la Alameda 
y el Mercado, muy concurridos en días de fiesta, ya que el teatro y los salones de las 
sociedades solían permanecer cerrados por largas temporadas. Así lo manifestaba en la 
Semana Santa de 1847 un visitante que escribía desde Jaén a un amigo de Madrid: 
 
Si vieras qué pocos caprichos hay aquí para eso de ir al baile, a la 
ópera, al teatro de verso, ni a las carreras de caballos, y de consiguiente 
qué pocos ataques de nervios. Yo no sé si los jefes de las familias han 
formado alguna conspiración contra sus esposas e hijas, lo cierto es que 
aquí no hay diversiones. Todos los salones como decís en Madrid, están 
cerrados a macha y martillo. Quita la reunión del jefe político a que 
concurre lo más notable de Jaén y le dejas limitado por única diversión a 
sus dos paseos de la Alameda y del Mercado240.    
  
 En efecto, tras los carnavales, la Cuaresma y la Semana Santa eran periodos de 
recogimiento y paralización de toda actividad que no fuese el trabajo rutinario. Similar 
situación describía un redactor de Jaén refiriéndose a la Cuaresma de 1883:    
 
                                                
239 El Pueblo Católico, nº 518, 25 agosto 1898, pp. 2-3. 
240 El Guadalbullón, II, nº 7, 1 abril 1847, p. 105. 
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¿Y de reuniones familiares? Nada. Cada uno pasa el tiempo como 
quiere o como puede. Está visto, Jaén es un gran convento, cada fraile 
pasa la vida en su celda o, lo que es lo mismo, cada uno en su casa y Dios 
en la de todos241. 
 
 La mayor concentración de bailes y conciertos privados se daba en Navidad, 
Carnaval, ferias patronales y fechas familiares significativas (santos, bautizos, bodas, 
regreso de algún miembro o amigo de la familia, etc.). Por ejemplo, el día de Reyes y el 
Domingo de Piñata (que despedía el Carnaval) eran citas muy esperadas para asistir a 
bailes privados, lo mismo que la feria real de Jaén capital, a mediados de agosto. 
Durante los nueve días de feria, los nobles y burgueses de la ciudad organizaban veladas 
en sus casas para familiares y allegados, que eran de las pocas oportunidades que había 
de bailar y escuchar música en Jaén, según una noticia de 1847:  
 
Así es que los jiennenses están hablando de la feria desde que se 
levantan hasta que se acuestan. [...] [los días de feria serán los únicos en 
que existan algunas] probabilidades de bailar por primera vez en Jaén, las 
contradanzas americanas en casa de las señoras de Ar....a, de Mo....a, de 
Gal.z, de oír algunas piezas musicales en casa del Marqués de N. [...]242. 
 
 Muchas de las reuniones privadas eran veladas literario-musicales en las que se 
entremezclaban recitales poéticos, discusiones literarias, baile, canto, comida y juegos. 
Esta modalidad fue escogida fundamentalmente por las familias en las que había poetas 
o escritores aficionados, como la de Teodomiro Ramírez de Arellano y sus hijos 
Teodomira y Rafael, amantes de la historia y la literatura, y colaboradores de varios 
círculos literarios y culturales de su tiempo243. En 1883, Teodomiro y su hija 
                                                
241 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 11, 16 febrero 1883, pp. 6-7. 
242 El Guadalbullón, II, nº 16, 1 julio 1847, p. 243. Quizás el hecho de no desvelar completamente estos 
anfitriones obedeciera a un exceso de discreción por parte del periodista. Las damas mencionadas podrían 
ser la esposa de José Aranda Coello (abogado), la de Julián Molina (escribano) y la de Francisco 
González (maestro). Para su identificación, me he basado en una relación de compradores y redimidores 
de fincas de Propios en Jaén de 1856, facilitada por López Cordero, Juan Antonio, Sociedad y economía 
del Jaén isabelino. Granada: Universidad de Granada, 1992, pp. 372-375. No he podido identificar al 
Marqués de N. (los marqueses más conocidos en esa época son el Marqués de Acapulco y el de Blanco 
Hermoso). 
243 Padre e hijo ocuparon puestos en varios gobiernos civiles, entre ellos el de Jaén. Teodomiro Ramírez 
de Arellano (1828-1909) fue escritor e historiador, conocido principalmente por su obra titulada Paseos 
por Córdoba y sus descubrimientos en el campo de la arqueología. Fue socio de la RSEAMPJ y también 
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organizaron por el santo de ambos (25 de julio) una velada literario-musical con baile, 
parte lírica en la que se cantaron arias italianas, cante flamenco y recitación poética244. 
 También hubo música en algunas fiestas infantiles, si bien éstas tenían un 
horario distinto a las de los mayores, celebrándose normalmente al mediodía o por la 
tarde. Por ejemplo, el 6 de enero de 1889 Alberto Schümmer y su esposa Elena Arias 
celebraron en su casa de Linares un baile de máscaras infantil245. El niño que encontrara 
el haba de plata en el roscón de Reyes sería el ganador y rey de la fiesta, y nombraría a 
su vez a la reina. Marianito de la Paz Gómez Rodríguez, hijo del abogado de Linares del 
mismo nombre, y Clarita Schümmer Arias, hija mayor de los anfitriones, fueron los 
afortunados. Ambos ocuparon su “puesto de honor” mientras sonaba en el piano La 
Marcha Real (himno nacional de España) e inauguraron el baile, al que siguieron juegos 
de prendas y la merienda246.  
 Entre los anfitriones de veladas domésticas en Jaén he podido identificar a 
alcaldes, jueces, abogados, notarios, secretarios, tesoreros de Hacienda, tenientes, 
sacerdotes, médicos, explotadores e ingenieros de minas, periodistas y músicos. Los 
Marqueses de Bussianos y los de Cúllar de Baza, por ejemplo, fueron propietarios de 
hermosos palacios en Úbeda, en los que celebraban bailes y grandes recepciones para 
sus amigos de la alta sociedad247. La Figura 5.5 muestra una fotografía publicada en 
1896 y tomada en una tertulia nocturna en el patio del palacio de los Marqueses de 
Cúllar de Baza, en la Plaza de San Pedro de Úbeda, en la que una joven, seguramente de 
                                                                                                                                          
se relacionó con la Sociedad Literaria de la misma ciudad, lo mismo que su hijo Rafael Ramírez de 
Arellano (1854-1921); véase Sánchez Lozano, La Real Sociedad Económica, p. 299. Teodomira, hermana 
de Rafael, formó parte del Tribunal de Damas que premiaba composiciones poéticas en los Juegos 
Florales que la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba organizó en 1878; véase 
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, Poesías premiadas por la 
Academia de [...] de esta ciudad en el certamen celebrado [...] en 1878. [Córdoba: s.n.], 1878, [s.p.].  
244 Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 34, 8 agosto 1883, pp. 5-6. 
245 Alberto Schümmer Buleau, nacido en 1847 ó 1851 en Aquisgrán (Alemania), se estableció en Linares 
en 1861, año en el que contrajo matrimonio con Elena Arias, natural de Úbeda. Schümmer se dedicó a la 
construcción (en 1900 era el representante legal de la sociedad constructora de edificios La Industrial). 
Políticamente, estuvo vinculado a la ideología republicana. Tuvo un palco en el Teatro de San Ildefonso 
en 1912; véase Soler Belda, Ramón, “Schümmer Buleau, Alberto”, Los extranjeros en Linares (1840-
1940), [p. 94], disponible en http://www.historiadelinares.com, acceso 10/3/2011. 
246 El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 358, 15 enero 1889, p. 1. 
247 El Ideal Conservador, nº 99, 13 octubre, 1899, p. 3 y La Opinión, número extraordinario de 29 
septiembre 1896, [s. p.]. 
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la familia, toca un piano vertical. Una de las familias burguesas importantes en la 
provincia fue la de los Begué, riojanos que se instalaron en el pueblo jiennense de 
Torredonjimeno y lograron amasar una fortuna en haciendas y otros bienes expropiados 
a órdenes religiosas. La prensa local agradeció a Carlota Begué, hija del primer Begué 
en tierras jiennenses, que cediera los salones de su casa para celebrar un baile que 
inicialmente iba a tener lugar en un pabellón de la feria:    
 
Circunstancias especiales impidieron este año se alzase el elegante 
pabellón de baile en el Real de la feria; y de seguro lo hubiésemos pasado 
aburridísimos, careciendo la juventud torririense de la alegre distracción 
del baile, mas la galantería de doña Carlota Begué de Martínez solucionó 
el conflicto reuniendo en sus salones lo más culto y distinguido de la 
localidad248. 
 
Figura 5.5. Tertulia musical en el palacio de los Marqueses de Cúllar de Baza en Úbeda 
Fotografía de Laporta en La Opinión, nº extraordinario de 29 septiembre 1896, [s. p.] 
 
 
                                                
248 La Semana. Revista literaria ilustrada, nº 3, 17 septiembre 1899, pp. 12-14. La familia Begué tenía 
posiblemente amistad con el General Espartero (casado con una logroñesa). En 1842, un año después de 
que el General obtuviese la regencia de España, Matías Begué compró la Casa-Convento que el Estado 
expropió a la comunidad de religiosos mínimos de San Francisco de Paula. Véase Fernández Espinosa, 
Manuel, “La historia que nunca nos contaron: La milicia de voluntarios realistas de Torredonjimeno: los 
orígenes del tradicionalismo tosiriano”, Órdago, 7 (2002), s.p. en la versión online, disponible en 
http://hispanismo.org/reynos-del-andaluzia/4632-origenes-del-tradicionalismo-andaluz.html, acceso 1/9/ 
2009. 
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 A imitación de las soirées parisinas, algunas familias de Linares de ideología 
liberal tuvieron por costumbre cerrar sus bailes de máscaras con la interpretación de La 
Marsellesa, el himno nacional francés, que también servía para ambientar el momento 
del brindis con champagne. Dicho himno fue interpretado en las fiestas celebradas en 
1887 y 1891 en casa de Jesús María Niño Clavijo, militante del partido liberal 
linarense249.    
 En Linares se celebraron veladas musicales de marcado carácter internacional, 
debido a la amplia comunidad extranjera que residía en la zona, constituida 
principalmente por ingleses y alemanes, propietarios de las minas y de otros negocios 
en torno a la explotación de las mismas250. Un caso ilustrativo es el del alemán Conrad 
Hermann Romer (1837-1890), miembro de varias sociedades mineras y cuyo nombre 
fue españolizado por los linarenses como Germán Romero251. Romer congregó en 
varias ocasiones en su domicilio de la calle Eras de Linares a numerosos amigos de 
diferentes nacionalidades para que interpretasen unos y presenciasen otros el estreno de 
la ópera Fraorti (1883), compuesta por el músico local Federico Ramírez. El periodista 
que asistió a la segunda representación de la obra destacaba así el mosaico de 
personalidades reunidas en la casa de Romer: 
  
Allí, en amigable consorcio, tuvieron genuina representación la 
raza anglo-sajona, germana y latina, cuyas entidades respectivas dieron 
pruebas de saber rendir tributo a la doctrina del cosmopolitismo con su 
exquisito trato y galantería252. 
                                                
249 El Eco Minero, nº 877, 6 marzo 1887, pp. 1-2; y nº 1062, 15 enero 1891, p. 2. La Marsellesa no se 
circunscribió solamente al ámbito privado, también se tocaba en los entierros civiles, en los cafés, en los 
paseos y en las manifestaciones públicas de Linares, a cargo de las bandas de música de la ciudad, 
coincidiendo con el periodo de gobierno municipal de los liberales. En 1887 el Jefe del orden público 
prohibió su ejecución, junto a otros himnos patrióticos, en el Café cantante del pasaje de Carnecería de 
Linares; véase El Linares. Semanario republicano, nº 291, 31 julio 1887, p. 3.  
250 López Gallego, Félix, Linares: documentos y crónicas. Linares: Temas de Linares, 2002, pp. 196-197. 
251 Véase Soler Belda, “Romer Burmenter, Hermann”, Los extranjeros en Linares (1840-1940), [pp. 88-
89]. 
252 El Eco Minero, nº 662, 31 diciembre 1883, pp. 1-2. Hermann Romer era propietario de la mina “La 
Ley” en 1875, según el censo realizado por Francisco Gutiérrez Guzmán, Presidente del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, disponible en http://cronistadeguarroman. 
bitacoras.com/censo%20minero%20de%20guarroman.pdf, acceso 18/6/2009. Herman Romer falleció en 
Linares y fue enterrado el 21 de octubre de 1890 en el cementerio protestante de la ciudad; véase El Eco 
Minero, nº 1052, 23 octubre 1890, p. 2.  
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 Las reuniones domésticas comenzaban generalmente entre las nueve y las diez 
de la noche con un baile, seguido de una parte de canto. A continuación, la familia 
anfitriona servía la cena, acompañada por dulces, licores y vino; después se reanudaba 
el baile, que concluía muy de madrugada. En algunas ocasiones los anfitriones 
regalaban ramos de flores y otros detalles a sus invitados, sobre todo a las mujeres. La 
casa anfitriona se ponía a punto para impresionar a los asistentes: los salones exhibían 
ricas decoraciones y una iluminación generosa, asemejándose a las descripciones 
literarias del salón familiar pequeñoburgués253. Los periodistas, invitados muchas veces 
a estas veladas, solían adular en sus crónicas a los anfitriones. Por ejemplo, un 
periodista invitado a un baile “de piñata” en casa de Jesús María Niño Clavijo, llegó a 
comparar los salones de este político de Linares con los “mágicos salones de la 
encantadora Alhambra”254. Según Ortega y Sagrista, la casa de los Bonilla Forcada, 
ilustre familia de Jaén que organizó frecuentes veladas musicales, era  
 
de noble presencia: anchas rejas, portada de piedra con un par de blasones, 
y en ella un postigo entornado que da paso a un zaguán con suelo de losas 
que antecede al patio con fuente y columnas. [...] [En el salón había] dos 
estrados isabelinos de damasco púrpura, igual que los cortinajes, brasero 
central en tarima chapada de cobre, consolas, espejos y un quinquet con 
globo de cristal escarchado que tamiza suavemente la luz de la estancia255.     
  
 Algunos periodistas, sin embargo, se ensañaron con los dandies de salón; por 
ejemplo, en el artículo titulado “El hombre y la sociedad”, publicado en 1882, se 
describe al 
 
bandido de salón, esa mezcla nauseabunda entre el petrimetre y el 
presidiario, es el astuto cazador que, observando con ojo despierto todos 
los movimientos, todas las miradas, aguarda un momento oportuno para 
lanzarse sobre su presa y hacerla añicos256. 
 
                                                
253 Sobre las tipologías del salón decimonónico, veáse Alonso González, Celsa, “Los salones: un espacio 
musical para la España del siglo XIX”, Anuario Musical, 48 (1993), pp. 165-206. 
254 El Eco Minero, nº 877, 6 marzo 1887, pp. 1-2.  
255 Ortega y Sagrista, Rafael, “Cuando Albéniz estuvo en Jaén”, Jaén, 11 julio 1946, p. 3.  
256 El Eco Minero, nº 506, 24 junio 1882, p. 1. 
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 La presa fácil es identificada por el articulista con la quinceañera inocente que 
“abre su corazón de oro a los que la rodean, sin comprender que se lo arrebatan para 
venderlo”. Las crónicas locales eran normalmente menos dramáticas, aunque, de vez en 
cuando, comentaban la persecución que sufrían las jóvenes: “Las damas [...] se veían 
asediadas constantemente por crecido número de pretendientes que aspiraban nada 
menos que a no dejarlas descansar ni un momento [...]257”.  
 Normalmente los anfitriones congregaban en sus domicilios a familiares, amigos 
y personalidades relevantes que visitaban la localidad y sólo en raras ocasiones abrían 
sus salones a todos aquellos que quisieran unirse a la fiesta. Parece que ése fue el caso 
del militar Gaspar López Pintado y su esposa, matrimonio residente en 1855 en Baeza, 
que no tuvieron “inconveniente en franquear las puertas [de su casa] a toda clase de 
máscaras, contribuyendo de este modo al regocijo del público”, durante el baile que 
celebraron en la noche de Reyes. No obstante, la fiesta estuvo vigilada por numerosos 
efectivos de la Milicia Nacional para evitar posibles disturbios258. 
 
2.3. Repertorio e intérpretes de la música doméstica 
 
 A pesar de la dificultad que entraña el estudio de la música doméstica y de sus 
intérpretes, he podido localizar un número considerable de títulos musicales 
interpretados en los salones jiennenses que permiten una primera aproximación al tema. 
La Tabla 5.11 recoge las obras interpretadas en los hogares jiennenses durante la 
segunda mitad del siglo XIX que son citadas en la prensa local; en ella presento los 
títulos ordenados alfabéticamente dentro de cada género: ópera, zarzuela, canción lírica, 
baile y cante flamenco, música orquestal, piano, guitarra e himnos; el año que se señala 
corresponde al de interpretación de la pieza. 
 
                                                
257 El Linares. Semanario republicano, nº 317, 28 febrero 1888, pp. 2-3. 
258 Correo de la Loma de Úbeda, nº 7, 8 enero 1855, p. 1. Es posible que se trate del mismo Gaspar López 
Pintado, Teniente Coronel y Secretario de la Inspección General de Caballería, residente en la Villa y 
Corte de Madrid en 1822; véase Abarca López, Pedro, “Poder de Diego García Lerma a Gaspar López 
Pintado, de 14 junio 1822”, Miscelánea Jumillana, disponible en http://elpeliciego.es/ 
documentos/poder_lerma_a_gaspar.pdf, acceso 17/8/2009. 
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Tabla 5.11. Repertorio interpretado en veladas domésticas jiennenses (1847-1897) 
Elaboración propia a partir de la prensa consultada; Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 77; y Gómez de 
Torres, Joaquín, “Jaén, de belleza y arte”, Don Lope de Sosa, nº 82, octubre 1919, pp. 315-316259 
 
OBRA COMPOSITOR INTÉRPRETE/S FECHA 
ÓPERA 
Baulio Basilio, números para tenor No consta José Morcillo  ca.1850 
Belisario, números para tenor Gaetano Donizetti José Morcillo ca.1850 
Chiara di Rosemberg (Clara de 
Rosemberg), un dúo Luigi Ricci 
Srta. Rafaela y su tío Francisco 
[¿Arévalo?] 1855 
Elisir d’amore, Le, varios 
números Gaetano Donizetti 
Teodomira Ramírez de 
Arellano, Matilde Salido y 
Mariano Siles 
1883 
Fraorti, completa  Federico Ramírez 
Guillermo English, Sres. 
Gillman, Laidler y Ferrer, coros 
y orquesta. 
Federico Ramírez (director)/ 
Linares 
1883 
Ipermestra, “las difíciles 
variaciones”  [¿Baltasar Saldoni?] Inocencia Sánchez Vera ca.1850 
Luisa Miller, coros Giuseppe Verdi Varias señoritas ca.1850 
Maria di Rudenz, números para 
tenor Gaetano Donizetti José Morcillo ca.1850 
Maria di Rohan, números para 
tenor Gaetano Donizetti José Morcillo ca.1850 
Mascotte, La  Edmond Audran -- 1887 
Nabucco, un dúo Giuseppe Verdi Teresa Martos de Miravalle y Francisco Arévalo 1855 
Robert le Diable, un aria Giacomo Meyerbeer Eusebia de Dios 1855 
Sonnambula, La, coros Vincenzo Bellini Coro de señoritas ca.1850 
Tancredi, números para tenor Gioacchino Rossini José Morcillo ca.1850 
Trovatore, Il, “Miserere d’un’alma 
già vicina”, acto 4º Giuseppe Verdi Luisa Camps  ca.1850 
¡Tierra!, un aria Antonio Llanos Vicente Galo (canto), [¿Julián?] Enguita (ac. piano) 1891 
ZARZUELA 
Cádiz, “El barrio de la Viña” y 
algunos coros  
Federico Chueca y 
Joaquín Valverde Coros 
1887 
1888 
Calandria, La, 1. “El cesante”, 2. 





                                                
259 Gómez de Torres menciona en su crónica algunas veladas musicales de mediados del siglo XIX, sin 
citar fechas concretas, lo que indico en la Tabla 5.11. como “ca. 1850”.  
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Diva, La, vals [¿entreacto 1º?] 
[¿Manuel Nieto, 
orig. de J. 
Offenbach?] 
-- 1887 
Fuego en guerrillas, una romanza 
de barítono Manuel Nieto Andrés García 1888 
Gran Vía, La, 1. Tangos de la 
Menegilda y Dª Virtudes,  
2. El Elíseo Madrileño,  
3. “Caballero de Gracia me 
llaman”, entre otros 
Federico Chueca y 
Joaquín Valverde 
Dolores (Lola) Fernández 
Carmen Izquierdo (solista) y 
coros 






Hijas de Eva, Las, una romanza Joaquín Gaztambide Encarnación Acosta 1887 
Juramento, El, un dúo de tiple y 
barítono Joaquín Gaztambide 
Josefa (Pepa) Ripoll y su 
hermano Sebastián Ripoll 1888 
Mosqueteros grises, Los  Louis Varney -- 1887 
Música clásica, “Soy un pobre 
cesante” Ruperto Chapí Andrés García 1887 
Tempestad, La, monólogo de 
Simón del acto 1º Ruperto Chapí 
Vicente Galo (canto) y [Julián?] 
Enguita (ac. piano) 1891 
Toros de puntas, coro nº 3 Isidoro Hernández Coro de mujeres 1891 
Verbena de la Paloma, La, 
selección Tomás Bretón 
Pedro, José y Luis Poveda, 
Alfredo Robles, y Rafael y 
Carlos Cobo Garzón 
    -- 
[Sin título], dúo de Baltasar y 
Rafael No consta Blas García y Juan Ortiz 1887 
[Sin título], coro de abanicos No consta Coro de mujeres  1887 
CANCIÓN LÍRICA 
¡A mi Madre!, plegaria No consta Vicente Galo (canto) y [¿Julián?] Enguita (ac. piano) 1891 
[Sin título], varias canciones 
andaluzas No consta Dos niñas de Jaén de 5 y 7 años 1847 
[Sin título], varias canciones 
andaluzas No consta 
Teresa Carrillo y Josefa (Pepa) 
Jimena (canto) e [¿Ildefonso?] 
Casado (ac. piano) 
1855 
[Sin título], una romanza ligera No consta La Sra. de Vicente Mañas (canto y piano) 1855 
BAILE Y CANTE FLAMENCO 
El olé, baile No consta Dolores (Lola) Santoyo y Carmen Izquierdo  1887 
Las sevillanas, baile No consta Amparo y Dolores (Lola) Fernández 1887 
[Sin título, malagueñas?] Juan Breva Eulalia Valdeastillas (canto) y ac. de guitarra 1883 
[Sin título], malagueñas No consta 
Amparo Fernández (canto) 
Josefa Ripoll (canto y piano) 
José Ruiz (canto) y Ignacio 
Pérez (piano) 






[Sin título], peteneras  No consta Amparo Fernández (canto) 1887 
[Sin título], tangos No consta Amparo Fernández (canto) 1887 




Anillo del hierro, El, preludio del 
acto 3º  Miguel Marqués 
Vicente Galo (violín) y 
[¿Julián?] Enguita (piano) 




Cádiz, marcha Federico Chueca y Joaquín Valverde Varias orquestas 1888 
Campanone, obertura 
J. Cruz Rivera y C. 
Olona di Franco 
[orig. G. Mazza] 
Juanita Henares (piano) 1897 
Fantasía de Norma Vincenzo Bellini Catalina Lebouys, violín 1867 
[¿Fantasía?] sobre motivos de 
Lucrezia Borgia Gaetano Donizetti Ventura Gámez (flauta)  1867 
Gazza Ladra, obertura Gioacchino Rossini Señoritas de Guardia (piano a cuatro manos) ca.1850 
Martha, obertura  Friedrich von Flotow Vicente Galo (violín) y [Julián?] Enguita (piano) 1891 
Moraima, capricho característico   Gaspar Espinosa de los Monteros Rosa Henares (guitarra) 1897 
Semiramis, obertura Gioachino Rossini Rosa Henares (guitarra) 1897 
[Sin título], preludio No consta Orquesta, José de Martos (dir.) 1885 
PIANO 
Réveil du lion, Le (El despertar del 
león), caprice héroique, op. 115 
Antoine C. de 
Kontski 
Elena Moreno 
Concha Camps ca.1850 
[Sin título], polca [¿Ildefonso?] Casado [¿Ildefonso?] Casado 1855 
GUITARRA 
Capricho árabe, [¿para guitarra?] [¿?] Cuevas Rosa Henares  1897 
Lucrezia Borgia, aria final Gaetano Donizetti Rosa Henares  1897 
Malagueña No consta Rosa Henares  1897 
Polonesa [nº 17] [Julián] Arcas Rosa Henares  1897 
Tanda de mazurcas Rosa Henares Rosa Henares  1897 
Tanda de valses [nº 3] [Julián] Arcas Rosa Henares  1897 
[Sin título], melodía Rosa Henares Rosa Henares  1897 
[Sin título], nocturno  [¿Antonio?] Cano Rosa Henares 1897 
HIMNOS 
Marsellesa, La, himno nacional 
francés [Rouget de L’Isle] [¿Al piano?] 
1887 
1891 
Marcha Real, La, himno nacional 
español 
Anónima del s. 
XVIII [¿Elena Arias?] (piano) 1889 
 
 
 A la anterior relación de obras habría que añadir el ingente corpus de piezas de 
baile, la mayoría de las veces interpretadas al piano, cuyos títulos no figuran en las 
fuentes hemerográficas. Burgueses y aristócratas jiennenses practicaron en sus salones 
las danzas en boga en el siglo XIX: danzas centroeuropeas (valses, mazurcas, polcas o 
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“schotis” (también mencionados como chotis o schottisch), de origen francés (rigodones 
y “lanceros”), contradanzas y otros bailes procedentes de Hispanoamérica (“virginias”, 
corridos y “el pavo”) y bailes populares andaluces, como las sevillanas y “el olé”260. Lo 
habitual era la combinación de danzas rápidas con otras más lentas, por ejemplo, con el 
“vertiginoso vals” y la “velocísima” polca se intercalaban rigodones y “lanceros” para 
que los bailarines pudiesen recuperarse durante algunos minutos. El deseo de imitar a la 
alta sociedad madrileña favoreció la práctica de ciertos bailes como el rigodón, aun 
cuando se consideraban antiguos261.    
 El canto tuvo una enorme aceptación en las veladas domésticas. Después del 
baile (cuya música era interpretada al piano), los cantantes aficionados presentes en la 
fiesta solían interpretar fragmentos de óperas y zarzuelas y canciones, acompañados por 
algún pianista local. La interpretación de números operísticos fue bastante habitual 
durante el reinado isabelino (1833-1868). A excepción de La Mascotte, no hay 
constancia de que los demás títulos se interpretasen antes en los teatros de la provincia 
(véase Apéndices, Tabla 8). Los fragmentos cantados (arias, dúos y otros números 
escogidos) pertenecían a óperas de compositores italianos, franceses y españoles del 
siglo XIX; junto a Donizetti, Verdi y Meyerbeer, hubo otros hoy menos conocidos, 
como Luigi Ricci, Edmond Audran y el madrileño Antonio Llanos. De este último se 
cantó un aria de ¡Tierra! (1879), cuadro lírico basado en el descubrimiento de América, 
que había tenido un enorme éxito en su estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid262. 
Es posible que la ópera Ipermestra fuera la composición de Baltasar Saldoni con ese 
título, que alcanzó un enorme éxito en todo el territorio nacional tras su estreno en 
                                                
260 “El bullicioso pavo” era probablemente un baile de pareja suelta originario de Chile; véase Pizarro, 
Gabriela, “Pavo, El”, DMEH, vol. 8 (2001), p. 525. Por otra parte, “el olé”, baile andaluz de enorme éxito 
entre las bailarinas de mediados del siglo XIX, fue recogido por José Otero en su Tratado de bailes de 
sociedad, regionales españoles, especialmente andaluces, con su historia y modo de ejecutarlos (1912), y 
calificado como un “baile de gracia, y la que pueda bailar sobre las puntas, mucho más”; véase Vega 
Toscano, Ana, “Olé”, DMEH, vol. 8 (2001), p. 43. 
261 Correo de la Loma de Úbeda, nº 21, 24 enero 1855, p. 1. En esta noticia el redactor se percata de la 
antigüedad del rigodón respecto a otras danzas de moda a mediados del siglo XIX, pero justifica su 
presencia en provincias, ya que “ocupa las reuniones de la Corte”. 
262 Antonio Llanos Berete (1841-1906) participó en el intento de recuperación de la ópera española que 
secundaron algunos compositores de la década de 1880. ¡Tierra! se encuadra en esta corriente y fue 
representada más de veinte veces en 1879, año de su estreno madrileño; véase Sanhuesa Fonseca, María, 
“Llanos Berete, Antonio”, DMEH, vol. 6 (2000), p. 943.   
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1838263. Mención especial merece Fraorti (1883), ópera trágico-burlesca en tres actos, 
con libreto y música del linarense Federico Ramírez García, la única ópera de 
compositor jiennense que me consta fue estrenada íntegramente en el ámbito doméstico 
y no en el teatro264. Su música no se ha conservado, y sólo se conoce el argumento a 
través de una copia impresa que permite también conocer los números musicales y el 
reparto (véase Tabla 5.12). La trama se desarrolla en la Persia y el Egipto antiguos, 
durante el reinado de Psamétiko, rey egipcio que va a desposar a su hija Naupatra con 
Fraorti, un príncipe persa. Micerino, sacerdote egipcio que está enamorado de Naupatra, 
idea un plan para que Fraorti muera, pero finalmente sus intenciones se descubren y 
tiene lugar un desenlace inesperado.  
 La primera representación de Fraorti tuvo lugar el 27 de noviembre de 1883 en 
la casa de Conrad Hermann Romer, antigua casa de los Zambrana, en la calle Eras de 
Linares265. Debido al “sorprendente éxito” de la obra, se acordó una segunda 
representación justo un mes más tarde en el mismo lugar. Guillermo English desempeñó 
el papel protagonista (el príncipe Fraorti) y quizás colaboró también revisando el 
libreto266. El “Sr. Laidler”, que interpretó dos personajes diferentes (Psamétiko y 
Rabadán), posiblemente era el inglés Sudter Bell Laidler, capataz de minas en 
Linares267. Llama la atención que no hubiese ninguna mujer entre los actores, ya que el 
papel de Naupatra fue desempeñado por el “distinguido artista y mecánico señor 
Gillman”, encargado asimismo de realizar las “excelentes decoraciones escénicas que 
                                                
263 La ópera Ipermestra triunfó tanto en los teatros como en los salones particulares. De ella se 
imprimieron varios números para canto y piano o piano solo, demandados por muchos almacenes de 
música españoles; véase Torres Mulas, Jacinto, “Saldoni Remendo, Baltasar”, DMEH, vol. 9 (2002), p. 
588. 
264 Argumento de la ópera trágico-burlesca en tres actos Fraorti. Música de F. Ramírez. Linares: Est. 
Tip. de Lozano y Compañía, 1883, 14 pp., conservada en E-Mn, R/8744. 
265 Ramírez García, Linares: documentos y apuntes, p. 745. 
266 Guillermo English fue un personaje relevante de Linares vinculado al partido republicano y a la 
masonería; véase Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 59. Es posible que se trate de Guillermo English 
Gil de Bernabé, natural de Linares y alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de 
Madrid entre 1873 y 1874, según expediente académico de ese curso, en E-Mah, UNIVERSIDADES, 
3937, EXP. 9, disponible en http://pares.mcu.es, acceso 23/12/2008.  
267 Véase Soler Belda, “Laidler, Sudter Bell”, Los extranjeros en Linares (1840-1940), [p. 60]. Este autor 
señala que Sudter Bell Laidler se instaló en Linares en 1884, pero si se trata del mismo Laidler que actuó 
en Fraorti, habría llegado al menos un año antes.  
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adornaban el teatro”268. Además de los protagonistas mencionados, en la obra tomaron 
parte un coro y un “acompañamiento”, posiblemente el grupo de instrumentistas que 
dirigió el autor de la ópera. Sus breves dimensiones y la inclusión de couplets y 
romanzas denota que se trataba de una obra ligera, más próxima a los subgéneros de la 
zarzuela que a la ópera propiamente dicha. 
 
 
Tabla 5.12. Reparto y números musicales de la ópera Fraorti (1883), de Federico Ramírez 
Fuente: Argumento de la ópera trágico-burlesca, [pp. 3-4] 
 
PERSONAJES ACTORES 
Fraorti, príncipe persa [Guillermo] English 
Psamétiko, rey de Egipto Sr. Laidler 
Naupatra, hija del rey Sr. Gillman 
Micerino, gran sacerdote egipcio Sr. Ferrer 
Rabadán, sacerdote egipcio 
desterrado en Persia Sr. Laidler 
Coro y acompañamiento de magos, 
verdugos, guerreros, sacerdotes, 
guardias, eunucos, etc. 
[Sin determinar] 
ACTO I ACTO II ACTO III 
1. Introducción y coro 
2. Balada 
3. Canción de Rabadani 
4. Coro de la   
    Introducción 
5. Preludio 







13. Allegro final 
14. Preludio 
15. Romanza 








                                                
268 El Eco Minero, nº 662, 31 diciembre 1883, pp. 1-2. Podría tratarse del inglés Gustavo Gillman Bovet, 
ingeniero residente en Linares entre 1876 y 1885 y gran aficionado a la fotografía, o bien de su hermano 
Federico, también ingeniero y residente en la ciudad desde el mismo año; véase Soler Belda, Los 
extranjeros en Linares, [pp. 40-42].     
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 A medida que avanzaba el siglo XIX, la zarzuela fue ganando terreno a la ópera 
en las veladas particulares jiennenses. Se interpretaban zarzuelas y operetas francesas 
muy conocidas arregladas para la escena española. A excepción de La calandria y 
Fuego en guerrillas, las demás zarzuelas se habían escuchado ya en los teatros de la 
provincia antes de su interpretación en las reuniones privadas. La revista La Gran Vía, 
de Chueca y Valverde, fue ejecutada por los aficionados de Linares pocos días después 
del estreno en el Teatro de San Ildefonso, debido al éxito que alcanzó la obra en la 
localidad269. La pasión por el género se transmitió también a los más pequeños. Una de 
las distracciones del Padre Pedro Poveda en su infancia eran las representaciones 
teatrales domésticas: él y sus amigos habilitaban estrados en las casas de familiares y 
vecinos como Ana María Castroverde o María Garzón y ensayaban comedias y 
fragmentos de zarzuelas, entre ellas La verbena de la Paloma270.  
 En la canción lírica, el italianismo cedió ante el gusto por lo popular español. La 
canción en castellano, sobre todo andaluza, se consolidó en el reinado de Isabel II, 
coincidiendo con el interés en esos años por lo pintoresco271 y estuvo presente en los 
salones jiennenses desde, al menos, los años cuarenta del siglo XIX. En una carta 
publicada en 1847 se menciona un concierto familiar celebrado en Jaén, en el que dos 
pequeñas cantaron “canciones andaluzas”272. Las intérpretes habituales de este 
repertorio eran niñas y adolescentes que, aun sin la elegancia y técnica del bel canto, 
exhibían gracia, desenvoltura y picardía273. Los hombres también abordaron este 
repertorio, como prueba una noticia sobre la fiesta celebrada en Jaén en casa de José de 
Llaudes, donde un “forastero, el señor Soldado cantó con notable gracejo canciones 
                                                
269 El Eco minero, nº 877, 6 marzo 1887, pp. 1-2; y El Linares. Semanario republicano, nº 317, 28 febrero 
1888, pp. 2-3. 
270 Paz Velázquez, Raíces linarenses, p. 77. He documentado representaciones teatrales domésticas en 
más puntos de la provincia, lo que sugiere que fue un entretenimiento del gusto de los jiennenses. En Jaén 
capital, por ejemplo, una compañía dramática de aficionados actuó en 1867 en casa del “señor 
Fernández”; véase El Cero, nº 1, 8 febrero 1867, p. 7. 
271 Alonso González, Celsa, “Canción”, DMEH, vol. 3 (1999), p. 5. 
272 Carta publicada en El Guadalbullón, II, nº 7, 1 abril 1847, p. 106. 
273 El gracejo se veía como una cualidad indispensable en la interpretación de la canción andaluza, ya que 
“lejos de ser descoco, es lo que da el mérito a esta clase de canto”, según señalaba un periodista a 
mediados de siglo; véase Correo de la Loma de Úbeda, nº 21, 24 enero 1855, p. 1.  
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andaluzas”274. En el último tercio del siglo, la corriente andalucista fue avivada por la 
fiebre del flamenco y del folclore. La burguesía de la provincia no sólo integró el 
flamenco en sus soirées, sino que organizó a veces fiestas exclusivamente flamencas: 
 
El tercer día de feria tuvo lugar en la casa del señor don Manuel de 
Aranda, una fiesta flamenca en la que cantaron y bailaron lindas y 
saladísimas gitanas; se sirvieron con profusión ponches, sorbetes y 
cigarros, y a última hora según requiere este género de funciones, 
aguardiente y buñuelos. Concluyó la reunión a las dos de la mañana275. 
 
 Sazonaban estas reuniones malagueñas, peteneras, tangos y otros cantes 
flamencos que emocionaban al público: 
 
[...] la bella y simpática señorita de Ripoll (Pepa), que lucía 
precioso traje de seda blanco, cantó unas malagueñas al piano, que de 
elogiarlas como se merecen, sería preciso otra pluma y otro ingenio que yo 
me encuentro muy lejos de poseer. Así me concretaré tan sólo a expresar 
que se aplaudieron con frenético entusiasmo aquellas repetidas y 
dulcísimas notas, escapadas de aquella privilegiada garganta, que arrancó 
de los ojos de sus admiradores -entre los cuales tengo el honor de 
contarme- lágrimas de sentimiento276.  
 
 Las malagueñas fueron parte casi obligada de toda fiesta. Las aficionadas, a 
petición de los invitados, las cantaban normalmente acompañadas por un pianista, 
aunque había también malagueñas exclusivamente instrumentales. Rosa Henares, una 
joven que ofreció un concierto en su casa de Cazorla, tuvo que interpretarlas a la 
guitarra por “sufragio universal” de los presentes, que se entusiasmaron “hasta el 
delirio”277. La pasión por este cante popular también se hizo notar en la poesía, como 
evidencia una estrofa del poema Tu canto de Fernando Bustos, publicado en la revista 
La Semana:   
 
                                                
274 El Industrial, 27 agosto 1877, cit. en Pérez Ortega, “Esa voz de olivo y plomo”, p. 82.   
275 El Industrial, 20 agosto 1877, cit. en Pérez Ortega, “Esa voz de olivo y plomo”, p. 82. 
276 El Linares. Semanario republicano, nº 317, 28 febrero 1888, pp. 2-3. 
277 El Conservador de Jaén, nº 4338, 27 septiembre 1897, p. 2. 
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    Mira si me gusta 
 que cuando muera, 
 y a mi pobre cuerpo 
 lo cubra la tierra, 
 quiero en vez de flores 
 que me cantes lenta... 
 ¡esa copla que lloras cantando 
 de la malagueña!278  
 
 Eulalia Valdeastillas cantó varias obras del cantaor y guitarrista Juan Breva en la 
velada literario-musical que se celebró en casa de Teodomiro Ramírez de Arellano en 
Jaén en 1883. Es posible que las piezas interpretadas por la joven fueran unas 
malagueñas, género con el que Breva ganó el reconocimiento definitivo. Precisamente 
en ese año el cantaor realizó una gira por Andalucía y Extremadura, que le ayudó a 
incrementar su fama aún más279.  
 La canción andaluza y las coplas flamencas no sólo se incorporaron rápidamente 
al repertorio de salón en las sociedades y en los hogares jiennenses, sino también al 
repertorio teatral, e incluso al didáctico280. El público de los teatros pedía este tipo de 
piezas como propina a los cantantes de ópera y zarzuela al término de sus actuaciones. 
Cuando una compañía de aficionados locales representó en Baeza en 1855 la zarzuela 
El valle de Andorra,  
 
al final del espectáculo el público pidió que la señorita que había 
desempeñado el papel de Teresa cantase unas canciones andaluzas, a lo 
que accedió con la amabilidad que la distingue. La señorita de Carrillo, 
acompañada al piano por el Sr. D. Aureliano Serrano, cantó dos estrofas 
de La Naranjera, y una de la canción titulada La Tierra de María 
Zantízima, con tan irresistible gracia que el público arrebatado de 
entusiasmo, aplaudió hasta rayar en frenesí281.  
                                                
278 La Semana. Revista literaria ilustrada, nº 10, 20 noviembre 1899, pp. 10-11. 
279 Ríos Ruiz, Manuel, “Breva, Juan [Antonio Ortega Escalona]”, DMEH, vol. 2 (1999), p. 693. 
280 En los exámenes finales del curso académico 1881-1882 del Colegio de Santa Clara, la alumna Josefa 
Ripoll se examinó de Música interpretando la romanza Non torno de Tito Mattei y una canción andaluza.   
281 Correo de la Loma de Úbeda, nº 36, 10 febrero 1855, p. 1. Es posible que la intérprete fuera Teresa 
Carrillo, que había cantado pocos días antes varias canciones andaluzas en la velada musical que tuvo 
lugar en la casa de Vicente de Dios en Baeza. Las canciones La Naranjera y La Tierra de María 
Zantízima pertenecen a la Colección de canciones nuevas españolas con acompañamiento de piano-forte 
(1840) del compositor vasco Sebastián Iradier. Según Alonso González, Celsa, “Iradier Salaverri, 
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 En Linares, la soprano Clotilde Zanardi accedió a los deseos del público, que 
pedía unas peteneras a solo tras su actuación con la compañía de ópera italiana que 
actuaba en 1885 en el Teatro de San Ildefonso282.  
 Gran parte de los conciertos instrumentales en casas particulares estuvieron a 
cargo de solistas (piano, guitarra y flauta) o dúos (violín y piano), destacando en el 
repertorio las reducciones de oberturas o preludios de óperas y zarzuelas, caprichos 
orquestales, fantasías sobre motivos de óperas y danzas (polcas, mazurcas, valses, etc.). 
Por ejemplo, en 1897 se tocó el arreglo para guitarra del capricho Moraima, de Gaspar 
Espinosa de los Monteros, compuesto originalmente para banda y adaptado después 
para orquesta283. Tres piezas compuestas por sus mismos intérpretes fueron la polca 
para piano compuesta por el “señor Casado”284, y la tanda de mazurcas y una melodía 
para guitarra, de Rosa Henares, una de las pocas compositoras jiennenses del siglo XIX 
de las que se tiene noticia285. Según el periodista invitado al concierto que ofrecieron 
ella y su hermana Juana en su casa de Cazorla en 1897, Rosa Henares era “una 
profesora consumada y una eminente guitarrista”286. En ese recital, además de su tanda 
de mazurcas y una melodía propia, interpretó obras del famoso guitarrista almeriense 
Julián Arcas, como la polonesa y la tanda de valses de su Colección de piezas para 
                                                                                                                                          
Sebastián”, DMEH, vol. 6 (2000), p. 463, las canciones de esta colección están “llenas de espontaneidad, 
con ciertos tópicos pintoresquistas que en ocasiones rozan la ramplonería, destinadas a los aficionados”. 
En el catálogo de obras que realiza esta autora, la segunda de las canciones citadas figura como La tierra 
e María Santísima.   
282 El Eco Minero, nº 784, 26 mayo 1885, p. 2. 
283 Este capricho fue interpretado por la Banda de Música del Hospicio de Madrid, bajo la dirección del 
propio Gaspar Espinosa, en el certamen organizado en 1887 por la Sociedad El Buen Pensamiento, donde 
obtuvo el segundo premio; véase Sobrino, Ramón, “Espinosa de los Monteros Jiménez, Gaspar”, DMEH, 
vol. 4 (1999), pp. 783-784. 
284 Probablemente Ildefonso Casado, organista de la Catedral de Baeza en 1857, que ayudó a unos 
aficionados a montar la zarzuela El valle de Andorra y solía amenizar las veladas de la sociedad baezana 
de mediados de siglo con sus interpretaciones pianísticas de excelente nivel; véase Correo de la Loma de 
Úbeda, nº 21, 24 enero 1855, p. 1.  
285 Otras son María del Pilar Contreras Alba, mencionada anteriormente, y Elvira Gardín, a la que se 
atribuye la melodía Recuerdos de Luisa. Parece que no era natural de Jaén, pero vivió allí el tiempo que 
su padre, el brigadier Gardín, estuvo destinado en la provincia y dedicó dicha obra a Jaén capital cuando 
tuvo que cambiar de residencia; Gómez de Torres, Joaquín, “Jaén, de belleza y arte”, Don Lope de Sosa, 
nº 82, octubre 1919, p. 316.  
286 El Conservador de Jaén, nº 4338, 27 septiembre 1897, p. 2. Es de suponer que la buena posición de su 
padre, el médico Eduardo Henares, fuera determinante en la educación de la joven. 
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guitarra, 2ª serie (1892), un nocturno de Cano y otras piezas habituales en el repertorio 
de los guitarristas de la época287.  
 En los conciertos domésticos actuaron también a veces orquestas y bandas de 
música. En Castellar de Santisteban, Cristina Ayuso de Vélez organizó en 1882 un 
concierto en su casa, en el que intervino la orquesta de la población dirigida por Ventura 
Hoyo y la misma anfitriona al piano. El programa estuvo integrado por “delicadísimas 
piezas instrumentales y de canto”288. En 1885, con motivo del bautizo de la hija de 
Ángel Terradillos y su esposa Elvira, los padrinos organizaron en su casa de Linares una 
fiesta para unas setenta personas. En la velada actuaron dos conjuntos instrumentales: la 
banda de música dirigida por Francisco J. Martí, que tocó “escogidas piezas” durante el 
lunch, y la orquesta de José de Martos, que amenizó el baile posterior289. También en 
Linares, con motivo de la boda de Manuela Caro (hija del ex alcalde de la ciudad 
Faustino Caro) con José Fernández (juez de primera instancia de Montoro) hubo en 
1888, en casa de los padres de la novia, un banquete amenizado por varias orquestas; 
una de ellas tocó en la planta baja y otras lo hicieron desde la calle (quizás estas últimas 
eran bandas de música)290. En 1899, la banda de música de Victoriano García Alonso 
tocó en Úbeda en la fiesta organizada en casa de Antonio Medina, director del Colegio 
de Jesús de esa ciudad291.  
 La participación activa de la mujer en los conciertos domésticos fue muy 
superior a la que asumió en la esfera pública. Es difícil hallar una crónica en la que la 
señora de la casa, sus hijas o amigas no sean mencionadas por sus habilidades en el 
canto o el piano, en ocasiones desde edades muy tempranas. El testimonio de un viajero 
que visitó Jaén a mediados del siglo XIX reflejaba así esta tendencia:  
                                                
287 El Linares. Semanario republicano-progresista, nº 365, 5 marzo 1889, p. 2. El programa interpretado 
por Rosa Henares es similar al ofrecido por Antonio Jiménez Manjón en su concierto en el Círculo 
Linarense en 1889; véase El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 365, 5 marzo 1889, p. 2. 
288 El Eco Minero, nº 462, 22 enero 1882, pp. 1-2. En la Tabla 5.11 no se incluye este concierto, ya que 
no consta ni el título ni el género de las obras interpretadas. La misma noticia alude a la celebración de 
otros conciertos domésticos en Castellar de Santisteban a comienzos de 1882, al menos en casa de seis 
particulares más.    
289 El Eco Minero, nº 771, 8 marzo 1885, p. 2. 
290 El Linares. Semanario republicano, nº 323, 25 abril 1888, p. 2. 
291 El Ideal Conservador, nº 60, 13 enero 1899, p. 3; nº 61, 20 enero 1899, p. 3. 
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Pero aunque no hay teatro, ni más baile que el que dan las señoras 
del jefe político, no deja de haber alguna reunión de profesores de música 
y aficionados que tocan y cantan piezas de óperas aplaudidas; o algún 
concierto de familia en el cual las protagonistas son, o alguna señora muy 
complaciente con sus amigos de más confianza, o dos lindísimas niñas de 
siete una y otra de cinco que con admirable gracia y desenvoltura tocan al 
piano algunas piezas de música escogida, o cantan canciones andaluzas. 
Cuatro días antes de salir de Jaén tuve ocasión de oírlas y te aseguro que 
fue para mí un momento de verdadero placer. Esto me hizo recordar el 
contento con que escuché hace tres años tocar el violín al niño Jesús 
Monasterio292. 
 
 Figura 5.6. Purificación Cerdá tocando la pianola  
en su casa de Cabra del Santo Cristo (Jaén) en 1899293 





                                                
292 El Guadalbullón, II, nº 7, 1 abril 1847, p. 106.  
293 Purificación Cerdá era hija menor del médico y fotógrafo Arturo Cerdá y Rico y Rosario Serrano 
Caro, matrimonio de ricos propietarios en Cabra del Santo Cristo (Jaén); véase Cerdá Pugnaire, J. A., M. 
U. Pérez Ortega e I. Lara Martín-Portugués, Del tiempo detenido. Fotografía etnográfica giennense del 
Dr. Cerdá y Rico. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 2001, p. 18.   
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 Las mujeres eran educadas según los principios de una sociedad patriarcal 
burguesa, en la que habían de agradar y entretener a su entorno más cercano. Las 
reuniones privadas eran el marco ideal para que la mujer exhibiera sus conocimientos, 
que consistían básicamente en recitar poesías, cantar, tocar el piano y dar buena 
conversación. Ello explica las continuas referencias en los periódicos y revistas de la 
época a ejecuciones musicales femeninas, la mayoría de las veces al piano, rey de los 
salones decimonónicos (véase Apéndices, Tabla 10). Las mujeres también fueron 
muchas veces consumidoras del repertorio de rollos de pianola294. La Figura 5.6. 
muestra una fotografía de 1899 tomada en la localidad jiennense de Cabra del Santo 
Cristo, en la que Purificación Cerdá, hija de un médico local, toca la pianola en su casa 
ante la atenta mirada de su madre. 
 A los aficionados varones de los salones domésticos, entre ellos un buen número 
de cantantes, se unían destacados músicos locales e, incluso, artistas de cierto prestigio 
que se encontraban de paso en Jaén. Una de las visitas más memorables fue la de Isaac 
Albéniz. En 1872, en su periplo por tierras andaluzas como niño prodigio, Albéniz hizo 
al menos dos paradas en la provincia de Jaén, una en Úbeda (el 17 de marzo) y otra en 
Jaén (2 de abril), para luego proseguir su gira por Córdoba, Granada, Lucena, Loja, 
Salar y Málaga295. En la capital jiennense Albéniz ofreció dos conciertos de piano, uno 
en casa del notario Eufrasio Bonilla y otro en el Casino Primitivo de la ciudad. Gómez 
de Torres lo recuerda de esta manera:  
 
Aún parece que lo veo con su trajecito de terciopelo, sentado en la 
banqueta del piano del Casino, tocando un allegro vivace, producto de su 
rica fantasía y la voz de Almendros Aguilar diciéndole: “Isaac, conviértelo 
en andante”, y por su giro caprichoso lo transformó en una música 
suavísima sin perder el motivo que inspiraba el allegro296.   
                                                
294 Sobre este curioso instrumento, véase Aviñoa, Xosé, Sechu Calsamiglia i Blancafort, Sergi Blancafort, 
Xavier Casalmiglia i Blancafort, “Les pianoles, el miracle de la reproducció musical”, Serra d’Or, 581 
(2008), pp. 52-55. 
295 Clark, Walter Aaron, Isaac Albéniz: portrait of a romantic. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 
28 y del mismo autor, Isaac Albéniz: a guide to research. New York, London: Garland, 1998, p. 5. 
296 Gómez de Torres, “Jaén, de belleza y arte”, p. 316. Este concierto también es recordado por Ortega y 































La investigación realizada ha enriquecido notablemente el conocimiento que hasta 
ahora se tenía de la música en la provincia de Jaén durante el siglo XIX, mostrando una 
constante actividad musical no limitada exclusivamente a su capital, lo que invita a 
replantear el papel de esta región periférica y predominantemente rural en el contexto de 
la música española de la época. Dada la ausencia de prensa jiennense especializada en 
música, en esta Tesis se ha empleado como fuente fundamental la prensa local de 
carácter general, a través de la cual se ha documentado un amplio abanico de 
actividades musicales en toda la provincia que difícilmente podrían haber sido reunidas 
a partir de archivos de instituciones individuales. La óptica de los periódicos manejados 
era, obviamente, la de los grupos de poder e intelectuales locales que los sufragaban y 
sustentaban y, por tanto, no muestra todos los aspectos del hecho musical, pero sí (y de 
forma privilegiada) qué tipos de música eran promovidos por las clases dirigentes, qué 
respuestas daba el público a los principales géneros de música culta de la época, cuáles 
eran los cauces habituales de la educación musical y el comercio de partituras e 
instrumentos, o cómo se difundían algunas plazas musicales vacantes, entre otros 
muchos aspectos de interés. 
Las calles de las ciudades y pueblos de Jaén fueron escenario durante el siglo XIX 
de constantes celebraciones festivas en las que la música tenía un papel esencial, como 
había venido siendo habitual en las ciudades hispánicas desde muchos siglos antes. Los 
escenarios urbanos se transformaban fugazmente y solían tener como epicentros 
festivos las plazas principales de cada localidad; en Jaén capital, por ejemplo, el 
escenario festivo por excelencia fue la plaza de Santa María, en la que confluían la 
Catedral, el Palacio Episcopal y el Ayuntamiento. Las fiestas, con frecuencia 
promovidas por los estamentos dirigentes, estaban reguladas por un estricto protocolo y 
buscaban el reconocimiento fáctico del poder político y/o religioso, mostrando una clara 
pervivencia de las fiestas del Antiguo Régimen. Todo se disponía en un lenguaje capaz 
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de impresionar, emocionar y exaltar al ciudadano, con abundantes vítores, salvas de 
artillería, repiques de campanas, iluminación especial, fuegos artificiales, decoraciones 
florales y vegetales, sorprendentes arquitecturas efímeras, participación al aire libre de 
bandas y orquestas de música, y funciones teatrales. 
Los principales acontecimientos bélicos de la España del siglo XIX tuvieron su 
reflejo en fiestas celebradas en Jaén. La fiesta político-patriótica adquirió notable 
importancia en la provincia durante la Guerra de la Independencia española contra 
Francia (1808-1814). En las funciones de acción de gracias, rogativas y honras fúnebres 
a militares caídos en combate fue habitual celebrar Te Deum y misas cantadas, 
normalmente con participación de la capilla de música del templo donde se oficiaba el 
acto, y a veces con actuaciones de grupos musicales de otras localidades. Por ejemplo, 
la Capilla de Música de Andújar se desplazó en 1809 hasta Bailén para intervenir en las 
exequias por el General Reding. La música patriótica comenzó a difundirse a través de 
la prensa en esos años, como muestra la publicidad de 1809 del Correo de Jaén. Una 
pieza representativa de la música escuchada en ese contexto bélico es el himno De 
ciprés, de laurel y azucena (1811?), para canto y piano, dedicado al comandante 
Francisco Gómez de Barreda (fallecido en Úbeda en 1811), cuyo texto contiene 
alusiones mitológicas relacionadas con la guerra. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX fueron frecuentes los actos benéficos y 
suscripciones para recaudar fondos con destino al ejército y a los damnificados por las 
guerras. En algunas de estas iniciativas benéficas actuaban “estudiantinas” (formadas 
generalmente por músicos de cuerda pulsada) que recorrían las calles pidiendo 
limosnas, y se organizaban funciones teatrales benéficas y veladas artísticas promovidas 
por las sociedades y establecimientos de recreo, corridas de toros, rifas e impresión de 
periódicos nuevos o de números extraordinarios de los mismos. 
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra de Cuba (1895-1898) 
impulsaron a músicos locales (como Victoriano García Alonso, Lorenzo Suárez Godoy 
y Miguel Font Llagostera) a componer piezas patrióticas en colaboración con poetas y 
literatos. La de mayor repercusión nacional fue el juguete cómico-lírico Banderín de 
enganche o Mujeres para Cuba (1896), con libreto del periodista jiennense Eduardo 
Osuna y música (hoy perdida) de [José] Barretta, que despertó el interés de la crítica 
madrileña y de varios empresarios teatrales andaluces. También se ponía música a 
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romances y coplas populares que aludían a diversos aspectos del conflicto: odio y burla 
al enemigo, nostalgia de la patria en las colonias, recuerdo de la madre en momentos 
amargos del combatiente y críticas al gobierno por la mala gestión de la guerra, como 
muestran, por ejemplo, los villancicos publicados en la prensa de Mancha Real durante 
la guerra con Cuba.  
Las fiestas relacionadas con la monarquía transformaban las localidades de Jaén 
en mayor medida que otras celebraciones. La visita oficial de José I Bonaparte a la 
provincia (1810), la restauración de Fernando VII en el trono tras la Guerra de la 
Independencia (1814) y la jura a la infanta María Isabel Luisa (1833) sirvieron para 
exaltar colectivamente la monarquía en años de gran inestabilidad política. El cincuenta 
aniversario de la proclamación de la reina Victoria I del Reino Unido, celebrado en Jaén 
en 1887, sirvió para afianzar los lazos entre la población local y la extranjera, 
particularmente en la ciudad de Linares, donde residía una importante colonia de 
británicos con intereses en la explotación minera de la zona. La visita de Isabel II a Jaén 
capital en 1862 supuso la revitalización de la banda de música de la ciudad, en muy 
malas condiciones antes de la llegada de la reina. Los gremios de artesanos y 
comerciantes de la provincia costearon y formaron comparsas y mojigangas para 
muchos de estos desfiles y bailes callejeros, a pesar de las penurias económicas de 
ciertos periodos, y hubo composiciones expresamente creadas en honor de los reyes, 
como los himnos de José Sequera Sánchez y Juan María Pancorbo con motivo de la 
mencionada visita oficial de la reina Isabel II a Jaén en 1862. En el último cuarto de 
siglo algunas sociedades jiennenses organizaron funciones de música teatral en honor a 
los reyes españoles. 
Algunas importantes celebraciones cívicas tuvieron lugar para festejar avances 
tecnológicos o industriales de finales del siglo XIX, como la llegada del ferrocarril a 
Jaén capital (1881), la apertura de la línea ferroviaria Linares-Almería (1899), la 
inauguración de fábricas relacionadas con la extracción de plomo en la comarca de 
Linares (1885) y el éxito de Isaac Peral en las pruebas de su submarino (1888). Los 
festejos por la inauguración del tramo de ferrocarril Linares-Almería (1899) propiciaron 
el primer contacto directo de los jiennenses con el movimiento orfeonístico catalán, a 
través de la sociedad coral Catalunya Nova, que actuó en el evento. Con motivo de las 
visitas de Isaac Peral a Linares y Jaén en 1890, se organizaron funciones teatrales y 
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veladas artísticas. El músico jiennense Lorenzo Suárez Godoy subrayó algunos de estos 
acontecimientos con composiciones para piano como El tren en Jaén (¿1881?), pieza 
descriptiva que celebraba la llegada del primer tren de pasajeros a la capital, y El 
submarino Peral (1890), editada en esta Tesis y que pudo haber sonado en la fiesta que 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén hizo en honor del marino.  
El Carnaval sufrió en Jaén altibajos en su popularidad y aceptación social a lo 
largo del periodo estudiado, y estuvo sometido a fuertes restricciones por parte de las 
autoridades, que prohibían ciertos disfraces, la circulación de enmascarados en 
determinados días y horas, y los escándalos públicos. Se vigiló sobre todo el 
denominado “Entierro de la Sardina”, acto en el que actuaban comparsas y estudiantinas 
(generalmente de bajo nivel musical) que, con fines benéficos, recorrían las calles 
cantando y tocando coplas satíricas y números de zarzuelas conocidas. El Carnaval se 
fue aburguesando con el paso de las décadas, y costumbres populares asociadas a él 
(como la de lanzar naranjas a los viandantes) fueron sustituidas progresivamente por 
otras más refinadas, como los bailes de máscaras y disfraces. El clero y otros grupos 
conservadores de la sociedad jiennense difundieron reiteradamente en sus periódicos 
mensajes contrarios al Carnaval, cuyos bailes y entretenimientos consideraban 
contrarios a la moralidad cristiana. 
Las ferias locales, que servían para revitalizar económicamente la provincia, 
estimulaban la organización de espectáculos para todos los gustos y bolsillos, desde 
entretenimientos gratuitos (como cucañas y fuegos artificiales), hasta los más caros y 
cultos (como corridas de toros y funciones de teatro). Para los días de feria solían 
contratarse buenas compañías de zarzuela y se organizaban conciertos, bailes y 
espectáculos flamencos en casinos, sociedades y cafés cantantes. Las bandas de música 
de la provincia eran especialmente activas durante las ferias. Para atraer más visitantes, 
los ayuntamientos organizaron a partir de 1890 certámenes de bandas civiles y militares. 
En los jurados de estos concursos participaron a veces compositores de prestigio 
nacional (como Manuel Fernández Caballero en el concurso de Linares en 1894), lo que 
muestra el interés que tuvieron algunos potentados locales por conectar a Jaén con los 
grandes centros musicales del país, y en especial con Madrid.  
En una sociedad rural y tradicional, como era la de Jaén en el siglo XIX, no 
resulta sorprendente que se celebraran numerosas fiestas religiosas, algunas con gran 
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fervor popular, como las del Corpus Christi, las fiestas patronales de cada localidad y el 
vigésimo quinto aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada 
Concepción (1879). La asistencia masiva a esos cultos y las generosas donaciones que 
se hacían a la Iglesia católica son fiel exponente de la religiosidad de los jiennenses en 
esa época, en la que sermones, circulares y demás textos moralizantes del clero 
ejercieron una fuerte influencia sobre la población y sus hábitos de ocio. 
La enorme importancia que la música tuvo en las fiestas religiosas jiennenses no 
hubiera sido posible sin el rico tejido de instituciones eclesiásticas que mantenían con 
regularidad músicos a su servicio. En esta Tesis Doctoral se documenta por primera vez 
la constante actividad musical religiosa que tuvo lugar durante el siglo XIX no sólo en 
los grandes centros (como la Catedral de Jaén), sino también en numerosas localidades 
de la provincia. Los datos recopilados revelan una realidad que dista bastante de la 
habitual visión pesimista que suele circular en la bibliografía existente sobre la música 
religiosa del siglo XIX en España. Es conocido que diversos avatares políticos y 
legislativos llevaron a algunas capillas de música españolas a situaciones de extrema 
crisis e incluso en algunos casos a la extinción y, en ese contexto, las capillas de música 
de las catedrales de Jaén y Baeza vieron mermadas sus plantillas y los salarios de sus 
músicos en momentos concretos del siglo. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, la 
diócesis de Jaén mantuvo una densa red de instituciones eclesiásticas que emplearon a 
numerosos músicos, principalmente sochantres y organistas. También fue muy 
destacada la actividad musical en los conventos femeninos -incluidos los de clausura-, 
donde he podido documentar un considerable número de monjas cantoras y organistas. 
Algunas plazas musicales vacantes en iglesias de Jaén fueron anunciadas en 
convocatorias públicas a través de la prensa local, principalmente en el Boletín Oficial 
Eclesiástico del Obispado de Jaén, que también publicó algunos nombramientos, y 
constituye una fuente privilegiada para el estudio de la movilidad de los músicos 
eclesiásticos en la diócesis jiennense. Una de las plazas ofertadas públicamente fue la 
vacante de cantora en el convento femenino de Santa Clara de Jaén capital, anunciada 
en 1896 en el mencionado Boletín; este anuncio sugiere cierta apertura en el sistema de 
contratación de este tipo de centros, frente a la práctica tradicional en monasterios de 
clausura femeninos, que admitían a las monjas músicas tras el correspondiente 
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noviciado, y muchas veces previa recomendación y/o examen de maestros de capilla, 
organistas u otros expertos en la materia.  
Las bandas y orquestas locales solían actuar en las fiestas religiosas solemnes 
para reforzar a los músicos fijos de cada institución religiosa, y a veces se contrataban 
también orquestas, bandas, capillas de música o músicos sueltos procedentes de otras 
poblaciones. Fue frecuente la participación voluntaria en las iglesias jiennenses de 
cantantes e instrumentistas aficionados de ambos sexos, y la de nutridos coros infantiles 
mixtos, especialmente en fiestas patronales y en funciones en honor a la Virgen (como 
las de la Inmaculada Concepción o las denominadas “Flores a María”). Los coros 
infantiles eran dirigidos por maestros de los colegios o por clérigos misioneros en 
campaña evangélica, que enseñaban himnos, plegarias y otros cantos religiosos fáciles 
de memorizar, acompañados por el órgano, que era esencial en estos cultos. Algunos 
cantos introducidos por los coros infantiles calaron tan hondo que pasaron a ser 
interpretados en otras funciones religiosas y se extendieron, incluso, al ámbito 
doméstico. Un ejemplo representativo fueron las coplas a la Virgen María enseñadas 
por el jesuita Padre Morote en campaña evangélica por Jaén en 1878, mencionadas en la 
prensa local, pero cuyo texto y música no han podido todavía ser localizados en la 
actualidad.  
Entre los compositores de música religiosa, sobresalieron músicos locales como 
los maestros de capilla de la Catedral de Jaén Ramón Garay (1761-1823), Francisco 
Ruiz Tejada (1822-1894), José Sequera (1823-1888) y Cándido Milagro (1871-1941); 
organistas parroquiales, como Felipe de la Chica en la parroquia de Porcuna, Antonio 
Vera en la parroquia de San Bartolomé de Andújar y Manuel Muñoz en la parroquia de 
Santa María de Andújar; y directores de orquesta y banda, como Policronio Garrido 
(†1890), director de banda y de orquesta en Baeza, Luis Velasco, director de orquesta 
en Linares, y Victoriano García (1870-1933), director de banda en Úbeda. Algunas de 
sus obras fueron estrenadas en fiestas señaladas, como el tercer centenario de la muerte 
de Santa Teresa de Jesús (1882) o el nombramiento en 1897 del obispo de Jaén 
Victoriano Guisasola. En las iglesias de Jaén también se interpretaron obras de 
compositores relevantes en el panorama nacional, como Hilarión Eslava (1807-1878), 
de músicos contemporáneos de otras diócesis españolas, como Cosme J. de Benito 
Barbero (1829-1888), Remigio Calahorra (1833-1899) y Joaquín Portas (1850-1929), y 
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de compositores extranjeros, como Saverio Mercadante (1795-1870) y Alessandro 
Stradella (1644-1682). 
Como en otras provincias españolas, en Jaén la educación musical dependió 
sobre todo de los centros privados religiosos (debido a la escasez y precariedad de las 
escuelas públicas), aunque también desempeñaron una gran labor pedagógico-musical 
las instituciones benéficas, las sociedades culturales y las academias particulares. Los 
niños de las capas más humildes de la sociedad jiennense pudieron estudiar música en 
varios centros de la capital: los dos hospicios de hombres y de mujeres, los colegios 
dependientes de la Catedral de Jaén (el de San Eufrasio y el del Santísimo Sacramento); 
y los colegios de pago de Primera y Segunda Enseñanza, que solían disponer de aulas, 
por lo general bastante concurridas, para impartir clases gratuitas a niños y niñas pobres. 
En los colegios de pago, los alumnos pobres estaban separados de los que pagaban la 
enseñanza, pero todos se reunían para interpretar música en las veladas organizadas por 
estos establecimientos, como ocurría en el colegio femenino de la Purísima Concepción 
de Jaén. Los hijos de familias acomodadas recibían clases de música en los colegios 
privados donde estudiaban (pagando tasas adicionales), y podían permitirse clases 
particulares o estancias fuera de Jaén para continuar formándose, principalmente en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid. Sólo unos pocos alumnos fueron becados por 
la Diputación Provincial de Jaén para estudiar música en ese centro. 
Entre los alumnos jiennenses de mayor proyección exterior estuvieron el 
guitarrista Antonio Jiménez Manjón (1866-1919), de fama internacional, que actuó en 
París, Londres y numerosos países de Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
entre otros) y la soprano de Linares Amalia Gómez, que actuó en teatros de Madrid y 
otras ciudades españolas. En el ámbito provincial fueron figuras destacadas los 
profesores de música José Sequera y Manuel Romero en Jaén capital, Eduardo Ayucar y 
Ricardo Nicosia en Linares, y Victoriano García Alonso en Úbeda, todos ellos muy 
involucrados en el desarrollo de la cultura de sus respectivas localidades. La mayor 
parte de los profesores de música simultaneaban la docencia con otros empleos. El 
repertorio musical que se interpretaba en los colegios ha podido ser estudiado a través 
de los programas de las veladas literario-musicales, exámenes públicos y otros actos 
académicos que se publicaban en las revistas locales. Este repertorio incluía piezas de 
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moda, sobre todo números de óperas y zarzuelas conocidas, incluso en colegios 
religiosos como las Escuelas Pías de Úbeda.  
Los profesionales y aficionados a la música de Jaén accedían a partituras, 
métodos, instrumentos y otros materiales musicales necesarios suministrados por las 
principales casas editoriales y fábricas de Madrid y otras ciudades españolas (por 
ejemplo, la fábrica de pianos Bernareggi Gassó y Compañía de Barcelona) a través de 
intermediarios locales, generalmente profesores de música, intérpretes reputados, 
almacenes de música y otros comercios (como los establecimientos de Francisco López 
y Antonio González en Jaén capital). En la prensa local se anunciaron algunos métodos 
escritos por músicos jiennenses, como la Explicación breve y sencilla del canto 
gregoriano (1862) de Juan María Pancorbo (ca. 1810-1865), organista de la Catedral de 
Jaén; el Método completo de Canto llano de Juan Antonio Domínguez Martínez (1857-
1909), organista de la Catedral de Almería; y la Teoría musical (1886) del profesor José 
Pérez Quero, método de Solfeo redactado en forma de preguntas y respuestas. También 
se anunciaban talleres de construcción y reparación de instrumentos, como los de 
órgano y piano en Úbeda, Jaén y Linares, y la prestigiosa guitarrería de Juan Sánchez 
Jiménez en Linares.  
El teatro fue una de las actividades culturales de mayor éxito en la provincia de 
Jaén durante el siglo XIX, etapa en la que he podido documentar casi una treintena de 
teatros jiennenses activos, aparte de otros muchos escenarios menos estables habilitados 
en liceos, ateneos, casinos y salones de las sociedades locales. Un rasgo característico 
de la actividad teatral de la provincia de Jaén fue su descentralización. A diferencia de 
lo que ocurrió en otras provincias españolas, a partir del último tercio del siglo XIX la 
capital jiennense no fue la más destacada en cuanto a número y dimensiones de sus 
teatros. Jaén capital contaba a finales del siglo XIX con un solo teatro estable (el 
Principal) de 508 butacas, casi la cuarta parte de las que tenía el teatro principal de 
Linares (con capacidad para 1.850 espectadores), y Andújar y Baeza disponían de dos 
teatros cada una (con 500 y 2.050 localidades, respectivamente).  
Desde la perspectiva actual resulta sorprendente el elevado número de teatros 
construidos a lo largo del siglo XIX en diferentes localidades jiennenses, alzados como 
símbolos de progreso y cultura que paulatinamente sustituyeron a los antiguos corrales 
o casas de comedias. El Teatro de la Audiencia de Jaén capital se construyó en 1830 y 
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pasó a llamarse Principal desde 1850. Baeza tuvo dos teatros de considerables 
proporciones, el Teatro Primitivo (en pie antes de 1855) y el posterior Teatro Liceo. El 
Teatro Principal de Úbeda se inauguró en 1861, aunque el término “coliseo” figura en 
un acta municipal ya desde 1824. El Teatro de San Ildefonso de Linares, inaugurado en 
1869, fue uno de los más sobresalientes de la provincia por su amplia y variada 
actividad, acogiendo a veces estrenos de obras nuevas pocos meses después del debut 
madrileño. En Andújar hubo dos teatros, el Olimpo y el Principal, al parecer levantados 
en la segunda mitad del siglo, y Alcalá la Real contó también con su propio teatro. Pero 
la lista no acaba ahí, ya que también dispusieron de teatros en buenas condiciones 
localidades aún más pequeñas, como Bailén, Beas de Segura, La Carolina, Castellar de 
Santisteban, Cazorla, Mancha Real, Martos y Quesada. 
La mayoría de estos teatros se construyeron por iniciativa privada (con apoyo de 
las autoridades locales) en puntos privilegiados del centro urbano de cada población o 
en sus zonas de expansión, y algunos se ubicaron en conventos expropiados a las 
congregaciones religiosas durante el proceso desamortizador. El uso de materiales de 
baja calidad en la construcción de muchos de estos teatros y la escasez de sus 
presupuestos hacían que los edificios necesitaran continuas reformas. En los periodos en 
los que los teatros estaban cerrados, se habilitaban escenarios provisionales en plazas y 
descampados, sobre todo en época estival y en festividades señaladas, lo que muestra la 
enorme implantación que el género teatral tenía en la provincia. En la ciudad de 
Linares, potente núcleo de la industria minera, he podido documentar la asistencia a 
veces a las representaciones de ópera y otros espectáculos caros de mineros y clases 
medias, probablemente en un afán de aparentar y codearse con la clase alta. También en 
Linares hubo costumbre desde la década de 1880 de construir en verano teatros 
desmontables para poder disfrutar de las representaciones escénicas al aire libre.  
Los principales núcleos urbanos de Jaén estaban situados dentro de las rutas de 
las compañías teatrales entre Madrid y Andalucía, lo que favoreció la llegada de 
intérpretes y repertorio de moda. Gran parte de las compañías teatrales documentadas en 
Jaén eran grupos profesionales dirigidos por actores como Paulino Delgado, cantantes 
como el célebre Enrico Tamberlick o conocidos directores de la época, como Federico 
Reparaz. A veces colaboraban en las representaciones de profesionales compañías de 
aficionados locales, y éstas actuaban además en funciones benéficas, muchas veces 
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promovidas por sociedades artístico-culturales de cada población. De las compañías de 
aficionados jiennenses salieron algunos artistas que lograron prestigio nacional, como el 
actor Juan Espantaleón (1845-1920), que merecería un estudio monográfico propio.  
Del total de 215 obras de teatro musical documentadas en los escenarios de Jaén 
durante la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente el 5 % son óperas, el 23 % 
zarzuelas grandes y el 71’5 % género chico (el 0’5 % restante corresponde a la única 
obra que no se ha podido identificar). Estas cifras corroboran la tendencia nacional a 
partir de 1880 de hegemonía en las carteleras del género chico (zarzuelas en un acto, 
sainetes líricos, revistas y demás subgéneros del teatro por horas). Aunque los 
jiennenses aceptaron con agrado óperas y zarzuelas grandes estrenadas hacía décadas, 
en el género chico eran menos permisivos con las repeticiones y reivindicaron títulos 
recientes. En la década de 1890 algunas compañías programaron funciones muy 
extensas, con más obras de las que realmente podían ensayar bien, lo que hizo caer el 
nivel de los espectáculos. Los compositores de zarzuela más representados en Jaén (a 
partir de las noticias de prensa conservadas) fueron autores renombrados como Ruperto 
Chapí (1851-1909), Manuel Fernández Caballero (1835-1906), Manuel Nieto (1844-
1915), Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), Joaquín Gaztambide (1822-1870) y 
Federico Chueca (1846-1908), pero también llegaron a los escenarios obras de 
compositores menos conocidos, como Tomás Reig (†1891), José Sigler (1864-1903) o 
Ramón Laymaría (1853-1916), además de músicos locales cuyos nombres no son 
mencionados en las fuentes periodísticas (salvo el de Victoriano García Alonso, 1870-
1933).  
La prensa de Jaén mantuvo en general una actitud proteccionista hacia el teatro, 
denunciando los abusos de los empresarios y del público y la pasividad de las 
autoridades municipales en algunos conflictos, y exigiendo mejoras en las condiciones 
de los edificios. La prensa de carácter religioso, en cambio, fue casi siempre contraria a 
los espectáculos teatrales y  a la supuesta “inmoralidad” de comedias, zarzuelas, bailes y 
a cualquier diversión, incluso de tipo benéfico, si se celebraba en épocas de luto y dolor 
nacional. Como ocurría también en otros lugares de España, el periodismo jiennense del 
siglo XIX no desarrolló una crítica musical en sentido estricto. Las reseñas teatrales y 
de conciertos fueron esencialmente descriptivas, centradas en la enumeración de las 
obras puestas en escena y en los números y cantantes más aplaudidos, y evidencian 
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desconocimiento técnico de la materia. Los firmantes de las reseñas solían ser 
aficionados al teatro (algunos eran autores de poemas y obras teatrales), lo que explica 
que en las crónicas predominen los juicios literarios sobre los musicales. Había especial 
benevolencia con las interpretaciones de artistas aficionados, especialmente si eran 
oriundos de Jaén o conocidos en la zona. 
La prensa de Jaén publicó noticias sobre el teatro musical que se representaba en 
otros lugares de España y en otros países gracias a una red de corresponsales externos a 
la provincia que trabajaron también para periódicos jiennenses, aunque a veces la 
información del exterior era tomada de otras publicaciones periódicas españolas o 
extranjeras. Del exterior solían interesar noticias sobre inauguración e incendios de 
teatros europeos, así como informaciones relativas a la cartelera teatral de Madrid y 
otras ciudades como Barcelona, Cádiz y Sevilla. Los estrenos madrileños, y 
particularmente las representaciones operísticas del Teatro Real, solían conocerse a 
través de Toribio Tarrío Bueno, principal difusor en Jaén de la actividad artístico-
cultural de la corte. También hubo interés en difundir actuaciones de cantantes 
relevantes y cantantes noveles con perspectivas de triunfo, incluidos los jóvenes talentos 
de Jaén que intentaban hacerse hueco en el mundo de la ópera y la zarzuela.  
A pesar del conocimiento de la actividad teatral exterior, los gustos teatrales de 
Jaén no fueron una mera copia de los de Madrid, y a veces hubo notables discrepancias 
en la recepción de las obras. Por ejemplo, la zarzuela La Indiana (1893), de José 
Jackson Veyán  (libreto) y Arturo de Saco del Valle (música), fue criticada en Jaén por 
su argumento absurdo y pasado de moda, mientras que en Madrid su estreno había sido 
muy exitoso; y en Úbeda, el libreto del sainete La boda de Luis Alonso (1897), de Javier 
de Burgos (puesto en música por Gerónimo Giménez), resultó insulso y pesado, pese a 
los elogios que la crítica madrileña había hecho del texto. La prensa de Jaén no 
participó en los grandes debates sobre la música teatral española del siglo XIX, como el 
problema del italianismo, la necesidad de crear una ópera española o la fiebre 
wagneriana, que tantos ríos de tinta hicieron correr en los periódicos nacionales de la 
época. Tales polémicas de carácter estético y nacional estuvieron sorprendentemente 
ausentes de las páginas de los periódicos de Jaén que, en cambio, difundieron polémicas 
puramente locales, como la suscitada por la ubicación preferente de los periodistas en 
los teatros.  
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La provincia de Jaén fue una de las pioneras en España en la fundación de 
Sociedades Económicas y Patrióticas: la de Baeza se constituyó en 1775 (el mismo año 
que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y diez años después de 
la primera fundada en territorio español, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País, de 1765), la de Jaén capital en 1786, y hubo tentativas de fundar sociedades 
similares en Quesada y Úbeda en esa década. La Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Jaén aglutinó a la aristocracia, clero y burguesía, máximos impulsores de la 
actividad cultural y artística de la ciudad, y en sus certámenes, veladas literarias y 
conciertos colaboraron durante el siglo XIX músicos y aficionados jiennenses. Uno de 
sus proyectos más ambiciosos fue la organización del Certamen Provincial de 1878, al 
que acudieron expositores de toda la provincia de Jaén para mostrar productos 
relacionados con la agricultura, ganadería, industria, artesanía, artes liberales y otros 
campos. En el Certamen participaron algunos compositores, intérpretes y constructores 
de instrumentos musicales, y fueron premiadas dieciocho aportaciones musicales, 
catorce de las cuales eran composiciones originales; este evento impulsó la creación 
musical en la provincia y dio visibilidad a algunas mujeres músicas, como, por ejemplo, 
María del Pilar Contreras Alba (1861-1930). 
 Ateneos, liceos y otras sociedades culturales surgieron en Jaén en fechas 
similares a las documentadas en otros puntos del país, aunque con ligero retraso 
respecto a Madrid y otras grandes ciudades como Valencia, Barcelona, Sevilla o 
Granada. En la provincia de Jaén hubo liceos desde 1848 en ciudades como Úbeda, 
Baeza y Jaén;  constaban de una sola Sección Dramática o, como mucho, de la Sección 
Dramática y otra Sección Lírica (musical). El Liceo Jiennense (fundado en 1893 y 
documentado al menos durante cinco años) fue una de las sociedades más duraderas de 
este tipo, y organizaba veladas literario-musicales y, posiblemente, algunos conciertos. 
Los ateneos tenían un mayor número de secciones (entre ellas, Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Ciencias Morales y Políticas, Literatura, Pintura y Música). Dos 
instituciones de este tipo fueron el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén 
(creado en 1874) y el Ateneo de la Juventud de Linares (fundado en 1882), con una 
Sección de Música y de Bellas Artes respectivamente, encargadas de poner en escena 
óperas y zarzuelas con ayuda de actores, cantantes y orquestas locales. A veces los 
ateneos contrataban músicos externos para que tocasen en sus certámenes y veladas 
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literarias más relevantes. Hubo otras sociedades jiennenses de aficionados, como la 
Sociedad Lírico-Dramática de Jaén (1853) y la Sociedad Thalía de Linares (1888), 
especializadas únicamente en música teatral y que interpretaban sobre todo comedias y 
piezas musicales del género chico.  
 Las sociedades orquestales proliferaron en la provincia de Jaén a partir de 1880, 
con el surgimiento del Centro Filarmónico y La Imposible en Linares (1881 y ca. 1883, 
respectivamente), la Sociedad Filarmónica Rigoletto en Jaén (1883) o El Fígaro 
Baezano en Baeza (¿1889?). Las orquestas de estas sociedades participaban 
constantemente en veladas literarias, bailes y otras fiestas privadas con un repertorio 
muy similar al de las bandas, formado por arreglos de música escénica y danzas 
españolas y centroeuropeas, lo que las mantuvo alejadas de las grandes obras 
camerísticas y de concierto de los compositores del Clasicismo y Romanticismo 
centroeuropeo. La composición de estas orquestas fue ecléctica, ya que en ellas 
participaban miembros de las bandas de música, organistas y otros músicos 
eclesiásticos, y aficionados que tenían profesiones ajenas a la música (como ingenieros 
o maestros de escuela). La música instrumental de carácter más popular era difundida 
por estudiantinas, comparsas y charangas que, sobre todo durante el Carnaval, y 
animadas por un espíritu solidario, recorrían calles y plazas pidiendo donativos con 
fines caritativos.  
 La influencia del movimiento orfeonístico, iniciado en Cataluña, País Vasco y 
Navarra a mediados del siglo XIX, se hizo notar en Jaén a partir de 1890 y permitió la 
difusión del repertorio coral y la creación de orfeones en Jaén, Linares y Martos. El 
desarrollo de dicho movimiento en la provincia entronca con la ideología iniciada en 
Cataluña por Josep Anselm Clavé (1824-1874), que perseguía la regeneración de la 
clase obrera y campesina a través de su instrucción y ocupación dentro de agrupaciones 
corales. Los coros jiennenses interpretaban piezas corales muy conocidas de 
compositores de la época, sobre todo inspiradas en cantos populares españoles.  
 En los numerosos casinos, círculos y demás centros recreativos que existieron en 
Jaén, la mayor parte de las actividades musicales programadas buscaban el 
entretenimiento de los asociados y sus familias, aunque a veces también hubo una faceta 
educativa en estas instituciones, que contrataban profesores para impartir clases de 
música y formar estudiantinas y orquestas con los propios socios. Los bailes, conciertos 
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y funciones dramáticas alteraban la rutina diaria de estos centros, en los que 
predominaban el debate, la lectura y el juego. Muchos de ellos contrataron a pianistas 
estables para que amenizaran las tardes y noches con interpretaciones individuales o 
para que acompañaran a artistas invitados. El repertorio de baile, compuesto 
básicamente por danzas centroeuropeas en boga, era interpretado por músicos locales o 
por las orquestas de las sociedades. Algunos artistas de prestigio que visitaron la 
provincia de Jaén dieron conciertos en sus casinos y círculos de recreo. Entre estas 
actuaciones cabe destacar las de los pianistas Isaac Albéniz en Úbeda y Jaén (1872) y 
Rafael Cebreros en Linares y Jaén (1883), el violinista Andreu Fortuny en Jaén (1883) y 
el guitarrista Antonio Jiménez Manjón en Linares (1889); los cantantes Trinidad 
Fernández y Pascual Roig, que actuaron en Úbeda (1899); el Cuarteto Moretti, que tocó 
en Jaén (1897), y el dúo valenciano formado por Carlos Terraza (bandurria) y Joaquín 
Pallardó (piano), que actuaron en Linares en 1890. 
 Muchos cafés cantantes y tabernas jiennenses instalaron pequeños escenarios o 
“tablaos” para actuaciones dramáticas, musicales y de baile, y zonas reservadas donde 
los hombres adinerados podían escuchar de cerca a las artistas del establecimiento. El 
espectáculo por excelencia en estos locales fue el cante y baile flamenco, aunque 
también se celebraron conciertos y representaciones teatrales, sobre todo comedias y 
zarzuelas. El flamenco no sólo agradaba en tablaos y cafés, sino que también llegó a los 
teatros y salones aristocráticos y burgueses de Jaén, y fue fuente de controversias en la 
prensa local que, en general, no lo consideraba apto moralmente para sus lectores (de 
clase media-alta). Algunos periodistas asociaron el flamenco con la violencia y 
prácticas ilícitas (juegos prohibidos, prostitución) que tenían lugar en los cafés y 
establecimientos que acogían este tipo de espectáculos. Se dictaron bandos municipales 
que prohibían la entrada a los cafés de determinados colectivos sociales y regulaban su 
horario de apertura y cierre, pero las normas no lograron erradicar las actividades 
ilícitas de estos locales.  
Las familias acomodadas de Jaén, muchas de ellas beneficiadas por las 
desamortizaciones del siglo XIX, organizaron veladas literario-musicales o soirées en 
los salones de sus casas, donde reunían a sus familiares, amigos y personalidades 
distinguidas. Algunas de estas familias destacadas que organizaron eventos musicales 
fueron los Bonilla Forcada en Jaén, los Marqueses de Cúllar de Baza y los Marqueses 
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de Bussianos en sus palacios de Úbeda, Carlota Begué en Torredonjimeno, y el político 
Jesús María Niño Clavijo en Linares. Además del repertorio de salón típico de la época, 
estas veladas incluyeron estrenos de compositores locales, como la ópera Fraorti de 
Federico Ramírez, estrenada en Linares en 1883. Las mujeres tuvieron en estos 
conciertos privados mayor presencia como intérpretes y como compositoras que en los 
eventos públicos, donde sus intervenciones eran más escasas.  
Los géneros musicales escuchados en el Jaén del siglo XIX eran los habituales 
en la España de la época, tanto en el teatro como en bandas, orquestas, salones e 
iglesias. Cabe destacar la escasa implantación del repertorio sinfónico y camerístico en 
las orquestas locales, quizás porque exigía un nivel de técnica instrumental que no 
siempre tenían los conjuntos jiennenses y porque era un repertorio poco conocido en la 
provincia, sobre el que la prensa difundía tópicos con connotaciones negativas, por 
ejemplo cuando afirmaba que la música sinfónica alemana tenía “profusión de 
armonías” y “concepciones abstractas”. El rico panorama musical de la provincia de 
Jaén durante el siglo XIX se apoyó en un tejido institucional importante, pero también 
en un grupo de músicos locales que influyeron decisivamente en la educación musical y 
colaboraron con todo tipo de instituciones e iniciativas civiles y religiosas. Varios de 
ellos tuvieron cierto eco en la prensa local, que publicó algunas de sus composiciones. 
En esta Tesis se edita una selección de obras de estos músicos locales, como Eduardo 
Ayucar, Lorenzo Suárez Godoy, Vicente de la Torre Sequera (que, aunque marchó 
pronto a Madrid, siguió manteniendo vínculos con Jaén), Miguel Font y Victoriano 
García Alonso, como muestra de parte del repertorio que los oyentes jiennenses del 
siglo XIX pudieron escuchar. 
Las evidencias mostradas y analizadas en esta Tesis invitan a replantear el mapa 
musical que hasta ahora conocíamos de la España del siglo XIX, un mapa en el que la 
provincia de Jaén en su conjunto emerge con un modelo muy activo de vida musical 
sustentada en una sociedad rural (y, en el caso de Linares, minera), cuyos patrones de 
desarrollo no necesariamente seguían las pautas de los grandes centros urbanos del país. 
A la vista del caso de Jaén y de su intensa actividad musical en teatros, sociedades e 
instituciones religiosas, hay que admitir que la vida musical española estuvo mucho más 
descentralizada de lo que hasta ahora se había pensado, lo que confirma el interés que 
tiene analizar la música y su proyección social también en regiones periféricas. 
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La descentralización musical se dio también en el interior de la provincia, en 
clara correspondencia con la descentralización que hubo en otros aspectos, como el 
demográfico y el económico. Si en música religiosa parece indiscutible la primacía de 
las catedrales de Jaén y Baeza (sin desmerecer la actividad de las parroquias que 
tuvieron capillas de música), en otros aspectos, como la música teatral o las sociedades 
musicales, hubo focos en algunos momentos tanto o más importantes que la capital, 
como por ejemplo Linares. En Jaén capital, ciudad estrechamente apegada a la tradición 
y con un desarrollo económico lento, la música religiosa tuvo gran peso gracias a 
instituciones como la Catedral y el Seminario, muy interesadas en solemnizar con 
música las fiestas y cultos divinos (algo que también ocurría en Baeza). El panorama era 
muy diferente en Linares, cuyo acelerado despegue económico y crecimiento 
demográfico en la segunda mitad del siglo XIX convirtieron a la ciudad en el centro 
más dinámico y cosmopolita de la provincia, con una rica vida musical, donde las 
representaciones de música teatral adquirieron particular relevancia. Su influyente clase 
media (ingenieros de minas, médicos, políticos, abogados y comerciantes), la fuerte 
presencia de población extranjera y el crecimiento de la clase minera y obrera alentaron 
el asociacionismo musical, la colaboración de extranjeros en los conjuntos musicales de 
la ciudad y el auge de la afición al flamenco. Pero, además de focos destacados como 
Jaén capital y Linares, prácticamente toda la provincia de Jaén participó de una 
interesante vida musical a través de la extensa red de teatros y sociedades culturales 
existentes en muchas poblaciones, de los sochantres y organistas que interpretaban 
música religiosa en iglesias donde no había capillas de música y, a nivel más lúdico y 
popular, a través  de los casinos, cafés y conciertos al aire libre de las bandas de música 
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1. SITUACIÓN DE JAÉN EN EL CONTEXTO ANDALUZ Y ESPAÑOL 
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2. LOCALIDADES JIENNENSES CON ACTIVIDAD MUSICAL DOCUMENTADA EN CENTROS RELIGIOSOS (1808-1899) 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa Obras públicas de España. Provincia de Jaén. Madrid: Lit. Méndez [ca. 1885]. 
Las demarcaciones territoriales corresponden a los municipios. 
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3. LOCALIDADES JIENNENSES CON ACTIVIDAD MUSICAL DOCUMENTADA EN CENTROS CIVILES (1808-1899) 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa Obras públicas de España. Provincia de Jaén. Madrid: Lit. Méndez [ca. 1885]. 



































2.1. Reparto de personajes de Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, de Eduardo 
Osuna y José Barretta, en el estreno de Jaén, 1896.  
2.2. Cuadros y escenas de Banderín de enganche o Mujeres para Cuba (1896), de 
Eduardo Osuna y José Barretta. 
2.3. Bailes en los festejos por la jura de Isabel II en Úbeda, del 15 al 20 de agosto de 
1833. 
3.1. Centros educativos de Jaén capital en 1879. 
3.2. Centros educativos de la provincia de Jaén en los que se impartió Música en el siglo 
XIX. 
3.3. Obras solicitadas por Manuel Romero para la Escuela de Música del Hospicio de 
Hombres de Jaén en 1879 
3.4. Gastos de la Academia de Música del Hospicio de Hombres de Jaén entre 1891-
1900 
3.5. Miembros de la Banda de Música del Hospicio de Hombres de Jaén (1896, 1897 y 
1899). 
3.6. Obras musicales interpretadas en las veladas artísticas del Seminario de Jaén, 
dedicadas a Santo Tomás de Aquino en 1888 y 1889, ordenadas por géneros. 
3.7. Repertorio musical e intérpretes en las veladas del Colegio de Santo Tomás de Jaén 
en honor de su patrón (1892, 1896, 1898 y 1899). 
3.8. Repertorio musical e intérpretes en la velada a la Purísima Concepción del Colegio 
de Santo Tomás de Jaén, el 8 de diciembre de 1898. 
3.9. Alumnos del Colegio de Santo Tomás de Jaén premiados en Solfeo y Piano.  
3.10. Repertorio interpretado por alumnas del Colegio de la Purísima Concepción de 
Jaén (1891, 1898). 
3.11. Profesores del Colegio de San Agustín de Jaén, curso académico 1896-1897. 
3.12. Funciones teatrales representadas por los alumnos de las Escuelas Pías de Úbeda 
durante el Carnaval de 1900. 
3.13. Profesores de Música en academias privadas o a domicilio en la provincia de Jaén 
en el siglo XIX. 
3.14. Establecimientos de la provincia de Jaén con venta de materiales musicales. 
4.1. Teatros de la provincia de Jaén (1842-1899). 
4.2. Número de teatros de la provincia de Jaén en 1867 y 1887.  
5.1. Función teatral en Baeza (12-05-1878), a beneficio del Certamen Provincial de 
Jaén. 
5.2. Premiados de música en la Exposición Provincial de Jaén de 1878. 
5.3. Reglamento de la Sección de Música del Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Jaén (1875). 
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5.4. Reparto en las funciones líricas celebradas por el Ateneo de Jaén entre el 15 de 
enero y 5 marzo de 1876. 
5.5. Resumen de contenidos del Reglamento del Liceo Jiennense (1893). 
5.6. Repertorio interpretado por la orquesta del Centro Filarmónico de Linares (1882-
1883). 
5.7. Programa interpretado por la Sociedad La Imposible de Linares (20 de junio de 
1885). 
5.8. Programa interpretado por El Fígaro Baezano en Linares (21 de abril de 1889). 
5.9. Algunos pianistas que trabajaron en casinos y círculos jiennenses (1861-1898). 
5.10. Actividades musicales en círculos, casinos y otras sociedades recreativas 
jiennenses (1867-1900). 
5.11. Repertorio interpretado en veladas domésticas jiennenses (1847-1897). 





I. 1. Modelo de ficha descriptiva de periódicos. 
I. 2. Modelo de ficha descriptiva de noticias musicales. 
2.1. La musa Euterpe, grabado publicado en Obras de don Francisco de Quevedo y 
Villegas […]. Amberes: Henrico y Cornelio Verdussen, 1699. 
2.2. Llegada de Isabel II a Sierra Morena el 13 de septiembre de 1862, dibujo. 
2.3. Llegada a Jaén del primer tren de viajeros por la línea Espeluy-Jaén, el 18 agosto 
1881, dibujo de M. Ruiz. 
2.4. El motete, de Arturo Cerdá y Rico. Fotografía tomada en la parroquia de Cabra del 
Santo Cristo (Jaén) en 1898. 
3.1. Número de escuelas públicas y privadas en Jaén en 1842, 1870 y 1879. 
3.2. La pianista Rafaela Santamaría (¿ca. 1924?), ex-alumna del Colegio de la Purísima 
Concepción de Jaén, fotografía de A. Pez. 
3.3. José Sequera Sánchez y su alumna de piano Isabel Camps Arredondo, litografía de 
1847. 
3.4. El guitarrista Antonio Jiménez Manjón, grabado de Badillo de 1890. 
3.5. Niño tocando la trompeta que avisa de la disponibilidad de espacio publicitario 
libre en el periódico linarense El Eco Minero de 1883. 
3.6. Portada del Correo de las Damas de Madrid, nº 1, 3 junio 1833. 
3.7. Escena final de la ópera Sansón y Dalila de Saint-Saëns, partitura publicada en la 
revista Blanco y Negro, 6 febrero 1897. 
3.8. Portada del Nuevo método [...] de canto llano y mixto (1878) de Fernando Soler 
Fraile. 
3.9. Portada de la Teoría musical (1886) de José Pérez Quero. 
3.10. Dedicatoria de la Teoría musical (1886) de José Pérez Quero. 
4.1. Planos del Teatro de San Ildefonso de Linares en 1930, diseñados por el arquitecto 
José García Ros. 
4.2. Programa del Teatro de San Ildefonso de Linares anunciando la actuación de la 
compañía cómico-lírica de Andrés López y Pablo Gorgé del 16 de abril de 1896. 
4.3. Teatrófono. Oficina central en París y vistas frontal y lateral del aparato, dibujos 
publicados en La Ilustración Artística de Barcelona, nº 552, 25 julio 1892, p. 13. 
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5.1. Exposición Provincial de Jaén de 1878. Composición y dibujo de Pedro Rodríguez 
de la Torre. 
5.2. Sello del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jaén, 1875. 
5.3. Niños músicos tocando instrumentos, dibujo incluido en el Reglamento de la 
Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense, 1893. 
5.4. Bailaora flamenca, ilustración incluida en La Semana, nº 1, 4 septiembre 1899, p. 5. 
5.5. Tertulia musical en el palacio de los Marqueses de Cúllar de Baza en Úbeda 
(1896?), fotografía de Laporta, 1896. 
5.6. Purificación Cerdá tocando la pianola en su casa de Cabra del Santo Cristo (Jaén), 
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1. Fuentes hemerográficas 
 
1.1. Periódicos de Jaén por orden alfabético (1808-1899) 
  
TÍTULO  CIUDAD APARICIÓN OBSERVACIÓN 
Acicate, El Alcalá la Real 1891 Sin noticias 
musicales 
Alianza Republicana, La Linares 1891  
Anuario de la Institución de Santo Tomás de Jaén Jaén 1887  
Anunciador de Jaén, El Jaén 1853  
Anunciador Linarense, El Linares 1875 Sin noticias 
musicales 
Avisador de Jaén, El Jaén 1846 Sin noticias 
musicales 
Betis, El Andújar 1858 Sin noticias 
musicales 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén Jaén 1858  
Boletín Oficial de Jaén Jaén 1833  
Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito 
de Linares 
Linares 1874  
Cantón Granadino, El Úbeda 1873 Sin noticias 
musicales 
Carlanco, El Linares 1893 Sin noticias 
musicales 
Censor, El Linares 1885  
Cero, El Jaén 1867  
Clamor de Baeza, El  Baeza 1884  
Clamor del Pueblo, El  Linares 1887  
Cojuelo, El  Jaén 1898  
Combate, El Linares 1891  
Conciliador, El Jaén 1875  
Conservador de Jaén, El Jaén 1897  
Correo de Jaén Jaén 1808  
Correo de Jaén, El Jaén 1876  
Correo de la Loma de Úbeda, El  Baeza 1855  
Correo Político y Militar de la ciudad de Córdoba  Córdoba 1809  
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Crepúsculo, El Jaén 1842  
Diario de Jaén Jaén 1808  
Diario de Jaén Jaén 1833  
Diluvio, El Linares 1873 Sin noticias 
musicales 
Eco Ebdetense, El Úbeda 1861  
Eco Minero, El Linares 1876  
Faramalla Intermitente Jaén 1808  
Faro de Salud, El Linares 1884-85 Sin noticias 
musicales 
Farol, El Arjonilla 1892  
Fomento, El Linares 1868 Sin noticias 
musicales 
Fusión, La Linares 1898  
Gazeta de Jaén Jaén 1810 Sin noticias 
musicales 
Guadalbullón, El Jaén 1846  
Heraldo Carolinense La Carolina 1898 Sin noticias 
musicales 
Hormiga, La Mancha Real 1896  
Idea, La Linares 1885  
Ideal Conservador, El Úbeda 1897  
Independiente, El Linares 1883 Sin noticias 
musicales 
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil Linares 1895  
Industrial, El Jaén 1876  
Jaén Jaén 1882  
Jaqueca, La Linares 1872?  
Liberal de Jaén, El Jaén 1890  
Libertador, El Úbeda 1896  
Linares, El Linares 1881  
Luz de la Verdad, La Jaén 1891 Sin noticias 
musicales 
Luz del Cristianismo, La Alcalá la Real 1883 Sin noticias 
musicales 
Mantilla Colorada, La Jaén 1894  
Mensagero [sic], El Linares 1871? Sin noticias 
musicales 
Norte Andaluz, El Jaén 1889  
Noticiero de Linares, El Linares 1896 Sin noticias 
musicales 
Opinión, La Úbeda 1890  
Opinión, La Linares 1893 Sin noticias 
musicales 
Periódico de Jaén Jaén 1820 Sin noticias 
musicales 
Pueblo Católico, El Jaén 1893  
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Reforma Agrícola, La Jaén 1866 Sin noticias 
musicales 
Restauración, La  Linares 1886-87  
Revista de Jaén, La Jaén 1885  
Revista del Colegio-Academia de San Agustín Jaén 1899  
Revista Literaria de El Avisador de Jaén Jaén 1848  
Ruleta, La  Úbeda 1881  
Sancho Panza  Linares 1896  
Semana, La. Revista literaria ilustrada Jaén 1899  
Semana, La. Revista literaria y de intereses 
materiales 
Jaén 1877  
Semana Católica de Jaén, La Jaén 1898  
Sierra de Segura, El Úbeda 1885 Sin noticias 
musicales 
Ubetense, El Úbeda 1884  
Unión, La (cont. de La Hormiga) Mancha Real 1897  
Víbora, La Linares 1894? Sin noticias 
musicales 
Voz de Alcalá la Real, La  Alcalá la Real 1879  
Zorrillista, El Linares 1888  
 
 
 A continuación, indico los números consultados de las publicaciones periódicas 
que no contienen información musical (para los números vaciados de las publicaciones 
que contienen noticias musicales, véase el apartado siguiente 1.2). 
 
- Acicate, El (1891): nº 13, mayo 1892; nº 26, septiembre 1892 
- Anunciador Linarense, El (1875): nº 123, 11 noviembre 1876 
- Avisador de Jaén, El (1846): nº 270, 28 septiembre 1848 
- Betis, El (1858): [s.n.], 3 marzo 1862 
- Cantón Granadino, El (1873): nº 16, 20 julio 1873 
- Carlanco, El (1893): [s.n.], 15 junio 1893  
- Diluvio, El (1873): nº 8, 27 marzo 1873; nº 13, 17 abril 1873 
- Faro de Salud, El (1884-85): nº 23, 1 octubre 1887 
- Fomento, El (1868): nº 11, 20 enero 1869 
- Gazeta de Jaén (1810): nº 8, 4 mayo 1810 
- Heraldo Carolinense (1898): nº extraordinario, almanaque para 1899 
- Independiente, El (1883): nº 16, 5 octubre 1883 
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- Luz de la Verdad, La (1891): nº 2, 31 enero 1891; nº 10, 30 mayo 1891; nº 12, 30 
junio 1891; nº 13, 15 julio 1891; nº 14, 30 julio 1891; nº 21, 15 noviembre 1891; 
nº 30, 30 marzo 1892; nº 32, 30 abril 1892; nº 33, 15 mayo 1892. 
- Luz del Cristianismo, La (1883): nº 13, 1ª quincena julio 1883 
- Mensagero [sic], El  (1871?): nº 19, 22 noviembre 1871 
- Noticiero de Linares, El (1896): nº 620, 18 septtiembre 1897; nº 627, 25 
septiembre 1897; nº 960, 3 junio 1898. 
- Opinión, La (1893): [s.n.], 25 diciembre 1893 [a mano] 
- Periódico de Jaén (1820): nº 3, 17 mayo 1820 
- Reforma Agrícola, La (1866): nº 1, 15 febrero 1866 - nº 22, 31 diciembre 1866 
- Sierra de Segura, El (1885): nº 8, 20 junio 1885; nº 9, 30 de junio 1885 
- Víbora, La (1894?): nº 43, 11 julio 1896 [incompleto] 
 
1.2. Fichas de las publicaciones periódicas de Jaén con información musical (1808-
1899)   
 
 A continuación, presento las fichas de las publicaciones periódicas jiennenses 
del siglo XIX que contienen noticias musicales (por orden alfabético) y que han sido 
utilizadas en esta Tesis. Para ello, he diseñado un modelo de ficha hemerográfica con 
varios campos descriptivos, que es una adaptación del modelo propuesto por la 
Biblioteca Nacional de España en la catalogación de publicaciones seriadas1. La 
información de las fichas se extrae de las propias publicaciones analizadas, de diversos 
estudios sobre prensa andaluza y jiennense, y del análisis de los contenidos de cada 
                                                
1 Véase Biblioteca Nacional, Reglas de catalogación. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, 1999 
(ed. nuevamente revisada), pp. 333-364, disponible en http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/ 
ReglasDeCatalogacion/Docs/00000022.pdf, acceso 27/11/2009. Según la norma ISO 5127/2 (1983), las 
publicaciones seriadas, dentro de las cuales se encuentran las fuentes hemerográficas, son “aquellas 
publicaciones, impresas o no, que aparecen en fascículos o volúmenes sucesivos, con una secuencia 
generalmente numérica o cronológica, con intención de continuar indefinidamente, cualquiera que sea su 
periodicidad”; véase Herrero Pascual, Cristina, “Tratamiento de publicaciones periódicas”, Hemerotecas. 
Aportaciones al studio y tratamiento de publicaciones periódicas,  Rafael Fresnada (coord.). Murcia: 
Consejería de Cultura y Educación, 1995, p. 65. Los campos de la ficha hemerográfica hacen referencia a 
datos de la cabecera (título y subtítulo), del área de numeración, publicación y distribución (lugar y fechas 
de publicación, periodicidad, editor, distribuidor, etc.), del área de descripción física (dimensiones y 
formato) y de localización (lugar de conservación), pero no incluyen, por ejemplo, el ISSN, una 
información no aplicable a la prensa del siglo XIX. 
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periódico (por ejemplo, para deducir la ideología). Cuando no hay datos suficientes para 
cumplimentar un campo de la ficha, éste se ha eliminado para que no aparezca en 
blanco. El modelo de ficha diseñada contiene los siguientes campos: 
 
 - Tipo: se distingue entre cuatro tipos fundamentales de publicación periódica: 
boletín, gaceta, periódico y revista. Según la Real Academia Española de la Lengua, un 
boletín es un “periódico que contiene disposiciones oficiales” o una “publicación 
destinada a tratar asuntos científicos, artísticos, históricos o literarios, generalmente 
publicada por alguna corporación”; una gaceta ofrece “noticias comerciales, 
administrativas, literarias o de otra índole”; un periódico es una publicación de carácter 
informativo “que sale diariamente” o cuya periodicidad es inferior a una semana; 
mientras que una revista es una “publicación periódica por cuadernos, con escritos sobre 
varias materias, o sobre una sola especialmente”, y su periodicidad está comprendida 
normalmente entre un año y una semana2. En las fichas utilizo estos términos con el 
sentido descrito, aun a riesgo de contradecir el propio subtítulo de la publicación, como 
en el caso del autodenominado “periódico” El Guadalbullón, que en realidad era una 
revista de temática variada.  
 - Título: título o nombre de la publicación. A veces, ésta cambió de título a lo 
largo de su trayectoria. Si la nueva denominación difiere por completo de la original, se 
incluye en el campo “Continuado/a por” (en la ficha de la primera publicación) o 
“Continuación de” (en la ficha de la publicación posterior). Si el cambio de título 
apenas es significativo, se indica en el campo “Observaciones”. 
 - Subtítulo: si lo hay, indicado literalmente. El subtítulo suele anticipar el tipo de 
contenidos de la publicación. 
 - Periodicidad: puede variar a lo largo de su existencia (diaria, semanal, 
bisemanal, trimestral, anual, etc.). 
 - Inicio-final: se refiere a las fechas de aparición y cese -voluntario o forzoso- de 
la publicación. La pérdida de ejemplares dificulta a menudo poder delimitar la vida 
                                                
2 Véase Diccionario de la Lengua española (vigésimo segunda edición), version online (disponible en 
http://www.rae.es). Sobre el uso y evolución de los referidos terminos periodísticos, consúltese Checa 
Godoy, Antonio, “La terminología periodística: sus orígenes y su consolidación”, Cuadernos de 
Ilustración y Romanticismo, 16 (2010), pp. 1-10, revista online (disponible en http://revistas.uca.es, 
acceso 14/1/2011).  
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exacta de una publicación. A veces, esta información se extrae de publicaciones 
contemporáneas a la analizada.   
 - Números conocidos: números conservados, indicando los ejemplares por años. 
La fecha completa (día y mes) figura sólo en caso de no conocerse el número del 
ejemplar. He detectado algunos errores de numeración (por ejemplo, repetición del 
número del ejemplar anterior o salto de un número) que he corregido solamente cuando 
la propia publicación los subsana, para evitar alterar la numeración de todos los 
ejemplares posteriores.  
 - Números vaciados: hay publicaciones que nacieron en el siglo XIX y se 
prolongaron durante el siglo XX. En esos casos, he vaciado sólo las noticias de interés 
musical en ejemplares correspondientes al marco cronológico fijado en esta Tesis, es 
decir, el siglo XIX. 
 - Formato: se especifica la longitud o tamaño de la página y el número de 
páginas del ejemplar. La mayoría de los ejemplares se han consultado a través de 
fotocopias o reproducciones digitales. En esos casos no se especifican las medidas de la 
publicación, o  bien se toman de otras fuentes.  
 - Precio: incluyo, siempre que ha sido posible, el coste del ejemplar en venta 
directa y el coste de la suscripción (esta última mucho más ventajosa para los editores 
porque proporcionaba ingresos fijos).     
 - Puntos de la suscripción: campo de gran utilidad para conocer el alcance 
geográfico de la publicación y sus relaciones con el entorno. 
 - Director: dato determinante para conocer la ideología de la publicación. A 
veces, el director era también el propietario del periódico. La dirección no dependió 
siempre de una única persona; por ejemplo, hubo consejos de redacción que dirigieron 
periódicos, como en el caso de La Hormiga.  
 - Redacción-Administración: domicilio en el que se ubicaba la misma. 
 - Imprenta: nombre comercial del taller donde se imprimían los ejemplares. 
 - Redactores: en este campo incluyo también colaboradores, habituales o no, de 
la publicación. 
 - Carácter / Ideología: siempre que ha sido posible se indica la tendencia 
ideológica u orientación de la publicación, procurando subrayar el carácter 
predominante.   
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 - Contenido: recoge los principales contenidos de la publicación (artículos, 
noticias, poesías, novelas por entregas, correspondencia, miscelánea, publicidad, etc.).  
 - Localización: archivo o lugar de conservación de los fondos, indicado por 
siglas seguidas de los números de la publicación que se conservan en dicho archivo.   
 - Observaciones: aspectos no mencionados con anterioridad, por ejemplo, 
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Título La Alianza Republicana 
Subtítulo Periódico independiente 
Continuación de El Zorrillista (1888) 
Periodicidad Trimensual (los días 5, 15 y 25 de cada mes) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, mayo? 1891 - ¿año II, nº 32, 26 abril 1892? 
Números conocidos Año 1891: 7, 16  
Números vaciados Año 1891: 7, 16 
Formato Doble folio, 4 pp. 
Precio 1 pta./trimestre (Linares), 1’50 ptas./trimestre (provincias) 
Puntos de suscripción Linares, en la administración e imprenta del periódico 
Director [José Marín Almécija] 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Cervantes, 10 
Imprenta Linares, Tipolitografía de la viuda de Juan Garrido Marín, c/ 
Pontón, 11 
Redactores No se especifican 
Carácter / Ideología Político republicano 
Contenido Noticias sobre política, economía y sociedad, nacionales y 
locales. Tiene las secciones fijas de “Crónicas”, “Noticias” y 
anuncios. Las asociaciones obreras emergentes, la necesidad 
de crear en Linares una Escuela de Capataces de Minas y otra 
de Artes y Oficios, la inspección en la Plaza de Abastos de la 
ciudad, las notas biográficas del político Cristóbal Román 
Pujals y la suscripción económica para socorrer a las víctimas 
de las inundaciones de Toledo y Almería son algunos temas 
tratados en los dos ejemplares que se conservan.  
Localización AP, Pedro Caro Accino: 7, 16; IEG: 7, 16 
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Observaciones Las fechas aproximadas de apertura y cierre del periódico se 
saben por referencias en otras publicaciones locales. A 
izquierda y derecha de la cabecera se lee: “Todo por la 
República” y “Todo por Linares”, respectivamente. A pesar 
de la seriedad informativa y del rigor ideológico del 
periódico, no tuvo demasiados lectores; en parte, por la mala 
situación que atravesaba el republicanismo radical en Linares, 
que perdía adeptos en favor del socialismo. Marín Almécija, 
su director, tuvo que competir con otras publicaciones 
republicanas locales, e incluso defenderse de sus críticas, 
como hizo con El Linares. Sin embargo, en el tiempo que 
editó su periódico, Almécija no perdió la esperanza de 
unificar a los republicanos linarenses (Soler Belda y Caro-
Accino, Aproximación a la prensa, p. 87). 
 
 
La Alianza Republicana, nº 7, 25 julio 1891, p. 1 
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  Anuario de la Institución de Santo Tomás de Jaén (1887-88) 
 
Tipo Boletín 
Título Anuario de la Institución de Santo Tomás de Jaén 
Periodicidad Anual 
Inicio-final Anuario I, curso 1887-1888 - ¿1936? 
Números conocidos Anuarios de los cursos académicos 1891-1892, 1895-1896, 
1898-1899, 1902-1903, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 
1923-192, 1924-1925, 1925-1926. 
Números vaciados Los correspondientes a los cursos académicos del siglo XIX, 
1891-1892, 1895-1896, 1898-1899. 
Formato 25 cm., [nº de páginas variable] 
Director [¿Justo Pastor Suca Escalona?] 
Imprenta Jaén, Est. Tip. de Tomás Rubio [Campos] (en 1896); Madrid, 
Imp. de Hernando y Compañía, c/ de Quintana, 33 (en 1899).   
Carácter / Ideología Religioso 
Contenido Características principales y normativa del Colegio de Santo 
Tomás e información académica relativa al curso escolar 
correspondiente: profesorado, alumnado, asignaturas, tarifas y 
actividades más destacadas. Especialmente interesantes son 
los programas de las veladas artísticas que celebraba 
anualmente el colegio, donde la música tuvo un papel 
protagonista. 
Localización IEG: cursos 1895-96, 1898-99, 1902-03, 1920-26; BPJ: curso 
1891-92. 
Observaciones Publicación editada por el Colegio de Santo Tomás de Jaén, 
centro privado masculino de Primera y Segunda Enseñanza. 
El Anuario se publicó desde el primer curso académico 
(1887-1888), posiblemente de forma ininterrumpida hasta el 
estallido de la Guerra Civil (1936), cuando el centro se cierra. 
Es probable que la redacción del anuario dependiese del 
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  El Anunciador de Jaén (1853) 
 
Tipo Periódico 
Título El Anunciador de Jaén 
Periodicidad Trisemanal (martes, jueves y sábados) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 15 marzo 1853? - ¿año XXIV, 1876? 
Números conocidos Año 1862: [s.n.], 8 octubre (sólo portada); año 1866: 2620; 
año 1869: 3364, 3451. 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 42 cm. 
Puntos de suscripción Alcalá, Andújar, Baeza, La Carolina, Cazorla, Huelma, Jaén, 
Mancha Real, Martos, Segura, Úbeda y Villacarrillo. 
Director Antonio Mariscal (fundador) 
Imprenta Jaén, Imp. de Saturnino Largo y Compañía, c/ Cerón, 16 
(tomado del nº 3451). 
Redactores Antonio Almendros Aguilar, Manuel de Góngora Martínez, 
Francisco López Vizcaíno, Antonio Mariscal, José Jiménez 
Serrano. 
Carácter / Ideología Liberal; en 1869, pasa a ser “monárquico-democrático” 
Contenido Noticias de carácter general, de alcance local, provincial, 
nacional e internacional. Parece que la “Sección religiosa” y 
“Mercado de Jaén” fueron secciones fijas. Tuvo interés 
también por el estado de las comunicaciones, la economía y 
la actividad teatral jiennense, entre otras cuestiones. Destaca 
el escrito laudatorio de la redacción del periódico a la reina 
Isabel II, con motivo de su visita a Jaén en 1862. 
Localización IEG: año 1862: [s.n.], 8 octubre (sólo portada); año 1866: 
2620; año 1869: 3364, 3451. 
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Observaciones El nacimiento de este periódico fue comunicado por El 
Heraldo de Madrid (nº 3308, 13 marzo 1853, p. 3): “Desde el 
día 15 del actual va a publicarse en Jaén un periódico con el 
título de El Anunciador de Jaén, que tendrá por objeto 
ocuparse de las cuestiones de fomento e intereses locales”. 
Según Checa Godoy, fue propiedad de Francisco López 
Vizcaíno desde 1859 y “en general apolítico y esencialmente 
informativo” (véase Historia de la prensa jiennense, p. 17); 
sin embargo, los ejemplares conservados son de clara 
orientación liberal. La revista Don Lope de Sosa (nº 34, 31 
octubre 1915, p. 304) reprodujo la primera página del número 
correspondiente al 8 de octubre de 1862, donde el periódico 
figura con el título de El Anunciador de la Provincia de Jaén, 
añadido que pierde en los ejemplares posteriores que se han 
conservado. Pese a su larga trayectoria -más de veinte años- 
apenas se conservan ejemplares, pero hay numerosas 
referencias suyas en periódicos madrileños contemporáneos, 
como La Época, La España y El Clamor Público. Se 
mantuvo al menos hasta 1876 (véase La Época de Madrid, nº 
8787, 28 noviembre 1876, p. 3). 
 
El Anunciador de la Provincia de Jaén, [s.n.], 8 octubre 1862 
Tomada de Don Lope de Sosa, nº 34, 31 octubre 1915, p. 304 
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Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén (1858) 
 
Tipo Boletín 
Título Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén 
Continuado por Boletín Eclesiástico de las Diócesis de Almería, Granada, 
Guadix-Baza, Jaén y Málaga (1973-1992). 
Periodicidad Semanal; quincenal a partir del nº 1571 (1897), pero con 
irregularidades.  
Inicio-final Año I, nº 1, ¿enero? 1858 - año CXV, nº 333, diciembre 1972 
Números conocidos Año 1858: 43; año 1860: 100-117, 119-123, 126-129, 131-
133, 135-150; año 1861: 151-166, 168-169, 171-201; año 
1862: 203-240, 242, 244-250; año 1863: 251-282, 284-288, 
290-294, 296-300; año 1864: 304-342, 344-347, 349; año 
1865: 350, 352-372, 376-394; año 1868: 474-481, 483-518; 
año 1869: 519-563; año 1871: 601-627; año 1876: 700-719; 
año 1877: 720-756; año 1878: 757, 759-764, 766-769, 771, 
773-797; año 1879: 798, 800-837; año 1880: 838-863, 865-
880; año 1881: 881-891, 893-896, 898-907, 909-920; año 
1882: 921, 924-965; año 1883: 966-1012; año 1884: 1013-
1055; año 1885: 1058-1098; año 1886: 1099-1136; año 1887: 
1137-1179; año 1888: 1180-1185, 1188-1189, 1191-1221; 
año 1889: 1222-1234, 1236-1256; año 1890: 1258-1272, 
1274-1297; año 1891: 1298-1302, 1305-1308, 1310-1324, 
1326-1328, 1331; año 1892: 1332-1358, 1361-1373; año 
1893: 1374-1410; año 1894: 1411-1453; año 1895: 1454-
1475, 1477-1498; año 1896: 1499-1545; año 1897: 1546-
1575; año 1898: 1-27; año 1899: 1-27; año 1900: 1-5, 7-16, 
18-24 + siglo XX.  
Números vaciados Todos los conocidos hasta 1899, inclusive 
Formato Cuartilla, 8 pp. (desde 1860) 
Imprenta Jaén, Imp. de Narciso de Guindos, c/ del Obispo, 8 (desde 
junio de 1860). Otros domicilios son c/ Maestra baja, 7 
(1862); c/ Puentezuela, 5 (1865); c/ del Obispo, 6 (1868); c/ 
Cerón, 24 (1869); plaza de la Audiencia, 7 (1871); c/ Maestra 
baja, 19 (1892); c/ Carrera, 18. La imprenta está a cargo de su 
viuda al menos desde 1877. 
Carácter / Ideología Religioso católico, conservador  
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Contenido Información y propaganda religiosa provincial, nacional e 
internacional. Mezcla el lenguaje aséptico propio de los 
boletines oficiales con el tono vehemente en ciertos asuntos 
en los que desea posicionarse con rotundidad, por ejemplo, en 
el rechazo al liberalismo y a las diversiones “inmorales”. 
Contiene una “Sección religiosa”, donde se anuncian los 
cultos en los templos de Jaén; y otra de “Anuncios”, que 
informan sobre materiales impresos en venta (libros, 
manuales, partituras, etc.), plazas vacantes y ejercicios de 
oposición en las diócesis españolas, sobre todo la de Jaén, y 
otras noticias de interés para el clero. A menudo incluye un 
apartado de carácter pedagógico -en forma de pregunta-
respuesta y con numeración propia en sus páginas-, sobre 
distintos temas relacionados con los cargos eclesiásticos y las 
reglas del culto, especialmente útil para los que se preparaban 
para la carrera religiosa. Algunas de las cuestiones planteadas 
en esta sección tienen que ver con la música litúrgica y sus 
intérpretes (el coro, el alleluia, la antífona, la misa, etc.). 
Publica numerosas circulares, edictos y pastorales de los 
sucesivos obispos jiennenses y demás autoridades 
eclesiásticas, así como cartas de párrocos de la provincia que 
describen las fiestas religiosas y las misiones celebradas en 
sus respectivas localidades. El Boletín es una fuente esencial 
para conocer los puestos musicales en la diócesis de Jaén, 
quiénes los ocupan y su movilidad.         
Localización IEG: sólo a partir de 1900; BSDJ: años 1858 a 1897: 43, 100-
117, 119-123, 126-129, 131-133, 135-166, 168-169, 171-201, 
203-240, 242, 244-282, 284-288, 290-294, 296-300, 304-342, 
344-347, 349-350, 352-372, 376-394, 474-481, 483-563, 601-
627, 700-757, 759-764, 766-769, 771, 773-798, 800-863, 
865-891, 893-896, 898-907, 909-921, 924-1055, 1058-1091, 
1099-1121, 1137-1185, 1188-1189, 1191-1234, 1236-1256, 
1258-1272, 1274-1302, 1305-1308, 1310-1324, 1326-1328, 
1331-1358, 1361-1475, 1477-1575; año 1898:  1-27; año 
1899: 1-27; HMM: año 1900: 1-5, 7-16, 18-24. 
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Observaciones Es una de las publicaciones periódicas más longevas de Jaén, 
órgano informativo de su Obispado y de obligada adquisición 
por el personal eclesiástico de la diócesis de Jaén y de la 
Abadía de Alcalá la Real. Narciso de Guindos fue su primer 
editor. Hay erratas en la numeración de algunos ejemplares. 
A partir de 1898, la publicación comienza cada año a numerar 
sus ejemplares desde el nº 1. Cambió su título original por el 
de Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, entre el nº 100, 
7 enero 1860, y el nº 394, 31 diciembre 1865. En 1868 
presenta un nuevo título, Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, que mantendrá hasta la actualidad, excepto 
en los años 1973 a 1992, cuando se fusiona con los boletines 
de las diócesis vecinas y se convierte en Boletín Eclesiástico 
de las Diócesis de Almería, Granada, Guadix-Baza, Jaén y 
Málaga. En 1993 comienza una nueva época, con una 
periodicidad mensual.    
 
 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 498, 4 agosto 1868, p. 237 
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  Boletín Oficial de Jaén (1833) 
 
Tipo Boletín 
Título Boletín Oficial de Jaén 
Continuación de Diario de Jaén (1833) 
Periodicidad Trisemanal (martes, jueves y sábados); diaria (a partir de la II 
República española). 
Inicio-final Año I, nº 1, 10 agosto 1833 - 
Números conocidos Todos los publicados desde 1833 hasta la actualidad 
Números vaciados Año 1833: 1-62 + suplementos 
Formato Cuartilla, 4-8 pp.  
Precio 5 rs./mes (Jaén); 8 rs./mes (pueblos) 
Imprenta Jaén, Imp. de Manuel María de Doblas 
Redactores [Juan Manuel Carrión y José Cereceda (en sus inicios)] 
Carácter / Ideología Órgano oficial del gobierno central. Su ideología dependerá, 
obviamente, del gobierno de turno en el poder.    
Contenido Anuncios, circulares y artículos oficiales remitidos por el 
gobierno central y la diputación y ayuntamientos de la 
provincia. Incluye información esporádica de mercados, 
ganadería, ventas de fincas y otras noticias de interés local. 
Localización IEG: año 1833: 1-62 y años posteriores; E-Mn: año 1833: 1; 
año 1985: 27; HMM: año 1868: 41, 43-44. 
Observaciones Su creación obedece a los esfuerzos del gobierno central por 
unificar más la prensa oficial, al crear boletines en todas las 
provincias españolas que siguen el modelo de título marcado 
por Madrid. En enero de 1834, cambió su título por el de 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. El Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén está disponible en versión digital en 
https://bop.dipujaen.es (sólo los ejemplares a partir del año 
2003). Debido al carácter eminentemente administrativo de 
esta publicación y su escaso interés musical, sólo he vaciado 
los ejemplares de 1833, que continúan con las crónicas de los 
festejos jiennenses con motivo de la Jura de la infanta Isabel 
como futura soberana de España. 
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  Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito de Linares (1874) 
 
Tipo Boletín 
Título Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito de Linares 
Periodicidad Bisemanal (jueves y domingos) 
Inicio-final Año I, nº 1, 26 marzo 1874 - ¿año II, nº 84, 18 febrero 1875? 
Números conocidos Año 1874: 1-2; año 1875: 77-82, 84 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato Folio, 4 pp. 
Precio 7 rs./mes, 20 rs./trimestre 
Puntos de suscripción Linares, Secretaría del Subgobierno Civil y en la imprenta del 
Boletín. 
Imprenta Linares, Imp. de Santiago de Guindos, c/ Sixto Cámara; y en 
c/ Moredillas en 1875. 
Carácter / Ideología Oficial  
Contenido Contiene una selección de noticias de interés para la 
población de Linares y alrededores extraídas del Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, así como decretos, bandos y 
otros comunicados emitidos por los distintos ministerios 
nacionales y la alcaldía, el subgobierno y los juzgados de la 
ciudad. Los apartados fijos son: “Ayuntamientos”, 
“Juzgados”, “Sección de Fomento” y “Sección de Anuncios”, 
estos últimos en la página final. Sus primeros números ceden 
bastante espacio a cuestiones relacionadas con la Tercera 
Guerra Carlista. Son muy interesantes las órdenes 
municipales que regulan el comportamiento cívico de los 
linarenses en época de Carnaval, Semana Santa y otras 
fiestas.  
Localización AHML: 1, 2, 77-82 y 84; IEG: 1, 2, 77-82 y 84 
Observaciones Es extraño que, tratándose de una publicación oficial, se 
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  El Censor (1885) 
 
Tipo Periódico 
Título El Censor 
Periodicidad Semanal (jueves) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, julio? 1885 - ¿año II, enero 1886? 
Números conocidos Año 1885: 4 (27 agosto) 
Números vaciados Año 1885: 4 (27 agosto) 
Formato 30 cm., ¿4 pp.? 
Precio 1’5 ptas./trimestre  
Director [Esteban Hidalgo], según Checa Godoy, Historia de la 
prensa, p. 69. 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Jaén, 38 
Imprenta Linares 
Carácter / Ideología Político conservador. Probablemente fue el órgano de los 
seguidores de Romero Robledo, es decir, liberal-conservador. 
Contenido El ejemplar que se conserva está dedicado en gran parte a 
describir la manifestación patriótica que tuvo lugar el 26 de 
agosto de 1885 en Linares, con motivo de la contienda entre 
España y Alemania por las islas Carolinas.   
Localización AP, colección Gómez Caulonga: 4; IEG: 4 
Observaciones Las fechas de inicio y fin de El Censor están tomadas de otro 
periódico local, El Eco Minero, números correspondientes al 
6 agosto de 1885 y 31 enero de 1886, respectivamente. En el 
único número conservado -incompleto- se critica al periódico 
liberal La Idea, duro rival que motivó probablemente la 
creación de El Censor por parte del partido conservador 
linarense (Soler Belda y Caro-Accino, Aproximación a la 
prensa, pp. 72-73).  
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  El Cero (1867) 
 
Tipo Periódico 
Título El Cero 
Subtítulo Periódico literario de brocha gorda 
Periodicidad Semanal (los días 8, 15, 23 y 30 de cada mes) 
Inicio-final Año I, nº 1, 8 febrero 1867 - año II, nº 52, 29 febrero 1868 
Números conocidos Año 1867: 1-44; año 1868: 45-52 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 31 cm, 8 pp. 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Merced Alta, 3 
Imprenta Jaén, Imp. de Francisco López Vizcaíno (del 8 febrero al 8 
marzo de 1867); Imp. del periódico La Reforma Agrícola (del 
8 al 15 marzo de 1867); y finalmente en la de Tomás Rubio, 
c/ Merced Alta, 1 (del 15 marzo de 1867 al 29 febrero de 
1868). 
Redactores Manuel Genaro Rentero, “único redactor y propietario”, 
excepto en algunos trabajos poéticos y artículos, donde 
colaboran Antonio Almendros Aguilar, Patrocinio de Biedma, 
Bernardo López García, José Moreno Castelló, F. P., M. R. 
A., Francisco Rubio de Fuentes, Salvador Vera de León, 
Esteban Manuel de Villegas.  
Carácter / Ideología Festivo y satírico, dirigido a la mujer 
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Contenido “Artículos sin fondo”, que normalmente juzgan valores, 
costumbres, tipos y comportamientos sociales de la época, 
con intención moralizante y doctrinal; trabajos poéticos y 
literarios -cantares, relatos, fábulas, epístolas, epigramas, etc.- 
de autores jiennenses ilustres y noveles, textos religiosos, 
anécdotas y “charadas”, dispersos entre las secciones “Granos 
de oro”, “Variedades varias”, “Música celestial” y “Cajón de 
sastre”; las secciones “Chismes y Cuentos” y “Original, 
plagio y tijera” incluyen noticias locales de actualidad 
narradas con bastante humor, entre las que se encuentran 
breves crónicas de bailes, conciertos y actuaciones en el 
teatro, estado de los paseos y casinos, etc.; la sección final 
“Anuncios”, puro disparate y ficción, está repleta de falsos 
espectáculos y otros anuncios imaginarios.  
Localización IEG: 1-52; HMM: 1-52 
Observaciones Periódico de enorme aceptación. Sus editores fueron Mariano 
Manzanares, primero, y Pedro Roa Ochoa, después; este 
último firmaba también como administrador. Su talón de 
Aquiles fue “la ausencia de grabados de calidad” (Checa 
Godoy, Historia de la prensa, p. 28). 
 
El Cero, nº 24, 30 julio 1867, p. 1 
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  El Clamor de Baeza (1884) 
 
Tipo Periódico 
Título El Clamor de Baeza 
Subtítulo Semanario de política y administración 
Continuado por El Clamor del Pueblo de Linares (1887) 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, julio? 1884 - ¿año III, agosto 1886? 
Números conocidos Año 1884: 26 (28 diciembre); año 1885: 47 (12 julio) 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 4 pp. 
Precio 2 ptas./trimestre (dentro y fuera de Baeza) 
Director Rufino de Gámez Bravo 
Redacción-
Administración 
[Baeza], c/ Platerías, 14 
Imprenta [Úbeda] 
Redactores Parece que Giner de los Ríos fue colaborador (Checa Godoy, 
Historia de la prensa, p. 79). 
Carácter / Ideología Político, cercano al republicanismo 
Contenido Noticias políticas y de actualidad local sobre las sociedades 
benéficas, la instrucción primaria, órdenes municipales, entre 
otras cuestiones. Dos secciones fijas son “Cabos sueltos” y 
“Cabos agarrados”. La única noticia de este periódico 
incluida en el Vaciado de referencias musicales de esta Tesis 
alude al café cantante de Baeza. 
Localización AHMB: 47; IEG: 26 
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Observaciones El Clamor de Baeza hubo de cerrar debido a la detención de 
su director en agosto de 1886, por haber reproducido en su 
periódico un artículo tomado de Las Dominicales del Libre 
Pensamiento de Madrid. Este artículo pasó inadvertido en 
otras publicaciones españolas que lo habían difundido; en 
cambio, en Baeza produjo tal escándalo que, pese a la 
solidaridad de la prensa más avanzada, Rufino Gámez ingresó 
unos meses en prisión y fue desterrado de Baeza. A su salida 
de la cárcel se instaló en Linares, donde fundó un nuevo 
periódico de tendencia republicana en 1887, titulado El 
Clamor del Pueblo (Checa Godoy, Historia de la prensa, pp. 
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  El Clamor del Pueblo (1887) 
 
Tipo Periódico 
Título El Clamor del Pueblo 
Subtítulo Semanario político y de intereses generales con crónica 
provincial y secciones de Baeza y La Carolina (1893). 
Continuación de El Clamor de Baeza (1884) 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1 abril 1887? - ¿1898? 
Números conocidos Año 1893 (4ª época): 51 (14 junio), nº 261 desde su inicio 
Números vaciados Año 1893 (4ª época): 51 (14 junio), nº 261 desde su inicio 
Formato Doble folio horizontal, 4 pp. 
Precio 0’05 pta./suelto, 1 pta./trimestre (Linares), 1’5 ptas./trimestre 
(fuera) 
Director Rufino Gómez Bravo (también propietario) 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Cervantes, 10, 2º derecha  
Imprenta Linares, Imp. Gutemberg 
Redactores Rufino Gómez Bravo, Antonio González Ruiz 
Carácter / Ideología Político republicano 
Contenido Información política y económica provincial, nacional y local  
distribuida entre las secciones siguientes: “Sección de 
ferrocarriles”, “Crónica general”, “Crónica local” y 
“Pequeñeces”; en esta última se defiende de las críticas 
recibidas de otros periódicos locales. También publica 
trabajos literarios (cuentos) y una “Sección de anuncio”. 
Localización AP, Pedro Caro-Accino: año 1893: 51; IEG: año 1893: 51 
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Observaciones Es continuación de El Clamor de Baeza (1884), del mismo 
director, Rufino Gómez. Aunque éste fue el propietario y 
director hasta su desaparición, parece que Vicente Sánchez 
asumió este cargo una temporada (desde agosto 1887 a 1889). 
El Clamor del Pueblo, al igual que su antecesor, siguió 
teniendo problemas con la censura y, como consecuencia, 
varias interrupciones. De ahí que la publicación tenga seis 
etapas  o épocas; de su cuarta época es el único ejemplar 
conservado, el nº 51, de 14 de junio de 1893 (en realidad el nº 
261 desde su inicio en 1887, como se lee en la cabecera). En 
1890 se autodenominó “órgano de las sociedades obreras” 
(véase Soler Belda y Caro-Accino, Aproximación a la prensa, 
p. 78).  
 
   
El Clamor del Pueblo, nº 51, 14 junio 1893, p. 1 
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  El Cojuelo (1898) 
 
Tipo Periódico 
Título El Cojuelo 
Subtítulo Periódico sin oficio ni beneficio 
Periodicidad Semanal (domingos) 
Inicio-final Año I, nº 1, 6 enero 1898 - ? 
Números conocidos Año 1898: 1 (6 enero) 
Números vaciados Año 1898: 1 (6 enero) 
Formato 4 pp. 
Precio 0’10 ptas./suelto, 2 ptas./25 ejemplares, 0’25 ptas./nº atrasado 
Director Ramón Moscoso Cuenca 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Arroyo de San Pedro, 17 
Imprenta Jaén, Tip. Gutemberg, c/ Cerón, 5 
Carácter / Ideología Satírico. Se presenta como “Semanario independiente 
redactado sin canguelo, que viene a tomarle el pelo a todo 
bicho viviente”. 
Contenido Notas humorísticas sobre acontecimientos de la vida local y 
nacional. 
Localización IEG: año 1898: 1 
Observaciones Su título alude al mítico personaje de la literatura castellana, 
el diablo cojuelo. Cada ejemplar es una “diablura”, en lugar 
de un número. Su vida fue efímera, probablemente no más de 
tres números. Su director abrió meses más tarde, en agosto de 
1898, un nuevo periódico satírico, El Tonto de Jaén, también 
de corta trayectoria (Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 
87). Es curioso que en esta época, cuando más mermados 
están los ánimos por la pérdida de las últimas colonias 
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El Cojuelo, diablura 1ª [nº 1], 6 enero 1898, p. 1  
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  El Combate (1891) 
 
Tipo Periódico 
Título El Combate 
Subtítulo Semanario político-satírico 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, finales junio? 1891 - ¿1905? 
Números conocidos Año 1891: 4, 9 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 4 pp. 
Precio 10 cts./suelto, 2 ptas./trimestre (Linares), 2’50 ptas./trimestre 
(fuera) 
Director Remigio Ligero, hasta finales de 1891; le sucede José 
Navarro (Soler Belda y Caro-Accino, Aproximación a la 
prensa, p. 88). 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Cervantes, 12, 2º derecha 
Imprenta Linares, Imp. Gutemberg, R. [Remigio] Ligero [Esteban], c/ 
Rosario, 8. 
Redactores Aunque los contenidos van sin firmar, probablemente fuese 
redactado solamente por Remigio Ligero, su director. 
Carácter / Ideología Político republicano, de carácter satírico 
Contenido Noticias políticas, sobre todo locales. Duros ataques, en clave 
de humor e ironía, al Alcalde de Linares, Antonio R. Abellán, 
y a los concejales. Critica las supuestas “injusticias e 
ilegalidades” de algunas acuerdos municipales. Comenta 
noticias de otros periódicos, las sesiones del pleno municipal 
y otros asuntos de la vida linarense, sin perder nunca el tono 
jocoso. Las secciones son: “Ataques y refriegas”, 
“Algaradas”, “Sorpresas” y “Sección de anuncios”. 
Localización AP, Caro Accino: año 1891: 4, 9; IEG: año 1891: 4, 9 
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Observaciones A izquierda y derecha de su cabecera, se lee: “Orden, guerra 
al caciquismo, justicia” y “Libertad, todo por la patria, 
moralidad”. No admitía colaboraciones. De los 
conservadores, el periódico pasó a atacar a los socialistas, a 
quienes veía fuertes rivales en la captación de lectores. Tuvo 
dos épocas: la de 1891 y otra a principios del siglo XX, que 
finalizó en 1905. No se sabe cuándo concluyó la primera de 
ellas, ni se conocen ejemplares de la segunda (Soler Belda y 
Caro-Accino, Aproximación a la prensa, pp. 88-89).  
 
 El Combate, nº 4, 7 julio 1891, p. 1 
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  El Conciliador (1875) 
 
Tipo Periódico 
Título El Conciliador 
Subtítulo Diario político y de intereses provinciales 
Periodicidad Diaria, excepto domingos y días festivos 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, marzo? 1875 - ¿año I, nº 203, 24 diciembre 
1875?   
Números conocidos Año 1875: 109 (3 agosto) 
Números vaciados Año 1875: 109 (3 agosto) 
Formato 2 pp. 
Precio 8 rs./mes, 20 rs./trimestre (Jaén); 25 rs./trimestre, 90 rs./año 
(fuera de Jaén) 
Puntos de suscripción En la administración y redacción del periódico 
Director Joaquín Ruiz Jiménez 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Bernardo López (antes Talavera) 11, bajo 
Imprenta Jaén, Imp. de Saturnino Largo 
Redactores José Garay de Sarti, Joaquín Ruiz Jiménez,  
Carácter / Ideología Político, monárquico, afín al liberalismo 
Contenido Información política y general de la provincia (panorama 
político, resultados de la enseñanza en los centros educativos, 
noticias sobre la actividad teatral, las instituciones de 
beneficencia, etc.).  
Localización AP, Rivas Sabater: año 1875: 109 
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Observaciones Nace a finales de marzo de 1875, financiado por Eloy Espejo 
García y Joaquín Ruiz Jiménez, también director del 
periódico. En 1875 su administrador era José Velasco. A 
partir de agosto publicó el suplemento La Revista Semanal. El 
talante liberal de El Conciliador le granjeó la enemistad con 
las publicaciones conservadoras coetáneas y la intervención 
implacable de la censura (varias suspensiones y cierre). El 
gobernador civil de Jaén incautó el periódico y lo entregó a 
simpatizantes del partido conservador que lo rebautizaron con 
el nombre de La Conciliación (1876). Parece que el cierre le 
llegó en diciembre de 1875, sin haber alcanzado siquiera el 
año de vida (Checa Godoy, Historia de la prensa jiennense, 
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  El Conservador de Jaén (1897) 
 
Tipo Periódico 
Título El Conservador de Jaén 
Subtítulo Órgano del partido liberal-conservador 
Continuación de El Industrial (1876) y La Verdad (1892) 
Periodicidad Diaria (excepto festivos); trisemanal, a partir de julio 1899 
Inicio-final Año XXIII, ¿nº 4332, 18 septiembre? 1897 (segunda época de 
El Industrial y La Verdad) - septiembre 1902 
Números conocidos Año 1897: 4.332, 4.334, 4.337-4.338, 4.342, 4.360 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 4 pp. 
Director “Dirigido por un consejo de redacción”, según se lee en la 
cabecera aunque, en realidad, ostenta el cargo Manuel de 
Guindos (Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 85).  
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Arco de Noguera, 10 
Imprenta Jaén, Imp. de El Industrial 
Redactores Manuel de Guindos. Tuvo corresponsales en varias 
localidades jiennenses, como Cazorla, donde lo fue “Olam” 
[¿Malo?], y en París, con A. Lorette, rue Caumartin, 61. 
Carácter / Ideología Político conservador 
Contenido Político, fundamentalmente. Abre con el panorama político 
nacional e internacional, en las secciones “Crónica general” y 
“Claridades”; sigue con las causas judiciales pendientes en 
Jaén, en la sección “En la Audiencia”; continúa con la 
actualidad local y provincial, en “Noticias”; y concluye con el 
santoral y cultos, en “Boletín religioso” y los anuncios, que 
ocupan una página y media. 
Localización IEG: año 1897: 4.332, 4.334, 4.337-4.338, 4.342, 4.360 
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Observaciones El Conservador de Jaén nació de la fusión de dos importantes 
periódicos conservadores de la ciudad, El Industrial y La 
Verdad, que inician su segunda época en 1897 con la apertura 
de esta nueva publicación. No tuvo éxito, por lo que cesó en 
1902, año en que Manuel de Guindos decide relanzar El 
Industrial como periódico independiente, aunque el talante 
conservador es inevitable (Checa Godoy, Historia de la 
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  Correo de Jaén (1808) 
 
Tipo Periódico 
Título Correo de Jaén 
Continuación de Diario de Jaén (1808) 
Periodicidad Bisemanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 10 agosto 1808 - año III, nº 146, 21 enero 1810 
Números conocidos Año 1808: 1-6, 10, 12-17, 20, 24-26; año 1809: 44-48, 50, 52, 
54-70, 72-74, 76-77, 79-80, 82-84, 90, 92-93, 96-99, 102-
103, 106, 108-109, 112-113, 115, 120-121, 123-127, 129, 
131, 133-140; año 1810: 141-146; incluidos varios 
suplementos y un nº extraordinario. 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 8 pp. 
Precio 8 rs./mes; fuera de Jaén, no se admitían suscripciones 
inferiores a tres meses. A partir de agosto de 1809, la 
suscripción trimestral fue obligatoria, sin incremento alguno 
(24 rs./trimestre). 
Puntos de suscripción Jaén, casa-botica de Bartolomé Domínguez, c/ Maestra; 
Málaga, Imp. del Diario; Sevilla, Imp. de Hidalgo y Sobrino; 
Granada, librería de Polo (véanse nº 6, p. 48; nº 59, p. 536); 
Baena, casa de Antonio Valladares, a partir de agosto de 1809 
(véase nº 103, p. 898); y Cádiz, casa de Manuel Losela, a 
partir de noviembre de 1809 (véase nº 125, p. 1074). 
Imprenta Jaén, Imps. de Pedro de Doblas y Manuel de Doblas 
Carácter / Ideología Patriótico, monárquico y católico. Defendió fervientemente la 
legitimidad de Fernando VII al trono de España frente a José 
I, el “rey intruso”. 
Contenido Se abre con el santoral y los cultos. Casi todo son noticias 
sobre la Guerra de la Independencia, de alcance local y 
nacional: cartas, crónicas, proclamas y discursos patrióticos, 
partes militares oficiales. También hay poesías que exaltan el 
valor de los soldados españoles (odas, sonetos, décimas), 
avisos y anuncios de obras poéticas y musicales, como una 
canción patriótica de Francisco J. Molle. 
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Localización AGMM: año 1808: 1-6, 10, 12-17, 20, 24-26; año 1809: 44-
48, 50, 52, 54-70, 72-74, 76-77, 79-80, 82-84, 90, 92-93, 96-
99, 102-103, 106, 108-109, 112-113, 115, 120-121, 123-127, 
129, 131, 133-140; año 1810: 141-145 + suplementos + 
extraordinario, Col. Fraile; IEG: ídem; E-Mn: 33, 146 y 
suplemento al 29 marzo 1809.  
Observaciones En su cabecera está estampado el escudo real. La publicación 
acometió una dura ofensiva propagandística contra los 
franceses, a quienes se les acusa de impíos, y contribuyó 
notablemente a la movilización ciudadana para reunir víveres 
destinados a la tropa española. Tenía varios “editores”, cuyos 
nombres no se citan (véase nº 15, p. 140). En el despacho del 
periódico se pudo adquirir otro nuevo impreso en Málaga, 
titulado Atalaya Patriótico (véase nº 62, p. 560). La entrada 
de las tropas francesas en la provincia (20 enero 1810) 
ocasionó el cierre del Correo de Jaén. 
 
Correo de Jaén, nº 146, 21 enero 1810, p. 41 
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  El Correo de Jaén (1876) 
 
Tipo Periódico 
Título El Correo de Jaén 
Subtítulo Periódico Liberal 
Continuación de El Conciliador (1875) 
Periodicidad Trisemanal (martes, jueves y sábados), excepto los primeros 
números, publicados los días pares del mes. 
Inicio-final Año I, nº 1, 8 enero 1876 - año I, suplemento al nº 30, 16 
marzo 1876 
Números conocidos Año 1876: prospecto [s.f.], 1-30 + suplemento al 30 
Números vaciados Año 1876: prospecto [s.f.], 1-30 + suplemento al 30 
Formato Casi holandesa, 4 pp. 
Precio 2 cuartos/suelto; 3 rs./mes (Jaén); 4 rs./mes (fuera); 1 
pta./paquete de 25 números. 
Director Francisco Osorio Calvache (hasta el nº 11) y Joaquín Ruiz 
Jiménez (a partir del nº 12). 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ del Obispo, “imprenta de los Sres. Alcázar”  
Imprenta Jaén, Imp. de los Sres. Alcázar Hermanos, c/ del Obispo 
(hasta el nº 15); Imp. de Francés (números 16 y 17); e Imp. de 
Saturnino Largo, c/ Cerón, esquina a la de Bernardo López 
(del nº 18 en adelante).   
Carácter / Ideología Periódico político, monárquico y liberal, muy crítico con las 
actuaciones del partido conservador (en ese momento en el 
poder- y con sus órganos informativos, sobre todo La 
Conciliación.  
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Contenido Noticias de asunto político, generalmente muy breves y que 
afectan a la provincia de Jaén. La información se distribuye 
en dos partes bien diferenciadas: la “Edición de ayer”, que 
ocupa las dos primeras hojas del ejemplar (también puede 
aparecer como “Primera Edición”), y la “Edición de hoy”, 
que abarca las dos hojas restantes, llamada a veces “Última 
hora”. A partir del nº 18 incorpora la sección “Anuncios”. A 
excepción de algunas cartas y comunicados, el resto de 
noticias nunca están firmadas, quizás como medida 
preventiva ante la censura. Junto al grueso de informaciones 
políticas, es posible encontrar otras relacionadas con la 
cultura y el ocio de Jaén capital (actividades de las sociedades 
artísticas y casinos, bailes públicos y privados, conciertos de 
las bandas de música, etc.).   
Localización IEG: 1-30; HMM: 1-30 
Observaciones El Correo de Jaén tuvo una tirada de 1.500 ejemplares, según 
se lee en su nº 15. Su propietario fue Eloy Espejo García, con 
domicilio en c/ Machin, 5. El objetivo prioritario de la 
publicación fue defender la justicia y libertad ciudadanas, y 
luchar contra los abusos del poder absoluto, como queda 
expuesto en el “Prospecto” que antecede al nº 1. Sus 
reiterados ataques a las autoridades conservadoras lo situaron 
en el punto de mira de la censura, cuyas consecuencias fueron 
el secuestro de los números 7, 18 y 30, y el cierre definitivo al 
tercer mes de su creación.  
El Correo de Jaén, nº 1, 8 enero 1876, p. 1 
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  El Correo de la Loma de Úbeda (1855) 
 
Tipo Periódico 
Título El Correo de la Loma de Úbeda 
Subtítulo Periódico de intereses locales  
Periodicidad Diaria, excepto domingos 
Inicio-final Año I, nº 1, ¿1 enero? 1855 - ¿año I, nº 148, 9 agosto 1855?  
Números conocidos Año 1855: 2-5, 7-13, 15-27, 29-39, 128, 148 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 31 cm. (hasta el nº 12), 2 pp.; 42 cm. (a partir del nº 13), 1 p. 
Precio 3rs./mes, 8 rs./trimestre (Baeza); 4 rs./mes, 10 rs./trimestre 
(fuera de ella) 
Puntos de suscripción Redacción del periódico   
Director Manuel María Montero Moya y Rosendo de los Ríos  
Imprenta Baeza: Imp. de la Comisión General de Libros, a cargo de M. 
[Manuel] Alhambra (editor). 
Redactores A. A. M., V. A., F. Arévalo, Juan Bonilla Sánchez, Fernando 
de Cózar Martínez, F. G., B. González Ayuso, Salvador 
Jiménez, A. M., Manuel María Montero Moya, F. P. M., 
Bartolomé Piñera, G. R., Rosendo de los Ríos, R. R., M. 
Rincón Soto, A. S. G., “El Doce”, “El duende”, “El mismo”. 
Carácter / Ideología Liberal avanzado 
Contenido Información variada. Artículos sobre la Milicia Nacional de 
Baeza, que forman a menudo sección propia, lo mismo que la 
información sobre los precios de los productos agrícolas y 
líquidos, que a la postre se convertirá en la “Sección 
Mercantil”, “Noticias varias”, “Gacetillas local y de 
provincias”, “Sección literaria”, “Sección religiosa” (santoral 
y cultos) y “Anuncios”. Advertencias y críticas al 
Ayuntamiento de Baeza, con objeto de mejorar el aspecto y 
servicios de la ciudad, de la que se espera su avance y 
desarrollo. Interés por la instrucción pública, la minería y los 
espectáculos teatrales, entre otros temas. Se publican 
numerosas cartas y comunicados de los lectores, así como 
poemas de autores locales. 
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Localización AP, Rivas Sabater: 2-5, 7-27, 29-39; IEG: 2-5, 7-27, 29-39; 
HMM: 128, 148.   
Observaciones Órgano oficial del Ayuntamiento y Milicia Nacional de Baeza 
(véase AHMB, 2/2/170, acta de cabildo, 8 marzo 1855, pp. 
40-41). Manuel María Montero Moya y Rosendo de los Ríos 
fueron los fundadores de este periódico y, como tales, parece 
que asumieron su dirección, aunque es extraño que negaran 
ser los directores en una “aclaración” que publicaron en el nº 
38; ambos fueron simpatizantes del partido demócrata. Los 
primeros números (1-12) prescinden del artículo inicial del 
título. Checa Godoy afirma que El Correo de la Loma se 
mantuvo hasta septiembre de 1855, aunque no he podido 
localizar ejemplares de ese mes.  
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  Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba (1809)   
 
Tipo Periódico 
Título Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba 
Periodicidad Bisemanal (domingos y jueves) 
Inicio-final Año I, [¿nº 1?], 8 enero 1809 - año IV, ¿nº 317, 19 enero 
1812? 
Números conocidos Año 1809: [¿1?], 30, 35-37, 39, 42-43, 48-49, [s.n., 11, 14, 18 
y 25 mayo y 4, 8, 25 y 29 junio de 1809]; año 1810: 124-125, 
131, 133-135, 141-149, 151, 153-157, 193-194, 196, 198, 
201, 203, 205; año 1811: 208-213, 218-219, 222-240, 242-
251, 254, 256-257, 259, 261-262, 264, 266-276, 288, 299, 
304, 311; año 1812: 313, 317; + varios suplementos. 
Números vaciados 124-317, excepto perdidos 
Formato Cuartilla, 8 pp. 
Director [¿Carlos Velasco, coronel afrancesado?]  
Imprenta [Córdoba, Imp. Real] 
Redactores El canónigo Manuel María de Arjona y el abate Juan 
Marchena, aunque la mayoría de las noticias no están 
firmadas. 
Carácter / Ideología Órgano oficial de la administración josefina y, por ende, 
defensor incondicional de los ideales de la Revolución 
Francesa. 
Contenido Noticias de los gobiernos de los Bonaparte (José I y 
Napoleón). Destacan informaciones de tipo político-militar 
que ensalzan las grandezas del Imperio napoleónico, así como 
disposiciones y decretos oficiales sobre la nueva organización 
territorial, administrativa, social y económica del Reino de 
España. Inserta extractos de cartas, partes, avisos públicos, 
programas y crónicas de fiestas políticas en honor a la familia 
Bonaparte y artículos variados (literatura, agricultura...).   
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Localización AGMM: año 1809: 30, 35-37, 39, 42-43, 48-49, [s.n., 11, 14, 
18 y 25 mayo y 4, 8, 25 y 29 junio de 1809], Col. Fraile; IEG: 
año 1810: 124-125, 131, 133-135, 141-149, 151, 153-157, 
193-194, 196, 198, 201, 203, 205; año 1811: 208-213, 218-
219, 222-240, 242-251, 254, 256-257, 259, 261-262, 264, 
266-276, 288, 299, 304, 311; año 1812: 313, 317 + 
suplementos; BMC: mismos que IEG, excepto 131 y 149; E-
LPAm: ¿1?, 8 enero 1809, Col. Roja; E-Mn: suplemento al 25 
junio 1809; HMM: mismos que IEG. 
Observaciones A partir del nº 256, 20 junio 1811, pasó a llamarse Correo 
Político de Córdoba y Jaén al fusionarse con la Gazeta de 
Jaén, periódico josefino de la vecina provincia de Jaén, que 
en esos momentos del reinado de José I forma junto a 
Córdoba una misma prefectura. En el nº 270, 8 agosto 1811, 
cambió nuevamente de título al prescindir de su segundo 
topónimo: Correo Político de Córdoba. Empezó siendo un 
periódico patriótico, órgano de la Suprema Junta de Córdoba 
y, por tanto, defensor de la causa fernandina, pero en 1810 
viró hacia la ideología liberal para sobrevivir durante la 
ocupación francesa. Al final de algunos números puede 
leerse: “Con aprobación del Gobierno [de José I]”. Los 
ejemplares de la biblioteca del IEG, copia de los conservados 
en la HMM, que van del nº 124 al 205, están muy 
desordenados e incompletos.  
 
Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba, [¿nº 1?], 8 enero 1809 
Reproducido en: Laforet Hernández, Juan José, “El Correo Político y Militar de la Ciudad de 
Córdoba: un reimpreso grancanario de 1809”, comunicación en el Congreso ‘200 años de la Junta 
Suprema de Canarias’ (La Laguna, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 2008), p. 
27, online en Memoria Digital de Canarias, disponible en http://bibmdc2.ulpgc.es, acceso 13/4/2010     
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  El Crepúsculo (1842) 
 
Tipo Periódico 
Título El Crepúsculo 
Subtítulo Periódico de Literatura y Artes 
Periodicidad Semanal (domingo) 
Inicio-final Año I, nº 1, 7 agosto 1842 - año I, nº 17, 27 noviembre 1842 
Números conocidos Año 1842: prospecto + 1-17 
Números vaciados Año 1842: prospecto + 1-17 
Formato 19’50 cm., 16 pp. 
Precio 2 rs./suelto, 4 rs./mes (Jaén), 5 rs./mes (fuera de la capital) 
Puntos de suscripción Jaén, librería de F. López y Compañía, plaza de la 
Constitución; todas las capitales de provincia españolas y 
otras ciudades del país. 
Redacción-
Administración 
Jaén, librería de López y Compañía, plaza de la Constitución  
Imprenta Jaén, Imp.[-Librería] de F. [Francisco] López y Compañía 
Redactores Juan J. [José] Cotarelo, Antonio G. [García] Negrete, V. H., 
Joaquín M. [María] López Paqué, A. [Antonio] Neira 
(redactor del periódico literario gallego El Recreo 
Compostelano), José Augusto de Ochoa, Francisco Rojas, M. 
de la Rosa y otros colaboradores que permanecen en el 
anonimato. Tiene corresponsales en otras poblaciones de 
Jaén. 
Carácter / Ideología Cultural, esencialmente literario y apolítico 
Contenido Artículos variados (historia, agricultura, zoología, educación), 
poesías, leyendas -el lagarto de Jaén, entre ellas- y novelas -
algunas, traducciones de obras extranjeras-, repaso a la 
cartelera teatral jiennense en la sección esporádica “Teatro” 
(única temática artística del periódico, que no justifica la 
segunda parte del subtítulo), precios de los mercados, noticias 
locales, nacionales y del extranjero en las secciones “Revista 
semanal” y “Variedades” -ésta última a partir del nº 5-, y 
anuncios. 
Localización BMP: prospecto + 1-17 
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Observaciones El Crepúsculo representa el primer Romanticismo literario 
jiennense. Sus redactores, unos jóvenes con inquietudes 
literarias, pretendían promover “el gusto por las letras”, como 
dejaron constancia en su último número. En su despedida, 
alegaron que cerraban la publicación por las ocupaciones 
particulares de cada uno y por la falta de salud de uno de 
ellos. Es la primera publicación periódica local que contiene 
grabados; destaca uno con instrumentos musicales en su 
número 9. La redacción del periódico adquiría partituras 
musicales para su venta, la mayoría piezas de salón de 
compositores de la época.   
 
  
El Crepúsculo, nº 1, 7 agosto 1842, p. 1 
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  Diario de Jaén (1808) 
 
Tipo Periódico 
Título Diario de Jaén 
Continuado por Correo de Jaén (1808-1810) 
Periodicidad Diaria, aunque con irregularidades 
Inicio-final Año I, [s.n.], 14 julio 1808 - año I, [s.n.], 9 agosto 1808 
Números conocidos Año 1808: [1-16] 
Números vaciados Año 1808: [1-16] 
Formato Casi octavilla, 4-8 pp. 
Precio 10 rs./mes 
Imprenta [Jaén] 
Redactores [Juan José Serrano Soto, 2º secretario de la Junta Suprema de 
Jaén, abogado y futuro diputado]. 
Carácter / Ideología Diario político oficial, órgano informativo de la Junta 
Suprema del Reino de Jaén creada durante la invasión 
napoleónica. Patriótico, antiliberal y antifrancés.  
Contenido Crónicas de los acontecimientos político-militares en la 
Guerra de la Independencia, sobre todo los acaecidos en Jaén: 
ocupación de la provincia por el ejército francés, estrategias 
militares de la tropa española, la Batalla de Bailén (19 julio 
1808) y celebraciones por la victoria española. Noticias 
locales, nacionales y del extranjero, partes de guerra y odas 
laudatorias.    
Localización AGMM: año 1808: [1-16], Col. Fraile; IEG: año 1808: [1-
16], excepto el nº [9], 27 julio. 
Observaciones Sin imprenta, numeración, secciones (sólo una llamada 
“Ocurrencias actuales”), ni redactores. Las referencias 
musicales se encuentran en las crónicas de las celebraciones 
por la victoria en la Batalla de Bailén en Sevilla, Jaén, Bailén 
y Andújar (repique de campanas, Te Deum, himnos de las 
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  Diario de Jaén (1833) 
 
Tipo Periódico 
Título Diario de Jaén 
Continuado por Boletín Oficial de Jaén (1833) 
Periodicidad Diaria 
Inicio-final Año I, nº 1, 10 junio 1833 - año I, nº 61, 9 agosto 1833 
Números conocidos Año 1833: 1-61 
Números vaciados Año 1833: 1-61 
Formato Cuartilla, 4-8 pp.  
Precio 14 rs./mes (Jaén); 18 rs./mes (pueblos) 
10 rs./mes (Jaén); 14 rs./mes (pueblos), a partir del nº 30 
Puntos de suscripción Jaén, librería de [Juan Manuel] Carrión -hasta el 6 ó 7 de 
julio- e imprenta de Manuel María de Doblas, c/Cerón, 7 -a 
partir del 8 de julio-; Andújar, Baeza y Úbeda, en las 
administraciones de Correos respectivas. 
Imprenta Jaén, Imp. del Diario [de Juan Manuel Carrión]; Imp. de 
Manuel María de Doblas (a partir del nº 13). 
Carácter / Ideología Órgano oficial de la corona (Fernando VII) y, por tanto, 
monárquico.   
Contenido No tiene secciones fijas en sentido estricto, aunque hay 
términos recurrentes: “anuncio oficial”, “artículo 
comunicado”, “artículo de oficio”, “aviso” y “variedades”. El 
diario se abre con el santoral y, generalmente, con 
comunicados, disposiciones y órdenes oficiales de las 
distintas administraciones. Suele ser información habitual el 
precio de los cereales, aceite y vino en la capital. Inserta con 
frecuencia anuncios (la mayoría de subastas de tierra), así 
como noticias de otros boletines oficiales, sobre todo de 
Córdoba y Madrid. Destacan las numerosas crónicas de las 
fiestas celebradas en toda la provincia por la Jura de la infanta 
Isabel como futura reina de España. También incluye 
curiosidades, como remedios y trucos caseros.  
Localización IEG: 1-61; E-Mn: 1-61 
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Observaciones El Diario de Jaén nació como consecuencia de la orden real 
de 20 de abril de 1833 de crear un periódico oficial en cada 
capital de provincia española. La subasta de adjudicación del 
diario fue ganada por el citado Juan M. Carrión, propietario 
de una imprenta-librería en Jaén capital y editor del periódico. 
Figura el escudo de la ciudad de Jaén en su cabecera.  
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  El Eco Ebdetense (1861) 
 
Tipo Periódico 
Título El Eco Ebdetense 
Subtítulo Semanario de Literatura y Artes 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 25 agosto 1861 - ¿año II, abril 1862? 
Números conocidos Año 1861: 1-15 
Números vaciados Año 1861: 1-15 
Formato 30 cm., 4 pp. 
Precio 8 rs./trimestre (Úbeda), 10 rs./trimestre (resto de la Península) 
Puntos de suscripción Úbeda, en Imprenta y Librería, c/ de Entre los Arcos, 1; fuera, 
por medio de sus corresponsales, “o mandando el importe en 
sellos de franqueo o libranzas de fácil cobro”.  
Director Domingo Martínez, también editor e impresor del periódico  
Redacción-
Administración 
Úbeda, Imp. de Martínez y Compañía, c/ de Entre los Arcos, 
1. 
Imprenta Úbeda, Imp. y Librería de Martínez y Compañía, c/ de Entre 
los Arcos, 1. 
Redactores A. Anguiz y G., S. Durán, J. G., J. Gámez, A. Lorite, D. M., 
J. M. T., Domingo Martínez, José María Rienda, P. Trueba, 
“Tu supino”. 
Carácter / Ideología Apolítico 
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Contenido Noticias locales de interés general (casi nunca políticas), 
como la visita de actores, músicos, fotógrafos y otros artistas 
a Úbeda, la feria, las obras públicas de la zona, etc.; crónicas 
teatrales de la localidad; sección de humor titulada 
“Gacetillas”; “Sección oficial” (anuncios de subastas, 
comunicados judiciales); biografías de poetas y literatos de 
renombre como Ludovico Ariosto; epigramas, “charadas” 
(acertijos) y poesías, muchas enviadas por los lectores y, en 
general, de poca calidad; en la “Sección religiosa” aparece el 
santoral, los cultos y biografías de santos; “Mercados” 
(precios del grano, líquidos y carne); y “Anuncios” (venta de 
libros y otros materiales impresos, casas y terrenos). Destaca 
el anuncio de la apertura de la Escuela de Canto y 
Declamación de Granada fundada por Giorgio Ronconi.  
Localización IEG: 1-15 
Observaciones El Eco Ebdetense es probablemente el primer periódico 
editado en Úbeda. Según se desprende de su número inicial, 




El Eco Ebdetense, nº 2, 1 septiembre 1861, p. 1 
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  El Eco Minero (1876) 
 
Tipo Periódico 
Título El Eco Minero 
Subtítulo Periódico bisemanal dedicado a la defensa de los intereses de 
esta comarca minera y especialmente los de la localidad 
(hasta 1879); Periódico bisemanal (desde el nº 458 al 821); 
Periódico de intereses generales (desde el nº 822 al 970); 
Periódico de intereses generales, minería y anuncios (desde el 
nº 971 al 1120). 
Periodicidad Bisemanal; en los últimos años, semanal y decenal  
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 15 junio? 1876 - ¿julio 1896? 
Números conocidos Año 1876: 43; año 1879: 211-213; año 1882: 458-472, 475, 
478, 492-494, 496-513, 515-518, 520-529, 531-546, 548-549, 
551-552, 554-559; año 1883: 560-607, 609-646, 648-662; año 
1884: 663-756; año 1885: 757-821; año 1886: 822-868; año 
1887: 869-920; año 1889: 968-994, 998-1001, 1004-1014; 
año 1890: 1015-1058; año 1891: 1062, 1064-1076, 1078-
1093, 1095-1097; año 1892: 1098-1112, 1114-1120 (11 
septiembre). 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato Doble folio, 4 pp.; variable en su larga trayectoria 
Precio 7 rs./trimestre, 13 rs./semestre, 25 rs./año (Linares),  
15 rs./semestre, 23 rs./año (fuera), tomado del nº 43; 
2 ptas./trimestre (Linares), 5 ptas./semestre (provincias), 20 
ptas./año (extranjero), tomado del nº 1120. 
Puntos de suscripción Linares, c/ Mendizábal, 13; fuera, en casa de los 
corresponsales (hasta el nº 848); c/ Moredillas, 33 (desde el nº 
849); c/ Espartero, 21 (al menos desde el nº 968 hasta el 
1120); Madrid, c/ Hortaleza, 76; Barcelona, c/ Montañans, 
12, 1º; París, Mr. A. Lorett (desde el nº 971 al 1069); Madrid, 
c/ Fuencarral, 10; Barcelona, c/ Escadillers, 30; París, 
Fabourg-Montmartre (desde el nº 1070 al 11120, excepto 
París, hasta el nº 1097).    
Director Julián de Martos Morillo (al menos hasta 1892); continúa su 
hijo Antonio de Martos Chinchilla.  
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Linares, c/ Mendizábal, 13 (hasta el nº 848); c/ Moredillas, 33 
(desde el nº 849); c/ Espartero, 21 (al menos desde el nº 968). 
Imprenta Linares, Imp. de [Julián de] Martos e hijo, c/ Mendizábal, 13 
(hasta el nº 845); c/ Moredillas, 33 (desde el nº 846); c/ 
Espartero, 21 (al menos desde el nº  968 hasta el 1120). 
Redactores Luis Alier Vilanova (corresponsal en Barcelona), Antonio 
Álvarez Peralta, José María Andújar Cardeña, Joaquín 
Arimón, Eduardo Balabasquer de la Rosa, E. Bermúdez 
(corresponsal en Madrid), Manuel Cano Polidano, Enrique 
Contreras (corresponsal en Madrid), J. G. Capilla, Champsaur 
Sicilia, Antonio Fernández Grilo, Carlos Fernández Shaw, 
Gonzalo Figueroa, Antonio Gámez Chinchilla (“Chalina”), 
Mariano de la Paz Gómez Caulonga, “L.”Enrique Luque, 
“M.”, J. de M. [Julián de Martos], Montero Garzón, Enrique 
de Guindos Torres (corresponsal en Jaén), Manuel María 
Montero Moya, Manuel Ossorio Bernard, Manuel Reina, José 
Sánchez González, Eulogio Florentino Sanz, José Selgas, 
Toribio Tarrío Bueno (corresponsal en Madrid), Enriette V., 
“X.”, entre otros. 
Carácter / Ideología Independiente, con discretas muestras de empatía con la 
ideología liberal. 
Contenido Numerosas noticias sobre minería e industria, en secciones 
como “Plomos” y “Minas” y en los artículos de portada, 
centrados también en las comunicaciones, las infraestructuras, 
los eventos sociales y políticos, la educación o la cultura. 
Dedica muchas páginas a la línea ferroviaria Linares-Almería, 
largo tiempo en construcción e inaugurada en 1899. Se azuza 
a las autoridades estatales y municipales para que mejoren la 
calidad de vida de la población y se acabe con problemas 
como el analfabetismo o la prostitución. Las cuestiones 
locales se entremezclan con noticias nacionales e 
internaciones en las secciones “Miscelánea”, “Noticias 
generales” y “Política europea”. Poesía y literatura tienen 
espacio propio en la sección “Variedades”. La propaganda es 
abundante e incluye anuncios de empresas extranjeras, lo que 
confiere al periódico un aire cosmopolita sin precedentes en 
la provincia. Destacan las informaciones sobre música 
escénica y otras actividades como veladas literario-musicales, 
bailes o conciertos de sociedades, celebradas en el entorno 
provincial. También son habituales las noticias sobre los 
espectáculos madrileños, enviadas por Toribio Tarrío Bueno.     
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Localización IEG: año 1876: 43; año 1879: 211-213; año 1882: 458-472, 
475, 478, 492-494, 496-507, 509-513, 515-518, 520-524, 
527-529, 531-546, 548-549, 551-552, 554-559; año 1883: 
560-607, 609-646, 648-662; año 1884: 663-681, 683-756; año 
1885: 757-821; año 1886: 822-864, 866-868; año 1887: 869-
920; año 1889: 968-971, 973-974, 981, 983-987, 989-994, 
998-1001, 1004-1014; año 1890: 1015-1058; año 1891: 1062, 
1064-1068, 1070-1072, 1074-1076, 1078-1093, 1095-1097; 
año 1892: 1098-1112, 1114-1120; COITM: 458-472, 475, 
478, 492-494, 496-507, 509-513, 515-518, 520-529, 531-546, 
548-549, 551-552, 554-607, 609-646, 648-681, 683-864, 866-
920, 968-971, 973-974, 981, 983-987, 989-994, 998-1001, 
1004-1039, 1041-1048, 1051-1052, 1054-1058, 1062, 1064-
1076, 1078-1079, 1082-1093, 1095-1112, 1114-1120; E-Mn: 
458-472, 475, 478, 492-494, 496-507, 509-513, 515-518, 
520-529, 531-546, 548-549, 551-552, 554-559, 670-672, 675, 
687-709, 711-712, 715, 731-737, 740-743, 745-757, 759-760, 
763-765, 767, 769-774, 779-780, 782-784, 790-793, 795-799; 
HMM: 560-607, 609-646, 648-681, 683-864, 866-920, 968-
971, 973-974, 981, 983-987, 989-994, 998-1001, 1004-1039, 
1041-1048, 1051-1052, 1054-1058, 1062, 1064-1076, 1078-
1079, 1082-1093, 1095-1112, 1114-1120.   
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Observaciones No hay que confundirlo con la “revista semanal de literatura e 
intereses materiales” del mismo título, El Eco Minero (1868), 
primera publicación de Linares conocida hasta el momento, 
de la que se conserva sólo el nº 8, del 4 de mayo. El Eco 
Minero (1876) es uno de los principales periódicos linarenses 
del último cuarto del siglo XIX por su buena aceptación y 
larga vida. Su primer número conocido es el 43, de 9 de 
noviembre de 1876. Varió en diversas ocasiones de formato, 
cabecera, subtítulo y periodicidad. Su tirada osciló entre los 
1.000 y 1.500 ejemplares diarios, 200 de suscriptores de fuera 
de Linares. Profesionalidad y temple fueron las claves de su 
éxito. Huyó de confrontaciones serias con otros periódicos 
locales, aunque en ocasiones los rifirrafes fueron inevitables, 
por ejemplo, con La Crónica y El Independiente. Con El 
Linares, su gran competidor, mantuvo una relación de 
cordialidad. Tuvo corresponsales en Madrid y París, y obtuvo 
diversos premios, por ejemplo, la medalla de oro por cubrir la 
Exposición Nacional de Minería de 1883, dato que lucirá en 
su cabecera a partir del nº 680 (2 marzo 1884). Aunque el nº 
1120, de 11 de septiembre de 1892, es el último que se 
conoce, El Eco Minero seguía existiendo en 1896 según una 
referencia en Industria Minera, publicación también de 
Linares. Las posibles causas de su cierre fueron la falta de 
noticias sensacionalistas, que apetecían cada vez más a los 
lectores de fin de siglo, y no haberse convertido en diario 
(véase Soler Belda y Caro-Accino, Aproximación a la prensa, 
p. 48; Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 50). La 
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  Faramalla Intermitente (1808) 
 
Tipo Gaceta 
Título Faramalla Intermitente 
Subtítulo Gaceta de varios casos, así políticos como militares, 
acaecidos en la Ciudad de Jaén y fuera de ella, en el año de 
Nuestro Señor de MQCCCVIII. 
Periodicidad ¿Semanal? 
Inicio-final Año I, nº 1, ¿enero-abril? 1808 - ¿año I, 14 abril 1808? 
Números conocidos Año 1808: [s.n.], 14 abril 
Números vaciados Año 1808: [s.n.], 14 abril 
Formato Cuartilla, 2 pp. 
Director ¿El Padre Portales? 
Imprenta [Jaén] 
Redactores ¿El Padre Portales? 
Carácter / Ideología Monárquico, de carácter conservador y posiblemente 
antiliberal (receloso ante la presencia de los franceses en 
España). Se burla de Godoy en dos ocasiones, llamándole “D. 
Manuelito”. 
Contenido Noticias esencialmente políticas y religiosas, sobre todo 
órdenes, cédulas y decisiones reales de Carlos IV, de tipo 
nacional y local (bajada del pan, enfermedad del Corregidor o 
ampliación de la Casa de comedias de Jaén). 
Localización IEG: año 1808: [s.n.], 14 abril  
Observaciones Primer periódico de la provincia de Jaén conocido hasta la 
fecha. Según la RAE, “faramalla” significa “charla artificiosa 
encaminada a engañar”. El número conservado es 
reproducido en Don Lope de Sosa, nº 18, 30 junio 1914, pp. 
177-178, disponible también online en 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es. No se cita 
director o propietario. En la cabecera reza: “Publícala el 
Reverendo Padre Portales, que fue aquel que trajo la juncia 
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Faramalla Intermitente, [s.n.], 14 abril 1808  
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  El Farol (1892) 
 
Tipo Periódico 
Título El Farol 
Subtítulo Periódico político y de lo otro 
Periodicidad Mensual (“sale el primero de cada mes”) 
Inicio-final Año I, nº 1, 1 marzo 1892 - ? 
Números conocidos Año 1892: 1 (1 marzo) 
Números vaciados Año 1892: 1 (1 marzo) 
Formato 30 cm., 4 pp. 
Precio Gratuito 
Imprenta Andújar, Imp. de [José García] Espantaleón 
Redactores No se especifican 
Carácter / Ideología Político, satírico 
Contenido Noticias y anuncios de Arjonilla, en la que se mencionan 
diversiones, establecimientos y profesionales de la localidad, 
por ejemplo, farmacias, droguería y casinos. Entre los 
anuncios, se encuentra uno de un profesor de música que se 
ofrecía para tocar en cualquier tipo de celebraciones. 
Localización IEG: 1 
Observaciones Aunque se imprimió en Andújar, El Farol fue un periódico 




Anuncio musical en El Farol, nº 1, 1 marzo 1892, p. 3 
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  La Fusión (1898) 
 
Tipo Periódico 
Título La Fusión 
Subtítulo Semanario liberal 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿febrero? 1898 - ¿año II, agosto 1899? 
Números conocidos Año 1898: 12 (14 mayo) 
Números vaciados Año 1898: 12 (14 mayo) 
Formato Doble folio, 4 pp. 
Precio 2 ptas./trimestre (Linares), 5 ptas./semestre (fuera) 
Puntos de suscripción En la imprenta del periódico 
Director Adriano Navarro Polidano 
Imprenta Linares, Imp. de la Viuda e hija de Garrido, c/ Cánovas, 14 
Redactores Noticias sin firmar 
Carácter / Ideología Político, monárquico liberal 
Contenido Noticias políticas y de interés general, locales y provinciales. 
En el número conservado se habla de medidas de orden 
público, de los acuerdos municipales del Ayuntamiento de 
Linares, de las fiestas de Ibros, de La Cruz Roja, entre otros 
asuntos. También se insertan noticias de otros periódicos 
locales, como El Linares. Aparecen las secciones 
“Miscelánea política”, “Noticias”, “Variedades” (trabajos 
literarios de lectores) y anuncios. 
Localización AP, Sánchez Caballero: año 1898: 12 
Observaciones Periódico que se autodefine como publicación dedicada “a la 
propaganda del ideal político monárquico liberal, y a la 
defensa de los intereses de Linares”. Mantuvo pugnas 
dialécticas con otra publicación de talante liberal, Industria 
Minera. Las fechas de apertura y cierre son aproximadas 
(véase Soler Belda y Caro-Accino, Aproximación a la prensa, 
p. 117).  
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  El Guadalbullón (1846) 
 
Tipo Revista 
Título El Guadalbullón 
Subtítulo Periódico científico, agrícola, literario e industrial 
Periodicidad Trimensual (Tomo 1º, días 10, 20 y 30 de cada mes; Tomo 2º, 
días 1, 10 y 20). 
Inicio-final Año I, nº 1, 10 julio 1846 - año II, nº 17, 10 julio 1847  
Números conocidos Tomo 1º, 1-18; Tomo 2º, 1-17 
Números vaciados Tomo 1º, 1-18; Tomo 2º, 1-17 
Formato Cuartilla, 16 pp.  
Precio 6 rs./mes, 15 rs./trimestre, 24 rs./año (Jaén); 7 rs./mes, 18 
rs./trimestre, 32 rs./año (fuera de Jaén).  
Puntos de suscripción Alcalá, Arjona, Andújar, Baeza, Bailén, Beas de Segura, 
Campillo de Arenas, La Carolina, Cazorla, Huelma, Linares, 
Martos, Porcuna, Quesada, Úbeda y Villacarrillo. 
Director Manuel Rafael de Vargas 
Imprenta Jaén, Imp. de la Sociedad Tipográfica, plaza de la 
Constitución, 2 [actual plaza de Santa María], propiedad de 
Francisco López Vizcaíno, que también fue el editor. 
Redactores Francisco de Aguilar Lora, Antonio Almendros Aguilar (“El 
Trovador”), F. R. Calera, J. R. Calera, R. Calera, Augusto J. 
de Casanova, “El Chiquito”, J. Daza, A. F. G. O., Antonio 
García Negrete, José González Zorrilla, Antonio Hurtado, D. 
I. Marzo, Francisco López, J. M. López Paqué, Andrés Lorite 
Salazar, Enriqueta Lozano, J. M. Q., A. Magariños, R. Milán 
Navarrete, P. de Mont,  Manuel María Montero, Josefa 
Moreno Nartos, Manuel Muñoz Garnica (“Cero”), José 
Planellas Giralt, María de los Dolores Reig, Manuel Rico, 
Antonio Romero Toro, J. J. de Siles, Fermín de la Torre, V., 
Jerónimo Valenzuela, Manuel Rafael de Vargas, A. J. de 
Velasco, M. M. Venera, J. A. Viedma.     
Carácter / Ideología Independiente -apolítico y laico-, de espíritu progresista y 
reformista y cierto aire nacionalista. 
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Contenido Esencialmente literaria, aunque se ocupó de otros temas como 
la agricultura, metalurgia, ciencias, historia y viajes. Artículos 
de distinta temática, entre los que destacan los “de 
costumbres”, escritos por “Cero” con gran ironía, humor y 
crítica directa, sobre fiestas populares y modas sociales 
fundamentalmente; estudios históricos y biografías de 
personajes conocidos, sobre todo de la familia real española; 
novelas -muchas traducidas del francés y ambientadas en 
escenarios aristocráticos- relatos y poesías de autores de la 
provincia y del resto del país, algunos ya consagrados como 
Zorrilla o el Duque de Rivas; “anécdotas y variedades”, 
especie de cajón desastre con anuncios, curiosidades, etc.; 
una partitura -la canción Misterios de amor de José Sequera- 
y varias litografías.   
Localización IEG: Tomo 1º, 1-18 y Tomo 2º, 1-17; E-Mn: Tomo 1º, 1-18 y 
Tomo 2º, 1-17. 
Observaciones El Guadalbullón nació -sin ánimo de lucro- al abrigo del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Jaén, dirigido entonces 
por Manuel Muñoz Garnica quien, junto a otros profesores 
como Manuel Rafael de Vargas, participó activamente en la 
publicación. Su objetivo principal fue mejorar la cultura de 
sus lectores. En total publicó 35 números, encuadernados en 
dos tomos, con 18 y 17 números respectivamente, que 
responden a un semestre cada uno. El tomo 2º comienza con 
una numeración y paginación nueva. Las referencias 
musicales de la publicación están contenidas en los poemas, 
relatos, novelas y artículos de costumbres, y tienen que ver 
sobre todo con los bailes de salón organizados por familias de 
la aristocracia y realeza. Mención especial merecen el artículo 
La Música de Manuel Rafael de Vargas, la canción Misterios 
de amor, con música de José Sequera y letra de Antonio 
Almendros Aguilar, y la litografía de Sequera con su  alumna 
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  La Hormiga (1896) 
 
Tipo Periódico 
Título La Hormiga 
Subtítulo Periódico literario y de noticias en la forma y variado en el 
fondo (hasta el nº 43); Periódico político, literario y de 
noticias (nº 44); Periódico político y literario (desde el nº 45 
hasta, al menos, el nº 59).  
Continuado por La Unión (1897) 
Periodicidad Trimensual (los días 1, 10 y 20 de cada mes) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 1 mayo? 1896 - ¿año II, nº 59, 20 diciembre 
1897? 
Números conocidos Año 1897: 25-59  
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 45 cm., 4 pp. 
Precio 1 pta./trimestre, 1’75 ptas./semestre, 3’25 ptas./año (Mancha 
Real); 1’25 ptas./trimestre, 2’25 ptas./semestre, 4 ptas./año 
(fuera). 
Director “Dirigido por un Consejo de Redacción”, según se lee en la 
cabecera. 
Imprenta Jaén, Imp. de El Industrial 
Redactores Firman con seudónimos y siglas, como “Clarinete”, K., 
“Frescuras”, “Pelón”, “Perico”, “Pirro” o “Tamboril”. Tenía 
corresponsales en Úbeda (sección “Por esos cerros”) y 
Madrid (Julio Abril). Admitía cartas y trabajos de los 
lectores. 
Carácter / Ideología Conservador silvelista (partidario de Francisco Silvela). 
Vierte continuas críticas al alcalde de Mancha Real. Recurre a 
menudo a la sátira para mostrar su descontento con la 
situación política. 
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Contenido Información política y general, poesía y literatura, 
entretenimiento y anuncios. Suele abrirse con noticias de la 
actualidad política, muchas relacionadas con la guerra de 
Cuba. Algunas secciones son: “Noticias”, “Picotazos”, “De 
todo un poco” y “Pasatiempos”. Publica numerosas poesías 
en forma de cantares, así como relatos y novelas por entregas. 
Aunque no es una publicación exclusivamente femenina, los 
trabajos literarios y las crónicas de sociedad pretenden captar 
también la atención de las lectoras. Se solidariza con los 
jiennenses que han perdido familiares en la guerra de Cuba. 
Da a conocer la actividad de estudiantinas locales y 
conciertos y bailes en casinos y casas particulares. 
Localización IEG: Año 1897: 25-59; HMM: Año 1897: 25-59 
Observaciones Es uno de los primeros periódicos de Mancha Real. Checa 
Godoy opina que dejó de publicarse en 1898 (Historia de la 
prensa, p. 79), pero probablemente lo hizo en diciembre de 
1897, fecha del último ejemplar localizado y que coincide con 
la aparición de su sucesor, el periódico La Unión. Tuvo una 
forma peculiar de hacerse propaganda: “La Hormiga es el 
periódico de más circulación. La Hormiga es el periódico de 
más tirada... aquí; La Hormiga es el periódico que arrastra la 
opinión... y todo... porque sí. Que es barata, a no dudar: una 
peseta, cualquiera por trimestre ha de pagar; una veinticinco, 
fuera, y gratis para Ultramar. Pues sin otra subvención que a 
extraños actos obliga para cambiar la opinión, vive contenta 
La Hormiga sólo con la suscripción. Con que venid, 
suscriptores, sabréis de todo un poquito, que valen sus 
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La Hormiga, nº 53, 20 octubre 1897, p. 1 
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  La Idea (1885) 
 
Tipo Periódico 
Título La Idea 
Subtítulo Periódico político y de intereses materiales 
Periodicidad Semanal (sábados) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 21 febrero? 1885 - ¿año V, enero 1889?  
Números conocidos Año 1885: 9, 22  
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato Doble folio, 4 pp. 
Precio 1’75 ptas./trimestre (Linares), 2 ptas./trimestre (fuera) 
Puntos de suscripción Linares, c/ Alonso Poves, 14, y c/ Pontón, 15 
Director Jesús María Niño Clavijo; desde septiembre de 1887, 
Francisco Moreno.   
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Alonso Poves, 14 
Imprenta Linares, Imp. de Garrido Hermanos, c/ Pontón, 15 
Redactores Evaristo Gallego, Mariano de la Paz Gómez Caulonga, 
Remigio Ligero, Enrique Naranjo de la Garza, entre otros. 
Carácter / Ideología Liberal Dinástico o Sagastino, también llamado “fusionista” 
Contenido Noticias fundamentalmente políticas y económicas, de ámbito 
local y provincial, distribuidas en las secciones “Política 
local”, “Ecos locales”, “Noticias” y “Peripecias”, esta última 
escrita en clave de humor y sátira. Concluye con la “Sección 
de Anuncios” en la cuarta y última página. Con frecuencia 
arremete contra la corporación municipal de Linares por sus 
actuaciones. La única noticia musical localizada en este 
periódico hace referencia a la asistencia de una banda de 
música en la inauguración de una fábrica en la mina La 
Tortilla, propiedad de Thomas Sopwith.        
Localización AP, Sánchez Caballero: 9, 22; IEG: 9, 22  
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Observaciones Según Soler Belda, La Idea es uno de los periódicos políticos 
más serios publicados en Linares, fundamentalmente por el 
talento de su fundador, el abogado y periodista Jesús María 
Niño Clavijo, a la postre alcalde liberal de la ciudad en 1890. 
Sin duda, se sirvió del periódico para impulsar su 
candidatura, pero resulta curioso que decidiera cerrarlo justo 
unos meses antes de obtener la alcaldía (véase Soler Belda y 
Caro-Accino, Aproximación a la prensa, pp. 71-72). Las 
fechas de creación y cierre del periódico están tomadas 
también de los citados autores, ya que no se conservan los 
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  El Ideal Conservador (1897) 
 
Tipo Periódico 
Título El Ideal Conservador 
Subtítulo Semanario político dirigido por un consejo de redacción 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 28 noviembre 1897 - ¿año IV, nº 128, 7 mayo 
1900? 
Números conocidos Año 1897: 1, 3-6; año 1898: 7-8, 20, 22, 24-25, 27-29, 31-39, 
41-42, 44, 47-49, 52-58 + nº extraordinario de junio; año 
1899: 59-68, 71-75, 79, 84-100, 102-105, 108-109; año 1900: 
113, 115, 117, 119-122, 124-125, 128. 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 4 pp. 
Precio 0’75 ptas./mes (Úbeda), 2’50 ptas./trimestre (fuera de Úbeda) 
Puntos de suscripción En la administración e imprenta del periódico 
Director [Manuel Ráez Quesada] (véase Valladares Reguero, Úbeda 
ante el desastre del 98, pp. 2-3). 
Redacción-
Administración 
Úbeda, c/ Real, 21 
Imprenta Úbeda, Imp. de La Loma, c/Corredera de San Fernando, 68 y 
70 (desde nº 1 al 26); c/ Real, 21 (desde el nº 27 en adelante), 
propiedad de Santiago Hernández. 
Redactores Consejo de redacción formado por: el Marqués de la Rambla 
(presidente); José María Montero Tizón, Manuel Muro 
García, Manuel Ráez Quesada (vocales); Juan Leiva Seijo 
(gerente); y Pedro A. Frías Navarro (administrador). Tuvo 
corresponsal en Madrid. 
Carácter / Ideología Conservador, posiblemente silvelista. Ataca con frecuencia a 
los periódicos liberales. 
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Contenido Noticias locales, nacionales y del extranjero, sobre política, 
cultos y fiestas religiosas, sociedad y entretenimiento; publica 
además trabajos literarios, crónicas teatrales y anuncios. Las 
secciones son: “Actualidad”, “Sección local y provincial”, 
“Instantánea”, “Bromitas”, “Ecos locales”, “Ecos 
madrileños”, “Noticias”, “Para alusiones”, “Sección 
religiosa” y “Sección literaria”. Esencial para conocer los 
actos patrióticos celebrados en Úbeda y otras localidades 
jiennenses con motivo de las campañas de Cuba y Filipinas. 
El nº extraordinario de junio de 1898, cuyos beneficios fueron 
a la suscripción nacional abierta para el mismo objeto, 
incluye la partitura del pasodoble para piano ¡¡España!! de 
Victoriano García. 
Localización AP, Rivas Sabater: nº extraordinario de junio de 1898; IEG: 
año 1897: 1, 3-6; año 1898: 7-8, 20, 22, 24-25, 27-29, 31-39, 
41-42, 44, 47-49, 52-58; año 1899: 59-68, 71-75, 79, 84-100, 
102-105, 108-109; año 1900: 113, 115, 117, 119-122, 124-
125, 128; otros archivos privados de Úbeda, como el de 
Antonio Ruiz Guerrero. 
 
 
El Ideal Conservador, nº 71, 1 abril 1899, p. 1 
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  Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil (1895) 
 
Tipo Revista 
Título Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil 
Subtítulo Órgano del Sindicato de Mineros de la Provincia de Jaén 
(desde el 31 diciembre 1897); Órgano del Sindicato y de la 
Junta de Mineros de la Provincia de Jaén (desde el 21 
septiembre 1898).  
Periodicidad Decenal 
Inicio-final Año I, nº 1, 21 diciembre 1895 - ¿año VIII, nº 268, 10 febrero 
1902? 
Números conocidos Año 1895: 1; año 1896: 2-37; año 1897: 38-72; año 1898: 73-
96, 100-111; año 1899: 112-148; año 1900: 149-184; año 
1901: 185-264; año 1902: 265-268. 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 32 cm., 10-22 pp. 
Precio 0’25-2 ptas./suelto (dependiendo del nº  de páginas); 2 
ptas./trimestre (Linares), 5 ptas./semestre (provincias), 14 
ptas./año (extranjero). 
Puntos de suscripción Linares, c/ Pontón, 14 (en 1896); c/ Zabala, 8 (desde el nº 3, 
para correspondencia). 
Director Antonio de Martos Chinchilla 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Zabala, 8 
Imprenta Linares, Imp. de Viuda e Hija de Garrido, c/ Pontón, 14 
(hasta 11 octubre 1897); c/ Cánovas, 14 (desde 21 octubre 
1897); Pasaje del Comercio (desde 12 septiembre 1898).   
Redactores Alberto Cancio Uribe, Antonio Eleicegui López, Guillermo 
English, José Fernández Arroyo, Emilio Fernández Gaforio, 
Antonio de Martos Chinchilla, Antonio Mascaró 
(corresponsal en Jaén), E. Molina de la Torre (corresponsal 
en La Carolina), X. Z., entre otros. 
Carácter / Ideología Revista especializada en minería, de corte liberal 
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Contenido Revista ilustrada de minería y economía, con las siguientes 
secciones: “Los mercados de metales”, “Notas industriales”, 
“Bibliografía”, “Notas metereológicas”, “Mercados”, 
“Espectáculos”, “Notas locales” y un extenso apartado de 
anuncios sobre maquinaria útil para la minería. Incluye 
fotografías (“fototipias”) del paisaje minero linarense y de 
industriales y mineros ilustres de la localidad. En la sección 
intermitente “Espectáculos” se comentan las representaciones 
escénicas del Teatro de San Ildefonso de Linares y los de 
verano. La sección de “Bibliografía” publicaba los sumarios 
de algunas revistas nacionales contemporáneas; dos de las 
frecuentes eran Blanco y Negro y La Última Moda, que 
incluían contenidos musicales (sólo se han incluido en el 
documentario de esta Tesis, a modo de ejemplo, las 
referencias al sumario de Blanco y Negro de los números 41 y 
46 de Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil). 
Localización IEG: 38-49, 56-58; COITM: 1-96, 100-268; HMM: 38-49, 
56-58; y ejemplares sueltos en las colecciones particulares de 
Pedro Caro Accino, Dueñas Molina y Sánchez Caballero.  
Observaciones Revista fundada por Jesús Mª Niño Clavijo, de gran difusión 
dentro y fuera de la provincia, especialmente en las zonas 
mineras del país, como Almería, Murcia, Córdoba, Madrid y 
Bilbao. Puede considerarse la continuación de El Eco Minero 
de Linares, del mismo director. Según anuncio de la propia 
publicación, su “exclusiva misión se dirige a favorecer el 
desarrollo industrial y la prosperidad del distrito minero” 
(véase nº 1, 21 diciembre 1895, p. 9). Ejerció influencia en su 
entorno, ya que fue decisiva para la creación del Sindicato 
Minero de la provincia de Jaén, germen de la futura Cámara 
de Comercio. El ejemplar de 1 de agosto de 1897, que 
correspondería al nº 59, es un número extraordinario de más 
de 80 páginas, con interesantes fotografías. Tras el nº 96 se 
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  El Industrial (1876) 
 
Tipo Periódico 
Título El Industrial 
Subtítulo Agricultura, Administración, Literatura 
Continuado por El Conservador de Jaén 
Periodicidad Trisemanal (martes, jueves y sábados); diario a partir de 1891 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 6 mayo? 1876 - 1897 
Números conocidos Año 1880: 636-717  
Números vaciados Año 1880: 636-717  
Formato 4 pp. 
Precio 15 rs./trimestre, 30 rs./semestre, 60 rs./año (Jaén); 18, 36 y 72 
rs., respectivamente (fuera de Jaén). 
Director ¿Enrique de Guindos [Torres]?, editor y propietario del 
periódico; Joaquín Ruiz Jiménez y Antonio de Gregorio 
Tejada, en 1877; Manuel de Guindos Piqueras.  
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Baño de la Audiencia, frente al Teatro; c/ Puerta 
Noguera, en 1894. 
Imprenta Jaén, Imp. de Enrique de Guindos [Torres] 
Redactores [Alfredo Cazabán Laguna, Máximo Ferrer Ibarzábal, Enrique 
de Guindos Torres, Manuel de Guindos Torres, Aurelio 
Manjón García]. Colaboradores puntuales son: José de 
Bonilla, Antonio de Gregorio, J. Carlos Jiménez de Quirós, 
Enrique Martínez Ibáñez, Luis Ramírez y la Guardia, Joaquín 
Ruiz Callejón, Joaquín Ruiz Jiménez, Rosita T. R. de la 
Torre. 
Carácter / Ideología Independiente, apolítico, en sus inicios; cercano al partido 
liberal en 1877; y órgano del partido conservador en la 
década de 1880. 
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Contenido Información general nacional y local, especializada en 
agricultura, administración y literatura, aunque incluye a 
veces biografías, necrológicas, sucesos y crónicas teatrales y 
taurinas, entre otros contenidos. Da información oficial sobre 
subastas, empréstitos, comunicaciones y los acuerdos de las 
sesiones municipales. Insertó, por ejemplo, la Ley, de 10 
enero de 1879, sobre propiedad intelectual. Suele abrirse con 
un artículo -sobre historia, modas, higiene pública, filosofía, 
leyendas, etc.- y/o varias noticias extensas, seguidas de otras 
de actualidad muy breves. Las secciones fijas son: “Desde la 
butaca” (descripción de actuaciones teatrales), “Sección 
religiosa” (santos del día y jubileo circular), “Sección 
comercial” (precios de cereales, carnes y líquidos) y 
“Anuncios”. Relatos y novelas literarias ocupan la mitad 
inferior de la última o últimas páginas de cada número. Los 
martes publicaba la hoja literaria “Los martes de El 
Industrial”, que incluía peticiones y trabajos de los 
suscriptores. Entre 1877 y 1878 publicó por entregas 
coleccionables un Álbum Poético, con poesías de escritores 
de Jaén o ligados estrechamente a la provincia.    
Localización AP, Rivas Sabater: 636-717; IEG: 636-663 
Observaciones El Industrial fue impulsor de propuestas para el desarrollo de 
de Jaén, aunque sin prospectiva seria a nivel político, 
económico y social. Defendió, por ejemplo, la realización del 
tramo férreo Espeluy-Jaén inaugurado el verano de 1881, y el 
proyecto de construcción de un nuevo teatro en la capital en 
1880. Pese a su actitud aséptica y no entrar en profundidad en 
política, sufrió la censura en sus inicios, evidente por los 
espacios en blanco en algunas de sus páginas (Checa Godoy, 
Historia de la prensa, p. 44). Las aportaciones al suplemento 
“Los martes de El Industrial” debían dirigirse a E. Gutiérrez 
Gamero, c/ Maestra Alta, 43, Jaén. Tuvo corresponsales en la 
provincia, al menos uno en Linares. Las noticias no están 
firmadas, salvo algunas crónicas teatrales y musicales de la 
sección  “Desde la butaca”, escritas por “Eduardo” y “Pepe”. 
Los demás redactores son citados por Cazabán Laguna en 
Don Lope de Sosa, nº 182, febrero 1928, p. 37, donde se 
incluye una biografía de Enrique de Guindos Torres y se 
reproduce la portada de El Industrial, nº 3373, 13 junio 1894, 
ilustrada por los fotógrafos Cañas e hijos. Cazabán apunta 
1874 como año de creación de El Industrial, lo que no 
concuerda con la datación de los números más antiguos 
conservados (de 1880, año V).    
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El Industrial, nº 636, 19 junio 1880, p. 1 El Industrial, El Industrial, nº 3373, 13 junio 
1894, p. 1  
Reproducido en: Don Lope de Sosa, nº 182, 
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Subtítulo Revista literaria y de intereses morales y materiales 
Periodicidad Semanal (los días 1, 8, 16 y 24 de cada mes)  
Inicio-final Año I, nº 1, 1 diciembre 1882 - Año II, suplemento al nº 
36, 1 septiembre 1883 
Números conocidos Año 1882: 1-4; año 1883: 5-36 + suplemento al 36 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato Folio, 8 pp. 
Precio 60 cts. de pta./mes (Jaén); 75 cts. de pta./mes (fuera) 
Director [Antonio Almendros Camps] 
Redacción-
Administración 
“Toda la correspondencia, al administrador, plaza de 
Santa María, 9, [Jaén]”. 
Imprenta Jaén, Imp. y Encuadernación de José Francés, plaza de 
Santa María, 9. 
Redactores Consejo de redacción formado por cuatro redactores 
principales -Manuel Calvache Guijarro, Ricardo García 
Requena, Miguel Jiménez Pez y Juan Santón Fontana- y 
numerosos colaboradores, como “Carlos Alberto”, “M. A. 
de X.”, Antonio Almendros Aguilar, José Almendros 
Camps, José Balén Falero, “Dos”, José Bermeja, 
Clemencia Larra, Luis Kaysser, Nicolás Kaysser, José 
Luis León Marín, Emilio Mariscal Mendoza, Ángel 
Martínez Pérez, Manuel María Montero, Eduardo Muñoz 
(corresponsal en Sevilla), O. C. [¿Osorio Calvache?] 
(corresponsal en Madrid), Eduardo Ortega Serrano, 
Matías Pastor, Teodomiro Ramírez y “Z.***”. Muchos 
firman con iniciales o seudónimos. Esporádicamente tuvo 
corresponsales fuera de la provincia.  
Carácter / Ideología Publicación predominantemente literaria y apolítica, 
aunque reivindicativa en asuntos de índole ciudadana ante 
las autoridades correspondientes.  
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Contenido Artículos sobre temas de debate social, literatura, poesía, 
crónicas teatrales y musicales, y entretenimiento, 
circunscritos casi exclusivamente a Jaén capital. En su 
primer número, los redactores -jovencísimos estudiantes 
universitarios amantes de las letras- anunciaron su deseo 
de publicar trabajos literarios de escritores aficionados, 
entre los que se incluían ellos mismos, así como de 
informar a los lectores sobre las diversiones de la ciudad, 
a través de “revistas de teatros, bailes, paseos, veladas, 
etc., y del movimiento científico literario”. Las secciones 
fijas son: “Revista de la Semana”, con breves noticias de 
la crónica social jiennense sobre la actividad teatral, el 
estado de los paseos, las fiestas populares y religiosas, 
etc.; “Revista de Salones”, que describe veladas y bailes 
de los casinos; “Mesa Revuelta”, con noticias de 
actualidad, necrológicas, novedades bibliográficas; 
“Sección poética”, que publica cantares, sonetos, 
madrigales, epigramas y alguna fábula; “Sección 
Literaria”, compuesta por historias y folletines por 
capítulos, y relatos cortos, de tema amoroso casi siempre; 
y a veces “Anuncios”.      
Localización IEG: 1-36 + suplemento al 36; HMM: 1-36 + suplemento 
al 36. 
Observaciones Esta revista es una fuente esencial para conocer la 
actividad de los aficionados musicales de Jaén capital en 
1883. Sólo duró nueve meses, ya que la prioridad de sus 
redactores era entregarse a sus estudios universitarios y 
no a “la pluma”, ésta última sólo mera afición. Sin 
embargo, como ellos mismos manifestaron en el 
suplemento final, tenían la intención de reanudar su 
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Jaén, nº 1, 1 diciembre 1882, p. 1 
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  La Jaqueca (1872?) 
 
Tipo Periódico 
Título La Jaqueca 
Subtítulo Periódico de noticias y anuncios que se publica dos veces en 
la semana. 
Continuado por El Hijo de la Jaqueca (1874)  
Periodicidad Bisemanal 
Inicio-final ¿Año I, febrero 1872 - año II, junio 1873? 
Números conocidos Año 1872 (2ª época): 15 (18 julio) 
Números vaciados Año 1872 (2ª época): 15 (18 julio) 
Formato Folio, 4 pp. 
Precio 2 cuartos/suelto; 6 rs./trimestre (Linares); 8 rs./trimestre 
(fuera de Linares) 
Puntos de suscripción Linares, plazuela de Carnecería (casa de Manuel Carpintero), 
y en la imprenta del periódico. 
Director Manuel Carpintero 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Antón de Jaén, 3 
Imprenta Linares, Imp. de La Jaqueca, c/ Antón de Jaén, 3 
Carácter / Ideología Republicano, con fuertes ataques al partido conservador 
Contenido En el único número que se conserva aparecen sólo dos 
secciones: una de humor, titulada “Partes telegráficos”, y otra 
de “Anuncios”, ambas en la última página. El resto son 
noticias de Linares sobre política, sociedades, espectáculos 
taurinos y teatrales, el servicio de telégrafos y otras 
cuestiones locales en tono, normalmente, beligerante.    
Localización AP, Pedro Caro-Accino: 15; IEG: 15   
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Observaciones Circulan varias hipótesis sobre las fechas de inicio de La 
Jaqueca; Pedro Caro cree que apareció en 1868, por lo que 
sería uno de los periódicos linarenses de mayor recorrido y 
peso en la esfera local; autores como Checa Godoy lo sitúan 
algo más tarde, en 1871; pero la hipótesis más acertada 
parece ser la de Soler Belda y Caro-Accino, que apuntan 
febrero de 1872 -vuelta de los republicanos al Ayuntamiento 
de Linares- como la primera época de La Jaqueca, que sólo 
duraría dos meses, y su reaparición en julio de ese año, 
coincidiendo con una nueva reorganización del consistorio. 
Fue padre de una saga de publicaciones que nacieron durante 
la Restauración borbónica: El Hijo de la Jaqueca (1874) y El 
Jaqueca de Hoy (1875).  
 
La Jaqueca, nº 15, 18 julio 1872, p. 1 
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  El Liberal de Jaén (1890) 
 
Tipo Periódico 
Título El Liberal de Jaén 
Subtítulo Órgano del Partido Liberal. Últimos telegramas y noticias de 
Madrid, provincias y extranjero, grabados y revista de modas 
(1894); Órgano del Partido Liberal. Periódico combinado con 
el Heraldo de Madrid y la Gran Moneda (1897). 
Periodicidad Trisemanal (lunes, miércoles y viernes) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, octubre? 1890 - 1933 
Números conocidos Año 1894: 544, 549, 551, 554; año 1897: 959; año 1904: nº 
extraordinario de mayo [s.f.]; año 1907: 2553; año 1908: 
2657, 2721, 2731, 2745, 2766; año 1909: 2814; año 1911: 
3228-3229, 3231, 3250, 3261-3262; año 1912: 3.460; año 
1913: 3460; año 1915: 3906; año 1922: 5891; años 1931-
1933: 6967-7036, 7038-7169, 7173-7175, 7177-7180, 7193-
7204, 7207-7214.  
Números vaciados Los correspondientes al siglo XIX 
Formato ¿3 pp.? 
Director Antonio de Horna y Eduardo Osuna (este último también 
propietario).  
Imprenta Jaén, Tip. de A. [Arturo] Osuna, c/ Maestra Baja, 20 (1894); 
Imp. de El Liberal de Jaén (al menos a partir de 1896). 
Redactores José García Márquez, Muñoz Esteban, Eduardo Osuna, 
Matías Pastor y Miguel Santiago, entre otros. Tuvo 
corresponsal en Madrid. 
Carácter / Ideología Variable; nace como órgano del partido liberal de la provincia 
de Jaén. Del fusionismo pasó al conservadurismo romerista y, 
finalmente, se convirtió en periódico independiente. Máximo 
rival del periódico conservador El Industrial, con el que 
mantuvo serias disputas periodísticas.    
Contenido Información política nacional y local, completada con 
noticias generales, como necrológicas, crónicas teatrales, 
sucesos, visitas de personalidades y otras cuestiones que 
afectan a la sociedad jiennense. Algunas secciones fijas son: 
“Cartera local”, “Carta abierta”, “Noticias”, “Variedades” y 
“Anuncios locales”. 
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Localización IEG: año 1894: 544, 549, 551, 554; año 1897: 959, y 
ejemplares de la HMM; HMM: año 1904: nº extraordinario 
de mayo [s.f.]; año 1907: 2553; año 1908: 2657, 2721, 2731, 
2745, 2766; año 1909: 2814; año 1911: 3228-3229, 3231, 
3250, 3261-3262; año 1912: 3.460; año 1913: 3460; año 
1915: 3906; año 1922: 5891; años 1931-1933: 6967-7036, 
7038-7169, 7173-7175, 7177-7180, 7193-7204, 7207-7214. 
Observaciones El Liberal de Jaén fue uno de los periódicos jiennenses de 
mayor trayectoria y de los más vendidos entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, con circulación por toda 
España, sobre todo en Andalucía. Sus directores fueron 
denunciados varias veces por publicar artículos polémicos. 
Siendo Eduardo Osuna director, el periódico se distanció 
progresivamente del partido liberal, que tuvo que sacar a la 
luz otro periódico que le sirviese de plataforma política, El 
Contribuyente (1897). A la muerte de Eduardo Osuna, en 
1921, su hijo Arturo Osuna Servent se trasladó a Madrid, 
donde siguió editando el periódico hasta su cierre en 1933 
(Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 57). Los ejemplares 
conservados del siglo XIX se encuentran en muy mal estado 
(faltan páginas y otras están cortadas y/o borrosas). 
El Liberal de Jaén, nº extraordinario, mayo 1904, p. 1 
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  El Libertador (1896) 
 
Tipo Periódico 
Título El Libertador 
Subtítulo Periódico tradicionalista 
Periodicidad Semanal (sábados) 
Inicio-final Año I, nº 1, 22 febrero 1896 - ¿julio 1899? 
Números conocidos Año 1896: 15 (30 mayo) 
Números vaciados Año 1896: 15 (30 mayo) 
Formato 4 pp. 
Precio 0’10 ptas./suelto, 1’50 ptas./trimestre (Úbeda), 1’75 
ptas./trimestre (fuera de Úbeda), 3’50 ptas./trimestre 
(extranjero y ultramar). 
Puntos de suscripción En la administración del periódico  
Redacción-
Administración 
Círculo tradicionalista de Úbeda 
Imprenta Úbeda, Imp. de Martínez 
Carácter / Ideología Carlista y católico. En su cabecera puede leerse: “Dios, Patria 
y Rey”. 
Contenido Información política, religiosa y de carácter general, nacional 
y local; también hay apuntes históricos y anuncios. “Noticias 
generales” y “De propia casa” son dos de sus secciones. El 
único ejemplar localizado anunció la pieza musical de 
carácter patriótico España victoriosa en Cuba, de Miguel 
Font Llagostera. 
Localización IEG: 15 
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Observaciones La fecha de inicio se conoce gracias la referencia ofrecida en 
el ejemplar de 23 de febrero de 1896 del periódico ubetense 
La Opinión (véase Tarifa Fernández, El humanista ubetense, 
p. 42). Antecede a los anuncios lo siguiente: “Semanario 
ajeno a toda idea de lucro, que se propone contribuir en la 
medida de sus escasas fuerzas al sostenimiento y difusión de 
la doctrina católica en los órdenes social y político, sin 
ambajes, medias tintas ni desmayos, defendiendo los sagrados 
intereses de la Religión y del Derecho y amparando a los que 
gloriosamente sustenta la salvadora acción carlista, que no es 
de opresión y servidumbre, sino de libertad verdadera y de 
independencia justa en los pueblos y los individuos hoy 
convertidos en números hombres de buena voluntad de 
nuestra provincia, podrá ser apreciada del público”. Los 
promotores de El Libertador fueron Fernando del Moral 
Almagro y Lorenzo Sáenz. Se publicará en Úbeda hasta julio 
de 1899, fecha en que su propietario lo trasladó a Jaén capital 
(Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 76). 
 
El Libertador, nº 15, 30 mayo 1896, p. 1 
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  El Linares (1881) 
  
Tipo Periódico 
Título El Linares 
Subtítulo Periódico democrático-progresista (1881); Órgano de la 
coalición republicana (1884); Semanario republicano (1884-
85, 1898-99); Semanario republicano-progresista (2 
septiembre 1888 - principios 1889). 
Continuación de Linares. Periódico de intereses materiales, minería, ciencias y 
literatura (1877); Linares. Periódico político y de intereses 
materiales (1879-81). 
Periodicidad Bisemanal (jueves y domingos); semanal, en 1885 
Inicio-final ¿3ª época, Año IV, desp. del 24 abril 1881 - Año XXI, nº 879, 
28 mayo 1899? 
Números conocidos Año 1882: 79 (20 julio), [86], 89, 115; año 1883: ¿nº? (25 
febrero), 130, 133, ¿141?, ¿nº? (28 junio) [a mano], 192 [a 
mano], 194 [a mano], 171 [retrocede en la numeración]; año 
1884: 196, 197, 205, 241; año 1885: 286; año 1886: ¿nº? (24 
marzo) [a mano], 324, ¿nº? (10 junio) [a mano], 252-259; año 
1887: 260-262, 265-302, 305-309; año 1888: 310-311, 314-
319, 321-354; año 1889: 358, 364-366, 381; año 1891: 473, 
474, 478; año 1893: ¿nº? (4 junio) [a mano]; año 1895: ¿nº? 
(22? febrero); año 1898: ¿nº? (7 julio), ¿nº? (17 julio), ¿nº? 
(24 julio); año 1899: 879 (28 mayo).  
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato Variable, 4 pp. 
Precio 10 rs./trimestre (Linares), 20 rs./semestre (fuera de Linares), 
80 rs./año (extranjero), tomado del nº 79. 
Director Agapito Martínez Vicente (1881); Policarpo Román (1882); 
José Berástegui (a partir de agosto de 1882); José Parra 
Ciudad Real (noviembre 1883); Juan Lozano Montes (desde 
1885); Guillermo English (1892); Luis Berenguel (1893); 
Laureano Román Fernández (1898). 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ del Pontón, 30 (julio de 1885); c/ Castillos, 20, 
siendo Laureano Román Fernández el administrador (desde 
enero 1889); San Francisco, 17 (1893); c/ Castillos, 15 
(1898). 
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Imprenta Linares, Imp. de Juan Lozano Montes, c/ del Pontón, 30 (a 
partir de 1885); Imp. de Lozano y Caro (a partir de enero de 
1887); Imp. de Pedro Caro y hermano, c/ Corredera, 21 
(desde marzo de 1887), y c/ San Francisco, 17 (a partir de 29 
de octubre de 1887). 
Redactores Maximiliano Arroyo Diego, “Donoso”, Guillermo English, 
Manuel Entrena Rico, Naranjo de la Garza, Mariano de la Paz 
Gómez Caulonga, José Gutiérrez Valenzuela, Fernando 
Lozano Montes, Genaro Forcada, Justo Martínez Vicente 
(corresponsal en Madrid), B. Pallol, “Zeta Zeta”, entre otros. 
También tuvo corresponsal en París. 
Carácter / Ideología Republicano -órgano del partido progresista de Ruiz Zorrilla 
en la provincia-, afín a la masonería y anticlerical. Su actitud 
extrema en determinados momentos provocó que sufriera 
secuestro de números, denuncias y persecución de la prensa 
católica, que le valió incluso una excomunión por parte del 
Obispo de Jaén (véase BOEOJ, nº 925, 3 febrero 1882, pp. 
37-38). Buscó el enfrentamiento con publicaciones periódicas 
contemporáneas, como La Idea, La Restauración y hasta El 
Eco Minero. Evolucionó a un carácter más moderado e 
independiente en sus dos últimos años de vida. 
Contenido Noticias locales, nacionales y del extranjero. La primera 
página y mitad de la segunda comentan normalmente el 
panorama político republicano. Se interesa también por la 
marcha de los mercados internacionales y de la minería 
(subastas y explotación de minas, precios de los metales, 
condiciones laborales, etc.), así como de la educación (inserta 
artículos y anuncios sobre la enseñanza local, defiende la 
creación de escuelas laicas y reivindica el pago puntual a los 
maestros de primaria, que sufrían constantes retrasos). 
Cuando se convierte en semanario, introduce secciones fijas: 
“Noticias generales”, “Mercado de Londres”, “Tiroteos”, 
“Sección minera”, “Sección local”, “Chis...mografía” y 
“Anuncios”. Publica de vez en cuando poemas y folletines, 
así como recomendaciones bibliográficas. El Linares informa 
con regularidad de las actividades culturales y artísticas de la 
ciudad, muchas de las cuales están relacionadas con la música 
(funciones de teatro musical, bailes, veladas de los círculos y 
conciertos de las bandas locales).   
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Localización AP, Pedro Caro-Accino [sin especificar]; AP, colección 
Gómez Caulonga: [sin especificar]; AP, Sánchez Caballero: 
[sin especificar]; IEG: año 1882: 79, 84, [86], 89, 115; año 
1883: ¿nº? (25 febrero), 130, 133, 141, ¿nº? (28 junio) [a 
mano], 192 [a mano], 194 [a mano], 171 [retrocede en la 
numeración]; año 1884: 196-197, 205, 241; año 1885: 286; 
año 1886: ¿nº? (24 marzo) [a mano], 324, ¿nº? (10 junio) [a 
mano], 252-259; año 1887: 260-262, 265-302, 305-309; año 
1888: 310-311, 313-319, 321-354; año 1889: 358, 364-366, 
381; año 1891: 473, 474, 478, 492; 1893: ¿nº? (4 junio) [a 
mano]; año 1895: ¿nº? (22? febrero); año 1898: ¿nº? (7 julio) 
[a mano], ¿nº? (17 julio) [a mano], ¿nº? (24 julio) [a mano]; 
año 1899: 879 (28 mayo). 
Observaciones Su antecesor fue el periódico Linares, fundado en 1877 por 
Jesús María Niño Clavijo y del que se conservan algunos 
números de 1880 y 1881, también vaciados e incluidos en el 
catálogo de esta Tesis (IEG: año 1880: 197-198, 200-201; año 
1881: 299, 301-305). Niño Clavijo acabaría cediéndolo al 
partido republicano linarense en 1881, convirtiéndose en El 
Linares, uno de los periódicos locales más importantes en el 
siglo XIX. Se desconoce la fecha exacta del inicio de esta 3ª 
época, pero tuvo que ser posterior al 24 de abril de 1881, 
fecha en que todavía seguía llamándose Linares. Periódico 
político y de intereses materiales. Su mecenas económico 
entre 1882 y 1898 fue Faustino Caro Piñar, destacado 
representante del republicanismo en la ciudad. En 1882, la 
correspondencia debía dirigirse al domicilio del administrador 
José Berástegui, c/ Corredera, 42, Linares; al año siguiente, 
este cargo lo ocupa Juan Lozano Montes, que reside en c/ 
Pontón, 30; otros administradores serán Laureano Román 
(1889) y Antonio Muñoz (1891) y Pedro Caro (1893). En 
septiembre de 1883 se produce un retroceso en la 
numeración, algo que se repetirá en 1886, cuando se saltan al 
menos cien números (de ahí que el nº 324 sea del 9 de abril 
de 1886 y el del 26 de octubre de ese año sea el nº 252). 
Durante su trayectoria, sufrió dos interrupciones, en 
septiembre de 1883 y en 1896. El estado de conservación del 
periódico es malo; muchos ejemplares han perdido páginas y 
otras están borrosas, cortadas y/o desordenadas, lo que ha 
dificultado considerablemente el vaciado. Algunos ejemplares 
de colecciones privadas pueden consultarse en 
http://www.prensadelinares.es. 
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  La Mantilla Colorada (1894) 
 
Tipo Revista 
Título La Mantilla Colorada 
Subtítulo Revista quincenal. Dedicado exclusivamente al bello sexo 
Periodicidad Quincenal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, 1 abril? 1894 - ¿año I, 1894?  
Números conocidos Año 1894: 6 (16 junio) 
Números vaciados Año 1894: 6 (16 junio) 
Formato 32 cm., 8 pp. 
Precio 0’50 ptas./mes (Jaén), 1’75 ptas./trimestre (fuera) 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Maestra Baja, 40 y 42. Rafael Espejo Galtés 
(administrador) 
Imprenta Jaén, Tip. de El Industrial, c/ Puerta de Noguera, 10 
Redactores Antonio Almendros Aguilar, Pepe A. A., Cecilio Hereza, 
Juan Lechuga Valdivia, Antonio Ledesma, M. Montero 
Garzón, José Moreno Castelló, Nójellac Sétroc [Callejón 
Cortés]. Se inserta un relato de Emilia Pardo Bazán. 
Carácter / Ideología Revista literaria dedicada a la mujer 
Contenido El único ejemplar localizado tiene los siguientes contenidos: 
una “carta abierta” sobre la sociedad Liceo Jiennense, varias 
poesías, dos relatos, uno titulado El décimo de Pardo Bazán, 
la noticia de un bautizo, rimas, acrósticos, charadas y 
“anuncios”. 
Localización IEG: 6 
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Observaciones Máximo F. de Ibarzábal fue el gerente de la revista. Fue 
iniciativa de un grupo de jóvenes escritores locales, que 
buscaron la colaboración de “los viejos poetas”, como se lee 
en la cabecera. Atendiendo a su periodicidad, debió de salir a 
luz el 1 de abril de 1894. No se sabe la fecha de desaparición; 
Checa Godoy afirma que el último número del que tiene 
referencia es el 9 (Historia de la prensa, p. 64), pero la 
publicación se prolongó al menos hasta septiembre, según 
una noticia de El Liberal de Jaén (nº 554, 31 agosto 1894, p. 
2) que anunciaba novedades en La Mantilla Colorada por la 
buena recepción, entre ellas la de hacerse semanal e incluir 
obras musicales de compositores jiennenses.   
 
La Mantilla Colorada, nº 6, 16 junio 1894, p. 1 
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  El Norte Andaluz (1889) 
 
Tipo Periódico 
Título El Norte Andaluz 
Subtítulo Periódico de intereses morales y materiales 
Periodicidad Semanal (sábados) 
Inicio-final Año I, nº 1, 2 marzo 1889 - Año III, nº 115, 9 mayo 1891 
Números conocidos Año 1889: 1, 11, 40-44; año 1890: 45-46, 74, 76, 78-81; año 
1891: 104-105, 112, 114-115. 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato ¿43 cm.?, 4 pp. 
Precio 10 cts./suelto, 1’50 ptas./trimestre (Jaén), 2 ptas./trimestre 
(fuera de Jaén) 
Redacción-
Administración 
Jaén, plaza de las Cruces, 4 
Imprenta Jaén, Est. Tip. de Tomás Rubio Campos, impresor de la Real 
Casa, c/ Maestra Baja, 27. 
Redactores Antonio Aparisi Guijarro, Pedro Campos Rojas (corresponsal 
en Sabiote), Guillermo G. [García] Gutiérrez, Luis Emeterio 
González (corresponsal en Andújar), Manuel González 
Reyes, M. Polo y Peyrolón, Celedonio de los Ríos, Silva, 
Villegas, y seudónimos como “El Presbiteroide”, . Entre ellos 
figuran presbíteros y seminaristas de Jaén. Eventualmente 
tuvo corresponsales en Madrid, por ejemplo, para cubrir el I 
Congreso Católico Español, celebrado a comienzos de mayo 
de 1889. 
Carácter / Ideología Religioso católico, partidario del carlismo y obsesionado en 
perseguir la masonería, el librepensamiento, el racionalismo y 
liberalismo. Atacó especialmente a los periódicos 
republicanos, como El Clarín y El Linares.  
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Contenido Noticias generales, principalmente relacionadas con la 
religión y la política. Las secciones fijas del periódico son: 
“Ronquidos” (aprobación o desaprobación de noticias 
publicadas en otros periódicos); “Noticias generales” 
(noticias nacionales); “De propia casa” (breves noticias sobre 
Jaén y su provincia); “Boletín religioso” (calendario de 
celebraciones litúrgicas, entre las que hay algunas referencias 
a géneros y agrupaciones musicales); y “Anuncios” (entre los 
que abundan los de academias y colegios religiosos privados 
de Jaén). Los cuentos, poesías, relatos y demás trabajos 
literarios que también se insertan en el periódico no 
constituyen sección propia. Dado el carácter de la 
publicación, entre las referencias musicales localizadas 
predominan las alusiones al repertorio de música religiosa y a 
las actividades musicales dentro de las fiestas litúrgicas.   
Localización IEG: 1, 11, 40-46, 74, 76, 78-81, 104-105, 112, 114-115; 
HMM: 1, 11, 40-46, 74, 76, 78-81, 104-105, 112, 114-115. 
Observaciones Los propósitos del periódico son expuestos en la sección de 
anuncios del primer número: “contribuir a la difusión de la 
doctrina católica, única que puede dar solución a los múltiples 
y complicados problemas sociales que agitan el mundo, y 
defender los sagrados intereses de la Iglesia y de sus 
ministros de los ataques que a diario les dirige la prensa 
impía”. El promotor de esta publicación fue Lorenzo Sáenz 
Fernández-Cortina, conocido abogado carlista de Jaén. La 
lectura de algunos números es compleja debido a que la letra 
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  La Opinión (1890) 
 
Tipo Periódico 
Título La Opinión 
Subtítulo Órgano del Partido Liberal 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 1890 - ¿año XXXI, 1920?  
Números conocidos Año 1896: nº extraordinario de 29 septiembre; año 1898: 373  
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 4 pp. 
Precio 0’10 ptas./suelto; 1’50 ptas./trimestre (dentro y fuera de 
Úbeda) 
Puntos de suscripción Administración del periódico y casas de los corresponsales 
Director Ignacio Coco Delgado (en 1896) 
Redacción-
Administración 
Úbeda, c/ Real, 14 y 16 
Imprenta Úbeda, Imp. de José Martínez Montero, c/ Real, 14 y 16 
Redactores Ángel V. Alonso, José Ignacio Gallego Díaz, M. L. A. 
[Miguel López Almagro], entre otros. 
Carácter / Ideología Político liberal 
Contenido Noticias políticas y crónicas de sociedad locales. El nº 
extraordinario de 1896 contiene varios artículos sobre la 
historia de Úbeda y su patrimonio artístico, por ejemplo los 
titulados “Úbeda monumental”, “Úbeda durante la 
dominación árabe” y “Convento de la Stma. Trinidad”, así 
como un artículo sobre los Marqueses de Cúllar de Baza y las 
tertulias en su palacio de Úbeda, que incluye una fotografía 
de una de estas reuniones con música -una joven toca el 
piano-. 
Localización AP, Rivas Sabater: año 1896: nº extraordinario de 29 
septiembre; año 1898: 373. 
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Observaciones Su fundador y también redactor en determinados periodos fue 
el político José Ignacio Gallego Díaz, principal figura del 
liberalismo ubetense desde 1869. Es el periódico de mayor 
duración en Úbeda, ya que se mantuvo al menos hasta 1920, 
y pese a no contar con demasiados lectores (entre 250-300 
ejemplares), logró superar por lo general al rival conservador 
de turno. En 1898 su administrador era José Martínez 
Montero, impresor del periódico. En su larga vida tuvo 
muchos directores y modificó a menudo sus características 





Redacción del periódico La Opinión de Úbeda 
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  El Pueblo Católico (1893) 
 
Tipo Periódico 
Título El Pueblo Católico 
Subtítulo Revista de Jaén (1893); Periódico de Jaén (1893) 
Continuado por Eco de Jaén (1935) 
Periodicidad Bisemanal (lunes y jueves); diario (a partir de 1909) 
Inicio-final Año I, nº 1, 7 enero 1893 - año ILIII, 1935 
Números conocidos Año 1893: 1-52; año 1898: 469-473, 476-483, 485-515, 517-
549; año 1899: 550-640; y ejemplares de los años 1900-1934.  
Números vaciados Los correspondientes al siglo XIX, excepto 559-640 
Formato 42 cm., 8 pp. 
Precio 1’50 ptas./trimestre (Jaén), 1’75 ptas./trimestre (fuera) 
Director Emilio Mariscal Mendoza 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Muñoz Garnica, 2. Administrador, Manuel Anguita 
García. 
Imprenta Jaén, Tip. de El Industrial, c/ Puerta Noguera, 10 (1893); Tip. 
Gutemberg, c/ Cerón, 5 (1898). 
Redactores Segundo Álvarez, Ricardo Allue, Juan Blanco, Juan Bautista 
Cámara, Juan J. Cañizares, Luis Coloma, Guillermo García 
Gutiérrez, J. J., Cirilo Hernández López, Antonio López 
Ogayar, L. L., S. L., José Moreno Castelló, Juan de Dios 
Negrillo, Eleuterio Nula Grueso, Nuño Núñez, Adolfo G. 
Posada, Manuel Pérez García, A. R., Julio Saj, A. Sánchez 
Ortega, José Selgas, J. de D. Vico Brabo, Lázaro, X., entre 
otros. La mayoría de las noticias no van firmadas y algunos 
redactores firman exclusivamente con iniciales. Tuvo 
corresponsales en varias poblaciones jiennenses. 
Carácter / Ideología Religioso católico, órgano integrista del partido conservador. 
En sus inicios es más dogmático que informativo, con un 
ataque directo a la masonería y al liberalismo. 
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Contenido Información religiosa y de carácter general, de ámbito local, 
provincial, nacional y extranjero. Tiene las siguientes 
secciones fijas: “Noticias”, “Crónica general”, “Cartera 
provincial”, “Notas locales”, “Prosa y versos” (trabajos 
literarios de autores locales básicamente), “Santoral y cultos” 
(llamada más tarde “Sección religiosa”), “Mercado” (precio 
de los productos agrícolas) y “Anuncios”. Inserta numerosas 
cartas de párrocos de la diócesis de Jaén, y circulares y otros 
comunicados del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Jaén. Los ejemplares de 1898 están inundados de poesías, 
discursos y noticias de exaltado patriotismo, en el marco de la 
guerra con Cuba y Filipinas. Desde el punto de vista musical, 
El Pueblo Católico es una fuente imprescindible para conocer 
el papel de la música dentro de las festividades religiosas de 
la provincia, así como la afición musical de los sectores más 
conservadores de la sociedad jiennense. Se vierten continuas 
críticas a los bailes, especialmente los de máscaras, y al 
repertorio zarzuelístico. 
Localización IEG: año 1893: 1-52; año 1898: 469-473, 476-483, 485-515, 
517-549; año 1899: 550-640; y los años 1900-1934; E-Mn: 
año 1893: 1-52.    
Observaciones El Pueblo Católico comenzó siendo una publicación 
secundaria, pero con los años se hizo un hueco importante 
dentro de la prensa jiennense, convirtiéndose a principios del 
siglo XX en el principal periódico de la ciudad (Checa 
Godoy, Historia de la prensa, p. 59). Tuvo en sus inicios un 
censor, Juan Galán Caballero, nombrado por el obispo de 
Jaén. Según la cabecera de 1898, “muchas revistas católicas 
de España, no pocas del extranjero y la mayor parte de la 
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  La Restauración (1886-87) 
 
Tipo Periódico 
Título La Restauración 
Periodicidad  Semanal (sábados) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, diciembre 1886? - ¿año II, noviembre 1887? 
Números conocidos Año 1887: 24 (28 mayo) 
Números vaciados Año 1887: 24 (28 mayo) 
Formato ¿4 pp.? 
Precio 0’60 ptas./mes, 1’75 ptas./trimestre (Linares); 2 
ptas./trimestre (provincias)  
Director [José Yanguas Jiménez] 
Redacción-
Administración 
Linares, plaza de Bermejal, 1 
Imprenta Linares, Imp. de La Restauración (de Garrido Hermanos) 
Redactores Mariano de la Paz Gómez Caulonga 
Carácter / Ideología Político conservador (liberal-conservador) 
Contenido El ejemplar conservado no distingue secciones y se centra en 
tres asuntos: las honras fúnebres a Antonio Zambrana Godoy 
(miembro del partido liberal conservador de Linares), la 
futura línea ferroviaria Linares-Almería y la catástrofe 
ocurrida en una mina de Linares. 
Localización AP, colección Gómez Caulonga: 24; IEG: 24 
Observaciones El único ejemplar que se conserva está incompleto (sólo tiene 
dos páginas). José Yanguas, abogado y terrateniente, fue  
padre de José Yanguas Messía, ministro en la dictadura de 
Primo de Rivera. La Restauración criticó duramente a los 
librepensadores y partidarios de la escuela laica. Sorprende la 
escasa trayectoria de la publicación, pese a que los 
conservadores gobiernan en Linares en esta época (Soler 
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La Restauración, nº 24, 28 mayo 1887, p. 1 
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  La Revista de Jaén (1885) 
 
Tipo Revista 
Título La Revista de Jaén 
Subtítulo Semanario de literatura e intereses generales 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 11 agosto 1885 - ¿año I, 1885? 
Números conocidos Año 1885: 1 (11 agosto) 
Números vaciados Año 1885: 1 (11 agosto) 
Formato 32 cm., 8 pp. 
Precio 50 cts./mes (Jaén), 2 ptas./trimestre (fuera) 
Imprenta Jaén, Imp. de Enrique de Guindos 
Redactores Tenía un consejo de redacción. Parece que admitía 
colaboraciones de los lectores, según la cabecera: “Los 
autores responden con su firma de sus escritos”. El número 
conservado contiene trabajos de Jerónimo Gallardo de Font, 
José Martínez Monroy y José Ortega Montilla. 
Carácter / Ideología Literario 
Contenido Artículos, poemas y otros trabajos literarios, tanto de 
aficionados como de escritores ilustres, y temas de actualidad. 
El programa de la revista es expuesto en su primer número: 
“[...] publicaremos verdaderas joyas de la misma [literatura], 
inéditas u olvidadas, y en que unido al nombre de los 
maestros, vaya el de aquellos que sientan fuerzas suficientes 
para presentarse a combatir y vencer en las escabrosas lides 
del pensamiento. No dejaremos por esto de consagrar espacio 
suficiente para aquellas cuestiones que son problemas en la 
presente época y que a todos toca discutir y resolver [...]”. 
Localización IEG: 1 
Observaciones En la cabecera puede leerse: “Toda la correspondencia al 
director, [c/] Merced Baja”. Seguramente La Revista de Jaén, 
al igual que la mayoría de las de su mismo género, sólo vivió 
unos pocos meses (Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 
64).   
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  Revista del Colegio-Academia de San Agustín (1899) 
 
Tipo Revista 
Título Revista del Colegio-Academia de San Agustín 
Periodicidad Quincenal, con irregularidades (1899); semanal (1906) 
Inicio-final Año I, nº 1, 12 noviembre 1899 - ¿1928? 
Números conocidos Año 1899: 1-2; año 1906: 50  
Números vaciados Año 1899: 1-2 
Formato 33 cm., 4 pp. 
Precio Gratuita 




[Jaén, Plaza de las Cruces, 10, dirección del Colegio] 
Imprenta Jaén, Tip. de El Industrial (1899); Jaén, Tip. La Unión, c/ 
Álamos, 18 (1906). 
Redactores Alumnos del Colegio de San Agustín; algunos son: Miguel 
Cañones Quesada, Bienvenido Casas, Manuel Chamorro, 
Francisco García Lanzas, Vicente Gómez, Lucas León 
Gómez, Francisco Méndez Bazán, J. Miquel García, Alfonso 
e Ildefonso Molina Talero, Manuel Moreno Miranda, Juan 
Nogales Martínez, José Oviedo Castillejo, Eduardo Sánchez 
Alcázar, Enrique Viñé. 
Carácter / Ideología Publicación pedagógica, bajo la influencia de la educación 
católica. 
Contenido Trabajos sobre religión, literatura y ciencias, una sección 
brevísima de noticias locales (“Noticias”), la humorística 
titulada “Dislates y disparates” y la “Sección recreativa”, con 
jeroglíficos, anagramas, fuga de consonantes y otros 
entretenimientos. Incluye traducciones de obras literarias 
francesas. En el ejemplar de 1906, la sección de noticias, 
titulada “De la semana”, se hará más amplia, incluyendo 
también noticias nacionales sobre educación.  
Localización IEG: año 1899: 1-2; año 1906: 50; HMM: año 1899: 1-2 
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Observaciones La Revista del Colegio-Academia de San Agustín de Jaén, con 
casi 30 años de vida, es la publicación colegial andaluza más 
longeva entre las anteriores a 1936 (Checa Godoy, Historia 
de la prensa pedagógica, p. 111). Su objetivo, como explica 
en el primer número, era “contribuir a la perfecta educación 
de la juventud” que se formaba en el Colegio. El centro 
publicaba también un boletín anual, el Anuario del Colegio-
Academia de San Agustín, con el reglamento, profesorado, 
tarifas y otras cuestiones académicas (he podido localizar los 
anuarios de 1897 y 1899).  
 
Revista del Colegio-Academia de San Agustín, nº 1, 12 noviembre 1899, p. 1 
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  Revista Literaria de El Avisador de Jaén (1848) 
 
Tipo Revista 
Título Revista Literaria de El Avisador de Jaén 
Periodicidad ¿Semanal? 
Inicio-final Año I, [s.n., s.f.] 1848 - año I, [s.n., s.f.] 1848 
Números conocidos Año 1848: Tomos 1º y 2º  
Números vaciados Año 1848: Tomos 1º y 2º  
Formato Tomo 1º (305 pp.) y 2º (39 + 263 pp.), 19 cm. 
Imprenta Jaén, Imp. de la Sociedad Tipográfica, plaza de la 
Constitución, 2 [actual plaza de Santa María]. 
Redactores  Textos sin firmar en su mayoría 
Carácter / Ideología Independiente 
Contenido Especializada en literatura (recopilación de textos literarios). 
Contiene leyendas, relatos cortos y novelas, la mayoría de 
autores franceses -Alejandro Dumas, Eugène Scribe y Eugène 
Sue, entre otros- traducidos al español, muchas de ellas por 
Manuel Rico, y poesías, como las de Jovellanos, José Iglesias 
y José Velázquez Sánchez; biografías de personajes ilustres, 
como las de Gonzalo Fernández de Córdoba, Jovellanos y 
Luis Napoleón Bonaparte; artículos variados, por ejemplo, 
sobre la disecación de animales, la historia del tabaco, el 
mahometismo y el uso de la barba masculina a lo largo del 
tiempo; y cartas, como la pastoral del Obispo de Jaén a sus 
diocesanos. Los trabajos literarios publicados están tomados 
de otros periódicos, sobre todo sevillanos, granadinos y 
madrileños. La información musical, aunque escasa, es de 
gran interés, destacando la poesía El Olé, extraída del 
periódico sevillano La Unión, y la novela Judit o El palco en 
la ópera de Scribe, traducida del francés por Manuel Rico.  
Localización IEG: año 1848: tomos 1º y 2º; HMM: año 1848: tomos 1º y 2º 
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Observaciones Su nacimiento fue anunciado por El Guadalbullón, en su nº 
15, 20 junio 1847, donde afirma que pronto verá la luz una 
nueva “Revista Científica y Literaria” de mayor lujo que El 
Guadalbullón y con colaboraciones de prestigio. Surgió de la 
iniciativa de los editores de El Avisador de Jaén, reputado 
periódico informativo de carácter independiente del Jaén de 
mediados del siglo XIX. Sólo pudo mantenerse durante un 
año. Esta revista no consta de ejemplares numerados y 
fechados, sólo se conservan dos tomos de más de 200 páginas 
cada uno, correspondientes al año 1848 (el segundo tomo se 
abre con una carta pastoral del obispo José de Escolano y 
Fenoy con paginación independiente, 39 pp.).   
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  La Ruleta (1881) 
 
Tipo Periódico 
Título La Ruleta 
Subtítulo Periódico político joco-serio 
Periodicidad Semanal (los jueves) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, octubre? 1881 - ¿año IX, septiembre 1890? 
Números conocidos Año 1884: 143 (31 julio) 
Números vaciados Año 1884: 143 (31 julio) 
Formato 30 cm., 4 pp. 
Precio 2 ptas./12 tiradas, dentro y fuera de Úbeda (por adelantado) 
Director Manuel Pelayo Nieto y Luis Garrido Latorre 
Redacción-
Administración 
Úbeda, c/ Rastro, 32 - c/ Rúa 
Imprenta Úbeda, Imp. de La Loma 
Redactores J. M. Cuadra, A. de G. 
Carácter / Ideología Político, republicano federal, con tono satírico a veces 
Contenido Secciones “Plenos” y “Semi-plenos”. Algunos temas 
tratados son el cólera, el acoso político a la prensa no 
simpatizante del gobierno.  
Localización AP, Luis Monforte: 143; IEG: 143 
Observaciones La Ruleta es uno de los periódicos ubetenses del siglo XIX 
más longevos, que sufrió la censura de la época por su 
fuerte implicación en las cuestiones políticas locales. Checa 
Godoy señala que su “buena información local, le valió 
prestigio y estabilidad”. Este mismo autor señala su inicio 
en octubre de 1881 y su cierre en 1890. No debió de 
desaparecer antes de septiembre de ese año, ya que es citado 
en Las Dominicales del Libre Pensamiento [Madrid], nº 
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La Ruleta, nº 143, 31 julio 1884, p. 1 
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  Sancho Panza (1896) 
 
Tipo Periódico 
Título Sancho Panza 
Subtítulo Semanario joco-serio 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, ¿6 julio? 1896 - ¿año I, nº 15, 19 noviembre 
1896?   
Números conocidos Año 1896: 2-4, 6, 8,11-13, 15 
Números vaciados Año 1896: 2-4, 6, 8,11-13, 15 
Formato 33 cm., 8 pp. 
Precio 2 ptas./trimestre (Linares), 2’50 ptas./trimestre (provincias) 
Director Aunque según la cabecera estuvo “dirigido por un Consejo de 
Redacción”, el director fue Remigio Ligero, también 
administrador e impresor de la publicación (Soler Belda y 
Caro-Accino, Aproximación a la prensa, p. 108). 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Corredera, 24 
Imprenta Linares, Imp. de R. [Remigio] Ligero, c/ Corredera, 24 
Redactores José Callejón, Remigio Ligero y Luis Merino, y los 
corresponsales: Manuel Cardenete (en Bailén), Magín 
González (en La Carolina), Antonio Mesa (en Quesada), Luis 
Morales (en Madrid), Salvador Moreno (en Marmolejo), 
Manuel Puentes Palomino (en Andújar), Ramón de la Rosa 
(en Martos), Francisco Serrano Esteban (en Jaén) y Manuel 
Ventero (en Valdepeñas de Ciudad Real).  
Carácter / Ideología Político-satírico, republicano progresista, aunque 
curiosamente se declara imparcial. Ataca con frecuencia a 
conservadores y carlistas. 
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Contenido Noticias políticas en tono jocoso (informa asiduamente de las 
determinaciones del nuevo alcalde de Linares, Diego 
Narbona). También le interesan los toros (sección “Notas 
taurinas”), la poesía y el teatro (a veces, en la sección variada 
“De las alforjas de Sancho”). Otra sección es “Pláticas del 
escudero”. Denuncia sin pudor las injusticias sociales o 
situaciones que considera graves, como el mal estado de las 
minas de Linares. Inserta anuncios en los márgenes superior e 
izquierdo de cada ejemplar. Son de  interés las noticias sobre 
la gestión de la empresa del teatro de verano de la ciudad en 
1896. 
Localización AP, Pedro Caro Accino: 2, 3; AP, Sánchez Caballero: 2-4, 6, 
8,11-13, 15; IEG: 2-4, 6, 8,11-13, 15. 
Observaciones Publicación de estética muy cuidada, con bella portada 
ilustrada con escenas de las andanzas de Don Quijote y 
Sancho, retratos y anuncios enmarcados de forma artística. 
Sus críticas y encono hacia el gobierno municipal de Diego 
Narbona le valieron alguna suspensión, lo que explicaría el 
retraso de ciertos ejemplares (Soler Belda y Caro-Accino, 
Aproximación a la prensa, p. 108). 
Sancho Panza, nº 8, 11 septiembre 1896, p. 1 
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  La Semana (1899) 
 
Tipo Revista 
Título La Semana 
Subtítulo Revista literaria ilustrada 
Periodicidad Semanal (domingos), con irregularidades 
Inicio-final Año I, nº 1, 4 septiembre 1899 - ¿año I, nº 11, 30 noviembre 
1899? 
Números conocidos Año 1899: 1-11 
Números vaciados Año 1899: 1-11 
Formato 22 cm., 16 pp. 
Precio 0’50 ptas./mes, 1’25 ptas./trimestre (Jaén); 1’75 
ptas./trimestre (fuera) 
Director “Dirigido por un Consejo de Redacción”, según la cabecera; 
Fernando Fernández Morales, a partir del nº 4. 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Mesones, 5 
Imprenta Jaén, Tip. de El Industrial 
Redactores E. C., Fernando Fernández Morales y A. R. parecen formar 
parte del referido consejo de redacción. Admitían 
colaboraciones de los lectores, siempre y cuando fueran 
firmadas; entre ellas, encontramos el nombre de alguna 
mujer, como Francisca Nieto. 
Carácter / Ideología Literaria, apolítica, dirigida especialmente al público 
femenino. 
Contenido Revista ilustrada especializada en poesía y literatura, con 
fotografías de artistas de la época. Contiene, entre otros 
trabajos, artículos históricos, novelas cortas, biografías, 
poemas, cantares, cuentos, leyendas, aforismos sobre la 
mujer, notas y viñetas humorísticas, pasatiempos y anuncios. 
Publicó obras de reconocidos escritores del siglo XIX, 
algunos jiennenses, como Bernardo López García, Antonio 
Almendros Aguilar y Manuel María Montero. 
Localización IEG: año 1899: 1-11; HMM: año 1899: 1-11 
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Observaciones En la franja inferior de su portada puede leerse: “Agencia de 
espectáculos en combinación con España Artística”. 
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  La Semana (1877) 
 
Tipo Revista 
Título La Semana 
Subtítulo Revista literaria y de intereses materiales 
Periodicidad Semanal (jueves) 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, septiembre? 1877 - ¿año II, agosto 1878?  
Números conocidos Año 1878: suplemento al 17, 24-26, 28, 30-33, 36 
Números vaciados Año 1878: suplemento al 17, 24-26, 28, 30-33, 36 
Formato 43 cm., 8 pp. 
Precio 14, 15 y 18 rs./trimestre (Jaén, provincia de Jaén y fuera de 
ella, respectivamente) 
Puntos de suscripción Jaén, casa del administrador Gregorio Bedmar, c/Carrera; 
imprenta del periódico, y sastrería Sres. Jiménez, c/ Maestra 
Baja. 
Director Joaquín Ruiz Jiménez, también propietario 
Imprenta Jaén, Imp. de Rubio y Alcázar 
Redactores Francisco Aguilar Lora, Isabel Camps Arredondo, M. de la 
Corte, Eloy Espejo, Antonio García Negrete, Camilo 
González Atané, José Jiménez Serrano, José León Teruel, 
Enrique Martínez Ibáñez, Manuel Martos Rubio, José 
Moreno Castelló, Fernando Pineda, Rosendo de los Ríos, 
Joaquín Ruiz Jiménez, Josefa Sevilla de Toral, Sofía Tartilán, 
Zinger-Umize. 
Carácter / Ideología Literario, apolítico 
Contenido Artículos, poesías, relatos, novelas y otros trabajos literarios 
de autores jiennenses y de otras provincias españolas, leídos 
algunos de ellos en las veladas literarias celebradas en Jaén. 
La sección “Mesa Revuelta” está compuesta por breves 
noticias locales de actualidad y entretenimiento. La Semana 
hizo una potente campaña propagandística del Certamen 
Provincial de Jaén de 1878, organizado por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Jaén, y que apoyó también 
económicamente (destinó al mismo las ganancias por la venta 
de algunos ejemplares). 
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Localización IEG: 24-26, 28, 30-33, 36 + suplemento al 17 
Observaciones La correspondencia era recibida en el domicilio del director, 
c/ Aldana, 2. Se enfrentó a El Industrial de Jaén. Los 
suscriptores recibieron una entrega gratuita todos los meses 
del Retrato de la ciudad de Jaén del Deán Mazas. 
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  La Semana Católica de Jaén (1898) 
 
Tipo Revista 
Título La Semana Católica de Jaén 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, nº 1, 2 enero 1898 - año I, nº 52, 25 diciembre 1898 
Números conocidos Año 1898: 1-26, 28-52 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 23 cm., 16-26 pp. 
Precio 3 ptas./semestre, 5 ptas./año (dentro de la Península); 8 
ptas./año (fuera de España); 10 % de descuento para los 
suscriptores corresponsales.  
Puntos de suscripción En la administración de la revista 
Director [Rufino Peinado] (Checa Godoy, Historia de la prensa, p. 83) 
Redacción-
Administración 
Jaén, c/ Obispo Arquellada, 4 
Imprenta Jaén, Imp. Regional, c/ Salido, 5, a cargo de N. Marcos 
Redactores Escriben en ella numerosos párrocos y canónigos de la 
diócesis de Jaén, como Guillermo García Gutiérrez, Pedro 
Gaspar, Joaquín León León, Cristino Morrondo Rodríguez, 
Pedro Salas Almagro y Adolfo Sánchez Ortega, entre otros 
colaboradores. 
Carácter / Ideología Religiosa católica. Ataca a anarquistas, liberales y socialistas 
Contenido Revista especializada que se abre siempre con los cultos y 
santoral de la semana, seguidos del evangelio y una reflexión 
posterior; continúa con artículos religiosos y ensayos 
moralizantes (historia eclesiástica, papel de la Iglesia en la 
sociedad...) y las secciones “Ideas sueltas”, “Boletín de 
Roma”, “Crónica extranjera”, “Noticias de España y de la 
Diócesis”; y cierra con “Anuncios”. Inserta trabajos literarios, 
entre ellos poemas de conocidos autores jiennenses, como 
José Moreno Castelló o Manuel María Montero Moya. 
Naturalmente, se dedican muchas páginas al conflicto 
cubano. Las denuncias a bailes, conciertos y otras diversiones 
“impías” son continuas. Publica interesantes noticias sobre la 
música religiosa en cultos y festividades locales.    
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Localización IEG: año 1898: 1-26, 28-52; HMM: año 1898: 1-26, 28-52 
Observaciones En su cabecera se lee: “Se publica con la bendición del 
Excmo. y Rvmo. Prelado de la Diócesis”, es decir, el Obispo 
de Jaén. La portada está ilustrada con la reliquia del “Santo 
Rostro” que se venera en la Catedral de Jaén. Sólo se 
publicaron 52 números, por la falta de éxito (Checa Godoy, 




La Semana Católica de Jaén, nº 1, 2 enero 1898, p. 1 
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  El Ubetense (1884) 
 
Tipo Periódico 
Título El Ubetense 
Subtítulo Periódico semanal, literario y de intereses locales 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, mayo? 1884 - ¿año I, diciembre 1884? 
Números conocidos Año 1884: 17-19, 22, [¿25?] (¿19 octubre?) 
Números vaciados Todos los conocidos 
Formato 33 cm., 4 pp. 
Precio 1’25 ptas./trimestre (Jaén), 1’5 ptas./trimestre (resto de la 
Península) 
Director [¿Luis Aranda Serrano y José Martínez Montero?] 
Redacción-
Administración 
Úbeda, plaza de Toledo, 9 
Imprenta Úbeda, Imp. de José Martínez Montero, plaza de Toledo, 9 
Redactores Luis Aranda [Serrano] (“Siul D’Arana”), Ángel del Arco, 
Olimpia Audouard, J. [¿José?] Martínez, Manuel Muro 
García, Balbino Quesada, Juan Ruiz del Valle y Toribio 
Tarrío Bueno, entre otros. Algunos de ellos eran reconocidos 
médicos, como Luis Aranda y Balbino Quesada. Hay trabajos 
extraídos de otras publicaciones y otros son envíos de los 
suscriptores, como se lee en la cabecera: “Son colaboradores 
todos los señores suscriptores de este periódico”, cuyos 
artículos se publicaban bajo su responsabilidad. 
Carácter / Ideología Independiente, aunque a veces busca la discusión con La 
Ruleta, periódico ubetense republicano. 
Contenido Artículos variados -algunos de carácter científico, como los 
que tratan sobre los microbios o el cólera-, poesías y cartas de 
suscriptores, noticias locales -acuerdos municipales, sucesos, 
programas de la feria-, algunas publicadas en la sección fija 
“Miscelánea”; y “Anuncios” en la última página. Defensor de 
las mejoras materiales en los espacios públicos de Úbeda. 
Algunos trabajos literarios y noticias proceden de otros 
periódicos nacionales. 
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Localización IEG: 17-19, 22, [¿25?]; HMM: 17-19, 22, [¿25?] 
Observaciones Las fechas de apertura y cierre de El Ubetense no están 
claras. Parece que comenzó a publicarse en mayo de 1884 y 
que continuó al menos hasta diciembre de ese año (Checa 
Godoy, Historia de la prensa, p. 74). También hay dudas 
sobre la dirección; algunos la atribuyen a José Martínez 
Montero, mientras que otros consideran al médico de Sabiote  
Luis Aranda Serrano como el fundador y director (De la Jara 
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  La Unión (1897) 
 
Tipo Periódico 
Título La Unión 
Continuación de La Hormiga (1896) 
Periodicidad ¿? 
Inicio-final ¿Año I, nº 1, 1897? - ¿año II, nº 64, 10 febrero 1898? 
Números conocidos Año 1898: 64 (10 febrero) 
Números vaciados Año 1898: 64 (10 febrero) 
Formato 8 pp. 
Precio 15 cts./suelto 
Director ¿Jesús del Castillo Aranda? 
Imprenta Jaén, Tip. de El Industrial, c/ Arco Noguera, 10 
Carácter / Ideología Político, conservador silvelista 
Contenido Periódico político ilustrado, de carácter provincial y nacional. 
En el único número localizado, la redacción se alegra de la 
iniciativa del Alcalde de Pegalajar de renovar el instrumental 
e uniformes de la banda local, y ruega al Ayuntamiento de 
Mancha Real que siga el mismo ejemplo.  
Localización IEG: año 1898: 64 
Observaciones No hay que confundirlo con el periódico del mismo nombre, 
órgano del partido liberal de la provincia de Jaén, creado en 
1898. Aunque se imprimía en Jaén, era una publicación de 
Mancha Real. Jesús del Castillo Aranda y José Cobo Siles 
fueron gerente y administrador de la misma, respectivamente. 
Es posible que cesara muy pronto, en 1898. Su primer 
número contenía grabados del Rey y de Francisco Silvela, así 
como una carta de éste último en la que instaba a la fusión de 
todos los conservadores de la región (véase La 
Correspondencia de España [Madrid], nº 14.615, 10 febrero 
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  La Voz de Alcalá la Real (1879) 
 
Tipo Periódico 
Título La Voz de Alcalá la Real 
Subtítulo Periódico científico, literario, de intereses locales y noticias 
Periodicidad Semanal (todos los domingos) 
Inicio-final Año I, nº 1, 30 marzo 1879 - ¿año I, nº 12, 15 junio 1879? 
Números conocidos Año 1879: 1-12 
Números vaciados Año 1879: 1-12 
Formato 30 cm., 8 pp. 
Precio 8 rs./trimestre (Alcalá), 9 rs./trimestre (fuera) 
Redacción-
Administración 
Alcalá la Real, c/ Braceros, 50 
Imprenta Alcalá la Real, Imp. de Santiago de Guindos 
Redactores F. [Francisco] Díaz de Lara, R. M. [Miguel Ruiz Matas], 
entre otros.  
Carácter / Ideología Apolítico 
Contenido Noticias generales locales y provinciales, distribuidas en las 
secciones “Crónica local”, “Sección local” y “Noticias 
varias”. También hay una “Sección literaria”, que contiene 
poemas y otros trabajos de aficionados de la localidad. Los 
artículos sobre ciencia son minoritarios, pero muy didácticos; 
algunos temas tratados son las vacunas, las erupciones 
dermatológicas y la higiene sanitaria. Parecen interesarle el 
teatro y las sociedades alcalaínas, animadores esenciales de la 
cultura local.  
Localización IEG: 1-12; BPMA: 1-12 
Observaciones En el primer número se anuncian los propósitos de la 
publicación: comentar asuntos relacionados con la moral, la 
higiene, la paz de las familias y los intereses públicos y 
privados. Algunos colaboradores del periódico fueron 
profesores del Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes de 
Alcalá la Real, creado en 1878; es el caso de Miguel Ruiz 
Matas y Francisco Díaz de Lara, profesores de Fisiología e 
Higiene, y de Aritmética y Álgebra, respectivamente.  
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La Voz de Alcalá la Real, nº 1, 30 marzo 1879, p. 1 
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  El Zorrillista (1888) 
 
Tipo Periódico 
Título El Zorrillista 
Subtítulo Semanario republicano progresista 
Continuado por La Alianza Republicana (1891) 
Periodicidad Semanal 
Inicio-final Año I, ¿nº 1, mayo? 1888 - 1890 
Números conocidos Año 1889: 46 (15 julio) 
Números vaciados Año 1889: 46 (15 julio) 
Formato Supera las dos páginas 
Precio 10 cts./suelto, 1’30 ptas./trimestre (Linares), 2 ptas./trimestre 
(provincias) 
Director José Marín Almécija 
Redacción-
Administración 
Linares, c/ Cervantes, 10 
Imprenta [Linares] 
Carácter / Ideología Político, republicano progresista  
Contenido Noticias de asunto político locales, sin secciones 
diferenciadas. 
Localización AP, colección Gómez Caulonga: 46; IEG: 46 
Observaciones El administrador de El Zorrillista fue Ricardo Nicosia. 
Salieron a la luz 72 números en total. El único número 
conservado, el 46, está incompleto. A pesar de compartir la 
misma ideología con el periódico El Linares, la relación entre 
ambas publicaciones no fue buena, claro exponente de la 
fricción entre los republicanos linarenses (Soler Belda y 
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1.3. Prensa de Jaén con información musical por orden cronológico (1808-1899) 
 
 
TÍTULO  APARICIÓN 
Faramalla Intermitente 1808 
Diario de Jaén 1808 
Correo de Jaén 1808 
Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba  1809 
Diario de Jaén 1833 
Boletín Oficial de Jaén 1833 
Crepúsculo, El 1842 
Guadalbullón, El 1846 
Revista Literaria de El Avisador de Jaén 1848 
Anunciador de Jaén, El 1853 
Correo de la Loma de Úbeda, El  1855 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén 1858 
Eco Ebdetense, El 1861 
Cero, El 1867 
Jaqueca, La 1872? 
Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito de 
Linares 
1874 
Conciliador, El 1875 
Correo de Jaén, El 1876 
Industrial, El 1876 
Eco Minero, El 1876 
Semana, La. Revista literaria y de intereses materiales 1877 
Voz de Alcalá la Real, La  1879 
Linares, El 1881 
Ruleta, La  1881 
Jaén 1882 
Ubetense, El 1884 
Clamor de Baeza, El  1884 
Idea, La 1885 
Censor, El 1885 
Revista de Jaén, La 1885 
Restauración, La  1886-87 
Clamor del Pueblo, El  1887 
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Anuario de la Institución de Santo Tomás de Jaén 1887 
Zorrillista, El 1888 
Norte Andaluz, El 1889 
Liberal de Jaén, El 1890 
Opinión, La 1890 
Alianza Republicana, La 1891 
Combate, El 1891 
Farol, El 1892 
Pueblo Católico, El 1893 
Mantilla Colorada, La 1894 
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil 1895 
Libertador, El 1896 
Sancho Panza  1896 
Hormiga, La 1896 
Unión, La (cont. de La Hormiga) 1897 
Conservador de Jaén, El 1897 
Ideal Conservador, El 1897 
Cojuelo, El  1898 
Fusión, La 1898 
Semana Católica de Jaén, La 1898 
Revista del Colegio-Academia de San Agustín 1899 




1.4. Prensa de Jaén del siglo XX 
 
- Diario Jaén, 11 julio 1946, p. 3; 22 y 23 de octubre de 1977. 
- Don Lope de Sosa, nº 7, 31 julio 1913, pp. 223-224; nº 18, junio 1914, pp. 177-
178, 191; nº 25, enero 1915, pp. 9-13, 20-24; nº 71, noviembre 1918, pp. 342-343; 
nº 74, febrero 1919, pp. 47-50; nº 82, octubre 1919, pp. 315-316; nº 85, enero 
1920, pp. 19-20; nº 99, marzo 1921, p. 93; nº 127, julio 1923, pp. 201-204; nº 131, 
noviembre 1923, pp. 343-345; nº 132, diciembre 1923, pp. 374-377; nº 133, enero 
1924, pp. 24-27; nº 134, febrero 1924, pp. 35-38, 45-47; nº 175, julio 1927, pp. 
214-215; nº 203, noviembre 1929, p. 327; nº 213, septiembre 1930, pp. 269-272.  
- La Provincia, nº 15, 26 diciembre 1921, p. 2; nº 18, 29 diciembre 1921, p. 2; nº 
2.479, 7 febrero 1930, pp. 1-2; nº 2480, 8 febrero 1930, p. 4. 
- KM 268, octubre-diciembre 1986, revista bimensual de La Carolina (Jaén), 
disponible en http://www.revistadelacarolina.com. 
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1.5. Otros periódicos españoles  
 
- Almanaque musical y de teatros. Primer año.- 1868. [Madrid]: Imp. de J. A. 
García, 1867.  
- La América [Madrid], nº  9, 20 mayo 1884, p. 14.  
- Bellas Artes. Revista Ilustrada [Madrid], nº 51, 2 febrero 1899, p. 14; nº 55, 2 
marzo 1899, p. 14. 
- Blanco y Negro [Madrid], 6 febrero 1897, p. 12. 
- Boletín Bibliográfico Español [Madrid], nº 9, 1 mayo 1862, p. 101.  
- El Censor [Madrid], nº 4, 27 agosto 1885, pp. 1-2. 
- El Clamor Público [Madrid], nº 1498, 15 mayo 1849, p. 4; nº 4860, 11 mayo 
1860, p. 3; nº 4862, 15 mayo 1860, p. 3; nº 24, 11 septiembre 1860, p. 4.  
- Correo de las Damas [Madrid], nº 1, 3 junio 1833, p. 3. 
- El Correo Militar [Madrid], nº 5653, 8 septiembre 1894, p. 3; nº 5693, 25 octubre 
1894, p. 3. 
- La Correspondencia de España [Madrid], nº 493, 8 enero 1860, p. 4; nº 610, 8 
mayo 1860, p. 4; nº 5272, 4 mayo 1872, p. 3; nº 6228, 21 diciembre 1874, p. 3; nº 
8918, 22 agosto 1882, p. 4; nº 9966, 5 julio 1885, p. 2; nº 10017, 25 agosto 1885, 
p. 2; nº 10278, 13 mayo 1886, p. 1; nº 11211, 9 diciembre 1888, p. 3; nº 11225, 23 
diciembre 1888, p. 3; nº 11302, 11 marzo 1889, p. 2; nº 11492, 19 septiembre 
1889, p. 2; nº 13848, 5 enero 1896, p. 3; nº 13916, 13 marzo 1896, p. 4; nº 14018, 
23 junio 1896, p. 3; nº 14058, 2 agosto 1896, p. 3; nº 14094, 7 septiembre 1896, p. 
1; nº 14193, 15 diciembre 1896, p. 1; nº 15014, 13 marzo 1899, p. 2; nº 15017, 16 
marzo 1899, p. 2; nº 15023, 22 marzo 1899, p. 2. 
- La Correspondencia de Madrid, nº 614, 12 mayo 1860, p. 4. 
- Crónica de la Música [Madrid], nº 93, 1 julio 1880, p. 2. 
- Crónica Meridional [Almería], nº 16671, 26 enero 1913, p. 2. 
- Diario de Madrid, nº 52, 21 febrero 1811, pp. 209-210. 
- La Dinastía [Barcelona], nº 653, 18 noviembre 1884, pp. 7277-7278.  
- La Discusión [Madrid], nº 1295, 16 marzo 1860, p. 2. 
- Las Dominicales del Libre Pensamiento [Madrid], nº 402, 5 julio 1890, p. 4. 
- El Eco del Comercio [Madrid], nº 2959, 6 junio 1842, p. 3.  
- La Época [Madrid], nº 11893, 27 agosto 1885, p. 1; nº 11899, 2 septiembre 1885, 
p. 2; nº 11942, 15 octubre 1885, p. 3; nº 13576, 12 junio 1890, p. 2; nº 16164, 25 
mayo 1895, p. 3; nº 16733, 3 enero 1897, p. 3; nº 17513, 10 marzo 1899, p. 1. 
- La España Artística [Madrid], nº 24, 12 abril 1858, p. 191. 
- El Español [Madrid], nº 793, 26 enero 1847, p. 4. 
- Gaceta de Instrucción Pública [Madrid], nº 426, 3 octubre 1899, p. 268.  
- Gaceta de Madrid, nº 100, 10 abril 1810, p. 418; nº 101, 11 abril 1810, p. 424; nº 
117, 27 abril 1810, p. 490; nº 138, 18 mayo 1810, p. 582; nº 112, 22 abril 1811, 
pp. 446-447; nº 93, 2 julio 1814, p. 748; nº 51, 27 abril 1815, p. 438; nº 
extraordinario 43, 7 abril 1833, p. 187; nº 50, 23 abril 1833, pp. 215-216; nº 59, 14 
mayo 1833, p. 253; nº extraordinario, 18 junio 1833; nº 101, 20 agosto 1833, p. 
426; nº 6674, 30 septiembre 1852, p. 2; nº 233, 21 agosto 1858, p. 3; nº 281, 8 
octubre 1862, p. 4; nº 153, 2 junio 1870, p. 2; nº 111, 21 abril 1871, p. 899; nº 253, 
10 septiembre 1878, p. 730; nº 137, 17 mayo 1881, p. 493. 
- Gaceta Musical de Madrid, nº 3, 18 febrero 1855, p. 18.  
- Gazeta de Madrid, nº 105, 15 abril 1898, vol. 2, p. 195. 
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- Gil Blas [Madrid], nº 21, 6 abril 1882, p. 6. 
- El Globo [Madrid], nº 2798, 22 junio 1883, p. 4; nº 8952, 8 junio 1900, p. 3. 
- El Heraldo [Madrid], nº 3045, 13 marzo 1899, p. 2. 
- El Heraldo de Madrid, nº 4357, 22 octubre 1902, p. 3; nº 6502, 17 septiembre 
1908, p. 3; nº 14908, 10 noviembre 1933, p. 9. 
- La Iberia [Madrid], nº 5935, 20 febrero 1876, p. 3; nº 8080, 29 noviembre 1882, p. 
3; nº 44386, 6 enero 1896, p. 2; nº 14680, 1 noviembre 1896, p. 2; nº 14753, 28 
enero 1897, p. 3. 
- La Ilustración Artística [Barcelona], nº 552, 25 julio 1892, p. 13. 
- La Ilustración Española y Americana [Madrid], nº 16, 5 junio 1871, p. 280; nº 31, 
22 agosto 1878, pp. 103, 108; nº 34, 15 septiembre 1879, p. 159; nº 12, 30 marzo 
1881, pp. 202-203; nº 13, 8 abril 1881, pp. 209-210; nº 32, 30 agosto 1881, pp. 
115, 124; nº 39, 22 octubre 1882, p. 234; nº 46, 15 diciembre 1882, p. 346; nº 26, 
15 julio 1890, p. 18; nº 27, 22 julio 1890, portada y pp. 34-35, 40-41; nº 28, 30 
julio 1890, pp. 51, 61; nº 22, 15 junio 1891, p. 364; nº 22, 15 junio 1893, p. 386; 
nº 41, 8 noviembre 1893, p. 281; nº 5, 8 febrero 1899, p. 71; nº 13, 8 abril 1899, 
pp. 9-10. 
- La Ilustración Ibérica [Barcelona], nº 390, 21 junio 1890, p. 396. 
- El Imparcial [Madrid], nº 6002, 16 febrero 1884, p. 3; nº 72069, 25 mayo 1890, p. 
2; [s.n.], 22 octubre 1893, p. 3; [s.n.], 8 septiembre 1894, p. 3; [s.n.], 9 septiembre 
1894, p. 3; nº 118235, 11 noviembre 1896, p. 4; nº 115252, 10 noviembre 1898, p. 
2; nº 11452, 9 marzo 1899, p. 2; nº 11461, 18 marzo 1899, p. 2. 
- El Iris [Badajoz], nº 34, 28 mayo 1890, pp. 1, 4; nº 38, 25 junio 1890, pp. 6-7. 
- El Liberal [Madrid], nº 2285, 4 septiembre 1885, p. 1; nº 2287, 6 septiembre 1885, 
p. 1; nº 4819, 31 agosto 1892, p. 1; nº 6830, 15 junio 1898, p. 2. 
- Madrid Cómico [Madrid], nº 560, 11 noviembre 1893, p.7. 
- La Moda Elegante [Cádiz], nº 31, 22 agosto 1880, pp. 250-251; nº 32, 30 agosto 
1880, pp. 258-260; nº 33, 6 septiembre 1880, p. 266. 
- La Monarquía [Madrid], nº 532, 8 abril 1889, pp. 2-3.  
- El Museo Universal [Madrid], nº 41, 12 octubre 1862, p. 328. 
- Nuevo Mundo [Madrid], nº 537, 21 abril 1904, p. 16.  
- El País [Madrid], nº 3253, 27 mayo 1896, p. 3; nº 3416, 6 noviembre 1896, p. 3; 
nº 4875, 24 noviembre 1900, [p. 3]; nº 8.862, 28 septiembre 1911, p. 3.   
- El Popular [Almería], nº 947, 23 enero 1913, p. 1. 
- La Revista Española [Madrid], nº 63, 11 junio 1833, p. 629. 
- Semanario Patriótico [Madrid], nº 5, 29 septiembre 1808, p. 91. 
- El Siglo Futuro [Madrid], nº 4258, 14 mayo 1889, p. 2; y nº 4288, 21 junio 1889, 
p. 2.  
- El Sol [Madrid], nº 1.554, 1 agosto 1922, p. 8. 
- La Unión Católica [Madrid], nº 1095, 7 julio 1890, p. 2. 
- La Vanguardia [Barcelona], nº 20, 13 enero 1885, p. 3; nº 119, 13 marzo 1886, p. 
2; nº 5699, 12 marzo 1899, p. 6; nº 5704, 17 marzo 1899, pp. 5-6. 
- La Voz de Menorca [Mahón], nº 9274, 22 mayo 1934, p. 1. 
 
1.6. Prensa extranjera 
 
- Caras y Caretas [Buenos Aires], nº 417.418, 6 octubre 1906, p. 45; nº 1.110, 10 
enero 1920, p. 22. 
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- New York Times [Nueva York], 31 marzo 1914, p. 11. 
 
2. Fuentes manuscritas 
 
2.1. Archivo de la Diputación Provincial de Jaén 
 
- Legajo 1268, libro de gastos e ingresos de la banda de música del Hospicio de 
Hombres de Jaén (1865-1868). 
- Legajo 2199/23, carta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 
dirigida a la Diputación Provincial de Jaén solicitando ayuda para establecer una 
escuela de música, 1 abril 1885. 
- Legajo 2213/101, oficio del regimiento de húsares de la princesa al Gobernador 
para que se autorice la recepción de jóvenes del Hospicio de Hombres de Jaén 
como educandos de trompeta en dicho regimiento, 1871. 
- Legajo 2215/35, expediente para la enajenación de varios instrumentos musicales 
del Hospicio de Hombres de Jaén, 1871. 
- Legajo 2216/51, expediente para que se dé lectura en el Hospicio de Hombres de 
Jaén al acta formada por el regimiento de infantería del príncipe nº 3, declarando 
hijo adoptivo del cuerpo al músico Jerónimo Expósito, 1871. 
- Legajo 2224/95, solicitud del Director del Hospicio de Hombres de Jaén a la 
Diputación Provincial para la adquisición de partituras de música, 4 diciembre 
1879. 
- Legajo 2266/27, nota a Manuel Romero Durán, director de la Banda de Música 
del Hospicio, 1878. 
- Legajo 2301/65, comunicación del interventor sobre la salida del Hospicio de 
Hombres de Jaén de Jorge y Mateo Expósito, 1896. 
- Legajo 2324/40, expediente sobre solicitud del batallón provincial de Baeza nº 70, 
para sacar del Hospicio de Hombres de Jaén a dos jóvenes que cubran las plazas 
de cornetas en dicho batallón. 
- Legajo 2334/90, acuerdo de la Comisión Provincial autorizando a los asilados 
Juan Francisco Zamora, Andrés Fernández y Ángel Peragón Castellano para que 
ingresen en la Banda de Música, 1897. 
- Legajo 2351/49, acuerdo de la Comisión Provincial concediendo licencia para 
ingresar en la Banda de Música a los asilados: Francisco Moya Yerpes, Andrés 
Marín Peñas, Antonio Anguita de la Iglesia, Francisco Navidad Ruiz, Rufo 
Bayona Bara y Felipe López Expósito.  
- Legajo 2717/78, carta de Manuel Aguilera Ayuso solicitando una pensión a la 
Diputación Provincial de Jaén para estudios musicales, 28 febrero 1881. 
- Legajo 2739/5, carta de Juan Pelegrín solicitando una pensión a la Diputación 
Provincial de Jaén para estudios musicales, 2 noviembre 1881 (incluye partitura 
manuscrita Los dos polos, 26 pp.).  
- Legajo 3055/81, comunicación del Alcalde de Linares a la Diputación Provincial 
de Jaén solicitando un premio para el certamen de bandas militares, 26 julio 1894. 
- Legajo 3055/82, carta de Antonio Fernández Ramírez solicitando ayuda 
económica a la Diputación de Jaén para estudios musicales, 9 marzo 1894. 
- Legajo 3070/23, respuesta a un comunicado del Ministerio de Gobernación, de 27 
agosto 1902. 
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- Legajo 3690/22, presupuesto de material para la clase de música de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 1902. 
 
2.2. Archivo Histórico Municipal de Jaén 
  
- Acta capitular, vol. 41, fol. 250b, 1898. 
- Legajo 238/14, borradores del Ayuntamiento de Jaén entre noviembre y diciembre 
de 1879, en respuesta a la circular de 21 de agosto de 1879 del Gobierno 
Provincial de Jaén. 
- Legajo 1686/28, oficio del Gobierno Civil (Sección de Estadística) dirigido al 
Alcalde de Jaén, solicitando estado de las diversiones y espectáculos en la 
provincia de Jaén en 1867.  
- Legajo 1701/9, oficio del Gobierno Civil (Sección de Estadística) dirigido al 
Alcalde de Jaén, solicitando número de tertulias públicas, cafés, establecimientos 
de billar y tabernas en la provincia de Jaén en 1868. 
 
2.3. Archivo Histórico Municipal de Linares 
 
- Legajo 1089/017, solicitud de Luis Fernández Cuevas al Ayuntamiento de Linares 
para reformar el Teatro de San Ildefonso, 10 de agosto de 1930 (incluye planos del 
edificio). 
- Legajo 2552/019, funciones ofrecidas en el Teatro de San Ildefonso entre 1894 y 
1898.  
  
2.4. Archivo Histórico Nacional de Madrid 
  
- UNIVERSIDADES, 3937, EXP. 9, expediente académico de Guillermo English 
Gil de Bernabé (curso 1873-1874), digitalizado en http://pares.mcu.es.  
 
3. Partituras y libretos   
  
3.1. Archivo Histórico Diocesano de Jaén 
 
- Pietà, Signore, aria di chiesa de [Alessandro] Stradella. [S.l.: s.e., s.f.], 66/4. 
  
3.2. Archivo Privado de Natalio Rivas Sabater 
 
- ¡¡España!!, pasodoble de Victoriano García Alonso, incluido en “Número 
extraordinario para la suscripción nacional”, El Ideal Conservador, junio 1898, 
[pp. 17-20]. 
 
3.3. Biblioteca de Cataluña en Barcelona 
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3.4. Biblioteca Nacional de Madrid 
 
- A la Santísima Virgen: letrillas, letanía, salve y despedida para el mes de mayo y 
otras fiestas, para voces de niños con acompañamiento de órgano o piano. 
Madrid: A. Romero, [ca. 1882], Mp/2694/6. 
- Argumento de la ópera trágico-burlesca en tres actos Fraorti. Música de F. 
Ramírez. Linares: Est. Tip. de Lozano y Compañía, 1883, [sin música], R/8744. 
- Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, juguete cómico lírico en un acto y en 
verso, de Eduardo Osuna y José Barretta. Jaén: Tip. de A. Osuna, 1896, [sin 
música], T/4609. 
- De ciprés, laurel y azucena, himno anónimo, manuscrito, R/62522. 
- El Certamen de Jaén, pasacalle para piano de Lorenzo Suárez [Godoy]. 
Barcelona: Andrés Vidal y Roger, [1888], Mp/1411/9, microfilm 4728. 
- España victoriosa en Cuba, himno y pasodoble de Miguel Font Llagostera. 
Bilbao: Louis E. Dotesio, [1896], Mp/223/2. 
- Esperanza, vals-capricho para piano de V. de la Torre. Madrid: Romero y Marzo, 
[1877], MC/306/64.  
- Luisa, mazurca para piano de V. de la Torre. Madrid: Romero y Marzo, [1878], 
MC/21/36. 
- Malagueña facilísima, para piano de Eduardo Ayucar. Madrid: N. Toledo, [1876], 
MC/30/5.  
- El ramillete, juguete cómico-lírico en un acto de Teodoro San José y [José] 
Barretta, 1893, M.SANJOSÉ/14. 
- El submarino Peral, pasacalle para piano de Lorenzo Suárez. Barcelona: Vidal, 
[1890], Mp/122/15. 
- Toma de Estella. Himno, de Lorenzo Suárez. Madrid: Andrés Vidal hijo, [1876], 
Mp/221/24. 
- Vals brillante, para piano de Eduardo Ayucar. Madrid: A. Romero, [1876], 
Mp/1794/23. 
- ¡Viva Linares!, pasodoble de Agustín Sánchez Arista. Madrid: Fidelio, [19--?], 
Mp/819/20.  
 
3.5. Sociedad General de Autores y Editores de Madrid 
 
- Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, juguete cómico lírico en un acto y en 





- Obras públicas de España. Provincia de Jaén. Madrid: Lit. [José] Méndez, [ca. 
1885], disponible en http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es.   
 
5. Otras fuentes 
 
- Casino de Artesanos de Jaén. Inventario realizado por la Compañía de Seguros La 
Urbana, [1900], [sin signatura, s.s.]. 
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8. Lorenzo Suárez Godoy (1849-1920): El Certamen de Jaén (1888?), pasacalle para 
piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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9. Lorenzo Suárez Godoy (1849-1920): El submarino Peral (1890), pasacalle para 
piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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10. Vicente de la Torre Sequera (1848-1884): Esperanza (1877), vals-capricho para 
piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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11. Vicente de la Torre Sequera (1848-1884): Luisa (1878), mazurca de salón para 
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MÚSICOS EN CENTROS RELIGIOSOS DE LA DIÓCESIS DE JAÉN (1800-1899) 
Fuentes: Tablas 2 a 5 y Documentario de esta Tesis. Los datos en cursiva se han tomado de Jiménez 




Institución Puesto Fecha y nombre 
ALBANCHEZ 
Parroquia de Albanchez Organista 1877: Juan Fernández 
Sochantre 1877: Antonio Fernández 
1885: Juan Fernández 
ALCALÁ LA REAL 
Iglesia Mayor [Abacial] o  
de Santa María 
Entonador 1885: [sin especificar] 
Maestro de capilla  1806, 1813?: Ramón Villuendas Gil de Palomar  
“Músicos de la 
capilla” 
1860: [sin especificar] 
Organista 1806: Ramón Villuendas Gil de Palomar (organista 1º) 
1869, 1883: Isidoro Pulido 
1877, 1885: Francisco Pulido 
Sochantre 1877: Ricardo Cantos 
1883, 1885: Lucas Molina (sochantre 1º) 
1885: Tomás Jiménez (sochantre 2º) 
Parroquia de Santo 
Domingo de Silos 
Entonador 1879: [sin especificar] 
1885: Manuel Pérez 
Organista 1877, 1885: Manuel Torres 
1879, 1893: [sin especificar] 
Sochantre 1877, 1885: Carlos Cantos 
1879, 1893: [sin especificar] 
ALCAUDETE 
Convento de Jesús María Corista hasta 1889: Sor María Magdalena Cedacero Nájera  
Convento de Santa Clara Organista hasta 1885: Sor Araceli de Santa Ana Tienda 
hasta 1896: Sor Felisa de San Antonio Arjonilla Piña 
Parroquia de San Pedro Bajonista 1879, 1885: Francisco Azaustre López  
Entonador 1879, 1885: Domingo Martínez 
Organista 1860: Luis Garrido 
1862 y 1864: [anuncio de oposición] 
1879: José María Menor Lapido 
1885: Leopoldo Toro Díaz 
Sochantre 1860, 1879, 1885: Francisco Baltanar [Baltanás] Arévalo 
(sochantre 1º) 
1868: Tomás Romero 
1879, 1885: Antonio Molina Calle (sochantre 2º) 
Parroquia de Santa María Bajonista 1860: José Guzmán 
1885: Adriano Pérez Alejandre 
Capellán de coro 1868: Juan Nepomuceno Alcalá Gallardo 
Maestro de capilla  1809: Gerónimo Gutiérrez Montesinos 
1884: Miguel de Herranz Piudo 
Organista 1860: Ricardo Ruiz 
1885: José Garrido Alcalá 
Sochantre  1860, 1885: Juan María Garrido Quesada (sochantre 1º) 
1860: Pablo Alderete (sochantre 2º) 
1885: Manuel Carrillo Ruiz (sochantre 2º) 
 




Convento de la 
Concepción 
Organista hasta 1882: Sor María Josefa Boio Sánchez 
desde 1882: María Araceli Castro Barranco  
Convento de las 
Capuchinas 
Cantora hasta 1897: Sor María Josefa Carrillo 
Organista desde 1888: Sor Serafina María de la Encarnación 
Presmanes 
Convento de Jesús María Organista hasta 1879: Sor Dolores Puentes 
desde 1879: Sor María Mercedes Gámez 
Convento de las Trinitarias Cantora hasta 1890: Sor Antonia de la Santísima Trinidad Muñoz 
Fernández 
desde 1890: Sor Ana María Ruiz Molina 
Organista hasta 1889: Sor Serafina María de la Encarnación 
Presmanes 
desde 1889: Sor María Teresa Martínez Prada 
Parroquia de San 
Bartolomé 
Entonador 1885: [sin especificar] 
Organista 1885: [sin especificar] 
Sochantre 1860: Juan González (sochantre 1º) 
1877: Francisco González García 
1885: [sin especificar] 
Parroquia de San Miguel Organista 1885, 1893: José de Vera Mefre 
Sochantre 1885, 1893: Juan Miñana 
Parroquia de Santa María Entonador 1885: Francisco Soto 
Organista 1877, 1885: Manuel Muñoz 
Sochantre 1877, 1879: Francisco Suárez 
1885: Antonio Muñoz 
Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza 
Organista  1861: Tiliberto Adán 
[Sin especificar] Maestro de capilla  ?-1816: Pedro Escobar [o Escobosa] 
1832-186?: Antonio Vera 
?-1887: Miguel Serrano [¿parroquia de San Miguel?]  
1875-1887: Miguel Vivar Palomino (interino de la 
[Capilla de] “Música nueva”) 
1887-?: Miguel Vivar Palomino  
[Sin especificar] 1809, 1874: “Capilla de Música” 
ARJONA 
Parroquia de San Juan Organista 1879: Manuel Segovia 
Sochantre 1882: [anuncio de oposición] 
Parroquia de San Martín Organista  1868, 1877: Pedro Bedmar 
Sochantre 1860, 1877: Nicolás de Flores 
ARJONILLA 
Parroquia de Arjonilla Entonador 1879: [sin especificar] 
Organista 1860: Luis Cledera 
1860: Roque de Rivas 
1879, 1885: Juan Pons Gómez 
Sochantre 1852: Francisco Ayas 
1879, 1885: Fernando Pérez 
ARQUILLOS 
Parroquia de Arquillos Organista-
sochantre 
1885: [sin especificar] 
BAEZA 
Catedral Bajo  1893: [anuncio de vacante] 
Bajonista 1822, ca. 1830, 1852, 1866: [sin especificar] 
Capellán de coro 1843-1868: Cristóbal García 
Maestro de capilla  1819: José Moreno Roa (interino) 
desde 1823: José Tellechea 
ca. 1856: Antonio Data (o Dott) 
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1867-1899: Diego de Gámez 
Organista 1ª m. s. XIX: Francisco Montijano, Ildefonso Casado 
2ª m. s. XIX: Antonio Casado, Manuel Ruiz, Narciso 
Castañares y Cándido Rodríguez Martín 
Sochantre 1878: Pablo Jurado 
1893: [anuncio de vacante]  
Convento de la Magdalena Organista hasta 1885: Sor María del Patrocinio del Sagrado 
Corazón de Jesús 
desde 1885: Sor María de la Cabeza de Castro Quero  
Convento de San Antonio Organista hasta 1885: Sor Francisca de la Concepción Ruiz 
desde 1885: Sor María Catalina del Salto Cazalilla 
Iglesia o Capilla de San 
Juan Evangelista 
Entonador 1865: Francisco Martínez 
Organista 1816: Ramón Requena 
1865, 1871: Rafael Cámara 
Salmista 1865: Alejandro Moreno 
Sochantre 1865: Matías Vázquez 
1871: Alejandro Moreno 
Parroquia de San Andrés Entonador 1885: [sin especificar] 
Organista 1860, 1877, 1885: José María Cámara 
Sochantre 1860: Francisco Cózar 
1877: Manuel Cruz 
1885: Agustín Tornero (sochantre 1º) 
1885: Diego Gámez Martínez (sochantre 2º) 
Parroquia de San Pablo Organista 1816: José Martínez 
1885: Policronio Garrido 
Sochantre  1816: Antonio Martínez Negrera 
1860: Luis Checa (sochantre 1º) 
1860: Francisco Garrido (sochantre 2º) 
1880: [anuncio de vacante] 
1885: Francisco Carpio 
1895: [anuncio de vacante] 
Parroquia del Sagrario Organista 1885: José Tobaruela 
Sochantre 1885: Valentín Cristino 
Parroquia del Salvador Entonador 1877: Francisco Higueras 
1885: [sin especificar] 
Organista  1871, 1877: Juan Serván 
1885: Rosendo Cámara 
Sochantre 1871: Alejandro Moreno 
1877, 1885: Esteban Virtudes 
[Sin especificar] [Sin especificar] 1832: Medina [dirigía una Capilla de Música 
independiente de la Catedral de Baeza] 
BAILÉN 
Parroquia de la 
Encarnación 
Bajonista 1865, 1868: José Sanz 
1879, 1885: Santiago de la Poza 
Entonador 1879: Manuel Martínez 
Organista 1865, 1868, 1877, 1879, 1885: Leonardo Montariol 
Sochantre 1865: José Hidalgo 
1865: Antonio Pérez (sochantre 1º) 
1877, 1879, 1885: Lorenzo Virtudes 
BAÑOS DE LA ENCINA 






Organista 1861: [anuncio de oposición] 
1862: [anuncio de oposición] 
1877: Pedro Rueda 
1885: Francisco Redondo Caballero 
Sochantre 1860: Miguel Ortiz 
1877, 1885: Francisco Redondo [¿Caballero?] 
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BEAS DE SEGURA 
Parroquia de Beas de 
Segura 
Sochantre 1877: José Montesinos 
1885: Ceferino García 
BEDMAR 
Parroquia de Bedmar Organista 1860: Pedro María Contreras 
1860, 1879: Antonio Sánchez Caballero 
Sochantre 1860, 1871, 1879: Pedro María Contreras 
1881: [anuncio de vacante] 
BEGÍJAR 
Parroquia de Begíjar Organista 1860, 1865: Justo Valero 
1879, 1885: Francisco Moya 
Sochantre 1860, 1865: Justo Valero 
1879, 1885: Lucas Tobaruela 
BÉLMEZ DE LA MORALEDA 
Parroquia de Bélmez de la 
Moraleda 
Organista 1885: Juan Rodríguez (también sacristán) 
Sochantre 1860: Roque Justicia 
1877: [sin especificar] 
1885: Pedro Montalbes 
CABRA DEL SANTO CRISTO 
Parroquia de Cabra del 
Santo Cristo 
Organista 1814: Bernardino Araque Moral 
Sochantre 1877: [anuncio de vacante] 
CAMBIL 
Parroquia de la 
Encarnación 
Sochantre 1881: [anuncio de vacante] 
Parroquia de Cambil Entonador 1877: Pedro Montiel 
Organista 1860, 1871, 1877: Maximiano León 
Sochantre 1860, 1871, 1877: Cristóbal Merino 
CAMPILLO DE ARENAS 
Parroquia de Campillo de 
Arenas 
Organista  1781-1816: Francisco de Paula Burgos  
1871: Francisco Bueno Barragán 
Sochantre 1871: Antonio Bueno de la Chica 
1879, 1885: Jacinto Crespo 
Sochantre-
organista 
1864: [anuncio de oposición] 
CANENA 
Parroquia de Canena Entonador 1885: Manuel García 
Sochantre 1877, 1885: Juan José Fernández Linares 
 
CARCHELEJO 
Parroquia de Carchelejo Organista 1871, 1885: Esteban Lendínez 
Sochantre 1885: Esteban Lendínez 
CASTELLAR DE SANTISTEBAN 
Colegiata de Castellar Capellán 1882: Ventura Hoyo (presbítero que dirigió la Capilla)  
Maestro de capilla  1799-1821: Dionisio Rodríguez Lloveras 
Parroquia de Castellar Organista 1877: Antonio del Hoyo 
1879: Elías Jaén 
1885: Tomás Gutiérrez 
Sochantre 1877, 1879: Martín Vilches 
1885: Pedro José Cuenca 
1893: [sin especificar] 
CASTILLO DE LOCUBÍN 
Parroquia de Castillo de 
Locubín 
Entonador 1885: Santiago Peinado 
Organista  1877, 1885, 1893: Carlos Álvarez 
Sochantre  1861: José Álvarez 
1877: Tomás Jiménez 
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1880: [anuncio de vacante] 
1885, 1893: José de Mora (sochantre 2º) 
CAZALILLA 
Parroquia de Cazalilla Sochantre 1879, 1884: Pedro Cortés 
CAZORLA 
[Sin especificar] [Sin especificar, 
sólo “Capilla de 
Música”] 
Principios del s. XIX  
CHICLANA DE SEGURA 
Parroquia de Chiclana Sochantre 1879: [sin especificar] 
EL MÁRMOL 
Parroquia de El Mármol Sacristán-
sochantre 
1865: [anuncio de oposición] 
Sochantre 1862: [anuncio de oposición] 
1883: Diego Rojas 
ESCAÑUELA 
Parroquia de Escañuela Sochantre 1877, 1885: Tomás Gutiérrez 
FUENTESANTA DE MARTOS 
Parroquia de Fuensanta de 
Martos 
Organista 1877, 1879: Francisco Collado 
Sochantre 1877, 1879: Ciriaco de Luque 
FUERTE DEL REY 
Parroquia de Fuerte del 
Rey 
Sochantre 1879, 1885: Juan Tomás Navas 
GUARROMÁN 
Parroquia de Guarromán Sochantre 1860: Bernabé Jerch 
1885: José Manuel Rosales 
HIGUERA DE ARJONA [LAHIGUERA] 




1860: [anuncio de oposición] 
Sochantre 1877: [sin especificar] 
HUELMA 
Parroquia de Huelma Entonador 1879, 1885: Pedro Jordán 
Organista 1871: Antonio Chanz 
1877, 1879: Antonio Chacón Soriano 
1885: José Hernández 
Sochantre 1871: Manuel Cruz 
1871, 1877, 1879, 1885: Blas Díaz García (sochantre 2º) 
IBROS 
Parroquia de Ibros Organista 1816: Jacinto Niño (también sacristán mayor y 
sochantre) 
1879: [sin especificar] 
1884, 1885: Santiago Rus 
Sochantre  1816: Jacinto Niño 
1860, 1879: [sin especificar] 
1884, 1885: Manuel Moyano (sochantre 1º) 
1885: Miguel Bueno (sochantre 2º) 
IZNATORAF 
Parroquia de Iznatoraf Entonador 1885: [sin especificar] 
Maestro de capilla  1800: López Muñoz   
1830?-1840?: José Antonio Honrrubia 
Organista 1865, 1868, 1871: Juan Ruiz Diego 
1879: Agustín Ruiz 
1885: Agustín Moreno 
Sochantre 1800: López Muñoz 
1839: José Antonio Honrrubia 
1860: Juan José Romero 
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1865, 1868, 1871, 1877, 1879, 1885: Alfonso Calixto 
Moreno 
JABALQUINTO 
Parroquia de Jabalquinto Sochantre 1860: Salvador Vílchez 

























Bajo  1891: [anuncio de oposición] 
Capellán de coro 1868: Miguel Linares López, Luis Ochoa Gámez, Luis 
Arjonilla López, Manuel Carmona Úbeda, Luis 
Galán Alberjón, Miguel León Hervás 
Chantre 1860: Joaquín Esteban 
hasta 1865: Francisco Ramón García López 
1868, 1877: Áureo Carrasco Manzano 
hasta 1894: Francisco Juan Soto de Molina 
Maestrescuela  hasta 1882: Maximiano Ángel Alcázar 
1882-1888: José Sequera Sánchez 
desde 1888: Francisco Fernández Sánchez 
Maestro de capilla  1786-1823: Ramón Garay 
1823-1831: puesto desierto 
1831-1837: Manuel Laguía 
1838-1853: Manuel Moya y Manuel Ortiz (interinos) 
1854-1865: Francisco Ruiz Tejada 
1865-1874: José Sequera Sánchez (interino) 
1874-1894: Francisco Ruiz Tejada 
1895-1941: Cándido Milagro 
Organista 1789-1825: Santiago Aguirre 
1825-1830: Pascual de Luque 
1831-1837: Manuel Laguía 
1837-1865: Juan María Pancorbo 
desde 1837: hasta 1883 Manuel de las Heras (2º 
organista) 
1865-1875?: Francisco Ruiz Tejada 
1875-1917: Miguel Galán 
hasta 1892: Narciso Castañares Martínez de Pinillos 
desde 1892: Cándido Rodríguez Martín 
Salmista hasta 1891: José de Mata Bago 
desde 1892: José Otero Canales 
desde 1897: León Álvaro Arribas 
desde 1898: Juan Miguel Fe Jiménez, José González 
(auxiliar), Luis García Carrasquillo, Antonio Luque 
(auxiliar)  
Sochantre 1868-1893: Pablo Jurado Pérez 
1859-1868: José Sequera Sánchez 
hasta 1891: Francisco Ruiz de la Torre 
desde 1892: Baldomero Guijarro Martín 
desde 1894: José Domínguez Pichardo 
Tenor hasta 1893: Tomás Morán de la Hoz 
desde 1893: Ángel Martínez Carrillo 
Violín hasta 1882 Manuel Ortiz 
Convento de Carmelitas 
Descalzas 
Cantora 1835-1894: Sor María Francisca del Santísimo 
Sacramento Fernández 
desde 1854: Josefa de San Juan Nepomuceno 
desde 1878: María de San Juan Nepomuceno 
desde 1894: [sin especificar] 
Entonador 1871: Francisco Tuñón 
Organista  1833: María Teresa del Carmen 
desde 1857: Sor María Eufrasia de la Santísima Trinidad 
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1864-1888: Sor María del Carmen del Patrocinio de San 
José 
1871: José María Cámara 
desde 1888: Sor Librada de la Purísima Concepción 
Rosel Morente 
Sochantre 1871: Joaquín Herrera 
Convento de Carmelitas 
Descalzos 
Organista hasta 1837: Manuel de las Heras 
Convento de la 
Concepción 
Cantora desde 1894: Sor Teresa Martínez Fernández 
Organista hasta 1891: Sor María Jesús Argamasilla Olivares 
Convento de Santa Ana Cantora hasta 1892: Sor Úrsula Eblas de Santa Ana 
Convento de Santa Clara Cantora 1896: [anuncio de vacante] 
Organista hasta 1881: Sor Gertrudis de San José Carrillo 
desde 1881: Magdalena Cabrero Correa 
hasta 1889: Sor María Magdalena  de Pazzis de los 
Remedios Cabrera 
desde 1889: Sor Eugenia Corpas Padilla 
Convento de Santa Úrsula Cantora hasta 1885: Sor María de la Capilla de Santa Rita 
Peñalver López 
desde 1885: Sor Antonia de Santa Rosa Santiago Castro 
Organista hasta 1886: Sor Juana del Espíritu Santo Borrego Torres 
desde 1886: Sor María Juliana del Santísimo Sacramento 
Parroquia de San Ildefonso Organista 1877, 1879: Cristóbal Sánchez 
Sochantre 1868: Fernando Crespo 
1877, 1879, 1885: Manuel Delgado 
Parroquia del Salvador Sochantre 1893: Antonio María López 
Parroquia de la Magdalena Entonador 1879: [sin especificar] 
Organista  1877, 1879: Fausto del Castillo 
1885: [sin especificar] 
Sochantre 1848-1868: Francisco Ortiz 
1877, 1879: José Rincón 
1879: [anuncio de oposición] 
1885: [sin especificar] 
Parroquia de San 
Bartolomé 
Entonador 1885: Antonio López 
Organista  1865: Felipe Quesada 
1868: Miguel Galán Alberjón 
1879: Juan Domínguez 
1883, 1885: Juan Antonio Cobo [Galán] 
Sochantre 1865: Juan Millán 
1879: Francisco Sánchez 
1885: Eufrasio Pérez 
Parroquia de San Pedro Organista 1884, 1885: Miguel Moya 
Sochantre 1879, 1884, 1885: Francisco de Dios 
Parroquia del Sagrario Cantor 1885: Juan de Dios Negrillo 
Organista desde 1849 a [¿1860?]: Manuel de las Heras Hurtado 
1860: [anuncio de oposición] 
1874: Miguel Galán 
1884, 1885, 1893: Francisco Galindo 
Sochantre 1868: Antonio González 
1879: [sin especificar] 
Santa Capilla de San 
Andrés 
Capellán  1868: Antonio González 
Organista  desde 1805: Juan de Abolafia 
desde 1838: Luis Quevedo 
desde 1850: Mariano García 
desde 1857: Antonio Medina Ortiz 
desde 1860: Francisco Espejo 
desde 1862: Manuel Peña 
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desde 1878: Tomás Fernández Montes 
Sochantre 1860: José María González 
Seminario Conciliar [Sin especificar, 
“Capilla de 
Música”]  
1888: dirigida por Bartolomé Romero Gago 
1889: [¿Bartolomé Romero Gago?] 




1894: dirigida por Jacinto Verdejo  
JIMENA 
Parroquia de Santiago Sochantre 1865, 1877, 1879: Ramón González 
Parroquia de Jimena Organista 1862: [anuncio de oposición] 
Sochantre 1861: [anuncio de vacante] 
JÓDAR 
Parroquia de Jódar Organista  1877, 1885: Cristino Alados 
Sochantre 1877: Salvador González 
1877, 1885: Alejandro González 
LA CAROLINA 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción 
Entonador 1879: [sin especificar] 
Organista  1840-1845: José Gutiérrez 
1877, 1879: Valerio Amell [Amill] 
1885: Juan Manuel García 
Sochantre  1877, 1879, 1885: Miguel Amell [Amill, Anell] 
LA GUARDIA 
Parroquia de La Guardia Organista 1877: Modesto Palacios 
Sochantre 1877: Gregorio Morillo 
LINARES 
Parroquia de Santa Marta Sochantre 1885: José Jiménez (sochantre 2º) 
Parroquia de Linares Entonador 1860: Pedro Muela 
1879: [sin especificar] 
Maestro de capilla  1816: [sin especificar] 
Organista  1865, 1868, 1879: Antonio Andrada 
1885: Francisco Caballero 
Sochantre  1816: Rafael Villén Estrella y José de Torres   
1865, 1868 : José López Moya (sochantre 1º) 
1865, 1868: Miguel Moya Torres (sochantre 2º) 
1879, 1885: Francisco Anguita 
1879, 1885: Antonio Pérez (sochantre 2º) 
LOPERA 
Parroquia de Lopera Organista 1860, 1885: José de Corpas 
Sochantre 1860: Antonio Casado 
1885: Matías Manrique 
LUPIÓN 
Parroquia de Lupión Sochantre 1885: [sin especificar] 
MANCHA REAL 
Convento de Carmelitas 
Descalzos 
Organista 1811: José Gómez (interino) 
Parroquia de Mancha Real Organista 1865, 1868: Francisco Sánchez 
1879: [sin especificar] 
Sochantre 1816, 1865: Cristóbal Leal (jubilado) 
1865, 1868: Cristóbal Sánchez Leal (sochantre 1º) 
1879: Joaquín Herrera 
MARMOLEJO 
Parroquia de Marmolejo Organista 1860: Vicente Fernández 
Sochantre 1860, 1871, 1885: José Vizcaíno Moyano 
1893: José Aguirre 




Convento de las Trinitarias Cantora desde 1894: Sor María Francisca Camarero Santiago 
Organista hasta 1886: María de la Ascensión de San Félix Oteros 
de 1887 a 1891: Sor María del Rosario Martos 
Convento de Santa Clara Cantora hasta 1881: Sor Antonia de Araceli Pedrosa 
desde 1881: Sor Basilia Aguilera Guerrero 
Organista hasta 1886: Sor Dolores del Amor de Dios Aguilera 
desde 1886-1889: Sor Antonia de Araceli Pedrosa 
desde 1889: María de la Villa Serrano Miranda 
Parroquia de Santa Ana y 
San Amador 
Organista 1868: Vicente de Luque 
1885: Francisco Teva Águila 
Sochantre 1840?-1868: Manuel Serrano Espejo (jubilado) 
1885: Amador Pastor (sochantre 1º) 
1885: Amador Merino (sochantre 2º) 
Parroquia de Santa María 
de la Villa 
Entonador 1885: Gregorio Martínez 
Organista 1885: José Rísquez 
Sochantre 1867-1868: Manuel del Águila Santiago 
1868: José María Sánchez 
1885: Felipe López (sochantre 1º) 
1885: Eduardo Pérez Molina (sochantre 2º) 
Parroquia de Santa Marta Organista 1885: Mariano García 
Sochantre 1885: Manuel Sánchez (sochantre 1º) 
MENGÍBAR 
Parroquia de Mengíbar Organista ?-1816: Pedro García  
1816: Alonso Moreno 
1877: Andrés García [¿Espinosa?] 
1879: Andrés García Espinosa 
1888: Juan José García Almagro (hijo del anterior) 
Sochantre 1808: Francisco Gutiérrez 
1862: [anuncio de oposición] 
1877, 1879: Francisco Ramón Gutiérrez 
1882: [anuncio de oposición] 
NAVAS DE SAN JUAN 
Parroquia de Navas de San 
Juan 
Organista 1860, 1861, 1865, 1868, 1877, 1879: Juan Paredes 
1879: Juan Perales [sic] [¿Paredes?] 
1885, 1893: Ignacio Fuentes 
1893: Juan José Figueras 
Sochantre 1865, 1868, 1877, 1879, 1885, 1893: Juan Leal Pérez 
PEGALAJAR 
Parroquia de Santa Cruz Entonador 1879: Miguel Moreno 
1885: Antonio Jiménez 
1893: Martín Herrera 
Organista 1879, 1885, 1893: Pedro Pabón 
Sochantre 1877, 1879, 1885: Juan Antonio Hermoso (sochantre 1º) 
1885, 1893: Andrés Siles (sochantre 2º) 
[Sin especificar] Organista 1862: [anuncio de oposición] 
PORCUNA 
Convento de Dominicas Organista desde 1887: Sor Concepción Caballero 
desde 1893: Sor Bárbara Barranco de la Torre de la 
Encarnación 
hasta 1897: Sor María Antonia Cobo de la Santísima 
Trinidad 
Parroquial de Porcuna 
[actual iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción] 
Bajonista 1860: Francisco de la Chica 
Entonador 1860: Francisco Ruano 
Organista ?-1843: Antonio Prieto 
1843-1860: Felipe de la Chica [Mena] 
1877: Francisco de Paula Chica 
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1885: Lorenzo Molina Gutiérrez 
Sochantre 1831: Pedro Carvañal 
1860, 1885: Juan de Mora Montilla (sochantre 1º) 
1860: Juan López (sochantre 2º) 
1879: [anuncio de oposición] 
QUESADA 
Iglesia parroquial [Sin especificar, 
“Capilla de 
Música”] 
1833: [sin especificar] 
RUS 
Parroquia de Rus Entonador 1885: [sin especificar] 
Organista 1885: José Rodríguez 
Sochantre 1885: Alejandro Moreno 
SABIOTE 
Parroquia de Sabiote Entonador 1877: Juan Almazán 
Organista  1877, 1879: Fernando Cabrejas 
1885: Victoriano García 
Sochantre 1877: Francisco Ruiz [¿Utrera?] (sochantre 1º) 
1879: Francisco Ruiz Utrera 
1879, 1885, 1893: Pedro Carmona 
SANTIAGO DE CALATRAVA 
Parroquia de Santiago de 
Calatrava 
Organista 1823: Luis García (también sacristán mayor) 
Sochantre 1879: Diego Carazo 
SANTIAGO DE LA ESPADA 
Parroquia de Santiago de 
la Espada 
Organista 1885, 1893: Juan José Martínez Marín 
Sochantre 1879, 1885, 1893: Agustín Martínez Alarcón 
SANTISTEBAN DEL PUERTO 
Parroquia de Santisteban Organista 1864: [anuncio de oposición] 
1868, 1879: Francisco Salido 
Sochantre 1861: [anuncio de vacante]  
1865, 1868, 1879: Sabas Muñoz 
1879, 1885: José Berzosa 
SORIHUELA 
Parroquia de Santa Águeda Organista 1877, 1885: Bernabé Mendoza 
Sochantre 1877, 1885: Federico Mendoza 






1861: [anuncio de vacante] 
TORREDELCAMPO 
Parroquia de San 
Bartolomé 
Organista 1877, 1879, 1884, 1885, 1893: Manuel Galera [Galeras] 
Sochantre 1879, 1884, 1885: Pedro Jiménez Mozas 
1893: Francisco Jiménez 
[Sin especificar] Organista 1816: [¿Miguel de Puerta?] 
Sochantre 1806: Antonio Jiménez Callejón 
1898: José Torres 
TORREDONJIMENO 
Convento de Dominicas Organista hasta 1890: Sor Isabel del Santísimo Sacramento Cobo 
desde 1891: Sor María Dolores Herrera 
Parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción 
Entonador 1879: [sin especificar] 
Sochantre 1879: Luis del Carpio Castro 
Parroquia de San Pedro Organista  1828-1843: Felipe de la Chica Mena 
1877, 1879: Miguel Osorio Cámara 
1884: Juan Ortega 
Sochantre 1877: Leandro Navas Ocaña (sochantre 1º) 
1884: Manuel García 
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Parroquia de Santa María Organista 1860: Manuel Martínez 
1877, 1879: Adriano Moraga Ortiz 
Sochantre 1860, 1877: Luis del Carpio Castro 
[Sin especificar] [Sin especificar, 
“Capilla de 
Música”]  
1863: [reorganizada ese año] 
1880: [sin especificar] 
TORREPEROGIL 
Parroquia de Torreperogil Maestro de capilla  1865: Eufrasio Jorquera Villalta 
Organista 1885, 1893: Diego Patón Gómez 
Sochantre 1860: Lorenzo Patón (sochantre 1º) 
1860, 1885: Daniel Patón (sochantre 2º) 
1865, 1868: Juan Ruiz López 





Sochantre 1865, 1868: Valentín Viedma 
TORRES  
Parroquia de Torres Entonador 1871: Antonio Morales 
Organista 1871, 1877: Francisco Escudero 
Sochantre 1860, 1877: Fernando López 
1871: Antonio Misaut 
1871: Bartolomé Meriant (sochantre 2º) 
ÚBEDA 
Colegiata de Santa María Campanero 1885: [sin especificar] 
Entonador 1885: [sin especificar] 
Maestro de capilla   1801-1811?: Antonio Rafael Cantero 
Organista 1885: Antonio Medina 
Seises 1885: [sin especificar] 
Sochantre  1814: [sin especificar] (sochantre 2º) 
1830: Manuel Márquez (sochantre 1º) 
1885: Juan Ruiz (sochantre 1º) 
1885: Juan Pablo Ortega (sochantre 2º) 
Violín 1º ?-1814: José Morales 
Convento de Carmelitas 
Descalzas 
Organista hasta 1892: Sor María Manuela del Carmen Castillo 
desde 1892: Efigenia Ramírez Martínez  
Convento de Santa Clara Organista hasta 1879: Sor Antonia Feliciana Muñoz 
desde 1891: Sor María de Santo Domingo Jiménez de la 
Torre 
Parroquia de San Isidoro Organista 1877, 1893: Juan de la C. Moreno 
Sochantre 1877: Eusebio Corregel 
1893: Alejo Garrido 
Parroquia de San Nicolás Organista 1871: [sin especificar] 
Sochantre 1871: [sin especificar] 
Parroquia de San Pablo Organista 1871, 1877, 1879, 1885: Cristóbal Serrano 
Sochantre 1871, 1877, 1879, 1893: Pedro Zamora Rosillo 
1879, 1893: Pedro López 
1882: [anuncio de oposición] 
1885: Sebastián Muela 










1888: [sin especificar] 
1892: [sin especificar] 
1898, 1899: dirigida por Antero Guardia  
1898, 1899: dirigida por Victoriano García [¿Capilla de 
Música de la iglesia de la Santísima Trinidad?] 
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VALDEPEÑAS DE JAÉN 
[Sin especificar, 
¿parroquia de Santiago el 
Mayor?] 
Entonador 1879: [sin especificar] 
Organista 1816-1837: Juan Gerónimo Montijano 
1837-1848: Antonio María de Quesada 
1860: Antonio [¿María de?] Quesada 
1863: [anuncio de oposición] 
1871, 1877, 1879, 1885: Ramón Ávila 
Sochantre 1860, 1871, 1885: Rafael Torres 
1877: José Rojas 
1879, 1885: Francisco Jordán  
VILCHES 
Parroquia de Vilches Organista 1862: [anuncio de oposición] 
Sochantre 1862: [anuncio de oposición] 
1879: Pedro José Cuenca 
VILLACARRILLO 
Parroquia de Villacarrillo Bajonista 1860: Miguel Manjón 
1865, 1868, 1877, 1879, 1885: José Guevara Gallego 
Director de 
música [sic] 
1885: Francisco Guevara Pérez 
Entonador 1877, 1879: Francisco Chaves [¿Corvera?] 
1885: Pedro Magaña García 
Maestro de capilla  1832: Eufrasio Jorquera 
1879, 1885: Ricardo Cantos Ortega 
1889: [sin especificar] 
1898: Francisco Hervera de Benavides 
Organista 1860, 1865, 1868, 1877, 1879: Juan Magaña Torres 
[Torre] 
1885: Francisco Chaves Corvera (suplente) 
Sochantre 1860: Eufrasio Jorquera [¿Villalta?] (sochantre 1º) 
1860: Ildefonso Mármol (sochantre 2º) 
1877, 1879, 1885: Juan Ruiz López 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
Parroquia de San Andrés 
Apóstol 
Campanero 1884: Juan Castillo 
Entonador 1879, 1885: Policarpo Castillo 
1884: Juan Castillo 
Organista  1877, 1879, 1884, 1885: Ildefonso Carrillo 
Sochantre  1877, 1879, 1884, 1885: Eduardo Alaminos (sochantre 
1º) 
1877, 1879, 1884, 1885: Francisco Muñoz Carrilo 
(sochantre 2º) 
[Sin especificar] Maestro de capilla  1809: Victoriano Muñoz 
1834: López Muñoz 
1835: Bartolomé Alaminos 













Organista 1879: Genaro de Lafuente 
1885: [sin especificar, ¿Genaro de Lafuente?] 
1893: [sin especificar, ¿Genaro de Lafuente?] 
Sacristán 1879: Genaro de Lafuente 
1885: [sin especificar, ¿Genaro de Lafuente?] 
1893: [sin especificar, ¿Genaro de Lafuente?] 
Sochantre 1879: Salvador González 
1893: [sin especificar] 




Parroquia de Villargordo Organista 1837: Fernando Crespo 
1860: Andrés García Espinosa 
1879: Juan Trinidad García 
1885: Juan García Espinosa 
Sochantre 1837 Fernando Crespo 
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 Tabla 2  
 
MÚSICOS PARTICIPANTES EN SUSCRIPCIONES ABIERTAS POR EL OBISPADO DE JAÉN  
(1860-1893) 
Fuente: Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén 
Las letras a y b después de cada año indican suscripciones distintas en un mismo año  
(véase el apartado Fuentes al final de la Tabla) 
 
 
Apellido/s, Nombre  Puesto/s Institución y ciudad Año suscripción 
Adán, Tiliberto Organista Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar 1861 
Aguirre, José Sochantre Parroquia de Marmolejo 1893 
Alados, Cristino Organista Parroquia de Jódar 1877, 1885 
Alaminos, Eduardo Sochantre 1º Parroquia de San Andrés Apóstol  de Villanueva del Arzobispo 
1877, 1879b,  
1884, 1885 
Alderete, Pablo Sochantre 2º Parroquia de Santa María de Alcaudete 1860 
Almazán, Juan Entonador Parroquia de Sabiote 1877 
Álvarez, Carlos Organista Parroquia de Castillo de Locubín 1877, 1885, 1893 
Álvarez, José Sochantre Parroquia de Castillo de Locubín  1861 
Amell [Amill, Anell], 
Miguel Sochantre 
Parroquia de la Inmaculada Concepción 
de La Carolina 
1877, 1879a y b, 
1885 
Amell [Amill], Valerio Organista Parroquia de la Inmaculada Concepción de La Carolina 1877, 1879a y b 
Andrada, Antonio Organista Parroquia de Linares 1865, 1868, 1879a 
Anguita, Francisco Sochantre Parroquia de Linares 1879a, 1885 
Ávila, Ramón Organista Parroquia de Valdepeñas 1871b, 1877,  1879a y b, 1885 
Azaustre López, 
Francisco Bajonista Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1879b, 1885 
Baltanar [Baltanás] 
Arévalo, Francisco Sochantre 1º Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1860, 1879b, 1885 
Bedmar, Pedro Organista y presbítero Parroquia de San Martín de Arjona 1877 
Berzosa, José Sochantre Parroquia de Santisteban del Puerto 1879a, 1885 
Bueno, Miguel Sochantre 2º Parroquia de Ibros 1885 
Bueno Barragán, 
Francisco Organista Parroquia de Campillo de Arenas 1871b 
Bueno de la Chica, 
Antonio Sochantre Parroquia de Campillo de Arenas 1871b 
Caballero, Francisco Organista Parroquia de Linares 1885 
Cabrejas, Fernando Organista Parroquia de Sabiote 1877, 1879a 
Cámara, José María Organista Parroquia de San Andrés de Baeza Carmelitas Descalzas de Jaén 
1860, 1877, 1885 
1871b 
Cámara, Rafael Organista Capilla de San Juan Evangelista de Baeza 
1865 
1871b 
Cámara, Rosendo Organista Parroquia del Salvador de Baeza 1885 
Cantos, Carlos Sochantre Parroquia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 1877, 1885 
Cantos, Ricardo Sochantre Parroquia de Santa María de Alcalá la Real 1877 
Cantos Ortega, Ricardo Maestro de capilla Parroquia de Villacarrillo 1879b, 1885 
Carazo, Diego Sochantre Parroquia de Santiago de Calatrava 1879b 
Carmona, Pedro Sochantre Parroquia de Sabiote 1879b, 1885, 1893 
Carpio, Francisco Sochantre Parroquia de San Pablo de Baeza 1885 
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Carpio Castro, Luis del Sochantre 
Parroquia de Santa María de 
Torredonjimeno 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Torredonjimeno 
1860, 1877 
 
1879a y b 
Carrasco, Áureo Chantre Catedral de Jaén 1877 
Carrillo, Ildefonso Organista Parroquia de San Andrés Apóstol  de Villanueva del Arzobispo 
1877, 1879b,  
1884, 1885 





Parroquia de Lopera 1860 
Castillo, Juan Campanero y entonador 
Parroquia de San Andrés Apóstol  
de Villanueva del Arzobispo 1884 
Castillo, Fausto del Organista Parroquia de la Magdalena de Jaén 1877, 1879a 
Castillo, Policarpo Entonador Parroquia de San Andrés Apóstol  de Villanueva del Arzobispo 1879b, 1885 
Chacón Soriano, Antonio Organista Parroquia de Huelma 1877, 1879b 






Parroquia de Villacarrillo 1877, 1879b, 1885 
Checa, Luis Sochantre 1º Parroquia de San Pablo de Baeza 1860 
Chica [Mena], Felipe de 
la Organista Parroquial de Porcuna 1860 
Chica, Francisco de la Bajonista Parroquial de Porcuna 1860 
Chica, Francisco de 
Paula Organista Parroquia de Porcuna 1877 
Cledera, Luis [¿Organista?] Parroquia de Arjonilla 1860 
Cobo, Juan Antonio Organista Parroquia de San Bartolomé de Jaén 1885 
Collado, Francisco Organista Parroquia de Fuensanta de Martos 1877, 1879b 
Contreras, Pedro María  Sochantre y organista Parroquia de Bedmar 
1860, 1871a y b, 
1879a 
Corpas, José de Organista Parroquia de Lopera 1860, 1885 
Cortés, Pedro Sochantre Parroquia de Cazalilla 1879b, 1884 
Corregel, Eusebio Sochantre Parroquia de San Isidoro de Úbeda 1877 
Cózar, Francisco Sochantre Parroquia de San Andrés de Baeza 1860 
Crespo, Fernando Sochantre Parroquia de San Ildefonso de Jaén 1868 
Crespo, Jacinto Sochantre Parroquia de Campillo de Arenas 1879b, 1885 
Cristino, Valentín Sochantre Parroquia del Sagrario de Baeza 1885 
Cruz, Manuel Sochantre Parroquia de Huelma Parroquia de San Andrés de Baeza 
1871b 
1877 
Cruz, Nicolás José Sochantre Parroquia de Jabalquinto 1877, 1879b 
Cuenca, Pedro José Sochantre Parroquia de Vilches Parroquia de Castellar de Santisteban 
1879a 
1885 
Delgado, Manuel Sochantre Parroquia de San Ildefonso de Jaén 1877, 1879a y b, 1885 
Díaz García, Blas Sochantre 2º Parroquia de Huelma 1871b, 1877, 1879b, 1885 
Dios, Francisco de Sochantre Parroquia de San Pedro de Jaén 1879a, 1884, 1885 
Domínguez, Juan Diácono organista Parroquia de San Bartolomé de Jaén 1879a y b 
Escudero, Francisco Organista Parroquia de Torres 1871b, 1877 
Espejo, Francisco  Organista Santa Capilla de San Andrés de Jaén 1860 
Esteban, Joaquín  Chantre Catedral de Jaén 1860 
Fernández, Antonio Sochantre Parroquia de Albanchez 1877 
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Fernández, Juan Organista y sochantre Parroquia de Albanchez 1877, 1885 
Fernández, Vicente Organista Parroquia de Marmolejo 1860 
Fernández Linares, Juan 
José  Sochantre Parroquia de Canena 1877, 1885 
Figueras, Juan José Organista Parroquia de Navas de Juan  1893 
Flores, Nicolás de Sochantre Parroquia de San Martín de Arjona 1860, 1877 
Fuentes, Ignacio Organista Parroquia de Marmolejo 1885, 1893 
Galera [Galeras], Manuel Organista Parroquia de San Bartolomé de Torredelcampo 
1877, 1879a y b,  
1884, 1885, 1893 
Galindo, Francisco Organista Parroquia del Sagrario de Jaén 1884, 1885, 1893 
Gámez Martínez, Diego Sochantre 2º Parroquia de San Andrés de Baeza 1885 
García, Andrés Organista Parroquia de Mengíbar 1877 
García, Ceferino Sochantre Parroquia de Beas de Segura 1885 
García, Juan Manuel Organista Parroquia de la Inmaculada Concepción de La Carolina 1885 
García, Manuel [I] Sochantre Parroquia de San Pedro de Torredonjimeno 1884 
García, Manuel [II] Entonador Parroquia de Canena 1885 
García, Mariano Organista Parroquia de Santa Marta de Martos 1885 
García, Victoriano Organista Parroquia de Sabiote 1885 
García Espinosa, Andrés Organista Parroquia de Villargordo Parroquia de Mengíbar 
1860 
1879a 
García Espinosa, Juan Organista Parroquia de Villargordo 1885 
Garrido, Alejo Sochantre Parroquia de San Isidoro de Úbeda 1893 
Garrido, Francisco Sochantre 2º Parroquia de San Pablo de Baeza 1860 
Garrido, Luis Organista Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1860 
Garrido, Policronio Organista Parroquia de San Pablo de Baeza 1885 
Garrido Alcalá, José Organista Parroquia de Santa María de Alcaudete 1885 
Garrido Quesada, Juan 
María  Sochantre 1º Parroquia de Santa María de Alcaudete 1860, 1885 
González, Alejandro Sochantre Parroquia de Jódar 1877, 1885 
González, José María Sochantre Santa Capilla de San Andrés de Jaén 1860 
González, Juan Sochantre 1º Parroquia de San Bartolomé de Andújar 1860 
González, Ramón Sochantre Parroquia de Santiago de Jimena 1865, 1877, 1879b 




Francisco Sochantre Parroquia de San Bartolomé de Andújar 1877 
Guevara Gallego, José Bajonista Parroquia de Villacarrillo 1865, 1868, 1877, 1879b, 1885 
Guevara Pérez, Francisco Director de música Parroquia de Villacarrillo 1885 
Gutiérrez, Francisco 
Ramón Sochantre Parroquia de Mengíbar 1877, 1879a 
Gutiérrez, Tomás [I] Organista Parroquia de Castellar de Santisteban 1885 
Gutiérrez, Tomás [II] Sochantre Parroquia de Escañuela 1877, 1885 
Guzmán, José Bajonista Parroquia de Santa María de Alcaudete 1860 
Hermoso, Juan Antonio Sochantre 1º Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1877, 1879a, 1885 
Hernández, José Organista Parroquia de Huelma 1885 
Herrera, Joaquín Sochantre Carmelitas Descalzas de Jaén Parroquia de Mancha Real 
1871b 
1879a y b 
Herrera, Martín Entonador Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1893 
Hidalgo, José  Sochantre Parroquia de la Encarnación de Bailén 1865 
Higueras, Francisco Entonador Parroquia del Salvador de Baeza 1877 
Hoyo, Antonio del Organista Parroquia de Castellar de Santisteban 1877 
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Hoyo, Miguel del Sochantre Parroquia de Sorihuela 1860 
Jaén, Elías Organista Parroquia de Castellar de Santisteban 1879b 
Jerch, Bernabé Sochantre Parroquia de Guarromán 1860 
Jiménez, Antonio Entonador Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1885 
Jiménez, Francisco Sochantre Parroquia de San Bartolomé de Torredelcampo 1893 
Jiménez, José Sochantre 2º Parroquia de Santa Marta de Linares 1885 
Jiménez, Tomás [I] Sochantre 2º Parroquia de Santa María de Alcalá la Real 1885 
Jiménez, Tomás [II] Sochantre Parroquia de Castillo de Locubín 1877 
Jiménez Mozas, Pedro Sochantre Parroquia de San Bartolomé de Torredelcampo 
1879a y b, 1884, 
1885 
Jiménez Uceda, 
Francisco Antonio Sochantre Parroquia de Villargordo 
1860, 1871b, 
1879b 
Jiménez Uceda, Pedro 
Manuel Sochantre 
Parroquia de San Bartolomé de 
Torredelcampo 1865, 1877 
Jordán, Francisco Sochantre Parroquia de Valdepeñas 1879a y b, 1885 






Parroquia de Villacarrillo 
Parroquia de Torreperogil 
1860 
1865, 1868 
Justicia, Roque Sochantre Parroquia de Bélmez de la Moraleda 1860 
Lafuente, Genaro de Sacristán y organista Parroquia de Villardompardo 
1879a y b, 1885, 
1893 
Leal, Cristóbal Sochantre (jubilado) Parroquia de Mancha Real 1865 
Leal Pérez, Juan Sochantre Parroquia de Navas de San Juan 
1865, 1868, 1877, 
1879a y b, 1885, 
1893 
Lendínez, Esteban Organista y sochantre Parroquia de Carchelejo 1871b, 1885 
León, Maximiano Organista Parroquia de Cambil 1860, 1871b, 1877 
López, Antonio María Sochantre Parroquia del Sagrario de Jaén 1893 
López, Antonio Entonador Parroquia de San Bartolomé de Jaén 1885 
López, Felipe Sochantre 1º Parroquia de Santa María de la Villa de Martos 1885 
López, Fernando Sochantre Parroquia de Torres 1860, 1877 
López, Juan Sochantre 2º Parroquial de Porcuna 1860 
López Moya, José Sochantre 1º Parroquia de Linares 1865, 1868 
López, Pedro Sochantre Parroquia de San Pablo de Úbeda 1879b, 1893 
Luque, Ciriaco de Sochantre Parroquia de Fuensanta de Martos 1877, 1879b 
Magaña García, Pedro Entonador Parroquia de Villacarrillo 1885 
Magaña Torres [Torre], 
Juan  Organista Parroquia de Villacarrillo 
1860, 1865,  
1868, 1877, 1879b 
Manjón, Miguel Bajonista Parroquia de Villacarrillo 1860 
Manrique, Matías Sochantre Parroquia de Lopera 1885 
Mármol, Ildefonso Sochantre 2º Parroquia de Villacarrillo 1860 
Martínez, Domingo Entonador Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1879b, 1885 
Martínez, Francisco  Entonador Capilla de San Juan Evangelista de Baeza 1865 
Martínez, Gregorio Entonador Parroquia de Santa María de la Villa de Martos 1885 
Martínez, Manuel [I] Organista Parroquia de Santa María de Torredonjimeno 1860 
Martínez, Manuel [II] Entonador Parroquia de la Encarnación de Bailén 1879a y b 




Agustín Sochantre Parroquia de Santiago de la Espada 1879b, 1885, 1893 
Martínez Marín, Juan 
José Organista Parroquia de Santiago de la Espada 1885, 1893 
Medina, Antonio Organista Colegiata de Santa María de Úbeda 1885 
Mendoza, Bernabé Organista Parroquia de Santa Águeda de Sorihuela 1877, 1885 
Mendoza, Federico Sochantre Parroquia de Santa Águeda de Sorihuela 1877, 1885 
Menor Lapido, José 
María Organista Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1879b 
Meriant, Bartolomé Sochantre 2º Parroquia de Torres 1871b 
Merino, Amador Sochantre 2º Parroquia de Santa Ana y San Amador de Martos 1885 
Merino, Cristóbal Sochantre Parroquia de Cambil 1860, 1871b, 1877 
Millán, Juan Sochantre Parroquia de San Bartolomé de [¿Jaén?] 1865 
Miñana, Juan Sochantre Parroquia de San Miguel de Andújar 1885, 1893 
Misaut, Antonio Sochantre Parroquia de Torres 1871b 
Molina, Lucas Sochantre 1º Parroquia de Santa María de Alcalá la Real 1883, 1885 
Molina Calle, Antonio Sochantre 2º Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1879b, 1885 
Molina Gutiérrez, 
Lorenzo Organista Parroquia de Porcuna 1885 
Montalbes, Pedro  Sochantre Parroquia de Bélmez de la Moraleda 1885 
Montariol, Leonardo  Organista Parroquia de la Encarnación de Bailén 1865, 1868, 1877, 1879b, 1885 
Montesinos, José Sochantre Parroquia de Beas de Segura 1877 
Montiel, Pedro Entonador Parroquia de Cambil 1877 
Mora, José de Sochantre 2º Parroquia de Castillo de Locubín 1885, 1893 
Mora Montilla, Juan de Sochantre 1º Parroquial de Porcuna 1860, 1885 
Moraga Ortiz, Adriano Organista Parroquia de Santa María de Torredonjimeno 1877 y 1879b 
Morales, Antonio Entonador Parroquia de Torres 1871b 





Capilla de San Juan Evangelista de 
Baeza 
Parroquia del Salvador de Baeza 





Moreno, Miguel Entonador Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1879a 




Moreno, Juan de la C. Organista Parroquia de San Isidoro de Úbeda 1877, 1893 
Morillo, Gregorio Sochantre Parroquia de La Guardia 1877 
Moya, Francisco Organista Parroquia de Begíjar 1879b, 1885 
Moya, Miguel Organista Parroquia de San Pedro de Jaén 1884, 1885 
Moya Torres, Miguel Sochantre 2º Parroquia de Linares 1865, 1868 
Moyano, Manuel Sochantre 1º Parroquia de Ibros 1884, 1885 
Muela, Pedro  Entonador Parroquia de Linares 1860 
Muela, Sebastián  Sochantre Parroquia de San Pablo de Úbeda 1885 
Muñoz, Antonio Sochantre Parroquia de Santa María de Andújar 1885 
Muñoz, Manuel Organista Parroquia de Santa María de Andújar 1877, 1885 
Muñoz, Sabas Sochantre Parroquia de Santisteban del Puerto 1865, 1868, 1879a 
Muñoz Carrilo, Francisco Sochantre 2º Parroquia de San Andrés Apóstol  de Villanueva del Arzobispo 
1877, 1879b,  
1884, 1885 
Navas, Juan Tomás Sochantre Parroquia de Fuerte del Rey 1879b, 1885 
Navas Ocaña, Leandro Sochantre 1º Parroquia de San Pedro de Torredonjimeno 1877 
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Negrillo, Juan de Dios Cantor Parroquia del Sagrario de Jaén 1885 
Ortega, Juan Organista Parroquia de San Pedro de Torredonjimeno 1884 
Ortega, Juan Pablo Sochantre 2º Colegiata de Santa María de Úbeda 1885 
Ortiz, Miguel Sochantre Parroquia de Baños 1860 
Osorio Cámara, Miguel Organista Parroquia de San Pedro de Torredonjimeno 1877, 1879b 
Pabón, Pedro Organista Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1879a, 1885, 1893 
Palacios, Modesto Organista Parroquia de La Guardia 1877 
Paredes, Juan Organista Parroquia de Navas de San Juan 
1860, 1861  
1865, 1868, 1877, 
1879b 
Pastor, Amador Sochantre 1º Parroquia de Santa Ana y  San Amador de Martos 1885 
Patón, Daniel Sochantre 2º Parroquia de Torreperogil 1860, 1885 
Patón, Lorenzo Sochantre 1º Parroquia de Torreperogil 1860 
Patón Gómez, Diego Organista Parroquia de Torreperogil 1885, 1893 
Patón Torres, Diego Sochantre Parroquia de Torreperogil 1885 
Peinado, Santiago Entonador Parroquia de Castillo de Locubín 1885 
Perales, Juan Organista Parroquia de Navas de San Juan 1879a 
Pérez, Antonio Sochantre 1º Sochantre 2º 
Parroquia de la Encarnación de Bailén 
Parroquia de Linares 
1865, 1868 
1879a, 1885 
Pérez, Eufrasio Sochantre Parroquia de San Bartolomé de Jaén 1885 
Pérez, Fernando Sochantre Parroquia de Arjonilla 1879a, 1885 
Pérez, Manuel Entonador Parroquia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 1885 
Pérez Alejandre, Adriano Bajonista Parroquia de Santa María de Alcaudete 1885 
Pérez Molina, Eduardo Sochantre 2º Parroquia de Santa María de la Villa de Martos 1885 
Pons Gómez, Juan Organista Parroquia de Arjonilla 1879a, 1885 
Poza, Santiago de la Bajonista Parroquia de la Encarnación de Bailén 1879a, 1885 
Pulido, Francisco Organista Parroquia de Santa María de Alcalá la Real 1877, 1885 
Pulido, Isidoro Organista Parroquia de [Santa María] de Alcalá la Real 1883 
Quesada, Antonio Organista Parroquia de Valdepeñas 1860 
Quesada, Felipe  Organista San Bartolomé de [¿Jaén?] 1865 
Redondo, Francisco Sochantre Parroquia de Baños de la Encina 1877, 1885 
Redondo Caballero, 
Francisco Organista Parroquia de Baños de la Encina 1885 
Rísquez, José Organista Parroquia de Santa María de la Villa de Martos 1885 
Rodríguez, José Organista Parroquia de Rus 1885 
Rodríguez, Juan Sacristán y organista Parroquia de Bélmez de la Moraleda 1885 
Rojas, Diego Sochantre Parroquia de [¿El Mármol?] 1883 
Rojas, José Sochantre Parroquia de Valdepeñas 1877 
Rincón, José Sochantre Parroquia de la Magdalena de Jaén 1877, 1879a 
Rivas, Roque de Organista Parroquia de Arjonilla 1860 
Romero, Juan José Sochantre Parroquia de Iznatoraf 1860 
Rosales, José Manuel Sochantre Parroquia de Guarromán 1885 
Ruano, Francisco Entonador Parroquial de Porcuna 1860 
Rueda, Pedro Organista Parroquia de Baños de la Encina 1877 
Ruiz, Agustín Organista Parroquia de Iznatoraf 1879a 
Ruiz [¿Utrera?], 
Francisco Sochantre 1º Parroquia de Sabiote 1877 
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Ruiz, Juan Sochantre 1º Colegiata de Santa María de Úbeda 1885 
Ruiz, Ricardo Organista Parroquia de Santa María de Alcaudete 1860 
Ruiz Diego, Juan Organista Parroquia de Iznatoraf 1865, 1868 1871b 
Ruiz López, Juan Sochantre Parroquia de Torreperogil Parroquia de Villacarrillo 
1865, 1868 
1877, 1879b, 1885 
Ruiz Utrera, Francisco Sochantre Parroquia de Sabiote 1879a y b 
Rus, Santiago Organista Parroquia de Ibros 1884, 1885 
Salido, Francisco Organista Parroquia de Santisteban del Puerto 1868, 1879a 
Sánchez, Cristóbal Organista Parroquia de San Ildefonso de Jaén 1877, 1879a 
Sánchez, Francisco [I] Organista Parroquia de Mancha Real 1865, 1868 
Sánchez, Francisco [II] Sochantre Parroquia de San Bartolomé de Jaén 1879a y b 
Sánchez, Manuel Sochantre 1º Parroquia de Santa Marta de Martos 1885 
Sánchez Caballero, 
Antonio Organista Parroquia de Bedmar 1860, 1879a 
Sánchez Leal, Cristóbal Sochantre 1º Parroquia de Mancha Real 1865, 1868 
Sanz, José Bajonista Parroquia de la Encarnación de Bailén 1865 1868 
Segovia, Manuel Organista Parroquia de San Juan de Arjona 1879b 
Sequera Sánchez, José  Presbítero y compositor Catedral de Jaén 
 1865, 1868 
1871b, 1877 
Serrano, Cristóbal Organista Parroquia de San Pablo de Úbeda 1871b, 1877,  1879a y b, 1885 
Serván, Juan Organista Parroquia del Salvador de Baeza 1871b, 1877 
Siles, Andrés Sochantre 2º Parroquia de Santa Cruz de Pegalajar 1885, 1893 
Soto, Francisco Entonador Parroquia de Santa María de Andújar 1885 
Suárez, Francisco Sochantre Parroquia de Santa María de Andújar 1877, 1879a 
Teva Águila, Francisco Organista Parroquia de Santa Ana y San Amador de Martos 1885 
Tobaruela, José Organista Parroquia del Sagrario de Baeza 1885 
Tobaruela, Lucas Sochantre Parroquia de Begíjar 1879b, 1885 
Tornero, Agustín Sochantre 1º Parroquia de San Andrés de Baeza 1885 
Toro Díaz, Leopoldo Organista Parroquia de San Pedro de Alcaudete 1885 
Torre Sequera, Vicente 
de la  [músico] [¿Catedral de Jaén?] 1865 
Torre, Antonio de la [músico] [¿Catedral de Jaén?] 1865 
Torres, Manuel Organista Parroquia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 1877, 1885 
Torres, Rafael Sochantre Parroquia de Valdepeñas 1860, 1871b, 1885 
Trinidad García, Juan Organista Parroquia de Villargordo 1879b 
Tuñón, Francisco Entonador Carmelitas Descalzas de Jaén 1871b 
Valero, Justo Sochantre y organista Parroquia de Begíjar 
1860 
1865 
Vázquez, Matías  Sochantre Capilla de San Juan Evangelista de Baeza 
1865 
 
Vera Mefre, José de Organista Parroquia de San Miguel de Andújar 1885, 1893 
Viedma, Valentín Sochantre Parroquia de Torrequebradilla 1865, 1868 
Vilches, Martín Sochantre Parroquia de Castellar de Santisteban 1877, 1879b 
Vílchez, Salvador Sochantre Parroquia de Jabalquinto 1860 
Virtudes, Esteban Sochantre Parroquia del Salvador de Baeza 1877, 1885 
Virtudes, Lorenzo Sochantre Parroquia de la Encarnación de Bailén 1877, 1879b, 1885 
Vizcaíno Moyano, José Sochantre  Parroquia de Marmolejo 1860, 1871b, 1885 
Zamora Rosillo, Pedro Sochantre Parroquia de San Pablo de Úbeda 1871b, 1877, 1879a, 1893 
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Parroquia de Santo Domingo de Silos de 
Alcalá la Real 1879a 
Parroquia de Santa María de Alcalá la 
Real 1885 
Parroquia de San Bartolomé de Andújar 1885 
Parroquia de Arjonilla 1879a 
Parroquia de San Andrés de Baeza 1885 
Parroquia del Salvador de Baeza 1885 
Parroquia de Iznatoraf 1885 
Parroquia de la Magdalena de Jaén 1879a 
Parroquia de la Inmaculada Concepción 
de La Carolina 1879b 
Parroquia de Linares 1879a 
Parroquia de Rus 1885 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Torredonjimeno 1879a 
Parroquia de Valdepeñas de Jaén 1879a 
Músicos de la capilla Parroquia de Priego y Abadía de Alcalá la Real 1860 
Niños con estudiantina Torredelcampo 1885 
Niños de la escuela privada de Miguel 






Parroquia de Santo Domingo de Silos de 
Alcalá la Real 1879a, 1893 
Parroquia de San Bartolomé de Andújar 1885 
Parroquia de Ibros 1879a 
Parroquia de la Magdalena de Jaén 1885 
Parroquia de Mancha Real 1879b 
Parroquia de Navas de San Juan 1885 
Parroquia de San Nicolás de Úbeda 1871b 
Seises, acólitos, campanero y entonador Colegiata de Santa María de Úbeda 1885 
Sochantre 
Parroquia de Santo Domingo de Silos de 
Alcalá la Real 1879a, 1893 
Parroquia de San Bartolomé de Andújar 1885 
Parroquia de Bélmez de la Moraleda 1877 
Parroquia de Castellar de Santisteban 1893 
Parroquia de Chiclana 1879b 
Parroquia de Higuera de Arjona 1877 
Parroquia de Ibros 1860, 1879a 
Parroquia de la Magdalena de Jaén 1885 
Parroquia del Sagrario de Jaén 1879a 
Parroquia de Lupión 1885 
Parroquia de San Nicolás de Úbeda 1871b 
Parroquia de Villardompardo 1893 




1860: suscripción a favor del papa Pío IX (BEOJ, nº 127, 21 julio 1860, pp. 10-16; nº 128, 28 julio 1860, 
pp. 17-23; nº 129, 4 agosto 1860, pp. 129-132; nº 131, 18 agosto 1860, pp. 41-47; nº 132, 25 agosto 
1860, pp. 49-53; nº 133, 1 septiembre 1860, pp. 57-62; nº 135, 15 septiembre 1860, pp. 73-79; nº 
136, 22 septiembre 1860, pp. 85-88; nº 141, 27 octubre 1860, pp. 121-125). 
1861: suscripción a favor del papa Pío IX (BEOJ, nº 153, 19 enero 1861, pp. 211-215). 
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1865: suscripción a favor del papa Pío IX (BEOJ, nº 381, 28 agosto 1865, p. 451; nº 388, 28 octubre 
1865, p. 512; nº 389, 4 noviembre 1865, pp. 522-524; nº 391, 30 noviembre 1865, pp. 538-540; nº 
393, 15 diciembre 1865, pp. 553-55; nº 394, 31 diciembre 1865, p. 58). 
1868: suscripción a favor del papa Pío IX (BOEOJ, nº 478, 18 febrero 1868, p. 40; nº 484, 6 abril 1868, 
pp. 105-106; nº 485, 18 abril 1868, pp. 111-114; nº 487, 28 abril 1868, pp. 137-140; nº 490, 23 
mayo 1868, pp. 164-166; nº 491, 2 junio 1868, pp. 173-174; nº 492, 13 junio 1868, pp. 179-182). 
1871a: suscripción para socorro de las desgracias de Tudela (BOEOJ, nº 624, 5 noviembre 1871, p. 207) 
1871b: suscripción con motivo del vigésimo quinto aniversario del pontificado de Pío IX (BOEOJ, nº 
612, 15 junio, 1871; nº 613, 21 junio 1871, pp. 113-116; nº 614; 7 julio 1871, pp. 121-123; nº 616, 
31 julio 1871, pp. 136-140; nº 619, 4 septiembre 1871, p. 168; nº 620, 16 septiembre 1871, pp. 174-
175; nº 625, 25 noviembre 1871, p. 213).  
1877: suscripción con motivo del quincuagésimo aniversario de la consagración episcopal de Pío IX 
(BOEOJ, nº 732, 19 mayo 1877, p. 124; nº 733, 24 mayo 1877, pp. 135-140; nº 735, 2 junio 1877, 
pp. 149-156; nº 736, 9 junio 1877, pp. 159-164; nº 737, 16 junio, pp. 166-172; nº 738, 28 junio, pp. 
175-180; nº 740, 30 julio 1877, pp. 233-235; nº 741, 10 agosto 1877, pp. 242-244; nº 742, 20 agosto 
1877, pp. 251-252; nº 743, 28 agosto 1877, pp. 256-268). 
1879a: suscripción a favor del papa León XIII (BOEOJ, nº 804, 15 marzo 1879, pp. 91-92; nº 805, 22 
marzo 1879, pp. 98-99; nº 806, 29 marzo 1879, pp. 106-107; nº 807, 7 abril 1879, pp. 113-115; nº 
809, 26 abril 1879, pp. 127-130; nº 810, 3 mayo 1879, pp. 139-140; nº 811, 10 mayo 1879, pp. 146-
148; nº 814, 31 mayo 1879, pp. 171-172; nº 815, 7 junio 1879, pp. 177-180; nº 817, 26 junio 1879, 
pp. 196-198; nº 819, 15 julio 1879, pp. 213-214; nº 820, 23 julio 1879, pp. 223-224; nº 821, 31 julio 
1879, pp. 230-232; nº 822, 8 agosto 1879, pp. 238-240; nº 826, 2 septiembre 1879, p. 268). 
1879b: suscripción para socorro de los afectados por la inundación de Levante (BOEOJ, nº 832, 10 
noviembre 1879, pp. 347-350; nº 833, 22 noviembre 1879, pp. 352-354; nº 836, 17 diciembre 1879, 
pp. 373-374; nº 846, 12 marzo 1880; pp. 93-94; nº 849, 10 abril 1880, p. 120).  
1883: suscripción para socorro de los desgraciados de Cuba y Filipinas (BOEOJ, nº 972, 17 de febrero 
1883, p. 64; nº 994, 28 julio 1883, p. 251). 
1884: suscripción para socorro de los afectados por la inundación de Orihuela (BOEOJ, nº 1037, 26 julio 
1884, pp. 244-245; nº 1047, 10 octubre 1884, pp. 338-340). 
1885: suscripción para socorro de los afectados por el terremoto de Málaga y Granada (BOEOJ, nº 1060, 
20 enero 1885, pp. 29-34; nº 1061, 29 enero 1885, pp. 44-50; nº 1062, 6 febrero 1885, pp. 54-58; nº 
1063, 13 febrero 1885, pp. 64-69; nº 1064, 21 febrero 1885, pp. 76-78; nº 1065, 28 febrero 1885, pp. 
82-94; nº 1066, 5 marzo 1885, pp. 99-106; nº 1067, 14 marzo 1885, pp. 110-117; nº 1068, 21 marzo 
1885, pp. 127-130; nº 1078, 4 julio 1885, pp. 224-225). 
1893: suscripción a favor del papa León XIII por su jubileo (BOEOJ, nº 1384, 25 abril 1893, p. 59; nº 
1386, 18 mayo 1893, pp. 174-176; nº 1394, 14 agosto 1893, pp. 248-50; nº 1395, 19 agosto 1893, 
pp. 256-268; nº 1397, 2 septiembre 1893, p. 277; nº 1398, 16 septiembre 1893, pp. 285-286; nº 












MOVIMIENTOS DE MÚSICOS ECLESIÁSTICOS EN LA DIÓCESIS DE JAÉN, POR LOCALIDADES (1833-1898) 
Fuente: prensa de Jaén  
 
 
Institución Puesto Cese Nombramiento Nombre Fecha Motivo Nombre Fecha 
ALCAUDETE 
Convento de 
Jesús María Corista Sor María Magdalena Cedacero Nájera  26-01-1889 Muerte -- -- 
Convento de 
Santa Clara Organista 
Sor Araceli de Santa Ana Tienda 20-09-1885 Muerte -- -- 
Sor Felisa de San Antonio Arjonilla Piña 08-07-1896 Muerte -- -- 
ANDÚJAR 
Convento de la 
Concepción Organista Sor María Josefa Boio Sánchez 11-06-1882 -- María Araceli Castro Barranco 11-06-1882 
Convento de las 
Capuchinas 
Cantora Sor María Josefa Carrillo 14-03-1897 Muerte -- -- 
Organista  -- -- -- Sor Serafina María de la Encarnación Presmanes Alonso 02-07-1888 
Convento de 
Jesús María  Organista Sor Dolores Puentes 30-11-1879 -- Sor Mercedes Gámez 01-12-1879 
Convento de las 
Trinitarias 
Cantora Sor Antonia de la Santísima Trinidad Muñoz Fernández 15-02-1890 -- Sor Ana María Ruiz Molina 
-- (profesó  
09-04-1890) 
Organista Sor Serafina María de la Encarnación Presmanes 14-08-1889 -- Sor María Teresa Martínez Prada 
-- (profesó  
24-10-1889) 
BAEZA 
Convento de la 
Magdalena Organista 
Sor María del Patrocinio del Sagrado 
Corazón de Jesús 31-08-1885 Renuncia 
Sor María de la Cabeza de Castro 
Quero 10-09-1885 
Convento de San 
Antonio Organista Sor Francisca de la Concepción Ruiz 07-10-1885 Renuncia 





Francisco Ramón García López 17-04-1865 Muerte -- -- 
Francisco Juan Soto de Molina 18-03-1894 Muerte -- -- 












José Sequera Sánchez 
 -- Muerte Francisco Fernández Sánchez 14-05-1888 
Maestro de 
capilla Francisco Ruiz Tejada 
antes 
07-12-1894 Muerte 
Cándido Milagro García (2º 




Manuel de las Heras 26-09-1883 Muerte -- -- 
Narciso Castañares Martínez de Pinillos 26-06-1892 Muerte -- -- 
-- -- -- Cándido Rodríguez Martín 13-08-1892 
Salmista 
José de Mata Bago 15-10-1891 Muerte -- -- 
-- -- -- José Otero Canales 29-03-1892 
--  -- -- León Álvaro Arribas 01-05-1897 
Nueva creación Juan Miguel Fe Jiménez (auxiliar: José González) 16-07-1898 
Nueva creación Luis García Carrasquillo (auxiliar: Antonio Luque) 16-07-1898 
Sochantre 
Francisco Ruiz de la Torre 07-09-1891 Muerte -- -- 
Pablo Jurado Pérez 13-10-1893 Muerte -- -- 
-- -- -- Baldomero Guijarro Martín 27-02-1892 
-- -- -- José Domínguez Pichardo 14-03-1894 
Tenor Tomás Morán de la Hoz 14-08-1893 Muerte Ángel Martínez Carrillo 18-10-1893 
Violinista Manuel Ortiz 27-06-1882 Muerte -- -- 
Convento de 
Santa Ana Cantora Sor Úrsula Eblas de Santa Ana 06-11-1892 Muerte -- -- 
Convento de 
Santa Clara Organista 
Sor Gertrudis de San José Carrillo 06-11-1881 Renuncia Magdalena Cabrero Correa 10-11-1881 
Sor María Magdalena de Pazzis de los 
Remedios Cabrera 07-08-1889 -- Sor Eugenia Corpas Padilla 




Cantora Sor María de la Capilla de Santa Rita Peñalver López 10-02-1885 -- 
Sor Antonia de Santa Rosa 
Santiago Castro 11-02-1885 
Organista Sor Juana del Espíritu Santo Borrego Torres 30-04-1886 Renuncia Sor María Juliana del Santísimo Sacramento 01-05-1886 
Convento de la Organista Sor María de Jesús Argamasilla Olivares 19-07-1891 Muerte -- -- 










-- -- -- María Francisca del Santísimo Sacramento Fernández 27-02-1835
1 
-- -- -- Josefa de San Juan Nepomuceno 02-07-18542 
-- -- -- Sor María de San Juan Nepomuceno 10-02-1878
3 
Sor María Francisca del Santísimo 
Sacramento Fernández 04-11-1893 Muerte Sor Teresa Martínez Fernández 06-11-1893 
Organista 
-- -- -- María Teresa del Carmen 23-03-18334 
-- -- -- Sor María Eufrasia de la Santísima Trinidad 22-11-1857
5 
-- -- -- María del Carmen del Patrocinio de San José 14-08-1864
6 
Sor María del Carmen del Patrocinio de San 
José 03-08-1888 Renuncia 
Sor Librada de la Purísima 




Cantora Sor Antonia de Araceli Pedrosa 28-02-1881 Renuncia Sor Basilia Aguilera Guerrero 01-03-1881 
Organista 
Sor Dolores del Amor de Dios Aguilera 01-11-1886 Muerte Sor Antonia de Araceli Pedrosa 01-12-1886 
Sor Antonia de Araceli Pedrosa 17-07-1889 -- María de la Villa Serrano Miranda -- (profesó  26-08-1889) 
Convento de las 
Trinitarias 




María de la Ascensión de San Félix Oteros 04-11-1886 Muerte -- -- 
-- -- -- Sor María del Rosario Martos 24-01-1887 
Sor María del Rosario Martos 31-05-1891 -- -- -- 
                                                
1 Eisman Lasaga, Carmen. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, carmelitas descalzas de Jaén. Historia documentada. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, IEG, 
1999, pp. 441-442. 
2 Eisman Lasaga. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, p. 443. 
3 Eisman Lasaga. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, p. 451. 
4 Eisman Lasaga. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, pp. 249-250.  
5 Eisman Lasaga. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, p. 444. 
6 Eisman Lasaga. El monasterio de Santa Teresa de Jesús, p. 449. 










-- -- -- Sor Concepción Caballero 23-05-1887 
-- -- -- Sor Bárbara Barranco de la Torre de la Encarnación 08-05-1893 
Sor María Antonia Cobo de la Santísima 
Trinidad  22-05-1897 Muerte -- -- 
TORREDONJIMENO 
Convento de 
Dominicas Organista Sor Isabel del Santísimo Sacramento Cobo 15-11-1890 Renuncia Sor María Dolores Herrera 22-01-1891 
ÚBEDA 
Convento de 
Santa Clara Organista 
Sor Antonia Felicia Muñoz 13-04-1879 Muerte -- -- 








Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén: nº 364, 20 abril 1865, p. 103.  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 801, 15 febrero 1879, p. 55; nº 841, 29 enero 1880, p. 29; nº 899, 15 julio 1881, p. 193; nº 939, 26 mayo 1882, p. 
159; nº 946, 15 julio 1882, p. 216; nº 1071, 11 abril 1885, p. 154; nº 1082, 1 agosto 1885, p. 259; nº 1111, 25 mayo 1886, p. 169; nº 1119, 4 agosto 1886, p. 243; 
nº 1138, 15 enero 1887, pp. 19-20; nº 1156, 7 junio 1887, p. 202; nº 1163, 12 agosto 1887, p. 270; nº 1198, 9 mayo 1888, p. 168; nº 1225, 31 enero 1889, p. 32; nº 
1230, 23 marzo, 1889, p. 113; nº 1260, 15 enero 1890, pp. 19-20; nº 1281, 19 julio 1890, p. 226; nº 1289, 4 octubre 1890, p. 310; nº 1298, 8 enero 1891, p. 12; nº 
1317, 20 agosto 1891, pp. 247-248; nº 1352, 16 julio 1892, p. 195, 198; nº 1373, 31 diciembre 1892, p. 389; nº 1377, 18 febrero 1893, p. 95; nº 1245, 4 mayo 
1893, pp. 141-149; nº 1424, 28 abril 1894, p. 134; nº 1434, 27 julio 1894, pp. 255-256; nº 1458, 9 enero 1895, p. 45; nº 1479, 30 julio 1895, p. 231; nº 1523, 14 
julio 1896, p. 220; nº 1560, 13 julio 1897, p. 152. 
El Eco Minero, nº 636, 27 septiembre 1883, p. 2. 
El Pueblo Católico, nº 19, 13 mayo 1893, p. 6.  
Jaén. Revista literaria y de intereses morales y materiales, nº 7, 16 enero 1883, p. 1. 
La Semana Católica de Jaén, nº 30, 24 julio 1898, p. 567. 







ANUNCIOS DE VACANTES Y OPOSICIONES A PLAZAS MUSICALES EN CENTROS RELIGIOSOS DE JAÉN (1860-1899) 




Institución Puesto Fecha de publicación Detalles  
ALCALÁ DE HENARES 
Iglesia de San 
Justo y Pastor Organista 25-02-1861 Salario de 3000 reales anuales; plazo de presentación de solicitudes de 60 días (se incluye edicto de convocatoria) 
ALCALÁ LA REAL 
Abadía de Santa 
María Organista 29-10-1869 
Salario de 2555 reales anuales y obvenciones correspondientes, ascendiendo a 4 ó 5 reales diarios si fuese 
profesor de canto o tocase otro instrumento para acompañar a la Capilla en las funciones de las parroquias de la 
ciudad; plazo de presentación de solicitudes de 20 días. 
ALCAUDETE 
Parroquia de 
San Pedro Organista 
24-05-1862 Oposición anunciada para el 01-06-1862 
11-06-1864 Oposición anunciada para el 20-06-1864 
ARJONA 
Parroquia de 
San Juan Sochantre 16-09-1882 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días; oposición anunciada para el 05-10-1882  
BAEZA 




y bajo de 
la Capilla 
08-12-1893 Plazo de presentación de solicitudes hasta el 15-12-1893 
Parroquia de 
San Pablo Sochantre 
27-09-1880 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días 
23-03-1895 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días; requisitos: conocimientos de canto llano, voz extensa y clara y certificado de buena conducta del cura párroco respectivo.  
BAÑOS DE LA ENCINA 
Parroquia Organista 24-08-1861 Oposición convocada por traslado del organista 25-10-1862 Oposición anunciada para el 05-11-1862  






Parroquia Sochantre 09-05-1881 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días 
BURGO DE OSMA, EL 
Catedral 
Contralto 21-03-1883 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 04-04-1883; convocada por muerte de Benito Pérez; requisitos: no 
tener más de 42 años de edad, ser presbítero, o serlo en el año siguiente a su posesión, instrucción y extensión de 
voz que será desde mi grave hasta si sobreagudo en voz clara y de pecho; ejercicios de oposición: el primero en 
música de atril y el segundo en música de cámara; obligaciones: comunes a los beneficiados, dirigir la Capilla y 
cantar en las funciones y oficios divinos que se solemnicen por ella y a que asista el cabildo dentro y fuera de la 
catedral (se incluye edicto de convocatoria). 
Salmista 17-03-1883 /  21-03-1883 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 04-04-1883; convocada por traslado de Ángel Haro; requisitos: no 
tener más de 42 años de edad, voz clara de cuerpo y sonora con la extensión igual desde G-sol-re-ut grave, hasta 
D-la -sol-re agudo sin socorro de falsete, la instrucción necesaria en el canto llano y figurado y buena conducta 
moral y religiosa; obligaciones: cantar en todas las horas canónicas y todos los oficios divinos a que asista el 
cabildo, alternar por semanas en las entonaciones con el sochantre, regir el coro en vacantes, enfermedades y  
ausencias del sochantre (se incluye edicto de convocatoria); cuatro días después se prorrogó la convocatoria por 
tiempo indefinido. 
CABRA DEL SANTO CRISTO 
Parroquia Sochantre 10-08-1877 Anuncio de vacante. Salario de 800 reales anuales 
CÁDIZ 
Catedral Salmista (2 plazas) 30-01-1899 Anulación de las oposiciones a salmista por falta de propuestas del tribunal 
CAMBIL 
Parroquia de la 
Encarnación Sochantre 17-11-1881 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días 
CAMPILLO DE ARENAS 
Parroquia Sochantre-organista 24-09-1864 Oposición anunciada para el 30-09-1864 
CASTILLO DE LOCUBÍN 
Parroquia Sochantre 10-04-1880 Salario de 400 pesetas anuales y obvenciones correspondiente; plazo de presentación de solicitudes de 15 días 





HIGUERA DE ARJONA 


































de Capilla 07-12-1894 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 09-01-1895; convocada por muerte de Francisco Ruiz Tejada; 
requisitos: no ser mayor de 40 años; ejercicios de oposición: presentar una obra original, componer en el tiempo, 
modo, forma y sobre los puntos que se les designe, dar el compás y regir la Capilla en la ejecución de los papeles 
que se les presenten y responder a las preguntas que les hagan los examinadores; obligaciones: regir la Capilla en 
todas las funciones a que asista el cabildo dentro y fuera de la Iglesia, instruir en la música a los infantes de coro, 
si el cabildo tuviere a bien encargarle de ello y componer una obra original de importancia y extensión en cada 
año con destino al archivo de la expresada Capilla y alguna otra que, en circunstancias extraordinarias, el cabildo 
tuviere a bien de encargarle y asistir diariamente a los divinos oficios (se incluye edicto de convocatoria). 
Organista 25-06-1892 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 19-07-1892; convocada por muerte de Narciso Castañares y Martínez 
de Pinillos; requisitos: no pasar de 40 años de edad y certificado facultativo de buena salud; ejercicios de 
oposición: traducir por escrito en tres horas un párrafo del catecismo de Pío V, responder por escrito en cuatro 
horas a tres preguntas de teología dogmática y moral, escribir una homilía o sermón en cinco horas sobre un 
capítulo del evangelio, tocar de repente una pieza sacada en suerte y trasportar otra elegida en igual forma, 
acompañar a la salmodia e himnos cantados en el coro, acompañar a la Capilla de Música en la ejecución de una 
de las piezas del archivo, hacer una composición de canto con su acompañamiento en la forma y tiempo que 
marque el tribunal; obligaciones: asistencia diaria al oficio divino y cumplir las que fueren compatibles con su 
ministerio (se incluye edicto de convocatoria). 
Salmista  15-10-1891 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 12-11-1891; convocada por muerte de José de Mata y Bago; 
requisitos: ser presbítero o serlo en un plazo de un año desde el nombramiento, certificado facultativo de no 
padecer afección crónica, instrucción debida en canto llano y figurado y voz natural clara, emitida con naturalidad 
y buena vocalización, con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo; 
ejercicios de oposición: traducir por escrito en tres horas un párrafo del catecismo de Pío V, responder por escrito 
en cuatro horas a tres preguntas de teología dogmática y moral, siendo mérito especial dar las respuestas en latín, 
escribir una homilía o sermón en cinco horas sobre un capítulo dado del Evangelio, sufrir un examen de canto 
llano y figurado; obligaciones: obligaciones: servir de salmista, alternando por semanas con el sochantre, 
supliéndose mutuamente en enfermedades y ausencias, pero reservando al sochantre las primeras clases y grandes 
solemnidades (se incluye edicto de convocatoria). 
Salmista 19-09-1896 
Salario de 750 pesetas anuales; plazo de presentación de solicitudes hasta el 16-10-1896; requisitos: no exceder 
los 40 años, poseer suficiente extensión de voz de bajo, llena y natural, instrucción completa en el canto llano y 
mixto y suficiente, por lo menos en el canto figurado para estar en aptitud de cantar con la Capilla, certificados de 
buenas conducta y salud; obligaciones: las comunes a todos los salmistas y cantar en las funciones de Capilla.  


































23-06-1898 Salario de 900 pesetas anuales; requisitos: voz de bajo, no pasar de 40 años, instrucción necesaria en canto llano y figurado y buena salud. 
Sochantre 




Plazo de presentación de solicitudes hasta el 30-01-1891; convocada por fallecimiento de Francisco Ruiz de la 
Torre; requisitos: ser presbítero serlo en el año siguiente a su nombramiento, no pasar de treinta y dos años de 
edad y certificado de facultativo de no padecer afección crónica, instrucción debida en canto llano y figurado, y 
voz natural clara emitida con naturalidad y buena vocalización, con la extensión de trece puntos, contados desde 
G-sol-re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo; ejercicios de oposición: traducir por escrito en tres horas un párrafo del 
catecismo de Pío V, responder por escrito en cuatro horas a tres preguntas de teología dogmática y moral, siendo 
mérito especial dar las respuestas en latín, escribir una homilía o sermón en cinco horas sobre un capítulo del 
Evangelio, examen de canto llano y figurado; obligaciones: servir de sochantre y bajo en la Capilla de Música y 
enseñar canto llano a los alumnos del seminario (se incluye edicto de convocatoria); el 10-10-1891 se prorrogó el 
edicto de convocatoria veinte días más. 
Sochantre 
y bajo de 
la Capilla 
04-11-1893 
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 12-12-1893; convocada por traslado de Pablo Jurado y Pérez; 
requisitos: ser presbíteros o serlo en el año siguiente a su nombramiento, no pasar de 32 años de edad y certificado 
facultativo de no padecer afección crónica, instrucción debida en canto llano y figurado y voz clara, sonora, 
emitida con naturalidad y buena vocalización y con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-re-ut grave 






Plazo de presentación de solicitudes hasta el 09-09-1893; convoca por muerte de Tomás Morán y de la Hoz; 
requisitos: ser presbítero o estar en aptitud de serlo en un año, voz clara, sonora, emitida con naturalidad y buena 
vocalización y con la extensión de trece puntos, desde do grave a la agudo; ejercicios de oposición: traducir por 
escrito en tres horas un párrafo del catecismo de Pío V, responder por escrito en cuatro horas a tres preguntas de 
teología dogmática y moral, escribir en cinco horas una homilía o sermón sobre un capítulo del Evangelio, sufrir 
un examen de instrucción musical para acreditar su aptitud; obligaciones: las comunes del beneficio compatibles 
con las de su oficio de tenor (se incluye edicto de convocatoria). 
Convento de 
Santa Clara Cantora 05-09-1896 
Aquellas con condiciones para desempeñar el puesto y tengan vocación para vestir el hábito y después profesar, 
pueden dirigirse a la abadesa del convento. 
Parroquia de 
San Bartolomé Sochantre 28-11-1879 Oposición anunciada para el 13-12-1879 
Sagrario de la 
Catedral Organista 15-08-1860 Oposición anunciada para el 01-09-1860 
JIMENA 
Parroquia Organista 05-09-1862 Oposición anunciada para el 11-09-1862  Sochantre 18-05-1861 Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26-05-1861 











Salario de 2000 pesetas anuales; plazo de presentación de 2 meses, acreditando ser español y tener licencia para 
celebrar. 
Real Capilla Contralto 23-12-1893 Salario de 2000 pesetas anuales 
MÁRMOL, EL 
Parroquia 
Sochantre 24-05-1862 Oposición anunciada para el 01-06-1862 
Sacristán-
sochantre 28-02-1865 Oposición anunciada para el 10-03-1865 
MENGÍBAR 
Parroquia Sochantre 10-05-1862 Oposición anunciada para el 20-05-1862 Sochantre 16-09-1882 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días; oposición anunciada para el 05-10-1882  
PEGALAJAR 
Parroquia Organista 20-09-1862 Oposición anunciada para el 27-09-1862 
PORCUNA 
Parroquia Sochantre 28-11-1879 Oposición anunciada para el 13-12-1879 
RONCESVALLES 
Real Colegiata Tenor 01-12-1898 Plazo de presentación de solicitudes de 30 días; convocada por muerte de Fermín Garde 
SANTISTEBAN DEL PUERTO 
Parroquia 
Organista 30-01-1864 Convocada por muerte del titular; oposición anunciada para el 12-02-1864  
Sochantre 27-04-1861 Convocada por hallarse imposibilitado el titular, quien mantendrá la mitad de la renta como sochantre jubilado; plazo de presentación de solicitudes antes del 15-05-1861. 
TORREBLASCOPEDRO 
Parroquia Sacristán-sochantre 16-11-1861 Salario de 1000 reales anuales; plazo de presentación de solicitudes hasta el 26-11-1896 
ÚBEDA 
Parroquia de 
San Pablo Sochantre 22-04-1882 Plazo de presentación de solicitudes de 15 días; oposición anunciada para el 10-05-1882  





VALDEPEÑAS DE JAÉN 













de 1er coro 
20-11-1898 Plazo de presentación de solicitudes hasta el 04-12-1898; requisitos: ser sacerdote, no haber cumplido los 35 años, estar instruido en el canto de órgano y tener las cualidades de voz propias de contralto. 
VILCHES 
Parroquia 
Organista 24-05-1862 Oposición anunciada para el 01-06-1862 
Sochantre 25-10-1862 Oposición anunciada para el 05-11-1862  
SIN ESPECIFICAR 
Convento de la 
diócesis Cantora 13-03-1865 
100 ducados anuales; se solicita información a los párrocos por si en sus feligresías hubiere alguna joven “con 
vocación al estado religioso, de buenas costumbres, y con la voz y conocimientos necesarios para el caso”. 
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MÚSICOS MENCIONADOS EN LA ESTADÍSTICA GENERAL DEL CLERO DE LA DIÓCESIS DE JAÉN (Jaén: Imprenta de Narciso Guindos, 1868) 
 
CATEDRAL DE JAÉN 
Apellido/s, Nombre Edad Lugar de nacimiento Estudios Grados académicos y facultad Cargo/s eclesiástico/s Años de servicio 
Arjonilla López, Luis 34 Porcuna (Jaén) Teología y Cánones Licenciado en D. C. (¿Derecho Canónico?) y C. (¿Cánones?) 
Segundo maestro de 
ceremonias y capellán de coro  7 
Carmona Úbeda, 
Manuel 24 Baeza (Jaén) Filosofía y Teología Bachiller en Teología 
Sacristán mayor y capellán de 
coro  3 
Carrasco Manzano, 
Áureo 36 
Fuente del Fresno 
(Ciudad Real) Teología Doctor en Teología Chantre 2 
Galán Alberjón, Luis ? Jaén Filosofía y Teología  Filosofía y Teología Capiller [sic] y capellán de coro  1 
Jurado Pérez, Pablo 30 Marmolejo (Jaén) Filosofía y Teología 
Licenciado en Teología y 
Bachiller en Filosofía y 
Cánones 
Beneficiado Sochantre 8 
León Hervás, Miguel  52 Baeza (Jaén) Filosofía Filosofía Maestro de ceremonias y capellán de coro ? 
Linares López, 
Miguel 67 Baeza (Jaén) Filosofía Filosofía Capellán de coro 20 
Ochoa Gámez, Luis ? Cambil (Jaén) Teología Moral Teología Moral Capellán de coro 16 
Sequera Sánchez, José 42 Baeza (Jaén) Teología Moral Bachiller en Leyes y Cánones Beneficiado Sochantre 91 
ARCIPRESTAZGO DE ALCAUDETE 
Apellido/s, Nombre Edad Lugar e institución  de residencia  Estudios Título de ordenación Cargo/s eclesiástico/s 
Años de 
servicio 
Alcalá Gallardo, Juan 
Nepomuceno 25 Parroquia de Santa María  
Filosofía y un año de 
Teología Capellán de coro Subdiácono y capellán de coro ? 
Romero, Tomás 66 Parroquia de San Pedro Filosofía y Teología Patrimonio Sochantre  30 
                                                
1 Según Martínez Anguita, Rosa, “Cronología biográfica del maestro de música José Sequera y Sánchez (1823-1888)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
120 (1984), pp. 56-57, Sequera nació el 27 de diciembre de 1823, por lo que en diciembre de 1867 (cuando se hizo la Estadística) tenía 44 años y no 42. 





ARCIPRESTAGO DE ANDÚJAR 
Bedmar, Pedro 32 Parroquia de San Martín de Arjona Filosofía Patrimonio 
Organista y capellán cumplidor 
desde hace “algún tiempo”, con 
cargo auxiliar a los agonizantes 
? 
ARCIPRESTAGO DE BAEZA 
García, Cristóbal 62 Parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés 
Filosofía y un año de 
Teología  
Beneficiado ecónomo y 
capellán de coro de la catedral  
25 (como 
capellán) 
ARCIPRESTAZGO DE  JAÉN 
Galán Alberjón, 
Miguel 27 
Parroquia de San 
Bartolomé 
Tres años de 
Teología Patrimonio Organista 1 




Ortiz, Francisco 65 Parroquia de la Magdalena 
Moralista (Teología 
Moral?) Paupertatis
2 C. (coadjutor o cura?) de particular y sochantre 
20 (como 
sochantre) 
ARCIPRESTAZGO DE  MARTOS 
Águila Santiago, 
Manuel del 29 
Parroquia de Santa María 
(¿originario de Toledo?)  
Filosofía y un año de 
Teología Patrimonio 




Luque, Vicente de 41 Parroquia de Santa Ana y San Amador 
Moralista (Teología 
Moral?) -- Organista  ‘algunos años’ 
Sánchez, José María 50 Parroquia de Santa María Filosofía y Teología Moral Paupertatis 
F. (fiscal?) del tribunal de las 






Parroquia de Santa Ana y 
San Amador 
Moralista (Teología 
moral?) -- Sochantre jubilado 28 
 
 
Fuente: Estadística general del clero de la Diócesis de Jaén (Jaén: Imprenta de Narciso Guindos, 1868), publicada en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén 
como separata, inserta entre el nº 475 (último número de 1867) y el nº 476 (primero de 1868, fechado el 17 de enero). 
                                                
2 A título de paupertatis se ordenaban aquellos clérigos que no disponían de recursos propios y recibían retribuciones por el desempeño de su cargo, a diferencia de los 
ordenados a título de “patrimonio”.  








FIESTAS RELIGIOSAS CON MÚSICA EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1808-1899) 
Fuente: prensa de Jaén  
	  
	  
Fecha Fiesta/Motivo Lugar Intérpretes Contexto litúrgico y/o repertorio Fuente 
14-04-1808 
Levantamiento de 
pendones por el rey 
Fernando VII 
Ciudad de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] Solemne Te Deum  
Faramalla 
Intermitente, 14 
abril 1808 [s.n.], p. 
2 
21 y 22-07-1808 Victoria en la Batalla de Bailén 
Andújar y Jaén (calles y 
plaza de Santa María) 
Tres [bandas de] Músicas y 
el pueblo [y Capillas de 
Música] 
Andújar: Te Deum 
Jaén: Te Deum, cánticos al Dios 
de los Ejércitos y a la Virgen, 
himnos y adoraciones y, por la 
noche, rosario desde la iglesia del 
Carmen 
Diario de Jaén, 24 
julio 1808 [s.n.],  
pp. 29-32 
22-07-1808 Victoria en la Batalla de Bailén Catedral de Jaén 
Chantre Luis de Garma [y 
Capilla de Música de la 
Catedral] 
Misa solemne (chantre) y 
magnífico Te Deum 
Diario de Jaén, 25 
julio 1808 [s.n.],  
p. 34 
27-07-1808 
Victoria en la Batalla de 
Bailén y acción de gracias 
por el triunfo de Nuestra 
Señora de la Capilla 
Parroquia de San Ildefonso 
de Jaén  
Prebendado Miguel 
Pancorbo [y Capilla de 
Música de la Catedral] 
Misa solemne (prebendado) y 
magnífico Te Deum en acción de 
gracias 
Diario de Jaén, 28 
julio 1808 [s.n.],  
p. 41 
07-08-1808 
Victoria en la Batalla de 
Bailén y acción de gracias a 
Nuestro Padre Jesús y 
Nuestra Señora de la 
Capilla 
Catedral de Jaén Chantre Luis Xavier de Garma 
Procesión de Nuestro Padre Jesús 
a la Catedral de Jaén y misa 
solemne (chantre) 
Correo de Jaén, 10 
agosto 1808, nº 1, 
pp. 1-2 
08-08-1808 
Victoria en la Batalla de 
Bailén y acción de gracias a 
Nuestro Padre Jesús y 
Nuestra Señora de la 
Capilla 
Catedral de Jaén Canónigo Pedro Tomás de Quesada 
Procesión de Nuestra Señora de la 
Capilla a la Catedral de Jaén y 
misa solemne (canónigo) 
Correo de Jaén, 10 
agosto 1808, nº 1, 
pp. 1-2 







Cumpleaños del rey 
Fernando VII e instalación 
de la Suprema Junta 
Central 
Catedral de Jaén [Capilla de Música de la Catedral] 
Te Deum y misa solemne en 
acción de gracias 
Correo de Jaén, 16 
octubre 1808, nº 14, 
pp. 126-127 
18 al 20-08-1809 Estado de “peligro” del Papa Pío VII 
Catedral de Jaén e iglesias 
del obispado 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?, ¿músicos de cada 
iglesia?] 
Tres días de rogativas públicas 
con una misa solemne en cada 
uno de ellos, iniciadas en la 
Catedral el 18 
Correo de Jaén, 20 
agosto 1809, nº 
102, pp. 892-893 
04-04-1810 Visita del rey José I Iglesia principal [¿Santa María?] de Andújar  [¿Capilla de Música?] 
Te Deum solemne cantado  
(12 de la mañana) 
Correo Político y 
Militar de la ciudad 
de Córdoba, 8 abril 
1810, nº 131 p. 131 
24-06-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Parroquia [¿de la 
Concepción?] de Lopera [¿Capilla de Música?] Misa solemne y Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico de 
Jaén, 14 septiembre 
1833, nº 16, pp. 69-
72 
24-06-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia [¿de la 
Concepción?] de Canena [¿Capilla de Música?] 
Solemne Te Deum de acción de 
gracias 
Diario de Jaén, 28 
junio 1833, nº 19, 
pp. 77-78 
24-06-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Solemnísima función con Te 
Deum 
Diario de Jaén, 17 
julio 1833, nº 38, 
pp. 153-156 
25-06-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia de San Ildefonso 
de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Solemne función con Te Deum 
Diario de Jaén, 17 
julio 1833, nº 38, 
pp. 153-156 
26-06-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Conventos de Santa 
Catalina y Santa Úrsula y 
Capilla de San Andrés de 
Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne función de iglesia en 
Santa Catalina, fiesta a la 
Concepción de María en San 
Andrés y solemne función de 
misa y jubileo en Santa Úrsula 
Diario de Jaén, 17 
julio 1833, nº 38, 
pp. 153-156 







Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia [¿de la 
Concepción?] de Huelma [¿Capilla de Música?] Función con Te Deum 
Diario de Jaén, 7 
julio 1833, nº 8, 
pp. 113-116 
01-07-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Iglesia de San José de 
Cazorla Capilla de Música 
Misa solemne a toda orquesta y 
Te Deum en acción de gracias 
Diario de Jaén, 9 
julio 1833, nº 30, 
pp. 123-124 
07-07-1833  
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Iglesia Mayor de Santa 
María de Alcaudete [¿Capilla de Música?] 
Misa con Te Deum con toda 
solemnidad 
Diario de Jaén, 30 
julio 1833, nº 51, 
pp. 206-207 
07-07-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Iglesia [¿de la Asunción 
de?] de Jódar [¿Capilla de Música?] Función de iglesia con Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico de 
Jaén, 22 agosto 
1833, nº 6, pp. 27-
28 
08-07-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia [¿de la 
Encarnación?] de Arjonilla [¿Capilla de Música?] Solemne misa y Te Deum 
Diario de Jaén, 22 
julio 1833, nº 43, 
pp. 174-175 
23-07-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia [¿de San Pedro?] 
de Mengíbar [¿Capilla de Música?] 
Solemne fiesta de iglesia y Te 
Deum 
Diario de Jaén, 5 
agosto 1833, nº 57, 
pp. 231-232 
24 y 25-07-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Parroquia [¿de Santo 
Domingo de Guzmán?] de 
Torres 
[¿Capilla de Música?] Solemne fiesta, rosario, Te Deum y procesión alrededor de la iglesia 
Boletín Oficial 
Eclesiástico de 
Jaén, 24 agosto 
1833, nº 7, p. 32 
25-07-1833 
Proclamación de María 
Isabel Luisa de Borbón 
como heredera del trono de 
España 
Parroquia [¿de la 
Asunción?] de Albanchez [¿Capilla de Música?] 
Misa mayor con el Santísimo 
expuesto y solemne Te Deum 
Diario de Jaén, 29 
julio 1833, nº 50,  
p. 204 







Juramento como heredera 
al trono de España de 
Isabel Luisa Isabel de 
Borbón 
Colegial de Santa María de 




15 agosto 1833, nº 
3, pp. 11-16 
16-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Sacra Capilla de El 




15 agosto 1833, nº 
3, pp. 11-16 
17-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Parroquia de San Pablo de 
Úbeda [¿Capilla de Música?] 
Función con Te Deum celebrada 




15 agosto 1833, nº 
3, pp. 11-16 
17 y 18-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Plaza del Ayuntamiento y 
Parroquia de [¿San Mateo 
de?] Baños de la Encina 
Capilla de Música 
Día 17: himno Acudamos al 
templo, españoles a tres voces del 
médico Andrés López (plaza) 
Día 18: misa de primera clase con 
manifiesto y un Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico de 
Jaén, 27 agosto 
1833, nº 8, pp. 33-
40 
18-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Iglesia de la Trinidad y 
cinco conventos de 
religiosas de Úbeda 




15 agosto 1833, nº 
3, pp. 11-16 
24-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
[¿Iglesia de San Pedro y 
San Pablo de?] Quesada [¿Capilla de Música?] 
Magnífica función de iglesia y Te 
Deum 
Diario de Jaén, 8 
agosto 1833, nº 60, 
pp. 242-243 
24 y 25-08-1833 
Juramento como heredera 
al trono de España de 
María Isabel Luisa de 
Borbón 
Parroquia [¿la 
Concepción?] de Lopera [¿Capilla de Música?] Dos misas solemnes y Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico de 
Jaén, 14 septiembre 
1833, nº 16, pp. 69-
72 






[24]-07-1840 Fin de la “Guerra Civil” [I Guerra Carlista] [Jaén] -- Te Deum 
El Guadalbullón, I, 
10 agosto 1846, nº 
4, pp. 49-51 
[28-03 al 03-04-
1847] Semana Santa Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Oficio de Tinieblas, 
Lamentaciones y Miserere 
“compuestas para esa Catedral”; 
las del Jueves Santo son de un 
joven abogado de Pegalajar 
El Guadalbullón, II, 
1 abril 1847, nº 8, 
pp. 118-121 
02-01-1855 
Fallecimiento de Francisco 
María Chacón, primer 
alcalde constitucional de 
Baeza 
[¿Catedral de?] Baeza Orquesta de 40 músicos Solemne Vigilia y Misa de Réquiem 
Correo de la Loma 
de Úbeda, 3 enero 
1855, nº 3, p. 1 
09 y 10-02-1855 Nuestra Señora del Alcázar 
[¿Baeza? / ¿Santuario de 
Nuestra Señora de la 
Yedra?] 
[¿Capilla de Música?] 
Día 9: serenata en la puerta de la 
iglesia (noche) 
Día 10: Te Deum y jubileo de 40 
horas (mañana), letanía con 
música, Salve a toda orquesta, 
gran concierto y reservado (tarde) 
El Correo de la 
Loma, 7 febrero 
1855, nº 33, p. 1 
11-12-1858 
Jubileo circular  
(San Dámaso Papa y 
Confesor) 
Iglesias de la Merced, San 
Pedro, San Ildefonso y San 
Bartolomé de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Cofradía de las Ánimas 
(sólo Novena) 
Jubileo circular [¿mañana?] y 
Novena de Ánimas en la iglesia 
de la Merced (tarde); Salve y 
Letanía en las restantes parroquias 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
11 diciembre 1858, 
nº 43, pp. 4 
28-01-1860 
Jubileo circular  
(San Julián y Aparición de 
Santa Inés) 
 
Iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro, San Bartolomé, 
San Clemente y Sagrario de 
Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
 
Misa a la Virgen en San 
Ildefonso, San Pedro, San 
Bartolomé y San Clemente (7 de 
la mañana); jubileo circular en el 
Sagrario; letanía y Salve en San 
Pedro, San Ildefonso, San 
Bartolomé, la Merced y San 
Clemente 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 28 enero 
1860, nº 103, pp. 
267-268 
29-01-1860 Jubileo circular  (San Francisco de Sales) 
Iglesia de San Ildefonso de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Jubileo circular y solemne fiesta 




del Obispado de 
Jaén, 28 enero 
1860, nº 103, pp. 
267-268 











Toma de Tetuán 
[Guerra de África] 
Todas las parroquias y 
conventos de religiosas de 
la diócesis de Jaén y Abadía 
de Alcalá la Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum de acción de gracias 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
25 febrero 1860, nº 
107, pp. 1-2 
03-03-1860 
[¿Jubileo circular?] 
(San Hemeterio y San 
Celedonio Mártires) 
Iglesias de San Pedro, San 
Ildefonso, San Bartolomé, 
la Merced y San Clemente 
de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Letanía y Salve 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 marzo 1860, nº 
108, p. 316 
10-03-1860 Jubileo circular  (Cuarenta Santos Mártires) 
Iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro, San Bartolomé, 
la Merced y San Clemente 
de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Jubileo circular en San Ildefonso; 
letanía y Salve en San Pedro, San 
Ildefonso, San Bartolomé, la 
Merced y San Clemente 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 10 marzo 
1860, nº 109, p. 324 
17-03-1860 Jubileo circular  (San Patricio Obispo) 
Iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro, San Bartolomé, 
la Merced y San Clemente 
de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Jubileo circular en San Ildefonso 
por un devoto a Nuestra Señora 
de la Capilla; letanía y Salve en 
San Pedro, San Ildefonso, San 
Bartolomé, la Merced y San 
Clemente 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 17 marzo 
1860, nº 110, p. 331 
21-04-1860 
Jubileo circular  
(Santos Apolonia, Isacio y 
Crotas Mártires)  
Convento de Santa Clara de 
Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Jubileo circular y fiesta en Santa 
Clara por una devota a San José, 
misa cantada en Catedral e 
iglesias de San Pedro, San 
Ildefonso, San Bartolomé, la 
Merced y San Clemente; y en 
todas ellas, excepto en la 
Catedral, se cantará la letanía y la 
Salve 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 21 abril 1860, 
nº 114, p. 364 
Primer festivo 




Fin de la Guerra de África 
Todas las parroquias y 
conventos de religiosas de 
la diócesis de Jaén y Abadía 
de Alcalá la Real  
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Te Deum, Vigilia y misa 
solemne de Réquiem por los 
fallecidos en la Guerra 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
16 junio 1860, nº 
122, pp. 423-424 








(Santa Agripina Virgen y 
Mártir) 
Parroquias de Jaén [¿Capillas de música correspondientes?] 
Jubileo circular [¿mañana?] y 
Novena de San Antonio en San 
Ildefonso (tarde); Letanía y Salve 
en San Pedro, San Ildefonso, San 




Obispado de Jaén, 
23 junio 1860, nº 
123, p. 436 
Después de  
19-01-1861 
Exposición del Santísimo 
Sacramento ante enfermos 
graves 
¿Catedral de Jaén? / 
¿iglesias de la diócesis? 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Himno Pange lingua a la 
bendición (tarde) 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 19 enero 
1861, nº 153, p. 215 
Días siguientes a 
la recepción del 
Boletín de  
09-02-1861 
Quinto mes de embarazo de 
la reina Isabel II 
Todas las parroquias de la 
diócesis de Jaén, Abadía de 
Alcalá la Real y conventos 
de religiosas 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Te Deum y rogativas públicas 
durante tres días 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
9 febrero 1861, nº 
155, p. 240 
16-02-1861 
[¿Jubileo circular?] 
(Santa Juliana Virgen y 
Mártir) 
Parroquias de San Pedro, 
San Ildefonso, San 
Bartolomé, la Merced y San 
Clemente de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Letanía y Salve (noche)	  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
16 febrero 1861, nº 
156, p. 254 
23-03-1861 [¿Jubileo circular?] (San Victoriano Mártir) 
Iglesias de Santa Clara, San 
Pedro, San Ildefonso, San 
Bartolomé, la Merced y San 
Antonio de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Jubileo circular y fiesta por un 
devoto en Santa Clara; Letanía y 
Salve en San Pedro, San 
Ildefonso, San Bartolomé, la 
Merced y San Antonio 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
23 marzo 1861, nº 
161, pp. 292-293 
Dentro de los 
tres días 
siguientes a la 
recepción del 
Boletín de  
13-06-1861  
Nacimiento de la infanta 
María del Pilar Berenguela 
Isabel, hija de la reina 
Isabel II 
Todas las parroquias y 
conventos de la diócesis de 
Jaén y Abadía de Alcalá la 
Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 




Obispado de Jaén, 
13 junio 1861, nº 
173, pp. 379-380 
Días siguientes a 
la recepción del 
Boletín de  
01-02-1862 
Quinto mes de embarazo de 
la reina Isabel II 
Todas las parroquias y 
conventos de la diócesis de 
Jaén y Abadía de Alcalá la 
Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Te Deum y rogativas públicas 
durante tres días 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
1 febrero 1862, nº 
206, pp. 25-26 






Días siguientes a 
la recepción del 
Boletín de 28-06-
1862 
Nacimiento de la Infanta 
María de la Paz Juana, hija 
de la reina Isabel II 
Todas las parroquias y 
conventos de la diócesis de 
Jaén y Abadía de Alcalá la 
Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 




Obispado de Jaén, 
28 junio 1862, nº 
226, p. 195 
26-07-1862 
Jubileo principal  
(Santa Ana) 
 
Convento de San Clara de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral y comunidad de 
Santa Ana 
Jubileo circular y fiesta principal 
[con música] 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 26 julio 1862, 
nº 230, p. 233 
27-07-1862 
Jubileo principal y fiesta a 
Nuestra Señora del Carmen 
(San Pantaleón Mártir) 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Jubileo circular [con música] 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 26 julio 1862, 
nº 230, p. 233 
28-07-1862 
Jubileo principal y fiesta a 
Nuestra Señora del Carmen 
(San Nazario)  
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Jubileo circular [con música] 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 26 julio 1862, 
nº 230, p. 233 
12-08-1862 Jubileo circular (Santa Clara) 
Convento de Santa Clara de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Jubileo circular y fiesta solemne 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 10 agosto 
1862, nº 232, p. 249 
07-09-1862 
Jubileo circular (San Juan 
Mártir y Santa Regina 
Virgen) 
Iglesias de los Ángeles y 
San Bartolomé de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral y [banda de] 
música de la ciudad 
Jubileo circular en los Ángeles, 
Salve solemne con Capilla de 
Música en San Bartolomé y 
rosario de la Aurora con la [banda 
de] Música 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 5 septiembre 
1862, nº 236, pp. 
280-281 
13 y 14-09-1862 
Visita de la reina Isabel II a 
la provincia de Jaén y 
recomendaciones al clero 
sobre su recepción 
Poblaciones de la provincia 
de Jaén por las que pase la 
reina 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Responsorio Elegit eum Dominus 
e himnos o salmos ad libitum 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 5 septiembre 
1862, nº 236, pp. 
278-279 
05-02-1863 
Canonización de los 
mártires del Japón de la 1ª 
y 3ª orden de San Francisco 
Iglesia de Santa Clara de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Misa solemne y villancicos de 
José Sequera 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 24 enero 
1863, nº 254, p. 415 











Quinto mes de embarazo de 
la reina Isabel II 
Catedrales de Jaén y Baeza, 
parroquias y conventos de 
la diócesis y Abadía de 
Alcalá la Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Te Deum después de la 




Obispado de Jaén, 
19 septiembre 1863, 
nº 286, pp. 205-206 
Días siguientes a 
la recepción del 
Boletín de 20-02-
1864 
Nacimiento de la infanta 
María Eulalia Francisca de 
Asís Margarita, hija de la 
reina Isabel II 
Todas las iglesias 
parroquiales y regulares de 
ésta diócesis y Abadía de 
Alcalá la Real 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 




Obispado de Jaén, 
20 febrero 1864, nº 
308, p. 38 
Antes del  
26-01-1865 
Mandato de Antolín 
Monescillo, obispo de 
Calahorra y Calzada y 
electo de la diócesis de 
Jaén 
Catedral de Jaén, altares de 
los Santos Mártires y Santo 
Domingo 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
26 enero 1865, nº 
353, p. 21 
Antes del  
20-04-1865 
Nombramiento de Antolín 
Monescillo (Obispo de 
Calahorra y de la Calzada) 
como nuevo obispo de Jaén 
por Pío IX 
Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
20 Abril 1865, nº 
364, p. 103 
09-12-1865 Culto ordinario ¿Catedral de? Jaén Capilla de Música de la Catedral Solemne Salve 
Boletín Eclesiástico 
del Obispado de 
Jaén, 30 noviembre 
1865, nº 391, p. 538 
[14 al 21-04-
1867] Semana Santa Paseo de Jaén [Banda de] música -- 
El Cero, 23 abril 
1867, nº 11, pp. 6-7 
 [¿26?]-05-1867 [¿Santa Rita?] Calles de Jaén -- Procesión de Santa Rita [¿con música?] 
El Cero, 30 mayo 
1867, nº 16, p. 6 
Antes del 
15-06-1867 
Inauguración de la Plaza de 
toros Linares -- Función religiosa [¿con música?] 
El Cero, 15 junio 
1867, nº 18, p. 5 
Antes del  
23-07-1867 Virgen del Carmen Calles de Jaén -- 
Procesión [¿con música?] y 
danzas 
El Cero, 23 julio 
1867, nº 23, pp. 6-7 






12-04-1868 Llegada de lluvias Parroquia [¿de Santa Águeda?] de Sorihuela 
Mujeres cofrades de la 
Hermandad de la Virgen del 
Amor Hermoso 
Fiesta de acción de gracias con 
“lindas estrofas” a la Virgen con 
órgano  
(11 de la noche) 
El Eco Minero, 4 
mayo 1868, nº 8, p. 
2 
En los tres días 
siguientes a la 
recepción del 
Boletín de  
10-05-1869 
Triduo de desagravios a la 
Santísima Trinidad (el 
primero), a Nuestro Señor 
(el segundo) y a la 
Inmaculada Concepción (el 
tercero) 
Todos los templos de la 
diócesis [de Jaén] y 
establecimientos de 
beneficencia  
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
[Idéntico al de los días 16, 17 y 
18-05-1869; véase más abajo] 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
20 mayo 1869, nº 
533, p. 152 
16-05-1869 
Primer día del Triduo de 
desagravios a la Santísima 
Trinidad 
Todos los templos de la 
diócesis [de Jaén] y 
establecimientos de 
beneficencia 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Misa solemne (mañana), Trisagio 
rezado o cantado (según las 
posibilidades de cada iglesia) y, 
con el Santísimo expuesto, 




Obispado de Jaén, 
20 mayo 1869, nº 
533, p. 152 
17-05-1869 
Segundo día del Triduo de 
desagravios a Nuestro 
Señor 
Todos los templos de la 
diócesis [de Jaén] y 
establecimientos de 
beneficencia 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Misa solemne, letanía de Jesús 
Sacramentado (según las 
posibilidades de cada iglesia) y, 
con el Santísimo expuesto, 




Obispado de Jaén, 
20 mayo 1869, nº 
533, p. 152 
18-05-1869 
Tercer día del Triduo de 
desagravios a la 
Inmaculada Concepción 
Todos los templos de la 
diócesis [de Jaén] y 
establecimientos de 
beneficencia 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Misa solemne y letanía de la 
Virgen (según las posibilidades de 
cada iglesia) (tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
20 mayo 1869, nº 
533, p. 152 
18-05-1869 
Entrada del obispo Antolín 
Monescillo en Jaén [tras 
regresar de su investidura 
como diputado en las 
Cortes Constituyentes] 
Puerta Barrera, plaza de 
Santa María y puerta del 
Palacio Episcopal de Jaén 
Dos bandas de música, una 
de ellas militar  Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
19 mayo 1869, nº 
534, p. 159 






8 y 24-12-1870 
Inmaculada Concepción y 
Misa del Gallo (limosna 
para el culto a favor de la 
Capilla de Música de la 
Catedral de Jaén) 
Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Maitines y misa de la Inmaculada 
(recibió 808 reales), Maitines de 
Navidad (336 reales), Vísperas de 




Obispado de Jaén, 
21 enero 1871, nº 
601, p. 14 
15 y 16-05-1871 
Vigésimo quinto 
aniversario del pontificado 
del Papa Pío IX 
Todos los templos de la 
diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Día 15: tres repiques generales de 
campanas (medio día y noche) 
Día 16: misa votiva solemne y 




Obispado de Jaén, 
27 mayo 1871, nº 
610, pp. 87-88 
02 y 04-03-1876 Declaración de Paz y fin de la Tercera Guerra Carlista Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Día 2: solemne Te Deum de 
acción de gracias 
Día 4: Misa de Réquiem por los 
fallecidos en la Guerra 
El Correo de Jaén, 
29 febrero 1876, nº 
24, pp. 1-2; 3 marzo 
1876, nº 25, pp. 3-
4; y 4 marzo 1876, 
nº 26, p. 2 
08-03-1876 San Juan de Dios 
Plazoleta del Hospital 
Provincial de San Juan de 
Dios de Jaén 
Banda del Hospicio Fiesta solemne en honor del Patrón de Enfermería (tarde) 
El Correo de Jaén, 
7 marzo 1876, nº 
27, p. 3 
08-03-1876 San Juan de Dios 
Plazoleta del Hospital 
Provincial de San Juan de 
Dios de Jaén 
Banda del Hospicio Fiesta de costumbre al Patrón de  Enfermería (tarde) 
El Correo de Jaén, 
9 marzo 1876, nº 
28, p. 3 
Antes del  
09-03-1876 
Fin de la Tercera Guerra 
Carlista 
Parroquia [¿de Santiago 
Apóstol?] de Begíjar 
[¿Capilla/banda de?] 
Música de Baeza Solemne Te Deum 
El Correo de Jaén, 
9 marzo 1876, nº 
28, p. 2 
21-11-1877 
Toma de posesión del 
obispo Manuel María 
González y Sánchez por 
poderes en el deán Joaquín 
de Villena 
Catedral de Jaén, 
Parroquias y conventos [de 
la diócesis] 
Capilla de Música de la 
Catedral y Capillas de 
música correspondientes 
Solemne Te Deum “con las 
formalidades y solemnidad que en 
estos actos vienen de costumbre” 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
21 noviembre 1877, 
nº 752, pp. 341-342 








Entrada en Jaén y 
juramento del nuevo obispo 
Manuel María González y 
Sánchez 
Puerta Barrera, plaza de 
Santa María, Palacio 
Episcopal, Sala de los 
Retratos de obispos de Jaén 
Banda de música y Capilla 
de Música de la Catedral 
Día 1: banda de música delante 
del carruaje del Obispo (3 de la 
tarde); otra banda tocó en la 
puerta del Palacio; la Capilla de la 
Catedral cantó “un himno alusivo 
a este plausible acontecimiento 
[¿Te Deum?] 
Día ¿5?: Te Deum en la Catedral  
(10.30 de la mañana)  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
5 diciembre 1877, 
nº 754, pp. 365-367 
25-01-1878 
Boda del rey Alfonso XII 
con su prima María de las 
Mercedes 
Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Misa solemne y Te Deum en 




Obispado de Jaén, 
4 febrero 1878, nº 
761, pp. 27-28 
Primer festivo 




Boda del rey Alfonso XII 
con su prima María de las 
Mercedes 
Catedral y todas las 
parroquias de la diócesis y 
demás iglesias 
Capilla de Música de la 
Catedral y Capillas 
correspondientes 




Obispado de Jaén, 
26 enero 1878, nº 
760, pp. 27-28 
Uno de los días 





Elección del Sumo 
Pontífice en León XIII 
(Cardenal Pecci) 
Parroquias, iglesias y 
conventos de religiosas de 
la diócesis 
Capilla de Música de la 
Catedral y Capillas 
correspondientes 
Misa “Pro eligiendo Sumo 
Pontífice” con el Santísimo 
expuesto (en Catedral de Jaén 




Obispado de Jaén, 
18 febrero 1878, nº 




Elección del Sumo 
Pontífice en León XIII 
(Cardenal Pecci) 
Todas las parroquias y 
conventos de religiosas de 
la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Tres repiques de campanas, Te 
Deum y misa de acción de gracias 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
21 febrero 1878, nº 
763 [¿recte 764?], 
p. 68 
[17 y 18-04]-
1878  Miércoles y Jueves Santos Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por José 
Sequera 
Misereres de [Ramón] Garay 
(Miércoles Santo) y [José] 
Sequera (Jueves Santo)  
La Semana. Revista 
literaria y de 
intereses 
materiales, 25 abril 
1878, nº 31, p. 248 









Grave enfermedad y pronto 
reestablecimiento de la 
reina María de las 
Mercedes 
Parroquias e iglesias de la 
diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Rogativas públicas durante tres 
días con Misa votiva de Santa 
María y al finalizar el santo 
sacrifico se cantarán la Letanía 




Obispado de Jaén, 
24 junio 1878, nº 
778, pp. 211-212 
06-07-1878 
Honras fúnebres por la 
muerte de la reina María de 
las Mercedes 
Catedral de Jaén [Capilla de Música de la Catedral] 
Vigilia a toda orquesta; solemne 
misa con solemne responso 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
13 julio 1878, nº 
780, pp. 230-231 
Primer festivo 




El rey Alfonso XII sale 
ileso de un atentado 
Parroquias e iglesias de 
religiosas de la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Solemne Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 agosto 1878, nº 
782, p. 254 
21 y 30-11-1878 Ejercicios espirituales del clero 
Seminario Conciliar de 
Jaén, capilla 
Clero participante con el 
Obispo al frente y 
acompañamiento de 
melodium 
Día 21: Veni Creador [Spiritus] 
(6 de la tarde) 
Día 30: Salmo Laudate Dominum, 
Pange Lingua con 
acompañamiento de melodium, 
misa y Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
12 noviembre 1878, 
nº 793, pp. 345-346 
26 al 29-11-1878 Santa Misión de la Compañía de Jesús en Jaén 
Parroquia de San Ildefonso 
de Jaén 
Capilla de Música 
parroquial y 800 niños de 
ambos sexos acompañados 
al órgano 
Día 26: 800 niños enseñados por 
el Padre Morote cantaron 
“sencillas y tiernísimas” coplas a 
la Virgen, al Sagrado Corazón de 
Jesús y al Santo Sacramento, 




Obispado de Jaén, 
16 diciembre 1878, 
nº 796, pp. 369-381 
08-12-1878 Inmaculada Concepción Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral y fieles 
Preciosas coplitas a la Virgen 
enseñadas por los misioneros, 
repitiendo el “innumerable 




Obispado de Jaén, 
16 diciembre 1878, 
nº 796, pp. 369-381 






10 al 22-12-1878 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Martos 
Parroquia de Santa Marta 
de Martos 
Dos bandas de música, 
¿Capilla de Música 
parroquial? con 450 niños 
de ambos sexos y fieles 
Día 10: acordes de una banda de 
música (al anochecer) 
Día 15: misa con comunión de 
450 niños y canciones alusivas al 
objeto, entre ellas la Marcha Real 
coreada 
Día 22: brillante serenata con dos 
bandas (por la noche, dos horas) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
16 enero 1879, nº 
798, p. 14 
16-02-1879 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Andújar 
¿Parroquia de Santa María 
de? Andújar Sochantres y órgano 
Letanía cantada solemnemente y 
salmo Miserere cantado por los 
sochantres con acompañamiento 
de órgano (4.30 de la tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 marzo 1879, nº 
804, p. 88 
11-04-1879 Viernes Santo Calles de Alcalá la Real El pueblo fiel 
Algunas estrofas del Stabat Mater 
en la procesión de la Soledad, 
salida de la Iglesia del Rosario 
(noche) 
La voz de Alcalá la 
Real, 13 abril 1879, 
nº 3, p. 6 
27-04-1879 
Santo Jubileo concedido 
por el Papa León XIII y 
visitas del obispo Manuel 
María León González y 
Sánchez 
Catedral de Jaén e iglesia 
de la Merced (primera 
visita) 
Capilla de Música de la 
Catedral y Capillas 
correspondientes 
Letanía de los Santos en la 
Catedral, antífona y oración de la 
Titular y la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en la  
iglesia de la Merced 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 mayo 1879, nº 
810, pp. 137-138 
27-04-1879 Romería al Santuario de la Virgen de la Cabeza 
Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza de 
Andújar 
¿Músicos de las 
hermandades de la Virgen 
de la Cabeza de Andújar, 
Jaén y Colomera? 
Función religiosa anual con 
“acordes de la música que les 
acompañaba” 
La voz de Alcalá la 
Real, 11 mayo 
1879, nº 7, p. 4 
16-05-1879 
Visita pastoral del obispo 
Manuel María León 
González y Sánchez a 
Bailén 
Iglesia [¿de la 
Encarnación?] de Bailén Cantores de la parroquia 
Recepción con “acordes de la 




Obispado de Jaén, 
24 mayo 1879, nº 
813, pp. 161-162 
31-05-1879 Santísima Trinidad [Iglesia de] Alcalá la Real ¿Capilla de Música de la iglesia? 
 Inicio de la Novena con el 
bellísimo Trisagio del maestro de 
capilla Antonio Calvo 
La voz de Alcalá la 
Real, 25 mayo 
1879, nº 9, p. 5 






Antes del  
02-06-1879 
Traslado de la imagen de 
Nuestra Señora de la 
Encarnación a la Iglesia de 
la Merced de Jaén y 
ejercicios espirituales 
 
Iglesia de la Merced de 
Jaén 
Congregaciones de las 
Madres Cristianas, Hijas de 
María y Fraternidad Cristina 
(creadas por la Santa 
Misión) con sus directoras y 
Capilla de Música 
Misa de comunión general, 
Marcha real al elevar la hostia, 
coplillas de los misioneros a la 
Virgen de la Encarnación (7 de la 
mañana), exposición del 
Santísimo, Rosario, Letanía 
cantada, villancicos y 
responsorios ejecutados por la 
Capilla (5.30 de la tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
2 julio 1879, nº 818, 
pp. 203-206 
25-¿06?-1879 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Linares 
Hospital y Cárcel de 
Linares Banda de música Marcha real 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
23 julio 1879, nº 
820, p. 218 
07-09-1879 
Nuestra Señora de la 
Aurora y Tránsito de San 
Vicente de Paúl 
Parroquia de San Bartolomé 
e Iglesia del Hospicio de 
Jaén  
Capilla de Música de la 
Catedral 
Salve solemne por la Capilla 
catedralicia (San Bartolomé) y 
fiesta con Capilla de Música 
(iglesia del Hospicio) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 octubre 1879, nº 
829, pp. 312-314 
15-10-1879 
Solemne apertura del 
[¿curso académico 1879-
80?] del Seminario 
Conciliar San Felipe Neri 
de Baeza 
Seminario Conciliar de San 
Felipe Neri de Baeza, 
capilla 
Orquesta  “Piezas escogidas” (10 de la mañana) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
26 octubre 1879, nº 
831, pp. 325-327 
Antes del  
10-11-1879 Santa Teresa 
Convento de las Carmelitas 
de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Fiesta principal y Novena 
(asistencia de la Capilla en las 
tardes primera y última) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
10 noviembre 1879, 
nº 832, p. 346 
15-11-1879 Nuestra Señora de la Capilla 
Parroquia de San Ildefonso 
de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Salve solemne (noche) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 diciembre 1879, 
nº 835, p. 364 











Segunda boda del rey 
Alfonso XII con María 
Cristina de Habsburgo 
Todas las parroquias e 
iglesias de la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 




Obispado de Jaén, 
28 noviembre 1879, 
nº 834, pp. 355-356 
07 y 08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
[Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de] La Carolina 
Banda de música de la 
población, Capilla de 
Música y varios aficionados 
de la ciudad 
Día 7: repique de campanas 
(mañana), maitines solmenes 
(tarde) y música de banda (noche) 
Día 8: en la Novena, preciosos 
motetes a la Virgen y Salve 
solemne cantada por los 




Obispado de Jaén, 
5 marzo 1880, nº 
845, p. 86 
07 y 08-12-1879 
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
Iglesia [de ¿Santa María 
Magdalena?] de La Guardia Multitud de niños 
Día 7: Rosario, Letanía cantada y 
Salve 
Día 8: Segundas Vísperas 
cantadas y Rosario con coplitas de 
los padres misioneros (tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 
07 y 08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
[Iglesia de ¿la Concepción? 
de] Lopera Banda de música 
Día 7: Vísperas solemnes y 
solemne Salve 
Día 8: Marcha Real (4 de la tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 febrero 1880, nº 
842 pp. 37-40 
07 y 08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
[Iglesia de ¿San Juan 
Bautista? de] Navas de San 
Juan 
Dos voces y órgano 
Día 7: Salve cantada 
solemnemente a dos voces y 
órgano 
Día 8: solemnes Vísperas 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 febrero 1880, nº 
842, pp. 37-40 
07 y 08-12-1879 
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
Iglesia [¿de Santiago 
Apóstol?] y Ermita de 
Santiago de la Espada 
Banda de música del pueblo 
Día 7: banda de música en la 
puerta de la iglesia (de 8 a 10 de 
la noche) 
Día 8: banda en la misa y 
procesión de la imagen de la 
Virgen a su Ermita 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 










aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
Calles [e iglesia ¿de San 
Juan Evangelista?] de 
Mancha Real 
Multitud de niños y 
orquesta bien ordenada 
Día 7: procesión con más de 300 
niños que entonaban cantos 
angelicales 
Día 8 y siguientes hasta la víspera 
de la Navidad: 12 niños dirigían 
acordes villancicos con orquesta 
bien ordenada a la Virgen 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
22 enero 1880, nº 
840, pp. 21-22 





aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada 
Plaza, Hospital [e iglesia 
¿de Santa María?] de 
Linares 
 [Banda de] Música de la 
población, “música de 
capilla” [Capilla 
eclesiástica] y enfermos 
Día 7: Novena y Salve con 
orquesta; música en la plaza 
Día 8: Tercia cantada con gran 
solemnidad y fiesta [¿misa?] (10 
de la mañana), procesión con “la 
música de la población” y en las 
estaciones motetes de la Capilla 
eclesiástica  
Domingo infraoctavo: misa a los 
enfermos del Hospital 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
22 enero 1880, nº 
840, pp. 37-40 
08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
[Iglesia de ¿Santa María? 
de] Alcaudete 
40 niños con los acordes de 
la [banda de] música 




Obispado de Jaén, 
6 febrero 1880, nº 
842, pp. 37-40 
08-12-1879  
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
Iglesia [¿de la 
Encarnación?] de Bailén 
Capilla de Música de la 
población 
Salve solemnísima con Capilla, 




Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 
08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
[Iglesia de ¿San Mateo? de] 
Baños [de la Encina] 
Fieles y dos coros de la 
Congregación de Hijas de 
María 
Procesión con Ave Maria en las 
estaciones, coplitas de los padres 
misioneros y solemne Salve 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 febrero 1880, nº 
842 pp. 37-40 








aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
Iglesia [¿de San Pedro?] de 
Mengíbar 
Tres voces acompañadas al 
órgano 
Misa solemne (mañana), 
solemnes Vísperas, Letanía y 
Salve, procesión con himnos y 
antífonas ala Virgen (tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
22 enero 1880, nº 
840, pp. 21-22 
08-12-1879 
Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción 
Iglesia [¿de Santo Domingo 
de Guzmán?] de Torres Orquesta adecuada al objeto 




Obispado de Jaén, 
22 enero 1880, nº 
840, pp. 21-22 
08-12-1879  
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
Iglesia de San Nicolás de 
Úbeda Capilla de Música 
Misa solemne cantada y oficiada 
por la Capilla, celebrada por las 




Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 
08-12-1879 
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
[Iglesia de] Villanueva 
[¿del Arzobispo?] Capilla de Música 
Solemne fiesta (mañana), brillante 
procesión en el día 8º (tarde) y 
Novena, todo con asistencia de la 
Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 
13 al 21-12-1879  
[Vigésimo quinto 
aniversario de la definición 
del dogma de la 
Inmaculada Concepción] 
Iglesia de la Santísima 
Trinidad de Úbeda 
Niños de las Escuelas Pías 
de Úbeda 
Novena con coplitas a la Virgen, 
misa solemne (10 de la mañana), 
rosario con letanía cantada y 
Santo Dios (4 de la tarde), reserva 
del Santísimo y preciosos motetes 
en el altar de Nuestra Señora y 
Adiós, reina del cielo 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 enero 1880, nº 
839, pp. 14-16 
03-02-1880 
Ayuda a los teólogos 
consultores en la 
beatificación y 
canonización de fray Diego 
José de Cádiz 
Catedral de Jaén y todas las 
iglesias de la diócesis 
Capillas de música 
correspondientes y fieles 
Solemnes rogativas con 
exposición del Santísimo, misa de 
Spiritu Sancto, letanía de los 
Santos y demás preces y 
oraciones del ritual 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 febrero 1880, nº 
842, p. 36 






Antes del  
12-03-1880 San Blas Mártir 
Iglesia de Santa María 
Magdalena de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Fiesta y Novena al Santo 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
12 marzo 1880, nº 
846, pp. 95-96 
21 y 22-03-1880 Nuestra Señora de las Angustias 
Iglesia de San Pedro de 
Torredonjimeno Capilla de Música 
Día 21: Salve a toda orquesta 
Día 22: Novena a Nuestra Señora 
de las Angustias y fiesta solemne 
con Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
2 abril 1880, nº 848, 
p. 110 
27-03-1880 
Fiesta del titular y patrono 
de la Congregación de 
Madres Cristianas 
Iglesia de San Bartolomé de 
Jaén Capilla de Música Salve solemnísima 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
10 abril 1880, nº 
849, pp. 117-118 
08-04-1880 San Juan de Dios 
Hospital Provincial de San 
Juan de Dios de Jaén, 
capilla 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Fiesta del titular con el “esplendor 
y magnificencia de costumbre” 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
10 abril 1880, nº 
849, pp. 117-118 
Antes del  
10-04-1880 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 
Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Novena a Jesús Nazareno con 
asistencia de la Capilla 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
10 abril 1880, nº 
849, pp. 117-118 
Antes del  
17-04-1880 
Cuaresma y fiesta de San 
Benito de Nursia 
Iglesia [de ¿la Asunción?] 
de Porcuna 
Capilla de Música y [banda 
de] música de esta 
población” 
Miserere y Popule meus, este 
último de Felipe de la Chica, 
antiguo organista de la parroquia;  
Día siguiente: fiesta anual y 
procesión de San Benito de 
Nursia con Capilla y banda 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
17 abril 1880, nº 
850, pp. 126-127 
30-04-1880 Quinto mes de embarazo de la reina María Cristina 
Todas las iglesias de la 
diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Solemne Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
30 abril 1880, nº 
852, pp. 149-150 






22-05-1880 Santa Rita de Casia Jaén Capilla de Música Función solemne 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
2 junio 1880, nº 
855, pp. 180-181 
25-05-1880 Flores de mayo a la Virgen María 
Iglesias de San Bartolomé, 
la Merced, San Antonio y 
Santa Clara de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 




Obispado de Jaén, 
2 junio 1880, nº 
855, pp. 180-181 
30-05-1880 Fiesta a la Virgen María Calles de Noalejo Banda de música nuevamente creada 
Fiesta y procesión llevando a su 




Obispado de Jaén, 
14 agosto 1880, nº 
865, pp. 261-262 
31-05 y 01-06-
1880 
Flores de mayo a la Virgen 
María 
Iglesia [de San Pedro 
Advíncula] de Escañuela  Capilla de Música 
Día 31: letanía y preciosas 
letrillas a dos voces con 
acompañamiento de órgano 
Día 1: procesión de la Virgen con 
cánticos “muy adecuados” y 
preciosas coplas de despedida 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 julio 1880, nº 860, 
pp. 225-226 
Antes del  
17-06-1880 
Flores de mayo a María 
Santísima de la 
Consolación 
Colegiata [de Santiago] y 
Parroquia [de la 
Encarnación] de Castellar 
[de Santisteban] 
Capellán José de Llamas, 
organista José Hervás y 
coro de niñas dirigidas por 
Josefa Moreno 
Solemne Salve por el capellán y 
organista (colegiata) y coplas a 
María Santísima cantadas por el 
coro de niñas dirigidas por Josefa 
Moreno y acompañadas por el 
organista Hervás (parroquia). 
Letanía y Salve “todas las noches” 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
17 julio 1880, nº 
861, p. 232 
Antes del  
17-06-1880 
Flores de mayo a la Virgen 
María 
Iglesia [de la Natividad de 
Nuestra Señora] de Fuerte 
del Rey 
Niñas de corta edad Cánticos a la Virgen 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
17 julio 1880, nº 
861, p. 233 






Antes del  
19-06-1880 
Flores de mayo a la Virgen 
María 
Parroquia [¿de la 
Encarnación?] de Bailén Música de la ciudad 
Fiestas solemnísimas y procesión 




Obispado de Jaén, 
19 junio 1880, nº 
857, p. 200 
17 y 18-07-1880 Nuestra Señora del Carmen Iglesia y plaza de San Pedro de Jaén 
Banda de música de la 
capital y Capilla de Música 
[¿de la Catedral?] 
Día 17: Salve solemne (iglesia) y 
“algunas piezas” por la banda de 
música (plaza) 
Día 18: fiesta principal con 
Capilla de Música (iglesia) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
31 julio 1880, nº 
863, p. 248-249 
10-08-1880 Noveno mes de embarazo de la reina María Cristina Catedral de Jaén 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] Solemne Te Deum 
El Industrial, 10 
agosto 1880, nº 
658, p. 2 
30-08 al 07-09-
1880 
Nuestra Señora de 
Guadalupe Úbeda [¿Capilla de Música?] 
Día 30: inicio de la solemne 
Novena 
¿Día 7?: Letanía de la Virgen, 
bellísima composición del 
inmortal [Hilarión] Eslava 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
27 septiembre 1880, 




(domingo infraoctavo de la 
Asunción) 
Iglesia de Santa María 
Magdalena de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Fiesta y procesión alrededor de la 
iglesia con Capilla 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 septiembre 1880, 
nº 867, p. 286 
07 y 08-09-1880 Nuestra Señora de la Aurora 
Iglesia y plaza de San 
Bartolomé de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] y banda de 
música 
Día 7: Salve con Capilla de 
Música (iglesia) y “algunas 
piezas” con banda (plaza) 
Día 8: fiesta de primera clase con 
Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 octubre 1880, nº 
871, pp. 323-324 
Primer festivo 




Nacimiento de la infanta 
María de las Mercedes de 
Borbón, hija de la reina 
María Cristina 
Todas las iglesias y 
parroquias de la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Te Deum después de la 
misa mayor  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
13 septiembre 1880, 
nº 868, pp. 291-292 









Nacimiento de la infanta 
María de las Mercedes de 
Borbón, hija de la reina 
María Cristina 
Todas las iglesias 
parroquias y comunidades 
religiosas de Jaén y 
provincia 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Solemne Te Deum 
El Industrial, 18 
septiembre 1880, nº 
675, p. 3 
21a 23-09-1880 Triduo a Nuestra Señora de las Angustias Iglesia del Sagrario de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
8 octubre 1880, nº 
871, pp. 323-324 
Antes del 
08-10-1880 
Nuestra Señora de las 
Mercedes 
Iglesia de la Merced de 
Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] 
Salve y fiestas solemnísimas con 
Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 octubre 1880, nº 
871, pp. 323-324 
Antes del 
08-10-1880 
Tránsito de San Vicente de 
Paúl Iglesia del Hospicio de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] Fiesta con Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 octubre 1880, nº 
871, pp. 323-324 
08-12-1880 Inmaculada Concepción Iglesia del Convento de las Bernardas de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
8 enero 1881, nº 
881, pp. 7-8 
26-12-1880 Natividad del Jesucristo Iglesia de San Bartolomé de Jaén Orquestas pastoriles 
Vísperas solemnes cantadas y 
villancicos al Niño 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 enero 1881, nº 
881, pp. 7-8 
31-12-1880 Fiesta del año Iglesia del Sagrario de Jaén Capilla de Música [¿de la Catedral?] 
Fiesta y ejercicios de la tarde con 
Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 enero 1881, nº 
881, pp. 7-8 






Antes del  
15-07-1881 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 
Santuario extramuros de 
Castillo de Locubín Fieles y armonio 




Obispado de Jaén, 
15 Julio 1881 nº 
899, p. 194 
Antes del  
15-07-1881 
Flores a María y Santo 
Jubileo 
Parroquia [¿de la 
Encarnación?] de Bailén 
Coros de las Hijas de la 
Señora Villancicos, letanía y letrillas 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 enero 1881, nº 
881, pp. 7-8 
07 y 08-12-1881 Inmaculada Concepción Catedral de Jaén Orquesta de la catedral con [Miguel] Galán al órgano 
Día 7: Prima con dulces y 
melodiosos acordes de la orquesta 
y del magnífico órgano y Vísperas 
solemnes  
Día 8: Maitines a toda orquesta 
con órgano, bellísimos 
responsorios de [José] Sequera y 
procesión claustral con motetes 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
17 diciembre 1881, 
nº 918, pp. 376-377 
18-02-1882 Nuestro Padre Jesús Nazareno 
[Iglesia de ¿la Asunción? 
de] Porcuna 
Orquesta de jóvenes 
aficionados 




Obispado de Jaén, 
18 marzo 1882, nº 
931, p. 95 
08-03-1882 Llegada de copiosas lluvias [¿Iglesia de?] Vilches [¿Capilla de Música?] 
Solemne fiesta de acción de 
gracias cantada a la patrona 
Virgen del Castillo 
El Eco Minero, 9 
marzo 1882, nº 475, 
p. 2 
Antes del 
10-06-1882 Corpus Christi 
Paseo de Linarejos de 
Linares 
Banda de música dirigida 
por [Francisco J.] Martí y 
“la orquesta” en la 
procesión 
Varias y bien ejecutadas piezas, 
entre ella una mazurca y un vals-
polca 
El Eco Minero, 10 
junio 1882, nº 502, 
p. 1 








Visita pastoral del obispo 
Manuel María León 
González y Sánchez 
Iglesia [¿de la Asunción?] 
de Beas de Segura Banda de música 
Día 18: Solemne Te Deum 
Día 2: serenata de la orquesta 
[¿banda?] con piezas escogidas, 
repetida más tarde por una 




Obispado de Jaén, 
23 junio 1882, nº 
943, pp. 191-192; y 
8 julio 1882, nº 945, 
p. 207 
Antes del  
17-08-1882 Virgen del Castillo Vilches 
Orquesta [¿banda?] de 
Baeza Fiestas a la patrona 
El Eco Minero, 17 
agosto 1882, nº 
521, p. 2 
14 y 15-10-1882 
Tercer centenario de la 
muerte de Santa Teresa de 
Jesús 
[Iglesia de ¿San Andrés? 
de] Villanueva del 
Arzobispo 
Capilla de Música dirigida 
por el maestro Victoriano 
Muñoz y banda de música 
Día 14: Vísperas solemnes, nueva 
letanía y villancicos compuestos 
al efecto; la [banda de] música 
interpretó “escogidas piezas” (por 
la noche, dos horas) 




Obispado de Jaén, 
2 diciembre 1882, 
nº 962, p. 362 
Antes del  
21-10-1882 
Tercer centenario de la 
muerte de Santa Teresa de 
Jesús 
Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
catedral dirigida por 
[Francisco] Ruiz Tejada y al 
órgano [Miguel] Galán 
Solemne procesión y misa 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
21 octubre 1882, nº 
957, p. 317 
Antes del  
27-10-1882 
Nuestra Señora de 
Linarejos [¿Iglesia de?] Linares [¿Capilla de Música?] 
Novena con canciones “alusivas a 
la fiesta” 
El Eco Minero, 27 
octubre 1882, nº 
541, p. 2 
15-11-1882 
Tercer centenario de la 
muerte de Santa Teresa de 
Jesús 
[Iglesia de] Linares 
Orquesta dirigida por el 
maestro  
Luis R. Velasco 
Misa en devoción a Santa Teresa 
de Jesús de Luis R. Delgado y 
motetes sobre la letrilla Vivo sin 
vivir en mí 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
22 noviembre 1882, 
nº 961, p. 356 
08-12-1882 Inmaculada Concepción Iglesia de [¿Santa María?] y calles de Linares Orquesta [¿banda?] 
Solemne procesión y Marcha 
Real al entrar en la iglesia 
El Eco Minero, 10 
diciembre 1882, nº 
554, p. 2 






25-12-1882 Natividad de Jesucristo [¿Hogares?] y calles de Jaén Fieles 
Canciones acostumbradas 
[villancicos] al compás de 
zambombas y panderos; alegres 
comparsas por la calle 
Jaén. Revista 
literaria y de 
intereses morales y 
materiales, 1 enero 
1883, nº 5, p. 8 
18-03-1883 Víspera de San José  [¿Calles de?] Linares Murga Varias piezas, entre ellas el Stabat Mater 
El Eco Minero, 22 
marzo 1883, nº 582, 
p. 2 
[23]-03-1883 Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Plaza de la Merced [y 
calles] de Jaén Las [bandas de] músicas 
Procesión de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno con Marcha Real 
Jaén. Revista 
literaria y de 
intereses morales y 
materiales, 23 




Fiesta de la Asociación de 
Madres Cristianas 
Iglesia de San Bartolomé de 
Jaén [¿Capilla de Música?] 
Día 31: solemne Salve 
Día 1: solemne fiesta (10 de la 
mañana) 
Revista literaria y 
de intereses 
morales y 
materiales, 1 abril 
1883, nº 17, p. 8 
12 y 13-05-1883 Nuestra Señora de Linarejos 
Parroquia [¿de Santa 
María?] y Ermita de 
Nuestra Señora de Linares 
Banda de música de 
[Francisco J.] Martí 
Día 12: banda de música de Martí 
(por la tarde, ¿calle?), solemne 
Salve (7 de la tarde, parroquia)  
Día 13: Gran misa del maestro 
Solís y, el siguiente lunes por la 
tarde gran Salve (Ermita) 
El Eco Minero, 13 
mayo 1883, nº 596, 
p. 2; 18 mayo 1883, 
nº 597, p. 2 
Antes del  
18-05-1883 San Isidro [¿Iglesia de?] Linares 
Orquesta dirigida por [Luis 
R.] Velasco con los 
profesores Palencia (tenor), 
Rodríguez (barítono) y 
[Tomás] Reig (violín) 
Misa cantada 
El Eco Minero, 18 
mayo 1883, nº 597, 
p. 2 
23 y 24-05-1883 Corpus Christi Calles y plaza de Santa María de Jaén Dos bandas de música Marcha Real 
Revista literaria y 
de intereses 
morales y 
materiales, 1 junio 
1883, nº 25, p. 8 






12 y 13-06-1883 San Antonio de Padua Calles de Linares Murguistas de Linares -- 
El Eco Minero, 14 
junio 1883, nº 605, 
p. 2 
23-06-1883 Verbena de San Juan Paseo de Linarejos de Linares [Banda de] Música -- 
El Eco Minero, 27 
junio 1883, nº 609 y 
610, p. 5 
[16]-07-1883 Virgen del Carmen Principales calles de Linares [Banda de] Música -- 
El Eco Minero, 18 
julio 1883, nº 616, 
p. 2 
07-10-1883 
Nuestra Señora del Rosario 
y conmemoración de la 
Batalla de Lepanto  
[07-10-1571] 
Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 
Procesión claustral con Te Deum, 




Obispado de Jaén, 
13 octubre 1883, nº 
1005, pp. 360-362 
24-01-1884 Fiesta a la Virgen de la Cabeza 
Parroquia de Santa María y 
calles de Andújar [¿Capilla de Música?] 
Solemne Salve y procesión 
nocturna con música que acabó 
con otra Salve 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
9 febrero 1884, nº 
1018, pp. 44-45 
30 y 31-05-1884 Nuestra Señora de Linarejos 
Iglesia de [¿Santa María?], 
Ermita de Nuestra Señora 
de Linarejos y calles de 
Linares 
Banda de música 
Día 30: banda de música en casa 
del hermano mayor de la cofradía 
e inicio de la procesión (6 de la 
tarde) con parada casa del 
Vizconde de Begíjar y llegada a la 
iglesia, donde se cantó una 
solemne Salve  
Día 31: procesión desde la 
parroquia hasta la Ermita 
(primeras horas del día), donde 
hay fiesta solemnísima cantada; 
en el atrio toca la banda de música 
(5 de la tarde) 
El Eco Minero, 31 
mayo 1884, nº 705, 
p. 1 
24-06-1884 Primera misa de José Lorite [presbítero] 
Parroquia [¿de la 
Concepción?] de Canena 
Orquesta de Baeza dirigida 
por [Diego] Gámez  
Misa oficiada por la orquesta y 
baile “de la mayor confianza” 
(noche) 
El Eco Minero, 28 
junio 1884, nº 711, 
pp. 1-2 






14-07-1884 Fiestas de Canena [¿Iglesia de?] Canena 
Francisco López Maroto, 
prior de la iglesia del 
Salvador de Baeza, y gran 
orquesta 
[¿Misa?] 
El Eco Minero, 17 
julio 1884, nº 716, 
p. 1 
15 al 18-08-1884 Virgen del Castillo Vilches “Buena” banda de música Fiestas a la patrona con bailes y procesiones 
El Eco Minero, 10 
agosto 1884, nº 
723, p. 2 
30-08-1884 San Roque [¿Iglesia de?] Alcaudete 
Capilla de Música de 
aficionados integrada por 
Miguel Herranz y Piudo 
(director), José Ruiz Rivera 
(bajo), hijas de Juan Garrido 
e hija de Nicasio Hidalgo, 
Eduardo Martí Romero 
(violín), Pablo Martín 
Romero (flauta), José 
Guzmán Alberca (violín), 
Juan Garrido y Nicasio 
Hidalgo (cantantes) y José 
Garrido Alcalá (organista) 
Misa de Solís, “bella producción 
que por sí sola basta a cubrir de 
lauros y de gloria a su autor” 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
30 agosto 1884, nº 
1041, pp. 278-279 
08-09-1884 Triduo en honor a la Virgen 
Catedral de Jaén, calles de 
la ciudad e iglesia de San 
Ildefonso 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] 
Inimitable misa compuesta para 
los pontificales por el reputado 
maestro [José] Sequera 
Día del Triduo: Marcha Real y el 
magnífico himno O gloriosa 




Obispado de Jaén, 
27 septiembre 1884, 
nº 1045, pp. 323-
324 
Antes del  
29-01-1885 
Solemnes exequias por las 
víctimas del terremoto de 
Granada [25-12-1884] 
Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por 
Francisco Ruiz Tejada 
Vigilia de [José] Sequera, misa 
solemne de Réquiem de Ramón 
Garay y responso 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
29 enero 1885, nº 
1061, pp. 39-41 
01-03-1885 Bautismo de Esperanza Elvira Terradillos González 
¿Casa de Ángel Terradillos 
y Elvira González? 
Banda de música dirigida 
por Francisco J. Martí y 
orquesta dirigida por José 
de Martos  
“Escogidas piezas” (banda) y un 
preludio (orquesta) 
El Eco Minero, 8 
marzo 1885 nº 771 
p. 2 






23-05-1885 Nuestra Señora de Linarejos [¿Iglesia de?] Linares [¿Capilla de Música?] Salve a la Virgen 
El Eco Minero, 26 
mayo 1885 nº 784 
p. 2 
17-08-1885 Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Iglesia de la Merced de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por 
Francisco Ruiz Tejada 
Devotísimo Novenario con 
interpretación de Corona 
dolorosa de Nuestra Señora a 
cuatro voces, composiciones de 
Remigio Calahorra y [Francisco] 
Ruiz Tejada, Perdón, oh Dios mío 
a coro repetido por el pueblo, tres 
Gozos cantados con música de 
[José] Sequera y solemne 




Obispado de Jaén, 
28 agosto 1885 nº 
1085 p. 285 
Antes del  
02-09-1885 Desaparición del cólera 
[¿Parroquia de ¿Santiago 
Apóstol de?] Begíjar [¿Capilla de Música?] 
Solemne Te Deum de acción de 
gracias 
El Eco Minero, 2 
septiembre 1885, nº 
803, p. 1; y 6 
septiembre 1885, nº 
804, p. 2 
Antes del  
07-10-1885 Desaparición del cólera 
[¿Iglesias de?] Baeza y 
Cazorla 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum 
El Eco Minero, 7 
octubre 1885, nº 
809, p. 2 
01-11-1885 Desaparición del cólera Parroquia de Santa María de Linares 
Orquesta de Baeza dirigida 
por Policronio Garrido 
Misa de Policronio Garrido, Te 
Deum, unos motetes y ofertorio 
“del mismo autor” (de 10 a 1 del 
mediodía) 
El Eco Minero, 25 
octubre 1885, nº 
812, p. 2; 8 
noviembre 1885, nº 
814, p. 2 
15-11-1885 
Desaparición del cólera y 
fiesta del Patrocinio de 
Nuestra Señora 
Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 
Solemne función de acción de 
gracias y Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jáen, 
10 noviembre 1885, 
nº 1092, pp. 337-
338 






22-11-1885 Desaparición del cólera y fiesta del Santo Rostro Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Te Deum a toda orquesta 




Obispado de Jaén, 
5 diciembre 1885, 
nº 1096, p. 369 
Antes de  
04-12-1885 
Honras fúnebres del rey 
Alfonso XII Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Magnífica vigilia a toda orquesta 
(10.30 ¿de la mañana?] 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
5 diciembre 1885 nº 
1096 p. 370 
12 y 13-06-1886 Nuestra Señora de Linarejos 
Iglesia de [¿Santa María?], 
Ermita de Nuestra Señora 
de Linarejos y calles de 
Linares 
Banda de música 
Día 12: banda de música en los 
solares del señor Murga; 
procesión con salida en casa del 
hermano mayor (5.30 de la tarde), 
parada en la del Vizconde de 
Begíjar (6 de la tarde) y llegada a 
la iglesia con solemnísima Salve  
Día 13: procesión desde la 
parroquia hasta la Ermita (8 de la 
mañana), donde se cantó una gran 
fiesta en honor a la patrona 
El Eco Minero, 20 
junio 1886, nº 848, 
p. 1 
22-01-1887 Primera misa del presbítero Ildefonso Ochoa Segura 
Iglesia de [¿Santa María?] y 
calles de Linares 
Banda de música y orquesta 
dirigida por Francisco J. 
Martí 
Procesión con banda y misa 
oficiada por la orquesta de Martí 
(12 de la mañana) 
El Eco Minero, 24 
enero 1887, nº 872, 
p. 2 
[03-04]-1887 Domingo de Ramos Iglesia [¿de la Asunción?] de Porcuna Dos bandas de música 
Procesión de las Palmas y O vos 
omnes, Miserere y Stabat Mater 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
28 abril 1887, nº 
1151, pp. 136-137  
02 y 03-05-1887 Fiestas de Mayo Ibros 
“Mejores bandas de música 
de Baeza” (día 2) y tres 
bandas de música (día 3) 
Día 2: traslación de la Virgen a la 
iglesia y Salve (mañana) y bailes 
públicos en distintos lugares del 
pueblo 	  
Día 3: misa solemne, procesión 





abril 1887, nº 278, 
p. 2; El Eco 
Minero, 15 mayo 
1887, nº 887, p. 1 







Honras fúnebres de 
Antonio Zambrana Godoy, 
jefe del Partido Liberal 
Conservador de Linares 
Iglesia [¿de Santa María] de 
Linares 
Orquesta de [Antonio] 
Camacho y coro de 
cantollanistas 
Vigilia, invitatorio, dos lecciones 
armoniosas de Liborio García, 
misa, responsos, imponente Dies 
irae y solemnes salmodias de 
canto llano (10 de la mañana) 
La Restauración, 28 
mayo 1887, nº 24, 
p. 1 
29-11-1887 
Honras fúnebres de 
Clemente Mateo Sagasta, a 
iniciativa del Comité 
Liberal de Linares 
Iglesia de San Francisco de 
Linares 
Orquesta dirigida por 
[Antonio] Camacho, 
compuesta de profesores de 
Baeza y Linares y cantantes 
de la Catedral de Córdoba 




noviembre 1887, nº 
306, p. 2; El Eco 
Minero, 30 
noviembre 1887, nº 
916, pp. 2-3 
08-12-1887 
Honras fúnebres de Matilde 
Roldán y Marín, esposa del 
alcalde de Linares Federico 
Acosta 
Iglesia de Linares, atrio [¿Capilla de Música?] Responsos 
El Eco Minero, 10 
diciembre 1887, nº 
917, p. 2 
22-12-1887 
Honras fúnebres de Águeda 
Padilla, presidenta de la 
Congregación de Hermanas 
de los Pobres 
Iglesia de Linares [¿Capilla de Música?] Misa de Réquiem 
El Eco Minero, 22 
diciembre 1887, nº 
919, p. 1 
06-01-1888 
Inauguración de un asilo de 
ancianas en el Colegio de 
San José de Andújar 
Colegio de San José de 
Andújar, capilla 
Educandas dirigidas por el 





Obispado de Jaén, 
3 marzo 1888, nº 
1188, pp. 79-84 
Antes del  
14-01-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesias de Mancha Real, 
Bailén, Jimena y 
Torredelcampo 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
14 enero 1888, nº 
1181, pp. 21-23 
Antes del  
21-01-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesias de Villargordo, 
Higuera de Calatrava y 
Huelma 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
21 enero 1888, nº 
1182, p. 33 






Antes del  
28-01-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesia de Cambil y Sacra 
Capilla de El Salvador de 
Úbeda 
Fieles acompañados de 
órgano (Cambil) y Capilla 
de Música (Úbeda) 
Misa rezada con acompañamiento 




Obispado de Jaén, 
28 enero 1888, nº 
1183, pp. 41-42 
Antes del  
28-01-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesias de Mengíbar, 
Torres de Albanchez y 
Villanueva del Arzobispo 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
4 febrero 1888, nº 
1184, pp. 49-50 
Antes del  
04-02-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
[Iglesia de ¿la Asunción?] 
de Porcuna 
Orquesta dirigida por 
Benito de la Chica y Puerta, 
integrada por jóvenes de la 
localidad 
Solemne Triduo y solemnísima 
fiesta con motetes a León XIII y 
varios Ave Maria 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
4 febrero 1888, nº 
1184, pp. 49-50 
Antes del  
03-03-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
[¿Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de?] La 
Carolina  
Fieles acompañados de 
órgano 
Misa rezada con acompañamiento 
de órgano y coplas al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 marzo 1888, nº 
1188, pp. 79-84 
Antes del  
03-03-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesias de Linares, Génave, 
Arjonilla y Noalejo 
Fieles acompañados de 
órgano y [¿Capillas de 
música correspondientes?] 
Salve cantada al órgano (Linares) 
y 
Te Deum (en las demás) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 marzo 1888, nº 
1188, pp. 79-84 
Antes del  
03-03-1888 
Jubileo sacerdotal del Papa 
León XIII 
Iglesia de [¿Nuestra Señora 
de la Paz? de] Marmolejo, 
puerta principal 
Bandas de música de 
Andújar Bellísimas piezas y Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
3 marzo 1888, nº 
1188, pp. 79-84 






07-03-1888 Santo Tomás de Aquino 
Seminario Conciliar 
(capilla) y Palacio 
Episcopal (salones) de Jaén 
Coro de seminaristas, 
Capilla de Música 
compuesta en su mayoría 
por colegiales internos y 
acreditados músicos de la 
capital dirigidos por el 
catedrático Bartolomé 
Romero Gago (también 
cantante), Guillermo García 
Gutiérrez (cantante) y 
Jacinto Verdejo (piano) 
Función religiosa en la capilla del 
Seminario 
[1ª] Velada literario-musical en 
las salones del Palacio Episcopal: 
1ª parte: Himno a Santo Tomás de 
Aquino (coro de seminaristas), 
Ave Maria de [Saverio] 
Mercadante (Romero Gago y 
Verdejo), obertura de Campanone 
de [Giuseppe] Mazza (orquesta), 
Fantasía de Paul [sic] Wagner 
sobre motivos de Beatrice di 
Tenda de Bellini (orquesta) 
2ª parte: Himno al Papa [¿León 
XIII?] (coro), aria [da chiesa] 
Pietà, Signore de [Alessandro] 
Stradella (García Gutiérrez y 
Verdejo), obertura de Juana de 




Obispado de Jaén, 
17 marzo 1889, nº 
1191, pp. 103-112 
21-02-1889 
Fundación del asilo-
hospital de Villanueva del 
Arzobispo, a cargo de las 
Hermanitas de los 
Desamparados 
Iglesia parroquial, 
Convento de Dominicas, 
nueva capilla y calles de 
Villanueva del Arzobispo 
Monjas dominicas y 
orquesta de la villa 
Solemne Te Deum (parroquia), 
procesión con Marcha Real, 
precioso motete al Santísimo 
Sacramento y coplas (convento de 
dominicas) y notable misa de 
Ovejero (nueva capilla [¿en el 




Obispado de Jaén, 
4 junio 1890, nº 
1276, pp. 181-183 






[¿07?]-03-1889 Santo Tomás de Aquino Seminario Conciliar de Jaén, capilla 
Coro de seminaristas y 
Capilla integrada en su 
mayoría por jóvenes 
seminaristas, sexteto 
integrado por Rodríguez 
Vello, Garrido Gallego, 
Guardia, [Jacinto] Verdejo, 
y [¿Manuel?] Romero  
Función religiosa con “grandioso” 
Pange lingua, cántico de Tercia y 
misa compuesta por un 
renombrado maestro de Baeza, 
himno a Santo Tomás de Aquino 
2ª velada literario-musical 
interpretada por un sexteto: 
fantasía sobre motivos de 
Lucrecia Borgia y Fausto de 
[Charles] Gounod, un aria de Il 
Paria de [Gaetano] Donizetti, 
obertura de 
Poeta y el aldeano de [Franz von] 
Suppé, un aria de Atila de 




Obispado de Jaén, 
16 marzo 1889, nº 
1229, pp. 95-102 
22 y 24-03-1889 San Juan Bautista y Virgen de la Fuensanta 
Iglesia de los Trinitarios en 
la Ermita de la Virgen de la 
Fuensanta de Villanueva 
del Arzobispo 
Jóvenes religiosos profesos 
de la orden trinitaria fray 
Francisco de la 
Resurrección y Pedro de 
Ascensión hermanos y 
Ricardo Cantos, maestro de 
capilla de Villacarrillo, 
acompañados al órgano por 
fray José de los Dolores y 
Onzoño 
Día 22: Solemne Triduo, himno 
ambrosiano al Todopoderoso 
cantado entre los armoniosos 
acordes del órgano 
Día 23: majestuosa Salve de 
[Hilarión] Eslava a tres voces y 
plegaria 
Día 24: Gran misa del maestro 
[Saverio] Mercadante, preciosa 
plegaria tras alzar 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
23 marzo 1889, nº 
1230, pp. 109-110 
05-05-1889 
Congreso Católico 
Nacional celebrado de 
Madrid 
Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] Te Deum 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
25 mayo 1889, nº 
1236, p. 177 
12-05-1889 Centenario de la Unidad Católica Catedral de Jaén 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] Solemne misa y Te Deum 
El Norte Andaluz, 
11 mayo 1889, nº 
11 p. 1 






28-06-1889 Santísimo Corazón de Jesús Iglesia de la Merced de Jaén  Cantores y armonio 
Salve solemne y procesión del 
Santísimo con estrofas del Pange 
Lingua y preciosos motetes con 
armonio en cada estación 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
20 julio 1889, nº 
1241, pp. 232-233 
28-06-1889 Santísimo Corazón de Jesús 
Iglesia [¿de la Asunción?] 
de Villacarrillo e Iglesia de 
Santa María de Úbeda 
Capilla de Música 
(Villacarrillo) y [¿Capilla de 
Música?] (Úbeda) 
Misa nueva estrenada por la 
Capilla (Villacarrillo) y solemne 
Tercia y procesión claustral con O 




Obispado de Jaén, 
7 agosto 1889, nº 
1242, pp. 245-246 
02-11-1889 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Andújar  
Parroquia y Ermita de 
Andújar 
Improvisado coro infantil 
presidido por los reverendos 
padres 
Preciosas coplas a la Virgen de la 
Cabeza durante su traslado a la 
parroquia desde la Ermita de la 
calle Ollerías (5 de la tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
23 noviembre 1889, 
nº 1254, p. 361 
Antes del  
30-11-1889 
Conducción de aguas a la 
población 
Plaza de la Constitución de 
La Carolina [¿Capilla de Música?] Te Deum (2 de la tarde) 
El Norte Andaluz, 
30 noviembre 1889, 
nº 40, p. 3 
07 y 08-12-1889 Inmaculada Concepción 
Seminario Conciliar de San 
Felipe Neri de Baeza, 
capilla 
Capilla de Música del 
Seminario 
Día 7: Solemnes Vísperas (3 de la 
tarde) 
Día 8: Maitines solemnes y 
preciosa misa (6 de la mañana) 
El Norte Andaluz, 7 
diciembre 1889, nº 
41, pp. 3-4 
07, 08 y 16-12-
1889 Inmaculada Concepción 
Iglesias de San Martín y 
Santa María y calles de 
Arjona 
[¿Capilla de?] Música 
Día 7: Vísperas solemnes (San 
Martín), procesión entre San 
Martín y Santa María y Salve 
(Santa María) 
Día 8: solemne Novena (mañana) 
y procesión general (tarde) 
Día 16: procesión de Santa María 
a San Martín 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
08-12-1889 Inmaculada Concepción [¿Catedral de Jaén?] Capilla de Música [¿de la Catedral?] -- 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
13 diciembre 1889, 
nº 1256, pp. 377-
378 








(Domingo IV de Adviento, 
San Flaviano) 
Iglesia de San Bartolomé de 
Jaén [¿Capilla de Música?] 
Misa pastorela con villancicos  
(7 de la mañana) 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
24 y 25-12-1889 Natividad de Jesucristo Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 
Día 24: Maitines solemnes (10 de 
la noche) 
Día 25: misa 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
25-12-1889 Natividad de Jesucristo (jubileo circular) 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén [¿Capilla de Música?] 
Preciosos villancicos (3.30 de la 
tarde) 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
26-12-1889 San Esteban  (jubileo circular) 
Iglesia de San Bartolomé de 
Jaén [¿Capilla de Música?] 
Preciosos villancicos  
(después del rosario) 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
28-12-1889 Santos Inocentes (jubileo circular) 
Iglesia de la Concepción de 
Jaén [¿Capilla de Música?] 
Procesión y bonitos y variados 
villancicos 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
29-12-1889 Santa Rita de Casia Iglesia de Santa Úrsula de Jaén [¿Capilla de Música?] Preciosos villancicos 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
31-12-1889 San Silvestre (jubileo circular) 
Iglesias del Sagrario y 
Santa Úrsula de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Villancicos 
El Norte Andaluz, 
21 diciembre 1889, 
nº 43, p. 3 
Después del 
06-02-1890 
Restablecimiento de la 
salud del rey Alfonso XIII 
Todas las iglesias [¿de la 
diócesis?] 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Te Deum de acción de gracias 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
6 febrero 1890, nº 
1263, p. 45 
04 a 06-07-1890 
Juan Gabriel Perboyre, 
apóstol e invicto mártir de 
China (a cargo de tres 
comunidades de Hijas de la 
Caridad) 
[¿Iglesias de las Hijas de la 
Caridad de?] y delante de 
las Casas de Beneficencia 
[¿Comunidades de Hijas de 
la Caridad?] y banda de 
música  
Días 4 al 6: banda de música 




Obispado de Jaén, 
19 julio 1890, nº 
1281, p. 228 
12-08-1890 Jubileo circular (San Bartolomé) Iglesia de San Clara de Jaén Capilla de Música 
Solemne fiesta (9.30 de la 
mañana) 
El Norte Andaluz, 9 
agosto 1890, nº 76, 
p. 4 







Romería al Santuario de 
Nuestra Señora de la 
Cabeza 
Iglesia de Santa María y 
Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza de 
Andújar 
Banda de música, coro y 
acompañamiento de órgano 
Novena la Virgen de la Cabeza 
con vibrantes notas de “la 
música”, Marcha de San Ignacio 
y Sálvame acompañados al 
órgano 
El Norte Andaluz, 
13 septiembre 1890, 
nº 81, p. 3 
26-08 y 03-09-
1890 San Ginés de la Jara 
Centro Instructivo de 
Obreros Católicos y Ermita 
del Santo de Sabiote  
Banda de música dirigida 
por Páez y cantores 
Día 26: fiesta al patrón del Centro 
con Himno a León XIII y 
procesión a la Ermita del Santo 
con “acordes de la música”, 
preciosos motetes durante la 
comunión  
Día 3: Acordes de la música 
(Ermita), preciosas marchas por 
banda de música, Veni Sancte 
Spiritus e Himno a León XIII (2 
veces) (Centro) 
El Norte Andaluz, 
13 septiembre 1890, 
nº 81, p. 3-4 
14-09-1890 Nuestra Señora del Carmen Iglesia de San Pedro de Jaén [¿Capilla de Música?] 
Ejercicios de Nuestra Señora del 
Carmen, procesión y Salve (5 de 
la tarde) 
El Norte Andaluz, 
13 septiembre 1890, 
nº 81, p. 4 
21-11-1890 Pompilio María Pirroti, beato de las Escuelas Pías 
Colegio de las Escuelas 
Pías de Úbeda 
[Cantores] y 
acompañamiento de Juan de 
la Cruz Moreno al piano 




Obispado de Jaén, 
20 diciembre 1890, 
nº 1296, pp. 392-
394 
28-02-1891 Jubileo circular (San Román) 
Iglesia de San Ildefonso de 
Jaén [¿Capilla de Música?] Misa cantada a la Virgen 
El Norte Andaluz, 
21 febrero 1891, nº 
104, p. 4 
30-04-1891 
Profesión de las monjas 
novicias Isabel Arias de 
San Ignacio de Loyola, 
Gervasia Martínez de la 
Asunción y Eugenia 
Zugasa de los 
Desamparados 
Colegio de la Purísima 
Concepción de las 
Hermanas Carmelitas de la 
Caridad de Jaén 
Orquesta y cantantes 
dirigidos por Jacinto 
Verdejo, y Guillermo 
García Gutiérrez (cantante) 
Hermosa música (orquesta) y tres 
composiciones, una de ellas 
alusiva a la profesión (García 
Gutiérrez) (10 de la mañana) 
El Norte Andaluz, 2 
mayo 1891, nº 114, 
p. 2 






[16]-05-1891 Nuestra Señora de Linarejos 
Iglesia parroquial [¿de 
Santa María?] y calles de 
Linares 
Banda de música  Música de banda (calles) y solemne Salve (parroquia) 
El Eco Minero, 19 
mayo de 1891, nº 
1074, p. 2 
Antes del  
25-06-1891 
Preparación de los 
encarcelados de Jaén para 
cumplir con el precepto 
anual de la iglesia 
[¿comunión a los presos?] 
Cárcel de Jaén Presos  Cánticos religiosos enseñados por el Padre Mariano Costa 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
25 junio de 1891, nº 
1312, p. 190 
07-10-1891 
Honras fúnebres por las 
inundaciones de las 
provincias de Toledo, 
Almería y Valencia 
Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Vigilia, misa [de Réquiem] y 




Obispado de Jaén, 
10 octubre 1981, nº 
1322, p. 289 
23-10-1891 Nuestra Señora de Linarejos 
Iglesia parroquial de 
Linares 
Señoras y señoritas más 
simpáticas y elegantes de 
Linares 
Novena a la Virgen con preciosos 
himnos a la Virgen acompañados 
de piano 
El Eco Minero, 23 
octubre 1891, nº 
1090, p. 2 
07-03-1892 Santo Tomás de Aquino Seminario Conciliar de Jaén, capilla 
Alumnos del seminario y 
orquesta 
Graves acordes del Tantum ergo y 
misa acompañada de orquesta 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
18 marzo 1892, nº 
1339, p. 18 
05 y 06-06-1892 Fiesta de la Virgen 
Iglesia de [¿Santa María?], 
Ermita de Nuestra Señora 
de Linarejos y calles de 
Linares 
Orquesta de Antonio 
Camacho 
Gran Salve acompañada por 
orquesta (parroquia) y gran misa 
acompañada por orquesta 
(Ermita) 
El Eco Minero, 8 
junio 1892, nº 1114, 
p. 2 
23-06-1892 
Primera misa del presbítero 
Antonio María Carrillo y 
Pérez 
Iglesia de Linares Orquesta de [Antonio] Camacho Misa acompañada por orquesta 
El Eco Minero, 3 





América, por orden del 
papa León XIII 
Todas las iglesias de 
España, Italia y ambas 
Américas 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Misa solemne de la Santísima 




Jaén, 26 noviembre 
1892, nº 1363, p. 
293 







Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Bélmez de la Moraleda 
Parroquia [¿de Nuestra 
Señora de la Paz?] de 
Bélmez de la Moraleda 
Banda de música de Jódar 
Recepción de la Santa Misión e 
himno Veni Creador Spiritus 
(4 de la tarde) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 abril 1893, nº 
1382, p. 137 
13 y 14-12-1892 San Juan de la Cruz 
Puerta del Colegio y 
oratorio de San Juan de la 
Cruz e Iglesia de Santa 
María de Úbeda 
Coro acompañado por 
armonio, banda de música 
de Úbeda y Capilla de 
Música de Baeza dirigida 
por Diego Gámez 
Virtudes del Santo, cantadas por 
una primorosa orquesta con 
armonio (oratorio del Santo, 
durante las nueve tardes) 
Día 13: escogidas piezas de 
música a cargo de la banda de 
Úbeda (puerta del Colegio, noche) 
Día 14: Tercia solemne, preciosa 
misa del inmortal [Hilarión] 
Eslava y motetes al Santísimo 
Sacramento con la Capilla de 
Baeza (iglesia de San María, 
10.30 de la mañana) y fiesta 




Obispado de Jaén, 
10 diciembre 1892, 
nº 1371, pp. 361-
362 
25-01-1893 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en 
Castillo de Locubín 
Parroquia de [¿San Pedro? 
de] Castillo de Locubín 
[Banda de] Música 
recientemente organizada 
por Carlos Álvarez Rosales 
Procesión de recepción de la 
Santa Misión con “acordes de la 
[banda de] música” 
El Pueblo Católico, 
18 febrero 1893, nº 
5, p. 5 
28-01-1893 Culto ordinario 
Catedral e iglesias 
parroquiales de San 
Ildefonso y San Pedro de 
Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Misa cantada en el trascoro 
El Pueblo Católico, 
21 enero 1892, nº 3, 
p. 8 
29-01-1893 Jubileo circular Iglesias de San Ildefonso de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Procesión y solemne reserva 
El Pueblo Católico, 
21 enero 1892, nº 4, 
p. 8 
19-02-1893 Prolongación de la vida del Papa León XIII 
Catedrales, iglesias 
parroquiales y comunidades 
religiosas de la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Te Deum de acción de 
gracias después de la misa mayor  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
4 febrero 1893, nº 
1376, pp. 81-82 








de la Consagración 
Episcopal del Papa León 
XIII y recepción de la 
imagen de Nuestra Señora 
de Lourdes, costeada por 
María de la Villa Barranco 
Parroquia de Santa Marta 
de Martos 
Sánchez, Wilt y Cárdenas 
(cantantes) y Laureano 
Medina (melodium) 
Fiesta solemnísima con misa 
cantada de [Luigi] Bordesse y 
solemne Te Deum (10 de la 
mañana) 
El Pueblo Católico, 
23 febrero 1893, nº 
8, pp. 6-7 
 [30]-03-1893 
 [Jueves Santo] 
Esquina de la C/ Álamos 
asomando a plaza San 
Francisco (1ª), C/ Muñoz 
Garnica (2ª), Carrera (3ª), 
Puerta del Palacio Obispal 
(4ª), Maestra Alta (5ª) y 
Baja (6ª), antes de entrar en 
la C/ los Coches (7ª) de 
Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] que asiste al 
solemne Septenario 
Procesión del Santo Cristo de la 
Expiración que sale de la iglesia 
de San Juan con siete estaciones, 
interpretando en cada una las 
Siete Palabras de Nuestro Señor 
Jesucristo 
El Pueblo Católico, 
25 marzo 1893, nº 
12, p. 8 
07-05-1893 Santísimo Cristo de la Clemencia 
Iglesia de Santa María 
Magdalena de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Solemne fiesta (9 de la mañana y 
tarde) 
El Pueblo Católico, 
9 mayo 1893, nº 18, 
p. 8 
20 al 23-05-1893 Nuestra Señora de Linarejos Iglesia de Santa María  Orquesta y banda municipal 
Día 20: fiesta anual con procesión 
y Salve a toda orquesta 
Días 21 al 23: acordes de la banda  
El Pueblo Católico, 
27 mayo 1893, nº 
21, p. 7-8 
09 y 10-06-1893 Sagrado Corazón de Jesús Convento de las Bernardas de Jaén 
Escogido cuarteto de 
música 
Día 9: fin de la Novena con fiesta 
(10 de la mañana) y procesión con 
el Santo y el Sagrado Corazón 
(8.30 de la tarde) 
Día 10: misa con comunión (7 de 
la mañana) y fiesta con sermón 
(10 de la mañana) 
El Pueblo Católico, 
3 junio 1893, nº 22, 
p. 8 
15-06-1893 
Finalización del curso 
escolar del colegio 
instalado en la Ermita de 
San Félix 
Ermita de San Félix de Jaén 
Capilla de Música dirigida 
por Juan Antonio Cobo y 
Galán 
Misa cantada, letanía y Salve 
El Pueblo Católico, 
23 junio 1893, nº 
25, p. 5 
Antes del 
23-06-1893 Fiesta a la Virgen María 
Iglesia de San Martín de 
Arjona 
Señoras y señoritas de 
Arjona dirigidas por la 
señorita De Talero 
-- 
El Pueblo Católico, 
23 junio 1893, nº 
25, p. 8 






23 y 24-06-1893 Primera misa del presbítero Roque Roig Jordán 
Plaza de la Constitución y 
Parroquia de Nuestra 
Señora de la Natividad en 
Villanueva de la Reina 
Orquesta dirigida por Barrio 
Día 23: acordes de la banda 
(plaza) 
Día 24: diana de la banda 
([¿calles?] y [música de] orquesta 
(parroquia) 
El Pueblo Católico, 
8 julio 1893, nº 27, 
p. 7 
29-06-1893 San Pedro y San Pablo Apóstoles 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 
Miembros de la Universidad 
de Párrocos 
Solemne fiesta (9.15 de la 
mañana) y Vísperas (tarde) 
El Pueblo Católico, 
23 junio 1893, nº 
25, p. 8 
02-07-1893 
Visitación de Nuestra 
Señora, Preciosa Sangre de 
Cristo y San Otón 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 
Escogido cuarteto de 
música 
Solemne fiesta al Santísimo 
Sacramento (10 de la mañana) y 
procesión (5 de la tarde) 
El Pueblo Católico, 
1 julio 1893, nº 26, 
p. 8 
20-08-1893 San Joaquín y San Bernardo 
Iglesia de Santa María 
Magdalena de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] 
Solemne fiesta (9.30 de la 
mañana) y procesión (5.30 de la 
tarde) 
El Pueblo Católico, 
19 agosto 1893, nº 
33, p. 7 
24-08-1893 San Bartolomé Apóstol Iglesia de San Bartolomé de Jaén 
Miembros de la Universidad 
de Párrocos 
Solemne fiesta (9.30 de la 
mañana) y Vísperas (5.30 de la 
tarde) 
El Pueblo Católico, 
19 agosto 1893, nº 
33, p. 7 
27-08-1893 
Santos Rufo, San José de 
Calasanz y 
Transverberación del 
Corazón de Santa Teresa 
Iglesia de la Merced de 
Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] Solemne fiesta (10 de la mañana) 
El Pueblo Católico, 
26 agosto 1893, nº 
34, p. 8 
03-09-1893 San Sandalio Mártir Iglesia de San Bartolomé de Jaén  
Escogida orquesta de la 
capital -- 
El Pueblo Católico, 
2 septiembre 1893, 
nº 35, p. 8 
Antes del 
30-09-1893 Señor de la Columna Torres 
Banda de música de Baeza 
dirigida por [Diego] Gámez Fiesta 
El Pueblo Católico, 
30 septiembre 1893, 
nº 49, p. 6 
30-09-1893 Virgen del Rosario Villardompardo Banda de música y escogido sexteto de la villa Tercia y misa solemne 
El Pueblo Católico, 
14 octubre 1893, nº 
41, p. 5 
04-10-1893 
Apertura del curso 
académico 1893-94 del 
Seminario Conciliar de 
Jaén 
Seminario Conciliar de 
Jaén, [capilla] Grande orquesta 
Preciosísima misa (10 de la 
mañana) 
El Pueblo Católico, 
7 octubre 1893, nº 
40, p. 5 






07 y 08-12-1893 Inmaculada Concepción  Iglesia de Santa María de Arjona Banda de música 
Día 7: traslación procesión al 
templo con armoniosos acordes 
de la banda 
Día 8: diana de la banda e himno 
“sonoro y armonioso” a la Virgen 
El Pueblo Católico, 
23 diciembre 1893, 
nº 51, p. 5 
[07]-03-1894 Santo Tomás de Aquino Seminario Conciliar de Jaén, [capilla] 
Seminaristas y Capilla de 
Música de [Jacinto] Verdejo 
Solemne función religiosa con 
misa (10 de la mañana) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
20 marzo 1894, nº 
1419, pp. 87-88 
12 y siguientes-
03-1894 
Santa Misión de la 
Compañía de Jesús en Jaén 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 500 niños de la misión 
Procesión, solemne Salve a la 
Virgen, Veni Creator [Spiritus] y 
alabanzas a la Inmaculada 
Concepción y el Santo Rosario 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
20 marzo 1894, nº 
1419, pp. 88-89 
01-05-1894 
Entrada a Jaén del obispo 
Manuel María León 
González y Sánchez, 
llegado desde Roma 
Estación de ferrocarril y 
plaza de Santa María de 
Jaén 
Banda de música de la 
Beneficencia [del Hospicio 
de Hombres de Jaén] 
Marcha Real, solemne Te Deum y 
piezas “de su repertorio”  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
5 mayo 1894, nº 
1425, p. 135 
14-06-1894 
Bautismo de la primogénita 
de los Señores Fernández 
de Córdoba 
Sagrario de la Catedral de 
Jaén Órgano 
Armoniosos sonidos (6 de la 
tarde) 
La Mantilla 
Colorada, 16 junio 
1894, nº 6, pp. 5-6 
18-06-1894 Sagrado Corazón de Jesús 
Iglesia [¿de San Juan 
Evangelista?] de Mancha 
Real 
Prior de la Iglesia de Santa 
Marta de Martos y [banda 
de] música local 





Obispado de Jaén, 
30 junio 1894, nº 
1431, pp. 203-207 
06-08-1894 
Bodas de oro de Sor María 
Tomasa, hermana de la 
Caridad, a iniciativa de las 
Hijas de San Vicente de 
Paúl 
Hospicio de Hombres de 
Jaén 
Banda del Hospicio y 
selecto coro de niños 




Obispado de Jaén, 
6 agosto 1894, nº 
1435, pp. 261-263 






07-12-1894 Inmaculada Concepción Catedral de Jaén Capilla de Música [de la Catedral] 




Obispado de Jaén, 
29 diciembre 1894, 
nº 1453, p. 421 
08-12-1894 
Inmaculada Concepción, a 
iniciativa de las Hijas de 
María 
Iglesia del Sagrario y 
Catedral de Jaén Escogida Capilla de Música 




Obispado de Jaén, 
29 diciembre 1894, 
nº 1453, p. 421 
24 y 25-12-1894 Natividad de Jesucristo Catedral de Jaén 
Grande orquesta  
[Capilla de Música de la 
Catedral] 
Prima solemne, Calenda a grande 
orquesta (mañana), Vísperas 
(tarde), Maitines con los célebres 
responsorios del inolvidable 
maestro [José] Sequera (noche), 
Misa del Gallo y devotos 
villancicos del citado maestro (12 
de la noche) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
29 diciembre 1894, 
nº 1453, p. 421 
[07]-03-1895 Santo Tomás de Aquino Seminario Conciliar de Jaén, capilla Orquesta 




Obispado de Jaén, 
16 marzo 1895, nº 
1463, pp. 97 
30-03 y [¿13-
04?]-1895 
Llegada del Padre Miguel 
Font, del Inmaculado 
Corazón de Jesús, a Solera 
Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores de Solera 
Miguel Font acompañado 
de armonio 
Día 30: Coplas de la corona 
dolorosa, letanía y Stabat Mater 
con armonio 
[Día 13] Sábado posterior, Sábado 
Santo: solemne Salve 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
11 mayo 1895, nº 
1469, pp. 147-149 
24 al 26-05-1895 Tercer Centenario de San Felipe Neri 
Seminario Conciliar de San 
Felipe Neri de Baeza, 
capilla 
Seminaristas, orquestas y 
bandas de Diego de Gámez 
y Manuel M. Ruiz, Cándido 
Rodríguez (piano), su padre 
(cantante) y su hermano 
Francisco (también piano) 
Triduo con festividad religiosa el 
día del Santo con precioso motete 
en el ofertorio (C. Rodríguez y 
padre) y velada literario-musical 
con participación de C. y F. 
Rodríguez al piano 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
8 junio de 1895, nº 
1473, pp. 183-186 






13-02-1896 Inauguración de un nuevo centro de enseñanza 
Casa de Piedra en la plaza 
de San Miguel de Jaén 
Coro de niños dirigido por 
los Padres Miguel Font y 
Mauricio Bravo con 
acompañamiento de órgano 
expresivo 
Himno a la Purísima Concepción 
[Toda hermosa eres] de Mariano 
García, mandamientos Al cielo, al 
cielo quiero ir, himno Cantad a 
María, que es Madre amorosa 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
29 febrero 1896, nº 
1506, pp. 70-73 
Antes del 
21-03-1896 
Premios a los alumnos de la 
Escuela de Adultos 
Nocturna de los misioneros 
Hijos del Inmaculado 
Corazón de María  
[¿Escuela de los misioneros 
Hijos del Inmaculado 
Corazón de María? de] Jaén 
Padre Miguel Font al 
armonio y coro de niños 
Divino Espíritu bajad, himno a la 
Concepción Toda hermosa eres 
María de Mariano García, 
cánticos entusiastas y piezas 
bonitas al armonio 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
21 marzo 1896, nº 
1509, pp. 97-100 
22-11-1896 Santa Cecilia Iglesia de San Francisco de Jaén 
Orquesta de distinguidos 
profesores y aficionados de 
la localidad 
Solemne fiesta religiosa 
Sancho Panza, 19 
noviembre 1896, nº 
15, p. 8 
[04]-07-1897 Sagrado Corazón de Jesús 
Iglesia Parroquial de [¿San 
Juan Evangelista? de] 
Mancha Real 
Fieles, sexteto de buenas 
voces y banda de música 
Novena y fiesta con procesión con 
himnos y cánticos al 
Todopoderoso y las mejores y 
más antiguas obras de la banda  
La Hormiga, 10 




Victoriano Guisasola y 
Menéndez como obispo de 
Jaén 
Augusta basílica de Jaén 
[¿Iglesia de San Ildefonso?] 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
27 julio 1897, nº 
1561, p. 157 
05 y 06-08-1897 Nuestra Señora de las Nieves 
Calles, fuente de la Reja y 
plaza de la Constitución de 
Pegalajar 
Banda de música 
Día 5: Diana (mañana) y música 
(noche) 
Día 6: música (noche) 
La Hormiga, 10 
agosto 1897, nº 47, 
p. 3; 20 agosto 
1897, nº 48, p. 3 
19-09-1897 Llegada del obispo Victoriano Guisasola a Jaén 
Estación vieja de ferrocarril 
de Mengíbar y Salón de 
Retratos del Palacio 
Episcopal de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por 
Cándido Milagro 
Por la mañana: Marcha real (8.30 
de la mañana, Mengíbar) e himno 
compuesto por Cándido Milagro 
sobre texto del poeta Moreno 
Castelló (Salón de Retratos) 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
27 septiembre 1897, 
nº 1568, pp. 221-
225 






19-09-1897 Llegada del obispo Victoriano Guisasola a Jaén 
Plaza de Santa María de 
Jaén 
Banda de la Beneficencia 
[del Hospicio de Hombres 
de Jaén], varios asilados 
(Pedro Morales Virtudes, 
Simón Ortega) y [Manuel] 
Romero 
Por la noche: serenata con el 
pasodoble Bailén de [Ramón] 
Zagalaz, vals con introducción y 
solos El regente de [Manuel] 
Romero (Morales), aria de tiple 
de Il finto Stanislao de [Giuseppe 
Verdi], aria de bajo de Lucrecia 
Borgia de [Gaetano] Donizetti 
(Ortega), schotis y polca-
pasodoble de [¿Salvador?] Furés 
El Conservador de 
Jaén, 18 septiembre 
1897, nº 4332, p. 1; 
21 septiembre 1897, 
nº 4334, p. 2 
24-09-1897 
Entrada del obispo 
Victoriano Guisasola a la 
Catedral de Jaén 
Catedral de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por 
Cándido Milagro 
Antífona Ecce sacerdos magnus y 
Te Deum compuestos ad hoc por 
el maestro de capilla Cándido 
Milagro 
El Conservador de 
Jaén, 25 septiembre 
1897, nº 4337, p. 3; 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
27 septiembre 1897, 
nº 1568, pp. 221-
225 
26-09-1897 Bienvenida al obispo Victoriano Guisasola 
Salón de Retratos del 
Palacio Episcopal y plaza 
de Santa María de Jaén 
Orfeón de Martos dirigido 
por Francisco Codes 
Serenata en dos partes 
1ª parte: El canto de los 
espartanos de J[ules] Denefve, 
barcarola Al mar de P[ascual] 
Veiga, Jota Navarra de 
A[polinar] Brull (repetida), 
Alborada gallega de P. Veiga y 
Hora de amor de E[duardo] Ocón 
(de 8.30 a 10 de la noche, Salón 
de Retratos)  
2ª parte: pasodoble La fiesta de 
los marineros de J. Denefve, 
mazurca A los doce años de P. 
Veiga, Jota navarra de A. Brull, 
Hora de amor de E. Ocón y 
pasodoble de Denefve (plaza) 
El Conservador de 
Jaén, 25 septiembre 
1897, nº 4337, p. 3; 
27 de septiembre, nº 
4338, p. 3 






28-09-1897 Tradicional romería a Baños de Jabalcuz Baños de Jabalcuz, capilla [¿Banda de?] Música Función religiosa 
El Conservador de 
Jaén, 27 septiembre 
1897, nº 4338, p. 3 
08-01-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén e iglesias 
de San Ildefonso, San Pedro 
y Santa María Magdalena 
de Jaén 
-- 
Misa cantada (7.30 de la mañana) 
y Salve cantada (3 de la tarde) en 
la Catedral y Salve cantada en el 
resto de parroquias 
La Semana 
Católica de Jaén, 2 
enero 1898, nº 1, p. 
2 
15-01-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 9 
enero 1898, nº 2, p. 
23 
22-01-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro, Santa María 
Magdalena y los RR. PP. 
Misioneros de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 




Fin de la Guerra de 
Filipinas 
Todas las iglesias, 
catedrales y parroquias [de 
la diócesis] 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Te Deum de acción de 
gracias y letanías de los Santos 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
30 enero 1898, nº 2, 
pp. 18-19 
29-01-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro, Santa María 
Magdalena y los RR. PP. 
Misioneros de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
23 enero 1898, nº 4, 
p. 63 
30-01-1898 Santísimo Sacramento  Parroquia de San Ildefonso de Jaén 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] 
Fiesta anual (10.30 de la mañana), 
ejercicios propios y procesión (4 
de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 enero 1898, nº 5, 
pp. 82-83 






30-01-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Letanía y cánticos josefinos (San 
José) y cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 enero 1898, nº 5, 
pp. 82-83 
03-02-1898 Fin de la Guerra de Filipinas Catedral de Jaén 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] 
Solemne Te Deum de acción de 
gracias 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 enero 1898, nº 5, 
p. 100; 6 febrero 
1898, nº 6, p. 119 
03-02-1898 San Blas Iglesia de Santa María Magdalena de Jaén Capilla de Música Fiesta solemne (10 de la mañana) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 enero 1898, nº 5, 
pp. 82-83 
05-02-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 enero 1898, nº 5, 
pp. 82-83 
06-02-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Cánticos josefinos (San José) y 
cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
febrero 1898, nº 6, 
pp. 102-103 
12-02-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
febrero 1898, nº 6, 
pp. 102-103 
13-02-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Cánticos josefinos (San José) y 
cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 febrero 1898, nº 
7, pp. 122-123 
19-02-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 febrero 1898, nº 
7, pp. 122-123 






20-02-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Cánticos josefinos (San José) y 
cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 febrero 1898, nº 
8, pp. 142-143 
26-02-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 febrero 1898, nº 
8, pp. 142-143 
27-02-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Cánticos josefinos (San José) y 
cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 febrero 1898, nº 
9, pp. 162-163 
27-02-1898 Dolores de la Virgen Santísima 
Convento de Santa Teresa 
de Jaén  Escogido cuarteto Solemne septenario 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 febrero 1898, nº 
9, pp. 162-163 
05-03-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 febrero 1898, nº 
9, pp. 162-163 
06-03-1898 Culto ordinario 
Iglesias de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
y San Clemente de Jaén 
-- 
Cánticos josefinos (San José) y 
cánticos a la Virgen (San 
Clemente) 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
marzo 1898, nº 10, 
pp. 182-183 






06 y 07-03-1898 Santo Tomás [de Aquino] 
Colegio de Santo Tomás de 
Jaén, capilla, e iglesia de la 
Concepción de Jaén 
Colegiales Manuel Espejo 
Moscoso, Martínez Torres, 
Alcalá Venceslada, López 
Jiménez, Ortiz Montalbán 
(cantante), Constantino 
Gómez Segura, Merino del 
Castillo (flauta), Miquel 
García (violín), José 
Anguita Sánchez, Medina 
Ramiro y Carrasco 
Rodríguez (cantante) 
Día 7: comunión con motetes 
[¿coro de colegiales?] (capilla) y 
velada musical con varias piezas, 
entre ellas el aria [da chiesa Pietà, 
Signore] de [Alessandro] 
Stradella (Carrasco Rodríguez) 
(colegio) 
Día 8: fiesta solemnísima con 
coro de colegiales (mañana, 
Concepción) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 marzo 1898, nº 
11, pp. 219-220 
07-03-1898 Santo Tomás de Aquino Seminario Conciliar de Jaén, [capilla] 
Capilla de Música [¿de la 
Catedral?] dirigida por 
Cándido Milagro 
Fiesta religiosa solemne al patrón 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 marzo 1898, nº 
11, pp. 219-220 
08-03-1898 San Juan de Dios 
Hospital Provincial de San 
Juan de Dios de Jaén, 
iglesia 
Capilla de Música Fiesta al Santo titular 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
marzo 1898, nº 10, 
pp. 182-183 
12-03-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
marzo 1898, nº 10, 
pp. 182-183 
13 y 19-03-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 marzo 1898, nº 
11, pp. 202-204 
19-03-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 marzo 1898, nº 
11, pp. 202-204 






20-03-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 marzo 1898, nº 
12, pp. 222-223 
24 y 26-03-1898 Culto ordinario Catedral de Jaén y Capilla de San Andrés de Jaén -- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 marzo 1898, nº 
12, pp. 222-223 
26-03-1898 Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Iglesia de los Padres 
Misioneros de Jaén  
Capilla de Música de [Juan 
Antonio] Cobo Galán Solemne Novena (4 de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 marzo 1898, nº 
12, pp. 222-223 
27-03-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 marzo 1898, nº 
13, pp. 242-243 
Antes, durante y 
después del 28-
03-1898 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Iglesia de Merced de Jaén  
Capilla de Música de [Juan 
Antonio] Cobo Galán Novena 
El Pueblo Católico, 
28 marzo 1898, nº 
476, p. 3 
02-04-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés y parroquias de 
la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 marzo 1898, nº 
13, pp. 242-243 
[02]-04-1898 San Francisco de Paula 
Capilla del Rosario de las 
Hermanitas [de los Pobres] 
de Jaén 
[¿Capilla de Música?] Letanía cantada y cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 279-280 
03-04-1898 Domingo de Ramos 
Catedral de Jaén e iglesias 
del Sagrario, San Ildefonso, 
San Bartolomé, San Pedro y 
Santa María Magdalena de 
Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Pasión [según san Mateo] cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 
05-04-1898 Martes Santo Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 
Pasión [según san Marcos] 
cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 






06-04-1898 Miércoles Santo Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Pasión [según San Lucas] 
cantada, Maitines y Laudes con 
lamentaciones a toda orquesta y 
voces (5 de la tarde) y solemne 
Miserere del inmortal [Hilarión] 
Eslava (7 de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264; El 
Pueblo Católico, 6 
abril 1898, nº 478, 
p. 4 
06-04-1898 Miércoles Santo Capilla de San Andrés de Jaén [¿Capilla de Música?] Maitines, Laudes y Miserere  
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 
[06 y 07]-04-
1898 Miércoles y Jueves Santos 
Parroquias de San 
Bartolomé y Santa María de 
Andújar 
Excelente orquesta Misereres de Antonio Vera y Manuel Muñoz 
El Pueblo Católico, 
14 abril 1898, nº 
480, p. 2 
07-04-1898 Jueves Santo Catedral de Jaén Capilla de Música de la Catedral 
Maitines y Laudes con 
lamentaciones a toda orquesta (5 
de la tarde) y solemne Miserere 
del eminente compositor [José] 
Sequera a toda orquesta y voces 
(7 de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264; El 
Pueblo Católico, 6 
abril 1898, nº 478, 
p. 4 
08-04-1898 Viernes Santo Catedral de Jaén [¿Capilla de Música de la Catedral?] 
Pasión [según San Juan] cantada 
(8.30 de la mañana) y Maitines, 
Laudes y Miserere (5 de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 
08-04-1898 Viernes Santo 
Parroquias de San 
Ildefonso, San Bartolomé, 
San Pedro y Santa María 
Magdalena de Jaén, 
conventos de Santa Teresa, 
Concepción, Bernardas, 
Santa Clara y Santa Úrsula 
y Santa Capilla de San 
Andrés 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Pasión [según San Juan] cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 






09-04-1898 Sábado Santo Catedral de Jaén y parroquias de la capital 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 3 
abril 1898, nº 14, 
pp. 262-264 
16-04-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Bartolomé, San Pedro y 
Santa María Magdalena de 
Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
10 abril 1898, nº 15, 
p. 283 
17-04-1898 Comunión a los presos Cárcel de Jaén Conferentes [sic] jóvenes de San Vicente de Paúl Preciosos motetes 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 abril 1898, nº 17, 
p. 337 
23-04-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén e 
iglesias de San Ildefonso, 
San Bartolomé, San Pedro y 
Santa María Magdalena de 
Jaén 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
17 abril 1898, nº 16, 
p. 302 
24-04-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 abril 1898, nº 17, 
pp. 322-323 
Antes, durante y 
después del 28-
04-1898 
Patrocinio de San José, a 
iniciativa del maestrescuela 
de la Catedral Saturnino 
Sánchez de la Nieta 
Iglesia de San Bartolomé de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral dirigida por 
[Cándido] Milagro 
Novena de gran solemnidad 
El Pueblo Católico, 
28 abril 1898, nº 
485, p. 3 
30-04-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 abril 1898, nº 17, 
pp. 322-323 
01-05-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 1 
mayo 1898, nº 18, 
pp. 342-343 






01-05-1898 Culto ordinario Convento de Santa Teresa Escogido cuarteto Septenario 
La Semana 
Católica de Jaén, 1 
mayo 1898, nº 18, 
pp. 342-343 
02 y 03-05-1898 Santa María de los Remedios Plaza de Ibros [¿Banda de música?] 
Bailes populares y veladas 
musicales a la patrona del pueblo 
La Fusión, 14 mayo 
1898, nº 12, pp. 2-3 
04-05-1898 Comunión a los presos Cárcel de Linares [¿Banda de música?] Marcha Real 
La Semana 
Católica de Jaén, 8 
mayo 1898, nº 19, 
p. 378 
Antes y durante 
el 05-05-1898 
Flores de mayo a la Virgen 
María 
Iglesia de San Clemente de 
Jaén Coro de niños Cánticos dulcísimos a la Virgen 
El Pueblo Católico, 
5 mayo 1898, nº 
487, p. 3; La 
Semana Católica de 
Jaén, 8 mayo 1898, 
nº 19, pp. 380 
07-05-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 1 
mayo 1898, nº 18, 
pp. 342-343 
08-05-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 8 
mayo 1898, nº 19, 
pp. 362-363 
14-05-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 8 
mayo 1898, nº 19, 
pp. 362-363 
15-05-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
15 mayo 1898, nº 
20, pp. 382-383 






15 y 16-05-1898 
Visita pastoral del obispo 
Victoriano Guisasola a 
Andújar y Marmolejo 
Corredera de los 
Capuchinos, Colegio de San 
José e iglesia de Santa 
María de Andújar 
Orquesta del Círculo 
Católico dirigida por José 
Gálvez, 200 niñas del 
Colegio de San José y un 
cantante aficionado 
Día 15: procesión de San Eufrasio 
(tarde) y serenata de la orquesta 
(noche, Corredera) 
Día 16: 200 niñas cantan un 
precioso himno acompañas al 
piano por una hermana del 
Colegio de San José (mañana) y 
Triduo a Nuestra Señora de la 
Cabeza con plegaria cantada por 
un aficionado con 
acompañamiento de la Orquesta 
(noche) 
El Pueblo Católico, 
23 mayo 1898, nº 
492, p. 2 
21-05-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
15 mayo 1898, nº 
20, pp. 382-383 
22-05-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
22 mayo 1898, nº 
21, pp. 402-403 
28-05-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
22 mayo 1898, nº 
21, pp. 402-403 
29-05-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
29 mayo 1898, nº 
22, pp. 422-423 
30-05-1898 Santa Rita de Casia Iglesia de Santa Úrsula de Jaén [¿Capilla de Música?] 
Novena y santo Trisagio (5 de la 
tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
29 mayo 1898, nº 
22, pp. 422-423 







(y todos los 
Domingos y días 
festivos mientras 
dure el estado de 
guerra) 
Estado de guerra con 
Estados Unidos 
Catedral de Jaén, parroquias 
e iglesias de comunidades 
religiosas de la diócesis 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Solemne Triduo de rogativas por 
la Patria con exposición del 
Santísimo, procesión con letanías, 
antífonas y oraciones a la 
Inmaculada Concepción y 
Santiago, patronos de España  
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
30 mayo 1898, nº 
12, pp. 161-168 
03 y 04-06-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
29 mayo 1898, nº 
22, pp. 422-423 
05-06-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 5 
junio 1898, nº 23, 
pp. 442-443 
11-06-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 5 
junio 1898, nº 23, 
pp. 442-443 
12-06-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
12 junio 1898, nº 
24, p. 462 
13-06-1898 San Antonio Iglesia de San Bartolomé de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
Fiesta solemne (mañana) y 
Novena (acaba a las 6) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
12 junio 1898, nº 
24, p. 462 
18-06-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
12 junio 1898, nº 
24, p. 462 
19-06-1898 Fiesta a la Santísima Virgen [¿de la Capilla?] 
Iglesia de San Ildefonso de 
Jaén 
Fieles y Capilla de Música 
de [Juan Antonio] Cobo 
Galán 
Procesión alrededor de la iglesia 
con preciosos villancicos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
19 junio 1898, nº 
25, pp. 475-476 






19-06-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
19 junio 1898, nº 
25, pp. 475-476 
21-06-1898 
San Luis Gonzaga, a 
iniciativa del Colegio de 
San Luis Gonzaga de Jaén 
Iglesia de San Pedro de 
Jaén 
Coro de niños y Capilla de 
Música de [Juan Antonio] 
Cobo Galán 
Solemne fiesta con exposición del 
Santísimo y preciosos himnos al 
Santo 
El Pueblo Católico, 
16 junio 1898, nº 
499, p. 3; 23 junio 
1898, nº 501, p. 3; 
La Semana 
Católica de Jaén, 
19 junio 1898, nº 
25, pp. 491 
25-06-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
19 junio 1898, nº 
25, pp. 475-476 
25-06-1898 
Visita pastoral del obispo 
Victoriano Guisasola a 
Torredelcampo 
Calles de Torredelcampo [Banda de] Música Acordes 
La Semana 
Católica de Jaén, 
26 junio 1898, nº 
26, pp. 510-512 
26-06-1898 Sagrado Corazón de Jesús Iglesia del convento de Dominicas de Porcuna Orquesta 
Fin de la Novena y solemne misa 
a toda orquesta  
La Semana 
Católica de Jaén, 
19 junio 1898, nº 
25, p. 491 
26-06-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
26 junio 1898 nº 26 
pp. 494-495 
Antes del  
27-06-1898 Sagrado Corazón de Jesús 
Iglesias de la Merced y 
Santa Clara de Jaén 
Capilla de Música dirigida 
por Cándido Milagro (La 
Merced) y [Antonio Cobo] 
Galán (Santa Clara) 
-- 
El Pueblo Católico, 
27 junio 1898, nº 
502, p. 3 
01-07-1898 Culto ordinario 
Colegio de la Purísima 
Concepción de las 
Hermanas Carmelitas de la 
Caridad de Jaén, oratorio 
-- Cánticos propios 
La Semana 
Católica de Jaén, 
26 junio 1898 nº 26 
pp. 494-495 






02-07-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
26 junio 1898 nº 26 
pp. 494-495 
02-07-1898 Culto ordinario Iglesia de la Visitación de Jaén 
Asiladas [del Hospicio de 
Mujeres de Jaén] Letanía y preciosos motetes 
La Semana 
Católica de Jaén, 
26 junio 1898 nº 26 
pp. 494-495 
Antes del  
07-07-1898 Sagrado Corazón de Jesús 
Convento de Dominicas de 
Porcuna 
Capilla de Música de 
Emilio Ruiz -- 
El Pueblo Católico, 
7 julio 1898, nº 505, 
p. 2 
10-07-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
10 julio 1898, nº 28, 
pp. 534-535 
16-07-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
10 julio 1898, nº 28, 
pp. 534-535 
17-07-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
17 julio 1898, nº 29, 
pp. 546-547 
21 al 24-07-1898 Santa María Magdalena Iglesia de Santa María Magdalena de Jaén 
Cuarteto de la Casa 
Hospicio de Hombres 
Día 21: solemnes Vísperas y 
Maitines 
Día 22: fiesta solemne de basílica 
con Misa del Santísimo 
Sacramento a cargo del Cuarteto 
Del 22 al 24: solemne Triduo en 
honor a la patrona 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 julio 1898, nº 30, 
p. 567 
23-07-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
17 julio 1898, nº 29, 
pp. 546-547 







24-07-1898 Virgen del Carmen 
Colegio de las Hermanas 
Carmelitas de Jaén 
Señor Aguilar y coro de 
niñas dirigido por la 
Hermana Rosalía 
Novena en honor a la Virgen con 
misa cantada el último día 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 julio 1898, nº 30, 
p. 568 
24-07-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 julio 1898, nº 30, 
pp. 558-559 
26-07-1898 San Joaquín y Santa Ana Convento de Santa Clara de Jaén 
Capilla de Música de [Juan 
Antonio] Cobo Galán 
Solemne fiesta en honor de San 
Joaquín y Santa Ana 
La Semana 
Católica de Jaén, 
31 julio 1898, nº 31, 
p. 579 
30-07-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
24 julio 1898, nº 30, 
pp. 558-559 
31-07-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
31 julio 1898, nº 31, 
pp. 570-571 
06-08-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
31 julio 1898, nº 31, 
pp. 570-571 
07-08-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 7 
agosto 1898, nº 32, 
pp. 582-583 
13-08-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 7 
agosto 1898, nº 32, 
pp. 582-583 
14-08-1898 Culto ordinario Catedral de Jaén [Capilla de Música de la Catedral] 
Solemnes Vísperas y Maitines a 
toda orquesta (4 de la tarde) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
14 agosto 1898, nº 
33, pp. 594-595 






14-08-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
14 agosto 1898, nº 
33, pp. 594-595 
15-08-1898 Culto ordinario Catedral de Jaén [Capilla de Música de la Catedral] 
Solemne fiesta a toda orquesta 
estando expuesto el Santo Rostro 
La Semana 
Católica de Jaén, 
14 agosto 1898, nº 
33, pp. 594-595 
20-08-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
14 agosto 1898, nº 
33, pp. 594-595 
21-08-1898 Fiesta del año Iglesia de Santa María Magdalena de Jaén 
Capilla de Música de [Juan 
Antonio] Cobo Galán Procesión con el Santísimo 
El Pueblo Católico, 
22 agosto 1898, nº 
517, p. 2 
21-08-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
21 agosto 1898, nº 
34, pp. 606-607 
21-08-1898 Santos Bonoso y Maximiano Arjona 
Ángel Martínez Carrillo 
(tenor), Luis García 
Carrasquilla (salmista) y 
Vicente Sánchez (ex-seise) 
de la Catedral de Jaén 
Brillante fiesta religiosa a los 
Santos patronos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
21 agosto 1898, nº 
34, p. 616 
27-08-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
21 agosto 1898, nº 
34, pp. 606-607 
28-08-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
28 agosto 1898, nº 
35, pp. 618-619 
28-08-1898 Corazón Inmaculado de María 
Iglesia de la Merced de 
Jaén 
Coro con voces angelicales 
e instrumentos dulcísimos Fin de la Novena 
El Pueblo Católico, 
29 agosto 1898, nº 
519, p. 3 






30-08-1898 Virgen de Guadalupe Iglesia de Santa María de Úbeda 
Capilla de Música de 
Antero Guardia Inicio de la Novena 
El Ideal 
Conservador, 2 
septiembre 1898, nº 
41, p. 3 
03-09-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
28 agosto 1898, nº 
35, pp. 618-619 
04-09-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 4 
septiembre 1898, nº 
36, pp. 630-631 
10-09-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 4 
septiembre 1898, nº 
36, pp. 630-631 
11-09-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
11 septiembre 1898, 
nº 37, pp. 642-643 
11 al 18-09-1898 Nuestra Señora de los Remedios 
Iglesia de San Clemente de 
Jaén 
Capilla de Música de [Juan 
Antonio] Cobo Galán 
Fiesta solemne (10 de la mañana) 
y Novena 
La Semana 
Católica de Jaén, 
11 septiembre 1898, 
nº 37, pp. 642-643 
17-09-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
11 septiembre 1898, 
nº 37, pp. 642-643 
18-09-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
18 septiembre 1898, 
nº 38, pp. 654-655 
24-09-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
18 septiembre 1898, 
nº 38, pp. 654-655 






25-09-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 septiembre 1898, 
nº 39, pp. 666-667 
01-10-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 septiembre 1898, 
nº 39, pp. 666-667 
01-10-1898 
Apertura del curso 
académico 1898-99 del 
Seminario Conciliar de 
Jaén 
Seminario Conciliar de 
Jaén, capilla 
Capilla de Música de la 
Catedral Misa con Capilla de Música 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
15 octubre 1898, nº 
22, p. 305 
02-10-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 2 
octubre 1898, nº 40, 
pp. 678-679 
08-10-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 2 
octubre 1898, nº 40, 
pp. 678-679 
09-10-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 9 
octubre 1898, nº 41, 
pp. 690-691 
15-10-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 9 
octubre 1898, nº 41, 
pp. 690-691 
16-10-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
16 octubre 1898, nº 
42, pp. 702-703 
Antes del 
17-10-1898 
Fiesta de la Mina y 
Empresa “Virgen del Pilar” La Carolina 
Banda de música de Baeza 
dirigida por [Diego] Gámez 
Serenata (víspera), diana 
(mañana) y fiesta religiosa con 
misa 
El Pueblo Católico, 
17 octubre 1898, nº 
531, p. 2 






22-10-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
16 octubre 1898, nº 
42, pp. 702-703 
23-10-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
23 octubre 1898, nº 
43, pp. 714-715 
23-10-1898 
Visita pastoral del obispo 
Victoriano Guisasola a 
Martos 
Martos 
Dos bandas de música de la 
ciudad dirigidas por Cosme 
López y Mariano García 
Serenata 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 octubre 1898, nº 
444, p. 736; El 
Pueblo Católico, 3 
noviembre 1898, nº 
535, p. 2  
23-10-1898 
Virgen de Guadalupe, a 
iniciativa del teniente 
coronel Pascual Herrera 
Orases 
Iglesia de Santa María de 
Úbeda 
Capilla de Música de 
Antero Guardia 
Solemne festividad dedicada a la 
patrona de Úbeda con Gran misa 
de [¿Hipólito?] Escorihuela 
El Ideal 
Conservador, 28 
octubre 1898, nº 49, 
p. 3 
29-10-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
23 octubre 1898, nº 
43, pp. 714-715 
30-10-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 octubre 1898, nº 
44, pp. 726-727 
05-11-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
30 octubre 1898, nº 
44, pp. 726-727 
06-11-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
noviembre 1898, nº 
45, pp. 738-739 






12-11-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 6 
noviembre 1898, nº 
45, pp. 738-739 
13-11-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 noviembre 1898, 
nº 46, pp. 738-739 
15-11-1898 
Solemnes exequias de la 
esposa del Vizconde de 
Irueste 
Parroquia de San Francisco 
de Linares 
Orquesta [y coro] dirigida 
por Eduardo Ayucar 
Invitatorio de Cosme J. de Benito, 
Lecciones de [Tomás] Bretón y 





noviembre 1898, nº 
107, p. 5  
Antes, durante y 
después del 18-
11-1898 
Ánimas Iglesia de San Pedro de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Novena 
El Pueblo Católico, 
14 noviembre 1898, 
nº 538, p. 3 
19-11-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
13 noviembre 1898, 
nº 46, pp. 738-739 
19-11-1898 Nuestra Señora de la Capilla 
Iglesia de San Ildefonso de 
Jaén [¿Capilla de Música?] Solemnísima Salve  
El Pueblo Católico, 
17 noviembre 1898, 
nº 539, p. 3 
20-11-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 noviembre 1898, 
nº 47, pp. 762-763 
21 y 22-11-1898 Santa Cecilia Iglesia de San Pedro de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral en unión con los 
demás profesores de la 
capital 
Día 21: Letanía e Himno a Santa 
Cecilia y Salve de [Cándido] 
Milagro 
Día 22: Misa Josefina de 
[Cándido] Milagro (10.30 de la 
mañana) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 noviembre 1898, 
nº 48, p. 784 
22-11-1898 Santa Cecilia Iglesia de San Pedro de Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral Solemne fiesta 
El Pueblo Católico, 
21 noviembre 1989, 
nº 540, p. 3 






26-11-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
20 noviembre 1898, 
nº 47, pp. 762-763 
27-11-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 noviembre 1898, 
nº 48, pp. 774-775 
03-12-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
27 noviembre 1898, 
nº 48, pp. 774-775 
04-12-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 4 
diciembre 1898, nº 
49, pp. 786-787 
07-12-1898 Culto ordinario Catedral de Jaén -- 
Solemne calenda a toda orquesta 
(9 de la mañana) y lo mismo en 
Vísperas y Maitines 
La Semana 
Católica de Jaén, 4 
diciembre 1898, nº 
49, pp. 786-787 
08-12-1898 Inmaculada Concepción 
Colegio de la Purísima 
Concepción de las 
Hermanas Carmelitas de 
Jaén 
Coro de niñas dirigido por 




Católica de Jaén, 
11 diciembre 1898, 
nº 50, p. 808 
08-12-1898 Inmaculada Concepción Colegio de Santo Tomás de Jaén 
Alumnos del profesor 
Tomás Fernández: Martínez 
Torres, Gómez Segura, 
Merino del Castillo, López 
Jiménez y Anguita Sánchez 
(flauta y piano) y Celedonio 
Carrasco Rodríguez 
(cantante) 
Misa y obras de los más reputados 
maestros, incluyendo la melodía 
Lágrimas de un hijo (Carrasco 
Rodríguez) 
El Pueblo Católico, 
12 diciembre 1898, 
nº 545, p. 2 
08-12-1898 Inmaculada Concepción Parroquia de San Nicolás de Úbeda 
Padre Lucio Monjas y coro 
de niñas dirigido por 
Victoriano García 
Solemne Triduo, Glorias de la 
Virgen (monjas) y varios motetes 
(coro de niñas) 
El Ideal 
Conservador, 10 
diciembre 1898, nº 
55, p. 2 






10-12-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 4 
diciembre 1898, nº 
49, pp. 786-787 
11-12-1898 Inmaculada Concepción Colegio de las Escuelas Pías de Úbeda 
Capilla de Música de 
Victoriano García Misa cantada (10 de la mañana) 
El Ideal 
Conservador, 10 
diciembre 1898, nº 
55, p. 3 
11-12-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
11 diciembre 1898, 
nº 50, pp. 798-799 
16-12-1898 
Honras fúnebres de 
Esperanza Martínez 
Carrillo, hermana de un 
tenor de la Catedral 
Parroquia de San Pedro de 
Jaén 
Capilla de Música de la 
Catedral 
[Misa de Réquiem] (9 de la 
mañana) 
El Pueblo Católico, 
15 diciembre 1898, 
nº 546, p. 3 
17-12-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
11 diciembre 1898, 
nº 50, pp. 798-799 
18-12-1898 Culto ordinario 
Iglesia de San José 
(Hermanitas de los Pobres) 
de Jaén 
-- Cánticos josefinos 
La Semana 
Católica de Jaén, 
18 diciembre 1898, 
nº 51, pp. 810-811 
19-12-1898 Honras fúnebres por Inocente Cuesta López Iglesia del Sagrario de Jaén [¿Capilla de Música?] Salmos fúnebres 
El Pueblo Católico, 
19 diciembre 1898, 
nº 547, p. 3 
[19]-12-1898 Natividad de Jesucristo Colegio de Nuestra Señora de los Dolores de Jaén 
Alumnas señoritas 
Carrasco, Garrido, Moreno, 
Viñé, Sánchez, López, 
Hurtado, Suárez y Flores, 
dirigidas por Ángela Flores 
y Conheim, joven e 
ilustrada directora del 
Colegio 
Himno a la Santísima Virgen y 
zarzuelas Una carta a la Virgen y 
La Virgen del Rosario de Lorenzo 
Suárez 
El Pueblo Católico, 
22 diciembre 1898, 
nº 548, p. 3 






24-12-1898 [Natividad de Jesucristo] 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] 
Salve cantada (todas), calenda 
(9.30 de la mañana), Vísperas 
(2.30 de la tarde), Maitines (10 de 
la noche) y Misa del Gallo a toda 
orquesta (12 de la noche) (sólo 
Catedral) 
La Semana 
Católica de Jaén, 
18 diciembre 1898, 
nº 51, pp. 810-811 
25-12-1898 Natividad de Jesucristo 
Iglesias de San Pedro y San 
José (Hermanitas de los 
Pobres) de Jaén 
[¿Capillas de música 
correspondientes?] Cánticos al Divino Niño 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 diciembre 1898, 
nº 52, pp. 822-823 
26-12-1898 Culto ordinario Catedral de Jaén [Capilla de Música de la Catedral] Misa mayor a toda orquesta 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 diciembre 1898, 
nº 52, pp. 822-823 
28-12-1898 Culto ordinario Iglesia de la Concepción de Jaén -- Cánticos de pastorela 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 diciembre 1898, 
nº 52, pp. 822-823 
31-12-1898 Culto ordinario 
Catedral de Jaén, Capilla de 
San Andrés de Jaén y 
parroquias de la capital 
-- Salve cantada 
La Semana 
Católica de Jaén, 
25 diciembre 1898, 
nº 52, pp. 822-823 
[14 y 15]-01-
1899 
Dulcísimo Nombre de 
Jesús, a iniciativa de la 
Cofradía de Jesús Nazareno 
y el Colegio del mismo 
nombre 
Casa de Antonio Medina, 
director del Colegio de 
Jesús e Iglesia de Santa 
María de Úbeda 
Capilla de Música de 
Victoriano García (casa) y 
Capilla de Música de 
Antero Guardia (iglesia) 
Día [15]: numerosas obras 
musicales del brillante repertorio 
de la Capilla de García (casa, 
noche) 
Día [16]: solemne fiesta con la 




enero 1899, nº 60, 
p. 3; 20 enero 1899, 
nº 61, p. 3 
01-04-1899 Sábado Santo Iglesias de la Trinidad y Santa María de Úbeda 
[¿Capilla y banda de 
música?] 




abril 1899, nº 71, p. 
3 






15-05-1899 San Eufrasio y llegada de lluvias Catedral de Jaén 
[¿Capilla de Música de la 
Catedral?] 




Obispado de Jaén, 
16 mayo 1899, nº 
10, p. 147 
09 al 11-06-1899 
Consagración del 
Santísimo Corazón de Jesús 
en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Papa León 
XIII 
Catedral de Jaén 
[Capilla de Música de la 
Catedral] y grupos de niñas 
dirigidas por el Padre Bravo 
Solemnísimo Triduo y motete a 




Obispado de Jaén, 
5 junio 1899, nº 12, 
p. 190; 15 junio 
1899, nº 13, pp. 
191-192 
24-09-1899 
Visita pastoral del obispo 
Victoriano Guisasola a 
Mancha Real 
Iglesia de [¿San Juan 
Evangelista?] y calles de 
Mancha Real 
[Banda de] Música de la 
población y  
coro de niños 
Cánticos sagrados enseñados por 
los Padres Bravo y Olivar 
Boletín Oficial 
Eclesiástico del 
Obispado de Jaén, 
30 septiembre 1899, 
nº 21, pp. 324-325 
Antes del  
03-11-1899 
Bendición de las imágenes 
de San Ignacio de Loyola y 
Nuestra Señora de Lourdes 
colocadas en la iglesia de 
Santa María de Úbeda, a 
iniciativa de la familia 
Sabater 
Iglesia de Santa María de 
Úbeda, capilla de San 
Ignacio de Loyola y 
Nuestra Señora de Lourdes 
Capilla de Música del 
sacerdote y notable músico 
[Diego] Roldán 




noviembre 1899, nº 
102, p. 3 
22-11-1899 Santa Cecilia Iglesias de San Pablo y la Trinidad de Úbeda 
Banda de música “vieja” 
dirigida por Diego Roldán y 
banda de música “nueva” de 
Victoriano García 
San Pablo: Gran misa de 
[¿Hipólito?] Escorihuela, dúo de 
tiple y bajo de la ópera El 
Trovador [¿de G. Verdi?], con 
panegírico a la Santa del orador 
Francisco Moya (banda “vieja”) 
La Trinidad: Misa de Santa 
Cecilia y la sardana de Garín de 
[Tomás] Bretón (banda “nueva”) 
El Ideal 
Conservador, 25 
noviembre 1899, nº 
105, p. 3 






08 al 10-12-1899 
Inmaculada Concepción, a 
iniciativa de la asociación 
[sic] de las Hijas de María 
Iglesia de San Nicolás de 
Úbeda 
Capilla de Música de 
Victoriano García Triduo 
El Ideal 
Conservador, 15 
diciembre 1899, nº 
108, pp. 2-3 
16 y 17-12-1899 Inmaculada Concepción Colegio de las Escuelas Pías de Úbeda 
Capilla de Música de 
Victoriano García 
Día 16: rosario, sinfonía, motetes 
y gran Salve (7 de la tarde) 




diciembre 1899, nº 
108, p. 3 
 
   
 




COMPAÑÍAS DE MÚSICA TEATRAL QUE ACTUARON EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1855-1899)  
Fuente: prensa de Jaén 
 
 En este apéndice presento el listado de las compañías de profesionales y 
aficionados localizadas en la prensa jiennense del siglo XIX. He organizado las 
compañías por orden alfabético del apellido del director y/o representante (rep.); las que 
no contienen este dato aparecen al final de la tabla por orden cronológico de actuación. 
Incluyo también la localidad y el teatro en el que tuvieron lugar las representaciones, el 
periodo de actuación y el número de funciones (f) que la compañía se propuso dar 
(cuando se conocen). Las fechas aproximadas de actuación se indican con los símbolos: 
← (antes de), ~ (en torno a) y → (después de). 
 
 
Director / Tipo de compañía  Localidad, teatro  Fecha 
Ayucar San Juan, Eduardo / 
Jóvenes aficionados de Linares Linares ¿→25-10-1891?
1 
Bauzá, Cosme / Zarzuela Linares, S. Ildefonso 09-04-1898 
Borrego, [?] / Dramática Linares, S. Ildefonso ←09-02 a ~06-03-1890 
Bosch, Juan / Infantil de 
zarzuela Linares, S. Ildefonso 25-08 a ¿~05?-09-1891 
Casado, Ildefonso / Actores 
aficionados de Baeza Baeza, Primitivo 4, 7, 9, 11 y 15-02-1855 
Cereceda, [Guillermo] / 
Zarzuela 
Linares, Gran Teatro, de 
verano ~24-06 a ←22-07-1897 
Cubas, Juan / Gran Compañía 
de zarzuela Linares ¿fin 06-1887? 
Delgado, [?] / Cómico-lírica Linares, S. Ildefonso 15-03 a ¿←06?-04-1890 
Delgado, Paulino / Lírico-
dramática 
Jaén, ¿Principal? 
Linares, S. Ildefonso 
Linares, S. Ildefonso 
Jaén, Principal 
Linares, teatro de verano 
Linares, S. Ildefonso 
Linares, teatro de verano  
←26-01-1886 
30-01 a ←15-03-1886 (20f) 
15-01 a →15?-02-1887  
¿→11-08-1888? 
26-08 a ¿→16?-9-1888 
09 a 30-06-1889 
→03-07 a ←31-08-1889  
Espantaleón, Juan / Cómica y 
cómico-lírica 
Linares, S. Ildefonso 
Baeza 
Jaén, Principal 
Linares, S. Ildefonso 
Linares, S. Ildefonso 
Linares, S. Ildefonso 
07 a 13-05-1882 (8f) 
¿→14-05-1882? 
11 a 22-08-1883 
¿25-08-1883? 
30-05 a 17-06-1886 
27-05 a 05-06-1887 
Gámez Chinchilla, Antonio / 
Dramática de aficionados de 
Linares 
Linares, S. Ildefonso 17 a 26-02-1884 
González, Salvador / Zarzuela Jaén, Principal 29-10-18962 
Gorgé Soler, Pablo / Cómico-
lírico-dramática de Emilio 
Cambres 
Úbeda, Principal 24-09 a ←05-10-1899 
Gueri, Francesco / Ópera Linares, S. Ildefonso 14 y 16-05-1885 
                                                
1 Parece que esta función se suspendió finalmente; véase La Alianza Republicana, nº 16, 25 octubre 1891, 
p. 2.   
2 El Imparcial [Madrid], nº 118235, 11 noviembre 1896, p. 4 
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italiana Baeza 
Linares, S. Ildefonso 
Jaén 
¿18 a 23-05-1885? 
24 a 29-05-1885 
01 a ?-06-1885 
Guzmán, Palomino de (rep.) / 
Ópera italiana Linares, S. Ildefonso 26 a ¿←30?-05-1886 
Hermoso, Guillermo y 
Navarrete, José / Zarzuela 
Linares, S. Ildefonso 
Bailén, Castaños 
03 a 15-06-1883 (10f) 
¿→16-06-1883? 
Jurado Parra, José / Aficionados 
de Baeza  Baeza, [Principal?] ¿12-05-1878? 
López, Andrés y Pablo Gorgé / 
Cómico-lírica Linares, S. Ildefonso ~16-04-1896
3 
López [Martínez], Pablo / 
Zarzuela Linares, S. Ildefonso 
10 a 12-1893 
04 a 06-18944 
Lorenzo Ferrer, [Isidro?] / 
Aficionados de la Sociedad 
Dramática de Beas de Segura 
Beas de Segura ←11-02-1882 
Marimón, Federico / Zarzuela Linares, S. Ildefonso Jaén  
07 a 16-06-1884 (9f) 
¿→16-06-1884? 
Mela, Ricardo / Cómico-lírica Baeza, Liceo ¿~18-05-1887? 
Navarro, Ramón / Zarzuela 
Úbeda, Principal 
Jaén 
Linares, S. Ildefonso 
¿~29-09-1889? 
←25-10-1889 
29-10 a 05-11-1889 (12f) 
Ortas, [?] / Zarzuela Linares, Gran Teatro, de verano ~22 a →30-07-1897 










Pastor, Isidoro / Zarzuela 
Linares, S. Ildefonso 
Bailén 
Linares, S. Ildefonso 
Andújar, Principal 
06-01 a ~05-02-1882 
¿6 a 18-02-1882? 
19-02 a ←09-03-1882 
~09-03-1882 
Portes, José / Cómico-lírica 
Linares, teatro de verano, 
(solares de Heredia) 
Linares, S. Ildefonso 
Linares, Liceo (de verano) 
Cazorla 
Baeza 
29-06 a →28-07-1884 
(+30f) 
←10 a ←12-06-1897 
12-06 a →30-07-1897 
20 a ~24-09-1897 
~26-10-1897 
Reig, Tomás / Gran Compañía 
de zarzuela Linares, S. Ildefonso 19-04 a 14-05-1883 (18f) 
Reparaz, Federico / Zarzuela Linares, S. Ildefonso ¿→25-10-1883? 
Rico, Pedro / Cómico-lírica Jaén Úbeda 
~24-12-1882 
~28-01-1883 
Royo, Vicente / Cómico-lírica Linares, teatro de verano (solares de Heredia) ¿5?/6 a ←26-08-1890 
Ruiloa, Lino / Zarzuela Úbeda, Principal Jaén 
¿24?-09-←14-10-1898 
→14-10-1898 
Ruiz, Leandro / Ópera italiana Linares, S. Ildefonso Úbeda 
06 a ~22-03-1887 
¿→22-03-1887? 
[¿Soler, Isidro?] / [Zarzuela?] Jaén, teatro de verano ←8 a ~20-08-1894 
[Taberner?] / Zarzuela Linares, teatro de verano ←13 a →22-07-1896 
Taberner, [Mariano?] y Lorente, Linares, S. Ildefonso 25-02 a ~30-03-1897 
                                                
3 Véase el cartel en http://www.todocoleccion.net/teatro-san-ildefonso-linares-jaen-cartel-
1896~x19768781   
4 Para ambos años, la fuente es AHML, Leg. 2552-019. 
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José M. / Zarzuela  
Tamayo, Victorino / Dramática 
Linares, teatro de verano, 
solares Huelin 
Úbeda, Principal 
24-08 a ←04-09-1884 
 
28-09.1884 
Tamberlick, Enrico / Ópera 
italiana 
Linares, S. Ildefonso 
Baeza 
21 a 28-05-1883 (7f) 
~29-05-1883 
Treviño, [José?] / Cómica Bailén, General Castaños 19-08-18935 
Valero, Santiago / Cómico-lírica Linares, S. Ildefonso La Carolina, Carlos III 
31-01 a ~23-02-1891 
~23-02-1891 
Vallmajor, Felipe / Infantil 
cómico-lírica Linares, teatro de verano ←11-09-1896 
Villalonga, [?] / Zarzuela 
Úbeda 
Linares, S. Ildefonso 
Jaén 
~03-10-1886 
11 a 15-10-1886 
→15-10 a ←05-11-1886 
Villegas, [Francisco?] / 
Zarzuela 
Jaén, Principal 
Linares, S. Ildefonso 
07 a 25-08-1880 
27 a 31?-08-1880 
Zamora, Manuel / Lírico-
dramática Linares, S. Ildefonso 28-08-1887 
--- / Zarzuela Úbeda, Principal Jaén 
←01-09-1861 
~01-09-1861 
--- / Jóvenes aficionados de 
Úbeda Úbeda, Principal →1874 a ←1898 
--- / Aficionados del Ateneo 








--- / Zarzuela Jaén  ←07-03-1878 
--- / [Ópera?] italiana Beas de Segura ~02-07-1882 
--- / Lírico-dramática 
 
Linares, teatro de verano, 
solares de Heredia 02 a ¿~7?-06-1883 
--- / Zarzuela Linares, S. Ildefonso ←28-07-1883 
--- / Gran Compañía de zarzuela Jaén ¿~18-10-1883? 
--- / Zarzuela Linares, S. Ildefonso 03-1888 
--- / Zarzuela Baeza, Liceo ~18-05-1889 
--- / Zarzuela Baeza, Primitivo ~18-05-1889 
--- / Zarzuela Jaén, Principal Linares, S. Ildefonso 
~23-10-1890 
¿→23-10-1890? 
--- / Zarzuela Linares, S. Ildefonso Úbeda, Principal 
←29-04 a ←29-05-1891 
~29-05-1891 
--- / Aficionados (niños/as) de 
Linares  Linares 23-08-1891 (1f) 
--- / Lírico-dramática Linares, S. Ildefonso Andújar, Principal 
←14 a ←31-12-1891 
¿~31-12-1891? 
--- / Zarzuela Linares, S. Ildefonso Úbeda, Principal 
←8 a ~11-06-1892 
→11-06-1892 
--- / Zarzuela Jaén, Principal ~17 a ~20-10-1893 
--- / Aficionados del Liceo 
Jiennense de Jaén Jaén, teatro de verano 11-07-1894 
--- / Zarzuela Villacarrillo ←26-10-1897 
--- / Lírico-dramática Mancha Real ¿→10-12-1897? 
--- / Zarzuela moderna Jaén ¿→29-12-1898? 
--- / [Zarzuela?] Jaén ~04-2-1899 
--- / Zarzuela Jaén ~18 a ←28-10-1899 
 
                                                










OBRAS DE TEATRO MUSICAL REPRESENTADAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1855-1899)  
Fuente: prensa de Jaén consultada; y AHML, Leg. 2552-019 (datos procedentes de esta última fuente se 
indican en cursiva) 
 
 
La presente tabla recoge zarzuelas, óperas y otros géneros de teatro musical 
interpretados en los teatros de la provincia de Jaén. Se aporta mes y año de la 
representación, excepto en los casos en que sólo se conoce el trimestre, expresado por 
medio de línea oblicua (por ejemplo, 04/06-1896 indica que la obra se representó entre 
abril y junio de 1896).  
 
Abreviaturas  
act: acto; / B: Baeza / Ba: Bailén / BS: Beas de Segura / c: compañías distintas / cóm: cómico / Hum: 
humorada / J: Jaén / Jug: juguete / L: Linares / lír: lírico / Mel: melodrama / Óp: ópera / Pas: pasillo / r: 




Título / Género Compositor Estreno Presentación en la provincia de Jaén 
¡A casarse tocan! o La misa a grande 
orquesta / Sai cóm-lír 1 act R. Chapí 07-09-1889 07-1890 L 
Adelantos del siglo, Los / Hum lír 1 
act A. Rubio 20-02-1897 07-1897 L (3r) 
Africanistas, Los / Hum cóm-lír 1 act M. Fernández Caballero y  M. Hermoso 05-04-1894 
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (1r) 
06-1897 L (6r) 
Agua, azucarillos y aguardiente / Pas 
1 act F. Chueca 23-06-1897 04-1898 L 
¡Al agua patos! / Pas cóm-lír-
marítimo 1 act A. Rubio 25-08-1888 
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (2r) 
Alcalde interino, El / Jug cóm-lír 1 
act A. Brull 03-02-1888 11-1889 L 
Aldea de San Lorenzo, La / Mel 3 act J. Mollberg 21-12-1860 07-1889 L 
Amapolas, Las / Zarz 1 act T. López Torregrosa 21-06-1894 
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (2r) 
09-1896 L (3r) 
01/03-1897 (1r) 
07/09-1897 L (9r) 
Amor y patria / Episodio lír-
dramático 2 act 
C. L. Chávarri y 
 J. M. Lorente 1896? 01/03-1897 (3r) 
Anillo de hierro, El / Drama lír (Zarz) 
3 act M. Marqués 07-11-1878 
08-1880 J, L 
04 y 12-1891 L (2c) 
10/12-1895 L (1r) 
Año pasado por agua, El / Zarz 1 act F. Chueca y  J. Valverde 01-03-1889 
03 y 08-1890 L (2c) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (2r) 
Aparecidos, Los / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 23-02-1892 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (3r) 
07/09-1897 L (1r) 




Artistas para La Habana / Jug cóm 1 
act F. A. Barbieri 10-04-1877 08-1884 L 
Bailén ante el tiempo / Rv 1 act Francisco Ibáñez 19-08-1893 19-08-1893 Ba1 
Baile de Luis Alonso, El / Sai lír 1 act G. Giménez 27-02-1896 07/09-1896 L (3r) 07/09-1897 L (15r)  
Ballo in maschera, Un / Óp 3 act G. Verdi 17-02-1859 1887 L  
Banda de trompetas, La / Zarz 1 act T. López Torregrosa 24-12-1896 03-1897 L  07/09-1897 L (10r)  
Banderín de enganche o Mujeres para 
Cuba / Jug cóm-lír 1 act J. Barretta 29-10-1896 29-10-1896 J 
Baraja francesa, La / Sai lír 1 act J. Valverde 12-07-1890 07/09-1896 L (1r) 
Barberillo de Lavapiés, El / Zarz 3 
act F. A. Barbieri 18-12-1874 05-1883 L  
Barca nueva, La / Zarz 1 act G. Cereceda 1892? 07/09-1897 L (1r) 
Baturros, Los / Jug cóm-lír 1 act M. Nieto 28-04-1888 
08-1890 L 
12-1891 L 
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1896 L (4r) 
06-1897 L (1r)  
Blanca o negra / Cuento lír 1 act A. Rubio y García Catalá 06-08-1891 03-1897 L (2r) 
Boccaccio / Zarz 3 act M. Nieto [mús. orig. F. de Suppé] 12-12-1882 04-1884 L  
Boda de Luis Alonso, La o La noche 
del encierro / Sai lír 1 act G. Giménez 27-01-1897 10-1898 U 
Bodas de oro / Cuadro lír 1 act A. Rubio 30-09-1892 03-1897 L (5r) 
¡Bola, 30! / Pasillo cóm-lír 1 act M. Nieto 22-06-1887 07-1890 L 
Bravías, Las / Sai lír 1 act R. Chapí 12-12-1896 07/09-1897 L (3r) 
Bruja, La / Zarz 3 act R. Chapí 10-12-1887 
10-1889 J 
10-1889 L 
29-10-1893 L (1r) 
04/06-1894 L 
10/12-1895 L (1r) 
Buena sombra, La / Sai lír 1 act A. Brull 04-03-1898 10-1898 U 
Cabo Baqueta, El / Zarz 1 act A. Brull y  C. Mangiagalli 05-04-1890 07/09-1896 L (3r) 
Cabo primero, El / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 24-05-1895 
04/06-1896 L (5r) 
07 y 09-1896 L (2c-
10r) 
01-03-1897 (1r) 
06 y 07-1897 L (14r) 
Cádiz / Episodio nacional cóm-lír-
dramático 2 act 
F. Chueca y 
J. Valverde 20-11-1886 
07-1890 L 
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (3r) 
Campanadas, Las / Zarz 1 act R. Chapí 13-05-1892 
31-10-1893 L (1r) 
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (2r) 
02-1897 L (1r) 
07/09-1897 L (7r) 
Campanas de Carrión, Las / Zarz 3 
act R. Planquette 22-12-1877 
04 y 06-1883 L (2c) 
04-1891 L 
Campanero y sacristán / Zarz 1 act M. Fernández Caballero y M. Hermoso 16-08-1894 
07/09-1896 L (2r) 
01/03-1897 (3r) 
                                                
1 Tomado de López Pérez, Manuel, “María Luisa Bellido, la heroína de Bailén”, BIEG, 96 (1978), pp. 79-
80; y Valladares Reguero, Aurelio, “La Batalla de Bailén en la literatura española: notas bibliográficas”, 
BIEG, 175 (2000), pp. 570-571. 




07/09-1897 L (6r) 
Campanone / Zarz 3 act 
J. Cruz Rivera y C. Olona 
di Franco [mús. orig. G. 
Mazza] 
¿1858? 
04-1883 L  
12-1891 L 
10-1899 U 
Canción de la Lola, La / Sai lír 1 act J. Valverde y F. Chueca 25-05-1880 07/09-1896 L (2r) 
Canto de ángeles / Zarz 1 act José Rogel 13-02-1871 01-1882 L  
Caramelo / Jug cóm-lír 1 act F. Chueca y J. Valverde 19-10-1894 
07/09-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (2r) 
Carboneros, Los / Zarz 1 act F. A. Barbieri 21-12-1877 06-1886 L  06-1889 L 
Casa de las comadres, La / Sai lír 1 
act 
R. Estellés y  
J. Valverde (hijo) 07-03-1896 07-1897 L (2r)  
Castillos en el aire / Zarz 2 act A. Rubio 11-12-1885 08-1890 L  
Catalina / Zarz 3 act J. Gaztambide 10-10-1854 
05-1883 L  
06-1884 L 
04-1891 L 
Caza del oso, La o El tendero de 
comestibles / Viaje cóm-lír 1 act F. Chueca 06-03-1891 
04/06-1896 L (1r)  
07/09-1896 L (2r) 
03-1897 L (2r) 
Cepa-Club / Extravagancia cóm-lír 1 
act A. Brull y T. San José 07-07-1894 07/09-1897 L (1r) 
Certamen Nacional / Zarz 1 act M. Nieto 25-06-1888 
03-1890 L  
08-1891 L 
10/12-1895 L (2r) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (2r) 
03-1897 L (3r) 
07/09-1897 L (18r) 
Cocineros, Los / Zarz 1 act T. López Torregrosa y  J. Valverde (hijo) 06-03-1897 
06 y 07-1897 L (8r) 
10-1898 J 
Colegio de señoritas / Jug cóm-lír 1 
act A. Brull 21-07-1889 
08-1891 L  
07/09-1896 L (5r) 
03-1897 L (1r) 
Comediantes de antaño, Los / Zarz 3 
act F. A. Barbieri 13-02-1874 04-1883 L  
Comici Tronati, I / Fantochada cóm-
lír-macarrónica 1 act C. Mangiagalli 14-07-1883 03-1886 L  
¡Cómo está la sociedad! / Pasillo 
cóm-lír 1 act Rubio y Espino 16-12-1883 
06-1886 L 
05-1887 L  
03-1890 L 
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (3r)  
Conquista de Madrid, La / Zarz 3 act J. Gaztambide 24-12-1863 06-1883 L  
Con permiso del marido / Jug cóm-lír 
1 act R. Laymaría 16-02-1889 07-1890 L 
Coro de señoras / Pasillo cóm-lír 1 
act M. Nieto 03-04-1886 
10-1886 L  
07/09-1896 L (4r) 
Cruz blanca, La / Zarz 1 act A. Brull 04-08-1888 03-1897 L   07-1897 L (21r) 
Cuadrilla del cojo, La / Zarz 1 act J. Sigler 26-06-1897 07-1897 L (8r) 
Cuadros disolventes / Zarz 1 act M. Nieto 03-06-1896 01/03-1897 (6r) 06-1897 L  
¡Cuba libre! / Sai lír 2 act M. Fernández Caballero 11-11-1887 11-1889 L  
Cura del regimiento, El / Sai lír 1 act R. Chapí 01-03-1895 07/09-1896 L (9r) 07/09-1897 L (5r) 




Curriya / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 12-11-1883 06-1889 L  
Czarina, La / Zarz 1 act R. Chapí 08-10-1892 
10/12-1895 L (2r) 
04/06-1896 L (2r) 
07-1896 L (6r) 
07/09-1897 L (6r) 
Chaleco blanco, El / Episodio cóm-lír 
1 act F. Chueca 26-06-1890 ¿05-1891? L  
Château Margaux / Jug cóm-lír 1 act M. Fernández Caballero 05-10-1887 
06-1889 L  
12-1891 L 
10/12-1895 L (2r) 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (3r) 
06 y 07-1897 L (10r) 
10-1898 U 
Choza del diablo, La / Mel 3 act M. Fernández Caballero 10-03-1891 04-11-1893 L (1r) 
De Getafe al paraíso o La familia del 
tío Maroma / Sai lír 2 act F. A. Barbieri 05-01-1883 02-1884 L  
De Madrid a París / Viaje cóm-lír 1 
act 
F. Chueca y  
J. Valverde 12-07-1889 
08-1890 L 
31-10-1893 L (1r) 
10/12-1895 L (2r) 
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1896 L (5r) 
03-1897 L (1r) 
De vuelta del vivero / Zarz 1 act G. Giménez 21-11-1895 
04/06-1896 L (5r) 
09-1896 L (9r) 
07/09-1897 L (11r) 
Descamisados, Los / Sai lír 1 act F. Chueca 31-10-1893 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (3r) 
07/09-1897 L (6r)  
Diamantes de la corona, Los / Zarz 3 
act F. A. Barbieri 15-09-1854 
04-1883 L  
10/12-1895 L (1r) 
Dineros del sacristán, Los / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 24-03-1894 04/06-1896 L (2r) 07-1897 L (3r) 
Diva, La / Zarz 1 act M. Nieto [mús. orig. J. Offenbach] 15-01-1885 
10-1886 L 04/06-
1896 L (2r) 
07/09-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (7r) 
Doce y media y sereno!, ¡Las / Zarz 1 
act R. Chapí 07-05-1890 
08-1891 L  
10/12-1895 L (1r) 
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1896 L (1r) 
Dominó azul, El / Zarz 3 act E. Arrieta 19-02-1853 
05-1883 L parc 
¿05-1891? L 
04/06-1894 L  
Don Jacinto / Zarz 1 act F. Reparaz 25-05-1861 06-1883 L 
Don Juan Tenorio / Zarz 3 act N. Manent 31-10-1877 02-1882 BS 
Dos Princesas, Las / Zarz 3 act M. Fernández Caballero 15-01-1879 
01-1882 L  
¿05-1891? L 
10/12-1895 L (1r) 
Dúo de la Africana, El / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 13-05-1893 
28 y 31-10-1893 L  
08-1894 J 
10/12-1895 L (4r)  
04/06-1896 L (4r) 
09-1896 L (4r) 
01/03-1897 (2r) 
06 y 07-1897 L (14r) 




¡Eh! ¡A la plaza! / Rv 1 act Ángel Rubio 01-1880 08-1883 L  
En las astas del toro / Zarz 1 act J. Gaztambide 30-08-1862 después de 1874 y antes 07-1898 U 
Ernani /  Óp 4 act G. Verdi 09-03-1844 05-1885 L  
Espada de honor, La / Maniobra cóm-
lír 1 act G. Cereceda 1892 06 ó 07-1897 L 
Fausto / Óp 5 act C. F. Gounod 19-03-1859 03-1887 L 
Favorita, La / Óp 4 act G. Donizetti 02-12-1840 
05-1883 L parc 
05-1885 L  
03-1887 L 
Feos, Los / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 1880 06-1886 L  
Flor de la montaña, La / Zarz 1 act A. Saco del Valle 30-11-1894 03-1897 L  07/09-1897 L (7r) 
Fuente de los milagros, La / Jug cóm-
lír 1 act J. Valverde (hijo) 01-08-1891 
02-1897 L (3r)  
07/09-1897 L (2r) 
Gaitero, El / Zarz 1 act M. Nieto 25-04-1896 07-1897 L (7r) 
Gatito de Madrid, Un / Jug lír 1 act R. Taboada 20-08-1887 07/09-1897 L (4r) 
Gigantes y cabezudos / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 29-11-1898 09-1899 U 
Golpe de gracia / Hum lír (Zarz.) 1 
act M. Fernández Caballero 1888 03-1890 L 
Gorro frigio, El / Sai lír 1 act M. Nieto 18-10-1888 
06-1889 L  
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1896 L (3r) 
Gorriones, Los / Jug cóm-lír 1 act E. Contreras 03-07-1897 07-1897 L (4r) 
Gota serena / Cuadro lír-dramático 1 
act A. Rubio 22-07-1893 01/03-1897 (3r) 
Gran Vía, La / Rv de actualidades 1 
act 
F. Chueca y  
J. Valverde 02-07-1886 
02-1887 L  
08-1891 L 
07/09-1896 L (1r) 
Gran Visir, El / Zarz 1 act A. Álvarez y  M. Chalons 02-03-1896 07/09-1897 L (2r) 
Grumete, El / Zarz 1 act E. Arrieta 17-06-1853 07-1897 L (8r) 
Guerra Santa / Zarz 3 act E. Arrieta 04-03-1879 01-1882 L  ¿05-1891? L 
Gustos que merecen palos / Jug cóm-
lír 1 act A. Rubio ¿1895? 04/06-1896 L (2r) 
Hechicero, El / Mel 3 act [Autor de Linares] 29-06-1890 19-06-1890 L 
Hermano Baltasar, El / Zarz 3 act M. Fernández Caballero 11-1884 10-1886 L  
Hijas de Eva, Las / Zarz 3 act J. Gaztambide 09-10-1862 05-1883 L (2c) 
Hijas del Zebedeo, Las / Zarz 1 act R. Chapí 09-07-1889 07-1897 L (6r)  
Hombre es débil, El / Zarz 1 act F. A. Barbieri 14-10-1871 08-1880 J 07/09-1896 L (1r) 
Hundí el arte / Disparate cóm-lír 1 act V. García Alonso 22/8/1886 22/8/1886 U2 
Húsar, El / Zarz 1 act V. Roger 16-01-1893 07/09-1897 L (3r) 
Indiana, La / Zarz 1 act A. Saco del Valle 21-10-1893 
06-1894 J 
04/06-1896 L (1r) 
07-1897 L (4r) 
Inocentes, Los / Rv extravagante 1 
act R. Estellés 28-12-1895 
03-1897 L (3r) 
07/09-1897 L (3r) 
Inútiles, Los / Rv cóm-lír 1 act M. Nieto 22-12-1887 04/06-1896 L (1r) 
Jai-Alai / Partido cóm-lír 1 act J. M. Alvira 1893 07/09-1897 L (3r) 
Juana de Arco / Óp 3 act (sólo G. Verdi 15-02-1845 02-1855 B parc 
                                                
2 Tomada del libreto Hundí el arte, impreso en Úbeda, Est. Tip. de José Martínez Montero, [1886?], 16 
pp.  





Jugar con fuego / Zarz 3 act F. A. Barbieri 06-10-1851 
08-1880 J, L 
05-1883 L  
04 y 12-1891 L (2c) 
06-1892 L 
28-10-1893 L (sólo 2 
actos) 
10/12-1895 L (1r) 
04-1898 L  
¿09-10?-1899 U 
Juramento, El / Zarz 3 act J. Gaztambide 20-12-1858 
08-1880 L 
05-1883 L  
¿05-1891? L 
¿09-10?-1899 U 
Leyenda del monje, La / Zarz 1 act R. Chapí 06-12-1890 
08-1891 L 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (5r) 
01/03-1897 (1r) 
07-1897 L (5r) 
Licenciado de Villamelón, El / 
Pasatiempo cóm-lír 1 act Francisco Rando ¿1892? 07-1896 L (3r) 
Linares a vuela-pluma / Rv musical 
¿1 act? Autores ¿linarenses? 24-09-1889 24-09-1889 L  
Lobos marinos, Los / Zarz 2 act R. Chapí 17-05-1887 04/06-1896 L (1r) 
Loco de la guardilla, El / Zarz 1 act M. Fernández Caballero 09-10-1861 02-1882 BS 
Lola la gaditana / [¿Zarz o Comedia?] 
1 act M. Soriano Fuertes 1850 08-1861 U 
Los de Cuba / Jug cóm-lír 1 act A. Rubio y  E. Marín 18-08-1888 08-1894 J  
Luces y sombras / Gacetilla cóm-lír 1 
act 
J. Valverde y  
F. Chueca 01-02-1882 08-1883 L  
Lucia di Lammermoor / Óp 3 act G. Donizetti 26-09-1835 05-1885 L  05-1886 L 
Lucifer / Zarz 1 act A. Brull 23-10-1888 07/09-1896 L (2r) 
Lucrezia Borgia / Óp 2 act G. Donizetti 26-12-1833 
03-1876 J  
05-1883 L  
03-1887 L 
Madre del cordero, La / Zarz 1 act G. Giménez 20-02-1892 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (2r) 
07/09-1897 L (2r) 
Magdalena de Castro, La / Mel [1 
act?] 
Joven aficionado de 
Linares ¿2/1891? ¿2/1891? L 
Magyares, Los / Zarz 4 act J. Gaztambide 12-04-1857 
08-1880 J 
05-1883 L  
12-1891 L 
10/12-1895 L (1r) 
Maja, La / Zarz 1 act M. Nieto 30-10-1895 07/09-1896 L (2r) 07/09-1897 L (8r)  
Malas lenguas, Las / Zarz 1 act G. Giménez 04-07-1896 03-1897 L  
Mam’zelle Nitouche / Zarz 2 act P. Barbero [mús. orig. Hervé] ¿1888? 07-1890 L  
Maniobras militares / Zarz 1 act A. Rubio y R. Estellés 06-02-1897 07/09-1897 L (1r) 
Mantos y capas / Zarz 3 act M. F. Caballero  y M. Nieto 16-05-1881 03-1883 L  
Marcha de Cádiz, La / Zarz 1 act J. Valverde (hijo) / R. 10-10-1896 03-1897 L (12r) 




Estellés 07/09-1897 L (18r)  






01-1882 L  
05-1883 L  
04 y 12-1891 L (2c) 
04/06-1894 L  
10/12-1895 L (1r) 
09-1899 U 
10-1899 J 
Marina española, La / ? ? ? 01/03-1897 (1r) 
Marquesito, El / Zarz 1 act A. Rubio y J. G. Catalá 12-11-1891 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (2r) 
07-1897 L (5r) 
Marsellesa, La / Zarz 3 act M. Fernández Caballero 01-02-1876 
01-1882 L  
05-1883 L  
04-1891 L 
5/11/1893 L (1r) 
10/12-1895 L (1r) 
Mascarita, La / Jug cóm-lír 1 act R. Estellés 1891 
08-1894 J  
07/09-1896 L (2r) 
01/03-1897 (2r) 
Mascotte, La (La mascota) / Óp 
cómica 3 act E. Audran 1880 
10-1886 L 
10/12-1895 L (1r) 
Meterse en Honduras / Jug cóm-lír 1 
act 
A. Rubio y  
C. Espino 11-08-1883 06-1889 L 
Milagro de la Virgen, El / Zarz 3 act R. Chapí 08-10-1884 10-1889 L 09-1899 U 
Mismo demonio, El / Zarz 1 act R. Chapí 07-11-1891 03-1897 L (1r) 
Miss Helyett / Caricatura cóm-lír 1 
act 
F. Gassola [mús. orig. E. 
Audran] 19-03-1893 04/06-1894 L 
Molinero de Subiza, El / Zarz 3 act C. Oudrid 21-12-1870 06-1883 L  10/12-1895 L (1r) 
Monaguillo, El / Zarz 1 act M. Marqués 26-05-1891 
12-1891 L 
04/06-1896 L (2r)  
09-1896 L (2r) 
01/03-1897 (1r) 
06 y 07-1897 L (10r) 
Monomanía musical / Jug cóm-lír 1 
act Manuel Nieto 25-09-1880 06-1883 L  
Mosqueteros grises, Los / Zarz 3 act Louis Varney 24-08-1881 06-1884 L 
Mujeres, Las / Sai lír 1 act G. Giménez 21-05-1896 03-1897 L (7r) 07/09-1897 L (4r) 
Música Clásica / Disparate cóm-lír 1 
act R. Chapí 20-09-1880 
03-1886 L 
05-1888 L 
Músico y juez / Jug cóm-lír 1 act T. Reig 26-07-1887 03-1897 L (1r) 
Niña Pancha / Jug cóm-lír 1 act J. Romea y  J. Valverde 13-04-1886 
08-1887 L  
08-1888 L  
02 y 03-1890 L (2c) 
04/06-1896 L (2r) 
09-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (4r) 
Niñas desenvueltas, Las / Jug cóm-lír 
1 act G. Giménez 1878 07/09-1896 L (1r) 
Noche del 31, La / Sai lír municipal 1 
act M. Fernández Caballero 28-02-1888 07/09-1897 L (1r) 
¡Olé, Sevilla! / Boceto cóm-lír 1 act J. Romea y 26-10-1889 07-1896 L (3r) 




 R. Estellés 01/03-1897 (2r) 
Padrino de El Nene o ¡Todo por el 
arte! / Sai lír 1 act 
M. Fernández Caballero y 
M. Hermoso Palacios 28-11-1896 
03-1897 L 
06-1897 L (6r) 
Pájaros del amor, Los / Zarz 1 act A. Reparaz 22-11-1872 04-1878 B 
Para casa de los padres / Jug cóm-lír 
1 act M. Fernández Caballero 10-03-1884 
08-1887 L  
06-1889 L 
Picio Adán y Compañía / Jug cóm-lír 
1 act C. Mangiagalli 29-06-1880 06-1883 L  
Pillo de playa, El / Zarz 1 act M. Hermoso y  M. Chalons 10-11-1898 06-1899 J 
Plato del día, El / Extravagancia lír 1 
act M. Marqués 20-04-1889 
03-1890 L 
07/09-1896 L (1r) 
07/09-1897 L (3r) 
Política y tauromaquia / Sai lír 1 act A. Rubio y  C. Espino 26-10-1883 07-1884 L  
Poliuto / Óp 5 act C. F. Gounod 07-10-1878 05-1883 L  
Por la tremenda / Jug lír 1 act Ángel Rubio 25-12-1876 06-1883 L  
Postillón de La Rioja, El  / Zarz 2 act C. Oudrid 07-06-1856 02-1882 L  
Punto filipino, Un  / Jug cóm-lír 1 act M. Fernández Caballero 06-03-1894 07-1897 L (10r) 
Puritanos, Los / Pasillo cóm-lír 1 act J. Valverde (hijo)  y T. López Torregrosa 31-03-1894 
04/06-1896 L (1r) 
07-1896 L (1r) 
06 y 07-1897 L (3r) 
¡Quién fuera libre! / Jug cóm-lír 1 
act A. Rubio y C. Espino 06-03-1884 
04/06-1896 L (1r) 
07/09-1896 L (2r) 
Reloj de Lucerna, El / Drama lír 
(Zarz) 3 act M. Marqués 01-03-1884 
10-1886 L  
10/12-1895 L (1r) 
Restauración, La / Zarz 1 act A. Rubio y  J. García Catalá 26-07-1890 03-1897 L (5r)  
Rey que rabió, El / Zarz 3 act R. Chapí 20-04-1891 
06-1892 L  
06-11-1893 L (1r) 
10/12-1895 L (1r) 
¿09-10?-1899 U 
Rigoletto / Óp 4 act G. Verdi 11-03-1851 
01 y 02-1876 J  
05-1885 L 
03-1887 L 
Robinson Crusoe / Zarz 3 act F. A. Barbieri 18-03-1870 
08-1880 J 
01-1882 L  
06-1883 L 
10/12-1895 L (1r)  
Salón Eslava / Apropósito cóm-lír 1 
act J. Valverde (hijo) 09-10-1879 07/09-1897 L (5r) 
Salsa de Aniceta, La / Jug 1 act A. Rubio 29-03-1879 01-1887 L 
Salto del Pasiego, El / Zarz 3 act M. Fernández Caballero 17-03-1878 01-1882 L  
San Franco de Sena / Drama lír 3 act E. Arrieta 27-10-1883 06-1884 L 
Sargento Federico, El / Zarz 4 act F. A. Barbieri y J. Gaztambide 22-12-1855 01-1882 L  
Se suplica la asistencia / Rev-
caricatura cóm-lír 1 act  Rafael Calleja Gómez 16-02-1895 10/12-1895 L (3r) 
Segunda tiple, La / Pas en prosa con 
3 coplas para tiple 
J. Romea y  
J. Valverde 21-03-1890 
04/06-1896 L (1r) 
10/12-1897 L (2r) 
Secuestradores, Los / Sai lír 1 act M. Nieto 03-02-1892 04/06-1896 L (2r) 
Señor Corregidor, El / Zarz 1 act R. Chapí 04-11-1895 07-1896 L (4r) 07/09-1897 L (4r) 
Señor Luis el Tumbón, El o Despacho 
de huevos frescos / Sai lír 1 act  F. A. Barbieri 06-05-1891 
10/12-1895 L (2r) 
04/06-1896 L (1r) 
01/03-1897 (2r) 




07/09-1897 L (3r) 
Sobrina del sacristán, La / Zarz 1 act G. Giménez 1895 03-1897 L (2r) 07/09-1897 L (2r) 
Sobrinos del capitán Grant, Los / 
Novela cóm-lír-dramática 4 act M. Fernández Caballero 25-08-1877 
01-1882 L  
30/10/1893 L (1r) 
Soldado San Marcial, El / Mel 5 act V. Gómez y  F. G. Llana 19-11-1885 10/12-1895 L (1r) 
Sueño de anoche, El / Pesadilla cóm-
lír sin importancia 1 act A. Ruiz 25-06-1892 04/06-1896 L (1r) 
Sueños de Oro / Zarz 3 act F. A. Barbieri 21-12-1872 01-1882 L 01-11-1893 L (1r) 
Suicidio de Alejo, El / Zarz [parodia 
de la Ópera Ernani] 1 act G. Verdi 11-09-1865 06-1890 L 
Tabardillo / Zarz 1 act T. López Torregrosa 14-03-1895 07/09-1897 L (5r)  
Tambor de granaderos, El / Zarz 1 
act R. Chapí 16-11-1894 
10/12-1895 L (13r) 
04/06-1896 L (3r) 
07/09-1896 L (7r) 
07/09-1897 L (16r) 
Tela de araña, La / Jug lír 2 act M. Nieto 1880 01-1882 L 04-1891 L 
Tempestad, La / Zarz 3 act R. Chapí 11-03-1882 
05 y 06-1883 L (2c) 
10-1886 L 
10-1889 L 
04 y 12-1891 L (2c) 
03-11-1893 L (1r) 
04/06-1894 L   
10/12-1895 L (1r) 
09-1899 U 
10-1899 J 
Tentaciones de San Antonio, Las / 
Zarz 1 act R. Chapí 23-08-1890 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1896 L (2r) 
01/03-1897 (1r) 
Tesoro escondido, Un / Zarz 3 act F. A. Barbieri 12-11-1861 08-1880 J 
¡Tío... yo no he sido! / Jug cóm-lír 1 
act A. Rubio 17-07-1888 07/09-1896 L (5r) 
Tiple en puerta / Jug cóm-lír 1 act A. Rubio 16-10-1887 07-1897 L (2r) 
Tiple ligera / Zarz 1 act A. Rubio 16-03-1896 07/09-1897 L (3r) 
Tonta de capirote, La / Jug cóm-lír 1 
act 
J. Valverde (hijo)  
y R. Estellés 18-11-1896 07-1897 L (19r) 
Toros de puntas / Alcaldada cóm-lír 1 
act I. Hernández 05-10-1885 
10-1886 L 
08-1887 L 
Trasnochadores, Los / Sai lír 1 act M. Nieto 07-11-1887 01/03-1897 (3r) 
Trovatore, Il / Óp 4 act G. Verdi 19-01-1853 05-1885 L 03-1887 L 
Una y la otra, La / Jug lír 1 act M. Fernández Caballero 21-01-1892 03-1897 L (4r) 07/09-1897 L (2r) 
Valle de Andorra, El / Zarz 3 act J. Gaztambide 05-11-1852 02-1855 B (5r) 
Verbena de la Paloma, La / Sai 1 act T. Bretón 17-02-1894 
04/06-1894 L (2r) 
08-1894 J parc 
04/06-1896 L (5r) 
07/09-1896 L (6r) 
01/03-1897 (1r) 
06-1897 L (3r) 
Vía libre / Zarz 1 act R. Chapí 25-04-1893 07/09-1896 L (1r) 
Vieja, Una / Zarz 1 act J. Gaztambide 12-12-1860 02-1882 BS 07/09-1897 L (1r) 
Viento en popa / Zarz 1 act G. Giménez 05-04-1894 07-1896 L (6r) 





¡Viva mi niña! / Jug cóm-lír 1 act A. Rubio 09-11-1889 
07/09-1896 L (2r) 
02-1897 L (1r) 
07/09-1897 L (1r) 
Voluntarios, Los / Zarz 1 act G. Giménez 28-07-1893 04/06-1896 L (3r) 
Voz pública, La / Diario político, 
literario, musical y de noticias ¿1 act? G. Cereceda 08-1877 02-1882 L 
¡Ya somos tres! / Jug cóm-lír 1 act A. Rubio 15-04-1880 05-1886 L 08-1891 L 
Zangolotinos, Los / Jug cóm-lír 1 act M. Fernández Caballero 10-04-1889 
08-1890 L 
04/06-1896 L (2r) 
07/09-1897 L (3r) 
Zapatillas, Las / Cuento cóm-lír 1 act F. Chueca 05-12-1895 
04/06-1896 L (4r) 
09-1896 L (8r) 
03-1897 L (3r) 
06-1897 L (8r) 
¡Zaragoza! / Episodio lír-dramático 1 
act A. Rubio 28-04-1888 03-1897 L (4r) 
Zíngara, La / Zarz 1 act J. Valverde (hijo) y T. López Torregrosa 24-07-1896 07-1897 L (6r)  
 





NOTICIAS SOBRE TEATRO MUSICAL NACIONAL Y EXTRANJERO  
EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS JIENNENSES (1876-1899)  
 
 
Tema de la noticia Corresponsal Fuente Fecha Nº noticia 
La soprano Mª Carrillo de Albornoz 
debuta en el Teatro Real de Madrid  -- 






La soprano Adelina Patti y el tenor 
Nicolini condenados por un tribunal de 
Nápoles  
-- La Voz de Alcalá la Real 25-05-1879 394 
Concierto de Gayarre y Sarasate en San 
Sebastián -- El Industrial 26-08-1880 460 
Incendio del Teatro Italiano de Niza C. L. Linares 31-03-1881 478 
Seguridad en teatros: prevención de 
incendios C. L. Linares 07-04-1881 479 
Descripción de los teatros de Madrid Querubín de la Ronda El Eco Minero 01-10-1882 580 
Cartelera del Teatro Real y actuación de 
una compañía lírico-dramática española 
en el Teatro de Asunción (Paraguay) 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 19-10-1882 583 
La soprano Amalia Gómez debuta en 
Madrid en el Liceo de Capellanes  -- El Eco Minero 10-11-1882 591 
Cartelera de teatros madrileños. Éxito de 
la soprano Marcella Sembrich en el 
Teatro Real 
O. C. Jaén 01-12-1882 598 
Cartelera del Teatro Real  T. Tarrío Bueno El Eco Minero 27-12-1882 616 





Necrología: fallece la actriz Matilde Díez  El Eco Minero 21-01-1883 632 
Cartelera de teatros madrileños. 
Necrología: muere compositor Flotow T. Tarrío Bueno El Eco Minero 09-02-1883 643 
Desmentido de la muerte del tenor Enrico 
Tamberlick  -- El Eco Minero 19-02-1883 646 
Cartelera Teatro Price  T. Tarrío Bueno El Eco Minero 08-03-1883 651 
Cartelera teatros de Sevilla  Eduardo Muñoz Jaén 01-04-1883 665 
Cartelera teatros de Sevilla  Emilio Mariscal Mendoza Jaén 08-05-1883 693 
Coste de la gira de A. Patti por América -- El Eco Minero 27-09-1883 673 
Fracaso de la zarzuela Rip-Rip en Teatro 
Price. Éxito de Julián Gayarre en Teatro 
de los Italianos en París 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 21-02-1884 807 
Exitoso estreno de la zarzuela El reloj de 
Lucerna en el Teatro Apolo de Madrid T. Tarrío Bueno El Eco Minero 06-03-1884 818 
Fracaso de la opereta La princesa de las 
Canarias de Lecocq en Teatro del 
Príncipe Alfonso 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 15-05-1884 834 
Negativa de Cosima Wagner a ceder los 
derechos de Parsifal -- El Eco Minero 22-08-1884 865 
Cartelera de teatros madrileños E. Bermúdez El Eco Minero 24-08-1884 867 
Compañías en teatros madrileños E. Bermúdez El Eco Minero 11-09-1884 881 
Caché de cantantes de ópera del momento -- El Eco Minero 28-09-1884 888 
Polémica sobre la subida del precio de las T. Tarrío Bueno El Eco Minero 02-10-1884 891 
TABLA 9                                                                         NOTICIAS SOBRE TEATRO MUSICAL NACIONAL Y EXTRANJERO 
 
 122 
entradas del Teatro Real 
Inauguración del Teatro de la Gran Ópera 
Húngara en Pest -- El Eco Minero 30-10-1884 901 
Compañía lírica de loros en Italia -- El Eco Minero 21-11-1884 905 
Éxito del tenor Hein Botel en el Teatro de 
la Gran Ópera de Viena -- El Eco Minero 10-12-1884 909 
Notas biográficas sobre el autor y crítico 
literario Julio Nombela -- El Eco Minero 19-01-1885 921 
Relato sobre la 1ª transmisión telefónica 
en directo de una ópera en el Teatro Real J. M. El Eco Minero 14-03-1885 930 
Notas biográficas sobre la soprano y 
pianista Clotilde Zanardi 
 
-- 
El Eco Minero 
[tomada de La 
Lira Artística] 
05-05-1885 935 
Actividad musical en los teatros del 
Príncipe Alfonso, Felipe y Recoletos, y en 
el Retiro 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 04-07-1885 950 
Cartelera y compañías en teatros 
madrileños al inicio de temporada T. Tarrío Bueno El Eco Minero 01-10-1885 980 
Éxito de los tenores Roberto Stagno y J. 
Gayarre en el Teatro Real y de los 
cantantes del Teatro Larra 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 09-01-1886 1007 
Exitoso concierto de Sarasate en Teatro 
Príncipe Alfonso. Actuaciones de A. Patti 
en Madrid 
Enrique 
Contreras El Eco Minero 25-04-1886 1027 
Ópera Fausto en los Jardines del Buen 
Retiro 
Enrique 
Contreras El Eco Minero 28-06-1886 1044 
Cartelera y compañías de teatros 
madrileños T. Tarrío Bueno El Eco Minero 20-09-1887 1146 
Éxito de la cantatriz Gárgano en Teatro 
Real T. Tarrío Bueno El Eco Minero 10-12-1887 1159 
Éxito del tenor Fernando De Lucia en 
Teatro Real en la ópera Mefistofele de A. 
Boito 
T. Tarrío Bueno El Eco Minero 18-12-1887 1163 
El Teatro Principal de Barcelona contrata 
a la cantante Emma Nevada en La  
Sonnambula 
[Luis Alier 
Vilanova?] El Eco Minero 31-01-1889 1217 
Anuncio de la construcción del Teatro 
Colón de Buenos Aires -- El Eco Minero 22-05-1889 1242 
Polémica en torno a la ópera Los amantes 
de Teruel de T. Bretón 
Luis Alier 
Vilanova El Eco Minero 27-05-1889 1245 
Crisis del teatro madrileño    E. Luque Méndez-Vigo El Eco Minero 15-10-1889 1264 
Función benéfica en Barcelona con la 
ópera L'ultimo abenzeraggio de F. Pedrell 
[Luis Alier 
Vilanova?] El Eco Minero 31-10-1889 1269 
Biografía de Emilio Arrieta T. Tarrío Bueno El Eco Minero 31-01-1890 1289 
Exitoso estreno del juguete ¡Si yo fuera 
hombre! de T. San José en Teatro Eslava  
E. Luque 
Méndez-Vigo El Eco Minero 30-03-1890 1301 
Descripción del “teatrófono” -- El Eco Minero 22-06-1890 1317 
Cartelera de teatros madrileños El corresponsal El Eco Minero 31-12-1891 1417 
Funciones en el Teatro Real (éxito de la 
soprano Regina Pacini) T. Tarrío Bueno El Eco Minero 31-01-1892 1420 
Demanda judicial de la bailarina Gladys 







Transmisión telefónica de óperas desde 
París a Londres a través del “teatrófono”    -- IMMM 10-08-1896 1539 
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El ingeniero Devic diseña un edificio 
giratorio con salas teatrales y un órgano 
colosal para la Exposición de París de 
1900  
-- IMMM 11-09-1896 1545 
Cartelera de teatros madrileños. 
Compañía lírica de Pablo López en el 
Teatro Moderno 
Julio Abril La Hormiga 01-06-1897 1578 
Éxitos de la soprano María Galván en 
Granada y Sevilla -- La Hormiga 01-07-1897 1584 
Estreno de la zarzuela Gigantes y 
cabezudos. 
Anuncio del estreno de la ópera Gonzalo 
de Córdoba de E. Serrano. 
S. L. J. El Ideal Conservador 02-12-1898 1845 
Exitoso estreno de la ópera Gonzalo de 
Córdoba de E. Serrano en el Teatro Real -- 
El Ideal 
Conservador 10-12-1898 1849 
Cartelera de teatros madrileños  L. C. C. El Ideal Conservador 13-01-1899 1874 
Rumor de colaboración entre Sellés y 
Chapí en una zarzuela grande El corresponsal 
El Ideal 
Conservador 04-03-1899 1900 
Éxito de María Galván en el Teatro Real y 
en Portugal El corresponsal 
El Ideal 
Conservador 21-04-1899 1909 
Notas biográficas sobre el barítono José 













ALGUNAS MUJERES MÚSICAS EN EL JAÉN DEL SIGLO XIX1 
Fuentes: (1) Gómez de Torres, “Jaén, de belleza y arte”, pp. 315-316; (2) Sánchez Caballero, El 
historiador linarense, pp. 276-277; (3) Exposición Provincial de 1878 [...]. Adjudicación de premios; 
resto de ítems, prensa consultada en esta Tesis 
 
 
Apellidos, nombre (fechas): faceta musical, localidad 
 
Acosta, Encarnación: cantante, Linares 
Avilés, Adoración: pianista, Jaén capital 
Begué, Carolina: cantante, Torredonjimeno 
Calahorro, Manuela: intérprete, Jaén (3) 
Camps, Concha: pianista, Jaén capital (1) 
Camps, Isabel (Belisa): pianista, Jaén capital (1) 
Camps, Luisa: cantante, Jaén capital (1)  
Cárdenas, niña de: pianista, Jaén capital 
Carrillo, Teresa: cantante, Baeza 
Carrillo de Albornoz, María: soprano, Jaén capital 
Casanova, Carmen: pianista, Jaén capital (1) 
Castro, Aurora: cantante, Jaén capital (1) 
Contreras Alba, Mª del Pilar (1861-1930):  
pianista y compositora, Alcalá la Real (1, 3) 
Dios, Eusebia de: cantante, Baeza 
Fernández, Amparo: cantante, Linares 
Fernández, Dolores: cantante, Linares 
Folache, Estrella: pianista, La Guardia de Jaén (1) 
Gardín, Elvira: compositora, residió en Jaén capital (1) 
Gavilán Folgado, Dolores: pianista, Linares 
Gómez, Amalia: soprano, Linares 
Guardia, señoritas de: pianistas, Jaén capital (1) 
Guevara, L.[uisa?] de: pianista, Jaén capital 
Guillén, hija del Sr.: pianista, Guarromán 
Henares, Juana: pianista, Cazorla 
Henares, Rosa: guitarrista y compositora, Cazorla 
Izquierdo, Carmen: cantante, Linares 
Jimena, Josefa: cantante, Baeza 
López, Amalia: cantante, Jaén capital (1) 
López Alcázar, Luisa: pianista, Jaén capital (1) 
López Vizcaíno, señora de: cantante, Jaén capital  
Mañas, Sra. de Vicente: cantante y pianista, Baeza 
Martos de Miravalle, Teresa: cantante, Baeza 
Molina, Tomasa: pianista, Jaén capital (1) 
Moreno, Adelina: pianista, Jaén capital (1) 
Moreno, Elena: pianista, Jaén capital (1) 
Ortega Navarrete, Gloria: cantante, Jaén capital (1) 
                                                            
1 La mayoría de las intérpretes incluidas en este listado fueron aficionadas. Sobre intérpretes religiosas 
(cantoras y organistas), véase Apéndice, Tablas 1 y 3. 




Pantoja, hija del Sr.: pianista, Guarromán 
Ramírez, Elisa: pianista y violinista, Linares (2) 
Ramírez, Eufemia: pianista y violinista, Linares (2) 
Ripoll, Josefa: cantante, Linares 
Sánchez Criado, Ángela: pianista, Jaén capital (1) 
Sánchez Criado, Rafaela: pianista, Jaén capital (1) 
Sánchez Vera, Inocencia: cantante, Jaén capital (1) 
Santamaría, Rafaela: pianista, Jaén capital 
Prieto, Úrsula: cantante, Jaén capital (1)  
Travesí de Guzmán, Marcela: cantante, Jaén capital 
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NOTAS A LA EDICIÓN MUSICAL 
 
 Todas las partituras presentadas en esta Tesis fueron publicadas en el siglo XIX 
como obras independientes o incluidas en periódicos de la época, con excepción del 
himno anónimo De ciprés, de laurel y azucena, cuyo original es manuscrito. En mi 
edición he añadido números de compás, unificado las abreviaturas de los tempi y, en el 
caso de las piezas vocales, corregido y normalizado los textos conforme al uso del 
español actual. A continuación presento una descripción de las fuentes empleadas y las 
intervenciones editoriales específicas realizadas en cada pieza.  
 
1. Anónimo: De ciprés, de laurel y azucena (1811?), himno para canto y piano 
Localización: E-Mn, R/62522 (manuscrito) 
Descripción física: portada + [6 pp.] (3 de música + 3 de texto), sin fecha [1811?] 
Portada: “Himno Marcial” 
Observaciones: sello “Col. Gómez Imaz, adquirida en 1977, B.N.”. La última página 
incluye el siguiente texto: “Este canto fúnebre se compuso a consecuencia de la 
acción de Úbeda de 15 de mayo de 1811, en él se hace referencia del comandante 
del Regimiento de Voluntarios de Burgos, D. Francisco Gómez Barreda, nieto del 
Conde de Montelirios que se había distinguido en las batallas de Bailén, Tudela, 
Medellín [Badajoz] y Almonacid y que murió gloriosamente a la edad de treinta y 
cuatro años, defendiendo dicha ciudad y rechazando los multiplicados ataques de las 
trompas francesas. Era el primer valiente de su batallón: valiente sin orgullo; oficial 
que su bizarría unía el don de mano y el don de organizar”.  
 
2. Eduardo Ayucar (1851-?): Malagueña facilísima (1876), para piano  
Localización: E-Mn, MC/30/5 
Descripción física: portada + 4 pp., sin fecha [1876] 
Número de plancha: N.T. 1395 
Portada: “A la niña Asunción Toledo y Flores / Malagueña / facilísima / para piano / 
por / Eduardo Ayucar / Propiedad N. [Nicolás] Toledo Editor, proveedor de la 
R.GASA / Almacén de Música y Pianos. Fuencarral-11-Madrid. Prec. 8 Rs”. 
Observaciones: fecha tomada de Gosálvez Lara, Carlos José, La edición musical 
española hasta 1936. Guía para la datación de partituras. Madrid: Asociación 
Española de Documentación Musical, 1995. Al ser la Malagueña facilísima una 
obra de carácter pedagógico, presenta la digitación anotada por el compositor, que 
se mantiene en mi edición. 
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3. Eduardo Ayucar (1851-?): Vals brillante (1876), para piano 
Localización: E-Mn, Mp/1794/23 
Descripción física: portada + 5 pp., sin fecha [1876] 
Número de plancha: A.R. 2442 
Portada: no hay 
Observaciones: año tomado del Registro de la Propiedad Intelectual. En el 
encabezamiento de la partitura se lee: “A las señoritas Concepción Agüera y 
Magdalena Atance / Vals brillante / para piano por / E. Ayucar / Propiedad / Pr: 10 
Rs”. En la parte inferior: “A. [Antonio] Romero Editor. Madrid, Preciados, nº 1”.  
Notas críticas: 
- C. 7-1, en el original aparece un signo de repetición de vuelta que se ha omitido por no 
tener correspondencia con ningún otro posterior. 
- C. 187-2 y 3, pentagrama inferior: originalmente re natural, cambio por re sostenido 
por coherencia armónica con la melodía. 
 
4. Miguel Font Llagostera (?): España victoriosa en Cuba (1896), himno patriótico 
y brillante pasodoble para piano y canto a dos voces y gran coro general 
Localización: E-Mn, Mp/223/2 
Descripción física: portada + dedicatoria + 7 pp. (6 de música + 1 de texto), sin fecha 
[1896] 
Número de plancha: no hay 
Portada: “España Victoriosa / en Cuba / Himno / patriótico y brillante / paso doble / 
para / piano y canto / a dos voces / y / gran coro general / poesía y música del / R. P. 
Miguel Font Llagostera / Misionero del Corazón de María / organista de la Merced 
en Jaén / Louis E. Dotésio / editor / Bilbao / Sucursal en Santander, 34. Blanca 34 / 
Lit. de Dotésio, Bilbao. / Es propiedad / Precio fijo-2 pesetas”. Portada ilustrada con 
dos escenas: un enfrentamiento bélico y un desfile militar. La portada y la primera 
página con música presentan una anotación manuscrita: “Por orden del autor. / Julio 
Serrano, Pbrō / misionero del C. de María [rúbrica]”.  
Dedicatoria: “Al Exmo. SR. DN. / Valeriano Weyler / General en Gefe del Ejército de 
Operaciones en Cuba”. 
Observaciones: fecha de publicación tomada de Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La 
música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca 
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5. Victoriano García Alonso (1870?-1933): ¡¡España!! (1898), pasodoble para 
piano 
Localización: Úbeda (Jaén), Archivo privado de Natalio Rivas Sabater, sin signatura 
Descripción física: [4 pp.], incluida en “Número extraordinario para la suscripción 
nacional”, El Ideal Conservador, junio 1898, pp. [17-20]. 
Número de plancha: no hay 
Portada: no hay 
Observaciones: en el encabezamiento de la partitura se lee: “A mis queridos amigos los 
señores redactores de “El Ideal Conservador” / ¡¡España!! / paso doble para piano / 
por / Victoriano García”. En parte inferior se lee: “L’Autographie Musical 
Artistique. A. S. Arista. San Hermenegildo, 5 3.º Madrid”.  
Notas críticas: 
- C. 2-2, piano, mano izquierda: añado puntillo al mi inferior por coherencia rítmica con 
el superior.  
- C. 34-5, piano, mano derecha: sustituyo el picado por un acento.  
- C. 83-1, piano, mano izquierda: añado becuadro al si por coherencia armónica y 
paralelismo con el compás anterior.  
- C. 87-2, piano, mano derecha: añado becuadro al re por coherencia armónica y 
paralelismo con el compás 85.  
- C. 98-2 a 5, piano, mano derecha: añado picado por paralelismo con tresillos del 
compás 96.  
 
6. José Sequera Sánchez (1823-1888): Misterios de amor (1847), canción con 
acompañamiento de piano  
Localización: desconocida (reproducción facsimilar publicada por Sancho Sáez, 
Alfonso, Almendros Aguilar, una y una obra en el Jaén el siglo XIX. Jaén: Instituto 
de Estudios Giennenses, Excma. Diputación Provincial, 1981, lámina entre pp. 32 y 
33).   
Descripción física: [1 p.], incluida en El Guadalbullón, núm. 8, 10 abril 1846, vol. 2. 
[s.p.] (el ejemplar de este número conservado en Jaén, Biblioteca del Instituto de 
Estudios Giennenses, no contiene esta obra).  
Número de plancha: no hay 
Portada: no hay 
Observaciones: en el encabezamiento de la partitura se lee: “El Guadalbullón / 
Misterios de Amor. / Canción compuesta y dedicada a la Señorita Dª Belisa Camps. 
/ Por su maestro Dn. José Sequera. Letra de Dn. Antonio Almendros”. En la parte 
inferior derecha se lee: “Litografía de F. [Francisco] Rojo. Málaga”.   
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Notas críticas:  
- C. 21-1: originalmente el acorde tiene un sol sostenido, cambio por fa sostenido por 
coherencia armónica con el acorde de si mayor y con la melodía. 
 
7. Lorenzo Suárez Godoy (1849-1920): Toma de Estella (1876), himno para canto y 
piano  
Localización: E-Mn, Mp/221/24 
Descripción física: portada + 3 pp., sin fecha [1876] 
Número de plancha: A.V. 4139 
Portada: “Toma de Estella / Himno / a S. M. el Rey D. Alfonso XII / Letra de / Dª. 
Josefa Sevillano de Toral / Música de / L. Suárez [Godoy]. / Madrid. / Andrés Vidal 
Hijo, editor, Proveedor de la Rl. Casa / Carrera de San Jerónimo 34 / Propiedad 
Precio   Pesetas / F. E.”.  
Observaciones: fecha tomada de Gosálvez Lara, Carlos José, La edición musical 
española hasta 1936. Guía para la datación de partituras. Madrid: Asociación 
Española de Documentación Musical, 1995. En la esquina inferior derecha de la 
portada figura una inscripción manuscrita del editor: “Madrid 21 Abril 1876 / 
Andrés Vidal hijo [rúbrica]”.  
Notas críticas:  
- La partitura original impresa presenta la letra en el pentagrama correspondiente a la 
mano derecha del piano; en la edición, se ha añadido un nuevo pentagrama para las 
voces, separadas así del piano. Las uniones de las plicas en este pentagrama añadido 
se han adaptado a la prosodia del texto para así facilitar su interpretación.  
- C. 36-1, 2 y 3, S: originalmente la letra “A” está asignada al primer tiempo del 
compás. Se ha cambiado al segundo tiempo del compás por coherencia prosódica. 
- C. 38-1 y 2: originalmente la sílaba “su” está asignada a la primera corchea del 
compás. Se ha asignado a la segunda corchea de ese compás y se han desligado las 
plicas. 
- C. 42-1 y 2: originalmente la sílaba “pre” está asignada a la primera corchea del 
compás. Se ha trasladado a la segunda corchea de ese compás y se han desligado las 
plicas.  
- C. 46-1 y 2: originalmente la sílaba “pre” está asignada a la primera corchea del 
compás. Se ha trasladado a la segunda corchea de ese compás y se han desligado las 
plicas.  
- C. 50-2 y 3: se hace sinalefa en “de a-”. 
- C. 53-4 y 5: subdivido el “fa” negra en dos corcheas para facilitar la adaptación del 
texto.   
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8. Lorenzo Suárez Godoy (1849-1920): El Certamen de Jaén (1888?), pasacalle 
para piano 
Localización: E-Mn, Mp/1411/9 
Descripción física: portada + 2 pp., sin fecha [1888?] 
Número de plancha: no hay 
Portada: “Al Sr. D. Federico Soria Ávila / El Certamen de Jaén / Pasa calle / para piano 
/ Lorenzo Suárez [Godoy]/ Andrés Vilar y Roger / Editor de Música / Ancha 35. 
Barcelona / Propiedad / Precio 4 Ptas.”. En la parte inferior de la portada figura una 
inscripción manuscrita con el nombre del editor: “Andrés Vidal y Roger [rúbrica]”.  
Observaciones: fecha de publicación tomada de Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La 
música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1997, núm. 7938.   
 
9. Lorenzo Suárez Godoy (1849-1920): El submarino Peral (1890), pasacalle para 
piano 
Localización: E-Mn, Mp/122/15 
Descripción física: portada + 2 pp., sin fecha [1890] 
Número de plancha: A. 7225 V. 
Portada: “A S. M. la Reina Regente de España / El Submarino / Peral / Pasa-calle para 
Piano / por / Lorenzo Suárez [Godoy] / Vidal / Ancha 35 / Barcelona / Propiedad 
Precio 2 Ptas.”. En la parte inferior de la portada figura una inscripción manuscrita 
con el nombre del editor: “Hijos de A. Vidal y Roger [rúbrica]”.  
Observaciones: fecha de publicación tomada de Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La 
música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1997.   
 
10. Vicente de la Torre Sequera (1848-1884): Esperanza (1877), vals-capricho para 
piano 
Localización: E-Mn, MC/306/64 
Descripción física: portada + 8 pp., sin fecha [1877] 
Número de plancha: R. y M. 5062 
Portada: “A la distinguida Srta. María Sabater y Fernández. / Esperanza / Vals-
Capricho / para piano / por / V. de la Torre / Madrid. / [Antonio] Romero y Marzo, 
editores / Calle de Preciados n.º 1. / Almacén de música, pianos, órganos, e 
instrumentos de todas clases / Propiedad / Pr: 18 Rs.”.  
Observaciones: en la esquina inferior derecha de la última página se lee: “Calcog: de S. 
Mascardó”. Fecha de publicación tomada de Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La 
música en el Boletín de la Propiedad Intelectual: 1847-1915. Madrid: Biblioteca 
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Nacional, 1997, núm. 3773.   
Notas críticas: 
- C. 46-1 y 2, mano derecha: originalmente re semicorchea y mi semicorchea, cambio 
por re corchea y mi corchea para cuadrar el compás y por coherencia melódica con 
C 121. 
- C. 50-1 y 2, mano derecha: originalmente re semicorchea y mi semicorchea, cambio 
por re corchea y mi corchea para cuadrar el compás y por coherencia melódica con 
C 125. 
 
11. Vicente de la Torre Sequera (1848-1884): Luisa (1878), mazurca de salón para 
piano 
Localización: E-Mn, MC/21/36 
Descripción física: portada + 4 pp., sin fecha [1878] 
Número de plancha: R. y M. 5154 
Portada: “A la Exma. Sra. Marquesa de Villavieja. / Luisa / Mazurca de salón / para 
piano / por / V. de la Torre / [Antonio] Romero y Marzo, editores / Madrid. / Calle 
de Preciados n.º 1. / Almacén de música, pianos, órganos, e instrumentos de todas 
clases / Propiedad / Pr: 10 Rs.”.  
Observaciones: en la parte inferior de la portada y la primera página con música figura 
una inscripción manuscrita con el nombre del editor: “Romero y Marzo [rúbrica]”; 
en la p. 3 de la música sólo figura la rúbrica. En la esquina inferior derecha de la 
última página se lee: “Calcog: de S. Mascardó”. Fecha de publicación tomada de 
Iglesias Martínez, Nieves (dir.), La música en el Boletín de la Propiedad 
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1. HIMNO MARCIAL 
E-Mn, R/62522 Anónimo [1811?]
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2. Patriotismo y honor condujeron
a este joven al templo de Marte
do en valor y en estudio del arte
a mil diestros guerreros ganó. 
3. Y cien veces al galo orgulloso
supo fuerte atajar la carrera
y que humilde perdiendo volviera
a los puntos que altivo dejó. 
4. Mengua fuera que tales caudillos 
no muriera delante sus bravos
libertando los pobres esclavos
que el tirano francés oprimió. 
5. Muera triste el tranquilo paisano
enfermizo en las lóbregas salas
que el guerrero entre espadas y balas
muere alegre si el triunfo ganó. 
6. Así piensa quien piensa con honra
así Gómez Barreda pensaba
así siempre a sus huestes hablaba
y así heroico su vida selló. 
7. El primero delante de todos
penetró por las filas francesas
imitando sus nobles proezas
su columna la acción consiguió. 
8. Del horrendo volcán enemigo
entre el fuego fue herido Barreda
vacilante su tropa se queda
y un segundo no más vaciló. 
9. El furor, la venganza y despecho
se apoderan del noble soldado
y dejando a su jefe vengado
nuevamente al francés derrotó. 
10. Marte en esto sus genios convoca
que en marciales alegres canciones
eternizan los dignos varones
cuya sangre la acción decidió. 
11. Y Barreda a su jefe pregunta
(a balazos el cuerpo deshecho)
¿de mis tropas estáis satisfecho?
Sí, responde y contento expiró. 
12. ¡Oh, mil veces el hombre bien haya
que así piensa, se bate y expira
y por quien todo mi pueblo respira
que en los grillos del corso gimió!.
13. Noble envidia a su muerte cobremos
que sus pasos guerreros sigamos
si la patria librar anhelamos
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A la niña Asunción Toledo Flores
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4. ESPAÑA VICTORIOSA EN CUBA
Himno patriótico y brillante pasodoble para canto y piano
1896
Música y letra: Miguel Font Llagostera
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Victoriano García Alonso (1870?-1933)
Pasodoble para piano
1898
El Ideal Conservador. Número 
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6. MISTERIOS DE AMOR
Canción con acompañamiento pianístico
Música: José Sequera (1823-1888)
Letra: Antonio Almendros (1825-1904)   
El Guadalbullón, tomo II, nº 8, 10 abril 1847
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7. TOMA DE ESTELLA
Himno a S. M. el Rey D. Alfonso XII
para canto y piano
[1876] Música: Lorenzo Suárez [Godoy] (1849-1920) 
Letra: Josefa Sevillano del Toral
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                   2ª
Aún resuena con bélico estruendo
el cañón de Luchana y Morella
y a sus ecos Durango y Estella
nuestros bravos hicieron caer;
hoy ondea en sus muros rebeldes
la leal Alfonsina bandera
que laureles sin cuento ciñera
en los campos de Vera y Lumbier.
                      3ª
Viva, Viva el ejército libre
que de Alfonso defiende el derecho
oponiendo cual muro su pecho
al traidor fraticida puñal;
saludemos al joven monarca
como cumple a leales y fieles
a su frente ciñendo laureles
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Edición: Virginia Sánchez López
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9. EL SUBMARINO PERAL
Pasacalle para piano a S. M. 
la Reina regente de España
1890
E-Mn, Mp/122/15 Lorenzo Suárez (1849-1920)
Edición: Virginia Sánchez López
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V. de la Torre [Sequera] (1848-1884)
Edición: Virginia Sánchez López
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11. LUISA
Mazurca de salón para piano
1878
V. de la Torre [Sequera] (1848-1884)
Edición: Virginia Sánchez López
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NOTICIAS DE INTERÉS MUSICAL  





















1808 abril 14 
Faramalla Intermitente, [s. n.], p. 2. 
El Padre Portales.  
 
Para que el sitio esté libre de inmundicias, se ha autorizado a la Sociedad Económica 
para que agregue a la casa de comedias, una rinconada que hay frente al Pósito, lindando 
con la cochera del Cabildo catedral.  
 
2 
1808 abril 14 
Faramalla Intermitente, [s. n.], p. 2. 
El Padre Portales. 
 
Acaba de recibirse la Real Cédula para que la ciudad de Jaén levante pendones por el 




1808 abril 14 
Faramalla Intermitente, [s. n.], p. 2. 
El Padre Portales 
 
Ayer fue preso por el Teniente de Alguacil del Santo Tribunal de la Inquisición D. 




1808 julio 24 
Diario de Jaén, [s. n.], pp. 29-32. 
 
[...] Las sabias y enérgicas disposiciones de los Sres. Generales, y el valor de nuestros 
soldados, que en esta empresa han dado a conocer que son españoles, estamparán en los 
fastos de Andalucía, la gloriosa victoria que ha libertado a nuestros cuatro reinos del yugo 
que les oprimía. 
No se refieren muchas particularidades de la batalla por haber faltado tiempo para la 
impresión, pero se insertarán en el diario de mañana. 




El Excmo. Sr. General en Jefe D. Francisco Javier Castaños, proclamó a nuestro amado 
Fernando Séptimo el día 21 en Andújar, y se cantó el Te Deum, como también se ha hecho 
en esta ciudad [Jaén]. 
[...] no se sabían aún sino confusamente las primeras resultas de la batalla decisiva, 
cuando ya los habitantes de este pueblo [Jaén capital] no podían contenerse en 
demostraciones de júbilo, y se reunían en calles y plazas, a darse el parabién de una victoria 
que tenían como cierta en su corazón [...] oíanse continuos cánticos al Dios de los Ejércitos 
y a la Virgen Santísima bajo todos sus títulos y continuos vivas y aclamaciones a nuestro 
rey Fernando Séptimo, y a la Junta de Gobierno que le representaba [...] 
[...] Enseguida se pasó a la iglesia de Nuestra Señora de la Capilla, donde se hallaban 
nuestras banderas, y se procedió a sacarlas con un estandarte de la Virgen para formar la 
augusta procesión. Una música marcial, los soldados que aquí se hallaban, varias partidas 
de paisanos, que al punto se reunieron armados, y todas las clases de este inmenso pueblo 
formaban el acompañamiento [de la procesión], y se dirigieron a la casa del Sr. Duque de 
Montemar. 
[...] no había persona que no se anegase en llanto de ternura al ver triunfantes por las 
calles entre himnos y adoraciones, unas efigies poco tiempo ha holladas y abatidas... 
[...] por la noche salió un magnífico Rosario de la iglesia de la Virgen del Carmen... Los 
vecinos se esmeraron a porfía en poner luces en las ventanas, y hubo un grande concurso en 
la calle Maestra y plaza de Santa María, y tres músicas que se colocaron en las esquinas de 
dicha calle a la misma plaza. 
Un víctor a nuestro amado Fernando Séptimo, y en su real nombre a esta Junta Suprema 
fue conducido a las dos de la madrugada del día 22 con gran música, y mucha concurrencia 
a las puertas de la casa del señor Duque de Montemar [...] 
 
5 
1808 julio 25 
Diario de Jaén, (s. n.), p. 34. 
 
En la mañana del 22 se celebró en esta Sta. Iglesia Catedral por acuerdo de la Junta una 
solemne misa, que cantó el Sr. D. Luis de Garma dignidad de chantre, a que concurrieron 
por dicho acuerdo todas las parroquias y comunidades religiosas, y se cantó un magnífico 
Te Deum, asistiendo por consiguiente también esta Suprema Junta: todo el día hubo grande 
júbilo y regocijo en el pueblo, y a la noche música marcial en la plaza de Sta. María [...] 
Los gallardetes fueron restituidos a sus iglesias en la tarde de ayer con una solemne 
procesión, y dos músicas marciales. 
 
6 
1808 julio 25 
Diario de Jaén, (s. n.), pp. 35-36. 
 
Sátira sobre los ardides de que se valen los franceses para inspirar terror, y sujetar a las 
provincias de España. Parte que el General Dupont dirige a Murat, noticiándole la Batalla 
de Bailén. 




[...] mandad que se cante el Te Deum en Madrid; y luego que yo os remita las banderas 
tomadas al enemigo, me dispensaréis la merced de que sean transportadas a París [...] 
 
7 
1808 julio 28 
Diario de Jaén, (s. n.), p. 41. 
 
Ocurrencias actuales. 
Deseosos los habitantes de este pueblo de acreditar más su alegría con demostraciones 
religiosas abrieron una suscripción para costear una fiesta en la iglesia de S. Ildefonso, en 
acción de gracias por nuestro triunfo a nuestra Sra. de la Capilla: y con efecto en el día de 
ayer se celebró una misa solemne que cantó el Sr. D. Miguel Pancorbo, Prebendado de esta 
Catedral, principiando con un magnífico Te Deum: concurrieron una diputación de la Junta 
de Gobierno, el cabildo eclesiástico, el Ayuntamiento: todos los párrocos, Prelados 
religiosos, y todas las personas visibles de esta ciudad. 
        
Oda remitida de Sevilla. 
 
Amor dulce y sagrado de la patria, que inflamas el ardor de nuestros pechos; [...] 
 
8 
1808 julio 28 
Diario de Jaén, (s. n.), p. 48. 
 
Cádiz, 22 de julio. 
Hay muchos ingleses alojados con la mayor armonía en el Puerto de Santa María, 
donde conservan el mejor orden, ofreciendo sus auxilios, y lisonjeándonos con las mayores 
esperanzas. 
Acaban de decirnos los mismos ingleses, por una fragata que ha llegado, que trae de 
oficio la Paz de Rusia con ellos. Y también añaden, que igualmente se ha declarado la 
Alemania, contra la Francia, y que aquélla da 80 mil hombres a la Suecia, para que evacúe 
el norte de franceses. 
Las noticias de Londres anuncian la cordial acogida que en aquella capital han tenido 
los diputados de Asturias, Galicia y León. La noche primera que asistieron a la ópera en el 
palco de la Duquesa de Queensbury, recibieron del público vivas y aplausos que duraron 
hora y media. 
 
9 
1808 agosto 1 
Diario de Jaén, (s. n.), pp. 47-48. 
 
Sevilla, 27 de julio. 
La alegría pública por la completa victoria, que hemos conseguido de los franceses, se 
ha manifestado del modo más enérgico en esta capital. Las aclamaciones del pueblo, las 




descargas del parque de artillería y el repique de las campanas llenaban los corazones de 
júbilo, mientras la solemne publicación de nuestro triunfo, hecha la tarde del 22, al son de 
los instrumentos militares con acompañamiento de varios piquetes de caballería e 
infantería, expresaba la importancia de la victoria, y la dignidad de la nación victoriosa. 
La Suprema Junta decretó tres noches de luminaria. La mañana del 23 concurrió 
formada, acompañada de sus secretarios y de su guardia de honor, al Te Deum solemne que 
se cantó procesionalmente por las naves de la Catedral, concluyéndose en la capilla real de 
S. Fernando, con las preces a este santo rey. 
Asistió después a la misa y sermón, la cual en la capilla mayor celebró de pontifical el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Laodicea. El cuerpo de la inspección militar asistió con la 
Suprema Junta a este acto religioso, igualmente que los enviados ingleses. 
 
10 
1808 agosto 10  
Correo de Jaén, nº 1, pp. 1-2. 
 
Jaén, 10 de agosto. 
El muy noble y muy leal Ayuntamiento de esta ciudad, deseando dar por sí mismo una 
prueba del interés que ha tomado en la victoria de Andalucía, acordó que se celebrase una 
función de Iglesia en acción de gracias a Nuestro Padre Jesús, y a la Virgen de la Capilla, 
sacando a estas sagradas imágenes de sus templos en procesión, y llevándolas a la Catedral, 
donde había de ser la celebración: el Ilmo. cabildo eclesiástico no sólo accedió a esta 
providencia, sino que acordó también que fuesen dos funciones distintas; como en efecto, 
se celebraron en los días 7 y 8 del corriente en la expresada Iglesia Catedral con la mayor 
magnificencia, cantando las misas solemnes el Sr. Chantre D. Luis Xavier de Garma, y el 
Sr. canónigo D. Pedro Tomás de Quesada. [...] En las noches 6 y 7, hubo una magnífica y 
vistosa iluminación de vasos de colores en las casas consistoriales, habiendo colocado en la 
fachada un retrato de nuestro soberano Fernando Séptimo en un magnífico dosel: también 
hubo iluminación en todo el pueblo aquellas noches, y música a la entrada de las referidas 
casas consistoriales. En procesión general a que asistieron los mismos cuerpos, fueron 
llevadas las imágenes de Nuestro Padre Jesús, y de la Virgen de la Capilla, de sus 
respectivos templos a la Catedral, y de esta Santa Iglesia a ellos luego que fueron 
concluidas estas celebraciones. 
 
11 
1808 agosto 31 
Correo de Jaén, nº 4, pp. 6-8. 
 
Cuando esta ciudad se hallaba penetrada de los más sinceros afectos de alegría y de 
complacencia, por las victorias conseguidas contra el enemigo común en la capital del reino 
de Aragón, y por los gloriosos esfuerzos de sus habitantes, ayer a las once de la mañana 
llegó a ella desde Tarragona el siguiente parte. 
Campo de batalla 16 de agosto a la una del día = Queda enteramente desbaratado el 
ejército francés de Gerona, y esta ciudad libre de sus angustias [...] 




Esta plausible noticia puso colmo al júbilo universal de los leridanos; llenóse de 
regocijo la ciudad; sonaron todas las campanas; y se hizo triple salva de artillería de sus 
castillos, en celebridad de ambos acontecimientos [...] Se hundía su ámbito con la continua 
salva de la fusilería y el sonido de las trompetas del Ayuntamiento [...] 
A consecuencia de tan plausibles noticias, se hace saber al público que mañana 
domingo se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, con la música de su 
misma capilla, con la mayor solemnidad, una misa votiva al Glorioso S. Narciso: la que se 
empezará a las nueve y media, con asistencia del Ilmo. Señor Obispo, de las potestades 
constituidas, y plana mayor de esta Plaza; concluyendo la función con el Te Deum; todo 
para rendir gracias al Omnipotente, no sólo por la victoria ganada en Gerona, que se acaba 
de noticiar, sino por la retirada de los enemigos de Zaragoza, por la brillante resistencia que 
se les opuso en esta capital. Habrá triple salva de la artillería de los Castillos y de la 
fusilería de las guardias de Miqueletes, que estarán de prevención en las puertas del templo. 
 
12 
1808 septiembre 14 
Correo de Jaén, nº 5, p. 38. 
 
Por carta con fecha del 9 se refiere lo siguiente.  
Ayer entró en este puerto [de Cádiz] un bergantín inglés, que trae la importante noticia 
de haber llegado a Londres el Sr. Marqués de la Romana, con toda la plana mayor, y de 9 a 
10 mil soldados de su ejército que se hallaba en Fionia: ejecutó su embarco, habiendo 
hecho primero juramento de morir antes que entregarse a los franceses, cuyo ejército 
presenció la gloriosa acción que se ejecutó en medio de la música, tambores y salvas, 




1808 octubre 2 
Correo de Jaén, nº 10, p. 82. 
 
Málaga 14 de septiembre. 
El domingo inmediato 18 de este mes, está acordado el Te Deum, con iluminación, 
salva y repique general, por la victoria conseguida en Portugal [...] 
 
14 
1808 octubre 16 
Correo de Jaén, nº 14, pp. 126-127. 
 
Jaén 16 de octubre. 
En cumplimiento de la orden en la que se mandaba dar gracias al Todopoderoso por la 
instalación de la Suprema Junta Central, fue elegido el día 14 del presente por ser el 
cumpleaños de nuestro amado soberano el Sr. D. Fernando VII, en que se ha celebrado una 
solemne fiesta de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral después de haber cantado 




con la misma solemnidad un Te Deum; todo con asistencia del clero secular y regular, la 
Suprema Junta, y el Ayuntamiento de esta ciudad, habiendo precedido en la noche anterior 
una iluminación general que se ha repetido en las dos siguientes. 
 
15 
1808 octubre 16 




Aunque eras conocido en toda España 
O Reding esforzado, y valeroso 
Por soldado el más fuerte y animoso 
Que desnudó el acero en la campaña: 
La victoria más grande, y más extraña, 
Que hoy consigue tu brazo victorioso 
A la margen del Betis caudaloso, 
Tu nombre inmortaliza en esta hazaña: 
Resuene pues tu fama por el mundo, 
Y tu nombre cual astro rutilante, 
Ilumine del uno al otro Polo: 
Y puesto que es mi numen infecundo 
Para hacerte un elogio exorbitante, 
Que te elogie, pues debe, el Dios Apolo. 
 
Nota: 
Las mismas personas que proporcionaron la lámina, quisieron pagar a los músicos, los que 
generosamente se han excusado a recibir gratificación alguna, queriendo contribuir por su 
parte a los dignos obsequios que se ofrecen al Sr. Reding. 
 
16 
1808 noviembre 20 
Correo de Jaén, nº 24, pp. 210-211. 
 
Madrid, 15 de noviembre. 
[...] 
Hoy han sido las noticias sumamente favorables, ayer se cantó el Te Deum en el sitio 
por el destrozo de los franceses en Bilbao, en cuya gloriosa acción comandaban nuestras 
tropas el Sr. Marqués de la Romana, y el Sr. Blake [...] 
 
17 
1809 mayo 31 
Correo de Jaén, nº 79, pp. 697-698. 
 




Jaén, 30 de mayo. 
[...] 
Por el parte de ayer se han recibido las noticias más satisfactorias, que insertamos a la 
letra para que todos los pueblos del reino participen inmediatamente del grande júbilo que 
respiran todos los habitantes de esta ciudad, que en la noche del 29, cuando celebraban en 
la plaza de Santa María con músicas e iluminación, los días de su adorado soberano 
tuvieron la satisfacción de oír el parte que extractamos, que anunciaron a los que ya estaban 
recogidos con nuevos repiques y salvas, que duraron hasta más de la media noche. 
 
18 
1809 agosto 20 
Correo de Jaén, nº 102, pp. 892-893. 
 
 El Ilmo. Sr. D. Fray Diego Melo de Portugal, [pide que en] todas y en cada una de las 
iglesias de nuestro obispado [se celebren] a la posible brevedad tres días de rogativas 
públicas con misa solemne en cada uno de ellos: y que en las Misas privadas todos los 
sacerdotes digan la oración entendida pro Papa durante el peligro de S.S., y en 
cumplimiento de la piadosa determinación de S. Ilma., el 18 se dio principio a la rogativa 
en esta Sta. Iglesia Catedral, que concluirá hoy con una solemne fiesta a nuestra Señora 




1809 septiembre 27 
Correo de Jaén, nº 113, p. 978. 
 
Canción patriótica con acompañamiento de forte-piano por D. Francisco Josef Molle: 
esta tonadilla ha merecido en todas partes mucha aceptación, y se halla en venta en el 
despacho de este periódico a 6 rs. 
 
20 
1809 diciembre 31 
Correo de Jaén, nº 140, pp. 1189-1191. 
 
Proclama de la Junta Corregimental de Tarragona traducida del idioma catalán. 
[...] 
[...] Sí, ánimo, catalanes, preparaos al combate, y a recoger los frutos de una victoria 
que tenéis segura si ponéis la confianza en vuestro Gobierno. Imitad la siempre memorable 
jornada del Bruc, tomad las armas y marchad valerosamente entonando himnos y canciones 
patrióticas. Tóquense en todo el Principado las campanas a somatén, resuenen las cornetas 
para hacer temblar los perversos ánimos de aquella infernal gavilla de ladrones [franceses]. 
[...] 
Sea vuestro primer cuidado, antes de combatir al enemigo, implorar las divinas 
misericordias por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen, patrona de España en el 




día de su Concepción Inmaculada, y pedidle el buen éxito al invicto mártir San Narciso, 
patrón de Gerona. Luego que hayáis vuelto, os reuniréis en vuestra parroquial iglesia, y 
haréis cantar un solemne Te Deum en acción de gracias por la victoria, y una Misa de 
Difuntos por sufragio de las almas de los que hayan fallecido en defensa de la Religión [...] 
 
21 
1810 marzo 15 
Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba, nº 124, p. 8. 
 
Programa de la fiesta de S. M. Católica Don José Napoleón I. Rey de Españas y de 
Indias. 
El día 18 a las seis de la tarde habrá una salve de artillería para anunciar la fiesta del 
augusto soberano Don José Napoleón Rey de España y de Indias. 
La ciudad será iluminada. 
El 19 al amanecer habrá otra salva de artillería. 
A las 7 de la mañana principiará el Oficio Divino en la Catedral. 
A las 11 se cantará el Te Deum: S. E. el Gobernador General y todas las autoridades 
militares y civiles en cuerpo presenciarán la función: una última salva de artillería 
anunciará la llegada de S. E. a la Iglesia. 
Todas las tropas de la guarnición tomarán las armas, y se dirigirán a la Catedral a la 
hora precitada. 
A las dos de la tarde habrá una corrida de toros. 
A las seis las tropas de infantería se transportarán al campo de la Victoria para ejecutar 
unas evoluciones militares que se acabarán con un fuego de artificio. 
La fiesta se concluirá con un baile público en las casas de la Junta, costeado por las 
autoridades civiles. 
La ciudad estará iluminada. 
Córdoba y marzo 18 de 1810.= El Gobernador particular = Firmado = El Barón de San Pol. 
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Decreto. 
Por el que se establece una casa de educación para niñas en cada provincia del reino. 
Extracto de las minutas de la Secretaría de Estado. 
En nuestro palacio de Madrid a 29 de diciembre de 1809. 
Don José Napoleón por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las 
Españas y de las Indias. 
Habiendo establecido por nuestro decreto de 26 de octubre último un colegio en la 
capital de cada provincia; y queriendo que el beneficio de la educación pública sea común a 
los dos sexos; 
Visto el informe de nuestro Ministro de lo Interior, y oído nuestro Consejo de Estado, 
hemos decretado y decretamos lo siguiente: 





Se establecerá en cada provincia del reino una casa de educación para las niñas. 
Artículo II. 
Cada uno de estos establecimientos gozará de una renta anual de ciento cincuenta mil 
reales de vellón en bienes raíces, censos, o rentas de capitales, que en vista de las 
propuestas de nuestros Ministros de lo Interior y de Hacienda, señalaremos sucesivamente. 
Artículo III. 
Se educará en estas casas: 
1. A un número de niñas nombradas por nos, y mantenidas gratuitamente, y a expensas 
del Estado. 
Este número no podrá ser mayor de treinta en cada casa. 
2. A las niñas que serán admitidas, a expensas de sus familias, pagando una pensión al 
año. 
La pensión se fijará por un reglamento particular para cada provincia, teniendo en 
consideración las circunstancias locales, y el precio de los comestibles. 
Artículo IV. 
No se admitirá en estas casas ninguna niña que fuere menor de siete años, ni mayor de 
doce. Ninguna podrá continuar en ella después de haber cumplido dieciocho años. 
Artículo V. 
Los bienes y rentas de estos establecimientos se administrarán con arreglo a lo que 
prescribimos sobre el establecimiento de los colegios en nuestra Ley de 26 de octubre 
último. 
En el caso de que en la misma ciudad de la provincia haya un colegio, y una casa de 
educación para niñas, se pondrá al cargo de una sola Junta la administración y la inspección 
de los dos establecimientos. 
Artículo VI. 
La disciplina y economía interior de la casa se confiarán a una directora de 
administración, que será también vocal de la Junta, y a una mujer de Gobierno. 
Artículo VII. 
La enseñanza estará a cargo de tres maestras, que habitarán en el mismo edificio, las 
que darán lecciones de leer y escribir la lengua española, y una de ellas cuidará muy 
particularmente de instruir a las niñas en la doctrina cristiana. 
Cada maestra tendrá para suplirla en sus funciones dos ayudantas, que sean capaces de 
enseñar a coser, bordar, y todas las demás habilidades que constituyen la buena educación 
de una mujer. 
Artículo VIII. 
Además de las maestras residentes habrá en cada casa cinco maestros externos, a saber: 
Uno de dibujo. 
Dos de música. 
Uno de aritmética. 
Uno de geografía e historia. 
Artículo IX. 
La directora cuidará muy particularmente de velar sobre que cada educanda cumpla con 
todos los deberes que la Iglesia prescribe. 
Artículo X. 




Por reglamentos especiales señalaremos sucesivamente las disposiciones relativas a la 
policía interior de las clases, a la comida y vestido de las educandas, a las funciones 
particulares de los empleados, y a los honorarios de los maestros y maestras. 
Artículo XI. 
Nuestro Ministro de lo Interior queda encargado de la ejecución del presente decreto.=   
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Andújar 4 de abril. 
El rey, que salió ayer de Jaén, llegó aquí por la tarde en medio de los aplausos de un 
gran concurso que ocupaba las entradas, calles y plazas. Los diputados de la ciudad habían 
salido a caballo hasta una distancia considerable, para recibir y acompañar a S. M.; la 
Milicia cívica, compuesta de ciudadanos honrados de infantería y caballería estaba formada 
por el puente, y a la entrada varios cuerpos de tropas así francesas como españolas estaban 
tendidos por la carrera. Estos habitantes manifiestan en su semblante y demostraciones de 
alegría que ya han desechado aquel terror pánico, que les infundieron los fugitivos después 
del paso de Despeñaperros: el triste aspecto que presentaba esta ciudad en aquella época 
forma un contraste el más opuesto y al mismo tiempo el más satisfactorio con el regocijo 
franco y sincero que hoy se observa. 
Las corporaciones de esta ciudad se han presentado a renovar a S. M. sus homenajes: lo 
mismo han ejecutado los de otros pueblos de los contornos, que han venido aquí con este 
objeto. 
Por la noche hubo fuegos artificiales muy vistosos delante de la habitación del rey. 
Hoy a las 12 ha pasado S. M. a la iglesia principal, donde ha asistido al solemne Te 
Deum que se ha cantado. 
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Reino de Baviera 
Munich 17 de marzo 
S. M. la Emperatriz de los franceses ha llegado hoy aquí a las ocho de la noche.  
Descansará en esta ciudad todo el día de mañana, y asistirá a la ópera de Aquiles, que se 
representará mañana en el teatro.  
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Carta de Mr. de Berthemy a S. E. el Ministro de la Policía General. 
Excmo. Sr.: tengo el honor de dar cuenta a V. E. que el 25 de marzo último me hicieron 
el honor SS. AA. RR. los príncipes de España de enviarme con el señor Amezaga unas 
notas en que SS. AA. manifestaban el deseo de expresar su alegría con el motivo del 
casamiento de S. M. el emperador con S. A. I. y R. Madame María Luisa, archiduque de 
Austria, y de dar en esta ocasión testimonios públicos del amor y afecto que dedican a la 
augusta persona del gran Napoleón. Habiéndose dignado SS. AA. RR. manifestarme de 
viva voz los mismos deseos que habían mostrado por escrito, me he entendido con el 
primer escudero de SS. AA. para reglar esta augusta ceremonia lo mejor que permitiesen 
las localidades. 
El 1.º de abril a las seis de la mañana, anunció una descarga general de artillería el día 
de esta fiesta solemne. A las 8 hubo parada en el primer patio del castillo, y quedé 
satisfecho del buen orden de las tropas. A las 10 fui con el primer escudero de SS. AA., y 
las autoridades civiles de Valençay a la iglesia de esa villa, en tres magníficas carrozas. Los 
habitantes todos concurrieron. La guarnición formaba dos líneas desde la puerta al altar. Se 
cantó con música la misa y el Te Deum, con permiso del Arzobispo del Departamento del 
Indre. Se manifestó el Santísimo Sacramento, y el Oficio Divino terminó con las oraciones 
por SS. MM. II. y RR. Cuando pasamos y en la iglesia misma, el pueblo no cesaba de gritar 
con el mayor entusiasmo: viva el emperador; viva la emperatriz; gritos que repetimos con el 
mismo entusiasmo y alegría [...] 
SS. AA. fueron después a sus habitaciones, donde oyeron un concierto muy bien 
ejecutado. 
A las 11 entraron SS. AA. en sus gabinetes. De este modo, señor excelentísimo, se pasó 
aquí el día de ayer. Soy &c.= Firmado = Berthemy = Valençay 2 de abril de 1810. 
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Madrid 24 de mayo. 
Anteayer, con motivo de los días de la Reina Nuestra Señora, la corte se vistió de gala 
con uniforme. 
El rey recibió a las 10 de la mañana en su real cámara a los ministros, a los grandes 
oficiales de su casa, al cuerpo diplomático y demás personas que tienen grande entrada en 
dicha real cámara [...] 
Por la noche hubo iluminación general, que fue brillante y vistosa. En medio de ser 
inmenso el gentío que anduvo por las calles hasta tarde de la noche para ver la iluminación, 
se notó en todas partes el mayor orden y tranquilidad, y la alegría y contento que reinaban 
en todas las clases de habitantes. 
Los teatros estuvieron muy concurridos, la entrada fue gratis; y en ellos se observó 
también el mayor orden durante las representaciones. 
A las ocho de la noche hubo en palacio corte de las principales personas de la capital, y 
concierto. 
La municipalidad de Madrid había dispuesto celebrar los días de la reina, y a este efecto 




dio anoche un magnífico baile, a que concurrieran más de 20 [mil] personas; estando 
adornadas las salas con varios cuadros de pinturas alegóricas a los sucesos de la campaña 
de Andalucía. 
El rey se dignó a asistir a esta función; y su presencia excitó a todos los concurrentes el 
entusiasmo más vivo y las tiernas emociones de respeto y amor a S. M. 
Vuelto S. M. a palacio, continuó el baile, que ha durado hasta las seis de la mañana de 
hoy; reinando en esta función el buen orden, la más sincera cordialidad, franqueza y 
alegría. 
= El regimiento núm. 1º de infantería ligera tendrá la denominación de regimiento de 
Castilla en su clase respectiva. 
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Córdoba 7 de junio. 
El domingo 3 dio el Excmo. Señor General Dessolle, un banquete a los oficiales de 
ambas naciones, y a varios sujetos distinguidos de Córdoba. S. E. brindó a la salud del 
emperador y la emperatriz, y para que fruto de su unión fuera de la Francia y de la Europa 
entera. El Excmo. Señor Gobernador General Barón Godinot brindó a SS. MM. CC.; el 
señor Don Juan Bautista Castro, Mariscal de campo de S. M. C. a la unión de los ejércitos 
de ambas naciones. Todos estos brindis los repitieron los convidados con el mayor 
entusiasmo. 
La noche del día siguiente dio el nuevo Señor Gobernador un baile, al cual concurrieron 
los principales caballeros y señoras de Córdoba, y la oficialidad de las dos naciones. El 
orden y alegría que han reinado en ambas concurrencias prueban cuan afianza se halla la 
confianza y sosiego general en esta ciudad. 
Ambas fiestas se han dado en celebridad de las bodas de S. M. el Emperador de los 
franceses, que los dos Señores Generales han querido solemnizar al mismo tiempo. 
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Continúan el decreto en que se señalan sueldos, raciones, vestuarios y gratificaciones 
así en paz como en guerra a los regimientos de infantería del ejército [...] 
Artículo XI.  
[...] En los casos de una marcha forzada, o que exceda a seis leguas, tendrá cada 
batallón un carro más para los soldados que se cansen o lastimen durante la marcha y 
necesiten este auxilio. 
Artículo XII. 
Por vía de auxilio para estas marchas señalo la gratificación diaria siguiente: [...] 
Sargento 1.º, armero y tambor mayor....................02  rs. vn. 
Sargento 2.º, músicos y obreros.............................01    " 
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España. 
Proclama de dos fanáticos insurgentes, que expiaron sus locuras y fantasías en la Villa 
de Conquista, en la acción de que se habló en el número anterior. 
A los manchegos. 
Intrépidos, valerosos, y leales manchegos: ya pasó el invierno de la desgracia pavorosa, 
y aparece la dulce primavera de la esperanza vivificadora: ya resuenan las alegres voces de 
los patriotas, que entonan dulces himnos; [...] 
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Imperio francés. 
Roma 15 de diciembre [1810] 
[...]  
Una escuela de música que se acaba de establecer aquí [Roma] conserva en esta ciudad 
los privilegios y disposiciones que la naturaleza parece haber concedido a sus naturales; y 
son la pureza de la pronunciación y de la prosodia que los distingue entre todos, y las 
demás ventajas que han contribuido a llevar a su perfección el arte de la música. La ciudad 
de Roma y las de los dos departamentos del Tíber y del Trasimeno podrán mantener 
algunos discípulos en esta escuela: el establecimiento está bajo la dirección del célebre 
Zingarelli; y Cánova preside también la Escuela de las Bellas Artes [...] 
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Imperio francés. 
París 23 de diciembre. 
Habiendo determinado S. M. el Emperador que se eduquen gratuitamente 100 jóvenes 
croatas en la Escuela Imperial de las Artes y Oficios de Chalons-del-Marne, han salido ya 
68 de estos jóvenes de edad de ocho a catorce años de las fronteras de la Turquía, han 
hecho una travesía de 350 leguas, y se han dirigido a Lion, donde uno sólo se ha quedado 
enfermo, en el hospital: los otros 67 siguen disfrutando de la mejor salud, y han continuado 
su camino a Chalons, donde llegaron el día 18 de este mes. Un numeroso destacamento de 
los discípulos de aquella escuela salió con una música hasta la entrada de la ciudad a recibir 
a sus nuevos camaradas. 




Dícese que otros 100 jóvenes croatas deben ser enviados igualmente a la Escuela 
Imperial Militar de la Fleche, y que 80 de ellos, que han llegado a un mismo tiempo a Lion, 
salieron poco después para aquel establecimiento. 
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España. 
Madrid 27 de febrero. 
Muchos años hace que no se había manifestado en el pueblo de Madrid un regocijo tan 
general como el que se ha notado en los días de este carnaval. Las gentes, después de 
entregarse a las diversiones y juegos que regularmente se acostumbran en semejantes días, 
han tenido la complacencia de ver renovada la diversión de máscaras, que hace más de 40 
años que estaban prohibidas. Se han visto muchos disfraces ingeniosos y raros. La 
espaciosa calle de Alcalá y el Prado, que eran los parajes señalados para pasearse en este 
disfraz, han estado todos estos días llenos de un gentío inmenso; y en medio de la alegría y 
algazara que todo el mundo manifestaba a vista de este espectáculo y de hallarse en el 
concurso de todas clases de gentes y de individuos de muchas naciones, militares y 
paisanos, no se ha notado el menor desorden, antes por el contrario ha reinado la mayor 
tranquilidad y buena armonía entre todos [...] 
En los bailes de máscara que ha habido durante los mismos días en el teatro de los 
Caños del Peral han reinado el mismo orden, tranquilidad y alegría. Ha sido también 
crecidísimo el número de personas de ambos sexos que han asistido a las funciones. Los 
vistosos y extraños trajes de los concurrentes han contribuido a hacer aún más brillantes 
estas fiestas, las cuales principiaban a las ocho de la noche y duraban hasta las seis de la 
mañana del siguiente día. 
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Programa de las fiestas en celebridad de los días de S. M. Católica el Rey Don José 
Napoleón I, acordado por el Excelentísimo Señor Gobernador General, y el Señor Prefecto. 
La víspera de San José, el día, y el siguiente habrá fiestas públicas. 
En la plaza de San Salvador habrá juegos populares los tres días. 
La fachada de la Prefectura se adornará con una decoración y un trono con el retrato del 
rey, con guardias y orquestas de canto e instrumentos los tres días y sus noches.  
Iluminación general las tres noches [...] 
El día de San José por la mañana misa solemne con Te Deum en la Catedral, a que 
asistirán todas las autoridades militares y civiles; todos los empleados en todos ramos; la 
guarnición sobre las armas; y estará colocado el retrato del rey en un trono al lado del 
Evangelio [...] 
A las nueve empezará el baile general en la Prefectura. 




A media noche se interrumpirá el baile con un concierto de música y voces. 
Seguirá después el baile hasta la mañana siguiente. 
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Córdoba 20 de marzo. 
El público está instruido ya por el programa que insertamos en el número anterior de 
este periódico, de las fiestas que se preparaban en celebridad de los días del augusto 
monarca de España e Indias Don José Napoleón Primero, y de la serie en que se debían 
suceder [...] 
Por la tarde [del día 18] hubo un lucido y espléndido banquete en casa del señor 
Prefecto, a que concurrieron todos los jefes militares y autoridades civiles, las dignidades 
eclesiásticas y muchos sujetos de distinción hasta el número de cerca de cien personas [...] 
Concluido el banquete se cantó por los músicos de la capilla de la Catedral con todo el 
lleno de voces e instrumentos un himno en loor del rey, compuesto al intento para estas 
circunstancias. 
En la mañana del 19 el Señor Gobernador General, acompañado de todos los jefes, 
oficiales y demás individuos militares de la guarnición y de la administración del ejército, 
pasó en ceremonia, como es de estilo, precedido de una música marcial y con el 
correspondiente piquete de infantería y caballería, a la iglesia de la Catedral, a la que 
también concurrió en ceremonia el señor Prefecto con las demás autoridades civiles y 
judiciales. Al lado del Evangelio estaba colocado en un trono el retrato de S. M. católica el 
señor Don José Napoleón Primero, a quien hicieron guardia de honor durante la misa y el 
Te Deum un piquete del regimiento español de infantería de Sevilla, 3.º de línea [...] 
Por la noche hubo un lucido y magnífico baile en la casa del Señor Prefecto, 
intermediado con escogida música instrumental y vocal. Este baile ha durado hasta el 
mediodía de hoy en que se ha dado fin a las funciones. 
Durante las tres noches ha habido iluminación general en toda la ciudad [...] 
Entre todas merece citarse la de la prefectura, cuya fachada se ha adornado con una 
portada de bella arquitectura, colocado bajo dosel el retrato del augusto soberano en cuyo 
obsequio se han hecho estas funciones, y casi no se han interrumpido las músicas de voces 
e instrumentos en los balcones de este edificio, delante del cual ha sido tal la afluencia de 
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Reino de Italia.  




Milán 21 de Enero. 
Por orden de S.A. I. el príncipe virrey, las personas que tengan el honor de ser 
admitidas a las funciones y a la corte, y a los bailes de los ministros y de los grandes 
oficiales, no podrán presentarse sino con traje de seda. Se exceptúan de esta disposición los 
soldados franceses e italianos que se hallen aquí de servicio. 
S. A. I. la princesa virreina ha pasado buena noche. 
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Ejército Imperial del Mediodía en España.  
Orden del día. 
El General en Jefe se da prisa a comunicar al ejército que S. M. la Emperatriz ha dado a 
luz un príncipe el día 20 de marzo último. Esta plausible noticia acaba de llegar en este 
instante contenida en la carta de S. A. S. el Príncipe mayor General, que dice así [...] 
Se manda a los Comandantes de plazas, puestos y ciudades cabezas de gobierno en toda 
la extensión del territorio del Ejército Imperial del Mediodía, que se anuncie 
inmediatamente el feliz suceso del nacimiento de S. M. el Rey de Roma por salvas de 101 
cañonazos [...] 
Se darán además órdenes en los cuerpos de ejército y en los gobiernos para celebrar este 
gran suceso por acciones de gracia, y para hacer cantar el Te Deum en presencia de todas 
las tropas. Las autoridades españolas se convidarán para que asistan a esta solemnidad [...] 
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Con arreglo a lo que previene en la orden del día 5 de este mes el Excelentísimo Señor 
Mariscal Duque de Dalmacia General en Jefe, inserta en el suplemento al Correo núm. 
anterior, dispuso el Señor Gobernador General de esta provincia y la de Jaén, que el 
domingo 7 de este mes se cantase un solemne Te Deum en acción de gracias por el feliz 
suceso del nacimiento de S. M. el Rey de Roma, y quiso también que en el mismo día 
hubiesen fiestas y regocijos públicos en celebridad de tan plausible motivo. 
Así se verificó, anunciándose al público desde el anochecer del día anterior por la salva 
de 101 cañonazos, a que se siguió el repique general de campanas, e iluminación general en 
la ciudad. 
Al amanecer del día 7 se repitió igual salva; a las once de la mañana se trasladó el Señor 
Gobernador General, acompañado de los jefes y oficiales de los cuerpos de la guarnición, y 
de la administración militar del ejército, a la Iglesia Catedral, a la que también concurrieron 
convidados y en ceremonia el Señor Prefecto y demás autoridades civiles. 
El Señor Obispo de esta diócesis entonó el Te Deum, que cantó con toda solemnidad y 
pompa la música de la Sta. Iglesia, durante el cual hubo repique general de campanas y 
nueva salva de artillería. Concluido este acto se retiraron las autoridades con el mismo 




aparato de acompañamiento, escolta y música militar con que se habían dirigido a la 
Catedral [...] 
Concluyó el día con la última salva; a la noche se iluminó de nuevo la ciudad, y hubo 
baile y gran banquete en el palacio del gobierno [...] 
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“[...] se verá la lengua española, sometida primero a la influencia de los romanos, godos 
y árabes, participar sucesivamente de su expresión y de su genio: tomar después un carácter 
propio bajo los auspicios de los trovadores, y elevarse finalmente a la clase de lengua sabia, 
cuando la expulsión de los moros y el descubrimiento de América abrieron nuevos caminos 
a la imaginación del poeta, y a las indagaciones del historiador”. 
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Variedades. 
 
Macías y su paisano Rodríguez del Gadrón escribieron sus canciones en el estilo 
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Madrid 15 de abril. 
Ayer al amanecer una salva de artillería anunció a esta capital el solemne regocijo con 
que debía celebrarse el nacimiento del Rey de Roma. 
A las 11 recibió S. M. en su real cámara a todas las personas que tienen entrada en ella.  
A las 11 y media recibió igualmente al cuerpo diplomático y la corte general, y desde su 
habitación se dirigió a la real capilla, precedido de las grandes dignidades, de sus oficiales 
de su real casa, y de las demás personas que tienen el honor de las grandes entradas, incluso 
el cuerpo diplomático. Se cantó una solemne misa y Te Deum [...] 
Por la noche hubo gran corte y concierto en la plaza de palacio [...] 
Del 19. 
La guardia real en celebridad del nacimiento de S. M. el Rey de Roma ha dado anoche 
un gran baile en el hermoso salón de la real armería, que se había adornado magníficamente 
a este fin [...]. La hermosa vista del salón, el contraste de su adorno con las armas y trofeos 
militares pendientes de sus paredes, la armonía de dos soberbios coros de música, y la 
elegancia de los trajes de más de 300 señoras que asistieron, hicieron de este espectáculo 
uno de los más brillantes que pueden verse.  




Durante el baile se sirvió un espléndido ambigú, y en todos los concurrentes reinó una 
franca y cordial alegría [...] 
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1811 mayo 30 
Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba, nº 250, p. 2. 
 
Gran Ducado de Baden.  
Carlsruhe 17 de marzo. 
S. A. R. el gran Duque de Baden ha hecho saber por medio de un edicto que el gran 
número de libros, de obras de música y de grabado que le dedican y envían, le precisa a no 
contestar ya a los autores de estas obras, a no ser que sean producciones importantes, y que 
por su naturaleza y mérito sean acreedoras a una consideración particular. 
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1811 junio 2 
Correo Político y Militar de la Ciudad de Córdoba, nº 251, p. 1. 
 
Austria. 
Viena 20 de marzo. 
[...] El miércoles de ceniza se dio un gran concierto a beneficio de los niños expósitos, 
el cual ha producido 120 florines. 
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1811 junio 20 
Correo Político de Córdoba y Jaén, nº 256, pp. 6-7. 
 
Jaén 18 de junio. 
Manuel de Anguita de edad de 26 años, natural de Torrejimeno [Torredonjimeno], 
cazador a caballo de la Compañía de Martos, acusado de haber cantado el día 12 de junio 
de este año en el pueblo de Martos canciones dirigidas a sublevar el pueblo y tropa, 
anunciando en ellas la próxima llegada de cincuenta insurgentes con artillería; acusado 
igualmente por los oficiales de su compañía de haber cometido muchos robos y amenazado 
a su capitán con que desertaría y se pasaría a los enemigos; y Juan Antonio Merino de 26 
años de edad, natural de Cambil, cazador de la misma compañía, acusado de haber 
acompañado con su guitarra al expresado Manuel de Anguita, y por consiguiente habérsele 
asociado en algún modo a su crimen, fueron entregados a una comisión militar que se 
celebró en esta capital de Jaén. La comisión, averiguados los delitos de los reos, impuso en 
17 de este mes, al primero Manuel de Anguita la pena de muerte que sufrió, y al segundo 
Juan Antonio Merino, por no considerarlo tan culpable, lo entregó a discreción del señor 









1811 julio 18 
Correo Político de Córdoba y Jaén, nº 264, p. 1. 
Austria 
[Viena] del 18 
El día 15 se celebró con la mayor solemnidad en la iglesia del palacio imperial un 
Oficio de Difuntos por el alma de S. M. la Emperatriz difunta, a cuya ceremonia asistieron 
S. M. el Emperador, SS. AA. II. los archiduques y toda la corte. El día antes estuvieron 
cerrados los dos teatros de la corte. 
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Correo Político de Córdoba y Jaén, nº 264, p. 3. 
 
[Viena] del 22. 
Anteayer se verificó la función que tenía dispuesta en su casa, con tanto esplendor 
como buen gusto, S. E. el embajador de Francia el conde Otto para celebrar el nacimiento 
del Rey de Roma. SS. MM. el Emperador y la Emperatriz, SS. AA. II. los archiduques, la 
archiduquesa Beatriz, y la electora viuda de Baviera, como también S. A. R. el Duque 
Alberto de Sajonia-Teschen se dignaron honrar con su presencia esta función. 
El Emperador y la Emperatriz, después de haber estado algunas horas en el baile, se 
retiraron un poco antes de la cena, a la que asistieron todos los demás personajes ilustres. 
Después de la cena se volvió a principiar el baile, que continuó hasta el otro día por la 
mañana. 
El embajador había mandado construir el salón del baile en el patio interior de su casa, 
levantándose hasta el primer piso, cuyas piezas servían para salas de banquete, a cuyo fin se 
habían puesto 25 mesas, y en ellas se sentaron más de 600 personas. 
Toda la calle que va a la casa del embajador estaba iluminada, y en medio de ella había 
un arco triunfal adornado de muchos transparentes alegóricos, y la cifra de los nombres de 
Francisco, Napoleón y Luisa. Debajo de este arco se veía en el pedestal de una columna el 
busto transparente del Rey de Roma con esta inscripción, 
                Nap. Franc. Jos. Car. 
   Rex Romae 
Y en el contorno: 
                     Patrium servabit honorem 
A pesar del inmenso concurso de gentes que han acudido de todas partes, no se ha 
interrumpido el orden y el regocijo general de este día con ningún accidente fatal. 
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1811 julio 25 
Correo Político de Córdoba y Jaén, nº 266, p. 7. 
 
[p. 3] [Imperio francés. París 16 de junio] 
[p. 7] El jardín del palacio de las Tullerías ha sido esta noche un paseo encantador. El 




palacio estaba magníficamente iluminado, las calles, el parterre y los estanques del jardín lo 
estaban con una perfecta elegancia; una multitud inmensa se acumuló alrededor del 
pabellón central del palacio para saludar con sus aclamaciones a SS. MM. Imperiales que se 
esperaba se presentasen en el balcón. 
A las nueve aparecieron acompañadas de las personas de su corte: su presencia citó los 
transportes del más vivo entusiasmo, los gritos de viva el Emperador, viva la Emperatriz, 
viva el Rey de Roma, se repetían de boca en boca. 
Una orquesta numerosa ejecutó la obertura de La clemencia de Tito, el paso de los 
Escitas de Semiramis; y otras muchas piezas que se finalizaron con el famoso Vivat, al cual 
se mezclaron los gritos y aplausos de la multitud que se hallaba en el jardín. 
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1811 agosto 11 
Correo Político de Córdoba, nº 271, p. 5. 
 
[p.4] [Imperio francés] 
[p.5] Roma 17 de mayo 
Se están haciendo aquí los mayores preparativos para las funciones en celebridad del 
nacimiento del Rey de Roma. Los dos poetas Viviani y Alborgheti han compuesto cada uno 
una oda, y se han encargado de ponerlas en música los compositores Zingarelli y 
Fioraventi. Un gran número de obreros está trabajando en adornar el salón más hermoso del 
Capitolio, donde se colocará el trono de S. M. I. y R., y habrá concierto, baile e 
iluminaciones. Se piensa iluminar por la primera vez la cúpula y el pórtico del Panteón, 
además de la de S. Pedro. 
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1811 agosto 11 
Correo Político de Córdoba, nº 271, p. 6. 
 
[París] Del 8 de junio 
Mañana se hará la celebridad del bautismo del Rey de Roma. 
Su eminencia monseñor el cardenal Maurí acaba de publicar una pastoral para el Te 
Deum en acción de gracias, que se ha de cantar en todas las iglesias con motivo del 
bautismo del Rey de Roma [...] 
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1811 agosto 11 
Correo Político de Córdoba, nº 271, p. 6. 
 
[París] Del 12 [de junio] 
Parece que se ha fijado definitivamente la apertura del concilio nacional para el lunes 
inmediato. Los obispos se reunirán en la basílica de Nuestra Señora a las siete de la 
mañana. Se empezará por el Veni Creator, seguirá una misa cantada de Espíritu Santo y M. 
Boulogne, Obispo de Troyes, pronunciará el discurso de apertura. 





1811 agosto 15 
Correo Político de Córdoba, nº 272, pp. 3-4. 
 
España. 
Madrid 16 de julio. 
Ayer fue un día de gozo para esta capital. El rey nuestro señor entró en ella a las seis y 
media de la tarde de vuelta de su viaje en medio de los vivas y aclamaciones de un pueblo 
inmenso que le esperaba, y que le siguió hasta su real palacio. Una salva de artillería 
anunció a los habitantes de Madrid la aurora de este día tan señalado [...] 
Los Excmos. Sres. Comandante interino del Ejército del centro y Gobernador de 
Madrid con sus estados mayores habían llegado hasta el mismo punto a recibir a S. M., y le 
acompañaron hasta el palacio. 
La tropa de la guarnición estaba tendida por toda la carrera [...] 
La municipalidad, presidida por el corregidor, recibió a S. M. debajo del arco que se 
formó al intento delante de la puerta por donde debía entrar S. M., y el corregidor tuvo el 
honor de presentar a S. M. las llaves de esta capital. 
Alternaban varias orquestas desde el arco hasta el real palacio [...] 
Por la noche hubo iluminación general. 
En el momento de entrar el rey en Madrid se hicieron salvas de artillería, y hubo 
repique general de campanas. 
En continuación de estos regocijos se dará hoy al pueblo, una corrida de toros gratis, y 
la entrada de los teatros será franca.  
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1811 agosto 18 
Correo Político de Córdoba, nº 273, pp. 12-13. 
 
Córdoba 17 de agosto. 
El consejo de guerra permanente del Gobierno General de las provincias de Córdoba y 
Jaén ha condenado por sentencia de 6 de este mes al llamado Juan Alexis Richard, tambor 
del regimiento 51º de infantería de línea, a pena de muerte por haber sido convencido de 
asesinato cometido en dos paisanos, y de insubordinación a sus jefes [...]  
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1811 agosto 18 
Correo Político de Córdoba, nº 273, pp. 13-15. 
 
Noticia de las fiestas públicas ejecutadas en Córdoba en honor de SS. MM. II. y RR. 
Napoleón I y María Luisa en los días 14 y 15 de agosto de 1811. 
 A las siete y media de la tarde del día 14 una salva de artillería, acompañada de un 
repique general, y de iluminación en las casa de todas las autoridades y aún de todos los 
particulares anunciaron la festividad. 
A las cuatro de la mañana del 15 se repitieron la salva y repique general, que duró una 




hora como el del día anterior. 
A las nueve el Excelentísimo Señor General Gobernador Barón de Digeon, acompañado 
del Señor Prefecto y demás autoridades civiles y militares, se dirigió desde el palacio del 
gobierno a la Catedral [...]  
El deán, primera dignidad de esta Catedral, celebró la misa mayor en la forma más 
solemne que usa esta iglesia, y se concluyó con el Te Deum cantado por la capilla de 
música y el Domine salvum fac. 
Al empezar el Te Deum se repitieron la salva y repique, y todas las parroquias 
celebraron un acto religioso simultáneo al de la iglesia superior [...] 
A la noche se repitieron la salva, repique e iluminación y se concedió gratuita entrada al 
teatro, que estaba soberbiamente iluminado, y al señor comandante de la plaza y comisario 
de policía cuidarán de que todo se hiciese con la debida tranquilidad.  
En el palacio del gobierno hubo solemne banquete y baile, a que asistieron todas las 
primeras personas de la ciudad [...] 
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1811 agosto 29 
Correo Político de Córdoba, nº 276, pp. 7-8. 
 
España. 
Córdoba 28 de agosto. 
Luego que el señor don José Ignacio Altuna, Prefecto interino de esta provincia, supo la 
feliz llegada de S. M. C. a estos reinos, la participó a la municipalidad de esta capital, con 
cuyo acuerdo elevó a S. M. los votos de toda esta provincia por la perpetua felicidad de un 
soberano tan amado [...] en el domingo 25 del corriente celebró Córdoba una solemne 
función en acción de gracias a Dios por la prosperidad con que ha regresado a su corte el 
señor don José Napoleón I. 
Al anochecer del día anterior, un repique general anunció al pueblo la fiesta, que se 
ejecutó al día siguiente con las más augustas ceremonias, cantándose en la Catedral una 
misa solemne, votiva por un señor dignidad, con el aparato clásico correspondiente, y a que 
asistieron el Señor General, el Señor Prefecto, y todas las autoridades militares y civiles, 
además de un lucido concurso de las personas más distinguidas [...] 
Concluida la misa se cantó un solemne Te Deum por la capilla de música, y el repique 
general acompañado de salvas de artillería renovó la alegría en toda la ciudad. 
Por la tarde dio el Señor Prefecto don José Ignacio Altuna un espléndido y numeroso 
convite a las personas más condecoradas de todos los estados. 
A la noche se continuaron los regocijos con baile general y banquete, que tuvo en su 
palacio del gobierno el señor general Barón Digeon [...] 
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1811 diciembre 5 
Correo Político de Córdoba, nº 304, pp. 10-12. 
 
De las fiestas con que se ha solemnizado en esta ciudad [Córdoba] el aniversario de la 




coronación de S. M. el Emperador y Rey. 
El día 1 del corriente a las oraciones una salva de artillería y un repique general, que 
duró una hora, anunció la festividad [...] 
Las salvas y repique se repitieron en la madrugada del dos, y a la diez de la mañana 
reunidas en el palacio del gobierno todas las autoridades de ambas naciones acompañaron 
al Señor Gobernador General, quien con un lucidísimo cortejo se dirigió a la Catedral, 
donde el señor deán, dignidad primera de ella, entonó el Te Deum, que cantó solemnemente 
la capilla de música de la misma Santa Iglesia, asistiendo el cabildo formado en su coro y 
estando la iglesia y todos sus contornos hermoseados con una tropa escogida, tanto francesa 
como española de línea y cívica, que estaba sobre las armas. 
Acabado de cantar el Domine salvum [me fac?], las señoras hicieron una demanda a 
favor de los pobres, y tanto la distribución de estas señoras en sus asientos, como la de las 
autoridades, se ejecutó con el mayor decoro, a pesar de la numerosidad del concurso, por el 
cuidado de los diputados nombrados para este efecto [...] 
La salva y repique repetidos a las oraciones y una iluminación en toda la ciudad 
anunciaron la terminación de la fiesta, que concluyó con un baile general y magnífico 
banquete en casa del Señor Gobernador Barón de Digeon, a que concurrieron las 
principales señoras de la ciudad [...] 
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1833 junio 15 
Diario de Jaén, nº 6, pp. 22-24. 
Variedades 
 
Conociendo el deseo que tendrán todos los habitantes de esta provincia de saber las 
solemnes fiestas con que se trata de obsequiar a nuestra serenísima princesa con motivo de 
la jura que le hacen los reinos reunidos en cortes, para cuyo interesante acto está señalado 
el 20 de este mes; creemos agradar a nuestros lectores con el siguiente artículo que se 
inserta en uno de los acreditados periódicos de la corte. 
Artículo. Se va acercando el día en que se ha de celebrar la solemne jura de la 
serenísima señora infanta doña María Isabel Luisa, primogénita de SS. MM. como princesa 
de Asturias y heredera, a falta de varón, del trono de sus padres; y ya todo anuncia en 
Madrid la proximidad de tan grato acontecimiento. Los preparativos para las reales 
funciones con que se ha de celebrar, se van adelantando con una actividad increíble, y 
anuncian que estos festejos serán de los más magníficos y suntuosos que nunca se han 
visto. 
Un gran número de casas se revocan y embellecen nuevamente, particularmente en la 
carrera que han de llevar SS. MM. y por todas partes se disponen colgaduras e 
iluminaciones vistosas. La iglesia de San Jerónimo se adorna con una magnificencia y 
gusto exquisito, y los alrededores del templo presentarán adornos correspondientes, 
particularmente la subida desde las casas de Medinaceli y Villahermosa, en que se está 
disponiendo una serie de arcos por el estilo gótico. Toda la Plaza Mayor está ya cerrada, 
habiéndose reemplazado los edificios que faltaban con fachadas de igual arquitectura que 
los demás, y sólidamente construidas: los tendidos están ya pintados, y presentan una 




hermosa perspectiva; y se ha nivelado el piso, para cuya difícil operación se han servido del 
arado, lo cual no ha maravillado poco a los curiosos que acudían en tropel para presenciar 
tan nunca vista operación. El golpe de vista que ofrecerá la plaza cuando todos estos 
preparativos estén concluidos y se halle completamente adornada, y más cuando la anime 
gran multitud de espectadores que concurran a las funciones de toros que se han de celebrar 
en ella, será sin duda uno de los más bellos e imponentes. 
Otros festejos se preparan, como carros y danzas alegóricas que discurrirán por las 
calles. Las fuentes se adornarán, quedando convertidas en templos, arcos y otros 
monumentos se sumo gusto: y el día 23 habrá una feria o velada, permitiéndose a los 
vendedores de varias clases erigir tiendas, y vender sus géneros desde la puerta de 
Recoletos a la de Atocha. 
Otra obra tanto más notable, cuanto que será permanente, es la del alumbrado por el gas 
del Real Palacio. Dirigida por el sabio químico D. José Luis Casaseca, y con materiales 
traídos todos de Inglaterra, no queda duda de que tendrá un éxito feliz y completo. El 
edificio donde está encerrado el principal aparato se halla situado en el campo del Moro, y 
en breve quedará cerrado ofreciendo una forma elegante [...]. Se ha empleado en todo 110 
mecheros o faroles: los 68 en la plaza del Mediodía, y los restantes en la de Oriente y 
bajada al Campo del Moro. Los faroles se colocarán en unos candelabros de hierro colado 
de forma elegante y vistosa. 
 A los festejos dispuestos por el Excmo. Ayuntamiento, se va a reunir el aparato militar 
de un gran simulacro. Ya todos los cuerpos de la guarnición se preparan para ejecutarlo en 
continuos ejercicios. Al lado del Retiro se construye un fortín y, desde allí, corre una línea 
de atrincheramientos militares hasta la fuente castellana; siendo todo aquel terreno el que 
está señalado para las maniobras y evoluciones que se han de hacer durante el figurado 
combate. 
Parece que las fiestas que se preparan para celebrar la jura de la augusta princesa 
tendrán lugar por este orden. 
 
Días    Mañanas                      Tardes                                                          Noches 
20       Jura............................  SS. MM. vuelven a palacio por la carrera   Fuegos 
21       Besamanos general....  Entrada pública de la serenísima señora       Íd. 
                                                princesa jurada                                             
22       Íd. de consejos..........   Toros de cortes                                           Besamanos  
                  de señoras 
23       Toros de villa............   Íd. de villa...............................................   Teatro 
24                                            Parejas.....................................................    Mascarada  
                      real 
25       Íd.                                 Toros de villa..........................................   Teatro 
26             Simulacro [militar] 
 
B. de C. [¿Boletín de Córdoba?] 
 
También en esta provincia se preparan festejos con tan plausible motivo, tanto en la 
capital como en los pueblos, que se irán anunciando según se vayan adquiriendo noticias 
exactas. 





1833 junio 22 
Diario de Jaén, nº 13, pp. 49-56. 
 
Para que los interesados en este periódico no carezcan de las noticias curiosas que 
tienen relación con la jura de la Serenísima Sra. infanta doña María Isabel Luisa decretada 
para el día 20 de este mes, se inserta a continuación el ceremonial de aquel acto, según 
viene en Gaceta extraordinaria de 18 del corriente. 
Ceremonial. 
Aprobado por el rey nuestro señor para el acto solemne de la jura de su augusta hija 
primogénita la Serma. Sra. infanta Doña María Isabel Luisa, como princesa heredera de la 
corona de estos reinos, que se celebrará en la iglesia del Real monasterio de San Jerónimo 
de esta corte el día 20 de junio de 1833. 
Habiendo determinado el rey nuestro señor trasladarse en la tarde del día 19 del 
presente mes con su amada esposa y augustas hijas, las Serenísimas Sras. Infantas Doña 
María Isabel Luisa y doña María Luisa Fernanda, desde el real palacio de esta corte a la 
casa llamada de San Juan en el real sitio del Buen Retiro, donde residirá hasta el día 20 por 
la tarde, se servirá su S. M. señalar la hora y lugar en que ha de esperar la comitiva de 
etiqueta que debe acompañarle hasta entrar en la iglesia del Real monasterio de San 
Jerónimo, en que ha de celebrarse el acto solemne de la jura. 
En el mismo día 20 de junio los capitanes del cuerpo de guardias de la real persona y el 
de alabarderos acudirán por la mañana a la hora conveniente a dicha iglesia para disponer la 
distribución de los centinelas interiores; advirtiéndose que la mitad de la fuerza del último 
real cuerpo estará para colocarse donde convenga a las órdenes del Marqués de San Martín, 
nombrado por el rey nuestro señor para que ejerza las funciones de su mayordomo mayor 
en la solemnidad [...] 
La iglesia se habrá adornado decorosamente por el real oficio de la tapicería, 
levantándose en ella un tablado de doce gradas, que ocupará el crucero a la altura del 
presbiterio, alfombrados uno y otro desde el altar [...] 
Después que los reyes nuestros señores hagan una oración, se empezará la misa 
pontificia de espíritu santo, asistiendo a SS. MM. el M. R. Arzobispo de Granada a la 
confesión, evangelio y paz.  
Concluida la misa, y haciendo genuflexión al altar y reverencia a SS. MM., se retirará el 
Prelado celebrante con báculo y mitra al lado de la epístola a desnudarse y ponerse de 
Pluvial, saludando a SS. MM., que se sentarán entre tanto, y también los demás del 
concurso. 
 Enseguida el M. R. patriarca entonará el himno Veni Creator, que se cantará por la 
música de la real capilla, durante lo cual estarán todos arrodillados. Se colocará luego en 
una silla, en medio del altar, de frente a la iglesia el dicho M. R. patriarca, nombrado por S. 
M. para recibir el juramento que sus reinos y vasallos han de hacer a su augusta hija 
primogénita la Serma. Sra. infanta doña María Isabel Luisa como princesa heredera de la 
corona a falta de varón. A su lado estará el M. R. Arzobispo de Granada para colocar un 
misal abierto con un crucifijo encima, sobre la mesa cubierta que habrán puesto delante del 
M. R. patriarca dos ayudas de oratorio, con una almohada al pie los que han de jurar [...] 




Finalizado todo, entonará el Te Deum el eminentísimo cardenal de Sevilla, siguiendo 
hasta concluirle la música de la capilla real. Al verso Te ergo quae sumus, se arrodillarán 
todos y acabado volverán a quedar en pie. Concluido el Te Deum, dirá S. E. las oraciones; y 
habiendo dado la bendición solemne, se retirará al lado de la epístola para desnudarse, 
sentándose entre tanto SS. MM. y AA., como los demás concurrentes. Enseguida se 
restituirán a su cámara los reyes nuestros señores, acompañados de la misma comitiva, por 
el orden con que entraron en la iglesia. 
En dicho día comerán SS. MM. en la menciona casa de San Juan del Buen Retiro, y por 
la tarde regresarán, después de haber paseado por el Prado, por la carrera de San Jerónimo, 
Puerta del Sol, calle de Carretas, la de Atocha, plaza mayor, Platerías, al real palacio. 




1833 junio 28 
Diario de Jaén, nº 19, pp. 77-78. 
 
El Ayuntamiento de la villa de Canena con fecha 25 del corriente nos dirige el oficio 
que a la letra dice así. 
Esta corporación en acta celebrada el 23 del corriente consignó en adhesión y lealtad a 
la Serma. Princesa de Asturias doña María Isabel Luisa, como heredera (a la falta de 
hermano varón) de la corona que ciñe su augusto padre. 
En su consecuencia, y obsequio de este pimpollo real que se levanta con admiración de 
su siglo, dispuso para la misma noche iluminación general, y para el siguiente día 24, de 
acuerdo con el caballero párroco, una función de iglesia con solemne Te Deum en acción de 
gracias al Todopoderoso por tan singular favor. Todo lo cual se ejecutó en medio de las 
más vivas y reiteradas aclamaciones de un pueblo exaltado verdaderamente fiel y decidido 
por la justa causa de tan amable princesa, contribuyendo a la mayor solemnidad de estos 
actos el tercio de Voluntarios Realistas. 
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Por lo común (y ahora creemos que se observe ese orden) se forma el cuerpo en casa de 
su jefe, y marcha precedido de músicos y picadores, yendo cada maestrante seguido de 
varios lacayos hasta llegar al sitio destinado para el manejo, en el cual se entra con aire de 
marcha compasada, y se saluda a SS. MM. o sus retratos. Sepáranse luego del palenque, por 
evoluciones ingeniosas y vistosas, los músicos y demás que no corren, y se dividen en 
cuadrillas. A un mismo tiempo, y al son de una agradable música rompen todos los caballos 
a galopar, y al mismo aire, que nunca debe interrumpirse, se ejecuta una escaramuza en que 
se dibujan mil figuras graciosas [...] 
Además de la música a caballo que precederá a las maestranzas, habrá en la plaza otra 
banda a pie de cien músicos escogidos entre las primeras habilidades de la capital [...] 
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Torredonjimeno 30 de junio. 
El vecindario de esta villa ha dado una prueba muy relevante de los sentimientos que 
animan al pueblo español, con respecto al acto importante de la jura de la serenísima Sra. 
princesa de Asturias doña María Isabel Luisa. Unos vecinos que se hacen notables en la 
provincia por su aplicación y adelantos en todo lo relativo a la industria popular y a las 
artes rurales, y que desdeñan las de mero pasatiempo o de puro agrado y placer, ansiosos 
siempre de ocuparse en lo que es más esencialmente útil; estos honrados vecinos 
seguramente no son los más a propósito para sobresalir en los festejos y demostraciones 
públicas de regocijo en que el genio de las bellas artes debe principalmente ostentar sus 
extensos y grandiosos recursos. Sin embargo, tan luego como su alcalde mayor y 
Ayuntamiento expresaron su voluntad de solemnizar con festejos y regocijos públicos el 
acto magnífico de la jura de la Serma. Sra. princesa de Asturias, inmediatamente se les vio 
reunirse en gremios y comparsas y prepararse para el género de festejo que a cada cual les 
era más análogo. En los días 20 y 21 del corriente en que estuvieron expuestos al público, 
bajo el dosel y con guardia de los Voluntarios Realistas los retratos de SS. MM. y S. A. S. 
en las galerías de las casas consistoriales, ricamente engalanados, se presentaron las 
comparsas muy vistosas y caprichosamente vestidas, y en un espacioso tablado formado 
delante de los augustos retratos, bailaron con el mayor primor todos los bailes sea 
nacionales, sea extranjeros, que están en uso en las distintas provincias españolas, 
acompañándoles una excelente música militar, y variando con gracia en cada una no sólo 
de bailes, sino también de vestidos. En las noches de estos dos días estuvieron iluminadas 
primorosamente las fachadas de las casas de Ayuntamiento y las de todo el vecindario, y 
además hubo en ambas noches fuegos artificiales muy lucidos en la plaza real, que 
alternaban agradablemente con las sonatas de las orquestas. 
No fueron solamente los jóvenes de la nobleza, de la clase acomodada, los estudiantes y 
los menestrales de todos los gremios, los que hicieron ostentación pública de su regocijo; se 
vio a los labradores abandonar sus faenas campestres en la época más crítica de la 
recolección y dar dos grandes corridas de toros en los días 22 y 23, siendo espectadores de 
todos los regocijos no sólo los vecinos restantes de la villa, sino también el mayor número 
de los de los pueblos comarcanos: ni faltaron vecinos que hicieron participar de la común 
alegría a las viudas, a los huérfanos y pobres de solemnidad, dándoles limosnas 
extraordinarias. Tan del agrado del público fueron los bailes de los dos primeros días que 
para complacerle se repitieron en la tarde del 24, con la misma concurrencia de forasteros 
contribuyendo espléndidamente en esta ocasión como en las anteriores a todos los gastos el 
cuerpo municipal. En la tarde del día de San Pedro se ha repetido otra corrida de novillos. 
Y para que se reconozca la pureza y sinceridad de los sentimientos de los habitantes de este 
país, bastará decir que a pesar del concurso grande de forasteros en estos días y del franco 
permiso de andar de máscara, no ha habido el menor desorden ni más voces que las de los 
vivas incurables a SS. MM. y a la Serma. Sra. princesa Doña María Isabel Luisa, heredera 
del trono: de manera que la autoridad pública no ha necesitado ponerse en servicio ni aún 




de usar del medio ordinario de patrullas: ¡dichosos los pueblos en donde los gobernantes y 
gobernados reinan tan felizmente la concordia y armonía! 
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La villa de Huelma en esta provincia remite el artículo siguiente. 
Las salvas y repique general de campanas a la hora de las nueve y cuarto de la noche 
del día 25 anunciaron competentemente la noticia del acto solemne que acaba de hacerse en 
la corte, jurando todo el reino a la Serma. Sra. infanta doña María Isabel Luisa por princesa 
de Asturias, legítima sucesora del trono de las Españas. Desde este momento los habitantes 
de esta población llenos del más noble júbilo, se dedicaron exclusivamente a solemnizar tan 
fausto acontecimiento. Con efecto en la noche del 26 hubo iluminación general y fuegos 
artificiales con un vistoso castillo. En el día 27 el alcalde mayor, digno magistrado de un 
pueblo escogido por su fidelidad, dirigió a sus habitantes una elocuente alocución alusiva a 
las circunstancias, hija de sus justos sentimientos. A seguida se hizo una solemne función 
con Te Deum en la iglesia parroquial con asistencia de las autoridades, corporaciones y 
numeroso concurso que desde este sitio pasaron a las casas de Ayuntamiento en donde a 
porfía manifestaron su entusiasmo por tan grandioso objeto. A este tiempo los Voluntarios 
Realistas de esta villa que hacen la cuarta compañía del batallón de Voluntarios Realistas 
de Jaén al mando de su digno capitán y comandante de las armas se hallaban formados en 
la plaza Real, en que a la salida de las casas de Ayuntamiento en medio de repetidos vivas y 
aclamaciones se hicieron diferentes descargas por los reyes nuestros señores Don Fernando 
VII y Doña Cristina de Borbón, y por la excelsa princesa de Asturias la señora Doña María 
Isabel Luisa, a que todos correspondieron con los ecos más dulces de entusiasmo, amor y 
respeto. Para este día, y con tan plausible motivo se dio permiso para toda clase de 
regocijos públicos; pero es sin duda admirable que en una población tan corta y de tan 
escasos arbitrios, produjese esta providencia resultados tan lisonjeros, efectos todos del 
entusiasmo. Por todas las calles se encontraban divertidas reuniones y comparsas, cuyos 
trajes llamaron la atención de todos, haciendo atraer al público al sitio de la plaza Nueva, 
como local más proporcionado, en donde los artesanos y trabajadores con multitud de 
figuras, vestidos y alegorías tocaron y bailaron con la más graciosa jocosidad; una porción 
de honrados labradores vestidos del mayor gusto, corrieron diferentes suertes a caballo; una 
comparsa de niños también vestidos por el mismo orden, y con unos arcos de laurel en las 
manos bailaron diferentes figuras de contradanza con bastante agilidad; y en fin todos 
contribuyeron a tan sencilla como agradable diversión dedicada a la Serma. Sra. doña 
María Isabel Luisa princesa de Asturias, como decía un lema escrito en un lienzo que 
llevaban dos niños y tuvieron a la vista en todo el acto; y a la noche hubo baile público por 
la autoridad en que las señoras, la clase distinguida y numeroso concurso dieron a entender 
sus nobles sentimientos. Finalmente el pueblo todo ha manifestado un amor invariable a 
nuestros augustos soberanos y a su augusta descendencia, respeto y acatamiento a las 
antiguas costumbres y leyes fundamentales de la monarquía, y una perfecta armonía entre 
las clases que la componen: siendo de advertir que los gastos ocurridos en esta celebridad 




se han suplido por las autoridades, individuos del Ayuntamiento, corporaciones y sujetos 
particulares. Huelma 30 de junio de 1833. 
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Cazorla 5 de julio. 
Esta ciudad habiendo manifestado en todas ocasiones el más puro amor a sus soberanos 
y legítima descendencia con testimonios que vivirán a par de los siglos, su acendrada 
lealtad no le permitirá demorar por más tiempo la celebración del acto más solemne y 
grandioso que ha visto la España, y que hará época memorable en los fastos de su historia. 
Impaciente por hacer pública muestra de la alegría que rebosaba en sus tiernos corazones, 
no ha querido esperar de oficio la noticia de haber sido jurada por princesa de Asturias y 
heredera directa de la corona de las Españas su alteza Serma. la Sra. infanta Doña María 
Isabel Luisa de Borbón (q. D. g.), y con tan plausible motivo su ilustre Ayuntamiento fijó 
para los festejos dedicados a tan alto objeto los días treinta de junio ante próximo, uno y 
dos del corriente por el orden que se dirá, y con el que fueron ejecutados invitadas las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares con la correspondiente anticipación la víspera 
del 30 al toque de oraciones, anunció su festividad con repique general de campanas y 
multitud de cohetes, cuyos truenos pusieron en alegre movimiento a todos los habitantes de 
la ciudad y moradores de las aldeas y casas de campo vecinas, que así prevenidos, 
concurrieron a la iglesia parroquial de San José, en donde a la mañana siguiente, con 
asistencia del venerable clero, comunidades religiosas, ilustre Ayuntamiento y demás 
autoridades de armas, incluso los oficiales de realistas y subdelegación de marina, se 
celebró una misa solemne a toda orquesta, en la que pronunció el presbítero D. Francisco 
Javier Torregrosa, cura párroco del Peal de Becerro, un elocuente discurso propio del día y 
digno del suceso más grato para los españoles. En él, además del objeto a que se dirigía, 
demostró al pueblo con la belleza de sus profundos conocimientos y viva imaginación, la 
serie de las serenísimas infantas que han sido juradas y proclamadas herederas de estos 
reinos, marcando los tiempos con precisión histórica; y haciendo también expresión de los 
padecimientos y persecuciones que desde su infancia hasta el día han afligido a nuestro 
amado monarca. Concluida la misa se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias, y 
por que el Supremo Hacedor conserve la importante vida de SS. MM. y alteza su hija 
primogénita, princesa de Asturias; con lo cual quedó tan satisfecho todo el concurso de 
fieles, que al salir del templo daban el pésame a los que por la incapacidad de él para tanta 
muchedumbre, no habían podido ser testigos de tan solemne fiesta. (Se continuará) 
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[Cazorla, continuación de la noticia anterior]. A las seis de la tarde del propio día, 
hallándose formado el batallón de realistas en la plaza Real, dando frente a las casas 




consistoriales, en cuyos balcones y centro estaban colocados y cubiertos bajo de un dosel 
adornado con la mayor decencia los retratos de nuestros augustos soberanos, subió a ellos 
el caballero comandante de armas y los expuso a la pública veneración, dejando centinelas 
para su custodia, previos los vivas de ordenanza a que contestaron uniformes los 
Voluntarios Realistas y el innumerable concurso de la plaza. Enseguida y con intervalos de 
música marcial, mandó tres descargas repitiendo los vivas al rey, a la reina y a la excelsa 
princesa. Los Voluntarios Realistas estuvieron en parada sobre el ángulo derecho de la 
plaza que se hallaba perfectamente adornada con buenas colgaduras, hasta que a prima 
noche fue iluminada generalmente con los demás barrios de la ciudad en que todos los 
vecinos procuraban a porfía con el entusiasmo de que estaban poseídos, la variación de sus 
iluminaciones; pero entre todas sobresalía la fachada de las salas consistoriales, cuyo 
primer cuerpo formado con arcos verdes y floridos, hacían resaltar la luz de los vasos y 
faroles que hasta el tejado sobre ellos estaban colocados formando figuras particulares de 
agradable perspectiva, dejándose ver en el centro tres transparentes dedicados a SS. MM. y 
princesa de Asturias. A las diez de la noche se presentó en la plaza una numerosa y elegante 
comparsa compuesta por algunos individuos de la municipalidad y otros particulares, cuyos 
vestidos competían en gracia y adornos, aunque uniformes, cuya primera evolución fue la 
de presentarse al frente de los retratos, y después de saludar a SS. MM. y alteza subió a un 
tablado preparado al intento con la misma belleza, en el que bailaron variadas y preciosas 
figuras; entre las que fueron celebradas el pirámide dedicada a la princesa de Asturias, y el 
templo de la paz, en cuya fachada sobre los grupos que la formaban se dejó ver un 
frontispicio con letras de oro que decía: A la concordia. El día primero se corrieron unos 
novillos del país; y por la noche se repitió la misma iluminación y baile [de] otra comparsa 
de distinto traje que alegró bastante la concurrencia. El dos se repitieron los novillos, y por 
su tarde bailó la primera comparsa como la primera noche con novedad de figuras, 
gustando sobremanera la que en cuatro gajos, y por su orden hizo leer a cada uno dos 
octavas reales, colocadas por ambas caras en un asta [de] bandera que llevaban los jefes de 
cada sección alusivas al Rey, a la Reina, a la Princesa de Asturias y decreto de amnistía, 
con lo cual se concluyeron los días de estas festividades, en los que no es fácil explicar el 
gozo que generalmente manifestó el pueblo, y el interés que se tomó por la paz y unión 
entre todos sus habitantes, sin haber medido el más pequeño desorden ni diferencia, a pesar 
de la muchísima gente que presenció tan gratas escenas.   
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      La comisión de festejos públicos de esta ciudad [Jaén] ha dispuesto se construya en la 
plaza de Santa María de la misma un tablado de 22 varas de largo, trece de ancho y vara y 
cuarta de alto, bien seguro para que en él puedan bailar las comparsas de los gremios y 
demás que están preparadas para los días en que se celebra el plausible juramento que ha 
prestado la nación a la Serma. Sra. princesa doña María Isabel Luisa, como heredera del 
trono a falta de varón. Las personas que quieran hacerse cargo de la construcción, 




concurrirán a las doce de la mañana del 15 de este mes a la casa del Sr. Marqués del 
Cadimo, presidente de la comisión, la cual se hallará reunida para oír y admitir las 
proposiciones que se hicieren siendo arregladas. 
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Noticias de las funciones que han de celebrarse en los días 24, 25 y 26 del corriente 
para solemnizar la jura de la serenísima señora princesa doña María Isabel Luisa de Borbón 
acordadas por el M. I. Ayuntamiento de esta ciudad [Jaén]. 
Al mediodía del 23 se anunciarán al pueblo los que le han de seguir de júbilo por un 
repique general de campanas, y en su noche se repetirán éstos. 
La oficialidad del benemérito cuerpo de Voluntarios Realistas de esta capital iluminarán 
la fachada de su cuartel por la parte del paseo del Mercado, saludando al público en loor de 
sus amados reyes y excelsa princesa, con armoniosos conciertos que tocará su banda de 
música. 
Día 1.º = Amanecerá toda la ciudad adornada de variadas colgaduras, según el gusto y 
facultades de cada vecino, y subsistirá así en los siguientes. 
A la hora de costumbre, reunido el muy ilustre Ayuntamiento en sus casas 
consistoriales, acompañado de las autoridades, corporaciones y lucido convite pasarán a la 
Santa Iglesia Catedral, en la cual su ilustrísimo deán y venerable cabildo celebrarán 
solemnísima función con Te Deum, y restituidos enseguida a las mismas casas 
consistoriales, asistirán a la gran parada que formará la fuerza militar del ejército y 
provinciales que existen en la capital, y en obsequio de los días de la Reina Nuestra Señora 
saludarán con triple salva: distribuyéndose en celebridad de este acto una gratificación de 
cinco reales por plaza a la clase de sargentos, cuatro a la de cabos y tres a la de soldados. 
Concluida la solemne función de la Catedral y parada, los Sres. Priores de las parroquias de 
esta capital distribuirán entre los pobres de sus distintas demarcaciones cuarenta fanegas de 
trigo en pan, costeadas por los Sres. comandante de armas y oficialidad del cuadro y clases 
de ilimitados y retirados de la misma. 
Al mediodía el muy ilustre Ayuntamiento dará una abundante comida a los pobres de la 
real cárcel; y por la tarde el ilustrísimo venerable deán y cabildo de dicha Santa Iglesia, 
celebrará el sorteo de los seis dotes que tiene dispuestos para igual número de doncellas 
pobres. 
Reunidas a hora de las cuatro de la misma tarde en el real convento de PP. Mercenarios 
todas las comparsas y alegorías que sacan y costean los gremios, y otra lucida que han 
compuesto por su propio estímulo los dependientes de las casas de comercio de esta capital, 
marcharán por su orden, y a la dirección del bastonero general, precedidas de la banda de 
música del expresado cuerpo de Voluntarios Realistas y fuerza militar que se les designe, 
por las calles Maestra alta y baja, plaza de la Audiencia, calle de Pasteleros, plaza de San 
Francisco y calle de las Campanas a la real plaza de Santa María, donde ejecutarán sus 
bailes en un espacioso y sólido tablado que les estará preparado: concluido el acto se 
retirarán en la misma forma por la calle Maestra baja y arco de San Lorenzo, disolviendo su 




reunión en el enunciado convento. 
Por la noche habrá vistosas iluminaciones entre las que se distinguirán la del M. I. 
Ayuntamiento, costeada por sus individuos, colocada en sus galerías por la graciosa y 
variada distribución de sus luces; hallándose expuestos al público en el centro de la 
principal los retratos de SS. MM. desde la mañana de este día: la de la casa de intendencia 
colocada en una suntuosa fachada de singular gusto arquitectónico, que en ella costea dicho 
Sr. Intendente con los demás Sres. jefes y empleados de todas rentas reales en esta capital, 
que será adornada con más de seis mil vasos de colores y numerosa porción de hachones de 
cera, que harán lucir con brillantez los retratos de nuestros amados soberanos y excelsa 
princesa, ejecutados al intento, colocados bajo un regio pabellón, en cuya fachada se situará 
una magnífica banda de música militar que tocará las piezas más célebres y escogidas del 
gusto moderno: la del cuartel del regimiento de provinciales a que da nombre esta ciudad, 
costeada por su oficialidad, y por la del de Soria, compuesta de transparentes y vistosas 
alegorías; y la de la Santa Iglesia Catedral, cuya magnífica arquitectura se realza con el 
sencillo adorno que para estos casos tiene dispuesto el ilustrísimo cabildo. 
En la misma noche se verificará el gran baile con ambigú dispuesto por los Sres. 
oficiales de los dos cuerpos expresados anteriormente. 
Día 2.º=  Por la mañana se celebrará una solemne función de iglesia con Te Deum y 
asistencia de las autoridades, Prelados y corporaciones en la iglesia parroquial de San 
Ildefonso, costeada por la venerable universidad de Sres. priores y beneficiados de esta 
capital, quienes presentarán vestidos doce niños pobres, y expondrán a la devota 
consideración de los fieles la milagrosa imagen de nuestra señora de la Capilla. 
Al mediodía los empleados en las oficinas del Ilmo. cabildo eclesiástico darán una 
espléndida comida a los pobres de la cárcel; y en celebridad de tan faustos días la real junta 
de hospicio dará otra extraordinaria a los pobres de su establecimiento, contribuyendo 
además con la cantidad de seiscientos reales para la asistencia de pobres ciegos que ha 
operado el profesor oculista D. Mariano Lusardi. 
Por la tarde concurrirá una escogida banda de música a la alameda de Capuchinos, y en 
la explanada que forma entre el salón y el convento, se colocará una cucaña con tres 
coronas de laurel y una tarjeta cada una, que designará el premio de cien reales, entregados 
en el acto a cada persona que por su destreza logre alcanzarla; invitándose a las comparsas 
que gusten asistir particularmente a amenizar el paseo. 
A la noche se ejecutará la brillante función de fuegos artificiales que costea el comercio 
de esta capital, y se repetirán las mismas iluminaciones y músicas que la noche anterior. 
Día 3.º=  Por la mañana se celebrará la solemne función de iglesia que en el real 
convento de Santa Catalina, orden de predicadores, costean las comunidades religiosas de 
esta ciudad: en la misma mañana en la parroquial de San Andrés tendrá efecto la fiesta a la 
Concepción de María Santísima titular de la santa capilla, la entrega de doce mantillas a 
igual número de mujeres pobres que costea el gobierno de ella; y la solemne función de 
misa y jubileo que dan en el convento de religiosas de Santa Úrsula los Sres. sub-colectores 
de expolios de esta diócesis. 
Al mediodía el M. I. Ayuntamiento dará igual comida a los pobres de la real cárcel que 
la del día 24. 
Por la tarde las mismas danzas y en igual forma que en el expresado día concurrirán a la 
real plaza de Santa María. 




A la noche se repetirán las iluminaciones y músicas de los días precedentes, y se dará 
en el teatro un baile público igual a los últimos que se dieron en esta capital, estando dicho 
local iluminado interior y exteriormente, y su producto se distribuirá en envolturas para los 
niños expósitos, y socorro de los ciegos pobres de solemnidad que se están operando por el 
profesor Lusardi, y los que se hallan enfermos en el hospital de San Juan de Dios. 
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Artículo remitido al Sr. Intendente. 
Arjonilla 17 de julio de 1833. Cuando la nación entera exaltada de júbilo ha celebrado 
con holocaustos al Ser Supremo con rasgos de beneficencia y con festejos públicos el 
fastuoso día en que sus procuradores han jurado por princesa heredera del augusto trono de 
San Fernando la hija primogénita de nuestros soberanos, princesa que un día renovará las 
glorias de la grande Isabel. Arjonilla siempre fiel y leal no podía ser indiferente a tanta 
ventura; y así es que, destinados los días 7 y 8 para la celebridad de tan grandioso suceso, 
todos sus habitantes llegados que fueron, se entregaron al placer más vivo y al más puro 
regocijo. A las 10 del primero, una comparsa de estudiantes se presentó en las calles y casas 
entonando himnos y canciones alegóricas y repartiendo billetes y versos que habían 
compuesto, y de que acompañó a V. S. algunos, y abrieron una suscripción, cuyo producto 
en unión con el caballero párroco repartirá el Ayuntamiento a todos los pobres el 25, dando 
al público una lista de los contribuyentes para satisfacción general y honroso premio de tan 
filantrópicos sentimientos. A la tarde otra comparsa de romanos bailó en el mercado y 
calles formando grupos, sobre los que un infante símbolo de la inocencia tremolaba una 
bandera, y aclamaba con el pueblo los más cordiales vivas a nuestros adorados soberanos, 
su digna esposa e ínclita prole. Después hubo novillos, y a la noche iluminación general y 
una función de baile. Al siguiente, el Ayuntamiento pasó a la iglesia parroquial 
acompañado de la Milicia Real voluntaria, donde el ilustre clero había preparado una 
solemne función, adornando el templo con suntuosidad, y predicando el caballero párroco 
Br. D. José Serrano con una elocuencia y erudición histórica, que si bien le es común, en 
aquel día parece se excedió a sí mismo. Al final de la misa se cantó un solemne Te Deum, y 
regresado el Ayuntamiento a sus casas capitulares, acompañado del pueblo y comparsas, se 
renovaron los mismos festejos del anterior, concluyendo el día con otro baile. Así han 
expresado estos habitantes sus sentimientos de lealtad en favor de la digna hija de nuestros 
reyes (q. D. g.) para felicidad de esta nación; y yo, órgano de sus sentimientos, ruego a V. 
S. se digne recibir este homenaje de fidelidad y de respeto.     
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Himno marcial. 
Dedicado al valiente y leal ejército español, con el plausible y grandioso motivo de la 




solemne jura de nuestra tierna y adorable princesa la Serma. Sra. doña María Isabel Luisa, 
augusta heredera del trono de S. Fernando. 
 
Coro. 
A nuestra princesa 
María Isabel, 
juremos soldados 






que viva Isabel! 
 
La trompa de Marte 
en su honor resuene;  
de un ardor nos llene 
que aterre al infiel. 
 
A nuestra princesa, etc. 
 
La reina clemente 
la sin par Cristina, 
con mano divina 
el cetro rigió. 
 
De bandos opuestos 
enlaza las manos: 
cual dulces hermanos 
a todos unió. 
 
A nuestra princesa, etc. 
 
Ya brilla la aurora 
de gloria y ventura: 
fraternal ternura 
nos debe animar. 
 
Recuerdos odiosos 
de negra discordia, 
la feliz concordia 
nos haga olvidar. 
 




con pechos ardientes 
las armas tomad. 
 
Y a nuestra princesa 
que aclama Castilla, 
vuestra fiel rodilla 
amantes doblad. 
 
A nuestra princesa, etc. 
 
Si a la lid convoca 
Isabel querida, 
por ella la vida 
sepamos perder. 
 
Y a la voz augusta 
de viva Fernando! 
La espada vibrando 
sabremos vencer. 
 
A nuestra princesa, etc. 
 
¡Que viva Fernando! 
¡Cristina! que viva! 
El lauro, la oliva 
ornen su dosel. 
 
Su cetro y corona, 
su virtud gloriosa, 
herede la hermosa 
María Isabel. 
 
A nuestra princesa, etc. 





1833 julio 29 
Diario de Jaén, nº 50, p. 204. 
Aviso 
 
Presidencia del Ayuntamiento de Albanchez.= Sr. redactor del diario de la capital de 
Jaén.= Sírvase V. insertar en su apreciable periódico el artículo siguiente.= Este 
Ayuntamiento y pueblo, deseoso de tributar al Todopoderoso las debidas gracias por la feliz 
jura de S. A. S. la excelsa princesa doña María Isabel Luisa de Borbón (q. D. g.) decretó 
que se celebrase una festividad pública, tal cual lo permiten las circunstancias de un pueblo 
de poco vecindario y pobre. Así pues el día veinticuatro se anunció con repique de 
campanas, a la noche iluminación y orquestas, el veinticinco misa mayor con el santísimo 
manifiesto y solemne Te Deum, asistiendo al acto el Ayuntamiento, clero, el tercio de 
relistas y los primeros sujetos de la población. A seguida todos pasamos a las casas del 
Ayuntamiento, en donde hubo un abundante agasajo para los concurrentes, y se brindó por 
la salud y acierto de nuestros amados soberanos y excelsa princesa, y por las autoridades 
constituidas. Los jóvenes de ambos sexos, bailaban y cantaban por todas partes, 
manifestando el júbilo de tan justo y legítimo juramento. 
Se hubieran solemnizado los festejos con una corrida de novillos a estilo del país; mas 
por las ocupaciones del agosto no se han permitido, pero luego que éstas calmen se 
verificarán para llenar los deseos justos de este vecindario.= Albanchez y julio 26 de 
1833.= Sebastián de León y Toledo.  
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Variedades 
 
Por el Sr. D. José Rafael Solís, coronel de infantería, regidor decano y presidente de 
dicho Ayuntamiento de la villa de Alcaudete, se nos remite una nota de los festejos con que 
aquel pueblo, por invitación de su ilustre Ayuntamiento ha celebrado la jura de la Serma. 
Sra. princesa doña María Isabel Luisa, heredera de la corona de estos reinos a la falta de 
varón. Los estrechos límites de este periódico no nos permiten copiar literalmente la 
indicada relación como desearíamos para complacer a dicho Ayuntamiento; pero no 
podremos menos de hacer una ligera reseña de los repetidos festejos ejecutados en aquella 
villa en los días 6, 7, 8 y 9 del presente mes.  
Forma una Junta para dirigirlos compuesta de dicho Sr. regente de la real jurisdicción, 
los dos párrocos y otras personas distinguidas, se abrió una suscripción para reunir fondos a 
falta de los públicos, en la que se distinguieron los individuos de Ayuntamiento, los de la 
Junta y el Excmo. Sr. Duque de Frías, acaudalado en el mismo pueblo; contribuyendo 
igualmente los demás invitados según su voluntad y facultades. En la plaza Real se formó 
un espacioso salón, cuyo testero eran las casas capitulares, y en la parte opuesta el local 
destinado para la brillante música marcial, traída de fuera para las indicadas funciones. A 
las 12 de la mañana del 6, un repique general de campanas anunció la festividad, y repetido 




a las 9 de la noche, principió la iluminación de todo el pueblo, en la que se distinguió la 
fachada de las casas capitulares, alternando la música marcial con vistosos fuegos 
artificiales que atrajeron hasta la media noche un concurso extraordinario. El domingo 7 se 
celebró con toda solemnidad en la iglesia mayor de Santa María una misa con Te Deum, 
oficiando el párroco de ella, D. Bernardino Alcázar, y habiendo predicado el de San Pedro 
D. Diego María de Biedma un elocuente discurso análogo a las circunstancias. Asistió todo 
el clero, Ayuntamiento, comunidades religiosas, cuerpo militar y personas distinguidas. 
Enseguida se distribuyó a los pobres en las casas capitulares una abundante limosna de pan: 
por la tarde se ejecutó una corrida de novillos en la plaza de toros con entrada gratuita: 
después bailaron al compás de la música marcial dos comparsas vestidas de máscara, una 
compuesta de las personas más distinguidas del pueblo con trajes uniformes y decentes, 
todo costeado por los mismos individuos; y la otra en traje gallego acompañados de sus 
respectivos bastoneros y figurones, formando diferentes grupos y terminando sus 
evoluciones con vivas a nuestro amado monarca, su augusta esposa y augusta princesa, que 
sucesivamente verificaron con las letras escritas en cada una de las tablillas que llevaban en 
ambas manos, sorprendiéndose agradablemente el concurso al abrirse de repente la bomba 
o globo que conducía en su vara el principal bastonero de la danza; saliendo de ella 
multitud de cédulas con versos en elogio de nuestros reyes y Serma. Princesa, 
presentándose el busto entero de S.A. adornado competentemente, el que seguido de las 
autoridades, máscaras y concurso, fue depositado entre vivas y aclamaciones en las casas 
consistoriales. El gremio de carpinteros también formó su máscara, representando un 
hospital ambulante, significativo de la protección que nuestro soberano dispensa a la 
humanidad doliente. En la noche de este día se repitió la iluminación, música y 
concurrencia al salón en los mismos términos que en el día anterior. 
El lunes 8 por la mañana las indicadas danzas y multitud de graciosas máscaras 
precedidas de la música, verificaron un paseo por las calles principales de la población, 
repitiéndose después la abundante limosna de pan a los pobres. Por la tarde se condujeron a 
la plaza de los toros con el decoro y acompañamiento debidos los retratos de SS. MM. y el 
busto de la Serma. princesa, y colocados en el palco de la presidencia se repitió la función 
de toros, bailes y paseos de las comparsas y máscaras, conducidos con igual pompa a las 
casas capitulares; hubo por la noche iluminación, música y baile franco en el salón situado 
en la plaza real que duró hasta después de las dos. 
En la mañana del 9 hubo otro paseo con los retratos de SS. MM. y Serma. princesa, por 
la tarde corridas de novillos, bailando graciosamente las danzas; por la noche, iluminación 
y baile público, concluyendo las funciones con un víctor al párroco de la de San Pedro D. 
Diego María de Biedma, por el discurso que predicó en la solemne función del día 7, 
llenando su objeto con general satisfacción, demostrando la que animó a todos los 
concurrentes a estas manifestaciones de júbilo la inalterable tranquilidad y orden que se 
observó entre vecinos y forasteros, sin que tuviese lugar el menor disgusto. 
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Mengíbar 26 de julio. 
En esta villa se han celebrado con todo lucimiento fiestas en obsequio de la jura de 
nuestra serenísima princesa. Dieron principio en el 23 con una solemne fiesta de iglesia y 
Te Deum anunciada con repiques prolongados, en cuya virtud concurrió todo el pueblo, 
hallándose formado en la plaza el tercio de Voluntarios Realistas, que durante la función 
estuvo haciendo descargas con tanta perfección como la tropa más disciplinada. En los dos 
días siguientes veinticuatro y veinticinco, después de misa, hubo danzas y otros regocijos, 
alternados con vivas y aclamaciones de todo el vecindario, iluminándose el pueblo todas las 
noches, en las cuales hubo bailes públicos a estilo del país que duraban hasta la madrugada. 
El 24, por ser día de la Reina Nuestra Señora, se repartieron de limosna seis panes a cada 
pobre de solemnidad; todo costeado por los individuos del Ayuntamiento. En medio de que 
ha habido grande concurrencia de los pueblos circunvecinos, no se ha notado el más 
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Anuncio 
 
Entre los periódicos que con más gusto y finura se redactan en la corte, sale uno con el 
título de Correo de las damas, que en el estilo más ameno, ligero y florido, es también el 
más propio y adecuado a los objetos a quienes se consagra. Bajo el epígrafe de Modas, trata 
de las extranjeras y nacionales en trajes de ambos sexos, muebles, carruajes y otros asuntos 
interesantes, acompañando figurines grabados e iluminados a la perfección. Bajo el de 
bellas artes, trata de pintura, escultura, arquitectura, dibujo, música y de las composiciones 
que más gusten en las óperas representadas y las tandas de bailes sacadas de sus temas. 
Bajo el de Teatros, ofrece dar idea de algunas piezas dramáticas, y toda clase de funciones 
públicas y privadas que sean notables, con expresión de los adornos, trajes y prendidos que 
más nos llamen la atención; y bajo el título de Avisos interesantes, promete noticias 
curiosas sobre aguas de olor, aceites, etc., composiciones para quitar manchas, modo de 
conservar las ropas, tiendas y almacenes donde lleguen los géneros más de moda, y artífices 
que con mayor acierto pueden ser ocupados en este ramo. El periódico sale los miércoles de 
cada semana en ocho páginas de hermosa y correcta edición; acompañándose a los números 
seis estampas por mes, tres de señora, una de hombre, una de prendidos y otra de dibujos. 
Además se darán en cada trimestre, por vía de suplemento cuatro estampas más de trajes 
nacionales vestidos de niños, libreas, carruajes, muebles, etc. 
Los cuatro números de este interesante periódico que han salido hasta hoy, 
corresponden satisfactoriamente al objeto anunciado, abundando en exquisito y ameno 
estilo, gracias, fluidez y cultura. Se suscribe en Jaén en la redacción de este diario a sesenta 
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Quesada 4 de agosto. 
El alcalde mayor de esta villa, ansiando por solemnizar con públicas demostraciones el 
memorable acto de la jura que la nación ha prestado a la excelsa princesa doña María Isabel 
Luisa, y de acuerdo con su ilustre Ayuntamiento y personas distinguidas, dispuso que con 
el producto de una suscripción voluntaria se celebrasen funciones por tres días. Se dio 
principio a ellas por una brillante y vistosa iluminación la noche del 23 del pasado, 
distinguiéndose la fachada del ilustre Ayuntamiento en que se notaban muy buenos trozos 
de arquitectura, adornados con más de mil luces, y todos los vecinos se esmeraron en las 
suyas. En los días 24, 25 y 26 tuvieron lugar una magnífica función de iglesia y Te Deum 
con un elocuente discurso análogo a las circunstancias que pronunció el Sr. cura propio de 
estas parroquiales D. Cesáreo Aguilera: una comparsa de romanos elegantemente vestida 
ejecutó difíciles y preciosas evoluciones militares dirigidas por los beneméritos oficiales 
retirados D. Domingo Díaz y D. Lorenzo Vela, agradando enseguida las raras y gustosas 
figuras de contradanza que dirigieron los Sres. D. Nicolás Cano, D. Sebastián de Tila, D. 
Norberto y D. Ignacio Gallego. Una función divertida de fuegos artificiales en que se 
notaron vistosas y oportunas alegorías, cuyos actos ha hecho más gratos la brillante 
orquesta del batallón de Voluntarios Realistas de la ciudad de Úbeda, en unión con la 
capilla de música de la iglesia parroquial, y seguidos de un lucido convite. 
Fue inmensa la concurrencia que tan fausto acontecimiento atrajo de los pueblos 
vecinos, con noticia de que esta villa iba a hacer unos festejos superiores a sus facultades 
por el deseo que les anima de manifestar su constante adhesión y lealtad a su amado 
monarca, a su excelsa esposa y augusta princesa. En todo reinó constantemente, a la par de 
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Festejos con que la muy noble, leal y antigua ciudad de Úbeda solemniza la jura de la 
serenísima señora princesa Doña María Isabel Luisa de Borbón. 
Día 14 de agosto. 
A las 12 se anunciarán éstos con repique general de campanas de todas las iglesias; y el 
profesor de primera enseñanza D. Ramón Ortiz tendrá exámenes públicos en este día. 
Día 15. 
El Ayuntamiento celebrará en la insigne iglesia colegial matriz una función con Te 
Deum, aumentada su solemnidad a expensas del ilustrísimo cabildo. Concluida ésta, y en 
presencia del Ayuntamiento, autoridades, corporaciones y convidados, se colocará la 
primera piedra del paseo que en la plaza de Santa María construyen, bajo los auspicios del 
Ayuntamiento, los SS. oficiales militares, canónigos de la colegial, capellanes del Salvador, 




empleados de la real hacienda, y varios vecinos en celebridad y para memoria de tan fausto 
acontecimiento, señalándolo con el nombre de Delicias de la Princesa. Este acto será 
saludado por tres descargas ejecutadas por el batallón de Voluntarios Realistas de la misma 
ciudad. A continuación el Ilmo. cabildo de la colegial, repartirá 18 vestidos completos a 
igual número de niños de ambos sexos, a quienes aquel día dará de comer abundantemente. 
Desde la mañana empezará a correr una brillante fuente de vino, que fluirá 20 arrobas por 
hora, construida en la plaza de Toledo por los cosecheros y hacendados, colocada con 
elegancia y gusto en medio de un hermoso jardín artificial. A la tarde habrá una lucida 
corrida de novillos de la acreditada y sobresaliente vacada del Regidor Sr. D. Fernando 
Mesía, señor de las villas de Minaya, Urracal y Ulula, gentil hombre de su S. M. ; a que 
asistirá una brillante música, siendo la entrada a dicha plaza de balde. Concluida se 
quemarán los graciosos fuegos artificiales, con vistosas alegorías al efecto, y costeado todo 
por los individuos del ilustre Ayuntamiento, y toda la ciudad aparecerá iluminada, y con 
mayor esmero la fachada de Santa María; poniéndose en ese instante de manifiesto en las 
casas consistoriales los retratos de SS. MM. y Serenísima Señora Princesa, adornadas e 
iluminadas las mismas con gusto y elegancia. 
Día 16. 
Se celebrará una solemne función en su iglesia por el cabildo de la sacra capilla del 
Salvador con Te Deum, y asistencia del Ayuntamiento, autoridades y corporaciones; 
concluida se distribuirán 600 libras de pan a los pobres, costeadas por el mismo cabildo. 
Desde la mañana estará corriendo la fuente de vino, alternando en horas con aguardiente de 
18 grados. A las 4 de la tarde romperán la marcha las 10 elegantes comparsas costeadas por 
el comercio, maestros de enseñanza pública y gremios de esta ciudad, entre las que se 
distinguirán las inocentes y graciosas de niños de siete años, desde el punto de Santiago, en 
el orden que se les tiene señalado con sus carros triunfales, y respectivas alegorías, por la 
corredera, calle de Montiel, a la plaza Mercado, donde bailarán en el tablado construido al 
efecto 4 comparsas de las que les toque en suerte, que serán servidas para el baile por la 
orquesta brillante que el Ayuntamiento les tiene preparada al efecto. A la noche habrá 
iluminación general, en la que sobresaldrá la de la sacra iglesia del Salvador, con 2000 
vasos de colores colocados en su fachada de tan grande como singular mérito, y que lucirá 
los cinco días de festejos públicos. 
Día 17. 
La venerable universidad de priores celebrará una función de iglesia con Te Deum en la 
parroquial de San Pablo, y concluida distribuirá doce vestidos completos a otro tanto 
número de viudas pobres. En esta mañana continuará corriendo la fuente de vino tinto de la 
más superior calidad. A la tarde habrá otra corrida igual de novillos de balde.  
Concluidos arderán los vistosos fuegos artificiales costeados por los Sres. abogados, 
escribanos, procuradores, y profesores del arte de curar, y continuará esta noche en toda la 
ciudad la más esmerada iluminación, distinguiéndose la del convento de la Santísima 
Trinidad. 
Día 18. 
Las comunidades de religiosos solemnizarán la mañana de este día con una función de 
iglesia en el real convento de trinitarios. Desde la víspera será anunciada por repiques de 
todos los conventos de religiosos y de religiosas, y esmerada iluminación en su noche. Al 
mismo tiempo de celebrarse esta función, habrá otra igual en cada uno de los cinco 




conventos de religiosas. Desde temprano estará corriendo abundantemente la fuente de 
vino, y a las 12 del día serán acompañados con una brillante música 18 pobres, por los 
señores abogados, escribanos, y profesores de medicina, cirugía y farmacia, y conducidos al 
expresado convento, se les servirá en un elegante templete por dichos señores una 
abundante y exquisita comida, amenizada con una música marcial. Costeado todo por los 
antedichos señores. A la tarde se repetirá la marcha general de comparsas bajo el mismo 
orden, y bailarán las que no lo hubieren verificado; y a la noche habrá iluminación general. 
Día 19.  
Desde el principio de esta mañana las varias y elegantes comparsas correrán en bailes 
parciales las calles, plazas y casas de esta ciudad, y todo será júbilo, alegría y contento. A la 
tarde habrá novillos en la misma forma que los anteriores con entrada franca para la plaza 
como en las demás; y concluidos se quemarán fuegos sobresalientes con acompañamiento 
de música, costeados por los hacendados y labradores.  
Al anunciar el Ayuntamiento las funciones expresadas, sin hacer uso de fondos algunos 
públicos, no pueden dispensarse de manifestar a los habitantes de esta ciudad el placer con 
que observa la noble emulación de todas las clases del vecindario, compitiendo a porfía en 
ostentar sus sentimientos de adhesión a nuestros amados monarcas y Serma. Princesa Doña 
María Isabel Luisa, sucesora del trono. 
 
Himno que cantarán en la ciudad de Úbeda nueve niñas vestidas de musas en las 
funciones dispuestas con motivo de la jura de la Serenísima Señora Princesa Doña María 




De cantar no cesa 
Úbeda la fiel: 
Viva la Princesa 
Segunda Isabel. 
 
Del Olimpo, ubetenses bajamos 
inflamadas de amor y de alegría 
y estos himnos las musas cantamos 
a la augusta princesa María. 
 
De cantar, etc. 
 
La nación homenaje te jura: 
el derecho te llama a reinar; 
Isabel de la Iberia es ventura, 
y la Iberia la hará respetar. 
 
De cantar, etc. 
 
En las armas tenéis un apoyo: 
la grandeza jurado os ha ya; 
y del clero y del pueblo el pimpollo 
sostenido y amado será. 
 
De cantar, etc. 
 
Si la Europa desorganizada 
influyese en la suerte futura, 
nuestra dicha será asegurada 
no en la Europa, sino es en tu jura. 
 
De cantar, etc. 
 
Las virtudes irás practicando 
que te inspira la hermosa Cristina: 
tú serás cuando falte Fernando 
otra reina Isabel heroína. 
 
De cantar, etc. 
 




De la patria del noble Pelayo 
tú sabrás excitar el valor, 
y mostrarte temible cual rayo 
defendiendo sus glorias y honor. 
 
De cantar, etc. 
 
De las ciencias serás protectora 
del comercio y de la agricultura, 
y también de las artes, señora, 
¡qué no espera la España en tu jura! 
 
De cantar, etc. 
 
¡Qué no esperas heroica nación 
de tan digna princesa de Asturias! 
Haya paz y concordia y unión 
y un olvido sincero de injurias. 
 
De cantar, etc. 
 
Coronada de laurel y rosas 
regirás la Castilla leal: 
ya al Olimpo volvemos gustosas 
entonando tu gloria inmortal. 
 
De cantar, etc 
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Jódar. Muy Sres. míos: el haber visto la generosidad con que insertan en su periódico 
las demostraciones de júbilo con que algunos pueblos de esta provincia han manifestado su 
satisfacción por la jura de nuestra princesa heredera, la muy poderosa Sra. Doña María 
Isabel Luisa, hija primogénita de nuestros augustos monarcas, me anima a poner en su 
noticia las celebradas en esta villa, que siempre fiel, leal y amante de sus reyes, no cede a 
ninguna en estos sentimientos, para que se sirvan darle un lugar en su boletín. 
El día 7 de julio fue el designado por los señores alcaldes para la función. El día 
anterior se anunció con repiques de campanas, que en su noche se repitió con una vistosa 
iluminación en las casas consistoriales, perfectamente adornadas con colgaduras y arcos de 
sabina y otros, e iluminadas cual nunca se ha visto en esta villa, se veía el retrato de S. M. 
bajo un precioso pabellón y dosel, custodiado por los Voluntarios Realistas, y la música en 
sus balcones tocó varias piezas. En la del único escribano frente a las consistoriales había 
un hermoso transparente en el que se representaba la España en una matrona adornada de 
sus atributos, el león a sus pies, los hemisferios y columnas hercúleas, las que sostenían la 
siguiente inscripción: España llena de placer por haber nacido María Isabel, con otros 
preciosos símbolos alegóricos. El día 7 por la mañana se celebró una solemne función de 
iglesia con Te Deum, a la que asistió el clero, el Ayuntamiento y numeroso pueblo; y 
concluida acabó la mañana con una corrida de novillos. A la tarde se hizo otra corrida de 
toros, la que se suspendió al presentarse dos graciosas comparsas de 16 parejas, precedidas 
de la música; la una vestida a la turca, y la otra a la romana, las que alternativamente 
bailaron en un tablado levantado al intento de 17 varas en cuadro frente a las casas 
capitulares, varias contradanzas, formando vistosos juegos con los arcos y elegantes grupos 
en los que se manifestaron banderas y banderines con lemas y poesías alusivas al objeto, 
dando repetidos vivas a los reyes, princesa heredara y Ayuntamiento. Concluida la tarde se 
dio un baile público en el mismo tablado que duró hasta el amanecer, el que rompieron las 





Es admirable el orden que reinó en toda la función, no sólo en los vecinos de este 
pueblo, sino también en la numerosa concurrencia de los inmediatos, a lo que no contribuyó 
poco el celo de nuestras autoridades, éstas sin perjuicio de los renteros que se prestaron a 
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Torres 29 de julio. 
Este Ayuntamiento, párroco y pueblo, deseosos de tributar al Ser Supremo las debidas 
gracias por la feliz jura de la excelsa princesa Doña María Isabel Luisa de Borbón (q. D. g.) 
heredera de estos reinos, dispuso la noche del 24 de este mes un solemne rosario, al que 
asistieron este ilustre Ayuntamiento, clero y demás personas principales de este pueblo. A 
continuación una vistosa iluminación en la fachada de las casas consistoriales, y en la del 
párroco, con su gran orquesta de músicos aficionados del pueblo que causó admiración a 
tan grande concurrencia, pues éstos con anticipación no dejaron de ensayarse para tan 
plausible objeto. Asimismo, el tercio de Voluntarios Realistas acompañó con varias 
descargas y repetidos vivas, a una noche de tanto júbilo. El repique de campanas anunció la 
solemne fiesta que al día siguiente se celebró en la iglesia parroquial, asistida del mismo 
Ayuntamiento, clero, y gran concurrencia de personas de todas clases de este pueblo, en la 
que el Sr. Prior D. José Pérez Prats, predicó un elocuente discurso análogo a las actuales 
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Breve descripción de las funciones con que la villa de Baños ha solemnizado la jura de 
la serenísima princesa hija primogénita de nuestros reyes, Doña María Isabel Luisa de 
Borbón. 
En el momento en que se recibió la Gaceta extraordinaria de Madrid comprensiva del 
Real decreto que disponía la ejecución de este acto solemne, que echaba el sello a todas las 
fórmulas convenientes para que se volviese a observar en España la antigua ley de 
sucesión, acatada constantemente desde el siglo XIV, y que se suspendió por efecto de las 
circunstancias ocurridas a principios del XVIII, el alcalde mayor de aquella villa, D. Juan 
José del Carpio, dispuso, de acuerdo con el Prior de la iglesia parroquial D. Andrés Ortega, 
se anunciase tan plausible disposición con repique general de campanas, que tuvo efecto en 
aquella misma noche. Inmediatamente se vieron iluminadas todas las casas del pueblo, sin 
necesidad de excitación ni ajeno estímulo, realizándose espontáneamente y con la mayor 
brillantez. Las aclamaciones más expresivas en loor de nuestros católicos monarcas y de la 




digna heredera del trono, dieron a conocer la decisión y la lealtad de aquel vecindario, 
haciendo concebir al alcalde mayor el proyecto de que sería capaz de otras demostraciones 
más públicas y más expresivas. Sus ideas en este punto lo animaron a hacer una 
convocatoria de los principales hacendados para ensayar si su entusiasmo correspondía al 
del magistrado, y era conforme con las señales de alegría que por donde quiera se 
observaban. Reunidos, hizo la alocución más análoga al objeto en que desplegaba todo el 
ardor de que estaba poseído, y el resultado fue consiguientemente al fin que se proponía. El 
Ayuntamiento, el clero, y hasta cincuenta vecinos que fueron invitados, todos quisieron 
rivalizar en aprontar donativos, y en las cantidades que cada cual había de contribuir, en 
términos que fue necesario poner coto a aquella generosidad, a que había dado margen el 
ejemplo del alcalde mayor, que fue el primero en suscribirse. Se trató de libertar a los 
labradores en pequeño, artesanos y jornaleros; pero apenas se difundió esta noticia, 
llovieron las quejas, abocándose en grupos a las casas del juez, instando cada cual 
vivamente por contribuir según su clase y circunstancias. En vista de que con este motivo 
se reunieron más fondos que los que al principio se habían calculado, pues no había un 
vecino que no se ofreciera, fue necesario nombrar una comisión de festejos, eligiéndose por 
unanimidad el citado alcalde mayor y el regidor D. Gabriel Antonio Romero, abogado de 
los reales consejos, por el Ayuntamiento, el presbítero D. Eufrasio Hidalgo por el clero; y 
entre los hacendados D. Juan Tomás del Mármol, D. Roque Coronel y D. Francisco Torres 
Tirado.  
Hechos los preparativos convenientes, se principiaron las funciones el día 17 de julio 
con la mayor solemnidad, júbilo y entusiasmo, que describiremos brevemente según los 
límites del periódico.  
Día 17. 
A las doce de la mañana reunidas las corporaciones eclesiástica y civil, los oficiales 
retirados, los de Voluntarios Realistas y otras personas de distinción, y formado en parada 
el tercio de este pueblo, se descubrieron los retratos de SS. MM. que estaban colocados en 
el gran balcón de las casas consistoriales, verificándose la ceremonia por el alcalde mayor a 
la voz de Viva Fernando VII, su esposa y princesa de Asturias, a que contestaron los 
muchos espectadores de que estaba la plaza llena, sucediéndose un largo repique de 
campanas, cohetes, una sonata tocada por la música marcial y salvas de los voluntarios, 
quedando de centinela a los retratos dos de los oficiales mencionados, cantándose 
enseguida por los músicos a tres voces el himno siguiente compuesto, con los otros versos 




Acudamos al templo, españoles 
habitantes de Baños, llegad; 
y ante Dios Trino y uno juremos 
a Isabel hasta el trono encumbrar. 
 
Si la parca furiosa corría 
de Fernando la vida a cortar; 
nuestros ruegos sumisos pudieron 
del Eterno el enojo aplacar: 
¡cuánto susto y congoja sufrimos 
sobresalto y continuo pesar! 
Pudo al fin la salud de Fernando 








El buen rey como padre amoroso 
anhelando a sus hijos premiar, 
a la bella Cristina confía 
nuestro llanto cual madre enjugar: 
cariñosa y prudente procura 
de la patria las llagas curar, 
decretando la ley de amnistía, 




He cual vuelven el rostro a su patria 
(cuyo amor no es posible olvidar) 
mil y mil españoles errantes 
que un error pudo hacerles faltar: 
¡cuán alegres a hijos y esposas 
en sus brazos los veis estrechar! 
Y a Fernando y Cristina bendicen, 
y a Isabel que es el iris de paz. 
Acudamos etc. 
 
Es el iris que ahuyenta las nubes, 
que amagaban la Esperia asolar, 
y el político cielo despeja, 
sucediendo la serenidad: 
no más odios, rencores y riñas, 
vamos todos la patria a salvar, 
defendiendo a Isabel y sus fueros, 




¿Pues Fernando y Cristina que exigen 
de sus hijos por bien tan sin par? 
Que a la ley veneremos, y unidos 
a la patria sepamos amar: 
¡Oh mil veces felices íberos! 
Mil canciones festivas cantad, 
apreciando de reyes tan buenos 




Y la infanta Isabela juramos 
prosternados ante el sacro altar 
por princesa heredera del trono, 
cuyo asiento por ley obtendrá: 
plazca al cielo sea su reinado 
tan dichoso como es de esperar 
de esta niña de Iberia consuelo, 




A las nueve de la noche se iluminó toda la fachada de las casas consistoriales, con 
multitud de vasos colores, luciendo en el balcón cuatro transparentes en que se veían 
escritos estos versos. 
 
En el frontis. 
 
La lealtad y amor de esta fiel villa 
guardan para Isabel la regia silla; 
pues merece ejercer supremo mando 
la princesa heredera de Fernando. 
 
En los lados interiores. 
 
Cesa ya de llorar ¡Oh patria mía! 
Tu encantadora faz no cubra el llanto. 
Pues que lució por fin el claro día 
que disipó tu azar y tu quebranto, 
ofreciendo tus hijos a porfía 
a Isabel de Borbón el regio mando: 
derecho que le dan antiguas leyes 
acatadas por siglos y cien reyes. 




Una era de paz y desventura 
de discordia ominosa muy ajena, 
empieza para España con la jura 
de María Isabel: huya la pena 
de esta patria feliz donde natura 
sus dones derramó con mano llena, 
hoy que alegre destruye todo bando 
a la par de Cristina, el rey Fernando. 
 
 
En los lados exteriores del mismo. 
 
¿Quién nos da tan fausto día? 
María. 
¿Quién ocupará el dosel? 
Isabel. 
¿Quién nos mira con sonrisa? 
Luisa. 
 
¡O si crecieras a prisa 
para admirar tus bondades 
iris de las tempestades 
María Isabel Luisa! 
 
¿Quién destruyó todo bando? 
Fernando. 
¿Quién se mostró madre fina? 
Cristina. 
¿Quién será a la Iberia fiel? 
Isabel. 
 
Bronce, buril y pincel 
por muchos siglos publiquen, 
y quienes fueron indiquen 
Fernando, Cristina, Isabel 
 
  
Después de una gran porción de cohetes que se dispararon, se prendió fuego a un 
hermoso castillo de cuatro cuerpos perfectamente trabajado; y concluido, previo 
repartimiento de billetes, hubo concierto de música en el salón de las casas consistoriales, 
en que lució a su vez el profesor de guitarra Laforet, concluyéndose a las tres de la 
madrugada entre vivas y aclamaciones a nuestros soberanos.  
Día 18. 
Reunidas las corporaciones, y convidados a las nueve de la mañana, se dirigieron a la 
iglesia parroquial donde se celebró misa de primera clase con manifiesto, oficiada por 
completa capilla, concluyéndose con un solemne Te Deum. Enseguida se sirvió en las salas 
capitulares un abundante ambigú, a que se admitió todo género de personas. A las cuatro de 
la tarde, habiéndose preparado la plaza en forma de anfiteatro para las corridas de novillos 
que estaban dispuestas, se dio principio por el despejo que hicieron los Voluntarios 
Realistas, presentándose enseguida D. Martín del Mármol, con varios jóvenes del pueblo 
vestidos de banderilleros, que capearon el ganado a toda perfección, picando de vara larga y 
con toda maestría el teniente coronel retirado D. Juan Francisco Salido, vestido en el traje 
competente y montado en un brioso alazán, secundándole Martín de Morales en la misma 
forma. Por término de la función y brindando a la salud de la digna heredera del trono, dejó 
muerto a sus pies de la primera estocada el diestro Mármol un novillo, que al efecto prestó 
D. Juan de la Paz Moreno. 
A las nueve de la noche apareció como por encanto en medio de la plaza un salón 
alumbrado abundantemente con cera y adornado con varios arcos artificiales, en donde se 
dio un baile público que hicieron lucir las señoras del pueblo y forasteras, adornadas 
elegantemente, cuyo acto se intermedió por juguetes del Laforet y otras piezas escogidas 




del famoso Rossini que ejecutó la música marcial. 
Día 19. 
Ésta por la mañana discurrió tocando por las calles y cantándose el himno entre 
innumerables vivas y aclamaciones. A las seis de la tarde se presentó en el salón, cuyo 
adorno se había recargado con cipreses y otros ramajes, una lucida comparsa de veinticinco 
jóvenes vestidos a la turca que danzaron y bailaron jugando con la mayor destreza las 
lanzas de que al efecto iban prevenidos: entre varios grupos que formaron sobresalía uno de 
cuatro cuerpos, figurando dos genios alegóricos a la abundancia, que tiraron doscientos 
ejemplares de versos estampados en papel de colores; mereciendo recomendación otro 
grupo en que se formaba un completo viva, y enfrente tres genios representando a nuestros 
amados soberanos y a la tierna heredera del trono; en cuyo acto se repitieron las 
aclamaciones con entusiasmo, imposible de describir. La noche fue igual a las anteriores, y 
los concurrentes al baile no se acordaron de descansar hasta que Apolo se presentó a 
dispersarlos.  
Día 20. 
Fue en todo igual al 18 en la corrida de novillos, baile público y concierto de música. 
Día 21. 
Por último de las funciones volvió a lucir la comparsa en la tarde, trabajando con 
nuevas figuras por las que merecieron los mayores aplausos, repitiéndose la iluminación 
como en las anteriores. 
Jamás se ha visto en Baños una reunión más concurrida, y sin embargo no se ha 
experimentando el más pequeño disgusto, debiéndose todo al celo y previsión del alcalde 
mayor que se encontraba en todas partes, adoptando con el mayor tino y prontitud, cuantas 
providencias exigían las circunstancias; bien que en esto no ha hecho más que seguir la 
marcha desplegada desde su advenimiento, y acreditar su desvelo por la felicidad del 
pueblo, confiado a su cuidado, conociéndose la rapidez con que administra justicia, y en las 
sensibles mejoras que se experimentan en los ramos de ornato público, beneficio de las 
fuentes y seguridad de los campos.  
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Lopera 7 de septiembre de 1833. 
Esta villa que fue de las primeras en rogar postrada al pie de los altares por la salud del 
más amado de todos los monarcas el Sr. D. Fernando VII, y tributar al cielo las gracias por 
su milagroso restablecimiento; no podía tampoco apresurarse en celebrar la reunión de 
Cortes, con motivo de la jura de la excelsa princesa doña María Isabel Luisa por heredera 
del trono a falta de varón. Al efecto, el Ayuntamiento de Lopera apostó el 23 de junio 
último un propio en Andújar para que al momento de llevar el correo a dicha ciudad, 
tomase la gaceta, adelantándose así al correo ordinario en muchas horas. Recibióse noticia 
de haberse verificado la jura en la misma noche del 23 y fue anunciada al público con 
repique general de campanas e iluminación general. Al día siguiente por la mañana el 
Ayuntamiento, comunidades religiosas y pueblo entero, asistieron a la misa solemne que se 




celebró en acción de gracias por tan fausto acontecimiento, y el párroco interino D. Manuel 
Bueno y Díaz pronunció un discurso digno de imprimirse en la memoria de todos los 
buenos españoles, porque con sencillez y brevedad encierra máximas y verdades cristianas 
y políticas que están hasta el alcance de los niños. Concluida la misa se cantó un solemne 
Te Deum, y después en las casas consistoriales se sirvió un abundante refresco a las 
personas principales. La beneficencia de las mismas se extendió a dar un novillo, que 
aquella tarde sirvió para entretener en cuerda al pueblo, cuyo importe debía repartirse entre 
los pobres más necesitados. Por la noche se repitió la iluminación, y hubo bailes públicos 
en la plaza, frente a las casas consistoriales, reinando en todos el mayor regocijo, 
manifestando con músicas y serenatas que discurrían por las calles. 
En principios de julio se estableció el nuevo Ayuntamiento, y ardiendo en deseos como 
el anterior en acreditar su amor a sus soberanos y augusta familia, abrió una suscripción 
para continuar los festejos que su antecesor había principiado; y como fuese costumbre 
inveterada, terminada la recolección de granos en el domingo último de agosto celebrar las 
fiestas principales del pueblo en alabanza de las glorias de Jesús crucificado, acordó fijar 
esta época de piedad religiosa como la más propia para la conclusión de la celebridad de la 
jura. Al intento invitó el Ayuntamiento a un caballero coronel ilimitado en ésta, aficionado 
a la pintura para que hiciese los retratos de SS. MM. y augusta princesa, a la que accedió 
bajo la condición de que no se expresase su nombre en esta relación, pues no quería otro 
estímulo que el de los altos objetos a que se destinaba su pincel. 
El día 24 de agosto, víspera de la función, fueron colocados los tres retratos al óleo del 
tamaño natural de medio cuerpo, en las casas de Ayuntamiento, cuya fachada estaba 
iluminada con el mayor gusto: convocado el pueblo por un repique general de campanas, y 
reunido en la plaza el alcalde 1.º D. Mateo López, subió con el retrato del Rey N. S. en un 
carro triunfal que al efecto estaba preparado a las puertas del Ayuntamiento, y habiendo 
mostrado al pueblo y tercio de Voluntarios Realistas el dicho retrato y dado el grito de viva 
el rey, lo colocó en el dosel de tisú que en el dicho carro había, en cuyo caso es difícil 
expresar el entusiasmo con que todo el pueblo y tropa repitió los vivas a S. M. en medio de 
los repiques de campanas, música marcial y fuegos artificiales que se dispararon al mismo 
tiempo. Enseguida el Sr. alcalde 2.º D. José Peralta hizo lo mismo con el retrato de la Reina 
Nuestra Señora, y se repitió todo por el pueblo, tropa, campanas, música y fuegos, y con 
igual ceremonia mostró el regidor 1.º D. Esteban Verdejo el retrato de la augusta princesa, 
heredera del trono y lo colocó en el citado dosel, reiterando todos los vivas y aclamaciones, 
música y fuegos como antes, cantando la música marcial y vocal de Andújar un himno 
alusivo a la circunstancia.  
Colocados así los tres retratos en el dosel, los Voluntarios Realistas que habían 
solicitado tirar del carro que estaba rodeado de hachas encendidas cogieron los tiros y se 
dio principio al paseo en triunfo por las calles principales del pueblo, acompañando el 
Ayuntamiento, el clero, los Prelados y comunidades de los conventos de San Juan de Dios 
y San Francisco de esta villa, tercio de Voluntarios Realistas, invitados al efecto y el 
numeroso concurso de estos honrados habitantes, todos con el gusto de ver las imágenes de 
sus soberanos y alteza que era difícil abrir paso para el carro. 
Concluido el paseo en el mismo punto que principió fueron colocados los retratos en el 
balcón de las dos casas capitulares que estaba adornado de damasco carmesí, iluminado con 
hachas de cera por los mismos que los habían puesto en el carro triunfal, refiriendo en este 




acto los mismos vivas que anteriormente, himnos y demás, y en este sitio permanecieron 
tres días descubiertos en las horas de juego de novillos que hubo las tres tardes, y las horas 
de iluminación por las noches; y corridas las cortinas por el comandante del tercio D. Juan 
Pascual Rivilla, fuera de dichas horas y custodiados por una guardia de realistas 
permanente en dichas casas por los tres días, haciendo la tropa las salvas correspondientes 
al descubrirlos, y a la elevación en las dos misas solemnes y Te Deum. 
Adornaban el balcón donde estaban los retratos de SS. MM. y A. tres grandes y 
hermosas estrellas de colores que correspondía cada una a un retrato con un viva y el 
nombre de la augusta persona que para éste representaba, cuyas estrellas iluminadas por la 
noche eran de un efecto maravilloso, dispuestas éstas como los faroles de colores, y más de 
quinientas luces repartidas por la fachada del edificio, formando un vistoso orden de 
arquitectura por el presbítero D. Juan Nepomuceno Alcalá. 
Se repartieron entre las familias necesitadas mil seiscientas libras de pan y trescientas 
de carne, facilitadas por las personas principales del pueblo con tan fausto motivo: siendo 
de notar que en medio del numeroso concurso que acudió de todos los pueblos comarcanos 
en los tres días de fiesta, todo fue entusiasmo hacia sus soberanos y augusta familia, paz y 
contento en todas las clases, sin que el más pequeño disturbio alterase estos preciosos 
goces, propios de un pueblo verdaderamente español. 
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Corregimiento de Jaén.= Por el Excmo. Sr. D. Domingo María Barrafon, protector 
general de teatros del reino con fecha 30 de septiembre próximo pasado se me ha 
comunicado la orden siguiente.= Con motivo de la sentida muerte de nuestro amado 
soberano el Sr. D. Fernando VII, que está en gloria, se suspenden de real orden todos los 
espectáculos y diversiones públicas como incompatibles con tan infausto acontecimiento y 
con las dolorosas impresiones que producen en el corazón de los leales españoles.= Lo digo 
a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes en esa subdelegación, dándome aviso 
del recibo.= Lo que comunico a las justicias de los pueblos de este partido para su 
cumplimiento. Jaén 4 de octubre de 1833.= Vicente Girón Villamandos.  
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[p. 30] Muchas personas recordarán cuando las funciones dramáticas en Jaén se hacían 
en el patio de una casa (hoy de la Sociedad Económica de Amigos del País) y después en 
un salón destinado a la venta del pescado (hoy café nuevo). Allí todo era ridículo, todo 
incómodo y repugnante. El frío, la humedad o el calor molestaban con todo su rigor al 
público espectador. Gusto, comodidad, buen aspecto, todo esto faltaba en aquellos mal 




llamados teatros, no encontrándose en ellos otra ilusión que la que pudiera excitar la 
concurrencia. 
[...] 
Concluido el teatro actual, como ya dijimos, en el año de treinta, pudo entonces Jaén 
decir que ya tenía uno que, aunque con algunos defectos en su primitiva obra, era sin 
embargo el único que convenía a una capital de tercera clase; podía decir, y con razón, que 
hasta entonces había carecido de un edificio decente, cómodo y a propósito para el objeto a 
que se destinaba. Varias han sido las compañías dramáticas y líricas que hemos visto desde 
entonces y entre las que hemos tenido el gusto de admirar un genio verdaderamente 
dramático (1) y alguna voz sobresaliente (2); pero esto ha sido rara vez, y por lo general [p. 
31] nos hemos visto sin compañía formada para esta ciudad y precisados a sufrir el que una 
reunión de aventureros que querían llamarse cómicos viniesen por casualidad, y 
apoderándose del teatro, destrozasen los mejores dramas y comedias de nuestro repertorio 
moderno, con escándalo de los hombres conocedores y amantes de las artes. 
Ya era tiempo de que nuestro teatro saliese del abandono en que ha estado por algunos 
años; y efectivamente en el presente ha recibido el impulso notable por las mejoras que ha 
experimentado en todas sus partes. Los dueños del edificio se han esmerado en darle mejor 
aspecto y comodidad, con las importantes modificaciones que le han hecho, siendo las 
principales el entarimado de los pisos, la entrada de frente, la pintura de toda la obra de 
madera, la vestidura de las lunetas, mayor gusto en la embocadura, y por último, un 
alumbrado que nada deja que desear. No así en el escenario, donde se observa el mismo 
mal gusto que antes por lo mal dispuestas que están sus decoraciones y lo deterioradas 
después de doce años de estar sirviendo sin haberlas mejorado. Conocemos, sin embargo, 
que era un desembolso de consideración para hacerlo de una vez, aunque esperamos que los 
dueños de la casa no dejarán por concluir una obra principiada con acierto. 
La compañía que actualmente dedica sus trabajos al público de esta ciudad, la creemos 
regular por su buena organización y la igualdad que proporcionalmente se observa en ella; 
y si la calificáramos de buena, no creeríamos equivocarnos en este juicio, porque tal la 
conceptuamos para Jaén, donde el ingreso de su teatro es muy poco para poder sostener una 
compañía de primera clase, y también porque quizá en la generalidad falta aquel delicado 
gusto y afición que se requiere para apreciar debidamente el mérito de nuestros primeros 
artistas dramáticos. 
El representante a la par que socio de la empresa, a pesar de las grandes pérdidas que 
está sufriendo en esta temporada, se afana por presentar espectáculos variados, y no 
perdona medio para que las funciones no carezcan de aquel interés que es posible darles en 
un teatro de la clase del nuestro. Los actores por su parte se esfuerzan; todos no pueden ser 
buenos ni aun medianos, pero los hay entre ellos quienes han obtenido [p. 32] los aplausos 
del público en momentos en que se han hecho acreedores a ellos: el Sr. Lavalle, primer 
galán y director de escena, es uno de los que con justicia los han merecido. Con todo, 
quisiéramos ver algunas veces más propiedad en los trajes, sin embargo de que conocemos 
que un actor cuya renta anual ascienda a 12.000 reales no podrá adquirirse los necesarios 
para presentarse con el gusto y lujo que otro que goce de 4.000 duros como sucede en 
Madrid y otras capitales; mucho menos podrá el que con cuatro o seis reales diarios que 
percibe, escasamente le bastará para sustentarse; nosotros nos hacemos este juicio y por esa 
razón jamás, para ridiculizar a este teatro, lo comparamos, como suelen hacer otros, con los 




de la corte; esto arguye falta de cálculo. Las actrices aunque visten con elegancia y gusto se 
les suele notar a veces alguna impropiedad; y sobre todo, es preciso advertirlo, se las ve con 




 (1) D. José Valero  (2) D. Dionisio López 
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1842 agosto 21 
El Crepúsculo, nº 3, p. 42 
 
Pedro el bañador. 
I. 
En la noche del 15 de agosto de 1803, el paseo de la ciudad de Diepa (1) presentaba una 
vista sorprendente, que cautivaba la imaginación. Las orquestas repetían sin cesar las más 
bellas composiciones, entre las que sobresalían los lindos valses de Juan Strauss, cuya 
deliciosa armonía llevada por la fresca brisa de la mar se extendía por la playa hasta 
perderse entre las ondas. [...] 
 
(1) Dieppé, ciudad de la Normandía al norte de Francia, sita hacia el estrecho de Calais. 
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Por último creemos muy justo hacer mención del Sr. Vera (D. Victorino), elogiándole 
por lo perfectamente que ejecuta los bailes que nos ofrece del mejor gusto, dirigidos por él 
como primero en la sección. 
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1842 septiembre 4 
El Crepúsculo, nº 5, pp. 69 y 71 
 
Pedro el bañador. 
II. 
Algunos meses después de los acontecimientos que hemos descrito hasta aquí, un 
incidente extraordinario llamó la atención de los espectadores del teatro italiano de París; 
este fue producido por el ruido y agitación que se notó en el anfiteatro. Un joven arrancó de 
su asiento y sacó violentamente al corredor inmediato a un elegante de modales y traje 
exagerados que estando próximo a él, hacía ya algunos instantes que con su hueca voz e 
importuna charla le impedía escuchar la deliciosa música de una de las más célebres 




composiciones. [...] Después del suceso que había ocurrido entre ellos, el joven volvió a 
ocupar sosegadamente su puesto, y prestó de nuevo toda su atención a la deliciosa armonía 
de la célebre ópera que se ejecutaba, y sólo separaba la vista de la escena para dirigirla 
disimuladamente a la beldad que acababa de librar de tan importuno y molesto admirador. 
[...] 
[p. 71] [...] El joven bañador, que de buen grado había consentido en tomar el traje y 
usos de su nueva posición, esforzándose por no parecer ridículo en el círculo de la sociedad 
en que se encontraba colocado, no consintió en alterar sus frugales y sencillas costumbres. 
La sola distracción que aceptó, el único gasto que en diversiones hacía, era el de asistir a 





1842 septiembre 11 
El Crepúsculo, nº 6, pp. 85 y 89 
 
Pedro el bañador. 
III. 
Estrepitosos y repetidos aplausos de la multitud entusiasmada hacían estremecer el teatro 
de la ópera italiana de París; un solo hombre sentado en un palco del primer orden, 
permanecía indiferente a cuanto en torno suyo pasaba. [...] 
[...] Acabada la comida, recordó uno de los convidados que la Marchesina debía asistir a 
un concierto, y acogiendo ella este recuerdo como el medio más a propósito de librarse del 
estado embarazoso en que se hallaba, se preparó inmediatamente para salir. 
[...] 
Acudía [Pedro, el joven marinero] al teatro italiano, pero la Marchesina no volvió a él. 
Supo que asistiría a un baile en la embajada de Austria, y la noche en que debía verificarse, 
fijo cerca de la puerta, esperaba verla y obtener una mirada cuando pasase, pero pasó sin 
verle o quizá lo fingió así. [...]  
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1842 septiembre 11 
El Crepúsculo, nº 6, p. 96 
 
Almacén filarmónico. 
En la imprenta de esta redacción se halla de venta un escogido surtido de las 
composiciones más selectas y modernas, ya para piano, ya para flauta u otros instrumentos, 
así como también para canto. En esta semana se han recibido las siguientes. 
 
Para pianoforte. 
Brillante tanda de rigodones de La Vestal, a 5 rs. 
Fantasía de Lucrecia por Dolhez, a 8 [rs.] 
Vals de la esperanza por Strauss, a 4 [rs.] 




El carnaval de Madrid, colección de valses españoles, a 8 id. [rs.] 
Las cuatro colecciones de novedades filarmónicas mascariles, a 4 rs. 
24 tandas de valses del célebre Strauss, a 5 rs. cada una. 
3 divertissemens a 4 manos por Buzmullez, a 30 rs. 
Souvenir de Lucia por Gomion, a 20 [rs.] 
6 petits aires de Giselle por Adam, a 20 [rs.] 
Trío de Scaramuza [Scaramuzza?] por Marmontel, a 15 [rs.] 
“Choeur de Écossais” de Lucia por Messemacckers, a 20 rs. 
“Le Retour”, petit Rondeau, a 12 rs. 
Id. de flauta, a id. id. 
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1842 septiembre 18 
El Crepúsculo, nº 7, pp. 100-102 




Aquesta lanza sin falla 
¡ay costado! 
non me la dieron de muro 




¡¡Macías!! He aquí la flor y nata, como dice Sánchez, de los poetas enamorados, y a 
quien han consagrado siempre su merecido recuerdo poetas y amantes. Al paso que unos 
buscaron su laúd para imitar las dulces vibraciones que dio al viento, otros han escuchado 
con interés aquella trágica leyenda que comienza en Andújar y concluye en Arjonilla. 
[...] 
Terrible es su historia, terrible, muy terrible. Cuando joven y poeta ha templado su laúd 
para cantar por la vez primera, no al amor..., sino a la melancolía, al sentimiento porque su 
alma no sé qué pedía de más tierno y sonoro no pudo imaginarse que aquellas trovas 
despertarían en el corazón de una mujer un profundo amor, amor que labraría su sepulcro 
antes de llegar a la tarde de su existencia. Un día... era de noche... cantando estaba a la luna, 
y al callar por un momento miró a una reja del castillo de D. Enrique de Villena y vio en 
ella a una mujer. Fue esto para él una visión, quiso cantar y ya sus labios han balbucido 
cantos de tristeza... Aquella mujer era Elvira... y se apoderó del corazón del trovador uno de 
esos amores celestiales, que forman las más bella página de nuestra vida. 
Levantábase en Arjonilla un castillo, y no sé si aún hoy día existe, triste y silencioso a no 
mentir la crónica y de altas y oscuras torres. Un día salían de una de ellas tiernas y 
lastimeras voces... ayes y canciones también; las aves escuchábanlas posándose sobre 
aquella lóbrega torre, y de cuando en cuando se percibía el monótono son de pesados grillo. 
Luego asoma su rostro por la reja aquel cautivo trovador, y todos ven a un joven macilento, 




lloroso y de turbada vista que decía: 
Cativo de miña tristura 
ja todos prenden espanto 
é preguntan qué ventura 
foy que me atormenta tanto. 
.......................................... 
 
De repente un caballero corrida la celada llega a Arjonilla y se para con lanza en mano 
bajo la torre donde Macías cantaba. El trovador prosigue: 
 
......................................... 
Pero qué pobre sandece 
porque me den a pesar 
maña locura assi crece 
que moyro por entonar. 
Pero mais non á verey... 
 
 No, os lo aseguro, dice el encubierto y le arroja la lanza. De allí a poco vióse salir un 
ataúd cortejado por algunos caballeros, y una losa en la iglesia de Santa Catalina con esta 
inscripción - AQUÍ YACE MACÍAS EL ENAMORADO. 
 
He aquí cuna y tumba de aquel amor por quien lloraron poetas y amantes; he aquí esa 
triste leyenda que empieza con una canción y acaba con un epitafio. ¡Trovador gallego! 
¡¡Hijo de mi patria!! Yo, cautivo de una bella que dora mis cadenas, te consagro estas pocas 
líneas, con las que las hermosas hijas del Guadalquivir que fíen en ellas su inquieta vista 
recordarán tu desgracia a la pálida luz del Crepúsculo. 
 
Remitido.= Santiago 28 de Agosto de 1842.= A. Neira.  
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[p. 114] La poesía, bella literatura, música, pintura, escultura, arquitectura y el grabado 
en la parte del dibujo, forman lo que se llama bellas artes.  
Algunos filósofos llevados de una severidad excesiva condenan las bellas artes como 
vano lujo de la sociedad, se lamentan del tiempo que se pierde en cultivarlas y creen que 
mejor lo pasaríamos sin ellas porque sólo acarrean placeres extravagantes y de fantasía, de 
costumbres y de capricho o de una necesidad muy distante y ajena del estado natural del 
hombre. No es en el día [p. 115] cuando semejante opinión necesita ser refutada y así la 
pasaremos por alto sin hacer más que una sola observación. Esos filósofos austeros 
pertenecen a las dos escuelas más exageradas en principios; unos son espiritualistas 




fanáticos, otros puros materialistas. [...] 
Entre las bellas artes hay unas que se dirigen más inmediatamente al alma, como la 
elocuencia y la poesía, otras afectan directamente los sentidos, como la música, la pintura y 
la escultura, y aunque la agricultura pertenezca a la última especie, sin embargo debe 
notarse que sus obras en sí mismas nada expresan, y de aquí nace que su estudio se reduzca 
a observar lo que agrada al sentido de la vista, bien sea en cuanto a la relación de las 
cantidades, bien a la mezcla de las formas, siendo su objeto el adorno a la utilidad. 
Finalmente entre las artes, unas tienen a la naturaleza por modelo y consiste su 
excelencia en elegir y componer a imitación suya y algunas veces mejor que ella misma; de 
este modo obran la poesía, la pintura y la escultura. La música imita también, pero por 
semejanza o por analogía, y así tiene dos órganos, el uno natural y el otro artificial; el de la 
voz humana y el de los instrumentos que pueden ayudar a la voz, suplirla y llevar al alma 
por medio del oído los encantos de la armonía. 
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El Crepúsculo, nº 8, pp. 117-124 




 [Elena] Pues bien, rogad a M. de Montlouviers que os deje acompañarme esta noche al 
baile de la Ópera. 
 [Su marido y el sobrino de éste, Gustavo] ¿Al baile de la Ópera?, dijeron los dos. 
 Sin duda, ¿por qué no? 
 Nunca habéis estado en él, Elena; ¿qué se puede apellidar a ese extraño deseo? 
 Curiosidad. Todo el mundo dice que esos bailes son deliciosos, que se divierten mucho 
en ellos. Yo sola no sé como son; y quisiera saberlo. 
 [Gustavo, el sobrino] Si mi tío consiente, yo seré vuestro fiel caballero, y no os dejaré ni 
un instante. 
 Lo siento mucho querida, pero sois demasiado joven para asistir a esas diversiones sin 
vuestro marido. 
 Pero una vez que vos no podéis venir... 
 Vos os debéis quedar. 
 ¡Pero tío! 
 ¡Amigo mío! 
 Mirad, yo os respondo de todo, llevaré a vuestra esposa en mi coche, se tapa con la 
máscara hasta los dientes, la hago ver el baile de arriba a abajo y la vuelvo [sic] aquí al 
momento, a condición de que el repostero nos ha de dar de cenar. 
 Todo eso está perfectamente arreglado, pero falta mi consentimiento. 
 ¡Pero lo daréis!  
 No. 
 ¡Sí!... 
 No, voto va; no quiero. 




 Entonces pasaremos sin él. 
 Gustavo, olvidáis... 
 No tía, no, estoy seguro de que mi tío nos dejará ir, desea complacernos a los dos. 
 ¿Es positivo que no la dejarás? 
 Sí, tío. 
 ¿Que volverá, temprano? 
 Os lo prometo. 
 ¿Que cenaréis aquí? 
 Sin duda. 
 Entonces, marchad, y que el diablo os lleve. 
- Os doy mil gracias. Querida tía, todavía tenemos tres horas, [p. 120] en ese tiempo 
procuraos todo lo que os haga falta. [...] 
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1842 octubre 16 
El Crepúsculo, nº 11, p. 176 
 
Gran almacén de música. 
 
En esta semana se han recibido de Madrid en la misma librería las óperas siguientes para 
canto y pianoforte. 
 
Betly, por Donizetti, 100 rs. vn. 
Sonnambula, por Bellini, 60. 
I Capuleti e i Montecchi, por el mismo 60. 
La Stranniera, por id. 60. 
La Norma, por id. 60. 
La Vestal, por Mercadante 60. 
Il Giuramento, por id. 60. 
Semiramide, de Rossini 60. 
 
Además, un gran surtido de canciones nuevas de los mejores autores y multitud de 
piezas sueltas para pianoforte. 
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El Crepúsculo, nº 15, pp. 237-238 
 
El último bardo de Irlanda. 
Un tal Maquire residía en Londres por los años [sic] 1736 cerca del Charing-Cross. “Era 
su casa muy frecuentada, dice Mr. Walker, y muchos concurrían a ella por la rara habilidad 
que poseía de tocar el arpa; visitábanle entre muchos personajes, el duque de New Castle y 
algunos ministros. Rogáronle una noche que cantase algunas canciones irlandesas; hízolo, y 
le preguntaron la causa de ser aquellas melodías tristes y solemnes, a lo que respondió que 




los que las habían compuesto, estaban demasiado afligidos por la malhadada suerte de su 
país, [como] para escribir canciones alegres. Dejad, añadió, libre a la Irlanda de las cadenas 
que la agobian y no nos oiréis en lo sucesivo entonar más melodías tristes. Pero los 
circunstantes se ofendieron de la ingenuidad y franqueza de aquella contestación; fueron 
poco a poco abandonando su casa, y el desgraciado cantor murió lleno de pesar”. Aquel 
pobre ciego, músico, cantor y poeta, tan fiel al culto y a los dolores de su patria, fue el 
último bardo de Irlanda. 
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1846 julio 1 
El Guadalbullón, I, nº 1, pp. 9-11; nº 2, pp. 24-26; nº 3, pp. 38-39; nº 4, pp. 58-59. 
Novelas / M. R. de V. [Manuel Rafael de Vargas, traducción]  
 
[pp. 38-39] La providencia al fin y el esmero Des-Essart realizaron los votos de todos 
los que tanto lo querían, pero su convalecencia fue larga y penosa, y siempre se notaba en 
su mirada una melancolía que significaba no estar aún terminada su curación. Una irritación 
nerviosa que le producía un constante insomnio, le arrancaba con frecuencia lastimosos 
ayes que en vano se esforzaba en reprimir. 
Después de haber empleado el facultativo los diferentes auxilios del arte, le ocurrió que 
el aspecto de las flores y una dulce armonía podría únicamente mitigar los padecimientos 
del convaleciente; al momento sus amigos se apresuraron a colocar sobre su chimenea y su 
bufete las flores más frescas y plantas más raras que les era dable adquirir. Los vendedores 
de frutas y de tortas observaban que sus jóvenes parroquianos los olvidaban, pero en 
desquite la vendedora de flores nunca había hecho mejores ventas. 
Estas amables criaturas llevaron el deseo de distraer a su amigo, hasta el punto de 
colocar un día tres organillos cerca de las ventanas de su habitación, los que a una señal 
dada producían juntos un guirigay poco a propósito para calmar los nervios de su querido 
convaleciente; pero él perdonó este alboroto en favor de la causa que lo motivaba, y esta 
idea de sus amiguitos le pareció tan graciosa que por primera vez después de tanto tiempo 
hizo aparecer en sus labios la sonrisa. 
Al siguiente día por la tarde llegó a sus oídos una armonía más dulce y más propia para 
adquirir la calma perdida. Des-Essart era médico de un duque y par, tutor o pariente 
cercano de tres señoritas cuyos talentos estaban en relación con el brillo de su cuna, y con 
las bellas cualidades del corazón. Cuando el doctor les participaba el estado de Berquin por 
el que se interesaban sin cesar, les contó la escena cómica de los organillos añadiendo que 
permanecía en la creencia de que una música suave diestramente combinada podría sólo 
acabar de restablecer al amigo de los niños.  
Al momento las tres hermanas encantadoras proyectaron contribuir secretamente a la 
curación de aquel cuyos trabajos literarios les habían hecho experimentar emociones tan 
vivas. 
Al oscurecer, estas tres jóvenes hicieron conducir a un bosquecillo situado al extremo 
de los jardines del duque a corta distancia de las ventanas de Berquin los instrumentos 
necesarios para su proyecto. La mayor de las hermanas acompañaba en el arpa a las otras 
dos que ejecutaban en el piano algunas piezas de la más completa armonía. La primera vez 




que Berquin escuchó tan deliciosos sonidos creyó que era un favor debido a la casualidad y 
se entregó a él sin más reflexión. Al otro día observó que se elegían las piezas más suaves, 
las más melancólicas y dudó si él sería el objeto de tan misterioso concierto. Sus sospechas 
se convirtieron en realidad cuando pocos días después escuchó acompañar tres 
graciosísimas voces que cantaban en música nueva muchos de sus idilios. Sobre todo entre 
otros aquél que representaba dos pequeñuelos viniendo a implorar al Dios de los pastores 
por su pobre padre enfermo, fue cantado con tanta expresión que su autor a pesar de su 
modestia no pudo menos de admirar su propia hechura y conmoverse hasta derramar 
lágrimas al oír aquel idilio, obra maestra de expresión y naturalidad. 
[p. 58] Sentado en la ventana y dirigiendo sus ávidas miradas al solitario bosquecillo de 
donde salían tan divinos acentos, exclamó en la más penetrante fusión: “Gracias, oh, mil 
gracias, criaturas celestiales, que sin duda habéis tomado la voz de los ángeles para 
consolarme ¿a quién puede serle odiosa una vida que sabéis hacer tan grata? ¡ah! jamás creí 
yo inspirar tanto interés”. “Luego ¿no habéis vuelto jamás a leer vuestras propias obras?”, 
le contestó una tímida voz cuyo eco resonó bajo las ramas y al momento perdióse a lo lejos. 
Quince días después de esta serenata experimentó Berquin un grande alivio. Una dulce 
calma vino insensiblemente a refrescar sus ardientes párpados. Sus amiguitos le ayudaron a 
bajar al jardín y colocándolo en un gran sillón con ruedas lo conducían por sus galerías y 
calles entregándose en contorno suyo a sus acostumbrados juegos. Bien pronto en fin, 
recobró la tranquilidad de espíritu adquirida a fuerza de tantos cuidados y miramientos y le 
produjo la más completa curación. 
El primer uso que hizo Berquin de sus buenas fuerzas fue consagrado al 
reconocimiento. Rogó a Des-Essart, que le había instruido de todo, que lo acompañase casa 
del duque y par, donde tuvo la dicha de encontrase con sus tres libertadoras. Él creyó ver en 
sus encantadores semblantes la expresión de las singulares cualidades que las distinguía, y 
les dijo al acercarse: “Ved aquí vuestra obra; debo la vida y la tranquilidad de que gozo a 
vuestros ingeniosos consuelos y a vuestra infatigable bondad. ¿Cómo podré yo 
recompensaros?”. “Volviendo a vuestras útiles tareas -le contestó la mayor de las 
hermanas- y causando aún el encanto y felicidad de aquellos de quienes sois el guía y el 
más cariñoso amigo”. “De hoy en adelante no serán sólo los niños los que me inspiren, - 
contestó con viveza Berquin-, yo quiero y debo consagrar también mis vigilias a la amable 
adolescencia con quien estoy en deuda: lo que habéis hecho por mí da a mis ideas mayor 
latitud y me hace concebir un proyecto cuya ejecución os deberé”. 
En efecto, Berquin no tardó en dar a luz él Amigo de la adolescencia, que pronto fue 
seguido del Libro de familia y de las Introducciones al conocimiento de la naturaleza, obras 
inapreciables donde bajo el atractivo del más amable entretenimiento y de la más sencilla 
narración, aparece desenvuelta la grande escena física y moral con tanta claridad como 
encanto. Siempre que Berquin trabajaba en estas interesantes producciones por las que 
mereció la Academia Francesa el premio de Utilidad, su alma se dilataba de gozo, y 
acordándose del ruido de los organillos y de la armonía melodiosa de las tres hermanas 
cantado sus idilios, repetía estas notables palabras escritas por él en una de sus obras: “Mi 
corazón se enajena de orgullo cuando me represento en la generación presente miles de 
seres ligados a mi recuerdo”. 
 
 





1846 julio 30 
El Guadalbullón, I, nº 3, p. 48. 
Variedades 
 
El Sr. Bianchi va a establecer una academia de música en una de las habitaciones de la 
casa de Montemar. Alabamos este pensamiento y el Sr. Bianchi tiene bastante mérito para 
llevarle a cabo, con muchas ventajas para la juventud filarmónica. 
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1846 agosto 10 
El Guadalbullón, I, nº 4, pp. 49-51. 
Artículos varios 
 
[...] Este proyecto acercaba a los hombres: hacía olvidar nuestros pasados conflictos, y 
distraía el ánimo gustosamente. Las cosechas eran abundantes; se había cantado un Te 
Deum por la conclusión de la guerra civil; y los pueblos de esta provincia enviaban a sus 
representantes para suscribir sus arbitrios y comenzar las carreteras [...] 
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En los brillantes días 
en que feliz yo fuera, 
por la beldad ardiera 
de amor mi corazón: 
 
 
Mas hoy lejano de ella, 
víctima de mi pena, 
al son de mi cadena 
entono mi canción. 
 
A Dios horas de gloria, 
a Dios tiernos amores 
dulcísimos favores 
de mi adorada, a Dios. 
 
Querida, ya mis males 
tú no darás consuelo, 
por afligirme, el cielo 
nos separó a los dos. 
 
En el silencio oscuro 
que aquí triste domina 
tu imagen peregrina 
presente siempre vi. 
 
Tu amante a nadie teme 
desprecia al que le oprime: 
y si mi pecho gime 
sólo es, mi amor, por ti. 
 
 





1846 agosto 30 
El Guadalbullón, I, nº 6, pp. 82-85; nº 7, pp. 100-102; nº 9, pp. 137-140; nº 10, pp. 148-
150; nº 11, pp. 164-167; nº 12, pp. 180-183; nº 13, pp. 198-201. 
Novelas / Manuel Rico [traducción], Scribe [autor original] 
 
El rey de oros. 
[pp. 82-83] Era en un baile magnífico y las dos cuchicheaban al lado de la chimenea... 
hablar en secreto en vez de bailar... y a los quince o dieciséis años!... Muy interesante debía 
ser la conversación. Esta idea excitó mi curiosidad: quería oírlas, imponerme en lo que 
decían. No era bien hecho, pero en circunstancias semejantes, quién más digno de 
indulgencia que un autor dramático? Lo que en otros sería un defecto, en él es un deber; es 
preciso que oiga... auque no sea más que por razón de estado... además las jóvenes eran tan 
seductoras, tan elegantes...! Había en sus ademanes, en sus miradas, tantos encantos, tanta 
naturalidad, estaban tan risueñas, tan ajenas del porvenir, que no se podía uno dispensar de 
interesarse en el de ellas. La una que era rubia, hablaba deprisa y en voz baja; la otra de 
hermosos cabellos negros la escuchaba con la vista al suelo deshojando un ramito de 
camelias blancas que tenía en la mano... Ciertamente le hacía una pregunta a la que ella no 
quería contestar... Un momento después alzó hacia aquella sus grandes ojos azules con una 
expresión tan significante, que seguramente querían decir: te juro querida mía que no 
entiendo una palabra de cuanto me dices. La otra le contestó con una carcajada que 
interpreté así: anda que no te creo. Me persuadí que las entendía, que estaba impuesto en su 
conversación... pero sin embargo quería estar más cerca para oír mejor. La señora de la casa 
me proporcionó la ocasión de que satisficiera mis deseos convidándome para una partida de 
whist. Este juego está reñido conmigo; me trata peor y no obstante le tengo afición. Es una 
pasión desgraciada; pero hay otras que sean tan duraderas! Esta vez sin embargo me fue 
favorable el whist; la mesa estaba colocada al lado de la chimenea, y el sitio que me tocó 
por suerte, tan cerca de mis lindas parleras, que nuestros sillones se tocaban; no por eso 
hicieron caso de nosotros. Ya se ve, a su edad, un baile solamente se compone de jóvenes, 
de adornos, de tocados, de bailarines... Los jugadores del whist pasan desapercibidos... 
como si no existiesen; son cuatro sillones más en el salón [...] 
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1846 septiembre 30 
El Guadalbullón, I, nº 9, pp. 142-144. 
Artículos varios 
 
Desposorios de S. M. la reina Doña Isabel II y su augusta hermana la Serma. Sra. 
infanta Doña Luisa Fernanda, verificados la noche del 10 del corriente en el Real Palacio.  
[...] El palacio estaba todo iluminado, y su pórtico y escaleras llenas de mil luces, de 
ricos tapices y alfombras, y cubiertas con los alabarderos y criados de la real servidumbre. 
La música en tanto tocaba escogidas piezas en los salones de la real morada [...] 
 
 





1846 octubre 10 
El Guadalbullón, I, nº 10, pp. 154-158. 





[...] Es el caso, que no quiero más tiempo dormir sobre mis triunfos; [...] otros guerreros 
que hemos conocido mis suscriptores y yo, hicieron lo mismo echándose a roncar mientras 
sonaba el Te Deum de la victoria: hay poeta que en siendo aplaudido ya no hace más que 
mamarrachos [...] 
Vive Dios que el Cero no habrá de ser así, sino que dormirá de un pie como las grullas, 
y tendrá en medio de esto un ojo avizor, y habrá de tomar si es menester el Te Deum de las 
alabanzas por claros murmullos de lenguas maldicientes, y no se dormirá como un ciruelo 
[...] 
Pan y toros [...] Por unos días se suspende aquella divina amenaza de in sudore vultus 
tui vesceris pane, porque sin sudar ni nada, sólo con dar una papeleta hay el derecho de 
tomar un pan lo menos, que puede cualquier ciudadano pobre comer a compás, moviendo 
sus mandíbulas con esos aires de Strauss que incitan y provocan al baile. Puede hacerse a 
un tiempo lo uno y lo otro. 
Ya que decimos de baile, diremos que se dará uno. Estamos por el baile. Danzantes no 
faltan; las danzas son consiguientes. Aviso a los celadores [...] 
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El Guadalbullón, I, nº 10, pp. 159-160. 
Artículos de costumbres / Cero [Manuel Muñoz Garnica] 
 
Les Fêtes Royales. 
Fiestas Reales. 
[...] Un repique de campanas general fue el exordio de esta jarana [...] Siguió el Te 
Deum: ojalá que en esta ocasión hayan llegado al Todopoderoso las alabanzas nuestras; 
pero en esto de alabanzas también hubo sus sacrilegios, aunque en tales casos no habrán 
subido hasta el Altísimo el humo del incienso ni los acentos del órgano [...] 
Hubo baile público. El baile fue un puro escándalo. Se permitió entrar a dos mil 
personas que pueden bailar, en un teatro de 400 entradas. El pueblo atacó el teatro fiado en 
su derecho; el empuje fue fuerte, y la puerta débil. Se dijo que había en el quicio un tribunal 
de calificación, para permitir la entrada sólo a las personas en traje de baile; pero en esta 
tierra del fandango y las manchegas, el traje propio es en mangas de camisa. La previa 
censura estuvo de más, y el tribunal de alguaciles se replegó sobre el quicio. La multitud se 
apoderó del teatro. Hubo conflictos, y acudió fuerza armada: hubo un lance feo, y se 
proscribió a los que no llevaban corbatín; pero a mí me valió el corbatín de lazo que vieron 
mis suscritores, y tuve ocasión de lucirme en las cuatro aceitunas. Así que se despejó el 




salón pude desplegar mis narices, la gente bailó un rato, todos nos retiramos a las tres de la 
mañana, menos mi joroba que salió al pintar el día [...] 
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1846 diciembre 1 
El Guadalbullón, I, nº 13, pp. 202-205. 
Anécdotas y variedades / A. J. de Velasco 
 
Apuntes de un médico. Una transición.  
Habían ya sonado las doce la noche de un hermoso día de invierno, durante el cual 
nuestro cielo nada debía envidiar al azul y despejado de Italia, y al que había sustituido la 
claridad de la luna y una temperatura dulce y suave, cuando me dirigí a uno de los bailes, 
cuyo producto se destinaba a la casa de Misericordia. Llevábanme allí dos objetos; 
contribuir a una obra de beneficencia, estudiar esos cuadros animados por la alegría, 
embellecidos por la juventud, llenos de vida y de acción, en los que goza el alma, esos 
deliciosos éxtasis que nos trasladan sin violencia a nuestros primeros años.  
El salón dispuesto con buen gusto y elegancia convidaba al solaz y al recreo. 
Agitábanse en derredor de una bella varios jóvenes como las mariposas voltejean en torno 
de la luz; apiñábanse otros para examinar comparativamente la elegancia de sus fracs, el 
corte de sus pantalones, la gracia de sus corbatas y satisfechos de sí mismos en aquel 
improvisado jury se desparramaban después para lucir sus talles, para ostentar sus lucientes 
cadenas el brillo de sus zapatos. 
Al lado de una señora muy bien prendida, pero más bien entrada en años, estaba 
sentado un joven elegante sin afectación, y en cuyos modales y actitud se descubría un sello 
de modestia, de circunspección y de buen juicio superiores a su edad. Bien pronto las 
señoras que a ambos lados ocupaban el diván, prestaron atención al joven e insensiblemente 
muchos de los que cruzaban los salones inmediatos vinieron también a escuchar las 
palabras de nuestro protagonista. Oímosle disertar con mucha gracia, ligereza y buen gusto 
sobre objetos al parecer extraños al lugar y a las circunstancias; sin embargo embellecidos 
por una elegante y escogida dicción, y animados por la gracia natural a nuestro clima 
cultivada por el estudio, estos objetos absorbían la atención de su improvisado auditorio, de 
la manera que, olvidados del baile y de las interrumpidas conversaciones con sus bellas, los 
jóvenes oían extasiados al compañero de su infancia, al amigo de su niñez, al médico en 
fin, que por un momento se entregaba a una diversión de que seguramente no debe estar 
desterrado, y a la cual siempre se lanza sin olvidarse de la dignidad de su profesión, de la 
importancia de su ministerio.  
El médico pues, ruborizado del aumento progresivo de su escogido auditorio, logró un 
momento en que separarse con oportunidad de la señora a quien dirigía la palabra, y ya se 
hallaba en el extremo opuesto del salón cuando aún resonaban llenas de armonía y chiste en 
los oídos de sus curiosos admiradores.  
Había logrado su objeto: había cautivado la atención de la madre de una tierna niña a 
quien dirigía sus obsequiosas galanterías; y fue a colocarse cabe el objeto de su amorosa 
pasión: objeto que los demás jóvenes envidiaban y que hubieran querido robarle con los 
ojos; sin embargo, tácitamente reconocía la superioridad de su joven amigo, y al 




aproximarse se alejaron en tropel como cediendo el terreno al victorioso campeón. Éste y el 
ángel que adoraba cambiaron una de esas miradas que despiertan en el alma el encantador 
recuerdo de la vida de los ángeles, de esas escenas puras y sencillas que debían embellecer 
el reinado de Luzbel, antes de su caída.  
Sentóse también a su lado y paseó su mirado de modesto triunfo sobre la multitud, que 
siempre se agolpaba en su derredor, ansiosa de oír su palabras, de admirar su continente.  
Espontáneos y prolongados aplausos se siguieron a esta escena muda, y la dichosa 
pareja gozaba confundida de su propia felicidad, ruborizada de tan inesperada aprobación. 
Sus castos amores habían sido hasta aquel momento uno de esos secretos que todos 
conocen y ninguno propala: en aquel instante recibieron una sanción tan justificada como 
brillante. 
También me hallaba yo en aquel grupo, franco, alegre y bullicioso, y los ojos del joven 
médico buscaban los míos como para consultarme su situación; mi asentimiento colmó su 
alegría y ebrio de felicidad tomó la mano de su ángel y se perdieron un momento entre las 
lindas parejas que al embriagante compás de un delicioso vals de Strauss recorrían el salón, 
aturdiendo con sus rápidas vueltas, con sus animados diálogos. Vióseles otra vez y otra 
girar tan bien enlazadas sus manos, muellemente embebecidos en ese éxtasis que sólo el 
vals es capaz de producir.  
¡El vals! ¡El vals!... también el vals tiene para mí recuerdos espantosos, desgarradores... 
Alejéme de aquel paraje, y deseoso de arrojar de mi cabeza las lúgubres ideas que se me 
agolparon, me dirigí al salón de descanso. Allí se habla, se fuma. Se fuma, sí, se 
condimenta el aire y se respira una atmósfera que también embriaga, que también despierta 
gratas sensaciones, deliciosos recuerdos... 
Algunos padres de familia y algún que otro joven jugaban al tresillo; casi todos 
fumaban. Las nubes de las amarillas hojas de la vuelta de abajo subían en graciosas 
espirales, aturdiendo la cabeza con su aromático perfume, con ese picante fuerte que al 
perderse en la atmósfera derraman. 
De repente se anublan algunos semblantes: hablan entre sí cambiando palabras negras, 
aturdidoras; dejan el juego: uno de los jugadores se levanta y sale sin decir palabra. A la 
animación y vida de aquel cuadro, cuyos variados matices comenzaba yo a saborear, sucede 
el desaliento, el silencio, el terror.  
Temí saber cuál fuese la causa; sin embargo, me decidí a preguntar y ninguno sabía la 
verdad.  
Una desgracia repentina fue lo único que pude sacar en limpio: ¿pero a quién y cómo? 
A semejante hora saberse allí!... Y me dirijo al salón del baile en que aún continuaban 
valsando algunas parejas de las que dejé, a las que se habían añadido otras, sustituyendo a 
las víctimas de ese vértigo embriagador que el vals difunde con sus compases de fuego. 
Pregunto por mi joven comprofesor, a quien no descubrí a mi llegada. - Se ha marchado de 
repente, han venido a buscarle!... - Ya!, para algún enfermo, dije yo, pero ¿quién es el 
enfermo?...- Nadie lo sabía, y la ligera alarma que ocasionaron mis reiterados preguntas se 
disipó con la misma rapidez con que se había despertado. Aquellas lindas jóvenes, que por 
un momento habían palidecido, recobraron bien pronto las rosas de sus mejillas, el fuego de 
sus ojos, y a la agitación del temor sucedieron bien pronto también la de sus agradables 
ilusiones, la de sus quiméricos proyectos.  
Cinco minutos después el criado del joven médico me entregaba una tarjeta de su amo, 




en que al pie de su nombre había escrito con lápiz “te espero”. 
Lleno de zozobra temiendo por él seguía el criado, y antes que se me ocurriese 
preguntarle habían cruzado mi frente mil pensamiento terribles.  
Paróse el criado delante de una casa principal en la que entré sin saber cómo; en la 
ancha meseta de una magnífica escalera de mármol me esperaba un anciano de afable 
fisonomía, pero alterada por un profundo dolor. 
- Suba usted, me dijo, aunque todo será inútil-; y dos lágrimas asomaron a sus ojos. 
Multitud de criados se agitaban en diferentes direcciones con ese aturdimiento propio de los 
grandes acontecimientos. 
Entré en una sala riquísimamente amueblada, y en cuya alcoba se representaba una 
escena en que debía tomar parte. 
El dueño de la casa se hallaba en cama con el estertor de la agonía, sus cinco hijos 
arrodillados en derredor tenían su vista clavada en el médico que acababa de dejar el baile; 
su esposa se ocupaba en dar calor a sus extremos fríos ya, inanimados. Ella era la única que 
había leído en la fisonomía de mi joven amigo el decreto irrevocable; pero disimulaba su 
dolor para no aumentar el de sus hijos.  
Mi llegada no interrumpió su ocupación, una prueba más de su desgarrador 
convencimiento. Esta mujer no lloraba: sólo de vez en cuando miraba al médico, que a su 
vez la alentaba a continuar su inútil operación. -Vamos a ocuparnos, le dijo, de salvarle. 
Cambiamos algunas palabras y emprendimos de consumo la penosa tarea de separar a 
aquellos inocentes niños de la cama de su padre. 
[...] En este momento entró el sacerdote, que su previsión había hecho llamar 
oportunamente, a prestarle los últimos auxilios espirituales.  
El mismo joven que quince minutos antes embellecía con sus sales los objetos más 
sencillos, que era oído con interés y hasta con entusiasmo, que confundido con los amigos 
de su infancia reía con ellos y con ellos alternaba en un baile, formando con su linda pareja 
un grupo lleno de poesía y de sensibilidad, de gracia y de dulzura, ese mismo joven 
derramaba palabras de consuelo, se multiplicaba hasta el infinito con una mesura y 
oportunidad admirables, poniendo en juego en aquellas espinosas circunstancias esa 
previsión, ese tacto, esa circunspección que distinguen al verdadero médico y le colocan en 
una posición social cuya alta importancia, desconocida al parecer de la multitud, sólo es 
acatada en los momentos del peligro, y a la sombra de la necesidad.  
El médico, sin embargo, ha sufrido sin alteración física u orgánica notable, una de esas 
terribles impresiones que sin la salvadora influencia del hábito, desorganizaría la 
constitución más robusta, ha sufrido una espantosa transición. 
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1846 diciembre 10 
El Guadalbullón, I, nº 14, pp. 219-220. 
Poesías / Jerónimo Valenzuela [traducción], Alejandro Dumas [autor] 
 
Traducción libre de las hermosas estrofas que el Sr. Alejandro Dumas compuso durante 
su permanencia en Sevilla en noviembre de 1846, con motivo del baile nacional con que 
fue obsequiado. 




A Ana, a Petra, a Carmen. 
Yo ví flotar al viento cabelleras [...] 
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1846 diciembre 20 
El Guadalbullón, I, nº 15, p. 236. 
Poesías / J. G. Zorrilla 
 
Al pelo de C... 
Madrigal. 
 
Tu perfumado pelo 
preso me tiene Carolina hermosa, 
es más grato su ambiente que la rosa. 
 
Admiro tu cabeza 
y tu serena frente purpurina; 
y al percibir esencia tan divina 
Yo digo en mi desvelo 
¿qué ha de exhalar un ángel sino el cielo? 
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1846 diciembre 20 
El Guadalbullón, I, nº 15, p. 236. 
Poesías / J. G. Zorrilla 
 
Soneto 
¿La oíste?... Es el son de blanda lira 
con firme plectro de marfil pulsada, 
más grata que el fabonio en la alborada 
cuando mece la flor por quien suspira. 
 
El genio, el genio mismo es quien le inspira, 
esa deidad como el que querube alada 
en vano a veces con afán buscada,  
que es para tantos mágica mentira. 
 
Poetas, entonad dulces cantares 
que el viento lleve a las remotas zonas 
a través de los montes y los mares: 
 
Aplausos prodigad al vate ardiente: 
tejed, tejed guirnaldas y coronas  
y del joven cantor ornad la frente. 





1847 febrero 1 
El Guadalbullón, II, nº 1, pp. 2-6; nº 2, pp. 20-25. 
Artículos varios / A. J. de Velasco  
 
Apuntes de un médico. Dos hermanas. 
[p. 3-4] [...] María y Ana no saben bailar, no conocen una nota: pero su continente no 
revela la falta de ese recurso que algunas necesitan para adquirir soltura y gracia en sus 
movimientos, blandura y suavidad en sus actitudes. La música no les es, sin embargo, 
desconocida, pero no es esa música que se traslada al papel y que después se reproduce. 
Son esos cantos inspirados por el alma, ejecutados por sus voces simpáticas, sonoras, 
vibrantes, que atraen por la belleza de sus armonías. Sus cantos son dictados por el corazón; 
la letra es de Ana, el pensamiento es de María. ¡Cuántas veces las he visto, cediendo a mis 
súplicas, improvisar una melodía en que brillan la sencillez de sus almas, el candor de la 
inocencia! Melodías en que no domina ningún estilo conocido, ninguna escuela, y sin 
embargo se admiran como las de Rossini, embargan como las de Mozart, arrebatan como 
las de Bellini. Yo mismo les he aprobado este pensamiento que me propusieron con 
timidez, y las he alentado explicándoles cómo su música es bella, encantadora, 
embriagante. 
Ellas, las pobres niñas, esperan con ansia mi llegada para comunicarme sus nuevas 
penas, sus nuevos adelantos en la música del corazón, como la hemos llamado; [...] 
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El Guadalbullón, II, nº 1, pp. 14-16. 
Artículos de costumbres / Cero [Manuel Muñoz Garnica] 
 
El instrumento del Sr. Spira. 
Poco decente es el epígrafe, pero nosotros no tenemos la culpa: tiénela el Sr. Spira, que 
ha construido un instrumento músico de madera y paja, sin haberle puesto aunque sea un 
apodo. A fuer de justos se lo atribuimos, se los adjudicamos, y ojalá que sea con razón.  
El instrumento es sencillo y sorprende por su sencillez. Veintisiete palos cortados en 
medios cilindros, y montados sobre cinco manojitos de pajo de centeno, esto es todo. Se 
toca golpeando los palos con otros dos palitos, uno en cada mano, al fin de los cuales hay 
un globito de hueso u otra así que está forrado con una piel bastante fina. Los palos-tonos 
no se tocan entre sí, y está evitada su comunicación con todo otro cuerpo que no sea el 
hacecito de paja, que le sirve de pobre pedestal. El Sr. Spira da conciertos con otros artistas 
de mala muerte, salva la opinión del rey Othon y del congreso de Verona, que según la 
parte interesada han aplaudido al desgraciado alemán, quien ha venido a expirar en nuestros 
pobres y desiertos escenarios. Dos palabras acerca de esta invención. 
Tiénenla algunos por sumamente extraordinaria; otros la tienen por muy trivial; otros 
por último admiran la ejecución del artista y no hacen caso del instrumento. Los que 
admiran demasiado serán muy admirables; los que nada admiren, serán muy ligeros; los 
que prescindan de la invención, serán muy injustos. En nuestro sentir diremos lo que hay de 




trivial en la invención, lo que hay de raro, y lo que en su ejecución hay de difícil.  
¡Madera y paja! se dice con sorpresa, y qué ¿un violín es otra cosa que madera y tripa? 
La sonoridad es de casi todos los cuerpos. El aire agitado es un sonoro instrumento, el 
torrente que se despeña tiene una acentuación magnífica, la lluvia cae a torrentes y al azotar 
las aceras de la calle forma la parte obligada de una orquesta, jugando el cierzo en los 
tejados, y sosteniendo un estruendoso coro las puertas y ventanas. La madera es sonora, y la 
madera más dura suena mejor; de madera muy dura ha construido su instrumento el Sr. 
Spira, sólo que para esparcir el sonido es menester que no se acabe su tenue vibración como 
acontece en todos los cuerpos sonoros, y por esto se ha evitado el contacto con los cuerpos 
que pueden apagarle. La paja no apaga, no resiste el estremecimiento, no destruye la 
vibración; y bien herida, la madera lanza su sonido, un poco embotado, nada metálico, y un 
poco más oscuro que el de los cristales de un tímpano. Y ya que hemos nombrado el 
tímpano, nos parece que no es extraño que de este instrumento se haya derivado el anónimo 
que nos ocupa, en vista de su semejanza. Y quien halla observado un poco sobre la 
genealogía de los instrumentos músicos, conocerá que es posible esta filiación, y muy 
natural. ¿Qué es el piano de nuestros días? pues se dice que trajo su origen del kin chino, 
instrumento que sólo lo había en las antecámaras de los mandarines del celeste imperio, y 
que consistía en unos triángulos irregulares de metal, de diferentes tamaños, sencillamente 
suspendidos por unas cuerdas, y que se tocaban golpeándolos con un martillo. El Cero ha 
visto un diseño del kin chino y puede asegurar que más le parece a los ordenados sartales 
de manzana colgados en las vigas de un frutero, que no al elegante piano de chapa, de 
melodioso quejido y acento vagaroso.  
Estoy seguro de que no es menester genio para inventar el instrumento que ha inventado 
el Sr. Spira. Además, puede decirse que nosotros no conocemos la Alemania; y la Alemania 
es hoy el país de la instrumentación, principalmente de la de madera. En sus bosques se 
crían el haya, y por eso aventajan mucho sus pianos, sus clarinetes y sus flautas con la 
superioridad que tienen las maderas duras y compactas sobre las más febles y ligeras. 
Además, y sintiera que se despreciara esta última razón, en Alemania queda un resto de esta 
vida errante, nómada y caballeresca de otros tiempos; la Alemania ha sido la última 
trinchera del feudalismo; todavía hay allí muchos condados, muchos barones, muchos 
castillos; la herejía y las supersticiones han sembrado las soledades de espectros y visiones; 
allí hay trovadores, hay amantes desgraciados; mancebos de blonda melena que vagan, 
rondan, lloran y se consuelan cantando; guerreros y proscritos; horribles recuerdos de 
persecuciones seculares; monumentos que suscitan memorias crueles; y no hay duda que la 
expansión de estas ideas es siempre un tierno y melancólico sentimentalismo, tan fecundo 
en medios que, como ha sucedido entre nosotros, se ha valido de una caña estropeada, y 
convertida en flauta dulcísima ha entonado una graciosa endecha. Así Spira nos ha parecido 
un proscrito; y a pesar de la franqueza con estos teatros se nos enseñan las candilejas, las 
cuerdas de los telones, poniendo sobre las copas de los árboles las adamascadas bambalinas 
de un salón regio, a pesar de todo esto, decimos, el proscrito nos parecía uno de esos 
mancebos esforzados, que para calmar su congoja rebuscada entre el bosque unos palos, los 
ponía sobre una mesa, y con toda la elocuencia del sentimiento ejecutaba uno de los cantos 
nacionales de su querida patria. 
Se allega otra observación. Estamos en un país donde nada se inventa; por esto, 
cualquier invención se tiene aquí por más admirable. Lo mismo no lo será tanto en 




Cataluña, país más industrioso; menos lo será en Francia; mucho menos en Inglaterra y en 
Escocia y Spira, en el foco músico de Alemania, seguramente nada significa. En esos países 
hay premios para la invención, hay patentes, hay honores, de modo que no es preciso salir 
al medio día de Europa nada menos y a pequeñas capitales para ganar un miserable potaje. 
Con todo, aun esta invención no se realiza sin cierto estudio, sin una idea fija, sin 
constancia, sin mil ensayos, y esto es un mérito. La ejecución del Sr. Spira es extraordinaria 
y sorprendente. Sus compañeros lo hacen muy mal; hay un cieguita que no es la Cecilia de 
Gil y Zárate; hay..., pero basta. He llegado pacífico y sosegado hasta aquí y ya siento 
arderse la piel y subirse el calor a las mejillas. Con la cieguita que relincha, el violín que 
aúlla, y la guitarra que cerdea, el público se ha divertido, porque... se ha reído sin rebozo y 
a carcajadas. 
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1847 febrero 10 
El Guadalbullón, II, nº 2, pp. 30-31. 
Artículos de costumbres / El Cero [Manuel Muñoz Garnica] 
 
[...] Hoy es moda ser filarmónicos, aunque la voz sea como la de un garañón que 
rebuzna, y el oído más duro que una puerta: la Norma es antigua. Hoy están de moda los 
genios, el que hace cuatro coplas para su novia, escribe una canción para Filis, inventa un 
emplasto para curar diviesos, hace retratos y viñetas de periódico [...] 
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El Guadalbullón, II, nº 3, p. 44. 




Con el fuego 
de esos ojos, 
labios rojos 
de alelí 
has me herido 
dentro el alma 
ya no hay calma 
para mí. 
Laura mía 
muy más bella 
que la estrella 
del amor,  
¡ay! aparta 
de tus ojos 
los enojos, 
y el rigor,  
y verás me 
pues me encantas 
a tus plantas 
espirar, 
respirando 
manso el viento 
de tu aliento 
de azahar. 
 
Que es el valle 
sin las flores...? 
qué es vivir...? 
que es mi vida 
sin tus brazos...? 









ven ¡ay! ven. 
Pues son Laura 
tus caricias 
las delicias 
de un Edén. 
Este mundo 
vale poco 
con su loco 
frenesí. 






1847 marzo 1 
El Guadalbullón, II, nº 4, p. 64. 
Poesías / Andrés Lorite Salazar 
 
Tu mirada.  
Canción. 
 
Elvira de mis amores,  
no me apartes tu mirada,  
que es más dulce, más preciada, 
que el albor, 
de la aurora suspirada. 
Yo ví temblar en el cielo 
su luz que el mundo colora,  
y no halagaba señora, 
su esplendor, 
cual tu mirada enamora.  
Yo vi mecerse galana 
entre aromas y frescura 
la flor más bella, más pura 
del pensil, 
ostentando su hermosura. 
Y con su rica fragancia 
prestaba menos olores 
que tu mirada favores,  
oh gentil 
Elvira de mis amores. 
Yo vi arrullar en su cuna 
el amor al inocente; 
oí el beso que en su frente 
estampó 
con ansia dulce y ardiente: 
Y no se arrobará tanto  
el ángel así dormido, 
aunque lo hubiera sentido, 
como yo 
con ese mirar querido. 
Yo vi un ángel de luz pura 
más blanco que la azucena,  
su voz de dulzura llena 
yo la oí 
en noche fresca y serena: 
Y no eran tan gratos, no,  
sus ecos extasiadores 
cual tus ojos brilladores  
para mí, 
Elvira de mis amores. 
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1847 marzo 10 
El Guadalbullón, II, nº 5, p. 71. 
Artículos varios / P. de Mont.º  
 
Fragmentos del libro de memorias de una señorita. 
Por primera vez he pisado un salón de baile; yo me había hallado en el teatro, había 
visto muchos hombres, había hablado con muchos, había obtenido algunas miradas 
lánguidas, pero jamás había imaginado lo que era una primera noche de baile; esas palabras 
que saltan de la boca en medio de un vals como cediendo a la presión de un brazo en la 
cintura, esos acentos a quienes la música parece prestarles su armonía, su vehemencia a la 
agitación; voces entrecortadas, espontáneas, fugitivas, rápidas, incisivas; voces fosfóricas 
que brillan, queman, se desvanecen, y dejan una nube de ofuscación. Una oscuridad de 
goces sospechados, de ideas indefinibles, que envuelven el alma en la tristeza de la 
vaguedad de deseos sin nombre. No tuve esa noche el instinto de la elección: mi vida era 
una suspensión de vida, el conjunto de todo la había comunicado tal impulso, que la había 
enclavado en un giro sobre sí misma; me habían enseñado que la única felicidad de la mujer 
era casarse con un hombre rico que arrastrase pompa, ruido, y en el baile no había podido 
distinguirlos: vestidos semejantes, estilo y movimiento de tertulia, aunque con ventajas para 
los jóvenes contra quien estaba prevenida de antemano; era un pueblo soberano donde cada 
uno desaparecía ante la multitud [...] 
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1847 abril 1 
El Guadalbullón, II, nº 7, pp. 101-106; nº 8, pp. 118-121. 
Artículos varios / [Cero?] 
 
[p. 105] Carta de un amigo que está de viaje, a otro que está en Madrid. Andalucía siglo 
XIX. 
[...] Si vieras qué pocos caprichos hay aquí para eso de ir al baile, a la ópera, al teatro de 
verso, ni a las carreras de caballos, y de consiguiente qué pocos ataques de nervios. Yo no 
sé si los jefes de las familias han formado alguna conspiración contra sus esposas e hijas, lo 
cierto es que aquí no hay diversiones. Todos los salones como decís en Madrid, están 
cerrados a macha y martillo. Quita la reunión del jefe político a que concurre lo más 
notable de Jaén, y le dejas limitado por única diversión a sus dos paseos de la Alameda y 
del Mercado. A estos dos puntos asisten los días de fiesta toda la parte paseante de la 
ciudad. Allí se confunden las clases, las condiciones [...] ni el elevado aristócrata se 
considera humillado al rozar su hombro con el del seise de la catedral [...] 
[p. 106] Pero aunque no hay teatro, ni más baile que el que dan las señores del jefe 
político, no deja de haber alguna reunión de profesores de música y aficionados que tocan y 
cantan piezas de óperas aplaudidas; o algún concierto de familia en el cual las protagonistas 
son, o alguna señora muy complaciente con sus amigos de más confianza, o dos lindísimas 
niñas de siete una y otra de cinco que con admirable gracia y desenvoltura tocan al piano 
algunas piezas de música escogida, o cantan canciones andaluzas. Cuatro días antes de salir 




de Jaén tuve ocasión de oírlas y te aseguro que fue para mí un momento de verdadero 
placer. Esto me hizo recordar el contento con que escuché hace tres años tocar el violín al 
niño Jesús Monasterio. 
Pero si faltan teatros, dentro de poco habrá plaza de toros [...] 
Para suplir la carencia de diversiones hay un Casino donde se reúne lo más brillante del 
sexo que no es bello [...] 
[p. 121] En los demás días he visto cómo se celebran en Jaén las augustas ceremonias 
de la Semana Santa. Las tinieblas se han oficiado con la mayor solemnidad. Ha habido 
grande orquesta para las lamentaciones y el Miserere, todo compuesto para esta Catedral; y 
las del jueves santo escritas expresamente para este día, por un joven abogado de Pegalajar, 
cuyo primer ¿ensayo? le coloca a grande altura como compositor. El bajo, el tenor y el 
primer violín han realzado considerablemente el mérito de la obra [...]  
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1847 abril 10 
El Guadalbullón, II, nº 8, pp. 125-126. 
Poesías / A[ntonio] Almendros Aguilar [poema], José Sequera [música] 
 
Canción con acompañamiento de piano.  
Misterios de amor. 
 
Cubre el cielo densísima sombra 
muerto del mundo parece doquier, 
ay! entonces mi labio te nombra 
porque juzga a tu voz responder 
De ese nombre que digo en mi sueño 
sale apenas del labio el rumor, 
y el callarlo tenaz con empeño 
es un dulce misterio de amor. 
 
Si una vez extasiada te miro 
al impulso del hondo sufrir 
lanza el alma profundo suspiro 
que se ahoga en el labio al salir 
Por testigo no más quiero al cielo  
de mi quita y afán interior 
y el vedar a ese mundo no anhelo 
es un dulce misterio de amor. 
 
Si en el vals va tu mano y la mía 
dulce lazo formando entre sí, 
al querer retirarla la guía 
un impulso secreto hacia ti 
Pero el alma lo oculta al momento 




extasiada en un mundo mejor 
si, mi bien, tan tenaz fingimiento 
es, un dulce misterio de amor. 
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1847 abril 20 
El Guadalbullón, II, nº 9, pp. 143-144. 
Artículos varios / M[anuel] R[afael] de Vargas 
 
La Música. 
Desde los más remotos tiempos ha sido considerado el estudio de la música como útil al 
parque recreativo. Los princiales sabios de la antigüedad lo recomendaban con objeto de 
distraerse después de los trabajos mentales a los que generalmente se hallaban dedicados. 
El célebre filósofo griego, cuyos escritos y sistema filosófico eternizaron su memoria, y 
Sócrates, el sabio instructor de la juventud ateniense, hablan de la música con entusiasmo, 
conceptuándola necesaria. El legislador Solon invitaba a su nieto a cultivar este arte 
encantador, y aún el mismo Licurgo cuya severidad en sus leyes le dieron una celebridad 
poco común, creía útil a la sociedad para la corrección de las costumbres, el estudio de la 
música. Los platónicos consideraban el origen del alma en la música, venida del cielo, por 
eso los antiguos acompañaban los cadáveres con música, en la persuasión de que volvía el 
alma a su origen, que era la música celeste. 
La música tuvo siempre un grande poderío sobre el hombre; expresiva más que la 
palabra misma, más significativa que todas las acciones, ella hizo recobrar su juicio al 
enfermo Saúl cuando David a su cabecera con la cítara o arpa contaba aquellos himnos 
sagrados, que después se han entonado en las fiestas religiosas. 
Percíbase apenas en el campo de batalla el clarín de guerra mezclado su eco con los 
belicosos acentos del himno entusiasta, cuando el ejército se lanza sobre sus enemigos, no 
llevando otro pensamiento que el de la victoria; la idea del peligro no le ocupa en aquel 
momento. 
La música es el idioma más variado que se conoce, es el idioma de la naturaleza; apenas 
venimos al mundo, nuestro llanto cesa al oír los tonos armoniosos de la música, con ella se 
nos adormece sobre el regazo, y en los pechos de nuestra madre; más tarde las canciones 
infantiles nos hacen olvidar las horas que pasan fugaces ocupándonos en frívolos objetos. 
El náutico, el viajero, hacen más corta la duración de sus viajes con sus cantares, olvidan 
los peligros y no le es tan sensible la ausencia de los objetos de su cariño. 
En todas partes domina la música: ella conmueve los ánimos, gobierna las costumbres; 
mediadora entre el cielo y la tierra a imitación de los perfectos seres que rodean al Creador 
del universo entonando sus himnos de alabanza, resuena la armonía bajo las bóvedas de los 
templos consagrados a nuestras creencias, y el eco se percibe en lontananza cual si fuese la 
aprobación del altísimo a nuestras preces. No es necesario decir qué afecciones se sienten 
en aquellos momentos. El sonido plañidero de los instrumentos expresa la aflicción que 
sentimos, y que hemos acudido a implorar la misericordia del Dios omnipotente. 
Escuchemos esas inspiraciones de Mozart, esa nueva lira desconocida de los mortales, y 
creeremos que son el eco de Dios oculto en el mundo. 




Pero no se crea que el imperio de la música está limitado al hombre, ni a dar las gracias 
al Supremo Hacedor por nuestra dicha o a interponer nuestras súplicas en nuestras 
aflicciones; el imperio de la música es universal; escúchense si no de mañana los repetidos 
cantos de la enamorada alondra, de la incauta codorniz, de la quejosa tórtola o del galante 
ruiseñor, sus cantos melodiosos al anunciar el nuevo día arroban al pasajero que los 
escucha. -Oigamos aquellas joven de ojos árabes seductores, cabello negro luciente, vibrar 
las armoniosas cuerdas del piano con las sentidas composiciones de Rubini [=Rossini?]. 
Escuchemos a esta otra de cabellera rubia, blanca como el alabastro, trinando suavemente 
las melodiosas armonías de Donizetti y Mercadante, y derramando en el cáliz de la vida 
esas gotas celestiales que endulzan nuestras amarguras, y que alguna de nuestras amables 
suscriptoras dicen que es amor, y que ciertamente, en este valle de lágrimas es el mayor 
encantamiento, o encanto como se dice hoy, que podemos encontrar.  
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1847 junio 1 
El Guadalbullón, II, nº 13, pp. 205-206. 




Oye señora las quejas, 
que lleva rápido el viento. 
               ¡Por piedad! 
 
Abre mi reina las rejas 
y calme una vez tu acento 
               mi ansiedad. 
 
Contémplame entre lo oscuro 
esperando que tus ojos 
                luz me den. 
 
Porque en su destello puro 
y aun marchando sobre abrojos 
                veo un edén. 
 
No demores tu salida,  
que en ella veo la fortuna 
                  de mi amor. 
 
El aura mansa con vida 
y ofrece naciente luna 
                  su fulgor. 
 
Envidia la de tu frente, 
mientras publica tu encanto 
                   mi laúd. 
 
Escúchame tiernamente, 
que adoro con fuego santo 
                  tu virtud. 
 
Extasiado en tu hermosura, 
dará treguas al desvelo 
                    mi razón. 
 
Demuéstreme tu dulzura, 
que puede encontrar consuelo 
                   mi pasión. 
 
Y tu pecho conmovido 
partícipe de la llama, 
                  que arde en mí: 
 
Llegando tierno a mi oído 
tu acento que amor derrama 
                    con un sí. 
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1847 julio 1  
El Guadalbullón, II, nº 16, pp. 241-244. 
Artículos varios / El amigo ausente [¿?]  
 
Segunda carta de un amigo que está de viaje a otro que está en Madrid. 
[...] tenemos que contentarnos con una compañía de aficionados que juegan a los 
artistas en el coliseo de la ciudad un par de veces al mes, y con el paseo del Mercado a 
donde por la noche después de cenar el gazpacho andaluz concurrimos a solazarnos 
esperando el fresco que nunca viene. 
[...] Así es que los jiennenses están hablando de la feria desde que se levantan hasta que 
se acuestan [...] [los días de feria serán los únicos en que existan algunas] probabilidades de 
bailar por primera vez en Jaén, las contradanzas americanas en casa de las señoras de 
Ar....a, de Mo....a, de Gal.z, de oír algunas piezas musicales en casa del Marqués de N [...]. 
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Revista literaria del Avisador de Jaén, I, (s. n.), pp. 43-94. 
[Novelas] / Scribe [autor] y Manuel Rico [traductor]  
 




1848 (s. f.) 




A mi querido amigo B. G. de los S. 
Un baile: palabra mágica que completa nuestras más halagüeñas ilusiones en la 
primavera de la vida: palabra a través de la que vemos goces y felicidad, porque nos 
trastorna y enloquece para no sentir allí sino las gratas sensaciones que la música, los trajes 
y el amor de una hermosa producen en nuestro espíritu ya dispuesto a recibirlas. 
¡Oh cuán encantador imaginamos un baile, si en él esperamos conseguir el consuelo de 
una mujer por quien ha mucho tiempo suspiramos! ¡Cuán bello pensar que por algunos 
momentos esa mujer se ha de dedicar exclusivamente a nosotros, hemos de oprimir su leve 
cintura, y quizá sentir los latidos de su corazón en los rápidos giros de un vals, formando 
una cadena que nuestra mente acalorada nos representa indisoluble! Allí amamos con 
entusiasmo, hacemos con sinceridad juramentos de eterno cariño, nos parece disfrutar una 
dicha inefable porque no nos es posible considerar la vida sino por un prisma engañoso que 
nos oculta los sinsabores por que tenemos que pasar, presentándonos únicamente el bello 
ideal de nuestros ensueños. 
Sí, un baile, un baile que borre el recuerdo de las amarguras de ayer, nos colme de 




ventura hoy, y nos deje entrever un mañana delicioso, tan delicioso como el desvarío del 
cerebro nos lo pinta. 
Allí no asistimos sino con la idea del placer, nunca con la del sufrimiento: si alguna vez 
imaginamos esto último se nos representa un padecer dulce y tranquilo, una pena mitigada 
por las lisonjeras ilusiones que la rodean. Este sufrimiento cuyo origen no es otro que el 
desdén de una bella; tiene algo de sublime, no nos excita, nos hiere el corazón muy 
cruelmente, pero no maldecimos; envidiamos la dicha que otro goza, pero no aborrecemos: 
amándola mucho gozamos cuando ella, aun a costa de nuestros dolores, y siempre tenemos 
la esperanza de que esa mujer nos corresponderá porque nos figuramos ser único en 
intensidad nuestro cariño, único también que puede hacer nuestra común felicidad. 
¿En qué circunstancias se encuentra el hombre más halagado que en un baile? Desde 
que tal pensamiento nos ocupa, nos preparamos a recibir grandes y gratas impresiones; 
llega el momento, las mil y mil luces multiplicadas de una manera sorprendente por 
innumerables espejos, el suave y delicado aroma que exhalan magníficos pebeteros en que 
arden los más exquisitos perfumes, el armonioso son de los instrumentos, la eléctrica 
presión de las manos, y el "siempre tuya" que un ser angelical pronuncia a nuestro oído en 
lo más voluptuoso de la danza, nos trastorna: tales encantos nos embriagan; la fiebre se 
apodera de nosotros; el corazón domina a la cabeza, las fuerzas nos faltan, tanto gozar 
debilita nuestra razón que al fin se pierde en el intrincado laberinto de ideas que 
instantáneamente nacen y mueren, la enajenación no puede crecer más y entonces... 
entonces... estamos locos. 
Tal es la verdadera situación que a los ojos del joven entusiasta presenta un baile. 
Pero renunciemos a describir las impresiones que experimentamos; es posible hacerlo: se 
sienten pero no se pintan, se goza y sufre juntamente con ellas, pero no se comprenden sino 
experimentándolas. No hay más sensual. 
Salgamos del salón y reflexionemos. Nuestra cabeza empieza a despejarse; vemos los 
objetos con más claridad, dudamos si es sueño lo que por nosotros ha pasado.... Aquella 
noche ha sido la cuna y el sepulcro de una esperanza. 
Aún suenan en nuestro oído las palabras cariñosas que tanto anhelábamos, cuando nos 
asalta la idea de que en aquel mismo sitio, quizá la noche antes, esa misma mujer ha 
desplegado sus hechizos y prodigado su ternura a otro hombre. Entonces nuestro 
sufrimiento es horrible y maldecimos a los dos. La conciencia nos remuerde al recordar que 
mientras jurábamos aquella noche amar eternamente, otra mujer nos ama con locura y llora 
el momento que en otro baile dio crédito a nuestras protestas. Queremos entonces 
reconcentrarnos en nosotros mismos huyendo de tan lúgubres ideas, pero no tenemos dónde 
y concluimos por aborrecernos. 
Vida todavía el sonido de los cien instrumentos, gozamos al considerar el lujo que se ha 
desplegado a nuestros ojos y tropezamos con el infeliz mendigo, el desgraciado huérfano ó 
la seducida joven que no encuentran alivio a sus pesares, al tiempo mismo que olvidados 
nosotros de todo, creímos reducidos los males y bienes de la vida al estrecho ámbito del 
salón.... Tales consideraciones desgarran el alma, tanto sufrir es insoportable, en vano 
queremos desechar tales pensamientos, la verdad de estas reflexiones se fija en nuestro 
ánimo, y sin saber cómo librarnos del peso que nos abruma, hacemos un esfuerzo... y 
maldecimos la sociedad. 
He aquí pues las consecuencias de un baile. Un momento de locura por cien de padecer, 




la generosidad convertida en egoísmo; primero la creencia de todo lo grande y sublime, 
después el escepticismo aun en las cosas más santas. 
¿Y todavía más bailes? 
¡No, no más bailes jamás! 
 
Jaén 26 de abril. 
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Revista Literaria del Avisador de Jaén, II, (s. n.), pp. 1-6. 
S. Casilari  
 
[p.1] Ligera noticia sobre Mr. S. K. G. Nellis, nacido sin brazos en 12 de marzo de 
1817.  
[p. 5] [...] Hoy tiene treinta [años], y en esos diez y siete que han transcurrido ha 
visitado todos los estados de América, y algunas ciudades de España recogiendo en todas 
partes abundante cosecha de aplausos y de dinero [...] contrajo matrimonio con una joven 
virtuosa que hace la felicidad de su esposo, y de la cual tuvo una hija hermosa y bien 
formada, que ha tenido la desgracia de perder. 
Para juzgar debidamente los ejercicios admirables de Mr. Nellis, se necesita 
presenciarlos: no basta decir que Mr. Nellis pica el papel en mil caprichos y juguetes, 
escribe, maneja un reloj, le da cuerda, le quita y pone el cristal, dispara una pistola, tira la 
flecha, afeita, toca varios instrumentos, etc.; [...] 
[p. 6] Mr. Nellis, músico, es también un prodigio: el acordeón en sus pies es más que un 
juguete, es un instrumento armonioso que produce tocatas delicadas: cuando toca la 
tambora muestra la fuerza prodigiosa de los dedos de sus pies; hiere el violonchelo con una 
destreza singular; y por último, toca el triángulo admirablemente, arrancando de él sonidos 
sordos, sonidos argentados, sonidos melodiosos y ejecutando variaciones difíciles y 
delicadas. 
Por conclusión, Mr. Nellis baila y da saltos elevados: sus movimientos son ágiles, y se 
basta a sí propio en mucha parte de las necesidades de su vida. 
En cuanto a la parte moral, su genio es sumamente vivo, su talento despejado, y su trato 
afable y afectuoso.  
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Revista Literaria del Avisador de Jaén, II, (s. n.), pp. 19-22. 




El son pausado y blando de la orquesta 
en el espacio melodioso vibra; 
dulce, voluptuoso, tierno y lánguido, 
semejante a una cantiga morisca. 
La bolera aparece; a su donaire 
vítores entusiastas se prodigan; 




estruendosa ovación, ruidosa salva, 
que acoge su presencia y que la anima. 
Deslumbra su magnífico vestido; 
la luz se quiebra en los estrechos prismas 
de sus mil deslumbrantes lentejuelas; 
tan vivo resplandor ciega y fascina. 
Oprime la pulsera aquellos brazos 
dignos modelos del cincel de Fidias, 
y su cuello de garza le circuye 
serpiente de coral la gargantilla. 
En su espléndida y negra cabellera 
sujétase una flor; luce prendida 
a su arrollada trenza airosa moña 
que de vivos colores se matiza. 
Hecha a torno su pierna se descubre 
por la preciosa media bien ceñida; 
su pie gentil, brevísima, aprisiona 
de raso la flexible zapatilla. 
Mas... ¡Silencio! su danza ha comenzado: 
Adelántase audaz, provocativa;  
sus brazos tiende, tentadora agítase 
y avergonzada luego se retira. 
Vuelve a avanzar, doblando el leve talle, 
ondeante la corta faldellina: 
con sonrisa a la par lúbrica y dulce; 
con mirada a la vez fogosa y tímida. 
Ondula como flor que el aura mece: 
al girar vigorosa la rodilla 
los huecos pliegues del bordado traje 
se ensanchan en la fuerte sacudida. 
Tal aparece al hijo del profeta 
de su edén celestial la hurí divina, 
cuando del hachís al benigno influjo 
sueña en ignoto mundo de delicias: 
Así en los senos del sagrado bosque 
verá vagar fantástica odalisca, 
que se le acerca en además gracioso, 
y a los amantes goces le convida: 
Y cuando el hijo del profeta intenta 
entre sus brazos extasiado asirla, 
así también ligera y bulliciosa  
huirá fingiendo que su amor esquiva. 
Párase la bolera de improviso: 
parece a nuestros ojos bella silfa, 
que su vuelo posó sobre una altura, 
y entre el suelo y el aire está indecisa: 
Mas presto se resuelve; airosa muévese: 
su danza de carácter ya varía: 
no es la lánguida hurí: la silfa aérea:  
es la festiva, la vivaz ondina. 
Gallarda salta; con menudo paso 
juguetona a lo lejos se desliza: 
vuelve risueña, en torno de su sombra 
cual inconstante mariposa gira. 
Hiere la tierra con su pie tres veces, 
y parece que a alguno desafía, 
y por desprecio espera al que así reta, 
con triunfal aire, con sonrisa altiva. 
Así en ensueños mágicos del indio 
concibe la risueña fantasía 
la joven bayadera, cuyo cutis  
del ámbar tiene las doradas tintas: 
Tal la contempla en su voluble danza; 
patentes sus encantas a la vista, 
entonando con eco melancólico 
cánticos a Vishnou a Brahma y Siva. 
Muda otra vez de formas este baile; 
no es ya la ondina suelta y atrevida: 
es la georgiana del harem que intenta 
excitar de su sueño la lascivia. 
Ya no se lanza intrépida al espacio; 
con incesante afán ya no se agita; 
ora revela lúbrica molicie; 
sus gestos los espíritus incitan. 
Al compás tenue de la orquesta acércase: 
fuego voraz en sus miradas brilla: 
parece sucumbir al rudo impulso  
de una ardiente emoción que la fatiga. 
Así la mingreliana en el serrallo, 
ante el joven sultán desvanecida, 
ebria de amor mendiga subyugada 
una palabra tierna, una caricia. 
Ante el diván donde se sienta el déspota, 
doblará de ese modo la rodilla; 
así también se entreabrirán sus labios 
que a un beso abrasador, rojos convidan. 
Su cuerpo encorva cual fragante nardo  
combatido del sol durante el día, 
que de la noche al fresco delicioso 
debe su tallo erguir con nueva vida.  




Estática un momento permanece; 
un aura de ilusión feliz respira; 
se alza con lentitud; la faz radiante 
llena de animación y de alegría. 
Segunda vez la hurí se nos presenta 
versátil, por intervalos tranquila, 
que caprichosa avanza y retrocede, 
y ante el inmenso público se inclina. 
Estallan los aplausos y los bravos; 
asorda la entusiasta gritería; 
vistosos ramilletes por alfombra 
arrojan a la hermosa bailarina. 
No del potente César las hazañas 
Roma solemnizó con fe tan viva, 
como los triunfos de gentil bolera 
los hijos de mi patria, Andalucía.
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1848 (s. f.)  




El miércoles 27 de septiembre último celebró sesión extraordinaria el Liceo Artístico y 
Literario de Madrid con motivo de ausentarse de aquella capital la célebre poetisa D.ª 
Carolina Coronado. 
Después de ejecutarse el drama Un artista por la sección dramática, y varias piezas de 
canto y piano por otros socios del Liceo, llegó su turno a la poetisa a quien se festejaba, que 
subiendo a la tribuna llena de timidez y de emoción, leyó, sin embargo, la bellísima y tierna 
poesía que sigue, compuesta para aquella noche, y acogida en cada una de sus estrofas con 
los más lisonjeros murmullos de ardiente aprobación. 
A mis amigos de Madrid. 
Se va mi sombra, pero yo me quedo [...] 
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1855 enero 3  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 3, p. 1. 
 
Baeza, 3 de enero de 1855.  
Necrología. 
Ayer se celebraron las exequias de nuestro malogrado primer A. C. D. Francisco María 
Chacón con una suntuosidad y lujo nunca visto en nuestra ciudad. Sobre un magnífico 
catafalco se ostentaban las insignias literarias y civiles del difunto. Una orquesta de 
cuarenta músicos entonó una solemne vigilia y misa de Réquiem. La M. I. corporación 
municipal de riguroso luto con sus maceros, como en las mayores solemnidades, la M. N. 
de ambas armas con sus jefes a la cabeza, los Sres. jueces y fiscal del distrito con los 
parientes y amigos del difunto formaban el duelo. Un numeroso concurso llenaba el templo, 
manifestando en sus semblantes el dolor que todos, todos sin distinción de clases ni 









1855 enero 3  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 3, p. 2. 
 
Nuestro corresponsal de Úbeda nos dice lo siguiente.  
En la mañana de ayer, tuvo lugar el acto de toma de posesión del M. I. Ayuntamiento 
Constitucional, nombrado para el presente año de 1855. Después de la ceremonia, dicho 
Ayuntamiento, precedido de varios individuos de la M. N. de infantería uniformados, de la 
banda de música, rodeado de los jefes de dicha Milicia y de un inmenso pueblo, recorrió los 
puntos más principales de la ciudad, publicando por medio de pregón el acuerdo definitivo 
de las Cortes, relativo a la supresión de los derechos de consumos y de puertas. En el 
mencionado pregón se anunciaba la asistencia de la orquesta al paseo por la tarde, y se 
mandaba que por la noche, después del aviso dado por el repique de campanas, hubiese 




1855 enero 4 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 4, p. 2. 
 
Tenemos entendido que por varios señores aficionados de esta ciudad, invitados por el 
señor Miraballe [sic], piensan en ejecutar la lindísima zarzuela El valle de Andorra.  
Parece que después de cubiertos los gastos de la representación, el producto sobrante se 
destinará al equipo de esta M. N. 
Este pensamiento honra a sus autores, y nosotros tenemos un placer en consignarlo así, 
reservándonos hablar más detalladamente sobre la ejecución de la referida zarzuela.  
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1855 enero 5 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 5, p. 2. 
Anuncios 
 
Teatro. Hoy sabemos se ha dado al público por el Sr. Alcalde primero constitucional de 
esta ciudad el anuncio siguiente: 
“Con el laudable fin de proporcionar recursos con que aumentar algún equipo y útiles a 
la Milicia Nacional de esta ciudad, he venido en conceder a beneficio de la misma un baile 
público de trajes en el teatro de esta población, desde las 8 a las 12 de la noche del día 6 del 
corriente. Las localidades se expenderán en el mismo teatro desde las diez de la mañana de 
dicho día, y sus precios son:  
Plateas a 8 rs. Palcos principales a 6 rs. Palcos segundos a 4 rs. Entradas a 1'5. De niños 
a 24 mrs.”.  
Aplaudimos tan acertada disposición que concilia el bien y progreso de nuestra 
benemérita Milicia con el solaz y regocijo a que los habitantes de esta ciudad pueden 
entregarse y concluir un día tan memorable. Sigan nuestras dignas autoridades locales 




fomentando con infatigable celo e interés tan sabia, recomendable y patriótica institución, y 
sabrán así granjearse el aprecio general de sus administrados.  
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1855 enero 8 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 7, p. 1 
R.[osendo] de los Ríos 
 
Haremos a nuestros lectores una ligera reseña de la reunión de confianza habida la 
noche de Reyes en casa del Sr. D. Gaspar López Pintado. 
Nosotros entramos a las diez, y entonces la reunión ofrecía un golpe de vista 
sorprendente: una multitud brillante de ambos sexos vagaba bulliciosa por el extenso salón, 
en el que D. Gaspar López Pintado y su señora esposa recibieron aquella noche con la 
amabilidad y finura que les distingue. 
A poco se dio principio con una polca-vals, en que las jóvenes, sencillas, pero 
elegantemente puestas, lucieron en mil vaporosas vueltas sus esbeltos y flexibles talles. 
El Sr. de la casa no tuvo inconveniente en franquear las puertas a toda clase de 
máscaras, contribuyendo de este modo al regocijo del público, que agradecido a esta fina 
condescendencia, supo comportarse con la sensatez que le distingue, y de la que tiene dadas 
repetidas pruebas. 
Las máscaras, que más de una vez inundaron completamente la sala, contribuyeron con 
sus pintados trajes, con su bromear continuo y su repetido “¿me conoces?”, a amenizar la 
reunión. Diremos que entre ellas hubo algunas que llamaron la atención de todos por sus 
bonitos y caprichosos trajes y por sus finas y discretas bromas. 
Púsose otra y otras muchas veces en ejercicio el arte de Terpsícore en schotis, valses, 
mazurcas y polcas, alternando en éstos con las máscaras los jóvenes de la reunión. 
Últimamente tuvimos el gusto de ver aparecer en la sala al Sr. Alcalde primero, 
acompañado de varios individuos de la celosa Municipalidad y de un fuerte refuerzo de la 
benemérita M. N. que velaron toda la noche por la tranquilidad pública. 
Nosotros situados en un escondido, pero agradable rincón de la sala, sostuvimos una 
constante observación para poder luego con exactitud ofrecer estas líneas a nuestros 
suscriptores y a alguna modesta y retirada lectora. 
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1855 enero 8 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 7, p. 2 
 
El deseo de divertirse se ha demostrado palpablemente en los dos bailes de máscaras 
que para beneficio de la M. N. se han dado en el teatro en las dos noches precedentes; y 
ojalá que en las de Pascua se hubiera también pensado en ese arbitrio porque es seguro que 
hubiera producido muy buen resultado. Muchos disfraces hemos vistos, si bien ninguno 
notable, ni de gran mérito, porque en lo general se han concretado en envolverse en una 
sábana o una colcha y figurar un dominó; algunos vestidos de majos, y muchos disfrazados 
con la ropa de su ordinario uso, pero en fin se bailó; hubo aquello de “¿Me conoces?” “No 




te conozco”, “Pues yo a ti, sí”, y ¡ya se sabe! Cómo no nos iban a conocer a los que no 
íbamos destapados, por más disimulo que generalmente queramos gastar. Trátese, según 
dicen los aficionados, de que antes que se pierda la afición, se tenga otro baile, que si bien 
sea público, pero fuera del teatro, y al que invitaran a nuestras bellas baezanas para que no 
se tapen y puedan lucir sus lindos talles y su particular gracia. 
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1855 enero 10 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 9, p. 2 
M[anuel] M[aría] Montero [Moya] 
 
Esperanza. 
Canción escrita para mi apreciable amiga y distinguida pianista Doña C. de V. 
 
Triste pasa, mujer, mi existencia; 
triste voy caminando a la muerte; 
triste ha sido y amarga la suerte 
que me impuso el Señor al nacer. 
Pero en medio del mar de mi vida 
donde en vano esperara bonanza, 
aun me queda la dulce esperanza 
de gozar de tu amor ¡oh mujer! 
 









En la infancia sufrí mil dolores; 
joven ya padecí mil engaños; 
el amor me ofreció desengaños, 
dudas, celos y agudo dolor. 
Que en el mundo traidor por do quiera 
mi alma sólo pesares alcanza, 
sino abriga la dulce esperanza 







que hoy al viento 
se lanzó. 
Tu desdén 
el alma hiere, 
por él muere 
el corazón. 
 
De tu amor, de tu amor sólo espero 
mi ventura, mi dicha, mi gloria; 
de tu amor que estará en mi memoria 
más allá de la vida mortal. 
No desoigas mis ayes, querida, 
que en ti pueda tener confianza; 
no defraudes la dulce esperanza 
de gozar de amor celestial. 
 
Ven, hermosa, 
que mi llanto 
con tu encanto 
cesará. 
Ven: la voz 
con que te imploro 
que te adoro 
te dirá. 





1855 enero 16 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 14, p. 1. 
 
Liceos. 
Bien pequeña carga echamos sobre nuestros hombros al consignar en nuestro anterior 
artículo que intentaríamos convencer a los que lo dudasen de las ventajas que reporta un 
Liceo. Con efecto, están estas ventajas tan al alcance de todas las inteligencias, que hay 
pocos esfuerzos que hacer para ponerlas en evidencia. Partamos de la base de que un Liceo 
es un establecimiento de instrucción, y supuesta esta innegable verdad, ya no dudará nadie 
de que son ventajosas las sociedades que conocemos con aquel nombre. En un Liceo, 
tomada esta palabra en su verdadera acepción, no están reducidos solamente los trabajos a 
representaciones dramáticas; sino que hay academias líricas, certámenes literarios, lectura 
de poesías, etc., etc.; pero si todos estos ramos no pueden abrazarse en una ciudad de cuarto 
orden, aunque en nuestro concepto no sería difícil, reduciendo todos aquellos actos a escala 
proporcionada a los elementos de que podemos disponer; si consideramos al Liceo como 
generalmente se le considera, esto es, como una sociedad dramática o a lo más lírico-
dramática, tendremos todavía razón para decir que el establecimiento de una sociedad de 
esta clase no es sólo útil, sino conveniente, y nos atreveremos a añadir, hasta necesario. 
Toda sociedad, esto es, toda reunión de personas de alguna cultura, además del solaz que 
proporciona, da también algo que aprender en los diferentes puntos que la conversación 
puede abrazar; los hombres adquieren mayor civilización en el trato de gentes y acaso 
mayor instrucción que en los volúmenes, porque es cosa sabida que la voz viva explica con 
mayor claridad las cuestiones que el libro mejor escrito, aun prescindiendo de que es más 
agradable, y se recibe con más gusto la instrucción por el indicado medio, que por una 
sujeción, aunque involuntaria, al estudio en particular. Y siendo esto así ¿cómo dudaremos 
que bajo este aspecto es útil todo lo que tienda a reunir en sociedad íntima a los hombres? 
Por otra parte, de este trato frecuente resulta la amistad, y de ésta la unidad de 
pensamientos, unidad de la que se desprenden incalculables beneficios. He aquí probada la 
utilidad de las citadas reuniones, y siendo útiles, claro es que son también convenientes. 
Mas hemos añadido que son necesarias, y no queremos dejar al aire una proposición que 
acaso creerán algunos aventurada. Lo necesario está un paso más allá de lo conveniente y 
útil; por tanto, probada la utilidad y conveniencia tocamos los límites, por decirlo así, de la 
necesidad; pero no la probaremos como consecuencia, sino aisladamente. Es por desgracia 
una verdad que el hombre entregado al ocio se inclina al mal con más facilidad que al bien. 
Es indudable que la condición humana toca siempre en el extremo opuesto a la virtud, 
cuando una bienhechora mano no nos guía por diversa senda. ¿Y qué hace la juventud de 
una ciudad poco populosa, donde las tertulias escasean, donde hay un casino a las puertas 
de la muerte, donde las distracciones inocentes, en fin, están reducidas al estrecho círculo 
de la familia? ¿Qué ha de hacer? Resbalar por la pendiente de los vicios al abismo de la 
depravación. No es ésta una acusación que dirijo [...?] de que no se le presente una 
perspectiva halagüeña, que llamándole la atención las desvíe de la senda del mal, a que 
hemos dicho se inclina por desgracia nuestra frágil naturaleza: luego bajo este punto de 
vista es necesario el establecimiento de un Liceo. 




Vamos alargándonos demasiado para lo que permite la corta extensión de este 
periódico; por tanto, dejaremos (aun riesgo de cansar al público) para el tercer artículo la 
explanación de las bases en que puede fundarse dicho establecimiento y de los 
inconvenientes que deben evitarse. 
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1855 enero 17 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 15, p. 1. 
Anuncios 
 
En la casa comercio de D. José Morales Puga, esquina de los portales de Mercaderes, se 
acaba de recibir del extranjero un buen surtido de encordaduras de violín, violonchelo, 
contrabajo, guitarra y piano; a precios módicos. 
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1855 enero 22 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 19, p. 1. 
J. B. S. 
 
Continúan en el más lisonjero estado los ensayos de la zarzuela El valle de Andorra, de 
cuyo pensamiento de ejecución tienen ya noticia nuestros lectores. Nosotros, que tenemos 
ocasión de presenciarlos todas las noches, notamos sus grandes adelantos, pues la parte de 
canto, sin embargo de ser la que más dificultad ofrece, casi la saben perfectamente al piano. 
Anticipando nuestro juicio, nos aventuramos a asegurarle un éxito favorable en tan 
digna empresa, en vista de tan rápidos progresos, atendido el acierto con que están 
distribuidos los papeles con arreglo al carácter de cada uno y al tino que han tenido al elegir 
al acreditado profesor D. Ildefonso Casado para traspunte de los coros y algunas partes 
medianas, y para la instrucción de las restantes y las coristas al entendido aficionado D. 
Aureliano Miravalles.  
Según nos han manifestado, se espera de un día para otro la música del instrumental. 
Nada diremos de la unión de la orquesta con las voces; baste saber a nuestros lectores que 
la dirección de estos ensayos se ha hecho cargo el caballero, profesor notable y hábil 
compositor D. Antonio José de Martos, cuya reputación y profundos conocimientos en 
música son bien conocidos. 
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1855 enero 23 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 20, p. 1 
 
En el número próximo haremos una ligera reseña de la reunión-concierto habida anoche 
en casa del Sr. D. Vicente de Dios, y que hoy no insertamos por estar nuestro periódico en 
prensa. 
 





1855 enero 24  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 21, p. 1. 
 
Brillante fue la reunión-concierto habida antes de anoche en casa del Sr. D. Vicente de 
Dios con motivo de la festividad de su santo. 
Decorado e iluminado el salón con el mayor gusto, presentaba un espectáculo grato a 
los amigos del buen tono, y ofrecía un golpe de vista sorprendente. Nosotros al entrar no 
pudimos menos de experimentar tan dulce emoción, y de admirar la elegancia, sencillez y 
buen gusto de las señoras, contribuyendo a embellecer más y más tan escogida sociedad. 
Serían como las diez, y la bulliciosa juventud vagaba impaciente y deseosa de dar 
principio al baile, cuyas esperanzas se cumplieron, inaugurándose con una polca, 
composición del señor Casado, que su autor tocó con su acostumbrada maestría, y varias 
parejas se lanzaron al espacio, luciendo en vueltas mil sus cabellos y flexibles talles; 
repitióse una y muchas veces este arte, alternando con los valses, schotis y mazurcas, y el 
rigodón, que aun cuando antiguo, ocupa las reuniones de la corte. 
Sucedióse al baile el canto: y el Sr. Casado acompañó al piano varias canciones 
andaluzas a las señoritas Teresa Carrillo y Pepa Jimena, en las que lucieron su gracia y 
desenvoltura, que, lejos de ser descoco, es lo que da el mérito a esta clase de canto; y un 
dúo de Clara de Rosemberg a la señorita Rafaela y su tío D. Francisco que ejecutaron con 
la mayor afinación. A continuación la señorita Eusebia de Dios, elegantemente puesta, y sin 
embargo de estar ligeramente indispuesta, por su excesiva amabilidad cantó con su voz 
simpática una difícil aria del Roberto. Después cantaron un dúo del Nabucco, la señora 
Teresa Martos de Miravalle y el señor D. Francisco Arévalo, con la habilidad y maestría 
que les distingue; y por conclusión la señora de D. Vicente Mañas se acompañó al piano 
una romanza ligera, pero con gusto, mereciendo todos los más sinceros y espontáneos 
aplausos. 
Nosotros al transcribir estas líneas a nuestros lectores, nos anima el doble objeto de dar 




1855 enero 29  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 25, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Siempre pagan justos por pecadores. 
Después de los muchos y frecuentes ensayos habidos para la ejecución de la zarzuela, 
de que ya hemos hablado a usted ayer..., tuvimos el atrevimiento de asistir a uno de ellos 
por primera vez, con el objeto de adquirir algunas ideas acerca de sus adelantos y dar 
noticia de ello al público; pues bien, sepultados en un cavernoso y nada limpio rincón (por 
desgracia, así son todos los rincones, y los que no son rincones, de nuestro teatro), oímos 
las duras palabras con que uno de los señores, que ejecutará uno de los principales papeles, 
apostrofó a todos los que allí desempeñábamos el importante papel de zángano; era el caso 




que dicho Sr. estaba incomodado y con sobrada razón con esa multitud de impertinentes 
que no satisfechos con que se les franqueen las puertas y se les brinde con los asientos del 
patio, inundan los vestuarios, los bastidores, el proscenio, y hasta las bambalinas. El orador 
les manifestó clara, directa y abiertamente que estaban allí de más. Nosotros nada 
contestamos porque la razón no tiene réplica, pero despidiéndonos de los más próximos, 
nos retiramos con resuelta determinación de que si bien por única y primera vez habíamos 
sido involuntariamente molestos, fuese la última, y de escribir el lance como en forma de 
anuncio a los interesados. 
En secreto: sabemos que se están preparando elegantes coronas y miles de 
composiciones poéticas del género amatorio, por muchos jóvenes del sexo feo, para 
obsequiar a las bellas que toman parte en la zarzuela. El amor no puede estar oculto.  
___ 
 
Más zarzuela: lamentamos las ronqueras que padecen algunas de las graciosas señoritas 
que desempeñan los principales papeles, algunas de las bellas coristas y algunos de los 
cantantes. ¡Quiera Dios aliviarlos! 
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1855 enero 31  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 27, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Espontáneamente: con disgusto hemos oído ayer las diferentes interpretaciones que se 
han dado al artículo primero de la gacetilla del lunes, suponiendo que en él se zahieren, 
aunque de una manera indirecta a los señores que tomarán parte en la zarzuela; esto a 
nuestro modo de ver no deja de ser una suposición gratuita; léase con reflexión y 
detenimiento el citado artículo y todos se convencerán de que ni a dichos señores en 
general, ni a ninguno de ellos en particular se hiere, y que si algunos pudieran darse por 
resentidos serían precisamente aquellos que motejamos con los epítetos de zánganos e 
impertinentes, en cuyo número nos contábamos. 
Sépase que nuestro objeto al escribir la gacetilla en cuestión no fue en manera alguna 
declararnos enemigos de la zarzuela, pues creemos que el pensamiento es bueno por él y 
por sus consecuencias. Sépase también que el gacetillero del lunes ha sido y es el primero y 
más celoso defensor de la zarzuela, como consta a varios de los señores que en ella toman 
parte, y el mismo que firmó el artículo de fondos del pasado número once. Sépase que 
nuestro objeto al escribir el artículo que motiva el presente fue el de contar sencillamente el 
hecho que en él referimos, y que en todo caso sirviese de aviso a los que pudieran por 
inadvertencia encontrarse mañana en igual caso que nosotros. Y sépase por último que esta 
aclaración es hija del deseo de que no se tergiversen nuestras palabras, ni se interprete 
torcidamente su sentido; pero de ningún modo por nada ni por nadie obligada. 
_______ 
 
Con motivo de hallarse ligeramente enfermos varios señores de la zarzuela, se ha 
suspendido la ejecución de ésta por algunos pocos días. 





1855 enero 31  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 27, p. 1. 
Anuncios 
 
Buena ocasión: se vende por 1.500 reales sin rebaja alguna, un piano de caoba, 
horizontal, de seis octavas, excelente pulsación, encordado recientemente y en muy buen 
estado de servicio. La persona que quiera interesarse en él, podrá dirigirse a D. Antonio 
Medina, afinador de pianos, que vive en Úbeda, calle de los Toros, número 1, junto a la 
plaza del Mercado, en cuyo punto está el piano. 
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1855 febrero 2 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 29, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Ya viene cerca: aunque no del todo restablecidos, se hallan algo aliviados de sus toses 
los actores de la zarzuela, la que se pondrá en escena, a no ocurrir graves inconvenientes, la 
noche del domingo 4 del corriente.  
Sabemos que, guardando la debida deferencia al público, se ha determinado que las 




1855 febrero 5 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 31, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
El Valle de Andorra. Anoche se ejecutó por primera vez la representación de la zarzuela 
que lleva por título el epígrafe de nuestro artículo, y de la que nos hemos ocupado 
anteriormente. 
El éxito ha sido brillantísimo. 
Una concurrencia inmensa llenaba nuestro coliseo, ansiosa de ver el proscenio 
descubierto; la orquesta, compuesta por cerca de cuarenta músicos, dio principio a la 
función con la magnífica sinfonía de Juana de Arco, que ejecutó con suma afinación y 
maestría. Concluida ésta, se alzó el telón y dio principio la linda composición de los 
señores Olona y Gaztambide, cuyos pensamientos, tanto en música como en declamación 
tan acertadamente han sabido interpretar los señores aficionados. 
Inútil sería hacer un juicio crítico de cada uno de los señores que han desempeñado los 
diferentes papeles de la zarzuela, porque todos, todos, tanto las voces principales como los 
coros han estado inimitables. 
El público baezano, distinguido siempre por su buen gusto y sano criterio, aplaudió 
constantemente con muestras bien claras de entusiasmo. 
Concluido el segundo acto fueron llamados a la escena todos los actores, y después de 




leída una bellísima composición de nuestro amigo el Sr. Montero, alusiva al objeto y que a 
continuación insertamos, 1000 coronas entretejidas de bonitas cintas y pintadas flores, 
lanzadas ya de los palcos, ya de las lunetas, cayeron a los pies de las bellas, a quien tan 
justamente se tributaba este homenaje. Las lindas actrices, ciñendo con ellas sus sienes, 
dieron al público una prueba manifiesta de gratitud a semejante ovación. 
Finalmente, tanto los señores encargados de la ejecución como los que la han ensayado 
y dirigido, recogieron los muchos y merecidos laureles debidos a sus asiduos trabajos y a su 
perfecto desempeño.  
Nosotros, fieles intérpretes de los deseos del público, diremos que ha quedado 
completamente satisfecho de esta primera representación, y por él y por nosotros 
interesamos se repita cuanto sea posible facilitando de esta manera a todos el goce de este 
espectáculo, y también el desarrollo de una institución a todas luces buena, como es la 
Milicia Nacional, a quien los señores que trabajan dedican su beneficio. 
 
A los actores de la zarzuela El Valle de Andorra, ejecutada en la noche del 4 de febrero 




¿Do estoy? el alma mía 
rebosa de placer; eco armonioso, 
dulce, divino por doquier resuena; 
a su hermana Talía 
disputa a Euterpe el lauro de la escena: 
al par que de alegría 
escucho acentos de terrible pena; 
unos y otros encantan... 




Los tiernos ruiseñores 
saludan a la aurora sonrosada 
con trinos seductores. 
¿Los escuchas, María, 
y aún permaneces triste, acongojada? 
No cabe en ti alegría; 
pero la das a quien escucha atento 
la plácida armonía 
de tu expresivo, encantador acento. 
 
Bella, gentil Teresa,  
en tus divinos ojos 
¡cuánta pasión el corazón expresa! 
Cuando finges enojos 




verdaderos parecen, no fingidos; 
si hablas de amores se electriza el alma 
y halagas dulcemente los oídos; 
sí celos finges, el terrible acento 
y el ademán violento 
con que fiera los pintas nos admiran, 
y amargo sentimiento 
tus acerbos dolores nos inspiran. 
 
Tú, Reina de las flores, 
de tu belleza ufana y engreída, 
con sencillos amores 
entreteniendo vas tu dulce vida; 
tranquila, sin dolores, 
plácenos verte en apacible calma 
expresar en tu tierno, suave canto, 
el celestial encanto 
en que pura y feliz se aduerme el alma. 
 
El eco tembloroso 
del triste viejo que salvar procura 
a la pobre María, 
lastimosa ternura 
inspira y compasión al alma mía. 
La marcial apostura 
nos place del simpático Alegría; 
de Víctor la gallarda gentileza; 
de Colda la viveza 
y su bien expresada cobardía. 
Y el sueño sempiterno 
de ese Sargento poema nos divierte, 
sueño que en lo pesado y en lo eterno 
remeda ¡vive Dios! el de la muerte. 
 
¿Y qué diremos del brillante coro 
plácido, seductor, de encantos lleno, 
tan pronto dulce como el arpa de oro, 
tan pronto fragoroso como el trueno? 
Al tierno ruiseñor su acento roban, 
del huracán los ecos nos atruenan, 
voces de Querubines nos arroban 
y roncas voces el espacio llenan. 
 
Perdonad si los ecos de mi lira, 
que consagro a ensalzaros, 




no alcanzan a llenar tan alto empleo; 
si no puedo expresaros 
cuánto entusiasmo vuestro canto inspira, 
mi pequeñez culpad, no mi deseo. 
 




A última hora hemos sabido que la noche del miércoles próximo se repetirá la 
representación de la zarzuela. 
Un millón de gracias a... quien corresponda: como verán nuestros lectores en su lugar, 
se verificó anoche la ejecución de la tan deseada zarzuela, El Valle de Andorra, pero no es 
nuestro propósito hablar del éxito de esta función, pues de ella se ha encargado otra pluma 
más autorizada, nosotros la llevamos por otro estilo. En el caso, que verificándose aquella 
función, era de suponer gran circulación de gentes por las calles para asistir a ellas, y era de 
suponer también que en obsequio siquiera a las señoras, ya que no al público todo, hubiera 
lucido el alumbrado de esta ciudad; pero ¡quia! ¡ni por esas! como había luna en el 
almanaque, se tuvo más en cuenta la miserable economía de cuatro reales de aceite, que la 
conveniencia, la necesidad y hasta la decencia de alumbrar las calles en una noche lluviosa 




1855 febrero 6 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 32, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Advertencias importantes: suplicamos se tomen en consideración para la primera 
repetición de la zarzuela, por quien corresponda, las que a continuación hacemos. 
Primera: si la noche fuese lluviosa, bueno sería que el despacho de las entradas fuera 
por la rejilla que hay dentro del mismo portal del teatro, evitando de este manera que el 
prójimo con paraguas o, lo que es peor, sin él, sufra la lluvia y las canales, bajo de las que 
es preciso situarse, mientras que el que despacha, mejor guarecido, pausada y 
tranquilamente da el billete y la vuelta del dinero al desgraciado, que de buena gana 
renunciaría a ella (y más si es la de un Napoleón en cuartos) por no sufrir un baño general 
en un tiempo tan poco a propósito. Si la noche fuese clara, nos parece lo mejor que, siendo 
el despacho tanto [sic], se abran las dos ventanillas. 
Segunda: bueno será también que en la misma noche se haga de modo que la ventanilla 
de la lucerna al menos, permanezca constantemente abierta durante la representación, por 
las razones que todo el mundo sabe, y por lo cual nosotros ahora no exponemos. 
Tercera: siga la M. N., como la noche de la representación pasada, evitando 
enérgicamente que se fume, pues con el humo se forma una atmósfera que perjudica muy 
mucho las voces de los cantantes, y en la cual es de todo punto imposible la respiración; y 




una niebla que impide que los situados en los palcos del extremo opuesto al proscenio, y los 
de las últimas filas de lunetas vean con claridad a los actores.  
Cuarta: siendo la calle donde está situado el teatro muy estrecha, y muchos los carruajes 
que se aglomeran en ella para marchar en distintas direcciones, sería lo más conveniente se 
dispusiera que, colocados en la acera de enfrente, marchasen en un mismo sentido, no 
obstruyendo de este modo el paso, ni exponiendo a un conflicto a los mismos pedestres. 
Éstas y algunas otras observaciones, que con gusto haríamos verbalmente, esperamos se 
tomen en consideración en obsequio a un público que tanto las merece. 
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1855 febrero 6 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 32, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Granada, 30. Antes de ayer se cantó en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad el 
magnífico Te Deum que teníamos anunciado, en acción de gracias al Todopoderoso por 
haber desaparecido la epidemia que durante unos cuatro meses hemos padecido. 
Precedido de una misa solemne compuesta por Don Antonio Palancar, y costeada por 
Don Antonio Tello, el acto fue tan solemne como podía esperarse, y la concurrencia 
numerosísima, no habiendo sin embargo el más ligero desorden que pudiese turbar la 
piadosa contemplación de los devotos. 
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1855 febrero 7 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 33, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
Cúmplese lo prometido: el viernes nueve del corriente se celebrará la fiesta en honor a 
N. S. del Alcázar que anteriormente habíamos anunciado; la víspera en la noche, si el 
tiempo lo permite, habrá serenata en la puerta de dicha iglesia; a otro día, fiesta solemne, Te 
Deum, sermón por Don Juan Romero y jubileo de cuarenta horas; a la tarde, rosario, letanía 
con música, Salve a toda orquesta, gran concierto y reservado. 
No consignamos, como habíamos prometido, los nombres de los devotos fieles que 
ofrecen a la patrona dicha fiesta, porque después de nuestro anuncio anterior, nos 
suplicaron no lo hiciéramos; semejante modestia es más digna de elogio; pero sí diremos 
que el clero y demás sirvientes de la Iglesia se unen a los señores de la fiesta como lo 
hicieron en la Novena de la súplica, renunciando sus derechos parroquiales.  
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1855 febrero 8 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 34, p. 1. 
 
Espectáculo.  
A beneficio de la Milicia Nacional de esta ciudad. Los señores actores de la zarzuela El 




Valle de Andorra, animados de los mejores deseos y accediendo a los del Ilmo. 
Ayuntamiento, han determinado repetir la citada función en la noche del viernes 9 del 
corriente. 
La comisión de la Milicia encargada de dar el mayor brillo posible a la función, 
habiéndose encontrado con una demanda de localidades superior a las que el teatro cuenta, 
ha creído conveniente, dando una prueba de imparcialidad, abrir en la secretaría del 
Ayuntamiento un registro en el que se inscriban los nombres de quienes las interesen, y que 
se sorteen éstas públicamente en el teatro a las doce de la mañana del día de la función. 
El teatro estará adornado con elegantes colgaduras, profusamente iluminado y presidido 
por el retrato de S. M. al que darán guardia de honor los Nacionales de ambas armas. 
Precios. Palcos principales y plateas 30 rs. Palcos segundos, 20. Lunetas, 6. Entradas, 3. 
A las 8 en punto.    
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1855 febrero 10 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 36, p. 1. 
Salvador Jiménez 
 
Anoche tuvo lugar con un éxito brillantísimo la 3ª representación de la zarzuela El Valle 
de Andorra, cuya descripción dejamos para otra pluma más autorizada, pues nuestro objeto 
se limita a denunciar el escandaloso abuso cometido en la repartición de localidades. Como 
la función se ejecutaba a beneficio de la Milicia, el Muy Ilustre Ayuntamiento fijó al 
publicó un anuncio en que se decía: que siendo muy crecido el número de personas que 
solicitaban palcos, éstos se repartían por suerte entre los aspirantes, a cuyo efecto se abría 
un registro en la secretaría de la corporación. Esto era lo racional y lo justo; el anuncio fue 
recibido con general aplauso, y los interesados acudieron presurosos a inscribirse en dicho 
registro; pero ¡oh sorpresa! llegado el caso del sorteo, se vio que sólo jugaban en él unos 
cuantos palcos, los de peor situación, porque los demás se habían consignado por privilegio 
a personas determinadas, que eran en su mayor parte, individuos del Ayuntamiento y 
algunos oficiales de la Milicia Nacional. ¿Es esto justicia? ¿Es esto moralidad? ¿Se 
respetan así los derechos del público en un pueblo que se tiene por ilustrado? ¿No ha 
pasado todavía el tiempo de las decepciones y de los engaños al pueblo, ni ha llegado el de 
que se cumplan religiosamente los compromisos que con él se contraen? No acusamos a 
nadie directamente porque ignoramos la historia secreta de este suceso, pero sí diremos que 
el Ayuntamiento ha procedido por lo menos con una debilidad indisculpable, pues si 
consideraba justo lo ofrecido al público, debió llevarlo adelante sin atender a exigencias 
ridículas, sin conceder preferencias odiosas; y si no tenía la energía suficiente para cumplir 
su palabra, debió no haberla comprometido. Sépase de hoy más, que aún nos hallamos en la 
época de las camarillas privilegiadas, y que para ciertas cosas no hemos hecho más que 










1855 febrero 10 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 36, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias 
 
A beneficio de la Milicia Nacional: con este objeto se repitió anoche la representación 
de El Valle de Andorra y un brillante triunfó coronó de nuevo el trabajo de los señores 
aficionados. 
Magnífico golpe de vista ofrecía nuestro coliseo brillantemente iluminado y adornado 
con vistosas colgaduras, bajo cuyos pabellones se leían los nombres de los augustos 
mártires de nuestra libertad: presidían los retratos de S. M. la Reina y del I. vencedor de 
Luchans, a los que daban guardia de honor la benemérita M. N. de ambas armas, 
lujosamente uniformada, y el cuerpo de Guardia Civil. 
Sin temor de equivocarnos pudiéramos decir que la ejecución fue más lucida, si cabe, 
que las de las noches anteriores. Después de concluido el segundo acto fueron llamados a la 
escena los actores, y nuestra M. N., siempre galante con las bellas, y como una prueba de 
gratitud, arrojó al palco escénico multitud de coronas para adornar las sienes de las 
graciosas actrices. 
Leyéronse después tres lindas composiciones de los señores D. Bartolomé Piñera, D. 
Manuel Montero y D. Rosendo Ríos, quienes fueron llamados a escena y recibidos con una 
salva de aplausos; la primera y última de estas composiciones fueron presentadas a la 
lectura en el mismo acto de coronar a las actrices; la segunda, hecha a nombre de la M. N. 
dando las gracias a los actores por el obsequio que la dispensaban, mereció de aquel cuerpo 
la honrosa distinción a su autor de una corona. 
Al final del espectáculo el público pidió que la señorita que había desempeñado el papel 
de Teresa cantase unas canciones andaluzas, a lo que accedió con la amabilidad que la 
distingue. La señorita de Carrillo, acompañada al piano por el Sr. D. Aureliano Serrano, 
cantó dos estrofas de La Naranjera, y una de la canción titulada La Tierra de María 
Zantízima [sic], con tan irresistible gracia que el público arrebatado de entusiasmo, 
aplaudió hasta rayar en frenesí. 
Concluiremos esta ligera reseña congratulándonos de que el domingo se repita tan 
aplaudida función; y mucho más sabiendo que los señores actores trabajan ese día en 
obsequio de los establecimientos de beneficencia de esta ciudad. 
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1855 febrero 12 
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 37, p. 1. 
Carta de Pedro Simón Blanco 
 
[...] 
Cierto es que la tercera función de la zarzuela El Valle de Andorra, que se ejecutó en 
esta ciudad la noche del día 9 del corriente, la habían destinado los señores actores a 
beneficio de la Milicia Nacional de la misma, y como el jefe nato, por decirlo así, de tan 
benemérito cuerpo sea el Muy Ilustre Ayuntamiento, a éste manifestaron aquellos señores 




remitirían las localidades del teatro para su distribución. 
Con ese antecedente se ocupó la Corporación del repartimiento de los palcos, y aún 
pensó hacerlo entre sus individuos y los de la Milicia, como más acreedores por ser los 
interesados en la función; pero al ver el sin número de compromisos que esto habría de 
ofrecerle porque todas las localidades eran pocas para satisfacer la ansiedad del pedido de 
los concejales, determinó hacer abnegación de su derecho y entregar la distribución de los 
palcos a la suerte, dando participación en ella a todo el que se presentase en la secretaría a 
inscribirse, cuya medida tan imparcial y generosa fue aceptada por todos, y se anunció al 
público el día 8 por la mañana, señalando para el sorteo a las doce del siguiente. 
Hasta la noche de dicho día 8 no enviaron los señores actores a las casas del 
Ayuntamiento las tarjetas de todas las localidades del teatro, y a la vez hicieron de una carta 
al Sr. Alcalde Presidente, manifestándole, que para sí y sus familias se habían reservado, 
pagándolos, el mayor número de palcos y plateas, que, si no entendimos mal, no bajaba de 
15. 
El Ayuntamiento, por más que no esperase esta novedad, y si estuviese en la 
inteligencia de que todas las localidades se hubieran puesto a su disposición, no habiéndose 
verificado de este modo, y conociendo el indisputable derecho que tenían los señores 
actores para esta preferencia, porque no se trataba de actores de profesión, a quienes se 
pudiera obligar y aun castigar, sino de aficionados cuya voluntad era libre, y que al 
prodigar un obsequio, no parecía regular que el favorecido impusiera condiciones y 
restricciones al favorecedor, creyó no deber replicar lo más mínimo, sino recibir 
agradeciendo lo que le mandaban, y en cumplimiento de su oferta al público, sortear los 
palcos que quedaban, previa satisfacción en el acto a todos de lo ocurrido con la 
mencionada carta, de la que parece también se enteró el Sr. Jiménez. 
Esta es la historia de este acontecimiento, que ha precipitado al Sr. Jiménez, (sin duda 
en un momento de arrebato y de disgusto porque la suerte no le fue benigna deparándole u 
palco que deseaba, o porque sus relaciones e influencias no fueron tantas como las de otros 
para conseguir de los señores actores que le cedieran uno) a dar un paso en sentir de todos 
tan desacertado y falto de razón como es el de su artículo, que esclarecido por este medio, 
el público lo juzgará, y al Ayuntamiento en su proceder, a cada cual según merece. 
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1855 febrero 13  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 38, p. 1. 
Carta de Salvador Jiménez 
 
Nuestro comunicado del 10 del corriente ha dado margen a la contestación que aparece 
en el número de ayer, firmada por el caballero Srio. del M. I. Ayuntamiento, en cuyo 
escrito se dan algunas explicaciones para excusar el abuso que denunciábamos en el 
anterior. Cumple pues, a nuestro decoro, manifestar las razones en que se fundaba nuestra 
crítica, y el juicio que formamos del hecho, hoy que la incógnita se ha despejado. 
Recordaremos de paso a nuestros lectores la frase capital de nuestro artículo: “no acusamos 
a nadie directamente porque ignoramos la historia secreta de este suceso”.  
Dice el Sr. D. Pedro Simón Blanco que el Ayuntamiento pudo haber repartido los 




palcos entre sus individuos y los de la Milicia, y que por un efecto de abnegación acordó 
que se sorteasen. Reconocemos el derecho que tenía para emplear el primer medio, así 
como fuimos los primeros en elogiar que adoptase el segundo, y en lamentar que no se 
hubiese cumplido religiosamente.  
Añade el Sr. Srio. que después de publicado el anuncio, supo el Ayuntamiento que los 
actores se reservaban cierto número de palcos para sí y sus familias, y que consideró tenían 
un derecho indisputable a esta preferencia. Nosotros (que con efecto teníamos noticia de 
este incidente) somos de la misma opinión, y ni entonces ni ahora tenemos nada que objetar 
contra ella; pero ¿podrá asegurar el Sr. Blanco con la buena fe que le distingue, que sólo se 
eliminaron del sorteo los palcos pedidos por los actores? ¿podrá decir, que dejando aparte 
esta justa preferencia, se cumplió en lo demás con lo ofrecido en el anuncio? 
El público, que se halla hoy minuciosamente enterado de los hechos, sabe que llevamos 
razón en nuestra denuncia, porque hubo abusos, así como sabe, y nosotros nos 
complacemos en reconocer, que el Ayuntamiento no tuvo parte en ellos, ni estuvo en su 
mano el evitarlos. Quede pues sentado, que al escribir nuestro artículo no tuvimos otro 
objeto que vindicar los derechos del público, y que amantes de la imparcialidad y de la 
justicia, no hemos vacilado en dejar a cada uno en el lugar que le corresponde.  
No queremos molestar más a nuestros lectores prolongando esta polémica, que por 
nuestra parte damos por concluida. Restamos tan sólo manifestar al Señor Blanco: que el 
disgusto de haber tenido mala suerte no fue el móvil de nuestra queja; que no pusimos en 
juego ninguna clase de influencias para que los actores nos cediesen palco, porque no era 
prudente aumentar los compromisos de dichos señores, y porque amigos de la igualdad, nos 
contentábamos con lo que la suerte nos deparase; que ha rebajado mucho la cuestión al 
considerarla como de interés personal, y por último, que no le concedemos el derecho de 
calificar nuestro artículo del modo que lo hace en el párrafo final del suyo [...] 
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1855 febrero 13  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 38, p. 1 
Sección Literaria / Bartolomé Piñera  
 
A los actores de la zarzuela El Valle de Andorra. 
 
Do estoy ¿a dó dirígese mi vuelo? 
¿qué nueva sensación siente mi alma? 
¿me habré elevado hasta el hermoso cielo? 
¿o es mansión de las hadas este suelo 
do amor se goza y apacible calma? 
Mas ¿cómo ha de pintar mi loco anhelo, 
cuadro tan seductor y tan sublime? 
para imitar tan mágico modelo 
ni hay colores bastantes en el cielo, 
ni inspiración tan grande que le anime. 
 
 ¡Qué cuadro tan grandioso se presenta! 
jardín parece de preciosas flores; 
aquí una bella su hermosura ostenta, 
allá un galán se afana e impacienta 
para dar a su amor vivos colores. 
Mas humilde le pido al sabio oyente 
que tenga la indulgencia por divisa; 
y aunque mi canto vea poco elocuente 
la expresión está en él de un alma ardiente 
que entusiaste del mérito de Luisa. 




De esa que reina hicieron de las flores 
por ser del valle la creación más pura 
y a él gozarse feliz en sus amores 
retratada no vio en vivos colores 
memorias de dolor y de amargura. 
 
Y es que alegre, festiva y bullidora 
sólo tiene impresiones del instante, 
sólo aborrece cuanto ayer adora, 
y nace y muere en su primera aurora 
la bella imagen de rendido amante. 
 
Llanto y risa hermanó su alegre vida, 
la calma y el amor lo mismo expresa 
jamás recuerda la ilusión querida, 
quien en la tierra la lloró perdida 
al recordar su amor lo fue Teresa.  
 
Que con gran corazón, con alma ardiente, 
ventura y gloria con su amor crecía, 
¡loca esperanza que morir ya siente¡ 
loca esperanza que animó su mente, 
perdona ¡oh flor¡ de su esperanza un día. 
 
Mas mientras tenga corazón y vida 
y ese amoroso fuego en su mirada, 
y esa gracia que tanto nos convida 
pronto se curará de la honda herida 
para dar a otro amor de nuevo entrada. 
 
Gloria el genio sublime de María 
que con su dulce y expresivo canto, 
tan lleno de inspirada fantasía, 
supo hermanando el gusto a la armonía 
adormecer el alma con su encanto. 
 
Y al expresar de amor el pensamiento 
penetra el corazón su voz sonora, 
y el eco blando de su dulce acento, 
tan lleno de expresión y sentimiento, 
más hermosa la muestra y seductora.  
 
Del Capitán de Víctor y el anciano  
de Cotas, los coristas y la orquesta 
¿qué podré yo decir, pobre profano, 
mas que sentir su influjo soberano 
y extasiado admirar vuestra floresta?
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1855 febrero 14  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 39, p. 1. 
Gacetillas local y de provincias   
 
Por última vez: el jueves 15 del corriente debe repetirse la zarzuela El Valle de 
Andorra, cuyo producto, cubiertos los gastos, parece se destina a un objeto filantrópico. 
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1855 junio 21  
El Correo de la Loma de Úbeda, nº 128, p. 4. 
[Anuncios]   
 
Se vende un clarín en muy buen estado de uso. Al que quiera comprarlo, se le dará 
razón en su dueño en la redacción de este periódico. 
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1858 diciembre 11 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén, nº 43, pp. 3-4. 
 




Habiendo acreditado en esta Secretaría D. Cristóbal Sánchez, organista de San 
Ildefonso de esta ciudad, que se encuentra con todos los conocimientos necesarios para 
ejecutar cualquier obra que sea necesaria en esta clase de instrumentos, ya sea en 
composturas y apeos, ya en construirlos de nuevo, como lo ha verificado en algunos; todo 
lo cual consta de certificado expedido a su favor por el Maestro de órganos de la Sta. 
Iglesia Primada de Toledo; se recomienda con especialidad a los Sres. párrocos y conventos 
de la diócesis, para que utilicen sus conocimientos con preferencia a otros profesores que 
careciendo de ellos, suelen perjudicar con sus composiciones, que aunque más económicas 
se tienen que repetir con más frecuencia con menos cabo de los fondos de fábrica. 
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1858 diciembre 11 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Jaén, nº 43, p. 4. 
Sección religiosa 
 
Sábado 11 de diciembre de 1858. S. Dámaso Papa y Conf. 
Jubileo Circular en la Iglesia de la Merced y a la tarde sigue la Novena por la Cofradía 
de Ánimas. 
A las oraciones se canta Salve y letanía en las parroquias de S. Pedro, S. Ildefonso y S. 
Bartolomé de esta capital [...] 
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1860 enero 7 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 100, pp. 250-51. 
 
Circular núm. 63. 
No pudiendo los fieles recibir convenientemente el pasto espiritual si no hay en las 
iglesias más eclesiásticos que los párrocos y coadjutores (como va ocurriendo generalmente 
en todos los pueblos de nuestra diócesis) hemos determinado que en los que lleguen o 
pasen de trescientos vecinos, no se provean las sacristías mayores o sochantrías, ni aun las 
menores, en personas legas, sino que lo sean en eclesiásticos o en los que estén cursando 
para ello en nuestro seminario previo un ligero examen de voz y canto llano; obligándose 
además a servir personalmente estos destinos los últimos cuando lleguen al Presbiterado, y 
no percibiendo hasta entonces renta alguna, ni pudiendo nombrar Teniente en el ínterin por 
reservárnoslo exclusivamente. 
Lo que comunico a V. para que lo haga saber a sus Subdelegados. 
Dios guarde a V. muchos años, Jaén 7 de Enero de 1860. - Andrés Obispo de Jaén.- Por 
mandato de S. E. I. el O.º por mi Señor, Francisco Ramón García, Pro-Secretario.- Sr. 
Arcipreste del partido de [sic]. 
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1860 enero 28 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 103, pp. 267-268. 
Sección religiosa 





Sábado 28 de Enero de 1860. San Julián y la aparición de Santa Inés. 
A las siete de la mañana se canta la misa de la Santísima Virgen en las iglesias de San 
Ildefonso, San Pedro, San Bartolomé y San Clemente. 
Jubileo circular en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. 
A las oraciones se rezará el Santo Rosario y se cantará letanía y Salve a Nuestra Señora 
en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesia de la Merced y San 
Clemente. 
Domingo 29 de ídem. San Francisco de Sales Obispo y confesor. 
Jubileo circular y fiesta solemne en la parroquia de San Ildefonso con la asistencia de la 
capilla de música de la Santa Iglesia Catedral y sermón que predicará el Señor Don 
Francisco Vilches Delgado [...] 
Por la tarde también habrá procesión con asistencia de la misma música [...] 
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1860 febrero 18 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 106, pp. 293-294. 
 
Real Orden prescribiendo el modo con que ha de asistir a misa la tropa de todas armas. 
Ministerio de la Guerra. 
Núm. 4= Circular. 
Excmo. Sr. El Ministro de la Guerra dice hoy al Director General de Infantería lo que 
sigue: = Enterada la Reina (q. D. g.) del oficio antecesor de V. E. fecha 19 de Enero de 
1858, consultando, con motivo de varias dudas que se han suscitado, si cuando la tropa 
entra en la iglesia con armas deberá efectuarlo con el morrión quitado; se ha servido 
resolver S. M., conformándose con lo informado en 27 de septiembre próximo pasado por 
el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en pleno, que los cuerpos de tropa de las 
diferentes armas del ejército asistan a misa con armas y teniendo la cabeza descubierta; que 
las músicas y bandas han de sonar únicamente para tocar la Marcha Real a la elevación de 
la Hostia y del Cáliz; suprimiéndose las voces de mando dentro del templo, que se suplirán 
por medio de señales hechas con golpes al parche, o bien dando puntos de corneta o clarín. 
-De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. -Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de 
octubre de 1859.- El mayor, Francisco de Ustáriz.- Señor... [sic] 
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1860 febrero 25 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 107, pp. 1-2. 
 
Circular núm. 67. 
S. M. la Reina Nuestra Señora (q. D. g.) se ha servido dirigirnos la siguiente Real carta 
de ruego y encargo. 
La Reina. -Reverendo en Cristo Padre Obispo de Jaén Senador del Reino. Los felices 
sucesos de mis armas en África, coronados con la victoria y toma de Tetuán, excitan mi 




más profundo reconocimiento a la Divina Providencia y mis deseos de manifestarlo con 
pública acción de gracias [...] 
[...] hemos dispuesto que en el día festivo más inmediato al en que reciban este Boletín, 
con invitación de las autoridades se cante en todas las Iglesias parroquiales y en las de los 
Conventos de religiosas de esta diócesis y Abadía de Alcalá la Real, un solemne Te Deum 
en acción de gracias al Todopoderoso por tan fausto suceso [...] 
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1860 marzo 3 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 108, p. 316. 
Sección religiosa 
 
Sábado 3 de marzo de 1860. San Hemeterio y San Celedonio mártires. 
A las oraciones se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve a Nuestra 
Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la 
Merced y San Clemente [...] 
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1860 marzo 10 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 109, p. 324. 
Sección religiosa 
 
Sábado 10 de marzo de 1860. Los 40 santos mártires. 
Jubileo circular en la Iglesia parroquial de San Ildefonso. 
A las oraciones se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve a Nuestra 
Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la 
Merced y San Clemente [...] 
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1860 marzo 17 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 110, p. 331. 
Sección religiosa 
 
Sábado 17 de marzo de 1860. San Patricio Ob. y cf. mártires. 
Jubileo Circular en la Iglesia parroquial de San Ildefonso por un devoto a Nuestra 
Señora de la Capilla. 
A las oraciones se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve a Nuestra 
Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la 
Merced y San Clemente [...] 
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1860 abril 21 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 114, p. 364. 
Sección religiosa 




Sábado 21 de abril de 1860. Santos Apolonio, Isacio y Crotas mártires. 
Jubileo circular y fiesta en el convento de religiosas de Santa Clara, por una devota al 
Patriarca Sr. San José. 
A las seis y media se cantará la misa de la Virgen en la Santa Iglesia Catedral, en las 
parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la Merced y San 
Clemente; y en todas estas iglesias, excepto en la Catedral, a las oraciones se rezará el 
Santo Rosario y se cantará la letanía y la Salve. 
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1860 junio 16 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 122, pp. 423-424. 
 
Circular núm. 73. 
S. M. la Reina Nuestra Señora (q. D. g.) se ha dignado remitirnos la siguiente Real 
Carta de ruego y encargo. 
La Reina. 
Reverendo en Cristo Padre Obispo de Jaén, Senador del Reino. Terminada felizmente la 
guerra de África con el tratado de paz que acaba de celebrarse y verificarse, os ruego y 
encargo me acompañéis a tributar a Dios Nuestro Señor las más rendidas gracias por las 
victorias que se ha dignado conceder a mis armas en tantos encuentros y ventajas obtenidas 
en el convenio y me ayudéis a pedir a su Divina Majestad por el eterno descanso de las 
almas de los fieles muertos gloriosamente en la pasada lucha o con ocasión de ella, 
disponiendo que unos y otros actos sean públicos y solemnes en todas las iglesias 
dependientes de vuestra jurisdicción ordinaria [...] 
[Ya ha terminado la carta de la reina, ahora habla el Obispo Andrés] En cumplimiento 
de lo que nuestra amada Soberana se sirve encargarnos inspirada por los más piadosos y 
patrióticos sentimientos, ordenamos que en el primer día festivo inmediato a la recepción 
de esta circular, e invitando previamente a las autoridades, se cante en todas las iglesias 
parroquiales de nuestra diócesis y abadía de Alcalá la Real, y en las de los conventos de 
religiosas de las mismas, un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso por 
las gloriosas victorias que se ha dignado a conceder a nuestro heroico ejército, y por las 
ventajas obtenidas en la honrosísima paz que acaba de firmarse. 
Así mismo, ordenamos que en los expresados templos e invitando igualmente a las 
autoridades, se celebre una Vigilia y misa solemne de Réquiem por el eterno descanso de 
las almas de los fieles que han muerto gloriosamente en la pasada guerra, o con ocasión de 
ella; defendiendo la honra y los más sagrados derechos de nuestra nación. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Jaén a 11 de junio de 1860.= Andrés Obispo de 
Jaén.= Por mandato de S. E. I. el Obispo mi señor, Dr. Miguel Hidalgo, Canóg.º Srio. 
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1860 junio 23 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 123, p. 436. 
Sección religiosa 
 




Sábado 23 de junio de 1860. Santa Agripina V. y mr. 
Jubileo circular en la parroquia de San Ildefonso y por la tarde en la Novena de San 
Antonio, predica, D. Fernando Persiguel, Catedrático del Instituto. 
A las oraciones se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve a Nuestra 
Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la 
Merced y San Clemente [...] 
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1860 agosto 18 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 131, p. 48. 
Anuncios 
 
Se encuentran vacantes las plazas de organista y sacristán del Sagrario de esta Santa 
Iglesia y la de sacristán-sochantre de Higuera de Arjona, las que se proveerán en la persona 
que resulte más idónea de las oposiciones que a las mismas se han de practicar el día 1.º de 
septiembre próximo. Jaén 15 de agosto de 1860. Dr. Miguel Hidalgo, Canóg.º Srio.  
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1860 agosto 25 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 132, p. 56. 
Anuncios 
 
En la imprenta de este Boletín Ecco. de D. Narciso de Guindos, que por dar más 
ensanche a los trabajos tipográficos se ha trasladado a la calle del Obispo número 8, se hace 
toda clase de encuadernaciones, libros rayados y en blanco, papel pautado, rayado y de 
música, tarjetas de visita, letras de cambio y demás trabajos de la facultad con una prontitud 
y baratura no acostumbrada. Hay de venta obras religiosas, de instrucción y recreo, y se 
traen por encargo, cuantos libros e impresos se publican en Madrid, Barcelona y el 
extranjero [...]  
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1861 enero 19 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 153, p. 215. 
 
Obligaciones de los curas para con los enfermos (continuación) [...] 
VIII. 
Exposición del Santísimo Sacramento por los enfermos. 
Hay personas que solicitan la exposición del Santísimo Sacramento para alcanzar la 
salud de un enfermo [...] En esta exposición hay la particularidad de que después de 
incensar se cubre la forma con un velo blanco. Las personas que piden la exposición deben 
procurar que un sacerdote con estola y sobrepelliz esté adorando al Smo. Sacramento, 
requisito indispensable para la exposición. Por la tarde se da la bendición, se canta el 
Tantum ergo, y el versículo, y la oración del Smo. Sacramento, así como también la oración 
pro infirmo. También se pueden recitar las letanías de la Sma. Virgen, repitiendo dos veces 




el v Salus infirmorum, concluyendo con la oración “Concede famulum tuum...” [...] 
Reservado el Smo. Sacramento, se puede decir el salmo De profundis con su oración, y 
concluido se tocará la campana anunciando la muerte, según prescribe el ritual. 
(continuará)   
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1861 febrero 9 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 155, p. 240. 
 
Circular núm. 98. 
La Reina Nuestra Señora (q. D. g.) se ha servido comunicarnos haber entrado en el 
quinto mes de su preñez, y demandar nuestras oraciones y las de los fieles cristianos 
encargados a nuestro Pastoral cuidado, para que el Dios de las Misericordias le conceda un 
feliz alumbramiento [...]. Y por tanto ordenamos a todos los párrocos de nuestra diócesis 
sujetos a nuestra jurisdicción, y a los de la Abadía de Alcalá la Real, que poniéndose de 
acuerdo con las respectivas autoridades locales, canten en sus iglesias un solemne Te Deum 
y hagan rogativas públicas por espacio de tres días, arreglándose al modelo que va al fin: y 
que después todos los sacerdotes que celebren, tanto en las misas solemnes como en las 
privadas (excepto las de Réquiem) añadan por última oración después de la de Pro muliere 
proegnante, continuando así mientras lo reclame la necesidad que la motiva: todo lo cual 
deberá también practicarse en los conventos de religiosas [...]  
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1861 febrero 16 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 156, p. 254. 
Sección religiosa 
 
Sábado 16 de febrero de 1861 Santa Juliana V. y mr. 
Por la noche a las oraciones, se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve de 
Nuestra Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de 
la Merced y San Clemente [...] 
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1861 febrero 25 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 157, pp. 255-257. 
 
Edicto. 
Nos Fr. Cirilo, por la misericordia divina Cardenal de Alameda y Brea, Arzobispo de 
Toledo, Primado de las Españas [...] Y el Presidente y cabildo de la Santa Iglesia magistral 
de S. Justo y Pastor de Alcalá de Henares. 
Hacemos saber: que se halla vacante en esta Santa Iglesia el beneficio presbiteral de 
organista, a cuya provisión hemos acordado proceder. 
Por tanto, todos los que se consideren con la instrucción y aptitud necesarias, que sean 
presbíteros o puedan serlo dentro del año de la posesión, y quieran tomar parte en la 




oposición a este beneficio, comparecerán por sí o por procurador legalmente autorizado, en 
la secretaría de nuestro cabildo en el término de 60 días, que concluirán en 4 de marzo 
inmediato, (y cuyo término nos reservamos prorrogar, según convenga) presentando la 
partida de su bautismo, testimoniales de sus respectivos Prelados, si fueren eclesiásticos; y 
no siéndolo, las certificaciones que acrediten su conducta, buenas costumbres, estudios de 
latinidad que hubieren hecho y cargos que hayan desempeñado. 
El provisto tendrá la obligación de tocar el órgano en los días y horas que es costumbre 
en esta Santa Iglesia, tanto fuera como dentro de la misma, y también deberá afinar la 
lengüetería, cuando sea necesario, y todas las demás comunes a todos los beneficiados y 
que sean compatibles con su oficio, y suplir la falta del segundo organista, en sus ausencias 
y enfermedades. 
Concluido el término de los edictos, se procederá a los ejercicios en la forma en que se 
enterará a los opositores, y que consistirán: en tocar de repente las piezas que se les señale, 
y dar las pruebas que se crean necesarias en los conocimientos de composición de música 
indispensable para armonizar un acompañamiento. 
Finalizada la oposición, elevaremos a S. M. la propuesta con arreglo a la referida real 
orden de 16 de mayo de 1852 para la provisión que corresponda: su dotación es la de 3.000 
rs. vn. señalados en el último Concordato a los beneficiados de colegiata, y además otros 
emolumentos. 
En testimonio de lo cual mandamos dar el presente firmado por Nos, sellado con el de 
nuestras armas y el del cabildo de esta Santa Iglesia y refrendado por el secretario capitular 
en Alcalá de Henares a 9 de enero de 1861.= Dr. D. Miguel de Pascual Herraz, Presidente.- 
P. A. del Emmo. y Excmo. Cardenal Presidente y cabildo, Dr. D. Sebastián de la Roca, 
canónigo Srio.  
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1861 febrero 25 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 157, pp. 257-260. 
 
En qué empleaban los obispos españoles sus antiguas riquezas. 
Todo el mundo sabe que los obispos españoles son hoy pobres, y que antiguamente eran 
ricos, esto no obstante no faltan algunos que han ido a rebuscar anécdotas, más o menos 
ciertas, de Prelados que han abusado de sus riquezas, ignorando, sin duda, que el pueblo, 
ese pueblo por quien tanto celo se manifiesta, es quien pierde y sufre por la pobreza de los 
Obispos españoles. 
A ellos se les debe la mayor parte de los institutos literarios con que se ha enorgullecido 
España. A ellos la formación de bibliotecas con que en los siglos X y XI salvaron a España 
de la barbarie. 
¿Quién fundó la Universidad de Alcalá? [...] 
¡Las artes! ¿Cómo habían de olvidarlas los que más han trabajado en España por su 
gloria? 
[...] ¿A quién somos deudores de la edad de oro de la pintura, de la escultura, de la 
arquitectura, y de la celebrada música religiosa española, sino al oro de nuestros Prelados y 
dignidades? [...] 




Mirad esos retablos, esas bóvedas, esos claustros, esas torres afiligranadas, esas 
imágenes, esas custodias, y me diréis por qué las nobles artes han florecido en otros 
tiempos, y por qué mueren hoy entre nosotros. Escuchad esos sublimes cantos de Victoria, 
Viscargui, Castilla, García, Doyagüe y otros infinitos, y comparadlos con la mayor parte de 
nuestros zarzuelistas modernos [...] 
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1861 marzo 23 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 161, pp. 292-293. 
Sección religiosa 
 
Sábado 23 de marzo. San Victoriano, mártir. 
Jubileo circular y fiesta en la iglesia de Santa Clara por un devoto. 
A las oraciones, se rezará el Santo Rosario y se cantará la letanía y Salve a Nuestra 
Señora, en las parroquias de San Pedro, San Ildefonso, San Bartolomé e Iglesias de la 
Merced y San Antonio [...] 
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1861 abril 27 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 166, p. 330. 
 
Hallándose imposibilitado de desempeñar su oficio el sochantre de la parroquia de 
Santisteban del Puerto, se hace necesario proveer este destino con la persona que por 
oposición acredite tener los conocimientos suficientes; para lo cual presentarán sus 
solicitudes los aspirantes a esta plaza, en este secretaría de cámara antes del 15 del próximo 
mayo; advirtiendo que el actual sochantre se jubilará con la mitad de la renta y 




1861 mayo 18 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 169, p. 356. 
Aviso 
 
Se halla vacante la sochantría de la parroquial de Jimena; la cual se proveerá previa 
oposición pasado el 26 del corriente. Los que opten a este destino presentarán sus 
solicitudes en esta secretaría de cámara.- Francisco García, Pro-Srio. 
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1861 junio 13 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 173, pp. 1-8. 
 
Absolución general de los difuntos [...] 




1. Como en las fiestas de rito doble no se puede cantar la misa de Réquiem sin estar el 
cuerpo presente; en el caso de que se haya cantado la misa de un santo ¿se puede proceder a 
la absolución al fin de esta misa alrededor de la tumba y en tanto que el coro canta el 
Libera me etc.? 
Resp. No. 4 agosto 1708, in Picena. (3642). En el día del aniversario no hay obligación 
de hacer la absolución cuyo rito es de libre elección según la rúbrica del misal romano. Tit. 
13. n. 4. 31 julio 1655 in nullius Trevirem. ad 7 (2198). 
2. Cuando se canta Non intres in judicio cum servo tuo, siendo una mujer o muchos los 
difuntos ¿se pueden reemplazar las palabras servo tuo por serva tua o servis tuis sin ir 
contra la rúbrica? 
Resp. No se puede, y es necesario observar el ritual: 31 de agosto 1697, in Fanen. 21 
enero 1741, in Calaguritana (3292,3956) [...] 
5. Aunque el ritual previene se cante in paradisum solamente cuando se da sepultura al 
cadáver; en la ciudad de Brescia, por causa de la distancia del cementerio, se ha establecido 
la costumbre de cantarle, así como las demás preces, durante la absolución; se pregunta 
¿qué es lo que debe observarse, si la costumbre o la rúbrica? 
Resp. Puede continuarse la costumbre de las demás iglesias. In Brixien. 28 de julio 
1832 (4545). 
6. ¿Puede continuarse la costumbre de cantar la antífona Si iniquitates y el salmo De 
profundis después de la misa de Réquiem cuando se va procesionalmente a hacer las 
absoluciones? 
Resp. No. La antífona y el salmo De profundis se dicen después de la absolución 
cuando se vuelve a la sacristía. 28 julio 1832, in Brixien. ad 3 (4545). 
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1861 junio 13 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 173, pp. 379-380. 
 
Circular núm. 108. 
En el día 4 del corriente la Reina Nuestra Señora (q. D. g.) dio a luz una hermosa 
infanta, a la que en el Santo Bautismo se pusieron los nombres de María del Pilar 
Berenguela Isabel. Por muchos motivos tenemos que dar gracias al Todopoderoso en vista 
de tan fausto suceso: [...] Por tanto ordenamos que en todas las parroquias y conventos de 
esta diócesis sujetos a nuestra jurisdicción, y lo mismo en la Abadía de Alcalá la Real, se 
cante un solemne Te Deum en acción de gracias por el presente beneficio dentro de los tres 
días después de recibida esta circular; [...] 
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1861 junio 22 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 174, pp. 9-10. 
 
Aleluya. 
1. No es permitido añadir alleluia al versículo Panem de caelo etc. 
2. Aun cuando haya sido concedido para un caso particular. 




3. Es necesario omitir también el aleluya en el oficio votivo del Santísimo Sacramento. 
4. Se la puede añadir algunas veces en las antífonas propias. 
5. Y en los oficios votivos de los Santos. 
6. No se añade en las antífonas fuera del oficio, ni aun en tiempo pascual.  
 
1. ¿Cuándo se da principio o termina la exposición del Santísimo Sacramento por 
devoción? ¿Se puede añadir aleluya al versículo Panem de caelo? 
Resp. Nº 5 julio 1698, in Collen (3328). 
2. ¿En la exposición del Santísimo Sacramento, durante el año, ya con ocasión de las 
preces de las 40 horas, o por cualquiera otra causa o necesidad, se debe añadir aleluya al 
versículo Panem de caelo? 
Resp. Sí; excepto en tiempo de Cuaresma, adviento y vigilias. 23 Enero 1700, in Fanen 
(3397). 
3. ¿En el oficio votivo del Santísimo Sacramento que se reza por indulto de la Santa 
Sede en la iglesia de Salzbourg, debe añadirse alleluia a los responsorios de los maitines, a 
los responsorios breves de las horas menores, a los versículos del Magníficat y a los laudes, 
como en el día de la solemnidad del Santísimo Sacramento? 
Resp. Nº 10 diciembre 1740, in Salisburg y 11 julio 1643, in Lugdunen. ad 5 (3955. 1315). 
4. En las conmemoraciones comunes o sufragios de los santos, cuando se hace la de un 
santo que tiene al final de su antífona alleluia ¿debe añadirse alleluia en el sufragio? 
Resp. Sí. Aun en los sufragios o conmemoraciones que se hacen durante el año, siempre 
que estas antífonas contengan palabras que expresen la alegría, la victoria o cosa semejante; 
de otro modo, Nº 29 noviembre 1738, in Cartaginen, ad 4 (3931). 
5. Cuando además del oficio del día, se reza también el oficio de un santo con arreglo a 
la voluntad de los fundadores, si esto sucede en tiempo pascual, conviene seguir el rito de 
este tiempo añadiendo alleluia en las antífonas, versículos y en cada responsorio, excepto 
para el oficio parvo de la Santísima Virgen en el que no se añade alleluia cuando está unido 
al oficio ferial, según la rúbrica particular y resoluciones anteriores. 26 agosto 1752, in 
Gadicen, ad 2 (4078). 
6. En tiempo de Pascua no se añade alleluia a las antífonas que se cantan fuera del oficio 
de precepto, por ejemplo en las antífonas Tota pulchra es, Maria, que se cantan en la 
iglesia, después de las letanías de la Santísima Virgen, ni en el oficio parvo de la Virgen. 13 
febrero 1666. Decretos para los franciscanos, relativos al oficio (2700). 
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1861 junio 28  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 175, pp. 13-15. 
Antífonas 
1. ¿Cuándo debe rezarse de rodillas en el coro la antífona de la Santísima Virgen, que se 
dice al fina del oficio? 
2. Fuera del coro no hay que ponerse de rodillas.  
3. Se omite en el coro cuando sigue inmediatamente la misa.  
4. En el día 2 de febrero se dice la antífona Ave Regina. 
5. Nunca se omiten las grandes antífonas O. 




1. Según la rúbrica del Breviario tit. 36 n.3 y los decretos de la S. C. de 7 septiembre 
1816 y 25 de agosto de 1818, la antífona de la Santísima Virgen, al final del Oficio, debe 
decirse fuera del tiempo pascual, de pie, todos los domingos del año, desde las 1.ª vísperas 
del sábado, hasta el ocaso del sol en el domingo. Se pregunta 3º; si es necesario siempre 
estar de pie, desde las primeras vísperas del sábado hasta el ocaso del domingo, aun cuando 
no se rece el Oficio del domingo, sino el del sábado o el del lunes. 4º; se pregunta también 
si es necesario ponerse de rodillas cuando se reza el Oficio del domingo, después del ocaso 
del sol.  
Resp. A la tercera pregunta, sí; a la cuarta, nº 12 noviembre 1831, in Marsorum. q. 3. y 
4. (4520). 
Cuando se rezan los maitines del lunes, en el domingo precedente antes del ocaso del 
sol ¿debe estarse de rodillas a la antífona de la Santísima Virgen? 
Resp. No; es necesario estar de pie cuando se rezan los maitines antes de ponerse el sol. 
22 de agosto de 1818 in Hispalen. resolución de dudas. 8. (4399). 
2. ¿Las preces feriales, y la antífona de la Santísima Virgen, al fin del Oficio, deben 
rezarse de rodillas, no solo en el coro, sino cuando se reza el Oficio particular o 
privadamente, y es necesario censurar a los que omiten esta genuflexión en el rezo privado? 
Resp. Solo estando en coro hay que ponerse de rodillas, según las rúbricas. 12 
noviembre 1831, in Marsorum, ad 44 (4520). 
2. ¿Se puede omitir la antífona de la Santísima Virgen al fin del Oficio, cuando está 
inmediatamente seguido de la misa que se llama conventual entre los capuchinos, aunque 
según las rúbricas del misal tit. 3. n. 1. y 2. tit. 15 n.º 2. no sea propiamente conventual, ni 
forme parte del Oficio precedente, no siendo cantada en coro, sino rezada?  
Resp. En cuanto a esta antífona debe observarse la rúbrica 36.ª nº 3 con respecto a la 
misa, que debe ser considerada como conventual. 14 febrero 1705 para los capuchinos de 
Francia. Nº 8. (3561). 
4. La S. C. ha decretado, que cuando la fiesta de la Purificación cae en domingo de 
Septuagésima, o en otro domingo privilegiado que obliga a trasladar el Oficio, no se debe 
continuar rezando la antífona Alma Redemptoris… pero en el día 2 de febrero, después de 
completas, es necesario suprimir ésta, según las rúbricas y el loable uso de la basílica del 
Vaticano, y decir la antífona Ave Regina... y esto a pesar de toda costumbre al contrario de 
algunas iglesias, de modo que todos los que se sirven del Breviario Romano deben observar 
esta rúbrica. 11 Enero 1618, urbis et orbis. (2789). 
5. En el Arzobispado de Burgos se celebra en el día 20 de diciembre el Oficio 
semidoble de Sto. Domingo de Silos, cuyo cuerpo se conserva en esta diócesis. Se duda si 
las antífonas que este Santo tiene, deben decirse antes, y en qué día, o si se han de omitir. 
En el caso de que haya necesidad de decirlas ¿deben decirse antes del día de la festividad 
de la Expectación del parto de la Virgen Santísima, que se celebra el 16 de diciembre, 
puesto que, el motus propius de esta fiesta exige que las antífonas se digan el 15 de este 
mes? 
Resp. Deben observarse las reglas del Breviario Romano; es decir, si se celebra 
solemnemente el Oficio de Sto. Domingo de Silos, se pueden omitir las antífonas, a laudes, 
como se omiten en el día de Sto. Tomás, pero en las primeras y segundas vísperas deben 
decirse las grandes antífonas de la feria en el Magníficat. 17 noviembre 1608 in Burgen. 
(218). 





1861 agosto 24 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 183, p. 422. 
Anuncios 
 
Habiendo quedado vacante el órgano de Baños por traslación del que lo desempeñaba, 
S. E. I. el Obispo mi Sr. ha dispuesto se saque a oposición; lo que se anuncia para los 
efectos consiguientes.= Francisco García, Pro-Srio. 
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1861 agosto 25 
El Eco Ebdetense, nº 1, p. 2. 
D. M. [¿Domingo Martínez?] 
 
La Esperanza. 
A mi amigo D. Juan Miguel. 
 
Canción. 
    Al extinguirse el día 
y entre odorantes flores 
de vívidos colores, 
visión ví celestial. 
    Rasgar quise su velo; 
mas, remontóse en breve, 
cual nube blanca y leve 
que empuja el vendaval. 
    Dejó una estela vaga, 
y del azul vacío 
llegó al corazón mío 
la voz de un serafín. 
    Decía... “No desmayes, 
ni pierdas la esperanza, 
pues vendrá la bonanza 
de tu tormenta al fin”. 
              ___ 
 
    Torna, torna, visión bella, 
y ahuyentando mi amargura, 
ostenta tu llama pura, 
corresponde a mi pasión; 
    y serás lámpara santa 
que fulgente, inextinguible, 
siempre, siempre bonancible, 
arderá en mi corazón. 





1861 agosto 25 
El Eco Ebdetense, nº 1, p. 3. 
 
Teatro. 
Después de una brillante sinfonía, se pondrá en escena el drama en tres actos y un 
prólogo titulado La Aldea de San Lorenzo. Dando fin con la linda pieza Lola la Gaditana. 
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1861 septiembre 1 
El Eco Ebdetense, nº 2, pp. 1-3. 
 
Úbeda 1.º 
Si hubiéramos de hacer un juicio crítico del coliseo de esta ciudad, de las obras que se 
están poniendo en él, o de los artistas que actualmente trabajan, desistiríamos de nuestro 
propósito; porque francamente y sin modestia, no nos encontramos con facultades ni 
conocimientos literarios ni artísticos para una tarea tan ardua; nuestro fin se encamina a otra 
cosa muy distinta, pues al decir “coliseo” sólo nos proponemos anunciar las funciones de 
un modo más ameno en provecho de la empresa, sin que por esto sea nuestro ánimo sentar 
plaza en el regimiento de la alabarda, y después de vistas las funciones contarles a nuestros 
suscriptores lo que de ellas recoja nuestro caletre, para que, ya que no con tanta propiedad 
como vistas, puedan al menos tener una idea de lo que ocurre en aquellas regiones los que 
por falta de tres reales, sobra de economía o mal humor, o careciendo del valor necesario 
para arrastrar con su pellejo la benigna temperatura que nos presenta el termómetro en sus 
40º sobre cero, no presencian esos espectáculos nocturnos. 
Y tengan ustedes entendido que si no criticamos no será porque no nos guste, todo lo 
contrario, nos gustaría, pero por contra nos disgustaría, y mucho, la contestación de los 
aludidos, si es que pudiera haberlos, pues el que critica no puede ser incensario, y siendo 
grande el número de los criticados, nos sería muy fácil encontrar con susceptibilidades que 
quizá heridas, serían temibles sus contestaciones; y libre Dios de semejante posición a los 
que como El Eco Ebdetense no quieren quimeras, las detestan y nunca se harán cargo de las 
respuestas de los descontentos. 
Nada decimos del edificio y circunstancias del teatro, pues siendo tan reciente su 
construcción, reciente es también lo que de él se ha escrito y dicho; este coliseo es, en 
nuestro juicio, digno por demás de nuestra localidad; y si algunos detalles no nos agradan lo 
que pudieran agradarnos, no es culpa de sus dueños, ni de nosotros, ni del público, ni de los 
artistas, ni del techo, ni de sus pinturas, ni de las decoraciones de selva, grandezas y 
pequeñeces que, a ser movibles a nuestra voluntad, las meteríamos hasta que purgasen sus 
faltas, con arreglo al código del arte, en la magnífica y sorprendente cárcel pintada por el 
señor Sabater. 
También pasaremos en silencio la reseña de las obras de la última compañía de 
zarzuela; mejor que nosotros están hablando las públicas manifestaciones del entendido 
público jiennense, donde actualmente se encuentra aquella recogiendo sus merecidas 
ovaciones; así que, hoy por hoy, sólo nos ocupamos de nuestra compañía dramática; [...]. 




Pero dejemos por un momento el local, con su fresco y su calor, con su orquesta y su 
Bayona, con su platea y sus bellísimas vecinas, que al nombrarlas se nos embarga la 
imaginación hasta tal punto que nuestros lectores nos dispensarán si desvariamos, y 
aprovechando esta ocasión en que no podemos esgrimir, extasiados con sus estéticas 
perfecciones, y con permiso de la elegante cortina del señor Noirá, saltemos allende la 
embocadura, penetremos en el palco escénico; [...] 
El cuerpo coreográfico es tan bueno que, si entre él y las notas de nuestra murga no 
proporcionasen un estrépito irresistible, de seguro pasaría desapercibido. 
En general, deseamos mucha vida a estos espectáculos y a nuestro periódico, y nunca 




1861 septiembre 14 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 186, pp. 57-60. 
 
Canónigos [...] 
9. El canónigo organista no está exento del cargo que tiene como canónigo [...] 
12. No se le puede obligar a cantar los oficios ordinarios. 
13. Están obligados sin embargo a cantar la misa conventual. 
14. Deben cantar tantas misas cuantas deben celebrar, según las rúbricas. 
15. Deben rezar en coro el oficio todo entero y cada canónigo está obligado a cantar [...] 
17. Deben cantar en coro el oficio de difuntos, los salmos penitenciales y la misa de 
difuntos el primer día de cada mes [...] 
4. Cuando el obispo da órdenes generales o ejerce otras funciones episcopales, si las 
celebra solemnemente con misa cantada debe seguirse la misma regla, y el obispo debe 
estar asistido por los mismos canónigos, que le asisten en las misas solemnes [...] 
¿Los canónigos están obligados a asistir capitularmente al obispo cuando celebra 
órdenes? 
Resp. Deben asistirle cuando celebre estas Órdenes durante los oficios solemnes con 
canto; pero si las celebra particularmente sólo deben asistir tres canónigos [...] 
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1861 septiembre 21 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 187, pp. 62-64.   
 
Canónigos [...] 
9. En la iglesia de Sulmona existen un estatuto y una costumbre conformes al derecho 
común y en virtud de los cuales los dos últimos canónigos desempeñan las funciones de 
diácono y subdiácono en las misas solemnes; pero como uno de ellos es organista tomó 
pretexto de ahí para eximirse del cargo pretendiendo que pase al canónigo que le precede. 
Como por esta causa se celebra rara vez la misa solemne, se ruega a la S. C. decida lo que 
haya que hacer. 
Resp. El canónigo organista no está exento, y debe como los demás desempeñar las 




funciones anexas a su orden. 8 agosto 1643 in Sulmonen. (1325) [...] 
12. El Obispo de Sessa ha expuesto a la S. C. que sus canónigos no acostumbran a 
cantar vísperas más que los domingos y demás días de fiesta que son de precepto en la 
iglesia; en los otros días, rezan vísperas sin canto, además nunca rezan en coro el oficio de 
difuntos ni los salmos penitenciales o graduales en los días indicados por las rúbricas del 
Breviario ¿puede tolerarse esta costumbre? 
Resp. En cuanto a las vísperas y al oficio basta que los canónigos los recen en voz alta, 
clara, inteligible y distinta; en cuanto al oficio de difuntos y salmos penitenciales y 
graduales debe seguirse la Constitución de Pío V sobre el Breviario. 28 enero 1606, in 
Suesuae, (141). (1). 
13. La S. C. ha decidido que el cabildo y los canónigos deben necesariamente cantar la 
misa conventual de la fiesta o de la feria [...] 
 
(1) El obispo puede obligar a los canónigos a que aprendan el canto gregoriano y 
castigar a los que lo rehúsen quitándoles sus retribuciones diarias y aun una parte de los 
frutos de sus beneficios. S. C. del C. de mayo 1620 (Barb).  
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1861 septiembre 28 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 188, pp. 65-68. 
 
Canónigos [...] 
15. Cuando las vísperas en los domingos y fiestas se cantan por los músicos, 
acostumbran los canónigos a rezar durante este tiempo en coro dos a dos las vísperas y las 
completas; obrando así los canónigos ¿cumplen con su deber? 
Resp. La S. C. después de haber examinado detenidamente el asunto, ha respondido que 
estos canónigos no llenaban sus deberes en el coro, rezando Completas, mientras que los 
músicos cantan vísperas. 3 abril 1751. in Casalen. (4064) [...] 
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Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 189, p. 72. 
III. De los ritos que deben observar los canónigos [...] 
2. Deben levantarse todos cuando uno entona la antífona [...] 
2. [sic] Cuando una parte del coro se levanta para la entonación de la antífona, ¿puede 
alguno dejar de levantarse?  
Resp. Todos están obligados a levantarse. 10 octubre 1701. in Cortonen (3448).(1) [...] 
 
(1) Este decreto ha sido interpretado frecuentemente en el sentido de que los canónigos 
del lado en que se entona la antífona son los únicos que deben levantarse, pero el 









1861 octubre 12 




1. No es permitido cantar cánticos en lengua vulgar durante las ceremonias de la iglesia. 
2. Es permitido cuando han terminado las ceremonias. 
 
1. ¿Conviene cantar cánticos en lengua vulgar en la festividad del Smo. Sacramento? 
Resp. No conviene. 21 marzo 1609. in Abulen (258). 
Un obispo ha preguntado si era permitido a los regulares de su diócesis cantar 
salutaciones en lengua vulgar en sus iglesias. 
Resp. El obispo por su propia autoridad puede impedir a los religiosos canten 
salutaciones en lengua vulgar. 7 agosto 1628, in Novarium (618). 
Un obispo ha expuesto que muchos religiosos cantan, durante la misa solemne, cánticos 
en lengua vulgar y pregunta si esto es conveniente. 
Resp. No sólo no es conveniente, sino que es necesario prohibirlo desde luego, como lo 
prohíbe la S. C. 12 marzo 1639, in Ariminien (982). 
4. [sic] Las causas legítimas de ausencia son peste, temor grave, prisión injusta, utilidad 
de la Iglesia. Los canónigos que acompañan al obispo, aunque reciben los frutos de sus 
prebendas, no pueden percibir las distribuciones cotidianas, ni aun cuando acompañen al 
obispo en la visita de la diócesis. S. C. C. instit de Benedicto XIV 107. 
5. Los canónigos no impedidos pueden ser obligados, bajo pena de ser anotados, a 
asistir al sermón en Cuaresma. S. C. C. Petra t. 3 p. 258. 
6. Los canónigos que tocan el órgano sin retribución no pierden sus distribuciones. S. 
C. C. 6 mayo 1741 (Zamb.). 
 
Cánticos.-Capellanes. 
[1.] Un obispo pregunta si se podía tolerar el abuso de cánticos en italiano en la iglesia 
en que está expuesto el Santísimo Sacramento. 
Resp. No se puede tolerar de ninguna manera, y ya expuesto o no el Smo. Sacramento, 
deben prohibir esos cánticos y cualesquiera otros que estén en lengua vulgar. 24 mayo 
1657, in Ternano (1672). 
2. Mientras que se da la bendición con el Smo. Sacramento ¿se puede cantar un cántico 
en lengua vulgar o puede hacerse antes o después de la bendición? 
Resp. Puede permitirse después de la bendición. 3 agosto 1859, in Bobien (4711). 
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1861 noviembre 2 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 193, pp. 85-88. 
 
Cofradías [...] 
10. ¿Pueden decirse misas cantadas o rezadas en dicha capilla [la de la cofradía] y en 




los días festivos, avisando a toque de campana antes de la misa parroquial? 
Resp. Se deja a la voluntad y prudencia del obispo [...]  
14. ¿En los oratorios privados pueden las cofradías a ciertas horas cantar o rezar las 
horas canónigas, sin permiso del cura? 
Resp. Sí; con tal que el ordinario no haya mandado otra cosa, por una causa razonable 
[...] 
19. ¿Se puede en las mismas capillas u oratorios decir misas cantadas o rezadas antes de 
la parroquial ya cantada o rezada? 
Resp. No; con tal que el obispo no disponga otra cosa. 
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1861 noviembre 9  




2. Los Padres de San Carlos de la Congregación de los clérigos regulares han 
preguntado si era permitido en la Nochebuena decir otras dos misas después de la 1ª misa 
cantada y dar la comunión a los fieles? 
Resp. No es permitido de modo alguno, y debe prohibirse desde luego; 20 abril 1641, in 
Pisauren (1192).  
Se ha pregunta a la S. C, si en el día de Navidad era permitido después de cantada la 
misa del gallo, decir sucesivamente otras dos misas, y dar en ellas la comunión a los que la 
pidan. 
Resp. No es permitido; y es necesario impedir ambas cosas. Sin embargo, como muchos 
religiosos pretenden que les esté permitido, se ha pedido una nueva audiencia, y la S. C. 
después de haberlos oído por sus procuradores y abogados ha respondido: que está 
prohibido, lo mismo a los sacerdotes que quieran celebrar que a los fieles que entonces 
pidan la comunión. 7 diciembre 1641. Trium missarum (1213). 
Como la S. C. ha decretado que la noche de Navidad, después de la misa cantada, no se 
podían decir inmediatamente después otras dos misas, el procurador del arzobispado de 
Sienne pregunta, 1.º Si este decreto obliga a todos los regulares, tanto de las órdenes 
mendicantes, como de las congregaciones de monjes, así como a los PP. jesuitas y en 
general a todas las demás órdenes religiosas cualquiera que sea su instituto? 2.º Si durante 
esta noche se pueden oír confesiones principalmente de mujeres o si se debe esperar a que 
sea de día, tanto para confesar a estas personas, como para dar la comunión a los fieles de 
uno y otro sexo.  
Resp. A la 1ª pregunta el decreto obliga a todos los que no tienen privilegio en contrario 
(1). A la 2ª que el obispo use de su derecho. 23 marzo 1686, in Sanen 1, 2 (2956). 
[…] 
7.º En la prohibición de celebrar misas rezadas después de la misa cantada solemne y 
administrar la comunión a los fieles en la Nochebuena, ¿están comprendidos los carmelitas 
de ambos sexos, y principalmente en su iglesia, en la que se canta la misa solemne, no a 
media noche, porque entonces empiezan los maitines, sino hacia las tres de la mañana y en 




caso afirmativo 8.º ¿puede ser invocada la costumbre inmemorial al menos para las 
religiosas, para los religiosos, coristas y legos? 
Resp. A la 7ª pregunta, sí; a la 8ª, no. 16 febrero 1781 in una ord. Carmelit. Excalc. 
Congreg. Hisp. 7 8 (4252). 
[…] 
 
(1) Este decreto fue confirmado en 7 septiembre 1850 (Rupelle). 
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1861 noviembre 16 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 195, p. 471. 
 
Secretaría de Cámara del Obispado de Jaén [...] 
Asimismo se halla vacante la plaza de sacristán sochantre de la parroquial de 
Torreblascopedro, dotada con 1.000 rs. anuales. Lo que se hace notorio por medio del 
presente, para que los aspirantes a dicho destino, dirijan sus solicitudes a esta secretaría 
hasta el día 26 del mes actual, para en su virtud proceder a los ejercicios de oposición 
prevenidos, Jaén 15 de noviembre de 1861.= Francisco García, Pro-Srio. 
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El Eco Ebdetense, nº 14, p. 2. 
 
El célebre artista Ronconi, ese genio sublime, que se eleva tanto como los buenos 
sentimientos de su alma, y cuyos actos generosos y caritativos está encomiando 
continuamente la prensa, llamándole con justicia, tipo del arte y bienhechor de la 
humanidad, ha establecido a sus expensas en Granada una Escuela de Canto y 
Declamación, con el laudable fin de proporcionar educación artística a los jóvenes de 
ambos sexos de la península que se crean o encuentren con facultades para dedicarse a la 
carrera teatral y no puedan hacerlo por falta de medios. Reproducimos el edicto que ha 
publicado para que todos puedan disfrutar sus beneficios. 
Escuela de Canto y Declamación de Isabel II. 
Edicto. 
Jorge Ronconi, fundador director de la expresada escuela, establecida con la 
autorización de S. M. la Reina (q. D. g.). 
Por el presente, invito a los jóvenes de ambos sexos de las capitales y pueblos de la 
península que deseen ingresar en la misma, y tengan facultades para dedicarse a la carrera 
teatral, y acrediten saber los elementos de música indispensables, y ser pobres 
imposibilitados de costear su manutención mientras duren sus estudios; para que en el 
término de un mes, contando desde la publicación de este edicto en la capital, acudan a mí 
con la correspondiente solicitud acompañada de dos certificados, el uno del cura párroco 
con V.º B.º de la autoridad municipal y legalizado en forma, acreditando el extremo relativo 
a la pobreza, y el otro del profesor que les haya instruido de los principios musicales 
antedichos, con informe además respecto de las facultades artistas del aspirante. 




En su vista, y convencido de la existencia de aquellas cualidades, avisaré a los que se 
encuentren en este caso, para que se presenten en esta ciudad e ingresen como discípulos de 
dicha escuela, dándoles una pensión mensual suficiente a satisfacer sus indispensables 
necesidades, por el tiempo que duren sus estudios. 
Granada, 12 de noviembre de 1861.- Jorge Ronconi. 
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1861 diciembre 1  
El Eco Ebdetense, nº 15, p. 4. 
 
[En la librería de Domingo Martínez se vende:] 
[...] 




1862 febrero 1 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 206, pp. 25-26. 
 
Circular núm. 119. 
Con esta fecha se ha recibido en este Gobierno Ecco. la Real Carta de ruego y encargo 
de la Reina Nuestra Señora (q. D. g.) dirigida a S. E. I. haciéndole saber haber entrado en el 
quinto mes de su preñez; y encargándole que en reconocimiento por tan grande beneficio se 
hagan rogativas públicas, dando al Todopoderoso las más rendidas gracias, e implorando la 
continuación de sus piedades para que le conceda un feliz alumbramiento. 
En su consecuencia ordenamos que en todas las iglesias parroquiales, y de conventos de 
religiosas de esta diócesis y Abadía de Alcalá la Real se cante un solemne Te Deum y se 
hagan rogativas públicas por espacio de tres días; que deberán ser los inmediatos al recibo 
de esta circular; poniéndose para ello de acuerdo los párrocos con las autoridades locales, a 
fin de que todo se haga con el mayor decoro y publicidad posible. 
Jaén 30 de enero de 1862.- El Gobernador Ecco. Joaquín de Villena.- Por mandato de 
su Sria.- Francisco García, Pro-Srio. 
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Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 207, p. 40. 
[Anuncios] 
 
Año musical, publicación periódica de música religiosa, de salón y elemental. 
La más barata y de más gusto de cuantas se han publicado en España.  
Editor J. Carrafa. 
Se publican tres secciones. La primera contiene música religiosa, alternando en ella las 
piezas para órgano, tales como ofertorios, versos, etc., con otras para canto a una, dos, tres 
o cuatro voces, y acompañamiento de órgano, como letanías, Salves, misas, etc. 




La segunda sección contiene música para piano, en la que publicamos trozos de las 
óperas modernas, Fantasías, Nocturnos, Valses, Polcas, Habaneras, etc., así de autores 
españoles como extranjeros. 
En la tercera sección se publican obras elementales, como estudios, ejercicios, métodos, 
preludios, etc., para el piano, eligiendo siempre aquellas obras que están adoptadas para la 
enseñanza por la generalidad de los maestros de España y del extranjero, y que saldrán 
sumamente baratas a los suscriptores. 
De cada una de las tres secciones se publican doce páginas, de gran tamaño, mensuales. 
Las correspondientes a la primera sección llevan la forma apaisada, o sea, la italiana; y las 
correspondientes a la segunda y tercera sección su forma es a lo alto, o sea a la francesa. 
Las entregas llevan su correspondiente cubierta de color. Al final de cada año 
regalaremos una buena portada grabada para cada sección con objeto de que puedan 
encuadernarse las obras dadas a nuestros suscriptores. 
Cada sección es independiente una de otra; así es que la suscripción puede hacerse bien 
por las tres, bien por dos, o bien por cada una de ellas separadamente. 
Precios. 
Tres meses a una sección................16 rs. 
Íd. a dos íd.......................................28.    
Íd. a tres íd.......................................40. 
 
187 
1862 marzo 15 




Colección de composiciones de música sagrada a dos o más voces, con 
acompañamiento del órgano. 
Por el profesor Don José María Hidalgo, maestro de capilla de la Santa Iglesia de 
Plasencia. 
Esta empresa comprenderá toda composición de música sagrada, entre otras, misas, 
Tantum ergos y Genitoriis, Salves, letanías, y cualesquiera otras de más frecuente uso en 
las iglesias de España, y sale a luz pública previa la aprobación eclesiástica. 
Dos objetos preferentes han movido a su autor a emprender la publicación de estas 
obras: 1º ayudar en su actual angustiosa y precaria situación al Jefe del catolicismo y 
Supremo Jerarca de la Iglesia el inmortal Pío IX, con el importe de la mitad líquida, que dé 
por resultado esta publicación, la cual durará tanto, cuanto sea el tiempo que Nuestro 
Santísimo Padre necesite el socorro de sus fieles y católicos hijos: 2º ofrecer a las Iglesias 
de España, así catedrales como parroquias una variada colección de obras originales de las 
más comunes y necesarias para el mejor servicio y esplendor del culto divino, por una 
módica retribución, y que tanto cede en beneficio de su Santidad. 
Los Príncipes de la Iglesia católica, los M. RR. Sres. Arzobispos y Obispos, bajo 
suprema protección colocamos la presente obra, se dignarán patrocinarla, y mediante su 
eficacísima cooperación tendrá indudablemente un feliz éxito, y será socorrido el Erario 




Pontificio y satisfechas en parte las necesidades del Sublime depositario de la Fe Católica. 
 
188 
1862 marzo 29 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 114 [214], p. 96. Repetido en: nº 115 [215], 
p. 104; nº 221, p. 162; nº 224, p. 173; nº 227, p. 209.  
Anuncio 
 
Tenemos concluida la tirada de la obra titulada: Explicación breve y sencilla del canto 
gregoriano, de D. Juan María Pancorbo; que anunciamos en tres entregas por valor de 12 
rs. y a pesar de haber su tirada 64 páginas, mucho más de lo que nos habíamos figurado, no 
se hará variación en su precio, pudiendo los Sres. suscritos a ella completarla cuando 
gusten, en la imprenta de este periódico. 
La persona que la quiera encuadernada a la rústica abonará 2 rs. más, y 4 a la holandesa.  
 
189 
1862 mayo 10 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 119 [219], p. 144. 
Anuncio 
 
Hallándose vacante la sochantría de la parroquia de Mengíbar la que debe darse por 
oposición, se señala para este acto el día 20 del presente mes. Jaén 8 de mayo de 1862.= 
Francisco García, Pro-Srio. 
 
190 
1862 mayo 24 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 221, p. 153. 
 
Secretaría de Cámara del obispado de Jaén. 
Hallándose vacantes el Órgano de la parroquial de S. Pedro de Alcaudete y las 
Sochantrías de Vilches y del Mármol, de orden del Sr. Gobernador Ecco. de la diócesis se 
señala el día 1º de junio próximo para los ejercicios de oposición a dichas plazas. Jaén 22 
de mayo de 1862.= Francisco García, Pro-Srio. 
 
191 
1862 mayo 31 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 222, pp. 164-166, 168. 
 
Ministerio de la Guerra y Ultramar. 
Real Cédula. 
La Reina. Gobernador, vicerreal patrono, regente y ministros de mi real audiencia de la 
isla de Santo Domingo, comisario regio de Hacienda, Intendente y demás autoridades 
civiles y eclesiásticas, a quienes lo contenido en esta mi real cédula toque o tocar pueda, 
sabed: 




Que reincorporada voluntariamente en la nación la república dominicana, y 
restablecidos los vínculos que en tiempos no lejanos unían su territorio a la metrópoli, ha 
sido uno de los más importantes deberes de mi gobierno reorganizar en la nueva provincia 
todos los ramos de la administración pública, poniéndolos con la posible armonía  con la 
legislación vigente en los dominios de Ultramar. Pero ninguno de ellos necesita con mayor 
urgencia de medidas reparadoras como el relativo a los negocios de la Iglesia, tanto por el 
lastimoso estado en que se encuentra en esa isla, como por el vital interés de hacerlos entrar 
en el orden y regularidad con que son regidos en aquellas apartadas posesiones, con 
sujeción al patronato que en todas sus iglesias me corresponde por concesión perpetua que 
de él hicieron los Sumos Pontífices a mis Católicos progenitores [...]  
"En vista de las consideraciones que me ha expuesto el ministro de la guerra y de 
ultramar, de acuerdo con el parecer del consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente: 
[...] 
Art. 11. De la misma manera y en la propia forma se fijará el número de los músicos 
que han de componer la Capilla y sus dotaciones. 
Art. 12. El nombramiento y la remoción de unos y de otros ha de hacerse por el Prelado, 
en unión al cabildo y en pluralidad de votos, conforme a lo dispuesto para la iglesia de 
Puerto Rico en mi real cédula de 20 de abril de 1858 [...] 
 
192 
1862 junio 28 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 226, p. 195. 
 
Circular núm. 130 
S. M. la Reina Ntra. Sra. (q. D. g.) ha dado a luz felizmente en la tarde del 23 del 
corriente una infanta a quien en el Sto. Bautismo se le han puesto los nombres de María de 
la Paz Juana. E interesando se tributen a Dios las más rendidas gracias por tal beneficio, 
ordenamos que en todas la iglesias parroquiales y de los conventos de esta diócesis y de la 
Abadía de Alcalá la Real, se cante un solemne Te Deum, poniéndose para ello de acuerdo 
los párrocos con las autoridades locales, a fin de dar a este acto toda la importancia que de 
suyo exige el interés de todos los españoles, por la sucesión de la dinastía que ocupa el 
Trono. 
Jaén 28 de junio de 1862. El Gobernador Ecco. de esta diócesis sede plena, Joaquín de 
Villena.= Por mandado de su Sría. Francisco García, Pro-Srio. 
193 
1862 julio 13 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 228, pp. 211-212. 
 
Secretaría de Cámara del Obispado de Jaén. 
El domingo 6 del corriente tuvo lugar la entrada de S. E. I. el Obispo mi señor en esta 
capital de regreso de su viaje a la que lo es del mundo católico. El largo tiempo que S. E. I. 
había ocupado en su expedición tan altamente religiosa; lo dilatado del viaje, los peligros 
inherentes a la navegación, y las incomodidades que había debido sufrir en su caminata, 
todo eso tenía sumamente excitado en sus amantes diocesanos el natural deseo de volverle a 




ver en medio de ellos [...] 
[...] Así todo se redujo a salir a las cinco de la mañana dicho Señor Gobernador y el 
representante del Ilustrísimo Cabildo catedral en un coche; después de éste iba el que 
llevaba al Señor Provisor interino y Oficiales de su Tribunal; y a éste seguía el de los 
párrocos de la ciudad, con el acompañamiento de la Guardia Civil. Al divisar el coche de S. 
E. I. principió el repique general de campanas; y antes de llegar a las puertas de esta capital, 
se oyó el armonioso concierto de una banda de música que vino acompañándole hasta el 
Palacio Episcopal, en donde le esperaban el Ilustrísimo cabildo y Corporación de 
Beneficiados de esta Santa Iglesia. El extraordinario concurso de gente en las calles, plazas 
y balcones ha dado más importancia a la recepción de S. E. I. que lo que le hubieran podido 
dar los más grandes preparativos [...] 
Jaén 9 de julio de 1862.-Francisco García Pro-Secretario. 
 
194 
1862 julio 26 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 230, p. 233. 
Sección religiosa 
 
Sábado 26 de julio de 1862, Santa Ana Madre de Nuestra Señora. 
Jubileo circular y fiesta principal, en el convento de Santa Clara, por la comunidad de 
Santa Ana, predicando en ella D. Jacinto M.ª Saeta, Vicario del mismo convento. 
Domingo 27. San Pantaleón Mártir. Jubileo circular y fiesta a Nuestra Señora del 
Carmen, en la iglesia parroquial de San Pedro [...] 
Lunes 28, S. Nazario compañeros mártires. 
Jubileo circular y fiesta a Nuestra Señora en la misma iglesia de San Pedro, en la que 
predicará el citado Sr. Saeta. 
Asistiendo a todo la Capilla de música de la Sta. Iglesia Catedral. 
 
195 
1862 agosto 10 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 232, p. 249. 
Sección religiosa 
 
[...] Día 12, Sta. Clara Virgen. 
Jubileo circular y fiesta solemne en el citado convento de Sta. Clara y sermón, que 
predicará el Sr. Prior del Sagrario de la Sta. Iglesia Dr. D. Francisco Juan Soto, asistiendo 
la Capilla de música de la Sta. Iglesia Catedral [...] 
 
196 
1862 septiembre 5 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 236, pp. 277-278. 
 
Secretaría de Cámara del Obispado de Jaén. 
Debiendo ausentarse probablemente de esta ciudad S. E. I. el Obispo mi señor por los 




días en que se fijó la oposición a las tres Coadjutorías de las parroquias de Alcaudete, y de 
la de Albanchez, se hace saber de su orden para conocimiento de los interesados que 
aquella tendrá efecto el día 22 del corriente mes, que es el designado por su S. E. I., en 
lugar del 11 que se había antes señalado. En el mismo día será también el examen de 




1862 septiembre 5 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 236, pp. 278-279. 
 
Modo de recibirse por el clero a S. M. la Reina. 
Saldrá el clero procesionalmente a las afueras de la población, con capa pluvial de color 
del día el preste, en donde tendrán prevenido un tapete y cojín, por si S. M. se digna echar 
pie a tierra, en cuyo caso besará arrodillada la Cruz que se le presentará por el Prelado o 
Jefe de aquella parroquia. Después será conducida bajo de Palio hasta la iglesia, cantando 
entretanto el responsorio siguiente: 
Elegit eam Dominus. Et excelsam fecit illam per Regibus terrae. v Glorificabit eam in 
conspectu Regum et non confundetur: Et excelsam fecit illam per Regibus terrae. v Gloria 
Patri etc.: Et excelsam etc. 
Si no descendiese a la tierra, sino en la puerta de la iglesia, se omitirá la procesión 
antedicha y allí se hará todo cuanto se ha prevenido. 
Después del responsorio se cantarán himnos o salmos ad libitum: y cuando entre en la 
iglesia, el Prelado o Jefe de ella la asperjará en particular, y a los demás en general, 
acompañándola todos hasta el altar mayor, delante del cual se arrodillará sobre el 
reclinatorio preparado, y orará. El Prelado o superior de la parroquia subirá al altar al lado 
de la epístola, cápite detecto, y en pie dirá: 
v. Deus judicium tuum Reginae da: [...] 
Oremus. 
Deus, cui omnis potestas, et dignitas famulatur [...] 
Amen. 
Después de lo cual, dejando las vestiduras sagradas acompañarán todos a S. M. hasta su 
hospedaje, si a él fuese a pie. 
 
198 
1862 septiembre 5 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 236, pp. 280-281. 
Sección religiosa 
 
[...] Domingo 7. S. Juan mártir y Santa Regina Virgen. 
Jubileo circular en la iglesia de los Ángeles. 
A las oraciones habrá en la parroquial de San Bartolomé Salve solemne con asistencia 
de la Capilla de música; y en la madrugada del lunes saldrá el rosario de la Aurora, con 
asistencia de la música de la ciudad [...] 





1862 septiembre 20 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 238, p. 298 
Anuncios 
 
Se encuentra vacante la plaza de organista de Pegalajar y se señala para la oposición el 
día 27 del corriente. Jaén 18 de septiembre de 1862 = Francisco R. García. 
 
200 
1862 octubre 25  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 242, p. 334  
Anuncios   
 
El Sr. Gobernador Ecco. de la diócesis sede plena, se ha servido señalar el día cinco de 
noviembre próximo para los ejercicios de oposición a que han de sujetarse los aspirantes a 
las plazas de organista de Baños y sochantre de Vilches que se encuentran vacantes.- Jaén 
25 de octubre de 1862 - Francisco Ramón García. Pro-Srio. 
 
201 
1862 diciembre 19  




7. En las festividades dobles de 2ª clase, ¿es necesario decir la oración de una fiesta 
simple de que se ha hecho conmemoración en los Laudes, en todas las misas cantadas con 
ministros o sin ellos, o es necesario omitirla solamente en la misa conventual solemne? 
Resp. En toda misa cantada de cada fiesta de segunda clase se debe omitir la 
conmemoración de una de rito simple, lo cual debe hacerse solamente en las misas 
privadas, según la rúbrica. 8 abril 1808. in Compostellana 4 (4357). 
[...] 
La conmemoración de una festividad simple que cae en día doble de 2ª clase ¿debe 
omitirse en la misa conventual que se celebra sin canto, pero que se dice por una 
comunidad religiosa? 
Resp. Si. 27 marzo 1779 in una min. obs. ref. S. Francisci 8. (4244).   
 
202 
1863 enero 24  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 254, p. 415. 
 
El día 5 de febrero se celebra en la Iglesia de Sta. Clara, la canonización de los Mártires 
del Japón de la 1ª y 3ª Orden de N. P. S. Francisco en cuyo día se ganan las indulgencias así 
las del Santo Jubileo circular como las concedidas en la Orden Seráfica. Hay misa solemne 
con sermón que predica D. Francisco Risques, capellán más antiguo de S. Andrés; y por la 




tarde ejercicios. A todo asistirá la capilla de músicos de la Sta. Iglesia Catedral y se 
cantarán villancicos compuestos por D. José Sequera, beneficiado de la misma, todo 
costeado por las 3 órdenes y varios devotos. 
Los señores sacerdotes que en el expresado día quieran aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa recibirán el estipendio de 5 rs. 
 
203 
1863 marzo 8  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 260, pp. 135-136.    
 
Coro. 
1. ¿A quién pertenece la dirección del coro? 
2. ¿Debe ser incensado el coro y recibir el agua bendita? 
3. Sobre el abuso de los cetros de plata y preentonación del Gloria. 
 
1. El arcediano de Campli ha reclamado el derecho de dirigir el coro, decir el Pater 
Noster, el Ave Maria y el Credo para empezar el oficio, indicar el semanero que debe 
entonar, Domine labia mea etc. en los maitines y Deus in adjutorium en las vísperas, decir 
las bendiciones a prima y completas, así como el versículo Domimus det nobis suam pacem 
y otras cosas semejantes según costumbre de la Iglesia. 
La S. C. ha respondido que la dirección del coro corresponde al arcediano 1.ª dignidad, 
a no ser que haya en la catedral la dignidad de chantre u otra semejante a la que incumba 
esta prerrogativa y cargo. Todo lo demás que ha hecho abusivamente, pertenece al 
semanero o al que oficia, no obstante toda costumbre en contrario, que se declara abusiva. 
19 diciembre 1654 in Ortonen Camplen. 1602. 
I. ¿La dirección del coro corresponde exclusivamente a los primicerios (1)? Sí se 
responde afirmativamente. 
[...] 
3. Es contraria al uso de la Iglesia romana la asistencia de dos coristas que paseen en el 
coro con cetros de plata, y que uno de ellos preentone el Gloria al celebrante. 31 julio in 
Nullius dioecesis et prov. Treviren. 11. (2198). 
 
     (1) Dignidad que existía en algunas catedrales. 
 
204 
1863 marzo 14  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 261, p. 72. 
 
Circular núm. 144 
Es en noticia de este Gobierno Ecco. que algunos pueblos en que los párrocos están 
autorizados para duplicar en los días de precepto el Santísimo Sacrificio de la Misa, se usa 
de esta facultad en horas inconvenientes, de modo que no se llena como es debido esta 
necesidad espiritual de los fieles; en su consecuencia ordenamos que en lo sucesivo la 
primera misa se ha de celebrar al tiempo de la aurora, y la segunda (que ha de ser cantada 




donde hubiere sochantre) entre 8 y 9 de la mañana en el verano y de 9 a 10 en el invierno; 
[...] Jaén 14 de marzo de 1863.= El Gobernador Ecco. S. P. Joaquín de Villena.= Por 
mandado del Sr. Gobernador.- Francisco J. Clavijo, Pro-Srio. 
 
205 
1863 marzo 14  





Se ha introducido en la Iglesia la costumbre de celebrar todos los primeros días lunes 
del mes un servicio fúnebre por los cofrades de ambos sexos de la congregación de San 
Cayetano. En este servicio [...] hay exposición del Santísimo Sacramento. 
Durante esta exposición los canónigos cantan en el coro el oficio de difuntos y se tocan las 
campanas en señal de duelo. Concluidos los laudes, y continuando expuesto el Santísimo 
Sacramento, se canta la misa propia del día con ornamentos blancos [...] 
[...] 
¿Se debe conservar la costumbre inmemorial de rezar los laudes en la noche de 
Navidad, o deben cantarse? 
Resp. No. 
En virtud de una costumbre inmemorial el día de la Asunción de la Santísima Virgen o 
se rezan los laudes en el coro, pero los rezan particularmente algunos capellanes mientras 
que se canta la Novena lección y el Te Deum. ¿Puede seguir esta costumbre?  





1863 marzo 21  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 262, pp. 75-76.   
 
Circular núm. 145 
Habiendo tomado en consideración la solicitud que nos ha dirigido el organista de la 
parroquia de Pegalajar, pretendiendo se le permita suplir la falta de eclesiásticos, para 
cubrir el número de acompañantes que corresponde a los entierros de 2ª y 3ª clase: visto el 
informe favorable del párroco propio de la misma: atendida la práctica que sobre este punto 
se observa en varias iglesias del Obispado: teniendo noticia de que al Sr. Provisor y Vicario 
General de la diócesis se le han hecho algunas consultas sobre el particular; y considerando 
que de ese modo puede llenarse la solemnidad con que los dolientes desean que se celebren 
esos actos religiosos en el mero hecho de pedir esas clases de sepelios, ningún 
inconveniente hallamos en, tanto ese funcionario, cuanto cualquier otro sirviente de la 
Iglesia que no perciba obvención en los entierros, asistan en lugar de los eclesiásticos que 
faltan, con tal de que concurran vestidos de sotana y sobrepelliz decentes. 




Lo que se inserta en el Boletín Eclesiástico para conocimiento y gobierno de los 
párrocos de los pueblos en que no haya clero necesario para completar el número de los que 
deben asistir a las exequias de los finados, cuando la parte interesa en ellas la pompa 
permitida por la Iglesia. Jaén 17 de marzo de 1863.= El Gobernador Eclesiástico S. P.= 




1863 abril 11  




Un simple sacerdote o un beneficiado ¿puede en las iglesias parroquiales anexas o 
rurales, cantar la misa de un santo o de Réquiem, en los días de fiesta o feria y hacer las 
absoluciones acostumbradas?  
Resp. En las iglesias parroquiales es necesario el consentimiento del cura; en las demás 




1863 mayo 2  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 267, pp. 97-98.   
 
Circular núm. 147 
[...] 
Y si el Señor por su grande misericordia nos socorriese en esta necesidad 
concediéndonos lluvias abundantes antes que se hagan las rogativas mandadas; se cantará 
un solemne Te Deum en las referidas iglesias, en acción de gracias al Todopoderoso por tan 
importante beneficio.  
Jaén 28 de abril de 1863.= Andrés Obispo de Jaén.= Por mandado de S. E. I. el Obispo 
mi señor.= Francisco R. García.= Pro-Secretario.  
 
209 
1863 mayo 9  




Cuando por cualquier causa se entierra un cadáver por la tarde, ¿se puede hacer al día 
siguiente el oficio y cantar la misa de Réquiem, aun cuando se celebre una fiesta de rito 
doble? 
Resp. Sí, excepto sin embargo los días en que está prohibido cantar la misa de Réquiem 
no estando presente el cadáver. 18 diciembre 1779 in ord. min. S. Franc. de obs. prov. 




concep. B. M. V. in regno Portug. ad 5 (4246) 
[...] 
(1) ¿En los días dobles en que no es permitido decir la misa de Réquiem, se puede 
cantar un nocturno por los difuntos y celebrar enseguida la misa del día? 
Resp. En este caso, sí: 7 septiembre 1850, in Astoricen. 
 
210 
1863 mayo 16  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 269, p. 107. 
 
Secretaría de Cámara del Obispado de Jaén. 
Hallándose vacante la plaza de organista de la iglesia parroquial de Valdepeñas, S. E. I. 
el Obispo mi señor ha dispuesto señalar el día 27 del corriente para la oposición a dicha 
plaza en la forma acostumbrada. Y para que llegue a noticia de las personas a quienes 
pueda interesar, se anuncia por medio de este Boletín Eclesiástico. Jaén 16 de mayo de 
1863.= Francisco R. García.= Pro-Secretario. 
 
211 
1863 junio 20  




7. Cuando se canta el Te Deum en acción de gracias ante el Santísimo Sacramento 
expuesto públicamente, ¿debe estar el clero de rodillas o de pie tanto en el altar como en el 
coro? 
Resp. Debe estar de pie. 27 marzo 1779, in una ord. min. observ. reform. S. Francisci ad 
17 (4244). 
[...] 
Cuando el coro canta las horas ante el Santísimo Sacramento cubierto con un velo y 
puesto en un sitio elevado, ¿puede sentarse y cubrirse con el bonete o debe estar de pie y 
con la cabeza descubierta? 
Resp. El clero podrá sentarse y aun cubrirse, pero es más laudable sentarse sin cubrirse. 
10 septiembre 1796, in Bracharen ad 3. (4320). 
 
212 
1863 julio 16  




3. ¿En los funerales de los párvulos, esté presente o no el cadáver, es permitido cantar la 
misa solemne o decir rezada una misa votiva de ángeles? 
Resp. Debe seguirse le Ritual romano 23 marzo 1709, in Camerinen ad 1 (3651) 





4. ¿Es permitido el Viernes Santo, después de los oficios, celebrar los funerales 
solemnes de una religiosa de cuerpo presente en la iglesia interior, cantando el oficio de 
difuntos en la iglesia exterior, con cirios encendidos como es costumbre? 
Resp. No; durante estos tres días deben rezarse las preces en particular. 11 agosto 1736, 
in Placentina (3901). 
5. Un sacerdote ha expuesto que desde tiempo inmemorial el cabildo de la iglesia de S. 
Juan Bautista cuando acompaña a los sacerdotes difuntos, en lugar de entonar la antífona 
Exultabunt, el salmo Miserere, según la rúbrica del Ritual romano Til. de Exequiis, 
acostumbra a cantar delante de la casa mortuoria el invitatorio Regem cui omnia vivunt con 
el salmo Venite, durante todo el camino hasta la iglesia donde debe hacerse el entierro, 
donde se deposita el cadáver y continua el oficio de difuntos siempre sin cantar la antífona 
Exultabunt, el salmo Miserere y responso Subvenite con las preces y la oración siguientes 
según las prescripciones del Ritual. Persuadido este sacerdote de que todo esto se hacía en 
contra de las prescripciones del Ritual romano y la costumbre de todas las iglesias ruega a 
la Sagrada Congregación decida qué debe hacerse en lo sucesivo. 
Resp. Sígase el Ritual romano. 20 mayo 1741, in Nulius Fasan (3965. 3984). 
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1863 agosto 8  




El himno Veni Creator que se canta en la Iglesia el primer día del año para invocar el 
Espíritu Santo ¿debe tener la conclusión “Jesu tibi sit Gloria”, en razón a la octava de 
Navidad, o debe concluir “Deo Patri sit Gloria... ejusque soli..., Filio”. 
Resp. Debe concluir “Deo Patri sit Gloria... ejusque soli..., Filio...”, 7 Ariminen ad 2 
(4532). 
¿La última estrofa del himno Veni Creator debe variar cuando se dice fuera de Pascua o 
de Pentecostés? 
Resp. En conformidad a otros decretos debe cambiarse [nº 285, p. 203] según la 
diversidad de los tiempos. 3 agosto 1839, “in Piscien ad 11 (4713). (1) 
5. En las octavas de la Asunción y Natividad de la Santísima Virgen, en que los himnos 
de la misma medida deben tener por conclusión Gloria tibi Domine qui natus est etc. ¿hay 
que cantarlos en su propio tono o en el tono de los himnos de la Santísima Virgen? 
Resp. Hay que cantarlos en el tono de los himnos de la Santísima Virgen. 28 marzo 
1626, in Tornacem (471). 
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1863 septiembre 19  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 286, pp. 205-206. 
 
Circular núm. 150 




La Reina Nuestra Señora (q. D. g.) con fecha 12 del corriente se ha dignado 
comunicarnos que ha entrado en el quinto mes de su embarazo, y desea se tributen a Dios 
por ello las más rendidas gracias, implorando su soberana piedad para que le conceda un 
feliz alumbramiento. 
Y siendo muy justo secundar los piadosos deseos de S. M. como católicos y súbditos 
fieles, ordenamos que en nuestra Santa Iglesia Catedral de Jaén y Baeza, que en todas las 
demás sujetas a nuestra jurisdicción en esta diócesis y en la Abadía de Alcalá La Real, tanto 
parroquiales como regulares se cante en acción de gracias un solemne Te Deum después de 
la misa conventual en el primer día festivo siguiente al recibo de esta circular, para lo cual 
se pondrán de acuerdo los párrocos con las autoridades locales a fin de solemnizar este acto 
religioso [...] 
Jaén 17 de septiembre de 1863.= Andrés Obispo de Jaén.= Por mandado de S. E. I. el 
Obispo mi señor.= Francisco R. García.= Secretario.  
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1863 septiembre 19 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 286, pp. 205-206. 
 
Horas Canónicas. 
1. No es permitido invertir el orden establecido en el misal para el canto de las horas y 
de la misa. 
2. ¿Deben observarse en particular las mismas reglas que en el coro? 
3. ¿Las antífonas deben ser preentonadas primero al celebrante y después a los 
canónigos sucesivamente? 
4. En la distribución de las antífonas, se sigue el orden de antigüedad. 
5. ¿Deben levantarse todos cuando se entona la antífona o se dice la bendición? 
6. Uno mismo es el que debe preentonar tanto al obispo como a los canónigos. 
7. Los versículos deben ser cantados por dos. 
[...] 
9. ¿Quién debe entonar al coro? 
[...] 
18. ¿En qué tono debe cantarse el Benedicamus en las octavas de la Santísima Virgen? 
[...] 
22. ¿Qué tono debe usarse en las preces de las vísperas? 
23. Debe decirse lo que el órgano suple. 




1863 septiembre 26  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 287, pp. 212-217. 
 
Ordo servandus ad recipiendum Praelatum tempore. Visitationis. Ex Pontificali. 
Para recibir al Prelado y para la visita de las Iglesias, los templos y especialmente el 




altar mayor se adornan como en las demás augustas festividades. 
[...] 





Luego que el Sr. Obispo ha sido incensado en la puerta de la iglesia se canta la antífona 
Sacerdos et Pontifex et virtutum opifex Pastor bone in populo sic placuisti Domino. 
Se entona el Te Deum, se cantan algunos versos o todos, y el preste en el lado de la 
epístola, vuelto el rostro hacia el Evangelio [...] 
Los cantores entonan la antífona del titular, y dicho el versículo correspondiente, el 
Prelado dice cantando la oración [...] 
 
Responsos. 
[...] El Prelado viste amito, estola y capa de color morado o negro, y volviéndose hacia 
el pueblo comienza en el presbiterio la antífona Si iniquita es... y el Salmo De profundis, 
teniendo al frente la Cruz procesional y ciriales, y el clero a los dos lados.  
Cantados los Kyries, el preste le da el hisopo con agua, y luego la naveta para que 
ponga incienso, y enseguida el incensario. 
Dicha la oración por el Prelado, van todos procesionalmente al cementerio o puerta 
principal de la iglesia, cantando el responsorio Qui Lazarum resuscitasti... y acabado se 
canta el Libera me Domine [...] 
 
Visita del Sagrario 
[...] 
Entona [el Prelado] el Pangue lingua, y siguen los cantores éste y demás versos. Al 
mostrar S. S. I. la forma mayúscula al pueblo, se canta el Tantum ergo; vuelve a bajar a la 
grada, pone incienso, se canta el Genitori y el versículo Panem de caelo; el Prelado dice la 
oración, sube al altar, da la bendición con el copón, y lo cierra en el Sagrario. 
 
Visita de la pila bautismal 
Cerrado el Sagrario y examinada su cerradura, el señor Obispo se arrodilla en las gradas 
del altar y entona el Veni Creator Spiritus, cuyo himno prosiguen cantando los demás 
cantores y todos van en procesión a la pila, inspeccionando su estado, así como también el 
del agua, crismeras y Santos Óleos, se canta el último verso Deo Patri sit gloria, eiusque 
soli Filio, no siendo tiempo Pascual [...] 
[...] 
Si hay órgano, se toca éste al Te Deum en la entrada, a la bendición, al Pangue lingua, 
Veni Creator, cuando S. S. I. visita los altares y confesionarios, cuando administra la 
Confirmación y cuando se marcha del templo. 
[...] 
Si el Prelado quiere ser recibido procesionalmente a su arribo, el clero, ayuntamiento y 
pueblo van en procesión a la entrada del pueblo [...], se canta el Sacerdos y otros salmos 
hasta la iglesia, y en la puerta se hace todo lo demás. 







1864 enero 30  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 305, p. 25    
 
Secretaría de cámara del Obispado de Jaén 
De orden del Sr. Gobernador eclesiástico se ha servido señalar el día 12 del próximo 
mes de febrero para los actos de oposición que han de sufrir los aspirantes al órgano de la 
parroquial de Santisteban que se halla vacante por fallecimiento del organista propietario. 
Jaén 28 de enero de 1864.= Dr. D. Francisco R. García.=  
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1864 febrero 20  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 308, p. 38. 
 
Circular núm. 156 
Habiéndose servido conceder el Todopoderoso un feliz alumbramiento a S. M. la Reina 
(q. D. g.), colmando de gozo su venturoso matrimonio con el fruto de una infanta, a quien 
en el santo bautismo se le ha impuesto los nombres de María Eulalia, Francisca de Asís, 
Margarita, hemos dispuesto que se cante en acción de gracias un solemne Te Deum en la 
forma de costumbre en todas las iglesias parroquiales y regulares de esta diócesis y  Abadía 
de Alcalá la Real, poniéndose de acuerdo los Sres. párrocos con las autoridades civiles. 
Jaén 18 de febrero de 1864.= El Gobernador Eclesiástico. S. P. Dr. Joaquín de Villena- 
P. M. D. S. G. E. = Dr. D. Francisco R. García.= Secretario.  
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1864 marzo 23  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 312, p. 57. 
 
Adjuración de un apóstata [continuación] 
[...] 
Libros obscenos, pinturas provocativas, cantares abominables, representaciones 
impuras, establecimientos cuya memoria sola asombra; trajes donde la desnudez recibe 
nuevos atractivos del vestido; novelas artificiosamente compuestas para corromper la 
juventud; bailes y músicas llenas de rubricidad; hasta artes donde se reducen a principios la 
desvergüenza y la degradante impudicicia, todo se ha puesto en movimiento para 
desmoralizar los hombres y conducirlos por este medio a la rebelión contra Dios y sus 
representantes en la tierra. 
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1864 abril 9  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 314, p. 64. 
 




La decencia pública, garantida por nuestras leyes patrias. 
[...] 
Sobre canciones. 
Dispuso la ley 6, título 25, libro 12 de la citada Novísima [Recopilación], una medida 
saludable: “Mandamos, dice, que aquí en adelante, ninguna persona sea osada a decir, ni 
cantar de noche, ni de día por las calles, ni plazas, ni caminos, ningunas palabras sucias, ni 
deshonestas..., ni cantares que sean sucios ni deshonestos, sopena de cien azotes y 




1864 abril 16  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 315, pp. 74-75. 
 
La decencia pública, garantizada por nuestras leyes patrias. 
Sobre la decencia en las diversiones. 
Son varias las leyes prescriptas sobre este particular. Copiaremos solamente tres. La 
primera es la 9, título 33, libro 7 de la Novísima Recopilación, cuyo literal contexto es 
como sigue: “No se puedan representar en alguno de los coliseos comedias, entremeses, 
bailes, sainetes o tonadillas, sin que (después de obtenida la licencia del juez eclesiástico de 
esta villa) se presenten por los autores de las compañías a la Sala de Alcaldes, para que 
mandadas reconocer de su orden, y sin costa alguna de derechos, se puedan representar [...] 
y si al tiempo de la ejecución, no obstante estar aprobadas, advirtiere el alcalde alguno de 
aquellos reparos que no se ofrecen al leerlas, y si al verlas representar, recogerá después la 
comedia, entremés, baile, sainete o tonadilla en que se encuentre, prohibiendo su 
repetición”. 
“En la ejecución de las representaciones, y con particularidad en la de los entremeses, 
bailes, sainetes y tonadillas, pondrán el mayor cuidado los autores de que se guarde la 
modestia debida [...], no permitiendo bailes ni tonadas indecentes y provocativas, y que 
puedan ocasionar el menor escándalo”. 
[...] 
“La segunda [...], ley 11, título 33, libro 7 [...]: “Se prohíbe que los concurrentes a 
dichos coliseos usen de movimientos, gritos y palabras que puedan ofender la decencia, el 
buen orden, sosiego y diversión de los circunstantes [...]” 
“Los Alcaldes en sus respectivos días de asistencia a la ópera y demás funciones 
emplearán todo su cuidado en la observancia de lo referido en este reglamento [...]”.  
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1864 junio 4  




20. Cuando el canto del coro no dura hasta la elevación de la Hostia, el Benedictus qui 




venit ¿debe cantarse después de la elevación o inmediatamente después del primer hosanna 
in excelsis? 
Resp. Debe cantarse después de la elevación. 12 noviembre 1831 in Marsorum ad 33 
(4820). (1) 
¿Se puede cantar el Tantum ergo u otra antífona del Santísimo Sacramento a la 
elevación en las misas solemnes? 
Resp. Sí, 14 abril de 1753, in Conimbricen ad 6 (4084) 
 
(1) El coro debe continuar el canto hasta el Benedictus exclusivamente, concluido el 
cual, y no antes, se eleva al Santísimo Sacramento. Entonces el coro calla y hace la 
adoración. Si hubiere órgano toca con dulzura y gravedad, después de la elevación el coro 
continuará el Benedictus. Ceremonial de los Obispos lib. 2 c 8. 
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1864 junio 11 
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 323, p. 116. 
 
S. E. I. se ha servido señalar el día 20 del corriente para los actos de oposición al órgano 
de la parroquial de S. Pedro de Alcaudete que se halla vacante. Jaén, 11 de junio de 1864= 
Dr. Francisco R. García. 
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1864 septiembre 24  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 337, p. 312. 
 
Se halla vacante la plaza de sochantre organista de Campillo de Arenas, y el Sr. 
Gobernador Ecco. se ha servido señalar el día 30 del corriente mes para los ejercicios de 
oposición que deben practicar los aspirantes a ella. Jaén, 22 de septiembre de 1864= Dr. 
Francisco R. García. 
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1864 noviembre 8  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 342, pp. 344-345. 
 
Anuncios a los S.S. párrocos, fabricanos y vicarios de monjas de esta provincia. 
El conocido artista de órganos D. Cristóbal Sánchez de la Torre, que tiene su domicilio 
en esta capital y que no omite medios por costosos que sean para obtener cuantos aparatos, 
efectos y registros son conocidos en Europa relativos a dicho arte, tiene puesto a la venta 
pública un gran surtido de registros que aplicados a los órganos existentes o que se 
construyan de nuevo, dan un resultado sorprendente. Estos registros reúnen además de su 
buena forma y consistencia la doble ventaja de poderse obtener con bastante economía: 
circunstancias todas que hacen recomendable su adquisición; a continuación, fijamos nota 
de las clases de dichos registros. 
Octava de cuatro pies- Quinta docena de tres pies= Quincena de dos pies- Diez setena 




de un pie- Diez novena de un pie- Quinta docena- Flauta de cuatro pies- Sencional de ocho 
pies- Sencional de cuatro pies- Viola de gamba de ocho pies- Íd. íd. de cuatro pies- 
Dulzaina tubos cónicos de cuatro pies= Tapadillo de dieciséis pies con tapa movible- 
Tapadillo de ocho pies- Íd. de cuatro pies- Lleno de tres renglones doscientos sesenta tubos 
de cuatro pies- Lleno de un pie tres renglones ciento sesenta y dos tubos- Nazardo grueso 
de tres pies= Cornetas de mano derecha cinco renglones= Cornetas íd. cuatro renglones- 
Trompeta de ocho pies= con estrangul, lengüetas y rosetas- Trompeta cuarenta y dos notas 
de do a fa- Clarín de cuatro pies- Bajón y clarín de cuatro pies= Bajón y oboe de ocho pies- 
Fagot y cromorno con estrangul- Cromorno de ocho pies- Voces humanas con estrangul= 
Voces humanas- Bufones con estrangul marmomun- Corno inglés. 
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1865 enero 26  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 353, p. 21. 
 
Enfermedad del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Antolín Monescillo, Obispo de Calahorra y 
la Calzada y electo de esta diócesis de Jaén. 
[...] 
Apenas volvió del insulto nuestro dignísimo Prelado, ordenó se mandara cantar en su 
nombre una misa en el altar de los Santos mártires de esa Santa Iglesia; y otra en el de 
Santo Domingo, patrón de la de esta ciudad [...] 
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1865 febrero 28  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 357, p. 51. 
 
Secretaría del Obispado de Jaén, Sede, vacante. 
Se halla vacante la plaza de sacristán sochantre de la parroquia del Mármol, y por 
disposición del Sr. Gobernador Ecco. se admiten solicitudes hasta el 10 de marzo próximo 
en esta Sría.= Jaén, 25 de febrero de 1865.= Dr. Francisco Jr. Clavijo.= Srio. interino. 
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1865 marzo 13  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 359, p. 67. 
 
Secretaría del Obispado de Jaén, Sede vacante. Habiendo necesidad de proveer en un 
convento de la diócesis una plaza de cantora, dotada con 100 ducados anuales, se encarga a 
los Sres. párrocos que, si en sus feligresías hubiere alguna joven con vocación al estado 
religioso, de buenas costumbres, y con la voz y conocimientos necesarios para el caso, se 
sirvan avisarlo a esta Sría., dando noticias de cuantas circunstancias puedan interesar en un 









1865 abril 20  
Boletín Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 364, p. 103. 
 
Aviso importante. 
En el Consistorio Secreto celebrado por Nuestro Smo. Padre Pío IX en el día 27 de 
marzo último, fue preconizado para la silla episcopal de esta diócesis el Excmo. e Ilmo. 
Señor Doctor D. Antolín Monescillo, Obispo de Calahorra y de la Calzada, cuyo Señor se 
sirvió comunicar oficialmente tan interesante suceso al Ilmo. cabildo de esta Santa Iglesia 
Catedral, el cual dispuso se cantase un solemne Te Deum en acción de gracias al 
Todopoderoso por haberse dignado proveer de pastor a este Obispado. 
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1865 noviembre 30  




El citado día [9 de diciembre] a las oraciones habrá solemne Salve con asistencia de la 
capilla de música de la Sta. Iglesia Catedral. 
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1867 febrero 15 
El Cero, nº 2, p. 7. 
Chismes y cuentos 
 
Revista de la Semana. 
[...] La música del hospicio, que adelanta mucho, nos entretiene agradablemente. 
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1867 febrero 23 
El Cero, nº 3, p. 4. 
 
Música celestial. 
A la eminente y bella artista Catalina Lebouys. 
 
La ardiente Italia te meció en sus brazos 
Como al niño la madre cariñosa; 
Allí la inspiración bebiste, hermosa, 
Presa del genio entre los dulces lazos. 
 
Después, como paloma viajera, 
Al mundo encantas con tu dulce arrullo 
Y de la gloria el mágico murmullo 




Amiga te precede y mensajera. 
 
Cuando el rayo divina tu alma siente, 
Si tus triunfos Euterpe presenciara, 
Euterpe la corona se quitara 
Para ceñirla a tu inspirada frente. 
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1867 febrero 23   
El Cero, nº 3, p. 5. 




Málaga tiene la fama 
De las muchachas bonitas, 
Niña, si te vas de allí 
Verás cómo se la quitas. 
 
De tu ventana a la mía 
Hay un camino real... 
Por él vienen tus suspiros, 
Por él los míos se van. 
 
No te asomes, vida mía 
Con tal empeño al balcón, 
¡No ves que todo el que pasa 
te da un perdona por Dios! 
 
Te entregué mi corazón 
Y lo trataste tan mal, 
Que el pobrecito está enfermo 
Y no lo pueden curar. 
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1867 febrero 23 
El Cero, nº 3, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho [...] 
Hace unos cuantos días que vive a nuestro lado la violinista italiana Catalina Lebouys. 
Es una encantadora niña de 17 años, viva y alegre como una mariposa. 
El miércoles la ví por primera vez en casa del Sr. López Vizcaíno; pasamos un rato 
delicioso, pues en aquella agradable reunión, empapada en fina franqueza, se unió lo 




sublime y lo jocoso, lo artístico y lo prosaico, saturado con esa encantadora amabilidad de 
la dueña de la casa, que embelleció la reunión, cantando una bellísima pieza, ejecutada con 
maestría y sentimiento. 
La simpática artista italiana tocó varias piezas y entre ellas una fantasía de Norma que 
nos electrizó. 
Aquello no era un violín, era la voz melodiosa de un ángel que lloraba con nosotros, era 
el sonido que hablaba, era el sentimiento divinizado por el genio. 
Yo, que la oía extasiado, creía contemplar a Bellini resucitado, sonriendo al verse tan 
bien comprendido. 
Me figuraba verle decir amores a la bella artista, cuyas palabras ella convertía en 
sonidos con la sublime fuerza de su potente inspiración. 
Poco antes de terminarse la reunión, el Sr. D. Ventura Gámez, joven oficial de 
infantería, tocó en la flauta, una lindísima pieza sobre motivos de Lucrecia, ejecutada con 
gran maestría y exquisito gusto. 
En fin, chico, pasamos un rato de misto. 
Anteanoche se repitió la función en el teatro, es decir, volvimos a oír a Catalina que nos 
volvió a encantar. 
La función fue bastante variada y bella en su conjunto. 
La compañía número dos, de que te hablé en mi anterior, amenizó la función poniendo 
en escena dos piezas bastante entretenidas y bien ejecutadas. 
La primera fue Acertar por Carambola y la segunda La tramas de Garulla [...] 
Además de lo que rezaba el programa, se leyeron cuatro poesías, una al Escorial y tres a 
Catalina Lebouys.; no las califico porque conozco y quiero mucho a los autores y mi juicio 
pudiera tener mucho de parcial. 
Réstame hablarte del sainete, pues tal parece el anuncio o programa de la función. 
El papel decía así: Gran Concierto (la palabra Concierto con mayúscula; por más que 
me he calentado los cascos, no he podido encontrarle la filosofía) en el que tomará parte la 
célebre violinista italiana, signorina Catalina Lebouys. 
Te doy mi palabra de honor que llegué mucho antes de empezar, y me fui cuando 
estaban apagando la lucerna; y por más que busqué y rebusqué, no pude encontrar el 
concierto sino en la parte que tomó la artista italiana. 
¡Luego esto ha sido un engaño! 
Ateniéndonos al programa, hubiéramos estado en nuestro derecho, pidiendo que los 
actores cantasen, aunque hubiera sido en la mano o que tocasen, aunque fuese el violón. 
Pero esto no era posible; el violón lo estaba tocando el que escribió el programa. 
Continua el antedicho papel. 
“Fantasía dramática de Bazzini, sobre el aria final de la ópera Lucia de Lammermoor”. 
¡Esto sí que no lo entiendo! 
¿Es que la fantasía está materialmente sobre la ópera o que vale más que su madre? El 
que lo ha escrito lo sabrá. 
Suma y sigue. 
“Fantasía de la sublime ópera, Norma, por la célebre señorita Lebouys”. 
¿En qué quedamos, le hablaremos en español o en italiano? Lo que VV. quieran, pero 
no vayamos a caer en otra torre de Babel. 
La única defensa que tiene el autor del célebre documento, es decir que desde que tocó 




la primera fantasía hasta que tocó la segunda, aprendió el español y por eso se varía de 
idioma. 
Adiós, querido Pancho, recomienda al que haya escrito eso, que venga a la redacción 
de El Cero cuando se le ocurra hacer otro programa, que yo te fío que saldrá peor. 
Hasta más ver. 
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1867 febrero 23 
El Cero, nº 3, p. 8. 
Anuncios 
 
Almacén de Música Celestial. 
Los suspiros.- Melodía sobre varios motivos de amor. 
Lágrimas.- Nocturno de fácil ejecución para el bello sexo. (Música imitativa.) 
El desengaño.- Vals coreado por el género humano. 
Las ilusiones.- Tanda de rigodones para los pollos. 
El sentido común.- Vals brillante al alcance de muy pocas personas. 
Los truhanes.- Marcha triunfal, a cuyo compás bailan muchos. 
Peladero de pava.- Nocturno a dúo. 
El poeta.- Zarzuela silbada por los estoicos y los tontos. 
La coqueta.- Habanera sobre motivos de la Traviata. 
La vida de campo.- Melodía del Maestro Verde. 
Los habladores.- Galop infernal. 
El dinero.- Ópera seria que encanta a cuantos la oyen. 
Los cumplidos.- Tanda de valses, música de mucho brillo y poco fondo. 
Los egoístas.- Aire nacional. 
NOTA. Además de las obras anunciadas hay una gran colección de contradanzas de 
oreja. El que quiera comprar, que se dé prisa, porque nos vamos con la música a otra parte. 
Almacén, calle de las verdades amargas. 
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1867 febrero 28 
El Cero, nº 4, pp. 5-6. 




En tus ojos de azabache, 
me tienes, niña, en prisión... 
¡Si no me das la libertad, 
dame un poquito de amor! 
Ayer escribí tu nombre 
en el tronco de un espino, 
también en mi corazón 








Cuando sales a paseo 
con tantos moños y lazos, 
pareces un mascarón 
de esos que llevan los barcos. 
¿Cómo quieres que en tu amor, 
crea yo, niña hechicera? 
¡Si llamé a tu corazón 
y me cerraron la puerta! 
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1867 febrero 28   
El Cero, nº 4, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
Chico, estamos en grande, la cosa marcha; si seguimos así, Jaén va a reventar de puro 
forte, como dicen los portugueses. 
No creas que te voy a dar noticias nuevas, pero sí te contaré lo que nos hemos divertido, 
lo que hemos gozado, y sobre todo las gratas emociones que ha experimentado nuestra 
alma estos últimos días. 
El domingo último estuve en el paseo [...] 
Por la noche fui al casino, y me sorprendí, aquello estaba deliciosamente cuajado de 
mujeres hermosas; no te las puedo nombrar por dos razones: la primera, porque apenas 
conocí media docena; y la segunda, por no convertir esta carta en la guía de forasteros. 
Se trataba nada menos que de un concierto, y ... efectivamente; poco tiempo después de 
haberme podido colocar, empezó el piano a sonar, y la señorita Lebouys, de quien te hablé, 
nos deleitó una vez más con los dulces acordes, arrancados al violín por elevado genio de 
artista. 
Tocó tres veces, y después se bailó hasta las dos; en fin, se pasó un buen rato, y todos 
salimos contentos. 
Otras dos veces la he oído en el teatro, y siempre con el mismo entusiasmo la ha 
aplaudido el público; verdad es que siempre ha estado a la misma altura. 
La compañía de aficionados ha trabajado también en las noches que Catalina tocó en el 
teatro, y lo ha hecho bastante bien [...]   
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1867 marzo 8 
El Cero, nº 5, pp. 6-8. 
Chismes y cuentos / Bernardo López García 
 
Revista de la capital. 
Hemos sido felices. 
Cuatro días de algazara, de movimiento y de vida, han pasado por delante de nosotros 
como protestando de esa frase sublime que llama valle de lágrimas a este mundo tan 
divertido y agradable. 
Moros, árabes, indios, israelitas, toreros, animales de cartón y de otras materias; tipos 
risueños; gigantes algo menores que la ambición humana, trajes antiguos cuyos legítimos 
propietarios duermen a la sombra de la muerte; todo esto unido a los gritos de la alegría, los 




cantos populares, y las bromas de todos tamaños [...] 
El carnaval en Jaén va adquiriendo cierta fama de especialidad: un pueblo sensato e 
ingenioso, bien puede presentar espectáculos en donde aparezcan tan bellos atributos [...] 
Hoy el carnaval ha tomado otro derrotero; nos hemos tapado el rostro completamente, y 
ya podemos divertirnos de una vez, puesto que no nos conocemos. 
Entre las bromas de ayer y las de hoy, existe un abismo, como diría un autor silbado [...] 
las bromas se han hecho verdaderamente cultas y cortesanas; las máscaras, dirigiendo 
chistes y epigramas, en vez de prosaica gragea o alimentos inferiores, prueban hasta la 
saciedad, que el mundo de hoy se dirige más al espíritu que a la materia [...] 
El recientemente transcurrido [carnaval] ha sido brillante y ordenado; Madame 
Lebouys, nos ha mostrado en él un violín roto, como el arpa de cierto David de pueblo; [...] 
un toro de cartón cubierto de gran melena, de cuerno limpio, ha ocasionado explosiones de 
felicidad en el hogar doméstico; algunas comparsas, de guitarra al frente, y paso magistral y 
sereno, han dado la vuelta al mundo sin salir de Jaén; [...] 
Si hubiéramos de reseñar el espectáculo del miércoles, necesitaríamos hacer otra 
revista: baste decir que Jaén en la tarde de este día se lanzó en masa a la calle, corriendo 
como un loco tras de aquella procesión terrible de banderas, coches, gritos, músicas, 
comparsas, hachones encendidos que hacían oscilar con sus llamas ondeantes todas las 
cabezas y todas las sombras. Si el vértigo tuviera forma, la tarde a la que aludimos sería su 
vida, su alma, su palpitación; sin desorden alguno, ni desgracia alguna que lamentar, había 
sin embargo tanta vida en aquella multitud, que la mente excitada creía ver en ella algo de 
esas danzas fantásticas, con que David Daniers ha asombrado al entendimiento, ofuscando 
con la rara luz de lo fantástico las luces severas de la razón [...] 
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1867 marzo 15 
El Cero, nº 6, p. 5. 
Cajón de sastre 
 
Cantares. 
En la esquina de tu calle 
Hay un farol encendido, 
¡Si no me quieres, morena, 
Lo apagarán mis suspiros! 
 
No le digas a tu madre, 
Niña, que te tengo amor... 
Con que los dos lo sepamos 
Le basta a mi corazón. 
 
Si por que me has olvidado, 
Crees que me voy a morir, 
Estoy tan desengañado 
Que hasta eso me hace reír. 




Tu corazón me ofreciste, 
Pero yo no te hice caso, 
Pues no quiero caminar 
Por camino tan andado. 
 
240 
1867 marzo 15 




Se vende la trompeta de la fama, tocada por la misma señora; darán razón en casa de los 
que no tengan abuela. 
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1867 marzo 23 
El Cero, nº 7, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Revista de Jaén. 
[...] ¡Cuánto daría el escritor en momentos determinados por un suceso de importancia! 
¡Con cuánto gusto contaría yo a mis lectores el resultado de un concierto, el derribo de un 
arco, o el éxito de un drama ejecutado en el proscenio por un grupo de aficionados! Pasó el 
carnaval con sus rumores y sus bailes; pasó madame Lebouys con su violín trágico y su 
arco indestructible; pasó el periodo electoral con su agitación y su vida; [...] 
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1867 marzo 30 
El Cero, nº 8, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] Respecto a lo demás, poco tengo que decirte. Jaén es un pueblo altamente religioso, 
y como estamos en medio de la Cuaresma, la gente se abstiene de toda clase de diversiones 
públicas. El teatro cerrado, no por otra causa sino porque no hay quien se atreva a abrirlo; 
pero en cambio tienes los paseos abiertos, y las lindas polluelas están recogidas en sus 
casas. ¿Cuál es la razón de este recogimiento? Pues no es otra que la de que antes te he 
hablado. 
Así como las damas romanas se enrojecían de vergüenza cuando se las obligaba a bailar 
en los días de fiesta, así también nuestras lindas polluelas andan como afrentadas por las 
calles y paseos cuando ha entrado la Cuaresma. He aquí la razón de estar esto tan 
desanimado y desinteresante. Yo no lo extraño [...] 
 





1867 marzo 30  
El Cero, nº 8, p. 8. 
Anuncios 
 
Quemazón de viejas. Acudan al barato. 
Para que se le ausenten las náuseas al Sr. D. Juan Vestiglos, hace gran barato en los 
géneros de su almacén, calle de la cartulina [...] Viejas verdes a cambio de sainetes. Viejas 
tocando el violón: éstas se venden caras por servir de molde para suegras pacíficas. Hay 
además una gran colección de viejas que hacen la sortija con la barba y las narices. 
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1867 abril 23 
El Cero, nº 11, p. 1. 
Artículos sin fondo 
 
El caballero. 
[...] ¿Pero quién hace caso de nuestros padres, máxime cuando los hombres del día 
hemos convenido en que los antiguos pasaban la vida tocando el violón a dos manos? Ellos 
creían que a los hombres se les debía dar el epíteto de caballeros por la nobleza de sus 
acciones. ¡Qué estupidez! [...] ¡Como si ese epíteto pudiera darse al que no sabe vestir un 
frac y hacer veinticinco cortesías en un ladrillo. 
Vístase bien, téngase la cintura flexible, y lo demás importa un comino [...] 
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1867 abril 23 
El Cero, nº 11, p. 4. 
Variedades varias 
 
Mi vecina Mariquita. Historia que parece novela. 
[...] Aquella noche fuimos al teatro principal: se cantaba Lucía de Lammermoor. 
Cuando entré en el teatro, lo primero que ví en un palco principal fue a Rosa, que en el 
momento que me divisó me saludó con su sonrisa de ángel, clavando en mí de un modo 
apasionado sus magníficos ojos azules, como queriendo indicarme que en ellos estaba el 
paraíso de mi vida. 
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1867 abril 23 
El Cero, nº 11, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho [...] 
La Semana Santa ha pasado sobre nosotros con un mundo de divinos recuerdos y 
llevándose a sus impalpables alas nuestras santas emociones [...] 




Este pueblo, en que tan arraigada está la fe, ha asistido en masa a los santos oficios, 
dando una prueba más de su cultura y buen criterio [...] 
La música por fin ha ido al paseo el segundo día: es preciso darle las gracias al señor 
Gobernador, suplicándole que la mande a menudo, pues en ello complace a las bellas. 
A última hora me han dicho que va a venir una compañía de ópera, y te aseguro que lo 




1867 abril 30 
El Cero, nº 12, p. 5. 
Cajón de sastre 
 
Epigrama. 
Dice la mujer de Antón 
Que si ella está tan compuesta 
Lo debe a su posición, 
Pues gana Antón en la orquesta 
Tocando siempre el violón. 
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1867 abril 30 
El Cero, nº 12, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] También el teatro va a dar una o dos funciones de aficionados. Según me han dicho, 
el resultado de esta, o estas funciones, se aplicará a una lista de suscripción que se ha 
abierto con objeto de construir un carro bellamente decorado, para la hermosa escultura de 
la Virgen de los Dolores, que recibe culto en la iglesia de San Juan, y que en la procesión 
de la Soledad de este año recorrió solemnemente las calles de Jaén, haciéndonos sentir la 
profunda conmemoración, con la triste belleza de su rostro. Sin rebozo aplaudo el 
pensamiento motor, y a los jóvenes aficionados que tan espontáneamente concurren a 
secundarlo. 
¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué nuevo giro he de dar a mis noticias, si ya nada 
queda que mencionar? ¿He de hablarte otra vez de la música y del paseo, para hacer nuevas 
variaciones sobre el paseo y sobre la música? ¿He de pintarte nuevas hermosuras, 
ofendiendo quizá a hermosuras crepusculares o a fealdades permanentes? ¿Te he de decir 
que la banda no bajó a la Alameda el primer día de Pascua, y que el segundo tuvo por 
oportuno presentarse? 
Éstas, amigo mío, son noticias tan débiles, que ni el papel las resiste, ni el lector las lee, 
ni a nadie le importa un comino; [...] 
 
 





1867 mayo 8 
El Cero, nº 13, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] Yo creo que todo lo absorbe la vida del casino, en donde la juventud, fuera de su 
centro, pasa el día y la noche sin hacer nada de provecho. 
Este círculo es muy bueno para un rato, máxime si en este rato el Sr. Peña, pianista 
aprovechado y de esperanzas, nos deleita con las dulces armonías que arranca al rey de los 
instrumentos; pero pasar todo el día en él, siendo joven, teniendo corazón y habiendo tantas 
mujeres que valen por diez mil casinos, ni lo comprendo ni puedo por menos de censurarlo. 
La mujer, esa bella mitad del género humano, tiene derecho a exigir que se le dedique 
una parte de la vida, que se queme incienso a sus pies, que se la ame, que se la atienda, 
aunque no sea nada más que por lo que dice Bretón en su bellísima comedia Quién es ella, 
dirigiéndose a los hombres: 
                                             Cuando niño te amamanta, 
                                              y cuando joven te adora, 
                                              y cuando viejo te aguanta. 
250 
1867 mayo 15 
El Cero, nº 14, p. 4. 
Variedades varias 
  
Mi vecina Mariquita. Historia que parece novela. 
[...] D. Avelino y María charlaban de lo lindo de la representación de Lucía, 
entusiasmándose María con las románticas escenas de la ópera. 
Cuando yo pude desasirme de las garras de la vieja, María contaba a D. Avelino la 
impresión que decía le había hecho el final del segundo acto, poniéndose ella en el lugar de 
Lucía y participando, en medio de su entusiasmo, de aquella desesperación tan justa. D. 
Avelino se reía a carcajadas viendo el entusiasmo de María, queriendo hacerle ver que 
aquello sólo pasaba en las óperas o en las comedias, puesto que él creía de buena fe que 
nadie se podía morir de amor [...] 
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1867 mayo 15 
El Cero, nº 14, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
A un cantante. 
Epigrama. 
Ese tu cantar ligero, 
Me deleita tanto, Blas, 
Que he de formar gallinero 




Con los gallos que me das. 
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1867 mayo 23 
El Cero, nº 15, p. 7. 
Chismes y cuentos / Homo Quidam [¿?] 
 
Carta a Pancho [...] 
Verdaderamente mis cartas son siempre variaciones de violín o de violón, sobre el 
mismo tema: contarte casi siempre las mismas cosas, buscando y rebuscando pequeñeces; 
pero hijo, ¿qué quieres? no hay otro remedio, en atención a que aquí no pasa nada notable 
[...] 
La música creo que la tenemos ya de real orden en el paseo, lo cual nos parece muy 
bien, puesto que le presta un encanto más [...] 
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1867 mayo 30 
El Cero, nº 16, p. 6. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] en la tarde del pasado domingo se hizo la procesión de Santa Rita, con mucho orden 
y devoción. 
      [...] Por la noche dicen que hubo teatro, y aunque no he visto la función, he oído decir 
que la ejecución fue regular, distinguiéndose entre los actores la bella y simpática señora 
doña Antonia Martínez, el señor Espantaleón y don José Martínez, padre de la antedicha. 
Ayer estuvo el paseo bastante concurrido por las bellas de la capital, y la música del 
hospicio entretuvo al público agradablemente [...] 
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1867 junio 8 
El Cero, nº 17, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
Anécdota. 
Limpiaba uno un caballo en la puerta de su casa, muy malo y muy seco, cuando acertó a 
pasar un andaluz, el cual se paró y le dijo: 
- ¿Compare, va usted de concierto? 
- ¿Por qué dice usted eso? contestó el interpelado. 
A lo que el chusco contestó: 









1867 junio 8 
El Cero, nº 17, p. 7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] La inauguración de la plaza [de toros] de Linares tiene revuelta la provincia; [...] 
El domingo último, como los anteriores, hubo paseo [...] 
La música del hospicio nos entretuvo con sus bien tocadas y poco variadas piezas, y la 
tarde se pasó dulce y agradablemente [...] 
El miércoles se dio la tercera función en el teatro, con el mismo piadoso fin que las 
anteriores, poniéndose en escena Las ranas pidiendo rey, El incensario y Mina y 
Contramina, las tres originales de mi humildísima persona. 
Como son mías no las puedo calificar: sí te diré que el público tuvo la amabilidad de 
aplaudirme, y aunque esto, en mi concepto, no fue más que mera galantería, le doy las más 
expresivas gracias, tanto por los aplausos, como por la inmerecida distinción que hizo 
llamándome dos veces al palco escénico. 
Ayer a las diez de la noche llegó a esta ciudad uno de sus hijos, llamado don José 
Cardona, alférez de la Berenguela, que trae del Pacífico una corona de gloria, unida a sus 
diecinueve años [...] El municipio le dio una serenata en cuanto llegó [...] 
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1867 junio 15 
El Cero, nº 18, p. 5. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] Hubo función religiosa, 
Iluminación y fuegos, 
Teatro, toros, placeres 
Y maravillas y obsequios [...] 
Y abril (el Sr. Fiscal) 
Nos invitaba al concierto, 
Haciéndonos los honores, 
Por estar el amo enfermo [...] 
Desde este rincón del mundo, 
En que hago berzas por versos, 
Te envío de gratitud 
Diez volúmenes completos, 
Para que en las largas horas 
Que en tu piano moderno, 
Oigas de Norma y Lucía 
Los acordes hechiceros, 




Sepas que te recordamos 
Enviándote un recuerdo. 
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1867 junio 30 
El Cero, nº 20, p. 4 
Música celestial / Francisco Rubio de Fuentes 
 
A Julia. Serenata. 
 
Oye, hermosa, los acordes 
de mi mal pulsada lira, 
oye un arpa que suspira 
con tu amante trovador; 
que en noche tan deliciosa, 
por blanda brisa arrullado, 
anhelo a mi objeto amado 
trovar cantigas de amor. 
 
Mientras canto, adormecida 
por recuerdos halagüeños, 
gozarás plácidos sueños 
de amor y de juventud; 
palacios, fuentes, jardines, 
en dulce ilusión verás... 
e ingrata así desoirás 
mi voz como mi laúd. 
 
Despierta, cándida niña, 
escucha mi triste acento, 
calma, calma mi tormento, 
calma mi amoroso afán; 
presta a mi dolor consuelo, 
tu cruel desdén olvida, 
que de mi alma dolorida 
mis suspiros a ti van. 
 
Despierta, adorada mía, 
enjuga mi amargo lloro. 
Febo, en su carro de oro, 
sus rayos viene a esparcir; 
ya la noche se despide, 
ya la aurora por Oriente 
asoma su faz riente 
entre franjas de zafir. 
 
No duermas, mi hermosa, más, 
y antes que oculte la luna 
sus blancos rayos, dale una 
mirada a tu trovador; 
¿no quieres?... ¡ay! ¡suerte ingrata! 
De tu morada me alejo... 
¡¡¡Adiós, ingrata!!!... ¡te dejo  
soñando quizá otro amor! 
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1867 junio 30 
El Cero, nº 20, p. 5. 
Cajón de sastre 
 
Diálogo. -Salían dos del teatro de oír destrozar El Barbero de Sevilla, y entre ambos se 
entabló el siguiente diálogo: 
- ¡Ha visto usted, amigo mío! 
- Efectivamente, la función ha sido atroz. 
- No he visto una compañía más mala. 
- ¡Qué disparate! eso no es compañía. 




- ¿Pues qué es? 
- Para mí, creo que lo más será un piquete. 
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1867 julio 8 
El Cero, nº 21, p. 7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] Adiós, si pudieras influir para que las noches de música fuese ésta al Mercado, no 
estaríamos tan apretados ni tan molestos como en la plaza de Santa María, que es muy 
chica y no cabe la gente: este empeño es de algunas señoras, y tú, que eres tan galante, 
debes hacer lo posible porque se las complazca; [...] 
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1867 julio 15 
El Cero, nº 22, p. 1. 
Artículos sin fondo 
 
El jugador. 
[...] Mostradle a un jugador un magnífico paisaje; hacedle admirar la más hermosa de 
las vírgenes de Murillo; hacedle oír el más bello canto de Bellini o la mejor oda de 
Quintana, y se os quedará mirando con esa mirada estúpida del que no comprende lo que 
escucha o ve.  
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1867 julio 15 
El Cero, nº 22, p. 7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] También se habla de un proyecto de liceo: no sé si se llevará a cabo; pero creo que 
hay bastante entusiasmo y que harán falta muchos esfuerzos porque se realice; falta hace 
una sociedad de este género en esta población, que tiene bastantes elementos para ello; 
además es muy justo que los hombres no sean egoístas y traten de que las señoras se 
diviertan. 
Si los promovedores de tan bella idea pueden darle cima, merecerán el aplauso de las 
bellas y de la cultura [...] 
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1867 julio 23 
El Cero, nº 23, p. 1. 
Artículos sin fondo 




Un hombre, comme il faut. 
[...] El hombre comme il faut, ese especie de mono con levita, es uno de los más bellos 
partos de la actual sociedad, y no creáis que para representar a este tipo se necesitan cursos 
académicos, ni mucho menos tener entendimiento, puesto que las personas que se dedican a 
este papel de galán joven en caricatura, si tienen entendimiento lo disimulan mucho [...] 
Ateo en política, incrédulo en religión, audaz e ignorante, habla de todo sin entender de 
nada, y cuando alguno se permite hacerle alguna observación, le echa una mirada 
compasiva y se encoge de hombros. 
Para él no hay cosa buena; si se habla de la última ópera, critica al autor, a los actores, a 
la orquesta y hasta a los pintores que han hecho las decoraciones; [...] 
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1867 julio 23 
El Cero, nº 23, p. 6. 




De cuatro signos de música 
Se compone mi charada, 
Y si eres como mi todo 
Maldita sea tu estampa. 
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1867 julio 23 
El Cero, nº 23, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
Primera parte.  
[...] Pasó la Virgen del Carmen, 
Por el pueblo festejada, 
Y hubo lujo y procesión, 
Y paseo y otras danzas [...] 
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1867 agosto 8 
El Cero, nº 25, pp. 6-7.  
Chismes y cuentos 
 
Carta a Pancho. 
[...] Aquella tarde hubo procesión, y por la noche dieron los toreros serenatas a las 
bellas presidentas.[...] 
El teatro se abre dentro de breves días; pues está aquí el señor Valladares con una buena 




compañía. Las dos primeras funciones que preparan, son: Oros, copas, espadas y bastos y 
Un drama nuevo. 
Agur y a preparar el bolsillo, que viene la feria. 
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1867 agosto 15 
El Cero, nº 26, pp. 2-3. 
Granos de oro / José Moreno Castelló 
 
La grandeza del artista. 
 
[...] Con el mármol y el pincel, 
Y el acento y la armonía,  
La creadora fantasía 
Pide a la gloria el laurel. 
Cubre su frente con él 
El artista peregrino, 
Y cumpliendo su destino, 
Brota su numen fecundo 
Flores que deja en el mundo 
Recordando su camino. 
Calderón, Milton, el Dante, 
Mozart, Herrera y Murillo, 
Dando al arte eterno brillo, 
Forman un cuadro gigante. 
El tiempo que va anhelante 
Cuando existe destrozando, 
Pasa humilde, respetando 
De esos nombres la grandeza 
Que hasta la naturaleza 
Está por ellos velando! [...] 
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1867 agosto 15 
El Cero, nº 26, p. 5. 
Cajón de sastre 
 
Fabulillas. 
La mujer que es bonita y no se divierte, está tocando el violón. 
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1867 agosto15  
El Cero, nº 26, pp. 6-7. 
Chismes y cuentos 




Carta a Pancho. 
Cosas grandes, querido Pancho: la feria con sus excitantes aparatos, se nos ha echado 
encima sin pedirnos siquiera permiso; Jaén ha estado muy animado estos días y lleno de 
gente forastera; hay y ha habido muchas diversiones; teatro, toros, circo, muchas tiendas, 
muchos que vendan y pocos que compren [...] 
El 15 por la tarde fuimos a la corrida: la plaza estaba completamente llena [...] 
Sonó la trompeta, salió el alguacil, no cogió la llave (porque se la tuvieron que dar), se 
le cayó el sombrero en medio de la plaza, cumplió al fin su cometido, volvió a sonar el 
clarín y salió el primer toro [...] 
 
269 
1867 agosto 23 





Gran función para esta noche a beneficio de Pedro Botero, primer actor de la 
compañía. 
1.º Sinfonía a todas pasiones. 
2.º El magnífico drama de gran espectáculo, titulado: El Materialismo. 
Dando fin con el poco divertido sainete denominado: Ya me lo dirás después. 
Entrada de pavana, salida de gallo inglés.  
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1867 septiembre 15 




Tanda de valses, coreados por el género humano. 
Estos valses han alcanzado tal éxito, que no hay población, por pequeña que sea, que 
no los toque a toda orquesta. 
En la eternidad se pagarán todos juntos. 
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1867 septiembre 15 
El Cero, nº 30, p. 8. 
Anuncios 
 
Maestro de música. 
D. Camino Torcido, enseña con toda perfección a tocar el violón. Puede garantizar lo 
bien que posee el arte con inmensidad de certificados de discípulos suyos, que a fuerza de 
saber, han tocado el cielo con las manos.  




Vive calle de Babia, núm. 80. 
 
272 
1867 septiembre 23 
El Cero, nº 31, p. 5 
Música celestial 
 
A mi Carlota, en sus días. 
 
Flor hechicera, 
fresca y lozana, 
brisa ligera 
de la mañana. 
Dulce consuelo 
de mis amores, 
luz de mi cielo, 




de mi esperanza. 
Gacela hermosa, 
paloma mía, 
purpúrea rosa  
de Alejandría. 









Mi alma te adora 
¡ídolo mío! 
Tú eres señora 
de mi albedrío. 
Tú, fuente eres  
de mis amores, 
tú, mis placeres, 
tú, mis amores. 
De amor la llama 
mi alma ha deshecho, 
tú quien inflama 
mi amante pecho. 
En este instante 
¿quién no delira? 
Si tú ¡mi amante! 
Templas mi lira 
¿qué puedo darte? 
Mujer divina! 
Si solo amarte 
mi alma imagina. 
............................... 
.En este canto, 
¡corazón mío! 
Un lazo santo... 
de amor te envío. 
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1867 septiembre 23 
El Cero, nº 31, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
Seguidillas. 
Procura cuando mires 
los ojos negros, 
evitar de sus rayos 
el crudo fuego. 
Que es peligroso 
mirar un sol de frente, 
de amores foco. 
 






y amando a Eva, 
se comió una manzana, 
breva o ciruela; 
y desde entonces, 
la humanidad camina 
echando el bofe. 
_____________ 
 
Mi consejo no sirve, 
me lo figuro, 
porque los ojos negros 
te gustan mucho. 
Y es que está visto, 
que es muy rica la fruta 
de árbol prohibido.  
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1867 septiembre 30 
El Cero, nº 32, p. 5. 
Música celestial 
 
A tu boca 
A la señorita doña Mariana García. 
Madrigal. 
 
Seno de nieve en caja de corales 
es tu boca de miel, pura, riente; 
en ella están de amor los manantiales, 
ella es de la virtud la rica fuente. 
Perfumado clavel, dulce embeleso, 
nido de losa mores, 
do el aura matinal te deja un beso 
con el perfume de las castas flores. 
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1867 septiembre 30 
El Cero, nº 32, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
Charada. 
Mi primera y mi segunda 
con cáñamo se elaboran: 
son mi tercera y segunda 
animal de baja estofa, 
que no sólo no hace bien, 
sino en hacer mal se goza; 
y es mi todo un instrumento 
de música deliciosa, 
si hay agilidad y gracia 
en las manos que lo tocan. 





1867 octubre 8 
El Cero, nº 33, pp. 4-5. 
Música celestial / J. Moreno Castelló 
 
La música y la poesía 
 
Hermanas las hizo Dios: 
juntas al mundo vinieron 
de la misma gloria en pos, 
y al comprenderse las dos 
con fuerte lazo se unieron. 
 
Siguiendo el mismo destino, 
sin otra luz que su nombre 
empezaron su camino: 
pronto a su rayo divino 
latió el corazón del hombre. 
 
Brotó en él el sentimiento 
lleno de santa armonía, 
y el arte elevó su acento, 
tan puro como el aliento 
que del cielo recibía. 
 
Con la fe en el porvenir, 
yendo del hombre a la par, 
el arte empezó a vivir, 
y el hombre supo cantar 
así que aprendió a sentir. 
 
Un raudal de inspiración 
dio luz a su noble frente 
y entusiasmo al corazón. 
Mientras el labio potente 
entonaba su expresión. 
 
Y nacieron las creaciones 
que el genio ardiente inspiraba, 
y el arpa prestó sus sones, 
para endulzar las canciones 
con que el arte se arrullaba. 
 
 
Más tarde, cuando vibraron 
por la fe liras cristianas, 
más las artes se enlazaron, 
y de su misión ufanas 
a Dios y a la fe cantaron. 
 
Así gigantes crecieron 
siguiendo a su enlace fieles, 
y sacerdotes tuvieron 
que su culto le rindieron 
a la sombra de laureles. 
 
Juntas las dos artes van, 
porque así lo quiere Dios, 
y enlazadas vivirán, 
que siendo hermanas las dos 
corren tras el mismo afán. 
 
Y unen con amor las manos 
de los que con vista inquieta 
buscan luz en sus arcanos: 
el músico y el poeta 
son, cual las artes, hermanos. 
 
Ellos, con saber profundo, 
riqueza dan a su historia, 
y el genio santo y fecundo 
les da como patria el mundo 
y por destino la gloria. 





1867 octubre 15 
El Cero, nº 34, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
Cantares. 
Paso la noche cantando 
al compás de mi guitarra; 
duerme, duerme, dueño mío,  
que yo velo en mi ventana. 
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1867 octubre 23  
El Cero, nº 35, pp. 5-6. 
Cajón de sastre 
 
Cantares. 
Si quieres que te cante, 
bien de mi vida, 
has de ser tolerante 
y agradecida. 
Porque no es fácil que versifique mucho 
quien no es muy ágil. 
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1867 noviembre 8 
El Cero, nº 37, p. 1. 
Artículo sin fondo / F. P. 
 
El amor. 
[...] Preguntad a un amante qué es lo que siente por su amada y veréis unos ojos que 
miran al cielo, un pecho que se dilata, unas manos que se cruzan y unos labios que suspiran. 
Con todos estos datos, la poesía, la música y la pintura no pueden formar un verso, una 
armonía, una sola línea [...] 
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1867 noviembre 15 
El Cero, nº 38, p. 5. 
Cajón de sastre 
 
Cantares. 
No creas que eran por ti 
las coplas que ayer cantaba, 
que tengo yo mucho rumbo 




y tú tienes mucha guasa. 
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1867 noviembre 15 
El Cero, nº 38, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
En un baile de máscaras. 
La esposa disfrazada, al esposo.- ¿Me conoces? 




1867 noviembre 15 




Teatro del Siglo. 
Gran función para todas las horas y para todo el mundo. 
Primero, de armonías por la orquesta. 
Segundo, el drama de gran espectáculo, escrito por un sabio y representado por 
muchos, titulado: La mejor razón, un duro. 
Dando fin, con el precioso juguete, cuyo título es El rosario de la aurora. 
La entrada, con espuelas y revólver. 
A todas horas 
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1867 diciembre 23 
El Cero, nº 43, pp. 1-2. 
Artículos sin fondo 
 




            No los puedo resistir; 
            me desesperan, me endiablan 
            esos que hablan, y hablan, y hablan 
            sin respirar ni escupir. 
                         
             (Marcela).- Bretón de los Herreros. 
 
Una de las bellas artes es la música; por medio de ella se expresa el sentimiento; en una 




de sus notas puede ir envuelta una lágrima, un suspiro o una queja, así como también 
expresa el entusiasmo, la alegría y otras mil afecciones. 
La música es el lenguaje universal; pues de la misma manera puede percibirla un alma 
sensible que aliente entre los españoles o que aliente entre los chinos. 
La voz humana es una música como otra cualquiera; pero ésta se divide en diferentes 
clases. 
Hay música sublime, música celestial y mucha música de violón. 
Y como en este pícaro mundo hay tantos que se dedican a tocar el violón, sin saber 
muchas veces el que lo toca que posee tal instrumento, ved aquí la desarmonía de esta 
orquesta de mil voces que se llama sociedad. 
Los hombres de corazón dan una nota de sentimiento, los audaces quieren dar el do de 
pecho y los charlatanes dan todas las notas en el violón, martirizando el oído del sentido 
común. 
Un charlatán siempre está en voz; como le falta oído (léase entendimiento), jamás se 
apercibe que desafina, y atropellando el arte va de una nota en otra, tropezando y cayendo 
como ciego por terreno escabroso. 
Verdad es que sus caídas le duelen; verdad es que en uno de los tropezones puede 
lastimarse un brazo; pero pasado el dolor, sigue su camino diciendo para su capote: ¡qué 
diablo de piedra, no la había visto y he tropezado! 
Para su constante música todos los sitios son apropósito, y esté o no el público 
dispuesto a oírlos, empuñan el arco, pulsan la cuerda y... allá va eso. 
Los hombres sensatos se ríen de ellos; pero como es sabido que mueve más ruido uno 
que habla que ciento que callan, suelen tener alguna vez la fortuna de encontrar quien los 
escuche. 
Y como su único deseo es hablar, cuentan los chismes de la vecindad, critican si don 
Fulano lleva la corbata verde o azul, mezclan la política con la torpeza de la criada que les 
ha puesto duros los garbanzos, y hablando lo temporal y lo eterno, gastan la fuerza de sus 
pulmones con desafinadas notas. 
Para los charlatanes la lógica es un artículo de puro lujo: preguntadle lo que es, y se os 
quedará mirando con la boca abierta sin poder articular una sílaba, por primera vez en su 
vida; pero no creáis que se dará por vencido: la paralización de su lengua durará sólo un 
momento, y después descargará tal diluvio de palabras sobre vuestra cabeza, que aturdidos 
tendréis que volverles la espalda [...] 
Las lenguas de los charlatanes son campanas siempre a vuelo, y aunque el mundo está 
acostumbrado al repique, cuando estas campanas tocan a misa, atienden al sonido todos los 
que quieren oírla. 
Si tropezáis con alguno en vuestro camino, pasad de largo y no lo escuchéis; aunque su 
monótona música os parezca inofensiva, tened por seguro que alguna nota os podrá herir en 
el corazón. 
La música mala no debe agradar a nadie, y como los hombres de talento son los 
verdaderos aficionados, deben taparse los oídos cuando tengan a su lado una murga.  
Los charlatanes son la murga más detestable de la vida, y lo mejor que hacen los 
hombres sensatos es darles una docena de cuartos para que no los molesten más y se vayan 
con la música a otra parte. 
De este modo se evitarán el tener que decir más de una vez, lo que Bretón ha dicho por 




boca de don Martín, en su inimitable comedia Marcela, o cuál de los tres: 
               ........................................ 
                   Me desesperan, me endiablan 
                   esos que hablan, y hablan, y hablan 
                   sin respirar ni escupir. 
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1867 diciembre 30 
El Cero, nº 44, p. 7. 




La zambomba tiene un diente 
y el carrizo tiene dos, 
y las muchachas del día 
se están muriendo de amor. 
 
Y dijo Gaspar, 
que se mueran o que no se mueran 
al pícaro mundo no le importa ná. 
______ 
 
A Belén van los pastores 
la rica torta a llevar, 
y la torta de Belén 
se come la humanidad. 
 
Y dijo Melchor, 
que si algunos se comen la torta 
de fijo, de fijo los maridos son. 
_____ 
 
A la puerta de una choza 
un pastor toca un rabel, 
mientras baila y se jalea 
con un zagal su mujer. 
 
Dice Baltasar, 
que el que nace para ser jumento 
nadie en este mundo lo puede librar.





1868 enero 8 
El Cero, nº 45, pp. 1-3. 
Artículo sin fondo / M. R. A. 
 
La alegría [...] 
Los viejos, los jóvenes y los niños dilatan sus labios y ensanchan sus carrillos para dar 
salida a la embriagadora expresión de esta señora del mundo que mueve en dulce y 
desordenado compás todas las fibras del corazón, destemplado laúd de notas, son de 
continuo ayes lastimeros. 
Todo es alegre en la naturaleza. 
¡Oh! Los seres que pueblan la tierra se balancean al armónico compás de la alegría [...] 
[El hombre] Se ve solo y tiene miedo, y canta o toca algún instrumento, o pisa fuerte 
para hacerse la ilusión de que está acompañado y alegre. 
El ruido es una compaña; o de otra manera, el silencio es el colmo de la soledad, como 
dice un festivo escritor de nuestra época. 
El baile, la música, el teatro, los banquetes, las máscaras, la animación, son la expresión 
de la alegría; [...] 
Música, voces, algazara, pasiones, miserias, vicios, desorden; en una palabra, ésta es la 
alegría de nuestra época. 
¡Encantadora, bellísima civilización! [...] 
Con canciones sencillas llenas de moralidad y filosofía, festejabais al niño Dios recién 
nacido. 
Vosotros cantabais llenos de santo gozo: Gloria a Dios en la alturas y paz a los hombres 
de buena voluntad. 
Vuestra alegría era buscar la inmortal alegría, trepando por la escala de la virtud. 
Pero hoy es otra cosa [...] 
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1868 enero 23 
El Cero, nº 47, pp. 1-2. 
Artículo sin fondo 
 
La danza. 
La humanidad es una escuela de danzantes; cada cual baila al son que le tocan; más de 
cuatro veces lo hace sin gustarle la música que oye. 
El destino es el que lleva el compás, y como este señor hace caminar a cada individuo 
por distinto lado, ved aquí la desarmónica armonía de esta Babel que se llama mundo. 
Como cada uno va por distinto lado y los unos se hacen a los otros contrapeso, el 
mundo se equilibra, aunque muchas veces tiene un vaivén muy en armonía con su 
movimiento. 
El baile es continuo y la música también; pero unas veces música y baile son 
detestables y la humanidad se descompone un rato, entreteniéndose a renglón seguido en 
arreglarse. 




Y arreglándose y desarreglándose se pasa la vida y acaba el baile. 
Tejer y destejer: he aquí la vida humana; lo que hoy hacemos lo deshacemos mañana; lo 
que ayer pensamos nos parece hoy un disparate. 
Tras las ilusiones vienen los desengaños; tras las locuras de la juventud, la experiencia 
de la vejez. 
Los que ayer bailaban el descompuesto vals, hoy se dedican entusiasmados al flemático 
rigodón. 
La perspectiva de la vida varía según la edad en que se mira, y el hombre aclimata su 
corazón a lo que ve. 
En los primeros albores de nuestra vida, todo es bello y bailamos sin compás, 
entusiasmados por las ilusiones; el amor entona por un lado su dulce melodía; la esperanza 
toca un vals brillante; el porvenir preludia la dicha o el dolor, y el corazón, embriagado y 
sin saber a qué carta quedarse, baila sin concierto, sin comprender la música y sin cuidarse 
más que de las primeras notas. 
En el hombre el baile es más descompuesto; por todas partes oye diferentes tocatas que 
sus pasiones armonizan, y vaga de una en otra aturdido. 
La mujer no oye más que la melodía del amor, y aunque esta música tiene para ella 
diferente sonido, se dedica con tal afán a ella, que pronto la comprende y se decide por la 
que le gusta. 
El destino o sus pasiones suelen arrastrarla algunas veces a un baile que no le agrada, y 
entonces su danza lleva acompañamiento de lágrimas. 
Pero la juventud empieza a palidecer ante la espesa niebla de la edad madura, y que hoy 
con una desafinación, mañana con una variación de tono, la alegre música se convierte en 
grave y el baile varía por completo. 
Entonces se baila despacio, con algún más concierto, oyendo la música con mucho 
cuidado y teniendo algún tino para no perder el compás. 
Verdad es que si en esta edad se pierde, es difícil volverlo a pillar. 
La vejez es el final de la danza en esta edad, el baile casi no tiene movimiento; pero 
como en la primera época de la vida, se baila en distintos sones. 
La última nota y la postrer pirueta está ordenada por Dios; cuando esta nota se da, la 
orquesta el baile cesan y tan sólo queda el eco que repite la habilidad o torpeza del bailarín. 
¡Triste baile el de la humanidad cuando Dios no preside la orquesta! 
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1868 febrero 15 
El Cero, nº 50, p. 6. 
Cajón de sastre 
 
Charada. 
En mi primera y segunda 
encontrarás dos vocales. 
Musical es mi tercera; 
de esparto mi cuarta haces, 




y el todo de mi charada 
es una Santa adorable. 
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1868 febrero 23 
El Cero, nº 51, pp. 5-6.  
Música celestial / Salvador Vera de León 
 
La trova del peregrino. 
Sin amor y sin ventura 
por el mundo voy vagando 
en sus ámbitos buscando 
lenitivo a mi pesar; 
y en campiñas y en montañas 
y en desiertos y en ciudades, 
ni aun encuentro soledades 
donde libre respirar [...] 
 
Madrid. Febrero de 1868. 
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1868 febrero 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 479, pp. 45-46. 
 
Circular.- Al Sr. Alcalde de Martos digo con esta fecha lo siguiente: 
“El respeto a la religión y la fiel observancia de sus prácticas es el primer deber de los 
pueblos cultos [...] dispuesto a no consentir en manera alguna lo que pueda inferir ultraje a 
nuestras santas creencias; y noticioso de que en esa ciudad se ha verificado el Miércoles de 
Ceniza del año anterior la grotesca farsa titulada El entierro de la sardina, la que acaso se 
intente repetir en el presente año, prevengo a V. que, bajo su más estrecha responsabilidad, 
prohíba, no sólo ese espectáculo, indigno de un pueblo religioso, sino toda mascarada y 
todo acto que por su índole pueda turbar la gravedad de ese solemne día [...] 
Jaén 22 de febrero de 1868.= El Gobernador, José María Antequera.- Sr. Alcalde de...  
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1868 mayo 4 
El Eco Minero. Revista semanal de literatura e intereses materiales, nº 8, p. 2. 
Luis Fernández Parra  
 
Nuestro apreciable corresponsal de Sorihuela, nos envía el siguiente remitido: 
“Como VV., estamos de rogativas, las que dieron principio el 13. ¡Qué escenas, amigo mío! 
Si el 12 a la noche se hubiese V. hallado en esta villa, ¡cuánto pudiera haber expresado en 
El Eco Minero! Apenas se notaron los aparatos de lluvia y empezó ésta, el pueblo entero, 
ebrio de gozo, se lanzó a las calles: como por encanto la iluminación se hizo general; las 




descargas de escopeta se repetían incesantemente; las autoridades, unidas al pueblo, 
disfrutaban del mismo regocijo; las campanas se tocaron largo tiempo, y todo era alegría; 
pero por desgracia había de durar poco tiempo. A las 11 de la noche, y cuando la 
concurrencia era inmensa, en las calles, la hermandad de la Virgen del Amor Hermoso, 
dirigióse a casa del párroco a rogarle mandase abrir el templo para dar gracias al 
Todopoderoso, y pedirle continuara la lluvia, a cuya solicitud accedió gustoso el respetable 
ministro del altar, recibiendo con muestras del mayor agrado a las señoras peticionarias, 
acompañándolas a la iglesia, que en breve se llenó de fieles, que oraban con entusiasta 
fervor. Algunas cofrades de dicha hermandad entonaron acompañadas del órgano, lindas 
estrofas a la Virgen; y nuestro celoso y digno párroco nos sorprendió gratísimamente, 
improvisando un sentido discurso que arrancó abundantes lágrimas. 
A las altas horas nos recogimos todos, con la esperanza de que a otro día fuese la lluvia 
más abundante; pero por desgracia el nublado había casi desaparecido. Hiciéronse las 
rogativas con el mayor orden, acompañando al clero y las autoridades la mayor parte de la 
población. 
Comprenda V. por este sencillo y desaliñado relato cómo estaremos. Los pobres 
braceros no hallan trabajo, pues los labradores que hasta hoy les han invertido, ni aun para 
ellos tienen. Los ganados, escuálidos de hambre, los sembrados secándose, y el sol 
concluyendo esta obra de devastación”. 
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1868 octubre 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 511, pp. 343-344. 
 
Disposiciones tomadas por la Junta de Bailén. 
Hay un sello.- Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis.- Con fecha 11 del corriente 
fue depuesto el sochantre 1º de esta iglesia, según comunicación transmitida por esta Junta 
al mismo. Yo le exigí esta orden para transcribirla y remitirla a S. E. I., encargándole a la 
vez no abandonase su destino, en atención a no reconocer en dicha Junta autoridad bastante, 
para remover ningún funcionario eclesiástico. Pues bien: dicho eclesiástico no sólo no me 
ha presentado la comunicación de cesantía ni ha asistido a llenar sus funciones, sino que se 
ha ocupado en gestionar con súplicas poco dignas a la mencionada junta, interesando su 
reposición que aún no ha logrado, y sólo sí reconocer una autoridad que no es la 
competente en materia de destinos eclesiásticos.- Al mismo tiempo participo a S. E. I. que 
el sochantre de La Higuera, Sebastián Piz, ha solicitado por medio de su Padre, y ha 
obtenido de esta Junta la 2ª sochantría de esta parroquia, y preguntado por mí si aceptaba 
este nombramiento, y si lo creía válido, contestó afirmativamente. Éste asiste al coro y a los 
entierros acompañado o de Francisco Aranze sochantre 2º de esta parroquia, nombrado por 
S. E. I., o de José Martos, sacristán 1º de la misma que reúne los conocimientos y voz 
necesarios para el desempeño de este cargo. Llegada, parece, la hora de denunciar estos 
hechos ante S. E. I. para que en vista de ellos ordene lo que juzgue oportuno, y que sabré 
cumplir con la prontitud y energía que me son propios. Entre tanto, participo a S. E. I. que 
dos o tres individuos de Úbeda tenidos por muy buenos sochantres aceptarían cualquiera de 
ellos el nombramiento de 1er. sochantre de esta Iglesia; todo lo cual participo a S.E.I. a los 




efectos consiguientes.- Dios guarde a S.E.I. muchos años. = Bailén 20 de octubre de 1868= 
Antonio Herrera.= Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis. 
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1869 mayo 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 533, p. 152. 
 
Hecha la protestación de fe, ordenamos y mandamos que en la Santa Iglesia Catedral, 
en las parroquias y anejos de la diócesis, en las Iglesias de los conventos, y en las de los 
establecimientos de beneficencia en que se pueda, se celebre un triduo de desagravios: el 
primer día en honor y alabanza de la divinidad de la Santísima Trinidad, el segundo en 
honor y alabanza de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo; el tercero en honor y 
alabanza de la Inmaculada Concepción y perpetua integridad virginal de María Santísima. 
En esta capital se celebrará en los días 16, 17 y 18 del presente mes y fuera de ella en los 
tres primeros días festivos que sigan al recibo de esta carta [...] 
Todos los días por la mañana se cantará una misa solemne y por la tarde se tendrán 
ejercicios espirituales, y durante ellos se cantará o rezará, según la posibilidad de cada 
iglesia, en la primera tarde el trisagio, en la segunda la letanía de Jesús Sacramentado y en 
la tercera la letanía de la Virgen. Los dos primeros días se expondrá a su Divina Majestad, 
y se cantará el Credidi, Santo Dios y Santo, Santo, Santo antes de la reserva, [...] 
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1869 mayo 19  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 534, p. 159. 
 
De una carta que nos dirige nuestro corresponsal de Jaén, tomamos las siguientes líneas: 
“El señor Obispo de Jaén entró ayer en la capital de su diócesis en medio de las 
aclamaciones más entusiastas [...] El señor Obispo aceptó uno de los carruajes, y entró en 
Jaén acompañado de las autoridades; un escuadrón de lanceros escoltaba el coche. En la 
Puerta Barrera, se situó una banda militar, y otra en la plaza de Santa María. El repique 
general de campanas, las músicas, los cohetes y aclamaciones formaban un magnífico 
conjunto. 
[...] El señor obispo bendijo al pueblo que inundaba las calles. Por la noche lució una 
grande iluminación en la fachada de la Catedral, y hubo música en la puerta de palacio. La 
noche estaba hermosísima. 
[...] 
(La Legitimidad)  
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1869 agosto 29 
El Anunciador de Jaén. Periódico monárquico-democrático, nº 3451, p. 3. 
Gacetillas 
 
Teatro.- Al público.- La empresa que tiene a su cargo el de esta capital, y que a fuerza 




de desembolsos ha conseguido reunir a un cuadro de artistas reputados, como en el número 
de funciones representadas ha podido juzgar el público, consiguiendo todos ser aplaudidos 
en las obras que se han ejecutado en diferentes géneros; y no satisfecha aún la empresa, e 
incansable en seguir la línea trazada en su proyecto, cual es completar el todo de la 
compañía y aun duplicar algunos actores, ha contratado al conocido artista Sr. Córcoles; 
contando además con el aficionado Sr. Espantaleón que tomará parte en algunas funciones. 
La empresa llena su objeto; y para que todas las clases, aun las menos acomodadas, 
puedan disfrutar de los espectáculos, se abra un abono a precios sumamente baratos, y 
dividido en tres series, que alcanzarán todo el invierno, para que cada cual tenga libertad de 
acción para abonarse a la que de ellas tenga por conveniente. 
De este modo cree la empresa que es el más a propósito para sostener el teatro, y cree 
será acogido por la generalidad. 
Los precios por abono de las localidades y de las entradas son los siguientes: 
Palcos principales y plateas con cinco entradas, 16 reales.- Id. segundos con idem, 10.- 
Butaca con entrada, 3.- Delantera con id., 2 y medio. Fuera de abono.- Palcos principales y 
plateas con cinco entradas, 24 reales.- Id. segundos con id., 14.- Butaca con entrada, 5.- 
Delantera con id., 3 y medio. 
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1869 octubre 29  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 555, p. 332. 
 
Anuncio. 
Se halla vacante la plaza de organista de la parroquia de Sta. María de Alcalá la Real, 
Abadía del mismo nombre. Los que aspiren a obtener dicho cargo, dirigirán sus respectivas 
solicitudes en el término de veinte días contados desde esta fecha, al señor Gobernador 
Ecco. de indicada Abadía o al Excmo. e Ilmo. Señor Obispo de Jaén, Administrador 
Apostólico de la misma. La expresada plaza de organista está dotada con la retribución de 
2555 reales anuales y las obvenciones que en tal concepto le correspondan, ascendiendo a 4 
ó 5 reales diarios, si el agraciado fuere profesor de canto, o estuviere versado en el uso de 
algún otro instrumento con que pueda acompañar a la capilla de música en las funciones 
religiosas que se celebran en las parroquias de la mencionada ciudad, debiendo advertirse 
que en igualdad de circunstancias será preferido cualquier Ecco. que se halle adornado de 
los requisitos necesarios para el buen desempeño del antedicho cargo. 
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1869 octubre 29  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 555, p. 327. 
 
Oficio de difuntos 
[...] 
En qué días se puede cantar el oficio de difuntos, y en qué días está prohibido. 
El oficio de difuntos tiene tanta relación con su misa, que los días que por su grande 
solemnidad no la permite de cuerpo presente, tampoco admiten el oficio de difuntos [...] 




Esta misma relación del oficio de difuntos con su misa se reconoce por los ilustrados 
individuos de una de las conferencias morales del arzobispado de Sevilla al establecer la 
regla de que puede cantarse aquel en todos los días que puede cantarse ésta. En los días, 
pues, en que no pueda cantarse la misa, tampoco el oficio, a no ser que haya alguna 
excepción, que no la hay sino para los dobles menor y mayor, en que no pudiéndose 




1869 diciembre 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 563, pp. 394-395. 
 
La apertura del Concilio. En una correspondencia fechada en Roma el 8 de diciembre, 
leemos lo siguiente: “Ha concluido la primera sesión del Concilio Vaticano en medio del 
mayor orden, decoro y magnificencia, cerca de las tres de la tarde [...] 
El pueblo cantó juntamente con los Padres el Veni Creator y el Te Deum al final [...] 
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1871 enero 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 601, p. 14. 
 
Limosna para el culto. 
La suscripción hecha por algunos fieles de esta capital para gratificar a la capilla de 
música por su asistencia a la Sta. Iglesia Catedral en los días de la Inmaculada Concepción 
de Nuestra Señora y Natividad de Nuestro Sr. Jesucristo en el año anterior de 1870, 
asciende a la suma de 1.164 rs. y su distribución ha sido en la forma siguiente: 
Al citador 20 rs. 
A la capilla por su asistencia a los maitines y misa en la fiesta de la Inmaculada...808 rs. 
A la citada capilla por los maitines de Navidad... 336. 
Total... 1.164 
La lista donde constan las donaciones está de manifiesto en la sacristía mayor de la 
citada Sta. Iglesia Catedral. 




1871 mayo 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 610, pp. 87-88. 
 
Circular número 39. 
A nuestro venerable Cabildo catedral y a la residencia del mismo en Baeza; a los 
arciprestes y párrocos del obispado, y a los de la Abadía de Alcalá la Real de nuestra 
administración apostólica. 
Próximo el fausto día en que el mundo católico celebrará gozoso el vigésimo quinto 




aniversario del feliz Pontificado del Papa reinante [...] 
Al efecto hemos acordado solemnizar dicho aniversario en la forma siguiente:  
Tres repiques generales de campanas a las oraciones del medio día y noche de la 
víspera, serán el anuncio de la festividad.  
A las nueve y media de la mañana del 16, se celebrará una misa votiva solemne [...] 
Dándose fin a la festividad, con un solemne Te Deum. 
[...] 
En Jaén día octavo de la Ascensión del Señor 1871. Antolín, Obispo. 
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1871 agosto 25  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 618, pp. 157-158. 
 
Demostraciones religiosas de los Estados Unidos en favor del Papa. 
No habrá quien no se asombre al leer la descripción de las fiestas que con motivo del 
XXV aniversario de la coronación de Pío IX han tenido lugar en Washington, capital 
política y en Baltimore [...] 
Por la tarde del 16 de junio se fueron reuniendo en Washington las varias asociaciones 
que habían de formar una procesión [...] La segunda [asociación] era de cien jóvenes con 
banderas y estandarte. La tercera de doscientos niños con la banda de música de Sta. 
Cecilia y dos banderas. La cuarta de 75 hombres con la imagen de San Patricio en un 
estandarte, y al otro lado el arpa nacional. La quinta de 150 personas llevaba otra música 
[...] La séptima de S. Luis [...] la octava [...] la Novena [...] precedidas de bandas de música 
y banderas con inscripciones [...]- Después seguía larga fila de carruajes y otras 
asociaciones de los hombres de color con músicas y banderas. 
[...] se celebró el gran meeting. Se celebró al aire libre entre flores y luces, fuegos 
artificiales, bandas de música y vivas a Pío IX [...] La procesión entró ordenada en el basto 
recinto del meeting, al sonido de las músicas, resonando la artillería, y viéndose por todas 
partes los colores del iris. 
Así que el pueblo ocupó su puesto, callaron las músicas, el Sr. Carroll Breut, presidente, 
ocupó el primer lugar [...] Siguió la elección de vicepresidentes y secretarios. Después un 
alegre concierto por la música de la marina.[...] 
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1871 septiembre 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 621, pp. 179-183. 
 
Las fiestas de Washington en honor al Sumo Pontífice Pío IX han sido superadas por 
las asombrosas demostraciones de Baltimore. No se ha visto cosa igual en los EE.UU. de 
América. 
El 18 de junio a la caída de la tarde toda la ciudad resplandecía con millones de luces. 
[...] 
Iglesia de San Alfonso. Lo primero que se veía en esta procesión después de la 
infantería y caballería que abría la marcha, era la asociación de dicha iglesia [...] Iba 




tocando una banda de música, seguida de 150 hombres con antorchas, y después 300 de la 
hermandad de San Luis [...] 
Iglesia de San Miguel [...] Seguía una banda de música [...] 
Iglesia de Santa Cruz [...] una banda de música [...] 
Iglesia de San Pedro. 2000 personas entre hombres y niños con luces chinescas o 
antorchas, y una banda de música [...] 
La Catedral. 1500 personas con luces: una banda militar [...] 
Iglesia de San Vicente. 500 personas con luces: banda de música y grandes banderas 
americanas y papales [...] 
Tercera división [...] Directores, ayudantes, trofeos y transparentes, y una banda de 
música que compitió con las mejores de Baltimore, compuesta de hombres “de color”[...] 
[...] 
En el meeting de la parte alemana fue aclamado presidente el Señor Kreiss, se tomaron 
los mismos acuerdos y hablaron grandes oradores. Se cantó un himno popular compuesto 
para el Papa, y se disolvió el meeting a la una y cuarto de la noche [...] 
Hubo muchas Comuniones: se celebró una Misa Pontifical, se cantó el Te Deum [...] 
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1872 julio 18  
La Jaqueca, nº 15, pp. 1-2. 
 
Conforme anunciamos a nuestros lectores el sábado 15 hubo reunión de la Junta general 
de socios del Círculo Minero en la que fue reelegida unánimemente la misma Junta 
directiva que hace un año viene al frente de dicha sociedad. Presentóse por suficiente 
número de socios una proposición pidiendo se diese un baile mensual en el local del 
círculo; proposición que fue apoyada por varios de sus firmantes, con razones a nuestro 
parecer muy justas. Pidió la palabra un señor socio para pedir se diese cuenta de los gastos 
ocasionados por el baile dado el 23 del pasado junio, sin duda para apoyarse en ese dato al 
impugnar la proposición. No se le pudo satisfacer porque no se había ocasionado ninguno, 
pero, francamente, no creemos digno de una Sociedad cuyo objeto debe ser el de estrechar, 
con el frecuente trato, las relaciones entre los socios y por consiguiente entre sus familias, 
pararse en la miseria de si se han gastado tres o cuatro duros en un baile dado para 
obsequiar a sus mismas esposas e hijas. ¿Qué concepto tan mezquino se formará de una 
Sociedad que no discute la conveniencia de las reuniones en obsequio del bello sexo, sino 
bajo el punto de vista de 60 rs. que pierden de ganar las mesas de billar? Quizá los que 
desecharon la proposición tuvieran altas razones de conveniencia social para hacerlo así, 
pero tuvieron la prudencia de callárselas, contentándose con exigir a todo trance la votación 
en la que resultó desechada por cincuenta votos contra cuarenta. Ya lo saben las lindas 
jóvenes de Linares; las puertas del Casino se les han cerrado por la sola razón de que las 
mesas de billar cesan de jugar para que ellas bailen; por lo menos allí no se adujo otra, pues 
no queremos mencionar como razón la que uno de los votantes en contra manifestó para 
explicar su voto; esto es, “que en el baile anterior, se le había quitado la silla para que una 
señora se sentase”. Suponemos que fuera una broma, pues nos resistimos a creer que 
ningún hombre que aspire a alternar con personas decentes diga con formalidad un 




exabrupto semejante. Eso ni entre salvajes se usa. La deferencia y amabilidad con el sexo 
débil es innato en el hombre y pasa a ser obligación en el hombre bien educado y no es 
digno de alternar con nadie el que empieza por faltar al respeto a su madre o hermanas al 
dirigir a una señora o al sexo en general tan inconvenientes frases. Es decir que los 
firmantes de la proposición pueden tener la gloria de que si fueron derrotados por el 
número, no lo fueron con razones y que las que dieron para apoyarla están en pie puesto 
que nadie las rebatió. 
Terminada la sesión, se escribió con arreglo al reglamento otra proposición pidiendo se 
convoque una Junta general extraordinario para discutir y votar nuevamente la desechada 
en esta sesión. Tendremos al corriente a nuestros lectores de lo que resulta. 
Después de escrito lo anterior, recibimos la carta que en otro lugar copiamos, remitida 




Sr. Director del periódico La Jaqueca. 
Ha llegado a nuestros oídos que, con ocasión de la Junta general de socios habida en el 
Círculo Minero, la noche del 13 del corriente, y de una proposición que varios de su 
número presentaron en solicitud de un baile mensual en la forma del último que se dio, 
hemos podido ser nosotras la causa, indirectamente, de divergencias entre los que, teniendo 
en cuenta nuestro aislamiento y la falta de distracciones que hay en este pueblo, nos querían 
procurar algunos ratos de solaz, estrechando las relaciones de nuestro sexo; y los que, 
egoístas, se opusieron a una cosa tan razonable demostrado con aplausos el placer que 
recibían ganado que hubieron la votación; habiendo quien, entre otros, se opusiera apoyado 
en un exiguo gasto que habría que hacer, arreglando el local (40 ó 60 rs.), así como otro 
confirmando su negativa diciendo “que en verdad le fue solicitada para una de nosotras”. 
Algo de esto habíamos oído refiriéndose al baile anterior, en el que fueron desairados 
algunos de los individuos de la Junta de gobierno que solicitaron sillas para nosotras de las 
que ocupaban algunos socios por no haber otras vacantes, a lo que no queríamos dar 
crédito. 
Agradecidas a las personas que en nuestro obsequio presentaron la proposición, nos 
tomamos la libertad de dirigirnos a V. para que se sirva hacérselo saber por su estimado 
periódico, rogándoles desistan de su proyecto, porque nosotras que con tanto placer hemos 
asistido a las reuniones anteriores, nuestra delicadeza nos impide para en adelante pisar un 
local en que no seremos recibidas con las consideraciones y deferencias que por nuestro 
sexo nos corresponden. 
Quédanos el disgusto de que las Sras. forasteras, juzgando el suceso con severa crítica, 
formarán un concepto poco favorable de los que producen de tal modo en Sociedad. 
Damos a V. gracias anticipadas y le rogamos haga insertar en su estimable periódico 










1872 julio 18  
La Jaqueca, nº 15, p. 3. 
 
El domingo nos propinó la compañía dramática que actúa en este teatro, el narcótico en 
cinco dosis, titulado Los niños de Écija. Como juicio crítico, sólo nos ocurre el sabido 
adagio. Quien con niños se acuesta... Y como era imprescindible el lucimiento de 
pantorrillas, quisieron hacer que bailaban el baile Ayer y hoy, que tal y como nos lo 
presentaron, lo mismo pudiera llamarse antes de ayer y pasado mañana o cualquier otro día, 




1872 julio 18  
La Jaqueca, nº 15, p. 4. 
Encontrándose de paso para Madrid, procedentes de París, los artistas Srta. Albina, 
prestidigitadora y bailarina, y el célebre Dr. Mr. López, prestidigitador y bailarín jocoso, 
rival de todos los prestidigitadores extranjeros, darán una prueba de su habilidad al culto 
público linarense a fin de que se note la diferencia que existe entre sus trabajos y los 
últimamente ejecutados en esta plaza. Al efecto, tienen el honor de anunciarse y ofrecerle, 
las más notables y maravillosas suertes de su gran repertorio, no dudando serán acogidas 
como corresponde a artistas que, tanto en París como en Italia y otras principales 
poblaciones de Europa, han alcanzado los mayores aplausos, garantía segura de que 
merecerán también la aprobación de este público. 
Los pormenores de la función se darán oportunamente por programas y carteles. 
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1875 enero 17  
Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito de Linares, nº 79, p. 1. 
 
D. Antonio Zambrana y Godoy, Subgobernador Civil del distrito de Linares. 
Hago saber: que en uso de las atribuciones que por delegación me competen, y con el 
fin de que se tenga presente he tenido a bien ordenar lo siguiente: 
[...] 
4.º Se prohíbe que los niños u otras personas canten por las calles coplas injuriosas u 
ofensivas a determinadas personas. De la infracción de este artículo como de los daños y 
perjuicios que infieran aquellos por sí, o tirando piedras en las calles y demás sitios 
concurridos, serán responsables sus padres guardadores o encargados. 
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1875 enero 24  
Boletín Oficial del Subgobierno Civil del Distrito de Linares, nº 80, p. 4. Repetido en nº 84, 
p. 4.  





Se vende sumamente arreglado un magnífico piano de cola de una de las mejores 
fábricas de Alemania. Puede verse en la calle Mesones, núm. 2, frente a la calle del Agua. 
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1875 febrero 7  




7.ª Acreditando la experiencia que la mayor parte de los vicios y crímenes tienen su 
origen en el abandono de los reglamentos con que deben regirse las tabernas y puestos 
públicos de bebidas, se prohíben en ellas las reuniones, y se obliga a los dueños, bajo la 
más estrecha responsabilidad, a cerrar estos establecimientos a las ocho de la noche en 
invierno, a las diez en verano en los días ordinarios o de trabajo, y a las dos de la tarde en 
los festivos; absteniéndose por completo de vender bebida alguna después de cerrados, 
siendo castigado el que contraviniere con el máximun de la pena impuesta. 
[...] 
10.ª Estando próximo el carnaval y siendo de absoluta necesidad evitar en esos días de 
expansión, motivos que puedan alterar el orden, que en las diversiones que le son propias 
debe reinar, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones para su exacto cumplimiento. 
En los tres días de carnaval se permitirá andar por las calles con disfraz y con careta, 
pero sólo hasta el anochecer; tanto en ésta como en los bailes, queda prohibido el uso de 
insignia o vestiduras de ministros de la religión, trajes de altos funcionarios de la Milicia o 
cualquiera condecoración del Estado. Ninguna persona disfrazada podrá usar armas aunque 
lo requiera el traje que lleve, extendiéndose esta prohibición a las disfrazadas o no que 
concurran a los bailes, exceptuándose sólo la autoridad que presida. A ésta solamente 
corresponde mandar quitar el antifaz a la persona que faltase al decoro correspondiente o 
cometiese falta que pueda causar disgusto al público. Se recuerda con especialidad para 
dichos días la prohibición expresa de vender y quemar carretillas, petardos o mixtos; y por 




1875 agosto 3  
El Conciliador, nº 109, p. 1. 
 
Suscripción. 
Para construir un Teatro en esta capital bajo la base de 4.000 acciones, a 200 reales 
[cada] una, pagaderas en 10 plazos iguales; y garantizadas en la forma que la Sociedad que 
se ha de constituir acuerde en su día.  
 
       Acciones  Rs. Vn. 
Suma anterior   722   144.400 




D. Juan García y Marín  2   400 
“ Manuel Gutiérrez del Villar 4   800 
“ Antonio Espantaleón Carrillo 1   200 
“ Antonio José Soto  4   800 
“ Antonio Moreno Castelló 2   400 
“José María Medina  10   2.000 
“ Juan de Dios Muñiz  2   400 
“ Juan Molina   3   600 
Totales     750   150.000 
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1875 agosto 3  
El Conciliador, nº 109, p. 1. 
 
Baeza 31. Son completamente satisfactorios los resultados obtenidos en el Colegio de 
internos de este Instituto local en los exámenes de junio último.  
[…] 
En los estudios particulares de Francés, Dibujo, Música, etc. ha habido alumnos 
aventajados. En el de Dibujo merece especial mención D. Luis Sagastume y Larrea (Tolosa, 
Guipúzcua); y en el de Música el simpático joven de esta ciudad D. Francisco Luna y 
Martínez, cuyos conocimientos hemos tenido el gusto de admirar.  
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1875 agosto 3  
El Conciliador, nº 109, p. 1. 
 
Desearíamos saber cuándo llegarán a éste los instrumentos de música con destino a la 
[Banda] del Hospicio, que se nos dijo hace dos meses se habían perdido.    
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1875 agosto 3  
El Conciliador, nº 109, p. 1. 
 
Los precios de abono para la temporada de teatro que ha de principiar muy en breve 
serían los que rigieron en la anterior.  
Palcos y plateas 30 reales, butacas 4, palcos segundos 16 reales 
Las representaciones empezarán muy en breve, estando aquí toda la compañía.  
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1876 enero 8 
El Correo de Jaén, nº 1, p. 2. 
Edición de ayer.  
 
Por enfermedad que viene sufriendo la madre de una de las bellas señoritas que toman 








1876 enero 8  
El Correo de Jaén, nº 1, p. 2.  
Edición de ayer.  
 
El baile de máscaras que tuvo lugar anoche en el Casino Primitivo estuvo sumamente 
desanimado, siendo escasísima la concurrencia. 
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1876 enero 12 
El Correo de Jaén, nº 3, p. 2. 
Edición de ayer. 
 
Esta noche parece que se pondrá en escena en el teatro, por los distinguidos aficionados 
que componen la sección lírica del disuelto Ateneo, la bellísima ópera de Verdi, Rigoletto. 
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1876 enero 12 
El Correo de Jaén, nº 3, p. 4. 
Edición de hoy. 
 




1876 enero 14  
El Correo de Jaén, nº 4, p. 2. 
Edición de ayer 
 
Nos escriben de Arjona lo siguiente: 
“Ayer 9, a las cuatro de la tarde, hemos tenido el gusto de recibir en esta [localidad de 
Arjona] al candidato constitucional D. Pedro Manuel Acuña. El ilustre Ayuntamiento con 
su presidente D. Bernabé Muñoz Cobo, el juez municipal, D. Manuel Ruano y otros 
muchos amigos han salido a esperarle a las afueras del pueblo, desde donde le 
acompañaron [a la] casa de la Excma. señora doña Dolores Serrano y Domínguez, en cuya 
casa se le sirvió una ligerísima comida, a la que también asistieron las autoridades y amigos 
que le acompañaban. Después, con el objeto de recibir y conferenciar con los amigos que 
estaban ansiosos de verle (más de 200), se retiró de esta casa a la de su pariente el 
exdiputado provincial D. Antonio Luis Cadera, donde se ha celebrado la reunión que, por lo 
numerosa y cordial, dejará imperecedera memoria. Hubo un abundante ponche, etc. La 
música del pueblo obsequió con una serenata al candidato y terminó la reunión a las 12 de 




la noche [...]”. 
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1876 enero 16 
El Correo de Jaén, nº 5, p. 3. 
Edición de ayer 
 
Pancho, el nuevo revistero de La Conciliación, pide muchas cosas en su primera carta. 
Pide, se concluya pronto la reforma del paseo de Santa María y que "sus adorables 
paisanas" puedan lucir en ella su airoso talle y peregrina hermosura. 
Pide, que renazca aquel entusiasmo por la construcción de un teatro de 40.000 duros, y 
que en breve plazo, se haga y se abra al público. 
Pide, como si no tuviéramos pocas previas censuras, la ídem de los epitafios con 
destino al cementerio, tal como se ha acordado por el Ayuntamiento de Córdoba. 
Pide, que al dueño del Teatro de Oriente, se le quite el sueño y dé algunos espectáculos 
para soldados, niñeras y amas de cría. 
Pide, o mejor dicho debía pedir, que el sueño no le rindiera para referirnos las otras 
muchas cosas que se calla. 
En resumen, Pancho, sabe el terreno que pisa y como buen ministerial, en periodo de 
elecciones, pide y pide sin descanso. 
¿Se le dará gusto en algo? 
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1876 enero 16 
El Correo de Jaén, nº 5, p. 4. 
Última hora 
 
Con buen éxito y entusiasta ovación fue puesta anoche en el Teatro, por los aficionados 
que componen la sección lírica del disuelto Ateneo, la ópera Rigoletto de Verdi. Fueron 
aplaudidas calurosamente las señoritas de Ortega, Castro, Ferrer y Plá, habiendo 
desempeñado las dos primeras sus difíciles papeles, con la brillantez de siempre, la señorita 
de Ortega; con un gran acierto en su debut, la señorita de Castro. A la niña doña Elena 
Gutiérrez, alcanzaron también los aplausos. 
El señor Siles, admirable y tan artista como en otras ocasiones. El señor Jauret, el 
beneficiado, bien; y en el cuarteto final mejor que en toda la obra. El señor Calderón, tiene 
condiciones y con gusto le aplaudimos siempre. 
Los coros perfectamente; y la orquesta lo que puede pedirse, dadas las condiciones de la 
localidad. 
El Teatro completamente lleno, y aunque salimos tarde, lo fue muy contentos y 
satisfechos.  
Un asomo de tristeza asaltó sin embargo en algún momento esta buena predisposición 
de ánimo: el recuerdo de aquella utilísima sociedad, a la que pertenecen todos esos notables 
elementos que se reunían en la escena, y el de las causas que motivaron su disolución. 
¡Desgraciado Ateneo! 





1876 enero 18 
El Correo de Jaén, nº 6, p. 3. 
Edición de ayer 
 
Anoche, según inmemorial costumbre, tuvieron lugar las lumbres [hogueras] en honor a 
San Antonio, constituyendo el espectáculo, la inocente diversión de un numeroso público. 
La música del hospicio asistió a la que tuvo lugar en la plazoleta de los Huérfanos. 
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1876 enero 18 
El Correo de Jaén, nº 6, p. 3. 
Edición de ayer 
Ayer estuvo en Torredelcampo breves horas el Sr. Mariscal. 
Le esperaba en las afueras del pueblo, tal y como se encargó oportunamente, según nos 
dicen, una música que atrajo no escaso número de curiosos. 
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1876 enero 20 
El Correo de Jaén, nº 7, p. 3. 
Última hora 
 
El día 23 se solemnizarán los días de S. M. el Rey con diversiones públicas. 
La música del Hospicio tocará en la Alameda de dos a cinco de la tarde. 
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1876 enero 26 
El Correo de Jaén, nº 10, p. 2. 
Edición de ayer 
 
Anoche se dio una serenata, no sabemos a nombre de quién, pero sí por la música del 
Hospicio, al señor Mariscal, candidato a Cortes, triunfante en la pasada contienda 
[electoral]. 
Se quemaron asimismo una docena de cohetes, de sistema simple y sin lágrimas. 
El señor Mariscal despidió a los músicos tocadas algunas piezas y obsequiando, según 
nos aseguran, con dos reales a los de corta edad y con cuatro a los mayores. 




1876 febrero 2 
El Correo de Jaén, nº 13, p. 3. 
Última hora 




Esta noche se pondrá en escena en el Teatro, por los aficionados que componen la 
sección lírica del disuelto Ateneo, la ópera de Verdi, Rigoletto. 
Con la predilección que nos merecen nuestras bellas paisanas y queridos amigos, en 
nuestro próximo número nos ocuparemos de la función que anunciamos. 
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1876 febrero 4 
El Correo de Jaén, nº 14, p. 3. 
Edición de ayer 
 
El baile que tuvo lugar anoche en el casino de la plaza del Mercado, fue animado y 
brillante. Damos las gracias a su digno presidente y Junta directiva por la deferencia y 
atención que nos han dispensado invitándonos a una reunión tan ordenada, apreciable y 
cordial, como son todas las que registra la historia de esa Sociedad industrial y de recreo. 
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1876 febrero 4 
El Correo de Jaén, nº 14, p. 3. 
Última hora 
 
La noche del jueves, como teníamos anunciado, se puso en escena por nuestros 
distinguidos aficionados la ópera Rigoletto, en el Teatro principal.  
Como siempre fueron aplaudidas las señoritas de Ortega, Castro, Ferrer y Plá. Reciban 
nuestra enhorabuena más entusiasta y nuestros elogios, en la justa proporción que les 
corresponde en la interpretación de sus distintos papeles. 
El señor Siles, inimitable y artista como en todas las ocasiones. Los señores Calderón, 
Jauret y García, fueron muy aplaudidos. 
El cuarteto del último acto se pidió su repetición por el público bastante numeroso, 
recibiendo los distinguidos artistas una verdadera y unánime ovación. 
Los coros estuvieron a buena altura, y la orquesta como hemos dicho en otras 
ocasiones, todo lo que puede pedirse, dadas las condiciones de la localidad. 
Si por nuestro gusto fuera y estribara en nuestra sola voluntad, tan agradables y 
brillantes espectáculos se repetirían con mucha frecuencia. 
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1876 febrero 4 
El Correo de Jaén, nº 14, p. 4. 
Última hora 
 
Sabemos ya de algunas mascaradas que se organizan para el próximo carnaval; y si son 









1876 febrero 6 
El Correo de Jaén, nº 15, p. 3. 
Última hora 
 
La música del Hospicio está de enhorabuena. Dulces en abundancia, buenos licores, 
hasta jamón en dulce y unos treinta y cinco duros ha obtenido estos días de continuo 
trasiego electoral, serenatas, pláceles, felicitaciones, etc., etc. 
¡Pero lo que es la malicia y la lengua de los músicos! 
Hay quien establece comparaciones entre lo que dan y dieron otros candidatos, hoy 
diputados, con motivo de iguales felicitaciones. 
Creemos que a caballo regalado no se debe mirar el diente. 
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1876 febrero 6 
El Correo de Jaén, nº 15, p. 4. 
Última hora 
 
Nuestros abonados recordarán que los electores de Albanchez, amigos del señor 
Marqués de Ahumada, en número de unos trescientos, ante las arbitrariedades del alcalde 
de aquel pueblo, sochantre a la vez de la iglesia del mismo, decidieron el abandonar sus 
casas y presentarse en alguno de los próximos pueblos, donde un notario de la fe pública, 
levantase acta de su forzoso retraimiento. 
Recordarán también que dijimos a propósito de esto, que esos electores que dejaban su 
hogar, haciendo una protesta de adhesión al señor Marqués, aparecieron sin embargo como 
que habían tomado parte en la votación y en favor del candidato ministerial [...] 
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1876 febrero 10 
El Correo de Jaén, nº 16, p. 3. 
Última hora 
 
Se han declarado vacantes y así se anuncia en el Boletín Oficial dos estancos en Martos, 
y otro en cada uno de los pueblos de Torredelcampo, Villarrodrigo, Hornos, Génave, 
Arjona y Puerta. 
Continúa la contradanza electoral. 
Segunda pirueta con gran acompañamiento. 
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1876 febrero 12 
El Correo de Jaén, nº 17, p. 3. 
Primera edición 
 
Se ha establecido en Jaén, el conocido pianista y aventajado profesor D. Luis 




Rodríguez. Lo recomendamos a nuestros abonados. 
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1876 febrero 14 
El Correo de Jaén, nº 18, p. 3. 
Última hora 
 
Por varios socios del Casino Primitivo, se ha solicitado de su Junta directiva, un 




1876 febrero 18 
El Correo de Jaén, nº 19, p. 2. 
Primera edición 
 
Uno de los párrafos sueltos de La Revista de Madrid por Alguien, que publica La 
Política. 
"Ya sabrán VV. (fuera penas), que en el Teatro Real aparecerá en breve, cantando el 
papel de Adalgisa en la ópera Norma, una joven de ilustre apellido, Carrillo de Albornoz, 
que por vez primera se arriesga a sufrir el fallo del público. 
Fue hace algunos días llamada a ensayar; la Pozzoni la oyó cantar el recitado que le 
corresponde y empieza 
                      Sgombra é la sacra selva 
                            Compiuto il rito, etc. 
Y dijo que no había menester más pruebas, que desempeñaría con lucimiento su parte y 
que a novel artista merecía, sin duda, este nombre. En cuanto a Tamberlick, galante 
siempre, añadió a lo mencionado que se felicitaba de ser -aunque un romano algo pícaro- 
amado de una Norma y de una Adalgisa tan bellas. 
Es de esperar, dadas las prendas de la debutante, que el auditorio no sea para esta 
Adalgisa tan ingrato como Polion". 
Ese es nuestro deseo tratándose de una hija de esta capital, donde tantas simpatías 
cuenta y amistades tan leales como verdaderas. 
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1876 febrero 24 
El Correo de Jaén, nº 22, p. 2. 
Primera edición 
 
En el Teatro Real se ejecutó la magnífica ópera Norma, haciendo su debut en la parte de 
Adalgisa nuestra bella y simpática paisana la señorita doña María Carrillo de Albornoz. 
Fue nuestra amiga, según los periódicos de Madrid, perfectamente recibida, llamada a 
la escena al terminar el acto primero y muy aplaudida en los dos dúos con la señora 
Pozzoni, a pesar de lo que embargaba su voz [el?] natural [temor?] en una debutante. 




Celebramos tan lisonjero éxito y por él damos nuestra más cumplida enhorabuena a la 
señorita Carrillo de Albornoz. 
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1876 febrero 24 
El Correo de Jaén, nº 22, pp. 2-3. 
Última hora 
 
En la sastrería de D. Juan Espantaleón hemos visto confeccionar a toda prisa, los 
lujosos trajes que han de lucirse por los distinguidos aficionados que componían la sección-
lírica del Ateneo en la próxima representación de la magnífica ópera Lucrecia. 
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1876 febrero 26 
El Correo de Jaén, nº 23, p. 3. 
Última hora 
 
La Sociedad el Ateneo, que tantos días de renombre alcanzó en época no lejana, 
reanudará sus tareas muy en breve, a cuyo efecto se procederá según hemos oído decir a la 
renovación de sus Juntas Superior y de Secciones, con arreglo a lo que determina el 
reglamento de dicha Sociedad. 
Celebramos de muy buena voluntad la noticia, y amigos de todo lo bueno, útil y 
beneficioso nos permitimos recomendar a los que marchan al frente de tan importante 
corporación, mucha unidad, constancia e inquebrantable entusiasmo. 
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1876 febrero 26 
El Correo de Jaén, nº 23, p. 3. 
Última hora 
 
En vísperas de carnaval se habla mucho de mascaradas, bailes y estudiantinas. Si el 
tiempo favorece, como es de esperar, continuando el inmejorable de que gozamos estos 
días, acompañado de la natural satisfacción que en todos los ánimos produce la próxima 
pacificación del país, la época cercana de clamoreo y diversión será sin duda muy animada 
y favorecida de atractivos. 
Entre las estudiantinas de que tenemos noticia, se proyecta una que recorrerá las calles 
de la población, pidiendo donativos con el objeto de socorrer a las familias de los heridos y 
muertos en la campaña del Norte. 
Aplaudimos esta idea, que ha de hermanar las diversiones de los días próximos con la 










1876 febrero 29 
El Correo de Jaén, nº 24, pp. 1-2. 
Primera edición 
 
Los festejos públicos. 
[...] Ante declaración tan explícita de que la paz era ya un hecho, el entusiasmo en toda 
la población fue inmenso, revelándose en una gran concurrencia en los sitios más públicos, 
repique de campanas, cohetes y músicas.  
Las corporaciones y gran número de particulares se apresuraron acto seguido a 
personarse en el Gobierno tanto civil, como militar [...] 
En esta reunión además de estar representadas todas las opiniones políticas liberales, lo 
eran también las corporaciones científicas, literarias, dramáticas y de recreo [...] 
Durante los tres días de hoy, mañana y pasado, colgaduras en los balcones e 
iluminación general, repiques y músicas. A las estudiantinas se prorroga el poder salir 
recorriendo las calles de la población sin careta [...] Grupos de banderas nacionales y 
blancas en los candelabros de la plaza de Santa María, donde tocarán las bandas de música 
piezas escogidas [...] 
Concretándose el día de hoy, se lanzará gran número de cohetes a las doce en la plaza 
de Santa María, ejecutando las bandas de música, aires nacionales desde esa hora hasta las 
dos de la tarde. 
Mañana a las doce habrá recepción oficial en el Gobierno, de todas las comisiones y 
seguidamente de las comisiones que los gremios quieran enviar, durante cuyo acto estarán 
ejecutando las músicas piezas escogidas, en la plaza de Santa María y del Gobierno [...]  
El sábado se celebrará en la Iglesia Catedral una misa de Réquiem en la que es probable 
predique el Sr. Obispo. 
Y dando remate a todo, el domingo por la noche dará el Ateneo en el teatro una 
función, poniéndose en escena un acto de Rigoletto, otro de Lucrecia y una preciosa loa a la 
paz, del señor Almendros. 
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1876 marzo 2 
El Correo de Jaén, nº 25, p. 2. 
Primera edición 
 
Con un atento B. L. M. recibimos unos billetes que el digno Presidente de la Junta de la 
Caja de Ahorros, nuestro amigo particular Sr. Ruiz Raichs, nos remitía con el objeto de que 
asistiésemos en la noche del pasado domingo, al baile de confianza que había de celebrarse 
en aquellos salones. 
Tuvimos en efecto una gran complacencia en no desairar tan atenta y finísima 
invitación, y asistimos no sin alegrarnos después, del agradable rato que se nos proporcionó 
en reunión tan animada y brillante. 
El baile en efecto, estuvo bien presentado; y admirando como admiramos esa 
compostura proverbial a nuestra clase artesana, con gusto damos nuestro parabién a la Junta 








1876 marzo 2 
El Correo de Jaén, nº 25, p. 3. 
Última hora 
 
Varias personas se han acercado a nuestra redacción pidiéndonos le supliquemos al 
señor alcalde que, en consideración a la solemnidad de estos días, y no haberse permitido la 
circulación de máscaras en el día de ayer, se conceda al pueblo un día más de diversión, 
autorizándolo para que recorra con disfraz y careta las calles de la capital en el próximo 
domingo de piñata. 
La pretensión y la súplica nos parece en su lugar; pues ese mismo día por la noche se 
dará una función en el teatro, que por sus condiciones no ha de estar al alcance del pueblo, 
para el que no hay siempre sino campanas y cohetes. 
Todos agradeceríamos al señor alcalde la solicitada determinación, que tiene por otra 
parte sus precedentes en Madrid, donde el domingo de piñata se permite por las calles la 
libre circulación de enmascarados. 
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1876 marzo 2 
El Correo de Jaén, nº 25, p. 3. 
Última hora 
 
Pasó el carnaval con toda su bulliciosa algazara, su galano cortejo de diversiones y 
ruidoso concierto de picantes bromas. No ha sido el pasado [carnaval] de los que menos se 
han distinguido por su animación, por el extraordinario número de mascaradas, y los 
vistosos trajes que se han lucido. 
El paseo de la Alameda, donde ha ejecutado las tres tardes piezas escogidas la música 
del Hospicio, ha estado concurridísimo y sumamente animado. 
El buen tiempo y la satisfacción natural por las noticias referentes a la guerra recibidas 
precisamente en los días de carnaval ha contribuido en mucho a esa animación y a esa 
alegría que se ha notado en máscaras y espectadores. 
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1876 marzo 2 
El Correo de Jaén, nº 25, pp. 3-4. 
Última hora 
 
En nuestro número anterior hicimos relación de los festejos con que se había de celebrar 
la terminación de la guerra. 
Con el orden y en la forma que dijimos, así se va cumpliendo el programa. 
Recibida la noticia el segundo día de carnaval a las cinco de la tarde, los balcones 




aparecieron con vistosas colgaduras, iluminándose por la noche muchas fachadas en los 
puntos principales. 
Entre estas iluminaciones llamó la atención la preparada instantáneamente por el Casino 
Primitivo, en cuya puerta ejecutó una banda de música de ocho a diez y media de la noche. 
El retrato de S. M. se expuso en el balcón central del palacio del Duque y en los dos 
pasados días por la noche, la plaza de Santa María se vio muy animada y concurrida [...]  
A la hora de entrar en prensa este número se habrá celebrado en la Santa Iglesia 
Catedral, un solemne Te Deum, en acción de gracias por los últimos acontecimientos. 
Ayer hubo cucañas en la Alameda, y esta noche música en la plaza de Santa María. 
Esperamos con verdadero deseo el próximo domingo, en que tendrá lugar en el teatro la 
función que prepara el Ateneo. 
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1876 marzo 4 
El Correo de Jaén, nº 26, p. 2. 
Primera edición 
 
Terminaron en parte los festejos con que esta población ha celebrado la pacificación del 
país. 
Mucho orden y gran entusiasmo ha reinado en los tres días; y si no se han hecho 
crecidos gastos, no por eso ha faltado lucidez, que nada como el verdadero entusiasmo y la 
sinceridad, la prestan a toda diversión pública. 
Tuvo lugar el jueves el solemne Te Deum en acción de gracias por la terminación de la 
guerra, con asistencia de las autoridades y corporaciones; pronunciando con este motivo el 
señor obispo un bellísimo y elocuente discurso, escuchado con tanta satisfacción, como 
deseos quisiéramos en todos de cumplir aquellos sanos consejos y saludables advertencias 
del orador sagrado. 
Hoy en la Santa Iglesia Catedral se cantará una misa de Réquiem por el eterno descanso 
de los mártires en la pasada lucha, predicando también según tenemos entendido, nuestro 
digno Prelado. 
Mañana por la noche dará el Ateneo la función anunciada, estando dedicados los 
productos de la misma a remediar siquiera en algo, las desdichas de las familias que 
cuentan muertos o heridos en las últimas acciones.  
 
343 
1876 marzo 4 
El Correo de Jaén, nº 26, p. 3. 
Última hora 
 
No tenemos palabras con que elogiar la digna conducta de los jóvenes que concertaron 
la estudiantina que en el pasado carnaval ha recorrido la población pidiendo para los 
heridos en el Norte. 
Básteles en su elogio y como el mejor premio a sus afanes y vigilias, la satisfacción de 
haber realizado una acción patriótica y una obra de caridad. 








1876 marzo 4 
El Correo de Jaén, nº 26, p. 3. 
Última hora 
 
Sabemos que uno de los individuos que componen la comisión de festejos y al cual se 
le remitió un palco que devolvió, porque hubiese más número de localidades para las 
muchas señoras que quieren asistir, ha entregado al Sr. Aranda, alcalde de esta capital, cien 
reales para que se aumente el fondo que se reparta a las familias de los que han sufrido en 
la guerra. Acto tan patriótico es digno de todo elogio sintiendo no saber su nombre para que 
figure en las columnas de este periódico. 
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1876 marzo 4 
El Correo de Jaén, nº 26, p. 3. 
Última hora 
 
El teatro para la función de mañana se está adornando con gran actividad. 
En el palco de frente se expondrá el retrato de S. M. el Rey, con su guardia de honor, 
debiendo permanecer los espectadores descubiertos durante los entreactos. 
Preciosos grupos de banderas y elegantes colgaduras adornarán la sala; y el palco 
escénico se presentará todo lo mejor posible, dadas las condiciones de nuestro coliseo. 
En la función tomarán parte según hemos oído decir, entre otros aficionados, las Srtas. 
de Ortega, Plá y Castro, las Sras. de Almendros y Abajo y los Sres. Consuegra, Espantaleón 
y Clavel. 
El espectáculo promete ser tan concurrido como brillante. 
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1876 marzo 7 
El Correo de Jaén, nº 27, pp. 1-2. 
Primera edición 
 
El domingo por la noche tuvo lugar en el teatro la función a beneficio de los heridos y 
familias de los muertos, naturales de esta provincia, en la pasada campaña. 
Creíamos que esta función la daba el Ateneo, y así lo teníamos entendido y así lo 
habíamos anunciado; pero sin explicarnos la causa, los prospectos de la misma, nada hablan 
de dicha Sociedad y sí sólo de “aficionados y literatos puestos de acuerdo con las 
autoridades superiores de la capital”. 
La sala de nuestro coliseo fue adornada profusamente; vistiéndose las galerías, palcos y 
plateas con los colores nacionales. 
El retrato de S. M. fue expuesto en el palco de frente bajo un dosel, rematado por una 




gran corona y alumbrado durante el espectáculo por dos arañas de cristal. 
En la parte inferior aparecía el escudo de España; y en la delantera de los palcos 
adyacentes, a la izquierda el escudo de la provincia y a la derecha el de la capital. Seguían 
después en ambas direcciones otra serie de escudos con estas inscripciones: Calleja-Breda= 
Villegas-Valmaseda= Blanco-Peña Plata= Cuadros-Naoin= Moriones-San Pedro Abanto= 
Quesada-Trevino= Martínez Campos-Vera= Jovellar-Seo de Urgel= Loma-Somorrostro= 
Primo de Rivera-Estella= Morales de los Ríos= Arratsain= Chacon= Santa Bárbara de 
Oleiza. 
Si fuera nuestro ánimo censurar, fuertemente lo haríamos contra la comisión de ornato, 
que rindiendo un tributo justo de admiración a generales de división, no ha tenido un solo 
recuerdo para el desgraciado General en Jefe D. Manuel de la Concha, muerto al frente del 
enemigo, para el ilustre Duque de la Torre, adalid incansable de la libertad, a quien tanto 
debe la patria, salvando a la heroica Bilbao, con la victoria de San Pedro Abanto, de la 
dominación carlista, ni para los brigadieres Verdú y Cabrinety, víctimas del plomo 
enemigo, ni para el general Weyler, que mandó la acción de Breda, en la que el hoy general 
Calleja, era simplemente brigadier y mandaba una división. Pero no queremos censurar y sí 
sólo que conste la intransigencia de partido y miras políticas. 
En el palco escénico se colocó toda la noche una guardia de honor, dada por el cuerpo 
de la Guardia Civil; habilitando un segundo telón de embocadura para los entreactos. 
La profusión de luces y la concurrencia daban a la sala un agradable y brillante aspecto.  
El prólogo de la ópera Lucrecia Borgia fue bien interpretado por los distinguidos 
aficionados a cuyo cargo corría la ejecución. Las señoritas de Castro y Ortega, 
especialmente la primera, a quien estaba encomendado el papel de Lucrecia Borgia, 
merecieron nutridos y entusiastas salvas de aplausos del público. Los señores Siles y Abajo 
no dejaron nada que desear, el primero en su papel de D. Alfonso y el segundo en el de 
Genaro. 
El tercer acto de la ópera Rigoletto mereció una ruidosa ovación. La señorita de Ortega, 
brillante como siempre; y la de Castro en el cuarteto, como nunca. El Sr. Siles es un artista 
en la bellísima ópera de Verdi; y el Sr. Jauret, trabajando con buen deseo y el Sr. Calderón 
con gran acierto, fueron dignos de los aplausos alcanzados. 
Se estrenó la loa del Sr. Almendros, titulada Nueva luz, y que tenía por objeto celebrar 
el advenimiento de la ansiada paz. 
No fue completamente lisonjero el éxito de esta producción a juzgar con la frialdad con 
que fue recibida por el público, sin que por esto falten a la obra del señor Almendros rasgos 
brillantes de su aplaudido estro y valentía en los conceptos que expresa muy 
armónicamente. 
La ejecución, poco ensayada como era de esperarse; pero tanto las Sras. de Abajo y 
Almendros, como la Srta. de Plá consiguieron más de un justísimo aplauso. El sexo feo nos 
dispensará que en gracia al poco espacio, no nos detengamos en hacer por hoy el examen 
de la ejecución de sus papeles respectivos: por más que quisiéramos tener algún elogio para 
todos en particular. 
En números próximos daremos a conocer nuestro juicio acerca de la del Sr. Almendros, 
algunos de sus más lindos versos, entre los cuales se distinguen muy especialmente los que 
pone en boca de la Libertad, dichos admirablemente por la Srta. de Plá y la descripción de 
las principales capitales de España, pronunciados con singular entonación y brillantez por 




la Sra. de Abajo. 
Para terminar, diremos a la comisión de arreglo del teatro, el gusto con que se hubiera 
visto en las inscripciones de que antes hicimos mención el nombre de Lumbier, acción en la 
que los hijos de Jaén se portaron tan bizarra y esforzadamente. 
El público salió, eso sí, contento y, siendo o no el Ateneo el que dio la función, 




1876 marzo 7 
El Correo de Jaén, nº 27, p. 3. 
Última hora 
 
Mañana, como de costumbre, se celebra en el Hospital provincial la fiesta solemne en 
honor de su patrono San Juan de Dios. 
Por la tarde, en la plazoleta de este nombre, tocará piezas escogidas la música del 
Hospicio y esta noche habrá una vistosa iluminación. 
 
348 
1876 marzo 9 
El Correo de Jaén, nº 28, p. 2. 
Primera edición 
 
Nos escriben de Begíjar dándonos detalles de los festejos con que en dicho pueblo se ha 
celebrado la terminación de la guerra. 
Se cantó un solemne Te Deum en la iglesia parroquial; se repartieron 250 panes a los 
pobres y una peseta a los padres y viudas que han tenido soldados en la campaña; se llevó 
la música de Baeza; se expuso el retrato del rey; se iluminaron las fachadas de las casas; y 
se tiraron infinidad de cohetes. 
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1876 marzo 9 
El Correo de Jaén, nº 28, p. 3. 
Última hora 
 
Ayer tuvo lugar la fiesta de costumbre en honor del patrono del Hospital San Juan de 
Dios, con la asistencia de las corporaciones y autoridades. 
Por la tarde la música del Hospicio tocó piezas escogidas en la plazoleta del Hospital, 
vistosamente adornada con arcos, banderas y colgaduras. 
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1876 marzo 16 
El Correo de Jaén, nº 30, p. 2. 
Anuncios 




Se vende un piano vertical, de tres cuerdas, nuevo y de buena fabricación. Los que 
deseen comprarlo, pueden llegarse a la imprenta de este periódico, en donde darán razón. 
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1877 febrero 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 723, pp. 35-36. 
 
Noticias de nuestro Excmo. Prelado. 
Las últimas recibidas desde Martos son satisfactorias del estado de salud de S. E. I. Ha 
recorrido los arciprestazgos de Alcaudete y Alcalá la Real, encontrándose en la actualidad 
en el partido de Martos [...] 
El lunes a la una de la tarde llegó el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis, a la 
Villa de Alcaudete, donde fue recibido por una comisión del Ayuntamiento, varios 
particulares y un numeroso público que, con la música, esperaban impacientes el momento 
de ver al Ilmo. Prelado, el que después de su llegada se dirigió a la Iglesia parroquial de 
Santa María y luego a la casa habitación del Sr. arcipreste [...] 
El lunes en la noche fue obsequiado por varios jóvenes con una serenata; el martes con 
un espléndido banquete en casa del Excmo. e Ilmo. Sr. Marqués de Romero Toro, al que 
asistieron, los Excmos. Sres. Marqueses de Fuente Moral, los diputados provinciales, el 
Ayuntamiento y varios particulares, amenizado por la banda de música, la que también le 
felicitó con una brillante serenata en la noche del mismo día. 
 
352 
1877 marzo 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 726, p. 69. 
 
[nº anterior: 
Productos del arte y de la industria de los católicos ofrecidos en Don al Sumo Pontífice 
Pío IX, con ocasión de su solemne Jubileo Episcopal (3 de junio de 1877). 
1º Para solemnizar el fausto suceso del jubileo episcopal del Sumo Pontífice Pío IX, se 
prepara una Exposición de productos de las artes e industrias de los católicos, que en 
testimonio de su filial afecto le ofrecen]. 
[...] 
GRUPO IV. 
Bellas artes y afines. 
Clase XI.- Música.- Parte 1. 
Objetos principales.- Tratados de música religiosa.- Colecciones de música religiosa 
antigua.- Música moderna de iglesia, etc. 
Parte 2. 
Objetos principales.- Órganos.- Armonios.- Campanas.- Campanillas, etc. 
[...] 
Bolonia 2 de agosto de 1876.- Por la comisión promovedora, Juan Acquaderni, 
presidente.- Hugo Flaudoli, secretario. 
 





1877 agosto 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 741, p. 242. 
 
Se halla vacante la sochantría de la iglesia parroquial de Cabra del Sto. Cristo dotada 
con ochocientos reales anuales. 
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1877 septiembre 24  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 746, pp. 290-292.   
 
Jaén, 11 de septiembre de 1877. 
Señor: 
Don Cristóbal Sánchez de la Torre, natural y vecino de Jaén, maestro en el arte de 
órganos y organista en la parroquia de San Ildefonso de la misma ciudad, a los Sres. 
párrocos, Vicarios de Monjas y encargados de otras Iglesias de esta diócesis, les ofrece sus 
conocimientos de organero para el que quiera aprovecharse de ellos. 
Comprendiendo el Sr. Sánchez que en la actualidad las parroquias e iglesias carecen de 
fondos suficientes para emprender y llevar a cabo las composiciones que necesiten los 
órganos, se compromete a aceptar y ejecutar toda clase de obras tanto en construcciones de 
órganos en mayor o menor escala, cuanto en composiciones de cualquier clase que sean, 
pagando su costo por mensualidades, más o menos crecidas, según la consignación o 
fondos que tengan las fábricas o iglesias, siempre que el párroco o vicario obtenga superior 
permiso, para que cumplan la obligación o contrato que es consiguiente hacer en todos 
casos y produzca sus efectos legales. 
La forma en que el Sr. Sánchez hace el cobro de sus trabajos es su más eficaz 
recomendación, sin embargo de poder presentar certificados que acreditan haber practicado 
con el Sr. Monzón, maestro de órganos de Toledo y haber ejecutado varias obras todas con 
buen éxito durante veinte años que lleva de ejercer su arte. También tiene el Sr. Sánchez un 
especial interés en que sepan los organistas que en varios órganos ha llevado a cabo la 
difícil composición y mejora de extinguir el gran defecto que tan común es en la mayor 
parte de los órganos de la octava corta de la mano izquierda y a veces de la derecha 
dejándolos con octava completa para ambas manos hasta la nota de fa o sol, sin que por 
esto haya dejado de utilizarse todo lo antiguo del instrumento; la apreciación la deja al 
juicio y pericia de los organistas entendidos, que podrán calcular cuan útil es esta reforma, 
tanto para el lleno de voces que adquiere el órgano, cuanto por la propiedad y facilidad con 
que se pueden ejecutar cuanta música se escriba, para esta clase de instrumento. 
Otras muchas mejoras pudiera el artista Sánchez hacer presente, pero omite ahora su 
relación hasta tanto que al interesado que le ocupe, se las explique minuciosamente. 
También admite toda clase de composiciones en pianos, tanto verticales como 
cuadrilongos; tiene gran surtido de cuerdas para los mismos y entorchados o bordones en 
cobre y platilla, para pianos antiguos y modernos. 
Aprovecha esta ocasión para ofrecer su casa en Jaén, Príncipe Alfonso, número 8: 
“Yo el infrascripto escribano de S. M. público del número y juzgado de primera 




instancia de esta ciudad doy fe; que por D. Cristóbal Sánchez de la Torre se me ha exhibido 
un certificado extendido en papel común cuyo contenido dice así:  
“Como maestro de organero que soy de la Sta. Iglesia Primada de Toledo = Certifico: 
que mi discípulo Don Cristóbal Sánchez, natural y vecino de la ciudad de Jaén, organista de 
la parroquial de S. Ildefonso de la misma ciudad, he tenido a bien de instruirle y 
manifestarle todo el arte de mi facultad, bajo de sus principios, acompañándole su afición y 
disquisición para dicho arte, por lo que no dudo pueda hacer cualquier obra bien sea en 
composturas y apeos de órganos, como también obras de nuevo, enterado de todos los 
pormenores está en disposición de hacer todas las piezas de que se compone por medio de 
las medidas y diapasones que le acompañan, e igualmente para afinación general de todos 
los registros y armonías como así lo puede acreditar mi referido discípulo en todas sus 
obras.= Toledo 20 de febrero de 1858. = Román Monzón”.  
“El certificado testimoniado concuerda a la letra con su original a que me remito, el que 
devolví a D. Cristóbal, que firma por su recibo de que doy fe. Y para que conste a instancia 
del mismo libro el presente que firmo y signo en Jaén a dos de noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y ocho.= Lorenzo Soriano de Vico.= Recibí, Cristóbal Sánchez”. 
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1877 noviembre 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 752, pp. 341-342. 
 
Toma de posesión del Obispado. 
Circular núm. 1 
El señor Don Joaquín de Villena, Deán de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, en 
nombre y con poder del Excmo. Señor Don Manuel María González, Obispo que fue de 
Zela, y en virtud de lo acordado por el Excmo. Cabildo de la referida Santa Iglesia, tomó 
posesión en el día de hoy del Obispado de esta diócesis, con las formalidades y solemnidad 
que en estos actos vienen de costumbre [...] 
[...] Para el efecto los señores párrocos y coadjutores de anejos, cada uno en sus 
respectivas iglesias y cada capellán de religiosas en su respectivo convento cantarán un 
solemne Te Deum anunciándole, como antes lo harán también por la toma de posesión, con 
repiques de campanas y procurando que este interesante suceso llegue a conocimiento de 
todos. 
Jaén 21 de noviembre de 1877.= Lorenzo Fernández Cortina.= Por mandado del Sr. 
Gobernador, Diego Cózar, canónigo y secretario. 
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1877 diciembre 5 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 754, pp. 365-367. 
 
Entrada de Nuestro Ilustrísimo Prelado. 
El sábado último, primero del corriente mes, como a las tres de la tarde, llegó a esta 
capital nuestro Ilustrísimo Sr. Obispo Dr. D. Manuel María González y Sánchez en medio 
de una inmensa concurrencia ansiosa de ver a su nuevo Pastor. A bastante distancia de la 




ciudad habían salido en coche a recibir y saludar a S. I. el Sr. Gobernador civil de la 
provincia, el Sr. presidente y vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial, Comisión 
del Excmo. Ayuntamiento, Jefe de la Guardia Civil y otras varias personas de distinción. 
A la llegada de S. I. a la puerta de Barrera una banda de música se colocó delante del 
carruaje y vino tocando hasta la plaza de Santa María. El Prelado se dirigió a nuestra 
magnífica Basílica, oró en ella, dando enseguida la bendición al numeroso pueblo que 
llenaba sus espaciosas naves. 
Después se dirigió al Palacio donde lo esperaba todo el clero, y desde su balcón 
principal bendijo también a la inmensa multitud que llenaba la plaza. En la puerta había 
otra banda de música que tocó a la entrada de S. I. y después hasta las diez de la noche.  
En la sala donde se conservan los retratos de los Obispos que han sido de esta diócesis, 
se hallaba la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral, que cantó un himno alusivo a 
este plausible acontecimiento. 
En el salón de recibimiento ofrecieron sus respetos a S. I., el Excmo. Sr. Brigadier 
Gobernador militar de esta plaza y provincia con los Jefes y oficiales existentes en la 
capital, el Sr. Gobernador civil, la comisión de la Excma. Diputación, la del Excmo. 
Ayuntamiento y otras muchas corporaciones y personas distinguidas.  
A la noche se iluminaron las fachadas de la Santa Iglesia Catedral, la del Palacio y Casa 
Consistorial y otras muchas de la población, así como toda la carrera que siguió el Prelado 
en su entrada, estuvo adornada con colgaduras, echándose durante ésta y la serenata de la 
noche, multitud de cohetes.  
[…] 
A las diez y media de esta mañana, nuestro Ilmo. Sr. Obispo, precedido de todas las 
cruces y clero de las parroquias de esta capital, salió de su Palacio y recibido en la puerta 
mayor de la Santa Iglesia Catedral por su Excmo. Cabildo, prestó allí el juramento de 
costumbre. Acto continuo se entonó el Te Deum […] 
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1878 enero 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 760, pp. 27-28.  
 
Secretaría de cámara. 
Con esta fecha ha recibido S. S. I el Obispo, mi señor, una Real carta de S. M. el Rey 
(q. D. g.) del tenor siguiente: 
El Rey.- Reverendo en Cristo Padre Obispo de Jaén. El día 23 del mes actual se ha de 
celebrar con la voluntad de Dios en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha de esta Corte 
mi matrimonio con mi muy cara y amada prima la Infanta Doña María de las Mercedes [...] 
En su virtud y deseando S. S. I. el Obispo, mi Señor, que la voluntad de S. M. sea 
fielmente cumplida, ordena y manda a todos los párrocos, ecónomos, coadjutores y demás 
encargados de las iglesias de esta diócesis, dispongan lo conveniente para que en el primer 
día festivo, siguiente al en que reciban esta comunicación, se cante en todas ellas un 
solemne Te Deum para dar gracias al Señor por el regio enlace [...] 
Jaén 23 de enero de 1878.- Licenciado Francisco Fernández, presbítero, secretario. 
 





1878 febrero 4  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 761, pp. 27-28. 
 
Con asistencia de nuestro Ilmo. Prelado y de los Excelentísimos Sres. Gobernador civil 
y militar, Excmo. Ayuntamiento, Sres. Jefes y Oficiales de la guarnición y otras 
corporaciones, se cantó en la Santa Iglesia Catedral el día 25 de enero a las diez de la 
mañana una misa solemne y Te Deum en acción de gracias a Dios Nuestro Señor por el 
matrimonio de S. M. el Rey (q. D. g.) con su augusta prima, la Serma. Sra. Infanta Doña 
María de las Mercedes. 
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1878 febrero 18  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 763, p. 57. 
 
[...] 
En su virtud y deseando S. S. I. el Obispo, mi Señor, llenar cumplidamente las piadosas 
intenciones de S. M. [el Rey], ordena y manda a todos los párrocos, ecónomos, coadjutores 
y demás encargados de las iglesias de esta diócesis, inclusas las de los conventos de 
religiosas, dispongan lo conveniente para que en uno de los días de rogativas, que se están 
practicando, conforme a lo dispuesto por Su Señoría Ilma. en su Circular nº 12, se cante 
solemnemente expuesto el Smo. Sacramento la Misa Pro eligiendo Sumo Pontífice, como 
se verificará el martes próximo en esta Santa Iglesia Catedral [...] 
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1878 febrero 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, extraordinario al nº 763, p. 68. 
 
[...] 
“Tenemos Papa, Cardenal Pecci, León XIII, según telegrama de Nuncio” 
[...] 
Al efecto, ordenamos que en todas las iglesias parroquiales y en las de los conventos de 
religiosas de nuestra diócesis, al recibir esta circular, se anuncie el fausto acontecimiento a 
los fieles con tres repiques de campanas, que se repetirán a las doce de la mañana y a las 
oraciones del mismo día, y después en el que parezca más oportuno, cuidando los señores 
de invitar previamente a las autoridades y corporaciones, y haciéndolo saber a los fieles que 
asistan, se cantará un solemne Te Deum y misa de acción de gracias [...] 
 
361 
1878 marzo 7  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 24, p. 192. 
Mesa revuelta   
 
Damos las gracias a la Junta del Círculo de Recreo, por la galantería que usa siempre 




con la prensa, remitiendo billetes para sus animados bailes de confianza. 
Esta conducta, extraña en Jaén, merece toda gratitud. 
 
362 
1878 marzo 7  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 24, p. 192. 
Mesa revuelta   
 
Concluyó sus tareas la compañía de zarzuela. Le deseamos feliz viaje. 
 
363 
1878 marzo 21  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 26, pp. 203-204; nº 27 
[perdido]; nº 28, pp. 221-222.  
Isabel Camps Arredondo  
 
Rosa. 
En una lujosa casa de Madrid, en la calle del Carmen, en una sala adornada con la 
elegante sencillez de esta época; un estrado de caoba con molduras doradas y terciopelo de 
Utrech verde oscuro; un velador primorosamente maqueado; cortinas de encaje con 
caprichosos dibujos, y un magnífico piano vertical, conversaban doña Pilar de Lara, 
Marquesa de la Colina, señora anciana y bondadosa, dueña de la casa, y su sobrina Rosa, 
hija de un hermano mucho más joven que ella, muerto en la guerra de Méjico, siendo 
capitán de fragata, a las órdenes de Méndez Núñez. 
[...] 
La marquesa tuvo un solo hijo durante su matrimonio; pero murió muy pequeño, y 
transmitió todo su amor de madre a su sobrina, a quien dio una brillante educación en 
sentido social, y recta y escrupulosa en el sentido moral, verdadera y segura riqueza de la 
mujer, y base de su felicidad. 
Rosa tenía diecisiete años. 
[...] 
Después siguieron hablando un momento de sus planes, de su amor, y de todas esas mil 
cosas que forman un verdadero encanto entre los enamorados; esas frases tan repetidas y 
que siempre son nuevas para ellos. 
Luego rogó Mariano a Rosa ejecutase al piano alguna de sus piezas favoritas. Ésta se 
sentó al momento en la banqueta, y tocó la preciosa barcarola de Gloria, con la soltura y 
maestría que poseía en alto grado, arrancando al instrumento sonidos dulces, melodiosos, 
vagos unas veces, otras enérgicos y atrevidos. Rosa tocaba al piano de una manera 
admirable. 
Dotada por la naturaleza de una extremada sensibilidad, transmitía por medio de los 
sonidos a quien tenía el placer de escucharla, los inagotables tesoros de ternura que 
ocultaba en el fondo de su alma. Todo, todo cuanto partía de ella, era agradable y 
simpático. 
Si hablaba, su voz era dulce y acariciadora. 




Si andaba, parecía sentirse el vuelo de un ave. 
En fin, todo su ser formaba un conjunto tan inexplicable como irresistible. 
Concluyó de tocar. 
Pablo y Mariano se levantaron para marcharse [...] 
 
[nº 28, p. 221] [...] 
Enterada de los sucesos y de los planes de Rosa, ésta quedó instalada en la casa desde 
aquel momento: tomó un nombre supuesto, y se dedicó a dar lecciones de piano, de francés 
e inglés; y bordando para un almacén los ratos que aquéllas le dejaban libres, ganaba lo 




1878 abril 18  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 30, p. 239. 
La redacción  
 
El Certamen provincial de 1878. 
[...] 
Por causas sensibles, como la enfermedad de las Srtas. de Gámez que habían de 
representar en Baeza El esclavo de su culpa a beneficio del Certamen, ha variado en parte 
el programa de dicha función. Se pondrán, pues, en escena la zarzuela Los Pájaros del 
amor y las comedias ¡Mate usted a mi marido!, La fuerza de la razón y Las cuatro 
esquinas. El día también ha tenido aplazamiento, y será uno de los domingos posteriores al 
de Resurrección. Así nos lo comunica el Sr. Jurado [de la] Parra, nuestro distinguido 
colaborador, el cual consigna frases de merecido elogio a aquel Ilmo. Ayuntamiento, que 




1878 abril 25  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 31, p. 248. 
Mesa revuelta 
 
Las noches del Miércoles y Jueves Santo se cantó en la Catedral el Miserere, por la 
capilla de música que dirigía el canónigo D. José Sequera. Correspondió a la primera el 
compuesto por el Sr. Garay, y a la segunda el debido al mismo Sr. Sequera. En ambas la 
ejecución fue esmeradísima; y del uno si como director enviamos nuestra enhorabuena al 
Sr. Sequera, en el otro como autor distinguido, le consignamos nuestros plácemes. 
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1878 mayo 2  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 32, p. 251. 
José Giménez-Serrano  




Un paseo por la patria de D. Quijote. 
Artículo V. 
[...] 
Mas es ya tiempo de que penetremos en sus calles tortuosas y de que visitemos la parte 
alta que es donde fue el teatro de la nocturna aventura de nuestro ingenioso hidalgo. Desde 
luego nos encaminamos a la plaza y aunque era muy entrada la mañana no se oía en todo el 
lugar sino ladridos de perros, rebuznos de jumentos y otras voces de diferentes alimañas. 
Algunos labradores cruzaban de acá para allá y sus rostros ladinos o estúpidamente 
maliciosos me hicieron tener por ciertos los cantares que sobre el caso se entonan en 
Miguel-Esteban y La-Mota (1). 
 
Si el Toboso se muere 
sin heredero 
de derecho le viene 
a Villarrobledo, 
Su tontería, 
que ambos corren parejas 
por más que digan. 
Si faltase el segundo 
¿quién entrará? 
el Campo de Criptana  
reclamará. 
Mas no llore el Toboso 
que aunque se muera 
no ha de haber por lo tonto 
quien le suceda. 
 
(1) Allá van las seguidillas tal como las he oído a mi guía, que era del Campo de Criptana, 
y un labriego de la Mota. 
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1878 mayo 9  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 33, pp. 263-264. 
Mesa revuelta   
 
El pueblo de Quesada se ha hecho acreedor a la gratitud de la provincia y ha 
demostrado el noble espíritu de progreso que le anima. 
Las dos funciones teatrales, verificadas en las noches del 21 y 22 del pasado abril, a 
beneficio del Certamen son elocuente prueba. El vecindario de aquella importante localidad 
ha significado un entusiasmo por el convocado concurso que le honra sobremanera. Todos 
se han prestado al mejor éxito y si recientes lutos no lo hubieran impedido la concurrencia 
nada habría dejado que desear. 
Quesada ha merecido bien de los que se interesan por el Certamen provincial. 
 




*   * 
* 
He aquí algunos detalles de las funciones teatrales a que nos referimos en las anteriores 
líneas. 
El teatro de Quesada presentaba un gran golpe de vista. Decoraciones nuevas, telón de 
boca nuevo, el techo y paredes del salón pintados con gusto, sistema de alumbrado nuevo y 
elegante; en una palabra, se ha hecho un esfuerzo para que el local correspondiese al alto 
objeto de las representaciones. 
Púsose en escena la primera noche El esclavo de su culpa y Un recluta en Tetuán. La 
Sra. Doña Consuelo Conde y la Srta. de Aguilera interpretaron a la perfección los papeles 
de Enriqueta y Emilia, siendo muy aplaudidas, especialmente en el segundo acto. Los dos 
Sres. Gámez, Sr. Segura, y Sr. Zabaleta cumplieron como buenos. 
La Srta. de Gámez hizo en Un recluta una cantinera deliciosa, cantando una jota con 
mucha gracia. El Sr. Segura en su papel de Juan Simplón se captó las más risueñas 
simpatías del auditorio. 
El Sr. Alcalá y Menezo, a nombre de la Sociedad Económica, obsequió a las tres 
señoras citadas con coronas de flores y ricas cintas. En un entreacto el Sr. Vives, leyó una 
composición del Sr. Alcalá, que fue muy aplaudida y celebrada con justicia.                                              
*   * 
* 
La segunda noche se presentó En el puño de la espada y Las cuatro esquinas. [...]. 
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1878 mayo 9  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 33, p. 264. 
Mesa revuelta   
 
Baeza está demostrando que es una ciudad digna de preclaro nombre y gloriosa historia. 
El Certamen ha obtenido allí una acogida notabilísima; y que nos liga en fuertes lazos de 
gratitud para con nuestra hermana de la reconquista. 
El domingo tendrá lugar en el teatro de Baeza una gran función dramática a beneficio 
del Certamen; con el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento, corporaciones, sociedades y 
particulares. He aquí el programa detallado: 
1.º Brillante y escogida sinfonía por la orquesta. 
2.º La bonita pieza en un acto Las cuatro esquinas, desempeñada por las Srtas. D.ª 
María del Belén Gámez, D.ª Emilia Rueda y D.ª Rita Serban y los Sres. D. Vicente Cuberta 
y Don Fernando Gámez. 
3.º La graciosa obra en un acto ¡Mate usted a mi marido!, desempeñada por las Srtas. 
D.ª Rosario Isac y D.ª Dolores Gámez y los Sres. D. Vicente Cuberta y D. Antonio López. 
4.º La sentida y bella balada en un acto de D. Manuel Jorreto Paniagua, La plegaria de 
Delia, a cargo de la Srta. doña María Belén Gámez y los Sres. D. José Jurado de [la] Parra 
y D. Vicente Cuberta. 
5.º y último. La aplaudida y nueva zarzuela en un acto titulada Los pájaros del amor, en 
que toman parte las Srtas. Doña Asunción Gámez, D.ª Dolores Gámez, D.ª María Belén 




Gámez, D.ª Rosario Isac, D.ª Anacleta Jurado, D.ª Rita Serban, D.ª Rosa Isac y D.ª Sofía 
Mota y los Sres. Cuberta y Gámez. 
Nuestro querido amigo el Sr. Jurado [de la] Parra, toma parte en esta función en 
obsequio a la idea que la motiva, pues siempre se ha concretado a dirigir la escena. 
Enviamos a todos los distinguidos aficionados la protesta de nuestra gratitud, y a Baeza 
nuestro más cariñoso saludo.  
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1878 mayo 14  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 772, pp. 162-166. 
 
Ceremonial, prescrito en el Pontifical Romano, para la visita pastoral, al cual habrán de 
ajustarse los párrocos según la posibilidad de sus respectivas iglesias. 
Para recibir al Prelado y para la visita de las iglesias, los templos y especialmente el 
altar mayor se adornan como en las más augustas festividades. 
[…] 
En la mesa de la credencia un diurno o breviario para cantar la antífona del Santo titular 
[…] 
Las campanas se tañen a la llegada del Prelado y a su marcha, y cuando va de oficio 
para visitar o confirmar desde su casa-habitación hasta la iglesia, y vuelve de ésta a aquella, 
y no más. Es costumbre salir fuera del pueblo a recibir al señor Obispo una comisión del 




Luego que el Sr. Obispo ha sido incensado en la puerta de la iglesia se canta la antífona 
Sacerdos et Pontifex et virtutum opifex, Pastor bone in populo, sic placuisti Domino. Se 
entona el Te Deum... se cantan algunos versos o todos, […] 
Los cantores entonan la antífona del titular, y dicho el verso correspondiente, el Prelado 
canta la oración […] 
Responsos. 
Hecho esto, el preste deja el pluvial y estola blancas, y se pone estola negra. El Prelado 
viste amito, estola y capa de color morado o negro, y volviéndose hacia el pueblo comienza 
en el presbiterio la antífona Si iniquitates y el salmo De profundis, teniendo al frente la cruz 
procesional y ciriales, y el clero a los dos lados. 
Cantados los Kyries, el preste le da el hisopo con agua y luego la naveta para que ponga 
incienso, y enseguida el incensario. 
Dicha la oración por el Prelado, van todos procesionalmente al cementerio o puerta 
principal de la iglesia cantando el responsorio Qui Lazarum resucitasti, y acabando, se 
canta el Libera me Domine. Antes de su conclusión se pone incienso y se hacen los demás 
actos como en el presbiterio, al cual se vuelven rezando el salmo Miserere a dos coros. En 
las gradas reza el Prelado los versos y oración del Pontifical. 
Visita del Sagrario. 
[…] Entona el Pange lingua, y siguen los cantores éste y demás versos. Al mostrar S. S. 




I. la Sagrada Hostia al pueblo, se canta el Tantum ergo: vuelve a bajar a la grada, pone 
incienso, se canta el Genitori y el versículo Panem de caelo: el Prelado dice la oración, 
sube al altar, da la bendición con el copón y lo cierra en el sagrario. 
Visita de la Pila Bautismal. 
Cerrando el sagrario, y examinando su cerradura, el Señor Obispo se arrodilla en las 
gradas del altar y entona el Veni Creator Spiritus, cuyo himno prosiguen cantando los 
demás cantores, y todos van en procesión a la Pila, inspeccionando su estado, así como 
también el del agua, crismeras y Santos Óleos, se canta el último verso Deo Patri sit gloria, 
ejusque soli Filio, no siendo tiempo Pascual […] 
Si hay órgano, se toca éste al Te Deum en la entrada, a la bendición, al Pange Lingua, 
Veni Creator, cuando S. S. I. visita los altares y confesonarios, cuando administra la 
confirmación y cuando se marcha del templo. 
[…] 
Si el Prelado quiere ser recibido procesionalmente a su arribo, el clero, ayuntamiento y 
pueblo van en procesión a la entrada del pueblo, a donde llevan el palio y una alfombra y 
almohada; el preste le da a besar el lignum o Sto. Cristo que lleva en las manos, se canta el 




1878 mayo 30  
La Semana. Revista Literaria y de Intereses Materiales, nº 36, p. 288. 
Mesa revuelta   
 
Dos preciosas composiciones para piano, elegantemente impresas, tituladas Luisa y 
Esperanza nos ha remitido con expresivo autógrafo el autor nuestro querido amigo y 
paisano D. Vicente de la Torre, residente en la actualidad en Madrid. 
Hemos tenido una singular complacencia en el obsequio, pues las dos composiciones 
merecen ser ejecutadas y oídas. 
Gracias mil al amigo; y una enhorabuena cariñosa que le sirvan de estímulo para 
proseguir con paso firme la hermosa senda del arte. 
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1878 junio 24  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 778, pp. 211-212.   
 
[...] 
“S. M. el Rey se ha dignado disponer que, siguiendo la piadosa costumbre 
constantemente observada en España, se hagan rogativas públicas, implorando de la 
Misericordia Divina se digne conceder a S. M. la Reina, gravemente enferma, el 
restablecimiento de su importante salud [...]” 
En su virtud, deseando su Señoría que la voluntad de S. M. sea fielmente cumplida, 
ordena a todos los párrocos, ecónomos, coadjutores y demás encargados de las iglesias de 
este Obispado, dispongan lo conveniente para que, tan luego reciban esta comunicación, se 




practiquen rogativas por espacio de 3 días en la forma que a continuación se expresa:  
En el primer día se cantará una misa votiva de Santa María (conforme al tiempo) [...] 
Terminado el Sto. Sacrificio, se cantarán la letanía lauretana, Sub tuum praesidium, etc. 
[...] 
Jaén, junio 23 de 1878. 
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1878 julio 13  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 780, pp. 230-231. 
 
Honras solemnes por el alma de S. M. la Reina. 
El sábado 6 del corriente se celebraron en esta Sta. Iglesia Catedral con toda pompa y 
solemnidad posibles [...] Cantada la vigilia a toda orquesta, se celebró con igual solemnidad 
el Santo Sacrificio de la Misa, [...] Después [de la oración fúnebre pronunciada por el 




1878 julio 13  





Martos, Sta. Clara.- Admitida en 31 de marzo último la renuncia de Sor María Antonia 
Nieto, organista de este convento, fue nombrada para este cargo en 1º de abril la novicia del 
mismo Sor María Dolores Aguilera. 
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1878 agosto 3  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 782, p. 254. 
 
Obispado de Osma. 
Oposición a dos Beneficiados con cargo de organista y salmista, respectivamente. 
En la Santa Iglesia de Osma se convoca a oposición a los citados Beneficios, por 
término de treinta días, que concluirán el dieciséis de agosto actual. 
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1878 octubre 29  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 792, p. 333. 
 
Circular núm. 20. 
El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, nos ha dirigido un telegrama 




participándonos el horrible atentado de que fue objeto S. M. el Rey (q. D. g.) a su entrada 
en la Corte, de vuelta de su viaje a las provincias, y manifestándonos a la vez que había 
quedado, gracias a Dios, enteramente ileso de la criminal agresión. 
Vivamente impresionados con la noticia de tan funesto acontecimiento [...], ordenamos 
que en todas las parroquias e iglesias de religiosas de nuestra diócesis se cante un solemne 
Te Deum en el primer día festivo que ocurra, después del recibo de esta circular, invitando 
los Sres. párrocos a este acto a las Autoridades locales. 
Jaén 28 de octubre de 1878.- El Obispo. 
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1878 noviembre 12  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 793, pp. 345-346. 
 
Ejercicios espirituales del clero. 
El día 30 de octubre terminó la 1ª tanda, que había principiado el 21, bajo la dirección 
de los RR. PP. Esclapés y Martínez de la Compañía de Jesús, que al efecto habían llegado a 
esta ciudad el día 19 de dicho mes. 
A las seis de la tarde del día 21, reunidos los Sres. ejercitantes en la capilla del 
seminario y ocupando su sitial el Ilmo. Señor Obispo, se dio principio con el himno Veni 
Creator, rezándose después la letanía de los Santos y seguidamente el Santo Rosario. 
[...] 
[...] Edificaba ver a tantos venerables sacerdotes acercarse ordenadamente con sus 
estolas al cuello a recibir el pan de los ángeles de manos de su Prelado, mientras se cantaba 
el salmo Laudate Dominum omnes gentes y el Pange lingua acompañando los dulces 
acordes de un melodium que hacían que el espíritu se elevase hasta los cielos. Concluida la 
Santa Misa se cantó un solemne Te Deum [...] 
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1878 diciembre 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 796, pp. 369-381. 
Federico de Palma y Camacho  
 
Santa Misión. 
Después de los ejercicios espirituales practicados en el seminario eclesiástico por el 
venerable clero de esta capital y varios arciprestazgos, se ha dispuesto y llevado a feliz 
término una Misión para el pueblo de Jaén. Y con que decir que los misioneros han sido 
RR. PP. de la Compañía de Jesús [...] 
Cerca de 800 niños de ambos sexos, esperaban al P. Morote en la iglesia de San 
Ildefonso a las once del día 26 y los cuatro siguientes. Enseñóles a cantar unas sencillas y 
tiernísimas coplas a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo 
Sacramento y cuando aquel nutrido coro de angelicales voces, acompañado del órgano, 
repetía tan dulces alabanzas, los circunstantes todos, hombres y mujeres, en crecido 
número, derramaban copiosísimas lágrimas de consuelo y alegría [...] 
[...] 




¡Qué día tan hermoso ha sido para esta ciudad el de la Inmaculada Concepción del año 
1878! Por encargo de los PP. Misioneros, el vecindario, pobres y ricos, había adornado con 
vistosas colgaduras, desde la víspera, los balcones y ventanas. La Catedral lucía sus más 
ricas galas. Celebraba de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo y predicaba en la fiesta [...] Al final 
de la misa, la capilla de música tuvo la feliz inspiración de cantar las preciosas coplitas a la 
Virgen enseñadas por los misioneros. No fue menester mas para que el innumerable 
concurso las repitiera a coro y con tiernísimo acento. Es preciso conservar esta piadosa 
costumbre, como recuerdo, también, de la Santa Misión. Desde el primer día en que se 
aprendieron [las coplas], los niños y los hombres y las mujeres no cantan otra cosa en las 
casas y calles y plazas de la ciudad. Esto es hermosísimo y conviene mucho mantenerlo 
para honra y gloria de Dios y para desterrar, si es posible, la memoria de tantos cantares 
obscenos y tantas blasfemias como antes se han escuchado [...] 
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1879 enero 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 798, p. 14. 
Andrés Cuesta 
 
Misión en la ciudad de Martos. 
Concluida la celebrada en esta ciudad de Jaén, dispuso nuestro Ilmo. Prelado pasasen 
los RR. PP. Misioneros a dar otra en la ciudad de Martos [...] 
El diez del corriente al anochecer hicieron su entrada en esta ciudad [...]; la explosión 
de cien cohetes, un repique general de campanas y los acordes de una banda de música 
fueron la señal de su llegada; ocupado el templo por una apiñada multitud se anunció la 
misión para el día siguiente. 
[...] 
El quince tuvo lugar la comunión de 450 niños de ambos sexos en la parroquia de Santa 
Marta; acto sublime e indicio de otros de igual índole; con antelación habían ensayado 
varias canciones alusivas al objeto y entre ellas la Marcha Real coreada cuya ejecución fue 
lucida. 
[...] 
[El día 22]. Por la noche fue iluminada toda la ciudad, demostrando su agradecimiento a 
los hijos de San Ignacio con una brillante serenata, en la que alternaron incesantemente dos 
bandas de música por espacio de dos horas [...] 
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1879 febrero 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 801, p. 55.   
 
Movimiento en el personal eclesiástico de la diócesis. 
[...] 
Conventos de religiosas. 
Andújar, Jesús María.- En 30 de noviembre, cesó Sor Dolores Puentes en la plaza de 
organista, sustituyéndola Sor María Mercedes Gámez, en 1º de diciembre. 





1879 marzo 2  
Linares. Periódico de Intereses Materiales, Minería, Ciencias y Literatura, nº 86, p. 2. 
Variedades   
 
Revista de febrero 
[...] 
Dimos principio al mes lanzándonos alegres en brazos de Terpsícore. El Círculo 
Minero, siempre galante y dispuesto a proporcionar a los socios y sus familias momentos 
de recreo, nos concedió un baile de máscaras el día de las Candelas, que estuvo cual 
ninguno, radiante de juventud y de hermosura. ¡Cuan gratas fueron las horas que en él 
pasamos! 
* 
*    * 
Sucediéronse unas cuantas sesiones de la Sociedad La Velada, todas amenas e 
instructivas. Presentáronse por los socios diferentes trabajos científicos y literarios de gran 
valor. E inaugurándose la sección musical, a cuyo efecto la Sociedad se [...?] 
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1879 marzo 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 804, p. 88. 
 
Santa Misión en Andújar. 
[...] 
A las cuatro y media de la tarde del domingo de sexagésima 16 del actual se dio 
principio, rezando la estación al Santísimo y el Santo Rosario y cantada solemnemente la 
letanía. El R. P. Fray Vicente Suárez subió al púlpito y dirigió su elocuente palabra a los 
fieles que, ansiando oírla en gran número, se habían congregado. 
[...] y terminando su discurso con una tierna deprecación a la Santísima Virgen, se cantó 
por los sochantres, acompañando el órgano el salmo Miserere para concluir [...] 
Andújar 28 de febrero de 1879.- Ilmo. Sr. Obispo.- Francisco de Sales Delgado. 
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1879 marzo 22  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 805, p. 100 
[Anuncios]   
 
Nuevo método teórico práctico de canto llano y mixto. 
Consta de un tomo de 600 páginas en folio, de buena impresión y muy clara lectura. 
Comprende la teoría y práctica con una colección de Oficios comunes y propios de las 
principales festividades del año, tomados de los más correctos cantorales. 
Su precio es el de 80 reales y pueden dirigirse los pedidos a D. Rufino Herreros, librería 
de Bedera, en Zaragoza. 
 





1879 marzo 30  
La Voz de Alcalá la Real, nº 1, p. 7. 
Crónica local   
 
Los caballeros oficiales que forman el cuadro del depósito de esta ciudad, de acuerdo 
con varios jóvenes de la misma, tratan de solemnizar la próxima Pascua de Resurrección 
con un baile que se dará en el teatro. 
Auguro que ha de estar animadísimo, en él podréis ostentar vuestros flexibles talles, 
vuestros óvalos graciosos y picarescos, vuestra gentileza y gallardía. 
El salón, que estará perfectamente decorado, habrá de ofrecer un golpe de vista 
sorprendente. A la alegría que reinó en los bailes que anteriormente han dado, se ha de 




1879 abril 13  
La Voz de Alcalá la Real, nº 3, p. 6. 
Crónica local   
 
[...] En un momento en que las nubes lo permitieron, salió por fin de la Iglesia del 
Rosario en la noche del viernes la procesión llamada de Soledad. 
La hora en que se verifica, el religioso silencio que la rodea, interrumpido a veces con 
el canto de algunas sentidas estrofas del Stabat Mater, y sobre todo, la expresión dolorosa 
de la sagrada imagen de María, que refleja la inmensa pesadumbre de aquella Madre, herida 
en las más delicadas fibras de su corazón, infunden en el ánimo del cristiano un intenso 
sentimiento, mezcla de dolor y de ternura, de piedad y de profundísimo respeto. 
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1879 abril 13  
La Voz de Alcalá la Real, nº 3, p. 7. 
Crónica local   
 
[...] En efecto: la Sociedad La Juventud tenía anunciado para la noche de hoy un 
magnífico baile, en el precioso teatro de esta ciudad. De las naves de nuestras iglesias 
íbamos a trasladarnos al templo de Melpómene, para rendir homenaje a Terpsícore. 
¿Parecía tal vez a alguno demasiado brusca la transición? ¿Hubiera influido acaso esta 
circunstancia en la mayor o menor animación del anunciado baile? Creemos que no. 
Lo cierto es que ayer circulaba una hoja impresa en la que la expresada Sociedad 
manifestaba haber desistido, por ahora, de su primer propósito, que cambiaba por el más 
filantrópico de repartir los fondos que ya tenía recaudados con aquel objeto, entre las clases 
menesterosas de la población. 
 
 





1879 mayo 3  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 810, pp. 137-138. 
 
Solemne procesión. 
El domingo 27 de abril tuvo lugar la que había dispuesto nuestro Ilmo. Sr. Obispo de 
acuerdo con el Excmo. cabildo, para hacer las visitas del Santo Jubileo, concedido por 
nuestro Santísimo Padre León XIII [...] [En la Sta. Iglesia Catedral] Seguidamente 
entonaron los cantores la letanía de los Santos, que fueron cantándose durante la procesión 
[...] 
La primera visita se hizo en la iglesia de la Merced, donde al llegar se cantó la antífona 
y oración de la titular y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno [...] 
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1879 mayo 11 
La Voz de Alcalá la Real, nº 7, p. 4. 
Crónica local   
 
Grande era la afluencia de gente que a la salida de esta ciudad, por la carretera de 
Alcaudete, se notaba en la tarde del 29 del pasado mes [...] 
Era que la hermandad de la Virgen de la Cabeza, los expedicionarios a Sierra Morena, 
la gente del cerro, como el pueblo les llama, volvía del Santuario de su venerada patrona, 
después de haber asistido, en compañía de las hermandades de Jaén, Colomera y Andújar, a 
la función religiosa que anualmente y en el último domingo de abril, tiene lugar en aquel 
templo. 
[...] 
Las banderas de la hermandad, desplegadas al viento, aparecen después, y en pos de 
ellas, ostentando sobre sus pechos la tradicional banda de terciopelo carmesí galoneado de 
plata, marchan los individuos que componen la cofradía; prestando mayor animación a 




1879 mayo 11  
La Voz de Alcalá la Real, nº 7, p. 5. 
Crónica local   
 
“[...] La [Sociedad] La Juventud realizó al fin sus repetidos ofrecimientos. En la noche 
del tres del actual, las puertas de nuestro lindo teatro se abrieron, y a las once de la misma 
daba principio el baile que aquella Sociedad tenía anunciado. Yo, en cumplimiento de la 
palabra que te empeñé, voy a hacerte una ligerísima reseña de lo que en aquel ha 
acontecido.  
A pesar de que las invitaciones se habían repartido con alguna profusión, no fue muy 
numerosa la concurrencia, pero no por esta circunstancia dejó de estar el baile animado y 




brillante: en él reinaron desde el primer momento la alegría y animación que se notan 
donde quiera que se reúnen algunas de nuestras hermosas paisanas; y puedo asegurarte que 
la belleza y elegancia de las presentes hizo menos sensible la ausencia -lamentable siempre- 
de las que no quisieron asistir. Se bailó mucho y con más holgura que en otras ocasiones. 
Algunas de las parejas, mientras que rápidamente se deslizaban sobre la nueva alfombra 
que se había colocado en el salón, sostenían animados diálogos. 
- Es V. la reina del baile, -oí que decían a una bellísima señorita que vestía un elegante 
traje azul con adornos blancos; y por cierto que fue una de las que más justamente llamaron 
la atención.  
- ¿Quiere V. patinar? -preguntaba un joven a una preciosa niña de quince abriles; y con 
efecto, la superficie del salón me recordaba la del Skating Ring.  
Y como éstas llegaron a mis oídos otra porción de frases sueltas que, por no molestarles 
más, no te refiero”.  
Hasta aquí la carta de que me he permitido copiar algunos párrafos. Por mi parte nada 
más tengo que añadir: sólo diré que el baile continuó con igual animación hasta cerca de las 
cuatro de la mañana, hora en que, habiendo ya muy pocas personas en el salón, lo 




1879 mayo 18 
La Voz de Alcalá la Real, nº 8, pp. 4-5. 
Crónica local   
 
Estamos en el día 15 de este florido mes; por los caminos que se dirigen a la cortijada 
de Acequia, Casería de San Isidro y a la antigua y casi destruida ermita de San Bartolomé, 
se ve transitar más gente que de costumbre [...] para festejar al bienaventurado San Isidro 
[...] 
Si habéis concurrido a alguno de los sitios mencionados al principio, los veréis llenos 
de alegres grupos ansiosos de divertirse, y que lo consiguen en gran manera. 
Ved si no el pintoresco cuadro que ofrece aquella familia que se ve en torno de apetitosa 
merienda que descansa sobre blanquísimo mantel; todos sus individuos se hallan sentados 
sobre la mullida alfombra formada por la hierba y florecillas del campo; todos hacen honor 
a los manjares, pues disponen de las más enérgicas y estimulantes de las salsas, del apetito; 
los vasos llenos de rico montilla, que parece haber robado al topacio su color, circulan de 
mano en mano aumentando el contento y la satisfacción de los comensales, pues nadie 
ignora que “el vino alegra el corazón del hombre”; hasta el perro toma parte del festín, 
utilizando lo que sus amos desprecian y que él acepta con placer, cual lo indican sus 
agradecidas miradas y el suave y expresivo movimiento de su cola. 
Más allá se escuchan los agradables sonidos que produce la guitarra, ese grave y 
característico instrumento, tan amado del pueblo español, y que tiene una noble y oriental 
genealogía puesto que desciende en línea recta de la guzla y el bandolín; a la sazón la tañe 
un moso güeno acompañando a otros que entonan la sentida, la popular malagueña; a su 
compás bailan ocho o diez parejas, que con sus airosos movimientos, sus donosas posturas, 




sus difíciles cruzados, deleitan a los espectadores que en apiñado círculo contemplan a los 
que se entregan a la danza, y a los que la animan con sus expresivos cantares, impregnados 




1879 mayo 22  
Linares. Periódico de Intereses Materiales, Minería, Ciencias y Literatura, nº 109, p. 2. 
Variedades / E. Coll  
 
[Teatro de Baeza. Durante la feria actuó una compañía en la que trabajaron los señores 
Luján y Vallés, y las señoritas Rodríguez]. 
[...] 
Pero olvidaba, caracoles. La orquesta que amenizó los entreactos es la del Sr. Policronio 
y lo hizo a las mil maravillas; la segunda noche se oyó con grato placer la sinfonía 
Guillermo Tell; esto prueba que si hay en Baeza mujeres hermosas, hay también músicos 
buenos, nuestros plácemes al Sr. Policronio y a los músicos de su orquesta. 
En resumen, los huelguistas de Variedades se han acordado de nosotros; lo han hecho 
todos bien, la música bien, la concurrencia magnífica. 
En Linares os aguardamos, señores. 
Ánimo pues y venid pronto. 
Linares 19 mayo 79. 
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1879 mayo 24  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 813, pp. 161-162. 
 
Santa visita pastoral. 
[...] el viernes 16 del corriente a las 7 de la mañana partió de esta capital dirigiéndose a 
la ciudad de Bailén, con ánimo de girar la Santa Pastoral Visita, Nuestro Ilmo. Prelado [...] 
[...] 
Saludado Su Señoría Ilma. por el Ilustre Ayuntamiento en las puertas de la ciudad, se 
apeó del carruaje y entre los vítores y aclamaciones de sus amados hijos, al alegre tañido de 
las campanas y los acordes de la música, dirigióse a la hermosa iglesia parroquial [...] 
[...] adorada la cruz por su Señoría Ilma. e incensado por el reverendo párroco, a la 
derecha de éste y bajo palio se dirigió al altar mayor, entre tanto que los cantores entonaban 
el Te Deum [...] 
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1879 mayo 25 
La Voz de Alcalá la Real, nº 9, p. 3. 
Sección local   
 
Escasos acontecimientos han tenido lugar en la semana anterior. Sólo puede referirse la 




mucha animación por parte de los señores aficionados a la tauromaquia, que disponen la 
gran función para el 8 al 10 de junio próximo, y el acuerdo en el Casino Primitivo para la 
adquisición de un magnífico piano. 
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1879 mayo 25  
La Voz de Alcalá la Real, nº 9, p. 5. 
Noticias varias.   
 
El sábado próximo dará principio la Novena de la Santísima Trinidad, a la hora de 
costumbre y con la solemnidad ordinaria. 




1879 mayo 25 
La Voz de Alcalá la Real, nº 9, p. 5. 
Noticias varias 
 
Adelina Patti y el tenor Nicolini han sido condenados por el Tribunal de Comercio de 
Nápoles a pagar diez mil francos en oro al empresario del teatro de San Carlos, resultado de 
haberse negado a cantar la Patti en una representación en que fue silbada, pues picada de 
semejante muestra de desaprobación, no quiso continuar el desempeño de su parte. De 




1879 junio 1  
La Voz de Alcalá la Real, nº 10, p. 6. 
Crónica local   
 
En el número anterior se indicaba que los socios del Casino Primitivo de esta ciudad se 
habían reunido en Junta general para ocuparse de la adquisición de un magnífico piano, 
digno de aquel establecimiento y de la afición e inteligencia que distingue a los individuos 
que a él mismo concurren.  
Yo no soy de los que opinan que la música es el menos desagradable de los ruidos: 
creo, por el contrario, como pensaba Feijoo, que “la dulzura de ella es el único hechizo 
permitido que hay en el mundo” o, como dijo Cervantes, que “la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”. Si tales efectos produce 
pues el divino arte, nada más natural y plausible que la determinación adoptada por aquella 
Sociedad, especialmente si se tiene en cuenta que el piano que hoy existe en ella no reúne 
las condiciones que debe tener, dada la importancia y mayor animación que cada día se 
nota en aquel círculo.  
La dificultad consiste ahora para algunos en que el piano sea vertical o de cola. Se 




hallan sobre este punto divididas las opiniones, y sin embargo puede encontrarse un medio 
conciliador que tal vez termine todas las diferencias. El modo de que el piano no sea 
vertical ni de cola es que se traiga de media cola. ¿Cabe una transacción más honrosa?  
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1879 junio 8  
La Voz de Alcalá la Real, nº 11, p. 3. 
Sección literaria / F. [Francisco] Díaz de Lara  
 
A la música. 
 
Qué prodigioso encanto, 
qué grato sentimiento 
palpitar hace el pecho 
de placer conmovido? 
El dulce canto, inspiración divina, 
de tu genio inmortal, noble Bellini, 
ocupa el alma mía 
con celestial y grata melodía. 
¡Qué pródiga natura! ¡qué admirable 
y sabia economía! 
Del Hacedor Supremo 
el órgano formando del oído, al viviente 
necesario, 
con que atiende a los usos de la vida 
y en conjunto vario 
a mil dulces placeres lo convida. 
Tu influjo celebrando, 
¡Oh música divina! 
Los primeros cantores de la Grecia 
vieron por tus encantos 
formarse las ciudades, 
las fieras deponer su cruda saña 
cuando Orfeo con su lira 
en grato acento a la natura admira 
así de fuego lleno 
el músico sagrado, 
que del pueblo escogido fue delicia, 
y cuya arpa divina 
en el templo de Dios aún hoy resuena, 
las divinas bondades. 
Celebra en dulce canto 
que la Iglesia repite en coro santo. 
 
Tú, del noble guerrero 
de ardor bélico inflamas 
el pecho heroico, que al combate apresta, 
tú la grata esperanza 
tan sólo le presentas 
a su espíritu ardiente y conmovido 
de la pronta victoria, 
que al templo le conduce de la Gloria 
a ti te es concedido, arte divino. 
Conmover dulcemente 
todos los corazones 
doquiera que prodigues tus encantos; 
ya en grata melodía 
expreses alegría 
ya entonos más violentos 
de la cólera imites los acentos 
¡Inocente placer! que el alma ocupa 
sin dejar en su ausencia, 
cruel remordimiento 
¿Pero quién pudo darte 
¡Oh Música divina! 
las armas de rendir los corazones? 
¿Ese inspirado arte, 
y fuerza peregrina 
de pintar tan al vivo las pasiones? 
¿De tu expresión el prodigioso encanto 
que hace grato el dolor, gustoso el llanto? 
Que agita el pecho de amargura lleno! 
Tú, a la virtud unido 
en este triste suelo 
eres en algún modo parecido 
a los goces purísimos del cielo. 





1879 julio 2  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 818, pp. 203-206. 
 
Cultos solemnes en el mes de junio. 
 
Bien sabido es que uno de los frutos de la Santa Misión en esta capital ha sido la 
erección de las piadosas Congregaciones intituladas “Las Madres Cristianas, Hijas de María 
y Fraternidad Cristiana”. 
[...] 
Puestos de acuerdo los directores espirituales de las congregaciones con el Ilmo. Sr. 
Obispo, se dispuso trasladar a la mencionada iglesia de la Merced la imagen de Nuestra 
Señora de la Encarnación, titular de las Madres Cristianas; [...] 
Así las cosas, se dieron las órdenes convenientes por las directoras de coros a fin de que 
concurrieran todas las asociadas a recibir el pan de los ángeles, a las siete de la mañana, 
celebrándose al efecto la Misa de comunión General por el Director de las Madres 
Cristianas [...] 
[...] 
Continuó el Santo Sacrificio, y al elevar la Hostia sin mancilla, se cantó la Marcha Real 
por el coro, así como después de la bendición se entonaron las coplitas de los misioneros 
que todos repetíamos llenos de santa fruición. Dicho se está que asistió a la fiesta la capilla 
de música. 
En el mismo día, a las cinco y media de la tarde, se celebraron los ejercicios espirituales 
con igual concurrencia que por la mañana, asistiendo también la capilla de música. Hecha 
la exposición del Santísimo Sacramento, rezóse el Santo Rosario y se cantó solemnemente 
la letanía. A continuación leyó unas santas meditaciones el Director de las Hijas de María, a 
las que siguieron algunos villancicos y responsorios cantados y ejecutados con maestría por 
la capilla [...] 
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1879 julio 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 820, p. 218. 
 
[Santa Misión en Linares] 
 
Llegó el día 25, elegido para la comunión de los presos y enfermos del hospital; 
anuncióse la solemnidad la noche anterior con repique de campanas, y a las siete de la 
mañana del mencionado día, el Santísimo Sacramento entraba solemnemente entre los 
acordes de la Marcha Real que una banda de música daba al viento, en el recinto de la 










1879 agosto 13  




Urge pues que los ayuntamientos miren la celebración de las ferias como un medio de 
llevar el progreso y adelanto a los pueblos que administran. 
Las ferias, máxime cuando éstas tienen lugar en días tan convenientes como la de 
Linares, que puede decirse que se verifica en la plenitud del año, debían destinarse a los 
grandes festejos de los pueblos cultos. Exposiciones agrícolas, industriales y artísticas, 
certámenes científicos y literarios, corridas de caballos, representaciones teatrales, grandes 
conciertos musicales, exámenes en las escuelas, premios a la virtud, fuegos artificiales, 
grandes bailes, rifas extraordinarias, inauguración de obras, fiestas religiosas, alboradas, 
toros y otros festejos, debían formar los programas de las ferias. 
De esa manera revivirían en la vida moderna esas fiestas tradicionales y cada día serían 
más beneficiosas. 
Así parece que se entiende en Santander, Valencia y otros pueblos, cuyos programas 
hemos visto, y así también lo ha entendido la celosa comisión del ramo de esta ciudad; la 
cual, autorizada por el Ayuntamiento para preparar estos festejos, sabemos que dispondrá 




1879 agosto 20  
El Eco Minero, nº 213, p. 2. 
 
Asistimos el lunes al Círculo de la Unión y oímos las zarzuelas Para una modista, un 
sastre y ¡Huésped al fin!; la primera es una pieza escrita con alguna gracia; no así su 
música que aunque de un célebre maestro, deja mucho que desear. En su desempeño 
tomaron parte las Sras. Sancho y los señores García, Rodrigo y Ochoa, sin que ninguno de 
estos artistas hiciera nada de admirar, al contrario, no sabemos si debido a la falta de 
ensayos o a la insuficiencia de alguno de ellos, la zarzuela resultó con algunos defectillos 
que bien pudieran si quieren remediar para lo sucesivo; nos parece que esta clase de obras 
merecen más viveza que la que emplean en su desempeño, haciéndose notar esto en casi 
todas las que hasta hoy llevamos vistas. 
En la segunda, estuvieron algo más acertados la tiple y el tenor. Así los queremos ver, 
señores míos, nada de pesadez, que concluye por aburrir al público, y a nuestro juicio no 
hay motivo para ello, pues ya les consta lo benévolo que se muestra con ustedes. 
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1879 octubre 6  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 829, pp. 312-314. 
 




Cultos del mes de septiembre. 
[...] 
Aparte de estas funciones religiosas, que podemos llamar ordinarias, han tenido lugar 
en la iglesia parroquial de San Bartolomé las que dedican los devotos de la Santísima 
Virgen a Nuestra Señora de la Aurora. Merced a la piedad de los feligreses de indicada 
parroquia, y a costa de mil sacrificios de parte de su clero, cantóse una Salve solemne el día 
7 al toque de oraciones, con asistencia de la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral. 
[...] 
El tránsito de S. Vicente de Paúl se ha celebrado este año con inusitado esplendor en la 
iglesia del Hospicio de mujeres, todo debido a la solicitud religiosa del capellán de dicho 
establecimiento, D. Antonio Guzmán Morillas. Asistió a la fiesta la capilla de música, y 
predicó el mencionado capellán sobre las excelencias de la caridad cristiana. 
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1879 octubre 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 831, pp. 325-327. 
 
Solemne apertura del Seminario Conciliar de San Felipe Neri de Baeza. 
[...] 
A las diez de la mañana del quince los invitados fueron llegando a la cámara rectoral; 
después pasaron a la episcopal y bajo la presidencia de S. S. Ilma. se dirigieron a la capilla; 
[...] Terminada ésta, S. S. Ilma. procedió a imponer las becas a los colegiales, y entre tanto 
la orquesta ejecutaba piezas escogidas [...] 
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1879 noviembre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 832, p. 346. 
 
Cultos solemnes del mes de octubre. 
[...] 
Las monjas carmelitas han honrado a Santa Teresa con la magnificencia de que es digna 
tan insigne Doctora. La fiesta principal ha correspondido al buen deseo de las religiosas: 
asistió a ella la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral y predicó el erudito y virtuoso 
lectoral D. José Peña Ruiz. Se ha celebrado además una Novena, por cierto concurridísima, 




1879 noviembre 28  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 834, pp. 355-356.  
 
“[...] El Rey Reverendo en Cristo Padre Obispo de Jaén. El día 29 del corriente se ha de 
celebrar con la voluntad de Dios en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha mi 
matrimonio con S. A. I. y R. la Señora Archiduquesa de Austria Doña María Cristina [...]”. 




En su virtud, y deseando Su Señoría Ilma. que la voluntad de S. M. sea fielmente 
cumplida, ordena y manda a todos los párrocos, ecónomos, coadjutores y demás encargados 
de las iglesias de esta diócesis dispongan lo conveniente, para que en el primer día festivo 
siguiente al en que reciban esta comunicación, se cante en todas ellas un solemne Te Deum 
para dar gracias al Señor por el regio enlace [...] 
Jaén 27 de noviembre de 1879.- Ldo. Francisco Fernández, presbítero, secretario. 
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1879 noviembre 28  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 834, p. 357. 
[Anuncios]   
 
Anuncio. 
Hallándose vacantes las sochantrías de las parroquias de S. Bartolomé de Jaén y de 
Porcuna se cita por el presente a los que aspiren a obtenerlas para que se presenten en esta 
capital a practicar los ejercicios de oposición, que tendrán lugar el día 13 de diciembre 
próximo.- Francisco Fernández, Srio. 
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1879 diciembre 3 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 834, p. 364. 
 
Cultos solemnes en el mes de noviembre. 
[...] 
En cambio no debemos omitir los que se han consagrado a Ntra. Señora de la Capilla. 
El día 15 a las oraciones de la noche se cantó una solemne Salve con asistencia de la capilla 
de música de la Sta. Iglesia Catedral. El espacioso templo de San Ildefonso se hallaba 
iluminado con profusión y ricamente adornado; [...] 
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1880 enero 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 839, pp. 14-16. 
 
Villanueva.- [...] El día 8 [de diciembre] se verificó una solemne fiesta, y en la tarde del 
día octavo una brillante procesión. El pueblo ha contribuido a dar esplendor a estos actos, 
no sólo con su asistencia, sino iluminando las fachadas de sus casas en la noche del día 7, y 
adornando con vistosas colgaduras la carrera por donde había de pasar la imagen de la más 
augusta de las reinas. La capilla de música ha asistido, así al novenario y fiesta, como a la 
procesión. 
[…] 
Úbeda.- El R. P. Rector de las Escuelas Pías escribe en estos términos a nuestro Illmo. 
Prelado: “[…] Todas las tardes ha habido sermón antes de la Novena, cantando los niños 
sus coplitas a la Virgen. El último día comulgaron todos los niños del colegio a las 8 de la 
mañana, y a las 10 tuvo lugar la misa solemne, en que predicó el P. Vicerrector. La iglesia 




estaba adornada y profusamente iluminada, oficiando en la misa un coro de niños del 
colegio. Por la tarde a las cuatro se rezó el Santo Rosario con su letanía cantada; […] 
Siguió el santo Dios, solemne reserva, y en el altar de la señora se cantaron preciosos 
motetes, concluyéndose con la despedida Adiós reina del cielo. 
[…] 
[En la iglesia de San Nicolás, las Hijas de María celebraron una fiesta en honor a su 
patrona]. En la misa solemne, cantada por el Sr. Arcipreste, y oficiada por la capilla de 
música, recibieron la sagrada comunión cerca de seiscientas jóvenes […] 
Bailén.- […] El Ilmo. Deán predicó también un elocuente y precioso discurso en el día 
de la octava, terminando los cultos con una Salve solemnísima, a la que asistió, como en 
toda la Novena, la capilla de música de esta población. 
La Guardia.- […] 
El día 7 en la noche, con asistencia del pueblo y sus autoridades, se rezó el Santo 
Rosario, y después de cantar una solemne letanía, se entonó la Salve por multitud de niños 
ensayados al efecto […] 
Al día siguiente […]. Por la tarde se cantaron segundas vísperas y se rezó el santo 
Rosario, terminando estos piadosos ejercicios con las coplitas de los PP. Misioneros. 
[…] 
Santiago de la Espada.- 
Además en la noche del [día] 7, desde las ocho hasta las diez, estuvo tocando en la 
puerta de la iglesia la banda de música de este pueblo, asistiendo también el 8 a la 





1880 enero 22  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 840, pp. 21-22. 
 
El vigésimo quinto aniversario de la definición dogmática del misterio de la 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen. 
[...] 
Mengíbar.- [...] 
Celebróse, pues, la fiesta con la mayor solemnidad, oficiada a tres voces acompañadas 
del órgano, predicando el Sr. cura párroco sobre la antigüedad del culto que en España se 
tributa a la Concepción Purísima de María. 
Unas solemnes vísperas fueron el principio de los ejercicios de la tarde, rezándose luego 
el Santo Rosario y cantándose la letanía y la Salve; terminando estos cultos con la 
procesión de la imagen de Nuestra Señora, durante la cual se cantaron himnos y antífonas 
alusivos a la festividad del día. 
Torres.- [...] 
También han tenido lugar en esta iglesia las misas de aguinaldo en honor de la B. V. 
M., con asistencia de una orquesta adecuada al objeto, [...] 
Mancha Real.- [...] 




En las vísperas del día 8 [...] llevando en procesión la imagen de Nuestra Señora en el 
augusto misterio de su Concepción Inmaculada por las calles principales de esta población, 
que ostentaba en sus balcones colgaduras y gran profusión de luces, y entre más de 
trescientos niños que entonaban cantos angelicales. 
[...] 
Estas fiestas en honor de la Purísima Virgen a quien doce niños dirigían acordes 
villancicos con orquesta bien ordenada, se han prolongado hasta la víspera de la Natividad 
de N. S. J. C.  
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1880 enero 29  





Úbeda, Santa Clara: Sor Antonia Feliciana Muñoz, placista organista falleció en 13 de 
abril de 1879. 
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1880 febrero 6  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 842, p. 36. 
 
Solemnes rogativas. 
En cumplimiento a lo dispuesto por nuestro Ilmo. y Rvdmo. Prelado, para que se 
elevaran preces al Señor en todas las iglesias de las diócesis a fin de que se dignase 
iluminar a los teólogos consultores, que habían de intervenir en el examen de la causa de 
beatificación y canonización del V. P. Fr. Diego José de Cádiz, el día 3 del corriente 
tuvieron lugar en esta Santa Iglesia Catedral solemnes rogativas, a cuyo efecto y con 
asistencia de su Señoría Ilma., clero catedral y multitud de fieles, se expuso el Santísimo 
Sacramento, cantándose la misa de Spiritu Sancto y a continuación la letanía de los Santos 
y demás preces y oraciones prevenidas en el ritual.  
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1880 febrero 6 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 842, pp. 37-40.   
 
El vigésimo quinto aniversario de la definición dogmática del misterio de la 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen. 
[...] 
Linares.- [...] En el día 7 [...] se dio principio a la Novena cantándose una Salve con 
orquesta. Hubo iluminación en el Palacio municipal y otros puntos, con música en la plaza 
y voladores. 
Al día siguiente [...] A las diez, después de cantada con gran solemnidad la tercia, dio 




principio a la fiesta, a la que asistieron todas las autoridades, siendo oficiada por la música 
de capilla [...] 
Por la tarde se verificó la procesión [...] Las autoridades civiles y militares, las cofradías 
todas, la música de la población, y la de la capilla que ejecutaba en las paradas preciosos 
motetes, y un piquete de tropa de esta guarnición, contribuyeron a dar más realce y 
esplendor a la solemnidad [...] 
El domingo infraoctavo tuvieron los enfermos del hospital comunión general, [...] Era 
un consuelo ver a estos infelices llenos de entusiasmo honrar con cánticos y alabanzas a la 
que es Madre de todos [...] 
Baños.- [...] 
Anunciado oportunamente el jubileo concedido para conmemorar el vigésimo quinto 
aniversario de la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de la Madre de Dios, 
lo ha ganado multitud de fieles, y entre ellos los dos coros de Vírgenes que constituyen la 
Congregación de Hijas de María [...] 
Por la tarde del mismo día [8] se sacó en procesión la imagen de Nuestra Señora, 
cantándose por toda la estación el Ave Maria, y de vez en cuando las preciosas coplitas de 
los PP. Misioneros; dándose término a estos cultos en honor de María Inmaculada con una 
solemne Salve. 
Lopera.- [...] Además de las vísperas solemnes de la tarde, en la noche del día siete se 
cantó una solemne Salve [...] 
[...] 
A las cuatro de la tarde del mismo día [8] las Hijas de Nazaret perfectamente ordenadas 
con luces encendidas, la banda de música y el pueblo entero, esperaban a la puerta del 
templo la salida de su patrona [...] La música entonaba la Marcha Real, y no había corazón 
que no palpitase de verdadero entusiasmo religioso [...] 
[...] 
Navas de San Juan.- [...] 
[...] 
La inmensa concurrencia en la noche del día siete al Santo Rosario y a la Salve, que se 
cantó solemnemente a dos voces acompañada del órgano [...] 
El mismo día [8] por la tarde se cantaron solemnes vísperas [...] 
Alcaudete.- [...] 
[...] 
En la tarde de este día [8] [...] Unos cuarenta niños, preparados al efecto [para la 
procesión], llevaban arcos vestidos de gasas de colores, bandas con lemas en elogio de la 
Virgen y otros distintivos y alegorías; estos mismos niños entonaban a María coplitas y 




1880 marzo 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 845, p. 86. 
 
El vigésimo quinto aniversario de la definición dogmática del misterio de la Inmaculada 




Concepción de la Santísima Virgen. 
La Carolina.-[...] 
El día 7 a las doce de la mañana se anunció con repique de campanas y cohetes la 
festividad de la patrona y titular de esta iglesia. Por la tarde se cantaron maitines solemnes. 
[...] La banda de música de la población contribuyó también en esta misma noche a 
preparar los ánimos para la fiesta que había de tener lugar en el día siguiente. 
Llegó, pues, el día de la Inmaculada, y es indecible el júbilo que se apoderó de todos los 
corazones. La concurrencia a la función religiosa fue numerosísima: asistió a ella la capilla 
de música y cantaron varios aficionados de esta ciudad [...] 
Por la noche se dio principio a la Novena, en la que los aficionados, acompañados de la 





1880 marzo 12  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 846, pp. 95-96. 
 
Cultos solemnes en el mes de febrero. 
[...] 
La fiesta y Novena en honor del mártir S. Blas, celebradas en la iglesia parroquial de 
Sta. María Magdalena, son dignas de toda ponderación. Asistió a la primera la capilla de 
música de la Sta. Iglesia Catedral [...] 
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1880 abril 2  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 848, p. 110. 
Sección religiosa. 
 
“El Sr. cura párroco de S. Pedro de Torredonjimeno dice a S. S. I. lo siguiente: [...] 
El día 12 por la noche dio principio la solemne Novena en obsequio de la Santísima Virgen 
Nuestra Señora de las Angustias, la que terminó el día 20 con toda felicidad. El domingo 22 
tuvo lugar la fiesta solemne, con asistencia del ilustre Ayuntamiento y de la capilla de 
música; [...] La noche anterior se cantó una Salve a toda orquesta [...]” 
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1880 abril 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 849, p. 116. 
 
Se halla vacante la sochantría de la parroquia del Castillo de Locubín, dotada con 400 
pesetas anuales y la parte correspondiente a obvenciones. Los que, estando aptos para 
desempeñarla, deseen obtener su nombramiento pueden dirigir sus solicitudes a S. S. I. por 
conducto de esta secretaría, para lo que se dan 15 días de plazo.- Jaén 6 de abril de 1880.- 
Ldo. Francisco Fernández, Secretario. 





1880 abril 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 849, pp. 117-118. 
Cultos solemnes en el mes de marzo. 
[...] 
En la iglesia del hospital de S. Juan de Dios se celebró el día 8 la fiesta del titular y 
patrono con el esplendor y magnificencia de costumbre [...] y ofició la misa la capilla de 
música de la Santa Iglesia Catedral [...] 
Bien podemos excusarnos de elogiar la Novena que ha tenido lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes en honor de Jesús Nazareno [...] Ha habido sermón en los 
nueve días de Novena, a la que también ha asistido la capilla de música de la Santa Iglesia 
Catedral.  
[...] 
Finalmente, la Congregación de Madres Cristianas ha dedicado a su titular en la iglesia 
de San Bartolomé los cultos siguiente: el día 27 a las oraciones se cantó una Salve 
solemnísima con asistencia de la capilla de música; [...] 
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1880 abril 11  
Linares. Periódico Político y de Intereses Materiales, nº 200, p. 1. 
Ecos de mi pueblo   
 
La noche del jueves tuvo lugar un concierto de guitarra en el Círculo Minero, por el 
profesor Sr. Fernández. La concurrencia no fue escasa, y tuvo ocasión de observar que 
quien tocaba poseía el dominio sobre tan difícil instrumento, propio como ninguno para 
conmover, interpretando nuestros preciosos cantos populares. 
El mismo día se dio a conocer entre nosotros, el que hoy constituye la novedad de la 
semana; me refiero al notable prestidigitador, el doctor Gago, que se encuentra aquí por 
unos días. Esta noche dará en el Círculo Minero su primera velada, a la que asistirá 
seguramente el pueblo entero, [...] 
También piensa dar otra velada semejante, mañana en el Círculo de la Unión, que no 
será la última si se realiza el proyecto de la Sociedad El Crismazo, que le invitará a que se 
detenga unos días, si se consiguen vencer ciertas dificultades. 
Este proyecto responde a la idea que existe de que dicha Sociedad constituya un Círculo 
en que los ejercicios de patinaje y de gimnasia alternen con espectáculos y conciertos que 
sean un alivio necesario en este pueblo, en donde nos vemos privados la mayor parte del 
tiempo de teatro, sin que exista una razón fundada para ello, cuando vemos que otros 
pueblos de menos importancia sostienen continuamente esta culta diversión.  
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1880 abril 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 850, pp. 126-127.  
Sección religiosa 
 




El Sr. párroco de Porcuna, en atenta comunicación dirigida a S. S. I., participa lo 
siguiente: 
[...] 
“Empezó ésta [la Cuaresma] con el triduo del carnaval, expuesto el Santísimo 
Sacramento todo el día, y ocultándose el último, después de una procesión solemne 
alrededor de la iglesia [...] Terminadas las vísperas, rezábase el Santo Rosario, al cual 
seguía el sermón, Miserere, Popule Meus y la reserva. Éste último composición de D. 
Felipe de la Chica, organista que fue de esta parroquia, y en la cual, al par que el genio, se 
refleja la fe del artista, es un bellísimo retrato de la sentida queja del Salvador del mundo a 
la faz de aquel pueblo ingrato que preparó su cruz y maquinó su muerte; y sus acordes 
conmueven verdaderamente y arrancan lágrimas. 
[...] 
El siguiente sábado determinó el Ayuntamiento celebrar la fiesta anual de San Benito 
de Nursio, nuestro distinguido patrono. Tanto la fiesta como la procesión, a las cuales 
asistió la capilla y música de esta población, se hicieron con la brillantez y amor de siempre 




1880 abril 30  





“Reverendo en Cristo Padre Obispo de Jaén: habiendo entrado S. M. la Reina, mi muy 
cara y amada esposa, en el quinto mes de su embarazo [...] he resuelto encargaros que, a 
este fin, se hagan en todas las iglesias dependientes de vuestra jurisdicción, rogativas y 
oraciones públicas y generales [...]” 
[...] Ordenamos por tanto a todos los párrocos de esta diócesis, que, poniéndose de 




1880 junio 2  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 855, pp. 180-181. 
 
Cultos solemnes en el mes de mayo. 
[...] 
El culto de las Flores dedicado en este mes a la Reina de los Ángeles en las iglesias de 
San Bartolomé, la Merced, San Antonio y Santa Clara, ha terminado felizmente. El día 25 
al toque de oraciones se cantó en la primera una Salve solemne con asistencia de la capilla 
de música [...] 
[...] 




Otra sin duda de las funciones más solemnes y concurridas es la que se consagra a la 
gloriosa Sta. Rita de Casia el día 22 de mayo; y la habida en el presente año es ciertamente 
digna de toda ponderación. Ha asistido la capilla de música [...] 
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1880 junio 19  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 857, p. 200.   
Sección religiosa. 
El Sr. cura párroco de Bailén en atenta comunicación a SSI dice lo siguiente: 
[...] 
Las flores que en esta parroquia se cantaron a María fueron solemnísimas; [...] se 
cantaron motetes referentes a estos cultos; [...] a ella asistieron las cofradías todas con 
gallardetes y banderas, los niños y niñas de las escuelas, la música de esta ciudad y el 
ilustre Ayuntamiento, y recorrió las principales calles adornadas de antemano con 




1880 junio 22  
El Industrial, nº 637, p. 1. 
 
El jueves próximo en la tarde, festividad de San Juan Bautista, se establecerá el paseo 
en el camino de la Fuente de la Peña, siendo probable que la banda de música de 
beneficencia concurra a la glorieta de dicho camino. 
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1880 julio 1  
El Industrial, nº 641, p. 2. 
Pepe 
 
La tarde de San Pedro no se vieron tan concurridas las cercanías de esta ciudad, a causa 
de la novillada, que distrajo a gran número de aficionados. 
El jardín del Obispo, donde aún se conserva, bien que medio enterrada la colosal estatua 
de un prelado, hecho de enorme trozo de roca con rara perfección, y cuya antigüedad es 
muy remota, estuvo menos frecuentado que la tarde del día de San Juan, sin que por eso 
faltasen, así como en la glorieta de la Fuente de la Peña, animados bailes entre gentes del 
pueblo, [...?] numerosas, jóvenes parejas, que rebosaban amor y juventud en todos sus 
movimientos. 
El día de Santiago es el que resta de los tres que consagran al año la mayoría de los 
jiennenses para ir a comer y bailar al campo, a divertirse, en una palabra. 
El tiempo contribuye mucho a menguar tanta animación, pues en esta tierra, más que en 
ninguna otra se cumple el proverbio ni calor hasta San Juan... 
¡Pero qué calor! 
 
 





1880 julio 1  
El Industrial, nº 641, p. 2. 
 
Hemos recibido una atenta carta del presidente de la Sociedad Julián Romea, 
acompañada de dos lujosos ejemplares del programa del certamen literario musical, que 
bajo los auspicios de S. M. D. Alfonso XII y de S. A. R. la princesa de Asturias, tendrá 
lugar en Barcelona el último domingo de septiembre del corriente año. 
Agradecemos la deferencia y prometemos insertar el programa de dicho certamen en 
uno de nuestros próximos números.  
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1880 julio 1  
El Industrial, nº 641, p. 3.   
 
El domingo 27 de junio último dio principio a sus tocatas, la banda de música de la 
capital, en el paseo del Deán Mazas, continuando todos los jueves y domingos. 
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1880 julio 3  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 860, pp. 225-226.   
 
[...] 
Concluido el rosario, cantada la letanía y recitadas algunas oraciones, se tenía un poco 
de lectura ilustrada y amenizada con un ejemplito [...] Después se cantaban unas preciosas 
letrillas, no dejando tampoco nada que desear la música, y su ejecución a dos voces con 
acompañamiento de órgano [...] 
[...] 
El 1º de junio fue el día designado para la comunión [...] Acto seguido se sacó 
públicamente en procesión por las calles de este pueblo la imagen de Nuestra Señora, con 
asistencia de la autoridad, entonándose a intervalos cánticos muy adecuados al caso  
[...] No resonaban en el aire los armoniosos y conmovedores acordes de la música [...] 
De regreso la procesión, se cantaron en la iglesia muy preciosas coplas de despedida, 
demostrando los fieles sensiblemente, con dulces lágrimas, que era muy grande la ternura 




1880 julio 13  
El Industrial, nº 646, p. 2. 
 
El domingo último por la noche asistimos al paseo del Deán Mazas, que armonizaba 
con sus tocatas la banda de música de Jaén.  
Numerosísima era la concurrencia, echándose de ver el olvido en que el municipio tiene 




a aquel salón, sin causas justificables para ello.  
Una de las necesidades que más imperiosamente se reclaman es el alumbrado [...] 
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1880 julio 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 861, p. 232.   
Sección religiosa. 
 
 Con fecha 17 de junio participa el Sr. cura regente del Castellar lo que a continuación se 
expresa: 
[...] 
Como en la estación hubiera de pasar por esta colegiata, sus capellanes de sobrepelliz y 
el vicepresidente de capa fluvial salieron a saludar a Nuestra Señora, y entrando en el 
templo se cantó una solemne Salve por el capellán D. José de Llamas acompañándole en el 
órgano el profesor D. José Hervás, teniente juez municipal. Seguidamente, fue conducida a 
la iglesia parroquial [...] La entrada en la parroquia fue sumamente conmovedora; las niñas 
que bajo su dirección tiene la profesora D.ª Josefa Moreno, cantaron coplas a María 
Santísima, que fueron también acompañadas por el referido profesor; llegando a tales 
términos el entusiasmo religioso, que no es para dicho, sino para haberlo presenciado [...] 




1880 julio 20  
El Industrial, nº 649, p. 3. 
 
El paseo del Deán Mazas continúa alumbrado por dos faroles, aun las noches que es 
mayor la concurrencia por asistir la banda de música de Jaén. 
Suponemos que el Sr. Alcalde ignorará esto, pues de lo contrario no es posible ni 
creemos permitiría lo que recae en desdoro de una culta capital de provincia. 
Sr. Alcalde: ¡luz, luz! 
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1880 julio 22  
El Industrial, nº 650, p. 2. 
 
Es probable que en la próxima feria se instale, en una de las plazas más céntricas de esta 
capital, un precioso pabellón costeado por uno de los casinos. En dicha tienda de campaña 
se servirán dulces y helados, celebrándose tres grandes bailes las tres primeras noches de 
feria, o sea los días 15, 16 y 17. 
Aplaudimos que se lleve a cabo esta feliz idea, celebrando que se introduzca esta 
mejora, que es casi costumbre ya en las festividades de los grandes pueblos. Al mismo 
tiempo excitamos a corporaciones y particulares, para que coadyuven a que la feria tenga 
en Jaén, en el presente año, todo el esplendor que se merece una capital de provincia. 





1880 julio 27  
El Industrial, nº 652, p. 2.   
 
La feria tendrá este año mucho más atractivos que el anterior. 
Las corporaciones preparan festejos adecuados, los casinos grandes bailes; el coliseo 
abre sus puertas con una compañía de zarzuela; grandes corridas de toros, matando Ángel 
Pastor y el Gallito Chico. Y otras mil diversiones se proyectan para recibir dignamente a los 
forasteros que visiten nuestra capital. 
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1880 julio 31  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 863, pp. 248-249. 
 
Cultos solemnes en el mes de julio. 
Los celebrados en honor de Nuestra Señora del Carmen deben ocupar de un modo 
principal nuestra atención [...] 
El día 17 al toque de las oraciones de la noche se cantó una Salve solemne con 
asistencia de la capilla de música [a la iglesia de San Pedro]. Concluida la Salve, la banda 
de música de esta capital tocó algunas piezas en la plaza de S. Pedro para dar más y más 
importancia a los cultos tributados a la Reina de los cielos. 
En el día siguiente tuvo lugar la fiesta principal, tan concurrida como la Salve. 
Asistió igualmente la capilla de música [...] 
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1880 julio 31  
El Industrial, nº 654, p. 2. 
El Corresponsal [?]  
 
Linares 29 julio 1880. 
Sr. Director de El Industrial. 
[...] 
En cuanto a espectáculos poco también. Cerró sus puertas el Teatro de San Ildefonso, 
ausentándose la compañía de los Sres. Vico y Espantaleón; en cambio ha debutado en el 
teatro de verano del Círculo de la Unión una compañía de zarzuela que es muy aplaudida, y 
dará según creo treinta representaciones. En la plaza de toros una nueva compañía 
[gimnástica?] de esas que regalan borregos y corbatas al público. En el Café Industrial 
actúa, según me informan, otro cuadro de zarzuela. Y por último, se han dado conciertos de 
guitarra muy buenos en ambos casinos hace pocos días. 
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1880 julio 31  
El Industrial, nº 654, p. 3. 
 




Esta noche tendrá lugar en los salones del Casino Primitivo un gran concierto de órgano 
expresivo con acompañamiento de dos pianos. 
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1880 agosto 3  
El Industrial, nº 655, p. 2. 
 
El sábado tuvimos el gusto de asistir, al concierto que en el Casino Primitivo dio 
nuestro querido amigo D. Luis Velasco, cuyo talento como compositor y concertista, se 
mostró en las piezas musicales que ejecutó al piano y al órgano, acompañado, dignamente 
por los Sres. Fernández y Suárez. 
La brillante ejecución del Sr. Velasco, la seguridad que emplea al herir las teclas del 
piano, y el colorido que sabe dar a la composición, buscando en ella, con notable habilidad, 
los efectos que la hacen resaltar más, y cuya delicada expresión constituye hoy el secreto de 
los más afamados concertistas, se vieron tanto en la fantasía sobre motivos de Norma, que 
tocó de una manera magistral, como en Le reveil du lion. De la marcha de que es autor, y 
que la acompañaron los señores Suárez y Fernández, éste al órgano y aquel al piano, sólo 
diremos que es lástima no lo hayamos podido oír con acompañamiento de orquesta, para 
poder apreciar mejor su riqueza armónica. No obstante, así, el principal motivo, que nos 
recordó el estilo de Meyerbeer, como el andante, dicho con suma delicadeza por su autor, 
nos [hacen?] comprender que el Sr. Velasco reúne excelentes condiciones de originalidad, 
rigor y gusto, para dedicarse con éxito a la composición de música que permita la audición 
de grandes masas instrumentales, tan en moda hoy en todas las capitales donde se siente la 
culta necesidad del arte, y de tan sorprendentes resultados. 
Damos a nuestro amigo el parabién por el triunfo que alcanzó, y le animamos a que 




1880 agosto 5  
El Industrial, nº 656, p. 2.   
 
Ha llegado a esta capital la notable compañía de zarzuela que ha de actuar en nuestro 
coliseo en la temporada de feria. 
Bien sea porque en nuestra culta capital ha aumentado la afición al teatro, o porque el 
público de Jaén premia siempre los esfuerzos de toda empresa que le presenta espectáculos 
de primer orden, lo cierto es que apenas ha circulado la lista de la compañía, se ha hecho el 
abono de todos los palcos, casi todas las plateas, y más de 80 butacas. 
Tan lisonjeros resultados probará una vez más a los optimistas, que Jaén necesita un 
teatro de mayores proporciones, pues no faltan en nuestra población empresas [celosas?], 
que procurarán, por todos los medios, que gocemos de los mejores espectáculos. 
De Sevilla nos dan las mejores noticias de la compañía; y como algunos de los artistas 
que la componen son muy conocidos del público de Jaén, no vacilamos en augurar 
ganancia segura para la empresa, y agradables veladas a nuestras paisanas. 




La función de inauguración tendrá lugar esta noche. 
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1880 agosto 7  
El Industrial, nº 657, p. 2. 
 
Madrid 4. -Ayer tarde ha tenido lugar el entierro del Sr. Hartzenbusch. Poco después de 
las seis ha salido de la casa mortuoria, Leganitos, 13, la fúnebre comitiva, emprendiendo la 
marcha por la calle de la flota, Biblioteca, deteniéndose unos momentos frente al edificio 
del mismo nombre; plaza de Isabel II, Arenal, Puerta del Sol, calle de Espez y Mina, plaza 
del Ángel a la del Príncipe Alfonso. 
Al llegar delante del teatro del Teatro del Príncipe, se detuvo el carro fúnebre, cayendo 
sobre él una lluvia de flores y laurel que cubrió la caja del carruaje, arrojadas por las 
actrices que ocupaban los balcones vestidas de luto. La música de ingenieros colocada en el 
vestíbulo del teatro tocó mientras una marcha fúnebre. 
[...] 
Un inmenso gentío, compuesto de cuanto encierra el arte, la ciencia y la literatura, 
seguía al carro mortuorio, además de los muchos coches que cerraban la fúnebre comitiva. 
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1880 agosto 7  
El Industrial, nº 657, p. 2. 
 
Según anunciamos en nuestro último número, llegó ya la compañía de zarzuela que ha 
de principiar a actuar esta noche en nuestro coliseo. Pero, según tenemos entendido, no ha 
llegado la tiple anunciada la Sra. Pizarro, y desearíamos que la empresa, que tantos 
sacrificios viene haciendo por proporcionar brillantes espectáculos a nuestro público, 
hiciera uno más para que en la primera noche tome parte dicha tiple. 
La compañía viene precedida de una gran aureola: tienen un gran crédito la mayoría de 
sus artistas como el público podrá juzgarlo muy en breve y el éxito será más completo, en 
cuanto se presente en las tablas dicha Sra. Pizarro. 
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1880 agosto 7  
El Industrial, nº 657, p. 2. 
 
Tenemos entendido que las noches de la próxima feria se iluminará espléndidamente el 
paseo del Deán Mazas, concurriendo la banda de música de Jaén, cuyos gastos los sufragan 
aquellos vecinos, en unión del Círculo de Recreo. 
De este modo es como verdaderamente se atrae forasteros a los pueblos que, como Jaén, 









1880 agosto 10  
El Industrial, nº 658, p. 2. 
 
La sesión del Ayuntamiento. 
[…] El Secretario dio cuenta de una comunicación del cabildo eclesiástico en la que, 
con motivo de haber entrado S. M. la Reina en el noveno mes de su embarazo, solicitaba 
una entrevista con el Ayuntamiento, con objeto de que se acordase el día y la hora en que 
habría de verificarse un solemne Te Deum en la Santa Basílica. El Sr. Alcalde dijo que 
aquella misma tarde había pasado a conferenciar, y que se convino en que dicha fiesta 
religiosa se verificara hoy martes a las diez del día. […] 
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1880 agosto 10  
El Industrial, nº 658, p. 2. 
 
Teatro. El sábado tuvo lugar en nuestro coliseo la primera función por la compañía de 
zarzuela que dirige el Sr. Villegas, organizada y bajo la empresa del Sr. Barrilaro, ya 
conocido entre nosotros. El éxito ha satisfecho las esperanzas de los aficionados, y 
respondido al nombre de que esta compañía venía precedida.  
Marina, Jugar con fuego y El hombre es débil son las obras hasta hoy ejecutadas, y con 
entera imparcialidad podemos asegurar que su interpretación ha sido brillante por parte de 
los artistas.  
La Sra. Brieba, ya conocida en Jaén, no ha desmerecido en sus condiciones de artista.  
El tenor Sr. Aragón posee una preciosa voz que emite con valentía, vocaliza bien y 
canta con muchísimo gusto.  
El barítono Sr. Lacarra tiene también las mejores facultades y el público le ha aplaudido 
igualmente al bajo Sr. Fernández.  
El bajo cómico Sr. Cano hizo las delicias del público en El hombre es débil, en cuya 
representación se distinguió con la Sra. Brieba y el director de la compañía Sr. Villegas, 
tenor cómico que otra vez hemos aplaudido ya en esta población.  
En resumen: la compañía es bastante aceptable; el repertorio que se prepara y la 
próxima llegada de la primera tiple dará aún más interés a los espectáculos.  
Reciban pues nuestros plácemes los señores de esta población que, merced a sacrificios 
pecuniarios y sin la idea del lucro, han logrado que Jaén, en la presente feria, no carezca de 
un espectáculo culto y digno.    
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1880 agosto 12  
El Industrial, nº 659, p. 3. 
 
Anteayer llegó a Jaén, y anoche hizo su debut en el coliseo, la primera tiple D.ª Amparo 
San Martín, que viene a aumentar el número de individuos de que se compone la compañía 
de zarzuela. 





1880 agosto 12  
El Industrial, nº 659, p. 3. 
 
En el jardín del Casino Primitivo se están haciendo preparativos para un baile, a 
semejanza del que tuvo lugar en el año último, el primer día de feria. 
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1880 agosto 12  
El Industrial, nº 659, p. 3. 
Pepe 
 
Desde la butaca.  
“Esta mujer es un diablo: es mujer, que es mucho más”. 
He aquí uno de los más lindos chistes que contiene la zarzuela en tres actos de D. 
Ventura de la Vega, Un tesoro escondido, que en efecto es un tesoro, porque reúne a una 
chispeante acción, música delicada, llena de soltura, de gracia, de pasión; música, en fin, 
del maestro Barbieri. 
La romanza del primer acto, cantada por el tenor Sr. Aragón, con gran espíritu y fuego, 
agradó mucho, escuchándose al terminar, prolongados aplausos. 
La primera tiple Sra. Brieba, se mostró a la altura de su reputación en los números en 
que la acompañó el ya citado tenor. 
La Sra. Sáez, tiple cómica, gusta, así como el primer bajo Sr. Fernández. 
Del primer tenor cómico y director de escena señor Villegas, sólo diremos que hizo un 
Roque muy chistoso, y que desempeñó perfectamente su cometido. 
Los coros son bastante numerosos, tal vez demasiado, dadas las condiciones de nuestro 
teatro; pero como comprenderá perfectamente el maestro director y concertante Sr. 
Rodrigo, para que un conjunto sea perfecto, es necesario que las partes se asemejen al todo. 
Por eso nos parece que las voces de los coros deben dominar desde luego, en ciertas 
ocasiones, a las de la orquesta. Esto no es más que una observación que creemos del caso y 
que el criterio de aquel maestro subsanará desde luego. 
Anteanoche se puso en escena Robinsón, conocidísima zarzuela del género bufo, cuya 
partitura es del mismo autor que Un tesoro escondido. 
La tiple Sra. [Debeci?] desempeñó su papel con agrado del público, pues vocaliza 
bastante bien y no carece de disposiciones. 
Las cavatinas y cabalettas de esta obra gustaron sobremanera, gracias a la esmerada 
ejecución de los artistas. 
 
445 
1880 agosto 12  
El Industrial, nº 659, p. 4; nº 661, p. 4; nº 662, p. 4; nº 663, p. 4; nº 664, p. 4. 
Anuncios   
 
Teatro. En el despacho de billetes se vende música para piano a precios económicos. 





1880 agosto 14  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 865, pp. 261-262. 
Sección religiosa. 
 
[...] El domingo 30 de dicho mes hubo comunión general de todas las niñas que 
constituyen la hermandad de María [...] 
Después de la fiesta tuvo lugar una solemne procesión llevando Su Divina Majestad 
para administrar a los pobrecitos impedidos, asistiendo a ella con el mayor fervor, todas las 
autoridades, precedidas de la banda de música nuevamente creada en esta villa [...] 
 
447 
1880 agosto 14  
El Industrial, nº 660, p. 2. 
 
Mañana domingo, primer día de feria en esta capital, tendrán lugar las siguientes 
diversiones.  
Por la mañana, repiques de campanas y función religiosa en la Santa Basílica, 
asistiendo el Cabildo municipal bajo la presidencia del Alcalde. Los forasteros y 
desocupados podrán visitar las ferias de juguetes y ganados.  
Por la tarde, toros en la Plaza; no hay campanas sino cohetes; música por la noche en 
las plazas del Deán Mazas y Santa María y función en el coliseo. 
Tales son, por no permitir otra cosa el estado de la caja municipal, los festejos que han 
de verificarse.   
 
448 
1880 agosto 14  
El Industrial, nº 660, p. 3. 
 
El lunes por la noche tendrá lugar en el jardín del Casino Primitivo, que estará 




1880 agosto 14  
El Industrial, nº 660, p. 3. 
 
El miércoles en la noche hubo que suspender la función del teatro por haberse 
indispuesto la primera tiple D.ª Amparo San Martín. En su lugar se llamó a la señora 









1880 agosto 14  
El Industrial, nº 660, p. 3. 
 
Parece que, durante la feria próxima, tocará todas las noches en el paseo de Santa María 
la banda de música de Jaén, y la de los asilados, en el del Deán Mazas. 
 
451 
1880 agosto 17  
El Industrial, nº 661, p. 3. 
 
De nueve a doce del día de ayer, y a igual hora del de hoy, ha tenido lugar en el Casino 
Español el anunciado concierto. La concurrencia el primer día fue escasa. 
 
452 
1880 agosto 19  
El Industrial, nº 662, p. 2. 
Pepe  
 
El baile del Casino Primitivo. 
Seguramente faltaríamos a la verdad, si no dijésemos que este baile era esperado con 
gran contento de las polluelas. 
La Junta de esta Sociedad comprendió que era la ocasión propicia de que en los jardines 
tuviese lugar un baile de tantos atractivos, como el que tan buenos recuerdos dejó en igual 
día del año anterior. 
Al fin llegó la noche del 16 de agosto, segundo día de feria en esta capital, y aquel 
delicioso sitio se vio invadido, desde las primeras horas de la noche, por una Sociedad tan 
numerosa como escogida. 
El aspecto que presentaban los jardines era encantador; y especialmente el salón de 
baile, establecido en la segunda mitad, parecía desde lejos una brillante constelación, donde 
lucían encantadoras las damas más bellas de nuestra Sociedad. 
La profusión de luces y faroles de mil colores diversos, que asomaban confundidos por 
entre las verdes hojas de los árboles, contribuían a que el ensueño fuera mayor, y mucho 
que no nos creyésemos transportados a uno de esos deliciosos sitios que tan brillantemente 
describe el autor de Las mil y una noches. 
Tarea difícil para un cronista es describir con detalles una fiesta tan animada y de tanto 
movimiento como la de que nos ocupamos. 
Pero mayor y más penosa es ésta misión cuando se trata de nombrar a las damas que 
asistieron, pues de igual manera que un astrónomo no puede retener en la memoria los 
nombres de los luceros que vagan por el espacio, no tiene nada de fácil [querrá decir difícil] 
que se olvide alguna, cuando tantas hubo que admirar. 
Si no nos es infiel nuestra memoria, vimos allí a las Sras. y Srtas. siguientes: de Carrera, 
de Melgarejo, de Adán, de Medinilla, de Hernández, de Mariscal, de Aranda (viuda de 
Messía), de Salido, de [Candalija?], de Pocoví, de Calatrava (de Torres), de Valdeastillas, 




de Porrúa, de Navarro, de Miguel García, de Ferrer (D. Antonio), de Toral, de Gómez (de 
Granada), de Molina, de González Tejero, de Ortiz, de Roldán, de Colomer, de Ruiz 
Callejón, de Anguita, de [Porcuna? o Pascuad?], de Lesaca, de Gutiérrez, de Sedano, de 
Callejón (D. Antonio), de Niño, de Alcázar (de Linares), de Aguilera, de [Groyzard?], de 
Montera, de la Pela de Rodríguez, de Vázquez, de Moya, de [Maureli?], de [Balguerías?], 
de Biedma, de Garre, de Eroles y otras muchas que no es posible recordar en este momento. 
El baile estuvo en su apogeo a la una de la madrugada, cuando la concurrencia se 
aumentó con gran parte de las familias que asistieron al coliseo. 
Las rápidas y vertiginosas vueltas del vals, las cadenciosas de la polca-mazurca y las 
graves y pausadas del rigodón entretuvieron agradablemente la velada, que se prolongó 
hasta el amanecer del siguiente día. 
Como es natural en esta clase de bailes, hubo desengaños, ilusiones marchitas, 
engañosas esperanzas y todo ese cortejo que reviste la humana sociedad. 
 
453 
1880 agosto 19  
El Industrial, nº 662, p. 2.    
 
El lunes último en la noche se verificó en los salones de la Sociedad Círculo de Recreo, 
el segundo concierto por el distinguido violinista D. José Celas, que reúne a la habilidad de 
tocar con suma perfección, la de cantar perfectamente, con la notable circunstancia de 
hallarse ciego. Acompáñale su señora, que también está dotada de escuela vocalizando 
bastante bien. 
Estos artistas parece han pedido permiso para dar un concierto en el Casino Primitivo. 
 
454 
1880 agosto 19  
El Industrial, nº 662, p. 2. 
 
Anteanoche asistió numeroso público a los paseos de Santa María y Deán Mazas, a 
donde concurrieron dos bandas de música. 
 
455 
1880 agosto 19  
El Industrial, nº 662, p. 3.    
 
La corrida del 15. 
[...] 
Así y todo, no se pasó mal la tarde, pues ya que no contemplamos a nuestras bellas 
paisanas pudimos admirar a nuestro sabor las forasteras, algunas de las cuales eran bellezas 
que retenían mágicamente a cuantos se hallaban a su alrededor.  
Las cuatro y media eran cuando ocupó la presidencia el Sr. Alcalde, acompañado de los 
concejales Sres. Ramírez y Serrano. 
Inmediatamente se hizo la señal, entonando la histórica marcha de Pepe-Hillo la banda 




de música de Jaén, a cuyos sones apareció en el redondel la cuadrilla, marchando al frente 




1880 agosto 21  
El Industrial, nº 663, p. 3. 
Pepe 
 
Desde la butaca. 
El anillo de hierro, puesto por segunda vez en escena, fue la obra representada en 
nuestro coliseo el miércoles en la noche. 
La música era del Maestro Marqués, y el libreto de D. Marcos Zapata. 
Con tales disposiciones, no es de extrañar que la obra tuviese una perfecta acogida. 
Notable estuvo la tiple Sra. Brieba en su dúo con Rodolfo (Sr. Aragón) en el acto 
primero, así como en el nocturno del mismo. 
También es digna de mención la plegaria de los marineros y marineras, igualmente que 
los parlantes del primer acto. 
Los concertantes, cavatinas y cabalettas de los dos primeros actos, se ejecutaron con 
animación y brío por parte de la Sra. Brieba y del Sr. Aragón. 
El dúo del segundo acto entre el marinero, Tiburón y la quintañona Lidia, es uno de los 
números más brillantes y expresivos, estando a cargo del señor Villegas y Sra. Muñoz, que 
cumplieron bien con su cometido. 
El último acto es todo recitado, y lo fue con singular expresión por el personal que tomó 
parte en la función. 
El ritornello final de la obra gustó sobremanera, pudiéndose decir que es sin disputa la 
mejor con que cuenta en su repertorio esta compañía. 
 
457 
1880 agosto 24  
El Industrial, nº 664, p. 3. 
 
Se anuncia como probable la ida de la banda de música de Jaén a la feria de Linares 
para tocar durante la misma con las dos que existen en aquella ciudad, en vista de que la del 
Regimiento del Garellano, que se encuentra en Ciudad Real, no puede venir este año.  
 
458 
1880 agosto 26  
El Industrial, nº 665, p. 3. 
 
Ayer recibimos de la alcaldía de Linares el programa de los festejos con que aquel 
celoso municipio solemniza la próxima feria.  
Ésta dará principio el día 28 del presente mes y continuará el 29 y 30. Toros, teatros, 
música, paseos, magníficas iluminaciones de gas, bailes en las lujosas tiendas de campaña 




del Municipio y Junta de beneficencia y otras diversiones, son los incentivos que atraen 
numerosos forasteros. El Ayuntamiento de Linares no ha vacilado en contribuir a que se 
desarrollen el comercio y la industria de la rica ciudad de aquel nombre.  
Agradecemos el obsequio y prometemos dar a nuestros lectores alguna idea, aunque 
sucinta, del aspecto que ofrezca aquella población en los citados días.  
 
459 
1880 agosto 26  
El Industrial, nº 665, p. 3. 
 
Anoche salió para Linares, donde actuará en el Coliseo de San Ildefonso, la compañía 
de zarzuela que ha terminado su compromiso en el de esta capital [Jaén].  
 
460 
1880 agosto 26  
El Industrial, nº 665, p. 3. 
 
En un concierto verificado en San Sebastián y en el que tomaron parte Gayarre y 
Sarasate llegaron a venderse las butacas a 40 duros y a 3 la entrada general, habiendo un 




1880 agosto 31  
El Industrial, nº 667, p. 2. 
Pepe 
 
Linares, 28 agosto 1880 
Sr. Director de El Industrial. 
Muy querido amigo: Vd. no ignora cuánto costó el hallar un billete para la Estación 
férrea de Mengíbar y que lo conseguí gracias a mi apreciable amigo el Sr. Requena, jefe del 
cuerpo de orden público de esta capital […]. Observo que las calles de Linares son mejor 
acomodadas que las de esta ciudad, sus aceras más anchas; y lo que más me gusta es el 
arbolado, pues son raras las vías que no contengan dos espesas hileras […]. Visité también 
el Círculo Minero y el de la Unión. En este último trabaja un cuarteto que obtiene bastantes 
aplausos. El Teatro de San Ildefonso se llama el principal, en el que trabaja la compañía de 
zarzuela que actuó en el de esa capital. Anoche puso en escena Jugar con fuego, y esta 
noche El anillo de hierro, siendo escasa la concurrencia. Sin embargo, este coliseo es de 
condiciones muy adecuadas a la importante población que lo contiene […]. 
 
462 
1880 septiembre 2  
El Industrial, nº 668, p. 2. 
 




Según noticias que tenemos a la vista, la feria que anualmente se celebra en septiembre 
en la vecina villa de Torredonjimeno tendrá lugar en el presente año con la mayor 
importancia, merced a las determinaciones y medidas tomadas para su engrandecimiento 
por las autoridades de la localidad, y el concurso de las sociedades y mayores 
contribuyentes de aquella. En la misma, hallarán los feriantes espacio bastante para colocar 
convenientemente sus mercancías y ganados, y pastos para estos y cómodos y saludables 
abrevaderos, sin impuesto ni gravamen alguno, facilitando en todos sentidos las 
transacciones, y pudiendo a la vez disfrutar de una verdadera y notable exposición de 
ganados.  
La Sociedad “El Círculo” construye a toda prisa una magnífica tienda, que contribuirá a 
embellecer y dar animación al lugar de la feria. En ella encontrará el forastero, previa 
provisión del oportuno permiso impreso, descanso, recreo, distracción y restaurant. La 
orquesta amenizará su estancia con piezas escogidas, y en cada una de las noches de los tres 
días de su duración habrá baile de confianza.  
 
463 
1880 septiembre 2  
El Industrial, nº 668, p. 2. 
 
La Sociedad El Fomento de las Artes [¿de Madrid?] ha abierto un certamen científico y 
literario, cuyos premios y términos son los siguientes: 
1º. Una escribanía de plata y 500 pesetas al autor del mejor estudio en prosa sobre las 
“Relaciones que deben existir entre la industria y el arte”.  
2º. 250 pesetas y una pluma de oro al autor de la mejor poesía inédita, consagrada a 
enlazar las “Ventajas del trabajo”.  
3º. 250 pesetas y título de socio de mérito de El Fomento de las Artes al autor de la 
mejor monografía en que se estudien las “Industrias artísticas propias de Madrid en su 
pasado, presente y porvenir”.  
4º. Arpa de plata y título de socio de mérito al autor de la mejor oda inédita “A la 
música”.  
5º. Un ejemplar, edición de lujo, de la “Historia de la villa y corte de Madrid” por 
Amador de los Ríos, y título de socio de mérito al autor de uno o más romances relativos a 
notables acontecimientos de la historia de Madrid o concernientes a algunos de sus hijos 
célebres.  
6º. 250 pesetas y título de socio de mérito al autor de la mejor poesía que se presente 
sobre cualquier asunto.  
Cada premio tendrá su correspondiente accésit.  
 
464 
1880 septiembre 3  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 867, p. 286. 
 
Cultos solemnes en el mes de agosto. 
[...] 




El domingo infraoctavo de la Asunción tuvo lugar en la iglesia de la Magdalena la 
fiesta del año al Santísimo Sacramento [...] Por la tarde fue llevada en procesión alrededor 
de la iglesia Su Divina Majestad, asistiendo la capilla de música de la Sta. Iglesia Catedral, 




1880 septiembre 4  
El Industrial, nº 669, p. 4; nº 670, p. 4 [éste y siguientes añaden lo que figura entre 
corchetes]; nº 671, p. 4; nº 674, p. 4; nº 677, p. 4; nº 678, p. 4. 
 
Se vende un magnífico piano vertical de siete octavas, en perfecto estado de 
conservación y con excelentes voces.  
Para tratar de su ajuste en la imprenta de este periódico, [o en la calle Maestra-alta, 
núm. 50].  
 
466 
1880 septiembre 7  
El Industrial, nº 670, pp. 1-2. 
El Corresponsal 
 
Linares 4 de Septiembre de 1880 
Sr. Director de El Industrial 
Querido amigo: Terminada la feria debo completar los antecedentes facilitados al 
periódico por su extraordinario corresponsal Pepe.  
[…] En las noches del domingo y martes, el municipio dio bailes de confianza en su 
pabellón de la feria; y el Círculo de la Unión interrumpió sus cotidianas funciones de 
zarzuela para celebrar otro baile al aire libre con iluminación a la veneciana en la noche del 
lunes.  
Continúa actuando en el Teatro de la calle de Cervantes la compañía de zarzuela que 
pulula por esta provincia hace algún tiempo. No la juzgo por ser muy conocida del público. 
En la noche del 31 el barítono obtuvo merecidos aplausos en la popular zarzuela El 
juramento.  
[…] 
Su afmo. amigo. 
 
467 
1880 septiembre 13  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 868, pp. 291-292  
 
Circular núm. 44. 
[...] 
“S. M. la Reina (q. D. g.) ha dado a luz con toda felicidad a las ocho y veinte minutos 
de esta noche una robusta infanta [...]”. 




En su consecuencia y deseando también por nuestra parte dar a Dios las gracias más 
rendidas por tan singulares favores, mandamos que en todas las iglesias parroquiales y de 
comunidades religiosas de nuestra diócesis, se cante un solemne Te Deum después de la 
misa mayor del primer día festivo siguiente al recibo de esta circular [...] 
Jaén 13 de septiembre de 1880.= El Obispo. 
 
468 
1880 septiembre 14  
El Industrial, nº 673, p. 2. 
 
He aquí ahora el ceremonial para el bautizo de S. A. R. [Su Alteza Real, la infanta] 
[…] En acción de gracias al Todopoderoso por tan plausible motivo se cantará en la 
Real Capilla un solemne Te Deum el día y hora que tenga a bien señalar S. M.  
El traje de los que asistan al bautismo será de gran gala.  
 
469 
1880 septiembre 18  
El Industrial, nº 675, p. 3. 
 
El próximo domingo se cantarán en cada una de las iglesias parroquiales y comunidades 
religiosas de esta capital y su provincia un solemne Te Deum en acción de gracias por el 
fausto nacimiento de una Infanta sucesora inmediata a la corona de España.  
 
470 
1880 septiembre 21  
El Industrial, nº 676, p. 2. 
 
Otro proyecto importante. 
El sábado a las ocho de la tarde bajamos al salón de sesiones de la Sociedad 
Económica, donde tenía lugar una reunión bastante numerosa para tratar de un asunto, cuyo 
interés para Jaén se hace más visible cada día.  
Tratábase nada menos que de acometer la gran Empresa de la construcción de un 
Teatro, que fuese más espacioso y cómodo que el que en la actualidad existe.  
A este objeto el Sr. Ruiz Jiménez convocó a los señores que componía el año de 1874 la 
Junta directiva de otro Teatro, pensado llevar a efecto y que otros asuntos y dificultades 
creadas hicieron que no tuviese el éxito satisfactorio que se esperaba por más que llegara a 
reunirse una respetable cantidad de miles de duros.  
Nuestro querido amigo D. Eduardo Solá, Presidente que fue de la citada Junta, 
manifestó extensamente todas las contrariedades porque pasó aquel malogrado proyecto. 
Dijo que lo más conveniente a Jaén era un teatro proporcionado a la ciudad de aquel 
nombre; y que tenía el propósito de rogar a un señor arquitecto que se hallaba en Jaén en la 
época citada le enviase plano, ofrecido gratis, del notable Teatro de Cervantes de Málaga. 
También citó el local más conveniente, cuyo nombre nos reservamos por hoy, pero que 
reúne a nuestro juicio las condiciones adecuadas al objeto que se propone. 




Expusieron también sus pareceres los Sres. Caballero y Folache, y todos los demás 
señores presentes manifestaron su completa conformidad con el pensamiento, creyéndole 
como efectivamente lo es, fácilmente hacedero y de necesidad sentida e indispensable hoy 
en Jaén.  
Como quiera que se trataba de una reunión preparatoria, no se acordó nada en 
definitiva, si bien quedaron concertados los señores que asistieron en estudiar el proyecto 
cada uno de por sí; y en otra reunión que se convocará dentro de breves días se tratará, con 
más conocimiento del asunto, de esta importante mejora.  
No seremos nosotros los que miremos como insuperables todos los obstáculos que se 
opongan a que tan feliz idea tenga el desarrollo necesario. La ocasión no puede ser más 
propicia; se presenta para Jaén un risueño porvenir con la nueva vía, porvenir a que tiene 
legítimo derecho; y conveniente será, pues, que todos contribuyamos a dar la importancia 
que merece nuestra capital, hasta poco sumida en letárgico sueño, y que en adelante sufrirá 
todas las mejoras convenientes a su importancia. Baste decir que El Industrial, convertido 
en campeón incansable de tan feliz idea, no desmayará en su propósito hasta verla 
realizada, alentando los ánimos, si es que hay necesidad de levantarlos y no se despiertan 
de por sí ante las conveniencias que portará la construcción de esta nueva mejora.  
Asistieron a esta reunión y felicitaron al señor Ruiz Jiménez por su iniciativa en el 
asunto, con el que mostraron halagüeña conformidad, los Sres. Aranda (D. Francisco), 
Espejo (D. Eloy), Mosquera (D. Manuel), Espantaleón (D. Juan), dos redactores de El 
Industrial y otros señores cuyos nombres no recordamos.  
Celebraremos que cuanto antes se verifique la reunión anunciada y después otra 
general, que sabemos se proyecta, y a la que serán invitados los capitalistas de Jaén.  
 
471 
1880 septiembre 22  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 869, p. 306. 
 
Colegio del Santísimo Sacramento de Jaén. 
Desde el 15 al 30 de septiembre queda abierta la matrícula. En los últimos días de este 
mes tendrán lugar los exámenes de ingreso. 
[...] 
Los alumnos matriculados, además de los derechos de matrícula y examen, abonarán 30 
reales mensuales por la enseñanza que reciben. 
Serán exceptuados de esta cuota mensual los cuatro colegiales que presten servicio 





1880 septiembre 23  
El Industrial, nº 677, pp. 1-2; nº 679, pp. 1-2; nº 680, pp. 1-2. 
 
Ministerio de Fomento. 





Para la ejecución de la Ley de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual.  
 
Título Primero.  
De las obras. 
[...] 
Capítulo IV. 
Del Registro de la Propiedad. 
Art. 28. El Registro general de Propiedad intelectual se llevará en el Ministerio de 
Fomento por medio de los libros que sean necesarios.  
A este efecto, además de los índices y libros auxiliares, se abrirán libros matrices para 
inscribir, definitivamente y con la debida separación, todas las obras bajo los conceptos de 
Obras científicas y literarias, Obras dramáticas y musicales, Obras de índole artística, no 
exceptuadas expresamente por el art. 37 de la Ley, y Periódicos. 
La inscripción de cada una de las obras que se presenten se hará en estos libros por 
riguroso orden cronológico, y bajo el número correspondiente, con una hoja especial donde 
se consignarán todas sus vicisitudes.  
Art. 29. En los Registros provinciales, además del Libro diario de anotaciones, se 
llevará un registro provisional talonario, y una hoja especial para cada obra, donde se 
copiará en certificado de inscripción definitiva y se consignarán todas las vicisitudes de 
aquella.  
(Se continuará)  
 
[nº 679, pp. 1-2] 
Título II [Segundo].  
De los teatros.  
Capítulo Primero. 
De las obras dramáticas y musicales.  
Art. 61. Las obras dramáticas y musicales que se ejecuten en público estarán sujetas a 
todas las prescripciones de la ley de Propiedad intelectual, y a las especiales que se 
determinan en el presente Reglamento.  
Art. 62. No podrá ser representada, cantada ni leída en público obra alguna, manuscrita 
o impresa, aunque ya lo haya sido en otro teatro o sala de espectáculos, sin previo permiso 
del propietario.  
Art. 63. Los gobernadores, y donde éstos no residan, los alcaldes, mandarán suspender 
inmediatamente la representación o lectura que se haya anunciado de toda obra literaria o 
musical, siempre que el propietario de ella o su representante acudan a su autoridad en 
queja de no haber obtenido las empresas el correspondiente permiso, y aun sin necesidad de 
reclamación alguna si les constare que semejante permiso no existe. 
Art. 64. El plan y argumento de una obra dramática o musical, así como el título, 
constituyen propiedad para el que los ha concebido o para el que haya adquirido la obra.  
En su consecuencia, se castigará como defraudación el hecho de tomar en todo o en 
parte de una obra literaria o musical manuscrita o impresa el título, el argumento o el texto 
para aplicarlos a otra obra dramática.  
Art. 65. En las parodias no podrá introducirse ni en todo ni el parte, sin consentimiento 




del propietario, ningún trozo literal, ni melodía alguna de la obra parodiada.  
Art. 66. Todo autor conserva el derecho de corregir y refundir sus obras, aunque las 
haya enajenado. La simple corrección altera las condiciones del contrato de venta que 
hubiese celebrado; pero la refundición, si introdujese variaciones esenciales, le autoriza a 
percibir una tercera parte de los derechos que la representación de su arreglo devengue.  
Fuera de este caso, la refundición de una obra dramática que no haya pasado al dominio 
público constituye defraudación. Si la obra hubiese pasado al dominio público, el 
refundidor o su representante percibirá los derechos correspondientes.  
(Se continuará)  
 
[nº 680, pp. 1-2].  
Art. 67. Nadie puede arreglar una obra dramática de otro autor, ni aun cambiando el 
título, los nombres de los personajes y el lugar de la acción para adoptar a una composición 
musical, sin consentimiento e su autor o de su propietario si la hubiese enajenado. Si este 
arreglo se hubiese hecho en el extranjero, el autor de la obra original, sin perjuicio de lo que 
establezcan los tratados internacionales, percibirá los derechos de representación en 
España, aunque la obra se ejecute en idioma distinto de aquel en que primeramente se 
escribió.  
Art. 68. También será necesario el permiso del autor y del propietario para tomar el 
argumento de una novela o de otra obra literaria no teatral y adoptarlo a una obra 
dramática.  
Art. 69. El autor que enajena una obra dramática conserva el derecho de velar por su 
reproducción o representación exactas, sin perjuicio de que el propietario haga uso también 
de este derecho.  
Art. 70. En ningún sitio público donde los concurrentes paguen estipendio o asistan 
gratuitamente podrá ejecutarse en todo ni en parte obra alguna literaria o musical en otra 
forma que la publicada por su autor o propietario.  
Art. 71. La música puramente instrumental y la de baile que se ejecute en teatros o 
sitios públicos en donde se entre mediante pago, sea cualquiera la forma en que éste se 
exija, disfrutará de todos los beneficios de la Ley y Reglamento de propiedad intelectual, 
como incluida en el art. 19 de dicha ley.  
Art. 72. Los coautores de una obra dramática o musical que desistan de la colaboración 
común antes de terminarla o acuerden no publicarla o representarla después de terminada, 
sólo podrán disponer de la parte que cada uno haya colaborado en la misma obra, salvo 
pacto contrario.  
 
Capítulo II.  
De la admisión y representación de las obras dramáticas y musicales 
Art. 73. La empresa que admita para su lectura una obra nueva dramática o musical que 
no haya sido representada en ningún teatro de España entregará un recibo de la misma al 
que la presente.  
Art. 74. Presentada que sea una obra nueva dramática o musical a la empresa de un 
teatro o sala destinada a espectáculos públicos, manifestará al autor o propietario, o a su 
representante, en el término de veinte días, si la acepta o no para su representación.  
En el caso de que no conviniera a sus intereses la admisión de la obra presentada, la 




devolverá sin más explicaciones en el término prescrito en el párrafo anterior, recogiendo el 
recibido correspondiente.  
Art. 75. Los autores o propietarios o sus representantes tienen derecho a reclamar la 
devolución de sus obras literarias o musicales antes de su admisión definitiva por la 
empresa.  
Art. 76. Admitida una obra nueva por la empresa, esta y el propietario fijarán de común 
acuerdo y por escrito la época de la representación o ejecución, que podrá ser un plazo fijo 
o por turno riguroso, el cual se entenderá vigente mientras continúe en el mismo teatro la 
empresa que admitió la obra. 
Si la empresa aceptara una obra nueva con la condición de que el autor ha de hacer en 
ella correcciones, no se considerará que la admisión es definitiva mientras aquellas no estén 
aceptadas por la empresa.  
Art. 77. El turno sólo se observará entre las obras nuevas que se hubiesen sujetado a 
esta condición. Las de repertorio no lo alterarán, y las empresas conservan siempre el 
derecho de hacerlas representar cuando lo creyeran conveniente a sus intereses.  
Art. 78. Las empresas llevarán un registro, en el cual harán constar la fecha de la 
admisión de cada obra nueva y las condiciones que hayan estipulado con los respectivos 
autores o propietarios.  
Art. 79. La empresa que acepta una obra nueva debe hacer a su costa las copias 
manuscritas necesarias para el estudio y representación de ella, devolviendo el original al 
autor antes de empezar los ensayos. El autor o propietario, por su parte, revisará y rubricará 
una de las copias completa y foliada para resguardo de la empresa. Esta copia hará fe en 
juicio.  
Fuera de este caso, nadie puede hacer reproducciones ni copias de una obra dramática o 
musical, ni venderlas ni alquilarlas sin permiso del propietario, aunque las obras no 
hubiesen sido impresa ni ejecutadas en público, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
2º, 7º y 21 de la ley de Propiedad intelectual.  
Art. 80. El compositor o propietario de una obra nueva musical debe facilitar a la 
empresa del teatro una partitura completamente instrumentada, que le será devuelta al 
terminar la temporada teatral, salvo pacto en contrario.  
Art. 81. El autor o propietario de la obra nueva admitida contrae la obligación de dejarla 
representar en el teatro que la ha aceptado, a no ser que haya terminado la temporada teatral 
sin haberse puesto en escena, o se falta por la empresa a alguna de las condiciones 
convenidas. En ambos casos queda facultado para retirar la obra sin que la empresa pueda 
hacer reclamación alguna, y sin perjuicio de la indemnización que le corresponda. 
Art. 82. Cuando una obra nueva ha sido admitida en un teatro, el autor o propietario no 
puede hacerla representar en otro teatro de la misma población dentro de la temporada, 
salvo pacto en contrario o mientras no cesen los compromisos que haya contraído con la 
primera empresa.   
Art. 83. A la empresa del teatro corresponde fijar el orden, el día y las horas de los 
ensayos.  
Art. 84. El autor tiene siempre derecho a hacer el reparto de los papeles de su obra y a 
dirigir los ensayos, de acuerdo con el Director de escena. Tiene asimismo el derecho de 
permanecer entre bastidores siempre que se representen sus obras.  
Art. 85. En los carteles y programas impresos o manuscritos de las funciones se 




anunciarán precisamente las obras con sus títulos verdaderos sin adiciones ni supresiones y 
con los nombres de sus autores o traductores, salvo la facultad que el art. 86 de este 
Reglamento reserva a los autores, castigándose con multa, que podrán imponer los 
gobernadores o los alcaldes donde aquellas autoridades no residiesen, la omisión de 
cualquiera de estos requisitos, los cuales se observarán aun para las obras que hubiesen 
pasado al dominio público sin que tampoco puedan en ningún caso anunciarse con sólo los 
títulos genéricos de la tragedia, drama, comedia, zarzuela, sainete, fin de fiesta y otros.  
Art. 86. La redacción del cartel, en lo que concierne a una obra nueva, corresponde al 
autor o autores quienes pueden impedir o exigir que se publique su nombre antes del 
estreno.  
Art. 87. Las empresas no podrán hacer variaciones, adiciones ni atajos en el textos de 




1880 septiembre 25  
El Industrial, nº 678, p. 4; nº 680, p. 4. Repetido en nº 680, p. 4.  
 
Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada.  
Obras Publicadas 
Sección 1ª. Artes y Oficios 
[…] 
Manual de Música, un tomo, por D. M. Blázquez de Villacampa. 
[…]  
Se hallarán de venta en la imprenta de este periódico, y en Madrid en la dirección, calle 
del Doctor Fourquet, 7. 
 
474 
1880 septiembre 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 870, pp. 312-314. 
 
Solemne Novena a Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Úbeda. 
[...] 
Pues bien: siguiendo estas prácticas y costumbres piadosas fundadas en la más antigua 
tradición, se dio principio a la solemne Novena el día 30 de agosto último y terminó el día 7 
del corriente [...] Verdad es que los preparativos hechos de antemano también han sido 
extraordinarios [...] La capilla de música venía ensayando con antelación una letanía de la 
Virgen, bellísima composición del inmortal Eslava, que por fin ha ejecutado con admirable 
maestría tanto en la parte de voces como de instrumentos [...] 
 
475 
1880 septiembre 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 870, p. 316. 
 




Se encuentra vacante la sochantría de S. Pablo de Baeza. Los aspirantes a esta plaza 
podrán solicitarlo, en el término de 15 días, pasados los cuales, se practicarán en esta 
capital los ejercicios de oposición a la misma. 
 
476 
1880 octubre 8  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 871, pp. 323-324. 
 
Cultos solemnes en el mes de septiembre. 
[...] 
También deben enumerarse, entre los cultos solemnes del mes de la fecha, los 
dedicados a Nuestra Señora de la Aurora en la iglesia de San Bartolomé [...] El día 7, al 
toque de oraciones, se cantó la Salve con asistencia de la capilla de música; terminada la 
cual, ejecutó algunas piezas la banda del Hospicio en la plaza de la indicada parroquia, 
cuyas casas iluminaron espontáneamente sus moradores. En el inmediato se celebró una 
fiesta de primera clase, asistiendo igualmente la capilla de música y predicando el cura 
párroco [...] 
En la iglesia del Sagrario ha tenido lugar un triduo a Nuestra Señora de las Angustias, 
en los días 21, 22 y 23, precedido de una fiesta suntuosa, a la que asistió la capilla de 
música. En la de Nuestra Señora de las Mercedes se ha celebrado su titular con Salve y 
fiesta solemnísimas, oficiadas por la referida capilla [...] 
[...] 
Finalmente, se han practicado los ejercicios de costumbre y celebrado misas de 
comunión general por las piadosas congregaciones del Sagrado Corazón, San José, Madres 
Cristianas e Hijas de María, y se han conmemorado el tránsito de San Vicente de Paúl 




1881 enero 8  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 881, pp. 7-8. 
 
Cultos solemnes en el mes de diciembre. 
Como era de esperar, se han tributado cultos solemnísimos a la Inmaculada Concepción 
el día 8 de diciembre. 
[...] En la tarde del mismo día se practicaron solemnes ejercicios en la iglesia de las 
Bernardas con asistencia de la capilla de música [...] 
[...] 
[...] El 26 en San Bartolomé, después de cantar vísperas solemnes, se celebraron 
piadosos ejercicios en honor del Divino Infante, asistiendo las orquestas pastoriles y 
cantándose villancicos al Niño reclinado en el pesebre de Belén [...] 
Finalmente el día 31 ha tenido lugar en el Sagrario la solemne fiesta del año, estando el 
sermón a cargo del párroco de dicha iglesia. Ha asistido la capilla de música, tanto a la 
fiesta como a los ejercicios de la tarde. 





1881 marzo 31  
Linares. Periódico Político y de Intereses Materiales, nº 299, p. 2. 
C. L.  
 
Correspondencia de París. 
26 de marzo de 1881. 
Espantosa catástrofe. 
El miércoles por la noche ha ocurrido una espantosa catástrofe en Niza. El teatro 
italiano ha sido devorado por las llamas. Desgraciadamente, esta catástrofe ha sido mucho 
más horrible, por el número de víctimas, que la que hace pocos días llenaba de 
consternación a París. 
[...] 
La señorita Donadio pudo escaparse de su cuarto, donde estaba ya vestida para entrar en 
escena. 
El barítono y la baja-bufa Cottoni han ardido vivos, así como los coristas hombres y 




1881 abril 7  
Linares. Periódico Político y de Intereses Materiales, nº 301, p. 1. 
C. L.  
 
Correspondencia de París. 
[...] 
La seguridad de los teatros. 
Ante la horrible catástrofe de Niza, pedimos una vez más que se quite inmediatamente 
de los teatros el alumbrado de gas. 
Si el teatro de Niza hubiera estado alumbrado por la luz eléctrica, existiría todavía, y no 
habría encontrado en él la muerte tan horrorosa un gran número de personas. 
Mientras que da lugar a temerlo todo con el alumbrado de gas, la seguridad es absoluta 
con el alumbrado eléctrico, puesto que con éste no se corre ningún peligro de explosión, ni 
de incendio. 
A esta inmensa ventaja, [tendría?] el alumbrado eléctrico la no menos estimable de ser 
el alumbrado higiénico por excelencia. 
En efecto, si aún en invierno nuestras salas de teatros son verdaderos hornos, se debe 
sobre todo a la numerosa [...?] de gas, que irradian una enorme cantidad de calor, que [...?] 
la atmósfera quitándole su parte respirable, y exhalando una considerable masa de gas, 
ácido carbonato y de vapor de agua a una temperatura altamente elevada, y que se expulsa 
con una gran lentitud por la insuficiencia de los medios de ventilación. 
Con el alumbrado por la electricidad, los espectadores no tienen que temer la cocción 
lenta porque los focos eléctricos, aunque se llama arco voltaico posee una temperatura que 
no se puede evaluar, irradia en realidad el minimum del calor con el maximun de luz, y 




[...?] relativamente a su poder lumínico mucho más calientes que las llamas de gas, que 




1881 abril 21  
Linares. Periódico Político y de Intereses Materiales, nº 304, p. 2. 
J. S.  
 
Correspondencia de Madrid. 
15 de abril de 1881. 
[...] 
En un templo, creo que es el oratorio del Olivar, toca [Jesús de] Monasterio y la 
Sociedad de cuartetos; en otro, la Unión artístico-musical; Sarasate y la Sociedad de 
conciertos en San Isidro del Real, donde monseñor Isbert se da tono repartiendo las 
papeletas, también condición necesaria para entrar en el templo. 
En una palabra, los elementos mundanos contribuyen al esplendor de las solemnidades 




1881 abril 21  
Linares. Periódico Político y de Intereses Materiales, nº 304, p. 2. 
Novedades / Heráclito 
 
[...] 
También habrá concierto; ignoro sus pormenores, pero sí sé que bellas y distinguidas 
señoritas tomarán en él parte y contribuirán con las delicadas notas de su garganta a la 
felicidad de los inundados y de los que las oigamos. 
____ 
 
Con el mismo filantrópico objeto, abrió sus puertas el teatro noches pasadas, para 
representarse por los aficionados el drama de Echegaray La Esposa del vengador.  
El teatro estaba ocupado en su mayor parte por la buena sociedad de Linares.  
Es desconsolador lo que sucede aquí; para que la gente acuda al teatro, es preciso que 
sea obligada por inundaciones, naufragios u otras calamidades. 
 
482 
1881 mayo 9  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 894, p. 138. 
 
Se halla vacante la plaza de sochantre de la parroquia de Bedmar: los que deseen 
ocuparla y se crean suficientemente instruidos para su desempeño, dirigirán su solicitud a la 
secretaría de cámara de este Obispado, por conducto del señor cura párroco de dicha villa 




de Bedmar en el término de quince días. 
 
483 
1881 julio 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 899, p. 193.  
 
Movimiento en el personal eclesiástico de la diócesis desde 1º de enero al 30 de junio 
del presente año de 1881. 
[...] 
Convento de religiosas. 
Jaén.- Sta. Clara.- Sor Gertrudis de S. José Carrillo, organista, cesó de este cargo por 
renuncia, en 6 de noviembre de 1880; siendo nombrada para sustituirle la novicia Sor 
Magdalena Cabrero Correa, en 10 del expresado mes. 
[...] 
Martos.- Sta. Clara.- Sor Antonia de Araceli Pedrosa, cantora, cesó por renuncia en 
dicho cargo en 28 de febrero, siendo nombrada en 1º de marzo para sustituirle Sor Basilisa 
Aguilera y Guerrero. 
 
484 
1881 julio 15  




[...] se celebró una solemne Novena a Nuestro Padre Jesús en su santuario extramuros 
de esta población [Castillo de Locubín] [...] [Hubo] cánticos religiosos acompañados por un 




[En Bailén] También el día designado por S. S. I., se lucró en esta la gracia del Santo 
Jubileo [...]  
También en ésta se cantaron flores a María, formándose coros de las Hijas de la Señora, 
cantaron villancicos, letanía y letrillas, siendo el concurso muy numeroso y cerrando el mes 
de María con una comunión general. 
 
485 
1881 noviembre 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 914, p. 342.   
 
Vacante. 
Se halla la sochantría de la parroquial de la Encarnación de la villa de Cambil. Los 
aspirantes a esta plaza, que deseen tomar parte de los ejercicios de oposición que para su 
provisión se han de practicar en esta capital, podrán presentar sus oportunas solicitudes en 




esta secretaría de cámara en el improrrogable término de 15 días, que terminarán en dos del 
próximo mes de diciembre. 
 
486 
1881 diciembre 2 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 916, p. 360. 
 
Buena ocasión para adquirir un buen órgano expresivo de palo santo, con cinco octavas 
y cuatro juegos completos; expresión, gran lleno y sordina. Se vende y se garantiza dicho 
instrumento por el cual le fue concedida a sus autores Alexandre e hijo la medalla de honor 
de París. 
Su precio en Madrid 1.000 pesetas y para el punto que se determine 1.125.  
Podrán dirigirse al habilitado del clero D. José M.ª Anguita. 
 
487 
1881 diciembre 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 918, pp. 376-377. 
 
Fiestas en esta capital a la Santísima Virgen en el inefable misterio de su Concepción 
Inmaculada. 
[...] 
Al efecto, a la hora de prima del día siete, los dulces y melodiosos acordes de la 
orquesta y del magnífico órgano de nuestra hermosa basílica, llenaban sus espaciosos 
ámbitos con las más gratas armonías [...] 
A la hora acostumbrada cantáronse en nuestra Santa Iglesia Catedral vísperas solemnes 
y maitines a toda orquesta, acompañada de órgano, sobresaliendo muy especialmente los 
bellísimos responsorios, cuya inspirada composición confirma una vez más la merecida 
fama que tan justamente tiene adquirida su autor el Sr. canónigo Sequera. 
[...] 
Nada diremos del gusto y perfección con que la orquesta de Nuestra Santa Iglesia ha 
sabido ejecutar los motetes de la procesión claustral y expresar los elevados conceptos que 
encierra la sagrada liturgia de la santa misa; ni de las emociones que inspiraban los dulces 
acordes del órgano magistralmente pulsado por el beneficiado Sr. Galán [...]  
 
488 
1882 enero 7 
El Eco Minero, nº 459, p. 2. 
Noticias generales 
 
Anoche hizo su debut la compañía de zarzuela que dirige D. Isidoro Pastor. 
La zarzuela puesta en escena fue Las dos princesas, la que desempeñaron con buen 
éxito como observarían los actores por los muchos aplausos que recibieron del público. El 
empresario ha cumplido como bueno en esta ocasión, dando una prueba más del aprecio en 
que tiene a Linares, pues sabemos los sacrificios que le ha costado reunir una compañía tan 




numerosa y tan digna de esta ciudad. 
En el número próximo daremos más detalles. 
 
489 
1882 enero 12 
El Eco Minero, nº 460, p. 1. 
Joaquín Arimon 
 
Artistas y Artesanos. 
Uno de los errores que con más empeño tiene el vulgo es, sin duda, el que tiende a 
confundir lastimosamente las diferencias sociales que existen entre el verdadero arte y el 
que tan sólo realiza [¿materialmente?] cuya ejecución entra de lleno en el patrimonio de las 
Bellas Artes [...] 
Pero ¿de qué sirve todo eso para el logro de los fines que el arte se propone, si es tan 
fácil caer en otros escollos, que sólo las organizaciones privilegiadas pueden salvar por 
medios que están fuera del alcance del poder del hombre? 
No hay profesor de orquesta que no conozca la teoría del arte musical, con la misma 
perfección o acaso más que el divino Mozart la conocía; no hay pintor que en materia de 
los procedimientos propios de su arte, no esté a la altura de Rafael y del Ticiano; no hay 
escultor que no sepa las reglas de la escultura como Miguel Ángel y Cánova; no hay 
arquitecto que carezca del saber de Herrera, ni hay hombre ilustrado que no sepa tanto de 
poesía como Byron o Víctor Hugo. 
Y a pesar de todo, no es posible abarcar ni con el pensamiento la infinita distancia que 
hay que recorrer para llegar desde la Catedral de Colonia hasta la morada de un simple 
particular; desde el Guillermo Tell hasta La gran Duquesa; desde la Venus de Milo hasta 
muchas de las obras que hoy produce la escultura; desde el Hamlet hasta la primera, no la 
última de nuestras zarzuelas bufas, desde El pasmo de Sicilia hasta el modesto retablo de 
una parroquia rural. 
En esa inmensa escala andan revueltas las producciones del ingenio humano que sólo 
son hijas de un mecanismo puramente trabajoso y convencional, con las que en tan escaso 
número reúnen las condiciones indispensables para la realización de la belleza artística. 
Ahora bien: ¿por qué ha de existir esa confusión y por qué se ha de dar el mismo nombre al 
verdadero genio creador que al talento que a fuerza de perseverancia y en alas de una 
paciencia a toda prueba, llega al fin a producir una obra que sólo tiene de artística una 
clasificación arbitraria y enojosa? 
¿Bastan acaso para merecer el dictado de artista el conocimiento del arte y un propósito 
que no se llega a alcanzar las más de las veces? Si llamamos artista a todo el que se dedica 
a la composición de obras musicales, a todo el que pinta cuadros más o menos aceptables, a 
todo el que construye o dispone el plan de un edificio cualquiera, a todo el que modela una 
figura de barro y a todo el que se dedica al arte de la poesía sin establecer diferencias ni 
excepciones de ninguna especie, en ese caso tendríamos que calificar de orador el que 
escribe correctamente y con sujeción a las reglas que impone la gramática. Pero, no sucede 
así por fortuna, y en lo tocante a la oratoria y a las letras, no se adjudican los citados 
nombres más que a los que verdaderamente los merecen. 




¿Por qué no ha de suceder lo mismo con respecto a los que cultivan las nobles artes 
mencionadas anteriormente? Si todos los autores de obras cuya ejecución es del dominio 
del arte se llamaran artistas, toda la historia estaría llena de ellos; y sin embargo, no nos 
habla más que de cinco o seis arquitectos, de siete u ocho músicos, de cuatro o seis 
pintores, de dos o tres escultores y de una docena de poetas. 
 
490 
1882 enero 12 
El Eco Minero, nº 460, p. 2. 
 
Teatro. 
Al coger hoy la pluma para ocuparnos del teatro de Linares, no podemos por menos que 
empezar tributando un aplauso al digno empresario Sr. D. Manuel Barrilaro, por los 
sacrificios que ha sufrido hasta ver convertido nuestro coliseo en el punto de reunión, de 
que Linares carecía; y dígolo así, porque en la conciencia de todos está, que con las 
condiciones con que contaba antes el teatro, era de todo punto imposible asistir a él, ni aún 
las personas menos exigentes. 
Hoy, gracias a las disposiciones (y al dinero) del Sr. Barrilaro, se ha reformado el local 
en términos que está desconocido; y no satisfecho todavía, continúa las reformas y activa 
las operaciones para terminar en el más breve plazo cuanto tiene proyectado. 
Conocidos como son del público de Linares, los buenos deseos del Sr. Barrilaro, aquél, 
debe compensar con su asistencia al teatro, los sacrificios de éste. 
Las obras puestas en escena últimamente, han sido El Sargento Federico, Marsellesa y 
Sueños de Oro. 
Conocidas de este público, tanto las referidas obras como los artistas de que se 
compone la compañía, no hemos de ocuparnos de su desempeño; pues sería ocioso. 
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1882 enero 18 
El Eco Minero, nº 461, p. 2. 
Noticias generales 
 
Teatro.- Durante las últimas noches se han puesto en escena en el de san Ildefonso las 
obras La tela de araña, Robinsón [Crusoe], El salto del pasiego, y Guerra Santa. 
Si tenemos presentes las condiciones de este teatro y los múltiples inconvenientes que a 
su empresa se le han presentado para poner en escena estas aplaudidas obras, vendremos a 
convenir en que su presentación ha superado a lo que podíamos figurarnos. 
En todas ellas fueron aplaudidas las señoritas Aced y Puisegut, y los señores Pastor, 
Vázquez y Cano. 
Según tenemos entendido, en breve se pondrá en escena la aplaudida zarzuela Los 
Sobrinos del Capitán Grant, para la cual se están ultimando las reformas que ha de sufrir el 
decorado, etc. 
Damos la enhorabuena al señor Barrilaro, empresario, pues de continuar como no 
dudamos, dando a conocer a este público obras nuevas, ha de recoger el fruto de sus 




asiduos trabajos y recuperar el dinero que hasta la presente lleva desembolsado. 
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1882 enero 18 
El Eco Minero, nº 461, p. 2. 
Noticias generales 
 
Según nos escriben de Madrid y vemos en los periódicos de aquella capital, ha sido 
brillantísima la tercera sesión artístico-literaria celebrada en el Teatro Lara por la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles. 
Tomaron parte las señoritas Marrón, Castells, y Gabás, cantando trozos escogidos de 
los autores músicos de mayor nota acompañadas al piano por los profesores don Gregorio 
del Saz, don Ángel D'Herbill, y Goula; los señores don Pedro Ruiz de Arana, y Manso, 
actores del citado coliseo, leyeron composiciones poéticas de varios autores, entre ellas una 
titulada La Paloma, inédita, del malogrado vate Excelentísimo e Ilmo. Sr. D. Eulogio 
Florentino Sanz; el socio de número D. Antonio de Guerra y Alarcón, escritor castizo y 
periodista de mérito, literato, cuyas composiciones son muy apreciadas, abrió la sesión 
leyendo su muy bien acabado trabajo crítico-biográfico de Ayala, que fue escuchado con 
placer por los concurrentes que aplaudieron con entusiasmo al terminarse. La primera parte 
finalizó con la lectura que hizo el Sr. Tarrío Bueno, de sus décimas nominadas El Quijote, 
que fueron muy celebradas y aplaudidas. El monólogo, La última carta, ejecutado por la 
señora Valverde, y la comedia en un acto La partida de ajedrez, que hicieron la Srta. 
Rodríguez, y los Sres. Zamacois, Riquelme y Rubio, constituyeron la segunda y última 
parte de la fiesta.  
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1882 enero 18 
El Eco Minero, nº 461, p. 3. 
Variedades / E[duardo] Balabasquer de la Rosa 
 
Dos besos tengo en el alma (*) 
 
La tarde tristemente declinaba 
y mi madre en el lecho se moría; 
junto a su cabeza sollozaba, 
mi madre, me miraba, 
mas su vista cansada no veía. 
Lleno de amor; con abrasado aliento 
de mi madre, templaba el rostro frío... 
lanzó un suspiro, y con sentido acento, 
"yo me muero, hijo mío", 
dijo: besó mi boca, y en la almohada, 
se cayó su cabeza inanimada. 
 




Poco tiempo después, también un día 
que marchaba a su fin con lento paso, 
contemplábamos juntos, alma mía, 
como la luz luchaba y como huía 
delante de las sombras, hacia ocaso. 
Deseo luchar como luchaban 
las sombras, y la luz también sentí..., 
mis ojos en los tuyos se fijaban 
y un beso te pedí. 
Rehusaste; luché y con ansia loca 
mi boca al fin posé sobre tu boca. 
El beso de mi madre, y aquel beso 
que a tu boca robé 
cediendo, del amor, a un loco acceso,  
no los olvidaré. 
 
Madrid enero 1882.  
(*) Primer verso de un canto popular. 
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1882 enero 22 
El Eco Minero, nº 462, pp. 1-2. 
J. M. A. 
 
Siete días en Beas. 
Revista a vuela-pluma [...] 
Otro pueblo más, el Castellar de Santisteban, cuyas modestas aspiraciones son iguales a 
su altura, invitado por Beas, ha alzado también su bandera, contribuyendo a amenizar 
aquellas veladas con su brillante orquesta, hábilmente dirigida, y con importantes 
aficionados al divino arte. Por eso en el día 31 de diciembre último, la llegada de éstos, 
como de bastantes forasteros más, fue de verdadero júbilo, y las mejores muestras de 
simpatía fueron recíprocamente presentadas, comenzando de este modo en nuevo período 
de animación que tan gratas impresiones había de dejar más tarde... 
Para inaugurar tan corta como agradable temporada teatral, la Sociedad dramática de 
aquella población, cuyo coliseo, por su espacioso local y lucientes decoraciones, nos ha 
sorprendido de una manera tan satisfactoria, tenía preparadas la función del día primero, 
tres preciosas obritas de costumbres, en verso, y originales de aplaudidos autores. El 
alcalde de Pedroñeras, interesante juguete en un acto, fue el elegido como primero del 
programa. En él, las Srtas. Rueda y Sánchez, con su estudiada y brillante ejecución, 
obtuvieron el lisonjero éxito que era de esperar, consiguiéndolo no menos con su acertada 
interpretación los Sres. Medina, Revilla y Piña, quienes al final de la representación fueron 
justamente aplaudidos. 
[...] 
En los intermedios, nuestro querido amigo don Manuel Lorite Savater, y entre multitud 




de aplausos, presentóse en escena ejecutando magistralmente escogidas piezas de canto, 
entre las que aparecen en primer término la magnífica romanza de Favorita, un aria del 
Fausto, y alguna otra de conocido mérito que no podemos recordar. Su potente y clara voz, 
airosa siempre en difíciles notas, fue oída con verdadero entusiasmo por el inteligente 
público que ocupaba el teatro. No en balde era considerado por los socios de aquel coliseo 
como una de las principales partes del mismo, en el cual, como justo tributo, fue objeto de 
los más sinceros pláceles [...] 
En cuanto a los conciertos y reuniones de confianza verificadas durante nuestra estancia 
en aquella población, mucho habríamos de consignar a no faltarnos tiempo y espacio.  
Sin embargo, no omitiremos hacer mención del magnífico concierto celebrado en casa 
de la señora D.ª Cristina Ayuso de Vélez, en el cual, dándose verdadero culto al arte 
musical, se ejecutaron admirablemente al piano y por dicha señora, así como por la 
orquesta del Castellar, delicadísimas piezas instrumentales y de canto, a cuya perfección y 
buen gusto contribuyó con su inteligente dirección el señor D. Ventura Hoyo. No menos 
animación hallamos en las demás casas de nuestros mejores amigos. 
Entre todas ellas, recordamos con verdadero placer la de los Sres. Llavero (D. Antonio), 
Revilla (D. Vicente), Medina (D. Luis), Lorenzo Ferrer (D. Isidro), Ocaña (D. Doroteo), 
señora viuda de Piña, y otros, en donde la exquisita finura, delicado porte, espléndidos 
bufetes y lucidísimos bailes en casi todas ellas predominaban en unión del buen gusto. 
También ese dios travieso, que donde la belleza y las gracias imperan allí asienta su trono, 
quiso ejercer sus poderes haciendo gratas y nuevas ilusiones y dejando entrever bellísimos 
horizontes a los que en sus numerosas filas ingresaran... 
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1882 enero 26 
El Eco Minero, nº 463, pp. 1-2. 
 
Teatro. 
Cuatro representaciones de la zarzuela de gran aparato Los Sobrinos del Capitán Grant; 
Marina y Canto de Ángeles, han sido las obras puestas en escena últimamente. 
En la primera, tuvimos el gusto de aplaudir una vez más la gracia de la señora doña 
Adela de Montañés, que en su papel de andaluza estuvo a la altura que ella sólo sabe 
colocarse, no desmereciendo en conjunto los principales personajes de la obra que 
estuvieron a cargo de la señora Puisegut, y los señores Pastor, Vázquez, Cano, y Valverde. 
Muchas y buenas decoraciones se han presentado en esta zarzuela, siendo de lamentar 
que no hayan sido manejadas con la precisión necesaria, haciendo por lo tanto mal efecto 
en alguna ocasión, y siendo de lamentar que ya que se hacen por el señor Barrilaro 
esfuerzos inauditos por traer a nuestro teatro estas decoraciones, luche con el inconveniente 
de unos maquinistas tan poco hábiles en su manejo. La orquesta estuvo a la altura que la 
maquinaria, es decir, muy malita, a ratos. 
La bellísima zarzuela Marina fue cantada bastante regular por el señor Beltrán, el que 
se hizo aplaudir en su difícil papel. La señorita Aced, simpática como siempre y no tan bien 
como otras noches; el señor Vázquez, en su tío Roque, inimitable; pruébalo las repetidas 
coplas que el público le hizo cantar, siéndole doblemente aplaudidas, tanto por su 




chispeante letra, cuanto por el buen gusto con que fueron cantadas. 
De Canto de Ángeles, zarzuela que el público tiene muy conocida, nada diremos, sino 
que fue desempeñada por la señorita Aced, y los señores Vázquez, Cano y Valverde. 
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1882 enero 29 
El Eco Minero, nº 464, p. 2. 
Noticias generales 
 
Hemos tenido el gusto de ver expuesta en el Círculo de la Unión, la dedicatoria del 
beneficio del barítono de la compañía de zarzuela del señor Vázquez; que es un trabajo que 
honra al establecimiento tipográfico del señor Molina. 
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1882 enero 29 
El Eco Minero, nº 464, p. 2. 
Noticias generales 
 
A las diez de la noche del domingo iban al baile en Valladolid tres muchachas, una 
mujer de cuarenta años, madre de una de ellas, y un individuo, cuando en el camino 
suscitóse una agria disputa. De pronto, sonaron tres detonaciones, y la mujer indicada cayó 
al suelo. 
Su hija corrió en su auxilio, dando gritos, y cuando llegó la autoridad y reconoció a la 
agredida, resultó que estaba muerta, pues uno de los proyectiles le había atravesado el 
corazón. 
El presunto autor del delito fue detenido, y las otras dos jóvenes se marcharon al baile 
sin hacer caso de lo que acababa de suceder. 
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1882 febrero 3 
El Eco Minero, nº 465, p. 3. 
Noticias generales 
 
Teatro.- Tenemos sumo gusto en consignar que el de San Ildefonso se ve cada noche 
más concurrido, y que las costumbres del público linarense se van regenerando; pruébanlo 
la completa entrada que hubo el domingo y no escasas de las últimas noches, pues que a 
pesar de llevar dadas por esta compañía veinticinco representaciones seguidas, cosa que no 
se acostumbra en nuestro teatro, el público no ha negado su asistencia a todas ellas. 
Esto prueba el interés del empresario en presentar buenos espectáculos, los que irá 
mejorando cada día, si el público responde como hasta la fecha. 
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1882 febrero 5 
El Eco Minero, nº 466, p. 3. 






El lunes marchará a Bailén la compañía de zarzuela que dirige D. Isidoro Pastor, la cual 
volverá a ésta la semana próxima de carnaval para terminar el abono y compromisos 
contraídos con este público. 
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1882 febrero 8 
El Eco Minero, nº 467, p. 1. 
 
Según hemos oído, a persona completamente autorizada, parece ser que hay ya un plazo 
fijo para la terminación de la obra del órgano de la iglesia, que será estrenado el sábado de 
Gloria.  
En un día que nos ocupamos en preguntar el estado en que se encontraban los trabajos 
del referido órgano, se nos dijo por el señor director, que el día de los Santos era el fijado 
para la terminación del trabajo, y hasta entonces nadie tenía derecho a preguntar por el 
órgano. Pasó aquella fecha y desgraciadamente no se estrenó; volvimos a preguntar y el Sr. 
Velasco encargado de la construcción del instrumento, nos dio satisfacción cumplido del 
porqué no estaba concluido: hasta hoy nada hemos dicho, ni nos hubiéramos ocupado más 
del órgano si no hubiera llegado la solemne fiesta de la Purificación de Ntra. Sra. y echado 
de menos en aquel día el tan necesario acompañamiento para las fiestas religiosas. 
Se nos ocurrió preguntar a uno de los Sres. que dependen de la iglesia, y este nos dijo 
que estaría terminado y se estrenaría el sábado de Gloria. 
Celebramos la actividad del Sr. Velasco que creemos cumplirá como bueno, dando fin a 
una obra de la importancia de este en el plazo que se nos ha dicho. No se nos ha asegurado 
si será el sábado de Gloria de este año o del que viene. 
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1882 febrero 8 
El Eco Minero, nº 467, p. 1. 
  
La empresa del Teatro de San Ildefonso, ha contratado para que actúe la temporada de 
Cuaresma, un buen cuadro de compañía en la que figura D. Francisco Galván y la señora 
doña Matilde Ruiz. 
Asimismo alternarán con este espectáculo la gran compañía de baile que dirige el señor 
Puig, y que actualmente se encuentra en el gran teatro de Apolo en Valencia.  
Según tenemos entendido, el primer baile que presentará ha de ser el que titula Flamma 
o la hija del fuego, al que seguirán otros de no menos importancia. 
Este espectáculo nuevo completamente en Linares hace suponer que proporcionará a la 
empresa un resultado satisfactorio y que sería merecido como pago a los sacrificios que 









1882 febrero 8 
El Eco Minero, nº 467, p. 2. 
 
El viernes próximo, tendrá lugar en el Teatro de San Ildefonso, una función a beneficio 
de los empleados del local. 
Las obras escogidas son El postillón de la Rioja y La Voz Pública. 
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1882 febrero 11 
El Eco Minero, nº 468, p. 2. 
Noticias generales 
 
"Nuestro corresponsal en Jaén nos dice que en el pueblo de aquella provincia, Beas de 
Segura, se rinde verdadero culto al arte de Talía, por distinguidos aficionados de la 
localidad. 
En el teatro de la misma, el que por su espacioso local y magníficas decoraciones, es 
digno de figurar en una capital, se han presentado con toda perfección y extraordinario 
éxito, obras importantes, tales como La oración de la tarde, El loco de la guardilla, El 
nudo gordiano, D. Juan Tenorio, Una vieja, y otras, predominando en ella la más lucida 
interpretación; y en las cuales se han distinguido como consumados artistas todos los 
individuos de aquella Sociedad dramática tan hábilmente dirigida por D. Lorenzo Ferrer. 
El Sr. Sabater, que tiene una hermosa voz de tenor, canta escogidas piezas de música 
que contribuyen a hacer aún más agradables tan excelentes veladas".  
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1882 febrero 16 
El Eco Minero, nº 469, p. 2. 
Noticias generales 
 
El baile de máscaras habido en el teatro San Ildefonso en la noche del pasado domingo, 
estuvo muy concurrido y reinó en él un orden completo, consiguiendo los concurrentes 
pasar una noche divertida. 
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1882 febrero 16 
El Eco Minero, nº 469, p. 2. 
Noticias generales 
 
El próximo domingo de carnaval, volverá a ésta [ciudad] la compañía de zarzuela que 
dirige D. Isidoro Pastor, para terminar los compromisos contraídos con este público. 
 
 





1882 febrero 16 
El Eco Minero nº 469, p. 3. 
Noticias generales 
 
Las sociedades de recreo que hoy existen en Linares, son: Círculo Minero, Círculo de la 
Unión, Centro de Trabajadores, Centro Instructivo y Recreativo, y Centro Filarmónico. 
Los domicilios respectivos los tienen: en calle de Alonso Poves, General Echagüe, 
[Mored]illas, plaza de Bermejal, y calle de la [Iglesi]a.  
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1882 febrero 16 
El Eco Minero, nº 469, p. 3. 
Noticias generales 
 
[...] es probable que en los próximos días de carnaval haya bailes de máscaras en los 
círculos recreativos de esta población. 
Parece natural y justo, que de estos días de fiesta se dedique, siquiera sea una noche, a 
tan divertido pasatiempo. 
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1882 febrero 18 
El Eco Minero, nº 470, p. 2. 
Noticias generales 
 




1882 febrero 18 
El Eco Minero, nº 470, p. 2. 
Noticias generales 
 
En las tres noches de carnaval, habrá en el Teatro, bailes de máscaras. 
 
[...]  
El carnaval de este año parece que no estará tan animado como otros. 
La pertinaz sequía, la reciente catástrofe de la calle Tetuán, los impuestos de 
contribuciones, y lo estacionado que continúa el mercado de plomos, son motivos para 









1882 febrero 18 
El Eco Minero, nº 470, p. 2. 
Noticias generales 
 




1882 febrero 18 
El Eco Minero, nº 470, p. 3. 




Yo soy aquel trovador 
que al pie de tu reja canta, 
y soy aquel que te encanta 
con sus endechas de amor. 
Yo soy hermosa Pilar 
el que te ha cantado trovas... 
y el que te ama... más arrobas 
que arenas tiene la mar. 
Yo soy aquel, que de noche 
en tu ventana hace el coco 
y soy aquel, que por poco 
no le atropella tu coche. 
 
Yo soy aquel caballero 
que en adorarte se afana..., 
y porque me da la gana 
te canto porque te quiero. 
Yo en fin de cantarte tanto 
tengo enferma la garganta; 
y el barrio todo se espanta 
siempre que escucha mi canto. 
Y sábete en conclusión 
que por cantar tanta endecha, 
me han tenido hasta la fecha 
metido en la prevención. 
Madrid.






1882 marzo 2 
El Eco Minero nº 472, pp. 2-3. 
Noticias generales 
 
El sábado 25 dieron principio las funciones por las compañías dramáticas y de baile, 
dirigidas por los Sres. Galván y Puig. 
El personal de que se compone la primera, es ventajosamente conocido de este público, 
que en más de una ocasión ha aplaudido a la señora Ruiz y al Sr. Galván, demostrando así 
que son dos buenos artistas. La Sra. Carrión es una buena actriz cómica. 
El hombre de mundo, Con la música a otra parte, El esclavo de su culpa e Inocencia 
han sido las obras puestas en escena y en las que el escaso público que las escuchó, ha 
demostrado que se interpretaba bien. 
Del numeroso y escogido cuerpo de baile, sólo diremos que es un espectáculo nuevo en 
esta población, y que nos extraña no haya sido mejor recibido por el público linarense, que 
tanta afición demostraba por esta clase de espectáculos. 
La Sra. Nardini baila perfectamente, y el Sr. Muñoz, corre parejas con la Nardini. 
Favorita y La Grettchen, son los bailes presentados hasta hoy; esperamos según está 
ofrecido por la empresa, el Flamma y otros de mayor aparato. 
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1882 marzo 9 
El Eco Minero, nº 475, p. 2. 
Noticias generales 
 
En el vecino pueblo de Vilches, se cantó ayer una solemne fiesta a la imagen de la 
Virgen del Castillo, patrona de aquella villa con motivo a haber concedido en los pasados 
días copiosísimas lluvias que han resucitado los campos. 
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1882 marzo 9 
El Eco Minero, nº 475, p. 2. 
Noticias generales 
 
La compañía de zarzuela que ha actuado en este teatro, y que dirige don Isidoro Pastor, 
está funcionando en el principal de Andújar. 
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1882 marzo 18  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 931, p. 95. 
 
Culto extraordinario en Porcuna. 
[...] 




Al siguiente día [18 de febrero] empezóse un solemne novenario a Jesús Nazareno, 
expuesto el Santísimo todos los días; los sacerdotes se ofrecieron a predicar en él, siendo 
tan numeroso el gentío que hasta las mujeres tuvieron que ponerse de pie; una orquesta de 
varios jóvenes aficionados que se prestaron con el mayor gusto vino a dar nuevo realce a 
estos cultos [...] 
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1882 marzo 19 
El Eco Minero, nº 478, p. 2. 
Noticias generales 
 
A la salida de la calle Corredera, solares de Murga, hay establecida una galería de 
figuras de cera, las que aparte de no tener mérito sobresaliente alguno, reúne en cambio el 
atractivo de una infernal orquesta, que tiene en continuo sobresalto a los vecinos de aquella 
calle. 
Sin duda los dueños de este edificio ambulante, pertenecen a aquellos que dicen nos han 
de oír los sordos, tal es la desesperación con que tocan el tambor, platillos y demás 
armónicos instrumentos de su banda. 
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1882 marzo 19 
El Eco Minero, nº 478, p. 2. 
Noticias generales 
 
Repuesta de su mal estar, anoche tomó parte en el baile Flamma, la primera bailarina 
señorita doña Emilia Nardini. 
[...] 
Anoche tuvo lugar en el Teatro de San Ildefonso, una función a beneficio de la primera 
actriz Sra. D.ª Matilde Ruiz. 
La obra puesta en escena fue la original de D. Eusebio Blasco, titulada El Pañuelo 
Blanco, en la que tanto se distingue la beneficiada. 
Como final, púsose por octava vez, el magnífico baile Flamma, en el que tuvimos el 
gusto de aplaudir a la señorita Nardini, que repuesta de su enfermedad, tomó la parte que le 
corresponde, en tan celebrado espectáculo. 
La entrada mediana.  
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1882 abril 12  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 934, pp. 119-120. 
 
Catálogo de las obras que se hallan de venta en la Imprenta del Seminario Conciliar 
Central de Santiago. 
[...] 
Arte musical, en rústica..... 1 peseta. 




En los precios señalados no se incluyen los gastos de conducción. Los pedidos se harán 
directamente al Sr. Administrador de dicho establecimiento tipográfico. 
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1882 abril 22  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 936, p. 136. 
 
Vacante. 
Se halla la sochantría de la parroquia de S. Pablo de Úbeda. 
Los aspirantes a esta plaza, que deseen tomar parte de los ejercicios de oposición que 
para su provisión se han de practicar en esta capital, podrán presentar sus oportunas 
solicitudes en esta secretaría de cámara en el improrrogable término de 15 días, que 




520                       
1882 mayo 7 
El Eco Minero, nº 492, pp. 2-3.  
Miscelánea 
 
Hoy da su primera función en el teatro San Ildefonso, la compañía cómico-dramática, 
que bajo la acertada dirección del conocido actor cómico D. Juan N. Espantaleón, se 
propone actuar la presente temporada. 
La lista del personal de que se compone esta compañía la encontrarán nuestros lectores 
en otro lugar. 
Teatro de San Ildefonso. 
Lista por orden alfabético de la compañía cómica que bajo la dirección del reputado 




Don Juan Nepomuceno Espantaleón. 
Actrices. 
Señorita Bagá (Doña Eloisa). 
Sra. Borja (Doña Amalia). 
Sra. Villanueva (Doña Pilar). 
Sra. Vadilio (Doña Matilde). 
Sra. Zumel (Doña Antonia). 
Actores. 
Sr. Benavides (Don Francisco). 
Sr. Bagá (Don José). 
Sr. Cruz (Don Alfredo) 
Sr. Espantaleón (Don Juan).  




Sr. Infante (Don Tomás). 
Sr. Peña (Don Gerardo). 
Sr. San Martín (Don José) 
Apuntadores. 
Don Francisco Magallanes. 
Don Isidoro Chinchilia 
 
El repertorio de esta compañía se compone de las obras más modernas de nuestros 
principales autores. 
Se ha abierto un abono por 8 únicas representaciones al precio de 20 reales palco, y 5 




Teatro de San Ildefonso. 
Gran función para hoy domingo. 
La comedia en 3 actos Cariños que matan. 
La comedia en 1 acto, Libre y sin costas. 
Entrada general, 2 reales. 
 
521  
1882 mayo 7 
El Eco Minero, nº 492, p. 3. 




Joven preciosa,-bien del poeta. 
Por ver tu hermosa-pupila inquieta 
diera, querida,-todo mi anhelo, 
la fe, la vida,-la gloria, el cielo! 
 
Sal, mi tesoro 
de bellezas y gracias; 
Sal, que te adoro. 
 
Tu brilladora-trenza divina, 
tu seductora-faz nacarina, 
tu piel de raso,-tu lina boca, 
purpúreo vaso,-que sed provoca, 
tu grato aliento-dulce y suave, 
tu bello acento-trino del ave 
de esos ojos-la azul centella 
y los sonrojos-de tu faz bella, 
Son el tesoro 
de bellezas y gracias 
que tanto adoro. 
 
La rosa y nieve-de tu semblante, 
tu mano breve,-tu pie elegante, 
tu rostro hermoso,-tu frente pura, 
el corte airoso-de tu cintura, 
tu transparente-nevado seno 
tu cuerpo ardiente-de encantos lleno, 
y tus colores,-y tu alegría, 
y tus amores-y tu poesía, 
 
Son el tesoro 
de bellezas y gracias 
que tanto adoro. 
 




Joven preciosa,-bien del poeta, 
por ver tu hermosa-pupila inquieta, 
diera, querida,-todo mi anhelo, 
la fe, la vida,-la gloria, el cielo! 
Sal, mi tesoro 
de bellezas y gracias 
sal, que te adoro. 
 
522 
1882 mayo 11 
El Eco Minero, nº 493, p. 2. 
Miscelánea 
 
Teatro.- El domingo próximo pasado, inauguró sus funciones la compañía cómico-
dramática que dirige D. Juan Espantaleón. 
Escasa concurrencia asistió al espectáculo, cosa que nos hace pensar seriamente en los 
motivos que pueda tener el público de Linares para abandonar de una manera tal el teatro, 
pues aunque no se hubiera recibido con entusiasmo la venida de este cuadro cómico, nos 
parece demasiada frialdad dadas las condiciones de nuestra población que como es sabido 
tiene más de 35.000 almas. 
¿A qué se debe esta apatía? Si es que el público está cansado de espectáculos, pues 
desde que el Sr. Barrilaro tomó el teatro, corto tiempo lo ha tenido cerrado, está disculpado 
en parte este proceder. Si es que se esperaba otra cosa mejor, mal se comprende, pues ha 
estado abierto el abono para traer una compañía de zarzuela, y no ha sido posible a pesar de 
los esfuerzos del empresario, reunir el suficiente [dinero] para costearla. 
Si obedece a que se prevén las consecuencias de un año perdido y se quiere economizar, 
pase, aunque nos hallamos en Linares, cuya vida no depende de la agricultura. ¿Es por 
último, que parece caro, también el precio establecido por esta empresa? No lo sabemos, lo 
cierto es que el teatro está desierto, que ni la clase elevada, ni la media, ni la baja, concurre 
a él y que de seguir de esta manera, el teatro de Linares cerrará sus puertas y nos privarán 
las empresas de un espectáculo culto y digno de todo pueblo civilizado.  
 
523 
1882 mayo 14 
El Eco Minero, nº 494, pp. 1-2. 
Miscelánea 
 
Anoche tuvo lugar en el Teatro de San Ildefonso una función a beneficio del actor 
cómico D. Juan N. Espantaleón. 
Alguna más concurrencia que de costumbre hubo en esta noche, pero no por esto el 
beneficiado tendría que buscar ayuda para llevarse el dinero de la taquilla. La función hizo 
reír grandemente a la concurrencia la que aplaudía a cada momento en señal de aprobación. 
Según tenemos entendido, la compañía pasa a Baeza, de donde una vez hecha la feria, 









1882 mayo 24  
El Eco Minero, nº 497, p. 2. 
Miscelánea 
 
Según las listas que se publicarán muy en breve, durante la próxima fiesta de la Virgen 
actuará en nuestro coliseo una compañía dramática, y un escogido cuadro de zarzuela. 
 
525 
1882 mayo 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 939, p. 159. 
 
Toma de posesión de las dignidades vacantes en esta Santa Iglesia Catedral. 
El día 12 del actual se posesionó de la dignidad de maestrescuela, vacante por 
fallecimiento del Sr. Ldo. D. Maximiano Ángel y Alcázar (q. s. g. h.), el Sr. canónigo de 
esta Santa Iglesia D. José Sequera y Sánchez. 
 
526 
1882 junio 1 
El Eco Minero, nº 499, p. 2. 
Miscelánea 
 
La cofradía de la Virgen con bandera, báculo, música, cohetes y mil muchachos.- 
Repique de campanas y Salve cantada.- Fuegos artificiales, música, torrados y buñuelos.- 
Una limosna de 1000 panes.- Una procesión.-Una fiesta con sermón.- Muchos pitos, cintas 
y estampitas de la Virgen.- Una corrida de... toros, muy mala.- Comedias, títeres.- Vino, 
aguardiente, y... unos cuantos en la cárcel. 
Ésta ha sido la fiesta de nuestra patrona.  
 
527 
1882 junio 7 
El Eco Minero, nº 501, p. 2. 
 
En la noche del domingo anterior y ante un respetable público, se verificó en el teatro 
del Sr. Belda, un concierto de guitarra que dio el joven D. Antonio Jiménez Manjón, de 
edad de 15 años, ciego, de Villacarrillo. Las personas que lo han presenciado nos han 
elogiado el gusto artístico y la brillantez de ejecución que distinguen al expresado joven, el 
cual revela llegará a ser un genio, tan luego entre en el Conservatorio a donde se dirige y 
tenga ocasión de oír a las lumbreras del arte que en aquel recinto se albergan. 
Tenemos entendido que la Junta directiva del Círculo de la Unión ha negado a este 
joven el permiso que pidió para dar un concierto en sus salones, sin duda, por la natural 
desconfianza que le inspirará el no tener noticias de los conocimientos que posee; pero una 
vez que los ha demostrado suficientemente, esperamos que reformará su acuerdo y 
proporcionará un rato de agradable distracción a la Sociedad, accediendo a la vez a los 




deseos de muchos señores socios que suscriben una solicitud con dicho objeto. 
 
528 
1882 junio 7 
El Eco Minero, nº 501, p. 2. 
Miscelánea   
 
Dice El Linares: 
El Ayuntamiento, a propuesta del presidente de la comisión de festejos, ha acordado los 
siguientes, para el próximo día del Corpus. 
A las doce del día de la víspera, durante los repiques, se dispararán cohetes en la puerta 
del palacio municipal, enarbolándose la bandera española. 
El día del Corpus, la corporación municipal y convidados se trasladarán a la parroquia 
para asistir a la fiesta y procesión, según costumbre. 
En la puerta del palacio municipal se levantará un templete para la parada de la 
procesión. 
Después de ésta, los convidados y el Ayuntamiento se dirigirán al salón de sesiones 
desde donde podrán presenciar la distribución de 2000 libras de pan a los pobres, por 
haberse suprimido el refresco que en años anteriores costeaba la corporación, en atención 
de sustituirlo en el presente con actos de beneficencia. 
La noche de la víspera se inaugurará el paseo de verano, instalándose una banda de 
música en el de Linarejos y ampliando el alumbrado de aquel concurrido sitio. 
En la noche del Corpus habrá también velada en dicho paseo. 
El día de la Octava el Ayuntamiento concurrirá a la procesión, con los convidados 
sustituyendo el refresco de costumbre con limosnas, que consistirán en el desempeño de 
ropas del Monte de Piedad, según el número y cantidades que se acuerden, con vista de los 
datos pedidos al establecimiento. 
Por la noche habrá velada en el Paseo de Linarejos en la misma forma que el día del 
Corpus y la víspera. 
El Ayuntamiento costeará lo que es de costumbre en la fiesta y procesiones del Corpus 
y Octava, a excepción de los refrescos, como queda indicado. 
 
529 
1882 junio 7 
El Eco Minero, nº 501, p. 2. 
Noticias generales 
 
Muchas son las revistas ilustradas que se publican en España, pero indudablemente una 
de las mejores que se conocen, y sobre todo la más barata de todas, es la que publica en 
Barcelona D. Luis Tasso y Serra. Aconsejamos a nuestros lectores que vean el último 
número, correspondiente al 28 del mes pasado, y se convencerán de que nuestros elogios 
son tan justos y tan merecidos, que seguramente los han de hallar demasiado livianos en 
comparación de los méritos indiscutibles de tan amena cuanto ilustrada e interesante 
revista. 




A continuación transcribimos el sumario del citado número, el cual dice así: 
Sumario del núm. 83 de La Ilustración, acreditada revista semanal de Literatura, 
Ciencias y Artes que publica en Barcelona D. Luis Tasso y Serra, al precio de seis pesetas 
al año. 
[...] Variedades.- Nuestros grabados.- A Irlanda, himno, por D. Cecilio Navarro.- 
Seguidillas gitanas, por D. José Saiz de la Maza [...] 
 
530 
1882 junio 7 
El Eco Minero, nº 501, p. 2. 
Noticias generales 
 
Una joven rica y bonita fue solicitada en matrimonio por un joven de clase igual a la 
suya: y admitido y hechos los preparativos para la boda, se firmaron las amonestaciones y 
quedó casi hecho el enlace. Sólo faltaban las ceremonias religiosas que se aplazaron para la 
semana próxima. El novio, que era aficionado a la música, dijo: “Cuidado que yo no me 
caso sin el órgano”. El padre le replicó: “Bien, esperemos que se concluya y entonces...”. 
La novia que oye esto, da un grito y exclama: “¡Ya no me caso!”. Interrogada por la 
familia, respondió: “Porque como el órgano ha de tardar mucho en acabarse, ya nos 
habremos cansado de esperar”. 
Y a propósito de órgano ¿a qué altura se halla el de esta parroquia? 
 
531 
1882 junio 10 
El Eco Minero, nº 502, p. 1.  
 
La fiesta del Corpus. 
El repique general de campanas acompañado de [¿?] cohetes, anunció el miércoles a las 
doce, la festividad del Santísimo Corpus Christi; por la noche, una de música dirigida por el 
señor Martí, tocó en el paseo varias y bien ejecutadas piezas, siendo la concurrencia 
numerosa en el paseo, plaza de Linarejos y calles intermedias, llamando la atención 
extraordinariamente el precioso templete, que para una de las paradas de la procesión 
mandó construir D. José Acosta y Velasco [...] 
La procesión, lucida, cuanto cabe; la parada del señor Acosta y Velasco, magnífica; la 
orquesta bien. 
Por la tarde en la plaza de toros, función de títeres, en la que hubo una entrada atroz, 
notando el público ciertas faltas en lo que anunciaba el programa, y sufriendo el camelo 
ache [sic] con la dichosa función. El señor Rizarelli debía corresponder de otro modo a la 
galantería de un público que tanto le favorece. 
Por la noche la banda del Sr. Martí tocó en el paseo escogidas piezas, las cuales 
entusiasmaron a las jóvenes hasta el punto de ponerse a bailar al compás de una mazurca o 
vals-polca. 
Creemos que este verano se continuará tocando en el paseo, por cuyo medio, se atrae la 
concurrencia, y se le hace producir a las sillas del hospital. 





1882 junio 10 
El Eco Minero, nº 502, p. 2. 
Noticias generales 
 
Sería de aplaudir que el municipio acordara la asistencia al paseo, por lo menos los 
domingos y días feriados, de la banda de música que dirige el Sr. Martí. 
 
533 
1882 junio 10 
El Eco Minero, nº 502, p. 3. 
Variedades / Toribio Tarrío Bueno 
 
A Elena Sanz. 
Eres la flor porque suspira ansiosa  
la joven que en sueños la acaricia, 
eres el sueño, y la ilusión preciosa, 
y el hada bella que nos es propicia; 
eres como la luna plateada, 
como el amor, como la misma vida; 
eres como la concha nacarada 
donde nítida perla está escondida. 
Tu voz, emanación de la más pura 
que cobija el celeste firmamento, 
tan dulce y armonioso como llena, 
de Donizetti intérprete es segura; 
reina eres por la acción y el sentimiento 
notable artista, venturosa Elena, 
la más grande y más bella Favorita 
que en el Teatro Lírico se cita. 
 
534 
1882 junio 15 
El Eco Minero, nº 503, p. 2. 
Miscelánea 
 
Ha dejado de actuar en el Café Industrial el cuadro cómico-lírico que dirigía el señor 
Galea, viniendo a reemplazar a este espectáculo, otro, que si no tan culto, es más alegre: 
jaberas, peteneras y palmoteo. 
Es lo que hoy priva. 
 
535 
1882 junio 15 
El Eco Minero, nº 503, p. 2. 






Hoy jueves de 9 y media a 12 de la noche, tocará en el Paseo de la Virgen, la banda que 
dirige con tanto acierto el señor Martí.  
 
536 
1882 junio 15 
El Eco Minero, nº 503, p. 2. 
Miscelánea 
 
A pesar de la solicitud presentada a la Junta directiva del Círculo de la Unión, ésta ha 
denegado el permiso para que se diera un concierto de guitarra por el joven D. Antonio 
Jiménez Manjón. 
Respetamos los motivos que haya podido tener la Junta directiva para no atender la 
petición que en forma se le dirigía; y sentimos que no haya podido ser más complaciente 
con el crecido número de socios que suscribían el documento. 
[...] 
La Junta directiva del Círculo de la Unión, ha negado el permiso para el concierto de 
guitarra que había ofrecido un pobre ciego, joven de 15 años. 
La circunstancia de haberse solicitado este concierto por un crecido número de socios, 
de ser el interesado un joven desgraciado, y de haberse oído celebrar mucho por los que han 
tenido el gusto de oírlo, nos hace creer que la Junta directiva del citado Círculo, podía haber 
prescindido un poco de la rigidez de sus acuerdos y haber permitido el concierto, no sólo 
por dar una limosna, sino porque las familias de los socios hubieran disfrutado un rato de 
solaz oyendo una buena cosa, y más cuando lo pedían un número considerable de éstos. 
Pero respetemos los acuerdos de la Junta que tiene que atender a muchas limosnas, por 
el estado precario en que se encuentra hoy la ciudad de Linares. 
 
537 
1882 junio 18 
El Eco Minero, nº 504, p. 2. 
Miscelánea 
 
El señor don Manuel Barrilaro, empresario del teatro San Ildefonso, se ha quedado con 
las sillas del paseo de la Virgen. El contrato lo ha llevado a cabo, según se nos ha dicho, 
obligándose a dar 25 duros a beneficencia y tener toda la temporada de verano una banda 
de música tocando las noches de jueves y domingos, de 9 a 12 de la noche [...] 
El contratista de las sillas ha establecido el precio de 10 céntimos por ocupar cada una 
de aquellas. 
Nos parece que con los 5 céntimos que se han cobrado las noches pasadas estaba bien 









1882 junio 18 
El Eco Minero, nº 504, p. 2. 
Miscelánea 
 
Esta noche tendrá lugar en el teatro San Ildefonso un concierto de guitarra por el joven 
D. Antonio Jiménez Manjón. 
La ocasión de admirar a este notable profesor no debe dejarse pasar. 
Creemos que el resultado de este concierto será satisfactorio pues hace algunos días que 
se viene hablando mucho del profesor Sr. Jiménez. 
 
539 
1882 junio 22 
El Eco Minero, nº 505, p. 1. 
 
Dice El Linares, y lleva razón. 
“Quéjanse amargamente la mayoría del público de la transformación sufrida por la 
música del paseo desde que este servicio anejo al de sillas dejó de estar a cargo del 
Ayuntamiento por haberlo arrendado a un particular; esto es muy natural y sucede con 
todos los servicios públicos: desde el momento en que entran en la esfera de la industria 
privada, se atiende sólo a la ganancia y se descuida en absoluto el objeto principal. 
¿Era gravoso este asunto a la beneficencia municipal, que haya sido preciso el arriendo 
para salvar sus intereses? 
Según tenemos entendido, el tipo de arriendo es 125 pesetas por todo el verano, y nos 
parece que esa cantidad, se hubiera podido obtener en los tres días de feria solamente, pero 
hay quien tiene tanto acierto, que donde pone la mano seca cuanto toca”. 
 
540 
1882 junio 22 





Aunque no me quieres tú 
es tanto lo que te quiero 
que mientras yo tenga vida 
sólo en tu persona pienso. 
 
Lo mismo que quiere un padre 
a sus hijos y a sus hijas 
así te quiero yo a ti, 
mientras en el mundo viva. 
Es tanto lo que te quiero 
que aunque tú no me quisieras 
y me despreciaras mucho 
no dejaré tus aceras. 
 
Mi querer es lo más puro 
que puedes imaginar 
no lo interpretes querida 
porque digo la verdad. 
 





1882 junio 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 943, pp. 191-192.   
 
Insertamos con gusto la siguiente carta, que recibimos con fecha 18 del actual, relativa a 
la entrada de nuestro Ilmo. y Rvdmo. Prelado en Beas de Segura. 
[...] 
El estruendo de los cohetes; el plácido tañido de las campanas de la parroquia y ermitas, 
los acordes de la música, el movimiento de las personas, todo en fin anuncia la entrada en 
esta población de nuestro Ilmo. Sr. Obispo. 
[...] 
[...] A poco rato se dirige a la iglesia precedido de la banda de música e inmenso gentío. 
[...] 
Se da principio al solemne Te Deum, se recoge el público en su meditación [...] 
 
542 
1882 junio 24 
El Eco Minero, nº 506, p. 2. 
Miscelánea 
 
La cuestión de música en el paseo va comentándose cada día más. 
Lo cierto es que el público es el que ha salido perdiendo con el arrendamiento de las 
sillas y con la variación de banda. 
¡Como ha de ser!  
 
543 
1882 junio 28 
El Eco Minero, nº 507, p. 2. 
Miscelánea 
 
El sábado en la noche vimos en el paseo dos bandas de música, y al preguntar el motivo 
de aquella mejora, se nos dijo que una tocaba por orden del arrendatario de las sillas y la 
otra por la del alcalde, que había tenido que escuchar las quejas que se le venían dando con 
motivo al servicio que prestaba la primera de las bandas. 
El paseo estaba como nunca lo vimos, animado en extremo de hacerse difícil el paso de 
uno a otro lado. 
Las músicas tocando en competencia, las mejores piezas de su repertorio: el público 
contento y el empresario satisfecho. 
[...] 
El domingo en la noche nos sorprendió ver a las dos bandas de música que de acuerdo 
ya, tocaban juntas en el paseo. 
Se dice que el Ayuntamiento se ha ofrecido pagarlas y que el arrendatario de las sillas 
queda fuera de aquel compromiso, si bien con el derecho de cobrar y guardarse los cuartos 
que recaude en toda la temporada por sólo los 500 reales dados a Beneficencia. 




Las cosas bien hechas se hacen así. 
Hay viajes para los cuales no se necesitan alforjas, y esto puede decirse ahora con el 
negocio de las sillas. 
 
544 
1882 junio 28 
El Eco Minero, nº 507, p. 2. 
Miscelánea 
 
La verbena de San Juan ha sido este año más animada que de costumbre. Infinidad de 
murgas recorrían la población dando compases descompasados, sin duda por el efecto que 
produce el alzar el codo demasiado. 
 
545 
1882 junio 28 
El Eco Minero, nº 507, p. 3. 
Variedades / Tomás Rodríguez Alenza 
 
A la Srta. M. G. F. 
  
Escuché una preciosa melodía 
que una mano de nieve ejecutaba... 
y de pronto pensó la mente mía 
en un ángel del cielo que a María 
con su dulce laúd, salmos cantaba. 
 
Vi una mujer de virginal belleza 
que notas arrancaba de un piano  
y que al moverse modelada mano 
me enseñó de los cielos la grandeza          
en aquella mujer ángel humano. 
 
El arte por la música admiré; 
a Dios por ser creador de tu hermosura, 
¿y qué mucho que cante como sé 
si como artista nunca olvidaré 
tu genio que se eleva a tanta altura? 
 
Madrid 10 junio 1882. 
 
546 
1882 julio 5 
El Eco Minero, nº 509, p. 2. 
Miscelánea 








1882 julio 8  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 945, p. 207.    
 
Con fecha 2 del corriente recibimos la siguiente carta relativa a la Sta. visita y que 
insertamos con gusto. 
[...] 
A las diez y media de la noche, la orquesta, que le había acompañado, le dio una 
serenata con piezas escogidas al alcance de los músicos; y una compañía italiana, que 
accidentalmente se hallaba en la población, repitió más tarde la serenata con la dulce arpa, 
y violines que acompañaban. 
 
548 
1882 julio 9 
El Eco Minero, nº 510, p. 1. 
Miscelánea 
 
Órgano: instrumento músico.- Organología: tratado de los órganos. 
Para organizar lo desorganizado, es preciso que se organice con cierta organización, 
para que organizando orgánicamente lo que ha de organizarse, quede ajustado a la 
organofisia, usando de la organografía, sin salirse de la organonimia. 
Si el organista organizó mal su plan y al organizarlo no organizaba los órganos de su 
cerebro, para tener que sufrir la desorganización de su conducta orgánica, organícese desde 




1882 julio 9 
El Eco Minero, nº 510, pp. 1-2. 
Miscelánea 
 
Sigue la banda que dirige D. Francisco J. Martí, haciendo las delicias de los 
concurrentes al paseo: sería muy conveniente que los dos o tres municipales que están cerca 
del pabellón, vigilaran para que esa cuadrilla de chicos maleducados que corren en todas 




1882 julio 9 
El Eco Minero, nº 510, pp. 2-3. 
Noticias generales 




Invitados dignamente por la señora directora del colegio de señoritas que con el título 
de Santa Clara, dirige D.ª Clara Pérez, hemos tenido la satisfacción de admirar los 
adelantos que en todos los ramos del saber han demostrado las alumnas que están bajo su 
dirección. 
En el espacio salón donde se celebraban los exámenes, estaban las señoras calificadoras 
D.ª María Belinchón, doña Paulina Torres, D.ª Micaela Gómez, D.ª María Josefa Poveda, 
Arias, y otra porción que no recordamos, y nos dispensarán que no aparezcan sus nombres. 
La mesa del centro la constituía D. Esteban Hidalgo, teniente alcalde, D. Francisco 
Martínez Villa, Director del colegio de 2ª enseñanza, D. Prudencio Silva y D. Esteban 
Sanz, catedráticos del mismo, los directores de los periódicos El Linares y El Eco Minero, 
[...] 
En las varias secciones que ha presentado a examen, han llamado la atención las de 
geografía, economía doméstica y gramática castellana, contestando simultáneamente todas 
las niñas con precisión a cuantas preguntas hacía la señora directora: mereciendo especial 
mención en todas secciones la señorita D.ª Magdalena Jiménez, de 11 años, y en Gramática 
las señoritas D.ª Concepción Narbona, doña Pura Niño, D.ª Urbana Pastor, D.ª Dolores 
Gómez, 8 años, D.ª Sara Henrad, 6 años y D.ª Isabel Herrador, de 7 años. 
Entre las niñas que han hecho ejercicios al piano, que todas han brillado por su 
prematura agilidad, sobresale extraordinariamente la niña de 10 años D.ª Carmen Izquierdo, 
y la Srta. D.ª Isabel Herrador, de 7 años; estando a una altura inimitable en su canción Un 
pensamiento la señorita D.ª Ana Vidal, de 11 años. La señorita D.ª Josefa Ripoll cantó la 
romanza de Mattei Non-Tornó y una canción andaluza. 
En dibujo las señoritas doña Josefa Ripoll y D.ª Manuela Caro han sido las más 
sobresalientes. 
En las labores que corresponden al bello sexo hay primores que han llamado la atención 
de una manera prodigiosa [...] 
Se procedió a la repartición de premios y después fuimos obsequiados con un gran 
refresco. 
Puede estar satisfecha del resultado de sus trabajos la señora directora del colegio de 
Santa Clara, pues en el poco tiempo que lleva establecido este colegio, se notan adelantos 
considerables. 
Nuestra más cumplida enhorabuena a dicha señora, por el interés que se toma por sus 
alumnas. 
Si las escuelas todas de Linares practicaran exámenes de esta clase cada tres meses, 
ganaría mucho la educación. 
 
551 
1882 julio 12 
El Eco Minero, nº 511, p. 2. 
Miscelánea 
 
Hemos tenido el gusto de saber que se halla en Linares nuestra querida paisana la Srta. 
D.ª Amalia Gómez. 
Se nos dice que a instancia de muchos amigos dará algunos conciertos en el teatro, lo 




cual nos alegrará, pues se nos asegura que es una notabilidad artística. 
 
552 
1882 julio 15 
El Eco Minero, nº 512, p. 1. 
Miscelánea 
 
El paseo de Linarejos está animadísimo: cada día es mayor la concurrencia. La banda 
que dirige el Sr. Martí cada día se aplica más y las piezas que ejecuta salen con la precisión 
que exige el arte. Ya hace tiempo que no se han oído tocar piezas tan bien armonizadas y 
con tanta afinación. Aún quedan dos meses de verano donde poder holgarse oyendo los 
acordes de tan buena orquesta. 
 
553 
1882 julio 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 946, p. 216. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de la diócesis desde 1º de enero al 30 de junio 
último de 1882. 
[...] 
Convento de religiosas. 
[...] 
Andújar.- La Concepción: Sor María Josefa Boiso y Sánchez, organista, cesó en 11 de 




1882 julio 20 
El Eco Minero, nº 513, p. 2. 
Miscelánea 
 
El sábado último tuvo lugar en el teatro S. Ildefonso, el anunciado concierto, por 
nuestra querida paisana la señorita doña Amalia Gómez. 
Un público tan numeroso como escogido ocupaba todas las localidades del coliseo, 
demostrando así las simpatías que hacia la señorita Gómez tiene, y la afición a un 
espectáculo culto, como es el que se le ofrecía. 
La concertista cantó admirablemente las piezas anunciadas en el programa, haciéndose 
aplaudir al terminar cada una de ellas, y recogiendo de manos de sus más entusiastas 
admiradores, preciosas coronas y ramos de flores. 
El Ave Maria, de Gounod; La Pecadora, de Caballero y la romanza de la zarzuela Los 
diamantes de la corona, fueron las piezas en las que la señorita Gómez demostró de una 
manera evidente sus condiciones de artista, y sus facultades como cantante. 
Reciba pues nuestra enhorabuena y con ella su numerosa familia, con cuya amistad nos 
favorecemos. 





1882 julio 20 
El Eco Minero, nº 513, p. 2. 
Miscelánea 
 
Al Teatro de Oriente, vulgo Gallineta, le ha salido un grano. La galería de figuras de 
cera, se le ha colocado próxima, y tan pronto como ésta se abra al público, dicho está que 
será imposible ir al teatro, puesto que con los cornetines, tambores, platillos y el pito de la 
máquina en la puerta, se hace imposible oír la representación de las obras. 
¿No pudieran haberse retirado unos cuantos metros? 
 
556 
1882 julio 20 
El Eco Minero, nº 513, p. 3. 




En la calle de Zabala 
está el cadáver de un gato: 
y los miasmas que exhala 
incomodan al olfato. 
Pasan y pasan serenos 
y pasan municipales; 
y unos malos y otros buenos 
temen a estos animales. 
                * 
En la plaza de Santiago 
se vende fruta muy mala 
y por esta condición  
tienen que darla barata. 
                * 
La carne que es de borrego 
la vende a un precio bajo, 
más bajo que al que lo compran; 
¡Jesús!  ¿Si será por algo? 
 
557 
1882 julio 20  
El Linares. Periódico Democrático-Progresista, nº 79, p. 2. 
 
El concierto del sábado. 
Tuvo lugar, según se había anunciado, el concierto en que, por vez primera, aparecía 
ante el público la bella señorita doña Amalia Gómez. 




No pecaremos de exagerados si decimos que en el teatro San Ildefonso se hallaba todo 
Linares porque en realidad, cuanto de distinguido y aficionado encierra nuestra ciudad se 
encontraba allí presente. Y no podía ser otra cosa, porque fuera ingratitud insigne en el 
público linarense el no rendir testimonio de admiración a una artista que como la señorita 
Gómez, ha salido de su seno para ser laureada por el conservatorio de música, y hoy ya 
honra a su ciudad natal, con la ostentación de sus facultades artísticas no comunes. 
Posee nuestra paisana y artista una voz preciosa, bien timbrada y llena de pastosidad, 
cuya flexible modulación se presta a dar al canto esas transiciones, ese verdadero 
claroscuro, en virtud de los cuales es posible caracterizar y dramatizar la música, único 
modo de que la pasión y los sentimientos puedan ser expresados y no borrados en la 
indeleble vanidad de los sonidos. 
Acaso en el volumen de la voz y aun en su extensión resulte perjudicada la señorita 
Gómez, si se la compara con otra gloria artística de Linares, la Maldonado: pero en lo que 
de seguro no tiene que cederle un ápice es en su estilo, en su escuela de canto. Es más, si 
hemos de decir todo nuestro pensamiento, manifestaremos la creencia de que Amalia 
Gómez siente más la música y maneja su voz, sin ser tan potente, mejor que su admirada y 
admirable compañera. 
Tal es la impresión general y gratísima que nos produjo su primera audición realzada, 
por ser también la única en que ha cantado en público, y teniendo que vencer, por 
consiguiente, los obstáculos que engendran la timidez y la emoción. Los aplausos 
atronadores y unánimes, las flores, palomas y coronas con que repetidamente fue 
obsequiada, corroboran nuestros asertos y deben llenar de legítimo orgullo a la novel artista 
que bajo tan extraordinarios auspicios comienza su carrera. 
Inútil es que reseñemos una por una las piezas que formaban el concierto. Desde el Ave 
Maria de Gounod, dicha con sentimiento, a la romanza de El anillo de hierro, cantada con 
suma delicadeza, y la canción La Pecadora, en que la artista hizo notable gala de seguridad 
y gracia, todo, absolutamente todo, se distinguió por lo bien cantado, la buena entonación 
dramática y los matices verdaderamente delicados con que supo adornarlo. 
Al dar a Linares un sincero parabién por tener una nueva artista, emula las mejores del 
teatro lírico español, unamos nuestro entusiasta aplauso a los muchos recibidos por nuestra 
distinguida paisana y asegurémosle un porvenir brillante y cosecha inagotable de triunfos. 
La orquesta que acompañó a la señorita Gómez, cumplió su cometido: pero es justo 
consignar que la mayor parte de la gloria cupo en suerte a nuestro particular amigo y 
notable profesor D. Julián Enguita. Incansable y oportunísimo a él se debe el buen conjunto 




1882 julio 27 
El Eco Minero, nº 515, pp. 1-2. 
El consabido 
 
Desde Valencia [...] 
Ayer vistió la guarnición de gala, izaron las banderas en los establecimientos oficiales y 








1882 julio 30 
El Eco Minero, nº 516, p. 2. 
Miscelánea 
 
Los concurrentes al paseo de Linarejos se quejan y con sobrado motivo, del mal estado 
en que se encuentra el piso del mismo y de la falta de riego, particularmente en las noches 
en que asiste la música y que la concurrencia es mayor. 
Una y otra cosa pudieran remediarse, y así convendría que sucediera antes de feria. 
 
560 
1882 agosto 3 
El Eco Minero, nº 517, p. 2. 
El mismo 
 
Desde Valencia [...] 
Me refiero a la procesión que se celebró en ésta [ciudad] el día 23 de los corrientes. 
Componíase esta de una multitud de chicos anunciando la llegada de la procesión que 
entraba de la plazuela de Serrano por la calle de Rotero: abría la marcha una comparsa de 
seis hombres, a que llaman enanos, vestidos con trajes antiquísimos, cubiertas las cabezas 
con grandes máscaras, conduciendo dos grandes escudos con las barras y la corona de 
Aragón, y tocando unos tamboriles [...] 
Un gallardete y cien niños de la casa de Misericordia con velas y ramos de flores que 
conducían en hombros a las imágenes de S. Vicente, S. Antonio, S. José y del Niño Jesús 
de un tamaño pequeñito: y después, una Purísima Concepción; éstos los conducían niños; 
seguía una banda de música, las imágenes de la Magdalena, S. Elías y Santa Elena; 
conducidas por hombres vestidos a la usanza antigua: detrás de cada una de las 
congregaciones una banda de músicos hasta el número de ocho; [...] cerrando la marcha 
muchas personas de calidad que según su traje y apostura, demostraban dignidad: otra 
banda de música y una porción de mujeres con escapularios al cuello, ramos y velas en las 
manos [...] 
Un amigo que estaba a mi lado me preguntó: 
-¿Qué dice Vs. de esto? 
Yo me encogí de hombros y contesté: 
-Éstas son costumbres de pueblos que es imposible desarraigar, a no comprometerse a 
chocar con los hombres que dirigen esta cosa que la tradición les tiene embutida, y que no 
desistirían jamás de sus propósitos. 
-Pero, para dar culto a la Virgen del Carmen, con sacarla en procesión solemne y 
acompañarla con música y flores, no es necesario esas figuras de cartón que sirven más que 
para ridiculizar un acto serio [...] 
 





1882 agosto 17 
El Eco Minero, nº 521, p. 2. 
Miscelánea 
 
Hemos oído decir que para la próxima feria viene una gran compañía de zarzuela al 
teatro San Ildefonso; si es así es, que lo dudamos, atendiendo al mal estado en que han 
puesto los empresarios a dicho coliseo, nos alegraríamos; si no, tendremos paciencia y nos 
contentaremos con el Teatro de Oriente como le llama su dueño, al de verano, que tenemos 
a la salida de la Corredera. 
 
562 
1882 agosto 17 
El Eco Minero, nº 521, p. 2. 
Miscelánea 
 
Según nos dice un amigo que ha estado en la vecina villa de Vilches, la fiesta de la 
Virgen del Castillo, patrona de aquel pueblo, ha estado animada bastante, a pesar de la 
escasez del año; sólo, dice, ha echado de menos la orquesta de Linares, pues aunque la de 




1882 agosto 20 
El Eco Minero, nº 522, p. 2. 
Variedades 
 
Al teatro S. Ildefonso se proyecta traer una buena compañía de zarzuela; celebraríamos 
que sucediera así y que fuera tal y como se dice. 
 
564 
1882 agosto 24 
El Eco Minero, nº 523, p. 3. 
Miscelánea 
 
Según tenemos entendido, se ha nombrado una comisión, compuesta de elegantes y 
atentos pollos, con objeto de organizar los bailes que han de darse en el pabellón del 
Ayuntamiento las noches de feria. Aviso, pues, a las pollitas, para que se vayan preparando. 
 
565 
1882 agosto 24  
El Linares. Periódico democrático-progresista, nº 89, p. 2. 
 




Según leemos en un colega de la localidad se ha nombrado una comisión de pollos para 
organizar los bailes que, durante la feria, se darán en el pabellón municipal. 
Aun así, es probable que el recuerdo del año pasado, aparte de otras consideraciones, 
impida a muchas señoras asistir.. Allá veremos. 
 
566 
1882 agosto 27 
El Eco Minero, nº 524, p. 3. 
Miscelánea 
 
Tenemos mucho gusto en reproducir el siguiente suelto que tomamos de un periódico 
malagueño, pues se trata de una persona muy conocida en esta población. 
“Está llamando con justicia la atención del público, una lindísima guitarra, expuesta en 
uno de los aparadores del establecimiento La Estrella Oriental, construida por el reputado 
guitarrista, premiado en varias exposiciones, hijo de Málaga y en la actualidad establecido 
en Linares, don Juan Sánchez Jiménez. 
Este precioso instrumento no es sólo notable por sus magníficos sonidos; lo es mucho 
más como obra de arte, pues consta, según su autor, de quince millones seiscientas veinte 
mil doscientas piezas. Nosotros no las hemos contado, como de seguro no las contaría 
nadie, pero para comprender lo crecido de su número, basta con fijar la vista en tan curiosa 
obra de ebanistería, fijándose en sus innumerables adornos que más bien parecen pintados 
más que hechos de incrustaciones”.  
 
567 
1882 agosto 27 
El Eco Minero, nº 524, p. 3. 
Miscelánea 
 
Según se nos ha asegurado, para los días de feria viene a ésta la música de Baeza. 
 
568 
1882 agosto 27 
El Eco Minero, nº 524, p. 3. 
Variedades / Toribio Tarrío Bueno 
 
Serenata. 
    ¡Oh! paraguaya; -tus negros ojos 
ansía mi alma, -que por lo hermosos 
parecen gloria, -semejan cielo; 
tienes un talle -lindo y esbelto, 
y una figura, -que me recuerda 
la blanca luna -y las estrellas: 
oye mi ruego, 
que yo te adoro, -que yo te quiero!! 
    De mis amores, -y tu belleza, 
cuento los dones, -ante tus rejas; 
eres el ángel, -que al paraguayo 
presta consuelo, -concede amparo; 
dame la dicha -con esa boca 
tan purpurina, -fresca, y hermosa: 
oye mi ruego, 
que yo te adoro, -que yo te quiero!! 




Mañana mismo -marcho a la guerra, 
que está en peligro -la INDEPENDENCIA; 
no me dan miedo -pólvora y balas, 
daré mi vida -por que mi patria 
próspera y libre, -por siempre sea; 
¡que Dios me guía! -y ¡ojalá! vuelva... 
oye mi ruego, 
que yo te adoro, -que yo te quiero!! 
¡Adiós mi bella! -te dice mi alma; 
que no nos vea -la luz del alba... 
deja que bese -tu linda mano; 
¡oh paraguaya! -¡cuánto te amo! 
¡adiós hermosa! -que no me olvides... 
cual una loca -¡ay! no me mires: 
oye mi ruego, 
que yo te adoro, -que yo te quiero!!! 
 
Madrid 6 agosto 1882 
 





1882 agosto 30 
El Eco Minero, nº 524 [525], p. 1. 
 
Visita importante.  
Aunque en el lugar correspondiente nos ocupados de los dos días de feria transcurridos, 
con todos sus accidentes, detalles y peripecias, quédanos, sin embargo, hacerlo de la visita a 
esta población de las primeras autoridades de la provincia, las cuales han venido a aumentar 
con su concurso la animación que ha predominado en las 48 horas a que aludimos. 
Desde la víspera en la noche tuvimos el gusto de ver en esta población al Ilmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia, acompañado de nuestros mejores amigos el señor 
Vicepresidente de la Comisión provincial D. Joaquín María Serrano, y los señores 
Guerrero, diputado provincial, alcalde de Jaén, y Serrano, hijo de nuestra primera 
autoridad, y algunos otros más, cuyos nombres nos recordamos. 
Hospedados en casa de nuestro celoso y galante alcalde D. Federico Acosta, fueron en 
aquella misma noche obsequiados con una magnífica serenata que duró hasta las dos de la 
madrugada. A las 10 de la mañana de aquel mismo día, dichas autoridades visitaron 
detenidamente las casas consistoriales, acompañados también de la local, con el fin de 
conocer tan importante edificio, uno de los mejores sin duda de esta población.  
En la misma tarde, o sea, en las del 28, el señor Gobernador presidió con el acierto que 
le es tan peculiar, la magnífica corrida de toros anunciada para el día citado. A su derecha 
vimos al referido vicepresidente señor Serrano, y a la izquierda al alcalde la capital, 
ocupando también el palco de la presidencia el mencionado señor Guerrero y otros. 
Llegada la noche, los respetables funcionarios a que aludimos asistieron al brillante 
baile que en la bonita tienda o pabellón del Ayuntamiento tuvo lugar, hallando la 
consiguiente animación que de bellezas tantas y de tantas galas ostentadas por el sexo débil, 
tuvimos una vez más ocasión de admirar.  
Celebrada en la tarde de ayer la sesión habida en el Ayuntamiento, y presidida por dicha 
primera autoridad civil, ésta y las demás expresadas salieron algo más tarde para la capital, 
verdaderamente satisfechos de la animación que ha reinado en los dos días citados y 
dejando a la vez un grato recuerdo en los habitantes de esta localidad. 
 
570 
1882 septiembre 2 
El Eco Minero, nº 526, p. 1. 
 Trigo 
 
Impresiones fugaces y latentes. 
[...] 
La perspectiva del paseo en las noches de feria ha sido sorprendente por el efecto 
fantástico que producía la multitud de mecheros de gas y sus diáfanas luces alumbrando a 
la imponente muchedumbre que sentado o discurriendo por el salón, dejaba transcurrir las 
horas oyendo los melodiosos acordes de la orquesta. 
[...] 




El pabellón del ayuntamiento, perfectamente decorado y cedido por éste a una comisión 
de jóvenes para organizar los bailes que tuvieron lugar en aquel sitio, ofrecía un buen 
conjunto. 
[...] 
El circo ecuestre, los cafés, las cervecerías, el teatro de verano y el local donde se 
exhibe la galería de figuras, muy concurridos. La feria de ganados, muy animada también, 
pero las transacciones no han sido tan buenas como era de esperar. 
  
571 
1882 septiembre 2 
El Eco Minero, nº 526, p. 3. 
Variedades / Fernando Mendoza 
 
Canta, canta, pecho mío, 
canta en tu más dulce voz, 
y llévale mis cantares, 
a aquella que adoro yo. 
 
"Quien canta, su mal espanta", 
dice un antiguo cantar; 
yo canto porque no tengo 
lágrimas para llorar! 
 
572 
1882 septiembre 2 




Se vende uno horizontal, fábrica de Montano, Madrid, de excelentes condiciones y 
precio sumamente módico. 
El que desee comprarlo puede tratar con los Sres. Andrada, Plaza Nueva, 17, Linares. 
 
573 
1882 septiembre 2 
El Eco Minero, nº 526, p. 4. 
Miscelánea 
 
Anoche, en el vistoso pabellón del Ayuntamiento, y en las horas de baile, aparecieron 
dos consumados gimnastas, que sin anunciarse siquiera, pretendían ostentar sus difíciles 
ejercicios. 
Inútil es decir que enterado el alcalde del espectáculo, fueron enviados tales gimnastas, 
cuyos ejercicios consistían en algunos compases irregulares, a continuarlos en... la cama. 
 





1882 septiembre 2 
El Eco Minero, nº 526, p. 4. 
Miscelánea 
 
A consecuencia de haber prohibido el juego en los casinos y establecimientos de esta 
clase, en los días de feria, los paseos y espectáculos públicos han estado muy concurridos. 
El Teatro de Oriente, el circo de ambos mundos donde trabaja Mme. Arnosi y la galería de 
figuras, lleno a todas horas; los cafés cantantes, concurridísimos. 
 
575 
1882 septiembre 10 
El Eco Minero, nº 528, p. 2. 
Miscelánea 
 
Hoy domingo, (si el tiempo lo permite), tocará en el paseo la banda de música que 
dirige el señor Martí. 
El jueves próximo será el último de esta temporada, que tendremos el gusto de disfrutar 
de este espectáculo. 
 
576 
1882 septiembre 10 
El Eco Minero, nº 528, p. 3. 





Dulce es la luz primavera 
que en la mañana 
dora el blanco celaje 
de la alborada. 
Ya huyen las sombras 
que el sol, hasta las nubes 
con su luz borda. 
 
Las aves que despiertan  
dan sus canciones 
y abandonan cantando 
lecho de flores. 
Ya nada hay triste; 
prados, montes y arroyos 





Como el cielo y la tierra 
tienen la vida 
las galas que enriquecen  
su melodía. 
Sol que atesora, 
venturas y placeres 
que el alma goza [...] 





1882 septiembre 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 953, p. 284. 
 
Vacantes. 
Se hallan las sochantrías de las parroquias de S. Juan de Arjona y de Mengíbar. 
Los aspirantes a esta plaza, que deseen tomar parte de los ejercicios de oposición que 
para su provisión se han de practicar en esta capital, podrán presentar sus solicitudes en esta 
secretaría de cámara en el improrrogable término de 15 días, que terminarán el día 2 del 
próximo octubre, verificándose los ejercicios el día cinco del mismo. 
 
578 
1882 septiembre 24 
El Eco Minero, nº 532, p. 2. 
Miscelánea 
 
Dice la Crónica en su número 3, correspondiente al día 21, en su sección de Picotazos.  
 
“Habla El Eco Minero, de lápidas y de "un órgano". 
-Lo de las lápidas lo conozco. ¿Y lo del órgano? 
-Si conoce lo de la lápida, bien: lo del órgano, corresponde a la Iglesia [...]” 
 
579 
1882 septiembre 24  
El Eco Minero, nº 532, p. 4. Repetido en: nos 533-543, p. 4; nos 548-549, p. 4; nos 554-555, 
p. 4; nos 557-573, p. 4.  
[Anuncios] 
 
Fábrica de cuerdas para guitarra de Eugenio López, San Marcos, 67.  
Primas, segundas y terceras a 20 céntimos dos tiros. Bordones, cuartos, a 10 céntimos; 
quintos, a 15, y sextos, a 20. 
Hay clases más inferiores. 
 
580 
1882 octubre 1 
El Eco Minero, nº 534, p. 2. 
Querubín de la Ronda   
 
Revista de Madrid. Sucesivamente van abriéndose los teatros. Antes en las funciones 
inaugurales se presentaba la compañía: ahora lo hemos arreglado de otro modo. Se presenta 
el telón metálico, se exhiben dos mangas de riego y se ponen en lugar visible letreritos que 
recuerden siempre la posibilidad de un incendio y que por allí hay salida. 
Es decir, salida; lo que hay es una puerta.  
La cuestión de si se podría pasar por ella, es de las que sólo la práctica puede resolver. 




Por mi parte deseo no llegar a resolverla. 
* 
*  * 
Se han abierto los tres teatros de tercer orden, Lara, Variedades y Martín. Eslava tiene 
las obras muy atrasadas y hay quien asegura que dinero atrasadísimo.  
Lara. Preciosa caja de dulces, pequeña, bonita, en la cual la riqueza de los trajes, el 
carmín de los labios, el delicioso mate de la tez y la luz de los ojos, resaltan 
admirablemente. Es el teatro preferido por las muchachas bonitas. 
Regla general. No deben ir los solteros a Lara. Sale uno de allí con los más funestos 
proyectos matrimoniales. 
* 
*  * 
Variedades tiene una fisonomía especial.  
Habitualmente estudiante, familias de poco pelo y forasteros, constituyen su público. 
Algunos días de la semana asisten determinadas familias, con su séquito de niñas casaderas 
y novios gomosos, y el teatro se anima.  
Pero las mejores noches del Variedades son las imprevistas. 
Harto de trabajo y apeteciendo el esparcimiento agradable, se dirige uno al modesto 
teatro de la calle de la Magdalena, creyendo encontrar la concurrencia de siempre. Durante 
la primera función, en efecto, no se nota variación sensible, pero poco menos de las 10, 
ábrense algunos palcos estrepitosamente y entran la Marquesa de La Laguna, o la Duquesa 
de la Torre, o la Condesa de Guaquí. Al poco rato el teatro cobra inusitado aspecto. Se ven 
en las butacas muchos fracs y en los palcos algún escote mal velado por el rico abrigo.  
Es que se ha suspendido la función del Teatro Real.  
¡Qué regalo para la vista! ¡Qué excitación para los sentidos! 
¡Qué tristeza al salir del teatro! 
* 
*  *                  
El Teatro Martín no tiene tantas pretensiones. Es un teatro de barrio; explota la 
vecindad de las calles de Fuencarral y Hortaleza. Se conoce que la gente que va a aquel 
teatro se levanta temprano. Las funciones terminan a las 12. 
A veces un grupo de desocupados estudiantes, o de muchachas alegres, toma un palco. 
Pero el contraste entre su atolondramiento y el carácter patriarcal y doméstico del teatro es 
tan recto, que al poco rato dejan el teatro.  
Las obras que allí se ejecutan tienen también un sello especial: las cómicas son 
neciamente discretas, las dramática parecen (y son) extractadas de una novela por entregas. 
Es el teatro de las tintes grises. Nada de colores chillones. Todo aquel público podría 
figurar en un nuevo pot-bonillo. 
PD. El arquitecto del teatro se distrajo y colocó ciertos escusados retiros tan cerca de la 
sala de espectáculos que huele aquello muy mal. 
* 
*  *         
Al salir de Variedades:  
- ¿Y para qué sirve el telón metálico? Parece una alambrera para conservar carnes.  
- Este es precisamente su objeto. Conservar del calor del incendio la carne fresca de los 





Horroroso, pero exacto.  
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Primera y tercia son notas 
de la escala musical; 
la segunda es una letra; 
y si llegas a juntar 
la cuarta con la tercera, 
una frase encontrarás 
que es mandato, o es desprecio 
como se quiera tomar; 
y el todo si bien lo miras 
quisieran verse los demás. 
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El Eco Minero, nº 538, pp. 2-3. 




Arte santo y poderoso, 
tu grandeza al mundo llena; 
alto y soberbio en la escena 
y al pie del altar glorioso. 
Cantas allí la pasión 
dando enseñanza y ejemplo; 
aquí, columna del templo, 
sustentas la religión. 
El amor, la desventura, 
la sublime gloria humana; 
la fe potente cristiana 
que nuevos mundos augura; 
El dolor... estatua fría 
que en el corazón reposa; 
la ventura misteriosa, 
la negra melancolía, 
Todo a tu aliento sonoro 
toma forma y resplandece; 
todo se agiganta y crece 
si reclama tu tesoro. 
Fuerte ayer; alto potente, 
te vio la historia del mundo; 
alto, sublime y profundo 
te ve también el presente. 
David, Moisés, Isaías 
espíritus colosales, 
en tus ritmos inmortales 
grabaron sus profecías. 
La altiva Salem inquieta, 
te oyó con profundo espanto; 
tú diste notas de llanto 
a los salmos del profeta. 
 




Sublimaste la canción 
que la tribu a dios alzaba, 
cuando la mar se tornaba 
sepulcro de Faraón; 
Y al pueblo que en honda lid 
fue del ayer vida y luz 
tú le hiciste ver la cruz, 
en el arpa de David. 
Grecia te elevó con brío, 
y Roma te alzó en victoria;  
por un laurel de tu gloria 
dio Nerón su poderío; 
Y en las arcadas gigantes, 
y en los tálamos de oro, 
y en los cantos sin decoro 
de tirsos y de bacantes, 
Tu cetro grabó la ley 
y alzó tu poder asiento; 
y te adornó el sentimiento 
con su corona de rey 
...................................... 
La religión de Judea 
habló contigo a las gentes; 
tus acentos elocuentes, 
fueron buril de la idea; 
La parábola divina; 
los consejos celestiales; 
las máximas inmortales 
del mártir de Palestina; 
El versículo cristiano 
que al mundo pagado doma, 
resonando al pie de Roma 
sin temor a Diocleciano; 
El martirio... la ancha arena 
que en su sangre se empapaba; 
la fe santa que brotaba 
deprimiendo su cadena, 
Todo en ti creció con brío, 
como en su propio elemento; 
la música de tu acento, 
dio a los hechos poderío. 
.............................................. 
Hoy, agitando señor, 
por los mundos tu estandarte, 
en cien columnas del arte 
te levantas vencedor. 
Aquí... Beethoven consuela; 
allí da Harold su armonía; 
lejos... el Ave Maria 
cantan Gounod y Stradella. 
Allá Mozart portentoso 
del arte cristiano ejemplo, 
no da a las naves del templo 
con su grandeza reposo. 
Cimarosa, Mercadante,  
Paesiello, Gluck, Palestrina, 
Haydn, columna divina 
del clasicismo brillante, 
Donizetti flor velada 
que la pena descolora; 
Bellini, cándida aurora 
de una vida enamorada; 
Meyerbeer que al meditar 
aterra con su sentir; 
Offenbach que hace reír 
y Thalberg, que hace pensar. 
Todos tu grandeza abonan 
y entre sus brazos te llevan; 
todos al crecer te elevan, 
y al expirar te coronan. 
....................................... 
¿Mas por qué humillarse en pos 
de tu grandeza que asombra 
si tú eres sólo una sombra 
del arte santo de Dios? 
¿Por qué ante la escena impía 
ese entusiasmo profundo, 
cuando es un cántico el mundo 
la creación una armonía...? 
¿Por qué del genio altanero 
nos ha de asombrar el nombre 
si a Dios lo comprende el hombre 
como al artista primero...? 




Artista... sí; de sus huellas 
brota el genio peregrino; 
su pentagrama divino 
tiene por notas... estrellas, 
Fuente de todos los dones,  
genio del genio fecundo, 
ve nacer de cada mundo 
millares de inspiraciones. 
Él, a Thalberg el cantor 
del más hondo sentimiento 
presta en los gritos del viento 
cadencias para el dolor; 
Él, agitando en los mares 
la dulce brisa amorosa, 
da a Bellini y Cimarosa 
la noción de sus cantares; 
 
Alzando el nublado fiero 
sobre el mar ronco de ira, 
al gran Meyerbeer inspira 
su noble canto severo; 
Y firmando su canción 
con un signo de su nombre, 
hace del alma del hombre 
la lira de la creación... 
Por eso al Artista Santo 
mi pobre plectro se inclina; 
fuente del genio divina 
su nombre bendigo y canto; 
Pues siempre es noble que, en pos 
de el entusiasmo ferviente, 
el hombre que al arte siente 
salude en el arte a Dios! 
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El Eco Minero, nº 539, pp. 1-2. 
Toribio Tarrío Bueno 
 
Correspondencia particular. 
Madrid 17 de octubre de 1882. 
Sr. Director de El Eco Minero [...] 
El Teatro Real ha dado principio a sus tareas con la ópera Hugonotes, en la que han 
debutado las señoras Teodorini, y Matilde Rodríguez, y los señores Massini, Pandolffini, y 
Nannetti; la entrada es un lleno todas las noches y los artistas son muy aplaudidos [...] 
He recibido noticias de la República del Sur de América, Paraguay [...]  
La compañía lírico-dramática española que actúa en el Teatro de la Asunción, y en la 
que figura la distinguida primera actriz señorita D.ª Enriqueta Quintana, ha ejecutado las 
famosas obras Amor de Madre, El Trovador, Los amantes de Teruel, O locura o santidad, y 
otras muchas [...]  
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1882 octubre 19 
El Eco Minero, nº 539, p. 2. 
Miscelánea 
 
Anoche tendría lugar en el teatro de San Juan de las Monjas, el anunciado concierto de 
cante flamenco, por el reputado cantante señor Jiménez. Nuestras ocupaciones de ordinario, 
nos impidieron asistir al espectáculo, lo cual sentimos, tanto más por haber tenido el señor 
Jiménez la atención de pasarse por esta redacción a invitarnos. 
De suponer es que los concurrentes salieran complacidos, pues los periódicos de 




Madrid, Jerez y Málaga se han ocupado favorablemente del señor Jiménez. 
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1882 octubre 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 957, p. 317. 
 
Tercer centenario de la gloriosísima muerte de la mística doctora de la Iglesia Santa 
Teresa de Jesús. 
[...] 
Concluida la solemne procesión se expuso a la adoración de la numerosísima multitud 
de fieles el augusto sacramento, dando principio S. S. I. al Santo Sacrificio de la Misa, que 
ofició e interpretó magistralmente la distinguida capilla de la S. I. Catedral bajo la acertada 
dirección de su entendido maestro, el beneficiado Sr. Ruiz Tejada, y acompañada de los 




1882 octubre 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 957, pp. 321-324. 
 
El Misal y el Breviario del organista, compuesto y dedicado a la Excma. Diputación de 
Navarra por D. Buenaventura Íñiguez, organista primero de la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla. 
Editor propietario D. Antonio Romero y Andia. Madrid.-Calle de Preciados, núm. 1. 
La numerosa y respetable clase de organistas, tan benemérita por el importante servicio 
que en los divinos oficios presta, como desatendida en general, no tiene siempre a su 
disposición los medios artísticos y materiales indispensables para instruirse cual 
corresponde a la difícil y complicada misión que debe desempeñar.  
Deseando el autor de esta obra poner al alcance de todos los que siguen tan honrosa 
carrera cuantos elementos litúrgicos y artísticos son necesarios para ejercerla, con el decoro 
y propiedad que la religión y el arte reclaman, ha consagrado muchos años a estudiar y 
recopilar todas las necesidades del servicio divino y a componer piezas adecuadas a cada 
una de ellas con tal minuciosidad y profusión, que para cada acto de cuantos la Iglesia 
celebra en que toma parte el órgano hay variedad de piezas escritas en el verdadero género 
religioso, sujetándose a todos los tratados, cantorales y prácticas que gozan de más 
autoridad, cuyo conjunto podrá ser igualmente útil a los organistas consumados que a los 
que aún no hayan podido completar sus estudios.  
Así como el sacerdote encuentra en el Misal y en el Breviario cuanto concierne a los 
divinos rezos, el organista hallará en la presente obra, a la que con razón ha dado su autor 
igual denominación, todo cuanto debe practicar, bien ordenado y dispuesto, de modo que 
nada tenga que desear, no sólo para el exacto cumplimiento de su obligación, sino también 
para satisfacer las exigencias del género propio de la casa del Señor, y exclusivo del 
mecanismo del instrumento, pues todos debemos aspirar a ordenar la música de órgano en 
los templos, a fin de que en adelante no se oiga en ellos más que un solo género, y que éste 




sea religioso puro, como uno es el idioma de la Iglesia y el espíritu de sus ceremonias, y 
puros sus cánticos y oraciones. 
Plan de la obra. 
El Misal y Breviario del organista contiene todas las misas cotidianas y solemnes con 
sus respectivos acompañamientos y versos, basados en fragmentos de los mismos cantos 
sagrados y con dos Sanctus y dos Agnus cada una. Contiene trozos para después de la 
Epístola que finalizan en cada uno de los ocho tonos en que esté escrito el Tracto o Gradual 
que se canta antes del Evangelio; los Credos de Apóstoles, Romano, el llamado de Monja, y 
otros; una gran colección de ofertorios generales y determinados para las festividades del 
Santísimo, de la Natividad de Jesucristo y entradas de procesiones; otra colección de 
elevaciones basadas en la tonalidad de los Sanctus: trozos para después de los Agnus en 
todos los tonos, así como también para el Ite misa est, donde sea costumbre el tocarlos, y 
como complemento de esta parte tiene los cuatro Sequentias de resurrección, Pentecostés, 
Corpus Christi y el Stabat Mater. 
En lo referente a las horas canónicas contiene: veinticuatro versos cortos y veinticuatro 
versos largos con tres finales para cada uno de los ocho tonos, para vísperas, tercias, etc., y 
toda la colección de himnos que se cantan en la iglesia en general, con sus respectivos 
versos, compuestos sobre fragmentos de los mismos, y un índice de todos los himnos de 
varios Santos en particular, en donde se explicará qué música de la escrita para los comunes 
debe aplicarse la letra de cada uno. A los himnos siguen los versos para el Magníficat, por 
los ocho tonos y otras varias composiciones utilísimas y de gran mérito. 
Por último, contiene esta obra otras particularidades, tales como el Te Deum, Salves a 
versos y seguidas, el Regina caeli, un servicio fúnebre completo, etc. Todas las piezas de 
que consta esta obra tienen la circunstancia de que pueden ejecutarse en todos los órganos, 
sean de octavas completas o de los llamados de octavas cortas, tanto en la mano derecha o 
parte aguda como en la mano izquierda o parte grave; para lo que deberá fijarse la atención 
en las advertencias que sobre este particular se hacen en determinados pasajes. Las 
dificultades que pueda ofrecer el ejecutar ciertos trozos por las cuerdas de sol o de la se 
hallan también previstas, pues todos los primeros, cuartos y sexto tonos están escritos en 
una y otra cuerda. 
En vista de la importancia de tan gigantesca y trascendental obra, cuyo contenido dejo 
ligeramente indicado, y convencido de la competencia y gran capacidad del autor de ella, 
no he vacilado en adquirir su propiedad y emprender su publicación haciendo una esmerada 
edición que sea a la par que cómoda para manejarse, clara, correcta y elegante, la que 
aparecerá por entregas mensuales a precio extraordinariamente barato, a fin de que su 
adquisición esté al alcance de todas las fortunas: abrigando la esperanza de que, si no 
realizo pingües utilidades, contribuiré a mejorar el servicio del culto divino en la parte 
musical, levantaré un monumento religioso y artístico de gran mérito y proporcionaré a los 
organistas en general una obra de verdadera utilidad práctica.  
Parte material. 
El Misal y Breviario del organista constará de seis volúmenes, que se publicarán por 
entregas mensuales de 40 páginas cada una con su cubierta de color. 
Al fin de cada volumen se dará una portada y el índice de las piezas que contiene, 
indicando las páginas en que se hallan. 
La primera entrega se repartirá a los suscriptores en la primera decena del mes de junio 




del presente año de 1882, repartiéndose las siguientes en los meses sucesivos, sin 
interrupción alguna, en razón a estar el original terminado y muy adelantados los trabajos 
de grabado, etc. 
El coste de cada entrega remitida por el correo, franca de porte, será el siguiente: 
En toda España, islas adyacentes y Portugal, 3 ptas. 
Isla de Cuba y de Puerto Rico, 4’5 ptas. 
Filipinas y todos los países extranjeros de la unión postal, 6 ptas. 
 
Las suscripciones podrán hacerse dirigiéndose a esta casa editorial o por medio de los 
almacenistas o comerciantes de música de todas las localidades, los cuales quedan 
autorizados para admitirlas bajo su responsabilidad, pudiendo retener en su poder por vía de 
comisión, y como única compensación el diez por ciento de las cantidades que remitan. 
Importante. No se servirá entrega alguna, ni a corresponsales ni a particulares, cuyo 
importe no se haya pagado anticipadamente. 
Los particulares que hagan la suscripción directamente a esta casa y quieran pagar de 
una vez el importe de seis entregas, disfrutarán la rebaja de diez por ciento como los 
comisionados. 
Aunque el Sr. D. Buenaventura Íñiguez es bien conocido entre todos los buenos artistas, 
no puedo resistir al deseo de extractar algunos párrafos de la biografías que de dicho 
notable maestro compositor han publicado los periódicos titulados La Ilustración Católica y 
El Eco de Navarra, pues creo que es justo dar esta prueba de consideración al mérito, y 
conveniente para que sirva de estímulo a la juventud estudiosa. 
Nació el Sr. D. Buenaventura Íñiguez el 14 de julio de 1840 en la ciudad de Sangüesa, 
provincia de Navarra. Desde sus primeros años demostró disposición extraordinaria para el 
arte de la música, cuyos estudios alternó con los de la primera y segunda enseñanza en su 
ciudad natal y en Sos, pasando después a Tudela y luego a Pamplona, donde concluyó la 
filosofía, estudió Lugares teológicos, alcanzando nota de sobresaliente en los exámenes, y 
compuso varias misas y otras obras que se ejecutaron con grande aceptación y le valieron 
muchos elogios. Simultaneando los estudios de teología con los de la música, fue el 
discípulo predilecto del señor D. Damián Sanz, distinguido organista de la Catedral de 
Pamplona, haciendo después una brillante oposición a la plaza de organista segundo de la 
Catedral de Jaca, por cuyos ejercicios se le ofreció el magisterio de música de aquel 
seminario, el cual aceptó el Sr. Íñiguez, y en tanto que lo ejercía estudió en aquellas aulas 
dos años de teología dogmática y dos de moral, mereciendo notas de sobresaliente en 
ambas asignaturas. 
Después de haberse ordenado de presbítero y sintiéndose cada vez más dominado por 
su pasión a la música vino a Madrid, donde perfeccionó sus conocimientos en el órgano con 
el inolvidable D. Román Jimeno, en la armonía con el notabilísimo profesor D. José 
Aranguren y en la composición con el gran maestro D. Hilarión Eslava, de quienes recibió 
las más señaladas pruebas de afecto por ser, como decía Eslava, un prodigio de disposición. 
En diciembre de 1864 marchó a Sevilla con objeto de hacer oposición a la plaza de 
organista primero, que se hallaba vacante en aquella Catedral, e hizo tan brillante 
manifestación de su saber y de su genio que le fue adjudicada con gran satisfacción del 
cabildo, del profesorado de dicha capital y del público en general.  
Desde que el señor Íñiguez obtuvo la plaza de organista primero de la Catedral de 




Sevilla, no ha dejado de producir obras artísticas de relevante mérito y diferentes géneros, 
de los que esta casa editorial ha publicado un Método completo de órgano, otro de Canto 
llano, varias piezas religiosas, orgánicas, para piano, para canto y piano de salón, todas las 
que han alcanzado grande éxito y merecido los mayores elogios de los inteligentes, 
habiendo compuesto además otras muchas también notables, entre las que descuellan dos 
magníficos himnos que para conmemorar el misterio de la Concepción Inmaculada se 
ejecutaron en Sevilla el año 1880 por más de 200 voces y tres bandas militares, destinado el 
uno en loor de la Concepción, y el otro a la memoria de Pío IX, que definió tan dulce 
dogma. 
El Sr. D. Buenaventura Íñiguez, por las circunstancias especiales que reúne, es además 
académico correspondiente de la de Bellas Artes de San Fernando, socio de la de Amigos 
del País de Sevilla y Presidente de la Junta auxiliar de la Sociedad artístico-musical de 
Socorros Mutuos en dicha ciudad. 
 
Obras orgánicas que se hallan de venta en la misma casa editorial. Precios fijos en 
pesetas. 
 
6295 ARANDA.- Fantasía y fuga en sol menor, de Bach………….....   6 
6296 - Escuela del pedal…………………………………………….... 15 
6319 - Preludio y fuga en sol menor, de Bach………………………...  6 
1429 ÍÑIGUEZ.- Método completo de órgano dividido en cuatro partes.  
   Cada parte…  750. Las cuatro reunidas….  25. 
5097 JIMENO. (R).- Gran método de órgano dividido en quince entregas a 3 pesetas cada 
una. Las 15 reunidas…..  35. 
4099 - Otro método de órgano, más pequeño, dividido en diez entregas a 3 pesetas cada 
una. Las diez reunidas….  2750. 
6430 OVEJERO.- Escuela del organista y tratado de canto llano, dividida en once 
cuadernos a cinco pesetas cada uno. La obra completa…….. 40. 
ESPÍ ULRICH.- Juegos de versos clásicos, para los ocho tonos del canto llano. Los tonos 
1º, 2º, 3º, 4º y 7º, a 6 pesetas cada uno; los tonos 5º, 6º y 8º, a 7 pesetas. La obra 
reunida…….. 40. 
Además hay otras muchas obras orgánicas y religiosas a una, dos, tres y más voces, de 
reputados autores, cuyo catálogo detallado se remitirá gratis a quien lo pida. 
También tiene constantemente esta casa un gran surtido de órganos y pianos de los 
constructores que gozan de más fama en Europa.  
Obras didácticas y religiosas del maestro Eslava. 
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1882 octubre 22 
El Eco Minero, nº 540, p. 2. 
Miscelánea 
 
Esta noche tendrá lugar en el teatro situado en el exconvento de San Juan de la 
Penitencia, el segundo concierto que, accediendo a ruegos de muchos amigos, ofrece el 




reputado y aplaudido concertista de canto andaluz, D. Antonio Jiménez. 
El escaso, pero escogido público, que asistió en la noche del jueves a oír al señor 
Jiménez en su primer concierto, salió altamente satisfecho, pues dicho señor posee un 
género nuevo y especial, particularmente en peteneras y malagueñas, cuyos versos 
originales, unas veces, y otras escogidos de los mejores poetas, hace que el público se 
recree doblemente.  
La justa fama que dicho Sr. Jiménez, que adquirida, nos hace creer que esta noche la 
concurrencia será numerosa, lo cual nos alegraría. 
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El Eco Minero, nº 541, p. 2. 
Miscelánea 
 
La Novena de Ntra. Sra. de Linarejos, patrona de esta ciudad, se está celebrando con 
más pompa que otros años: después de rezar el rosario y decir el sermón, se cantan en el 
coro varias canciones alusivas a la fiesta, que hacen al acto aparecer más solemne. ¡Lástima 
que no esté el órgano concluido, para que fuera el complemento de la obra! 
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El Eco Minero, nº 541, p. 2. 
Miscelánea 
 
El día de Santa Teresa nos dijeron que con motivo del centenario de la Santa, se iba a 
estrenar el órgano: con la alegría de tan fausta noticia, fuimos a la iglesia y, ¡oh dolor! no 
era cierto. Un señor que nos vio un tanto contristados, nos preguntó la causa de aquella 
tristeza; y al explicársela, nos dijo con mucha reserva: "es para el centenario próximo 
venidero”.  
Estuvimos a punto de desmayarnos, pero volvimos pronto a nuestro estado normal 
porque dijimos, para ese tiempo ya se habrán acabado el organero, su protector o 
protectores, la paciencia de los paganos y quizás hasta el mundo. 
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El Eco Minero, nº 542, p. 3. 
Variedades / J. Peralta Valdivia 
 










Alegre y seductora 
cual la rosada aurora 
iba el ángel gentil de mis amores 
al pintado jardín a coger flores. 
Entre la hierba amena 
descollaba orgullosa una azucena, 
que al armiño robara sus colores; 
tan fragante, tan pura; tan hermosa 
que celos daba a la encendida rosa. 
Al verla sobre el tallo 
sumergida en dulcísimo desmayo, 
la amada celestial del alma mía 
tendió su fina mano, 
y de allí la arrancó!... ¡Rigor tirano! 
Como la flor creyera 
que más blanca que ella no existiera 
en la tierra beldad, y ahora veía 
que en nitidez la mano le vencía, 
asombrada sus pétalos plegó 
y al punto de dolor se marchitó! 
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El Eco Minero, nº 545, pp. 2-3. 
Miscelánea 
 
Según hemos oído en los periódicos de Madrid, ha sido contratada en uno de los 
principales teatros nuestra paisana Doña Amalia Gómez, tiple que no ha mucho tiempo 
tuvimos el gusto de oír en este teatro. 
El público de Madrid ha recibido bien a la señorita Gómez, cuyo debut lo hizo con la 
zarzuela Los dos lilas. 
Reciba su apreciable familia, nuestra enhorabuena. 
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El Eco Minero, nº 546, p. 3. 




No quiero pensar 
qué será de ti 
si abandono este pícaro mundo 
dejándote aquí. 
 
Eres cual la Virgen 
de blanca y hermosa; 
pero nunca serás lo que aquella, 
te falta una cosa. 




Cantando voy por el mundo, 
no dejo en él mis huellas, 
y el mundo deja en mi alma 
un rastro horrible de penas. 
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El Eco Minero, nº 548, p. 2. 




Viendo Dios que eran pocos 
para este mundo 
los rayos que el sol vierte 
siempre fecundos, 
en sus enojos dijo: -Quiero otros soles- 
e hizo tus ojos. 
 
Quiso un día la luna, 
más orgullosa, 
hacer que ver tú eras 
menos hermosa: 
salió arrogante, 
pero Julia, al verte, 
huyó al instante. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 961, p. 356. 
 
Tercer centenario de la preciosa muerte de Santa Teresa de Jesús. 
Fiestas religiosas en esta diócesis. 
[...] 
Linares.- Celebróse el día 15 una solemnísima fiesta con orquesta dirigida por el 
maestro D. Luis R. Velasco, estrenándose una misa, que compuso dos días antes el mismo, 
inspirándose en su devoción a la Ilustre Santa, y además unos preciosos motetes sobre la 
letrilla “vivo sin vivir en mí etc.”, que nada dejaron que desear, puesto que la música fue 
una acertadísima interpretación del espíritu superior que animara a la mística doctora al 




1882 noviembre 23 
El Eco Minero, nº 549, p. 2. 
E. V.  
 
En concierto. 
Galantemente invitados por el director o presidente de la Sociedad titulada Centro 
Filarmónico, tuvimos el gusto de asistir al concierto que dio dicha Sociedad en su local, 
calle de la Iglesia el día 20? en la noche. 




No entendemos de música lo bastante para poder apreciar los resultados del concierto; 
ni podemos entrar en detalles con el lenguaje técnico del sublime arte, y por lo mismo sólo 
diremos que el salón estuvo completamente lleno... ¿y de qué? La pluma se quiere escapar 
de la mano al sentir la ? que produce el sólo recuerdo de aquel salón. ¡Qué mujeres! Ya está 
dicho: música y mujeres. ¿Qué más se quiere desear? En los pueblos que existe la cultura?, 
se demuestra por medio de estas reuniones. Dichosos los que pueden gozar de las ventajas 
que proporciona tan grato solaz, y tan inocente distracción. 
¡Cuánto más valdría una población, si se dedicaran sus individuos a la música, la 
declamación, u otra cualquiera de las muchas distracciones que hay, en vez de ir a los sitios 
en donde por la ambición de ganar una peseta, que nunca llega, se están los días y las 
noches, faltando a los más sagrados deberes de su obligación, y abandonando a sus mujeres 
e hijos, exponiéndolos a la miseria y tal vez guiándolos por el camino del crimen! 
Pero dejémonos de reflexiones y digamos que el concierto estuvo animadísimo, 
mereciendo muchos y bien merecidos aplausos todos y cada uno de los señores que 
tomaron parte en él; que la concurrencia fue de lo más escogido y pidieron la repetición de 
algunos números; que las mujeres... vuelta a las mujeres, estaban bellísimas, animando con 
su preciosa presencia aquel cuadro encantador; que se repitan estas veladas, y se aumente el 
número de socios para que distraídos con ellas, no se ocupen de la ruleta, ni otros focos de 
corrupción. 
Quisiéramos dar los nombres de las bellas señoras y señoritas que concurrieron a hacer 
más agradable aquella velada, que pasó como un relámpago, y que nos hizo felices; pero 
como eran tantas y tan hermosas, no podemos recordar todos sus nombres. 
Nuestra más cumplida enhorabuena al autor del pensamiento de formar esta amena 
Sociedad, y a los individuos que se ocupan de tan grandiosa como divina obra: sigan por 
ese camino y llegarán a la cima del monte de la felicidad. 
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1882 noviembre 23 





El sol que asoma en Oriente, 
es la sonrisa de Dios, 
y tus ojos son dos soles, 
sonrisas del corazón. 
 
Caminito de su pueblo 
se dirige Juan soldado, 
corto se le hace el camino, 




Más gracias hay en tu rostro 
que arenas tienen los mares; 
déjame que yo las cuente 
aunque de contar no acabe. 
 
El amor del militar 
suele ser amor de paso; 
y si tocan marcha, quedan 
las mujeres de reemplazo. 
 
 




En el vergel del amor 
hay una or [sic] que no muere; 
esa aor es la constancia... 
se h perdido la simiente [sic] 
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1882 noviembre 30 
El Eco Minero, nº 551, p. 2. 
Miscelánea 
 
Según noticias que tenemos a la vista, sabemos que vamos a estar pronto de 
enhorabuena. Se va a poner la verja de la estación, se va a concluir el órgano, y se van a 
quitar las íes del Palacyo Munycypal [sic]. 
¡Dios lo haga! 
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1882 diciembre 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 1, p. 5. 
O. C. 
 
Carta de Madrid.  
Redacción del Jaén. 
Madrid 28 de noviembre de 1882. 
[...] Lo que más verdaderamente llama la atención, es el diluvio de obras dramáticas y 
cómicas que ha caído sobre los empresarios de teatros. Talía y Melpómene están de 
enhorabuena; sus admiradores les están rindiendo este año un culto más de lo regular. 
No pasa una noche sin su estreno o estrenos. 
Se ha representado El secreto de Blasco, que le ha valido nuevos aplausos; La moderna 
idolatría, de Cano; la refundición de la zarzuela de gran espectáculo El planeta de Venus; 
La mascota, arreglo del francés; Curarse en salud, de Pina Domínguez; El círculo de 
hierro, que ha habido un descalabro incógnito, puesto que no se sabe quién sea su autor, y 
otra porción de obras, cuyos autores han recogido multitud de aplausos los unos, y horribles 
desengaños los otros. 
Se están preparando varios dramas y entre ellos, uno de D. José Echegaray, titulado Los 
conflictos del deber. 
En el Teatro Real ha aparecido esta temporada una competidora de la Patti; Mme. 
Sembrich. Esta garganta de oro ha tenido encantado a todo Madrid, fashionable con sus 
gorjeos de ángel, como decía un admirador. La noche del domingo último acabó de 
electrizarnos, cantando malagueñas. Era la noche de su beneficio y de su despedida. La 
habíamos admirado en todas las obras que ha ejecutado, y queríamos saber qué tal lo hacía 
cantando las sentidas melodías de Andalucía, y la verdad es que nos transportó a la gloria, 
por algunos momentos. Parecía que había nacido bajo el ardiente sol del mediodía; tal era el 
sentimiento y la gracia con que las cantó. 
Una actriz no menos notable está actuando en la Comedia. Ésta es Gemma Cuniverti. 




Es una preciosa actriz de doce años de edad, italiana de nación y que declama de un modo 
tan maravilloso, que parece que ha venido al mundo siendo artista [...] 
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1882 diciembre 2 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 962, p. 362.    
 
Tercer centenario de la preciosa muerte de Santa Teresa de Jesús. 
Fiestas religiosas en esta diócesis. 
[...] 
Villanueva del Arzobispo.- Día 14 de octubre se cantaron vísperas solemnes, y por la 
noche hubo rosario con una hermosa y nueva letanía que interpretó muy bien la capilla de 
música así como los villancicos compuestos al efecto; hallándose le templo parroquial 
vistosamente iluminado y lleno de fieles. 
Terminados estos actos, la música, situada en la plaza de la iglesia, donde lucía una 
inmensa hoguera, tocó por espacio de dos horas escogidas piezas, en tanto que se elevaban 
por los aires multitud de cohetes de caprichosas luces [...] 
[...] 
El día 15 fue de verdadera gloria para Villanueva del Arzobispo. La fiesta de la Santa 
tuvo lugar con la mayor solemnidad [...] La capilla de música hábilmente dirigida por su 
celoso y entendido maestro D. Victoriano Muñoz, rayó a una altura incomparable [...] 
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1882 diciembre 3 
El Eco Minero, nº 552, p. 3. 
[Anuncios] 
 
Se vende un instrumento de música, bajo de do y si bemol, en buen uso. 
Informará su dueño Jerónimo Molina, Sixto Cámara, 19. 
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1882 diciembre 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 2, p. 6. 
Revista de la semana 
 
Día de gala el martes, con motivo del cumpleaños de S. M.; por lo que se iluminaron el 
Ayuntamiento, la basílica y el palacio episcopal. 
La plaza de Santa María estaba como un ascua de oro y hubo muchas personas de buen 
humor, pertenecientes casi en su totalidad al sexo feo, que a riesgo de coger un catarro, 
permanecieron en ella largo rato, gozando del amable frío, de la humedad y ... asistió la 









1882 diciembre 10 
El Eco Minero, nº 554, p. 2. 
Miscelánea 
 
El viernes se verificó la solemne procesión de María Santísima la Virgen de la 
Concepción. A las 4 de la tarde entraba en la iglesia, y al entrar, tocaba la orquesta Marcha 
Real: se hacía un entierro de párvulo, que debía acompañarse con el órgano, y además se 
estaba bautizando un niño, para lo cual era también preciso el órgano. ¡Verá si está el nuevo 
concluido qué ruido se arma! 
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1882 diciembre 14 
El Eco Minero, nº 555, p. 2. 
Miscelánea 
 
Los bailes dados en la noche del corriente, en los círculos Minero y de La Unión, 
estuvieron animados, particularmente en el segundo, donde se pasó una buena noche. 
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1882 diciembre 16  
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 3, pp. 5-6; nº 6, pp. 3-5; nº 
7, pp. 6-7. 
Sección literatura / Carlos Alberto 
 
[nº 3, p. 5] Para las últimas hojas del álbum de la Srta. D.ª A. B. F. 
Historias que parecen cuentos. 
              I. 
¡El vals de la muerte! 
 
                       IX. 
[nº 6, p. 4] […] Arturo la sacó cogiéndola del brazo; hablaron un momento, riendo, y, 
después, se lanzaron a la vertiginosa danza. 
 
X. 
Luisa los miraba extasiada, y algún que otro suspiro se escapaba de su enamorado 
pecho. 
Si yo pudiese bailar, - se decía- cuan feliz y dichosa sería con él […] 
 
XI. 
Arturo y Elvira sonriendo, bailaban; y en los rápidos giros de la danza los cabellos 
perfumados de ella, acariciaban y besaban el semblante de él, que absorto contemplaba a 
aquella mujer enloquecedora y sensual. 
El brazo oprimiendo el esbelto talle, casi adivinando la morbidez de sus formas 




arrebatadoras; su mano ardiente oprimiendo la de ella que ardía también a través de la 
suave piel del guante blanco que la oprimía y la hacía más bella; respirando ambos aquella 
atmósfera de sensualidad y placer; aspirando él, el suave aliento de ella; deslumbrada ella 
en la brillante y ardorosa mirada de él; trémulos los labios, ardiente y fatigosa la 
respiración: en uno de aquellos momentos de delirio, en una de esas vueltas rápidas, 
enloquecedoras y voluptuosas del baile, los labios de él, casi rozaron los de ella; fue como 
un rumor que se perdía entre el murmullo de la música, las risas y la agitación de la danza, 
las palabras entrecortadas de amor y felicidad que por doquier se oían; ¡pero pareció un 
beso! 
Y en aquel momento cruzaban ante la pobre Luisa, que tenía en ellos fijos sus ojos, que 
no perdía ni un detalle de aquella escena, y que palideció horriblemente al ver lo que nadie 
por fortuna notó. 
 
XII. 
La sonrisa se heló en sus labios, se estremeció, y pálida, muy pálida, faltáronle las 
fuerzas y se dejó caer en su asiento, como la flor que troncha el huracán. 
En aquel punto el baile terminaba y Arturo volvía a su lado sonriendo. 
Luisa ahogó un gemido doloroso, hizo un esfuerzo sobrehumano sobre sí misma, y 
bebiendo, por decirlo así, las lágrimas de amargura, desesperación y dolor intenso que a sus 
ojos se agolpaban, casi sonrió, y exclamó con acento suplicante y conmovido: 
-¡Yo quiero bailar!... 
-¿ Qué dices, Luisa mía – exclamó él sorprendido.- Imposible; no puede ser; olvidas… 
- ¡Lo deseo; lo quiero!- dijo ella con acento imperioso y de una manera ardiente, febril, 
agitada y conteniendo apenas su dolor y su desesperación. 
- ¿Pero no ves, Luisa mía,- profirió él, entre asombrado y suplicante,- que el balar tú, en 
el estado en que te hallas, sería fatal? 
 
XIII. 
Se calló al momento; adquirió las fuerzas que la faltaban, y luego atrayendo a su 
esposo, exclamó casi a su oído y de una manera ardiente, enloquecedora, terrible y, a la 
vez, apasionada y seductora: 
- Quiero que bailes conmigo, ¿lo oyes?... lo deseo, lo quiero; todo es inútil; quiero 
bailar…y bailaré. 
- Pero… 
- No ves, infeliz, que tengo celos…unos celos horribles…no ves que si no bailas 




Palideció él intensamente, se estremeció y, en vano, quiso oponerse. 
Entonces ella, apasionada, exigente, imperiosa y ardiente a la par, ni oyó sus súplicas ni 
sus ruegos. 
En aquel momento, la orquesta principió el preludio de unos de esos arrebatadores 
valses de Strauss, tiernos, apasionados y enloquecedores. Al oír Luisa las primeras notas 
llenas de languidez y dulzura, se levantó febril y agitada, y cogiéndose del brazo de él, 




adelantó al centro del salón. […] 
 
[nº 7, p. 6] 
XVIII. 
-¡Qué felices somos!- balbuceaban ambos en aquella música dulce, apasionada, ardiente 
y vertiginosa que los arrastraba sin darse cuenta en aquella fantástica danza, 
enloqueciéndolos y trastornándolos. 
Las demás parejas se fueron sentando cansadas; ellos seguían cada vez con más ardor y 
entusiasmo, y, todos, admirados, les aplaudían. 
El eco de aquellos aplausos les acabó de enloquecer y trastornar; sin contar con aquella 
atmósfera abrasada; el compás de la música que ya era un delirio; su amor ardiente 
traducido en suspiros de pasión infinita, y la extraña sensación de sus dos almas producida 
por el encadenamiento de sus dos cuerpos unidos, ¡todo les hacía delirar, volar, más bien 
que bailar!... 
Ya no era admiración lo que producía aquella danza delirante, rápida, frenética; era 
asombro, miedo, terror… 
El padre, medio loco de dolor, les suplicaba que se detuvieran; ellos, locos también de 
felicidad y amor, y exaltados hasta el delirio, nada escuchaban ni veían, y seguían su baile 
fantástico, infernal […] 
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1882 diciembre 16 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 3, pp. 7-8.  
Revista de la semana 
 
Nada podemos decir respecto a bailes y espectáculos, pues nada de eso hay. Sin 
embargo, se habla de que habrá algunos en los casinos la próxima Pascua y se preparan 
bastantes reuniones familiares. 
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1882 diciembre 17 
El Eco Minero, nº 556, p. 1. 
 
El Centro Filarmónico de Linares. 
Por falta de espacio no pudimos ocuparnos en nuestro número anterior del concierto 
que en el local de la Sociedad tuvo lugar el domingo último, y lo sentimos: porque todo 
espectáculo o pasatiempo que en nuestro pueblo acusa cierto grado de cultura, ha sido y 
seguirá siendo para nosotros objeto de preferente atención. 
El segundo concierto con que el Centro Filarmónico ha obsequiado a sus numerosos y 
escogidos amigos ha sido, según nuestra pobre opinión, el más brillante que han 
presentado, en la parte que a música se refiere. 
La “Marcha nupcial” de Mendelssohn fue perfectamente ejecutada y mereció los más 
justos aplausos, aun cuando hay que reconocer (y perdone el director), que nuestros oídos 
meridionales, no muy acostumbrados a esa profusión de armonías de la escuela alemana, se 




resisten naturalmente a escuchar otros trozos de música que aquellos que arrebatan el 
corazón desde los primeros momentos [sic]. 
Buena prueba de lo que decimos es la impaciencia con que se esperaba la audición de la 
preciosa fantasía del Sr. Ramírez, sobre motivos del Trovador; ópera popularísima, pero 
cuyos trozos más bellos han sido reunidos con mucho acierto para un bonito ramillete, que 
presentado la primera noche, sorprendió el ánimo de todos, y fue extraordinariamente 
aplaudido; pero en la segunda noche, el entusiasmo rayó en delirio y se hizo repetir, 
interrumpiéndose a cada momento por los más nutridos aplausos; muy especialmente en el 
precioso paso de armonio acompañado de las guitarras y en el difícil solo de violines que es 
de un efecto admirable. 
Los demás números del programa, todas piezas del mayor gusto, fueron ejecutadas con 
una limpieza y precisión muy superiores a lo que pudiera esperarse de una Sociedad de 
aficionados. 
Damos la más cumplida enhorabuena a los ejecutantes por el éxito de su segundo 
concierto, y les rogamos no abandonen tan culta tarea, si no por el sexo feo, que no lo 
merecemos, siquiera sea... por esa serie de caras bonitas que honran y embellecen la sala de 
conciertos convirtiéndola todas las noches en un verdadero paraíso.  
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1882 diciembre 17 
El Eco Minero, nº 556, p. 2. 
Miscelánea 
 
Anoche tuvo lugar en los salones del casino de la Unión un brillante concierto, que el 
reputado barítono de ópera señor Rossi, ofreció a esta distinguida Sociedad. 
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El Eco Minero, nº 556, p. 3. 




A la Virgen del Pilar 
pido que te deje ciega 
porque con tus ojos niña 
vas dando a los hombres guerra. 
            ------- 
Tres cosas hay en el mundo 
que me atormentan el alma, 
la sonrisa de tus labios 
y los ojos de tu cara. 
 
               ------- 
Mi alma doquiera que voy 
inspira amor y amor crea 
y amor y cariño doy 
pero en la sociedad soy 
lo que ella quiere que sea. 
 
 





1882 diciembre 21 
El Eco Minero, nº 557, p. 2. 
Miscelánea 
 
Es posible que el lunes próximo se dé un baile en los salones del Círculo de la Unión.  
¡A prepararse danzantes! 
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1882 diciembre 21 
El Eco Minero, nº 557, p. 3. 
Noticias generales 
 
Miscelánea.- Se representaba la ópera Norma, y un caballerito iba tarareando a la vez 
que la orquesta y los cantantes, aburriendo como era consiguiente a todos los que había a su 
alrededor. 
Un aficionado que ocupaba el asiento inmediato, no pudiendo soportar por más tiempo 
a su vecino, exclamó: 
-¡Ché, bestia! 
- ¿A quién le ha dicho V. eso caballero? Replicó incomodado el improvisado músico. 
- A... Bellini, que no me deja escuchar a V., contestó el otro. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 4, pp. 2-7. 
Sección literaria / Nicolás Kayser 
 
La Nochebuena.  
[…] Pero había uno en el cual era completamente feliz; este día era el domingo. En 
dicha tarde se reunían los jóvenes en la plaza y, al compás de un alegre y chillón violín que 
tocaba el sacristán, y de un cornetín en el que soplaba a más y mejor el maestro de escuela, 
pasaban el tiempo alegremente entregados a los placeres que proporciona el baile. 
Cuando llegaba a él, sentía halagado su orgullo; todos los jóvenes acudían a su 
alrededor, cual una nube de abejas en torno de su colmena, y a porfía se disputaban el 
placer de estrechar entre sus brazos a la bella Marieta. Cuando se veía objeto preferente de 
la atención de todo el mundo, cuando observaba que las demás mujeres quedaban relegadas 
a segundo término, que excitaba el deseo de todo hombre, decía para sí: «¡Dios mío, que 
hermosa debo ser!». Y se lanzaba al baile con el rostro radiante de satisfacción. 
No había joven que no estuviese enamorado de ella; todas las noches le dedicaban 
músicas, le asediaban por todas partes con declaraciones de amor, pero ella no elegía a 
ninguno contestando por igual: 
- Marieta, yo te amo- le decían. 
- Y yo a ti también- respondía. 
[…] En aquellas horribles noches de frío en que sus padres, creyéndola ocupada en 




nobles tareas, la aguardaban pretendiendo calentar sus ateridos miembros en un triste fuego 
alimentado por dos o tres carbones - cuando había -. Marieta, en cambio, se encontraba 
bailando con la impúdica sonrisa en los labios y el desenfreno en el alma, en los salones de 
la Bolsa o de la Alambra. 
En ellos era la reina; ninguna sabía bailar como Marieta, ni escoger el disfraz que 
hiciera resaltar mejor sus admirables formas, dejando adivinar tales preciosidades, que una 
atmósfera de lujuria se extendía por todo el salón que embriagaba o enloquecía a los 
hombres. 
Marieta descendió todavía más; hasta llegó a concurrir a los bailes de El Ramillete, 
siendo el ídolo de las mujeres perdidas, los ladrones y otros tipos, aún más asquerosos que 
frecuentaban aquel antro horrible. Y con ellos retirada a inmundo lugar y recostada sobre el 
hombro del que se hallaba más cerca, despeinado su hermosísimo cabello, suelta la ropa, 
completamente ebria, entonaba con la copa de aguardiente en la mano báquica canción. 
[…] De pronto, con sorpresa profunda de sus admiradores, dejó de asistir a los bailes de 
los que era principal incentivo. Marieta había encontrado ya al hombre que ella se había 
forjado, y el amor que por él sentía era la causa por la que de aquellos otros se había 
alejado. 
[…] Cruzar el patio de su casa le costó más trabajo que a los Reyes Católicos la 
conquista de Granada. Una nube de chiquillos desarropados, sucios y alborotadores se 
había apoderado de él. Uno tocaba el tambor, otro la trompeta, éste la zambomba, el de más 
allá un pito, produciendo un ruido infernal, chillando, corriendo, pegándose y cantando a 
voz en grito: 
 
   En el Portal de Belén 
   hay un hombre barrigón 
   que le han sacado del buche 
   un jarro de peleón. 
 
[…] -¡Vecinos!¡vecinos!¿qué hacen ustedes ahí tan solos y tan calladitos?- dijo un 
viejecito mientras entraba- ¿Por qué no se vienen a mi cuarto, donde estamos de broma y 
jolgorio? Vénganse, y concluiremos la tarde alegres y divertidos. ¿No oyen ustedes cómo 
canta mi Pepa? 
En efecto, se oía una preciosa voz de contralto que, uniéndose mal con el desagradable 
sonido de la zambomba cantaba: 
 
   Esta noche es Noche-Buena, 
   es noche de cañamones, 
   que ha parido la portera 
   un celemín de ratones. 
 
[…] El bullicio seguía en aumento; por todas las puertas salían voces ya frescas y 
agradables, ya broncas y destempladas, cantando villancicos; la zambomba, la guitarra, la 
pandereta y el tambor unían sus desacordes sonidos con los atronadores chillidos de aquella 
legión de diablillos que seguían cantando: 
 




   Esta noche es Noche-Buena 
   y mañana Navidad… 
 
¡Ah, infelices padres! Exclamó el señor Tadeo, arrojando la carta y resbalando por sus 
mejillas dos ardientes lágrimas: ¡y qué noche tan mala tenéis, en esta Nochebuena! 
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1882 diciembre 24 
El Eco Minero, nº 558, p. 2. 
Miscelánea 
 
El conocido actor D. Pedro Rico ha formado compañía y trabaja actualmente en uno de 
los teatros de la capital. 
Según tenemos entendido, proyecta entenderse con la empresa de nuestro coliseo, para 
dar en unión de la compañía que hoy lo ocupa, algunas variadas funciones cómico-líricas. 
También esta compañía cuenta con una pareja de baile, que la forman dos niños, los que 
son muy aplaudidos en Jaén. 
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El Eco Minero, nº 558, p. 2. 
Miscelánea 
 




1882 diciembre 24 
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Miscelánea 
 
En las noches 25 y 27, primero y tercer día de Pascuas, habrá bailes de máscaras en el 
Casino de la Unión. 
[...] 




1882 diciembre 24 
El Eco Minero, nº 558, p. 3. 








La Nochebuena.  
 
Bien por el grato jaleo  
que resuena en estas plazas 
de pitos y panderetas, 
de zambombas y guitarras. 
Placeres buscan las niñas, 
placer, que estamos en Pascuas, 
y es un tonto el que no toca, 
y es un sandio el que no baila. 
Por celebrar al Dios niño 
ninguno duerme en su casa, 
que entre dulces y juguetes 
hay esta noche velada. 
Pero Dios nació con frío 
y abrigados se le canta, 
desnudo se vino al mundo, 
y hoy se adornan las muchachas. 
Protéjales su inocencia, 
guarden sencillas sus almas, 
que por tanto festejarle 
muchas perdieron la calma. 
A las doce de la noche, 
y entre bulla y algazara, 
y apurando los licores 
que multiplican sus gracias: 
 
La razón mucho se turba, 
y poco el cuerpo se cansa.  
Cantad en buena hora, niñas,  
y plácido coro os hagan [sic]  
Las voces de los mancebos 
batiendo al compás las palmas. 
Al son del crótalo alegre 
moved las ligeras plantas. 
Y ya con airosos brincos, 
suspéndase el pie en las auras 
o en cada lánguido paso 
cautiven vuestras miradas. 
Mas no a los ojos del Niño 
y por festejar las Pascuas, 
la razón y la inocencia 
ahuyentéis de vuestras almas. 
Y siga en buena hora el canto, 
siga en buena hora la danza, 
que yo exclamaré en mis versos 
recordando vuestras gracias: 
¡Bien por el grato jaleo 
que resuena en estas plazas, 
de pitos y panderetas, 
de zambombas y guitarras!
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Madrid 27 de diciembre de 1882. 
Sr. Director de El Eco Minero [...] 
En nuestro Teatro Real se han cantado con gran éxito las óperas Hebrea de Halévy, Fra 
Diabolo de Auber, y Rigoletto de Verdi, luciendo sus facultades el famoso tenor [...sini?], 
que en unión de las señoras [Teodo...?], Gini, Leria, y Boghi, y los señores G-?, Rapp, 
Lhorie, Valdés, y Turchetto, obtuvieron nutridos aplausos [...] 
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Ya llegó la Nochebuena 
con sus dulces, su turrón, 
mazapanes, peladillas 
mantecados y alfajor: 
divertirse pues, muchachos 
a comer de lo mejor 
y si bebéis ¡manzanilla! 
que es de vinos el mejor, 
tocar mucho la zambomba 
festejar al Niño Dios 
que él os pagará con creces 
este pequeño favor; 
cantarle los villancicos 
de los panderos al son 
y los veréis que contento 
hace con su intercesión, 
que en la gorda lotería 
os toque el premio mayor. 
Con que animarse mozuelos 
y gritar en alta voz, 
 
 
que viva el recién nacido 
el buen vino y el jamón: 
no hacer caso de aguinaldos 
tenedles como yo, horror, 
mas si tenéis compromiso 
con el mozo, el aguador, 
el barbero, el alguacil, 
el sereno, el herrador, 
el cartero, los parientes, 
el sastre, el avisador;  
y ese incomparable número 
de pedigüeños, cual yo 
a todos cerrar la puerta 
pues en esta situación 
no resiste tal ataque 
ningún bolsillo español. 
Por eso de todas veras 
pidiéndole estoy a Dios 
que me traslade estas Pascuas 
cuanto más lejos... mejor. 
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El baile del Primitivo. 
Después de varios anuncios y suspensiones que producían alegrías y sentimientos en el 
ánimo de nuestra juventud, al fin se verificó el tan deseado baile, en el círculo más 
aristocrático de Jaén. 
Cuando llegamos aún era temprano y no había aparecido en el salón ninguna máscara. 
Discurrimos un rato entre amigos, hasta que los acordes de la música nos llevaron a la 
puerta del salón. 
 
La orquesta.     
Todos convienen en que no les falta deseos, instrucción, talento, conocimiento 




completo de la música: pero como esto no basta para constituir una buena orquesta, los 
dignísimos individuos que la componen convendrán con nosotros en que les falta personal, 
instrumentos, ensayos y… afinación. 
Si alguno de ellos se confundiese un momento con el público y oyese la obra de todos, 
se taparía los oídos y se quedaría asombrado. Tal es el conjunto que producen, y eso que los 
esfuerzos de los señores Garrido y Romero logran neutralizar algo el mal efecto de una 
trompa, que es lo único que se oye, y que nos hace pensar siempre en el juicio final. 
En la introducción ejecutaron un coro del Nabucco (no sé si estaremos equivocados) y 
luego los rigodones, polcas y valses de rigor. 
 
Las máscaras.  
Hasta tarde, no empezaron su aparición en el salón. Sin duda, temerosas de exponerse a 
la risa de los que no ven en el disfraz más que una ridiculez impropia del ser humano. 
Verdad es que los carnavales (y las máscaras) van descendiendo en escala gradual y 
rapidísima, y hoy apenas se ve un disfraz con gracia y originalidad. 
Tal nos pasó a nosotros, que fuera de algunas comparsas, y entre ellas, unas con mantos 
negros, en los cuales llevaban el moño y barba de gallo, y otras de blanco con gorros 
monumentales y gafas verdes, no vimos más que lo vulgar, lo archivulgar, es decir, 
dominós, brujas, manolas, pastiras y... en pocas palabras, lo de siempre. Sólo una máscara 
que no se descubrió, enredó y bien, entre un compacto grupo de jóvenes que la asediaban; 
vestía de negro, con un capuchón blanco desde la cintura para arriba y, en vano, tras los 
ojos y la seda del antifaz, procuramos conocerla: cuando el baile terminó, no pocos de los 
embromados fueron tras ella para conocerla. No sé si lo lograrían. 
En cuanto a bromas… más vale callar: parece mentira que esto sea Andalucía, y que 
nuestros paisanos que en cualquier conversación, y en especial ellas, dan galana muestra de 
ingenio y gracia, en cuanto se ponen el antifaz, pierden toda animación, gracia y alegría. 
 
La concurrencia. 
Aunque hubo poca gente, en comparación con otros bailes de esta índole, sin embargo, 
el salón se mantuvo animado hasta cerca de las dos de la madrugada en que comenzó el 
desfile. Hemos de recordar algunos nombres de nuestras bellas paisanas que vimos en aquel 
sitio; nombrarlas a todas haría demasiado extensa la revista y no disponemos de mucho 
espacio. Procuraremos, sin embargo, que las omisiones no sean muchas. 
Las señoritas de Biedma fueron las primeras que vimos, con su distinción y elegancia 
de costumbre; las hermosas y simpáticas Pepa y Enriqueta Colomer; Manuela y Sagrario 
Labarra, como siempre elegantes y bellas; las señoritas de Osuna; las de Santamaría, que 
entraron de máscaras, y después de unas cuantas bromas, se descubrieron junto a Eulalia y 
Dolores Vázquez, cada vez más encantadoras; Rafaela y Julia Bermúdez, cada día más 
bellas; la señorita de Mosquera; la de Ramírez de Arellano; Moreno y Navarro; Elisa 
Roldán, cada día más interesante, con su sobrina, la hija de nuestro Alcalde primero; las 
graciosas polluelas de Gutiérrez, con su elegancia acostumbrada; la encantadora Asunción 
Eroles; María Moreno; Asunción Cuenca; Manolita Moya; Lola y Gracia Ortiz, con sus 
primas las señoritas de Frías; Narcisa Sánchez; Matilde Higueras; las señoritas de Llauder; 
la de Molina; las de García Nieto; las de Medina; y otra porción, cuyos nombres no 
recordamos, pero tan bellas y elegantes como las nombradas. 





Aunque un baile de máscaras no es el más a propósito para mostrar las últimas 
novedades, no faltaron, sin embargo, algunos trajes que, uniendo su sencillez a la elegancia, 
llamaron la atención. 
Entre ellos los de las señoritas de Labarra, uno de terciopelo color guinda oscuro (el de 
Manuela) y otro de azul oscuro, con adornos de terciopelo negro: peinado sencillísimo y 
gracioso, y guante negro y alto, completaban el tocado; Julia y Rafaela Bermúdez llevaban 
trajes azules y, la primera, un paletó blanco, corto y de muy buen gusto; como el azul es un 
color que da realce a las rubias, les sentaba admirablemente y, en especial, a la mayor; las 
de Osuna y Matilde Higueras vestían de negro, con sencillez y elegancia; Elisa Roldán 
llevaba un traje liadísimo de terciopelo negro y su sobrina uno de seda gris, también de 
mucho gusto. 
Pero nos extendemos más de lo que se nos concede en éste número, y bien a nuestro 
pesar, vamos a terminar. 
 
El conjunto.  
Fue armónico, aunque hubo algo que desentonó en el cuadro general: la concurrencia, 
como ya dijimos, era escasa en comparación con otros bailes, pero suficiente para bailar y 
estar con desahogo. 
Mucha alegría y mucha promesa de volver a reunirse para Año Nuevo o Reyes si, como 
esperan las polluelas, la nueva Junta inaugura su entrada con un baile, lo que agradecerían 
todas, y aún todos, infinito. 
Para terminar, un diálogo cogido al vuelo. 
Un pollo, literato, a una encantadora joven: 
- ¡Adiós, ingrata sílfide, bella hurí; hada hechicera, adiós!... 
- ¡Te he dicho que acabaremos por romper nuestra relación!...-dice ella indignada. 
Él abre los ojos desmesuradamente y exclama admirado: 
- Pero hija, ¿por qué?... 
- ¡No quiero que me pongas nombres!... ¿y qué si son bonitos…hada, sílfide, hurí…, te 
crees que soy una perra de aguas?... 
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Pasó el día de Nochebuena (tan esperado por muchos y, en especial, por los jugadores 
de la Lotería), la Pascua y el día de Inocentes, y ya estamos en otro año, es decir, que 
podemos añadir uno más a los que tenemos.  
Como era natural, el día en que el mundo celebra el natalicio del Mesías, hubo mucho 
jolgorio. Por la noche, después de llenar bien los estómagos, y hasta la hora de misa del 
gallo, todo el mundo se dedica a entonar, al compás de zambombas y panderos, las 
canciones acostumbradas, que parecen estar encerradas el resto del año no dándoles libertad 
más que en estos días. 




Después circulan por las calles alegres comparsas y, algunos transeúntes se ponen tan 
pesados que tienen que ser conducidos, por sus amigos o por los agentes del orden público, 
a la cárcel. 
* 
* * 
-¿Le ha tocado a Usted la Lotería? 
- No señor. ¿Y a Usted? 
- Tampoco. 
Éstas son las preguntas y respuestas que han estado en boga estos días. ¡Cuántas 
ilusiones perdidas! ¡Cuántos castillos en el aire! Algunos se figuraron que iban a pasar de 
pobres a ricos en un momento; otros han pensado de antemano en que gastarán el dinero 
que les toque; y otros, los menos, en guardarlo para el porvenir y seguir jugando. 
* 
* * 
El baile del 27 en el Casino Primitivo estuvo, como era natural, muy animado, donde 
lucieron su gracia y belleza muchas máscaras, reinó la alegría, hubo muchas latas, muchas 
declaraciones amorosas y muchas calabazas. 
* 
* * 
En estos días han circulado por las calles la mar de paquetes de versos pidiendo los 
aguinaldos. 
Hallábase el segundo día de Pascua un Comandante retirado, casado y que vivía en 
compañía de su suegra, de muy mal humor porque le habían pedido ya quince veces los 
aguinaldos y decía: 
-¡Esto no se puede sufrir!¡Esto no es posible aguantarlo!... todo el mundo pide. El 
cartero, el alumbrador, el repartidor, el sereno, el barrendero, el... ¡demonio! 
En el mismo instante apareció su suegra. 
* 
* * 
Los paseos se encuentran muy concurridos, especialmente el de la Fuente de la Peña y 
el camino de la estación. 
Al primero ha asistido los días de Pascua la banda de música de beneficencia. 
No faltaba más que la plaza del Deán Mazas estuviese arreglada, pues el estado en que 
se encuentra es lastimoso; así tendríamos otro sitio más para el recreo […] 
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Hay en Linares, como en casi todos los pueblos de España, una iglesia y al lado una 
plazuela; cerca del templo hay una capilla, y entre ésta y aquel, la cárcel con una guardia 
permanente con dos centinelas, uno en la puerta y otro en la calle alrededor del edificio. 
Hay además, entre las dos iglesias y frente a la cárcel, un centro de instrucción y recreo, 
con el título de Filarmónico; y a pesar de esto, vemos con disgusto y repugnancia un 








1883 enero 4 
El Eco Minero, nº 560, pp. 2-3.  
Noticias generales 
 
Continúan los casinos ofreciendo grande animación con sus bailes de máscaras. 
El lunes tuvo lugar uno en el Círculo minero que estuvo muy concurrido y se anuncia 
otro para el día 6 en los salones del Círculo de la Unión. 
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El Primitivo. 
La alegría en todos los rostros, el fuego y la animación en las miradas, la sonrisa en 
todos los labios, y ese algo que no tiene nombre, y que denota la alegría del alma, el júbilo 
del corazón, y hasta el goce de la materia, se veían en cuantos concurrieron el día 6 en la 
noche, al baila de máscaras con que la nueva Junta, obsequiaba a los socios y sus familias, 
en los elegantes salones del Primitivo. 
Era grata al alma aquella reunión de bellísimas y encantadoras jóvenes, y alegres y 
bulliciosos galanes que las cercaban: la hermosura de todas, el donaire, la elegancia, la 
gracia y espirt, en una palabra, de cuantas animaban con su presencia aquellos salones, 
hacían soñar, en un mundo ideal, en goces de los cielos, y presentir una dicha infinita, en 
sus sonrisas, en sus palabras y su amor… 
Pálida sería una descripción de tan brillante fiesta: de buen grado la intentaríamos, a no 
faltarnos el espacio para ello: pero daremos una ligera idea. 
El baile animadísimo, y como pocas veces de concurrido y ordenado. Las máscaras, 
muy pocas, y en breve se descubrieron aquellos rostros llenos de expresión, de juventud, de 
belleza y de vida. Era imposible bailar ni aún pasear cerca de la una y las dos, pues el salón 
no podía contener tantas personas: por esta razón, las luces, y el hallarse cerradas todas las 
ventanas, la temperatura era sofocante. 
La orquesta… como el baile anterior, fuera de la sinfonía de Juana de Arco, que 
tocaron al empezar. 
La concurrencia brillantísima: toda la crema de nuestra sociedad se hallaba allí: 
veremos de recordar los nombres de las polluelas que vimos. 
Los trajes a cual más elegante y ricos, no dejando por eso la sencillez en algunos, ese 
todo difícil del tocado de las mujeres y que las hace siempre más bella y más interesantes. 
Vimos a las encantadoras señoritas de Bermúdez, de Vázquez, de Eroles, de Receta, de 
Roldán y de Ruiz; las no menos bellas de Colomer, de Osuna, de Lanzas, de Medina, de 
Folache y de Biedma: las graciosas malagueñas señoritas de Santa María, Antoñita 




Ibalsaba, Esperanza Navarrete y Carmela y Mercedes Romero, con las señoritas de López, 
Narcisa Guindos, Micaela G. Monereo y las de Ortiz, la encantadora Lola y sus bellísimas 
primas Encarnación y Teresa. 
Las de Labarra, Salido, Navarro, Moreno, Ramírez de Arellano, Martínez 
(Dulcenombre), de Miguel (Luisa), Antonia García, y las elegantes Carmela y Catalina 
Gálvez: Enriqueta Anguita, la de Lacal, la de Rivera, y Moreno (María). 
Las liadísimas hermanas, Lola, Juana y Matilde Gutiérrez, las no menos encantadoras 
de Garre, las de Jimena, y García Nieto y las de Moya y otra porción, cuyos nombres 
sentimos no recordar en este momento, pero que con su belleza, el encanto de su presencia 
y elegancia, hacían de aquel sitio, casi un abreviado cielo, de esta mísera tierra. 
Y, en resumen, el baile estuvo como no se esperaba en animación y alegría: la mar de 
caras y bonitas, y de cuerpos graciosos, la mar de planchas, entre algunos pollos, y 
calabazas… no tardaremos muchos días en encontrarlas hasta en la sopa: para todos hubo. 
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[…] Este año ha de ser muy alegre o muy triste. Dicen que los extremos se tocan; 
entonces debe ser muy triste, pues ha empezado con muchas fiestas. 
Para el día 1º se anunciaba una función de toros y cintas y un baile. 
El primer espectáculo, no se efectuó, por qué decían que se habían huido los toros; otros 
decían que los toreros, pero vayan ustedes a averiguar la causa. 
Después de todo, fue una decepción para nuestras paisanas, que les quitaron una 
ocasión de lucir una vez más sus gracias; aunque las lucieron, las aficionadas al paisaje, en 
el camino de la Fuente de la Peña, y las aficionadas a romperse el calzado, en el camino de 
la estación. 
El baile fue de máscaras, y tuvo lugar en los salones del Casino Español. 
Pero esto merece párrafo aparte. 
_______ 
 
Torrentes de luz; voces agudas de gargantas femeninas; profusión de ojos bonitos, 
miradas lánguidas y adormecedoras unas veces, otras alegres e incitantes; antifaces de más 
o menos gusto; máscaras con alguna gracia, por no decir ninguna; rostros encendidos por el 
agitado movimiento del baile, al rápido compás de la orquesta; tal era el conjunto que 
presentaba el salón en general; en detalle sería otra cosa. 
Las máscaras recorrían el salón como las mariposas revolotean alrededor de las flores. 
Solamente que las mariposas no hacen más que contemplar las flores y las mujeres las 
recogen. 
No queremos citar a ninguna de las que a él asistieron, porque con seguridad que se nos 
había de olvidar algunas, y no queremos captarnos la enemistad de ninguna quisquillosa, 
que atribuiría a falta de galantería, lo que sólo sería falta de memoria. 
_______ 




[...] El día 6, día de los Santos Reyes, se efectuó un gran baile de máscaras, en el Casino 
Primitivo. 
Como quiera que en otro lugar de este número, damos unas revistas, no nos ocuparemos 
de él más que para decir que estuvo brillante como siempre. 
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Los bailes dados en los casinos [Minero y de la Unión] en la noche del día de Reyes 
estuvieron muy animados. 
Hubo bromas muy pesadas pero que no pasaron de bromas. 
Es probable que estos bailes no se repitan hasta carnaval. 
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Miscelánea 
 
Con tiempo lo decimos. El carnaval está próximo; los casinos de Linares darán por lo 
menos un par de bailes cada uno, y por consiguiente harán un gasto de 4000 reales 
aproximadamente. 
¿No sería mejor que se gastara en bailes la mitad de esta cantidad, y la otra mitad se 
repartiera en pan a los pobres? 
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Ayer tuvimos el gusto de saludar en nuestra redacción al señor Cebreros, reputado 
profesor de piano, que trata de ofrecer a la Sociedad [Círculo de la Unión] de Linares, uno 
o dos conciertos. 
El señor Cebreros es un músico notable a juzgar por las revistas que de conciertos 
dados en Córdoba últimamente, traen los periódicos de aquella capital. 
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D. Manuel Ortiz, Presbítero, Maestro de sagradas ceremonias de esta Santa Iglesia 




Catedral y notabilísimo violinista en cuyo difícil instrumento no habrá en muchos años 
quien llegue ni aun siquiera a imitarle: murió en 27 de junio [...] 
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El Primitivo de Martos.  
Imposible sería describir las dulces impresiones que sentimos en la noche del 6 del 
corriente. Debido a la amabilidad de la Junta, el bello sexo de Martos fue obsequiado con 
un magnífico baile, cuyo recuerdo jamás se borrará de nuestra mente. El alma se extasiaba 
al contemplar tanto serafín con ropa de mujer, y al ver su radiante hermosura, el corazón se 
resentía de la estrecha cárcel que lo aprisionaba; la alegría del alma manifestada en sus 
angelicales rostros, la animación que por doquier del salón se agitaba. Hacia el dulce 
paraíso. 
Frases de amor, sentidas declaraciones y apasionadas miradas, perfumaban la atmósfera 
que rodeaba al feliz mortal que tenía la dicha de haber concurrido. La elegancia, el gusto y 
riqueza de sus trajes, las preciosas combinaciones de colores, nos hicieron soñar un mundo 
desconocido. 
Calenturientas las imaginaciones a la contemplación de tan bellos ideales, sólo 
laboraban pensamientos de dicha, amor, eterna ventura: a ser nuestro poder sobrehumano, 
esta noche hubiera sido interminable. 
El sexo feo, ebrio de gozo, galante como siempre, frenético. El decorado de salón era 
magnífico, siendo su apertura en esta noche inolvidable. 
Las bellísimas y simpáticas señoritas Teresa Albiñana, Lola Cibanto de Aguilar, de 
Miguel; las encantadoras Luisa y Angustias Canis, Teresa García Trujillo, Manuela 
Cañaveras y las no menos bellas de Espejo: las liadísimas hermanas Carmen y Consuelo 
Serrano, su enloquecedora prima Pilar Valenzuela Serrano y otras muchas, que sentimos en 
el alma no recordar en este momento, hicieron las delicias del salón en esta imperecedera 
noche. 
Finalmente, recibían un entusiasta aplauso nuestro amigo el señor Medina por su 
ejecución al piano y su acertada dirección, y los simpáticos jóvenes Don Rafael Briones y 
Don Cosme López, verdaderos genios músicos, que contribuyeron en gran manera a la 
amenidad de esta noche, ejecutando el primero admirablemente el violín y el segundo 
arrancando sentidas notas a la flauta. 
* 
* * 
La noche del domingo, como despedida para marchar a sus tareas escolares, varios 
jóvenes, conseguido el asentimiento de la siempre fina y amable Junta, pudieron disfrutar 
de un baile como el verificado la noche anterior. 
Con objeto de no repetir lo dicho, pues en animación, belleza y galanura nada podemos 
añadir. Sólo señalaremos, ya que otra cosa no permite nuestro trabajo, que nos privaron de 
su gratísima presencia algunas señoritas que asistieron la noche anterior, asistiendo otras no 




menos bellas que faltaron al primero. 
Para terminar: la juventud de Martos conservando dulces recuerdos de estas noches, 
verá con gusto la repetición de tan gratas veladas. 
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Mesa Revuelta 
 
La Sociedad filarmónica Rigoletto se ha brindado gustosa a tocar sin remuneración 
alguna la noche del 21, en la velada que celebra la Sociedad Literaria en honor del 
malogrado poeta D. José Jiménez Serrano. Digna de aplauso es tal determinación, que 
revela el amor de los señores que componen dicha Sociedad, por todas aquellas 
instituciones que tienden a la ilustración.[…] 
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1883 enero 18 
El Eco Minero, nº 564, p. 2. 
Miscelánea 
 
El sábado en la noche, tuvo lugar en los salones de la Sociedad Círculo de la Unión, el 
concierto ofrecido por el reputado profesor de música Sr. Cebreros. 
Lo desapacible de la noche hizo que fuera escasa la concurrencia y que el bello sexo no 
acudiera para hacer más agradable la velada; sin embargo, el concertista se hizo aplaudir y 
no en vano lo elogian los periódicos de Cádiz, Córdoba y Sevilla. 
El Sr. Cebreros marchó el domingo a Jaén, donde dará algunos conciertos. 
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El Eco Minero, nº 564, p. 2. 
Miscelánea 
 
Telegrama de Varsovia de ayer, da cuenta de una horrorosa catástrofe ocurrida en la 




1883 enero 21 
El Eco Minero, nº 565, p. 3. 
Miscelánea 
 
Ha fallecido antes de ayer, en Madrid, la eminentísima actriz Matilde Díez, honra de la 
escena española. 
La última vez que se presentó al público fue en el Teatro Real, con motivo del 2º 




centenario de Calderón de la Barca. 
La escena patria está de luto. 
La mayor parte de los teatros de Madrid suspendieron ayer sus representaciones. 
¡Descanse en paz la sublime artista! 
Matilde Díez, que desempeñaba una cátedra en el Conservatorio, ha fallecido a la edad 
de 63 años. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 8, p. 7. 
Revista de salones / C. A. [Carlos Alberto] 
 
En el Español. 
El sábado fue el primer concierto de los dados en Jaén por el Sr. Cebreros (Premio del 
Conservatorio de París) en los elegantes salones del Casino Español. 
Muy escasa fue la concurrencia a causa de que esperaba oírsele también en el Primitivo, 
pero, sin embargo, algunas damas de nuestra buena sociedad, llenaban con sus encantos 
aquel sitio. 
Imposible hablar, en el corto espacio de que disponemos, de la maestría, el talento, la 
ejecución, la delicadeza, el todo, en fin, con que el joven compositor hizo gala de sus 
profundos conocimientos musicales. 
El público demostró su agrado y su admiración con los aplausos con que era acogida 
cada una de las piezas musicales que interpretó, y en especial: La Pasquinade, capricho, del 
célebre Gottschalk, y la fantasía sobre La Favorita del mismo autor; Las Ondinas, del Sr. 
Cebreros, que fue muy aplaudida; así como [El] jaleo de Jerez. Y en fin, con todos los 
números del programa. 
En resumen: algo desanimado el concierto, pero brillante. Reciba el joven pianista y 
compositor nuestro aplauso por su talento y maestría. 
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Revista de salones / J. S. [Juan Santón?]  
 
La Velada del 21. 
Grato será siempre en nosotros, el recuerdo de la velada literaria que se celebró la noche 
del 21 en el salón de sesiones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
Como oportunamente dimos cuenta en nuestro último número, la juventud jienense se 
había reunido y formado una Sociedad Literaria, y en esta memorable noche que abría una 
nueva faz a la vida literaria de Jaén, verificaba su inauguración, dedicando la velada al 
malogrado literato don José Jiménez Serrano. 
Era natural que los poetas y literatos respondiesen al llamamiento de la juventud 
estudiosa de Jaén, y en efecto, los señores Almendros Aguilar, Montero Moya, Ruiz 
Jiménez, Rodríguez Gálvez, Ramírez de Arellano, Ruiz Raichs, la señorita doña Clemencia 




Larra y otra porción, contribuyeron con sus trabajos y su asistencia a dar mayor realce al 
acto. 
Presidía la velada el señor Don Teodomiro Ramírez de Arellano, Gobernador interino 
de Jaén, a invitación del presidente de honor D. Ramón Rodríguez Gálvez. 
Comenzó ésta a las ocho y cuarto, con una brillante sinfonía por la Sociedad 
filarmónica titulada Rigoletto, que dirige el notable violinista Don Ricardo Laza, y que 
ejecutó la tanda de valses Italia. 
Después, el Secretario general de la Sociedad, señor Guindos Torres, leyó una bien 
escrita memoria, en la que hizo mención a la historia de la naciente Sociedad, dedicando el 
final de su trabajo, algunos apuntes biográficos, a la memoria de Jiménez Serrano, y 
recibiendo nutridos aplausos de los concurrentes. 
La señorita de Larra, galantemente invitada, leyó un notable trabajo titulado: El Genio, 
en el que dio muestras suficientes de la galanura de su estilo y de lo correcto de su pluma, 
siendo aplaudida con justicia.  
Conforme a lo que disponía el programa de la presidencia, el señor Almendros Camps, 
individuo de la Junta directiva, leyó un inspirado soneto titulado: El Pensamiento, 
mereciendo aplausos, que formaran parte de la corona de laurel que se está creando el joven 
poeta. 
Después de esta lectura, la orquesta ejecutó de un modo brillante la preciosa mazurca 
Rica de Amor de Fahrbach, siguiendo a esto la lectura por el señor Rodríguez de Gálvez, de 
una carta que el señor Ruiz Jiménez le dirigía y en la que después de lamentar el no poder 
asistir a la velada por estar ausente de la capital, hizo una extensa biografía cuyo mérito es 
inútil que hagamos observar, sabiendo que es el autor de los notables Apuntes para la 
Historia de Jaén. 
El señor D. Rafael Ramírez de Arellano, leyó un inspirado soneto de D. Ángel de la 
Chica, dedicado a la memoria de Jiménez Serrano. 
El señor Almendros Aguilar dio lectura a una atenta carta que el señor D. Luis Muñoz 
Cobo dirigía al Presidente, excusando su asistencia al acto. 
A continuación, el director de la orquesta, señor Laza, ejecutó magistralmente con el 
violín, acompañado al piano por el señor Verdejo, la fantasía sobre motivos de la ópera La 
Favorita, de Gaínza, que mereció nutridos aplausos. 
El señor D. Joaquín López Paqué, que desde hace años tiene la desgracia de padecer 
ceguera, por cuya causa no pudo asistir a la velada, y que es contemporáneo a Jiménez 
Serrano, envió a la Sociedad unas preciosas quintillas que fueron aplaudidas con 
entusiasmo, siendo leídas por el señor Guindos Torres. 
Prolijo sería, para el lugar de que disponemos, el seguir relatando detalladamente el 
orden de la velada. 
Que los señores Almendros Aguilar y Montero Moya obtuvieron entusiastas y 
prolongados aplausos, no es necesario decirlo, puesto que estos dos vates jiennenses no 
necesitan más que decir sus nombres para que sean aplaudidos. 
El primero, después de leer varios trozos de composiciones de Jiménez Serrano, y de 
recordar la vida íntima que llevaron, leyó una sentida poesía que dedicaba a su malogrado 
amigo; el segundo leyó otra composición dedicada al mismo, y en la que revelaba su gran 
talento poético. 
Terminó la velada, dando el señor D. Antonio Almendros, en nombre de la Presidencia 




y de la Sociedad, las más expresivas gracias al numeroso público, que honró con su 
asistencia el acto, y, despidiéndose hasta el día 14 de febrero en que la Sociedad celebra su 
segunda velada, que la dedicará a la memoria de D. Manuel Muñoz Garnica, por ser éste 
día el aniversario de su muerte. 
Es inútil volver a repetir que el galante público aplaudió con justicia a los señores que 
tomaron parte en la velada, como así mismo, a la orquesta Rigoletto, que ejecutó 
maravillosamente las partes dadas en su programa y que prueba lo bien organizada y 
dirigida que está. 
Para concluir, daré a conocer una anécdota que el señor Almendros Aguilar refirió en la 
velada para demostrar dónde llegaba el genio de su amigo D. José Jiménez Serrano.  
Estaba éste a la puerta de la Cátedra que desempeñaba en el Instituto de la provincia a 
la hora en que tenía que entrar a clase, cuando le pidió D. Antonio que le dijera algo de su 
tío, el señor D. Cándido Serrano, canónigo de la Catedral de Granada, y Jiménez Serrano, 
que no podía detenerse ni un minuto más, le contestó después de repetidas instancias:  
- Se llama Cándido, pesa once arrobas y es canónigo. 
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1883 enero 25 
El Eco Minero, nº 566, p. 2. 
Miscelánea 
 
Hoy hemos recibido detalles del incendio del Circo de Varsovia, de que dio cuenta la 
Agencia Fabra. 
El incendio fue causado al terminar la función, por una bengala que puso fuego a una 
cortina. 
Las llamas se propagaron rápidamente y no tardaron en ganar el techo. 
Los 800 espectadores presentes se precipitaron aglomerados a la puerta de salida, que se 
abría hacia dentro [...] 
Los músicos de la orquesta fueron las primeras víctimas [...] 
Todo el edificio, así como los caballos y el material han quedado reducidos a cenizas. 
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El Eco Minero, nº 566, p. 3. 
Variedades / Toribio Tarrío Bueno 
 
Yo. 
Soy mísero trovador 
que lucho con el dolor 
que me asedia sin cesar, 
late mi pecho de amor 
por quien no me puede amar. 
¿Habrá desdicha mayor? 
[…] 
Yo nací para trovar, 
pero sin guía, sin luz 
tan sólo aprendí a llorar 
sin espada y sin laúd 
me precisó caminar 
con la más pesada cruz. 
[…] 





1883 enero 28 
El Eco Minero, nº 567, p. 2. 
Miscelánea 
 
La compañía cómico-lírica que dirige D. Pedro Rico, actúa en el Teatro de Úbeda. 
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El Eco Minero, nº 567, p. 3. 





No viene al mundo de región humana, 
y del arpa al tañido 
canta feliz, de su poder ufana; 
ya del ardiente amor copia el gemido, 
ya con sonoro acento 
la tempestad que asorda el firmamento; 
bien al fúnebre lloro de agonía, 
bien al himno marcial de la victoria. 
A todo presta hechizo y melodía. 
Mas, en tan alta gloria, 
lo que la ciñe de mayor grandeza, 
lo que acaso a su voz los celos abra. 
Es que su reino misterioso empieza 
donde expira el poder de la palabra. 
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El Eco Minero, nº 569, p. 2. 
Miscelánea 
 
Esta noche da un baile de trajes en sus salones, la Sociedad Círculo de la Unión. El 
Círculo Minero tiene que privar a sus socios de esta distracción, por no haber tenido tiempo 
de preparar las localidades del edificio que ocupa desde 1.º del corriente. 
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Noticias generales 
 




La popular y acreditada revista semanal La Propaganda, ha aumentado su título con la 
denominación de Musical, y en el número que acaba de salir a la luz, que es el primero de 
su tercer año de su publicación, aparecen tales mejoras, tanto materiales como en la parte 
literaria y artística, y especialmente musical, que hacen que esta revista sea una de las más 
apreciables en su género. 
Además, tiene tales ventajas para los suscriptores, a quienes hacen grandes regalos de 
música a elección de cada uno, que no dudamos obtendrá aún mayor éxito del que está 
obteniendo. 
Las suscripciones y números de muestra gratis deben pedirse a la administración, 
Correo, 4, Madrid, Almacén de música de Pablo Martín.  
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Revista de salones / J. S. F. [Juan Santón Fontana]  
 
Los bailes de carnaval. 
Con gran contento de los adoradores de Terpsícore, se anunciaban dos bailes de 
máscaras, para este carnaval; uno en el Casino Español que había de tener lugar el día 4 y 
otro en el Primitivo que se verificaría el día 5. 
Ardua tarea es la de hacer una revista de los bailes de máscaras, porque hay que 
condensar en unas cuartillas las impresiones que en ellos se reciben. 
Como todas las cosas de este mundo, los carnavales se van pasando de moda, pues ya 
no reina la animación que en otras veces. 
En éstos, nuestros abuelos nos superaban muy mucho, y se divertían a más no poder, 
improvisando mascaradas que, con sus chispeantes bromas, hacían olvidar en estos cuatro 
días, las penalidades y trabajos de los restantes días del año. 
Hoy la careta está en desuso de tal modo, que rara es la máscara que no se ve de algún 
gusto. 
Para esto hay muchas causas que no es necesario citar, porque sean estas las que fuesen, 
lo cierto es que influyen lo bastante para que en los bailes reine la mayor desanimación. 
El del Español, adoleció mucho de esto, por cuya causa, no se podrá hacer una revista 
de tallada de él, porque las impresiones que recibimos fueron bien pocas, viendo aquellas 
máscaras tan sosas y de tan mal gusto estético. 
Se inauguró el baile, con la sinfonía, Fantasía sobre motivos de La Favorita, de Gaínza 
que ejecutó admirablemente la orquesta Rigoletto, y que levantó murmullos de aprobación 
entre los concurrentes. 
Después siguió en riguroso turno, valses, polcas, mazurcas y rigodones, que se hacían 
casi imposibles de bailar por los muchos paseantes y las escasas dimensiones del salón. 
Como quiera que es poco el espacio de que disponemos, dejemos el Español y pasemos 
al Primitivo. 
                                                                * 
                                                              *  * 
Pocas veces se dará un baile como el que se efectuó en el Primitivo la noche del día 5. 




Empezó a las diez, preludiando la orquesta una brillante sinfonía. 
Al principio se creía que iba a estar desanimado a causa de la poca concurrencia que 
había, pero después, fue llenándose el salón de tal modo que no se podía discurrir por él, si 
no muy trabajosamente. 
El aspecto que presentaba, era magnífico. Miles destellos de luz se escapaban, más que 
de los candelabros que en él había, de los ojos de las preciosas bailarinas que convertían el 
salón en un jardín de flores que se mecían suavemente sobre graciosos palmitos. El 
murmullo de las voces chillonas de las máscaras llenaban los ámbitos del salón, regalando 
no muy dulcemente el tímpano del oído. Los ojos de las muchachas lanzaban efluvios 
magnéticos que se aumentaban gradualmente al compás de la música y que hacían soñar a 
los galanes en el séptimo cielo de Mahoma. 
Las parejas se deslizaban en arrebatador torbellino, pavoneándose orgullosamente 
delante de los viejos que les lanzaban miradas de envidia, sintiendo rejuvenecerse el fuego 
de sus corazones al ver tanta hermosura y tanta gracia, pero sintiendo también el frío de sus 
cabezas. Miles protestas se cruzaban de boca a boca, influyendo mucho el amor en el 
movimiento eléctrico que se observaba. 
Alas doce, el baile llegó á su periodo álgido, de tal modo que era casi imposible formar 
un cuadro de rigodones, ni dar un paso en las pausadas polcas ni en los vertiginosos valses; 
a pesar de esto, las parejas no descansaban, encontrándose todas atacadas por el delirium 
tremens de divertirse. 
Las máscaras parecían que querían salirse de la monotonía de trajes en que siempre han 
estado, habiendo algunos de un gusto no muy común. Entre las que más sobresalieron por 
la gracia de sus trajes, recordamos a tres que iban vestidas de mosqueteros del tiempo de 
Richelieu, otras vestidas de negro y que llevaban a la cabeza enormes pajaritos de papel y 
que iban picando a todos, no con el pico si no con sus chispeantes bromas; también 
recordamos a unas que iban vestidas a la cerniere y que llevaban muy graciosamente unos 
sombreritos que podían cubrir con sus alas un escuadrón de coraceros. 
De muy buena gana citaríamos a todas nuestras hermosas paisanas, que contribuyeron 
al esplendor de la fiesta, pero para esto se necesitaría hacer una lista interminable, siendo 
una tarea algo ardua el recordar a todas para no caer en el desagrado de ninguna, pero baste 
saber que estuvo la creme de nuestra sociedad y de la hermosura. 
Para concluir: el conjunto estuvo admirable, la orquesta bien, la concurrencia deseosa 
de que las horas se hicieran interminables, las máscaras como pocas veces graciosas y con 
chistes oportunos, los pollos se volvían locos delante de ellas, los gallos más. 
¡Cuántos recuerdos se conservarán de esta inolvidable noche! 
¡Cuántas ilusiones se forjarían y cuantas se desvanecerían bajo la impresión de las 
melodías de la orquesta y el sofocante calor de la sala! 
¡Cuántas calabazas….! 
Como mot de la fin, diremos que oímos quejarse a muchas polluelas de lo interminables 
que se hacían los entreactos, por decirlo así, de la música. 
Esto prueba lo egoísta que son los bailarines, porque como ellos no se cansaban, 
pensarían que lo mismo había de ocurrir á los músicos. 
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Aún resuenan en los oídos las voces chillonas de los pasados días de carnaval; todavía 
se comentan las bromas dadas por aquellos que con el rostro cubierto aprovechan estas 
ocasiones para decir lo que de otra manera no se atreverían. 
Muchas máscaras, aunque no tanta como en otros años, animación en los paseos, 
estudiantinas, bailes en los casinos todo ha pasado y sólo de ellos queda únicamente el 
recuerdo y la esperanza de vivir para ver su repetición. La verdad es que van degenerando 
notablemente los carnavales, hoy no se encuentran máscaras que llamen la atención, bien 
por el gusto de su traje o por la gracia de sus bromas. Si las dan, son demasiado pesadas, y 
en vez de agradar al que las recibe, lo ponen de mal humor; otras son tan insulsas que no 
saben decir más que «adiós, que no me conoces» y que despiertan la risa de aquellos que 
las escuchan. Se han visto algunas comparsas como La Andaluza compuesta de niños con 
trajes al estilo andaluz, otra procedente del pueblo de Porcuna, una con combinaciones de 
cintas y, por último, la Sociedad Filarmónica Rigoletto ha recorrido las calles y paseos el 
segundo día de carnaval en la tarde; todas muy mal instrumentadas y tocando peor, 
excepción hecha de la Sociedad Rigoletto que donde paraban a tocar se les formaba un gran 
cerco y eran muy aplaudidos. 
Y ahora que hablamos de esta Sociedad, diremos que ha nacido con buen pie, y que 
promete muchos y buenos resultados, dada su organización, lo mucho que trabajan, su 




En cuanto a paseos, sólo podemos hablar del de la Alameda, que se ha visto concurrido. 
Todas, o la mayor parte de nuestras bellas paisanas, se encontraban allí, luciendo su gracia 
y con la elegancia que acostumbran. Había un contraste digno de notar, la naturaleza triste 
y la humanidad riente. Aquel paseo tan floreciente en la primavera se encuentra hoy en el 
estado más lastimoso del mundo y se combinaban muy mal la alegría de los concurrentes 
con el aspecto de la vegetación. Lo que aplaudimos de veras son las medidas tomadas el 
primer día para evitar los bailes dentro del paseo, que además de ridículos, impedían que 
los concurrentes pudieran pasear. 
* 
* * 
Digno coronamiento a las fiestas de carnaval, el Entierro de la Sardina, es el resumen de 
todas las extravagancias, excentricidades y aún locuras que predominan durante el breve 
imperio del antifaz. 
Y, hasta tal punto llega el entusiasmo, el delirium tremens, mejor dicho, que en Jaén 
inspira esta fiesta popular que no encuentra igual en ninguna de las demás, sea cualquiera 
su índole. 
Sancionada por la aquiescencia general, esta costumbre sigue imperando en nuestra 




capital, constituyendo uno de los pocos rasgos típicos que nos diferencian de otros pueblos. 
El entierro de la sardina es una página de Zola representada gráficamente por mil 
máscaras que se agrupan aullando alrededor de varias carretas: estandartes, oriflamas, 
banderolas y pendones sirven de guía a la vacilante caravana que se estrujan y se codea 
para ir a la Alameda, punto de reposo, y volver de allí más alborotadores y más animados 
que bajaron. 
El regreso de la comitiva, es digno del pincel de Rembrandt o de Alberto Durero. 
Iluminadas las máscaras, despojadas ya de su antifaz, por los fuliginosos resplandores de 
las hachas de viento, o por los fantásticos de las bengalas; revolviéndose los más en las 
bascas de una completa embriaguez y sosteniendo difícilmente sus personas sobre los 
carros o cabalgaduras; parece la procesión un fiel trasunto de las antiguas saturnales, o 
sombras convocadas por Plutón para bailar una danza macabra. 
Aunque tal costumbre decae visiblemente, y las máscaras que componen la procesión 
carecen de originalidad generalmente; aún hay algunos rasgos de inventiva que rompen la 
monotonía de la fiesta atrayendo la pública atención y excitando la hilaridad: son sin 
embargo escasos y este año no hemos visto si no la carreta parodia de la Sociedad Flamma 
en la que media docena de astrólogos llevando colosales caperuzas y provistos de un 
enorme anteojo dirigían sus visuales hacia todas las estrellas que campaban en los balcones. 
También estaba en carácter una graciosa caricatura representando tres de las primeras 
figuras de nuestra política, y arrastrando en pos de sí una enorme jeringa a guisa de cañón: 
los lanceros, los clowns (payasos), los jockeis (bufones) tampoco carecían de gracia y 
oportunidad; el resto, como siempre. 
Por lo demás, esta fiesta no ofrece en su conjunto más que una mezcla caótica de 
algazara y animación, cuyo efecto se encuentra destruido por los excesos de la embriaguez, 
sin los cuales podría pasar, pero que, llevados a la exageración, como lo son, dan muy triste 
idea de nuestra cultura. 
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Toribio Tarrío Bueno 
 
Correspondencia particular. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 5 de febrero de 1883. 
Mi querido amigo y compañero salud: la muerte sigue impávida su carrera de estragos 
pues que entre otros personajes notables han fallecido en lo que van de año; en Francia 
Gambetta, en Alemania el gran maestro compositor que escribió la célebre ópera Martha 
Flotow, y en España los Marqueses de Comillas, y de Salamanca, la inimitable actriz gloria 
de la escena española Doña Matilde Díez [...] Descansen en paz. ¿Pero que más? Ha 
corrido la voz de que en Cádiz había muerto el gran tenor de ópera seria italiana ídolo de 
los españoles D. Enrique Tamberlick, noticia que por fortuna resultó falsa [...] 
Valero ha ejecutado en el Teatro de Novedades El músico de la murga y La carcajada, 
inimitable, como él sólo lo sabe hacer. En el Teatro Apolo se ha estrenado un drama de 




Sellés titulado Las esculturas de carne.  
Sin otra cosa sabe V. puede disponer como guste de su afectísimo s. s. q. b. s. m.  
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El baile dado en el Primitivo el domingo último acaba con esta clase de diversiones en 
la presente temporada, entrando en un nuevo período, en el de Cuaresma, y es necesario 
dedicar estos días a la Iglesia, a las vigilias y los ayunos. 
Estuvo muy animado, muchas máscaras, muchas bromas, allí sólo se respiraba alegría, 
y a excepción de algunos que bien por haberles pisado un callo, por haber recibido unas 
calabazas u otra clase de desengaño, o bien por llevar botas nuevas y estarle demasiado 
estrechas estaban de mal humor, a pesar suyo, por o demás no se dibujaba en los rostros 
más que sonrisas, habiendo algunos capaces de hacer latir, no uno, sino cien corazones a la 
vez. 
No me propongo dar los nombres de las que asistieron, pues sería interminable y 
sentiría que, por olvido involuntario, dejara de consignar el nombre de alguna que me 
podría llamar descortés. 
* 
* * 
¿Qué queréis que os diga de paseos? Todos se encuentran abandonados. Al de la Fuente 
de la Peña no asiste nadie, al camino de la estación le sucede lo mismo, la plaza de Santa 
María ha estado, por algún tiempo, convertida en laguna, la plaza del Deán Mazas hecha un 
completo lodazal y esperando que la arreglen un poco, siquiera por compasión. 
* 
* * 
¿Y de teatros? Nuestro antiguo coliseo cerrado desde hace algún tiempo, sin que halla 
una empresa o sociedad que se mueva para arreglarlo o para construir otro. Sin embargo, no 
podemos quejarnos, pues una compañía o cuadro de compañía está actuando en el Teatro 
Calderón, situado en el antiguo Mercado y poniendo en escena dramas como Guzmán el 
Bueno, La Vaquera de la Hinojosa y otros. 
* 
* * 
¿Y de reuniones familiares? Nada. Cada uno pasa el tiempo como quiere o como puede. 
Está visto, Jaén es un gran convento, cada fraile pasa la vida en su celda o, lo que es lo 
mismo, cada uno en su casa y Dios en la de todos. 
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1883 febrero 19 
El Eco Minero, nº 573, p. 2. 
Miscelánea 
 




Está llamando poderosamente la atención de los maestros y aficionados al divino Arte, 
los curiosos e interesantes trabajos y revistas críticas que sobre música, literatura y artes 
publica el acreditado semanario La Propaganda Musical, que con tanto éxito se está dando 
a la luz en la casa editorial y almacén de música de Pablo Martín. 
Por estas razones y por las ventajas que tienen los suscriptores de recibir la música que 
deseen a su elección para reintegro del importe que hayan pagado por su suscripción, puede 
asegurarse que es la mejor publicación en su género.  
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1883 febrero 19 
El Eco Minero, nº 573, p. 3. 
Miscelánea 
 
Se ha confirmado la noticia de la muerte de Tamberlick. 
El Diario de Cádiz trae hasta los pormenores de este triste suceso. 
Dice que murió envenenado... ¡en el final de Lucrecia! 
Pero que luego se fue a cenar con unos amigos y no se ha vuelto a morir, a Dios 
gracias! 
Celebro mucho que goce de buena salud Enrico. 
pláceles mil a la víctima! 
¡Piedad... para el asesino! 
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1883 febrero 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 12, pp. 6-7. 
Matías Pastor  
 
El carnaval 
¡Adiós carne! Os parecerá ésta una frase hija del sentimiento que me cuesta el ver que 
estamos en plena abstinencia de ella. No, mi adiós es al carnaval, a esa fiesta ya 
degenerada, a esa bacanal, si queréis llamarla así, que recuerda el Phuriu hebraico que nos 
representa aquellas festividades de Grecia en que hombres y mujeres se embadurnaban la 
cara para no ser conocidos, que nos trae a la memoria las lupercales y saturnales de Roma, 
en que el mísero esclavo podía disfrazarse con el traje del ciudadano, que nos da una idea 
de las vacantes sacerdotisas del dios del vino de desnudez casi completa, ceñida de 
pámpanas la cintura, suelto el cabello y con los tirsos en la mano recorriendo las calles de 
Roma. En fin, todas las fiestas bárbaras y gentílicas de los antiguos pueblos; pero que a mi 
me reduce, me encanta y me despoja de mis habituales tristezas e hipocondrías, y me lanza 
también al torbellino, deseoso de participar de su característica alegría. 
Podrá decirse que estas aficiones son propias de caracteres frívolos; pero sabré 
disculparme si os digo que es una costumbre que hallamos encarnada en todos los pueblos, 
que todos algunos días del año han olvidado sus quehaceres, sus hábitos y manera especial 
de ser para decidirse, con júbilo, a estas diversiones, que ponen en contacto al aristócrata y 
el labriego, que confunden y barajan los individuos de la sociedad como enlazados pro una 




familiaridad y franqueza semejantes a la franqueza y familiaridad que dicen los amigos del 
pacto reinaban en aquellos días del estado natural del hombre. 
Lo repito, el carnaval tiene para mí un encanto indescriptible; me maravillan sus 
pasatiempos y me explico que la generalidad pierda por ellos su natural seriedad y que 
hasta los reyes bajen de sus tronos alguna vez, para mezclarse, beodos de contento, en estos 
goces populares. Sí, Carlos VI de Francia se disfrazaba de oso, Enrique III recorría las 
calles dando golpes a los transeúntes, Luis XIV se esforzaba en amenizar las carnestolendas 
con suntuosos bailes, Felipe IV proporcionó al pueblo de Madrid un carnaval que dejó 
memoria imperecedera. 
Alguna vez, cuando pienso lo general que es esta fiesta, creo que debe ser una 
expansión precisa, que es indispensable que algunos días del año el hombre aparezca 
disfrazado, que finja lo que no es, o tal vez que se presente como es, formando de tres días 
el compendio de todo un año. 
Doquier tiendo la vista miro arraigada esta costumbre: los salvajes de Para en el Brasil, 
los ateridos rusos entre sus estepas, los españoles, los italianos, los serios ingleses, los 
pensadores alemanes… todos tienen su carnaval. Hasta la Iglesia ha celebrado sus fiestas de 
locos en las hermosas catedrales de la Edad Media. 
Cuando reflexiono que nuestra civilización va dando muerte a muchas de nuestras 
costumbres y regocijos populares y haciendo la vida tan fría y monótona, reniego de ella y 
con Bécquer me quejo de la uniformidad irritante que quiere imprimir a la existencia. 
Tan conveniente juzgo que con estas expansiones para la vida, que creo que hasta se 
amoldan a las prescripciones higiénicas, pues el padre de la medicina declara que alguna 
vez hasta los excesos son convenientes para sostener la salud de nuestro cuerpo. 
En fin, mi propósito fue decir algo humorístico sobre el carnaval, y al dejar correr la 
pluma, se han tornado en graves y serias las ideas. ¡Cómo se conoce que ya pusieron las 
cenizas!... 
Digamos algo de nuestras impresiones y recuerdos del último carnaval en Villacarrillo y 
preparémonos para la penitencia y el ayuno, ya que así lo exigen los días que corren. 
* 
* * 
Decaídos los ánimos por las circunstancias calamitosas por las que atraviesa este pueblo 
como otros muchos, se esperaba que el carnaval fuera frío y falto de animación; pero 
merced a la galantería y finura de algunas casas que han abierto sus salones a la turba 
enmascarada y a lo más selecto de la ciudad, el carnaval de este año dejará gratos recuerdos 
y servirá, tal vez, para estimular a muchos que pueden contribuir a esos días se pasen 
felizmente en este rincón de España, donde la carencia de otros goces, como he dicho con 
antelación, nos separan por unos días de los pesares ordinarios de esta vida vegetativa. 
Merecen especial mención entre los bailes habidos en ésta, los que nos ha 
proporcionado el Sr. D. Miguel Orozco. Y entre ellos, ninguno dejará seguramente tan 
sabrosos recuerdos como el dado por el domingo de piñata. 
A este baile asistieron las flores más hermosas del bello sexo y lo más escogido del 
fuerte. Es imposible reseñar todos los concurrentes, porque su número fue excesivo, 
produciendo la confusión agradable que resulta en los bailes carnavalescos. Es preciso 
hacer notar que el Sr. D. Miguel Orozco y sus preciosas y simpáticas niñas Sofía y Antonia, 
con solicitud y amabilidad imposibles de contar, hicieron los honores de la casa. 




Con esta noche deliciosa terminó el carnaval de este año. Hacemos votos por que 
lleguen noches como ésta de agradable memoria. 
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1883 febrero 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 12, p. 7. 
Mesa Revuelta 
 
El domingo último se verificó un concierto por la Sociedad filarmónica Rigoletto en los 
salones del casino Español, siendo aplaudidos en cuantas piezas ejecutaron, con la maestría 
y seguridad de profesores consumados. 
La concurrencia, no muy numerosa, salió complacidísima de tan notables aficionados, y 
de la galantería de la Junta, que les proporcionó tan agradable velada. 




1883 febrero 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 12, p. 8. Repetido en: nº 13, 
p. 8; nº 14, p. 8.  
Anuncios 
 
Se vende un magnífico piano de mesa, en buen estado y con excelentes condiciones. 
Para tratar de él, Puentezuela, número 5. 
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1883 marzo 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 14, p. 7. 
Mesa Revuelta 
 
La próxima Pascua de Resurrección se espera en esta capital al notable violinista señor 
Fortuni, que dará algunos conciertos en los salones del casino Español. 
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1883 marzo 8 
El Eco Minero, nº 578, pp. 1-2. 
Toribio Tarrío Bueno 
 
Correspondencia particular. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 3 de marzo de 1883 [...] 
Nuestra compatriota la Srta. Pradessi, prima donna soprano del Teatro Circo de Price, 
en unión del barítono Ponzini, ha obtenido un triunfo ruidoso en la representación de 
Rigoletto, lo mismo que el tenor señor Maureli, cantando el Fernando de La Favorita; los 




tres han arrebatado al público siendo frenéticamente aplaudidos, llamados a escena y 
recibiendo toda clase de simpatías; si este modesto y lucido cuarteto de ópera seria italiana 
hubiese actuado desde octubre, la empresa de nuestro Teatro Real no hubiese sufrido 
grandes pérdidas, y los amantes del arte habrían estado de enhorabuena y libres de los 
petardos del señor Rovira [...] 
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1883 marzo 8 
El Eco Minero, nº 578, p. 3. 
Miscelánea 
 
Con indescriptible placer hemos recibido la noticia de que ya se están arreglando los 




1883 marzo 8 
El Eco Minero, nº 578, p. 3. 
Miscelánea 
 
El distinguido poeta D. Manuel del Palacio, ha entregado ya al eminente compositor D. 
Emilio Arrieta la letra del himno que con acompañamiento de voces y orquesta ha de 
ejecutarse en el acto de la inauguración de la Exposición de Minería. 
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1883 marzo 11 
El Eco Minero, nº 579, p. 2. 
Miscelánea 
 
Es sumamente escandaloso lo que sucede en Linares con los chicos; de pocos días a 
esta parte se han dado por cantar una colección de coplas tan obscenas, que es una 
vergüenza oír por esas calles y plazas a la turba de pequeños, que sin educación ni respeto a 
nadie ni a nada, lo invade todo [...] 
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1883 marzo 11 
El Eco Minero, nº 579, p. 3. 
Miscelánea 
 
Forma parte del cuadro de zarzuela que actúa en el Teatro-café Minero, la tan conocida 
tiple D.ª Enriqueta Murga. 
 
 





1883 marzo 11 
El Eco Minero, nº 579, p. 3. 
Miscelánea 
 
En el Café-teatro de Marín ha empezado a representarse el drama Los siete dolores de 
María Santísima. En los entreactos se canta y baila flamenco. Como si dijéramos, chocolate 
con tomates. ¡Qué sarcasmo! 
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1883 marzo 16 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 15, p. 8. 
Mesa Revuelta 
 
Según hemos oído decir, a partir de la próxima Pascua se verificarán conciertos en el 
casino Español, todos los jueves y domingos, por la Sociedad Filarmónica Rigoletto. 
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1883 marzo 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 976, pp. 95-96.  
 
Edicto para la provisión del Beneficio de salmista en la Santa Iglesia Catedral de Osma, 
con término de treinta días que concluirán el cuatro del próximo abril, y prorrogable por 
tiempo indefinido. 
Nos el Doctor D. Pedro María Laguera y Menezo, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de Osma, Señor de las Villas de Burgo de Osma, Ucero y las 
Quintanas Rubias, de la Academia Romana de la Religión Católica, Asistente al Solio 
Pontificio, etc.  
A todos los que el presente vieren hacemos saber: Que estando vacante, por traslación 
de D. Ángel Haro, el Beneficio de Salmista de Nuestra Santa Iglesia Catedral, hemos 
determinado, oído previamente al efecto el cabildo de la misma, convocar a concurso para 
su provisión. Por lo tanto, los que estando ordenados de presbíteros, o en aptitud de serlo 
intra annum a die adeptae possessionis, quisieren mostrarse opositores, comparecerán 
personalmente, o por medio de apoderado, ante Nos, y por medio de Nuestra Secretaría de 
Cámara y Gobierno, dentro de treinta días, que empezarán a contarse desde la fecha y 
concluirán el cuatro del próximo abril, siempre que reúnan las condiciones siguientes: no 
tener más de cuarenta y dos años de edad, los que justificarán con la partida de Bautismo 
legalizada; voz clara de cuerpo y sonora con la extensión igual desde G-sol-re-ut grave, 
hasta D-la -sol-re agudo sin socorro de falsete; la instrucción necesaria en el canto llano y 
figurado y buena conducta moral y religiosa. Los eclesiásticos presentarán testimoniales y 
licencia de sus respectivos prelados. Concluido dicho término, el cual desde ahora para 
entonces queda prorrogado por tiempo indefinido, si no se presentase opositor alguno 
aceptable, darán principio los ejercicios de oposición ante los examinadores que 
señalaremos al efecto, y enseguida procederemos con arreglo a lo dispuesto en la Real 




Orden de 16 de mayo de 1852, dada de acuerdo con el M. R. Nuncio Apostólico, pues el 
nombramiento para el expresado beneficio pertenece en turno a la Corona.  
Si durante el término ordinario que se expresa, o del de prórroga en su caso, no se 
presentase opositor alguno que tenga la extensión de voz que se exige, ni toda la instrucción 
que es de desear en el canto, elegiremos e1 opositor que, a juicio nuestro y el de los 
examinadores, pueda desempeñar sin grave inconveniente el cargo anejo a dicho beneficio. 
Las obligaciones del agraciado serán: cantar en todas las horas canónicas y todos los 
Oficios divinos, a que asista el cabildo; alternar por semanas en las entonaciones con el 
sochantre o los que tengan este cargo; regir el coro en vacantes, enfermedades y ausencias 
de los mismos, sin perjuicio de cumplir, no siendo incompatibles con su oficio, las demás 
cargas comunes a los beneficiados, establecidas o que en adelante se estab1ecieren en 
Nuestra Santa Iglesia Catedral; y si l1egase a imposibilitarse para desempeñar sus cargos, 
quedará sujeto a lo que respecto de su jubilación se determine. El agraciado disfrutará, si 
obtuviese la competente licencia, los días de recle que tienen en Nuestra Santa Iglesia los 
demás Beneficiados, y percibirá en el tiempo y la forma que éstos, el haber que le 
corresponda según el último Concordato. 
En testimonio de lo cual mandamos expedir el presente Edicto, firmado por Nos, sellado 
con el mayor de Nuestras armas, y refrendado por Nuestro Secretario de Cámara y 
Gobierno en la villa del Burgo de Osma a seis de marzo de mil ochocientos ochenta y 
tres.=Pedro María, Obispo de Osma.- Por mandado de S. S .I. y Rma. el Obispo mi señor, 
Dr. José Hidalgo Secretario.- Hay un sello.  
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1883 marzo 18 
El Eco Minero, nº 581, p. 3. 
Miscelánea 
 
Han llegado a nuestra redacción algunos señores, con la pretensión de que digamos algo 
sobre el abuso que se está cometiendo en la confección del órgano, pues califican de abuso 
el hecho de estar tres años hace trabajando en dicho instrumento y aún no está concluido. 
Si el organista no sabía, podía no haberse comprometido y si sabía, ya ha tenido tiempo 
para terminar su obra. 
Al llegar aquí les dijimos: ¡Basta! Vayan ustedes con eso al señor alcalde, al juez 
municipal, al señor prior, en fin, a la autoridad que corresponda, y que vean el porqué no se 
concluye el órgano que tanta falta hace. Nosotros no queremos ocuparnos de este asunto 
porque no nos parece bien después de haberlo hecho, sin resultado, varias veces.  
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1883 marzo 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 977, pp. 103-104. 
 
Edicto para la provisión del Beneficio de Contralto en la Santa Iglesia Catedral de 
Osma, con término de treinta días que concluirán el cuatro del próximo abril, y que se 
prorroga por tiempo indefinido. 




Nos el Doctor D. Pedro María Laguera y Menezo, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de Osma, Señor de las Villas de Burgo de Osma, Ucero y las 
Quintanas Rubias, de la Academia Romana de la Religión Católica, Asistente al Solio 
Pontificio, etc.  
A todos los que el presente vieren hacemos saber: Que estando vacante, por defunción 
de D. Benito Pérez, el beneficio de Contralto de Nuestra Santa Iglesia Catedral, hemos 
determinado convocar a concurso para su provisión, la cual Nos pertenece en turno. Por lo 
tanto, los que estando ordenados de presbíteros, o en aptitud de serlo intra annum a die 
adeptae possessionis, quisieren mostrarse opositores, comparecerán personalmente, o por 
medio de apoderado, ante Nos, y por medio de Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno, 
dentro de treinta días, que empezarán a contarse desde la fecha y concluirán el cuatro del 
próximo abril, siempre que reúnan las condiciones siguientes: no tener más de cuarenta y 
dos años de edad, lo cual justificarán con la partida de bautismo legalizada, y ser de buena 
conducta moral y religiosa. Los eclesiásticos presentarán testimoniales y licencia de sus 
respectivos prelados. Concluido dicho término, el cual queda prorrogado desde ahora para 
entonces por tiempo indefinido, si no se presentase opositor alguno aceptable, darán 
principio ante los examinadores que señalaremos, los ejercicios de oposición que 
consistirán: el primero en música de atril y el segundo en música de cámara, para acreditar 
en ambos la suficiencia, instrucción y extensión de voz que será desde Mi grave hasta Si 
sobreagudo en voz clara y de pecho. Terminados los ejercicios procederemos a la 
provisión, si ha lugar, del expresado beneficio. 
El agraciado, además de las obligaciones comunes a los beneficiados, establecidas o 
que en adelante canónicamente se establecieren en nuestra Santa Iglesia Catedral, y que no 
sean incompatibles con las especialidades de su oficio, tendrá la de dirigir la capilla, y 
cantar en las funciones y oficios divinos que se solemnicen por ella, y a que asista el 
cabildo dentro y fuera de la catedral, y asimismo en las demás que fuera de costumbre; y si 
llegase a imposibilitarse para desempeñar sus obligaciones, quedará sujeto a lo que respecto 
de su jubilación se determine, del agraciado serán: cantar en todas las horas canónicas y 
todos los Oficios divinos, a que asista el cabildo; alternar por semanas en las entonaciones 
con el sochantre o los que tengan este cargo; regir el coro en vacantes, enfermedades y 
ausencias de los mismos, sin perjuicio de cumplir, no siendo incompatibles con su oficio, 
las demás cargas comunes a los beneficiados, establecidas o que en adelante se 
estab1ecieren en Nuestra Santa Iglesia Catedral; y si llegase a imposibilitarse para 
desempeñar sus cargos, quedará sujeto a lo que respecto de su jubilación se determine.  
Por último, el agraciado disfrutará, si obtuviese la competente licencia, los días de recle 
que tienen en Nuestra Santa Iglesia los de su clase, y percibirá en el tiempo y la forma que 
los mismos el haber que le corresponda según el último Concordato. 
En testimonio de lo cual mandamos expedir el presente Edicto, firmado por Nos, 
sellado con el mayor de Nuestras armas, y refrendado por Nuestro Secretario de Cámara y 
Gobierno en la villa de Burgo de Osma a seis de marzo de mil ochocientos ochenta y 
tres.=Pedro María, Obispo de Osma.- Por mandado de S. S .I. y Rma. el Obispo mi señor, 
Dr. José Hidalgo, Secretario.- Hay un sello. 
 
 





1883 marzo 22 
El Eco Minero, nº 582, p. 2. 
Miscelánea 
 
El profesor de música D. Luis Velasco, ha conseguido reunir una buena orquesta, según 
hemos podido apreciar en el teatro estas últimas noches. 
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1883 marzo 22 
El Eco Minero, nº 582, p. 2. 
Miscelánea 
 
El domingo de Ramos, a las nueve de la noche, con motivo de ser víspera de San José, 
se empezó a oír una murga que tocaba varias piezas, y de vez en cuando, el Stabat Mater. 
Es tal la afición que tienen a serenatear, que no perdonan medio de ejercer su noble 
profesión saludando a los pepes en sus días y a los demás individuos de la ciudad en los 
suyos, pues para ello tienen cada uno un almanaque en el bolsillo. 
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1883 marzo 22 
El Eco Minero, nº 582, p. 2. 
Miscelánea 
 
Hemos oído decir que le ha sido premiado con cinco mil pesetas, al señor D. Luis 
Velasco, una composición musical que ha remitido a un certamen verificado en los Estados 
Unidos. 
Nuestra enhorabuena al estudioso profesor.  
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1883 marzo 23  
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 16, pp. 6-8. 
C. A. (Carlos Alberto)  
 
La Semana Santa en Jaén.  
[...] 
El idilio del Nacimiento del Redentor, en que entonan cánticos celestes cuantos 
presencian tan sorprendente acontecimiento [...] 
En esta tarde sale la primera procesión que es la de la hermandad de las siete escuadras, 
y que llevan en diversos pasos imágenes que unen a la majestad debida algún mérito 
artístico. 
Pero la más solemne, la más grandiosa es sin disputa la de Jesús. 
 





*    * 
Sale a esa hora en que comienzan las sombras de la noche a ser despejadas por los 
matices de la aurora; en esa hora en que a la belleza del día que nace, se une el cantar de las 
canoras aves, que saludan el sol que sale; es imponente la plaza de la Merced, todos los 
ojos fijos en la puerta del templo, todos los corazones latiendo apresuradamente, y 
queriéndose contener su emoción; las músicas esperando la señal, las figuras severas e 
imponentes de los nazarenos [...] El estandarte que anuncia la aparición, y al fin, la 
magnífica imagen que asoma; todos caen de rodillas, muchas lágrimas contenidas hasta 
entonces, brotan de los ojos que fijos en el semblante del Redentor adoran su Majestad; las 
músicas entonan los majestuosos acordes de la Marcha Real, nunca tan sentida como 
entonces, aquí y allá mil voces se escuchan con esa música popular y esas coplas que llegan 
al alma; el instante es magnífico, sorprendente; imposible ni a la pluma ni al pincel 




1883 abril 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 17, pp. 5-7. 
Eduardo Muñoz 
 
Carta de Sevilla. 
[…] En las noches del Miércoles y Jueves Santo se cantó, en la hermosísima basílica, el 
grandioso Miserere de Eslava. 
Todo cuanto yo pueda decir de la obra resultará pálido: aquellas sublimes armonías, 
aquellas notas graves y solemnes ora asemejándose al suspiro del niño, ora la sollozar del 
hombre que ve en el fin de una esperanza el principio de un desengaño; parecen más bien 
obra de un ángel que de un hombre en medio de una cadencia infinita, inmensa, 
sobrenatural. Parece escucharse el grito de imprecación que lanza un pecho blasfemo sobre 
un torrente de armónicas desarmonías, se destaca dulce, al par que rigorosa, la voz del 
pecador que llora implorando el divino perdón. La obra se sale de los límites de la razón, se 
llora en alguna estrofa, pero en todas siente el alma del creyente ese rocío consolador y 
necesario que se llama religión. Maquinalmente se unen las manos en piadosa actitud, y 
maquinalmente también, nuestros labios balbucean una plegaria, por más que estemos 
dominados por las más rudas pasiones y por los más fuertes desvaríos. 
Todos habéis leído esa hermosa página de Bécquer en que un fraile, un aparecido, un 
ángel mejor dicho, escribe inspirado por dios, ese canto de misericordia… pues figuraos, es 
bella ilusión realizada. Eslava escribió su Miserere, demostrando que su genio hace caber 
dentro de siete notas musicales todos los delirios, todas las lucubraciones, todos los 
quiméricos ensueños de aquel tan grande como mal aventurado poeta. 
* 
*    * 
¡Ah! Cuán amargo es descender de la altura a la que se eleva el que contempla esa 
monumental página para censurar los extravíos de una mala interpretación. 




La obra es digna de ser cantada por artistas de la talla de Gayarre, Massini, Stagno, etc. 
Éste último, que parece había de interpretarla, no lo ha hecho. Ignoro por qué, así es que la 
ejecución encomendada a los cantantes de la capilla resultó imperfecta en alto grado, 
notándose la falta de facultades de unidad y de ensayos. 
El numeroso público que acudió salió altamente disgustado y la prensa de la localidad 
censura a los que, debiendo esmerarse para mejorar de año en año la brillantez de estas 
solemnidades, dejan por un punible abandono que estas decaigan visiblemente en perjuicio 
del comercio, de la industria y de su propia fama. 
[…] También otro matrimonio he visto y, aunque no tengo permiso para publicar sus 
nombres hasta decir que ella era una gloria de nuestro antiguo Ateneo y que la ópera 
Rigoletto encontró en ambos cónyuges una soberbia interpretación. […] 
* 
*   * 
Esta noche se inaugura la temporada de ópera italiana con Roberto il Diavolo. 
Están encargados de la interpretación de esta magnífica partitura de Meyerbeer, la 
señorita Borghi- Mamo y los Señores Stagno y Uetam. 
El teatro del Duque abrió sus puertas la noche del sábado haciendo la presentación ante 
el público sevillano del tenor señor Losada, que agradó a la numerosa concurrencia lo 
mismo que el resto de la compañía que dirige el barítono señor Guzmán. 
En el Cervantes se espera, según unos una compañía dramática, y según otros, el circo 
ecuestre que actualmente está en Lisboa. 
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Revista de Salones / EME CE. [Manuel Calvache]  
 
La Velada del 27 [de marzo, ofrecida por la Sociedad Literaria de Jaén en los salones de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, con la colaboración de la 
Sociedad Filarmónica Rigoletto]. 
[...] También felicitamos a la Sociedad Rigoletto que muestra en cada velada sus 
adelantos en el arte y que fue muy aplaudida. 
Siga la Sociedad en ese camino que es el único que conduce a la realización de los 
planes que se propone. 
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Revista de Salones / Z. *** 
 
Los Conciertos del Español. 
Pocas veces ocurren en Jaén solemnidades artísticas como las verificadas en el casino 
Español en las noches del 25, 26 y 27 del pasado marzo. 
Hacía ya un mes que empezaba a anunciarse que el Sr. Fortuny daría unos conciertos en 




el casino Español y los aficionados al divino arte de la música se preparaban a admirar a 
una de nuestras glorias españolas. 
No era el Sr. Fortuny desconocido en Jaén y, sin embargo, se esperaba con ansia su 
llegada, porque a los grandes artistas les pasa lo que a las muchachas bonitas, a las que no 
se cansa nadie de mirarlas y a aquéllos nadie se cansa de oírlos. 
Así es que una numerosa concurrencia llenaba completamente el salón del casino en las 
tres noches, ávida de oír las vibraciones que con tanta maestría arranca el señor Fortuny al 
violín. 
Los programas que circularon demostraban el gusto del Sr. Fortuny en la elección de 
los números de su repertorio. 
La sinfonía de Semiramis de Rossini, los Recuerdos de la Traviata de Alard, el 
Carnaval de Venecia de Fortuny, la fantasía para violín y piano Il Trovatore de Alard, el 
Ave Maria de Gounod, Norma, sinfonía por Rossini, Anita polca de concierto, por Fortuny, 
La Gazza capricho, por Vieuxtemps y el Popurrí de aires nacionales de Fortuny, hacían 
presagiar a los aficionados un rato delicioso y un acontecimiento artístico.  
Las melodiosas notas que Fortuny arranca de su instrumento penetran en la imaginación 
y despiertan cosas misteriosas de un encanto mágico y que elevan al alma a un mundo ideal 
de armonías. 
El ánimo del oyente está suspenso del arco, con el cual el Sr. Fortuny lleva y trae a su 
capricho al espectador. 
El torrente de notas que afluyen a su cabeza, y que traduce con el violín en cadenciosos 
arpegios el entusiasmo que se apodera de él y que le hacen rayar en el frenesí, el volumen y 
suavidad de los sonidos, las vibraciones mágicas, la precisión de los compases, las sentidas 
melodías, y, en fin, el claroscuro de su poderosa ejecución, hacían soñar en toda una 
orquesta de querubes que embarga el alma en un encanto embriagador y poético. 
Pero donde más se demostraba su prodigiosa imaginación, y el profundo conocimiento 
del violín, fue en el popurrí de aires nacionales, composición suya que, con una música 
ligera y juguetona, imitaba admirablemente todas las canciones de nuestra España. 
La verdad con que imitaba la gaita, la guitarra, las castañuelas, el pandero, etc. prueban 
el genio jovial del Sr. Fortuny, su inimitable y maravillosa ejecución y su facultad creadora. 
En una palabra, Fortuny ha rayado en lo sublime. 
El numeroso público que lo escuchaba manifestaba su entusiasmo por medio de 
atronadores y entusiastas aplausos. 
Después de los conciertos, la galante junta, accediendo a los deseos de la juventud 
divertida, permitió que se bailara, lo cual convirtió el salón en un paraíso de hadas errantes, 
que nos hacía soñar con un mundo de delicias sin fin. 
Se necesitaría una memoria de primera fuerza para poder citar a todas nuestras 
hermosas paisanas que, con sus esplendorosos lujos y sus deslumbrantes bellezas, 
contribuyeron a dar más amenidad al acto; sin embargo, haremos un esfuerzo para 
recordarlas, pidiendo ante todo perdón si hacemos alguna omisión involuntaria. 
Vimos allí a las señoras y señoritas de: Salido, Yuste, Moreno Pareja, Ruiz Raichs; 
Rodríguez del Pino, Ramírez de Arellano, Rivera, Pocoví, González Tejero, Candalija, 
Calvache, Pérez, Muñoz Escobedo, Ortiz, Folache, Moya, García Nieto, Llauder, Navarro, 
Gilaber, Roldán, Molina, Moreno Castelló, Doblas, Arroyo, Godoy, Valdestillas, Guerrero, 
Pérez, Montero, Vázquez, Santa María, Balen, Flores Suazo, Solá, Muñoz, Cuenca, 




Morales, Moya, Álvarez, Caracuel, Sánchez Padilla, Serrano, Ruiz Callejón, Torres, 
Lemus, Soto, Silva, Gutiérrez, Hernández y otras muchas que sentimos que nuestra infiel 
memoria no nos permita recordar. 
Para concluir, daremos nuestra enhorabuena al señor de Fortuny por el brillante 
recuerdo que deja en nuestra sociedad, nuestro parabién a los señores Verdejo y Fernández, 
por lo bien que acompañaron con el piano y el armonio respectivamente y las más 
expresivas gracias a la Junta del casino por lo galante que se mostró con todos y, 
especialmente, con las señoras a quienes regaló multitud de ramos de flores. 
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Mesa Revuelta 
 
Anoche tuvo lugar una solemne Salve en la Iglesia parroquial de S. Bartolomé; hoy a 
las diez, una solemne fiesta, cuyos cultos, así como unos piadosos ejercicios que se 
celebrarán el 1, 2 y 3 del corriente, son costeados por la asociación de Madres Cristianas, y 
en los que predicarán los más notables oradores sagrados de nuestra capital. 
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El Eco Minero, nº 585, p. 3. 
Miscelánea 
 
El abono abierto para la compañía de zarzuela que empezará sus tareas en nuestro teatro 
San Ildefonso del 12 al 14 del actual, obtiene la mejor acogida. 
Sabemos que no quedan plateas sin abonar y que es grande el pedido de palcos y 
butacas. 
 
Los precios para las 10 funciones son los siguientes: 
Palcos y plateas.....................  300 rs. 
Butaca y entrada......................  60. 
El encargado del abono es el contador D. Antonio Gámez Chinchilla. 
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El Eco Minero, nº 585, p. 3. 
Miscelánea 
 
De un día a otro está para llegar a esta ciudad, la gran compañía de zarzuela que bajo la 
dirección de D. Tomás Reig se ha formado en Madrid, en la cual figuran actores y actrices 
de primer orden. 
 
 





1883 abril 8 




En otro lugar de este número, verán nuestros lectores la lista de la gran compañía de 
zarzuela que empezará a funcionar en nuestro coliseo el próximo sábado 14 del actual.  
Los nombres de los artistas procedentes de principales teatros de España, es una 
garantía de la bondad del espectáculo y de los propósitos de la empresa, que tiene decidido 
satisfacer los deseos del público. 
Pero todo esto se estrellará ante la apatía e indiferencia de los linarenses, si ahora, como 
en otras ocasiones, el público no presta su consumo, a los trabajos de la empresa. 
Nosotros creemos que aun sin olvidar la situación harto precaria por que atraviesa la 
industria de nuestro pueblo, existen aquí elementos suficientes para dar animación y vida a 
un espectáculo, que sólo una vez al año, podemos tener en este coliseo, y que tiene en su 
favor condiciones muy diferentes a otros, cuyos efectos perniciosos se notan de continuo. 
Sería, pues, muy loable que el esfuerzo de todos se dirigiera a sostener por algún tiempo 
este espectáculo en Linares, donde tanto escasean toda clase de honestas distracciones. 
Nuestras noticias respecto al abono no son desfavorables. Pero esto no obsta para que 
excitemos a determinadas clases, cuya fortuna permite estos desembolsos, a que presten su 
concurso al pensamiento que la empresa ha puesto en ejecución. 
Tampoco sería inconveniente el apoyo de nuestras autoridades locales. 
Esperamos el comienzo de la temporada para dar nuestra opinión ocular sobre el 
espectáculo, así como la predilección que el público le dispense. 
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El Eco Minero, nº 586, p. 2. 
Miscelánea 
 
Según nuestros informes, la compañía de zarzuela anunciada en nuestro coliseo, pasará 




1883 abril 8 
El Eco Minero, nº 586, p. 2. 
Miscelánea  
  
La compañía de zarzuela que actuará dentro de algunos días en el teatro San Ildefonso, 
es la siguiente: 




Maestro director, D. Tomás Reig.  
Primeras tiples, Srta. D.ª Carmen Maldonado.-Sra. D.ª Ramona Torres.-Doña Carmen 
Ciudad. 
Tiple cómica, D.ª Isabel Mantilla. 
Tiple característica, D.ª Rosa Sevilla. 
Segunda tiple, D.ª Luisa Martínez. 
________ 
Primer tenor, D. José Vilanova. 
Primer barítono, D. José Navarrete. 
Primer bajo, D. Juan Cuadrado. 
Tenor cómico, D. Salvador González. 
________ 
Segundas partes. 
Veinte coristas de ambos sexos. 
________ 
Una numerosa orquesta, compuesta de veinte profesores, procedentes de diferentes 
teatros y de esta localidad.-La empresa, sin reparar en sacrificios, se propone que la 
orquesta corresponda a la importancia de la compañía. 
________ 
Repertorio.-Las obras que se pondrán en escena serán lo más escogido de nuestro 
repertorio. 
Entre las modernas ofrecemos la titulada Boccaccio, que tan grande éxito ha alcanzado 
en Madrid. 
________ 
Abono por diez representaciones. Está abierto a cargo del cobrador D. Antonio Gámez, 
a los precios siguientes: 
 
Palcos y plateas..................... 300 rs. 
Butaca y entrada...................... 60. 
 
El abono es un 25 por 100 más barato que los precios diarios y reservándose la empresa 
el derecho de alterar los precios en fiestas, estrenos, etc., no se entenderá este aumento con 
los señores abonados. 
Las demás condiciones, las de costumbre. 
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El Eco Minero, nº 587, p. 2. 
Miscelánea 
 
Para el sábado próximo, 14 del corriente, se anuncia la primera de las funciones que ha 
de ofrecernos la compañía de zarzuela cuyo personal conoce el público por las listas 
circuladas durante los últimos días [...] 
 





1883 abril 12 
El Eco Minero, nº 587, p. 3. 
Miscelánea 
 
Las fiestas que habrán de celebrarse en Madrid durante la primera quincena de mayo, 
en obsequio a los reyes de Portugal, consistirán en bailes, cacerías, fiestas militares, toros, 
funciones teatrales y otros espectáculos. 
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En el establecimiento de guitarrería de Juan Sánchez, Corredera 59, se ha recibido un 
buen surtido de cuerdas y bordones superiores, encordaduras y puentes para violín. 
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El Eco Minero, nº 588, p. 3. 
Miscelánea 
 
El número 12 de la revista madrileña La Propaganda musical publica un bien hecho 
retrato del eminente poeta Don Francisco de Camprodon. 
Recomendamos a los aficionados tan excelente publicación y les ofrecemos números de 
muestra para que puedan juzgar de ella. 
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Dos cosas hay en el mundo 
por las que morir es gloria 
la libertad de la patria 
la defensa de la honra. 
[…] 
 Mientras haya un paraguayo 
la patria tiene defensa 
contra todos los que atenten 
a la santa Independencia. 
 
[…] 
¡Viva ejército, y marina, 
clero pueblo paraguayo 
viva América y el mundo! 
que todos somos hermanos. 
 





1883 abril 19 
El Eco Minero, nº 589, p. 3. 
Miscelánea 
 
Ayer mañana llegó a esta ciudad en el tren correo, la compañía de zarzuela. 
Para esta noche se anuncia la primera función, habiéndose elegido Campanone para 
debut, como obra en la que puede el público apreciar las facultades de los artistas que 
componen esta compañía. 
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El Eco Minero, nº 590, p. 2. 
Miscelánea / M. 
 
Teatro.  
Según estaba anunciado, el jueves en la noche hizo su debut la compañía de zarzuela 
que dirige el señor Reig. 
Escogida y numerosa concurrencia ocupaba las localidades del coliseo, cosa poco 
acostumbrada en nuestra población, dada la apatía del público por un lado, y la índole del 
espectáculo, que desde hace algún tiempo viene ofreciéndosele. 
Campanone, obra elegida para esta noche, alcanzó una interpretación aceptable, 
mereciendo especial mención la tiple señorita Maldonado, que dijo su parte con mucho 
tacto, y cantó con afinación y gusto los números que en su papel de Corita tenía destinados. 
Esta tiple, que unido a sus facultades artísticas tiene una elegante figura, logró captarse 
desde su salida a escena, las simpatías del público que la aplaudió, y con justicia, en el dúo 
y rondó del acto tercero. 
De la señora Ciudad (Violante), nada podemos decir hoy, pues su cometido en 
Campanone es limitadísimo. 
El tenor Villanova [sic] es un tenor que gustará al público tan luego se reponga del 
catarro que sufre y por cuyo motivo no lució todas sus facultades. Sin embargo, se hizo 
aplaudir en el aria del último acto. 
Los señores Carbonell y Navarrete, barítono y bajo respectivamente, son dos buenos 
artistas, así lo demostraron desde un principio y el público lo comprendió; muchos aplausos 
oyeron en esta noche, por la excelente interpretación de los personajes Campanone y D. 
Pánfilo. 
El tenor cómico señor Chaves, bien. 
Los coros endebles y la orquesta muy regular, si se tiene en cuenta lo que en nuestro 
teatro se suele oír. 
Felicitamos, pues, a la empresa por habernos proporcionado una empresa muy regular, 
y al público por haber salido de su marasmo, concurriendo al teatro, centro de ilustración y 
recreo, en que la sociedad demuestra su buen gusto y afición al arte. 
                                                                   * 
                                                                *    * 




Anoche, sábado, se cantó en S. Ildefonso, la bellísima zarzuela Marina, la señorita 
Torres encargada del desempeño de ésta, nos hizo admirar sus facultades y oír un aria 
magistralmente cantada, así como todos los números que le estaban destinados. El público 
colmó de aplauso a la señorita Torres y con sobrada razón, pues aunque no posee gran voz, 
canta con gusto y muy afinada. 
Jorge, señor Vilanova, regular; sabido es que el tenor que cante Marina, ha de ser 
bueno, y aunque por tal tengamos al señor Villanova, por su catarro dejó bastante que 
desear en esta noche; Roque, señor Navarrete, admirablemente se hizo aplaudir con 
frecuencia y el público le obligó a repetir varias veces las coplas que canta desde la 
ventana. El coro... cero y la orquesta algo peor que en la noche anterior. 
Hoy domingo, se canta la zarzuela Los Diamantes de la Corona. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 20, p. 8. 
Z. ***  
 
[...] Desde el próximo domingo, las sesiones estarán amenizadas, por una parte lírica 
que está a cargo de la Sociedad Filarmónica Rigoletto, que se ha ofrecido gustosa a ello [...] 
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Las fiestas del Corpus. 
El miércoles de la semana pasada, reuniéndose en la redacción de El Industrial, los 
directores y redactores de los periódicos de esta capital para tratar de las próximas fiestas 
del Corpus y después de nombrar varias comisiones que gestionasen la mejor realización de 
estas fiestas, se acordó publicar en todos los periódicos el siguiente: 
 
Proyecto del Programa con que ha de solemnizarse el Corpus Christi en Jaén. 
 
Ayuntamiento. Esta corporación, además de las fiestas de costumbres, o sea, dianas, 
retretas, asistencia a los paseos de las bandas de músicas, fuegos artificiales y cucañas, 
puede llevar a cabo un magnífico Certamen musical con un premio y un accésit en metálico 
[…] 
Sociedad Literaria. Esta culta corporación llevará a cabo una brillante Velada literario-
musical en la que tomarán parte los mejores poetas de esta ciudad, siendo invitados también 
los de la provincia. 
Casinos. Siguiendo la añeja costumbre, se espera que cada uno de los tres casinos de 
esta localidad celebren un baile y conciertos matinales, para lo cual se trabaja cerca de las 
Juntas respectivas. […] 
 
 





1883 abril 26 
El Eco Minero, nº 591, p. 2. 
Miscelánea 
 
Al saber los vecinos de Villargordo que llegaba el Excmo. Señor Marqués de Linares, 
salió con el Ayuntamiento y con la música a recibirlo en prueba de agradecimiento por los 
grandes beneficios que hace a aquellos vecinos; [...] 
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El Eco Minero, nº 591, p. 3. 
Miscelánea 
 
Establecido definitivamente en esta ciudad el profesor de piano, maestro, compositor D. 
Francisco Hervera de Benavides, cuyas extraordinarias facultades son ya tan conocidas 
como admiradas por la buena sociedad linarense, va a dedicarse a la enseñanza y al efecto 
ha abierto matrícula estableciendo el mismo plan de estudios que se observa en la Escuela 
Nacional de Música de Madrid. 
El tipo de honorarios que fija el señor Hervera, es el de quince pesetas mensuales por 
lección alterna. 




1883 abril 26 
El Eco Minero, nº 591, p. 3. 
Miscelánea 
 
Profesor de Música.  
Recientemente establecido en esta ciudad D. Francisco Hervera, alumno de la Escuela 
Nacional de música, tiene el gusto de ofrecer sus servicios a las personas que deseen 
dedicarse a dicho arte. 
Una práctica de quince años de enseñanza por el plan de estudio que sirve a la Escuela 
Nacional de Música le permite asegurar brillantes resultados en consonancia con los 
alcanzados hasta ahora. 




1883 abril 29 
El Eco Minero, nº 592, p. 2. 
Miscelánea 
 





El domingo pasado, se cantó la zarzuela Los Diamantes de la Corona, la que obtuvo 
una interpretación poco feliz, por parte de los artistas encargados de su desempeño. 
Los Comediantes de antaño, zarzuela que se hizo el miércoles, mereció mejor 
interpretación; las señoritas Maldonado y Torres, estuvieron bien y el señor Navarrete cantó 
perfectamente su parte, por lo que el público le tributó muchos aplausos. 
El señor Villanova, bien en esta obra, la orquesta mejor que en la anterior, y los coros 
como siempre. 
Las campanas de Carrión, fue la obra puesta el viernes; la señorita Maldonado dijo con 
bastante gracia su parte, y la señora Ciudad demostró ser una tiple muy regular; Navarrete, 
Carbonell y Chaves, bien. La obra gustó al público, y no es difícil, por tanto, que se lleve 
otra vez a escena en esta temporada. 
En la semana próxima trabajarán los nuevos coristas contratados. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 21, p. 8. 
Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache] 
 
La velada que verificó la noche del domingo último la Sociedad Literaria fue notable 
por varios conceptos. 
En ella tuvimos el gusto de oír a la Sociedad Rigoletto una preciosa mazurca, Amalia, 
compuesta por el Sr. Segovia y dedicada a la Sociedad Literaria y que revela el talento 
artístico de dicho señor; después, el Sr. Lanzas nos dejó oír un bonito artículo, Cuestión 
Científica; el Sr. Guindos (D. Enrique) nos leyó la Coronación de Zorrilla, elevado artículo 
debido a la pluma del socio honorario, D. Enrique Esteban; el Sr. Almendros (hijo) leyó 
una bella poesía titulada Conato de Suicidio, que nos hizo pasar unos momentos deliciosos. 
Suspendida la sesión por unos minutos, oímos la polca Ricca de Amor, que fue tocada 
con esmero. 
Empezada de nuevo, el Sr. Guindos (don Manuel) dio lectura a una poesía de bastante 
mérito que se titula Las dos barcas. Disertaron y leyeron además otros señores. Después, el 
Sr. D. Rafael Ramírez de Arellano nos leyó un drama en un acto escrito por su señor padre, 
D. Teodomiro. Brillantemente versificado, con precioso argumento y que no dudamos que 
cuando llegue a ponerse en escena tendrá notable éxito. 
Por último, hizo el discurso resumen el Presidente Sr. Piqueras, del que nada tenemos 
que decir, pues son demasiado conocidas sus grandes dotes oratorias; fue calurosamente 
aplaudido, como también los demás señores que tomaron parte.  
En su discurso dio las gracias a la Sociedad Rigoletto por su galantería, y dedicó 
algunas escogidas frases al bello sexo. 
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Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache]   




Se acerca el Corpus y se hacen preparativos para solemnizar este día de la mejor 
manera posible. Se anuncian iluminaciones, bailes, conciertos, fuegos artificiales, corridas 




1883 mayo 3 
El Eco Minero, nº 593, pp. 1-2. 
Sostenuto 
 
Centro Filarmónico de Linares. 
El viernes 27 de abril último, tuvo efecto el 5º concierto con que dicha Sociedad deleitó 
a la escogida concurrencia, que de 9 a 12 de la noche, llenó literalmente su bonito salón. 
Breves pasaron aquellas horas consagradas al divino arte, para los que tuvimos la dicha 
de escuchar aquellas dulces melodías, admirablemente ejecutadas por todos los artistas, y 
magistralmente dirigidas por el señor don Federico Ramírez. 
La primera parte de tan agradable fiesta se componía de [la] obertura de Norma, [de] 
Bellini, Fantasía sobre motivos de Norma, Alemana mazurca, (1ª vez) preciosísima 
composición del señor director. 
Admirablemente desempeñado todo por la orquesta, y dirigido como sabe hacerlo el 
señor Ramírez, supieron arrancar a la terminación de cada pieza, aplausos sin cuento. 
La segunda parte se llenó con la Pastorela, obertura (1ª vez) y Fantasía sobre motivos 
de Ernani, ambas del señor Ramírez. La Pastorela, en nuestro pobre sentir, es inimitable en 
su concepción y desarrollo; es cuanto en su género puede conseguirse, y por ello damos al 
señor Federico nuestros más cordiales pláceles. La fantasía de Ernani nada dejó que desear, 
y prueba de ello es el entusiasmo con que se oyó, pidiéndose de ambas la repetición. 
Terminó la tercera parte del concierto con el célebre minuetto del Buey (1ª vez) del 
célebre maestro Haydn, el Arabesco, capricho (1ª vez) de L. Almagro, y Ecos de antaño 
capricho, minuetto (1ª vez) de nuestro repetido amigo señor Ramírez. Bellas son en verdad 
las tres obras y muchos y merecidos aplausos obtuvieron, especialmente las dos últimas que 
fueron repetidas a petición del ilustrado público. 
Así terminó la deliciosa velada; y no queremos dejar de hacer mención, aunque sólo de 
paso sea, de haber hecho su debut en tan brillante Sociedad, el profesor de piano, hoy 
nuestro convecino y querido amigo D. Francisco Hervera de Benavides, a quien se le debe 
la realización de la fiesta que narramos, pues con la exquisita amabilidad que le distingue, 
aceptó su compromiso con tan sólo un día de antelación, tocando sin embargo en el 
armonio las piezas que le fueron designadas, de una manera magistral. 
Damos pues, nuestra enhorabuena a la Sociedad por tal adquisición, y al señor Hervera 
las más expresivas gracias por su condescendencia y atención. 
Sólo nos resta hacer presente al Centro Filarmónico de Linares, que es oído siempre con 
el mayor placer; y que todos los allí reunidos, contamos con verdadero afán los momentos 
en que hemos de volver a extasiar nuestras almas con las deleitables armonías que saben, 
como verdaderos artistas, hacer producir a sus bien combinados instrumentos. 
 





1883 mayo 3 




 Atendiendo a los deseos de algunos señores abonados, la empresa ha contratado al 
aplaudido tenor, tan conocido en esta población, señor Delgado y Martín; y el tenor de la 
compañía señor Villanova, por corresponder también a estas indicaciones, cede gustoso a 
su compañero las obras en que haya de tomar parte. 
En lo relativo a las obras en que han de ponerse en escena, la empresa se abstiene de 
hacer anuncios pomposos. 
La circunstancia de estar prohibidas muchas obras por litigios pendientes entre autores 
y editores, ha imposibilitado a la empresa realizar sus propósitos. 
Hoy tiene, sin embargo, autorización para estrenar La Tempestad y algunas otras, y se 
propone hacer cuanto le sea posible para ofrecerlas a este público. 
El abono quedará definitivamente cerrado el sábado próximo. 
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El Eco Minero, nº 594, p. 2. 
Miscelánea / M. 
 
Teatro. 
En el de S. Ildefonso se ha puesto en escena desde nuestra última revista, las zarzuelas 
Jugar con fuego, Las hijas de Eva y Catalina. 
Obras son éstas, muy conocidas del público y por lo tanto sólo nos ocuparemos 
brevemente del desempeño que alcanzaron, si bien quisiéramos también desistir de ello, 
pues que somos poco aficionados a decir verdades que amargan, mayormente cuando se 
trata de artistas, que tan difícilmente pueden llenar las aspiraciones de todo un público. 
La primera de las obras obtuvo una interpretación poco satisfactoria por parte del tenor 
y menos aún por parte del barítono que estuvo en el célebre dúo de la curta, como nunca 
creímos.  
La Srta. Maldonado dijo regular su papel y donde mejor la vimos fue en la romanza del 
acto tercero que la cantó con gusto y la regular voz que posee. 
Los coros, desde que se reforzaron, resultan algo mejor; y la orquesta, a pesar de los 
repetidos ensayos y de los insuperables esfuerzos de su director señor Reig, cada vez peor. 
De Las hijas de Eva, no nos ocuparemos más que para tributar un merecidísimo aplauso 
a la Srta. Torres, por su romanza cantada en el acto tercero de una manera admirable, el 
público aplaudió con entusiasmo y obligó a tan apreciable artista, a que la repitiera para 
redoblar los aplausos. 
La Srta. Torres es lo mejor de la compañía, esto es indudable, y el público que así lo 
comprendió, desde la noche que le oyó Marina, le demuestra su aprecio. 
Catalina, obra hecha el jueves, corrió pareja con Los diamantes de la corona, de cuyo 




desempeño no quiero acordarme; excepción hecha de la Sra. Ciudad, que cantó bastante 
regularmente la romanza del tercer acto, en su papel de Berta. 
Esta noche se canta El Juramento, y el lunes se llevará a la escena, Las Hijas de Eva, en 
donde debuta el tenor señor Martín. Esperemos para juzgar. 
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El Eco Minero, nº 594, p. 3. 
Miscelánea 
 
Con objeto de festejar una boda, celebrábase hace días un gran baile en Alcalá la Real. 
Uno de los concurrentes invitó a bailar a una muchacha; pero otro, con quien aquella tenía 
relaciones, le prohibió que accediese a la solicitud del pretendiente. Éste insistió en su 
demanda, y entonces el novio apagó la luz de un garrotazo, y disparó una pistola, cuyo 
proyectil ocasionó la muerte de una pobre mujer que presenciaba el baile. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 22, pp. 4-6. 
Emilio Mariscal Mendoza 
 
Desde Sevilla. 
Antes de la feria.- Aspecto del Real.- Diversiones.- Negocios. 
[...] Y tan es así, que pasadas las solemnidades de Semana Santa, ábrese la marcha de 
las distracciones, y nacionales y extranjeros hallan solaz y esparcimiento, y motivos de 
gozar y de admirar, ya en los bailes, altos y bajos; ya en la ópera o en las novedades del 
circo; [...] 
[…] Por la noche, la luz del gas da alegre aspecto a las casillas, la eléctrica, fantástica 
claridad al salón y, entonces, las familias de las tiendas chicas arman la broma y las de las 
grandes comienzan las soirées, y desde las músicas militares, que tocan rigodones y valses 
en ciertos sitios, hasta las castañuelas, que llevan el compás de sevillanas en otros, todas 
son notas de regocijo, más o menos acompasado. 
* 
*   * 
Por tanto, la diversión más general es la del baile. Los del Círculo de Labradores y del 
Casino han sido espléndidos, como también lo han sido los dados con motivo de estos días 
en la Capitanía General. Todo Sevilla distinguido y una buena colonia de Madrid ha 
asistido a ellos, en los que no ha brillado poco una señorita que hace unos meses vive en 
Jaén, Teresa Acuña. 
De teatros, ha habido, y hay, ópera en San Fernando, con Stagno, la Borghi-Mamo y el 
célebre Uetam. En Cervantes, los acróbatas y gimnastas de Díaz. Y en el Duque, una 
zarzuela regular de las que irán por ahí cuando se dé de alta el coliseo. […] 
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Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache]  
 
Cada día toma mayor impulso la Sociedad Literaria, prueba de ello es la brillante velada 
que celebró el domingo último, y a la que asistió tal concurrencia que de seguir así, se 
necesitaría un local tres o cuatro veces mayor. 
En ella el señor Guindos (D. Enrique) leyó, un bien escrito artículo debido a la pluma 
del señor P. Contreras sobre La Educación; Un Castigo, preciosa composición del señor 
Almendros (hijo); el señor Balen disertó de una manera notable, sobre El origen del 
hombre y unidad de la especie humana; el señor Quijano de la Parra leyó un bonito articulo 
La Agricultura. 
Después de suspendida por unos minutos la sesión la abrió de nuevo el señor Ochoa 
(hijo), disertando con bastante lucidez y maestría sobre La facultar de testar; siguió el 
señor Jiménez Pez (D. Manuel), con un precioso artículo histórico y por último el señor 
Almendros (padre), dio lectura a un bellísimo cuento en verso digno de su pluma y de los 
entusiastas aplausos con que fue recibido. Y cerró la sesión el presidente señor Piqueras, 
que no hizo el resumen por lo avanzado de la hora. 
También rayó a grande altura la Sociedad Rigoletto, ejecutando al abrirse la sesión la 
sinfonía de Juana de Arco; en el intermedio una mazurca La sota de oros, bella 
composición que dedica al presidente de la Sociedad señor Piqueras el señor Segovia, en la 
que revela su gusto artístico y la polca la Giralda, y después de terminada la sesión la 
mazurca Amalia, también del señor Segovia. 
Fueron calurosamente aplaudidos, así como los demás señores que tomaron parte. […] 
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El Eco Minero, nº 595, p. 2. 
Miscelánea 
 
Ha sido muy bien recibido por el público que asiste al teatro San Ildefonso, el tenor 
señor D. Juan Martín Delgado. 
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El lunes se puso en escena por segunda vez, si bien con el reparto completamente 
variado, la bellísima zarzuela en 3 actos, Las hijas de Eva. 
Escasa, pero escogida concurrencia, asistió en aquella noche al Coliseo de San 
Ildefonso, en donde hacía su debut el tenor señor D. Juan Martín Delgado, quien goza en 




esta población de muchas relaciones, debido a su anterior estancia en ésta como militar. 
Con una salva de aplausos saludó al público el señor Martín tan luego hubo pisado la 
escena; aplausos que se repitieron en todos y cada uno de los números que el cantante 
ejecutó, y muy especialmente en el aria coreada que tiene a su salida en el acto primero. La 
tiple señorita Maldonado estuvo mucho mejor que en la noche anterior, y la Srta. Torres tan 
acertada como siempre y muy particularmente en la romanza del acto tercero, la que el 
público hizo repetir, como en la primera noche que se ejecutó esta obra. El señor Navarrete, 
bien; la orquesta, buena, y los coros inmejorables en esta función. 
Si todas las representaciones dadas en la temporada actual hubieran alcanzado el 
desempeño que la que nos ocupa, la empresa hubiera ganado más y el público también. 
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Miscelánea 
 
El paseo de la bandera, que según costumbre se hace el sábado, vísperas de las fiestas 
de la Virgen, no ofreció este año variedad alguna; los cofrades recorrieron las principales 
calles y a las ocho se cantó en la Iglesia una solemne Salve. 
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Teatro.  
Ante una poca concurrencia, se cantó el miércoles en la noche, la zarzuela en 4 actos, 
Los Magyares.  
Lo escaso del repertorio con que debe contar la compañía o la circunstancia de elegir 
obra en que el nuevo tenor tuviera oportunidad de demostrar sus facultades sería 
seguramente el motivo de elegir esta obra para que hiciera su debut, ante este público el 
señor Queralt. 
La interpretación que alcanzaron Los Magyares, dejó mucho que desear; la obra se 
resintió desde un principio, de falta de ensayos y como otras, de dirección de escena; siendo 
inútiles los esfuerzos de todos los artistas, por salir airosos. El señor Queralt gustó y más se 
hará de aplaudir, la noche en que se presente en una obra que sepa por todos. 
                                                                  _______ 
 
El viernes tuvo lugar en nuestro teatro la función a beneficio del tenor señor don Juan 
Martín Delgado. El programa era variado y escogido, para que el beneficiado manifestara 
todas sus facultades como cantante. 
En primer lugar, figuraba el acto primero de la zarzuela Las hijas de Eva, en donde el 
señor Martín está perfectamente; la Srta. Torres y el señor Navarrete contribuyeron 
poderosamente al buen desempeño de esta primera parte, numerosísimo y escogido, cual 
pocas noches se ve en el teatro de Linares, aplaudió con entusiasmo. 




Dúo de tiples de la zarzuela El Dominó azul, cantado por las Srtas. Maldonado y Torres, 
era la segunda parte, y también cantado resultó que repetidos aplausos oyeron estas artistas, 
siendo además obsequiadas con vistosos ramos de flores. 
El público pidió a la Srta. Torres cantara la romanza del acto tercero de Las hijas de 
Eva, a lo que la simpática tiple accedió, y por lo que consiguió un triunfo más; la 
concurrencia se la hizo repetir entre los bravos y aplausos. 
Spirto Jentil, romanza de la ópera Favorita, parte tercera en donde el beneficiado rayó a 
gran altura; y por último, el acto segundo de Marina. 
Aquí es donde el señor Martín demostró ser un buen tenor; pocas, muy pocas veces 
hemos oído los bellísimos números de tan celebrada obra como anoche. La Srta. Torres y el 
señor Navarrete, perfectamente. 
Tal ha sido la función del viernes. El beneficiado puede estar satisfecho por el triunfo 
conseguido, y el público, por habérsele presentado la ocasión de asistir a un espectáculo 
que tan poco frecuente es en nuestra localidad. 
                                                                 _______ 
 
Esta noche se pone en escena El Barberillo de Lavapiés, y mañana lunes La Marsellesa.     
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Miscelánea 
 
El programa oficial de los festejos que han de celebrarse con motivo de la visita de los 
reyes de Portugal a esta corte, viene a ser el siguiente: 
El 22, a la una y media de la tarde, llegarán los monarcas lusitanos, recibiéndoles en la 
estación S. M. el Rey, el gobierno y los altos funcionarios de este palacio. Las tropas 
formarán en la carrera, desfilando frente a palacio. 
Por la noche habrá en Palacio una comida de familia, amenizándola la banda de música 
de alabarderos [...] 
El 25 se celebrarán carreras de caballos en el Hipódromo durante la tarde, y por la 
noche habrá función regia en el Teatro Real. Se proyecta traer una buena compañía italiana 
[...] 
El 27 presidirán el solemne acto de la inauguración de la Exposición de Minería, y por 
la noche se dará un baile brillantísimo en el regio alcázar. 
El 29 asistirán a la fiesta que dará en su honor el Duque de Osma.  
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Sección Literaria / Francisco Martínez López 
 
Ligera reseña sobre el órgano del oído. Aparato de la audición.  
[...] También los sonidos de la música ejercen una influencia bienhechora por el 




intermedio del oído, sobre la parte física y moral del hombre [...] 
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Mesa Revuelta 
 
  El paseo que era costumbre establecer en estos días de primavera en la Alameda, se ha 
trasladado este año, al paseo o camino de la estación. 
Como todo sufre los caprichos de la moda, el paseo también ha entrado en esta regla 
general y hoy todas las polluelas escogen el sitio antes indicado, para lucir sus encantos y 
su gracia. 
Así es que estas últimas tardes y en especialidad el domingo, lunes y martes, una 
concurrencia más escogida que numerosa, bajó al camino. 
Los pollos reniegan en parte de este nuevo paseo pues, como es tan largo, no ven más 
que de pasada a las polluelas, en tanto que en la Alameda, por ser un salón más reducido, 
tienen más ración de vista. 
Pero lo esencial es verlas, y logrado esto se dan por contentos, ya que tan pocas 
ocasiones tienen de ello. 
Si la música bajara, todos lo agradecerían. 
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La fiesta de la Virgen de Linarejos patrona de esta ciudad, ha sido este año muy buena, 
a pesar de la escasez de metálico que hay en todos; [...] 
El día 12 por la tarde salió la banda de música del señor Martí, y según la costumbre, 
paseó la población precedida de la bandera que llevaba el señor Vizconde de Begíjar, 
acompañado del clero y algunas otras personas. 
A las siete se cantó una solemne Salve en la parroquia, que al decir de los inteligentes, 
salió bastante bien. A las nueve se empezó a quemar el castillo de pólvora, que por cierto 
ha dejado bastante que desear, porque acostumbrados a ver la precisión y gusto de los del 
señor Aleyxandre de Madrid, se han echado de menos varias clases de cohetes y carcaxs 
que se le desgraciaron al señor Gómez Gaona. 
El 13 por la mañana, se trasladó la cofradía con el clero, el Ayuntamiento, las 
autoridades judiciales y el cuerpo de oficiales de la guarnición, al santuario, en donde 
después de la procesión, se cantó una gran misa del maestro Solís; en medio de la misa, 
pronunció un brillante sermón el señor D. José María de Rus, en el que demostró una vez 
más su preclaro talento. 
Concluida la misa, volvió todo el acompañamiento a la casa del señor Vizconde patrono 
de esta cofradía [...] por la tarde se verificó la corrida de novillos que estaba anunciaba, y 
de que damos cuenta en otro lugar. 
El lunes por la tarde se cantó en la ermita de Nuestra Señora una gran Salve, volviendo 




la concurrencia a la población ya de noche y con algún trabajo, por el mal estado del trozo 
último del paseo.  
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Todas las ceremonias que se practican en la casa de Dios deben ser grandes y con la 
solemnidad que se merecen. Las fiestas de la Pascua se deben celebrar con toda la pompa y 
esplendor que lo sublime del asunto exige, pero desgraciadamente en Linares no puede 
pasar eso, porque carece la parroquia (que sin duda es la más rica de la diócesis) de un 
órgano, gracias al descuido de nuestro párroco, que permitió la destrucción del que había, 
confiado en la palabra del hombre que había de construir el nuevo. ¿Qué hace este hombre 
tanto tiempo no para concluir una obra que, según él mismo, no debió durar más de un año?  
Los cristianos que asisten al templo, a las prácticas religiosas, tienen el derecho de 
exigir que éstas se efectúen con el decoro debido. 
[...] 
Habiendo comprado, con los fondos de la Virgen de Linarejos, un armonio, para el 
servicio de las fiestas que se celebran en la ermita durante todo el año, se le ocurrió al Sr. 
Prior pedirlo a la cofradía y trasladarlo a la parroquia en sustitución del célebre órgano. 
¿Qué diría este señor si le dijera la hermandad de la Virgen "devuelva V. el armonio a su 
sitio?" 
Si viniera el Excmo. Sr. Obispo y viera la iglesia de Linares sin órgano ¿qué diría? 
Al buen criterio del Sr. Munar dejamos las contestaciones a estas preguntas. 
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Hemos visto en nuestro apreciable colega El Linares un suelto en el que, sin duda mal 
informado, afirma que "a todos los actos públicos que motiva esta solemnidad (la fiesta de 
la patrona) es costumbre que concurran las dos bandas de música de esta población con 
objeto de que los beneficios que puedan reportar se repartan por igual”. Esto que carece de 
exactitud (porque el autor del suelto ha sido sorprendido) como puede probarse con los 
libros de la cofradía donde consta que desde el año de 1871 hasta hoy, han asistido a la 
fiesta una sola vez las dos bandas: el año que esto sucedió costaron 1900 reales; los demás 
han sido a 1100 reales, y el año 1879 costó 800 reales; con esto se prueba en primer lugar 
que, no es costumbre que asistan a esta ceremonia las dos bandas y en segundo, que no 
cuestan las dos lo mismo, sino casi doble. 
Dice también nuestro colega que el tener que haber traído elementos de otras partes, 
acusa la falta de una banda presentable: como para aclarar esto era preciso descender a 
detalles que favorecerían muy poco a esos señores, que con su conducta han dado lugar a 
esta peripecia, y estas aclaraciones son repugnantes hasta cierto punto, dejamos a la 
consideración del público los comentarios. Hace algún tiempo que el Sr. Velasco dirige "un 




respetable número de profesores, con buenos instrumentos y obteniendo un resultado muy 
lisonjero, en relación al poco tiempo empleado en aquella organización”. ¿Sabe El Linares 
quién ha enseñado a muchos de esos profesores? ¿Sabe El Linares el compromiso en que se 
ha visto el Sr. Martí, que contaba con algunos de ellos para cumplir con su contrato? ¿Sabe 
además de los medios que se han valido los mismos para ver si podían desacreditar al Sr. 
Martí?  
¿Sabe que algunos, más de cuatro, tienen un contrato firmado en febrero de 1883 y que 
han faltado a él sin causa justificada, y por consiguiente, al Sr. Martí? Si esto no lo sabe el 
autor del suelto, y ha creído de buena fe a quien se lo ha inspirado valiéndose de ésta o la 
otra añagaza, y ha querido manifestar una cosa que es imposible, puede informarse mejor y 
no incurrir en equivocaciones de esta índole. 
Dice nuestro colega que han tenido que venir algunas partes de fuera de la población ¿y 
los que el Sr. Velasco ha despedido del teatro por el sólo hecho de haberse comprometido 
con el Sr. Martí; son de dentro? 
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La misa cantada en el día de S. Isidro, dirigida por el Sr. Velasco, en la que tomaron 
parte los profesores tenor y barítono Sres. Palencia y Rodríguez, salió bastante regular; y 
hubiera salido mejor si la tiple hubiera continuado; el Sr. Reig, director de la compañía de 
zarzuela, tomó parte con su violín en el desempeño de la misa. 
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Fiestas extraordinarias en Granada, con motivo de la solemnidad del Smo. Corpus 
Christi [...] 
Programa. 
Día 22 de mayo. 
A las 12 de su mañana saldrán de sus Casas Capitulares la Tarasca, los Gigantones y 
Cabezudos, precedidos de una banda de música y acompañados de la guardia municipal y 
alguaciles a caballo, que recorrerán las calles por donde ha de pasar la procesión del 
Santísimo Sacramento. 
Día 23. 
A las 6 de su mañana saludarán las campanas la aurora del primer día de las fiestas, en 
tanto que las músicas militares, saliendo de diversos puntos, recorrerán la población 
tocando una alegre diana [...] 
Día 24. 
A las 10 de su mañana saldrá con la mayor solemnidad de la Santa Iglesia 
Metropolitana la procesión del Santísimo Sacramento, a la que asistirán representantes de 
todas las corporaciones, clero de la capital y pueblos de la campana, con músicas y guardia 




y escolta de honor que le darán todas las tropas de la guarnición, tendida en la carrera [...] 
En la noche tendrá lugar una magnífica Velada en los Paseos del Salón y jardines de la 
Bomba, donde se colocará una espléndida iluminación de gas, 15000 a la [vene...?] y una 
luz eléctrica de variados colores. Esta velada la amenizarán con sus armoniosos acordes una 
banda de música. 
A la media noche celebrará la distinguida Sociedad “Casino Principal” un brillante baile 
de etiqueta, por convite. 
Días 25, 26 y 27 [...] 
Día 28. 
A las 8 de la mañana se inaugurará en el Palacio de Carlos V, de la Alhambra, la 
Exposición de Flores y Plantas. 
En este día y en los dos siguientes tendrán lugar en el local de la Exposición, de ocho a 
diez de la mañana, Conciertos matinales a grande orquesta [...] 
Día 29 [...] 
Día 30. 
Segunda carrera de caballos. 
En la noche de este día, el Liceo Artístico y Literario celebrará una solemne y pública 
"Velada musical". 
Día 31. 
A las dos de la tarde tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad Literaria, pública 
sesión de adjudicación de premios a los expositores y a los laureados en los certámenes 
literario y musical [...] 
Granada 15 de abril de 1883.- El alcalde, Mariano de Zayas. 
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1883 mayo 20 
El Eco Minero, nº 598, p. 3. 
Miscelánea 
 
En los solares cercados, propiedad de la casa de Heredia, sitos a la salida de la 
Corredera, se está habilitando un teatro, en el que actuará desde primeros del próximo 
junio, una compañía cómico-lírica.  
Lo económico del precio que se proponen establecer, las simpatías que gozan algunos 




1883 mayo 20 
El Eco Minero, nº 598, p. 3. 
Miscelánea 
 
Es probable que el eminente tenor Tamberlick, que actualmente se halla en Córdoba, 
visite nuestra ciudad y nos ofrezca un par de funciones.  
 





1883 mayo 23 
El Eco Minero, nº 599, p. 2. 
Miscelánea 
 
Los señores que componen la cofradía de la Virgen de Linarejos se han ofendido un 
poco por las apreciaciones que El Linares hacía en el número 164 correspondiente al 20 de 
mayo; pero el caso no merecía la pena de gastar un tiempo precioso en nimiedades. 
Hoy que a pesar de haber dirigido el señor Martí por espacio de doce años una orquesta, 
y estarla dirigiéndola hoy, aunque sin eminentes profesores; aparece un comunicado 
suscrito por cinco individuos que al parecer saben algo de música, pero de lógica algo 
menos que nosotros de música (y ¡cuidado, que sabemos poco de esto!). No comprendemos 
a qué alude el comunicado, contestando a preguntas con otras preguntas: señores 
comunicantes, el sentido común en primer lugar. ¿Con que no afecta en nada ni a la 
dignidad de los profesores ni al acto realizado por los mismos, el faltar a un contrato 
firmado? Bien y muy bien, por la dignidad de los que así piensan. 
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1883 mayo 23 
El Eco Minero, nº 599, p. 2. 
Miscelánea 
 
Por fin en Linares tuvimos el gusto de oír la compañía de ópera italiana que dirige el 
eminente tenor D. Enrique Tamberlick. En el número próximo daremos cuenta de las tres 




1883 mayo 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 24, p. 6. 
Revista de la Semana  / Z. *** 
 
[…] Como habrá visto el público en los programas publicados por la prensa de esta 
capital, las fiestas del Corpus este año son superiores a los demás. 
La solemnidad de estos días, se celebrará con músicas, voladores, serenatas de 
campanas coreadas por los expendedores de garbanzos tostados, paseos, cucañas, castillos 
de fuego, bailes en los casinos, novillos, verbenas en el paseo de Santa María, velada 
literaria en el paraninfo del Instituto, feria, dianas, retretas matinales, colgaduras é 
iluminaciones a la jiennensa …la mar. 
Todo esto dicho así, en maravilloso conjunto, hubiera sido capaz de entusiasmar a la 
gente si se hubiese anunciado con anticipación por medio de prospectos. 
Otro festejo se nos había olvidado citar y que tomamos del El Industrial; es el que 
sigue: que el día 26 se hará una visita al Arco de San Lorenzo, monumento histórico-
nacional. 




No sabemos que relación tiene una cosa con otra pero, puesto que lo dice el decano de 
los periódicos de Jaén, así lo consignamos. […] 
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1883 mayo 31 
El Eco Minero, nº 601, p. 3. 
Miscelánea 
 
En siete días ha sacado la compañía de ópera del señor Tamberlick, de tres a cuatro mil 
duros; y esto que muchas personas de las más acomodadas no han visitado el teatro, que 
sólo los mineros y la clase media han dado este resultado. 
                                                               _________ 
 
El martes hizo la función de su beneficio el inmortal tenor D. Enrique Tamberlick: los 
aplausos que recibió se contaron por las notas que daba. La Srta. Mantilla estuvo a la altura 
que puede subir la más preciada artista. Reciban nuestra más cumplida enhorabuena y 
tengan presente que jamás se borrará de nuestra mente la gran impresión que dejaron en la 
representación de las óperas Poliutto y Lucrecia. 
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1883 junio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 25, p. 6. 
Revista de Salones / J. A. C. [José Almendros Camps]  
 
En el Primitivo. 
Satisfecha a no dudar, habrá quedado Terpsícore por descontentadiza que sea, del fervor 
con que le rinden culto sus adoradores en general y sus adoradoras en particular al observar 
el valor con que arrostraron la ingrata y desapacible orilla que reinaba en la noche del 
veinticinco del pasado, en la que la galante Junta del Primitivo, accedió a los deseos de la 
Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento, celebraba un baile en los salones de dicho 
aristocrático círculo. 
Ocioso sería, en carecer una vez más, la belleza y elegancia de las señoras y señoritas 
que asistieron a este acto. Sobradamente conocido es el brillante aspecto que presentan los 
salones del Primitivo en una fiesta de esta naturaleza. 
Estuvo la última muy animada a pesar de que la concurrencia como siempre selecta y 
nada escasa, no era lo numerosa que otras veces, a causa del mal tiempo. Pero a pesar de 
que se notó la ausencia de algunas bellas paisanas, la fiesta no desmereció de las anteriores 
celebradas. Por miedo a una omisión no citamos nombres de las asistentes al baile. 
Seguramente no dejarían muchas de las señoritas que faltaron de maldecir las lloronas 
nubes que las condenaban a reclusión forzosa, pues siempre la juventud y en particular la 
femenina, tiene deseos de gozar de esta clase de diversiones, y más en Jaén donde por 
desgracia no hay más sitios de recreo poco tentador por cierto que el camino a la estación y 
en la temporada que empieza la plaza de Santa María. Así pues, no es extraño que el 
anuncio de un baile y en tal sitio llenen de placer a la juventud jiennense y de contrariedad 




el aspecto de una noche como la del viernes pasado. 
A la fecha suponemos que se habrán consolado, desquitándose en el Español y en la 
velada literario-musical ayer celebrada. 
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1883 junio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 25, p. 6. 
Revista de Salones / J. S. F. [Juan Santón Fontana] 
 
En el Español. 
Siempre que nos quejamos en Jaén de falta de diversiones es por vicio y la prueba es 
que entre los festejos del Corpus, se anunciaron dos bailes en los casinos y los dos han 
estado muy desanimados. 
Verdad que el baile del Español, se anunció a última hora como concierto por la 
Sociedad Filarmónica Rigoletto, lo que no llama tanto la atención de nuestras polluelas 
como un baile en toda regla pero, no obstante, la desanimación fue tan grande que estaba el 
salón casi desierto. 
Esto parece demostrar que nuestras paisanas se quieren hacer de valer, haciéndonos ver 
sus gracias muy de tarde en tarde; y es lástima, porque teniendo tantas, bien pudieran 
exhibirlas más a menudo. 
Empezó el concierto a la hora de costumbre, con la sinfonía de Juana de Arco, del 
maestro Verdi, que fue muy bien ejecutada por la orquesta que dirige el Sr. Lazas y que 
demuestra los adelantos que progresivamente va haciendo dicha Sociedad. 
Siguieron a ésta, como piezas de concierto, una mazurca y un vals de D. Manuel 
Segovia, después de lo cual se bailó hasta la madrugada. 
Terminaremos, lamentándonos una vez más de que, por la inexplicable apatía de 
nuestras paisanas, se vean estos actos tan poco concurridos, siendo los únicos donde la 
juventud jiennense podría tener un momento de expansión. 
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Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 25, pp. 7-8. 
Revista de Salones / C. A. [Carlos Alberto] 
 
En el Paraninfo. 
Mujeres, música, flores, poesías; he aquí en compendio los elementos más bellos del 
mundo. 
Todo esto se reunió anoche, y puso brillante remate a los festejos del Corpus. 
Desde la velada de Santa Teresa, todos deseaban volver a presenciar un acto tan 
brillante como aquel; esos deseos se han cumplido. 
La velada literaria de anoche no se borrará en mucho tiempo de cuantos tuvieron la 
dicha de asistir a ella. 
No podemos seguir paso a paso el extenso programa, pues seríamos muy pesados y no 
disponemos de espacio para tanto; y en el deseo de dar a nuestros lectores unas breves notas 




de la fiesta de anoche. Habremos de concretarnos. 
La poesía desplegó brillantemente sus alas, y cantó con la lira potente del señor Palma 
una oda magistral al Santísimo; con la tierna y dulcísimo, del Sr. Almendros Aguilar, su 
bella composición La Fragata Esperanza; el Sr. Caracuel una hermosa concepción de su 
bien cortada pluma, sobre el Arte y la Ciencia; una tiernísima Elegía el señor Montero; una 
preciosa composición el Sr. Almendros Camps y otra el Sr. Espantaleón Anievas. 
Dos señoritas, Clemencia Larra una, y Enriqueta Anguita otra, nos dejaron maravillados 
con sus preciosas composiciones, La Plegaria, que ya conocen nuestros lectores, y A Jaén. 
Entusiastas, nutridos y justos aplausos merecieron todos en verdad. 
Mariano Siles fue el alma de la parte musical; su cavatina, el Dueto con la señorita de 
Ramírez Arellano, los coros, todo, en fin, demuestra su talento y su acierto. 
Imposible describir el efecto de aquel coro de Sonámbula, cantado por aquel conjunto 
de bellísimas polluelas que, en la plataforma del paraninfo, ocupaban lugar preferente. 
Imposible también, que podamos expresar el genio artístico, la perfecta ejecución de 
Amalia de la Torre, de las Srtas. de Fernández y González y del Sr. Cabrera. 
Es menester verlo, para admirar y aplaudir. 
Quisiéramos detenernos y detallar toda la función, aplaudir una vez más a todos y a 
cada uno de los que tomaron parte, así como a los organizadores de la fiesta; pero el tiempo 
es corto, y el espacio breve y habrán de dispensarnos esta omisión que hacemos contra toda 
nuestra voluntad. 
El salón del paraninfo estaba brillantemente iluminado y, unido esto a su grandiosidad y 
a la brillante concurrencia, producía un efecto deslumbrante. 
El lujo, la elegancia más exquisita, unido a tanta y tanta belleza, hacían del salón un 
conjunto tal de hermosura y distinción, que sorprendía y admiraba. 
Todo Jaén estaba allí; nuestra memoria es infiel y habremos, sin querer, de olvidar 
algunos nombres; pero procuraremos dar una lista lo más completa que nos sea posible. 
Estaban las encantadoras, graciosas y bellas señoritas de Balén, Vázquez, Bermúdez, 
Ortiz, Roldán, Valdeastillas, de Nieto, Balguerías, Yuste, Monereo, Molina, Salido, 
Callejón, González, Santa María, de la Torre, Llauder, Sánchez, Ramírez de Arellano, 
Coello, Rivas, Cabrera, Muñoz-Cobo, Pocoví, Navarro, Gálvez, Sérvulo, de Miguel, 
Montero, Lemus, de la Chica, Folache, Márquez Roda, Caracuel, Palma, Villalta, Anguita, 
Cantero, Ríos, Colomer, Frontín, Carrillo, Toral, Ambel, Charte, Silva, Álvarez, Martínez, 
Gómez Bello, Mosquera, Navarrete, Siles, Espejo, Gozar, Rivera, Flores Suazo, Soto, 
Carrillo de Albornoz, Ruiz Raichs, Ruiz Callejón, García y otras muchas que no 
recordamos. 
El conjunto no pudo ser más brillante: lástima grande que estas fiestas no sean más 
frecuentes. 
En ellas hicieron gala de su hermosura, de su gracia, de su distinción y elegancia todas 
las polluelas; las que componían los coros, inimitables, cantando con tal gusto y afinación, 
que sorprendía en simples aficionadas; los caballeros de los coros, dignos acompañantes de 
tanta hermosa mujer; Teodomira Ramírez ha demostrado, una vez más, que sabe cantar y 
sentir; las señoritas de Fernández y González han demostrado que saben lo que es el piano, 
tocando con tal gusto y precisión, que parecían más que aficionadas, consumadas 
profesoras. 
El Sr. Verdejo acompañó al piano a los coros y cantantes, demostrando una vez más su 




conocimiento de la música, y la perfecta posesión del instrumento. 
Y, en resumen, todos dignos, todos merecedores de los bravos y entusiastas aplausos 
del público, que premiaba como se merecían los dotes de cada cual.  
La velada concluyó bastante tarde (cerca de las tres de la mañana) pero reinó en toda 
ella tal animación y tal entusiasmo, que más que relatados, merecieron verse para poderse 
apreciar. 
No concluiremos sin aplaudir, una vez más, a la Sociedad Rigoletto, que ha tomado 
parte en esta fiesta; los aficionados van siendo profesores ya; en la sinfonía de Juana de 
Arco, en La Italia, y la mazurca del Sr. Segovia, Amalia, se hicieron dignos de los aplausos 
que el público les concedió. 
El nuestro, humilde, se lo enviamos a todos en general, y en especial, a los 
organizadores de la fiesta. 
Y hasta otra. 
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1883 junio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 25, p. 8. 
Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache]  
 
Si levantaran la cabeza nuestros abuelos se quedarían estupefactos viendo los 
muchísimos medios que se inventan para pasar el tiempo, el tiempo… ese segundo Dios 
que no se deja dominar por nada un por nadie, que por ninguna circunstancia varía su 
imperturbable carrera. Y cuántos modos hay de pasar el tiempo; son tan infinitos como el 
tiempo mismo. Sin embargo, decimos a menudo: fulano aprovecha el tiempo cuando tal 
individuo ejecuta una buena o mala acción que tiene para él resultados favorables, mientras 
que, por contra, un individuo que se pasa estudiando toda la vida y hace, por último, un 
invento que, al ponerlo práctica no le da resultado apetecido, por esta u otra circunstancia, 
este hombre, decimos, ha perdido el tiempo.  
Mas, es preciso cortar por lo sano, y así, volveremos al día veintitrés, víspera del 
veinticuatro, día del Corpus Christi. 
A las doce, y como variación de otros años, repique general de campanas, 
descubriéndose a los acordes de la Marcha Real el retrato de S. M., dispararon se voladores 
(una docena aproximadamente), y salieron del Ayuntamiento las dos bandas de música, 
recorriendo las calles por donde, otro día, habría de pasar la procesión. En resumen, mucho 
ruido en la capital. 
Por la noche se vio muy concurrido el paseo de la plaza Santa María, que estaba 
adornada y bastante iluminada, no faltando, como es natural, música. En cambio, por las 
calles se veía algún que otro farolillo, lo suficiente para descrismarse. 
* 
* * 
Al día siguiente, a las seis de la mañana, diana por la música; a las nueve, procesión con 
música; por la tarde, paseo en la Alameda, con asistencia de la música; y por la noche, 
fuegos artificiales también con música. 
 






Pasemos a otro día, el viernes, en que solamente unas cuantas gotitas bastaron para que 
se vieran desiertos los paseos; a la noche se repitió la lluvia, pero no impidió que se paseara 
en la plaza de Santa María, gozando del fresco, de la ausencia del polvo y oyendo la 
música. 
El sábado, tercer día de feria, no hubo festejos públicos, aunque sí baile-concierto en el 
Casino Español, y la noche anterior baile en el Primitivo. 
Nada apuntaré de ello, pues en otro lugar se dan las revisas de ambos. Lo único que diré 
es, que parece mentira no hayan estado animadísimos por parte del sexo bello, puesto que 
con el feo se cuenta siempre; dada la temperatura de estos días, y lo poco frecuentes que 
son estas clases de diversiones en estas localidad. 
El domingo, agua por la tarde y por la noche. Aburrimiento general. 
* 
* * 
Donde hubo verdadera animación fue en la velada que tuvo lugar anoche en el 
Paraninfo del Instituto, pero como ésta también tiene párrafo aparte, tampoco me ocuparé 
de ella y concluiré diciendo: que uno de los redactores de esta revista contraerá, en breve, el 
santo lazo con una bellísima y encantadora joven, hija de esta capital, y que a su distinguida 
educación acompaña una gran dote. 
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1883 junio 3 
El Eco Minero, nº 602, p. 2. 
Miscelánea 
 
Esta noche tiene lugar en el Coliseo de San Ildefonso la primera función de la segunda 
temporada, por la compañía de zarzuela que dirige D. José Navarrete. 
Aunque el público ha quedado muy castigado por la compañía de ópera, si se tiene en 
cuenta las simpatías que gozan algunas artistas de los que forman en esta compañía y los 
precios que se han señalado a las localidades, no será difícil que esta empresa gana algún 
dinero. Lo que debe hacer, si esto desea, es poner buenas obras, y no ofrecer más que 
aquello que pueda cumplir. Este es nuestro parecer. 
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1883 junio 3 
El Eco Minero, nº 602, p. 2. 
Miscelánea 
 
El jueves empezó la temporada de verano en el paseo de la Virgen; asistió la banda de 
música que dirige el Sr. Martí, lo que ejecutó un bonito programa. 
Y ya que del paseo nos ocupamos, hemos de llamar la atención de la autoridad acerca 
del escándalo que se ha empezado a notar, con permitir la asistencia a aquel punto de recreo 
de cierta desgraciada clase a quien en otro cierto tiempo no se permitía frecuentar los 




paseos sino después de las doce de las noche. 
Varias fueron las quejas que en la noche del jueves oímos, y por si algo vale las 
trasmitimos a quien corresponda. 
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El Eco Minero, nº 602, p. 2. 
Miscelánea 
 
Anoche inauguró sus funciones la compañía lírico-dramática que actuará durante el 
verano, en el teatro nuevamente construido en los solares de los señores Heredia, a la 
entrada del paseo de la Virgen. 
Convenientemente dispuesto el local y en condiciones para que puedan asistir todas las 
clases de la sociedad, a pasar las noches de verano, creemos que ha de conseguir el señor 
Marín, empresario de dicho teatro, llevar numerosa concurrencia. 
El cuadro de esta compañía, aunque muy conocido en esta localidad, resulta aceptable, 
y lo será más aún, cuando formen en él las partes contratadas; si a esto se añade que el 
repertorio de obras que se proponen hacer es de lo más escogido, y no se olvida que los 
precios establecidos son sumamente económicos, vendremos a convenir que el teatro 
referido será el punto de reunión en Linares, durante las noches de verano. 
Anoche se puso en escena la bonita comedia de Eusebio Blasco La Rosa amarilla, y la 
zarzuela Picio, Adán y Compañía, habiendo conseguido una y otra, acertada interpretación 
por parte de aquellos artistas encargados de su desempeño.  
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El Eco Minero, nº 602, p. 3. 
Miscelánea 
 
La compañía de ópera italiana que dirige D. Enrique Tamberlick, y que desde Linares 
pasó a Baeza; dicen que fue muy bien entendida por aquel inteligente público: si bien los 
resultados para la empresa, han sido poco satisfactorios. 
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El Eco Minero, nº 602, p. 3. 
Miscelánea 
 
Teatro de San Ildefonso.  
Compañía de zarzuela dirigida por el maestro director y concertador D. Guillermo 
Hermoso. 
Director de escena, D. José Navarrete. 
Primeras tiples, Srta. D.ª Ramona Torres.- D.ª Carmen Ciudad.- D.ª Isabel Cuesta. 
Segunda tiple, D.ª Valentina García. 




Característica, D.ª María Varreda. 
Primer tenor, D. Juan M. Delgado. 
Primer barítono, D. José Navarrete. 
Tenores cómicos, D. José Carreras y D. Juan Fernández. 
Primer bajo, D. Antonio García. 
Segundo barítono, D. José Sapera. 
Catorce coristas de ambos sexos. 
Apuntadores, D. José Espino y D. Francisco Ruiz. 
Sastre, D. José Peñuela. 
Archivero, D. Eduardo del Río. 
___ 
 
Repertorio. Tela de araña.- Molinero de Subiza.- Conquista de Madrid.- Campanas de 
Carrión.- Mantos y capas.- Hijas de Eva.- Tempestad.- Robinsón.- Monomanía 
musical.- Música clásica, y otras. 
___ 
 
Abono por diez únicas representaciones a los precios siguientes: 
Palcos y plateas sin entrada. 240 rs. 
Butaca con entrada. 50 rs. 
Queda abierto el abono en la contaduría del teatro, desde la circulación de este anuncio, 
hasta el domingo 3 del corriente a las 12 de su mañana.-El pago se hará al inscribirse. 
___ 
 
El jueves próximo se pondrá en escena la gran zarzuela El molinero de Subiza, y el 
sábado el magnífico melodrama La tempestad. 
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El Eco Minero, nº 603, p. 2. 
Miscelánea 
 
El martes en la noche, tuvo lugar en el local del Centro Filarmónico, un brillante 
concierto de guitarras por los profesores D. José Toboso y D. Eduardo Moreno. 
La ausencia de nuestro director, en este día, fue causa que no asistiera a dicho concierto, 
cuyo programa y billete le fue mandado por el señor Presidente de la Sociedad, a quien 
damos las gracias por su deferencia. 
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El Eco Minero, nº 603, p. 2. 
Miscelánea 
 
Con escasísima entrada hizo su primera función la compañía de zarzuela que actúa en 




San Ildefonso. Parece ser que el empresario se encuentra en Madrid contratando algunas 
partes que hacen falta y que tan luego regrese, se ensayará por todos la aplaudida obra La 
Tempestad, que será la primera que se lleve a la escena el sábado próximo. 
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El Eco Minero, nº 603, p. 2. 
Miscelánea 
 
En virtud al mal tiempo que ha hecho estos últimos días, la compañía que trabaja en el 
teatro de verano ha tenido que suspender sus funciones. La segunda noche que trabajó puso 




1883 junio 10 
El Eco Minero, nº 604, p. 1. 
Toribio Tarrío Bueno 
 
Correspondencia particular. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 7 de junio de 1883 [...] 
Una Exposición de Minería que ha de ser visitada por jornaleros, artesanos y 
estudiantes, debía ser fácil de entrada y bastaría con que costase la tarjeta para ello un solo 
real todos los días de la semana, excepción de los jueves, en los que se podrían dar 
conciertos vocales e instrumentales, abonándose una peseta por billete personal, esto por las 
tardes; por las mañanas estaría muy bien en carácter una conferencia pública explicativa de 
la Exposición y sus instalaciones; y por la noche y a un precio de ocho reales la papeleta, 
sería de un gran efecto el iluminar con luz eléctrica el emplazamiento amenizando la 
estancia en él con música y otros festejos, y haciendo fuera el sitio de recreo de moda. 
Soy de V. afectísimo seguro servidor y compañero 
                                                        q. b. s. m.  
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1883 junio 10 
El Eco Minero, nº 604, p. 2. 
Miscelánea 
 










1883 junio 10 
El Eco Minero, nº 604, p. 2. 
Miscelánea 
 
Esta noche se pone en escena en el teatro San Ildefonso, por segunda vez, la magnífica 
zarzuela La tempestad. 
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1883 junio 14 
El Eco Minero, nº 605, p. 2. 
Miscelánea 
 
Con motivo a ser el día 13, festividad de San Antonio de Padua, los murguistas de 
Linares empezaron a hacer uso de sus instrumentos, desde las primeras horas de la noche 
anterior, mortificando así los oídos del vecindario, y a las 8 de la mañana aún seguían en la 
plaza tocando a cuantos Antonios veían. 
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1883 junio 14 
El Eco Minero, nº 605, p. 2. 
 
Teatro.  
El sábado y domingo últimos, se puso en escena en el Teatro de San Ildefonso, el 
aplaudido melodrama La tempestad, obra que el público deseaba conocer por el justo 
renombre que goza, y los buenos antecedentes que tenía esta producción lírico-dramática. 
La compañía que hoy actúa en San Ildefonso, luchaba para poner en escena esta obra, 
por un lado con la falta de personal, y por otro, con las condiciones del teatro; mas en su 
deseo de complacer al público, una y otra fueron vencidas, si bien el conjunto de estas dos 
representaciones de La tempestad ha dejado que desear algo por tales causas.  
Sin embargo, justo, justísimo es hacer notar el buen deseo de la empresa, así como los 
aplausos que merecieron las simpáticas tiples Sra. Ciudad y Srta. Torres, cuyo desempeño 
de sus respectivos papeles de Ángela y de Roberto, nada dejaron que desear, especialmente 
en el bonito dúo del acto primero y en el terceto del último, muy particularmente en éste, 
pues estuvieron tanto dichas artistas como el señor Martín, incomparables; siendo muy 
aplaudidos y llamados a escena repetidas veces. 
El concertante final del acto segundo muy bien en las dos noches. 
El tenor señor Martín, es un cantante que promete mucho, y no es difícil que dada su 
aplicación, lo veamos pronto en primera línea de los que en su clase figuran; canta con 
mucha clase, posee buena voz y su timbre es muy agradable. Lo propio sucede a la Srta. 
Torres, y a ambos hemos de aconsejar, que no dejen de trabajar con la fe que hoy les 
notamos, en la seguridad que serán en plazo breve dos buenos cantantes. 
El señor Navarrete, bien, dominando siempre la escena y revelando condiciones poco 
comunes en artistas de su género. 




Las demás partes y el coro, aceptables, y la orquesta vacilando en algunos momentos.  
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1883 junio 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 988, p. 198.   
 
Decreto de la S[agrada] Congregación de Ritos. 
Sobre la obligación del párroco y demás sacerdotes de cantar en las exequias de 
difuntos, a que asisten con estipendio. 
El Rvdmo. Sr. D. Juan Bautista Marsonais, Obispo Petrocoricense, pidió a la Santa 
Sede Apostólica que se dignase declarar la siguiente duda: ¿El párroco y los demás 
sacerdotes que asisten a las exequias de difuntos y oficios cotidianos por los mismos, y 
reciben estipendio por estas funciones, de suerte que con la mera asistencia, sin cantar, ni 
salmodiar, no hagan suyos los frutos? o por el contrario, ¿bastará que asistan, y que los 
cantores desempeñan el Oficio, pudiendo ellos mientras tanto rezar otras preces a su 
arbitrio, v. gr. rezando por el breviario las horas canónicas de obligación? 
La S. C. de R., después de un detenido examen, ha creído que debía responder: 
afirmativamente a la primera parte, es decir, que no hacen suyo el estipendio. 
Negativamente a la segunda.- Día 9 de mayo de 1857. 
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1883 junio 17 




El jueves se puso en escena la conocida zarzuela El molinero de Subiza, cuya 
interpretación dejó bastante que desear. Es muy extraño en una compañía como la que 
actúa en San Ildefonso, que se lleven a escena obras como El molinero, para verse en el 
caso de suprimir escenas, luchar con un reparto defectuoso y conseguir disgustar al público, 
ya que tan complaciente se muestra en la actualidad, pues si bien las entradas no son 
grandes, no puede pedirse otra cosa, dadas las circunstancias porque hoy atraviesa esta 
población. 
El viernes se cantó por tercera vez y a beneficio de las tiples señora Ciudad y Srta. 
Torres, La tempestad. 
La ejecución fue aceptable, como en noches anteriores. 
                                                          _________ 
 
[...] La compañía de zarzuela pasó ayer a Bailén, en donde se propone dar algunas 










1883 junio 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 989, p. 210. 
 
Por tratarse de cosa que ocurre con frecuencia, y por lo mismo de conocimiento preciso 
a los párrocos, insertamos lo siguiente sobre el uso de órgano en la misa rezada. 
“Parece que el toque del órgano sea un abuso en las misas rezadas, porque de esta 
manera el pueblo no puede oír las partes de la misa en que la rúbrica prescribe que el 
sacerdote la rece en alta voz, para que puedan oírle los fieles. Además, estas partes de la 
misa sirven también, al menos según el espíritu de la Iglesia, para unir los asistentes al 
celebrante en las colectas, e instruirse en las lecciones contenidas en las epístolas y en los 
evangelios. He aquí la instrucción que sobre este asunto se encuentra en la obra del 
canónigo Funagallí, de Bérgamo, que tiene por título El sacerdote celebrante, cuya 
producción está en parte fundada sobre el ceremonial de los Obispos y sobre lo que dictan 
el buen sentido y el espíritu de la sagrada liturgia, siendo muy conveniente que los 
encargados de iglesias hiciesen que los organistas se atuviesen a estas enseñanzas.  
Durante la misa privada el órgano debe tocarse en las partes siguientes: 
1.ª Desde que el Sacerdote sale de la sacristía hasta el momento en que hace la señal de 
la cruz para principiar la misa (1). 
2.ª El órgano hace una cadencia cuando terminada la confesión, el sacerdote sube al 
altar y se dirige hacia el misal para comenzar el introito. 
3.ª Al terminar la epístola, cuando el ministro dice Deo gratias hasta principiar el 
evangelio. 
4.ª Al ofertorio, es decir, desde que el celebrante ha dicho Dominus vobiscum y 
Oremus, hasta principiar el prefacio. 
5.ª Desde el Sanctus hasta el Per omnia saecula saeculorum que precede al Pater 
Noster. 
6.ª Desde el Agnus Dei hasta el momento en que el celebrante, habiendo dicho el 
Postcommunio, se vuelve al pueblo para decir Dominus vobiscum (2).  
7.ª Desde el Ite Missa est hasta el fin de la misa. 
 
El órgano no se toca durante las oraciones para volverlo a tocar luego que el celebrante 
haya vuelto a la sacristía (3)”. (B. E. de Guadix). 
 
______________ 
(1) Si el celebrante es Obispo, se toca el órgano al entrar en la iglesia y durante todo el 
tiempo en que se hace su preparación y se reviste para celebrar hasta el momento en que 
hace la señal de la cruz para principiar el Santo Sacrificio.  
(2) Si se da la comunión a los fieles, cesa el órgano desde el Confiteor Deo hasta el último 
Domine non sum Dignus. 
(3) Si el celebrante es Obispo, el organista hace una corta cadencia después del Ite Missa 
est hasta la bendición, para volverla a tocar inmediatamente después, si el Obispo no es el 
Ordinario del lugar, o hasta después de la publicación de las indulgencias, si es el 
Ordinario. 





1883 junio 27 
El Eco Minero, nº 609 y 610, p. 4. 
Miscelánea 
 
El paseo de la Virgen estuvo concurridísimo en la noche del domingo. La banda del 
señor Martí ameniza con sus acordes la velada. 
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1883 junio 27 
El Eco Minero, nº 609 y 610, p. 4. 
Miscelánea 
 
Se nos dijo hace unos días que el señor D. Luis Velasco, había marchado a Madrid o 
Barcelona, para comprar los pitos que faltan para el órgano de la iglesia, que tanto tiempo 
hace debía estar concluido. Nos alegramos, por lo pronto, y ya íbamos a darle la 
enhorabuena a los señores que han dado dinero para este instrumento, cuando nos dicen que 
el referido señor Velasco se ha marchado con una compañía de zarzuela a un pueblo de la 
Mancha; sin duda irá por ver si gana algo para pagar lo que (dicen) debe a quien le ha 
facilitado los recursos durante la construcción de la armadura donde ha de colocarse (si se 
coloca), el dicho órgano. 
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1883 junio 27 
El Eco Minero, nº 609 y 610, p. 5. 
Miscelánea 
 
La verbena de San Juan.  
En la noche que esta se celebra en la mayor parte de los pueblos del mundo, que es la 
del 23 de junio, tienen lugar multitud de peripecias dignas, por más de un concepto por 
llamar la atención de muchas personas que no saben la virtud que se atribuye a la noche de 
San Juan.  
[...] Este año en Linares se ha celebrado la verbena con música en el paseo, dos dramas 
en el teatro de verano; uno a las 8 de la noche y otro a las 12 de la misma. En el Café 
Industrial y en el Minero, hubo canto y baile flamenco, en el Teatro de San Ildefonso, 




1883 junio 27 
El Eco Minero, nº 609 y 610, p. 5. 
Miscelánea 
 
Ha empezado a ver la luz pública en Madrid un nuevo periódico artístico ilustrado, con 




el título de La Armonía, Crónica de la música, de las artes y de los teatros, especialmente 
consagrado al divino arte. 
Según vemos por el primer número, que tenemos a la vista, está redactado por personas 
muy competentes, con la colaboración de los más distinguidos escritores españoles y 
extranjeros, siendo la mejor publicación en su clase que hasta hoy hemos visto, así en la 
parte literaria y artística como en la material. 
Pues aun siendo tan notable como es, lo más notable que tiene es el precio de su 
suscripción, ocho pesetas al año, verdaderamente fabuloso por lo reducido, pero más 
fabuloso todavía porque ese desembolso con ser tan pequeño, se reintegra al suscriptor en 
música y en libros, en obras literarias, científicas y musicales, a elección de cada suscriptor; 
de modo que resulta que el periódico no tiene precio, es gratis. Es cuanto se puede desear. 
La administración establecida en Madrid, Plaza de Oriente, 2, enviará números de muestra 
a quien los pida. 
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1883 junio 28  




[...] En una revista hecha sin pretensiones de ningún género, había censurado “Andante” 
de una manera inofensiva, u hasta precediendo la alabanza a la censura, una sencilla falta 
de ejecución de la orquesta de Tamberlick. 
[...] 
Pues si el señor D. no fue por nosotros provocado, ni nos demostró con templanza 
nuestros pretendidos errores, ni nos enseñó lo que no sabíamos, ni hizo más que tacharnos 
de “supinamente ignorantes”, ¿qué galantería como hombre, y qué caridad como católico le 
debemos desde el principio de esta polémica? [...] 
[...] Si así es, se lo perdonamos y le compadecemos, con tanto más motivo cuanto ha 
demostrado y demuestra inferioridad palmaria de conocimientos musicales y no ha 
conseguido su objetivo. 
[...] 
Para hundir nuestra escasa o ninguna reputación musical, echó mano con intención que 
fácilmente se deja adivinar de una nota autorizada por D. Regino Martínez, director de la 
orquesta de Tamberlick [...] 
[...] 
Porque, por más que haga y diga el revistero D. ni a nosotros ni al público convencerá 
nunca que el contenido de la nota autorizada era lo que él disparatadamente aseveró y 
escribió en La Defensa. 
Tarde y con daño lo confiesa cuando declara que hubo falta de expresión de su parte y 
que lo que “quiso decir”, de acuerdo con su nota célebre, era que hubiera sido impropio del 
talento de Gounod escribir para los violines los mismos arpegios que escritos están para el 
arpa del Fausto. 
No, no es que hubo falta de expresión de su parte, es que hubo y hay siempre absoluta, 




completa contradicción entre la intención que atribuye al Sr. Martínez y sus propias 
palabras, es que dijo en absoluta y literalmente lo que copiamos de su propio escrito: “sería 
soberanamente impropio del indisputable talento de Gounod haber escrito arpegios para 
dichos instrumentos (los violines)”. Y por si esta solemne contradicción con lo que ahora 
dice nos bastase, decía seguidamente en su cándida ignorancia, “añaden los peritos que sólo 
en I’Lombardi y en Aida, entre las óperas se han escrito arpegios para violines”. Esto se 
escribía en La Defensa de 30 de mayo; pues bien, el mismo que así se expresaba, dice luego 
en La Defensa del 23 de junio “es elemental que el arpegio se escribe especialmente para 
los violines y, lo difícil no es citar unas cuantas óperas en que hay arpegios para violines, 
sino citar obra alguna donde no los haya”. ¿En qué quedamos, Sr. D.? Un día nos dice V. 
que hay sólo dos óperas con arpegios para violines, y al otro se contradice y se enreda 
manifestando que no hay obra alguna que no los tenga. 
[...] 
A vuela pluma manifestaremos a D. para despedirnos: 
[...] 
2.º Que le tenemos por hombre ilustrado, en todo menos en música, y por eso mismo 
nos ha llamado mucho la atención que cometa un desliz de tan pésimo gusto como el que se 
contiene en una frase a lo Zola, al final de la tercera columna de la segunda plana de su 




1883 julio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 29, p. 2-3. 
M. A. de X.  
 
La Feria de San Lucas. 
[...] Bailes en los tres casinos, fuegos artificiales todas las noches de feria, el real de 
ésta, en el Mercado, en cuyo centro se colocará el pabellón de la rifa que costea la Sociedad 
de Amigos del País y que será servido por nuestras lindas polluelas; gigantones y 
cabezudos, retretas y dianas, carreras de palomas y burros, velada literaria por la Sociedad 
de Jaén, certamen artístico y literario, funciones en el teatro, paseos, cucañas, exposiciones 
en los salones de la Económica, de los trabajos de sus alumnos en sus escuelas, y una gran 
corrida de toros [...] 
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1883 julio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 29, p. 6. 
Sección Poética / J[osé] Almendros Camps 
 
Madrigal. 
- ¿Querrás decirme, encantador Cupido 
inclemente flechero caprichoso, 
por qué has de blasonar de poderoso 




de fuerte, de invencible, de atrevido? 
¿Cómo te creen tan fiero y tan temido? 
¿Cómo te creen activo y animoso? 
¿Cómo nunca burlado, ni vencido? 
¿Dónde está ese poder, grande, invencible 
del que haces gala, si tu dardo agudo 
que juzgué por mi propio irresistible 
rebota despuntado, astillas hecho 
sobre el marmóreo y adorado escudo 
que esa ingrata beldad tiene por pecho? 
    
Jaén, junio, 83. 
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1883 julio 1 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 29, p. 8. 
Mesa Revuelta 
 
Si el Sr. alcalde dispusiera el arreglo del piso de la plaza Santa María, se lo 
agradecerían cuantos concurren a tan delicioso sitio y en especialidad las pollitas. 
Si por algo envidiamos dicho puesto es porque con él nos captaríamos las simpatías de 
nuestras bellas paisanas, disponiendo el mejoramiento del piso, y mandando concurrir la 
música de Jaén a dicha plaza los jueves y domingos. 
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1883 julio 8  
El Eco Minero, nº 613, p. 3. Repetido en: nº 614, p. 3; nos 616-617, p. 3. 
[Anuncios]   
 
Se vende en buenas proporciones, un magnífico piano inglés de la fábrica Sympson de 
Londres. 
Informes en esta redacción. 
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1883 julio 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 30, p. 6. 
Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache]  
 
[…] La feria de Martos ha de estar este año muy concurrida, pues a las diversiones y 
bailes de costumbre hay que añadir este año una o dos corridas de novillos, que una 
empresa de esta capital se ha propuesto llevar a cabo. 
Dicha empresa piensa contratar al ya célebre Villarillo, y los novillos serán de la 
acreditada ganadería del Sr. Marqués de Fontecillas [...] 
 





1883 julio 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 30, p. 7. 
Revista de Salones / A. 
 
El Concierto del Primitivo. 
Como siempre que esta culta y elegante Sociedad da uno de sus bailes, el jardín estaba 
deslumbrador, no tanto por las luces, flores, perfumes y armonía, cuanto por las 
innumerables y bellísimas mujeres que llenaban el parterre. 
Estaba allí todo Jaén, parodiando a los revisteros de Madrid, por más que se echaran de 
menos algunas de nuestras más lindas paisanas. 
Procuraremos dar una idea general de la fiesta de anoche, aunque nuestros lectores 
comprenderán, no podrá ser todo lo minuciosa que deseáramos, pues trazados estos 
renglones a vuelapluma, y habiendo retardado un día la salida de este número con objeto de 
dar cuneta del concierto de anoche, no puede ser esta revista lo completa que deseáramos. 
A la hora en que llegamos (las diez y media) ya se hallaba el salón lleno de una brillante 
y distinguida concurrencia. La orquesta tocaba unos rigodones que nadie bailó y, en tanto, 
paseamos nuestra vista por el salón para ver la concurrencia. 
Vimos allí a las señoras y señoritas de Mariscal, Castelló, Folache, García Cózar 
Navarro, Sérvulo, Ramírez de Arellano, Jauret, Soto de Ruiz Raichs, Montero, Cobo de 
Guzmán y Montoso. 
Una verdadera pléyade de rostros bonitos, cuerpos graciosos y elegantes y encantadoras 
polluelas cruzaban aquel salón, alegres, bulliciosas y animadas. 
Allí estaban también las bellísimas Rafaela Bermúdez, Victoria Balen, Lola y Eulalia 
Vázquez, María Santa María, Carolina Ruiz y Rosa Ríos; las encantadoras Teresa 
Calvache, que después de larga ausencia vuelve entre nosotros más hermosa cada día, 
Blanca Jilabert, Amalia Latorre, Eulalia Valdestillas, Carmela Romero y la de Barco, las de 
Gálvez y Herrera, Narcisa Guindos, Joaquina Carrillo, Catalina Ruiz y Dulcenombre 
Martínez, Asunción Eroles, Enriqueta Anguita, Pepa Callejón, con su hermana, (Natividad), 
Pilar Lemus, Pepa Cobo Lacal, las señoritas de Bonilla, Salido y Acero; las encantadoras 
Concha Hernández, Anita y Pepa Coello, que por primera vez, después de su largo luto, 
asisten a estas fiestas, las de Acuña, Colomer, Navarrete, García Nieto, Roldán, Moreno, 
Pocoví, Aguirre, Mosquera y otra infinidad de muchachas bonitas que es difícil recordar en 
este momento. 
Se bailaron polcas y rigodones y alguno que otro vals durante las cuatro horas que duró 
la fiesta, que estuvo animadísima, aunque no tanto como otras veces. 
La elegancia proverbial de nuestras paisanas se mostró anoche salvo algún pequeño 
lapsus; el tono general de trajes era claro y blanco, dominando este color por ser el más 
llamado en estas reuniones y en esta época. Los peinados bajos y tendiendo a desaparecer 
esos rizos de la frente que tanto afean en la mayor parte, los encantadores rostros de las 
polluelas, sombreros muchos de diversas formas y gustos, algunos muy elegantes. 
Algunos trajes llamaron la atención, ya por el gusto exquisito de su confección, ya por 
su sencillez. Entre ellos cabe citar los de las señoritas de Coello, Hernández, Calvache, 
Balen, Navarro y algún otro. 




Sonrisas muchas, miradas la mar, suspiros… lo inconmensurable, calabazas… chiquito 
hubo que se llevó tres lo menos, que nosotros sepamos. 
No hubo ni un disgusto, ni mal humor, ni aún desafíos: todo era alegría en aquel sitio de 
delicias y esperanzas de que se repita, pronto y mejor si fueran como años anteriores todas 
las semanas, los conciertos.  





1883 julio 16 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 31, pp. 7-8. 




Andando voy por andar 
y sin cantar voy cantando, 
pensando voy sin pensar 
y sin amar voy amando. 
 _______ 
 
Perdida ya la esperanza 
de hallar fortuna en la tierra, 
rondando voy por el mundo 
sin encontrar quien me quiera. 
 _______ 
 
Como los tiernos perfumes 
que la rosa da al nacer, 
así vienen tus recuerdos 
a dar vida a mi querer. 
 _______ 
 
El hombre que no ha querido 
o que no piensa en querer, 
más suerte hubiera tenido 
si hubiera muerto al nacer. 
         _______ 
 
 
Ayer lloraba de pena 
hoy lloro ya de alegría, 
y así me paso llorando  
esta triste vida mía. 
 _______ 
 
En cuestiones de querer 
nadie diga que es de bronce; 
las campanas son muy duras 
y sin embargo, se rompen. 
 _______ 
 
Echando arenas en el mar 
me dijiste que me amabas, 
y lo mismo me olvidaste 
que a los granos que arrojabas. 
 _______ 
 
Es el querer que me tienes,  
como las tardes de invierno; 
que apenas parecen tardes, 
cuando ya está oscureciendo. 
 









1883 julio 18  
El Eco Minero, nº 616, p. 3. 
Miscelánea   
 
Anoche, como día de San Federico, obsequió al señor alcalde con una magnífica 
serenata, la banda que dirige el director señor Martí. 
También la Sociedad filarmónica La Imposible demostró sus facultades en la misma 
noche con varias piezas ejecutadas con guitarras, y dirigidas por el Sr. Tarazona. 
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1883 julio 18  
El Eco Minero, nº 616, p. 2. 
Miscelánea   
 
La procesión de la Virgen del Carmen, que se verificó el lunes, fue lucidísima. 
Una numerosa concurrencia, entre la que brillaron multitud de hijas de María, 




1883 julio 18  
El Eco Minero, nº 616, p. 2. 
Miscelánea   
 
El contratista de las sillas del paseo debe estar de enhorabuena. 
La concurrencia al gran salón es cada día más numerosa; pues, además del fresco, se 
goza oyendo los acordes de la gran orquesta que dirige el Sr. Martí. 
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1883 julio 22  
El Eco Minero, nº 617, pp. 2-3. 
Miscelánea   
 
¡Albricias! 
Más vale tarde que nunca: dice un refrán castellano, y dice muy bien; porque cuando se 
espera una cosa y tarda en llegar, todo es deseo y abrigar esperanza de ver realizado aquello 
que tanta falta hace y que tanto dinero está costando con tan mala sombra. 
¿Saben ustedes de lo que nos alegramos? Pues del descanso que le ha entrado al señor 
Prior con la retirada del célebre organero D. L. Velasco. 
¿Sabía el señor Prior que el señor Velasco no había de cumplir el compromiso? Más de 
una vez lo hemos dicho y sin embargo no lo ha creído. 
Ahora coméntelo el que quiera y diga si llevaba razón El Eco, para quejarse de este 
abuso. 







De las campanas de la iglesia de esta ciudad, que son siete, se han inutilizado dos, hasta el 
punto de no oírse; si tuviera fondos la “fábrica” podía comprar una campana que hay en el 
municipio, pero con tantos gastos como ha proporcionado el órgano... 
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1883 julio 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 32, pp. 7-8. 
Revista de la Semana / E[milio] Mariscal Mendoza 
 
[…] El lunes, con sus fiestas, su procesión, su paseo de tarde y su baile, resume en sí el 
interés de la semana. 
Fijémonos en él. 
Aunque ya dista el tiempo bastante para no dar muchos detalles. […] 
A las diez comenzó el concierto del Casino Primitivo. 
Más que un concierto fue un baile. 
El pentagrama no veía con gusto sobre sí las notas que sólo recrean al oído, y las 
sustituyó por las que alegran todo el cuerpo, poniendo en movimiento a los pies. […] 
Los demás días programa de siempre. 
Alterado con los años y el temor al cólera. 
Excepto el domingo 22, que un concierto en el Casino Español lo varió agradablemente. 
La Sociedad Rigoletto tocó buenos números de música, demostrando adelanto y dando 
excelentes combinaciones a los demás instrumentos con la banda de guitarras que en su 
seno posee. 
Hubo corros muy lindos. 
Pero no todas las que los formaban se decidieron a bailar después. 
Aunque lo hizo alguna lindísima.[…] 
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1883 julio 26  
El Eco Minero, nº 617, p. 2. 
 
El glosógrafo. 
El profesor italiano Sr. Amadeo Gentili, acaba de inventar un nuevo procedimiento de 
escritura rápida, sumamente curioso. 
Cuando se quieren reproducir automáticamente los sonidos, y entre éstos, 
especialmente, la palabra humana, pueden seguirse dos procedimientos distintos: acústico 
el uno, mecánico el otro. 
El fonógrafo de Edison, bien conocido ya, da la solución al primer procedimiento pero 
no deja leer, ni aun con ayuda de microscopio, los signos escritos correspondientes a las 
palabras pronunciadas. Por esto, el Sr. Gentili ha buscado en la mecánica la solución del 
procedimiento y lo ha conseguido, inventando un aparato, al que le ha dado el nombre de 




glosógrafo, que va escribiendo automáticamente al mismo tiempo que una persona habla; 
es decir, que [es] una especie de taquígrafo mecánico. 
El aparato consta de dos partes: una destinada a recibir las palabras, como el fonógrafo, 
[y] otra que registra o escribe por medio de la electricidad. Los signos resultan marcados 
por un mecanismo muy semejante al del telégrafo de Morse. Es claro que el glosógrafo no 
da signos iguales a los de la escritura común, sino que como en la taquigrafía, son signos 
especiales, combinación de rectas y de líneas sinuosas, que representan las distintas clases 
de sonidos articulados y aun su intensidad respectiva. 
Estos signos tienen que ser traducidos, como hacen hoy día los taquígrafos con los 
suyos, lo cual, como se ve, no es gran dificultad y es cosa en la cual pronto se adquiere la 
práctica necesaria. 
El único inconveniente del nuevo aparato es que la persona cuya palabra ha de ser 
recogida y escrita por el glosógrafo, tiene necesidad de colocarse una de las piezas del 
aparato (el transmisor que recibe los sonidos), sujeta delante de la boca. Es cierto que no 
causa, según dicen, molestia alguna, para lo cual el referido transmisor es de dimensiones 
muy pequeñas y de forma perfectamente apropiada para su adaptación; pero con todo, es 
circunstancia ésta que hace que un orador en la tribuna, un profesor en su cátedra, etc., no 
puedan usar el aparato. 
Creemos que, a pesar de este inconveniente, el glosógrafo puede ser aparato de mucha 
utilidad; y si aquel llega a corregirse, auguramos un éxito completo al inventor. 
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1883 agosto 2  
El Eco Minero, nº 620, p. 2. 
Miscelánea / L.  
 
Hace algunos meses que una Sociedad, con el título de La Juventud, viene dando 
algunas representaciones dramáticas en el local de San Juan de las Monjas; 
representaciones que, atendiendo a la edad de los que son sus artistas, y a sus ocupaciones 
cotidianas, no dejan nada que desear, según lo demuestra la escogida concurrencia que 
asiste a ellas y los aplausos que de vez en cuando suelen turbar el silencio de aquellos 
espesos muros. 
Pues bien: esta Sociedad, atendiendo a la carencia de recursos en que se hallaban dos 
artistas de la compañía de zarzuela últimamente habida en el Teatro de San Ildefonso, se le 
ocurrió dar una función a beneficio de dichas señoras, D.ª Sofía Fernández y doña María 
Sánchez, madre e hija; consistiendo este beneficio en obligarse a pagar de su bolsillo 
particular los gastos de él, y a vender cada uno las entradas que les correspondiese; y 
contando con el beneplácito de dichas señoras, en la noche del sábado 28 pusieron en 
escena el sublime drama El esclavo de su culpa y la bonita comedia La sombra negra. 
Nada diremos respecto al desempeño de esta obra; concretándonos única y 
exclusivamente al objeto que motiva estas líneas. Durante el primer acto de dicho drama, 
acudieron a la representación las dos beneficiadas, pero antes de concluido, se hubieron de 
retirar con motivo [de] encontrarse la señorita María algo indispuesta. Continuó la 
representación, pero al finalizar el acto segundo, cundióse que dicha señorita se encontraba 




muy mala, y aún más, que había muerto. 
El público que asistía al local alarmóse, mas no creyendo fuera verdad, el señor Belda, 
dueño del teatro en que se representaba, salió con dirección a la casa de dichas señoras para 
cerciorarse si era cierto o no cierto lo que por boca de un chico de corta edad se aseguraba. 
Por desgracia la noticia era ciertísima, pues dicha señorita había dejado de existir, a 
consecuencia de una hipertrofia del corazón, según hemos oído. 
Tristemente impresionados salimos del local aquel, y nos dirigimos a la casa mortuoria, 
donde se hallaban la mayoría de los individuos de la Sociedad La Juventud, buscando 
palabras con que consolar a la atribulada y anciana madre, cuyas lágrimas corrían en 
abundancia. 
En vista de esta desgracia, dispuso la Sociedad antedicha rendir el último tributo a tan 
virtuosa joven, disponiendo costear el entierro con los productos de la función, aunque 
después se vieran precisados a hacer otro pequeño esfuerzo para costear el viaje a la 
desgraciada madre. 
Y en efecto: convenientemente dispuesto, el entierro tuvo lugar en la tarde del domingo 
29 siendo acompañado por multitud de personas, y haciendo de duelo los jóvenes socios. 
Durante el paso del cadáver por las calles más principales de la población numeroso gentío 
se agolpaba sobre el féretro por ver el cadáver de la que fue simpática joven D.ª María 
Sánchez, y cada vez era mayor el número de los que acompañaban el cortejo fúnebre; tanto 
por las simpatías que en este público gozaba, cuanto por las particularidades que habían 
precedido a este desgraciado suceso.  
Réstanos sólo decir que todo son alabanzas para los jóvenes que componen la Sociedad, 
y tengan presente que han puesto su reputación a una altura envidiable ante el público de 
Linares. Y debemos hacer también constar que alábese mucho al iniciador del pensamiento 
el joven Clemente Montiel, pues se asegura por la madre de la finada que ésta en sus 
últimos momentos, le dedicaba palabras de agradecimiento por la acción tan meritoria que 
con el beneficio se proponía. 
_______ 
 
El lunes acordó la Junta directiva de la antedicha Sociedad La Juventud, abrir una 
suscripción, cuyo resultado hasta ayer ascendía a 402 reales. 
Según se nos dice, continua abierta en casa del presidente D. José Moya, Corredera, 46. 
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1883 agosto 5  
El Eco Minero, nº 621, p. 2. 
Miscelánea   
 
Es probable que muy en breve llegue a Linares una compañía de zarzuela y declamación, 
para tratar con los arrendatarios del teatro, las condiciones en que pueden cederlo para 









1883 agosto 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 34, pp. 5-6. 
Revista de Salones / Lacsirám [Emilio Mariscal Mendoza]  
 
La Velada del Sr. Ramírez de Arellano. 
Para el número anterior habíamos procurado hacer la oportuna revista de la indicada 
reunión. 
Pero llegó al Jaén del día 1º cuando ya se había formado, y a algún otro periódico 
cuando ya estaba hecha en forma de noticia. 
Por eso estas líneas van con algún retraso. 
Y por eso nos reducimos más de lo que quisiéramos. 
Como preparado el festival por una familia de exquisito trato, en la que se cuentan 
artistas y poetas, el baile no había de ocupar todas las horas, así es que algunas de estas se 
ocuparon en concierto musical y en sesión literaria. 
A pesar de no haber sido invitados más que los amigos que personalmente felicitaron al 
dueño de la casa y a su bella hija, pues eran los días de su Santo, la concurrencia del sexo 
fuerte fue numerosa y la de distinguidas damas y preciosas muchachas, escogidísima.  
Del primero asistieron las autoridades, muchas personas de significación en la capital y 
buen contingente de pollería. 
De las segundas, recordamos a las señoras y señoritas de Salido, Gómez Bello, García 
de Acuña, Pocoví, Fernández, Serrano, Toral, Malagón, Valdeastillas y alguna más. 
El baile estuvo animadísimo. En sus intermedios se repartieron con profusión dulces y 
sorbetes. 
En la parte clásica italiana del concierto tomaron parte Teodomira Ramírez, Matilde 
Salido y Mariano Siles. 
El basso di primo cartello ha recibido muchas veces aplausos de todo un público: las 
distinguidas aficionadas, fama tienen también en los círculos de buena sociedad. Nosotros, 
legos en el bel canto, así lo hacemos constar. 
De Donizetti pasamos a Juan Breva, pero el género de éste estaba representado por los 
labios de Eulalia Valdeastillas, y así fue que, ni el autor de Elixir di amore, ni el flamenco 
célebre, salieron derrotados. Las que lo hubieran sido hubiesen sido los guantes, de usarse 
ahora como antaño.  
La guitarra concluyó y comenzó la lira, pero una lira de oro. Almendros Aguilar leyó 
La Cruz del Castillo, magníficas décimas de D. T. Ramírez Arellano. Luego lo hizo con su 
célebre composición Sello de sangre. 
Para la facilidad y sal de Montero Garzón en sus improvisaciones de esa noche, y para 
aplaudir el soneto Al Amor, de Almendros Camps, teníamos palabras justísimas, que, como 
muchas otras, nos vemos precisados a retirar. 
A las tres abandonamos aquellos salones y, por cierto, fue lo único que hicimos a 
disgusto, por concluir noche tan grata. 
Y por el contraste que ofrecían las calles. 
 
 





1883 agosto 8 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 34, pp. 6-8. 
Revista de la Semana / P. 
 
[p.8] [...] Nada sé de cierto sobre los bailes que se proyectan para la feria y como el 
próximo número no verá la luz pública hasta el día 16, me remito a entonces para dar 
cuenta de los que se hayan celebrado o de los que se anuncien. 
 
755                                                                   
1883 agosto 9  
El Eco Minero, nº 622, p. 3. 
Variedades / El Viejo 
 
Mira, ¿qué haces 
descalza, niña? 
-Voy con mi madre 
cogiendo espigas, 
para las aves 
que recogidas 
allí tenemos 
en la casita. 
-Y diga, hermosa, 
¿no te fatiga 
el sol que quema 
tus manecitas? 
-¡Ay! Caballero; 
la madre mía 
me quiere mucho, 
mucho me mima; 
 
pero la pobre 
que necesita 
que yo la ayude 
en sus fatigas, 
me ha acostumbrado 
desde chiquita 
a ser muy fuerte, 
y así la vida 
vamos pasando, 
siendo la envidia 





1883 agosto 16  
El Eco Minero, nº 624, p. 2. 
Miscelánea   
 
Según hemos oído decir, la empresa de la plaza de toros trae la música de Baeza. Al oír 
la noticia se nos ocurrió decir ¿cómo es posible que habiendo en Linares una buena 
orquesta se piense en traer otra, que de seguro ha de costar doble? 
A lo que contestó un tercero, no deben ustedes extrañarlo, porque habiendo en Linares 
cinco imprentas y algunas con elementos bastantes para hacer toda clase de trabajos, tanto 
en carteles como en los demás ramos, han mandado traer de Sevilla todo el material para la 
corrida de feria; sin duda tendrá la empresa allí algún amigo que le haga esas impresiones 
muy baratas. 









1883 agosto 16  
El Eco Minero, nº 624, p. 2. 
Miscelánea   
 
La orquesta ameniza el paseo en las noches de los jueves y domingos; la concurrencia 
es inmensa y lo pasaría bien sin esa horda de chicos que sin cesar corren y saltan en todas 
direcciones interrumpiendo a los que van a pasar un rato de solaz. 
¿Pudiera el señor Alcalde mandar a uno o dos municipales para corregir este abuso? 
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1883 agosto 16  
El Eco Minero, nº 624, p. 3. 
Miscelánea  
 
El día 25 empezará a trabajar en el Coliseo de San Ildefonso, la compañía cómico-lírica 
que dirige el conocido actor D. Juan Espantaleón. 
Entre las obras nuevas que se propone ofrecer al público, figuran las aplaudidas revistas 
¡Eh! ¡A la plaza! y Luces y sombras.  
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1883 agosto 16  
El Eco Minero, nº 624, p. 3. 
Miscelánea   
 
Leo en El Diario de Murcia que en los juegos florales de aquella ciudad se ofrecerá un 
premio al mejor trabajo sobre el vicio. 
¿Pero qué vicio se elige? 
¿El juego? ¿La borrachera? 
¿La empleomanía? ¿El lujo? 
¿La farsa? ¿La desvergüenza? 
¿La política? ¿El flamenco? 
¿El sport y las carreras? 
¿El mandonismo [sic] insufrible? 
¿La estomagante soberbia? 
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1883 agosto 16  
El Eco Minero, nº 624, p. 3. 
Miscelánea   




La concurrencia al paseo y glorieta en las noches que asiste la música es grandísima. 
Lo que nos parece que debiera evitarse es que invadieran el salón una infinidad de 
muchachos harapientos que tanto molestan al público. 
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1883 agosto 16 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 35, p. 7. 
Revista de la Semana / EME. CE. [Manuel Calvache]  
 
[…] El Teatro cerrado por algún tiempo abrió sus puertas, previa autorización del señor 
Gobernador, D. Enrique Mesa, cuya determinación, unida a su exquisita galantería, hacen a 
dicho señor digno de las simpatías de que es objeto. 
La compañía cómico-lírica que dirige el señor Espantaleón empezó a actuar el sábado 
11 del corriente, poniendo en escena bastantes obras nuevas en este coliseo. Espantaleón ha 
creado un nuevo género; se presenta con completo conocimiento de lo que hace, con una 
naturalidad que le es propia; él solo da la vida y llena la escena, (no lo digo por su 
volumen). 
En general son aplaudidos, especialmente el citado señor. Lo que se puede sentir, y se 
siente, es que no haya hecho su venida mejor acompañado, pues las demás partes dejan 
mucho que desear. 
* 
* * 
Siguiendo el curso de los espectáculos, voy a pasar del arte de Talía al arte flamenco, 
que también se cultiva en el café, o como deba llamarse, de la plaza del Deán Mazas, donde 
se baila, toca y canta. 
Aunque es género que está muy en baja, sin embargo, conserva algunos admiradores 
que se entusiasman viendo la ligereza de pies de las bailaoras, sus movimientos 
voluptuosos y las coplas más o menos picantes que de sus labios escapan. 
Allí se hace mucho consumo de bebidas, en especial vino y aguardiente, así es que, 
cuando vea a un joven que, sentado cerca de un velador toma café, gaseosa u otra clase de 
refresco, que gasta sombrero hongo y que no le echa un ¡hola! a la que acaba de cantar, 
empiezan a cuchichear unos con otros y dicen: ese no es flamenco. […] 
En cuanto a bailes se anunciaban, uno en el casino Primitivo, otro en el Español y tres 




1883 agosto 19  
El Eco Minero, nº 625, p. 2. 
 
Gran Feria de Linares durante los días 28 de agosto al 2 de septiembre de 1883. 
La corporación municipal, continuando animada del propósito de mejorar 
sucesivamente la feria de esta ciudad, protegiendo estas solemnes manifestaciones de la 
vida de los pueblos, ha acordado formular el siguiente programa de los festejos que han de 




tener lugar en el presente año. 
La inauguración de la feria tendrá lugar en la noche del 27 de agosto en el suntuoso 
paseo de Linarejos [...] 
Dos bandas de música convenientemente situadas amenizarán las veladas que tendrán 
efecto en las noches de los días siguientes. 
[...] 
Por las tardes y noches habrá espectáculos teatrales en el Coliseo de San Ildefonso y en 




1883 agosto 23  
El Eco Minero, nº 626, p. 4. Repetido en nos 627-629, p. 4.   
[Anuncios]   
 
Relojería suiza de Carlos L. Colomb. 
Corredera, 3. 
La más antigua y acreditada relojería de Linares. 
Para estas ferias se recibido un inmenso surtido de relojes de las mejores fábricas y 
clases conocidos, tanto de bolsillo como de pared; un magnífico surtido de cadenas de todas 
las clases, tanto para señoras como para caballeros. 
Un gran surtido de acordeones, también de las mejores fábricas y desde el precio de 60, 
80, 100 y hasta 300 reales. 





1883 agosto 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 36, p. 3. 
EME. CE. [Manuel Calvache] 
 
 [...] La Diputación construyó un pabellón, no de tanto gusto como el del 
Ayuntamiento, porque no se destina al mismo objeto, pero ha servido de asilo donde los 
ganaderos y tratantes se preservaban del calor sofocante que hace en las hazas del Pilar de 
los Callejones. La banda de música de beneficencia ha amenizado aquel sitio [...] 
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1883 agosto 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 36, pp. 3-5. 
P. P. T. 
 
En el Pabellón. 
¡Oh! Terpsícore, Diosa de los batimanes, qué orgullosa estarás por el fervoroso culto 




que te han rendido tus adoradores este Ferial. 
No podrás quejarte de la alegre juventud jiennense, que por espacio de seis días ha 
estado bailando sin cesar, mañana, tarde y noche. 
Apreciables lectoras; quisiera haceros una revista detallada de los bailes que se han 
dado en el elegante pabellón que ha instalado este año el Ayuntamiento en la plaza del 
Deán Mazas donde ha estado el Real de la Feria, pero dos cosas me detienen y son: el que 
mi pluma es demasiado pobre para poder describir el magnífico aspecto que ha presentado 
estos días el pabellón y el que, como todas habéis asistido constantemente con infatigable 
celo, grabados estarán en vuestra mente los deliciosos ratos que hemos pasado durante los 
dichos seis días. 
Como quiera que la descripción del pabellón la ha dado ya otros colegas, haremos a 
nuestros lectores gracia de ella. 
* 
* * 
Empezaron los bailes el día 15 a las siete de la mañana y no se terminaron hasta el día 
21 a las dos de la madrugada. 
¿Qué os podré decir del encantador conjunto que en general presentaba el pabellón? 
Casi nada: todos lo habéis admirado. Que nuestras paisanas parecían más bellas aún con la 
natural agitación del baile, por sabido se calla; que en las horas de más animación parecía 
aquello la realización de un cuento de hadas, bien lo habéis visto; que se bailó hasta el 
frenesí, bien lo habéis experimentado; que había luces, aromas, rostros encantadores, ojos 
bonitos, cuerpos elegantes, miradas lánguidas, adormecedoras, excitantes, y en fin, algo que 
se parecía a la gloria, no hay que decirlo, sabiendo que la naturaleza ha sido pródiga con 
nuestras polluelas que sobresalen por su elegancia, gracia y hermosura. […] 
Como he dicho anteriormente, se ha estado bailando por espacio de seis días.  
Este baile me sugiere la idea de sacar una estadística de las vueltas que han dado al 
pabellón todos los bailarines. 
En efecto; en los seis días que ha durado el baile, se ha bailado por espacio de doce 
horas por día, que en los seis, hacen un total de setenta y dos. Supongamos que la música 
ha estado tocando las tres cuartas partes de este tiempo, (pues hay que tener en cuenta que, 
como había una banda de música y un piano, se ha estado tocando casi sin interrupción) 
queda un residuo de cincuenta y cuatro horas que, a razón de dos vueltas por minuto, 
resultan seis mil cuatrocientas ochenta vueltas. 
Ahora bien, la circunferencia media de cada vuelta viene a tener treinta varas, que 
multiplicadas por el número de vueltas del resultado anterior, dan ciento noventa y cuatro 
mil cuatrocientas varas, que reducidas a leguas dan un cálculo aproximado de treinta. 
En las dieciocho horas en que la música no ha tocado, naturalmente se ha estado 
paseando y suponiendo que en cada vuelta se ha tardado un minuto, haciendo los mismos 
cálculos anteriores, dan cinco leguas aproximadamente, que agregadas a las treinta, dan 
treinta y cinco, es decir, que en setenta y dos horas han andado los jóvenes treinta y cinco 
leguas, que se le han hecho insensibles a causa de la distracción que les produce este placer. 
Lo cual da a entender que nos hemos convertido esta feria en unos Bargossi. 
Varios estados podríamos sacar de otras muchas cosas como son el número de 
mazurcas, polcas, valses, rigodones, lanceros, virginias, etc. que se han bailado, el agua que 
se ha gastado, los dulces que se han pisoteado, etc.,. pero no hemos tenido paciencia para 




sacar tanto dato, y en cuanto a las calabazas propiciatorias que se han dado, como 




Para concluir; todo el mundo ha salido satisfecho de las fiestas de esta feria y, en 
particular, del pabellón, por lo que damos nuestra más cumplida enhorabuena al señor 
Alcalde y esperamos que esto se repita la próxima feria de San Lucas y en las siguientes, lo 
cual atraerá muchos forasteros a nuestra capital, que falta hacen, pues ya iban perdiendo 
mucho nuestras ferias. 
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1883 agosto 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 36, pp. 5-6. 
E. O. S. [Eduardo Ortega y Serrano] 
 
Concierto-Baile en el Primitivo. 
Brillante sobre manera estuvo el concierto con que la Junta del Primitivo obsequió a 
nuestras encantadoras paisanas el día dieciséis del presente, segundo de feria y todo parece 
se había puesto de acuerdo para ello. 
En efecto, el parterre no podía estar más delicioso; la noche era una de esas de estío 
llena de brisas y perfumes, la luz de los farolillos, que rojiza titilaba entre los árboles, 
parecía querer competir con los plateados rayos de la luna, la cual festejaba de encaje el 
follaje; pero más que todo, lo que daba animación y vida al cuadro era tanta belleza de 
dorados o negros cabellos como circulaban por el salón, poniendo de manifiesto que han 
nacido en la tierra clásica de la gracia y luciendo en sus ojos un rayo del sol que las vio 
nacer, que alumbra nuestro cielo y que aún nos abrasa. 
También parecían ávidas de probar que son tan incansables para bailar como para ser 
bonitas; y se necesita serlo para no haberse rendido después del movimiento que en el 
Pabellón del Municipio había reinado, en el cual se bailó mucho y nos ha proporcionado un 
solaz que siempre es grato y más siendo nueva en esta ciudad. Nuestra enhorabuena al 
señor Alcalde, aunque ya las señoritas se han encargado de firmar un voto de gracias que es 
la mejor gloria que podía esperar. 
Pero volvamos al Primitivo: lo más selecto de nuestra buena sociedad tuvo allí 
numerosa y digna representación, que por el temor de alargar esta revista y por no incurrir 
en omisiones sensibles, que seríamos los primeros en deplorar, no enumeramos 
detalladamente: baste decir que vimos allí todo el Jaén elegante. 
El concierto empezó a las diez y en él demostró la Sociedad Rigoletto que su repertorio 
es interesante y que siguiendo ese camino se pondrá a gran altura. Los números que lo 
compusieron, ejecutados con verdadero gusto artístico, terminaron a las once, hora en que 
se entregaron a su diversión favorita los adoradores de Terpsícore. Por cierto que esta 
señora debió hacer muchos prosélitos esta noche, pues ¿quién no se aficiona al baile cuando 
éste cuenta con tan graciosas propagandistas con argumentos tan convincentes como sus 
ojos?... 




No cabe duda de que el recuerdo de esta fiesta permanecerá mucho tiempo en la mente 
de cuantos tuvimos la dicha de asistir y por nuestra parte hacemos votos por que, si se 
olvida alguna vez sea por que el de otro lo eclipse. 
Hasta cerca de las tres duró el baile y más de cuatro hubiesen querido disponer del 
poder de aquel celebérrimo y conocido caudillo que detuvo al sol en su carrera, para haber 
detenido la marcha invariable del tiempo que parece acelerar su paso en los momentos de 
placer. Pero en la imposibilidad de hacerlo, todos nos contentamos con que no será esta 
reunión la última en que podamos admirar nuestras bellas. 
Sólo desearíamos que, para cuando esa ocasión llegue, se distribuyan al mismo tiempo 
que preciosos bouquets para las señoritas, sendos apaga luces para los caballeros. 
Un diálogo para terminar. 
-¿Qué han puesto en el teatro, Pepito? 
Pregunta una polluela. 
-Los Feos que son muy bonitos. 
-Hombre, me extraña. 
-¿El qué? 
-El que los feos sean bonitos. 
-Pues ahí verá V. 
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1883 agosto 24 
Jaén. Revista Literaria y de Intereses Morales y Materiales, nº 36, p. 8. 
Mesa Revuelta 
 
El miércoles último, dio su última función la compañía cómico-lírica que venía 
actuando en nuestro coliseo. 
Es muy probable que para la feria de San Lucas venga una gran compañía de zarzuela 
de espectáculo, la cual trabajará todo el invierno. 
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1883 septiembre 3  
El Eco Minero, nº 629, pp. 1-2. 
 
Juegos florales. 
Los celebrados el día 30 del pasado agosto, por el Ateneo de la Juventud, bien podemos 
afirmar que han constituido, no ya la solemnidad más eminente de la Feria que acaba de 
terminar, sino que también uno de los acontecimientos más importantes de cuantos han 
acaecido en Linares, de largo tiempo a esta parte. 
Ocupadas todas las localidades del Teatro de San Ildefonso, donde se celebraban, por 
una concurrencia distinguidísima; reservados los palcos y plateas y gran parte de las 
butacas, exclusivamente a las señoras que se presentaron elegante y ricamente prendidas; el 
escenario convertido en suntuoso estrado, en cuyo centro se elevaba el trono destinado a la 
que iba a ser reina del certamen, y a derecha e izquierda, entre macetas y pedestales, 
artísticamente combinados, se veían los sitios de honor destinados a las autoridades en el 




centro, el jurado mantenedor a la derecha y la Junta directiva del Ateneo a la izquierda 
presidencial. 
Comenzó el acto con una brillante sinfonía, que ejecutó magistralmente la orquesta que 
dirige el señor Gámez; y declarando abierta la sesión, el señor Gobernador Civil de la 
provincia, que ocupaba la derecha del trono [...] 
Y llegó el momento de saber los nombres de los autores premiados. Abrióse en primer 
término el pliego que contenía el del laureado con el honor, resultando ser nuestro paisano 
y particular amigo D. José Devolx y García, nombre que fue recibido con una estrepitosa 
salva de aplausos. Por indicación de la presidencia, designó éste la reina del certamen, 
recayendo la elección en la señora doña Isabel Contreras y Ayala, hija de los Vizcondes de 
Begíjar, que acompañada por una comisión de socios del Ateneo e individuos del jurado, 
que vestían rigurosa etiqueta, pasó a ocupar el trono presidencial, entre los aplausos de la 
concurrencia y los acordes triunfales de la orquesta. 
Continuáronse abriendo los pliegos de autores premiados, siendo los demás 
públicamente quemados. Los autores premiados resultaron ser los siguientes: 
1.º Premio de honor- D. José Devolx y García. 
Accésit.- D. Antonio Almendros Aguilar. 
2.º Premio del Ateneo.- D. José Almendros Camps. 
3.º Premio de la Audiencia.- D. José Devolx y García 
4.º [desierto?] 
5.º Premio del Círculo Minero.- Don Francisco Rentero y Recena. 
6.º Premio del Ayuntamiento.- Don Manuel Alaminos Arboledas. 
[...] 
El señor Devolx leyó admirablemente sus dos odas premiadas, obteniendo una ovación 
por ellas, de esas cuyo recuerdo difícilmente se borran del alma, y el socio correspondiente 
señor Jurado Parra, por indicaciones de la presidencia, leyó a sus vez las demás 
composiciones premiadas, cuyos autores no se presentaron en el brillante acto del certamen. 
Concluida la lectura de dichas composiciones, llegó la hora de la recompensa, de la 
distribución de premios, que revistió solemnidad inusitada. Los presidentes del jurado y del 
Ateneo, iban entregando a la reina los objetos que constituían los premios ofrecidos, y que 
ella adjudicaba a los autores laureados, presentando entonces el teatro fascinadora 
perspectiva. 
De tan noble manera terminó el acto del certamen, que constituye, como al principio 
decimos, uno de los más extraordinarios acontecimientos verificados en Linares, hace 
mucho tiempo, y que indica cuántas y cuan buenas cosas pueden hacerse en este nuestro 
querido pueblo de Linares, cuando animan levantados pensamientos y cuando mueve la 
actividad del entusiasmo. 
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El Eco Minero, nº 629, p. 2. 
 
[...] 
La feria de Linares, esa gran feria que celebra nuestra populosa ciudad, ha pasado 




llevándose tras sí el mes de agosto, [...] 
Música, toros, teatros... sí, dos teatros, el de San Ildefonso y el de verano: en el primero 
actuando una buena compañía, en el segundo una bastante regular, y en uno y en otro 
entradas escasísimas: esto no quiere decir que haya faltado público ni dinero; la plaza de 
toros ocupada en totalidad, los casinos llenos completamente de forasteros, y en la ciudad 
una animación extraordinaria.  
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1883 septiembre 9  
El Eco Minero, nº 631, p. 3. 




La música es el acento 
que el hombre, arrobado, lanza, 
cuando a dar forma no alcanza 
a su mejor pensamiento; 
de la flor del sentimiento 
es el aroma lozano, 
es del bien más soberano 
presentimiento suave, 
y es todo cuanto no cabe 
dentro del lenguaje humo. 
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1883 septiembre 13  
El Eco Minero, nº 632, p. 2. 
Miscelánea   
 
Ya se ha dado por concluida la temporada de verano en nuestro paseo; en las noches del 
sábado y domingo no asistió la música y la concurrencia fue escasa. 
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1883 septiembre 27  
El Eco Minero, nº 636, p. 2. 
Miscelánea   
 
Ayer 26 falleció en esta ciudad el señor D. Manuel de las Heras, organista de la Santa 
Iglesia Catedral de Jaén. 









1883 septiembre 27  
El Eco Minero, nº 636, p. 3. 
Miscelánea   
 
Le costaron al empresario que contrató a la Patti para cantar doce óperas en América las 
cantidades siguientes: 
Por pasaje de ida, 4.000 francos; doce representaciones a 15.000 francos cada una, 




1883 septiembre 30  
El Eco Minero, nº 637, pp. 1-2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 26 de septiembre de 1883. 
Mi querido amigo: hay quien dice que aumenta la grandiosidad de la Exposición y le da 
un aspecto severo e imponente el que no haya nada que desdiga de la majestad augusta de 
la ciencia, como son: las músicas, las conferencias, las veladas, los conciertos, los 
certámenes, tantas otras cosas como se han visto en las grandes exposiciones del extranjero, 
y que se saben atraen al público dando rendimientos pingües y admiradores sin pensarlo; yo 
creo que lo que se ha hecho con la Exposición de Minería ha sido dejarla aislada, 




1883 septiembre 30  
El Eco Minero, nº 637, p. 2. 
Miscelánea   
 
Con la feria desaparecieron las compañías lírico-dramáticas que actuaban en los teatros 
San Ildefonso y de verano, los cafés Industrial y Minero se reanimaron un poco por ese 
aliciente que les da vida, aunque mate a la mitad de la humanidad. 
El otoño ha entrado caluroso aún; y sin embargo, se espera que pronto vendrá una 
buena compañía que nos distraiga en las próximas noches de invierno. 
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El Eco Minero, nº 637, p. 3. 
Variedades / E. de Bustamante 
 
 






En el jardín del amor 
arranqué una rosa bella, 
y exclamó: “no me deshojes, 
que soy un suspiro de ella”. 
___ 
 
Una noche tormentosa 
brillar un lucero vi, 
y entre sus luces decía 
que me acordara de ti. 
___ 
 
En el mármol de un sepulcro 
vi grabada una inscripción, 
que decía: “No me olvides 
que es tuyo mi corazón”. 
 
En el jardín de tu pecho 
un pensamiento sembré, 
y cuando estuvo arraigado 
con lágrimas lo regué. 
___ 
 
Siéntate a mi lado, niña, 
y no llores más, por Dios; 
que cada lágrima tuya 
me atormenta el corazón. 
___ 
 
Triste estoy si no te veo, 
alegre cuando me miras; 
estame siempre mirando 
y nunca tendré penitas.  
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1883 octubre 4  
El Eco Minero, nº 638, p. 2. 
Miscelánea   
 
Hay en Linares, como pueblo minero, muchas sociedades para explotar las minas del 
distrito; una de ellas, la de más importancia quizá, tiene su Junta directiva, que la componen 
los más ricos, los más audaces o los que menos les da del qué dirán; pues bien, una de estas 
sociedades tiene un presidente, un secretario y un tesorero, que son los cargos que más se 
desean, y los que más producen. 
Estos individuos, que ejercen estos cargos, llevan parte en todos los destajos, y la 
Sociedad paga por veinte por quince o más, si se puede. Sucedió, según me contaron, que 
vino a Linares una vez el amo de una de las minas, y la Junta dispuso darle una serenata, 
ajustó con el maestro de música la fiesta en 60 duros, pero llueve y en vez de tocar seis 
horas tocan sólo cuatro. 
Al pagarle el tesorero al músico le dio 40 en vez de 60; éste reclama y aquel le dice que 
tocó poco, y no dio más que los 40, pero como había firmado el recibo de 60, el pagador 
utilizó los 20, no para la caja de la Sociedad, sino para su bolsillo. 
Un músico que era socio y se enteró puso al tesorero de hoja de peral. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1005, pp. 360-362. 
 
La fiesta del Rosario. 





Concluida tercia, el cabildo presidido por el Excmo. Prelado, que vestía ricos 
ornamentos pontificales, recorrió procesión claustral las naves de la iglesia, cantando el Te 
Deum. Aquel canto, solemne y magnífico, despertaba en el alma recuerdos gloriosos; 
parecíanos que los héroes de Lepanto, saliendo de sus sepulcros, se congregaban en la fecha 
memorable para proclamar la misericordia del Dios a quien debieron la victoria.  
[...] 
Siguió celebrándose en la Iglesia de Jaén el aniversario de la célebre batalla, y en 14 de 
octubre de 1698, queriendo solemnizar más la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, acordó 
el cabildo “que desde el año que viene en adelante, para siempre jamás, se cante el Te 
Deum en la procesión claustral de dicho día, en memoria del beneficio que toda la 
cristiandad recibió en él”. Tal es el motivo y el origen del Te Deum que se cantó en la Santa 
Iglesia Catedral de Jaén en la mañana de del día 7 de octubre de 1883; véase si al escuchar 
aquellas notas de sublime grandeza, debía elevarse el alma de un cristiano meditando en los 
hermosos recuerdos que evocaban [...] 
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1883 octubre 14  
El Eco Minero, nº 641, p. 3. 




En 600 se usaron campanas en las iglesias. 
[...] 
En 757 el primer órgano fue enviado de Constantinopla a Francia. 
[...] 
En 1028 se inventaron las notas de música. 
[...] 
En 1184 se inventó el violín. 
[...] 




1883 octubre 25  
El Eco Minero, nº 644, p. 2. 
Miscelánea   
 
Nos escriben de Madrid anunciando la próxima aparición de un Manual teórico-práctico 
de armonía, debido al Maestro Varela Silvari, y escrito con una claridad y sencillez tales, 
que los resultados que por él se obtengan de la enseñanza deberán ser altamente 
satisfactorios. 
 





1883 octubre 25  
El Eco Minero, nº 644, p. 3. 
Miscelánea   
 
Teatro. 
Lista del personal de la compañía de zarzuela, que ha de actuar en el de San Ildefonso. 
Primeras tiples, Doña Enriqueta de Toda. 
Doña Mercedes Castañón. 
Maestro concertador y director de orquesta, Don Federico Reparaz. 
Tiple cómica, Doña Carmen Ciudad. 
Contralto, Doña Concepción Rodríguez. 
Tiple de carácter, Doña María Barreda. 
Primer tenor D. José Ruiz Madrid. 
Primer barítono, D. Agustín de Guzmán. 
Primer tenor cómico, D. Antonio Rodríguez. 
Primer bajo serio, D. Mariano de Guzmán. 
Barítono cómico, D. José Navarrete. 
Segunda tiple, Doña Aurora Ramos. 
Partiquinas, Doña Hortensia Ramos. 
Doña Cruz Sánchez. 
Doña María Ferrer. 
Bajo cómico, D. Mariano Chust. 
Segundo tenor cómico, D. Manuel Valera. 
Segundo barítono, D. Francisco Viera. 
Partiquinos y segundas partes, D. Jerónimo Sánchez.- D. Vicente Scoin.- D. Andrés 
Vidal.- D. Manuel Munuera.- D. José Tapia.- D. Manuel Montero. 
Un lucido cuerpo de coros de ambos sexos. 
Apuntadores, de verso y música: 1.º, D. José Calatayud.- 2.º D. Francisco Navarro.- 
Archivero, D. Eduardo del Río.- Sastre, D. José Montero.- Peluquero, D. Antonio Hoyo. 
Gerente de la compañía, D. Julián Herrera. 
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1883 octubre 28  
El Eco Minero, nº 645, p. 2. 
Miscelánea   
 
Recomendamos al Sr. Alcalde el pabellón de la música, que se está destrozando de una 
manera lastimosa, por no haberlo desarmado y almacenado sus componentes en debido 
tiempo. 
¿Qué se propone V. S. con no cuidar una cosa que ha de servir después, si se conserva, 
dejándola abandonada a la voluntad del tiempo, y lo que es más, a que el lienzo que la 
cubre sirva de jergón a cualquier aprovechado de los muchos que abundan en esta 
desgraciada ciudad? 





1883 noviembre 1  
El Eco Minero, nº 646, pp. 4-5.  
Miscelánea   
 
La Sociedad Filarmónica La Imposible parece que va desmintiendo su nombre: hemos 
tenido ocasión de oír varias piezas ejecutadas por los socios, con guitarra, violín y 
bandurria, y no podemos menos de celebrar la precisión con que desempeñan todo cuanto 
tocan. 
Si siguen del mismo modo, es posible que puedan tocar en público, y hasta dar 
conciertos en el teatro. 
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1883 noviembre 25  
El Eco Minero, nº 653, p. 3. 
 
Agencia Europea   
Madrid 7.55 tarde. 
En este momento da principio el banquete en honor del maestro Arrieta en el Café 
Inglés, preparado por la Sociedad de Escritores y Artistas. 
___ 
 
Madrid 9 noche. 
El Teatro de Apolo donde se le prepara una ovación al maestro Arrieta, está ocupado 
por numerosa y distinguida concurrencia. 




1883 diciembre 2 
El Eco Minero, nº 655, p. 2. 
Miscelánea   
 
El viernes en la noche, hubo en los salones del Círculo de la Unión un concierto 
ofrecido por el barítono de ópera Sr. Mora, que de paso para Portugal, se detuvo en esta 
población con dicho objeto. 
A las ocho y media dio principio. El señor D. Francisco Hervera de Benavides, pianista 
del Círculo, ejecutó al piano una bonita sinfonía, que fue muy aplaudida, seguidamente 
empezó el Sr. Mora a desempeñar su cometido, lo que hizo a satisfacción de la numerosa 
concurrencia que le escuchaba y que le aplaudió en todos y en cada uno de los números que 
ejecutó. 
También se leyeron varias poesías, originales del Sr. Mora, habiendo conseguido 
satisfacer a los concurrentes que a una hora cómoda se retiraron después de haber pasado 
una velada agradable. 





1883 diciembre 2 
El Eco Minero, nº 656, p. 3. 
Variedades / N. Díaz Escobar  
 
Cantares 
(Del folleto “Más notas perdidas”). 
 
I 
Di que el corazón me arranque 
y lo arranco, madre mía; 
pero u amor como el suyo 
ni se acaba, ni se olvida. 
 
II. 
Ambición, detén mis pasos 
y no me vendes los ojos, 
que el camino es muy estrecho 
y el precipicio muy hondo. 
 
III. 
Cuando en la lúgubre noche 
el sueño cierra mis ojos, 
a mis solas me pregunto: 




1883 diciembre 10  
El Eco Minero, nº 657, pp. 2-3 . 
Miscelánea   
 
Desde que D. Miguel Munar es Prior de esta parroquia, estamos sin órgano; es una 
desgracia. Dentro de poco nos quedaremos sin campanas; pues de las cuatro de la torre hay 
tres rotas. Desgracia sobre desgracia. 
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1883 diciembre 13  
El Eco Minero, nº 658, p. 2. 
Miscelánea   
 
Esta noche se pone en escena en el Teatro de San Ildefonso, la bonita comedia La 
careta verde, la pieza Hay entresuelo, terminando el espectáculo con varias piezas 
musicales ejecutadas por la Sociedad concertista La Imposible. 





1883 diciembre 16  
El Eco Minero, nº 659, p. 2. 
Miscelánea   
 
El jueves en la noche se presentó por segunda vez al público, en el Coliseo de San 
Ildefonso, la Sociedad concertista La Imposible, ejecutando tres bonitas piezas que le 
fueron muy aplaudidas. 
Nuestro aplauso a los jóvenes concertistas. 
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1883 diciembre 20  
El Eco Minero, nº 660, p. 2. 
Miscelánea   
 
La compañía dramática que actúa en nuestro coliseo, prepara para los días de Pascua la 
representación del magnífico drama sacro-bíblico religioso, titulado Los pastores de 
Bethlehem. 
También se prepara para ponerla a la mayor brevedad, la revista que tanto se ha 




1883 diciembre 20  
El Eco Minero, nº 660, p. 2. 
Miscelánea   
 
La Imposible, Sociedad concertista de jóvenes de esta localidad, amenizará el domingo 
en la noche con escogidas piezas el espectáculo que se pondrá en escena en el Teatro de 
San Ildefonso. El nudo gordiano es la obra elegida. 
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1883 diciembre 20  
El Eco Minero, nº 660, p. 2. 
Miscelánea   
 
Anteanoche le dieron una serenata al señor D. Gil Rey. Parece que el motivo de ella fue 
el triunfo obtenido en el Círculo de la Unión con motivo de la elección de Junta Directiva, 
para la que el señor Rey obtuvo el cargo de presidente. 









1883 diciembre 31  
El Eco Minero, nº 662, pp. 1-2. 
 
Una reunión familiar. 
Notable por más de un concepto fue la que por galante invitación de D. Germán Romer, 
tuvo lugar en su casa-habitación la noche del 27 del corriente. 
Es innegable que dicho señor sabe practicar con singular amabilidad el sistema 
cosmopolita, basado en la manifestación de un mismo afecto hacia todos los hombres, toda 
vez que la provocada por su iniciativa para la precipitada noche, afirma la verdad de 
nuestro aserto. 
Acordada con antelación la segunda representación de la ópera trágico-burlesca en tres 
actos, nominada Fraorti, original de un célebre compositor músico de esta localidad, que 
alcanzó un éxito sorprendente, concurrimos a la vivienda del señor Romer, donde tuvimos 
el placer de apreciar el efecto que ofrece la relación de benevolencia, de caridad y de amor 
fraternal que debe mediar entre hombres de diferentes razas y nacionalidades. 
Allí, en amigable consorcio, tuvieron genuina representación la raza anglo-sajona, 
germana y latina, cuyas entidades respectivas dieron pruebas de saber rendir tributo a la 
doctrina del cosmopolitismo con su exquisito trato y galantería. 
Allí dio amenidad a la tertulia con su variedad de fases, ese elemento civilizador de los 
pueblos, en cuyas manos estriban el porvenir de las generaciones y el afianzamiento y 
estabilidad de la política, de la paz, que más o menos han de presidir a los negros destinos 
de la hoy belicosa y caduca Europa. 
¡La mujer!... ¡He aquí a la mujer matizando siempre con sus ideas innatas las 
diferencias o modificaciones de los hombres con admirable transición insensible! 
[...] 
De ahí que su valimiento [de la mujer] sea tan eficaz para mitigar los acerbos de las 
contiendas sociales; de ahí que su paso por la tierra quede marcado con indelebles 
caracteres al calor de dulces reminiscencias, y de ahí, finalmente, que en nuestras reuniones 
familiares y tertulias descuelle como estrella de grande magnitud, esparciendo rayos de 
fúlgida luz desde el olímpico trono de sus bellezas físicas y morales. 
[...] 
Decíamos que el fin que el señor Romer se propuso al reunir, previa invitación, en 
familia a sus convidados, fue presenciar la segunda representación de la ópera Fraorti. 
Débese la composición dramática y musical de esta obra de sobresaliente genio al 
reputado compositor D. Federico Ramírez y al no menos ilustrado talento de Don 
Guillermo English. 
La parte filarmónica estuvo a cargo del primero y el desempeño de la representación 
cantable fue hecho por el segundo, que como principal actor, debutó por segunda vez ante 
el público invitado, y por los señores Gillman, Laidler y Ferrer, quienes con justicia 
arrancaron a su auditorio nutridos y prolongados aplausos. 
El poco espacio de que disponemos nos veda dar una idea hasta concisa del argumento 
en que está basada la composición dramática, a que hacemos referencia, así como también 
estampar los nombres de señoras, señoritas y caballeros que ocupaban los sitiales del local, 




en que tuvo lugar la representación de la ópera. 
No cerraremos, sin embargo, esta ligera relación sin antes rendir tributo de admiración a 
las excelentes decoraciones escénicas que adornaban el teatro, debidas al pincel del 
distinguido artista y mecánico señor Gillman, que posee en alto grado profundos 
conocimientos en el arte estético. 
Damos también nuestro pláceme a los actores, coro y acompañamiento, que tan 
satisfactoriamente supieron desempeñar la ejecución de sus respectivos papeles, y, 
finalmente, al señor Romer por el grato solaz que proporcionó a todos cuantos concurrimos 
a sus casa, correspondiendo a su invitación. 
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1883 diciembre 31  
El Eco Minero, nº 662, p. 3. 
Miscelánea   
 
Ameno y agradable solaz proporcionó la Junta directiva del Círculo de la Unión a sus 
numerosos consocios la noche del 23 del corriente. 
Una apiñada y numerosa concurrencia llenaba los ámbitos de sus espaciosos salones, 
ávida de oír las dulces y arrobadoras notas que el célebre violinista Sr. Fortuny sabe 
arrancar con pasmosa habilidad al artístico instrumento de su predilección, en el que tan 
prodigiosa ejecución le es peculiar. 
La fama antigua, que merecidamente goza tan distinguido artista en el manejo de su 
armonioso y difícil instrumento, justificaba en aquel sitio y en la citada noche la 
aglomeración de oyentes. 
El concierto estuvo amenizado también con la asistencia de muchas y bellas señoritas 
de la Sociedad linarense, que con su presencia matizaron y dieron animación al cuadro 
musical, cual las flores de un jardín realzan el riente cuadro de la naturaleza en un día de 
espléndido sol primaveral. 
Acompañaban al concertista, que ejecutó algunas piezas de su rico repertorio, en el 
piano los aventajados artistas Sres. Villa y Hervera, entre las que tuvimos el gusto de oír 
varias sinfonías, magistralmente tocadas por uno y otros, finalizando el concierto con la de 
los más interesantes aires nacionales. 
El artista Sr. Fortuny arrancó a su auditorio gran copia de nutridos aplausos, que 
merecieron el honor de la repetición de algunas piezas. 
Nuestros plácemes a los distinguidos concertistas, y un voto de gracias a la Junta 
Directiva del Círculo, que tan bien supo interpretar los deseos de la Sociedad. 
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1883 diciembre 31  
El Eco Minero, nº 662, p. 3. 
Miscelánea   
 
En la noche del día 1.º de año habrá bailes de trajes en los casinos de la Unión y 
Minero. 





1884 enero 3  
El Eco Minero, nº 663, p. 1. 
 
Un nuevo espectáculo en Linares. 
El que tuvo lugar la tarde del 30 de diciembre próximo pasado en la plaza de toros fue 
interesante en sumo grado para el público linarense. 
Con anticipación debida los carteles fijados en los sitios de costumbre previnieron a la 
población la próxima llegada del famoso andarín aragonés Navarro, y desde aquel instante 
la curiosidad pública ansiaba presenciar un espectáculo nuevo en la localidad para apreciar 
los interesantes atractivos de la fiesta. 
[...] 
A las 2 de la tarde, los alrededores de la plaza acusaban un movimiento extraordinario 
de gente, ávida de contemplar las proezas de agilidad del famoso andarín. 
[...] 
Seguidamente salió a competir con el andarín aragonés el alicantino Martínez, quien 
dejó el campo libre al héroe de la fiesta, cuando llevaba dadas 43 vueltas. 
Navarro prosiguió su tarea, animada por los acordes de la música hasta completar 105 
vueltas, en cuyos momentos eran las 3 y 45, cesó a instancias vivas del público que le 
dispensó las 12 que le faltaban para llenar el compromiso ofrecido en los carteles y 
programas. 
[...] 
Inmediatamente, el infatigable andarín, rindiendo parias a la tradicional jota de su país, 
bailó ésta formando pareja con su señora [...] 
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1884 enero 6  
El Eco Minero, nº 664, p. 2. 
Miscelánea   
 
En la noche del 1º del corriente, se reunieron en junta general los señores socios 
fundadores del Casino de la Unión, para nombrar la Junta auxiliar que determina el 
reglamento. Tomaron parte en la votación 42 socios, obteniendo los amigos de D. Joaquín 
Las Marías 20 votos, y los de D. Federico de Acosta 22, quedando nombrados por 
consiguiente éstos. 
Tan pronto como fue publicado el escrutinio, una banda de música dio serenata al señor 
Acosta. 
No sabemos si se tocaría La Mandilona. 
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1884 enero 6  
El Eco Minero, nº 664, p. 2. 
Miscelánea   
 




El baile de trajes dado en los salones del Círculo de la Unión, en la noche del 1º del 
corriente, estuvo tan animado como el anterior, por más que se notara como en aquel la 
falta de aquellas máscaras que en otro tiempo se presentaban a bromear a sus amigos, con 
intención picaresca y disfrazadas con sumo gusto. Por lo demás bien. 
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1884 enero 27  
El Eco Minero, nº 670, pp. 1-2. 
correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 24 de enero de 1884. 
[...] 
[...] me permito dar en la presente carta algunos detalles acerca de la Exposición 
Literario-Artística que va a celebrar la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, por 
iniciativa y bajo la dirección del Secretario General de dicha Sociedad [...] 
Dicha Exposición Literario-Artística se inaugurará el día 1º de octubre y terminará el 15 
del mismo mes del presente año, admitiéndose en ella las obras y objetos que se expresan 
en el siguiente programa. 
  Letras [...] 
II. Bellas Artes. 
     Primer grupo [...] 
     4ª Sección. Música sagrada, dramática, de concierto y de salón [...] 
III. Arte teatral. 
     6ª sección. Retratos y biografías de autores, actores y cantantes españoles. 
     7ª sección. Métodos de enseñanza de declamación y canto. Colecciones de 
comedias, tragedias, dramas, autos sacramentales, sainetes, entremeses y tonadillas. 
Libretos y partituras de óperas y zarzuelas españolas [...] Autógrafos notables o 
curiosos de autores, actores y cantantes españoles. 
IV. Industrias auxiliares del escritor y del artista. 
Se formará una sección especial con todo lo que directa o indirectamente contribuya a 
la realización de los trabajos literarios y artísticos, como la imprenta, encuadernación, 




1884 enero 27  
El Eco Minero, nº 670, p. 3. 
Miscelánea   
 
La noche del día veintitrés lució el Palacio Municipal la magnífica iluminación de gas. 
La música no asistió como otros años, por no sabemos qué motivos. 
 
 





1884 enero 31  
El Eco Minero, nº 671, p. 2. 
Miscelánea   
 
Los periódicos de Málaga se ocupan del concierto últimamente celebrado en el 
acreditadísimo Conservatorio de Música de aquella ciudad, y de uno de aquellos colegas 
trasladamos las siguientes líneas: 
“La Sociedad Filarmónica celebró antes de ayer, domingo, su acostumbrada reunión 
para conmemorar el aniversario de su fundación; y aunque la concurrencia no fue tan 
numerosa como era de esperar, asistió un núcleo de personas muy escogido y sensato. Se 
tocaron varias piezas que fueron tan aplaudidas como bien ajustadas, distinguiéndose de 
una manera digna de mención la señorita de Beltrán y el joven Devolx, que fueron, con 
justicia, sumamente elogiados”. 
El mencionado señor Devolx, joven de trece años, interpretó admirablemente con el 
violín la fantasía de Singelée sobre el Fausto, acompañado por la orquesta. 
El joven concertista es hermano de nuestro amigo y convecino el tantas veces laureado 
poeta D. José Devolx, a cuya satisfacción nos adherimos, a la vez que felicitamos 




1884 enero 31  
El Eco Minero, nº 671, p. 3. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid, 27 de enero de 1884. 
Mi respetable y muy querido amigo: 
La Asociación de Escritores y Artistas Españoles, para solemnizar la Exposición 
Literario-Artística que organiza, abre, de conformidad con el parecer de los 
correspondientes jurados, los siguientes concursos especiales: 
I. Letras [...] 
II. Pintura [...] 
III. Escultura [...] 
IV. Grabado [...] 
V. Arquitectura [...] 
VI. Música.- La mejor obra instrumental sobre motivos españoles se premiará con 
Diploma de Honor y Medalla de oro. 
Bases generales.- Los escritores y artistas españoles que deseen tomar parte en los 
anteriores certámenes, entregarán sus respectivas obras en la Secretaría de la Asociación 
(Clavel, 2, principal) hasta el día 31 de agosto próximo a las doce de la mañana. 
[...] 
Los jurados de señores socios son: 





Música.- José Vicente Archo, Emilio Arrieta, Ruperto Chapí, Manuel Fernández 




1884 febrero 7  
El Eco Minero, nº 673, p. 2. 
Miscelánea   
 
Todos los sábados y domingos, de una a cinco de la madrugada, se celebran 
animadísimos bailes de máscaras en el Café Minero, situado en la plaza de San Francisco. 
Se nos dice que en estos bailes reina la confianza en términos, que la moral queda mal 
parada. 
Menos mal si para en eso; que no es poco. 
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1884 febrero 9 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1018, pp. 44-45.   
 
Fiestas en Andújar. 
[...] 
Ordenada la procesión, se trasladó la Virgen Sma. a la parroquia de Sta. María 
lujosísimamente adornada en medio de un gentío inmenso, y sin que por un momento 
cesasen las aclamaciones de este devotísimo vecindario, que se confundía con los acordes 
de las músicas marciales. 
Al llegar al templo cantóse una solemne Salve [...]  
A semejante manifestación bondadosa de la protección de la Virgen Sma. respondió 
este vecindario, ordenando los Señores una procesión ya bien avanzada la noche, que con 
hachas encendidas y al son de la música recorrió las calles, dando gracias a Dios y a María, 
y después se dirigió al templo en aquella misma hora, donde cantó una Salve a la Virgen 




1884 febrero 12  
El Eco Minero, nº 675, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
El día 16 del corriente, de doce y media de la noche a seis de la madrugada, y en el 
Teatro Real, se celebrará el baile de máscaras que anualmente da la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles, para su beneficio; la comisión encargada de este importante 
arbitrio, la componen, entre otros que no recuerdo, los socios Rancés, Serrano, Escobar, 
Julio Vargas, Foronda, Agut, Vicente plaza Gálvez y José del Castillo y Soriano, y en ella 




actúa como Secretario D. Rafael Moreno y Fernández; el baile será espléndido, los 
asistentes vestirán frac o de máscara; habrá fonda, café, repostería, confitería y guardarropa, 
servido todo por los industriales de más fama de la corte; se ha invitado a la nobleza; el rey 
contribuye con una buena cantidad, y el billete personal costará quince pesetas. 
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1884 febrero 18  
El Eco Minero, nº 676, pp. 1-2 
[Teatro] / SELIM  
 
¡Sorprendente efecto y excelente golpe de vista ofrecía anoche el templo de las musas! 
Una apiñada y compacta concurrencia, compuesta de individualidades de todas las 
clases de la sociedad linarense, entre las que descollaban elegantes y hermosos tipos, 
pertenecientes al bello sexo, ocupaba completamente las localidades de nuestro coliseo, 
ávida de presenciar el estreno de la preciosa revista lírico-cómica en tres [sic] actos, que 
lleva por título De Getafe al Paraíso o La familia del Tío Maroma. 
Cuanto pudiéramos aducir en pro de la acertadísima interpretación, que, por parte de los 
actores, obtuvo dicha representación, resultaría pálido y descolorido. Y la prueba del feliz 
éxito que alcanzó, la corroboran la ovación y los continuos y prolongados aplausos que el 
público dispensó a los artistas de la compañía. 
Esto no obstante, no podemos menos de dar una idea, aunque sea muy concisa, de la 
ejecución, siquiera sea por rendir culto a los merecimientos de los aficionados, que, cual las 
antiguas vestales, saben mantener y conservar en Linares el fuego sagrado del arte 
escénico. 
La música, de un reputado y magistral autor, desarrollada anoche en la representación, 
fue arreglada por el director señor Rodríguez, e interpretada perfectamente por la orquesta 
que dirigía. 
El terceto, el pasacalle, la marcha de los soldados, el coro de la boda, el concierto de 
alabarderos y algunas otras piezas más que constituyen el alma de la zarzuela, fueron 
ejecutadas y fielmente interpretadas por músicos y actores. 
El director de escena señor Gámez, desempeñó a las mil maravillas su excelente papel 
de Tío Maroma. La señorita Gómez estuvo acertadísima en el de manola. La señorita Díaz 
inimitable en el [de] tenora, erigida repentinamente en paleta elegante por la transformación 
que operan las modas. La señora Velázquez, bastante bien en el que de extravagante 
desempeñó, imitando con silbidos los últimos acordes de la marcha de los soldados. 
Los señores Almoguera, Sobe, Orozco, Martos, Montiel, y demás artistas cuyos 
nombres sentimos no recordar, dejaron satisfechos al público llenando su cometido con la 
especial y esmerada ejecución que prestaron a sus respectivos papeles. 
Debemos hacer también especial mención de la decoración que dio tanto realce al acto 
y escena finales, y cuyo trabajo fue debido a los señores Hidalgo y Belda; quienes 
ofrecieron la perspectiva del Teatro Real, en el que se destacaban a la perfección las figuras 
de los espectadores y las columnas de los palcos. Aquéllas y éstas fueron producto del hábil 
pincel del señor Hidalgo, así como el fondo de la decoración pintada lo fue del señor Belda. 
 




La premura con que redactamos estos puntos críticos, y la circunstancia de ir a entrar en 
prensa nuestro periódico, nos vedan dar, como desearíamos, mayor extensión y detalles 
más precisos a esta revista; toda vez que los artistas de la representación en general y 
algunos en particular, se hicieron acreedores a las simpatías y ruidosas ovaciones que el 
público linarense les tributó anoche con justicia sobrada. 
Reciban, pues, actrices, actores, músicos y pintores, nuestra felicitación por el triunfo 
que anoche conquistaron en su esfera respectiva, no dudando que dicha representación ha 
de proporcionarles nuevos lauros, toda vez que seguirá poniéndose en escena la preciosa 
revista a que nos referimos, porque bien merece los honores de varias repeticiones. 
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1884 febrero 21  
El Eco Minero, nº 677, pp. 1-2 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 18 febrero de 1884. 
[...] 
La zarzuela Rip-Rip, estrenada en el teatro y circo de Price, no ha gustado, por lo cual la 
empresa se ha visto obligada a reanudar las representaciones de La Mascota, tan popular en 
esta Corte; en el Teatro de Novedades se han ejecutado las comedias La taberna, El 
ejemplo y La cola del gato; esta última de magia y en la que se distingue el actor cómico D. 
José Mesejo. 
Según partes telegráficos de París, ha obtenido un triunfo cantando la ópera Lucrecia 
Borgia en el teatro de los Italianos de aquella capital nuestro compatriota el primer tenor 
del mundo D. Julián Gayarre, el cual ha sido aclamado por los espectadores. 
[...]   
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1884 febrero 21  
El Eco Minero, nº 677, p. 2. 
Miscelánea   
 
Esta noche, se representará por segunda vez en el Teatro de San Ildefonso, la 
aplaudidísima revista cómico-lírica, que tanto éxito obtuvo la noche de su estreno, y que 
lleva por título De Getafe al Paraíso o La familia del Tío Maroma. 
Sabemos que para esta noche se han hecho algunas reformas en el decorado y atrezo 
que a esta obra se destina. 
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1884 febrero 21  
El Eco Minero, nº 677, p. 3. 
Variedades / José C. de Rivas  







Lucerito que en el cielo 
lanzas efluvios de luz, 
como brillante prendido 
en ese azulado tul; 
 
Si es que llegan mis suspiros 
a tu trono de zafir, 
dime si a orillas del Yro 
hay quien se acuerde de mí. 
 
Voladora golondrina 
que cruzas la inmensidad 
y como veloz saeta 
el aire cortando vas; 
 
Si es que hasta ti te lleva el viento 
mi pesar y mi sufrir, 
dime si a orillas del Yro 
hay quien se acuerde de mí. 
 
Hoja que en su remolino 
se lleva el fiero huracán, 
imagen de las creaciones 
de la esperanza falaz; 
Si escuchas las tristes quejas 
de mi destino infeliz, 
dime si a orillas del Yro 
hay quien se acuerde de mí. 
 
Rayo de luna impalpable 
de mágica claridad 
que desde lo alto desciendes 
con un fulgor celestial; 
 
Si es que hasta ti los lamentos 
llegan de mi ansia febril, 
dime si a orillas del Yro 
hay quien se acuerde de mí. 
 
Lucerito que en el cielo 
lanzas efluvios de luz; 
voladora golondrina 
que surcas el cielo azul; 
 
Hoja que se lleva el viento; 
rayo de luna sutil...; 
decid si a orillas del Yro 




1884 febrero 21  
El Eco Minero, nº 677, p. 3. 
 
Monte de Piedad de Linares. 
El día 24 del corriente mes, a las diez de su mañana, ante la comisión de servicio y en 
las oficinas de este establecimiento, se venden, en subasta pública, los empeños siguientes: 
[...] 
 
Nº de resguardo; Objetos empeñados; Tipo de subasta/ Ptas. Cts. 
4851                  Un clarinete                                            5’50 





1884 febrero 24  
El Eco Minero, nº 678, pp. 2-3. 
Chalina [Antonio Gámez Chinchilla]  
Comunicado.  
 
Señor Director de El Eco Minero. 
Muy señor mío: espero merecerle el favor de que en el próximo número de su 
periódico, inserte las siguientes líneas, por lo que le anticipo las gracias. 
Un periódico, que se llama serio, de esta localidad, y que no tiene otra cualidad para 
parecerlo más que la petulancia de sus inspiradores, se ha permitido apreciar (sin entender) 
la manera con que se interpreta en nuestro teatro la revista titulada La Familia del Tío 
Maroma, que tan bien acogida ha sido por este galante público, atreviéndose a calificar de 
degollación la interpretación de ella. 
Si el público de Linares no tuviera conocimiento exacto de los puntos que calzan los 
redactores del citado periódico, en rudimentos para la crítica teatral, quizá pudiera hacerse 
eco del calificativo, despertando en su ánimo todo el daño para la empresa, a que pueda 
aspirar el serio y formal calificante [sic]; pero como a que los naturales alcances de todos 
cuantos nos rodeamos por estas calles de Dios, no es fácil negársele ciertos antecedentes de 
nulidad calificativa dentro del desconcierto humano; de ahí resulta, que maldito el mal que 
pueda producir el dicho de un o unos individuos, que cuando más, habrán representado en 
el Teatro mundanal algún papel de comparsa del género de los Fantoches, al que pertenecen 
por título probativo. 
¡Buen avance hubiera echado la opinión pública, si ésta tuviera que sujetarse al 
imparcial examen de tipos semejantes! 
¿Quién o quiénes son los que disertan en tales formas, sin datos ni comprobantes que 
disculpen su malísima intención de herir personalidades que debieran tener más en respeto, 
cual de ello le dan ejemplo órganos más ilustrados que el suyo. 
Seguramente que la hazaña ha sido producto de algún miope inconveniente, quien al 
juzgar nuestro trabajo, ni tuvo la previsión de limpiarse las lagañas; pero tengo entendido el 
tal, si es el que nos figuramos, que para juzgar de lo que no se entiende, debe abrirse un 
poco más los ojos, si no se quiere exponer a tropezar con algo que le haga ver las estrellas. 
¡Conste! 
Por la empresa y por toda la compañía del Teatro S. Ildefonso, s. s. q. b. s. m. 
[Dos noticias más adelante reproducen las palabras del redactor del periódico hiriente, 
La Defensa].    
El crítico de La Defensa. 
En el número de ayer de este ilustrado periódico, ha llamado la atención de los amantes 
del arte escénico un suelto, que a guisa de crítica teatral, se estampa en sus columnas, 
concebido en los siguientes términos: 
“En el teatro de S. Ildefonso, continúan con una constancia sobrenatural, las 
representaciones de la degollación de La Familia del tío Maroma; los concurrentes salen 
por regla general complacidos del espectáculo, pues aunque conozcan de antemano la 
función anunciada, al terminar creen haber asistido a la representación de una obra 




enteramente distinta. ¡Dios premie tanta constancia!” 
No dirá La Defensa que su suelto crítico no merece los honores de la circulación, puesto 
que somos los primeros interesados en copiarlo íntegramente para que llegue también a 
conocimiento de los lectores de El Eco Minero. 
Mas al tomar esta resolución, sentimos no poder inspirarnos en el mismo 
maquiavelismo que ha dominado a su redacción, por parte del autor de tan sustancioso 
suelto, toda vez que nuestro ánimo es contrarrestar el fin o fines pesimistas que deliberada o 
indeliberadamente se propusiera La Defensa, al llevar a la mente de sus lectores el 
transcrito e inocente suelto de su competente y pluscuamperfecta crítica teatral. 
Como no somos partidarios de las oposiciones sistemáticas, ni menos de las discusiones 
que llevan por base doctrinas o conceptos estériles o infecundos, veríamos, esto no 
obstante, con gusto que el crítico de La Defensa, concretase censuras en lo que respecta a la 
degollación de La Familia del Tío Maroma, siquiera sea para, una vez convencidos de su 
contundente argumentación, ayudarle en la grata tarea de arrancar al público una 
complacencia que ha forjado a la compañía del teatro y una ilusión que ha forjado así 
mismo, tal vez por ignorar o desconocer esos resortes de belleza estética que deben 
predominar en las representaciones teatrales por parte de los artistas encargados de su 
desempeño. 
Si algo hay de grande en el magisterio de la prensa, es precisamente la facultad que al 
escritor concede el periodismo para propagar las luces por la imprenta, ora sea considerada 
como arte, ora como medio para la transmisión del sublime sacerdocio que representa en la 
región de las ideas y de la ilustración aquel portentoso descubrimiento. 
Y como quiera que en el caso concreto a que nos referimos tiene sobrado y ancho 
campo el crítico de La Defensa para extenderse en consideraciones desnudas y 
circunscriptas, alusivas a la degollación de la revista cómica que somete al juicio crítico, de 
ahí que por nuestra parte nos creamos en el perfecto derecho de contrarreplicar al estimado 
periódico local, si de hecho admite el reto a que le brinda nuestra impericia crítico-literaria. 
Si logra el fin que se propone el crítico de La Defensa, no dude que el público y sus 
colegas en la prensa local sabrán rendir un tributo de admiración a su ingenio y talento. 
Nosotros, mientras tanto, aguardaremos hasta el sábado los cargos concretos en que se 
basa La Defensa su réplica, y al contestarlos nos extenderemos después en ciertas y 
determinadas consideraciones, conformes en un todo con la discusión a que da margen el 
pesimista suelto del crítico, quien, si no estamos equivocados, parece estar avezado a 
convertir en extracto esencial algo que no debe descender al estadio de la prensa. 
[Firman “Dos críticos”] 
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1884 febrero 24  
El Eco Minero, nº 678, p. 3. 
Variedades   
 
Tenemos entendido que las Sociedades Círculo Minero y de la Unión, preparan sus 
salones para dar dos bailes de trajes en las noches de hoy domingo y martes próximos 
primero y tercer día de carnaval. 




Los músicos y danzantes están pues de enhorabuena. 
_________ 
 
Cafés Industrial y Minero. 
Grandes bailes de máscaras los tres días de carnaval, desde la 1 de la noche hasta las 5 
de la mañana. 
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1884 febrero 24  
El Eco Minero, nº 678, p. 3. 
 
Espectáculos.  
Teatro S. Ildefonso. 
_____ 
 
Hoy domingo 24 de febrero. 
El drama en un acto: 
La Capilla de Lanuza. 
Tercera representación de la aplaudida revista cómico-lírica en dos actos, dividida en 6 
cuadros, titulada: 




La comedia de gracioso, en dos actos, titulada:  
Levantar muertos. 
Cuarta representación de  




El drama en 5 actos 
El Terremoto de la Martinica. 
Terminando con la bonita comedia  
El frac nuevo. 
 
A las 8 y 1/2. 
Entrada principal 2 reales.- Al paraíso 1 real. 
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1884 febrero 28  
El Eco Minero, nº 679, p. 1. 
[Chalina] 
 





Como no acostumbramos a mojar nuestra pluma en la tinta de los resentimientos 
personales, ni inspiramos nuestros actos ni escritos en pesimismos intencionados para que 
sus efectos redunden en perjuicio de tercera persona, no ponemos en práctica ciertas tretas 
de ciertas gentes, porque las buenas formas y la cultura de los tiempos modernos las 
rechazan, amén de que las luces naturales y el sentido común de los hombres así lo dictan 
de consumo y común acuerdo. 
Si nosotros pensáramos como piensa (a juzgar por la muestra que dio) el crítico teatral 
de La Defensa de esta localidad, en un suelto elocuente de su último número, 
empezaríamos a redactar esta crítica en la siguiente forma de su exclusiva cosecha:-
“Continúan en el teatro S. Ildefonso, con una constancia sobrenatural, las representaciones 
de la degollación de La Familia del Tío Maroma, etc, etc”. 
Pero como nosotros sabemos rendir culto a la verdad y posponemos toda clase de 
pequeñeces a aquellos actos que a priori y posteriori la opinión pública ha cimentado con su 
incontrastable fallo, de ahí, que, con permiso del ilustrado censor de La Defensa, no 
sigamos la senda que dejó trazada su pluma en las columnas de su periódico, 
correspondiente al 23 del actual, porque, en concepto del sentimiento público, la redacción 
del suelto en cuestión destila despecho más que otra cosa. 
Esto supuesto, y contando con el beneplácito siempre de La Defensa, haremos una 
lacónica reseña de los espectáculos que ha venido representando en los últimos días la 
compañía de aficionados que actúa en nuestro teatro. 
En la noche del 24 se puso en escena el drama en un acto La Capilla de Lanuza y la 
tercera representación de la aplaudida revista cómico-lírica titulada De Getafe al Paraíso o 
La Familia del Tío Maroma. 
En la del 25, la comedia de gracioso en dos actos Levantar muertos y la cuarta 
representación de La Familia del Tío Maroma. 
En la del 26, el drama en 5 actos El terremoto de la Martinica y la comedia El frac 
nuevo. 
El desempeño de todas estas obras dejó complacido al numeroso público que en las 
citadas noches concurrió al teatro, lo que prueba a todas luces que ninguna influencia 
perniciosa ejerció en el ánimo de la opinión el suelto que, con ribetes de [mueca?], dio a la 
publicidad el periódico La Defensa. 
Procure éste, pues, escogitar [sic] otros medios de propaganda para llevar al público el 
convencimiento de sus críticas, puesto que en su última tentativa no surtió el efecto que se 
propuso el autor de la gráfica degollación, así como no ha sido tomada en consideración por 
los interesados aquella otra genialidad posterior de los inspiradores del ilustrado periódico, 
la que dicho sea de paso está en carácter con la lógica de éste, porque saben despreciar, 
como se merecen, ciertas pequeñeces, cuando pertenecen al género rechinante. 
Para concluir nos permitiremos refrescar la mente de La Defensa con el recitado de dos 
pensamientos, cuyo significado puede admitir o rechazar según convenga o no a sus 
inspiradores. 
Hay reputaciones que se forjan, adquieren y consolidan en el yunque de la opinión a 
fuerza de ataques injustos, inverosímiles o irracionales. 
Y a veces se edifica una casa con las piedras arrojadas en un jardín. 
Intelligenti pauca. 





1884 febrero 28  
El Eco Minero, nº 679, pp. 1-2. 
Miscelánea   
 
El baile dado en los salones del Círculo de la Unión en la noche del martes, estuvo muy 
animado, tanto, que era de todo punto imposible estar en el salón de baile, pues aquello era 
un hormiguero. 




1884 marzo 2  
El Eco Minero, nº 680, p. 2. 




¿Estuvieron ustedes el martes de carnaval en el baile celebrado en los salones del 
Círculo de la Unión? 
¿No? 
Pues lo siento, porque aquello estuvo que no le hizo falta más que una claraboya. 
Hubo de todo cuanto pudiera haber deseado el más exigente saltimbanqui... Y todo esto 
con el orden que es proverbial en tan galante asociación. La timba quedó en suspenso a la 
hora conveniente, como primera garantía, y hasta se le suplicó al repostero que fuera 
humano por vísperas de Cuaresma. Se [aclaró?] el derecho de los asociados para la 
introducción de señoras, y se prohibieron los cochifritos en el local, como cuando se 
celebró el contrato de edificación. 
La guardia negra del gabinete de lectura pasó a guardarropía, a solicitud de algunos des-
capados... Y con tales precauciones, resultó de rechupete. 
______ 
 
En San Ildefonso (Teatro) han hecho tregua las representaciones de la revista cómico-
lírica La Familia del Tío Maroma. 
Dicha obra ha sido muy bien recibida por parte del numeroso público que la ha 
presenciado; excepto el sueltista del periódico La Defensa, que se atrevió a decir que la 
representación era una degolladura. ¡Qué cosa! Hay seres que por su impremeditación se 
venden en su calidad de inteligentes ante el aprecio del público. 
Vean ustedes por dónde nos hemos venido a enterar, de que entre la gente que escribe 
en La Defensa hay quien entienda de matar marranos. ¡Soberbio! Ya no les hace falta más 









1884 marzo 2  
El Eco Minero, nº 680, p. 3. 
Noticias   
 
En la noche de hoy domingo, celebrará la Sociedad Círculo de la Unión, otro baile de 
máscaras. Suponemos estará tan animado como el anterior; y también suponemos, se 
evitarán por quien corresponda, las escenas que hubieron de tener lugar aquella noche, pues 
nada en verdad favorecen a quien las promueve, ni a quien las tolera. 
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1884 marzo 6  
El Eco Minero, nº 681, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno 
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 4 de marzo de 1884. 
[...] 
Un triunfo han alcanzado el ilustre poeta D. Marcos Zapata, y el inspirado compositor 
musical D. Miguel Marqués, con la primera representación en el teatro de Apolo, del drama 
lírico en tres actos, El reloj de Lucerna, estrenado en la noche del sábado primero del 
corriente. La sinfonía es magnífica, conmovedora, y hubo de repetirse entre innumerables 
aplausos; el terceto del primer acto, el dúo del segundo, el coro de pajes y la conjuración de 
dicho acto, la introducción del acto tercero y el dúo de tiples del mismo, son los números 
que más arrebataron al auditorio, y las palmas y los bravos fueron el premio justo con que 
el público electrizado recompensó la grandeza de la parte musical ¿Y qué decir de esa 
brillante y arrebatadora musa de Zapata, el poeta dramático más valiente, más puro y más 
noble de la moderna generación? Yo desearía copiar algunos de sus versos, pero la 




1884 marzo 6  
El Eco Minero, nº 681, p. 2. 
 
Junta directiva del Círculo de la Unión  
Sr. Director de El Eco Minero. 
Linares, 2 de marzo de 1884. 
Muy señor nuestro: usando del derecho que otorga la ley vigente sobre la libertad de 
imprenta, le rogamos que se sirva de insertar en su periódico este comunicado, en 
rectificación de las especies ofensivas para el decoro y buen nombre del Círculo de la 
Unión, que se contienen en el cuarto párrafo del artículo Actualidades que suscrito por 
Chalina, se ha impreso en el nº 680 de esa publicación.   
Como Junta directiva del Círculo, en su nombre desmentimos la delación que Chalina, 




o sea, D. Antonio Gámez Chinchilla, socio que fue expulsado de este Círculo, lanza, 
suponiendo que en la noche del martes de carnaval hubo timba en los locales de la 
Sociedad, delación tan impropia de la misión de la prensa, como falta de verdad. 
Somos de usted atentos ss. ss. q. b. s. m. 
La Junta directiva del Círculo de la Unión -El Presidente, Gil Rey.-El Vicepresidente, 
Juan M. Siles.- El Tesorero, E. G.ª Pretel.- El contador, Faustino Esteban.- Vocales, 
Francisco Valverde.- Mariano Mendoza.- Juan Mateo Olaya.- Nicolás Rey.- El Secretario, 
V. Hernández Suca. 
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1884 marzo 6  
El Eco Minero, nº 681, p. 2. 
[Actualidades] / Chalina  
 
Siguen sin prescindir de su galantería los señores socios del Círculo de la Unión. 
El domingo de piñata obsequiaron con otro bailecito al bello sexo de la ciudad, y me 
han asegurado que este otro baile resultó mejor que el otro, cosa que no me ha llamado la 
atención, porque para todo se necesita práctica en esta vida... y como nadie nace enseñado... 
velaí [sic]. 
Donde dará gusto de bailar será en los salones que han de resultar en el nuevo edificio 
en construcción de la misma Sociedad, y que, a Dios gracias y si no mienten las señas, 
estarán pronto dispuestos al efecto; tanto, que ya sé yo de algún socio que tienen 
encargados los zapatos. 
¡Valiente zarandeo vamos a mover allí todos los que tengamos la suerte de ver 
realizados nuestros sueños; que para entonces ya nos habremos pulimentado más, en 
sentido coreográfico... y como el piso estará bueno, porque ya habrá llovido para 




1884 marzo 16  
El Eco Minero, nº 683, p. 3. 
Noticias   
 
El lunes en la noche, con motivo a la salida del Ayuntamiento, hubo serenatas a los 
nuevos alcaldes, cohetes y fiesta en casa de muchos entusiastas. 
Creemos muy justificadas estas expansiones. 
------------------------ 
Una de las primeras cosas que ha dispuesto el Sr. Alcalde, ha sido (por lo visto) que los 
serenos canten la hora, no sin antes decir Ave María Purísima. 
¿No le parece al Sr. Acosta (D. José) que esta disposición es impropia de una ciudad 
que cuenta con tres relojes de torre? 
Nosotros creemos que hoy no es preciso nos cante la hora el sereno, pues con seguridad 
habrá pocas casas en Linares en donde no haya reloj, aparte de los tres de la ciudad, que 




buenos o malos, ellos hacen su servicio. 
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1884 marzo 20  
El Eco Minero, nº 684, p. 2. 
 
[...] 
Nosotros creíamos que tan santa determinación sería sólo admisible en principio en la 
primera noche en que dio comienzo el ejercicio de las funciones del nuevo municipio; pero 
resulta que nos hemos engañado, porque a despecho de la opinión general y de la 
tranquilidad nocturna del vecindario, nuestros vigilantes, con pasmosa precisión dan los 
gallos sobresalientes al cantar las horas, capaces no sólo de ahuyentar a Morfeo en cuerpo y 
alma, sino también de romper la trompa de Eustaquio al menos versado en el conocimiento 
del arte musical prosaico. 
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1884 marzo 23  
El Eco Minero, nº 685, p. 1. 
Gonzalo Cantó  
 
Ilusiones. 
Vino a Madrid a los 17 años con unos cuantos papeles de música en la maleta y un 
violín que el sacristán de su pueblo le vendió por el módico precio de sesenta reales. 
Conrado, que así se llamaba el joven artista, había nacido para la música, según 
pronóstico de su buen padre y así decía a todos: me sacrificaré pero le veré cubierto de 
gloria, mi hijo es una esperanza. 
El pobre muchacho, harto de arrancarle notas al sentido instrumento en todos los actos 
religiosos que se celebraban en la iglesia del lugar, y harto de raspar sus cuerdas los 
domingos por la tarde para que los mozos y las zagalas danzasen horas enteras, decidió 
abandonar sus lares y trasladarse a la capital de España, donde esperaba abrirse grandes 
horizontes en su difícil carrera. 
Todo el pueblo fue a despedirle a excepción de sus vecinos, que estaban de 
enhorabuena, si quiera fuese por los malos ratos que con sus estudios les había hecho pasar. 
Una vez instalado en la Corte, ingresó en el Conservatorio, arraigándose más en él el 
entusiasmo y amor hacia el divino arte; estudiaba con fe y esto avivaba más y más su 
esperanza de llegar a ser algún día digno émulo de Sarasate. 
Contando con pocos recursos, el pobre muchacho trabajó a fin de alcanzar una plaza de 
primer violín en el baile del Ramillete, donde más tarde fue colocado, gracias a las muchas 
diligencias y no pocas recomendaciones que tuvo que hacer y buscar para no ver frustrado 
su propósito. 
Sólo así pudo satisfacer el pequeño salario que le exigía la patrona a cambio de un plato 
de judías y no pocas berzas que le presentaba durante los largos días de su interminable 
Cuaresma. 
Conrado no probaba la carne; estaba siempre en perpetua vigilia; no podía disponer de 




seis reales para permitirse el lujo de comprar, no una bula, sino una chuleta. 
-Esto no es comer,- exclamaba desesperado.- El estómago se pierde en estos guisotes 
que, en vez de dar calor, son capaces de enfriar el alma del mejor artista que es todo fuego. 
Donde no hay calor no hay vida, y al genio le faltan fuerzas para remontarse en alas de su 
fantástica imaginación. 
-El genio no come, oía decir a sus amigos; luego yo soy un genio, exclamaba él...sí... un 
genio soy, y la prueba es que me estoy quedando como un aleluya. 
Pero Conrado era uno de esos seres que nacen con pie torcido; mejor dicho, de cabeza, 
y andaba bebiendo los vientos y estrellándose, en busca de mejor estrella, mas el tiempo 
transcurría y su suerte no mejoraba. 
Abandonó el Ramillete, y pasó a formar parte en la orquesta del Teatro de Madrid. 
- Esto es ya prosperar,- decía para su instrumento,- dentro de poco al Real, más tarde 
seré un concertante, seré un atleta, y a mi lado un pigmeo Sarasate...! 
El director de orquesta del Teatro de la Primavera, disgustado de su distraída 
aplicación, le dejó cesante, y sin embargo nuestro joven, no sé si del mismo sentimiento, 
sacó fuerzas de flaqueza y empezó a correr por esas calles con su violín bajo el brazo y 
gritando: 
- Seré lo que me propongo, seré un genio; lauro inmarcesible coronará mi frente, 
atención, atención; y sacaba el violín con más polvo que cuerdas, arrancándole desafinadas 
y agudísimas notas capaces de herir el tímpano a la estatua de Mendizábal. 
Desde entonces vaga sin rumbo cierto, pálido, enjuto, con la mirada estúpida, envuelto 
el cuerpo con raído levitón, largas melenas, alto y mugriento sombrero de copa y 
acompañado de su inseparable y sonoro amigo... 
¡Ah!... Temible es la situación del hombre, cuando ha impulsos de un respeto miserable 
y humano se lanza en busca de una realidad que puede entrever, pero no alcanzar, porque 
un cúmulo de fantásticas ilusiones son los elementos que acompañan a este pobre en todas 
sus infructuosas excursiones, y la ilusión... es el resplandor instantáneo y fugitivo que 
despide un aerolito; la caricia artera y miserable que arrastra el corazón en busca de goces... 
que no existen, es una palabra, la ilusión, en mi pobre concepto, siempre ha sido y será la 
ciencia del ignorante, la vida del menesteroso. 
 





1884 marzo 30  
El Eco Minero, nº 687, p. 2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 27 marzo de 1884 
[...] 
En la capital de la República de San Salvador, se ha reunido el Congreso, ante el que 




prestó juramento de su cargo el presidente reelecto Excmo. Sr. D. Rafael Zaldívar, cuyo 
suceso fue celebrado con músicas, banquetes, iluminaciones, bailes y otras fiestas; el nuevo 
gabinete se compone de la siguiente forma; ministro de relaciones exteriores Dr. D. 
Salvador Gallego, que ya lo desempeñaba; ministro del interior, Dr. D. domingo López [...] 
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1884 abril 6  
El Eco Minero, nº 689, p. 3. 
[Actualidades] / Chalina  
 
A la empresa del Teatro de San Ildefonso le han dado mal resultado este año las 
representaciones del drama de circunstancias la Pasión y Muerte de Jesús.  
Es decir, que el Cristo lo han hecho verdaderamente los empresarios. Se conoce que el 
público, harto de padecer calamidades públicas, no ha querido verse retratado sobre la 
escena. 
Para las próximas pascuas de resurrección creo que piensan resucitar la revista cómico-
lírica La familia del Tío Maroma, que de seguro les ha de dar mejor resultado, aun cuando 
no sea más que contando con los numerosos individuos de dicha familia. 
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1884 abril 6  
El Eco Minero, nº 689, p. 3. 
Noticias   
 
El tenor Masini, queriendo dar una prueba de su gratitud a Madrid, ayer con motivo de 
su beneficio, ha entregado mil duros al señor Gobernador Civil, para que repartan entre los 
establecimientos de beneficencia. 
Además, va a crear un premio de consideración para el Conservatorio. 
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1884 abril 10  
El Eco Minero, nº 690, p. 1. 
 
Desde el domingo próximo, Pascua de Resurrección, continuarán en el Teatro de San 
Ildefonso las representaciones de la aplaudida revista cómico-lírica, De Getafe al Paraíso o 
La Familia del tío Maroma. 
Es de creer que el público dispensará a la obra en esta segunda época, la misma acogida 
que en la anterior. 
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1884 abril 17  
El Eco Minero, nº 692, p. 3. Repetido en: nº 693, p. 3; nos 695-698, p. 3.   
Anuncios   
 





Composición original del Sr. Pi Cornell, dedicada a Su Majestad el Rey, para guitarra y 
piano; se vende a tres pesetas ejemplar en casa de la profesora de guitarra señorita Castro, 
Tres Cruces, 6, tienda de comercio, y en casa de Zozaya, Carrera de San Jerónimo, 34, 
Madrid. En Linares en esta redacción. 
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1884 mayo 1  
El Eco Minero, nº 696, p. 2. 
 
[...] 
Para después se anuncia una buena compañía dramática que cuenta con escogido 
repertorio y últimamente se nos asegura que vendrá a ocupar el Teatro de San Ildefonso una 
excelente compañía de zarzuela, que la forman cantantes muy queridos por este público. 




1884 mayo 1  
El Eco Minero, nº 696, p. 2. 
 
El acreditado constructor de guitarras D. Juan Sánchez, que en la Exposición Provincial 
de Jaén obtuvo un premio consistente en medalla de plata, está fabricando una instalación 
para la Exposición de la Industria y Bellas Artes que ha de celebrarse en Madrid, cuya 
instalación consta de una gran lira adornada con cinco hermosas guitarras y una bandurria, 
que hoy sin estar concluida, llama la atención de todas las personas aficionadas al arte. 
Cada una de las guitarras tiene millones de piezas embutidas en la tapa, aros, mástil y 
demás piezas que tienen a la vista. 
Recomendamos la visita a su establecimiento, calle Corredera. 
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1884 mayo 8  
El Eco Minero, nº 698, p. 2. 
 
Hemos visto un andamio en la torre de la iglesia y, según se nos ha dicho, es para bajar 
las campanas rotas y en su día para subir las que se hagan con el metal de éstas. 
Sentiremos, como todo el pueblo en general, que suceda con esta obra lo que sucedió 
con la del órgano. 
--------- 
Y a propósito de órgano. 
¿Se va a quedar el gallinero, que eso parece, sin que se coloque el órgano nuevo? 
¡Bueno sería! El célebre organero Velasco se las guilló después de comerse o gastarse 
los miles de reales que los incautos le entregaron para pitos. 
¡¡Cuánto sonarán!! 





1884 mayo 8  
El Eco Minero, nº 698, p. 3. 
 
Teatro de San Ildefonso. 
Fantoches Españoles. 
Gran función para hoy jueves. 
La comedia de magia en 4 actos de La sombra negra y la blanca. 
Terminando con Baile Chinesco. 
A las 8 y media. 
Entrada 2 rs.-Butaca con entrada 6 rs.  
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1884 mayo 8  
El Linares. Órgano de la Coalición Republicana, nº [214?], pp. 1-2.   
 
Exposición Literario Artística. 
Esta asociación, con el objeto de proporcionar a los escritores y artistas españoles 
ocasión de dar prueba pública y solemne de su valer, ha acordado celebrar una exposición 
literario-artística, que coincidirá con la época en que merced a sus gestiones, ha verificarse 
en Madrid la séptima reunión del Congreso Literario Internacional, al que han de 
concurridos renombrados e ilustres sabios extranjeros. De este modo, festejará la asociación 
dignamente, y en la forma más propia de [ese?] instituto, la solemnidad literaria 
internacional que a la instancia suya, se realiza por primera vez en España. Dicha 
Exposición Literario-Artística se inaugurará el día 1.º de octubre y terminará el 15 del 
mismo mes del presente año, admitiéndose en ella las obras y objetos que se expresan en el 
siguiente programa: 
[...]  
II.- Bellas Artes 
Primer grupo 
“Obras presentadas por los autores con opción a premio”  
[...] 
4.ª Sección. Música sagrada, dramática, de concierto y de salón. 
Segundo grupo 
“Obras que pueden aspirar a premios de cooperación”. 
Sección única. Todas las mencionadas en el primer grupo que no sean presentadas por 
sus autores. 
III.- Arte Teatral 
1.ª Sección. Planos o croquis de teatros antiguos y modernos de España.- Proyectos de 
teatros.- Modelos de Escuelas teatrales, etc. 
2.ª Sección. Modelos de escenarios.- Maquinaria.- Precauciones contra siniestros. 
3.ª Sección. Bocetos de decoraciones, de telones, etc. 
4.ª Sección. Trajes, armas, joyas, muebles, etc. 
5.ª Sección. Sistemas de alumbrado. 




6.ª Sección. Retratos y biografías de autores, actores y cantantes españoles. 
7.ª Sección. Métodos de enseñanza de declamación y canto.- Colecciones de comedias, 
tragedias, dramas, autos sacramentales, sainetes, entremeses y tonadillas.- Libretos y 
partituras de óperas y zarzuelas españolas.- Estudios críticos sobre el arte y la literatura 
dramática española en general.- Colecciones de manuscritos y documentos, pertenecientes a 
la historia del teatro español.- Autógrafos notables o curiosos de autores, actores y 
cantantes españoles. 
IV.- Industrias Auxiliares del Escritor y del Artista. 
Se formará una sección especial con todo lo que directa o indirectamente contribuya a 
la realización de los trabajos literarios y artísticos, como la imprenta, encuadernación, 




1884 mayo 15  
El Eco Minero, nº 700, p. 2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Madrid 12 mayo de 1884. 
Sr. Director de El Eco Minero 
[...] 
La princesa de las Canarias es una opereta en extremo disparatada que ha tenido el mal 
gusto de poner en escena la compañía de zarzuela bufa que actúa en el teatro del Príncipe 
Alfonso; hubo en su estreno silba y otros excesos a pesar de los buenos deseos de los 
intérpretes, que aunque no son notabilidades, tampoco son medianías vulgares.  
Se preparan las fiestas de San Isidro y ya han llegado gran número de forasteros ávidos 
de esta fiesta y de dar una vuelta por la ermita, tocando un pito del santo, que esto es todo. 
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1884 mayo 15  
El Eco Minero, nº 708, pp. 1-2. 
[Correspondencia parisien] / J. P. Nolasco  
 
París y junio 8 de 1884. 
La fiesta de las víctimas del deber en París. 
[...] 
La fiesta ocupaba un vasto sitio comprendido en él, las puertas de la Muerte y de Passy, 
el carrefour de las cascadas y el de los caminos de Suresnes y de Saint Denis.  
[...] 
Los cafés al aire libre son igualmente numerosos [...] 
En medio de un toldo inmenso se halla instalada la sala de baile en donde el gran 
maestro “Metra” dirige una excelente orquesta, la cual ejecuta aires danzantes a la intención 
de los niños. 
Preciso es ver todo ese pequeño mundo saltar, gritar de alegría al grandísimo placer de 




las madres que forman círculo alrededor de los bailadores, las cuales no tienen ojos 
suficientes para admirarlos. 
[...] 
En el momento en que la fiesta de las flores daba comienzo, un aguacero fuertísimo se 
dejaba sentir en el Bosque de Bolonia [...] 
Es en ese momento en que empezaban los conciertos militares, mas los auditores ya 
mojados poco se les importaba el recibir notes de armonía y se dirigían a toda prisa hacia 




1884 mayo 18  
El Eco Minero, nº 701, p. 1. 
 
Desde que el Sr. D. Luis Velasco, de célebre memoria, se le ocurrió venir a Linares y 
tuvo la osadía de hacerse cargo de la construcción de un órgano, para esta parroquia; se 
carece en dicha iglesia de tal instrumento, pues el que había fue destrozado. El pequeño 
órgano expresivo que hoy suple la falta, tenemos entendido que es propiedad de la ermita 
de la Virgen de Linarejos, de donde fue traído por el tiempo preciso a concluirse el que se 
destinaba a la iglesia y que su obra fue confiada al Sr. Velasco. 
¿Qué sucedería si el hermano mayor de la cofradía de la Virgen reclamara el mueble y 
se lo llevara a donde debería estar? 
Que la parroquia se quedaría sin él y sin ninguno, por haberse corrido de ligero, no 
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El jueves llegó a esta ciudad el Sr. Gobernador Civil de la Provincia: por la noche fue 
obsequiado por una brillante serenata. 
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[...] 
Los chicos no dejan de cantar muy alto coplas indecorosas, sin que haya un dependiente 
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La fiesta de nuestra patrona. 
Mañana es el día en que el pueblo de Linares celebra la fiesta en honor a su patrona la 
Virgen de Linarejos. 
Desde las seis de la tarde hoy empieza el festival que tiene lugar en la siguiente forma. 
A la hora indicada se reúnen los cofrades en casa del hermano mayor, que les espera 
con la banda de música y desde allí se dirigen todos a la casa del señor Vizconde de 
Begíjar, en donde cogen la bandera que este señor conserva y salen en procesión a recorrer 
las principales calles de la ciudad, precedidos de gran concurrencia; la parada se verifica en 
la iglesia parroquial, cantándose una solemne Salve; terminada ésta los hermanos de la 
Virgen acompañan al señor Vizconde y hermano mayor a sus respectivas casas, hasta que a 
las ocho vuelven a reunirse para ir a presenciar el castillo de fuegos artificiales que en el 
paseo de la Virgen se quema, costeado por el pueblo, que da limosnas para ese objeto y 
para celebrar la fiesta del día siguiente. 
[...] 
En las primeras horas del día de mañana, los cofrades salen de la iglesia parroquial, 
juntamente con el clero, y se dirigen al santuario, en donde tiene lugar la procesión, y 
recogida ésta, se canta una solemnísima fiesta con sermón, en donde hace el panegírico de 
la imagen. 
[...] 
Mañana lunes, a las cinco de la tarde, la banda de música concurre al atrio de la ermita, 
en donde está tocando hasta anochecido, hora en que se reza una Salve ante la Virgen. 
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El sábado empezará a actuar en el Teatro de San Ildefonso la compañía de zarzuela, 
cuyas listas se han repartido ya, poniendo en escena la zarzuela Jugar con fuego. 
En esta compañía figuran artistas tan renombrados como D.ª Enriqueta de Toda y el 
señor Federico Marimón. 
-------------------- 
[...] 
Se trabaja activamente por el conocido empresario de teatros D. Manuel Barrilaro, para 
concluir las obras del Teatro de Verano que está construyendo a la entrada del paseo, 
solares del señor Huelin.  
Es probable que para el día del Corpus esté habilitado el local en donde ha de 
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En la noche del 28 de mayo último, y en los salones del círculo de la Unión, se dio un 
brillante concierto de guitarra por el distinguido profesor D. José Rivera, el que ejecutó con 
precisión y gusto todas las piezas que anunció en su programa, arrancando del auditorio en 
diferentes ocasiones justos y merecidos aplausos. 
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Teatro. 
Anoche hizo su debut ante este público la compañía de zarzuela que dirige el reputado 
tenor D. Federico Marimón; llevóse a la escena la magnífica obra de los señores D. Ventura 
de la Vega y D. Francisco Barbieri, Jugar con fuego, que en verdad es una de las mejores 
con que cuenta el antiguo repertorio. 
La duquesa de Medina, señora Toda, es una buena cantante; voz poderosa, sonoro 
[timbre?] y exacto conocimiento de la obra; el público, que fue poco galante a la salida de 
la tiple, vino después a aplaudirla en el dúo con el tenor del acto primero, dúo de la carta, y 
frenéticamente en la romanza del acto tercero, en donde la señora Toda demostró 
evidentemente ser una buena tiple, por lo que le auguramos gran cosecha de aplausos en la 
temporada. 
El señor Sala Julien, Marqués de Caravaca, muy bien; arrancó aplausos muy merecidos 
en el dúo del acto segundo, y fueron escuchados con gusto por el público los números que 
él ejecutó. 
Félix, Sr. Marimón, cantó perfectamente el aria y terceto del primer acto, en el que se 
hizo aplaudir, así como en el concertante final del segundo; el señor Albert, Duque de 
Alburquerque bien, y “Antonio”, señor Rojas, dijo con gracia su papel y el público espera 
poder oírle cantar para apreciarle; igual ocurre con la señora Gómez. 
Los coros son buenos, particularmente el de hombres, pues en él figuran [Sapera o 
Sapora?], [Ventosa?] y Reparaz, que desempeñan en conciencia su cometido. 
En resumen, la compañía, de las mejores que han venido a nuestro teatro; el público 
salió satisfecho y todo hace creer que la temporada actual dé producto a la Empresa, no 
obstante haber tenido anoche una entrada tan escasa. 
Esta noche se canta Boccaccio, obra nueva en esta localidad y que de seguro el público 
irá a conocerla.  
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Teatro 




Desde el reparto de nuestro número anterior ha puesto en escena la compañía que actúa 
en el Coliseo de San Ildefonso y que dirige D. Federico Marimón, algunas funciones de 
reconocido interés escénico, cuya ejecución excelente nada dejó que desear a la ansiedad 
del público, ávido de apreciar el género variado de representaciones que con tanto gusto y 
acierto en la elección exhibe dicha compañía. 
Antes de hacer una breve y concisa revista de las obras ejecutadas en estos días últimos, 
creemos deber felicitar a la empresa del teatro por la medida acertada que ha adoptado, cual 
es haber tenido en consideración la triste y azarosa situación por que atraviesa esta 
población, para moverle a iniciar la rebaja de precios en las localidades. 
Dicha reforma, tal como fue preconcebida, no puede menos de prestarse a plácemes por 
parte de nuestro periódico, toda vez que habla muy alto en favor de la compañía por los 
excelentes deseos que la animan y principalmente porque tal resolución práctica ha sido del 
agrado del público, quien no dudamos seguirá realzando con su presencia las producciones 
del genio en el templo de las musas. 
Boccaccio fue la segunda función de abono que llevó a las tablas en la noche del 
domingo 8 del corriente la compañía del señor Marimón. El estreno de esta aplaudida 
zarzuela de Larra, cuya versificación cantable tanto realce la presta la música de Franz, 
tuvo éxito feliz a pesar del difícil arreglo a que se somete el género de zarzuela francesa en 
que está inspirado su argumento. 
Merece especial atención la ejecución esmerada que obtuvo la obra, y entre los actores 
y debutantes que tomaron parte en el desempeño figuran en 1ª línea la señora Toda, en su 
papel de Boccaccio, Leyda en Fiametta, señores Sala Julien en el de Príncipe, y Albert en 
Lambertugio, hortelano. Los demás actores también llenaron a la perfección sus respectivos 
papeles. 
El coro de los maridos conjurados contra Boccaccio en el primer acto ofreció vivo 
interés por la actitud borrascosa en que se colocaron los ofendidos contra el émulo de Don 
Juan Tenorio. 
El coro de los toneleros, en el 2º, llamó la atención del público por el armónico compás 
de los martillos batiendo la madera de los toneles, al unísono contraste del canto y las 
sentidas notas de la música.  
No fue menos interesante y jocoso el pasillo bufo de la higuera encantada, en el que 
tomaron parte la señorita Paredes y señoras Leyda y Gómez, y los señores Rojas, Albert y 
Sapera, víctimas unas y otros de las pesadas tretas del diablillo Boccaccio. 
El coro de los paraguas en el último y 3er. acto, y el desenlace de la escena que se 
desarrolló en Florencia, cuyo sello fue la unión de Boccaccio y Fiametta con la aprobación 
del gran Duque, fue de éxito feliz y el público coronó con nutridas palmas la ejecución, 
mereciendo los honores de la repetición el dúo de los enamorados, principales protagonistas 
del argumento. 
El salto del Pasiego fue el título de la zarzuela melodramática de Eguilaz, música del 
maestro Fernández Caballero, que llevó a la escena la compañía, en la noche del lunes 
último y de cuyo desempeño poco hemos de ocuparnos, tanto por ser obra muy conocida 
del público, como por hallar en esta noche en más de una ocasión descompuesto el cuadro; 
si bien tenemos que hacer algunas salvedades, pues a la señora Leyda en su papel de 
Margarita la vimos poner cuanto de su parte estuvo para conseguir una interpretación 
acertada de su difícil papel, cantando con verdadero sentimiento los números a ella 




confiados, así como el señor Sala Julien que hizo el Doctor Chinchilla. 
Los coros y la orquesta estuvieron en esta obra a muy mediana altura. 
Los Mosqueteros grises fue la obra puesta en escena en la noche del martes, y está 
anunciada para hoy; esperamos la 2ª representación para poder formar juicio más exacto de 
ella, sin perjuicio de que nos anticipemos a manifestar que en la referida noche fue muy 
bien recibida por el escaso público que asistió al teatro.  
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Esta noche tocará la música que dirige el Sr. Martí, en la parada que se ha levantado en 
la plaza de Linarejos, frente al palacio municipal. 
______ 
 
Desde esta noche empezará a tocar la banda de música todos los jueves y domingos en 
el paseo de la Virgen. 
El precio para ocupar las sillas se ha fijado en 10 céntimos la noche de días festivos y 5 
céntimos las demás. 
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Teatro. 
El jueves último tuvo lugar en el de San Ildefonso la segunda representación de la 
opereta francesa traducida al español con el título de Los Mosqueteros grises. El público 
fue numeroso y escogido y no debía esperarse otra cosa dados los lisonjeros informes que 
de tal espectáculo prodigaron los que asistieron a su primera representación. Prometimos 
ocuparnos de ella detenidamente, pero se nos ofrece una grave dificultad; y es que toda la 
obra es muy buena. Desde el coro de vendedoras con que empieza, hasta el final. Música 
tan animada como la letra, letra tan graciosa y chispeante como la música, e interpretación 
tan acertada como pudiera desearse; pues a no saber que Los Mosqueteros grises son una 
traducción del francés, hubiésemos creído que sus autores la escribieron con el exclusivo 
objeto de ser representada por la señora Leyda, la señorita Paredes, el señor Sala y el señor 
Rojas, y hacer de ella, como han llegado a conseguirlo, el mejor de los específicos contra la 
tristeza. 
La índole misma de la obra hace que artistas como la Sra. Toda y el Sr. Marimón, no 
puedan lucir sus excelentes condiciones tan brillantemente como en el género serio. Los 
Mosqueteros se han escrito para reír, y no hay otro remedio que pagar el tributo a los Sres. 
Sala y Rojas, reservando para aquellos en un San Franco de Sena los aplausos que tan 
justamente les corresponden. 
Juanita, Luisa la colegiala curiosa; el pobre abate, víctima del calavera Raúl, y este 
último, son los verdaderos héroes llamados a sostener la hilaridad de los concurrentes. 




La Sra. Leyda se impone al público desde su primera salida; interpreta con suma gracia 
y desenvoltura el simpático papel de Juanita; tiene talento y condiciones no comunes para 
el género cómico: género que, ligero y todo, está erizado de escollos que no todos pueden 
salvarlos sino naciendo graciosos, porque la gracia no es fácil adquirirla con el estudio. El 
papel de Juanita lo ejecutó por consiguiente la señora Leyda sin esfuerzo. 
Otra de las condiciones especiales que venimos observando en esta artista es su 
exquisito gusto en la elección de los trajes. El verde y blanco del 2º acto es muy 
característico, pero en nada es comparable con el de color rosa y azul que viste en el 1º; tan 
elegante, tan ligero, tan vaporoso... no hay movimiento en él que no cautive; es sin disputa, 
el traje que debía gastar esa revoltosa Juanita, de haber existido realmente. 
La señorita Paredes, en su papel de Luisa, colegiala curiosa y atolondrada, no se le 
puede pedir más; salta, grita y corre con tan graciosa locura, que nadie vería con extrañeza 
la rendición de todos los mosqueteros del mundo, por rebeldes que fuesen al matrimonio. 
Del señor Rojas nada diremos; es uno de los mejores tenores cómicos que han pisado 
nuestro teatro. Con verle aquella cara de abate compungido, aquel aturdimiento tan 
extravagante cuando el Gobernador le sorprende encaramado en las tapias del convento, no 
se necesita más para confirmarle el título de buen cómico que de antiguo viene poseyendo. 
Todos los artistas fueron justamente aplaudidos; pero muy particularmente el señor 
Sala, que es el verdadero rey de la fiesta. No comprendemos el papel de Raúl sin que sea 
desempeñado por él: haciendo el mosquetero disfrazado de monje no tiene rival. ¿Quién 
puede olvidar las escenas del sermón y la del tarrito de las guindas? El señor Sala es un 
artista, en toda la extensión de la palabra: es la gracia por excelencia. 
La orquesta, dirigida por el profesor señor Nieto, no estuvo tan descuidada como otras 
veces. El señor Nieto, como cualquier otro profesor que venga a Linares, tropezará con 
graves dificultades de personal, que todo el mundo conoce; razón muy atendible para 
relevarle de toda responsabilidad en algunas desafinaciones y mentirillas, que alguna que 
otra vez pudieran notarse. 
En suma: el público salió satisfecho y con deseo de oírla de nuevo. La empresa no 
disgustada. Nos alegramos mucho.  
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Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid, 13 de junio 1884. 
[...] 
¿Y qué hay de la proyectada Exposición literario artística de la Sociedad de Escritores y 
Artistas Españoles? [...] 
La Exposición, que era el todo, queda ahora reducida a la categoría de detalle, pues que 
el Congreso literario internacional es el hecho, el gran acontecimiento siendo por tanto la 
Exposición una de las notas de adorno de aquella solemnidad que se rodeará de festivales 
ad hoc, múltiples, de mérito y de riqueza [...] 




[...] se está redactando el programa de las fiestas, y el gobierno de S. M. concede todo 
su apoyo a este notable acontecimiento, y se piensa que los reyes den un banquete en 
Palacio, otro el señor Cánovas en la Presidencia del Consejo de Ministros, un té y un baile 
el Ayuntamiento, un lunch y una recepción la diputación provincial; habrá giras, funciones 
de toros y teatros de gran gala, veladas y otras manifestaciones de júbilo en honor de los 
ilustres sabios extranjeros que asistirán al mencionado Congreso [...] 
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La compañía de zarzuela que ha actuado en el Teatro de San Ildefonso, pasó a Jaén 
antes de cumplido el compromiso contraído con este público. 
En la capital se pondrán, como aquí ha sucedido, varias obras nuevas, como Los 
Mosqueteros grises, Boccaccio y San Franco de Sena. 
Según los periódicos de Jaén, la compañía es esperada con gran interés, y es muy 




La compañía de zarzuela se despidió en la noche del lunes de este público, no obstante 
faltar tres funciones para cumplir las doce del abono. 
La falta de público que asistía al espectáculo fue el motivo de que tan aceptable 
compañía nos haya abandonado tan pronto. 
Parece mentira que en una población como Linares, no pueda vivir una compañía; 
cierto es que la ciudad atraviesa hoy una crisis fatal, pero aún hay público sobrado en 




La compañía que actuaba en nuestro coliseo nos ha abandonado despidiéndose con 
Catalina y honrándonos anteriormente con dos representaciones de San Franco de Sena. 
Esta excelente producción del maestro Arrieta, que si bien no es lo más original en su parte 
melódica, es la más rica en armonía y de más variada instrumentación que conocemos de 
entre todas sus obras, no ha satisfecho al numeroso público que con tanto interés esperaba 
cotejar lo que los revisteros de Madrid aseguraban con lo que sus propias impresiones le 
decían. El caso es fácil de explicar. 
Es una obra demasiado grande para ser representada con elementos tan escasos. Se 
necesita una orquesta completa y numerosa que aquí no la hay; artistas de excepcionales 
condiciones que canten con desahogo largos periodos que no están escritos en la tesitura 
que les es propia, como ocurre con el bajo. Este pobre padre de Franco, después de andar 
rodando por el suelo toda la noche lleno de disgustos y sinsabores para ir a ser víctima de 
Arrieta que, sin respetar sus sufrimientos y lo débil que debe encontrarse al fin de la 
jornada, le proporciona la desazón mayúscula en el dúo del tercer acto, obligándole a cantar 




como si fuese un barítono. 
Se necesitan además coros más numerosos, y otras decoraciones que no sean las del 
Teatro de San Ildefonso; pues no creemos que la Santísima Virgen haya salido muy 
complacida de verse representada dentro de una alacena con aquel molino de viento en la 
espalda. El argumento de la obra podrá prestarse a todo género de fantasías que se quiera; 
pero no es fácil cautivar los sentidos por procedimientos tan ingeniosos y delicados. 
Estos detalles y otros muchos que pudiéramos señalar, son las grandes dificultades con 
que compañías no muy numerosas tropiezan al querer abordar obras de la importancia 
musical de San Franco de Sena, produciendo el resultado que es natural: el espectador se 
sale poco o más menos como entró, sin enterarse; pero recelando quizás que el público que 
con tanto entusiasmo coronó en Madrid a Arrieta, lo hizo al autor de Marina más bien que 
al de San Franco de Sena, cosa que está muy distante de la verdad. 
De cualquier manera, siempre agradeceremos a la empresa nos la haya presentado y 
podamos formar una idea aunque vaga de tan hermosa producción. 
Los números que más gustaron son: el dúo de tiples del primer acto, magistralmente 
cantado por la señora Toda y no mal por la señora Gómez, la que demostraba un poquito 
miedo en la fermata. El brindis, la romanza de tenor, el terceto del segundo acto, el dúo de 
tenor y bajo y el dúo de tiple y tenor en el tercero; en éste la señora Toda y señor Marimón 
tuvieron ocasión de lucir su maestría y de arrancar numerosos y merecidos aplausos. El 
señor Sala muy bien en el terceto y el señor Rojas como de costumbre, demostrando ser 
siempre un buen tenor cómico. 
De Catalina no nos ocuparemos, porque aquello fue una despedida en regla; era una 
función de mero cumplimiento. Desde que entraron los rusos al final del primer acto, se 
asustaron de tal modo los coros, que se ahogó la voz en sus gargantas, se asustó la orquesta 
y nos asustamos todos ni más ni menos que si hubiese entrado Peco. 
Ya hemos dicho que era una función de despedida y nadie pensaba más que en su 
equipaje. No obstante, el cuarteto del tercer acto, tan oído, pero tan precioso, estuvo 
perfectamente cantado por la señora Leyda, señor Marimón, Sala y Albert, y lo demás... 
pasadero. 
Sentimos la ausencia de tan buena compañía y le deseamos buen viaje, muchos 
aplausos y mucho dinero. 
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El domingo a las 10 de la noche y en tiempo en que el paseo se hallaba bastante 
concurrido, se promovió una acalorada disputa entre dos músicos, uno de Baeza y otro de 
Linares, viniendo a las manos, y en una huida cayó el más viejo, saliendo herido al golpe 
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Teatro de verano. 
Situado en el local de la casa de Heredia, inmediato al Paseo de la Virgen. 
La empresa que ha construido este coliseo, atenta en primer término a proporcionar al 
público linarense un espectáculo agradable y económico, no ha omitido sacrificio alguno 
para realizar este propósito; un local cómodo y elegante, y una compañía aceptable y 
aplaudida en importantes teatros, son prueba bastante del deseo de la empresa, que omite 
pomposos anuncios, esperando que el público corresponda con sus afanes de complacerle. 
La compañía dirigida por el primer actor D. José Portes, y en la que figura la aplaudida 
artista Doña Consuelo Torrecilla, comenzará su tarea dentro de breves días, ofreciendo sus 
trabajos en los géneros cómico y lírico, en que cuenta grande y variado repertorio. 
El teatro no tiene otras localidades que sillas numeradas y asientos de grada. 
Los precios de grada serán: 
Silla y entrada 99 céntimos de peseta 
Entrada a grada 59 céntimos de peseta. 
Pero deseando la empresa ver favorecidos sus espectáculos en toda la larga temporada 
que se propone actuar abre abono en las siguientes condiciones: 
Silla y entrada por función 75 céntimos peseta. 
 
Lotes de 15 entradas a grada 6 pesetas. 
Para abonarse a silla es preciso hacerlo por un mínimum de 30 funciones, cuyo importe 
se satisfará en dos plazos: uno al inscribirse y otro pasada la 10.ª representación. Las 
entradas de abono numeradas sólo servirán para el día respectivo a su número, sin que 
puedan utilizarse en otra función. 
Los señores abonados no sufrirán aumento en el precio de sus localidades, ni en las 
funciones de moda, estrenos, etc. ni en las funciones en que tomen parte algunas 
notabilidades artísticas con quien la empresa está en ajuste. 
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Hemos visto el paseo por las noches bastante concurrido, notando un número 
extraordinario de chicuelos descalzos y desarrapados, que bailando al compás de la música 
y cruzando en todas direcciones interrumpen el paso a las personas de todas clases que van 
a aquel sitio a disfrutar del fresco de la noche y a oír los acordes de la orquesta. 
Convendría que por la autoridad se tomara alguna medida para evitar las escenas de 
salvajismo que producen esa turba multa de muchachos que todo lo invaden y a todos 
incomodan con sus cantos soeces y blasfemias sin cuento. 
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Revista de modas / Enriette V.  
 
Madrid 15 de junio 1884 
[...] 
En el baile que ha dado la Duquesa de Campo-Selice, en su hotel de la rue Saint-
Honoré, lucía un lindo traje de Margarita guarnecido de estas flores y como complemento 
un soberbio ramo de Margaritas en brillantes, prendido en el cabello. Su bella hija lucía un 
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I. G. Morillo  
 
Desde Canena. 
Sr. director de El Eco Minero. 
Muy señor mío y estimado amigo: recordará V. que le dije en nuestra última entrevista 
que se preparaba un gran acontecimiento en esta villa, que había de atraer a muchas 
personas de los pueblos comarcanos; pues bien ese acontecimiento tuvo lugar ayer día de la 
natividad de San Juan Bautista. 
D. José Lorite celebró su 1ª misa en esta parroquia [...] 
[...] 
Una parte de la orquesta del señor Gámez, de Baeza, ofició la misa; la concurrencia fue 
numerosa, pues apenas cabían en el templo las personas que asistieron [...] casi de noche, se 




1884 junio 28  
El Eco Minero, nº 711, p. 2. 
 
En el pabellón instalado en el paseo, frente al de la música, se sirven gaseosas de todas 
clases, refrescos, cervezas y demás bebidas refrigerantes. 
 
854 
1884 junio 28  
El Eco Minero, nº 711, p. 2. 
 
Próxima la terminación de las obras del teatro de verano, sólo se espera de un día a otro 




la compañía lírico-dramática que ha de actuar en él. 
 
855 
1884 julio 17  
El Eco Minero, nº 716, p. 1. 
I. G. Morillo  
 
Desde Canena. 
14 de julio de 1884. 
[...] 
Serían las diez cuando los cohetes y la campana anunciaron que se iba a dar comienzo a 
la fiesta, que cantó D. Francisco López Maroto, Prior del Salvador de Baeza; se llenó el 
templo, y acompañados de una gran orquesta se celebró.  
 
856 
1884 julio 20  
El Eco Minero, nº 717, p. 1. 
Correspondencia parisien / J. P. Nolasco  
 
París y julio de 15 de 1884. 
La fiesta nacional de la República francesa (el 14 de julio) ha sido anunciada en la 
madrugada de ayer por salvas de artillería [...] 
[...] A las dos de la tarde un gran concurso vocal e instrumental ha sido dado sobre la 
plaza del Hotel de Ville, por el sindicato de las Sociedades musicales de Francia, y las 
representaciones gratuitas en los teatros subvencionados, tales como la Ópera, la Ópera 
Cómica, Teatro francés y principales teatros libres, ha sido ejecutadas [...] 
El alumbrado eléctrico ha sido inaugurado en los Bustes-Chaumont; la fiesta veneciana 
entre el puente de Pasy y el de la Concordia, con conciertos musicales sobre los vaporcitos 
iluminados, en el Sena, se hallaban animadísimos. Los bailes, como todos los años, en cada 
distrito, gozaban de gran animación [...] 
 
857 
1884 julio 20  
El Eco Minero, nº 717, p. 2. 
 
Hemos tenido el gusto de visitar el establecimiento-taller de guitarrería de nuestro 
amigo D. Juan Sánchez Jiménez, premiado en varias exposiciones, por la precisión con que 
ejecuta los trabajos en las guitarras. 
Una lira guarnecida con cinco guitarras y una bandurria constituyen la instalación que 
piensa presentar en la próxima exposición que se verificará en septiembre en Madrid.  
El número de piezas de la bandurria asciende a dos millones; tal vez se diga que es una 
exageración, pero con los instrumentos a la vista se puede apreciar su mérito. La guitarra 
por la cual fue premiado con medalla de plata tiene 3 millones y cien mil piezas. 
El conjunto que presenta la instalación es digno de verse y admirar la precisión y finura 




con que están rematadas todas las piezas. El señor Sánchez tiene a disposición de todas las 
personas aficionadas a esta clase de trabajos su casa, donde pueden verse dichos objetos. 
 
858 
1884 julio 31  
El Eco Minero, nº 720, p. 2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Ayer fueron conducidos a la última morada los restos mortales de la que en su vida fue 
Excma. Sra. D.ª Rita Donato, Condesa viuda de Santa Marca, desde la casa mortuoria, 
palacio de su propiedad, sito en la calle de Alcalá frente al Ministerio de la Guerra; el clero 
de la parroquia de San José con cruz alzada, estandarte, manga, ciriales y coro de voces 
precedían al elegantísimo cortejo fúnebre, que tirado por ocho caballos empenachados y 
con lujosas gualdrapas [...] 
 
859 
1884 julio 31 
La Ruleta. Periódico político joco-serio, nº 143, p. 2 
Semi-plenos / A. de G. 
 
En la aplaudida zarzuela Los diamantes de la corona se dice, refiriéndose a un 
gobernante de aquella época: “no abre el ministro la boca que no diga un desatino”. En la 
silbada tragedia que ahora se está poniendo en escena con el título La reacción por todo lo 
alto, puede decirse que no hablan una vez los ministros que no resulten metiendo la pata. Y 
así anda todo de desbarajustado. Y así llueven reclamaciones y mentís con de en por [sic] si 
sobre cuánto hacen [o] cuándo dicen los reaccionarios.  
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1884 agosto 3  
El Eco Minero, nº 721, p. 2. 
Noticias   
 
En Málaga ocurrió el domingo un dramático y terrible suceso en la calle de la Cruz 
Verde, núm. 29. 
Hallábanse los vecinos de una de aquellas casas celebrando en el patio el día festivo, 
reunidos en corro, según costumbre popular, y jaleando las coplas que, acompañadas de la 
guitarra, cantaban a turno las mujeres. 
Entre esto se hallaba Ana Rodríguez Claramonte, agraciada niña de 15 años de edad, y 
novia de Antonio Romero Romero, de 23 años, cochero del inspector de la empresa 
arrendataria de consumos y que también estaba en la fiesta. 
Dicha joven, instigada por los demás, cantó la siguiente copla, mirando a su novio que 
la contemplaba: 
 
“No hay quien me pegue un tirito 




que me parta el corazón, 
que estoy viviendo en el mundo 
con muchísimo dolor”. 
 
Con espanto del auditorio, apenas terminada la copla, sacó el novio una pistola, y 
diciendo: “¿Quieres que te den un tiro? Pues allá va”, disparó el arma contra la infeliz 




1884 agosto 10  
El Eco Minero, nº 723, p. 2. 
 
El próximo jueves en la noche, no asistirá la música al paseo, verificándolo en cambio 
la noche siguiente, festividad de la Virgen de agosto. 
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1884 agosto 10  
El Eco Minero, nº 723, p. 2. 
 
El próximo día 15 se celebrará en la inmediata villa de Vilches, la fiesta anual que en 
honor y culto a la patrona, la Virgen del Castillo, preparan y costean las personas más 
acomodadas del pueblo. Durante estas fiestas, que tienen lugar del 15 al 18, habrá varios 
festejos, entre los que se cuentan bailes, castillos de fuegos artificiales y procesiones, a la 




1884 agosto 10  
El Eco Minero, nº 723, p. 2. 
 
El teatro de verano sigue desierto: el empresario parece que ha salido a buscar 
compañía y según se nos asegura, pronto regresará a ésta con el señor Tamayo, con quien 
dice está en ajuste. 
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1884 agosto 15  
El Eco Minero, nº 724, p. 3. 
 
Durante las primeras horas de la noche, y en particular en aquellas que asiste la música, 
se ve muy concurrido el paseo de la Virgen, como único sitio donde se puede respirar estas 
noches de verano. 
 





1884 agosto 22  
El Eco Minero, nº 725, pp. 2-3. 
Noticias   
 
La viuda de Wagner acaba de rehusar 50.000 libras esterlinas (1.250.000 pesetas), 
ofrecidas por un empresario a cambio del derecho exclusivo de poner en escena Parsifal, 
última obra del célebre maestro alemán en los Estados Unidos. 
Tiene el propósito, según parece, de rehusar una proposición semejante para la cesión 
del privilegio en Alemania. 
Herr Gross, el amigo de Wagner, se niega a toda clase de concesiones, declarando que 
el Parsifal no será cantado jamás en otro teatro que el de Bayreuth, ateniéndose según 
parece a la última voluntad de Wagner. 
 
866 
1884 agosto 22  
El Eco Minero, nº 725, p. 2.   
M. M.  
 
Remitido. 
Señor Director de El Eco Minero. 
Mi estimado amigo: antes de ayer domingo llegaron a ésta sus paisanos los músicos que 
dirige el Sr. Martí; después del paseo por la población llegaron a la casa del Ayuntamiento, 
donde fueron obsequiados con un oportuno ponche. Alojados que fueron y después de 
descansar un rato, se reunieron a las seis de la tarde en el Ayuntamiento y pasearon tocando 
hasta la aldea, regresando y tomando otro ponche. A las nueve de la noche se dio principio 
la quema de los fuegos artificiales; y antes de empezar y durante esta operación tocaron 
varias piezas la música del Sr. Martí, y la banda de La Carolina, que alternaron mientras los 
fuegos. Profano en el arte de Bellini, no puedo juzgar del mérito de cada una de estas 
bandas, pero al decir de los inteligentes faltaba a la de La Carolina cierta precisión, que 
aunque disimulable en esta clase de fiestas, siempre hay alguno que eche de menos la 
armonía y note la abundancia de bajo, sin desconocer el gran mérito del bombo que es un 
gran instrumento. 
Retiráronse a descansar todos, y a la hora de costumbre se celebró la misa al día de 
Santa Elena, en la que predicó el señor D. Adrián Cañete, cura del Viso del Marqués [...] 
A las cuatro de la tarde dio principio la función de los toros [...] 
Acabóse el día y con él la fiesta taurina; por la noche hubo baile público en la plaza, 
donde se despacharon a gusto las bellas niñas que a él concurrieron; entre ellas se veían de 
Linares, Carolina, Santa Cruz y de otros pueblos, todas guapas; bailaron hasta la saciedad, 
reinando entre todas una alegría indescriptible. El día siguiente no fue menos fecundo en 
toros y en bailes, y es que como viene de año a año, de aquí el calor con que lo toman. 
[...] 
Santa Elena, 20 agosto 1884. 
 





1884 agosto 24  
El Eco Minero, nº 726, p. 1. 
E. Bermúdez  
 
Desde Madrid. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid, 19 de agosto de 1884. 
[...] 
En los Jardines la novedad ha sido el debut de los bailarines rumanos con sus 
estrambóticas y ridículas danzas. 
En Recoletos se ha estrenado con éxito bastante satisfactorio una piececita en un acto, 
titulada Pérdida. 
La obra que se ha encontrado esta empresa en la presente temporada es la revista 
cómica Los bandos de Villafrita, de los señores Navarro y Fernández Caballero, cuya 
bonita música y chispeante libro hace que todas las noches se ponga en escena, dos veces, 
en dos horas distintas. 
El Teatro de la Alhambra abrirá pronto sus puertas con una compañía de ópera italiana. 
 
868 
1884 agosto 24  
El Eco Minero, nº 726, p. 2. 
 
Nosotros veríamos con gusto el que todo lo que en estos días se gasta en luces, música y 
percalina, se invirtiera en carne, pan y vino y se diera a tanto pobre como hay y que se 
pasaran algún día de feria sin comer. 
 
869 
1884 agosto 24  
El Ubetense, nº 17, pp. 2-3.  
Siul D'Arana  
 
La visita de un amigo. 
[...] 
-¿Que qué te cuento? ¡La mar...! Con motivo de coincidir casi en los mismos días las 
ferias de Linares y Sabiote, el Ayuntamiento de este último pueblo, ha suplicado al 
Gobernadorque, teniendo los feriantes que acudir a la feria de Linares, y coincidiendo ésta 
con aquella, les varíe los días en que han de celebrar sus fiestas, para que de esta manera 
concurra más comercio a su pueblo. Han quedado complacidos; y en los días 2, 3 y 4 del 
próximo mes de septiembre, celebrará Sabiote sus festejos, que consisten en una corrida de 
toras por chulos de caliá; fiestas religiosas a S. Gregorio y a S. Ginés; en los días de feria, 
música por la tarde y noche; algún bailecillo o velada como la que me dijiste, y ... nada 
más. 
[...] 




Y esta honrada ciudad [Úbeda] ¿con qué diversiones cuenta para su feria? 
- Ya te habrás enterado por El Ubetense, la magnífica corrida de toros que se celebrará 
el día de S. Miguel. También sabes que actuará en nuestro coliseo una célebre compañía de 
zarzuela. Quiero hacer cuanto esté de mi parte para que en nuestro precioso paseo haya 
música todas las tardes de feria y es posible que la galante Sociedad del Casino Antiguo nos 
dé un brillante baile, ya que no podemos o no queremos costear un chalet en donde 
[podíamos?] rendir culto a Terpsícore.  
 
870 
1884 agosto 28  
El Eco Minero, nº 727, p. 1. 
 
Estamos en plena feria: las bandas de música salieron esta mañana a recorrer las calles 
tocando una estrepitosa diana, que puso en movimiento a los tranquilos habitantes de la 
ciudad. 
La fiesta empezaba: el público se preparó a disfrutar de ella. La Corredera está 
sumamente concurrida, pues cada cual se provee, ya de un sombrero, ya de unos zapatos, 
que habrá de lucir esta tarde en los toros y a la noche en el teatro. 
[...] 
Por las noches mucha música y función en el Teatro de verano, y por doquiera neverías, 




1884 agosto 28  
El Eco Minero, nº 727, p. 2. 
 
La Sociedad El Capricho, que la forman elegantes pollos de esta localidad, ha 
construido un bonito y lujoso pabellón, en donde habrá grandes bailes durante las noches de 
los días de feria. 
______ 
 
Los bailes que se darán en el pabellón que ha construido la Sociedad El Capricho en el 
real de la feria, estarán muy concurridos, pues dicha Sociedad la componen elegantes pollos 
que se han encargado de repartir las invitaciones a las todas las señoritas de la población.  
A los señores D. Esteban Hidalgo, Don Isidoro Aranda y D. Martín Olaya, se debe la 
idea y organización de estos bailes. 
 
872 
1884 agosto 28  
El Eco Minero, nº 727, p. 2. 
 
Aunque en el programa de la feria se dice que una banda de música tocará todas las 
noches en el paseo de la plaza, nos parece que estarían mejor situadas ambas bandas en el 




paseo de la Virgen, como punto en donde se concurre con [frecuencia?], por estar allí 
situada la feria. 
 
873 
1884 agosto 28  
El Eco Minero, nº 727, p. 2. 
Ele  
 
Teatro de verano. 
El domingo dio principio a sus tareas la compañía dramática a cuyo frente figura el 
eminente actor D. Victorino Tamayo. 
Las obras puestas en escena hasta el martes, han sido Un drama nuevo, Lo que no puede 
decirse y Lo positivo. 
[...] 
Los diferentes artistas que tomaron parte en el desempeño de “Seguidillas”, final de esta 
primera función [Un drama nuevo], y entre los que figuraba la señora D.ª Catalina 
Montesinos, también alcanzaron un triunfo, pues fueron muy aplaudidos. 
[...] 
El martes se representó la magnífica comedia Lo positivo, y [la zarzuela] Artistas para 
La Habana. 
[...] 
En la zarzuela tuvimos el gusto de admirar al actor cómico, cuyo papel de “bolero mú 
aflegío” lo sacó perfectamente, luciendo un caprichoso y rarísimo traje, y cantando unas 
coplas un tanto libres. 
En suma: la compañía es buena y numerosa; quizá no haya tres en España [otra] igual; 
pero ni por esas, el público se encuentra muy retraído, y el negocio para la empresa será 
casi nulo, aunque su salvación la tiene en los días de feria. 




1884 agosto 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1041, pp. 278-279. 
 




A más de los muchos y valiosos trabajos del infatigable capellán D. Juan de Alcalá, han 
concurrido a prestar su cooperación muy estimable los señores siguientes: el joven 
estudiante en la carrera del sacerdocio D. Luis Arrabal Amaro, haciendo el servicio del altar 
con la compostura y devoción que adornan a este futuro Ministro del Señor; también ha 
armonizado estos cultos una competente capilla de aficionados devotos, compuesta de los 
señores D. Miguel de Herranz y Piudo, hacendado y Fiscal Municipal de esta villa, 




Presidente y refundador de la cofradía de Nuestra Madre y Señora del Carmen, cuya capilla 
dirige, y que con sus conocimientos musicales adquiridos en el Real Conservatorio de 
Madrid, y su idoneidad reconocida en anteriores épocas para dicha dirección, ha 
proporcionado a sus compañeros ocasiones repetidas todos los días de Novena, para lucir 
sus aptitudes y mérito artístico-musical; D. José Ruiz Rivera que, aunque ya anciano, 
conserva una entera voz de bajo que emite admirablemente. Este señor es el que ha 
formado y dirige muy acertadamente la Asociación Josefina; las apreciables señoritas hijas 
de D. Juan Garrido y la jovencita hija de D. Nicasio Hidalgo que con sus voces dulces y 
armoniosas nos han hecho recordar las sentimentales endechas del ruiseñor y los gorjeos y 
trinos delicados del canario; el joven abogado D. Eduardo Martí y Romero y su hermano D. 
Pablo, los cuales con el violín y la flauta que poseen con mucha propiedad, han contribuido 
al buen éxito general; D. José Guzmán Alberca, que como profesor consumado en el violín, 
no ha dejado nada que desear en la ejecución de sus difíciles papeles de empeño; los 
señores D. Juan Garrido y D. Nicasio Hidalgo, que como cantantes han llenado 
cumplidamente su cometido; he dejado para lo último hablar del inteligente organista D. 
José Garrido Alcalá, para hacer especial mención de una particularidad que justamente ha 
llamado la atención; ésta es, la de que un hijo de dicho señor, de corta edad, ha 
desempeñado durante una ausencia indispensable de su padre, la parte de ejecución que al 
piano le correspondía, de una manera tan suficiente, que generalmente ha admirado. De su 
señor padre, con decir que domina completamente el piano, queda dicho cómo se habrá 
portado en esta ocasión. 
VI. 
Llegó por fin el día noveno, y por lo tanto la celebración de la solemne fiesta […] al 
glorioso San Roque. […] Se ha cantado la misa de Solís, bella producción que por sí sola 
basta a cubrir de lauros y de gloria a su autor. […] 
 
875 
1884 agosto 31  
El Ubetense, nº 18, p. 3. 
 
Definitivamente la compañía de zarzuela que en la temporada de San Miguel ha de 
actuar en nuestro coliseo, es la que tan dignamente dirige D. Julián Herrera. 
Nos alegramos infinito. 
 
876 
1884 septiembre 4  
El Eco Minero, nº 728, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 30 de agosto de 1884. 
A dos leguas de esta Corte, se encuentra la villa de Getafe, gran población 
esencialmente agrícola, cabeza del partido judicial de su nombre, con dos estaciones de 
ferrocarril, una de la línea de Alicante, otra de la de Ciudad Real, un magnífico colegio de 




Padres de las Escuelas Pías con noviciado de la Orden y seminario montado con todos los 
adelantos de la época, siendo uno de los mejores de España por sus clases de dibujo, 




1884 septiembre 4  
El Eco Minero, nº 728, p. 1. 
 
La feria de este año ha tenido la flaqueza que era de esperar: poco dinero, pocas 
transacciones y éstas en muy desfavorables condiciones; mucha luz en el paseo, 1.500 
bombas de gas; mucha música por las mañanas; teatro regular, muy buena compañía 
Tamayo y la Losada, sin embargo, el público retraído; los pollos bailando en su pabellón; la 
lluvia incomodando a ratos; la feria, menos que mediana [...]  
 
878 
1884 septiembre 4  
El Eco Minero, nº 728, p. 2. 
 
Los bailes dados por la Sociedad El Capricho en el pabellón que ha construido en el 
Real de la Feria, estuvieron en las dos primeras noches algo desanimados, efecto de lo 
desapacible del tiempo, pero no así el que tuvo lugar en la noche del 31, pues éste fue muy 
brillante. También lo fue el que se celebró en los salones del Ayuntamiento en la noche del 
30, después de la velada del Ateneo. 
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1884 septiembre 7  
El Linares. Órgano de la Coalición Republicana, nº 241, p. 3. 
Anuncios   
 
Colegio del Ángel, dirigido por Don José Galindo. 
Primera enseñanza.- Preparación para varias carreras.- Repaso de las asignaturas de 
segunda enseñanza, asistiendo los alumnos, después de estudiar sus lecciones al Colegio 
oficial incorporado al instituto provincial acompañados de persona que vigile su puntual 
asistencia. 
Estudios para profesores y profesoras de instrucción primaria, enseñando a estas últimas 
las labores de necesidad y adorno propias de mujer. 
Música, que comprenderá solfeo y piano. 
Se admiten internos, medio-pensionistas y externos. 
Queda establecido provisionalmente [en la] calle de Baños núm. 13, y afines del mes 
actual se trasladará en definitiva a la calle del Pontón número 50. 
Para más detalles dirigirse al director. 
Nota.- En el mismo local queda abierta la matrícula a la Escuela municipal gratuita de 
adultos. 





1884 septiembre 7  
El Ubetense, nº 19, p. 4. 
Anuncios   
 
Interesante. 
En los establecimientos de D. Adolfo Cazabán, calle Real y plaza del Santo Cristo, hay 
un gran depósito de acordeones a precios asombrosamente baratos. 
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1884 septiembre 11  
El Eco Minero, nº 730, p. 1. 
E. Bermúdez  
 
Revista de Madrid. 
Madrid 9 septiembre de 1884. 
[...] 
Los teatros empiezan a animarse. 
La Alhambra y Lara son ahora los dos más concurridos. 
En el primero de ellos hay una compañía de ópera bastante regular, para el precio que 
cuestan las localidades. 
En el segundo donde acude un público numeroso y escogido, hay una magnífica 
compañía que dirige el conocido y aplaudido actor Sr. Romea y a cuyo lado [figuran?] las 




1884 septiembre 18  
El Eco Minero, nº 732, p. 3. 
Variedades   
 
He aquí el Himno patriótico que se canta ya en algunas partes: 
 
El día que el microbio 
entró por Alicante 
se estremeció el Levante 
y el cielo se nubló. 
Y muchos españoles  
juraron aquel día 
que se fumigaría 
a toda la nación. 
Soldados de la patria 
aprieten el cordón 
y mueran los microbios 




con la desinfección. 
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1884 septiembre 21  
El Eco Minero, nº 733, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 18 septiembre 1884 
[...] 
- D. Miguel Carreras y González, autor de una sinfonía para orquesta; presentada por su 
viuda D.ª Josefa Grimaud. 
[...] 
- D. José Estarrona que ha escrito un scherzo para orquesta, Stabat Mater, para dos 
voces y órgano, Barcarola, para canto y piano, Polonesa, para piano, Nocturno, para íd., ha 
traído sus partituras. 
[...] 
- D. Francisco de Asís Lafita presenta Un cochero, zarzuela seria de espectáculo en un 
acto, letra y música de ambas es autor; Milano entre palomas, ídem, íd. de íd.; Tiró el 
diablo de la manta, zarzuela de costumbres cubanas en un acto y en verso, letra y música 
del mismo; El príncipe de Ponnefonot, íd., íd. de íd.  
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1884 septiembre 21  
El Eco Minero, nº 733, p. 3. 




Yo lo recuerdo aún. De un vals de Strauss 
La sonora armonía se escuchaba. 
Nos lanzamos al baile. Y a medida 
Que el rápido compás nos impulsaba, 
 
Más y más oprimía tu aéreo talle, 
En tus ojos embebía, 
Mi frente acariciaba tus cabellos 
Y sentí que el cerebro, al fin, se ardía. 
 
Mi corazón, violento palpitando, 
Contaba ya del tuyo los latidos, 
Y al estrecharse más contra mi pecho, 
Nuestros alientos iban confundidos. 
 




-¡Basta!- dijiste entonces. Mas yo loco, 
Y más que loco, ciego y delirante, 
Sin atender tu voz encantadora, 
Fuera de mí repuse: -No, adelante. 
......................................................... 
El baile concluyó; y nuestras almas, 
Como vaciadas en un molde mismo, 
Venturosas se amaron, no pensando 
Que a nuestros pies se abriese negro abismo. 
 
Triste de mí, porque te amé entusiasta. 
Triste de ti, porque tu amor fue ciego. 
¡Infelices los dos! que las cenizas 
Conservamos aún de tanto fuego. 
 
885 
1884 septiembre 25  
El Eco Minero, nº 734, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 21 septiembre 1884 
[...] 
-D. Antonio Zozaya y You, exhibe dos colecciones de la Biblioteca Filosófica 
económica de que es director, y un ejemplar encuadernado de Trianon, capricho musical 
editado en París. 
- D. Antonio Pasamar y Sangüesa ha traído un cuaderno manuscrito que lo forman diez 
sonatas para órgano cuya propiedad cede en doscientas cincuenta pesetas. 
- D. Antonio Cano Curriela, dos estudios manuscritos para guitarra. 




1884 septiembre 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1045, pp. 323-324. 
 
Del Industrial, periódico de esta capital tomamos lo siguiente: 
Triduo solemne. 
Según estaba anunciado, celebróse en la Santa Iglesia Catedral un triduo en honor a la 
Virgen Santísima [...] 
[...]  
La [misa mayor] del día 8, que podemos llamar fiesta principal, ha correspondido en 
verdad a cuanto pudiera prometerse el más exigente. Ofició el M. I. Sr. Deán, por hallarse 
enfermo el Excmo. Señor Obispo, y tuvimos ocasión de admirar, como acontece de 




ordinario, la inimitable misa compuesta para los Pontificales por el reputado maestro Sr. 
Sequera. 
[...] 
[El día del triduo] Pocas veces hemos presenciado un acto religioso tan solemne. Entre 
los acordes de la Marcha Real y el magnífico himno O gloriosa Virginum, dio principio la 





1884 septiembre 28  
El Eco Minero, nº 735, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 25 septiembre 1884 
[...] 
- D. José V. Pérez presenta su libro Anales del Teatro y de la Música, año 1º, 1883-
1884. 
[...] 
- D. J. Toledo una Gavotta para piano y una Polonesa para íd. 
- La Junta directiva de la Asociación de Escritores y Artistas celebró sesión el día 19 y 
acordó que se admitan objetos hasta el 8 de octubre y que la Exposición se celebre el 15 si 
el local está habilitado, que se convoque a las comisiones para que activen sus trabajos, y al 
efecto el 23 se reunió la Comisión de Funciones pues se trata de dar un gran espectáculo en 
el que actuarán los más famosos cantantes y músicos españoles con el fin de reunir fondos 
para los gastos de la Exposición. 
Y sin otra cosa que comunicar por hoy, me despido de suyo afectísimo. 
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1884 septiembre 28  
El Eco Minero, nº 735, p. 2. 
Noticias   
 
Toda una serie de grandes cantatrices se han dado cita en Mónaco para los grandes 
conciertos que allí han de celebrarse durante los meses de febrero y marzo de 1885. 
Se trata de la Nilson, la Donadío, la Salla, la Krauss, la Devies y la Nevada. Cada una 
de estas artistas dará dos conciertos, cobrando por cada uno de ellos 10.000 francos la 
Nilson, 7.000 la Donadío, 5.000 la Devies y la Krauss, 3.000 la Salla y 2.000 la Nevada. 










1884 septiembre 28  
El Ubetense, nº 22, p. 3. 
Siul D'Arana  
 
Tenemos feria. 
Gracias a una comunicación que nuestro ilustre Alcalde ha remitido al Sr. Gobernador 
de la provincia, en la que le suplicaba que levantara la suspensión de la feria de esta ciudad, 
este último señor ha satisfecho el deseo de D. Francisco A. Torrente, según telegrama 
recibido el jueves próximo pasado. 
[...] 
A pesar de haber tomado tan laudable acuerdo en vísperas del día de San Miguel; a 
pesar de no haberse celebrado la magnífica corrida de toros que estaba anunciada; a pesar 
de los pesares, hoy ya se nota un gran movimiento en nuestra querida población. El 
comercio se esmera en engalanar sus ricos establecimientos. Los artistas trabajan con afán 
para expender el fruto de su trabajo. Nuestro bonito coliseo abre sus puertas. 
Nueva empresa se propone costear una gran corrida de toros el día 4 del próximo mes 
de octubre [...] 
Por todas partes se observa ya esa alegría que al ánimo del público en general, llevan 
los días de feria. 
Aquí nos encontramos con varios niños que, tocando uno una carraca, el otro una 
trompeta, éste un tambor y aquél una pandereta, corren alegremente en busca de sus 
cariñosos padres para enseñarles sus respectivos objetos. 
[...] 
También escuchamos las melodiosas notas de la música que en el Real, ejecuta variadas 
y escogidas piezas, en tanto que nuestras bellas y elegantes paisanas, y las no menos 
encantadoras forasteras, pasean alegremente en aquella calle en medio de una animada 
concurrencia. 
Esto, unido a la satisfacción que experimentaremos al oír en nuestro precioso coliseo al 
eminente actor dramático D. Victorino Tamayo, con su célebre compañía, y el regocijo que 
de nosotros se apoderará en la plaza de toros al observar el arrojo de una buena cuadrilla, 




1884 septiembre 28  
El Ubetense, nº 22, p. 4. 
Miscelánea   
 
¿Es sueño o realidad? Lo cierto es que anoche desperté al oír las dulces notas que se 
desprendían de algunos latones, cencerros y otros instrumentos que varios individuos 
tocaban en la plaza de la Constitución. 
 
 





1884 octubre 2  
El Eco Minero, nº 736, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 28 septiembre 1884 
[...] 
El 23 se reunió en el domicilio de la Sociedad [Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles], la comisión de funciones acordando que durante el certamen se verifiquen tres 
conciertos, tres conferencias y dos veladas. 
De la organización de los conciertos, han sido encargados los Sres. Vázquez, Arce, 
Zozaya y Jiménez Delgado; de las veladas, D. Manuel Catalina, D. Emilio Serrano y D. 
Julio Vargas, y el Sr. Presidente de la Asociación, D. Gaspar Núñez de Arce, designará los 
oradores que han de dar las conferencias. 
En los días en que no se celebre alguno de los mencionados espectáculos, habrá 
subastas de autógrafos y objetos de arte, rifas y certámenes especiales [...] 
* 
*    * 
Hay en la actualidad una cuestión que se llama del Real y que se reduce a que el 
empresario del Teatro de la Ópera ha subido el precio de las localidades y a que la 
aristocracia, que son los abonados, se opone, celebrando juntas casi todos los días como si 
en el bolsillo del contratista mandara nadie y como si hubiese alguien que al ver que pierde 
le dé los necesarios recursos para evitar su ruina, y téngase en cuenta que los “huelguistas” 
hablan sólo de palcos y butacas, mas no del paraíso, o sea, la localidad de los pobres. 
Nada hubiera yo dicho de esto y mucho menos referiría que se dice que estos abonados 
dimitentes piensan en ajustar un cuarteto notabilísimo y tomar un teatro para hacer la 
competencia al Sr. Rovira, si no fuera porque me viene a las mientes con ese motivo, la 
idea de que esos ricos que así se incomodan porque se sube el precio de los palcos y 
butacas del Real y se conciertan para poner coto a eso que llama demasía, no sólo no se 
irritan, sino que ven impasibles la subida y carestía del pan, el alimento del pobre y no se 
conciertan y reúnen fondos para oponerse a ese abuso, a ese escándalo, abriendo tahonas 
donde se vendiese el pan a su justo precio y aún más barato y de mejores condiciones, con 
lo que prestarían un gran servicio a su patria y pondrían un cuartel brillante en sus escudos. 
Por supuesto que ésta es cuestión ganada por el empresario de la Ópera, si tiene carácter 
y sostiene los precios que ha establecido, porque como al Real los abonados no van a oír y 
sólo a ver a las señoras que se lucen en los palcos que pagan los abonados, y como para las 
señoras es una necesidad el Real, sucederá que ellas entrarán en deseo y pondrán en juego 
su influencia, y los alborotados y alborotadores irán como sumisos borregos a abonarse 
para que no les tilden de pobretones y de descorteses con ellas. 









1884 octubre 5 
El Eco Minero, nº 737, pp. 1-2. 
M. de la T.  
 
Viaje a las minas de Río Tinto 
¿Quién viene a Huelva y no siente deseos de visitar las minas de Río Tinto? [...] 
Pues bien, nosotros que también somos curiosos, como cualquier mortal, hemos sido 
impulsados por las curiosidades ver las minas de Río Tinto y galante uno de los jefes de la 
compañía explotadora, nos facilitó pase para recorrer los 82 kilómetros de ferrocarril que 
han sido precisos construir para poder arrastrar hasta el río los minerales [...] 
[...] 
El pueblo tiene muchas construcciones nuevas, tres casinos, dos fondas, teatro y el 
movimiento y animación propia de una estación minera en que trabajan unas 12.000 
personas. 
La expedición, que salió de la redacción de este periódico, regresó al segundo día de 
molestias y fatigas y quedó en el pueblo el Director, quien nos manifiesta habernos perdido 
una buena ocasión de ver reunidos en una sencilla pero elegante y espaciosa sala, a toda la 
Sociedad del pueblo de Río Tinto. Fue un baile dado en casa de D. Pascual Ros, jefe de la 
fuerza armada de la mina, que obsequió a sus muchos amigos con una fiesta de confianza, 
como es propio y natural en aquellas alturas; pero por las impresiones que se nos 
comunican, nos consta que la reunión fue buena, muy concurrida de lindas señoritas e 
ilustrados jóvenes, y que la señora de la casa y sus hermosísimas hijas, a quien tenemos el 
gusto de haber conocido en la velada de esta ciudad, hicieron los honores de la casa con la 
mayor distinción y finura, tocando una de las últimas al piano con su maestría, escogidas 
piezas de concierto y bailables. 
Sentimos no habernos encontrado allí pero felicitamos a los Sres. de Ros por el buen 
éxito de la fiesta y por los gratos recuerdos que conservan los concurrentes. 
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1884 octubre 9  
El Eco Minero, nº 737 [738], pp. 1-2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 5 octubre 1884 
[...] 
- D. Mateo Pérez y González [...], las zarzuelas tituladas: El maestro y sus discípulos, 
Los hijos de la playa, Filosofía de los juegos infantiles [...] 
- D. Hilario Bilbao, Himnos escolares, tres números. 
[...] 
- D. Federico Olivares, seis piezas musicales tituladas: Misa a tres voces y órgano, Ave 
Maria para tenor y cuarteto, Música de salón consta de tres números, Canciones escolares, 
Marcha triunfal a grande orquesta y reducción para piano. 





- D. Francisco de Asís Lafita y Blanco, un Prontuario sinóptico de instrumentación 
musical con relación a la orquesta (cuadro de gran tamaño con cristal y marco negro), 
cuatro partituras del instrumental y voces de la zarzuela en un acto Tiró el diablo de la 
manta y otras. 
[...] 
- D. Pedro Mújica, siete piezas de música, a saber: seis tandas de valses y una polca-
mazurca. 
[...] 
- D. Lázaro Núñez Robres, varias composiciones musicales compuestas por él. 
[...] 




1884 octubre 17  
El Eco Minero, nº 740, pp. 1-2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 11 octubre 1884 
[...] 
- D. Emilio Serrano, la ópera Mitridates, de que es autor, y su Prontuario teórico de la 
armonía. 
[...] 
- D. José Hurtado y Castellanos, cuarteto para dos violines, viola y violonchelo, 
plegaria a cuatro voces, polonesa de concierto a grande orquesta. 
[...] 
Se dará un gran concierto concurso de bandas militares en el jardín que con fuente hay 
frente a la entrada del edificio; y en el Salón de Actos, otro de orquesta que dirigirá el 
famoso maestro Mariano Vázquez, tan querido en Madrid por profesores y público. 
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1884 octubre 17  
El Eco Minero, nº 740, pp. 2-3. 
Noticias   
 
Los periódicos de Lisboa relatan un caso de vampirismo que resucita las supersticiones 
de la Edad Media [...] 
Un periódico de Lisboa publicó hace pocos días una noticia concebida en estos 
términos: 
“Ha sido preso en Belem un hombre que estaba chupando la sangre a una criatura” 
[...] 
Llevado el vampiro a la presencia del jefe de policía de Belem, confesó su crimen de la 





- Yo soy muy débil y enfermizo, dijéronme que con la sangre de los niños mejoraría, y 
realmente me encuentro notablemente aliviado. 
Llámase el vampiro, Antonio Rafael Bautista; vive en la calle del Caracol de Graça, 
núm. 9 y ha sido alumno del Conservatorio de Lisboa, donde aprendió a tocar el 
violonchelo, dedicándose en la actualidad a afinar pianos y a tocar este instrumento en un 
Café de la calle nueva de Santo domingo. 
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1884 octubre 17  
El Eco Minero, nº 740, p. 3. 
Variedades   
 
En los bailes suelen las niñas apuntar en el programa, al lado de cada pieza, el nombre 
del pollo con quien tienen compromiso para bailarla. 
A una niña forastera se le cayó un programa que decía así por ignorar ella los nombres 
de los comprometidos. 
Vals.- El pollo que anda tieso. 
Polca.- El que tiene una verruga en la nariz. 
Rigodón.- El sujeto que da pellizco. 
Americana.- El hijo de la que se pinta. 
Mazurca.- El de los caramelos. 
Y así hasta el final. 
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1884 octubre 24  
El Eco Minero, nº 742, pp. 1-2. 
El corresponsal.- P.  
 
Desde Jaén. 
Sr. Director de El Eco Minero 
Jaén 16 de octubre de 1884. 
[...] 
Se decía que el presente ofrecía poco, con referencia a la actual feria que está bastante 
desanimada, sin ofrecer otras distracciones que las que los casinos ofrecen de conciertos y 




1884 octubre 24  
El Eco Minero, nº 742, p. 2. 
 
Salones. 
El mundo elegante, la juventud alegre, en una palabra, el Madrid que se divierte, está 




preparándose para entrar en lidia con el invierno y ver si puede vencerle en el año actual. 
El frío convida a las reuniones y bailes y de ahí que el actual sea fecundo en esto [...] 
Por ahora, los que parece que romperán el fuego serán los Duques de Fernán Núñez. El 
de inauguración, por los preparativos que se están haciendo, será inolvidable como los 
anteriores. 
[...] 
La bella Duquesa de la Torre, tampoco dejará oculto sus salones [...] 
La Duquesa de Bailén también dará bailes, lo mismo que la de Medinaceli Tetuán, 
Osuna, Condesa de Casa Sedano, y tantas como tienen ya ofrecidas a sus amigos la 
celebración de la codicia de fiesta. 
[...] 
14 octubre 1884. 
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1884 octubre 24  
El Eco Minero, nº 742, p. 2. 
Noticias   
 
La falta de órgano en nuestra parroquia, nos mueve a copiar la siguiente noticia:  
En la fábrica de órganos de Walker y compañía establecida en Ludwsgsburg 
(Alemania) se ha terminado la construcción de un órgano con grandes producciones con 
destino a la Catedral de Riga (Rusia) que es el mayor de las existentes. 
Contiene 7.000 tubos sonoros, 124 voces con 174 registros y pedales y varios aumentos 
de poderoso efecto acústico. Un motor de 4 caballos de fuerza, da una corriente de aire, que 
se regula automáticamente para hacer vibrar los diversos aparatos.  
Las dimensiones del órgano son 20 metros de alto, 11 de ancho y 10 de profundidad. El 
tubo de madera de mayor longitud tiene 10 metros con una capacidad de 1.600 decímetros 
cúbicos. Este establecimiento, que ha fabricado órganos para las iglesias de Ulm, Boston, 
Reval y San Petersburgo, tiene el encargo de construir un órgano monstruo para la Catedral 
de San Esteban de Viena. 
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1884 octubre 26  
El Eco Minero, nº 743, p. 2. 
Francisco J. Martí   
 
Comunicado. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Muy Sr. mío: le agradeceré se sirva insertar en su apreciable periódico las siguientes 
líneas. 
El día 28 de agosto, feria en esta ciudad, varios jóvenes se presentaron en mi casa a 
tratar la música para una novillada que se daría el día 30; la que se dio como ya saben todas 
las autoridades. 
Al tiempo de ir a cobrar las sesenta pesetas en que se ajustó la asistencia de la música, 




se nos dijo que no había fondos que esperara. La entrada fue escasa y sólo había el recurso 
de una ternera que se iba a rifar, y se rifó, tocándole a la Sociedad ¿y qué piensa V. que 
hicieron con ella? ¿cree usted que pagaron? Pues no señor; dispusieron su bromita y el 
producto de la ternera lo gastaron en salchichón y vino: yo creía que los “menores de edad” 
no tenían esas bromas. Fui casa del presidente y este me contestó por medio de una mujer al 
parecer criada de la casa, que si quería, que los citara a juicio, pero que eran “menores de 
edad” . 
Para citarlos a juicio era preciso que ellos lo tuvieran y yo me hubiera fiado de sus 
palabras, en la creencia de que sus papás eran sabedores de ello; conozco a algunos y son 
todos personas honradas e incapaces de abusar de mi bondad en casos como éste: supongo 
desde luego que todos cooperarán a mantener su buen nombre y el de sus tiernos vástagos, 
tratándose de una cantidad tan corta que se les debe a muchos padres de familia que no 
tienen más recurso que su trabajo. 
Los niños son.- Presidente D. José de la Eras.- Tesorero, D. Carlos Navarro.- 
Vicepresidente D. Luis Ayuso.- Secretario, D. Pedro Arista, todos menores de edad; y sin 
embargo comen salchichón y beben vino auque sea con dinero ajeno. 
Ya los conoce V. por si van alguna vez a su casa a mandar algún trabajo, que antes de 
empezar sepa quiénes son sus padres y si responden de las calaveradillas de sus niños. 
De V. afectísimo y s. s. q. b. s. m. 
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1884 octubre 30  
El Eco Minero, nº 744, p. 2. 
Noticias   
 
Se ha inaugurado en Pest el Teatro de la Gran Ópera Húngara, recientemente 
construido. 
Asistieron el emperador Francisco José, los ministros, las autoridades y numeroso y 
distinguido público. 
La orquesta tocó, a modo de sinfonía, la obertura de Hungady Laszlo, cantándose 
después el primer acto de la ópera húngara Bank Ban y el acto primero de Lohengrin. 
El nuevo teatro es un monumento grandioso, de estilo moderno, admirablemente 
decorado y muy cómodo. 
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1884 noviembre 4  
El Eco Minero, nº 745, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 2 de noviembre 1884 
[...] 
Músicos, poetas y actores, por D. Carlos Guaza y D. Antonio Guerra [...] 
 





1884 noviembre 8  
El Eco Minero, nº 746, p. 3. 
Noticias   
 
Ha llegado a Madrid el canónigo dignidad de maestrescuela de la Catedral de Jaén Don 




1884 noviembre 16  
El Eco Minero, nº 748, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 12 de noviembre 1884 
[...] 
El día 6 del corriente había entregados 520 recibos a otros tantos expositores. Nuestro 
consocio D. Ventura Navas, presenta un piano firme vertical, del afamado fabricante 
Steinway et sons de Nueva York, clavijero y armadura de hierro a cuerdas cruzadas, 
sistema privilegiado del autor; treinta y dos privilegios de invención y primer premio de 
honor en las Exposiciones Universales de Londres 1862, París 1867, Filadelfia 1876, en 
que además se le concedió otro por fundición de acero y hierro; precio, tres mil pesetas 
(fuera de concurso). 
Otro piano vertical, siete octavas, un cuarto oblicuo cuadro de hierro, con aparato 
“nuevo invento”, para graduar la pulsación a voluntad del ejecutante, fabricado por Mr. 
Chassaigne et Fils, premiado con medalla de plata en la Exposición nacional de 1873. 
Un piano gran cola, de concierto, de siete octavas y cuarto a tres cuerdas, del célebre 
fabricante Ronisch, de hierro, su precio es cuatro mil pesetas (fuera de concurso). 
Otro piano vertical de siete octavas a cuerdas con clavijero de hierro y cuadro de íd., del 
mismo autor, mueble mate con grabados en oro, su precio dos mil quinientas pesetas. 
Armonio transpositor, madera roble viejo, de seis medio juegos y con registro de arpa 
eólica, de fabricante Ch. [Christoffle et Stiene?] de París, precio mil quinientas pesetas. 
[...] 
El Sr. Lahera ocupa la hornacina del salón de actos, que está entre las dos entradas del 
mismo y frente a la presidencia y ha puesto un gran cierre de cristales en el que coloca 
instrumentos músicos de metal y madera. 
[...] 
En el referido salón de actos se colocan alrededor los pianos que expone la casa 










1884 noviembre 21  
El Eco Minero, nº 749, p. 2. 
Noticias   
 
Un italiano ha tenido la paciencia de enseñar el canto... a una compañía de loros. 
Con esta singular compañía ha dado una función, cuyo cartel decía: Norma de Bellini 
(fragmentos) con solos y coros acompañados por un armonio. 
El gentío era grande y el espectáculo divertido, porque los gorgoritos de los loros 
provocaban estrepitosas carcajadas. La cavatina “Casta diva” hizo furor; pero asustados los 
artistas con el ruido, rompieron a volar por la sala, trocándose en miedo a los picotazos, el 
júbilo de los espectadores.   
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1884 noviembre 21  
El Eco Minero, nº 749, p. 3. Repetido en nos 750-756, p. 3. 
Anuncios   
 
Se vende 
Un piano horizontal de la fábrica del Sr. La Rud Madrid. Se halla en buenas 
condiciones para su estudio, su precio último seis cientos reales, su dueño D. Pedro 
Martínez, calle de Álamos, 35. 
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1884 noviembre 23  
El Eco Minero, nº 750, pp. 1-2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid de noviembre 1884 
[...] 
El 18 y a las once de la mañana invitados por la Junta directiva de la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles nos reunimos unos ochenta periodistas, poetas, actores, 
pintores, músicos, escultores, novelistas y arquitectos, en el local de la Exposición, donde 
se nos dio de almorzar opíparamente pronunciándose brindis por los señores Núñez de 
Arce, Castillo y Soriano que estuvo muy discreto y oportuno y fue calurosamente aplaudido 
y felicitado, Araus, y Vargas, el actor Mela, el médico Rafael Moreno y Fernández, 
Nombela, Esteban Collantes, Ferrari, Galde, Arrieta, Perillán y Buxó, y el corresponsal de 
El Eco Minero de Linares. 
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1884 diciembre 4 
El Eco Minero, nº 752, p. 2. 
Noticias   




En Granada se trata de dar una función a beneficio de la viuda del célebre concertista de 
violín Andrés Fortuny. 
Un periódico dice que Fortuny jamás se negó a tocar en las fiestas dedicadas a obras 
piadosas pasando de 1.000 los conciertos en que tomó parte para socorrer desgraciados. La 
viuda de Fortuny ha quedado en la mayor indigencia. 
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1884 diciembre 10  
El Eco Minero, nº 753, p. 2. 
Noticias   
 
En el Teatro de la Gran Ópera de Viena está llamando la atención un tenor nuevo, de 
apellido Boetel [Hein Botel], que da el re de pecho y que es natural de Hamburgo, donde 
no hace todavía dos años ganaba la vida como cochero de alquiler (“simon” que decimos 
por acá). 
Debe su fortuna a un italiano llamado Pollini, que yendo un día por las calles de 
Hamburgo le oyó cantar. 
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1884 diciembre 10  
El Eco Minero, nº 753, p. 2. 
Noticias   
 
En París ha empezado a construirse en los talleres de M. Cavaillé Coll, un órgano 
monumental con destino a la basílica del Vaticano. Créese que este órgano no tendrá igual 
en el mundo, tanto por las enormes proporciones como por las voces y aspecto exterior. 
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Sobre la música en las iglesias. 
La siguiente circular con fecha del 21 de septiembre de 1884, y el reglamento que la 
acompaña, han sido dirigidos a los Obispos de Italia por la Secretaría de la Sagrada 
Congregación de Ritos.  
La circular y el reglamento son notabilísimos y oportunos, y pueden tener grande 
aplicación en España: 
“Monseñor: 
A fin de poner remedio eficaz a los graves abusos que se han introducido en la música 
sagrada de diversas iglesias de Italia, se ha redactado un reglamento anejo a la presente 
carta circular. Este reglamento, por el celo de la Sociedad de Santa Cecilia de acuerdo con 
la autoridad eclesiástica, ha sido ya aplicado en las archidiócesis de Nápoles, Milán y otras 
partes, habiendo merecido la completa aprobación del Sumo Pontífice. 
Al ponerlo en conocimiento de Vuestra Grandeza, os ruego que procuréis que las reglas 




contenidas en este documento sean consideradas en las iglesias de vuestra diócesis como 
utilísimas para mantener en su majestad y santidad una parte tan importante de la liturgia, 
desterrando las melodías inconvenientes y profanas.  
En la confianza de que Vuestra Grandeza, en su prudente y pastoral solicitud, trabajará 
por que sean puestas en práctica en la diócesis que le está confiada las prescripciones de 
este reglamento, me ofrezco con el mayor gusto, etc.- Lorenzo Salviati, Secretario de la 
Congregación de Ritos”. 
He aquí el reglamento anejo a esta carta circular. 
§. I. Reglas generales para la música sagrada figurada, vocal, instrumental, permitida o 
prohibida en la Iglesia. 
Artículo 1.º La música vocal figurada (1) permitida en la Iglesia, es únicamente aquella 
cuyos cantos graves y piadosos convienen a la Casa del Señor y a las alabanzas, y sirven, 
siguiendo el sentido de la palabra sagrada para excitar a los fieles a la devoción. La 
composición de la música vocal su forma figurada se ajustará a estos principios, aunque sea 
acompañada del órgano y otros instrumentos. 
Art. 2.º La música figurada de órgano debe responder al carácter ligado, armónico y 
grave de este instrumento. La música instrumental debe sostener notablemente el canto, y 
no ahogarle con el ruido. Los intermedios originales del órgano y de orquesta deben 
siempre corresponder a la seriedad de la sagrada liturgia. 
Art. 3.° La lengua propia de nuestra Iglesia es la latina, y ésta es la única lengua que 
debe ser empleada en la composición musical sagrada figurada. Los motetes se 
compondrán con letra tomada de la escritura, el breviario, el misal romano, los himnos de 
Santo Tomás de Aquino o de otro santo doctor o de otros himnos y oraciones aprobadas y 
usadas por la Iglesia. 
Art. 4.º La música vocal o instrumental prohibida por la Iglesia es la que, por su tipo o 
por la forma que reviste, tiende a distraer al auditorio en la casa de oración.  
 
§: II. Prohibiciones especiales para la música vocal en las Iglesias. 
Art. 5.° Se prohíbe expresamente en la Iglesia toda música vocal compuesta sobre 
motivos o reminiscencias teatrales o profanas, y aquella que sea compuesta en formas 
demasiado ligeras o muelles, como las cavatinas o los recitados demasiado vivos a la 
manera teatral, etc. Se permiten los solos, los dúos y los tríos con tal de que tengan el 
carácter de la melodía sagrada y estén ligados al conjunto de la composición. 
Art. 6.º Se prohíbe toda música en que las palabras del texto sagrado se omitan, aun en 
la más mínima parte, traspuestas, cortadas o demasiado repetidas o poco inteligibles. 
Art. 7.° Está prohibido dividir en trozos demasiado separados los versículos del texto 
sagrado en el Kyrie, el Gloria, el Credo, etc., a costa de la unidad del conjunto, así como 
omitir o precipitar el canto de ciertas partes del oficio, tales como las respuestas al 
oficiante, el introito sequentiae, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus en la misa, los salmos, 
las antífonas, el himno y el magníficat en las vísperas. Sin embargo, la omisión del gradual, 
del tracto, del ofertorio y de la comunión en circunstancias particulares, por ejemplo, por 
falta de voces, está tolerada siendo suplida por el órgano. 
Art. 8.° Está prohibido mezclar desordenadamente el canto figurado y el canto llano. 
Por consiguiente, se prohíbe hacer lo que se llama puntos musicales (puntos de órgano) en 
la pasión, donde debe seguirse escrupulosamente el oficio litúrgico. Se permite únicamente 




las respuestas de la muchedumbre en música profana, bajo el modelo de la escuela romana, 
particularmente de Palestrina. 
Art. 9.º Prohíbese todo canto que prolongue los oficios divinos más allá de los límites 
prescritos: el mediodía para la Santa Misa, el Angelus para las vísperas y la bendición, 
excepto en las iglesias que gozan de privilegios y costumbre no reprobados, en que los 
oficios pueden extenderse más allá de las horas mencionadas, sujetándose a la decisión del 
Ordinario. 
Art. 10. Prohíbese también el uso de ciertas inflexiones de voz demasiado afectadas, así 
como hacer mucho ruido con la batuta y al dar órdenes ejecutantes; volver la espalda al 
altar, hablar o hacer cualquier otra cosa impropia del lugar santo. Sería de desear que la 
tribuna del canto no fuese construida sobre la puerta principal del templo, y que los 
ejecutantes no estuviesen a la vista del público, a ser posible, según regulará el 
Reverendísimo Ordinario. 
§. III. Prohibiciones especiales para la música orgánica e instrumental en la Iglesia. 
Art. 11. Está severamente prohibido ejecutar en la Iglesia ni la más pequeña parte de 
una reminiscencia de obra teatral, trozos de baile de cualquier especie, como polca, vals, 
mazurca, minué, schotis, varsoviana, quadrille, galop, contradanza, polonesa, etc.; trozos 
profanos, etc., como himnos nacionales, cantos populares, amorosos o bufones, romanzas, 
etc. 
Art. 12. Se prohíben los instrumentos demasiado ruidosos como tambores, cajas, 
timbales y otros, así como los instrumentos propios de los artistas foráneos y el piano-forte. 
Las trompetas sin embargo, las flautas, los timbales y otros instrumentos de esta especie 
que se usaron en el pueblo de Israel para acompañar las alabanzas al Señor, los cánticos y 
salmos de David, se permiten, a condición de que se usen con moderación y habilidad 
especialmente en el Tantum ergo y en la bendición con el Santísimo. 
Art. 13. Se prohíbe improvisar a fantasía, como suele decirse, en el órgano a aquellos 
que no saben hacerlo convenientemente, es decir, de manera que respeten no solo las reglas 
del arte musical, sino las que protegen la piedad y el recogimiento de los fieles. 
Art. 14. Deben observarse en la composición las reglas siguientes: 
Que el Gloria no se divida en muchas partes separadas con solos a manera dramática.  
Que el Credo sea también compuesto todo seguido y, si se divide en trozos 
concertantes, estos han de estar dispuestos de suerte que formen un todo perfectamente 
unido.  
Que se eviten en lo posible los solos, las cadencias teatrales con alardes de voz, por no 
decir gritos que distraen a los fieles de su devoción.  
Y sobre todo, que se cuide de conservar las palabras en el orden que ocupan en el texto, 
sin intervención. 
§. IV. Reglas para impedir los abusos de la música en la Iglesia. 
Art. 15. Toda iglesia deberá estar provista, en lo posible, de un repertorio conveniente 
de música, de canto y de órgano, adaptado a las exigencias de las funciones sagradas o de 
su capilla musical propia, tales como el Repertorio parroquial del organista y el Repertorio 
práctico de música sagrada publicados por la Asociación de Santa Cecilia de Milán. Bien 
entendido que estas publicaciones y otras semejantes son recomendadas, pero no impuestas 
con exclusión de las que pudieran escribirse y publicarse por otros editores con el 
consentimiento de sus ordinarios respectivos, conformándose a los principios del presente 





Art. 16. Toda iglesia que quiera hacer una elección conveniente entre las diversas 
publicaciones de música sagrada, buenas o malas, que constantemente se editan, podrá 
proveerse del catálogo general de música sagrada que se publica por la Asociación 
susodicha en conformidad con las reglas aprobadas por la Santa Sede, o del catálogo 
publicado por cualquiera otra casa que se conforme a las mismas reglas. Aquí también el 
catálogo general mencionado se indica, pero no se impone ad exclusionem, como se ha 
dicho más arriba.   
Art. 17. Además del repertorio de la música sagrada editada, se permite también el de la 
música manuscrita, tal como se conserva en las diversas iglesias y capillas y otros institutos 
eclesiásticos, con tal que se elijan por una comisión especial intitulada Santa Cecilia, que 
deberá fundarse en todas las diócesis, teniendo a la cabeza al inspector diocesano de la 
música sagrada, bajo la dependencia inmediata de los Ordinarios. 
Art. 18. No se permitirá, pues, en las iglesias más que la ejecución de los trozos 
editados o inéditos que catalogados en el Índice-repertorio diocesano, lleven la contraseña, 
el timbre y visto bueno de la Comisión de Santa Cecilia y de su inspector presidente, el 
cual, de acuerdo con la comisión y siempre bajo la dependencia del Ordinario, sin perjuicio 
de los superiores locales, podrá velar hasta sobre la ejecución, examinar en la sacristía las 
piezas ejecutadas o que van a ejecutarse, ver si están sujetas a las reglas y a los papeles 
aprobados por la señal, el timbre y el visto bueno, pudiendo dar de todo cuenta al 
Ordinario, y aplicar, si es necesario, medidas enérgicas contra los transgresores. 
Art. 19. Los organistas y los maestros de capilla procurarán ejecutar lo mejor que 
puedan, la música catalogada en este repertorio. Podrán asimismo emplear su saber en 
enriquecerlo con nuevas composiciones, siempre que se conformen con las reglas 
establecidas, de las que nadie podrá dispensarse. Los mismos individuos de la comisión se 
sujetarán a la revisión mutua de sus trabajos. 
Art. 20. Se confía a todos los curas y Rectores de Iglesia la ejecución del Índice-
repertorio de música sagrada reunido por la Comisión de Santa Cecilia y aprobado por el 
ordinario, bajo pena de ser llamado al orden por éste en caso de transgresión. Este Índice-
repertorio podrá ser aumentado sucesivamente con nuevas composiciones. 
Art. 21. Las referidas comisiones serán compuestas de eclesiásticos y también de 
seglares expertos en asuntos musicales y animados de un espíritu profundamente católico. 
El Inspector diocesano será siempre eclesiástico. El nombramiento y la Institución de todos 
los individuos pertenecen de derecho a los Ordinarios diocesanos.  
§. V. Disposiciones para el mejoramiento futuro de la música sagrada y de las escuelas. 
Art. 22. Para preparar el mejor porvenir de la música sagrada en Italia, sería 
conveniente que los Reverendísimos Ordinarios pudiesen fundar y perfeccionar, si es que 
existen en sus institutos eclesiásticos y, singularmente en los seminarios, las escuelas de 
música figurada, según los métodos más perfectos y autorizados. A este efecto, sería 
oportuno que en los principales centros de la Península se abriesen escuelas especiales de 
música sagrada para formar buenos sochantres, organistas y maestros de capilla como se ha 
hecho en Milán. 
Art. 25. [sic] El presente será enviado a todos los Reverendísimos Ordinarios, que lo 
comunicarán al clero, a los organistas y maestros de capilla de sus diócesis respectivas y 
será puesto en vigor un mes después de la comunicación del Ordinario. 




Este reglamento se fijará en un cuadro en la iglesia cerca del lugar del organista a fin de 
que no sea nunca ni por ningún motivo quebrantado. 
_________ 
(1) Esta palabra se emplea como oposición al “canto llano”. 
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Sr. Director de El Eco Minero 
Madrid 11 de diciembre 1884 
[...] 
El 30 del pasado noviembre tuvo lugar el acto de inauguración [de la Exposición 
literario-artística organizada por la Asociación de Artistas y Editores Españoles], a la una y 
cuarto llegaron SS. MM. y AA. doña Isabel y doña Eulalia acompañados de las señoras 
duquesa de Medina de las Torres y condesa de Villapaterna y el señor duque de Sexto; en el 
vestíbulo recibieron a la Real Familia la comisión presidida por el señor Núñez de Arce, y 
los señores presidente del Consejo, ministros de Fomento, Gracia, Justicia y Hacienda, 
Gobernador Civil y Alcalde primero. 
En el salón central se había preparado un estrado, en el que se situaron la corte y los 
ministros [...] 
La familia real y su comitiva fueron obsequiados con un espléndido lunch. Una 
compañía con bandera y música hizo los honores a la entrada y salida de los Reyes [...] 
[...] 
Curso completo de declamación, por D. Antonio Guerra y Alarcón.- Músicos, poetas y 
actores, colección de estudios críticos biográficos de Salinas, Morales, Victoria, 
[Eslava?]], Ledesma, Massarnau, García Gutiérrez, Hartidembachs, Ayala, Márquez, 
Latorre, y Banca, por Carlos Guaza y Gómez Talavera y Antonio Guerra y Alarcón.- He 
aquí las dos obras que he recibido hace pocos días y de las que me creo en el deber de decir 
algo, aunque sea poco en la presente carta. 
Individuos de número de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, y por tanto 
compañeros míos, son los autores; dedicada una de ellas a nuestra Sociedad, y ambas 
presentadas en la Exposición Literario-Artística [...] Ciertamente que el acometer tamaña 
empresa, tuvieron valor probado y grande, los reputados escritores a que me refiero, porque 
en la época en que vivimos, venirse con estudios del arte y de sus hombres y dar lecciones a 
los que el presente quieren dedicar su vida al trabajo más noble, más deseado, y peor 
mirado que existe; la escena dramática y la lírica, donde tantas fortunas y tantas miserias se 
improvisan [...] 
Pero no, lo mismo Carlos Guaza que Antonio Guerra y Alarcón son muy conocidos y 
apreciados como buenos prosistas, poetas de estilo brillante, y sobre todo, verdaderos 
cronistas y grandes y nobles críticos del teatro y de las entidades que en él figuran, y ésta es 
la razón en que me apoyo para fundamentar las breves líneas que a ellas y sus obras dedico. 
Cuánto tiempo de estudio, de hojear en bibliotecas, de batallar con el deseo y la justicia, 




les habrá costado, no es para dicho; léanse sus concienzudos trabajos y se comprenderá su 
inmenso valor. Obras que tienen vida tan propia como merecida y como grande, obras que 
ellas solas se recomiendan, y sobre las que me atrevo a decir que el jurado de la Exposición 
extenderá un diploma de mérito. Yo de mí sé decir que las buscaría y que tendré a gran 
honor el que sean adquiridas por los lectores de El Eco Minero. 
De V. afectísimo s. s. q. b. s. m.  
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Ahora que “según se dice” está el Prior libre y sin costas, es la ocasión de que se ocupe 
de la conclusión del órgano: pues ya parece que se va haciendo pesado el tal instrumento. 
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Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid de diciembre 1884 
[...] D. Enrique Ferrer, amigo del señor Hernández, quien nos lo presentó y lo hizo 
honrase luciendo su saber, la ejecución, su brillantez en la búsqueda de los efectos, su rara 
facilidad, su inventiva, su magia de compositor, derramando a torente dés [sic] bordando 
raudales de armonía al dejar oír sus composiciones originales una gallegada, una 
malagueña, un nocturno, un concertante, etc. (porque el señor Ferrer ha compuesto mucha 
música religiosa y profana) y al hacernos gustar las bellezas de Meyerbeer, Bellini, 
Donizetti y los mejores autores italianos de ópera, reproducidas el techado por la 
incomparable maestría del que estudió en Barcelona, es condiscípulo de Goula, y ha sido 
maestro de capilla de la Catedral de Barbastro, siendo una verdadera joya que da color y 
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El Eco Minero, nº 757, pp. 1-2. 
 
A su debido tiempo recibimos la circular y programas siguientes: 
“Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 
Sr. Director de El Eco Minero, Linares. 
Esta Asociación ha acordado, con objeto de aumentar en lo posible los rendimientos de 
la Exposición Literario-Artística, celebrar en el local en el que se verifica el certamen, una 
serie de fiestas, que darán principio con un concierto, a cargo de la Sociedad Unión 
Artístico-Musical, el martes 23 del corriente, a las dos de la tarde. Acogido el pensamiento 




con cariñosa benevolencia por SS. MM. y AA., que honrarán con su asistencia la expresada 
función, sólo puede esta Sociedad aspirar a que se sirva V. concurrir, con el doble objeto de 
aumentar la brillantez de la fiesta y de cooperar a los benéficos propósitos de la Asociación. 
Con este objeto, me permito remitir unos billetes para el citado concierto, rogándole 
encarecidamente que se sirva aceptarlos o devolverlos con toda urgencia a esta secretaría, 
caso de que por cualquier causa no le sea posible admitirlos. 
Dios guarde a V. muchos años, Madrid, 18 de diciembre de 1884.- El Presidente, 
Gaspar Núñez de Arce. 
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Jaén 3 de enero de 1885. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
[...] 
En verdad que no es justo haber citado la noche del 31 pasando por alto la del 30, en 
que la Sociedad Científico-Literaria celebró una velada solemne [...] 
Después de muchas penalidades y al cabo de un año, la Sociedad ha dado una prueba 
inequívoca de vida. El Sr. Siles que a más de ser un distinguido abogado es también un 
notable cantor, había preparado unos “coros de locos”, compuestos de distinguidas Srtas. y 
algunos socios, alcanzando los plácemes de la concurrencia. 
Poetas viejos, honra de nuestra literatura, fueron escuchados con religiosa atención, 
interrumpida sólo por los aplausos del numeroso público, [...] De los jóvenes socios de la 
Literaria, donde hay muchos que valen, únicamente el Sr. Almendros Campos [Camps?] 
leyó Fragmento de una Oda. 
Y es lástima que el buen efecto de la velada lo echase a perder un revistero de ocasión, 
deseoso de exhibición. Porque la revista, con perdón sea dicho, ni puede estar más mal 
escrita, ni con menos gramática, ni con más falta del sexto sentido [...] 
* 
*   * 
Dos bailes de máscaras se han celebrado en los salones del Casino Primitivo, viéndose 
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Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Madrid 9 de enero de 1885 
Sr. Director de El Eco Minero. 





En esta semana se dará una velada en el local del certamen en la que trabajará el actor 
Catalina, y cantará la señorita Marron, tocando el piano el señor Ferrer con otros 
distinguidos artistas, lo que será motivo de que haya una concurrencia numerosa y 
distinguida. 
De V. afectísimo s. s. q. b. s. m. 
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El Ayuntamiento ha acordado que para atender al socorro de las víctimas del terremoto, 
se dé un gran baile de máscaras en la noche del jueves 15, en los salones del Palacio 
municipal; asimismo, ha acordado dar una corrida de novillos, en uno de los días de fiesta 
más próximos, dedicando los productos al mismo objeto. 
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En las reuniones habidas en el Palacio Municipal, el domingo y lunes último, se acordó 
llevar a efecto el baile de trajes, y quedaron nombradas las diferentes comisiones que han 
de entender en invitaciones, arreglo de local, etc. 
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Noticias 
 
Definitivamente tendrá lugar en la noche del domingo próximo, el baile de máscaras 
que se ha anunciado y que se verificará en los salones del Palacio Municipal. Los productos 
del mismo se aplicarán a socorrer a las víctimas de los terremotos. 
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El Bazar, Revista Ilustrada. 
Toda alegría y todo dolor encuentran un eco simpático en El Eco Minero; por eso 
saluda cordialísimamente al Sr. Julio Nombela, con motivo de la reaparición de sus 
acreditadas publicaciones periódicas El bazar y La vida alegre, y las novelas La sombra y 
Viaje alrededor del mundo [...] 
D. Julio Nombela nació en Madrid el día 1º de noviembre de 1836. 
Como periodista ha escrito en El Diario Español, La Política y La Época [...]; durante 




muchos años ha tenido a su cargo, en los tres primeros periódicos, la crítica de obras 
dramáticas y musicales y las revistas de Madrid [...] Como autor dramático ha dado al 
teatro las comedias Haz bien..., Una tempestad de verano, Una casa sin comedor, Suegra y 
abuela, El sombrero del ministro (en colaboración con el Sr. Castillo y Soriano); las 
zarzuelas El colegial, Otra vieja, Los barrios bajos (con Castillo y Soriano), y el drama La 
Virgen de la Paloma [...] Es además autor de un manual de música publicado en París [...] 
En 1860 fue comisionado por el Gobierno para estudiar la organización de las Escuelas de 
música y declamación del extranjero, y además de una Memoria que presentó 
oportunamente al Gobierno, ha publicado artículos y folletos sobre dicho asunto [...] 
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A las personas que ha merecido crítica la determinación del Ayuntamiento, para que 
se diera el baile de máscaras, a beneficio de los pobres de Granada y Málaga, deben tener 
presente que el municipio al acordarlo, lo guió el buen deseo de allegar recursos a tan 
humanitario fin. Por eso muchos de sus individuos pagaron la cuota y no asistieron al baile. 
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Solemnes exequias por las víctimas del terremoto. 
[...] 
[...] a la vez que las fúnebres notas y tristísimos acordes de la música, hábilmente 
dirigida por nuestro dignísimo y entendido maestro de capilla, el Misionero Apostólico D. 
Francisco Ruiz de Tejada, invitaban a postrarse ante el Rey [Dios], “para quien viven todas 
las cosas”. 
Una vez terminada la Vigilia, bellísima composición del Sr. Sequera, dignidad de 
maestrescuela de esta Santa Iglesia, se dio principio a la Misa solemne de Réquiem del 
erudito maestro D. Ramón Garay, que ofició un Sr. Capitular asistido de dos Sres. 
Beneficiados. También los fúnebres acentos de esta última fueron interpretados por la 
capilla de música, así como el solemne responso, con que muy cerca de la una termináronse 
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El domingo 25 tuvo lugar en el Teatro de S. Ildefonso, una gran función a beneficio de 
las víctimas de los terremotos de Granada y Málaga. 
La Sociedad de aficionados de esta ciudad con los más levantados sentimientos, dispuso 




para este día una función cuyo producto se aplicaría al fin laudable de socorrer a tanto 
desgraciado como ha quedado a consecuencia de la terrible catástrofe. La peste de Otrante 
fue la obra elegida para tan benéfico fin [...] 
[...] Terminado el drama, se presentó en la escena la Sociedad Filarmónica La 
Imposible y ejecutó varias piezas muy bien afinadas. Acto seguido salió a la escena la 
señorita Doña Antonia Capilla, leyó unos versos de Don Leopoldo Cano. Finalizó la fiesta 
con la bonita cuanto bien ejecutada pieza La voz de la sangre. 
El resultado obtenido de dicha función fue satisfactorio. 
Loor a los sentimientos humanitarios de los individuos de esta Sociedad, que gustosos 
han trabajado para beneficio de la desgracia. 
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Hoy domingo 15 de febrero, es el primer día de carnaval, es decir, uno de los tres días 
en que la mayor parte de la sociedad se olvida o se aleja de sus habituales ocupaciones para 
entregarse al bullicio y diversiones propias de la fiesta de Carnestolendas. 
Con motivo a la clausura de los casinos, dicho está que no habrá los acostumbrados 
bailes de máscaras que son de ene [sic] en estos días. 
El Teatro de San Ildefonso tampoco abrirá sus puertas, por falta de compañía que en él 
actúe. 
Únicamente sabemos que está preparando sus bailes la Sociedad El Liceo, que la 
forman los empleados de la estación Linares y algunos amigos de éstos. 
Como se ve, el carnaval este año quedará reducido a las chabacanas bromas que se 
acostumbran dar en esas calles; bromas que en más de una ocasión fueron causa de serios 
desazones. 
El elemento joven está pues disgustado, y se promete pasar un carnaval desanimado. 
Nosotros lo sentimos por las simpáticas muchachas que tan buenos ratos nos hicieron 
pasar en los bailes de los casinos, y que de seguro muchas de ellas habrán quedado con el 
disfraz preparado.   
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Pasó el carnaval o mejor dicho la escandalera, porque no otra cosa es el carnaval hoy; 
pero en el supuesto de que esta “civilizada” sociedad lo acepta, adelante con los faroles 
como dijo el otro [...] 
A pesar de la crisis y de la miseria que generalmente nos tiene preocupados, no ha 
faltado una peseteja para percal amarillo y encarnado y alguno que otro cintajo verde con 
que se han adornado muchas y muchos desocupados que en todas partes, épocas y 
situaciones los hay.  
Como la orden del jefe de la provincia prohibió hace algún tiempo la entrada en los 




casinos, éstos permanecen cerrados, y de aquí el que los bailes no abunden como otras 
veces. 
Afortunadamente no ha habido desgracias que lamentar, algunos presos por exceso de 
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El domingo último, día primero de marzo, a las seis de la tarde, se celebró 
solemnemente el bautismo de la preciosa niña Esperanza Elvira, hija del señor Don Ángel 
Terradillos y de doña Elvira González. Fueron padrinos Don Luis Funes y Gómez y su 
amable esposa. 
Lo desapacible del día motivó se variara el programa combinado; a la hora dicha, salió 
en tres carruajes la comitiva que había de asistir a la ceremonia, y una vez en la iglesia que 
con este motivo se había mandado adornar, se verificó el acto religioso. 
Coincidió el citado día en ser el en que se celebra el Santo de nuestro querido juez de 
instrucción y por este motivo, se dispuso celebrar una reunión, citándose para las ocho de 
aquella noche a unas setenta personas, a las que se obsequió con un lunch, servido con 
exquisito gusto, sin suntuosidad, pero con el deseo de agradar a los verdaderos amigos. 
Bajo la acertada dirección del profesor Don Francisco J. Martí, una banda de música, 
interpretó escogidas piezas. 
A la hora de las doce, se tuvo una verdadera satisfacción al observar que terminaba la 
segunda parte del obsequio, en el cual se había prescindido de reglas de etiquetas 
exageradas y generalmente molestas, procurando los Sres. padrinos que reinara una 
cordialidad sin límites y unas formas sociales propias de tan encantadora amenidad. 
A la una de la madrugada sorprendió ver repentinamente instalado el salón de bailes; 
sirviéndose durante la transformación un delicado café, en tiempo que esto sucedía, la 
orquesta dirigida por D. José de Martos, tuvo la amabilidad de tocar un bonito preludio 
mereciendo los plácemes de toda la concurrencia. 
Terminamos nuestro trabajo al rayar el nuevo día, quedando altamente complacidos y 
deseando que, una festividad a la que han concurrido los dignos representantes de todas las 
clases sociales, sirva de base para que la juventud linarense se asocie y promuevan veladas 
en que tanto se distingue el bello sexo. 
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El conocido y acreditado afinador y compositor de pianos, D. Antonio Andrada, ha 
trasladado su domicilio a la casa de su propiedad calle del Castillo, núm. 6, frente al cuartel, 
en donde recibirá las órdenes de las personas que tengan que utilizar sus servicios. 
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El viernes día 7 celebró la cofradía de Nuestra Señora de Linarejos, patrona de esta 
ciudad, una Junta extraordinaria para tratar de varios asuntos referentes a la mayor pompa y 
esplendor que ha de darse al culto que se rinde a la soberana imagen. 
El hermano mayor invitó para las 8 de la noche en su casa a todos en los que en años 
anteriores han ejercido este cargo; no olvidando al Sr. Vizconde de Begíjar, que como 
alférez o patrón de esta cofradía, ocupa siempre un lugar preferente. Como era natural, 
tratándose de un acto religioso, se citaron a los Sres. cura párroco, coadjutores y demás 
sacerdotes de la ciudad. 
Llegada la hora, y pasada otra sin asistir ninguno de los señores eclesiásticos, el 
hermano mayor preguntó si se celebraba la Junta sin estos señores, y acordado que sí, 
después de varias discusiones sobre los asuntos que motivaron la Junta, se acordó que 
pasara una comisión a la casa del Sr. cura párroco para dar solución y cumplimiento a un 
acta escrita y firmada en 25 de julio de 1884. 
Entre las muchas cosas de que se trató, una de ellas, quizá la más principal es la de 
devolver el órgano de la cofradía a la ermita de la Virgen; porque desde que se destruyó el 
órgano que había en la iglesia, sorprendiendo el organero al Sr. cura párroco, y estafándole 
mucho dinero (según dicen), está sin órgano la ermita de la Virgen; pues según tenemos 
entendido, el ingreso que tiene esta parroquia es más que suficiente para poder distraer de 
seis a ocho mil rs. que puede costar. 
El resultado de la comisión ha sido que el Sr. cura ha dicho que no tiene inconveniente 
en pagar el importe del órgano a la cofradía y que se deje en la parroquia, la comisión cedió 
a esta proposición y quedó terminado el asunto.  
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Música a domicilio. 
[...] - [Habla D. Tomás] Porque a mí me gusta tomar café al amor de la lumbre, pero 
todo lo sacrifico a la música y soy capaz de ir a pie y en cuerpo al Real con tal de no perder 
Los Hugonotes. ¡Oh, inimitables Hugonotes! ¡Y pensar que voy a oírlos desde aquí, 
arrellanado en mi butaca! Maravilla del teléfono: aplica el oído al aparato, y saboreo lo 
mismo que si estuviera en mi butaca las bellezas de la partitura de Meyerbeer. Meyerbeer a 
domicilio... ¡quién lo hubiera pensado! Por supuesto que en cuanto Raúl se arroje por la 
ventana, me zambullo en la cama y antes de que haya montado en su coche el más diligente 
de los abonados, estoy roncando como un lirón [...] 
- Adiós. Son las ocho y media; dentro de breves instantes empezará el preludio; ya creo 
que están afinando los instrumentos... Sí, lo oigo perfectamente... Tic, tic, tic... Es el 
director que golpea con la batuta en el pupitre. Una, dos, tres... Si hasta se siente cómo 




marca la batuta los compases... ¡Ya empezó! 
Y D. Tomás, aplicando el receptáculo del aparato al oído, estiró las piernas, soltó una 
bocanada de humo, y cerró los ojos para entregarse por completo a la ópera. 
¡Qué maravilla! Las notas de los cantantes llegaban frescas, sonoras, vibrantes, 
conducidas por el hielo, y repercutían en el gabinete donde se hallaba D. Tomás. 
Éste se hallaba absorto. 
Jamás había sonado en su oído tan potente la voz del tenor, ni jamás había percibido 
desde su butaca como desde percibía desde su gabinete, el crujir de la seda del vestido de la 
tiple. O los sonidos al pasar por el hilo adquirían intensidad, o a don Tomás se le había 
aguzado el oído aquella noche. 
[...] 
D. Tomás escucha el dúo, y al morir la última nota tiene que separar el receptáculo de la 
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Aunque nos parece temprana, daremos una noticia que ha llegado a nosotros. 
Para las próximas fiestas de la Virgen se prepara una corrida de toros en la que tomará 
parte Mazzantini, y en el Teatro de San Ildefonso, actuará una compañía de ópera. 
¿No les parece a Vs. demasiado lujo? 
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Alcaudete, Sta. Clara: Sor Araceli de Sta. Ana Tienda, religiosa profesa organista, 
falleció en 20 de septiembre. 
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La Tortilla 
Inauguración de la fábrica de tubos, planchas y municiones de plomo, establecida en la 
mina La Tortilla del término de Linares. 
El día 14 de abril de 1885, será una fecha que jamás se borrará de la memoria de los 
habitantes de Linares. A la inteligencia del gran industrial inglés D. Tomás Sopwith, se 
debe la instalación de un establecimiento que ha de dar prosperidad a la ciudad más rica de 
esta provincia y quizá de Andalucía. 




Invitados galantemente por el Sr. Sopwith, las autoridades, el cuerpo de ingenieros de 
minas, el cuerpo consular, muchos mineros e industriales, la prensa de Madrid, de la 
provincial y la local; a las nueve de la mañana del día catorce empezaron a salir de esta 
ciudad, unos en carruajes, otros en caballerías y muchos a pie, para dirigirse al 
establecimiento de La Tortilla, donde iba a tener lugar el acto solemne de la inauguración 
de las nuevas industrias [...], el Sr. Sopwith ordenó, que formados en la explanada que hay 
enfrente de las oficinas, y precedidos de una banda de música, se dirigieran al lugar donde 
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A la hora señalada, la campana de la oficina, repicando gordo, anunció la inauguración. 
Una banda de música indicaba el camino, y tras ella marcharon los convidados, 
dirigiéndose a la fábrica de planchas [...]  
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En el número 11 de La Lira Artística, se lee el siguiente artículo, que reproducimos por 
tratarse de la primera tiple que forma parte de la compañía de ópera que trabajará en este 
teatro en las próximas fiestas de la Virgen. 
Clotilde Zanardi. 
Como dijimos ya en nuestro número anterior, la señorita Zanardi acaba de llegar de 
Italia, en donde ha trabajado en los principales teatros, con u éxito verdaderamente 
satisfactorio. 
Ya oigo sus acentos desde aquí. Olas y brisas los traen desde remoto continente, 
mezclados con rumor de palmas que sacuden su ramaje de oro, y de mareas que se visten de 
plata, con los ásperos ecos de los soberbios montes [...] 
En la América del Sur brillaron sus primeras luces, y saludó a sus primeros pasos por el 
cielo. 
* 
*    * 
Clotilde Zanardi tiene dieciocho años. 
A tan temprana edad ya ha logrado que la prensa se apodere de su nombre y lo 
multiplique y lo eternice. 
[...] 




La inspiración de la Zanardi es como esos ríos caudalosos que rompen la estrechez de 
un álveo solo y se desaguan por varios cauces a un tiempo. 
Clotilde Zanardi es pianista y cantante. 
Fuéranos imposible transcribir los elogios que le prodigaron todos los periódicos de 
Montevideo, ciudad donde hizo su aparición como artista. 
Sépase, por lo menos, que la opinión fue unánime y entusiasta. 
Como pianista de primera línea era ya conocida en dicha ciudad, era ya aplaudidísima 
como intérprete de obras dificilísimas de Liszt y otros compositores de esa talla, cuando en 
el mes de septiembre del año 1881 hizo en el Rigoletto su debut como cantante. 
Afírmase que cantó como no lo hacían a su edad ni la Nillson ni la Patti, y sobre esa 
suma de elementos que da la naturaleza y son para el artista la materia donde ha de crear, 
sobre una voz potente y dulce, ágil y nutrida de inflexiones; sobre una ligereza y un fino 
espíritu de observación que le descubre todos los secretos de la música cuando se muestra 
como pianista, posee esa intuición maravillosa que ilumina todo lo que absorbe [...] 
Clotilde Zanardi ha nacido en España. 
El día la vio por vez primera en Cádiz. 
El sol que ha desatado en el Nuevo Mundo sus primeros fulgores [...] 
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Teatro. 
He aquí la lista de la compañía de ópera italiana formada por la agencia del periódico 
La Lira Artística, que saldrá de Madrid en los primeros días del mes para hacer un giro 
corriendo las principales capitales de provincias de España, y que empezará a actuar en el 
teatro S. Ildefonso, el 24 del corriente. 
Direttore artístico: Sig. Gueri, Francesco. 
Maestro direttore é concertatore: Sig. Zepol, Narciso. 
Direttori di scena: Maja, Antonio. 
Prima soprano d'obligo: Zanardi, Clotilde.  
Prima soprano assoluto leggiero: Encabo, Amalia. 
Primma donna mezzo-soprano contralto: Serra, Concepción. 
Comprimaria: Ruiz, Lucía. 
Primo tenore d'obligo: Conti, Conrado. 
Primo tenore abssoluto leggiero: Hernaiz, Emanuele. 
Attro primo tenore: Lorentí, Francesco.Primo barítono d'obligo: Ponsini, Antonio. 
Primo barítono abssoluto: Bach, Mariano R. 
Primo basso d'obligo: Beltrán, Juan. 
Primo basso: Hernandezi, Antonio. 
Tenori comprimari: Zuaragoitia, Modesto y Oliver, Antonio. 
Bassi comprimari: Villa, Servando y Alcalá, Antonio. 
Suggeritore: Ferloti, Eugenio. 
Archivo: Monfort, Pedro (de Valencia) 





Cuerpo de coros de ambos sexos del Teatro Real de Madrid. 
20 profesores del mismo teatro. 
Repertorio con que cuenta la compañía: 
Fausto.- Ernani.- Il Trovatore.- Favorita.- Traviata.- Linda.- Lucrecia.- Sonámbula.- 
Rigoletto.- Un ballo in maschera.- Puritanos.- Aida.- Hugonotes.- Africana.- Lucia di 
Lammermoor y otras. 
_______ 
 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta redacción al señor D. Francisco Gueri Ferrer, 
director propietario del periódico La Lira Artística y representante de la compañía de ópera 
italiana que en breve actuará en el teatro de esta localidad.  
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Pianos y órganos. 
Gran depósito, el más importante de España. Proveedor de muchos almacenes de 
provincias. Los célebres pianos Steinway (de New York), Ronisch (de Alemania) y 
Chassaigne, todos con clavijero de hierro, son los mejores del mundo y se venden sólo en 
Madrid, Fuencarral, 33, principal, Navas. 
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El sexteto dirigido por el eminente maestro D. José Vicente Arche, ha terminado sus 
funciones en esta ciudad, dejando muy gratos recuerdos entre los amantes del divino arte. 
Tenemos entendido que salió para Granada, en donde pasarán las fiestas del Corpus. 
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La compañía de ópera que dirige el Sr. Gueri dio su primera función anoche, poniendo 
en escena la ópera Rigoletto. 
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Compañía de ópera italiana. 
En la noche del jueves anterior, hizo su debut en el Coliseo de San Ildefonso, la 
compañía de ópera que bajo la acertada dirección del profesor Gueri, ha sido formada con 
objeto de recorrer los principales teatros de provincias. 
Bien quisiéramos ofrecer a nuestros lectores una revista de las obras puestas en escena 
en los tres días de la semana anterior, pero sin contar conocimientos técnicos para ello, sólo 
diremos que: 
Rigoletto, partitura del maestro Verdi, fue la primera que se puso en escena; la Srta. 
Encabo tuvo a su cargo la parte de Gilda, que cantó de una manera muy aceptable y por ello 
recibió aplausos, que compartió con el Sr. Conti que representaba el Duque de Mantua, en 
cuya parte estuvo bien. El señor Ponsini, Rigoletto, fue el que rayó a mayor altura y el que 
nos dio a conocer sus excelentes condiciones, tanto en el canto como en la parte mímica; 
obtuvo prolongados aplausos y merecidos. 
La señora Serra, el bajo Beltrán y Hernandezi contribuyeron por su parte a que la 
ejecución de Rigoletto fuera igual. El coro bueno y la orquesta, dirigida por el reputado 
profesor Sr. López, bien. 
Las localidades del teatro, ocupadas en su mayoría por todo lo más notable que encierra 
Linares. 
En suma, Rigoletto gustó y el público y la empresa no pueden tener queja; el primero 
porque asiste a un espectáculo que raramente se puede traer a provincias, lo segundo 
porque en Linares a pesar del periodo decadente por que atraviesa ha respondido al 
llamamiento. 
La Favorita, de Donizetti, ha sido la segunda obra puesta en escena; tomaron parte en 
esta ópera el barítono Sr. Bach, que representaba al rey Alfonso XI. El señor Bach hizo 
todo cuanto pudo por salir airoso de su cometido, pero el público, que todavía recordaba a 
Ponsini recibió con cierta frialdad a este cantante; la Srta. Serra, muy bien, y el joven tenor 
Sr. Hernáiz, en su papel de Fernando, bastante bien, el público le aplaudió y él se esforzó 
por corresponder a esta manifestación, cantando con afinación y buen gusto. Los señores 
Beltrán y Zuaragoitia y la señora Ruiz, desempeñaron las partes de Baltasar, Gaspar e Inés, 
respectivamente. 
La orquesta muy bien, y los coros como en la noche anterior. 
En la noche del sábado tuvo lugar la representación de la ópera en 4 actos, El Trovador. 
Habíase anunciado para esta noche el debut de la primera tiple Srta. Clotilde Zanardi y el 
público deseaba conocer a la tan celebrada artista. La presentación en escena de la Zanardi 
produjo buen efecto, pues es lo que se llama una buena moza, arrogante figura, rostro 
gracioso y maneras distinguidas, pero, fuerza es decirlo, en su Leonora de El Trovador dejó 
bastante que desear, no obstante ser aplaudida en algunos números. 
La señora Serra cantó bien su parte de Azucena, y Manrico, Sr. Conti, estuvo 
perfectamente y en particular en el aria del acto tercero, que tuvo que repetir entre bravos y 
aplausos. 
En esta noche recordamos a Tamberlick, y aún nos parece escuchar los vivas y aplausos 
que el célebre tenor arrancó hace dos años del público de Linares, cantando esta ópera. 
El Conde de Luna, Sr. Bach, a la altura de la noche anterior; las demás partes y la 
orquesta pasadera.  







El día 24 festividad de la Virgen, volverá de Baeza, a donde ha ido a cantar durante las 
noches de feria, la compañía de ópera, para dar otras tres funciones más en este teatro, 
cumpliendo así lo anunciado al público. 
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La fiesta de la patrona de la ciudad celebrada el día 24 ha sido fecunda en 
acontecimientos notables. 
El día 23, después del paseo de la bandera y cantar la Salve a la Virgen, el público en 
masa se reunió en el sitio donde había de quemarse la función de fuegos construidos por un 
pirotécnico que en gracia de su buen nombre no queremos recordar [...] 
Por la tarde... una corrida de 4 novillas anunciada [...] unos cuantos hombres cogieron a 
una de las novillas, la subieron al palco de la presidencia y la arrojaron sobre la orquesta, 
haciendo al presidente que se subiera sobre una silla [...] Vergüenza da referir actos de 
salvajismo como el que nos ocupa y... punto. 
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Causas que desconocemos, privaron a la empresa reanudar sus funciones en este teatro, 
la noche del domingo. 
Para no privar al público de espectáculo en este día, se anunció un concierto en el que 
tomaban parte la Srta. Zanardi y los Sres. Conti y Bach. 
De nueve números se componía el programa, siendo éstos interpretados perfectamente 
por los apreciables artistas y en particular por la tiple Srta. Zanardi, que ejecuta en el piano 
de una manera notabilísima. 
Accediendo a la petición del público, cantó unas peteneras, que le valieron aplausos. 
La entrada... tan escasa que apenas si llegaron a cincuenta los espectadores que 
pagaron. 
El lunes se cantó la ópera Lucia [di Lammermoor] y el martes Ernani en la que debutó 
la prima donna señorita Martín, que fue justamente aplaudida. 
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El viernes en la noche se despidió de este público la compañía de ópera italiana que ha 
actuado en el Coliseo de San Ildefonso durante las pasadas fiestas de la patrona. 




Se cantó magistralmente la obra del maestro Verdi, Ernani, en la que todos y cada uno 
de los artistas que en ella tomaron parte rayaron a buena altura, especialmente el barítono 
Ponsini y el bajo Beltrán, que son dos cantantes de indisputable mérito. La señorita Martín 
estuvo muy bien, así como el tenor Conti. Las demás partes bien. 
La compañía pasó anoche a Jaén, en donde dará un corto número de funciones. 
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El Sr. Delegado del Gobierno de esta ciudad ha publicado el siguiente bando: 
“Don Evaristo Rapela y Mérida, Delegado del Gobierno de S. M. en esta ciudad. 
Hago saber: que en vista de los abusos que se vienen observando respecto de la manera 
de verificar los entierros de las personas fallecidas en esta ciudad, mueran o no dentro de la 
comunión católica, he dispuesto, con arreglo a las prescripciones vigentes, que desde esta 
fecha, se ajusten dichas ceremonias fúnebres a las siguientes reglas: 
1.ª En ningún entierro a que asistiere la Iglesia, representada en forma por el clero 
parroquial, podrá tocar la orquesta o banda instrumental, si formase parte en el cortejo, 
música ninguna que no sea reconocidamente tenida como apropiada al acto religioso que se 
verifica; quedando, por lo tanto, prohibido que en tales ceremonias se toquen himnos 
populares, nacionales ni extranjeros, más propios a enardecer los ánimos, que para 
llamarlos al recogimiento cristiano y luctuoso propio de las circunstancias. 
2.ª En ningún entierro de carácter meramente civil, podrá formar parte del cortejo 
fúnebre, orquesta o banda instrumental, por oponerse a ello lo dispuesto en el párrafo 
tercero del art. 11 de la Constitución del Estado. 
[...] 
Los que se opusieran al cumplimiento de estas disposiciones, incurrirán en la 
responsabilidad o caso de multa a que hubiere lugar. 
Linares, 27 de mayo, de 1885.- Evaristo Rapela”. 
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1885 junio 7  
El Eco Minero, nº 786, p. 3. 




Novela de Arsenio Houssaye, versión española de un redactor de El Cosmos Editorial y 
publicada por esta empresa. Precio diez reales. 
[...] vemos un precioso panorama que principia en las calles de París, por las que toca la 
guitarra y canta canciones lascivas, por una limosna, una niña hermosa y desgraciada a la 
que Víctor Hugo besa en la frente, a la que más tarde todos son obstáculos, para que así 
brille más cuando sea reconocida con justicia como la gran trágica del Teatro Francés. 
[...] 





1885 junio 11  
El Eco Minero, nº 787, p. 2. 
 
El día 7 domingo dio principio a tocar la orquesta en el paseo: el estar este año el 
pabellón descubierto y hacer la noche un poco desagradable por el mucho viento que corría, 
hizo que no estuviera tan animado el paseo como se espera que esté en este verano. 
Por la tarde se regó perfectamente todo el salón y le oímos al Sr. Alcalde ordenar que 
quitaran todo el polvo de las carreteras laterales, para poner grava y evitar en parte, las 
molestias que causa el viento. 
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1885 junio 21  
El Eco Minero, nº 787 [789], p. 1. 
 
Es tal el número de vendedores de agua y gaseosas que en las noches en que toca la 
música en el paseo concurren al mismo, que ya es un escándalo, pues arman tal vocerío y 
van y vienen tanto que a veces no dejan paso por frente al mutilado “pabellón musical” ¡y 
qué pabellón! 
¿Por qué no se dispone que esta plaga de vendedores transiten por los paseos laterales, 
sin perjuicio de que pasen al salón cuando alguien los llame? 
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1885 junio 28  
El Eco Minero, nº 790, p. 2. 
 
Atentamente invitados por el Sr. Presidente, tuvimos el gusto de asistir en la noche del 
20 al concierto que la Sociedad Filarmónica La Imposible dio en su local, calle de la 
Iglesia. 
Distinguida concurrencia ocupaba literalmente el salón y a las diez y media dio 
principio el concierto que se compuso de las escogidas piezas que expresa el siguiente 
programa: 
Primera parte 
1.º Pasodoble polca Lagartijo. 
2.º Sinfonía de Campanone. 
3.º Romance en la zarzuela Sueños de Oro. 
Segunda parte 
1.º Pasodoble La Giralda. 
2.º Preludio en el tercer acto de la zarzuela El anillo de hierro. 
3.º Jota, Flores de Navarra. 
Tercera parte 
1.º Polca 
2.º Tanda de valses de la zarzuela La Tempestad. 
3.º Mazurca 




Damos las más expresivas gracias a la Junta que acordó se invitara a la prensa y 
sentimos verdadera satisfacción, al consignar que los inteligentes músicos que conforman 
esta orquesta, interpretaron a la perfección todos los números del programa, reconociendo 




1885 junio 28  
El Eco Minero, nº 790, p. 2. 
 
La música hace las delicias del público que concurre al paseo de Linarejos. 
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1885 julio 4  
El Eco Minero, nº 790 [791], p. 2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Señor director de El Eco Minero 
Madrid 2 de julio de 1885 
[...] 
Madrid se divierte. Domingos y jueves hay grandes corridas de toros [...]; cuarteto de 
ópera en el Teatro del Príncipe Alfonso (Circo de Rivas); conciertos y zarzuela cómica en 




1885 julio 10  
El Eco Minero, nº 792, p. 3. Repetido en nos 794-795, p. 3.  
Anuncios   
 
Obras de D. Narciso Díaz de Escovar. 
[...] * Notas perdidas [...] * El hijo de Dios (zarzuela).- * La voladura del Cerro de San 
Telmo (apropósito).- [...] ¡Ay, amor, cómo me has puesto! (zarzuela).- ¡El Turrón! (íd.).- 
Bocetos malagueños (íd.) (en colaboración).- [...] La inundación de Murcia (apropósito) 
(íd.) [...] 
Precios de cada libro “Una peseta”. 
Los pedidos al autor, dirección de La Enciclopedia Forense.- Málaga. 
Nota.- Las obras señaladas con este signo * se pueden adquirir por los abonados de este 
periódico con un 25 por 100 de rebaja. 
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1885 julio 10  
El Eco Minero, nº 792, p. 3. 
Anuncios   





Del mobiliario del que fue Círculo Minero de Linares. 
Mesa [de] billar de troneras. 
Piano de cola. 
Espejos de dos varas alto. 
Trozos de otomanas. 
Mesas de pie de hierro y tablero de mármol. 
Veladores. 
Galerías. 
Perchas de hierro. 
Mesas de tresillo de caoba. 
Dominós finos. 
Relojes. 
Varios quinqués para petróleo de 1 a 6 luces, y para gas de 1 a 12. 
Mesas de tres varas largo. 
600 volúmenes de la gran biblioteca de obras de recreo, literarias y científicas. 
Gacetas empastadas, desde el año 1870 al 1884 inclusive. 
Boletines sin empastar desde el año 1870 al 1874 inclusive. 
El despacho, calle del Rosario, número 6, casa de Diego Vela. 
 
953 
1885 julio 12  
El Clamor de Baeza, nº 47, p. 2. 
Cabos sueltos   
 
Todo el mundo pregunta a qué obedeció la orden de cerrar las tabernas a las 9 en punto 
de la noche, donde en su inmensa mayoría se expenden artículos de primera necesidad, y 
los despachos de vino de los cosecheros, sin que se hiciera extensiva dicha orden para el 
Café Cantante, que permaneció abierto hasta la hora de costumbre, a pesar de las terribles y 
sanguinarias escenas que Baeza ha presenciado, y que el público sensato espera medidas 
radicales para que no vuelvan a ocurrir. 





1885 julio 16  
El Eco Minero, nº 793, p. 1. 
Ecos locales   
 
En el paseo. 
El paseo de Linarejos, que es el único sitio donde se puede ir por parte de noche a 
disfrutar del fresco y oír los acordes de la música, está este año convertido en un 
escandaloso burdel. 




Una turba de muchachos mal educados y de aspecto repugnante, pues muchos de ellos 
se presentan desnudos, invaden el paseo y corren en todas direcciones arrollando cuanto 
cogen al paso, y formando con sus gritos un concierto infernal. 
También el excesivo número de vendedores de agua y gaseosas molesta a la 
concurrencia, con sus desaforadas voces y sus continuadas preguntas de “quiere V. agua”. 
Ya dijimos en uno de nuestros números anteriores que, particularmente en las noches 
que asiste la música y la concurrencia es mayor a este sitio, debería recorrer el paseo una 
pareja de orden público y obligar a tanto zángano a que marcharan por los paseos laterales, 
dejando libre al público de sus molestias y hasta de sus raterías. 
También se ha notado en noches pasadas que por el paseo han circulado algunas 
palomitas, cuyo vuelo debiera refrenarse un poquito, pues no parece bien que tomen por 
palomar el único sitio que tienen las personas decentes donde ir a pasear estas noches 
calurosas. 
¿Se pondrá algún correctivo por la autoridad en evitación de las desagradables escenas 
que dejamos apuntadas? Allá veremos. 
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1885 julio 16  
El Eco Minero, nº 793, p. 2. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Señor director de El Eco Minero. 
Madrid 14 de julio de 1885 
[...] 
El sábado 10 del corriente celebró Junta General extraordinaria la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles. 
[...] 
Leída el acta de la anterior [sesión] fue aprobada, y se dio cuenta de la renuncia del 
cargo de secretario, del tercero, (artista) D. Emilio Serrano, por trasladarse a Roma, adonde 
va pensionado y anuncióse que se citara a nueva junta general para elegir por sufragio el 
sucesor [...]   
 
956 
1885 julio 19  
El Eco Minero, nº 794, p. 1. 
Ecos locales   
 
Música. 
La que hace las delicias del público, en los jueves y domingos, debería tocar algunas 
piezas nuevas y no abandonar el pabellón hasta la una de la noche, pues empezando a las 









1885 julio 19  
El Linares. Semanario Republicano, nº 286, p. 3. 
Noticias generales   
 
Según habíamos anunciado, la Sociedad Filarmónica La Imposible da esta noche en el 
Teatro de San Ildefonso una velada musical y literaria, destinando sus productos a las 
poblaciones castigadas por la epidemia. 
El programa de la función es el siguiente: 
1.ª parte 
Por la orquesta de la Sociedad 
1.ª Pasodoble de La Giralda, por Juarranz. 
2.ª Tanda de valses de la zarzuela La tempestad, por Chapí. 
3.ª Mazurca de salón, por N. Toledo. 
2ª parte 
Lectura de poesías y discursos pronunciados por varios señores que han deferido 
galantemente a los ruegos de la Sociedad. 
3ª parte 
Por la orquesta de la Sociedad 
1.ª Jota Flores de Navarra, por J. Santos. 
2.ª Preludio en el acto tercero de la zarzuela El anillo de hierro, por M. Marqués. 
3.ª Polca Málaga.  
 
958 
1885 julio 23  
El Eco Minero, nº 795, p. 2. 
Ecos locales   
 
Riña frustrada. 
El domingo en la noche, en el paseo de Linarejos, y cuando estaba tocando la música, 
se armó una riña entre varios hombres que navaja en mano se acometían unos a otros; la 
mucha gente pudo evitar que concluyera mal y consiguió retirar a los contendientes cada 




1885 julio 23  
El Eco Minero, nº 795, p. 2. 
Ecos locales   
 
La velada del domingo. 
Grato e imperecedero recuerdo dejará en el ánimo de los habitantes de Linares, la 
velada literario-artística que tuvo lugar en la noche del domingo, en el Coliseo de San 
Ildefonso. 




Afligida por la devastadora epidemia, la rica comarca murciana y llegado a los oídos de 
todos los españoles la necesidad de recursos que piden con voz desfallecida aquellos 
desgraciados, Linares no podía, dado su carácter y generosos impulsos, permanecer 
inactivo y por consiguiente, alguien debía tomar la iniciativa para llevar a efecto una 
manifestación en la que pudiera reflejar por un lado, el amor al arte y a la ciencia y por otro 
el estímulo para practicar la más santa de las virtudes, la caridad. 
La gloria, en esta ocasión, ha cabido a la modesta Sociedad artística La Imposible. 
Por acuerdo de su Junta Directiva, y con la aquiescencia de toda la Sociedad, se 
proyectó dar una velada musical, y no creyendo que esto por sí solo bastara para congregar 
al público en el teatro, se pensó en agregar al programa formulado, una parte más, parte que 
indudablemente transformaba la fiesta y daba a ésta los caracteres de una grandiosa 
solemnidad. 
Nombróse, pues, una comisión para que entendiera en el asunto, compuesta de los 
señores Berástegui, Marchante, Ruano, Ruiz, González y Bejerano, quienes consiguieron se 
cediera el teatro sin interés alguno, así como la orquesta, alumbrado y otros muchos 
servicios que se prestaron. 
La misma comisión fue quien visitó a los señores D. Mariano de la Paz Gómez, Don Gil 
Rey y Don Guillermo English, los que se prestaron gustosos a tomar parte en la velada, 
dado el objeto que la motivaba. 
Dispuesto todo convenientemente, se hicieron las invitaciones y se anunció para el 




Por la orquesta de la Sociedad. 
1.ª Pasodoble de La Giralda, por Juarranz. 
2.ª Tanda de valses de la zarzuela La Tempestad, por Chapí. 
3.ª Mazurca de salón, por N. Toledo. 
2.ª parte  
Lectura de poesías y discursos pronunciados por varios señores que han deferido 
galantemente a los ruegos de la Sociedad. 
3.ª parte  
Por la orquesta de la Sociedad. 
1.ª Jota Flores de Navarra, por J. Santos. 
2.ª Preludio en el acto 3.ª de la zarzuela El anillo de hierro, por M. Marqués. 
3.ª Polca Málaga. 
El teatro estaba ocupado completamente; un centenar de mujeres hermosas se destacaba 
en los palcos y plateas del coliseo; invadiendo todas las butacas del sexo fuerte. 
A las 10 y cuarto se alzó el telón y la Sociedad Filarmónica La Imposible, dirigida por 
el socio D. José Martos, ejecutó a la perfección la primera parte del programa, recibiendo al 
final de cada pieza una salva de aplausos. 
Tras un breve entreacto, volvió a correrse el telón y apareció el palco escénico ocupado 
por los distinguidos señores Gómez, Rey, English, Serrano (D. Diego), Yanguas y Serrano 
(D. A.). 
Este último principió el acto con la lectura de una bellísima composición poética, cuyo 




autor no hemos podido averiguar quien fuera, ni menos adquirirla para darla conocer en 
este sitio; siguió el turno D. José María Yangüas, que leyó las décimas, de nuestro amigo 
D. Adriano Navarro; y que tenemos el gusto de copiar en otro lugar de este número. El 
señor D. Diego Serrano dio lectura a un chistoso romance, que le fue muy celebrado y 
aplaudido, por la manera sencilla con que estaba escrito. 
De los brillantísimos discursos pronunciados por los Sres. Gómez, Rey e English, sería 
pálido cuanto nosotros pudiéramos decir, baste consignar, que estuvieron como siempre 
que les hemos oído; los tres discursos nos parecieron magníficos, y como a nosotros, a la 
concurrencia que frenéticamente los aplaudió. 
Para terminar, la fiesta del domingo fue brillante y satisfizo las aspiraciones de todos. 
A la Sociedad La Imposible se debe el pensamiento. 
A la comisión, la acertada dirección de la fiesta; y a los señores oradores, que nos 
deleitaron con sus discursos, la gloria de la misma. 
Nuestro aplauso a todos. 
 
960 
1885 agosto 1  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1082, p. 259. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis desde el 1º de enero al 30 de 
junio de 1885. 
[...] 
Conventos de religiosas 
Jaén, Sta. Úrsula: Sor María de la Capilla de Sta. Rita Peñalver y López, cantora, cesó 
en 10 de febrero, sustituyéndole Sor Antonia de Sta. Rosa Santiago y Castro en 11 del 
mismo, novicia que profesó en 6 de mayo. 
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1885 agosto 3  
El Eco Minero, nº 796, p. 1. 
 
Sociedad Filarmónica La Imposible. 
Estado del beneficio obtenido en el concierto celebrado por dicha Sociedad en el teatro 
de S. Ildefonso, con el objeto de allegar recursos para destinarlos a las poblaciones 
castigadas por la epidemia. 
Cargo total por localidades. 
Importan todas las del teatro a los precios anunciados. Ptas. 1.207’25. 
A deducir papel no expendido. 
Siete butacas de oficio. Ptas 14 
1 palco ídem............................  7’50 
4 delanteras anfiteatro.............  6 
37 asientos ídem......................  37 
46 delanteras de paraíso........    34’50 
282 entradas ...........................  141 




[llave y 240] 
                Total ingreso............ 967’25 
Gastos 
A la dependencia del teatro según recibo   35’25 
A D. J. Lozano, recibo nº 2                        10’25 
A D. Miguel Rubio, recibo nº 3                   2’75 
A D. Francisco García, recibo nº 4             20 
[llave y 68’50] 
                 Producto líquido                      898’7 
 
Firman la cuenta los Sres. Berástegui, D. M. González, D. Bernabé Bejerano, Don 
Fernando Ruano, D. Eduardo Ruiz y Don Pedro Marchante. 
El producto está depositado en la Caja de Ahorros; y tan pronto como la Sociedad apruebe 
las cuentas y acuerde la inversión de fondos, la comisión dará noticia a la prensa de aquella 
distribución, para conocimiento del público.  
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1885 agosto 6  
El Eco Minero, nº 797, p. 2. 
 
Con sumo gusto publicamos la siguiente carta de nuestro apreciable amigo Don José 
Berástegui, presidente de la comisión que organizó la velada literario-musical, para con sus 
productos socorrer a los pueblos epidemiados. 
Señor director de El Eco Minero 
Linares 5 agosto 1885. 
Muy señor mío: la Sociedad Filarmónica La Imposible, en sesión celebrada el 3 del 
corriente, acordó que los fondos recaudados en la velada de 19 de julio último, se reserven 
hasta que, en nueva junta se acuerde su inversión. 
Los motivos que indujeron a la Sociedad a adoptar ese acuerdo fueron la inminencia del 
peligro en que Linares se encuentra, y la seguridad de que, si llegara el desgraciado caso de 
verse invadida por la epidemia, serían insuficientes cuantos recursos se pudieran allegar 
para combatir la miseria, compañera inseparable de tales plagas. 
En cumplimiento del referido acuerdo lo pongo en conocimiento de V. por si cree 
merece los honores de la publicidad, y dándole gracias por su conducta galante para con 




1885 agosto 6  
El Eco Minero, nº 797, p. 3. 








A Narciso Serra. 
 
Era una triste mañana 
de septiembre, al despertar 
oí el bronco resonar 
de una fúnebre campana. 
 
De su acompasado son 
el eco, cruel, misterioso, 
resonaba pavoroso 
dentro de mi corazón. 
 
Ansioso salté del lecho 
buscando a mi afán la calma; 
presa del dolor, el alma, 
herido de angustia, el pecho. 
 
De mi aposento salí, 
salí de mi casa errante, 
y el dolor, en el semblante 
de todos, impreso vi. 
 
Dirigí mi paso incierto 
hacia un grupo, preguntando 
-¿Qué ocurre? y uno llorando 
me contestó: -¡Serra ha muerto! 
 
Ya no ha de escucharse más 
el acento conmovido 
de aquel vate esclarecido 
que era autor de “D. Tomás”. 
 
Pronto cubierto de tierra 
o solo en nicho sombrío, 
se encontrará el cuerpo frío 
del pobre Narciso Serra, 
Qué importa? Un eco de gloria 
sobre su sepulcro zumba; 
eterna, sobre su tumba 
ha de vivir su memoria. 
 
No del mundo la flaqueza 
ahora podrá subsistir, 
que cuando llegó a morir 
es cuando a vivir empieza. 
El pesar, que siempre ha sido 
compañero de su suerte, 
ante su lecho de muerte 
quedará desvanecido. 
 
Y sin tener que luchar 
contra la envidia escondida, 
lo que no gozó en la vida 
podrá en la tumba gozar. 
 
No lloremos al poeta 
cuya inspiración asombra, 
al autor de Luz y sombra, 
de El amor y la Gaceta. 
 
Cese nuestro afán doliente,  
no lloren, no, nuestros ojos 
sobre los ricos despojos, 
del “inspirado paciente”. 
 
Que quizá en el profundo 
silencio de su reposo; 
será Serra más dichoso 
que llegó a serlo en el mundo. 
............................................ 
-Atento al que hablaba oí, 
mi vista el lloro nublando, 
y él también iba llorando 
al separarse de mí. 
 
Que es llorarlo desatino 
me confiesa la razón; 
mas es siempre el corazón 
el rey de nuestro destino. 
 
Lloré sí; y al día siguiente 
preso de un hondo pesar, 
al irse el sol a ocultar 
en las brumas de occidente. 
 
Con recatado misterio, 
y en el difunto pensando, 
a Madrid abandonando 




me dirigí al cementerio. 
Sobre la movida tierra 
un largo rato recé... 
a Dios mi plegaria alcé 
ante la tumba de Serra; 
 
 
Que deben los corazones 
ofrecer en duelo tanto, 
para el poeta, su llanto, 
y para el hombre oraciones. 
 
                                                        1877  
964 
1885 agosto 9  
El Eco Minero, nº 798, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Madrid 4 de agosto de 1885. 
Muy señor mío: Por fin se cumplió el concordato y ya es Madrid Sede Episcopal. El 
sábado 25 de julio de 1885, fiesta del apóstol Santiago patrón de España, [...] Cantados los 
oficios, se dijo misa mayor con órgano, por el Prelado y terminada se leyó la Bula que 
establece entre otras cosas que la Catedral sea San Isidro el Real, hasta que se termine la 
obra de Santa María de la Almudena; [...] La fiesta terminó cantando el Te Deum [...]  
 
965 
1885 agosto 9  
El Eco Minero, nº 798, p. 3. 
Variedades / Vital Aza  
 
A una señora que canta muy bien. 
En su álbum. 
 
No hay, señora, un poeta 
seguramente 
que de su voz no diga 
lo que es corriente 
que es caudal de armonías, 
arpa del cielo, 
grata como el murmullo 
del arroyuelo: 
como el céfiro blando 
meliflua, y suave; 
dulce como los tiernos 
cantos del ave; 
brisa que amante besa 
lago tranquilo... 
¡y otras cincuenta cosas 
por el estilo! 
 
Dejaré a los poetas 
que se desaten; 
yo no digo esas cosas 
aunque me maten. 
¿Que por qué no las digo? 
¡Sencillamente! 
¡Porque debe decirse 
lo que se siente! 
y yo creo, señora, 
con fundamento, 
que ni canta el arroyo 
ni canta el viento. 
Concedo de buen grado 
que canta el ave. 
Pero ¿qué es lo que dice? 
¡Nadie lo sabe! 
 




Yo no creo, señora, 
que haya eruditos 
que sepan lo que dicen 
los pajaritos! 
-“¡Canta usted como un ángel!”- 
dirán a veces, 
y la ofenden con esas estupideces, 
los ángeles, señora, 
como son chicos, 
no saben más cantares 
que villancicos. 
Lo más que se permiten 
algunos días, 
es entonar maitines 
o letanías... 
Ya ve usted que la ofenden 
-se lo repito- 
los que a usted la comparen 




Yo diré sin rodeos 
ni digresiones 
sin usar esas vanas 
comparaciones, 
que es usted una artista 
de sentimiento: 
que en usted la hermosura 
se une al talento; 
que hay pocas primas donnas” 
que valgan tanto, 
y en resumen, que canta 
que es un encanto. 
 
Reciba usted, ahora, 
señora mía, 
el entusiasta aplauso 
que aquí le envía 
el que sus importunos  
renglones cesa, 
y se ofrece su amigo 
que sus pies besa. 
 
                      De El Siglo de Barcelona 
966 
1885 agosto 11  
La Revista de Jaén, nº 1, p. 5. 
José Ortega y Montilla 
 
A la señora del loro. 
 
[...]Y en vez de esas cantilenas, 
e insípidas melodías 
que entona [el loro] todos los días, 
le cantaré a V. zarzuelas, 




1885 agosto 13  
El Eco Minero, nº 799, p. 2. 
 
Juventud Católica de Madrid. 
Con objeto de contribuir esta Academia, en la medida de sus fuerzas, al lustre y 
desarrollo de las letras y las artes puestas al servicio de la Religión, convoca a público 




Certamen para el próximo mes de diciembre, con arreglo del siguiente  
Programa. 
[...] 
Música.- Un premio del Excmo. Señor Marqués de Pidal al autor de un motete a tres 
voces en honor del Santísimo Sacramento, consistente en el libro musical Ecos del mundo 




3.ª El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, se hará la publicación de 
las obras premiadas en la solemne sesión que con este objeto se verifique; desde este día 
hasta el 20 del mismo mes estarán todas las obras expuestas al público en un local 
apropiado al efecto. 
[...] 
La correspondencia, obras, y objetos destinados a este Certamen se dirigirá al Secretario 
de la Comisión, D. Antonio Flórez, Baño, 10, segundo. 
Madrid 1.º de julio de 1885. 
El Presidente Marqués de Aguilar.- El Secretario interino José Garín y Vargas. 
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1885 agosto 13  
El Eco Minero, nº 799, p. 3. 
Variedades / Enrique Contreras Camargo  
 
Melodía. 
Cuando al despuntar la aurora 
vierte la naturaleza, 
todos de sin par belleza 
los encantos que atesora; 
cuando en dulce melodía 
los alegres pajarillos 
con sus cánticos sencillos 
anuncian el nuevo día; 
cuando las hermosas flores 
agitadas por el viento 
nos muestran sin fingimiento 
plácido nido de amores; 
y cuando todo es ternura, 
todo alegría sencilla... 
se escucha la campanilla 
del carro de la basura. 
 
Madrid 10 agosto 85 
 





1885 agosto 22  
El Eco Minero, nº 801, p. 2. 
 
En la noche del domingo último, celebró un gran baile la Sociedad Filarmónica La 
Imposible. 
Dio principio a las 11 de la noche y terminó a las 2 de la madrugada. 
Estuvo muy animado. 
 
970 
1885 agosto 27  
El Censor, nº 4, pp. 1-2. 
 
¡El 26 de agosto! 
¡Fecha memorable la de ayer, que quedará siempre grabada en el corazón y en la 
memoria de los buenos patricios linarenses! 
[...] 
Linares dio prueba cumplida de su patriotismo y también de su ilustración y su mesura. 
Linares entero concurrió a una manifestación, que no habiendo sido previamente preparada, 
había de adolecer por necesidad de desorganización y desconcierto, y sin embargo, ni una 
palabra inconveniente, ni un acto de ostensible ofensa dirigida al pabellón de Alemania, ni 
el alboroto perturbando el público sosiego, ni el más ligero desorden amenguando la 
severidad de la manifestación aquella [...] 
Los ¡vivas a España! atronadores que por todas partes repetían millares de voces 
entusiastas, las marchas populares y los himnos patrióticos, cuyos ecos se perdían entre las 
generales aclamaciones de entusiasmo; las banderas tremoladas con sus nacionales colores 
y sus inscripciones de fuego; [...] 
¡Pueblo enérgico y valiente el pueblo de Linares, que ayer se enardecía con ímpetu de 
bélico entusiasmo al oír cantar las grandezas de la patria, desde una improvisada tribuna y 
al sentir vibrar en sus oídos los ecos patrióticos de nuestros himnos nacionales! 
[...] 
El Linares y los comités de casi todos los partidos políticos, fueron también 
sucesivamente llegando, y por último hizo su entrada a los acordes de una banda marcial, la 
redacción de nuestro periódico y el comité liberal-conservador y su partido, poniéndose 
inmediatamente en marcha la comitiva, en el orden siguiente: 
Las banderas de los periódicos locales. 
El Linares y El Censor, acompañadas de las redacciones de dichos periódicos y de los 
sacerdotes Sres. Montes y Rus, colaborador de nuestro semanario. 
El Centro Filarmónico, con banderas y música. 
La Juventud escolar, con dos magníficas banderas. 
Las Juntas de los Liceos y de los Casinos con sus lujosas banderas y numeroso 
acompañamiento de señores socios de las cuatro Sociedades. 
[...] 
El Comité liberal-conservador, llevando a su frente una banda de música que dejaba oír 




acordes de himnos nacionales [...] 
  
971 
1885 agosto 27  
El Eco Minero, nº 802, p. 3. 
Variedades / A. C.  
 
Cantares. 
En los campos de la vida 
en vez de flores, hay almas 
que nacen con el amor 
y mueren con la inconstancia. 
 
 
Dije, mirando una flor 
entre unos espigos negros: 
¡Más vale que vivas sola, 
que con un mal compañero! 
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1885 agosto 28  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1085, p. 285. 
 
Fiestas de rogativas en esta ciudad. 
[...] 
Al día siguiente [17], y en punto de las oraciones de la noche, comenzó en la misma 
iglesia [Nuestra Señora de las Mercedes] un devotísimo novenario a la expresada veneranda 
imagen de Nuestro Padre Jesús, cuyos piadosos ejercicios ha dirigido el virtuoso y 
celosísimo sacerdote D. Francisco Ruiz de Tejada, Misionero Apostólico y Beneficiado 
Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia Catedral, en la forma siguiente: 
Dábase principio con la corona dolorosa de Nuestra Señora, cantándose a cuatro voces, 
después de la consideración del dolor, preciosas plegarias, relativas al misterio, alternando 
al efecto composiciones de D. Remigio Calahorra y del expresado Sr. Ruiz de Tejada. 
[...] Terminado el sermón entonaba el coro los dulces acentos del Perdón oh Dios mío, 
que el numeroso pueblo repetía profundamente conmovido. Inmediatamente seguían las 
inspiradas oraciones de la Novena de Nuestro Padre Jesús con tres Padres Nuestros y tres 
gozos cantados con música del Sr. Sequera, terminando los ejercicios de piadosa y acertada 
distribución un solemne Miserere a canto llano y órgano expresivo, a cuyo acto asistía el 




1885 septiembre 2  
El Eco Minero, nº 803, p. 1. 
 
Parece ser que en el inmediato pueblo de Begíjar se ha cantado un solemne Te Deum en 
acción de gracias por la desaparición del cólera: con este motivo, se ven en la plaza gran 
número de panaderos de aquella villa, por lo que creemos que bajará el pan. 
La carne es la que no baja de una peseta a sesenta céntimos cada kilogramo. 
 





1885 septiembre 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1086, pp. 287-288. 
 
Decreto sobre la obligación del párroco y demás sacerdotes de cantar en las exequias de 
difuntos, a que asisten con estipendio. 
El reverendísimo Sr. D. Juan Bautista Marsonais, Obispo Pretocoricense, pidió a la 
Santa Sede Apostólica que se dignase declarar la siguiente duda: el párroco y los demás 
sacerdotes que asisten a las exequias de difuntos y oficios cotidianos, y reciben estipendio 
por estas funciones, ¿están obligados a desempeñar por sí mismos el Oficio de Difuntos, de 
suerte que con la asistencia, sin cantar ni salmodiar, no hagan suyos los frutos? o por el 
contrario, ¿bastará que asistan, y que los cantores desempeñen el Oficio, pudiendo ellos 
mientras tanto rezar, etc.? 
La S. C. de R., después de un detenido examen, ha creído que debía responder: 
afirmativamente a la primera parte, es decir, que no hacen suyo el estipendio. 
Negativamente a la segunda.- Día 9 de mayo de 1857. 
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1885 septiembre 6  
El Eco Minero, nº 804, p. 2. 
Noticias   
 
Ya se ha cantado en Begíjar el Te Deum en acción de gracias por haber desaparecido en 
aquella población la epidemia que la afligía. 
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1885 septiembre 18  
El Eco Minero, nº 806, p. 1. 
 
Juntas de Socorros de Linares. 
Décimo distrito. 
Cuenta que rinde la Comisión nombrada para la expedición de localidades en la función 
celebrada en la noche del sábado 12 del actual en el Teatro de S. Ildefonso, a beneficio de 
los atacados por la epidemia colérica. 
 
Recibidas del Sr. Presidente de la Junta 
Localidades    Núm. 
Palcos.............  17 
Plateas............  12 
Butacas.........  288 








Localidades Expendidas   Núm.   Importe    Total 
Palcos y plateas                     14      16          224 
Butacas con entrada            105        6          630 
Entradas principales 
y de paraíso                         149        2          298 
 
Total ingreso Rvon [Rs. vn.].................................... 1.152 
 
Deducciones        Importe   Donativo   Total 
Orquesta............    110           30             80 
Imprenta.............     76           20             56 
Alquiler de trajes     20           20             00 
Hoja de gastos                                       143 
Obsequio a los actores                            40 
Velas                                                         9 
[llave y 328] 
                           Líquido real                824 
 
Linares 14 de septiembre de 1885.- Por la Comisión, José M. Mascaró.- V.º B..º- El 
Presidente, Leonardo E. Sanz. 
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1885 septiembre 18  
El Eco Minero, nº 806, p. 2. 
Noticias   
 




1885 septiembre 24  
El Eco Minero, nº 807, p. 2. 
 
En la función organizada por la Junta de socorro del décimo distrito, se hicieron los 
donativos siguientes. 
D. Francisco Gómez, dueño del teatro, cedió lo que le correspondía por el alquiler del 
local; D. Antonio Camacho, director de la orquesta rebajó de su cuenta 30 reales, la 
imprenta de Martos cobró 20 reales menos y D. José Belda dispensó así mismo los 20 
reales que debía percibir por el alquiler de trajes; también tenemos entendido que no se 










1885 septiembre 24  
El Eco Minero, nº 807, p. 2. 
 
La juventud linarense está organizando una velada literario-artística, que tendrá lugar en 
el Coliseo de San Ildefonso; los beneficios de esta velada se aplicarán a la suscripción que 
hay abierta para la construcción del barco “Patria”. 
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1885 octubre 1  
El Eco Minero, nº 808, p. 1. 
Correspondencia / Toribio Tarrío Bueno  
 
Señor director de El Eco Minero. 
Madrid a 26 de septiembre de 1885. 
[...] 
Empieza la temporada teatral. 
En la Alhambra se ha cantado, por el cuarteto de ópera italiana, La Sonnambula del 
inmortal Bellini, en la que la señorita Sargent y los señores Carrión y Villau han leído sus 
poderosas facultades, obteniendo aplausos, así como la orquesta, dirigida hábilmente por el 
maestro Tolosa. El Teatro de Variedades con la compañía formada por los señores Luján y 
Vallés abrirá pronto sus puertas. 
El teatro Lara ya funciona bajo la dirección de Romea. 
El teatro de la Zarzuela, cuya empresa ha tomado Arderius, se dispone a comenzar su 
campaña; y por último, en el Español tendremos a Vico, en Novedades a D. José Valero, y 
en el Real los más selectos cantantes de ópera seria italiana que disputamos a las ciudades 
del gran mundo ¡Madrid se divierte! 
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1885 octubre 1  
El Eco Minero, nº 808, p. 2. 
 
Ha terminado por este año sus tareas, la banda de música que en las noches del jueves y 
domingos concurría al paseo de Linarejos.  
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1885 octubre 1  
El Eco Minero, nº 808, p. 2. 
 
El sábado último, 26 del corriente, tuvo lugar en el Coliseo de San Ildefonso, la función 
que el Ateneo de la Juventud de Linares había dispuesto para contribuir con los productos 
de la misma a la suscripción abierta por El Liberal para la construcción del barco “¡Patria!” 
[sic]. 
 




En la velada tomaron parte las tiples señoritas de Gómez, que accidentalmente se 
encuentran en esta localidad y las señoritas Carmela Gómez y Antonia Capilla, las que, en 
unión de los pollos más distinguidos de Linares, representaron una bonita revista cómico-
lírica y la siempre aplaudida comedia de Vital Aza, Aprobados y suspensos. 
Tanto en la revista como en la comedia, interpretaron con bastante acierto los 
respectivos papeles y el público, tan numeroso como escogido, aplaudió a los actores. 
En la parte literaria, que tuvo lugar en el entreacto de una a otra obra representada, 
tomaron parte los señores Martínez (D. Agapito), Fernández Gaforio (D. José Ramón), 
Navarro (D. Adriano) y Serrano (D. Diego), quienes pronunciaron discursos y pronunciaron 
poesías, que fueron muy celebradas por la concurrencia, especialmente las décimas que el 
señor Navarro leyera y que conocíamos por haberlas publicado en uno de los últimos 
números El Linares. 
La función fue brillante, el público salió complacido y los organizadores pueden estar 
satisfechos por el nuevo triunfo conseguido. 
El producto de la función nos es desconocido hasta hoy, pero lo juzgamos satisfactorio. 
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1885 octubre 7  
El Eco Minero, nº 809, p. 2. 
Noticias   
 
En Baeza se ha cantado el Te Deum así como en Cazorla, en donde ya ha desaparecido 
la epidemia colérica. 
Quiera Dios que pronto pueda cantarse también el Te Deum en Jaén. 
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1885 octubre 11  
El Eco Minero, nº 810, p. 1. 
 
Aún está el pabellón o tablado de la música en el sitio que se colocó a principios del 




1885 octubre 11  
El Eco Minero, nº 810, p. 2. 
 
El jueves próximo, tendrá lugar en el teatro S. Ildefonso, una función cómico-lírica, a 
beneficio de la tiple señorita doña Amalia Gómez. 
Tomarán parte en esta función, en obsequio a la beneficiada, varios distinguidos pollos 









1885 octubre 11  
El Eco Minero, nº 810, p. 2. 
J[osé] Berástegui  
 
Tenemos una satisfacción en publicar la siguiente carta: 
Señor director de El Eco Minero. 
Linares 8 de octubre 1885. 
Muy señor mío: la Sociedad Filarmónica La Imposible acordó, en su última sesión 
general, distribuir los 3.595 rs. obtenidos en la velada que organizó para socorrer las 
poblaciones atacadas por la epidemia, en la forma siguiente. 
A Jaén, Asociación de Amigos de los Pobres, 2.000 reales. 
A Linares, Junta central de Socorros, 1.595 reales. 
La primera de dichas partidas ha sido remitida por conducto de D. Eloy Espejo, según 
recibo de la Asociación que obra en nuestro poder. La segunda no ha podido ser entregada 
todavía, por creer el señor tesorero de la Junta Central que debe consultar a ésta si está en el 
caso de aceptar donativos, dada la escasa importancia que la epidemia alcanza en Linares. 
Debo hacer constar que el giro sobre Jaén ha sido facilitado sin cambio alguno por D. 
A. Monteagudo. 
Cumplido mi ofrecimiento de dar a V. cuenta de la distribución de los fondos, me repito 
de V. afectísimo s. s. q. b. s. m. 
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1885 octubre 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1090, pp. 321-322. 
 
Academia científico-literaria de la Juventud Católica de Valencia. 




6.º Una batuta con cabos de plata, al mejor motete para tenor, barítono y coro, con 
acompañamiento de piano, armonio, violín y violonchelo, letra de la Jaculatoria Sub tuum 
praesidium etc., etc., adicionada con la estrofa Monstra te esse matrem etc., etc. 
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1885 octubre 20  
El Eco Minero, nº 811, p. 3. 
José Ramón Fernández 
 
Comunicado. 
Señor director de El Eco Minero. 
[...] 
Según la liquidación por mí practicada, el valor de la localidad que aparece vendida es 




de 754 pesetas, 50 céntimos; se han recaudado 678 pesetas, de las cuales 436 se llevó 
Agapito Martínez a Madrid y las 242 restantes se destinaron a cubrir los gastos 
ocasionados, cuyos justificantes obran en nuestro poder, que tomé bajo recibo de Don 
Vicente Sánchez. 
Quedan, pues, por cobrar 76 pesetas, 50 céntimos [...] 
En resumen: a todos los que han tenido que cobrar se les ha parecido esto herencia de 
rico, salvo algunas honrosas excepciones, entre las cuales mencionaremos la orquesta, que 
cedió la mitad de sus honorarios, el dueño del teatro cediendo el 5 por 100 y los Sres. de 
Villanova no llevando nada por el alumbrado. 
[...] 
Linares 19 de octubre de 1885 
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1885 octubre 25  
El Eco Minero, nº 812, p. 2. 
 
El domingo 1.º del próximo noviembre se cantará en nuestra iglesia parroquial el Te 
Deum, en acción de gracias porque ha desaparecido por completo el cólera en Linares. 
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1885 octubre 25  
El Eco Minero, nº 812, p. 2. 
 
Las Sociedades Centro Filarmónico y Sociedad Filarmónica La Imposible continúan 
ofreciendo a sus socios todos los domingos animados bailes, a los que concurren, según nos 
han dicho, la mayor parte de las pollitas linarenses. 
Están de enhorabuena los danzantes. 
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1885 octubre 25  
El Eco Minero, nº 812, p. 2. 
 
La situación de Jaén ha mejorado algo, si bien continúa la epidemia, cebándose en las 
desgraciadas clases menos acomodadas de la localidad. 
En Linares, afortunadamente, hemos escapado este año de la epidemia, pues que tal no 
creemos que constituya los contados casos que se han registrado. 




1885 octubre 31  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1091, pp. 332-333. 
 
Juventud Católica de Madrid. 





Con objeto de contribuir esta Academia, en la medida de sus fuerzas, al lustre y 
desarrollo de las letras y las artes puestas al servicio de la religión, convoca a público 
certamen para el próximo mes de diciembre, con arreglo al siguiente: 
[...] 
Música 
Un premio del Excmo. Sr. Marqués de Pidal al autor de un motete a tres voces en honor 
al Santísimo Sacramento, consistente en el libro musical Ecos del Mundo Religioso, y en 




1885 octubre 31  
El Eco Minero, nº 813, p. 3. 
Variedades   
 
El lago del moro 
(Tradición) 
Sencilla y delicada como una flor arrancada de su tallo, pierde todo sus atractivo esta 
leyenda narrada por mí; sin embargo, procuraré conservar algo de la sencillez con que la oí 
cantar al pie de las ruinas que recuerdan constantemente tan extraño episodio, entonada a 
compás de la música asturiana de un retintín tan monótono y tan propio para narrar estas 
trovas, que parecen aún resonar en la lira del bardo. 
[...] 
De El Defensor de Granada. 
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1885 noviembre 8  
El Eco Minero, nº 814, p. 2. 
 
Tenemos entendido que la orquesta de Baeza se ofreció gratuitamente a venir a Linares 
para acompañar a la Iglesia en el Te Deum. 
Se nos ocurre preguntar. 
¿Cuánto ha costado al Ayuntamiento el que venga la orquesta de Baeza? 
¿No le hubiera salido más barato encargar la fiesta a la de Linares? 
¿Tan mala es esta última, que no hubiere podido dar cumplimiento en esta solemnidad? 
¡¡Cuánta astucia y cuánta ignorancia!! 
________ 
 
El Ayuntamiento y convidados al Te Deum fueron precedidos a la iglesia por la banda 








Hoy nos vamos a hacer músicos sin conocer una nota. 
Al tiempo de salir el Ayuntamiento del Palacio Municipal y ver que no oía los acordes 
de los cincuenta, mandó orden a los directores de las músicas de Linares, para que fueran 
con su gente enseguida. 
Pero a los maestros no les pareció bien ni la manera de llamarlos ni lo oportuno de la 




Según los inteligentes, la orquesta de Baeza dejó bastante que desear en la fiesta del 
domingo. 
Pero como fue gratis... etcétera. 
________ 
 




Con motivo a haberse cantado el Te Deum el pasado domingo, distribuyó el 
Ayuntamiento mil kilos de pan a los pobres. 
________ 
 
Tomamos de El Censor. 
El Te Deum. 
El domingo último, festividad de todos los Santos, se cantó en Linares el Te Deum en 
acción de gracias por la desaparición del cólera, que tan benignamente se ha presentado en 
Linares por fortuna. 
Pocas solemnidades religiosas se han celebrado en Linares con mayor pompa y 
ostentación. El extraordinario número de feligreses que concurrieron, la representación tan 
numerosa de entidades oficiales y particulares, el concurso de una de las mejores orquestas 
de la provincia, ocupar la sagrada cátedra uno de los oradores de mejor cimentada tama 
[sic] en nuestro pueblo, todo contribuyó a realzar por modo extraordinario la brillantez de 
aquel acto solemnísimo. 
A las diez de la mañana se puso en marcha el cortejo oficial, reunido en las casas 
capitulares, para encaminarse a la parroquia de Santa María, que se encontraba ocupada 
literalmente por un público en el que se veía la representación de todas las clases de nuestra 
sociedad. 
Se cantó la misa de D. Policronio Garrido, el cual dirigía la orquesta, y el Te Deum, 
unos motetes y el ofertorio del mismo autor. La orquesta que dirige el Sr. Garrido probó 
una vez más la justicia de su tan bien conquistada reputación. 
[...] 
Después de la una de la tarde concluyó el acto, y poco después comenzaban a doblar 
tristemente las campanas, en conmemoración de los difuntos. 
[...] 
 





1885 noviembre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1092, pp. 337-338.   
 
Solemne Te Deum y honras fúnebres. 
Habiendo desaparecido de esta ciudad la epidemia del cólera, nuestro Excmo. Prelado 
ha tenido a bien disponer, de acuerdo con ambos Excmos. cabildos, que en el próximo 
domingo, fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora, tenga lugar a las diez y media de la 
mañana en la Santa Iglesia Catedral, la solemne función en acción de gracias y Te Deum, 




1885 noviembre 15  
El Eco Minero, nº 815, p. 2. 
 
La Sociedad Centro Filarmónico celebra todos los domingos bailes de confianza, a los 
que concurren número crecido de pollitas, dando así animación y vida a aquel centro de 
recreo. 
En breve se nos dice que quedará instalado en el mismo local un bonito teatro, en donde 
actuarán notables aficionados socios del centro. 
Son dignas de aplauso las disposiciones de la Junta directiva, que tan acertadamente 
interpreta los deseos de la Sociedad. 
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1885 noviembre 22  
El Eco Minero, nº 816, p. 2. 
 
Nuestro estimado colega El Clamor de Baeza dice que es cosa bastante significativa 
que El Eco Minero y El Censor se hallen en verdadera discordia, respecto a la fiesta del 1.º 
de noviembre que cantó y ofició la orquesta de dirige Don Policronio Garrido. 
Y sabemos que esta orquesta puede competir con la mejor de la provincia, pero ya sabe 
el Sr. Garrido y debe saberlo El Clamor, que en la música, un músico para que varíe un 
instrumento [destroza?] todo el mérito de la obra, sin que pueda evitarlo el mejor director. 
[Conste?] así y que no sea tan susceptible, que ya sabemos que murió su abuela. 
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1885 noviembre 22  
El Eco Minero, nº 816, p. 2. 
 
En la noche del sábado último, inauguró su bonito salón, el Centro Artístico, con un 
baile de máscaras, estando muy concurrido y reinando el mayor orden durante todo él. 
En breve quedará terminado el teatro que se está habilitando y empezarán las 
representaciones por la compañía formada en su mayoría por socios del Centro. 





1885 noviembre 22  





Cantaba una cigarra, 
y un mono le tocaba la guitarra; 
llegó un pavo zancudo, 
y a la pobre cigarra comió en crudo. 
El mono dijo en actitud llorosa: 
¡Ay, infeliz de la que nace hermosa! 
 
1000 
1885 diciembre 5 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1096, p. 369. 
 
Funerales en sufragio del alma de S. M. el Rey. 
G. E. G. E. 
[...] 
En punto de las diez y media principió a toda orquesta la magnífica vigilia, cuyas 
sentidas notas, entrelazadas con los melancólicos acentos del canto llano, a la vez que 
resonaban el lúgubre clamoreo de las campanas y las descargas de ordenanza, daban al acto 




1885 diciembre 5 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1096, p. 370. 
 
Además, deseando nuestro Excmo. Sr. Obispo, el Excmo. Cbildo Ecco. y venerable 
cuerpo de Sres. Beneficiados dar a Dios otro testimonio público de su gratitud y 
reconocimiento por haberles preservado del contagio [de cólera], se dispuso una fiesta 
solemne al Divino Rostro, que en efecto se verificó en la mencionada Santa Iglesia Catedral 
el domingo 22, cantándose un precioso Te Deum a toda orquesta, compuesto para este día 
por el Sr. Sequera, dignidad de maestrescuela [...] 
 
1002 
1885 diciembre 14  
El Eco Minero, nº 819, p. 3. 
Noticias   
 
En la noche del día 8, festividad de la Concebida, se celebraron grandes bailes de 




máscaras en los salones de las Sociedades Centro Artístico, Liceo y La Imposible. En todos 
hubo mucha animación y duraron hasta las primeras horas de la mañana del día 9. 
 
1003 
1885 diciembre 20  
El Eco Minero, nº 820, p. 2. 
 
El Centro Artístico de Linares prepara grandes diversiones a sus socios para estas 
Pascuas: habrá un magnífico baile de máscaras; una función dramática en el teatro del local 
y un gran concierto. 
Las demás Sociedades de recreo disponen asimismo sus salones para fiestas análogas. 
¡A divertirse pues! 
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La noche en que tomó posesión el Gobernador Civil de Jaén Sr. Morés, fue obsequiado 
con una serenata, costeada por el comité liberal, siendo la nueva autoridad visitada por sus 
correligionarios, que acudieron a felicitar al jefe civil de la provincia. 
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Ya viene la Nochebuena 
con sus pavos y zambombas 
noche en que muchos Borregos 
suelen convertirse Monas. 
Pues entre alabanzas 
al niño de Dios; 
y con la vigilia 
de regla y rigor, 
las reses cristianas 
procuran coger 
cada tagarnina 
que tiembla Belén 
        * 
     *    * 
 
 
Los pastores del cabildo 
se encuentran muy abroncados 
porque dicen que el Dios nuevo 
les va a quitar el rebaño. 
Vaya por la Virgen 
de la Soleá 
qué pena tan honda 
algunos tendrán, 
al pensar que pueda 
el Dios de Israel 
quitarles las cabras, 
la leche y la piel. 
        * 
     *    * 
 
 




Los Magos Federicanos 
dicen que están de camino 
cargados de baratijas 
con que festejar al niño. 
Y entre los objetos 
que se significan 
figura el cordero 
de San Juan... Bautista. 
Pues dicen los Magos 
con mucha razón 
que bastante tiempo 
fue el Santo pastor. 
        Por la fuente del pisar 
dicen que vienen los Reyes 
y son turbas de vecinas 
con botellas de Aguardiente. 
Que aun cuando el Mesías 
fuera consumero 
ni quiten a Juan 
ni pongan a Pedro, 
con este sistema 
de consumear 
por cima del... Gallo 
matute tendrán. 
        * 
     *    * 
 
Los calamares menudos 
acuden a la carnada 
cantando al son de panderos 
las venturas de las Pascuas. 
Porque ya hacía tiempo 
según es sabido 
que anduvo la gente 
de moco caído 
y juzgan propicia 
la buena ocasión 
de alzar preces santas 
al santo turrón. 
        * 
     *    * 
Si el Mesías venidero  
nos trata como el pasado 
ya podemos los mortales 
prevenirnos confesados. 
Que no es muy seguro 
soportar con calma 
pestes, terremotos, 
tormentas y plagas, 
amén de unos tipos 
en la sociedad 
que por... Dios bendito 
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X.  
 
Las fiestas pasadas. 
[...] 
En el Círculo Industrial. 
Llegada la noche y con todo el aparato que las solemnidades exige, abrió sus puertas el 
Círculo Industrial y a la hora oportuna se congregaron en sus espacios salones un buen 
número de disfrazados que se divirtieron largamente bromeando y rindiendo culto a 
Terpsícore. El baile no dejó nada que desear, hubo de todo; aunque creemos que debiera 
haberse suprimido algo. 
La noche del 27, hubo en este círculo, otro animado baile de máscaras. 
[...] 
En el Centro Artístico.  




En el Centro Artístico, o como nosotros lo llamamos el centro del buen humor, ha 
habido diversidad de espectáculos. En la noche del 23, se pensó el programa en esta forma: 
para la noche siguiente inauguración del bonito teatro construido recientemente en uno de 
los salones del local. [Se pusieron en escena dos comedias: No hay mal que por bien no 
venga y La casa de campo]. 
Terminada que fue esta parte, empezó el baile y éste se prolongó hasta las primeras 
horas de la mañana, reinando en él completo orden y quedando todos satisfechos de las 
disposiciones que la activa Junta de gobierno y comisiones respectivas habían tomado para 
que todo resultara bien: en la noche del día 27 se verificó un animadísimo baile de trajes y 
por último, el día de Inocentes tuvo lugar una función extraordinaria en la que tomaron 
parte notables artistas que según el programa circulado acababan de llegar procedentes de 
los principales teatros y circuitos de Europa. 
En primer lugar se representó por tres de ellos la comedia Robo y envenenamiento [...] 
Tras breve intermedio por la bien organizada orquesta del Centro, se alzó el telón y 
presenciamos unos cuadros vivos, cuyas diversas posiciones y raras pantomimas hicieron 
reír grandemente a la concurrencia [...] 
Seguidamente, se cantó y bailó por lo flamenco, resultando tan divertido este cuadro, 
que mereció los honores de la repetición entre las carcajadas y aplausos del público. 
El acto de ópera italiana, cantada por los señores Camacho y Marchante, superó a todo 
cuanto de él pudiéramos decir; qué voces tan.... aguardentosas, qué arranques tan bien 
estudiados y qué manera de sudar los artistas, y la concurrencia de tanto reír. 
Tan variado espectáculo, terminó con otro acto de baile y cante flamenco, amenizado 
con muchas cañas de manzanilla y rodajas de salchichón; a estas horas, que serían las doce, 
se retiró la mayor parte del público y algunos socios no satisfechos aún, dispusieron nuevos 
entretenimientos con objeto de pasar lo que faltaba de noche entregados a la broma. 
En resumen; la noche se pasó divertidísima y los organizadores de la inocentada 
consiguieron distraer grandemente a las familias de los socios del Centro, cuya Sociedad 
aumenta cada día y de seguir así promete ser el único punto que ofrezca Linares para ir a 
distraerse. 
Nuestra enhorabuena a la Junta directiva y al presidente de la comisión de orden 
nombrado para la noche del 28. 
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Toribio Tarrío Bueno  
 
En el Teatro Real el célebre tenor Stagno y el no menos célebre Gayarre están haciendo 
las delicias del público con el escogido repertorio. Larra. Gargans ha cantado Puritanos, y 
Barbero inimitablemente, y las Sras. Kupfler, y Pascua Mefistófeles, y Aida en las que han 
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Baile de máscaras. -El celebrado en el Círculo de la Unión, en la noche del día de 
Reyes, puede muy bien tomarse como modelo de animación y orden; a las diez y media dio 
principio y desde esta hora hasta las cuatro de la madrugada, que se bailó el último vals, 
reinó la mayor compostura y las bromas que dieron las mascaritas, no faltando entre éstas, 
que fueron un número crecidísimo, quien por su gracia e intención, devanara los sesos 
algún que otro pollo. 
La fiesta superó a cuanto pudiéramos decir en su abono, todo fue perfecto en ella, tanto, 
que según tenemos entendido el próximo día 17 se repetirá a instancia de muchos socios 
que a pesar de saber el estado angustioso por que atraviesa el Círculo, insisten en que se 
atienda su petición. Así creemos lo hará la Junta directiva, siquiera sea para dar al Casino la 
animación y vida que le falta. 
Celebramos mucho la organización del último baile y damos la enhorabuena a cuantos 
individuos contribuyeron a que la fiesta resultase tan lucida. 
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En la noche del día 17, tendrá lugar en el Círculo de la Unión, un segundo baile de 
trajes; la Junta directiva del Círculo tendrá que acometer su celebración, en vista que se le 
ha solicitado por número considerable de socios, en su totalidad personas todas de estima y 
de consideración en esta Sociedad. 
Empieza a notarse por tanto animación en este Círculo y parece por lo que llevamos 
observado desde que la Junta de gobierno se hizo cargo de la administración del Círculo 
que en breve volverá a él crecido número de individuos que dejaron en el año último de 
pertenecer a él. 
Celebramos que así ocurra, pues indudablemente el Casino de la Unión está llamado en 
Linares a subsistir, dadas sus condiciones y medios de vida con que siempre contará. 
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La banda de música que dirige D. Francisco Martí ha empezado a tocar todos los días 
festivos, por parte de tarde, en el Paseo de Linarejos, donde concurre la sociedad linarense a 
pasear y distraerse en las indicadas horas. 
Nos parece bien, tanto más, cuanto por que la banda de música no obtiene otro 
beneficio que lo que recauda por el concepto de ocupación de sillas.  
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Se anuncia la próxima llegada de una gran compañía lírico-dramática, que se dice que 






Según se nos asegura, pronto llegará a esta ciudad una gran compañía lírico-dramática, 
que dará veinte funciones seguidas en el Teatro de San Ildefonso, a cuyo efecto ha 
contratado dicho local. 
Esperamos ver pronto en este coliseo una compañía completa que llene las aspiraciones 
de los aficionados al teatro. 
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Continúan celebrándose animados bailes de máscaras en el salón abierto expresamente 
con este objeto, sito en la calle Carnecería. 
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Noticias   
 
La reciente muerte de un acaudalado diletante, ocurrida en París, acaba de lanzar al 
mercado artístico europeo cuatro Stradivarius de gran valor. 
Hay entre ellos un violín de 1737, otro de 1704, un contrabajo de 1728 y un violonchelo 
de 1796, todos de indiscutible autenticidad. 
El precio total en que fueron adquiridos asciende a 66.250 francos. Hoy piden por ellos 
80.000. El primer violín del que hablamos lleva la fecha en que murió Stradivarius, que 
vivió 68 años. 
Con este motivo recuerda un periódico extranjero que el Stradivarius más antiguo que 
se conoce es un violín construido en 1786 que pertenece ahora al Conde Cozio de Salabre. 
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Es costumbre en esta población, desde que empieza la Cuaresma, el reunirse en grupos 




varios mozuelos y recorrer las calles entonando coplas alusivas a la pasión y muerte de N. 
S. J. Este año han adelantado la época y hemos empezado a oír, no las sentidas coplas que 
en otro tiempo se cantaban, sí, confusión de voces y palabras inconvenientes, que la 
autoridad, por medio de sus agentes, son las llamadas a evitar, siquiera sea para no dar 
lugar a que las personas extrañas a nuestro pueblo, formen mal concepto de sus costumbres. 
Ahora que empiezan los escándalos que denunciamos, es la ocasión de corregirlos. 
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En la noche del lunes próximo se celebrará un baile de máscaras en el casino del 
Círculo de la Unión. 
Dado el tiempo con que se ha anunciado y la actividad de los señores que componen la 
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El sábado ofreció al público su primera función, la compañía lírico-dramática que dirige 
el Sr. Delgado; en otro número nos ocuparemos de las facultades artísticas de los 
individuos que forman el cuadro y del desempeño alcanzado en las funciones. 
La elegida para presentarse al público fue En el seno de la muerte. 
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Los chicos y aun los grandes, no dejan de alborotar la población, desde que anoche 
hasta las diez de la noche cantando las coplas de la Pasión, con una letra impropia a la 
música con que se canta ¿Pudiera evitarse este escándalo? Hay casas donde hay un enfermo 
y no es posible hacerles callar, al contrario, más chillan. 
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Teatro de San Ildefonso 




Función para el 13 de marzo de 1886 
La bonita comedia en tres actos  
La Cruz del matrimonio 
La zarzuela en un acto 
Música Clásica 
A las ocho y media en punto. 
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Anoche tuvieron lugar en los casinos de esta localidad, los últimos bailes de trajes, en 
esta temporada. Los celebrados en el Círculo Industrial, Casino de la Unión, Liceo y Centro 
Artístico, estuvieron muy concurridos, sin que en ninguno de ellos se notara otra cosa que 
el deseo de echar el resto, por jóvenes y viejos, con las muchas y buenas mascaritas que sin 
cesar bromeaban. 
Entramos ya en Cuaresma y por consiguiente, álcense para otra ocasión esa infinidad de 
disfraces que tanta guerra han dado durante el carnaval último. 
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La compañía dramática que dirige el joven y aplaudido actor D. Paulino Delgado, 
continúa haciendo las delicias de este público, que tan asiduamente concurre al Coliseo de 
San Ildefonso. 
En la última noche que estuvieron en el teatro se representó la obra del Sr. Echegaray, 
Mar sin orillas, en la que todos los artistas que tomaron parte en ella, estuvieron a gran 
altura, especialmente la señora Romeral, que probó una vez más sus extraordinarias dotes 
para la escena; la señorita Caro, que interpretó magistralmente su papel de Leonor; y el 
señor Delgado, en el de Leonardo, arrebató como otras muchas noches, siendo llamado a 
escena repetidas veces y colmado de aplausos por el público entusiasmado. 
La fantochada cómico-lírica, I Comici Tronati del Sr. Palomino de Guzmán, 
representante de la empresa, se ha puesto en escena cuatro noches, siendo en ellas muy 
aplaudida y vista con suma complacencia por el público, que ha llamado a escena al autor y 
actores encargados de su interpretación. 
La señorita Caro posee, si no potente una muy agradable voz y esto y su arrogante 
figura hacen que la concurrencia le prodigue cada noche [...] aplausos; la zarzuelita Música 
Clásica la canta con mucho gusto, siendo acompañada del tenor Guzmán y del bajo 
Ferrándiz, quienes contribuyen a su buen desempeño. 
La compañía tiene puestas en ensayo varias obras de carácter religioso, para ponerlas 
durante los días de Cuaresma. 
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A pesar de que hemos denunciado varias veces los escándalos que promueven todas las 
noches los chicos y “grandes”, cantando coplas alusivas a la pasión de Jesús, nada se ha 
hecho por corregirlos. 
Lo malo no está en que canten, está en la manera de hacerlo y en la letra tan asquerosa y 
tan inmoral como emplean. 
Señor Alcalde, mande pues, a los señores serenos que no permitan los denunciados 
escándalos, en bien del orden público y sobre todo en beneficio de la moral. 
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La Sociedad Centro Artístico ha reanudado las representaciones teatrales, interrumpidas 
durante el carnaval, por preferir los socios el baile a este espectáculo. 
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Espectáculos   
 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita del notable violinista D. Luis Alonso, quien 
ofrecerá a este público en la noche del próximo domingo, un gran concierto, en el que 
tomarán parte las orquestas de Baeza, el reputado profesor Sr. Ruiz, premio del 
Conservatorio de Madrid, y el referido Sr. Alonso, director y organizador del concierto. 
A juzgar por la fama de que viene precedido dicho artista, es una notabilidad. 
Nuestro colega de Baeza El Clamor, le tributa gran aplauso en su número último, según 
hemos podido ver en la reseña del concierto que ha dado en Baeza tan distinguido músico. 
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El martes en la noche llegó a esta ciudad el Sr. Sagasta (D. José) que fue obsequiado 
con una gran serenata; se hospedó casa del Sr. Alcalde Don Federico de Acosta. 
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El Ayuntamiento de esta ciudad, queriendo dar una prueba de agradecimiento al señor 
Marqués de Linares, por los constantes beneficios que reparte entre las clases necesitadas, 
dispuso se le diera una serenata por la banda y orquesta que dirige D. Antonio Camacho, la 
cual tuvimos ocasión de oírla y quedamos agradablemente satisfechos al ver interpretadas 
con la mayor perfección las diferentes piezas que tocaron. Indudablemente hay estímulo 
entre los profesores que componen la referida banda, y es de esperar que si continúan 
estudiando cual parece hoy lo hacen, lograremos tener orquesta digna de la población de 
que hasta ahora desgraciadamente hemos carecido. 
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Ayer sábado debió empezar a actuar en el Coliseo de San Ildefonso, una compañía de 
zarzuela, en la que figuran artistas muy conocidos y apreciados de este público. 
Pero la tal compañía no ha llegado. 
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Ecos de la Corte / Enrique Contreras 
 
[...] 
Con la Cuaresma han dado principio en el Príncipe Alfonso los conciertos de todos los 
años. 
Todos ellos han estado muy concurridos. 
Pero el que más poderosamente ha llamado la atención ha sido el tercero. 
Porque el protagonista era Sarasate. 
Decir que el elegante Coliseo del Príncipe Alfonso estaba completamente lleno, es poco 
porque no cabía en él un alfiler de pie. 
Sarasate hizo prodigios, que entusiasmaron al público. 
Al salir del concierto decía un lugareño a otro compañero suyo: 
- Lo que yo te digo a ti, es que ese hombre tiene algo dentro del violín que es lo que 
toca. 
Sin duda ha metido en la caja a Adelina Patti. 
Y a propósito, hablaremos un poco de nuestra célebre diva. 
Ya hacía algún tiempo que se había anunciado su llegada, que todos esperaban con 
impaciencia, puesto que era un verdadero acontecimiento musical. 
Se anunciaron los tres conciertos, que había de dar en Madrid, y esto produjo un justo 
terror. 
Todo el mundo estaba con que el pagar los precios asignados a cada localidad era una 
locura inconcebible. 
De seguro que a nuestra diva excepcional no le parecen tan exorbitantes. 
Ella sola es la reina de las prima donnas. 




Pero una reina que necesita mucho más fausto y lujo que la de cualquier nación. 
Sin exagerar, cada traje que luce en un concierto, representa una fortuna. 
Su lista civil por lo tanto, tiene que representar sumas fabulosas. 
Pero el público lo paga. 
El primer concierto estuvo bastante desanimado, se veían filas enteras de butacas 
vacías. 
Y lo mismo los palcos. 
Indudablemente, a los que los ocupaban les parecía una censurable ostentación. 
Y sin embargo, salieron de allí entusiasmados, a pesar de la horrible herida causada al 
bolsillo. 
En los primeros momentos la razón triunfaba. 
Pero después entró el entusiasmo y la ovación de Adelina fue inmensa. 
En los sucesivos conciertos el lleno fue completo, y hasta en las galerías podían verse 
elegantes damas que no habían podido hallar localidad mejor. 
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Parece ser, por lo que hemos oído, que la compañía de zarzuela que se esperaba y que 
hoy empezaría a trabajar ha desistido de su viaje. 
Sus razones habrá tenido. 
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Ha circulado por esta localidad la lista del personal que forma la compañía de zarzuela 
que ha de actuar en el Teatro de San Ildefonso. 
Hay abierto un abono por 20 representaciones. 
Empezará sus trabajos el día 12. 
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Fiesta de la Virgen. 
En la noche del martes, celebró junta la cofradía de la Virgen de Linarejos, en casa del 
hermano mayor, D. Antonio Ochoa, para tratar los festejos que han de tener lugar el 
presente año, el día de la festividad, domingo de Pascua de Pentecostés. 
[...] 
El señor Ochoa puso de manifiesto los modelos y programas que habían recibido de 
varios pirotécnicos; [...] 
Seguidamente, se acordó que el objeto que hay que rifar, sea este año un buen crianza, 




toda vez que hace muchos años no se ha rifado, como era costumbre; el señor Ochoa quedó 
en el encargo de adquirirlo. 
Por el hermano mayor, se indicó la conveniencia de que se hiciera una buena fotografía 
a la Virgen; pues la láminas que hoy se tienen no son tan buenas como acostumbran a 
pedirse por muchos devotos, si bien éstas resultan muy baratas. 
De fotografías, música y sermón, quedó encargado para su arreglo, el hermano mayor.  
El paseo de la bandera, la Salve, fiesta y rifa se harán como de costumbre, desde el 
sábado 12 al martes 15. 
La cuestación que para sufragar estos gastos hay costumbre de hacer, empieza hoy, 
recorriendo los barrios altos de la ciudad. 
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Como en una aldea. 
Si la compañía de ópera no se forma, ni hay espectáculo en la plaza de toros, nos van a 
despachar este año, la fiesta de la Virgen, con el castillo de cañas. 




La compañía de zarzuela que estaba formándose para actuar la presente temporada en el 
Coliseo de San Ildefonso parece que no se ha podido conseguir su arreglo, a pesar de los 
esfuerzos hechos por los empresarios. 
_______ 
 
Compañía de ópera. 
Se trabaja para que venga a este teatro; dicen, que hay algunas partes contratadas y otras 
en ajuste. Si fracasa, será el tercer camelo. 
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Música. 
Según se nos dice, es un hecho la fusión de las dos orquestas de esta ciudad. 
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Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis desde el 1º de julio al 31 de 
diciembre de 1885. 





Convento de religiosas. 
Baeza, La Magdalena: Sor María del Patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús, 
organista, cesó por renuncia en 31 de agosto, sustituyéndole en el mismo cargo Sor María 
de la Cabeza de Castro y Quero en 1º de septiembre. 
Baeza, San Antonio: Sor Francisca de la Concepción Ruiz, organista, cesó por renuncia 
en 7 de octubre, sustituyéndole en el mismo cargo Sor María Catalina del Salto y Cazalilla, 
en 8 del mismo.  
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Por último llegó a estos lares la compañía de ópera italiana; esta noche inaugura su 
campaña con la obra Lucía [de Lammemoor].  
En el número siguiente nos ocuparemos de la compañía. 
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M.  
 
En la noche del domingo último 30 de mayo, tuvimos el gusto de asistir al concierto 
que en el Círculo de la Unión se llevó a efecto por los principales artistas de la compañía de 
ópera italiana que el activo empresario Sr. Palomino de Guzmán trajo a esta ciudad para dar 
una serie de representaciones. 
Sentimos que lo limitado de nuestra publicación no nos permita hacer una revista como 
fuera nuestro deseo, pero no dejaremos de apuntar siquiera ligeramente todos los números 
que fueron ejecutados, sin dejar de hacer constar entre paréntesis, la pena que nos causa ver 
el estado en que se encuentra la orquesta de nuestro teatro; estado tan deplorable como el 
que sentimos en las dos representaciones que la expresada compañía ha dado. No dudamos 
que han de estimularse y que si se proponen conseguirán ponerse a la altura de las primeras 
orquestas de provincias, con lo que no sólo recogerán aplausos sino útiles ventajas.- Vale. 
Dio principio a la velada lírica el señor Hervera, pianista del Círculo, con una bien 
ejecutada pieza de salón, al piano, cuyo autor no recordamos. 
La tiple Sra. Martínez y el bajo Sr. Dubois cantaron, acompañados al piano por el Sr. 
Mathei, un dúo de Puritanos. 
Con su bien timbrada voz y con la facilidad que modula la Sr. Martínez nos demostró 
una vez más que es una verdadera artista. 
El joven Sr. Dubois de su extensa y simpática voz de bajo cantante, saca todo el partido 
que pudiera desear el más exigente dilettante. El Sr. Dubois es un bajo que promete. 
La Srta. Mombelli cantó el aria de Favorita, “O mio Fernando”; su agradable voz de 
contralto (a fuer de justos debemos consignarlo), es hermosísima en los registros bajo y 
medio, no así en el registro alto que resulta débil al compararlo con los otros dos; pero esto 




que en rigor no puede llamarse defecto, estamos seguros que puede corregirlo con un 
perseverante estudio, no por esto dejó de ser justamente aplaudida. 
El aria de barítono de Un ballo in maschera, “Eri tu che macchiavi quell' anima” 
magistralmente cantada, además de ser sin disputa, uno de los mejores números de esta 
obra del gran maestro Verdi, estuvo tan perfectamente dicha por el Sr. Bach, que si un autor 
la hubiera oído, seguramente no hubiera quedado descontento. El Sr. Bach canta con 
excelente escuela y verdadera afinación y no será difícil que algún día le oigamos en el 
regio Coliseo de la plaza de Oriente pues tiene recomendables condiciones.  
El último número de la primera parte fue la cavatina del tercer acto del Fausto, “Quale 
nel cor mi sento?” lo cantó el Sr. Conti. No hace muchos meses que la prensa de Madrid 
nos dio a conocer a este joven artista, del cual en su afición al arte del bel canto, sabemos 
que abandonó su brillante carrera militar por dedicarse a la ópera, debutando en el teatro de 
la Alhambra. A pesar de molestarle un fuerte catarro, cantó con expresión y buen gusto la 
preciosa cavatina recordándonos a Mario en aquellas delicadas frases “in quest' asii quanta 
felicitá”. 
Al comenzar la segunda parte del concierto, una comisión compuesta de parte de los 
artistas y otra parte de la Junta directiva del Círculo se acercó al Sr. Calderón y a su 
simpática señora, invitando a ésta para que cantara; pero un padecimiento en la garganta 
que viene sufriendo hace dos meses dicha Sra. nos privó del placer de oírla, prestándose en 
defecto, a tocar al piano el quinto concierto de Dussek, que no fue ya ejecutado sino 
bordado primorosamente. Los aplausos al dirigirse al piano acompañada de la comisión, 
como después de terminar fueron tan justos como merecidos. 
Las piezas cantadas después, fueron aria de bajo de la ópera Don Carlo por el Sr. 
Dubois. Estrofas del tercer acto del Fausto de contralto “Parlatele d'amor ó cari”, por la 
señorita Mombelli. Dúo de barítono y bajo de ópera Ernani por los Sres. Bach y Dubois. 
Una romanza de concierto por la Sra. Martínez. Dúo de barítono y bajo de Puritanos, “Il 
rival salvar tu dei”, cuyo dúo fue tan perfectamente cantado que mereció los honores de la 
repetición; a los Sres. Bach y Dubois en esta parte del programa los vimos rivalizar 
poniendo de manifiesto sus excelentes dotes de cantantes, animados sin duda por el 
entusiasmo que presta tan valiente dúo. 
La Sra. Martínez dio fin a la velada con el Ave Maria de Gounod recibiendo todos y 
cada uno de los cantantes nutridas salvas de aplausos. 
Dámosles nuestro parabién y les deseamos tan buenas y prolongadas contratas que 
colmen sus nobles aspiraciones de artistas. 
Por otra parte, la Junta directiva del Círculo de la Unión debe estar satisfecha de haber 
cumplido bien, en esta noche ofreciendo a la Sociedad una brillante velada, en la que vimos 
y admiramos a las señoras y señoritas más distinguidas de la población. 
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Teatro. 
Tras la huida, si tal podemos llamar a lo que ha hecho la compañía de ópera que 




empezó a actuar en S. Ildefonso, arribó a esta localidad la troupe del conocido actor cómico 
Don Juan Espantaleón, quien se presentó al público en la noche del domingo último, 
poniendo en escena las obras Perecito, ¡Ya somos tres! y ¡Cómo está la sociedad!, obras 
que fueron interpretadas fielmente por los artistas encargados de su desempeño, quienes 
como justo pago recibieron durante la representación muchos aplausos. 
La falta de espacio nos hace que ciñamos lo posible esta sección y que no demos cuenta 
de las piezas representadas en noches siguientes, si bien hemos de manifestar que la 
compañía ha sido bien recibida y que el público, por muy poco dinero se divierte, pues 
sabido es que el repertorio de obras que hace el señor Espantaleón, es del género cómico, y 
de éste sacadas las más graciosas. 
El jueves, festividad de la Ascensión, se pusieron en escena las piezas El ventanillo y 
Hay entresuelo y las zarzuelas Los carboneros y Los feos, esta última especialmente gustó 
mucho a la concurrencia que ocupaba todas las localidades del coliseo y que salió 
contentísima. 
Como antes dijimos, en números siguientes nos ocuparemos más despacio de la 
compañía, por hoy nos limitaremos a aconsejar váyase al teatro, único centro de ilustración 
y recreo que actualmente tenemos en la ciudad. 
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Teatro. 
En el de San Ildefonso, continúan con bastante éxito las representaciones por la 
compañía cómico-lírica que dirige el señor Espantaleón. 
Últimamente se han puesto en escena las bonitas comedias San Sebastián Mártir, El 
noveno mandamiento y Los dominós blancos. En todas ellas, el público admiró las 
facultades de todos los actores encargados de su interpretación, especialmente al Sr. 
Espantaleón, quien hace siempre se le aplauda por su manera de decir y hacer. 
Las zarzuelitas que se representan gustan mucho y la Sra. Romero se hace aplaudir cada 
noche pues aunque no posee gran voz, ni con la orquesta que tenemos en el teatro se puede 
cantar, se le ve poner de su parte lo que puede y así consigue que el público la distinga. 
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Datos históricos. 
La logia más antigua de que se conservan documentos en Londres y en Madrid y con la 
que puede decirse que la Orden inauguró sus trabajos en España, es la que con el título de 
la “Matritense” se creó en Madrid en la fonda del Lis de la calle Ancha de San Bernardo el 
15 de febrero de 1728 [...] 
[...] 
La importancia de aquéllas [las logias españolas], en que la mayoría de sus miembros 




pertenecían a la nobleza y a las clases influyentes, hizo que el Santo Oficio, para ponerse a 
cubierto, recabara del rey la interdicción de la Orden; y Fernando VI, por decreto de julio 
de 1751 la prohibió en todo el reino, y dictó pena de muerte para todo aquel que la 
profesara, sufriendo muchos las torturas de la Inquisición, y debiendo otros su libertad al 
célebre músico Farinelli, que por medio de su gran valimiento con la Reina y de su 
intimidad con el Marqués de la Ensenada, logró hábilmente salvar a muchos dentro del 
mismo palacio, o dándoles comisiones de Real Orden para diferentes puntos de la península 
y América. 
[...]   
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Las fiestas de la Virgen. 
Desde el sábado 12 dieron principio éstas; en el paseo de Linarejos se establecieron 
bonitas y cómodas casillas para feriantes de baratijas, y en toda la corredera en su último 
tercio y explanada que forman los solares del Marqués de Linares y herederos del señor 
Villanova, se situaron infinidad de puestos de golosinas y buñolerías. 
En los referidos solares del señor Murga, se construyó un tablado para la banda de 
música y en el mismo local estableció su de operaciones el reputado pirotécnico señor 
Frías, de Madrid, quien colocó las varias piezas de fuegos de artificio que habían de 
quemarse en aquella noche. 
Dicha animación se observaba durante el día por la calle de Corredera, pues como 
punto céntrico y dueño del principal tercio de esta plaza, a él acudían los que tenían que 
reemplazar sus prendas de ordinario por otras adecuadas al día que se iba a celebrar. 
A las cinco y media de la tarde, se reunieron los cofrades de nuestra patrona, casa del 
hermano mayor D. Antonio Ochoa Sánchez y a las seis se dirigieron a la del señor 
Vizconde de Begíjar, para de ella salir en procesión con la bandera y báculos, precedidos de 
una banda de música. A esta comitiva acompañaban algunos concejales y el teniente 
alcalde Juan López Mendoza. 
Recorridas las principales calles de la ciudad, disparando multitud de cohetes voladores, 
llegaron a la iglesia parroquial donde se cantó una solemnísima Salve, a toda orquesta. 
[...] 
A las ocho de la mañana del domingo, salió del Ayuntamiento una comitiva compuesta 
de todas las autoridades dirigiéndose a la iglesia desde donde en unión del clero y cofrades, 
se dirigieron al santuario extra muros de la ciudad, donde se cantó una gran fiesta en honor 
y culto de nuestra patrona[...] 
Terminada la fiesta, regresaron todos a la población, yendo a parar a casa del señor 
Vizconde de Begíjar, en donde se sirvió a los concurrentes un refresco, terminando allí la 
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Por tanto, después de la corrida, la banda de música de dirige el señor Camacho, tocó en 
el paseo algunas piezas de las mejores de su repertorio. 
La concurrencia a este sitio numerosísima, y en ella, todo lo más escogido de la 
sociedad linarense: bonitas niñas y guapas mamás, salvo algunas excepciones por supuesto. 
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La compañía dramática del señor Espantaleón puso en escena, esta noche, la chistosa 
comedia de Vital Aza, San Sebastián Mártir. 
Creemos ocioso decir que tanto el señor Espantaleón como todos los demás actores 
encargados de su desempeño, hicieron las delicias del numeroso y escogido público que 
ocupaba todas las localidades del coliseo. 
Para fin de espectáculo, se cantó la zarzuela en un acto Los Carboneros, en la que la 
señora Romero tan bien está. 
Celebramos mucho se haya visto tan concurrido el teatro, y que el público haya 
disfrutado de un espectáculo tan divertido como barato. 
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El lunes continuaron las fiestas, una banda de música tocó en el paseo, que estuvo 
concurrido bastante. 
Por la noche tuvo lugar en el teatro una escogida función Perecito, Ya pareció aquello” 
y Salón Eslava, fueron las obras representadas con gran acierto por la compañía cómico 
lírica del Sr. Espantaleón. 
Y por último, el martes terminaron los festejos dispuestos para este año; en el atrio de la 
ermita estuvieron paseando infinidad de pollitas elegantes, una banda del señor Martí tocó 
durante la tarde y llegada la hora del sorteo para la rifa del crianza, se procedió a ésta, 
resultando ser el número agraciado el 2.972. Los billetes vendidos fueron 5.000; de 
estadales se vendieron el domingo muchas docenas. 
Terminada que fue la rifa, se cantó una Salve y la concurrencia se vino a la población, 
para después de cambiarse el traje cenar e irse a ver a Espantaleón, que dispuso para esta 
noche la comedia en tres actos El chiquitín de la casa y la zarzuela en un acto La sevillana. 
El miércoles dio esta compañía una función a beneficio de un empleado del teatro, y el 
jueves se despidió del público. 
Tales han sido las fiestas pasadas; habiendo contribuido en mucho al par que los 
hermanos de la Virgen, el señor Acosta alcalde presidente del Ayuntamiento, pues hemos 




notado este año mayor animación y más visos de feria que en años pasados; por su parte, el 
señor Ochoa, ha dejado el pabellón bien puesto, aun a costa de los desazones que son 
inevitables cuando se trata de una fiesta que con tanto tiempo se prepara y acaba en la 
forma que se lleva hace años. 
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Exposición Literario-Artística de la Asociación de Escritores y Artistas.- A las dos en 
punto de la tarde del domingo 13 de junio de 1886 se verificó en el Paraninfo de la 
Universidad Central (Madrid) el solemne acto de entrega de premios a los expositores a los 
que concedió, obrando en justicia, esta muestra de consideración, el jurado del certamen. 
La banda de ingenieros que dirige el maestro Sr. Juarranz amenizó el acto ejecutando 
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Ecos de la Corte / Enrique Contreras 
 
[...] 
El programa de la función es variadísimo.  
Habrá baile, cante, concierto, prestidigitación por San Patricio, conocido en aquellas 
regiones con el seudónimo de El demonio celeste, lectura de poesías, y se pondrá en escena 
el precioso apropósito cómico Toros de puntas, que ha de agradar mucho a los 
concurrentes, en los intermedios se repartirán refrescos, y flores a las señoras, y ron y 
cigarros a los caballeros, luego habrá fuegos, no sé si artificiales, y por último, una gran 
corrida de toros [...] 
[...] Mientras tanto, la flor y nata de la Corte, se reúne todas las noches en los Jardines 
del Buen Retiro. 
Sus deliciosos paseos se ven llenos de elegantes damas cuya hermosura realza los claros 
reflejos de la luz eléctrica. 
El sábado 19 día de su inauguración, a pesar de que el tiempo favoreció muy poco, la 
concurrencia fue extraordinaria. 
Se representó la ópera Fausto, con gran perfección por parte de todos los artistas, 
distinguiéndose especialmente la señora Montesini, y los señores Conti, Serra, y Boezo. 
Los coros muy bien, y la orquesta bastante escogida. 
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Desde el martes se encuentra entre nosotros el célebre Capitán Blanch que contratado 
por la empresa del teatro debía dar una gran soirée el sábado 17 y la cual fue la única por 
tener dicho artista el tiempo limitado por los compromisos que tiene que cumplir en otras 
capitales. El ruidoso éxito que acaba de obtener el Capitán Blanch en los teatros de Madrid, 
nos hizo esperar para poder justificar su reputación. 
[...] pero en donde entusiasma y maravilla es en el Copólogo de su invención, que con 
el auxilio de 32 copas de cristal ejecuta con gran precisión y limpieza, selectas piezas de las 
mejores óperas, habiendo obtenido valiosos triunfos en los principales teatros de Europa y 
América, y habiendo merecido el alto honor de ser condecorado por varios soberanos y 
presidentes de las Repúblicas Americanas. 
_________ 
 
Varios amigos y admiradores del célebre Capitán Blanch sabemos que le obsequiaron el 
viernes a las 10 de la noche, con una magnífica serenata frente a las habitaciones que dicho 
artista ocupa en la Fonda de Cervantes. La banda del inteligente Sr. Camacho fue la 
encargada de tocar escogidísimas piezas. 
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Música. 
Lo que concurre al paseo en las noches de los jueves y domingos, debiera ser reforzada 
con algunos más individuos y permanecer en aquel sitio hasta la una, aunque empezara a 
las 10 o 10’30. 
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Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis desde el 1º de enero al 30 de 
junio de 1886. 
[...] 
Convento de religiosas. 
Jaén, Santa Úrsula: Sor Juana del Espíritu Santo Borrego y Torres, organista, cesó por 
renuncia en 30 de abril, sustituyéndole en el mencionado cargo Sor María Juliana del Smo. 









1886 agosto 10  
El Eco Minero, nº 853, p. 3. 
Anuncios   
 
Colegio de Santa Clara. 
[Calle] Chimeneas, núm. 2. 
Educación completa para señoritas pensionistas, medio-pensionistas, permanentes y 
externas. 
Desde 1º de septiembre. 




1886 agosto 14  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1121, p. 265. 
 
Exposición Universal Vaticana de productos del arte e industria de los católicos para 
ofrecer como regalo al Sumo Pontífice León XIII con ocasión de sus bodas de oro o jubileo 
sacerdotal. 
[...] 
Grupo IV. Bellas artes y sus afines. 
[...] 
Clase undécima.- Música. 
Parte I. Objetos principales: Tratados sobre la música religiosa.- Colecciones de música 
religiosa antigua.- Música moderna para la Iglesia, etc. 
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Ya se ha publicado el programa que ha de tener lugar durante la próxima feria. No 
sabemos hasta qué punto podrá cumplirse, lo cierto es que se anda ya diciendo que figuran 
algunos festejos que no han de poderse llevar a cabo. 
Sea como quisiere, damos a continuación su extracto del referido programa. 
Los tres días de feria, a las primeras horas de la mañana, las bandas de música 
recorrerán las calles de la ciudad tocando diana. 
En la glorieta se colocarán divertidas cucañas. 
En el mismo sitio y ya entrada la noche se quemarán vistosos fuegos artificiales por el 
pirotécnico de esta población Francisco Flores. 
En el paseo de la Virgen, tendrá lugar grandes veladas, amenizando aquel hermoso 
lugar las bandas de música. 




En todo el paseo se instalarán varios focos de luz eléctrica y desde las doce de la noche 
en adelante habrá grandes bailes. 
Para la feria de ganados se ha elegido el ejido, como de costumbre. 
[...] 
Una Sociedad formada al efecto, celebrará una velada literaria y certamen escolar. 
Y por último, tendremos la indispensable corrida de toros [...] 
Y grandes funciones en los teatros. Hasta aquí el programa, si mal no recordamos. 
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Feria. 
Muchas son las razones por la cuales nos inclinamos a creer que en el presente año 
hemos de tener una buena feria en Linares. 
[...] 
[...]; por lo tanto, el paseo de la Virgen estará bien iluminado y en el pabellón tendrán 
lugar los anunciados bailes. 
[...] 
También es una lástima que la comisión no se haya interesado con el dueño del teatro 
para que hubiera venido una compañía de zarzuela; pues no habiendo en Linares más que 
un coliseo parece mentira que en la época actual, siquiera fuese por un número corto de 
funciones, no actuara en él una compañía. 
Por fin, aunque todo contribuye por su parte a que resulte una feria buena, lo principal 
es que se hagan muchas y buenas transacciones y que los forasteros salgan complacidos de 
que no se abusa de ellos en fondas, casinos y demás establecimientos a que se tienen que 
recurrir durante su estancia  en ésta; y sobre este punto, ya habrá tomado sus medidas la 
autoridad. 
Esperemos pues, el resultado, y en el número próximo daremos cuenta de ello. 
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El pabellón traído de Córdoba, para celebrar en él los bailes durante las noches de feria, 
resulta bonito, pero muy pequeño. 
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[En la feria de este año] hemos echado de menos los festejos siguientes: 
El Certamen escolar. 
La velada literaria. 




Los fuegos artificiales. 
La repartición de premios. 
Los bailes públicos en el pabellón. 
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Al teatro de Úbeda, vendrá para feria una compañía de zarzuela.  
Si el empresario del teatro de Linares quisiera contratarla.  
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Se ha establecido en esta ciudad una academia de música que por el nombre de su 
director y condiciones de la misma, ofrece inmensas garantías en la enseñanza de este 
ramo; en efecto, D. Eduardo Ayucar, su director, ha sido profesor por oposición del 
Fomento de las artes en Madrid, fue premiado en el certamen de pianistas en Madrid el año 
1871 con medalla de oro, y premiado también en las enseñanzas superiores de armonía y 
piano en el Real Conservatorio y Escuela Nacional de Música. Con estos títulos, basta y 
sobra para conocer al distinguido profesor, a quien deseamos contribuya a la ilustración de 
esta población en el mencionado ramo. La Academia se haya establecida en la plaza de San 
Francisco, núm. 4, hasta disponer de local más extenso y conveniente. 
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Tan luego termine sus compromisos en Úbeda, vendrá a esta población la notable 
compañía de zarzuela que actúa en aquel teatro. 
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Variedades / Eduardo Balabasquer  
 
La escuelita de baile. 
Fotografía instantánea. 
A mi llegada a la capital de esta perdita [...?] a Cuba, [...?] vehementes deseos de asistir 
a un baile público, pues me habían [...?] en extremo a las bailaoras del país; por cuya razón, 
comprometí a un amigo íntimo a que me acompañara una noche a los ... del Louvre. 
Ya conocí en la península los célebres bailes de “Capellanes, La Bolsa y el Salón de la 
Alhambra”, pero nunca ví en ellos, a pesar de su mala fama, tanto “rebajo” (1); y confieso, 




francamente, me hizo un efecto desagradable, no sólo porque el baile, o la manera de bailar, 
se componía de movimientos extremadamente obscenos, sí que también porque mi oído, 
bastante afinado a la música, se resistía a comprender aquellos “danzones” (2) de 
composición tan original y de instrumentación tan dificultosa. Las notas agudas y 
prolongadas que a intervalos [...?] al espacio los cornetines, herían lastimosamente mis 
tímpanos. 
Mi amigo que llevaba muchos años en el país y se hallaba completamente aplatanado 
[...?] diciendo: que [...?] y que había de [...?] danzas y danzones que, tocados en el piano, 
me agradaban mucho. 
Allí se bailaba con más decencia, pero de todos modos, aquel baile es más libre que el 
de nuestras reuniones de la península y completamente distinto; mas llegó a ser tan de mi 
gusto que me decidí a aprenderlo. 
Para conseguirlo, fui con mi amigo a una de las muchas escuelitas de baile. 
Al entrar en la casa pagamos una cantidad insignificante y fuimos introducidos en el 
salón. 
Tenía los honores de tal, una espaciosa sala con dos balcones a la calle. 
Su mobiliario era sencillo en extremo, un mueble que debió traerse Colón en sus 
carabelas; media docena de estampas francesas diseminadas por la pared y diez [balances?] 
(4) en el centro del salón formando dos [...?] bis a bis. De estos había cinco ocupados por 
otras tantas muchachas; dos de ellas criollas y las otras mulatas. De estas últimas había una 
de las llamadas [claras?], es decir, que su rostro tenía el color que el de nuestras andaluzas 
morenas. 
Aquellas cinco jóvenes eran las profesoras de baile. 
A poco de entrar nosotros, llegaron otros dos contertulios, aficionados, no sé si al baile 
o a las niñas aquellas. 
Todos parecían estar convenidos o combinados con su respectiva profesora, y quedaban 
sin discípulos una de las criollas y la mulatica clara. 
Ambas eran superiores maestras y hermosas mujeres; pero la mirada irresistible de la 
mulata me atrajo y le supliqué tuviera a bien darme sus lecciones.... haciendo un gracioso 
mohín al mismo tiempo que se ponía de pie tendiéndome sus desnudos brazos. 
Los balances habían sido retirados. 
La orquesta estaba a cargo de dos negros que tocaban uno el violín y un acordeón el 
otro. 
Hendieron el espacio las destempladas notas de un danzón muy popular. 
Todas las parejas estaban ya en movimiento y mi mulatica tuvo a bien apoyarse con 
indolente coquetería en mi brazo derecho con el cual rodeaba su cimbradora cintura. 
Como yo tratara de respetar la distancia exigida por la moral, me dijo como disgustada: 
“Oiga, si quié su mesé aprendé pronto a baia, aprétese y sabrá lo que es guisá”. 
Cuando terminamos el danzón, sabía que mi profesora se llamaba Charito; que había 
nacido en el Camagüey, punto que tiene fama de poseer las mujeres más hermosas de la 
isla; que tenía diecisiete años y que todas las profesoras que asisten a las escuelitas de baile, 
después de la academia, si el discípulo lo desea, la acompaña por... complacerle solamente, 
a cenar y después a ... pasear por el prado y el paseo de Carlos III tan hermosos en las 
serenas noches de este cálido país. 
Y he aquí un modus vivendi un tanto inmoral que se desarrolla a la sombra de las 




escuelitas de baile. 
Habana - Enero 1886. 
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[...] 




1886 octubre 10  
El Eco Minero, nº 860, p. 2. 
 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Linares. 
Muy señor mío y distinguido amigo: remito a V. la presente para si le parece bien la 
publique, por cuyo favor le doy gracias anticipadas y se repite afmo. s. s. 
El Corresponsal. 
Muchos años ha, que en la villa de Baños no ha presenciado un suceso como el que 
acaba de tener lugar ¿Por qué tanto ir y venir? ¿por qué el repique de campanas y por qué 
música por las calles? Cualquiera dirá ¿qué ha pasado?, y en efecto; cuarenta o más años 
hace que no se ha conocido en esta población una misa nueva y he aquí el porqué de tanto 
regocijo. 
El nuevo presbítero D. Ildefonso Rodríguez Moreno, celebraba su primera misa y como 
hijo de esta población y emparentado con muchas familias, había convidado para tan 
solemne acto, no solamente a los suyos, sino también a aquellas personas que, ya por 
amistad y posición se gozaban en que un hijo del pueblo fuese el celebrante. 
El día anterior a la fiesta que tuvo lugar el tres del corriente, vimos llegar multitud de 
convidados, entre los que recordamos a D. Ildefonso Ochoa y D.ª Ana Jurado de Linares, al 
cura párroco y familia del Rumbrar, a uno de los hijos del General Serrano Acebrón con 
otras familias de Bailén, al corresponsal de publicaciones católicas con varios amigos de 
Andújar, al Prior de Guarromán y otros que es imposible recordar. 
El día tres fiesta del Sto. Rosario, y a las primeras horas de la mañana, una música 
procedente de Bailén recorría las calles de la población tocando diana y en el intermedio de 
diez a once tocó varias piezas de su repertorio; entre tanto llegaban los convidados. 
Ya eran las once cuando salió la comitiva para la iglesia por este orden; en primer lugar, 
la banda de música tocando pasodoble, en segundo término los convidados y finalmente los 
señores del Ayuntamiento y el clero con el nuevo presbítero y padrinos. 









1886 octubre 17  
El Eco Minero, nº 861, p. 1. 
 
Teatro 
El viernes en la noche terminó en esta localidad la compañía de zarzuela que dirige el 
señor Villalonga. 
En el corto número de funciones que ha podido ofrecer al público, se ha visto el teatro 
muy concurrido, sin duda por el deseo de conocer las obras, que en su mayor parte han sido 
nuevas en este teatro. 
La mascota, El reloj de Lucerna, La diva, Coro de señoras, Toros de puntas, La 
tempestad, y El hermano Baltasar; éstas fueron las zarzuelas representadas. Las Sras. 
Cortés, Montañés y Folgado, y los Sres. Sala Julien, Romero y Navarro, los artistas que 
más aplausos conquistaron. 
La orquesta, como siempre; que no responde cual fuera el desear y de tener en Linares. 
Los coros, el de señoras, mediano; el de hombres, mejor. 
Tenemos entendido que terminada la feria de Jaén, volverá a Linares. 
________ 
 
El señor Jackson, autor de la zarzuela Toros de puntas, ha asistido a las dos 
representaciones que de su obra ha dado la compañía, siendo llamado a escena repetidas 
veces entre bravos y aplausos. 
La Sra. Folgado y el Sr. Navarro han conquistado simpatías y aplausos en esta obra. 
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1886 octubre 26 
El Linares. Semanario Republicano, nº 252, p. 4. 
Anuncios 
 
Música y Pianos.  
Don Julián Enguita profesor: da lecciones de solfeo, piano y violín, en su casa, calle de 
San Juan, nº 12, al precio de cinco pesetas mensuales. 
El mismo señor se encarga de facilitar a la persona que lo solicite, pianos nuevos de 
distintas fábricas acreditadas, entre ellas la de Bernareggi Gassó y Compañía. Precios desde 
3.000 rs. en adelante, pagados al contado o plazos convencionales. 
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El Eco Minero, nº 862, p. 2. 
 
La compañía de zarzuela que se esperaba de regreso para Madrid, después de hecha la 
feria de Jaén, se [ha] retirado con sus laureles y no ha creído conveniente volver, a pesar de 
hacerle un abono como pocas veces se consigue en este teatro. 
Menos mal, si como esperamos, se contrata la compañía en que figura el aplaudido 




barítono Sr. Cidrón, quien tenemos entendido está en arreglo con el arrendatario del teatro. 
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El Eco Minero, nº 863, p. 2. 
 
Aún no se sabe el día en que llegará a ésta la compañía de zarzuela que se espera y en la 
que figuran artistas tan apreciados del público como el barítono señor Cidrón. 
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El Eco Minero, nº 864, p. 2. 
 
Teatro S. Ildefonso.- Muy en breve llegará a esta población para actuar en dicho teatro 
la compañía en que figuran los hermanos Hanlon-Lees, poniéndose en escena el vaudeville 
en tres actos Un viaje a Suiza. 
La fama de que vienen precedidos los Hanlon-Lees y lo grandioso de su espectáculo, 
harán seguramente que el resultado sea satisfactorio para la empresa. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 255, p. 2. 
Noticias generales 
 
Se nos asegura que para el 24 del presente empezará a actuar en nuestro coliseo la 
célebre compañía francesa Hanlon-Lees, inaugurando sus representaciones con el 
vaudeville traducido al español por D. Miguel Echegaray y Vital Aza, titulado Un viaje a 
Suiza. 
Esta compañía viene precedida de gran fama y esperamos no dejará defraudadas las 
esperanzas que, por los elogios tributados en otra parte, nos hace concebir. 
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El Eco Minero, nº 866, p. 1. 
Ángel Saavedra, Duque de Rivas  
 
A Lucianela. 
Soneto Segundo.  
Cuando al compás del bandolín sonoro 
y del crótalo ronco Lucianela 
bailando la gallarda tarantela, 
ostenta de sus gracias el tesoro; 
y conservando el natural decoro 
gira, y su falda con recato vuela, 




vale más el listón de su chinela 
que del rico Perú las minas de oro. 
¡Cómo late su seno! ¡Cuán gallardo su talle ondea! ¡Qué celeste llama 
lanzan los negros ojos brilladores! 
¡Ay!... Yo en su fuego me consumo y ardo, 
y en alta voz mi labio proclama 




1886 diciembre 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 258, p. 2. 
Sección local 
 
Señor alcalde ¿está permitido por la ley el que los cafés cantantes estén abiertos hasta 
horas más avanzadas que la media noche? 
Decimos esto, no por S. S.... sino por la moralidad pública. 
Se ven cosas... 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 259, p. 2. 
Sección local 
 
En el número anterior llamamos la atención del señor alcalde, sobre si los cafés 
cantantes se cerraban a hora no muy conveniente, y que esto daba lugar a ciertos actos que 
la autoridad nocturna no debe desconocer, y si los conoce y no los denuncia, comete dos 
faltas que chocan contra la misma autoridad que implantada por nuestro elemento concejil, 
vulneran las leyes. 
Para toda sociedad sabemos que no trae consigo buenos ejemplos morales el bailoteo 
asqueroso de los cafés cantantes, pues en ellos se vicia el alma de seres que, no muy fuertes 
en moral, pasan la noche, en vez de acompañar a sus familias, mezclados en la atmósfera 
del vicio; y como esto puede evitarse, citamos aquí literalmente lo que para estos 
establecimientos citan las ordenanzas municipales.  
 
"Artículo 36. Los dueños de cafés, billares, tiendas de vinos y demás establecimientos, 
podrán tenerlos abiertos hasta la hora de las 10 de la noche en invierno y 12 de la noche en 
verano; siendo responsables de cualquier escándalo que en ellos tenga lugar”. 
Señor alcalde: esto está firmado por S. S. y por el Sr. Niño, director, creemos, de La 
Idea.  









1887 enero 6 
El Eco Minero, nº 869, p. 2. 
 
Lista de la compañía dramática que ha de actuar en el teatro S. Ildefonso. 
Primer actor y director D. Paulino Delgado.- Primera actriz, D.ª Enriqueta Mendoza.- 
Primera dama joven, D.ª Alejandrina Caro de Delgado.- Dama de carácter, Doña Matilde 
Malti.- Actriz cómica, D.ª Vicenta Barrera.- Segunda dama joven Srta. Eloisa Martínez.- 
Primer actor de carácter, Don José Ferrando.- Segundo galán, D. Miguel Díaz.- Primer 
galán joven, D. Román Lojo.- Actor cómico, D. José Alfonso.- Actor genérico, D. Joaquín 
Posac.- Segundo Barba, D. Marcelino Boné.- Segundas partes, D. Julio Gómez y D. José 
Gutiérrez.- Apuntadores, D. Juan Moya y D. Ernesto Mendoza.- Representante de la 
empresa, Don José Dulach. 
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El martes, en el tren correo llega a esta ciudad la compañía dramática, siendo recibida 
con música. 
Si esto no es entusiasmo, no lo entendemos. 
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El Eco Minero, nº 870, p. 2. 
 
El sábado 15 debuta la compañía dramática que dirige el Sr. Delgado, con la última 
producción de D. José Echegaray, De mala raza y la zarzuela La salsa de Aniceta. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1138, pp. 19-20. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis desde el 1º de julio al 31 de 
diciembre de 1886. 
[...] 
Convento de religiosas. 
Martos, Sta. Clara: Sor Antonia de Araceli Pedrosa, organista desde el 1º de diciembre.  
Defunciones 
Martos, Sta. Clara: Sor Dolores del Amor de Dios Aguilera, organista, falleció en 1º de 
noviembre. 
Martos, Trinitarias: Sor María de la Ascensión de S. Félix Oteros, organista, falleció en 
4 de noviembre.  
 





1887 enero 17  
El Eco Minero, nº 871, p. 3. 




De zarzales y abrojos 
senda es la vida 
los corazones hieren  
con sus espinas, 
mas las caricias 




Tan sólo se ve nubes 
en lontananza 
lo mismo que en el cielo 
de mi esperanza, 
mas por desdicha 
las nubes de este cielo 
no se disipan. 
 
 
Si incomodada pegas 
niña a tu perro, 
después arrepentida 
le das mil besos 
ay cuánto envidio 
siempre que te arrepientes 
a tu perrillo. 
__ __ 
 
Hace mucho que tengo 
niña, observado, 
que las mariposillas 
buscan tus labios, 
que son dos rosas 




1887 enero 24  
El Eco Minero, nº 872, p. 1. 
 
La concurrencia al paseo el domingo 23 fue numerosa, gracias a la hermosísima tarde 
que hizo. 
En otro tiempo asistía la música al paseo, ahora no se ha pensado en tal cosa todavía. 
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La primera misa, celebrada por el presbítero D. Ildefonso Ochoa Segura, de Linares. 
El sábado 22, a las 12 del día, un repique general de campanas, y varios cohetes 
anunciaban un nuevo acontecimiento en esta ciudad. Por las calles principales de la 
población paseaba una banda de música siguiéndola un acompañamiento numeroso en cuyo 
centro iba con una bandera en la mano, D. Ildefonso Ochoa Segura, que debía celebrar su 
primera misa el domingo. 
[…] 




La misa iba a empezar, y por un movimiento unánime todos los fieles se arrodillaron: 
continuó la misa oficiada por la orquesta que dirige D. Francisco J. Martí, y terminado el 
Evangelio subió al púlpito el Ilustrísimo Sr. D. Juan Galán y Caballero [...] 
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El Eco Minero, nº 875, p. 2. 
A. Gámez  
 
Teatro 
La Gran Vía 
No había tenido el pueblo el gusto de poder apreciar a la compañía dramática que actúa 
en S. Ildefonso, bajo la dirección de Don Paulino Delgado, en esta segunda temporada; así 
es, que a pesar de mi reconocida afición por el género y mis pujos de capacidad relativa, en 
el sentido estético de la materia, para nada he contribuido a formar esas corrientes que la 
opinión ha señalado en centros y periódicos, sobre la mayor o menor importancia del 
cuadro artístico y de sus respetables personalidades. Pero hoy, me refiero al domingo 13 del 
corriente, día en que tuvo lugar la segunda representación de la revista callejera La Gran 
Vía, que tuvo ocasión para despertar en mí ese entusiasmo que guía a mis paisanos por la 
noble senda de apreciar lo nuevo y celebrado, me determiné a formar parte del “explotable” 
público dominguero, si no de tan buena fe como el que es digno de llevar tal nombre por 
sus dóciles tragaderas, no tan mal prevenido como aquel, que va a fijarse, si en el más leve 
descuido de un artista, consiste el buen o mal resultado de su empresa. Nada de esto, y bajo 
tal supuesto, voy a dar a conocer mis impresiones respecto a la representación de la 
decantada revista madrileña La Gran Vía, en nuestro teatro. 
Empezaré por darme yo mismo la enhorabuena, al ver cómo de entre la masa social de 
esta culta población se produce en cualquier caso, y para cualquier objeto plausible, 
elementos capaces de contribuir con su valimiento y [perspicacia?], a la consecución de un 
fin propuesto; y prueba de ello [nos da?] en el presente caso. 
El Sr. Enguita con su galante asiduidad, dirigiendo la parte lírica de dicha revista, y 
mereciendo la honra de producir en cuatro días y en otros tantos defectuosos ensayos, un 
núcleo completo de voces amoldadas al orden de la producción, que si bien defectuoso en 
algunos estrenos, tanto más digno de apreciar, por estar formado de elementos profanos al 
divino arte, y extraños en su mayoría a toda regla de precisión. 
Al Sr. Cazalilla, que no menos complaciente e ingenioso que el anterior, en el tiempo 
preciso apenas para pensar el efecto de una obra decorativa, ha presentado un telón 
magnífico que representa La Gran Vía, y que ha merecido del público los más lisonjeros 
plácemes, por ser, como suyo, un trabajo de mucho gusto y magnífico resultado. 
Al Sr. Camacho, director de la orquesta, que ha sabido interpretar y cumple [...?] con el 
desempeño de su cometido, dándonos muestras de sus progresos simultáneos; y hasta esas 
jóvenes de la localidad que espontáneamente se han prestado a formar parte en los coros y 
acompañamiento de la obra; porque al contribuir con su tanto en el desempeño, se [...?] por 
varios conceptos acreditándose en sus ideas de adición a lo bello, por un lado, y procurando 
por el producto digno de un trabajo honroso, por otro. Todos son dignos del aplauso que el 




público les viene tributando, y que yo les repito desde estas columnas, y vamos al asunto 
capital de esta misiva. Al hablarles a ustedes de la forma o manera con que en nuestro 
teatro se representa La Gran Vía, no he de incurrir en le pecado (ya que la [...?] de 
inteligente) de manifestarles que lo mismo o parecido siquiera, a como se pueda representar 
en los teatros de la corte. ¡No, señores! Ni esto, ni mucho menos! Aquí se le suprimen 
algunos pasajes y números primorosos, como son el coro de marineros, la aparición de los 
yernos del petróleo, el cirio y la luz eléctrica; cosas que como podrán ustedes hacerse 
cargo, son muy bonitas; porque la dicha revista no tienen desperdicio, que digamos. Y tales 
omisiones yo no me explico la razón de haberlas hecho, cuando para ello la mayor 
dificultad, a mi entender, era la de haber ensayado a media docena de chicos y gastándose 
unos cuartos más en vestirlos, cosa que si tal se ha sujetado la empresa, por economía o 
precipitación, no merece perdón de Dios, por inconsecuente con un público tan agradecido 
de sus estrenos como lo es el nuestro, pero dejémosla proceder que en el pecado lleva la 
penitencia. Así y todo, la obra resulta agradabilísima y bien interpretada en lo que cabe. El 
cuadro primero en que figuran las calles, se dice bien y merece los aplausos del público. 
Las Sras. que representan las calles mayor y Ancha particularmente, llaman mucho la 
atención y sobre todo los chicos que figuran los callejones del Perro y el Gato; este último 
sobre todo que a pesar de su pequeñez, está bien amaestrado en su papel. El Caballero de 
Gracia, bien, no así el Paseante en Corte, que se ha traído la pata de allí... pero pase. 
El cuadro en que figuran los Ratas, muy bien trazado. 
La Menegilda, Sra. Caro, encantadora. Hablando, mejor que cantando; cosa que estaba 
por demás indicar; pues consta a todo el público cuál es su cuerda escénica. En la figura del 
Elíseo madrileño, tan apreciable como en todo lo que hace, que por cierto, es demasiado, 
pues, además de estas dos figuras, interpreta los papeles de la calle de Sevilla y el barrio de 
las injurias, lo cual resulta un poco monótono y desairado para los otros papeles principales. 
Muy bien Lojo en todos sus tipos, Rata 1.º, y barrio del Pacífico. Y el que hace El Paleto y 
el Tío Jíndama también llena su cometido. En una palabra, la obra en conjunto, ya lo he 
dicho, resulta a satisfacción y es digna de que el público acuda a conocerla, con mayor 
motivo, cuando la empresa se la da gratis, a pesar de los gastos que su representación y 
preparado le tenga de costa, pues, a pesar de la novedad, no se han alterado los precios 
corrientes en las localidades ni entradas. Y voy a concluir, pues he dicho ya mucho, aunque 
nada, bueno. 
Constar que la compañía del Sr. Delgado sabe cómo se gana el dinero, y lo hace, y que 
en ella si no se encuentran acogidas grandes eminencias artísticas de esas a quienes hay que 
estudiarlas, si tiran o aflojan en sus transiciones, o suben o bajan en sus facultades, hay que 
respetarlas siempre porque viven de su trabajo; y éste no es tela que se aprecia a ojo de 
cubero vizco.  
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El Linares. Semanario Republicano, nº 267, p. 1. 
Tiroteos 
 
De cómo la Iglesia, a pesar de sus protestas contra los bailes y otros placeres mundanos, 




sabe aprovecharse de estas debilidades de la humanidad para aumentar sus bienes de 
fortuna. 
Dice La Paz de Murcia, diario católico apostólico romano: 
“En Zaragoza sabido es cómo se celebra la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Pues bien, para 
realizarla hay una Junta de festejos perenne que va reuniendo fondos. Ahora va a dar dos 
magníficos bailes con ese objeto”. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 267, p. 3. 
Noticias generales 
 
La Gran Vía está llevando grandes entradas al Teatro de San Ildefonso. Aunque la 
ejecución de la obra se hace medianamente, el público lo dispensa teniendo en cuenta las 
condiciones del teatro y la falta de personal, así como lo poco que para zarzuela se presta la 
orquesta. 
Lo que más resalta en el espectáculo es la preciosa decoración de calle, pintada por el 
Sr. Cazalilla, que el público admira con entusiasmo, obligando frecuentemente al autor a 
salir a la escena para prodigarle justos aplausos. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 268, p. 2. 
Sección local 
 
Sin duda la autoridad no se ha apercibido de la clase de espectáculos que al público se 
ofrecen en el Café cantante del Pasaje de Carnecería. Canciones obscenas, movimientos 
impúdicos, aplausos para cada rufianería de los actores de estas bacánicas exhibiciones, a 
esto se reduce el centro de recreo a que nos referimos. 
En nombre de la moral llamamos la atención del señor alcalde y le suplicamos se sirva 
disponer desaparezca ese centro de corrupción donde no pueden por menos de adquirir 
malos hábitos los muchos jóvenes que desgraciadamente allí concurren. 
También hemos oído decir que un ciego canta por las calles las mismas coplas u otras 
parecidas a las que dejamos hecha referencia. Esto reviste más gravedad, puesto que sin 
pretender oírlas, tienen que apercibirse de ellas infinidad de personas que en diferentes 
sentidos ha de producirles horrible daño. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 268, p. 3. 
Noticias generales 
 
Parece que pasados los días de carnaval actuará en el Teatro de S. Ildefonso una 
compañía de ópera italiana, cuyo personal es el siguiente. 




Lista de la compañía. 
Maestro director y concertador, Sr. Leandro Ruiz. 
Primera tiple dramática, Sra. Ida Kottas. 
Primera tiple de dos géneros, Srta. Sofía Irigoyen. 
Soprano y contralto, Sra. Teresa Rosi. 
Comprimaría [sic?], Srta. Antonia Solé. 
Tenores absolutos, Sr. Julio Ugolini, Sr. José Carrión. 
Otro tenor y comprimario, Sr. Francisco Franco. 
Barítono, Gaetano Forti. 
Bajo absoluto, Sr. Narciso Serra. 
Bajo genérico y caricato, Sr. Antonio Garapía. 
Apuntador, Sr. León Mañez. 
Director de escena, Sr. José Jiménez. 
Sastrería, Sr. Angelo Segarra. 
Archivo, Sr. E. Bergali. 
Catorce coristas de ambos sexos. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 269, p. 2. 
 
El carnaval.  
De antigua costumbre viene el celebrar hoy las fiestas apellidadas de carnaval, 
celebrándose no sin tener un origen y servir de cumplimentación a rancias ideas que el 
fanatismo de otros tiempos considera como el resultado preciso de sus goces y misterios. 
El carnaval representa la despedida que la humanidad hace de todos los placeres para 
entregarse a la meditación de lo que en sí es la vida, analizando, con la razón por guía, la 
mucha maldad que el mundo encierra y deduciendo, como en síntesis hermosísima, la 
virtud enseñoreada sobre el vicio [...] 
Al hacer la revista carnavalesca de nuestro pueblo, se presenta como dato importante e 
imprescindible de dejarlo sin tratar, el ya célebre entierro de la sardina, el cual sino ha 
llegado a colmar los deseos de los amantes de Baco, que para estos días limpiaron sus 
estómagos para poder hacer más consumo del líquido precioso, el que con pródiga mano da 
naturaleza en la inmortal patria del Quijote; [...] 
La mascarada que más ha llamado la atención ha sido la que parodiaba a la prensa 
periódica de la localidad. 
Los seis periódicos iban representados: 
El Eco Minero [...] 
La Idea [...] 
La Restauración [...] 
El Pensamiento [...] 
El Faro de Salud [...] 
El Linares [...] 
Los Círculos Industrial y de La Unión [...] abrieron también sus lujosos salones para los 




amantes de Terpsícore, viéndose bastante concurridos, predominando el sexo fuerte que 
con el corazón abrasado por amorosas [colegiales?], a lo cual contribuía no poco el 
movimiento continuado de la danza, encontraron [púgil?], es decir escaso -aunque 
distinguido- sexo bello, pero con corazón a lo ruso. 
Contentos y satisfechos han de quedar, fuertemente, los que concurrieron a los Círculos 
ya dichos, porque en ellos encontraron ancho campo para fatigar sus cuerpos [...] 




1887 febrero 26 
El Linares. Semanario Republicano, nº 269, p. 2. 
Sección local 
 
Hace cuatro o cinco días, jugaba un chico de 9 a 10 años con un revólver, en una casa 
de la calle Cervantes, y cuando más distraído se encontraba con su infantil entretenimiento 
se le disparó el arma, hiriendo en una mejilla a la chica que desempeñaba el papel de Rosa 
en La Gran Vía. Afortunadamente parece [que] es leve la lesión. 
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Es cosa ultimada, el contrato para este teatro de una buena compañía de ópera italiana; 
el 4 del próximo marzo dará su primera función, cuyo personal se da a conocer por la 
siguiente lista que se nos ha facilitado por la empresa: 
Maestro director y concertador.- Sr. Don Leandro Ruiz. 
Primera tiple dramática.- Sra. Ida Kottas. 
Primera tiple de dos géneros.- Srta. Sofía Irigoyen.  
Soprano y contralto.- Sra. Teresa Rosi. 
Comprimaria.- Srta. Antonia Solé. 
Tenores absolutos.- Sr. Julio Ugolini, Sr. José Carrión. 
Otro tenor y comprimario.- Francisco Franco. 
Barítono.- Caetano Forti. 
Bajo absoluto.- Narciso Serra. 
Bajo género y caricato.- Sr. Antonio Carapia. 
Apuntador.- Sr. León Mañez. 
Director de escena.- Sr. José Jiménez. 
Sastrería.- Sr. Angelo Segarra. 
Archivo.- Sr. E. Bergali. 
Catorce coristas de ambos sexos. 
Se demuestra con esto que la empresa del teatro S. Ildefonso hace cuanto puede por 
satisfacer las exigencias de nuestro público y por ello merece el aplauso de todos. 
 





1887 marzo 6  




Atentamente invitados por el ilustrado jurisconsulto, diputado provincial, y director del 
órgano fusionista La Idea, Don Jesús María Niño, tuvimos el gusto de asistir el domingo de 
piñata al baile que dicho señor ofrecía en los elegantes salones de su domicilio. 
Dada la amabilidad que caracteriza a esta respetable familia, nada pudo echarse de 
menos, mostrando en contrario, en sus hábitos de buena sociedad, que saben cumplir con 
los preceptos de cortesía y alta moral, pues a todos hemos oído decir que el baile ofrecido 
por el Sr. Niño, ha dejado grato recuerdo en todos sus convidados, deseando que no sea el 
último, dado que en éstos es donde brilla la familiaridad que enorgullece a los que la 
observan y honra la casa donde se practica. 
Según constaba en la invitación, a las 9 empezaron a llegar los convidados, siendo 
recibidos atentamente por los dueños de la casa, y por una Junta de recepción, encargada de 
obsequiar a las damas con caprichosos ramos y conducirla a los salones, los cuales ofrecían 
indescriptible impresión, pues su decorado, de sumo gusto, y la profusión de luces, hacían 
renacer en nosotros, el efecto producido por los mágicos salones, de la encantadora 
Alhambra. 
No serían las 10 y media cuando ya todo el salón aparecía grandemente realzado, por 
multitud de simpáticas jóvenes, cuyos ojos andaluces y abrasadores como todos los de esta 
tierra, tan cantada por los poetas, ponían en ebullición la sangre de más de cuatro pollos, 
ávidos de dar a sus cuerpos el martirio impuesto y deseados por tantas deidades. Los 
acordes de un vals, magistralmente ejecutado por el distinguido pianista Don Ignacio Pérez, 
llevaron al palenque ofrecido por el señor Niño a disfrutar de las castas delicias Terpsícore, 
a la concurrencia y así continuaron intercalando las polcas, lanceros, rigodones y el 
bullicioso Pavo. 
La simpática señorita Lola Fernández cantó con exquisito gusto y voz armoniosa los 
tangos de la Menegilda y [de] D.ª Virtudes, de La Gran Vía, siendo aplaudida con delirio. 
La encantadora Encarnación Acosta, con su dulce vocecita, cantó con sentimiento y 
expresión la difícil romanza de Las hijas de Eva, siendo aplaudida. 
Carmencita Izquierdo cantó a la perfección el Elíseo Madrileño, acompañada de los 
coros. 
El dúo de Baltasar y Rafael, por los señores Blas García y Juan Ortiz, ya célebres 
cantantes en esta localidad. 
El Cesante, de Música Clásica, y El Cesante, de La Calandria, cantados por Andrés 
García, resultaron bien. 
Los coros del bello sexo compuestos de las señoritas Pura Niño, Lola e Isabel 
Fernández, Emilia y Lola Santoyo, Carmen Izquierdo, Encarnación Acosta, Rosalía 
Fernández, Adriana García y Pepa Molina, cantaron magistralmente el coro de abanicos 
entre cuyos pliegues quedó indudablemente, más de un suspiro, lanzado al viento aunque 
con dirección fija por más de un enamorado. 




Por los coros de ambos sexos, se cantó El Caballero de Gracia, cuyo protagonismo 
estuvo a cargo del señor Yllana. El vals de La Diva, El barrio de la Viña de Cádiz, 
Mosqueteros grises, Mascota y otros que no recordamos. 
La encantadora Srta. Amparo Fernández bailó con su hermana Lola, las sevillanas. La 
gracia, el donaire de estas jóvenes entusiasmó cual si estuviéramos contemplando este 
espectáculo en sus primaverales tardes en los patios de las casas de Sevilla. 
Lola Santoyo y Carmen Izquierdo bailaron con gracia el ¡Olé! 
Pero fue coronada la fiesta con las inimitables malagueñas y peteneras, que a pesar de 
estar lastimada de la garganta, cantó la adorable Amparo Fernández. 
Terminando con los tangos, que sólo a esta señorita le es dado cantar, pues la dulzura de 
su voz dada la perfecta organización de su garganta, hace que siempre sea oída con avidez 
deleitable. 
Acto seguido, los señores de la casa obsequiaron a sus convidados con un espléndido 
lunch, que vino a confortar al elemento joven, que nuevamente se lanzó al baile, siendo las 
siete cuando entre los patrióticos acordes de La Marsellesa, y los frenéticos aplausos de los 
convidados a los dueños de la casa por su galantería, se dio fin a tan agradable velada, de la 
cual conservaremos duraderos recuerdos. 
Entre los concurrentes recordamos a las Sras. y Srtas de Rodríguez Santoyo, Izquierdo, 
Velasco, Fernández Molina, Rodríguez Flores (de Jaén), Molina (de Úbeda), Acosta 
Meabe, Agreda, Navarro Palencia, Ayuso, Calleja (de Santisteban) y de García. 
Y los señores Lickefet, Acedo, Izquierdo, Velasco, Fernández Molina, Acosta, Agreda, 
Navarro Palencia, Santoyo, Ayuso, Mendoza y Linares en representación de El Linares. 
Entre los pollos nuestros queridos amigos: Andrés García, Enrique y Pepe Hernández, 
Tomás mayor, Luis Ayuso, Miguel Ciger, Yllana, Blas García, Martínez [Ollero?], 
Martínez Tobar, Emilio Fernández, Noriega, Ortices y otros. 
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Esta noche hace su debut, la compañía de ópera italiana, que bajo la dirección de Don 
Leandro Ruiz, ha de actuar, por breves días en nuestro teatro. 
La compañía, según se dice por personas que la han oído en Granada, está compuesta 
de reputados cantantes y si a esto se agrega el que la empresa ha contratado trece profesores 
de orquesta, que unidos con los de esta localidad, formarán un buen conjunto, la temporada 
promete ser lucida y de seguro éxito para el empresario. 
Lucrecia Borgia ha sido la ópera elegida para esta noche: en el número siguiente 
tendremos el gusto de ocuparnos de la compañía. 
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Sección local 
 




El baile de piñata celebrado en casa del distinguido letrado y diputado provincial don 
Jesús M. Niño, estuvo brillantísimo. En el salón destinado al efecto se encerró lo más 
selecto de la sociedad linarense. 
Reinó la más franca y cordial alegría entre los concurrentes, que no cesaron un 
momento de admirar el gusto y delicadeza con que todo se había preparado. 
Tras la danza siguió el canto, y en él merecieron justísimos elogios las bellas señoritas 
de Fernández (Lola y Amparo), interpretando admirablemente la primera algunos trozos de 
La Gran Vía, y la segunda deleitando con algunas dulcísimas Malagueñas y graciosas 
Peteneras. La encantadora señorita de Acosta (Encarnación), lució su primorosa voz en la 
romanza de Las Hijas de Eva.  
Algunos coros de la zarzuela Cádiz, en que tomaron parte todos los que se encontraban 
con sus pulmones sanos, resultaron con bastante perfección. 
Bailaron el ¡Olé! con su acostumbrada maestría las hechiceras señoritas de Santoyo 
(Lola) y de Izquierdo. 
Un espléndido y bien preparado lunch, servido con especial esmero, dio nuevas fuerzas 
a los amantes de la broma y el regocijo para continuar la interrumpida tarea del baile, que 
ya no cesó hasta que la claridad del nuevo día penetró en las habitaciones, y el infalible y 
despiadado Morfeo se fue apoderando de los espíritus, que a pesar de hallarse algo 
alumbrados y poco dispuestos a sufrir semejante humillación, les fue forzoso declararse 
vencidos y prisioneros de tan poderoso enemigo. En su consecuencia, con el mayor orden y 
concierto, comenzó el desfile, llevándose todos los asistentes a tan lucida fiesta gratos 
recuerdos de la bondad, cortesía y discreción con que el Sr. Niño y su apreciable familia, 
supieron distinguirlos. 
Entre los concurrentes recordamos a los señores Juez, Santoyo, Acedo, Ayuso, 
Izquierdo, Mendoza, Fernández y Acosta, con sus respectivas familias. De jóvenes a los 
señores García Algar, mayor, Ortiz Martínez y otros varios. A más, representantes de los 
periódicos La Restauración, El Pensamiento y El Linares. 
El Sr. Niño, que ha sabido captarse generales simpatías tanto por su ilustración cuanto 
por lo afectuoso de su trato, merece nuestros más sinceros pláceles por la suntuosidad con 
que ha organizado esta distracción, y por la amabilidad y cortesía que ha sabido usar con 
cuantos tuvieron la honra de ser invitados. 
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En la noche de mañana hará su debut en el Teatro de San Ildefonso, una compañía de 
ópera que viene precedida de gran fama. 










1887 marzo 13  
El Eco Minero, nº 878, p. 2. 
 
Ha llegado a esta ciudad una compañía de Excentricidades Europeas compuesta de 
varios individuos de corta edad; estando el Teatro S. Ildefonso ocupado por una gran 
compañía de ópera italiana, no le es posible actuar en él hasta la terminación de las 
funciones anunciadas, por lo que se exhiben actualmente en el teatro del Centro Artístico. 
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Que el teatro es una buena escuela de costumbres al par que una firme palanca para la 
civilización de los pueblos, muchos escritores lo han dicho, todos lo conocemos, y por ello 
el no aducir razones para probarlo; pero siendo esto una verdad, ¿por qué vemos el teatro 
de Linares casi desierto? Bien podíamos explicar, seguramente sin equivocarnos, las causas 
que motivan este retraimiento, pero tan inútil creemos hablar con sordos en voz baja, como 
en castellano con los que no quieren entenderlo; y tenemos, acá para nos, con verdadero 
sentimiento por cierto que el público de Linares no oye o se tapa los oídos cuando le hablan 
del asunto. 
Triste y doloroso es sin embargo que en una ciudad de primer orden como Linares, la 
más rica de la provincia por su industria minera, no se consiga mantener el teatro a la altura 
que debiera a semejanza de otras de menor importancia y dolorosísimo el oír cuando se sale 
de ella, ¡oh, Linares! ¡la ciudad de los plomos, la ciudad rica!... Para los amantes del siglo 
de oro y de la industria al vapor, seguramente no será nada sensible la calificación, en tanto 
que los que lo somos de las ciencias, las letras y las artes, tenemos la aspiración y nos 
queda la esperanza de ver aunarse algún día unas y otras en nuestro suelo que bien puede 
esperarse todo de la fecunda imaginación, laboriosidad e ingenio de sus hijos, pero dejemos 
aparte las reflexiones y pasemos a reseñar las representaciones de la semana. 
La compañía de ópera italiana que actúa en nuestro Coliseo de San Ildefonso es, según 
la opinión respetable de algunos aficionados de esta localidad, de lo mejor que ha pisado 
nuestra escena, bajo el punto de vista de la unidad de concierto en sus principales partes, a 
quienes se puede estimar como distinguidísimos artistas en el orden respectivo que a cada 
cual le es afecto según han demostrado en las obras que hasta el día llevan representadas. 
Lucrecia, [La] favorita, Un ballo in maschera, Rigoletto, Fausto, han sido las elegidas 
por la empresa para hacer la presentación de la compañía, cosa en la cual ha estado bien 
acertada, pues por la índole variada de las oberturas se ha dado ocasión a que puedan lucir 
sus facultades los artistas de distintos géneros, de quien ya se ha dicho que cada uno 
rivaliza en condiciones estimables, tanto por su mérito artístico como por su voluntad en 
querer complacer al público que le honra con sus aplausos. 
Dado tal precedente, favorable el prestigio de los artistas referidos y al honor y 




provecho de la empresa que los representa, es de extrañar que nuestro público incurra en el 
pecado de indiferencia, ante un motivo, digno de provocar el ánimo más atrofiado; siquiera 
sea en honor a la importancia que para nuestra población debemos recabar en aquellos 
casos, que por accidente siquiera se provoca a nuestra cultura. 
Confiamos, sin embargo, en que una vez acreditado el mérito e importancia de dichos 
espectáculos, nuestros paisanos se reanimarán en su indolencia, para hacer honor a dicha 
empresa, correspondiendo a su interés... a la vez que vindica el buen nombre de esta ciudad 
en lo que afecta a su manera de ser en el orden de la dignidad y de la estética. 
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Teatro de San Ildefonso. 
Gran compañía de ópera italiana dirigida por el reputado maestro Don Leandro Ruiz. 
Función para el domingo 13 de marzo 1887 (6º de abono). 
Se pondrá en escena la popular ópera en cuatro actos y ocho cuadros del maestro Verdi, 
titulada: El trovador. 
Desempeñada por las principales partes de la compañía. A las ocho y media. 
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En mi ventana a veces 
paso las horas, 
porque enfrentito de ella 
tienes tu alcoba 
y soy testigo... 
no te sofoques, niña 
que no prosigo. 
 
Cuando bailas, hermosa 
las seguidillas, 
en las vueltas descubres  
las pantorrillas 
y ¡ay olé! 
que a los hombres nos pones 
¡como yo sé! 
 
Te amo mucho, remucho 
poquito, ¡nada! 
dijo una margarita 
que deshojabas 
tú la creíste 
y desde entonces niña 









1887 marzo 13 
El Linares. Semanario republicano, nº 271, pp. 2-3. 
 
Una fiesta en el Castellar. 
     Fiesta del trabajo, de la industria y de la galantería, es a la que hemos tenido el honor de 
asistir en la culta villa de este nombre, y de la que guardaremos gratísima memoria, por las 
impresiones que en ella recibimos. 
[...] 
   Invitados galantemente por el señor [Diego] Cledera, dueño del Centro Industrial de 
Santa Casilda, para asistir a la inauguración de la máquina denominada Extractor Universal 
Continuo de Mr. Masson, llegamos a dicha villa el día 5 del presente, [...].  
  Desde luego, notamos la primera noche el buen aspecto de las calles, algunas arrecifadas y 
con alumbrado público mejor que en ciertas ciudades de importancia. 
   También nos agradó el local en que se haya instalado el Círculo [Popular] Artístico que es 
extenso y elegante, así como la organización de esta cultísima Sociedad, una de las que han 
despertado en nuestro ánimo más gratas impresiones por el objeto instructivo de su 
constitución y adelanto que revela en las costumbres sociales de sus individuos. 
    El día 6 a la una, tuvo lugar la inauguración del célebre aparato el Extractor Universal 
Continuo [...] 
    A las 9 de aquella noche penetrábamos en los hermosos salones del Círculo, invitados 
previamente para una velada con que obsequiaba aquella Sociedad al Gobernador [Civil de 
la provincia de Jaén] y demás expedicionarios, siendo recibidos con exquisita finura por 
una comisión de la sociedad, dándose principio a la velada que presidió el Sr. Morés, 
teniendo a su derecha al Presidente Sr. [Manuel] Lorite y a su izquierda al ilustrado Alcalde 
de la población señor D. Senén González.  
    [...]  
  Siguió a este erudito trabajo [es decir, el discurso del Sr. Lorite] una sinfonía de 
Campanone, a violines y piano, que se ejecutó muy bien por los Sres. Hervás (D. José y 
don Policarpo) y por el Sr. Hoyo, completando la parte musical una fantasía sobre motivos 
del Trovador; sexto concierto de Herz; fantasía sobre motivos de Sonámbula y Norma, y 
una romanza de la zarzuela El relámpago de Barbieri, que cantó el Sr. Lorite con hermosa 
voz de tenor. 
    Debemos manifestar que el Sr. Cámara Clavijo es un pianista de lo mejor que hemos 
escuchado, que no creíamos encontrar en el Castellar y que el Sr. Hoyo hace en el violín 
cosas maravillosas que nos recuerdan al habilísimo e inspirado Fortuny.   
     [...] 
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Mucho sentimos que la abundancia de original nos impida hacer una extensa revista de 
las obras puestas en el Teatro de San Ildefonso, por la compañía de ópera que dirige el Sr. 




[Leandro] Ruiz; por hoy nos limitaremos a hacer constar lo agradablemente impresionados 
que estamos con el conjunto del cuadro presentado en nuestro coliseo, no pudiendo por 
menos de dar a conocer, aunque sólo sea ligeramente, las partes que más resaltan en esta 
muy aceptable compañía. 
En primer término debemos hacer mención del bajo D. Narciso Serra, artistas de grandes 
facultades, que ha conseguido las unánimes simpatías del público, manifestadas en 
continuos aplausos cada vez que en la escena se presenta. 
La contralto Sra. Rosi posee una gran voz que maneja a satisfacción de los espectadores. 
La señora Kottas es también una distinguida artista y reúne estimables condiciones. 
En cuanto a la Srta. Irigoyen, si bien no tiene una extensa voz, tal vez debido a su 
delicado estado de salud, en cambio ésta es agradable y sabe modularla a la perfección, 
además reúne la circunstancia de ser una actriz de primera. 
De los demás actores lamentamos no poder ocuparnos hoy, por las razones que dejamos 
apuntadas. Lo haremos en el próximo número.    
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El Círculo Mercantil e Industrial no ha podido celebrar la velada que para hoy tenía 
proyectada, por no poder disponer de la orquesta que, como es sabido, está ocupada con la 
compañía de ópera que actúa en el Teatro San Ildefonso. También ha tenido en cuenta las 
circunstancias de que gran parte de los socios están abonados al Teatro y otros que desean 
aprovechar el día de fiesta para concurrir al mismo. 
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Ha terminado sus tareas, y partido para otro punto, la compañía de ópera italiana que ha 
venido actuando en nuestro teatro, parece ser, que con justa razón, salen 
descontentadísimos [sic] del resultado beneficioso de sus tareas en esta población, y 
esperanzados de poder resarcir sus pérdidas con el producto que les han de dar los 
diletantes ubetenses... Así sea en justo pago al mérito que les abona, y que tan mal supimos 
nosotros recompensar; y no por falta de buen gusto, a Dios gracias; sino por lo otro. 
Celebraremos que los aficionados de la ciudad vecina se encuentren mejor prevenidos de 
sentido sonoro, para el desquite consiguiente. 
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Plenamente convencidos de los buenos propósitos que animan a S. S. en todo aquella 
que tienda al mejoramiento y cultura de esta importante población, cuya primera autoridad 
civil tan dignamente S. S. representa, y constándonos perfectísimamente la rectitud y 
severidad que a V. S. acompañan en el desempeño de las funciones que a su elevado cargo 
se hayan impuestas, nos dirigimos a S. S. rogándole se sirva admitir, y poner inmediata 
corrección, al siguiente abuso, que denunciamos. 
Es el caso que todos los años, desde que comienza la Cuaresma hasta el sábado de 
Resurrección, este pacífico y pacientísimo vecindario tiene que sufrir un horrible tormento 
con las poco agradables y pesadísimas serenatas que algunos mozalbetes, que seguramente 
ofician de vagos, tienen por costumbre regalarnos a cuyo efecto se reúnen en las esquinas 
de las calles, en grupos de quince o veinte, desde cuyo punto entonan una especie de Pasión 
con tal escándalo que únicamente, el que tiene la desgracia de faltarle el sentido del oído, 
puede resistirla sin protesta alguna. Y no este el peor inconveniente que presenta tan 
inocente distracción; tiene además el de obligar al transeúnte a separarse de la acera cuando 
llega al sitio en que los artistas prueban la fuerza de sus pulmones, el de agravar el estado 
de cualquier enfermo que tenga la desgracia de encontrarse con tan molestos vecinos, y el 
de perjudicar al ciudadano que se halle en un trabajo intelectual algo delicado. 
Apoyados en este sentido, y con tales fundamentos, nos permitimos llamar la atención 
de S. S. sobre este particular, esperando le dé acertada y pronta solución. 




1887 marzo 27 
El Linares. Semanario Republicano, nº 273, p. 3. 
Sección local 
 
Animadísimo estuvo el concierto dado por el distinguido bajo Sr. Serra, en el Círculo 
Linarense, en el que a modo de cariñosa despedida cantó dicho Sr. Serra varias arias y 
romanzas con el estilo y voz que tanto le distinguen. 
Deferente con el público de Linares, que tantas simpatías ha demostrado al notable 
artista. La Sra. de Serra tomó también parte en el concierto, cantando algunas canciones 
andaluzas, un dúo de Favorita y un rondó de Hugonotes. 
En obsequio del beneficiado, e invitada por algunos amigos, nuestra paisana la señorita 
D.ª Amalia Gómez, hizo oír al público la habanera ¡Pobre Chica! y el schotis del Elíseo 
madrileño en La Gran Vía. 
Los Sres. Hervera y Enguita acompañaron a maravilla a los cantantes y el público todo 
salió altamente satisfecho de la velada. 
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El Círculo Industrial y Mercantil celebra esta noche una velada en la que se 
pronunciarán discursos y leerán poesías, amenizando también la fiesta la banda de música 
que dirige el Sr. Camacho. [...?] 
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En la noche del miércoles se celebró en el Círculo Linarense un gran concierto a 
beneficio del bajo Sr. D. Narciso Serra que tantas simpatías adquirió durante su estancia en 
este teatro. Le acompañaron en el concierto, su esposa y nuestra querida paisana D.ª Amalia 
Gómez, que cantó con mucho gusto algunos trozos de La Gran Vía. 
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1887 marzo 28  
El Eco Minero, nº 880, p. 2. 
 
El domingo en la noche tuvo lugar la inauguración del Círculo de la Unión Mercantil. 
La Sociedad celebró el acto con un brillante baile; la concurrencia fue tan numerosa como 
distinguida. 
Damos las gracias por la atenta invitación que se hizo a nuestro director. 
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1887 abril 4 
El Linares. Semanario Republicano, nº 274, p. 2. 
Tiroteos 
 
Esperamos del inteligente público, no falte al sermón matutino del Viernes Santo, 
consumirá turno un nuevo predicador de grandes condiciones vocales e instrumentales. 
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1887 abril 4 
El Linares. Semanario Republicano, nº 274, p. 2. 
 
Círculo Mercantil e Industrial. 
La noche del domingo 27 del mes próximo pasado, tuvo lugar la inauguración del 
Círculo Mercantil e Industrial. 
El celo y la actividad con que su Junta directiva procedió, para que tan solemne fiesta 
resultara con toda brillantez posible, merecieron justísimos elogios de la numerosa y lucida 
concurrencia que asistió a dicho acto. 
No se olvidó el detalle más insignificante, lástima que el local fuera tan reducido. 
La orquesta, que tan acertadamente dirige el Sr. Camacho, ejecutó con verdadera 
maestría piezas escogidas de su repertorio, sirviendo esto de primorosa introducción para el 
comienzo de la velada [...] 




Servido un espléndido lunch, el Sr. Camacho movió su mágica batuta, significando a 
los enamorados de Terpsícore que se preparasen para rendirle pleito homenaje. No fue 
necesario que nuestro Bretón repitiese la señal, porque inmediatamente se lanzaron a la 
arena, o mejor dicho, a la alfombra, cuantas parejas pudieron reunirse -que no fueron 
pocas- animándose el baile de tal modo que, si hubiera valido y triunfado la opinión y el 
deseo de muchos aficionados, no concluyera aquel torbellino hasta lo menos pasada la 
Semana Santa. Pero no fue así, y no contribuyó a ello poco, el despiadado e implacable 
Morfeo que fue apoderándose de los espíritus y robándoles toda su fortaleza, concluyendo 
por arrancarlos de aquella mansión celestial -según oímos decir a algunos- cuando la 
claridad del nuevo día llamó a la Fábrica del Gas para que cumpliera su misión, apagando 
su ya inútil alumbrado [...] 
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1887 abril 5  
El Eco Minero, nº 881, p. 2. 
 
Tenemos las mejores noticias respecto al personal que forma en la compañía de 




1887 abril 19  
El Eco Minero, nº 883, p. 2. 
 
Compañía de zarzuela.- La que estaba formándose para actuar en nuestro teatro las 
pasadas Pascuas y temporada presente, parece que no ha podido hacerlo. 
Sentimos que haya ocurrido así y esperamos que para las próximas fiestas de la patrona, 




1887 abril 28  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1151, pp. 136-137.   
 
La Semana Santa en Porcuna. 
[...] 
El domingo de ramos hízose con la mayor solemnidad y asistencia del municipio la 
procesión de las Palmas, acercándose gran número de fieles a recibir la sagrada comunión, 
y por la noche cantóse en esta parroquia el Oh vos omnes y el Miserere.  
[...] 
[...]; indecible el efecto que producían las dos bandas de música, amenizando con 
escogidas piezas la larga carrera y haciendo coro a las estrofas del Stabat, que sabe mover y 
aún despertar el corazón más dormido; [...] 
 





1887 abril 30 
El Linares. Semanario Republicano, nº 278, p. 2. 
Noticias generales 
 
El programa para la feria y fiestas de Ibros, que tendrá lugar del 1 al 5 del próximo 
mayo, es como sigue. 
Día 1.º - Feria, cucañas, carreras de caballos, bailes, iluminaciones y teatro. 
Día 2. - Repique general de campanas, disparo de cohetes, exhibición y juego de 
banderas, traslación de la Virgen a la iglesia parroquial, Salve, iluminación, música y 
fuegos artificiales. 
Día 3. - Diana, festejos públicos, misa solemne, procesión general, bailes populares, tres 
bandas de música toda la tarde, gran velada, cuatro mil faroles a la veneciana, palmas reales 
y luces de bengala. 
Día 4. - Cucañas, rifas, carrera de burros, premios. Primera corrida de toros: dos de 
muerto y seis de capeo para los aficionados. Bailes, café cantante. 
Día 5. - Segunda corrida de toros de la acreditada ganadería de D. José Ginés, vecino de 
Santa Elena. Matará el simpático diestro Ángel Villar, Villarillo. 
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1887 mayo 15  
El Eco Minero, nº 887, p. 1. 
Antonio Gámez  
 
La feria de Ibros. 
Desde el día primero de mayo hasta el ocho o nueve, inclusive del mismo, en que a 
título de fiesta de la Remediadora, se celebra la feria en la vecina villa de Ibros [...] 
Las fiestas tienen como punto de introducción o prefacio una preciosa sección de 
fuegos artificiales, que se celebran en la plaza pública en la noche del primero de mayo, al 
día siguiente tiene lugar la solemne fiesta a la patrona que es paseada por las principales 
calles de la villa, acompañándola las mejores bandas de música de Baeza. En la tarde del 
mismo día, bailes públicos en distintos sitios del pueblo, en los que reina la mayor 
fraternidad y entusiasmo, éstos se prolongan hasta las doce de la noche, dando ocasión a 
otra alegre velada. En el día siguiente, corridas de toros en la plaza principal, que se prepara 
convenientemente al afecto [...] A la noche, funciones teatrales y bailes de sociedad, 
reproduciéndose éstos por término de cuatro o cinco días consecutivos, sin decaer de su 
habitual animación, hasta el domingo siguiente [...] 
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1887 mayo 15  
El Eco Minero, nº 887, p. 2. 
 
Tenemos entendido que ha tomado posesión del medio Teatro de San Ildefonso, D. 
Francisco Villa Pardo. 






Hemos oído decir que el Teatro de San Ildefonso ha cerrado sus puertas para mucho 




Según todas las probabilidades, el Teatro de San Ildefonso estará cerrado las próximas 
fiestas de la Virgen y Pascuas de Pentecostés. 




1887 mayo 15 
El Linares. Semanario Republicano, nº 280, p. 3. 
Noticias generales 
 
La feria de Baeza promete estar sumamente animada. 
El día 18 tendrá lugar una magnífica corrida de toros de la acreditada ganadería de la 
viuda e hijos de D. Fructuoso Flores, vecinos de Vianos, en la que matará el simpático y 
reputado diestro Manuel García, el Espartero; acompañado de los muy conocidos Melo y el 
Bebé. Los productos de esta corrida se dedican a beneficencia. 
También actuará en el Teatro del Liceo la reputada compañía cómico-lírica que dirige 
el primer actor D. Ricardo Mela. 
Durante los tres días de feria dejarán oír sus armoniosos acordes las dos soberbias 




1887 mayo 22  
El Eco Minero, nº 888, p. 2. 
 
El jueves próximo empezará sus trabajos en el Teatro de San Ildefonso la compañía 
cómico-lírica que dirige Don Juan Espantaleón. 
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1887 mayo 28 
El Linares. Semanario Republicano, nº 282, p. 3. 
Noticias generales 
 
La compañía dramática que dirige el señor Espantaleón hizo su debut anoche en el 
Teatro de San Ildefonso. 
Sin tiempo ni espacio para hacer una extensa revista, nos limitamos por hoy a expresar 
lo agradablemente impresionados que quedamos del conjunto que presenta la compañía. 





1887 mayo 28  
La Restauración, nº 24, p. 1. 
 
Honras fúnebres. 
El martes 24 de mayo se celebraron en nuestra iglesia parroquial los suntuosos 
funerales que el Partido Liberal Conservador de Linares ha costeado en sufragio de nuestro 
inolvidable jefe Don Antonio Zambrana y Godoy (q. s. g. h.). 
Jamás acto ninguno de esta naturaleza ha revestido en esta ciudad los caracteres de 
solemnidad y popularidad que han concurrido en el que nos ocupa [...] 
[...] 
A las diez dieron comienzo las ceremonias de los Divinos Oficios, oficiando el 
presbítero Sr. Montes Garrido, unido al Sr. Zambrana por vínculos de antigua amistad. 
La orquesta que dirige el Sr. Camacho ejecutó admirablemente en la Vigilia, el 
Invitatorio y dos lecciones armoniosas de Liborio García, comenzando acto seguido la 
misa, y cantándose después los responsos en medio del más imponente y religioso silencio. 
Eran aquellos momentos solemnes. 
Las espirales de incienso que se elevaban hasta las bóvedas, parecían elevar los 
espíritus hacia las regiones de la verdad, y pocos dejarían de columbrar la eternidad con su 
séquito de omnipotentes grandezas, al resonar en los oídos las solemnes salmodias del 
canto llano, los armoniosos concentos de las inspiradas notas de la orquesta, el imponente 
Dies Irae y el fúnebre doblar de las campanas. 
Mientras se cantaba la vigilia se celebraron misas en varios altares. Todas las que se 




1887 mayo 29  
El Eco Minero, nº 889, p. 2. 
 
Ante buena concurrencia, hizo su debut en el Teatro de San Ildefonso, el viernes 27 del 
corriente, la compañía cómico-lírica que dirige el popular actor Don Juan Espantaleón. 
El público aplaudió como se merecieron los actores encargados del desempeño, la 
comedia La Ducha y la zarzuelita ¡Cómo está la sociedad!, que fueron las obras escogidas 
para dar a conocer a la compañía. 
Hoy, que deben haber desaparecido ciertas dificultades que antes hubiera, bueno sería 
que los dueños del coliseo hicieran algunas reformas de las muchas que reclama, tanto en 
obras como en decorado, etc. Sabemos, porque se lo hemos oído al interesado, que uno de 
los partícipes no tiene inconveniente en que se restauren los enseres y se practiquen algunas 










1887 mayo 29  
El Eco Minero, nº 889, p. 2. 
 
Desde que al famoso Café de La Amistad vinieron “Las Viejas Ricas”, es un escándalo 
lo que ocurre a todas horas del día y de la noche: grupos de chiquillos entonan a grito 
pelado, las coplas más obscenas que pueden oírse, sin que traten de evitarle esa infinidad de 
fantoches que con el nombre de vigilantes públicos, pasean nuestras calles sin hacer nada. 




1887 junio s. d.  
El Eco Minero, nº 892, p. [2?]    
 
El jueves se inauguraron las veladas en el hermoso paseo de la Virgen; la música del Sr. 




El servicio de sillas, en los paseos públicos ha sido adjudicado a D. Emilio Sobes, quien 
a cambio de los ingresos que tenga y una corta subvención, deberá costear la banda de 
música que ha de amenizar el de la Virgen durante la temporada de verano. 
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1887 junio s. d.  
El Eco Minero, nº 892, p. [2?]    
 
Dice un colega local, que el Ayuntamiento se propone introducir importantes reformas 
en el Teatro S. Ildefonso, en evitación de las desgracias a que pudiese dar lugar un 
incendio. 
------------ 
Para últimos del corriente junio, llegará a ésta la gran compañía de zarzuela que dirige 
el reputado D. Juan Cubas, en la que figuran como primera tiple Doña Ángela [Nadal?] y 
como tenor Don Pablo Gorgé. 
Tenemos entendido que los precios que han de establecerse serán muy económicos y 
que el abono resultará en condiciones ventajosísimas. 
El repertorio de la compañía es muy variado, figurando entre las obras que han de 
representarse, la aplaudida Doña Juanita, Pepa la Frescachona, La Diva y Coro de 










1887 junio 6 
El Linares. Semanario Republicano, nº 283, p. 1. 
Saverreh (a) Van-Dick 
 
Exposición Nacional de Bellas Artes. 
Paso por alto la inauguración. Mis amables lectores sabrán por los periódicos todos los 
detalles de dicho solemne acto. Pero lo que no han dicho, que en el himno de Arrieta, 
cantado por las hermosas señoritas del conservatorio, había reminiscencias del prólogo y 
cuarto acto de Mefistófeles y trozos, cortos por cierto, dignos del célebre maestro. Muchas 
flores, es decir, muchas niñas hermosas; [...] 
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1887 junio 6 
El Linares. Semanario Republicano, nº 283, p. 3. 
Noticias generales 
 
Anoche dio su última representación la compañía lírico-dramática dirigida por D. Juan 
Espantaleón, poniendo en escena la comedia en 3 actos titulada Los Dominós blancos y la 
aplaudida zarzuela ¡Cómo está la sociedad! 
Es lamentable que siendo un cuadro de compañía tan completa y a pesar de haber 
establecido precios sumamente económicos, hayan tenido que marcharse por no poder 
sufragar los gastos. 
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1887 junio 7  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1156, p. 202. 
 
Necrología. 
Porcuna.- Dominicas: Sor María Antonia Cobo de la Santísima Trinidad, religiosa profesa, 
organista, falleció en 22 de mayo anterior. 
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1887 junio 12 
El Linares. Semanario Republicano, nº 284, p. 2. 
Tiroteos 
 
Ayer presenciamos un acto de intolerancia, que pudo haber producido serios disgustos. 
Al cruzar un entierro católico acompañado de música, por la plaza de San Francisco, la 
familia y amigos del difunto expresaron su deseo de ir por la calle Moredillas y Corredera, 
a lo que accedió el sacristán que conducía la cruz parroquial, pero el clero le ordenó 
volviera por la calle de San Francisco. Desde este momento dejaron de entenderse unos y 
otros continuando la marcha, el duelo y acompañantes con el cadáver y música por las 




Moredillas y los curas solos, por la calle de San Francisco. Naturalmente esta solución 
produjo algunas manifestaciones impropias de la seriedad del acto. 
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1887 junio 19  
El Eco Minero, nº 893, p. 1. 
 
Tenemos una gran satisfacción en publicar que la corrida de toretes, cintas y ramos que 
se dio el día del Corpus, produjo unos 22.000 rs. y los gastos fueron sobre 5.000, quedando 
un líquido libre de 17.000, pues aunque faltan por pagar algunas frioleras ascenderán a 
poco más. 
Creemos justos consignar los nombres de las personas que han rebajado sus cuentas en 
las siguientes cantidades: 
[...] 




1887 junio 26  
El Eco Minero, nº 894, p. 2. 
 
¿Ha visto V. el tablado o plataforma que han construido para la música? 
Sí que lo he visto, y a fe que me parece bastante feo para ocupar el puesto que ocupa en 
tan majestuoso paseo; sobre todo, aquellos pies derechos de rollizos garabateados; ya se ve 
han quedado tan reducidos los fondos municipales, que apenas hay para cubrir las primeras 
necesidades. 
Diga V. D. Juan, ¿cuánto costará un pabellón para que el Ayuntamiento esté los días de 
feria, y que después se pueda utilizar para la orquesta? 
Le diré a V.: un pabellón bien hecho con 16 metros de largo y 8 de ancho, que tenga la 
planta de madera, y el techo de hierro y lona con 12 arcos (de hierro), que puede 
desarmarse y tenerlo guardado en el invierno, sería muy bonito, y podría servir muchos 
años cuidándolo bien. 
-Pero, ¿cuánto costaría? 
-Según la forma y los adornos que se le den, así podrá costar; haciéndolo bueno, me ha 
dicho un inteligente que tiene hecho el proyecto, que podrá ascender a unas 3.000 pesetas; 
resultando bien acondicionado, pintado y con la solidez que necesita para que pueda resistir 
todo un verano sin deteriorarse, y si a esto se agrega el que la persona que lo dirija sea 
cuidadosa y lo arme y desarme con conocimiento podrá durar algunos años. 
-Pues 3.000 pesetas se sacan de cualquier cosa en esta ciudad. En la feria, por entrar a 
bailar los jóvenes (porque se darán bailes) llevando una o dos niñas podrá exigirse una 
peseta de entrada y ¿quién no da una peseta por bailar con su novia o con otra a quien 
aprecie? 
Vamos que en pocas ferias puede recogerse para el pabellón y tal vez dé mejor 
resultado que la luz eléctrica del año anterior, que costó más de 3.000 pesetas, y verdad es 




que vimos muy claro, pero no tanto como era de desear. 
Pues vamos a proponerlo al municipio, y quizás se atreva con las 3.000; tiempo hay 
suficiente para hacerlo de aquí al 1.º de agosto, con que ¡a atreverse y a ello! 
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1887 junio 26 
El Linares. Semanario Republicano, nº 286, p. 2. 
Sección local 
 
La noche del 21 del corriente celebró el Viceconsulado Británico de esta ciudad, el 50.º 
aniversario de la coronación de la reina Victoria. En los balcones de la casa ondeaban como 
colgaduras las banderas inglesa y española, formando bello contraste. 
Ciento siete mecheros de gas iluminaron la fachada del edificio, en uno de cuyos 
balcones se veía escrita con letras formadas por la misma luz, la siguiente inscripción: 
     Long live queen  
 Victoria 
La orquesta del maestro señor Camacho, situada en la plaza de Alfonso XII, amenizó la 
festividad hasta avanzada hora de la noche. Numeroso público concurrió a disfrutar de los 
acordes de la música y a admirar el brillante efecto del alumbrado. 
La mayor parte de la colonia inglesa solemnizó la misma noche en animadas reuniones 
particulares el acontecimiento festejado por el Vicecónsul. 
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1887 julio 10 
El Linares. Semanario Republicano, nº 288, p. 2. 
Noticias generales 
 
Hemos oído a varios concurrentes al Paseo de Linarejos, lamentarse de los largos 
intervalos que guarda la orquesta entre la ejecución de una y otra pieza de música, 
haciéndose doblemente sentir la tardanza, por el gusto con que se oye la banda dirigida por 
el Sr. Camacho, cuyos progresos son tan rápidos que indudablemente si continúa con sus 
asiduos estudios, pronto se colocará a la altura de las primeras de la provincia. 
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1887 julio 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 289, p. 2. 
Noticias generales 
 
La orquesta que dirige el Maestro Sr. Camacho, continúa haciendo las delicias de los 
concurrentes al paseo de Linarejos. 
El jueves de la anterior semana ejecutó entre otras escogidas piezas la que lleva por 
título La Batalla de los Castillejos [...?] entusiastas aplausos del numeroso y escogido 
público que ocupaba el referido paseo. 
 





1887 julio 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 289, p. 3. 
Sección literaria / Maximiliano Arroyo y Diego  
 
19 de julio de 1808 
 
El color rojo de la bandera espa- 
ñola aumentó sus ¿cintas? con sangre 
extranjera en los campos de Bailén.  
El amarillo adquirió mayor intensidad  
con la vergüenza de los franceses.   
                                              
                                              M. A. y D. 
 
Alzó Napoleón la altiva frente 
y osó exclamar con orgulloso brío; 
- El antiguo y moderno continente 
habré de conquistar; el mundo es mío, 
ora cruzando [...?] 
y ora luchando bajo clima frío 
allí donde mandara sus legiones 
se alzaban victoriosos sus pendones. 
 
Vio un rincón de la Europa que tenía 
los triunfos y laureles por herencia; 
Do el valiente león feliz dormía 
conservando su santa independencia. 
... Algún genio fatal inspiraría 
aquel caudillo de valor y ciencia 
para que haciendo de amistad alarde 
viniera a España como vil, cobarde. 
 
¡Cobarde!... sí, el hombre que es valiente 
no combate con pérfidos amaños, 
ni da lugar a que la historia cuente 
derrota tras derrota muchos años. 
Hundida en polvo la orgullosa frente 
vieron alzarse al general Castaños 
como caudillo de la causa íbera 
y hacer jirones la imperial bandera. 
 
 
Ya la sangre a torrentes inundaba 
de mi España los mágicos prensiles 
y cada pueblo testimonio daba 
de valor sin rival, de hazañas miles. 
El dios de las batallas dominaba 
y pronto Zaragoza y Arapiles 
demostraron que no sufren mancilla 
los valerosos hijos de Castilla. 
 
¡Los campos de Bailén!... eterna gloria, 
en sus fértiles tierras está escrita; 
cada piedra recuerda una victoria, 
cada árbol una página bendita 
que en el libro inmortal de nuestra 
historia 
heroísmo y lealtad tan sólo cita... 
¡Honor a los caudillos que lucharon 
Y las francesas huestes destrozaron! 
 
... ¡Cantemos en honor de los valientes 
recordando el valor que los abona 
para enseñar a las futuras gentes 
que siempre lucha el que de honor 
blasona. 
Pelearon por ser independientes 
nuestros padres; tejed una corona  
donde vivan sus glorias inmortales 




                                       19 julio 1887 





1887 julio 19  
El Eco Minero, nº 897, p. 3. 
Variedades / Chalina  
 
Los camelos han tomado carta de naturaleza en los espectáculos de entrada libre. 
Han descendido a la categoría de clases insolventes. 
Antes, sólo se comprendían por los resultados de un drama mal representado, de una 
juerga taurina torpemente preparada o por el abuso de dar agua de castañas por café 
auténtico, en cualquier bodegón, de flamenco o viejas ricas. 
Hoy, el género se cotiza a menor escala, por el moderno concurrente. 
La empresa arrendataria de las sillas del paseo es la prueba ejemplar en la materia; para 
excitar los ánimos de los paseantes, circula unos programas musicales que hacen quebrantar 
las peñas, en los que se enumeran las piezas que ha de ejecutar la orquesta (?) comisionada 
al efecto, con auxiliares pirotécnicos para mayor variedad. 
Entre los números expuestos, aparece el cuarto que dice ser adornado con fuegos 
artificiales, cuya circunstancia hace pensar a los cándidos en la prodigalidad de la empresa 
y allá van que se las pelan a gozar del extraordinario; y efectivamente, pasado el turno 
tercero, la concurrencia se agita y rebulle en torno del patíbulo filarmónico, de donde 
esperan ver salir los fuegos de artificio, el maestro de la orquesta da la señal de recogida a 
sus huestes, maceteando el bombo, manda que pase un cornetín a la casa de enfrente y pida 
permiso a los señores, si están levantados y en traje visible, para colocarse en el balcón, 
desde donde tiene que hacer algunas señales concertadas a la pieza musical; dispone luego 
que el muchacho encargado de los petardos prepare el cubo en donde los ha de prender, no 
sea que le rompa el bautismo a cualquier ciudadano y ya todo dispuesto rompe el fuego la 
batuta. 
La Batalla de los Castillejos se intitula el popurrí nacional que sobreviene y que aparte 
de su buena interpretación, es de lo más rancio que produce la velada; los cuatro fogonazos 
con que quisieron exornarle y que dieron excusa a la mentida oferta del programa, no 
consiguieron más que desconcertar el acto y promover la hilaridad del público, que de allí a 
poco desfiló refunfuñando entre dientes: ¡camelo! ¡camelo! ¡camelo! 
 
1128 
1887 julio 31 
El Linares. Semanario Republicano, nº 291, p. 3. 
Sección local 
 
Se nos asegura que el jefe de orden público prohibió noches pasadas se tocara La 
Marsellesa y otros himnos patrióticos en el Café, pasaje de Carnecería. 
Mucho celo nos parece en un empleado de una situación titulada liberal. 
Figúrasenos falta motivo para alarmarse por tan pequeña cosa, toda vez que a cada 
momento estamos oyendo la misma música en el Paseo y en los numerosos entierros civiles 
sin que ocurra ningún desquiciamiento social.  
 





1887 agosto 8 
El Linares. Semanario Republicano, nº 292, p. 1. 
Tiroteos  
 
Copiamos de nuestro estimado colega El Clamor del Pueblo: 
“Nada menos que once entierros de párvulos hubo el martes último, siendo civiles diez 
y uno eclesiástico. 
Ocho de ellos llevaron calachín, dándose el caso de tener que hacer dos a un mismo 
[tiempo?] [...?] . 
Las músicas estuvieron recorriendo la población toda la tarde y bien entrada la noche”. 
De modo que en un solo día, de 11 entierros, 10 civiles. Esto demostrará al Gobernador 
señor Mores, que no son raras excepciones en la provincia el no ser católico, como afirma 




1887 agosto 8 
El Linares. Semanario Republicano, nº 292, pp. 1-2. 
Tiroteos / Saverreh (a) Van-Dick 
 
Exposición Nacional de Bellas Artes [...] Villalar, Piécolo.- Frío. El último término de la 
derecha está ejecutado. Las figuras, en lugar de haber asistido a una batalla y presenciado 
un temporal, parece que van de baile [...] El organista. Vallcorba. Muy regularcillo [...] 
La canción de Tesalia, Salinas.- Tiene trozos buenos. 
 
1131 
1887 agosto 9  
El Eco Minero, nº 900, p. 2. 
 
Nuestros colegas locales, aseguran que se está construyendo un pabellón-quiosco para 
la música, cuyo pabellón se colocará en el sitio que ocupa hoy el vergonzoso patíbulo, que 
durante la temporada de paseo ha venido y viene siendo la chacota de cuantas personas 
asisten a las veladas del Paseo de la Virgen. 
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1887 agosto 9  
El Eco Minero, nº 900, p. 3. 
 
Cantares. 
No pienses mal nunca, niño, 
que los malos pensamientos 
subiendo en forma de nubes  
[...?] las puertas del cielo. 
Si el océano es inmenso 
su inmensidad no me espanta; 
que es más inmenso el amor 
que llevo dentro del alma. 




Si el fuego del purgatorio 
a los perversos abrasa, 
a mi me abrasa y me quema 
el fuego de tus miradas. 
 
Cuánta distancia hay, bien mío, 
de tu alma a tus ojos bellos 
el alma blanca, muy blanca; 
tus ojos, negros, muy negros. 
 
Mirando al cielo, me dijo 
cuando el buque iba a partir; 
-hay distancias en la tierra, 
pero no las hay allí. 
 
Preparo pluma y papel, 
pongo delante el tintero, 
pero al tocar el papel, 
sale una frase: te quiero. 
 
Te quiero con tanto afán 
que es un crimen mi cariño, 
pues te quiero más que a Dios 
y mucho más que a mí mismo. 
 
Arranca todas las flores 
que nacen en tu ventana, 
 que estoy, al ver que las miras, 
celoso de tus miradas. 
 
¡Pérfida, has muerto, y ya ves, 
cuando vengo a visitarte, 
que aún lloro, en vez de aplastarte 
el corazón con los pies! 
 
De que se está, estoy bien cierto, 
mejor que de pie, sentado, 
mejor que sentado, echado, 
y mejor que echado, muerto. 
 
La conciencia a los culpados 
castiga tan pronto y bien, 
que hay muy pocos que no estén 
dentro de su pecho, ahorcados. 
 
Si Dios nos mostrase un día 
las cosas cual son en sí, 
nadie conocería; 
¡ay! ni yo a ti, ni tú a mí. 
 
La vida es gota del cielo 
que baja el cieno a formar, 
después se filtra en el suelo, 






1887 agosto 12  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1163, p. 270. 
 
Conventos de religiosas. 
Martos, Trinitarias: Sor María del Rosario Martos, religiosa profesa se posesionó del 
cargo de organista en 24 de enero. 
Porcuna, Dominicas: Sor Concepción Caballero, religiosa profesa se posesionó de la 
plaza de organista el 23 de mayo. 
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1887 agosto 15  
El Eco Minero, nº 901, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  




Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 12 de agosto de 1887. 
[...] 
Continuamos divirtiéndonos en esta M. I. Villa y Corte. Las verbenas de San Cayetano 
y San Lorenzo; el baile-concierto del Círculo literario-artístico dado en los jardines del 
Buen Retiro; la famosa corrida de toros del día 3 [...] los dos circos ecuestres; los teatros de 
verano; todo conspira al objeto de que olvidemos los cuarenta y seis grados de calor con 
que nos obsequia el actual verano [...] 
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1887 agosto 15  
El Eco Minero, nº 901, p. 3. 
Variedades / M[ariano] Marzal y Mestre  
 
Recato... sin música. 
El querer a una mujer 
dar un abrazo ¡qué horror! 
es llenarla de rubor 
y su pureza ofender, 
más bien la abraza cualquiera 
sin que no se haga de rogar, 
en sacándola a bailar 
mazurca, vals o habanera. 
Que enmudecen las conciencias, 
lo mismo en esto que en todo, 
si se logra hallar un modo 
de... cubrir las apariencias. 
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1887 agosto 22  
El Eco Minero, nº 902, p. 2. 
 
Las viejas ricas y las francesas están haciendo las delicias del público cafetero, que se 
extasía toda la noche oyendo y viendo las indecentes obras que forman el repertorio de 
ambas compañías. 
Los chicos sacan buen partido de estos espectáculos y así se explica que continuamente 
vayamos oyendo cantar coplas tan obscenas y siendo además tan indecorosas, que 
ruborizarían al veterano más relajado y mostachudo; de todo lo que se deduce, que las 
autoridades no tienen humor para ocuparse de cosas tan pequeñas. 
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1887 agosto 22  
El Eco Minero, nº 902, p. 2. 
 




Pero señor Alcalde, ¿va su excelencia a permitir que durante la feria permanezca en el 
sitio que ocupa el vergonzoso patíbulo en donde hoy toca la banda de música? ¡Por Dios, 
señor Alcalde, mande usted quemar aquello! 
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1887 agosto 22  
El Eco Minero, nº 903, p. 2. 
 
Ha llegado a esta ciudad, donde se propone pasar la feria, la compañía lírico-cómica 




1887 agosto 28 
El Linares. Semanario Republicano, nº 294, p. 2. 
Noticias generales 
 
Por fin tendremos abierto el Teatro de San Ildefonso en las próximas ferias. 
Esta noche hará su debut la compañía lírico dramática dirigida por D. Manuel Zamora, 
poniendo en escena Toros de puntas, Niña Pancha y Para casa de los padres. 
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1887 agosto 28 
El Linares. Semanario Republicano, nº 294, p. 3. 
Sección literaria / B[enigno] Pallol 
 
[Madrigal] Dos tesoros. 
 
Cuatro meses hacía, 
que a mi esposa, mi cielo, no veía. 
Llegó de verla el [suspirado?] instante 
y la dije anhelante: 
-Un tesoro he ganado, bella mía. 
Ella estaba radiante. 
Su mirada de fuego, misteriosa, 
parecía decirme alguna cosa. 
La interrogué con ardoroso abrazo 
y ví algo cuidaba en su regazo. 
Pregúntela:- ¿Qué tienes en el halda? 
lo menos un tesoro? 
y respondió me entre sonrisa y lloro: 
-Mayor que el tuyo... Desplegó la falda... 
¡había un niño de cabellos de oro! 
 





1887 septiembre 4  
El Eco Minero, nº 904, p. 3. 




En la plasa cierto día, 
no había sombra, sólo sol 
que allí estaba el dueño mío 
y lo iluminaba tó. 
 
Cuando vayas a los toros, 
al tendido debes ir, 
que además de ver la lidia, 
se ven bajos... ¡¡hasta allí!! 
 
 
Nunca mi valor perdí, 
ante er bicho más bravío, 
y ante una morena 
mi valor está perdío. 
 
Me haces llorar primero 
para vencerme después, 
lo mismo que hace el espada, 
para matar a la res. 
 
1142 
1887 septiembre 4 





Obras nuevas últimamente recibidas [...] 
Cantes flamencos, de la misma biblioteca [de El Motín]... 3 ptas. 
 
1143 
1887 septiembre 11  
El Eco Minero, nº 905, p. 2. 
 
Aunque el contratista de las sillas del paseo dio por terminado su compromiso de que la 
música asistiera las noches de los jueves y domingos, la banda ha dispuesto continuar 
asistiendo al paseo hasta que el tiempo lo impida. 
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1887 septiembre 11  
El Eco Minero, nº 905, p. 2. 
 
Trátase de abrir un nuevo café-cantante, en la casa núm. 1 de la calle Antón [de] Jaén. 









1887 septiembre 11 
El Linares. Semanario Republicano, nº 296, p. 2. 
Noticias generales 
 
Con gusto insertamos el cuadro del personal facultativo que ha de explicar las 
asignaturas en el curso de 1887 a 1888 en el colegio de 1ª y 2ª enseñanza, situado en la 
calle Antón de Jaén, núm. 1 [...] 
Música:  
Piano, D. Julián Enguita y D. Ignacio Pérez.  
Solfeo, D. Antonio Camacho Olleros [...] 
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1887 septiembre 20  
El Eco Minero, nº 906, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Madrid 17 de septiembre de 1887. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
Mi querido amigo: está fijada definitivamente para el 7 de octubre próximo la 
inauguración de las sesiones del Congreso Literario Internacional que este año han de 
celebrarse en Madrid, merced a la iniciativa de la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles. 
[...] 
Entre los festejos que se preparan hemos oído que figuran expediciones a Salamanca, El 
Escorial y Toledo, un gran acto literario-musical en el regio coliseo, probablemente, y 
visitas cuidadosamente dirigidas a los museos y establecimientos públicos dignos de ser 
mostrados a los ilustres viajeros. 
[...] 
* 
*   * 
Según los periódicos madrileños, las novedades teatrales con que contará la corte 
durante el invierno son, con cortas variantes, las que siguen: 
Teatro Español.- La compañía del año anterior, a cuyo frente figuran Vico y Calvo. 
Dícese que formará parte de la misma la señorita Mendoza Tenorio. 
Zarzuela.- Compañía de zarzuela seria. Los principales nombres que hasta ahora figuran 
son los de la señora Cortes de Pedral, Soler di Franco, Roca y señores Berges, Soler y 
Subirá. 
Apolo.- Zarzuela por horas.- Están contratados Pepita Hijosa, Cecilia Delgado y 
Carmen Pérez, y los señores Morales, Castilla, Carreras y Sánchez. 
Price.- Zarzuela a precio reducido.- Obras de los principales autores españoles y 
extranjeros. 
Comedia.- [...] 
Lara.- [...] Alhambra.- Compañía de opereta en el mes próximo. 




Variedades.- Compañía de zarzuela por horas. Están contratados Lucía Pastor, Alba 
(Leocadia), y Llorens, y los señores Mesejo (José), Mesejo (Emilio), Alba, Gil, Cerbon, 
Rocher y Ferrándiz. 
Eslava.- [...] 
Novedades.- Háblase de que se representará La Gran Vía, Cádiz y revistas de 
espectáculos, por horas. Se señalan como empresarios a Ducazcal y Vallés. 
Martín.- Cuadro de zarzuela por horas bajo la base de doña Antonia García. 
Del teatro de la Princesa nada se dice hasta ahora. 
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1887 septiembre 20  
El Eco Minero, nº 906, p. 3. 
Variedades / Litz  
 
Lo que es el vals. 
El vals es el baile voluptuoso por excelencia; es el vértigo, el delirio, la poesía de los 
sentidos y la expresión más vehemente de los apasionados y locos anhelos del alma juvenil. 
Al deslizarse una pareja con los rápidos giros del vals, dejando en pos de sí una atmósfera 
abrasante y perfumada, se comprenden esas íntimas expansiones del amor, que tienden a 
manifestarse en un estrecho abrazo y en una sola palpitación. El vals es para los jóvenes, o 
mejor dicho, para los enamorados; un viejo que baile el vals con una linda muchacha, que 
lo retira desdeñosamente, como queriendo desasirse de sus brazos, es cosa que da grima 
verla y que hace rabiar al que observa desde un ángulo del salón las misteriosas y 
encantadoras escenas de una noche de baile. 
Cuando una joven pareja se estrecha dulcemente y gira enloquecida y se lanza como 
poseída de extraño vértigo entre el bullicio de los concurrentes, arrollándolo y 
atropellándolo todo, entonces se piensa en el amor que, con todo y ser espiritual y 
sentimiento hijo del cielo, no puede menos que traducirse aquí abajo de esa manera, en 
medio del placer ardiente, impetuoso y delirante. 
La mujer, dotada de un temperamento quizá más ardiente que el del hombre, cuando se 
siente aturdida por la agitación del vals, y le palpita el tumultuoso seno, y se le enrojecen 
las mejillas, y parece que se le incendian los labios y todo muéstrase en ella como dispuesto 
para el amor, entonces reconcentra en una mirada toda la ternura y la pasión de que es 
capaz su alma, y, olvidada de la vida, se entrega en brazos de los sueños más caprichosos y 
de los exagerados delirios de la fantasía. ¡Ah infeliz, si en ese instante vibran en su oído 
dulces y enamoradas palabras porque entonces se doblará lánguidamente su cabeza sobre el 
hombro de su galante compañero, quien imprimiendo sigilosamente un beso sobre su 
frente, manchará el limpio cristal de la pureza de la virgen enamorada y ardiente! 
El baile es la cosa más deliciosa del mundo, visto al través del rosado prisma del amor y 
de la juventud; pero el vals, especialmente, es el capricho más bello de la pasión retenida, 
tímida ante el respeto que la sociedad le inspira, y que no hallando cómo manifestarse, 
busca esa forma encantadora de un disimulado abrazo, para sentir las dulces emociones del 
amor. 
“Joven que no baila vals, no sabe lo que es amar”, y esto es verdad. 




Mira ¡cielos!, ya se escuchan los preludios de la orquesta, inundan la brillante y 
anchurosa sala multitud de galantes jóvenes; sonríen las graciosas y apuestas doncellas con 
un si es no es de rubor en el semblante; ellos se acercan, ellas vacilan; se levantan las 
parejas; rompe la música del vals y se desata en animado torrente de armonías celestiales... 
Ya se escucha un encantado rumor de dulces frases; se deslizan damas y caballeros, así 
como se desliza el ánade en la sosegada y tersa superficie de un lago, el roce de las faldas 
produce un ruido que impresiona como el ruido de las hojas agitadas por el viento a la hora 
de una cita; y crecen los rumores, se enardecen los sentidos, las armonías de la flauta 
sobresalen por un momento sobre las otras de la orquesta y solloza de una manera que 
provoca a la más exquisita ternura, y todos callan y los hombres retroceden sobre las puntas 
de los pies, atrayendo hacia sí a su compañera, cuando de repente se aviva la música, torna 
el bullicio y el vértigo y el delirio... ¡Cuán bella fuera la vida, si la vida fuera siempre así! 
¡Mirad! ¡oíd! en medio de esa brillante confusión de gasas, flores, cintas y cabelleras 
negras y abundantes, palpita el amor y sueña la juventud. Armonías, fragancias, luz, mucha 
luz, atmósfera de fuego, esplendor, lujo, hermosura y gentileza, todo hace del salón de un 
baile el más espléndido campo del amor, abierto ruidosamente a la sociedad para que dé 
rienda suelta a las expansiones del corazón, que siempre gusta de aturdir sus dolores o de 
dar pábulo a sus anhelos de goce y felicidad. 
Algunos escritores han considerado el baile como un sistema de gimnástica pedestre, 
cuyo único resultado consiste en agilizar las extremidades inferiores del cuerpo; pero 
nosotros no nos fijamos en esto, sino en sus accesorios, que son muy distintos y se prestan 
mejor para ofrecerlos a la consideración de nuestras lectoras. 
Entre otros bellos accesorios: dice Llanos Alcaraz que tiene el baile la voluptuosidad de 
la danza, cintura que se oprime, manos que se estrechan, miradas que se tocan, alientos que 
se confunden, arrebato, locura, torbellino... 
¿Y qué cosa mejor que todo esto, no es verdad, lectoras? 
Aunque mi amigo Corthabah os va a endilgar enseguida sabrosos párrafos solamente 
respecto de la música, yo apelo a vuestro testimonio. Algo debe de tener el baile de poético 
y encantador, cuando vosotras, con todo y ser tan partidarias del arte divino de Verdi, 
llegáis hasta olvidaros de sus tornísimas melodías cuando un vals de Strauss o de Metra os 
incita, aun cuando estéis solamente entre vosotras, a abrazaros dulcemente y a mover los 
pies con entusiasmo y hasta con locura. 
El pícaro de Corthobah ha incurrido en un delito, y a vosotras toca darle el castigo. En 
el primer baile que haya, no os dejéis sacar por él y mandadlo al jardín, para que allí, a 
solas, aspirando la fragancia de las flores, se entregue en cuerpo y alma a oír la música... De 
seguro que no tardará en aburrirse, y cuando lleguen a su nido los rumores de la fiesta, 
confundidos con las armonías de aquélla, como buen andaluz que es, va a pensar, 
infaliblemente, en las gracias y en el salero de la mujer y... ¿qué cosa mejor que hermanar 
la música con eso que llaman poesía del movimiento, aspirando muy cerca de unos labios 
húmedos y rojos, amor y felicidad? 
A la verdad, yo no creo 
lo que dice Corthobah; 
recordando el balanceo 
de aquel andaluz jaleo, 
bailaría... hasta Jehovah. 





1887 septiembre 24 
El Linares. Semanario Republicano, nº 298, p. 3. 




Tranquila te bañabas 
en las serenas aguas cristalinas 
del lago, y jugueteabas 
con las arenas finas. 
Un blanco cisne junto a ti bullía 
y en las ondas su cuerpo sumergía. 
La nieve de sus alas y la rosa  
de tus formas de diosa 
dábanse besos levantando espuma, 
cuyo eco se perdía entre la bruma; 
y yo que esto veía 
oculto tras la verde celosía, 
envidié, enamorado, 
a Júpiter en cisne transformado. 
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1887 septiembre 27  
El Eco Minero, nº 907, p. 1. 
 
Teatro de San Ildefonso. 
El sábado 15 de octubre debutará en este coliseo la gran compañía americana Boissets, 
precedida de fama universal y que tantos aplausos y elogios le han prodigado durante 5 
meses consecutivos en el Circo Price de Madrid, con sus incomparables ejercicios 
gimnásticos y pantomimas cómico-bufo-músico-excéntricas. 
También forma parte de esta escogida compañía el notable Uultran, el hombre sin 
brazos, en sus solos de violín y de cornetín, juegos de baraja, etc, todo ejecutado con 
rapidez y maestría, valiéndose para ello de los dedos de los pies; también vendrán los 
célebres artistas D'Artois y Letta y la incomparable funámbula Zaea. 
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1887 octubre 3  
El Eco Minero, nº 908, p. 2. 
 
Damos la más cordial enhorabuena al director de la Academia Especial de Música de 
esta ciudad, D. Eduardo Ayucar, por el brillantísimo resultado que sus discípulos han 
obtenido en los exámenes de ingreso en la Escuela Nacional de Música. 
Reciba nuestro cariñoso aplauso el ilustrado profesor Sr. Ayucar, lo mismo que sus 




distinguidos discípulos, por su aplicación y constancia en el dificilísimo arte de la música, y 
no dudamos que el año que viene será mucho mayor el número de alumnos que desearán 
obtener tan alta distinción. 
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1887 octubre 8 
El Linares. Semanario Republicano, nº 299, p. 3. Repetido en nos 300-302, p. 3. 
Anuncios 
 




1887 octubre 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1171, p. 349. 
 
El Rosario en la familia. 
[...] 
[...] y los niños que crecen respirando siempre esta envenenada atmósfera, cobran tedio 
al santuario de la familia y salen a la calle, y cuando la edad les permite, buscan en el 
casino y en los bailes el remedio de sus disgustos y desazones, y siguiendo las huellas de 




1887 octubre 16 
El Linares. Semanario Republicano, nº 300, p. 2. 
Noticias generales 
 
La próxima feria de Jaén promete estar bastante animada. 
Habrá exposición de ganados, bailes en los casinos, rebajas de precios en los trenes y 





1887 octubre 16 
El Linares. Semanario Republicano, nº 300, p. 2. 
Noticias generales 
 
Anoche hizo su debut en el Teatro de San Ildefonso la compañía Americana dirigida 
por Boisset y Son. 
Sin tiempo suficiente para hacer una extensa revista, nos limitados a dar cuenta de la 
parte más saliente del espectáculo y de mayor efecto para el público. 




En tres partes se dividió la función. 
De la primera, lo que más agradó fue el juglar malabar Mr. Artroy y la Educación 
musical por los Boisset. 
En la segunda, produjeron gran admiración los trabajos en las anillas volantes, por 
[Zaca?], y los equilibrios de pirámides [Letta?]. 
La charanga de gigantes y liliputienses sostuvo constantemente la hilaridad del público. 
La última parte de la fiesta sorprendió agradablemente a los espectadores, tanto en los 
inimitables trabajos de las tres barras fijas, por los hermanos Boisset, como en la 
sorprendente maestría con que el Sr. Unthan, el hombre sin brazos, tocó el violín y el 
cornetín con el auxilio de los pies. 
Para terminar y haciéndonos eco de la mayoría de los espectadores que llenaban todas 
las localidades, excepto palcos y plateas, podemos afirmar que jamás se ha visto en nuestro 
un coliseo un espectáculo que tanto haya satisfecho al público. 
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1887 octubre 19  
El Eco Minero, nº 910, p. 2. 
 
Boisset. 
Precedidos de gran fama, arribaron a Linares, el viernes 14, los ya célebres hermanos 
Boisset. 
[...] 
El hombre sin brazos resulta ser un consumado artista; tocó a la perfección el violín y 




1887 noviembre 29 
El Linares. Semanario Republicano, nº 306, p. 2. 
Noticias generales 
 
Los funerales de que en otro lugar nos ocupamos, han sido suntuosos. Fueron 
presididos por el Sr. Gobernador Civil de la provincia, Diputado a Cortes del Distrito D. 
José Sagasta y Alcalde Sr. Acosta. 
Hemos visto muchas y bellas señoras y señoritas, comisión numerosa de los Diputados 
provinciales, con su Presidente Sr. Extremera, representantes de la mayor parte de los 
comités políticos de la localidad, comisiones de varios ayuntamientos de la provincia, la 
magistratura con su presidente Sr. Elegido, la prensa y todas las autoridades civiles y 
militares. 
El templo de San Francisco estaba suntuosamente decorado y alumbrado con profusión. 
La orquesta, dirigida por el Sr. Camacho y compuesta de profesores de Baeza y de esta 
ciudad, ha correspondido a la justa reputación de que goza, así como los cantantes, que 
según hemos oído decir proceden de la Catedral de Córdoba, los cuáles han causado 
admiración en los concurrentes. 




Sentimos que por falta de tiempo y exceso de original, así como por la precipitación con 
que hacemos estos apuntes, nos veamos obligados a dejar de dar cuenta de las diferentes 
comisiones que al acto han asistido. 
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1887 noviembre 29 
El Linares. Semanario Republicano, nº 306, p. 3. 
 
Teatro.  
El 27 se estrenó en el de San Ildefonso, el drama en tres actos original del Sr. Navarro y 
Gonzalvo, titulado La Institutriz o la expiación de una madre [...] 
Aún hay más. 
Una señora chilena, célebre pianista, tocará en combinación con la compañía que actúa 
en el teatro, tal vez en esta semana, varias composiciones musicales de las más escogidas, y 
se nos asegura que la misma noche dará una conferencia acerca de La educación de la 
mujer. 
Sea bien venida. 
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1887 noviembre 30  
El Eco Minero, nº 916, pp. 2-3. 
 
Honras Fúnebres. 
El acto solemne que por iniciativa del Comité liberal de esta población, tuvo lugar el día 
29 de noviembre en una de nuestras iglesias, en honor del ilustre finado D. Clemente Mateo 
Sagasta, y como tributo de consideración a la persona del señor presidente del consejo de 
ministros no deja lugar a dudas de que fue revestido con todos los caracteres propios de las 
grandes solemnidades, dignas de merecer la pública expectación [...] 
[...] 
Una notable orquesta compuesta de distinguidos artistas bajo la dirección del señor 
Camacho entonó la misa de Réquiem de una forma, como nunca habíamos tenido ocasión 
de oír en esta ciudad, por lo que mereció cumplidos plácemes. 
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Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 8 de diciembre de 1887. 
Estimable compañero salud: las óperas italianas El barbero de Sevilla y Elixir de amor, 
cantadas en nuestro Teatro Real inimitablemente por la eminente diva Sra. Gárgano y por 
los célebres Uetam, Blanchard, Baldeli y Do Lucia, han sido el verdadero suceso de estos 
días, pues que atrajeron al Coliseo de la plaza de Oriente, multitud de espectadores que 




aplaudieron con frenesí las preciosas composiciones musicales de Rossini y de Donizetti, 
recompensando de este modo los esfuerzos que en pro del arte lírico y en servicio del 
público hace el empresario Sr. Conde de Michelena dignamente representado por el 
infatigable y entendido Sr. Ferrer. 
Ambas óperas son del género festivo, y su interpretación fue admirable, consiguiendo 
los artistas encargados de su ejecución, grandes aplausos, y especialmente la Sra. Gárgano, 
cuya maestría en el bello canto es superior a todo elogio, pues vocaliza, frasea, ejecuta 
como los genios de cuya categoría forma parte. Graciosa, dulce, persuasiva, conmueve y 
arrebata, sobre todo en las variaciones en que se confunde con la flauta en términos de no 
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Después de lo que ha pasado 
tienes que decir al verme, 
que me he portado contigo 
mejor de lo que mereces. 
__ 
 
De la vida que me queda 
tengo que hacer un derroche, 
que si el demonio me lleva 
quiero que me lleve en coche. 
__ 
 
No pisaré mientras viva 
la tierra donde he nacido, 
por no mirar lo que soy 
y recordar lo que he sido. 
__ 
 
Si, no quiera Dios, un día 
nadie se acuerda de ti, 
cuando todos te abandonen 





Digo que me quieres mucho 
y mi ausencia te da pena, 
no tienes palabra mala, 
pero tampoco obra buena. 
__ 
 
Mira si yo te querré 
que a Dios le rezo y le pido 
que nunca te tome en cuenta 
lo que tú has hecho conmigo. 
__ 
 
La luz que alumbra tu sueño 
vale más que el mismo sol, 
que no alumbra en su carrera, 
cosa de tanto valor. 
__ 
 
Eres causa de mi pena 
y yo tu nombre bendigo; 
mita tú si hay indiferencia 








Guarda, niña, la inocencia 
si quieres vivir alegre; 
porque el valor no se aprecia 
hasta después que se pierde. 
__ 
 
Desde que tú no me quieres 
con mi sombra me peleo, 
porque me hace un gran favor 
el que me quite de en medio. 
__ 
 
Hace tiempo que tú eres 
lo que el plato es en la mesa 
y aunque lo sabes de sobra, 
ni te importa ni te pesa. 
__ 
 
Al llegar tu cumpleaños 
te enfadas sin fundamento, 
porque tú eres como el vino 
que mejora con el tiempo. 
__ 
 
De lo mucho que te quise 
no tienes nada presente; 
pasó por ti como el agua 
por el caño de la fuente. 
 
No digas hoy que me quieres 
si mañana has de engañarme; 
hoy es fácil que te olvide, 
y mañana será tarde. 
__ 
 
Me ha sucedido contigo 
lo que al ladrón pasaría 
si al destapar una caja 
se la encontrase vacía. 
__ 
 
La fama de las mujeres 
es lo mismo que el acero 
que se empaña fácilmente 
con el aire más ligero. 
__ 
 
Tú me quieres como a nadie 
o me odias como a ninguno, 
porque nunca quieres darme 
lo que das a todo al mundo. 
__ 
 
Que me engañaste en mi ausencia 
murmura la vecindad, 
no siento yo que murmure, 
lo que siento es que es verdad.  
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En la madrugada del jueves 8 del corriente falleció en esta ciudad la Excelentísima 
señora doña Matilde Roldán y Marín, esposa de D. Federico de Acosta, Alcalde presidente 
del Ayuntamiento. 
El acto del entierro tuvo lugar en la tarde del mismo día y hora de las tres y media; 
concurriendo a él inmenso personal, en el que iban representadas todas las clases de la 
sociedad [...] 
[...] 
En la carrera se hicieron tres paradas y otra en el atrio de la iglesia, cantando en ellas 
los responsos de ritual. 
[...] 
 





1887 diciembre 13 
El Linares. Semanario Republicano, nº 308, p. 3. 
Noticias generales 
 
Como habíamos anunciado, mañana tendrá lugar una función extraordinaria en nuestro 
coliseo, en la cual toma parte la célebre pianista chilena D.ª Maipina de la Barra, y cuyo 
programa tenemos el gusto de reproducir a continuación: 
1.º El juguete cómico en un acto La Primera y la Última. 
2.º Conferencia sobre la importancia de la ilustración de la mujer, por la Sra. de la 
Barra. 
3.º Scherzo de Chapí. 
4.º La Campanilla, capricho característico de Deigechers. 
5.º La comedia en un acto Echar la llave. 
 
Segunda presentación de la Sra. de la Barra. 
1.º Célebre tarantela (obra póstuma de Gottschalk). 
2.º “Casta diva” de la ópera Norma ejecutada con la mano izquierda. 
3.º Los Correos, capricho de Ritter. 
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Sr. Director de El Eco Minero. 
Madrid 14 de diciembre de 1887. 
El sábado [10?] de diciembre tuvo lugar en el Teatro Real, la primera representación en 
la presente temporada, de la magnífica ópera italiana del maestro Boito Mefistófeles. Un 
llano de esos que sólo se ven cuando se presiente un suceso hubo aquella memorable noche, 
cuyo recuerdo no se borrará nunca de la memoria de los que tuvimos el gusto de asistir. Los 
aplausos y los bravos se repetían pronunciados por voces entusiastas y es que habiéndose 
dado a conocer modestamente sin pretensiones y recomendándose a la benevolencia del 
público, las artistas Sras. Tetrazini, y Fabri y Sres. De Lucia, Silvestri y [Zihaui?] se 
captaron la simpatía del auditorio que los alentó y que, siendo su noble parte dramática, su 
gusto para el canto, su corrección para desempeñar sus papeles y su propiedad para el 
vestir, supo recompensar su talento con nutridas salvas de palmadas. 
 Ópera es ésta que la he oído a Gayarre y a Masini; pero debo confesar que De Lucia, 
sin ganar lo que ellos, ni tener su voz ni larga carrera, estuvo tan perfectamente como ellos; 
y es que De Lucia es estudioso y va resultando sin el bombo de otros [tan ...?] o más que 
muchos que pasan por eminencias y luego no cantan más de una ópera o casi así. Mi 
sincera felicitación envío con toda el alma al tenor De Lucia y a sus compañeros, y al 
empresario Sr. Conde de Michelena, quien con representantes como Sr. Ferrer, logrará 
encontrar perlas como De Lucia, que en las frases ¡Elena, Elena, Elena!, en las romanzas, 




en el cuarteto, en los dúos, en el epílogo, en el concertante, en todos los números y en todas 
las ocasiones demostró que es un cantante y actor de mérito indisputable. Qué admirable 
estuvo en la escena de la muerte. 
 Fausto libró su alma. De Lucia [...?] la ópera. 
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Noticias generales 
 
Teatro de San Ildefonso.  
El miércoles 14 de los corrientes, se anunció una velada en la que había de presentarse, 
por vez primera, al público de Linares, la señora Maipina de la Barra, en concepto de 
propagandista de las ideas libre pensadoras y al propio tiempo como concertista. 
También se ponían en escena por la compañía que dirigen los Sres. Calvo y Almada, las 
comedias Echar la llave y La primera y la última. 
Con escasa concurrencia dio comienzo el espectáculo por la primera de las obras 
citadas, que ejecutaron las señoras Urrutia y Montero, y los Sres. Muñoz, Vega, Gil, 
Gomila y Molina. Todos trabajaron con muy buen deseo, oyendo justos aplausos. 
La conferencia que oímos a la señora Maipina, versaba sobre La importancia de la 
ilustración de la mujer. Es un trabajo bien meditado, que la notable artista leyó con mucha 
brillantez, quedando complacido el público de la discreción y talento que revela la Sra. 
Maipina, siendo saludada con entusiasmo al concluir la oración. 
En el piano ejecutó con verdadera maestría el Scherzo de Chapí, y La Campanilla, 
capricho de Deigechers, distinguiéndose en esta última composición, pues fue donde 
principalmente demostró que sabe dominar el piano y de él arrancar dulcísimas notas que 
siempre le valdrán aplausos [...] 
La última parte de la función se reservó a la Sra. Maipina, la que ejecutó al piano 
lúcidamente la Tarantela, de Gottschalk, “Casta diva”, de la ópera Norma, tocada con la 
mano izquierda, y Los Correos, capricho de Ritter. 
La Sra. Maipina puede estar satisfecha de la grata impresión que produjo en cuantos 
tuvimos el placer de escucharla. 
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[...] Doña Tomasa, mi patrona, preparó la colación y la verdad es que nos quedamos tan 
en ayunas como antes de comenzar la cena de vigilia, compuesta de bacalao aderezado a la 
no sé qué, sardinas fritas yo no sé cuándo y un potaje que fuera muy capaz, por lo mal 
hecho, de darle una indigestión a todo el que no tuviera el estómago forrado de cobre, o no 




haya tenido la desgracia de vivir en fondas o casas de huéspedes. Sea como quiera, 
apuramos hasta las heces los suculentos manjares; doña Tomasa tomó el rosario de cuentas 
tan diminutas como calabazas cochineras, sus dos nietos abrazaron, pues no merece otro 
nombre, inconmensurables zambombas, dando principio al concierto más horroroso que 
pueda figurarse cualquier amante de tener vanos sus oídos. 
-Padre nuestro que estás en... recitaba la vieja. 
       En el portal de Belén 
hay un viejo sin camisa... 
-Silencio, bribones! No aprendéis más que coplas non sanctas. Vamos, don Federico, 
añadió doña Tomasa, dirigiéndose a mí, -enséñeles usted algún aguinaldo bonito. 
-Allá voy, señora, respondí por ver si me quitaba de encima la jaqueca; pero le advierto 
que son de unos cantares políticos que escribí para diversión de unos pocos amigos. 
-No lo hace mejor. 
-Pues allá va una. 
          Si somos republicanos 
         lo somos de buena casta, 
         pero no queremos ver  
         en el poder a Sagasta. 
-Eso no es de usted. 
-No es mío, no señora; pero es del pueblo español; lo mismo da. 
-Lo que digo a usted es que si canta alguna copla sea de esas antiguas que todos 
sabemos; podremos hacer dúo. 
-No sé si recordaré alguna; pero allá va esa: 
            Todos le llevan al Niño, 
         yo no tengo que llevarle; 
        le llevaré una zambomba 
        que se la toque su madre. 
Un confuso vocerío que llegó a nuestros oídos, interrumpió la velada. 
La puerta de la habitación se abrió con violencia, y un anciano llegó hasta nosotros. Su 
rostro ensangrentado mostraba la huella de una desgracia [...] 
II.  
[...] Mi patrona, que en medio de todo no tiene malos sentimientos, rogó a todos se 
retirasen, puesto que ella se encargaba de cuidar al herido, ya que la casualidad lo llevó a su 
casa. 
Apenas en la calle, los paisanos se alejaron cantando: 
Esta noche es Nochebuena 
y mañana Navidad 
saca la bota María, 
que me quiero emborrachar 
[...] Doña Tomasa miró fijamente al incógnito, y abrazándose a él, gritó llorando de 
alegría: 
-¡Juan...! ¡Mi hermano! 
-Sí, yo soy, que vengo de América, donde hice una bonita fortuna, para disfrutarla 
juntos. 




Renuncio a describir la escena que se siguió: los niños empuñaron las zambombas, y 
otra vez la alegría reinó en la casa; los cantares se sucedieron y era ya cerca del día cuando 
nos retiramos a descansar, satisfechos de que una buena acción no queda sin recompensa. 
Cuando estaba cerrando los ojos oí una voz que cantaba en la calle: 
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va,  
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 
Como hacía mucho frío, no tardé en quedarme dormido: haz tú lo mismo lector.  
¡Ah! Se me olvidaba: felices Pascuas. 
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El 22 se celebró en la iglesia parroquial de esta ciudad, una misa de Réquiem, por el 
eterno descanso del alma de la Sra. doña Águeda Padilla, presidenta que fue de la Sociedad 




1887 diciembre 25  
El Eco Minero, nº 919, p. 2. 
 
A preparar perifollos, polvos y demás enseres de baile, convida el anuncio de los que se 
darán en el salón del Círculo Linarense en los días de Pascua. 
¡Niñas, a bailar! 
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En la noche del 1.º de enero próximo, celebrará un segundo baile de trajes la Sociedad 
Círculo Linarense. Si la noche es buena, tendremos el gusto de ver esta alegre velada mayor 
concurrencia que en la anterior. 
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Cultos que han tenido lugar en las iglesias de esta diócesis para celebrar el Jubileo 
Sacerdotal de Su Santidad el Papa León XIII. 
[...] 
Mancha Real.- [...] terminando con el canto del Te Deum, y preces correspondientes. 




Bailén.- terminando con un solemne Te Deum 
Jimena.- Te Deum 
Torredelcampo.- Te Deum. 
[Inserto a continuación los demás cultos con música sucedidos por el mismo motivo en 
los números inmediatos: 
Nº 1182, p. 33. Te Deum en Villargordo, Higuera de Calatrava y Huelma. 
Nº 1183, pp. 41-42. Misa rezada acompañada de órgano en Cambil. En Úbeda 
asistió a la Iglesia del Salvador la capilla de música y se cantó al final el Te Deum.  
Nº 1184, pp. 49-50. Te Deum en Mengíbar, Torres de Albanchez y Villanueva del 
Arzobispo. En Porcuna, se celebró un solemne triduo y solemnísima fiesta contribuyendo a 
dar realce y esplendor a estos cultos la orquesta dirigida por D. Benito de la Chica y Puerta, 
formada de varios jóvenes de esta localidad, y que al efecto se ofreció con laudable 
generosidad. Se cantaron motetes a León XIII y Aves Marías. 
Nº 1188, pp. 79-84. La Carolina: misa rezada con acompañamiento de órgano y 
coplas al Sagrado Corazón de Jesús. En Linares, Salve cantadas al órgano. Te Deum en 
Génave, Arjonilla y Noalejo. En Andújar: “Con dicho motivo [la inauguración de un asilo 
para ancianas dentro del Colegio de San José, el 6 de enero], se celebró en la bonita capilla 
recientemente construida en dicho colegio, una solemne fiesta oficiada por las educandas 
del mismo bajo la acertada dirección del profesor de música D. Manuel Muñoz Martos [...] 
Seguidamente fue servida una espléndida comida, a las doce ancianas, por las Madres del 
colegio y heroínas de la caridad; habiendo observado los concurrentes, en medio de los 
acordes de la orquesta y el natural contento de los ánimos, la ingeniosa disposición del 
comedor y del dormitorio [...]”. Y en Marmolejo actuaron las bandas de música de Andújar, 
ejecutando una de ellas bellísimas piezas en la puerta principal de la iglesia; también se 
cantó el Te Deum.] 
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Misa Jubilar de su Santidad. 
[...] 
[En la Basílica de San Pedro].  
Los cantores de la Capilla Sixtina, cuya voz apenas podía percibirse por los atronadores 
vivas de la muchedumbre, cantó el Ecce sacerdos magnus de Palestrina, desde el momento 
en que el Papa penetró en la capilla del Sacramento. Luego cantaron otros motetes del 
mismo autor. Componían el coro unos 200 cantores. 
[...] 
En el momento de la elevación de la Sagrada Hostia, sorprendió a la concurrencia una 
sinfonía admirablemente tocada por unos clarinetes de plata en una tribuna en lo más alto 
de la Basílica. 
Al terminar la misa, el Padre Santo entonó el Te Deum, que fue cantado por el coro de 
capellanes-cantores pontificios y por todos los sacerdotes alternando, con lo cual se ha 
producido maravilloso efecto. […] 





1888 febrero 20 
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Carnaval. 
Si durante todo un año estamos representando cada cual a su manera la farsa de la vida, 
justo es que siquiera por tres días nos presentemos tal como somos, sin estudio, aunque sea 
con careta, para zaherir, criticar, ofender y holgarse a costa del prójimo, y si le cuesta un 
disgusto o padece su honra, que se aguante; para eso es carnaval. 
Condeno los términos medios; por eso execro el carnaval católico de España y abono 
por el pagano puro, sin mezcla, como el tinto manchego, libre de pecado bautismal, 
cochinilla y ajengibre. ¿No son días de locura los días de carnaval? Pues corramos por las 
calles como corrieron los jóvenes Lupercos, con lo cual ganarían mucho los pintores y 
zapateros. Porque así, tal como nosotros lo practicamos, verdaderamente no gozamos, ni 
dejamos gozar. Los viejos gruñen, los casados bufan, las jamonas rabian, los gallos 
suspiran, y sólo los jóvenes gozan del bullicio y el jolgorio, concitando las dormidas 
pasiones de las almas caducas.  
En nuestra población, como en toda España, el carnaval va de capa caída, como vieja 
rodrigoña que no puede tirar de sus harapos, no gusta del día y huye de las calles, se refugia 
en los salones y se atrinchera en los bailes. Terpsícore excita la pelea, jóvenes incautos 
traban el combate; Euterpe se mofa y lanza sus notas; miradas que pasan como saetas, 
graciosas muecas que simulan recatados besos, vertiginosos giros de fogosísima morena 
picada de la tarántula, flores que se deshojan, lazos que se rompen, redes que se tienden, 
desmayos que se fingen, suspiros que se escapan, quejas que se forjan, son armas que 
asestan su envenenada punta contra la libertad individual del corazón de cada prójimo. 
Luego pasará el miércoles de Ceniza y los muertos se llevarán a la Vicaría. 
Nada nuevo en las máscaras: la algazara de todos los años, disfraces ridículos o insulsos 
en parodia grotesca; cíngaros melenudos con osos espantables; juglares desarrapados que 
lanzan al viento encomiásticas trovas al queso de bola y al vino manchego; periodistas 
enjutos y mofletudos que denuncian la influencia del presupuesto; escuálidas matronas de 
lindas caras, que tapan sus huesos con pobres harapos de [...?] y rojo; ministros de anchas 
fauces y largas uñas, seguidos de famélica jauría, y ... municipales sin careta que 
construyen la vía pública. Salieron estudiantinas con sobra de postulantes, y en las alegres 
jotas que cantaron se quejaron de la escasez de contribuyentes. 
Los bailes celebrados en el Círculo Linarense no han desmerecido nada de los de años 
anteriores. Lo más y mejor de la juventud se dio cita en sus salones para honrar a 
Terpsícore; hubo profanos que en apartado rincón, al calor del champagne, departieron 
amigablemente conjugando el verbo amar en todos sus tiempos y voces. La hermosura 
vistió sus mejores galas y el talento lució frases ingeniosas, chistes clásicos y equívocos 
intencionados; los sátiros y ninfas dieron a la Tristeza con la maza de Hércules y la echaron 
en la barca de Caronte; reinó la expansión y hubo una atmósfera embriagadora, saturada de 
perfumes y alegría, polvos de arroz y agua de Lavanda; también hubo calabazas para la 
Cuaresma y corazones rotos, fuego y nieve. 
En el Círculo Mercantil e Industrial no hubo nada, ni siquiera concierto, como estaba 




anunciado. Se dice que este Centro recreativo padece raquitismo de local. ¡Dios se [...] 
depare bueno para otro año y para su mejor lucimiento, honra y provecho! 
Y Baco, que es todo franqueza y no gusta de la mojigatería, reclama para su exclusivo 
culto el miércoles de Ceniza, en vista de que el día anterior se declaró el cielo por agua, de 
tal formalidad, que las calles de Linares se disfrazaron de caudalosos ríos, y así corría por 
las Moredillas el Amazonas, como bajaba el Missisipi por el Pontón, y como el Nilo 
inundaba a Tetuán, Bailén y demás vías adyacentes. Así es que, al asomar Febo su 
rubicunda faz por Oriente, al otro día del chaparrón, el pueblo soberano, vislumbrando un 
miércoles de ceniza lucidísimo, sin amaños ni coacciones, como no se acostumbra por aquí, 
en uso de su legítimo derecho, votó por la pámpana y la hiedra en bodegas y figones. Y 
nuestro pueblo que no tiene horror al zumo de las copas, antes por el contrario le profesa el 
más acendrado cariño, y como es notorio, y como es notorio mantiene cuatro ermitas o 
templos en cada calle, preparóse, ya que no a enterrar la sardina, porque esta solemnísima e 
histórica fiesta suele costar algo cara, y en los tiempos que corremos no están los ánimos 
para distraer dos reales, al menos para tomar la revancha del aburrimiento en que el líquido 
elemento le puso a fortiori [sic] el día anterior. Bajo tales auspicios, el vecindario de 
Linares armóse de careta y buen humor, y dejando el hogar trasladóse a la calle, y bromazo 
aquí y bromazo allá, disfrutó su miércoles de Ceniza con más animación y mejor gusto que 
el primer día de carnaval. 
¿Habéis visto a un poeta silbado en la noche del estreno? Pues así andaban de corridas 
las pocas máscaras que salieron el de Piñata; solas como la misma soledad; mustias y 
alicaídas como cesante sin nómina, más tristes y quejumbrosas que perro sin rabo. No en 
balde ha entrado ya la Cuaresma. 
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Donoso 
 
El carnaval en familia. 
"Sea usted discreto, Donoso: no nos comprometa usted con sus revistas, porque estos 
bailes han de ser modestísimos; en ellos ha de presidir la familiaridad sin mezcla alguna de 
lujosa ostentación, y, por consiguiente, sería un mal gravísimo sacar a la luz pública 
nuestras sencillas diversiones que, sin duda, serían sacrificadas por la feroz crítica, que no 
perdona medio para maltratar la ajena honrilla”. 
Tal andanada de razonamientos se me vino encima apenas mi convidada personalidad 
hubo de hacerse presente en la magnífica morada de los Sres. de Moreno (D. Ramón), la 
noche del segundo día de carnaval. 
El despecho que sentí por tan inesperada contrariedad, no es para describirlo. 
Mas tuve la virtud de asentir, prometiendo solemnemente que mis humos humorísticos 
quedarían encerrados en la mayor reserva. 
No fijé plazo, y gracias a esto, puedo dar gusto a mi deseo sin faltar a mi compromiso. 
* 
                                                                *  * 




De las familias que más se distinguen en Linares por su amable trato, por su delicadeza 
y distinguidos modales es, una de ellas, la de D. Ramón Moreno. 
Con tales precedentes bien puede asegurarse sin temor de incurrir en inexactas 
apreciaciones, que fiesta que dichos señores tengan en su casa ha de ser, forzosamente, 
lucida, amena, animada y brillante. 
No se abusa de la etiqueta al extremo de hacerla ridícula, ni se lleva la confianza al 
punto del desorden. 
Reina la expansión, se impone la cortesía y se gozan de todas aquellas libertades que 
aprueba la urbanidad. 
Un buen gobierno hace feliz a un pueblo. Esto es sabido. 
(Con perdón de fusionistas y conservadores o viceversa). 
Pues una reunión bien organizada, con un directorio inmejorable, no tiene más remedio 
que salir airosa. 
Y responder al objeto que se propone, cual es la distracción más agradable y menos 
perjudicial de sus sostenedores. 
Así, concertadamente, sin que se vislumbre la más pequeña disidencia -merced a no 
haber Gamazos- en esta pequeña asociación destinada al culto de Terpsícore, con 
manifiesto regocijo de profesores de obra prima, se anuncia secretamente el baile de trajes 
del que me propongo ser fiel cronista. 
                                                           * 
                                                               *  * 
Yo sabía de antemano que a la puerta del salón en que había de tener lugar la broma, se 
pondría un enano caballero en un soberbio alazán de cartón caprichosamente enjaezado, el 
cual sostendría gallardo una vistosa bandera con este lema: No se permite la entrada sin 
disfraz. 
Con estos preliminares, han de suponerse mis lectores, que yo no iría desprevenido. 
Pero también han de suponerse lo mucho que trabajaría mi escaso ingenio para inventar 
un traje raro, extravagante, el cual dificultara que se me reconociese. 
Pensé, primeramente, en transformarme en cisne, luego en serpiente, después en 
cocodrilo, imaginé también en convertirme en ministerial, creyendo que así estaría más 
guapo y de mejor vista, pero mi conciencia se opuso, busqué otras mil maneras de parecer 
otro, y por último, cansado de idear sin fruto, viendo que la hora se acercaba, me decidí y ... 
                                                                 * 
                                                               *  * 
Ya estoy danzando con mi uniforme de torero, y a mi entender, derramando gracia por 
aquella alfombra que es una bendición.  
Bailo una mazurca y mi esbelta pareja, que lleva con sin igual donaire un riquísimo 
atavío de Manola, no puede mirarme sin echar a reír, de lo cual yo deduzco que la 
chaquetilla y demás prendas que le acompañan no me han de hacer mucho favor. 
Pero es ya tarde para sufrir más variaciones y, más que otra cosa, lo que me importa es 
hacer menos difícil mi situación. 
Busco con la vista entre aquel pequeño bullirse, mezcla de encantos y fealdades, 
alguien que alivie algún tanto mi suplicio flamenco.  
Vana es mi pretensión, vano mi empeño y mi afán vano. Todas las figuras que miro las 
encuentro lindamente engalanadas, y esto se me antoja un voto de censura terrible a mi mal 




gusto en la elección de ropaje. 
Mas el baile se encuentra en su apogeo; los disfraces se levantan, el entusiasmo llega a 
su colmo, la alegría se desborda en torrentes de chistes y agudezas, y la algazara es un 
continuo e interminable trueno que repercute en los más apartados rincones de aquel 
improvisado Edén, donde Dios dejó caer todas sus angelicales hechuras y todos sus dones 
venturosos, sin duda, con el firme propósito de que los mortales que fascinados veíamos 
desfilar aquel conjunto de esculturales criaturas, reconociéramos sus infinitas bellezas e 
ideales perfecciones. 
¡Y cómo retener en la memoria los vistosos y elegantes pertrechos carnavalescos de 
todo aquel lindísimo ramillete de celestiales hermosuras! Juro que esta empresa es superior 
a mis fuerzas, y que me veré negro, más negro que D. Práxedes al resolver una crisis, si 
llego a emprenderla. 
Pero mi honor está interesado en ello y hay que morir bellacamente o salvarlo sin 
vacilar. El dilema es planteado y la elección no necesita meditarse tan despacio. 
¡Denuedo e inspiración! 
                                                              * 
                                                                  *  * 
Con la primera maravilla que tropiezo es la preciosa Manola que tan descompuesto me 
dejara con sus burlas. El traje que viste es blanco, igual que la lujosa mantilla que lleva 
airosamente prendida. Una falta encuentro en su persona que se dibuja en su semblante, y 
es que por ser éste excesivamente bonito provoca serios conflictos que ponen en duro 
trance la libertad del individuo. Su nombre no lo puedo revelar sin permiso de la bella 
señorita de Ripoll (Pepa), que es a quien me refiero. 
Una Pasiega se me acerca ahora, que a juzgar por su elegancia y soberana hermosura 
debe tener despechados a muchos galanes. Si fuese la señorita de García Moreno (Adriana) 
me ahorraría decir su nombre. 
Bien se ve que la graciosa Florista que me saluda en estos momentos no tiene peros. 
Llamativo es el lujoso disfraz que ostenta pero ella...no sé si será Luisita Rojas, pero si 
estuviese equivocado rectificaría. 
De Luz y sombra el traje, su dueña de caramelo y yo goloso... Con razón me decía mi 
simpática amiguita Rita López días antes que me iba a sorprender. 
Dos damas de honor, que se distinguieron mucho en la corte de Isabel de Valois, y que 
al presente, si no son Luisa López e Isabelita García, puede confundírselas con ellas, pasan 
a mi lado ceremoniosamente luciendo sus admirables galas e innumerables atractivos. 
¡Una sultana! Por Alá que no he visto un tipo oriental más acabado. Dijérase que Pilar 
Ripoll y aquella hurí eran una misma persona por cualquiera que las comparara. Pero no me 
atreveré yo a tanto. 
De aldeanas se me aparecen vestidas dos perlas, dignas de resplandecer en tronos. 
Atinalita Sanz y Margarita García, pues ellas son, pudieran dar más detalles. 
¡Qué amazona y qué pastora! Me es imposible retratarlas a causa de encontrarse mis 
sentidos subyugados y mi inteligencia eclipsada por tan ilustres y majestuosas beldades. No 
las conozco y por lo mismo suplico a las señoritas de Cortés (María Josefa) y de Durillo 
(Juana) que satisfagan la curiosidad de mis lectores.  
                                                              * 
                                                                  *  * 




¡Y un seminarista de tomo y lomo que traía revuelto todo el baile, si sería mi amigo 
mayor (D. Tomás). No lo sé y por lo mismo no porfío. También juraría haber conocido a 
mis amigos los Sres. García (D. Andrés), Moreno (D. Luis), López (D. José), [?], Navarro 
(D. Adriano) y Ripoll (D. Sebastián) en sus respectivos disfraces, que por no tener nombre 
apropiado muchos de ellos, excuso el dárselos. 
                                                              * 
                                                                  *  * 
En resumen: el baile revistió toda la brillantez que se pudiera desear. 
Se derrochó todo el buen humor con suma esplendidez; el vertiginoso vals y la 
velocísima polca no pudieron rendir aquellos cuerpos animosos pues solamente algún 
rigodón o lanceros servían de descanso a la delirante juventud. 
Cuando los cabezas de familia dijeron de ponerse en marcha, ya que el nuevo 
crepúsculo despuntaba, dando la fiesta por terminada, se insurreccionó la tropa con tal 
formalidad, que tuvieron precisión los jefes de echar mano a toda su diplomacia para que 
no estallara una tempestad de protestas pidiendo la derogación de tan injusta medida; pero 
felizmente todo se arregló en armonía con todas las opiniones. Los jóvenes se llevaron la 
promesa de que el domingo de piñata continuaría la sesión, y la gente floja dio por 
terminados los trabajos, sin que ocurriera trastorno de mayor consideración. 
Inútil es decir lo obsequiosos que los amables dueños de la casa se mostraron con sus 
invitados. Conocidas sus cualidades, fácil es comprender que el comportamiento estaría en 
relación con ellas. 
Fiestas de esta clase siempre se recuerdan con agrado y se esperan con anhelo. 
Yo concluiría aquí la misión dificilísima que me he impuesto, pero he hablado del 
domingo de piñata y ya me precisa tratar este punto, aun cuando sea con brevedad. 
                                          __________________________ 
 
La misma animación, el mismo regocijo y el propio entusiasmo que el lunes de 
carnaval. 
Las damas vestidas con elegante sencillez y singular gusto, se veían asediadas 
constantemente por crecido número de pretendientes que aspiraban nada menos que a no 
dejarlas descansar ni un momento. 
Esto quiere decir que el baile había comenzado y que prometía ser, por lo menos, tan 
lucido como el anterior. 
Y efectivamente, hay que confesar que no hubo para qué echar de menos ningún detalle 
de los que se hacen necesarios en este género de diversiones; antes por el contrario se 
aumentaron, de tal modo, los atractivos del programa, que en concepto de los jefes de 
familia, cuya representación dignamente llevaban los Sres. Rojas, Durillo y Arista, sería 
interminable si se hubiera de desarrollar en toda su extensión [...] 
                                                                 * 
                                                                    *   * 
Como descanso al baile, que si no fatigaba a aquellos heroicos espíritus les hacía sudar 
más de lo que la higiene aconseja, se acordó unánimemente cantar alguna cosa por los más 
distinguidos artistas de la reunión y, al efecto, la bella y simpática señorita de Ripoll (Pepa), 
que lucía precioso traje de seda blanco, cantó unas malagueñas al piano, que de elogiarlas 
como se merecen, sería preciso otra pluma y otro ingenio que yo me encuentro muy lejos 




de poseer. Así me concretaré tan sólo a expresar que se aplaudieron con frenético 
entusiasmo aquellas repetidas y dulcísimas notas, escapadas de aquella privilegiada 
garganta, que arrancó de los ojos de sus admiradores -entre los cuales tengo el honor de 
contarme- lágrimas de sentimiento. Después se interpretó con verdadero mérito un dúo de 
tiple y barítono de El Juramento, por la dicha graciosa diva y su hermano D. Sebastián. 
Las romanzas de barítono de Fuego en guerrillas y de La Calandria, se ejecutaron con 
toda perfección por D. Andrés García, que ganó una justísima ovación. 
Algunos números de la popular La Gran Vía y de Cádiz, se cantaron en general, dando 
con esto por terminada la parte de canto. 
 
                                                                 * 
                                                                     *  * 
Un espléndido lunch servido con especial esmero por los amables dueños de la casa, 
reanimó al elemento joven, para que diera nuevas pruebas de su fervorosa vocación a 
Terpsícore. 
Los deliciosos vinos iluminaron como por arte mágico las imaginaciones, y los brindis 
que se pronunciaron por rigurosa antigüedad fueron encaminados a demostrar, con gran 
número de datos y citas, la conveniencia de que esta clase de expansiones llegaran a 
hacerse obligatorias, en vista de los buenos resultados que de ellas se obtenían. 
Los oradores fueron calurosamente felicitados por sus altos y elevadísimos propósitos, 
inspirados en el más puro patriotismo. 
 
                                                                * 
                                                                    *  * 
Después de este pequeño entreacto volvióse a bailar con la misma bizarría que al 
comienzo. 
Terminó la fiesta a las tres de la madrugada, llevándose los [...?] suficientemente 
reconocidas en los señores de Moreno. 
Aquí diera por terminada mi revista, ya demasiado pesada, si no me lo impidiera el 
deber ineludible en que me veo de hacer mención de las personas que yo recuerdo, 
asistieron a esta familiar reunión. 
Las señoras y señoritas de Ripoll, de López, García, Rojas, Durillo, Sanz, Cortés y 
Moreno, primorosamente ataviadas. 
La honorable hueste era más reducida. Componíase de los Sres. Rojas (D. Juan Ángel), 
Moreno (D. Ramón), Durillo, y Arista (don Pedro). 
La pollería varonil la representaban López (D. José y D. Víctor), Mayor (D. Tomás), 
García (D. Andrés), Moreno (D. Luis), Ripoll (D. Sebastián), [Idana?] (D. José), Sanz (D. 
Aurelio), Navarro (D. Adriano) y algunos más cuyos nombres no tengo presentes. 
Bien quisiera yo que estos renglones no me valieran anatemas, pero tan desaliñados los 
doy, que a milagro tendré sino se me viene una merecida y unánime reprobación. 










1888 marzo [...?] 
El Linares. Semanario Republicano, nº 320, p. 3. 
 
Teatro de San Ildefonso. 
La compañía de zarzuela que actuaba en nuestro coliseo ha concluido sus trabajos sin 
gloria y, lo que es más lamentable, sin dinero. 
Las partes principales han podido encontrar refugio en otro punto, pero los coros se han 
encontrado en la imposibilidad de marcharse y no por falta de deseo. 
A causa de esto, algunos jóvenes de familias escogidas de esta localidad, se han 
prestado gustosos a trabajar en una función que se verificará el domingo en el teatro, a 
beneficio de los mencionados artistas. 
La novedad del espectáculo por los elementos que en él toman parte, y el motivo a que 
obedece llevarán, indudablemente, a presenciarla numeroso público. 
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1888 marzo [...?] 
El Linares. Semanario Republicano, nº 320, p. 3. 
 
Tenemos la satisfacción de recomendar a nuestros lectores los conocimientos de nuestro 
querido amigo D. Ricardo Nicosia, profesor de francés, alemán, italiano e inglés, y además 
como distinguido pianista y violinista. Desde esta fecha establece su academia en la calle 
Moredillas, número 23, donde podrán adquirirse más detalles. 
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1888 marzo 17  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1191, pp. 103-112. 
 
En honor de Santo Tomás de Aquino. 
Un acontecimiento literario, verdaderamente ruidoso, ha tenido lugar el día 7 de los 
corrientes en los salones del Palacio Episcopal, a saber, la Velada que han celebrado los 
alumnos del seminario de esta ciudad. 
[…] 
Hemos de decir, aunque de paso, que a esta velada literario-musical precedió una 
función religiosa, celebrada el mismo día en la capilla de dicho seminario; fiesta 
solemnísima, conmovedora, y que dejará gratos recuerdos en el ánimo de cuantos tuvimos 
el honor de presenciarla. Rodeado Prelado del Rector y claustro de profesores, ofició la 
misa una brillante capilla de música, compuesta en su mayoría de colegiales internos, y 
dirigida admirablemente por el docto catedrático del establecimiento D. Bartolomé Romero 
Gago. […] 
[…] ejecutóse con toda perfección el siguiente programa: 
Primera parte: 
1.º Himno a Santo Tomás de Aquino, por un numeroso coro de seminaristas. 
[…] 




4.º Ave Maria, de Mercadante, cantada por D. Bartolomé Romero Gago, catedrático del 
seminario, y acompañada al piano por el profesor de música D. Jacinto Verdejo. 
[…] 
7.º Campanone, Sinfonía de Mazza, ejecutada por una orquesta de acreditados músicos 
de esta capital y en la que tomaron parte algunos seminaristas. 
[…] 
10.º Fantasía de Paul [sic] Wagner, sobre motivos de Beatrice di Tenda de Bellini, por 
la mencionada orquesta. 
Segunda parte: 
1.º Himno al Papa, cantado por el coro de seminaristas. 
[…] 
3.º Pietà Signore, Aria de Stradella, cantada por D. Guillermo García Gutiérrez, con 
acompañamiento de piano por el profesor D. Jacinto Verdejo. 
[…] 
8.º Juana de Arco, sinfonía de Verdi. 
[…] 
10.º Coro final. 
[…] 
Cuanto digamos del principio de la velada -Himno a Santo Tomás de Aquino- lo 
hacemos extensivo a todos los actos en que lucieron su habilidad la orquesta, el coro de 
seminaristas y los señores Romero Gago y D. Guillermo García. Sea por que no estamos 
acostumbrados a escuchar sublimes melodías, o bien porque sean escasos nuestros 
conocimientos para apreciarlas, es lo cierto que, si estuviera en nuestra mano, 
extenderíamos el título de profesores a todos y cada uno de los individuos que tomaron 
parte en la música y en el canto. Aunque los aplausos sean un deber que reclama la cortesía, 
quizá opinasen de igual manera los demás espectadores, pues que aquellas nutridas salvas, 
espontáneas, prolongadas y llenas de entusiasmo, revelaban sin duda que no es equivocado 
nuestro juicio y que en las escuelas eclesiásticas se cultivan, al par que los estudios 
profundos sobre la naturaleza de Dios y de las cosas criadas, las encantadoras y Bellas 
Artes. De ahí que no hemos de hacer mención especial de ninguno de estos ejercicios, no 
sea que, en vez de resaltar su indiscutible mérito, vayamos a oscurecer con nuestra tosca 




1888 abril 9 
El Linares. Semanario Republicano, nº 321, pp. 2-3. 
Sección local / Donoso 
 
Teatro de San Ildefonso. 
Desmembrada la compañía de zarzuela que actuara en nuestro coliseo y fugitivas sus 
partes principales, quedaron otras secundarias en la mayor aflicción y en el más grande de 
los apuros a causa de encontrarse sin recaudo para emprender un viaje de todo punto 
necesario. 




Conocida tan desdichada situación por varios jóvenes distinguidos de esta localidad y 
movidos por sus filantrópicos sentimientos acordaron, unánimemente, auxiliar a la grey 
artística con su valiosísimo concurso, para cuyo objeto organizaron una lucida función que 
hubo de celebrarse el Domingo de Ramos último, en beneficio de los derrotados elementos 
teatrales. 
Jamás el pueblo de Linares vio con indiferencia desgracia alguna ni jamás negó su 
protección a gente necesitada que a ella acudiera. 
No es extraño, pues, dada esta circunstancia, que el público acogiera con singular 
agrado la noticia del espectáculo y que corriera gustoso a presenciarlo, agotando cuantas 
localidades el local del teatro permite. 
Y había un doble motivo que contribuía a que la general curiosidad aumentara por 
saborear tan bienhechora diversión. 
Y es que los héroes de la fiesta por tener bien sentada su fama de aficionados al arte 
escénico, avivaba el entusiasmo de sus numerosos amigos y atraían con su reconocida 
genialidad y característico humor a las masas populares, siempre animadas de los mejores 
deseos cuando se trata de dar expansión al espíritu y luces a la fantasía. 
Vivir para ver, fue la primera de las obras que se representaron [...] 
Levantado el telón segunda vez, correspondió le el turno a la preciosa obra titulada 
Registro Civil.  
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1888 abril 9 
El Linares. Semanario Republicano, nº 321, p. 3. 
Sección local / Zeta Zeta! 
 
Carta 
Al entrar al Coliseo 
el cartero me ha traído 
una carta del correo: 
ábrola; y en ella leo: 
lo siguiente: ¡mucho oído! 
 
"Para el señor don Jacinto 
Soriano. En el teatro: 
Madrid, marzo veinticuatro; 
en el Café de Requinto 
y por la tarde a las cuatro. 
 
Mio caro! Celebraré 
tengas las salud de hierro, 
cosa que aquí no se ve. 
Iten más: sin un parné: 
 de otro modo: ¡sin un perro! 
 
A mis manos ha llegado 
(ignoro de qué manera) 
un programa detallado 
de la función, que, ordenado 
habéis en esa, y quisiera 
 
(ya que la maldita suerte 
de vosotros me separa); 
aplaudas por mí muy fuerte. 
¡No vayas a distraerte 
y te aplaudas en la cara! 
 
¿Con que tan mal les va 
a los que cantan zarzuela? 
Actor que ahí habéis cogido 
le sacáis muy aplaudido 
pero... con dolor de muelas! 




Los coros ¡Dios nos asista! 
pagan el pato ¿verdad? 
¡no se puede ser artista! 
¡caballeros! ser corista 
es una calamidad! 
 
Después de tanto cantar  
en zarzuela y en salmodia, 
venir por fin a parar 
nada menos que a entonar 
la tremenda palinodia! 
 
Mas basta de digresiones 
y vayamos a mi intento: 
¡Me despacho en dos renglones! 
Sabiendo mis aficiones 
comprenderás que lamento 
percance de tal cuantía 
mas me alegro, de otro lado, 
puesto que lugar ha dado 
a formar la compañía 
que el programa me ha mostrado. 
 
Tenéis Carmela la bella 
actriz discreta y hermosa. 
¡Un aplauso para ella! 
Otro para la otra estrella 
del Arte: niña preciosa. 
 
Di de mi parte a Vicente, 
o el Maca de ese Registro, 
que no se coma a la gente 
y que vengan a hincar el diente 
a una plaza de Ministro. 
 
Que no se han de coambajes [sic] 
ni vaya a ponerme peros. 
Hoy todos los personajes 
los constituyen... los trajes! 
y son chulos o toreros!!  
Dile al señor Secretario 
que al terminar la función 
considero necesario, 
que en correo extraordinario 
me pinte su situación. 
Di también a Blas García 
que el Doctor Karalevoz; 
recomienda una sangría,  
y dos tragos de agua fría 
para componer la voz. 
 
En fin, chico, terminando, 
porque se acaba el papel 
a todos felicitando;  
le vas también otorgando 
mis aplausos a... granel! 
 
Mandaría una corona,  
pero eso son pamplinas. 
una que tengo muy mona 
se la guardó a... mi patrona! 
Te prevengo que es de espinas! 
 
A las chicas seductoras,  
que en el teatro estarán, 
las llamas, encantadoras,  
lindas, comprometedoras,  
que volver a esa me harán... 
que sin ellas tengo penas: 
que ya saben que yo quiero 
a las rubias y morenas, 
y... me dejo en el tintero 
otras muchas cosas buenas!! 
 
Ahora ya, en formalidad,  
expresas mi gratitud,  
a todos y de verdad, 
por cumplir con la virtud 
más hermosa: ¡Caridad! 
 
Para ti, Telegrafista;  
aprovechando el ser viejo 
y saber que eres artista 
te remito este consejo. 
¡No te metas a corista 
o pegas el gran porrazo! 
porque tú eres muy... maleta! 
de nuestra amistad el lazo 
sostengo con un abrazo. 
Tuyo siempre.  





1888 abril 25 
El Linares. Semanario Republicano, nº 323, p. 2. 
 
Una boda.  
Nuestros lectores saben que en la noche del lunes recibieron las bendiciones nupciales, 
en la iglesia de San Francisco, la virtuosa y distinguida D.ª Manuela Caro y Montes, y el 
joven e ilustrado juez de primera instancia de Montoro, nuestro amigo particular don José 
Fernández Arroyo [...] 
Después del acto religioso, la brillante comitiva se constituyó en la elegante morada del 
padrino [Faustino Caro], donde la boda se celebraba, y donde se ofreció a los convidados 
un espléndido banquete [...] Hubo momentos de verdadero delirio, principalmente, cuando 
las nutridas baterías del espumoso champagne rompieron al fuego. Entonces, según el dicho 
de un notario y de testigos presenciales, se multiplicaban prodigiosamente las luces de las 
arañas que decoraban el salón y avivaban sus esplendores los artísticos y numerosos 
candelabros de la mesa. Cuando todos los convidados hablaban a la vez, y todas las 
orquestas de la calle y de la planta baja confundían los ecos de la marcha de Cádiz, se 
levantó a brindar nuestro buen amigo Sr. Sopwith [...] 
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1888 abril 25 
El Linares. Semanario Republicano, nº 323, p. 2. 
 
Correspondencia de París.  
18 de abril de 1888 [...] 
Últimas noticias. 
Bordeaux, 17 de abril.- Ayer tarde, el comité de concentración republicana de la Bastide 
había organizado en el Edem Bordelais una conferencia que Mr. Steeg, diputado, debía 
exponer los principios de 1889. La reunión que se componía de cerca de 1500 personas, 
compuesta en gran parte de obreros, impidió al orador pronunciar una palabra a los 
repetidos y calurosos gritos: "¡A Tonkin! ¡Dad cuenta primero de vuestro mandato! ¡Viva 
Boulanger!". Mr. Steeg esperaba un momento de calma para empezar, pero los gritos de: 
¡Dadnos pan! que se iban haciendo cada vez más tumultuosos le obligaron a levantar la 
sesión. 
La salida fue un nuevo tumulto, formándose numerosos grupos que fueron detrás del 
diputado, entonando canciones de burla y chacota. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1198, p. 168. 
 
Necrología. 
El 26 de abril falleció en esta ciudad el Sr. José Sequera y Sánchez,  dignidad de 
maestrescuela de esta Santa Iglesia Catedral. R.I.P.A. 





1888 mayo 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 326, p. 1. 
Tiroteos 
 
Nunca faltan cafres en este querido país. 
Véase, si no, lo que dice El Clamor del Pueblo, en la crónica de Guarromán: 
"De novedades nada de particular, si se exceptúa aquella salvajada que en el mes 
pasado llevaron a cabo varios zulúes, cuando untaron con excremento los caños de las 
fuentes, por cuyo motivo fueron detenidos cinco o seis individuos, que en la noche anterior 
habían estado bromeando por las calles, tocando una guitarra, hecho que produjo la 




1888 mayo 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 326, p. 2. 
Noticias generales 
 
Los festejos que el Comité Republicano Progresista ha preparado, de acuerdo con la 
Comisión de la Juventud Republicana, están divididos en la forma siguiente: 
Primera noche en Linares.- Serenata por la Juventud Republicana. 
Día siguiente.- Expedición a la mina de la Tortilla. 
Noche del mismo día.- Organización del meeting, y oradores que han de hacer uso de la 
palabra. 
Día 24.- Reunión pública en el Teatro de San Ildefonso y serenata por el Comité.  
Presidencia del meeting 
Señor La Hoz. 
     "   Castilla. 
     "   Presidente del Comité Provincial. 
Señores Vicepresidentes del mismo. 
Señor Presidente del Comité local. 
En el escenario, Comité local, y Comisiones de los Comités de fuera. 
Comisión del gobierno interior del meeting. 
Don Francisco Olaya. 
    "   Luis Berenguel. 
Día 25.- Banquete a las 6 de la tarde, y velada Literaria a las 9, por la Juventud 
Republicana. 
Comisión del banquete 
Don Juan Lozano. 
   "     Ildefonso Albarracín. 
   "     Pedro Ochoa Caro. 
   "     Manuel Marín Jurado. 
[…] 




Anoche se reunió la Juventud Republicana Progresista, acordando los festejos que ha de 
llevar a cabo con motivo a la venida y estancia en esta ciudad, de D. Santos La Hoz y D. 
José Francos Rodríguez. 
Entre ellos figuran: 
Serenata la noche de llegada de dichos señores. 
Regalo a los mismos, de un magnífico álbum, en el cual consten las firmas de la 
Juventud Republicana de Linares. 
Celebración de una velada literaria en el Teatro de San Ildefonso, en la que tomarán 
parte algunos jóvenes literatos [...] 
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1888 mayo 18 
El Linares. Semanario Republicano, nº 326, p. 2. 
Noticias generales 
 
Se ha constituido una Sociedad lírico-dramática, que se propone dar el próximo verano 
tres funciones mensuales, algunos bailes, y probablemente construirá un magnífico 
pabellón en el paseo para la próxima feria del mes de agosto. 
Hasta hoy constituyen la Sociedad los siguientes señores: 
Don Manuel Muñoz.- Julián Anguita.- Jacinto Soriano.- Carlos Navarro.- Faustino 
Caro.- Francisco Durillo.- José G.ª del Moral.- Eduardo Agustí.- Abelardo Cisneros.- 
Marcos Monteagudo.- Francisco Rodríguez.- León Carrascosa.- Isidro de Quevedo.- Carlos 
Amarillo.- Pedro Crespo.- Francisco Guerrero.- Luis González.- Juan de la Cruz Moreno.- 
Jerónimo Izquierdo.- Enrique Hernández.- Ignacio Pérez y Pérez.- Blas García.- Federico 
Ramírez.- Manuel Martínez Ollero.- Juan Hernández Cañadas.- Miguel López.- Cristóbal 
García.- Miguel Pantoja.- Saturnino Blanco.- Manuel Díaz.- Juan Cisneros.- Félix del 
Castillo.- Andrés León.- José Mateos.- Vicente Sánchez.- Antonio Cantero.- Juan Herrera.- 
Miguel Alcázar.- Andrés García.- Martín Olaya.- Francisco García.- Pedro Carrillo.- Luis 
Berenguel.- Blas Torralbo.- Pedro Arista.- Pedro Ortiz.   
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1888 mayo 26 
El Linares. Semanario Republicano, nº 327, p. 3. 
Noticias generales 
 
Mañana domingo tendrá lugar en el teatro San Ildefonso, una escogida y variada 
función dramática, a beneficio de nuestro particular amigo D. Andrés García Moreno. 
Las obras escogidas para el espectáculo son: la comedia en un acto y en verso titulada, 
Pobre Porfiado. El juguete cómico en un acto denominado Carambola y palos, y el 
disparate cómico lírico en un acto Música clásica. 
Terminada la función con un concierto de acordeón cromático, guitarra y flauta, imitada 
con articulación de los dedos, por los hermanos Fonseca. 
 
 





1888 junio 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 328, p. 2. 
A. C. S. 
 
Exposición Universal. 
Barcelona, 24 de mayo de 1888. 
Grandioso espectáculo el que presentaba Barcelona el domingo día 20, con motivo de la 
inauguración oficial de la Exposición Universal. En larguísimos trenes llegaban 
incesantemente miles de viajeros de todas las provincias y naciones, ávidos de participar de 
las extraordinarias fiestas que en conmemoración del gran certamen tienen lugar: por las 
calles y paseos era imposible dar un paso, a las primeras horas de la tarde los teatros tenían 
despachadas las entradas y localidades de las funciones de la noche, los tranvías y coches 
ómnibus que en gran número cruzan la ciudad en todas direcciones, iban completamente 
atestados de pasajeros; las fondas y hoteles sin quedarles habitaciones de que poder 
disponer, de manera que Barcelona ofrecía una animación que jamás había tenido, pues con 
seguridad ascendían a 200.000 las personas que nos han visitado. 
El espacioso salón central del Palacio de Bellas Artes era el designado para la 
importante ceremonia de la inauguración de la Exposición, así es que desde medio día iban 
sin cesar llegando carruajes que conducían cuanto demás selecto encierra no sólo Barcelona 
sino Europa: pues a más de los ministros españoles y elevados personajes que de Madrid 
han venido, pasaron a ocupar los sitios que se les había designado, el enviado especial de 
Mr. Carnot, los Duques de Edimburgo, de Génova, el Príncipe de Baviera, los embajadores 
y cónsules de todos los países [...] por manera que a la llegada de la reina acompañada de la 
escolta real, ofrecía un aspecto sorprendente aquel gran Salón capaz para 3.000 personas, 
completamente lleno por la gran variedad de uniformes de todos los países, por su mucha 
animación y por la acertada decoración del local, con banderas de todas las naciones y 
plantas tropicales artísticamente distribuidas [...]  
Al terminar el Comisario regio, el Presidente del Consejo señor Sagasta, declaró abierta 
la Exposición, diciendo: "En nombre de la reina regente y del rey don Alfonso XIII declaro 
abierta la Exposición Universal de Barcelona".  
Inmediatamente resonaron en el vastísimo Salón los acordes del Himno compuesto por 
D. Eusebio Bosch, en el que están englobados todos los himnos de los países representados 
en la Exposición, incluso La Marsellesa, retirándose la comitiva del salón después de ser 
ejecutado [...] 
Los jardines del parque estaban también animadísimos, presentando magnífico aspecto, 
pues la concurrencia era tan extraordinaria que a pesar de entrarse por invitación no 
bajarían de 50.000 las personas allí reunidas. Al salir la comitiva del Palacio de la Industria, 
toda aquella multitud se dirigió a la plaza de la ex-ciudadela para oír el "Himno a la 
Exposición" compuesto por el Sr. Rodoreda y ejecutado por una gran masa coral 









1888 junio 12 
El Linares. Semanario Republicano, nº 329, p. 2. 
M[aximiliano] Arroyo y Diego 
 
El corpus en Granada. 
Amaneció el 26 de mayo, aniversario del suplicio de doña Mariana Pineda. 
A los hermosos reflejos de una aurora tan pura como la idea de la Libertad, tan radiante 
cual la Ciencia y tan alegre como el esclavo que lanza lejos de sí el sello el sello de 
ignominio, pareció animarse la estatua de mármol, arrojar una despreciativa mirada sobre 
los más de humildes crespones, los rotos candelabros de madera y la guardia que por evitar 
más que otra cosa la murmuración, colocó el Ayuntamiento de Granada alrededor del 
monumento de tan inolvidable como valerosa heroína [...]  
Largo rato permanecimos contemplando la escultura de Mariana Pineda, para 
convencernos de que el delirio se enseñoreaba del pensamiento [...] 
Hirió nuestro oído los acordes músicos de la Diana el día 30 y, apresuradamente, nos 
dirigimos a la plaza de Bib-Rambla para entretenerlos en leer las carocas, o mejor dicho, 
los mamarrachos que desde tiempo inmemorial adornan sus cuatro lados y sirven de 
guardia de honor al altar del centro que, hoy por hoy, parece un huésped despedido [...] 
La tradicional procesión salió a las 10 en punto de la mañana del 31. 
La tarasca abría paso y, por cierto, que todos los que veían la figura de mujer, por no 
decir otra cosa, pisando el dragón, se sonreían con desdén exclamando:  
- Mentira parece que el pueblo español no haya hecho pedazos esas cosas tan ridículas 
como los que las presentan a la vista de las gentes [...] 
Resumiendo: las ceremonias religiosas van en decadencia, y se nota hacia ellas marcada 
indiferencia: es que a la viña del Señor le ataca también la filoxera. 
La Sociedad Económica de Amigos del País, ha rayado con sus certámenes a mayor 
altura que nunca. 
El concierto del día 2 en el Palacio de Carlos V, magnífica. 
En el certamen músicos de la plaza de toros se adjudicó el primer premio, con fundada 
razón, a la orquesta del Hospicio [...] 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 329, p. 2. 
Noticias generales 
 
El día 8 inauguró sus tareas la Sociedad lírico-dramática Thalía, en el precioso teatrito 
del local que ocupó el Círculo de la Unión. 
Púsose en escena la comedia en tres actos de D. Miguel Echegaray titulada Inocencia, y 
la piececita en un acto que lleva por título La novia del general. Ambas fueron 
interpretadas hábilmente por los actores. 
Leyéronse unas poesías del Sr. Soriano, que fueron justamente aplaudidas. 
A pesar de la frialdad de la noche, la concurrencia fue numerosa y escogida. 





1888 junio 12 
El Linares. Semanario Republicano, nº 329, p. 3. Repetido en: nº 330, p. 3; nos 332-333, p. 
3; nos 335-337, p. 3.  
Anuncios 
 
Se vende un piano vertical en buen estado. Darán razón, Alfonso XII, núm. 17. 
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1888 julio 1 
El Linares. Semanario Republicano, nº 331, p. 2. 
Noticias generales 
 
Según leemos en El Imparcial, en los últimos ejercicios de oposiciones a premios, 
verificados en el conservatorio por los alumnos sobresalientes de la clase de solfeo, ha 
obtenido primer premio, nuestro paisano D. Agustín Sánchez. 
Damos la enhorabuena a su familia, y esperamos que no sea el único triunfo que 
consigue en la carrera que empieza nuestro aventajado paisano. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 331, p. 2. 
Noticias generales 
 
El día 27 del corriente mes, dio su tercera representación en el teatrito de la calle de 
Echagüe, la Sociedad lírico dramática que dirige don Antonio Gámez. 
Muchos y merecidos aplausos recibieron los improvisados actores por la perfección con 
que supieron desempeñar sus respectivos papeles, consiguiendo hacer pasar delicioso rato a 
la numerosa y escogida concurrencia que ocupaba el hermoso patio donde está instalado el 
teatro. 
Al terminarse la representación de las obritas puestas en escena, el público tuvo el gusto 
de oír cantar a la señorita doña María López. 
Imposible nos es describir la agradable impresión que en los concurrentes produjo 
escuchar la sonora voz de esta señorita. Podemos asegurar que aquí pocas veces hemos 
oído cantar con tanto sentimiento, gusto y afinación. 
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1888 julio 9 
El Linares. Semanario Republicano, nº 332, p. 2. 
Tiroteos / Felipe 
 
Las veladas del verano. 
La noche del viernes hacía frío, sí, mucho frío. 
Los paseantes de oficio, y a los que pasean por distracción o por consejo de la higiene, 




tuvieron que buscar asilo en poblado renunciando a la agradable perspectiva de dar vueltas 
por el paseo de la Virgen. 
Allí estuvimos bastante rato, y cuando pensábamos más detenidamente en la soledad 
que nos deparaba aquella noche, sin saber por qué, un amigo cariñoso a quien damos las 
gracias, nos hizo la merced inmerecida de un prospecto impreso a lápiz en papel oscuro, 
que copiado a letra decía así: 
Sociedad Thalía.  
Dicha Sociedad celebra esta noche su acostumbrada función, en la que tomará parte la 
compañía de aficionados que actúa en el fresco, anchuroso y hermoso patio de la calle del 
General Echagüe. 
Espectáculo-1ª parte. 
La graciosa comedia en un acto titulada Como [se] empieza. 
2ª parte. 
La zarzuela El lucero del alba, en un acto también. 
3ª parte. 
Una piececita nombrada A primera sangre. 
"Nota del prospecto": El espectáculo es gratis para las familias invitadas. 
Esta última parte fue la que nos satisfizo. 
¡Una función gratuita...! 
Pero nos faltaba lo principal que era el billete, y nuestro amigo que no hace favores a 
medias, sacó del bolsillo una localidad y la puso a nuestra disposición, con lo cual la noche 
estaba asegurada: allí estaríamos alegres, aunque algo incómodos. 
Sí, hay ciertas cosas que nos incomodan más que un tabardillo.  
Muchas mujeres casadas, muchas pollas casaderas, y bastantes muchachas, ¡pobrecitas! 
que ya perdieron toda esperanza y que murmuraban entre dientes aquellas tristes palabras 
del Dante: lascîate omni esperanza nobis. 
Se alzó el telón, y los artistas saliendo a la escena invitaron al público al silencio más 
completo: la concurrencia enmudeció, y solamente el batir de amorosas alas ansiosas de 
volar en pos de sus ensueños, llevó a nuestros oídos rumor agradable que recordaba 
tiempos mejores, ya pasados para no volver. 
Hablemos de la función. 
La primera parte no nos gustó mucho, que digamos; la obra es regular, pero hubiera 
salido mucho mejor, a caer en otras manos más compasivas. Entre todos la mataron. 
Al Sr. García hay que advertirle una cosa, y es que, para ser buen actor cómico, no se 
necesita exagerar tanto, pues como él sabe, por ese camino no se llega a conseguir lo bello, 
fin del arte, aunque se suele incurrir en el defecto contrario, que es lo cómico, en su 
acepción malsana y corrompida. 
En el Teatro, hay que dar al arte lo que es del arte, y nada más; porque el arte, no 
necesita nada prestado que lo haga impropio y deforme siendo como él es [espontáneo?], 
natural y sin afectaciones hinchadas que lo bastardean y desfiguran, hasta el punto de 
tornarlo aborrecible.  
Al joven Sr. Soriano, no teníamos la honra de conocerle, hasta que lo vimos en las 
tablas disfrazado de poeta, y aquí debemos hacer constar una equivocación lamentable del 
director de la escena. Un poeta disfrazado de poeta resulta un sarcasmo para la poesía y 
para la escena. El Sr. Soriano hubiera estado mejor de poeta sin disfraz, porque 




seguramente no hubiera disfrazado un tantico, como lo hizo, sus buenas condiciones para 
declamar y leer verso, y hubiera resultado un gigante entre los pigmeos, como resultó 
después en la lectura, al natural de las semblanzas y demás composiciones con que 
entretuvo al público en el segundo intermedio. 
El Conde don Sebastián, no escondió nada de particular; es decir, para hablar con más 
propiedad, escondió sus facultades teatrales bajo un fenomenal sombrero de copa que no 
era ni con mucho, como el de Vital Aza, y una levita colosal que le servirá mejor para 
cuando se case. 
Si fuera cierto que bajo una buena capa se esconde un [buen?], podríamos decir que 
bajo una levita debía esconderse un gran artista. 
Las señoritas bien, muy bien en esta parte. 
Seamos galantes con el bello sexo; es lo único que podemos darles, galantería.  
En El lucero del alba y A primera sangre, siguieron los artistas como habían empezado, 
y así nos llevaron hasta el fin.  
Sin embargo, en honor a la verdad de la crítica, hemos de hacer una excepción a favor 
de los señores Gámez, Chalina y García (D. Andrés). 
El primero hizo muy bien su papel, hasta el punto de que puede asegurarse que fue el 
actor de la noche; el segundo cantó bastante regular las coplas a la guitarra, procurando 
sacar voz de donde no había, pero demostrando gusto, hasta cierto punto, para hacer reír al 
público, que pidió la repetición. 
En el dúo final con la señorita Carmela, ambos fueron aplaudidos por amore. 
Un consejo al Sr. García: parecer el lucero del alba debe dar unas cuantas lecciones de 
caló para que no resulte un andaluz tan desgraciado. 
A primera sangre es una pieza de a real y medio, y es seguro que ni Zamacois la 
hubiera hecho valer más, por lo cual recomendamos a los aficionados que no pierdan el 
tiempo en cosas tan medianas, o que procuren estudiar mucho lo malo para hacerlo 
pasadero. 
La señorita Díaz parecía llegada de Lujo [Lugo?] aquella misma noche. 
Resumen de la fiesta: el público salió baqueteado de lo lindo, pues, gracias a su correa 
pudo resistir los correazos que el señor Soriano repartió a diestro y siniestro, a viudas, 
casadas y solteras; algo nos tocó a solteros, pero no nos hizo llorar siquiera. 
La correa y chaqueta de Soriano no es una de la mejor fábrica, por lo cual no la 
recomendamos a nuestros lectores zapateros ni a los que ejercen la honrosa industria de 
cortar trajes para los sietemesinos cuadrúpedos, y rufianes distinguidos. 
Lo demás, estuvo bien... en su lugar, hasta una piedra que cayó a nuestro lado sin saber 
de dónde vino, y que seguramente hubiera ido mejor parada al ojo de un boticario. 
Este final se presta a que yo salga airoso de mi empresa, y viene en la ocasión presente 
como pedrada en ojo de Santo. Yo Felipe. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 332, p. 2. 
Noticias generales 
 




La Srta. D.ª Dolores Gavilán, ha obtenido medalla de oro en el concurso de solfeo 
verificado en la Escuela Nacional de Música. Tanto esta señorita como Agustín Sánchez 
Arista, de cuyo triunfo musical dimos cuenta en el número anterior, son discípulos del 
distinguido Profesor D. Eduardo Ayucar, al que con gusto felicitamos. 
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1888 julio 31  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1206, p. 268. 
 
Convento de religiosas. 
Úbeda, Santa Clara: Sor María de los Dolores López, organista, cesó por renuncia el 7 
de marzo sustituyéndola en el mismo cargo Sor Antonia Fuset y Ferri por nombramiento de 
18 del mismo. 
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1888 agosto 11 
El Linares. Semanario Republicano, nº 336, p. 2. 
Noticias generales 
 
El Instituto Provincial de Música y Declamación de la Real Academia de Sta. Cecilia de 
Cádiz, ha remitido un extenso programa que comprende las partes de que ha de constar el 
concurso musical y literario que ha celebrarse en aquella ciudad en los meses de verano, del 
que no nos ocupamos con más extensión por falta de espacio, lo que sentimos sobremanera. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 336, p. 2. 
Noticias generales 
 
Tomamos de El Industrial, de Jaén: 
“Dentro de muy pocos días empezará a actuar en el teatro principal la compañía que 
dirige el aplaudido actor D. Paulino Delgado”. 
¿Por qué los empresarios del teatro de esta ciudad no hacen gestiones y contratan la 
compañía de este actor tan distinguido, conocido y aplaudido por los habitantes de esta 
localidad? 
Muchos nos alegraríamos se hiciesen trabajos en este sentido. 
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El Linares. Semanario Republicano, nº 338, p. 3. 
Noticias generales 
 
Esta noche hace su debut en el teatro de verano la compañía dramática que dirige don 
Paulino Delgado, con la comedia titulada El Sombrero de Copa, y la zarzuela Niña Pancha. 





1888 septiembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 339, p. 2. 
Tiroteos / Téuris 
 
Desde Zaragoza. 
Señor D. Juan Lozano. 
Linares. 
[...] aprovecho gustoso para dar a conocer a los ilustrados lectores de su valiente 
semanario, algunas noticias de la heroica ciudad que lleva por nombre el que encabeza este 
escrito. 
Comparada Zaragoza con las modernas ciudades resulta ésta de un efecto poco grato al 
que por primera vez se introduce por sus calles tortuosas, tropieza en las arrancadas piedras 
de su mal arreglado suelo, y obsérvense en la mayoría y por los sitios apartados, casas 
ennegrecidas, desniveladas y arruinados sus paredones por la piqueta devastadora de los 
años, que según parece ha puesto particular empeño en destruirlas. 
No crean por lo expuesto, que es una población triste y menos atrasada; porque en 
ilustración camina a la cabeza de las más avanzadas. Prueba de ello, sus centros de 
instrucción y cultura de sus vecinos. 
Como calles principales, cuenta con [...] 
Cada calle, cada plaza, cada palmo de terreno que vemos en derredor, es mudo testigo 
de una lucha inacabable de la libertad contra la tiranía. Aquí murieron luchando 20 
honrados hijos del pueblo contra las tropas del César del siglo XIX, consintiendo exhalar el 
último suspiro sin dejar avanzar ni un palmo de terreno al enemigo superior en el número: 
[...], más lejos un soldado francés, embriagado en los goces de la victoria, acaricia y ultraja 
una joven que se resiste valerosamente [...] pero en medio de tanta sangre, vemos levantarse 
a la valiente ciudad que, irguiendo altiva su cuello, acardenalado por el continuo forcejear 
para romper las cadenas que un tirano le impusiera [...] todos los ámbitos de la población se 
oyen cien mil vivas a la libertad, de otros tantos corazones henchidos de entusiasmo: y al 




1888 septiembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 339, p. 3. 
Noticias generales 
 
La compañía lírico-dramática que dirige D. Paulino Delgado, está consiguiendo justos e 
innumerables aplausos en las funciones que lleva dadas en el teatro de verano. 
Lástima es que tan tarde haya empezado las representaciones, pues como era de esperar, 
sólo tres o cuatro ha podido dar, con motivo a las lluvias y el brusco cambio de 
temperatura. 
Según tenemos entendido, si el tiempo impide continuar actuando tan notable compañía 
en el referido teatro, continuará el abono en el de San Ildefonso. 








1888 septiembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 339, p. 3. 
Noticias generales 
 
El Ayuntamiento de Jaén ha acordado celebrar la próxima feria del 18 de octubre con 
grandes festejos, contándose entre éstos los siguientes: 
Conceder un premio de 1.000 pesetas y otro de 500, para las bandas civiles de música 
de la provincia. 
Cada una de las bandas que concurran recibirán, además, una modesta subvención. 
El Municipio prestará su apoyo oficial al Festival infantil, que ha de celebrarse con los 
niños de todas las escuelas de esta ciudad. 
También se realizarán los festejos de costumbre, dianas, cucañas, bailes en el pabellón, 
conciertos instrumentales en la plaza de toros y una magnífica retreta. 
Una buena corrida de toros completará el brillante programa. 
El real de la feria estará en la plaza del Deán Mazas. 
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Pues señor, que vino la feria, y con ella unos cuantos desengaños y gran número de 
camelos. 
Nuestra Excelentísima Corporación Municipal, creyéndose que el pueblo debe pagar 
culpas ajenas, si hemos de creer lo que por todas partes se ha oído, ha creído de su deber no 
hacerse parte en estas fiestas, con motivo a estar su presidente de luto, y nos ha largado el 
primero [...] 
En resumen. 
Pasó la feria, compuesta de música, toros, avellanas, y... mucho polvo. 
La concurrencia de forasteros, grande. 
Transacciones, pocas. 
El Ayuntamiento de luto. 
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1888 septiembre 9 
El Linares. Semanario Republicano, nº 340, p. 2. 
Tiroteos 
 
El día 6 del corriente mes se celebró el entierro católico de un niño que habitaba en el 




Paseo de Linarejos. 
Esto nada tiene de particular. 
Pero no carecieron de originalidad las peripecias que con motivo a este sepelio 
ocurrieron, y esto es lo que nos proponemos relatar tal y como el padre de la criatura nos lo 
ha contado. 
Parece que al Presbítero encargado del susodicho acto mortuorio, le produjo malísimo 
efecto encontrarse con la música que estaba preparada para acompañarle. 
No pudo el reverendo disimular su disgusto, e increpó duramente al padre del difunto 
porque se permitía el lujo de emplear el chin chin, cuando sólo había pagado 18 reales de 
derechos a la iglesia, con lo cual, añadía el encolerizado clérigo, no podía ni aun costearse 
el calzado que estropeaba en ir y venir. 
Resultado del altercado: que el sacerdote se marchó solo con el sacristán, monaguillo y 




1888 septiembre 16 
El Linares. Semanario Republicano, nº 341, p. 3. 
Noticias generales 
 
Continúa haciendo las delicias del público la compañía dramática que dirige D. Paulino 
Delgado, poniendo en escena las mejores producciones del repertorio moderno. 
De sentir es que el público de Linares se encuentre tan retraído para asistir a las 
representaciones que ofrece dicha compañía. 
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1888 septiembre 30 
El Linares. Semanario Republicano, nº 343, p. 3. 
Noticias generales 
 
Parece que a la compañía dramática que actúa en el Teatro de San Ildefonso, la 
sustituirá otra notable de zarzuela. 
Si fuese cierto, recibiría nuestros plácemes. 
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1888 octubre 6  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1213, pp. 334-336. 
 
Colegio de la Purísima Concepción, para la educación de señoritas internas, medio-
pensionistas y externas. Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad, establecido en 
Jaén, calle Abades, número 4. 
[...] 
Artes de adorno 
Se enseñará dibujo natural, paisaje, adorno; pintura al oriental, aguada, imitación de 




nácar, dorar en cristal, música y francés. 
[...] 
Pensión 
El precio de la pensión es de seis reales diarios, comprendiéndose las lecciones de clase 
general; las de adorno se pagarán aparte con los siguientes precios: 
Lección de música...30 reales al mes 
Lección de francés...20 íd. íd. 




1888 octubre 14 
El Linares. Semanario Republicano, nº 345, p. 3. Repetido en nos 346-352, p. 3. 
Anuncios 
 




1888 octubre 21 
El Linares. Semanario Republicano, nº 346, p. 1. 
 
Desde Madrid. 
Sr. Director de El Linares 
 
    "Duérmete niño mío      
 que viene el coco, 
    y se lleva a los niños 
    que duermen poco”. 
 
Cuando niño, aunque sin comprender el alcance de esta canción, la escuché y después la 
he oído repetir con frecuencia a las madres que ansiaban distraer o dormir a sus hijos. 
Hoy esta frase la emplea el jefe o la mayoría de los hombres importantes dentro de la 
fusión, para aconsejar la unión de todos los descontentos, si quieren librarse de la [...?] 
entrada en el gobierno de los conservadores [...] 
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1888 diciembre [...?] 
El Linares. Semanario Republicano, nº 354, p. 3. 




Sé que has de concurrir al baile que el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial -así es 




como se titula, por más que las invitaciones digan otra cosa- ha de dar en sus salones el día 
8; y siendo difícil para mí reseñar como se debe ese baile, te ruego, en gracia a la amistad 
que nos une y unirá hasta la tumba, recojas la punta que le observes, uniendo las rosas para 
formar el ramillete que quiero dedicar a dicha Sociedad. 
Tuyo siempre afecto. 
                                                                                          Cloris. 
........................................................... 
 
A los lectores y al público: 
Por más que diga mi amigo Cloris lo contrario, mi pobre pluma no es lo 
suficientemente apta para hacer una revista de baile.  
Compromiso es éste que me pone en grave aprieto, dando tortura mi pobre imaginación. 
Ni mis facultades intelectuales, ni mi costumbre, han de poder por más esfuerzos que 
haga formar el ramillete de encargo. 
Por eso he de rogar a los ilustrados lectores de este semanario y al público, no vea en 
esta reseña más que los buenos deseos que animan al que la escribe. 
Y concluido el prefacio, empecemos la revista. 
El Círculo. 
Desde hace algunos días antes, la Junta directiva y la comisión competente no han 
descansado un momento. 
Idas y venidas, juntas y reuniones, discusiones sobre lo mismo, y para final el salón y 
círculo perfectamente arreglado. 
Los esfuerzos hechos por todos han resultado en conjunto, de [buen?] efecto. 
El salón.-El baile. 
El salón está perfectamente decorado, y hasta si se quiere, lujoso. 
El papel empleado en el mismo resulta en opinión de muchos algo oscuro, pero muy 
aristocrático. 
Los divanes y alfombras, de lujo.  
Y vamos al baile. 
Mal cronista para tanto bueno. 
A las diez y media, crecidas la orquesta de Martí ayudada por forasteros, empezó la 
fiesta.  
Pero sin baile. El bello sexo estaba, -yo así lo supongo- habiendo su [tocade?]. 
A las once, y pico, empezaron a entrar máscaras. 
Y con esto se dice todo; detrás de unas, otras, y ya aquello se animó. 
Con decir que empezó la bulla es excusado añadir que las bromas subieron, y con el  
- Adiós, Pepe, ¿me conoces?- subió de punto la marea, y los pollos hacían esfuerzos por 
penetrar las tupidas telas de las caretas. 
Y se bailó mucho. 
El termómetro marcaba en aquellos momentos, 12 de la noche, 50 grados.  
Mas he aquí que se arma un tumulto. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere significar esa máscara 
de primer término, simpática hasta en el vestir, y que va sujeta por esas seis negras y casi 
repugnantes? Ah! Llevan letras, leamos: El Código.- El Código dice; pues han querido 
significar -aunque algo exagerado- la prensa, porque lleva pluma de oro en la diestra, y 
papel en la siniestra.  




Los aplausos resonaron en el salón; la mascarada dio dos vueltas al salón, seguida de 
una porción de moscos, y se deshizo; es decir, cada letra se fue por su lado. 
Continuó el baile con lanceros, y después más baile, hasta las mil y quinientas.  
He aquí lo más saliente. 
En conjunto, el baile ha sido bastante [...?] para el primero de temporada y no ha 
carecido de animación. 
Las muchachas lindas, y derramando hiel en no pocos corazones. 
Los pollos, -y no pocos gallos-, divirtiéndose de lo lindo.  
¡Y qué trabajo es hacer lo que uno no sabe!  
Lo mismo me pasa a mí con la revista, que a uno que yo me sé con tener que bailar casi 
a la fuerza: los dos hacemos planchas. Por querer mover los pies uno; por mover la pluma 
de otra. 
Mal de muchos, consuelo de cronistas. 
                                                                                                    Pepe 
.................................................................................. 
 
Te doy, Pepe, las más cumplidas gracias por tu revista. Me has sacado de un 
compromiso. 
Como te has circunscrito a decir la verdad, no creo haya ningún crítico de los que 
concurrieron, como me has dicho temer, que dé un varapalo. 
Porque a esos críticos pudiste criticar y no lo has hecho, y sería falta en ellos 
imperdonable. 
Cada uno hace lo que puede. 
Damos nuestros parabién a la Junta directiva y a la comisión porque todos han 
contribuido a que el baile resulte animado y esplendoroso.  
Y hasta otra. 
  
                                                                                                Cloris 
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1888 diciembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 352, p. 2. 
Noticias generales 
 




1888 diciembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 352, p. 3. 
Chis...mografía 
 
En nuestra anterior revista nos ocupamos del Coliseo de San Ildefonso, y dijimos había 
cerrado sus puertas, apuntando de paso que se murmuraban cosas que hacían poco favor a 




los actuales dueños, toda vez que el fundamento para este cese de darse representaciones, 
dícese que reconoce el no poder sus propietarios gastarse unos míseros realejos. 
Hoy se nos ruega concretemos cargos, señalando como autor de estos inconvenientes a 
D. Francisco Gómez, ya que se nos asegura que por parte de D. Francisco Villa no hay 
trabas, y se encuentra dispuesto a gastar lo necesario para que se establezca el nuevo 
alumbrado y puedan actuar en él compañías. 
¿Es esto cierto? ¿Es verdad que el primero de dichos señores ha creído deber preguntar 
al señor Gobernador Civil de la provincia, qué clase de alumbrado convendría a su teatro? 
¿Se ha dado curso a esta consulta? 
Aunque no reconozcan estas noticias origen todo lo autorizado que el caso requiere, 
volvemos a insistir sobre lo poco conveniente que es privar a este público del único coliseo 
que posee, robando a los amantes del arte de Talía este género de distracción.  
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1888 diciembre 2 
El Linares. Semanario Republicano, nº 352, p. 3. 
Chis...mografía 
 
-Se crea un Círculo Conservador. 
-¿En la calle del Portón? 
-No señor, en la de Chimeneas. Y se funda por acciones, de las cuales gran número 
están emitidas ya. Para la inauguración asegurase que se prepara una fiesta espléndida y 
que no habrá música. 
-Pero hombre, inauguración sin música...! 
-Diré a usted, música no faltará, porque todo consiste en variarla; habrá música, pero 
será de cuerda; porque a los conservadores ataca los nervios todo lo que sean pitos. 
-Pues cuidado con ella. 
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1889 enero 14  
El Eco Minero, nº 969, p. 2. 
 
En la noche del 17 del corriente tendrá lugar en el Círculo Linarense un baile de trajes. 
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1889 enero 15  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 358, p. 1. 
Mariano de la Paz Gómez y Caulonga  
 
Ramillete de flores. 
Frescas y lozanas, con la torneza [sic] y el perfume que son patrimonio exclusivo de la 
juventud y de la inocencia, eran las flores de la vida que en la tarde del día próximo pasado 
de los Santos Reyes formaron un matizado ramillete, con ocasión de un baile de máscaras 
de niños, debido a la generosa voluntad del Sr. D. Alberto Schümmer y a la discretísima 




labor de su esposa D.ª Elena Arias, en su confortable morada de la calle del Doctor. 
[...] 
A las tres de la tarde empezaron a llegar al domicilio de los señores Schümmer los 
infantiles invitados, y a las cuatro reunida con exceso una veintena de niños, se les repartió 
por la señora dueña de la casa en porciones iguales un gran roscón de mazapán, con la 
previa advertencia de que sería Rey de la fiesta con derecho a designar Reina, o viceversa, 
el niño o niña en cuyo trozo de dulce se encontrara la simbólica haba de plata. La suerte 
favoreció con ella al niño Marianito de la Paz Gómez y Rodríguez, quien escogió por 
compañera de su pasajero reinado, a la niña Clarita Schümmer y Arias, hija mayor de los 
dueños de la casa, ocupando los agraciados el puesto de honor a los acordes de la Marcha 
Real tocada al piano [...] 
Iniciado el baile, se sucedieron las polcas alternando con juegos de prendas, hasta las 
cinco de la tarde, a cuya hora pasaron los obsequiados al comedor [...] 
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1889 enero 15  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 358, p. 2. 
Crónica local y general 
 
Anúncianse dos bailes de máscaras en el Círculo Linarense, para los días 17 del 
corriente y 2 de febrero. 
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1889 enero 21  
El Eco Minero, nº 970, p. 2. 
 
Tampoco se celebró en la noche del 17 el baile que habíamos anunciado, en el Círculo 
Linarense, tan luego se lleve a cabo algunas reformas que se están practicando en el salón y 
mobiliario, tendrá lugar. 
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1889 enero 31  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1225, p. 32. 
 
Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de julio al 31 de 
diciembre de 1888. 
Convento de religiosas. 
Andújar, Capuchinas: Sor Serafina María de la Encarnación Presmanes y Alonso, 
religiosa profesa organista desde el 2 de julio. 
Jaén, Carmelitas Descalzas: Sor María del Carmen del Patrocinio de S. José, organista, 
cesó por renuncia el 3 de agosto, nombrándose en la misma fecha a Sor Librada de la 
Purísima Concepción Rosel y Morente. 
 





1889 enero 31  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1225, pp. 32-35. 
 
Congreso Católico Nacional que habrá de celebrarse en Madrid el día 24 de abril del 
año actual.  
[…] 
Puntos de estudios para la Sección quinta. 
[…] 
7. Qué se entiende por música religiosa, y exponer el estado de decadencia o 
prosperidad en que actualmente se halla en España. 
8. Importancia del canto llano o firme; preferencia del Gregoriano, y utilidad de 
estudiarlo fundamentalmente bajo el punto de vista de su composición, de su ejecución y de 
su enseñanza.  
9. Hacer una relación de los mejores libros y composiciones del canto llano que pueden 
servir para la misa y oficio divino en las iglesias, dando la preferencia a los textos que sigan 
la liturgia de Roma.  
10. El órgano considerado como instrumento, o solo, y además como instrumento 
acompañante. Preferencia que debe dársele en las funciones religiosas.  
11. Doctrina del Concilio de Trento, de Benedicto XIV y el Papa León XIII sobre el 
estilo y canto en las solemnidades religiosas. 
12. Utilidad de las escolanías y colegios de seises para el canto y música instrumental 
en las catedrales, colegiatas y otras iglesias de poblaciones importantes, y reglamento para 
el mejor éxito de estos institutos.  
13. Señalar los abusos que se han introducido en el canto y música de las iglesias, y 




1889 enero 31  
El Eco Minero, nº 971, pp. 1-2. 
 
La nueva empresa del Teatro Principal ha contratado [a] la diva norteamericana Emma 
Nevada. Solamente cantará en cuatro representaciones, debutando con la ópera de Bellini 
Sonámbula; para alternar con ella, ha contratado la empresa reputados artistas entre ellos el 
Sr. Carbonell. No dudo que habiendo gustado tanto en Madrid, hará las delicias a los 
catalanes filarmónicos. 
Después de dichas funciones, la Nevada se embarcará para Buenos Aires donde cobrará 
600.000 francos por cantar 40 óperas. 
El Corresponsal. 









1889 enero 31  
El Eco Minero, nº 971, p. 2. 
 
El domingo 3 de febrero se estrena el nuevo mobiliario del Círculo Linarense, 
inaugurando los salones que se han decorado. 
También se estrenarán los nuevos aparatos de gas traídos de Sevilla. 
La Junta directiva ha acordado dar un magnífico baile en ese día para celebrar estos 
estrenos. 
¡A bailar pollitas! 
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1889 febrero 23  
El Eco Minero, nº 974, p. 2. 
 
Nos dicen que los bailes que se celebran en las noches del sábado y domingo de cada 
semana, en el local de la casa centro de la Sra. viuda de Villanova, están muy concurridos y 
se llevan a cabo con orden relativo. 
Más vale así y celebraremos que pase el carnaval sin novedad. 
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1889 febrero 23  
El Eco Minero, nº 974, p. 2. 
 




1889 marzo 2 
El Norte Andaluz, nº 1, p. 4. 
Anuncios 
 
Colegio de la Purísima Concepción, para la educación de señoritas internas, medio-
pensionistas y externas. Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad, establecido en 
Jaén, calle Abades, número 4. 
Recomendamos eficazmente a los padres de familia este centro de enseñanza, 
recientemente establecido en esta capital, en local espacioso, que reúne las mejores 
condiciones higiénicas. 
La educación que en él reciben las niñas es esmeradísima; pues, además de los 
conocimientos fundamentales, se las enseña toda clase de labores, aún las más modernas y 
delicadas; y diversas artes de adorno como dibujo natural, paisaje, pintura al oriental, 
aguada, imitación de nácar, dorar en cristal, música, francés, etc. 
Los que desearen más detalles pueden dirigirse a la Reverenda M. Superiora del 
colegio. 





1889 marzo 2 
El Norte Andaluz, nº 1, p. 4. Repetido en nº 11, p. 4.  
Anuncios 
 
Academia de Música dirigida por D. Jacinto Verdejo Jiménez. Merced alta núm. 3, 
Jaén. 
El director de esta academia tiene la representación en esta capital de las principales 
casas editoriales de música y fábricas de instrumentos, tanto españolas como extranjeras. 
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1889 marzo 5  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 365, p. 2. 
Un concurrente  
 
Una eminencia artística. 
D. Antonio Jiménez Manjón. 
Patriótico entusiasmo sintió anoche la Sociedad Círculo Linarense y con legítimo 
orgullo podrá manifestar hoy, la satisfacción que debe despertar en todo pecho, haber 
tenido el honor de escuchar las delicadas notas, que un distinguido artista, de renombre 
europeo, hacía producir al instrumento que ya le ha dado gloria. 
Hace breves días empezó a propagarse por nuestra localidad, despertando el interés 
general, la noticia de que un guitarrista español ofrecería en el Círculo de referencia, una 
muestra de su dominio en el instrumento citado. Nadie ocultaba con vehemencia, que le 
parecía [tarde?] el momento de la prueba, y para corresponder a ese deseo, bien pronto 
pudieron todos estrechar la mano del concertista. 
D. Antonio Jiménez Manjón, de cuyo nombre se han ocupado publicaciones extranjeras 
y las diferentes redacciones de nuestra prensa madrileña, estaba entre nosotros [en estos 
días] gozoso y verdaderamente conmovido al hallarse cerca de sus paisanos. No puede 
halagarse Linares de haberlo visto nacer; pero él, rindiendo a este pueblo tributo de 
gratitud, queriendo pagar la modesta acogida que nuestros paisanos le dispensaron hace 
pocos años, eligió desde Madrid esta ciudad para ofrecerle, como primera en la provincia, 
los adelantos obtenidos en siete años de azarosa lucha con el estudio, las privaciones y los 
públicos inteligentes. 
Compartiendo las señoras que asistieron al acto de anoche parece como que deseaban 
[...?] su delicado sentimiento con el ánimo del sexo más fuerte con la distinguida Sociedad 
sus gratas impresiones, al presentarse ante aquella el señor Manjón, se repitió un caluroso 
aplauso, emblema de venturosa bienvenida. 
Con modesta demostración, que tan bien [...?] a la sabiduría, correspondió el ilustre hijo 
de Villacarrillo a la felicitación recibida. Y para coartar todo nuevo aplauso, el señor 
Jiménez dio comienzo a la ejecución de su programa. 
Se hace necesario escucharlo y sorprender o la par, sus cambios de semblante, para 
convencer al más enemigo de la verdad, del sentimiento que arrancan las notas producidas 
por un instrumento tan difícil de dominar como el que a él lo ha encumbrado. 




Carecemos de aptitud para continuar en esta revista, haciendo la crítica del concierto de 
anoche, acaso por esto pudiera argüírsenos que no tenemos sino alabanzas para quien 
quizás merezca algún reparo, y aunque parezca temerario ese juicio, hemos de manifestar 
que lo poco que sigamos narrando es traducción de cuanto oímos referir a personas 
inteligentes. 
Es admirable “decían”; la escrupulosidad del Sr. Jiménez, su no perder la más 
insignificante nota de las producciones que ejecuta, si pudieran VV. leer música y tuvieran 
ante la vista la composición, se asombrarían al notar que lee nuestro artista sin vista mejor 
que ustedes con ella. 
Conmueve oírlo y conmueve verlo; las manos llevan después de pulsada la guitarra, el 
sentimiento de la música al rostro del artista, y así ocurre que si cerrásemos el oído a la 
audición, nos bastaría mirarlo para convencerse de si es alegre o seria la composición que 
va resolviendo. 
Muy joven es el Sr. Manjón (23 años), pero ya con su poca edad, no sólo posee cuanto 
en relación a su instrumento se escribió, y aún más; sino que también tiene escritas 
sinnúmero de producciones. 
De las ejecutadas anoche, varias son suyas, y así pudieron aplaudirse al nivel de las que 
presentó de otros maestros. 
El Nocturno, de Cano con que empezó y hubo de repetir; los Recuerdos de mi patria, 
escritos por él mismo y que dedicó a la Sociedad; la segunda gran Sonata en do, de Sor; el 
Fandango, fantasía obra suya; la sinfonía de la ópera Semiramis, tan conocida por los 
aficionados y público en general de Linares y que tan admirablemente concluyó; la 
Habanera y la Jota, también de su cosecha, que repitió como final; todo, todo vino a 
comprobar muy [...?] Jiménez es una notabilidad del arte y la primera figura dominando la 
guitarra, instrumento tanto más difícil cuanto que su aplicación dista mucho de ser [...?] que 
el artista [...?].  
Omitiremos toda consideración acerca del gueto unánimemente retratado de perpetuar 
tan excelente velada; pero el cansancio producido por el debutante y la emoción causada en 
él por uno y otro aplauso y determinado “viva” que escuchó, todo hizo que le 
restituyéramos al descanso, colmándolo, al paso, de inequívocas y múltiples felicitaciones. 
Tampoco mencionamos su mérito a la imparcialidad, la irreprochable conducta ofrecida 
por la distinguida concurrencia del Círculo en esa noche; lo favorecido de señoras que se 
halló el patio y los obsequios de que fueron objeto, tanto éstas como los señores invitados y 
Sociedad. 
Acabaremos deseando para el Círculo muchas otras ocasiones, que cual la que 
describimos le dan tan culto realce; repetidísimos triunfos para el héroe de la noche; 
mostrar nuestra felicitación al pueblo de Linares, que lo ha podido aplaudir, un sagrado 
recuerdo para los padres del artista y pueblo de su nacimiento y un nuevo testimonio de 












1889 marzo 5  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 365, p. 2. 
Donoso  
 
Jiménez Manjón en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial. 
La llegada a esta ciudad del notable y aplaudido artista arriba citado produjo general 
contentamiento en todos los ánimos de los amantes de lo bello y admiradores de lo 
verdaderamente grande y maravilloso. Y ciertamente se presentaba oportunísima ocasión 
de estudiar con detenimiento estas altas cualidades, que de un modo tan patente, claro y 
evidentísimo, resplandecen en la personalidad del celebrado concertista de guitarra antes 
aludido. La Sociedad Círculo de la Unión, Mercantil e Industrial no podía permanecer 
indiferentes a los aplausos que en importantes capitales de Europa se le han prodigado al 
Sr. Manjón, haciendo justicia a su mérito, ni podía tampoco dejar de tributarle aquellos 
honores que estuvieron en relación con los recuerdos de que puedo disponer y que son 
obligados en casos tales; así, la Junta directiva del mencionado centro, con la actividad y 
galantería que le distingue, se apresuró a invitar a dicho Sr. Jiménez para que en los salones 
del Círculo hiciera manifestación de su rara habilidad y don especialísimo, accediendo éste 
a los deseos de la Junta, se fijó la noche del viernes primero de los corrientes para el 
concierto que oportunamente se anunció, y que iba precedido de u programa brillantísimo. 
Retratar aquí fielmente todo el esplendor que alcanzó el acto, al cual nos referimos, 
fuera tarea difícil de hacer, no tan sólo por el corto espacio que para ello disponemos, sino 
que también por lo grande la obra; hémonos pues de limitar a una relación ligera del asunto 
despojándolo de detalles y tratándolo en lo fundamental. 
A las nueve el señor Manjón, entre los entusiastas aplausos de un público numerosísimo 
en el que sobresalían un buen número de lindas y encantadoras señoritas, tomó asiento en el 
que le fue destinado y comenzó a ejecutar la primera parte del programa, que abrazaba los 
números siguientes: Sonata en do, de Sor; Recuerdos de mi patria (Melodía), concepción 
suya, y Presto, de Schumann. En cada una de las distintas piezas mencionadas cantó el 
artista sinceras demostraciones de afecto traducidas en ruidosas ovaciones. 
Ciertamente su trabajo [lo] merecía, porque sus dedos arrancaron de las once cuerdas 
que lleva el instrumento que con tanta maestría maneja, caudales de notas asombrosas por 
su limpieza. Esto tan difícil de conseguir en la guitarra, lo lleva a efecto el señor Manjón, 
con tal seguridad que parece ser su dominio sobre las cuerdas absoluto. En la segunda y 
tercera parte quedó a la altura de su fama; en ellas, también entraron algunas composiciones 
suyas, tales como el Nocturno, Jota y Fandango, alternado con otras de Beethoven, Arcas, 
Mendelssohn y Schubert. En conclusión, merece calificarse de triunfo, aunque tenemos ya 
el firme convencimiento de que mientras dure su carrera de artista no ha de recoger más 
que laureles, por donde quiera que vaya y a donde quiera que se presente. Cada arte tiene su 
genio; saludemos al joven y ciego concertista como de tantos, y enorgullézcase esta nuestra 
provincia de tenerle por hijo suyo y Linares de haberlo recibido y tenido en su seno dos 
muy distintas ocasiones: cuando se lanzó (apenas contaba catorce años) en busca de 
renombre y cuando aparece con él cubierto de gloria. 
 





1889 marzo 5  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 365, p. 2. 
Crónica local y general  
 
Mucho agradecemos a las juntas directivas de los Círculos Linarense y de la Unión 
Mercantil e Industrial, la exquisita atención que nos han dispensado con motivo de los 
conciertos dados en los referidos círculos. 
 
1226 
1889 marzo 11  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 366, p. 2. 
Crónica local y general  
 
Han visitado nuestra redacción en los pasados días de carnaval varias estudiantinas: una 
dirigida por D. Santiago Salcedo, titulada la Amistad Linarense, y la dirigida por D. José 
Lantisco, denominada Los Niños de Madrid. 
Ejecutaron las más escogidas piezas de su repertorio, dejándonos grato recuerdo. 
Les damos las más repetidas gracias.  
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1889 marzo 11  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 366, pp. 2-3. 
De mi pueblo  
 
Recreos. 
En el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial.- Bailes dados por esta Sociedad en las 
fiestas de este último carnaval-. Concierto.- El joven violinista D. Agustín Sánchez.- Una 
opinión en favor del arte musical. 
Cada día aumenta de un modo notable la preponderancia del Círculo arriba 
mencionado. Contando desde su fundación con el apoyo decidido que le prestaran los 
fuertes y robustos brazos de la industria y el comercio, que tan digna y valiosa 
representación tienen en nuestra ciudad, ha ido fortaleciendo en grande escala su vida y sus 
intereses hasta constituirse en una Sociedad potente y vigorosa que reúne en su seno algo 
de lo más selecto, culto e influyente que encierra Linares en todas las fases de su actividad 
[...] 
* 
*    * 
Como el carnaval, cuando llega su época tiene entrada en todas partes, de aquí que el 
Círculo Mercantil, sin afectar rigorismo [...?] alardear de reformista, abriera sus magníficos 
salones al chirigotero Momo, a pesar de todas las deformidades y engaños fusionistas de 
que en el año actual venía aparejado. La primera broma que nos regaló el Dios citado y a la 
que aquí nos referimos tuvo lugar en la noche del domingo tres de los corrientes [...?] 
 





1889 marzo 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1229, pp. 95-102.   
 
En honor de Santo Tomás de Aquino. 
[…] 
Aún resuenan los vítores tributados en el año próximo pasado a tan esclarecido centro 
de enseñanza; y he aquí que, con su fiesta su fiesta religiosa y su segunda velada literario-
musical, en el presente, nos obliga a hacer justicia a sus merecimientos […] 
[…] 
Pues bien: como fuimos solícitos en acudir al llamamiento, no hay para qué decir que 
tuvimos el privilegio de ocupar un asiento de preferencia, y que no perdimos el más 
pequeño detalle de la religiosa festividad. De ahí que escucháramos sin intermisión aquel 
grandioso Pange Lingua -celestial le llamaríamos si nos fuera permitido- con que se 
manifestaba al eco de doscientas voces la Majestad Divina; de ahí que escucháramos 
también, y en igual forma, el cántico de tercia, concluida la cual dio principio la Santa 
Misa.  
Fue ésta oficiada por una capilla de música, compuesta en su mayor parte de jóvenes 
seminaristas. Ya porque así lo reclamase, ya porque nuestro ánimo estuviese predispuesto, 
si no a la exageración, al menos a juzgar todo con benevolencia, es cierto que pocas veces 
hemos sentido la singular complacencia que experimentamos con la ejecución de una misa 
tan solemne, compuesta, según entendimos, por un renombrado maestro de Baeza. […] 
A las siete en punto ocupó la presidencia el Excmo. Sr. Obispo, asistido por los Sres. 
Deán y provisor, bajo el dosel en que se destacaba una preciosa pintura del ángel de las 
escuelas; acto seguido, y al tenor del programa repartido, se cantó admirablemente por un 
numeroso coro de seminaristas el Himno a Santo Tomás de Aquino, no sin que le 
precediera un breve discurso del Rector […] 
[…] 
Pero nos vamos extendiendo demasiado y preciso será compendiar todo lo posible para 
que esta reseña no fatigue a nuestros lectores. Al efecto, con breves frases encomiaremos 
cual se merece la parte musical. Helas aquí; ¿hay alguno que desconozca la fama de que 
gozan justamente los señores Romero, Garrido, Guardia y Verdejo? Pues unid a ellos los 
nombres de Rodríguez Vello y Garrido Gallego, seminaristas, y tendréis un sexteto capaz 
de disputar a otro cualquiera los laureles del arte encantador. Así lo demostraron en la 
fantasía sobre motivos de la ópera Lucrecia Borgia y Fausto de Gounod, en el aria de la 
ópera El paria de Donizetti y en la sinfonía del Poeta y aldeano de Suppé. Y no les fue en 
zaga, cada cual en su género, el Pbro. D. Ildefonso Ochoa, hasta poco ha seminarista, 
cantando al piano el aria de la ópera italiana Atila del M. Verdi. Pero basta ya de música y 











1889 marzo 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1230, pp. 109-110. 
 
Solemne triduo en la iglesia de los PP. Trinitarios de Nuestra Señora de la Fuensanta de 
Villanueva del Arzobispo. 
Inmediatamente de su llegada [de una imagen del Bto. Juan Bautista de la Concepción], 
que fue recibida con entusiasmo inenarrable por todos sus amantes hijos, y católicos 
habitantes de Villanueva, fue colocada en el altar mayor bajo un magnífico pabellón ducal, 
cantándose entre los armoniosos acordes del órgano en acción de gracia el himno 
Ambrosiano al Todopoderoso. 
[...] 
En víspera de la festividad del Santo se cantó además, en honor de Nuestra Sra. la 
Virgen de la Fuensanta, nuestra excelsa patrona, la majestuosa Salve del maestro Eslava a 
tres voces, la que fue magistralmente ejecutada por los jóvenes religiosos profesos de la 
orden Fr. Francisco de la Resurrección, Fr. Pedro de Ascensión hermanos y por D. Ricardo 
Cantos, maestro de capilla de la ciudad de Villacarrillo, quien tomó parte en dichos actos 
religiosos por motivo de tener en el convento un sobrino religioso, demostrando su 
habilidad en el órgano el religioso Fr. José de los Dolores y Onzoño. 
En su día [...] A las diez se dio principio a la solemne función con S. D. M. manifiesto, 
en la que oficiaron admirablemente la gran misa del maestro Mercadante, los ya 
mencionados jóvenes religiosos y el maestro de capilla de Villacarrillo. 
[...] 
Después de alzar, cantó una preciosa plegaria el mencionado maestro de capilla con tal 
maestría que fue oída por todos con religioso silencio [...] 
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1889 marzo 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1230, p. 113.  
 
Necrología. 
Alcaudete- Jesús María.- Sor María Magdalena Cedacero y Nájera, religiosa profesa 
corista, falleció el 26 de enero. 
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1889 abril 23  
El Eco Minero, nº 981, p. 1. 
 
El Fígaro Baezano.  
Esta Sociedad de Conciertos ofreció en la noche del domingo uno a la Sociedad Círculo 
Linarense. 
He aquí el programa de las piezas ejecutadas. 
Primer turno 
1.º Gran pasodoble de aires moriscos. 




2.º Las flores de la primavera, tanda de valses. 
3.º Preludio del tercer acto, de El Anillo de Hierro. 
4.º Sinfonía de la ópera Marta. 
Segundo turno 
1.º Galop infernal. 
2.º La antequerana, mazurca. 
3.º Jota de El Molinero de Subiza. 
4.º Sinfonía de la ópera El poeta y Paisán. 
Tercer turno 
1.º Los dos amigos, bolero. 
2.º Danza de los negritos en la zarzuela Cádiz. 
3.º Jota de la ópera bufa La bruja. 
4.º Sinfonía de la zarzuela Campanone.  
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1889 mayo 1  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1234, pp. 160-161.   
 
Fiesta solemne en la villa de Porcuna. 
[...] 
El comercio de esta población, animado de la fe y del espíritu de los antiguos gremios, 
ha erigido una cofradía a la augusta Madre de Dios, bajo la advocación de la Cabeza, con 
objeto de tributarle el honor y culto debidos el mismo día en que millares de hijos suyos 
acuden a visitarla en su santuario de Sierra Morena. 
[...] 
Por la noche, de nueve a once, hubo iluminación en la plaza, distinguiéndose entre 
todas la casa-Ayuntamiento por el golpe de vista de sus luces multicolores, mientras que la 
banda marcial, dirigida por el profesor D. Manuel de Jesús Cabeza y González, hacía las 




1889 mayo 1  
El Eco Minero, nº 983, pp. 1-2. 
 
Liceo de Granada. 
Certamen extraordinario con motivo de la coronación de Zorrilla. 
[...] 
Tema Segundo.- Poema sinfónico a grande orquesta, inspirado en alguno de los 
episodios del poema de Zorrilla Gnomos y mujeres. La composición ha de estar 
desarrollada en tres o cuatro tiempos. 
Premio: Título de socio de honor del Liceo y 5.000 pesetas del Excmo. Ayuntamiento 
de Granada. 
Condiciones del Certamen.-  




I. Los trabajos serán inéditos; y los correspondientes al primer tema, escritos en lengua 
castellana. 
II. Se presentarán en la Secretaría general del Liceo con un lema que los distinga y que 
debe repetirse en dos pliegos cerrados, lacrados y sellados, uno de los cuales contendrá la 
declaración de quien sea el autor de la obra, su residencia y domicilio, y el otro, que además 
del lema debe llevar escrita la palabra Jurado, la designación de la persona a quien el 
aspirante otorgue su voto. 
III. El plazo de su presentación expirará el 20 de mayo próximo a las doce de la noche. 
IV. Las obras, para alcanzar premio, deberán tener por sí el mérito suficiente, no basado 
el relativo en comparación con otras presentadas. 
   
1234 
1889 mayo 4  
El Eco Minero, nº 984, p. 2. 
 
En Guarromán. 
Del 30 de abril al 2 de mayo, celebra su feria anual la vecina población de Guarromán; 
con este motivo y sirviéndonos de aliciente la anunciada corrida de novillos que había de 
verificarse en la tarde del primer día, nos fuimos allá, llegando a la puerta del improvisado 
circo algunos momentos antes de dar comienzo la fiesta. 
[...] 
Terminada la corrida, quitado el polvo y repuesto el estómago, salimos por las calles de 
la población y a las nueve de la noche presenciamos la quema del castillo de fuegos 
artificiales, obra del señor Villacañas, de Úbeda; pasando después, acompañados del Sr. 
Guillén y algunos amigos de Guarromán y La Carolina, a casa del primero, en donde 
permanecimos algunas horas, teniendo ocasión de apreciar la galantería de los dueños de la 
casa; la niña del Sr. Guillén y la de Pantoja se sentaron al piano y las demás niñas bailaban 
con los pollos de [La] Carolina, Guarromán y Linares, siendo acompañadas al piano por el 
Sr. Manjón, de La Carolina, quien ejecuta mucho y bien. 
A una hora avanzada, nos retiramos de la casa del Sr. Guillén, dirigiéndonos al único 
sitio que en casos tales hallan los forasteros dispuesto a recibirlos, al Casino, en donde se 




1889 mayo 4  
El Eco Minero, nº 984, p. 2. 
 
Tenemos noticias de que va a habilitarse el teatro que hay en el local que ocupa la 
Sociedad El Paraíso, para que durante la temporada de verano actúe en él un cuadro 
cómico-lírico. 
El local se propone la Sociedad ponerlo en las mejores condiciones, y los precios que se 
establezcan han de ser económicos. 
 





1889 mayo 10  
El Eco Minero, nº 985, pp. 1-2. 




En la Bisbal se ha celebrado una manifestación contra la inmortal obra del Sr. Alonso 
Martínez. Al llegar a dicha población fuimos vitoreados, el pueblo en masa acudió a 
recibirnos, las campanas de las iglesias de los pueblos vecinos se echaron al vuelo, la banda 
del Ayuntamiento prorrumpió a nuestra llegada en una pieza catalana [...] 
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1889 mayo 11 
El Norte Andaluz, nº 11, p. 1. 
Villegas 
 
Orar y Esperar. 
Mientras con gozo satánico y provocativa audacia los enemigos de la Iglesia se aprestan 
a celebrar con fiestas y públicos regocijos el triunfo de los principios engendradores de la 
Revolución francesa; mientras con odio mal disimulado y feroz encono, los secuaces de 
Luzbel se preparan a conmemorar el centenario de aquel desbordamiento espantoso y 
horrible, que intentó ahogar en cieno y sangre a la cristiandad entera; mientras los 
partidarios del error con bombos y platillos, con exposiciones y espectáculos se disponen a 
recordar el tristemente célebre acontecimiento, cuyas fatales consecuencias están hoy 
experimentando las naciones todas de Europa y más que todas, nuestra vecina república, 
cuna de esa nefanda revolución; España, la católica España, la España tradicional y 
verdadera, como lanzando un grito de protesta contra aquella iniquidad, celebra también 
otro centenario, el más trascendental, el más sublime, el más glorioso de nuestros patrios 
centenarios [...] España, gozosa y llena de júbilo, se levanta contra esa Francia anticatólica 
e impía, se alza altiva ante esa revolución que destruye la soberanía social de Jesucristo, y 
celebra el centenario de la Unidad Católica. En efecto; el día ocho del corriente mayo se 
han cumplido trece siglos desde que el pueblo visigodo, con su rey Flavio Recaredo a la 
cabeza, se postró a los pies de la Iglesia Católica [...] 
[...] Pero ¡ah! que rota no ha muchos años esa preciosa cadena de la fe católica, que con 
dulce y santo lazo unía a todos sus hijos, España ve hoy derrumbada su grandeza, se ve 
abatida, hecha irrisión de Europa, presa de una porción de ambiciosos; se mira 
horrorosamente dividida en multitud de partidos, y lo que es aún más triste, ve pulular en su 
seno una multitud de herejes y masones [...]  
¿Qué nos importa el número de adversarios, ni su fuerza [...] tenemos un arma más 
poderosa que todos los cañones contrarios [...] este poder es la oración. Corramos al 
templo; postrémonos ante el santo altar [...] 
Sí; peleemos con estas armas, ya que con otras no es posible, y nuestra victoria contra 
esa hidra venenosa de la revolución será cierta [...] 




Esto se ha hecho y se está haciendo en toda España bajo la dirección de sus santos 
Prelados; y el virtuoso Pastor que solícito apacienta esta grey de Jaén, celoso como el que 
más, de las glorias de nuestro Dios; amante como el primero de la unidad católica, nuestro 
sabio y virtuoso Prelado ha ordenado para la celebración del centenario que en el día de 
mañana se exponga en todos los templos del Santísimo, se celebre una solemne misa y se 
concluya con un Te Deum de acción de gracias y bendición al pueblo con su Divina 
Majestad. 
Más: él mismo celebrará de Pontifical en la magnífica fiesta que, de acuerdo con el 
excelentísimo cabildo, tendrá lugar mañana en nuestra Santa Iglesia Catedral.  
Pues bien, católicos jiennenses: unámonos a los demás católicos españoles; acudamos 
mañana a nuestra hermosa basílica a dar testimonio de nuestra fe, y unidos en un mismo y 
fervoroso espíritu pidamos a Dios con constancia que pronto veamos recuperada la 
preciosísima joya de nuestra unidad católica; oremos, sí, oremos porque el auxilio y el 
triunfo han de venir de lo alto. ¡Católicos de Jaén! ¡Viva el reinado social de Jesucristo! 
¡Viva la  Unidad Católica! 
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1889 mayo 11 
El Norte Andaluz, nº 11, pp. 1-2. 
L. 
 
Carta de Madrid. 
Madrid 6 de mayo 89. 
Sr. Director de El Norte Andaluz:  
[...] La sesión del viernes fue por todo extremo solemne y notabilísima. La concurrencia 
no podía encontrar sitio en el templo: tribunas bajas, bancos, coro y tribunas altas estaban 
llenas de lo más selecto de la sociedad madrileña; y el público estrechaba por momentos las 
distancias de modo tal, que mucho antes de dar principio al solemne acto el aspecto de San 
Jerónimo era el de una masa compacta de personas. 
Se comenzó con las preces reglamentarias y al momento subió a la tribuna el Sr. Orti y 
Lara, que leyó un trabajo modelo acerca de la fundación de una Universidad católica, 
ventajas de la misma y medio de realizar este pensamiento [...] Omos después al Sr. Díez 
Santos, profesor benemérito de la Escuela Normal de esta Corte tratando: La razón y la 
experiencia persuaden que la enseñanza sin religión carece de eficacia para mantener al 
hombre dentro de sus deberes, y conduce a los pueblos a la barbarie [...] 
Con esta última impresión, cerró sus sesiones el primero y magnífico Congreso 
Católico Español, obra de todos y que al bien de todos ha de ir encaminado y conducido. 
Y digo que terminó porque al día siguiente no pudo celebrarse la función musical 
anunciada, merced a que desde el mediodía, o poco después, ya estaba el templo lleno de 
gente y había en el exterior muchos miles de almas pugnando por entrar. Una hora antes 
llegué al sitio y pude presenciar lo que allí ocurría. Junto a mí, se hallaban importantes 
individuos de la Junta Central y gran número de titulares; a todo lo cual se agregó que fue 
imposible que los Prelados que llegaban a la sazón penetrasen: hasta en las gradas de la 
mesa presidencial había señoras sentadas, saboreando, sin duda por anticipado las dulces 




armonías y las notas admirables de Gayarre, y la música y el sentimiento de las rimas de 
Zorrilla, y las palabras del Prelado que había de manifestarnos alguna cosa. 
Como es natural y justo, los que tenían perfecto derecho a disfrutar de la fiesta 
protestaban, y en su virtud se suspendió el acto muy cuerdamente; porque según el parecer 
de los más, hubiera ocurrido sino una desgracia. Bien puede, pues, declararse que el éxito 
ahogó con su peso el último alarde de valor que daba el Congreso Católico. 
Amaneció el siguiente día, que era domingo, y a las diez y media nos encontrábamos 
reunidos en San Isidro, para cantar el Te Deum de acción de gracias al Señor. A pesar de 
que el día amaneció lloviendo e inspiraba temores de continuar, acudió inmensa 
concurrencia de socios y fieles, y muy pronto se alegraron los corazones de ver que subía al 
púlpito el elocuente Arzobispo de Valladolid, el Sr. Sanz y Forés. 
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1889 mayo 14  
El Eco Minero, nº 986, p. 2. 
 
Ante un buen número de señores socios del Círculo Linarense, tuvo lugar en la 
noche de ayer, domingo 12, un concierto y velada literaria, ofrecido por el reputado 
barítono señor Moras que de paso para Portugal se ha detenido en Linares algunos días, con 
este objeto. 
Es ya conocido el señor Moras de este público, y esto nos evita el decir otra cosa, 
que tanto en la parte de canto como en la lectura de sus poesías, fue muy aplaudido, 
especialmente en una sencilla improvisación que dedicó a la Sociedad que le escuchaba. 
El señor Moras fue acompañado al piano por el profesor D. Julián Enguita. 
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1889 mayo 14  
El Eco Minero, nº 986, p. 2. 
 
En el teatro primitivo de Baeza actuará durante los días de feria una notable 
compañía de zarzuela. 
Lástima que no pueda venir a Linares. 
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1889 mayo 18  
El Eco Minero, nº 987, p. 2. 
 
Hoy es el primer día de feria en la vecina ciudad de Baeza, entre otras diversiones, hay 
la de una famosa corrida de toros, procedentes de la antigua ganadería de D. Pablo y D. 
Diego Benjumea, que serán estoqueados, los cuatro primeros por el famoso Guerrita y los 
dos últimos por Almendro. 
En los teatros Liceo y Primitivo, actúan buenas compañías de zarzuela, según listas que 
hemos visto. 
 





1889 mayo 22  
El Eco Minero, nº 989, p. 2. 
 
El nuevo teatro que se trata de construir en Buenos Aires con el nombre de Teatro 
Colón, costará unos 15 millones de pesetas. 
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1889 mayo 22  
El Eco Minero, nº 989, p. 2. 
 
Las ascensiones aerostáticas, en combinación con una serie de utilísimas experiencias, 
han suministrado las noticias siguientes sobre la velocidad del sonido. 
Se oye el silbido de la locomotora a treinta mil metros en el aire. 
El sonido de un convoy de ferrocarril, a 2.500. 
El tiro de fusil y el ladrido de un perro, a 1.800. 
Una orquesta al redoble de un tambor, a 1.400. 
La voz humana, a 1.000. 
El canto de la rana, a 900. 
El canto de los gallos, a 800. 
La palabra se entiende claramente de abajo a arriba a 380. 
De alto a abajo, a 100. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1236, p. 177. 
 
Temas desarrollados en el Congreso [Católico Nacional, 24 de abril de 1889] 
[...] 
El sábado 4 del corriente debió celebrarse la sesión musical preparada por D. Jesús 
Monasterio, y en la que habían de tomar parte el tenor español Sr. Gayarre y el poeta Sr. 
Zorrilla; mas fueron tantas las personas de todas las clases de la sociedad que acudieron a 
San Jerónimo solicitando entrar en el templo, que se creyó prudente suspender el acto para 
prevenir atropellos y disgustos que pudieran ocurrir con aquella aglomeración de gentes, 
que hizo preciso cerrar la iglesia mucho antes de la hora señalada para abrir la sesión. 
El domingo se cantó el Te Deum en la Santa Iglesia Catedral; [...] 
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Tomás Bretón. Estando en Italia encargó a Julián García Cano, catedrático de literatura 
en Pamplona, que le escribiese la letra de Gli amanti di Teruel, pero como pasasen días y 
más días y García no le entregase dicha obra, determinóse escribirla él en 1883 y tardó 2 
meses en acabarla. Mandóla al célebre literato Carlos Coello pidiéndole se sirviese corregir 
todo lo que a su juicio corregirse debiera; devolviéndosela Coello después de haber 
introducido una gran modificación, escribiéndole una carta diciéndole que no lo había 
creído tan buen escritor. Fuese a París y en cinco meses (desde noviembre del 83 al marzo 
del 84) escribió la música de los 4 primeros actos. En quince días escribió en Madrid la 
música del último acto. 
Para representarla en el Real era indispensable que diera el conforme la Academia de 
San Fernando, Bretón mandó a dicha academia para su examen, Gli amanti di Teruel. 
Reuniéronse aquellos célebres que se tiraron la gran “plancha” con su aprobación de la 
fachada de la Catedral de Barcelona del proyecto Girona y menospreciando el proyecto que 
todos los barceloneses querían; pero ellos pisaron el buen gusto y el arte dejando así 
satisfecho al Sr. Girona. Decretaron reunidos que la ópera de Bretón era indigna de cantarse 
en el Real, haciendo constar su voto en contra uno sólo de los académicos, D. Alejandro 
Ponce, y con este fallo hicieron la plancha que de más dimensiones se ha hecho desde la 
creación del hombre. Don Alejandro Ponce, director que había sido del teatro del Liceo, 
escribió algunas cartas a Bretón, lamentándose de lo sucedido, haciéndole mil elogios de su 
ópera. Bretón consiguió de Ponce el permiso de publicar sus cartas y si alguien tenía 
necesidad de hacerlo. 
Inauguróse en Madrid el pasado la Sociedad de Cuartetos y empezó a crearse Bretón 
muchas simpatías. 
Publicó Bretón las cartas que le había escrito Ponce, empezando entonces la prensa 
madrileña una campaña, digna del mayor elogio, a favor de Bretón. La reina regente 
llamóle a palacio y entrególe una carta en la cual pedía se pusiese en escena en el Real la 
ópera de dicho compositor. 
Peña y Goñi, el más acérrimo enemigo de Bretón, dice que no recuerda otra ovación 
como la del estreno de Gli amanti di Teruel. En la función que en su honor diose en el Real, 
la reina le otorgó la encomienda de Carlos III; el gobierno francés las Palmas académicas 
de oro; dedicáronle coronas el Centro Artístico Literario, el de Bellas Artes, el Fomento de 
las Artes, la Asociación de Escultura y Arquitectura, el Ateneo Literario. Sólo el 
Conservatorio Español de Música que dirige Arrieta no le ofreció nada. Si grande fue la 
ovación que le tributaron en Madrid a Bretón, la de ésta no le ha ido en zaga. 
Gli amanti di Teruel es de las mejores óperas que se han escrito. El primero y segundo 
acto son los más flojos, no por esto quiero decir que no sean muy buenos. Lo mejor de la 
obra es el Andante del dúo del tercer acto. Todos los espectadores siguieron con interés el 
transcurso de la ópera, haciendo salir a escena infinidad de veces al autor. Ayer cantóse por 
sexta vez y renovóse la ovación. El día que diose la función en su honor recibió una porción 
de valiosos regalos, siendo acompañado a su domicilio por una multitud que lo vitoreaba. 
Salió al balcón y dijo que su segunda obra la dedicaría a Barcelona. Se le ha dado una 
serenata. Se han celebrado en su honor diversos banquetes, en uno de ellos, con lágrimas en 
los ojos, dijo que era tanta la satisfacción que le embarga que sólo podía decir gracias, 
gracias. ¿Grato recuerdo se llevará Bretón de ésta?  
Barcelona, 23 mayo 89. 





1889 junio 2  
El Eco Minero, nº 991, p. 1. 
Garci-Fernández  
 
Exposición Universal de París. 
Me tracé un plan y hay que seguirlo: dije que la Exposición puede dividirse en tres 
grandes partes, Trocadero, Campo de Marte y Explanada de Inválidos [...]  
[...]  
De las tres partes en que la Exposición se divide, es el Trocadero la menos 
sorprendente, pero la más alegre: si la Exposición fuera papel de música, Wagner hubiera 
escrito el Campo de Marte, Bizet, los Inválidos y Rossini, el Trocadero [...] 
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El Eco Minero, nº 992, p. 1. 
Variedades   
 
El ferrocarril de Linares a Almería. 
¡¡Hosanna!! 
(De La Ruleta de Úbeda) 
 
Cuando esta pobre Ruleta 
pesimista se volvía 
y a todo el mundo aburría  
no tener una peseta; 
cuando en la ciudad inquieta 
que sufre penas por kilos, 
algunos algo intranquilos 
pensaban meter la pata 
nos dieron la nueva grata 
los telegráficos hilos. 
 
Cuando esta pobre Ruleta 
pesimista se volvía 
y a todo el mundo aburría  
no tener una peseta; 
cuando en la ciudad inquieta 
que sufre penas por kilos, 
algunos algo intranquilos 
pensaban meter la pata 
nos dieron la nueva grata 




No hubo juerga musical 
que a los chinos despepita, 
porque anda muy mal de guita 
la hueste municipal. 
Pero todo concejal 
-a fuer de completo edil- 
con entusiasmo febril 
cantos de gozo entonaba, 
pareciendo que escuchaba 
silbar el ferrocarril. 
 
[…] 





1889 junio 6  
El Eco Minero, nº 992, p. 2. 
Variedades   
 
El día 3 circularon profusamente unos anuncios en los que se llamaba al público hacia 
el Pasaje del Comercio en la noche de aquel día, primero de los nueve, que según el aviso, 
habían de tener lugar en aquel sitio veladas musicales. En una nota del aviso, se suplicaba 
la asistencia y el pito. 
Según después supimos, se trataba de mortificar un tanto los oídos de cierto acaudalado 
comerciante por el hecho de ser reincidente en ponerse la “casaca”. 
En efecto, el escándalo fue mayúsculo, y lo que no nos explicamos es cómo y por qué la 
autoridad no prohíbe estas expansiones “rurales”. 
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Variedades   
 
[Se prepara en?] Linares la compañía dramática-cómico-lírica que dirige el tan 
ventajosamente conocido primer actor D. Paulino Delgado, por el cual tantas simpatías 
tiene el público linarense. 
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El Eco Minero, nº 993, p. 2. 
 
Se está construyendo en los solares cercados del Sr. Heredia, un teatro de verano, donde 
tan luego se termine y el tiempo lo permita, se trasladará la compañía del señor Delgado. 
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El Eco Minero, nº 993, p. 2. 
 
Teatro. 
Desde el día 9 del corriente, viene actuando en el de S. Ildefonso, la compañía 
dramática-cómico-lírica, que dirige el primer actor D. Paulino Delgado. 
Al anunciarse esta temporada, ofreció el Sr. Delgado dar a conocer a nuestro público las 
últimas obras estrenadas con éxito en Madrid, y en verdad que pocas veces se cumplen por 
empresas teatrales estos ofrecimientos, como en la presente, pues que en el corto número de 
funciones que lleva dadas esta compañía, ha puesto por primera vez en Linares las obras 
siguientes: Lo sublime en lo vulgar, hermoso drama del señor Echegaray; Gloria, inspirada 
producción del Sr. Cano y Masas; Los Hugonotes, de Echegaray y (M.), El Sr. Gobernador, 
de Aza; Veinte céntimos, del Sr. Pina; Divorciémonos, del Sr. Catalina y El Capitán Marín, 




del Sr. Blasco; dándonos a conocer asimismo los juguetes cómico-líricos El gorro frigio, 
Château Margaux y ¡Para casa de los padres!. 
Tales son los títulos de las obras nuevas que hemos tenido ocasión de conocer y 
aplaudir en su mayoría; y como quiera que para conseguir llevar a nuestro teatro alguna de 
las producciones anotadas, ha tenido la empresa que hacer gastos extraordinarios, merece 
doblemente el aplauso del público por este hecho, aparte del que a diario le tributa la 
concurrencia por la acertada interpretación que los estudiosos artistas saben dar a sus 
respectivos papeles. 
En la compañía del Sr. Delgado figuran en la actualidad actores muy apreciables, tales 
como el Sr. Ortín, Palau y Vigo; la señora Caro y D. Paulino, tienen ganado hace tiempo las 
simpatías de este público; y la señora Moral todos sabemos es una característica de primera. 
El tenor cómico es bueno, la Srta. Salas, quizá por falta de tiempo para estudiar, pues llegó 
el día anterior en sustitución de la Parejo, flaqueó algo en la obra Gloria, pero esperamos 
verla más acertada en funciones siguientes. 
El público responde satisfactoriamente a los esfuerzos de la empresa, pues en las 
funciones que van dadas hubo en todas pocas localidades sin ocupar, cosa que es raro 
ocurra en Linares; mas nos la explicamos porque desde hace ocho o nueve meses no ha 
habido compañía en nuestros teatros y el público estaba deseoso de estos espectáculos. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Delgado por sus buenos deseos de agradar a este público 
que, como ve corresponde cual se merece a sus sacrificios. 
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El teatrito de verano habilitado en el patio de la Sociedad El Paraíso, está concluido y 
en breve se inaugurará, según se nos dice, con un buen cuadro de zarzuela. 
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El Eco Minero, nº 994, p. 2. 
 
Teatro. 
Con una entrada completa, verificóse en la noche del 24 la representación del aplaudido 
melodrama La aldea de San Lorenzo, en cuya obra raya a gran altura el actor D. Paulino 
Delgado. Muchos merecidos fueron los aplausos que el público entusiasmado le prodigó, y 
con sobrada justicia, pues que el Sr. Delgado obtiene en este papel un triunfo escénico cada 
vez que se lo hemos visto representar. El Cabo Simón, de La aldea de S. Lorenzo, tiene en 
D. Paulino un intérprete acabado. Genoveva fue desempeñada por la señorita Sala, a quien 
el público vio con más benevolencia en esta noche que en funciones pasadas; no en balde 
decíamos en nuestro número anterior que obtendría en siguientes obras mejor resultado. 
El actor Ortín, muy bien en su papel de Silvestre y los demás actores, muy acertados en 
esta noche. 
El gorro frigio se puso para final, haciéndose aplaudir en él, la Sra. Caro de Delgado y 




el Sr. Ortín. 
El 27 se puso en escena la aplaudida comedia de D. Vital Aza, El sombrero de copa. 
Escasa fue la concurrencia en esta noche, a pesar de tener anunciado el estreno de la 
comedia en un acto del Sr. Pina y Domínguez El crimen de anoche, obra que no pudimos 
ver y que daremos cuenta otro día, pues creemos que se repetirá, toda vez que sabemos que 
gustó bastante. 
El soldado de San Marcial fue el drama elegido por la empresa para la función del día 
29, festividad de S. Pedro. El Sr. Delgado presenta esta obra con verdadero lujo de detalles 
y es una de las que con más gusto hace; así es que saca mucho partido del simpático papel 
que representa, Juan Guillén; fue muy aplaudido esta noche. 
La zarzuelita Curriya es muy bonita. 
La entrada en esta noche casi un lleno; está demostrado que el público prefiere el drama 
a la comedia. 
Lo sublime en lo vulgar y Meterse en Honduras fueron las obras puestas en la noche del 
domingo y una segunda representación de La aldea de S. Lorenzo y Los carboneros, la 
función de despedida de la presente temporada en el Coliseo de San Ildefonso. 
Un ruego a la empresa para cuando empiece a actuar la compañía en el nuevo local. 
Mucha parte del público se queja y con razón a nuestro juicio, de que el espectáculo 
empieza algunas noches a las diez y por ligero que se lleve termina después de la una. 
Bueno fuera que se citara al público para las nueve y media; que se empezara a esta 
hora y que se procurara hacer los entreactos cortos con objeto de no concluir después de las 
12 y media, que es una hora conveniente para el público que al día siguiente tiene que estar 




1889 julio 15  
El Zorrillista, nº 46, p. 2. 
 
Luego dicen los papeles que los fusionistas linarenses no hacen nada en beneficio del 
pueblo. 
Todo es por la mala inquina, pues los pobrecitos no pueden hacer más de lo que hacen. 
Construyen grandes pabellones para la música veraniega. 
Alientan a sus amigos para que realicen grandiosas obras como el gran Teatro de la 
Ópera que se dice va a construir en la esquina de la Corredera y calle de los Castillos D. 
Cayetano Rodríguez Santoyo, para lo cual ha empezado el derribo de las edificaciones 
antiguas que dicho señor posee en aquel lugar, desarrollándose el producto de muchos días 
claros y muchas noches turbias, traduciéndose en un magnífico proyecto de obra de un 
competentísimo y entendidísimo todo lo sabe ayudado por el Sr. arquitecto municipal. 
El frontis de la Corredera que mide 75 metros formará un hermoso conjunto de 









1889 julio 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1241, pp. 232-233.   
 
Cultos en honor del Santísimo Corazón de Jesús. 
[...] 
En el día de su fiesta, 28 de junio, [...] [en la Iglesia de la Merced]. Durante la misa se 
tocó el armonio y mientras la comunión se cantaron preciosos motetes alusivos al acto. 
[...] 
En la última tarde, [...] y después de la Salve Solemne que se cantó por la circunstancia 
de ser sábado, se procedió a la procesión. En ella tomaron parte multitud de fieles de todas 
las clases, los RR. PP. Misioneros del Inmaculado Corazón de María, a cuyo cargo se halla 
aquella iglesia, y gran número de sacerdotes llevando todos velas encendidas. El adorable 
Sacramento colocado en la Custodia bajo un bonito templete era llevado en andas por 
cuatro sacerdotes revestidos de casulla, mientras que los cantores, acompañados por el 
armonio, entonaban las magníficas estrofas del Pange Lingua y cantaban preciosos motetes 
en cada una de las varias estaciones, terminando todo con la bendición dada por el Excmo. 




1889 agosto 7  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1242, pp. 245-246.   
 
Cultos celebrados en las parroquias de esta diócesis, en la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús, del presente año: 
Villacarrillo.- Preciosa y lujosamente decorado el hermoso templo parroquial, se 
celebró en el mismo, con el esplendor posible, la solemnísima fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús, en la que se estrenó una misa nueva por la capilla de música; [...] 
Úbeda.- [En la iglesia de Santa María], y habiéndose oficiado solemne tercia y 
celebrada la procesión claustral en que se cantó el sublime cántico O gloriosa Virginum por 
hallarse en la misma iglesia la gloriosa imagen de la excelsa patrona de Úbeda, María 




1889 agosto 31  
El Eco Minero, nº 998, p. 2. 
 
Terminada la temporada en el teatro de verano de que es empresario D. Paulino 
Delgado, marchará éste con su esposa y algún otro actor de los que forman el cuadro 
dramático, a Cádiz, en donde se embarcarán con dirección a La Habana, para donde han 
sido contratado por dos años, con buenas condiciones. 
Deseamos al actor mucha gloria y al amigo buena suerte y fortuna. 





1889 septiembre 8  
El Eco Minero, nº 999, p. 2. 
 
Pasó la feria con su bulla y algazara; nuestro hermoso paseo ha vuelto a tomar el 
aspecto severo de todo el año y aparte de las noches en que concurre la música, son pocas 
las familias que se ven tomando el fresco. 
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El teatro Paulino cerró asimismo las puertas por donde hasta a última hora luchaba el 
público por entrar; la compañía se despidió en la noche del domingo, y la mayor parte de 
ella ha salido para Madrid en busca de contrato. 
[...] 
Próximo el día en que ha de partir de Linares el Sr. D. Paulino Delgado, empresario que 
ha sido del teatro de su nombre, nos ruega hagamos público que si alguien tiene que hacerle 
alguna reclamación pueden presentársela enseguida en su domicilio calle Espronceda, casa 
de D. Pedro Cortijo, en donde gustoso la atenderá. 
A la vez nos encarga le despidamos desde nuestras columnas de sus muchos amigos a 
quienes no ha podido ver con este objeto, por impedírselo sus muchas ocupaciones. 
Deseamos al actor gloria y dinero en su excursión por América y que el viaje sea feliz 
en unión de su simpática señora y precioso niño. 
No olvide D. Paulino que en Linares se le quiere.  
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Aunque algo tarde, no queremos dejar de ocuparnos en el periódico de una revista local, 
que con el título Linares a vuela-pluma, se estrenó en el teatro de verano, en la noche del 
sábado 24 de agosto. 
Y antes de continuar, hemos de suplicar a los autores, dos buenos amigos nuestros, que 
nos dispensen el no haber dado cuenta con más oportunidad de la obra en cuestión. 
Es Linares a vuela-pluma, una revista con sabor local, escrita, si mal no recordamos, 
hace bastante tiempo y corregida en esta ocasión; la empresa del teatro Paulino la aceptó y 
púsose en escena la noche indicada. 
El asunto, trazado muy a la ligera, es el siguiente: Diana y Apolo se vienen por Linares 
en busca de marido y mujer respectivamente; se ponen como quien dice en feria y ante ellos 
van desfilando los pretendientes: el Círculo Linarense, el Mercantil, el Café Industrial y 
Café de La Alegría; que dicho sea de paso son todos rechazados por la hermosa Diana y el 
rubicundo Apolo, que no hallan méritos bastantes en tales personajes; el Teatro S. 
Ildefonso, que cuenta sus amarguras y demuestra que nunca medias partes fueron buenas. 




Las fundiciones La Tortilla y La Cruz, que se disputan importancia y terminan por 
llamarnos a los Españoles tontos, fundados, y con razón, en que los dejamos que se lleven 
lo que pudiéramos [utilizar?] en provecho propio. La calle de Moredillas “llena de agua”, 
dando ayes y lamentos porque no se le procura sequedad. Un tipo perrillero del que huyen 
las señoras del coro como quien huye de un “inglés”. Dos gasistas diciendo que es muy 
malo el alumbrado y por último, los periódicos locales. 
Tales son los personajes de Linares a vuela-pluma, que viene a terminar con el 
casamiento de Apolo con la Tierra baja (andaluza de <[...?]> representada por la señora 
Caro) y Diana con el Obrero español. 
La revista nos consta que está hecha sin pretensiones; la música fue obra de dos o tres 
días y el atrezo y decorado en menos de ocho, de ahí se desprende que no fuera presentada 
con todo el lujo que a nuestro juicio debiera, pues el asunto se prestaba a mucho. 
Los actores la interpretaron bastante regular y los autores oyeron en el escenario 
muchos aplausos. 
El telón, pintado por el Sr. Pechuán, representaba la fachada del Ayuntamiento, bien, 
gustó mucho. 
Y para satisfacción de autores y empresa baste decir que Linares a vuela-pluma se puso 
cuatro noches con cuatro llenos. Es el mejor elogio que puede hacerse de la obra. 
____________ 
 
En la tarde del martes 10 salió con dirección a Madrid, en donde permanecerá hasta el 
día 18, Don Paulino Delgado y su familia; el 20 se embarcará en Santander con rumbo a La 
Habana, en cuyo punto actuará como primer actor en uno de los principales teatros para el 
que ha sido contratado, así como la primera actriz, su esposa doña Alejandrina Caro. 
A la estación Linares salieron a despedir a la familia Delgado, infinidad de amigos, que 
le desean mil felicidades en su dilatado viaje. 
____________ 
 
Encuéntrase bastante delicada, la esposa de D. José Dulach, representante de D. Paulino 
Delgado; dicha señora a dado a luz en ésta un hermoso niño. Deseámosle pronto alivio, así 
como feliz viaje al amigo Dulach, que también parte para Cuba el día 20 del actual. 
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El Sr. Sabater, dueño del teatro de Úbeda, ha contratado una notable compañía de 
zarzuela, que ha de actuar en aquel coliseo durante las ferias de S. Miguel y S. Francisco; 
pasadas que sean éstas, se propone traer la compañía a Linares, donde dará un corto número 
de funciones, pasando después a la feria de S. Lucas de Jaén. 









1889 septiembre 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1247, p. 296.   
 
Anuncio. 
Habiendo comprado la parroquia de Bailén un nuevo órgano, se vende el antiguo en 
excelentes condiciones de economía por su dueño el reputado organero Sr. D. Francisco 
Huertas. Para tratar de dicho instrumento pueden los señores que lo deseen adquirir, 
dirigirse al señor cura párroco de la expresada ciudad de Bailén. 
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El Eco Minero, nº 1004, p. 1. 
 
Desde Barcelona. 
Para esta noche está organizada por la prensa otra fiesta teatral para socorrer a los 
desgraciados hijos del pueblo de Puigcercós. En ella tomarán parte el decano de nuestros 
actores D. José Valero (el que agradecido de la capital de Cataluña ha inaugurado una corta 
serie de funciones para despedirse del público catalán y retirarse de la escena en la que 
tantos lauros ha ganado) representando la notable producción El alcalde de Zalamea, la que 
admirablemente representa el eminente actor. En el jardín espacioso del Teatro de 
Novedades tocará diversas piezas de su escogido repertorio la Banda Municipal. Además, 
tomarán parte sin gratificación alguna la notable tiple Srta. Svicher, y otros celebrados 
artistas [...]  
Barcelona 7 de octubre de 1889. 
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El Eco Minero, nº 1004, pp. 1-2. 
E. Luquez Méndez-Vigo  
 
Madrid-teatral. 
Ya han comenzado a abrir las puertas los coliseos de esta corte y como acontece en 
todas las temporadas, el público se ha precipitado a llenar cuantos teatros se han ido 
abriendo, para formar un juicio, del cual depende la suerte de todas las empresas. 
Empezó el Teatro de la Alhambra con una compañía de poca monta, estrenó primero 
una revista de D. Sinesio Delgado, que fue muy mala y la gritaron, ¡¡parece mentira!! pues 
es la pura verdad, se titulaba La tienda de ultramarinos. 
En el mismo día estrenó otra obra, un apropósito titulado Después de la cuarta, que 
resultó ser un despropósito original del Sr. Campano, que dio la campanada. 
A los pocos días y también en el mismo teatro se representó El primer premio, revista 
simbólica y sin... gracia. Los señores Cuevas y Valdeiro, han demostrado que se les seca la 
fuente del talento, pues se necesita muy poco para dar el papel de <Multiplicación> a la 
Sra. Cisneros, que está en cintas, cosa muy natural en una señora casada pero que resultó un 




epigrama algo sangriento por coincidir el estado de la referida tiple con el papel que 
representaba. 
El día 5 de este mes se estrenó un juguete titulado Dimas el buen ladrón que no fue del 
agrado del público. La música del maestro San José muy buena, pero al libro no lo salvaba 
ni la “paz” ni la “caridad”. 
El teatro de Eslava abrió sus puertas con la troupé de Maravillas, corregida y 
aumentada, pero dirigida por el tristemente célebre Sr. Sierra. 
No han estrenado todavía ninguna obra. 
La empresa quiere regenerar dicho coliseo, cuya fama es de lo peor que se puede 
imaginar, baste decir que es el teatro donde se dan cita las horizontales entretenidas y 
demás personajes pornográficos. 
Con el director artístico que dirige el régimen interior de su escenario, creo que la 
empresa se estrellará en la contaduría. 
El teatro de Apolo empezó sus tareas con obras de repertorio tan conocidas, que el 
público las sabe mejor que los actores que se encargaron de su ejecución. 
Todavía no se ha estrenado ninguna obra en este teatro, creo que antes de esto, debe la 
empresa reforzar la compañía porque resulta endeble. 
[...] 
Si como no creo, sigue así la temporada teatral madrileña, podremos asegurar que el 
teatro se pierde. Esta es la verdad, tal y como la siente todo buen amante de las letras 
patrias. Da lástima leer los diarios de Madrid en los cuales las secciones de espectáculos 
son una pura farsa, porque los encargados de ellas no pueden decir lo que su conciencia les 
manda, por no atacar a deudos, amigos y empresarios.  
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Es probable que el joven violinista Don Agustín Sánchez, ofrezca antes de marcharse a 
la corte a proseguir sus estudios, una velada a la Sociedad Círculo Linarense. 
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Para el día 28 se anuncia la llegada a ésta de la notable compañía de zarzuela que con el 
aplauso del público ha actuado en Úbeda y Jaén. 
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La feria de Jaén ha estado muy animada a pesar de lo desapacible del tiempo y el no 
haber corrida de toros. 




Una compañía de zarzuela ha actuado en aquel coliseo, poniendo en escena la zarzuela 
La bruja, cuyo desempeño estuvo bien. 
En los círculos de recreo, mucha animación y no pocos entretenimientos de los que no 
todos pueden contar bien; pero como suele decirse: unos lloran y otros ríen. 
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Teatro S. Ildefonso. 
Compañía de zarzuela bajo la dirección artística de D. Ramón Navarro. 
Lista de la compañía: -Director artístico, D. Ramón Navarro.- Maestros directores y 
concertadores, D. José María Lorente y Don Antonio Bellor.- Primera tiple de ambos 
géneros, Srta. D.ª Ángela Nadal.- Primeras tiples, Doña Victoria Sola y Doña Victoria 
Gómez.- Tiple dama joven, Srta. Doña Pilar Navarro.- Tiples características, Doña Pilar 
Galán, Doña Rafaela Macías.- Segundas tiples, Srta. Doña Josefa Senis, Doña María Gascó, 
Srta. Doña Dolores Gadea.- Primer tenor, D. Luis Navarro Vidal.- Primer barítono, D. 
Ramón Navarro, primer tenor cómico y director en sus funciones, Don Micael Romero.- 
Primeros bajos, Don Julio Nadal, Don Gabriel Rivas.- Primer bajo cómico, D. Antonio 
Belloc.- Segundos barítonos, Don Ramón N. España, D. Joaquín Barberá.- Segundo tenor 
cómico, Don Emilio Gascó.- Segundo bajo, Don José Soriano.- Partiquinas, Srta. Josefa 
Carruana, Srta. Adela Barberá, Srta. María Haro.- Partiquinos, D. José Zafrané, D. Agustín 
González, Don Enrique Martínez.- Apuntadores, D. Ramón Santocha, D. Antonio Bueno.- 
Veinticuatro coristas de ambos sexos.- Sastrería, D. Juan Vila.- Archivero, D. Eduardo del 
Río.- Representante de la empresa, Don J. Senis Roca. 
Se abre un abono de doce representaciones a los precios siguientes: 
Palcos y plateas sin entrada: 9 pesetas, 
Butacas con entrada: 1’75 pesetas, 
Delantera de anfiteatro íd.: 1’50 pesetas. 
El abono se satisfará en dos plazos, el 1.º al tiempo de inscribirse y el segundo a la sexta 
función, y para garantía de los señores abonados quedará depositado en la contaduría del 
teatro, hasta tanto que se efectúen las funciones. 
La empresa se reserva el derecho a aumentar los precios diarios, así como dar funciones 
extraordinarias fuera de abono, teniendo derecho los señores abonados a disfrutar sus 
localidades a precio de abono. 
Si por causas ajenas a la voluntad de la empresa no pudiera efectuarse el número de 
funciones de abono anunciadas, se devolverá a prorrateo el importe que resultara. 
La función inaugural tendrá lugar el 29 del mes corriente de octubre. 
[...] 
En el tren correo de esta mañana, ha llegado a Linares la compañía de zarzuela que ha 
de actuar en el Teatro de San Ildefonso la presente temporada. 
Mañana, para su debut, se pondrá en escena La tempestad. 
 
 





1889 octubre 31  




Qué triste espectáculo el de las ruinas del almacén de los Sres. Alomar y Uriach, del 
escritorio no quedó nada, absolutamente nada, por aquí cajas carbonizadas paredes negras 
de humo, piedras de las paredes, los techos derrumbados. 
Fortuny falleció a las pocas horas de haberse iniciado el incendio, Bou al día siguiente. 
Qué muerte más desastrosa de estos dos jóvenes. Busquets vive, pero qué horribles 
sufrimientos ha pasado. 
Los dependientes de almacenes de drogas celebraron una fiesta teatral a beneficio de 
Busquets. En ella se cantó la aplaudida ópera L'ultimo Abenzeraggio, de nuestro 
compatriota el distinguido compositor el Sr. Pedrell. El grandioso Coliseo del Sr. Arnús 
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Teatro. 
Que el teatro es una buena escuela de costumbres al par que firme palanca para la 
civilización de los pueblos, muchos escritores lo han dicho, todos lo conocemos, y por ello 
el no aducir razones para probarlo; pero siendo esto una verdad, ¿por qué vemos el teatro 
de Linares casi desierto? Bien podíamos explicar, seguramente sin equivocarnos, las causas 
que motivan este retraimiento, pero tan inútil creemos hablar con sordos en voz baja, como 
en castellano con los que no quieren entenderlo; y tenemos, acá para nos, con verdadero 
sentimiento por cierto que el público de Linares no oye o se tapa los oídos cuando le hablan 
del asunto. 
Triste y doloroso es sin embargo que en una ciudad de primer orden como Linares, la 
más rica de la provincia por su industria minera, no se consiga mantener el teatro a la altura 
que debería a semejanza de otras de menor importancia. 
La compañía de zarzuela que actúa en nuestro Coliseo de San Ildefonso es, según la 
opinión respetable de algunos aficionados de esta localidad de lo mejor que ha pisado 
nuestra escena bajo el punto de vista de la unidad de concierto en sus principales partes a 
quienes se puede estimar como distinguidísimos artistas en el orden respectivo que a cada 
cual le es afecto según han demostrado en las obras que hasta el día llevan representadas. 
La tempestad y El milagro de la Virgen han sido las elegidas por la empresa para hacer 
la presentación de la compañía, cosa en la cual ha estado bien acertada, pues por la índole 
variada de las partituras se ha dado ocasión a que puedan lucir sus facultades los artistas de 
distintos géneros, de quien ya se ha dicho que cada uno rivaliza en condiciones estimables, 
tanto por su mérito artístico como por su voluntad en querer complacer al público que le 




honra con sus aplausos. 
Confiamos, sin embargo, en que una vez acreditado el mérito e importancia de dichos 
espectáculos, nuestros paisanos se reanimarán en su indolencia, para hacer honor a dicha 
empresa, correspondiendo a su interés, a la vez que vindica el buen nombre de esta ciudad. 
Para esta noche está anunciada La bruja. 
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Teatro. 
En la noche del 5 se despidió con las obras ¡Cuba libre! y El alcalde interino, la 
compañía de zarzuela que dirige el señor Navarro. 
Aunque la compañía era muy numerosa, no acertamos a comprender cómo se ha 
marchado de Linares, so pretexto de no costearse, cuando las siete noches que han 
trabajado tuvieron seis buenísimas entradas y una, que fue la segunda, lo bastante a nuestro 
juicio para no perder. 
En esta ocasión el público ha respondido, como era de esperar, pero hemos tenido a 
contra de ser la empresa demasiado egoísta. 
Quisiéramos que no ocurriera al señor Navarro, lo que a aquel español que se murió 
estando bueno por querer estar mejor. 
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Santa Misión en Andújar. 
[...] 
El día 2 del presente mes, a las cuatro de la mañana, llegaron a esta ciudad en el expreso 
los reverendos PP. Misioneros D. Francisco Tarín y D. Vicente Ortega de la Compañía de 
Jesús [...] A las cinco de la tarde de este día fue trasladada procesionalmente a esta 
parroquia la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, desde su ermita de la calle de Ollerías, 
con asistencia del clero de esta ciudad, la de la Real Cofradía de Nuestra Señora y gran 
concurso de fieles, llamando en extremo la atención un improvisado coro infantil que 




1889 noviembre 30 
El Norte Andaluz, nº 40, p. 3. 
Noticias generales 
 
Las fiestas celebradas en La Carolina para festejar la conducción de aguas a la 
población han sido muy solemnes. Los invitados eran: [...] 




A las dos de la tarde se soltaron los surtidores; el clero bendijo la fuente de la plaza de 
la Constitución y cantó un Te Deum, después de lo cual se sirvió un refresco en el 
Ayuntamiento. Las calles y plazas colgadas y adornadas, lucieron en uno de sus arcos una 
dedicatoria al señor Gómez Sigura. La función religiosa del día 21 muy solemne, 
predicando elocuentemente D. José María de Rus, de Linares. 
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Esta tarde, a las tres [al mediodía], cantarán los seminaristas en la capilla del Conciliar 
de San Felipe Neri solemnes vísperas; a las seis de la noche [de la mañana] maitines 
también solemnes; y concluidos éstos, colgarán o iluminarán el patio del establecimiento. 
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Día 8 [...] 
Seminario conciliar. A las seis de la mañana celebrarán los seminaristas solemne fiesta 
a María Inmaculada, predicando el diácono D. Antonio Fuentes Pérez, alumno del 6º año 
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En la noche del 8, festividad de la Concepción, debieron celebrarse bailes de máscaras 
en los Círculos Mercantil y Linarense. 
Decimos debieron porque, a pesar de anunciarse con la debida antelación, tuvieron los 
pollos el disgusto de no poder [desentumecerse] debido a que las pollitas de nuestra 
Sociedad prefirieron quedarse al amor de la lumbre en sus respectivos nidos. 
¡Como ha de ser! 
Las Pascuas llegan y ya será otra cosa. 
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J. M. A.  
 
Desde La Carolina. 




Sr. Director de El Eco Minero. 
Distinguido amigo: aunque no con la extensión que se merece, porque en este caso 
habría de ocuparle todo el periódico, le comunicaré, sin embargo, lo más esencial de lo que 
ha ocurrido en esta población con motivo de las fiestas de inauguración de aguas y S. Juan 
de la Cruz, celebradas en los dais 23 y 24 del corriente mes. 
Después del toque de diana, movimiento de forasteros, exhibición de colgaduras y otros 
preparativos propios de las fiestas que comenzaban, verificóse la llegada de la mayor parte 
de los invitados por este Ayuntamiento, en especial de los de Madrid. 
Para recibirlos, salieron las dos bandas de música preparadas al efecto (la de la 
localidad y la de Baeza) y gran número de espectadores deseosos de conocer a los nuevos 
personajes [...] 
Verificada la inauguración, cuyo acto produjo el entusiasmo que era de esperar, tuvo 
lugar el Te Deum en la Iglesia parroquial [...] 
El banquete oficial celebrado en el Teatro Principal, hubo gran número de invitados, dio 
comienzo a las 7 [...] 
Terminada la comida, tuvo lugar el baile en el mismo local, que apareció elegantemente 
decorado. Bellas damas de lo más escogido de la sociedad carolinense, algunas de fuera, y 
todas ellas vaporosas, ideales, mucha luz, deliciosos acordes, un buen contingente del sexo 
fuerte y una armonía extraordinaria, vinieron a constituir el último toque de estas fiestas.  
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[La capilla de música actuó en la fiesta a la Inmaculada Concepción] 
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La voz del Episcopado.-  
En Cardona ha sido grande el júbilo de aquellos católicos con motivo de la visita hecha 
a aquella religiosa villa por el Excmo. Sr. Obispo de Urgel. 
En su obsequio celebró la Juventud Católica una brillante velada literario-musical ...] 
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[...] Todo esto ha demostrado la católica Arjona en las fiestas y Novena solemnísimas 
dedicadas a la Augusta Madre de Dios, en este año, en el que han sido generales las 
manifestaciones de religión y piedad en todos su habitantes, distinguiéndose con 
especialidad la piadosa congregación de Hijas de María, ya por el acendrado cariño a su 
dulce Madre, ya por los impulsos del fervoroso Director el Iltre. Señor Ldo. D. José de 




Morales y Prieto, que no omite medio alguno para honrar debidamente a la Emperatriz de 
los cielos. 
En la tarde del 7, después de cantar solemnes Vísperas a la Inmaculada en San Martín, 
se hizo la traslación procesional de la bellísima imagen de la Señora acompañada de la no 
menos hermosa del arcángel San Gabriel, a la iglesia de Santa María, donde por su mayor 
capacidad se habían de celebrar todos los cultos, que dieron principio con solemne Salve. 
El día 8 fiesta principal, celebrada a la Inmaculada por su hermandad, que recibió la 
sagrada comunión: ese mismo día se comenzó la solemne Novena a la Señora con fiesta 
todas las mañanas, predicando las ocho primeras con el buen gusto y unción evangélica que 
le caracteriza el mencionado Sr. Morales Prieto, arcediano de Ciudad Real, y en la última, 
el digno párroco de San Martín, D. Ramón Ruano Ruiz: por las tardes tenían lugar los 
ejercicios de la Novena, terminándose con la reserva de su Divina Majestad, que estuvo 
expuesto todos los días, siendo adorado continuamente por la congregación de Hijas de 
María, que también comulgaron y celebraron fiesta principal en el último día. 
La iglesia ha estado brillantemente adornada con colgaduras y profusión de luces y la 
bella imagen de la Virgen colocada en elegante y rico altar y bajo el majestuoso dosel 
formado por las inclinadas hojas de dos hermosas palmeras. 
La tarde del 8, y a la hora y forma acostumbrada, se hizo la solemnísima procesión 
general de la Purísima Concepción, patrona de España y de sus Indias, acompañada de 
imagen del santo arcángel, y conducida por la real y pontificia hermandad de obreros 
católicos. La procesión fue de universal animación, siendo leídas con avidez suma las 
composiciones poéticas que en papeles de varios colores caían desde ventanas y balcones, y 
que eran otras tantas súplicas fervientes y tiernas alabanzas a la simpar María, consuelo del 
mortal. 
El 16 en la tarde, después del último ejercicio de Novena en que predicó el repetido Sr. 
Morales, se terminaron tan solemnes cultos con la visita de Altares, bendición y reserva de 
S. D. M. 
Acto seguido, y rodeadas del clero, de todos los coros de Hijas de María, las 
hermandades, autoridades, pueblo y música se volvieron a conducir triunfalmente las 
bellísimas imágenes de la Purísima Virgen y santo arcángel, a la parroquia de San Martín. 
¡Gloria a Dios y a María Inmaculada! ¡Loor a las piadosas Hijas de María y a su digno 
director, y alabanza y bendición al noble y católico pueblo de Arjona, siempre fiel a la 
tradición de sus mayores!  
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Día 22.- Domingo IV de adviento.- San Flaviano. Jubileo Circular, en Santa Catalina. 
Catedral. El sermón de este día lo predicará M. Ilustre Sr. Magistral, Dr. D. Juan Galán 
y Caballero. 
San Bartolomé. A las siete de la mañana, misa pastorela con villancicos. 
A las ocho de la mañana, celebrará su comunión mensual la congregación de Madres 





Día 24.- Martes.- San Luciano. Vigilia con abstinencia y ayuno. Jubileo Circular, en las 
Descalzas. 
Catedral. A las diez de la noche comienzan los Maitines solemnes, y a las doce se 
celebrará la misa.  
Hay también solemnes Maitines y misa a la hora fijada, en todas las parroquias y 
conventos de la capital. 
Día 25.-Miércoles.- (insertar el símbolo de la cruz griega). La Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo. Jubileo Circular, en San Pedro. 
San Pedro. A las tres y media de la tarde, se rezará el Santo Rosario y se cantarán 
preciosos villancicos. 
Santa Clara. A las tres y media de la tarde, Ejercicios del V. O. T. y, concluidos éstos 
habrá absolución general. 
Día 26.- Jueves.- San Esteban. Jubileo Circular, en San Bartolomé. 
Catedral. El sermón a cargo del M. Iltre. Sr. Deán Dr. D. Pedro J. Espinosa. 
San Bartolomé. A las tres y media de la tarde se rezará el Santo Rosario y después se 
cantarán preciosos villancicos. 
Día 27.- Viernes.- San Juan, Apóstol. Jubileo Circular en el Sagrario.  
Día 28.- Sábado.- Los Santos Inocentes. Jubileo Circular, en la Concepción. A las tres y 
media, se rezará el Santo Rosario y se cantarán bonitos y variados villancicos. 
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Día 29.- Domingo.- Santa Úrsula. A las tres y media devotos ejercicios en honor de 
Santa Rita de Casia. Habrá procesión y se cantarán preciosos villancicos [...] 
Día 31.- Martes.- San Silvestre, Papa. Jubileo Circular, en el Sagrario. 
Sagrario. A las diez de la mañana se celebrará en esta parroquia la solemne fiesta 
llamada del año, predicando el Sr. Prior de dicha parroquia y por la tarde hay ejercicios y 
villancicos. 
Año de 1890.- Enero.- Día 1.º Miércoles.- + La Circuncisión del Señor. Jubileo 
Circular, en Santa Úrsula [...] 
Santa Úrsula. Por la tarde, a las tres y media, Rosario y villancicos [...] 
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A pesar de la mucha algazara de las pasadas Pascuas, la abundante concurrencia a los 
cafés cantantes, títeres, vistas y demás diversiones, no sabemos que haya habido ninguna 
desgracia que lamentar, de esas a que da lugar el abuso de la bebida: ya hace mucho tiempo 
que el pueblo no ha estado tan prudente. 
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Calendario Americano para 1890.- O sea, calendario español hecho en forma del 
americano. Con una indicación de los trabajos que deben practicar cada mes los jardineros 
y hortelanos: preceptos higiénicos, el calendario del cazador, del gastrónomo y el vinícola; 
charadas, adivinanzas, cantares, seguidillas. Proverbios, refranes, historietas, anécdotas, etc.  
[...] 
Se hallarán de venta en la librería editorial de Carlos Bailly-Balliere, plaza de Santa 
Ana, núm. 10, Madrid. 
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En Martos. Digna, más que de una sencilla y breve descripción, de un hermoso poema 
inspirado por el amor y la caridad cristiana, fue la solemnidad verificada en la noble y 
antigua ciudad que encabeza estas líneas el día 28 del pasado, fiesta de los Santos 
Inocentes. 
La generosa munificencia -que nunca se alabará tanto como es justo y debido- de la 
esclarecida católica excelentísima señora Marquesa de Blanco-Hermoso se ha probado 
nuevamente en la inauguración de un colegio de niños pobres a cargo de las Hermanas 
Hijas de Nuestra Señora de los Desamparados. 
La casa-colegio está unida al asilo de cuarenta ancianos de ambos sexos dirigido 
también por seis Hermanas más. 
La función inaugural fue solemnísima, acompañada por armonio hábilmente pulsado 
por el organista don José Rísquez. El sermón, a cargo del M. Iltre. Sr. D. Juan Galán, 
magistral de la Catedral de Jaén, sobremanera elocuente, demostrando que los niños son 
amables por su belleza moral y que la educación de la juventud es base importantísima de 
la felicidad y progreso de los pueblos: aludió de pasada a las funestas consecuencias de la 
enseñanza laica o atea. 
Ingresaron en el establecimiento desde aquel instante un número considerable de 
trescientos niños, a los cuales se les obsequió con una abundante y bien preparada y servida 
por la misma generosa bienhechora la Marquesa y otras señoras que la acompañaban. 
Martos está, pues, de enhorabuena y la piedad sólida y bien entendida, de regocijo. 
Reciba de nosotros la Ilustre Sra. que así emplea admirablemente los cuantiosos bienes 
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Ha adquirido nueva y completísima instrumentación, procedente de Úbeda, la 
acreditada banda de música de Jaén de esta capital. 
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Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de julio al 31 de 
diciembre de 1889. 
Conventos de religiosas. 
Martos.- Santa Clara.- Sor Antonia de Araceli Pedrosa, religiosa organista, cesó en 
dicho cargo el 17 de julio, sustituyéndola en el mismo cargo María de la Villa Serrano 
Miranda, que profesó el 26 de agosto. 
Jaén.- Santa Clara.- Sor María Magdalena de Pazzis de los Remedios Cabrera, religiosa 
organista, cesó el 7 de agosto, sustituyéndola en el mismo cargo Sor Eugenia Corpas 
Padilla, que profesó el 28 de septiembre.  
Andújar.- Capuchinas.- Sor Serafina María de la Encarnación Presmanes, religiosa 
organista, cesó en dicho cargo el 14 de agosto, sustituyéndola en el mismo cargo Sor María 
Teresa Martínez Prada que profesó el 24 de octubre. 
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La banda de música que dirige el Sr. Camacho es probable que sufra una 
transformación honrosa. Según nos han dicho, este señor obtendrá una buena subvención 
del municipio y con ella podrá conseguir el reunir un buen número de músicos, adquirir 
buenos instrumentos y uniformar los individuos. 
Nos parece bien y deseamos que se lleve a cabo la idea. 
____ 
 
Parece ser que los días festivos, y en las horas medias del día, concurrirá la banda de 
música del Sr. Camacho al pabellón del paseo, en donde tocará hasta la caída de la tarde. 
El domingo último, se dio principio, hallándose el paseo muy concurrido. 
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Toribio Tarrío Bueno  
 
Arrieta. 
Donde quiera que se haga música o se hable del divino arte, no pronunciaréis este 
nombre, Arrieta, sin que el respeto y el cariño se hagan lenguas inmediatamente del genio 
que no otra cosa es el laureado compositor, el privilegiado maestro, cuyo nombre sirve de 




epígrafe a estas líneas. 
Hacer la historia de este eminente profesor músico sería cosa imposible al pretender 
decir algo nuevo porque tanto se ha escrito que ya no es fácil, queda nada por expresar; así 
que nosotros nos limitaremos hoy a bosquejar su gran figura dentro de la Asociación de 
Escritores y Artistas a que tenemos el honor de pertenecer, ateniéndonos para ello a datos 
oficiales que tomamos de las Memorias anuales de las mismas, según las que le 
excelentísimo Sr. D. Emilio Arrieta y Corera es socio fundador y benemérito desde la Junta 
general de 14 de mayo del año 1876, tiene el número 50 de orden por su antigüedad, y es 
Vicepresidente primero de la Junta directiva desde 1875 hasta el presente sin interrupción, 
habiendo sido varias veces, no elegido sino aclamado, que tanto es el cariño que sus 
consocios le profesamos por gratitud a los desinteresado y laborioso de su proceder, por 
respeto a su talento y por admiración entusiasta a sus triunfos. 
En el penosísimo calvario que recorren en España los que a las letras y a las artes 
dedican su inteligencia, hace algunos años, no se hallaba medio alguno de defensa ni de 
consuelo; a la aridez, abandono, al sufrimiento, a la vida de horrores, decepciones y miseria 
será adonde tenían que refugiarse aquellos seres, aristócratas del talento en sus diversas 
manifestaciones, cuyos nombres recogía como suyos el país, una vez muerto, para 
engalanarse con ellos, sin recordar que durante su existencia corpórea les había negado el 
pan y la sal como a bárbaros enemigos. 
No es ésta la ocasión de hablar de cómo se fundó la Asociación de Escritores y Artistas, 
ni dónde, baste con dedicar un recuerdo de gratitud a Campo y Navas. Lo cierto es que, 
desde que se creó esta Sociedad, sea por su objeto o sea por el personal con que desde su 
principio contó, las cosas marcharon de modo muy distinto y los escritores y artistas que se 
asociaron pudieron mejor atenderse, remediarse y defenderse; porque el núcleo que 
formaron era imponente por el número, por el vigor y por la fe de los que lo constituyeron; 
los que sin tregua ni descanso y atentos sólo a la prosperidad material y moral de la 
corporación, no reparando en obstáculos, obviando toda suerte de dificultades, hermanando 
cariñosa, leal y desinteresadamente, los de posición desahogada, los de elevada alcurnia, los 
de mérito y nombradía, con los desheredados de la fortuna, y los menos conocidos o 
principiantes, a los que unía la necesidad de la defensa y el pensamiento del triunfo que la 
elevación de las letras y las artes reclamaban, protegidos y amparados por el lema que 
grabaron en su escudo.- Mejor se ayudan unidos.- Realizaron los que, por deseado, tanto 
tiempo pareció imposible de efectuarse. 
Gran parte de la gloria que este hecho trajo se debe a la iniciativa y a la febril actividad 
de Arrieta, que, dispuesto siempre con su persona, con su influencia y su prestigio a cuanto 
fuera de resultado pronto y provechoso para la Asociación, allí donde notó podía ser útil, 
allí estuvo trabajador y desinteresado, y cuantas veces fue llamado [...?] los pensamientos, a 
cuya realización se le indicaba contribuyese, excediendo siempre a los deseos de los más 
optimistas. Él hizo que las alumnas y alumnos de la Escuela Nacional de Música, a quienes 
ensayó, cantaran en la solemnidad que en honor a Cervantes se celebró el 23 de abril de 
1875 en el Senado; él, en las veladas que tuvieron lugar en honor de Lope de Vega el 27 de 
agosto y de Quevedo en 26 de septiembre de dicho año en el salón del Conservatorio, 
preparó el programa musical que dirigidos por él lucieron sus privilegiadas dotes profesores 
y alumnos de la referida Escuela, además de ceder el local que desde el principio otorgó 
graciosamente para establecer la secretaría, porque la corporación por falta de recursos no 




podía satisfacer el alquiler de un local ad hoc; él hizo que Sarasate diese un concierto a 
favor de la Asociación, y él escribió para el baile de máscaras que a beneficio de la 
Sociedad se dio en el Teatro Real el año 1876 una partitura que regaló para nuestro archivo. 
Detallar las pruebas de afecto que ha dado laborando sin descanso en multitud de 
comisiones, fuera materia sobrada para llenar bastantes cuartillas, así que sólo diré por qué 
fue espléndida y como suya la velada en honor de los periodistas portugueses. 
La historia de Arrieta a grandes rasgos es como sigue. 
Nombrado Profesor de Composición en el año 1857, diósele la dirección de la Escuela 
de Música y Declamación en el año 1868, y por Real Decreto de 30 de enero de 1871, el 
Gobierno, queriendo premiarle, le otorgó la gran Cruz de la Real y distinguida orden 
americana de Isabel La Católica. La Real Academia de Bellas Artes le concedió un sitial y 
la presidencia de la Sección de Música, y el Ateneo de Madrid, del cual es socio, le nombró 
presidente de la Sección de Bellas Artes del mismo. 
Arrieta, hijo de Gregorio Arrieta y doña Francisca Carera, nació el 21 de octubre del 
año 1822 en Puente de la Reina, provincia de Navarra, huérfano, su hermana doña Antonia, 
que residía en Madrid, lo trajo a su lado y le proporcionó maestro de solfeo, marchando con 
él a Milán, de donde a poco tiempo regresaron. A Milán volvió sólo en 1839, comenzando 
sus estudios, los que continuó y terminó gracias a la pensión del Conde Jaba Sitta. 
Ildegonda, La Conquista de Granada y Marina, son sus óperas; El dominó azul, El 
grumete, El planeta Venus, La Estrella de Madrid, Marina, Dos coronas, De tal palo, tal 
astilla, Llamada y tropa, El toque de ánimas, El potosí submarino, La guerra santa, El 
caudillo de Baza, Entre el alcalde y el rey, y San Franco de Sena, son sus zarzuelas; a 
cuyos importantes trabajos hay que añadir otras numerosas producciones musicales, entre 
ellas el magnífico soneto, letra del inmortal poeta Don Abelardo López de Ayala, y varios 
escritos referentes al arte de la música. 
Simpático, afable, de generoso corazón, artista en una palabra, Arrieta ha llegado a ser 
cuanto en su profesión se puede alcanzar, por su laboriosidad a toda prueba, por su mérito y 
por su modestia. En cuanto a lo que a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles se 
refiere, en donde jamás hizo otra cosa que bien, ha logrado, sin él pretenderlo, esquivándolo 
muchas veces, lo que se le debe en justicia, afecto inmenso demostrado con las coronas que 
la corporación arrojó a sus pies en el Teatro de Apolo, con motivo del triunfo que alcanzó 
en el San Franco de Sena, drama lírico de innumerable bellezas, con el lujoso álbum de 
felicitación y con el banquete celebrado en el Restaurant Inglés en honor del preclaro 
maestro. 
Madrid y enero de 1890  
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Circular núm. 174, 
Disponiendo que en todas las iglesias se cante un solemne Te Deum en acción de 
gracias por el restablecimiento de la salud de S. M. el Rey. 
[...] 





1890 febrero 15  
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Las Sociedades Círculo Linarense y Círculo Mercantil han dispuesto grandes bailes de 
máscaras que tendrán lugar en las noches del 16, 18 y 24 del corriente, primer y tercer días 
de carnaval y domingo de piñata. 
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Ha pasado el carnaval felizmente; el primer y segundo días, máscaras de diversos trajes 
formando ese conjunto abigarrado de siempre; el tercero, sin duda febo avergonzado de ver 
tanta farsa y tanto escándalo (aunque sin ofender a persona determinada) tuvo por 
conveniente tender su velo y regar el pavimento, no sólo para matar el polvo que habían 
producido las máscaras en días anteriores, sino que también para beneficiar en parte los 
campos que ya echaban de menos el rocío que los vivifica. Los bailes nocturnos han estado 
animados a medias; el teatro así, así, la compañía es regular y va pasando la temporada. La 
Sra. Casado es una actriz tan buena, que puede decirse que es la que da vida a la compañía. 
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Teatro. 
La compañía dramática que viene actuando en el de S. Ildefonso ha sido reforzada con 
algunas partes que, a nuestro juicio, le eran necesarias, a responder al favor que este público 
le viene dispensando. 
En la nueva serie de funciones que anuncia, se propone la empresa dar la mayor 
variedad a los espectáculos y a este fin obedece seguramente el haber contratado a la 
primera tiple doña Matilde Martínez, de la que, como del Sr. Don Emilio Thuiller, nos 
ocuparemos en números siguientes. 
De la señorita Casado, primera actriz de esta compañía, nada hemos de agregar a lo 
antes manifestado, esto es, que es una excelente artista, acreedora bajo todos conceptos a 
los aplausos que el público le dedica en todas las obras en que toma parte. 
Si como esperamos, el Sr. Thuiller es un buen actor y el galán joven es asimismo 
regularcito, el cuadro dramático podrá responder dignamente y el público saldrá satisfecho. 
Para esta noche hay anunciada la comedia del Sr. Echegaray El octavo, no mentir y la 










1890 febrero 26  
El Eco Minero, nº 1021, p. 3. 
Variedades / A. Mascaró Martínez  
 
Escenas del café cantante. 
La promesa. 
A mi querido primo D. Juan S. Padilla. 
[Resumen: Carmen, bailaora gitana en el tablao de madera de un café cantante del 
Albaicín de Granada, está nerviosa porque Joselito, su novio aficionado a los toros y a las 
mujeres, no llega (son las 12 de la noche). Se le nota en su taconeo nervioso y sus 
exageradas palmas. Va acompañada del guitarrista y dos mujeres más (Lola, Pepilla y 
Paco). Cuando Joselito llega al café, Carmen se calma. 
Alrededor del tablado, veladores de mármol con taburetes, mecheros de gas para 
alumbrar, el público cuajado de hombres borrachos, palco oscuro, se bebe manzanilla y se 
fuma. 
Carmen, gitana de rostro moreno, grandes ojos negros, labios grana, pelo azabache 
revuelto, lleva zapatos blancos, flores en el pecho y en el peinado y encajes calados para 
adornos. 
El cuadro flamenco: tocador de la guitarra (Paco, quien va marcando con la guitarra las 
diversas falsetas que Carmen tenía que hacer), un cantaor (Joaquín, se arranca con una 
copla de jaleo), mujeres con lazos hacen las palmas y la bailaora Carmen (empieza con las 
primeras falsetas, “incita con sus voluptuosos movimientos de caderas”, “chorros de fuego 
por entre sus largas pestañas)]. 
Granada septiembre 89. 
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Consideraciones sobre el juego. 
El juego puede considerarse de dos especies, como una virtud y como un vicio. 
[...] 
Así es que no tan sólo es juego el jugar una partida al ajedrez, a dominó, a carambolas, 
a tute o a tresillo, lo cual es una virtud si se toman esos entretenimientos como una simple 
diversión para dar tregua a las fatigas que nos impone el destino, no como medio de 
aumentar uno sus capitales o que pueda hacer faltar a sus deberes, sino que también es un 
juego y una virtud el proporcionarse algunos ratos de decorosa expansión en el teatro o en 
el baile, en la música o en la pintura, en la gimnasia o en la natación, en la narración de un 










1890 marzo 6  
El Eco Minero, nº 1022, p. 3. 
 
La Sociedad del Círculo Linarense, si no fracasan los propósitos de su junta de 
gobierno, va a entrar en una era de animación hasta ahora no tenida. 
Trátase de aunar los elementos de nuestra localidad para que se celebren en el local del 
Círculo, veladas instructivas y de recreo, que lleven a la Sociedad el esparcimiento y lícita 
expansión. 
Es probable que estas veladas se inauguren muy en breve con un concierto musical, en 
el que tomará parte el aventajado violinista hijo de Linares D. Agustín Sánchez. 
Sentiríamos que no pudieran realizarse los buenos propósitos de la Junta del referido 
Círculo de recreo. 
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Teatro. 
[...] se encuentra ya en Linares, una compañía de zarzuela, en la que se nos dice figuran 
cantantes de buena nota; para el número siguiente nos ocuparemos de esta compañía. 
Por hoy sólo daremos a conocer la siguiente décima que un amigo dedicó de sobre mesa 
en el día de su llegada a la tiple de la referida compañía. 
Te ví, Fernani, graciosa; 
¡Al momento te admiré! 
Y desde luego pensé 
tendrás una voz hermosa. 
Tu vida, será penosa 
lo siento de corazón; 
te sobrará la razón, 
para quejarte en Linares, 
pues aquí, llueven a mares 
los “tunos” y el peleón.  
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El lunes en la noche regresaron a Linares los señores Marín, padre e hijo. Celebramos la 
vuelta de tan apreciables personas y sentiríamos que fueran molestados nuevamente. 
Una banda de música dio serenata a dichos señores momentos después de su llegada. 
 
 





1890 marzo 24  
El Eco Minero, nº 1024, p. 2. 
 
Teatro de San Ildefonso. 
Terminadas que fueron las representaciones dramáticas por la compañía que dirige el 
señor Martínez, abrióse nuevamente el Coliseo de la calle Cervantes, para ser ocupado por 
la compañía cómico-lírica formada por el señor Delgado. 
En la noche del sábado 15 del actual, hizo su debut la compañía, poniendo en escena la 
bonita zarzuela de los Sres. Burgos, Rubio y Espino, ¡Cómo está la sociedad!, el juguete 
cómico Lanceros, [y] la revista, nueva en este teatro, original del célebre sainetero D. 
Ricardo de la Vega, música de los maestros Chueca y Valverde, El año pasado por agua. 
Buen acierto en verdad tuvo el señor Delgado, tanto en la elección de obras como en el 
reparto dado a las mismas; en la primera, la señorita Fernani hizo una Lola monísima; la 
señorita Delgado una Rita preciosa y la señora Bustamante, en su papel de doña Pura, nada 
dejó que desear. 
No diremos otro tanto del sexo fuerte, que, a excepción de D. Severo, interpretado por 
el señor Ferrando, y del Cabo Martín, por el señor Alonso, los demás los hallamos un tanto 
exagerados, particularmente al joven Delgado, que hizo un señorito tan “gachoso” que en 
muchas ocasiones ni aun él supo lo que se decía. 
De Lanceros, juguete cómico, muy conocido, nada diremos, dejando el poco espacio de 
que disponemos hoy para ocuparnos de la revista El año pasado por agua, puesta en la 
tercera y última sección de esta noche. 
Es ésta una revista como todas las de su género, está muy bien escrita, tiene muchos 
chistes y sobre todo, una música que no se haría uno de oírla, pero fuerza es decirlo, en 
provincias no podemos ver sino una “parodia” de lo que es. Deficiencias de escena, falta de 
personal, sin gran preparación, tiene que resultar dejando mucho que desear; sin embargo, 
el dúo de los paraguas y el terceto de los municipales gustaron al público, que aplaudió 
hasta hacerlos repetir. La escena en el Liceo Rius, debe ser de las mejores, pero aquí no la 
entendemos; tal salió ella. 
En suma, la revista gustó en conjunto, por ser nueva para este público, y podrá figurar 
con frecuencia en el cartel en la seguridad que llevará buenas entradas. 
Mucho tiene que trabajar la empresa si ha de sacar el resultado que nosotros le deseamos, 
pues un espectáculo por secciones lleva forzosamente la continua repetición de obras y 
esto, en una localidad donde el público es siempre el mismo, no responde. 
* 
*    * 
En noches siguientes, no hemos podido asistir al teatro, por hallarse enfermo nuestro 
director. 
Ya en la noche del sábado, fuimos para ver una segunda representación de la revista El 
año pasado por agua, Niña Pancha y Certamen Nacional. 
En Niña Pancha hizo cuanto humanamente es posible para salir del apuro en que fue 
colocada la simpática señorita Delgado, a la que no debió confiarse tal obra por ser muy 
superior a las facultades con que hoy cuenta; mañana, desde luego, pero todavía no. 




Certamen Nacional ha sido presentado bastante bien para lo que de nuestro teatro se 
puede esperar. 
La interpretación, nada más que regularcita y muy endeble a veces, pero es una obra de 
mucha defensa y cada noche gustará más. 
La Sra. Fernani, mu “tierna”, demasiado blanducha, en el número de El Café, pero 
siempre simpática y gustando al público. 
Deseamos a la empresa mejores entradas; cosa que puede conseguir trabajando mucho y 
dando variedad al espectáculo. 
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Ante escaso público, viene representando la compañía cómico-lírica del Sr. Delgado las 
obras más modernas del repertorio. 
Como siempre, el público se muestra retraído y en verdad no sabemos a qué atribuirlo, 
pues aunque la compañía no sea formada en absoluto por primeras partes, es lo cierto que 
cuenta con elementos de valía, y es lástima que una empresa que expone capital e 
inteligencia, se vea tan mal pagada, máxime cuando se esfuerza en alagar a la concurrencia, 
ya eligiendo obras nuevas, ya procurando establecer precios tan módicos que están al 
alcance de todas las fortunas. 
En la última semana se han puesto en escena la zarzuela en un acto Golpe de gracia, 
que por cierto, tiene mucha, y la revista últimamente hecha en Madrid, El plato del día. 
Una y otra producción fueron recibidas con muestras de agrado y alcanzaron una 
interpretación bastante aceptable. 
Según hemos oído, en lo sucesivo, el precio de la butaca será el de noventa y nueve 
céntimos, acuerdo que suponemos ha de ser atendido por el público, al que excitamos a 
concurrir al teatro, pues es sensible que en Linares no pueda sostenerse una compañía como 
la que actúa en S. Ildefonso. 
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Variedades / E. Luque Méndez-Vigo  
 
¡Si yo fuera hombre! 
[...] 
¡Si yo fuera hombre! es el título de un juguete cómico, un acto original de los 
aplaudidos autores Sres. Sánchez Seña y Rojas, y estrenado con verdadero éxito en el teatro 
de Eslava. 
[...] 
El argumento de ¡Si yo fuera hombre! es muy sencillo, pero interesante. En la factura, 
se ve por separado a cada uno de sus autores; Sánchez Seña, más conocedor de la escena, 
busca el efecto en las situaciones teatrales; Rojas, más cómico, busca el aplauso en el 




chiste, por esta razón, el juguete que me ocupa, posee todas las cualidades literarias que 
exige la crítica a las obras del género cómico. 
Pasemos a la música, que la tiene, y celestial, es decir, así lo parece por su bien 
estudiada instrumentación, y por ser original de San José, mejor dicho, de D. Teodoro de 
San José. 
La interpretación estuvo a cargo del director de la compañía, el popular actor señor 
Larra, el cual hizo un marido como hay muy pocos, que con tanto talento ha sabido 
encarnar el que no sin razón, lleva el mismo apellido que “Fígaro”. 
Las Srtas. Pastor (D.ª Juana y D.ª Lucía) hicieron gala de sus facultades artísticas, 
arrancando nutridos y espontáneos aplausos en casi todas las escenas que interpretaron. 
Los Sres. García Valero y Montijano trabajaron con conciencia y verdadero 
conocimiento de sus respectivos papeles, contribuyendo de esta manera al completo éxito 
de ¡Si yo fuera hombre! 
A la salida del teatro, no se oían más que elogios por todas partes para los autores que 
con tanta fortuna vuelven al género del buen gusto. 
Dos novios que iban delante de mí, eran tantos los adjetivos que para ponderar la obra 
empleaban, que muy pronto vieron agotados sus cerebros, de esta parte de la oración y ya la 
novia, no sabiendo por dónde salir, exclamó suspirando: 
- ¡Si yo fuera hombre! 
- ¿Qué harías?- le preguntó el novio con interés. 
- Me declaraba a la Lucía Pastor. 
- ¡Pues y si yo fuera mujer!- dice él. 
- ¿Te atreverías? -le replica ella. 
- A todo. 
- ¿Qué todo? 
- A declararme a Mariano Larra. 
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Noches pasadas ofreció una serenata, la banda del Sr. Camacho, al Excmo. Sr. Marqués 
de Linares, quien obsequió generosamente a los ejecutantes. 
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El teatro de verano que se construye en los solares de los Sres. Heredia ofrece este año 
más esperanzas de éxito que en los anteriores, tanto por la repartición que se le ha dado al 
terreno para proporcionar la mayor comodidad del público, como por los artistas que, según 
se nos dice, son todos de una fama conocida. 
____ 
 




Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro amigo D. José Acosta (hijo) a su regreso de 
Madrid, en donde ha estado la semana anterior ocupado en la formación de la compañía 
cómico-lírica que ha de actuar en la próxima temporada en el teatro de verano que se está 
levantando en el solar cercado del Sr. Heredia. 
Entre las partes contratadas figuran las primeras tiples señoritas doña Carmen Tejada y 
doña Presentación Torres juntamente con la Sra. doña Amalia Alonso de Royo. 
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Los hermanos de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza no se dan momento de reposo 
hace algunos días: música y bandera por las calles, comisiones pidiendo para la fiesta y 
mujeres preparando los trapos de cristianizar para la romería. 
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El aplaudido concertista Sr. Jiménez Manjón llegará a esta ciudad muy en breve; en el 
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Certamen Musical promovido por el Comercio y la Industria de Córdoba. 
Programa. 
Decidida por esta Junta la celebración de un Certamen musical de bandas militares y 
civiles, como uno de los festejos que han de tener lugar en esta ciudad durante la próxima 
feria de Nuestra Señora de la Salud, que empieza el 25 de mayo; éste se verificará bajo las 
siguientes condiciones: 
1.ª El certamen tendrá lugar en la plaza de toros de esta ciudad en la tarde del día 28 de 
mayo. 
2.ª se adjudicarán tres premios, de 5.000, 2.000 y 1.000 pesetas, para las bandas que 
más se distingan, no pudiendo aspirar cada cual a más de uno. 
3.ª La adjudicación será resultado de una sola prueba o audición, consistente en ejecutar 
cada banda, como tema general, la sinfonía de La Estrella del Norte, de Meyerbeer, y otra 
pieza de su libre elección. 
4.ª Son llamadas a optar a los dichos premios las bandas del Ejército y Armada, y las 
civiles que usan instrumental análogo al de las anteriores. 
5.ª Formarán parte del jurado reputados profesores de música. 
6.ª Reforzada con los mismos profesores, esta Comisión será la encargada de señalar el 




orden en que ha de hacerse oír cada banda, según el que resulte de su inscripción en el 
registro del concurso, que abierto desde hoy, se cerrará el día 2 de mayo; convendrá por 
ello que cuanto antes reciba esta Comisión noticia de las músicas que se propongan asistir 
al Certamen. 
7.ª Las bandas premiadas estarán obligadas a tomar parte en el concierto que se 
celebrará el día 30 de mayo, tocando una o dos piezas a su elección y La 3ª Marcha de las 
Antorchas, de Meyerbeer. 
Córdoba 14 de abril de 1890.- El presidente de la Comisión, R. López.- El secretario de la 
Comisión, Juan Tejón. 
Nota.- Para antecedentes o consultas pueden dirigirse al secretario de la Comisión 
organizadora, calle de Ambrosio de Morales, número 3. 
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El lunes vimos regresar a esta ciudad la cofradía que en romería ha marchado al cerro 
de la Virgen de la Cabeza. La concurrencia era numerosísima, formando un contraste tan 
heterogéneo las caballerías de distintas clases con los coches y el barullo de tanta gente, que 
con el ruido de la música y los pitos de que venían provistos a doble efecto, la mayor parte 
de los romeros, era para volverse loco, ante tan inmenso gentío; a pesar de ello, no hubo el 
más pequeño accidente que pudiera desagradar a nadie, mucho ruido, mucho vino y mucha 
alegría y todos contentos, soñando que llegue el año de 1891 para repetir la escena. 
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Pero como todo cansa y la gente estaba “ahita” de boquerones y vino, principiaron a no 
hacer caso del tío Pedro y menos de sus dichos. Los jóvenes se aproximaron a las 
muchachas e hicieron corro aparte y, al son de la tradicional guitarra, entonaron 
malagueñas y tangos y a jalearse como si estuvieran en pleno café cantante [...] 
Mas apenas los unos habían comenzado a entristecerse y los otros a cantar, se presentó 
el mozo del columpio y dijo a grandes voces y con su tono aflamencado: [...] 
Los jóvenes agarraron las cuerdas del columpio, empujando hacia atrás y hacia adelante 
a la Pepilla. Hicieron que ésta ascendiese y descendiese formando un arco de círculo bajo 
las ramas del olivo que les servía de centro y entonaron a coro esta picaresca copla: 
La niña que se mece 
y no le chillan 
es porque tiene flacas 






y si le chillan, 
es porque tiene gordas 
las pantorrillas. 
[...] 
Granada mayo 1890 
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El día veinticuatro, en el Teatro S. Ildefonso, cantará un coro de 50 niños un himno al 
Trabajo y otro de igual número de niñas, a la Virtud. 
A seiscientos ascenderá próximamente el número de niños premiados. 
La Comisión lleva hasta hoy examinados 2.500 alumnos. 
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Un notable acontecimiento. 
[...] 
Luego cantaron los coros de ambos sexos; fueron también muy aplaudidos, no sólo por 
lo bien que salieron, sino porque es cosa bien difícil que niños de tan poca edad se 




El Festival Infantil. 
El gran acontecimiento del día 24 de mayo de 1890, vivirá eterno en la memoria de los 
habitantes de Linares. 
[...] 
Desde el Palacio Municipal, en donde se habían reunido todos los colegios, salieron 
perfectamente formados los grupos por clases, una banda de música iba a la cabeza y detrás 
en correcta formación unos mil niños de ambos sexos [...] 
Próximamente mil criaturas de ambos sexos de 4 a 12 años, todas vestidas con sus 
mejores galas, todas deseando que le tocara su vez, para leer, recitar versos de memoria, 
pronunciar discursos, cantar, y en fin, demostrar todos y cada uno la facilidad con que, 
gracias a las gestiones de los directores de los colegios respectivos, han aprendido y saben 
explicar las asignaturas de que han sido examinados. 
[...] 
Sí diremos que fueron muy obsequiados con palomas, flores, dulces, etc. 




Llegada la hora para ejecutar los coros, ensayados de antemano, aquello era encantador; 
un grupo de niñas y niños cantaron un preciosísimo coro a La Virtud, letra del celebrado 
poeta D. José Moreno Castelló, música del reputado profesor nuestro amigo D. Eduardo 
Ayucar; si la letra había sido escogida entre lo más apropósito y en carácter para el acto, no 
menos ajustada a estos moldes resultó la música, y los niños por su parte, entonaron el 
precioso himno, con un gusto y afinación tales, que encantaron al auditorio que les premió 
con entusiastas aplausos y flores. El Sr. Ayucar recibió la general felicitación y 
particularmente la nuestra, que desde este lugar le damos, por su bellísima composición y 
por lo bien ejecutada que resultó, no obstante los inconvenientes de haber hecho su obra y 
ensayarla en muy pocos días. 
Terminado el coro antes citado, tuvo lugar otro titulado El Trabajo, letra de Don 
Antonio Almendros Aguilar y música del no menos aplaudido e inteligente profesor Don 
Ricardo Nicosia. Si nuestro caluroso aplauso y felicitación sincera tributamos al amigo 
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La banda de música que dirige D. Antonio Camacho ha sido uniformada. 
El traje adoptado es de mucho gusto. 
Esta banda recibe una subvención del municipio. 
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Fundación del asilo-hospital en Villanueva del Arzobispo, a cargo de las Hermanitas de 
los ancianos desamparados. 
[...] 
La primera visita fue a la iglesia parroquial, donde se expuso su divina Majestad a la 
adoración pública de los fieles, se rezó el Santo Rosario y se cantó un solemne Te Deum en 
acción de gracias por la gran misericordia que había usado el Señor con este pueblo, 
concediéndole lo que tanto tiempo ambicionaba, que era esos perfectos modelos de la 
caridad cristiana, que se dedicasen sin descanso al amparo de tanto desvalido, como 
desgraciadamente se veía. 
[...] 
Un repique general de campanas anunció el día anterior a este religioso pueblo la tan 
deseada fiesta, [...]; se repartió a los concurrentes multitud de velas [en la procesión], y los 
acordes de la Marcha Real anunciaron que ya salía de la iglesia su Divina Majestad, para 
dirigirse a su paso al convento de religiosas dominicas, que estaban ansiosas de ver tan 
lindas imágenes; cantaron las religiosas un precioso motete al Santísimo Sacramento y 




coplas a las venerandas efigies, y continuó la procesión con el mayor orden y respeto, 
estando todas las calles adornadas con vistosas colgaduras. Cerca de una hora se tardó en 
llegar a la nueva capilla donde había de celebrarse tan solemne función, [...] Se dio 
principio a la fiesta con la exposición al Santísimo Sacramento, y se cantó la notable misa 
de Ovejero, que fue ejecutada por la orquesta de esta villa con éxito brillante. 
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En el Círculo Industrial. 
Es propio de borrachos no perdonar a quien les agua el vino, propio también de los 
amantes del divino arte, el no mirar con buenos ojos a los que convierten la música en una 
grosera mercancía. Cuando las juntas directivas de los casinos se han negado a malgastar 
sus fondos con esos que se llaman concertistas, han obrado con discreción y merecido el 
aplauso de todos; pero hay ocasiones en que esa prohibición se levanta y los socios se 
sienten satisfechos de tener juntas directivas que a su tiempo y razón saben dar pruebas de 
que son ilustradas. 
Nunca como en las noches del martes y jueves, la del Círculo Mercantil pudo dar una 
prueba más gallarda de lo que dejamos apuntado. Los Sres. D. Carlos Terraza y D. Joaquín 
Pallardó son músicos notables, son dos artistas en toda la extensión de la palabra, porque 
así debe llamarse a los que por maravilla reúnen la inteligencia, el sentimiento y el estudio. 
Siempre que se nos anuncia un concierto de guitarra o bandurria nos formamos un 
programa imaginario de pasacalles, tangos, malagueñas, amén de algún trozo de ópera 
horriblemente maltratada. 
Pues bien, lo primero que recomienda a dichos señores es lo selectísimo de su 
repertorio; lo segundo, una ejecución brava, limpia, irreprochable; y lo tercero, una 
delicadeza tan exquisita al pasar del fuerte al piano, que el que lo oye comprende que 
ciertas notas en el pianissimo no se obtienen con la mano, sino con el corazón. 
Sería injusto hacer mención especial de cualquiera de los números que formaban el 
programa, porque todos fueron correctamente ejecutados y merecidamente aplaudidos; pero 
no dejaremos de asegurar que la escogida concurrencia que acudió a admirar al Sr. Terraza 
en la bandurria y al Sr. Pallardó en el mismo [sic] [al piano], no olvidará fácilmente la 
sinfonía de Campanone, el Adiós a la Alhambra, el concierto de Bériot y la preciosísima 
miscelánea composición de dichos señores, titulada Recuerdos de España. 
Si nuestro parabién puede servirles de algo, él los acompaña en su expedición a 
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Preparativos. 




El día 28 de agosto celebra feria anual esta población, y de largo tiempo, puede decirse 
que es la mejor de cuantas tienen lugar en la provincia; [...] 
[...] 
Varias Sociedades de recreo se proponen construir su hermoso pabellón, en donde se 
celebren bailes en las noches de feria. 
[...] 
“Durante las fiestas de que venimos hablando, se iluminará el paseo de una manera 
fantástica, que dará un excelente resultado visto desde cualquiera de sus extremos. 
Dos coros de 200 voces cada uno, cantarán algunas noches, siendo los maestros 
encargados de dirigirlos D. Eduardo Ayucar y D. Ricardo Nicosia. 
La letra no sabemos aún a quién será encomendada, peri si no se abre certamen para 
ello, creemos será encomendada a uno de los poetas de esta localidad”. 
____ 
 
“Entre los festejos de la próxima fiesta de agosto en Linares, figurará un Certamen de 
músicas militares y de paisanos, con un premio de 4.000 pesetas, otro de 2.000 y un 
magnífico objeto de arte, que serán adjudicados a los más sobresalientes. 
Dicho certamen tendrá lugar en la plaza de toros, de noche, estando iluminada la plaza 
por luz eléctrica. 
Las músicas agraciadas tendrán obligación de tocar diferentes tardes en el paseo. 
Aplaudimos la idea porque será un espectáculo nuevo en Linares”. 
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Madrid se divierte. 
[...] 
Los asilados del Hospicio y San Bernardino han recorrido las calles más céntricas en 
son de guerra y entonando himnos que partían los corazones [...] 
Los bailes han llamado extraordinariamente la atención; el primero fue el del mercado 
de la plaza de la Cebada. Allí vimos a nuestras principales hortalizas, haciendo gala de un 
lujo oriental, grandes pañuelos de lechugas con magníficos bordados de rábanos y cebollas 
y con grandes flecos de judías y guisantes. 
En joyas hubo un derroche; la conocida verdulera Juana la Zanahoria, lucía una rica y 
apetitosa diadema de patatas manchegas al aire. 
En el Teatro Real se verificó el baile de blanco y negro. 
Esto de dar bailes de colores da lugar a escenas cómico-domésticas. 
Un escribiente de la Deuda Pública se presentó en el Teatro en paños menores, y al ser 
interrogado, contestó, que no tenía traje más blanco en toda su casa. 
Y una mulata que yo conozco, se presentó en la puerta con vestido azul, y al decirle el 
acomodador que no era el color que se fijaba en el programa, el azul, en un dos por tres, mi 
conocida mulata se vistió de negro, es decir, se desnudó. […] 
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¡Duro y a la cabeza! 
Hemos leído con gusto un folleto que, sobre la organización de la Escuela Nacional de 
Música y Declamación, ha escrito el profesor honorario de la misma D. Rafael Taboada. 
Este dignísimo maestro no se propone con la publicación de sus folleto más que señalar 
al Ministro de Fomento, los defectos que, por añejos, se han hecho leyes y como tales son 
acatados en dicha escuela. 
Como compositor, el maestro Taboada, da la voz de ¡alerta! porque si el Ministro no 
hace oídos a los consejos de las personas peritas, la Escuela de Música y Declamación 
acabará con el Arte Lírico Nacional, y por si esto llega, es preciso que los autores estén 
prevenidos para hacer frente a sus calamitosos resultados. 
Hay que desengañarse, en este país no prospera nadie más que el payaso y el torero y 
aconsejamos a los maestros compositores que, si después de leer el folleto del Sr. Taboada, 
en las regiones oficiales no dice La Gaceta esta boca es mía, deben abandonar el arte de la 
música por el arte de los cuernos, es más decente. 
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En París empezó a funcionar el 26 por vez primera el teatrófono. 
Así se llama un ingenioso aparato inventado por M. Marinovich y Szardavy, que 
establece inmediatamente una comunicación automática con un teatro lírico o un salón de 
conciertos cuando se introduce en una abertura una moneda de 50 céntimos. 
La ilusión es asombrosa. 
Cerrando los ojos parece que se está en la sala de espectáculos. 
Toca a su término una red telefónica especial que sirve para unir los teatrófonos a los 
principales teatros y se dedicará al servicio de los casinos, de las grandes fondas y de los 
restaurants de lujo. 
Algunos aparatos han sido instalados en el vestíbulo del teatro de Novedades con éxito 
asombroso. 
Dentro de pocos días podrán oírse, por medio de los teatrófonos, las representaciones de 
los más importantes teatros de París, y se prepara un folletín hablado que resuma en cinco 
minutos los acontecimientos del día y de la noche. 
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Escuela de Música, bajo la dirección del profesor D. Julián Enguita. 






Dicho señor tiene en comisión para su venta al contado y a plazos convencionales una 
colección de pianos, procedentes de las mejores fábricas de España y del extranjero. 
Se hacen cambios y se facilitan toda clase de instrumentos musicales. 
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La manifestación del lunes. 
Admirando la valentía que con su preclara inteligencia ha demostrado D. Isaac Peral al 
construir un buque submarino que ha de ser, como ya está probado, el asombro de Europa, 
no podemos menos de asociarnos al entusiasmo con que el pueblo demostró su alegría y 
satisfacción, organizando una manifestación magna y sublime que diera a conocer que el 
insigne marino español D. Isaac Peral, es hoy la primera figura del mundo civilizado. 
¡¡Loor a Peral!! 
Reunidos previamente en el local del Círculo Industrial y Mercantil de esta ciudad, la 
Junta directiva, los directores de los periódicos locales y una gran porción de la Sociedad, 
dispusieron, con el beneplácito del Sr. Alcalde, organizar una entusiasta manifestación para 
recorrer las principales calles de Linares. Al efecto se hicieron banderas, se convocó a los 
socios de los Círculos y Casinos, se contrataron las dos bandas de música de la ciudad, y a 
las seis de la tarde del día 23 salían del Círculo Mercantil, bajando al Palacio Municipal y 
de allí por las principales calles de la población, que al efecto estaban adornadas con lujosas 
colgaduras [...] 
“¡Viva Peral! ¡Viva la Patria!” 
La comitiva siguió su curso dando vivas, las bandas siguieron tocando himnos 
nacionales y La Marsellesa, marchan con orden los que llevaban las diez banderas con sus 
lemas, y número de unas cuatro mil personas, que hubieran sido diez mil si se hubiera 
avisado con tiempo, sin que fuera día de trabajo. 
Linares no podía pasar en silencio el entusiasmo por Peral, y así lo ha demostrado. 
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Dos estrenos.- Tendrán efecto en el teatro de S. Ildefonso en la noche de hoy domingo, 
festividad de S. Pedro. 
El primero es del [melo]drama en 3 actos, nominado El hechicero, debido a la pluma de 
un joven de 16 años, hijo de esta ciudad, del cual hemos oído hablar ventajosamente; y el 
segundo, un apropósito semi-bufo, escrito expresamente para este día y que se titula: El 
minero de la Tortilla, cuyo autor guarda el incógnito. Leeránse en tal función poesías y 
bailarán unos preciosos boleros el anciano D. Hipólito del Pino y nuestra paisana señorita 
doña Isabel Ciudad-Real, de 11 años de edad. 




El espectáculo será en beneficio de nuestro compañero en la prensa gaditana D. Andrés 
de Neira Barragán, para allegar recursos a su viaje a Madrid.  
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Teatro. 
Reanudadas por la empresa las funciones en el Teatro de Verano, fuéramos injustos si 
no reconociéramos los esfuerzos de la misma para conseguir formar una compañía cómico-
lírica digna de este público y capaz de responder a lo que tenía ofrecido. 
Así como era cierto que en principio dejaba mucho que desear la compañía, efecto de la 
formación que se la dio, no lo es menos que hoy tal y como actúa, es por todos conceptos 
aceptable, no ya de un teatro de verano, en donde los precios son excesivamente 
económicos, sino de otro coliseo de más exigencias. 
La adquisición de la Sra. D.ª Concepción de Las-Santas, como tiple y de la señora 
Brieba, como característica, ha sido acertada, pues que el público ya ha tenido ocasión de 
tributarles sus aplausos en más de una noche, y los Sres. Las-Santas e Infantes, han venido 
a completar el cuadro, especialmente el primero que, desde la noche de su debut, viene 
oyendo los aplausos del público en todas aquellas obras en que toma parte. 
Como si no fuera bastante lo apuntado, la empresa ha contratado al aplaudido tenor 
cómico D. Rafael Sánchez, que debutará pasado unos días con una obra no conocida de este 
público. 
La interpretación dada a todas las obras últimamente llevadas a escena, merecieron la 
aprobación del público, y aunque éste se queja de las repeticiones, fuerza es creer o 
comprender que en un teatro que se hace función diaria, no puede ofrecerse continuamente 
un título nuevo, toda vez que las obras precisan ensayarse y presentarlas, como viene 
sucediendo, con buen vestuario y decoraciones apropiadas a la escena. Desde el próximo 
lunes, la empresa ha dispuesto que en las noches de este día y la del viernes, sean las 
indicadas para estrenos, dando a estas funciones la variedad posible, así como procurará 
que durante la semana figuren en el cartel los títulos que mayor aceptación hayan merecido 
del público. 
Con tales propósitos, no es dudoso que la empresa empezará a reintegrar los muchos 
desembolsos que lleva hechos hasta haber conseguido dotar a su teatro de una compañía 
como la que tiene contratada. 
A lo menos así lo creemos y si el público no va al teatro en esta ocasión no nos 
explicamos la causa. 
* 
*    * 
En la noche del sábado hizo su debut en el teatro de Verano el tenor cómico D. Rafael 
Sánchez, con la parodia de la ópera Ernani, El suicidio de Alejo. 
El Sr. Sánchez demostró en la citada noche que aún conserva mucho de aquellas 
privilegiadas facultades que en sus mejores tiempos poseía; nutridos aplausos oyó al 
terminar cada número, siendo al final llamado a escena, juntamente con la Sra. Cubas de 




Las-Santas, que estuvo felicísima en su parte de “Currilla”. 
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Teatro de verano. 
Durante la semana última, apenas si ha pasado una noche sin que se dé a conocer por la 
compañía una nueva obra.   
El público comprendiendo que la empresa ha hecho cuanto le ha sido posible para 
reunir compañía aceptable, ha vuelto al teatro y a diario aplaude la interpretación que se da 
a las funciones que con tanto acierto se eligen por el director. 
En esta semana veremos representar, entre otras, las aplaudidas zarzuelas Con permiso 
del marido, ¡A casarse tocan! o La Misa a grande orquesta, R. R. Bola treinta y otras no 
menos renombradas y que el público desea conocer.  
Continuando trabajando en la forma que hoy, en cada función habrá un lleno, y justo es 
que así ocurra para que la empresa vea la lógica recompensa a sus desvelos y sacrificios. 
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La empresa del teatro de verano no descansa un momento para conseguir que figuren en 
el cartel el mayor número posible de títulos nuevos para este público. 
En la semana última se han estrenado una buena serie de obras que la concurrencia ha 
visto con mucho gusto, pues no hay para que decir, que se ha tomado lo mejorcito de lo 
mucho que últimamente se ha escrito en el género [zarzuelístico]. 
Bien merece plácemes el Sr. Acosta por la temporada que ha ofrecido este año al 
público de Linares. 
Lo que no deja de extrañar es el público esté retraído en aquellas secciones que no se 
les pone trabajo que le sea desconocido, cosa que como decíamos en el número anterior, no 
es posible poner a diario una obra nueva. 
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Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de enero al 30 de junio 
[1890] 
Conventos de religiosas. 
Andújar, Trinitarias: Sor Antonia de la Sma. Trinidad Muñoz y Fernández, religiosa 
cantora, cesó en dicho cargo en 15 de febrero, sustituyéndole en el mismo Sor Ana María 




Ruiz y Molina, que profesó el 9 de abril. 
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Solemnísimos cultos. Por todo extremo satisfechas deben estar las tres Rvdas. 
comunidades de Hijas de la Caridad establecidas en esta población con los solemnísimos 
cultos que han consagrado, en los días 4, 5 y 6 del corriente, al celoso apóstol e invicto 
mártir de la China Juan Gabriel Perboyre, sacerdote de la Congregación de la Misión, 
elevado a los altares el día 10 de noviembre del año próximo pasado. 
[...] 
La última tarde se terminó con solemne Te Deum y Reserva. 
Antes de concluir diremos que las fachadas de las casas de Beneficencia han estado 
durante los días del triduo magníficamente engalanadas y por las noches profusamente 
iluminadas, amenizando la verbena que así ha podido llamarse, una banda de música que 
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Ovación al insigne D. Isaac Peral. 
Avisado telegráficamente D. Pedro García Zamora, que el ínclito Peral pasaba por la 
estación de Vadollano en el tren correo, a las siete de la tarde del día 14, cundió la noticia 
de una manera rápida, y el Sr. Alcalde accidental D. Saturnino Ortiz citó al momento a la 
corporación municipal y a los representantes de la prensa local, para asistir a la estación de 
Vadollano, a felicitar al valiente marino, digno sucesor de Blasco de Garay, y ofrecerle sus 
respetos [...] 
Para dar todo el carácter que merecía, el Sr. Alcalde dispuso que la banda de música 
que dirige el Sr. Camacho, acompañara al Ayuntamiento: así se verificó; [...] 
En la trinchera que hay un kilómetro antes de llegar a la estación, se colocaron en 
ambos lados de la vía dos con dos banderas, y al asomar el tren en donde venía el héroe, la 
música empezó a tocar el pasodoble de Cádiz. 
[...] 
Es indescriptible el entusiasmo que el pueblo manifestó en los cinco minutos de parada 
que tuvo el tren en Vadollano; más de mil personas con 11 grandes banderas, la orquesta 
tocando el Himno de Riego el primer himno nacional y que más entusiasma al pueblo; una 
gritería inmensa saludaba al hombre “terror de los mares”, gloria de la marina española [...] 
El insigne marino ha tenido una de las más grandes emociones de su vida, según ha 
dicho, y ha ofrecido pasar uno o dos días en la rica ciudad de Linares, que tanto lo admira y 
tantos aplausos le ha prodigado [...] 
¡Loor a Peral! ¡Loor al grande hombre! 





1890 julio 19  
El Eco Minero, nº 1039, p. 3. 
 
Telegramas recibidos de Almería. 
[...] 
Alhama, 18 (9.35 m.)- En este momento llegamos comisión Linares de Almería, 
esperaba a la entrada Ayuntamiento, clero, inmenso público con banda de música, cohetes, 
recibimiento afectuoso.- Martos. 
[...] 
Almería, 19 (11.45 n.).- Terminados festejos con baile brillantísimo, rienda ateneo, 
anoche salió Faustino, nosotros domingo tarde probablemente. Martos. 
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1890 julio 26 
El Norte Andaluz, nº 74, p. 3. 
Noticias generales 
 
Un nuevo jesuita.- El ex Senador del Reino, ex Director general de Gracia y Justicia en 
el Ministerio de Ultramar y conocido escritor, Excmo. Sr. D. Carlos María Perier, que se 
halla en Oña haciendo el noviciado de la Compañía de Jesús, recibirá las órdenes sagradas 
en los días 25,26 y 27 del actual, y el 31, día de San Ignacio de Loyola, cantará misa. 
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1890 julio 26 
El Norte Andaluz, nº 74, p. 3. 
De propia casa 
 
El Orfeón jiennense.- Debido a la iniciativa del Sr. director de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Jaén, Dr. D. Antonio García Anguita, y a la competencia 
y abnegación del escultor de las obras del palacio provincial, D. Tomás Santoro, se ha 
conseguido el establecimiento de un Orfeón que en tres ensayos ha conseguido de sus 
setenta discípulos, la mayor parte obreros, que canten una preciosa habanera a tres voces. 
Aunque el Orfeón nace por iniciativa, vivirá bajo la protección de la Económica y se 
inaugurará en una fiesta de esta Sociedad en honor de Peral el día 31, gozará sin embargo 
completa independencia en sus funciones, sin otro compromiso con la Sociedad fundadora 
que el de asistir a sus solemnidades siempre que reclame su cooperación. 
Merece pláceles, y nosotros de buena gana los tributamos, una obra que, bien guiada, es 
culta y puede servir de aliciente de más fuerza que el garito y la taberna para el trabajador. 
Quien haya escuchado los admirables Orfeones bilbaíno y gallego, no dudará que estas 
sociedades músicas entusiasman y admiran con sus notables trabajos. 
 
 





1890 julio 26 
El Norte Andaluz, nº 74, p. 3. 
 
La feria de Bailén- Nos escriben de aquella ciudad diciéndonos: el 18 en la mañana 
tuvo lugar el acto religioso de bendecir nuevamente el cementerio católico, profanado por 
el enterramiento días antes de una suicida. A la noche se quemó en la plaza un buen castillo 
de pólvora al que asistió el pueblo entero, ocurriendo la desgracia de que estallase un 
mortero en la espalda de un joven abrasándole gran parte de su cuerpo de modo tal que se 
cree su muerte inevitable. El 18 música diana por las calles, y a las siete misa de campaña 
en el paseo de Castaños. Seguidamente la fiesta parroquial en la que predicó el 
elocuentísimo sermón religioso-patriótico el Sr. Prior de Baños. 
A la tarde se rezaron responsos en el sitio de la memorable batalla, por los difuntos de 
aquella memorable batalla y se hicieron las acostumbradas descargas. A la noche baile de 
Sociedad en el pabellón levantado al efecto con poca concurrencia de pollos. En el teatro de 
Castaños función dramática El rey y el aventurero por la compañía que dirige Estrada. 
Durante la función hubo un gran incendio en la calle Real, ardiendo tres casas a pesar de los 
esfuerzos para atajarlo. El 20 una buena novillada: el segundo bicho necesitó fuego. 
Silverio mató sus cuatro toros de cinco estocadas. La entrada floja y la pérdida de 3 a 6.000 
reales. 
Bastantes forasteros de Linares y otros pueblos. 
En conjunto la feria peor que otros años, y el pueblo indignado por la variación del día: 
tanto que se anuncia la celebración de nuevos festejos para la Virgen de las Nieves [...] 
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1890 julio 26 
El Norte Andaluz, nº 74, p. 3. 
De propia casa 
 
Peral en Linares.- El día 23 del actual, como ya anunciamos, ha visitado el insigne 
marino a la mencionada ciudad minera, habiéndole ésta tributado una entusiasta ovación 
[...] 
En la mañana del citado día salieron a Vadollano a esperar al inventor del submarino 
unas 1.000 personas; en la estación de Linares le esperaban más de 20.000 [...] las calles de 
Linares engalanadas y colgados los balcones; entre los manifestantes llamó la atención un 
niño de seis años, hijo del Sr. Balcanera, jinete en una preciosa jaquita y luciendo una 
bonita bandera de raso. De La Carolina llegó una numerosa comisión con su banda de 
música, y mucha gente de los pueblos limítrofes. Por la tarde se celebró una corrida de 
toros [...] 
Al 6º toro se marchó el marino con sus acompañantes para acudir al banquete que le 
ofrecía el Círculo Mercantil; el banquete fue de 100 cubiertos y también se pronunciaron 
elocuentes brindis. Por la noche asistió al teatro, poniéndose en escena Cádiz. En uno de los 
entreactos leyó unas quintillas su autor, Don Adriano Navarro, siendo muy aplaudidas [...] 
 





1890 julio 26 




Caía lentamente una tarde calurosa de junio, competidora en fragancias con la más 
placentera del florido mayo. 
Madrid bullía en continuadas fiestas de mucho aparato y poco provecho: a los toros y 
cintas sucedían los bailes públicos; por las calles y paseos iluminados con focos eléctricos 
paseaban las procesiones cívicas o las cabalgatas de ribetes paganos; el teatro, las reuniones 
de sociedad y el refinamiento en las cosas y personas hacíanse competencia para divertir a 
los forasteros que acudieron a los regocijos de mayo y junio de 1890 [...] 
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1890 julio 28  
El Eco Minero, nº 1040, p. 1. 
J. de M. [Julián de Martos]  
 
Peral en Linares. 
El 23 de julio será un día de gloria que no se borrará jamás de la imaginación de los 
hombres de todas las clases y condiciones que forman la sociedad actual. D. Isaac peral ha 
cumplido la palabra que dio de visitarnos, pasando un día a nuestro lado entre la 
concurrencia mayor que se ha visto en esta ciudad, que vitoreándolo desde su llegada a la 
estación de Vadollano, hasta su despedida el día 24, ha invadido calles, plazas y paseos [...] 
Se han construido 500 banderas de gran magnitud con lemas que demuestran a qué 
gremio pertenecen cada una; y todo preparado, a las 5 y 40 de la mañana, se puso en 
marcha el tren que conducía mil personas a la estación de Vadollano. 
En el tren bajaban todas las autoridades y personas antes nombradas y la banda de 
música que dirige el Sr. Camacho. 
La llegada a Vadollano. 
A las 7 y 10 se vio asomar el tren correo que conducía al insigne hombre; como por una 
chispa eléctrica se movieran 150 portadores de otras tantas banderas y la banda principió a 
tocar. 
[...] 
Los vecinos de La Carolina, que en número de 500 habían llegado con más de 30 
banderas, algunas de inmenso valor, pidieron permiso al Sr. Alcalde para exhibirse, 
permiso que les fue concedido, y salieron precedidos por una banda de música recorriendo 
las principales calles de la ciudad [...] 
En el Teatro. 
Si grandes fueron las ovaciones recibidas en las estaciones de ferrocarril y a la llegada 
al Palacio Municipal, no lo fue menos la que se observó a la entrada del Teatro; dos mil 
personas esperaban al carruaje que conducía al Sr. Peral, y a duras penas pudo llegar a la 
puerta. Ya dentro del local, un aplauso unánime se dejó oír, prolongándose hasta que 




colocado en el palco que al efecto se le tenía preparado, llegó la hora de empezar la 
función, que era la revista nacional Cádiz; en las varias coplas que el público hacía repetir a 
los artistas, éstos improvisaron frases alusivas al Sr. Peral, que fueron estrepitosamente 
aplaudidas. 
Todas las localidades estaban llenas de un público ilustrado y admirador de los 
extensísimos conocimientos que posee el eminente oficial de marina, no por ver la función 
que se representaba, sino por verlo a él y contemplar aquella figura que hoy está grabada en 
todos los corazones de los buenos españoles. Terminada la primera función, se ejecutó la 
bonita zarzuela Mam'zelle Nitouche, en la que todos y cada uno de los artistas trabajaron 
con conciencia, distinguiéndose la Sra. doña Concha Cubas, primera tiple, en su papel de 
Dionisia la colegiala y el corneta de los reservistas. 
A las una y media terminó la fiesta y cada uno se retiró a su domicilio a descansar para 
el día siguiente emprender la marcha [...]  
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1890 julio 28  
El Eco Minero, nº 1040, pp. 2-3. 
A. de M.  
 
Banquete de los Conservadores. 
Suntuoso, espléndido fue el banquete con que la agrupación política conservadora de 
Almería obsequió a los invitados a la inauguración de las obras del ferrocarril. 
La sala del teatro Apolo, hábilmente decorada, lucía en su centro, en forma de 
herradura, una magnífica mesa servida con inusitado lujo, por el reputado fondista 
almeriense D. Francisco Tortosa. 
La concurrencia era extraordinaria, recibiendo a todos el Sr. Pérez con suma amabilidad 
y colmándolos de atenciones. A las nueve dio comienzo el banquete, reinando la mayor 
cordialidad y buen humor entre los comensales. 
El sexteto de los Sres. Sánchez, simpáticos artistas que ya gozan de justa reputación, 
amenizó el acto con escogidos números de su magnífico repertorio: entre otros, la hermosa 
Rapsodia Húngara de Liszt y la Meditación y Serenata [de la Fantasía] morisca de Chapí. 
[...] 
Una excursión a Alhama 
[...] una numerosa comisión del Ayuntamiento y clero nos esperaba a la entrada del 
pueblo; la música tocaba el Himno de Riego [...] 
Baile del Ateneo [de Almería] 
Bien puede estar Almería orgullosa de sus mujeres; jamás las vimos ni más elocuentes 
ni más hermosas, que las que poblaban el espacioso pabellón construido ad hoc en el paseo 











1890 agosto 6  
El Eco Minero, nº 1041, p. 3. 
 
Ha llamado la atención de varios vecinos en Linares, que el 5 de agosto, día de la 
Virgen de Linarejos, patrona de esta ciudad, en el que desde tiempo antiguo se viene 
celebrando la fiesta popular en honor y culto de esta soberana imagen, no se haya 
verificado este año con la solemnidad que requiere. Ni el Ayuntamiento, que siempre ha 
acudido en cuerpo a esta fiesta, ni la música de la capilla, ni el anunciar con repique de 
campanas y disparos de cohetes, nada ha prevenido la fiesta. 
Es extraño esto, y más siendo hermano mayor un sacerdote, que a nuestro juicio debía 
interesarse algo más en el culto y esplendor de la fiesta religiosa de la patrona. 
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1890 agosto 9 
El Norte Andaluz, nº 76, p. 4. 
Boletín religioso 
 
Día 10.- Domingo.- San Lorenzo, diácono, mártir. Jubileo Circular, en San Bartolomé. 
San Bartolomé. A las ocho de la mañana habrá fiesta con sermón. 
Concepción. A las cinco de la tarde los ejercicios de la Luz y Vela al Santísimo, 
predicando el M. Iltre. Sr. Deán, Dr. D. Pedro J. Espinosa. 
San Pedro. A las cinco y media de la tarde, ejercicios de Nuestra Señora del Carmen, 
con procesión y Salve. 
Día 11 [...] 
Día 12.- Martes.- Santa Clara. Jubileo Circular, en Santa Clara. 
Santa Clara. A las nueve y media de la mañana, solemne fiesta, con asistencia de la 
capilla de música, predicando el Sr. Joaquín Sánchez, coadjutor de Santa Cristina. 
Día 13 [...] 
Día 14 [...] 
Día 15.- Viernes.- † La Asunción de Nuestra Señora. Jubileo Circular, en el Sagrario. 
Sagrario. A las nueve y media de la mañana solemne fiesta a la Titular, predicando el 
Sr. Ldo. D. Bernardo Santamaría, párroco de la de San Ildefonso. 
Día 16 [...] 
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1890 agosto 12  
El Eco Minero, nº 1042, p. 2. 
 
Cuantos esfuerzos practica la empresa del teatro de verano, son en balde a conseguir 
que el retraimiento del público cese. En ninguna temporada se han dado a conocer más 
obras ni jamás tuvimos en Linares teatro de verano más cómodo ni en mejores condiciones 
para pasar las calurosas noches del estío en amena distracción. 
Y no valga ya decir que la compañía es mala, de ninguna manera; el cuadro que hoy 




actúa, difícilmente se reúne mejor; díganlo si no los que hayan asistido a las 
representaciones de Los baturros, Los zangolotinos, Robo en despoblado y otras muchas 
obras puestas últimamente con increíble discreción. 
No es solamente en el teatro donde echamos de menos a nuestras paisanas: en el paseo 
la noche que no concurre la música no va nadie, cosa que tampoco nos explicamos. 
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1890 agosto 17  
El Eco Minero, nº 1043, p. 2. 
 
El 18 en la noche tendrá lugar en el teatro de verano una escogida función a beneficio 
del director de la compañía, D. Vicente Royo. 
El programa es: El poeta de guardilla, Castillos en el aire, y la revista De Madrid a 
París. 
* 
*    * 
La revista El año pasado por agua, representada el viernes, fue muy bien recibida del 
público que ocupaba en la citada sección todas las localidades del teatro. 
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1890 agosto 23 
El Norte Andaluz, nº 78, p. 2. 
Ronquidos 
 
Por cierto que ha extrañado muy mucho que en la manifestación a Peral [Isaac] se 
prohibiera el progresista himno ya citado y se tocara con motivo de la venida del Sr. 
Montilla. 
¿Quién lo prohibió entonces? ¿Quién lo autorizó ahora? 
¡Cosas veredes el Cid...! 
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1890 agosto 23 
El Norte Andaluz, nº 78, p. 2. 
Ronquidos 
 
         Por nasçer en el espino 
         Non val la rosa cierto 
         Menos; ni el buen vino 
         Por nasçer en el sarmiento. 
 
Dice El Industrial: 
Por algunas personas se dice que habrá un baile en el Primitivo en honor a la oficialidad 
de cazadores. 
Somos los primeros en defender que a los brillantes oficiales que son hoy nuestros 




huéspedes se les tenga toda clase de atenciones; pero también somos los primeros en 
protestar que se piense en cierta clase de fiestas mientras dure la curación de los paisanos y 
guardias civiles que han sido carne de cañón de la asonada del 16. 
No sólo mientras dure la curación de los heridos en la última asonada, sino en toda 
ocasión reprobamos y reprobaremos nosotros cierta clase de fiestas. 
Y por lo que toca a la aludida por El Industrial (y ya a estas horas celebrada) unimos 
nuestra voz a la del colega liberal-conservador y condenamos dicha fiesta con tanta mayor 
energía cuanto que, dadas las circunstancias en que ha tenido lugar, no ha podido ser más 
inoportuna. 
Lo diremos claro: el último baile del casino Primitivo habrá sido una galantería para 
con la oficialidad de cazadores; pero también ha sido un insulto para los que yacen heridos 
en el hospital, en medio de agudos dolores, y para sus desconsoladas familias.  
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1890 agosto 29 
El Norte Andaluz, nº 79, p. 3. 
De propia casa 
 
Damos gracias a la Real Sociedad Económica por su atención remitiéndonos el folleto 
recientemente publicado que contiene los documentos y trabajos premiados en el certamen 
científico-literario celebrado por dicha Sociedad el 12 de junio de 1890. Las únicas 
composiciones premiadas fueron Canto a las Sociedades Económicas, por Don José 
Moreno Castelló, y La Cruz del Pósito, leyenda tradicional, por D. Antonio G. Anguita. 
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1890 agosto 29 
El Norte Andaluz, nº 79, p. 3. 
De propia casa 
 
Concierto.- El día 1.º de octubre próximo se verificará por la Sociedad Económica, en el 
teatro de esta ciudad, a beneficio de la notable pianista de Valdepeñas, Srta. Feliciana 
Ávila. Tomará parte en el mismo, por vez primera, el Orfeón jiennense.  
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1890 septiembre 6 
El Norte Andaluz, nº 80, p. 2. 
 
Descubrimientos e invenciones debidos a la Iglesia [...] 
El Abad Perrin compuso la primera pieza de ópera; [...] 
Los benedictinos en el siglo XI hicieron los primeros molinos de viento, y uno de 
aquéllos, Guido d' Arezzo, fue el autor del sistema musical que actualmente tenemos. Él 
inventó las notas ut, re, mi, fa, sol, la, sacándolas de los primeros versos del himno Ut 
queant laxis, propio de la Natividad de San Juan. Y ya que hablamos de música, dejando 
aparte a San Ambrosio y San Gregorio -que tanto hicieron en el canto-, debemos añadir que 




Francesco, maestrescuela de la Catedral de Lieja, inventó en 1.066 el contrapunto; que Juan 
de Muris, canónigo, y Felipe de Vitry, Obispo de Meaux, contribuyeron de una manera 
notable a la formación del ritmo musical por las mejoras que ellos introdujeron en la forma 
y valores de las notas; que a eclesiásticos como el abad Gaffurio, es debida la teoría de la 
composición musical; que el P. Martini, hermano minorita de Bolonia, y el abad Vogler han 
sido los promotores de la música nueva, y que en el siglo XIII, Bedos de Celles, 
benedictino de San Mauro, perfeccionó el órgano de una manera notable [...] 
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1890 septiembre 6 
El Norte Andaluz, nº 80, p. 3. 
De propia casa 
 
R. I. P. El 28 del pasado, falleció en Baeza el señor Don Policronio Garrido y Cubero, 
ferviente católico y persona estimadísima de cuantos tuvieron el gusto de tratarle.  
Era excelente músico, maestro fundador y director de la orquesta del "Teatro Liceo" de 
dicha ciudad, y premiado con medalla de plata por sus composiciones musicales en la 
Exposición Provincial de Jaén de 1878. 
Reciban, su desconsolada esposa, su hijo nuestro buen amigo el Pbro. D. Francisco 
Garrido y demás familia, el testimonio de nuestro más sentido pésame. 
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1890 septiembre 6 
El Norte Andaluz, nº 80, p. 3. 
De propia casa 
 
El concierto del lunes.- Brillante, aunque un tantico pesado, fue el concierto que 
organizó la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, el día 1.º del actual, a 
beneficio de la señorita D.ª Feliciana Ávila, distinguida artista, hija del inmediato pueblo de 
Valdepeñas [de Jaén], educada cuidadosamente para la sociedad y para la música por su 
amante padre, organista de la parroquial de aquella villa. 
Como ya han pasado muchos días desde la fiesta, descrita minuciosamente por otros 
colegas, nosotros debemos limitarnos a decir que llenó cumplidamente su objeto porque 
atrajo numerosa y distinguida concurrencia que llenó el teatro y dejó los consiguientes 
rendimientos. Pero bueno es hacer notar para lo sucesivo dos cosas: primera, mayor 
puntualidad en el comienzo y menos números musicales; que eso de estar desde las diez 
hasta las una y media oyendo música sin cesar podría ser llamado, como oí a poeta que se 
hallaba cerca de mí en el teatro, un trasnoche artístico; y segunda, mayor distinción y 
deferencia para la beneficiada y más distinguida de las artistas de aquella noche, señorita 
Ávila, que no tuvo la fortuna como otras distinguidas señoritas, de recoger palomas y ramos 
de la escena que alegró con sus hábiles manos. 
El orfeón jiennense, muy bien dirigido por la batuta del Sr. Santoro, hizo su debut con 
una ejecución y gusto notable, y fue aplaudidísimo. 
Expresivas gracias a la Sociedad que promovió la fiesta, procuró el beneficio para la 




artista y nos invitó atentamente a la función. 
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1890 septiembre 9  
El Eco Minero, nº 1046, pp. 2-3. 
 
En la noche del sábado último, debutó en el Teatro S. Ildefonso el Orfeón Linarense, 
compuesto de unos setenta obreros de las Sociedades Confederadas, dirigidos por el hábil 
profesor de música D. Eduardo Ayucar. 
Los dos números que ejecutaron merecieron los honores de la repetición y el aplauso 
unánime y nutrido de la numerosa y distinguida concurrencia que ocupaba toda la localidad 
del teatro. 
El Sr. Ayucar recibió dos preciosos estuches que contenían valiosos regalos. 
Merecen nuestra enhorabuena tanto el director como los cantantes, que perseveren en 




1890 septiembre 13 
El Norte Andaluz, nº 81, p. 3. 
De propia casa 
 
En Torredonjimeno.- Con menor animación de ganados por las circunstancias sanitarias 
y menor comodidad para los marchantes por estar situada fuera del pueblo, se ha celebrado 
la feria en Torredonjimeno. Nada de particular ha ocurrido si se exceptúa la construcción de 
un pabellón para baile por los conservadores, a la manera que lo construyeron los 
fusionistas, donde los aficionados a los saltos [...?] la semana anterior y toda la presente.  
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1890 septiembre 13 
El Norte Andaluz, nº 81, p. 3. 
De propia casa / Luis Emeterio González  
 
[...] A las cinco de la tarde del día 26 de agosto, dejándose sentir aún el calor asfixiante 
que en tal día imperó, gran número de fieles se dirigieron a la ermita de Nuestra Señora de 
la Cabeza, para asistir a la procesión que había de conducirla a la parroquia de Santa María, 
en donde fue objeto de la más acendrada veneración de éstos sus predilectos hijos. 
Efectivamente, a la hora mencionada anteriormente, las insignias de la Hermandad 
acompañada del Hermano mayor Sr. Roda y la banda de música, llegaron a la Santa Ermita, 
de donde partió la procesión, acompañándola el clero, el ilustre Ayuntamiento y el pueblo 
casi todo, que en ocasiones distintas ha demostrado placer en ostentar públicamente su 
religiosidad. Las vibrantes notas de la música y el silencio de los asistentes hacían sentir, 
con emociones dulcísimas, la solemnidad del acto. 
A las seis llegamos a la parroquia. 




Todas las nueve noches, a las siete de las mismas, y cuando el calor baja su centellante 
cabeza y la brisa perfumada vaga rápida por el espacio, el metálico son de las campanas 
anunciaba el comienzo de la Novena. Multitud de cristianos se dirigían con el mayor 
decoro y llenos de indescriptible entusiasmo a la iglesia de Santa María, que se hallaba 
magníficamente decorada y llena de luz radiante y de flores, convidando al más dulce 
transporte religioso.  
Unas tres mil personas ocupaban el recinto; todo se veía invadido; me fue difícil 
penetrar. 
El noveno día, terminado el rosario, llamó vivamente la atención de todos los católicos 
las plegarias dirigidas a nuestra patrona, la marcha de San Ignacio y el Sálvame, las cuales 
fueron cantadas magistralmente y acompañadas al órgano por D. Manuel Muñoz. 
Terminadas éstas, el Sr. Suárez ocupó la cátedra sagrada, pronunciando un sentido y 
elocuente sermón que arrancó lágrimas de los corazones que oían. 
A la salida de aquel santo templo en todo pecho quedaba latente el recuerdo de haber 
presenciado tan importante acto católico. 
El cinco de octubre por la tarde, nuestra patrona María Santísima de la Cabeza fue 
llevada en procesión, como la vez anterior a su ermita. El acompañamiento fue imponente ; 
casi toda la ciudad estaba allí representada. 
Dándole anticipadas gracias por la inserción de estos renglones desaliñados, me ofrezco 
afectísimo s. s. q. s. m. b. Luis Emeterio González. 
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1890 septiembre 13 
El Norte Andaluz, nº 81, pp. 3-4. 
Pedro Campos Rojas 
 
Círculo Católico de Sabiote. 
Sr. Director de El Norte Andaluz 
Muy Sr. mío: voy a darle cuenta detallada de todo lo que en estos días ha sucedido en 
este pueblo con relación al Centro Instructivo de Obreros Católicos.  
Aproximábase el 26 de agosto, día en el que, según nuestro reglamento, la Sociedad 
debía celebrar una fiesta en honor a su patrono San Ginés de la Jara, [...?] 
Un repique general de campanas a las doce del día, anunciaba la solemnidad del 
siguiente. Y es de admirar que a las once de la noche se notara un silencio sepulcral en las 
históricas calles de esta villa, debido no más que al cristiano recogimiento de los individuos 
del Centro [...] 
En los pasados años, con motivo de ser las ferias del pueblo, las tabernas, las casas de 
juego y otros centros de esta índole estaban de enhorabuena, [incesaban?] a los dioses de la 
gentilidad y aparejaban almas para el infierno. Este año, con motivo de celebrar el 26 su 
fiesta religiosa los obreros católicos, la noche del 25 fue cristiana y santa [...] 
Concluidas las numerosas confesiones y reunidos los socios en el local del Centro, se 
levantó gallardo, al frente de esta Sociedad, el estandarte de la cruz. Después de un 
entusiasta viva a la religión y al escuchar los armoniosos acordes del patriótico Himno a 
León XIII, rompimos nuestra marcha hacia la ermita del patrono presididos por las 




autoridades civiles y por el piadoso e ilustrado clero de esta localidad. Al entrar en el 
recinto santo admiramos el buen gusto con que éste había sido adornado por los celosos 
obreros Antonio Medina, Pedro Ruiz y Emilio Campos. Empezóse la fiesta y al llegar al 
Ofertorio en presencia de Jesús Sacramentado, hicimos solemne protestación de fe. 
Llegó la hora de alimentarnos con el manjar divino y con el respeto que tan grandioso 
acto se merece, nos fuimos aproximando a la celestial mesa. La música, entre tanto, 
amenizó con preciosos motetes aquel acto [...] Al siguiente día tuvimos nuestro aniversario, 
conforme prescribe el reglamento, por el socio difunto Francisco Higueras Rojas [...] 
A las 12 del día 2, las campanas y los cohetes anunciaban la solemnidad del día 3. 
Apenas los dorados rayos del sol se extendían sobre nuestro horizonte, cuando una 
comisión [...] salió para Úbeda, en donde nos esperaban el M. Iltre. Sr. Magistral de Jaén y 
el simpático e ilustrado presbítero, catedrático del seminario, D. Juan Ramírez. Serían las 
ocho de la mañana cuando el trueno de los cohetes, los acordes de la música y los vivas 
entusiastas anunciaban nuestra llegada al pueblo de San Januario. En la ermita del patrono, 
que está a un kilómetro de la población, en donde nos esperaba la inmensa multitud, con 
entusiasmo para saludar al ilustre huésped, nos bajamos de los coches. Nos dirigimos al 
local del Centro acompañados de la banda de música que ejecutó durante la carrera 
preciosas marchas. Describir cuál era el entusiasmo que reinara en el pueblo es imposible 
[...] El eco de las campanas nos llamaba al templo santo en donde se nos hizo dificultosa la 
entrada por hallarse ocupado por millares de almas que esperaban escuchar al eminente 
orador [...] 
La música, dirigida por el Sr. Páez, estuvo a grande altura. Acabada la Epístola, el 
elocuente orador acompañado de sus seminaristas, del presbítero Sr. Morcillo y el 
aventajado profesor Sr. Ramírez, ocupó la cátedra del Espíritu Santo. Al verse rodeado de 
más de 4.000 personas, no pudo por menos de manifestar del júbilo que embargaba a su 
alma en aquellos instantes [...] 
Eran las 7 de la noche cuando penetrábamos en el local preparado para este grandioso 
acto [...] Colocada la Sociedad con un orden perfectísimo, el presidente dio principio con el 
Veni Sancte Spiritus. Acto seguido, la música y los cantores entonaron el Himno a León 
XIII. Terminado éste, el presidente efectivo D. Sebastián Cobo, pronunció un brillante 
discurso acerca del objeto del Centro, siendo calurosamente aplaudido por los concurrentes 
[...] Un monumento musical a nuestro Excmo. Prelado y al Iltre. Sr. Magistral en medio de 
atronadores aplausos.  
[...] El elocuente orador fue interrumpido varias veces por el aplauso unánime de todos 
los concurrentes. Entonces, de nuevo se oyó el Himno a León XIII, terminando con éste la 
solemne inauguración del Centro Instructivo de Obreros Católicos de esta villa [...]  
Queda de V. atento S. S. q. s. m. b. Sabiote, 6 de octubre de 1890. 
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1890 septiembre 13 
El Norte Andaluz, nº 81, p. 4. 
Boletín religioso 
 
Día 14.- Domingo.- [...] 




San Pedro. A las cinco de la tarde, Ejercicios de Nuestra Señora del Carmen, con 
procesión y Salve [...] 
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1890 septiembre 17  
El Eco Minero, nº 1047, p. 2. 
 
El pabellón de las Sociedades de obreros, que había de servir para la feria dar bailes en 
él, se ha quedado en esqueleto, con haber prohibido la feria. 
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1890 septiembre 17  
El Eco Minero, nº 1047, p. 2. 
 
Se anuncia la llegada de una excelente compañía de zarzuela, que dará en el Teatro S. 
Ildefonso un corto número de representaciones, poniendo en escena algunas de las obras 
últimamente estrenadas con éxito en la corte. 
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1890 septiembre 25  
El Eco Minero, nº 1048, p. 2. 
 
El miércoles a las 9 de la noche tuvo lugar en el Círculo Linarense el primer concierto, 
de los varios que se proponen dar en esta Sociedad los reputados profesores de bandurria y 
guitarra, señores González. 
Todos los números que figuraban en el programa fueron ruidosamente aplaudidos por la 
concurrencia. 
 
El programa fue el siguiente: 
 
1.º Sinfonía de Raymond.- Thomas. 
2.º Pavana de concierto.- Lucena. 
3.º Favorita (acto tercero).- Donizetti. 
4.º Tanda de valses [Muy] Linda.- Waldteufel 
Segunda parte: 
1.º Sinfonía de Nabucodonosor.- Verdi. 
2.º Serenata morisca.- Chapí. 
3.º Fantasía del Fausto.- Gounod. 
4.º Marcha turca.- Mozart. 
5.º Sinfonía de Martha.- Flotow 
 
El sábado tendrá lugar el segundo de los conciertos. 
 
 





1890 septiembre 25  
El Eco Minero, nº 1048, p. 3. 
Variedades   
 
Epitafio. 
Junto a un sepulcro que vi 
dijo una beata: “Aquí 
yace un músico español 
y no por subir a “sol” 
sino por bajar a “mi”. 
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1890 octubre 4  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1289, p. 310. 
 
Necrología. 
Pegalajar.- D. Juan José Siles, Pbro. beneficiado organista que había sido de la Sta. 
Iglesia Catedral de Málaga, falleció el 12 de septiembre actual. 
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1890 octubre 23  
El Eco Minero, nº 1052, p. 2. 
 
Es probable que la compañía de zarzuela que actúa en el teatro de Jaén, pase por esta 
localidad donde dará un corto número de funciones. 
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1890 octubre 23  
El Eco Minero, nº 1052, p. 3. 
[Anuncios]   
 
Real Colegio de S. Lorenzo del Escorial. 
Favorecido por la soberana protección de S. M. la Reina regente y dirigido por los PP. 
Agustinos. 
Este acreditado Centro de Enseñanza, por las favorables condiciones de la localidad, 
por la amplitud sin rival del edificio, hoy alumbrado con luz eléctrica, por lo completo de 
su material de enseñanza y por el carácter religioso de su numeroso profesorado, ofrece las 
condiciones más favorables para la educación moral, física y científica de la juventud. 
Enseñanza. Está dividida en tres grupos: 1.º Primaria superior, 2.º Segunda enseñanza o 
Bachillerato, 3.º Preparatoria para Derecho, y Facultad de Filosofía y otras [...] 
Pensión. Los caballeros alumnos de primer y segundo grupo abonarán por trimestres 
adelantados, a razón de mil pesetas por curso completo; los del tercer grupo mil quinientas. 
Por las asignaturas de adorno, Lenguas, Música y Dibujo, pagarán honorarios 








1890 octubre 23  
El Eco Minero, nº 1052, p. 3. 
[Anuncios]   
 
Pedro Caballero Andrada y Hno. (Sucesores de Antonio Andrada). 
Esta casa, situada en la calle S. Juan de Dios, núm. 9, tiene el honor de poner el 
conocimiento del público, que siguiendo los deseos de una clientela tan antigua como la 
que les ha legado su Sr. tío D. Antonio (q. e. p. d.) a su fallecimiento, respondiendo con 
nuestro acostumbrado agradecimiento, seguirá encargada de la afinación y reparaciones de 
pianos y armonios en las condiciones de solidez y economía que hasta hoy se llevaba a 
cabo. 
S. Juan de Dios, 9. 
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1890 diciembre 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1296, pp. 392-394.  
Ignacio José Parreño, Pbro.  
 
Fiestas en Úbeda en honor del Beato Pompilio María Pirroti de las Escuelas Pías. 
Solemnísimas han sido las que han visto y admirado los católicos y piadosos ubetenses 
y pueblos comarcanos en los días 21, 22 y 23 de noviembre [...] 
[En la misa solemne del primer día]. Entonces, contemplando la majestad de las 
ceremonias que revisten más aparato y solemnidad en presencia del Prelado, y recreado el 
espíritu con los sonidos armoniosos que le transmitían suavemente las dulces notas de la 
música, acompañada de piano, pulsado por D. Juan de la Cruz Moreno, seguramente todos 
los que allí se hallaban congregados remontándose en alas de su devoción y entusiasmo 
hasta los cielos les parecía haber pasado a vivir entre los bienaventurados. 
[...] 
Úbeda 24 de noviembre de 1890. 
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1891 enero 8  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1298, p. 12. 
 
Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de julio al 31 de 
diciembre del año de 1890. 
Conventos de religiosas. 
Torredonjimeno.- Dominicas.- Sor Isabel del Smo. Sacramento Cobo, religiosa 
organista, cesó por renuncia el 15 de noviembre. 
 





1891 enero 15  
El Eco Minero, nº 1062, p. 2. 
El novio de Doña Inés  
 
Noche inolvidable. 
La fiesta de Reyes con sus tradiciones y sus leyendas cierra el paréntesis comenzando 
en Nochebuena. Por eso, tal vez la gente de buen humor se complace en satisfacer la fiesta 
de los Magos agotando los medios de expansión lícita; y por eso, sin duda, los salones 
linarenses dieron gallarda muestra de tales gustos en la noche del martes. 
Contrayéndonos especialmente al baile celebrado por el Sr. Niño, al que tuvimos el 
gusto de asistir, ofreceremos al lector ligeros detalles de tal fiesta, seguros de traducir con 
fidelidad las aspiraciones de los concurrentes. 
Ocho horas rápidas, semejantes a ocho minutos; mucha luz, muchas flores, hermosas y 
elegantísimas mujeres, animación y alegría extraordinaria, y una temperatura de 36º 
instituyeron las notas características de aquella reunión; y sabido es que de tan bella 
síntesis, sólo puede resultar encanto y armonías. 
Rigodones, virginias, lanceros, valses, corridos, pasos, polcas y otros bailes más o 
menos bulliciosos, agitaron en extremo los pechos estudiantiles, en esta última etapa de las 
vacaciones de Navidad; casi sin interrupción se sucedían los bailables, aunque alternando 
con números musicales, recitaciones poéticas, obras de concierto, etc., etc. 
El primer número fue admirablemente cantado por los Sres. Ruiz y García (D. Blas) y 
el cuerpo de coros, constituido en la sección femenina, por las Srtas de Fernández, de 
Pujalte, de Niño, de Rodríguez Santoyo, de Díaz (D. Agustín), de Martínez, de Sotés 
(Cándida y Juana), de Rodríguez Llera, de Junquera, de Ochoa, de Olaya, etc., etc.; y en la 
sección masculina, por los Sres. Martínez y Sotés, directores de coros, y los señores Ortiz 
(Pedro y José), Bañón, Fernández, Niño, Ayuso, Accino (Eduardo y Enrique), etc. 
Este primer coro interpretó perfectamente el núm. 3 de la popular zarzuela Toros de 
Puntas y después a distintas horas, trozos escogidos de obras musicales modernas. 
El reputado barítono e instrumentista señor Galo (D. Vicente), interpretó 
primorosamente al violín, acompañado por el maestro Sr. Enguita, la magnífica sinfonía 
Marta y el preludio del tercer acto de la zarzuela El anillo de hierro, obteniendo nutridos 
aplausos; pero donde el Sr. Galo rayó a gran altura fue en el canto de una preciosa plegaria 
“¡A mi Madre!”, en el monólogo del Viejo Simón de Tempestad y en el aria de la ópera 
española ¡Tierra! del maestro Llanos. En estas obras, el Sr. Galo se manifestó inimitable 
por su escuela artística, por su gusto exquisito y por la admirable extensión de su voz. El 
público premió el mérito de los Sres. Galo y Enguita, con aplausos prolongados. 
La preciosa joven Concha Izquierdo recitó, como ella sabe hacerlo, los versos El 
maestro que no viene y leyó con perfección la Dolorosa de Campoamor Cosas de la edad, 
obteniendo una verdadera ovación. 
El Sr. Ruiz (D. José), acompañado al piano por el maestro D. Ignacio Pérez, cantó 
brillantemente algunas malagueñas y otros aires andaluces, mereciendo generales plácemes. 
A la una y media se abrió el comedor, y cerca de las cuatro se bailaban las primeras 
figuras del cotillón. Más tarde, los estampidos del champagne coincidieron con las primeras 




notas de La Marsellesa, como las blancas toilettes de las jóvenes coincidían con la pureza 
de la nieve que envolvía a la población. Y luego, cuando la laborada del nuevo día se 
aproximaba, y cuando el elemento joven rendido y maltrecho buscaba puntos de apoyo para 
conservar la vertical, nuevos refuerzos de gente vieja reanimaron el baile, recordando 
tiempos pasados y desafiando con éxito a los pollos del día. 
Al terminar reunión tan amena, los dueños de la casa recibieron plácemes muy sinceros 
por el brillante éxito de la fiesta, que superó extraordinariamente las previsiones. 
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1891 febrero 3  
El Eco Minero, nº 1064, p. 2. 
 
El domingo hizo su debut, ante escaso público, la compañía cómico-lírica que dirige el 
Sr. Valero. 
En el número próximo nos ocuparemos más detenidamente de esta compañía. 
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1891 febrero 8  
El Eco Minero, nº 1065, p. 2. 
 
La compañía cómico-lírica que dirige Don Santiago Valero, ha sido reforzada con 
algunas partes más, contratadas últimamente, para que el corto número de funciones que 
puede ofrecer al público de Linares, resulten bien. 
En las noches de carnaval, dará función esta compañía en el Teatro S. Ildefonso. 
El espectáculo se procurará termine a las once y media, con objeto que pueda parte del 
público asistir a los bailes de máscaras que se anuncian en diferentes salones. 
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1891 febrero 8 
El Eco Minero, nº 1065, p. 2. 
 
Lo mismo en el Círculo Mercantil, que en el Linarense, tendrán lugar en las noches de 
carnaval grandes bailes de máscaras. 
El elemento joven está de enhorabuena. 
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1891 febrero 8 
El Eco Minero, nº 1065, p. 3. 
Variedades / Javier Florentín   
 
El color de las mujeres. 
Nuestra continua práctica nos ha demostrado que las mujeres aficionadas a los vestidos 
azules, son celosas, inconstantes en amor, apasionadas del baile y las diversiones; pero son, 
sin embargo, sensibles a la amistad. […] 





1891 febrero 15  
El Eco Minero, nº 1066, p. 1. 
Política europea / Garci-Fernández  
 
Madrid 30 de enero de 1891. 
[...] 
El baile celebrado anoche por el Círculo de Bellas Artes resultó espléndido: está visto, 
en la época moderna los blasones han perdido toda su importancia. Esas fiestas serias, 
linajudas, tiesas, a que concurren los herederos de cien héroes, que más brillan por sus 
pergaminos que por los libros que han escrito y que han estudiado, resultan 




1891 febrero 15  
El Eco Minero, nº 1066, p. 2. 
 
La compañía cómico-lírica que bajo la dirección de D. Santiago Valero actúa en el 
Teatro S. Ildefonso, continúa dando sus espectáculos ante escaso público, cosa que nos 
llama la atención, pues las obras representadas hasta la fecha, lo fueron muy acertadamente. 
Bueno fuera que el público abandonara su retraimiento y asistiera al teatro. 
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1891 febrero 15  
El Eco Minero, nº 1066, p. 2. 
 
Los bailes de máscaras habidos en las noches de carnaval en los salones de los Círculos 
Linarense y Mercantil estuvieron muy concurridos hasta las primeras horas del día 
siguiente. 
Anoche tuvieron lugar los bailes de piñata en los que se lucieron por nuestras paisanas 
vistosos disfraces. 
Los pollos, pues, están de enhorabuena. 
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1891 febrero 21 
El Norte Andaluz, nº 104, p. 3. 
De propia casa 
 
¡Cuando digo que los bailes...! - La Sociedad casino Primitivo solemnizó el primer 
domingo de Cuaresma con un baile de máscaras. 
Y sucedió lo que siempre tiene que suceder para castigo de muchos pecados: el cotillón 
degeneró, con escándalo de muchos, en poco culto pugilato para pescar cartuchos de dulces 
a pares y bizcochos a puñados, y para abalanzarse no pocos jóvenes, en vez de señoritas, a 




la piñata, coronamiento de la fiesta, destrozándola sin conseguir el deseado lucimiento. 
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1891 febrero 21 
El Norte Andaluz, nº 104, p. 4. 
Boletín religioso 
 
Día 22.- Domingo II de Cuaresma [...] 
San Ildefonso. A las tres de la tarde, vísperas solemnes y ejercicios con sermón que 
predicará el Ldo. D. Bernardo Santa María, párroco [...] 
Día 28.-Sábado.- San Román. Jubileo Circular, en las Descalzas.  
San Ildefonso. Por la mañana, misa cantada a la Virgen [...] 
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1891 febrero 23  
El Eco Minero, nº 1067, p. 1. 
Política europea / Garci-Fernández 
 
Madrid 19 de febrero de 1891. 
[...] 
Se nos viene encima la Cuaresma con sus funciones de iglesia, sus sermones, vigilias y 
sus ayunos: (y conste que no lo digo como noticia) las que bailaban al compás cadencioso 
del vals, ocultas bajo el capuchón y disfrazando la voz para hablar de galanteos y de 
amores, corren contritas a repasar los divinos mandamientos a los pies del confesor; en vez 
de deleitarse con el ruido de la fiesta, gimen y rezan al compás del órgano; en lugar de 
pláticas candentes y amorosas, escuchan las sagradas; en vez de alumbrarse con las luces 
del salón, se miran entre las sombras que rodean a los cirios, que arden en honor de las 




1891 febrero 23  
El Eco Minero, nº 1067, p. 2. 
El corresponsal  
 
Desde Madrid. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
[...] 
Se dará un baile de trajes en Huelva, de la época de los Reyes Católicos; se está 
reedificando el Monasterio, la celda del célebre padre Marchena va a ser restaurada y 
Huelva, que con el título de Hotel Colón, posee uno de los mejores de Europa, alojará 
dignamente a los congresistas, a los que se facilitará en los ferrocarriles billetes a precios 
reducidos. 
[...]                                                                                  Madrid 21 de febrero de 1891 





1891 febrero 23  
El Eco Minero, nº 1067, p. 2. 
 
La Magdalena de Castro. 
Hace algún tiempo que a nuestro director se le ocurrió, para satisfacer varias preguntas 
de sus convecinos, explicar de cierta manera, el origen de los nombres con que se conocen 
los sitios de la parte saliente de Linares, contiguos a la dehesa de Castro. 
Al efecto, recorriendo libros viejos y recordando lo que la tradición le había hecho 
aprender respecto a este asunto, escribió la novela La Magdalena de Castro, describiendo 
la Mesa de Malvecino, la Umbría del Encantado, el Arroyo de las dos hermanas, el tronco 
de Juan Rubio, los cortijos de Castro y el Castillo, cuyas ruinas aún se conservan en el cerro 
donde está la alcoba o fuente de la Magdalena. 
Agotada la primera edición, se hizo la segunda, y un joven aficionado de esta ciudad la 
leyó y de su argumento forjó un melodrama. 
Consultado con el director de la compañía cómico-lírica que actúa en este teatro y 
esperando les dé un buen resultado, han dispuesto ponerlo en escena en el Teatro de San 
Ildefonso a la mayor brevedad posible, en el momento de tener aprendidos los papeles. 
La circunstancia de ser el autor de la novela bastante conocido y el del melodrama 
también y ser el lugar de la escena tan cerca de Linares, son motivos suficientes para que 
los vecinos de esta ciudad concurran al espectáculo, que recomendamos de todas veras. 
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1891 febrero 23  
El Eco Minero, nº 1067, p. 2. 
 
La compañía dramática que dirige Don Santiago Valero ha pasado al teatro de La 
Carolina. 
Deseamos mejor suerte que la tenida en esta localidad. 
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1891 marzo 31 
El Eco Minero, nº 1068, p. 2. 
 
Ante escaso número de señores socios se celebró en la noche del domingo un concierto 
de guitarra en el Círculo Linarense. 
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1891 abril 11  
El Eco Minero, nº 1070, p. 1. 
 
Ya se están preparando los hermanos o cofrades de la Virgen de la Cabeza, para 
emprender la peregrinación al famoso cerro de Sierra Morena, donde se venera esta 
imagen. 





El último viernes de abril a las 6 de la mañana, saldrá la cofradía de Linares, con 
banderas, música y un buen número de romeros. 
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1891 abril 29  
El Eco Minero, nº 1072, p. 2. 
 
Inútilmente se esfuerza la empresa del Teatro S. Ildefonso por poner en escena las 
mejores obras del repertorio; aparte de los domingos, la concurrencia es escasa, hasta el 
punto de que el lunes, con dos obras desconocidas de este público, la entrada fue casi nula. 
La tempestad, Las campanas de Carrión, La Marsellesa, Marina, El anillo de hierro, 
Catalina, La tela de araña y Jugar con fuego, han sido las obras representadas. 
Por lo que respecta a la compañía, resulta un buen cuadro, pues en ella ha y artistas de 
tan reconocida capacidad como las Sras. Martín Grúas y Bustamante, y los Sres. Ruiz 
Madrid, Cidrón, Belza y Cruz. 
La empresa está en contrato con una primera tiple en sustitución de la Sra. Rodríguez. 
En la próxima semana se pondrán en escena Las dos princesas, Dominó azul, El 
juramento, Guerra Santa, y probablemente una obra en dos actos para darnos a conocer la 
de en uno El chaleco blanco. 
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1891 mayo 2 
El Norte Andaluz, nº 114, p. 2. 
De propia casa 
 
Una fiesta encantadora. 
A las diez de la mañana del último jueves, 30 de abril, tuvo lugar en el colegio que las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad tienen establecido en esta capital, la profesión de las 
novicias D.ª Isabel Arias de San Ignacio de Loyola, D.ª Gervasia Martínez de la Asunción y 
D.ª Eugenia Zugasa de los Desamparados, las que fueron apadrinadas respectivamente por 
las distinguidas señoras D.ª Isabel Contreras, condesa de Corbul, D.ª Estrella Masoliver de 
Contreras y D.ª Isabel Sanmartín y Contreras. 
El acto resultó tan conmovedor como brillante; y sólo podemos decir a nuestros lectores 
que durante la hermosa, elocuente y oportuna plática pronunciada por el muy ilustre Sr. 
Deán de esta Santa Iglesia Catedral, durante el ofrecimiento de los votos, imposición de los 
velos, coronas, anillos, etc., así como durante todas las demás ceremonias que siguieron, 
nuestra alma sentíase dulcemente emocionada [...] 
El referido Sr. Deán, con la unción que le es propia, dijo misa, durante la cual D. 
Jacinto Verdejo, con la orquesta y cantantes que tan discretamente dirige, hicieron gala, una 
vez más, de su buen gusto y perfecta maestría en la hermosa música que interpretaron. El 
presbítero D. Guillermo García Gutiérrez cantó también durante el acto, tres 
composiciones, una de ellas con letra alusiva a la profesión de las tres jóvenes hermanas. 
Terminada la solemne ceremonia, todos los asistentes a ella fuimos obsequiados con 




dulces y licores, que las espléndidas madrinas nos ofrecieron en bien provista y adornada 
mesa [...]  
 
1379 
1891 mayo 2 
El Norte Andaluz, nº 114, p. 3. 
De propia casa 
 
Sr. Director de El Norte Andaluz. 
Muy Sr. mío y de mi distinguida consideración:  
[...] En lo más fragoso y áspero de dicha Sierra Morena se destaca un magnífico templo 
consagrado a la Madre de Dios, cuya festividad se celebra el último domingo de abril de 
todos los años con la tan antigua como simpática romería a la Virgen del Cerro. 
La ciudad de Andújar, en cuyo término se halla enclavado el santuario de la Virgen de 
la Cabeza, puede en verdad enorgullecerse [...] porque considera aquel santuario como una 
de sus más legítimas glorias; [...] 
Los hijos del comercio de esta población, que se precian de fervorosos amantes de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, han celebrado hoy en su honor una magnífica fiesta, como 
tienen costumbre desde hace cuatro años que la eligieron por su patrona y Abogada [...] 
La velada que tuvo lugar en el extenso paseo de Jesús, perfumada con las flores de la 
primavera, no pudo ser más animada y concurrida, lanzando al viento la banda de música 
sus mejores piezas [...] 
 
1380 
1891 mayo 19  
El Eco Minero, nº 1074, p. 2. 
 
Las fiestas de nuestra patrona han tenido lugar este año con ocas variantes, como las 
anteriores. 
El sábado en la tarde tuvo lugar el paseo de banderas, recorriéndose por los hermanos, 
precedidos por una banda de música, las principales calles de la población; llegados al 
templo parroquial se cantó una solemne Salve, a la que asistió buen número de oyentes. 
[...] 
El paseo muy concurrido en la tarde del domingo. 
El teatro lleno en aquella noche, y con esto podemos decir que terminaron las fiestas en 
el presente año. 
 
1381 
1891 mayo 29  
El Eco Minero, nº 1075, p. 2. 
 
Cesó en sus funciones en el Teatro S. Ildefonso, la compañía de zarzuela que con tanto 
éxito ha actuado durante las vísperas y fiestas de la Virgen. 
Actualmente se encuentra en Úbeda, en donde ha obtenido el buen recibimiento a que 




son acreedores los buenos artistas que la forman. 
 
1382 
1891 junio 6  
El Eco Minero, nº 1076, p. 2. 
 
Hemos oído decir que se trabaja por una comisión con objeto de conseguir un abono 
capaz de cubrir la mitad de los gastos que tiene la compañía de ópera que ha actuado en 
Córdoba, y que de conseguirse, pasaría a esta localidad, donde daría de cuatro a seis 
funciones. 
Desconfiamos pueda vencerse tamaña empresa. 
 
1383 
1891 junio 6  
El Eco Minero, nº 1076, p. 2. 
 
Mr. Edisson, el famoso autor de tantos descubrimientos, se propone llevar pronto a cabo 
uno que dejará tamañitos a todos los anteriores. Así, al menos, lo ha declarado en Chicago 
ante una comisión de la “Feria del Mundo”, que ha de celebrarse en aquella ciudad con 
motivo del centenario de Colón. 
Mi intención -ha dicho- es tener lista para la “Feria del Mundo” una tan feliz 
combinación de la electricidad y de la fotografía, que permita que una persona, desde su 
cuarto, pueda ver retratadas ante él, en un lienzo las figuras de los cantantes de ópera que se 
cante a gran distancia y oír las voces. Cuando el sistema esté perfeccionado, que espero 
será para cuando la feria se celebre, el músculo más insignificante de la cara del cantante, 
sus miradas y expansión, podrán ser vistas, así como los colores de su traje serán con 
exactitud reproducidos. 
“El espectador, sentado al lado del fuego, podrá ver cada una de las figuras que se 
mueven en el escenario, con tanta precisión y exactitud, como si fueran ellas mismas”. 
 
1384 
1891 junio 10  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 473, p. 3. Repetido en nº 474, p. 3.  
Anuncios   
 
Escuela de Música dirigida por Don Julián Enguita. 
Calle San Juan, núm. 12. 
En esta Academia, se enseña a la perfección, solfeo, piano, órgano, violín y otros 
instrumentos. 
Lección diaria. 
Honorarios, 5 pesetas mensuales. 
Se venden, cambian y se alquilan pianos. 
 
 





1891 junio 19  
El Linares. Semanario Republicano-Progresista, nº 474, p. 1. 
Crónica local y general  
 
Gloria al arte. 
La estudiosa Srta. D.ª Dolores Gavilán Folgado, hija de nuestro querido amigo y 
correligionario D. Antonio, acaba de conseguir un nuevo triunfo más en su carrera artístico-
musical. 
En los exámenes de quinto año de piano, que han tenido lugar el día 6 del corriente 
mes, en la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid, ha obtenido del jurado la 
nota de Notable. 
Indudablemente la Srta. Gavilán Folgado, está llamada a ocupar distinguido lugar en el 
arte a que se dedica, honrándose a sí propia y al pueblo que la ha visto nacer. 
Reciba por ello, nuestra más sincera felicitación, así como sus dichosos padres. 
 
1386 
1891 junio 22  
El Eco Minero, nº 1078, p. 2. 
 
La concurrencia al paseo de Linarejos en aquellas noches en que asiste la música, es 
numerosa; pero se sigue como en años anteriores la mala costumbre de no pasear más que 
en un pequeño trozo, consiguiendo con ello que a veces no pueda irse de un lado a otro. 
____ 
 
Empieza a notarse alguna animación por parte de noche en el hermoso paseo de 
Linarejos, a donde asiste una banda de música en las noches de jueves y domingo, con 
objeto de amenizar estas veladas. 
 
1387 
1891 junio 22  
El Eco Minero, nº 1078, p. 2. 
 
Se ha dicho que por algunos comerciantes de la localidad se trata de adquirir el circo 
levantado en los solares de Murga, transformarlo en teatro y contratar una buena compañía 
cómico-lírica. 
Ignoramos el fundamento de este rumor que celebraríamos llegara a realizarse. 
 
1388 
1891 junio 25  








También el P. Mariano Costa dedicó 5 días para preparar a los encarcelados de esta 
capital a cumplir con el precepto anual de la Iglesia, amenizando sus sencillas instrucciones 
con cánticos religiosos, que los presos aprendieron y cantaban, como lo hizo el P. Oller en 
la cárcel de Linares. 
El día 7, fiesta del Purísimo Corazón de María, el Excelentísimo Prelado tuvo la 
amabilidad de dirigir a los presos una muy fervorosa exhortación antes de comulgar [...] 




1891 julio 7  
El Combate, nº 4, pp. 1-2. 
 
El Sr. Alcalde, bendito sea mil veces, tiene decidido empeño en estudiar solfeo. 
Es una especie de manía incurable. 
Cuando habla y cuando escribe, se acuerda involuntariamente de las fusas y semifusas. 
No deben Vds., por lo tanto, asombrarse de que en la Alcaldía tenga las ideas con-fusas. 
 
* 
*    * 
 
Toda mayoría debe ser una orquesta. 
Los individuos que la componen, suelen ser instrumentos. 
La orquesta constituida suena mal, porque, entre sus instrumentos, hay muchos bajos. 
* 
*    * 
No sabemos quién da el tono a la situación actual; pero sabemos, en cambio, que es una 
situación de mal tono. 
* 
*    * 
Un curioso.- ¿Con qué instrumento acompañaría V. las glorias de la situación actual? 
Interrogado.- Con un instrumento de cuerda. 
 
* 
*    * 
Entre dos músicos: 
 ¿En qué tono piensas tú que escribiría nuestro amigo el concejal una sinfonía? 
 En re. 
 Pero ¿en re bemol o en re sostenido? 
 En ninguno de los dos. 
 Pues ¿entonces...? 
- En re-lincho. 
 
 





1891 julio 7  
El Combate, nº 4, p. 3. 
 
Felicitación.- Se ha hecho cargo de la dirección de la banda de música que batuteaba el 
Sr. Martí, nuestro particular y apreciabilísimo amigo y reputado profesor D. Ricardo 
Nicosia. 
Los profundos conocimientos que en el arte musical tiene probados el Sr. Nicosia, su 
natural agrado y su simpático perfil, le auguran un porvenir risueño en el nuevo ejercicio de 




1891 julio 7  
El Combate, nº 4, p. 3. 
 
Algarabía.- No es floja la que se levanta en el paseo, principalmente los jueves y 
domingos, en que ameniza aquel sitio la banda de música que el Municipio costea. 
Una nube de muchachos con sus correspondientes alcarrazas aturden con sus gritos y 
pesadas insinuaciones a las personas que van allí a disfrutar un rato del solaz que más les 
acomoda. 
Sr. Alcalde: ya que S. S. nos hace tragar polvo, siquiera presérvenos un poco los oídos 
de tan desagradables sinfonías infantiles. 
¿Si no, para qué hemos nacido? ¿Y para qué han nacido también los dependientes de su 
autoridad? ¿Y para qué ha nacido S. S.? 
 
1392 
1891 julio 7  
El Combate, nº 4, p. 4. Repetido en nº 9, p. 4, con cambio de domicilio.  
Sección de anuncios 
 
Academia Especial de Música dirigida por Don Eduardo Ayucar. 
Profesor por oposición del Fomento de las Artes. Premiado con Medalla de Oro en la 
Exposición Artística celebrada en Madrid en 1871. 
Premiado respectivamente en las enseñanzas superiores de Harmonía y Piano, en la 
Escuela Nacional de Música y Real Conservatorio de Madrid. 
Peral, 2, Pral [sic]. [En el nº 9, es la c/ Sagasta, 3]  
Venta de pianos españoles y extranjeros. 
 
1393 
1891 julio 14  
El Eco Minero, nº 1080, p. 1. 
Garci-Fernández  





A la lista de los generosos ofrecimientos que han hecho para socorrer a las familias 
desvalidas a causa del horrible fuego de la Ribera de Curtidores, tenemos que añadir y es 
muy digno de hacerse público, el generoso ofrecimiento de D. Julián Lázaro, director de 
una orquesta de acordeones y guitarras, que durante dos meses cede cuanto recaude para 
contribuir a tan benéfico fin. 
 
1394 
1891 julio 14  
El Eco Minero, nº 1080, p. 2. 
 
Ante un escaso público, tuvieron lugar en el Teatro S. Ildefonso, las noches del sábado 
y domingo, dos soirées artístico-musicales, en las que tomaron parte los célebres 
ilusionistas hermanos Peluispe y el notable sexteto de arpas que tan acertadísimamente 
dirige la Srta. Bernis, profesora de la Escuela Nacional de Música de Madrid. 
La serie de experimentos que presentaron los hermanos Peluispe, fueron ejecutados con 
suma limpieza y habilidad, siendo premiados con nutridos aplausos. 
De la parte musical, todo cuanto dijéramos sería poco, relativamente al mérito de la 
misma. 
Un periódico local dice: 
“Orgullosa puede estar la Srta. Bernis; pero con ese orgullo legítimo de la artista que 
reúne el sentimiento del saber. 
Las señoritas Quilez, del Barco, G. Gomarra, García, Cabrero, Sayas, que formaban el 
armonioso sexteto, arrancaron melodiosos acordes al regio instrumento de cuerda -el arpa- 
y nos pareció asistir a un concierto de querubes. 
Si en el cielo los hubiera, a ellas sólo puede compararse tan bellas y distinguidas 
señoritas que hacen que el alma se alegre o se entristezca. 
Lo mismo interpretan una ópera como la más sencilla balada de amor. 
De sus nacarados dedos, al pulsar el arpa, le brotan torrentes de armonía”. 
 
1395 
1891 julio 23  
El Eco Minero, nº 1081, p. 2. 
 
Habiéndose trasladado a Marmolejo el director de orquesta D. Francisco J. Martí, se ha 
hecho cargo de la dirección de aquella banda, el reputado profesor D. Ricardo Nicosia. 
 
1396 
1891 agosto 1  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1315, pp. 224-227. 
R. O.  
 
En el Colegio de la Purísima Concepción de Jaén. 
Espectáculo sublime y consolador el que esta escuela, dirigida por las Hermanas 




Carmelitas de la Caridad, ha dado durante los exámenes de sus alumnas, verificados en los 
días 13 y 14 de julio.  
[…] 
El día 14, por mañana y tarde y ante distinguida y extraordinaria concurrencia, tuvieron 
lugar los exámenes de las señoritas colegialas. El acto comenzó un himno al S. Corazón de 
Jesús, cantado por la sección de música de la manera acabada que se puede pedir a un coro 
de profesores. 
[…] 
Las pruebas de ampliación de doctrina cristiana, religión y moral, amenizadas por los 
dulces acordes de la danza americana Lolita, fueron admirables, […]. 
Llamó mucho la atención que la ya citada Manuela Giménez sumara con perfección 
cuantos números le preguntaron, así como el que, después de la resolución de distintos 
problemas de números enteros, quebrados, etc. la señorita Carmen Pocoví resolviera con 
destreza y seguridad uno de interés compuesto. Resultado tan brillante fue coronado con la 
preciosa composición musical a cuatro manos Bellorita. 
Siguieron curiosas noticias sobre higiene, economía doméstica y urbanidad. Y cuando 
resonaban aún los acordes de Esperanza, ejecutada con maestría por las señoritas Ángeles 
Pieri y Carmen Callejón, las secciones de Historia Sagrada y de España lucieron sus 
grandes conocimientos, nada comunes en la primera enseñanza. 
Digno remate de los exámenes de la mañana fue el discurso de la señorita Elisa 
Gutiérrez. 
Reanudados éstos a las cuatro de la tarde, y después de cantar la sección de música una 
plegaria a la Sma. Virgen, la Srta. Encarnación Campos fue justamente aplaudida por el 
precioso discurso inaugural que pronunció […] 
Este acto, del que guardaremos grata memoria, tuvo un intermedio muy agradable con 
el diálogo que dijeron las niñas Manuela Giménez y Ana Molina Garay y terminó después 
del discurso final pronunciado por la Srta. Teresa Sanmartín Contreras, que le mereció 




1891 agosto 4  
El Eco Minero, nº 1082, p. 1. 
Política europea / Garci-Fernández 
 
Gijón 26 de julio de 1891. 
[...] 
Gijón prepara en estos momentos una fiesta solemnísima, la inauguración de la estatua 
de Jovellanos, que se verificará el 6 de agosto, y en la que tanto ha trabajado el 
Ayuntamiento [...]  
Habrá juegos florales, premios a la virtud, una velada literaria musical y una exhibición 
local de la industria y de las artes. Arrieta ha escrito una cantata, Ramos Carrión, Manuel 
del Palacio y otros escritores han dedicado composiciones a esta solemnidad, para la que 
vendrá el acorazado “Pelayo” y que providencialmente coincide con otra [...] 






1891 agosto 16 
El Combate, nº 9, p. 2. 
Ataques y refriegas 
 
Piezas de música. 
Se venden sueltas y en colección las siguientes: 
Introducción del papel simpatías de D. Antonio, con acompañamiento de sordina. 
Aria sentimental de bajo, sobre el mismo asunto, por el señor Frederic. 
Cavatina de tiple por el Sr. Jimé, seguida del coro de los rumores. 
Dúo de las pistolas, vedi tu questa pistola, cantado por los señores Guiller y Ceci. 
Canon perpetuo por Quebrajá y Urqui.  
Solo de piporro por el señor Tinoc. 
El ¡Olé!, paso gracioso por el señor Válver. 
Aire de bravura por los señores Berast y Agré. 
Método completo de violón, por los señores March, Pantó, Ochó, Gom, Carrás, Eduar, 
Gavi, Bautis, Gom. 2ª, y demás familia menuda. 
Miserere a tute [sic] por Merin. 




1891 agosto 16 
El Combate, nº 9, p. 2. 
Ataques y refriegas 
 
La más portentosa fiesta. 
Declaración de los soberbios regocijos que han de celebrarse en esta ciudad, con el 
fausto motivo de la inauguración de la feria. 
Programa. 
[...] 
7.º El ilustre Alcalde entonará la cantata número 300 de su repertorio: 
 "¡Por mi pueblo!" 
 "¡Por mi pueblo!" 
El Sr. Jiménez repartirá pañuelos a la concurrencia para enjugar el júbilo, y acto 
continuo pronunciará un discurso. 





 Durante todo el día y siguientes, amenizarán el espectáculo las bandas de música que 
dirigen Camacho y Nicosia, la banda del Hospicio y hasta la banda que le regalaron a 




don Federico cuando fue Alcalde. 
 21. Los contribuyentes tocarán también el cielo con las manos. Sinfonía pastoral a 
voces solas. 




1891 agosto 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1317, pp. 247-248. 
 
Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de enero al 30 de junio 
del año de 1891. 
Conventos de religiosas. 
Torredonjimeno.- Dominicas.- Sor María Dolores Herrera, organista, desde el día 22 de 
enero. 
Úbeda.- Santa Clara.- Sor María de Santo domingo Jiménez de la Torre, organista, 
desde el día 4 de marzo. 




Jaén.- La Concepción.- Sor María de Jesús Argamasilla y Olivares, religiosa organista, 
falleció el día 19 de julio del presente año. 
 
1401 
1891 agosto 26  
El Eco Minero, nº 1084, p. 1. 
 
[...] 
Los ejercicios activos como el paseo, la carrera, el baile, la natación, el juego de billar, 
la caza, etc., han de llevar por objeto mantener la regularidad de todas las partes musculares 
y hacer entrar en acción las menos desarrolladas. Estos ejercicios deben ser proporcionados 
en duración y fuerza a la robustez del individuo, a la edad, al sexo, al temperamento, a la 




1891 agosto 26  
El Eco Minero, nº 1084, p. 2. 
 
Varios jóvenes de la localidad organizaron una función cómico-lírica con objeto de 
allegar fondos con que engrosar la suscripción que han abierto para la construcción del 
buque “Peral”. 
Los artistas encargados del desempeño de las obras elegidas eran niños de las familias 




distinguidas, en su mayoría pertenecientes al comercio de esta localidad. 
No nos fue posible asistir a la función, que tuvo lugar en la noche del domingo, pero se 
nos ha dicho que resultó bien y que se obtendría algún resultado práctico. 
Los pequeños artistas fueron muy aplaudidos y obsequiados, especialmente las niñas 
Palacios y Fernández; los niños muy aplaudidos. 
 
1403 
1891 agosto 26  
El Eco Minero, nº 1084, p. 2. 
 
La retreta militar que se prepara para la noche del 30 del corriente, último día de feria, 
la formarán un piquete de Guardia Civil a caballo, los carreteritas de la Sociedad El 
Capricho, una banda de música, la tropa que guarnece esta plaza, otra banda de música, 
Guardia Civil a pie y Guardia Civil a caballo. 
El itinerario que recorrerá será el siguiente, plaza del Ayuntamiento, plaza Bermejal, 
calle Pontón, plaza Nueva, primer trozo calle Baeza, calle Tinte, calle Chimeneas, S. 
Francisco, plaza del mismo nombre, calle Moredillas, Corredera y Pasaje del Comercio al 
punto de partida. 
 
1404 
1891 agosto 26  
El Eco Minero, nº 1084, p. 2. 
 
Teatro de San Ildefonso. 
En la noche del martes hizo su debut, ante escasísimo público, la compañía infantil de 
zarzuela que dirige D. Juan Bosch. 
La Gran Vía, Ya somos tres y La leyenda del monje, fueron las obras puestas en escena; 
en todas ellas los pequeños artistas obtuvieron aplausos, con especialidad el simpático niño 
Rafael Palop, que cautivó al auditorio en su papel de tío en Ya somos tres. 
Para esta noche hay anunciada la segunda función con las siguientes obras: ¡Las doce y 
media y sereno!, Colegio de señoritas (nueva), y la revista Certamen Nacional. 
Es posible que en esta temporada no obtenga el Sr. Bosch tan buen resultado como en la 
anterior, pues las muchas distracciones económicas que al público se le ofrecen, harán que 
se aleje del teatro donde el espectáculo a los precios establecidos resulta caro; si rebaja los 
precios y pone obras que no sean conocidas de este público, podrá defender la temporada; 
de lo contrario perderá el tiempo y algunas pesetas. 
 
1405 
1891 septiembre 5  




Dianas en las mañanas de los días 27, 28 y 29; cuadros disolventes y una banda de 




música en la plaza del Ayuntamiento; dos buenas corridas de toros; carreras de ramos y 
cintas; bailes tan animados como elegantes y simpáticas eran las señoritas que en ellos han 
tomado parte, dándoles vida y realce [...] 
La compañía infantil de zarzuela, en el Teatro S. Ildefonso, trabajando con poco 
resultado; otra compañía haciendo horrores en su teatrillo ambulante; figuras de cera y 
reptiles vivos entre muñecos de cartón y destemplados organillos; el tradicional tiovivo; 
puestos de confituras, torrados, avellanas de ambas clases, la bola y la Estrella con sus 
múltiples puestos de gaseosas y en viva competencia, buñolerías y unas doscientas tabernas 




1891 septiembre 7  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1318, pp. 251-252. 
 
Consagración del Ilustrísimo Sr. Obispo de Teruel. 
El domingo 23 de los corrientes tuvo lugar el grandioso acto de la consagración del 
Ilmo. Sr. Obispo de Teruel Dr. D. Maximiano Fernández del Rincón y Soto Dávila. 
[...] 
Una nutrida capilla de música, bajo la dirección de su maestro, el eminente compositor 




1891 septiembre 7  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1318, pp. 249-250.   
 
[…] 
Hacemos saber que por fallecimiento del presbítero D. Francisco Ruiz de la Torre (q. s. 
g. h.) ha vacado en nuestra Santa Iglesia Catedral un Beneficio, cuya provisión corresponde 
a la Corona, previa oposición, conforme al Real Decreto concordado de 6 de diciembre de 
1888 y al cual, hemos unido, oído el parecer de Nuestro Excelentísimo cabildo, la carga 
especial de sochantre y la de servir de bajo en la capilla de música y enseñar canto llano a 
los alumnos del seminario. 
Por tanto, los que, siendo presbíteros, o estando en aptitud de serlo intra annum, quieran 
oponerse al expresado Beneficio, deberán presentar en nuestra Secretaría de Cámara, dentro 
del término de treinta días, contados desde la fecha, la oportuna solicitud, acompañada de la 
partida de bautismo, con que acrediten no pasar de treinta y dos años de edad, y certificado 
de facultativo que justifique no padecer afección crónica que les impida el ejercicio del 
cargo que solicitan; títulos de órdenes si los tuvieren recibidos; atestado de estudios, 
méritos y servicios; permiso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, si fueren 
eclesiásticos, o certificación de buena conducta, si fueren seglares; y, por último, si fueren 
regulares indulto apostólico de habilitación para obtener beneficios. Habrán de tener, 
además, la instrucción debida en canto llano y figurado, y voz natural clara emitida con 




naturalidad y buena vocalización, con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-
re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo. 
Concluido el plazo señalado, que nos reservamos prorrogar, los que hubieren sido 
admitidos a la oposición practicarán los ejercicios siguientes: 
1.º Traducir por escrito en el término de tres horas el párrafo que se les designe del 
Catecismo de S. Pío V. 
2.º Responder también por escrito en cuatro horas a tres preguntas de Teología 
Dogmática y Moral, advirtiéndose que servirá de mérito especial dar las respuestas en 
idioma latino. 
3.º Escribir una homilía o sermón en el espacio de cinco horas sobre el capítulo de los 
Santos Evangelios que se les señale. 
4.º Sufrir un examen de canto llano y figurado en la forma que el Tribunal de oposición 
juzgue más conveniente. 
Verificada la oposición y censurados los ejercicios por los jueces examinadores, Nos, 
de conformidad con el art. 8.º del mencionado Real Decreto, elevaremos a S. M. el Rey (q. 
D. g,) para que se digne hacer la nominación, la terna formada de aquellos opositores que 
sean considerados más dignos para servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 
El que fuere nombrado estará obligado a levantar las cargas comunes del Beneficio 
compatibles con las de su oficio, y las particulares que por derecho, estatutos y reglas 
legítimamente aprobadas están establecidas o se impongan en lo sucesivo a los beneficiados 
sochantres de esta Santa Iglesia.  
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Jaén, firmado de nuestra mano, sellado con el 
mayor de nuestras armas, y refrendado por nuestro infrascripto Secretario de Cámara y 
Gobierno a primero de septiembre de mil ochocientos noventa y uno. 
Manuel María, Obispo de Jaén.- Por mandado de S. E. I. el Obispo, mi Señor, Ldo. 
Francisco Fernández, maestrescuela, Secretario. 
Edicto para la provisión de un Beneficio con el cargo de sochantre en la Santa Iglesia 




1891 octubre 3  
El Eco Minero, nº 1088, p. 1. 
 
Suscripción para las víctimas de Almería y Consuegra. 
[...] 
* 
*    * 
La Comisión de festejos, se nos dice, trabaja asiduamente en la organización de éstos y 
procura dar a los mismos todo el atractivo posible para que los resultados sean buenos. Se 
nos ha dicho que han empezado en casa del profesor de piano D. Eduardo Ayucar, los 
ensayos de las zarzuelitas que han de ponerse en escena en una de las próximas noches, en 
cuyo desempeño tomarán parte simpáticas señoritas de la localidad y los pollos más 
caracterizados de la misma. 






1891 octubre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1322, pp. 283-284. 
 
[...] hemos acordado prorrogar por 20 días el plazo para la oposición al Beneficio 
vacante en ella [de sochantre y bajo de capilla] y que ha de proveerse en la forma prevenida 
por el Real Decreto concordado de 6 de diciembre de 1888; y al efecto reproducimos por el 




1891 octubre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1322, p. 289.   
 
Honras fúnebres. 
Por disposición de nuestro Excmo. Prelado de acuerdo con el Excmo. cabildo se 
celebraron con gran solemnidad en la Santa Iglesia Catedral el día 7 del corriente, a las diez 
de su mañana, por las víctimas de las inundaciones de las provincias de Toledo, Almería y 
Valencia. 
[...] 
Después de la Vigilia, que fue oficiada por la capilla de música, siguió la Santa Misa 
que celebró el M. I. Sr. Dignidad de Chantre, asistido por dos señores beneficiados, y 




1891 octubre 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1323, pp. 303-305. 
 
Nos el Dr. D. Manuel María González y Sánchez, […] 
Hacemos saber: que por fallecimiento del Presbítero Don José de Mata y Bago (q. s. g. 
h) ha vacado en nuestra Santa Iglesia Catedral un Beneficio, cuya provisión nos 
corresponde, previa oposición, conforme al Real Decreto concordado de 6 de diciembre de 
1888 y al cual hemos unido, oído el parecer de nuestro Excelentísimo cabildo la carga 
especial de Salmista, que alterne por semanas con el Beneficiado sochantre, supliéndose 
mutuamente en enfermedades y ausencias; pero reservando a dicho sochantre las primeras 
clases y grandes solemnidades. 
Por tanto, los que, siendo Presbíteros, o estando en aptitud de serlo intra annum, 
quieran oponerse al expresado Beneficio, deberán presentar en nuestra secretaría de 
Cámara, dentro del término de treinta días, contados desde la fecha, la oportuna solicitud, 
acompañada de la partida de Bautismo, con que acrediten no pasar de treinta y dos años de 
edad, y certificado de facultativo que justifique no padecer afección crónica que les impida 
el ejercicio del cargo que solicitan; títulos de órdenes si los tuvieren recibidos; atestado de 




estudios, méritos y servicios; permiso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, si 
fuesen eclesiásticos, o certificación de buena conducta si fueren seglares; y, por último, si 
fueren regulares indulto apostólico de habilitación para obtener beneficios. Habrán de tener, 
además, la instrucción debida en canto llano y figurado, y voz natural clara, emitida con 
naturalidad y buena vocalización, con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-
re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo. 
Concluido el plazo señalado, que nos reservamos prorrogar, los que hubiesen sido 
admitidos a la oposición practicarán los ejercicios siguientes: 
1.º- Traducir por escrito en el término de tres horas el párrafo que se les designe del 
Catecismo de S. Pío V. 
2.º - Responder también por escrito en cuatro horas a tres preguntas de Teología 
Dogmática y Moral, advirtiéndose que servirá de mérito especial dar las respuestas en 
idioma latino. 
3.º- Escribir una homilía o sermón, en el espacio de cinco horas sobre el capítulo de los 
Santos Evangelios, que se les señale. 
4.º- Sufrir un examen de canto llano y figurado en la forma que el tribunal de oposición 
juzgue más conveniente.  
Verificada la oposición y censurados los ejercicios por los Jueces examinadores, Nos, 
de conformidad con el art. 8 del mencionado Real decreto, elegiremos de la terna formada 
por el Tribunal, y nombraremos a aquel que hallaremos ser más digno para servicio de Dios 
y utilidad de esta Santa Iglesia. 
El que fuere nombrado estará obligado a levantar las cargas comunes del Beneficio 
compatibles con las de su oficio, y las particulares que por derecho, estatutos y reglas 
legítimamente aprobadas están impuestas o se impongan en lo sucesivo a los beneficiados 
salmistas de esta Santa Iglesia. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Jaén, firmado de nuestra mano, sellado con el 
mayor de nuestras armas, y refrendado por nuestro infrascripto Secretario de Cámara y 
Gobierno a catorce de octubre de mil ochocientos noventa y uno. 
- * Manuel María, Obispo de Jaén.- Por mandado de S. E. I. el Obispo, mi Señor, Ldo. 
Francisco Fernández, maestrescuela, Secretario. 
Edicto para la provisión de un Beneficio con el cargo de Salmista en la Santa Iglesia 




1891 octubre 23  
El Eco Minero, nº 1090, p. 2. 
 
La Novena que actualmente se celebra en la iglesia parroquial, en honor y culto de 
nuestra excelsa patrona la Virgen de Linarejos, se ve muy concurrida, contribuyendo a ello 
indudablemente el que en ella toman parte las señoras y señoritas más simpáticas y 
elegantes de nuestra ciudad, las que acompañadas al piano, entonan preciosos himnos a la 
Virgen. 
Excusamos decir que la Iglesia y su atrio resultan pequeños para contener el número de 




pollos y gallos que acuden a admirar los encantos de las bellas niñas. 
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1891 octubre 23  
El Eco Minero, nº 1090, p. 2. 
 
A una de las señoras que cantan en la Novena de la patrona María Santísima de 
Linarejos. 
 
Adela, tu voz revela 
facultad extraordinaria 
al cantar una plegaria 
como tú lo haces, Adela. 
Cantando con esa escuela 
tan sencilla y primorosa, 
como niña candorosa, 
cuando se te oye cantar, 
no hay más medio que exclamar: 
¡vaya una mujer hermosa! 
 
1414 
1891 octubre 25 
La Alianza Republicana, nº 16, p. 2. 
Sección Noticias.  
 
A pesar de los esfuerzos extraordinarios hechos por la Comisión organizadora es 
completamente imposible llevar a efecto la función teatral a beneficio de los de Consuegra 
y Almería. Prometemos ocuparnos con extensión de este asunto en el número próximo.  
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1891 noviembre 20  
El Eco Minero, nº 1093, p. 2. 
 




1891 diciembre 14  
El Eco Minero, nº 1095, p. 2. 
 
Teatro. 
Desde la semana anterior viene actuando en el teatro S. Ildefonso de esta ciudad, una 
compañía de zarzuela, la que entre algunas obras del género “ligero” como El monaguillo, 
Château Margaux, y Los Baturros, han puesto en escena las zarzuelas serias Campanone, 
Jugar con fuego, El anillo de hierro, Marina, Los Magyares, y La tempestad. 




Bien quisiéramos en esta ocasión hallar motivo para felicitar a la empresa que ha 
contratado al cuadro artístico, y más aún desearíamos que los elementos que componen éste 
hubieran alcanzado con su trabajo el favor del escaso público que hasta la fecha ha asistido 
al coliseo: más mal que pese a una y otros, es cierto que la primera habrá sufrido un 
desengaño y los segundos estarán notando que no es a Linares donde puede venir una 
compañía formada con elementos tan escasos como la presente; y no queremos decir con 
esto que falte personal, no, sino que pudiera haberse hecho con mejores artistas la 
formación; pues a excepción de la tiple cómica, que se ha hecho aplaudir en algunas de las 
obrillas representadas, el resto de la compañía ha pasado fríamente por la escena, llenando 
con marcado trabajo su cometido y oyendo a veces manifestaciones del público que no les 
habrán sido muy del agrado. 
Ya que al teatro se le ha dado una reforma y que los dueños intentan continuarlas hasta 
ponerlo en buenas condiciones, es lástima que la empresa no procure traer buenas 
compañías, único medio para que pueda defender sus intereses y llevar al teatro al público, 
que ya por una causa, ya por otra, halla siempre motivo para justificar su retraimiento. 
Desearemos que para el próximo número nos dé motivo la compañía para aplaudirla y 
la empresa para felicitarla. 
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1891 diciembre 31  
El Eco Minero, nº 1097, p. 1. 
Correspondencia particular / El corresponsal  
 
Desde Madrid. 
Madrid 31 de diciembre de 1891. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
[...] 
Anoche se cantó en el Teatro Real la ópera La Sonámbula, debutando el tenor De 
Lucia, que no inspiró gran entusiasmo. Se activa en el regio coliseo los ensayos de una 
nueva ópera titulada Edgar. 
En Eslava se estrenó anoche con lisonjero éxito un juguete cómico-lírico titulado La 
boda del inspector, y escrito por los Sres. Navarro Gonzalvo y Mateos, este último autor de 




1891 diciembre 31  
El Eco Minero, nº 1097, p. 2.    
 
La compañía lírico-dramática que actuaba en el Coliseo de San Ildefonso, terminó su 
campaña la pasada semana, pasando, según nos han dicho, después, al teatro de Andújar. 
Deseámosle mejor éxito en la ciudad vecina. 
 
 






1892 enero 16  
El Eco Minero, nº 1099, p. 2. 
Sección local   
 
La Asociación de Escritores y Artistas Españoles residente en Madrid trata de celebrar 
este año su tradicional baile de máscaras con inusitado esplendor, según los preparativos 
que la comisión encargada de llevar a cabo la filantrópica fiesta hace bajo la dirección de su 
presidente el reputado periodista D. Julio de Vargas, redactor de El Liberal, a cuyo 
estimable consocio debe la corporación el que todos los años aumente los fondos sociales 
en cantidad crecida por motivo de la venta total de los billetes. 
Según nos dicen de Madrid, este año será un verdadero acontecimiento el baile de 
escritores y artistas en el Teatro Real, para el que ya están pedidos muchos palcos. 
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1892 enero 31  
El Eco Minero, nº 1101, p. 1. 
Correspondencia particular / Toribio Tarrío Bueno  
 
Madrid 29 de enero de 1892. 
Sr. Director de El Eco Minero. 
[...] 
La Pacini ha cantado inimitablemente La Sonámbula, una de las óperas más preciosas y 
más difíciles para tiples ligeras. Los aplausos que en todos los números de su parte oyó la 
artista de los espectadores que llenaban la magnífica sala del Teatro Real la noche del 27 
como en las anteriores en que cantó esta joya del bello arte, prueban cuanto vale y cuánto la 
aprecian los inteligentes y los aficionados que por ella dejan a raudales de oro en las arcas 
del empresario. También se han cantado con éxito en dicho coliseo Fausto, por la Tettracini 
y Carmen, por la Pascua en estos días pasados, acompañadas las tres eminencias femeninas 




1892 febrero 23  
El Eco Minero, nº 1104, p. 1-2. 
 
Centenario del descubrimiento de América. 
[...] 
Sociedad de Conciertos de Madrid.- Tiene el propósito de organizar un gran festival 
público, vocal e instrumental, en el sitio más a propósito para que disfruten de él todas las 
clases; reunirá las masas corales necesarias, y cooperará a la medida de sus fuerzas y con 
sus conocimientos músicos a la procesión cívica si la hubiere. 
[...] 




Unión Ibero-Americana.- Organizará una gran manifestación hispano-americana que 
recorrerá las calles más céntricas de la corte, con artísticas carrozas alegóricas, comitivas, 
cabalgatas, tropas, músicas, coros, estandartes, comisiones de todas las clases sociales en 
trajes de la época del descubrimiento de América, [...] 
[...] 
Granada.- Celebra una solemne recepción oficial en el alcázar árabe de la Alhambra, 
decorando artísticamente sus salones y jardines [...] Tendrá también efecto en aquel 
hermoso sitio una velada en la que tomarán parte las bandas militares y amenizada con 
bailes populares y otros festejos de gran lucimiento [...] 
[...] 
El Orfeón Coruñés.- Tomará parte en cuantos certámenes, concursos y fiestas se 
verifiquen en Madrid durante el Centenario. 
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1892 marzo 1  
El Farol. Periódico político y de lo otro, nº 1, p. 3. 
 
Música Clásica. D. Francisco Barrios, profesor de música en esta villa, ensaya cuantas 
piezas se le indiquen para tocarlas en bautizos, bodas y aperturas de establecimientos. 
Nota: Si por cualquier causa no se bautiza el niño, no se casan los jóvenes o siguen 
cerrados los establecimientos, no pide indemnización. 




1892 marzo 1  
El Farol. Periódico político y de lo otro, nº 1, p. 3. 
 
Casinos. Tenemos dos, aunque no lo quieran creer los extranjeros: el de Artesanos, 
presidido por nuestro amigo Frutos, se encuentra a gran altura; los domingos y días festivos 
dan funciones dramáticas en el salón teatro; en el que llaman los sabios y capitalistas, 
Casino de los señores no sabemos cómo anda. En primero de enero debió tomar posesión la 
nueva junta que debía haber nombrado el consejo de ancianos, entre tanto que el 
Gobernador aprobaba el nuevo reglamento hecho con grande alegría por algunos socios; 
pero resulta que hasta la fecha no lo han devuelto de Jaén. ¿Podrá decirnos el maestro que 
entienda de estas cosas, cuál es la Junta que preside o dirige actualmente la Sociedad? ¿Es 
la antigua o no hay ninguna? Verdaderamente, los tiempos cambian mucho. 
El pasado año, todo era allí alegría, cocinas encendidas, animación, bailes, etc. En el 
actual parece la ermita de un cementerio ruso. 
¡Lo que va de ayer a hoy! 
Espectáculos públicos. Además de los títeres al aire libre, tenemos de vez en cuando 
carreras de caballerías en libertad, pedreas de niños también en libertad y ensayos de 
música para cuando regrese D. Roque el diputado que se encuentra en Madrid arreglando 
además de sus asuntos particulares, los del resto de la nación. 






1892 marzo 14  
El Eco Minero, nº 1105 [1106], p. 2. 
 
Los bailes de máscaras celebrados en los Círculos Mercantil y Linarense, en la noche 
del domingo de piñata, estuvieron muy concurridos, reinando en ambos la alegría y el buen 
humor hasta las primeras horas de la mañana del lunes. 
Las máscaras fueron obsequiadas con dulces y ramos, saliendo satisfechas de la fiesta, 
última por este año.  
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1892 marzo 18  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1339, p. 88. 
 
En honor a Santo Tomás de Aquino. 
Tan devota y solemne, por no decir más que en años anteriores, estuvo la gran fiesta 
que los alumnos del Seminario Conciliar celebraron el día 7 del corriente en honor del Dr. 
Angélico Sto. Tomás de Aquino. Primorosamente adornada la capilla del establecimiento, 
[...] entre los graves acordes del Tantum ergo [...] 
La misa, a cargo del M. I. Sr. Deán, fue acompañada de orquesta y cantada con 
verdadera maestría [...] 
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1892 marzo 21  
El Eco Minero, nº 1107, p. 2. 
 
La Junta directiva del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, queriendo interpretar 
algunos de los principales fines para que fue creada esta Sociedad, ha dispuestos establecer 
clases de Música, Francés y Dibujo, bajo la dirección respectiva de los profesores D. 
Eduardo Ayucar, Don Ricardo Nicosia y D. Enrique Puerta, y en las condiciones siguientes: 
Música, (lección alterna)- Para socios e hijos de socios, 4 ptas.- Para particulares, 7’50 
íd. 
Francés, (lección diaria)- Para socios e hijos de socios, 6 ptas.- Para particulares, 10 íd. 
Dibujo, (lección diaria)- Para socios e hijos de socios, 2’50 ptas.- Para particulares, 5 íd. 
Horas de clase.- Música: de 11 a 12’30 de la mañana.- Francés: a las 6 de la tarde.- 
Dibujo: de 7’30 a 9 de la noche. 
Esta Junta directiva espera que, dado el objeto que se propone, será bien acogido su 
pensamiento y ayudada en sus propósitos, individual y colectivamente. 
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1892 marzo 31  
El Eco Minero, nº 1108, p. 2. 





Hemos tenido ocasión de visitar el gran establecimiento de enseñanza superior, situado 
en la plaza de San Francisco, núm. 14, a cuyo frente se haya la profesora doña Santa Núñez 
Muñoz. Las condiciones del local, el menaje y todo el mobiliario está en relación con los 
adelantos de la ciencia moderna. 
Recomendamos eficazmente a las madres que tengan hijas y quieran educarlas bien, 
que las manden al colegio dirigido por la antedicha señora doña Santa Núñez, en la plaza 
San Francisco, núm. 14, donde aprenderán a leer y a escribir, labores, música y todo 
aquello que sea propio del sexo bello. 
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1892 abril 24  
El Eco Minero, nº 1111, p. 2. 
 
La notable compañía dramática que actúa en el Teatro de San Ildefonso será sustituida a 
primero del próximo mes de mayo por otra lírica, de la que tenemos buenos informes. 
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1892 junio 8  
El Eco Minero, nº 1114, p. 2. 
 
La fiesta de la Virgen. 
Este año parece que la fiesta ha estado más animada que en años anteriores, pues hemos 
visto en el paseo de la bandera bastantes personas, [...]  
Llegada la procesión a la iglesia, se cantó una gran Salve, acompañada por la orquesta 
que dirige D. Antonio Camacho. 
[...] 
El día 6 por la mañana salió de la parroquia el clero, el Ayuntamiento y toda la cofradía, 
dirigiéndose a la ermita de Nuestra Señora, en donde después de la procesión acostumbrada 
se cantó una gran misa, acompañada por la orquesta [...] 
 
1430 
1892 junio 8  
El Eco Minero, nº 1114, p. 2. 
 
Teatro.- En el de San Ildefonso actúa una buena compañía de zarzuela, y a decir verdad, 
el público no corresponde con su asistencia a los indiscutibles méritos que hallamos en las 
principales partes que forman el cuadro lírico. Las obras representadas han sido Jugar con 
fuego, para debut, y El rey que rabió, de la que llevamos vistas tres representaciones. 
En la primera noche tuvimos ocasión de aplaudir calurosamente, lo mismo a la señora 
Valero, que es una buena tiple, como a los señores Montiano y Vázquez, que estuvieron 
felicísimos en el desempeño de sus respectivos papeles. El rey que rabió es una obra cuyo 
éxito principal está en la manera de presentarla, y aunque los artistas han hecho cuanto de 
su parte ha estado, en lo que respecta a aparato escénico y atrezzo, deja mucho que desear. 




La Sra. Dorinda, encargada del papel de Rey, gusta mucho, es una bonita figura, canta 
con afinación y viste bien. 
En esta semana se dice que pondrán La choza del diablo y otras. 
La empresa entendemos que ha hecho bien en bajar el precio de las localidades, pues así 
es posible que pueda defenderse. 
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1892 junio 8  
El Eco Minero, nº 1114, p. 2. 
M. Escamo  
 
La feria de Baeza. 
Era cosa de ir a Baeza. Nuestra hermana mayor nos llamaba; se había puesto los 
guantes y el calañés y nos invitaba a fiestas en que luciría toda su gracia andaluza y toda su 
afición a las modernas diversiones; nos ofrecía ver toros, mujeres de sin par hermosura, 
certamen musical y corridas de caballos [...] 
Pero al día siguiente había certamen musical; al día siguiente iban a contender varias 
músicas y entre ellas, la municipal de Linares, y no era cosa de no presenciar acto tan culto 
y tan bello. Por esta razón nos quedamos en Baeza otro día más, y ya en la plaza, después 
de esperar un gran rato, se constituyó el jurado con dos músicos mayores de regimiento, 
otro señor a quien no conocemos y otros dos señores cuya presencia no nos la sabemos 
explicar. Nos referimos a la presencia del Sr. Alcalde y del concejal Sr. Lino Moreno, de 
quienes no sabemos que fuesen jurados. 
Comenzó por fin la fiesta, y tocóle la suerte de principiar a la que dirige el reputado 
maestro señor Gámez, que ejecutó la pieza de concurso de un modo admirable, 
demostrando una vez más la justa fama que de buenos músicos gozan el Sr. Gámez y los 
maestros a quienes dirige; pero a poco de principiar la obertura de Cleopatra, cerráronse, 
no sé por qué motivos, los metrónomos que el jurado tenía en su mesa. 
Después tocó la música de esta ciudad. 
Nosotros teníamos conocimiento de que había profesores de gran saber en la banda 
municipal; nos constaba que eran verdaderos maestros, pero también sabíamos que, por 
causas que no nos explicamos, esta banda no hacía los progresos por todos deseados; pero 
cuando principió, fuimos agradablemente sorprendidos. Notamos que no era la banda que 
ameniza las veladas de nuestro hermoso paseo, era una banda mucho, muchísimo mejor.... 
Comenzamos a tener esperanzas. Siguieron tocando, y la agradable sorpresa se convirtió en 
grato placer; la esperanza, en certeza; la ilusión en realidad. Camacho tocaba como lo 
puede hacer el mejor músico, y la banda ejecutaba la obertura de Cleopatra como la puede 
ejecutar la música más amaestrada. 
Se notaba en todos los semblantes una agradable extrañeza, un deseo vehemente de 
aplaudir a quien tanto había trabajado y con tan buen fruto; y nosotros los de Linares, 
estábamos verdaderamente entusiasmados y pendientes de las hermosas armonías, de 
aquellos músicos del país de plomo. Así es que, cuando concluyeron, aplaudimos con 
frenesí, con delirio, con gozo nunca sentido, con el pecho lleno de doble orgullo y los ojos 
húmedos por la emoción. Linares había triunfado y aplaudíamos más y más. 




Había un jurado especial, un jurado compuesto de personas inteligentes de Linares, y 
cuando nuestros paisanos llegaron a la barrera aplaudieron de nuevo. Entonces, ¡cosa más 
extraña no la vuelvo a oír! Entonces, se oyeron algunos silbidos, que no nos podemos 
explicar, ni creo nadie los explicará. Aplaudimos entonces con más fuerza y dominamos 
con la justicia de nuestro aplauso los silbidos inexplicables de unos pocos. 
Siguió luego después la música nueva de Baeza, que dirige el Sr. Luis Carmona, que 
ejecutó la obertura citada con verdadera lucidez y maestría. 
Luego vinieron las piezas de libre elección, y el Sr. Gámez bordó, mejor que tocó, La 
Africana, y las demás músicas ejecutaron con precisión admirable las que habían 
designado. 
[...] 
Después hemos sabido el veredicto del jurado y la mala impresión causada. 





1892 junio 15  
El Eco Minero, nº 1115, p. 2. 
 
La compañía de zarzuela que ha actuado últimamente en el Teatro de San Ildefonso, 
salió para Úbeda en la mañana del sábado anterior, no sin haber experimentado grandes 
pérdidas la Empresa, no ya sólo por la escasez de entrada, sino por lo exagerada que resulta 
en este teatro la hoja de gastos por función; pues hay noche que se elevó a 1.600 reales. 
Si el teatro de Linares no sufre reforma, tanto en el decorado, guardarropía y numeroso 
personal que lo sirve, difícilmente podrá defenderse ninguna compañía, y se dará el caso 
que no se atreva a tomarlo ninguna empresa. 
Y hará bien.  
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1892 junio 23  
El Eco Minero, nº 1116, p. 2. 
 
Numerosísima fue la concurrencia que en la noche del domingo asistió al paseo de 




1892 junio 23  
El Eco Minero, nº 1116, p. 2. 
 
En la noche del jueves 16 tuvimos ocasión de aplaudir en el Teatro de San Ildefonso, al 
inteligente músico y hábil prestidigitador Don Manuel Infante, quien ante una mediana 
entrada, ejecutó con suma limpieza el escogido programa anunciado. 






1892 junio 25  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1349, pp. 167-169.   
 
Nos el Obispo, Deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Hacemos saber: Que por fallecimiento del Presbítero Don Narciso Castañares y 
Martínez de Pinillos, (q. s. g. h.) ha vacado en Nuestra Santa Iglesia Catedral un beneficio, 
cuya provisión Nos corresponde con arreglo a lo establecido en el último Concordato y 
prescripciones vigentes, y debemos hacerla previa oposición, en conformidad al Real 
Decreto concordado de 6 de diciembre de 1888. 
Y habiendo unido a dicho beneficio el cargo especial de organista de la misma Santa 
Iglesia; por el presente citamos a todos los que a él quieran oponerse, para que, siendo 
presbíteros o estando en aptitud de serlo intra annum, presenten en nuestra Secretaría 
Capitular, en el término de 30 días, contados desde la fecha, la oportuna solicitud 
acompañada de la partida de Bautismo con que acrediten no pasar de 40 años de edad y 
certificado facultativo que justifique no padecer afección crónica, que les impida el 
ejercicio del cargo que solicitan; títulos de órdenes, si los tuvieren; atestado de estudios, 
méritos y servicios, permiso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, si fuesen 
eclesiásticos, o certificación de buena conducta, si fueren seglares; y, por último, siendo 
regulares, indulto apostólico de habilitación para obtener beneficios. 
Concluido el plazo señalado, que Nos reservamos prorrogar, los que hubiesen sido 
admitidos a la oposición practicarán los ejercicios siguientes: 
1.º- Traducir por escrito en el término de tres horas el párrafo que se les designe del 
Catecismo de S. Pío V. 
2.º - Responder también por escrito en cuatro horas a tres preguntas de Teología 
Dogmática y Moral. 
3.º- Escribir una homilía o sermón, en el espacio de cinco horas sobre el capítulo de los 
Santos Evangelios, que se les señale. 
4.º- Tocar de repente una pieza sacada en suerte y trasportar otra elegida en igual forma. 
5.º- Acompañar a la salmodia e himnos que fueren cantados en el coro. 
6.º- Acompañar asimismo a la Capilla de música en la ejecución de una de las piezas 
del archivo de esta Santa Iglesia. 
7.°- Hacer una composición de canto con su acompañamiento en la forma y tiempo que 
marque el tribunal. 
Terminados los ejercicios y vistas la suficiencia y demás cualidades de los opositores, 
elegiremos al que estimemos más digno para el servicio de Dios y utilidad de esta Santa 
Iglesia, de la terna formada por el tribunal, a tenor de lo dispuesto en el mencionado R. D. 
de 6 de diciembre de 1888. 
Además de las obligaciones de su oficio, de que se enterará oportunamente al 
nombrado, tendrá la de asistencia diaria al Oficio Divino y cumplir las que fueren 
compatibles con su ministerio y las particulares que, por derecho, estatuto y reglas 
legítimamente aprobadas, estén establecidas o se impongan en lo sucesivo a los 
beneficiados organistas de esta Santa Iglesia. 




Y para que llegue a conocimiento de todos, mandamos expedir el presente edicto 
firmado por Nos, sellado con los de nuestras armas y refrendado por el infrascripto 
Secretario Capitular, en Jaén, a veinte de junio de mil ochocientos noventa y dos. 
Manuel María, Obispo de Jaén.- Dr. Pedro José Espinosa, Deán. Por acuerdo del Excmo. 
Sr. Obispo, Deán y cabildo de la Santa Iglesia de Jaén, Miguel Garrido Montoro, canónigo 
secretario. 
Edicto para la provisión de un beneficio con el cargo de organista de la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén, con término de treinta días, que cumplirán el 19 de julio de 1892. 
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1892 julio 3  
El Eco Minero, nº 1117, p. 2. 
 
El día 23 de junio cantó su primera misa el nuevo presbítero Don Antonio M.ª Carrillo 
y Pérez. 
Mucho sentimos no poder corresponder a la atenta y particular invitación que se nos 
hizo para asistir al acto, pero nos consta que éste resultó brillante por todos conceptos. 
[...] 
La misa fue acompañada notablemente por la orquesta del Sr. Camacho. 
Una vez terminado el acto religioso, el numeroso acompañamiento, precedido de la 
música, recorrió varias calles principales de la población, hasta la casa del nuevo sacerdote, 
donde se sirvió un abundante y suculento almuerzo; continuando hasta muy entrada la 




1892 julio 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1352, pp. 195, 198.   
 
Movimiento del personal eclesiástico de esta diócesis desde 1º de enero al 30 de junio 
del año de 1892. 
Clero Catedral 
Jaén.- Catedral.- D. Baldomero Guijarro y Martín, beneficiado con cargo de sochantre, 
nombrado por la Real Cédula de 1º de febrero, se posesionó el 27 del mismo mes. 
Jaén.- Catedral.- D. José Otero y Canales, beneficiado con cargo de salmista, nombrado 
en 26 de febrero, se posesionó el 29 de marzo. 
[...] 
Conventos de religiosas 
[...] 
Úbeda.- Carmelitas Descalzas.- Sor María Manuela del Carmen Castillo, organista, cesó 
el 26 de mayo, nombrándose para sustituirla en dicho cargo el 12 de marzo a Efigenia 
Ramírez y Martínez, que profesó el 27 de mayo, posesionándose en el mismo día. 
[...] 
 






1892 octubre 6  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1363, p. 293.    
 
Circular núm. 216, sobre el Centenario del descubrimiento de América. 
En cumplimiento de lo ordenado por Nuestro Santísimo Padre, el Papa León XIII en su 
carta encíclica a los Arzobispos y Obispos de España, Italia y ambas Américas, [...] se cante 
el 12 del corriente mes de octubre, después del Oficio del día, la misa solemne de la 
Santísima Trinidad y Te Deum, para dar a Dios Nuestro Señor públicas acciones de gracias 
por los inmensos beneficios que ha proporcionado a la Religión y a la Sociedad el 
importante y faustísimo suceso del descubrimiento del Nuevo Mundo [...]  
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1892 noviembre 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1369, pp. 345-346.   
 
Conclusiones aprobadas por el Congreso Católico de Sevilla. 
[...] 
Punto II. 
Medios que deben emplearse para procurar la majestad del culto en toda clase de 
solemnidades religiosas y desterrar los abusos, tanto en lo que se refiere a la decoración de 
altares y templos, como a las imágenes y a la música sagrada. 
[...] 
3.ª Para desterrar los abusos introducidos en la música de capilla podrán servir los 
medios siguientes: señalar los métodos de órgano más caracterizados por su estilo religioso, 
y examinar por ellos a cuantos aspiren a las plazas de organista, exigiéndoles el 
conocimiento teórico de lo que constituye el carácter propio de la música religiosa de 
órgano; crear centros diocesanos con atribuciones para coleccionar un buen repertorio de 
música verdaderamente religiosa; examinar la que haya de servir en cualquier iglesia o 
capilla y eliminar toda la que tenga sabor marcadamente profano; prohibir que se ejecuten 
composiciones que no estén expresamente aprobadas por dicho centro; componer misas en 
las que no se omita parte alguna del canto litúrgico para combatir la corruptela de cantar en 
lengua vulgar durante el Santo Sacrificio; y por último dar la mayor publicidad a las 
disposiciones de los sumos pontífices, decretos de la S. Congregación de Ritos y demás 
documentos importantes sobre música sagrada, difundir las obras más recomendables del 
género religioso, en especial las de uso más frecuente y de más fácil ejecución, y celebrar 
certámenes musicales para obtener composiciones que se crean útiles o necesarias. 
4.ª Para reformar el canto llano y contribuir a la uniformidad, y a que con el tiempo 
vuelva el pueblo fiel a tomar parte en el canto litúrgico, procede dar mayor impulso a la 
enseñanza formal del canto llano o gregoriano, eligiendo para ello el método más asimilado 
al canto gregoriano primitivo, haciendo desaparecer la monotonía y empleando valores 
rítmicos diversos para la buena pronunciación, y corregir los cantorales en que se falte a 
estas reglas. 






1892 diciembre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1371, pp. 361-362.   
Manuel Serrano Martín 
 
Úbeda y San Juan de la Cruz. 
[...] 
El colegio de S. Juan de la Cruz, que tan acertadamente dirige el ilustrado abogado D. 
Manuel del Muro, ha dado este año una prueba inequívoca de su acendrada devoción a su 
Santo titular, celebrando el día del ínclito compañero de Sta. Teresa de Jesús con una 
solemnidad, que dejará grata e imperecedera memoria en los alumnos que son educados en 
este nuevo centro de 2ª enseñanza. [...] [En la víspera de la festividad, por la noche] en la 
puerta del establecimiento tocaba escogidas piezas la música de la localidad, y un repique 
general de campanas anunciaba la proximidad de la fiesta. 
[El día de la festividad]. Colocados los Profesores delante del Coro y los niños todo lo 
largo del espacioso crucero, llenas las anchas naves de la iglesia de Sta. María, que se 
hallaba primorosamente decorada y después de cantar solemne tercia, a las diez y media 
principió la fiesta, siendo celebrante D. Juan Antonio Latorre, profesor del mismo colegio y 
oficiando la capilla de música de Baeza, dirigida por el anciano profesor D. Diego de 
Gámez, que ejecutó a maravilla una preciosa misa del inmortal Eslava [...] Éstos [los niños 
del colegio], con el Sr. director y profesores recibieron luego el Pan eucarístico de manos 
del celebrante, tocando entre tanto la orquesta primorosos motetes al Smo. Sacramento; con 
lo que terminó la fiesta de Sta. María. 
[...] 
Merecen también especial atención las fiestas que han tenido lugar en el oratorio de 
nuestro santo [...] 
[...] Una primorosa orquesta acompañada de armonio ha cantado, durante las nueve 
tardes, las virtudes de San Juan de la Cruz., en el mismo sitio donde entregara su alma al 
Creador; [...] La fiesta principal tuvo lugar el día de nuestro Santo compatrono, 
celebrándose misa solemne, en la que ofició la capilla de música de la localidad; [...] 
Úbeda 27 de noviembre de 1892. 
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1892 diciembre 10  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1371, pp. 363-364.   
 
Conclusiones aprobadas por el Congreso Católico de Sevilla (continuación) 
[...] 
Punto VII. 
Influencia de la propaganda antirreligiosa en la literatura dramática. Medios prácticos 
de combatir la inmoralidad en los espectáculos teatrales y demás diversiones públicas.  
1.ª No cabe desconocer que la propaganda antirreligiosa de nuestros días ha llevado al 
teatro su pernicioso influjo, convirtiéndolo en activo instrumento de corrupción, y de 





2.ª Siendo el teatro una de las diversiones colectivas más generalmente admitidas, no 
cabe su abolición, sino procurar que sirva de honesto recreo, auxiliando a la moral en la 
conservación de las buenas costumbres y alejando de él cuanto pueda contribuir a extraviar 
las inteligencias. 
3.ª Para lograr estos fines sería muy conveniente ampliar la esfera de acción del Centro 
Católico de que se habla en el punto 4º de esta sección, aplicándose a combatir la 
inmoralidad en las representaciones teatrales por los medios siguientes: 1.º reclamar del 
Gobierno la represión de las obscenidades escandalosas y de los ataques directos e 
indirectos a la moral, de que están plagadas muchas obras dramáticas ya en su letra, ya en 
su representación; 2.º procurar que todos los socios de dicho Centro y aun todos los buenos 
católicos se comprometan a no asistir a la representación de aquellas obras que el 
mencionado Centro, previa la consulta del Rvdmo. Diocesano, estime peligrosas para la 
moral o que de alguna manera lastimen los sentimientos católicos de los concurrentes. 
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1892 diciembre 31  




Jaén.- Sta. Ana.- Sor Úrsula Eblas de Sta. Ana, religiosa profesa con el cargo de 




1893 enero 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1375, pp. 56-76. 
 
[Es un resumen] Arancel General de derechos parroquiales de la diócesis de Jaén. 
Bautismos. 
Los bautismos son:  
- llano: sin órgano, 3 pesetas total, al sochantre o sacristán mayor se le paga 1 pta. y 40 
cts. 
- solemne: 6 ptas. Con órgano, el organista cobra 1’60, el entonador 1’25 y el sochantre 
1’60. 
- de pila colgada. 18 ptas. con órgano, el organista 1’25, el entonador 1’50, el sochantre 
1’75. 
Velaciones: 
- llana: 9’50 total. El sochantre 1’50, el organista 1’50 y el entonador 1’25. Pero a los 
pobres de solemnidad que no pagan no tendrán derecho al órgano y el celebrante no tendrá 
obligación de aplicar misa por los esposos. 
- solemne: 15 ptas. El sochantre 1’85, el organista 1’80 y el entonador 1’50. 
Entierros de párvulos: 




- de estola: 3’75 ptas. El sochantre 1’50. Sin misa de los ángeles y sin órgano y todo el 
oficio será semientonado. 
- llano: 11 ptas. El sochantre 1’25, el organista 1’75, el entonador 1’25. Oficio cantado 
y con órgano. 
- solemne: 22 ptas. Misa de ángeles, órgano y todo el oficio cantado con gran 
solemnidad. El sochantre 1’75, el organista 1’25 y el entonador 1’50. 
Entierros de adultos: 
- de estola: 5’75 ptas. El sochantre 1’75. 
- llano: 17’50 ptas. El sochantre ídem. 
- solemne: 32’50 ptas. El sochantre 3’50. Únicos en los que se permiten paradas 
cantando un responso en ellas. Si el acompañamiento de gente siguiera hasta el cementerio 
se canta allí el último responso (cada asistente paga 5 pesetas). 
Oficios y honras fúnebres: 
- semidoble: 3’50 ptas. Misa cantada, sin diácono y sin responso. El sochantre 1’35. 
- doble: 10’75. Misa y responso cantados con diácono. El sochantre 1’60. 
- solemne: 25’75 ptas. Doble general de campanas, misa solemne. El sochantre 2’75. 
Fiestas rogadas: 
- semidoble: 3’50. Sin órgano. El sochantre 1’35. 
- doble: 10’50. El órgano 1’50, el entonador 1’25 y el sochantre 3’75. 
- solemne: 30’25. El sochantre 3’50, el organista 2’50 y el entonador 2’50. 
Jubileos: 4’50 todos. Organista y sochantre 1’50 cada uno y el entonador 1’25. 
Procesiones: 
- primera (dentro de la iglesia o alrededor de ella): 7’50. El sochantre 3’50 y el 
organista 1’50. 
- segunda (por las calles de la población): 15’50. El sochantre 1’50 y el organista 1’50. 
- tercera (fuera de la población): 30’50. El sochantre y el organista 2’50. 
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1893 enero 21  
El Pueblo Católico, nº 3, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 28. Sábado.- [...] En la Catedral a las siete y media, y en las parroquias de S. 
Ildefonso y S. Pedro, misa cantada en el trascoro, altar de la Virgen de la Capilla y Ntra. 
Sra. del Carmen respectivamente; [...] 
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1893 enero 28 
El Pueblo Católico, nº 4, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 29.- [...] En la parroquia de San Ildefonso, se gana en este día el Jubileo Circular 
[...]. Por la tarde a las cuatro, con asistencia de la capilla de música de la S. I. C., habrá 
procesión con S. D. M. y solemne reserva. 






1893 febrero 4 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1376, pp. 81-82. 
 
Circular núm. 220, dando algunas disposiciones para la celebración del Jubileo 
Episcopal de Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII. 
[...] 
1.º En el expresado día 19 del corriente se cantará en Nuestra Sta. Iglesia Catedral de 
Jaén y en la de Baeza, en todas las iglesias parroquiales y en las de las comunidades 
religiosas un solemne Te Deum después de la misa mayor en acción de gracias al Señor, 
porque se ha dignado a prolongar tan admirablemente la vida de nuestro amado Pontífice. 
[...] 
Jaén 2 de febrero de 1893.= El Obispo. 
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1893 febrero 18  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1377, p. 95. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis, desde 1.º de julio al 31 de 
diciembre de 1892. 
Clero catedral. 
Jaén, Catedral: D. Cándido Rodríguez Martín, subdiácono, beneficiado, con cargo de 
organista, nombrado por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo y el Excmo. Cabildo catedral en 12 
de agosto de 1892, se posesionó de dicho cargo el 13 del mismo mes. 
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1893 febrero 18 
El Pueblo Católico, nº 5, p. 5. 
Segundo Álvarez 
 
Desde Castillo de Locubín. 
[...] 
La Divina Providencia, valiéndose de paternal cariño con que Nuestro Reverendísimo 
Prelado atiende de continuo a los intereses espirituales de los fieles de esta diócesis, nos 
favoreció el día 25 del pasado mes de enero, permitiendo la llegada a este pueblo de los 
RR. PP. Misioneros Oller y Acosta del Inmaculado Corazón de María, [...]. Baste indicar 
que al solo toque de campanas para salir de la iglesia parroquial la procesión en rogativa 
que en las afueras del pueblo había de recibir la Santa Misión, se reunió un gentío inmenso 
dando vivas a los Padres Misioneros, solemnizando el acto los acordes de la música 
recientemente organizada por el joven profesor D. Carlos Álvarez Rosales y los mil cohetes 
preparados al efecto. 
[...] 
 






1893 febrero 23 
El Pueblo Católico, nº 8, pp. 5-6. 
Cartera provincial / X. 
 
El carnaval en E... 
[...] 
[...] pero actualmente el carnaval, es la fiesta del libertinaje grosero y desnudo, que se 
desborda durante cuatro días, de excesos y liviandades en bailes y orgías que suscitan y en 
que gozan plebeyos y aristócratas. [...] 
[...] En E... en efecto, el carnaval puede decirse que sólo consta de dos días en los que 
los trabajadores cuelgan sus instrumentos de labor para holgarse con expansiones que con 
poca diferencia son las de la vida ordinaria. Ni bailes, ni escándalos, ni apenas máscaras; 
tan contadísimas, que salen ni conservan el disfraz más tiempo que el indispensable para 
pasear pacíficamente las calles del pueblo, ni aspiran a otra cosa que a mortificar la 
curiosidad y poner a prueba la sagacidad de sus vecinos, entreteniendo a los demás y 
entreteniéndose a sí mismo con alguna broma sin segunda intención, o con tal cual 
chanzoneta sin malicia. 
[...] Los niños y niñas del pueblo han glorificado al Señor, entonando sencillos cánticos 
reveladores de purísimos afectos, que como elevados desde el fondo de corazones vírgenes, 




1893 febrero 23 
El Pueblo Católico, nº 8, pp. 6-7. 
Cartera provincial  
 
De Martos. 
Sr. Director de El Pueblo Católico: 
El 11 llegó a la parroquia de Santa Marta una preciosa imagen de Ntra. Señora de 
Lourdes, encargada por el celoso ecónomo de dicha parroquia y costeada por la virtuosa 
Sra. Doña María de la Villa Barranco. 
El mismo día 11 hacía 35 años de la milagrosa aparición de la Virgen representada por 
la nueva imagen. 
Uno y otro acontecimiento, el de la llegada de la imagen y el del aniversario de la 
aparición, se celebraron en Santa Marta, con una fiesta solemnísima [...]. 
La misa cantada, solemnísima, fue la del maestro [L.] Bordesse, ejecutada al melodium, 
por D. Laureano Medina, y cantada por los Sres. Sánchez, Wilt y Cárdenas. 
[...] 
La nota saliente de todos estos cultos [triduo de desagravios de carnaval], podemos 
decir que ha sido la solemne función celebrada ayer a las diez de la mañana, para 
conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Consagración Episcopal de Ntro. Smo. 




Padre, el Papa León XIII. [...] Terminada la misa se entonó un solemne Te Deum [...] 
1451 
1893 marzo 25 
El Pueblo Católico, nº 12, p. 8. 
 
Santo Cristo de la Expiración. 
[...] 
La Junta de Gobierno, deseosa de introducir reformas que realcen el acto de la 
procesión, ha acordado que la capilla de música que asiste al solemne Septenario lo haga 
también a la procesión cantando las Siete Palabras de Nuestro Señor Jesucristo habiendo 
designado para ello los sitios siguientes: 
Primera.- Esquinas de la calle de los Álamos asomando a la plaza de S. Francisco. 
Segunda.- Calle Muñoz Garnica. 
Tercera.- Calle Carrera. 
Cuarta.- Puerta del Palacio del Sr. Obispo. 
Quinta.- Maestra Alta. 
Sexta.- Maestra Baja. 
Séptima.- Antes de entrar la procesión en la calle de los Coches. 
La Soledad. 
Sale esta procesión de San Juan en el presente año, por ser año impar. 
Hace de noche la estación, y es probable que realice fondos suficientes para que la 
capilla de música que la acompaña cante también las Siete Palabras. 
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1893 abril 8  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1382, p. 137. 
 
Santa Misión en Bélmez de la Moraleda. 
[El 1 de diciembre] y efectivamente, a las cuatro de la tarde del referido día las 
campanas de la parroquia y los acordes de la banda de música de Jódar (que a la sazón se 
hallaba en ésta a la fiesta popular que en honor al Santísimo Cristo de la Vida anualmente 




1893 mayo 6 
El Pueblo Católico, nº 18, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 7. Domingo.- San Estanislao, el oficio y misa del mismo. En la Sta. Iglesia Catedral 
y parroquias, misa mayor a las 8, Jubileo en la Magdalena. En esta iglesia se celebrará 
solemne fiesta al Smo. Cristo de la Clemencia, con la asistencia de la capilla de música de 
la Sta. Iglesia Catedral a las 9 y a la tarde, siendo el sermón a cargo del Pbro. Sr. D. Manuel 
Q. Garrido, coadjutor del Sagrario. [...] 






1893 mayo 13 
El Pueblo Católico, nº 19, p. 6. 
Crónica / Antonio López Ogáyar 
 
Noticias de Porcuna. 
El 7 de los corrientes, tomó el santo hábito en el convento de religiosas dominicas de 
Porcuna, la joven Sor María de la Concepción Morales y Jiménez de las Mercedes, natural 
de la ciudad de Priego de Córdoba. 
Al día siguiente hizo en el mismo convento su solemne profesión religiosa, Sor Bárbara 




1893 mayo 20 
El Pueblo Católico, nº 20, p. 6. 
Crónica / Lázaro 
 
Desde Linares. 
Los fusionistas e izquierdistas han celebrado de lo lindo su entrada en el poder. Después 
de las prescripciones de Berástegui, que por breves días tuvo el consulado, empezaron las 
serenatas, discursos, banquetes y bailes. 
De todo esto sólo merece ser consignado algo de lo mucho que dijo D. Gil en la reunión 




1893 mayo 20 
El Pueblo Católico, nº 20, p. 8. 
 
La fiesta de Alharilla. 
La fiesta que todos los años se celebra en honor de la excelsa patrona de Porcuna, la 
Sma. Virgen de Alharilla, en su santuario, media legua extramuros de la población, no ha 
dejado en el presente nada que desear. 
Serían las nueve de la mañana del 14 de mayo, cuando, al acorde entusiasta de dos 
músicas, ondulaban en la pradera de la Virgen las elegantes banderas de las cofradías de 
Lopera, Villardompardo, Arjonilla y Arjona, en espera de la de Porcuna que no tardó en 
llegar. El gentío era inmenso. [...] 
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1893 mayo 27 
El Pueblo Católico, nº 21, pp. 7-8. 
 




La Virgen de Linarejos. 
El domingo 21 se celebró la fiesta anual que los hijos de esta ciudad dedican a Nuestra 
Madre María Santísima de Linarejos. 
Los festejos dieron principio a las cinco de la tarde de la víspera, en que los cofrades, 
acompañados de algunos eclesiásticos y de representantes del orden civil y militar, 
verificaron el tradicional paseo de banderas, recorriendo las principales calles, y 
terminando el acto en la iglesia parroquial de Santa María, donde se cantó a toda orquesta 
una solemne Salve. 
[...] 
[El 21] En la tarde de este día y la de los dos siguientes, la banda municipal deja oír sus 
acordes amenizando el acto de la rifa [...] 
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1893 junio 3 
El Pueblo Católico, nº 22, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
[...] 
Día 9 Viernes.- [...]. 
En las Bernardas termina la Novena del Sagrado Corazón de Jesús, con fiesta a las 10 
de la mañana, predicando el Sr. Dr. D. Bartolomé Romero Gago. A la tarde, concluidos los 
ejercicios, habrá procesión con el santo y la imagen del Sagrado Corazón a las ocho y 
media, predicando el M. I. Sr. Dr. D. Juan Galán y Caballero, alternando con los RR. PP. 
del Corazón de María, a las siete de la mañana, habrá misa de comunión, dada por el 
Excmo. e Ilustrísimo Sr. Obispo, a las diez, fiesta con sermón, por el M. I. Sr. D. Pedro 
José Espinosa. 




1893 junio 10 
El Pueblo Católico, nº 23, p. 6. 
 
En el Casino de Artesanos. 
El jueves último celebró esta Sociedad una sesión extraordinaria en la que se 
repartieron premios a la aplicación y al trabajo. 
Presidida por el Sr. Morés, Gobernador civil de la provincia, y con la asistencia de las 
demás autoridades y de muchas personas de ambos sexos, la sesión quedó abierta a las 9 de 




1893 junio 14  
El Clamor del Pueblo, nº 51, p. 4. 




Anuncios   
Única Academia especial de Música, en esta ciudad, que se atiene en un todo al plan de 
estudios adoptado en el Real Conservatorio de Madrid y que sus alumnos pueden verificar 
exámenes en dicho centro oficial, de las asignaturas que en esta academia cursen. 
Director, D. Eduardo Ayucar. 
3, [calle] Sagasta, 3. 
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1893 junio 17 
El Pueblo Católico, nº 24, p. 6. 
 
Espectáculo inmoral. 
“La Bella Chiquita”, bailarina de teatros, fue acusada de inmoralidad por la excelente 
asociación de Padres de Familia. 
Y en la vista de la causa, el público se ha puesto de parte de la actriz. 
¡Así va todo! 
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1893 junio 23 
El Pueblo Católico, nº 25, p. 5. 
 
Escuela de las Conferencias. 
Ya hemos tenido ocasión de elogiar en nuestro semanario la benéfica obra que en pro 
del pueblo de Jaén realizan las Conferencias de S. Vicente de Paúl, sosteniendo la escuela 
de párvulos del barrio de la Magdalena. 
[...] 
El lunes, el martes y el miércoles de esta semana se han verificado los exámenes y la 
repartición de premios en la escuela de que tratamos. 
[...] 




1893 junio 23 




Siervas de María.  
[...] 
El día 15 del corriente mes fue designado para terminar las tareas escolares [...]. Al 
efecto, decorada convenientemente la espaciosa ermita de San Félix, en cuya casa está 
instalada la escuela, y considerándose honrada la Asociación aceptando los ofrecimientos 
del M. I. señor Deán de esta Santa Iglesia Catedral, dicho señor celebró el Santo Sacrifico 




de la Misa. Entre los acordes de una escogida orquesta y el fervor y recogimiento de cerca 
de cien jóvenes, en su mayor parte de doce a veinte años de edad, que, confundidas con las 
que durante el año habían sido sus maestras y directoras, se acercaron a recibir la Sagrada 
Eucaristía [...]: inmediatamente se rezó el Santo Rosario, se cantó la letanía y Salve, 
terminando este acto con una fervorosa plática del referido Sr. Deán y una sentida plegaría 
de despedida, fielmente interpretada por la capilla de música que dirige el presbítero D. 




1893 junio 23 
El Pueblo Católico, nº 25, p. 8. 
 
Noticias de Arjona. 
[...] 
Así nos lo escribe nuestro corresponsal, el cual nos da cuenta también de la solemnidad 
con que se han verificado los cultos del mes de María, en la iglesia de S. Martín, 
solemnidad debida al celo del digno coadjutor de la misma, D. José Ramiro, y al fervor de 
las señoras y señoritas de Arjona. 




1893 junio 23 
El Pueblo Católico, nº 25, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
[...] 
Día 29. Jueves.- Santo Pedro y Pablo, Apóstoles. [...] Jubileo en San Pedro. En esta 
iglesia hay solemne fiesta al titular San Pedro a las nueve y cuarto, con asistencia de la 
venerable Universidad de Párrocos, estando el sermón a cargo de uno de dichos párrocos; a 
la tarde asiste también dicha Universidad a cantar solemnes vísperas. [...] 
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1893 julio 1 
El Pueblo Católico, nº 26, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 2. Domingo.- La Visitación de Nuestra Señora, y la preciosa sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo, y S. Otón. [...] En la parroquia de San Pedro, a las 10 de la mañana, se 
celebra solemne fiesta al Santísimo Sacramento, con sermón por el Sr. D. Manuel Romero 
Árbol, párroco de dicha iglesia. A las cinco de la tarde, después de los ejercicios, habrá 
procesión con el Santísimo por el ámbito de la iglesia; a dichos actos asistirá un escogido 
cuarteto de música. [...] 






1893 julio 8 
El Pueblo Católico, nº 27, pp. 3-4. 




Eran las once de la mañana, [...]. Veíase por todas partes ese desorden que deja en una 
casa el paso de una fiesta: muebles fuera de su lugar, ramilletes marchitos en los jarrones, 
bujías medio consumidas en los candelabros, flores caídas acá y allá de algún prendido, 
jirones de gasas arrancados de alguna falda en las revueltas de un rigodón o en los vaivenes 
de un vals, y en la atmósfera, sintiéndose, mascándose, por decirlo así, aunque sin tener 
forma alguna visible, ese desencanto, esa desilusión que inspiran los restos del carnaval, 
contemplados a la luz del miércoles de ceniza [...]. 
Aquel día era en efecto miércoles de ceniza, y la noche antes había dado la condesa el 
último de sus dos bailes de carnaval, divertidísimos aquel año por lo originales. [...] 
Habíase añadido además al programa de la fiesta, otra parte de terrible alcance político: el 
genio patriótico de Ritita Ponce ideó organizar un minué a la española, que habían de bailar 
los caballeros con casacón y peluquín blanco, y las señoras con traje de medio paso y 
peinado a lo “nene”. Para ello ensayaba Ritita con su primo Candidito Teva, alférez de 
húsares, uno solo cuyos prodigiosos “trenzados”, hubieran podido admirar a la corte de 
Carlos IV. Imposible era que el intruso Amadeo permaneciese tranquilo en el trono, ante 





1893 julio 8 
El Pueblo Católico, nº 27, p. 7. 
Juan Blanco 
 
Desde Villanueva de la Reina. 
El pueblo de Villanueva está de júbilo; el nuevo presbítero D. Roque Roig Jordán, 
celebró por vez primera el Santo Sacrificio de la Misa, el día 24 del pasado, en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Natividad de esta villa, con la solemnidad y pompa que en tales 
casos se acostumbra. 
La víspera de San Juan a mediodía, un repique general de campanas, los acordes de la 
banda y el continuo subir de voladores caprichosos, anunciaban que la bandera del Misa 
cantano iba a ser colocada en la cúpula de la torre en nuestro hermoso templo. 
Inmenso gentío llenaba la plaza de la Constitución a los pocos momentos; la música 
dirigida por el conocido inteligente de ésta Sr. Barrio, amenizaba el acto, con lo más 
escogido de su repertorio; entre tanto era colocada en lo más elevado del chapitel de la 
torre, una magnífica bandera de color azul celeste y blanco en cuyo centro se divisaba un 




cáliz ricamente bordado. 
[...] 
Bien se conocía que la dicha que se dejaba ver en los rostros de todos, no era mentida, 
pues a la mañana siguiente la banda de música, al toque de diana, hizo saltar de sus lechos a 
todo el vecindario [...] 
[...] 
Una vez en el templo, dio comienzo el Cruento Sacrificio, oficiando la orquesta de esta 




1893 julio 15 
El Pueblo Católico, nº 28, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 16. Domingo.- El triunfo de la Sta. Cruz y Nuestra Señora del Carmen. El Oficio y 
misa. [...] Este día terminada la Novena saldrá la Santísima Virgen en procesión por las 
calles de costumbre; tanto a este acto como a la fiesta, asiste la capilla de música de la Sta. 
Iglesia Catedral. [...] 
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1893 julio 22 
El Pueblo Católico, nº 29, p. 7. 
Noticias 
 
En Bailén se ha conmemorado este año la célebre batalla con un lujo verdaderamente 
admirable. 
Inauguración de un nuevo Palacio Municipal; magnífica iluminación en la plaza de 
Castaños; vistosos fuegos artificiales; mucha, pero mucha música; instalación de la luz 
eléctrica; compañías de los regimientos de Córdoba, dragones de Santiago y fuerza de la 
Guardia Civil; imponente misa de campaña; animadísima función religiosa en la que 
predicó el muy elocuente y joven orador señor Ossorio, de Torredonjimeno; inusitada 
concurrencia; buenas corridas de toros y buenas funciones de teatro. 
Tal ha sido en concreto la cívica fiesta de Bailén. 
 
1471 
1893 julio 22 
El Pueblo Católico, nº 29, p. 8. 
Noticias 
 
En el gobierno. 
Accediendo a una galante invitación del señor Gobernador Civil, asistimos el lunes 
próximo pasado a la inauguración de las nuevas oficinas, trasladadas a otra parte del 
Palacio Provincial [...]. 





Sirvióse después un lunch que, si bien fue espléndido, agradó más por la buena 
voluntad con que lo ofrecía el Sr. Morés a los concurrentes. 
[...] 




1893 agosto 14  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1394, pp. 243-244.   
 
Nos el Dr. D. Manuel María González Sánchez […] 
Hacemos saber que por fallecimiento del presbítero Don Tomás Morán y de la Hoz (q. 
s. g. h.) ha vacado en nuestra Santa Iglesia Catedral un beneficio, cuya provisión 
corresponde a la Corona, previa oposición conforme al Real Decreto concordado de 6 de 
diciembre de 1888, al cual beneficio henos unido, oído el parecer de nuestro Excmo. 
Cabildo, la carga especial de tenor y la de suplir al maestro de capilla en sus ausencias y 
enfermedades. 
Por tanto los que, siendo presbíteros, o estando en aptitud de serlo intra annum, desde el 
día de la posesión quieran oponerse al expresado beneficio, deberán presentar en nuestra 
secretaría de cámara, dentro del término de treinta días, contados desde la fecha, la 
oportuna solicitud, acompañada de la partida de bautismo, con que acrediten no pasar de 
treinta y dos años de edad y certificado de facultativo que justifique no padecer afección 
crónica que les impida el ejercicio del cargo que solicitan; títulos de órdenes si los tuvieran 
recibidos; atestado de estudios, méritos y servicios, permiso y letras testimoniales de sus 
respectivos Prelados, si fueren eclesiásticos, o certificación de buena conducta si fuesen 
seglares, y por último, si fueren Regulares indulto Apostólico de habilitación para obtener 
beneficios. Habrán de tener, además, la instrucción musical necesaria para el desempeño de 
su oficio, y voz clara, sonora, emitida con naturalidad y buena vocalización y con la 
extensión de trece puntos, desde Do grave a La agudo. 
Concluido el plazo señalado, que nos reservamos prorrogar, los que hubiesen sido 
admitidos a la oposición practicarán los ejercicios siguientes: 
1.º- Traducir por escrito en el término de tres horas el párrafo que se les designe del 
Catecismo de S. Pío V. 
2.º - Responder también por escrito en cuatro horas a tres preguntas de Teología 
Dogmática y Moral. 
3.º- Escribir una homilía o sermón, en el espacio de cinco horas sobre el capítulo de los 
Santos Evangelios, que se les señale. 
4.º Sufrir un examen de instrucción musical, que acredite su aptitud para el cargo en la 
forma que el Tribunal de oposición juzgue más conveniente. 
Verificada la oposición y censurados los ejercicios por los jueces examinadores, Nos, 
de conformidad con el art. 8.º del mencionado Real Decreto, elevaremos a S. M. el Rey (q. 
D. g.) para que se digne hacer la nominación, la terna formada de aquellos opositores que 
sean considerados más dignos para servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 




El que fuere nombrado estará obligado a levantar las cargas comunes del Beneficio 
compatibles con las de su oficio y las particulares que por derecho, estatutos y reglas 
legítimamente aprobadas estén establecidas o se impongan en lo sucesivo a los 
Beneficiados con cargo de tenor de esta Santa Iglesia. 
Dado en nuestro palacio Episcopal de Jaén, firmado de nuestra mano, sellado con el 
mayor de nuestras armas y refrendado por nuestro infrascripto Secretario de Cámara y 
Gobierno a once de agosto de mil ochocientos noventa y tres.- Manuel María, 
Obispo de Jaén.- Por mandado de S. E. I., el Obispo, mi Señor, Ldo. Francisco 
Fernández, Deán, Secretario.  
Edicto para la provisión de un Beneficio con el cargo de Tenor en la Santa Iglesia 




1893 agosto 19 
El Pueblo Católico, nº 33, p. 7. 
Notas locales 
 




1893 agosto 19 
El Pueblo Católico, nº 33, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 20, Domingo.- San Joaquín, padre de Nuestra señora y San Bernardo. El oficio y 
misa del primero. Jubileo en la Magdalena. En esta iglesia se celebrará a las 9 y media de la 
mañana solemne fiesta de año predicando el Ldo. D. Rafael Ortega y Padilla, regente de 
dicha iglesia, a las 5 de la tarde, procesión con el Santísimo por el ámbito de la iglesia: a 
estos actos asistirá la capilla de música. [...] 
[...] 
Día 24, Viernes.- San Bartolomé Apóstol. El oficio y misa del mismo. Jubileo en San 
Bartolomé. En esta iglesia hay solemne fiesta (basílica) a las 9 y media con sermón por el 
Ldo. D. Rafael Ortega, cura regente de Santa María Magdalena: a las 5 y media de la tarde 




1893 agosto 26  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1396, pp. 265-266.   
 
Certamen Eucarístico que se ha de celebrar en la ciudad de Valencia el día 21 de 
octubre de 1893. 





Tercera Parte.- Música. 
1.º Se adjudicará un primer premio y dos accésit a la Marcha en honor de la Eucaristía, 
que reúna más condiciones para poderse aceptar como marcha Nacional. No deberá 
contener más de dos partes o frases: será instrumentada para banda y reducción hecha a 
órgano y piano. Se considerará como mérito la mayor claridad tonal, la mayor sobriedad en 
la armonización, el menor uso en la melodía de notas extrañas al acorde que rija y el mayor 
empleo del género diatónico. 
2.º Se adjudicará un primer premio y dos accésits a la mejor Misa festiva para tiples, 
tenores y bajos, con acompañamiento de órgano y orquesta, formada solamente por 
instrumentos de arco. Deberá estar basada la composición en los cantos de los himnos a la 
Eucaristía; abundará del género coral, y sus dimensiones deben limitarse a una prudente 
duración. 
3.º Se adjudicará un primer premio y dos accésits al mejor Gradual para dos coros, 
órgano e instrumentos de arco. Podrá ser a tres o a cuatro, según lo exija el desarrollo de las 
ideas. 
4.º Se adjudicará un primer premio y dos accéssits a la mejor colección de trisagios, que 
no contengan menos de tres, y cada uno de ellos tres Sanctus y dos Gloria, para alternar 




1893 agosto 26 
El Pueblo Católico, nº 34, p. 7. 
Notas locales 
 
Ha tenido lugar en el Ayuntamiento una numerosa reunión de representantes de los 
gremios y de la prensa, en la que el Alcalde Sr. Horna ha expuesto el laudable propósito de 
que la feria del próximo octubre ofrezca grandes atractivos a los forasteros, y ha pedido, 
para lograrlo, el apoyo y el consejo de todos los que por Jaén se interesan. 
El Sr. Horna dio a conocer un proyecto de programa, en el que figuran exposición de 
ganados, certamen musical, cabalgatas por gremios, corridas de primer cartel, 
iluminaciones eléctricas y venecianas, fuegos, kermesse, bailes, cucañas, fantoches, cuadros 




1893 agosto 26 
El Pueblo Católico, nº 34, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 27, Domingo.- Santos Rufo, José de Calasanz y la Transverberación del Corazón de 
Santa Teresa de Jesús, Virgen. [...] En la Merced a las 7 y media de la mañana Misa de 
Comunión, a las 10, solemne fiesta en la que celebrará el M. I. Sr. Deán; y predicará el M. 




I. Sr. Dr. D. Juan Galán y Caballero, canónigo magistral: a ésta asistirá Nuestro Excmo. e 
Ilmo. Señor Obispo. oficiará la misma la capilla de música. [...]   
 
1478 
1893 septiembre 2 
El Pueblo Católico, nº 35, p. 7. 
Crónica 
 
Feria de Linares. 
El mercado estuvo desanimadísimo, y los festejos de esta feria, excepción hecha de la 
corrida de toros en que estoqueó Mazzantini, no han excedido a los de la última feria de 
Jaén. 
El número que más ha agradado del programa ha sido el de los conciertos por la 
orquesta de que han formado parte conocidos profesores, entre ellos el Sr. Romero, de Jaén. 
Entre la gente tabernaria ha habido dos heridos. 
 
1479 
1893 septiembre 2 
El Pueblo Católico, nº 35, p. 8. 
Santoral y cultos 
 
Día 3, Domingo.- San Sandalio mártir. [...] [En San Bartolomé] a las 5 de la tarde. 
Asistirá una escogida orquesta de esta capital. 
 
1480 
1893 septiembre 30 





Las fiestas profanas consistieron en música, iluminaciones y fuegos, que fueron 




1893 septiembre 30 




El 20 por la noche empezaron los festejos que esta villa dedica al Señor de la Columna, 
con un solemne rosario, terminado el cual se quemaron vistosos fuegos artificiales. 
[...] 




Y ha concurrido a la fiesta la banda de música de Baeza que dirige el Sr. Gámez. 
1482 
1893 septiembre 30 




La terna de las de beneficiado tenor que se ha elevado a la superioridad es la siguiente: 
Don Ángel Martínez Carrillo, Don José Zabaleta y Don José García Monereo. 
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1893 octubre 7  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1401, p. 318.   
 
Ministerio de Estado.- Sección de la Obra Pía.= El señor ministro de Estado ha 
dispuesto que se provea por oposición la plaza vacante de capellán cantor de la iglesia de 
San Francisco el Grande de esta Corte, dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas.- Los 
aspirantes deberán dirigir sus solicitudes a este ministerio en el término de dos meses a 
contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, acreditando ser españoles y tener 
licencias para celebrar, y sometiéndose a los ejercicios que tengan que practicar en la forma 




1893 octubre 7  
El Pueblo Católico, nº 40, p. 5. 
 
En el Seminario. 
El día 4 del actual se verificó el acto solemne de la apertura del curso académico de 
1893-94. Presidió nuestro amadísimo Prelado, con asistencia del claustro de profesores, y 
gran número de personas de la capital. A las diez comenzó la misa solemne en la cual ofició 
el M. I. S. D. Cristino Morrondo, profesor de Sagrada Escritura y una grande orquesta 
ejecutó perfectamente una preciosísima misa. Terminada ésta se procedió a la protestación 
de fe, que hacen los catedráticos, y se coronó la función con la imposición de becas por el 




1893 octubre 14 
El Pueblo Católico, nº 41, p. 5. 
Manuel Pérez García 
 
Carta de Villardompardo. 
[...] 




El día 30 del pasado septiembre a las oraciones la banda de música anunciaba al 
vecindario la proximidad de las fiestas y la afluencia de forasteros de los pueblos 
circunvecinos era cada vez mayor a medida que se acercaba. 
[...] El pueblo en masa acudió al pie del altar de su excelsa patrona la Sma. Virgen del 
Rosario; después de exponer su S. D. M. y cantada la hora de tercia, tuvo lugar la misa 
solemne, hábilmente cantada por un escogido sexteto de esta villa. 
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1893 octubre 14 
El Pueblo Católico, nº 41, p. 8. 
 
Programa de la feria de Jaén. 
 
Día 17.- En este día, a las doce de la mañana, se inaugurará la feria, con un repique de 
campanas y asistencia al acto de dos bandas de música. 
 
Día 18.- A las 6 de la mañana, diana. 
A las nueve inauguración de la kermesse situada en la plaza de Santa María. 
[...] 
A las ocho y media de la noche velada en el Real de la feria. A la misma hora variados 
cuadros disolventes que se situarán en la plaza de San Francisco. 
 
Día 19.- [...]. = Por la tarde tendrá lugar un certamen musical con espléndidos premios 
que costean los Casinos Primitivo y de Jaén. 
 
Día 20.- En este día diana y reparto de pan. Por la noche, magníficos fuegos artificiales 
costeados por el comercio a cargo de quien también se efectúan los paseos de la banda de 
música, las cucañas y cuadros disolventes. 
_____ 
 
Durante los días de feria actuará en el teatro una notable compañía de zarzuela. 




1893 octubre 21 




Entre los demás espectáculos de estos días [en la feria de Jaén], ha sobresalido el 
certamen musical, por lo culto y brillante. Los premios fueron por este orden para las 
bandas de Baeza, Linares, Montoro y Cabra.  
[...] 






1893 noviembre 4  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1403, pp. 329-330.   
 
Nos el Obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Hacemos saber que por traslación del presbítero D. Pablo Jurado y Pérez, ha vacado en 
nuestra Santa Iglesia Catedral un beneficio a que está anejo el cargo de sochantre y bajo de 
capilla, cuya provisión corresponde en turno al Prelado y habrá de verificarse previa 
oposición con arreglo al último Concordato y Real Orden de 16 de mayo de 1852. 
Por tanto los que, siendo presbíteros, o estando en aptitud de serlo intra annum, quieran 
oponerse al expresado beneficio, deberán presentar en nuestra secretaría capitular, dentro 
del término de cuarenta días, contados desde la fecha, la oportuna solicitud, acompañada de 
la partida de bautismo, con que acrediten no pasar de treinta y dos años de edad y 
certificado de facultativo que justifique no padecer afección crónica que les impida el 
ejercicio del cargo que solicitan; títulos de órdenes si los tuvieran recibidos; atestado de 
estudios, méritos y servicios; permiso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, si 
fueren eclesiásticos, o certificación de buena conducta, si fueren seglares, y por último, si 
fueren Regulares indulto Apostólico de habilitación para obtener beneficios. Habrán de 
tener la instrucción debida en canto llano y figurado y voz clara, sonora, emitida con 
naturalidad y buena vocalización y con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-
re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo. 
Concluido el plazo señalado, que nos reservamos prorrogar, si lo juzgamos conveniente, 
practicarán los opositores antes la Comisión y Jueces examinadores que nombraremos, los 
ejercicios que por éstos se les señalen, y calificados que sean se pasará al Prelado la nota de 
censura, para que elija al que considere más digno para servicio de Dios y utilidad de esta 
Santa Iglesia. 
El que fuere nombrado estará obligado a levantar las cargas comunes del beneficio 
compatibles con las de su oficio y las particulares que por derecho, estatutos y reglas 
legítimamente aprobadas están establecidas o se impongan en lo sucesivo a los beneficiados 
sochantres de esta Santa Iglesia. 
Y para que llegue a conocimiento de todos mandamos expedir el presente edicto por 
Nos, sellado con los de nuestras armas y refrendado por el infrascripto Secretario capitular 
en Jaén a tres de noviembre de mil ochocientos noventa y tres.- Manuel María, Obispo de 
Jaén.- Ldo. Francisco Fernández y Sánchez, deán.- Por acuerdo del Excmo. Sr. Obispo, 
deán y cabildo de la Santa Iglesia de Jaén, José Aguilar y Sánchez, canónigo secretario. 
Edicto para la provisión de un beneficio con el cargo de sochantre y bajo de capilla de la 
Santa Iglesia Catedral de Jaén, con término de cuarenta días, que cumplirán el día doce de 
diciembre. 
 
[Idéntico anuncio en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1413, pp. 29-
30, donde se atrasa la fecha de la convocatoria: “[...] con término de cuarenta días que 
cumplirán el día 27 de febrero”]. 
 






1893 noviembre 11 
El Pueblo Católico, nº 45, p. 7. 
Notas locales 
 
La estudiantina del Casino de Artesanos ha obtenido plácemes y socorros para los 
heridos en la guerra. 
 
1490 
1893 noviembre 25 




Firmada por un suscriptor, hemos recibido un excelente trabajo periodístico, en el que 
se nos da cuenta de la despedida que Úbeda ha hecho a sus setenta reservistas, y del que la 
falta de espacio nos obliga, muy a pesar nuestro, a extractar el comienzo. 
El 16, y por invitación del Ayuntamiento, se reunieron en el edificio de las Cadenas, 
grandísimo número de personas de todas las clases sociales: [...] 
[...] 
En la plaza de Alonso Martínez, se encontraban perfectamente ordenados por los 
Reverendos Padres Escolapios, los alumnos internos del colegio, los cuales llevaban lujosas 
y elegantes banderas del color nacional, campeando en ellas los escudos, para mí tan 
simpáticos, de las Escuelas Pías de la Santísima Trinidad y el de la Santísima Virgen, 
juntamente con otras muchas banderas que en representación del Ayuntamiento eran 
llevadas por particulares; así ordenados, recorrimos acompañados de la banda de música, 
tocando la marcha de Cádiz y con repique general de campanas [...] 
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1893 noviembre 25 




La manifestación hecha al marchar los reservistas fue entusiasta. 
Las autoridades y las músicas acompañaron a la multitud de familias que realizaron la 
manifestación. 
El Círculo de El Porvenir dio 6 pesetas a cada soldado, y se está realizando una 
suscripción para socorrer a las familias. 
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1893 diciembre 8 
El Pueblo Católico, nº 53 [49], p. 7. 





El General Martínez Campos en Málaga. 
[...] 
Dio principio la ceremonia religiosa en medio de silencio solemne y respetuoso. Las 
voces de los cantores y el ritmo severo de las notas del órgano, resonaron en las sagradas 
bóvedas, mezclándose en los corazones, unidos por un bendito lazo los sentimientos de 
religión y patria. Todas las miradas se hallaban fijas en el renombrado General, que 




1893 diciembre 8 
El Pueblo Católico, nº 53 [49], p. 8. 
 
Vacantes. [...]. El día 15 del corriente expira el plazo de admisión de solicitudes para 
proveer el beneficio, con cargo de sochantre y bajo de capilla de esta Santa Iglesia Catedral, 
con residencia en Baeza. 
 
1494 
1893 diciembre 23 
El Pueblo Católico, nº 55 [51], p. 5. 
Notas locales / El C. del P. 
 
Desde Arjona. 
Como en anteriores años, ha celebrado el presente la católica ciudad de Arjona con 
verdadera magnificencia, las fiestas en honor y gloria de la Santísima Virgen María en el 
misterio de su Concepción Inmaculada. A ello se prestaron gustosos Ayuntamiento y 
pueblo, que en amigable e íntimo consorcio mostraron la víspera de la festividad, cuan 
grande es su amor y su fe en la madre de Dios y madre nuestra, asistiendo al hermoso acto 
de la traslación procesional al templo de Santa María, adornando sus edificios con 
colgaduras e iluminaciones y disponiendo oportunamente que la banda municipal preparase 
al vecindario con los armoniosos acordes de sus inspiradas notas que se repitieron a la 
mañana siguiente en el toque de diana [...]. 
Comenzó la loable y erudita labor en la fiesta principal del día 8, entonando un himno 
sonoro y armonioso a la declaración dogmática del misterio de la Inmaculada Concepción, 
al inmortal Pontífice Pío IX, a la noble nación española, [...] 
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1893 diciembre 23 
El Pueblo Católico, nº 55 [51], p. 7. 
 
Vacantes. 
Una canonjía en la Catedral de Granada, que se proveerá por oposición, y una plaza de 
contralto en la Real Capilla (Madrid) con 2.000 pesetas anuales de dotación. 






1893 diciembre 23 
El Pueblo Católico, nº 55 [51], p. 7. 
 
Su Santidad está preparando una Encíclica sobre la reforma del canto en las iglesias. 
Sobre este extremo fue consultado al ilustre Gounod, que pocos días antes de morir remitió 
al Vaticano su dictamen, indicando las reglas a que debían atenerse a su juicio las capillas 
católicas en punto a ejecución de música sagrada. 
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1894 enero 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1412, pp. 21-22. 
 
Anuncio. 
Regina Angelorum, Ora Pro Nobis. 
Prospecto. 
Al publicar la primera Colección de obras músico-religiosas de fácil ejecución, sólo 
nos proponemos coadyuvar en la medida de nuestras débiles fuerzas, a que se cante y alabe 
a Dios Nuestro Señor en su Iglesia debidamente y según los decretos emanados de la Santa 
Sede Apostólica, publicados en varios Boletines Eclesiásticos por nuestros venerables 
Prelados españoles. 
En diferentes ocasiones hemos oído lamentar la falta de obras puramente religiosas, 
motivo por el cual los encargados de dirigir las capillas de música se ven obligados a 
ejecutar obras de marcado sabor profano. 
Siendo esto verdad, como lo es, conocida de todo profesor de recto criterio, nos hemos 
determinado, después de obtenido el competente permiso de nuestros respetables 
superiores, a publicar esta primera colección, que comprende un pequeño repertorio. 
Confiados estamos en que la Santísima Virgen, bajo cuya protección y amparo 
ponemos nuestra publicación, nos ayudará en esta empresa, y será por decirlo así, el resorte 
que moverá los corazones de todos, a fin de que, con el auxilio de nuestros favorecedores, 
podamos continuar las otras colecciones en honra y gloria suya. 
Montserrat, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, del año 1893.- Manuel María de 
la Inmaculada Concepción, Guzmán.- S. O. B. 
 
Primera colección. 
Misa, a 3 voces y coro, dedicada al patriarca San José... 5 
Misa, a 3 voces y coro, dedicada a Nuestra Señora de Covadonga... 7 
Misa de Réquiem, a 3 voces y coro... 7’50 
Libera me, Domine, a 3 voces y coro... 1’50 
Panis Angelicus, a solo de tiple o tenor y coro unisonal... 1 
Jesu dulcis memoria, a 3 voces y coro... 1 
Timebunt gentes, a solo de bajo y coro... 1’50 
Ave Maria, a solo de tiple o tenor y coro unisonal... 1 




Beata es, Virgo Maria, a 3 voces y coro... 1’50 
Tota Pulchra es, Maria, a solo de tenor y coro... 2 
Letrillas populares para misiones, números 1 y 2... 6 
Trisagio sencillo, a 2 voces... 6 
   "                "       a 2 voces... 6 
   "                "       a 3 voces... 6 
   "         Mariano, a 3 voces y coro... 6 
Salve, a 3 voces y coro... 6 
 
Notas. 
1.ª Los precios marcados son fijos para cada obra; mas si se compra toda la colección, se 
hará una rebaja convencional, para lo cual se han de entender directamente con el autor. 
2.ª No se servirá ningún pedido, cuyo importe no se haya recibido. 
3.ª El pago podrá efectuarse por medio de libranzas del Giro Mutuo, o letras de fácil cobro. 
 
Puntos de venta. 
Barcelona.- Reverendo Padre Guzmán.- Monasterio de Montserrat. 
      __           
 
Sr. D. Manuel Salvat, editor de música.- Pasaje de Vacardi. 
Valencia.- Admón. de la Biblioteca Sacro-Musical.= Calle Baja, núm. 20. 
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1894 marzo 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1419, pp. 87-88. 
 
Fiesta de Santo Tomás de Aquino en el seminario. 
El siete de los corrientes, día del ángel de las escuelas, Santo Tomás de Aquino, los 
seminaristas de esta capital, amantísimos de su glorioso patrono, celebraron en su honor 
una muy solemne fiesta religiosa, que, como todos los años, que, como todos los años, 
estuvo revestida de gran pompa y esplendidez. 
[...] 
A las diez tuvo lugar la solemne función religiosa, que resultó brillantísima. Hizo de 
preste el Muy Ilustre Sr. Rector del establecimiento, beneficiando la misa la capilla de 
música que dirige el Sr. Verdejo [...] 
¡Lástima que circunstancias de gobierno diocesano impidieran al Excmo. e Ilmo. Sr. 
Obispo, así como a gran parte del claustro de profesores, asistir a esta función [...] 
¡Lástima también que por esas mismas razones nos hayan privado de una velada 
literario-musical en que hubiera exhibido su cultura este centro de enseñanza, donde con 
tan buen fruto se cultivan casi todas las ramas del saber humano juntamente con la más 










1894 marzo 20  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1419, pp. 88-89.   
 
Santa Misión en la iglesia de San Pedro. 
[...] 
Terminada la procesión, cantóse solemne Salve a la Virgen Santísima, entonóse después 
el Veni Creator y en breve plática preparatoria anunció el R. P. Joaquín Oller, Superior de 
los Misioneros de esta residencia, darse principio a la misión [...] 
[...] 
En el mismo día y los siguientes [desde el día 12], a las diez y media de la mañana, ha 
tenido lugar la misión de niños de ambos sexos, concurriendo las escuelas y colegios de la 
parroquia de la Magdalena, San Bartolomé, San Pedro y una de la de S. Ildefonso. 
[...] Los cánticos de unas 500 voces angelicales en honor y alabanza de la Inmaculada 
Madre de Dios y del Sto. Rosario establecido por el ínclito Sto. domingo; [...] 
 
1500 
1894 abril 28  




Jaén.- Catedral.- D. Francisco Juan Soto de Molina, dignidad de Chantre falleció el día 
18 de marzo próximo pasado. 
[...] 
Jaén, Carmelitas Descalzas.- Sor María Francisca del Santísimo Sacramento Fernández, 




1894 mayo 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1425, p. 135. 
 
En el tren correo del día primero de los corrientes, de regreso de la ciudad eterna 
[Roma], llegó a la capital de esta diócesis nuestro Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo, [...]. Al entrar 
en agujas la locomotora, la banda de música de beneficencia saludó a SEI a los acordes de 
la Marcha Real, [...] [...] y entonar un solemne Te Deum en acción de gracias. 
Concluido este acto religioso y después de bendecir al pueblo, S. E. I. trasladóse a su 
palacio, en donde fue despedido por tan brillante acompañamiento, mientras la referida 










1894 mayo 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1425, pp. 141-149. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis, desde 1º de enero al 31 de 
diciembre de 1893. 
Clero Catedral. 
[...] 
Jaén.- Catedral.- D. Pablo Jurado y Pérez, beneficiado sochantre, cesó el 13 de octubre 
[y] beneficiado nombrado por Real Decreto de 26 de septiembre, se posesionó el 14 de 
octubre. 
Jaén.- Catedral.- D. Ángel Martínez Carrillo, beneficiado tenor, nombrado mediante 
oposición por Real Decreto de 4 de octubre, se posesionó en 18 del mismo mes. 
[...] 
Conventos de religiosas. 
Jaén.- Carmelitas Descalzas.- Sor Teresa Martínez y Fernández, religiosa profesa, 




1894 junio 16  
La Mantilla Colorada, nº 6, pp. 1-2. 
Carta Abierta / M[anuel] Montero Garzón  
 
Sres. redactores de La Mantilla Colorada. 
Mis excelentes amigos: me honráis mucho solicitando algunos renglones con mi firma 
para echarlos a la calle en vuestro discreto periódico; y puesto el caso de que éste se ocupa 
siempre, con especial devoción, de los asuntos que atañen al arte literario, no me parece 
fuera de tino que hablemos algo del Liceo Jiennense. 
Después de su última brillantísima velada, creyóse por algunos, que la Sociedad entraría 
en un periodo de descanso estival; pero como, en primer término, resulta que el estío no ha 
aparecido aún, ni lleva trazas de venir aún este año, y como además, los estimabilísimos 
individuos del “cuadro activo” son incansables, y el elemento espectador no se había de 
disgustar así estuviese viendo funciones a diario, ya que tan hermosas se le ofrecen, he aquí 
que para fin de mes, se prepara otra, según mis noticias, en la cual de nuevo lucirán sus 
atractivos desesperantes nuestras bellísimas artistas, y de nuevo vendrán a demostrarnos los 
actores de afición cómo en Jaén hay sangre torera, y circunstancias y elementos para toda 
obra que redunde en pro de la cultura y del honesto y educador esparcimiento.  
[...] Soy ardiente defensor, o cuando menos, devotísimo partidario, de que haya en Jaén 
no un teatro de verano, sino una docena, y otro u otros para la primavera, invierno y otoño, 
respectivamente, si hay quien los construya; y sobre todo, pido a Dios, en mis cortas 
oraciones, que derriben el coliseo (!) actual enseguida, y levanten otro mejor ahí o en otra 
parte. Ahí quizá con preferencia, por muchas razones, y la primera porque en menos tiempo 




estaría hecho. De suerte que mi adhesión incondicional al teatro de verano (o al de 
invierno) no lo regateo ni por un segundo. 
[...] 
Y el vulgo asegura que la comedia elegida para esta velada [próxima] dejará fijamente 
archicomplacidos a propios y a extraños, por la ejecución superísima que esperan todos, y 
porque el Don Tomás, de Serra, fue siempre y será canela fina mientras haya escena 
española. 
Pero ¡ay!, no piensa lo mismo el concurso respecto a la zarzuelita apalabrada para fin de 
fiesta; y como los respetables varones del Consejo de espectadores son tan amables, hay 
hasta quien se forja la ilusión de que, meditando un rato, aún pudiera conseguirse que 
cambiaran de parecer. 
Yo también estoy con el vulgo, porque de él procede y en él me toca de obligación vivir 
y morir. Así es que, si quitasen del cartel la dichosa Indiana, ¡no era peso el que me 
aligeraban! ¡La Indiana! Parece que me la he comido; y algo de eso os pasará a vosotros 
indudablemente, mis jóvenes y discretos periodistas. 
¿No es cierto que allá por el año cuarenta y tantos habría hecho esa pieza un medianejo 
papel, nunca muy señalado, en el pueblo de las alturas? Hasta si me apuráis, tiene 
tendencias filosóficas pour rire, para que nada le falte; pero de gracia y de movimiento, y 
de ligereza y de vis cómica, perdone V. por Dios. 
¡Cuidado que una india, joven y salvaje, haciendo filosofía en serio y dictando 
sentencias y aforismos trasnochados, no se le ocurre al demonio! 
Ya sabemos que cualquiera de las divinas actrices que cantan en el Liceo, es capaz de 
volver lo negro blanco, y convertir la propia Indiana en plato de gusto; pero ¿Qué precisión 
hay, digo yo, de que los artistas salven a fuerza de talento y de sudores las obras, cuando 
pueden ser éstas elegidas de suerte que unos y otros se ayuden mutuamente y saquen a 
mayo, y aún a diciembre, florido y hermoso? No resultará así, de fijo, con el Don Tomás? 
Pues ¿qué delito ha cometido éste para que no le den mejor compañía? 
Ahora mismo se me ocurre buscarle pareja, y en verdad os digo que hay a granel donde 
elegir; pero en fin, no somos del Consejo, ni se trata de invadirle atribuciones, sino de 
señalar a su respetable consideración estos discreteos de la gente, valga por lo que valga. 
Y por hoy, nada más, acaso en otra carta salgan a la luz, como ahora, algunas humildes 
reflexiones que quedan en el tintero, y que se encaminarán siempre en honra y gloria de la 
culta y brillante Sociedad referida, cuyo progreso y esplendor deseamos todos por los siglos 
de los siglos. 
Y dispensad la excesiva latitud de esta epístola, contando siempre con la inutilidad de 
vuestro afectuoso amigo, 
Jaén 11 de junio 1894. 
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1894 junio 16  
La Mantilla Colorada, nº 6, pp. 4-5. 
Juan Lechuga Valdivia  
 
El cariño. 




Cuando aún no contaba diecisiete años, tuve la suerte o la desgracia de enamorarme de 
una joven, casi parienta mía, que por su gracia, hermosura y gentileza, era el encanto de 
cuantos la conocían. 
[...] 
Durante el año que duraron nuestras relaciones pasó como un sueño, repitiéndonos 
constantemente esos juramentos y promesas propias sólo de los que nos encontramos bajo 
esa influencia hipnótica, propia del amor. 
Un día, día fatal, fuimos a visitar a una de las amigas de Berta, lo recuerdo 
perfectamente: acababa de llegar del campo y con el mismo traje que me había servido, 
acompañé a mi futura a la visita. 
Sabido es que en todas esas reuniones donde media la confianza, termina la fiesta con 
un agradable baile. Las mamás son las encargadas de hacer ruido y repiten sin cesar trozos 
de música que estaban en moda hace ochenta años. Los dueños de la casa, por su parte, 
obsequiando a la concurrencia con agua y agrado y bajo la influencia de esta orquesta y este 
ambigú deleitante, las chicas se pasaban charlando y bailando con alegría sin límites. 
Como mi traje no era lo más a propósito para alternar en aquella fiesta, me propuse 
pasar la noche sentado cómodamente en mi butaca. 
Cuando más engolfado estaba, pasando las cuentas de ese rosario inagotable de 
necesidades que tenemos los enamorados, presentóse un hijo de la dueña con el propósito 
de invitar a mi prometida a que bailase. 
Fuese por consideraciones, fuese por hastío, o fuese por coquetería, o fuese por lo que 
fuese, ella aceptó el ofrecimiento y cogidos del brazo se confundieron entre las parejas que 
bailaban. 
Mis derechos de novio, mi dignidad de futuro marido y mis deberes de hombre egoísta, 
me hicieron comprender que mi amor propio debía resentirse por el acto que acababa de 
realizar la que muy en breve había de ser mi compañera. 
Desde aquel día terminó para siempre la ingrata que no sabía apreciar el amor que 




1894 junio 16  
La Mantilla Colorada, nº 6, pp. 5-6. 
Cecilio Hereza  
 
La primogénita de los Sres. Fernández de Córdoba. 
En el artístico Sagrario de esta preciosa Catedral, se celebró el día 14 a las 6 de la tarde 
el bautizo de la que ha venido a aumentar la dicha, en la ya feliz morada de nuestro querido 
amigo, siendo apadrinada por D. José Padial y D.ª Mercedes Fernández de Córdoba en 
representación de doña Concepción Camarasa de Doncel, asistiendo como testigos los Sres. 
Marqués de C. Villareal y Esteban (don León). 
Pequeño, aunque lindísimo, resultó nuestro templo para dar cabida a la distinguida 
concurrencia que asistió a la ceremonia. La capilla ricamente engalanada, el majestuoso 
órgano dejando oír sus armoniosos sonidos; niñas preciosas llevando en sus delicadas 




manos los objetos indispensables al acto; lindísimas jóvenes con vaporosos trajes, propios 
de la estación [...] De pronto cesó el melodioso eco del órgano haciéndonos comprender 
que había terminado la ceremonia; la comitiva salió dirigiéndose a la casa del Sr. Fernández 




1894 junio 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1431, pp. 203-207. 
Un devoto  
 
Novena del Sagrado Corazón de Jesús en Mancha Real. 
[El lunes 18] La fiesta cantada por el Sr. Prior de Sta. Marta de Martos, muy hábil en 
las armonías y modulaciones del canto, fue acompañada por la música local, que ejecutó 
con gran maestría una delicadísima composición [...] 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1434, pp. 255-256. 
 




Jaén.- Catedral.- D. José Domínguez y Pichardo, beneficiado sochantre, nombrado por 
S E. I. mediante oposición, el día 8 de marzo, se posesionó el 14 del mismo mes. 
[...] 
Conventos de religiosas. 
Martos.- Trinitarias.- Sor María Francisca Camarero y Santiago, cantora nombrada el 




1894 agosto 6  
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Bodas de oro de una hermana de la Caridad. 
Tiernísima ha sido la fiesta celebrada en el Hospicio de hombres de esta capital por las 
hijas de San Vicente de Paúl. 
Una de estas religiosas, [Sor María Tomasa], la más antigua de la comunidad y de las 
primeras que vinieron a este asilo, iba a celebrar el quincuagésimo año de su profesión y 
consagración al servicio de los pobres. 
[...] 
Llegada la hora señalada, los acordes de la Marcha Real, que tocó la banda del 




establecimiento, anunció la llegada de nuestro Excmo. Prelado, quien quiso con su 
presencia dar esplendor a la solemnidad y a las Hijas de la Caridad una muestra muy clara 
de singular afecto [...] 
Durante la misa, un selecto coro de niños cantó con delicado gusto varios motetes 
alusivos a las circunstancias [...] 
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Las Hermanas Carmelitas de la Caridad en Jaén. 
[...] Los padres, hasta hace poco, al retirar a sus hijas de los colegios necesitaban de 
profesores de idiomas, música, dibujo y otras asignaturas de adorno; dificultad entre otras 
que han vencido las Hermanas Carmelitas de la Caridad: basta leer el extenso programa de 
los exámenes verificados en dicho colegio los días 12, 13 y 14 de los corrientes bajo la 
presidencia del excelentísimo Prelado diocesano y asistencia de algunos señores 
capitulares, párrocos, eclesiásticos, familias de las niñas y otras personas de lo más 
distinguido de nuestra sociedad. 
[...] 
Cerca de cuatro horas durante tres días y el calor propio de la estación, eran suficientes 
a que se sintiera el cansancio; pero no, el programa estaba tan admirablemente dispuesto 
que, entre una y otra asignatura, las niñas mostraban sus adelantos interpretando en el piano 
y armonio difíciles composiciones musicales y de canto, ora recitaban preciosos diálogos o 
sentidas poesías, ya pronunciaban cortos pero oportunísimos discursos, pasándose 
agradablemente el tiempo. 
[...] 
A este hermosísimo acto siguió la distribución de premios a las niñas de las clases de 
pago y diplomas de las notas obtenidas en cada una de las asignaturas, alternando con la 
interpretación de difíciles piezas musicales, bonitos discursos y sentidas poesías de 
despedida a la Virgen Santísima, que enternecieron a la concurrencia, dejando en el ánimo 
una impresión tan grata como difícil de olvidar [...] 
Jaén 20 de julio de 1894. 
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El Liberal de Jaén, nº 544, p. 1. 
Anuncios locales 
 
Almacén de música de Vicente Guardia Pérez, Maestra Baja, núm. 32, Jaén. 
En esta casa se encontrará siempre un gran surtido de pianos, tanto nacionales como 
extranjeros, y todos se venden a plazos y se garantizan por un año. 
¡Pianos a 30 pesetas mensuales! 
Combinaciones de 36 y 48 meses. Se cambian y se afinan pianos. Pídanse catálogos de 
precios. 




Acordeones, aristones, cajas de música de todas clases, álbumes de fotografías, que 
tocan dos piezas y otros. 
También se ha recibido un gran surtido de camas torneadas de Victoria, sillas, mesitas 
de centro con mármol, lavamanos y otros, y se venden al contado y a plazos. 
32, Maestra Baja, 32 
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El Liberal de Jaén, nº 544, p. 2. 
E. Osuna 
 
En el Teatro de verano. 
Sigue haciendo las delicias del público la compañía que viene actuando en dicho 
coliseo.  
La verbena de la Paloma sigue obteniendo [...?] Manzanilla [...?] que la mayoría [...?] 
se hubiesen emborrachado de muy buena gana con tan.... vinos aunque después hubiesen 
tenido pesada la cabeza y las [...?] estropeadas.  
La Sra. Galé hizo [...?]  
[...] ; fue muy aplaudida y llamada a escena por dos veces. 
La Srta. García (doña Julia) hizo una baraja tan linda, que aunque no soy aficionado al 
juego confieso que con barajas tan bellas me pasaría jugando cuatro o cinco horas todos los 
días. 
Los Sres. Alaría y Soler estuvieron a la altura de costumbre siendo muy aplaudidos y el 
resto de la compañía incluso los coros hicieron cuanto pudieron agradar al público. 
La Mascarita resultó bastante bien según nos han dicho, pues no podemos dar detalles 
por no haber presenciado la representación. 
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Cartera local 
 
Teatro de verano. 
Con gran entrada se verificó anoche en nuestro teatro de verano, el beneficio del tenor 
D. Isidro Soler. 
Las obras puestas en escena fueron Los de Cuba, el segundo cuadro de La verbena de la 
Paloma y El dúo de la Africana, en cuya interpretación nada dejaron que desear los 
encargados de ella y muy especialmente la Srta. Remedios Asensio que, con la gracia que 
la caracteriza, hizo una Selika en El dúo de la Africana, como no podíamos esperar, dada su 
poca costumbre, lo cual demuestra que no nos habíamos equivocado al asegurar que con un 
poco más de práctica, conseguirá ser una tiple consumada, digna de figurar en las mejores 
compañías de zarzuelitas cortas. 
 
 






1894 agosto 24 
El Liberal de Jaén, nº 551, p. 3. 
Variedades 
 
Academia de música establecida en el Colegio de los Ángeles, [calle] Hurtado, 16, 
Jaén. 
Director D. José Moya Calvache. 
Se admiten alumnos de ambos sexos, estén o no matriculados a las clases de instrucción 
primaria del mismo, a precios módicos. 
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El Liberal de Jaén, nº 554, p. 2. 
Matías Pastor 
 
A D. F. Tiralaso por su libro Patrocinio. 
 
Si los dolores tuyos o sociales 
despiertan en tu cítara un gemido; 
si en sus cuerdas hallaras un latido, 
eco de tus nostalgias celestiales; 
si su canto es de glorias inmortales 
apaga, aunque sublime, su sonido, 
porque el mundo responde conmovido 
a otras incitaciones sensuales. 
Seca, tal vez, la fuente de su llanto 
o de sentir su fibra desgarrada 
en regocijo trueca su quebranto. 
A la del alma música acordada  
ebrio prediré? [predere] la del libre canto 
que produce su alegre carcajada. 
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El Liberal de Jaén, nº 554, p. 2. 
Cartera local 
 
Correspondiendo al favor que el público ha dispensado a la ilustrada revista La 
Mantilla Colorada, desde primeros del mes próximo se hará semanal su publicación, 
introduciendo grandes reformas, como son: a más de los retratos y biografías que viene 
publicando, habrá piezas musicales de compositores de Jaén y la provincia, revista de 
modas con grabados, otros dibujos y caricaturas debidas al lápiz y pluma de Isaac de 




Miguel, Ramón Moscoso e Ildefonso González. 
A más colaborarán escritores de Madrid y provincias. 
El precio de suscripción será el mismo. 
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Resolución de la S. C. de Ritos sobre el canto sacro. 
[...] 
Reglamento para la música sagrada, compuesto por la Sagrada Congregación de Ritos 




Reglas generales para la música que ha de usarse en las funciones eclesiásticas. 
Artículo 1.º Toda composición musical, informada por el espíritu de las funciones 
sacras, que las acompaña, correspondiendo religiosamente al significado del rito y de las 
palabras, mueve a devoción a los fieles y por esto es digna de la casa de Dios. 
Art. 2.º Tal es el canto gregoriano, que la Iglesia mira como verdaderamente suyo, y es, 
por lo tanto, el único que adopta en los libros litúrgicos, aprobados por ella. 
Art. 3.º Sin embargo, el canto polifónico, como también el canto cromático, siempre 
que tengan dichas dotes, pueden convenir a las funciones sagradas. 
Art. 4.º En el género polifónico se reconoce digna de la casa de Dios la música de Pedro 
Luis de Palestrina y de sus buenos imitadores, como para la música cromática se reconoce 
digna del culto divino aquella que ha sido trasmitida hasta nuestros días por acreditados 
maestros de varias escuelas italianas y extranjeras, y especialmente por los maestros 
romanos, cuyas composiciones han sido alabadas muchas veces por la autoridad 
competente como verdaderamente sagradas. 
Art. 5.º Siendo bien sabido que una composición, aun óptima, de música polífona [sic] 
puede resultar inconveniente por una mala ejecución, en tal caso úsese en las funciones 
estrictamente litúrgicas el canto gregoriano. 
Art. 6.º La música figurada para órgano debe responder generalmente a la índole ligada, 
armónica y grave de este instrumento. El acompañamiento instrumental debe sostener 
decorosamente el canto y no ahogarlo. En los preludios e interludios, así el órgano como 
los instrumentos, conserven siempre el carácter sagrado que corresponden al espíritu de la 
función.  
Art. 7.º El idioma, que ha de usarse en los cánticos durante las funciones solemnes 
estrictamente litúrgicas, sea la lengua propia del rito, y los textos ad libitum tómense de la 
Sagrada Escritura, del Oficio, o de himnos y preces aprobadas por la Iglesia. 
Art. 8.º En las demás funciones se podrá usar la lengua vulgar, tomando las letras de 
composiciones devotas y aprobadas. 
Art. 9.º Queda severamente prohibida toda música vocal o instrumental de índole 
profana, especialmente la inspirada en motivos, variaciones y reminiscencias teatrales. 




Art. 10.º Para atender al respeto debido a las palabras litúrgicas y evitar la prolijidad de 
las funciones sagradas, se prohíbe añadir palabras que se encuentren omitidas o colocadas 
fuera de sentido o repetidas indiscretamente. 
Art. 11.º Queda prohibido dividir en trozos del todo separados aquellos versículos que 
están necesariamente enlazados entre sí. 
Art. 12.º Se veda la improvisación a “fantasía” en el órgano a todo el que no lo sepa 
hacer convenientemente, esto es, de modo que se respete uno sólo las reglas del arte 
musical, sino también las que favorecen la piedad y recogimiento de los fieles. 
 
Segunda parte. 
Instrucciones para promover el estudio de la música sagrada y para evitar los abusos. 
1.º Siendo la música sagrada parte de la liturgia, se recomienda a los reverendísimos 
ordinarios cuiden de ella de un modo especial, dictando al efecto oportunas prescripciones 
siempre que se les presente ocasión, y principalmente en los sínodos diocesanos y 
provinciales, pero ajustándose en todo a este reglamento. La intervención de los legos se 
permite bajo la vigilancia y dependencia de los ordinarios respectivos. 
No se pueden formar juntas y celebrar congresos sin el expreso consentimiento de la 
autoridad eclesiástica, la cual, para la diócesis es el Obispo, para la provincia el 
metropolitano, con sus sufragáneos. Los periódicos de música sagrada no se pueden 
publicar sin el imprimatur del ordinario. Se prohíbe en absoluto la discusión sobre los 
artículos de este reglamento, pero en las demás materias relativas a la música sagrada, es 
lícita la discusión, siempre que: 1.º, se guarden las leyes de la caridad; 2.º, ninguno se erija 
en maestro o juez de los demás. 
II. [sic] Los reverendísimos ordinarios harán cumplir exactamente a los clérigos la 
obligación de estudiar el canto gregoriano, especialmente como se encuentra en los libros 
aprobados por la Santa Sede. Pero en cuanto a los otros géneros de música y al estudio del 
órgano, no se les impondrán a los clérigos como obligación para no distraerlos de otros 
estudios más graves a los que deben dedicarse. Mas si algunos de ellos están instruidos en 
tal género de estudios o tienen particular disposición, podrán permitirles que se 
perfeccionen en los mismos. 
III. Vigilen mucho los reverendísimos ordinarios sobre los párrocos y rectores de 
iglesias, para que no permitan ejecuciones musicales contrarias a las prescripciones de este 
reglamento, valiéndose, según su arbitrio y prudencia, de las penas canónicas contra los 
desobedientes. 
IV. Con la publicación del presente reglamente y su traslado a los reverendísimos 
ordinarios de Italia, queda abrogada cualquier otra disposición anterior sobre la misma 
materia. 
Su Santidad, el Papa León XIII, se ha dignado aprobar en todas sus partes el precedente 
reglamento y ha mandado su publicación en 6 de julio de 1894. 
Cayetano, Card. Aloisi-Masella, Prefecto. 
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Nos el Obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Hacemos saber: que por defunción de Don Francisco Ruiz Tejada, (q. D. g.) se halla 
vacante en esta Santa Iglesia un beneficio con el cargo de maestro de capilla, que debe 
proveerse en conformidad al último concordato y Real orden de 16 de mayo de 1852 y que 
por turno corresponde proveer al Prelado y cabildo; por tanto, citamos por el presente a 
todos los que no excediendo de 40 años, siendo ya presbíteros o en aptitud de serlo dentro 
del año siguiente a su provisión quieran oponerse a él, para que en el término de 40 días 
contados desde esta fecha, comparezcan por sí o por apoderado ante Nos por medio del 
infrascripto secretario capitular con instancia acompañada de la partida de bautismo, títulos 
de órdenes, si los tuvieren, atestado de estudios, méritos y servicios, permiso y letras 
testimoniales de sus respectivos Prelados, si fuesen eclesiásticos o certificación de buena 
conducta, si fueren seglares, y por último, siendo regulares han de traer la habilitación 
competente para obtener Beneficios. Concluido el término prefijado que nos reservamos 
prorrogar si lo juzgásemos conveniente, principiarán los opositores sus ejercicios ante la 
comisión y examinadores que hemos de nombrar; los ejercicios consistirán en presentar una 
obra original, componer en el tiempo, modo, forma y sobre los puntos que se les designe, 
dar el compás y regir la capilla en la ejecución de los papeles que se les presenten y 
responder a las preguntas que les hagan los examinadores concernientes a su facultad. El 
provisto será obligado a regir la capilla en todas las funciones a que asista el cabildo dentro 
y fuera de la Iglesia, instruir en la música a los infantes de coro, si el cabildo tuviere a bien 
encargarle de ello y componer una obra original de importancia y extensión en cada año 
con destino al archivo de la expresada capilla y alguna otra que, en circunstancias 
extraordinarias, el cabildo tuviere a bien de encargarle. Además de las obligaciones 
respectivas de su cargo tendrá la de asistir diariamente a los Divinos oficios y cumplir las 
que sean compatibles con dicho cargo o las que en lo sucesivo canónicamente se impongan 
a los beneficiados de esta Santa Iglesia; gozará de todos los honores, consideraciones y 
asignación que los demás de su clase. Terminados que sean los ejercicios y calificados por 
los jueces examinadores, elegiremos el que más convenga para el servicio de Dios y de esta 
Santa Iglesia. En testimonio de lo cual expedimos el presente, firmado por Nos, sellado con 
nuestras armas y refrendado de nuestro infrascripto secretario capitular en Jaén a uno de 
diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro.- Manuel María, Obispo de Jaén.- Ldo. 
Francisco Fernández y Sánchez, deán.- Por mandado del Excmo. Señor Obispo, deán y 
cabildo de esta Santa Iglesia, Dr. Manuel de los Reyes de Torres Cobo, doctoral secretario. 
 
Edicto convocando a oposición para un beneficio con cargo de maestro de capilla de la 
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Fiestas religiosas celebradas en el presente mes en esta capital. 
Fiesta a la Inmaculada Concepción. 
Las fervorosas Hijas de María han celebrado, como todos los años, una suntuosa 
Novena en la Iglesia parroquial del Sagrario a su excelsa patrona la Purísima Virgen María 
en el misterio de su Concepción Inmaculada, proclamando las virtudes de tan Piadosa 
Madre distinguidos oradores de esta ciudad, y cantándose en los ejercicios de la Novena 
coplas adecuadas a tan devoto Misterio por una escogida capilla de música [...] 
En la Sta. Iglesia Catedral se celebró con la mayor solemnidad la fiesta de tan 
esclarecida patrona de las Españas, cantándose el día siete Prima solemne y la Calenda con 
una excelente capilla de música, la cual también asistió a las vísperas y maitines, que en la 
misma tarde y noche de referido día se cantaron, durando desde las dos y media de la tarde 
hasta las siete y media de la noche [...] 
Fiestas de Navidad. 
[...] 
En la mañana del día veinticuatro se cantó en la Sta. Iglesia Catedral la Calenda, a 
grande orquesta, después de la Prima solemne, y por la tarde a la hora de costumbre y con 
la misma solemnidad las vísperas. Por la noche a las diez comenzaron los maitines, en los 
que la orquesta tocó los célebres responsorios del inolvidable maestro Sequera, siguiendo 
luego a las doce la misa llamada vulgarmente del Gallo, en la que se interpretó una misa y 




1895 febrero 9 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1458, p. 45. 
 
Elección. 
Después de unos brillantes ejercicios de oposición, en los que obtuvo el primer lugar y 
fue calificado por los Sres. Jueces censores con nota de Sobresaliente fue elegido por 
unanimidad por el Excmo. Cabildo catedral para el beneficio de maestro de capilla de la 
misma Sta. Iglesia el seminarista de Zamora D. Cándido Milagro y García, segundo 
organista de aquella Catedral. 
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M. S. D.  
 
Fiesta en honor de Santo Tomás de Aquino. 





A las diez de la mañana con asistencia del claustro de profesores, de toda la comunidad 




1895 marzo 23  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1464, p. 99. 
 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 
Estando vacante la sochantría de la iglesia parroquial de San Pablo de Baeza, los que 
aspiren a la misma y tengan los conocimientos correspondientes de canto llano, voz extensa 
y clara, podrán presentar en el término de quince días a contar desde la fecha sus solicitudes 
en esta secretaría de mi cargo, acompañadas de certificado de buena conducta de su Sr. cura 
párroco respectivo, y pasado este término serán examinados los aspirantes de canto llano, 
por quien nuestro Excmo. e Ilustrísimo Prelado juzgue conveniente. 
Jaén 21 de marzo de 1895.- Ldo. Francisco Fernández, Deán, Secretario. 
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2.ª Se recomiendan los dos volúmenes de música religiosa presentados por el Rvdo. P. 
Guzmán, monje benedictino y maestro de la Escolanía de Montserrat, que contienen las 
piezas musicales comprendidas en la primera y segunda Colecciones de dicho autor, por 
juzgarlas muy dignas de formar parte del “repertorio de música verdaderamente religiosa” 
que deben procurarse las iglesias, a fin de desterrar los abusos introducidos en la música de 
capilla, según lo acordado en el Congreso de Sevilla, Sección 1.ª, Pto. 2.º, Conclusión 3.ª 
3.ª Con el mismo fin, y por idénticos motivos, se recomiendan igualmente las piezas 
musicales presentadas por el Rvdo. D. Ramón Bonet, organista de la Catedral de 
Tarragona, que son: un Miserere a cuatro voces y cuarteto, dieciséis trisagios, plegaria 
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Sebastián Gómez Pérez  
 




Cultos en la villa de Solera. 
Excmo. e Ilmo. Señor: 
Los corazones católicos de los habitantes de esta villa estarán acariciando por mucho 
tiempo las emociones dulcísimas, las impresiones soberanas, que en ellos ha producido la 
arrebatadora palabra del Rvdo. P. Miguel Font del Inmaculado Corazón de María. 
[...] 
El día treinta del pasado marzo tuvo lugar la llegada a ésta del inolvidable Padre a la 
una de su tarde, y por la noche dio principio el solemnísimo Septenario con que se honra 
anualmente en esta parroquia a Nuestra Señora de los Dolores, en el que tocó 
magistralmente el armonio y cantó las coplas de la corona dolorosa, y a más una preciosa 
letanía, terminada la cual, subió al púlpito [...]; y terminado que fue [su discurso], volvió a 
tocar el expresivo cantando el Stabat Mater. 
[...] 
[...] El sábado [Santo] por la noche tuvo lugar el santo Rosario, solemne Salve tocada y 
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B.  
 
El Tercer Centenario de San Felipe Neri en el Seminario de Baeza. 
[...] el triduo con que la capilla de dicho seminario ha tenido lugar en los días 24, 25 y 
26 de éste, no ha podido ser ni más religioso ni más brillante, dado lo que esta localidad 
puede dar; profusión de luces, magníficas orquestas, gusto en el decorado de la capilla, 
bonitos fuegos e iluminaciones a la veneciana en el patio y fachada, elocuentísimos 
oradores sagrados [...], y como coronación de todo esto, una velada literaria y musical por 
los alumnos que en dicha casa se educan. 
[...] 
De las orquestas y bandas, con decir que son las que dirigen los señores Don Diego de 
Gámez y D. Manuel M. Ruiz, está todo dicho, y son bien conocidas para insistir en sus 
elogios. 
[...] 
Todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares acudieron el día del Santo a la 
festividad religiosa, así como el sexo bello y todas las personas que humanamente podían 
estar en la capilla. En ésta estuvo de misa el Sr. Arcediano de esta Catedral, D. Ramón 
López, y con el gusto que le es propio tocó el piano el Sr. Rodríguez (D. Cándido) 
acompañándole su señor padre un motete precioso que cantó en el ofertorio con esa voz tan 
dulce y con esa maestría que le es peculiar. 
[...] 
La velada en San Felipe Neri. 
Para solemnizar el tercer centenario del santo titular de nuestro artístico y suntuoso 
seminario, tuvo lugar la noche del 26 una velada literario-musical, organizada por los 




señores profesores y llevada a efecto por los seminaristas, con asistencia de lo más notable 
de cuanto en literatura, artes y ciencia encierra nuestra ciudad. 
[...] 
Y tocaron al piano D. Cándido Rodríguez y su hermano Don Francisco; es decir, estalló 
la tempestad, y el Dios de la inspiración golpeó con sus dedos sobre aquellas sonoras teclas, 
arrancando tempestades de notas e idilios de armonías. 
[...] 
No se moleste, sin embargo, Don Francisco, si le decimos que, reconociendo como 
reconocemos sus méritos, aseguramos que es un talento músico de primera fuerza, pero que 




1895 julio 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1479, p. 231. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis, desde el 1.º de enero de 1895 
hasta el 30 de junio del mismo año. 
Clero Catedral. 
Jaén.- Catedral.- D. Cándido Milagro y García, beneficiado maestro de capilla de esta 
Sta. Iglesia en virtud a oposición, nombrado por el Excmo. Sr. Obispo y cabildo en 5 de 
febrero de 1895, se posesionó el 1.º de marzo del mismo año. 
[...] 
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1896 febrero 29  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1506, pp. 70-73.   
 
Nuevo Centro de Enseñanza. 
Altamente satisfactoria ha sido para nuestro Excmo. Prelado la inauguración del nuevo 
centro de enseñanza, verificada el día 13 de los corrientes a las seis y media en el edificio 
denominado vulgarmente “Casa de piedra”, plaza de S. Miguel de esta ciudad. 
[...] 
[...] Diose principio al acto con la invocación del Espíritu Santo y rezando tres Aves 
Marías al Purísimo Corazón de María; inmediatamente un nutrido coro de angelicales voces 
dirigido por los PP. Miguel Font y Mauricio Bravo, y acompañado del órgano expresivo, 
hizo resonar todos los ámbitos del espacioso salón con el precioso himno de [Mariano] 
García a la Purísima Concepción; [...] 
[...] 
Los intermedios fueron amenizados con el entusiasta cántico de los mandamientos Al 
cielo, al cielo quiero ir, entonando las estrofas el coro de niños y repitiendo todos con 
atronadoras voces “Al cielo, al cielo quiero ir”; [...] 
[...]; desfilando todos [los alumnos] entre los armoniosos acordes del hermoso himno 
Cantad a María,- Que es Madre amorosa.   






1896 marzo 21  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1509, pp. 97-100.   
 
[...] 
Arreglados los salones anticipadamente con los asientos correspondientes, que fueron 
ocupados con el mayor orden por los alumnos, se dio principio al acto, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Obispo, del Ilmo. Sr. Deán, del muy reverendo Padre Superior de los 
Misioneros, de los muy respetables Señores Conde de Corbul y varios individuos del 
Consejo y Conferencias, con la invocación del Espíritu Santo, cantando el coro de niños el 
Divino Espíritu bajad [....]. Terminado el sencillo pero elocuente discurso del muy 
reverendo Padre, se cantó el bonito himno a la Concepción por Mariano García: Toda 
hermosa eres María; luego un joven que hoy milita ya en las filas, leyó ante la 
concurrencia la bella poesía titulada Alabanzas al Corazón de María, y otro alumno Las 
voces amorosas del Corazón de Jesús; se leyeron además otras dos poesías titulada la una 
La flor más bella, y la otra El ranchero, fábula; amenizando los intermedios con cánticos 




1896 abril 11  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1511, pp. 119-120. 
 
Segundo Congreso Eucarístico Nacional. 






Punto 1.º Las artes de la pintura, escultura, arquitectura y música, como medios de 
aumentar la devoción al Santísimo Sacramento: educación eucarística de los dedicados a 
estas nobles artes. 
Punto 2.º Concepto artístico-religioso de la “grande orquesta” en las funciones 
eucarísticas: género polifónico, vocal y orfeones en el culto del Santísimo Sacramento: 












Primero: Un premio y dos accésits a las Misas de más mérito para cuarteto de voces y 
coros con acompañamiento de dos órganos, basada en los himnos eucarísticos Adoro te, 
Lauda Sion, Sacris Solemniis, Pange Lingua y Tantum ergo contenidos en el Tratado 
teórico práctico de canto gregoriano del P. Eustaquio de Uriarte.  
Segundo: Un premio y dos accésits a un Motete al Santísimo Sacramento con letra 
latina a seis voces de tiples, tenores y bajos, con acompañamiento de orquesta, y reducción 
de ésta para órgano.  
Tercero: Un premio y dos accésits a una Elevación sobre alguno de los himnos 
eucarísticos.  
Cuarto: Un premio y dos accésits a una colección de Motetes para coro unísono y 
órgano en estilo popular religioso y factura y tesitura tal que fácilmente puedan ser 
aprendidos y cantados por el pueblo.  
Quinto: Un premio y dos accésits a una Marcha procesional basada en los himnos 
eucarísticos para banda.  
[...] 
Las composiciones musicales habrán de remitirse en la misma forma y ser originales e 
inéditas, debiendo ser presentadas hasta el 15 de junio inclusive, para que puedan ser 
estudiadas y ejecutadas en los solemnes cultos del congreso. El jurado de estos trabajos se 




1896 abril 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº [13], p. 7 
Notas industriales 
 
Si non e vero, e ben trovatto.- Como cosa curiosa, traducimos de L'Energie Eléctrique 
la siguiente noticia:  
“Hace algunos días una joven, bailarina del Teatro de Nottingham, miss Gladys Folliott, 
se quebró el tobillo del pie derecho al bajar la escalera que conducía desde su cuarto a la 
escena, e hizo constar que la caída y el daño sufridos fueron debidos a un agujero 
practicado en un escalón. Con tal motivo pidió al director una indemnización; pero éste 
protestó fundándose en que la bailarina exageraba la gravedad de su herida.  
El abogado defensor de miss Gladys presentó al jurado pruebas fotográficas obtenidas 
por medio de los rayos Roetgen, en las que se veía retratado el esqueleto del pie herido; 
ante esta demostración tan concluyente holgaban las otras pruebas, y el jurado concedió a la 




1896 mayo 30  
El Libertador, nº 15, p. 2. 
Noticias generales   
 




Sociedades corales carlistas.- En nuestro número anterior dábamos cuenta de los 1.700 
coristas catalanes que llegarían a Madrid, para dar conciertos los días 24 y 25 del que fina. 
Pues bien, dos de esas sociedades, son carlistas en pleno; los lujosos estandartes que 
como las demás Sociedades corales llevaron, fueron depositados en la redacción de El 
Correo Español, y Palacio de la calle Ventura Rodríguez, del Excmo. señor Marqués de 
Cerralbo. 
Visitaron los orfeonistas de Falset y Ruidoms, los aludidos, sin descansar siquiera del 
viaje, la casa del citado periódico, donde pudieron saludar a los ilustres escritores nuestros 
que allí moran; a otro día estuvieron en el Círculo Tradicionalista, donde los de Ruidoms 
cantaron, entre otras composiciones, una pieza intitulada D. Carlos en Lacar; y la gran 
ovación para las Sociedades corales de referencia, fue en la linajuda casa del Ilustre 
Delegado de D. Carlos, en donde los mentados coristas ejecutaron distintas composiciones, 
las mejores de su repertorio. 
A una fiesta íntima de carácter carlista, dio lugar ese acto; pues a él concurrieron 
diputados de nuestra minoría, miembros de la directiva del Círculo carlista, redactores de El 
Correo Español, y otras muchas distinguidas personas.  
El espectáculo fue admirable al ver a los orfeonistas, modestos hijos de Cataluña, 
departir fraternalmente con su Jefe, el ilustre prócer y las demás personas de nuestra 




1896 mayo 30 
El Libertador, nº 15, p. 4. 
 
Colegio de S. Juan de la Cruz de 1ª y 2ª enseñanza. 
Dirigido por D. Juan Blanca Casanova (abogado) 
Calle de D. Juan, 8, Úbeda. 
En este antiguo y acreditado centro de enseñanza que, además de un escogido y 
numeroso personal docente, cuenta con espacioso, higiénico y céntrico local, se admiten 
alumnos internos y externos no sólo de 1ª y 2ª enseñanza, sino de facultad mayor y 
preparación para carreras especiales. 
Hay además clases de gimnasia y adorno (idiomas, dibujo, caligrafía, música, etc.) 
cuyos honorarios van marcados por el Reglamento. 
Pídanse más informes a la Secretaría del Colegio a cargo de Don Andrés Higueras 
Sabater (Doctor en Medicina y Cirugía). 
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1896 mayo 30  
El Libertador, nº 15, p. 4. 
 
España victoriosa en Cuba. 
Himno patriótico y brillante, pasodoble para piano y canto, con letra entusiasta por el 
Rvdo. P. Miguel Font Llagostera, Misionero del Corazón de María.- precio fijo 2 pesetas.- 




Dirigir los pedidos al autor con la siguiente dirección: Rvdo. P. Miguel Font, Misionero del 
Corazón de María, en Jaén. No se servirá ningún pedido que no le acompañe el importe en 
libranza, letra o sellos, más el del certificado si se quiere tener seguridad de recibirlo. 
También se expende en el almacén Dotésio, de Bilbao. El autor rebaja el 10 por 100 si 
se le compran a él 10 o más ejemplares. 
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1896 julio 13  
Sancho Panza, nº 2, pp. 6-7. 
 
El teatro de verano 
[...] 
Las representaciones escénicas, en su mayoría, son de obras bastante conocidas ya de 
nuestro público. Estrenos muy claritos: novedades ningunas.  
El viernes último debutó como primer actor Don Ventura de la Vega, en la zarzuela 
titulada Los puritanos. Es un buen elemento que concierta perfectamente con los Sres. 
Taberner y González, y que reúne méritos para cosechar aplausos y sostener el mairá de las 
perras, envidia hoy de taberneros, neveros, avellaneros y demás explotadores industriales y 
de la gente alegre pródiga y golosa. 
También verificó su debut en la noche del 11 de los corrientes la reputada primera tiple 
y bella señorita D.ª Isabel Hernando, en la obra El Cabo Primero. Las ovaciones 
continuadas con que el numeroso público recibió el delicado y magistral trabajo de la nueva 
actriz, evidencian sus méritos más que ninguna otra clase de elogios. Para nuestra modesta 
apreciación, la Srta. Hernando canta mucho y bien, con arte y con gusto. No tiene en escena 
esa desenvoltura y esos aires de libertad con que otras cubren y pretenden cubrir la escasez 
de facultades para seducir a un público y ganar sus simpatías, pero sin llegar a tales 
exageraciones más propias, en nuestro humilde entender, de un tablado de género flamenco 
que de un escenario, se mantiene en un regular medio, donde ni se ofende la dignidad del 
arte ni se estropea el humorismo y graciosa ligereza del papel cómico. 
Démosle un consejo, por lo que pueda aprovecharle a tan simpática actriz: habiéndola 
recibido el público con el agrado con que ella misma ha podido observar, no debe 
esforzarse por salir a escena cuando no se encuentre en condiciones, en evitación de que el 
aplauso que tan unánimemente se le ha prodigado, se vaya a trocar en manifestaciones de 
disgusto. 
Insistimos en nuestras felicitaciones a las señoritas Romero y Martínez y la Sra. Cecilio 
por sus asiduos y meritísimos trabajos. 
¿Y los coros? ¿Qué coros son esos, brillantísima empresa? ¿Por qué no se reforman y 
refuerzan principalmente en su parte masculina? ¿Es que no hace falta? ¿Sí? ¿Pues 
entonces por qué artistas del mérito indiscutible del aplaudido italiano de Viento en popa, 
Sr. Casals, se le obliga a que se rebaje, haciéndole trabajar de corista en obras como por 
ejemplo La Czarina? ¿Por qué se engaña al público dedicando a obreros fundidores a que 
pasen por coristas cuando no pasan por claqué, como sucedió en El Cabo Primero)? ¿Qué 
anarquía escénica es ésta? 
Enmienda, o se le concluirá la benevolencia a Sancho Panza, y sepa Dios lo que se le 




ocurra decir todavía en el próximo número. 
Notas.- Sería de desear que el Sr. Ventura de la Vega desistiera de hacer morcillas... 
porque tiene muy mala sangre y le resultan muy gordas. Y conste que se lo advertimos por 
cortesía... y que no toleramos desatenciones ni descortesías. 
También sería bien que custodiaran las puertas parejas de la benemérita, ya que las de 
guardias de seguridad y municipales son inútiles para el caso. De este modo se conseguiría 
el que las mujeres que vayan a gradas no llegaran a ellas magulladas y bolandillas. 
¿Y una pequeña reforma en el escenario, no pudiera hacerse para evitar que los artistas 
salgan roncos y afónicos y amenazados de pulmonías? 
Prometemos ser más latos. 
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1896 julio 13  
Sancho Panza, nº 2, p. 7. 
 
Notas taurinas. 
Corrida del 12 de julio de 1896. 
[...] 
Sonó el clarín, se escucharon los acordes de un alegre Pasacalle, salió una jaquita 





1896 julio 14  




Alcaudete. Sta. Clara.- Sor Felisa de San Antonio Arjonilla y Piña, religiosa profesa, 
organista, falleció el 8 del corriente. 
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1896 julio 22  
Sancho Panza, nº 3, p. 4. 
 
La banda Camacho-municipal, sigue haciendo las delicias del público en el paseo los 
jueves y domingos, y como cada semana toca cuatro o cinco piezas nuevas y perfecciona 
más las antiguas, se ha pensado reunir entre los concurrentes, tordos por suscripción, para 










1896 julio 22  
Sancho Panza, nº 3, pp. 7-8. 
 
El teatro de verano 
[...] 
La compañía, aunque desordenada, va sosteniéndose. 
En la dirección se nota una muy censurable parcialidad en la distribución de papeles, 
que da lugar a que se estropee la ejecución de muchas obras. La señora Roca, por ejemplo, 
estaría muy bien en los coros, y los coros estarían muy bien si se reformaran aumentándoles 
tres o cuatro voces masculinas y afinando las femeninas. 
Como obras de estreno, han figurado en la última semana: El licenciado de Villamelón, 
¡Olé, Sevilla! y El Señor Corregidor. Esta última ha sido la que más favorablemente ha 
impresionado al público. 
* 
*    * 
[...] 
Nota. - Se han despedido de la compañía a la señorita Martínez, al señor Hidalgo y al 
director de la orquesta, señor Soriano. 
Otra.- Señores de la empresa: rogamos a VV. EE. que no hermafroditen a esas pobres 
coristas, a las que obligan a hacer de chulos y alguaciles pegándoles bigotes en la cara y 
pegando de ese modo al público, al que se le quiere dar gato por liebre. 




1896 julio 31  
Sancho Panza, nº 4, pp. 5-7. 
Manuel Cardenete  
 
Fiestas en Bailén. 
[...] 
Día 19.- La del alba sería cuando repique general de campanas despertóme [...] 
Luchando con pesadilla tan enorme, vinieron a concluirme de despertar, sirviendo de 
lenitivo a mis pesares, los armoniosos ecos de la diana que, ejecutada por las bandas del 
Hospicio Provincial y Municipal de esta ciudad, recorrían las calles de la misma; [...] 
A las siete de la mañana del referido día, lucida comitiva compuesta del Ayuntamiento 
y personas invitadas al acto, salieron del Palacio Municipal a oír la misa [...] 
Inmediatamente, acompañados del teniente de la Guardia Civil Don Manuel Díaz Mazoy, el 
Batallón Infantil, compuesto de 130 niños hijos de Bailén [...] marchando al compás de 
militares marchas tocadas por las antedichas bandas; [...] 
A las 4 y media de la tarde me llevaron a la que llaman plaza de toros, las alegres 
músicas y el bullicio de las gentes [...] 
Días 20 y 21.- [...] Con exactitud verdaderamente militar y precedidos de la banda del 




Hospicio, penetró el liliputiense batallón [el infantil] en el circo taurino [...] Música en la 
plaza de Castaños, donde se eleva el pabellón de baile construido por el Municipio y el del 
Círculo La Amistad, bailes en el pabellón municipal a la noche, que como todas ellas, 




1896 agosto 10  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 23, p. 4 
Notas industriales 
 
El Teatrófono.- La Compañía del Electrófono había invitado a la prensa inglesa y a las 
representaciones de la prensa extranjera para una audición muy interesante en sus talleres 
de Gerrard Street. Después de un acuerdo entre las administraciones francesa e inglesa, 
Londres ha tenido una audición de la representación de L’Opéra y de L’Opéra-Comique de 
París.  
Por muy habituado que se esté a manejar el teléfono, se siente una emoción singular, 
oyendo a Mme. Caron en Hellé, a 402 kilómetros de distancia. No se vaya a creer que todos 
los sonidos se transmiten perfectamente. Las comunicaciones telefónicas entre Londres y 
París se resienten mucho del estado del mar y en ciertos días de tempestad no se entiende 
absolutamente nada. El día de esta audición, felizmente, la Mancha no estaba muy agitada y 
muchos trozos se oían perfectamente.  
Es la primera vez que da buen resultado una audición de ópera a tan gran distancia.  
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1530, pp. 282-283.  
 
Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Por disposición del Excmo. Cabildo se ha de proveer en esta Santa Iglesia una plaza de 
salmista con arreglo a las condiciones siguientes: 
1.º El agraciado no ha de exceder de la edad de 40 años. 
2.ª Tendrá las obligaciones comunes a todos los salmistas y las que el cabildo tuviere a 
bien asignarle en adelante. 
3.º Disfrutará de la consignación anual de setecientas cincuenta pesetas que cobrará por 
mensualidades vencidas o en la forma en que la fábrica perciba la asignación del culto. Los 
ejercicios de prueba, tendrán lugar, expirado el plazo de 30 días y en ellos habrán de 
demostrar los aspirantes, poseer suficiente extensión de voz de bajo, llena y natural, 
instrucción completa en el canto llano y mixto y suficiente, por lo menos en el canto 
figurado para estar en aptitud de cantar, como será de su obligación en las funciones de 
capilla. Las solicitudes acompañadas de partida de bautismo, certificado de buena conducta 
del párroco respectivo y otro que acredite tener buena salud expedido por un médico, se 
dirigirán al Excmo. Cabildo en la secretaría del mismo. 
Jaén 28 de agosto de 1896.- Ldo. Francisco Fernández Sánchez, deán.- Dr. Manuel de 




los Reyes Torres Cobo, Doctoral, secretario capitular. 
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1896 [¿septiembre 1?] 
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº [25], pp. 9-12. 
 
La Aliseda.  
[...] 
El Gran Hotel [Balneario]. 
[...]  
Las demás dependencias del establecimiento son adecuadas. Tiene salón de tertulia con 
piano, gabinete de tresillo y demás elementos de comodidad y recreo para los aguanosos.  
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1896 septiembre 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1531, p. 304.  
 
Anuncio. 
En el convento de religiosas de Sta. Clara de Jaén se encuentra vacante la plaza de 
cantora. Las que tengan condiciones para desempeñarla y tengan vocación para vestir el 
Santo hábito y después profesar pasado el año de noviciado, pueden dirigirse a la Abadesa 
del mismo convento, con el fin de obtener noticias más detalladas. 
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1896 septiembre 11  
Sancho Panza, nº 8, pp. 5-6. 
De las alforjas de Sancho   
 
El teatro de verano. 
Antes de decir una palabra [de la] notabilísima compañía que actúa en el teatro de 
verano, vamos a dirigir un ruego a la empresa.  
Estamos en septiembre, va a mediar el mes: las noches empiezan a refrescar y es de 
pura humanidad que nos atienda, si es que como fundadamente suponemos, mira más la 
vida de los pequeños artistas que le interés del negocio. 
Le rogamos que las partes laterales superiores del escenario, las cubran con unas 
cuantas tablas para evitar que los simpáticos y tiernos (por la edad) artistas que se exhiben, 
queden completamente afónicos. El gasto sería insignificante; además y también a costa de 
poco dinero y con el mismo objeto, deben colocar en el frente del escenario un tornavoz, 
que aunque sea de tosca madera no por eso será menos útil. 
Con esa modificación o arreglo, los simpáticos niños que hoy llevan al teatro a todo 
Linares, tendrán que esforzarse menos al cantar, y con el agradecimiento de ellos, 
alcanzarán los empresarios el sincero y merecido aplauso del público. No queremos 
establecer comparaciones que siempre son enojosas, pero tenemos la evidencia de que esta 
empresa cuidará de la salud de sus artistas con el esmero de que es capaz y se merecen las 




partes de la compañía. 
Y ahora a aplaudir: no nos hemos de cansar de hacerlo; es muy notable la compañía del 
género cómico-lírico que, formada de niños de 5 a 10 años, dirige D. Felipe Vallmajor; es 
tan notable que, en la ejecución de El dúo de la Africana, Las zapatillas, Las amapolas, El 
monaguillo, El Cabo Primero, Niña Pancha, y De vuelta del vivero que han representado, 
no se ha echado de menos ni al mismo Orejón, artista tan justamente aplaudido por este 
público. 
Los pequeños artistas tienen voz, una educación artístico-musical inmejorable, una 
precocidad pasmosa, y visten las obras con mucha propiedad. 
Los coros cantan con mucha afinación, con tanta como hubieran querido hacerlo los de 
la compañía que se marchó. 
De las partes principales, es muy simpática, dice bien y canta mejor la tiple Nieves Nin. 
La niña Teresa Grau es digna de aplausos y no se los escatimamos a las niñas Jimeno y 
Lacosta. 
De ex profeso hacemos un aparte de la niña Pilar Mateus. Se ha conquistado de una vez 
las simpatías del público: es ya a pesar de sus nueve años una actriz de muchísima valía. 
¡Cuántos y cuántos actores que han desfilado por nuestro teatro pueden y deben tenerle 
envidia! Muchos, la inmensa mayoría. 
Muy bien, Pilarita, muy bien. 
De los hombres, aunque no tan numeroso como el de niñas, es tan bueno como éste; de 
entre ellos se destaca la figura remonísima del niño Andresito Mateus, pequeño artista de 5 
años, que está posesionado de las tablas y del público. 
El niño Amorós (tenor) y los pequeños Castejón, Mateus, Ibarbia, Jiménez, Atienza y 
Castillo, muy bien, pero muy bien; saben lo que hacen y lo que se traen entre manos. 
El conjunto de la compañía admirable. 
Nuestro aplauso a la empresa a la que deseamos que la taquilla siga como hasta aquí: 
pero no olvide nuestro ruego: que cuide de los artistas al igual que del público, por cuya 
comodidad está haciendo el relleno del piso, y así, todo el mundo le estará agradecido; y 
por último, el aplauso reunido al director por su notable trabajo de enseñanza a esos niños 
que hoy causan las delicias de todo Linares, al que vemos desfilar para honrar con sus 
aplausos a los que tan justamente se lo merecen. 
¡Empresarios, evitad en lo que podáis la afonía de esos niños!  
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Sancho Panza, nº 8, p. 8. 
 
Nuestra feria. 
La feria de este año promete ser muy animada, aunque haya de adolecer de las 
deficiencias naturales por efecto de la indecisión que ha habido para tomar acuerdos. Ha 
circulado ya un gran número de programas anunciadores de los festejos y amén de los 
consabidos fuegos artificiales, cucañas, cuadros disolventes, dianas, veladas musicales, 
iluminaciones, etc., habrá en los días 16 y 17 dos magníficas corridas de toros de primera 
[...] El día 18 se dará un gran concierto musical por las bandas militares de Ingenieros, 








1896 septiembre 11  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 26, p. 6 
Notas industriales 
 
Una maravilla.- Mr. Devic ha presentado a la Comisaría general de la Exposición [de 
París] de 1900 el proyecto y planos de un edificio giratorio, todo de acero, que tendrá 24 
pisos, órgano monstruo, campanario con 64 campanas, reloj monumental, fondas, cafés, 
teatros conciertos y toda clase de espectáculos.  
El edificio estará asentado sobre un pilote y girará por medio de un aparato hidráulico, 
dando la vuelta completa en 24 horas.  
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1532, p. 328. 
 
Anuncio. 
Kyrial de canto llano 
Tal es el título de un nuevo libro de coro que acaba de publicar, con aprobación de la 
autoridad eclesiástica, el activo editor de música D. Luis Tena. 
Para que los Sres. sacerdotes puedan apreciar la importancia de la obra y las 
inmejorables cualidades que reúne, pondremos a continuación el índice de las materias. 
Aspersorios; misa del Santísimo Sacramento; misas para los ocho tonos, y tres Credos. 
Todo esto con notación clara, tirado a dos tintas, en papel acartulinado y tamaño de marca 
mayor; formando un tomo de 135 páginas, digno de más de un concepto de figurar en todo 
facistol. 
Esta obra ha sido premiada en dos exposiciones, y con esto queda hecho su mayor 
elogio. A pesar de su gran utilidad y demás condiciones que dejamos expuestas, su precio 
resulta muy económico, por lo que se recomienda a los Sres. curas y encargados de las 
iglesias la adquisición de este cantoral. 
Precio en rústica, 25 ptas.; encuadernado con tapas de pergamino, 31 ptas. Por correo 
añádase al precio 1’50 ptas. y se mandará certificado. 
Puntos de venta. 
Valencia.- D. Luis Tena, administrador de la Biblioteca Sacro-Musical. 
Madrid.- Librería de D. Enrique Hernández, calle de la Paz, 6. 
Santiago (Coruña).- Librería de D.ª Dolores Rey (viuda de Porto). 










1896 septiembre 19  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1534, pp. 332-334. 
 
Edicto para la provisión de un beneficiado con el cargo de salmista en la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén, con término de treinta días, que cumplirán el 16 del próximo mes de 
octubre. 
Nos el Dr. Manuel María González y Sánchez, por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de Jaén, Prelado doméstico de su santidad, asistente al sacro solio 
pontificio, etc., etc. 
Hacemos saber: que por promoción del presbítero D. José Otero Canales al beneficio 
con cargo de salmista en la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla ha vacado en 
nuestra Santa Iglesia Catedral un beneficio, cuya provisión corresponde a la Corona, previa 
oposición, conforme al Real Decreto concordado de 6 de diciembre de 1888 y al cual, 
hemos determinado siga unido, oído el parecer de nuestro Excelentísimo cabildo, la carga 
especial de salmista, que alterne por semanas con el beneficiado sochantre, supliéndose 
mutuamente en enfermedades y ausencias; pero reservando a dicho sochantre las primeras 
clases y grandes solemnidades. 
Por tanto, los que, siendo presbíteros, o estando en aptitud de serlo intra annum, quieran 
oponerse al expresado beneficio, deberán presentar en nuestra secretaría de cámara, dentro 
del término de treinta días, contados desde la fecha, la oportuna solicitud, acompañada de la 
partida de bautismo, con que acredite no pasar de treinta y dos años de edad, y certificado 
de facultativo que justifique no padecer afección crónica que les impida el ejercicio del 
cargo que solicitan; títulos de órdenes si los tuvieren recibidos; atestado de estudios, 
méritos y servicios; permiso y letras testimoniales de sus respectivos Prelados, si fueren 
eclesiásticos, o certificación de buena conducta, si fueren seglares; y, por último, si fueren 
regulares indulto apostólico de habilitación para obtener beneficios. Habrán de tener, 
además, la instrucción debida en canto llano y figurado, y voz natural clara emitida con 
naturalidad y buena vocalización, con la extensión de trece puntos, contados desde G-sol-
re-ut grave hasta D-la-sol-re agudo. 
Concluido el plazo señalado, que nos reservamos prorrogar, los que hubieren sido 
admitidos a la oposición practicarán los ejercicios siguientes: 
1.º Traducir por escrito en el término de tres horas el párrafo que se les designe del 
Catecismo de S. Pío V. 
2.º Responder también por escrito en cuatro horas a tres preguntas de Teología 
Dogmática y Moral, advirtiéndose que servirá de mérito especial dar las respuestas en 
idioma latino. 
3.º Escribir una homilía o sermón en el espacio de cinco horas sobre el capítulo de los 
Santos Evangelios que se les señale. 
4.º Sufrir un examen de canto llano y figurado en la forma que el Tribunal de oposición 
juzgue más conveniente. 
Verificada la oposición y censurados los ejercicios por los jueces examinadores, Nos, 
de conformidad con el art. 8.º del mencionado Real Decreto, elevaremos a S. M. el Rey (q. 
D. g,) para que se digne hacer la nominación, la terna formada de aquellos opositores que 




sean considerados más dignos para servicio de Dios y utilidad de esta Santa Iglesia. 
El que fuere nombrado estará obligado a levantar las cargas comunes del Beneficio 
compatibles con las de su oficio, y las particulares que por derecho, estatutos y reglas 
legítimamente aprobadas están establecidas o se impongan en lo sucesivo a los beneficiados 
salmistas de esta Santa Iglesia. 
Dado en nuestro Palacio episcopal de Jaén, firmado de nuestra mano, sellado con el 
mayor de nuestras armas, y refrendado por el Pbro. Secretario de Cámara y Gobierno a 17 
de septiembre de 1896.= Por enfermedad de S. E. I., el Gobernador Ecco., S. P., Licenciado 
Francisco Fernández.- Por mandado de S. E. I. el Obispo, mi Señor, Enrique Guardia, Pbro-
Secretario. 
 
[Edicto de prórroga, para la provisión de la misma plaza, con término el 18 de diciembre de 
1896, en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1542, pp. 397-399, 
prorrogado de nuevo hasta el 2 de marzo de 1897, en el nº 1548, pp. 22-23]. 
 
1548 
1896 septiembre 21  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 27, p. 5 
Notas industriales 
 
La feria.- Sin incidentes extraordinarios y escasa estadística de transacciones en 
ganados, se celebró la feria de Linares en el presente año.  
[...]  
El Teatro de verano haciendo su agosto en septiembre.  
El concierto de bandas militares resultó un espectáculo superior, quedando el público 
maravillado del gusto y del arte desplegados por las bandas de Ingenieros, Zaragoza y 
Extremadura.  
Los bailes, como las cucañas. 
Muy brillante el nuevo Círculo Mercantil e Industrial; mucha animación en las calles; 
poca concurrencia en los comercios [...] 
 
1549 
1896 septiembre 29  
La Opinión, nº extraordinario ilustrado, [s.p.].  
M. L. A. [¿Miguel López Almagro?] 
 
El patio de los Sres. Marqueses de Cúllar de Baza. 
 
[Se inserta una fotografía de Laporta, con una joven tocando el piano en un rincón, 
seguida del siguiente texto:]  
A pocos de nuestros lectores les será desconocido el nombre de los Sres. Marqueses de 
Cúllar, y de los que lo conocen, ninguno de ellos, estamos seguros, lo verá o lo oirá 
pronunciar con indiferencia, porque a este título por merecimientos propios de las ilustres 
personas que lo llevan, van unidos siempre al profundo afecto de los que se honran 




llamándose sus amigos, el reconocimiento del pueblo por los favores otorgados y las vivas 
simpatías de las personas que los conocen aunque sólo sea de referencia.  
A quien haya pisado una vez los salones de la elegante morada de la Plaza de San Pedro 
en noche de recepción grande, (en esas noche poco frecuentes, es verdad, pero que hacen 
época) nada nuevo le decimos al afirmar que en Úbeda son posibles también las veladas de 
los suntuosos palacios madrileños, y a alguno de ellos nos creemos transportados en tales 
noches por la grandiosidad del lugar como por el tono de suprema distinción que saben 
imprimir a la fiesta la Marquesa [?] y su distinguida esposa Carmen.  
Quien concurra a las reuniones habituales de los Marqueses será uno más de tantos 
heraldos como pregonan urbi et orbi la discreción, la bondad y la exquisita finura de 
aquellas aristocráticas señoras. 
Pero con ser tan relevantes y tan dignas de alabanza estas cualidades en personas de su 
posición y de su rango, todavía resplandece en ellas una virtud que merece mayor encomio. 
En aquella casa se practica la caridad con tal largueza que, de una sola vez, la Sra. 
Marquesa cedió liberalmente a las Hermanas de los pobres la casa que reedificada ocupa 
hoy el Asilo y la Srta. de Orozco, desde la presidencia de la Junta benéfica de señoras, con 
su actividad a toda prueba y su interés por los desvalidos, proporciona anualmente al 
mismo asilo algunos miles de pesetas. Y perdónennos aquellas nobles damas el pecado 
venial de publicar en letras de molde lo que todo Úbeda sabe.   
Del Sr. Marqués de Cúllar, nuestro respetable amigo, nada diremos que no sea de todos 
conocido. Es un perfecto caballero, y por su liberalidad, digno jefe también de aquella casa.  
Aunque como abogado no practica, sabe bien las leyes divinas y humanas.  
De su conversación agradabilísima deberían sacarse notas taquigráficas y aprenderían 
mucho los que quisieran estudiar en ellas el conocimiento del mundo y del corazón 
humano.  
El grabado a que acompañan estas líneas reproduce con exactitud el elegante patio 
donde conversan en las sabrosas noches del verano los distinguidos concurrentes a la 
tertulia. A todos los cuales saludamos con respeto.  
 
1550 
1896 septiembre 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 28, p. 5 
Notas industriales 
 
Para los pobres.- Con los productos del concierto que se verificó en el Teatro de San 
Ildefonso por la Banda de Ingenieros, se están repartiendo estos días por los señores Casado 
y Cottereau muchas raciones de pan y de chorizos que los pobres reciben muy agradecidos.  
Los bonos que galantemente se han dedicado a la redacción de esta revista han sido 
distribuidos entre verdaderos necesitados.   
 
1551 
1896 octubre 15  
Sancho Panza, nº 11, p. 6. 
De las alforjas de Sancho   




Gracias: las damos muy de veras en nombre de los pobres a D. Francisco de P. Casado 
y a D. Mariano G. Cottereau y a todos los individuos organizadores del concierto musical 
celebrado el 21 de septiembre, por los bonos que se sirvieron remitirnos. 
 
1552 
1896 octubre 15  
Sancho Panza, nº 11, p. 7. 
De las alforjas de Sancho   
 
¿Es cierto que con el empresario del teatro Colón de Córdoba, han estado en tratos D. 
Diego Narbona y D. José M.ª Yanguas, para traer a nuestro Teatro de San Ildefonso la 
compañía cómico-lírica que allí actúa? Nos lo han afirmado. 
¡También empresarios de cómicos! Hay lamentables contagios. 
¡Cómicos, ayuntamientos y...! 
Véase la teoría de las líneas convergentes. 
 
1553 
1896 noviembre 19 
Sancho Panza, nº 15, p. 7 
De las alforjas de Sancho 
  
El sábado próximo se pondrá en escena en nuestro Teatro de San Ildefonso La hija de 
Juan, drama en verso, original de Manuel Cerezo. 
 
1554 
1896 noviembre 19 
Sancho Panza, nº 15, p. 7 
De las alforjas de Sancho 
 
Banderín de enganche o Mujeres para Cuba, zarzuela en un acto original del director 
de El Liberal de Jaén, ha sido pedida para ponerse en escena en el Teatro San Fernando de 
Sevilla y en uno de los de Málaga y Granada. 
 
1555 
1896 noviembre 19 
Sancho Panza, nº 15, p. 8 
De las alforjas de Sancho 
 
  De interés para los aficionados de la música.  
  En la academia de Santa Cecilia, de cuya reciente apertura oportunamente dimos 
cuenta a nuestros lectores, se admiten cuatro matrículas gratuitas correspondientes a igual 
número de alumnos que deseen dedicarse al estudio del violín, viola, violoncello y 
contrabajo, advirtiéndose por adelantado a los solicitantes ser de su cuenta la adquisición de 
los referidos instrumentos y de todo el material necesario e indispensable para su 









1896 noviembre 19 
Sancho Panza, nº 15, p. 8 
De las alforjas de Sancho 
 
El domingo 22 del actual a las 10 y media de su mañana se celebrará en la Iglesia de 
San Francisco una solemne fiesta religiosa en honor de Santa Cecilia.  
La orquesta la componen distinguidos profesores y aficionados de esta localidad 
La oración sagrada estará a cargo del párroco Sr. Carrillo.  
 
1557 
1897 enero 1  
La Hormiga, nº 25, p. 3. 
 
 ¡Viva España! 
 Cantares para la estudiantina, en favor de los heridos y enfermos de la guerra. 
 
Primera 
Cuando se embarca un herido 
que ya no puede servir 
mirando hacia España dice: 
¡quién se apiadará de mí? 
Todos nuestros hermanos, 
y a más nuestra madre 
Nación: 
Lloran por tus penas 




Cuando un soldadito enfermo 
vuelve a la patria querida, 
el primer día, son lástimas 
pero al siguiente lo olvidan. 
Venid que es muy justo 
sus penas hacerle  
olvidar; 




Cuando cae en la manigua 
fatigado por las marchas, 
llega a la patria el lamento 
que a sus dolores exhala. 
Pobres soldaditos 
qué horribles tormentos  
pasarán: 
Venid y ejerzamos 




Bella es la tierra de Cuba; 
pero esconde la traición, 
allí el aire, cielo y tierra 
todo mata al español. 
Luchad soldaditos, 
luchad sin descanso, 
luchad, 
al fin venceréis 
pues Dios, la victoria 
os dará. 





Cuando cae un soldadito 
herido por una bala, 
grita al caer: ¡Madre mía! 
y en el suelo: ¡Viva España! 
Brotan de su sangre claveles y rosas 
de olor. 
Que adornan la tumba 




Muere en Punta Brava un hombre; 
y se escucha en toda España, 
el grito que los soldados 
cantando victoria daban. 
Los pobres heridos  
olvidan su cruento 
sufrir: 
Anímale a todos 




Escondido en la manigua 
el mambí traidor aguarda 
para matar a traición 
a los soldados de España. 
Llorad pobres madres 
y dad rienda suelta al dolor. 
Que os mata los hijos 




Para los pobres heridos 
no neguéis una limosna, 
que en defensa de la patria 
toda su sangre derrochan. 
Vedlos cómo llegan; 
su vista, tristeza 
nos da: 
Sin ojos, sin piernas, 




La estudiantina que ha recorrido nuestro pueblo, postulando para los enfermos y heridos 
de la guerra ha recaudado en los días 25 y 26, la cantidad de 161’27 pesetas. 
 
1558 
1897 enero 1  
La Hormiga, nº 25, p. 4. Repetido en nos 26-28, p. 4.  
 
Se vende un piano vertical de palo santo en buen uso. 




1897 enero 22  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 39, p. 13. Repetido en: nos 41-42, p. 5; nº 43, 
p. 4.   
Notas industriales  
  
Colocación.- La desea una señora de edad respetable, en concepto de señora de 
compañía. Posee y puede enseñar diversas asignaturas de adorno, piano, francés, etcétera. 





Informarán en la administración de esta revista. 
 
1560 
1897 febrero 10  




La Junta directiva del Casino Primitivo, que no pierde ocasión de demostrar su buen 
deseo, tuvo el acuerdo, que le agradecemos, de invitarnos, al que para obsequiar a la 
Sociedad, dio una de estas pasadas noches, la profesora Doña Carmen Rojas. 
Muy variado y escogido es el repertorio de la señora Rojas, que ejecuta con maravillosa 
maestría, no dejando nada que desear por su maravilloso gusto. 
Entre las obras que le oímos, merecieron la aprobación El Trovador, Obertura de 
Norma, una melodía de Talvez [Thalberg?], un nocturno sobre motivos de El Trovador, 
Tannhauser, Otelo y otras muchas que no recordamos; terminando el concierto con una 
preciosa tanda de valses, titulada Sobre las olas. 
Gratamente impresionados salimos de tan agradable reunión y damos las gracias a la 
Junta por las deferencias de que nos hizo objeto. 
 
1561 
1897 febrero 10 
La Hormiga, nº 29, p. 4. Repetido en nos 30-31, p. 4.  
 
En casa de Antonio Ruiz darán cuenta de un piano, que en Pegalajar se vende, bueno, 
bonito y barato.  
Una ganga, compradores, no dejéis de aprovecharla, que un refrán nos dice, que “la 




1897 febrero 11  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 41, p. 6. 
Bibliografía   
 
Blanco y negro.- Esta popular revista continua con el mismo brío la brillante campaña 
artístico-literaria inaugurada con el Número-Almanaque del año actual. 
El número correspondiente a esta semana trae [...] Sansón y Dalila, la hermosa ópera de 
Saint-Saens recientemente estrenada en el Teatro Real, ocupa en este número cuatro 
variadísimas planas con un trozo musical de la obra, fotografías de los artistas, caricaturas 
de la ópera y un artículo muy interesante de Gabaldón [...] 
 
 





1897 febrero 26  
El Liberal de Jaén, nº 959, p. 3. 
Noticias   
 
Compañía de zarzuela. Anoche debutó en Linares la compañía que dirigen los 
populares actores Lorente y Taberner, con las obras Las campanadas, La fuente de los 
milagros, y ¡Viva mi niña! 
 
1564 
1897 febrero 27  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 43, p. 6. 
Espectáculos   
 
Teatro. 
Debutó el jueves, cumpliendo sus anuncios, la compañía cómica que dirige el Sr. 
Taberner. 
El público se mostró muy reservado en la apreciación del mérito de la compañía, 
dejando pasar sin aplauso el coro de Vendimiadores y la Serenata de Las campanadas, 
aunque advirtió desde luego la afinación de coros y orquesta, y estimó el mérito indudable 
del director artístico Don José M. Lorente, al cual auguramos triunfos y éxitos en los 
espectáculos del porvenir. 
La primera tiple Srta. C. Miquel fue acogida, primero con galantería, más tarde con 
aplausos merecidos, en las obras La fuente de los milagros y ¡Viva mi niña!, que 
desempeñó con especial donaire, afinación y completo dominio de la escena; dejando 
demostrado que reúne aptitudes muy recomendables para brillar en el género a que se 
dedica. 
El Sr. Taberner, esmerándose por conservar las justas simpatías de que goza entre los 
linarenses que van al teatro. 
Dolores Miquel, mereciendo como tiple característica, muchos más aplausos de los que 
obtiene. 
Grajales, Sanchís y demás artistas, bastante aceptables. 
En resumen: los coros bien ensayados, y con algunas vacantes entre los tenores. La 
orquesta perfectamente dirigida. El público de las alturas, progresando mucho. La 
concurrencia en general..., la misma de siempre. 
La compañía Taberner, sin exhibir maravillas podrá hacer las delicias del público 
linarense en la presente temporada, dándole a conocer una gran parte del repertorio nuevo, 
y aun tomar la embocadura al negocio del teatro de verano, que sin duda alguna ha de serlo 
bueno para la empresa que pretenda explotarlo. 
 
1565 
1897 marzo 1  
La Hormiga, nº 31, p. 2. 
Clarinete  




Pelón en el baile. 
 
-¿De dónde vienes? 
- Del baile. 
- ¿Tú del baile? no lo creo 
que el baile municipal 
no es pa pelones ni viejos; 
tú vendrás de la cocina 
de tu compadre Romero 
y allí entre copa y cigarro 
y algo de tijereteo 
habrás pasado la noche. 
-¿No soy yo de carne y hueso 
como cualquier señorito 
para entrar donde entran ellos? 
- Mírame, ¿no ves mi traje? 
- Es muy raro. 
- Es muy nuevo, 
ayer lo hizo Nicolás 
a medida de este cuerpo. 
- Te empeñas en que te crea 
y no habrá más que creerlo. 
- Vaya, cuéntame ¿qué viste? 
- Mucho bueno, mucho bueno; 
siéntate y óyeme un rato 
porque es larguillo mi cuento. 
En un salón no muy grande, 
y poco limpio, que el suelo 
que el suelo tiene la mitad de tabla 
y la otra mitad de yeso, 
iban entrando las máscaras 
como dice, que entra Perico  
por su casa, sin embajes 
ceremonias, ni rodeos. 
Eran reinas de la fiesta, 
y con esto no exagero, 
una Doña Situación 
de modales altaneros, 
con traje muy caprichoso 
y un poco más que ligero. 
La otra dama más modesta 
pero con re... muchos fueros 
con mucho tilín y vamos... 
que se llama me dijeron 
la municipalidad 
vestía de cierto pelo 
La tercera que se llama... 
te lo diré si me acuerdo; 
se llama Doña Desgracia 
y viste de blanco y negro. 
Ya conoces a las reinas;  
ahora van los reyezuelos. 
Con un traje de arlequín 
llega vestido el pequeño; 
el segundo de Pierrot, 
que ejerce de bastonero; 
y el más alto un capuchón 
que inspira tristeza y miedo. 
Baila y atropella cuanto 
se opone a su paso incierto, 
con bella Situación 
el disfrazado primero; 
y es tanta su confianza, 
y tan exaltado el vértigo, 
que sin saberlo la dama 
él se tapa con su velo. 
El segundo por su cargo, 
como allí va dirigiendo 
se olvida de su pareja 
y entre sonrisas y serio, 
muestra a la Municipal 
señora casi desprecio; 
la toma, si le conviene 
y si no queda en su asiento 
esperando resignada 
a que quiera el caballero 
mostrarse caritativo 
como lo hacía otros tiempos. 
La tercera, que no es bella 
y el tercero que no es bello, 
huelen a cosa caída 
y recuerdan otros tiempos; 
y van al baile y no bailan 
porque se opone el primero. 
- Y tú Pelón ¿no bailaste? 
- Lo intenté y no pude hacerlo, 
 




pues siempre que me movía  
se enfadaba el bastonero 
- ¿Y por qué? 
- Porque no soy 
de las parejas del gremio, 
ni sé bailar ese baile 
que de moda está por nuevo; 
pero yo lo aprenderé... 
y entonces... sí bailaremos. 
 
1566 
1897 marzo 1  




Arroyo claro, sereno: 
Tú que ves a mi zagala 
Cuando en tus limpios cristales 
Si pie diminutivo lava; 
Dile que corren perdidas, 
En tus corrientes mis lágrimas, 
Y que al bañarse en tu fondo 
Es mi llanto quien la baña. 
 
1567 
1897 marzo 1  
La Hormiga, nº 31, p. 3. 
 




1897 marzo 10  
La Hormiga, nº 32, p. 1. 
Juan Merino 
 
Las cartas de un soldado. 
Dos meses hace que se marchó de Z. con rumbo a Cuba, el hijo de la tía Seca, un chico 
joven y fornido, envidia de los mozos del pueblo y encanto de su madre. Se llamaba 
Severo, nombre que no cuadraba a su carácter jovial y risueño, era afable y bondadoso, y lo 
mismo cantaba una malagueña con verdadero estilo, que arrancaba de la guitarra notas 
sonoras cual si fuera un consumado profesor. 




Desde que Severo marchara a la guerra, el pueblo de Z. estaba triste, sobre todo en los 
días de fiesta, porque aunque mozos y mozas se ataviaban con su ropita nueva, faltaba lo 
principal; faltaba Severo, que era el alma de los bailes, que antes de su marcha, se daban al 
aire libre en la plaza del pueblecillo. Allí estaba la arabesca guitarra, llena de polvo, y 
luciendo una preciosa moña compuesta de cintas rojas y gualdas, colores de la bandera 
nacional; pero Severo, el que arrancaba de aquel instrumento notas dulces y arpegios 
primorosos, estaba lejos, muy lejos, cual buen patriota, luchaba en los yermos campos de la 
gran Antilla. 
[...] 
Llegó el día de Nochebuena; la tía Seca, con los ojos preñados de lágrimas, pensaba en 
su Severo, mientras los del pueblecillo, que no tenía seres queridos en la manigua, cantaban 
alegremente villancicos al compás de la zambomba y al pandero. 
[...] 
Villacarrillo, febrero, 97. 
 
1569 
1897 marzo 10  
La Hormiga, nº 32, pp. 2-3. 
El de la Cruz Roja  
 
El carnaval. 
No ha sido del todo desanimado el de este año, pues la estudiantina de bandoleros 
sucesores de José María El Tempranillo, ha contribuido cuanto ha estado de su parte al 
mayor realce de estas fiestas de origen remotísimo. 
[...] 
La música que les acompañaba ha estado un poco más afinada de lo que nosotros 
esperábamos, y tocaba con los pies en el suelo, pues éstos no montaban a caballo, y con los 
instrumentos, la jota de Las zapatillas. 
[...] 
Por lo demás, todo ha estado lucido, y lo que más nos ha gustado es que los fondos 
recaudados se destinen a socorrer a los pobres de este pueblo que buena falta les hace, ya 
que nuestro interino los ha relegado al olvido. 
Que Dios premie a los descendientes del Tempranillo tan buena obra y que vean los 
pobres que todavía hay quien se acuerde de sus penas, aunque el Ayuntamiento en nada 
contribuya a satisfacer las necesidades de esos desdichados. 
[...] 
* 
*    * 
Una estudiantina de Pegalajar nos visitó el tercer día de carnaval, pero sólo podemos 
decir de ésta, que tocaban bien y con mucho gusto; en cuanto a trajes, no podían ser más 
ligeros, ni menos costosos. 
Lástima es que música tan bien organizada no haya podido lucir trajes más llamativos, a 
la vez que lo hacían de sus conocimientos músicos. 
Ignoramos a qué se destinaba la póstula por ellos recaudada. 





*    * 
En el Casino Primitivo se le atribuyó adoración a la Diosa Terpsícore durante las 
noches de los días primero y tercero de carnaval, y domingo de piñata. 
Distintas y caprichosamente vestidas se presentaron infinidad de pollitas, unas de 
aldeanas, otras de manolas y floristas. 
El sexo fuerte, en su mayor parte, se hallaba disfrazado; en su principio, las bromas 
entre las máscaras, animaron al público, hasta que el piano dejó escuchar los acordes de un 
vals, que los disfrazados bailaron. 
Hubo intermedios en los que los pianistas, señores Roa y Sánchez, dieron a conocer su 
repertorio, siendo ambos muy aplaudidos del público. 
Después, se volvió al baile, terminando a las altas horas de la madrugada. 
En resumen, los bailes, de los mejores que se han dado en este Casino Primitivo. 
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Espectáculos   
 
Teatro de San Ildefonso. 
Bien conocida ya la compañía de zarzuela que actúa en nuestro teatro, se aprecian 
perfectamente sus condiciones. 
Desde luego ratificamos nuestro favorable juicio respecto al mérito indudable del 
maestro director Sr. Lorente, a cuyo esfuerzo se deben en gran parte los éxitos de la 
compañía. El Sr. Lorente merece más elogios de los que se le tributan. 
El Sr. Taberner, como actor cómico serio, ha revelado en alguna obra condiciones 
estimables. En su papel de Diego en Bodas de oro, y en el de Simón, en La Restauración, 
Taberner ha conquistado aplausos entusiastas, demostrando que cultiva con éxito todos los 
caracteres. En las demás obras, siempre se distingue por el relieve que sabe dar a los 
papeles que representa. Recuérdense las fatigas que simula cuando se toma catorce vasos de 
agua en La fuente de los milagros, o bien la fidelidad con que traduce el carácter del tío 
Salomón en Las mujeres. 
La Miquel (C.) ha sabido defenderse con gallardía de impertinentes amateurs entre 
bastidores, al par que se captaba las simpatías del público, por sus condiciones personales y 
dotes artísticas. Prescindiendo de sus exageraciones en El monaguillo, que la misma Luisa 
Campos no llevó a tal alta escala, la señorita Miquel en su papel de Rosario en Bodas de 
oro o en el de Valentina de Las mujeres, o en el de Cicerone de La fuente de los milagros, o 
en el de Consuelo de ¡Viva mi niña!, o en el de Leonor de La Restauración, o en los demás 
que ha representado, se ha hecho aplaudir con frecuencia, muy especialmente en su doble 
papel de La caza del oso, que canta y caracteriza con perfección. La Miquel brillará 
seguramente en el género chico, si continua su carrera artística. 
La señorita Martínez es otra primera tiple muy simpática, que contribuye directa y 
decididamente a los éxitos de la compañía. Canta con exquisita afinación y buena escuela, y 
aunque en algunas obras haya pasado desapercibida, es indudable que en su papel de 




Constanza de La Restauración, la señorita Martínez ha brillado a gran altura, lo mismo en 
el dúo de tiples con la Miquel, que en el gran concertante de esa preciosa zarzuela, que 
tantos y tan justos elogios ha producido a la compañía. 
La Dolores Miquel, como tiple característica trabaja con perfección; lástima que las 
exigencias de su carácter la obliguen a ocultar los rasgos de su belleza. En Certamen 
Nacional, se manifestó, no obstante, en el apogeo de su juventud. 
La Olivan en su papel de Rosa en Las mujeres, en Las campanadas, en ¡Olé, Sevilla!, y 
en alguna otra obra se esfuerza por merecer la benevolencia del auditorio. 
Muy bien la niña Chacón en su papel de Maruja, en Las mujeres, y en el de Quico, de 
¡Zaragoza!. 
Sanchís, el tenor cómico de la compañía, se ha distinguido bastante en Bodas de oro, 
representando el papel de Nicomedes, al punto de creerse que ésta es su obra predilecta. 
Esto no obstante, nosotros lo hemos encontrado muy bien haciendo el Cerote en Músico y 
juez; el Cándido de ¡Viva mi niña!, el Pedro de Las mujeres, el Emilio en La caza del oso, y 
el Sinforiano, de El mismo demonio. 
Grajales desempeña a conciencia sus papeles, y obtiene merecidos aplausos en la 
preciosa romanza de Bodas de oro, que canta con arte y afinación. Muy bien en su papel de 
Semifusa de La Fuente de los milagros, y aceptable en La Restauración. 
Los señores Lorente y Togedo, bien en Las mujeres, en El Sr. Luis el Tumbón, en 
Blanca o negra, y en La Restauración. 
Los coros han sido ampliados recientemente en cuanto al de señoras, y bien pudieran 
serlo en cuanto al del sexo feo. Cantan bien, ensayan mucho, y responden a la laboriosidad 
del maestro director Sr. Lorente. 
De las obras estrenadas en Linares, ha obtenido el mejor éxito la zarzuela La 
Restauración, música de los maestro Rubio y Catalá, letra de Felipe Pérez y González. Esta 
zarzuelita que pertenece al género serio, ha sido presentada con esmero en todos sus 
detalles, y tanto por las bellezas de su música, como por la fluidez y galanura de sus versos, 
como por la perfección con que ha sido representada, el público quedó muy complacido de 
ella, tributándole nutridos aplausos. Especialmente su tercera representación fue un éxito, 
porque lo mismo el magnífico coro introducción, que el soberbio concertante de la 
penúltima escena, fueron cantados con gusto exquisito, con afinación perfecta, revelándose 
la compañía en todo su esplendor. 
Ahora se preparan numerosas obras del más selecto repertorio moderno. La compañía 
presentará Las malas lenguas, Antón Perulero, La flor de la montaña, Cuadros disolventes, 
La cruz blanca, La marcha de Cádiz, El padrino de El Nene, La banda de trompetas, y 
otras por el estilo. Es de esperar que este esfuerzo merezca la protección del público. 
Un consejo a la empresa. 
Hay en Linares muchas familias que no pueden concurrir diariamente al teatro, sin 
hacer un sacrificio pecuniario relativamente excesivo. Hay en cambio gran número de 
plateas que casi nunca se ocupan por el error de señalarles igual precio que a los palcos 
principales. Tal vez se podría conciliar todo, fijando a las plateas un precio equivalente a la 
mitad del de los palcos; y si esto no diera resultado, nosotros aconsejaríamos la supresión 
de las plateas en la forma que hoy tienen, y su sustitución por graderías, butacas delanteras, 
paseo, o por otro medio cualquiera que hiciera aprovechables aquellas localidades.    
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Espectáculos   
 
Teatro de San Ildefonso. 
De los estrenos últimamente presentados por la compañía de zarzuela de los Sres. 
Lorente y Taberner, han sido de especial agrado para el público La marcha de Cádiz y La 
una y la otra, principalmente la primera, cuyos numerosos chistes, retruécanos, juegos de 
frases, alusiones transparentes, y en general la vis cómica que caracteriza a esta obra, deben 
asegurar su permanencia en los carteles por algún tiempo. 
Los honores de la buena ejecución en La marcha de Cádiz, corresponden al cuerpo de 
coros y orquesta que con tanto esmero dirige el Sr. Lorente. Al tenor cómico Sr. Sanchís; a 
la primera tiple Srta. Miquel y al Sr. Taberner, sin que decayera por esto el mérito de los 
demás artistas. El público muy numeroso, y muy regocijado, pidió la repetición de algún 
coro y del dúo de los patitos, premiando a autores y actores, con ruidosos, espontáneos y 
unánimes aplausos. 
En La una y la otra, preciosa zarzuelita representada con esmero, la Srta. Miquel (C.) 
caracterizó muy bien su doble papel, sobresaliendo bastante en el de niña boba. El tercero 
que esta señorita cantó con los Sres. Taberner y Togedo, resultó muy aceptable para el 
auditorio. 
La cuarta representación de la zarzuela La Restauración resultó bastante perfecta, 
habiendo notado la adición de una preciosa romanza en que el barítono de la compañía Sr. 
Grajales, lució sus buenas dotes artísticas. Esta romanza pasó desapercibida para nosotros 
en anteriores audiciones. 
Hase podido notar que nuestro público responde a los reclamos del anuncio cuando los 
carteles lo merecen. El repertorio más moderno consta de numerosas obras del corte de las 
aplaudidas, que nuestro público desconoce, y desea saborear con reiteración. Ejemplo de 
esto es el éxito de La marcha de Cádiz, como lo serán otros, si la compañía prosigue la 
senda emprendida, apartándose de obras de menos cartel, tales como Los tíos, Blanca o 
negra, y otras análogas. 
Una de las obras de más expectación es El padrino de El Nene, que no dejaría de 
producir a la empresa considerables utilidades. 
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De Linares a Almería. 
El día 27 de febrero de 1862, la capital de nuestra provincia hubo de presenciar un acto 
solemnísimo. 
El Obispo de Jaén, D. Andrés Rosales y Muñoz, asistido del Deán, D. D. Joaquín de 
Villena; [...] los ingenieros del ferrocarril y una numerosa representación de todas las clases 
sociales, dirigiéronse, precedidos de bandas de música, a un sitio muy próximo a la Puerta 




llamada del Sol, y allí el Prelado bendijo y colocó la primera piedra de la estación de Jaén, 
en el ferrocarril de Mengíbar a Granada, mientras volteaban incansables las campanas de 
todas las parroquias, estallaban en el aire multitud de cohetes, y las músicas entonaban aires 
patrióticos. 
Aquella primera piedra, que también fue la última, desapareció en el olvido, con el ya 
replanteado ferrocarril. La casi totalidad de tan entusiasmados concurrentes ha pasado ya a 
mejor vida, sin ver realizado aquel ensueño gratísimo; y la vía férrea de Mengíbar a 
Granada, yace relegada a un abandono definitivo. 
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K.  
 
Al compás de mi guitarra. 
Cantares. 
 
Canta el pájaro en el bosque 
su amor y su libertad, 
y yo me muero de pena 
por no poderle mitigar. 
____ 
Con el buril de tu olvido 
y el martillo de mis penas 
grabó el recuerdo en mi frente 
esas arrugas que lleva. 
____ 
¿Oyes el son plañidero 
que da al viento la campana? 
es que como no me quieres 
toca a muerto por mi alma. 
 
Dicen que a llorar tus penas 
te vas a la cruz del campo; 
¿lloras por tu amor perdido, 
o lloras por tus pecados? 
____ 
Te vi dormida, y no sé  
qué idea cruzó mi mente, 
pero sé que no me salvo 
si allí me coge la muerte. 
____ 
Yo no quisiera decirte 
lo que el mundo se habla, 
porque todas son verdades 
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Bibliografía   
 
Blanco y negro.- El número que nuestro querido colega Blanco y Negro publica esta 
semana, supera, si esto es posible, a los anteriores publicados en esmero tipográfico y en 
bellezas artísticas y literarias [...] Continúa el número con Rigoletto [...] y un magnífico 
retrato de la notable pianista Mercedes de Rigalt. Termina el número con un precioso 
cuento de Pérez Nieva ilustrado por Méndez Bringa, y la variadísima sección de Mesa 
revuelta. 
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Espectáculos   
 
Teatro de San Ildefonso. 
La compañía de zarzuela de los señores Lorente y Taberner en sus últimos estrenos no 
logró excitar la curiosidad pública con tanto éxito como en La marcha de Cádiz, que ha 
hecho más de doce representaciones consecutivas. Y no es que nuestro público desconozca 
los atractivos de Cuadros disolventes, Los Inocentes, La sobrina del sacristán y otras obras 
de análogo corte; lo que acontece es que sobre el mérito indudable de La marcha de Cádiz, 
está la perfección y el singular esmero que le ha dedicado la compañía. 
Los couplets de Gedeón en Cuadros disolventes comenzaron sin despertar interés 
alguno en el auditorio, por hallarse desprovistos de intención política, y aunque más tarde 
se intentó corregir el olvido por medio de alusiones locales, no pudo lograrse éxito alguno, 
porque la sátira sobre los políticos que mandan, es la que más resultados ofrece, lo mismo 
en Madrid que en todas partes. 
Los inocentes vivieron más tiempo del previsto en los carteles de Apolo. Esta obrita, 
puede decirse que fue improvisada para satisfacer la necesidad de festejar el 28 de 
diciembre, hará un par de años; por lo tanto, perdió poco después su actualidad, sin que 
haya podido enmendarse luego por medio de modificaciones un tanto insulsas. La escena 
de las niñas toreras que se conserva íntegra, no ha sido traducida en Linares con la debida 
perfección. 
De otras obritas representadas últimamente, tales como Colegio de señoritas, De 
Madrid a París, etc., etc., nada nuevo ni bueno podemos decir, porque dado el penosísimo 
trabajo de una compañía que da cuatro funciones diarias forzosamente han de resentirse 
algunas obras de falta de ensayos. 
Juzgando a la compañía por el conjunto de sus éxitos, podemos decir que deja en 
Linares buenas impresiones. Los señores Lorente, Taberner, Sanchís y las Srtas. Miquel son 
elementos de primera fuerza en el género chico. La orquesta y los coros han sido dirigidos 
con singular acierto por el Maestro Lorente. Principalmente en El dúo de la Africana, La 
Restauración, La marcha de Cádiz y Bodas de oro, el cuerpo de coros ha hecho prodigios a 
que en Linares estamos poco acostumbrados, pasando a veces inadvertidos méritos 
indudables, y los éxitos más concluyentes. 
No nos cansaremos de censurar la apatía de que da vivísimas muestras una gran parte 
de nuestro público, en lo que al teatro se refiere. La compañía que ha actuado en S. 
Ildefonso ha hecho sacrificios encaminados a vencer este indiferentismo, sin lograrlo más 
que en una pequeñísima parte. Esmeradas representaciones de zarzuelas nuevas y 
populares; estrenos casi constantes; economía en los precios; todos los resortes han sido 
tocados casi sin efectos positivos. 
Nuestro público, según pudimos ver en el estío de 1896, es un público de verano, y por 
eso no nos extraña que una buena empresa se disponga a plantear este negocio, en mejores 
condiciones que antes. 
Seguramente habrá de obtener los favores del público en la próxima temporada. 
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Picotazos   
 
- Ven acá, Pelón: que vas a conocer lo que todavía no ha visto nadie. 
- ¿Qué es ello? 
- El cartel de la función de mayo. 
- ¿Cómo te has hecho de él? 
- Mis compadres son como de costumbre los empresarios, y han ajustado una compañía de 
malos cómicos, para que representen la farsa, y uno de ellos me lo ha proporcionado. 
- ¡Qué suerte tienes, compadre! 
- Vas a verlo, aunque todavía no está terminado. 
Ahí va: 
Teatro 
Gran función municipal, a beneficio de unos cuantos, para el día 9 de mayo. 
Orden de la función. 
1.º Sinfonía por la orquesta popular, en la que darán por primera vez a conocer la ruidosa 
obertura del descontento. 
2.º El grandioso apropósito cómico-burlesco en tres actos, original de doña Conveniencia 
Particular. 
Cada acto tiene su título 
El 1.º Ruede la bola 
El 2.º Siga la interinidad 
El 3.º Caiga el gobierno 
3.º El grandioso pasillo en un acto titulado................ 
Entrada general................... 
La función empieza a las ocho en punto. 
 
- Y ¿no han pensado aún en el pasillo del número tercero? 
- Sí, pero no están de acuerdo: el empresario pequeño quiere que se estrene el titulado Un 
sueño raro o el despertar de los durmientes. Y el empresario largo no está conforme porque 
no se lleve el otro las gracias. Además hay muchos disgustos entre ellos por todo el cartel 
pues al pequeño no le gusta que se toque la obertura ni que se represente el tercer acto, y el 
largo se opone a que se repita el segundo acto por demás conocido, y sobre el precio de la 
entrada tampoco se ponen de acuerdo. 
-¿Qué les importa? Todo con el tiempo pasa, y lo demás... se queda en casa. 
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Segundo Congreso Eucarístico Nacional [en Lugo] 
[...] 









Las artes de la pintura, escultura, arquitectura y música como medios de aumentar la 
devoción al Santísimo Sacramento: educación eucarística de los dedicados a estas nobles 
artes. 
Conclusiones. 
1.ª En todas las manifestaciones artísticas, sobre todo la estatuaria y musical, se ha de 
buscar más la expresión mística, que el atractivo vulgar del sentido, no dejándose llevar de 
los anuncios y empresas industriales. 
2.ª Insistimos en lo de recomendar las escuelas de buen gusto, como son las cátedras de 
arqueología y estética, en los seminarios y de alguna manera en los círculos de obreros. 
 
Punto Segundo. 
Concepto artístico religioso de la grande orquesta en las funciones eucarísticas: género 
polifónico, vocal y orfeones en el culto del Santísimo Sacramento: conveniencia de que el 
pueblo tome parte en los cantos litúrgicos de la Eucaristía, y medios para lograrlo. 
Conclusión. 
Conveniente ha parecido que el pueblo tome parte en ciertos cantos del templo, cantos 
en que esté educado y él domine como son, más o menos extendidos, el Santo Dios, 
Altísimo Señor y los de Misiones. 
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Los teatros no han dejado de ofrecer atractivos en la semana últimamente transcurrida. 
[...] 
En el Moderno, tenemos a la compañía de ópera y zarzuela española de Pablo López, 
tenor cómico y director muy conocido en provincias, particularmente en Andalucía, 
Murcia, Valencia y otras poblaciones del Levante. 
En los tiempos que corren, atrevimiento se necesita para venirse a Madrid con una 
compañía de ese género. Sólo haciéndolo con artistas de primera, tiene disculpa tan 
arriesgada empresa. 
La compañía es, no buena, superior. Nos recuerda algo de los buenos tiempos de la del 
gran Bergés y la que tuvo Elías cuando Matildita Pretel, la Montilla, Carbonel Guardia y 
Banquelis nos hicieron pasar tan buenos ratos en la Zarzuela. 
También hemos tenido beneficios y estrenos. De estos no hablemos (salvo Un tío 
modelo, de Emilio Ordóñez y Saco del Valle, obra aceptable, más por la música que por la 




letra), que peor es meneallo; de aquellos sí; apuntemos el de Lucrecia Arana. Con decir que 
la riojanica se hace querer más cada día y en la noche de su beneficio trabajó para los 
amigos, como ella sabe cuando quiere. 
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Espectáculos 
 
Están concluidas las obras de instalación del Teatro de verano El Liceo, en la calle 
Carolina, esquina al Paseo de Linarejos. El local es amplio y cómodo. El público de sillas 
entrará por el Paseo, y el de gradas por la calle Carolina.  
La compañía contratada para este teatro merece de nuestra parte juicios benévolos, por 
los éxitos obtenidos las noches de su debut en el Teatro de San Ildefonso.  
La primera tiple cómica Srta. Fernani brilla hoy entre las estrellas de primer orden en el 
llamado género chico, según ha demostrado gallardamente en El cabo primero y El dúo de 
la Africana, entre los aplausos unánimes y entusiastas del público que la hizo repetir las dos 
noches el dúo del segundo cuadro de la última de dichas obras. Canta la Fernani con arte y 
gusto exquisito, haciendo gala de la extensión y flexibilidad de su voz; viste las obras con 
verdadero lujo y posee un completo predominio de la escena. El tenor Sr. Barrenas, que en 
el Parejo de El cabo primero no hizo éxito, es un buen cantante con timbre de voz 
agradable, vocalización perfecta y bastante afinación. El dúo con la Fernani en El dúo de la 
Africana fue una manifestación de estas dotes, que el público premió por unanimidad. Ya 
quisieran para sí este dúo los públicos de Apolo, Zarzuela y Eslava.  
Muy bien el Sr. Portes en Los Baturros y Los Puritanos. Bastante aceptables las tiples 
Srtas. Román y Villalba, y buena como siempre la característica Sra. Torrecilla.  
Sanchís es el tenor cómico que tan gratos recuerdos dejó en Linares, cuando formaba 
parte de la Compañía del Sr. Taberner.  
El coro de señoras mucho mejor que el del sexo feo.  
Las partes secundarias no han hecho más que buenos esfuerzos por llenar su misión. 
El Teatro de Verano se inaugurará de un día a otro.  
     _________ 
 
Otro Teatro de Verano se construye a toda prisa en los solares del Marqués de Linares.  
Nuestros informes nos permiten creer que esa empresa construirá un Gran Teatro de 
dimensiones amplias y decoraciones numerosas de los primeros escenógrafos españoles. En 
él actuará una magnífica compañía de zarzuela dirigida por el maestro Cereceda, estando 
proyectada la inauguración para mediados de la tercera decena de este mes.  
El público se dispone a premiar los esfuerzos de ambas empresas.  
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Teatro [El] Liceo. 
Después de su accidental debut en San Ildefonso, la compañía del Sr. Portes comenzó 
sus tareas al aire libre en El Liceo, el día 12 del corriente.  
El teatro resulta espacioso, relativamente cómodo y bien alumbrado.  
Con relación a la compañía, no debemos modificar el concepto que nos mereció en su 
debut. La Srta. Fernani acredita en todas las obras que canta sus relevantes aptitudes, 
distinguiéndose más especialmente en Château Margaux, El monaguillo, Las zapatillas, 
Los cocineros, La verbena de la paloma, El dúo de la Africana y otras. En el dúo con Pepín 
de Las zapatillas la Fernani ha compartido con el tenor cómico Sr. Barrenas los honores de 
un éxito franco y unánime.  
Últimamente se ha estrenado, con bastante aceptación, la zarzuela Los cocineros, letra 
de García Álvarez y Paso, y música de los maestros Torregrosa y Valverde (hijo). El papel 
de Serapio, protagonista de la obra, fue perfectamente representado por Sanchís, pudiendo 
asegurarse que la obra en general se interpretó bien, especialmente el coro de cocineros, 
dirigido por la Srta. Fernani con gran afinación y exquisito gusto, que mereció los honores 
de la repetición.  
Muy bien la Srta. Villalba en Los Puritanos, en Los africanistas y en La verbena de la 
Paloma, así como la Román en su papel de Perica de Los Baturros.  
Salvo en la noche del Corpus, no pueden registrarse entradas regulares, sin duda porque 
nuestro público no está todavía habituado a las lícitas expansiones del teatro, que guarda 
como diversión suprema para las grandes festividades del año.  
Sabemos que la empresa de El Liceo se propone reforzar la compañía con algún actor 
cómico muy conocido en Linares, que comparta con Portes las funciones de director.  
Al estreno de Los cocineros concurrió el maestro Cereceda, a quien tuvimos el gusto de 
saludar.  
* 
*    * 
Gran Teatro de Verano.  
Tocan a su fin las obras de construcción de este teatro, en el cual, como es sabido, 
debutará muy en breve la compañía cómico-lírica que dirige el maestro Cereceda.  
El local, por lo que puede apreciarse hasta ahora, es bastante amplio, bien 
proporcionado y cómodo. El escenario tiene dimensiones adecuadas, que consienten la 
representación de obras de gran aparato escénico, para las cuales el Sr. Cereceda cuenta con 
apropiados elementos.  
El alumbrado resultará lujoso; el emplazamiento y distribución del teatro, acertado. El 
decorado general, de buen gusto. No puede dudarse que la empresa ha realizado verdaderos 
sacrificios para ofrecer al público un buen elemento de recreo en la presente estación.  
Créese que el debut coincidirá con la verbena de San Juan.  
Aunque la existencia de dos teatros de verano puede parecer arriesgada para las 
respectivas empresas no participamos de tal opinión si por parte de ambas se procede con el 
acierto, y sobre todo con la prudencia que las circunstancias exigen. En Linares hay público 
sobrado para mantener la actividad en dos teatros durante los dos meses de estío; lo que 
falta quizá es un plan completo de atracción para vencer el general indiferentismo.  
Ya nos ocuparemos de esto más detenidamente.   






1897 junio 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 55, p. 6 
Espectáculos 
 
Teatro [El] Liceo. 
Haciéndose cargo de lo que las circunstancias exigen, la empresa de este teatro 
presentará reforzada la compañía en un plazo brevísimo a fin de contar con elementos 
bastantes para los estrenos que prepara, y satisfacer debidamente las exigencias del público 
y de la prensa.  
Entre tanto las Srtas. Fernani y Villalba y los Sres. Sanchís, Barrenas, Portes, Muñoz y 
demás artistas vienen esmerándose en sus trabajos, sobresaliendo como siempre la Srta. 
Fernani, que como dijimos en su debut, es una tiple de grandes aptitudes artísticas.  
* 
*    * 
Gran Teatro de Verano.  
Con decir que correspondió a la expectación pública el debut de la Compañía Cereceda, 
nos ahorramos una detallada revista de las funciones con tanto acierto elegidas para la 
inauguración del Teatro.  
La Compañía Cereceda, cual corresponde al género chico, es de conjunto. Coros, 
orquesta, decoraciones, aparato, vestuario, todo concurre al mismo fin, que es el de ofrecer 
una agradable síntesis que interprete bien los efectos de relumbrón, tan abundantes en este 
género.  
Todas las obras hechas aquí han sido presentadas con relativa perfección, sobresaliendo 
Cuadros disolventes y en segundo término El padrino del nene.  
Las primas tiples Srtas. Álvarez y Sanz, el bajo cómico Sr. Díaz, el director Sr. Urrutia 
y otros elementos de primer orden de la compañía han sido acogidos con merecido aplauso, 
porque nuestro público, grada inclusive, será exigente, pero sabe reconocer y apreciar el 
mérito efectivo, allí donde existe.  
La noche del debut tomó la batuta el Sr. Cereceda, y tanto bajo su dirección como bajo 
la del Señor Urrutia, puede decirse que la orquesta borda las obras, contribuyendo 
grandemente a los éxitos.  
El maestro Cereceda ha marchado a Madrid, sin duda con el objeto de proporcionarnos 
gratas sorpresas. Ya se anuncia el estreno de La espada de honor, letra de Jackson, música 
de Cereceda, que tantos éxitos ha logrado en los principales teatros de España.  
Nosotros desearíamos que el Sr. Cereceda diera a conocer algunas de las obras de que 
es autor muy aplaudido. Claro es que no nos referimos a su repertorio grande, como Pepe-
Hillo, Mefistófeles, Una broma en carnaval, etc.; pero tiene un Alcalde de Strasberg, un 
Padrón municipal, entre sus obras en dos actos, y considerable número de zarzuelas en un 
solo acto, como Los sacamuelas, La vayadera doña Flamenca, Tocar el violón, La liga de 
las mujeres, Come el duque y otras muchas que habrían de ser perfectamente presentadas, y 
seguramente aplaudidas.  







1897 julio 1  
La Hormiga, nº 43, pp. 1-2. 
Pirro  
 
Las fiestas del Corpus en Granada. 
[...] 
El día 15 por la noche la cabalgata histórica nos anunciaba el comienzo de la fiesta; una 
sección de la Guardia Civil de a caballo rompía la marcha; después, la música de 
beneficencia, siguiendo a ésta dos carrozas, la una representaba la diosa Ceres y la otra la 
Corte de Granada, con los Reyes Católicos, heraldos, trompeteros y timbaleros repartidos 
en distintos grupos [...] 
En la noche del 16, la iluminación en la plaza de Bibarrambla atrajo a aquel sitio a las 
bellas granadinas; la música de beneficencia y de Córdoba nos obsequiaron con las mejores 
obras de su repertorio. 
El día 17 a las diez de la mañana, hacía su salida de la iglesia metropolitana, la 
procesión del Corpus; [...], cerrando la procesión un batallón con bandera y música. 
[...]  
El 17 en la noche dio principio la serie de veladas en el precioso salón de la Bomba y 
carrera de las Angustias. 
Infinidad de luces eléctricas de distintos colores adornaban y embellecían el paseo; en 
su parte baja, la tienda de campaña donde se hallaba la rifa de beneficencia, servida por las 
bellas y simpáticas pollitas de la aristocracia granadina, los miles de encantos de las hijas 
de la poética ciudad; los acordes de la música de Córdoba dirigida por el Sr. Naranjo han 
contribuido al mayor realce de las veladas, que ha sido la nota más saliente de toda la fiesta. 
En resumen: las fiestas han sido de lo mejor que se ha visto en Granada, sólo se ha 
notado la falta de los conciertos en la Alhambra y la de una compañía de zarzuela u ópera 
que hubiese actuado en uno de los teatros.  
 
1583 
1897 julio 1  
La Hormiga, nº 43, p. 3. 
Picotazos   
 
Canción 
(Música [De] Getafe al Paraíso) 
 
Pasan por las calles 
los espigadores, 
que ya se han burlado 
de los segadores. 
Entre las gabillas 




rebuzcan el grano, 
y cortan espigas 
en lo no segado 
Ay Manolé 
Ay Manolé 
todos de ti esperan 
que acabes el belén. 
 
1584 
1897 julio 1  
La Hormiga, nº 43, pp. 3-4. 
Noticias   
 
Después de haber recogido una buena cosecha de aplausos en Granada, nuestra bella 
paisana D.ª María Galván hizo su debut en Sevilla, donde aquel inteligente público ha 
sabido recompensar los elevados méritos artísticos de nuestra paisana. 
Mucho nos alegramos y damos la enhorabuena a la joven artista. 
 
1585 
1897 julio 1  
La Hormiga, nº 43, p. 4. 
Pasatiempos / F. Molina  
 
Tarjeta anagrama. 
GERMAN DE TREVOL ROSADO 
Combinar las letras de esta tarjeta para que resulte el nombre de una zarzuela muy 
aplaudida. 
[Solución: El Tambor de Granaderos. En La Hormiga, nº 44, p. 4] 
 
1586 
1897 julio 10  
La Hormiga, nº 44, p. 2. 
Pirro  
 
El apostolado de la oración. 
Siguiendo la costumbre de algunos años, la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús ha 
efectuado su Novena y fiesta con la esplendidez, solemnidad y gusto que a sus directores 
caracterizan. 
[...] 
El sexteto ha estado bastante bien y las voces buenas. 
El domingo por la tarde a las seis, dio salida de esta iglesia parroquial, la procesión; 
acompañábanla miles de devotas de todas las clases, que con la mayor fe, entonaban 
himnos y cánticos al Todopoderoso. Además era acompañada por la banda de música, que 
ejecutaba las mejores y más antiguas obras de su repertorio. 







1897 julio 10  
La Hormiga, nº 44, p. 3. 
Picotazos   
 
[...] Que el cacique no quería músicas, porque el pobrecito presupuesto no sufriera? 
Ya lo creo. 
Como que no hay tiempo de disponer con cerca de 20.000 duros. 
 
1588 
1897 julio 11  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 56, p. 6. 
Notas locales   
 
Continúan funcionando los dos teatros de verano, El Liceo y el Gran Teatro, notándose 
en ambos el deseo de competir por agradar al público. 
El Liceo ha hecho estrenos de bastante éxito como La cruz blanca, La tonta de 
capirote, etc., y el Gran Teatro, los ha hecho también con sus estrenos El gaitero, Los 
adelantos del siglo, La zíngara y otras. Ambos teatros han tenido llenos, aunque el del 
Liceo los ha contado en mayor número. 
Estimando el suceso del día, que es el de la contrata de la Srta. Hernando por la 
empresa del Gran Teatro, no encontramos motivo desde el punto de vista de nuestra 
imparcialidad, para los comentarios que de una y otra parte se hacen. 
Entendemos nosotros que la empresa del Liceo ha obrado bien no contratando a la 
Hernando, puesto que no siente necesidad alguna en este orden teniendo como tiene a la 
Fernani, cuyos éxitos no se pueden superar fácilmente. Y consignamos asimismo que la 
empresa del Gran Teatro ha procedido bien contratando a una tiple que realmente 
necesitaba y que es conocida y aplaudida y deseada por nuestro público. Es más, si la 
empresa del Gran Teatro tuvo incompatibilidades con la Hernando, y ha sabido salvarlas 
bien, para que ellas no priven al público del gusto de admirar a la famosa tiple, merece que 
se estime en su verdadero alcance este acto de abnegación, que acredita una vez más el 
deseo de agradar al público, sin reparar en sacrificios. 
Por su parte la empresa del Liceo se apresta a la lucha preparando estrenos de gran 
novedad e importancia. La del Gran Teatro concibe por su parte soluciones de verdadera 
trascendencia. 
Anoche debutó en el Gran Teatro la renombrada tiple señorita Hernando, en la obra El 
Cabo primero. 
Cuando la hermosa tiple se presentó en escena, sobrevino una tempestad de aplausos, 
prolongada y unánime, que produjo en el ánimo de la artista una emoción vivísima 
traducida por abundantes lágrimas. Ella cantó admirablemente, obteniendo una ovación 
inmensa. 
Nuestro público, que había invadido literalmente el teatro, dio anoche una nueva prueba 




de su cultura, desentendiéndose de rivalidades que a él a no llegan, y mostrándose galante 




1897 julio 13  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1560, p. 152. 
 
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis desde el 1.º de enero al 30 de 
junio del año de 1897. 
Clero Catedral. 
[...] 
Jaén.- Catedral.- D. León Álvaro Arribas, beneficiado salmista, en virtud a oposición, 





Andújar.- Capuchinas.- Sor María Josefa Carrillo, religiosa profesa en plaza de cantora, 
falleció el 14 de marzo. 
 
1590 
1897 julio 20  
La Hormiga, nº 45, pp. 2-3. 
 
El cuarteto Moretti. 
Sabedores de que en Jaén se hallaban tan notables artistas, y deseosos de expansión a la 
vez que de admirar el famoso repertorio de los Moretti, nos trasladamos una de estas 
pasadas noches al concierto del Casino Español. 
En efecto, vimos comprobado por nosotros mismos todos los elogios de que han sido 
objeto por la prensa de la capital, saliendo convencidísimos de que son verdaderos maestros 
en el arte. 
Se componen el cuarteto de dos mandolinas, tocadas por dos bellas señoritas, que con 
sus delicados dedos arrancan al instrumento sonidos melodiosos, que hieren el alma por la 
suavidad de sus vibraciones: la mamá de estas dos encantadoras artistas, les acompañaba 
con una guitarra y el papá lo hace con una flauta. 
Luisa Moretti, que así se llama la mayor de las hermanas que, con su mandolina, lleva 
la voz cantante, es una preciosa hada de cuerpo esbelto, rostro claro y simpático, con 
hermosos ojos en los que se percibe la precocidad de su inteligencia artística, es en último 
término, un ser encantador que ejecutando en la mandolina, atrae los corazones de los que 
oyen por su mucha belleza y por los dulces acordes que consigue del instrumento. 
Entre las obras que ejecutaron y de las que aún nos parece oír su dulce armonía, figura 
Caballería Rusticana, Rigoletto, una preciosa tanda de valses, un trozo de la ópera española 
Marina, un pasodoble, terminando el concierto con el patriótico pasodoble de Cádiz. 




Nosotros que conocemos los buenos deseos que animan a la Junta directiva del Casino 
Primitivo de esta localidad, nos atrevemos a aconsejarles hicieran lo posible porque la 
Sociedad pudiera apreciar los acordes armoniosos del Cuarteto Moretti, en la seguridad de 
que si tal hicieran, recibirían enhorabuenas y felicitaciones por tan buen acuerdo. 
 
1591 
1897 julio 20  
La Hormiga, nº 45, p. 3. 
 
Fruta del tiempo. 
 
El trillero en su carro 
canta trilleras, 
pero el amo no sabe 
cantar manchegas; 
se pone moños, 




Venga sol, vengan moscas 
vengan fatigas, 
mientras que el pacto canta 
las seguidillas, 
que mi compadre, 
se enfada si deseo 




1897 julio 22  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 57, pp. 5-6. 
Notas locales / X. Z.  
 
Espectáculos. 
Persiste la competencia en nuestros teatros de verano, sin que por fortuna haya que 
lamentar ninguna clase de incorrecciones. 
Ya el público linarense, que en circunstancias tales, está ofreciendo un buen ejemplo de 
imparcialidad, se ha dado cuenta de su interesante y decisivo papel, y lejos de aspirar a 
manifestaciones ruidosas, impropias de su cultura, está limitado a analizar atentamente las 
dotes artísticas de las compañías o de los cantantes que debutan, o a estudiar el mérito de 
las numerosas obras que se estrenan en uno y otro teatro. El público, pues, aplaude a los 
artistas de su agrado, sin consideración al teatro donde trabajan. 
No puede exigírsele más. 
La compañía que ha debutado recientemente en el Gran Teatro es de primer orden. Las 
tiples Sra. Cubas, señorita Hernando y Sra. Coronado, alcanzan hoy en la escena española, 
dentro del género que interpretan, los timbres del mérito. El tenor Sr. Gallo, que hizo la 
última temporada de invierno en el teatro de la Zarzuela, posee una hermosa voz, cuya 
extensión admira, particularmente cuando ataca las notas agudas, con la valentía y 
seguridad que le consienten sus poderosas facultades. El señor Ortas, director de la 
compañía, Las Santas, tan querido de este público, Puerta, Ortas hijo, la característica 
señora Pastor y el maestro director Sr. Liñán, constituyen con los coros, un cuadro artístico 
muy digno de los aplausos que el público le tributa todas las noches. 




La compañía del Liceo, con las aplaudidas tiples señoritas Fernani, Villalba, Bernal, 
Torrecilla y Roca, y el refuerzo que suponen las recientes contratas de los señores Vega y 
González, está en condiciones de presentar espectáculos de grande atractivo y de dar a 
conocer, como lo viene haciendo, las más modernas creaciones del género cómico-lírico. 
No hay duda de que la compañía se esmera por complacer al público, y que tanto los 
artistas nombrados como los señores Portes, Sanchís, Barrenas, Caballero, etc., disfrutan 
simpatías y cosechan lauros entre sus numerosos admiradores. 
En suma: dos empresas respetables, y dos buenas compañías disputándose el favor del 
público, constituyen para éste una lisonjera situación, que por lo desacostumbrada y 
excepcional, merece ser bien acogida y mejor aprovechada, ya que estas contiendas no se 
repiten, ni sus ventajas se disfrutan todos los días. Es de esperar, por lo mismo, que el 
público se disponga a coadyuvar a las brillantísimas campañas que ambos teatros disponen 
para el próximo mes de agosto, premiando de este modo el indudable y meritorio esfuerzo 
de las empresas. 
 
1593 
1897 julio 27  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1561, p. 157. 
 
Solemne Te Deum. 
El día 13 de los corrientes, y terminadas las horas canónicas de la mañana en nuestra 
augusta basílica, cantóse en ella un solemne Te Deum de acción de gracias, por haberse 
recibido la noticia oficial de la preconización de nuestro venerable Prelado, el Excmo. e 




1897 julio 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 58, p. 6. 
Notas locales/ X. Z.  
 
Espectáculos. 
Perfectamente encauzada la competencia teatral en los límites que el arte consiente, 
ambas compañías continúan ofreciendo novedad en los espectáculos y disputándose el 
favor del público por medios legítimos. 
Últimamente la reprise de El grumete en el Gran Teatro, ha proporcionado un gran 
triunfo a las tiples la Cubas y la Hernando y al excelente tenor Sr. Gallo. La obra fue 
representada con tanto esmero, que el público entusiasmado hizo a la compañía una 
verdadera ovación. 
Repuesta completamente de su indisposición la Srta. Hernando, ha justificado de nuevo 
la predilección que merece de nuestro público, tanto en El Grumete como en El Marquesito 
y El Monaguillo. La Sra. Cubas, que ha sido contratada para el próximo invierno por la 
empresa del teatro de la Zarzuela, de Madrid, continúa demostrando sus relevantes dotes 
artísticas, pudiendo decirse que sobresale en todas las obras que canta. Merece, no obstante, 




especial mención en El Brumete, Tiple ligera, La zíngara, Los dineros del sacristán, Los 
puritanos, Las zapatillas, y otras que no recordamos. La Coronado ha cantado con gran 
éxito Los cocineros, El Marquesito, etc. Los Sres. Gallo, Ortas y Puerta muy bien en todas 
las obras que interpretan. Este último caracterizó perfectamente su papel en La casa de las 
comadres, así como Ortas (hijo). 
Los coros resultan inmejorables, sobre todo en el concertante de La Cruz blanca, y el de 
los hombres en el brindis de El Marquesito. El coro de señoras puede decirse que borda El 
dúo de la Africana, Las zapatillas, Los cocineros, El cabo primero, y otras obras. 
Creemos que la empresa del Gran Teatro se dispone a ofrecer al público para la 
temporada de agosto, muy gratas sorpresas. 
El Teatro Liceo ha hecho los estrenos de Los gorriones, La cuadrilla del cojo, Un punto 
filipino, y la reprise de Las hijas del Zebedeo, para debut de la primera tiple Sra. Segovia, 
verificado el jueves. La Fernani ha interpretado con perfección su importante papel en Un 
punto filipino y ha continuado mereciendo ovaciones en Château Margaux, La tonta de 
capirote, La Cruz blanca, y otras de sus obras predilectas. Asimismo, la Villalba ha 
concurrido a los éxitos de la compañía, juntamente con los Sres. Sanchís, González y 
Portes, y la Sra. Torrecilla. 
Esta empresa prepara estrenos de importancia, correspondientes al selecto repertorio del 
maestro Chapí. 
La adquisición de la aplaudida tiple Sra. Segovia, para prever la temporal ausencia de la 
Srta. Fernani, ha sido muy acertada. En su debut de anoche, con El dúo [de la Africana] y 
Las hijas del Zebedeo, vio premiados sus esmeros y reconocidas sus aptitudes, que 
conserva íntegras. 
* 
*    * 
Esta noche, debut en el Liceo de la segunda tiple Sra. Franco, con La leyenda del 
monje. 
En el Gran Teatro, la Hernando cantará la preciosa zarzuela La Indiana, se repetirá otra 
vez El Grumete, cuya ejecución primorosísima es gloria de la compañía Ortas; cantará la 
Coronado Tiple [ligera] en puerta, y concluirán las funciones con El dúo de la Africana, en 
que la Cubas y Gallo hacen gala de su incomparable mérito. 
 
1595 
1897 agosto 1  
La Hormiga, nº 46, p. 2. 
De todo un poco  
 
Tenor cómico  
¿Y por qué no han de aumentarse los bancos de la plaza, siquiera hasta colocar uno al 
pie de cada árbol y otro en el espacio intermedio? 
Porque en las noches en que la música nos obsequia con su prehistórico repertorio, es 
imposible coger uno hasta altas horas de la noche. 
¿Que no hay presupuesto? nos dirán: mas qué importa. 
Los bancos lo hace o los da el banquero, que no es por cierto tacaño cuando se trata del 




bien del público y resultan tan baratos que no ha de sentirlo el presupuesto. 
A ello, señor alcalde: que no han de faltarle medios para dar gusto al público. 
1596 
1897 agosto 1  
La Hormiga, nº 46, p. 4. 
Pasatiempos / R. N.  
 
Charada. 
Si se invierte la primera 
nombre de flor ha de dar, 
la tercera es una nota 
de la escala musical; 
segunda y tercia se encuentra, 
en los barcos en la mar 
y en el todo de seguro 
un apellido verás. 
 
1597 
1897 agosto 10  
La Hormiga, nº 47, p. 3. 
Picotazos   
 
En la despedida del Sr. Bonilla, no ha faltado nada, ni aun la música; pues según dice 
un colega de la capital, asistió La Pandereta para amenizar el acto; el bombo vino después. 
Siguiendo la moda, en los viajes de los señores Nido y Pérez para Úbeda, acudiría un 
tambor y una zambomba respectivamente. 
Así nadie dirá que no se hacen, con gusto... artístico, las despedidas. 
 
1598 
1897 agosto 10  
La Hormiga, nº 47, p. 3. 
Noticias   
 
El día cinco comenzó en el vecino pueblo de Pegalajar, la fiesta que anualmente se 
celebra a Nuestra Señora de las Nieves, con músicas, toros y fuegos artificiales. 
 
1599 
1897 agosto 20  




Aunque precedida de poca importancia, suplida después por la animación del pueblo, se 
han celebrado las fiestas a las que fuimos deseosos de admirar a las bellísimas hijas de la 






Con el crepúsculo matutino del día 5, la banda de música recorría las calles tocando 
diana y avisando a los vecinos la proximidad de la fiesta religiosa. 
[...] 
En las noches 5 y 6, la banda de música amenizaba el paseo que se efectuaba en la 
fuente de la Reja y plaza de la Constitución, respectivamente, iluminados con miles de 
faroles repartidos a la veneciana. 
[...] 
A la diosa Terpsícore se le rindió tributo por espacio de cuatro noches, tomando como 
templo de tan sabroso arte dos de ellas la casa de los señores de Molina (D. Eugenio) y 
otras dos la de Morales (D. Juan). 
La concurrencia fue muy distinguida; en ellos se hallaban las señoritas de Molina, 
Hermoso, Medina, Morales León, Gómez, Ruiz, López, Rodríguez y otra infinidad de 
bellas señoritas que constituían la hermosa nota de esta reunión. 
Los bailes se terminaron a las altas horas de la madrugada, y después de haber sido 
obsequiados con dulces, licores y sorbetes. 
Damos las gracias por las deferencias de que fuimos objeto a los Sres. D. Eugenio 
Molina y a su bella señora doña Socorro Gómez, a D. Juan Morales y a su encantadora hija 
Margarita, que con exquisita finura y delicadeza de forma hicieron los honores de la casa en 
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[Anuncios]   
 
Colegio de niñas de la Santísima Trinidad dirigido por Doña Micaela Guardia, [calle] 
Campanas, 2. 
Este acreditado colegio que ocupó la casa número 5 de la plaza de San Bartolomé, se ha 
trasladado a la calle de Campanas de Santiago núm. 2. Además de las asignaturas propias 
de la primera enseñanza y labores, podrán aprender las alumnas las correspondientes a 
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Noticias   
 
El programa de las piezas que tocará mañana por la noche la música de beneficencia, en 
la serenata al Ilustrísimo Sr. Obispo, es el siguiente: 
1.º Bailén, pasodoble, Zagalaz. 




2.º El regente, vals con introducción y solos, por el asilado Pedro Morales Virtudes, 
[de] Romero. 
3.º Aria de tiple en la ópera Il Finto Stanislao, por el Sr. Romero. 
4.º Aria de bajo en la ópera Lucrecia Borgia, por el asilado Simón Ortega, Donizetti. 
5.º Schotis, Furés. 
6.º Polca-pasodoble, Furés. 
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[Anuncios]   
 
Colegio de S. Luis Gonzaga. 
Primer premio en la Exposición provincial de 1878 coronada. 
Primera enseñanza elemental y superior.- Preparación para las Escuelas Normales e 
Institutos de segunda enseñanza, con arreglo a los textos y programas vigentes.- Educación 
esmerada y religiosa.- Locales extensos y ventilados.- Clasificación mensual participando 
la conducta y aprovechamiento de los alumnos. 
Academia de música y extraordinaria para señoritas. 
Honorarios módicos. 
Se admiten internos, medios pensionistas y externos. 
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La Hormiga, nº 50, p. 3. 
El del pescante  
 
Recuerdos de Torredonjimeno 
[...] 
Me causa pena recordarlo; jamás creerá mi imaginación tanta felicidad, y nunca pude 
presumir ser testigo de una fiesta de la que tan gratos recuerdos conserva mi alma. 
Serían las once de la noche del día nueve del corriente, cuando de la histórica ciudad de 
Martos, y con dirección a Torredonjimeno, salían dos coches repletos de hermosas 
señoritas, encanto de mortales, a las que tuve el gusto de acompañar. 
Llegamos a Torredonjimeno; paró el coche ante el suntuoso pabellón del Círculo de 
Labradores, hábilmente construido, y engalanado con exquisito gusto, en el que preciosos 
tulipanes daban potente luz, y dejaban admirar aquel paraíso rodeado de hechiceras niñas. 
La orquesta dirigida por el Sr. Cámara ejecutó un vals, y las parejas invadieron el 
pabellón. 
Cuanto Torredonjimeno y Martos encierran de notable, viose allí reunido aquella noche; 
noche de felicidad, noche de gloria, para los jóvenes corazones, que constantemente se 
veían anegados de deliciosos perfumes, de chispeantes miradas y de suspiros embriagados 
de amor, de aquellos hermosísimos modelos de bellezas. 
Los nardos que con su aroma deliciosa fueron la flor elegida por las bellas del baile que 




en forma de preciosos bucles engalanaban sus vestidos de rica seda y de excelente y 
majestuoso corte. 
[...] 
Las preciosas niñas Pilar Montijano, Florentina Molina y Ruperta Calabrús llamaron 
poderosamente la atención del público por la habilidad y elegancia con que bailaron las 
sevillanas. 
Con la venida del crepúsculo matutino, resonaron los últimos acordes de la orquesta, 
dejando de rendir culto a la diosa Terpsícore. 
Terminado el baile nos despedimos de las bellísimas señoritas de Torredonjimeno, 
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El Conservador de Jaén, nº 4334, p. 2. 
Claridades 
 
El Obispo en Jaén. 
[...] 
Serenata. 
La charanga de Jaén obsequió anoche al Sr. Obispo con una serenata. 
Tocó piezas escogidísimas de su extenso repertorio, oyendo muchos aplausos de los 
concurrentes a la plaza de Santa María. 
La ejecución de las obras tocadas fue esmeradísima. 
El Sr. Obispo mandó subir a los músicos y los obsequió espléndidamente. 
Después nos han dicho que les hizo un regalo en dinero. 
La plaza de Santa María muy animada durante el tiempo que duró la serenata. 
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Claridades 
 
Motivo de satisfacción es para nosotros ocupar algo de esta sección hablando de la 
caridad inagotable de S. M. la reina regente y de sus rasgos llevando el consuelo a todas 
partes. 
A la familia de un pobre músico fallecido en San Sebastián, después de treinta y tres 
años de servicios, ha mandado que se le entreguen 250 pesetas.  
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Olam  
 






La compañía cómico-lírica que actúa en este teatro bajo la dirección del señor Portes, 
hizo anoche su debut cosechando aplausos del público que a él asistió, y muy 
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Señor Director de El Conservador de Jaén. 
Cazorla recobra su aspecto ordinario y normaliza su vida, antes de que agonicen los 
festejos organizados por el Ayuntamiento de acuerdo con la empresa y cofradía del Cristo 
del Consuelo. 
Apenas quedan forasteros y el público que asiste al teatro, a las veladas en el paseo de 
la Corredera y a las corridas de vacas, es escaso en demasía. 
[...] 
La empresa está sufriendo un continuo descalabro, pues lo mismo en el teatro, que en 
las corridas de toros y conciertos, no cubre con lo recaudado la mitad de los gastos. 
Donde únicamente hay mucha animación y asiste numeroso público, es a las veladas 
musicales en el paseo, debido a la presencia del bello sexo, donde se contemplan muchas 
caras bonitas. 
Se han repartido bonos de pan a los pobres, por la cofradía del Consuelo. 
Anoche tuvo lugar en el teatro, una función extraordinaria y fuera de abono a beneficio 
de la empresa, con escasísimo público. En ella cosechó muchos aplausos la primera tiple 
Sra. López, pues tiene condiciones y goza de muchas simpatías en esta ciudad. 
Se han repartido los programas, anunciando para mañana en el teatro un concierto, por 
la laureada banda de Baeza que dirige el maestro Gámez, la cual termina con dicha función 
sus compromisos con la empresa. 
Con las últimas cuartillas que les enviaré mañana, pongo punto y final a mi misión de 
informar a los lectores de El Conservador de Jaén de las fiestas celebradas en esta ciudad. 
En ella daré cuenta del concierto instrumental y de una novillada que se prepara por los 
actores de la compañía que actúa en este teatro. 
Hasta mañana queda de V. afectísimo S.S. 
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El Conservador de Jaén, nº 4337, p. 3. 
Noticias   
 
La antífona y el Te Deum que ayer se cantaron en la Catedral eran originales del 




inspirado maestro de capilla D. Cándido Milagro, y compuestas ad hoc para la solemnidad 
de ayer. 
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Noticias   
 
El orfeón de Martos. 
El clero y pueblo de Martos han tenido el inmejorable acuerdo de dedicar al Excmo. 
Prelado una velada de orfeón. 
Obtenida la autorización del Prelado, mañana vendrá el Orfeón, y por la noche se dejará 
oír. 
A las ocho y media comenzará la serenata, en el salón de retratos del Palacio Episcopal, 
y allí se cantarán las primeras piezas del programa. 
Después se trasladará el orfeón a la tribuna de la música, en la plaza de Santa María, 
donde terminará el programa, al objeto de que el pueblo de Jaén pueda escucharlo. 
Dirigirá el orfeón, su organizador D. Francisco Codes. 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1568, pp. 221-225. 
 
El nuevo Prelado. 
[...] 
En la estación (llamada la vieja) de Mengíbar, dejó el tren a S. E. I. a las ocho de la 
mañana del suspirado día 19 [...] En las afueras del pueblo y en todas sus calles se hallaba 
un inmenso gentío, que confundía sus gritos de entusiasmo con los acordes de la Marcha 
Real, el repique de las campanas y el estruendo de los cohetes [...] 
[...], sólo nos resta tributar la más cumplida enhorabuena a la capilla de música dirigida 
por el maestro Milagro, la que interpretó y ejecutó a la perfección en los salones del palacio 
episcopal el himno compuesto por el indicado profesor, con letra dulcísima del eximio 
poeta Moreno Castelló. 
El lucido cortejo fue obsequiado galantemente por el Excelentísimo Prelado con un 
refresco, espléndido en verdad, y se retiró lleno de complacencia, no sin haber escuchado 
frases de gratitud y de cariño de S. E. 
Las bandas de música obsequiaron por la noche a S. E. I. con serenata, y la plaza de 
Santa maría, engalanada como la Carrera, estuvo brillantemente iluminada. 
[El 24 del mismo hizo su entrada en la Catedral].  
[...] prestó solemnísimo juramento, según fórmula de los Estatutos de esta iglesia. Acto 
seguido se entonó la antífona Ecce sacerdos magnus. 
Terminada esta ceremonia se revistió S. E. I. de Pontifical; el sochantre entonó el Te 
Deum, cuyo himno prosiguió la capilla de música, mientras la procesión recorría la nave 
derecha [...] 
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Un concierto=Un baile=Una novillada y hasta el año que viene. 
Señor Director de El Conservador de Jaén. 
Muy señor mío: 
Han terminado las fiestas en Cazorla y con ellas mi misión queda cumplida con esta 
carta en que doy cuenta de los últimos festejos. 
Invitado por el notable médico Don Eduardo Henares, asistí ayer a un concierto que 
corrió a cargo de sus hijas Rosa y Juanita. La primera es una profesora consumada y una 
eminente guitarrista, la cual llevó el peso del concierto que tuvo lugar ante un público 
numerosísimo y distinguido que la oyó con recogimiento. 
Las obras que interpretó con verdadero sentimiento y en las que puso de relieve las 
excepcionales cualidades que la adornan como artista, fueron el aria final de Lucrecia, de 
Bellini [sic], que por el delicado gusto y cariño con que la tocó fue repetida; dio también 
sentida interpretación al capricho de Espinosa titulado Moraima; ejecutó admirablemente 
una Polonesa de Arcas, en la que el público le tributó una ovación, como también en una 
melodía y una tanda de mazurcas originales de tan notable guitarrista, que no sabe 
apreciarse, ni explotar el tesoro que en sus manos encierra. Siguieron a las citadas 
composiciones la sinfonía de Semiramis de Rossini, tocada a la perfección, una tanda de 
valses de Arcas, un nocturno de Cano, un capricho árabe de Cuevas y otra multitud de 
obras que siento no recordar, tocando por sufragio universal una malagueña con que puso 
término al concierto y la que el público entusiasmado hasta el delirio, ahogaba aplaudiendo 
las voces de ¡bravo! que multitud de bocas pronunciaban. 
Con la modestia y distinción que le caracteriza, daba las gracias a todos al verse 
elogiada por sus méritos artísticos y generales. 
Su simpática hermana Juanita tocó al piano con mucho gusto y afinación y durante los 
intermedios, la sinfonía de Campanone, del maestro Mazzas; el preludio de El Anillo de 
hierro, de Marques y otras obras. 
El público rindió tributo al mérito y quedó satisfecho de las deferencias guardadas por 
los dueños de la casa. 
* 
*    * 
Anoche tuvo lugar en la casa de Don Máximo Henares un baile de sociedad y para el 
que fue invitado galantemente. Asistió a él lo más selecto de Cazorla, pues entre las 
numerosas muchachas que había luciendo sus caras bonitas estaba la encantadora Gregoria 
Henares, hija del dueño de la casa, Paquita Rodríguez con su agraciado y picaresco rostro, 
Luz Fernández, Concha Mendieta y Anita González, la monísima Rosa Murciano, Pilar y 
Montescón Manrique, la primorosa Rosa Henares, las simpáticas María González, Juanita 




Henares y Concha Mendieta, sintiendo no haber podido averiguar los nombres de otras 
muchas. 
* 
*    * 
Presidida por las señoritas María Moreno, Gregoria Henares, Paca Rodríguez y Obdulia 
[Lainei?] se ha celebrado esta tarde una función en que se han corrido cintas, por los 
jóvenes de esta localidad, que han llenado cumplidamente su cometido y se ha dado muerte 
a un novillo cuya lidia ha estado a cargo de la compañía cómico-lírica que actúa en este 
teatro. 
El bicho fue muerto a manos del tenor cómico Sr. Portillo, después de un sinfín de 
sablazos como justo castigo a hacerle medir el suelo y a los acordes de la banda de música 
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Noticias   
 
El Orfeón de Martos. 
Anoche hizo su presentación en Jaén esta masa coral, admirablemente organizada y 
compuesta por honrados hijos de la culta ciudad tuccitana. 
El Arcipreste de Martos Sr. Serrano trató de obsequiar al nuevo Prelado Sr. Guisasola 
con una serenata, y trajo al Orfeón de Martos, que cumplió a satisfacción, su difícil 
cometido. 
La velada en el Palacio Episcopal tuvo efecto de ocho y media a diez de la noche. 
Nuestro Prelado tuvo frases de elogio para los orfeonistas, elogiando mucho las 
composiciones musicales que cantaron, alguna de las cuales gustó tanto, que mereció los 
honores de la repetición. 
Después se trasladó el orfeón a la tribuna de la música, en la plaza de Santa María, y 
ejecutó cinco números, escuchados con religioso silencio por una compacta muchedumbre, 
que no bajaría de 3.000 almas. 
La Jota navarra fue repetida a instancias del público, que aplaudió con frenesí al orfeón 
de Martos, institución culta y simpática si las hay. 
Aún resonaban los aplausos, cuando una comisión de concejales obsequió en la alcaldía 
con dulces, vinos y cigarros a los orfeonistas, que oyeron grandes elogios, singularmente su 
director, D. Francisco Codes, nuestro antiguo y cariñoso amigo, a quien desde aquí 
enviamos nuestra enhorabuena por el triunfo conseguido con su orfeón. 
Y que no sea el último viaje, es lo que oímos a distinguidas damas, deseosas de oír la 
masa coral en el teatro o en otro local a propósito, donde luzcan con toda su hermosura las 
magníficas voces con que el orfeón cuenta. 
El programa ejecutado por el orfeón fue el siguiente: 
 




En el Palacio Episcopal 
1.º El canto de los espartanos, J. Denefve. 
2.º Al mar (barcarola), P. Veiga. 
3.º Jota navarra (fue repetida), A. Brull. 
4.º Alborada gallega, P. Veiga. 
5.º Hora de amor, E. Ocón. 
En la plaza [de Santa María] 
1.º La fiesta de los marineros (pasodoble), J. Denefve. 
2.º A los doce años (mazurca), P. Veiga. 
3.º Jota navarra (fue repetida), A. Brull. 
4.º Hora de amor, E. Ocón. 
5.º Pasodoble, Denefve. 
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El Conservador de Jaén, nº 4338, p. 3. 
Noticias   
 
Hoy se celebra en los Baños de Jabalcuz, la tradicional romería. 
Por la mañana hay función religiosa en la capilla, y en el resto del día cohetes y música; 
por la noche, iluminación y baile. 
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Vámonos a los toros 
querida Pepa, 
y no tengas tú miedo  
de las viruelas. 
Porque estos males 
los sustituyen ahora 
los concejales. 
 
¿No ves que nuestro encanto 
es divertirnos, 
entre música y toros 
y farolitos...? 
Para alumbrarnos 
y que todas las penas 
vayan pasando. 
 






Venga música y fuegos 
y muchos toros, 
y luces en la plaza 
y en le quiosco. 
De todo venga 
mientras que alegre canto... 
¡Viva la Pepa! 
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La Hormiga, nº 52, p. 2. 
Pirro  
 
El dolor de una madre. 
La otra tarde, cuando la excelsa patrona de Granada hacía su salida triunfal del templo, 
una pobre anciana echada sobre un banco de piedra lloraba amargamente; abandonaba su 
cuerpo estéril, y una honda pena parecía que embargaba su alma. 
Sonaron los tambores y cornetas; la música del Regimiento de Córdoba comenzó su 
marcha; el Coronel dio la voz y los soldados ejecutaron un movimiento dando principio la 
marcha detrás de la Virgen de las Angustias. 
[...] 
La marcha de los soldados le recuerda a su hijo y le desespera; la resignación de la 
Virgen Madre le consuela y mitiga sus sufrimientos. 
[...] 
Granada, septiembre 28-[18]97. 
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Clarinete  
 
Antaño y ogaño. 
[...] 
¿Qué le importa que el pueblo sienta y llore 
y tantos males sufra? 
Que hay viruelas y falta pan al pobre, 
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Picotazos   
 
¿Qué es lo que sucede en la música? 
Lo contrario a lo que acontece en todos los organismos de la sociedad. 
De todo se descarta el elemento viejo, por inservible, y se acepta y acaricia al joven, 
que lleno de vida, es una esperanza para el porvenir. 
Pues en la música, se descarta al elemento joven, para quedarse con el viejo, lleno de 
achaques. 
Pero no nos extraña. 
Mientras todo camina a su mejoramiento, la música retrocede algunos siglos. 
Negóse aceptar un director que la llevara a su posible perfección, y después descarta sus 
elementos más valiosos. 
Con este género de selección, pronto nos contentaremos con el ruido de un mal guitarro. 
Y que quede ahí. 
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El Conservador de Jaén, nº 4360, p. 3. 
Noticias   
 
Nos dicen de Villacarrillo: 
Con motivo de haber terminado su temporada la compañía de zarzuela que actuaba en 
esta ciudad, han salido para Sevilla la Srta. Adela Parra, primera tiple de dicha compañía y 
para Baeza los demás actores y actrices para formar parte en la que dirige en aquella 
localidad el Sr. Portes. 
La Srta. Parra ha sido despedida por gran número de admiradores; es encantadora, ha 
representado sus papeles admirablemente y posee al mismo tiempo una gran voz, 
cualidades que harán que otro año sea contratada para actuar en esta población. 
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Noticias   
 
Método de canto llano. 
Hemos recibido un ejemplar que galantemente nos remite su autor nuestro amigo y 
paisano el ilustre organista beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Almería, D. Juan 
Domínguez Martínez. 
La obra consta de 186 páginas en cuarto mayor, editada con bastante esmero, en la 
renombrada casa editorial de los señores Vidal y Roger de Barcelona, y está dedicada al 
sabio Obispo de Almería D. Santos Zárate. 
Dedicado nuestro paisano por algunos años a la enseñanza de esta asignatura en el 
seminario de aquella diócesis, y conociendo perfectamente este arte de la liturgia sagrada, 
ha sabido exponer con claridad y precisión, las antiguas y añejas teorías que en métodos de 




su índole parecían indescifrables. 
En la narración de la parte histórica que comprende desde sus primitivos tiempos hasta 
el presente, aporta datos preciosos e interesantes, censurando con valentía los abusos de que 
se ha hecho gala en la interpretación de la “tonalidad y ritmo”, partes las más esenciales de 
este arte, defendiendo con esto las teorías del Padre Pothier. 
Son también bastante curiosos y de novedad los cuadros pitagóricos que expone con 
dobles claves para el fácil aprendizaje de las notas, como igualmente la teoría “formación 
de diapasones”. 
Resumiendo, diremos que la obra del Sr. Domínguez es de lo mejor que se ha escrito en 
su género, reuniendo la cualidad de ser de utilidad y necesidad, no sólo para los seminarios 
sino aun para las parroquias. 
Al felicitar a nuestro amigo por su última obra, nos felicitamos también como cosa 
propia; y la recomendamos como obra de texto, pues lo está en los seminarios de Almería, 
Guadix y otros. 
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La Hormiga, nº 55, p. 2. 
 
Adiós... para siempre. 
[...]  
Los armoniosos ecos de un laúd y la triste voz de nuestro protagonista interrumpen el 
silencio de la noche; canta las desdichas de sus amores, que el eco de las montañas repite y 
lleva al interior del castillo, haciéndolo resonar en todas sus dependencias. 
Unas veces calla; otras repite sus cantares saturados de dolor, y queda pensativo sobre 
la roca le sostiene. 
[...] 
Sonaron las armonías del laúd, su voz más apagada que antes, cantó por última vez, y 
con paso firme y decisivo, da la vuelta a la fortaleza, se cuelga el laúd al cuello y por una 
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La Hormiga, nº 56, pp. 2-3. 
Pirro  
 
En la Africana. 
Habían dado las ocho; por la plaza de Oriente y ligera como el viento, una preciosa 
berlina, arrastrada por dos caballos irlandeses se dirige hacia el Teatro de la Ópera. 
Entran en el vestíbulo, para el carruaje, da un salto el lacayo, abre la puertezuela y dos 
señoras de la alta sociedad madrileña bajan del precioso vehículo, arrebujadas con 
preciosos abrigos de pieles y se pierden por entre las galerías del coliseo. 
La función va a empezar, La Africana es la obra elegida para aquella noche, la orquesta 




deja resonar sus melodiosos acordes y nuestras protagonistas aparecen en un palco de la 
derecha, despojadas de los abrigos que ocultaban su esbeltez y sus facciones. 
Estaban encantadoras; vestían de blanca seda, lucían amplios escotes por donde se 
podía apreciar lo escultural de sus formas, preciosos collares de finísimas perlas rodeaban 
sus gargantas, ricos brazaletes adornaban sus brazos y sobre la cabeza pequeñas diademas 
de oro y brillantes descansaban sobre finísimos cabellos de sus crenchas doradas. 
Tuve curiosidad por conocer la alcurnia de aquellas bellísimas damas, y pronto hube de 
saber que la más entrada en años, próxima a los cuarenta, era la señora condesa de X. y la 
joven que la acompañaba, su preciosísima hija. 
La función daba principio; Inés empieza a desesperarse por la tardanza de Vasco de 
Gama, que se encuentra explorando en mares desconocidos con el intrépido marino 
Bernardo de Díaz, al que sigue para alcanzar gloria y con ella obtener la preciosa mano de 
Inés, hace dos años está ausente y no comprende su felicidad, sino esperando a Vasco y se 
recrea cantando la canción que entonó Vasco la noche de su partida. 
La condesita está también impaciente, dirige los gemelos hacia la parte alta del teatro en 
busca de su amante, simpático joven andaluz que se dedica en la corte al estudio del 
Derecho, carrera que sigue a costa de los apuros de su familia regularmente acomodada. 
Dirige los gemelos en todas direcciones; pero no logra encontrar a su deseado Diego, 
pues aún no ha llegado a ocupar el sitio que a costa de privaciones se ha abonado, tan sólo 
por contemplar desde allí, aquella joven que tanto le interesa. 
La mamá se esfuerza para que dirija sus miradas a un palco de enfrente, donde se halla 
la familia del barón Z., cuyo hijo requiebra a la condesita, pero ésta sólo ama a Diego y 
rechaza los amores del potentado aristócrata. 
Se considera feliz con las caricias del estudiante, a pesar de los muchísimos disgustos 
que le cuesta seguir aquellos amores. 
La representación de la obra le entristece; lo que sucede a Inés es una viva 
manifestación de cuanto a ella le acontece. 
Inés ama a Vasco, pero la soberbia del rey y la necesidad de librar a su amante de la 
muerte, la obligan a dar su mano a D. Pedro. 
Vasco no tiene posición; no tiene un nombre para aspirar a la mano de Inés, y por más 
que presenta personajes desconocidos que conserva del naufragio de la nave de Bernardo 
Díaz y pide otra para el descubrimiento de ese país, en el que pueda conquistarse un 
nombre, el Consejo Real de Lisboa desecha la proposición por creerla un disparate y tiene a 
Vasco de Gama como loco. 
Diego se encuentra en iguales circunstancias, le falta un nombre, le falta una posición 
para poder conquistarse la consideración de la mamá de su amada; pero no por eso la 
condesita dejaba de quererlo con toda la sinceridad de su primer amor. 
[...] 
La obra toca su fin; la condesita dirige sus gemelos por última vez en busca de su 
amante y una sonrisa angelical se dibuja en sus blancas facciones, ha visto a Diego, está 
pensativo como ella y con su inocente sonrisa consiguió sacarle de aquellos pensamientos 
tan tristes que cruzaban su imaginación. 
Ha visto a Sélika, sentía el mismo amor que aquella reina indígena y antes que olvidar a 
Diego y dar su mano al barón, estaba decidida a aspirar las flores del manzanillo para oír 
así en medio del sueño, aquella canción del coro celestial. 




“Aquí está el eterno, y por la constancia el cielo te recompensa”. 
 
1622 
1897 noviembre 20  
La Hormiga, nº 56, p. 4. 
K.  
 
Al compás de mi guitarra. 
Cantares. 
[...] 
Cuando sales al baile, 
mi voz se apaga 
se me nubla la vista, 
se extasía el alma. 
Ay qué narcótico 
me da cuando me miran 
tus bellos ojos. 
 
1623 
1897 noviembre 28  
El Ideal Conservador, nº 1, p. 4. Repetido en nos 3-8, p. 4.   
[Anuncios]  
 
Eduardo M. Manella. 
Pianista y profesor de música. 
Lecciones de solfeo, piano y toda clase de instrumentos. 
Arreglos para todos los instrumentos. 
Especialidad en copias elegantes. 




1897 diciembre 1 





La jota es alegre o triste 
según está el que la canta. 
 
Así lo dice Ramos Carrión en su precioso libreto La Bruja. Y así se verifica en los actos 
del hombre, según que vayan impregnados del sello de la alegría o de la tristeza.  
La otra mañana, cuando terminaba de levantarme, sentí que por la calle y al sonido de 




un mal templado guitarrillo, cantaba un hombre; su voz clara, potente y agradable, sus 
canciones iban saturadas de un tinte melancólico que daba a conocer lo que pasaba en su 
interior. 
Hube de asomarme al balcón y pronto vi que el cantor callejero era un ciego, que con el 
ingenio de su inteligencia y con las vibraciones del desvencijado guitarrillo ganaba el 
sustento para él y para su infortunada familia. 
Su figura era arrogante, su obesidad, su barba blanca y los saludables colores de su 
rostro daban a entender que en su corazón no se abrigaba el mal. 
Componía su familia una anciana histérica, que recolecta la póstula para el cantador y 
un joven niño que vendía los romances que en una cartera llevaba a sus espaldas. 
Sus vestiduras no podían ser más deficientes; el ciego llevaba un pantalón de color 
indefinido, chaqueta corta; su cintura rodeaba una faja de estambre encarnado y sobre su 
cabeza un viejo y sucio sombrero. 
La anciana, harapienta falda, y sobre sus hombros un pequeño y andrajoso pañuelo.  
El niño, vestido de harapos; por todas partes dejaba ver la blancura de sus tiernas 
carnes; iba descalzo y con la inocente sonrisa de sus cortos años ofrecía a todos los 
romances que llevaba para la venta. 
Cualquiera diría que aquellos infelices, en los que la miseria se cebaba amargamente, 
estaban desesperados, pero la resignación, que es la base de la felicidad, era en ellos nota 
saliente con la que endulzaban en algo los infortunios de su existencia. 
El ciego había sido fogonero en la marina mercante. La explosión de la caldera le privó 
de la vista, no sin poner en grande riesgo su vida y la de la tripulación. Pero después de 
muchos meses de cruenta enfermedad, en la que gastó todos sus ahorros, se halló ciego, su 
mujer, anciana, y su joven hijo, desgraciado. 
Pensó en buscar un medio de vivir, pues era enemigo de la vida ociosa y no halló otro 
compatible con su desgracia que el de mendigar la caridad, con el ingenio de sus canciones 
y los roncos sonidos del instrumento que no parecía otra cosa sino que aquellos acordes 
salían de su corazón y que sus cuerdas participaban de igual tristeza que la de él que las 
haría con sus dedos. 
Tuvo momentos en que creía desesperarse y se retorcía furioso contra su desgracia, pero 
pronto las exhortaciones de su anciana esposa y de sus mismas creencias en el temor de 
Dios, le daban una resignación religiosa y quedaba como el león cuando le pasa el 
momento de su fiereza. 
Recorrían los pueblos, por todas partes resonaban sus cantos, por todos lados se 
admiraban de la paciencia y resignación con que llevaba aquella vida miserable, pero a 
pesar de ello, sus cantos no dejaban de estar saturados de los sufrimientos que sentía su 
alma. 
Es una verdad. El corazón del hombre no miente nunca en las acciones exteriores, en 
sus cantos y en todas las manifestaciones de la vida del hombre se reflejan siempre lo que 
acontece en su interior. El ciego se creía dichoso en medio de su infortunio, pues a pesar de 
sus muchos trabajos y de una vida azarosa, veía que la caridad no le cerraba sus puertas. 
Pero a pesar de todo, sus cánticos llevaban al aire ese tinte melancólico que no puede 
ocultarse a la vista de los hombres. 
Era el de la tristeza. 
 






1897 diciembre 10  
La Hormiga, nº 58, p. 2. 
Pirro  
 
El día de la patrona. 
En los campamentos, en los cuarteles y en todas partes donde existe un soldado de 
nuestra vigorosa infantería, no puede prescindir sin manifestar su contento en el día que se 
celebra la fiesta de su patrona. 
Las calles de las ciudades se hallan de bote en bote en la noche del día de la Virgen, el 
paso de la infantería que celebra su retreta hacen acudir a miles de personas a presenciar el 
desfile, los aires nacionales ejecutados por sus bandas y charangas llevan a todos los 
corazones la alegría y alejan la tristeza, la iluminación de los faroles y lo artístico [...?] 
arma a su patrona, dan a esta fiesta un tinte majestuoso, que demuestra el fervor de nuestros 




1897 diciembre 10  
La Hormiga, nº 58, p. 4. 
Noticias   
 
Se nos dice que en breve actuará en el coliseo de esta población, una importante 




1897 diciembre 10  
La Hormiga, nº 58, p. 4. 
 
Charada. 
Cuarta prima toma el viejo, 
consonante, la segunda, 
la primera es una letra 
que con la cuarta dice fruta; 
tres y tercia se hallará 
y la voz clara, si entre gente se le busca, 
y la todo canta Inés 
en su gracia andaluza. 
 
[Solución: Petenera; en La Hormiga, nº 59, p. 4] 
 
 






1897 diciembre 20  





Para adorar al nacido 
van pastores y zagales; 
y dice el Niño al mirarlos 
éstos serán concejales. 
Tomad pastorcillos 
torta de Belén, 
para que aprendáis  
a decir amén. 
____ 
 
Un rey vino de Mallorca, 
otro vino de Antequera, 
pero aquel que trajo el oro 
sabe Dios si este año venga. 
Uno trae guayaba, 
otro azúcar trae, 
si viene un tercero, 
que el Señor nos salve. 
___ 
 
Manda el pueblo mi compadre 
y en mi casa mando yo; 
pero en aquello que [viene?] 
pues ninguno de los dos. 
Y siga la nave 
¿quién sabe do va? 
por ese camino  
no llega al portal. 
___ 
 
Dicen unos que al portal 
llevó un tagalo la mula, 
y que al buey lo guiaba 
un insurrecto de Cuba. 
De estos animales 
qué hemos de esperar 
que nos den tortitas...? 
Pues ya nos las dan. 
___ 
 
Unos llevaban cordero, 
pavos y cosas mayores; 
y alguno quiso llevarse 
el reloj de nuestra torre. 
Pero el municipio 
se opone tenaz, 
por su consecuencia... 
con la ancianidad. 
___ 
 
Disfrazado de pastor 
fue mi compadre a Belén, 
y allí estuvo algunas horas 
y se vino como fue. 
Unos penetraron 
en aquel portal; 
otros se volvieron 
sin poder entrar. 
___ 
 
El pastorcillo que tenga 
travesura y la voz clara, 
que se venga por aquí, 
y le daremos un acta. 
Con seis en blanco 
y una voluntad, 
aunque nadie vote 
la cosa se hará.
 
 






1897 diciembre 20  





España entera se halla envuelta en el contento; la celebración de la fiesta tradicional de 
la Nochebuena, trae júbilo y alegría por todas partes; donde existe un hijo de esta valerosa 
nación allí está el regocijo, que al son de la zambomba, del característico guitarro, o del 
repiqueteo de la pandereta hacen lanzar a los aires los que celebran la fiesta de 
Nochebuena. 
Las familias se reúnen para compartir sus alegrías y sus recuerdos, los jóvenes al calor 
del fuego cantan sus aguinaldos acompañándose con la improvisada zambomba, los calores 
del vino y las sabrosas copas de manzanilla [...] 
Los pastores [...] se hallan sentados alrededor de la hoguera, beben con exceso de las 
botas y hacen sonar a la zambomba y el pandero y sus cantos suenan en el espacio 
confundidos con el ladrillo de los perros y el ruido de los citados instrumentos. 
[...] 
Dan las doce, sale la misa, aquel ruido y aquella animación de antes se convierten en 
silencio, interrumpido algunas veces por el canto de la misa y los acordes de la orquesta. 
[...] 
La misa toca a su fin, el Ite misa est es saludado con alegría y el ruido de las zampoñas 
vuelve a invadir aquel silencio, los aguinaldos comienzan a sentirse de nuevo y el pueblo 
deja llevar sus alegrías y contentos en el día que celebran la tradicional y primorosa fiesta 
de la Nochebuena. 
 
1630 
1897 diciembre 24  
El Ideal Conservador, nº 5, p. 1. 
Instantáneas   
 
El Villancico. 
Lo engendró el entusiasmo en la musa libérrima del pueblo. Es poético como lo es a 
quien canta: al Dios-niño; tiene ternuras de madre, que amante mece a su hijo y bucólica 
sencillez de virgilianos encantos. 
Oyéndolo de niño, mueve en el alma el júbilo inmaculado de la inocencia; hombre ya, 
aviva las alegrías varoniles y brinda a entonar alabanzas al Dios de las bondades. 
Acaso esta noche las bulliciosas comparsas, al cantar sus estrofas, os traigan recuerdo 
de hogares alegres, memoria de seres a los que os enlazasteis amorosos, y cuyas almas os 
besan dando a la vuestra espiritual consuelo; acaso al descorrerse velos que encubren 
tristezas infinitas, sea para vosotros, el tierno villancico, motivo de vuestro llanto. Es 
condición de la musa popular; brota llena de sana alegría y olvida que hay almas que se 




desgarran dolorosas; la misma cuerda de armónicos sonidos, lleva en sus vibraciones 
arpegios jubilosos y ecos de tristeza que semejan lamentos de duelo. 
Pero no, no culpéis de vuestras lágrimas si asoman, al canto dulcísimo de esta noche; él 
aliviará vuestros dolores; elevad el corazón y purificadlo con la fe del santo misterio que el 




1897 diciembre 24  
El Ideal Conservador, nº 5, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Mañana empezarán en el Teatro Principal los anunciados bailes de máscaras. A juzgar 
por la extensa lista de socios que se han reunido para tal objeto y la calidad de ellos, nos 
prometemos que referidos bailes han de resultar muy brillantes y animados. 
Nos alegramos de que así ocurra. 
 
1632 
1897 diciembre 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 1575, pp. 338-339. 
 
[...] 
Es, pues, indudable que en las iglesias mayores, con uso de coro, en las catedrales y 
colegiatas son litúrgicas y obligatorias las tres misas del día de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, debiendo, según rúbricas, celebrarse la primera a las doce de la noche, 
terminados los maitines solemnes y dicho el Te Deum y la oración por el hebdomadario, 
según lo trae el breviario: acabada la misa, se cantarán inmediatamente los laudes, y con 
esto concluye el coro. Al rayar la aurora, se continuará de nuevo el coro, se cantará prima, y 
a continuación la misa de aurora, vulgarmente llamada misa de pastores. Por último, bien 
entrado ya el día, a su tiempo, se cantará la hora de tercia, y a continuación la misa tercera. 
De estas tres misas, la primera y tercera son solemnísimas, la segunda menos solemne, 
aunque también cantada, obligatoria para todos la asistencia; además, la primera puede ser 
de Pontifical ab libitum Episcopi, y la tercera debe el Obispo celebrarla de pontifical como 
obligación, si no se encuentra estorbado por legítimo impedimento. El ceremonial, lib. 2, 
capítulo XIV, núm. 11, usando de frases preceptivas, dice: “Omnimo cantabit Episcopus in 
die (tertia Missam)”. (1) 
[...] 
(1) Cf. Gardell. loc. supr. cit. 
 
1633 
1897 diciembre 31  
El Ideal Conservador, nº 6, p. 3. 
Sección local y provincial   
 




El baile de máscaras dado en el Teatro la noche del 28, estuvo en extremo concurrido. 
Distinguidas familias ocupaban palcos y plateas, y en la sala bullían, en alegre 
confusión y encubiertas con vistosos disfraces, animadas máscaras, que dentro de la más 
alabable cultura, demostraban su ingenio y buen humor. 
De las máscaras, adivinábanse sus encantos; de las que sin disfraz, ocupaban los palcos, 
las había: “De las que Dios creó para mirarlas, darles el alma, el corazón y amarlas”. 
Para mañana, primero de enero, está anunciado otro baile y es de esperar que se halle, si 
cabe, más animado, pues tenemos noticias de que hay muchos y muy elegantes disfraces 
preparados y los más vivos deseos, en la gente joven, de pasar una noche deliciosa. 
Damos nuestra enhorabuena a los simpáticos organizadores de tan alegres distracciones. 
 
1634 
1898 enero 2  
La Semana Católica de Jaén, nº 1, [s.p.]. Repetido en: nos 2-5, [s.p.] y en El Conservador 
de Jaén de 1897, nº 4332, p. 4; nº 4342, p. 4; nº 4360, p. 4.  
[Anuncios]   
 
Colegio de Santo Tomás. 
Centro docente establecido desde 1887 y el único en Jaén incorporado al Instituto 
Provincial. 
Comprende la instrucción primaria, los estudios del bachillerato y la enseñanza de 
Dibujo, Taquigrafía, Música, Gimnasia y Equitación. 
Su personal se compone del director, un rector espiritual, un subdirector, un vicerrector, 
un secretario, doce profesores, un regente de estudios y dos inspectores. 
Ha obtenido los siguientes resultados académicos: 764 sobresalientes, 526 notables, 678 
buenos, 799 aprobados y solamente 96 suspensos en 2854 exámenes de segunda enseñanza. 
En su grandioso edificio, situado en el punto más sano de la capital, tiene capilla, 
gimnasio, frontón, picadero, jardín y enfermería independiente. 
Todos los años da cuenta de los exámenes por medio de Anuarios en los cuales se 
publican los nombres de los alumnos, a excepción de los suspensos. 
Se remiten ejemplares de dichos Anuarios y del Reglamento a las personas que los 
pidan en secretaría. 
 
1635 
1898 enero 2  
La Semana Católica de Jaén, nº 1, p. 2. 
Cultos   
 




Día 8, sábado.- Santa Iglesia Catedral.- A las siete y media misa cantada, a las nueve 
horas canónicas, a las nueve y veinte misa mayor, a las dos y media horas canónica y a las 




tres Salve cantada. 
Parroquias. 
San Ildefonso.- A las siete y media misa de la Virgen y a las oraciones de la noche 
Rosario con letanía, Salve cantada y procesión. 
San Pedro.- A las siete misa de la Virgen, a las cinco y media Salve cantada. 
Santa María Magdalena.- A las siete y media misa de la Virgen y a las oraciones de la 
noche Salve cantada. 
 
1636 
1898 enero 2  
La Semana Católica de Jaén, nº 1, p. 7. 




Nada tiene de extraño, es que la religión va acompañada como de escolta, de la 
servidumbre de todas las ciencias, como reina que tiene su trono en la cúspide de la 
sabiduría; de la metafísica, que es la clave del pensamiento, de la filosofía que es cuadro 
general de la ciencia, de la literatura que es la belleza de su expresión, la hace atractiva lo 
sublime y lo bello, la música, la arquitectura, la poesía y el canto, la pintura y la elocuencia; 
sin la religión no hay arca santa donde estén a cubierto las ideas salvadoras, los principios 
fundamentales, los hilos que forman la trama de la ciencia, de la vida y de la historia [...] 
 
1637 
1898 enero 6  
El Cojuelo, nº 1, p. 4. 
 
Charanga municipal. 
Tratando de remediar el deplorable estado en que se encuentra nuestra banda de música, 
“por mor” de las desafinaciones del Ángel caído, nuestra primera autoridad con el interés 
que toma por sus gobernados, ha pensado utilizar el concurso de la prensa, formando una 
charanga en la que cada periódico tocará su instrumento (dicho sea sin malicia). 
He aquí el reparto: 
El Conservador.- El violón. 
El Liberal.- El bombo. 
El Pueblo Católico.- La campana. 
La Semana Católica.- El fagot. 
El Contribuyente.- El clarinete (con sordina). 
La Regeneración.- La trompa (de caza). 
El Magisterio y La Defensa.- La Caja. 
El Cojuelo.- Las castañuelas. 
 
Nota. Del programa de conciertos, nos ocuparemos en los próximos números. 
 






1898 enero 7  
El Ideal Conservador, nº 7, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Siguen animadísimos los bailes que se dan en el teatro, y si, por falta de espacio, no 
dedicamos en este número la atención que se merecen, prometemos hacerlo en el próximo. 
 
1639 
1898 enero 9  
La Semana Católica de Jaén, nº 2, p. 23. 
Cultos   
 




Día 15, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y en San Andrés, a las siete y media, misa 
de la Virgen; los mismos cultos que el día anterior, y a las tres de la tarde, Salve cantada. 
Parroquias. 
San Ildefonso.- A las siete y media, misa de la Virgen y a las oraciones de la noche, 
Rosario con letanía, Salve cantada y procesión. 
San Pedro.- A las siete, misa de la Virgen; a las cinco y media de la tarde, Rosario con 
letanía y Salve cantada. 
Santa María Magdalena.- A las siete y media, misa de la Virgen y a toque de oraciones 
por la noche, Salve cantada. 
 
1640 
1898 enero 9  
La Semana Católica de Jaén, nº 2, [p. 42] 
[Anuncios]   
 
Colegio de San José. 
Director Don Isaac Mateos Párraga. 
Este colegio comprende la 1ª y 2ª enseñanza, admite internos, medio-internos, 
permanentes y externos. Tiene clases de Música, Caligrafía, Dibujo y Ortografía. 
Preparación completa para Correos, Banco y carreras especiales del Estado. 
Resultado obtenido en los últimos exámenes: 19 sobresalientes; 2 notables; 1 bueno; 6 
aprobados y un suspenso. 
10 premios y 8 menciones honoríficas. 
Pídanse reglamentos. 
Jaén.- Salido, 2.- Jaén  
 






1898 enero 14  
El Ideal Conservador, nº 8, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Teatro Principal. 
La empresa que tenía en arrendamiento el teatro, ha suspendido, sacrificando sus 
intereses, los animados bailes de máscaras que venían dando, y lo ha cedido, por breves 
días, para que tengamos en esta población ocasión de admirar a la hermosa Geraldine. 
Público numeroso y escogido llena el teatro desde la noche del 11, en la que empezó el 
abono, y satisfecha puede estar la bellísima artista del entusiasmo con que aplaude sus 
trabajos todos, [...] 
Los artistas que componen en cuadro cómico, son aceptables, en cuanto no pretenden 




1898 enero 16  
La Semana Católica de Jaén, nº 3, p. 43. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 22.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés. A las siete y media, misa de la 
Virgen; los mismos cultos que el día anterior y Salve cantada a las tres de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro, Santa María Magdalena e Iglesia de los RR. PP. 
Misioneros. A las siete y media, misa de la Virgen y a las oraciones de la noche, se reza el 
Santo Rosario con letanía y Salve cantada. 
 
1643 
1898 enero 23  
La Semana Católica de Jaén, nº 4, p. 63. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 29, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés; a las siete y media, misa de 
la Virgen, los mismos cultos que el día anterior y Salve cantada, a las tres de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro, Santa María Magdalena e iglesia de los RR. PP. 
Misioneros.- A las siete y media, misa de la Virgen, y a las oraciones de la noche, se 
reza el Santo Rosario con letanía y Salve cantada. 
 
 





1898 enero 23  
La Semana Católica de Jaén, nº 4, p. 72. 
A. C.  
 
Cantares. 
Los que quieren vivir bien 
y no quieren trabajar, 
después de muchos trabajos 
sólo logran... vivir mal. 
__ 
 
Quien a su padre maltrata 
y a su madre no respeta, 
cuando llegue a tener hijos 
ya sabe lo que le espera. 
 
Para consuelo del hombre 
hizo Dios a la mujer; 
mal haya quien la pervierte 
sin mirar su propio bien. 
__ 
 
Mientras se vive en pecado 
no se ve clara luz; 
y es que a la verdad se llega 




1898 enero 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 2, pp. 18-19. 
 
[...] 
En debido cumplimiento de los justos y piadoso deseos de S. M., tan sentidamente 
expresados en el precedente regio documento, venimos en acordar, y acordamos que en 
nuestras Santas Iglesias Catedrales de esta capital y de la ciudad de Baeza, y asimismo en 
todas las parroquiales de la diócesis, con invitación previa a las autoridades de cada 
localidad, se celebre cuanto antes un solemne Te Deum en pública acción de gracias al 
Altísimo por el ansiado beneficio de la paz en el vasto archipiélago filipino.  
Debemos instar también con fervorosas plegarias a la divina clemencia para que se 
digne otorgarnos pronto el mismo señalado favor en la isla de Cuba, y que sea con honra 
para la gloriosa bandera de la patria. A este efecto, disponemos que, a continuación del Te 
Deum con sus preces, y cambiando los ornamentos blancos por los morados, se canten las 
letanías de los santos con los versículos y oraciones correspondientes, pudiendo hacerse 
esto procesionalmente por las naves de la iglesia respectiva o alrededor de ella, según fuere 
costumbre en casos análogos de rogativa. 
Jaén 27 de enero de 1898. 
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1898 enero 30  
La Semana Católica de Jaén, nº 5, pp. 82-83. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 




Día 30, domingo.- [...] 
Parroquias 
[...] 
San Ildefonso.- A las cinco y media, nueve, once y doce, misa rezada; a las diez y 
media, la fiesta anual al Santísimo Sacramento, predicando en ella el Rvdo. P. Misionero 
Julio Serrano, y por la tarde a las cuatro los ejercicios propios y procesión, asistiendo a 




San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las tres y media con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 
y cánticos a la Santísima Virgen. 
[...] 
Día 3, jueves.- [...] 
Santa María Magdalena.- A las diez, fiesta solemne a San Blas, predicando el Sr. Dr. D. 
Sebastián Saturnino Herrera, párroco de San Bartolomé, y a la que asistirá la capilla de 
música [...] 
Día 5, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete y media, misa de 
la Virgen; los mismos cultos que el día anterior y Salve cantada a las tres de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete y media, misa de la 




1898 enero 30  
La Semana Católica de Jaén, nº 5, p. 100. 
Noticias de España y de la diócesis   
 
El día 3 del próximo febrero, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral un solemne Te 
Deum en acción de gracias por la terminación de la guerra de Filipinas; a dicho acto asistirá 
el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo, los Ilmos. Sres. Gobernadores Civil y Militar y demás 
autoridades y corporaciones de esta localidad. 
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1898 febrero 6  
La Semana Católica de Jaén, nº 6, pp. 102-103. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 6, domingo.- [...] 
Iglesias. 





San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las tres y media con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 
y cánticos a la Santísima Virgen. 
[...] 
Día 12, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete y media, misa 
de la Virgen; los mismos cultos que el día anterior y Salve cantada a las tres de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete y media, misa de la 
Virgen, a las oraciones de la noche, se reza el Santo Rosario, con letanía y Salve cantada. 
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1898 febrero 6 
La Semana Católica de Jaén, nº 6, p. 119. 
Noticias de España y de la diócesis   
 
Con gran solemnidad y extraordinaria concurrencia se cantó el día 3 en esta S. I. C. un 
Te Deum en acción de gracias por la pacificación de Filipinas. 
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1898 febrero 10 
La Unión, nº 64, p. 7. 
Noticias 
 
Por iniciativa del Alcalde de Pegalajar, nuestro querido amigo D. José León Gómez, 
parece ser se intenta introducir importantes mejoras en la banda de música de aquel pueblo, 
que consistirán en nuevo instrumental y en equipar de uniforme a los individuos que la 
componen. 
Tan laudable conducta merece la aprobación de aquel pueblo y nosotros exhortamos al 
Sr. León a que siga por el camino de la cultura y el progreso, a la vez que rogamos a 
nuestras autoridades se inspiren en tan nobles deseos. 
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1898 febrero 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 7, pp. 122-123. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 13, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las tres y media con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 




estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 
y cánticos a la Santísima Virgen. 
[...] 
Día 19, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete y media, misa 
de la Virgen; los mismos cultos que el día anterior y Salve cantada a las tres de la tarde [...] 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete y media, misa de la 
Virgen, y a las oraciones de la noche, se reza el Santo Rosario, con letanía y Salve cantada. 
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1898 febrero 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 7, p. 126. 
Gaume  
 
Espectáculos, bailes y vestidos inmodestos. 
Los bailes, dice San Francisco de Sales, son cosas indiferentes por su naturaleza, pero 
su uso, tal y como ahora se encuentra establecido, es tan determinado al mal, por todas sus 
circunstancias, que lleva consigo graves peligros para el alma... 
“Si en alguna ocasión en que no pudieseis excusaros, os veis en la necesidad de asistir a 
ellos, cuidad de que os acompañen la buena intención, la modestia, la dignidad y la 
decencia, y bailad lo menos posible, a fin de que vuestro corazón no se aficione a 
semejantes pasatiempos [...]”. Una madre debe en tales casos acompañar a su hija para 
cuidar de que se le guarden todos los miramientos debidos. 
Los bailes y espectáculos considerados como ocasión de pecado, no deben frecuentarse. 
Sin embargo, no siendo cosa mala en sí, puede venir el caso de fluctuar entre si es o no 
lícito asistir a ellos. ¿Cómo salir de la duda? Consultando al confesor, el cual resolverá, no 
según las máximas del mundo, sino conforme a las del Evangelio. 
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1898 febrero 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 7, p. 135. 
Anécdotas   
 
Raras habilidades. 
Recordaban un médico y un músico los grandes hechos que respectivamente habían 
tenido en su carrera. 
- Mira, tú -dijo el médico-, la cura más grande que he hecho fue a uno que tenía una 
calentura tan alta, que tuve que tomarle el pulso con unas tenazas 
- Pues yo -dijo el músico- no he sido más feliz que cuando gané el primer premio de 










1898 febrero 19  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 77, p. 7 
Notas locales 
 
Bellas Artes.  
En el primer número de esta notable revista ilustrada, que hemos recibido de Madrid, se 
publicó un precioso pasodoble titulado ¡Viva Linares!, original de nuestro querido paisano 
don A. Sánchez Arista, reputado profesor de Música de la Corte.  
Creemos que esta inspirada partitura se popularizará rápidamente en Linares, en debido 
tributo al mérito de ella y a las justificadas simpatías de su autor.  
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1898 febrero 20  
La Semana Católica de Jaén, nº 8, pp. 142-143. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 20, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las tres y media con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 
y cánticos a la Santísima Virgen. 
[...] 
Día 26, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete y media, misa 
de la Virgen; los mismos cultos que el día 24 y Salve cantada a las tres de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete y media, misa de la 
Virgen, y a las oraciones de la noche, se reza el Santo Rosario, con letanía y Salve cantada. 
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1898 febrero 20  
La Semana Católica de Jaén, nº 8, pp. 151-152. 
V. S.  
 
Bailes. 
Los bailes, y más si son de máscaras, atendido el conjunto de circunstancias que de 
ordinario los acompañan, me parecen un grave escollo en que naufragan la inocencia y el 
pudor; porque mientras no deje de ser verdad que la carne codicia contra el espíritu, verdad 
será también que si en alguna parte la carne ha de hacer de las suyas, es, sin duda alguna, en 
los espectáculos preparados para halagarla, y entre todos los espectáculos ninguno como los 
bailes. 




Nuestro ingenioso Selgas define el vals: “un viaje alrededor de infinitos peligros para la 
inocencia, para el pudor y para la honestidad”. Y Alcalá Galiano decía: “En estos tiempos, 
en que se inventa, se ha inventado una máquina para hacer que los hombres y las mujeres se 
entiendan, sin que se ofenda ni enfade esa vieja gruñona llamada moralidad; una máquina 
para encubrir flaquezas y tener enredos; para establecer entre los sexos la comunidad de 
personas; esa máquina se llama baile”.  
No ignoro que hay quien invoca la educación como remedio a todos esos males; pero 
aparte que esa palabra vaga es para muchos un portillo por donde saltan a los prados de la 
voluptuosidad, habría que convenir en que Selgas y Alcalá Galiano tendrían por mal 
educados a los que concurrían a los bailes de que ellos hablan, y que no podrían 
distinguirse mucho de los de hoy, puesto que son de hoy. 
Si quisiéramos ir más lejos, hallaríamos a Ovidio llamando al baile “semillero de 
vicios” y a Cicerón que se cree Cónsul no podía acusársele de haber bailado, a no ser que 
estuviera ebrio o loco, “porque el baile compendia en sí todos los vicios”. A juicio, pues, 
del orador romano, la buena educación de aquel tiempo no iba a brillar a los salones de 
baile, y en verdad que la educación, como la entienden comúnmente, o la cultura social, es 
freno muy débil para domar las pasiones; y si no, dígalo Herodes a la vista de Herodías, o 
Enrique VIII en presencia de Ana Bolena; díganlo todos los que bailan o bailaban al lado de 
Balzac, que retrata los bailes de una manera que no debo repetir aquí. 
La educación, que podría evitar los peligros de ciertos espectáculos, no es otra que la 
educación cristiana; pero ésta nos enseña que nada bueno podemos sin la gracia de Dios, y 
la gracia no se da al que temerariamente se expone a perderla. Principio es en esa educación 
que “el que ama el peligro, perecerá en él”; y que hay peligro en fijar la vista en las mujeres 
ataviadas de sus mejores galas; que es menester huir de los deseos del siglo, y que el 
cristiano no ha de conformar su conducta a la de los mundanos; porque el mundo es 
enemigo de Cristo; y el hombre no será feliz por los placeres de la carne, que dan muerte, 
sino por la pureza del corazón. Por eso San Agustín decía que bailar en día de fiesta es 
mayor profanación que trabajar en el campo; y San Ambrosio aconseja a las madres que 
enseñen a sus hijas a temer a Dios, y no a bailar porque el baile es propio, no de jóvenes 
honestas, sino de livianas. 
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1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, pp. 162-163. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 27, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las cinco y media todos los días, misa rezada y 
por la tarde de este día, a las cuatro con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 




y cánticos a la Santísima Virgen. 
Conventos. 
Santa Teresa.- Todos los días a las ocho, misa conventual, y a las cuatro y media de la 
tarde, con exposición de S. D. M., dará principio un solemne Septenario para conmemorar 
los Dolores de la Virgen Santísima, con la asistencia de un escogido cuarteto. 
[...] 
Día 5, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete, misa de la 
Virgen; los mismos cultos que el día 3 y Salve cantada a las tres y media de la tarde de la 
tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete, misa de la Virgen, y 
a las oraciones de la noche, se reza el Santo Rosario, con letanía, Salve cantada y procesión. 
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1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, pp. 167-168. 
Card.[enal?] Alimonda  
 
Las desdichas de Werther. 
“Hallábase Werther en la flor de su juventud. Educado se había en la creencia del Dios 
de la Biblia; pero, cuando le conocemos, otra era la divinidad ante cuyos altares quemaba 
incienso y rendía oración: el mundo y la disipación. Ocioso y desocupado vivía el joven 
alemán; entregábase a los placeres todos; amaba, fogosamente amaba. En medio de una 
fogosa campiña, rodeado de pastores, y durmiendo muchas veces con ellos a orillas de un 
pequeño y diáfano lago; sonreíale todo: el aura, el cielo, el agua y los hombres. Era poeta; 
en las primeras horas de los espléndidos días primaverales, componía y cantaba tiernas 
alboradas; a la caída de la tarde, cuando las nubes empujadas por los blandos céfiros, 
oscurecían el ocaso, sumíase en soñadora dulce melancolía, y componía y cantaba flébiles 
elegías. Los pajarillos de los bosques oíanle atentos, y parecían querer responderle en el 
mismo tono que alternativamente empleaba; alegres por la mañana, tristes por la tarde. Así 
se pasaba la vida Werther. Amaba, amaba con mayor ardor cada día; pero no era el suyo el 
amor evangélico, ni el amor gentil y honesto, sino un amor culpable; y la copa de la 
desventura no tardó en caer gota a gota sobre el alma suya. 
Entonces, oscurecidas para sus ojos las bellezas todas de la naturaleza, buscó alivio a 
sus penas entregándose al baile, a los conciertos, esperanzado de hallar, como Carlota, en el 
bullicio, en el ruido, en el atolondramiento, un lenitivo a sus presentes dolores. ¿Puede, 
señores, el baile, la música hacer de un desgraciado un hombre feliz? Diréisme que no; pero 
Werther así lo creía, y bailaba, y hacía resonar los címbalos y demás instrumentos. ¡Inútil 
empeño! La tristeza volvía, más despiadada que nunca, tras cada noche de jolgorio; volvía 
para atormentar con mayores bríos el corazón del joven. 
Después de una de aquellas nocturnas orgías, la desesperación hizo presa en el alma de 
Werther; no volvió a ver a su amada Werther, ni la hospitalaria casa paterna, ni el bosque, 
ni los pastores. Eran poco más de las doce; una detonación espantosa turbó el silencio 
imponente de la noche; el fogonazo de un disparo iluminó, por un segundo, una fúnebre 
escena. A la mañana siguiente encontróse a Werther bañado en un mar de su propia sangre, 




desfigurado el rostro por una horrorosa herida en la frente, a través de la cual veíase al 
descubierto la masa encefálica; a los pies del cadáver encontróse, descargada, la pistola que 
le había servido para consumar el suicidio; sobre la mesa, una carta, testamento de un 
desesperado. Algunos obreros condujeron al cementerio el cadáver del suicida, ningún 
sacerdote le acompañó. 
Personifica Werther a tantos y tantos como, despreciando la ley de Dios, entréganse en 
cuerpo y alma a la sensualidad y lujuria. De lúbricos goces y atormentadores afanes está 
llena la vida de los tales; el signo santo de la Redención, la Cruz, no cubre con su sombra 
bendita las cenizas de estos desesperados. 
¡Cuán bella, por el contrario, cuán gloriosa y envidiable la suerte de los que aman y 
sirven al Dios de la Cruz! [...] 
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1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, pp. 170-172. 
Nemo  
 
Una noche de baile (histórico). 
Figúrate, amable lector, que asistes a un baile, o que yo voy a comunicarte las 
impresiones que recibí, que para el caso es lo mismo, y de seguro que si no estás 
convencido, te convencerás que al baile no deben ni pueden ir los que estimen en algo la 
salvación, su felicidad eterna. 
Estamos ya en medio de la concurrencia, unos marchan agarraditos del brazo en 
animada conversación, otros retozan con mucha finura y delicadeza, éstos saltan como 
furias, aquí se cruzan frases de color subido, capaces de sacar los colores a un guarda de 
presidio, allí se toman de una vez todos los frutos de las libertades admitidas en este género 
de diversiones y se chilla y se bromea y se tirotean con balas de algodón y se disparan 
dardos que queman..., y la mar. En fin, es la vez primera que veo un baile, pero estaba por 
decirte, amable lector, que principalmente a las mamás de ellas las fusilaría de espaldas por 
traidoras al ministerio, a que las obliga la maternidad. Ésta es mi primera impresión. 
Te contaré además que en el periodo álgido, cuando todos y todas se lamían de contento 
y de satisfacción, se oyó el tañido de una esquila. El Santo Viático pasaba por la calle. El 
contraste era terrible, capaz de entristecer a cualquiera que no fuese bailarín. Recordé la 
tristeza del moribundo, la desolación de la familia y me producían náuseas la frialdad con 
que se recibió en el salón el lúgubre aviso. Murmurando pasaban retozonas las parejas y 
decían, ese se va a bailar al otro mundo, hasta luego, decían otros, los muertos al sepulcro y 
los vivos a bailar. 
Admirando aquella glacial indiferencia, la frescura de ellas y de ellos, vi entrar en el 
salón a una familia bonachona, muy conocida por su religiosidad, muy cristiana, que reza 
todos los días el Rosario, asiste a las Novenas, una familia patriarcal. 
Esta buena familia, de sobremesa, y para ensayar la presentación de la niña de la casa 
en el gran mundo, había acordado asistir al baile de la noche. 
La niña muy educadita, muy religiosa y timorata hacía pucheritos y mostraba grande 
aversión y se ruborizaba cuando oyó decir a su mamá que era preciso ir al baile. 




¡Si es una cosa mala!, dijo con acento de convicción la niña. 
¿Y tú que sabes? Esas tonterías te las habrá enseñado en el colegio la M. Leocadia; así 
pensaba yo como tú, pero luego he visto que eran antiguallas. Así se expresaba la mamá. 
¡Diablo!, dijo el papá, me parece a mí que la M. Leocadia es una retrógrada y le voy a 
enseñar yo urbanidad. Que te enseñe religión, moral, catecismo, doctrina, historia, historia 
sagrada y hasta el martirologio, pero que no se meta con los bailes. 
Pues eso me enseñan, papá; y eso enseña la religión, que no debemos ir al baile, que allí 
peligra el pudor. 
¿Qué pudor ni qué músicas celestiales? Al baile he dicho. El cuarto mandamiento ¿se te 
ha olvidado ya niña? 
Papá, el buen paño en el arca se vende, he oído decir siempre. 
¡Alto!, dijo la abuelita, la mamá Josefa sesentona, que parecía estar meditando en la 
muerte. ¡Que el buen paño en el arca se vende! Y se apolilla. Y si no, pregúntamelo a mí, 
que por esos miramientos que tenían los antiguos no me casé yo hasta los 42, hasta los 42 
años, hija mía. Al baile. ¡Y no te suceda lo que a tu abuelita! 
Desde que pusieron los pies la familia y la colegiala en el salón me propuse seguir los 
pasos. La mirada de la colegiala era sencilla, parecía una gallina en corral ajeno, de todo se 
escandalizaba. 
A su lado estaba la familia de D. Hermógenes Tarancón con sus niñas de hasta 40 de 
edad y tenían una conversación que era un jeroglífico para nuestra novicia en lances de 
salón. Hablaban del lenguaje del abanico. Y con sencillez angelical preguntó, pero, 
díganme VV. ¿los abanicos hablan? 
Las vecinas que adivinaron la situación respondieron, sí, es un lenguaje que lo 
entendemos sólo nosotras. 
Estaba admirándose la piadosita joven de aquellos misterios, cuando un señorito de ojo 
de águila, astuto, conocedor de mundo clavó sus ojos en ella como la serpiente al pajarillo. 
Las amigas, porque al instante se labran muchas amistades improvisadas, duchas ya en 
el oficio, no te asustes le decían. Es la vez primera y poco a poco desaparecerá el jazmín de 
la vergüenza, tú lo verás. 
A la mamá, que estaba al lado, se le caía la baba de contento. 
Sale al centro del salón nuestra jovencita y ¡oh qué angustias de muerte experimentó! 
Yo, decía para sí, ¡yo entre los brazos de un hombre, qué horror, qué vergüenza, si me viera 
la M. Leocadia! ¡Pues no digo nada si me viera la presidenta de mi coro! Yo aquí al lado de 
un hombre, mirándome tantos ojos, yo voy a decir a este hombre que me dispense, que me 
he mareado y estoy enferma. 
Con este estado de ánimo daba vueltas y más vueltas. ¿Cuándo se acaba esto?, dijo con 
expresión de indiferencia. Cuando V. quiera, exclamó el galán, que conoció bien 
claramente el disgusto. Y se sentó. 
Eran ya las cuatro de la madrugada, la concurrencia desalojó el salón. 
Llega a su casa, se despoja de todos los lazos y artificios, arroja revueltas y confundidas 
todas sus galas sobre un sofá, se arrodilla ante una imagen de la Virgen de los Dolores, 
enciende la lámpara que acostumbraba a ofrecer a esta Divina Señora y no sabemos lo que 
allí ocurrió, ni conocemos tampoco las expansiones del aquel corazón inocente, pero se 
acordó de María en la calle de la Amargura, en el Calvario, de las agonías de su Hijo, 
recordó unas palabras terribles que oyó al P. Telesforo en un día de ejercicios espirituales 




sobre los bailes y se echó a llorar como una Magdalena inocente. Y fuera por el cansancio, 
por la fuerza del remordimiento, se quedó profundamente dormida, suelto el cabello, con el 
rosario en la mano derecha, recostada sobre le brazo izquierdo, tendida sobre la alfombra, 
los ojos humedecidos por las lágrimas, la lámpara ardiendo y la Virgen de los Dolores 
velando aquel sueño... 
Eran las nueve de la mañana; la mamá abre cautelosamente la puerta del dormitorio, y 
asombrada de lo que veía recibió para sí aquel ejemplo de elocuencia silenciosa y 
avasalladora. La mamá adivinó todo lo que había ocurrido, principió a llorar lágrimas de 
madre y con los sollozos despertó la piadosa jovencita. Vuelve en sí y anticipándose a las 
preguntas de la mamá exclamó: mamá no es nada, me dormí rezando como de costumbre el 
rosario. 
¡Oh hija mía, créeme, en esta casa no se volverá a hablar de baile, eres un ángel y creo 
más en tu inocencia, en tu virtud y en tu pudor que en todas las exigencias de la sociedad! 
¡Qué ejemplo y qué lección me habéis dado Dios mío! Y en aquella casa no había más 




1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, p. 174. 
Boletín de Roma   
 
Peregrinaciones.- Los millares de peregrinos llegados de todas las comarcas de Italia 
para celebrar el doble aniversario sacerdotal y pontifical de León XIII, y con ellos, la 
multitud de romanos que se honran de pertenecer a las asociaciones católicas y a los 
comités parroquiales, se presentaron todos en la Basílica Vaticana para asistir a la misa de 
Su Santidad. 
Se evalúa en más de 30.000 el número de personas que se colocaron en el interior de la 
basílica. 
[...] 
Después de la misa se cantó el Te Deum, cuyos versículos fueron repetidos con 
entusiasmo sin igual por los 30.000 asistentes. Por último, Su Santidad llevado en la sedia 




1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, pp. 176-177. 
Crónica extranjera   
 
El clero y el progreso.- Siempre que se habla del humano progreso parece que, por 
sistema, se quiere relegar al clero al último rincón, como si la sotana o el hábito del monje 
estuvieran reñidos con los adelantos y conquistas de la inteligencia. Tal modo de proceder 
es a todas luces incalificable, y la acusación que a veces se oye a ciertos ilustrados 




periodistas constituye grandísima calumnia. 
El que primero afirmó y sostuvo la redondez de la tierra y la existencia de las antípodas, 
no fue un impiote, sino un Arzobispo de Salzburgo; la clave, la escala musical y la 
harmonía, se deben al monje Guido de Arezzo [...] 




1898 febrero 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 9, p. 179. 
 
 Veladas.- Han sido por extremo notables las veladas artístico-literarias que se han 
celebrado este carnaval en las Escuelas Pías de Úbeda. 
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1898 marzo 6  
La Semana Católica de Jaén, nº 10, pp. 182-183. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 6, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las cinco y media todos los días, misa rezada y 
por la tarde de este día, a las cuatro con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
San Clemente.- Todas las noches a las oraciones, se reza el Santo Rosario con ejercicios 
y cánticos a la Santísima Virgen. 
[...] 
Día 8, martes.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el día 
anterior. 
San Juan de Dios.- A las diez y media, Solemne Fiesta a su Santo Titular, predicando el 
Rvdo. cura párroco de San Ildefonso y a la que asistirá la capilla de música [...] 
Día 12, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete, misa de la 
Virgen; los mismos cultos que el día 10 y Salve cantada a las tres de la tarde de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete, misa de la Virgen, y 
a las oraciones de la noche, se reza el Santo Rosario, con letanía, Salve cantada y procesión. 
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1898 marzo 7  
El Pueblo Católico, nº 470, pp. 2-3. 
 
En Santo Tomás. 
[...] 





Tuvo lugar ayer en la preciosa capilla del colegio y sirvió a los alumnos y profesores de 
cumplimiento pascual, por concesión del Reverendísimo Prelado [...] El acto más 
conmovedor, por su ternura y grandeza a la par, fue el de recibir a Nuestro Señor Jesucristo. 
Abajo, en el fondo de la capilla, el coro que cantaba motetes con voces de querubes; [...] 
La velada. 
[...] 
[...] La poesía, la música, la oratoria, lo cómico, lo grave, todo estuvo allí representado 
[...] 
En la parte de música hicieron primores, ya cantando, ya con instrumentos, los niños 
Espejo Moscoso (D. Manuel), Martínez Torres y Alcalá Venceslada, López Jiménez, Ortiz 
Montalván, Gómez Segura (D. Constantino), Merino del Castillo, Miquel García, Anguita 
Sánchez (D. José), Medina Ramiro y Carrasco Rodríguez. Este último cantó el aria de 
Stradella como Stradella mismo no lo habría soñado. Lástima que el Sr. Ortiz Montalván, 
que tiene voz tan dulce, enronqueciera. Medina Ramiro estuvo admirablemente. Los Sres. 
Merino y Miquel, con la flauta el primero y con el violín el segundo, recogieron muchos 
aplausos. 
La parte mejor, sin embargo, ha estado este año en los oradores [...] 
La fiesta. 
Se ha verificado esta mañana en la iglesia de la Concepción. Ha resultado, como 
siempre, solemnísima. Ha oficiado el coro de alumnos y el sermón ha estado a cargo del 
señor subdirector de la Institución, D. Ángel Molina Dávalos [...] 
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1898 marzo 7  
El Pueblo Católico, nº 470, p. 3. 
Noticias   
 
Estudiantina. 
Para ayudar a las obras que se ejecutan en la parroquia del Salvador de Baeza, se ha 
organizado en aquella ciudad una brillante estudiantina. 
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1898 marzo 10  
El Pueblo Católico, nº 471, p. 3. 
Noticias   
 
Donativo. 
El Sr. D. Adrián Vizcaíno ha entregado a la comisión de la Cruz Roja de esta capital la 
suma de 10 pesetas que le ha remitido el Sr. Alcalde de Jimena, cuya suma le fue entregada 
por una estudiantina que se organizó postulando por las calles de aquel pueblo en los días 
de carnaval.  
[...] 
 





1898 marzo 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 11, pp. 202-204. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 13, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las cuatro con exposición de Su Divina Majestad, se reza el Santo 
Rosario, estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
[...] 
Día 19, sábado.- San José (Hermanitas de los pobres).- Por la tarde a las cuatro y media, 
ejercicios, sermón y cantos josefinos. 
[...] 
En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete, misa de la Virgen; los mismos 
cultos que el día 10 y Salve cantada a las tres de la tarde de la tarde. 
En San Ildefonso, San Pedro y Santa María Magdalena. A las siete, misa de la Virgen y 
Salve cantada a las tres de la tarde. 




1898 marzo 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 11, pp. 217-218. 
Noticias de España   
 
Lo que sigue no ha ocurrido en esta capital, ni en Úbeda ni... en esta provincia: lo dice 
un periódico de Murcia. 
“Con sumo placer hemos visto que este año se ha suprimido en el Casino el baile 
llamado de Piñata (viejo disfraz con que el demonio vistiendo muchos años ha al baile de 
máscaras en el primer domingo de Cuaresma), y de todo corazón desearíamos saber a quién 
se debe tan loable iniciativa, para darle nuestra más cordial enhorabuena. 
También veríamos con gusto que las piadosas señoras que organizan fiestas para allegar 
recursos para la tienda asilo no olviden estas hermosas palabras del dignísimo Prelado de 
Santander. 
“... San Pablo que la describe (la caridad) admirablemente, no nos dice que la caridad es 











1898 marzo 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 11, pp. 219-220. 
Noticias de la diócesis   
 
En el Seminario Conciliar.- El lunes pasado tuvo lugar una fiesta religiosa solemne con 
motivo de la festividad del Santo Doctor de Aquino. Realzada con la presencia de nuestro 
Prelado, que daba a los piadosos alumnos y doctos profesores un aire de fiesta y de alegría 
inusitada, debida a la satisfacción de verse objeto de las miradas de su amante Padre, que 
esto es para ellos nuestro Prelado. 
Fue amenizada con la música de la capilla que (sin lisonja), tan a maravilla y con tanto 
gusto dirige el Sr. D. Cándido Milagro, y estuvo el sermón a cargo del director espiritual, el 
piadoso y ejemplar sacerdote D. Pedro Salas Almagro. 
Una nota triste. El Rvdo. Sr. Rector D. Cristino Morrondo no pudo asistir por hallarse 
enfermo. Felizmente ya está muy aliviado. 
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1898 marzo 20 
La Semana Católica de Jaén, nº 12, pp. 222-223. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 20, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las cuatro con exposición de Su Divina Majestad, se reza el Santo 
Rosario, estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
[...] 
Día 24, jueves.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el día 
anterior y Salve cantada a las tres y quince de la tarde. 
[...] 
Día 26, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete, misa de la 
Virgen y Salve cantada a las tres y cuarto.  
En las parroquias misa de la Virgen a las siete, y Salve cantada a las oraciones de la 
noche. 
Iglesia de los RR. PP. Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María.- A las 
cuatro de la tarde dará principio la solemne Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
predicando el Sr. León y León, párroco de San Pedro, asistiendo la capilla de música que 










1898 marzo 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 13, pp. 242-243. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 27 domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- A las seis todos los días, misa rezada y por la 
tarde de este día, a las cuatro, con exposición de Su Divina Majestad, se reza el Santo 
Rosario, estación, letanía, plática del Santo Evangelio y cánticos josefinos. 
[...] 
Día 2, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- A las siete, misa de la 
Virgen y Salve cantada a las tres y cuarto; también los mismos cultos que el día 18.  





1898 marzo 28  
El Pueblo Católico, nº 476, p. 3. 
Noticias   
 
Novena. 
La que se está celebrando en la Merced, en honor de Nuestro Padre Jesús, está 
concurridísima de fieles y reviste el mayor culto, oficiando en dichos actos la capilla que 
dirige el Sr. Cobo Galán. 
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1898 abril 3  
La Semana Católica de Jaén, nº 14, pp. 262-264. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 3, domingo.- Santa Iglesia Catedral. A las ocho menos cuarto, misa de prima; a las 
ocho, empiezan las horas canónicas; a las ocho y media, con asistencia de las parroquias y 
Excelentísimo Ayuntamiento, Nuestro amadísimo Prelado Pontifical, bendecirá y 
distribuirá las palmas y olivos; después procesión claustral y concluida ésta, sermón, 
predicando el M. I. Sr. canónigo magistral D. Juan Galán; después misa mayor, cantándose 
la pasión [...] 
Parroquias. 
Sagrario.- [...] a las seis y media, bendición de palmas y misa mayor con pasión 
cantada. 




San Ildefonso.- [...] a las ocho, bendición de palmas y misa mayor con pasión cantada 
[...] 
San Bartolomé.- [...] a las ocho, bendición de palmas y misa mayor y pasión cantada. 
San Pedro.- [...] a las ocho, bendición de palmas y misa mayor con pasión cantada. 
Santa María Magdalena.- [...] a las ocho y media, bendición de palmas, procesión por el 
atrio, misa mayor y pasión cantada. 
[...] 
Día 5, martes.- [...] en la feria de la Catedral, se canta la pasión. 
Día 6, miércoles.- Santa Iglesia Catedral.- Los mismos que el anterior; en la pasión se 
rasga el velo; a las cinco de la tarde, maitines y laudes, cantándose las lamentaciones a toda 
orquesta y voces; a las siete, se canta el solemne Miserere del inmortal Eslava a toda 
orquesta y voces. 
San Andrés.- Los mismos cultos que el día anterior, a las cuatro de la tarde, maitines, 
laudes y Miserere. 
Día 7, jueves.- Santa Iglesia Catedral [...] a las cinco, maitines y laudes, cantándose a 
toda orquesta las lamentaciones; a las siete, el solemne Miserere del eminente compositor 
Sr. Sequera, a toda orquesta y voces. 
[...] 
Día 8, viernes.- Santa Iglesia Catedral [...] a las ocho y media, S. E. Ilma. celebra los 
Santos Oficios con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, cantándose la pasión; [...] a las 
cinco de la tarde, maitines, laudes y Miserere. 
Parroquias. 
[...] 
San Ildefonso.- A las siete, Santos Oficios, cantándose la pasión [...] 
San Bartolomé.- A las seis y media, Santos Oficios, cantándose la pasión [...] 
San Pedro.- A las siete, Santos Oficios, cantándose la pasión. 
Santa María Magdalena.- A las cinco, Santos Oficios, cantándose la pasión. 
Conventos. 
Santa Teresa.- A las seis, Santos Oficios con pasión cantada. 
Concepción.- A las siete; íd. íd. 
Bernardas.- A las cuatro y media, ídem, íd. 
Santa Clara.- A las cinco y media, ídem íd. 
Santa Úrsula.- Íd. íd. 
Iglesias. 
San Andrés.- A las nueve y media Santos Oficios con pasión cantada y la asistencia de 
ayer. 
[...] 
Día 9, sábado.- Santa Iglesia Catedral [...] a las tres, horas canónicas y Salve cantada. 
En las parroquias y demás iglesias los Santos Oficios a la hora del jueves y en las 










1898 abril 3  
La Semana Católica de Jaén, nº 14, p. 279. 
Noticias de la diócesis   
 
Contienda.- El Libertador, de Úbeda, ha sostenido una campaña en pro de los intereses 
religiosos y morales de aquella ciudad, contra varios periódicos defensores del Baile de 
piñata, que le han acarreado persecuciones sin cuento. 
Todas las personas serias que han seguido la polémica alaban la conducta de El 
Libertador que sin miramientos humanos ha señalado con el dedo el descaro con que se 
infringe la moral cristiana. 
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1898 abril 3  
La Semana Católica de Jaén, nº 14, pp. 279-280. 
Noticias de la diócesis   
 
Con motivo de la festividad del Santo Titular, San Francisco de Paula, las Hermanitas la 
celebración teniendo en su capilla Rosario, letanía cantada, plática a cargo del Sr. Prior del 
Sagrario, bendición con el Santísimo y cánticos josefinos. 
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1898 abril 6  
El Pueblo Católico, nº 478, p. 4. 
Noticias   
 
Misereres. 
Esta noche en nuestra Sta. Iglesia Catedral, se cantará el Miserere del maestro Eslava. 
Mañana jueves el del maestro Sequera. 
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1898 abril 6  
El Pueblo Católico, nº 478, p. 4. 
Noticias   
 
Patriotismo. 
El cuadro activo de la Sociedad el Liceo ha tenido la idea patriótica de pensar en la 
organización de un acto a beneficio del fomento de la Marina española. La idea es la 
celebración de una velada artístico-musical. 
El Pueblo Católico, que no puede menos de secundar los nobles sentimientos 
nacionales, ha concurrido gustoso a la reunión celebrada para el planteamiento de dicho fin, 
placiéndole mucho que ese acto sea puramente literario y artístico, porque con ello nada 
tendrá que ver con esos otros espectáculos en que hoy suelen incurrir: porque nosotros 
profesamos el principio de que no es la diversión la que ha de ponerse en práctica para 




conseguir los santos fines de la caridad. 
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1898 abril 6  
El Pueblo Católico, nº 478, p. 4. 
Noticias   
 
En la noche del primero de los corrientes, con motivo del Santo de su nombre, fue 
obsequiado el Sr. cura párroco con una brillante serenata. 
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1898 abril 10  
La Semana Católica de Jaén, nº 15, p. 283. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 16, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- Misa de la Virgen a las 
seis y media; a las ocho y media, misa mayor, y a las tres y media, Salve cantada. 
En San Ildefonso, San Bartolomé, San Pedro y Santa María Magdalena, misa de la 




1898 abril 10  
La Semana Católica de Jaén, nº 15, pp. 299-300. 
Noticias de España   
 
Caridad danzante.- Según vemos en El Heraldo la corrida dada a beneficio de la familia 
del torero Gavira ha producido el siguiente resultado: 
       
     Ingresos........................ 5.231’45 pesetas 
    Gastos ......................... 4.469’00 pesetas 
    Líquido a favor............... 762’45 pesetas 
 
Tienen la palabra los partidarios de la caridad danzante. 
Porque el resultado obtenido en la corrida de que se trata es poco más o menos el que se 
consigue en todas las fiestas y jolgorios que se organizan a pretexto de enjugar las lágrimas 
de los desgraciados. 
La gente da su dinero, encontrando muy agradable eso de ejercer la caridad 
divirtiéndose. 
Pero la mayor parte del dinero así recaudado, se queda entre las manos de los músicos y 
danzantes, y los desgraciados sólo recogen, en el caso más favorable, unas cuantas pesetas. 
 





1898 abril 11  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 82, p. 6 
Notas locales 
 
Teatro de San Ildefonso.  
Debutó el sábado la compañía de zarzuela que dirige el reputado maestro D. Cosme 
Bauzá, en la que figuran las distinguidas primeras tiples señoritas González y Cancela, el 
primer tenor Sr. Beltrami, el barítono Sr. Lacarra, el primer bajo D. Andrés López, y otros 
artistas recomendables, más o menos conocidos de nuestro público.  
Las obras elegidas para el debut fueron la zarzuela Jugar con fuego, de los Sres. 
Ventura de la Vega y Barbieri, y el pasillo de Ramos Carrión y Chueca Agua, azucarillos y 
aguardiente.  
Atraído el público por sus aficiones al género llamado de zarzuela grande, sin excluir el 
repertorio cómico, invadió el teatro, llenando casi todas las localidades, con lo cual nuestro 
coliseo ofrecía buen aspecto y desusada animación, que deseamos y esperamos subsista por 
toda la temporada.  
Los estrechos límites de nuestra revista no nos consienten ofrecer un análisis detallado 
de la compañía; pero apreciada en su conjunto, hemos de consignar desde luego que es muy 
merecedora de la atención del público y del unánime aplauso con que ha sido acogida.  
La Srta. Eulalia González en su difícil papel de Duquesa de Medina, estuvo muy 
afortunada, sobresaliendo en el dúo de la carta y en la preciosa romanza del acto tercero. El 
Sr. Lacarra hizo un Marqués de Caravaca perfecto, ostentando sus recomendables dotes 
artísticas. Beltrami demostró, sobre todo en el primer acto, que conserva sus facultades y 
que es digno de los aplausos que se le tributaron. El primer bajo Sr. López hizo un 
excelente Duque de Alburquerque, en cuya interpretación tuvo momentos felicísimos. Bien 
el tenor cómico Sr. Garro, y las partes secundarias de la compañía.  
El coro de señoras está mucho mejor ensayado y afinado que el masculino. En las 
primeras notas del gran concertante del final del acto segundo aquel coro hizo grandísimo 
efecto, algo neutralizado después por alguna voz desafinada y aún estridente que sobresale 
en el coro de hombres y que debe ser objeto de corrección. 
La orquesta, dirigida por el maestro Bauzá, estuvo muy bien por regla general, 
contribuyendo poderosamente al éxito de la compañía.  
Hizo su presentación en Azucarillos la simpática primera tiple Srta. Cancela, así como 
la tiple cómica Sra. Echevarri, el tenor cómico Sr. Martínez, muy aplaudido como gachó 
del arpa y otras partes secundarias de la compañía, todas las cuales contribuyeron a la 
buena interpretación de la obra. Los valses fueron cantados con exquisito gusto por la 
señorita Cancela y el Sr. Beltrami.  
En resumen: nosotros entendemos que la compañía es muy buena, salvo lunares que no 
pueden vencerse cuando por agradar al público se hacen diariamente cuatro actos de 
zarzuela y se varía constantemente el programa, dentro de nuestro gran repertorio lírico en 
ambos géneros. Dulcificando y afinando un poco el coro masculino, y continuando la 
compañía tan solícita y laboriosa como en la noche de su debut, creemos firmemente que 
nuestro público sabrá premiar sus esfuerzos, llenando a diario las localidades de nuestro 




extenso coliseo.    
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1898 abril 14  
El Pueblo Católico, nº 480, p. 2. 
Prosa y versos / Juan de Dios Negrillo  
 
La Semana Santa en Andújar. 
[...] 
[...] En las parroquias de San Bartolomé y Santa María se han cantado, acompañados de 
excelente orquesta, los Misereres debidos a la inspirada pluma de nuestros queridos amigos 
los maestros de música D. Antonio Vera y D. Manuel Muñoz [...] 
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1898 abril 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 8, pp. 105-107. 
[Publicada también La Semana Católica de Jaén, nº 17, 24 abril 1898, pp. 332-333]. 
 
Obispado de Jaén. 
Circular núm. 24. 
Uno de los caracteres peculiares de la época, en que vivimos, es la confusión general de 
ideas, que trascendiendo naturalmente al orden de los hechos, determina ciertos fenómenos 
de mezcolanzas las más disparatadas e inverosímiles. 
A este género pertenecen los bailes de caridad, las funciones teatrales de beneficencia, 
las corridas de toros patrióticas... cual si sentimos tan elevamos y puros como el amor de 
nuestros prójimos y el amor de la patria pueden amalgamarse con lo que es ordinariamente 
incentivo de pasiones enervantes o de inhumanos instintos. 
[...] 
A poco de hallarnos al frente de esta nuestra amadísima diócesis, tuvimos noticia de 
estarse organizando en cierto centro de recreo un espectáculo cuyos productos habían de 
destinarse a obras de reparación y ornato de una iglesia. Para cerciorarnos llamamos al 
párroco de ésta, quien nos confirmó la exactitud de aquella, mandándole por nuestra parte 
en el acto que hiciera se desistiese de pensamiento que estimábamos del todo descabellado, 
y prometiéndole la cantidad que se esperaba obtener por dicho medio. 
Poco más tarde supimos haberse repetido idéntico hecho en otra población importante, 
y más recientemente, en plena Cuaresma, se ha dado en localidad distinta de las dos 
anteriores el caso de recorrer las calles una estudiantina postulando para análogo fin 
piadoso. 
Salvamos completamente las intenciones, pero lo piadoso del fin no justifica los 
medios. 
Y como no podemos ni debemos autorizar con nuestro silencio ni nuestros párrocos con 
su tolerancia o aquiescencia proceder tan desatinado y contrario al espíritu de la piedad 
cristiana, prohibimos expresa y terminantemente a los mismos párrocos y otros 
cualesquiera encargados de iglesias, capillas, ermitas o santuarios, que admitan cantidad 




alguna de dicha procedencia, por grande y urgente que fuese la necesidad. 
La casa del Señor, que es casa de oración, no ha de repararse ni adornarse con el 
producto de diversiones mundanales, que allí son con frecuencia censuradas justamente de 
peligrosas o rotundamente reprobadas como pecaminosas. 
La piedad sincera de los verdaderos cristianos es la que debe impulsarles a mirar 
generosamente por la conservación y decoro de los templos, en que Dios se digna habitar 
entre nosotros para escuchar nuestras humildes plegarias y favorecernos con sus inefables 
misericordias. 
Jaén, 15 de abril de 1898. 
Victoriano, Obispo de Jaén. 
 
1684 
1898 abril 17  
La Semana Católica de Jaén, nº 16, p. 302. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 23, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- Misa de la Virgen a las 
seis y media; y Salve cantada, a las tres y media. 
En San Ildefonso, San Bartolomé, San Pedro y Santa María Magdalena, misa de la 
Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones de la noche. 
San Bartolomé.- A las siete, misa de la Virgen; a las cinco de la tarde, da principio un 
solemne novenario, que en honor del glorioso patriarca señor San José, celebra la 
asociación espiritual de sus devotos, predicando en este día el Sr. Beneficiado de esta Santa 
Iglesia Catedral, D. Estanislao Roldán Mangas; asistirá una escogida capilla de música 
todas las tardes. 
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1898 abril 17  
La Semana Católica de Jaén, nº 16, pp. 318-320. 
Noticias de España / X.  
 
Un certamen en el colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad en Jaén. 
El miércoles asistimos al certamen literario-musical, que sin pretensiones y sin revestir 
esa profusión lujosa de detalles, que muchas veces llegan a eclipsar el fondo y el objeto que 
les motivan, tuvo lugar en el colegio de las Hermanas Carmelitas, revistiendo una sencillez 
elegante y encantadora, característica en las instituciones de enseñanza religiosa. 
Ciertamente que se pusieron de manifiesto dos cosas, que a un tiempo honran a las 
Hermanas y a las educandas, el acierto, la ilustración y la sólida piedad, con que ejercen el 
cargo de la enseñanza; pero de una enseñanza que tiene por base la religión, por ley la 
moral cristiana, y que si de un lado ilustra la inteligencia, de otro dirige y modela el 
corazón, es decir, que llena los fines de la educación, ese ministerio tan difícil como 
delicado que trasciende a las formas exteriores y a los modales; demostrando las Hermanas 




que saben inspirar el aliento de la virtud y de la cultura, marcan al mismo tiempo las formas 
adecuadas a todos los actos de la vida íntima, privada, religiosa y pública de la sociedad. 
Tranquilos pueden estar los padres que confían en el tesoro de la educación de sus hijas a 
las Hermanas Carmelitas, seguros de que al salir del colegio las educandas llevan grabadas 
en la inteligencia y en el corazón la imagen de la mujer perfecta. 
A dar realce a la escena, a engrandecer el certamen, contribuyó la presencia del Excmo. 
Prelado, que benévolamente se dignó a asistir, para demostrar a todos los concurrentes el 
interés religioso que lleva consigo el ministerio de la enseñanza y de la educación cristiana. 
A sus lados vimos a los Sres. provisor, canónigo Sr. Aguilar, lectoral, párroco del 
Sagrario, D. Juan Largo, Santamaría y Conde de Corbul; asistieron también los Sres. 
Coello, y los doctores Gómez y Álvarez y otros cuyos nombres nos son desconocidos, 
porque enumerar las señoras sería difícil por la muchedumbre de las concurrentes. 
El certamen constaba además de la parte musical, de poesías, diálogos, recitados y 
discursos. 
En el piano ejecutaron con delicadeza y sentimiento, corrección y maestría preciosas 
composiciones, algunas de ellas a cuatro manos, las Srtas. María y Rafaela Santamaría y 
Dolores Pieri, distinguiéndose principalmente en el Himno al Prelado, La Sonámbula y el 
Himno a San Ignacio. 
[...] 
Hubo también dos recitados ¡Acuérdate de mí! e ¡Hijo del alma! con acompañamiento 
de piano, que resultaron delicadísimos por el sentimiento y ternura con que fueron 
semicantados por las niñas María Vilches y Rosario Roldán. 
[...] 
A continuación nuestro Excmo. Prelado bendijo el local que servirá de nueva escuela de 
párvulos, que ha motivado este certamen, de donde todos salimos sumamente complacidos. 
Nuestra enhorabuena a las Hermanas Carmelitas de la ciudad de Jaén. 
 
1686 
1898 abril 18  
El Pueblo Católico, nº 481, p. 3. 
Noticias   
 
Apertura. 
Con motivo de la de la escuela de párvulos del colegio de Carmelitas de esta capital, 
este centro docente, que de tan justa y merecida fama goza, dio una muestra gallarda de su 
cultura en el acto literario-musical que realizaron el miércoles último las señoritas alumnas 
que allí reciben educación. Asistió el Sr. Obispo y una distinguida e ilustrada concurrencia; 
sintiendo nosotros no tener espacio suficiente para consignar las lindezas que hicieron las 










1898 abril 21  
El Pueblo Católico, nº 482, p. 3. 
 
Circulares. 
[...] hoy, en la imposibilidad de transcribir íntegra la [circular] que reprueba las fiestas 
mundanas que se hacen con fines piadosos, insertamos de ella los siguientes párrafos, 
buena prueba de la entereza con que nuestro Excmo. Sr. Obispo ataca la caridad disfrazada 
de danzante, por ser una caridad desmentida: 
“A este género (a las fiestas mundanas) pertenecen los bailes de caridad, las funciones 
teatrales de beneficencia, las corridas de toros patrióticas... cual si sentimientos tan 
elevados y puros como el amor de nuestros prójimos y el amor de la patria, pudiesen 





1898 abril 21  
El Pueblo Católico, nº 482, p. 3. 
Noticias   
 
Ascenso. 
Lo ha recibido en su carrera el aprovechado joven empleado en Correos, nuestro 
particular querido amigo el notable violinista D. Fernando A. Roldán. Nos alegramos. 
 
1689 
1898 abril 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 17, pp. 322-323. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 24, domingo.-  
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 30, lunes.- Santa Iglesia Catedral y San Andrés.- Los mismos cultos, y  a las seis y 
media, misa de la Virgen, y Salve cantada a las tres y media de la tarde. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 









1898 abril 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 17, pp. 327-329. 
José Moreno Castelló  
 
A la Caridad. 
[...] 
El canto del alma mía 
no lleva espléndidas galas, 
sobre las débiles alas 
de mi pobre fantasía. 
El labio solo te envía 
sentidos y humildes sones, 
y mientras dulces canciones 
te ofrecen más rico fruto 
yo te doy, como tributo, 
¡mi amor y mis bendiciones! 
 
1691 
1898 abril 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 17, p. 335. 
Noticias de España   
 
Fiesta en Montserrat.- [...] 
“El día 7 de mayo se cantará una Salve, a la que asistirán los Prelados, y el día 8 se 
celebrará la fiesta, cantándose solemnes oficios, en los que probablemente predicará el 
reverendo Dr. D. Sebastián Puig [...]” 
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1898 abril 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 17, p. 337. 
Noticias de la diócesis   
 
En la cárcel de Jaén.- Acto conmovedor fue el domingo último la comunión de los 
penados, administrada por el Excelentísimo Prelado de esta diócesis [...] 
[...] nada omitieron para la solemnidad del acto, el esmerado adorno de la capilla, 
preciosos motetes ejecutados con sencillez pero con devoción por conferentes [sic] jóvenes 
de San Vicente de Paúl, todo en fin era poético y conmovedor [...] 
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1898 abril 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 17, p. 339. 
Noticias de la diócesis   
 




Romería.- El jueves a las seis y media de la tarde hizo su entrada en Jaén con música y 
banderas desplegadas la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, de Colomera, la cual 
salió el viernes por la mañana juntamente con la de Jaén y en dirección a Andújar. 
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1898 abril 25  
El Pueblo Católico, nº 483, p. 3. 
 
Por España. 
En actos como el de ayer, grandes, majestuosos, robustos, expresión de nuestro amor 
nacional, explosión de nuestros sentimientos hidalgos, no caben revistas minuciosas [...] 
Miles de almas que se asocian para protestar de los ultrajes de un pueblo villano y se 
cobijan para conseguirlo bajo la gloriosa bandera española; músicas que llenan el espacio 
con los acordes de los himnos patrióticos; hombres y mujeres, niños y ancianos, pobres y 
ricos que colocan sobre sus pechos lazos de color rojo y gualdo; autoridades que, 
respondiendo a elevados conceptos, acuden presurosos a ponerse al frente de aquel 
movimiento; discursos de tonos valientes que encienden más y más el fuego del 
entusiasmo. He ahí, en síntesis, el acto de ayer. 
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1898 abril 25  
El Pueblo Católico, nº 483, p. 3. 
Noticias   
 
Pensionados. 
Lo han sido por la Diputación provincial, para el próximo ejercicio, los alumnos de 
pintura señores de Buendía y Ruiz Duro, el de escultura señor Higueras y la de música 
señorita Segura y Gallego. 
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1898 abril 28  
El Pueblo Católico, nº 485, p. 3. 
Noticias   
 
Patriotismo en Jaén. 
El Casino Primitivo patrocinará la velada artístico-literaria del Liceo Jiennense.- El 
propio centro ha pedido la venida de una banda militar para un gran concierto.- A primeros 
de mayo tendrá lugar en el Café de San Francisco la anunciada fiesta patriótica.- Los 
empleados de Hacienda dejarán un día de haber mensual mientras dure la guerra.- Va a 
publicarse el periódico ¡Viva España! iniciado por los socios de El Estuche y dirigido por 
los señores Almendros Aguilar, Montero Moya y Moreno Castelló.- El alcalde ha aceptado 
el ofrecimiento de D. Antonio del Águila, de reunir 2.000 pesetas, haciendo una tómbola 
con objetos de su establecimiento, La Villa de París.- Parece que los cajistas que hagan este 
año el censo electoral piensan ceder un importante tanto por ciento de sus jornales, para la 




suscripción patriótica.- Los médicos de Jaén han iniciado una suscripción, invitando a sus 
compañeros de la provincia.  
 
1697 
1898 abril 28  




Laméntase un periódico de que son pocos los preparativos para la feria de Baeza. 
¡Acaso cree que son los actuales momentos de angustia para pensar en toros y en bailes! 
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1898 abril 28  
El Pueblo Católico, nº 485, p. 3. 
Noticias   
 
Cultos. 
En San Bartolomé está celebrándose con gran solemnidad la Novena que en honor del 
patrocinio de San José, costea anualmente el M. I. señor maestrescuela de esta Santa Iglesia 
Catedral, D. Saturnino Sánchez de la Nieta. Numerosos fieles acuden al piadoso acto, en 
que oficia la notable capilla de música del señor [Cándido] Milagro.  
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1898 abril 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 84, p. 4 
 
Sueños de gloria.  
Habíame dormido bajo la impresión patriótica que tanto excita la lectura de la prensa, 
ansiosamente devorada en estos días de anhelo ferviente por el triunfo de nuestras armas.  
[...] 
Subyugado mi espíritu por tales agitaciones, hubo de percibir de muy lejos ruidos 
extraños que parecían turbar el augusto silencio de la media noche.  
Llegaban a mi oído ecos confusos de bandas musicales, gritos colectivos, furioso 
repicar de campanas, desusado movimiento en la población.  
Eran las dos en punto de la madrugada.  
Mi primera impresión fue la de que algún gran incendio devoraba la ciudad; pero muy 
luego pude apercibirme de que no era una calamidad lo que agitaba a Linares, sino grandes 
noticias de la guerra, triunfos gloriosos de nuestras armas, trasmitidos por el gobierno en 
telegramas urgentísimos.  
Lancéme a la calle y en pocos segundos pude llegar a la plaza de Linarejos, donde 
inmensas muchedumbres ebrias de entusiasmo lanzaban delirantes vivas a la Patria, al 
Ejército y a la Marina, entre los patrióticos acentos de la marcha de Cádiz. 
[...]   





1898 abril 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 84, p. 6 
Notas locales 
 
Las manifestaciones.  
En la noche del 23 hubo una explosión de entusiasmo en el Teatro de San Ildefonso. 
Numerosos manifestantes invadieron el coliseo con banderas; la orquesta tocó la marcha de 
Cádiz; todos los asistentes se pusieron de pie y con frenético entusiasmo se dieron vivas a 
la patria y mueras a los yankees. 
A las cuatro de la tarde del 24 se hizo otra manifestación entusiasta presidida por el 
Ayuntamiento; asistieron más de 8.000 personas con 30 banderas, desbordándose el 
patriotismo popular. Pronunciaron discursos los Sres. Gómez Caulonga, Rey, Martos, 
Ligero, Yanguas, Caro y H. Cañadas, siendo todos muy aplaudidos. La manifestación se 
disolvió en la plaza de Linarejos, punto de partida.  
 
1701 
1898 mayo 1  
La Semana Católica de Jaén, nº 18, pp. 342-343. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 1.º de mayo, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 




Santa Teresa.- Todos los días a las ocho, misa conventual; en este día a las diez, 
solemne fiesta al Patriarca Señor San José, predicando el M. I. Sr. canónigo magistral Don 
Juan Galán, y a las cinco y media de la tarde da principio un Septenario, continuando en los 
siguientes días y con asistencia a estos actos de un escogido cuarteto. 
[...]  
Día 7, sábado.- Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el anterior; 
y a las seis y media, misa de la Virgen, y a las tres y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
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1898 mayo 1  
La Semana Católica de Jaén, nº 18, pp. 346-348. 





El mes de María. 
Pulsad las liras ¡oh bardos! vosotros los que sentís oscilar en vuestras mentes la 
ardorosa llama de la fe; [...] 
Cantad vosotras ¡oh vírgenes! las que ceñís vuestras frentes con eterna corona de 
siempre vivas y azucenas; [...] 
Acentos y cantares confúndase en embriagadora armonía, y pueblen los aires de dulces 
acordes, y crucen la inmensidad del espacio, y lleguen hasta la morada de los ángeles como 
los ecos misteriosos de una plegaria amorosa. 
[...] 
Por eso las armonías del órgano y las espirales del incienso y las plegarias de los fieles, 




1898 mayo 2  
El Pueblo Católico, nº 486, p. 2. 
 
Manifestación patriótica en Andújar. 
[...] 
Más de 4.000 personas de todas las clases sociales, agrupándose en torno de la bandera 
roja y gualda, a los acordes patrióticos de la marcha de Cádiz y profiriendo gritos de ¡Viva 





1898 mayo 5  
El Pueblo Católico, nº 487, p. 3. 
Noticias   
 
Flores de mayo. 
Como otros años, se están celebrando en la iglesia de San Clemente, con mucha 
solemnidad. El templo se halla perfectamente adornado, revelando exquisito gusto. Un coro 
de niños, que más parece de ángeles, entonan cánticos dulcísimos a la Madre de Dios. 
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1898 mayo 6  
El Ideal Conservador, nº 24, p. 3. 
De Política   
 
Por la patria. 
Junta patriótica local. 
Reunidos los señores que la componen, el día 29 del pasado abril, en uno de los salones 




del Ayuntamiento, quedaron constituidas las comisiones parroquiales encargadas de 
recaudar los donativos para la suscripción nacional, siendo también nombrada una comisión 
organizadora de festejos o espectáculos públicos, por medio de los cuales se intente allegar 
fondos con el mismo patriótico destino.  
[...] 
[Donativos]:  
Los directores de las bandas de música vieja y nueva, D. Antero Guardia y D. 
Victoriano García, el concurso gratuito de las mismas a cuantos actos se realicen para tan 
patriótico objeto”. 
[...] 
La Comisión de espectáculos públicos para allegar recursos a la suscripción nacional se 
reunió el sábado último en el Colegio de Escuelas Pías, asistiendo [...] 
Discutida ampliamente la forma en que se han de celebrar las funciones teatrales y la 
nota que ha de predominar en ellas, se acordó, por unanimidad, que resalte en absoluto, el 
tono patriótico, de modo que se justifique por completo la causa de que en estos momentos 
de angustias y decepciones, se celebren fiestas, que si por sus resultados son buenas, parece 
que en las actuales circunstancias no son propias para el caso. Al efecto, se nombró una 
comisión para que visite a las señoritas de la localidad, y explore su ánimo para saber si 
prestan su valiosa cooperación a estos fines; otra para música y actores, y otras para 
decorado del teatro, recaudación de ingresos y censura de las obras que se han de 
representar, y esperar el resultado que la primera comisión consiga para disponer el orden 
de las funciones en las que, a más de dos actos cómicos, habrá conciertos de piano y banda, 
lectura de poesías y alocuciones patrióticas [...] 
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1898 mayo 8  
La Semana Católica de Jaén, nº 19, pp. 362-363. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 8, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 14, sábado.- Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que los 
anteriores días; misa de la Virgen a las seis y media, y Salve cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 










1898 mayo 8  
La Semana Católica de Jaén, nº 19, p. 378. 
Noticias de España   
 
La visita pastoral 
El día 4 tuvo lugar en la cárcel de Linares, la solemne ceremonia de administrar el 
Excmo. Sr. Obispo, el Sagrado Sacramento de la Eucaristía, a los presos en dicho 
establecimiento recluidos. 
A las siete se presentó el Prelado, acompañado de sus familiares y de otros sacerdotes, 
siendo recibido en la puerta por todo el elemento oficial, junta local de prisiones y otras 
muchas personas. 
Su Excelencia dijo misa en la capilla del establecimiento seguidamente y en medio de 
los acordes de la Marcha Real a dar la Santa comunión no sin antes haber pronunciado una 
sentida y elocuentísima plática a la población penal [...] 
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1898 mayo 8  
La Semana Católica de Jaén, nº 19, p. 380. 
Noticias de la diócesis   
 
Flores de mayo.- Como otros años, se están celebrando en la iglesia de San Clemente, 
con mucha solemnidad. El templo se halla perfectamente adornado, revelando un exquisito 
gusto. Un coro de niños, que más parece de ángeles, entonan cánticos dulcísimos a la 
Madre de Dios. 
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1898 mayo 9  
El Pueblo Católico, nº 488, p. 3. 
Noticias   
 
Estudiantina 
El Ateneo Escolar [Giennense] ha organizado una estudiantina, formada por 
distinguidos jóvenes de esta localidad, la cual saldrá muy en breve postulando para 
recolectar fondos con destino a la suscripción nacional. 
Ya han principiado los ensayos de la referida estudiantina. 
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1898 mayo 12 
El Ideal Conservador, nº 25, p. 3. 
Bromitas   
 
Para El Estuche. 




Varios tertulianos del Café del Siglo XX, entre los que se cuentan amigos nuestros y 
compañeros queridísimos en la prensa local, correspondiendo al cariñoso saludo y gratuito 
ofrecimiento de sus confrères de la tertulia El estuche, les dirigieron hace días una carta de 
que fue portador el joven, distinguido y hasta obeso literato, D. Alfredo Cazabán Laguna, 
entrañable amigo nuestro [...] 
Dicha carta va acompañada de los siguientes obsequios: 
1.º Varios trabajos de los señores Cuadra, Garrido, Leiva, Ráez, Muro y otros, 
destinados al semanario patriótico que se publica en Jaén, por iniciativa de El Estuche, con 
el título de ¡Viva España! 
2.º Un precioso pasacalle para piano, dedicado a la original tertulia, -cuyo título lleva-, 
por el inspirado maestro D. Victoriano García, que ha dado gallarda muestra de su buen 
gusto y sus conocimientos en armonía y composición. 
3º Un estuche... eclesiástico compuesto de tres distinguidas sotas de oros, copas y 
bastos, pintadas al pastel. 




1898 mayo 15  
La Semana Católica de Jaén, nº 20, pp. 382-383. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 15, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 21, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el 
día anterior; misa de la Virgen a las seis y media, y Salve cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
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1898 mayo 15  
La Semana Católica de Jaén, nº 20, pp. 390-392. 
 
De actualidad. 
- Mucho extrañé, D.ª Rita, no haber visto a usted ayer en el teatro. 
- Pues la cosa no tiene nada de extraño, D.ª Lupe. 
[Lupe]- ¿Cómo no, hija...? ¿o usted no es española, o no sabía que la función de ayer se 
hacía en beneficio de la patria, oprimida por tantas guerras...?  





[Lupe]- Ya sabe que mi ánimo... pero, francamente, yo quisiera que todas las señoras de 
buena sociedad como usted, hubieran asistido ayer al teatro, y algo de corajina me entró por 
no ver a ciertas personas que pueden contribuir con su dinero y representación al fin 
patriótico, que ayer se propuso la empresa. 
[Rita]- Pues mire usted; eso es opinable y yo entiendo que el mejor medio de demostrar 
nuestro patriotismo y de ayudar a la nación en estas críticas y difíciles circunstancias, no es 
organizando fiestas de toros, bailes, reuniones, etc., etc. 
[...] 
[Rita]- Bien; si la guerra es un castigo de nuestras maldades, ¿le parece a usted que 
Dios nos lo va a levantar, andando nosotras de diversión en diversión y de juego en juego 
aun a pretexto de allegar recursos para la patria? 
[...] 
[Lupe]- Tiene usted razón, muchísima razón, D.ª Rita, y usted y las que como usted se 
dejan de teatros y de funciones, y van a la iglesia a pedir y rogar por el feliz éxito de las 
armas, y contribuyen a procurar recursos a la nación en la medida de sus fuerzas, son las 
verdaderas españolas, las mejores españolas; y ahora ruego a usted me dispense las 
incorrectas frases que le he dirigido en un principio. 
- No hay de qué dispensar, hija mía; en estas cosas, como en otras, el mundo suele 




1898 mayo 15  
La Semana Católica de Jaén, nº 20, pp. 393-396. 
S. Morales  
 
[...] 
En las butacas: 
- Me parece que con los productos de esta noche no echarán los pobres gallina en el 
puchero,- decía en voz baja un hombre de edad madura a otro que a fuerza de maduro 
apenas podía sostenerse. 
- A mí me parece lo mismo. 
- Figúrese usted que hay que pagar las dos orquestas colocadas en el vestíbulo. El 
decorado de la sala, que es rico y aparatoso. A algunos de los artistas, que han dicho que 
ellos nada tienen que ver con pobres extraños para desgañitarse cantando gratis, pero que se 
contentarán con un buen regalo. A la dependencia de la casa, que vive de su trabajo y por 
tanto no es cosa de obligarla a trabajar de balde para que se luzca la situación benéfica o 
filantrópica, como usted quiera llamarla. Como yo tengo costumbre de asistir a esta clase de 
fiestas y he visto varios documentos, calculo que quedarán para repartir entre los pobres, 
que no bajarán de quinientos en el barrio, unas dos mil pesetas, correspondiendo cuatro a 
cada pobre. Ya comprenderá que con esta cantidad no echarán mucha barriga los 
socorridos. 
[...] 




En resumen: unos van por lucir, otros por rivalidades y humillar a sus contrarios, por 
vanidad la mayor parte, por afición a la música algunos, y no pocos por compromiso. 
¿Y por los pobres? 
Los pobres se contentarán con lo que les den, y hasta otra. 
Estos son los prodigios de la filantropía. 
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1898 mayo 14 
La Fusión, nº 12, pp. 2-3. 
 
De Ibros. 
La Remediadora.- Motín 
Este año ha revestido gran solemnidad la fiesta en honor de la patrona de Ibros, Santa 
María de los Remedios. 
Los ibreños, que como es sabido prestan fervoroso culto, echan la casa por la ventana 
en cuanto se trata de esta fiesta, haciéndola con toda pompa y delirante entusiasmo. 
El día dos, víspera de la fiesta, fue trasladada la imagen, desde su santuario a la 
parroquia. ¡El delirio! Repique general de campanas, música, cohetes, regocijo exuberante 
en todos los corazones. A petición de todos [j-gó?] la bandera el hermano mayor de la 
cofradía don Rafael Suárez Carmona, rico hacendado y hombre campechano y espléndido, 
que cumplió su misión con rara habilidad y singular maestría. 
Después hubo velada musical en la plaza del pueblo y se quemaron lucidos fuegos de 
pirotecnia. [...] 
El día 3 se celebró la fiesta con toda solemnidad. [...] 
Por la tarde hubo bailes populares y por la noche otra animada velada musical con la 
que acabó la fiesta.  
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1898 mayo 16  
El Pueblo Católico, nº 490, p. 3. 
Noticias   
 
Pasacalle 
El reputado y joven compositor ubetense D. Victoriano García, ha obsequiado a los 
periodistas que se reúnen en el Café de San Francisco, con un pasacalle patriótico, lleno de 




1898 mayo 22  
La Semana Católica de Jaén, nº 21, pp. 402-403. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 




Día 22, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 28, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el 
día anterior; misa de la Virgen a las seis y media, y Salve cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
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1898 mayo 23  
El Pueblo Católico, nº 492, p. 2. 
 
Santa Pastoral Visita. 
[...] 
Andújar y Marmolejo. 
[...] 
Domingo [...] 
Por la tarde sale la procesión de San Eufrasio, que aquí resulta ser de gran lujo, a la que 
asistió nuestro amadísimo Prelado. Por la noche, iluminación de la corredera de Capuchinos 
y serenata a S. E. por la orquesta del Círculo Católico de Obreros, que tan a maravilla dirige 
mi buen amigo el maestro D. José Gálvez. 
Lunes: principian las confirmaciones en la iglesia de Santa María a las nueve y 
concluyen a la una de la tarde. De aquí va S. E. al colegio de San José dirigido por MM. de 
San Vicente de Paúl, donde es recibido el Sr. Obispo por más de doscientas niñas de todas 
las edades y clases, cantando un precioso himno acompañadas al piano por una de las 
hermanas [...] 
Por la noche da comienzo un solemne triduo dedicado a Nuestra Señora de la Cabeza, 
predicando un hermoso sermón el P. Julio, poniendo de relieve las cualidades físicas y 
morales de la Santísima Virgen. Después de cantar un aficionado una plegaria acompañado 
de la orquesta del Círculo Católico, también el Sr. Obispo pronunció breves pero elocuentes 




1898 mayo 23  
El Pueblo Católico, nº 492, p. 3. 
 
Un ruego. 
Creemos que Jaén es un pueblo sensato como pocos, incapaz de turbar el orden y que 
en tal sentido nuestras fiestas populares no deben despertar el menor recelo. Pero creemos 




que estos días de angustia nacional no son los más a propósito para distracciones ni para 
momentos de alegría y en tal sentido nosotros veríamos con gusto este año la supresión de 
las verbenas de Jaén, limitándose a la función religiosa, en la que al par de cumplir el 
espíritu cristiano que informa esas tradiciones, se pidiera a Dios por los que pelean por la 
patria, dejándose de músicas, de bailes y de profanas diversiones. 
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1898 mayo 29  
La Semana Católica de Jaén, nº 22, pp. 422-423. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 29, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 30, lunes.- [...] 
Santa Úrsula.- Como día de gracia por la Novena que se acaba de celebrar a Santa Rita 
de Casia, los señores cofrades recibirán la sagrada comunión en la fiesta, que se celebrará a 
las siete y media y por la tarde a las cinco se cantará el Santo Trisagio, terminando con 
procesión y reserva. 
[...] 
Día 4, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, los mismos cultos que el día 
anterior; misa de la Virgen a las seis y media, y Salve cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
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1898 mayo 29  
La Semana Católica de Jaén, nº 22, p. 438. 
Noticias de la diócesis   
 
¿Por qué?.- Se ha quitado la tradicional costumbre de que los serenos canten la hora, 
acompañada de la hermosa salutación del Ave María Purísima. 
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1898 mayo 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 12, pp. 161-168. 
 
Rogativas por la patria. 
[...] 




[...] disponemos lo siguiente: 
1.º De acuerdo con nuestro Excmo. Cabildo Catedral, se dará hoy principio en la Sta. 
Iglesia a un solemne triduo de rogativa, a que serán invitadas las autoridades provinciales y 
locales, exponiéndose el Santísimo Sacramento en la misa conventual, y cantándose 
procesionalmente por el templo después de la reserva las letanías de los santos con las 
preces correspondientes y a continuación las antífonas y oraciones de la Sma. Virgen en el 
misterio de su Inmaculada Concepción y de Santiago, patronos de España. 
[...] 
3.º En la expresada Sta. Iglesia Catedral y en todas las parroquias e iglesias de 
comunidades religiosas, mientras dure el presente estado de guerra con los Estados Unidos, 
se cantarán los domingos y días festivos, a continuación de la misa mayor, las letanías de 
los santos en la forma expresada en el núm. 1.º 
[...] 
Jaén, 30 de mayo de 1898. 
Victoriano, Obispo de Jaén. 
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1898 junio 2  
El Pueblo Católico, nº 495, pp. 1-2. 




Parece que no se podía ir más allá en el marimachismo; pero se ha ido ¡Se ha ido hasta 
la bicicleta femenina! No se trata ya del teje manejo de menudos pies sobre los pedales del 
piano o del arpa, sino sobre los pedales de la maquinaria más antiartística y antiestética y 




1898 junio 5  
La Semana Católica de Jaén, nº 23, pp. 442-443. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 5, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 11 sábado.- [...] 
En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, misa de la Virgen a las seis y media, y Salve 




cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
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1898 junio 5  




Un día espléndido, como suele ordinariamente serlo el de Corpus Christi sirve de marco 
al cuadro, y en él brillan con su peculiar belleza, siendo tributo de respeto y amor las flores 
que se arrojan al paso de la procesión, las colgaduras y tapices, los toldos y arcos de follaje, 
los coches de respeto y las músicas, los uniformes y libreas de gala, los grupos alegóricos 
recuerdo de otros tiempos de fe, la pompa militar, los estandartes e insignias, las danzas y 
bailes tradicionales, tan diferentes de los que hoy se estilan, que no resultan nota 




1898 junio 5  
La Semana Católica de Jaén, nº 23, p. 454. 
Boletín de Roma   
 
Arte cristiano.- La Exposición de arte sagrado en Turín tiene una importancia 
excepcional, no sólo por la multitud y precio artístico de los objetos que en ella figuran, 
sino también por las circunstancias que han tenido lugar [...] 
En este mes de mayo se ejecutarán por vez primera en Italia tres piezas de música 
religiosa, de Verdi, de reciente composición: una el Stabat Mater para coro y cuatro voces, 
con orquesta; otra Laudi alla Vergine, compuesto sobre el canto del Paraíso de Dante para 
cuatro voces solas, y la tercera un Te Deum para dos coros y cuatro coves, con orquesta. La 
primera vez se cantarán en las salas de la Exposición con un coro compuesto de 150 voces, 
y la orquesta, compuesta de 100 profesores, será la misma de la Exposición. 
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1898 junio 5  
La Semana Católica de Jaén, nº 23, p. 461. Repetido en nos 25-26.  
[Anuncios]   
 










1898 junio 11  




El día 8, víspera del Corpus, abrió sus puertas el Gran Teatro, inaugurando la 
temporada de verano.  
Son muy contradictorios los juicios emitidos con respecto al mérito de la compañía, que 
nos proponemos apreciar cuando la conozcamos mejor.  
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1898 junio 12  
La Semana Católica de Jaén, nº 24, p. 462. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 12, domingo.- [...] 
Parroquias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 13, lunes.- [...] 
San Bartolomé.- A las diez solemne fiesta a San Antonio; por la tarde a las seis termina 
la Novena con sermón por mañana y tarde a cargo del Rvdo. cura párroco y con asistencia, 
a ambos actos, de la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral. 
[...] 
Día 18, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, misa de la Virgen a las seis 
y media, y Salve cantada a las tres y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 




1898 junio 12  
La Semana Católica de Jaén, nº 24, pp. 467-471. 
 
Rogativas por la patria 
[...] 
[...] venimos en disponer y disponemos lo siguiente: 
1.º De acuerdo con nuestro Excmo. Cbildo catedral, se dará principio en la Sta. Iglesia 




un solemne triduo de rogativa, a que serán invitadas las autoridades provinciales y locales, 
exponiéndose el Santísimo Sacramento en la misa conventual, y cantándose 
procesionalmente por el templo después de la reserva las letanías de los santos con las 
preces correspondientes y a continuación las antífonas y oraciones a la Sma. Virgen en el 
misterio de su Inmaculada Concepción y de Santiago, patronos de España. 
2.º Esto mismo se verificará el domingo más próximo en todas y cada una de las 
iglesias parroquiales, advirtiendo que en los pueblos donde haya más de una tendrá lugar el 
acto en la principal con invitación de las autoridades. 
3.º En la expresada Sta. Iglesia Catedral y en todas las parroquias e iglesias de 
comunidades religiosas, mientras dure el presente estado de guerra con los Estados Unidos, 
se cantarán los domingos y días festivos, a continuación de la misa mayor, las letanías de 
los santos en la forma expresada en el núm. 1.º 
[...] 
Jaén, 30 de mayo de 1898. 
Victoriano, Obispo de Jaén.  
 
1730 
1898 junio 13  
El Pueblo Católico, nº 498, p. 3. 
Noticias   
 
Revistas. 
Las suprimimos de la corrida de toros y del baile del Primitivo. Enemigos siempre de 
esas fiestas, lo somos más ahora, pues parece que no se toman como deben tomarse las 
tristezas de la patria. 
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1898 junio 16  
El Pueblo Católico, nº 499, p. 3. 
Noticias   
 
El colegio de San Luis Gonzaga. 
Este antiguo establecimiento católico de enseñanza, que dirige el ilustrado profesor D. 
Manuel Sánchez, celebrará el día 21 del corriente, festividad de su patrón, a las siete y 
media de la mañana, misa de comunión, y a las una, una solemne fiesta con exposición del 
Santísimo Sacramento, en la que predicará el Sr. D. Rafael Ortega Padilla, párroco de la 




1898 junio 17  
El Ideal Conservador, nº 29, p. 1. 
 
Número Extraordinario. 




Lista de los donantes y cantidades entregadas por los mismos, por nuestro Número 
Extraordinario, cuyo producto líquido destinamos a la Suscripción Nacional.  
[...] 
Don Victoriano García, por dos números.................  10 pesetas 
[En total se consiguieron por la venta del número extraordinario de El Ideal Conservador, 
1.934’75 pesetas. Como hubo 595’15 pesetas en gastos, el total fue 1.339’60 pesetas]. 
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1898 junio 17  
El Ideal Conservador, nº 29, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
La corrida patriótica. 
Algunos jóvenes ubetenses, de acuerdo con la Junta local de suscripción, han 
proyectado una corrida patriótica para el próximo día de San Juan, 24 del corriente, cuyos 
productos destinados a la patria, suponemos sean crecidos, en gracia a los elementos que 
cooperan al espectáculo, y al objeto a que se destinan. 
[...] 
Las dos bandas de música asistirán gratuitamente [...] 
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1898 junio 18 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 13, p. 187. 
 
Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
Por disposición del Excmo. Cildo se han de proveer en esta Sta. Iglesia, dos plazas de 
salmista con arreglo a las condiciones siguientes: 
1.ª Los agraciados no han de exceder de la edad de 40 años. 
2.ª Tendrán las obligaciones comunes a todos los salmistas, y las que el cabildo tuviere 
a bien asignarles en adelante. 
3.ª Disfrutarán de la asignación anual de novecientas pesetas, cada uno de ellos, que 
cobrarán por mensualidades vencidas y en la forma en que la Fábrica perciba la asignación 
del culto. 
Los ejercicios de prueba tendrán lugar expirado el plazo de 30 días y en ellos habrán de 
demostrar los aspirantes poseer suficiente extensión de voz de bajo, llena y natural, 
instrucción completa en el canto llano y mixto, y suficiente, por lo menos, en canto 
figurado para estar en aptitud de cantar, como será de su obligación, en las funciones de 
capilla. 
Las solicitudes, acompañadas de partida de bautismo, certificado de buena conducta del 
párroco respectivo y otro que acredite tener buena salud, expedido por un médico, se 
dirigirán al Excmo. Cabildo en la secretaría del mismo. 
Jaén, 11 de junio de 1898.- Ldo. Francisco Fernández y Sánchez, deán.- Estanislao 
Roldán, Rvdo. Vice-Srio. capitular 
 






1898 junio 19  
La Semana Católica de Jaén, nº 25, pp. 475-476. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 19, domingo.- [...] 
Parroquias 
[...] 
San Ildefonso.- [...] a las seis de la tarde, después de la Novena de San Antonio de 
Padua, habrá procesión alrededor de la iglesia con la imagen de la Santísima Virgen, 




San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media de la tarde, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y 
cánticos josefinos. 
[...]  
Día 25, sábado.-En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, misa de la Virgen a las seis 
y media, y Salve cantada a las cuatro y media de la tarde. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 




1898 junio 19  





Y en aquel momento, después de un toque agudo de corneta, la banda rompió con los 




1898 junio 19  
La Semana Católica de Jaén, nº 25, p. 487. 
Boletín de Roma   
 
Por España.- El día 24 del pasado mayo, en que celebra la iglesia la festividad de María 
Auxilio de los Cristianos, se celebró en Roma en el convento de religiosas de María 




Reparadora, via dei Luchesi, solemne rogativa por las necesidades de España. 
[...] 
Por la tarde, a las cinco, predicó el Rvdo. P. Juan José de la Torre, S. J., y después el 
mismo Padre dio la bendición del Santísimo Sacramento. Ésta fue solemnísima, asistiendo 
a ellas muchos sacerdotes y religiosos de diversas órdenes, todo el colegio español, a cargo 
del cual estuvo el canto del Tantum ergo y del Santo Dios, que conmovió a la numerosa 
concurrencia. 
La iglesia estaba llena, asistiendo mañana y tarde la colonia española y distinguidas 
personas de la hispanoamericana. 
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1898 junio 19  
La Semana Católica de Jaén, nº 25, p. 491. 
Noticias de la diócesis   
 
Cultos.- El día 17 empezará la solemne Novena que en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús celebra el Apostolado de la Oración, en la iglesia del convento de Dominicas, de 
Porcuna. Los sermones están a cargo del R. P. Julio Serrano, Misionero del Inmaculado 
Corazón de María. El día 26, a las diez de la mañana, solemne misa a toda orquesta, siendo 




1898 junio 19  
La Semana Católica de Jaén, nº 25, p. 491. 
Noticias de la diócesis   
 
Solemnidad.- El colegio San Luis Gonzaga celebrará en San Pedro el día de su titular, 
una hermosa fiesta religiosa. 
A las siete se dirá la misa de comunión para los alumnos, a las diez misa mayor con 
exposición del Santísimo Sacramento y sermón a cargo del Ldo. D. Rafael Ortega Padilla. 
La orquesta estará dirigida por un reputado artista. 
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1898 junio 19  
La Semana Católica de Jaén, nº 25, p. 491. 
Noticias de la diócesis   
 
Otras [vacantes].- El Excmo. Sr. Deán y cabildo de esta Santa Iglesia Catedral también 
por medio de edicto y por tiempo de 30 días anuncia dos plazas de salmistas con el sueldo 
anual de 900 pesetas, que han de proveerse por oposición. 
Los aspirantes han de tener voz de bajo, no han de pasar de 40 años, han de poseer la 
instrucción necesaria en canto llano y figurado y han de gozar de completa salud. 
Las solicitudes han de dirigirse al Sr. Vicesecretario del mismo, acompañada de 








1898 junio 20  
El Pueblo Católico, nº 500, p. 3. 
Noticias   
 
Vacantes. 
Dos plazas de salmistas en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. 
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1898 junio 23  
El Pueblo Católico, nº 501, p. 3. 
Noticias   
 
El colegio de San Luis Gonzaga. 
Anteayer tuvo lugar la solemne fiesta que dicho colegio celebró en honor de su patrono, 
que resultó hermosísima. 
A las siete de la mañana comenzó la misa de comunión, en la que el director y alumnos 
recibieron el pan de los ángeles [...] 
La misa solemne fue a las diez [...] 




1898 junio 23  
El Pueblo Católico, nº 501, p. 3. 
Noticias   
 
Oposiciones. 
El Excmo. Cabildo catedral anuncia las oposiciones para proveer dos plazas de 
salmistas, con 900 pesetas anuales. 
Los aspirantes han de tener voz de bajo, no han de pasar de 40 años, han de poseer la 
instrucción necesaria en canto llano y figurado, y han de gozar de completa salud. 
Las solicitudes han de dirigirse al señor Vicesecretario del mismo, acompañadas de 




1898 junio 26  
La Semana Católica de Jaén, nº 26, pp. 494-495. 
Cultos   
 




Cultos de la semana. 
Día 26, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media, con exposición de S. D. M. se reza el Santo Rosario, estación, letanía y cánticos 
josefinos. 
[...]  
Día 1.º de julio, viernes.- Los mismos que el día anterior. 
En el Oratorio de las Carmelitas de la Caridad.- A las siete y media, misa de comunión; 
a las cinco de la tarde, los ejercicios mensuales al Sagrado Corazón, con sermón a cargo de 
un R. P. Misionero y con exposición de S. D. M., rosario, letanía, estación y cánticos 
propios. 
Día 2, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, misa de la Virgen a las seis y 
media, y Salve cantada a las cuatro y media. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
En la Visitación.- Misa de comunión a las seis; fiesta solemne a las diez, con sermón; 




1898 junio 26  
La Semana Católica de Jaén, nº 26, pp. 510-512. 
Noticias de la diócesis   
 
Santa Visita Pastoral.- Ha sido sobre todo sumamente fructuosa la Visita Pastoral que 
nuestro Rvdmo. Prelado ha hecho durante el corto espacio de tres días en la inmediata villa 
de Torredelcampo. 
El sábado próximo pasado a las seis de la tarde salió de esta capital acompañado de los 
Sres. D. Emilio Corredor, Vicesecretario de cámara y D. Carlos Jurado, profesor de este 
seminario, llegando al referido pueblo una hora más tarde en compañía del ilustrado 
párroco D. José M.ª Calleja y de las autoridades, que a la distancia de una legua 
próximamente habían salido a esperarle y dar la bienvenida. Entró en la población llevado 
en triunfo por su vecindario en masa y los acordes de la música y precedido de banderas y 
estandartes hasta la iglesia parroquial [...] 
 
1746 
1898 junio 27  
El Pueblo Católico, nº 502, p. 3. 
Noticias   
 
En la Merced. 
[...] 




La capilla que dirige el Sr. [Cándido] Milagro ha cumplido perfectamente. 
[...] 
En Santa Clara 
[...] 
La capilla del Sr. Galán ha hecho primores. [...] 
 
1747 
1898 junio 30  
La Opinión, nº 373, p. 2. 
 
Función Patriótica. 
En la tarde del día 24 del corriente, festividad de San Juan y con escasa concurrencia, 
tuvo lugar la función patriótica de carreras de cintas y corrida de novillos que organizada 
por los señores D. José Mollinedo, D. Luis Ruiz Borja, D. Ángel Fernández y Don José 
Díaz Catena anunciamos en nuestro último número.  
[…] 
Seguidamente, y a los acordes de la marcha de Cádiz, aparecieron en el anillo de la 
plaza, montados sobre briosos caballos enjaezados con gusto los señores encargados de la 
primera parte del programa, los cuales practicaron con mucho orden y maestría distintas 
evoluciones en medio de los aplausos de la concurrencia.  
[…]  
La redacción de La Opinión envía desde sus columnas la más cordial enhorabuena a la 
comisión organizadora y a cuantas señorita y jóvenes han cooperado al mayor lucimiento 
de tan agradable fiesta, haciéndola extensiva a los R. R. P. P. Escolapios D. Juan Cerdeiriña 
y D. Severa. [...]  
[Aparece después la lista de ingresos y gastos y justo debajo se indica] 
Las dos bandas de música tocaron gratuitamente.  
 
1748 
1898 junio 30  
El Pueblo Católico, nº 503, p. 3. 
Noticias   
 
Buen viaje. 
Ha marchado a Zamora el maestro de capilla de esta S. I. Catedral, D. Cándido Milagro. 
De la dirección de la capilla se ha encargado interinamente el beneficiado tenor D. 
Ángel Martínez Carrillo. 
 
1749 
1898 julio 4  
El Pueblo Católico, nº 504, p. 3. 
Noticias   
 
Baile. 




El Sr. Sabater ha festejado con un baile su [atención?] de diputado. Mal principio. 
1750 
1898 julio 7  
El Linares. Bisemanario republicano [nº ?], p. 2. 
Crónica local y general  
 
Ampliando o justificando la noticia que algunos periódicos de Madrid han hecho 
circular, respecto a la venida a Linares del popular actor D. Emilio Orejón y la distinguida 
tiple Srta. Lázaro, debemos decir que un amigo nuestro ha recibido, efectivamente, carta de 
Madrid en la que se le proponía que la compañía del Sr. Orejón vendría a Linares, si se 
montaba el teatro El Liceo; pero como quiera que la empresa del mismo no piensa por este 
año montarlo, es lo probable que, la aludida compañía no venga a nuestro pueblo, dado que 
como se desprende de ciertos hechos, quizás no acepte contrato con la empresa del Gran 
Teatro, auque se lo propusieran.  
 
1751 
1898 julio 7  
El Pueblo Católico, nº 505, p. 2. 




Voy tan sólo a consignar la hermosura, la belleza, la sublimidad de los cultos al 
Sagrado Corazón [de Jesús] [...] 
La capilla de música, a cargo del inspirado compositor D. Emilio Ruiz, ha cumplido de 
modo admirable. 
La iglesia, que es la del convento de Dominicas de esta población, presentaba un golpe 




1898 julio 7  
El Pueblo Católico, nº 505, p. 3. 
Noticias   
 
Academia. 
Se encuentra en esta capital el conocido y reputado profesor de piano D. Luis 
Rodríguez, el que ofrece al público su academia instalada en la calle de los Ángeles, 1, 2º, y 
da lecciones a domicilio a precios sumamente económicos. 










1898 julio 10  
La Semana Católica de Jaén, nº 28, pp. 534-535. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 10, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, estación, 
letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 16, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés. A las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 




1898 julio 10  
La Semana Católica de Jaén, nº 28, p. 535. 




Los cantares se parecen 
a la gentil mariposa, 
ella va de flor en flor, 
ellos van de boca en boca. 
__ 
 
Si te disgusta tu suerte 
piensa para consolarte 
en los que son más pequeños, 
y no en los que son más grandes. 
__ 
 
A la imagen de la muerte 
nadie debe tener miedo, 
porque la muerte es la llave 
que abre las puertas del cielo. 
 
 
Vestido de seda y oro 
se nos presenta el mañana, 
el hoy va siempre desnudo, 
el ayer viste de gasa. 
__ 
 
La dicha cual muchos creen 
distaría en la riqueza, 
si la riqueza acallara 
los gritos de la conciencia. 
__ 
 
Es la niñez el arroyo 
la juventud el torrente, 
y la vejez es el río 
que hunde en el mar su corriente. 






1898 julio 14  
El Pueblo Católico, nº 507, p. 3. 
Noticias   
 
Concierto-baile. 
Lo habrá el 16 en la noche en los jardines del Casino Primitivo de esta capital. 
Lástima que en circunstancias tan tristes para la patria, haya ganas de divertirse. 
Aunque el baile no está nunca justificado, ahora lo está menos. 
Pero ¡qué se va a hacer! Son señales de la decadencia. 
 
1756 
1898 julio 15  
El Ideal Conservador, nº 33, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
De sociedad. 
En la hermosa quinta que en Madre de Dios posee nuestro particular y querido amigo 
D. Francisco Díaz López, se celebró el último viernes un animado baile, al que asistió 
escogida y numerosa representación de esta sociedad. 
Dicho baile, se efectuó en cumplimiento de galante promesa hecha por el Señor Díaz a 
las más bellas niñas que presidieron la corrida patriótica, y resultó en extremo agradable, 
como no podía menos de resultar, dada la amabilidad y proverbial finura de nuestro 
distinguido amigo, la belleza de las señoritas que a él asistieron y la hermosura del sitio en 
que se celebró. 
Los invitados fueron obsequiados con una espléndida cena, y el baile se prolongó hasta 
la madrugada, en que regresaron a esta ciudad encantados de la galantería del dueño de la 
finca, y satisfechísimos de la fiesta. 
 
1757 
1898 julio 15  
El Ideal Conservador, nº 33, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Don Juan R. Ibáñez ha presentado al público en la calle Real, número 19, el Grafófono 
del sabio ingeniero francés Mr. Werne. 
Galantemente invitados por el señor Ibáñez, tuvimos ocasión de apreciar, en las 
diferentes audiciones con que nos obsequió, lo perfecto del aparato, la limpieza en los 
sonidos, muy especialmente la de los cilindros impresionados para el Grafófono y la 
excelente colección que de dichos cilindros tiene el Sr. Ibáñez. 
Agradecemos muy mucho la atención de dicho señor y esperamos que merecerá el 
favor del público. 
Cada audición cuesta sólo 10 céntimos de peseta. 






1898 julio 17  
La Semana Católica de Jaén, nº 29, pp. 546-547. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 17, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, estación, 
letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 23, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés. A las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 




1898 julio 17  
La Semana Católica de Jaén, nº 29, p. 556. 
Noticias de la diócesis   
 
El camino de la derrota.- Mientras religiosos y sacerdotes ejemplares ofrecen su vida al 
Señor, y los buenos católicos españoles maceran sus cuerpos y ruegan sin cesar, otros, 
hacen burla sangrienta de la justicia divina, pasando su vida en la disolución a la vez que 
desprecian la sangre divina con que fueron rescatados. 
Esa es la conducta incalificable de los que fomentan, aun encima de tantas desgracias 
de la patria, esos centros de corrupción llamados teatros, esas damas frívolas convertidas en 
maniquí-muestrarios ambulantes, que lo mismo asisten al templo, que al teatro, al paseo y 
al baile, no buscando en todas partes mas que admiradores de sus rostros, de sus formas 
(más bien marcadas que veladas por las modas que informan la confección de sus trajes), de 
sus alhajas y sus trapos. Las poblaciones españolas han perdido su carácter típico y han 
tomado aire marcadamente extranjero que denuncia la ausencia del verdadero espíritu 
nacional; ¡y así andamos de medrados! 
El patriotismo cantante, danzante y torero neutraliza el efecto saludable de la oración y 
de la penitencia y atrae sobre España los desastres que se suceden sin interrupción. 
 
1760 
1898 julio 18  
El Pueblo Católico, nº 508, p. 3. 
Noticias   






Han sido nombrados salmistas de la Sta. Iglesia Catedral, después de brillantes 
oposiciones, Don Juan Miguel Fe Jiménez y D. Luis García Carrasquillo. 
 
1761 
1898 julio 21  
El Pueblo Católico, nº 509, p. 3. 
Noticias   
 
Verbenas. 
Como si la patria no sufriese, ni en Cuba murieran nuestros hermanos, ni tuviéramos las 
tristezas de un porvenir de angustias, el pueblo se divierte y se solaza y aprovecha las 
verbenas para dar rienda suelta a la alegría, en músicas, fiestas y bailes, que son 
ocupaciones menos cristianas que las de pedir a Dios por el alma de los muertos y por la 
salvación de los vivos. 
Que haya funciones religiosas para implorar misericordia de Dios Nuestro Señor, pero 
que se les quite a ciertos divertimentos el carácter profano que los adultera. 
 
1762 
1898 julio 22  
El Ideal Conservador, nº 34, p. 2. 
Sección literaria / Luis Garrido  
 
Para Alfredo Cazabán. 
[...] 
Hablas también en tus remembranzas de una función de aficionados que viste en el 
teatro; y sacas a cuento a Pedro García y a Corregel, y aquí ¡cosa rara! te ha sido infiel la 
memoria. Aquellos doce retratos por seis reales y aquellas astas del toro no fueron hechas 
ni por Corregel ni por García, sino por otros aficionados de menos fuste, que al salir a 
escena cometieron el mayor de los atrevimientos, por aquello de que en su vida las habían 
visto más gordas, pues no creo que haya nada más gordo que salir a cantar una zarzuela sin 
saber una palabra de música ni conocer una nota. Pero a nosotros no se nos ponía nada por 
delante. Verás cómo fue aquello. 
Habían quedado aquí rezagados, cosa que ha ocurrido muchas veces, por falta de 
recursos, cuatro o cinco coristas de ambos sexos, y nosotros, deseosos más que de nada de 
andar entre las cómicas en los ensayos, organizamos una función a beneficio de los 
pobres... coristas. Y había que ver a Pedro Higueras, hoy fiscal de Córdoba, haciendo de 
Barón del Monte en aquella entrada en su casa de vuelta de la plaza, y cantando las astas 
del toro con aquel oído, que aún conserva, como la oreja más desentrenada y 
antifilarmónica que tú te puedes imaginar. Había que ver a Antonio Torres hoy, por su 
desgracia de fiscal en Filipinas, con sus quevedos calados, cantando como picador en el 
coro de la cuadrilla. 
Era muy digno de mención el hoy distinguido médico retirado, Antonio Catena, 




tomando aquello de 
 “Deja niña hechicera 
  que aquí de hinojos, 
  una mirada amante 
  pida a tus ojos”, 
tan por lo serio como hoy toma sus achaques. 
En fin, había que vernos a todos, apuntados por el malogrado Federico Catena, estar en 
el teatro como país conquistado y tomándole el pelo al público, tan benevolente que nos 
aplaudía a rabiar. Por cierto, que esto de los aplausos nos perdió y fue causa de lo que paso 
a relatarte. 
Animados por aquella benevolencia y el calor de nuestra improvisación artística, 
quisimos hacer algo extraordinario, más extraordinario de lo que habíamos hecho, y 
anunciamos a los espectadores que cuando terminase la función no se fuesen, pues 
pensábamos darles como propina, una audición de aquel coro de 
 “Chiquito, morito, 
  ¿Quién te quiere a ti? 
  Chiquirritín de la casa, 
  mi mi, mi mi”. 
de El tributo de las cien doncellas. 
Así lo dijimos, porque así lo pensábamos, pero pronto nos arrepentimos de lo dicho y 
aquí fue Troya. En toda la compañía no se encontró un artista que saliera a soltar la bomba 
de que de lo dicho no había nada. Los cómicos nos fuimos a nuestras casas o al casino, y 
allí quedó el público esperando hasta que se hartó y fuese, poniéndonos de la hoja del 
perejil. 




1898 julio 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 30, pp. 558-559.  
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 24, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada; a las cuatro 
y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, estación, 
letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 30, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 






1898 julio 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 30, p. 567. 
Noticias de la diócesis   
 
Sea enhorabuena.- Después de brillantes ejercicios de oposición para proveer dos plazas 
de salmistas, recientemente creadas en la Santa Iglesia Catedral y en la que tomaron parte 
D. Juan Miguel Fe, presbítero; D. Luis García; D. Cipriano Vacas, D. José González, D. 
Antonio Luque, D. José Gómez, D. Francisco de Dios Hermosilla, D. Ángel Sánchez, D. 
Juan Manuel Torres y D. Antonio Virtudes, han obtenido las citadas plazas, los dos 




1898 julio 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 30, p. 567. 
Noticias de la diócesis   
 
Cultos.- En la parroquia de la Magdalena, hubo el día 21 solemnes vísperas y maitines. 
Al anochecer, se celebraron en la plaza y calles inmediatas los festejos e iluminación 
acostumbrados, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento. El día 22 y hora de las nueve de 
la mañana, se celebró la fiesta solemne de basílica, con asistencia de los Sres. párrocos de 
la capital, y sermón a cargo del ilustrado Sr. D. Blas Antonio Cuesta. El cuarteto de la Casa 
Hospicio de Hombres, ejecutó admirablemente la misa del Santísimo Sacramento. Durante 
los días 22, 23 y 24 se ha celebrado un solemne triduo en honor de la patrona. 
 
1766 
1898 julio 24  
La Semana Católica de Jaén, nº 30, p. 568. 
Noticias de la diócesis   
 
Cultos.- En el colegio de señoritas de esta capital, que dirigen las Hermanas Carmelitas, 
se ha celebrado una solemne Novena en honor de la Virgen del Carmen, bajo cuya 
advocación viven. 
En el último día hubo comunión general a las siete de la mañana en la misa que celebró 
el M. I. señor lectoral de esta Catedral, y a las nueve y media misa cantada por el Sr. 
Aguilar, en la que un coro de niñas, dirigido por la instruida profesora del colegio, la 
Hermana Rosalía, amenizó el solemne acto con sus dulces y angelicales voces. 
El señor Prior del Sagrario dirigió a las niñas una sentida plática: terminada la misa, se 










1898 julio 26  
El Pueblo Católico, nº 510, p. 3. 
Noticias   
 
Marejada. 
Parece que la hay entre los socios del Casino de Artesanos, por haber sido embargado el 
piano de la Sociedad por débitos de contribución de la repostería. 
 
1768 
1898 julio 26  
El Pueblo Católico, nº 510, p. 3. 
Noticias   
 
Salmistas auxiliares. 
D. Cipriano Vacas y D. Juan González han obtenido las plazas de salmistas auxiliares 
de esta S. I. Catedral. 
 
1769 
1898 julio 31  
La Semana Católica de Jaén, nº 31, pp. 570-571. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 31, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 6, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1770 
1898 julio 31  
La Semana Católica de Jaén, nº 31, pp. 573-574. 
 
El vicio del juego. 
¿Queréis verle bajo tres puntos de vista? Miradle. 
Grata resuena y armónica una orquesta: las suaves melodías de un pausado vals se 




pierden por las espaciosas crujías de un suntuoso palacio. 
Flores, espejos, lámparas, alfombras y divanes se ostentan por doquiera, sirviendo de 
orla, digámoslo así, a la bulliciosa reunión que se agita incesantemente formando una 
cascada de pedrería y bordados, destacándose sobre un fondo de crespones, sedas y encajes, 
como las refulgentes estrellas que brillan sobre un cielo salpicado de las pasajeras nubes 
que siguen a una tormenta del mes de julio. 
Seguidme. Penetremos en este retirado salón: hay en él, como veis, varias mesas; sobre 
su verde fondo rueda el oro y resbalan los naipes; todos los concurrentes ríen y charlan; los 
gananciosos, como sonrojados; los que pierden, con desdén. Pero seguid observando y leed 
en algunas pupilas un reconcentrado despecho, en otras un recóndito arrepentimiento. 
[...] 
Ninguno de todos siente en aquel momento los impulsos de la caridad, porque de 




1898 julio 31 
La Semana Católica de Jaén, nº 31, pp. 577-578. 
Noticias de España   
 
Entrada solemne.- Con animación y solemnidad extraordinaria se verificó el domingo 
último en Palma, la entrada del nuevo Prelado de aquella diócesis. 
El acto lo presenció un gentío inmenso desde la muralla y los balcones del 
Ayuntamiento. 
En las Magdalenas, el Prelado, revestido de pontifical, después de besar la cruz, salió 
del templo bajo palio, cuyas varas llevaban representantes de la aristocracia, la industria y 
el comercio. 
Al entrar en la Catedral adelantóse el deán a ofrecer el agua bendita al Prelado, agitando 
luego tres veces el incensario. 
El obispo entonó el Te Deum y el clero cantó la antífona Tu es Petrus, terminando el 
acto con la bendición episcopal. 
 
1772 
1898 julio 31  
La Semana Católica de Jaén, nº 31, p. 579. 
Noticias de la diócesis   
 
Festividad.- El día 26, a las nueve y media, tuvo lugar en el convento de Santa Clara la 
solemne fiesta que anualmente se celebra en honor de San Joaquín y Santa Ana. 
El sermón estuvo a cargo de D. Blas Cuesta y la parte musical la desempeñó 










1898 agosto 4  
El Pueblo Católico, nº 512, p. 3. 
Noticias   
 
¡Al cielo! 
Ha fallecido un niño de nuestro particular estimado amigo el reputado pianista D. 
Jacinto Verdejo.  
El oficio de gloria tendrá lugar esta tarde a las 6, en San Ildefonso. 
La gloria es la mansión de los ángeles. 
 
1774 
1898 agosto 5  
El Ideal Conservador, nº 36, p. 2. 
Sección literaria / Alfonso M. Avellaneda  
 
I 
¡Tu canto es triste, muy triste! 
parece que en él exhalas, 
todas las penas que abruman 
con sus tormentos el alma; 
en esos vagos murmullos  
que modula tu garganta, 
en esos ecos tristísimos, 
que más que notas son lágrimas, 
flota un algo misterioso 
que enloquece y arrebata, 
y el que te escucha no sabe 
si es que lloras o es que cantas. 
 
II 
Dime: cuando de tus ojos 
velas la limpia mirada 
y encubres su negro cielo 
con tus sedosas pestañas; 
cuando la cabeza inclinas 
hacia la nevada espalda, 
y sobre el turgente seno 
las blancas manos enlazas; 
cuando, entonces, de tus labios 
tenues murmullos se escapan 
en torrentes de armonía, 
¿te quejas, lloras o cantas? 
 
III 
Cuando los brazos me tiendes, 
tus pupilas se dilatan, 
y de tu mirada parten 
olas de fuego que abrasan; 
Cuando fascinado y ciego 
voy a arrojarme a tus plantas, 
y pálida te revuelves, 
y tus manos me rechazan; 
las notas que entonces suben 
de tu pecho a la garganta, 
mientras que a los cielos miras 
¿son cantos, besos o lágrimas? 
 
IV 
¡Tu canto es triste, muy triste! 
es el son de una plegaria 
que tu corazón eleva 
a otras regiones más altas; 
es un humo misterioso 
que los ángeles arrastran, 
desde tus labios al cielo, 
entre el rumor de sus alas. 
¡Canta, que en tu canto brilla 
la pureza de tu alma! 




¡Canta, que cantando lloras! ¡Canta, ángel mío; sí, canta! 
1775 
1898 agosto 7  
La Semana Católica de Jaén, nº 32, pp. 582-583. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 7, domingo.- [...] 
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 13, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1776 
1898 agosto 8  
El Pueblo Católico, nº 513, p. 3. 
Noticias   
 
Reformas. 
Hemos oído decir que se están haciendo en el teatro de Jaén. Para luego regocijarse con 
las agudezas del género chico ¿no es eso? 
 
1777 
1898 agosto 8  
El Pueblo Católico, nº 513, p. 3. 
Noticias   
 
Conciertos. 
Los que da los domingos por la noche el Casino Español, constituyen un honesto 
dulcísimo esparcimiento del alma. Asisten, en grandísimo número, las familias más 
distinguidas de nuestra sociedad. 
Los concertistas, Sres. Verdejo, Gutiérrez, Aguilera, Guardia y Torres, dirigidos por el 
Sr. Flores, merecen y reciben entusiastas elogios. 
 
1778 
1898 agosto 11  
El Pueblo Católico, nº 514, p. 3. 
Noticias   






Prepárase la de Jaén. Promete poco. Iluminaciones, toros con espadas “modernistas” y 
música, mucha música. ¡Lástima de dinero el que ha de gastarse en esas tonterías! 
 
1779 
1898 agosto 12  
El Ideal Conservador, nº 37, p. 2. 
 
Cuenta de gastos [ocasionados por el nº extraordinario para la suscripción nacional] 
El papel, impresión y encuadernación de mil ejemplares: 425’35 pesetas. 
Edición de mil ejemplares del pasodoble que acompaña al extraordinario      
      [¡¡España!!, de Victoriano García]: 72’75 pesetas. 
Mil cubiertas en litografías: 80 
Alquiler de los clichés: 17’05 
Total, gastos: 595’15 
Total recaudado: 1934’75 
Resta: 1.339’60 [que serían entregadas a la Sucursal del Banco de España en Jaén]. 
 
1780 
1898 agosto 14  
La Semana Católica de Jaén, nº 33, pp. 594-595. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
Día 14, domingo.- Santa Iglesia Catedral. A las ocho, misa de prima; a las nueve, misa 
mayor; a las once y doce, misa rezada; a las cuatro solemnes vísperas y maitines a toda 




San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 15, lunes.- En la Santa Iglesia Catedral, solemne fiesta a toda orquesta, estando 
expuesta la venerable reliquia del Santo Rostro [...] 
Día 20, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1781 
1898 agosto 15  




Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 17, p. 252. 
Bando plausible. 
El alcalde de Murcia Sr. Pausa ha publicado un bando, recordando el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales y por todos conceptos dignos de aplauso. 
[...] 
“Manda que se vigilen las tabernas y ventorrillos para reprimir los abusos que suelen 
cometerse en estos establecimientos”. 
“También ordena se corrija la blasfemia, las irreverencias, la burla hacia los 
desgraciados, los malos tratos de los animales, la venta de cantares y romances obscenos, 




1898 agosto 18  
El Pueblo Católico, nº 515, p. 3. 
Noticias   
 
Fiestas. 
Han salido para Arjona, con objeto de asistir a las fiestas religiosas que aquel pueblo 
celebra en honor a sus santos patronos, nuestros queridos amigos D. Ángel Martínez 




1898 agosto 21  
La Semana Católica de Jaén, nº 34, pp. 606-607. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 21, domingo.-  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 27, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 










1898 agosto 21  
La Semana Católica de Jaén, nº 34, p. 614. 
Noticias de España   
 
Círculo de Obreros de San Pedro [Madrid].- Hemos recibido la memoria leída por el 
Vicesecretario del círculo católico de obreros de San Pedro Apóstol, de esta corte, D. 
Eduardo Ruiz Marín, en la solemne velada literario-musical y repartición de premios, 
celebradas el día de San Pedro Apóstol, de este año. 
La memoria del Sr. Ruiz Marín, admirablemente escrita, detalla las tareas del último 
curso, poniendo de relieve los grandes resultados obtenidos, principalmente en la parte 
religiosa e instructiva. 
 
1785 
1898 agosto 21  
La Semana Católica de Jaén, nº 34, p. 616. 
Noticias de la diócesis   
 
De viaje.- Han salido para Arjona, con objeto de tomar parte en la brillante fiesta 
religiosa que en honor a sus santos patronos San Bonoso y Maximiano, celebrará hoy la 
culta mencionada ciudad, los señores Don Ángel Martínez Carrillo, beneficiado tenor de 




1898 agosto 22  
El Pueblo Católico, nº 517, p. 2. 
Noticias   
 
Fiesta. 
Ayer se celebró en La Magdalena solemnemente la fiesta llamada del año, predicando 
el Sr. párroco de la misma, Sr. Ortega Padilla. 
Por la tarde hubo procesión con el Santísimo, asistiendo a estos cultos la capilla de 
música del Sr. Cobo Galán. 
 
1787 
1898 agosto 25  
El Pueblo Católico, nº 518, pp. 2-3. 
Correo interior   
 
Una fiesta íntima. 
Sr. Director de El Pueblo Católico: 




Mi estimado amigo: como sé que a usted le gustan los divertimentos honestos y que 
tiene usted sus aficiones al romanticismo cristiano (a ese romanticismo que nos despierta 
recuerdos de edades pretéritas que no vuelven) me permito dirigirle a usted esta carta, en la 
que hallará usted de eso que a usted le gusta. 
Es verdad que no está el horno para bollos, con tanta calamidad pública como nos 
aflige, pero entre dar expansiones al alma a la luz de las lamparillas de un teatro, donde 
arde más la concupiscencia que el fluido eléctrico, y dárselas en una casa particular, bajo 
las verdes hojas de enredadas vides, en una atmósfera de dulcísima esencia de flores, menos 
dulce todavía que la otra esencia de la virtud y de la amistad y del amor, me quedo con este 
último modo de expansión del espíritu y hasta lo deseo a las veces como lenitivo eficaz de 
las cotidianas amarguras de la vida. 
[...] 
¿Que qué hubo allí? Ya lo he dejado traslucir arriba: una fiesta de carácter íntimo, en la 
que se abrazaron, una vez más, la poesía, la música y el canto [...] 
[...] 
La música estuvo representada a maravilla. Adoracioncita Avilés, que es un encanto, lo 
es más cuando deja correr las manos sobre las teclas y arranca aquellas notas que parecen 
suspiros que pasan de notas; la Srta. L. de Guevara, linda hija del Sr. Juez de Instrucción de 
esta ciudad, es toda una maestra, jugando con el piano en composiciones dificilísimas; la 
niña de Cárdenas, se acompaña admirablemente recitando poesías saturadas de dulzura; y 
los maestros Verdejo y Gutiérrez, con el piano el uno, y con el violín el otro, hacen 
primores que no son para dichos, antes mejor para oídos a distancia prudente, en que con 
facilidad se forja cualquiera la ilusión de que es música de arpa de querub o de cítara de 
hurí. 
Cantando estuvo como de costumbre D.ª Marcela Travesí de Guzmán, señora que siente 
la poesía y la expresa con vibraciones de garganta de ruiseñor; de Guillermo (y dispénseme 
que le trate con tanta confianza) no sé qué decir: todo me parece poco, y mucho me parece 
nada. Lejos de entibiarse su voz, está cada día más fresca; como siempre sonora, dulce y 
angelical, llega al oído y derrama por él, en el espíritu, raudales de armonía. 
[...]   
 
1788 
1898 agosto 25  
El Pueblo Católico, nº 518, p. 3. 
Noticias   
 
Concierto. 
En los jardines del Casino Primitivo tendrá lugar mañana a la noche un gran concierto 
musical en honor del Capitán general de Andalucía, señor Ochando. 
 
1789 
1898 agosto 28  
La Semana Católica de Jaén, nº 35, pp. 618-619. 
Cultos   





Cultos de la semana. 
[...] 
Día 28, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 3, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las seis y media, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1790 
1898 agosto 28  
La Semana Católica de Jaén, nº 35, p. 627. 
Noticias de España   
 
A lo que estamos.- Las damas principales que veranean en San Sebastián se han 
reunido, y condolidas de las desgracias presentes, han acordado ¡celebrar grandes fiestas y 
bailes para recaudar fondos con destino a los repatriados! 
 
1791 
1898 agosto 29  
El Pueblo Católico, nº 519, p. 3. 
Noticias   
 
En la Merced. 
Ayer tarde concluyó la Novena que en este hermoso templo se ha celebrado en honor 
del Corazón Inmaculado de María.  
[...] Pocas veces, o quizá ninguna, tienen lugar en esta ciudad Novenas tan solemnes 
[...] 
Las colgaduras con adornos blancos, la artística lámpara que pende de la cúpula del 
templo, el arco voltaico que despedía rayos de alba luz como la luna, el coro con sus voces 
angelicales y sus instrumentos dulcísimos, venían a completar aquel conjunto dulcísimo, 
haciendo de él una cosa desacostumbrada. [...] 
 
1792 
1898 septiembre 1  
El Pueblo Católico, nº 520, p. 3. 
Noticias   
 





La feria de Linares no ha sido feria. Hizo bien aquel pueblo en no burlarse de las 
desdichas de la patria. Aquí nos están hablando ya para octubre de un gran cartel. Para gran 
cartel el que a diario trae la Gaceta: ¡dos planas de soldados muertos en Cuba! Ahora, 
preparen toros y fiestas y digamos con el sainete:  
No fue nada. Un hombre muerto 
¡puede el baile continuar! 
 
1793 
1898 septiembre 2  
El Ideal Conservador, nº 41, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
El día 30 dio principio la Novena, con que se despide a nuestra excelsa patrona la 
Virgen de Guadalupe, en la iglesia de Santa María, a cuyo piadoso acto asisten numerosas 
personas, llenas de afecto y de fe en su santa protectora. 
Hasta la fecha han ocupado la Sagrada Cátedra el párroco de dicha iglesia D. Fernando 
Pulpillo, muy conocido como orador, D. Francisco Moya Ramírez, que suspendió al 
auditorio con su oración florida y poética, como todas las suyas, y el joven coadjutor de San 
Nicolás, D. Gregorio Mercado, que revela excelentes disposiciones para el púlpito, en el 
que ha de lograr triunfos si continúa cultivando sus facultades. 
La Capilla de Música que asiste a la Novena, es la dirigida por Don Antero Guardia. 
 
1794 
1898 septiembre 4  
La Semana Católica de Jaén, nº 36, pp. 630-631. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 4, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis y media, misa rezada, y a 
las cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 10, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 










1898 septiembre 11  
La Semana Católica de Jaén, nº 37, pp. 642-643. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 11, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis y media, misa rezada, y a 
las cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
San Clemente.- A las diez, fiesta solemne a Nuestra Señora de los Remedios, por su 
antigua cofradía y fieles de esta iglesia, predicando el Sr. Ldo. D. Adolfo Sánchez, párroco 
de San Ildefonso y asistiendo la capilla de música que dirige el Sr. Cobo Galán; a las cinco 
y media de la tarde, saldrá en procesión, por las calles de costumbre, la venerable imagen 
de la Santísima Virgen [...] 
Días 12, 13, 14, 15 y 16.- Santa Iglesia Catedral, a las nueve, misa mayor. 
En San Clemente, a las oraciones de la noche, solemne Novena a Nuestra Señora de los 
Remedios, con asistencia de la capilla de música que dirige el Sr. Cobo Galán. 
Día 17, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1796 
1898 septiembre 12  
El Pueblo Católico, nº 522, p. 3. Repetido en nos 523-532, p. 3.  
Noticias   
 
Piano. Se vende uno vertical. Para más detalles, Ciprés, 2.  
 
1797 
1898 septiembre 18  
La Semana Católica de Jaén, nº 38, pp. 654-655. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 18, domingo.- [...]  
Iglesias. 





San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis y media, misa rezada, y a 
las cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
San Clemente, a las oraciones de la noche, continúa la solemne Novena a Nuestra 
Señora de los Remedios, con asistencia de la capilla de música que dirige el señor Cobo 
Galán. 
[...] 
Día 24, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1798 
1898 septiembre 23  
El Ideal Conservador, nº 44, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Ayuntamiento. 
Sesión del día 21 de septiembre de 1898, bajo la presidencia del alcalde Don Andrés 
Ruiz Serrano, asistieron los señores Quesada, Pérez y Llobregat, (D. F.) 
[...] 
Se acordó [...] elevar al Excmo. Sr. Obispo de la diócesis la propuesta para el cargo de 




1898 septiembre 23  
El Ideal Conservador, nº 44, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Mañana probablemente debutará en nuestro teatro, la compañía de zarzuela que dirige 
el primer actor D. Lino Ruiloa. 
Todos los artistas que la componen vienen precedidos de justa fama, y muy encomiados 
por su última campaña en Calatayud, en donde han sido muy aplaudidos. 
La orquesta se ha reforzado notablemente, con muchos y buenos profesores y los 
empresarios, nuestros distinguidos amigos Sres. Olmedilla, Barco y Llobregat, no perdonan 
medio para corresponder a las aspiraciones del numeroso abono con que cuentan. 
 
1800 
1898 septiembre 23  
El Ideal Conservador, nº 44, p. 3. 
Sección local y provincial   





En el Casino Antiguo se imprime gran actividad a las reformas proyectadas por la Junta 
saliente de dicha Sociedad, y realizadas hasta ahora por la que tomó posesión en 1º de 
septiembre, con verdadero acierto y exquisito gusto. 
Para los días de la próxima feria, en la cual, según se nos ha dicho, se obsequiará con un 
baile a la buena sociedad ubetense, estará concluido el decorado de los salones del piso 
principal y del billar, y pasada dicha época se emprenderán las demás obras proyectadas. 
 
1801 
1898 septiembre 23  
El Ideal Conservador, nº 44, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Las dos bandas de música de esta ciudad tocarán alternando todas las tardes de la 
próxima feria, en la calle Real. 
 
1802 
1898 septiembre 25  
La Semana Católica de Jaén, nº 39, pp. 666-667. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 25, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis y media, misa rezada, y a 
las cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 1.º de octubre, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa 
de la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1803 
1898 septiembre 25  
La Semana Católica de Jaén, nº 39, pp. 668-670. 
Eduardo de la Vega  
 
Bocetos de la tierruca. 
La fiesta de la Virgen. 
[...] 
La gente de la rivera, luciendo las azules blusas del marinero, discurre por las calles, 




haciendo comentarios sobre los atractivos que el día ha de ofrecer. 
El tamborilero había salido ya recorriendo el pueblo y despertando al vecindario con los 
alegres sones de sencilla y poética alborada, mientras multitud de cohetes estallaban con 
petulante ruido que iba a entrechocarse en la atmósfera con las ondas sonoras producidas 
por el incesante volteo de las campanas. 
Llegó la hora... El Ayuntamiento, precedido del tamborilero y los danzantes, marcha 
hacia el templo. A la puerta fórmanse aquellos en dos filas, colocando sus adornadas varas 
en forma de arco de honor, bajo el cual pasa el concejo. 
Dispútanse los marineros el honor de empujar la carroza que conduce a la Virgen del 
Puerto durante la procesión [...] 
Las campanas anuncian la salida de la procesión, la música entona la Marcha Real y el 
cortejo ya organizado se pone en movimiento. 
[...] 
Por la tarde reúnese la gente en la plaza, donde hay colocadas cucañas variadas con 
premios a los vencedores y se baila al son del tamboril, ataviados mozos y mozas con sus 
mejores trajes, siendo en unos y otras clásica costumbre estrenarlos este día. 
.......................................................................... 
Así eran las fiestas de la Virgen en mi pueblo [...] 
23 septiembre 98. 
 
1804 
1898 septiembre 25  
La Semana Católica de Jaén, nº 39, p. 674. 
Noticias de España   
 
Más vale así.- La Cruz Roja de Santander tenía en proyecto celebrar un concierto para 
recaudar fondos para los soldados. 
El concierto, con sus valses y rigodones, había de celebrarse en el casino, a la vista del 
Covadonga, barco que hospedaba a más de 500 enfermos. 
Afortunadamente el concierto no se ha verificado. 
La Cruz Roja, inspirada en sentimientos de verdadera caridad, accediendo a los deseos 
del Prelado, renunció la función benéfica que se preparaba en el casino: le ha parecido un 
sarcasmo bailar rigodones en favor de los heridos y moribundos. 
Alabamos su determinación. 
 
1805 
1898 septiembre 26  
El Pueblo Católico, nº 526, p. 3. 
Noticias   
 
Ya somos felices. 
La prensa local viene anunciando que tendremos en la feria próxima compañía de 
zarzuela. ¿Qué me cuenta V.? Bailecito flamenco, couplets picantes, majaderías puestas en 
música y frivolidades puestas en verso... Vaya, vaya, que el programa es digna coronación 




de una época en que, ante las desventuras de la patria, se ha llorado con guitarra y se ha 
bailado y cantado “con sentimiento”... ¿No es esa la frase? 
 
1806 
1898 septiembre 29  
El Pueblo Católico, nº 527, p. 3. 
Noticias   
 
Academia. 
El reputado profesor de música, Luis Rodríguez, ha instalado en Jaén una academia. 
 
1807 
1898 octubre 2  
La Semana Católica de Jaén, nº 40, pp. 678-679. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 2, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 8 de octubre, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa 
de la Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1808 
1898 octubre 3  
El Pueblo Católico, nº 528, p. 3. 
Noticias   
 
Música. Dícese que ha sido contratada para la feria la notable banda militar del 
Regimiento de Soria. 
 
1809 
1898 octubre 6  
El Pueblo Católico, nº 529, p. 2. 
El Obispo de Plasencia  
 
La voz de un Prelado. 





No concluyen aquí los festejos. Serían muy sosos y deficientes si faltase uno de los 
principales, en que suelen tomar parte gentes de toda clase, condición, edad y sexo; aquel 
que más agrada de ordinario, y al que se entregan con más frecuencia, entusiasmo y 
tenacidad, la amable juventud del sexo débil: este festejo es el baile. 
Y no sólo los populares antiguos, que aún agradan al pueblo inculto sino muy 
especialmente los de última moda, los más modernos, esos que parecen inventados de 
propósito, para corromper a la mujer, como dijo un célebre y piadoso escritor. A todos se 
convida a divertirse, a gozar, bailando al son de tocatas alegres, agitadas, voluptuosas, en el 
teatro: o fuera de él ¿qué importa? Especial invitación suele hacerse a las niñas, nombre de 
adulación y vano, con que el mundo suele señalar a muchísimas que han dejado de serlo. 
Sí, a éstas se las convida a entregarse ardorosamente a este su placer favorito: cantándolas 
quizás, y aun poniendo en alegre música, versos semejantes a éstos de la más abyecta 
sensualidad, y de cierto poeta: 
 
 “Valsemos, niñas valsemos 
  hasta morir de placer; 
  muriendo así ¿qué podemos 
  más del mundo apetecer?” 
 
Y así ellas, las pías quizá, las devotas a su manera, cooperan también activamente a 
aumentar el fervor patriótico, es decir, el número de los danzantes por caridad. 
Los conciertos y grupos de cantantes, las músicas, retretas, iluminaciones, banderolas, 
fantoches, cabalgatas o regatas y algunas otras funciones que suelen anunciarse en los 
programas en pueblos de numeroso vecindario, en ciudades donde abunda el patriotismo a 
la moderna, suelen ser lo menos peligroso para la moral en estos festivales [...] 
 
1810 
1898 octubre 6  
El Pueblo Católico, nº 529, p. 3. 
Noticias   
 
Se ha anunciado ya la de Jaén. Aunque no somos partidarios de festejos en estas tristes 
circunstancias, nuestro deber de informar al público nos hace dar noticia de lo que habrá en 
dicha feria. 
El 17, músicas por las calles; el 18, dianas y conciertos por las bandas locales y la del 
Regimiento de Soria, reparto de 3.000 de bonos de pan, paseo y corrida de toros de Cámara, 
estoqueados por Guerra y Bomba; el 19, corrida [...]; el 20, corrida de toros y cintas, a 
beneficio de la Cruz Roja. En el teatro actuará una compañía de zarzuela. 
 
1811 
1898 octubre 9  
La Semana Católica de Jaén, nº 41, pp. 690-691. 
Cultos   





Cultos de la semana. 
[...] 
Día 9, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 15, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 




1898 octubre 13  
El Pueblo Católico, nº 530, p. 4. 
[Anuncios]   
 
Colegio de San Luis Gonzaga. 
Coronada, Jaén. 
Primer Premio en la Exposición Provincial de 1878. 
Este centro, el más antiguo de los de esta capital, comprende: instrucción primaria, 
elemental y superior. Preparación para las Escuelas Normales e Institutos de segunda 
enseñanza. Academia de música y especial para señoritas. 
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos. 
 
1813 
1898 octubre 14  
El Ideal Conservador, nº 47, p. 1. 
Colaboración / Un aficionado  
 
Don Victoriano García. 
Sólo he hablado con él cuatro veces, las bastantes para juzgarlo como un cumplido 
caballero. 
En las pasadas tardes de nuestra alegre feria puede conocerlo como artista y de modo 
tan amplio sació mis gustos musicales, que nada, absolutamente nada, me dejó desear. 
Y es que D. Victoriano, es uno de esos pocos músicos, que ocultando en su frente la 
llama poderosa del Genio, siente y hace sentir ese fluido misterioso, quid mágico e 
incomprensible del arte, que electriza los corazones llenándolos de inefables dulzuras. 
No se explica de otro modo, cómo la orquesta que inspira, compuesta en su mayor parte 
de jóvenes que empiezan, obedezca con precisión pasmosa su prodigiosa batuta, marcando 




fuertes sin discordancias ni retrasos, produciendo pianos como acorde tiernísimo de 
armonio, midiendo notas con la exactitud del cronómetro, haciendo crescendos como vuelo 
de auras que se acercan y emitiendo armonías, tan ricas, tan timbradas, tan hermosas, que 
hacen pensar en los conciertos de los más célebres y afamados maestros. 
Condiciones que dicen cuanto hay que decir en favor del Sr. García, y que nunca 
pudimos apreciar en Úbeda, donde la música fue siempre, por desgracia, un ruido más o 
menos desagradable, pero seguramente inarmónico. 
Extasiados en el Real, hemos escuchado las obras por él dirigidas y por sus discípulos 
ejecutadas: y Juana de Arco, creación sublime expresada en conceptos de divina ternura, y 
Lucrecia, divina inspiración que se desarrolla en cantos de monstruosos amores, y El Anillo 
de hierro, cuyo preludio derrocha arpegios inimitables y galanísimas cadencias, y tandas de 
valses de aire fugaz y caprichosas filigranas, obras fueron que si al ser tocadas no ganaron 
nada, porque nada puede ganar lo que es perfecto, fueron no obstante con afinación y gusto 
tan exquisito interpretadas, que el entusiasmo agitaba las almas haciendo prorrumpir a los 
oyentes en largos y estrepitosos aplausos. 
Lo que prueba de una manera evidentísima, que es D. Victoriano un músico de primera 
fuerza, un prodigio en la instrumentación, un profesor en la armonía: sus magistrales 
composiciones, el pasodoble editado para el número extraordinario de este semanario y su 
bien pensada y mejor escrita Gavota, son suficientes para demostrarlo y colocar a sus autor, 
en el aprecio y estimación, que Chapí y Caballero merecieron de sus apasionados dilettanti.  
Mi parabién al distinguido músico y a Úbeda mi más cumplida enhorabuena. 
No en balde doy esta cumplida enhorabuena. Si la música, según Platón, fue concebida 
a la criatura por los dioses para purificar sus costumbres y refrenar sus pasiones, si es, como 
dice el autor del Genio del cristianismo, la más noble manifestación del espíritu y el 
talismán que vence, civiliza y atrae, si en una palabra, es algo del cielo traído por los 
ángeles para hacer llevaderas las desdichas comunes, Úbeda debe congratularse, teniendo 
buena música y conservar a toda costa al reformador de ella y alentarlo en la difícil empresa 
que ha tomado a su cargo con fe tan ciega y con fuerza de voluntad tan grande. Lo que se 
conseguiría subvencionando nuestro municipio a D. Victoriano, no haciendo nada nuevo 
con tal subvención, pues es el capítulo que con más delicia consignan en sus presupuestos, 
los pueblos cultos y civilizados. 
 
1814 
1898 octubre 14  
El Ideal Conservador, nº 47, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Desde la butaca. 
Con los estrenos de La buena sombra y La boda de Luis Alonso, ha terminado su 
campaña en nuestro teatro, la compañía de zarzuela dirigida por Don Lino Ruiloa. 
La primera de las obras apuntadas es un hermoso cuadro andaluz lleno de color y vida, 
repleto de chistes de buen género y de música alegre y juguetona, con reminiscencias de 
aires de la tierra, muy bien interpretados y sentidos. La boda de Luis Alonso agradó por la 
música, pues el libro es de lo más pesadito e insulso que hemos visto. 




El maestro Liñán que dirigió la orquesta la última noche, puso todo su talento musical 
que es mucho, y todo su sentimiento artístico que es bastante, en la interpretación del 
intermedio de La boda, que tuvo que repetirse entre grandes aplausos. 
La Srta. Villalba representó el Château Margaux de un modo inimitable, y la Srta. 
Delgado, Srta. Ballestero, Señora Correa, Sres. Ruiloa, Ibarrola, González, Galán, Casals, 
Corbelles, Puesa y demás actores, estuvieron a la misma altura que siempre. 
Ya ha marchado a Jaén la compañía, y suponemos que allí será bien recibida y 
aplaudidos como se merecen los distinguidos artistas que la componen.  
 
1815 
1898 octubre 14  
El Ideal Conservador, nº 47, p. 3.  
Sección local y provincial   
 
Feria en Jaén. 
La feria promete estar muy animada, contribuyendo a ello la diversidad de festejos 
organizados por el Ayuntamiento, Empresa y Sociedades. 
Habrá dianas por las bandas civiles y la del Regimiento de Soria; reparto de 3.000 
bonos de pan a los pobres; corrida de toros el día 18 en la que se lidiarán seis reses de 
Cámara por los diestros “Guerrita” y “Bombita”; otra corrida el 19 con ganado de Adalid y 
los diestros Guerra, Bomba y Algabeño; fuegos artificiales; más toros y cintas el día 20, a 
beneficio de La Cruz Roja; teatro, conciertos y bailes en los casinos. 
La Compañía de ferrocarriles andaluces ha hecho gran rebaja en los precios, 
organizándose además para los días 18 y 19 dos trenes especiales. 
 
1816 
1898 octubre 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 22, p. 305. 
 
Apertura de curso en los seminarios. 
El día primero del presente mes de octubre tuvo lugar, en la capilla del seminario de 
esta capital la solemne apertura del curso de 1898 a 99, con asistencia del Excelentísimo y 
Rvdmo. Prelado, Claustro de Sres. catedráticos y alumnos tanto internos como externos. 
[...] Misa, que celebrada por el Sr. Rector, fue interpretada por la capilla de música de 




1898 octubre 16  
La Semana Católica de Jaén, nº 42, pp. 702-703. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 




Día 16, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 22, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1818 
1898 octubre 16  
La Semana Católica de Jaén, nº 42, pp. 704-707. 
Fray Diego de San José  
 
Fiestas de Jaén (1) 
[...] 
Fue tan grande el concurso de la gente en esta ocasión y lo que lo extendieron por las 
calles de la ciudad, que cuando llegaron a nuestra casa era ya bien tarde. Salió todo el 
convento [de San Francisco] a recibir la santa con mucha alegría y música, disparándose al 
llegar muchos ingenios de pólvora, ruedas, bombas y otros que alegraron mucho a todos 
[...] Salió a otro día a las siete de su casa y fue a la iglesia mayor, donde todo el cabildo de 
ella le estaba aguardando [...] Acomodáronse todos en sus lugares, y comenzóse la misa con 
toda la música de la iglesia mayor, que es mucha y muy buena [...] 
 
(1) Creemos que, como a nosotros, agradará a nuestros lectores, la lectura de las fiestas que 
se celebraron en nuestra capital con motivo de la beatificación de la insigne Doctora Santa 
Teresa de Jesús. Transcribimos por tanto el relato íntegro que de ellas hizo el Rvdo. P. Fray 
Diego de San José. 
 
1819 
1898 octubre 17  
El Pueblo Católico, nº 531, p. 2. 
Cartera provincial / Juan J. Cañizares  
 
De La Carolina. 
Sr. Director de El Pueblo Católico. 
La fiesta que en el presente año ha celebrado, como de costumbre, la empresa y mina de 
la Virgen del Pilar, ha superado a las anteriores [...]  
La víspera [...?] fuegos artificiales; acto seguido, a algunos de los socios, según 
convenio establecido, les dieron un rato de serenata, y por la mañana, a la alborada, repique 
de campanas y diana con los consabidos cohetes, actos a que asistió la banda que dirige el 




señor Gámez, de Baeza. 
La fiesta religiosa resultó en extremo hermosa [...]  
La capilla ejecutó magistralmente la misa. Es imposible describir el entusiasmo 
religioso que dominaba a todos: los sonidos melodiosos de la música con sus notas, dulces 
como la cándida sonrisa de un niño o el sueño de un ángel; tiernas como las lamentaciones 
de Jeremías; sonoras como la trompeta del Apocalipsis, y las voces que llegaban a nuestros 
oídos en torrentes de plácida harmonía [...] 
 
1820 
1898 octubre 17  
El Pueblo Católico, nº 531, p. 3. 
Noticias   
 
Ruego. 
Se acercan a esta redacción varios abonados al teatro y nos ruegan que advirtamos al 
director de la compañía que disponga que no se canten ciertos couplets de tan subido color, 
que ofenden altamente la moral y el decoro. En la obra Los Cocineros sucedió así. De 
desear es que a la frivolidad del género chico, no se aumenten las perversiones del gusto y 
de la corrección. 
 
1821 
1898 octubre 17  
El Pueblo Católico, nº 531, p. 3. 
Noticias   
 
Banda. 
Ayer llegó la Banda Militar del Regimiento de Soria. 
 
1822 
1898 octubre 23  
La Semana Católica de Jaén, nº 43, pp. 714-715. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 23, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 29, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la 
Virgen; a las cuatro y media, Salve cantada. 




En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1823 
1898 octubre 23  
La Semana Católica de Jaén, nº 43, pp. 716-717. 
 
Fiestas de Úbeda y Baeza. 
[...] 
En ambas ciudades hay gente tan pía y devota, así de Nuestra Santa Madre como de sus 
hijos e hijas, que llegada la nueva de la beatificación, y en el día principal hicieron 
excesivas demostraciones de su gran piedad, devoción y celo, acudiendo con entrañable 
afecto y liberalísima largueza (como de tales repúblicas se podía esperar) a la celebración 
de nuestras fiestas, sin que faltase nada de lo que de otras partes hemos referido: en materia 
de fuegos, regocijos, invenciones y música. Y Úbeda la tuvo, no sólo para sí, sino también 
para poder prestar a Granada toda la capilla de Santiago, que es muy cabal, sin que le 
hiciese falta [...] 
 
1824 
1898 octubre 24  
El Pueblo Católico, nº 532, p. 3. 
Noticias   
 
De feria. 
El agua cruda de temporal deslució la feria de Jaén y produjo grandes pérdidas porque 
vinieron menos forasteros. Cuando el tiempo ha mejorado, era ya tarde para el remedio. Se 
dio una corrida y los aficionados a eso aseguran que fue buena. Tocó en paseos y casinos la 
banda del Regimiento de Soria, con afinación y gusto. Desfiló por el teatro todo el 
repertorio chico, tan flamenco y tan degenerado y se apagaron una noche -la noche más 
hermosa- todas las luces de la fábrica del Sr. Cobos. 
 
1825 
1898 octubre 27  
El Pueblo Católico, nº 533, p. 3. 
Noticias   
 
Teatro. 
Dicen que la compañía dará función por horas. El género chico y los coches de punto se 
parecen algo. Cobran por horas y vuelcan a menudo. 
 
1826 
1898 octubre 28  
El Ideal Conservador, nº 49, p. 3. 
Sección local y provincial   





El domingo pasado se verificó en la iglesia de Santa María la solemne festividad 
dedicada a nuestra excelsa patrona la Virgen de Guadalupe, por nuestro querido amigo el 
Teniente Coronel Don Pascual Herrera Orzáez, en cumplimiento del voto que dicho señor 
hizo durante la pasada campaña de Cuba. 
El altar mayor estaba profusamente iluminado y adornado con exquisito gusto 
destacándose un cuadro que reproducía la imagen de nuestra patrona. 
La oración sagrada estuvo a cargo de nuestro ilustrado párroco de Santa María, Don 
Fernando Pulpillo, que desempeñó acertadamente su cometido; y la capilla que dirige D. 
Antero Guardia interpretó con gusto la gran misa de Escorihuela. 
Asistió numerosa concurrencia. 
 
1827 
1898 octubre 30  
La Semana Católica de Jaén, nº 44, pp. 726-727. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 30, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 5, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete, misa de la Virgen; 
a las cuatro y media, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1828 
1898 octubre 30  
La Semana Católica de Jaén, nº 44, p. 736. 
Noticias de la diócesis   
 
El Prelado en Martos. 
Nuestro corresponsal en Martos nos describe la recepción que el vecindario en masa de 
aquella ciudad ha tributado a nuestro Prelado, que siguiendo su santa pastoral visita llegó a 
aquella población en la tarde del 23 del corriente. 
[...] 
Por la noche hubo iluminación general en la ciudad, en la que se habían levantado 
varias arcos con dedicatorias del Ayuntamiento a su querido Prelado, al que se dio una 
escogida serenata por las dos bandas de música de la población. 





(De nuestro estimado colega La Regeneración). 
 
1829 
1898 noviembre 3  
El Pueblo Católico, nº 535, p. 2. 




La Santa Pastoral visita que nuestro Rvdmo. Prelado el Excmo. e Ilmo. señor D. 
Victoriano Guisasola y Menéndez, acaba de practicar en esta ciudad, deja imperecedero 
recuerdo en nuestras almas [...] 
[...] todo así, convenientemente organizado, y a los acordes de las bandas de música de 
la ciudad dirigidas por D. Cosme López y D. Mariano García [...] 
 
1830 
1898 noviembre 6  
La Semana Católica de Jaén, nº 45, pp. 738-739. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 6, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 12, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1831 
1898 noviembre 13  
La Semana Católica de Jaén, nº 46, pp. 750-751. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 13, domingo.- [...]  
Iglesias. 





San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 19, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche. 
 
1832 
1898 noviembre 14  
El Pueblo Católico, nº 538, p. 3. 
Noticias   
 
Nombramientos. 
D. Juan Antonio Cobo Galán, presbítero, ha sido nombrado organista de Sagrario, y D. 
José Pulido Llavero, de San Bartolomé. 
 
1833 
1898 noviembre 14  
El Pueblo Católico, nº 538, p. 3. 
Noticias   
 
Composición. 
El notable profesor de piano de Linares Don Eduardo Ayucar, ha escrito un precioso 
número musical titulado Invocación y súplica a Santa Cecilia, que es un prodigio de 
sentimiento, delicadeza y arte.  
 
1834 
1898 noviembre 14  
El Pueblo Católico, nº 538, p. 3. 
Noticias   
 
Claustro. 
El de catedráticos de la Institución de Santo Tomás, de esta capital, lo constituyen en el 
presente curso, los señores siguientes: 
[...] 
Las clases de primera enseñanza continúan a cargo del profesor superior D. Enrique 
Mozas Guerrero, auxiliado por D. José Meredí; y en las de Dibujo y Música siguen D. 









1898 noviembre 14  
El Pueblo Católico, nº 538, p. 3. 
Sección religiosa   
 
Cultos. 




1898 noviembre 17  
El Pueblo Católico, nº 539, p. 3. 
Sección religiosa   
 
Cultos. 
Día 18. Continúa en San Pedro la Novena de Ánimas, asistiendo la capilla de música de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Día 19. [...] 





1898 noviembre 20  
La Semana Católica de Jaén, nº 47, pp. 762-763. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 20, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 26, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las cuatro y media de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 










1898 noviembre 20  
La Semana Católica de Jaén, nº 47, p. 771. 
Noticias de España   
 
Real Colegio de Corpus Christi de Valencia.- Encuéntranse vacantes, y han de 
proveerse en el plazo de treinta días, a contar desde el día 4 de este mes, en la capilla del 
Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, dos capellanías primeras, una con el cargo de 
capiscol y la otra con el cargo de contralto de primer coro. 
Los que quisieren hacer oposición a dichas prebendas, han de ser sacerdotes, no haber 
cumplido los treinta y cinco años, estar instruidos en el canto gregoriano (para el capiscol) 
y de órgano, y tener las cualidades de voz, propias del bajo y del contralto. 
 
1839 
1898 noviembre 20  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 107, p. 5 
Notas industriales 
 
Exequias.- A las nueve de la mañana del martes último se han efectuado en la parroquia 
de S. Francisco solemnes funerales por el alma de la virtuosísima esposa del diputado por 
este distrito Sr. Vizconde de Irueste.  
El acto fúnebre, que costearon los jefes de la casa de Figueroa en esta ciudad, resultó 
solemnísimo. Del severo cenotafio erigido en el centro del templo pendían hermosas 
coronas de singular riqueza con dedicatorias de los obreros, de los empleados, de la 
fundición de S. José, del Comité conservador de Ibros, y de los Sres. D. Cecilio López y 
don Enrique Arboledas. Se cantó el Invitatorio de D. Cosme J. de Benito, las Lecciones del 
gran maestro Bretón, y la misa de Réquiem de Hayes, siendo dirigida la orquesta por el 
notable profesor Sr. Ayucar.   
El duelo estaba constituido bajo la presidencia del ingeniero director de Arrayanes don 
Cecilio López, por los Sres. Aguirre, Medina, Algarra, Elizalde, Xiques, Sanz, Reverte, 
Sola, Belinchón y otros señores, oficiando el capellán de la casa D. Ramón Hernández.  
La concurrencia de invitados fue numerosísima, viéndose entre los asistentes a las 
autoridades gubernativas y judiciales, abogados, comerciantes, banqueros, industriales, 
periodistas, representantes de empresas nacionales y extranjeras y gran concurso de 
personalidades de todas las clases sociales y todos los partidos.  
La Industria Minera se asocia a este sentidísimo homenaje tributado en memoria de la 
dama ilustre que hoy lloran cuantos tuvieron el gusto de admirarla.  
 
1840 
1898 noviembre 21  
El Pueblo Católico, nº 540, p. 3. 
Sección religiosa   
 
Cultos. 




Día 22. En S. Pedro solemne fiesta que a su patrona, Santa Cecilia, dedica la Capilla de 
música de la Santa Iglesia Catedral, predicando D. Sebastián Saturnino Herrera, párroco de 
S. Bartolomé.  
 
1841 
1898 noviembre 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 48, pp. 774-775. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 27, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 3 de diciembre, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y 
media, misa de la Virgen; a las tres de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche, y en San Pedro con exposición del Santísimo Sacramento. 
 
1842 
1898 noviembre 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 48, pp. 779-781. 
X.  
 
El colegio de la Purísima Concepción de Jaén. 
Sabido es que las Hermanas Carmelitas de la Caridad tienen establecido para la 
educación de señoritas internas, medio-pensionistas, externas, párvulas y gratuitas, un 
colegio, en la plaza de la Merced, donde la ilustración y la religiosidad de las hermanas 
constituye la más firme garantía para los padres, que entregan a sus hijas bajo la tutela de su 
acertada dirección. 
[...] 
En labores, sobre las necesarias a la vida de la casa que se enseñan con toda perfección, 
las hemos visto primorosas en toda clase de bordados y calados, sin que nada falte a las 
exigencias del buen gusto; en la sección de adorno hay señoritas que hablan perfectamente 
el francés, tocan con gusto y con sentimiento el piano, confeccionan toda clase de flores 










1898 noviembre 27  
La Semana Católica de Jaén, nº 48, p. 784. 
Noticias de la diócesis   
 
En honor de Santa Cecilia.- La capilla de música de la S. I. Catedral, en unión de los 
demás profesores de esta capital, solemnizó en la iglesia parroquial de San Pedro, el lunes 
21 del corriente, el Santo Rosario, cantándose a toda orquesta la letanía, himno a la santa y 
Salve del maestro Milagro. 
El día 22, a las diez y media de su mañana, se celebró fiesta solemne, cantándose la 
Misa Josefina del mencionado Sr. Milagro, estando el panegírico a cargo a cargo del Sr. 
cura párroco de San Bartolomé. 
Nuestro Rvdmo. Prelado concedió 40 días de indulgencia a los fieles que asistieron a 
cada uno de estos actos y rogaron por las necesidades de la Iglesia. 
 
1844 
1898 diciembre 1 
El Pueblo Católico, nº 543, p. 3. 
Noticias   
 
Vacante. 
En el Boletín Eclesiástico del Obispado de Pamplona, se publica un edicto sacando a 
oposición la plaza de un beneficiado con el cargo de tenor en la Real Iglesia Colegiata 
Regular de Roncesvalles, vacante por defunción del Pbro. D. Fermín Garde. 
Las solicitudes se presentarán en la secretaría de cámara de este obispado durante el 
periodo de 30 días. 
 
1845 
1898 diciembre 2 
El Ideal Conservador, nº 54, p. 2. 
Colaboración / S. L. J.  
 
Correspondencia desde Madrid. 
[...] 
La obra de Miguel Echegaray y del maestro Caballero Gigantes y cabezudos ha sido un 
éxito para los escenógrafos y para la empresa. Para los autores una ocasión de mostrar su 
fecundidad y una prueba de que ambos sirven para lo muy bueno y para lo mediano. 
La letra de Echegaray no tiene ni la gracia que brilla en El dúo de la Africana, ni la 
inspiración de Caballero se demuestra ahora como en otras muchas obras de su vasto 
repertorio. Es mucha jota, o mejor dicho, es pura jota, la partitura de su última obra. 
Se espera con ansiedad el estreno de Gonzalo de Córdoba, ópera española del inspirado 
y profundo compositor Don Emilio Serrano, muy apreciado por los ubetenses entre los que 
cuenta muchos parientes y amigos. 
Lo que he podido averiguar de ella no puede ser más atrayente, augurando un éxito. La 




empresa del Real no ha omitido gasto para su presentación y las decoraciones, que ya he 
visto colgadas, son de sorprendente efecto.  
 
1846 
1898 diciembre 4 
La Semana Católica de Jaén, nº 49, pp. 786-787. 
Cultos   
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 4, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 




Día 7.- En la S. I. Catedral, a las nueve, solemne calenda a toda orquesta y lo mismo las 
vísperas y maitines. 
[...] 
Día 10, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las tres de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche, y en San Pedro con exposición del Santísimo Sacramento. 
 
1847 
1898 diciembre 4 
La Semana Católica de Jaén, nº 49, p. 794. 
Boletín de Roma   
 
Himno en preparación.- Su Santidad León XIII consagra actualmente sus ratos de ocio a 
componer una poesía en la que, a ruegos del “Comité por el solemne homenaje a Jesucristo 
Redentor”, canta los beneficios de la Redención. Un compositor insigne, el abate Perosi, ha 
aceptado el encargo de ponerla en música, con lo que constituirá el himno que el orbe 
agradecido debe entonar al fin ya próximo de este siglo al divino Salvador. 
 
1848 
1898 diciembre 5 
El Pueblo Católico, nº 544, p. 3. 
Noticias   
 
Se salvó el país. 




En el círculo de los ingleses de Linares ha habido un baile de niños. Y en Mancha Real 
se construirá un teatro. Con estas cosas, no tardaremos en recuperar las colonias. 
 
1849 
1898 diciembre 10  
El Ideal Conservador, nº 55, p. 2. 
Crónica   
 
Algo de arte. 
Se verificó el estreno de la ópera española Gonzalo de Córdoba, alcanzando un 
señalado éxito el ilustre compositor D. Emilio Serrano. 
Unánime la crítica en conceptuar la nueva obra como una joya musical, no regatea sus 
aplausos al compositor si bien no todos tienen igual juicio respecto al libreto, obra también 
del Sr. Serrano. 
Es de todos modos un glorioso avance en la ópera española el realizado por el profundo 
e inspirado maestro a quien enviamos nuestra entusiasta felicitación. 
No es D. Emilio Serrano un extraño para nosotros, y buena prueba de ello ha sido que 
de las primeras y más sinceras y entusiastas felicitaciones que ha recibido de fuera de la 
Corte han sido la de sus cariñosos amigos ubetenses. 
 
1850 
1898 diciembre 10  
El Ideal Conservador, nº 55, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Las hijas de María 
El día 8, fiesta de la Inmaculada, empezó en la parroquia de San Nicolás el solemne 
triduo que las Hijas de María dedican a su Santa Madre. 
Ocupó la sagrada cátedra el Superior del Convento de Hijos del Corazón de María 
establecidos en Jaén, R. P. Lucio Monjas, quien cantó las glorias de la Virgen, llevando el 
convencimiento al numeroso auditorio que llenaba la iglesia. 
Un coro de niñas dirigido por Don Victoriano García, cantó con gran afinación y gusto 
varios motetes, y el templo estaba adornado con profusión de luces y flores que producían 
muy buen efecto. 
La nueva capilla de la Virgen, restaurada a costa de D.ª Carmen Orozco y Moreno, 
Presidenta de la Asociación, es una verdadera joya; el altar, construido por D. Fernando 
Tejada, es de puro estilo gótico, de dibujo perfecto, muy bien concluido; es un trabajo que 
honra a su autor; del mismo estilo son los reclinatorios, candelabros, sacras y adornos del 
altar, y el magnífico vidrio de colores que representa la Concepción de María, con gran 










1898 diciembre 10  
El Ideal Conservador, nº 55, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
El domingo 11 tendrá lugar en el Colegio de las Escuelas Pías la función que 
anualmente consagran los alumnos a la Concepción I. de María. 
A las 10 misa cantada con sermón, que predicará el P. Juan García. 
Oficiará la capilla de música que dirige D. Victoriano García. 
 
1852 
1898 diciembre 11  
La Semana Católica de Jaén, nº 50, pp. 798-799. 
Cultos    
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 11, domingo.- [...]  
Iglesias 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 17, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las tres de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche, y en San Pedro con exposición del Santísimo Sacramento. 
 
1853 
1898 diciembre 11  
La Semana Católica de Jaén, nº 50, p. 806. 
Boletín de Roma   
 
Composiciones musicales.- Un compositor francés ha puesto en música algunos versos 




1898 diciembre 11  
La Semana Católica de Jaén, nº 50, p. 808. 
Noticias de la diócesis   
 
Fiesta religiosa.- El Colegio de la Purísima Concepción, dirigido por las Hermanas 




Carmelitas de esta capital, ha celebrado el día 8 del corriente la fiesta que anualmente 
dedica a su excelsa titular. A las siete y media del citado día tuvo lugar la misa de 
comunión dicha por el señor secretario de cámara del obispado, quien después de breve y 
tierna plática distribuyó el pan de los ángeles a las alumnas, tanto internas como externas y 
de enseñanza gratuita, siendo a continuación obsequiadas todas ellas por la Rvda. Madre 
Superiora con un frugal desayuno. 
A las nueve y media dio principio la misa solemne, que se celebró el capellán del 
colegio, acompañado del Rvdo. Padre Oliver, Misionero del I. C. de María, y D. Ángel 
Ramírez, catedrático del seminario, que asistieron de diácono y subdiácono 
respectivamente, y en la que dejó oír sus voces de ángeles un coro de niñas, acertadamente 
dirigido por la hermana encargada de la clase de música [...] 
 
1855 
1898 diciembre 12  
El Pueblo Católico, nº 545, p. 2. 
Noticias / Guillermo García Gutiérrez 
 
La armonía de los músicos. 
Al Sr. D. Cándido Milagro. 
 
A su querido compañero,  
notable maestro de capilla  
de la Santa Iglesia Catedral de Jaén 
y compositor inspiradísimo,  
en testimonio de admiración,  
de gratitud y de afecto,  
dedica esta pobre poesía. 
 
                        El Autor. 
 
   I 
Siendo un refrán verdadero 
(y yo su bondad propalo [sic], 
pues los refranes venero) 
que "en la casa del herrero 
es el cucharón de palo". 
 
Hallo oportuna la cita, 
de esta sentencia lacónica, 
porque a aplicarla me invita 
a aquella unión que palpita, 
en la gente filarmónica. 
 
 
Era lo más natural 
que los que unidos estén 
por un arte celestial, 
en vez de llevarse mal, 
se llevasen todos bien. 
 
Y que, al deleitarse un rato, 
del arte en la compañía, 
fuese de la paz retrato, 
y en el arte y en su trato, 
realizasen la armonía. 
 
   




Mas no hay tal, y esto dapena, 
pues es verdad, muy probada, 
que esta gente, aunque sea buena, 
y aunque esté de acordes llena, 
vive muy desafinada. 
 
Pues como están divididos 
y el dulce afecto no evocan, 
sólo juntan los sonidos, 
y aunque se unen cuando tocan, 
no hay hombres más desunidos. 
 
Por lo cual, riña y querellas 
viven entre bastidores, 
y del arte las estrellas 
(a veces, por culpa de ellas 
y a veces, de los tenores). 
 
Por los celos dominadas 
o por necia emulación, 
con sus frases destempladas 
meten vivas algaradas 
al ensayar la función. 
 
Ya el barítono orgulloso 
canta, allí, con gran recelo, 
porque en el dúo famosos 
la tiple mira a un gomoso 
y se le va el santo al cielo. 
 
Ya la contralto aguerrida, 
que el escenario alborota, 
sobre ser entrometida, 
dice que está enronquecida, 
y hay que bajarle una nota. 
 
Y luego, riñendo al bajo, 
se pone como un veneno 
y con feroz desparpajo, 
le grita al pobre, a destajo, 
con una voz como un trueno. 
 
Ya una corista, muy mala 
engatusa a un partiquino, 
y es tanto el fuego que exhala, 
que, al ensayar una escala, 
el infeliz pierde el tino. 
 
Mas luego, al cogerla sola, 
arma la de San Quintín, 
y rojo, cual amapola, 
hace fermatas de gola 
con su voz de cornetín. 
 
Yo (dice el flauta) no toco, 
porque un labio me molesta; 
y el tenor, que es algo loco, 
dice que cantará poco, 
porque le duele la testa. 
 
Se enfada el bajo cantante 
(que, por cierto, es algo bruto) 
porque, en el gran concertante, 
su cuerda está muy tirante 
y le cansa el sostenuto. 
 
Otro (que parece un feto 
y canta con voz de gato) 
sostiene que, en el terceto, 
el aire no es allegretto, 
sino allegro moderato. 
 
Y el que lleva la batuta 
(que tiene cabeza hirsuta 
y un cuerpo como un coloso) 
pone fin a la disputa 
marcando un aire maestoso. 
 
Ya el bombardino se escurre 
por escotillón cercano, 
porque, según él discurre, 
el violonchelo le aburre 









Y es que el pobre violonchelo 
se encuentra en un grave apuro 
y sospechando un camelo, 
pidió al otro, por el cielo, 
que le pagase... aquel duro. 
 
Ya un tramoyista quejoso 
con otros arma la bronca 
y un corista escrofuloso, 
acude, allí, presuroso, 
gritando con voz muy ronca. 
 
A la vez fuerte se queja, 
porque canta muy barato, 
y nada el sueldo le deja, 
una partiquina vieja, 
que es mujer del caricato. 
 
Y todos allí palpitan, 
con gran calor discutiendo, 
y muchas manos se agitan, 
y muchas gargantas gritan 
en un horrible crescendo. 
 
Y en aquella confusión, 
donde se rabia, a cual más, 
no se mueve, en conclusión, 
ni un alma con diapasón 
y ni una frase a compás. 
 
   II 
 
No es menor la algarabía 
en los músicos de iglesia 
y hay, entre ellos, la armonía 
que en un estómago habría 
entre bismuto y magnesia. 
 
Se disgusta el contrabajo 
porque allí sitio le falta 
y a la vez, prorrumpe el bajo: 
"que ha de cantar con trabajo 
en tesitura tan alta". 
Ya el redoblante se enoja 
con el requinto travieso, 
porque éste a la faz le arroja, 
"que la garganta remoja 
y tiene perdido el seso". 
 
El que toca los timbales 
exclama "que se ha hecho daño", 
porque pesa tres quintales 
y con posaderas tales 
rompió, al sentarse, un escaño. 
 
Otro cantante murmura 
de un cascarrón compañero, 
y el muy taimado asegura: 
"que tiene una voz tan pura 
como el hervor de un puchero". 
 
Y un tenor, ya en entredicho, 
con la laringe de trapo, 
se pone más feo que un bicho 
porque el cornetín ha dicho 
que cantaba como un sapo. 
 
En esto, el violín se queja 
de función tan enojosa, 
y de dar prisa no deja, 
porque lo espera en la reja 
una muchacha preciosa. 
 
El organista se enfada 
porque su asiento no es muelle, 
y a la vez gruñe, por nada, 
una vieja mal carada, 
cuyo oficio es darle al fuelle. 
 
Y uno quiere que sea blanco, 
que sea negro quiere el otro, 
éste muestra que no es manco 
y el director, sobre un banco, 








Y ya calma tempestades 
y ya les ruega afligido, 
y a pesar de sus bondades, 
siguen las enemistades 
a un compás harto movido. 
........................................... 
 
Con mano, de más ligera, 
muchachos de trece abriles 
ponen, de cualquier manera, 
cabillos de rubia cera 
en los mugrientos atriles. 
 
Y ya la paz se asegura 
y se mitigan las hieles, 
cuando un aspirante a cura, 
con marcial desenvoltura 
va repartiendo papeles; 
 
papeles que, por encanto, 
dominan la turba inquieta 
y calman desorden tanto, 
porque son vínculo santo 
que a todos ellos sujeta. 
............................................ 
 
¡Qué afinación! ¡Qué armonía! 
¿son éstos los que charlaban 
en confusa algarabía? 
¿son éstos ¡quién lo diría! 
los que antes desafinaban? 
 
Por el arte entrelazados 
y unidos por un deseo, 
dura que estén afinados, 
lo que duró el que, agrupados, 
rindiesen tributo a Orfeo. 
.............................................. 
 
Del Gloria a la conclusión 
van todos formando rueda; 
se inicia la dispersión 
y allí ni un músico queda 
cuando principia el sermón; 
 
pues cosa es ya, muy sabida, 
que, el que es bueno, como el tuno, 
con voluntad muy unida, 
los músicos, en su vida 
oyeron sermón ninguno. 
........................................... 
 
Sigue la fiesta adelante, 
vibra el órgano sonoro 
y con ceñudo semblante 
los músicos al instante 
vuelven a invadir el coro. 
 
Y allí arrecian las cuestiones 
cuando la función acaba 
y todo son discusiones 
sobre ciertos calderones 
que introdujo el que cantaba. 
 
Sobre si el violín artero 
fue el compás acelerando 
y si un seise bullanguero 
de otro infeliz compañero 
se estuvo, a veces, burlando; 
 
por si Juan no tiene oído 
y Pedro toca sin arte, 
por si aquél hubo tosido 
y como cortó el sonido, 
se fugó por otra parte; 
 
por si tú, con gran descaro, 
te dormías como un tronco, 
por si aquél toca muy caro, 
y por si tú estabas claro 
y por si yo estaba ronco, 
 
arman una confusión 
donde se rabia, a cual más, 
sin moverse, en conclusión, 
ni un alma con diapasón 
y ni una frase a compás. 
............................................ 




   III 
¿En dónde se halla el secreto 
de aquellos disgustos, crónicos  
a que, sin mucho respeto, 
se ve el corazón sujeto 
en los seres filarmónicos? 
 
¿Por qué, teniendo que aunarse 
y con tal frecuencia verse, 
cuando llegan a tratarse 
nunca logran afinarse 
ni a un justo compás moverse? 
 
¡Oh, tú, celeste armonía! 
¡oh, tú, deidad sin segundo! 
[¡]que el mismo Cielo te envía 
para encanto y alegría 
de los seres de este mundo! 
 
¿Por qué no influyes también 
en los que tu soplo invocan, 
para que unidos estén 
y logren llevarse bien 
cuando no cantan ni tocan? 
 
¿No es una gran desventura 
que siendo tu rico almíbar 
algunos, con alma dura, 
beban de ti la dulzura 
para trocarla en acíbar? 
 
Ya que eres tú el embeleso 
del que está aquí peregrino 
y aun del dolor bajo el peso 
en tus notas siente el beso 
que le da el arte divino; 
 
ya que en el mundo sensible 
tanto los pesares calmas, 
y eres tú, lazo invisible 
que en región suprasensible 
llegas a juntar las almas; 
 
haz que, unidos por el arte, 
vivan siempre a todas horas 
(sin dar a la envidia parte) 
esos... que saben hallarte 
en el cielo donde moras; 
 
y así, con vínculo grato, 
que aumente más cada día, 
siendo de la paz retrato, 
en el arte y en su trato, 
realizarán la armonía. 
 
 
Jaén, 15 noviembre de 1898 
 
1856 
1898 diciembre 12  
El Pueblo Católico, nº 545, p. 2. 
Noticias  
 
En Santo Tomás. 
[...] 
Sugiérenos estas reflexiones la solemne festividad celebrada el 8 del corriente, día de la 
Purísima Concepción de María, por la brillante Institución de Santo Tomás, rica joya que 
enaltece a Jaén, y que produce y producirá abundantes y óptimos frutos para esta capital y 
su provincia. 




[...] nos acordaremos siempre con íntima fruición de aquellas voces angelicales con que 
oficiaron la misa los alumnos de la Institución, dirigidos admirablemente por el profesor 
don Tomás Fernández; [...] 
[...] 
Fáltanos espacio y no tendríamos palabras con que elogiar, como lo merece, la velada 
artístico-literario-religiosa, en la cual los colegiales de Santo Tomás dieron gallarda 
muestra de sus aptitudes, pronunciando brillantes discursos, recitando preciosas poesías, y 
tocando y cantando magistralmente las piezas de música cuya interpretación les fue 
encomendada. 
[...] 
Martínez Torres, Gómez Segura, Merino del Castillo, López Jiménez y Anguita 
Sánchez ejecutaron en el piano y la flauta, respectivamente, obras de los más reputados 
maestros, interpretándolas maravillosamente, a pesar de sus grandes dificultades; y por 
último, Celedonio Carrasco Rodríguez, subyugó al selecto concurso, cantando con voz de 
querubín y con el gusto y afinación de un consumado maestro, la melodía Lágrimas de un 




1898 diciembre 12  
El Pueblo Católico, nº 545, p. 3. 
Noticias   
 
Opositor. 
Uno de los opositores al cargo de maestro de capilla de la S. I. [C.] de Toledo, lo es de 
la de Jaén, D. Cándido Milagro. 
 
1858 
1898 diciembre 15  
El Pueblo Católico, nº 546, p. 3. 
Noticias   
 
R. I. P. 
Mañana 16, en la parroquia de San Pedro, a las nueve de la mañana, se celebrarán 
solemnes funerales con asistencia de la capilla de música de la Catedral, en sufragio de la 
Sra. D.ª Esperanza Martínez Carrillo (q. e. p. d.), hermana de nuestro querido amigo, el 
beneficiado tenor de esta Santa Iglesia. Durante la vigilia se celebrará el santo sacrificio de 




1898 diciembre 17  
El Ideal Conservador, nº 56, p. 3. 
Sección local y provincial   





El día 11 del corriente se verificó en esta ciudad el enlace de nuestro querido amigo y 
correligionario, el joven abogado D. Antonio Cuadra Catena, con la muy distinguida 
señorita Doña Dolores Pasquau y Saro, primogénita de nuestro estimado correligionario y 
amigo Don Juan Pasquau Visso. 
A las nueve de la noche, hora señalada para el acto, ofrecían brillantísimo aspecto los 
salones de la morada del Sr. Pasquau, en los que se veía reunido gran número de invitados, 
pertenecientes a las familias de los contrayentes. 
Poco después de dicha hora, dio comienzo la ceremonia, presentándose la novia del 
brazo de su abuelo paterno, nuestro respetable amigo D. Pedro Pasquau y González de 
Castañeda, que ostentaba la placa de Maestrante de Ronda y la Cruz de Carlos III, así como 
su hijo Don Juan, la de Isabel La Católica.  
[...] 
El ilustrado párroco de San Nicolás, nuestro distinguido amigo y colaborador D. 
Manuel Serrano y Martín, dio la bendición a los contrayentes [...] 
[...] 
Terminada la ceremonia y consagrado un rato a rigodones y valses, pasaron los 
invitados al comedor, decorado con verdadero gusto y profusamente iluminado, siendo 
obsequiados con un espléndido lunch, [...] 
Después continuó el baile hasta las primeras horas de la madrugada, en que los 
concurrentes empezaron a retirarse, saliendo sumamente complacidos de la amabilidad y 
distinción de los dueños de la casa [...] 
 
1860 
1898 diciembre 18  
La Semana Católica de Jaén, nº 51, pp. 810-811. 
Cultos    
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 18, domingo.- [...]  
Iglesias. 
[...] 
San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos josefinos. 
[...]  
Día 24, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las tres de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche, y en San Pedro con exposición del Santísimo Sacramento. 
En la Santa Iglesia Catedral a las nueve de la mañana solemne calenda a toda orquesta; 
a las dos y media de la tarde, lo mismo, las vísperas; a las diez de la noche igualmente, los 
maitines y a las doce la llamada Misa del Gallo, que se celebrará también en las parroquias 




de San Ildefonso, San Bartolomé, San Pedro y Santa María Magdalena y en los conventos y 
hospicios a puerta cerrada. 
 
1861 
1898 diciembre 18  
La Semana Católica de Jaén, nº 51, pp. 817-818. 
 
El nuevo seminario. 
[...] En el piso bajo y a nivel con la carretera, vestíbulo para actos solemnes, vestíbulos 
para servicios ordinarios, dependencias para secretaría y administración. Salón de actos, 
biblioteca, sala de profesores, 10 aulas, dos salones de estudios, capilla, galería para 
confesiones, dos grandes jardines, museo arqueológico, gabinetes de física e historia 




1898 diciembre 19  
El Pueblo Católico, nº 547, p. 3. 
Noticias   
 
Honras fúnebres. 
Solemnísimas han sido las que se han celebrado hoy en el Sagrario por el alma del que 
fue en vida integérrimo católico D. Inocente Cuesta López [...] 
La iglesia ofrecía un aspecto imponente por lo severo; las notas del canto llegaban al 
corazón; la letra de los salmos fúnebres elevaba el espíritu. [...] 
 
1863 
1898 diciembre 22  
El Pueblo Católico, nº 548, p. 3. 
 
Velada. 
Amenísima fue la celebrada el lunes último por los alumnos del colegio de Nuestra 
Señora de Los Dolores, en honor de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 
Dio principio el acto con el discurso de apertura, muy pronunciado por la señorita Paca 
de los Ríos, y seguidamente las señoritas Carrasco y Garrido cantaron un precioso himno a 
la Santísima Virgen, siendo muy aplaudidas por la numerosa y selecta concurrencia. 
[...] 
También se representaron las zarzuelas Una carta a la Virgen y La Virgen del Rosario, 
música del maestro D. Lorenzo Suárez, justamente aplaudidas, y en ellas tomaron parte 
algunas de las niñas ya citadas, y las Srtas. Moreño, Viñé, Sánchez, López, Hurtado, Suárez 
y Flores, cuyos respectivos papeles interpretaron con gran acierto. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Suárez y a la Srta. D.ª Ángela Flores y Conheim, joven e 
ilustrada directora de este establecimiento de enseñanza, cada día más favorecido por el 
notable aprovechamiento de sus alumnas. 





1898 diciembre 23  
El Ideal Conservador, nº 57, p. 1. 
Instantánea / R.  
 
La Misa del Gallo. 
Ha terminado la alegre colación, esa cena puramente familiar que se recuerda con 
sentimiento y tristeza profunda, cuando las exigencias de la vida nos separan muchas leguas 
del hogar tranquilo y feliz en que gozamos las dichas inestimables de la infancia; esa cena 
bulliciosa, patriarcal por esencia, animada por el sonido de la zambomba y los cantos 
infantiles que celebran el nacimiento del Niño Dios, al lado de un buen fuego que enciende 
las mejillas y alegra el espíritu [...] 
La iglesia se va llenando lentamente de fieles; el regocijo, el bullicio que se oye a la 
misma puerta del sagrado recinto, contrasta con el solemne canto religioso de maitines, y 
las suaves melodías del armonioso órgano, que vibran en el espacio con celestiales acentos; 
empieza el sacrificio de la misa; se inclinan todas las cabezas ante el augusto misterio; 
resuenan en el alma los acordes de la misa pastorela, tiernos y sentidos, como dulces cantos 
para arrullar al recién nacido; y al elevar el cuerpo de Jesucristo, entre el silencio que flota 
en las naves de la iglesia, se percibe distintamente el ruido de zambombas y panderas de 
alguna alegre comitiva que pasa, cantando con voz áspera y vinosa: “La Nochebuena se 
viene, la Nochebuena se va...”. [...] 
 
1865 
1898 diciembre 23  
El Ideal Conservador, nº 57, p. 2. 




Sagasta va caminando 
por una montaña oscura 
y al ver saltar un gazapo, 
se le ha estampado la mula 
Pastores, venid, 
pastores, llegad 






Los pastores que supieron 
que el niño quería melón, 
llegaron a la Academia 
y allí escogieron dos. 
¡Qué tiempos corremos! 
¡Qué barbaridad! 
Que hasta la Academia 












Madre, en la puerta hay un joven 
con unas cejas muy grandes, 
y trae el Heraldo en la mano.... 
-Bueno; dile que se aguarde 
¡Pobre jovencito! 
Tras de tanto hablar, 
ha vuelto a los brazos 
de su buen papá. 
Va Don Práxedes montando 
muy a gusto en el machito, 
y dice que no se apea 
ni por los padres franciscos. 
Pues tenga cuidado 
y agárrese bien, 




Don Práxedes a su capa 
trata de echar un remiendo, 
por ver si puede tirar 
con ella todo el invierno. 
Cuneros, venid; 
Cuneros, llegad; 
a adorar el acta 




Un viejo pastor y un joven 
van camino de Weilén; 
detrás de ellos va un soldado... 
¿A dónde van esos tres?... 
Son los reyes “magros” 
que van a adorar 
el turrón dorado 
que está en el portal. 
____ 
 
 Para el Erre de Venecia 
nunca será Navidad, 
pues el parto que esperaban 
fue un aborto y nada más. 
Y dijo Melchor, 
o sea Mel-gar; 
merecemos por torpes y memos 
irnos al corral. 
 ____ 
 
La Nochebuena, señores, 
ella se viene y se va, 
y se irán los liberales, 
para no volver jamás. 
 Porque ya han dejado la tierra bas- 
tante harta de agua. 
 Lo cual no será verso, pero es verdad. 
 
1866 
1898 diciembre 25  
La Semana Católica de Jaén, nº 52, pp. 822-823. 
Cultos    
 
Cultos de la semana. 
[...] 
Día 25, domingo.- [...]  
Parroquias. 
[...] 
San Pedro, a las siete y doce, misa rezada; a las ocho, misa mayor, predicando el Rvdo. 
cura párroco, y por la tarde ejercicios y cánticos al Divino Niño. 
[…] 
 






San José (Hermanitas de los pobres).- Todos los días a las seis, misa rezada, y a las 
cuatro y media de la tarde de éste, con exposición de S. D. M., se reza el Santo Rosario, 
estación, letanía y cánticos al Divino Niño. 
[...]  
Día 26.- En la S. I. Catedral en la misa mayor a toda orquesta, predica el M. I. Sr. 
Chantre [...] 
Día 28.- En la Concepción, solemne fiesta y por la tarde cultos al Divino Niño y 
cánticos de pastorela. 
Día 31, sábado.- En la Santa Iglesia Catedral y San Andrés, a las siete y media, misa de 
la Virgen; a las tres de la tarde, Salve cantada. 
En las parroquias, misa de la Virgen entre seis y siete, y Salve cantada a las oraciones 
de la noche, y en San Pedro con exposición del Santísimo Sacramento. 
 
1867 
1898 diciembre 29  
El Pueblo Católico, nº 549, p. 2.  
 
La Providencia (cuento de Navidad) 
Las botas misteriosas.  
 
A mi querido primo Francisco Grueso y Sánchez. 
 
[...] 
Algunas horas después tocaban a maitines; por todas partes se oía el confuso ruido de 
las zambombas y panderas, destacándose las notas de un destemplado guitarrillo y la voz 
ronca de Verruga, que acompañado de sus nietos cantaba en el tono de esos villancicos, eco 
de la alegría del alma que tan a menudo oímos nosotros repetir en nuestros cristianos 
hogares cuando llega Navidad: 
 
En una humilde ciudad, 
nació el Dios de la clemencia. 
¡Bendita su caridad; 
bendita su providencia! 
 
Villanueva del Arzobispo, diciembre del 98. 
 
1868 
1898 diciembre 29  
El Pueblo Católico, nº 549, p. 3. 
Noticias   
 
Teatro. 




Para ir facilitando la regeneración del país, anúnciase la venida al teatro de Jaén de una 
compañía de zarzuela moderna. 
 
1869 
1898 diciembre 30  
El Ideal Conservador, nº 58, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Un baile en el Casino Antiguo. 
Organizado por la Junta directiva del Casino Antiguo, se celebró en la noche del pasado 
domingo en el local de tan culta Sociedad, un baile en extremo brillante y animado. 
Los salones eran reducidos para contener a las numerosas familias que asistieron, y en 
todas partes, formando grupos de rebosante alegría, veíase un atrayente y luminosa muestra 
de la belleza y distinción de nuestras paisanas. 
El baile, con todos los atractivos que tiene para los aficionados el vals de voluptuosa 
cadencia, o el rigodón, pretexto para el más ameno y culto flirt, sirvió para hacer resaltar 
toda gentileza de las bellísimas señoritas que asistieron, para quienes no hay frases lo 
bastante expresivas que se ajusten al encomio que merecen. 
Allí vimos a las encantadoras y elegantísimas María Cuadra Catena.- Dolores Torralba.- 
Asunción Pasquau.- Carmen Moreno.- Concha Medinilla.- Consuelo Santiago.- Concha 
Gutiérrez.- Carmen Fernández.- Concha Quesada.- Consuelo Fernández.- Paca Pasquau.- 
Pepita Torralba.- Luisa Astondoa.- Natalia Vara.- Paca Guerrero.- Juana Cuadra.- 
Magdalena Quesada.- Josefa Ruiz.- María Pasquau.- Natividad Guerrero.- Rosa Vara.- 
Rafaela Medina.- Isabel Anguís y Manolita Fernández, todas bellísimas, resplandecientes 
de juventud y hermosura. 
Entre las distinguidas damas que concurrieron, recordamos a las Sras. de Quesada.- 
Fernández Romero.- Gutiérrez .- Pasquau Visso.- Anguís.- Doña Concha Ispizua, viuda de 
Gutiérrez.- Sras. de Cuadra Berlanga.- Vara.- Aparicio.- Cuadra.- Catena.- Santiago.- Pérez 
Almagro.- Torralba.- Higueras.- Guerrero.- Doña Mariana Medinilla, viuda de Delgado.- 
Doña Rosa Ispizua, viuda de Gutiérrez.- Doña Patrocinio Sabater, viuda de Pasquau.- Sras. 
de Vázquez.- Cuadra y Pasquau Iriberry. 
A la una fueron obsequiadas las señoras y señoritas con un excelente lunch servido por 
algunos señores socios y una vez terminado aquel, el sexo feo invadió el comedor dando fin 
a los abundantes manjares y selectos vinos con que galantemente fueron obsequiados por 
los individuos de la Junta. 
Continuaron después los valses y rigodones hasta el cotillón para el cual se habían 
dispuesto numerosos y lindos regalos que fueron distribuidos a las parejas por la 
distinguida Sra. Doña Mariana Medinilla. 
Terminó el baile y a pesar de ser a hora avanzada no se notaba en aquellos rostros 
juveniles y bellísimos asomo de cansancio sino más bien algo de sentimiento producido por 









1898 diciembre 30  
El Ideal Conservador, nº 58, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Invitados por el Sr. Presidente del Casino de la Unión hemos visitado los salones de 
esta Sociedad, en los cuales se verificarán todos los días festivos, desde Pascua hasta el 
domingo de Piñata, bailes de máscaras. 
Es de lamentar la escasa concurrencia que asiste a tan hermoso local y esperamos que 
en lo sucesivo se vean más animados. 




1899 enero 2  
El Pueblo Católico, nº 550, p. 3. 
Noticias   
 
Regeneración. 
El Casino Primitivo dará un baile el día de Reyes. 
 
1872 
1899 enero 5  
El Pueblo Católico, nº 551, p. 2. 
C.   
 
De mi maquinilla. 
Cuadro de noche. 
 
Estaba la noche oscura. Era año nuevo y no había luz. Flotaba en la atmósfera vapor de 
humedad; estaba duro el suelo por la influencia de la helada, y corría un airecillo 
penetrante, mensajero diabólico de pulmonías. 
Vi en el amplio salón derroche de claridad, nubes de humo de tabaco y muchedumbre 
inmensa que producía con sus gritos más que ruido de colmena, de tempestad. Tenían las 
mujeres tapado el rostro, las ropas vistosas y de confección genial, y movíanse mezcladas y 
revueltas, en el torbellino de gente que por el salón circulaba, aldeanas y pastiras, 
arlequines y pierrots, chulas y francesas... 
Dejaba la música oírse y sus oleadas de notas llegaban confusas a la calle, y como 
muñecos de hilos suspendidos, bailaban ellas y ellos, danza desigual y rara, a impulsos de 
movimientos nerviosos que el vértigo de la alegría les causaba. 
Dieron las cuatro. 
Eché la mano atrás para coger el embozo de mi capa y torcerlo bajo mi barbilla; 
apretando más así el abrigo de mi cuello, y al girar los ojos vi a mi derecha un hombre. 
Era amarillo como la cera, y salpicaban su rostro peluchos de una barba incipiente y 




mal afeitada. Vestía un endeble traje de rayadillo, un sombrero de paja y unas alpargatas 
rotas. Tiritaba de frío, castañeteaban sus dientes y temblaban sus piernas como espiral de 
alambre. Miraba al salón y parecía, visto a la luz de la puerta, proyectada sobre la sombra, 
una imagen de la muerte en una fiesta de la vida. 
Aquel infeliz era un repatriado. 
Llegaba a su pueblo en el tren de la madrugada; había luchado en Cuba con los 
mambises y con el clima; y vencedor de ambos, pensó en sus vigilias de alta mar, que 
recibiríale su patria con lágrimas en los ojos y luto en el corazón; creyó que, como allá era 
todo duelo por lo de aquí, aquí sería todo duelo por lo de allá, y sorprendido y atónito, veía 




1899 enero 9  
El Pueblo Católico, nº 552, p. 3. 
Noticias   
 
Bailes. 
Los ingleses de Linares están celebrando animados bailes desde que empezó la Pascua. 
Que los ingleses se diviertan no nos choca, pero que los españoles compitan con los 
ingleses en esas fiestas..., eso nos apena y nos contrista. 
 
1874 
1899 enero 13  
El Ideal Conservador, nº 60, p. 3.   
L. C. C.  
 
Correspondencia desde Madrid. 
[...] 
Siguen aplaudiéndose en nuestros teatros Curros Vargas y A mí los reventadores, que 
cada vez gustan más... etc., etc.; para el viernes se anuncia en Romea el estreno de un 
juguete cómico-lírico en un acto, de Perrín y Palacios y Valverde (hijo), titulado Bettina, 
escrito para la Loreto Prado; si es escrito para ella expresamente, nos hemos lucido; pues 
aunque la Loreto cautiva al público cada vez más con su talento y su gracia inimitable, ya 




1899 enero 13  
El Ideal Conservador, nº 60, p. 3. 
 
En el Círculo de la Unión siguen dándose animados bailes todos los domingos y días 
festivos, notándose cada vez mayor concurrencia en los bien dispuestos salones en donde se 
celebran. 





1899 enero 13  
El Ideal Conservador, nº 60, p. 3. 
 
El próximo domingo se verificará en la iglesia de Santa María, la solemne fiesta anual 
que la Cofradía de Jesús Nazareno y el Colegio de primera enseñanza del mismo título, 
dedican en honor al Dulcísimo Nombre de Jesús. 
El sermón estará a cargo del coadjutor de dicha iglesia D. Antonio Quesada, y la fiesta 
será oficiada por la capilla de música que dirige D. Antero Guardia. 
El director del Colegio de Jesús, D. Antonio Medina, ha tenido la atención que le 
agradecemos, de invitarnos a su casa la noche del sábado, en la que la banda de música que 
dirige Don Victoriano García, ejecutará escogidas piezas. 
 
1877 
1899 enero 16 
El Pueblo Católico, nº 554, p. 1. 
Prosa y verso / Saj   
 
Bailes, teatros, novelas. 
¡No sé por qué tanto disputar! 
¡Si es tan sencilla la cosa! 
¿Quieren ustedes que les diga si el baile es bueno o malo? 
Pues bien: el baile es bueno, si el baile es... bueno, y el baile es malo, si el baile es... 
malo. 
¿Hay nada más claro que esto? 
[...] 
Pero es el caso que este baile, este teatro y esta novela, en concreto, me ponen con harta 
frecuencia en peligro de pecar; más aún: me incitan a pecar, y peco. 
¡Ah! pues la solución no puede ser más sencilla: esa novela, ese teatro y ese baile son 
malos para ti, aunque quizá para otros no lo sean. 
Pero en general... 
¡Dale! en general todas esas cosas si son buenas, son buenas; y si son malas, son malas. 
Pero hay tales bailes en concreto... que son siempre malos para todos. 
Pues entonces, tu dixisti; esos bailes son malos para todos, siempre y en concreto. 
Pero... ¿y en abstracto? 
Pero... ¿y bailas tú alguna vez en abstracto? 
 
1878 
1899 enero 16 




Pisando las huellas aún frescas de los corcovados camellos de los Reyes Magos han 




llegado los bailes de máscaras, bulliciosos heraldos del cascabelero carnaval. 
Trae su dalmática multicolor, chillona, recamada de talco y bordeada de sonoros 
cascabeles, birretes con plumas ondeantes y calzas rayadas de colorines [...] 
Y este año más falso que nunca su alegría y más imbécil su carcajada inacabable. 
[...] 
Locura entre dolores, alegres risas entre amargo llanto, delirio de placer entre torturas 
de muerte: ¡terrible contraste! 
 
Jaén, enero de 1899.   
 
1879 
1899 enero 20  
El Ideal Conservador, nº 61, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
En honor de N. P. Jesús. 
Invitados por nuestro buen amigo Don Antonio Medina, Director propietario del 
Colegio de Jesús, tuvimos la satisfacción de asistir en la noche del sábado último a la 
velada organizada en honor del patrono de dicho establecimiento. 
Los amplios salones de la casa se vieron muy concurridos por amigos particulares y 
familias de los niños que reciben esmerada instrucción de tan distinguido e ilustrado 
profesor. 
Para todos tuvo el Sr. Medina las más exquisitas atenciones prodigando sus obsequios 
acompañado de su distinguida señora. 
La banda que dirige el reputado profesor Don Victoriano García ejecutó numerosas 
obras musicales de su brillante repertorio y en los intermedios lucieron con profusión 
vistosas combinaciones pirotecnias. 
Cuando nos despedimos del Sr. Medina, la gente joven se entregaba al baile, su 
distracción favorita. 
Por nuestra parte, aprovechamos gustosos esta ocasión para dirigir un entusiasta aplauso 
al Director del Colegio de Jesús, que ha conseguido en fuerza de abnegación y constancia, 
dotar a Úbeda de un establecimiento de enseñanza que en nada desmerece de los mejores y 
en el que los alumnos reciben instrucción y educación esmeradísimas. 
 
1880 
1899 enero 20  
El Ideal Conservador, nº 61, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Continúan adquiriendo animación y brillantez, los bailes de máscaras que se celebran 









1899 enero 23  
El Pueblo Católico, nº 556, p. 3. 
Noticias   
 
Una velada. 
Para celebrar el regreso de Cuba de su hermano el distinguido militar D. José García 
Gutiérrez, nuestro amigo el buen sacerdote y notable poeta del propio apellido, reunió el 
jueves en su casa a sus amigos íntimos. Allí donde cristiana fraternidad une a los 
contertulios y culta distracción los retiene, se dijeron buenos versos, se ejecutaron al piano 
admirables obras y se cantaron números de clásico saber en que el militar recién llegado 
lució su voz hermosa de bajo, cuya limpieza y extensión admiramos todos. 
Las atenciones de que fuimos objeto por el señor Gutiérrez, ponen coto a las 
espontáneas alabanzas de nuestra pluma.  
 
1882 
1899 enero 23  
El Pueblo Católico, nº 556, p. 3. 
Noticias   
 
Buen deseo. 
Parcos nosotros en asuntos tratales [sic], pero justicieros siempre bajo un justo criterio, 
hemos de reconocer que el actual empresario del teatro Sr. Casanova, ha cuidado de no 
anunciar ninguna obra del género chico, inmoral y decadente, sino zarzuelas de las que en 
gloriosos tiempos dieron fama a los mejores poetas y músicos españoles por su seriedad y 
corrección. 
Lamentaríamos que tomase otro rumbo. 
 
1883 
1899 enero 26  
El Pueblo Católico, nº 557, p. 3. 
Noticias   
 
Fiesta. 
La hubo en palacio el día del rey, como era natural. 
Mucho lujo, todo un derroche de lujo; [...] 
Y música y bailes; también extranjeros la una y los otros. 
[...] 
¡Dios los conserve a todos en salud! 
 
1884 
1899 enero 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 2, pp. 31-32.   




Obispado de Jaén. 
Circular núm. 43 
Al iniciarse con el domingo de Septuagésima un nuevo periodo del año cristiano, bien 
sería que los fieles entendiesen ser llegado el momento de dar de mano a todo cuanto es 
disipación y sensualidad, aprovechando este tiempo de un modo especial en ejercicios de 
devoción y piedad como preparación para sacar abundantes frutos de santificación en el de 
Cuaresma, [...] 
Pero ¡oh dolor! [...] muchos de ellos [fieles] se aprestan frenéticamente en estos días a 
entregarse a mayores desórdenes, ocupándose en los preparativos del carnaval, si es que, 
habiéndolo anticipado, no se trata sino de acentuar algo más la nota del bullicio y el 
libertinaje. 
[...] 
Y para qué añadir ya nada más acerca de la profanación incalificable del mismo santo 
tiempo de Cuaresma con los llamados “bailes de piñata”, que quizá se piense 





1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Anulación. 
El Cabildo catedral de Cádiz ha anulado las últimas oposiciones para las dos plazas de 
salmistas vacantes en la Iglesia Catedral, y para cuyas plazas el tribunal [único?] que ha 
juzgado los ejercicios, hizo las propuestas. 
 
1886 
1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Estreno. 
Parece que en el teatro de Jaén va a estrenarse una zarzuela, letra del notable y anciano 
poeta Sr. Almendros Aguilar. 
 
1887 
1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Estudiantina. 
Para allegar recursos a La Cruz Roja, se está formando una estudiantina por un buen 




número de jóvenes estudiantes de esta capital. 
 
1888 
1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Opositor. 
En las oposiciones a maestro de capilla de la S. I. Catedral de Toledo, han sido 
aprobados los actos hechos por D. Cándido Milagro, que desempeña igual puesto en Jaén. 
 
1889 
1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Fiestas. 
Faltan muchos días aún y ya empiezan los preparativos de fiestas profanas para el 
carnaval. Si las autoridades en un rasgo de energía, y comprendiendo que no son épocas en 
que divertirse en aquellas en la patria sufre, se decidieran a prohibir las máscaras, grosera 




1899 enero 30  
El Pueblo Católico, nº 558, p. 3. 
Noticias   
 
Medalla. 
La Crónica, de Úbeda, nos ofrece la siguiente medalla de noticias, que aunque nada 
tienen de común, no carecen del mismo fondo moral, pues ya tenemos dicho y probado que 
peores que los indiferentes, son los católicos convencionales. 
Dice la una: 
"No fue el menos animado el baile de máscaras celebrado el domingo último; asistieron 
muchas y bien vestidas máscaras y se pasó la velada alegremente". 
Y afirma la otra: 
"Según nuestros informes, en breve se proyecta dos funciones teatrales, en beneficio de 
las Hermandades de la Expiración y la Soledad. 
Aplaudimos tal determinación". 
Y nosotros la combatimos y la combatiremos siempre, porque sobre ser poco cristiano, 









1899 febrero 4 
El Ideal Conservador, nº 63, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Un periódico de Jaén asegura que la compañía que actúa en aquel coliseo estrenará una 
zarzuela del laureado vate D. Antonio Almendros Aguilar. 
 
1892 
1899 febrero 10  
El Ideal Conservador, nº 64, p. 1. 
Instantánea / R.  
 
El genio del carnaval. 
Arrulladas por las dulces y suaves melodías que la orquesta lanza, en forma de 
vertiginosos valses, alegres polcas y cadenciosas habaneras; envueltas entre multicolores 
serpentinas que cruzan el espacio y se mezclan y se enredan lanzadas de todas partes por 
diestras manos; cubiertos los perfumados cabellos de confeti, que como nevada de colores 
flota en el aire y desciende en pausado vuelo, cubriendo con manto de alegres tonos todos 
los relieves, todos los objetos; bañadas en vivísimos resplandores de innumerables luces 
que vierten raudales de claridad iluminando profusamente el vasto y bien dispuesto salón, 
multitud de máscaras, vestidas de raros y llamativos disfraces, pasean, bailan, gritan o 
beben, rindiendo así culto al clásico carnaval, a la época por excelencia del ruido y de la 
orgía, de la locura bulliciosa y alegre, del baile y de los placeres. 
Ellas, medio cubierto el rostro por el provocativo antifaz, que dejando a la vista algunos 
encantos, hace soñar en ocultos misterios, en ignoradas bellezas y en poéticos atractivos; 
con sus desnudos hombros que a través del ambiente en que se exhiben, aparecen más 
blancos, más tentadores, más hermosos; mirando a través de la careta, con mirada intensa, 
luciente y fascinadora; arrojando por entre sus encendidos labios, frases ingeniosas, gritos y 
risas; lanzándose al rápido vals con empuje irresistible y mezclándose en violento torbellino 
de gasas y flores, cintas y lazos, diríase que celebran una estruendosa fiesta pagana de la 
antigua Roma, con sus misteriosos ritos, su alegría frenética y su escandaloso desenfreno. 
De entre el enervante vapor que sube del salón, mezcla de aromas de flores, esencias de 
tocador, vinos espumosos y olor de mujer; de entre los armoniosos acordes de la música, 
que resuenan en el fondo del alma con vibraciones de placer y dulcísima satisfacción; de 
entre el polvo finísimo que llena la atmósfera empañando la claridad de las luces y 
formando como una nube que oculta tras sí a la bulliciosa y alegre reunión; de entre todo lo 
que constituye por decirlo así, la vida, la fisonomía íntima de la fiesta, parece que se 
destaca radiante y grandiosa, una esbelta forma de mujer, que, flotante el cabello, suelta la 
túnica, coronada de flores, medio cubierto el rostro por el reducido antifaz y en la mano la 
copa del amor y los placeres, es como la encarnación de aquella escena de la locura y la 
alegría, como el Genio del carnaval, derramando sobre la sociedad frenético entusiasmo, 
ruidosa alegría, calor y vida..., siquiera sea bien efímero y deleznable su reinado.  
 





1899 febrero 10  
El Ideal Conservador, nº 64, p. 2. 
Sección literaria / Moureau  
 
Sobre el baile. 
Todos los años se pone la cuestión sobre el tapete a la llegada del carnaval. 
¿Es el baile inmoral? ¿Es la danza recreo pecaminoso?... 
Allá se las hayan filósofos y moralistas para dilucidar este punto, más controvertido que 
algunos principios y misterios dogmáticos. Quédese para ellos el rabioso anatema y la 
defensa furibunda; yo me inhibo del conocimiento del asunto -como diría algún curial- y ni 
quito ni pongo un ápice en eso de la moralidad del baile. 
¡El carnaval!... ¡Pobre fiesta, venida tan a menos, y tan calumniada! 
[...] 
Pero veo que me distraigo de mi propósito. Vuelvo, pues, a mi baile, es decir, a hablar 
del baile, y no para defenderlo ni tampoco para atacarlo, sino tan sólo para traer a colación 
ciertos antecedentes históricos que sobre el particular me han suministrado añejos librotes, 
y cierto sacristán amigo mío, travieso y avisado como pocos. 
Acaso me expongo a la pretenciosa censura de los que no encuentren muy de su gusto 
un relato, que, después de todo, no es de mi cosecha: pero si me motejan, tendré paciencia, 
que, en último término, no hay que privar a los tontos del derecho de decir tonterías. 
A los que dándoselas de timoratos y asustadizos -sin perjuicio de... “banderillear”- 
detestan el baile porque la Iglesia lo condena y ha condenado siempre, según ellos, bueno 
será recordarles que en tiempos muy lejanos de los nuestros, lo mismo que en otros 
posteriores a aquellos y más próximos a estos últimos, ha dado la coincidencia de que el 
baile tenga un carácter marcadamente religioso, no sólo entre los paganos, sino entre los 
mismos cristianos. 
No hay pues que asustarse ni hacerse cruces cuando del baile se trata, pues los hebreos 
expresaban bailando su reconocimiento al Todopoderoso en algunas ceremonias religiosas. 
El profeta David, rey tan aficionado a la poesía como a la música, y a todas las bellas 
artes, fue bailando totis viribus -con todas sus fuerzas, como dice la Biblia- delante del 
Arca de la Alianza, desde la casa de Obedom hasta la ciudad de Bethlehem. 
Cuando los hebreos pasaron a pie enjuto el Mar Rojo, por especial permisión divina, y 
las aguas cerraron el paso a los egipcios, entregáronse aquéllos a trasportes de alegría y 
demostraron su gratitud al Señor bailando como “descosidos” al compás de los cánticos 
que, “con tan plausible motivo”, improvisó la hermana de Moisés. 
Bailando con timpanis et choris salió la hija de Jepthé a recibir a su padre, y bailando 
celebraban las hijas de Silo una fiesta del Señor -solemnitas Domini in Silo anniversario- 
cuando les robaron los benjamistas. 
Los antiguos indios, chinos y egipcios introdujeron en sus ritos religiosos la danza 
sagrada; pero donde ésta alcanzó mayor importancia que en ningún otro pueblo de la 
antigüedad, fue en Grecia, pues se practicaba en todos los cultos. 
En Roma también existieron danzas sagradas a las que se consagraron los sacerdotes. 
Los primeros cristianos adoptaron el baile entre los ritos de la Iglesia, y formáronse 




reuniones de hombres y de mujeres que se retiraban a los desiertos sencillamente para 
bailar. De aquí procede, sin duda, que a los primeros monjes se les llamara coreutas, el cual 
nombre tiene su etimología en el antiguo del baile. De igual modo en las iglesias se elevaba 
una especie de teatro separado del altar, donde bailaban sacerdotes y personas de ambos 
sexos, por devoción. En el siglo VI de la era cristiana, un Obispo de Auxerre, Aunacairo o 
Aunairo, prohibió esa costumbre; sin embargo, en el siglo XIV el baile volvió a merecer los 
favores del clero; tanto que, después del Concilio de Trento, en que tan graves y serias 
cuestiones se discutieron y resolvieron, se organizó un baile en el que hubieron el placer de 
tomar parte cardenales y obispos, alternando con damas encopetadas y encumbrados 
señores. 
Dice el P. Menestier que en 1682 vio en una Pascua bailar los canónigos en el coro 
cantando Alleluia, baile que otras veces dirigían los obispos. 
El baile entraba en la misa mozárabe que restableció en Toledo el Cardenal Cisneros. 
La Catedral de Sevilla conserva el antiquísimo baile de los seises delante del Santísimo 
Sacramento en el triduo de carnaval y en las octavas del Corpus y de la Concepción, 
costumbre que también se sigue en Palencia, en la procesión del Corpus. 
Por último, es fama que en Limoges (Francia) en la fiesta de San Marcial bailaban en la 
iglesia clero y pueblo, cantando en lugar del Gloria Patri: 
  “Saint Martial prier pour nous 
  et nos danserons pour vous”; 
que traducido para los que no chamuyen la lengua de Víctor Hugo, quiere decir: “San 
Marcial, rogad por nosotros y nosotros bailaremos por vos”. 
Y aquí termina, como diría el “sacristán” a que antes aludí, mi erudición coreográfico-
místico-religiosa. 
Dispense el lector las muchas faltas, y perdonen los espíritus excesivamente delicados y 
tiernos que se escandalicen con la anterior lectura. 
  
1894 
1899 febrero 17  
El Ideal Conservador, nº 65, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Obra nueva. 
Nuestro querido amigo y colaborador el ilustrado literato D. Alfredo Cazabán a quien 
hemos tenido la satisfacción de saludar en estos pasados días, ha entregado al inspirado 
compositor y buen amigo nuestro D. Victoriano García, el libreto de una zarzuela titulada 
Sierra Morena la bella. 
Los autores se proponen estrenarla en nuestro teatro, y por lo que de la obra conocemos 
nos aventuramos a augurarles un brillante triunfo. 
 
1895 
1899 febrero 17  
El Ideal Conservador, nº 65, p. 3. 
Sección local y provincial   





Causas ajenas a nuestra voluntad nos han impedido corresponder a la invitación que 
atentamente nos dirigió la Comunidad de las Escuelas Pías para asistir a las veladas 
teatrales que en el edificio del colegio se han verificado durante los tres días de carnaval. 
Según nuestros informes, han estado concurridas en extremo, mereciendo calurosos 
aplausos los jóvenes alumnos que representaron a la perfección distintas obras cómico-
líricas y los PP. organizadores de las fiestas. 
 
1896 
1899 febrero 17  
El Ideal Conservador, nº 65, p. 3. 
Sección local y provincial   
 




1899 febrero 17  
El Ideal Conservador, nº 65, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Las pasadas fiestas de máscaras transcurrieron sin que en nuestra ciudad se notase la 
menor animación. 
Ni máscaras, ni comparsas aprovecharon los bulliciosos días para esparcirse; sólo una 
organizada en Ibros nos visitó el domingo, cantando coplas de alusiones políticas, que más 
bien parecían jeremiacas lamentaciones que alegres notas adecuadas a la festiva actualidad. 
 
1898 
1899 febrero 24  
El Ideal Conservador, nº 66, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
En Cazorla. 
Ha sido un acontecimiento en Cazorla, el baile de máscaras verificado el 18 del actual. 
El amplio local del teatro, adornado con buen gusto, ofrecía un aspecto sorprendente. El 
ambigú, costeado por la Sociedad, fue instalado en el palco escénico, al que daba acceso 
amplia escalinata, y resultó espléndido, siendo galantemente obsequiadas cuantas personas 
asistieron. La concurrencia y animación fueron extraordinarias, distinguiéndose muchas 
máscaras por el lujo, novedad y elegancia de los disfraces. La profusión de flores naturales, 
colocadas en el salón, ofrecía hermoso contraste con la belleza peculiar de las hijas de 
aquella pintoresca ciudad. 
La comisión organizadora compuesta de los Sres. D. Emiliano Gómez Uribarri, D. 
Miguel Marín, D. Gabriel García y D. Antonio Barrutia, ha sido objeto de calurosos elogios 
por el acierto y discreción con que ha desempeñado su cometido no omitiendo detalle y 




salvando con prudencia y energía los escollos que la invitación y reparto de localidades han 
ofrecido allí siempre en esta clase de espectáculos, reinando el orden más completo y no 
recordándose jamás fiesta más hermosa. 
También han estado muy concurridos los cinco bailes que en el mismo local ha dado la 
Sociedad de Artesanos. 
 
1899 
1899 febrero 24  
El Ideal Conservador, nº 66, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Baile de máscaras. 
El celebrado domingo de Piñata en el Casino de la Unión estuvo en extremo animado y 
concurrido. 
Multitud de máscaras, elegantemente disfrazadas algunas de ellas, y numerosas y bellas 
señoras y señoritas sin disfraz, llenaban el amplio local del Círculo. 
La junta obsequió a los concurrentes con dulces, licores y cigarros, y en nombre de ella 
D. Julio Gutiérrez colmó de atenciones a los socios e invitados, quedando todos altamente 
satisfechos de tan agradable fiesta. 
 
1900 
1899 marzo 4  
El Ideal Conservador, nº 67, p. 3. 
Ecos madrileños  
 
[...] 
Para concluir, comunicaré a ustedes un rumor que hasta mí ha llegado: dícese que los 
señores Galdós y Sellés colaboran en el libreto de una zarzuela “grande”, inspirada en uno 
de los Episodios del insigne maestro, y a la cual pondrá “en solfa” el señor Chapí; deseo 
con toda mi alma un resultado favorabilísimo a los propósitos de tan autorizados autores; 
pero... no puedo dominar cierta mala impresión que la noticia me ha producido; que ¿por 
qué? quizá por lo mismo que tampoco me ha hecho mucha gracia la noticia de que Ceferina 
Palencia, autor de La Charra, prepara para la próxima temporada una comedia “¡de gran 
espectáculo!” ¡Oh, el arte en sus relaciones con la taquilla! 
 
El Corresponsal,  
Madrid 1.º de marzo del 99.  
 
1901 
1899 marzo 4  
El Ideal Conservador, nº 67, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Fiestas en Almería. 




Por la prensa de aquella capital sabemos que se preparan grandes festejos para celebrar 
la inauguración oficial del ferrocarril de Linares a Almería. 
Contra esa inauguración protesta nuestra estimado colega La Industria Minera, 
fundándose en que siendo la línea de Linares a Almería y faltando por construir el trozo de 
la estación de Baeza a Linares, no puede darse aquélla por concluida, resultando ilógico que 
oficialmente se inaugure como si estuviese por completo terminada. Estas y otras 
consideraciones hace la revista aludida, sobre las cuales no queremos hacer comentario 
alguno, por no ser de este momento. 
Refiriéndonos, pues, a los festejos con que se trata de solemnizar un acto tan deseado 
por el pueblo almeriense, diremos que, a juzgar por el programa, han de revestir el mayor 
esplendor, pues para ello han aunado sus esfuerzos todas las Sociedades, corporaciones, 
gremios y representaciones de todas clases. 
La compañía establecerá una tarifa de billetes a precios muy reducidos que regirá del 
día 10 al 15 del actual, durante los cuales habrá banquetes, veladas, conciertos públicos, 
bailes populares en los paseos, iluminaciones en los bulevares y en el malecón, reparto de 
pan a los pobres, magnífica cabalgata con ricas y artísticas carrozas, concursos con premios 
para las calles mejor adornadas, regatas en el puerto, corridas de toros en el Saltillo, con 
Guerra, Reverte y los niños cordobeses, dirigidas por Lagartijo, velada en la Económica, 
exhibiciones públicas de cinematógrafo, Te Deum en la Catedral, carreras de jockeys y 
ciclistas de la Sociedad La Capea; publicación de álbum fotográficos y literarios, festival 
popular, teatros, retretas y otra poción de festejos. 
Almería está de enhorabuena por más de un concepto. Al fin ve realiza su sueño del 
ferrocarril; al fin está en comunicación con el resto del momento. Hace bien en alegrarse la 
cultísima capital; hace bien en disponerse a disfrutar de tan variados recreos y tan profusas 





1899 marzo 10  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 118, p. 5 
 
Orfeones catalanes.- Mañana sábado a las 6 de la tarde llegarán a Linares los Orfeones 
catalanes, compuestos de unos cien profesores. A las 9,30 de la noche saludarán en la plaza 
de Linarejos al Ayuntamiento y pueblo de Linares. En la mañana del día 13 se trasladarán a 
la Estación de Baeza, a donde llegarán a las 7, tomando el tren inaugural de las 8,30 para 
llegar al Salado dos horas después. A las 11 de la mañana los Orfeones concurrirán al acto 
solemne de la bendición del gran viaducto, saliendo a las 1 para Guadix, donde saludarán a 
la Ciudad a las 3 de al tarde, saliendo después para Almería a donde llegarán a las 6 de la 
tarde.  









1899 marzo 21  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 119, pp. 1-4 
 
De Linares a Almería.  
Inauguración del trayecto Baeza-Almería.  
Aceptamos de buen grado la atenta invitación del Sur de España por el placer de 
asociarnos personalmente al júbilo de Almería y comarcas redimidas en el acto memorable 
de la inauguración del viaducto del Salado, y de 240 de los 248 kilómetros que este 
ferrocarril comprende. Deseábamos también investigar en cuanto fuera posible todo lo 
referente al porvenir del único trayecto pendiente de construcción entre Linares y la 
estación de empalme de Baeza.  
[Mañana del día 12] 
El Salado. 
Los alrededores del gigantesco viaducto se hallaban invadidos por multitud inmensa de 
los pueblos comarcales. Todos los repliegues del terreno aparecían bordados por millares 
de seres humanos. Era imposible moverse en ninguna dirección. Minutos después llegó el 
tren de Almería con las comisiones de aquella capital y el Obispo de Guadix.  
Rompió a tocar una banda de música, repicó la campana de la Capilla, agitóse la 
multitud y elevándose a la más alta eminencia de aquel contorno, el venerable prelado 
verificóse el acto sublime de la bendición [...] 
Sigue el viaje.  
[...] Siguió el convoy su viaje de triunfo recibiendo ovaciones en todas pares. En 
Guadix se dispararon muchos millares de cohetes y bombas. Luego el público, que 
esperaba a los orfeones, se disgustó al saber que no iban, e hizo algunas manifestaciones de 
desagrado, muy exageradas en las descripciones de algunos periodistas. La preciosa 
estación de Guadix parecía flotar sobre un océano de cabezas humanas. Allí se calculó que 
habría de diez a doce mil personas.  
En la provincia de Almería. 
Es de noche.  
A medida que avanza el tren inaugural crece el entusiasmo. Las estaciones están 
empavesadas. Las bandas de música, los vivas, las hogueras, los fuegos artificiales, las 
bengalas, las iluminaciones venecianas, los pueblos enteros en las estaciones; todo 
demuestra que aquellas comarcas comprenden el gran beneficio, la inmensa prosperidad 
que el ferrocarril les lleva. [...] 
Llegada a Almería.  
[...] 
El espectáculo se prolongó sin embargo, hasta las 1 de la madrugada, por la lentitud de 
la marcha, pues la vía estaba ocupada por la multitud. A tan avanzada hora el tren hizo alto 
ante la amplia escalinata del Malecón, decorada con mucho gusto, en la cual esperaban el 
ayuntamiento en pleno bajo mazas y las autoridades. A ambos lados, en bonitos templetes, 
tocaban las bandas de música del primer regimiento de Ingenieros, y la del municipio de 
Almería.  
[...] 





Ya descritos por la prensa periódica, poco nuevo podemos añadir respecto de ellos. Han 
sobresalido en estas fiestas la primera corrida de toros; la recepción del tren inaugural; la 




1899 abril 1  
El Ideal Conservador, nº 71, p. 1. 
Instantánea / Manuel Ráez Quesada  
 
La saeta. 
Avanza con majestad la procesión por el apiñado gentío que presencia devotamente el 
paso a las sagradas imágenes; los guiones se mueven con lentitud, simulando con sus 
artísticos faroles dos rails luminosos bajo un cielo sereno de azul oscuro, en que flotan los 
misteriosos efluvios de la hermosa primavera; las trompetas resuenan con desentonada voz, 
mezclando sus ecos al agudo y vibrante sonido de las campanillas que preceden a las 
piadosas hermandades, y las efigies, de Cristo herido y expirante o María angustiosa y 
desolada, aparecen ante los ojos de la piadosa multitud; ésta, mostrando en su divino rostro 
las huellas de las lágrimas; aquél, enseñando su faz cándida y sangrienta, y ambos sobre 
pedestal de ángeles y flores, de incienso y de luces... 
De súbito, entre la discorde algarabía que parodia la espantosa escena del Gólgotha, se 
alza una voz infantil y pura o bronca y áspera, pero con iguales cadencias e idéntico fervor, 
que canta una estrofa del divino himno del Crucificado, con ese sentimiento de que rebosa 
la musa popular, tan sencilla y tan tierna, tan sentimental y dulce, tan modesta y tan 
hermosa... 
Es la tradicional saeta, sin inflexiones casi; uniforme y monótona como canción árabe; 
tierna y sentida como copla andaluza; triste y fúnebre como la pena que canta; sublime y 
grandiosa, bella y poética, como todo lo que es religión, música, armonía, fe y entusiasmo, 
la saeta en suma como su nombre indica, es flecha que va directa a clavarse en el corazón 
de las turbas, entre escalofríos de entusiasmo y vivas estruendosos, salidos de lo más íntimo 
del alma.  
 
1905 
1899 abril 1  
El Ideal Conservador, nº 71, p. 3. 
Sección local y provincial 
 
Las procesiones. 
Los cultos religiosos celebrados en esta población durante la Semana Santa, han tenido 
digno remate con las solemnes procesiones organizadas ayer Viernes Santo. 
[...] 
Esta noche y después de cantar una solemne Salve, saldrá del templo de la Trinidad para 
conducirlo al de Santa María, el Santo Sepulcro acompañado de todas las cofradías.  





1899 abril 7  
El Ideal Conservador, nº 72, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
En los salones del Casino Antiguo se organizó el pasado domingo un concierto a cargo 
del notable guitarrista Sr. Juez.  
El inspirado artista -artista completísimo y nada vulgar- fue calurosamente aplaudido 
por la numerosa y distinguida concurrencia que escuchó con grandes muestras de 
satisfacción el vasto y escogido repertorio de que se compuso el programa.   
 
1907 
1899 abril 14  
El Ideal Conservador, nº 73, pp. 2-3.  




“¡A peseta la entrada! ¡Va a dar comienzo la sesión, presentándose la distinguida artista 
Mad. Estela! ¡Adelante, caballeros! ¡A peseta la entrada!” 
[...] 
Exhibición del cinematógrafo; mal acondicionado y peor dirigido, los espectadores 
corremos el riesgo de salir ciegos; con miles [de] fuerzas adivino en las movibles figuras, 
unas que bailan el can-can, otras que besan, otras que..., muy bonito, muy bonito; los viejos 
se retuercen y aplauden a rabiar, los jóvenes bostezan, las cocottes se ríen estrepitosamente. 
Pasamos a otro número: Mad. Estela está escena; respetable señora que anda a las greñas 
con los sesenta años, produce lástima su presencia; se dobla, se contonea con movimientos 
de gata amaestrada, hace esfuerzos colosales para sacar de su asmático pecho, una voz 
cascada y gangosa, cantando couplets franceses, que el público corea, y al acercarse a la 
batería de boca, para dar las gracias con un beso que nos envía, yo, que estoy en primera 
fila, noto que la mascarilla de pintura con que cubre sus arrugas, se ha resquebrajado en las 
mejillas, al paso de dos lágrimas ardorosas; Mad. Estela llora, no sé si del dolor físico que 
le produce el esfuerzo del canto o del dolor moral que tal escena le inspira, y en tanto, el 
público, frenético y entusiasmado, vocifera y patea, pidiendo la repetición del último 




1899 abril 20  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 122, p. 5 
Notas industriales 
 
En La Carolina.- Fuimos atentamente invitados al acto solemne de la inauguración de la 
fábrica de electricidad construida en la inmediata ciudad de La Carolina por los Sres. 




Vinuesa Hermanos, y aunque no nos fue dable [sic] concurrir personalmente, obtuvimos 
datos exactos de aquella importante solemnidad.  
A las 8 de la noche del día 14, se reunió en la fábrica una numerosa comisión 
compuesta del Ayuntamiento y personas distinguidas de la localidad, presididas por el 
alcalde D. Esteban Salmerón.  
El vicario, D. Juan Francisco Bueno, bendijo las máquinas, y poco después, a los 
acordes de la Marcha Real, tocada por la banda del municipio, aquellas se pusieron en 
movimiento, surgiendo un alumbrado sumamente espléndido.  
En este momento, verdaderamente solemne, resonó un entusiasta ¡Viva La Carolina!, 




1899 abril 21  
El Ideal Conservador, nº 74, p. 3. 




[...] perdonen ustedes, pues, por esta semana, y conténtese el público ubetense con saber 
que la artista del Teatro Real, señora Galvany, oriunda de Úbeda, después de haberse hecho 
aplaudir en la Corte, está cosechando laureles y triunfos sin cuento en el vecino reino de 
Portugal, en donde la agasajan y aplauden con verdadero entusiasmo. 
Doy la noticia por lo que pueda halagar a los ubetenses que una paisana triunfe y suba, 
y un tanto corrido por lo insulso de mi Eco de hoy, hago punto, firmo y me retiro. 
Madrid 20 de abril del 99. 
 
1910 
1899 mayo 16  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 10, p. 147. 
 
Te Deum. 
Ayer, festividad de San Eufrasio, patrono de esta diócesis, se cantó solemne Te Deum 
en la Santa Iglesia Catedral en acción de gracias a Dios nuestro Señor por habernos 
concedido el beneficio de la lluvia de que tan necesitados estaban nuestros campos. 
 
1911 
1899 mayo 26  
El Ideal Conservador, nº 79, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
Está contratada para actuar en nuestro teatro durante la temporada del Corpus la notable 
compañía de zarzuela cómica que dirige D. Eduardo Ortiz y en la que figuran las 
distinguidas tiples Elisa Entrena y Emilia Gómez. 




Dicha compañía ha cosechado muchos aplausos en la vecina ciudad de Baeza, tanto por 
la admirable interpretación que da a las obras, como por lo variado y extenso de su 




1899 junio 5  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 12, p. 190. 
 
Solemnísimo triduo por acuerdo del Excmo. Sr. Obispo, deán y cabildo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por su santidad León XIII, tendrá lugar en la Santa Iglesia 
Catedral, para consagrar todos los hombres al sacratísimo Corazón de Jesús en los días 9, 
10 y 11 del corriente mes de junio. 
Día 9, viernes. 
A las siete y media de la tarde, después de exponer S. D. M., se rezarán la estación 
mayor y el Santo Rosario con las letanías del Corazón de Jesús, seguirá el canto de un 
motete a orquesta, a continuación el sermón [...] 
 
1913 
1899 junio 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 13, pp. 191-192. 
 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús.  
[...] 
Día 9. 
[...] Grupos de niñas, con voces de ángeles, cantaban bajo la dirección del P. Bravo y de 
otros señores sacerdotes, tiernísimos cánticos [...] 
Por la noche, a las siete y media, empezó en la Catedral el ejercicio, consistente en la 
estación al Santísimo Sacramento, el Santo Rosario, la letanía del Sagrado Corazón de 
Jesús, motete a toda orquesta, sermón y reserva, hecha por nuestro Rvdmo. Prelado [...] 
 
1914 
1899 junio 30  
El Ideal Conservador, nº 84, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
El joven escritor D. Diego Jiménez Prieto ha conseguido en Jaén un triunfo con la 
representación de su zarzuela El pillo de playa por la compañía del Sr. Ortiz. 
 
1915 
1899 junio 30  
Industria Minera, Metalúrgica y Mercantil, nº 129, p. 6 
Notas locales 
 




Gran Teatro.- Ha inaugurado sus funciones, en la estación actual, el Teatro de Verano, 
convenientemente mejorado con bastante acierto. 
Debutó la compañía cómico-lírica dirigida por D. Eduardo Ortiz, de la cual nos 
ocuparemos con la atención debida desde el próximo número.  
 
1916 
1899 julio 7  
El Ideal Conservador, nº 85, p. 3. 
Sección local y provincial   
 
La prensa de Linares hace muchos elogios de la compañía de zarzuela que dirige el Sr. 
Ortiz, en la que figuran las señoritas Hernando, Entrena y Ramón, éstas últimas muy 
aplaudidas en Úbeda. 
Dicen que en breve habrá un estreno de un literato regional. 
 
1917 
1899 julio 14  
El Ideal Conservador, nº 86, p. 2. 
Actualidad / M.  
 
El violinista Ros. 
Alguna que otra vez aparece por estos cerros tal cual artista de verdadero mérito que en 
este pequeño escenario busca la gloria, ya que el provecho no puede ser más escaso. 
 Tal acontece con el notabilísimo violinista que nos inspira estos renglones. 
Le hemos escuchado, y hay que convenir en que no es un músico más, ni un músico en 
el sentido que usaba este nombre el amigo Lisardo Giménez, -sino un músico de verdad; un 
artista de cuerpo entero. 
Ros obtiene del violín notas y tonos y matices que parecen arrancados de algún otro 
sobrehumano instrumento. El Stradivarius en sus manos habla, ríe, llora y suspira, solloza y 
canta; expresa, en fin, toda la gradación de los afectos. 
Oyendo a Ros llegan al alma como ráfagas oxigenadas de refrigerador ambiente; se 
escuchan gorjeos alegres de alondras que saludan al nuevo día; hasta parece advertirse la 
dulce claridad del crepúsculo matutino; el suave calor del astro rey que se despereza en su 
lecho de fuego; el trémulo despertar de la Naturaleza, rodeada de encantos y misterios; el 
canto enamorado del ruiseñor en la floresta; el murmurar de los arroyos y el charloteo de 
las hojas del bosque agitadas por la brisa; las dulces endechas saturadas de amorosa ternura; 
acentos arrebatados de pasión violenta; dudas y celos, venganzas y perfidias; arrullos de 
tórtolas, y trinos y arpegios que hieren las más delicadas fibras del sentimiento y excitan 
poderosamente la fantasía del que oye. 
Ejecución admirable, fácil, correctísima, de limpieza irreprochable; gusto exquisito y 
delicado, afición decidida por su arte, y mucho lao izquierdo -como dicen los toreros- esto 
es lo que hemos visto y admirado en el distinguido y genial artista. 
 
 





1899 julio 28  
El Ideal Conservador, nº 88, p. 1. 
Ecos Madrileños / El corresponsal  
 
¿Han desaparecido de España los autores dramáticos? ¿Han muerto Echegaray, Dicenta, 
Galdós, Sellés, Gaspar, Villegas y tantos otros? Tal puede creerse a juzgar por las señales, 
pues ya se anuncia para la próxima temporada teatral, en la Comedia, el estreno de Más que 
reina, obra francesa traducida y arreglada a la escena española. 
No sé, en verdad, quién tendrá la culpa, si el público o los autores; pero ello es que a 
este paso perderemos muy pronto hasta nuestra personalidad literaria, siempre tan respetada 
y admirada, sin que basten a evitar tal pérdida, los esfuerzos de los muy pocos que 
lamentan de veras la desaparición constante de nuestras indiscutibles glorias dramáticas. 
¿No existe en España una Asociación de Escritores y Artistas? ¿No sería una obra digna 
de la tal Asociación desterrar de nuestra escena el abuso del extranjerismo, ya que 
afortunadamente tenemos sobrados elementos propios para mantener a gran altura nuestra 
literatura dramática? 
Algo más útil sería esta labor que lo de organizar los “bailecitos” anuales, única prueba 
de vida con que se manifiesta la Sociedad mencionada; pero ya verán ustedes como todo 
sigue igual; ¡es una cosa tan fácil el no hacer nada! 
Madrid 19 de julio del 99. 
 
1919 
1899 agosto 3  
El Ideal Conservador, nº 89, p. 3. 
Ecos locales / X.  
 
El baile del casino. 
Si se vertieran en el papel impresiones que de momento se reciben, el baile que el 
Casino Antiguo celebró el pasado 31 de julio, daría ocasión a más de un ardiente y 
enamorado galán, para que mojando la pluma en mieles y bañando el pensamiento en las 
divinas regiones de la belleza, hiciera el exacto y merecido panegírico a que tal fiesta es 
acreedora, y agotadora, -con mucha razón- el extenso repertorio de adjetivos encomiásticos, 
en que tanto abunda nuestro idioma. 
Realmente, la Sociedad Casino Antiguo sabe hacer bien las cosas; y habiéndose 
identificado en absoluto con ella, el Presidente D. Manuel Acedo y el Vicepresidente D. 
Manuel Fernández, así como toda la Junta directiva que le representa, natural era que estos 
señores velaran por el brillo y esplendor que las fiestas de dicho círculo celebra, para que 
no decaigan las antiguas tradiciones de la casa, y para que su esplendidez, gusto y 
distinción den idea cabal de la galantería de los socios que la forman, dispuestos siempre a 
elevar cuanto sea posible el nombre de este pueblo, en la esfera de sus relaciones sociales.  
Con decir que la tienda de baile instalada en la plaza de la Constitución se hallaba 
materialmente ocupada por preciosas hiñas que exhibían sus encantos entre la profusión de 
luces y los sonidos de bien dirigida orquesta; que el Presidente y Vicepresidente del Casino 




obsequiaron espléndidamente por su cuenta a los invitados con un bien dispuesto lunch, y 
que al baile concurrió lo más bello, lo más elegante, lo más florido de nuestra sociedad, está 
hecha en pocas palabras la apología de tan brillante fiesta; y por si esto es poco, con decir 
por último que fuimos honrados por parte de la buena sociedad de Baeza, que sabiendo que 
aquí hay bazar de hermosura, trajo brillante muestra y bellísimos ejemplares de las niñas 
bonitas de la ciudad vecina, está dicho todo, y todo está referido, pues más vale en ciertas 
cuestiones quedarse corto que no enfrascarse en piropos y metáforas, generalmente cursis y 
de poca aceptación para aquellas a quienes se dirige.  
Asistieron -y Dios ponga tiento en mis manos, por si incurro en alguna lamentable 
omisión- la Sra. Marquesa de Busianos, Sra. de García de Zúñiga, de Díaz (D. Antonio), de 
Vázquez, de Pasquau (don Juan), de Aparicio, de Garrido, de González, de Guerrero, de 
Fernández, Doña Patrocinio Sabater, Doña Josefa Redondo, de Pasquau (don José), de 
Medina, de Salas y hermana, señora viuda de Teruel, señora de Mansilla, de Moreno, de 
Santiago Portero, de Noves, Concha Ispizua, Carmen Raya, Conchita Teruel, Angustias 
Elorza, preciosa niña que dejó muy alto el pabellón de Baeza, Paquita Rodríguez, María 
Pasquau, Antonia, Pepita, Manuel y Rosalía Ruiz, Lola y Manolita Fernández, Paca 
Pasquau, Srta. de Eguilior, Natividad Moreno, señora de Fernández Liencres, de Zárate, 
Consuelo Santiago, Natividad Guerrero, Paca Guerrero, Concha Medinilla, Paquita 
Moreno, Carmen Orozco, Rafaela Medina, Pepita Carvajal, María Medina Melgarejo, y... 
no sé si me habré olvidado de alguna.  
Del sexo feo, muchas y distinguidas personas, entre las que se veían algunos señores de 
Baeza, todos muy animados y satisfechos de la hermosa fiesta que la Junta del Casino 
Antiguo ha proporcionado a esta culta Sociedad.  
Tan brillante estuvo, que no podemos decir en su obsequio sino ¡que se repita! 
 
1920 
1899 agosto 3  
El Ideal Conservador, nº 89, p. 3. 
Noticias   
 
Parecen que han fracasado los proyectos, que muchos aficionados abrigaban, de reunir 
en una sola las dos bandas de música de esta localidad. 
Según nuestros informes, ambas seguirán como hasta aquí, y a una honesta distancia, y 
cada vez con más deseos de trabajo y emulación. 
Dicen que, con motivo de la dimisión del Sr. Guardia, director de la música vieja, ésta 
será representada por una Junta, hasta que se encargue de ella un reputado profesor, con 
quien están en tratos. 
Verdaderamente, el medio de que en Úbeda tengamos buena música, es ése; rivalidad, 
pero rivalidad bien entendida. 
 
1921 
1899 agosto 11  
El Ideal Conservador, nº 90, p. 3. 
Noticias   




Siguen estando muy concurridos y animados los bailes con que el Casino Antiguo 




1899 agosto 11  
El Ideal Conservador, nº 90, p. 3. 
Noticias   
 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta ciudad a D. Fernando Roldán, oficial de 
correos de Jaén y violinista distinguido, hermano del ilustrado coadjutor de San Pablo, 
nuestro buen amigo D. Diego. 
El Sr. Roldán dio a conocer sus talentos musicales ante algunos aficionados de ésta, 
siendo aplaudido entusiastamente. 
 
1923 
1899 septiembre 1  
El Ideal Conservador, nº 93, p. 3. 
Noticias   
 
Cada noche se hallan más concurridos los bailes que la Sociedad Casino Antiguo 
celebra en el elegante templete instalado en la plaza de la Constitución. 
Para los días de la feria [de San Miguel] proyecta dicha Sociedad grandes festejos, 
contando con que las instalaciones propias de tales días, el paseo, músicas y demás 
atractivos se concentrarán en tan ameno sitio; más apropiado al objeto que en la Calle Real 
donde han venido organizándose y cuyas reducidas dimensiones quitan a los festejos gran 
parte de su renombrada magnificencia. 
 
1924 
1899 septiembre 4  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 1, p. 15. 
Paréntesis   
 
Las mujeres aman los bailes, como ama el cazador los lugares donde abunda la caza. 
 
1925 
1899 septiembre 10  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 2, pp. 3-4. 




[...] ha habido imaginaciones calenturientas que han llegado a creer y aun sostienen, que 
se puede hablar por medio del baile. 




En nombre de los que no bailamos, me opongo a tan absurda teoría, y desafío a todos 
los bailarines y bailaores en sus diversas categorías, desde la Pinchiaria hasta el bolero de 
Gallineta, a que, desplegando toda la elocuencia de sus pantorrillas, más o menos verdad, 
me diga por ejemplo: “¿Me presta V. cinco duros?”. 
Comprendo que un puntapié sea una manifestación elocuentísima de disgusto; pero 
hágame V. el obsequio de decirme cómo se haría el amor a ua bella, valiéndose de las 
piruetas y de los trenzados? 
Y bien mirado es una lástima que no llegáramos a entendernos por medio del baile. 
Ver a cualquier sesudo personaje, por ejemplo, predicar sana moral con brincos y saltos 
más o menos elegantes; mientras que un hijo, a quien se le murió su padre, contara los 
dolores de éste sirviéndose de un paso a dos; o un profesor de filosofía subido sobre la 
mesa de la clase, explicando la teoría del ser y del no ser con toda la elocuencia de sus 
pantorrillas. ¡Eso sería soberbio! 
Ved a un pollo ante la reja de su amada bailándole sus cuitas, o a un diputado en el 
Congreso puesto en tercera, y como preparado para bailar uno de sus brillantes, elocuentes 
e históricos discursos; reconozcamos que esto sería un espectáculo sorprendente, y digno de 
la admiración universal. 
Pero desgraciadamente o no sucede así, o yo no entiendo una sílaba del lenguaje del 
baile. 
Lo acepto como entretenimiento inocente a los diez años; como pretexto a los veinte; 
como monomanía a los treinta y como chochez incalificable, de ahí en adelante. 
 Ved bailar a un prójimo de cuarenta y cinco a cincuenta años con el bigote y la barba 
tordos, con la cabeza echada para atrás, moviendo los brazos, y agitando las extenuadas 
pantorrillas, es risible. 
Y sin embargo, observe V. lo que son las monomanías. Si en algún caso me dice algo el 
baile es precisamente cuando veo bailar a un viejo. 
Cada compás, cada movimiento, cada inclinación de su cuerpo, más o menos flexible, 
lo traduzco de este modo: “Caballero, ¿no hay quien me dé siquiera sea un tiro por caridad? 
¿No le irritan a V. estas piruetas mías, para hacerme perder, con un sólo puntapié, tal 
afición?”. 
Es, repito, la única vez que la elocuencia del baile habla a mi corazón. 
¿Sucede a V. lo propio? 
Casi estoy por asegurarlo. 
La dignidad del hombre rechaza todo lo que es inverosímil, así como se opone a que 
otro hombre haga el ridículo como ver a un prójimo rendir culto a Terpsícore, y 
empeñándose en que sus minués se traduzcan como elocuente testimonio de sus 
sentimientos. 
Las pantorrillas del bello sexo excitan el deseo, las del sexo feo también excitan un 
deseo; más es el de pegar al que las pone en movimiento. 
Y no se crea por esto que yo rechazo el baile en absoluto. Que baile la humanidad hasta 
sudar el kilo; que baile en buena hora, pero sólo por bailar, sin la ridícula pretensión de 
conceder al baile el derecho de poder sustituir a la palabra. 
Y si hay algún paladín de esta teoría, que trate de convencerme, que me diga con la 
elocuencia de sus pantorrillas: “Señor mío, V. se ha equivocado”, y entonces me retractaré 
públicamente de cuanto he dicho en este articulejo. Mientras tanto, rechazo en absoluto el 




nuevo idioma.  
 
1926 
1899 septiembre 15  
El Ideal Conservador, nº 95, p. 3. 
Noticias   
 
Las próximas ferias de San Miguel han de verse muy concurridas seguramente, 
contribuyendo a ello, entre otras cosas, la acertada organización que va a darse a los 
festejos. 
Además de la instalación de la feria en la plaza de la Constitución, que ya se tiene por 
segura, se está construyendo un artístico quiosco para la rifa que, a beneficio de las 
Hermanitas de los pobres, patrocinan distinguidas señoras y señoritas de nuestra 
aristocracia. Este quiosco es regalo de la Sociedad Casino Antiguo y formará artístico 
conjunto con el elegante pabellón que dicha Sociedad tiene instalado en aquel sitio, donde 
se celebrarán bailes, no más brillantes que los hasta ahora organizados, porque no cabe, 
más concurridos sí, porque nos honrarán con su presencia muchas distinguidas familias 
forasteras. 
También en el teatro actuará una excelente compañía y en la plaza de toros se 
verificarán dos corridas de inmejorable cartel. 
En nuestros próximos números daremos más detalles de los festejos que se preparan, 
que a juzgar por los preparativos hechos y los que quedan a la iniciativa de la Autoridad y 
Sociedades, han de ser brillantes en extremo. 
 
1927 
1899 septiembre 17  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 3, pp. 12-13. 
Poveda  
 
Viñeta (por Poveda)  
[Una dama pregunta a un señor de piernas arqueadas] 
- ¿De qué tiene V. así las piernas? 
[El hombre se sienta, se pone a tocar el violonchelo y responde] 
- De esto. 
 
1928 
1899 septiembre 17  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 3, pp. 12-14. 




Circunstancias especiales impidieron este año se alzase el elegante pabellón de baile en 
el Real de la feria; y de seguro lo hubiésemos pasado aburridísimos, careciendo la juventud 




torririense de la alegre distracción del baile, mas la galantería de doña Carlota Begué de 
Martínez solucionó el conflicto reuniendo en sus salones lo más culto y distinguido de la 
localidad. 
Es la señora viuda de Martínez una dama discretísima; sus bellas cualidades hanla 
conquistado el aprecio y consideración de todos los que se honran con su trato. Esta señora 
(a la que enviamos desde aquí un aplauso y damos un millón de gracias) hizo los honores 
de la casa con exquisita amabilidad, compartiendo con ella tan simpáticos deberes su 
hermosísima hija Elisa. 
El primer baile fue brillantísimo, como los dos restantes. En todos ellos dominó la nota 
de confianza que la dueña sabe dar a cuantos se celebran en su casa. Allí admiramos a las 
más distinguidas señoritas de este pueblo, entre las que recordamos a la monísima Estrella 
Martínez, apenas entrada en el mundo, y que une a las gracias de la mujer los encantos de la 
niña; a la sin par Esperanza Gallo, de belleza escultural y de infinitos hechizos; todo es 
seducción en esta mujer encantadora; la impresión que produce es dulce, delicada, 
bellísima...; contemplándola cree verse la aparición de un ángel; la más tierna de las 
Gracias, o la joven de las Huríes, Luisa Gallo forma un vivo contraste con su hermana; es 
de tipo opuesto, hermosa hasta lo infinito; de esbelto talle, elegante, simpática con un 
timbre de voz que subleva las pasiones en el fondo del alma, sus miradas envuelven 
promesas, recuerdos, esperanzas... un torbellino de ilusiones, todo un mundo de venturas. A 
la mil y mil veces simpática Carolina Begué, que supo captarse una vez más la admiración 
de todos interpretando con sumo gusto unas malagueñas..., que de allí al cielo. 
Las distinguidas señoritas Gloria y Pepa Fuentes interesaron no poco a la reunión con 
su gracia y gentileza. Las interesantes señoritas de Vizcaíno, de Villar, de Fuentes, de 
Molina, de Martínez, de Montijano; de Muñoz y otras muchas que sentimos no recordar 
completaron tan delicioso cuadro, saliendo todos satisfechísimos de soirée tan distinguida y 
esperando se repitan en breve para no dejar de sentir aquellas emociones gratas como las 
que levantan en el alma el recuerdo y la esperanza. 
 
1929 
1899 septiembre 23  
El Ideal Conservador, nº 96, p. 3. 
Ecos locales   
 
Teatro. 
La compañía de D. Emilio Cambres, que dirige D. Pablo Gorgé Soler, la cual actuará en 
este teatro en la temporada de feria, es la siguiente: 
 
Primeras tiples 
Srta. Berenguel (Pepita) 
Srta. Gorgé (Ramona) 
Srta. Gorgé (Concha) 
Srta. Moscat (Luisa) 
 
Características 
Sra. Fernández (Concepción) 
Sra. Gimeno (Felipa) 
 
 







Srta. Contreras (Consuelo) 
Srta. Gorgé (Rafaela) 
Srta. López (Angelita) 
 
Primeros tenores 
Sr. Llorens (Trino) 
Sr. Sotorra (Pedro) 
Sr. Senis (Luis) 
 
Primeros barítonos 
Sr. Carrasco (Gustavo) 
Sr. López (Antonio) 
 
Bajos 
Sr. Gregori (Pascual) 
Sr. Ricos (Salvador) 
 
Actor genérico 
Sr. Ibáñez (Antonio) 
 
Segundas partes 
Sr. Ortuño (Enrique) 
Sr. Ramírez (Antonio) 
 
Directores de escena 
D. Salvador Ricos 
D. Pascual Gregori 
 
Apuntadores 
D. José Villén 
D. Antonio Rodrigo 
 
Maestro de coros 
D. Asensio Escoin 




D. Florencio Fiscowich 
 
Sastrería 
Sra. viuda de Peris 
 
 
      Además de los artistas que figuran en la lista precedente, la empresa, deseosa de ofrecer 
al público un cuadro completo, lo mismo en zarzuela seria que en el género cómico, ha 
contratado a la distinguida tiple Sra. Nalbert y al notable barítono D. Joaquín Vázquez, tan 
ventajosamente conocidos en nuestro teatro. 
  
1930 
1899 septiembre 24  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 4, p. 11. 
Paréntesis / Carlos Cano  
 
Cuento. 
Cantando un tenor perverso 
el aria del Trovador,  
la cantó de tal manera, 
que el público se indignó. 
Y hubo silbidos y voces, 
y tumulto y confusión, 
 y amenazas... y dio mueras




hasta el mismo apuntador. 
Al fin, cansado el artista 
y ardiendo en indignación, 
se dirige al auditorio 
y dice, alzando la voz: 
- ¡Si no se callan ustedes, 
les repito la canción! 
¡Recurso heroico! Al oírlo 
todo el mundo enmudeció. 
 
1931 
1899 septiembre 30  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 21, pp. 324-325. 
 
Santa Pastoral Visita. 
Como oportunamente estaba anunciado en el Boletín anterior, S. E. Rvma. salió de esta 
capital en la tarde del 24 de los corrientes para continuar la Santa Pastoral Visita. 
Los habitantes de la religiosa villa de Mancha Real, presididos por sus autoridades, 
salieron llenos de gozo a esperar a S. E. a los términos municipales. 
[...] Por todas partes resonaban vivas entusiastas, confundidos con los acordes de la 
música de la población y el estruendo de innumerables cohetes. 
Los niños y niñas arrojaban un diluvio de flores al paso del carruaje que ocupaba el 
ilustre viajero, y al llegar a la iglesia parroquial, entonaban cánticos sagrados que los PP. 
Bravo y Olivar, con el celo que los distingue, habían procurado hacer aprender a las 
inocentes criaturas desde el día antes que llegaron para prepararlos a recibir los santos 
sacramentos de penitencia y comunión como medio para obtener la fortaleza que confiere 




1899 octubre 1  
El Ideal Conservador, nº 97, p. 2. 
Notas de la feria 
 
Desde la butaca. 
El 24 del pasado mes, debutó la compañía cómico-lírica-dramática que dirigen los Sres. 
Vázquez y Gorgé. 
Se dio a conocer con La tempestad, la hermosa obra de Ramos Carrión y Chapí, y desde 
el primer momento el público comprendió que tenía ante él un cuadro artístico casi 
perfecto, cuya labor premió con muchos y justos aplausos. 
Los más entusiastas fueron para Ramona y Concha Gorgé, que hicieron la “Ángela” y 
el “Roberto” del popular drama lírico de una manera excelente, cautivando al público en 
todos los pasajes de la obra, viéndose obligadas a repetir muchos números entre ellos el 
precioso dúo y la difícil aria del collar, en la que Ramona Gorgé reveló sus brillantes 




facultades y delicado gusto artístico. 
De los actores, muy bien el barítono Sr. López y el bajo Sr. Ricos y muy aplaudido el 
tenor Sr. Sotorra que así dijera tan bien como extensa y bien timbrada voz que posee. 
La Sra. Nalvert, tiple de muy antigua y brillante historia artística y el tenor Sr. Llorens, 
cantante de bella y agradable voz, debutaron con El milagro de la Virgen, obra soporífera 
en la que el rudo trabajo de los artistas y algunas bellezas musicales que tiene se oscurecen 
por la pesadez de las escenas. 
En esta obra gustó mucho, por lo bien que caracterizó su papel, Concha Gorgé, tan 
simpática como modesta y excelente artista. 
Marina, joya musical nunca envejecida, ha tenido muy buena interpretación en ella 
Ramona Gorgé, el veterano y excelente barítono Sr. Vázquez, Sotorra que la canta muy 
bien y la dice algo mejor que La tempestad, Ricos e Ibáñez. 
El estreno de Gigantes y Cabezudos ha sido un éxito para la compañía, éxito al que ha 
contribuido la orquesta interpretando la brillante partitura del maestro Caballero muy a la 
perfección. 
Todos los números de esta obra fueron calurosamente aplaudidos, especialmente el aria 
de la carta cantada con sumo gusto por la Srta. Gorgé, que hizo una “Pilar” admirable, 
cantando las valientes y armoniosas jotas de la obra con todo su gusto y facultades que son 
muchas. 
Las Sras. Fernández y Moscat, muy bien, así como los Sres. Vázquez, Ricos, Ibáñez y 
Senis, sobresaliendo Llorens que en el coro de repatriados luce su buena voz, perfectamente 
acompañada por los coristas que se ven obligados a repetir, entre grandes aplausos, el 
hermoso número. 
Las demás obras puestas en escena hasta ahora, así las modernas como las del antiguo 
repertorio, vienen siendo muy aplaudidas, alcanzando estos aplausos tanto a los artistas 
como al excelente maestro-director y a la empresa que sabe satisfacer el deseo de sus 
abonados. 
* 
*    * 
El abono, como siempre sucede en esta temporada, brillantísimo. Palcos y plateas llenos 
todas las noches de lo más distinguido de nuestra sociedad, convertidos en admirable 
exposición de la belleza, gracia y elegancia de nuestras adorables paisanas; el resto de 
localidades muy concurrido. En suma, muy agradables veladas que forman uno de los 
principales atractivos de estas fiestas.  
 
1933 
1899 octubre 1  
El Ideal Conservador, nº 97, p. 3. 
Noticias   
 
El acreditado profesor de piano y solfeo, D. Faustino Granadino, ofrece sus lecciones a 
precios convencionales. 
También las da en su domicilio a precios muy económicos, 
Calle Minas, número 74. 





1899 octubre 1  
El Ideal Conservador, nº 97, p. 2. 
Notas de la feria 
 
El Pabellón. 
Sucursal de la gloria llamaría yo a la elegante instalación del Casino Antiguo. 
¡Qué animación! ¡Cuánta mujer hermosa! Allí se reúnen todas nuestras paisanas y con 
ellas multitud de forasteras que compiten en gracia y belleza con las nuestras y ¡ya es 
competir! 
Por las mañanas y por las tardes la alegre juventud se recrea, ya bailando, ya formando 
grupos que parecen ramilletes de flores bellísimas ataviadas con un gusto y una elegancia 
que es el encanto de los que las admiran. 




1899 octubre 1  
El Ideal Conservador, nº 97, p. 2.    
Notas de la feria  
 
El Paseo. 
Muy concurrido; la gente se expansiona oyendo mañana y tarde las bandas de música y 
agolpándose alrededor del pabellón del Casino, contemplando como espectáculo, para ella 
de lo más llamativo, a las parejas que se lanzan al vals, a los grupos de ellos y ellas que 
mantienen un flirt ameno y chispeante o bien siguiendo con la boca abierta las evoluciones 
de un rigodón ceremonioso. 
 
1936 
1899 octubre 1  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 5, p. 11. 
 
Cantares  
Oye cachito de gloria 
las cuerdas de mi guitarra, 
parecen que están diciendo: 
- ¡Te adoro con toda el alma! 
 
1937 
1899 octubre 1  









- ¿Que cuál? pues mira; un motivo demasiado pequeño para tanto agravio en mi honor 
de yerno, cuidado con haberse empeñado [mi suegra] en hacerme creer que la de Besugon 
canta mejor la jota de Las hijas del Zebedeo, que Anciscla la hija del Sr. de Brodequin, 
hombre honrado y oficial primero de la “Ilusión de Calcuta” gran fábrica de calzado; y a tal 
punto llegó su terquedad que se empeñó en meterme la contera de la sombrilla por un oído. 
[...] 
Nemesio Hojaldre 
(por la copia) 
Jaén y septiembre del 99. 
 
1938 
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El Ideal Conservador, nº 98, p. 1. 
Notas de la feria   
 
Impresiones de un forastero. 
[...] 
Vale la pena darse una vuelta por el teatro en noches de feria, porque aquella sala no es 
sala, sino antesala del Paraíso. En la taquilla se toma el billete para ver una zarzuela y 
resulta que le dan entrada a uno para la gloria. En vez de acudir a que devuelvan el dinero 
por el “engaño”, dan ganas de pagar doble del precio por el billete. (Eso quisieran los 
amigos Olmedilla, Barco y Llobregat). 
En palcos y plateas lucen sus encantos las más hermosas mujeres de La Loma. Y ¡qué 
mujeres!... He visto muchos teatros “bien ocupados”; pero nunca hallé una colección de 
bellezas como la que se admira en este teatro de Úbeda. 
No puedo remediarlo: me pierde la afición por todo lo que sea belleza y arte, y el 
conjunto que ofrece el teatro no puede ser más bello ni más artístico. 
La luz eléctrica, con sus rayos blancos, poéticos y soñadores como los de la luna, 
inunda la elegante sala, centellea en las joyas que adornan los esbeltos cuerpos de las 
hermosas y arranca miradas de chispas de los ojos profundamente melancólicos de las 
morenas y extrañas fosforescencias de los ojos azules, semejantes a los lagos dormidos, de 
las rubias. Brillan los rasos y las sedas en medio de una ola espumosa de encajes y gasas y 
cintas de variados colores, de diversos tonos y matices. Algún busto arrogante muestra en el 
escote una nota de color viva y caliente a lo Rubens... Es difícil la descripción y aquí me 
quedo. 
En el escenario cosecha muchos aplausos la compañía que actúa. ¡Lástima que no haya 
podido dar obras del repertorio moderno! El público lo hubiera agradecido mucho. Las 
hermanas Gorgé me parecen cada día más artísticas. Cantan con una afinación tan exquisita 
que denuncia a la legua la buena escuela en que se han educado. La Sra. Nalvert, con su 
elegancia, su distinción y su maestría en el bel canto, ha reavivado las simpatías con que 
contaba en este público. 
Merece especial mención la representación de Campanone, que ofreció un conjunto 
muy agradable. Ramona Gorgé cantó “comme un ángelo”, vocalizando de primera y 




haciendo preciosas florituras. La Sra. Moscat estaba ¡pero que muy guapa! Vázquez hecho 
un maestrazo en su papel de “maestro”: cantó bien y declamó con la naturalidad que tanto 
le distingue. Muy bien el tenor Sotorra, que tuvo frases muy felices, así como el bajo Sr. 
Ricós que se distinguió mucho, en unión de Senís, Ibáñez y las demás partes y coros. 
La orquesta merece párrafo aparte. Es mucha batuta la del maestro Gorgé. No es posible 
dar más relieve, expresión y colorido a la música, dados los elementos de que la orquesta se 
compone, en la que hay tan buenos tercios como el concertino Sr. Lacarra, el inspirado 
maestro D. Victoriano García, el trompa, el flauta y otros, cuyos nombres ignoro. 
La sinfonía de Campanone tuvo una ejecución delicada, notabilísima, y el público la 
aplaudió con entusiasmo, premiando la labor de los artistas, que tan buenos efectos saben 
sacar bajo una ejecución tan esmerada e inteligente.  
El Rey que rabió, El Juramento y Jugar con fuego fueron bien interpretados. 
En fin, que el teatro está bueno, pero bueno, por dentro y por fuera; por arriba y por 
abajo. 
 
¿Mercado de qué? 
Al paseo en que están el pabellón de baile y la rifa a beneficio del Asilo lo llaman aquí 
el Mercado. No sé lo que allí se “mercaría” en otro tiempo; lo que sí puedo asegurar es que 
si pudieran comprarse la gracia y la hermosura por toneladas, no habría bastante con todos 
los dineros de la orbe para pagar las que allí se reúnen a diario. Por si no había bastantes 
niñas guapas en Úbeda, han venido muchas de Baeza y otros pueblos próximos, a dislocar, 
más de lo que aún está, al elemento joven del sexo fuerte. 
Allí se pasan las horas sin sentir y se recrean el ánimo bailando o viendo bailar; todo 
ello sin agraviar a nadie ni faltar a ningún género de conveniencias. Hay un sello de 
confianza elegante, de distinguida sencillez en estas reuniones, que le comunican singular 
encanto y atractivo. 
El día de San Francisco, después de la corrida, daba miedo entrar en la caseta de baile. 
¡Qué de mujeres barbianas! ¡Qué de mantillas de blondas y de madroños, prendidas con 
toda la sal y la elegancia de esta tierra! 
El pabellón era estrecho para contener tanta y tan selecta concurrencia, que, apiñada y 
sin apenas poder moverse, disfrutó sin embargo de unas horas deliciosas. Algunas parejas 
devotas de Terpsícore rindiéronle culto en poco más de un metro cuadrado de terreno. 
Cuando terminó el baile notábase en muchos rostros cierta señal melancólica. Las 
despedidas son casi siempre y muy tristes y no es extraño que algunos y algunas se 
despidieran con pena de aquel local, bajo cuyo techo se han albergado durante tantos días la 
alegría y el amor. 
Por fuera, la gente del pueblo se divierte oyendo a las dos bandas de música de la 
población, que tocan alternando en sus quioscos, o se acerca a la caseta de baile y sigue con 
avidez todos los incidentes y peripecias del mismo. 
Las casetas de muñecos, los puestos torraos y avellanas, el tiovivo, todo lo demás de la 
feria, es como siempre y como en todas las ferias que en el mundo han sido. 
Fuegos artificiales. 
Terminaron las fiestas con el trueno gordo [...] 
 





1899 octubre 8  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 6, p. 12. 
Paréntesis   
 
En una tertulia cursi llega el momento de bailar. 
Un estudiante se acerca a una señora cincuentona (de esas de lunar y bigote) y le dice: 
-¿Tiene usted pareja? 
- No, señor. 
- Pues espere usted. Voy a traerle enseguida una... de orden público. 
 
1940 
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La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 6, p. 13. 
C. V.  
 
Impresiones de Cambil. 
[...] 
A las diez de aquella noche, invitados por el dignísimo alcalde Sr. Don Manuel José 
Vílchez, nos trasladamos los innumerables convidados a su domicilio, y entonces tuvo 
lugar como digno remate de tan sencillas pero encantadoras fiestas, un magnífico concierto 
baile, en el que hicieron derroche de belleza las distinguidas señoritas Piedad, Narcisa y 
María Luisa Vílchez, hijas del distinguido alcalde, Amparo Dorado, Carlota Carrillo, 
Elvira, Ángeles y Lolita Salazar, Gloria Muñoz, Estefanía Quesada y otras no menos 
simpáticas y bellas que siento infinito no recordar en estos momentos. 
 
1941 
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La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 6, p. 4. 




¡Niña hermosa! En tu garganta 
dos cosas el alma admira; 
es de cisne, si se mira; 
y de ruiseñor, si canta. 
 
Y es el portento mayor 
que en ese modelo de arte, 
hayan tenido igual parte 
el cisne y el ruiseñor. 
 
Por eso de ti prendidos, 
cuando a cantar te previenes, 
en todos suspensos tienes  
los ojos y los oídos. 
 
Y no sé cuál es más bello 
y más dulcemente encanta; 
si la voz de tu garganta 
o el contorno de tu cuello. 
 
 




Siempre dejas por despojos 
de tus triunfos repetidos, 
encantados los oídos 
y codiciosos los ojos. 
 
Porque en tu bella garganta 
dos cosas el alma admira 
que es de cisne, si se mira; 
y de ruiseñor, si canta. 
 
1942 
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El Ideal Conservador, nº 99, p. 2. 




Ha terminado la feria; 
la vida febril que el pueblo 
ha llevado estos días, 
gozando de todo aquello 
que le sugirió su gusto 
o dio de sí su dinero, 
se cambia por la tranquila 
existencia del invierno, 
que es mucho más duradera 
que aquel brevísimo tiempo 
de bailes y diversiones, 
por lo mismo que lo bueno 
es más breve que lo malo, 
y hay menos guapos que feos. 
 
Hay que concretarse ahora 
a vivir de los recuerdos, 
evocando aquellas horas 
que rápidas transcurrieron 
entre bailes y teatros, 
entre toros y paseos; 
aquellas cálidas noches 
de verano, en que los ecos 
de las músicas llevaban 
al alma y al pensamiento 
dulzuras inexplicables, 
dichas y goces inmensos; 
aquellas noches de baile, 
aquellos paseos repletos 
de hermosísimas muchachas 
gala y honra de este pueblo; 
 
aquellas tardes de toros 
de gratísimo recuerdo, 
en que la música vieja 
estrenó uniforme nuevo... 
y tantas... y tantas cosas 
que viven dentro, muy dentro 
del alma, y allí se quedan 
mientras que dura el mal tiempo. 
 
¡Cuánto y cuan tierno suspiro, 
podrá recoger el viento 
de esas Universidades! 
¡Cuántos oprimidos pechos 
darán salida a ilusiones 
rosadas, dulces recuerdos, 
para que ocupen su sitio 
la historia de rancios fueros, 
la de cualquier rey de Asia 
o del Concilio de Trento! 
¡Cuánto y cuan tierno suspiro, 
podrá recoger el viento 
de las niñas que recuerdan 
emociones que sufrieron, 
ora por un rigodón 
hablado, por un requiebro, 
por una dulce mirada 
recargando y resistiendo! 
 
¡Adiós bailes y teatros, 
amores y devaneos! 
 
 




¡Adiós noches del estío 
 llenas de dulces recuerdos! 
¡Hasta el verano que viene! 
¡Muchachos, al arenero! 
 
1943 
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El Ideal Conservador, nº 99, p. 3. 
Noticias   
 
Los Marqueses de Busianos obsequiaron a sus amigos, el miércoles pasado, con un 
brillante baile que estuvo sumamente concurrido. 
Muchas jóvenes lucieron magníficos mantones de Manila y todas elegantísimos trajes.  
 
1944 
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La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 7, p. 5. 
 
De teatro. 
Hemos tenido el gusto de asistir a las representaciones por la compañía que hoy actúa 
en nuestro coliseo, y nos alegramos no tener compromiso de ninguna clase con la empresa 
para dar nuestra sincera y modesta opinión. 
En conjunto resulta buena, pues hay partes que valen tanto en el canto como en el 
recitado, pero no por eso deja de tener sus lunares como sucede con el Sr. Bergadá que 
teniendo buena voz, hay momentos en que se desluce por la frialdad con que canta, y 
mucho más en la parte hablada, por no decir bien; pero creo que de poner u poco de más 
cuidado se enmedaría, pues es lástima que valiendo como vale, no procure ponerse a la 
altura que su voz merece. 
Damos nuestra más sincera enhorabuena tanto al director de la orquesta, por ser un 
verdadero profesor sabiendo lo que tiene entre manos, como a la empresa por su esfuerzo 




1899 octubre 18  




Galantemente invitados tuvimos sumo gusto en asistir el próximo pasado sábado al 
concierto que con objeto de dar a conocer los grandísimos progresos que en poco tiempo ha 
hecho la charanga de esta localidad, organizó su nuevo director el eminente músico nuestro 
querido paisano D. Damián López. 
El Asalto, obra del Sr. López, del mejor gusto, Las zapatillas, De murallas adentro, El 




anillo de hierro, Los chavales y ¡Viva España!, fueron ejecutadas con admirable precisión 
y exquisito gusto, acreditando que en Jaén hay músicos como hay artistas de lo mejor en 
todas las artes, y que responden cuando en práctica se ponen todos los medios de obtener la 
mayor perfección. 
Mucho se habla con respecto a si subvencionará o no el Ayuntamiento, la que hoy es 
banda y que siendo municipal habría de considerarse como una copiosa fuente de ingresos 
aminorando al propio tiempo los gastos de aquella corporación; es de desear que así fuera 
pues esto es cosa que merece ser detenidamente pensada por los que en la “casa grande” 
están llamados a administrar la más estricta justicia y procurar los mayores beneficios para 
esta población bastante desdichada y casi estamos seguros de que así sucederá atendida la 
rectitud del Sr. Lemmi y la distinción de las respetables personalidades que componen 
aquella corporación popular. 
En nuestro número próximo publicaremos una extensa biografía del Sr. López y su 
fotograbado, rindiendo así un tributo a la veneración que nos merece el talento de quien 
como él, se ha hecho digno de la distinción y el aprecio de cuantos lo conocen, tanto por su 
laboriosidad cuanto por la sencillez y lo afectuoso de su trato. 
 
1946 
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La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 7, pp. 8-9. 
Don José Lacarra. 
 
No necesita ciertamente el distinguido barítono ningún encomio de sus esclarecidas 
dotes, que siempre había de resultar pálido a los que tienen el honor de haberle visto 
representar esas obras en que tanto se revela el genio artístico del hijo de la capital de 
Andalucía. 
Lacarra, es uno de los cómicos más inteligentes, de los más estudiosos y acaso de los 
más distinguidos. 
Su figura en escena convence, su talento artístico conmueve. 
No suele ocurrir entre los que se dedican a la zarzuela que sepan cantar y que sepan 
hablar, y, sin embargo, él es tan buen actor como cantante. 
Citar los artistas con quienes ha alternado, como los teatros que ha hecho, sería prolija 
tarea. Baste consignar que ha formado compañía con la plana mayor de los artistas célebres 
de la zarzuela clásica que han dado realce al teatro nacional. Y respecto a coliseos casi 
puede decirse que no le resta actuar en ninguno de España. 
A Portugal y las Américas ha hecho nuestro artista, varias excursiones que se han 
convertido en otras tantas carreras de ovaciones y triunfos siendo infinitos los sueltos, 
artículos y poesías a él dedicados y que por sí solas hablan más de cuanto aquí pudiéramos 
decir, como testimonios clarísimos de sus condiciones inmejorables. 
Pero hay una fase en Lacarra que le enaltece más aún. Y es que si como artista se le 
admira, como caballero se le respeta, porque en esto de la comiquería, como en todas las 
colectividades, suelen hallarse hombres poco serios; y él es el reverso de la medalla. 
Muchos años hace tiene su compañía y con ella y con ligerísimas alteraciones ha 
recorrido España entera, resultando un cómico admirable y un cumplido caballero. 




Actualmente se encuentra entre nosotros acompañado de su simpática hija Teresita 
habiendo conseguido en las obras La Tempestad y Marina, las primeras muestras del afecto 
que este pueblo tiene a tan popular artista. 
 
1947 
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El Ideal Conservador, nº 100, pp. 2-3. 
Noticias   
 
Concierto. 
El Casino Antiguo de esta ciudad ha organizado un concierto, que tendrá lugar esta 
noche a las diez, en el que el notable tenor D. Pascual Roig, acompañado al piano por el 




1.º A Granada romanza para tenor, de F. M. Álvarez. 
2.º Romanza del primer acto de La Favorita de Donizetti. 
3.º Ausente de tu lado romanza para tenor, letra de D. Luis Garrido y música de V. 
García. 
Segunda parte. 
1.º Romanza del segundo acto de la ópera La Gioconda de Ponchielli. 
2.º La partida canción española, letra de E. Blasco, música de F. M. Álvarez. 
3.º Balatta del primer acto de la ópera Rigoletto, de Verdi. 
 
La Junta de dicho Casino ha circulado invitaciones para que los señores socios puedan 
asistir al concierto acompaños de sus familias, y conocidas las excelentes dotes que como 
cantante adornan al Sr. Roig, es de esperar que acuda a oírle un numeroso público. 
 
1948 
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La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 8, p. 3. 
 
Resumen de feria. 
Este año ha resultado mucho mejor de lo que creímos; parece que todo ha venido a 
ponerse de acuerdo para que en conjunto resulte una feria tan buena como hace bastantes 
años no ha habido otra. 
El tiempo, bueno, lo cual ha sido una casualidad; una buena compañía de zarzuela; 
sesiones de cinematógrafo en la plaza de Santa María, que por cierto han gustado mucho; 
veladas musicales; paseos donde han lucido su gracia las hijas de este pueblo y no pocas 
forasteras; vistas, circo y otras diversiones. 
En resumen, una feria superior, de la que no podrá tener nadie queja. 
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De Mancha Real. 
Animadísimo estuvo el baile que celebró en su casa hace breves días la distinguida 
familia del señor Rodríguez. 
Lo más selecto de la sociedad manchega asistió a él reinando esa confianza del mejor 
porte social, tan agradable siempre, en que campea el natural gracejo de los adoradores de 
Terpsícore haciendo admirable pendant [sic] con la belleza que les es propia; el sexo feo 
estuvo deferentísimo como ocas veces con las preciosísimas Anita y Bienvenida Camacho; 
Ana y Juana Cañones; Catalina y Juana Merlo; Pilar y Luisa Calatrava; Pilar Muda y 
Paquita Rodríguez que con otras que no recordamos con gran sentimiento, hicieron las 
delicias de cuantos las admiraron, haciendo asemejarse aquellos salones a las antesalas de 
la Gloria. 
Y a propósito de bailes, fue también notable el que se organizó por algunos jóvenes con 
motivo de la próxima pasada feria en los salones de la casa-fonda del Sr. Morales, por 
encontrarse cerrado el Casino Primitivo de esta localidad. 
Asistieron a él gran número de nuestras paisanas y otro no menos grande y escogido de 
forasteras, cuyos nombres sería imposible, por lo grande, publicar. 




1899 octubre 28  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 8, p. 13. 
 
Colegio del Señor de la Expiración. 
En este centro que con gran acierto dirige hace bastantes años el distinguido profesor 
Normal, nuestro querido amigo D. Agustín de Sicilia y López, quedan desde primeros de 
este mes abiertas clases correspondientes a las asignaturas de Ciencias y Letras, así como 
las especiales de Dibujo y Caligrafía, Francés, Música y Canto, con arreglo a las 
disposiciones vigentes, relativas a la preparación completa que se exige para tomar parte en 
las oposiciones que con objeto de proveer las cinco plazas vacantes se han de verificar en 
esta Escuela Normal en junio próximo. 
El Sr. Sicilia siempre dispuesto a contribuir con sus fuerzas y favorecer a la juventud 
estudiosa ha reunido un profesorado suficiente y digno constituyendo así el Colegio donde 
por módicos honorarios pueden realizarse estos deseos. 
[calle] Cambil, 3.- Jaén. 
 
1951 
1899 octubre 28  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 8, p. 14.    
 





De veinticinco artistas de ambos sexos y diez caballos de todas razas consta la 
compañía que dirige el clowns Agustino y que como siempre está llamando la atención del 
público jiennense que aplaude los graciosos chistes de Gonzalo. 
Sobre todo son dignos de mención los artistas Sadakichi, la simpática ecuyere Beudef, 
la gimnasta Breniel, las hermanas Díaz, el japonés Anatkichi, el equilibrista Paris, los 
jongleur Gamboa y los artistas musicales Paula y Luis. 
 
1952 
1899 noviembre 3  
El Ideal Conservador, nº 102, p. 3. 
Ecos locales   
 
Fiesta religiosa. 
Se ha verificado con gran solemnidad la bendición de las nuevas imágenes colocadas en 
la capilla que a devoción de la familia Sabater existe en la Iglesia de Santa María. Dichas 
imágenes son las de San Ignacio de Loyola y de Nuestra Señora de Lourdes, bajo cuya 
advocación está puesta la capilla, siendo dos preciosas esculturas que ostentan numerosos 
detalles de ejecución. 
Después de la ceremonia se cantó una Salve, y al día siguiente se celebró una solemne 
función religiosa oficiada por la capilla que dirige el distinguido sacerdote y notable músico 
Sr. Roldán, resultando ambos actos muy concurridos y brillantes. 
El aspecto de la capilla es verdaderamente admirable. La primorosa gruta en que se 
destaca la imagen de la Virgen; la profusión de flores y plantas; los hermosos candelabros 
que luce el altar; la variedad y riqueza del decorado, todo ofrece un conjunto bello y 
artístico en alto grado, demostrando el buen gusto de Doña María Sabater de Montilla y sus 
bellísimas primas, que han dirigido y ordenado por sí mismas el arreglo de la capilla. 
Merece se haga también mención del trabajo hecho por el presbítero D. Antonio 
Quesada que ha probado una vez más sus reconocidas dotes de artista consumado. 
 
1953 
1899 noviembre 3  




El domingo último se celebró en el Casino Antiguo un concierto en el cual lució sus 
brillantes facultades la distinguida tiple Srta. Trinidad Fernández. 
El programa, compuesto en su totalidad por escogidas piezas de concierto y trozos de 
las obras más reputadas, fue calurosamente aplaudido, siéndolo con entusiasmo unas 
sentidas malagueñas que cantó con exquisito gusto la bella concertista. 
Los salones del Casino, llenos de los individuos de la Sociedad, se vieron honrados 
además con la presencia de las Sras. Marquesa de Busianos y su hermana Matilde, Sras. de 
Fernández, hermanas Lola y Manolita, Sra. de Moreno e hija Natividad y Sra. de Aparicio. 





1899 noviembre 12  
Revista del Colegio-Academia de San Agustín, nº 1, p. 4. 
Noticias 
 
Han comenzado los trabajos preliminares para la construcción del Teatro que para 
recreo de los alumnos se va a instalar en este Colegio. 
1955 
1899 noviembre 20  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 10, pp. 9-11. 
E. Criado  
 
Sea enhorabuena. 
Con que dicen que te casas, 
muy en breve, con un médico 
y que al pobre doctor tienes  
tan enamorado y lelo, 
[...] 
Comprará tu esposo un coche, 
te llevará de paseo, 
y estrenarás a diario 
la mar de vestidos nuevos. 
Irás de noche al teatro, 
de bailes y “banqueteos”, 
te rozarás con marqueses, 
diputados y banqueros; 
bailarás con los ministros 




1899 noviembre 20  
La Semana. Revista Literaria Ilustrada, nº 10, pp. 10-11. 
Fernando Bustos y [Frevy? o Prevey?]  
 
Tu canto. 
¡Coge la guitarra 
y templa las cuerdas, 
que se impregne el aire 
de amorosas quejas. 
Del cantar gitano 
quiero oír las penas... 
¡esas penas que lloras cantando 
con dulce querella! 
Coge la guitarra  
mi vida, y rasguea 
con tus blancas manos, 
sus divinas cuerdas. 
Que se escuche clara, 
que se oiga lenta... 
tu armonioso cantar que subyuga 
de la malagueña. 




Canta como sabes 
la canción aquella, 
que de nuestra dicha 
las horas recuerda. 
Las horas que juntos 
y al pie de tu reja, 
escuchaba embebido, los sones 
de tus coplas bellas. 
 
Coge la guitarra, 
alza la cabeza, 
y que de tus labios 
se te escape lenta 
la sentida copla 
que tanto me alegra, 
y que olvide mi alma un instante 
su fatal dolencia. 
 
Ya sabes que sufro 
y nada me alegra, 
que paso las horas 
en fatal quimera; 
y del mundo olvido 
toda su miseria 
escuchando el cantar que yo llamo 
cantar de las penas! 
 
Mira si me gusta 
que cuando muera, 
y a mi pobre cuerpo 
lo cubra la tierra, 
quiero en vez de flores 
que me cantes lenta... 
¡esa copla que lloras cantando 
de la malagueña! 
1957 
1899 noviembre 25  
El Ideal Conservador, nº 105, p. 3. 
 
Necrología. 
Extractamos el bien escrito artículo que a la muerte del conocido profesor de música de 
Baeza D. Diego de Gámez, dedica nuestro querido amigo y colaborador D. Francisco 
García Galiano, sintiendo, por falta de espacio, no poderlo publicar íntegro. 
 
Don Diego de Gámez. 
Fue. Lo perdimos para siempre sus admiradores y amigos de verdad; es decir, nos ha 
echado delante por el sendero a la eternidad, pero dejándonos el vacío de su personalidad 
irremplazable para los amantes de la más hermosa, expresiva y sentimental de las bellas 
artes, cuyo fiel intérprete ha venido siendo por muchos lustros acá, entre nosotros, en este 
rincón andaluz de aspiraciones comunes a lo elevado en la concepción, a la brillantez en 
toda clase de manifestaciones artísticas, a lo sublime en la interpretación de obras geniales, 
oídas y escuchadas por todos con ferviente culto de verdaderos creyentes. 
........................................................................................................................................ 
D. Diego de Gámez, modesto, juicioso y atento siempre a cuanto podía ensanchar los 
horizontes de su innata afición musical, la empezó a cultivar sirviendo, en unión de 
Sequera, una modesta plaza de seise, en la primorosa e incomparable Catedral de Jaén, pero 
no sin llevar a ella, nociones del lenguaje sublime de Cicerón, en que antes lo versara su 
honrado y laborioso padre y preceptores de los clásicos, aquí por entonces donde había 
muchos sabios catedráticos para sólo el latín, en aquella insigne universidad de letras que 
nos otorgara S. S. Paulo III. Así fue, que silabeando a conciencia la significación y sentido 
de las estrofas grandilocuentes del Profeta-Rey, la fresca y argentina voz del seise, Diego, 




aprendió la dulzura del clamor a los cielos, el ferviente alleluia en el Hosanna y el 
melancolizar con Jeremías en sus trinos. Por eso lo quisieron con ternura Telechea y 
Pancorbo, allá en Jaén sus maestros, y aquí el de Capilla de esta Catedral, D. Antonio Datt, 
a quien se unió luego, formando entre ambos la llamada “Música de la Catedral”. 
........................................................................................................................................ 
Profesor de figle, piano, violín, contrabajo y violonchelo; versado y competente en la 
estructura y manejo de los demás instrumentos conocidos, nadie por ello se le impuso 
jamás, pues suplía con ventaja a cualquier ausente, lo mismo instrumentista que cantor, 
hasta el punto de sustituir, con general aplauso, al bajo y al barítono, al tenor y al bajete, 
tanto en la dificilísima canturia de lamentaciones y Misereres, cuanto en motetes, letanías y 
misas a orquesta u órgano obligado. 
De instrumentar... a que decir más que apenas conocida, por edición de piano, la ópera 
Fausto de Gounod, tomó un ejemplar y en pocos días instrumentó a la perfección el Aria de 
las joyas, el Coro de brujas y otros números de los más selectos, oídos con asombro de 
todos a su banda en el quiosco de nuestro paseo: era, pues, un maestro de cuerpo entero. 
Todos recordamos con noble y legítimo orgullo, aquella digna emulación y 
competencia trabada y largo tiempo duradera entre su banda y la que dirigía su malogrado 
compañero Don Policronio Garrido, notable compositor, premiado también en nuestra 
capital, y no olvidaremos tampoco, que entre ambos formaron el gusto de Baeza, dando a 
conocer con la interpretación más acabada, las sublimes concepciones de Mozart, 
Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Bellini, Donizetti, Verdi, Rossini, Wagner y tantos otros 
astros del incomparable cielo musical.     
..................................................................................................................................... 
La generación actual, su familia toda y numerosísimos amigos se han honrado 
tributándole los más caros homenajes llevados a mano por sus amigos; funeral pomposo; 
acompañamiento extraordinario de todas las clases sociales; bastantes coronas de 
hermanos, sobrinos, amigos y admiradores, con expresivas y sentidas dedicatorias y 
singularmente la maravillosa interpretación que dio la orquesta, -rival antigua- a la Vigilia y 
misa de Réquiem de Mazoni, cuyos tonos elegíacos hicieron verter no pocas lágrimas a 
muchos concurrentes, dieron a entender cuántos eran los prestigios del fallecido y cuánto 
también se le ha de echar de menos; por más que sus discípulos y sucesores ya con mucho 
acierto determinados, D. José de Gámez Mota, su sobrino, D. Ricardo Serrano y D. José 
Tovaruela, que inspirándose en la escuela del maestro, y remembrando sus enseñanzas, 
sabrán guiarse por sus ejemplos y continuar las glorias de la renombrada “música de 
Gámez”. 
¡Fue! Triste verdad para desgracia del arte en este pueblo: pero vive en Dios, 
seguramente, y en todos nosotros.  
F. García Galiano. 
Baeza, 17 de noviembre de 1899.  
 
1958 
1899 noviembre 25  
El Ideal Conservador, nº 105, p. 3. 
Ecos locales   




Santa Cecilia.  
La patrona de la música, la hermosa Virgen bajo cuya protección se han colocado 
cuantos profesan el divino arte, ha sido festejada espléndidamente en las iglesias de San 
Pablo y la Trinidad, por los individuos que componen las músicas “vieja y nueva” de esta 
población.  
La primera dirigida por el joven sacerdote D. Diego Roldán, ejecutó la gran misa de 
Escorihuela, tocando la banda al final el hermoso dúo de tiple y bajo de la ópera El 
Trovador.  
El panegírico de la Santa estuvo a cargo del elocuente orador Don Francisco Moya, y es 
inútil decir que rayó a gran altura. El señor Moya que es artista consumado, fanático por 
cuanto sea arte bello y poeta de corazón, cantó las excelencias de la música en hermosos 
párrafos de brillante colorido y poéticas imágenes, subyugando al auditorio con las galas y 
esplendores de su elocuentísima palabra. 
Claro es que la música vieja honró a su santa protectora ejecutando a la perfección las 
obras que interpretó en la referida función religiosa.  
* 
*    * 
En la Trinidad fue orador el P. Antonio García, y con gusto hacemos constar que es uno 
de los mejores predicadores que hemos oído en nuestro pueblo; erudito y sin afectación, 
con absoluto dominio del púlpito, poeta en la forma y profundo en el fondo, el P. Antonio 
hizo un hermoso discurso sobre el arte musical, al que pasó lúcida revista, derivando la 
música actual de los antiguos oratorios, y probando que aún la música materialista -
llamémosle así- pierde parte de su crudeza y gana en espiritualismo, influida por 
reminiscencias, de aquellos remotos principios que en la iglesia tuvieron su origen, que 
imprimen, a pesar del tiempo, un sello indeleble en las composiciones musicales.  
El panegirista demostró ser tan buen músico como orador; si domina tanto como el 
divino arte las cuestiones todas de la Sagrada Cátedra, es buenísimo predicador. 
La capilla dirigida por D. Victoriano García tocó magistralmente la misa de Santa 
Cecilia, ejecutando la banda mientras el ofertorio, la sardana de Garín del maestro Bretón, 
con la delicadeza y afinación que acredita a la notable corporación que dirige el joven y 
reputado profesor Sr. García.  
Bien puede la Santa Cecilia proteger a la que con tanto amor la honran y festejan.  
 
1959 
1899 noviembre 30  
Revista del Colegio-Academia de San Agustín, nº 2, pp. 1-2. 
Enrique Viñé  
 
Realidades. 
Allá a lo lejos se oyen los marciales ecos de una banda militar que se aproxima; poco 
después, como río que se desborda, se divisan los reflejos de los cuchillos de los Mausers 
que se destacan sobre el vivo color del uniforme de nuestros soldados; y allí, entre el 
centelleo de las armas que la rodean, se destaca más refulgente aún el paño gualda y rojo de 
nuestra venerada bandera. Dos filas de indiferentes espectadores abren camino para dejarles 




pasar, ni una sola cabeza se descubre al divisar el sagrado emblema de la patria, nadie 
recuerda que bajo su sombra murieron miles de héroes que escribieron con su sangre las 
más bellas páginas de nuestra historia y al alejarse los soldados, apagándose poco a poco 
los ecos de la música del Batallón, los balcones se cierran, y el público, satisfecha su 
curiosidad, sin haber sentido la sencilla grandeza de aquel espectáculo, sin darse cuenta de 
que aquellos que pasaron son sus conciudadanos y que la bandera que sobre ellos flamea es 
la representación genuina de la patria de todos, vuelve la espalda y ocupa de nuevo las 
mesas de los cafés para reanudar su antes interrumpida discusión sobre la política menuda o 
sobre los méritos del matador de toros predilectos. 
 
1960 
1899 noviembre 30  
Revista del Colegio-Academia de San Agustín, nº 2, p. 4 




Do mi fa sol la si 
            1 
            2            
 
1961 
1899 diciembre 15  
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaén, nº 26, pp. 407-410. 
 
De la misa solemne y cantada de Réquiem 
1.º [...] Por esto, después de la misa exequial [la Santa Madre Iglesia] permite que se 
digan Misas cantadas por el alma de un cristiano recientemente fallecido, [...], y también en 
los días tercero, séptimo, trigésimo y en el aniversario del fallecimiento, y además [...] en 
todos los días en que no se rece un oficio privilegiado o de rito doble.[...] 
4.º No siendo en tales días, esto es, en el tercero, séptimo, trigésimo y aniversario, no se 
puede cantar misa de Réquiem en ningún caso, sin indulto [...] 
 
1962 
1899 diciembre 15  
El Ideal Conservador, nº 108, p. 1. 
Actualidad / R.  
 
La matanza.  
Antes era una solemnidad familiar; hoy “las rápidas corrientes del progreso” le han 
quitado aquel sello, y la matanza es una fiesta -sí tan sucia- más indiferente que antaño.  
No hace mucho tiempo aún, el alegre repiqueteo de los almireces, que al son de coplas 
populares o trozos de obras clásicas, según la ilustración de las maritornas que las 
entonaban, molían las especias, era el preludio de la función matancera, en la que pensaban 




muchos días atrás la gente joven de la casa, que se disputaba el alto honor de darle al rabo 
del lustroso puerco para que diera toda la sangre.  
Aquellas madrugadas de candileo atizando a la lumbre para que el agua de la caldera 
estuviese en su punto y apta para cumplir su limpia misión; los gruñidos del cerdo 
agonizante que por extensa herida vertía su sangre sobre profundo lebrillo, que sostenía una 
mujer de blando delantal y remangado brazo; la preparación de la vegiga que soplada y 
sobada convenientemente había de servir para confeccionar una zambomba el dia de 
Nochebuena; la humeante caldera de la morcilla, cercada de numeroso grupo de mujeres, 
que ya metiendo un dedo irreverente en el espeso matolaje, o bien probándolo pulidamente 
en el pico de una cuchara, daban con la solemnidad de un padre del concilio su opinión 
sobre las faltas de que adoleciera el guiso [...] 
 
1963 
1899 diciembre 15  
El Ideal Conservador, nº 108, pp. 1-2. 
Crónica madrileña   
 
Un artista precoz.  
La gran novedad de la semana es el niño José Rodríguez Arriola, que en el Salón 
Montano se dio a conocer ante numeroso y selecto público, deseoso de oír a un artista de 
tres años de quien se contaban maravillas.  
Todos en absoluto dudaban de la veracidad de la noticia que los periódicos publicaban, 
y en verdad que sólo viendo tal prodigio cabe creer en él. Un niño que apenas se sostiene 
sobre el taburete del piano y que apenas sabe hablar ese chapurrado lenguaje de la infancia; 
unas manecitas tiernas, pequeñísimas, manos de muñeca, sin fuerza ni magnitud bastante 
dominar el teclado; el convencimiento profundo de lo que en tal edad es la inteligencia de 
un niño, hacía a todos creer en un gordo canard de la prensa, sugestionada quizás por el 
cariño de la madre; que las madres ven en los hijos cualidades maravillosas y prodigios 
inauditos, mientras que para el resto de los mortales, son perfectas mediantas, pese a las 
cacareadas y nunca vistas precocidades.  
Y sin embargo, cuando el niño Rodríguez puso sus manos en el teclado, y con exquisita 
delicadeza y gusto ejecutó Moraima y después una fantasía de Lucia y la jota de Gigantes y 
cabezudos y otras difíciles obras, el auditorio se rindió a discreción y con estruendosa 
ovación, premió el trabajo del joven artista, reconociendo la existencia de un verdadero 
fenómeno, de un genio, que es músico por intuición y que será uno de los dioses mayores 
de la música... si el cuerpecito no es endeble para contener una espíritu tan grande y tan 
poderoso y se rompe como el recipiente que contiene un cuerpo que se desarrolla y 
aumenta de volumen, siempre oprimido por las débiles paredes que los sujetan.  
Dice la madre del precoz artista, que nadie lo enseñó a tocar, sino que colocado éste 
delante del teclado en los instantes del mal humor, él mismo rompía a tocar, causando el 
consiguiente asombro en los que lo presenciaron.  
Su familia desea que el niño sea admitido como alumno del Conservatorio ¿y para qué?  
 
 





1899 diciembre 15  
El Ideal Conservador, nº 108, pp. 2-3. 
Sección religiosa   
 
Las Hijas de María. 
Con la solemnidad y esplendor de siempre, se ha celebrado en la parroquia de San 
Nicolás en los días 8, 9 y 10 del actual el triduo que la piadosa asociación de Hijas de 
María, dedica a la Virgen con motivo de su Concepción Inmaculada. 
La artística capilla recientemente restaurada, aparece cada día más y más embellecida, 
prueba evidente del afecto que a su Santa Madre profesan jóvenes que componen la 
numerosa asociación, y del celo y piedad que animan a su distinguida presidenta Srta. 
Carmen Orozco.  
Don Diego Roldán, coadjutor de San Pablo y los RR. PP. Juan y Antonio García, de las 
Escuelas Pías, han ocupado la Sagrado Cátedra en las tres tardes, demostrando con gran 
facilidad de palabra y convincentes argumentos, la influencia de María en la religión, en la 
sociedad, en la moral, en las ciencias y en las artes. 
[...] 
La capilla que dirige el reputado maestro D. Victoriano García asistió a estos cultos, 
interpretando las obras ejecutadas con la maestría de siempre.  
El templo, muy adornado, se ha visto bastante concurrido por los fieles amantes de las 
glorias de la Inmaculada.  
Un devoto.  
 
1965 
1899 diciembre 15  
El Ideal Conservador, nº 108, p. 3. 
Sección religiosa   
 
Fiesta. 
Los niños seminaristas de las Escuelas Pías de esta ciudad celebrarán este año la 
fiesta de su patrona la Inmaculada con la solemnidad acostumbrada.  
El sábado 16 por la noche, a las 7, habrá rosario, sinfonía, motetes y gran Salve, 
siendo dirigida la orquesta por el acreditado maestro D. Victoriano García.  
El domingo 17 a las 10, misa solemne con sermón que predicará el Rvdo. P. Tomás 
Rodríguez, asistiendo a ella en cuerpo todos los colegiales y niños externos de segunda 
enseñanza y clase especial.  
No hay para qué ponderar cuán agradable es para los padres de familia ver a sus 
hijos postrados delante de la Inmaculada implorando su protección y amparo para las 
luchas que han de sostener en la vida. La Virgen los defienda y los libre de todo mal.   
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ABSTRACT AND CONCLUSION 
 
Abstract 
 This PhD thesis examines music making in the province of Jaén during the 
nineteenth century, mainly through the newspapers published in the region, and analyses 
the way in which music took part in ideological tensions and trends in public opinion, of 
which the press was a very accurate reflection. The time span of the thesis runs from the 
birth of the press in Jaén in 1808 (on the eve of the Peninsula War between Spain and 
France, known as the Spanish War of Independence in the Spanish-speaking world) to the 
end of the nineteenth century, when the number and variety of newspapers published 
increased significantly in this province (as in other regions of Spain). There was no 
specialised music press in Jaén during the nineteenth century and this circumstance, 
together with the predominantly rural nature of the province and its geographical 
remoteness from the major centres of power of nineteenth-century Spain, may suggest a 
priori that musical life in Jaén at the time wasn’t very interesting, and that the decision to 
carry out a study about music in the general press could entail some risk. However, the 
large number, variety and interest of the news items about music located in the press of 
Jaén during the nineteenth century exceeded my initial expectations and encouraged me 
not only to examine musical life in the city of Jaén, but that of many towns in the province, 
about which, musically speaking, practically nothing was known, as was the case with 
Linares, Úbeda, Baeza, Mancha Real, Andújar, La Carolina, Cazorla and Villacarrillo, 
among others.  
 The thesis consists of two volumes. Volume I, in paper, contains the study itself 
and is divided into five main chapters. Chapter I analyses the features of the press in the 
province of Jaén during the nineteenth century and its evolution, using pre-existing 
bibliography on this subject as a basis and providing new information arising from my own 
research. Chapter II looks at the music making in civil, popular and religious feasts that 
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took place in the province of Jaén during the nineteenth century, and includes a study of 
five pieces written by local composers, four of which were related to the loss of the 
Spanish colonial empire at the end of the 1890s and a fifth composition, El submarino 
Peral (1890), a pasacalle for piano composed by Lorenzo Suárez to celebrate the arrival of 
the famous inventor of the (then) new ship in Jaén. This chapter also includes important 
unpublished information about sacred music, with details about the musical infrastructure 
of over a hundred religious centres in the province and numerous religious feasts involving 
music that were celebrated in them. 
 Chapter III discusses music education in public and private centres in the province 
of Jaén, as well as various commercial aspects relating to music, especially the 
mechanisms for the sale of instruments, scores and music methods. This chapter includes 
previously unknown information about prominent local composers, such as Eduardo 
Ayucar San Juan, Antonio Jiménez Manjón and Victoriano García Alonso.  
 In Chapter IV, an overview of music making in theatres throughout the province of 
Jaén during the nineteenth century is given for the first time, including a study of the local 
theatres, the genres performed (opera, zarzuela and others) and the reception of music 
theatre in the press in Jaén during this period. Chapter V examines music making in private 
settings in Jaén (cultural and recreational clubs, orchestral and choral societies, casinos, 
cafes and domestic settings). Volume I concludes with the Conclusion, three maps 
situating Jaén in the Spanish context and the towns of Jaén in which musical activity has 
been documented, indices of tables and figures, a list of the main sources consulted and the 
bibliography.  
 Volume II, in CD-ROM, contains various appendices: ten tables complementing 
the study; the critical edition of eleven works by composers from the province of Jaén (or 
with ties to it) that are commented on in volume I; and a collection of 1.965 items of 
musical interest, from fifty four newspapers published in the province of Jaén during the 




The research carried out during the preparation of this thesis has significantly 
enriched our prior knowledge of music in the province of Jaén during the nineteenth 
century, revealing constant musical activity that was not solely limited to its capital, and 
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hence calling for a reconsideration of the role of this peripheral and predominantly rural 
region in the context of Spanish music of the period. Given the absence of specialised 
music press in Jaén, the local press of a general nature represented the main source for this 
thesis, which was used to document a wide range of musical activities throughout the 
province that otherwise would have been very difficult to compile from the archives of 
individual institutions. The viewpoint of the newspapers consulted was, obviously, that of 
the local groups of power and intellectuals who paid for and supported them and, therefore, 
doesn’t reveal all of the elements belonging to the total musical fact, but it does reflect 
(and in an exceptional way) which types of music were fostered by the ruling classes, how 
audiences responded to the most important genres of art music of the period, the usual 
channels of music education and the sale of scores and instruments, as well as the ways in 
which some of the vacant music positions were announced, among many other aspects of 
interest. 
During the nineteenth century, the streets of the cities and towns of Jaén constantly 
played host to festive celebrations in which music played an essential role, as it had done 
in Spanish cities for many centuries. Urban settings were temporarily transformed and the 
main squares of each locality usually became their festive epicentres; in the city of Jaén, 
for example, the festive setting par excellence was the plaza de Santa María, where the 
Cathedral, the Episcopal Palace and the Town Hall were all situated. These celebrations, 
often promoted by the policy makers, were regulated by a strict protocol and sought the 
factual recognition of the political and/or religious powers, clearly reflecting the survival 
of the feasts of the Ancien Régime. Everything was made available in a language capable 
of impressing, exciting and exalting citizens, with a great deal of cheering, military salutes, 
the ringing of bells, special illumination, fireworks, floral and plant decorations, surprising 
ephemeral architectural structures, the participation of music bands and orchestras in the 
open air, and theatrical performances. 
The main military events of nineteenth-century Spain were reflected in celebrations 
that took place in Jaén. The political-patriotic feast acquired significant importance in the 
province during the Spanish War of Independence against France (1808-1814). During 
thanksgiving acts, prayers and funeral rites for soldiers fallen in combat, it was common to 
perform Te Deum and sung Masses, normally with the participation of the music chapel 
pertaining to the temple where the ceremony was held, and sometimes with performances 
by musical groups from other localities. For example, the Music Chapel of Andújar 
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travelled to Bailén in 1809 to take part in the funeral rites for General Reding. Patriotic 
music began to spread through the press during these years, as shown in advertisements 
published in the Correo de Jaén in 1809. A piece representative of the music heard in this 
military context is the hymn De ciprés, de laurel y azucena (1811?), for voice and piano, 
dedicated to Major Francisco Gómez de Barreda (who died in Úbeda in 1811), whose text 
contains mythological allusions relating to war. 
From the second half of the nineteenth century there were many charity events and 
subscriptions to raise funds for the army and those affected by war. Some of these 
charitable initiatives included performances by “estudiantinas” (student music groups 
generally consisting of musicians who played plucked stringed instruments) that roamed 
the streets asking for donations, and the organisation of charity performances and artistic 
soirées sponsored by recreational societies and establishments, as well as bullfights, raffles 
and the printing of new periodicals or special issues of them. 
The Third Carlist War (1872-1876) and the Cuban War of Independence (1895-
1898) encouraged local musicians (such as Victoriano García Alonso, Lorenzo Suárez 
Godoy and Miguel Font Llagostera) to compose patriotic pieces in collaboration with poets 
and writers. The work that had the greatest national impact was the “juguete cómico-lírico” 
Banderín de enganche o Mujeres para Cuba (1896), with a libretto by the journalist 
Eduardo Osuna of Jaén and music (lost today) by [José] Barretta, which sparked the 
interest of critics in Madrid and various Andalusian theatre impresarios. Popular romances 
and ballads that alluded to various aspects of the conflict were also set to music: hatred and 
ridicule of the enemy, nostalgia for the homeland in the colonies, the combatant’s recalling 
of his origins at bitter moments and criticism of the government for the mismanagement of 
the war, as shown, for example, by the villancicos published in the press of Mancha Real 
during the war with Cuba.  
Celebrations relating to the monarchy transformed the towns of Jaén to a greater 
extant than other festivities. The official visit of Joseph Bonaparte to the province (1810), 
the restoration of Ferdinand VII on the throne after the War of Independence (1814) and 
the swearing in of María Isabella of Spain (1833) served to collectively exalt the monarchy 
during years of great political instability. The fiftieth anniversary of the proclamation of 
Queen Victoria of the United Kingdom, celebrated in Jaén in 1887, served to strengthen 
the bonds between the local and foreign population, particularly in the city of Linares, 
where a considerable colony of Britons resided with interests in mining in the area. The 
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visit of Isabella II of Spain to the city of Jaén in 1862 resulted in the revitalisation of the 
city’s music band, which was in a very poor state prior to the queen’s arrival. The 
associations of craftsmen and tradesmen of the province funded and formed comparsas 
(groups of people wearing the same costumes and masks for Carnival) and masquerades 
for many of these street parades and dances, despite the economic hardships of certain 
periods, and there were compositions expressly created in honour of the king and queen, 
such as the hymns by José Sequera Sánchez and Juan María Pancorbo commemorating the 
above-mentioned official visit of Queen Isabella II to Jaén in 1862. During the last quarter 
of the century some of the societies of Jaén organised performances of stage music in 
honour of Spanish kings and queens. 
Certain important civic ceremonies took place to celebrate technological or 
industrial advances of the late nineteenth century, such as the arrival of the railway 
network in the city of Jaén (1881), the inauguration of the Linares-Almería railway line 
(1899), the opening of factories relating to the extraction of lead in the region of Linares 
(1885) and Isaac Peral’s success in the trials of his submarine (1888). The celebrations for 
the inauguration of the Linares-Almería railway line (1899) propitiated the first direct 
contact of the people of Jaén with the Catalonian choral-society movement, through the 
choral society Catalunya Nova, which performed during the event. Theatre performances 
and soirées were organised to commemorate Isaac Peral’s visits to Linares and Jaén in 
1890. The composer Lorenzo Suárez Godoy of Jaén commemorated some of these events 
with piano works including El tren en Jaén (1881?), a descriptive piece celebrating the 
arrival of the first passenger train in the provincial capital, and El submarino Peral (1890), 
published in this thesis and which may have been performed during the party the Real 
Sociedad Económica de Amigos del País of Jaén gave in the naval officer’s honour.  
The popularity and social acceptance of the Carnival varied in Jaén during the 
period under investigation, and it was subjected to heavy restrictions by the authorities, 
who prohibited certain costumes, the circulation of people wearing masks on certain days 
and times, and public scandals. The so-called “Entierro de la Sardina” (Burial of the 
Sardine), an act featuring performances by comparsas and estudiantinas (generally of a 
low musical standard) that roamed the streets singing and playing satirical ballads and 
numbers from well-known zarzuelas for charity, was especially monitored. The Carnival 
gradually adopted middle-class ways over the decades, and popular traditions associated 
with it (such as throwing oranges at passers-by) were gradually replaced by other, more 
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refined customs, such as masked and costume balls. The clergy and other conservative 
groups of Jaén society repeatedly published messages in their newspapers opposing the 
Carnival, whose balls and pastimes were considered to go against Christian morality. 
Local fairs, that served to economically revitalise the province, stimulated the 
organisation of events for all tastes and budgets, from free entertainment (such as greasy 
poles and fireworks), to its most expensive and refined forms (such as bullfights and 
theatre performances). Reputed zarzuela companies were often hired for the days of the 
fair, while concerts, balls and flamenco shows were organised in casinos, societies and 
cafés with entertainment. The music bands of the province were particularly active during 
the fairs. From 1890 town councils organised contests for civilian and military bands in 
order to attract more visitors. Composers of national prestige sometimes formed part of the 
juries of these competitions (such as Manuel Fernández Caballero at the Linares 
competition in 1894), which reflects the interest of some of the local potentates in 
connecting Jaén with the major musical centres of the country, and especially with Madrid.  
In a rural and traditional society, like that of Jaén during the nineteenth century, it 
isn’t surprising that numerous religious feasts were celebrated, some with great popular 
fervour, such as those for Corpus Christi, the patron saint of each town and the twenty-fifth 
anniversary of the proclamation of the dogma of the Immaculate Conception (1879). The 
massive turnout at these acts of reverence and the generous donations that were made to 
the Catholic Church are a faithful reflection of the religiousness of the people of Jaén 
during this period, in which sermons, circulars and other moralising texts by the clergy 
exerted a strong influence over the population and their leisure habits. 
The tremendous importance of music in the religious feasts of Jaén wouldn’t have 
been possible without the rich network of ecclesiastic institutions that regularly maintained 
musicians in their service. This PhD thesis documents the sacred music that was constantly 
performed during the nineteenth century, not only at major centres (such as Jaén 
Cathedral), but also in numerous towns in the province for the first time. The information 
compiled reveals a vastly different reality from the largely pessimistic view that is often 
painted in the existing literature about sacred music of the nineteenth century in Spain. 
Various political and legislative changes are known to have led some Spanish music 
chapels into situations of extreme crisis and in some cases even into extinction and, in this 
context, there were reductions in the staff and the salaries of the musicians of the music 
chapels of Jaén and Baeza cathedrals at specific points over the century. Notwithstanding, 
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and in spite of these difficulties, the diocese of Jaén maintained a dense network of 
ecclesiastic institutions that employed numerous musicians, mainly succentors and 
organists. Music making in female convents (including those of an enclosed order), where 
I have been able to document a considerable number of singer and organist nuns, was also 
very significant. Some vacant music positions in churches in Jaén were advertised in 
public announcements inserted in the local press, mainly in the Boletín Oficial Eclesiástico 
del Obispado de Jaén, which also published certain appointments, and constitutes an 
exceptional source for the study of the mobility of church musicians in the diocese of Jaén. 
One of the positions offered publicly was the vacancy for a singer in the female convent of 
Santa Clara in the city of Jaén, advertised in 1896 in the above-mentioned Boletín. This 
announcement suggests a certain openness in the recruitment system of these kinds of 
centres, in contrast to the traditional practice in female convents of an enclosed order, 
whereby musical nuns were admitted after the corresponding novitiate, and often upon 
recommendation and/or after being examined by maestros de capilla, organists or other 
experts in the field.  
Local bands and orchestras often performed at solemn religious feasts to reinforce 
the permanent musicians of each religious institution, and orchestras, bands, music chapels 
or individual musicians from other towns were also occasionally hired. The voluntary 
participation of amateur singers and instrumentalists of both sexes in the churches of Jaén 
was also frequent, as was that of large mixed children’s choirs, especially to celebrate the 
feast day of a town’s patron saint and in functions in honour of the Virgin (such as those of 
the Immaculate Conception or the so-called “Flores a María”). The children’s choirs were 
conducted by school teachers or missionary priests on evangelical campaigns, who taught 
hymns, prayers and other religious songs that were easy to memorise, accompanied by the 
organ, which was essential in these acts of worship. Some of the songs the children’s 
choirs introduced became so influential that they went on to be performed in other 
religious functions and even spread to the domestic setting. One representative example 
were the ballads dedicated to the Virgin Mary taught by the Jesuit Father Morote on an 
evangelical campaign through Jaén in 1878, mentioned in the local press, but whose text 
and music have yet to be located today.  
Among the most significant composers of sacred music were local-born composers 
such as the maestros de capilla of Jaén Cathedral Ramón Garay (1761-1823), Francisco 
Ruiz Tejada (1822-1894), José Sequera (1823-1888) and Cándido Milagro (1871-1941); 
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parish organists, such as Felipe de la Chica at the Parish of Porcuna, Antonio Vera at the 
Parish of San Bartolomé in Andújar and Manuel Muñoz at the Parish of Santa María in 
Andújar; and orchestra and band conductors, such as Policronio Garrido (d. 1890), a band 
and orchestra conductor in Baeza, Luis Velasco, an orchestra conductor in Linares, and 
Victoriano García (1870-1933), a band conductor in Úbeda. Some of their works were 
premiered during special celebrations, such as the third centenary of the death of Teresa of 
Ávila (1882) or the appointment of the bishop of Jaén Victoriano Guisasola in 1897. 
Works by prominent composers on a national level were also performed in the churches of 
Jaén, such as Hilarión Eslava (1807-1878), as well as by contemporary composers from 
other Spanish dioceses, such as Cosme J. de Benito Barbero (1829-1888), Remigio 
Calahorra (1833-1899) and Joaquín Portas (1850-1929), and by foreign composers, such as 
Saverio Mercadante (1795-1870) and Alessandro Stradella (1644-1682). 
As in other Spanish provinces, in Jaén music education depended above all on 
private religious centres (due to the scarcity and precariousness of public schools), 
although charitable institutions, cultural societies and private academies also carried out 
valuable pedagogical-musical work. Children belonging to the lowest classes of Jaén 
society could study music at various centres in the capital: the two hospices for men and 
women, the schools dependent on Jaén Cathedral (San Eufrasio and the Santísimo 
Sacramento) and the fee-paying primary and secondary schools, which usually set aside 
classrooms, generally quite well-attended, to teach poor boys and girls for free. In fee-
paying schools, poor pupils were separated from those who paid for their education, but 
they all performed music together during the soirées organised by these institutions, as 
occurred at the Purísima Concepción girl’s school in Jaén. The children of wealthy 
families received music lessons at the private schools they attended (paying additional 
fees), and could afford private lessons or trips outside Jaén to continue their training, 
mainly at the Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Only a few students were 
awarded scholarships from the Diputación Provincial de Jaén to study music at this centre. 
Among the pupils from Jaén who showed the most promise abroad were the 
internationally renowned guitarist Antonio Jiménez Manjón (1866-1919), who performed 
in Paris, London and numerous South-American countries (Argentina, Chile, Uruguay and 
Brazil, among others) and the soprano Amalia Gómez from Linares, who performed at 
theatres in Madrid and other Spanish cities. At a provincial level, some of the most 
prominent figures included the music teachers José Sequera and Manuel Romero in the 
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city of Jaén, Eduardo Ayucar and Ricardo Nicosia in Linares, and Victoriano García 
Alonso in Úbeda, all of whom were very involved in the cultural development of their 
respective towns. Most music teachers combined teaching with other jobs. The repertory of 
music that was performed in schools was examined here using the programs from the 
literary-musical soirées, public examinations and other academic acts that were published 
in local journals. This repertory included fashionable pieces of the time, above all numbers 
from well-known operas and zarzuelas, even in religious schools such as the Escuelas Pías 
in Úbeda.  
The professional and amateur musicians of Jaén gained access to scores, methods, 
instruments and other necessary musical materials supplied by the most important 
publishing houses and manufacturers in Madrid and other Spanish cities (for example, the 
piano factory Bernareggi Gassó y Compañía of Barcelona) through local intermediaries, 
generally music teacher, reputed performers, music and other retail stores (such as the 
establishments run by Francisco López and Antonio González in the city of Jaén). The 
local press advertised several methods written by musicians from Jaén, such as the 
Explicación breve y sencilla del canto gregoriano (1862) by Juan María Pancorbo (ca. 
1810-1865), an organist at Jaén Cathedral; the Método completo de Canto llano by Juan 
Antonio Domínguez Martínez (1857-1909), an organist at Almería Cathedral; and Teoría 
musical (1886) by the teacher José Pérez Quero, a solfeggio method drafted in the form of 
questions and answers. Workshops dealing with the construction and repair of instruments, 
such as the organ and piano workshops in Úbeda, Jaén and Linares, and Juan Sánchez 
Jiménez’s prestigious guitar workshop in Linares, were also advertised.  
Theatre was one of the most successful cultural activities in the province of Jaén 
during the nineteenth century. During this period I have been able to document close to 30 
theatres actives in the province, apart from many other less permanent stages set up in 
lyceums, athenaeums, casinos and drawing rooms of the local societies. A characteristic 
feature of theatrical activity in the province of Jaén was its decentralisation. In contrast to 
other Spanish provinces, from the last third of the nineteenth century, the city of Jaén was 
not the most prominent in regard to the number and size of its theatres. At the end of the 
nineteenth century, the city of Jaén had only one permanent theatre (the Principal) 
consisting of 508 seats, slightly over a quarter of those of the Linares main theatre (with a 
seating capacity for 1,850 spectators), while Andújar and Baeza each had two theatres 
(with 500 and 2,050 seats, respectively).  
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From a modern-day perspective, a surprisingly large number of theatres were built 
during the nineteenth century in various towns in the province of Jaén, erected as symbols 
of progress and culture that gradually replaced the old open-air theatres in courtyards or 
comedy houses. The Teatro de la Audiencia in the city of Jaén was constructed in 1830 and 
became known as the Teatro Principal in 1850. In Baeza there were two theatres of 
considerable proportions, the Teatro Primitivo (erected prior to 1855) and the subsequent 
Teatro Liceo. The Teatro Principal in Úbeda was inaugurated in 1861, although the term 
“coliseo” was used in a municipal record as early as 1824. The Teatro de San Ildefonso in 
Linares, inaugurated in 1869, was one of the province’s most outstanding for its wide and 
varied range of activities, sometimes hosting the premieres of new works a few months 
after their debut in Madrid. In Andújar there were two theatres, the Olimpo and the 
Principal, built during the second half of the century, and Alcalá la Real also had its own 
theatre. But the list does not end there, as even smaller towns, such as Bailén, Beas de 
Segura, La Carolina, Castellar de Santisteban, Cazorla, Mancha Real, Martos and Quesada 
also had theatres in good conditions. 
The majority of these theatres were built by private initiative (with the backing of 
the local authorities) at vantage points in the centre of each town or in growth areas, and 
some were located in convents expropriated from religious congregations during the 
process of ecclesiastical confiscations. The use of poor-quality materials in the 
construction of many of these theatres and the scarcity of their budgets meant that the 
buildings were in constant need of repair. During the periods in which the theatres 
remained closed, provisional stages were set up in squares and open spaces, especially 
during summer and for designated celebrations, which reflects the wide support for theatre 
in the province. In the city of Linares, a powerful center in the mining industry during the 
second half of the nineteenth century, the attendance of miners and the middle classes has 
been documented at certain performances of opera and other expensive forms of 
entertainment, probably in an effort to show off and rub shoulders with the upper class. In 
Linares, from the 1880s onwards it was customary to construct theatres that could be 
dismantled in order to enjoy performances of theatre in the open air in summer.  
The most important city centres of Jaén formed part of the routes of theatre 
companies travelling between Madrid and Andalusia, which favoured the arrival of 
popular performers and works of the time. Many of the theatre companies documented in 
Jaén were professional groups directed by actors like Paulino Delgado, singers such as the 
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famous Enrico Tamberlick or well-known directors of the period, such as Federico 
Reparaz. Sometimes local amateur companies assisted in professional performances, also 
performing at charity functions, which were often promoted by artistic and cultural 
societies in each town. Amateur companies in Jaén produced certain artists who gained 
national prestige, such as the actor Juan Espantaleón (1845-1920), who deserves to be 
studied in his own right.  
Of a total of 215 works of musical theatre documented on Jaén stages during the 
second half of the nineteenth century, approximately 5 % are operas, 23 % zarzuelas 
grandes and 71.5 % género chico (the remaining 0.5 % corresponds to the only work that 
has unable to be identified). These figures confirm the national tendency towards the 
hegemony of the género chico in theatre bills (zarzuelas in one act, sainetes líricos, revues 
and other sub-genres of the so-called teatro por horas) from 1880 onwards. Although the 
people of Jaén were pleased to accept operas and zarzuelas grandes premiered several 
decades ago, they were less permissive with regard to repetitions in the género chico and 
demanded recent works. During the 1890s some companies programmed extremely long 
performances, consisting of too many works for all of them to be well rehearsed, which 
consequently led the standard of these performances to fall. The zarzuela composers whose 
works were performed most in Jaén (based on the extant press articles) included renowned 
names such as Ruperto Chapí (1851-1909), Manuel Fernández Caballero (1835-1906), 
Manuel Nieto (1844-1915), Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), Joaquín Gaztambide 
(1822-1870) and Federico Chueca (1846-1908), but works by lesser-known composers, 
such as Tomás Reig (d. 1891), José Sigler (1864-1903) and Ramón Laymaría (1853-1916), 
also reached the stages, as well as local composers whose names are not mentioned in the 
periodical sources (except that of Victoriano García Alonso, 1870-1933).  
In Jaén, the press generally maintained a protectionist attitude towards theatre, 
reporting the abuses of impresarios and the public, as well as the indifference of the 
municipal authorities in regard to certain conflicts, while demanding improvements in the 
condition of the buildings. The religious press, on the other hand, was almost always 
opposed to theatre productions and the supposed “immorality” of comedies, zarzuelas, 
balls and any form of entertainment, even of a charitable nature, if held during periods of 
national mourning and grief. As was also the case in other parts of Spain, in Jaén 
nineteenth-century journalism did not practise music criticism in the strict sense of the 
term. Reviews of theatre and concerts were essentially descriptive, focusing on the 
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enumeration of the works staged and the most-applauded numbers and singers, while 
showing a superficial technical knowledge of the subject. The authors of these reviews 
were usually theatre aficionados (some wrote poems and stage plays), which explains the 
predominance of literary as opposed to musical opinions in their reviews. They were 
particularly benevolent with performances by amateurs, especially if they came from Jaén 
or were well known in the area. 
In Jaén, the press published news items about music theatre performed in other 
parts of Spain and in other countries thanks to a network of correspondents outside the 
province who also worked for the local newspapers, although the information from abroad 
was sometimes taken from other Spanish or foreign journals. Of particular interest from 
abroad were usually stories about inaugurations and fires in European theatres, as well as 
information relating to the theatre bill in Madrid and other cities such as Barcelona, Cádiz 
and Seville. Information about the premieres that took place in Madrid, and particularly the 
opera performances given at the Teatro Real, was usually written by Toribio Tarrío Bueno, 
who was principally responsible for reporting on the artistic-cultural activity of the Spanish 
capital in Jaén. There was also interest in publicising the performances of eminent singers 
and promising new artists, including the young talents from Jaén who tried to create a 
niche for themselves in the world of opera and zarzuela.  
Despite knowledge of the world of theatre elsewhere, theatrical tastes in Jaén were 
not a mere copy of those of Madrid, and at times there were notables discrepancies 
between the reception of a work in one city or another. For example, the zarzuela La 
Indiana (1893), by José Jackson Veyán (libretto) and Arturo de Saco del Valle (music), 
was criticised in Jaén for its absurd and outdated plot, while in Madrid its premiere had 
been very successful; and in Úbeda, the libretto to the sainete La boda de Luis Alonso 
(1897), by Javier de Burgos (set to music by Gerónimo Giménez), was judged to be insipid 
and boring, despite praise for the text from critics in Madrid. In Jaén, the press did not take 
part in the great debates about nineteenth-century Spanish stage music, such as the issue of 
Italianism, the need to create a Spanish opera or the Wagnerian fever in the country, which 
caused so many rivers of ink to flow in national periodicals of the time. Such polemics of 
an aesthetic and national nature were surprisingly absent from the pages of newspapers in 
Jaén, which, instead, reported on purely local polemics, such as that caused by the 
preferential place of journalists in theatres.  
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The province of Jaén was one of the pioneers in the foundation of Sociedades 
Económicas y Patrióticas (Economic and Patriotic Societies) in Spain: that of Baeza was 
set up in 1775 (the same year as the Real Sociedad Económica de Amigos del País in 
Madrid and ten years after the first founded in Spanish territory, the Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, in 1765), that of the city of Jaén in 1786, and there were 
attempts to establish similar societies in Quesada and Úbeda that same decade. The Real 
Sociedad Económica de Amigos del País in Jaén brought together the aristocracy, clergy 
and the bourgeoisie, the driving force behind the city’s cultural and artistic activity, while 
amateur and professional musicians from Jaén both took part in its competitions, literary 
soirées and concerts during the nineteenth century. One of its most ambitious projects was 
the organisation of the 1878 Certamen Provincial, which exhibitors from all over the 
province of Jaén attended to display products relating to agriculture, livestock farming, 
industry, craftsmanship, the liberal arts and other fields. A number of composers, 
performers and musical instrument makers took part in the Certamen, y eighteen musical 
contributions were awarded prizes, fourteen of which were original compositions; this 
event fostered musical creation in the province and gave certain women composers 
visibility, such as, for example, María del Pilar Contreras Alba (1861-1930). 
 In Jaén, athenaeums, lyceums and other cultural societies emerged at a similar time 
to those documented in other parts of the country, although slightly later with respect to 
Madrid and other major cities including Valencia, Barcelona, Seville and Granada. There 
were lyceums in the province of Jaén since 1848 in cities including Úbeda, Baeza and 
Jaén; they consisted of a single Drama Section or, at most, of a Drama Section and another 
(musical) Lyric Section. The Liceo Jiennense (founded in 1893 and documented for at 
least five years) was one of the longest lasting societies of this kind. Apart from hosting 
literary-musical soirées, it possibly organised a number of concerts. The athenaeums had a 
greater number of sections (including Exact, Physical and Natural Sciences, Moral and 
Political Sciences, Literature, Painting and Music). Two such institutions were the Ateneo 
Científico, Literario y Artístico in Jaén (created in 1874) and the Ateneo de la Juventud in 
Linares (founded in 1882), with a Music and Fine Arts Section respectively, responsible 
for staging operas and zarzuelas with the help of actors, singers and local orchestras. 
Athenaeums sometimes hired external musicians to perform in their most important 
competitions and literary soirées. There were other amateur societies in Jaén, such as the 
Sociedad Lírico-Dramática in Jaén (1853) and the Sociedad Thalía in Linares (1888), 
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exclusively specialised in stage music and which, above all, performed comedies and 
music pieces from the género chico.  
 Orchestral societies proliferated in the province of Jaén from 1880, with the 
emergence of the Centro Filarmónico and La Imposible in Linares (1881 and ca. 1883, 
respectively), the Sociedad Filarmónica Rigoletto in Jaén (1883) and El Fígaro Baezano in 
Baeza (1889?). The orchestras of these societies constantly took part in literary soirées, 
balls and other private parties, performing a repertory very similar to that of the bands, 
consisting of arrangements of stage music and Spanish and Central-European dances, 
which kept them away from the great chamber and concert works of Central-European 
Classicism and Romanticism. The composition of these orchestras was eclectic, as they 
were made up of members of music bands, organists and other church musicians, as well 
as amateurs with non-musical professions (such as engineers or school teachers). 
Instrumental music of a more popular nature was popularised by estudiantinas, comparsas 
and charangas (brass bands), which driven by a spirit of solidarity, roamed the streets and 
squares asking for donations for charity, especially during the Carnival period. 
 The influence of the choral-society movement, which commenced in Catalonia, the 
Basque Country and Navarre during the mid-nineteenth century, became evident in Jaén 
from 1890, enabling the dissemination of the choral repertory and the creation of choral 
societies in Jaén, Linares and Martos. The evolution of this movement in the province was 
related to the ideology pioneered by José Anselmo Clavé (1824-1874) in Catalonia, which 
sought to regenerate the working and rural classes through their instruction and activities 
organised in choral groups. The choirs of Jaén performed very well-known choral pieces 
by composers of the period, many of which were inspired by Spanish popular songs.  
 In the numerous casinos, clubs and other recreational centres that existed in Jaén, 
the majority of the musical activities programmed sought to entertain members and their 
families, although at times there was also an educational facet to these institutions, which 
hired teachers to give music lessons and to form student music groups and orchestras with 
the members themselves. Balls, concerts and theatre performances altered the daily routine 
of these centres, which was dominated by debates, reading and games. Many of them hired 
pianists on a permanent basis to liven up the evenings and nights with solo performances 
or to accompany guest artists. The dance repertory, which basically consisted of 
fashionable Central-European dances, was performed by local musicians or by the society 
orchestras. Certain prestigious artists who visited the province of Jaén gave concerts in its 
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casinos and recreational clubs. Some of the most significant performances include those of 
the pianists Isaac Albéniz in Úbeda and Jaén (1872) and Rafael Cebreros in Linares and 
Jaén (1883), the violinist Andreu Fortuny in Jaén (1883) and the guitarist Antonio Jiménez 
Manjón in Linares (1889); the singers Trinidad Fernández and Pascual Roig, who 
performed in Úbeda (1899); the Cuarteto Moretti, who performed in Jaén (1897), and the 
Valencian duo formed by Carlos Terraza (bandurria) and Joaquín Pallardó (piano), who 
performed in Linares in 1890. 
 Many of the taverns and cafés that offered entertainment in Jaén installed small 
stages or “tablaos” (dance floors) for dramatic, musical and dance performances, and 
reserved areas where wealthy men could listen to the establishment’s artists first-hand. The 
spectacle par excellence in these premises was flamenco singing and dancing, although 
concerts and theatre performances, above all comedies and zarzuelas, also took place. 
Flamenco was not only popular in “tablaos” and cafés, but also reached the aristocratic and 
bourgeois theatres and drawing rooms of Jaén, and was a source of controversy in the local 
press, which, in general, didn’t consider it to be morally apt for its (upper-middle class) 
readers. Some journalists associated flamenco with violence and illicit practices (forbidden 
forms of gambling, prostitution) that took place in the cafés and establishments that hosted 
these kinds of spectacles. Municipal laws were passed banning certain social groups from 
entering the cafés and regulating their opening and closing hours, but the rules failed to 
eradicate the illegal activities that took place on these premises.  
The wealthy families of Jaén, many of whom had benefitted from the sale of church 
lands that had taken place during the nineteenth century, organised literary-musical 
evenings or soirées in the drawing rooms of their homes for their relatives, friends and 
distinguished personalities. Some of these prominent families that organised musical 
events included the Bonilla Forcada family in Jaén, the Marquis and Marchioness of Cúllar 
in Baza and the Marquis and Marchioness of Bussianos in their palaces in Úbeda, Carlota 
Begué in Torredonjimeno, and the politician Jesús María Niño Clavijo in Linares. Apart 
from the drawing-room repertory typical of the period, these soirées featured premieres by 
local composers, such as the opera Fraorti by Federico Ramírez, premiered in Linares in 
1883. Women had a greater presence in these private concerts as performers and 
composers than in public events, where they played a more limited role.  
The music genres performed in nineteenth-century Jaén were those commonly 
heard in Spain during this period, both in the theatre as well as in bands, orchestras, 
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drawing rooms and churches. However, it is important to note that standard symphonic and 
chamber works rarely become part of the repertory of local orchestras, perhaps because 
their instrumental technique was not always up to the task and because these repertories 
were not very well known in the province. The press tended to describe these repertories 
using clichés with negative connotations, declaring for example, that German symphonic 
music had a “profusion of harmonies” and “abstract conceptions”. The rich musical scene 
in the province of Jaén during the nineteenth century was based on an important 
institutional network, as well as a group of local musicians and composers who had a 
decisive influence on music education and worked with all kinds of civil and religious 
institutions and initiatives. Some of them aroused certain interest in the local press, which 
published some of their works. This thesis includes a selection of works by these local 
composers, such as Eduardo Ayucar, Lorenzo Suárez Godoy, Vicente de la Torre Sequera 
(who, although soon moving to Madrid, continued to maintain ties with Jaén), Miguel Font 
Llagostera and Victoriano García Alonso, as a sample of part of the repertory performed in 
Jaén during the nineteenth century. 
The evidence put forward and analysed in this thesis invites us to reconsider the 
musical map of nineteenth-century Spain as it is known today, a map in which the province 
of Jaén as a whole emerges with a very active model of musical life sustained by a rural 
society (and, in the case of Linares, a mining industry), whose distribution patterns didn’t 
necessarily follow the examples of the country’s major cities. In light of the case of Jaén 
and its intense musical activity in theatres, societies and religious institutions, it must be 
accepted that Spanish musical life was much more decentralised than hitherto had been 
thought, which confirms the interest in analysing music and its social importance in 
peripheral regions. 
Musical decentralisation also occurred in the interior of the province, clearly 
corresponding to the decentralisation that existed with respect to other aspects, such as 
demographic and economic factors. If the primacy of Jaén and Baeza cathedrals in sacred 
music seems indisputable (without detracting from the activity of the parishes with music 
chapels), in other areas, such as stage music or music societies, there were focal points that 
were at times as important as the capital city’s or even more so, for example, Linares. In 
the city of Jaén, a city closely attached to tradition and with a slow economic growth, 
sacred music carried a lot of weight due to institutions such as the Cathedral and the 
Seminary, which had a great interest in celebrating religious feasts and divine worship with 
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music (something which would also occur in Baeza). The picture was very different in 
Linares, where the rapid economic boom and demographic growth that took place during 
the second half of the nineteenth century converted the city into the most dynamic and 
cosmopolitan of the province, with a rich musical life, in which performances of stage 
music became particularly important. Its influential middle class (consisting of mining 
engineers, doctors, politicians, lawyers and tradesmen), the strong presence of a foreign 
population and the growth of the mining and working classes stimulated the formation of 
music associations, the incorporation of foreigners into the city’s music ensembles and a 
rise in the number of flamenco enthusiasts. But in addition to prominent focal points such 
as the city of Jaén and Linares, practically the entire province of Jaén took part in an 
interesting music life through the extensive network of theatres and cultural societies 
existing in many towns, the deputy succentors and organists who performed sacred music 
in churches in which there were no music chapels and, on a more ludic and popular level, 
the casinos, cafés and open-air concerts given by music bands, accessible to large sections 
of the population. 
 
 

